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FORO AD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati-
stikken over Faellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1 . januar 1978 finder bestemmelserne i Ra-
dets forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i aile med-
lemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO-
STAT i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fa scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in-
ternational fcellesproduktion, postforsendelser, sorti-
menter o.l.). Harmoniseringen af begreber og defini-
tioner f0rer uundgaeligt til en cendring af statistikkens 
kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcekkernes ensartet-
hed i et vist omfang afbrydes- et forhold, der iscer 
er vigtigt ved analyser over lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de resul-
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som reference-
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po-
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt 
hvert ar i henhold til positionerne i den fcelles told-
tarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag til 
fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne 
• dels udf0rsler fra fri omscetning efter aktiv forced-
ling og til passiv forcedling efter tilladelse fra told-
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag 8 til oven-
ncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va-
rer til diplomatiske reprcesentationer og lignende, 
visse ind- og udf0rsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede vcebnede styrker, monetcert guld 
osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Faellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der g0r krav paden. 
8. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhofd til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlems-
staterne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at aile NIMEXE-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres scerlige fordeling samt yderligere underafdelin-
ger, der er n0dvendige for nationale formal. Saledes 
giver en enkel omgruppering af NIMEXE-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fcellesskaberne. I mellemti-
den er antallet af NIMEXE-varepositioner steget til 
ca. 7100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred-
jelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesskabet; 
v 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsrettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 0. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med told-
vrerdien eller (f. eks. ved indf0rsel fra andre med-
lemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa sam-
me made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse vrer-
dier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i NIMEXE - angives desuden scerli-
ge maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for aret 
1976 og de f0lgende ar vrere tilgcengelig bade pa 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii nor-
malt vrere tilgrengelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer efter 
Iande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til Bru-
xelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im- og 
eksport udtrykt i kvantitet, vrerdi og srerlige enheder 
samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet Frel-
lesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1980 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF · 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 H FL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mrengde og vrerdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mrengde og vrerdi 
Import: Supplerende enheder . 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemrerkninger . . . . . . . 
Landefortegnelse (GEONOM) 
Forbindelsen SITC - NIMEXE 
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VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Han-
dels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1 . Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im Un-
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, in-
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake-
te, Sortimente und ahnliches), einheitlichen Grund-
satzen. Unvermeidlicherweise fUhrt die Harmonisie-
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Anderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis-
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni-
tat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen uber langere Zeitraume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit-
gliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalender-
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit-
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll-
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der ge-
nannten Verordnung aufgefUhrt sind (z.B. gesetzli-
che Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 
24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z.B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements und 
Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge-
meinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Stac;ttes gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die.':AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur fUr das Brusseler· Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1 . Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so angegli-
chen, daB trotz eigener Verschlusselung und fur na-
tionale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Untertei-
lungen jede Warenposition der NIMEXE erstellt wer-
den kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
VII 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die fOr die 
Verhandlung auf EG-Ebene notigen Auskunfte uber 
den AuBenhandel. Die Zahl der NIMEXE-
Warenpositionen ist inzwischen auf rund 7 1 00 an-
gewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus dritten 
Uindern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; fUr die aus dritten Uindern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen-
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
1 0. Landerverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des Uinderverzeichnisses fUr 
die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und- falls in der NIMEXE vorge-
schrieben - in Erganzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform vertugbar sein. Die Analytischen Ober-
sichten des AuBenhandels der EG (NIMEXE) er-
scheinen in 12 Einzelbanden (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien des Brusseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson-
deren MaBeinheiten nachweisen, und in einem 13. 
Band (Z) ,Lander nach Waren", in dem der Handel 
der Gemeinschaft nach Partnerlandern und NIME-
XE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1980 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerlandern, Mengen und Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerlandern, Mengen und Werte 
Einfuhr: Besondere MaBeinheiten 
Ausfuhr: Besondere MaBeinheiten 
Anmerkungen ....... . 
landerverzeichnis (GEONOM) .. 
Gegenuberstellung SITC - NIMEXE 
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nPOJ\OrOI 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKfl JJE9o6oAoyia TOU 
e~wTEPIKOu EJ.Jnopiou Tile; Ko1v6Tr]Tac; Kai 
Tau EJ.Jnopiou JJETa~u Twv KpaTwv JJEAwv 
· Ano r~v 111 · lavouapfou 1978, OAa ro Kporl") J..lEAfl 
E$Opj..JO~OUV Tf<; 6IOTO~EI<; TOU KOVOVIOJ..lOU TOU 
IuJJ~ouAfou (EOK) J..lE ap18. 1736/75 nou aq>opouv 
T~ OTOTIOTIK~ TOU E~WTEpiKOU EJ..lnopfou T~<; 
KOIVOTI"JTO<; Kaf roO EJ..lnopfou J..lETO~u rwv Kparwv 
JJEAwv. · Ano r~v ~J..lEPOJ..lrJVfa Aomov aur~ ro 
EUROSTAT rpononOfflOE rfc; 6I061KOOlE<; nou. 
i:q>apj..JO~EI Kaf 6flj..JOOIEUEI rwpa 6Aa TO OTOTIOTIKO 
OTOIXEia nou aq>opouv TO E~WTEPIKO EJ..lnOpiO 
cruJJ<t>wva J..lE i:v1aiec; apx€c; (JJE r~v i:~afpEcrrJ 
nEpiOpiOJ..lEVWV Ei61KWV 6IOKIV~OEWV aya8wv onw<; 
ro KOUOIJ..lO Kai ro i:q>o61a nAofwv, ro i:marpe<t>OJ..!Eva 
Ej..lnOpEUJ..lOTO, K.An., nou 6€v exouv OKOJ..lll runo-
nOifl8Ei). · 0 i:vapJJOVIOJ..lO<; rwv i:vvo1wv Kaf rwv 
6p10J..lWV 661")yEi avano<t>EUKTO OE J..lETO~oM TOU 
EVI"JJ..lEPWTIKOU nEpiEXOJ..lEvou rwv arariOTIKWV, J..lE 
auv€ne1a T~ 61aKon~, KOTO Kono1o rpono, r~c; 
Oj..JOIOYEVEIO<; TWV xpovoAoyiKWV OEipwv, yeyovoc; 
nou npEnEI vo AI")$8Ei un04Jil i61afrepa arfc; 
avaAUOEI<; nou KaAumouv EKTETOJ..lEVE<; nEp1060U<;. 
2. n 11vec; 
· H J..lOVI"J nfly~ y1o ric; OTOTIOTIKE<; r~<; KoiVOTflTO<; Elvm 
TO 6E60j..JEVO nou TO KpoTI") jJEAil KOIVOnOIOUV OTO 
EUROSTA T ~oae1 i:v1afac; TO~IVOJ..l~crewc;. 
3. nepio6oc; uno(3oAilc; EK9eoewv 
· H nepfo6oc; uno~oA~<; i:K8€aewv elvm KavoviKO 6 
~J..!EpoAoyiOKO<; j..l~vac;, aAAo TO anorEAEOJ..lOTO T~<; 
KoiVOTrJTO<; J..!E KW61KE<; NIMEXE Kaf ra~IVOJ..li"JOil 
SITC auvroaaovrm J..lOVO Ko8e rpiJ..lrJVO Kaf Ko8e 
xpovo, EVW J..lE T~V TO~IVOJ..li")Oil CCT J..lOVO J..liO q>opo 
TO xpovo. 
4 .. AVTIKEiJJEVO 
· H arariOTIK~ roO i:~WTEPIKOU EJ..lnopiou r~c; 
KOIVOTI")TO<; Kaf ~ OTOTIOTIK~ TOU EJ..lnOpfou J..lETO~U 
rwv Kparwv J..lEAwv nep1AaJJ~ove1 6Aa ro EJ..lno-
PEUJ..lara ro 6noia: 
a) EiaoyoVTOI ~ E~OVOVTOI ano TO OTOTIOTIKO 
e6aq>oc; T~<; KOIVOTI")TO<;, 
~) 610KIVOUVTOI j..JETO~U TWV OTOTIOTIKWV i:6aq>wv 
rwv Kparwv J..lEAwv. 
5. IuoTilJJO KaTaypa<t>ilc; 
T 0 anorEAEOJ..lOTO TWV OTOTIOTIKWV T~<; KOIVOTI")TO<; 
ava<t>EPOVTOI OTO ei61KO EJ..lnOpiO, TO 6noio nEpi-
AajJ~OVEI: 
• T~V OnEU8Eia<; Eiaaywy~ KOi T~V Eiaaywy~ anO 
ano8~KE<; YIO i:Aeu8Epl") 6IOKlVI")OI"), T~V eiaaywy~ YIO 
J..lETOnofi")Ofl oro i:awrepiKO Kaf r~v eiaaywy~ J..lETO 
ano J..lETOnOfrJOil OTO E~WTEPIKO (TEAWVEIOK~ 61000-
<PilOI"J), 
• T~V E~aywy~ EJ..lnOpEUJ..lOTWV ano T~V i:Aeu8Epl") 
6IOKlVI")OI"), T~V E~aywy~ J..lETO ano jJETanofi")OI") OTO 
i:awrEpiKO Kaf r~v i:~aywy~ y1o J..lETanofi")Ofl oro 
i:~wrepiKO (reAwvEIOK~ 61aao<t>flOI"J). 
6. · E~mpeoe1c; Kai 6nAonOII1JJEvec; 61a61-
Kaoiec; 
· H OTOTIOTIK~ r~c; KoiVOTI"JTO<; 6€v i:ne~epyo~ETOI 
OTOIXEia nou aq>opouv Ej..lnOpEUJ..lOTO TO 6noia: 
a) nEpiEXOVTOI OTOV nivaKa . E~OipEOEWV TOU 
napapT~J..lOTO<; 8 TOU napanovw KOVOVIOJ..lOU (n.x. 
KUKAoq>opOUVTO VOJ..llOJ..lOTO, €'1611 6mAWjJOTIK~<; ~ 
avoAoyl")<; XP~OEW<;, €'161") nou EiaoyoVTOI Kai 
i:~oyovrm a€ npoawp1v~ ~OOI"J, K.An.), 
~) exouv a~fa ~ ~opoc; nou EIVOI KOTWTEPO ano TO 
i:SVIKO OTOTIOTIKO Oplo nou Ka8opf~ETOI OTO ap8po 
24 TOU KOVOVIOJ..lOU, 
y) unOKEIVTOI OE ei61KE<; 6IOTO~EI<; (n.x. 6piOJ..lEVOI 
runo1 i:maKEuwv, 6piOJ..lEVE<; EJ..lnOpiKE<; npo~EI<; rwv 
i:vonAwv 6uvoJ..lEWV i:voc; Kporouc; JJEAouc; ~ ~Evwv 
OUVOJ..lEWV nou ara8j..JEUOUV OTO e6a<t>oc; TOU, xpuao 
VOJ..llOJ..lOTO, K.An.). 
7. ITOTIOTIKO e6aq>oc; 
To OTOTIOTIKO e6aq>oc; T~<; KOIVOTI")TO<; nEpiAOJ..l~OVEI 
TO TEAWVEIOKO e6aq>oc; T~<; KOIVOTI")TO<; J..lE E~afpEOI") 
TO yai\AIKO unepnovna €6o<t>ll Kaf T~ r po1Aav6ia. T 0 
OTOTIOTIKO E60$0<; T~<; '0jJOOnOV6IOK~<; ~I")J..lOKpO­
Tfa<; T~<; r EPJ..lOVfac;, Kaf auvenwc; Kaf T~<; KOIVOTI")TO<;, 
nEpiAOJ..l~OVEI TO e6aq>oc; TOU 6UTIKOU BepoAfvou. To 
EJ..lnOplo J..lETa~u r~c; · 0JJocrnov61aK~<; ~flJ..lOKparfac; 
T~<; r EpJ..lOVfa<; Kaf T~<; /\a'iK~<; ~I")J..lOKpOTia<; T~<; 
repjJOVfa<; 6Ev nEpiAOJ..l~OVETOI OT~ OTOTIOTIK~ 
i:~wrepiKOU EJ..lnopfou r~c; · 0JJocrnov61aK~<; ~llJ..lO­
Kparfac; T~<; r EPJ..lOVfac; Kaf EnOJ..lEVW<; OUTE OT~ 
OTOTIOTIK~ T~<; KOIVOTI")TO<;. ' H ~nEIPWTIK~ uq>aAo-
Kpf1nf6a 8ewpeir01 OTI OV~KEI OTO OTOTIOTIKO e6a<t>oc; 
roO Kporouc; ro 6noio r~ 61EK61KEi. 
8. · OvOJJOTOAoyia EJJnopeUIJCITWV 
Ir~v napouaa 6rJJJOcrfeucrrJ, ro aro1xeia i:~wrep1KoO 
EJ..lnopfou r~c; KoiVOTI"JTO<; KOTOVEJ..lOVTOI OUJ..l<t>wva 
J..lE r~v · Ovoj..laroAoyfa · EJJnopEUJ..lOTWV y1o ric; 
IranaTIKE<; · E~wrepiKOU · EJ..!nopfou r~c; KOivOTI"JTO<; 
Kai ric; Irar1aT1KE<; · EJ..lnopfou J..lETO~u rwv Kparwv 
JJEAwv. 
. H NIMEXE avnnpoawnEUEI J..liO OTOTIOTIK~ avo-
Aual") roO T eAwvEIOKOU ~acrJ..loAoyfou r~<; KOivo-
TI"JTO<; (C)ro 6noio 6flj..li0Upy~81")KE ano J..liO avoAual") 
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T~<; 6vo1JmoAoyfa<; TOO oaaiJoAoyfou Twv BpusEA-
Awv (BTN). · Ano T~v 111 'lavouapfou 1966, T6 
Kp6TI"J IJEAI") T~<; EOK npoa6p1Joaav T~v OVOIJOTO-
Aoyfa Tau<; 6vaq>op1K6 IJE To E:swTEPIKo EIJnoplo ETm 
waTE v6 IJnOpEi v6 EniTEUX8Ei auaxETiarJ IJE K68E 
EIOo<; T~<; NIMEXE, napa TO yEyovo<; OTI K08E xwpa 
OIOT~pl")aE Tf<; OIKE<; Tl")<; avaAUaEI<; Kaf KOTI")yopfE<; YIO 
v6 OVTIIJETWnfaEI Tf<; OTOIJIKE<; TI"J<; 6v6yKE<; ... OAa TO 
avayKaia aTOIXEia YIO TO EsWTEPIKO EIJnOpiO YIO . 
OlanpayiJOTEUaEI<; aE: KOIVOTIKO E:nfnEoo IJnopoDv 
ETOI v6 Al")<f>8ouv IJE T~V anA~ npoa8~KI"J TOsiVO-
IJ~aEWV NIMEXE. 
Oi TOsiVOIJ~aEI<; T~<; NIMEXE, nou EXOUV auaxE-
na8Ei, EXOUV q>86aEI aTov 6p181JO 71 00. 
9. Xwpec; npoe/\eucrewc;, cmocrTo/\flc; Kai 
npoopiOIJOU 
ria T~V Eiaaywy~ EIJnOpEUIJOTWV nou npoE:pxovTal 
ano TpfTE<; xwpE<; Kaf T6 6noia OE OlaKivouvTal 
EAEu8Epa IJEaa aT~v KoiVOTrJTa, Kmayp6<f>ETal ~ 
xwpa npoEAEUaEW<;· YIO TO EIJnOpEUIJOTa nou 
npoE:pxovTal ano TpfTE<; xwpE<; ~ ano Kp6TI"JIJEAI") Kaf 
T6 6noia 61aK1voDvTm E:AEu8Epa IJEaa aT~v 
KOIVOTI"JTO, KOTayp6<f>ETal ~ xwpa anoaTOA~<;. 
LT~v nEpfmwarJ T~<; E:savwv~s EIJnopEu1J6Twv, 
KOTayp6<f>ETal ~ xwpa npooplaiJOU. 
10. rewypa<J>IKJl OVOIJOTOAoyia 
T 6 aTOIXEia T~<; aTOTiaTI K~<; T~<; KOIVOTI")Ta<; 
KOTaVEIJOVTal KOTO XWPE<; npoEAEUaEw<;, anoaTOA~<; 
Kaf npooplaiJOU au1J<f>wva IJE T~v · OvoiJOToAoyfa 
Twv Xwpwv y16 T~ LTOTianK~. 
11. · A~ia 
· H aTanaTIK~ as fa Twv Eiaavo1JE:vwv EIJnopEu1J6Twv 
iaOUTQI IJE T~ oaaj.JoAoyi")TEa 6sfa ~ IJE T~V 6sfa nou 
Ka8opf~ETQI IJE l36al") T~V EVVOia T~<; oaaj.JoAoyi")TEa<; 
as fa<; (n -X· y16 EiaaywyE:<; a no OAAa Kp6TI") IJEAI")) 
(CIF). 
· H aTananK~ asra Twv E:savo1JE:vwv EIJnopEuiJ6Twv 
iaoum1 IJE T~v 6sfa nou Exouv T6 EIJnOpEUIJOTa aTov 
Tono Kaf KOTO TO XPOVO nou EyKmaAEfnouv TO 
aTmlaTIKo Eoaq>oc; TOO E:savovTO<; Kp6TOu<; IJEAouc; 
(FOB). 
. H 6sfa unoAoyf~ETQI aE EUpwnafKE<; AoylaTIKE<; 
IJOVOOE<; (E/\M). 
Oi xwpE<; aTf<; 6noiE<; TO KOIVOTIKO EIJnOpiO 6E q>86VEI 
Tf<; 100 000 E/\M, 6Ev 86 EIJ<f>avf~ovTal xwp1aT6. Oi 
TIIJE<; auTE<; OIJW<; 86 nEp1Aa1JI36vovTal aTo auvoAo 
Twv 61J66wv xwpwv Kaf aT6 auvoA1K6 noaa. 
1 2. n OO"OTilTES 
Kmayp6<f>ETal TO Ka8apo 136po<; oAwv TWV EIJnO-
PEUIJOTWV, Kaf E<f>. oaov anaiTEiTal ano T~ NIMEXE, 
OfVOVTOI auj.JnAI")pWIJOTIKE<; IJOVOOE<; IJETp~aEw<; 
EKTO<; TOO napan6vw l36pou<; ~ aT~ 8E:a11 Tou. 
13. alliJOO"iEUO"Il 
Oi aTmlaTIKE<; aCnE:<; E:swTEPIKoD EIJnopfou 86 
61mf8EvT01 y16 To ETO<; 1976 Kaf y16 T6 E:noiJEVa ETI"J 
Kaf aE: IJIKpo<f>wTOOEATfo Kaf aE: IJOP<P~ I31I3Afou. · H 
EKOoal") IJIKpo<f>WTOOEATfo 86 EIJ<f>avf~ETm KavoviKO 
ouo EW<; TpEi<; IJ~VE<; npfv TO I31I3Afa. Oi · AvaAuTIKOf 
nrvaKE<; TOU . EsWTEpiKOU . Ej.lnopfou T~<; EOK 
(N I M EXE) EIJ<f>avf~ovTm aE: OWOEKa xwplaTou<; 
TOIJOU<; (A-L) IJE TfTAO «npoiOVTa KOTO xwpa>>. ETvOI 
TOsiVOIJI"JIJEVOI KOTO KWOIKE<; npO.IOVTWV aUIJ<f>WVa IJE 
T~v 6vo1JmoAoyfa Twv BpusEAAwv Kaf oi noaoTrJTE<;, 
6sfa<; Kaf aUIJnAI")pWIJOTIKE<; IJOVOOE<; napmf8EVTOI 
Kaf y16 Tf<; EiaaywyE:<; Kaf y16 Tf<; E:saywyE:c;. · Yn6pXEI 
Eva<; OEKOTO<; Tpfro<; TOIJO<; (Z) IJE TfTAo <<Xwpa KOT6 
npOIOV>> nou OfVEI IJIO 6v6Aual") TOU KOIVOTIKOU 
EIJnopfou IJE Tf<; auvaAAaaaOIJEVE<; xwpE<; KOT6 
KE<f>6AaiO NIMEXE. 
14. TIIJES IJETaTponflc; 1980 
~ur. 1Ep1Javia 1 000 OM 
laMia 1 000 FF 
. ITOAia 1 000 LIT 
. OAAav6ia 1 000 HFL 
BE:Aylo-
/\ou~EIJI3o0pyo 
· HvwiJ. BaaiAEIO 
· lpAav6ia 
~avia 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1000 IRL 
1000 DKR 
396,1 64 E/\M 
= 1 70,388 E/\M 
= 0,841 E/\M 
= 362,283 E/\M 
24,632 E/\M 
= 1 670,880 E/\M 
= 1 479,297 E/\M 
= 127,757 E/\M 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
EUROSTAT amended its procedures and now pub-
lishes all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe-
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con-
signments, etc., which have not yet been standar-
dized). The harmonization of concepts and defini-
tions leads inevitably to a change in the information 
content of the statistics and thus to a certain extent 
to a break in the homogeneity of the time series - a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com-
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware-
houses for free circulation, the import for inward pro-
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti-
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Commun-
ity's external trade broken down in accordance with 
the Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was pro-
duced from a breakdown of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national fo-
reign trade nomenclature so that a correlation with 
each NIMEXE item could be achieved, although 
each country has kept its own breakdowns and sub-
divisions to meet its particular needs. All necessary 
data on foreign trade for negotiations at EC level 
may thus be obtained by the simple addition of 
NIMEXE items. The number of NIMEXE headings 
which are at present correlated has grown to about 
7100. 
9. Reference and marketing area - Partner 
countrie$ 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the 
case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cit). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes (A-L) 
entitled 'Products by Country': they are classified by 
product codes according to the Brussels Nomencla-
ture and quantities, values and supplementary units 
are shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by Product' which 
gives a breakdown of Community trade with its trad-
ing partners by NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1980 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
1000 OM 
1000 FF 
1000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1000 IRL 
1000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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PREFACE 
1. Methodologie uniforme des statistiques du 
commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres 
Depuis le 1"' janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du 
commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres. Contrairement 
a l'usage anterieur, les statistiques du commerce 
exterieur publiees a partir de cette date par EURO-
STAT respectent ainsi des principes uniformes (mis 
a part quelques mouvements de marchandises parti-
culiers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les mar-
chandises en retour, les fabrications coordonnees, 
les colis postaux et les assortiments). L'harmonisa-
tion des not1ons et des definitions a pour conse-
quence inevitable de modifier Ia portae de Ia statisti-
que et, partant, d'interrompre dans une certaine me-
sure l'homogeneite des series chronologiques (effet 
dont il y a lieu de tenir compte particulierement dans 
les analyses couvrant des periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
EUROSTAT sous forme normalisee constituent !'uni-
que source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois ca-
lendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia NIMEXE 
et les positions de Ia CTCI est seulement trimestriel-
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie des en-
trepots, les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers); d'autre part, les exporta-
tions de marchandises en libre pratique, les exporta-
tions apres perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (regimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions fi-
gurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchan-
dises a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta-
tistique national defini conformement a !'article 24 
dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute comprend 
le territoire douanier de Ia Communaute a !'exception 
des departements fran9ais d'Outre-mer et du Green-
land. Le territoire statistique de Ia republique fe-
derale d'AIIemagne et, par consequent, celui de Ia 
Communaute, incluent le territoire de Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. Le 
plateau continental est attribue au territoire statisti-
que de I'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia Nomenclature des mar-
chandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du Tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia ventilation de Ia No-
menclature pour Ia classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1"' janvier 1966, 
les Etats membres de Ia CE ont aligne sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur de 
fa9on que l'on peut aisement reconstituer chaque ru-
brique de Ia NIMEXE, bien que les ventilations parti-
culieres et des subdivisions complementaires pour 
des besoins nationaux aient ete maintenues. Ainsi, 
le simple regroupement de rubriques NIMEXE fournit 
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les renseignements necessaires pour les negocia-
tions menees au niveau de Ia CE. Le nombre des 
rubriques de Ia NIMEXE s'est accru entre-temps jus-
qu'a atteindre actuellement environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 0. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mement a Ia nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce exterieur de Ia Communaute et 
du commerce entre ses Etats membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia va-
leur en douane ou a une valeur determines par re-
ference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchan-
dises s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte euro-
peennes (ECU). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 1 oo ooo ECU n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimees. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 a 3 
mois avant Ia version imprimee. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur de 
Ia CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes (A-L) 
"Produits par pays,, qui 1eprennent les cat~gories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature doua-
niere de Bruxelles (NDB) et qui detaillent tant les im-
portations que les exportations en quantites, en va-
leurs et en unites supplementaires, et d'un treizieme 
volume (Z) "Pays par produits», dans lequel les 
echanges de Ia Commission sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia NIMEXE (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1980 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 FF 
1000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1000 IRL 
1000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1 o gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercia estero pubblicate dai-
I'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela-
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). E inevitabile tuttavia che l'ar-
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor-
ti una variazione dell'attendibilita delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo-
geneita delle serie cronologiche, il che va tenuto pre-
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2.· Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri-
sultati che gli Stati membri trasmettono aii'EURO-
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercia speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, effet-
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe-
zionamento passive autorizzate dalla dogana, e dal-
l'altro le esportazioni di merci in Iibera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfe-
zionamento passive autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazipni a carattere provvi-
, sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definite a norma dell'articolo 24 dello stes-
so regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter-
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il ter-
ritorio doganale della Comunita, ad eccezione dei di-
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra nel-
le statistiche del commercia estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita se-
condo le singole voci della Nomenclatura delle merci 
per le statistiche del commercia con l'estero della 
Comunita e del commercia fra gli Stati membri della 
CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era gia stata otte-
nuta a sua volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, det-
ta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1 o 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della NIMEXE nonostante le loro codifi-
cazioni specifiche che prevedono suddivisioni sup-
plementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per negoziare al livello CE. Nel frattempo il 
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numero delle posizioni della NIMEXE e aumentato 
fino a raggiungere le circa 7 1 00 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in Iibera pratica nella 
Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunita e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE e inferiore a 
1 00 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo". 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla NIMEXE -,a completamento o in luo-
go di tale peso, le unita di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sara disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) "Prodot-
ti per paese", ripartiti in categorie di prodotti che so-
no determinati secondo Ia Nomenclatura Doganale 
di Bruxelles (NOB). Ogni volume comprende le im-
portazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantita, in valori e in unita supplementari. C'e un 
tredicesimo volume (Z) "Paesi per prodotti, che for-
nisce una disaggregazione del commercio della 
Comunita secondo i paesi partner e i capitoli della 
NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1980 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 FF 
1000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1000 IRL 
1000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
ST AT gepubliceerde statistieken van de buitenland-
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as-
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip-
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin-
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy-
ses over langere perioden moet met deze factor re-
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie-
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan-
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech-
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul-
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in-
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in-
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederEm voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge-
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be-
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu-
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de "Nomenclature pour Ia classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse han-
del zo aangepast dat, niettegenstaande het gebruik 
van eigen statistieknummers en het opnemen van de 
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verdere onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE kan worden samenge-
steld. Zo hoeven de NIMEXE-posten aileen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen te 
beschikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau van 
de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen ge-
groeid tot ongeveer 7 1 00. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van oor-
sprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten die 
zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevin-
den wordt het land van herkomst aangegeven; bij 
uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cit). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratiege-
bied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De Ianden voor welke de handel met de 
EG minder dan 1 00 000 Ecu omvat, worden niet af-
zonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel 
meegeteld in de totalen van de landengroepen en in 
de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
,Produkten per land" verdeeld in goederen-groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e dee I (Z) , Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1979 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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PREFACIO 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas 
del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en todos 
los pafses miembros las disposiciones del reglamen-
to (GEE) No 1736/75 deiConsejo relative a las estad-
lsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadfsticas del comercio exterior, publi-
cadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, siguen 
normas uniformes (a excepcion de algunos pocos 
movimientos de mercancfas aun no harmonizados, 
tales como el aprovisionamiento de barcos y aero-
naves, mercancfas devueltas por ser defectuosas, 
produccion comunitaria internacional, paquetes pes-
tales, muestras, etc.) contrariamente a lo que era el 
caso hasta ahora. La harmonizacion de conceptos y 
de definiciones !leva, inevitablemente, a una altera-
cion del valor informative de las estadfsticas y con 
ello, hasta cierto punto, a una interrupcion de las 
series en el tiempo, circunstancia que debe tomarse 
en cuenta sobre todo si se efectua un analisis de 
perfodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadfsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Perfodos de registro es, por definicion, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi-
ciones de Ia NIMEXE y posiciones de Ia CTCI (Clas-
sification type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ario. Gada ario solamente se elaboran estad-
fsticas conforme a las posiciones de Ia T AC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadfsticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados miem-
bros se registra toda mercancfa que: 
• entra o sale de Ia zona de registro estadfstico de 
Ia Comunidad 
• es transladada de Ia zona de registro estadfstico 
de un Estado miembro a Ia de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el comer-
cio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones desde 
deposito aduanero de mercancfas destinadas a ser 
puestas en libre circulacion, las mercandas que, con 
autorizacion aduanera, se importan para su perfec-
cionamiento activo, asl como las mercandas que, 
con autorizacion aduanera, se importan despues de 
haber sido sometidas al perfeccionamiento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de mer-
candas que se hallan en libre circulacion, las mer-
candas exportadas despues de haber sido some-
tidas, con autorizacion aduanera, al perfecciona-
miento activo, y las mercancfas que, con autoriza-
cion aduanera, se exportan para el perfeccionamien-
to pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadfsticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercandas: 
• que se hallan en Ia lista de mercandas del apen-
dice B del reglamento citado o sean productos, que 
no necesitan registrarse estadfsticamente (p.ej. me-
dics de pago legal, mercandas para diplomaticos o 
fines parecidos, determinadas importaciones y 
exportaciones de caracter transitorio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadfstico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regia-
mente en cuestlon 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparacion, determinados 
movimientos de mercancfas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadfstico de Ia Comunidad comprende . 
Ia zona aduanera de Ia Comunidad, a excepc1on de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadfsticas de Ia Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin occi-
dental. El intercambio comercial entre Ia Rapublica 
Federal de Alemania y Ia Republica Democratica 
Alemana no se halla incluida en las estadlsticas del 
comercio exterior de Ia Republica Federal de Alema-
nia y en consecuencia tampoco en las estadisticas 
comunitarias. La plataforma submarina se considera 
como perteneciente al territorio del Estado que lo 
reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicacion contiene los datos del comercio 
exterior de Ia Comunidad, datos que se hallan agru-
pados segun Ia Nomenclatura de mercancias para 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Comuni-
dad y del comercio entre sus Estados miembros (NI-
MEXE). 
XIX 
La Nimexe es Ia ventilacion, para fines estadisticos, 
de Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera comun 
(TAC) de Ia CE, que a su vez constituye una ventila-
cion de Ia nomenclatura para Ia clasificacion de mer-
candas en los aranceles aduaneros, llamada No-
menclatura de Bruselas (NOB) de 1955. A partir de 
1 o de enero de 1966, los Estados miembros de Ia CE 
han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a Ia NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada ·posicion de Ia NIMEXE, a pe-
sar de haber mantenido las ventilaciones especiales 
y las subdivisiones complementarias cuyas necesi-
dades de orden nacional habian impuesto. Asi, una 
sencilla reagrupacion de posiciones de Ia NIMEXE 
basta para suministrar los datos necesarios para las 
negociaciones que se llevan a cabo al nivel de Ia 
CE. La cantidad de posiciones contenidas en Ia NI-
MEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar actual-
mente unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancfas provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre circula-
cion en el interior de Ia Comunidad, se indica el pais 
de origen. 
Para mercancfas provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alii), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 0. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de Ia Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a Ia Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancfas es igual al valor de las mercancias en el 
Iugar y en Ia fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 1 00 000 ECUno aparecen solos; sin em-
bargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma 
«mundo••. 
12. Cantidades 
Para todas las mercancfas se expresa el peso pro-
pio y, si tal lo prescribe Ia NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida espe-
ciales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ario 1976 asi como para los si-
guientes, disponibles tanto bajo Ia forma de microfi-
chas como en publicaciones impresas. La version en 
microfichas saldra normalmente 2 o 3 meses antes 
de Ia version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de Ia CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volumenes (A-L) "Pro-
ductos segun pals••, en los que se agrupan las mer-
candas segun categoria de productos, de acuerdo 
con Ia Nomenclatura aduanera de Bruselas (NOB) 
especificando tanto las importaciones como las 
exportaciones por cantidad, valor, y unidades suple-
mentarias. En un tercero volumen (Z) "Paises segun 
productos ••, el intercambio comercial de Ia Comuni-
dades ventilado segun paises miembros y segun los 
capitulos de Ia NIMEXE (2 cifras). 
14. Cambios 1979 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
1000 DM 
1000 FF 
1000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1000 IRL 
1000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
MATERIALS 
lmportaciones, segun Ia clasificacion NIMEXE y paises partner, canditad y valor 
Exportaciones, segun Ia clasificacion NIMEXE y paises partner, cantidad y valor 
lmportaciones: unidades particulares 
1 
312 
690 
702 
723 
XXI 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones . . . . . . . . . 
Lista de los paises (GEONOM) . . 
Correspondencia CTCI - NIMEXE XXVI 
XX 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Worto 1000 EREIUCE Valours 
Origino 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Origine Nlmexe I looutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 Franco ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0101 PFERDE. ESEL. MAULTIERE UNO MAULESEL. LEBEND 0101 CHEVAUX. ANES. MULETS ET BARDOTS. VIVANTS 
0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 333 12 7 1 18 257 37 1 001 FRANCE 9975 154 109 3 73 6999 2624 13 
002 BELG.-LUXBG. 40 3 20 1 
2:i 
16 002 BELG.-LUXBG. 413 11 49 2 5 4i 346 003 NIEDERLANDE 78 3 6 
4 
46 1 003 PAYS-BAS 387 15 13 1 309 :i 
004 DEUTSCHLAND 106 
:i 
17 1 32 47 1 4 004 RF ALLEMAGNE 751 
3 
104 4 13 152 429 i 42 
005 IT ALIEN 65 10 1 
:i 
36 16 Hi 005 ITALIE B96 22 s3 14 6 750 107 006 VER.KOENIGR. 557 5 91 12 25 404 006 ROYAUME-UNI 20069 49 8034 83 1 1763 51 
007 I ALAND 1308 64 1 
:i 
1 1242 
4 
007 lALANDE 22163 3701 60 
5 
9 18392 1 
028 NORWEGEN 11 
5 
5 028 NORVEGE 135 1 15 15 
030 SCHWEDEN 19 
4 
3 11 030 SUEDE 807 699 1 
3 
22 85 
042 SPAN lEN 28 7 1 
9 
16 042 ESPAGNE 198 46 35 114 
056 SOWJETUNION 11 1 1 056 U.R.S.S. 198 4 
23 
184 
3 
Hi 
060 POLEN 38 1 21 1 1 14 060 POLOGNE 116 60 1 29 
220 AEGYPTEN 7 7 
3 ,. 168 26 8 
220 EGYPTE 367 367 
1s8 4 7655 400 USA 348 30 98 15 400 ETATS-UNIS 44159 1245 15710 350 18689 338 
404 KANADA 12 1 2 2 1 1 4 1 404 CANADA 565 11 300 64 108 10 60 12 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 164 164 
1000 WELT 3068 98 361 62 49 80 1889 483 74 1000 MONDE 102099 2793 28108 798 806 380 48848 22189 822 
1010 INTRA-EG 2493 28 209 22 31 78 1848 467 24 1010 INTRA-CE 64874 233 11923 268 123 288 27238 14602 109 
1011 EXTRA-EG 681 73 139 30 18 4 221 28 60 1011 EXTRA-CE 47398 2680 18166 638 482 72 19409 7887 613 
1020 KLASSE 1 477 58 114 24 8 4 214 26 29 1020 CLASSE 1 46474 2089 16090 447 292 71 19360 7667 45a 
1021 EFTA-LAENDER 78 21 10 7 5 2 13 20 1021 A E L E 1208 786 46 30 16 56 154 120 
1030 KLASSE 2 21 a 5 6 1 1 1030 CLASSE 2 520 378 42 91 8 1 
1040 KLASSE 3 66 7 21 10 1 6 21 1040 CLASSE 3 403 94 23 190 1 40 55 
0101.16 SCHLACHTPFERDE 0101.16 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANKREICH 934 878 56 001 FRANCE 1606 1521 a5 
002 SELG.-LUXBG. 2471 1 1659 a1 1 002 BELG.-LUXBG. 3640 1 2391 124B 
466:i 003 NIEDERLANDE 6a14 2249 335 4230 003 PAYS-BAS 8611 3317 632 
004 DEUTSCHLAND 4686 
98 
4117 24 i 545 004 RF ALLEMAGNE 6296 5583 24 8 689 008 DAENEMARK 2663 2220 338 008 DANEMARK 3416 99 2858 451 
038 OESTERREICH 1566 13 1553 038 AUTRICHE 1986 17 1969 
042 SPAN lEN 1474 
33 
1474 042 ESPAGNE 1795 1795 
24966 048 JUGOSLAWIEN 20481 1372 19076 048 YOUGOSLAVIE 26588 33 1589 
050 GRIECHENLAND 3104 
49 2479 
3104 
119 3i 050 GRECE 2469 2469 108 4:i 056 SOWJETUNION 8166 5482 056 U.R.S.S. 7694 42 2469 5033 
05a DDR 143 
375 
143 
19579 
058 RD.ALLEMANDE 160 160 
24aa9 1:i 498 060 POLEN 3a500 18069 11 466 060 POLOGNE 46420 401 20620 
062 TSCHECHOSLOW 940 130 277 533 062 TCHECOSLOVAO 1074 131 326 617 
064 UNGARN 3a33 11 3a22 064 HONGRIE 4545 16 4529 
066 RUMAENIEN 39a2 11 3971 066 ROUMANIE 293a 12 2926 
212 TUNESIEN 92a 92a 212 TUN ISlE 991 991 
1000 WELT 100784 886 36031 69189 138 6871 10 80 2 1000 MONDE 120303 707 42166 70823 127 8427 7 56 2 
1010 INTRA-EG 17838 99 10246 2048 7 6189 10 80 2 1010 INTRA-CE 23831 99 14149 3428 8 6887 7 66 2 1011 EXTRA-EG 83128 687 24788 67121 130 602 1011 EXTRA·CE 98872 807 28008 87397 120 640 
1020 KLASSE 1 26631 33 2863 23733 2 1020 CLASSE 1 32844 33 3405 29404 2 
1021 EFTA-LAENDER 1 56a 13 1553 2 1021 A E L E 1988 17 1969 2 
1030 KLASSE 2 934 934 
333a8 130 
1030 CLASSE 2 999 
574 
999 
37993 120 1040 KLASSE 3 55564 554 20990 502 1040 CLASSE 3 62829 23602 540 
0101.19 PFERDE. ANDERE ALS ZUCHT· UNO SCHLACHTPFERDE 0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANKREICH 862 67 471 33 193 93 5 001 FRANCE 4747 399 3036 104 676 516 16 
002 BELG.-LUXBG. 1070 319 431 220 23 
445 
71 6 002 BELG.-LUXBG. 3103 1726 614 401 36 311 15 
003 NIEDERLANDE 1491 675 160 86 
103 
120 4 1 003 PAYS-BAS 4048 2366 217 272 710 462 1B 3 
004 DEUTSCHLAND 1043 
5 
23 519 242 1 17 11 28 004 RF ALLEMAGNE 2798 58 1064 447 553 566 34 76 
005 IT ALIEN 26 7 1 4 7 2 005 ITALIE 105 20 13 3o16 10 23 32 7 006 VER.KOENIGR. 832 93 42 139 43 97 407 11 006 ROYAUME-UNI 6141 610 106 141 579 1604 23 
007 I ALAND 870 43 6 70 14 9 725 3 007 lALANDE 6043 191 28 1531 36 37 4212 8 
ooa DAENEMARK 1643 1258 11 89 a7 162 36 
3 
ooa DANEMARK 3001 2371 13 123 1a9 210 95 
024 ISLAND 53 41 9 ,. 024 ISLANDE 195 160 22 8 57 
13 
030 SCHWEDEN 49 19 
9 
1 
3 
22 1 5 030 SUEDE 201 110 1 
8 
1 24 
036 SCHWEIZ 79 27 5 13 20 2 036 SUISSE 245 65 23 26 25 95 3 
03a OESTERREICH 220 56 151 1 2 10 03a AUTRICHE 391 139 217 1 6 2a 
043 ANDORRA 128 
5 
128 043 ANDORRE 182 182 
048 JUGOSLAWIEN 4435 4430 048 YOUGOSLAVIE 5142 10 5132 
056 SOWJETUNION 420 157 
3 
128 135 
5 :i i 056 U.R.S.S. 667 374 1 171 121 10 060 POLEN 1302 1020 217 47 060 POLOGNE 1682 1263 6 335 40 18 10 
062 TSCHECHOSLOW 231 160 67 4 
:i 6 3 
062 TCHECOSLOVAO 408 298 98 12 
9 16 064 UNGARN 335 150 157 17 064 HONGRIE 603 347 192 32 8 
066 RUMAENIEN 1019 10 
:i 
1009 
:i ,. 
066 ROUMANIE 847 6 
34 
841 
49 5 400 USA 70 33 13 19 400 ETATS-UNIS 414 96 135 95 
528 ARGENTINIEN 85 19 2 9 55 528 ARGENTINE 467 58 4 33 372 
1000 WELT 18399 4188 904 7786 624 1188 1348 438 70 1000 MON DE 41962 10869 1633 18718 1243 2841 7081 1898 179 
1010 INTRA-EG 7834 2469 880 1694 306 1163 1187 434 42 1010 INTRA-CE 29990 7883 1049 9606 983 2789 8198 1894 111 
1011 EXTRA-EG 8688 1707 222 8191 219 18 180 2 29 1011 EXTRA-CE 11966 2978 478 7213 280 63 886 4 88 
1020 KLASSE 1 5115 191 168 4605 16 a 112 2 13 1020 CLASSE 1 7125 630 333 5544 76 32 463 4 43 
1021 EFT A-LAENDER 423 145 25 15a 14 6 60 2 13 1021 A E L E 1 117 4a5 a7 251 27 20 200 4 43 
1030 KLASSE 2 141 20 51 9 2 59 
16 
1030 CLASSE 2 61a 59 135 33 
204 
2 3a9 
1040 KLASSE 3 3312 1496 3 157a 203 7 9 1040 CLASSE 3 4213 22aa a 1636 19 33 25 
2 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier- D6cembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland [ Belg.-Lux. I l l Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
0101.30 ESEL 0101.30 ANES 
048 JUGOSLAWIEN 290 290 048 YOUGOSLAVIE 128 128 
1000 WELT 361 2 8 290 1 12 3 3& 1000 MONDE 203 36 9 129 1 10 13 8 
1010 INTRA-EG 63 
:i 2 290 1 12 3 36 1010 INTRA-CE 21 4 1 10 13 8 1011 EXTRA-EG 299 8 1 1011 EXTRA-CE 181 36 6 128 
1020 KLASSE 1 297 1 5 290 1 1020 CLASSE 1 179 34 4 128 13 
0101.60 MAULTIERE UNO MAULESEL 0101.60 MULETS ET BARDOTS 
050 GRIECHENLAND 590 590 050 GRECE 477 477 
1000 WELT 808 173 836 1000 M 0 N DE 868 168 600 
1010 INTRA-EG 4 4 1010 INTRA-CE 4 4 
1011 EXTRA-EO 804 173 831 1011 EXTRA-CE 862 168 498 
1020 KLASSE 1 804 173 631 1020 CLASSE 1 652 156 496 
0102 RINDER(EINSCHLIESSLICH BUEFFELI.LEBEND 0102 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 0102.11 BOVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 307 29 6 27 88 157 001 FRANCE 1379 75 21 67 232 984 
96 002 BELG.-LUXBG. 34 14 12 8 6 002 BELG.-LUXBG. 178 34 48 S5i 003 NIEDERLANDE 580 20 106 
9 12i 
443 5 003 PAYS-BAS 1319 88 296 
16 326 
40 38 
004 DEUTSCHLAND 547 Hi 143 245 23 004 RF ALLEMAGNE 1389 10:i 342 518 
187 
005 IT ALIEN 31 
5 :i 1J 005 ITALIE 190 6 4 67 006 VER.KOENIGR. 208 31 53 1 75 41 006 ROYAUME-UNI 546 59 159 11 201 106 
007 I ALAND 60 4i 60 007 lALANDE 149 126 149 008 OAENEMARK 68 16 
55 
5 008 DANEMARK 181 35 
100 
20 
030 SCHWEDEN 55 
9 
030 SUEDE 100 
2:i 036 SCHWEIZ 5119 12 15 5083 036 SUISSE 7692 29 7603 37 
038 OESTERREICH 18956 41 
168 
18909 i 6 038 AUTRICHE 26176 91 26052 33 400 USA 285 
6 
,09 
36 
400 ETATS-UNIS 2564 
, 40 
1685 786 93 
404 KANADA 595 8 541 4 404 CANADA 3487 145 2747 119 336 
1000 WELT 28881 190 608 2-8 216 778 288 88 70 1000 MON DE 46842 en 2704 37492 742 18"11 1888 337 331 
1010 INTRA-EG 1832 128 313 20 203 778 234 88 70 1Q10 INTRA-CE 6332 39& 846 43 630 1811 1240 337 331 
1011 EXTRA-EO 2&128 82 193 24808 12 63 1011 I!XTIIA-CE 40212 286 1869 37460 212 428 
1020 KLASSE 1 25058 59 193 24741 12 53 1020 CLASSE 1 40107 254 1859 37356 212 426 
1021 EFTA-LAENDER 24130 53 15 24047 15 1m A E L E 33968 114 29 33755 70 1040 KLASSE 3 70 3 67 CLASSE 3 105 11 94 
0102.31 HAIJSRINDER. OHNE ZWEITE ZAEHNE. GEWICHT VON JSO BIS 450 KG 0102.31 BOVINS DOMESTIQUES. SANS DENTS DE REMPLACEMENT. POIDS DE 350 
FUER MAENNLICHE UNO VON 310 BIS 410 KG FUER WEIBLICHE TIER E. A 450 KG POUR MALES ET DE 310 A 410 KG POUR FEMELLES. EXCL 
AUSGEN. REINRASSIGE ZUCHTTIERE REPRODUCTEURS DE RACE P'URE 
048 JUGOSLAWIEN 765 755 048 YOUGOSLAVIE 860 860 
1000 WELT 818 18 766 47 1000 M ON DE 974 49 880 86 
1010 INTRA-EG 63 8 
7&6 
47 1010 INTRA-CE 80 16 86 
1011 EXTRA-EO 786 10 1011 EXTRA-CE 894 34 880 
1020 KLASSE 1 765 10 755 , 020 CLASSE 1 894 34 860 
0102.32 KAELBER. CIEWICHT MAX. llOKG. OHNE ZWIITE ZAEHNE. AUSGEN. 0102.32 VEAUX. POIDS MAX. 110KG. SANS DENTS DE REMPLACEMENT. EXCL. 
REINRASSIGE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 76328 4400 
8:2 
70581 451 896 001 FRANCE 252984 12496 236596 1419 2473 
002 8ELG.-LUXBG. 4825 1540 1418 1785 
4533 
002 BELG.-LUXBG. 14382 4391 162 2556 7273 
003 NIEDERLANDE 19421 8233 807 5848 
186 
003 PAYS-BAS 54011 26024 1945 14952 
39:2 
11090 
004 DEUTSCHLAND 23294 44 22927 137 004 RF ALLEMAGNE 66623 114 65583 534 
2189 006 VEA.KOENIGR. 17152 10050 3505 1206 730 
58 
1661 006 AOYAUME-UNI 42573 25496 10304 2712 1872 
118 007 IRLANO 2107 172 1877 007 lALANDE 6170 505 5546 
038 OESTERREICH 410 20 390 038 AUTAICHE 1052 34 1018 
060 POLEN 6023 6023 060 POLOGNE 7314 7314 
062 TSCHECHOSLOW 638 638 062 TCHECOSLOVAQ 849 849 
1000 WELT 160283 14193 11166 113291 3828 8297 68 1881 1000 MONDE 448082 42948 28222 344821 11797 16988 119 2189 
1010 INTRA-EO 143128 14173 11166 108168 3828 8297 68 1881 1010 INTRA-CE 438746 42912 28222 335638 11797 16988 119 2189 
1011 EXTRA-EO 7162 20 7132 1011 EXTRA-CE 9313 34 9279 
,020 KLASSE , 411 20 391 1020 CLASSE 1 1054 34 1020 
1021 EFTA-LAENDER 410 20 390 1021 A E L E 1052 34 1018 
1040 KLASSE 3 6741 6741 1040 CLASSE 3 8260 8260 
0102.33 JUNGSTIERE. FAERSEN. JUNGOCHSEN. NICHT IN 0101.11 BIS 31 0102.33 TAURILLONS. GENISSES. BOUVILLONS. NON REPR.SOUS 0101.11 A 31 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 114326 4037 104585 238 5463 3 001 FRANCE 246616 9088 
1947 
220309 582 16634 3 
002 BELG.-LUX8G. 4642 1578 929 2083 52 002 BELG.-LUX8G. 8285 2531 3694 113 
003 NIEDEALANDE 6168 261 2063 797 
376 
3024 23 003 PAYS-BAS 10425 417 3416 1512 5057 23 
004 DEUTSCHLAND 13415 2812 7885 2342 004 RF ALLEMAGNE 19969 4269 10906 658 4136 
005 IT ALIEN 62 5 62 8 18345 8 005 ITALIE 178 178 16 006 VER.KOENIGR. 22795 4429 006 ROYAUME-UNI 30370 17 8531 
896 
21792 14 
007 I ALAND 92713 
80 
442 11 92260 007 lALANDE 114890 
136 
17 113977 
008 DAENEMARK 218 138 008 DANE MARK 414 278 
036 SCHWEIZ 184 31 15 138 036 SUISSE 261 38 29 194 
038 OESTERREICH 8305 3141 5164 038 AUTAICHE 10079 3976 6103 
048 JUGOSLAWIEN 15489 919 14570 048 YOUGOSLAVIE 22313 1353 20960 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dlicembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0102.33 0102.33 
060 POLEN 38643 3565 35078 060 POLOGNE 40596 3630 36966 
062 TSCHECHOSLOW 254 254 062 TCHECOSLOVAO 229 229 
064 UNGAAN 4693 270 4423 064 HONGAIE 5170 361 4809 
066 AUMAENIEN 1825 1825 066 AOUMANIE 2474 2474 
1000 WELT 323772 13887 10318 177418 887 10847 92288 18346 8 1000 MONDE 612414 21646 18396 309462 1363 26869 114004 21792 14 
1010 INTRA-EG 254338 6980 10294 116929 887 10847 92288 18346 8 1010 INTRA-CE 431146 12188 18341 237694 1363 26869 114004 21792 14 
1011 EXTRA-EG 89434 7928 22 81488 1011 EXTRA-CE 81270 9368 66 71869 
1020 KLASSE 1 24021 4092 22 19907 1020 CLASSE 1 32801 5366 55 27380 
1021 EFTA-LAENDEA 8491 3173 16 5302 1021 A E L E 10350 4014 38 6298 
1040 KLASSE 3 45415 3835 41580 1040 CLASSE 3 48469 3990 44479 
0102.36 STIERE. KEINE REINRASSIGEN 0102.36 TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FAANKAEICH 81995 931 
210 
79626 169 1269 001 FRANCE 140639 1728 135756 333 2822 
002 8ELG.-LUX8G. 1925 277 216 1222 002 8ELG.-LUX8G. 3427 360 391 360 2316 
003 NIEDEALANDE 481 11 28 95 347 003 PAYS-BAS 903 27 63 172 641 
004 DEUTSCHLAND 26550 969 22655 2669 257 004 AF ALLEMAGNE 39396 1477 33683 3830 406 
63:1 006 VEA.KOENIGA. 558 5 
28 e:i 552 1 006 AOYAUME-UNI 647 13 99 2 007 I ALAND 90 1 007 lALANDE 139 1 39 
008 DAENEMAAK 1096 1096 
198 
008 DANEMAAK 1527 1526 1 
042 SPANIEN 198 
104 
042 ESPAGNE 802 802 
134 048 JUGOSLAWIEN 104 048 YOUGOSLAVIE 134 
060 POLEN 623 623 060 POLOGNE 533 533 
064 UNGAAN 433 433 064 HONGAIE 362 362 
066 AUMAENIEN 130 130 066 AOUMANIE 148 148 
1000 WELT 114204 2318 1422 103889 4081 1899 84 662 1 1000 MONDE 188727 3842 2798 171168 8487 3908 102 832 2 
1010 INTRA-EG 112894 2316 1211 102692 4081 1899 83 662 1 1010 INTRA-CE 188886 3841 1944 189972 8487 3908 99 832 2 
1011 EXTRA-EG 1497 1 199 1298 1 1011 EXTRA-CE 2007 1 819 1184 3 
1020 KLASSE 1 311 1 199 110 1 1020 CLASSE 1 964 1 819 141 3 
1040 KLASSE 3 1187 1187 1040 CLASSE 3 1043 1043 
0102.38 KUEHE. AUSGEN. REINRASSIGE UNO FAERSEN 0102.38 VACHES. NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE ET SF GENISSES 
001 FAANKAEICH 769 111 26 74 557 1 001 FRANCE 1467 152 31 156 1128 
002 BELG.-LUXBG. 9003 1288 1761 4 5950 
310 
002 BELG.-LUXBG. 12273 1442 2183 5 8643 
525 003 NIEDEALANDE 1642 68 1029 235 003 PAYS-BAS 2318 67 1330 396 
627 004 DEUTSCHLAND 17427 672 15305 360 1090 
8230 
004 AF ALLEMAGNE 19993 951 17190 1225 
7648 006 VEA.KOENIGA. 8307 
298 
38 29 10 006 AOYAUME-UNI 7751 55 32 16 
007 I ALAND 474 
4 
131 45 007 lALANDE 597 361 
9 
173 63 
036 SCHWEIZ 2147 2088 55 
95 
036 SUISSE 2677 2594 74 
128 038 OESTERREICH 11231 7891 3245 038 AUTAICHE 12281 8532 3620 
1000 WELT 61180 11801 3647 18946 8412 2193 46 8237 1000 M 0 NDE 69670 13206 4689 21408 9468 3196 83 7864 
1010 INTRA-EO 37879 1821 3600 16673 8412 2098 46 8230 1010 INTRA-CE 44480 2079 4618 17828 9468 3088 83 7848 
1011 EXTRA-EO 13494 9980 47 3386 96 7 1011 EXTRA-CE 16102 11128 71 3770 129 8 
1020 KLASSE 1 13422 9980 47 3300 95 1020 CLASSE 1 15020 11126 71 3694 129 
1021 EFTA-LAENDEA 13379 9980 4 3300 95 1021 A E L E 14958 11126 9 3694 129 
0102.39 OCHSEN 0102.39 80EUFS 
001 FAANKAEICH 497 7 42 448 001 FRANCE 1209 19 56 8 1134 002 BELG.-LUXBG. 654 24 626 4 002 8ELG.-LUXBG. 1072 44 1020 
120 006 VEA.KOENIGA. 71 
109:1 
71 006 AOYAUME-UNI 120 
007 I ALAND 7458 79 6287 007 lALANDE 11347 1663 141 9543 
008 DAENEMAAK 979 979 008 DANEMAAK 1308 1308 
1e8 038 OESTERREICH 157 157 038 AUTAICHE 186 
1000 WELT 9876 2103 871 201 83 8817 1000 MONDE 16361 3034 1109 246 149 10814 
1010 INTRA-EO 9889 2103 842 44 83 8817 1010 INTRA-CE 16100 3034 1046 68 149 10814 
1011 EXTRA-EO 188 29 167 1011 EXTRA-CE 260 84 188 
1020 KLASSE 1 186 29 157 1020 CLASSE 1 250 64 186 
1021 EFT A-LAENDEA 157 157 1021 AELE 186 186 
0102.90 WILDRINDER 0102.90 BOVINS NON DOMESTIQUES 
1000 WELT 48 3 3 41 1 1000 M 0 N DE 72 1 8 48 17 
1010 INTRA-EO 44 2 3 41 1 1010 INTRA-CE 84 1 8 48 17 101 1 EXTRA-EO 3 1011 EXTRA-CE 8 
0103 SCHWEINE. LEBEND 0103 ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIOE ZUCHTSCHWEINE 0103.11 PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
002 BELG.-LUXBG. 56 32 16 8 002 BELG.-LUXBG. 171 93 54 6 24 76 003 NIEDEALANDE 96 1 44 1 50 
e9 
003 PAYS-BAS 228 3 143 
168 006 VEA.KOENIGA. 189 18 47 21 12 2 006 AOYAUME-UNI 521 49 154 120 27 5 
1000 WELT 412 64 129 42 24 70 2 89 2 1000 MON DE 1198 169 432 200 88 148 10 188 13 
1010 INTRA-EO 382 62 118 32 20 70 1 89 2 1010 INTRA-CE 1064 147 387 162 61 148 3 188 1011 EXTRA-EO 29 2 12 10 3 1011 EXTRA-CE 142 12 46 48 17 7 13 
1020 KLASSE 1 24 2 12 5 3 2 1020 CLASSE 1 125 12 45 31 17 7 13 
3 
4 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r ll.utschlandf France T T Nederland 1 Belg.-Lux. I I Ireland I Danmar1< EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0103.15 SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 0103.16 TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS 
001 FRANKREICH 315 245 70 001 FRANCE 331 269 62 
003 NIEDERLANDE 19643 4827 31 14785 003 PAYS-BAS 18371 4237 
to7 
36 14098 
004 DEUTSCHLAND 138 96 1 41 004 RF ALLEMAGNE 144 1 36 
2648 006 VER.KOENIGR. 4221 4221 006 ROYAUME-UNI 2648 
2 008 DAENEMARK 11475 11473 2 008 DANE MARK 9994 9992 
1000 WELT 35832 18307 97 277 31 14898 1 4221 1000 MON DE 31528 14238 107 307 31 14197 2848 
1010 INTRA-EG 35832 18307 97 277 31 14898 1 4221 1010 INTRA.CE 31628 14238 107 307 31 14197 2848 
0103.18 FERKEL UNO LAEUFER UNTER SO KG 0103.18 PORCINS DOME8TIQUES DE MOINS DE SO KG 
001 FRANKREICH 3062 578 2484 001 FRANCE 5481 
46 66 
850 4631 
002 BELG.-LUXBG. 133 Hi 26 44 44 002 BELG.-LUXBG. 243 74 57 
1462 003 NIEDERLANDE 7033 1014 3272 1923 
7 
824 003 PAYS-BAS 12089 2011 5258 3358 IS 004 DEUTSCHLAND 7027 6749 271 004 RF ALLEMAGNE 10843 
669 
10400 428 
467 006 VER.KOENIGR. 619 184 12 423 006 ROYAUME·UNI 1215 79 
1000 WELT 17978 1245 10059 2809 51 3679 12 423 1000 MON DE 30023 2772 15740 4438 72 8621 15 487 
1010 INTRA·EG 17916 1245 10048 2557 61 3579 12 423 1010 INTRA.CE 29937 2772 15726 4385 72 8521 15 487 
1011 EXTRA-EG 84 11 53 1011 EXTRA·CE 87 18 71 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON SO KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO 0103.18 PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE SO KG OU PLUS, AUTRES QUE 
SAUEN VON MIND. 160 KG TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANKREICH 17988 
5849 62427 
16427 25 1536 001 FRANCE 20165 
7516 7486:i 
18611 31 1523 
002 BELG.-LUXBG. 93597 25088 233 002 BELG.·LUXBG. 111362 28641 342 
46426 003 NIEDERLANDE 262530 66811 73322 77812 
969 
44585 003 PAYS-BAS 288487 70102 79877 92082 
826 004 DEUTSCHLAND 20679 3579 2166 13965 004 RF ALLEMAGNE 19327 
43:i 
3778 2259 12464 
006 VER.KOENIGR. 21165 206 283 488 202 12 19974 006 ROYAUME-UNI 22328 512 1283 353 25 
881 
19722 
007 I ALAND 887 
3832 
887 007 lALANDE 881 
9 8 236 008 DAENEMARK 4763 626 2 9 294 008 DANE MARK 4399 3602 544 
058 DDR 25856 17066 150 8640 058 RD.ALLEMANDE 21975 15065 125 67B5 
068 BULGARIEN 219 219 068 BULGARIE 171 171 
1000 WELT 447812 78700 157410 122356 1438 89048 887 19974 1000 MONDE 489268 81880 174768 143203 1580 87474 881 19722 
1010 INTRA·EO 421868 78897 140288 121982 1438 80392 887 19974 1010 INTRA·CE 487001 81862 159827 142888 1580 80873 881 19722 
1011 EXTRA-EO 28155 3 17124 373 8856 1011 EXTRA.CE 22257 8 15131 317 8801 
1040 KLASSE 3 26089 3 17077 369 8640 1040 CLASSE 3 22166 8 15077 296 6785 
0103.90 WILDSCHWEINE 0103.90 PORCINS NON DOMESTIQUES 
003 NIEDERLANDE 276 276 003 PAYS-BAS 297 297 
1000 WELT 298 6 8 288 1 1000 MONDE 349 27 7 315 
1010 INTRA-EO 293 6 8 288 1 1010 INTRA.CE 322 7 316 1011 EXTRA-EO 6 1011 EXTRA.CE 27 27 
0104 SCHAFE UNO ZIEGEN,LEBEND 0104 ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 0104.11 OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 29 6 13 2 8 001 FRANCE 150 24 
7 
76 3 47 
003 NIEDERLANDE 65 4 22 34 5 003 PAYS-BAS 507 40 336 124 
1000 WELT 180 8 18 13 1 83 47 8 4 1000 MONDE 841 33 97 78 1 84 411 130 9 
1010 INTRA-EG 110 7 7 13 1 29 46 8 4 1010 INTRA.CE 702 31 11 78 1 66 398 130 li 1011 EXTRA-EO 41 9 34 2 1011 EXTRA.CE 139 2 85 30 13 
1040 KLASSE 3 42 8 34 1040 CLASSE 3 116 2 84 30 
0104.13 HAUSSCHAFE, ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 0104.13 OVINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 1961 1936 22 3 001 FRANCE 2484 2379 
336 
96 9 
002 BELG.-LUXBG. 12004 10444 25:i 714 593 
1036 
002 BELG.-LUXBG. 13930 12259 773 562 
1299 003 NIEDERLANDE 9591 71 8482 2 003 PAYS-BAS 14050 85 12659 7 
004 DEUTSCHLAND 10426 5246 5117 63 004 RF ALLEMAGNE 14451 8292 6098 61 
005 IT ALIEN 560 
4762 
560 005 ITALIE 873 873 
2 3248 006 VER.KOENIGR. 13044 440 1 2401 5440 006 ROYAUME-UNI 17987 7631 624 
3:i 2809 
6482 
007 I ALAND 2343 22 104 2217 007 lALANDE 2933 
174 
91 
008 DAENEMARK 175 161 14 008 DANEMARK 190 16 
038 OESTERREICH 662 40 622 038 AUT RICHE 549 40 
137:i 
509 
32:i 6534 058 DDR 9984 
5137 
1134 55 512 8283 058 RD.ALLEMANDE 8276 
5600 
46 
060 POLEN 14299 1677 4124 3361 060 POLOGNE 14400 2229 4053 2518 
064 UNGARN 22071 1573 875 19494 129 064 HONGRIE 29301 1821 1355 26008 117 
066 RUMAENIEN 419 419 066 ROUMANIE 538 538 
068 BULGARIEN 3223 3223 068 BULGARIE 4990 4990 
1000 WELT 100773 24124 18870 33814 1109 16390 2228 6440 1000 MONDE 124987 29988 27748 43150 898 13885 2820 8482 
1010 INTRA-EO 60103 17374 14981 6878 697 3818 2217 5440 1010 INTRA-CE 88898 22627 22786 7007 573 4715 2809 8482 
1011 EXTRA-EO 60871 8750 3889 27938 612 11773 9 1011 EXTRA·CE 58070 7481 4982 38143 323 9189 12 
1020 KLASSE 1 665 40 3 622 1020 CLASSE 1 553 40 4 509 
1021 EFTA-LAENDER 662 40 622 1021 AELE 549 40 509 
32:i 9169 1040 KLASSE 3 49997 6710 3686 27316 512 11773 1040 CLASSE 3 57504 7421 4957 35634 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0104.21 REINRASSIGE ZIEGEN 0104.21 CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 WELT 9 8 1 1000 M 0 N DE 29 3 23 3 
1010 INTRA-EG 1 8 1 1010 INTRA-CE 3 3 3 1011 EXTRA-EG 8 1011 EXTRA-CE 28 23 
0104.23 HAUSZIEGEN. KEINE REINRASSIGEN 0104.23 CAPRINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FAANKAEICH 93 1 84 1 7 001 FRANCE 421 4 364 1 52 
068 BULGAAIEN 158 158 068 BULGARIE 275 275 
1000 WELT 388 3 24 274 1 53 13 1000 MON DE 803 8 8 708 1 77 3 
1010 INTRA-EG 181 2 23 89 1 53 13 1010 INTRA-CE 471 5 7 378 1 77 3 
1011 EXTRA-EG 188 1 185 1011 EXTRA-CE 333 4 1 328 
1040 KLASSE 3 180 1 179 1040 CLASSE 3 315 2 313 
0104.90 WILDSCHAFE UND-ZIEGEN 0104.90 OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1000 WELT 11 1 10 1000 M 0 N 0 E 18 1 2 13 
1010 INTRA-EG 11 1 10 1010 INTRA-CE 13 
:i 13 1011 EXTRA-EG 1011 EXT RA-CE 2 
0105 HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 0106 VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
0105.20 KUEKEN. MAX. 185 G. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 0105.20 VOLAILLES, MAX. 185 G. DE DINDES OU D'OIES 
002 BELG.-LUXBG. 18 14 i 2 002 BELG.-LUXBG. 352 278 74 003 NIEDEALANDE 28 5 21 003 PAYS-BAS 193 61 29 103 
004 DEUTSCHLAND 27 
48 5 
27 
4 
004 AF ALLEMAGNE 530 530 
006 VEA.KOENIGA. 81 1 
9 
23 006 AOYAUME-UNI 1833 1414 76 75 54 204 
007 I ALAND 9 
8 
007 lALANDE 229 22 20i 
064 UNGAAN 9 1 064 HONGAIE 141 119 2i 
400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 141 64 7i 
404 KANADA 89 48 41 404 CANADA 1615 969 636 Hi 
1000 WELT 288 1 128 50 30 28 10 23 1000 MONDE 5092 7 2954 787 880 184 298 204 
1010 INTRA-EG 183 1 87 8 30 25 9 23 1010 INTRA-CE 3187 7 1778 109 880 172 219 204 
1011 EXTRA-EG 103 59 43 1 1011 EXTRA-CE 1925 1178 858 12 77 
1020 KLASSE 1 93 51 41 1 1020 CLASSE 1 1784 1059 636 12 77 
1040 KLASSE 3 9 8 1 1040 CLASSE 3 141 119 22 
0106.30 KUEKEN, MAX. 185 G. AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 0105.30 VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DIN DES OU D'OIES 
001 FAANKAEICH 28 2 24i 10 5 11 001 FRANCE 1145 72 362 380 208 2 121 002 BELG.-LUX8G. 252 12i 10 285 ,. 002 BELG.-LUXBG. 1278 1201 1868 77 003 NIEDEALANDE 510 97 
5 
003 PAYS-BAS 4551 941 1679 6:i 
004 DEUTSCHLAND 19 3 3 1 7 004 AF ALLEMAGNE 663 154 125 5:i 97 8 226 
006 VER.KOENIGA. 92 4 22 7 2 8 49 006 AOYAUME-UNI 1958 244 556 328 212 284 294 40 
007 I ALAND 49 
15 
1 1 47 007 lALANDE 1169 
136 
22 7 29 1111 
006 DAENEMAAK 17 Hi :i 2 008 
DANEMAAK 174 
530 545 
38 
400 USA 37 10 11 2 1 400 ETATS-UNIS 1764 3 334 115 167 70 
404 KANADA 7 3 1 1 2 404 CANADA 340 89 35 153 57 26 
624 ISRAEL 13 1 12 624 ISRAEL 291 47 244 
1000 WELT 1028 20 380 171 28 314 55 50 8 1000 MONDE 13426 456 3638 3309 1419 2412 1447 418 431 
1010 INTRA-EG 984 20 383 147 18 311 60 60 5 1010 INTRA-CE 10940 462 2874 2891 722 2298 1223 418 288 
1011 EXTRA-EG 82 17 24 10 3 6 3 1011 EXT RA-CE 2488 3 882 818 898 118 224 18S 
1020 KLASSE 1 48 16 11 10 3 5 3 1020 CLASSE 1 2195 3 616 374 698 115 224 166 
1030 KLASSE 2 13 1 12 1030 CLASSE 2 291 47 244 
0106.91 HUEHNER UEBER 185 OR/STUECK 0105.91 COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FAANKAEICH 5965 91 1423 1799 2652 001 FRANCE 4126 57 960 1069 2040 
002 BELG.-LUXBG. 5763 
23305 
684 5079 
26814 
002 BELG.-LUXBG. 4220 
17660 
484 3736 
003 NIEDEALANDE 54908 2120 2669 003 PAYS-BAS 39820 1851 2059 18250 
004 DEUTSCHLAND 3517 316 1830 1371 004 AF ALLEMAGNE 1554 364 601 589 
005 IT ALIEN 856 856 005 ITALIE 777 777 
006 VEA.KOENIGA. 1357 830 527 006 AOYAUME-UNI 1143 607 536 
007 I ALAND 913 913 007 lALANDE 376 376 
008 DAENEMAAK 713 713 
34:i 
008 DANEMAAK 541 541 
064 UNGAAN 343 064 HONGAIE 254 254 
1000 WELT 74813 24189 4808 4685 8778 30837 913 627 1000 MONDE 62958 18321 4084 3344 6413 20880 378 638 
1010 INTRA-EG 73991 24109 4808 4091 8708 30837 913 627 1010 INTRA-CE 62680 18268 4084 3019 6407 20880 378 638 
1011 EXTRA-EG 821 80 473 88 1011 EXTRA-CE 397 83 325 7 2 
1020 KLASSE 1 278 80 130 68 1020 CLASSE 1 143 63 71 7 2 
1040 KLASSE 3 343 343 1040 CLASSE 3 254 254 
0106.93 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 0106.93 CANARDS DE PLUS DE 185 G 
1000 WELT 72 8 13 34 17 1000 M 0 N DE 97 9 18 46 28 1 
1010 INTRA-EG 86 8 13 27 17 1010 INTRA-CE 91 9 18 39 28 1 
1011 EXTRA-EG 7 7 1011 EXT RA-CE 7 8 1 
0106.96 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 0105.95 OIES DE PLUS DE 185 G 
003 NIEDEALANDE 83 73 9 1 003 PAYS-BAS 137 127 1 7 2 
064 UNGARN 186 186 064 HONGAIE 215 215 
5 
6 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0105.96 0105.95 
1000 WELT 305 108 1 195 1 1000 MON DE 412 187 2 221 2 
1010 INTRA-EG 119 108 1 9 1 1010 INTRA-CE 198 187 2 7 2 
1011 EXTRA-EG 188 188 1011 EXTRA·CE 215 215 
1040 KLASSE 3 186 186 1040 CLASSE 3 215 215 
0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0106.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
001 FRANKREICH 535 
86 3:2 
168 367 001 FRANCE 602 271 331 
003 NIEDERLANDE 2579 134 2327 003 PAYS-BAS 2780 95 26 98 2562 
008 DAENEMARK 1888 1888 008 DANEMARK 2164 2164 
064 UNGARN 739 739 064 HONGRIE 713 713 
1000 WELT 5838 1973 42 1041 50 2894 38 1000 MON DE 8373 2269 30 1082 80 2893 49 
1010 INTRA-EG 5097 1973 42 302 50 2894 38 1010 IN TRA-CE 6880 2259 30 389 80 2893 49 
1011 EXTRA·EG 739 739 1011 EXTRA-CE 713 713 
1040 KLASSE 3 739 739 1040 CLASSE 3 713 713 
0106.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0106.98 PINTADES DE PLUS DE 185 G 
001 FRANKREICH 2865 2755 110 001 FRANCE 4214 4057 157 
003 NIEDERLANDE 867 9 858 003 PAYS-BAS 1292 1 15 1276 
064 UNGARN 900 900 064 HONGRIE 1109 1109 
1000 WELT 4833 3885 988 1000 MON DE 8818 1 5181 1434 
1010 INTRA·EG 3732 2784 988 1010 INTRA·CE 6508 1 4071 1434 
1011 EXTRA-EO 900 900 1011 EXTRA-CE 1109 1109 
1040 KLASSE 3 900 900 1040 CLASSE 3 1109 1109 
0108 ANDERE TIERE,LEBEND 0108 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0108.10 HAUSKANINCHEN, LEBEND 0108.10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
001 FRANKREICH 178 2 55 4 117 001 FRANCE 547 9 297 26 215 
003 NIEDERLANDE 295 1 294 003 PAYS-BAS 50B 7 501 
062 TSCHECHOSLOW 108 10 9B 062 TCHECOSLOVAO 150 39 111 
064 UNGARN 10687 10687 064 HONGRIE 11061 11061 
1000 WELT 11470 13 1 11035 9 411 1 1000 M OND E 12570 72 13 11715 38 718 3 13 
1010 INTRA-EO 533 4 ; 108 9 411 1 1010 INTRA-CE 1182 32 4 358 38 718 3 13 1011 EXTRA-EO 10938 10 10927 1011 EXTRA.CE 11408 40 9 11359 
1020 KLASSE 1 83 1 B2 1020 CLASSE 1 123 2 7 114 
1040 KLASSE 3 1 OB54 10 10844 1040 CLASSE 3 11280 39 11241 
0108.30 TAUBEN, LEBEND 0108.30 PIGEONS VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 5 002 BELG.·LUXBG. 144 100 33 2 
517 
8 1 
003 NIEDERLANDE 192 1 
39 
191 003 PAYS-BAS 555 34 1 3 
042 SPAN IEN 39 042 ESPAGNE 234 234 
048 JUGOSLAWIEN 40 40 048 YOUGOSLAVIE 101 101 
064 UNGARN 159 159 064 HONGRIE 300 300 
1000 WELT 477 4 6 274 193 1 1000 MD N DE 1489 138 38 737 4 638 18 2 
1010 INTRA-EO 203 4 5 193 1 1010 INTRA-CE 728 136 34 3 4 538 17 1 1011 EXTRA-EO 274 274 1011 EXTRA-CE 743 1 2 733 2 1 
1020 KLASSE 1 79 79 1020 CLASSE 1 341 1 2 335 2 1 
1040 KLASSE 3 195 195 1040 CLASSE 3 398 398 
0108.91 ANDERE LEBEN DE TIER E. VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 0108.91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS,DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
003 NIEDERLANDE 113 95 13 5 003 PAYS-BAS 192 124 47 2 19 
007 I ALAND 178 178 007 lALANDE 570 
46 
570 
9 008 DAENEMARK 46 10 25 10 1 008 DANEMARK 499 260 184 
048 JUGOSLAWIEN 196 25 171 048 YOUGOSLAVIE 396 54 342 
050 GRIECHENLAND 60 60 050 GRECE 156 156 
052 TUERKEI 251 248 :i 052 TUROUIE 625 619 6 
060 POLEN 16 5 11 060 POLOGNE 109 50 59 
062 TSCHECHOSLOW 20 
6 
12 8 062 TCHECOSLOVAQ 165 111 54 
064 UNGARN 184 62 117 064 HONGRIE 1603 17 776 810 
066 RUMAENIEN 199 143 56 066 ROUMANIE 615 380 235 
068 BULGARIEN 126 120 6 068 8ULGARIE 308 296 12 
070 ALBAN IEN 185 116 69 070 ALBAN IE 482 268 214 
220 AEGYPTEN 177 177 220 EGYPTE 422 422 
1000 WELT 1859 111 1285 480 23 1000 MONDE 8380 201 4140 1998 38 3 
1010 INTRA·EG 387 105 229 10 23 1010 INTRA-CE 1317 177 914 188 38 2 
1011 EXTRA-EO 1492 8 1038 450 1011 EXTRA.CE 5084 23 3228 1813 1 1 
1020 KLASSE 1 572 1 397 174 1020 CLASSE 1 1275 6 911 357 1 
1030 KLASSE 2 190 5 181 9 1030 CLASSE 2 506 433 72 1 1040 KLASSE 3 730 458 267 1040 CLASSE 3 3282 17 1881 1384 
0108.99 ANDERE LEBEN DE TIER E. NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0108.99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
ERNAEHRUNG BESTIMMT L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 181 92 8 46 35 001 FRANCE 1002 324 220 203 247 3 4 1 
002 BELG.·LUXBG. 71 12 49 3 1 6 002 BELG.-LUXBG. 1621 43 1174 247 37 105 15 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier - Dllcembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland . J Dan mark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0108.99 0108.99 
003 NIEDERLANDE 469 286 66 11 97 8 1 003 PAYS-BAS 4672 1366 1940 173 991 160 6 36 
004 DEUTSCHLAND 85 
4 
14 14 29 24 1 3 004 RF ALLEMAGNE 790 215 178 235 71 40 61 
006 IT ALIEN 16 11 Hi 10s 1 115 005 ITALIE 376 36 309 560 6 7 17 1 006 VER.KOENIGR. 652 302 43 166 
150 
1 006 ROYAUME-UNI 4994 1418 1726 604 417 
136:i 
249 20 
007 I ALAND 158 4 4 
:i 
007 lALANDE 1634 191 10 73 3 4 1 
008 DAENEMARK 67 45 1 17 1 1 008 DANE MARK 922 561 26 217 74 7 7 30 
036 SCHWEIZ 20 11 5 2 1 1 
:i 
036 SUISSE 476 260 125 29 14 11 37 
038 OESTERREICH 48 43 2 038 AUTRICHE 330 281 
l:i 
20 1 i 28 042 SPAN IEN 8 8 
ui 042 ESPAGNE 118 96 Hi 2 Hi 048 JUGOSLAWIEN 59 19 22 
5i 
2 048 YOUGOSLAVIE 178 138 2 4 
052 TUERKEI 78 9 18 052 TUROUIE 126 66 20 
26 15 
40 
056 SOWJETUNION 22 19 1 1 1 056 U.R.S.S. 125 65 1 5 13 1 
060 POLEN 464 75 300 88 1 
:i 
060 POLOGNE 2135 237 1237 633 12 2 
e:i 
14 
062 TSCHECHOSLOW 214 29 105 64 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 2385 317 1402 523 50 11 
064 UNGARN 374 14 231 115 2 12 064 HONGRIE 3612 104 2574 869 11 52 2 
066 RUMAENIEN 22 11 
:i 
11 066 ROUMANIE 160 112 6 39 3 
232 MALl 4 1 1 232 MALl 219 6 111 1 54 32 13 :i 
244 TSCHAD 4 
9 
4 
5 4 4 i 244 TCHAD 139 55 224 210 84 248 SENEGAL 42 12 1 248 SENEGAL 1580 331 410 211 159 35 
268 LIBERIA 6 2 2 1 1 268 LIBERIA 255 59 1 128 49 18 
276 GHANA 5 3 1 1 276 GHANA 188 128 7 1 8 43 1 
280 TOGO 2 1 1 280 TOGO 223 56 51 10 13 70 2 21 
302 KAMER UN 3 3 
:i 
302 CAMEROUN 462 364 5 69 24 
322 ZAIRE 4 
:i 
1 
:i 
322 ZAIRE 418 4 5 119 290 
35 346 KENIA 12 1 4 1 346 KENYA 254 62 10 11 85 42 9 
352 TANSANIA 7 3 1 1 2 352 TANZANIE 332 103 24 
10 
64 42 87 12 
390 SUEDAFRIKA 16 9 
10 
1 2 4 
:i 
390 AFR. DU SUD 331 112 6 70 64 65 4 
400 USA 106 2B 32 7 5 21 1 400 ETATS·UNIS 2347 488 753 299 216 113 348 27 103 
404 KANADA 66 57 8 1 404 CANADA 450 363 5 8 45 1 17 3 18 
412 MEXIKO 5 2 1 1 1 412 MEXIQUE 430 166 54 33 105 46 30 6 
480 KOLUMBIEN 4 3 1 
:i 480 COLOMBIE 391 305 28 B4 2 488 GUAYANA 6 2 1 1 488 GUYANA 139 45 18 18 30 
500 ECUADOR 2 1 1 500 EOUATEUR 144 63 3 6 55 21 10 i 604 PERU 2 1 1 504 PERDU 183 43 12 69 26 22 5 
508 BRASILIEN 3 1 2 508 BRESIL 316 111 
li 2s 
119 81 5 
516 BOLIVIEN 3 2 1 516 BOLIVIE 297 193 3 3 52 
520 PARAGUAY 4 3 1 
:i 520 PARAGUAY 392 240 91 6:i 6 6 28 2i 624 URUGUAY 12 3 7 524 URUGUAY 131 2 28 32 
5 528 ARGENTINIEN 22 1 7 12 1 1 528 ARGENTINE 425 72 103 105 78 56 6 
664 INDIEN 10 2 1 1 3 1 2 664 IN DE 156 44 7 16 30 29 27 3 
680 THAILAND 29 15 2 2 5 1 3 1 680 THAI LANDE 833 372 34 164 149 56 35 23 
700 INDONESIEN 26 12 2 2 5 
:i 
5 700 INDONESIE 815 326 143 109 130 15 92 
701 MALAYSIA 9 1 1 1 4 701 MALAYSIA 338 22 72 
8 
53 133 58 
706 SINGAPUR 19 9 B 1 1 706 SINGAPOUR 728 248 12 253 99 85 23 
708 PHILIPPINEN 6 2 
:i 
1 3 708 PHILIPPINES 119 39 6 3 13 1 55 2 
720 CHINA 3 1 
:i 
720 CHINE 164 15 17 112 3 17 
728 SUEDKOREA 3 728 COREE DU SUD 142 11 95 19 6 12 
732 JAPAN 2 1 
:i 1 732 JAPON 167 54 18 30 7 53 5 736 TAIWAN B 3 1 1 
:i 1 736 T'AI-WAN 379 50 176 71 19 33 27 3 740 HONGKONG 14 4 2 3 3 740 HONG·KONG 701 142 127 13 208 119 87 5 
1000 WELT 3667 1197 908 438 283 392 294 19 30 1000 M ONU E 41551 10709 13387 6297 3988 3704 3512 321 86& 
1010 INTRA-EG 1897 744 184 72 187 322 188 17 6 1010 INTRA·CE 18008 3938 5400 1888 1182 1744 1884 288 124 
1011 EXTRA·EG 1881 463 722 384 97 70 128 2 26 1m EXT RA-CE 26643 8771 7987 3829 2824 1980 1828 33 631 1020 KLASSE 1 423 193 41 47 lB 29 78 2 15 CLASSE 1 4834 1918 975 412 395 265 531 33 305 
1021 EFTA-LAENDER 88 62 9 2 3 
24 
1 11 1021 A E L E 1058 582 177 29 37 12 48 1 172 
1030 KLASSE 2 317 110 44 33 57 46 3 1030 CLASSE 2 12020 3986 1746 1015 2314 1588 1175 196 
1031 AKP (59) 104 26 20 6 18 12 21 1 1031 ACP (59) 4541 1209 735 280 904 810 515 88 
1040 KLASSE 3 1120 150 636 285 21 17 4 7 1040 CLASSE 3 8689 867 5245 2202 115 107 122 31 
7 
8 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung T Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschland[ France T I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I -~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0201 FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. 0201 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. ESPECE CHEVALINE. ABINE. 
MAULTIEREN. MAULESELN. RINDERN. SCHWEINEN. SCHAFEN UNO MULASSIERE. BOVINE. PORCINE. OVINE ET CAPRINE. FRAIS. 
ZIEGEN. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN REFRIGERES OU CONGELES 
0201.01 FLEISCH VON PFERDEN. ESE LN. MAUL TIER EN DOER MAULESELN 0201.01 VIANDES DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE 
001 FAANKREICH 1085 148 677 260 001 FRANCE 2534 243 
5098 
1826 
1847 
465 
211i 002 BELG.-LUXBG. 3106 1907 1087 112 002 BELG.-LUXBG. 7161 
24 15430 003 NIEDERLANDE 8747 299 12 8436 003 PAYS-BAS 16145 691 
2218 006 VEA.KOENIGA. 4743 2494 6 133:i 910 006 AOYAUME-UNI 9041 5265 12 1546 
184 007 I ALAND 2683 2488 11 184 007 lALANDE 5105 4903 18 042 SPAN lEN 1274 1274 042 ESPAGNE 2139 2139 052 TUERKEI 1970 44 1925 1 052 TUAOUIE 2142 41 2100 
23:i 
1 056 SOWJETUNION 269 18 240 11 056 U.R.S.S. 276 31 
2399 3086 
13 
060 POLEN 15358 57 6290 5734 1466 1812 060 POLOGNE 25230 98 10277 9371 204 MAROKKO 3120 3120 204 MAROC 5800 5800 
2738 21968 26626 400 USA 57404 148 25345 1554 16656 1370:i 400 ETATS-UNIS 109877 191 58354 404 KANADA 10349 17 7425 12 1636 1142 117 404 CANADA 21167 21 15588 26 2741 2648 143 416 GUATEMALA 88 
2849 
88 416 GUATEMALA 132 132 508 BRASILIEN 9763 118 317 4900 1579 508 BRESIL 13430 157 371 3504 6971 2427 524 URUGUAY 895 
4276 210 
870 25 524 URUGUAY 1119 1092 27 528 ARGENTINIEN 14844 4084 6275 528 ARGENTINE 31743 10126 255 7487 13875 800 AUSTRALIEN 1441 75 541 825 800 AUSTAALIE 3408 217 1335 1856 
1000 WELT 137288 632 67332 11303 32692 36097 184 248 1000 MON DE 268736 762 121119 18004 48090 88206 184 381 1010 INTRA-EO 20400 148 7207 896 2423 9831 184 112 1010 INTRA-CE 40079 243 18001 1882 4088 17606 184 218 1011 EXTRA-EO 118888 384 60126 10808 30189 26488 138 1011 EXTRA-CE 218866 609 106118 18142 44022 60700 184 1020 KLASSE 1 72492 209 36063 1576 18851 15668 125 1020 CLASSE 1 138816 254 78427 2780 26073 31130 152 1030 KLASSE 2 28762 118 7745 3059 9854 7986 1030 CLASSE 2 52321 157 16371 3759 15550 16484 1040 KLASSE 3 15635 57 6317 5973 1465 1812 11 1040 CLASSE 3 25519 98 10321 9603 2399 3085 13 
0201.02 GANZE RINDERKOERPER.MIN.IBOKG.MAX.270KG.HALBE RINDERKOERP.U. 0201.02 CARCASSES. MIN.IBOKG. MAX.270KG.DEMI-CARC.OU QUART.COMPENS .• 
QUARTIERS COMP •• MIN.90KG.MAX.IJSKG.HELLROSA.FETT STRUKTUR .• MIN.90KG.MAX.I35KG.FAIBLE OSSIFIC.DES CARTILAGES.VIANDE ROSE 
WEISS SIS HELLGELB.KNORPEL VERKNOECHERT. FRISCH OD.GEKUEHLT CLAIR.GRAISSE BLANCHE A JAUNE. DE BOVINS.FRAICHES OU REFRIG. 
002 BELG.-LUXBG. 3404 4 21 3379 002 BELG.-LUXBG. 8205 11 63 8131 003 NIEDEALANDE 44 4 13 10 
20 
1i 003 PAYS-BAS 122 8 28 32 54 
006 VER.KOENIGR. 57 36 1 006 ROYAUME-UNI 113 72 39 2 007 I ALAND 94 35 16 43 007 lALANDE 216 76 31 109 
1000 WELT 3887 78 60 84 3467 18 1000 MONDE 8820 187 124 146 8327 67 
1010 INTRA-EO 3868 78 60 66 3467 18 1010 INTRA-CE 8806 187 124 130 8327 67 1011 EXTRA-EO 8 8 1011 EXTRA-CE 16 16 
0201.03 GANZE. HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES V.KAELBERN. 0201.03 CARCASSES. DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES. DE VEAU. 
FRISCH DOER GEKUEHLT FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FAANKAEICH 6173 1773 3762 8 630 001 FRANCE 17610 4736 
291 :i 
10768 27 2079 002 BELG.-LUXBG. 2976 1447 1223 174 132 
182:i 
002 BELG.-LUXBG. 7724 3982 485 345 
5430 003 NIEDEALANDE 60857 24458 6659 27634 283 003 PAYS-BAS 168909 66174 17416 79097 
7:i 
792 
004 DEUTSCHLAND 178 38 107 29 4 004 AF ALLEMAGNE 496 99 312 12 
005 IT ALIEN 634 54 541 
2l 
20 19 005 ITALIE 1729 149 1462 
54 
67 51 
006 VEA.KOENIGR. 95 
18 
74 006 ROYAUME-UNI 238 
36 
184 
327 007 !ALAND 226 1 85 ,. 122 007 lALANDE 565 3 200 
:i 008 DAENEMAAK 177 12 164 008 DANEMARK 447 32 412 050 GAIECHENLAND 128 128 050 GAECE 189 189 
1000 WELT 71467 27783 8637 31967 320 2476 406 1000 MONDE 197929 76108 22077 91344 709 7672 1119 
1010 INTRA-EO 71317 27783 8637 31847 190 2476 406 1010 INTRA-CE 197719 76108 22077 91328 616 7672 1119 1011 EXTRA-EO 140 10 130 1011 EXTRA-CE 210 18 194 
1020 KLASSE 1 140 10 130 1020 CLASSE 1 210 16 194 
0201.08 GANZE. HALBE TIERKOERPER U. QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN. 0201.08 CARCASSES. DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT IN 0201.02 UNO 03 ENTHALTEN FRAICHES OU REFRIGEREES. NON REPR. SOUS 0201.02 ET 03 
001 FAANKAEICH 50467 1469 46463 1900 635 001 FRANCE 144851 3398 
1088 
133311 6155 1987 
002 BELG.-LUXBG. 4360 449 437 542 2932 
27 
002 BELG.-LUXBG. 10504 1010 1437 6969 
6 003 NIEDEALANDE 3432 183 1894 1324 4 003 PAYS-BAS 8270 449 4078 3679 
14876 
59 
004 DEUTSCHLAND 8701 1889 924 585:i 35 004 RF ALLEMAGNE 21458 
20 
4204 2299 79 
005 IT ALIEN 207 10 190 7 
994 
005 ITALIE 474 436 18 
208:i 006 VER.KOENIGA. 21209 807 18154 516 738 006 AOYAUME-UNI 44154 1579 37636 1060 1796 
49084 007 !ALAND 32568 180 6095 41 13 1394 24846 007 lALANDE 65039 364 12528 84 30 2949 008 DAENEMAAK 44917 20 44630 267 008 DANEMAAK 116904 1 39 116249 615 
030 SCHWEDEN 170 31 64 15 60 030 SUEDE 259 46 99 24 90 
038 OESTERREICH 6461 6461 038 AUTRICHE 10673 10673 
048 JUGOSLAWIEN 877 877 048 YOUGOSLAVIE 1673 1673 
060 POLEN 364 364 060 POLOGNE 448 448 
064 UNGARN 571 555 16 064 HONGRIE 1031 1000 31 
1000 WELT 174303 3130 28879 102243 11603 2889 24886 994 1000 MONDE 426737 8888 80009 270963 29747 8912 49187 2083 
1010 INTRA-EO 186882 3099 28879 93924 11488 2793 24886 994 1010 INTRA-CE 411861 8820 80008 267069 29723 8791 49187 2083 
1011 EXTRA-EO 8442 31 8320 16 78 1011 EXTRA-CE 14086 48 13894 24 121 
1020 KLASSE 1 7507 31 7401 15 60 1020 CLASSE 1 12605 46 12445 24 90 
1021 EFTA-LAENDER 6630 31 6524 15 60 1021 AELE 10932 46 10772 24 90 
1040 KLASSE 3 935 919 16 1040 CLASSE 3 1480 1449 31 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cambra 1980 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Warta 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origina 
Nimexe l ~autschlandl France 1 I Nederland [ Belg.-Lux. l .I Ireland I Danmark Origina Nimexe I ~autschlandl Franca I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.07 RINDERVORDERVIERTEL. GETRENNT. MIN. 45KG, MAX.68KG,HELLROSA, 0201.07 QUARTIERS AVANT DE BOVINS,SEPARES. MIN.45KG. MAX.68KG.FAIBLE 
FETT SEHR FEIN STRUKTURIERT. WEISS BIB HELLGELB. KNORPEL OSSIFICATION DES CARTILAGES, VIANDE ROSE CLAIR, GRAISSE 
LEICHT VERKNOECHERT, FRISCH ODER GEKUEHLT STRUCTURE FINE, BLANCHE A JAUNE CLAIR. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 5826 1 5825 002 BELG.-LUXBG. 11551 3 11548 
006 VER.KOENIGR. 316 15 21 69 10 201 006 ROYAUME-UNI 644 33 46 133 15 417 
007 I ALAND 94 48 15 31 007 lALANDE 162 84 23 55 
1000 WELT 8406 187 61 27 6938 23 201 1000 MON DE 12847 278 100 49 11780 43 417 
1010 INTRA-EO 8377 187 37 13 6938 23 201 1010 INTRA-CE 12599 278 72 29 11780 43 417 
1011 EXTRA-EO 27 13 14 1011 EXT RA-CE 49 29 20 
0201.08 KAELBERVORDERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT. FRISCH ODER 0201.08 QUARTIERS AVANT DEVEAU, ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 263 186 
85:i 
75 1 1 001 FRANCE 527 395 127 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 2027 1050 74 50 002 BELG.-LUXBG. 3827 19B9 1598 129 111 
003 NIEDERLANDE 22086 13062 7566 1408 6 38 12 003 PAYS-BAS 40240 24565 13275 2304 73 2:i 005 IT ALIEN 55 9 40 5 005 ITALIE 111 20 81 10 008 DAENEMARK 2459 1257 1197 008 DANEMARK 4561 2336 10 2215 
1000 WELT 28967 16683 8482 1670 1282 39 21 1000 MON DE 49388 29306 14988 2684 2396 78 40 
1010 INTRA-EG 28968 16683 8482 1689 1282 39 21 1010 INTRA-CE 49388 29306 14988 2682 2396 78 40 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 2 2 
0201.09 RINDERVORDERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 0201.09 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
GEKUEHLT, NICHT IN 0201.07 UND 08 ENTHALTEN REFRIGERES. NON REPR. SOUS 0201.07 ET 08 
001 FRANKREICH 32370 28907 3292 116 31 24 001 FRANCE 53351 47267 5745 234 57 48 
002 8ELG.-LUXBG. 10534 1864 214 20 8407 
80 
29 002 BELG.-LUXBG. 20247 3518 476 43 16163 47 
003 NIEDERLANDE 2721 1656 609 324 
596 
53 003 PAYS-BAS 5100 2844 1268 757 154 87 
004 DEUTSCHLAND 25340 
96 
3074 21122 12 536 004 RF ALLEMAGNE 62003 
130 
6543 53178 1270 13 999 
005 IT ALIEN 220 103 ,. 21 1106 
005 ITALIE 340 179 ,. 31 006 VER.KOENIGR. 21811 10306 9042 1285 71 006 ROYAUME-UNI 40241 16493 19237 2308 159 204:i 
007 I ALAND 82802 2840 12331 199 7846 965 58621 007 lALANDE 148686 4911 25402 371 14722 2142 1011a8 
008 DAENEMARK 20079 13668 153 4661 1184 413 008 DANEMARK 33307 21664 243 8743 1989 668 
030 SCHWEDEN 2604 633 1971 030 SUEDE 4110 983 
3:i 
3127 
036 SCHWEIZ 2125 1991 31 12 91 036 SUISSE 2185 2039 11 102 
038 OESTERREICH 1957 1957 .038 AUTRICHE 2334 2334 
1000 WELT 202876 81969 26810 33814 19482 1169 69786 1108 1000 MON DE 372081 99860 63460 74401 38722 2626 103090 2043 
1010 INTRA-EO 196874 69336 26627 29818 19464 1169 69876 1108 1010 INTRA-CE 383278 98828 63339 88840 38718 2624 102988 2043 
1011 EXTRA-EO 8781 2824 83 3998 7 91 1011 EXTRA-CE 8773 3023 80 6681 7 102 
1020 KLASSE 1 6761 2624 63 3976 7 91 1020 CLASSE 1 8753 3023 80 5541 7 102 
1021 EFT A-LAENDER 8686 2624 31 3940 91 1021 A E L E 8629 3023 33 5471 102 
0201.11 RINDERHINTERVIERTEL. GETRENNT, MIN.45KG, MAX.68KG. PISTOLA- 0201.11 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS.SEPARES. MIN.45KG,MAX.68KG,COUPE 
SCHNITT MIN.38KG,MAX.61KG, HELLROSA. FETT S.FEIN STRUKTUR .. PISTOLA MIN.38KG,MAX.61 KG,FAIBLE OSSIFIC.D.CARTILAG .. VIANDE 
WEISS-HELLGELB,KNORPEL LEICHT VERKNOECH .. FRISCH OD.GEKUEHL T ROSE CLAIR,GRAISSE FINE,BLANCHE/JAUNE CLAIR,FRAIS OU REFRIG. 
001 FRANKREICH 42 12 27 2 1 001 FRANCE 145 29 103 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 364 10 
118 
364 002 BELG.-LUXBG. 1025 24 
35:i 
1001 
003 NIEDERLANDE 393 
1:i 
274 003 PAYS-BAS 1142 789 
004 DEUTSCHLAND 42 15 13 1 
90 
004 RF ALLEMAGNE 100 
10:i 
31 42 26 1 
006 VER.KOENIGR. 243 47 40 63 3 006 ROYAUME-UNI 514 95 126 9 182 
007 !ALAND 92 82 10 
8611i 
007 lALANDE 193 169 24 
2121 :i 048 JUGOSLAWIEN 8616 048 YOUGOSLAVIE 21213 
064 UNGARN 80 44 36 064 HONGRIE 138 72 66 
1000 WELT 9888 161 82 8836 472 278 90 1000 MONDE 24608 326 160 21807 1238 804 182 
1010 INTRA-EG 1178 161 82 181 438 278 90 1010 INTRA-CE 3131 326 160 498 1172 804 182 
1011 EXTRA-EO 8710 8874 38 1011 EXT RA-CE 21376 21308 88 1 
1020 KLASSE 1 8630 8630 
36 
1020 CLASSE 1 21236 21236 
66 1040 KLASSE 3 80 44 1040 CLASSE 3 138 72 
0201.12 KAELBERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 0201.12 QUARTIERS ARRIERE DE VEAU, ATTENANTS OU SEPARES. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 3291 119 
:i 2966 1 206 001 FRANCE 11675 421 4 10476 3 775 002 BELG.-LUX8G. 205 48 19 136 
372 4808 
002 BELG.-LUXBG. 689 171 70 444 
003 NIEDERLANDE 20475 588 92 14615 
7 
003 PAYS-BAS 71654 2075 291 50805 1442 17041 
004 DEUTSCHLAND 105 12 84 2 004 RF ALLEMAGNE 342 
:i 38 278 16 10 008 DAENEMARK 132 1 131 175 008 DANEMARK 429 427 050 GRIECHENLAND 175 050 GRECE 270 270 
1000 WELT 24446 766 137 17819 326 696 4813 1 1000 MONDE 86249 2889 424 82078 764 2280 17080 8 
1010 INTRA-EO 24261 766 133 17819 160 680 4813 1 1010 INTRA-CE 84936 2889 413 82078 484 2227 17080 8 
1011 EXTRA-EO 191 1 176 16 1011 EXTRA-CE 306 2 270 33 
1020 KLASSE 1 191 1 175 15 1020 CLASSE 1 305 2 270 33 
0201.13 RINDERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 0201.13 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES. FRAIS OU 
GEKUEHLT, NICHT IN 0201.11 ENTHALTEN REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.11 
001 FRANKREICH 6660 836 
827 
5508 152 155 8 1 001 FRANCE 21931 1686 19251 307 666 17 4 
002 BELG.-LUXBG. 4930 367 66 3669 
894 
1 002 BELG.-LUXBG. 12490 843 2409 177 9059 2 
003 NIEDERLANDE 14206 974 7632 4686 
1177 
20 003 PAYS-BAS 39695 2101 20171 14811 
26115 
2567 45 
004 DEUTSCHLAND 124965 61274 61996 122 396 004 RF ALLEMAGNE 364434 
15:i 
173789 186793 346 891 
005 IT ALIEN 947 71 870 6 005 ITALIE 2514 2340 21 
9 
10 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlan~ France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark 
0201.13 0201.13 
006 VER.KOENIGR. 59394 3954 5237B 34 2247 171 
4aooei 
610 006 ROYAUME-UNI 1 50609 8356 135616 138 4635 472 
9407fi 
1392 
007 IRLAND B9702 2731 36190 1624 4569 1 5BO 007 lALANDE 213212 5633 92390 4850 1 1679 4584 
OOB DAENEMARK 28026 279 1B3 27389 71 104 008 DANEMARK 89150 537 321 B792B 145 219 
030 SCHWEDEN 3454 81B 2636 030 SUEDE 5508 1266 4242 
03B OESTERREICH B231 
64 
B231 038 AUTRICHE 17266 17266 
048 JUGOSLAWIEN B28 749 15 048 YOUGOSLAVIE 2119 50 2056 13 
060 POLEN 6910 6910 060 POLOGNE 11 192 1 1192 
062 TSCHECHOSLOW 223 223 062 TCHECOSLOVAQ 327 
2529 
327 
064 UNGARN 3B06 1116 2070 401 219 064 HONGRIE 7454 3694 7B7 444 
1000 WELT 362339 10031 160677 122134 12308 3141 43637 610 1 1000 MONDE 938031 20687 429711 362746 29281 9082 96249 1392 4 
1010 INTRA-EO 328828 9210 169363 101304 11892 2921 43637 610 1 1010 INTRA-CE 894033 19310 427038 313947 28481 8834 96249 1392 4 
1011 EXTRA-EO 23477 821 1191 20830 418 219 1011 EXTRA-CE 43934 1277 2811 38798 BOO 448 
1020 KLASSE 1 12513 B18 64 11616 15 1020 CLASSE 1 24897 1266 50 23564 13 4 
1021 EFTA-LAENDER 1 16B5 81B 10867 1021 A E L E 22774 1266 
2529 
21 50B 
7B7 1040 KLASSE 3 10951 1116 9215 401 219 1040 CLASSE 3 18994 15234 444 
0201.14 RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.14 MORCEAUX NON DESOSSES DE BDVINS. FRAIS OU REFRIOERES 
001 FRANKREICH 2372 1634 365 109 262 2 001 FRANCE 6537 4138 1033 229 1 132 5 
002 BELG.-LUXBG. 762 204 25 
189 
533 
227 
002 BELG.·LUXBG. 1775 454 61 1 1259 
003 NIEDERLANDE 1092 376 143 157 003 PAYS-BAS 3901 1376 499 574 
340 
64B B04 
004 DEUTSCHLAND 131 1 
440 
160 B29 177 145 004 RF ALLEMAGNE 3591 
1267 
523 2493 1 234 176 517 006 VER.KOENIGR. 1 144 45 20B 28:i 51 1 17 006 ROYAUME-UNI 3BBO 151 51B 1251 
007 I ALAND 3280 242 44 51 145 67 2731 007 lALANDE 5731 564 99 199 296 240 4333 
008 DAENEMARK 993 11 559 1 17 306 008 DANEMARK 2421 34 1620 254 513 
1000 WELT 11026 2964 436 1999 1288 771 3410 61 117 1000 M 0 N 0 E 27996 7918 1371 6940 2898 3288 6888 178 618 
1010 INTRA-EO 10982 2908 429 1993 1288 788 3410 61 117 1010 INTRA-CE 27864 7833 1381 6919 2898 3273 6888 178 618 
1011 EXTRA-EO 68 48 8 2 1011 EXTRA-CE 123 88 21 16 1 
1020 KLASSE 1 53 45 6 2 1020 CLASSE 1 110 74 21 14 1 
0201.16 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. FRISCH DOER GEKUEHLT 0201.16 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIOERES 
001 FAANKREICH 11450 5307 
1 2s 
99 3094 2454 496 001 FRANCE 44280 19256 
39:i 
304 10360 11907 2453 
002 BELG.-LUXBG. 901 159 3 605 5 002 BELG.-LUXBG. 2853 591 9 1839 
5649 
22 
003 NIEDERLANDE 3945 104 2329 22 
26 
1205 285 003 PAYS-BAS 16611 396 B794 101 1671 
004 DEUTSCHLAND 1 162 B1 9 1B3 101 33 004 RF ALLEMAGNE 3461 2379 570 79 34B B5 
005 IT ALIEN 37 
61 5:i 
29 
3565 
8 
158 :i 005 ITALIE 125 21318 110 418 10500 3 12 5o9 006 VER.KOENIGR. 13025 1 176 B:i 18BB 
4257 
006 ROYAUME-UNI 45557 4091 B705 
1 29BS 
16 
007 I ALAND 9661 3156 10B2 594 342 230 007 lALANDE 33020 1 1943 3459 2B1 2 997 B20 
OOB DAENEMARK 9436 5B1 6 1420 242 774 46B 716 OOB DANEMARK 37045 22479 5597 658 2961 2316 3034 
391 BOTSUANA 209 
18 
209 391 BOTSWANA B82 7!5 BB2 393 SWASILAND 179 161 
a7 
393 SWAZILAND 464 389 
400 USA 67 6 15 15 400 ETATS-UNIS 379 2a1 26 36 396 26 181 57 141 528 ARGENTINIEN 6B39 5030 13 110 360 1321 528 ARGENTINE 30839 1389 5B66 
BOO AUSTRALIEN 2706 714 77 213 B 13 16Bl BOO AUSTRALIE B937 2589 212 644 19 54 5419 
1000 WELT 69841 28466 7100 1648 8418 8736 9187 168 40 1000 M 0 N 0 E 224602 101774 26111 6918 28782 31373 32880 609 167 
1010 INTRA-EO 49814 20893 6984 1224 8406 8347 6800 158 3 1010 INTRA-CE 182961 76983 24820 4874 28736 29748 20288 609 18 
1011 EXTRA-EO 10001 6782 90 323 13 389 3387 37 1011 EXTRA-CE 41608 26790 249 1043 47 1826 12813 141 
1020 KLASSE 1 2773 714 77 213 B 28 1696 37 1020 CLASSE 1 931 B 2589 212 647 19 235 5475 141 
1030 KLASSE 2 7226 5047 13 110 5 360 1691 1030 CLASSE 2 32190 23201 37 396 2B 1390 71 3B 
1031 AKP (59) 3BB 1B 370 1031 ACP (591 1349 75 1 1 1272 
0201.18 GANZE. HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON 0201.18 CARCASSES. OEM I-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
RINDERN. GEFROREN CONGELES 
006 VER.KOENIGR. 64 6 15 30:i 64 006 ROYAUME-UNI 13B 1:i 459:i 28 70:i 
13B 
007 I ALAND 275B 2435 007 lALANDE 5336 
1000 WELT 2929 22 16 44 2446 36 303 64 1000 M 0 N DE 6704 44 28 86 4817 89 703 138 
1010 INTRA-EO 2922 22 18 37 2446 36 303 84 1010 INTRA-CE 6686 44 28 86 4817 89 703 138 
1011 EXTRA-EO 3 3 1011 EXTRA-CE 7 7 
0201.18 RINDERVORDERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT. GEFROREN 0201.18 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES. CONOELES 
001 FRANKREICH 714 562 
38 
146 3 3 001 FRANCE 104B B03 229 B B 
003 NIEDERLANDE 323 205 15 65 003 PAYS-BAS 535 337 74 24 100 
004 DEUTSCHLAND 179 
3120 
144 7 12 16 004 RF ALLEMAGNE 292 
3719 
24B 17 2 25 
005 IT ALIEN 3973 1BO B 521 144 005 ITALIE 4790 277 12 607 175 
006 VEA.KOENIGR. 621 113 lB 439 
21 :i 51 006 ROYAUME-UNI 1037 174 29 725 339:i 314 109 007 I ALAND 11413 15 B650 2535 007 lALANDE 1721B 23 1 34BB 
OOB DAENEMARK 15B 154 4 OOB DANEMARK 307 29B 9 
1000 WELT 17628 4166 396 280 9137 3084 444 61 1000 M ON DE 25338 6331 851 311 14272 4036 827 109 
1010 INTRA-EO 17383 4166 396 148 9108 3084 444 51 1010 INTRA-CE 26231 5330 861 229 14260 4036 827 109 
1011 EXTRA-EO 144 1 114 29 1011 EXTRA-CE 108 2 82 22 
0201.19 RINDERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN DOER OETRENNT. GEFROREN 0201.19 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS. ATTENANTB OU SEPARES. CONOELES 
001 FRANKREICH 396 21 375 001 FRANCE BB4 70 B1 2 2 
1B4 002 BELG.-LUXBG. B5 
119 75 
B5 002 BELG.-LUXBG. 1B4 
2a8 54 164 003 NIEDERLANDE 512 23 ,. 46 249 003 PAYS-BAS 1 105 
:i 
74 575 
004 DEUTSCHLAND 2662 1 2422 13 225 004 RF ALLEMAGNE 5823 3 5261 33 523 
005 IT ALIEN 221 203 1 17 005 ITALIE 503 4B2 1 20 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.19 0201.19 
006 VER.KOENIGR. 506 334 3 12 72 
2829 
85 006 ROYAUME-UNI 1059 644 9 38 158 210 
007 IRLAND 12511 157 106 14 9073 315 17 007 lALANDE 26348 2B1 238 29 18796 6220 708 76 
008 DAENEMARK 21 6B 40 
136 
2123 5 OOB DANEMARK 4966 96 
285 
4858 12 
060 POLEN 1 127 967 
16 
24 060 POLOGNE 1914 1589 
35 
40 
062 TSCHECHOSLOW 99 83 062 TCHECOSLOVAO 163 128 
064 UNGARN 1053 469 340 244 064 HONGRIE 2031 827 705 499 
068 BULGARIEN 411 41 1 068 BULGARIE 749 749 
958 N.ERM.LAEND. 93 93 958 NON DETERMIN 169 169 
1000 WELT 21962 671 948 6969 9204 3166 902 86 17 1000 MONDE 46092 1330 1906 14622 19023 6884 2042 210 76 
1010 INTRA-EG 19060 671 336 6020 9148 2906 878 86 17 1010 INTRA-CE 40876 1330 786 11162 18969 6360 2002 210 76 
1011 EXTRA-EG 2799 612 1846 66 261 24 1011 EXTRA-CE 6048 1119 3291 64 634 40 
1020 KLASSE 1 75 
605 
19 56 
24 
1020 CLASSE 1 115 
1 1 12 
51 64 
40 1040 KLASSE 3 2716 1826 261 1040 CLASSE 3 4920 3234 534 
0201.22 RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCH EN, GEFROREN 0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES 
003 NIEDERLANDE 261 20 74 61 5 42 64 :i 003 PAYS-BAS 754 66 193 174 5 137 184 004 DEUTSCHLAND 54 
50 
1 45 004 RF ALLEMAGNE 126 
167 
1 115 5 
006 VER.KOENIGR. 110 10 6 46 4 006 ROYAUME-UNI 350 27 1:i 141 15 007 IRLAND 188 22 69 91 007 lALANDE 339 7 92 227 
008 DAENEMARK 75 35 
4 
15 
8 24 
25 008 DANEMARK 172 76 
21 
51 
149 
45 
400 USA 122 B6 
10 10 
400 ETATS-UNIS 59B 391 
2:2 
31 
BOO AUSTRALIEN 240 35 14 171 BOO AUSTRALIE 636 7B 40 464 3:2 
804 NEUSEELAND 90 6 84 804 NOUV.ZELANDE 269 10 259 
1000 WELT 1317 314 168 117 63 67 637 46 17 1000 MON DE 3676 879 366 336 133 288 1380 141 63 
1010 INTRA-EG 766 169 162 86 21 43 241 48 7 1010 INTRA-CE 1881 376 339 249 31 139 688 141 21 
1011 EXTRA-EG 631 166 4 10 32 24 296 10 1011 EXTRA-CE 1830 604 28 22 102 149 793 32 
1020 KLASSE 1 479 154 4 10 22 24 255 10 1020 CLASSE 1 1527 503 27 22 71 149 723 32 
0201.24 RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TElL- 0201.24 QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX 
STUECKEN. IN EINEM BLOCK. UNO HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, MAX .• EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX, SANS 
OHNE FILET, GEFROREN FILET. CONGELES 
001 FRANKREICH 1610 639 2B 426 451 66 001 FRANCE 3460 1302 46 967 1023 122 
002 BELG.-LUXBG. 73 11 62 
7:i 8 
002 BELG.-LUXBG. 183 25 158 
003 NIEDERLANDE 146 18 47 
4:i 
003 PAYS-BAS 338 28 114 
85 
179 17 
005 IT ALIEN 89 22 14 10 
2:i 
006 ITALIE 177 44 26 22 
006 VER.KOENIGR. 236 213 
89:i 360 
006 ROYAUME-UNI 525 481 
1B:i 85:2 
44 
007 IRLAND 1 B75 547 75 007 lALANDE 4295 1244 1 
227 
2015 
OOB DAENEMARK 942 821 100 
107 
21 OOB DANEMARK 21 7B 1908 43 
036 SCHWEIZ 14B 41 
99 
036 SUISSE 169 50 
22:i 
1 19 
060 POLEN 110 11 060 POLOGNE 244 21 
062 TSCHECHOSLOW 174 174 062 TCHECOSLOVAO 499 499 
370 MADAGASKAR 3162 2192 B42 12B 370 MADAGASCAR 6141 4450 1420 271 
390 SUEDAFRIKA 473 413 60 
150 
390 AFR. DU SUD 755 619 136 
391 BOTSUANA 150 391 BOTSWANA 366 366 
393 SWASILAND 73 73 
597 
393 SWAZILAND 17B 178 
1 190 524 URUGUAY 2736 B41 22 689 5B7 524 URUGUAY 4634 1399 37 991 1017 
52B ARGENTINIEN 6741 4203 135 1523 509 371 62B ARGENTINE 1 1642 706B 457 2570 B75 672 
BOO AUSTRALIEN 69 69 BOO AUSTRALIE 221 221 
B16 NEUE HEBRID. 59 59 B16 N.-HEBRIDES 100 100 
1000 WELT 18992 10116 1118 2884 1738 2628 808 23 1000 MONDE 36303 19039 2168 6267 3319 6098 1390 44 
1010 INTRA-EG 4989 2271 61 129 821 1428 466 23 1010 INTRA-CE 11197 6032 142 273 1426 3248 1034 44 
1011 EXTRA-EG 14003 7843 1067 2738 1117 1100 160 1011 EXTRA-CE 26108 14007 2014 4984 1894 1863 368 
1020 KLASSE 1 736 523 60 22 131 1020 CLASSE 1 1214 BB9 136 2B 161 
1021 EFTA-LAENDER 14B 41 107 
150 
1021 A E L E 169 50 
2014 4o58 
119 
1030 KLASSE 2 12938 7309 1057 2357 1096 969 1030 CLASSE 2 23081 13096 1866 1691 356 
1031 AKP (59) 3385 2265 842 12B 150 1031 ACP (59) 6676 4628 1420 271 356 
1040 KLASSE 3 330 11 319 1040 CLASSE 3 B11 21 790 
0201.26 ALS £CROPS£, £CHUCKS AND BLADES£ UNO £BRISKETS£ BEZEICHNETE 0201.26 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRA-
RINDERTEILSTUECKE. GEFROREN LIENNES. DE BOVINS. CONGELES 
007 IRLAND 436 35 401 007 lALANDE 939 7B B61 
391 BOTSUANA 100 100 391 BOTSWANA 239 239 
393 SWASILAND 327 6 327 393 SWAZILAND 
471 
8 
471 
52B ARGENTINIEN 1064 1 05B 528 ARGENTINE 1841 1833 
BOO AUSTRALIEN 545 545 BOO AUSTRALIE 926 926 
804 NEUSEELAND 420 420 804 NOUV.ZELANDE 740 740 
1000 WELT 3028 22 26 80 9 2912 1000 M ONDE 6441 32 64 130 16 6210 
1010 INTRA-EG 648 2 26 80 9 462 1010 INTRA-CE 1181 6 64 130 16 977 
1011 EXTRA-EG 2480 20 2460 1011 EXTRA-CE 4269 27 4232 
1020 KLASSE 1 9B9 14 975 1020 CLASSE 1 1709 19 1690 
1030 KLASSE 2 1491 6 14B5 1030 CLASSE 2 2551 B 2543 
1031 AKP (59) 427 427 1031 ACP (59) 710 710 
0201.27 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 0201.27 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 
UNO 25 ENTHALTEN 0201.24 ET 25 
001 FRANKREICH 2B256 5653 
458 
2924 6039 263 13375 2 001 FRANCE 64219 15454 B061 14596 705 25392 11 
002 BELG.-LUXBG. 3726 226 6 347 
70:2 
2689 002 BELG.-LUXBG. 7976 843 1801 24 B90 4418 
003 NIEDERLANDE 7593 644 21B5 B2 3970 10 003 PAYS-BAS 20302 32B1 B308 21B 2004 6421 ni 
11 
12 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cambre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Warta 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.27 0201.27 
004 DEUTSCHlAND 15297 
107fi 
466 2462 56 25 1 1965 323 004 RF ALLEMAGNE 31768 1465 7858 264 106 20737 1338 
005 IT ALIEN 2063 551 
655 
68 366 005 ITA LIE 5080 2434 1687 364 595 
2225 105 006 VER.KOENIGR. 3802 1407 823 130 38 732 17 006 ROYAUME-UNI 11870 4046 2891 2144 314 145 
52954 007 I AlAND 28638 4801 879 775 253 154 21776 007 lAlANDE 76503 16802 2730 2552 983 482 
008 DAENEMARK 6565 2563 265 654 4 5 3074 008 DANE MARK 15513 6403 662 1673 14 21 6740 
036 SCHWEIZ 99 16 52 
40 
11 4 16 036 SUISSE 136 23 61 12 5 35 
048 JUGOSlAWIEN 87 45 
28 7J 
2 048 YOUGOSlAVIE 234 128 
136 
10i 
384 187 
5 
060 POLEN 651 430 
485 
100 19 060 POLOGNE 1773 1029 
1355 
37 
062 TSCHECHOSLOW 4567 3016 313 691 62 062 TCHECOSLOVAO 17296 12353 753 2634 201 
064 UNGARN 249 20 6 153 70 064 HONGRIE 1437 118 17 883 419 
066 RUMAENIEN 1404 231 
670 
1173 066 ROUMANIE 3223 401 
1400 
2822 
370 MADAGASKAR 2345 1512 163 370 MADAGASCAR 5684 3858 426 
5Hi 390 SUEDAFRIKA 1462 441 173 590 258 390 AFR. DU SUD 3049 773 401 1357 
391 BOTSUANA 146 146 391 BOTSWANA 379 379 
393 SWASilAND 1488 1 152 336 393 SWAZilAND 3663 3048 
55 
615 
61J 400 USA 634 23 14 433 28 18 118 400 ETATS.UNIS 3640 126 2534 173 139 
508 BRASILIEN 1061 304 143 133 247 112 122 508 BRESIL 28B1 1007 364 356 65B 232 264 
520 PARAGUAY 236 105 37 60 34 10 520 PARAGUAY 521 244 70 116 7B 14 
1205 524 URUGUAY 4594 936 360 1476 9BB 302 53J 524 URUGUAY 11606 2946 B16 3314 26B5 642 
62B ARGENTINIEN 37126 9076 3305 6404 6408 1320 10614 
31J 
528 ARGENTINE 102714 30671 9268 15069 17737 3BB4 26085 
1 11!i BOO AUSTRALIEN 6616 2095 B7 64 197 46 3B16 BOO AUSTRALIE 17B66 4403 233 136 1002 149 10B24 
804 NEUSEElAND 630B 13 33 61 5149 62 B04 NOUV.ZElANDE 13037 67 16B 146 12497 169 
95B N.ERM.lAEND. 231 170 61 95B NON DETERMIN 403 256 14B 
1000 WELT 184428 36800 11070 18201 18196 3306 78281 732 844 1000 MONDE 423211 1104811 33890 47742 48160 96411 189980 2226 3414 
1010 INTRA-EO 96937 18373 6828 7667 8897 1188 67214 732 362 1010 INTRA.CE 233230 49282 19648 22629 17428 3482 117287 2226 1824 
1011 EXTRA-EO 88283 19428 6276 10683 9298 2119 21088 492 1011 EXTRA.CE 189679 81223 13890 26088 28724 8083 62703 1891 
1020 KlASSE 1 14317 2646 36B 694 687 143 9297 492 1020 ClASSE 1 3B202 5550 919 1592 3632 504 241 14 1B91 
1021 EFT A-LA ENDER 165 29 52 2B 20 36 1021 A E L E 27B 53 61 51 36 77 
1030 KlASSE 2 4705B 130B5 4574 B224 7679 1744 1 1752 1030 ClASSE 2 127627 41774 12082 19280 21167 4772 28552 
1031 AKP (59) 3981 2664 670 163 3 4B1 1031 ACP (59) 9736 6907 1400 426 9 994 
1040 KLASSE 3 6BB6 3697 342 1664 932 232 19 1040 ClASSE 3 23753 13901 Bll9 4194 3925 Bo7 37 
0201.31 SCHWEINEFLEISCH. IN OANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH 0201.31 CARCASSES OU DEMI·CARCASSES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRI· 
ODER OEKUEHL T OEREES 
001 FRANKREICH 5774 369 
37296 
5308 16 Bl 001 FRANCE B199 570 
54667 
7469 22 13B 
002 BELG.·LUXBG. 69B77 17424 13023 2134 002 BELG.·LUXBG. 107402 2B434 21105 3196 
3257 003 NIEDERLANDE 294971 176209 710BB 43904 1596 2174 003 PAYS-BAS 43922B 257726 1042B3 71461 2511 
004 DEUTSCHlAND 7385 117B 6207 004 RF ALLEMAGNE 114B3 1625 9B6B 
005 IT ALIEN 690 1 673 16 005 ITAUE 1052 
12090 
1 1026 25 
7 006 VER.KOENIGR. 14776 9342 5197 14 214 5 4 006 RQYAUME-UNI 19370 6951 25 273 24 
007 I AlAND 5010 1639 3163 30 
9 
118 007 lAlANDE 6475 2062 4090 42 2B1 
OOB DAENEMARK 340B5 30B35 3B5 2B56 OOB DANEMARK 4673B 42079 574 4073 li 
50:i 032 FINNLAND 690 52 212 426 032 FINlANDE 776 6B 215 
03B OESTERREICH 14B4 195 20 1269 03B AUTRICHE 1B22 23i 22 156B 
05B DDR 3624 1 6B5 15B2 357 05B RD.ALLEMANDE 4295 1998 1B62 435 
062 TSCHECHOSLOW lOB 10B 062 TCHECOSLOVAO 117 1 17 
064 UNGARN 254B 145J 10B1 14 064 HONGRIE 2942 1700 1224 18 
1000 WELT 441087 238012 121617 76809 3067 2070 2777 4 21 1000 MONDE 849976 343193 176988 118044 4646 3160 4040 7 27 
1010 INTRA-EO 432688 236817 118309 71342 3048 1899 2361 4 1010 INTRA·CE 839848 342982 172191 114023 41128 2898 3837 7 
27 1011 EXTRA-EO 8600 196 3209 4287 11 371 428 21 1011 EXTRA.CE 10031 232 3778 6021 17 463 603 
1020 KlASSE 1 2220 195 72 1495 11 426 21 1020 ClASSE 1 2676 232 79 1B1B 17 503 27 
1021 EFTA·LAENDER 2209 195 72 1495 426 21 1021 A E L E 2659 232 79 1B18 503 27 
1040 KlASSE 3 6279 3137 2771 371 1040 ClASSE 3 7354 369B 3203 45J 
0201.32 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN,GEFROREN 0201.32 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
001 FRANKREICH 336 336 001 FRANCE 453 i 453 002 BELG.·LUXBG. 7B 14 1 63 002 BELG.·LUXBG. 122 2J 97 
6 48 003 NIEDERLANDE 146 5 22 Bl 4 34 003 PAYS-BAS 265 7 32 172 
008 DAENEMARK 132 32 100 008 DANE MARK 188 39 149 
058 DDR 994 994 058 RD.ALLEMANDE 1175 1175 
1000 WELT 1772 84 27 1818 24 38 3 1000 MON DE 2338 81 44 2097 114 66 7 
1010 INTRA-EO 727 63 27 682 24 38 3 1010 INTRA.CE 1109 72 44 877 64 611 7 
1011 EXTRA-EO 1046 11 1034 1011 EXTRA-CE 1229 9 1220 
1040 KLASSE 3 1037 4 1033 1040 ClASSE 3 1224 4 1220 
0201.36 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCH EN. AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 0201.36 JAMBONS ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES, DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANKREICH 1288 9 
3489 
1222 31 26 001 FRANCE 2590 15 2457 58 60 
002 BELG.·LUXBG. 9030 113 5364 64 002 BELG.·LUXBG. 19065 217 72BO 11435 133 
003 NIEDERLANDE 56591 5492 16550 327B4 162i 14J 003 PAYS-BAS 103016 9726 30443 59301 3280 266 
004 DEUTSCHlAND 15530 95 15388 11 36 004 RF ALLEMAGNE 26135 185 25B63 22 65 
005 IT ALIEN 1103 :i 4B 1049 4 005 ITALIE 1912 :i 9B 1B03 9 
006 VER.KOENIGR. 122 6 40 5 1 15 55 006 ROYAUME-UNI 297 9 7B 9 2 53 146 OOB DAENEMARK 66B42 12574 236B5 14347 1 16235 008 DANEMARK 126554 2440B 44311 25622 2 32211 
05B DDR B41 676 165 068 RD.ALLEMANDE 13B9 1131 25B 
064 UNGARN 1317 914 403 064 HONGRIE 22BB 165:i 635 
1000 WELT 162780 18209 44820 70283 1168 1889 18388 66 1000 MONDE 283429 34408 84060 128684 2019 3729 32496 148 
1010 INTRA-EO 160627 18209 43908 89109 1168 1704 183S8 66 1010 INTRA.CE 279618 34408 82396 124887 2019 3470 32496 148 
1011 EXTRA-EO 2233 914 1164 186 1011 EXTRA.CE 3S10 1863 1898 269 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Docembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.36 0201.36 
1 040 KLASSE 3 2199 914 1120 165 1 040 CLASSE 3 3748 1653 1837 258 
0201.38 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, OEFROREN 0201.38 JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES. CONOELES, DE PORCINS 
001 FRANKREICH 5756 
6 
5743 13 001 FRANCE 12321 
5795 
12292 29 
002 BELG.-LUX8G. 19263 2769 16483 5 002 8ELG.-LUX8G. 40196 10 34381 10 
394 003 NIEDERLANDE 28289 36 741 27275 226 11 003 PAYS-BAS 54898 63 1517 52901 23 
004 DEUTSCHLAND 1258 26 1232 
106 
004 RF ALLEMAGNE 2296 53 2243 
005 IT ALIEN 74B 40 4 2i 005 ITALIE 1407 80 1327 9 006 VER.KOENIGR. 62 
4 
25 1i 6 6 006 ROYAUME-UNI 150 8 52 28 14 76 007 I ALAND 217 191 007 lALANDE 428 382 10 
008 DAENEMARK 15040 38 3595 8994 2413 008 DANEMARK 28996 86 7610 16496 4804 
030 SCHWEDEN 63B2 6322 60 030 SUEDE 10B32 10726 106 
058 DDR 89 89 058 RD.ALLEMANDE 160 160 
060 POLEN 719 i 194 719 060 POLOGNE 1192 4 34i 1 192 064 UNGARN 1454 1258 064 HONGRIE 2331 1980 
066 RUMAENIEN 613 27i 613 066 ROUMANIE 939 939 068 BULGARIEN 1693 1421 068 BULGARIE 2703 441 2262 
390 SUEDAFRIKA 123 123 
506 18 
390 AFR. DU SUD 170 170 
404 KANADA 1656 53 17 1062 404 CANADA 2062 63 647 22 21 1309 
1000 WELT 83462 88 8073 70718 760 247 3663 27 1000 M ON DE 181264 171 18802 138326 1402 424 8266 76 
1010 INTRA-EO 70832 84 7388 69744 732 230 2429 27 1010 INTRA-CE 140892 187 16489 118341 1380 403 4837 76 
1011 EXTRA-EO 12798 2 888 10971 18 17 1124 1011 EXTRA-CE 20620 4 1072 17983 22 21 1418 
1020 KLASSE 1 8186 199 6B28 1B 17 1124 1020 CLASSE 1 13118 2B4 11373 22 21 1418 
1021 EFTA-LAENDER 6385 i 3 6322 60 1021 A E L E 10846 4 14 10726 106 1040 KLASSE 3 4591 467 4122 1040 CLASSE 3 7359 789 6566 
0201.37 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 0201.37 EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES. FRAtS OU REFRIOERES DE 
OEKUEHLT PORCINS 
001 FRANKREICH 869 16 Bai 647 1 5 001 FRANCE 1209 21 1328 1160 1 7 002 BELG.-LUXBG. 2999 1118 930 64 002 BELG.-LUXBG. 4311 1543 1335 105 
eo9i 13 003 NIEDERLANDE 15659 3398 2365 5365 2 4501 10 003 PAYS-BAS 21961 4536 3248 B072 3 004 DEUTSCHLAND 679 34 643 004 RF ALLEMAGNE 967 56 908 
005 IT ALIEN 196 
61 
36 
6 
160 
5i 
005 ITALIE 264 7i 44 i 220 16 006 VER.KOENIGR. 119 i 1BO 006 ROYAUME-UNI 157 i 3:i OOB DAENEMARK 3013 145 2666 20 OOB DANEMARK 4385 213 3BB1 256 
058 DDR 487 400 87 058 RD.ALLEMANDE 623 51B 105 
1000 WELT 24066 4767 3343 10888 227 4813 196 62 1000 MON DE 33932 8416 4879 16917 330 8237 278 78 
1010 INTRA-EO 23648 4749 3343 10468 227 4628 196 62 1010 INTRA-CE 33282 8403 4879 16384 330 8132 278 78 
1011 EXTRA-EO 607 8 412 87 1011 EXTRA-CE 8&1 13 633 106 
1040 KLASSE 3 507 8 412 87 1040 CLASSE 3 651 13 533 105 
0201.38 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, OEFROREN 0201.38 EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONOELES. DE PORCINS 
001 FRANKREICH 1992 23 
99 
1969 i 001 FRANCE 2803 43 2760 6 002 BELG.-LUXBG. 5821 344 5376 002 BELG.-LUXBG. 8248 466 134 7643 i 003 NIEDERLANDE 9774 4 456 9141 172 1 003 PAYS-BAS 14015 8 654 13100 251 
004 DEUTSCHLAND 238 43 185 
39:i 
10 004 RF ALLEMAGNE 385 88 279 
566 
18 
005 IT ALIEN 453 
56 
56 
7:i 
4 005 ITALIE 643 
s6 
75 2 
007 I ALAND 1023 B49 
30 
11 35 007 lALANDE 1340 1108 101 
e:i 
12 3:i 
008 DAENEMARK 7095 420 345 6298 2 008 DANEMARK 1 1245 880 634 9663 5 
066 RUMAENIEN 138 
36 
138 066 ROUMANIE 173 173 
068 BULGARIEN 721 685 068 BULGARIE 888 44 844 
1000 WELT 27397 882 1887 23971 424 198 43 14 1000 MON DE 39930 1498 2743 34710 833 283 44 18 
1010 INTRA-EO 28432 847 18&1 23082 424 198 38 14 1010 INTRA-CE 38732 1483 2899 33676 833 283 40 18 
1011 EXTRA-EO 884 16 38 809 4 1011 EXTRA-CE 1197 16 44 1134 4 
1040 KLASSE 3 901 8 36 857 1040 CLASSE 3 1118 6 44 1068 
0201.42 SCHWEINEKOTELETTSTRAENOE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE. FRISCH 0201.42 LONOES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAtS OU REFRIOERES DE 
ODER OEKUEHL T PORCINS 
001 FRANKREICH 401 39 358 4 001 FRANCE 960 89 
6316 
860 11 
002 BELG.-LUXBG. 24950 11035 2975 2299 8641 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 54015 23600 541B 18681 29 003 NIEDERLANDE 64B6 3140 119 3201 
57 
14 003 PAYS-BAS 14467 6413 258 7740 2i 
004 DEUTSCHLAND 1666 24 1565 20 004 RF ALLEMAGNE 3994 54 3795 99 46 
005 IT ALIEN 85 2 72 11 005 ITALIE 209 5 179 25 
96 006 VER.KOENIGR. 28 1 
36 
27 006 ROYAUME-UNI 100 4 
007 I ALAND 36 5 16 007 lALANDE 115 40 116 008 DAENEMARK 869 612 
13:i 
236 008 DANE MARK 2108 1367 24 23i 677 058 DDR 509 
4 
376 058 RD.ALLEMANDE 929 
8 
697 
064 UNGARN 88 84 064 HONGRIE 156 147 
1000 WELT 36171 14841 3126 7808 8770 217 286 27 1000 MONDE 77146 31487 8867 18718 18980 410 818 88 
1010 INTRA-EO 34621 14827 3126 7438 8770 48 286 27 1010 INTRA-CE 76888 31489 8867 17868 18980 110 819 98 
1011 EXTRA-EO 848 14 488 189 1011 EXTRA-CE 1177 19 868 300 
1040 KLASSE 3 647 12 466 169 1040 CLASSE 3 1 176 17 B58 300 
0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE,OEFROREN 0201.43 LONOES ET MORCEAUX,NON DESOSSES,CONOELES,DE PORCINS 
001 FRANKREICH 348 36 303 9 001 FRANCE 783 85 87i 678 20 002 BELG.-LUXBG. 1909 895 442 534 38 
8 478 
002 BELG.-LUXBG. 4159 1953 1246 88 
003 NIEDERLANDE 2413 769 108 1050 . 003 PAYS-BAS 5457 1615 233 2460 11 1138 
13 
14 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung j_ Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I_ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 _£eutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.43 0201.43 
004 DEUTSCHLAND 58 14 31 3 10 004 RF ALLEMAGNE 127 30 65 7 25 
006 IT ALIEN 68 
64:i 
8 60 
6 
006 ITALIE 167 
1265 
16 151 
007 IRLAND 699 4 
:i 
47 007 lALANDE 1383 12 j 88 18 008 DAENEMARK 4330 530 43 358 3397 
4 
008 DANEMARK 9883 1232 102 817 7729 
6 030 SCHWEDEN 373 220 Hi 149 030 SUEDE 764 
449 309 
060 POLEN 457 2 437 060 POLOGNE 891 3 856 32 
064 UNGARN 1093 1 893 199 064 HONGRIE 1918 2 1533 383 
068 BULGARIEN 75 
:i 
75 
240 
06B BULGARIE 131 j 26 
131 
30 400 USA 276 17 17 400 ETATS-UNIS 440 3B1 
404 KANADA 12B 128 404 CANADA 187 187 
1000 WELT 12346 2898 836 3889 118 289 4409 3 4 1000 MONDE 28678 8200 1287 8464 284 646 9780 12 8 
1010 INTRA-EO 8868 2892 818 2280 118 66 3890 3 4 1010 INTRA-CE 22034 8180 1281 6277 284 99 8911 12 ti 1011 EXTRA-EO 2483 8 17 1883 234 618 1011 EXTRA-CE 4483 9 28 3088 446 879 
1020 KLASSE 1 779 2 17 220 17 619 4 1020 CLASSE 1 1393 3 26 449 30 879 6 
1021 EFTA-LAENDER 373 220 149 4 1021 A E L E 764 
4 
449 
415 
309 6 
1040 KLASSE 3 1683 j 1463 217 1040 CLASSE 3 3068 2649 
0201.44 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, FRISCH ODER OEKUEHLT 0201.44 POITRINES ET MORCEAUX,FRAIS OU REFRIOERES.DE PORCINS 
001 FRANKREICH 122 11 108 3 001 FRANCE 135 15 
1416 
111 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 3068 343 1182 1431 1 12 002 8ELG.-LUXBG. 3467 452 1484 115 
567 003 NIEDERLANDE 7284 4454 1300 912 
1j 59:i 26 003 PAYS-BAS 10333 6692 1701 1346 17 
27 
004 DEUTSCHLAND 468 7 408 30 004 RF ALLEMAGNE 506 11 439 39 
008 DAENEMARK 2239 1812 376 61 008 DANEMARK 3363 2676 616 72 
1000 WELT 13338 8826 2882 2948 187 826 79 12 1000 MONDE 18021 9838 3788 3492 198 814 99 13 
1010 INTRA-EO 13277 8819 2886 2910 187 826 79 12 1010 INTRA-CE 17963 9838 3743 3462 198 814 99 13 
1011 EXTRA-EO 81 8 18 38 1011 EXTRA-CE 88 4 24 40 
0201.48 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK. OEFROREN 0201.48 POITRINES ET MORCEAUX.CONOELES, OE PORCINS 
001 FRANKREICH 1033 405 342 74 195 17 001 FRANCE 1367 633 
2174 
433 100 273 28 
002 BELG.-LUXBG. 13311 4101 1685 7488 3 34 002 BELG.-LUXBG. 14516 4603 7691 3 
657 
45 
003 NIEDERLANDE 17386 10836 3331 2631 
49 
621 66 003 PAYS-BAS 25023 15699 4675 3907 so 86 004 DEUTSCHLAND 608 440 87 22 10 004 RF ALLEMAGNE 661 441 107 18 15 
005 IT ALIEN 97 97 
30 
005 ITALIE 110 
315 
110 
20 38 007 IRLAND 613 211 341 14 
4 
17 007 lALANDE 810 416 21 
6 008 DAENEMARK 14684 6872 832 3075 4901 008 DANEMARK 21627 9317 1210 4743 6351 
030 SCHWEDEN 3320 39 59 1694 1528 030 SUEDE 3224 36 68 1716 1414 
060 POLEN 296 296 060 POLOGNE 725 725 
062 TSCHECHOSLOW 69 69 062 TCHECOSLOVAO 154 154 
064 UNGARN 950 91 1 858 064 HONGRIE 1688 87 1 1600 
066 RUMAENIEN 1058 1046 12 
18:i 
066 ROUMANIE 1421 1409 12 
145 404 KANADA 226 26 18 404 CANADA 181 21 15 
1000 WELT 63722 22699 8714 18807 243 773 8783 3 1000 MON DE 71800 31999 9011 21147 324 983 8132 4 
1010 INTRA-EO 47770 21424 8864 13836 243 766 6068 3 1010 INTRA-CE 84178 30487 8949 18801 324 988 8683 4 
1011 EXTRA-EO 6963 1176 81 2972 18 1727 1011 EXTRA-CE 7424 1632 83 4246 16 1689 
1020 KLASSE 1 3580 39 59 1737 18 1727 1020 CLASSE 1 3433 36 58 1755 15 1569 
1021 EFTA-LAENDER 3337 39 69 1711 1528 1021 AELE 3241 36 58 1733 1414 
1040 KLASSE 3 2373 1137 1 1236 1040 CLASSE 3 3988 1496 1 2491 
0201.49 SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN UNO GEFROREN 0201.49 VIANOES DE PORCINS, OESOSSEES ET CONGELEES 
001 FRANKREICH 1205 868 
1 456j 263 27 41 6 001 FRANCE 3797 2996 29642 611 53 
130 7 
002 BELG.-LUXBG. 25694 3223 7736 172 002 BELG.-LUXBG. 55982 8695 17163 482 
003 NIEDERLANDE 10988 2812 2899 4742 
84 
504 31 003 PAYS-BAS 25629 7333 5781 11319 
368 
1 1 12 84 
004 DEUTSCHLAND 877 
60 
587 167 19 20 004 RF ALLEMAGNE 2057 
23j 1247 328 42 72 005 IT ALIEN 158 3 95 
17 
005 ITALIE 505 5 267 
62 006 VER.KOENIGR. 466 73 231 
58 
145 006 ROYAUME-UNI 1 195 330 500 303 
007 IRLAND 2747 1589 995 
110 
36 69 007 lALANDE 7126 4524 2106 1 17 168 21 1 
008 DAENEMARK 54386 26591 9300 16758 1 2626 008 DANEMARK 129009 72935 18796 34108 268 1 2901 
030 SCHWEDEN 3322 92 912 2301 17 030 SUEDE 6638 168 1837 4621 12 
060 POLEN 1 167 
:i 16 
1 157 060 POLOGNE 3237 
6 
3237 
062 TSCHECHOSLOW 206 187 062 TCHECOSLOVAQ 477 30 441 
064 UNGARN 4693 811 875 3007 064 HONGRIE 9922 2018 1690 6314 
066 RUMAENIEN 5742 1598 948 3196 066 ROUMANIE 12795 3167 1684 7944 
068 BULGARIEN 308 24 284 068 BULGARIE 732 48 
1337 
684 
400 USA 1 126 267 659 
7 
27 173 400 ETATS-UNIS 2878 933 
16 
90 518 
404 KANADA 921 16 872 26 404 CANADA 1579 61 1430 72 
720 CHINA 13647 8557 6090 720 CHINE 24008 14607 9401 
1000 WELT 127886 38028 41439 43974 834 828 2987 17 1000 MON DE 287866 103448 80843 98344 1742 1643 3876 82 
1010 INTRA-EO 98620 36218 28677 28724 834 801 2761 17 1010 INTRA-CE 226298 97048 68077 83846 1741 1462 3273 82 
1011 EXTRA-EO 31180 2810 12868 16249 27 218 1011 EXTRA-CE 82338 8400 22648 32897 90 801 
1020 KLASSE 1 6409 375 2462 2329 27 216 1020 CLASSE 1 1 1167 1161 4637 4678 90 601 
1021 EFTA-LAENDER 3342 92 912 2321 17 1021 AELE 6679 168 1837 4662 12 
1040 KLASSE 3 25751 2434 10396 12921 1040 CLASSE 3 51169 5239 17911 28019 
0201.62 SCHWEINEFLEISCH,FRISCH OO.GEKUEHLT,ANDERES ALS TIERKOERPER, 0201.62 VIANDES OE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN 
BAEUCHE.SCHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN CARCASSES. POITRINES. JAMBONS ET LONGES NON OESOSSEES 
001 FRANKREICH 58 1 
790 
52 5 001 FRANCE 153 4 
1805 
136 
1139 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2871 1427 165 489 002 BELG.-LUXBG. 7047 3759 344 
003 NIEDERLANDE 4196 2704 369 582 515 26 003 PAYS-BAS 9048 5956 730 1158 1146 58 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe l loeutschland[ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.62 0201.62 
004 DEUTSCHlAND 356 350 6 004 RF ALLEMAGNE 617 1 607 9 
91:i 006 VER.KDENIGR. 449 1 
80 
448 006 RDYAUME-UNI 914 1 
:i 214 007 I AlAND 81 1 
5 
007 lALANDE 216 
4850 20Hi 1:i 008 DAENEMARK 4132 2221 731 1107 68 008 DANEMARK 8659 1460 317 
064 UNGARN 339 225 35 79 064 HONGRIE 619 404 67 148 
1000 WELT 12687 8578 1998 2343 508 620 174 448 1000 M ON DE 27438 14973 4757 3870 1174 1159 592 913 
1010 INTRA-EO 12148 8363 1891 2257 508 620 173 448 1010 INTRA-CE 28871 14589 4667 3709 1174 1169 590 913 
1011 EXTRA-EO 418 225 107 85 1 1011 EXTRA-CE 787 404 200 181 2 
1020 KlASSE 1 78 71 6 1 1020 ClASSE 1 148 
404 
133 13 2 
1040 KlASSE 3 339 225 35 79 1040 ClASSE 3 619 67 148 
0201.63 8CHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN UNO OEFROREN. ANDERES ALS TIER- 0201.63 VIANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONOELEES, AUTRES QU'EN 
KOERPER, BAEUCHE, SCHINKEN. SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENOE CARCASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONOES 
002 BELG.-LUXBG. 60 9 10 41 002 BELG.-LUXBG. 154 28 13 113 
326 17 003 NIEDERLANDE 446 8 54 35 338 11 
44 
003 PAYS-BAS 536 16 109 68 
006 VEA.KDENIGR. 66 
48 834 
22 006 ROYAUME-UNI 112 17:i 27 117:i 57 55 008 DAENEMARK 1811 85 844 008 DANEMAAK 2543 1171 
1000 WELT 2676 102 138 949 41 388 933 44 1000 MONDE 3877 218 192 1408 113 398 1297 66 
1010 INTRA-EO 2489 102 118 883 41 381 922 44 1010 INTRA-CE 3486 218 168 1288 113 392 1287 66 
1011 EXTRA-EO 108 22 88 7 11 1011 EXTRA-CE 213 38 142 6 30 
1040 KlASSE 3 72 7 65 1040 ClASSE 3 154 13 141 
0201.64 WILDSCHWEINFLEISCH 0201.64 VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANKAEICH 33 1 3 29 001 FRANCE 242 2 25 215 
003 NIEDERlANDE 35 1 22 
60 
12 003 PAYS-BAS 116 6 93 
37:i 
17 
004 DEUTSCHlAND 171 86 25 004 RF ALLEMAGNE 932 392 167 
005 IT ALIEN 38 4 5 10 23 005 ITALIE 211 20 26 46 139 038 OESTERREICH 59 52 
7 
3 038 AUTAICHE 332 288 
16 
24 
048 JUGOSlAWIEN 231 224 048 YOUGOSLAVIE 556 540 
052 TUERKEI 56 
248 
56 052 TUAOUIE 113 113 
056 SOWJETUNION 257 9 
7l 
056 U.R.S.S. 666 622 44 
149 7 060 POLEN 1780 1272 375 61 1 060 POLOGNE 6240 4520 1391 173 
062 TSCHECHOSLOW 80 76 4 
316 
062 TCHECOSLOVAO 250 239 11 
7 064 UNGARN 838 431 89 2 064 HONGRIE 1734 957 179 591 
066 RUMAENIEN 886 726 34 126 066 ROUMANIE 1805 1536 62 207 
068 BULGARIEN 191 172 9 10 068 BULGARIE 382 335 24 23 
720 CHINA 95 95 
7 
720 CHINE 177 
337 
177 
800 AUSTRALIEN 262 127 128 800 AUSTRALIE 760 409 14 
804 NEUSEELAND 196 48 148 804 NOUV.ZELANDE 829 194 635 
1000 WELT 6214 3327 1114 631 149 90 3 1000 M ON DE 16376 9308 3867 1010 848 648 8 
1010 INTRA-EO 2114 2 118 
63l 
74 89 3 1010 INTRA-CE 1623 8 624 
1010 
448 639 8 
1011 EXTRA-EO 4930 3326 998 76 1 1011 EXTRA-CE 13861 9300 3332 202 7 
1020 KlASSE 1 805 402 384 7 12 1020 CLASSE 1 2597 1090 1445 16 46 
1021 EFTA-LAENDER 60 4 52 4 1021 A E L E 341 20 288 33 
7 1040 KlASSE 3 4124 2923 614 523 63 1 1040 ClASSE 3 11253 8209 1888 994 155 
0201.66 SCHAF- UNO ZIEOENFLEISCH 0201.66 VIANDE D'OVINS ET CAPRINS 
001 FAANKREICH 1027 208 
17 
702 28 89 001 FRANCE 4514 774 3173 103 464 
002 BELG.-LUXBG. 309 193 18 81 
618 5 002 BELG.-LUXBG. 844 549 55 37 203 003 NIEDEAlANDE 14781 81 13979 1 
:i 97 003 PAYS-BAS 48911 279 46238 4 4 2152 226 12 004 DEUTSCHlAND 6314 
13076 
6256 52 3 
9 
1 004 AF ALLEMAGNE 18797 18675 108 9 1 
006 VER.KOENIGR. 32985 4145 1524 747 13404 80 006 AOYAUME-UNI 86309 33212 12657 3838 2015 34404 
e4 
21 162 
007 I AlAND 15193 230 13809 547 5 559 43 007 lAlANDE 45125 722 41243 1383 11 1682 
008 DAENEMAAK 112 2 21 4 85 008 DANEMAAK 237 5 44 21 167 
024 ISlAND 379 82 297 024 ISlANDE 575 118 
98 287 2i 457 042 SPANIEN 245 44 75 108 18 042 ESPAGNE 467 55 
048 JUGOSlAWIEN 2945 1 2944 048 YOUGOSLAVIE 7833 2 7831 
062 TSCHECHOSLOW 537 537 062 TCHECOSLOVAO 998 998 
064 UNGARN 1903 1 1902 064 HONGAIE 4381 1 4380 
066 RUMAENIEN 58 58 066 AOUMANIE 125 125 
068 BULGARIEN 1555 1555 
17 8 
068 8ULGARIE 3862 3862 
4 400 USA 26 1 
15 
400 ETATS-UNIS 156 1 49 102 
404 KANADA 15 
816 :i 
404 CANADA 256 
1509 
256 
512 CHILE 819 512 CHILl 1514 
58 
5 
524 URUGUAY 1504 1464 40 524 URUGUAY 3030 2972 
207 528 ARGENTINIEN 7264 7060 55 104 21 24 528 ARGENTINE 13790 13420 84 30 49 
5220 800 AUSTRALIEN 4492 549 93 5 535 171 3081 58 800 AUSTRALIE 7854 905 298 12 998 316 105 
804 NEUSEElAND 195622 5758 197 2284 725 1255 183916 1487 804 NOUV.ZElANDE 292635 10238 693 3891 1363 2488 271285 2677 
1000 WELT 288262 29686 38882 12386 2183 18177 187294 9 1977 1000 M ON DE 642641 84783 120130 30229 4790 41891 277170 21 3747 
1010 INTRA-EO 70728 13789 38233 2844 881 14878 228 9 88 1010 INTRA-CE 204782 36641 118931 8643 2338 38740 478 21 174 
1011 EXTRA-EO 217621 16776 428 9637 1322 1499 187088 1892 1011 EXTRA-CE 337782 29221 1184 21873 2466 2962 278884 3673 
1020 KlASSE 1 203758 6434 373 5341 1260 1461 187032 1857 1020 ClASSE 1 309825 11319 1110 12021 2364 2879 276636 3496 
1021 EFT A-lAENDER 387 82 8 
104 38 
297 1021 A E L E 597 118 22 
eli 
457 
1030 KlASSE 2 9666 9341 55 61 32 35 1030 ClASSE 2 18481 17901 84 207 72 52 77 
1040 KlASSE 3 4097 1 4091 1 4 1040 ClASSE 3 9457 1 9446 3 7 
15 
16 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 Jo!utschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.67 SCHLACHTABFALL FUER PHARMA2EUTISCHE ZWECKE 0201.67 ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 96 70 5 21 001 FRANCE 164 50 
8 
17 97 
003 NIEDERlANDE 128 99 29 003 PAYS-BAS 166 158 
400 USA 438 329 109 400 ETATS-UNIS 655 489 166 
404 KANADA 106 70 36 404 CANADA 139 101 38 
508 BRASILIEN 146 47 99 508 BRESIL 205 84 121 
524 URUGUAY 1069 918 151 524 URUGUAY 472 406 66 
528 ARGENTINIEN 295 204 91 528 ARGENTINE 390 260 130 
1000 WELT 2878 1778 818 6 &6 1 21 1000 MONDE 2488 1808 738 17 38 1 87 
1010 INTRA-EO 408 176 149 6 66 1 21 1010 INTRA-CE 488 217 88 17 38 1 87 
1011 EXTRA-EO 2270 1801 889 1011 EXTRA.CE 2032 1388 843 
1020 KlASSE 1 673 399 274 1020 ClASSE 1 863 591 272 
1030 KlASSE 2 1550 1194 356 1030 ClASSE 2 1116 784 332 
0201.83 SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN. MAULESELN. 0201.83 ABATS DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE. AUTRES QUE 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 82 10 
90 
72 002 BELG.-LUXBG. 103 12 91 
8 007 !AlAND 107 17 007 lAlANDE 107 99 
060 POLEN 124 98 26 
18 
060 POLOGNE 113 93 20 
8 400 USA 313 67 135 93 400 ETATS-UNIS 314 79 154 73 
508 BRASILIEN 220 174 46 508 BRESIL 229 197 32 
528 ARGENTINIEN 200 1 147 52 528 ARGENTINE 193 1 156 36 
1000 WELT 1386 10 488 2 804 213 87 1000 MO N DE 1388 12 486 1 887 184 37 
1010 INTRA-EO 338 10 183 2 82 22 17 1010 INTRA-CE 348 12 187 1 108 22 8 
1011 EXTRA·EO 1069 308 612 191 60 1011 EXTRA.CE 1017 288 668 142 28 
1020 KlASSE 1 465 187 154 93 31 1020 ClASSE 1 446 180 176 73 17 
1030 KlASSE 2 459 11 331 98 19 1030 ClASSE 2 454 10 364 68 12 
1040 KlASSE 3 134 108 26 1040 ClASSE 3 118 98 20 
0201.86 RINDLEBERN. AUSOEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.86 FOIES DE BOVINS. EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 272 62 
ea 
205 
3:i 
5 001 FRANCE 410 80 
5:i 
314 
3:i 
16 
002 BELG.-LUXBG. 263 89 6 
167 
68 002 SELG.-LUXBG. 252 116 12 
696 
40 
003 NIEDERLANDE 2393 815 554 587 270 003 PAYS-BAS 6666 1627 919 2040 1385 
004 DEUTSCHlAND 615 
36 
111 504 
8:i 
004 RF ALLEMAGNE 687 
38 
107 579 1 
006 VER.KOENIGR. 361 242 
2425 
1 006 ROYAUME-UNI 342 210 94 
1748 007 !ALAND 3410 31 879 1 1 73 007 lAlANDE 2543 21 711 1 62 
008 DAENEMARK 814 652 101 59 2 008 DANE MARK 770 597 92 78 1 2 
062 TSCHECHOSLOW 164 46 116 2 
2224 wi 062 TCHECOSLOVAO 111 32 
78 1 
2287 56 199 400 USA 16799 13637 84 731 400 ETATS-UNIS 16090 13007 541 
404 KANADA 320 
1292 16 320 404 CANADA 224 1057 s28 9 6:i 224 528 ARGENTINIEN 2200 681 139 12 
940 16 
528 ARGENTINE 1767 111 
794 16 800 AUSTRALIEN 1161 Hi 177 13 15 800 AUSTRALIE 1041 27 208 12 11 25 804 NEUSEELAND 1963 33 42 11 3:i 1813 16 804 NOUV.ZELANDE 1662 54 41 28 1472 15 
1000 WELT 30978 3096 18843 1833 2336 628 8688 1 166 1000 M 0 N DE 32822 3828 18016 3293 2421 1018 8222 229 
1010 INTRA-EO 8171 1886 1987 1383 80 331 2784 1 
16& 
1010 INTRA-CE 11727 2479 2114 3024 88 889 3176 
1011 EXTRA-EO 22806 1411 14878 270 2276 197 3821 1011 EXTRA-CE 21096 1148 13901 288 2366 148 3048 229 
1020 KlASSE 1 20310 34 13858 92 2250 116 3805 155 1020 CLASSE 1 19073 36 13281 85 2329 82 3031 229 
1030 KLASSE 2 2272 1321 702 139 12 81 17 1030 CLASSE 2 1816 1072 542 111 9 65 17 
1040 KLASSE 3 223 56 116 38 13 1040 ClASSE 3 207 40 78 72 17 
0201.89 RINDERSCHLACHTABFALL. AUSOEN. LEBERN UNO NICHT FUER PHARMA· 0201.89 ABATS DE BOVINS. EXCL. FOIES ET SF POUR PRODUITS PHARMACEU-
ZEUTISCHE ZWECKE TIQUES 
001 FRANKREICH 947 271 
686 
104 292 222 58 001 FRANCE 1543 355 193 387 529 79 
002 BELG.-LUXBG. 1592 663 72 113 58 002 BELG.-LUXBG. 2064 825 936 115 146 
3446 
42 
003 NIEDERLANDE 8349 1618 3342 494 1564 1331 
9 
003 PAYS-BAS 15923 3556 7115 1118 688 
4 004 DEUTSCHlAND 4430 3195 676 208 48 294 004 RF ALLEMAGNE 3710 2148 1097 253 13 195 
005 IT ALIEN 1623 e9 1361 49 15 129 005 ITALIE 1702 5:i 1445 
e:i 
36 7 162 
006 VER.KOENIGR. 4962 214 2801 50 316 602 
6334 
979 006 ROYAUME-UNI 6530 445 4133 170 1108 
6877 
611 
007 !AlAND 13811 548 5860 59 600 410 007 lAlANDE 18729 1048 9288 127 795 594 
008 DAENEMARK 3044 460 1540 718 9 317 008 DANEMARK 5428 619 2914 1571 60 264 
030 SCHWEDEN 697 
106 
346 112 108 131 030 SUEDE 708 as 232 266 121 89 042 SPAN IEN 950 844 
10:i 
042 ESPAGNE 767 679 
196 048 JUGOSLAWIEN 102 
4 654 
048 YOUGOSlAVIE 195 
:i 404 056 SOWJETUNION 658 
114 
056 U.R.S.S. 407 
060 POLEN 796 172 510 
106 48 
060 POLOGNE 1150 378 603 
21 :i 
169 
062 TSCHECHOSLOW 3168 254 2529 231 062 TCHECOSLOVAQ 2469 488 1406 321 42 
064 UNGARN 604 384 160 60 064 HONGRIE 950 780 88 82 
066 RUMAENIEN 2506 2166 129 83 128 066 ROUMANIE 3882 3356 183 169 174 
370 MADAGASKAR 80 72 8 370 MADAGASCAR 121 110 11 
390 SUEDAFRIKA 716 90 626 
6627 6136 17514 9i 
390 AFR. DU SUD 1296 122 1174 
10424 16260 400 USA 55371 10 24987 400 ETATS-UNIS 87145 23 47946 12341 151 
404 KANADA 4677 
115:i 
910 53 259 3437 18 404 CANADA 7448 
2096 
1897 89 574 4869 19 
508 BRASILIEN 4516 1647 485 1023 208 
14 
508 BRESIL 7613 2782 1006 1443 286 
28 524 URUGUAY 1728 611 280 195 450 178 524 URUGUAY 3199 1244 442 353 676 456 
528 ARGENTINIEN 13335 2522 4878 2832 2316 787 
15 
528 ARGENTINE 23557 5374 7688 5794 3475 1226 
5219 800 AUSTRALIEN 12487 4847 318 2662 114 4531 800 AUSTRALIE 19874 9635 723 4029 247 21 
804 NEUSE ELAND 5022 1515 30 621 52 2789 15 804 NOUV.ZElANDE 6775 2831 69 883 127 2844 21 
1000 WELT 148446 11412 83743 8439 18012 10862 37039 879 189 1000 MONDE 223638 21016 108132 13079 23708 21068 37710 811 226 
1010 INTRA-EO 38766 3843 18786 2172 1678 2870 8619 979 9 1010 INTRA-CE 66830 8900 27978 4288 1788 6767 8308 811 4 
1011 EXTRA-EO 107883 7670 44961 4286 14436 7782 28620 180 1011 EXTRA-CE 187880 14116 78141 8790 21922 16299 29402 221 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre \380 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0201.89 0201.89 
1020 KLASSE 1 80120 209 34093 563 10077 6561 28472 145 1020 CLASSE 1 124310 238 64429 1254 15552 13290 29332 215 
1021 EFTA-LAENDER 780 2 350 112 114 201 1 1021 A E L E 786 4 245 267 126 142 2 
1030 KLASSE 2 19749 4360 6843 3513 3797 1174 47 15 1030 CLASSE 2 34589 8826 10959 7154 5605 1968 70 7 
1031 AKP (59) 123 74 16 
189 
33 1031 ACP (59) 172 112 18 
766 
42 
1040 KLASSE 3 7813 3000 4015 561 48 1040 CLASSE 3 8994 5051 2753 382 42 
0201.78 SCHWEINEKOEPFE UNO FETTBACKEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.78 TETES ET GORGES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 1398 952 
2380 
1 445 001 FRANCE 870 772 1 97 
002 BELG.-LUXBG. 5310 2923 
32 
7 
7203 :2 
002 BELG.-LUXBG. 5851 2964 2880 7 
2140 003 NIEDERLANDE 14585 5883 1465 003 PAYS-BAS 8150 4904 1069 34 3 
004 DEUTSCHLAND 992 
928 
27 427 538 004 RF ALLEMAGNE 264 19 119 126 
005 IT ALIEN 1009 61 20 
829 
005 ITALIE 702 641 46 15 
006 VER.KOENIGR. 831 
69 
1 1 006 ROYAUME-UNI 175 1 1 173 
007 I ALAND 1646 586 991 007 lALANDE 1905 99 687 1119 
008 DAENEMARK 1941 1580 64 108 169 008 DANE MARK 1320 1095 39 26 160 
030 SCHWEDEN 2096 20 489 1587 030 SUEDE 1576 10 284 1282 
036 SCHWEIZ 324 323 1 
210 
036 SUISSE 125 125 
54 058 DDR 435 225 
258 
058 RD.ALLEMANDE 108 54 
400 USA 784 204 312 400 ETATS-UNIS 521 151 201 169 
404 KANADA 31 12 266 372 2474 404 CANADA 2048 181 250 1617 
1000 WELT 34889 13678 6981 32 644 8418 6611 829 1000 MON DE 23788 11111 6630 34 166 2432 4361 173 
1010 INTRA-EG 27712 12334 4684 32 644 8207 1182 829 1010 INTRA-CE 19241 10478 4742 34 166 2378 1283 173 
1011 EXTRA-EG 7179 1242 1397 1 210 4329 1011 EXTRA-CE 4648 836 789 64 3088 
1020 KLASSE 1 6411 909 1172 1 4329 1020 CLASSE 1 4285 482 735 3068 
1021 EFTA-LAENDER 2516 439 489 1 1587 1021 AELE 1716 150 284 1282 
1040 KLASSE 3 768 333 225 210 1040 CLASSE 3 261 153 54 54 
0201.82 SCHWEINEPFOTEN UNO -SCHWAENZE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.82 PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 WELT 378 80 173 7 133 3 1000 MON DE 187 84 70 7 24 2 
1010 INTRA-EG 388 80 186 7 133 3 1010 INTRA-CE 147 84 60 7 24 2 
1011 EXTRA-EG 9 9 1011 EXTRA-CE 19 19 
0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.84 ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 230 63 154 13 
6 
002 BELG.-LUXBG. 150 59 83 8 
3 003 NIEDERLANDE 2072 1457 610 003 PAYS-BAS 1731 1193 535 
007 I ALAND 266 
1033 
266 007 lALANDE 195 
1049 
196 
008 DAENEMARK 3442 1207 1202 OOB DANEMARK 2989 1019 921 
030 SCHWEDEN 799 
110 
497 302 030 SUEDE 434 252 182 
060 POLEN 221 111 
197 4955 
060 POLOGNE 153 78 75 
s6 400 USA 8119 619 2297 51 400 ETATS-UNIS 4243 347 1218 29 2556 
404 KANADA 1832 38 18 1778 404 CANADA 1069 19 28 1024 
1000 WELT 17314 3674 4836 84 218 8822 3 1000 MONDE 11188 2767 3308 37 103 4968 7 
1010 INTRA-EG 8114 2773 1833 13 19 1473 3 1010 INTRA-CE 6119 2293 1886 8 7 1119 7 
1011 EXTRA-EG 11200 801 3002 61 197 7149 1011 EXTRA-CE 8044 484 1820 29 96 3838 
1020 KLASSE 1 10B65 655 2813 51 197 7149 1020 CLASSE 1 5821 366 1495 29 95 3838 
1021 EFTA-LAENDER 893 497 396 1021 AELE 494 
97 
252 242 
1040 KLASSE 3 317 146 171 1040 CLASSE 3 210 113 
0201.86 SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.86 FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 1732 1044 655 33 
926 
002 BELG.-LUXBG. 1152 771 355 26 
003 NIEDERLANDE 7287 6156 174 12 i 003 PAYS-BAS 5169 4450 12B 28 9 563 005 IT ALIEN 2869 1775 966 121 
1886 
005 ITALIE 1646 1013 552 72 
007 I ALAND 1887 1 007 lALANDE 13B4 1 1383 
OOB DAENEMARK 5381 4386 13 982 008 DANEMARK 4098 3301 10 787 
030 SCHWEDEN 353 
599 
77 276 030 SUEDE 192 
333 
35 157 
038 SCHWEIZ 613 14 
9 
036 SUISSE 340 7 5 060 POLEN 194 137 48 
4B46 
060 POLOGNE 1 15 80 30 
400 USA 23512 4461 6437 4643 3125 400 ETATS-UNIS 13519 2543 361 1 2631 1748 2986 
404 KANADA 6137 50 348 375 5384 404 CANADA 3700 33 196 214 3257 
1000 WELT 60288 18781 8836 12 6082 4171 13428 1 1000 M 0 NDE 31627 12817 4981 28 2896 2383 8822 1 
1010 INTRA-EG 19222 13434 1821 12 40 1048 2888 1 1010 INTRA-CE 13612 9691 1062 28 36 836 2170 1 
1011 EXTRA-EG 31088 6327 7014 6042 3126 10668 1011 EXTRA-CE 18013 3028 3929 2869 1748 8461 
1020 KLASSE 1 30688 51 1 1 6876 5018 3125 10558 1020 CLASSE 1 17803 2909 3850 2845 1748 6451 
1021 EFTA-LAENDER 966 599 91 
24 
276 1021 A E L E 532 333 42 157 
1040 KLASSE 3 378 216 138 1040 CLASSE 3 210 117 79 14 
0201.88 HERZEN. ZUNGEN, LUNG EN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHAR- 0201.88 COEURS, LANGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, 
MAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 8ELG.-LUXBG. 620 290 236 94 002 BELG.·LUXBG. 672 296 159 1 17 
003 NIEDERLANDE 2587 1472 53 1062 003 PAYS-BAS 3221 1973 68 
10 
1180 
005 IT ALIEN 208 169 21 12 6 
4 
005 ITALIE 126 92 17 7 
006 VER.KOENIGA. 131 2 43 82 
533 
006 ROYAUME-UNI 161 2 58 89 12 
007 I ALAND 832 299 007 lALANDE 921 373 548 
008 DAENEMARK 1584 1393 15 93 83 008 DANEMAAK 2056 1861 17 133 45 
17 
18 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France ( I Nederland l Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.88 0201.88 
030 SCHWEDEN 813 337 305 59 1 12 030 SUEDE 1017 437 418 47 1 15 
060 POLEN 199 67 84 
4:i 
48 060 POLOGNE 253 81 1 15 57 
062 TSCHECHOSLOW 169 15 26 86 062 TCHECOSLOVAO 168 13 28 42 87 
064 UNGARN 263 73 29 161 064 HONGRIE 344 77 38 229 
1658 400 USA 7770 531 1272 2801 1663 150:i 400 ETATS-UNIS 8904 648 1472 3189 1937 
404 KANADA 1261 125 325 18 337 18 438 404 CANADA 1531 156 383 26 420 20 526 
1000 WELT 18691 4184 2777 821 3436 2879 2711 4 1000 MONDE 19447 6228 3204 849 3927 3289 2938 12 
1010 INTRA-EG 8024 3341 887 93 106 1198 818 4 1010 INTRA-CE 7130 4241 892 133 127 1332 693 12 
1011 EXTRA-EG 10&87 823 2110 628 3330 1681 2096 1011 EXTRA-CE 12316 987 2611 718 3800 1967 2344 
1020 KLASSE 1 9884 666 1934 323 3197 1681 2093 1020 CLASSE 1 11496 803 2292 444 3657 1967 2343 
1021 EFTA-LAENDER 813 16i 337 306 59 112 1021 A E L E 1017 18:i 
437 418 47 1 16 
1040 KLASSE 3 681 176 205 133 1040 CLASSE 3 818 220 272 143 
0201.92 SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALB PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 FOIES. COEURS. LANGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L'OESOPHAGE ATTENANT DE l'ESPECE PORCINE. AUTRE& QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 8ELG.-LUX8G. 918 442 473 1 002 8ELG.-LUX8G. 755 381 371 3 
003 NIEDERLANDE 186 70 4 112 003 PAYS-BAS 164 85 3 
28 
76 
064 UNGARN 296 276 21 084 HONG AlE 411 383 
1000 WELT 1663 889 602 22 1 112 19 8 1000 MON DE 1442 919 403 29 4 77 7 3 
1010 INTRA-EG 1218 677 601 
2i 
1 112 19 8 1010 INTRA-CE 983 490 402 
2s 
4 77 7 3 
1011 EXTRA-EO 334 311 1 1011 EXTRA-CE 480 429 2 
1040 KLASSE 3 298 276 1 22 1040 CLASSE 3 413 383 1 29 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE. FETTBACKEN. PFOTEN, 0201.94 ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. &AUF TETE&. GORGES. 
SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, HERZEN. ZUNGEN, LUNG EN, GESCHLIN- PIED&, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEUR&, LANGUE&, POUMONS, 
GE. FUER ANDERE ALB PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRE& QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 4129 4011 118 001 FRANCE 887 
:i 1ai 854 33 002 BELG.-LUXBG. 519 5 491 22 1 
36i 
002 BELG.-LUXBG. 241 51 1 
003 NIEDERLANDE 1262 111 794 i i 003 PAYS-BAS 
818 1 14 813 91 
25 004 DEUTSCHLAND 5163 276 4806 89 004 RF ALLEMAGNE 1009 64 11 1 908 
007 I ALAND 1085 189 878 007 lALANDE 508 217 291 
008 DAENEMARK 13459 255 2257 214 10733 008 DANEMARK 4901 241 685 187 3908 
030 SCHWEDEN 884 154 21 688 21 030 SUEDE 383 141 40 187 15 
400 USA 852 180 472 400 ETATS-UNIS 292 128 164 
404 KANADA 308 308 404 CANADA 142 142 
1000 WELT 28407 418 4618 308 8 9707 13273 164 21 1000 M ONDE 9662 387 1981 387 3 1972 4734 93 16 
1010 INTRA-EO 26781 378 4011 242 8 9194 11798 164 
2i 
1010 INTRA-CE 8471 369 1863 249 3 1867 4267 93 
1011 EXTRA-EO 2826 42 607 86 613 1477 1011 EXTRA-CE 1080 8 328 138 116 478 16 
1020 KLASSE 1 2418 42 338 25 513 1477 21 1020 CLASSE 1 936 8 273 49 115 476 15 
1021 EFTA-LAENDER 1439 42 154 21 513 688 21 1021 A E L E 486 8 141 40 1 15 167 16 
1040 KLASSE 3 210 169 41 1040 CLASSE 3 144 56 89 
0201.99 SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UNO WILDSCHWEINEN. 0201.99 ABATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES. 
AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE EXCL. POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
003 NIEDERLANDE 1260 1102 41 107 003 PAYS-BAS 848 1 659 
8 
63 125 
006 VER.KOENIGR. 397 148 157 1 :i 85 :i 006 ROYAUME-UNI 694 302 166 1 202 15 
007 IRLAND 180 99 1 17 4:i 007 lALANDE 194 125 2 37 30 
024 ISLAND 256 256 024 ISLANDE 278 
24:i 
278 
400 USA 2702 58 256 2388 400 ETATS-UNIS 2925 144 2538 
800 AUSTRALIEN 3931 725 37 749 11 2409 
6 
800 AUSTRALIE 5183 1272 92 797 14 3008 
804 NEUSEELAND 23919 29 2085 138 129 14 21538 804 NOUV.ZELANDE 33731 44 4636 335 139 14 28553 10 
1000 WELT 32929 301 4366 183 1164 188 28768 3 9 1000 MONDE 44204 488 7171 443 1209 337 34662 16 11 
1010 INTRA-EG 1889 149 1400 8 10 144 166 3 9 1010 INTRA-CE 1818 303 996 18 17 308 182 16 1011 EXTRA-EO 31069 162 2964 176 1144 24 28801 1011 EXTRA-CE 42387 182 8178 427 1192 29 34390 11 
1020 KLASSE 1 30819 29 2850 175 1134 24 26601 6 1020 CLASSE 1 42144 44 6064 427 11 BO 29 34390 10 
1021 EFTA-LAENDER 266 2 264 1021 A E L E 300 
1 19 
12 288 
1030 KLASSE 2 239 123 103 10 :i 1030 CLASSE 2 242 110 12 1 
0202 HAUSGEFLUEGEL. NICHT LEBEND. UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202 VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, 
HIERVON. FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN FRAtS, REFRIGERES OU CONGELES. SAUF FOIES 
0202.01 GANZE HUEHNER. GENANNT HUEHNER 83 % 0202.01 COQS, POULES ET POULETS ENTlER&. DITS POULETS 83 % 
001 FRANKREICH 247 7 231 9 001 FRANCE 504 18 
26:i 
459 27 
002 BELG.-LUX8G. 194 194 002 BELG.-LUXBG. 263 
1000 WELT 633 9 208 2 292 19 3 1000 MONDE 863 20 278 4 610 37 8 
1010 INTRA-EO 619 9 194 2 292 19 3 1010 INTRA-CE 940 20 263 4 610 37 8 
1011 EXTRA-EO 14 14 1011 EXTRA-CE 13 13 
0202.03 GANZE HUEHNER. GENANNT HUEHNER 70 % 0202.03 COQS, POULES ET POULETS ENTlER&, DITS POULETS 70 % 
001 FRANKREICH 4135 3095 62 809 169 001 FRANCE 5079 3370 
626 
79 1421 209 
002 8ELG.-LUXBG. 3956 2486 776 665 29 002 BELG.-LUXBG. 3894 2680 655 
53:2 
33 
003 NIEDERLANDE 69799 51065 2554 434 5746 003 PAYS-BAS 74432 63792 3018 
41 oci 
7090 
004 DEUTSCHLAND 4748 278 4444 9 17 004 RF ALLEMAGNE 4475 
5:2 
342 13 20 
006 VER.KOENIGR. 2538 4:i 2495 006 ROYAUME-UNI 3862 
2944 
3800 
007 I ALAND 2365 2365 007 lALANDE 2944 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0202.03 0202.03 
008 DAENEMARK 8953 8126 121 1 640 65 008 DANEMARK 10980 9910 147 1 839 83 
042 SPANIEN 21 1 
40:i 
211 042 ESPAGNE 213 
45:i 
213 
064 UNGARN 588 185 064 HONGRIE 647 194 
1000 WELT 87398 86290 4127 93 6109 1262 8986 2680 1000 M ON DE 108824 80327 4639 119 4866 1988 11136 3883 
1010 INTRA-EO 88627 84849 3729 83 6109 1262 8986 2680 1010 INTRA-CE 105703 79862 4132 80 4866 1988 11135 3883 
1011 EXTRA-EO 838 441 397 1011 EXTRA-CE 881 474 407 
1020 KLASSE 1 249 38 21 1 1020 CLASSE 1 233 20 213 
1040 KLASSE 3 588 403 185 1040 CLASSE 3 647 453 194 
0202.06 OANZE HUEHNER, OENANNT HUEHNER 65 % 0202.06 COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 65 % 
001 FRANKREICH 6178 843 
136 
1140 459 3279 457 001 FRANCE 11541 1562 
196 
1788 858 6494 839 
002 BELG.-LUXBG. 990 755 99 002 BELG.-LUXBG. 1443 1105 142 
2116 10189 003 NIEDERLANDE 65402 55394 1384 1437 7187 003 PAYS-BAS 94684 80483 1896 
172 004 DEUTSCHLAND 313 81 197 5 30 004 RF ALLEMAGNE 324 
319 
103 7 42 
005 IT ALIEN 372 204 162 1 
2 
5 
Be a 005 ITALIE 544 219 1 6 5 006 VER.KOENIGR. 786 72 24 006 ROYAUME-UNI 1115 92 35 
620 
982 
007 I ALAND 723 
812 
723 007 lALANDE 620 
1070 008 DAENEMARK 1080 56 17 162 33 008 DANEMARK 1419 68 20 221 40 
042 SPAN IEN 164 164 042 ESPAGNE 159 159 
064 UNGARN 4016 1595 120 2301 064 HONG AIE 4661 1951 137 2573 
066 RUMAENIEN 121 121 066 ROUMANIE 130 130 
068 8ULGARIEN 414 414 
76 
068 BULGARIE 449 449 
44 12i 400 USA 127 
600 
51 400 ETATS-UNIS 171 
2 19 624 ISRAEL 678 1 13 64 624 ISRAEL 756 670 65 
1000 WELT 81402 69878 2118 4828 896 4728 8840 721 1000 M ON DE 118074 88686 2799 6870 1318 8838 12042 1022 
1010 INTRA-EO 76843 68080 1818 1167 779 4723 8685 721 1010 INTRA-CE 111891 84832 2482 1808 1209 8823 11915 1022 
1011 EXTRA-EO 5548 1597 297 3456 118 5 78 1011 EX TRA-CE 8382 1953 316 3843 109 15 127 
1020 KLASSE 1 297 165 51 5 76 1020 CLASSE 1 347 
2 
160 1 44 15 127 
1030 KLASSE 2 678 1 13 600 64 1030 CLASSE 2 756 19 670 65 
1040 KLASSE 3 4569 1595 120 2854 1040 CLASSE 3 5260 1951 137 3172 
0202.08 OANZE ENTEN, OENANNT ENTEN 85 % 0202.08 CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 85 % 
001 FRANKREICH 56 12 42 1 1 001 FRANCE 161 40 1 1 12 7 1 
1000 WELT 88 12 15 10 47 1 1 1000 MONDE 215 40 29. 14 1 123 7 1 
1010 INTRA-EO 78 12 15 47 1 1 1010 INTRA-CE 201 40 29 1 123 7 1 
1011 EXTRA-EO 10 10 1011 EXTRA-CE 14 14 
0202.07 GANZE ENTEN. GENANNT ENTEN 70 % 0202.07 CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 70 % 
001 FRANKREICH 374 361 
736 
1 10 2 001 FRANCE 567 538 
1075 
3 20 
21 i 6 003 NIEDERLANDE 3791 2759 156 140 
282 
003 PAYS-BAS 5833 4334 207 
006 VER.KOENIGR. 961 376 294 
12 
9 
782 
006 ROYAUME-UNI 1881 664 653 
24 
18 546 
007 I ALAND 950 
236 
44 1 12 007 lALANDE 1824 67 1510 223 
008 DAENEMARK 276 3 35 2 008 DANE MARK 388 336 4 45 3 
060 POLEN 6755 6202 406 4 143 060 POLOGNE 9051 8392 493 4 162 
062 TSCHECHOSLOW 528 528 
9 10 
062 TCHECOSLOVAO 719 719 
9 064 UNGARN 2947 2216 712 064 HONGRIE 3933 3030 881 1:i 
977 VERTRAULICH 616 616 977 SECRET 1003 1003 
1000 WELT 17277 13293 1523 712 94 318 924 413 1000 MONDE 26338 19016 2342 881 180 407 1731 800 
1010 INTRA-EO 8412 3731 1089 90 176 924 403 1010 INTRA-CE 10808 6871 1818 168 246 1731 787 
1011 EXTRA-EO 10249 8948 434 712 4 143 10 1011 EXTRA-CE 13727 12140 627 881 4 182 13 
1040 KLASSE 3 10249 8946 434 712 4 143 10 1040 CLASSE 3 13727 12140 527 881 4 162 13 
0202.08 GANZE ENTEN. GENANNT ENTEN 63 % 0202.08 CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 63 % 
001 FRANKREICH 1193 947 
22 
26 216 3 1 001 FRANCE 3329 2600 56 662 8 3 
003 NIEDERLANDE 70 12 36 003 PAYS-BAS 154 22 31 101 
006 VER.KOENIGR. 243 16 4 4 1 218 006 ROYAUME-UNI 477 28 7 8 1 433 
060 POLEN 173 87 86 060 POLOGNE 361 131 230 
064 UNGARN 1969 1969 064 HONGRIE 2982 2982 
1000 WELT 3787 3111 122 29 268 13 15 219 1000 M 0 N DE 7634 6938 281 82 773 22 22 438 
1010 INTRA-EO 1690 1032 38 29 268 3 15 219 1010 INTRA-CE 4143 2792 61 82 772 8 22 438 
1011 EXTRA-EO 2178 2078 88 2 10 1011 EXTRA-CE 3390 3148 230 1 13 
1040 KLASSE 3 2164 2078 86 1040 CLASSE 3 3376 3146 230 
0202.11 GANZE GAENSE. GENNANT GAENSE 82 % 0202.11 OIES ENTIERES, DITES OIES 82 % 
1000 WELT 30 3 22 3 2 1000 M 0 N DE 84 10 38 8 8 
1010 INTRA-EO 7 2 3 2 1010 INTRA-CE 26 9 8 8 
1011 EXTRA-EO 22 22 1011 EXTRA-CE 39 1 38 
0202.14 GANZE GAENSE. GENANNT GAENSE 75 % 0202.14 OIES ENTIERES, DITES OIES 75 % 
003 NIEDERLANDE 156 141 7 5 3 003 PAYS-BAS 341 314 15 4 8 
008 DAENEMARK 58 58 008 DANEMARK 145 145 
048 JUGOSLAWIEN 113 113 
102 
048 YOUGOSLAVIE 257 257 
195 060 POLEN 7932 7830 060 POLOGNE 17660 17465 
062 TSCHECHOSLOW 71 1 71 1 062 TCHECOSLOVAO 1445 1445 
60i 064 UNGARN 61 12 5710 402 064 HONGRIE 10540 9933 
19 
20 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouentit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0202.14 0202.14 
066 RUMAENIEN 23B 23B 17i 066 ROUMANIE 4B3 483 259 06B BULGARIEN 177 
496 
068 BULGARIE 259 
404 KANADA 496 404 CANADA 105B to58 
1000 WELT 18071 16338 889 28 7 3 1 9 1000 MONDE 32378 31200 1078 62 10 8 3 27 
1010 INTRA-EG 244 209 7 8 7 3 1 9 1010 INTRA.CE 682 499 16 20 10 8 3 27 
1011 EXTRA-EG 16826 16127 881 17 1011 EXTRA.CE 31794 30701 1081 32 
1020 KLASSE 1 655 63B 17 1020 CLASSE 1 1406 1374 32 
1040 KLASSE 3 15170 144B9 6B1 1040 CLASSE 3 303B7 29326 1061 
0202.17 GANZE TRUTHUEHNER 0202.17 DINDES ENTIERES 
001 FRANKREICH 10401 5791 49 213 1320 302B 001 FRANCE 162B6 BB29 
19 
59 329 2242 4B27 
002 BELG.-LUXBG. 1016 967 12 37 002 BELG.·LUXBG. 1644 1532 93 
aBe 003 NIEDERLANDE 2937 26B6 51 200 003 PAYS-BAS 5000 4560 52 
116 004 DEUTSCHLAND 127 49 7B 004 RF ALLEMAGNE 1B3 
to78 
67 
005 IT ALIEN 760 694 66 005 ITALIE 1142 64 
ai 4:i 722 006 VER.KOENIGR. 1119 420 27B 26 3:i 36:i 006 ROYAUME-UNI 1852 614 436 
007 IRLAND 591 
2029 
591 007 lALANDE 947 947 
s:i 008 DAENEMARK 2126 56 41 OOB DANEMARK 3049 2911 B5 
062 TSCHECHOSLOW 173 173 062 TCHECOSLOVAO 250 250 
064 UNGARN 1397 1397 064 HONGRIE 199B 199B 
1240 400 USA 923 21 34 6 6 B56 400 ETATS-UNIS 1317 25 36 8 9 
1000 WELT 21611 14178 489 120 384 1626 4631 404 1000 MONDE 33713 21797 867 168 688 2831 7099 776 
1010 INTRA-EG 19074 12687 468 74 368 1620 3876 404 1010 INTRA.CE 30104 19624 838 98 681 2830 6880 776 
1011 EXTRA-EG 2494 1682 34 8 8 868 1011 EXTRA-CE 3688 2274 36 8 I 1240 
1020 KLASSE 1 923 21 34 6 6 B56 1020 CLASSE 1 1317 25 35 B 9 1240 
1040 KLASSE 3 1570 1570 1040 CLASSE 3 224B 224B 
0202.18 GANZE PERLHUEHNER 0202.18 PINTADES ENTIERES 
001 FRANKREICH 931 131 146 12 531 111 001 FRANCE 2425 380 314 34 1400 297 
003 NIEDERLANDE 166 6 
tt:i 
112 4B 003 PAYS-BAS 441 14 
174 
30B 119 
064 UNGARN 112 064 HONGRIE 174 
1000 WELT 1224 141 268 14 846 186 1000 MONDE 3078 408 488 39 1712 431 
1010 INTRA-EG 1111 141 148 14 846 186 1010 INTRA·CE 2803 408 314 39 1711 431 
1011 EXTRA-EG 112 112 1011 EXTRA.CE 176 174 1 
1040 KLASSE 3 112 112 1040 CLASSE 3 174 174 
0202.60 ENTBEINTE GEFLUEOELTEILE. AUBOEN.OENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202.60 PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES. AUTRE& QUE LES ABATS 
001 FRANKREICH 6811 972 
10 
426 2735 1956 722 001 FRANCE 20401 2700 1436 7046 66BB 2531 
002 BELG.·LUXBG. 97 20 
64 
67 002 BELG.-LUXBG. 359 83 34 
1B4 
242 
to48 957 003 NIEDERLANDE 4276 2726 117 
90 
360 1009 003 PAYS-BAS 12614 10090 335 
004 DEUTSCHLAND 112 7 15 004 RF ALLEMAGNE 217 22 149 46 
005 IT ALIEN 90 61 29 005 ITALIE 255 19:i 
49 
63 
006 VER.KOENIGR. 110 16 61 1 32 006 ROYAUME-UNI 145 6B 1 27 
007 I ALAND B1 
54:i 27i 
B1 007 lALANDE 167 
BOB 
167 
OOB DAENEMARK BB9 75 OOB DANEMARK 2697 1656 
76 
1 234 
060 POLEN 214 1B4 30 
46 
060 POLOGNE B97 B22 
11 i 062 TSCHECHOSLOW 572 526 062 TCHECOSLOVAO 165B 1541 
196 064 UNGARN 536 399 53 B4 064 HONGRIE 1B04 1397 211 
066 RUMAENIEN 611 97 514 
146 
066 ROUMANIE 1650 292 135B 
356 400 USA 165 20 
t:i 
400 ETATS-UNIS 3B1 25 
624 ISRAEL 34B B1 17i 68 9 624 ISRAEL 1099 234 601 34 1B3 47 
720 CHINA 3BO 100 280 720 CHINE 1032 307 725 
1000 WELT 16323 6740 429 1428 3322 2342 2032 32 1000 MONDE 46484 18388 1360 4084 8667 7832 4248 27 
1010 INTRA-EG 12484 4321 148 490 3264 2332 1888 32 1010 INTRA·CE 38868 14720 440 1820 8374 7786 3890 27 
1011 EXTRA-EG 2838 1419 280 937 88 9 146 1011 EXTRA.CE 8670 4888 872 2443 183 48 368 
1020 KLASSE 1 177 32 
17i 68 9 
145 1020 CLASSE 1 433 76 
34 1B:i 
1 356 
1030 KLASSE 2 348 81 13 1030 CLASSE 2 1099 234 601 47 
1040 KLASSE 3 2313 1306 B3 924 1040 CLASSE 3 703B 4358 271 2409 
0202.81 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN 0202.81 DEMIS DU QUARTS DE COQ8, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
003 NIEDERLANDE 1958 1110 265 56 527 003 PAYS-BAS 3114 1799 432 84 799 
005 IT ALIEN 126 126 005 ITALIE 124 124 
006 VER.KOENIGR. 564 t:i i 544 006 ROYAUME.tJNI 1008 2:i 2:i 
150 
963 
007 IRLAND 111 111 007 lALANDE 150 
1000 WELT 2924 1279 288 44 84 726 644 1000 MON DE 4820 1976 437 43 108 1098 983 
1010 INTRA-EG 2880 1239 288 44 84 701 644 1010 INTRA·CE 4628 1928 437 43 108 1049 983 
1011 EXTRA-EO 84 40 24 1011 EXTRA.CE 94 47 47 
0202.82 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 0202.82 DEMIS OU QUARTS DE CANARDS. NON DESOSSES 
1000 WELT 6 4 1 1000 MON DE 13 10 1 2 
1010 INTRA-EO 4 3 1 1010 INTRA·CE 11 8 1 2 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA·CE 2 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origin& Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl Franca I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I Ita lie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0202.83 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 0202.83 OEM IS OU QUARTS D"OIES. NON DESOSSES 
064 UNGARN 128 128 064 HONGRIE 206 206 
1000 WELT 133 1 131 1 1000 MONDE 216 2 210 3 
1010 INTRA·EG 2 1 1 1010 INTRA-CE 4 1 
210 
3 
1011 EXTRA-EO 131 131 1011 EXTRA·CE 210 
1040 KLASSE 3 128 128 1040 CLASSE 3 206 206 
0202.84 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNERN 0202.84 DEMIS OU QUARTS DE DIN DES. NON DESOSSES 
006 VER.KOENIGR. 42 
5 16:i 
42 006 ROYAUME-UNI 118 
9 
118 
624 ISRAEL 15B 624 ISRAEL 42B 419 
1000 WELT 213 17 1 163 42 1000 MON DE 681 37 4 420 2 118 
1010 INTRA·EG 56 12 1 
1&:i 
42 1010 INTRA.CE 1&0 28 4 
411i :i 118 1011 EXTRA-EO 168 6 1011 EXTRA.CE 430 9 
1030 KLASSE 2 158 5 153 1030 CLASSE 2 428 9 419 
0202.88 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 0202.88 DEMIS OU QUARTS DE PINTADES. NON DESOSSES 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA·EG 1 1 1010 INTRA·CE 2 2 
0202.88 GANZE FLUEGEL. AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 0202.88 AILES ENTIERES. MEME SANS POINTE ' 
002 BELG.·LUXBG. 173 
12Bl 
165 B 
180 109 
002 BELG.-LUXBG. 126 
125:i 
119 6 
003 NIEDERLANDE 2612 942 003 PAYS-BAS 221B 761 14i 57 
004 DEUTSCHLAND 328 144 1B4 004 RF ALLEMAGNE 204 107 97 
006 VER.KOENIGR. 202 171 31 006 ROYAUME-UNI 114 9B 16 
1000 WELT 3604 1341 1499 3&8 18& 121 1000 MON DE 2888 1322 1127 203 182 74 
1010 INTRA·EG 3473 1338 1481 368 186 111 1010 INTRA.CE 2881 1321 1113 203 182 82 
1011 EXTRA-EO 29 2 18 9 1011 EXTRA.CE 28 2 14 12 
0202.89 NICHT ENTBEINTE RUECKEN. HAELSE. RUECKEN MIT HAELSEN. 0202.89 DOS. COUS. DOS AVEC COUS. CROUPIONS. POINTE& D"AILES. DE 
STERZE. FLUEGELSPITZEN. VON GEFLUEGEL VOLAILLES NON DESOSSEES 
001 FRANKREICH 628 50 660 1B 001 FRANCE 222 16 
79 
203 4 
003 NIEDERLANDE 9130 6239 117 2774 003 PAYS-BAS 3624 2737 BOB 
006 IT ALIEN 57B 674 4 
30 
006 ITALIE 177 176 1 
008 DAENEMARK 1212 908 274 OOB DANEMARK 3B8 29B 8 B:i 
1000 WELT 12137 7931 292 810 2792 311 1 1000 MONDE 4894 3326 172 274 813 107 3 
1010 INTRA·EG 11880 7802 180 810 2792 296 1 1010 INTRA.CE 4622 3238 107 274 813 87 3 
1011 EXTRA·EG 248 129 102 17 1011 EXTRA.CE 188 87 81 20 
0202.71 NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UNO TEILE DAVON 0202.71 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINEB D"OIES. NON DESOSSES 
060 POLEN 294 294 060 POLOGNE 996 996 
064 UNGARN 626 626 064 HONGRIE 2168 216B 
624 ISRAEL 46 1 44 624 ISRAEL 187 6 181 1 
1000 WELT 1006 963 44 8 1000 MONDE 3614 3272 181 3 &8 
1010 INTRA·EG 8 44 8 1010 INTRA·CE 59 1 68 1011 EXTRA·EG 997 963 1011 EXTRA·CE 3464 3272 181 1 
1030 KLASSE 2 46 1 44 1030 CLASSE 2 1B7 6 1B1 1 
1040 KLASSE 3 937 937 1040 CLASSE 3 3216 3216 
0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.73 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES. NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 66 49 
20 
4 2 2 8 001 FRANCE 236 183 
65 
13 6 6 28 
003 NIEDERLANDE 161 11B 56 13 003 PAYS-BAS 6B4 476 44 066 RUMAENIEN 66 
:i 5:i 066 ROUMANIE 147 4 147 400 USA 124 
72 
69 400 ETATS.UNIS 246 
242 
106 137 
624 ISRAEL 222 99 51 624 ISRAEL 648 277 129 
1000 WELT 824 173 92 228 54 16 81 1 1000 MON DE 1882 877 308 641 137 50 189 
1010 INTRA·EG 222 171 20 4 3 16 8 1 1010 INTRA.CE 838 873 88 13 8 50 28 
1011 EXTRA-EO 403 2 72 224 51 54 1011 EXTRA.CE 1044 4 242 629 129 140 
1020 KLASSE 1 124 2 
72 
69 53 1020 CLASSE 1 246 4 106 137 
1030 KLASSE 2 223 99 51 1 1030 CLASSE 2 661 242 277 129 3 
1040 KLASSE 3 56 66 1040 CLASSE 3 147 147 
0202.76 NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 0202.7& POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D"OIES ET DINDES. NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 216 22 ,. 103 31 10 49 001 FRANCE 786 95 :i 362 100 69 160 003 NIEDERLANDE 190B 1688 171 48 
1:i 
003 PAYS-BAS 39B6 3473 379 132 
006 VER.KOENIGR. 96 83 
24 
006 ROYAUME-UNI 224 178 
145 
1 45 
OOB DAENEMARK 419 317 7B OOB DANEMARK BOO 676 
3616 
80 
064 UNGARN 1438 8 143B 064 HONGRIE 3616 18 066 RUMAENIEN 1217 1211 
9:i 
066 ROUMANIE 3242 3224 
400 USA 93 
270 
400 ETATS.UNIS 217 
628 
217 
720 CHINA 270 720 CHINE 62B 
1000 WELT 6727 2160 8 3023 139 181 216 13 1000 MONDE 13477 4428 20 7833 303 4&1 698 1 4& 
1010 INTRA·EG 2873 2122 6 103 128 180 122 13 1010 INTRA.CE 6894 4367 18 382 282 448 381 1 4& 
21 
22 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0202.76 0202.76 
1011 EXTRA-EG 3063 28 1 2920 11 93 1011 EXTRA-CE 7683 88 3 7271 21 3 217 
1020 KLASSE 1 93 
6 
93 1020 CLASSE 1 217 217 
1 040 KLASSE 3 2925 2919 1040 CLASSE 3 7287 18 7289 
0202.81 GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 0202.81 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
080 POLEN 478 476 080 POLOGNE 1593 1593 
146 064 UNGARN 959 901 58 064 HONGRIE 3157 3011 
624 ISRAEL 200 25 175 624 ISRAEL 494 73 421 
1000 WELT 1878 1444 233 1 1000 M 0 NDE 6390 4822 687 1 
1010 INTRA-EG 2 1 1 1010 INTRA-CE 3 2 
687 
1 
1011 EXTRA·EG 1878 1443 233 1011 EXTRA-CE 6387 4820 
1030 KLASSE 2 200 25 175 1030 CLASSE 2 494 73 421 
1040 KLASSE 3 1462 1394 58 1040 CLASSE 3 4801 4656 146 
0202.83 TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.83 PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FAANKAEICH 140 122 6 9 9 001 FRANCE 261 226 8 14 21 003 NIEDEALANDE 1276 1266 15 003 PAYS-BAS 1746 1715 23 
1000 WELT 1622 1484 10 24 24 1000 MONDE 2112 2018 16 34 46 
1010 INTRA·EG 1602 1444 10 24 24 1010 INTRA·CE 2096 2002 14 34 46 
1011 EXTRA-EG 21 21 1011 EXTRA-CE 17 18 1 
0202.86 TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL 0202.86 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS 
UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT ET MORCEAUX DE PILON&, NON DESOSSES 
001 FAANKAEICH 264 119 34 70 41 001 FRANCE 640 270 53 157 60 
002 BELG.-LUXBG. 66 64 1 002 BELG.-LUXBG. 104 102 2 
mi 003 NIEDERLANDE 1817 1705 1 12 003 PAYS-BAS 3478 3306 
:i 006 IT ALIEN 73 71 :i 006 ITALIE 135 132 
1000 WELT 2314 2009 20 44 200 41 1000 MONDE 4414 3880 83 70 340 80 1 
1010 INTRA·EG 2241 1974 44 182 41 1010 INTRA-CE 4293 3833 70 329 80 1 
1011 EXTRA-EO 87 36 14 18 1011 EXTRA-CE 98 48 41 11 
0202.88 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UNO TEILE DAVON, AUSOEN. 0202.88 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FAANKREICH 1 19 89 
84 
2 46 2 001 FRANCE 300 170 
156 
7 120 3 
002 BELG.-LUXBG. 188 54 30 
306 
002 BELG.-LUXBG. 297 107 34 23l 003 NIEDERLANDE 18297 16338 1513 
54 
140 003 PAYS-BAS 37B68 34546 2517 
106 
674 
004 DEUTSCHLAND BO 9 25 1 004 RF ALLEMAGNE 168 59 3 005 IT ALIEN 367 35B 005 ITALIE 818 11 605 
4 a 008 VEA.KOENIGR. 37 21 9 4 1 :i 008 ROYAUME-UNI 124 7B 33 1 
007 IRLAND 71 3 68 007 lALANDE 128 13 1 16 
008 DAENEMAAK 2438 2431 7 OOB DANEMAAK 4739 4722 
43:i 
17 
042 SPANIEN 372 37:i 042 ESPAGNE 433 
1670 062 TSCHECHOSLOW 962 962 062 TCHECOSLOVAO 1670 
064 UNGARN 877 677 
300 
064 HONGRIE 1 196 1 195 
480 066 AUMAENIEN 1829 1329 
2o8 80 
066 AOUMANIE 2848 2386 
312 s"i 400 USA 395 57 400 ETATS-UNIS 602 93 
624 ISRAEL 269 221 37 11 624 ISRAEL 431 347 69 15 
720 CHINA 81 31 50 720 CHINE 138 54 84 
1000 WELT 28006 22144 2898 81 392 433 274 1 2 1000 MON DE 61618 46280 4362 100 626 789 483 1 8 
1010 INTRA-EO 21676 18926 1988 89 363 217 1 2 1010 INTRA·CE 44238 39847 3370 
100 
160 898 388 1 8 
1011 EXTRA-EO 4430 3219 710 81 303 80 67 1011 EXTRA·CE 7280 6833 982 376 93 97 
1020 KLASSE 1 812 372 303 80 57 1020 CLASSE 1 998 433 Hi 376 93 97 1030 KLASSE 2 269 221 37 11 1030 CLASSE 2 431 347 69 
1040 KLASSE 3 3349 2999 300 50 1040 CLASSE 3 5849 5285 480 84 
0202.89 NICHT ENTBEINTE OEFLUEGELTEILE, NICHT IN 0202.61 BIS 0202.96 0202.89 PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES. NON REPR. SOUS 0202.61 
ENTHALTEN A 0202.96 
003 NIEDERLANDE 604 3 489 1 12 003 PAYS-BAS 361 6 161 196 
007 IRLAND 92 92 007 lALANDE 119 119 
1000 WELT 842 10 6 127 492 206 3 1000 MON DE 812 17 17 88 171 314 8 1 
1010 INTRA-EO 838 10 6 128 492 206 3 1010 INTRA-CE 692 17 1i 83 171 314 8 1 1011 EXTRA-EO 8 1 1011 EXTRA-CE 20 3 
0202.90 OENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL, AUSOEN. LEBERN 0202.90 ABATS DE VOLAILLES, SF FOIES 
001 FAANKAEICH 236 132 
150 
90 13 1 001 FRANCE 157 103 
t48 
38 14 2 
003 NIEDEALANDE 1294 926 58 160 003 PAYS-BAS 1241 1015 18 60 
008 DAENEMAAK 324 323 1 008 DANEMAAK 124 122 2 
400 USA 227 222 5 400 ETATS-UNIS 186 183 3 
1000 WELT 2804 1763 233 3 169 71 289 118 1000 MONDE 2122 1632 283 6 92 32 137 81 
1010 INTRA-EO 2240 1448 184 
:i 169 71 284 118 1010 INTRA-CE 1791 1286 187 6 92 32 134 81 1011 EXTRA-EG 384 307 49 6 1011 EXT RA-CE 331 247 78 3 
1020 KLASSE 1 271 266 5 1020 CLASSE 1 222 219 3 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0203 GEFLUEGELLEBERN. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GESALZEN ODER 0203 FOIES DE VOLAILLES FRAIS. REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN 
IN SALZLAKE SAUMURE 
0203.10 FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 0203.10 FOIES GRAS D"OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 22 11 3 7 1 001 FRANCE 644 314 
36 
85 223 20 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 7 1 002 BELG.-LUXBG. 274 238 
060 POLEN 134 46 88 060 POLOGNE 1597 154 1443 
062 TSCHECHOSLOW 8 8 062 TCHECOSLOVAO 125 125 
064 UNGARN 767 20 721 26 064 HONGRIE 13945 442 12990 513 
068 BULGARIEN 40 40 068 BULGARIE 781 775 6 
624 ISRAEL 245 23 194 28 624 ISRAEL 6060 625 4625 3 807 
1000 WELT 1240 116 1058 3 62 1 1000 M 0 NDE 23515 1802 20027 88 1576 20 1 1 
1010 INTRA-EG 38 18 8 3 8 1 1010 INTRA·CE 959 553 68 85 231 20 1 1 
1011 EXTRA-EG 1203 97 1051 56 1011 EXTRA·CE 22556 1250 19958 3 1345 
1030 KLASSE 2 245 23 194 28 1030 CLASSE 2 6060 625 4625 3 807 
1040 KLASSE 3 954 72 856 26 1040 CLASSE 3 16474 614 15333 527 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN. AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER -ENTEN 0203.90 FOIES DE VOLAILLES. SAUF FOIES GRAS D"OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 458 427 11 19 1 001 FRANCE 659 467 
298 
7 183 2 
003 NIEDERLANDE 2224 1685 496 21 22 003 PAYS-BAS 2496 2157 21 20 
006 IT ALIEN 475 446 29 
7 
005 ITALIE 294 270 10 14 
006 VER.KOENIGR. 85 33 45 006 ROYAUME-UNI 135 25 94 3 1:i 
400 USA 2092 1912 180 400 ETATS-UNIS 2031 1804 227 
1000 WELT 5673 4552 1036 13 41 24 7 1000 MONDE 5942 4768 889 10 239 23 13 
1010 INTRA·EG 3372 2618 669 13 41 24 7 1010 INTRA-CE 3758 2945 530 10 237 23 13 
1011 EXTRA-EG 2302 1934 368 1011 EXTRA-CE 2184 1823 359 2 
1020 KLASSE 1 2174 1934 240 1020 CLASSE 1 2078 1821 257 
1040 KLASSE 3 129 1 128 1040 CLASSE 3 102 2 100 
0204 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL. 0204 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. FRAIS. REFRIGERES OU 
FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN CONGELES 
0204.10 FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN 00.-KANINCHEN 0204.10 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANKREICH 1457 216 132 651 458 001 FRANCE 3404 624 1 206 1971 602 
002 BELG.-LUXBG. 593 4 135 27 427 002 BELG.-LUXBG. 878 20 251 62 
5877 
555 
003 NIEDERLANDE 2887 4 91 
30 31 :i 
2602 190 003 PAYS-BAS 6236 15 113 
60 
231 
004 DEUTSCHLAND 651 96 53 60 004 RF ALLEMAGNE 719 109 393 77 80 
005 IT ALIEN 197 58 20 
7 
119 
574 
005 ITALIE 392 200 30 162 
006 VER.KDENIGR. 1489 46 769 93 006 ROYAUME-UNI 3611 120 1832 11 179 1469 
008 DAENEMARK 71 66 5 008 DANEMARK 132 115 17 
066 SOWJETUNION 77 77 
765 
056 U.R.S.S. 103 103 
060 POLEN 4923 3032 641 248 237 060 POLOGNE 7777 4797 887 1231 394 468 
062 TSCHECHOSLOW 404 10 
208 
394 062 TCHECOSLOVAO 582 10 
409 
572 
064 UNGARN 12545 52 12285 064 HONGRIE 22296 229 21658 
066 RUMAENIEN 86 67 
29 
19 066 ROUMANIE 130 101 29 
068 BULGARIEN 96 67 
6246 
068 BULGARIE 119 40 79 
720 CHINA 24877 
15a8 
11711 2400 3599 914 7 720 CHINE 26749 12237 2440 4036 1060 6969 i 
977 VERTRAULICH 1588 977 SECRET 1627 1627 
1000 WELT 51962 6221 13809 16974 4632 5038 7381 7 1000 M 0 N DE 74934 7961 16062 26096 6426 10947 8436 7 
1010 INTRA-EG 7246 394 1110 37 684 3885 1136 7 1010 INTRA·CE 16372 1096 2335 71 993 9411 1467 1011 EXTRA-EG 43120 3238 12700 16929 3848 1162 6246 1011 EXTRA-CE 67921 5240 13727 26009 4433 1636 6969 7 
1030 KLASSE 2 86 
3238 
86 
15929 3847 7 
1030 CLASSE 2 126 
5240 
125 
26009 
1 
1628 1040 KLASSE 3 43007 12589 1151 6246 1040 CLASSE 3 57756 13573 4430 6969 i 
0204.30 FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 0204.30 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBlER 
001 FRANKREICH 904 521 82 289 12 001 FRANCE 3752 1827 331 1539 55 
002 BELG.-LUXBG. 165 129 15 21 002 BELG.-LUXBG. 575 385 68 122 
003 NIEDERLANDE 1096 77 242 777 
6 2 
003 PAYS-BAS 4270 317 592 
1300 
3361 
004 DEUTSCHLAND 934 565 292 69 004 RF ALLEMAGNE 4835 
584 
3062 430 30 1:i 
005 IT ALIEN 454 161 127 
256 
56 110 
112 
005 ITALIE 1726 537 
585 
196 408 
006 VER.KOENIGR. 4951 1961 1743 234 645 006 ROYAUME-UNI 16991 8570 5140 533 1553 610 
007 IRLAND 77 26 50 1 
:i 
007 IRLANDE 233 
2 
49 179 5 
030 SCHWEDEN 194 180 11 030 SUEDE 1011 933 63 1:i 
036 SCHWEIZ 41 31 10 036 SUISSE 228 149 79 
822 100 038 OESTERREICH 1778 774 905 86 13 038 AUTRICHE 9516 3662 4932 
042 SPAN IEN 1289 811 374 96 8 042 ESPAGNE 4700 2186 1763 727 24 
048 JUGOSLAWIEN 971 860 16 95 048 YOUGOSLAVIE 3207 2870 11 326 
12:i 056 SOWJETUNION 606 309 164 99 33 056 U.R.S.S. 1975 1040 513 299 
060 POLEN 1685 1390 193 28 43 31 060 POLOGNE 5915 4922 709 41 93 150 
062 TSCHECHOSLOW 736 728 7 
27 
062 TCHECOSLOVAO 2703 2671 32 
2242 064 UNGARN 2816 1632 217 939 1 064 HONGRIE 7925 4877 725 1 80 
066 RUMAENIEN 626 477 15 134 066 ROUMANIE 1987 1674 26 387 
068 BULGARIEN 102 76 20 6 068 BULGARIE 332 240 74 18 
212 TUNESIEN 53 
2676 
10 43 
17 
212 TUNISIE 161 27 134 
95 390 SUEDAFRIKA 2851 229 29 390 AFR. DU SUD 10434 9246 961 142 
400 USA 37 37 
19 236 
400 ETATS-UNIS 142 142 
52 2:i 524 URUGUAY 296 31 10 524 URUGUAY 496 404 17 
528 ARGENTINIEN 11403 6257 2726 807 1389 224 528 ARGENTINE 26684 15591 5862 1377 3313 641 
720 CHINA 1264 109 551 476 63 65 720 CHINE 3390 363 1227 1502 137 161 
800 AUSTRALIEN 515 229 24 128 30 104 
56 
BOO AUSTRALIE 860 534 30 137 54 105 
804 NEUSEELAND 996 907 27 6 804 NOUV.2ELANDE 4349 3906 119 12 312 
23 
24 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung T Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origin& 
Nimexe I p)eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origin& Nimexe r ~eutschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0204.30 0204.30 
1000 WELT 36973 20231 8282 3066 2687 2434 123 181 1000 MONDE 118871 66691 26726 7836 7668 8976 196 993 1010 INTRA-EG 8822 2860 2892 294 710 1943 19 114 1010 INTRA-CE 32476 11686 9399 670 2630 7479 90 623 1011 EXTRA-EG 28346 17381 6664 2762 1977 491 104 67 1011 EXTRA-CE 88389 64906 17300 7166 &027 1497 106 369 1020 KLASSE 1 8724 6404 1619 191 245 102 104 59 1020 CLASSE 1 34559 23628 7943 1053 1079 426 105 325 1021 EFTA-LAENDER 2018 984 916 86 29 3 1021 A E L E 10785 4743 5013 822 194 13 1030 KLASSE 2 11790 6257 2777 889 1625 234 8 1030 CLASSE 2 27584 15591 6052 1622 3717 558 44 1040 KLASSE 3 7831 4720 1168 1681 107 155 1040 CLASSE 3 24225 15687 3305 4489 231 513 
0204.92 FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 0204.92 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUIBSES DE GRENOUILLES 
001 FRANKREICH 207 75 24 92 16 001 FRANCE 746 330 
373 
59 302 55 
002 BELG.-LUXBG. 131 23 105 3 002 BELG.-LUX8G. 450 65 12 
550 5 003 NIEDERLANDE 360 41 130 169 Hi i 003 PAYS-BAS 1122 117 398 52 004 DEUTSCHLAND 108 42 43 19 1 3 004 RF ALLEMAGNE 286 123 106 47 3 7 052 TUERKEI 126 126 052 TURQUIE 420 420 
070 ALBAN IEN 87 21 66 070 ALBAN IE 299 80 219 
451 WESTINDIEN 72 
13:i 
72 3i 451 INDES DCCID. 199 328 199 78 664 INDIEN 2326 1631 385 135 10 664 IN DE 6418 4847 713 429 23 
666 BANGLADESH 643 172 129 15 278 45 4 666 BANGLADESH 1476 394 341 32 580 119 10 
700 INDONESIEN 2048 21 1551 191 285 700 INDONESIE 5910 64 4491 518 837 
720 CHINA 218 218 720 CHINE 552 552 
1000 WELT 6424 486 4046 116 966 761 49 24 1000 MONDE 18141 1366 11896 338 2066 2291 144 62 1010 INTRA-EO 827 166 278 
111i 
70 280 36 6 1010 INTRA-CE 2661 666 896 178 899 110 13 1011 EXTRA-EO 6697 327 3767 886 470 14 19 1011 EXTRA-CE 16481 790 11000 338 1888 1392 33 40 
1020 KLASSE 1 146 133 8 5 1020 CLASSE 1 470 1 448 14 7 
3:i 1030 KLASSE 2 5121 32i 3395 4i 854 465 14 19 1030 CLASSE 2 14090 789 9920 111 1812 1385 40 
1040 KLASSE 3 330 239 68 23 1040 CLASSE 3 922 632 228 62 
0204.98 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER OENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0204.98 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
030 SCHWEDEN 139 66 1 72 030 SUEDE 672 268 6 398 032 FINNLAND 24 24 032 FIN LANDE 129 1 128 
056 SOWJETUNION 54 54 056 U.R.S.S. 131 131 
102 406 GROENLAND 41 41 406 GROENLAND 102 
395 8 36 5 463 KAIMANINSELN 63 55 1 4 3 463 ILES CAYMAN 444 
1000 WELT 411 177 67 4 10 18 6 140 1000 MONDE 1823 799 180 11 104 74 12 643 
1010 INTRA-EO 40 16 4 18 3 1010 INTRA-CE 151 10 62 74 
1:i 
16 
1011 EXTRA-EO 371 177 42 4 6 5 137 1011 EXTRA-CE 1871 798 170 11 62 828 
1020 KLASSE 1 171 66 4 3 2 96 1020 CLASSE 1 834 268 18 16 7 525 
1021 EFTA-LAENDER 163 66 1 96 1021 A E L E 800 268 6 1 
5 
525 
1030 KLASSE 2 134 57 25 4 4 :i 41 1030 CLASSE 2 653 399 100 11 36 102 
1040 KLASSE 3 67 54 13 1040 CLASSE 3 182 131 51 
0206 SCHWEINESPECK.NICHT DURCHWACHS •• SCHWEINE-.GEFLUEGELFETT. WE- 0206 LARD. NON ENTRELARDE. ORAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES. NON 
DER AUSGEPR.~OESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNOSMITT.AUSOEZOG .• FRISCH PRESSEES. Nl FONDUES. Nl EXTRAITES DE SOLVANTB. FRAIB. 
GEKUEHLT.GEFROR .• GESALZ •• IN SALZLAKE.OETROCKN.ODER OERAEUCH. REFRIOERES. CONOELES. SALES OU EN SAUMURE. SECHES OU FUMES 
0206.01 SCHWEINESPECK. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GESALZEN ODER IN 
SALZLAKE 
0206.01 LARD. FRAIS. REFRIGERE. CONOELE. SALE OU EN SAUMURE 
001 FRANKREICH 5049 28 7 28 313 4673 001 FRANCE 3174 23 
834 
1 9 284 2857 
002 BELG.-LUXBG. 5048 354 1994 54 2646 002 8ELG.-LUXBG. 2569 213 28 
1249 
1494 
003 NIEDERLANDE 5977 507 999 3009 1462 003 PAYS-BAS 2795 306 466 
1244 
774 
004 DEUTSCHLAND 7495 491 694:i 17 44 004 RF ALLEMAGNE 1492 
9912 
219 6 23 
005 IT ALIEN 15910 13946 1142 755 10 57 005 ITALIE 11435 833 614 14 62 
008 DAENEMARK 5203 98 38 5067 008 DANE MARK 3148 42 18 3088 
030 SCHWEDEN 2323 2323 030 SUEDE 1003 1003 
064 UNGARN 1806 1806 
4019 
064 HONGRIE 1090 1090 
404 KANADA 4019 404 CANADA 1942 1942 
1000 WELT 62987 18741 4744 7 7797 3349 20299 60 1000 M ON DE 28749 11688 2418 1 1906 1664 11248 37 
1010 INTRA-EO 44837 14933 4744 7 7797 3349 13967 60 1010 INTRA-CE 24714 10497 2418 1 1906 1554 8304 37 
1011 EXTRA-EO 8160 1808 8342 1011 EXTRA-CE 4036 1091 2944 
1020 KLASSE 1 6344 2 6342 1020 CLASSE 1 2945 1 2944 
1021 EFTA-LAENDER 2325 2 2323 1021 A E L E 1004 1 1003 
1040 KLASSE 3 1806 1806 1040 CLASSE 3 1090 1090 
0206.20 SCHWEINESPECK. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0206.20 LARD. SECHE OU FUME 
008 DAENEMARK 101 101 008 DANEMARK 104 104 
1000 WELT 170 19 6 23 18 104 1 1000 MONDE 218 24 8 64 20 109 3 
1010 INTRA-EO 170 19 6 23 18 104 1 1010 INTRA-CE 217 24 8 63 20 109 3 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 1 1 
0206.30 SCHWEINEFETT 0206.30 GRAISSE DE PORC 
004 DEUTSCHLAND 1255 545 710 004 RF ALLEMAGNE 336 117 219 i 008 DAENEMARK 183 175 8 008 DANEMARK 109 102 
404 KANADA 270 270 404 CANADA 122 122 
1000 WELT 2409 3 1029 171 711 29 444 22 1000 MO N DE 839 1 349 44 220 18 194 16 
1010 INTRA-EO 2129 3 1029 171 711 29 184 22 1010 INTRA-CE 712 1 349 44 220 18 67 16 
1011 EXTRA-EO 279 279 1011 EXTRA-CE 127 127 
Januar- Dozomber 1980 Import Janvier- D6combre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Origino Origins 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
020&.30 020&.30 
1 020 KLASSE 1 279 279 1 020 CLASSE 1 127 127 
020&.&0 GEFLUEGELFETT 020&.&0 GRAISSE DE VOLAILLES 
624 ISRAEL 197 68 129 624 ISRAEL 126 51 75 
1000 WELT 420 217 164 20 22 7 1000 M ONDE 3&& 238 93 8 18 2 
1010 INTRA-EO 123 60 24 20 22 7 1010 INTRA-CE 98 &3 17 8 18 2 
1011 EXTRA-EO 298 188 130 1011 EXTRA-CE 269 183 78 
1030 KLASSE 2 197 68 129 1030 CLASSE 2 126 51 75 
1040 KLASSE 3 95 94 , 1040 CLASSE 3 129 128 , 
0208 FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, OESAL2EN, IN 0208 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SALZLAKE.OETROCKNET ODER OERAEUCHERT.AUSGEN. OEFLUEOELLEBERN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 
0208.01 PFERDEFLEISCH, OESAL2EN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 0208.01 VIANDES DE CHEVAL. SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
002 BELG.-LUXBG. 337 337 002 BELG.-LUXBG. 757 , 756 
1000 WELT 342 337 6 1000 MON DE 787 8 768 6 
1010 INTRA-EO 342 337 6 1010 INTRA-CE 787 8 7&8 6 
0208.11 GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN,OESALZ.OD.IN SALZLAKE 0208.11 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EN SAUMURE 
1000 WELT 4 4 1000 M 0 N DE 6 & 
1010 INTRA-EO 4 4 1010 INTRA-CE & & 
0208.13 BACON-HAELFTEN. OESAL2EN ODER IN SAL2LAKE 0208.13 OEM I-CARCASSES DE BACON, SALEES OU EN SAUMURE 
004 DEUTSCHLAND 1644 , 644 004 RF ALLEMAGNE 3287 3287 
006 VER.KOENIGR. 2421 
, 5746 
2421 006 ROYAUME-UNI 4697 
28572 
4697 
007 IRLAND , 5746 007 lALANDE 28572 
008 DAENEMARK , 52960 , 52960 008 DANEMARK 298989 298989 
1000 WELT 172797 2 170374 2421 1000 MONDE 33&836 2 330938 4897 
1010 INTRA-EO 172778 2 170366 2421 1010 INTRA-CE 336806 2 330908 4897 
1011 EXTRA-EO 19 19 1.011 EXTRA-CE 30 30 
0208.18 SPENCERS. OESALZEN ODER IN SAL2LAKE 0208.18 3/4 AVANT DE PORCINS. SALE OU EN SAUMURE 
006 VER.KOENIGR. 74 74 006 ROYAUME-UNI 129 
556 
129 
007 IRLAND 317 317 007 lALANDE 556 
1000 WELT 413 339 74 1000 MONDE 744 81& 129 
1010 INTRA-EO 409 33& 74 1010 INTRA-CE 737 808 129 
1011 EXTRA-EO 4 4 1011 EXTRA-CE 7 7 
0208.18 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN,OESALZEN OD.IN SAL2LAKE 0208.18 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 233 233 002 BELG.-LUXBG. 495 495 
003 NIEDERLANDE 29822 29822 003 PAYS-BAS 56414 56414 
004 DEUTSCHLAND 691 691 
a2s 
004 RF ALLEMAGNE , 422 
22 
, 422 
006 VER.KOENIGR. 342 13 
7274 
006 ROYAUME-UNI 788 
13464 
766 
007 I ALAND 7274 007 lALANDE 13464 
008 DAENEMARK 431 19 43119 008 DANE MARK 83325 83325 
060 POLEN 2052 2052 060 POLOGNE 3280 3280 
1000 WELT 83639 13 83197 329 1000 MONDE 1&9199 22 1&8411 788 
1010 INTRA-EO 81481 13 81139 329 1010 INTRA-CE 16&907 22 1&&119 788 
1011 EXTRA-EO 2067 20&7 1011 EXT RA-CE 3292 3292 
1040 KLASSE 3 2052 2052 1040 CLASSE 3 3280 3280 
0208.31 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, OESAL2EN 0208.31 JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
ODER IN SAL2LAKE SAUMURE 
003 NIEDERLANDE 228 2 226 33i 003 PAYS-BAS 487 4 483 006 VER.KOENIGR. 337 
230:i 
006 ROYAUME-UNI 849 849 
007 I ALAND 2303 007 lALANDE 4473 4473 
060 POLEN 2581 2581 060 POLOGNE 4251 4251 
1000 WELT &&&1 1 1 3 &209 337 1000 MONDE 10282 8 3 10 9394 849 
1010 INTRA-EO 2989 ,- 1 3 2829 337 1010 INTRA-CE 8006 6 3 10 6143 849 1011 EXTRA-EO 2&82 2681 1011 EXTRA-CE 4268 4261 
1040 KLASSE 3 2581 2581 1040 CLASSE 3 4251 4251 
0208.33 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE. OESAL2EN 0208.33 EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES. DE PORCINS, SALES OU EN 
ODER IN SAL2LAKE SAUMURE 
007 IRLAND , 271 1271 007 lALANDE 1841 1841 
060 POLEN 460 460 060 POLOGNE 598 598 
1000 WELT 1809 4 1797 8 1000 MONO E 2&38 8 2&18 12 
1010 INTRA-EO 1347 4 1336 8 1010 INTRA-CE 193& 8 1916 12 
1011 EXTRA-EO 482 482 1011 EXTRA-CE 801 801 
1040 KLASSE 3 460 460 1040 CLASSE 3 598 598 
25 
26 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0206.36 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GESAL- 0206.36 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
ZEN ODER IN SALZLAKE SAUMURE 
003 NIEDERLANDE 5890 5890 003 PAYS-BAS 14213 14213 
006 VER.KOENIGR. 211 211 006 ROYAUME-UNI 562 662 
1000 WELT 6160 6939 211 1000 MONDE 14880 14328 662 
1010 INTRA-EO 8160 6939 211 1010 INTRA-CE 14880 14328 662 
0208.37 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0206.37 POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANKREICH 607 
124 30 
607 001 FRANCE 688 
2sii 49 
688 
002 BELG.-LUXBG. 2541 2387 002 BELG.-LUXBG. 4273 3965 
003 NIEDERLANDE 2124 2 i 20 2102 003 PAYS-BAS 3369 4 25 3340 004 DEUTSCHLAND 287 12 273 004 RF ALLEMAGNE 461 19 13 429 
007 IRLAND 616 616 007 lALANDE 723 723 
008 DAENEMARK 1159 1J 1146 008 DANEMARK 2491 23 2468 
060 POLEN 791 791 060 POLOGNE 815 815 
1000 WELT 8164 8 162 2 36 24 7921 11 1000 MONDE 12929 26 327 13 60 41 12430 33 
1010 INTRA-EO 7370 8 169 2 38 24 7130 11 1010 INTRA-CE 12107 26 321 13 60 41 11814 33 
1011 EXTRA-EO 791 791 1011 EXTRA-CE 816 816 
1040 KLASSE 3 791 791 1040 CLASSE 3 815 815 
0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEN DOER IN SALZLAKE, NICHT IN 0206.11 0208.39 VIANDES DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 
BIB 37 ENTHALTEN 0206.11 A 37 
002 BELG.-LUXBG. 536 163 40 7 326 002 BELG.-LUXBG. 1336 238 138 23 
:i 
937 
003 NIEDERLANDE 5507 7 1 1 5498 003 PAYS-BAS 14188 14 2 14169 
004 DEUTSCHLAND 423 1 422 004 RF ALLEMAGNE 1051 7 1 i 2 1041 266 006 VER.KOENIGR. 100 38 1 61 006 ROYAUME-UNI 451 183 
1355 007 I ALAND 492 
4 10 
3 489 007 lALANDE 1358 3 
008 DAENEMARK 4656 4642 008 DANEMARK 10147 19 54 10074 
060 POLEN 6375 6375 060 POLOGNE 11526 11526 
066 RUMAENIEN 92 92 066 ROUMANIE 200 200 
1000 WELT 18226 279 90 11 1 17783 81 1000 MONDE 40331 486 383 1 28 6 39162 286 
1010 INTRA-EO 11769 187 90 11 1 11409 61 1010 IN TRA-CE 28606 286 383 1 28 6 27638 268 
1011 EXTRA-EO 6467 92 8376 1011 EXTRA-CE 11726 200 11626 
1040 KLASSE 3 6467 92 6375 1040 CLASSE 3 11726 200 11526 
0208.41 SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN, 
GETROCKNET DOER GERAEUCHERT 
0208.41 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES 
1000 WELT 4 4 1000 M 0 N DE 6 8 
1010 INTRA-EO 4 4 1010 INTRA-CE 6 8 
0206.43 BACON-HAELFTEN. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0208.43 DEMI-CARCASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES 
007 IRLAND 69 69 007 lALANDE 127 127 
1000 WELT 76 1 69 6 1000 MON DE 144 6 127 12 
1010 INTRA-EO 76 1 69 5 1010 INTRA-CE 144 6 127 12 
0206.48 SPENCERS, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0206.48 l/4 AVANT DE PORCINS, SECHE OU FUME 
1000 WELT 20 20 1000 M 0 N DE 33 33 
1010 INTRA-EO 20 20 1010 INTRA-CE 33 33 
0206.48 l/4-SIDES DOER MIDDLES VON SCHWEINEN, GETROCKNET ODER 0206.48 l/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 
GERAEUCHERT 
1000 WELT 41 2 39 1000 M 0 N DE 78 8 70 
1010 INTRA-EO 41 2 39 1010 INTRA-CE 78 8 70 
0206.61 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCH EN, AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 0206.61 JAMBONS ET MORCEAUX,DE PORCINS, NON DESOSSES. LEGEREM.SECHES 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT OU LEGEREM. FUMES 
003 NIEDERLANDE 54 54 003 PAYS-BAS 108 1 107 
1000 WELT 118 13 1 3 24 2 74 1 1000 M 0 N DE 318 61 4 14 88 12 164 3 
1010 INTRA-EO 109 4 1 3 24 2 74 1 1010 INTRA-CE 273 19 4 14 87 12 164 3 
1011 EXTRA-EO 10 10 1011 EXTRA-CE 43 42 1 
0206.63 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET 0206.63 JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES. SECHES OU 
DOER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.51 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOU& 0206.51 
001 FRANKREICH 258 33 
6:i 
213 1 11 
5 
001 FRANCE 1073 154 
24:i 
856 6 55 2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 164 85 11 002 BELG.-LUXBG. 594 302 46 
004 DEUTSCHLAND 54 
59 
13 11 4 24 i 004 RF ALLEMAGNE 278 77 49 16 123 13 
005 IT ALIEN 1097 838 185 15 005 ITALIE 5842 349 4345 1 1045 102 
1000 WELT 1617 180 931 230 18 236 20 6 1000 MONDE 7910 819 4704 929 88 1286 122 3 
1010 INTRA-EO 1603 177 929 224 18 232 20 6 1010 INTRA-CE 7842 806 4894 906 88 1247 120 3 
1011 EXTRA-EO 13 3 8 4 1011 EXTRA-CE 68 14 24 18 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland } Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0208.66 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE,LEICHT 0208.66 EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 WELT 28 4 24 1000 M 0 N 0 E 60 7 43 
1010 INTRA·EG 28 4 24 1010 INTRA-CE 60 7 43 
0208.67 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET 0208.67 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS, NON DESOSSES. SECHES OU 
ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.55 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOUS 0206.55 
1000 WELT 37 2 1 17 17 1000 M 0 N DE 88 1 8 1 28 32 
1010 INTRA-EG 37 2 1 17 17 1010 INTRA-CE 88 1 8 1 28 32 
0208.81 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 0208.81 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS, NON DESOSSES. LEGEREMENT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 WELT 33 1 9 2 8 16 1000 M 0 N DE 97 4 29 4 17 43 
1010 INTRA-EG 33 1 9 2 8 16 1010 INTRA-CE 97 4 29 4 17 43 
0208.83 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE, 0208.83 LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOUS 0206.61 
1000 WELT 18 2 6 1 10 1000 M 0 N DE 43 8 11 3 23 
1010 INTRA-EG 18 2 6 1 10 1010 INTRA-CE 43 8 11 3 23 
0208.86 SCHWEINBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKNET ODER 0208.86 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS, LEGEREMENT SECHES OU 
LEICHT GERAEUCHERT LEGEREMENT FUMES 
001 FRANKREICH 112 3 
6:i 
109 001 FRANCE 300 5 295 
002 BELG.·LUXBG. 232 102 67 
488 
002 BELG.-LUXBG. 473 195 121 157 
003 NIEDERLANDE 666 164 14 003 PAYS-BAS 1220 340 27 1 
:i 
852 
004 DEUTSCHLAND 158 i 23 1 126 1 7 004 RF ALLEMAGNE 331 16 45 2 261 20 008 DAENEMARK 1134 121 56 950 008 DANEMARK 3231 359 67 2789 
1000 WELT 2336 278 100 122 248 112 1474 1 1000 MONDE 6819 681 193 383 486 306 3711 1 
1010 INTRA·EG 2333 277 100 122 248 112 1474 ,. 1010 INTRA-CE 6818 680 193 382 486 306 3711 ,. 
1011 EXTRA·EG 2 1 1011 EXTRA-CE 2 1 
0208.87 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK. GETROCKNET ODER GERAEU· 0208.87 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS, SECHES OU FUMES, NON 
CHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN REPR. SOUS 0206.61 
001 FRANKREICH 48 21 
1300 36:2 
27 
199 
001 FRANCE 169 69 
2828 
98 2 
002 BELG.·LUXBG. 2074 213 4 002 BELG.-LUXBG. 4249 450 602 5 371 003 NIEDERLANDE 459 27 416 12 003 PAYS-BAS 911 54 837 15 
004 DEUTSCHLAND 133 70 63 
38 i 004 RF ALLEMAGNE 314 13:i 168 1 145 005 IT ALIEN 93 36 11 1 005 ITALIE 340 39 2 139 27 
007 IRLAND 75 41 34 007 IRLANDE 100 55 45 
958 N.ERM.LAEND. 196 196 958 NON DETERMIN 385 385 
1000 WELT 3107 307 2045 429 72 263 1 1000 M 0 N DE 8638 727 4338 1 764 268 469 3 
1010 INTRA·EG 2902 298 1849 429 72 263 1 1010 INTRA-CE 8134 708 3963 1 764 268 469 3 
1011 EXTRA·EG 10 10 1011 EXTRA-CE 19 19 
0208.71 SCHWEINEFLEISCH. LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AUSGEN. 0208.71 VIANDES DE PORCINS. LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES 
BAEUCHE. SCHINKEN. SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN QU'EN POITRINES. JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
002 BELG.·LUXBG. 748 514 6 201 27 002 BELG.-LUXBG. 3390 2307 27 998 58 
003 NIEDERLANDE 3054 8 
39 
24 3022 003 PAYS-BAS 9361 34 2oi 5 87 9240 :i 004 DEUTSCHLAND 158 1 82 7 28 1 004 RF ALLEMAGNE 695 332 26 122 
005 IT ALIEN 88 43 10 21 14 
46 
005 ITALIE 600 300 71 147 82 
155 007 IRLAND 46 
5 :i 4 007 IRLANDE 155 76 25 8 6 008 DAENEMARK 4918 17 4890 008 DANEMARK 16133 16019 
1000 WELT 9040 696 82 3 309 48 8014 8 1 1000 MON DE 30496 2793 339 13 1498 221 26696 31 4 
1010 INTRA-EG 9036 691 82 3 306 48 8014 8 1 1010 INTRA-CE 30474 2774 339 13 1498 221 26696 31 4 
1011 EXTRA-EG 6 4 1 1011 EXTRA-CE 23 20 3 
0206.73 SCHWEINEFLEISCH. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. TIER· 0208.73 VIANDES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN CAR-
KOERPER. BACON-HAELFTEN. 3/4-SIDES, SPENCERS ODER MIDDLES, CASSES. DEMI-CARCASSES DE BACON. 3/4 AVANT. 3/4 ARRIERE OU 
BAEUCHE, SCHINKEN. SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN MILIEUX, POITRINES. JAMBONS. EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 837 498 76 2 210 127 001 FRANCE 4664 3220 16 1329 99 002 BELG.-LUXBG. 4740 1433 2808 365 
35 
58 002 BELG.-LUXBG. 20767 6453 12081 328 1755 150 
003 NIEDERLANDE 56 1 9 
90 28 
11 003 PAYS-BAS 214 6 33 145 30 
004 DEUTSCHLAND 1183 882 167 16 004 RF ALLEMAGNE 4394 2669 456 143 1037 89 
005 IT ALIEN 4941 1262 2515 26 891 247 005 ITALIE 35769 9141 18149 184 6500 1795 
036 SCHWEIZ 18 14 4 036 SUISSE 129 100 2 4 23 
1000 WELT 11810 3220 8222 189 423 1303 469 4 1000 M ON DE 68100 16979 32986 806 2103 9021 2207 19 
1010 INTRA·EG 11779 3201 6220 188 422 1302 484 4 1010 INTRA-CE 86897 18860 32963 783 2099 9011 2182 19 
1011 EXTRA-EG 29 19 2 1 1 1 6 1011 EXTRA-CE 184 129 13 4 4 9 26 
1020 KLASSE 1 27 19 1 1 1 5 1020 CLASSE 1 173 129 2 4 4 9 25 
1021 EFT A-LAENDER 19 14 1 4 1021 A E L E 134 100 2 4 1 4 23 
0208.81 SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILSTUECKE. UNO -FETTBACKEN 0208.81 TETES ET MORCEAUX. GORGES. DE PORCINS 
002 BELG.·LUXBG. 232 232 002 BELG.-LUXBG. 310 310 
1000 WELT 803 232 2 389 1000 MONDE 403 310 3 90 
27 
28 
Januar- Dozombor 1980 Import Janvier- 06combro 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werto 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origino 
Nimexe I poutschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Oanmark 
Origino 
Nimexe I peutschlandl I I Nederland 1 Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 Franco ltalia UK Ireland 
0208.81 0208.81 
1010 INTRA-EO 803 232 2 389 1010 INTRA.CE 403 310 3 90 
0208.83 SCHWEINEPFOTEN. ·SCHWAENZE 0208.83 PIEOS. QUEUES. DE PORCINS 
1000 WELT 20 2 18 1000 M 0 N DE 17 2 16 
1011 EXTRA-EO 20 2 18 1011 EXTRA.CE 17 2 1& 
0208.87 SCHWEINEHERZEN • .ZUNGEN. ·LUNGEN 0208.87 COEURS. LANGUES. POUMONS, DE PORCINS 
1000 WELT 39 39 1000 M 0 N DE 81 68 1 2 
1010 INTRA-EO 39 39 1010 INTRA.CE &9 68 1 2 1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA.CE 2 
0208.88 SCHWEINEGESCHLINGE 0208.88 FOIES. COEURS. LANGUES. POUMONS. AVEC TRACHEE ARTERE ET 
OESOPHAGE. LE TOUT ATTENANT. DE PORCINS 
1000 WELT 17 17 1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA-EO 17 17 1010 INTRA.CE 3 3 
0208.89 SCHWEINESCHLACHTABFALL. NICHT IN 0206.81 BIB 88 ENTH. 0208.89 ABATS DE PORCINS. NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
042 SPAN IEN 90 90 042 ESPAGNE 164 
16i 
164 
400 USA 106 9i 14 400 ETATS.UNIS 179 27 
1000 WELT 481 23 3 98 129 188 40 2 1000 MONDE 496 14 1& 174 30 237 24 1 
1010 INTRA-EO 282 22 3 8 129 82 40 2 1010 INTRA.CE 148 10 16 22 30 47 24 ; 1011 EXTRA-EO 199 1 92 104 1011 EXTRA.CE 348 4 163 190 
1020 KLASSE 1 196 92 104 1020 CLASSE 1 342 152 190 
0208.92 RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 0208.92 VIANDEB DE L'ESPECE BOVINE. NON DESOSSEES 
404 KANADA 82 82 404 CANADA 110 110 
1000 WELT 89 82 7 1000 MONDE 137 3 111 23 
1010 INTRA-EO 7 7 1010 INTRA.CE 26 1 1 23 
1011 EXTRA-EO 82 82 1011 EXTRA.CE 112 2 110 
1020 KLASSE 1 82 82 1020 CLASSE 1 112 2 110 
0208.94 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 0208.94 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE. DESOSBEES 
002 BELG.·LUXBG. 162 47 116 Hi 002 BELG.-LUXBG. 860 224 Hi 626 003 NIEDEALANDE 296 279 1 003 PAYS.BAS 1668 1609 i 131 3 006 IT ALIEN 76 16 46 16 006 ITALIE 763 140 464 166 
007 I ALAND 90 69 4 
4 
1i 007 lALANDE 240 182 53 
1:i 40 
6 
036 SCHWEIZ 26 1 16 1 3 036 SUISSE 244 4 168 28 1 
1000 WELT 881 433 86 1 124 37 21 1000 MON DE 3947 2133 893 14 719 360 37 1 
1010 INTRA-EO 866 432 60 ; 122 33 18 1010 INTRA.CE 3888 2127 638 14 70& 310 8 ; 1011 EXTRA-EO 27 1 18 2 4 3 1011 EXTRA.CE 281 8 168 14 40 28 
1020 KLASSE 1 27 1 16 1 2 4 3 1020 CLASSE 1 261 6 158 14 14 40 28 1 
1021 EFT A-LAENDEA 26 1 16 1 4 3 1021 AELE 244 4 168 13 40 28 1 
0208.98 RINDERSCHLACHTABFALL 0208.98 ABATS DE L'ESPECE BOVINE 
001 FAANKAEICH 663 661 2 001 FRANCE 1179 1177 2 
002 BELG.·LUXBG. 1226 1226 
1i 002 BELG.-LUXBG. 21 13 2113 84 36 004 DEUTSCHLAND 64 
96 
47 004 AF ALLEMAGNE 120 
006 IT ALIEN 96 006 ITALIE 171 171 
066 AUMAENIEN 409 409 066 AOUMANIE 628 628 
1000 WELT 2600 2409 47 2 32 2 8 1000 MON DE 4288 4118 84 7 46 2 10 
1010 INTRA-EO 2089 1998 47 2 32 2 8 1010 INTRA·CE 3832 3484 84 7 46 2 10 
1011 EXTRA-EO 411 411 1011 EXTRA.CE 833 833 
1040 KLASSE 3 409 409 1040 CLASSE 3 628 628 
0208.98 GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH: FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON 0208.98 VIANDES DE CHEVAL FUMEES: VIANDES ET ABATS. AUTRES QUE DE 
ANDEREN TIEREN ALB HAUSSCHWEINEN UNO -RINDERN L'ESPECE PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES 
001 FAANKAEICH 74 74 
16:i 
001 FRANCE 148 146 
5 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 163 1 
3:i 
002 BELG.-LUXBG. 537 632 
188 007 I ALAND 33 
20 4 
007 lALANDE 191 9i 2 25 064 UNGAAN 24 064 HONGAIE 124 2 
432 NICARAGUA 17 17 432 NICARAGUA 122 122 
1000 WELT 368 118 24 6 184 10 38 1 1000 MONDE 1281 409 74 38 641 13 204 1 1 
1010 INTRA-EO 288 7& 1 1 184 10 34 1 1010 INTRA.CE 918 149 7 13 641 13 192 1 ; 1011 EXTRA-EO 72 41 23 4 4 1011 EXTRA-CE 386 280 87 2& 12 
1030 KLASSE 2 39 18 18 
4 
3 1030 CLASSE 2 191 136 48 
26 
8 
1040 KLASSE 3 27 20 3 1040 CLASSE 3 132 99 8 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantit6s Ursprung I Worto 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~outschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origino Nimexe I ~eutschlandl Franco I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0301 FISC HE, FRISCH, GEKUEHL T ODER GEFROREN 0301 POISSON$ FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.01 TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 2910 692 
74 
19 1 2198 001 FRANCE 6019 1408 
193 
82 4 4525 
002 BELG.-LUXBG. 975 818 83 002 BELG.-LUXBG. 2482 2080 209 
544 004 DEUTSCHLAND 239 
668 
3 19 217 004 RF ALLEMAGNE 609 
1269 
B 57 
005 IT ALIEN 2939 1669 2 589 11 
6 
005 ITALIE 5846 3370 ,. 6 1 174 2i 006 VER.KOENIGR. 229 107 10 9 97 006 ROYAUME-UNI 552 271 30 41 172 3i 
007 I ALAND 61 5 6 
2 282 
3 47 007 lALANDE 166 18 16 Hi 806 12 120 008 DAENEMARK 8318 6409 169 1436 20 008 DANEMARK 18520 13654 476 3510 58 
028 NORWEGEN 206 59 76 15 20 10 26 028 NORVEGE 856 266 269 73 86 48 114 060 POLEN 89 80 9 060 POLOGNE 173 156 17 
064 UNGARN 152 144 B 064 HONGRIE 276 259 17 
1000 WELT 18218 9038 2012 22 412 4804 99 8 27 1000 MON DE 35788 19536 4381 102 1198 10137 279 37 118 1010 INTRA-EO 16699 8701 1934 22 398 4682 78 8 
2i 
1010 INTRA-CE 34282 18708 4101 99 1123 10008 208 37 
1011 EXTRA-EO 619 335 78 1 15 42 21 1011 EXTRA-CE 1503 828 280 2 73 128 74 118 
1020 KLASSE 1 240 74 78 1 15 24 21 27 1020 CLASSE 1 982 342 280 2 73 94 74 117 
1021 EFTA-LAENDER 222 74 77 15 20 10 26 1021 A E L E 941 342 277 73 87 48 114 1040 KLASSE 3 279 261 18 1040 CLASSE 3 520 485 35 
0301.02 FORELLEN,OEFROREN 0301.02 TRUITE8, CONGELEES 
001 FRANKREICH 417 332 
8 
1 63 1 20 001 FRANCE 1150 912 3 179 5 61 004 DEUTSCHLAND 68 
378 
1 46 14 004 RF ALLEMAGNE 216 22 2 160 42 006 IT ALIEN 528 146 
ai 6 424 006 ITALIE 1607 1091 403 248 344 13 1340 008 DAENEMARK 4564 3529 30 112 372 
57 
008 DANEMARK 13778 10605 96 1145 
025 FAEROE A 78 8 i 10 13 025 ILES FEROE 228 7 45 176 028 NORWEGEN 113 34 31 23 8 028 NORVEGE 477 158 26 36 116 105 36 400 USA 269 30 149 25 65 
169 
400 ETATS-UNIS 588 74 303 77 134 
406 GROEN LAND 170 1 406 GROEN LAND 421 
248 
3 418 612 CHILE 140 140 
s6 a3 
512 CHILl 248 
732 JAPAN 168 ,,. 3i 732 JAPON 403 1 86 200 202 800 AUSTRALIEN 69 11 800 AUSTRALIE 133 23 25 
1000 WELT 8890 4339 688 87 123 867 830 288 1000 MONDE 19455 12919 1321 248 387 1970 1888 724 
1010 INTRA-EO 6817 4242 191 87 114 618 433 34 1010 INTRA-CE 18801 12820 648 248 361 1573 1388 93 1011 EXTRA-EO 1074 97 394 10 142 197 234 1011 EXTRA-CE 2862 299 772 38 397 618 830 1020 KLASSE 1 748 97 238 10 141 197 65 1020 CLASSE 1 1955 299 495 36 394 518 213 1021 EFTA-LAENDER 114 34 7 10 31 23 9 1021 A E L E 478 158 26 36 116 105 37 1030 KLASSE 2 310 140 1 169 1030 CLASSE 2 669 248 3 418 
0301.03 LACHSE, FRISCH ODER OEKUEHL T 0301.03 SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 66 24 
8 
6 26 
2 
001 FRANCE 426 202 
73 
4 46 172 2 
003 NIEDERLANDE 16 2 4 
26 
003 PAYS-BAS 130 16 6 31 10 004 DEUTSCHLAND 33 
9 
4 1 2 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 236 
82 
36 13 181 006 VER.KOENIGR. 686 502 20 35 
164 
2 006 ROYAUME-UNI 4491 3864 186 272 76 12 007 I ALAND 247 11 67 4 11 007 lALANDE 1642 96 474 37 79 857 
OOB DAENEMARK 481 247 108 31 89 6 
626 
008 DANEMARK 3788 1960 938 186 657 48 
028 NORWEGEN 2464 774 784 10 166 106 028 NORVEGE 19674 6672 6110 71 1282 840 4799 030 SCHWEDEN 68 19 4 2 1 
16 
42 030 SUEDE 458 141 29 
6 
14 9 266 
400 USA 34 4 2 1 11 400 ETATS-UNIS 146 24 11 47 57 
1000 WELT 4071 1099 1492 1 74 337 300 17 761 1000 MONDE 31288 9147 11828 10 653 2693 1890 75 1392 1010 INTRA-EO 1422 296 892 ; 82 188 182 17 28 1010 INTRA-CE 10883 2386 1397 4 487 1226 917 75 193 1011 EXTRA-EO 2849 803 900 12 171 138 724 1011 EXTRA-CE 20821 8781 8229 8 88 1388 972 6199 
1020 KLASSE 1 2609 801 800 1 12 171 138 686 1020 CLASSE 1 20641 6748 6229 6 86 1365 971 5136 1021 EFTA-LAENDER 2530 793 788 12 160 106 671 1021 A E L E 20183 6713 6138 86 1316 840 6091 
0301.04 LACHSE, GEFROREN 0301.04 SAUMONS, CONGELES 
001 FRANKREICH 118 3 
94 
2 93 5 16 001 FRANCE 628 12 
678 
9 378 25 104 002 BELG.-LUXBG. 108 i 10 66 4 002 BELG.-LUXBG. 729 1 36 13 1 003 NIEDERLANDE 93 5 i 16 003 PAYS-BAS 368 30 37 249 42 004 DEUTSCHLAND 95 
2 
17 30 
34 
41 004 RF ALLEMAGNE 309 66 36 42 166 006 VER.KOENIGR. 103 15 ,. 12 10 250 
30 006 ROYAUME-UNI 649 17 111 i 70 39 109 203 007 I ALAND 311 4 6 61 007 lALANDE 2410 43 34 446 1880 
008 DAENEMARK 806 244 226 33 61 262 008 DAN EM ARK 6394 1645 1898 192 286 1373 
026 FAEROER 462 2 26 7 62 366 026 ILES FEROE 3046 13 178 34 369 2462 028 NORWEGEN 1186 341 520 14 65 157 88 028 NORVEGE 11109 3014 6531 9i 536 1233 698 030 SCHWEDEN 288 44 22 
64l 
94 128 030 SUEDE 1638 198 269 
3322 2542 
242 829 400 USA 14076 1045 7609 651 1144 2601 15 669 400 ETATS-UNIS 56622 4949 30201 4996 8106 64 2344 404 KANADA 11473 1552 5927 684 332 491 1116 1 1371 404 CANADA 62363 6693 28931 3421 1677 2036 4364 10 5231 406 GROEN LAND 1060 1 3i 26 8 234 1061 406 GROENLAND 6232 7 133 30 6196 732 JAPAN 921 8 24 1>92 732 JAPON 3124 29 79 gj 663 2123 
1000 WELT 31132 3264 14428 1260 1038 1949 4821 61 4341 1000 MON DE 143419 18858 88193 8829 5201 8849 18353 183 193511 1010 INTRA-EO 1835 280 381 1 118 220 567 34 88 1010 INTRA-CE 10278 1748 2823 7 788 952 3376 109 474 1011 EXTRA-EO 29497 2994 14087 1249 922 1730 4284 18 4266 1011 EXTRA-CE 133143 14808 86370 8822 4413 7897 14978 74 18881 1020 KLASSE 1 28412 2993 14044 1249 922 1722 4264 16 3202 1020 CLASSE 1 127799 14901 66267 6822 4413 7667 14978 74 13677 1021 EFTA-LAENDER 1490 386 544 14 80 260 216 1021 AELE 12742 3216 6824 97 602 1476 1628 1030 KLASSE 2 1083 1 23 8 1061 1030 CLASSE 2 6336 7 103 30 6196 
29 
30 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6combro 1980 
Ursprung [ Mongan 1000 kg Ouantit6s Ursprung [ Worto 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origino Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK [ Ireland l Danmark Nimexe J EUR 9 [ooutschland[ France J ltalia I Nederland [ Bolg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
0301.06 MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.06 CDREGDNES 
036 SCHWEIZ 61 9 49 3 036 SUISSE 179 22 152 5 
062 TSCHECHOSLOW 101 101 062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
1000 WELT 206 119 61 3 7 2 14 1000 MO N DE 424 180 180 6 24 3 31 
1010 INTRA-EG 21 2 10 
:i 
7 2 1010 INTRA-CE 67 4 26 1 23 3 
1011 EXTRA-EG 184 117 60 14 1011 EXTRA.CE 367 176 166 6 31 
1020 KLASSE 1 81 14 50 3 14 1020 CLASSE 1 219 29 154 5 31 
1021 EFTA-LAENDER 78 13 50 3 12 1021 A E L E 206 28 154 5 19 
1040 KLASSE 3 103 103 1040 CLASSE 3 147 147 
0301.06 SALMDNIDEN, AUSGEN. FDRELLEN, LACHSE, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.06 SALMDNIDES, EXCL. TRUITES, SAUMDNS ET CDREGDNES 
001 FRANKREICH 36 36 001 FRANCE 115 115 
003 NIEDERLANDE 216 202 14 003 PAYS-BAS 180 160 
5 
20 
004 DEUTSCHLAND 149 149 004 RF ALLEMAGNE 124 2 117 
1000 WELT 662 20 260 1 167 76 10 2 37 1000 MDN DE 797 33 241 36 126 236 27 16 86 
1010 INTRA-EG 427 210 1 167 67 Hi 2 1010 INTRA-CE 489 3:i 180 7 126 166 27 12 86 1011 EXTRA-EG 136 20 60 18 37 1011 EX TRA-CE 307 60 28 70 4 
1020 KLASSE 1 134 20 50 18 9 37 1020 CLASSE 1 281 33 60 10 70 23 85 
1021 EFTA-LAENDER 74 18 1 18 37 1021 A E L E 188 29 4 70 85 
0301.07 AALE, FRISCH DOER GEKUEHLT 0301.07 ANGUILLES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 1783 38 1328 303 98 001 FRANCE 8382 301 
:i 4317 1395 368 1 002 BELG.-LUXBG. 76 28 1 18 29 2 002 BELG.-LUXBG. 391 172 60 147 9 
003 NIEDERLANDE 1047 581 184 257 45 003 PAYS-BAS 5728 3666 1 898 1090 273 
004 DEUTSCHLAND 51 7 15 5 24 004 RF ALLEMAGNE 240 
18 
39 78 32 91 
005 IT ALIEN 742 138 Hi 
4 
488 13 104 005 ITALIE 4264 91 :i 2541 68 654 
008 VER.KOENIGR. 1083 45 6 998 1 11 008 ROYAUME-UNI 6750 312 48 58 5274 3 
e7 
55 
007 IRLAND 70 
1387 i 19 6 3i 15 007 lALANDE 300 1 91 22 99 008 DAENEMARK 2654 1010 250 
308 
008 DANEMARK 13914 8961 21 4121 811 
028 NORWEGEN 345 39 028 NORVEGE 1392 1 181 1210 
030 SCHWEDEN 1001 428 5 588 030 SUEDE 5305 2714 26 2565 
038 OESTERREICH 64 64 
5 
038 AUTRICHE 299 299 
28 042 SPANIEN 129 
54 
1 123 042 ESPAGNE 590 1 580 
050 GRIECHENLAND 373 190 21 108 050 GRECE 1761 331 797 97 536 
052 TUERKEI 84 1 82 1 052 TUROUIE 290 4 284 2 
534 060 POLEN 739 471 169 99 060 POLOGNE 4197 2729 934 
064 UNGARN 70 50 9 11 064 HONGRIE 382 313 
883 
53 18 
212 TUNESIEN 249 249 212 TUN ISlE 883 
220 AEGYPTEN 64 
13i 519 
64 220 EGYPTE 358 358 
28e8 198 400 USA 2331 915 717 4J 400 ETATS-UNIS 8902 654 1 1788 3577 
404 KANADA 86 11 70 5 404 CANADA 341 46 277 
2 
18 
736 TAIWAN 74 35 39 
2 
738 T"AI-WAN 483 243 238 
804 NEUSEELAND 586 15 71 115 187 176 804 NOUV.ZELANDE 2222 84 279 461 717 893 8 
1000 WELT 13704 3483 83 2878 4411 1646 212 1332 1000 MONDE 84683 21738 217 9326 20417 6829 799 8280 
1010 INTRA-EG 7463 2196 32 1637 2840 828 31 201 1010 INTRA-CE 38966 14326 161 6170 13848 2394 87 1182 
1011 EXTRA-EG 8241 1267 30 1141 1671 919 182 1131 1011 EXTRA-CE 27627 7410 88 4166 6771 3436 712 6078 
1020 KLASSE 1 4999 708 883 1290 904 182 1032 1020 CLASSE 1 21199 4105 1 3245 5187 3405 712 4544 
1021 EFTA-LAENDER 1417 500 
259 
44 873 1021 A E L E 7034 3052 
65 
207 3775 
1030 KLASSE 2 431 35 30 103 4 1030 CLASSE 2 1830 243 911 597 14 
1040 KLASSE 3 813 524 179 11 99 1040 CLASSE 3 4800 3082 988 16 534 
0301.08 AALE, GEFRDREN 0301.08 ANGUILLES, CDNGELEES 
001 FRANKREICH 48 31 15 001 FRANCE 120 2 93 25 
2 003 NIEDERLANDE 230 97 12 79 1 24 17 003 PAYS-BAS 819 340 24 269 85 99 
008 VER.KOENIGR. 87 2 20 38 27 
10 18 
006 ROYAUME-UNI 385 10 132 210 33 
007 I ALAND 47 8 11 007 lALANDE 225 47 71 
2 
15 92 
008 DAENEMARK 70 48 5 19 008 DANE MARK 390 304 22 82 
028 NORWEGEN 19 
34 
19 028 NORVEGE 115 2 1 112 
030 SCHWEDEN 47 
78 
13 030 SUEDE 261 216 45 
050 GRIECHENLAND 135 38 12 11 050 GRECE 612 204 22 320 86 
052 TUERKEI 157 16 52 43 46 052 TUROUIE 459 83 138 123 135 
080 POLEN 53 53 
50 
080 POLOGNE 134 134 
47 400 USA 258 132 74 400 ETATS-UNIS 650 388 235 
404 KANADA 779 883 17 78 1 404 CANADA 2838 2278 88 291 1 
738 TAIWAN 82 12 
8 
70 6 738 T"AI-WAN 428 83 9 384 1 8 800 AUSTRALIEN 185 152 
70 810 4 
800 AUSTAALIE 607 590 
10J 998 125 7 804 NEUSEELAND 1270 274 89 41 182 804 NOUV.ZELANDE 2107 445 187 284 
1000 WELT 3626 1660 162 308 1043 80 240 142 1000 MON DE 10229 6083 442 727 2726 203 436 813 
1010 INTRA-EG 628 164 48 110 89 27 63 47 1010 INTRA-CE 2084 702 189 383 387 37 182 244 
1011 EXTRA-EG 2998 1396 118 198 964 63 187 94 1011 EXTRA-CE 8148 4381 263 384 2339 186 274 389 
1020 KLASSE 1 2827 1328 114 183 881 41 187 93 1020 CLASSE 1 7457 4171 245 311 1965 125 274 388 
1021 EFT A-LA ENDER 86 35 
2 70 12 
31 1021 A E L E 383 225 
8 
1 
40 
157 
1030 KLASSE 2 112 12 15 1 1030 CLASSE 2 530 63 53 384 2 
1040 KLASSE 3 80 57 3 1040 CLASSE 3 158 147 10 1 
0301.09 KARPFEN, FRISCH DOER GEKUEHLT 0301.09 CARPES. FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FAANKREICH 824 657 4 3 180 001 FRANCE 1191 984 5 7 215 
002 BELG.-LUX8G. 597 568 24 
2 
5 002 BELG.-LUX8G. 924 875 39 
8 
10 
10 004 DEUTSCHLAND 104 29 87 8 004 RF ALLEMAGNE 193 59 5 113 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.09 0301.09 
048 JUGOSLAWIEN 1256 927 3 221 105 048 YOUGOSLAVIE 1628 1188 4 286 150 
062 TSCHECHOSLOW 656 646 5 
68 
5 062 TCHECOSLOVAO 804 789 6 as 9 064 UNGARN 2113 1740 102 203 064 HONGRIE 2714 2198 146 282 
1000 WELT 6820 4649 188 296 8 683 31 8 1000 MON DE 7843 8039 278 389 22 816 92 10 
1010 INTRA-EG 1646 1230 64 8 8 237 4 8 1010 INTRA-CE 2366 1861 100 11 22 363 8 10 
1011 EXTRA-EG 4082 3319 114 289 313 27 1011 EXTRA-CE 6288 4187 176 378 444 84 
1020 KLASSE 1 1267 932 6 221 105 3 1020 CLASSE 1 1689 1197 15 286 153 38 
1040 KLASSE 3 2769 2386 107 68 208 1040 CLASSE 3 3519 2987 153 88 291 
0301.10 KARPFEN. GEFROREN 0301.10 CARPES, CONGELEES 
624 ISRAEL 53 53 624 ISRAEL 102 102 
1000 WELT 317 19 80 218 1000 M 0 N DE 314 18 1 83 211 3 
1010 INTRA-EG 78 14 82 1010 INTRA-CE 83 10 ; 70 3 1011 EXTRA-EG 241 6 18 218 1011 EXT RA-CE 231 8 13 211 
1020 KLASSE 1 183 18 165 1020 CLASSE 1 122 13 109 
1030 KLASSE 2 53 53 1030 CLASSE 2 103 1 102 
0301.11 SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, 0301.11 POISSONS D'EAU DOUCE. FRAIS OU REFRIGERES. AUTRES QUE 
AALE UNO KARPFEN SALMON! DES. ANGUILLES ET CAR PES 
001 FRANKREICH 138 79 
18 
23 36 001 FRANCE 382 248 33i 32 2 95 3 2 002 BELG.-LUXBG. 69 46 5 
9 
002 BELG.-LUXBG. 469 119 9 4 
003 NIEDERLANDE 1005 153 394 
2 
449 
2 
003 PAYS-BAS 3008 870 1372 14 
120 
719 22 11 
004 DEUTSCHLAND 144 
6 
51 28 53 8 004 RF ALLEMAGNE 624 
10:i 
238 22 165 69 10 
005 IT ALIEN 154 128 2 8 9 
:i 
2 005 ITALIE 604 245 
2 
53 57 130 4 12 
006 VER.KOENIGR. 217 1 213 
2 
006 ROYAUME-UNI 525 92 396 4 1 22 8 
008 DAENEMARK 399 151 196 38 12 008 DANEMARK 896 303 484 3 81 22 :i 
030 SCHWEDEN 913 130 470 102 12 199 030 SUEDE 2244 349 1299 237 23 336 
032 FINNLAND 69 45 24 032 FIN LANDE 154 98 
6 
56 
036 SCHWEIZ 46 21 24 
160 
1 036 SUISSE 126 82 38 
048 JUGOSLAWIEN 320 156 4 048 YOUGOSLAVIE 618 362 
2 
243 11 2 
052 TUERKEI 88 85 1 2 
18:i 
052 TURQUIE 225 218 5 
060 POLEN 590 390 17 060 POLOGNE 497 331 1 16 149 
062 TSCHECHOSLOW 380 368 
:i 
12 062 TCHECOSLOVAO 762 742 20 
064 UNGARN 149 137 9 
8 
064 HONG AIE 418 393 2 8 2 13 
288 NIGERIA 12 1 1 1 1 288 NIGERIA 269 89 12 10 67 25 58 8 
386 MALAWI 5 2 1 2 386 MALAWI 194 119 11 14 33 17 
400 USA 138 3 23 16 1 95 400 ETATS-UNIS 1152 162 45 231 28 682 4 
480 KOLUMBIEN 17 5 4 1 2 4 1 480 COLOMBIE 636 376 84 12 39 46 55 24 
492 SURINAM 6 1 4 1 492 SURINAM 264 41 5 
2 
194 9 13 2 
504 PERU 7 2 1 
:i 
1 1 2 504 PEROU 220 111 16 62 15 13 1 
508 BRASILIEN 21 7 3 3 1 3 1 508 BRESIL 1057 694 94 22 146 30 22 49 
624 ISRAEL 30 12 15 2 1 624 ISRAEL 160 66 22 4 55 3i 17 669 SRI LANKA 8 1 2 1 1 2 1 669 SRI LANKA 127 32 13 21 8 12 
680 THAILAND 46 9 23 ,. 2 4 7 1 680 THAI LANDE 1029 567 126 30 131 83 60 32 
700 INDONESIEN 14 3 5 1 3 1 700 INDONESIE 446 193 77 47 46 72 5 6 
706 SINGAPUR 824 67 143 11 42 77 464 1 19 706 SINGAPOUR 13142 3496 2215 1540 1187 1064 3104 9 527 
732 JAPAN 73 3 4 2 1 63 732 JAPON 1605 186 163 16 100 55 1078 7 
740 HONGKONG 26 10 4 1 4 2 4 1 740 HONG-KONG 1114 573 88 72 215 79 37 50 
1000 WELT 6981 1881 1789 214 261 726 701 3 437 1000 MO N DE 33872 11168 7696 2104 3086 2812 6681 38 1339 
1010 INTRA-EG 2129 436 1003 31 89 668 28 3 4 1010 INTRA-CE 8616 1736 3079 82 283 1069 227 27 43 
1011 EXTRA-EO 3861 1427 786 183 182 187 874 1 432 1011 EXTRA-CE 27166 9423 4616 2022 2801 1763 6333 12 1298 
1020 KLASSE 1 1693 410 579 164 121 36 158 225 1020 CLASSE 1 6273 1433 1704 261 570 139 1761 405 
1021 EFT A-LAENDER 1041 162 540 Hi 102 13 516 224 1021 AELE 2601 494 1444 238 31 394 1030 KLASSE 2 1034 121 202 61 93 1 24 1030 CLASSE 2 19164 6521 2800 1754 2221 1556 3567 12 733 
1031 AKP (59) 40 5 2 
:i 5 2 25 1 1031 ACP (59) 1064 376 43 11 304 92 219 19 1040 KLASSE 3 1123 895 4 38 183 1040 CLASSE 3 1718 1469 11 8 10 58 5 157 
0301.12 SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN. AUSG. SALMON! DEN. AALE UNO 0301.12 POISSONS D'EAU DOUCE. CONGELES. AUTRES QUE SALMON! DES. 
KARPFEN ANGUILLES ET CARPES 
003 NIEDERLANDE 192 157 14 
1:i 
13 8 003 PAYS-BAS 860 739 83 20 18 
004 DEUTSCHLAND 55 1 40 1 004 RF ALLEMAGNE 107 17 52 32 6 
007 IRLAND 34 34 007 lALANDE 173 173 
032 FINNLAND 68 68 032 FINLANDE 104 104 
050 GRIECHENLAND 213 213 050 GRECE 299 299 
60 052 TUERKEI 132 109 9 14 052 TUROUIE 231 161 10 
066 RUMAENIEN 61 61 
154 49 
066 ROUMANIE 238 238 
25:i 400 USA 203 
38 
400 ETATS-UNIS 273 
268 
20 
404 KANADA 3917 1475 393 2011 404 CANADA 3574 55 2467 784 
508 BRASILIEN 280 279 1 508 BRESIL 318 5 310 3 
662 PAKISTAN 70 70 662 PAKISTAN 110 110 
666 BANGLADESH 270 
76 
270 666 BANGLADESH 672 
152 
672 
680 THAILAND 75 680 THAI LANDE 152 
706 SINGAPUR 16 16 706 SINGAPOUR 140 139 1 
1000 WELT 6830 418 2144 14 333 490 2424 7 1000 MONDE 7739 1298 3912 80 442 378 1834 16 
1010 INTRA-EG 384 189 72 19 96 B 1 1010 INTRA-CE 1341 BOO 341 
80 
89 107 18 8 
1011 EXTRA-EG 6448 229 2072 14 314 396 2418 8 1011 EXTRA-CE 8398 498 3671 373 271 1818 9 
1020 KLASSE 1 4597 152 1961 14 11 393 2060 6 1020 CLASSE 1 4635 232 3224 60 36 269 805 9 
1021 EFTA-LAENDER 132 5 110 11 
356 
6 1021 AELE 257 15 196 36 1 9 
1030 KLASSE 2 775 9 111 299 1030 CLASSE 2 1503 15 347 331 810 
31 
32 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-l.ux. I I Ireland I Denmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.12 0301.12 
1 040 KLASSE 3 74 67 6 2 1 040 CLASSE 3 268 261 6 2 
0301.13 HERINGE. KEIN FILET. VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. FRISCH DOER 0301.13 HARENGS. NON EN FILETS. OU IS FEVRIER AU IS JUIN. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FAANKAEICH 312 40 229 12 12 19 001 FRANCE 172 33 109 12 10 8 
002 BELG.-LUXBG. 382 37 9 331 1 13 002 BELG.-LUXBG. 172 26 Hi 139 2 6 003 NIEDEALANDE 306 160 147 003 PAYS-BAS 272 112 160 
007 I ALAND 1432 82 9 371 32 938 007 lALANDE 766 eo 6 17l 31 478 
008 DAENEMAAK 17096 14682 629 1196 319 370 008 DANEMAAK 13664 11797 392 863 316 296 
60 028 NDAWEGEN 266 111 6 149 028 NOAVEGE 163 98 6 j 030 SCHWEDEN 27950 732 336 13i 5 4 26736 030 SUEDE 11201 662 224 79 4 10339 
058 DDR 4471 4471 068 AD.ALLEMANDE 1516 1616 
1000 WELT 62818 16846 888 2287 621 1412 167 31728 1000 MONOE 28166 12700 839 1381 624 840 87 12024 
1010 INTRA-EG 18878 14882 647 2130 618 1321 167 218 1010 INTRA-CE 16188 12047 407 1282 618 786 87 82 
1011 EXTRA-EG 32838 863 342 137 6 81 31611 1011 EXT RA-CE 12990 863 232 79 9 66 11982 
1020 KLASSE 1 28320 843 342 137 5 87 26906 1020 CLASSE 1 11421 660 229 79 4 62 10407 
1021 EFTA-LAENDEA 28260 843 342 137 5 18 26906 1021 A E L E 11384 660 229 79 4 15 10407 
1040 KLASSE 3 4617 11 4606 1040 CLASSE 3 1569 3 1666 
0301.14 HERINGE. KEIN FILET. VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. GEFROREN 0301.14 HARENGS. NON EN FILETS. OU IS FEVRIER AU IS JUIN. CONGELES 
003 NIEDEALANDE 989 197 2 406 384 003 PAYS-BAS 820 162 2 379 287 
006 VEA.KOENIGA. 383 121 27 199 22 14 006 ROYAUME-UNI 376 110 22 210 21 
124 
1j 
007 I ALAND 3761 1726 742 923 260 110 007 lALANDE 3623 1636 700 822 241 
008 DAENEMAAK 2624 1368 1066 60 51 008 DAN EM ARK 1786 793 878 56 60 Hi 024 ISLAND 1586 200 110 32 76 1162 16 024 ISLANDE 1201 131 7i 23 56 899 
028 NOAWEGEN 221 71 133 16 1 028 NORVEGE 189 41 
2 
127 20 1 
030 SCHWEDEN 1637 703 1 464 479 030 SUEDE 676 196 272 
8 
106 
400 USA 1315 ,1229 29 39 18 400 ETATS-UNIS 942 874 26 34 
404 KANADA 7779 5409 384 78 490 1397 21 404 CANADA 6767 4464 400 41 488 1337 3i 
1000 WELT 20811 11120 1413 2997 1388 3128 29 638 1000 MONOE 18608 8478 1336 2449 1317 2736 28 188 
1010 INTRA-EG 7878 3488 791 2280 784 646 29 1 1010 INTRA-CE 8707 2768 738 1972 739 471 28 1 
1011 EXTRA-EG 12713 7862 802 737 806 2682 636 1011 EXTRA-CE 9777 6718 674 477 678 2284 188 
1020 KLASSE 1 12596 7662 524 697 606 2582 535 1020 CLASSE 1 9694 5718 605 463 678 2264 166 
1021 EFTA-LAENDER 3601 1013 111 619 76 1168 514 1021 A E L E 1986 380 79 422 56 919 129 
0301.16 HERINGE, KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH DOER 0301.16 HARENGS. NON EN FILETS. OU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FAANKREICH 11847 2986 ,. 2 7422 193 297 947 001 FRANCE 4193 1009 ,. 1 2537 136 172 338 002 BELG.-LUXBG. 1293 296 940 7 49 002 BELG.-LUXBG. 534 149 363 2 19 
003 NIEDEALANDE 1601 1030 92 30i 64 108 003 PAYS-BAS 1072 649 67 283 27 46 
004 DEUTSCHLAND 279 
99 
1 16 262 004 AF ALLEMAGNE 117 4 1 15 97 
006 VEA.KOENIGA. 2217 
218 
564 6 1428 120 006 AOYAUME-UNI 1037 73 268 7 
1784 
645 44 
007 I ALAND 4606 75 566 17 3679 007 lALANDE 2431 283 50 297 17 
008 DAENEMAAK 34817 26236 680 6432 1089 380 008 DANEMAAK 29648 22662 650 6262 988 286 
1062 024 ISLAND 2616 152 1 1 2462 024 ISLANDE 1108 46 1 
026 FAEAOEA 591 
24j 691 026 ILES FEROE 301 21l 4j 
301 
028 NOAWEGEN 3078 103 5j 2679 028 NOAVEGE 1658 109 
829 
1295 
030 SCHWEDEN 65650 2060 459 1143 1 2 51896 030 SUEDE 26531 1499 338 1 2 23862 
404 KANADA 476 66 58 353 404 CANADA 350 60 56 244 
1000 WELT 119069 33198 1708 2 17067 1831 4836 1428 69202 1000 MONO E 89048 28368 1372 1 9667 1463 2680 846 27102 
1010 INTRA-EG 68867 30826 948 2 16914 1828 4427 1428 1486 1010 INTRA-CE 39034 24862 746 1 8729 1448 2271 846 646 
1011 EXTRA-EG 82403 2371 781 1143 2 409 67717 1011 EXTRA-CE 30014 1706 827 829 7 289 28667 
1020 KLASSE 1 62402 2370 761 1143 2 409 57717 1020 CLASSE 1 29984 1702 606 829 2 289 26667 
1021 EFTA-LAENDER 61334 2306 702 1143 2 56 57126 1021 A E L E 29333 1652 549 829 2 46 26256 
0301.18 HERINGE. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. GEFROREN 0301.18 HARENGS. NON EN FILETS. OU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
001 FAANKREICH 199 62 
40 
68 69 001 FRANCE 167 56 
2j 45 66 003 NIEDEALANDE 1109 322 1 719 27 Hi 003 PAYS-BAS 956 247 1 246 663 22 6 295 004 DEUTSCHLAND 879 
42 
75 31i 139 332 004 RF ALLEMAGNE 731 71 113 
006 VER.KOENIGR. 1708 58 1540 2 17 49 006 ROYAUME-UNI 1516 29 46 1406 2 
175 
18 15 
007 I ALAND 6093 884 1095 3513 367 234 007 lALANDE 5221 789 971 2961 325 
008 DAENEMAAK 13382 3984 
894 
9062 302 34 j 008 DANEMARK 10655 2581 73i 7781 268 25 j 024 ISLAND 4846 1017 522 310 2100 024 ISLANDE 3856 669 428 290 1729 
028 NOAWEGEN 533 188 219 8 107 11 028 NOAVEGE 484 180 176 6 116 7 
030 SCHWEDEN 2641 1030 969 652 030 SUEDE 1234 373 692 169 
032 FINNLAND 418 165 263 032 FIN LANDE 148 51 97 
296 058 DDA 1211 
358 
175 1o36 058 RD.ALLEMANDE 364 
349 
68 
400 USA 6432 6341 150 583 400 ETATS-UNIS 4743 3758 147 489 
2840 3i 404 KANADA 27882 21024 1807 1162 704 3147 38 404 CANADA 21905 16532 1678 1150 668 
1000 WELT 87386 34081 4337 1 17977 3204 6862 33 2120 1000 MONO E 62041 24288 3889 1 16230 2891 4918 24 824 
1010 INTRA-EG 23393 6296 1289 1 14622 1688 296 33 380 1010 INTRA-CE 19289 3703 1112 1 12469 1437 222 24 311 
1011 EXTRA-EG 43882 28788 3069 3466 1806 6367 1740 1011 EXTRA-CE 32782 20683 2787 2771 1464 4894 613 
1020 KLASSE 1 42752 28766 3059 3264 1605 5354 704 1020 CLASSE 1 32374 20563 2764 2691 1454 4685 217 
1021 EFT A-LAENDER 8440 2401 894 1953 319 2207 666 1021 A E L E 5724 1273 737 1394 296 1845 179 
1040 KLASSE 3 1227 191 1036 1040 CLASSE 3 376 80 296 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung j Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.17 SPROTTEN. VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.17 ESPROTS. DU IS FEVRIER AU IS JUIN. FRAIS OU REFRIGERES 
007 I AlAND 678 15 663 007 lAlANDE 192 8 184 
1000 WELT 829 128 17 863 21 1000 MON DE 288 60 17 13 184 12 
1010 INTRA-EO 820 128 17 863 14 1010 INTRA-CE 284 69 13 184 8 
1011 EXTRA-EO 10 2 8 1011 EXTRA-CE 22 1 17 4 
0301.18 SPROTTEN. VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. OEFROREN 0301.18 ESPROTS. DU IS FEVRIER AU IS JUIN. CONOELES 
003 NIEDEAlANDE 263 13 
eli 12 233 5 003 PAYS-BAS 123 6 2i 14 28 100 3 007 I AlAND 531 48 70 113 231 007 lALANDE 186 17 39 75 
008 DAENEMARK 251 245 6 008 DANEMARK 114 107 7 
1000 WELT 1373 308 73 12 322 364 236 17 54 1000 MON DE 676 131 31 14 132 147 78 26 18 
1010 INTRA-EO 1363 308 73 12 322 364 236 17 34 1010 INTRA-CE 688 130 31 14 132 147 79 26 10 
1011 EXTRA-EO 20 20 1011 EXTRA-CE 8 1 7 
0301.19 SPROTTEN. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.19 ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. FRAIS OU REFRIGERES 
006 VEA.KOENIGR. 344 285 44 
2232 
1 14 006 AOYAUME-UNI 142 116 17 1 8 
007 I AlAND 2245 13 007 lAlANDE 459 8 451 
1000 WELT 3231 642 37 2 83 2366 1 201 1000 MONDE B86 227 86 1 81 468 1 74 
1010 INTRA-EO 2988 642 37 2 93 2232 1 88 1010 INTRA-CE 860 227 86 1 81 461 1 44 
1011 EXTRA-EO 234 122 112 1011 EXTRA-CE 36 5 30 
0301.20 SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. GEFROREN 0301.20 ESPROTS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
001 FRANKREICH 433 
73 95 
345 88 001 FRANCE 192 
49 
148 44 
003 NIEDERlANDE 740 571 1 
182 
003 PAYS-BAS 341 31 
15 
261 
006 VER.KOENIGR. 277 32 Hi 37 26 006 ROYAUME-UNI 103 13 6 10 100 65 007 I AlAND 657 123 187 41 291 007 lAlANDE 235 44 70 16 
008 DAENEMARK 242 241 1 OOB DANEMAAK 111 109 2 
1000 WELT 2680 471 110 701 728 378 273 1000 MON DE 1086 188 66 287 332 109 103 
1010 INTRA-EO 2644 489 110 701 728 292 248 1010 INTRA-CE 1088 197 66 287 332 100 86 
1011 EXTRA-EO 116 2 87 27 1011 EXTRA-CE 18 2 8 9 
0301.21 GANZER GELBFLOSSENTHUN. MAX. 10 KG/STUECK. ZUM INDUSTRIELLEN 0301.21 THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES. MAX. 10 KG/PIECE. POUR LA 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
003 NIEDERlANDE 602 502 003 PAYS-BAS 397 
163 2oe 
397 
042 SPANIEN 276 111 165 042 ESPAGNE 371 
204 MAROKKO 463 463 204 MAROC 609 609 
728 SUEDKOAEA 104 104 
78l 
72B COREE DU SUD 134 134 
BOO AUSTRALIEN 781 800 AUSTAALIE 994 994 
1000 WELT 2272 278 1470 623 1000 MON DE 2669 378 1774 409 
1010 INTRA-EO 680 8 49 623 1010 INTRA-CE 469 9 61 409 
1011 EXTRA-EO 1892 271 1421 1011 EXTRA-CE 2091 388 1723 
1020 KlASSE 1 1058 111 947 1020 ClASSE 1 1365 163 1202 
1030 KlASSE 2 678 104 474 1030 ClASSE 2 665 134 621 
0301.22 GANZER GELBFLOSSENTHUN. UEBER 10 KG/STUECK.ZUM INDUSTRIELLEN 0301.22 THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE. 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
001 FRANKREICH 8609 
272 
8509 001 FRANCE 12264 12264 
042 SPANIEN 11962 11690 042 ESPAGNE 17207 384 16823 
204 MAROKKO 2046 1603 442 204 MAROC 2308 1717 691 
24B SENEGAL 77 
2635 
77 248 SENEGAL 124 124 
272 ELFENBEINK. 6293 2668 272 COTE IVOIRE 6643 2598 3945 
390 SUEDAFAIKA 1165 68 1085 12 390 AFR. DU SUD 1545 86 1442 17 
412 MEXIKO 171 171 412 MEXIOUE 272 272 
448 KUBA 402 402 448 CUBA 674 674 
484 VENE2UElA 5511 5511 484 VENE2UElA 7569 7569 
500 ECUADOR 229 229 500 EOUATEUR 328 328 
706 SINGAPUA 547 
18 
547 706 SINGAPOUR 826 825 
708 PHILIPPINEN 1071 1063 708 PHILIPPINES 1661 21 1630 
732 JAPAN 2800 2800 732 JAPON 3954 3964 
800 AUSTRALIEN 839 839 800 AUSTRALIE 1129 1129 
1000 WELT 40733 4878 38042 1 12 1000 MON DE 68419 4900 61601 1 17 
1010 INTRA-EO 8610 
487ri 
8609 , 1010 INTRA-CE 12265 
4900 
12264 1 
17 1011 EXTRA-EO 32222 27632 12 1011 EXTRA-CE 44184 39247 
1020 KlASSE 1 16826 401 16413 12 1020 ClASSE 1 23897 631 23349 17 
1030 KlASSE 2 14996 4278 10718 1030 ClASSE 2 19692 4369 15223 
1031 AKP (59) 5370 2635 2735 1031 ACP (69) 6667 2698 4069 
1040 KlASSE 3 402 402 1040 ClASSE 3 674 674 
0301.23 WEISSER THUN. GANZ. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN 0301.23 THONS ENTIERS BLANCS. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES 
DER NR. 16.04 PRODUITS DE 1604 
003 NIEDERlANDE 486 2 
ali 483 003 PAYS-BAS 638 2 141i 636 042 SPAN IEN 89 042 ESPAGNE 149 
390 SUEDAFRIKA 82 82 390 AFR. DU SUD 129 129 
728 SUEDKOREA 124 124 728 COREE DU SUD 203 203 
732 JAPAN 63 63 732 JAPON 103 103 
33 
34 
Januar- Dezembar 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origino 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark ' EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.23 0301.23 
1000 WELT 980 2 412 540 8 1000 MONDE 1258 2 859 590 7 
1010 INTRA-EO &28 2 520 8 1010 INTRA.CE 581 2 
8&9 
572 7 
1011 EXTRA·EO 432 412 20 1011 EXTRA.CE 877 18 
1020 KLASSE 1 284 264 20 1020 CLASSE 1 434 416 18 
1030 KLASSE 2 124 124 1030 CLASSE 2 203 203 
0301.24 OANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 0301.24 THONS ENTIERS. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
NR. 16.04. AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN DE 1604, AUTRE& QUE THONB A NAOEOIRES JAUNES ET THONS JAUNES 
001 FRANKREICH 467 
:i 460 7 001 FRANCE 516 :i 512 4 003 NIEDERLANDE 199 197 003 PAYS.BAS 124 121 
008 DAENEMARK 141 117 
59:i 
24 008 DANE MARK 112 91 21 
042 SPAN IEN 1032 439 042 ESPAGNE 1414 670 744 
204 MAROKKO 568 68 500 204 MAROC 468 60 40B 
228 MAURETANIEN 115 115 228 MAURITANIE 166 166 
272 ELFENBEINK. 336 336 272 COTE IVOIRE 417 417 
706 SINGAPUR 225 
10:i 
225 706 SINGAPOUR 340 340 
72B SUEDKOREA 313 210 72B COREE DU SUD 442 133 309 
732 JAPAN 95 95 732 JAPON 119 119 
800 AUSTRALIEN 2623 2623 800 AUSTRALIE 3650 3650 
1000 WELT 8188 1227 470& 228 1 26 2 1000 MON DE 7833 1690 8083 146 8 9 
1010 INTRA-EO 833 119 480 228 1 26 
2 
1010 INTRA.CE 768 96 &12 146 8 
9 1011 EXTRA-EO 53115 1108 4245 1011 EXTRA.CE 7074 1494 6571 
1020 KLASSE 1 3799 486 3311 2 1020 CLASSE 1 5240 718 4513 9 
1030 KLASSE 2 1566 622 934 1030 CLASSE 2 1836 777 1058 
1031 AKP (69) 461 451 1031 ACP (69) 683 683 
0301.26 AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN.MAX.I O'KG/STUECK. 0301.25 THONS VI DES. SANS BRANCH IE&. A NAGEOIRES JAUNES. MAX. 
ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 10 KG/PIECE. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DEI604 
003 NIEDERLANDE 240 240 003 PAYS.BAS 143 
665 
143 
042 SPAN IEN 364 364 042 ESPAGNE 665 
272 ELFENBEINK. 1139 1139 272 COTE IVOIRE 1368 136B 
390 SUEDAFRIKA 145 62 B3 390 AFR. DU SUD 212 95 117 
440 PANAMA B3 B3 440 PANAMA 160 160 
70B PHILIPPINEN 71 71 70B PHILIPPINES 110 110 
720 CHINA 327 327 
164 
720 CHINE 533 533 
214 732 JAPAN 40B 254 732 JAPON 621 407 
736 TAIWAN 410 410 736 T'AI-WAN 70B 70B 
1000 WELT 3518 2938 237 343 1000 MON DE 4884 4313 331 240 
1010 INTRA-EO 388 31 337 1010 INTRA-CE 284 29 235 
1011 EXTRA· EO 3161 2908 237 8 1011 EXTRA.CE 4819 4284 331 4 
1020 KLASSE 1 1044 B01 237 6 1020 CLASSE 1 1636 1300 331 4 
1030 KLASSE 2 1742 1742 1030 CLASSE 2 23B7 23B7 
1031 AKP (69) 1139 1139 1031 ACP (69) 136B 135B 
1040 KLASSE 3 366 365 1040 CLASSE 3 697 697 
0301.28 AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN.UEBER 10 KG/STCK. 0301.28 THONS VI DES. SANS BRANCH IE&. A NAGEOIRES JAUNES. DE PLUS DE 
ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 10 KG/PIECE. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DEI604 
042 SPAN IEN 356 365 042 ESPAGNE 664 664 
390 SUEDAFRIKA 1B66 22 1B43 390 AFR. DU SUD 2660 2B 2622 
44B KUBA 3078 3078 448 CUBA 5066 5066 
476 NL ANTILLEN 1330 1330 476 ANTILLES NL 2136 2135 
484 VENEZUELA 79 79 484 VENEZUELA 106 106 
706 SINGAPUR 4019 4019 706 SINGAPOUR 6339 6339 
70B PHILIPPINEN 9412 9412 70B PHILIPPINES 14994 14994 
728 SUEDKOREA 496B 496B 72B COREE DU SUD B06B B06B 
732 JAPAN 1716 1557 15B 732 JAPON 2556 2312 243 
BOO AUSTRALIEN 94 94 BOO AUSTRALIE 129 129 
B16 NEUE HEBRID. 695 696 B16 N.-HEBRIDES 1099 1099 
1000 WELT 27893 22 27488 26 158 1000 MONDE 43840 28 43632 37 243 
1010 INTRA-EO 26 
22 
26 1010 INTRA-CE 37 37 
24:i 1011 EXTRA·EO 27888 27488 158 1011 EXTRA.CE 43803 28 43632 
1020 KLASSE 1 4029 22 3B49 16B 1020 CLASSE 1 6B9B 28 5627 243 
1030 KLASSE 2 20662 20662 1030 CLASSE 2 32839 32839 
1040 KLASSE 3 3078 3078 1040 CLASSE 3 6066 6066 
0301.27 AUSOENOMMENER WEISSER THUN. OHNE KIEMEN. ZUM INDUSTRIELLEN 0301.27 THONS VIDES. SANS BRANCH IE&. BLANC&. POUR LA FABRICATION 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 WELT 134 2 132 1000 M 0 N DE 74 74 
1010 INTRA-EO 134 2 132 1010 INTRA-CE 74 74 
0301.28 AUSGENOMMENE THUNFISCHE. OHNE KIEMEN. ZUM INDUSTRIELLEN 0301.28 THONS VI DES. SANS BRANCHIES. POUR LA FABRICATION INDUSTRIEL-
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04. AUSOEN. GELBFLOSSENTHUN LE DES PRODUITS DE 1604. AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES 
UND WEISSER THUN ET THONS BLANC& 
001 FRANKREICH 139 139 001 FRANCE 186 186 
390 SUEDAFRIKA 141 33 108 390 AFR. DU SUD 171 44 127 
44B KUBA 103 103 448 CUBA 121 121 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Oecembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werta 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I T Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I EUR 9 Franca ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Dan mark 
0301.28 0301.28 
476 NL ANTILLEN 1B3 1B3 476 ANTILLES NL 252 252 
70B PHILIPPINEN 226 226 70B PHILIPPINES 333 333 
72B SUEDKOREA B17 B17 72B COREE DU SUD 1011 1011 
1000 WELT 1897 66 1823 1 18 1000 MONDE 2448 79 2381 6 1 
1010 INTRA-EO 168 139 1 18 1010 INTRA-CE 192 188 6 1 
1011 EXTRA-EO 1739 66 1884 1011 EXT RA-CE 2264 79 2176 
1020 KLASSE 1 320 33 2B7 1020 CLASSE 1 423 44 379 
1030 KLASSE 2 1316 22 1294 1030 CLASSE 2 1711 35 1676 
1040 KLASSE 3 103 103 1040 CLASSE 3 121 121 
0301.29 GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSOENOMMEN NOCH FILET, MAX. 0301.29 THONS. AUTRES QU'ENTIERS OU VI DES SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES 
10 KG/STUECK. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER JAUNES. MAX. 10 KG/PIECE. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
NR. 16.04 DES PRODUITS DE 1604 
1000 WELT 79 18 44 19 1000 M 0 N DE 29 8 18 6 
1010 INTRA-EO 79 18 44 19 1010 INTRA-CE 29 8 18 6 
0301.30 GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ. AUSGENOMMEN NOCH FILET. UEBER 0301.30 THONS. AUTRES QU'ENTIERS OU VI DES SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES 
10 KG/STUECK. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VDN WAREN DER JAUNES. DE PLUS DE 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUS-
NR. 16.04 TRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
70B PHILIPPINEN 932 932 70B PHILIPPINES 1607 1607 
1000 WELT 1180 6 1100 66 1000 MONDE 1896 10 1860 36 
1010 INTRA-EO 12 6 
1100 
7 1010 INTRA-CE 28 10 18 
1011 EXTRA-EO 1148 48 1011 EXTRA-CE 1887 1860 17 
1020 KLASSE 1 154 106 4B 1020 CLASSE 1 165 14B 17 
1030 KLASSE 2 994 994 1030 CLASSE 2 1702 1702 
0301.31 WEISSER THUN, WEDER GANZ. AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 0301.31 THONS. AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES. BLANCS, 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 WELT 171 23 147 1 1000 MON DE 89 2 34 62 1 
1010 INTRA-EG 28 23 2 1 1010 INTRA-CE 44 2 34 7 1 
1011 EXTRA-EO 146 146 1011 EXT RA-CE 46 46 
0301.32 THUNFISCHE, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 0301.32 THONS. AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES. POUR LA 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSG. FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE 
GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS BLANCS 
042 SPANIEN 66 66 042 ESPAGNE 101 101 
70B PHILIPPINEN 301 301 70B PHILIPPINES 440 440 
BOO AUSTRALIEN 91 91 BOO AUSTRALIE 12B 12B 
1000 WELT 880 88 670 2 1000 MON DE 938 1 131 802 4 
1010 INTRA-EG 2 
a8 670 2 1010 INTRA-CE 6 1 131 8o2 4 1011 EXTRA-EO 868 1011 EXTRA-CE 933 
1020 KLASSE 1 214 66 14B 1020 CLASSE 1 303 101 202 
1030 KLASSE 2 401 401 1030 CLASSE 2 564 564 
0301.34 THUNFISCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN 0301.34 THONS. FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION 
HERSTELLEN INDUSTRIELLE 
001 FRANKREICH 2B3 3B 
6Bl 
205 12 2B 001 FRANCE 670 60 
, 128 
4B3 37 90 
005 IT ALIEN 690 3 i :i 005 ITALIE 1737 B 6 042 SPAN IEN 32B 323 042 ESPAGNE 637 623 1 i 
1000 WELT 1376 48 1040 233 2 13 39 1000 MONDE 3226 94 2409 629 8 39 147 1 
1010 INTRA-EG 988 48 887 206 
2 
13 36 1010 INTRA-CE 2478 89 1729 483 8 39 136 1 1011 EXTRA-EO 388 2 363 27 4 1011 EXTRA-CE 760 6 881 48 12 
1020 KLASSE 1 3BB 2 353 27 2 4 1020 CLASSE 1 750 5 6B1 46 6 12 
0301.38 THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 0301.38 THONS. CONGELES. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
042 SPANIEN 195B 
108 i 195B 042 ESPAGNE 3165 :i 3165 390 SUEDAFRIKA 749 63B 390 AFR. DU SUD 1112 134 975 
50B BRASILIEN B2 B2 50B BRESIL 136 136 
72B SUED KOREA 191 1 190 72B COREE DU SUD 265 1 264 
BOO AUSTRALIEN 4B2 4B2 BOO AUSTRALIE 760 760 
1000 WELT 3894 130 8 3640 1 1 3 7 8 1000 MON DE 6766 146 8 6687 1 3 7 13 11 
1010 INTRA-EO 41 21 4 
3640 ,-
1 2 7 8 1010 INTRA-CE 48 10 8 ,. 3 5 13 11 
1011 EXTRA-EG 3863 109 2 1 1011 EXTRA-CE 5708 136 3 5587 2 
1020 KLASSE 1 3245 109 2 3133 
,-
1 1020 CLASSE 1 5113 134 3 4974 2 
1030 KLASSE 2 3BB 1 3B6 1030 CLASSE 2 564 1 562 1 
0301.37 SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.37 SARDINES, NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 403 273 50 61 1 1B 001 FRANCE 15B BO 15 56 2 5 
005 IT ALIEN 9461 261 9152 4 16 11 17 005 ITALIE 4664 193 4410 3 12 B 3B 
006 VER.KOENIGR. 23B5 1141 436 B04 
s28 
4 006 ROYAUME-UNI 536 296 B4 149 7 
OOB DAENEMARK 670 25 16 1 OOB DANEMARK 103 11 12 1 79 
1000 WELT 13035 1748 9852 875 81 842 21 18 1000 MONDE 6488 692 4606 179 71 90 48 6 
1010 INTRA-EO 12989 1748 9688 876 79 842 21 18 1010 INTRA-CE 6478 692 4494 179 70 90 48 6 
35 
36 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg OuantMs Ursprung L Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
0301.37 0301.37 
1011 EXTRA-EG 66 64 1 1011 EXTRA.CE 12 11 1 
0301.36 SARDINEN. KEIN FILET. GEFROREN 0301.36 SARDINES. NON EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANKREICH 124 
86:2 ,,. 
71 25 28 001 FRANCE 231 
317 4 200 7 24 003 NIEDERLANDE 875 2 003 PAYS-BAS 323 
47 
2 
005 IT ALIEN 14853 656 13862 82 142 111 
1Hi 
005 ITALIE 5172 452 4513 85 75 
24 006 VER.KOENIGR. 888 140 633 006 ROYAUME-UNI 290 78 188 
97 040 PORTUGAL 123 2 10 111 040 PORTUGAL 104 1 
1360 
6 
204 MAROKKO 2362 2362 204 MAROC 1360 
1000 WELT 20214 1678 17123 71 779 183 264 116 1000 MONDE 7808 866 8116 200 271 1&3 189 211 
1010 INTRA-EG 18846 1877 13878 71 789 193 143 118 1010 INTRA.CE 8133 8&4 4&46 200 284 163 82 2& 
1011 EXTRA-EG 3270 2 3147 10 111 1011 EXT RA-CE 187& 2 11170 8 87 
1020 KLASSE 1 443 2 320 10 111 1020 CLASSE 1 201 2 96 6 97 
1021 EFTA-LAENDER 123 2 10 111 1021 AELE 104 1 
1377 
6 97 
1030 KLASSE 2 2390 2390 1030 CLASSE 2 1377 
0301.41 HAlE. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.41 SQUALES. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 446 4 
50 
421 3 4 14 001 FRANCE 1200 3 1169 11 5 12 
003 NIEDERLANDE 155 6 46 
2 
51 2 
35 
003 PAYS-BAS 390 11 99 165 
5 
112 2 1 
004 DEUTSCHLAND 507 465 5 004 RF ALLEMAGNE 1610 1583 7 15 
006 VER.KOENIGR. 1315 1 1280 2 29 3 006 ROYAUME-UNI 2200 
404 
2141 5 52 
60 
2 
008 DAENEMARK 525 216 71 61 47 130 
967 
008 DANE MARK 815 130 113 108 
1660 028 NORWEGEN 2055 75 919 22 47 25 028 NORVEGE 3735 113 1797 41 101 23 
030 SCHWEDEN 395 2 1 392 030 SUEDE 366 4 2 360 
1000 WELT 6607 310 2348 832 103 188 208 1408 1000 MONDE 10430 649 4216 2817 188 387 1111 2048 
1010 INTRA-EG 3028 227 1427 932 81 137 184 40 1010 INTRA.CE 8292 420 2414 2817 148 294 82 18 
1011 EXTRA-EG 2481 84 821 23 68 26 1389 1011 EXTRA-CE 4138 128 1802 43 113 23 2028 
1020 KLASSE 1 2480 84 921 23 59 25 1368 1020 CLASSE 1 4138 129 1802 43 113 23 2028 
1021 EFTA-LAENDER 2451 76 921 23 47 25 1359 1021 A E L E 4101 113 1801 43 101 23 2020 
0301.42 HAlE. GEFROREN 0301.42 SQUALES. CONGELES 
001 FRANKREICH 220 11 142 7 59 1 001 FRANCE 348 32 
19 
236 9 69 2 
004 DEUTSCHLAND 710 
506 
20 652 
4 
8 19 11 004 RF ALLEMAGNE 1657 
962 
1590 
5 
9 22 17 
006 VER.KOENIGR. 550 22 15 3 006 ROYAUME-UNI 1020 28 18 
20 
7 
008 DAENEMARK 131 55 6 42 1 10 17 j 008 DANEMARK 263 107 9 109 1 17 5 025 FAEROER 387 384 5 12 025 ILES FEROE 681 815 24 676 5 028 NORWEGEN 647 414 20 
846 
169 27 028 NORVEGE 1148 
822 
21 247 36 
228 MAURETANIEN 846 
5os 17 
228 MAURITANIE 822 
697 390 SUEDAFRIKA 942 417 
5 32l 
390 AFR. DU SUD 1308 19 592 
2 869 400 USA 3534 1190 1085 933 400 ETATS-UNIS 4234 1997 1046 320 
404 KANADA 1559 532 628 
425 
143 256 404 CANADA 2053 983 639 
510 
149 282 
440 PANAMA 425 
11l 
440 PANAMA 510 
504 PERU 131 20 504 PERDU 103 86 17 
512 CHILE 217 217 
92 
512 CHILl 233 233 
165 524 URUGUAY 92 524 URUGUAY 165 2 706 SINGAPUR 101 1 
4 
100 706 SINGAPOUR 134 
6 
132 
728 SUEDKOREA 74 
986 
70 
345 48 
728 COREE DU SUD 116 
1685 
110 
389 55 732 JAPAN 2101 30 692 732 JAPON 3473 54 1290 
1000 WELT 12884 4276 2272 3970 18 873 1482 94 1000 MONDE 18828 7374 2326 8318 18 948 1622 123 
1010 INTRA-EG 1848 694 47 837 7 63 86 16 1010 INTRA.CE 3330 1126 68 1836 8 88 112 28 
1011 EXTRA-EG 11321 3881 2226 3134 12 821 1368 80 1011 EXTRA.CE 16288 8248 2268 4384 10 880 1410 87 
1020 KLASSE 1 9213 3634 1803 1497 10 821 1368 80 1020 CLASSE 1 12945 6183 1804 2564 7 880 1410 97 
1021 EFTA-LAENDER 658 414 20 
1637 
5 12 179 28 1021 A E L E 1161 815 24 
1820 
5 21 259 37 
1030 KLASSE 2 2108 47 422 2 1030 CLASSE 2 2353 65 465 3 
1031 AKP 1591 919 57 862 1031 ACP (591 921 91 830 
0301.43 ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 264 153 
59 
110 1 001 FRANCE 337 237 
58 
98 2 
002 BELG.-LUX8G. 134 75 
39 
002 BELG.-LUXBG. 149 91 
55 003 NIEDERLANDE 78 5 34 
6 
003 PAYS-BAS 147 8 84 
7 004 DEUTSCHLAND 249 31 212 004 RF ALLEMAGNE 223 
59 Hi 
27 189 
024 ISLAND 10448 9586 15 30 814 3 024 ISLANDE 6269 14 20 317 2 
025 FAEROER 639 582 55 
14 
2 
1j 025 ILES FEROE 399 362 37 028 NORWEGEN 885 832 26 028 NORVEGE 664 617 22 14 11 
1000 WELT 12811& 11288 400 412 818 2 24 1000 MONDE 8403 7318 384 366 318 8 20 
1010 INTRA-EG 801 282 142 388 1 2 6 1010 INTRA.CE 936 378 193 361 2 8 7 
1011 EXTRA-EG 12184 11017 269 44 816 18 1011 EXTRA.CE 7470 8943 162 36 317 13 
1020 KLASSE 1 11978 11003 97 44 816 18 1020 CLASSE 1 7343 6904 74 35 317 13 
1021 EFTA-LAENDER 11334 10418 42 44 814 16 1021 A E L E 6935 6533 37 35 317 13 
0301.44 ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. GEFROREN 0301.44 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. CONGELES 
004 DEUTSCHLAND 147 
177 
144 • 1 004 RF ALLEMAGNE 132 188 
129 2 1 
025 FAEROER 218 41 025 ILES FEROE 221 
2 
33 
028 NORWEGEN 162 159 3 028 NORVEGE 115 113 
1000 WELT 888 887 67 144 14 72 1 44 1000 MONDE 831 843 64 128 12 68 36 
1010 INTRA-EG 446 260 144 14 35 1 1 1010 INTRA.CE 346 186 128 12 38 1 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Denmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.44 0301.44 
1011 EXTRA-EO &54 417 57 37 43 1011 EXTRA-CE 487 378 64 20 35 
1020 KLASSE 1 523 415 43 24 41 1020 CLASSE 1 453 375 32 13 33 
1021 EFTA-LAENDER 296 238 34 24 1021 AELE 219 187 19 13 
0301.46 HEILBUTTE. KEIN FILET. FRISCH ODER OEKUEHLT 0301.46 FLETANS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIOERES 
003 NIEDERLANDE 195 5 
4 4 
186 4 003 PAYS-BAS 336 20 ti 6 311 5 008 DAENEMARK 149 123 18 
446 
008 DANEMARK 281 207 63 
426 024 ISLAND 1022 574 
2 
2 1 024 ISLANDE 806 374 
:i 
5 ,. 
026 FAEROER 93 16 13 62 025 ILES FEROE 198 15 
i i 
43 137 
028 NORWEGEN 150 133 16 1 028 NORVEGE 159 120 1 33 3 
1000 WELT 1742 8&8 32 11 248 497 98 1000 MON DE 2032 789 33 23 428 676 204 
1010 INTRA-EO 458 135 29 10 246 23 14 1010 INTRA-CE 938 280 28 22 421 72 33 
1011 EXTRA-EO 1285 723 3 3 474 82 1011 EXTRA-CE 1196 509 4 1 7 603 171 
1020 KLASSE 1 1274 723 3 3 474 71 1020 CLASSE 1 1181 509 3 1 6 503 159 
1021 EFT A-LAENDER 1174 707 3 461 3 1021 AELE 965 494 1 1 6 459 4 
0301.47 HEILBUTTE. KEIN FILET. OEFROREN 0301.47 FLETANS. NON EN FILETS. CONOELES 
004 DEUTSCHLAND 168 
952 
4 11 72 16 65 004 RF ALLEMAGNE 296 
1272 
6 26 146 30 88 
008 DAENEMARK 1213 27 31 106 97 
s9 
008 DANE MARK 1780 60 55 174 229 
024 ISLAND 4366 3487 3 200 587 024 ISLANDE 4219 3127 4 269 713 106 
025 FAEROER 715 234 1 1 479 025 ILES FEROE 1111 311 4 i 5 791 028 NORWEGEN 986 978 8 028 NORVEGE 1075 1060 13 
030 SCHWEDEN 41 12 
112 
7 22 030 SUEDE 122 48 18 56 
228 MAURETANIEN 112 i 1:2 17 9 228 MAURITANIE 133 3i 22 133 e:i 400 USA 154 12 97 400 ETATS-UNIS 529 43 341 2:i 
404 KANADA 385 308 2 3 62 10 404 CANADA 629 380 8 10 211 20 
406 GROEN LAND 1900 9 1891 406 GROEN LAND 2830 10 
696 
2820 
440 PANAMA 515 515 1715 440 PANAMA 695 299 732 JAPAN 195 20 732 JAPON 324 25 
1000 WELT 10898 8009 43 893 58 472 1050 1 2574 1000 MONDE 13982 8283 88 910 133 758 1880 3 3929 
1010 INTRA-EO 1498 970 32 18 42 251 113 1 71 1010 I NT RA-CE 2268 1311 58 22 83 416 2119 3 107 
1011 EXTRA-EO 9400 11039 11 875 14 221 937 2603 1011 EXT RA-CE 11706 4973 29 898 60 343 1801 3821 
1020 KLASSE 1 6845 5030 11 20 14 221 937 612 1020 CLASSE 1 8012 4962 29 25 60 343 1601 1002 
1021 EFTA-LAENDER 5396 4477 3 
656 
200 601 115 1021 A E L E 5423 4235 4 
B6:i 
271 746 168 
1030 KLASSE 2 2556 9 1891 1030 CLASSE 2 3693 10 2820 
1031 AKP (59) 112 112 1031 ACP (59) 133 133 
0301.48 KABEWAU. KEIN FILET. FRISCH ODER OEKUEHLT 0301.48 CABILLAUDS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIOERES 
001 FRANKREICH 671 114 
2035 
9 35 513 
4 234 
001 FRANCE 540 85 
156:i 
8 56 391 
002 BELG.-LUXBG. 4580 69 206 
2319 
2032 002 BELG.-LUXBG. 3581 49 198 
2669 
1614 1 156 
003 NIEDERLANDE 31B20 324 12917 
1276 
15602 658 003 PAYS-BAS 26453 263 11063 70i 12035 423 004 DEUTSCHLAND 9171 
ei 969 7 1419 17i 5500 004 RF ALLEMAGNE 5613 40 636 12 969 459 3190 006 VER.KOENIGR. 1343 202 128 34 
2272 
735 006 ROYAUME-UNI 1318 183 84 51 
1796 
501 
007 IRLAND 2276 
3120 
2 
2746 
1 007 lALANDE 1797 
3919 
1 
4 2449 
1 
008 DAENEMARK 30764 8450 1 524B 11199 
6 
008 DANEMARK 38133 12566 9663 9532 
024 ISLAND 22923 823 14 52 22028 024 ISLANDE 17353 521 19 56 16761 6 
025 FAEROER 1897 10 1 
2:i 
443 1443 025 ILES FEROE 1003 5 1 
34 
391 606 
028 NORWEGEN 612 19 .127 234 209 028 NORVEGE 610 22 169 
i 
232 153 
030 SCHWEDEN 6986 58 111 1 1 232 6583 030 SUEDE 3542 47 121 2 149 3222 
060 POLEN 4842 1079 175 1435 2153 060 POLOGNE 1887 444 93 510 840 
1000 WELT 117980 &710 26011 31 &801 7724 66980 180 17623 1000 MONDE 101780 6410 28419 21 3967 126111 43884 480 9098 
1010 INTRA-EO 80829 3884 24681 1 4384 7846 33037 180 7127 1010 INTRA-CE 77341 4368 28018 4 3448 12463 28338 480 4270 
1011 EXTRA-EO 37331 2018 430 30 1438 79 22944 10398 1011 EXTRA-CE 24440 10114 404 17 611 98 17628 4828 
1020 KLASSE 1 32480 937 254 30 1 78 22937 8243 1020 CLASSE 1 22546 610 311 17 1 97 17623 3987 
1021 EFTA-LAENDER 30661 927 263 1 76 22494 6800 1021 AELE 21523 605 310 1 93 17132 3382 
1040 KLASSE 3 4842 1079 176 1436 2163 1040 CLASSE 3 1887 444 93 510 840 
0301.49 KABEWAU. KEIN FILET. OEFROREN 0301.48 CABILLAUDS. NON EN FILETS. CONOELES 
003 NIEDERLANDE 91 4 4 
:i 6 22 61 sa 003 PAYS-BAS 168 10 3 :i 5 46 99 004 DEUTSCHLAND 632 
16 
120 1 405 18 004 RF ALLEMAGNE 695 85 2 526 226 74 006 VER.KOENIGR. 94 
2i 56 1550 
006 ROYAUME-UNI 241 14 1 
3:2 104 1614 008 DAENEMARK 2397 668 102 i 008 DANEMARK 2780 907 123 024 ISLAND 1782 114 241 1425 024 ISLANDE 1439 107 256 1074 2 
026 FAEROER 608 328 72 207 1 025 ILES FEROE 610 327 61 219 3 
028 NORWEGEN 2460 1 120 2306 33 028 NORVEGE 2400 2 118 2261 29 
030 SCHWEDEN 855 
19 
11 844 030 SUEDE 359 
9 
5 354 
060 POLEN 1228 
512 206 
145 1064 060 POLOGNE 713 
444 226 
126 679 
404 KANADA 3133 
1146 
2397 18 404 CANADA 2667 
600 
1980 17 
628 ARGENTINIEN 1145 528 ARGENTINE 600 
1000 WELT 14873 1880 885 1268 28 82 8768 78 2218 1000 MONDE 13220 1869 878 898 37 180 8179 228 1196 
1010 INTRA-EO 3371 716 228 11 28 81 2138 78 98 1010 INTRA-CE 4101 988 214 8 37 167 2419 228 74 
1011 EXTRA-EO 11801 974 839 1246 1 8822 2120 1011 EXTRA-CE 9117 893 881 980 2 6780 1121 
1020 KLASSE 1 9136 974 639 80 1 6469 983 1020 CLASSE 1 7726 893 661 70 2 5618 482 
1021 EFTA·LAENDER 5207 136 361 
1147 
3832 879 1021 A E L E 4276 121 374 3395 386 
1030 KLASSE 2 1176 18 11 1030 CLASSE 2 628 601 17 10 
1040 KLASSE 3 1290 19 146 1126 1040 CLASSE 3 763 9 125 629 
37 
38 
Januar- Oezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.61 KOEHLER, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.61 LIEUS NOIRS. FRAtS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 7780 5340 
136 
1 749 166 789 735 001 FRANCE 4613 3184 
144 
1 477 110 384 457 
002 BELG.-LUXBG. 555 139 
30 
263 17 002 BELG.-LUXBG. 417 96 
37 
165 12 
003 NIEDERLANDE 299 212 37 
Bl 
6 14 003 PAYS-BAS 213 132 31 3 10 
004 DEUTSCHLAND 524 125 84 234 004 RF ALLEMAGNE 358 108 58 34 158 
006 VER.KOENIGR. 364 
2742 
220 140 1 3 006 ROYAUME-UNI 261 
1879 
186 72 i 3 008 DAENEMARK 3791 557 462 18 12 i 008 DANEMARK 3146 775 464 21 1 024 ISLAND 6669 4156 140 48 2323 024 ISLANOE 3923 2711 140 35 1036 
025 FAEROER 502 140 31 
64 3 31 300 025 ILES FEROE 308 78 21 17 192 028 NORWEGEN 3866 1288 1482 106 923 028 NORVEGE 3080 908 1551 36 4 77 504 
030 SCHWEDEN 906 42 13 21 830 030 SUEDE 754 26 18 28 682 
060 POLEN 2331 2331 060 POLOGNE 999 999 
390 SUEDAFRIKA 419 419 390 AFR. DU SUD 216 216 
1000 WELT 28186 14080 2741 440 1617 360 3887 1 6389 1000 MON DE 18396 9018 2974 223 1134 242 1788 3018 
1010 INTRA-EG 13449 8432 1076 1 1432 298 1207 1 1003 1010 INTRA-CE 9109 6292 1246 1 1070 203 868 840 
1011 EXTRA-EO 14716 6827 1888 439 86 62 2480 4388 1011 EXTRA-CE 9288 3724 1730 222 83 39 1130 2378 
1020 KLASSE 1 12364 5627 1666 419 85 52 2460 2055 1020 CLASSE 1 8281 3724 1730 216 63 39 1130 1379 
1021 EFTA-LAENDER 11442 5486 1635 85 52 2429 1755 1021 A E L E 7755 3644 1709 
6 
63 39 1113 1187 
1040 KLASSE 3 2351 20 2331 1040 CLASSE 3 1005 999 
0301.62 KOEHLER,GEFROREN 0301.62 LIEUS NOIRS, CONGELE8 
001 FRANKREICH 180 37 
235 
6 33 104 001 FRANCE 120 21 
11:2 
8 25 66 
006 VER.KOENIGR. 244 7 
10 :i 45 :i 006 ROYAUME-UNI 118 5 7 6 30 1 008 DAENEMARK 138 53 27 1 3 008 DANEMARK 107 34 20 10 :i 025 FAEROER 640 622 
4:2 
15 025 ILES FEROE 604 592 10 
028 NORWEGEN 474 110 254 68 028 NORVEGE 343 65 31 157 90 
390 SUEDAFRIKA 1066 1066 390 AFR. DU SUD 487 487 
512 CHILE 864 864 512 CHILl 544 544 
524 URUGUAY 676 676 524 URUGUAY 330 330 
528 ARGENTINIEN 1777 1777 528 ARGENTINE 854 854 
1000 WELT 8626 909 370 4818 12 18 401 2 199 1000 MONDE 3771 788 213 2337 22 10 2&2 1 188 
1010 INTRA-EO 888 112 322 10 12 18 88 2 104 1010 INTRA-CE 420 71 178 10 22 10 82 1 88 
1011 EXTRA-EO 68&9 797 48 4808 313 96 1011 EXTRA-CE 3360 897 34 2327 190 102 
1020 KLASSE 1 2496 797 48 1267 313 71 1020 CLASSE 1 1605 697 34 592 190 92 
1021 EFTA-LAENDER 522 110 47 
3320 
297 68 1021 AELE 369 65 34 180 90 
1030 KLASSE 2 3320 1030 CLASSE 2 1730 1730 
0301.63 SCHELLFISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.63 EGLEFINS. NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1078 128 
96 
154 52 742 2 
116 
001 FRANCE 685 93 
s7 
92 56 443 1 
s6 002 BELG.-LUXBG. 1335 3 15 1105 002 BELG.-LUXBG. 1172 2 7 Hi 1041 003 NIEDERLANDE 250 28 29 
16 
15 64 114 003 PAYS-BAS 164 31 15 
9 
45 55 
004 DEUTSCHLAND 990 6 6 969 004 RF ALLEMAGNE 478 4 6 463 006 VER.KOENIGR. 376 1 16 3 351 006 ROYAUME-UNI 197 
2669 
9 4 
476 
180 
008 DAENEMARK 4198 2121 16 1148 343 570 008 DANEMARK 4567 12 907 504 
024 ISLAND 6773 461 6312 024 ISLANDE 4969 337 4632 
025 FAEROER 319 1 1 
5 
282 35 025 ILES FEROE 248 
759 12 7 
227 21 
028 NORWEGEN 2978 726 11 2082 154 028 NORVEGE 2934 2048 108 
1000 WELT 18622 3472 167 1347 423 11238 2 1886 1000 MONDE 16687 3896 101 1024 696 8988 1 98& 
1010 INTRA-EO 8302 2282 148 1347 418 2667 2 1660 1010 INTRA-CE 7337 2798 89 1024 689 2076 1 783 
1011 EXTRA-EO 10221 1190 12 6 8879 336 1011 EXTRA-CE 8231 1099 12 7 8911 202 
1020 KLASSE 1 10110 1190 12 5 8676 227 1020 CLASSE 1 8177 1099 12 7 6907 152 
1021 EFTA-LAENDER 9792 1189 11 5 8395 192 1021 A E L E 7928 1099 12 7 6680 130 
0301.&6 SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 0301.66 EGLEFINS. NON EN FILETS, CONGELES 
006 VER.KOENIGR. 1636 
:i 3 1625 9 6 2 006 ROYAUME-UNI 343 3 6 101 312 19 10 10 2 008 DAENEMARK 28 17 008 DANEMARK 127 1 
024 ISLAND 400 38 362 024 ISLANDE 346 
107 
40 306 
19 025 FAEROE A 275 121 115 17 22 025 ILES FEROE 256 97 33 
028 NORWEGEN 815 51 27 727 10 028 NORVEGE 732 46 26 652 8 
1000 WELT 3304 178 193 17 1841 27 1212 2 38 1000 MONDE 1916 169 183 107 318 30 1079 10 31 
1010 INTRA-EO 1811 4 14 17 1841 27 108 2 1010 INTRA-CE 679 7 19 107 318 29 89 10 2 
1011 EXTRA-EO 1492 172 179 1108 36 1011 EXTRA-CE 1336 162 183 991 29 
1020 KLASSE 1 1488 172 179 1106 31 1020 CLASSE 1 1333 152 163 991 27 
1021 EFTA-LAENDER 1215 51 65 1089 10 1021 AELE 1077 46 66 957 8 
0301.&8 MERLAN, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.68 MERLANS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 679 1 532 122 20 4 002 BELG.-LUXBG. 354 1 288 56 7 2 
003 NIEDERLANDE 1854 9 1356 
796 
141 136 212 003 PAYS-BAS 997 B 729 
440 
104 72 84 
004 DEUTSCHLAND 884 71 7 
58:2 
10 004 RF ALLEMAGNE 488 37 7 
236 
4 
007 I ALAND 592 
26 
10 
27 
007 lALANDE 242 
69 
6 
008 DAENEMARK 401 91 246 12 008 DANEMARK 296 14 179 27 7 
1000 WELT 4768 39 2112 1191 213 902 33 288 1000 MONDE 2667 31 1171 890 182 383 16 106 
1010 INTRA-EO 4899 39 2103 1191 213 888 33 232 1010 INTRA-CE 2628 30 1182 890 182 378 16 93 
1011 EXTRA-EO 67 9 14 34 1011 EXTRA-CE 30 10 7 13 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I Joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.67 MERLAN. GEFROREN 0301.67 MERLANS.CONGELES 
003 NIEDERLANDE 1356 1234 38 84 
194 
003 PAYS-BAS 422 366 21 35 
004 DEUTSCHLAND 252 
252 
58 7 004 RF ALLEMAGNE 176 414 14 162 006 VER.KOENIGR. 309 50 
12 
006 ROYAUME-UNI 440 11 IS 
008 DAENEMARK 79 67 008 DANEMARK 151 136 IS 
1000 WELT 2200 1382 316 80 102 333 7 1 1000 MO N DE 1308 619 460 17 68 261 16 
1010 INTRA-EG 2138 1361 316 69 102 302 7 ,. 1010 INTRA-CE 1289 613 460 18 68 219 16 
1011 EXTRA-EG 84 31 1 31 1011 EXTRA-CE 39 8 1 32 
0301.68 MAKRELEN. KEIN FILET. VOM IS.FE8RUAR BIS IS.JUNI. FRISCH 0301.68 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU IS FEVR. AU IS JUIN. FRAIS OU 
OOER GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 2175 525 
t38 
783 514 22 279 52 001 FRANCE 1299 212 
36 
751 148 9 160 19 
003 NIEDERLANDE 270 124 
104 466 
8 
48 542 
003 PAYS-BAS 112 71 
96 
5 
006 VER.KOENIGR. 2508 1344 4 
t9o6 
006 ROYAUME-UNI 639 344 51 1 239 12 tas 008 DAENEMARK 2360 435 8 11 
2090 
008 DANEMARK 473 21 1 3 20 
025 FAEROER 2090 025 ILES FEROE 546 9 546 028 NORWEGEN 440 125 
192:i 
20 295 028 NORVEGE 204 62 
478 
133 
042 SPAN IEN 2254 21 1 120 042 ESPAGNE 628 121 29 
1000 WELT 12322 1218 3406 1098 1298 46 2211 48 3001 1000 MONDE 3989 680 868 928 329 36 411 12 838 
1010 INTRA-EO 7608 1086 1482 887 1168 46 2211 48 694 1010 INTRA-CE 2679 494 380 802 290 36 411 12 1&6 
1011 EXTRA-EO 4814 134 1923 211 140 2408 1011 EXTRA-CE 1389 88 478 123 38 884 
1020 KLASSE 1 4814 134 1923 211 140 2406 1020 CLASSE 1 1387 66 478 121 38 684 
1021 EFT A-LAENDER 470 133 20 317 1021 A E L E 212 65 9 138 
0301.69 MAKRELEN. KEIN FILET. VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. GEFROREN 0301.69 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU IS FEVR. AU IS JUIN. CONGELES 
003 NIEDERLANDE 5510 4653 6 644 207 
56 
003 PAYS-BAS 1976 1612 5 270 89 
006 VER.KOENIGR. 1537 155 286 128 792 72 48 006 ROYAUME-UNI 548 69 109 51 253 30 12 24 
007 I ALAND 592 110 165 297 20 007 lALANDE 228 42 67 
12 
109 10 
008 DAENEMARK 997 937 23 37 
6 268 
008 DANEMARK 396 368 16 
:i 65 028 NORWEGEN 4735 2438 1012 1011 028 NORVEGE 1928 1056 441 36:i 
030 SCHWEDEN 451 8 
355 
443 030 SUEDE 108 3 105 
056 SOWJETUNION 355 056 U.R.S.S. 107 107 
068 BULGARIEN 1503 1503 068 BULGARIE 532 532 
1000 WELT 18392 8669 477 3029 2186 300 303 48 1611 1000 MONDE 8119 3264 188 1130 838 127 80 12 492 
1010 INTRA-EG 9103 6929 467 1142 1142 294 36 48 68 1010 INTRA-CE 3333 2118 180 478 384 124 16 12 24 
1011 EXTRA-EG 7288 2830 20 1887 1023 8 288 1464 1011 EXTRA-CE 2787 1138 8 866 464 3 8& 488 
1020 KLASSE 1 5430 2630 20 29 1023 6 268 1454 1020 CLASSE 1 2147 1136 6 15 454 3 65 468 
1021 EFTA-LAENDER 5187 2447 
t a 58 
1012 6 268 1454 1021 A E L E 2036 1059 
640 
441 3 65 468 
1040 KLASSE 3 1858 1040 CLASSE 3 640 
0301.81 MAKRELEN. KEIN FILET. VON 16.JUNI BIS 14.FEBR .. FRISCH ODER 0301.81 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVR .• FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 3909 511 
162 
2476 704 98 99 21 001 FRANCE 2814 178 2352 208 38 32 6 
003 NIEDERLANDE 1218 989 27 36 1 
636 
3 003 PAYS-BAS 519 398 91 12 17 1 
006 VER.KOENIGR. 36252 1349 13213 491 5118 12 15433 006 ROYAUME-UNI 8071 228 3221 219 1101 5 9:i 3204 
007 I ALAND 5990 181 740 48 2928 2093 007 lALANDE 1101 53 143 11 4as 409 
008 DAENEMARK 3533 2158 115 348 13 899 
2162:i 
008 DANEMARK 1368 824 64 109 15 366 
025 FAEROER 21623 025 ILES FEROE 4975 
32 7 :i 497S 028 NORWEGEN 2172 68 14 1 2089 028 NORVEGE 617 576 
1000 WELT 74942 6079 13892 3030 7039 208 3928 838 41332 1000 M ON DE 19672 1886 3440 2813 1802 87 872 93 9200 
1010 INTRA-EO 61086 6010 13878 2996 7039 207 3928 838 17674 1010 INTRA-CE 13938 1833 3433 2684 1802 86 872 93 3838 
1011 EXTRA-EG 23877 89 14 36 1 23768 1011 EXTRA-CE 6836 33 7 29 2 6684 
1020 KLASSE 1 23877 69 14 35 1 23758 1020 CLASSE 1 5635 33 7 29 2 5564 
1021 EFTA-LAENDER 2222 68 14 4 1 2135 1021 A E L E 634 32 7 4 2 589 
0301.83 MAKRELEN. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBR .• GEFROREN 0301.83 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVR .• CONGELES 
001 FRANKREICH 510 111 308 32 31 28 001 FRANCE 217 38 147 11 ,, 10 
003 NIEDERLANDE 5591 4755 86 413 336 1 003 PAYS-BAS 1979 1649 22 171 136 1 
004 DEUTSCHLAND 274 
956 36 
100 38 1 135 004 RF ALLEMAGNE 129 36 14 2 77 
005 IT ALIEN 992 
7668 594 
005 ITALIE 331 321 10 
58 2518 006 VER.KOENIGR. 13917 3373 2105 137 40 006 ROYAUME-UNI 4678 1294 623 
64 90 
7 t 78 
007 I ALAND 3863 1209 620 1618 183 233 007 lALANDE 1506 502 250 600 
008 DAENEMARK 2397 1841 387 165 4 008 DANEMARK 945 727 172 44 2 
028 NORWEGEN 286 199 9 78 028 NORVEGE 121 84 4 3:i 
1000 WELT 28138 12488 3234 1144 9621 686 281 40 906 1000 MDNDE 10008 4828 1077 482 3188 220 100 7 308 
1010 INTRA-EO 27646 12248 3234 967 9621 668 281 40 730 1010 INTRA-CE 9784 4630 1077 412 3188 218 100 7 268 
1011 EXTRA-EO 691 220 187 9 176 1011 EXTRA-CE 222 98 70 4 62 
1020 KLASSE 1 576 220 172 9 175 1020 CLASSE 1 213 96 61 4 52 
1021 EFTA-LAENDER 414 199 40 9 166 1021 AELE 152 85 15 4 48 
0301.84 SARDELLEN. FRISCH ODER GEKUEHLl' 0301.84 ANCHOIS. FRAIS OU REFRIGERES 
005 IT ALIEN 2064 139 1911 4 10 005 ITALIE 942 87 846 3 6 
1000 WELT 2118 148 1926 4 41 1000 MONDE 986 93 863 3 38 
1010 INTRA-EG 2103 148 1911 4 40 1010 INTRA-CE 974 93 848 3 32 
1011 EXTRA-EO 18 14 2 1011 EXTRA-CE 11 7 4 
39 
40 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r P'eutschlandf France T r Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0301.8& SARDELLEN,GEFROREN 0301.86 ANCHOIS. CONGELES 
005 IT ALIEN 1082 731 48 105 191 7 005 ITALIE 693 492 21 59 109 12 
1000 WELT 1188 731 77 12 10& 231 10 1000 MONDE 774 482 48 8 80 160 16 1010 INTRA-EG 1131 731 48 12 10& 228 7 1010 INTRA-CE 741 482 22 8 60 147 12 
1011 EXTRA-EG 34 28 3 3 1011 EXTRA-CE 33 27 3 3 
0301.88 SCHOLLEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.66 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 291 5 159 7 120 001 FRANCE 207 7 i 95 5 100 775 002 BELG.-LUXBG. 42B7 8 8 1150 1906 1215 002 BELG.-LUXBG. 3105 8 704 1611 
28 003 NIEDERLANDE 27916 1421 21 679 17019 35 8741 003 PAYS-BAS 23631 1332 23 782 15103 6363 
004 DEUTSCHLAND 1390 97 2 74 1217 004 RF ALLEMAGNE 880 
2 
60 2 53 
154 
765 
006 VER.KOENIGR. 626 4 294 10 105 213 006 ROYAUME-UNI 545 
50 
223 14 152 
008 DAENEMARK 9853 4809 s:i 1882 248 2861 008 DANEMARK 9519 4873 1474 335 2787 
024 ISLAND 768 4 762 2 024 ISLANDE 548 2 646 1 
028 NORWEGEN 179 1 177 1 028 NORVEGE 158 157 1 
1000 WELT 4&373 62112 82 3810 847 22844 140 11388 1000 MONDE 38861 82211 80 21183 1138 20380 182 8082 1010 INTRA-EG 44412 8247 82 3810 847 22000 140 11388 1010 INTRA-CE 37836 8222 80 2&83 1138 18873 182 80118 1011 EXTRA-EG 881 & 1 844 11 1011 EXT RA-CE 717 3 1 707 6 1020 KLASSE 1 957 6 941 11 1020 CLASSE 1 712 3 703 6 
1021 EFTA-LAENDER 952 5 939 8 1021 AELE 709 3 702 4 
0301.87 SCHOLLEN. KEIN FILET, GEFROREN 0301.87 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FRANKREICH 102 23 23 51 5 001 FRANCE 109 34 ,. 20 1 48 6 002 BELG.-LUXBG. 89 45 ,. 1 37 5 002 BELG.-LUXBG. 128 84 2 
40 
37 4 
40 003 NIEDERLANDE 627 392 75 26 58 16 60 003 PAYS-BAS 937 602 
e8 
150 84 21 
008 DAENEMARK 352 218 96 9 29 008 DANEMARK 636 454 27 87 
5 024 ISLAND 467 4 459 4 024 ISLANDE 324 5 314 
1000 WELT 1826 880 88 84 4& 38 724 8S 82 1000 MONDE 2347 1178 71 184 44 68 846 117 118 
1010 INTRA-EG 1282 876 88 7& 43 38 177 68 88 1010 INTRA-CE 1834 1174 71 1&2 37 68 282 117 &2 
1011 EXTRA-EG &88 4 8 2 &48 & 1011 EXT RA-CE 413 6 12 7 383 6 
1020 KLASSE 1 563 4 6 2 546 5 1020 CLASSE 1 411 5 10 7 383 6 
1021 EFT A-LAENDER 557 4 2 546 5 1021 AELE 401 5 7 383 6 
0301.88 SEEBRASSEN. ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN. FRISCH 0301.88 DORADES DE MER. ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. FRAICHES 
ODER GEKUEHLT OU REFRIGERES 
042 SPANIEN 56 56 042 ESPAGNE 171 171 
1000 WELT 142 48 70 2& 1 1000 MON DE 388 87 204 811 2 
1010 INTRA-EG 87 46 3 17 1 1010 INTRA-CE 183 87 4 80 2 
1011 EXTRA-EG 78 88 8 1011 EXTRA-CE 20& 200 & 
1020 KLASSE 1 67 59 8 1020 CLASSE 1 182 177 5 
0301.88 SEEBRASSEN. ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN. GEFROREN 0301-88 DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, CONGELEES 
005 IT ALIEN 406 131 234 41 005 ITALIE 447 153 267 27 
042 SPANIEN 131 49 82 042 ESPAGNE 120 51 
6 
69 
528 ARGENTINIEN 269 120 6 144 528 ARGENTINE 241 121 115 
1000 WELT 1122 1311 433 4& 18 48. 1000 MON DE 1144 1118 476 102 27 381 1 
1010 INTRA-EG 430 136 238 4 13 42 1010 INTRA-CE 488 1118 271 18 23 27 1 
1011 EXTRA-EG 882 187 40 3 462 1011 EXTRA-CE 847 204 811 4 3114 
1020 KLASSE 1 273 49 34 190 1020 CLASSE 1 283 61 80 4 152 1030 KLASSE 2 417 148 5 :i 261 1030 CLASSE 2 363 152 5 202 
0301.71 SEEZUNGEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 0301.71 SOLES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 86 24 5 35 13 9 4 001 FRANCE 433 136 2810 23 162 75 37 :i 002 BELG.-LUX8G. 1346 72 519 1 591 158 1 002 8ELG.-LUX8G. 6703 370 7 2785 713 15 
003 NIEDERLANDE 4099 379 1920 322 94:i 513 2 20 003 PAYS-BAS 26105 2175 11785 2171 5956 2921 9 88 
004 DEUTSCHLAND 205 171 15 19 004 RF ALLEMAGNE 871 
6 2378 16 
731 51 Hi 89 006 VER.KOENIGR. 759 1 443 :i 148 154 8 2 006 ROYAUME-UNI 3883 661 804 3 
007 IRLAND 90 3 28 6 5:i 007 lALANDE 381 17 109 
36 
34 2 219 
008 DAENEMARK 379 154 23 12 43 3:i 114 008 DANE MARK 1890 864 102 207 168 513 
048 JUGOSLAWIEN 31 31 048 YOUGOSLAVIE 153 153 
408 S.PIERRE-MIO 73 73 408 S.PIERRE-MIQ 114 114 
1000 WELT 708& 834 3011 373 884 11&8 88& 12 48 1000 MONDE 38&78 3&70 17317 240& 4&80 7068 4423 28 200 
1010 INTRA-EG 688& 834 2834 342 894 11&8 848 12 4& 1010 INTRA-CE 38272 3&70 17188 2262 4680 70&6 4403 28 1811 
1011 EXTRA-EG 129 76 31 19 3 1011 EXTRA-CE 297 118 1114 20 & 
1020 KLASSE 1 54 1 31 19 3 1020 CLASSE 1 180 1 154 20 5 
1030 KLASSE 2 75 75 1030 CLASSE 2 117 117 
0301.73 SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 0301.73 SOLES. NON EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANKREICH 351 127 132 50 29 11 2 001 FRANCE 1006 424 
38] 287 144 
95 63 3 
002 BELG.-LUXBG. 172 29 7:i 18 51 1 002 BELG.-LUXBG. 872 162 94 222 7 
003 NIEDERLANDE 2614 136 201 2105 95 75 2 003 PAYS-BAS 13371 785 1090 10588 456 443 9 
004 DEUTSCHLAND 46 7 7 9 23 004 RF ALLEMAGNE 129 
32 
22 37 47 23 
12 006 IT ALIEN 51 20 28 :i 005 ITALIE 106 62 
27 81:i 36 9 1Cl 006 VER.KOENIGR. 260 78 6 166 6 2 2 006 ROYAUME-UNI 1243 348 
40 007 I ALAND 41 29 3 1 8 007 lALANDE 166 106 16 4 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung [Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland 1 Belg.-lux. I J Ireland I Denmark Origine Nimexe L ~eutschlandj_ France I J Nederland I Belg.-lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.73 0301.73 
008 DAENEMAAK 73 34 6 15 10 5 3 008 DANEMAAK 365 181 26 77 46 20 15 
204 MAROKKO 96 
165 
96 
70 
204 MAROC 137 
1486 
137 
190 248 SENEGAL 926 571 104 16 248 SENEGAL 2345 471 152 46 
440 PANAMA 278 38 240 
5 
440 PANAMA 513 
4:i 
37 476 
9 662 PAKISTAN 56 17 34 
3l 
662 PAKISTAN 114 62 
60 732 JAPAN 133 102 
1 i 732 JAPON 194 134 804 NEUSEELAND 103 65 26 804 NOUV.ZELANDE 145 80 40 25 
1000 WELT 6291 638 1268 2813 374 188 114 4 4 1000 MONDE 20896 2133 3893 12062 1608 886 696 12 19 
1010 INTRA-EO 3806 348 422 2288 286 169 100 4 3 1010 INTRA-CE 17280 1688 2040 11127 1273 834 670 12 18 
1011 EXTRA-EO 1884 192 832 627 89 30 13 1 1011 EXTRA-CE 3828 647 1848 926 233 61 26 1 
1020 KLASSE 1 278 8 169 72 2 14 12 1 1020 CLASSE 1 402 19 219 127 7 4 25 1 
1030 KLASSE 2 1406 183 663 455 88 16 1 1030 CLASSE 2 3215 517 1627 798 226 47 
1031 AKP (69) 970 166 690 114 83 16 1 1031 ACP (69) 2443 474 1627 179 217 46 
0301.76 SEEFISCHE. KEIN FILET. FRISCH ODER OEKUEHLT. NICHT IN 0301.76 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIOERES. NON 
0301.13.14.17 .19.21.22.23.24.25.26.27 .28.29.30.31.32.34.37. REPRIS SOUS 030 1.13.14,17,19.21,22.23.24.25.26.27 .28.29.30. 
41,43.45.48.51,53.56.58.61.64.66.68 UND 71 ENTHALTEN 31.32.34.37 .41.43.45.48.51.53.56,58.61.64.66.68 ET 71 
001 FAANKAEICH 9374 2996 3880 106 1615 776 2 001 FRANCE 26486 8011 
1214 
14067 199 3663 540 16 
002 BELG.-LUXBG. 1927 31 818 2 170 809 97 002 BELG.-LUXBG. 2617 149 8 182 804 160 
003 NIEDEALANDE 8669 423 6036 1814 
si 936 22 440 003 PAY5-BAS 27935 1269 13197 9391 3633 42 413 004 DEUTSCHLAND 696 
214 
61 3 242 2 236 004 AF ALLEMAGNE 799 
31:i 
62 27 63 271 2 374 
006 IT ALIEN 1569 1313 
256 mi 6 37 1i 7!i 005 ITALIE 1901 1513 64:i 25 50 006 VEA.KOENIGA. 7620 21 6621 467 006 AOYAUME-UNI 18483 101 15491 613 1516 
67:2 
30 89 
007 I ALAND 1014 8 438 
5685 
1 23 544 007 lALANDE 1674 39 891 3 69 
008 DAENEMAAK 13258 817 4560 719 1019 558 
6 
008 DANEMAAK 26966 1404 7749 13748 1084 2413 568 
5 024 ISLAND 1966 815 ,. 13 1131 024 ISLANOE 918 438 ,. 17 468 
026 FAEAOEA 573 28 
10 
374 170 025 ILES FEAOE 370 19 
26 
164 186 
028 NOAWEGEN 1411 33 574 ,. 664 130 028 NOAVEGE 1876 64 1013 531 242 
030 SCHWEDEN 527 78 321 
679 
127 030 SUEDE 782 43 505 
4014 
1 233 
040 PORTUGAL 685 6 
10 Hi 040 PORTUGAL 4036 2 20 6 i 042 SPAN IEN 1637 13 183 1413 042 ESPAGNE 3556 9 139 3395 
048 JUGOSLAWIEN 101 
:i 
101 048 YOUGOSLAVIE 172 
9 
172 
052 TUERKEI 99 80 16 052 TUAOUIE 236 141 86 
204 MAROKKO 1058 23 794 240 1 204 MAROC 4665 124 3414 1126 1 
212 TUNESIEN 135 92 43 ,. 212 TUNISIE 530 221 309 4 248 SENEGAL 726 ,. 725 5 248 SENEGAL 2176 3:i 2172 i 12 2i 346 KENIA 9 3 346 KENYA 102 27 1 
355 SEYCHELLEN 36 35 
299 
355 SEYCHELLES 102 102 
165 390 SUEDAFAIKA 314 
:i 
15 390 AFA. DU SUD 171 16 
46 70 400 USA 136 6 91 1 24 11 400 ETAT5-UNIS 588 142 34 249 47 
524 URUGUAY 85 
21:i 
85 ,. 524 URUGUAY 193 193 i 528 ARGENTINIEN 1390 i 1176 4 3:i 528 ARGENTINE 3240 479 2759 224 2 669 SAl LANKA 66 17 2 2 669 SAl LANKA 976 282 172 96 124 76 
700 INOONESIEN 38 6 19 1 4 1 7 700 INDONESIE 814 309 263 44 100 38 60 
706 SINGAPUA 53 7 13 1 6 
:i 
26 706 SINGAPOUA 758 176 193 77 116 15 175 6 
708 PHILIPPINEN 63 7 22 4 6 21 708 PHILIPPINES 1317 405 204 229 197 131 140 11 
1000 WELT 66289 6683 22012 16701 1242 4366 6030 37 1309 1000 MONDE 134790 13463 49376 60841 2804 11973 4664 63 1737 
1010 INTRA-EO 44026 4610 18848 11639 1218 4298 2748 19 861 1010 I NT RA-CE 108781 11278 40117 37S86 2144 11679 2877 48 1037 
1011 EXTRA-EO 11242 1073 3184 4182 24 6S 2284 18 469 1011 EXT RA-CE 28023 2177 9261 12968 880 394 1878 7 700 
1020 KLASSE 1 7486 974 1218 2603 2 48 2190 18 432 1020 CLASSE 1 12799 748 1917 8080 50 102 1229 7 666 
1021 EFTA-LAENDEA 4588 927 901 679 1 23 1795 262 1021 A E L E 7619 547 1539 4014 2 48 989 480 
1030 KLASSE 2 3745 98 1945 1569 22 11 95 15 1030 CLASSE 2 15216 1429 7334 4873 610 292 648 29 
1031 AKP (69) 780 1 770 1 1 7 1031 ACP (69) 2462 49 2342 5 18 5 43 
0301.78 SEEFISCHE. KEIN FILET. GEFROREN. NICHT IN 0301.14,16,18.20. 0301.78 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. CONGELES. NON REPRIS SOUS 
21.22.23.24.25.26.27 .28.29.3o.ll.l2.36.l8.42.44.47 ,49.52. 0301.14.16.1 8.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.36.38. 
55.57.59.63.65.67.69 UND 73 ENTHALTEN 42.44.47.49.52.55.57,59,63.65.67.69 ET 73 
001 FAANKAEICH 1216 117 
255 
450 62 140 445 1 001 FRANCE 2100 230 1203 67 337 262 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 264 7 1 
2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 429 30 395 2 
ali 18 003 NIEDER LANOE 1209 145 731 278 25 7 003 PAY5-BAS 1634 158 6B4 666 
1:i 
21 
004 DEUTSCHLAND 666 
69:2 
48 407 14 69 74 44 004 AF ALLEMAGNE 475 38 256 40 77 61 
006 IT ALIEN 1944 906 
60 
26 140 180 
81 16 
005 ITALIE 2482 9B1 1151 
96 
31 102 217 
006 VEA.KOENIGA. 1471 1017 114 147 36 
52 
006 AOYAUME-UNI 1306 536 283 100 96 
85 
173 21 
007 I ALAND 178 
nli 77 4 3 42 007 lALANDE 319 322 162 15 21 36 008 DAENEMAAK 468 89 87 6 89 79 008 DANEMAAK 1038 256 186 19 193 62 
024 ISLAND 203 68 8 62 65 024 ISLANDE 336 149 6 134 48 
025 FAEAOEA 681 52 
12 
162 16 451 026 ILES FEAOE 1215 132 
2:i 
344 20 719 
028 NOAWEGEN 724 200 34 31 442 5 028 NOAVEGE 691 70 72 43 471 12 
040 PORTUGAL 113 3 15 60 35 040 PORTUGAL 153 6 
128 
65 45 37 
042 SPAN IEN 475 6 174 293 2 042 ESPAGNE 413 10 272 2 
050 GAIECHENLAND 89 3 86 050 GAECE 109 9 100 
052 TUERKEI 81 
659 
10 71 062 TUAOUIE 238 42 196 i 066 SOWJETUNION 787 
10 
110 18 066 U.A.S.S. 267 194 56 ,. 
204 MAROKKO 666 655 204 MAROC 477 14 462 
228 MAUAETANIEN 1413 
311 
1413 
:i 
22B MAURITANIE 1291 1291 
:i 248 SENEGAL 843 529 ,. 674 
248 SENEGAL 943 444 496 
476 390 SUEDAFAIKA 8837 131 3170 4853 8 390 AFA. DU SUD 6820 163 3229 2941 1 10 Hi 400 USA 2357 39 1682 1 5 26 563 41 400 ETAT5-UNIS 3613 26 3002 1 3 30 535 
404 KANADA 309 79 178 
4934 
51 1 404 CANADA 363 65 182 
3542 
1 116 
440 PANAMA 5306 
5607 
36 i 336 440 PANAMA 3821 314:i 43 6 236 504 PERU 5773 21i 159 504 PEAOU 3208 33l 59 508 BRASILIEN 252 35 508 BRESIL 376 45 
41 
42 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I jr>eutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.78 0301.78 
512 CHILE 2547 
5 
528 1941 
:i 526 
78 512 CHILl 1665 
6 
561 1076 28 
524 URUGUAY 1 157 567 49 8 524 URUGUAY 836 402 25 1 394 9 
528 ARGENTINIEN 4652 496 2123 1100 125 808 528 ARGENTINE 2929 285 1339 548 79 678 
616 IRAN 118 102 16 616 IRAN 460 394 66 
16:i 624 ISRAEL 400 
:i 
400 624 ISRAEL 162 
28 680 THAILAND 82 5 50 10 29 680 THAILANDE 118 7 10 80 706 SINGAPUA 412 24 71 302 706 SINGAPOUA 377 27 114 12 
:i 
217 
728 SUEDKOAEA 174 
:i 
98 59 1 16 728 COREE DU SUD 252 
1:i 
198 39 5 12 732 JAPAN 1146 329 804 1 3 7 732 JAPON 947 388 521 4 17 
736 TAIWAN 188 9 44 135 736 T'AI-WAN 245 13 58 174 
740 HONGKONG 169 
4 249 
22 147 740 HONG-KONG 254 
4 74 
28 226 
804 NEUSEELAND 561 62 11 235 804 NOUV.ZELANDE 616 317 12 209 
1000 WELT 48698 9683 12416 19036 849 838 6338 82 878 1000 M 0 N DE 43684 8748 14289 14862 821 1488 4739 176 892 
1010 INTRA-EG 7403 2098 2220 1288 268 640 853 82 88 1010 INTRA-CE 9784 2267 2989 2422 261 893 722 176 96 
1011 EXTRA-EG 41181 7488 10189 17743 391 297 4486 808 1011 EXT RA-CE 33767 4491 11289 12218 370 676 4017 797 
1020 KLASSE 1 15592 465 5949 6184 99 291 2105 499 1020 CLASSE 1 15535 358 7651 4171 95 566 1945 749 
1021 EFTA-LAENDEA 1043 203 102 15 81 93 542 7 1021 AELE 1184 76 221 65 72 178 558 14 
1030 KLASSE 2 24432 6309 4011 1 1359 282 4 2374 93 1030 CLASSE 2 17732 3909 3551 7894 265 7 2065 41 
1031 AKP (59) 2305 1 339 1942 20 3 1031 ACP (59) 2284 2 473 1787 19 3 
7 7 1040 KLASSE 3 1159 694 229 200 10 2 6 Hi 1040 CLASSE 3 494 226 87 154 11 2 
0301.81 KABELJAUFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.81 FILETS DE CABILLAUDS. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 79 5 42 
9 
10 22 002 BELG.-LUXBG. 150 11 68 28 
627 
43 
003 NIEDEALANDE 741 152 326 
14:i 
250 4 003 PAYS-BAS 1686 303 730 19 7 
116 004 DEUTSCHLAND 2229 
2594 
1888 92 17 89 004 AF ALLEMAGNE 3684 3074 262 200 33 
008 DAENEMAAK 8521 2869 304 804 1551 399 008 DANE MARK 16233 4641 5378 661 1527 3264 762 
1000 WELT 11896 2789 6180 318 980 1902 470 7 91 1000 MON DE 21971 4988 9309 883 1867 4110 894 13 117 
1010 INTRA-EG 11848 2762 6136 313 980 1900 470 7 89 1010 INTRA-CE 21896 4968 9272 880 1867 4108 894 13 116 
1011 EXTRA-EG 48 17 26 3 2 1 1011 EXTRA-CE 76 30 37 3 3 2 
0301.86 SEEFISCHFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSGEN. VOM KABELJAU 0301.86 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIG • .SF DE CABILLAUDS 
001 FAANKAEICH 255 200 1 42 1 11 001 FRANCE 405 281 3 100 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 106 84 18 3 1 002 BELG.-LUXBG. 239 195 32 
2807 
9 
875 
3 
003 NIEDEALANDE 2650 845 220 91 1 548 34 9:i 003 PAYS-BAS 6065 1518 646 
36:i 
55 164 
004 DEUTSCHLAND 954 
38 
386 45 159 363 1 004 AF ALLEMAGNE 2040 691 110 876 1 
006 VEA.KOENIGA. 220 99 7 13 7 56 006 AOYAUME-UNI 393 66 174 1B 14 17 
95:i 
105 
007 I ALAND 754 1B3 18 55:i 007 lALANDE 1227 258 17 
008 DAENEMAAK 8018 7437 149 127 51 202 52 008 DANEMAAK 9500 8228 287 316 76 482 112 
024 ISLAND 2B3 71 5 179 28 024 ISLANDE 4B3 132 8 278 65 
16 025 FAEAOEA 820 811 
4 
9 025 ILES FEAOE 121 1 1195 
6 028 NOAWEGEN 376 338 5 29 028 NOAVEGE 471 406 11 1 48 
1000 WELT 14618 10019 916 1090 227 1388 876 68 188 1000 M 0 N DE 22187 12297 1903 3262 487 2884 1198 106 281 
1010 INTRA-EG 12964 8788 872 1090 228 1179 841 68 104 1010 INTRA-CE 19873 10646 1831 3262 484 2387 1126 106 184 
1011 EXTRA-EG 1669 1233 37 1 189 34 86 1011 EXTRA-CE 2308 1762 86 3 317 74 97 
1020 KLASSE 1 1518 1233 18 1 179 34 53 1020 CLASSE 1 2208 1749 32 3 279 74 71 
1021 EFTA-LAENDEA 695 421 18 179 33 44 1021 AELE 989 553 32 279 70 55 
0301.91 KABILJAUFILETS. GEFROREN 0301-91 FILETS DE CABILLAUDS. CONGELES 
001 FAANKAEICH 2329 314 5 17 107 1886 001 FRANCE 4264 564 
2s6 
8 28 234 3430 
002 BELG.-LUXBG. 1330 51 12B 1134 17 002 BELG.-LUXBG. 3264 120 
27 
2831 
10:i 
2B 
003 NIEDEALANDE 489 12 63 16 54 329 15 003 PAYS-BAS 861 29 103 
3119 
590 10 
004 DEUTSCHLAND 18853 
18 
7828 89 1492 3537 5860 47 004 AF ALLEMAGNE 36204 
3:i 
14444 131 7303 11160 47 
006 VEA.KOENIGA. 301 26 2 12 20 
10400 
154 69 006 AOYAUME-UNI 667 54 4 21 40 
19217 
428 88 
008 DAENEMAAK 16097 4482 920 111 98 86 008 DANEMAAK 29098 7575 1716 249 176 165 
024 iSLAND 15071 1386 158 798 12729 024 ISLANDE 26464 2222 331 1302 22609 i 025 FAEAOER 3177 26 690 
a7 367 s:i 
2461 025 ILES FEAOE 6022 38 1 174 4809 
028 NOAWEGEN 21011 1190 631 18686 17 028 NOAVEGE 40106 2124 1662 85 B83 207 35123 21 1 
042 SPANIEN 103 80 20 3 042 ESPAGNE 127 106 17 4 
058 DDA 121 
36 120 
6 116 058 AD.ALLEMANDE 21 1 
180 30 
15 196 
060 POLEN 705 36 184 329 060 POLOGNE 876 52 281 333 
404 KANADA 7274 2131 1128 30 39B5 404 CANADA 10827 2985 1692 51 6099 
1336 406 GAOENLAND 739 
703 
1 73B 406 GAOENLAND 1336 
12s6 
1 
:i 408 S.PIEAAE-MIQ 704 1 408 S.PIEAAE-MIQ 1288 
528 ARGENTINIEN 837 
74 
827 10 528 ARGENTINE 821 
99 
809 12 
804 NEUSEELAND 79 5 804 NOUV.ZELANDE 106 7 
1000 WELT 89627 9864 12689 1271 3130 4726 68888 171 1339 1000 MON DE 182982 16786 23186 1487 7089 9428 103638 448 2082 
1010 INTRA-EG 39440 4877 8977 222 2763 3806 18621 164 131 1010 INTRA-CE 74424 8321 18821 419 8176 7848 34487 428 146 
1011 EXTRA-EG 60088 4778 3692 1049 377 921 38147 17 1207 1011 EXTRA-CE 88640 7444 8644 1048 894 1681 89071 21 1937 
1020 KLASSE 1 46972 4740 2769 177 367 914 37962 17 26 1020 CLASSE 1 84002 7392 5078 201 883 1565 68788 21 74 
1021 EFTA-LAENDEA 36114 2583 789 37 367 881 31414 17 26 1021 AELE 66663 4366 1993 85 883 1510 57732 21 73 
1030 KLASSE 2 2289 703 836 10 1 1 738 1030 CLASSE 2 3453 
5:i 
1286 817 12 1 2 1335 
1040 KLASSE 3 825 36 120 36 6 184 443 1040 CLASSE 3 1087 180 30 15 281 529 
0301.92 KOEHLERFILETS. GEFROREN 0301.92 FILETS DE LIEUS NOIRS. CONGELES 
001 FAANKAEICH 2123 2069 
s9 
4 50 001 FRANCE 3026 2960 
15l 2357 
4 62 
002 BELG.-LUXBG. 1294 3 120:i 002 BELG.-LUXBG. 2517 3 
4 004 DEUTSCHLAND 2961 803 49 939 1 167 :i 004 AF ALLEMAGNE 4160 
405 
1093 88 1524 1451 
006 VEA.KOENIGA. 415 324 59 19 1:i 006 AOYAUME-UNI 528 77 25 21 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Dicembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitis Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I T Nederland T Belg.-Lux.l T T Danmark Origine Nimexe I f)eutschlandl France ( I Nederland I Belg.-Lux. I l I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.92 0301.92 
008 DAENEMARK 1816 1724 80 11 
7:i 
1 008 DANEMARK 2498 2286 193 17 2 
024 ISLAND 5283 2864 1891 455 
396 
024 ISLANDE 6745 3529 2591 84 541 
025 FAEROER 10105 7080 1761 
12:i 
508 360 025 ILES FEROE 12396 8735 2321 
211i 
605 431 304 
028 NORWEGEN 7709 1776 263 69 5447 31 028 NORVEGE 8791 2176 390 82 5887 37 
404 KANADA 246 246 404 CANADA 288 288 
528 ARGENTINIEN 541 541 528 ARGENTINE 497 497 
1000 WELT 32728 18195 4888 782 2278 1842 8321 13 431 1000 MONDE 41737 20518 8832 918 4117 2255 8931 21 345 
1010 INTRA-EO 8883 4142 953 147 2153 1192 80 13 3 1010 INTRA-CE 12831 5891 1329 333 3898 1483 72 21 4 
1011 EXTRA-EO 24085 12053 3915 835 123 850 8281 428 1011 EXTRA-CE 28904 14828 5303 58& 219 772 8859 340 
1020 KLASSE 1 23457 12053 3915 27 123 650 6261 428 1020 CLASSE 1 28352 14826 5303 33 219 772 6859 340 
1021 EFTA-LAENDER 12991 4641 2153 
eo a 123 142 5901 31 1021 AELE 15536 5705 2981 219 166 6428 37 1030 KLASSE 2 608 1030 CLASSE 2 551 551 
0301.93 SCHELLFISCHFILETS. OEFROREN 0301.93 FILETS D'EGLEFINS. CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 93 9 10 74 
BB 
002 BELG.-LUXBG. 254 22 25 207 
004 DEUTSCHLAND 429 110 189 44 004 RF ALLEMAGNE 850 
e6 
193 434 131i a4 
008 DAENEMARK 271 45 21 5 30 170 008 DANEMARK 603 44 8 56 429 
024 ISLAND 2080 
8 
60 9 2011 024 ISLANDE 3973 
1 i 134 16 3823 025 FAEROER 1462 469 sa 23 962 ali 025 ILES FEROE 
2829 868 41 1908 
028 NORWEGEN 6233 249 186 4 5647 028 NORVEGE 12139 480 396 143 11 10943 te6 
1000 WELT 10837 323 857 8 327 185 8859 8 90 1000 MON DE 20803 810 1880 41 793 278 17232 24 187 
1010 INTRA·EG 863 85 141 8 289 129 232 8 1 1010 INTRA.CE 1848 115 283 41 850 208 &48 24 1 
1011 EXTRA·EG 9785 258 718 58 37 8827 89 1011 EXTRA-CE 1895& 495 1397 143 88 18888 188 
1020 KLASSE 1 9785 258 716 58 37 8627 89 1020 CLASSE 1 18955 495 1397 143 68 16686 166 
1021 EFTA-LAENDER 8319 249 247 58 13 7663 89 1021 A E L E 16123 481 530 143 27 14776 166 
0301.94 ROT-. GOLD· ODER TIEFENBARSCHFILETS. GEFROREN 0301.94 FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. CONGELES 
004 DEUTSCHLAND 2084 
428 
1482 96 2 502 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2526 
616 
1866 125 4 528 2 1 
024 ISLAND 547 43 49 27 024 ISLANDE 789 61 83 30 
025 FAEROER 417 401 15 
J:i 
1 025 ILES FEROE 569 546 21 2 
028 NORWEGEN 126 73 20 028 NORVEGE 212 102 85 25 
1000 WELT 3352 974 1808 98 35 &72 66 12 1000 M 0 N DE 4365 1377 2038 125 89 841 87 1 17 
1010 INTRA-EO 2248 70 1649 98 2 622 8 1 1010 INTRA-CE 2784 110 1968 126 4 657 10 1 1 
1011 EXTRA-EO 1103 904 68 33 49 48 11 1011 EXTRA.CE 1690 1287 82 86 83 67 18 
1020 KLASSE 1 1091 903 58 33 49 48 1020 CLASSE 1 1571 1264 82 85 83 57 
1021 EFTA-LAENDER 672 501 43 33 49 46 1021 A E L E 1001 717 61 85 83 55 
0301.96 THUNFISCHFILETS. GEFROREN 0301.96 FILETS DE THON. CONGELES 
1000 WELT 34 3 4 26 2 1000 M 0 N DE 103 17 7 74 6 
1010 INTRA-EO 23 2 1 19 1 1010 INTRA-CE 89 16 2 60 2 
101 1 EXTRA-EO 13 1 4 7 1 1011 EXTRA-CE 34 2 6 24 3 
0301.98 MAKRELENFILETS. GEFROREN 0301.98 FILETS DE MAQUEREAUX. CONGELES 
004 DEUTSCHLAND 279 2i 5 a:i t:i 274 004 RF ALLEMAGNE 170 1022 4 i 166 006 VER.KOENIGR. 1894 1700 1 
7:i 
76 006 ROYAUME-UNI 1177 16 79 10 48 
007 I ALAND 1982 1781 41 69 18 007 lALANDE 1086 970 21 39 13 4:i 
008 DAENEMARK 1070 1049 21 008 DANEMARK 670 656 14 
1000 WELT 5360 4820 99 5 171 19 73 13 350 1000 MONDE 3188 2711 58 6 132 15 43 10 214 
1010 INTRA-EO 6288 4672 83 6 171 19 73 13 350 1010 INTRA-CE 3133 2877 37 5 132 16 43 10 214 
1011 EXTRA·EO 83 47 36 1011 EXTRA-CE 63 34 19 
0301.97 SEEFISCHFILETS. GEFROREN. AUSGEN. KABELJAU, KOEHLER. SCHELL· 0301.97 FILETS DE POISSON& DE MER. CONGELES, EXCL. CABILLAUDS. LIEUS 
FISCH. ROT-. GOLD-. TIEFENBARSCH. THUNFISCH UND MAKRELEN NOIRS. EGLEFINS, RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. THON ET 
MAQUEREAUX 
001 FRANKREICH 531 196 
a5 
37 97 171 26 4 001 FRANCE 1452 499 
18:i 
87 328 509 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 218 10 79 27 16 1 002 BELG.-LUXBG. 486 36 200 44 
Je:i 
20 :i 
003 NIEDERLANDE 9925 917 185 8035 
ts8 
132 590 58 8 003 PAYS-BAS 22981 2400 312 18326 1457 108 15 
004 DEUTSCHLAND 4204 
eli 
1980 1289 662 69 46 004 RF ALLEMAGNE 6671 
105 
2367 2715 309 1152 75 53 
005 IT ALIEN 170 60 32 
36 
19 005 ITALIE 312 70 112 25 
006 VER.KOENIGR. 1008 98 298 51 150 
320 
374 1 006 ROYAUME-UNI 1936 139 592 115 305 80 700 5 
007 I ALAND 1264 736 179 15 14 007 lALANDE 1384 805 200 
91 oa 
14 22 34:i 
008 DAENEMARK 5965 612 772 3641 83 188 669 008 DANEMARK 15374 1561 2196 87 449 1973 
024 ISLAND 737 62 5 102 551 17 024 ISLANDE 1259 82 7 177 957 36 
025 FAEROER 485 9 34 
374 
16 378 
66 
48 025 ILES FEROE 872 10 52 18 700 92 
028 NORWEGEN 911 84 79 1 
121i 
294 13 028 NORVEGE 1711 161 103 871 1 1 475 74 25 
060 POLEN 6614 1448 4410 515 10 102 060 POLOGNE 5675 1087 3704 437 14 313 120 
248 SENEGAL 2307 81 2028 14 49 135 248 SENEGAL 6965 265 5906 30 176 588 
257 GUINEA-BISS. 91 47 
121i 
38 6 
35 
257 GUINEE-BISS. 258 1!i 123 116 19 390 SUEDAFRIKA 396 17 202 13 
15 t:i 
390 AFR. DU SUD 735 474 183 12 
38 
4l 
400 USA 1423 42 1128 
55 
2 223 400 ETATS-UNIS 3419 124 2985 3 237 32 
404 KANADA 2679 159 1327 32 162 714 230 404 CANADA 3534 235 2064 88 36 236 636 239 
406 GROEN LAND 908 
10:i 
7 901 406 GROENLAND 1503 
:i 9 1494 448 KUBA 103 1 
57 
448 CUBA 207 
ai 205 504 PERU 379 95 209 18 504 PERDU 330 181 47 15 
524 URUGUAY 415 119 71 16 
55 
140 i 69 524 URUGUAY 416 118 86 18 114 80 528 ARGENTINIEN 18199 10761 5300 275 411 945 445 528 ARGENTINE 17609 10236 5188 259 54 43:i 930 4 505 
662 PAKISTAN 185 25 158 2 662 PAKISTAN 440 eo 375 5 
43 
44 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
U~prung I Mangen 1000 kg Quant~6s U~prung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeu~ 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Denmark Origine Nimexe I peutschlandj France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 !tali a UK 
0301.97 0301.97 
680 THAILAND 84 84 
4:i 
680 THAI LANDE 136 136 
58 706 SINGAPUR 85 5 42 4 5 706 SINGAPOUR 114 1:i 56 8 728 SUEDKOREA 162 130 18 728 COREE DU SUD 345 290 
24 
12 22 
732 JAPAN 1460 572 830 18 15 25 732 JAPON 2658 2 958 1604 27 43 
804 NEUSEELAND 247 228 19 804 NOUV.ZELANDE 555 537 17 1 
1000 WELT 81426 16808 19769 16484 868 2204 6110 626 1897 1000 MONDE 99794 18168 29413 34272 1720 4448 8174 910 2703 
1010 INTRA-EO 23283 2828 3669 13132 681 1202 1708 438 67 1010 IN TRA-CE 60698 6646 11919 3011111 1199 2678 3918 812 77 
1011 EXTRA-EO 38121 12980 18178 2332 297 1002 3402 90 1840 1011 EXT RA-CE 49133 12811 23429 3721 621 1871 4268 98 2828 
1020 KLASSE 1 8453 388 3641 1407 81 310 2221 82 323 1020 CLASSE 1 14901 668 7255 2763 103 497 3096 93 426 
1021 EFTA-LAENDER 1696 162 84 374 15 102 845 82 32 1021 AELE 3052 277 110 871 28 178 1432 93 63 
1030 KLASSE 2 22931 11143 8107 309 206 564 1181 7 1414 1030 CLASSE 2 28308 10856 12429 316 404 1061 1169 4 2079 
1031 AKP (59) 2414 81 2087 14 91 141 
10:i 
1031 ACP (59) 7251 265 6054 30 295 607 
121 1040 KLASSE 3 6737 1448 4430 617 10 129 1040 CLASSE 3 5922 1087 3745 642 14 313 
0301.98 FISCHLEBERN. -ROGEN UNO ·MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.98 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES 
004 DEUTSCHLAND 454 
296 ,. i 8 154 454 
004 RF ALLEMAGNE 192 
40:i 30 18 1 i 2 13i 
190 
008 DAENEMARK 461 
:i 
008 DANE MARK 659 4 
400 USA 6 
i 2 1 ,. 400 ETATS.UNIS 
149 3 59 38 49 
6:i ,. 404 KANADA 51 48 404 CANADA 105 41 
1000 WELT 12S8 377 28 4 13 13 268 697 1000 MONDE 1681 628 183 182 18 80 281 1 330 
1010 INTRA-EO 1034 3&0 8 2 13 1 208 464 1010 INTRA.CE 1033 448 811 78 18 21 198 1 180 
1011 EXTRA-EO 264 27 22 2 12 48 143 1011 EXTRA.CE 648 82 107 84 70 88 140 
1020 KLASSE 1 198 27 22 2 12 48 87 1020 CLASSE 1 466 82 104 84 70 65 61 
1021 EFTA-LAENDER 123 24 2 9 1 87 1021 A E L E 147 36 7 22 20 2 60 
0301.88 FISCHLE8ERN. -ROGEN UNO -MILCH, GEFROREN 0301.99 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS. CONGELES 
006 VER.KOENIGR. 181 15 
204 
166 006 ROYAUME-UNI 142 33 
374 
109 
024 ISLAND 1138 134 800 024 ISLANDE 1436 294 768 
025 FAEROER 305 Hi 38 ali 305 025 ILES FEROE 235 14 64 129 
235 
028 NORWEGEN 1082 944 028 NORVEGE 877 670 
400 USA 129 2 66 61 400 ETATS.UNIS 520 4 453 63 
404 KANADA 802 5 64 733 404 CANADA 933 6 61 866 
1000 WELT 3904 48 337 4 7 1108 2406 1000 MONDE 4808 48 988 9 6 6 1486 1988 
1010 INTRA-EO 372 22 34 
4 
7 23 288 1010 INTRA.CE 3110 23 87 4 6 2 46 204 
1011 EXTRA-EO 3633 23 304 1083 2119 1011 EXTRA.CE 4186 2& 888 4 3 1440 1794 
1020 KLASSE 1 3469 23 303 1083 2060 1020 CLASSE 1 4050 25 884 1 1440 1700 
1021 EFTA-LAENDER 2231 15 173 288 1755 1021 A E L E 2354 14 370 1 503 1466 
0302 FISCHE, GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE; FISCHE. 0302 POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES. MEME 
GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERINGE. GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0302.01 HARENGS. SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
003 NIEDERLANDE 13399 11930 396 50 
4348 
973 33 14 3 003 PAYS-BAS 17202 15155 470 102 
2984 
1426 35 10 4 
006 VER.KOENIGR. 5123 290 449 2 1 
275 
33 006 ROYAUME-UNI 3557 228 333 4 1 20i 7 007 I ALAND 8644 1577 1611 55 5126 
7 
007 lALANDE 6425 1238 1215 52 3713 
9 008 DAENEMARK 3382 87 6 3281 1 
357 
008 DANEMARK 2993 94 7 2883 26i 024 ISLAND 611 254 
1i 
024 ISLANDE 475 213 
18 i 028 NORWEGEN 237 57 
457 5 1 167 028 NORVEGE 235 61 289 :i 154 404 KANADA 1868 156 124 1126 404 CANADA 1153 113 96 652 
1000 WELT 33428 14388 2698 110 13333 986 1448 66 628 1000 MONDE 32211 17123 2141 188 8981 1438 812 26 422 
1010 INTRA-EO 30881 13888 2483 110 12873 980 309 &6 3 1010 INTRA-CE 30312 18723 2028 188 9888 1438 242 2& 4 
1011 EXTRA-EO 2748 480 137 481 6 1140 62& 1011 EX TRA-CE 1888 400 11& 283 3 870 418 
1020 KLASSE 1 2746 480 136 461 5 1139 525 1020 CLASSE 1 1895 400 114 293 3 668 417 
1021 EFTA-LAENDER 874 323 12 3 12 524 1021 A E L E 741 286 18 4 17 416 
0302.03 KASELJAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 0302.03 MORUES. SECHEES, NON SALEES 
024 ISLAND 1175 1 1174 024 IS LANDE 6069 5 6064 
7 025 FAEROE A 31 
28 28 
30 
72 250 40 
1 025 ILES FEROE 165 
150 17l 
158 
3s:i 925 174 028 NORWEGEN 4176 3754 4 028 NORVEGE 27548 25751 14 
406 GROENLAND 524 524 406 GROEN LAND 1274 1274 
1000 WELT &927 38 29 4988 76 261 40 1 628 1000 MONDE 36180 180 177 32034 371 928 174 129& 
1010 INTRA-EO 17 3 
21i 
9 3 1 40 1 628 1010 INTRA.CE 80 18 177 81 7 3 174 1286 1011 EXTRA-EO 6811 33 4988 72 260 1011 EXT RA-CE 36070 182 31973 384 9211 
1020 KLASSE 1 5385 31 29 4958 72 250 40 5 1020 CLASSE 1 33791 158 177 31973 363 925 174 21 
1021 EFTA-LAENDER 5354 31 29 4928 72 250 40 4 1021 A E L E 33626 158 177 31815 363 925 174 14 
1030 KLASSE 2 525 1 524 1030 CLASSE 2 1278 4 1274 
0302.06 KABELJAU, GETROCKNET UNO GESALZEN (KLIPPFISCH) 0302.0& MORUES. SECHEES ET SALEES 
002 BELG.-LUXBG. 87 87 
3:i 9 
002 BELG.-LUXBG. 228 228 
6:i 24 7 006 VER.KOENIGR. 79 
:i 
26 11 006 ROYAUME-UNI 166 
6 
72 
2334 008 DAENEMARK 1051 47 99i 
10 
9 008 DANE MARK 2449 94 
26 
15 
024 ISLAND 2238 405 1823 024 ISLANDE 4344 831 3487 
025 FAEROER 488 
1o48 6135 
488 
274 207 ,. sri 025 ILES FEROE 888 3o55 15417 887 70:i i 1 028 NORWEGEN 11221 3467 028 NORVEGE 28563 8596 591 199 
042 SPANIEN 826 315 511 042 ESPAGNE 1869 758 1111 
056 SOWJETUNION 340 340 056 U.R.S.S. 510 510 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I j Ireland I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. J I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0302.0& 0302.06 
404 KANADA 2226 6 437 1694 89 404 CANADA 5113 14 931 3970 198 
1000 WELT 18738 10&9 7497 937& 307 318 24 11 146 1000 MONDE 44&08 3079 18421 21049 787 849 42 7 294 
1010 INTRA-EO 1288 4 183 1019 33 13 23 11 1010 INTRA.CE 3020 10 481 2408 83 33 40 7 
1011 EXTRA-EO 174&1 10&& 7314 83&8 274 308 1 14& 1011 EXTRA.CE 4149& 3089 17980 18842 703 81& 2 294 
1020 KLASSE 1 17055 1054 7314 8016 274 306 1 90 1020 CLASSE 1 40880 3069 17960 18132 703 815 2 199 
1021 EFTA-LAENDER 13496 1048 6562 5305 274 217 1 89 1021 AELE 32973 3055 16270 12127 703 617 2 199 
1040 KLASSE 3 340 340 1040 CLASSE 3 510 510 
0302.07 KABEL.JAU, OESAL2EN. NICHT OETROCKNET. ODER IN 8AL2LAKE 0302.07 MORUEB. NON BECHEEB. SALEEB OU EN SAUMURE 
004 DEUTSCHLAND 151 
753 
151 004 RF ALLEMAGNE 419 419 
008 DAENEMARK 1992 1239 
317 
008 DANEMARK 3858 1264 2594 
465 024 ISLAND 6046 295 5434 024 ISLANDE 11841 588 10788 
240:i 025 FAEROER 6568 1 721 4151 151 1544 025 ILES FEROE 11503 
3 
1378 7529 194 
028 NORWEGEN 5866 1 1054 4811 
233 
028 NORVEGE 13855 1965 11887 
320 400 USA 233 
1433 16 
400 ETATS-UNIS 320 
2117 49 404 KANADA 1449 
4247 
404 CANADA 2166 
4446 406 GROEN LAND 4247 406 GROENLAND 4446 
1000 WELT 28&91 2 4288 1&810 488 2 8023 1000 MONDE 49471 3 73&8 33280 \ 868 3 7188 
1010 INTRA-EO 2182 i 783 1397 2 802:i 1010 INTRA.CE 4341 :i 1311 3027 ; 85B 3 7188 1011 EXTRA-EO 24408 3603 14412 488 1011 EXTRA.CE 44131 8049 30263 
1020 KLASSE 1 20161 2 3503 14412 468 1776 1020 CLASSE 1 39684 3 6048 30253 658 2722 
1021 EFTA-LAENDER 11912 1 1349 10245 317 
4247 
1021 AELE 25696 3 2553 22675 465 
4446 1030 KLASSE 2 4247 1030 CLASSE 2 4447 1 
0302.1& SARDELLEN. KEIN FILET. GESAL2EN. IN 8AL2LAKE ODER GETROCKNET 0302.16 ANCHOIS NON EN FILETS, BALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANKREICH 276 37 238 1 
e:i 
001 FRANCE 289 29 
700 
258 2 
005 IT ALIEN 851 58 706 
255:i 18 
5 005 ITALIE 855 62 
7457 
9 84 
042 SPANIEN 2780 144 27 39 042 ESPAGNE 7785 217 53 21 37 
050 GRIECHENLAND 70 39 31 
:i 050 GRECE 111 53 58 5 204 MAROKKO 501 499 204 MAROC 457 452 
208 ALGERIEN 190 190 208 ALGERIE 180 180 
212 TUNESIEN 86 86 212 TUNISIE 113 113 
209 17 528 ARGENTINIEN 291 112 164 15 528 ARGENTINE 349 123 
1000 WELT &087 28& 1883 2974 18 8 141 1000 MON DE 102&9 381 1702 7993 21 11 160 1 
1010 INTRA-EO 1163 101 708 2&8 8 82 1010 INTRA.CE 1227 10& 700 327 11 84 ; 1011 EXTRA-EO 3927 184 960 2718 18 &9 1011 EXTRA.CE 9028 276 996 7888 21 87 
1020 KLASSE 1 2850 182 59 2552 18 39 1020 CLASSE 1 7899 271 112 7457 21 38 ,. 1030 KLASSE 2 1076 2 891 164 19 1030 CLASSE 2 1126 5 883 209 28 
0302.17 GEMEINE HEILBUTTE, GETROCKNET, GESAL2EN ODER IN 8AL2LAKE, 0302.17 FLETANB COMMUNS BECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS 
KEIN FILET 
1000 WELT 78 12 48 20 1000 MONDE 2& 3 1 14 7 
1010 INTRA-EO 20 
12 
20 1010 INTRA.CE 8 
:i 
1 7 
1011 EXTRA-EO &8 48 1011 EXTRA.CE 17 14 
0302.18 LACHSE. GESAL2EN ODER IN 8AL2LAKE, KEIN FILET 0302.18 SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 WELT 39 & 2 6 23 4 1000 M 0 N DE 107 19 & 24 2 23 13 21 
1010 INTRA-EO 29 6 2 1 22 4 1010 INTRA.CE 88 ui & 24 2 4 12 21 1011 EXTRA-EO 9 4 1011 EXTRA.CE 41 20 2 
0302.19 FIBCHE. GEBAL2EN. IN BAL2LAKE ODER GETROCKNET. KEIN FILET U. 0302.19 POISSON& BECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET SF 
AUBGEN. HERINGE,KABELJAU.SARDELLEN.GEMEINE HEILBUTTE,LACHSE HARENGS. MORUES, ANCHOIS, FLETANS COMMUNS, SAUMONB 
008 DAENEMARK 302 284 18 
:i 008 DANE MARK 361 322 37 2 4 024 ISLAND 933 824 95 12 024 ISLANDE 1314 1204 91 16 
025 FAEROER 560 206 
234 
61 304 025 ILES FEROE 480 141 
280 .j 42 297 028 NORWEGEN 1377 1138 1 2 2 028 NORVEGE 1164 866 8 6 
042 SPAN IEN 271 60 211 
195 
042 ESPAGNE 306 31 276 
276 406 GROEN LAND 196 i ,. 29 406 GROEN LAND 276 49 3 740 HONG KONG 43 11 740 HONG-KONG 292 45 196 
1000 WELT 4079 2247 B88 &4 124 82 183 17 604 1000 MONDE &067 2389 114& 78 241 &8 &111 31 688 
1010 INTRA-EO 464 14 288 18 43 66 21 17 
6cM 
1010 INTRA.CE 621 28 333 38 30 41 22 31 &ali 1011 EXTRA-EO 3824 2234 699 38 81 7 183 1011 EXTRA.CE 4630 2343 806 40 212 16 630 
1020 KLASSE 1 3218 2230 558 36 3 83 308 1020 CLASSE 1 3419 2267 674 35 21 2 112 308 
1021 EFTA-LAENDER 2348 1962 331 36 1 ,. 14 4 1021 A E L E 2517 2071 373 35 4 5 
23 11 
1030 KLASSE 2 389 3 38 77 74 196 1030 CLASSE 2 1035 64 116 6 183 384 277 
0302.21 KABEL.IAUFILETS, GEBAL2EN. IN 8AL2LAKE ODER GETROCKNET 0302.21 FILETS DE MORUEB. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
004 DEUTSCHLAND 208 207 1 004 RF ALLEMAGNE 670 ,. 569 1 ,. 38 006 VER.KOENIGR. 42 22 3 
6 
17 006 ROYAUME-UNI 143 97 6 
1:i 008 DAENEMARK 891 18 414 453 008 DANEMARK 2284 32 1055 1185 
024 ISLAND 1223 36 1187 
8 
024 ISLANDE 3518 99 3419 i 025 FAEROER 2175 
22 
2167 025 ILES FEROE 4193 
58 
4191 
028 NORWEGEN 3298 3271 5 028 NORVEGE 9311 9242 11 
400 USA 193 
54 
193 400 ETATS-UNIS 452 452 
404 KANADA 54 7i 404 CANADA 151 151 113 406 GROEN LAND 72 406 GROEN LAND 113 
45 
46 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantn6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia J Nederland! Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0302.21 0302.21 
1000 WELT 8183 20 648 7310 3 1 8 17 278 1000 MONDE 20802 38 1412 18711 7 8 12 38 678 
1010 INTRA-EG 1188 20 436 884 3 1 8 17 1010 INTRA-CE 3083 38 1103 1868 7 8 12 38 
1011 EXTRA-EG 7018 113 8826 278 1011 EXTRA-CE 17738 308 18882 &78 
1020 KLASSE 1 6944 113 6625 206 1020 CLASSE 1 17625 308 16852 465 
1021 EFTA-LAENDER 4521 58 4458 5 1021 A E L E 12829 157 12661 11 
1030 KLASSE 2 72 72 1030 CLASSE 2 114 1 113 
0302.26 LACHSFILETS. GESAL2EN ODER IN SAL2LAKE 0302.26 FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
1000 WELT 12 3 4 3 2 1000 M 0 N DE 73 11 1 28 19 14 
1010 INTRA-EG 8 3 3 3 2 1010 INTRA-CE 66 11 1 24 18 14 1011 EXTRA-EG 3 1 1011 EXTRA-CE 17 3 
0302.28 FISCHFILETS. AUSGEN. KASEWAU- UNO LACHSFILETS. GETROCKNET. 0302.28 FILETS DE POISSON&. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. SF DE 
GESAL2EN ODER IN SAL2LAKE MORUES ET DE SAUMONS 
001 FRANKREICH 68 52 16 001 FRANCE 179 132 42 5 
003 NIEDERLANDE 1306 1294 8 4 003 PAYS-BAS 3027 3006 9 12 
006 VER.KOENIGR. 321 225 
80 
6 66 1 24 006 ROYAUME-UNI 653 495 15 96 2 46 
007 !ALAND 9B1 480 417 4 007 lALANDE 1332 699 s:i 535 5 
008 DAENEMARK 72 47 7 1i 1 008 DANEMARK 316 264 9 41 i 
024 ISLAND 872 871 1 024 ISLANDE 1507 1505 2 
025 FAEROE A 214B 1 B62 286 025 ILES FEROE 3516 3247 269 
042 SPANIEN 145 117 28 042 ESPAGNE 413 334 79 
400 USA 286 286 i 400 ETATS-UNIS 479 479 404 KANADA 682 655 20 404 CANADA 952 920 12 20 
1000 WELT 8889 6808 113 40 628 8 88 38 288 1000 MON DE 12883 11126 184 108 764 17 134 70 273 
1010 INTRA-EG 2780 2103 103 38 482 8 8 38 
288 
1010 INTRA-CE 6819 4819 143 99 864 17 17 70 272 1011 EXTRA-EG 4198 3806 10 1 38 68 1011 EXTRA-CE 7044 8608 41 8 100 117 
1020 KLASSE 1 4151 3805 7 29 22 28B 1020 CLASSE 1 6901 6506 12 83 28 272 
1021 EFTA-LAENDER B90 B86 i ,. 1 1 2 1021 AELE 1538 1526 2 7 3 1030 KLASSE 2 47 8 36 1030 CLASSE 2 139 2i 8 15 89 
0302.31 HERINGE.GERAEUCHERT 0302.31 HARENGS FUMES 
001 FRANKREICH 163 142 20 1 001 FRANCE 624 546 76 2 
002 BELG.-LUXBG. 54 24 20 
ei 10 65 002 
BELG.-LUXBG. 115 55 41 
s9 
Hi 
:i 003 NIEDERLANDE 717 585 5 1 003 PAYS-BAS 1556 1295 16 144 
006 VER.KOENIGR. 859 3 788 6 1 61 006 ROYAUME-UNI 2371 14 2253 12 3 e9 
007 I ALAND 89 33 56 007 lALANDE 165 
as 
73 si 
008 DAENEMARK 63 37 12 1 
9 
12 1 OOB DANE MARK 160 40 2 26 3 
028 NORWEGEN 56 
26 
38 9 028 NORVEGE 123 
2:i 
90 15 18 
404 KANADA 220 6 1B8 404 CANADA 247 5 219 
1000 WELT 2268 846 121 1028 48 88 267 81 1000 MONDE 6489 1440 272 2890 88 262 338 89 
1010 INTRA-EG 1860 846 78 991 17 88 68 81 1010 INTRA-CE 6006 1439 194 2800 32 262 88 89 
1011 EXTRA-EG 293 28 38 31 198 1011 EXTRA-CE 408 24 90 66 239 
1020 KLASSE 1 293 26 3B 31 198 1020 CLASSE 1 407 23 90 55 239 
1021 EFTA-LAENDER 56 3B 9 9 1021 AELE 123 90 15 18 
0302.33 LACHSE.GERAEUCHERT 0302.33 SAUMONS FUMES 
001 FRANKREICH 282 22 102 
:i 
144 13 1 001 FRANCE 3509 199 
5 
1328 1 1692 282 7 
002 BELG.-LUXBG. 16 9 4 4 35 002 BELG.-LUXBG. 277 175 57 38 2 003 NIEDERLANDE 172 60 73 003 PAYS-BAS 2862 948 72 1363 
6 
478 
:i 
1 4 004 DEUTSCHLAND 23 9 1 13 004 RF ALLEMAGNE 38B 151 10 215 
s:i 006 VER.KOENIGR. 141 11 68 15 i 29 
9 
16 006 ROYAUME-UNI 2452 157 1358 298 22 524 
152 007 I ALAND 49 21 3 2 3 11 007 lALANDE 739 303 39 33 41 171 
008 DAENEMARK 975 537 156 90 5 176 11 008 DANEMARK 13515 6726 2890 1074 76 2644 105 
028 NORWEGEN 59 39 2 16 1 1 028 NORVEGE 667 490 30 129 11 5 2 
9 030 SCHWEDEN 11 7 2 1 1 030 SUEDE 126 74 27 11 5 
:i 404 KANADA 22 7 15 404 CANADA 296 81 213 
1000 WELT 1764 714 246 318 14 408 36 17 3 1000 MONDE 24832 9189 4818 4620 198 6740 673 96 20 
1010 INTRA-EG 1868 880 238 288 13 407 34 17 2 1010 INTRA-CE 23766 8608 4620 4186 183 6726 648 96 10 
1011 EXTRA-EG 87 64 8 32 1 1 2 1 1011 EXT RA-CE 1174 880 84 366 18 14 26 10 
1020 KLASSE 1 96 54 5 32 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 1158 660 81 354 16 14 23 10 
1021 EFTA-LAENDER 70 46 4 17 1 1 1 1021 A E L E 809 576 58 141 16 6 3 9 
0302.39 FISCHE. GERAEUCHERT. AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 0302.39 POISSON& FUMES. EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
001 FRANKREICH 35 4 6 
14 
23 2 001 FRANCE 344 51 33 248 12 
002 BELG.-LUXBG. 74 3 57 
239 
002 BELG.-LUXBG. 149 10 91 
30 
48 
003 NIEDERLANDE 3441 3152 23 1:i 14 003 PAYS-BAS 5051 4202 104 646 67 i 
004 DEUTSCHLAND 22 
8 
8 1 12 1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 102 42 8 46 6 
9 006 VER.KOENIGR. 1656 192 95 213 4 
438 
1139 006 ROYAUME-UNI 3274 17 552 154 404 17 10os 2121 008 DAENEMARK 993 211 65 27 19 233 008 DANEMARK 3664 759 268 127 108 1393 
025 FAEROER 116 
:i 116 025 ILES FEROE 321 i -j 321 804 NEUSEELAND 52 50 B04 NOUV.ZELANDE 123 115 
1000 WELT 8477 3388 368 141 289 602 876 1139 6 1000 MONDE 13366 6100 1088 362 873 2338 1868 2123 14 
1010 INTRA-EG 8281 3378 346 141 267 488 497 1139 6 1010 INTRA-CE 12871 6039 1067 362 810 2316 1188 2121 11 
1011 EXTRA-EG 217 10 13 12 3 178 1 1011 EXT RA-CE 881 81 41 83 21 491 1 3 
1020 KLASSE 1 207 9 10 9 3 175 1 1020 CLASSE 1 634 53 28 58 18 473 1 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origin& Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I. Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0302.80 FISCHLEBERN. FISCHROGEN UND FISCHMILCH. GESALZEN. IN SALZ- 0302.80 FOIES. OEUFS ET LAITANCES. SALES. EN SAUMURE.SECHES OU FUMES 
LAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
008 DAENEMARK 460 457 1 2 
9 
008 DANE MARK 1024 1006 2 11 5 
1:i 1574 024 ISLAND 1484 509 127 21 818 024 ISlANDE 2956 1053 268 48 
028 NORWEGEN 151 86 10 55 028 NORVEGE 318 189 23 
8 
108 
400 USA 55 3 2 50 400 ETATS-UNIS 192 50 42 94 
404 KANADA 293 113 8 172 404 CANADA 577 215 27 335 
406 GROEN lAND 300 300 406 GROEN lAND 482 482 
1000 WELT 2818 1180 189 3 26 44 1396 1000 MONDE 6782 2626 470 28 1 84 94 7 2693 
1010 INTRA-EO 480 489 4 1 3 3 1010 INTRA-CE 1113 1018 68 12 ,. 14 12 1 
269:i 1011 EXTRA-EO 2338 710 188 2 22 41 1396 1011 EXTRA-CE 4889 1607 414 18 60 82 8 
1020 KlASSE 1 2034 710 166 22 41 1095 1020 ClASSE 1 4178 1507 414 8 1 50 82 6 2110 
1021 EFTA-LAENDER 1653 594 156 
:i 21 9 873 1021 A E L E 3327 1241 344 i 48 13 1681 1030 KLASSE 2 302 300 1030 ClASSE 2 489 482 
0302.70 FISCHMEHL 0302.70 FARINES DE POISSONS 
028 NORWEGEN 73 4 50 10 6 3 028 NORVEGE 336 39 193 55 24 25 
1000 WELT 174 29 63 11 7 3 47 24 1000 MONDE 393 60 206 69 26 26 21 8 
1010 INTRA-EO 78 26 3 1 
:i 
47 
24 
1010 INTRA-CE 44 10 12 1 21 8 1011 EXTRA-EG 98 4 60 11 8 1011 EXTRA-CE 348 39 193 69 24 26 
1020 KLASSE 1 74 4 50 11 6 3 1020 CLASSE 1 340 39 193 59 24 25 
1021 EFTA-LAENDER 74 4 50 11 6 3 1021 A E L E 340 39 193 59 24 25 
0303 KREB8- UND WEICHTIERE. FRISCH. GEKUEHLT. GEFROREN. GETROCK- 0303 CRUST ACES ET MOLLUSQUES. YC. COOUILLAGES. FRAIS. REFRIGERES. 
NET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER. NUR CONGELES. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. CRUST ACES NON DECOR-
IN WASSER GEKOCHT TIQUES.SIMPLEMENT CUlTS A L'EAU 
0303.12 LANGUSTEN 0303.12 LANGOUSTES 
001 FRANKREICH 202 46 
8 
15 
4 
141 001 FRANCE 2164 449 6i 174 8 1541 002 BELG.-LUXBG. 18 6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 
150 75 
:i 5 003 NIEDERLANDE 19 1 16 i 003 PAYS-BAS 1B2 12 163 2 005 IT ALIEN 34 
:i 27 :i :i 005 ITALIE 376 290 84 006 VER.KOENIGR. 77 71 
10 
006 ROYAUME-UNI 642 13 589 21 1 18 
100 007 I ALAND B4 5 6B 1 007 lALANDE 893 56 730 
195 
7 
204 MAROKKO 125 2 107 16 i 204 MAROC 1565 19 1351 80 248 SENEGAL 77 67 3 248 SENEGAL 789 684 25 
329 ST. HELENA 52 52 329 STE.HELENE 690 690 
.j 370 MADAGASKAR 35 35 370 MADAGASCAR 290 286 
372 REUNION 78 78 
:i i 372 REUNION 896 139 896 30 195 390 SUEDAFRIKA 334 12 297 
8 
15 390 AFR. DU SUD 2B21 2394 i 63 400 USA 19 7 5 1 400 ETATS-UNIS 138 70 56 2 
359 
3 
448 KUBA 1280 8 1202 40 30 448 CUBA 14272 86 13477 350 
453 BAHAMAS 118 2 116 453 BAHAMAS 1387 23 1363 1 
454 TURKS.CAICOS 24 2 24 454 TURKS,CAICOS 289 289 508 BRASILIEN 20 18 
6 
508 BRESIL 173 17 156 
38 664 INDIEN 92 5 81 664 IN DE 825 48 739 
800 AUSTRALIEN 43 40 3 800 AUSTRALIE 437 3 412 22 
:i 804 NEUSEELAND 10 9 1 804 NOUV.ZELANDE 123 119 2 
1000 WELT 2818 112 2383 101 21 191 28 2 1000 MON DE 29738 1120 26161 949 117 2086 301 13 
1010 INTRA-EO 442 84 190 17 12 148 11 2 1010 INTRA-CE 4461 829 1846 198 94 1672 102 13 
1011 EXTRA-EO 2373 48 2172 84 9 46 16 1011 EXTRA-CE 26280 491 23302 762 23 613 199 
1020 KLASSE 1 408 19 351 8 7 8 15 1020 CLASSE 1 3541 213 2985 63 9 72 199 
1030 KLASSE 2 683 21 619 36 7 1030 CLASSE 2 7454 193 6840 339 82 
1031 AKP 159) 242 2 230 3 
:i 7 1031 ACP (59) 2607 28 2468 31 80 1040 KLASSE 3 1282 8 1202 40 30 1040 CLASSE 3 14286 86 13477 350 14 359 
0303.21 LEBENDE HUMMER 0303.21 HOMARDS VIVANTS 
001 FRANKREICH 27 9 
68 
18 001 FRANCE 292 102 
682 
4 11 174 1 
003 NIEDERLANDE 521 17 436 
:i 
003 PAYS-BAS 5276 192 5 
1378 
4397 
006 VER.KOENIGR. 775 43 445 132 152 
18 
006 ROYAUME-UNI 8232 564 4607 1 1652 
114 
32 
007 I ALAND 225 21 148 11 26 1 007 lALANDE 2027 211 1354 107 232 9 
028 NORWEGEN 68 7 13 19 23 6 028 NORVEGE 1064 106 200 
:i 
300 373 85 
204 MAROKKO 48 2 46 7i :i :i 204 MAROC 456 19 434 569 18 400 USA 288 41 30 41 94 400 ETATS-UNIS 2109 322 227 330 627 16 
404 KANADA 1370 173 415 3 432 213 109 25 404 CANADA 10204 1452 3297 27 2935 1784 545 164 
1000 WELT 3339 318 1188 46 888 960 131 39 1000 MON DE 29826 3024 10822 373 6380 9240 883 323 
1010 INTRA-EG 1668 93 882 1 143 838 18 6 1010 INTRA-CE 16932 1102 8867 12 1494 8497 114 68 
1011 EXTRA-EG 1780 226 606 44 646 316 113 33 1011 EXTRA-CE 13890 1923 4181 380 3888 2743 670 287 
1020 KLASSE 1 1728 221 459 44 544 315 112 33 1020 CLASSE 1 13404 1882 3726 358 3862 2743 566 267 
1021 EFTA-LAENDER 68 7 13 19 23 6 1021 A E L E 1066 106 200 
:i 
300 373 87 
1030 KLASSE 2 52 5 46 1 1030 CLASSE 2 483 41 435 4 
0303.23 GANZE HUMMER. TOT 0303.23 HOMARDS ENTIERS. MORTS 
001 FRANKREICH 62 1 
19 
58 3 001 FRANCE 360 12 1 330 17 
007 IRLAND 19 
5:i 2:i 145 
007 lALANDE 111 
218 
111 
15:i 849 685 404 KANADA 1319 885 10 132 71 404 CANADA 6112 3815 45 28i 
1000 WELT 1487 69 948 11 23 203 148 77 1000 MON DE 8914 323 4086 61 164 1308 703 312 
1010 INTRA-EG 136 6 66 71 4 1010 INTRA-CE 729 43 210 2 468 18 
47 
48 
Januar - Dozember 1980 Import Janvier - Dicembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantittls Ursprung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
0303.23 0303.23 
1011 EXTRA-EO 1334 54 892 11 23 132 145 77 1011 EXTRA-CE 8188 280 3855 11 153 860 186 312 
1 020 KLASSE 1 1333 53 892 11 23 132 145 77 1 020 CLASSE 1 6182 278 3864 61 163 849 686 312 
0303.31 HUMMERSTUECKE, GEFROREN 0303.31 HOMARDS. NON ENTlER&. CONGELES 
001 FRANKREICH 20 
ei 4 18 2 001 FRANCE 113 3 :i 3 80 27 3l 404 KANADA 38 10 11 5 404 CANADA 281 67 30 82 78 
608 BRASILIEN 18 1 17 608 BRESIL 193 6 187 
1000 WELT 168 18 13 36 46 35 8 8 1000 MONDE 1127 138 8 94 314 2&9 237 31 47 
1010 INTRA-EO 60 8 
13 
5 28 7 8 i 1010 INTRA-CE 317 5I 1 94 37 145 48 31 1011 EXTRA-EO 108 10 30 19 28 1011 EXTRA-CE 810 86 5 277 114 188 47 
1020 KLASSE 1 57 8 2 4 12 23 8 1020 CLASSE 1 399 69 3 7 33 90 160 47 
1030 KLASSE 2 51 1 11 26 8 6 1030 CLASSE 2 396 11 2 87 244 24 27 
0303.33 HUMMERSTUECKE. ANDERE ALS GEFROREN 0303.33 HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES 
001 FRANKREICH 38 1 1 36 001 FRANCE 170 11 8 151 
1000 WELT 85 2 2 1 3 51 2 3 1 1000 MONDE 388 28 11 9 19 283 13 22 1 
1010 INTRA-EO 58 2 2 1 
3 
47 1 3 1010 INTRA-CE 317 28 11 8 242 & 22 ; 1011 EXTRA-EO 8 4 1 1011 EXTRA-CE 49 18 21 8 
0303.3& KRASSEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. 0303.36 CRASES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS. CHINOECETES SP. 
P. UND CALLINECTES SAPIDUS P. ET CALLINECTES SAPIDUS 
006 VER.KOENIGR. 133 
17 
132 
ei 6 
1 006 ROYAIJME-UNI 242 234 
11ei 5:i 35 
3 5 
400 USA 59 9 18 1 400 ETATS-UNIS 390 103 77 4 
1000 WELT 278 24 143 1 33 24 49 2 1000 M 0 N DE 813 134 323 1 138 128 177 3 11 
1010 INTRA-EO 17& 4 132 ,. 13 14 11 1 1010 INTRA-CE 37& 28 234 ,. 13 84 30 3 5 1011 EXTRA-EO 99 18 11 20 10 37 1 1011 EXT RA-CE 537 108 88 123 83 147 8 
1020 KLASSE 1 99 19 11 1 20 10 37 1 1020 CLASSE 1 537 108 89 1 123 63 147 6 
0303.37 KRASSEN UNO SUESSWASSERKRESSE. AUSG. KRASSEN DER ARTEN PARA- 0303.37 CRASES ET ECREVISSES. AUTRE& QUE CRASES DES ESPECES PARALI-
LITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP.P. UND CALLIN.SAPIDUS THODES CAMCHATICUS. CHIONOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPI-
DUS 
001 FRANKREICH 265 169 
6 ,. 
5 42 49 ,. 001 FRANCE 1295 1016 5l 
19 158 102 
003 NIEDERLANDE 47 11 
2:i 
26 2 
:i 
003 PAYS-BAS 298 57 12 
3:i 
150 17 
9 
11 
006 VER.KOENIGR. 3704 9 3635 15 20 006 ROYAUME-UNI 6436 81 5262 20 
7 
31 
007 I ALAND 246 
547 
242 
ei :i 4 
4 007 lALANDE 399 1 391 
4 6 008 DAENEMARK 680 
30 
19 008 DANEMARK 1070 1009 
16:i 
16 36 
060 GRIECHENLAND 33 
27 
3 060 GRECE 184 1ei 22 :i 11:i 052 TUERKEI 2231 121 1889 25 133 1 35 052 TURQUIE 6443 452 5305 84 410 
400 USA 101 26 6 11 13 2 28 15 400 ETATS-UNIS 628 184 32 63 87 14 186 63 
404 KANADA 70 12 33 1ei 17 4 4 404 CANADA 437 70 219 300 93 27 28 666 BANGLADESH BO 2 666 8ANGLA DESH 312 12 
1000 WELT 7487 911 &808 138 82 247 116 2 83 1000 MON DE 17027 2878 11888 630 274 900 399 8 271 
1010 INTRA-EO 4888 741 3898 8 30 8B 75 2 27 1010 INTRA-CE 8845 2188 5783 28 88 338 182 9 83 
1011 EXTRA-EO 2820 170 2011 128 62 180 41 57 1011 EXTRA-CE 8382 788 5875 &03 208 &83 237 208 
1020 KLASSE 1 2491 162 1977 47 48 160 41 56 1020 CLASSE 1 7900 729 5799 168 200 561 237 206 
1030 KLASSE 2 126 6 34 82 4 1030 CLASSE 2 465 46 75 336 8 2 
0303.43 GARNELEN 0303.43 CREVETTES 
001 FRANKREICH 1062 358 30 76 279 267 16 37 001 FRANCE 6720 2048 
104:i 
144 454 1699 2219 95 61 
002 BELG.-LUXBG. 821 48 368 
15 
189 
1128 
213 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2624 190 
3ei 
461 820 1 10 
003 NIEDERLANDE 8616 1766 3926 
433:i 
995 1 194 003 PAYS-BAS 22278 3605 9116 6571 3708 6 234 
004 DEUTSCHLAND 5223 
26 
37 26 197 360 
38:i 
271 004 RF ALLEMAGNE 6871 207 37 5216 321 723 
1944 
367 
006 VER.KOENIGR. 842 225 53 92 41 22 006 ROYAUME-UNI 3342 172 473 186 286 169 
106:i 
122 
007 !ALAND 314 1 47 8 
379 
258 007 lALANDE 1440 2 352 
30Hi 
23 
008 DAENEMARK 13302 1796 6916 1246 974 1992 
29 
008 DANEMARK 25658 2100 13811 1396 788 4553 
024 ISLAND 504 12 284 2 9 
289 
168 024 IS LANDE 1720 72 643 5 57 757 186 
025 FAEROER 14787 42 2928 301 424 1162 9641 025 ILES FEROE 26260 68 5995 718 923 594 2576 15386 
028 NORWEGEN 778 39 221 27 10 3 237 241 028 NORVEGE 1413 93 353 67 20 12 538 330 
030 SCHWEDEN 86 3 
7 
46 1 36 030 SUEDE 246 9 
76 
79 4 154 
042 SPAN IEN 180 115 58 042 ESPAGNE 775 2 881 17 
050 GRIECHENLAND 63 50 3 050 GRECE 245 236 9 
052 TUERKEI 76 
249 
67 9 052 TUROUIE 500 
20:i 
480 40 
1270 056 SOWJETUNJON 3010 
184 
763 ,. 199B 058 U.R.S.S 2077 13B:i 
604 
212 TUNES! EN 797 4 808 ?12 TUNISIE 5945 32 4516 
70:i 
14 
248 SENEGAL 4281 29 3919 161 132 40 ?4B SENEGAL 23462 147 21870 888 255 
257 GUINEA-BISS. 89 6 66 17 6 257 GUINEE-BISS. 511 48 339 124 35 1024 264 SIERRA LEONE 307 
9 
99 
ei 
202 264 SIERRA LEONE 1472 
85 
413 
268 LIBERIA 537 464 
:i 
56 268 LIBERIA 3246 2B90 55 236 
272 ELFENBEINK. 211 199 9 272 COTE IVOIRE 1115 105B 27 30 
284 BENIN 23 23 
:i 
284 BENIN 104 104 Hi 314 GABUN 1311 1309 314 GABON 7075 
12:i 
7057 
366 MOSAMBIK 452 17 435 368 MOZAMBIQUE 2635 2512 
370 MADAGASKAR 415 i 346 14 89 370 MADAGASCAR 2234 1933 ei 26 301 400 USA 113 20 1 1 75 ,. 400 ETATS-UNIS 200 11 34 1 120 
:i 404 KANADA 69 
ei 
1B 
45 
1 49 404 CANADA 131 
16 
20 
96 
1 107 
406 GROENLAND 11635 561 11 46 10864 406 GROEN LAND 19600 1022 26 102 1B339 
412 MEXIKO 61 30 31 412 MEXIOUE 286 199 87 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Dlicembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0303.43 0303.43 
440 PANAMA 86 1 85 440 PANAMA 373 5 368 
448 KUBA 1228 
114 
1228 448 CUBA 5486 69i 5486 463 KAIMANINSELN 114 
ti 
463 ILES CAYMAN 697 
492 SURINAM 29 3B 23 :i 492 SURINAM 176 11ti 153 23 i 508 BRASILIEN 181 141 2 508 BRESIL 854 669 2 
616 IRAN 169 21 45 83 
24 
20 616 IRAN 644 78 177 317 
68 124 
72 
662 PAKISTAN 601 2 184 10 76 305 662 PAKISTAN 1694 12 373 24 1093 
664 INDIEN 6011 76 480 411 1232 397 3414 1 664 IN DE 16969 553 2115 1418 3489 941 8448 5 
666 BANGLADESH 2164 267 72 343 590 411 481 666 BANGLADESH 11459 1913 307 1298 3104 2174 2663 
669 SRI LANKA 34 5 8 7 14 669 SRI LANKA 172 
74 
18 62 52 40 
676 BIRMA 39 13 179 26 715 676 BIRMANIE 167 eoi 1429 93 2575 680 THAILAND 1759 339 382 113 31 680 THAILANDE 7795 2600 332 52 
700 INDONESIEN 658 59 136 32 116 271 44 
20 
700 INDONESIE 3567 406 770 144 603 1433 211 
701 MALAYSIA 596 9 143 266 72 6 80 701 MALAYSIA 2028 33 674 800 165 9 296 50 1 
706 SINGAPUR 142 10 26 55 31 20 706 SINGAPOUR 638 76 141 188 166 
704 
67 
720 CHINA 1793 546 167 5 678 74 319 4 720 CHINE 13256 4298 952 26 5232 2020 24 
732 JAPAN 15 14 1 732 JAPON 117 3 110 4 
118 3:i 736 TAIWAN 370 28 88 216 26 12 736 T'AI-WAN 909 111 328 320 
740 HONGKONG 183 9 149 3 22 740 HONG-KONG 694 51 
268 2e8 
545 18 79 1 
800 AUSTRALIEN 105 1 48 43 13 800 AUSTRALIE 690 9 125 
958 N.ERM.LAEND. 15 15 958 NON DETERMIN 106 106 
1000 WELT 88348 6828 24888 8434 9673 4297 13818 420 21310 1000 MONDE 239328 19487 82137 22982 24060 16187 38363 2098 36074 
1010 INTRA-EG 30191 3989 11623 1388 6873 2824 4088 400 628 1010 INTRA-CE 88929 8142 26028 3417 7860 8638 13116 2048 796 
1011 EXTRA-EG 68138 1839 13128 6086 3900 1873 9729 20 20784 1011 EXTRA-CE 170293 11328 67004 19688 18200 8829 26239 60 34279 
1020 KLASSE 1 16767 99 3642 561 460 293 1800 9912 1020 CLASSE 1 32321 268 8089 2005 1035 607 4412 15905 
1021 EFTA-LAENDER 1368 54 505 75 20 3 441 
20 
270 1021 A E L E 3379 175 996 151 80 12 1449 516 
1030 KLASSE 2 33316 946 9295 2509 2763 1306 5612 10865 1030 CLASSE 2 117125 6557 47941 11443 9933 5317 17537 50 18347 
1031 AKP (59) 7281 45 6451 161 164 68 392 i 
1031 ACP (59) 39631 265 35635 688 922 377 1744 
1040 KLASSE 3 6058 795 191 1996 678 74 2317 1040 CLASSE 3 20845 4500 975 6117 5232 704 3290 27 
0303.60 KRE8STIERE, AUSGEN. LANGUSTEN. HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSER- 0303.60 CRUST ACES, AUTRES QUE LANGOUSTES. HOMARDS, CRASES, 
KREBSE UNO GARNELEN ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FRANKREICH 593 20 
4ti 
487 5 73 8 001 FRANCE 2383 130 1759 37 399 37 1 
002 BELG.-LUXBG. 48 1 i 1 15 002 BELG.-LUXBG. 
143 2 132 1 8 
108 003 NIEDERLANDE 40 18 
9 
003 PAYS-BAS 245 91 46 
004 DEUTSCHLAND 32 
4 1464 
17 1 5 004 RF ALLEMAGNE 191 
4:i 
1 107 11 36 36 
008 VER.KOENIGR. 1838 351 9 5 3 006 ROYAUME-UNI 7528 5247 2177 20 28 16 
007 I ALAND 537 340 122 8 1 66 007 lALANDE 2215 1304 618 7 5 281 
008 DAENEMARK 2397 19 721 1618 9 30 008 DANEMARK 12713 119 3536 8849 47 162 
024 ISLAND 43 2 41 
59 
024 ISLANDE 344 36 
4 
308 
025 FAEROER 60 1 
:i 
025 ILES FEROE 285 2 9 :i 279 030 SCHWEDEN 290 1 1 285 030 SUEDE 1126 4 1110 
048 JUGOSLAWIEN 32 32 048 YOUGOSLAVIE 108 108 
050 GRIECHENLAND 28 28 050 GRECE 156 156 
400 USA 55 55 
28 
400 ETATS-UNIS 303 303 
114 664 INDIEN 28 664 IN DE 114 
1000 WELT 8188 102 2697 2788 83 130 120 3 383 1000 MONDE 28307 441 10369 14681 261 743 481 18 1463 
1010 INTRA-EG 6496 47 2690 2802 32 129 83 3 9 1010 INTRA-CE 26476 307 10313 13667 129 738 379 18 38 
1011 EXTRA-EG 870 64 7 188 31 1 37 364 1011 EXTRA-CE 2834 136 48 1004 122 7 102 1418 
1020 KLASSE 1 597 44 3 158 1 37 354 1020 CLASSE 1 2508 79 23 885 3 1 99 1418 
1021 EFTA-LAENDER 385 41 2 44 1 3 294 1021 A E L E 1548 57 19 317 3 1 17 1134 
1030 KLASSE 2 71 8 4 28 30 1 1030 CLASSE 2 320 51 23 118 119 6 3 
0303.81 FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 0303.81 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FRANKREICH 351 32 3B 5 189 111 14 001 FRANCE 1095 113 15 580 360 27 1:i 006 VER.KOENIGR. 69 30 2 1 006 ROYAUME-UNI 175 48 88 8 18 
1000 WELT 696 37 90 49 283 121 14 1 1000 M 0 N 0 E 1427 128 104 46 711 383 27 13 18 
1010 INTRA-EG 483 36 90 6 219 119 14 1 1010 INTRA-CE 1346 121 103 18 889 378 27 13 18 
1011 EXTRA-EG 113 2 1 44 84 2 1011 EXTRA-CE 83 8 1 29 42 6 
0303.83 AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 0303.83 HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
001 FRANKREICH 1327 153 201 381 568 9 15 001 FRANCE 3591 483 
65 
431 1115 1471 30 61 
003 NIEDERLANDE 823 58 36 729 003 PAYS-BAS 3477 385 2 3045 
1:i 005 IT ALIEN 1101 
2i 
1092 
21 :i 
5 4 
:i 
005 ITALIE 667 
125 
639 69i 15 006 VER.KOENIGR. 554 237 25 50 006 ROYAUME-UNI 1887 719 51 272 
202 
22 1 
007 I ALAND 274 2 36 168 11 57 007 lALANDE 1041 6 103 665 65 
050 GRIECHENLAND 193 81 102 10 
15 
050 GRECE 174 54 104 16 
732 JAPAN 109 1 93 732 JAPON 348 2 313 33 
1000 WELT 4421 244 1602 308 887 1386 93 2 20 1000 MON DE 11340 1003 1868 639 2698 4929 314 22 79 
1010 INTRA-EG 4093 244 1401 228 784 1370 71 2 16 1010 INTRA-CE 10723 999 1628 486 2490 4893 248 22 82 
1011 EXTRA-EG 330 1 101 82 103 16 23 6 1011 EXTRA-CE 620 4 332 66 108 38 89 18 
1020 KLASSE 1 329 1 101 82 103 15 22 5 1020 CLASSE 1 615 4 332 55 105 36 65 18 
0303.86 MIESMUSCHELN 0303.86 MOULES 
001 FRANKREICH 700 208 
10657 
247 23 83 138 1 001 FRANCE 752 236 
3832 
330 5 69 109 i 3 003 NIEDERLANDE 34138 823 
492:i 
22558 78 1 21 003 PAYS-BAS 20858 504 
750 
18408 79 34 
004 DEUTSCHLAND 6581 1506 152 004 RF ALLEMAGNE 1106 
16:i 
282 73 1 
005 IT ALIEN 186 104 57 1 3 21 005 ITALIE 252 28 1 9 52 
49 
50 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung j Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r lOeutschland[" France T -T Nederland T Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0303.86 0303.86 
006 VER.KOENIGR. 5233 1 4054 1160 2 1 15 006 ROYAUME-UNI 1060 9 6BO 260 12 3 96 
007 I ALAND 1509 153 27B 10 106B 007 lALANDE 1231 156 164 22 BB9 OOB DAENEMARK 9026 5170 400 3B 2B75 4B2 61 OOB DANEMARK 1366 621 115 75 347 116 92 
042 SPANIEN 19941 610 10613 B504 169 5 40 042 ESPAGNE 9703 322 510B 4161 77 3 32 
72B SUEDKOREA 93 1 74 1B 72B COREE DU SUD 11B 94 24 
131:i B04 NEUSEELAND 75 2 73 B04 NOUV.ZELANDE 1437 124 
1000 WELT 77863 8928 27671 8880 9468 23296 1481 2 42 1000 M ON DE 38088 1872 10340 4888 1782 18712 2&88 4 180 
1010 INTRA-EO 67439 8316 18881 300 9288 zn9o 1388 2 37 1010 INTRA.CE 28888 1641 6111 411 1637 18710 1220 4 134 
1011 EXTRA-EO 20218 811 10710 8681 189 6 116 6 1011 EXTRA-CE 11420 331 6230 4267 226 3 1348 28 
1020 KLASSE 1 20107 611 10621 B5B1 171 5 113 5 1020 CLASSE 1 11276 330 5112 4257 201 3 1347 26 
1030 KLASSE 2 110 1 90 1B 1 1030 CLASSE 2 141 117 24 
0303.88 SCHNECKEN.AUSGEN.MEERESSCHNECKEN 0303.88 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANKREICH 100 37 6 10 2B lB 1 001 FRANCE 55B 239 26 72 111 104 6 
003 NIEDERLANDE 6B 1 64 3 003 PAYS-BAS 329 1 1 325 2 
004 DEUTSCHLAND B43 B41 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1492 14B1 1 3 7 
03B OESTERREICH 65 15 50 03B AUTRICHE 234 11:i 121 
040 PORTUGAL B6 B6 040 PORTUGAL 257 257 
674 04B JUGOSLAWIEN 1597 10B4 51:i 04B YOUGOSLAVIE 2740 
130 
2066 
050 GRIECHENLAND 91B 26 BB7 5 050 GRECE 3137 2997 10 
052 TUERKEI 1401 60 1316 25 052 TUROUIE 52B6 247 4957 B1 1 
060 POLEN 332 73 252 i 060 POLOGNE 559 111 436 12 
062 TSCHECHOSLOW 401 106 295 062 TCHECOSLOVAO 596 15B 43B 
064 UNGARN 1335 59 1276 064 HONGRIE 2129 BB 2041 
066 RUMAENIEN 191 142 49 066 ROUMANIE 6B7 3B7 300 
06B BULGARIEN 265 24B 17 06B BULGARIE 1205 1134 71 
070 ALBAN IEN 30 22 8 070 ALBAN IE 146 113 33 
212 TUNESIEN 426 42 3B3 1 212 TUNISIE 764 121 616 27 
60B SYRIEN 52 52 BOB SYRIE 255 255 
6BO THAILAND 6B 8 60 6BO THAILANDE 155 17 13B 
700 INDONESIEN 9B 9B 700 INDONESIE 200 200 
70B PHILIPPINEN 202 202 
8 
70B PHILIPPINES 421 421 
16 720 CHINA 127 119 720 CHINE 2B5 
4 
269 i 736 TAIWAN 397 2 3BB 6 1 736 T'AI-WAN B73 B52 10 
1000 WELT 9239 629 7449 938 16 288 23 1 1000 M 0 N DE 22678 1499 18788 1431 89 883 122 8 
1010 INTRA-EO 1142 38 866 7 16 204 22 1 1010 INTRA-CE 2472 246 1608 27 89 484 116 8 
1011 EXTRA-EO 8098 491 8696 929 82 1 1011 EXT RA-CE 20103 1264 17269 1404 179 7 
1020 KLASSE 1 4095 101 3451 53B 5 1020 CLASSE 1 11726 490 10471 754 11 
1021 EFTA-LAENDER 151 15 136 1021 A E L E 497 113 3B4 
616 as i 1030 KLASSE 2 1323 10 BB3 3B:i 46 1 1030 CLASSE 2 2769 20 2057 
1040 KLASSE 3 26B1 3BO 2261 B 32 1040 CLASSE 3 560B 744 4732 33 99 
0303.88 WEICHTIERE, AUSGEN. AUSTERN, MIESMUSCHELN UNO SCHNECKEN 0303.88 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES, MOULES ET ESCARGOTS 
001 FRANKREICH 3477 350 2023 49 977 74 4 001 FRANCE 6979 1169 
294 
3567 59 1920 236 2B 
002 BELG.-LUXBG. 162 14 121 3 21 3 002 BELG.-LUXBG. 406 44 11 34 23 
003 NIEDERLANDE 1B73 59 11BB 31 323 272 003 PAYS-BAS 2312 109 1111 1B 
96 
6B1 393 
9 004 DEUTSCHLAND 3BB7 19 2606 1246 9 1 6 004 RF ALLEMAGNE 170B 
11B9 
29 1553 1B 3 
005 IT ALIEN 2044 91 i 9BB 69 27 41 2 005 ITALIE 3471 1440 90 49 102 1 
2 006 VER.KOENIGR. 6720 105 5326 49 679 417 144 006 ROYAUME-UNI 20341 656 15422 13B 1103 2B45 175 
007 I ALAND 2730 2 1797 766 165 007 lALANDE 2267 6 1620 532 109 
024 ISLAND 173 1 172 
69 
024 ISLANDE 62B 1 627 
02B NORWEGEN 1BB 39 23 57 02B NORVEGE 167 3B 40 22s 52 37 040 PORTUGAL 91 3 60 2B 040 PORTUGAL 300 9 
22 
62 
042 SPANIEN 360B 412 11 3175 10 042 ESPAGNE 5991 729 5199 41 
050 GRIECHENLAND 203 11 192 050 GRECE 505 30 
6 
475 
052 TUERKEI 6B4 2 6B2 052 TUROUIE 155B 
10 
1553 
060 POLEN 1709 6 1B 16B5 060 POLOGNE 1229 9 1210 
06B BULGARIEN 720 720 06B BULGARIE 307 
B8 369 
307 
204 MAROKKO B33 46 146 642 204 MAROC 12B9 B32 
212 TUNESIEN 3195 32 1096 2045 22 212 TUN ISlE 7007 7B 2925 3963 41 
216 LIBYEN 74 74 216 LIBYE 109 109 
220 AEGYPTEN 197 197 220 EGYPTE 432 432 
22B MAURETANIEN B55 B55 22B MAURITANIE 1152 
260 
1152 
:i 24B SENEGAL 524 129 393 
2 
2 24B SENEGAL 705 443 
6 2 390 SUEDAFRIKA 779 24 753 390 AFR. DU SUD 1540 30 1502 
8 400 USA 4233 647 1626 944 366 117 525 B 400 ETATS-UNIS 44B7 54B 1BBB 1132 270 93 54B 
404 KANADA 1173 74 155 B19 91 34 404 CANADA 1660 106 B72 611 50 21 
412 MEXIKO B4 7 77 412 MEXIOUE 115 12 103 
440 PANAMA 6671 6671 440 PANAMA 11 OB6 
BO B44 
110B6 
50B BRASILIEN 2BB 41 24i 
6 9 
50B BRESIL 924 
1B2 5 i 52B ARGENTINIEN 335 115 205 52B ARGENTINE 349 155 
2426 664 INDIEN 1779 15 1467 139 142 14 2 664 IN DE 2B77 29 156 235 29 3 
6BO THAILAND 19201 66B 3970 143B7 30 142 4 6BO THAI LANDE 25954 1244 5649 1B744 30 264 23 
700 INDONESIEN 79 2B 50 1 700 INDONESIE 132 1 59 71 
:i 1 :i 701 MALAYSIA 23B6 16 2369 1 701 MALAYSIA 30B7 
39 
24 305B 
706 SINGAPUR 1211 Hi 71 1117 3 :i 706 SINGAPOUR 1556 131 1366 B 
:i 12 720 CHINA 467 4 270 13B 51 4 720 CHINE 46B 6 295 99 49 17 
72B SUEDKOREA 1699 1 1149 549 
2 
72B COREE DU SUD 329B 2 24B7 B09 i 23i 732 JAPAN B713 2 1676 6994 3B 1 732 JAPON 194B2 34 9249 992B 27 
736 TAIWAN 101 1 60 39 1 736 T'AI-WAN 151 1 
2096 
71 74 5 
BOO AUSTRALIEN 601 399 104 98 BOO AUSTAALIE 2795 196 501 2 
B04 NEUSEELAND 144 25 B3 36 B04 NOUV.ZELANDE 273 147 91 35 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I 1 I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0303.88 0303.88 
1000 WELT 84287 3822 22308 61021 3630 2218 1308 160 114 1000 MONDE 139886 7039 60886 70499 2707 8766 1878 204 100 
1010 INTRA-EG 20908 1466 9439 4712 2834 1766 668 160 7 1010 INTRA-CE 37606 3786 19917 6288 1918 6618 888 204 11 
1011 EXTRA-EG 83334 2188 12860 48301 898 481 760 108 1011 EXTRA-CE 102082 3266 30702 86198 790 1237 811 89 
1020 KLASSE 1 20628 1196 4121 13808 415 263 722 103 1020 CLASSE 1 39458 1503 15003 20919 360 873 717 83 
1021 EFTA-LAENDER 467 50 202 60 28 1 69 57 1021 A E L E 1132 57 694 229 62 53 37 
1030 KLASSE 2 39688 962 8441 29831 229 197 23 5 1030 CLASSE 2 60531 1736 15395 42576 380 361 77 6 
1031 AKP (59) 1417 152 1248 17 4 1031 ACP (59) 1915 296 1594 49 25 1040 KLASSE 3 3017 10 288 2663 51 1 1040 CLASSE 3 2092 16 304 1703 3 17 
51 
52 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
0401 MILCH UNO RAHM, FRISCH. WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 0401 LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES Nl SUCRES 
0401.11 FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHALT BIS 6% 0401.11 LAITS FER MENTES OU ACIDIFIES, MATIERE& GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANKREICH 10742 324 
47:i 
1204 139 9073 2 001 FRANCE 1963 251 
42 
745 121 843 3 
002 BELG.-LUXBG. 23321 927 21921 
5260 
002 BELG.-LUXBG. 950 483 425 
003 NIEDERLANDE 5608 348 
1o158 
003 PAYS-BAS 1300 16 
ao5 
1284 
004 DEUTSCHLAND 10444 
9 
136 150 
85589 
004 RF ALLEMAGNE 983 78 100 
744 006 VER.KOENIGR. 85598 006 ROYAUME-UNI 768 24 
1000 WELT 136729 1810 484 1339 32218 14482 7 86689 1000 MON DE 6988 780 71 823 1361 2227 10 744 
1010 INTRA-EO 136719 1806 482 1339 32218 14482 4 86689 1010 INTRA-CE 6970 768 88 823 1361 2227 3 744 
1011 EXTRA-EO 10 4 2 4 1011 EXTRA-CE 18 4 6 7 
0401.21 MAGERMILCH, UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 0401.21 LAIT ECREME. EMSALLAGES MAX.2 LITRES, MAT.GRASSES MAX.4 % 
001 FRANKREICH 3314 3293 21 001 FRANCE 896 
445 117 
891 5 
002 BELG.-LUXBG. 38053 2260 514 8 35271 
1402 
002 BELG.-LUXBG. 8448 2 7884 
003 NIEDERLANDE 1402 
367 
003 PAYS-BAS 305 gj 1s 305 004 DEUTSCHLAND 1448 1029 38 14 004 RF ALLEMAGNE 357 243 2 
1000 WELT 44260 2280 916 4330 36330 1416 1000 M 0 N DE 10022 446 224 1137 7908 308 
1010 INTRA-EG 44228 2280 891 4330 36330 1416 1010 INTRA-CE 10016 446 217 1137 7908 308 
0401.26 VOLLMILCH UNO RAHM, UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT 0401.26 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 LITRES. 
MAX. 6% MATIERE& GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANKREICH 24128 3765 
11030 
20336 
63142 
27 001 FRANCE 6430 873 5544 
16348 
13 
002 BELG.-LUXBG. 101512 27006 334 
1852 
002 BELG.-LUXBG. 25965 6570 2951 96 
495 003 NIEDERLANDE 1883 1 30 
514 
003 PAYS-BAS 504 
6964 
9 
17:i 004 DEUTSCHLAND 53126 28979 15134 8499 004 RF ALLEMAGNE 13225 3713 2375 
007 IRLAND 156 
1404 
156 007 lALANDE 222 
455 
222 
008 DAENEMARK 1406 2 OOB DANEMARK 457 2 
1000 WELT 182316 32198 40068 36846 83881 10377 168 18 1000 MONDE 48827 7903 9928 9388 18623 2883 224 
1010 INTRA-EG 182300 32198 40068 36834 83867 10377 168 18 1010 INTRA-CE 48822 7903 9928 9382 18622 2883 224 
1011 EXTRA-EG 6 6 1011 EXTRA-CE 1 1 
0401.31 MAGERMILCH. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT 0401.31 LAIT ECREME, EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES. MATIERE& 
BIS 4% GRASSES MAX. 4% 
001 FRANKREICH 8464 6004 2448 12 001 FRANCE 917 532 3B4 
398 
1 
002 BELG.-LUXBG. 13777 11675 2102 
2568 
002 BELG.-LUXBG. 1444 1046 
003 NIEDERLANDE 2593 25 
33390:i 121808 
003 PAYS-BAS 257 3 
12497 
254 
004 DEUTSCHLAND 455711 004 RF ALLEMAGNE 54549 42052 
1000 WELT 480838 17704 338361 123937 2680 48 18 1000 MON DE 67178 1681 42438 12898 266 7 1 
1010 INTRA-EG 480838 17704 338361 123937 2680 48 18 1010 INTRA-CE 67178 1681 42438 12898 266 7 1 
0401.36 VOLLMILCH UNO RAHM. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 0401.36 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
FETTGEHAL T MAX. 6 % 2 LITRES, MATIERE& GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANKREICH 223627 44392 
3807 
173777 
11186 
5458 001 FRANCE 48246 9241 
937 
37900 
316:i 
1105 
002 BELG.-LUXBG. 25886 10842 51 002 BELG.-LUXBG. 6371 2261 10 
1180 003 NIEDERLANDE 21814 16548 280 
3172 
49B6 003 PAYS-BAS 5265 4020 
2oss 
65 
B2B 004 DEUTSCHLAND 674935 B713 663027 23 004 RF ALLEMAGNE 14725B 144367 6 
007 I ALAND 9501 9501 007 lALANDE 1696 1696 
1000 WELT 968894 71979 12644 837632 14368 10487 9601 313 1000 MONDE 209030 16689 3000 182406 3989 2291 1898 80 
1010 INTRA-EG 968104 71784 12620 837181 14368 10487 9601 313 1010 INTRA-CE 208919 16622 2996 182348 3989 2291 1898 80 
1011 EXTRA-EG 688 196 371 1011 EXTRA-CE 108 47 69 
1020 KLASSE 1 566 195 371 1020 CLASSE 1 106 47 59 
0401.80 MILCH UNO RAHM. FETTGEHALT UEBER 6 % 0401.80 LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERE& DE PLUS DE 6 % 
001 FRANKREICH 11669 1652 9045 2 950 20 001 FRANCE 14486 43B7 8556 5 1501 37 
002 BELG.-LUXBG. 614 203 411 
2427 
002 BELG.-LUXBG. 1038 297 741 
003 NIEDERLANDE 2430 3 
118 1652:i 
003 PAYS-BAS 3513 4 
22:i 22354 
3509 
32 004 DEUTSCHLAND 18455 1245 489 20 
966 
004 RF ALLEMAGNE 25449 1921 919 
006 VER.KOENIGR. 969 3 
1952 
006 ROYAUME-UNI 1910 9 1901 
007 I ALAND 2192 215 
:i 
25 007 lALANDE 4540 301 
5 
70 4169 
008 DAENEMARK 4148 2654 8 1483 008 DANE MARK 3714 1311 4 2394 
036 SCHWEIZ 109 BO 29 036 SUISSE 220 167 53 
1000 WELT 40803 4804 438 26688 1881 3891 3476 988 1000 MON DE 64927 8202 810 30910 2872 6999 8833 1901 
1010 INTRA-EG 40493 4623 409 26688 1881 3891 3475 988 1010 INTRA-CE 64708 8036 668 30910 2872 6999 8833 1901 
1011 EXTRA-EG 109 80 29 1011 EXTRA-CE 220 187 63 
1020 KLASSE 1 109 BO 29 1020 CLASSE 1 220 167 53 
1021 EFTA-LAENDER 109 80 29 1021 A E L E 220 167 53 
0402 MILCH UNO RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 0402 LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES. CONCENTRES OU SUCRES 
0402.11 MOLKE.NICHT GEZUCKERT 0402.11 LACTO-SERUM NON SUCRE 
001 FRANKREICH 140063 13301 36553 69722 18112 749 1626 001 FRANCE 42451 4425 12372 20284 4292 356 722 
002 BELG.-LUXBG. 13283 545 824 
450 
11884 
13008 
5 25 002 BELG.-LUXBG. 1463 174 61 1218 3 7 
003 NIEDERLANDE 49967 22008 89BB 1836 3677 003 PAYS-BAS 18694 7999 3808 205 
737:i 
3B26 735 2121 
004 DEUTSCHLAND 73218 286 17621 51517 204B 147 1599 004 RF ALLEMAGNE 13293 179 4390 635 82 634 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decem bra 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0402.11 0402.11 
006 VER.KOENIGR. 14479 301 5037 20 
1475 
BB53 26B 006 ROYAUME-UNI 3267 109 
102 
1569 4 1456 129 
007 I AlAND 2407 137 143 652 007 lALANDE 1452 97 4 453 BOO OOB DAENEMARK 5172 17B4 1 3365 22 OOB DANEMARK 14BO 571 B92 13 
032 FINNlAND 1507 
B670 
1507 032 FINlANDE 1 07B 
3BS 
107B 
03B OESTERREICH B670 
200 
03B AUTRICHE 3BB 
136 400 USA 1167 4B 256 663 400 ETATS-UNIS 748 24 67 521 
404 KANADA 1184 257 625 302 404 CANADA 447 198 159 90 
1000 WELT 311680 47182 10448 64827 143172 33203 8409 9380 7201 1000 MON DE 86074 14061 4269 18972 32102 8784 3694 1886 3847 
1010 INTRA-EO 298710 38078 10328 64826 142203 33188 4237 8868 7196 1010 INTRA-CE 82184 13376 4196 18971 31801 8767 1993 1459 3813 
1011 EXTRA-EO 12797 9088 44 2 970 16 2172 602 8 1011 EXTRA-CE 2888 876 43 1 301 7 1801 228 34 
1020 KlASSE 1 12796 9086 44 2 969 15 2172 502 6 1020 CLASSE 1 2887 675 43 1 300 7 1601 226 34 
1021 EFTA-lAENDER 10291 8723 36 2 15 1509 6 1021 AELE 1565 409 35 1 7 1079 34 
0402.21 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2,5KG. FETTGEHALT BIS 1,5% EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES MAX.I,5% 
001 FRANKREICH 2556 162 1840 97 457 001 FRANCE 4069 332 2682 115 940 
2 002 SELG.-LUXBG. B2 
2 
23 58 
324 
1 002 BELG.-LUXBG. 130 
4 
28 100 
003 NIEDERlANDE 375 
2 
49 003 PAYS-BAS 498 1 461 
:i 
3:1 
004 DEUTSCHlAND 199 
:i 
55 17 79 46 004 RF ALLEMAGNE 227 26 20 122 56 
006 VER.KOENIGR. 94 51 40 006 ROYAUME-UNI 193 4 
115 
139 50 
007 I AlAND 61 61 007 lAlANDE 115 
1000 WELT 3396 177 83 1867 234 839 86 61 89 1000 MONDE 6282 362 86 2703 337 1481 122 139 83 
1010 INTRA-EO 3390 177 79 1867 234 839 84 61 89 1010 INTRA-CE 6289 361 68 2703 337 1480 120 138 83 
1011 EXTRA·EG 6 4 1 1011 EXTRA-CE 12 9 1 2 
0402.23 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG. FETTGEHALT > 1,5 81S 27 % EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES> 1,5 A 27 % 
001 FRANKREICH 578 46 303 2 227 001 FRANCE 1240 53 620 2 565 
003 NIEDERlANDE 1264 5 1172 10 77 003 PAYS-BAS 2453 13 2245 2B 167 
006 VER.KOENIGR. 742 40 39 663 006 ROYAUME-UNI 2054 60 59 1935 
1000 WELT 2790 92 43 307 141 1408 34 740 16 1000 MONDE 8003 129 74 832 186 2826 47 2102 9 
1010 INTRA-EG 2734 92 307 141 1408 31 740 16 1010 INTRA-CE 6926 129 832 186 2826 43 2102 9 
1011 EXTRA-EO 26 21 4 1011 EXTRA-CE 63 60 3 
0402.28 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.28 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT,IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG. FETTGEHALT >27 BIS 29% EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES >27 A 29 % 
001 FRANKREICH 93 93 001 FRANCE 236 236 
1000 WELT 468 21 3 426 7 1000 MONDE 346 23 1 4 306 12 
1010 INTRA-EO 464 21 1 426 7 1010 INTRA-CE 342 23 ,- 2 306 12 1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 3 2 
0402.29 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT,IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETTGEHALT >29% EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES >29 % 
1000 WELT 122 38 86 21 1000 M 0 N DE 186 1 82 78 4 
1010 INTRA-EO 122 38 86 21 1010 INTRA-CE 186 1 82 78 4 
0402.31 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2.5KG. FETTGEHALT BIS 1,5% EMBALLAGES DE PLUS DE 2.5KG. MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANKREICH 91846 620 59095 31029 186 36 880 001 FRANCE 84036 800 
2405 
45611 36661 235 45 684 
002 BELG.-LUXBG. 1776B 6630 2074 2065 699B 1 
3549 
002 BELG.-LUXBG. 21048 7953 2607 8081 
145Hi 
2 
003 NIEDERlANDE 27BB3 7BB6 161B 1593 13237 003 PAYS-BAS 29672 9422 19B1 13B1 
91250 
2372 
004 DEUTSCHlAND 325497 
50 
5942 211294 90493 3483 11 14274 004 RF ALLEMAGNE 260960 6457 145043 34B4 23 14703 
005 IT ALIEN 174 123 1 005 ITALIE 164 34 129 
66623 
1 
006 VER.KOENIGR. 56117 1699 420 53961 
5645 
37 006 ROYAUME-UNI 69187 2003 500 
7039 
61 
007 I AlAND 25334 584 2B9 1BB16 007 lALANDE 30416 6B3 339 
16 
22355 
008 DAENEMARK 525 25 500 008 DANEMARK 586 570 
038 OESTERREICH 891 891 038 AUTRICHE 1100 1100 
1000 WELT 648186 18381 10816 274071 201797 18908 6893 38 18704 1000 MON DE 497266 21997 11894 194869 226540 18236 7110 82 17768 
1010 INTRA-EG 646143 17489 10486 274071 201797 18908 6893 38 18704 1010 INTRA-CE 498089 20896 11810 194869 226640 18236 7110 82 17768 
1011 EXTRA-EO 1038 892 148 1011 EXTRA-CE 1178 1101 76 
1020 KlASSE 1 1038 892 146 1020 CLASSE 1 1175 1100 75 
1021 EFTA-LAENDER 1037 892 145 1021 A E L E 1167 1100 67 
0402.33 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.33 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES, EN 
LIERT.IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETTGEHALT > 1.5 BIS 27% EMBALLAGES > 2,5KG. MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % 
001 FRANKREICH 51605 9774 5277 30926 4790 10 828 001 FRANCE 75160 148BO 8398 42542 8399 1B 923 
002 BELG.-LUXBG. 12446 3269 
236 
308 8600 268 1 002 BELG.-LUXBG. 14517 5779 581 765B 
13359 
498 1 
003 NIEDERlANDE 16508 5557 474 
4658 
9795 285 31 130 003 PAYS-BAS 24555 9189 440 910 
7954 
521 4i 89 
004 DEUTSCHlAND 10609 
654:i 
313 3307 9B7 20 1324 004 RF ALLEMAGNE 17308 504 6245 1462 35 1108 
006 VER.KOENIGR. 11024 19 4413 38 11 006 ROYAUME-UNI 16187 B996 29 7082 67 13 
007 IRlAND 5465 141 1834 3490 007 lALANDE 9842 205 2611 7026 
OOB DAENEMARK 426 50 1 375 008 DANEMARK 612 48 1 563 
958 N.ERM.lAEND. 75 75 95B NON DETERMIN 120 120 
1000 WELT 108172 26339 864 9386 60807 16810 4072 42 2283 1000 MONDE 168338 39110 1114 18134 88409 23288 8099 81 2121 
53 
54 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.33 0402.33 ~ 
1010 INTRA-EG 108089 26334 678 9386 60807 16810 4072 42 2283 1010 INTRA-CE 168198 39097 987 18134 88409 23288 8099 81 2121 
1011 EXTRA-EG 7 6 2 1011 EXTRA-CE 20 13 7 
0402.38 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.38 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG, FETTGEHALT >27 A 29 % EMBALLAGES >2.5KG, MATIERES GRASSES >27 A 29 % 
001 FAANKAEICH 3066 22 2195 849 
:i 
001 FRANCE 5738 38 4164 1536 i 002 BELG.-LUXBG. 57 22 32 002 BELG.-LUXBG. 136 42 B7 
003 NIEDERLANDE 343 20 323 003 PAYS-BAS 615 36 
36:i 
579 
004 DEUTSCHLAND 180 180 004 AF ALLEMAGNE 363 
006 VER.KOENIGR. 236 
149 
200 36 006 ROYAUME-UNI 406 372 
s:i 
34 
007 I ALAND 302 120 33 007 lALANDE 534 262 219 
1000 WELT 4231 189 44 2774 1171 37 38 1000 MONDE 7832 298 81 6242 2116 82 34 
1010 INTRA-EG 4190 189 44 2734 1171 38 38 1010 INTRA-CE 7804 298 80 6217 2116 80 34 
1011 EXTRA-EG 41 40 1 1011 EXTRA-CE 28 1 26 2 
0402.39 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.39 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETTGEHALT >29% EMBALLAGES >2.5KG, MATIERES GRASSES >29% 
002 BELG.-LUXBG. 72 72 
16:i 
002 BELG.-LUXBG. 168 168 
3ee 003 NIEDERLANDE 540 54 
:i :i 
134 1B9 003 PAYS-BAS 1096 139 
8 
166 423 
004 DEUTSCHLAND 114 20 17 15 57 004 RF ALLEMAGNE 233 44 10 40 5B 73 
007 I ALAND 657 567 007 lALANDE 1412 1412 
1000 WELT 1388 160 2 48 49 161 739 249 1000 MON DE 3120 362 8 97 106 208 1863 499 
1010 INTRA-EG 1377 160 2 42 49 161 734 249 1010 INTRA-CE 3091 362 8 83 106 208 1838 499 
1011 EXTRA-EO 11 8 6 1011 EXT RA-CE 29 14 16 
0402.42 MILCH UNO RAHM,NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF.,NICHT GRA- 0402.42 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
NULIERT,IN UMSCHLIESSUNG MAX.2.5 KG,FETTGEHALT MAX.8,9% EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 8,9% 
001 FRANKREICH 6716 217 93 63B4 2 20 001 FRANCE 4497 172 
28:i 
77 4231 3 14 
003 NIEDERLANDE 185B6 11 B39 363 211 
10599 
6162 11 003 PAYS-BAS 14579 10056 169 
6790 
4062 9 
004 DEUTSCHLAND 16793 38 199 5950 
1ee 
7 004 RF ALLEMAGNE 11336 87 17B 4273 
136 
B 
006 VER.KOENIGR. 172 4 006 ROYAUME-UNI 139 3 
1000 WELT 42361 12067 404 626 17026 12134 188 38 1000 MON DE 30881 10228 378 437 11099 8361 138 32 
1010 INTRA-EG 42307 12067 404 603 17023 12114 188 38 1010 INTRA-CE 30832 10228 378 424 11098 8339 138 31 
1011 EXTRA-EG 22 2 20 1011 EXTRA-CE 18 3 13 
0402.46 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA- 0402.46 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
NULIERT,IN UMSCHLIESSUNG MAX.2.5 KG.FETTGEHALT >8.9% BIB II% EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES >8.9% A II% 
003 NIEDERLANDE 21626 21410 56 160 003 PAYS-BAS 21789 21646 
486 
B9 154 
:i 004 DEUTSCHLAND 30251 347 29749 164 1 004 RF ALLEMAGNE 28624 27901 236 
1000 WELT 62089 21410 1 389 29770 212 183 103 21 1000 MON DE 60679 21648 4 618 27920 324 167 93 17 
1010 INTRA-EO 62027 21410 1 347 29770 212 183 103 21 1010 INTRA-CE 60648 21648 4 486 27920 324 167 93 17 
0402.47 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF •• NICHT GRA- 0402.47 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
NULIERT. FETTGEHALT BIB 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
001 FRANKREICH 6039 4 7 105 5798 125 001 FRANCE 3600 7 39 42 3315 97 
002 BELG.-LUXBG. 310 310 
5664 
002 BELG.-LUXBG. 1062 1062 
5964 003 NIEDERLANDE 6249 5 685 003 PAYS-BAS 7008 28 i 880:i 1044 004 DEUTSCHLAND 22003 14 21851 133 004 RF ALLEMAGNE 9145 308 
006 VER.KOENIGR. 2201 1876 325 006 ROYAUME-UNI B73 721 162 
007 I ALAND 1024 1024 007 lALANDE 421 421 
008 DAENEMARK 1269 1269 OOB DANEMARK 2214 2214 
1000 WELT 39094 4 14 13 24141 11494 2978 326 126 1000 M ONDE 24228 7 29 47 10828 9687 3879 162 97 
1010 INTRA-EO 39094 4 14 13 24141 11494 2978 326 126 1010 INTRA-CE 24226 7 28 47 10828 9687 3879 162 97 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
0402.49 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRA- 0402.49 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
NULIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.42 UNO 45 ENTHALTEN MATIERES GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
003 NIEDERLANDE 986 986 003 PAYS-BAS 1199 1199 
1000 WELT 1067 47 1008 4 1000 MONDE 1306 73 1229 3 
1010 INTRA-EO 1067 47 1008 4 1010 INTRA-CE 1306 73 1229 3 
0402.60 MILCH FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.60 LAITS POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, 
LIERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIB EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G. 
500 G. FETTGEHAL T >I 0 BIB 27% MATIERES GRASSES >10 A 27% 
036 SCHWEIZ 279 279 036 SUISSE 697 1 696 
1000 WELT 338 279 14 43 1000 MONDE 736 1 898 11 27 
1010 INTRA-EO 66 12 43 1010 INTRA-CE 37 ; 898 10 27 1011 EXTRA-EO 280 279 1 1011 EXTRA-CE 898 1 
1020 KLASSE 1 279 279 1020 CLASSE 1 697 1 696 
1021 EFTA-LAENDER 279 279 1021 AELE 697 1 696 
Januar- Dezember 1 980 Import Janvier- Decembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUA 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland _l Danmark Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.81 MILCH UND RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.81 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS :Z.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE MAX. :Z.5KG. MATIERES 
GEHALT BIS 1.5% GRASSES MAX. 1.5% 
1000 WELT 86 37 24 2 1 1 1000 M 0 N DE 83 67 18 6 1 3 1 
1010 INTRA-EG 86 37 24 2 1 1 1010 INTRA-CE 83 67 18 6 1 3 1 
0402.83 MILCH UND RAHM.-AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.83 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIB 2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES MAX. :Z.SKG. MATIERES 
GEHALT >1.5 BIS 27% GRASSES >1.5 A 27% 
001 FAANKAEICH 43 18 25 001 FRANCE 121 
55 
61 60 
003 NIEDEALANDE 272 17 255 003 PAYS-BAS 598 543 
1000 WELT 332 29 18 281 1 1 2 1000 MONDE 736 83 81 806 3 1 2 
1010 INTRA-EG 331 29 18 281 ; 1 2 1010 INTRA-CE 732 83 81 806 :i 1 2 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 3 
0402.89 MILCH UND RAHM. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-. GEZUCKERT. IN 0402.89 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS :Z.5KG. POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES MAX. :Z.5KG. MATIERES 
FETTGEHALT >27 % GRASSES >27 % 
1000 WELT 8 6 1 2 1000 M 0 N DE 29 18 6 8 
1010 INTRA-EG 8 6 1 2 1010 INTRA-CE 29 18 6 8 
0402.71 MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.71 LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES > :Z.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT BIS 1,5% MAX. 1,5% 
1000 WELT 48 4 11 9 1 11 6 1 8 1000 M 0 N DE 96 12 13 30 1 13 10 1 16 
1010 INTRA-EG 48 4 11 9 1 11 6 1 8 1010 INTRA-CE 94 12 13 30 13 10 1 16 
0402.73 MILCH UND RAHM. -AUSGEN.FUER SAEUGLINGE-. GEZUCKERT. IN 0402.73 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >2.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT >1.5 BIS 27% >1.5 A 27% 
003 NIEDEALANDE 1219 193 8 ,. 1018 003 PAYS-BAS 1760 264 12 1484 004 DEUTSCHLAND 271 5 265 004 AF ALLEMAGNE 476 11 465 
1000 WELT 1600 198 2 13 1 1283 1 4 1000 MONDE 2248 287 2 23 1949 3 4 
1010 INTRA-EG 1600 198 2 13 1 1283 1 4 1010 INTRA-CE 2248 287 2 23 1949 3 4 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 1 
0402.79 MILCH UND RAHM. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-. GEZUCKERT. IN 0402.79 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG >:Z.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >l.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT >27% >27% 
1000 WELT 20 19 1 1000 M 0 N DE 20 19 1 
1010 INTRA-EG 20 19 1 1010 INTRA-CE 20 19 1 
0402.81 MILCH UND RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU- 0402.81 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG MAX. 2,5 KG. FETTGEHALT BIS 9.5% EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES MAX. 9,5% 
001 FAANKREICH 746 347 Hi 132 239 28 001 FRANCE 1177 571 134 200 420 52 002 BELG.-LUXBG. 76 57 
720 
002 BELG.-LUXBG. 214 14 
1o46 003 NIEDEALANDE 2015 79 211 118 887 003 PAYS-BAS 2284 97 236 150 755 
1000 WELT 2910 428 240 269 82 1133 748 36 7 1000 M 0 N DE 3764 889 284 293 204 1479 807 33 6 
1010 INTRA-EG 2897 428 240 263 82 1133 748 36 
-; 1010 INTRA-CE 3744 889 284 288 204 1479 807 33 1011 EXTRA-EG 7 1011 EXTRA-CE 6 6 
0402.92 MILCH UND RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVER FORM NOCH GRANU- 0402.92 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT. FETTGEHALT BIS 45%. NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN MATIERE$ GRASSES MAX. 45%. NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FAANKAEICH 268 
1365 :i 
149 9 109 1 001 FRANCE 583 
8 
156 35 392 
002 8ELG.-LUXBG. 1944 545 31 002 BELG.-LUXBG. 6633 4872 
762 
1648 
1464 
105 
003 NIEDEALANDE 2996 680 62 811 1214 229 003 PAYS-BAS 3097 598 47 
1828 
226 
004 DEUTSCHLAND 2293 
2:i 
54 2232 7 004 RF ALLEMAGNE 1906 
28 
66 12 
005 IT ALIEN 234 33 176 2 005 ITALIE 566 61 473 4 
006 VEA.KOENIGR. 2030 
59 150 
2030 006 ROYAUME-UNI 1698 
119 
1698 
008 DAENEMAAK 209 008 DANEMARK 170 51 
1000 WELT 9996 2138 87 1167 2962 1332 279 2030 1000 M 0 N DE 14872 6661 118 1106 3984 1872 348 1898 
1010 INTRA-EG 9992 2138 87 1164 2982 1332 279 2030 1010 INTRA-CE 14668 6649 118 1103 3984 1872 348 1898 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 2 2 
0402.99 MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU- 0402.99 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT. FETTGEHALT >45%. NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN MATIERE$ GRASSES >45%. NON REPR. SOUS 0402.81 
006 VEA.KOENIGA. 186 186 006 ROYAUME-UNI 172 172 
1000 WELT 268 22 12 20 18 186 1000 MONDE 261 17 13 31 18 172 
1010 INTRA-EG 268 22 12 20 18 186 1010 INTRA-CE 261 17 13 31 18 172 
55 
56 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dbcembre 1980 
Ursprung t Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe J EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0403 BUTTER 0403 BEURRE 
0403.10 BUTTER MIT EINEM FETTGEHAL T SIS 85 % 0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 % 
001 FRANKREICH 9487 580 1549 759 5250 1347 2 001 FRANCE 28003 1946 
3260 
4129 2141 15741 4040 6 
002 BELG.-LUXBG. 9839 117 156:i 881 6977 302 002 BELG.-LUXBG. 25704 341 984 20289 
69995 
830 
ni 003 NIEDERLANDE 90012 24851 21669 2936 28610 11916 10 20 003 PAYS-BAS 243474 70910 59336 8269 
43002 
34888 57 
004 DEUTSCHLAND 145155 24334 25610 20211 54336 11164 9500 004 RF ALLEMAGNE 299278 42273 64216 103057 29107 17623 
005 IT ALIEN 858 195 91 110 462 005 ITALIE 2282 533 221 289 1239 
665:i 006 VEA.KOENIGR. 73448 74 3988 45205 21882 2299 006 AOYAUME-UNI 211531 190 11475 129733 63481 
91046 007 I ALAND 45247 2404 58 5377 7380 3oo28 007 lALANDE 135016 6927 167 15409 21467 
008 DAENEMARK 49962 4891 3668 616 161 869 39757 008 DANEMARK 158252 14627 10684 1854 461 2665 127961 
030 SCHWEDEN 803 713 89 1 030 SUEDE 1139 1010 126 3 
032 FINNLAND 149 129 20 032 FIN LANDE 211 189 22 
038 OESTERREICH 634 558 76 038 AUTAICHE 1102 984 118 
058 DDA 157 157 058 RD.ALLEMANDE 247 247 
064 UNGARN 539 539 064 HONGRIE 712 712 
164 784 804 NEUSEELAND 100495 100495 804 NOUV.ZELANDE 164 784 
1000 WELT 626822 33113 66946 32317 78817 118788 196010 2309 9622 1000 MON DE 1271800 96474 129882 80434 211348 277644 462660 6672 17686 
1010 INTRA-EO 424006 33113 66369 31691 78800 118788 94614 2309 9622 1010 INTRA-CE 1103642 96474 127416 79463 211324 277644 287873 6672 17686 
1011 EXTRA-EG 102798 1660 726 17 100496 1011 EXTRA-CE 168229 2440 978 24 164787 
1020 KLASSE 1 102082 1400 186 100496 1020 CLASSE 1 167237 2183 267 164787 
1021 EFT A-LAENDER 1587 1400 186 1 1021 AELE 2453 2183 267 3 
1040 KLASSE 3 696 157 539 1040 CLASSE 3 959 247 712 
0403.90 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85 % 0403.90 BEURRE. TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 % 
001 FAANKREICH 5880 380 2066 253 2694 487 001 FRANCE 16695 1382 
35749 
3500 840 9989 984 
776 002 BELG.-LUXBG. 53907 2911 17498 8150 22332 2274 402 340 002 BELG.-LUXBG. 142615 5633 12532 82717 
3522 
4393 815 
003 NIEDERLANDE 7257 2848 2014 1176 1219 003 PAYS-BAS 17094 5194 4186 4192 
004 DEUTSCHLAND 5786 3678 1453 26 220 409 004 RF ALLEMAGNE 11279 7602 2184 91 822 580 
005 IT ALIEN 66 22 44 005 ITALIE 224 
:i 352B 
73 151 
006 VER.KOENIGR. 2664 1 1061 1062 280 259 1 006 ROYAUME-UNI 8559 3367 920 
2110 
741 1 
007 IRLAND 1044 481 56:i 007 lALANDE 3813 1703 
1000 WELT 76740 6139 24737 11747 23710 4442 4963 661 341 1000 MONDE 200476 12211 62772 18331 87104 16436 12289 1666 777 
1010 INTRA-EO 76626 6139 24733 11691 23696 4414 4962 661 341 1010 INTRA-CE 200309 12211 62768 18247 87088 16403 12269 1666 777 
1011 EXTRA-EO 67 3 16 28 11 1011 EXTRA-CE 82 4 16 32 30 
0404 KAESE UNO QUARK 0404 FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
0404.01 EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ, BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.01 EMMENTAL, GRUYERE. SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL. MATIERES 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE, MIND. 3 MONATE ALT. IN STAN- GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. 3 MOIS, EN 
DARD-LAIBEN MEULES STANDARD 
001 FRANKREICH 37 27 10 001 FRANCE 112 77 35 
032 FINNLAND 3996 
7040 
2274 1722 032 FIN LANDE 11630 1 6634 
7Bl 
4995 
036 SCHWEIZ 37887 9689 15643 225 5125 144 21 036 SUISSE 128726 26635 32620 50279 17837 495 73 
038 OESTERREICH 4974 18 1 4853 102 038 AUTRICHE 13272 55 3 12926 288 
1000 WELT 46966 7068 9732 22801 228 8963 144 10 21 1000 MON DE 163942 28689 32741 89927 791 23170 496 66 73 
1010 INTRA-EO 97 
7068 
41 31 1 14 10 1010 INTRA-CE 316 
26689 
117 88 4 60 
496 
68 
1011 EXTRA-EO 46866 9691 22770 226 6949 144 21 1011 EXTRA-CE 163829 32626 69839 787 23121 73 
1020 KLASSE 1 46858 7058 9691 22770 225 6949 144 21 1020 CLASSE 1 153629 26689 32625 69839 787 23121 495 73 
1021 EFTA-LAENDER 46858 7058 9691 22770 225 6949 144 21 1021 A E L E 153629 26689 32625 69839 787 23121 495 73 
0404.09 EMMENTALER, GREYERZER. SBRINZ, BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.09 EM MENTAL. GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL, MATIERES 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE. MIND. 3 MONATE ALT IN GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. 3 MOIS, EN 
STUECKE, VAKUUM- DOER UNTER INERTEM GAS VERPACKT MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE 
032 FINNLAND 1784 764 1020 032 FIN LANDE 5516 1 
23:i 
2351 3164 
2124 036 SCHWEIZ 7757 1575 61 5522 2 551 46 036 SUISSE 29535 6614 20370 11 183 
038 OESTERREICH 3153 1 7 2862 274 9 038 AUTRICHE 9338 3 23 8441 844 27 
1000 WELT 12708 1678 80 9149 1 1296 680 46 1000 MONDE 44448 8818 297 31162 4 4030 2162 183 
1010 INTRA-EO 14 
1676 
13 
9149 
1 
46 
1010 IN TRA-CE 68 
6818 
41 
31162 
4 11 2 
1011 EXTRA-EO 12694 87 1296 660 1011 EXTRA-CE 44388 266 4019 2160 183 
1020 KLASSE 1 12694 1576 67 9149 1296 560 46 1020 CLASSE 1 44388 6618 256 31162 4019 2150 183 
1021 EFTA-LAENDEA 12694 1576 67 9149 1296 560 46 1021 A E L E 44388 6618 256 31162 4019 2150 183 
0404.19 EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ, BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.19 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ. 8ERGKAESE ET APPENZELL. Nl RAPES 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.01 UNO 09 Nl EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 ET 09 
ENTHALTEN 
001 FAANKREICH 12547 1201 8682 246 2099 15 2 302 001 FRANCE 33766 3602 23063 672 5697 48 7 677 
003 NIEDERLANDE 201 2 
3249 
10 155 34 003 PAYS-BAS 507 6 
863i 
32 
537 
390 
109 
79 
004 DEUTSCHLAND 33126 
69 
22476 189 7145 3:i 35 004 AF ALLEMAGNE 88798 60019 19385 111 
005 IT ALIEN 123 52 
:i 
2 005 ITALIE 276 164 106 5 6 008 DAENEMARK 71 8 22 1 32 6 008 DANEMARK 179 18 47 3 85 21 
024 ISLAND 208 88 6 99 21 024 ISLANDE 214 104 380 89 :i 
21 
036 SCHWEIZ 524 65 415 38 036 SUISSE 609 134 21 1 71 
038 OESTERREICH 422 15 
49 
404 3 038 AUTRICHE 896 40 
7:i 
850 
18 
6 
064 UNGAAN 222 56 100 17 064 HONGAIE 279 99 90 
1000 WELT 47613 1603 3446 32100 672 9486 47 28 432 1000 MON DE 126872 4170 9022 84462 1381 26674 169 81 923 
1010 INTRA-EO 48119 1280 3338 31189 466 9433 47 28 371 1010 INTRA-CE 123676 3792 8828 83117 1272 26663 167 81 867 
1011 EXTRA-EO 1472 223 99 919 117 63 61 1011 EXTRA-CE 2144 377 169 1320 108 112 2 66 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0404.19 0404.19 
1020 KLASSE 1 1206 167 6 819 100 53 61 1020 CLASSE 1 1789 278 21 1230 90 1 12 2 56 
1021 EFTA-LAENDER 1206 167 6 819 100 53 61 1021 AELE 1789 278 21 1230 90 112 2 56 
1 040 KLASSE 3 222 56 49 100 17 1040 CLASSE 3 279 99 72 90 18 
0404.20 GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 0404.20 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
036 SCHWEIZ 234 133 100 1 036 SUISSE 604 404 1 196 3 
1000 WELT 237 133 102 1 1 1000 MONDE 610 404 1 199 2 1 3 
1010 INTRA-EG 2 1 1 ,. 1010 INTRA-CE 6 404 
3 2 1 
1011 EXTRA-EG 234 133 100 1011 EXT RA-CE 604 1 196 3 
1020 KLASSE 1 234 133 100 1 1020 CLASSE 1 604 404 1 196 3 
1021 EFTA-LAENDER 234 133 100 1 1021 A E L E 604 404 1 196 3 
0404.30 KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN 0404.30 FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
PULVERFORM 
001 FRANKREICH 1680 699 
1279 
130 187 496 135 33 001 FRANCE 7807 3317 
3566 
381 753 2669 585 1 101 
004 DEUTSCHLAND 2811 1223 12 34 203 60 004 RF ALLEMAGNE 7647 
3597 
3105 37 106 767 66 
005 IT ALIEN 4345 1121 2175 51 233 572 193 005 ITALIE 13887 7001 160 739 1791 599 
006 VER.KOENIGR. 131 13 63 7 5 24 19 006 ROYAUME-UNI 305 66 67 32 23 107 10 
007 IRLAND 64 1 3 
445 224 20:2 
60 
1:i 
007 lALANDE 165 2 6 
125J 
157 
008 DAENEMARK 6465 2296 280 3005 008 DANEMARK 22096 9408 968 658 602 9166 41 
1000 WELT 16638 4132 3814 1798 483 992 3976 38 306 1000 MONDE 62012 16398 11643 4739 1846 4192 12470 149 776 
1010 INTRA-EG 16627 4130 3806 1798 483 992 3976 38 306 1010 INTRA-CE 61986 16394 11824 4739 1846 4192 12486 149 778 
1011 EXTRA-EG 10 2 7 1 1011 EXTRA-CE 21 6 13 3 
0404.40 SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.40 FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANKREICH 7341 3266 588 1636 1080 512 11 248 001 FRANCE 25116 11769 2131 4020 4702 1746 33 715 
002 BELG.-LUXBG. 11370 111 1731 7604 190 
435 
1734 002 BELG.-LUXBG. 35194 345 4957 24270 760 
1039 
4862 
003 NIEDERLANDE 921 81 46 39 320 
460 
003 PAYS-BAS 2024 181 118 115 
1845 
571 
004 DEUTSCHLAND 23547 
160 
2114 16013 686 3150 1 1 14 10 004 RF ALLEMAGNE 61474 
44:i 
5187 40644 9546 2912 30 1310 
005 IT ALIEN 887 162 9 283 265 8 005 ITALIE 2500 541 23 864 610 19 
006 VER.KOENIGR. 404 40 5 29 7 304 19 006 ROYAUME-UNI 894 86 37 51 19 642 59 
007 I ALAND 1764 13 
6 
1751 007 lALANDE 4383 34 Hi 160 4349 008 DAENEMARK 664 319 13 40 61 191 34 008 DANEMARK 1812 820 37 133 540 1 o7 
032 FINN LAND 122 
239 253:i 
122 032 FIN LANDE 249 
632 199 6026 
249 
987 036 SCHWEIZ 4071 61 191 706 327 14 036 SUISSE 10586 604 2093 45 
038 OESTERREICH 4559 47 3205 229 1076 2 038 AUTRICHE 8323 87 5 5632 
13:2 
447 2149 3 
040 PORTUGAL 67 
160 
67 040 PORTUGAL 132 
139 404 KANADA 160 404 CANADA 139 
1000 WELT 66004 4439 4138 29987 2906 6088 7302 369 786 1000 MONDE 163003 14648 11093 78832 7846 19166 18763 811 2187 
1010 INTRA-EG 46897 3990 4072 24249 2690 6018 6888 369 735 1010 INTRA-CE 133398 13878 10878 87176 6832 18328 16691 811 2103 
1011 EXTRA-EG 9108 460 86 6738 316 1072 1418 52 1011 EXTRA-CE 19806 888 212 11868 814 2827 3182 84 
1020 KLASSE 1 9061 450 61 5738 273 1072 1415 52 1020 CLASSE 1 19554 868 204 11658 771 2827 3162 64 
1021 EFTA-LAENDER 8883 286 61 5738 261 1072 1413 52 1021 A E L E 19371 719 204 11658 743 2827 3156 64 
0404.62 GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER- 0404.62 GRANA, PARMIGIANO-REGGIANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES 
FORM, FETTGEHALT MAX. 40%. WASSERGEHALT MAX. 47% GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANKREICH 54 2 25 27 
15 
001 FRANCE 227 10 68 147 2 
005 IT ALIEN 2136 373 832 351 380 184 1 005 ITALIE 9205 1719 3831 856 1834 899 4 62 
1000 WELT 2227 382 833 376 428 193 1 16 1000 MONDE 9678 1788 3834 926 2081 924 4 82 
1010 INTRA-EG 2212 381 833 376 414 193 1 16 1010 INTRA-CE 9619 1783 3834 926 2007 924 4 82 
1011 EXTRA-EG 16 1 14 1011 EXTRA-CE 67 3 64 
0404.67 FIORE SARDO, PECOR I NO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM, 0404.67 FIORE SARDO, PECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRAS-
FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% SES MAX. 40%. TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANKREICH 80 
30 280 
7 73 6 001 FRANCE 385 109 1034 27 358 005 IT ALIEN 1480 1059 105 005 ITALIE 4800 3249 383 25 
1000 WELT 1683 42 287 1088 178 8 1000 MONDE 6280 138 1081 3288 742 33 
1010 INTRA-EG 1683 42 287 1088 178 8 1010 INTRA-CE 6280 138 1081 3288 742 33 
0404.69 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 0404.69 FRO MAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%. 
40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.19 SIS 57 ENTHALT. TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.19 A 57 
001 FRANKREICH 563 42 390 86 41 1 3 001 FRANCE 1442 210 840 245 138 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 109 9 48 
38 
52 002 BELG.-LUXBG. 265 27 
200 
86 152 
003 NIEDERLANDE 113 3 72 
29 i 38 003 PAYS-BAS 258 11 12 47 004 DEUTSCHLAND 123 
37 
21 28 
4 
004 RF ALLEMAGNE 308 
16:2 
42 89 61 
n5 104 005 IT ALIEN 90 46 2 1 
7 
005 ITALIE 390 203 1 6 :i 
006 VER.KOENIGR. 45 2 1 
64 
15 
18 
20 006 ROYAUME-UNI 137 6 4 
164 
33 74 20 
008 DAENEMARK 82 5 57 
008 DANEMARK 208 1 1 42 
028 NORWEGEN 78 
5:i 
15 028 NORVEGE 126 11 
100 
27 eli 
038 OESTERREICH 53 038 AUTRICHE 100 
1000 WELT 1308 102 140 686 141 123 90 21 108 1000 MON DE 3347 438 449 1293 346 286 241 77 219 
1010 INTRA-EG 1126 92 140 484 141 123 76 21 49 1010 INTRA-CE 3008 417 449 1092 346 286 212 77 131 
1011 EXTRA-EG 138 9 67 16 67 1011 EXTRA-CE 246 21 108 28 88 
1020 KLASSE 1 137 9 56 15 57 1020 CLASSE 1 243 21 106 28 88 
57 
58 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Naderland I Balg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r lD.utschlandf France T I Naderland T Belg.-Lux. f I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0404.69 0404.69 
1021 EFTA-LAENDER 133 8 53 15 57 1021 A E l E 233 18 100 27 88 
0404.81 CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.81 CHEDDAR, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FRANKREICH 6794 34 
22 
20 24 6716 001 FRANCE 15708 96 33 
ani 60 15519 002 BELG.-LUXBG. 2495 1 389 2083 002 BELG.-LUXBG. 5814 5 48 
1949 160 
4886 
10:i 003 NIEDERLANDE 7755 2 422 90:i 
210 
70 6311 47 003 PAYS-BAS 18231 4 937 15078 
004 DEUTSCHLAND 20197 2845 4766 4454 7881 41 004 RF ALLEMAGNE 41810 5914 9490 413 8742 17157 94 
005 IT ALIEN 62 42 20 
1242 
005 ITALIE 130 
3024 
86 
:i 
43 1 
2476 275:i 006 VER.KOENIGR. 6098 132:i 471 1 648 731 1682 006 ROYAUME-UNI 12771 1215 1409 1891 7624i 007 I ALAND 29872 1 
39 
29871 Hi 007 lALANDE 76250 3 35 a2 34 008 DAENEMARK 7738 46 15 1 7619 008 DANE MARK 17849 99 1 17598 
060 POLEN 439 439 060 POLOGNE 421 421 
3860 404 KANADA 1451 1451 404 CANADA 3860 
429 456 BOO AUSTRALIEN 3063 206 6:i 52 242 2500 BOO AUSTRALIE 6450 135 93 5337 
1070 804 NEUSEELAND 11213 3265 54 6838 1o56 804 NOUV.ZELANDE 21520 5689 58 14703 
1000 WELT 97241 6318 3880 6743 1802 6279 71331 1280 2828 1000 MONDE 220944 9770 8372 11670 3334 10864 170613 2&10 4021 
1010 INTRA-EO 81011 1408 3817 6891 1308 6279 80481 1280 1789 1010 INTRA-CE 188682 3230 8238 11477 2821 10864 148484 2610 2910 
1011 EXTRA-EO 18230 3910 83 62 298 10860 1069 1011 EXTRA-CE 32383 8640 138 93 613 24029 1072 
1020 KLASSE 1 15782 3471 63 52 296 10841 1059 1020 CLASSE 1 31931 6119 136 93 513 23998 1072 
1040 KLASSE 3 439 439 1040 CLASSE 3 421 421 
0404.83 TILSITER UND BUTTERKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM, 0404.83 TILSIT ET BUTTERKAESE. Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE& GRAS-
FETTGEHAL T MAX. 48" SES MAX. 48" 
003 NIEDERLANDE 114 47 25 40 2 003 PAYS-BAS 254 113 57 79 
168 
5 
6 004 DEUTSCHLAND 315 7 224 ai 2 004 RF ALLEMAGNE 670 
134 
17 480 
024 ISLAND 136 136 
8 
024 ISLANDE 134 
12l 032 FINNLAND 78 12 58 032 FINLANDE 164 25 12 
:i 036 SCHWEIZ 432 258 40 132 1 1 036 SUISSE 1094 729 93 265 1 2 1 
038 OESTERREICH 1514 283 1231 038 AUTRICHE 2672 514 2158 
1000 WELT 2872 798 81 1827 83 80 3 1000 MON DE 6189 1830 180 2983 189 197 8 1 1 
1010 INTRA-EO 436 60 32 284 82 6 2 1010 INTRA-CE 946 128 74 680 188 11 6 1 ,. 1011 EXTRA-EG 2237 748 49 1383 78 1 1011 EXTRA-CE 4226 1604 108 2423 1 187 3 
1020 KLASSE 1 2202 731 49 1363 58 1 1020 CLASSE 1 4147 1485 105 2423 1 129 3 1 
1021 EFTA-LAENDER 2202 731 49 1363 58 1 1021 A E l E 4147 1485 105 2423 1 129 3 1 
0404.86 TILSITER UND BUTTERKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, 0404.86 TILSIT ET BUTTERKAESE, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE& GRAS-
FETTGEHALT >48" SES >48" 
003 NIEDERLANDE 57 4 51 
2 
2 003 PAYS-BAS 130 11 112 
4 
7 
004 DEUTSCHLAND 84 22 42 18 004 RF ALLEMAGNE 162 45 78 35 
1000 WELT 210 34 78 42 2 21 30 3 1000 MON DE 488 89 187 78 4 48 76 7 
1010 INTRA-EO 189 20 72 42 2 20 30 3 1010 INTRA-CE 408 42 167 78 4 46 76 7 
1011 EXTRA-EG 19 14 6 1011 EXTRA-CE 69 48 10 1 
0404.87 KASHKAVAL. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.87 KASHKAVAL. Nl RAPE Nl EN POUDRE 
064 UNGARN 40 40 
32 2 
064 HONGRIE 102 102 
76 6 068 BULGARIEN 511 448 28 1 068 BULGARIE 1408 1232 94 1 1 
1000 WELT 843 603 87 38 31 3 1 1000 M 0 N DE 1748 1377 186 1 88 84 8 3 1010 INTRA-EO 32 8 1 21 1 1 1010 INTRA-CE 93 22 8 ,. 81 a4 2 2 1011 EXTRA-EO 813 496 86 18 31 3 1 1011 EXTRA-CE 1864 1366 179 27 7 1 
1040 KLASSE 3 596 488 59 18 28 2 1 1040 CLASSE 3 1596 1333 154 1 27 75 5 1 
0404.88 SCHAF· UND BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN 0404.88 FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE. EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE 
SCHAF- ODER ZIEGENFELLBEUTELN, FETTGEHALT MAX. 40". WASSER- OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE, MAT. GRASSES MAX.40", TENEUR 
GEHALT >47 BIS 72" 
001 FRANKREICH 58 53 5 001 FRANCE 215 186 
:i 
1 28 
052 TUERKEI 255 237 1 17 052 TUROUIE 569 532 34 
066 RUMAENIEN 85 85 
232 24 
066 ROUMANIE 176 176 
ni 596 69 5l 068 BULGARIEN 2219 1821 100 i 35 068 BULGARIE 5653 4655 267 
1000 WELT 2713 2128 199 21 20 286 36 26 1000 MONDE 8861 6419 481 48 82 722 89 62 
1010 INTRA-EO 128 83 6 14 20 26 
35 
1 1010 INTRA-CE 408 219 20 31 82 74 
89 
2 
1011 EXTRA-EO 2684 2086 194 7 2&9 24 1011 EXTRA-CE 8444 6200 481 16 848 11 
1020 KLASSE 1 273 244 2 27 1020 CLASSE 1 602 546 4 52 
69 1040 KLASSE 3 2311 1821 192 i 232 35 24 1040 CLASSE 3 5842 4655 456 15 596 51 
0404.77 FRISCHKAESE UND QUARK. FETTGEHALT BIS 40", WASSERGEHALT 0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERE& GRASSES MAX. 40", 
> 47 BIS 72" TENEUR D'EAU > 47 A 72" 
001 FRANKREICH 531 11 448 65 1 4 2 001 FRANCE 1171 14 
49 
894 
:i 
239 3 15 6 
002 BELG.-LUXBG. 159 24 133 i 002 BELG.-LUXBG. 269 ,. 217 2a6 2 003 NIEDERLANDE 180 1 176 2 1 003 PAYS-BAS 290 
6:i 
1 
004 DEUTSCHLAND 51 2:i 14 14 004 RF ALLEMAGNE 113 32 17 
42 
1 
005 IT ALIEN 58 33 10 14 1 005 ITALIE 180 115 21 2 
1000 WELT 1023 48 82 800 17 289 3 8 18 1000 MON DE 2129 137 144 1166 24 699 6 31 34 
1010 INTRA-EO 1019 44 82 698 17 289 3 8 18 1010 INTRA-CE 2119 130 144 1162 24 699 6 31 34 
1011 EXTRA-EO 3 1 2 1011 EXTRA-CE 9 7 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung !Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmerk 
0404.81 ASIAGO. CACIOCAVALLO. PROVOLONE, RAGUSANO. WEDER GERIEBEN 0404.81 ASIAGO. CACIOCAVALLO. PROVOLONE. REGUSANO, Nl RAPES Nl EN 
NOCH IN PULVERFORM POUDRE 
001 FAANKAEICH 79 1 
:i 
52 26 001 FRANCE 131 2 8 46 83 002 BELG.-LUXBG. 808 3 802 002 BELG.-LUXBG. 2003 12 1983 
003 NIEDEALANDE 2810 16 
102 
2794 003 PAYS-BAS 6868 37 6831 
004 DEUTSCHLAND 136 
417 
34 004 AF ALLEMAGNE 287 
1018 
212 75 
005 IT ALIEN 1029 273 94 189 55 1 005 ITALIE 3585 1470 190 679 224 :i 
1000 WELT 4908 277 437 1084 3071 68 1 1000 MONDE 12974 1033 1618 2482 7738 224 3 
1010 INTRA-EO 4903 277 437 1084 3088 68 1 1010 INTRA-CE 12983 1033 1618 2482 7726 224 3 
1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 11 11 
0404.83 DANBO. EDAMER. FONTAL. FONTINA, FYNBO. GOUDA, HAVARTI. 0404.83 DANBOE, EDAM, FONTAL. FONTINA. FYNBO, GOUDA, HAVARTI,MARIBO, 
MARIBO. SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM SAMSOE. Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 3506 1289 9B7 73 1121 30 6 001 FRANCE 9906 3649 2063 160 3917 99 18 
002 BELG.-LUXBG. 4597 3496 13 40 1043 
375BS 
5 
45 
002 BELG.-LUXBG. 12B46 10456 31 B1 2260 17 1 
003 NIEDEALANDE 17B506 104B60 1B699 352B 13693 92 003 PAYS-BAS 406536 235363 44034 7536 8821 :i 31132 102 156 
004 DEUTSCHLAND 22669 474 19390 916 29 1804 56 004 AF ALLEMAGNE 45704 18 1018 38918 2009 97 3551 111 005 IT ALIEN 283 29 100 145 6 3 
97 
005 ITALIE 688 276 308 18 8 
006 VEA.KOENIGA. 702 21 23 
5197 
299 262 006 AOYAUME-UNI 1439 44 46 
11390 
682 
769 1361J 
530 137 
008 DAENEMAAK 28652 16465 127 144 338 6379 2 
647 
008 DANEMAAK 62472 36073 302 321 4 
024 ISLAND 715 68 024 ISLANDE 706 64 642 
1000 WELT 240066 128237 19481 29160 2887 39082 21941 386 932 1000 MON DE 640784 286739 46761 80002 8020 93018 48477 747 1032 
1010 INTRA-EG 238963 128181 19436 29143 2831 39082 21941 386 196 1010 INTRA-CE 639872 286889 46707 69989 6766 93018 48477 747 312 
1011 EXTRA-EO 1098 78 27 268 737 1011 EXTRA-CE 1099 70 44 1 286 719 
1020 KLASSE 1 904 21 27 119 737 1020 CLASSE 1 945 23 44 1 158 719 
1021 EFTA-LAENDEA 808 7 27 92 682 1021 A E L E 819 10 44 1 99 665 
0404.84 ESROM. ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE. ST.PAULIN, TALEGGIO. 0404.84 ESROM. ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN. 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM TALEGGIO. Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 5689 4006 3 3 1509 136 5 27 001 FRANCE 19767 13786 
12Hi 
8 3 5495 366 19 90 
002 BELG.-LUXBG. 545 50 494 
7 
1 002 8ELG.-LUXBG. 1411 192 
16 
4 
003 NIEDEALANDE 254 165 1 81 003 PAYS-BAS 736 517 3 200 
2 004 DEUTSCHLAND 41 10 18 
2 
13 
eli 4 004 AF ALLEMAGNE 111 22:i 36 35 5 38 005 IT ALIEN 480 73 172 161 005 ITALIE 1389 479 
46 
474 197 11 
008 DAENEMAAK 6415 6140 112 21 7 81 53 1 008 DANEMAAK 15426 14733 290 19 203 134 1 
1000 WELT 13462 10434 812 49 14 1846 269 8 33 1000 MON DE 38897 29461 2073 104 32 8410 700 24 103 
1010 INTRA-EO 13428 10434 789 49 14 1846 268 8 31 1010 INTRA-CE 38843 29461 2023 104 32 8410 898 24 101 
1011 EXTRA-EO 3 1 2 1011 EXTRA-CE 7 3 2 2 
0404.86 CANTAL. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.86 CANTAL. Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 39 19 20 001 FRANCE 122 48 1 71 2 
1000 WELT 87 19 8 27 36 1000 M ON DE 238 48 18 68 114 2 
1010 INTRA-EO 87 19 8 27 36 1010 INTRA-CE 238 48 18 68 114 2 
0404.87 RICOTTA. GESAL2EN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.87 RICOTTA SALEE. Nl RAPEE Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 56 56 001 FRANCE 301 301 
005 IT ALIEN 304 116 188 005 ITALIE 730 278 451 1 
1000 WELT 382 118 188 1 67 1000 MONDE 1033 278 461 2 302 
1010 INTRA-EG 382 118 188 1 67 1010 INTRA-CE 1033 278 461 2 302 
0404.88 FETA. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.88 FETA, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 441 438 3 001 FRANCE 1425 1413 
:i 11 1 003 NIEDEALANDE 135 65 1 
4 
15 54 003 PAYS-BAS 272 128 
9 
30 112 
004 DEUTSCHLAND 193 83 101 4 1 004 AF ALLEMAGNE 380 
2:i 
197 162 10 :i 
006 VEA.KOENIGA. 97 10 
:i 8 86 84 1 006 AOYAUME-UNI 103 4 77 174 :i 008 DAENEMAAK 1402 1051 212 44 1 008 DANEMAAK 3050 2345 22 405 99 1 
1000 WELT 2308 1681 88 12 414 88 144 2 1 1000 MON DE 6328 3932 203 31 702 149 302 4 3 
1010 INTRA-EG 2286 1686 88 12 414 88 139 2 1 1010 INTRA-CE 6289 3911 203 31 702 149 288 4 3 
1011 EXTRA-EG 23 17 8 1011 EXTRA-CE 38 21 17 
0404.89 COLBY. MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.89 COLBY. MONTEREY, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
1000 WELT 10 8 2 1000 M 0 N DE 17 8 1 8 
1010 INTRA-EG 2 8 2 1010 INTRA-CE 9 8 1 8 1011 EXTRA-EG 8 1011 EX TRA-CE 8 
0404.92 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.01 0404.92 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
BIS 89 ENTHAL TEN 
001 FAANKAEICH 105756 45618 
56 
39369 4832 10318 4828 60 731 001 FRANCE 295289 146455 86530 10038 36711 13850 210 1495 
002 BELG.-LUXBG. 3485 69 3239 114 7 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 7934 223 171 7147 373 20 
003 NIEDEALANDE 13596 3565 9514 195 
so9 
192 126 003 PAYS-BAS 32798 9096 22530 433 442 286 7 4 
004 DEUTSCHLAND 36660 
594 
362 34760 299 307 7 16 004 AF ALLEMAGNE 76812 
1889 
1005 72411 1467 899 976 21 33 
005 IT ALIEN 1179 221 138 208 18 
2s 
005 ITALIE 3484 634 230 668 62 1 
006 VEA.KOENIGA. 303 11 10 
3e:i 
42 35 176 006 AOYAUME-UNI 918 33 30 79 101 626 49 
007 I ALAND 543 161 007 lALANDE 1299 908 391 
59 
60 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe l £eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0404.92 0404.92 
008 DAENEMARK 2273 1120 29 128 41 60 880 15 008 DANEMARK 5300 2562 67 330 71 149 2075 46 
028 NORWEGEN 970 776 194 028 NORVEGE 1930 1574 356 5 036 SCHWEIZ 603 315 175 111 1 1 036 SUISSE 2070 1013 668 1 378 5 
038 OESTERREICH 398 398 038 AUTRICHE 892 891 1 
042 SPAN IEN 34 19 15 042 ESPAGNE 182 67 115 
600 lYPERN 212 212 600 CHYPRE 672 672 
958 N.ERM.LAEND. 68 57 11 958 NON DETERMIN 176 154 22 
1000 WELT 188181 62613 10427 78084 8101 11222 8786 269 790 1000 MONDE 429880 183868 26288 187783 12278 39348 18841 910 f800 
1010 INTRA-EG 183790 60976 10191 78073 8078 11111 8328 269 778 1010 INTRA-CE 423836 180268 24437 187769 12269 38989 17880 910 1683 
1011 EXTRA-EG 2303 1637 179 26 111 439 12 1011 EXTRA-CE 6871 3698 676 2 20 378 1181 17 
1020 KLASSE 1 2059 1537 179 6 111 214 12 1020 CLASSE 1 5158 3598 675 2 4 378 484 17 
1021 EFTA-LAENDER 1992 1496 179 111 195 11 1021 A E L E 4912 3482 675 2 378 361 14 
1030 KLASSE 2 212 212 1030 CLASSE 2 672 672 
0404.93 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT MAX. 0404.93 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRASSES MAX. 40%. 
40%. WASSERGEHALT >72%. IN UMSCHLIESSUNG MAX. 500G. NICHT IN TENEUR D'EAU >72%. EN EMBALLAGES MAX. 5000. NON REPR. SOUS 
0404.0 I BIS 40 ENTHAL TEN 0404.01 A 40 
001 FRANKREICH 11230 5811 
1327 
120 597 4203 362 2 135 001 FRANCE 35692 24424 500 2987 6079 1200 7 495 
002 8ELG.-LUXBG. 1351 21 3 002 BELG.-LUXBG. 1478 53 1417 1 7 
003 NIEDERLANDE 2308 1469 21 798 20 003 PAYS-BAS 4652 2934 46 1642 30 
004 DEUTSCHLAND 8030 200 4288 1931 1439 172 004 RF ALLEMAGNE 16242 527 9856 2277 3251 331 
005 IT ALIEN 63 23 32 8 005 ITALIE 173 72 89 1 11 
006 VER.KOENIGR. 70 1 69 006 ROYAUME-UNI 196 5 2 t89 
008 DAENEMARK 4009 3828 94 :i 12 72 008 DANEMARK 11711 11078 ,. 298 12 41 281 
1000 WELT 27074 11163 1688 4602 2632 6469 614 91 136 1000 MONDE 70189 38667 2107 10866 6280 11026 1834 228 496 
1010 INTRA-EG 27081 11163 1680 4602 2632 8469 809 91 136 1010 INTRA-CE 70147 38687 2081 10866 6280 11026 1818 228 496 
1011 EXTRA-EG 14 8 8 1011 EXTRA-CE 42 28 18 
0404.94 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. MAX. 40% FETT. 0404.94 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRASSES MAX. 40%. 
WASSERGEHALT >72%. IN UMSCHLIESSUNGEN >500 G. NICHT IN TENEUR D'EAU >72%. NON REPR. SOUS 0404.01 A 93 
0404.19 BIS 93 ENTHAL TEN 
001 FRANKREICH 1220 439 
269 
14 16 424 147 180 001 FRANCE 2204 1484 31 26 389 139 135 
002 8ELG.-LUXBG. 277 7 1 002 8ELG.-LUX8G. 322 14 306 2 
004 DEUTSCHLAND 208 
t6 
1 14 183 4 5 1 004 RF ALLEMAGNE 222 2 11 190 6 12 1 
005 IT ALIEN 101 81 4 005 ITALIE 305 59 236 10 
008 DAENEMARK 658 630 8 2 :i 13 2 008 DANEMARK 2358 2288 20 8 8 28 6 
1000 WELT 2668 1092 390 30 214 470 171 10 181 1000 MON DE 6660 3848 836 60 238 437 192 18 138 
1010 INTRA-EG 2622 1092 369 30 210 470 170 10 181 1010 INTRA-CE 6476 3846 683 60 237 437 190 18 138 
1011 EXTRA-EG 36 30 4 1 1011 EXTRA-CE 77 1 72 2 2 
0404.98 KAESE. GERIEBEN ODER IN PULVER FORM 0404.98 FROMAGES. RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANKREICH 883 150 1 7 635 87 3 001 FRANCE 2995 607 5 25 2106 241 11 
002 BELG.-LUX8G. 98 1 5 97 38 002 8ELG.-LUXBG. 115 4 2 109 003 NIEDERLANDE 328 113 61 
8 
66 45 003 PAYS-BAS 969 415 169 19 172 102 1 91 
004 DEUTSCHLAND 402 22 24 323 17 8 004 RF ALLEMAGNE 1788 73 64 47 1467 101 36 
005 IT ALIEN 3127 1501 750 5 175 136 521 1 43 005 ITALIE 10137 4868 2520 517 502 1559 3 168 008 DAENEMARK 1952 22 30 285 89 1521 008 DANEMARK 6037 60 90 12 623 234 5018 
804 NEUSEELAND 192 192 804 NOUV.ZELANDE 277 277 
1000 WELT 7049 1794 889 38 673 1248 2177 38 318 1000 MONDE 22604 6976 2877 103 1326 4483 8949 178 814 
1010 INTRA-EG 8828 1790 884 36 673 1248 2178 36 106 1010 INTRA-CE 22171 6986 2881 100 1326 4482 8948 173 317 
1011 EXTRA-EG 222 4 6 1 1 211 1011 EXTRA-CE 331 10 18 1 2 4 298 
1020 KLASSE 1 222 4 5 1 1 211 1020 CLASSE 1 331 10 16 1 2 4 298 
0404.98 FRISCHKAESE UNO QUARK. FETTGEHALT >40% 0404.98 FROMAGES FRAtS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES >40% 
001 FRANKREICH 2405 1419 
8 
980 6 001 FRANCE 10956 7042 3893 20 1 
002 8ELG.-LUXBG. 2795 2 2785 002 BELG.-LUXBG. 3627 6 t:i 3608 
004 DEUTSCHLAND 43 3 37 :i 004 RF ALLEMAGNE 105 10 89 1 5 
005 IT ALIEN 36 21 3 12 005 ITALIE 129 81 13 35 
1000 WELT 6638 1482 14 37 2786 1233 8 1 1000 MONDE 14970 7176 38 89 3810 4033 22 4 1 
1010 INTRA-EO 6638 1482 14 37 2786 1233 8 1 1010 INTRA-CE 14987 7176 38 89 3810 4032 20 4 1 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
0404.99 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT >40%. 0404.99 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRASSES >40%. NON 
NICHT IN 0404.01 BIS 40 ENTHALTEN REPR. SOUS 0404.0 I A 40 
001 FRANKREICH 6108 14 19 3828 2108 98 1 40 001 FRANCE 23139 54 44 14842 7711 458 3 27 
002 BELG.-LUX8G. 248 7 1 238 1 1 002 BELG.-LUXBG. 292 19 :i 267 2 1 
003 NIEDERLANDE 84 8 9 8 6 59 003 PAYS-BAS 195 19 22 t9 t9 135 5 005 IT ALIEN 91 64 8 9 1 1 2 005 ITALIE 322 237 24 28 5 4 
006 VER.KOENIGR. 115 
1 o4 
51 24 4 36 006 ROYAUME-UNI 256 1 103 63 14 75 
008 DAENEMARK 174 62 2 6 008 DANEMARK 502 318 153 5 24 2 
1COO WELT 8893 203 138 41 4130 2192 102 37 62 1000 MONDE 24888 882 321 108 16266 7940 473 83 48 
1010 INTRA-EG 8861 197 131 27 4118 2190 101 37 62 1010 INTRA-CE 24790 848 312 84 16239 7932 488 83 48 
1011 EXTRA-EG 40 7 4 11 14 2 2 1011 EXT RA-CE 88 14 8 37 18 8 7 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dl!cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg auantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark 
0406 VOGELEIER UNO EIGELB. FRISCH. HALTBAR GEMACHT. GETROCKNET 0406 OEUFS D"OISEAUX ET JAUNES D"OEUFS. FRAtS. CONSERVES. SECHES 
ODER GEZUCKERT OU SUCRES 
0406.01 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 0406.01 OEUFS A COUVER DE DIN DES OU D"OIES 
001 FRANKREICH 29 4 3 22 001 FRANCE 195 29 20 146 
003 NIEDERLANDE 129 38 68 
2i 
23 003 PAYS-BAS 795 250 410 135 
004 DEUTSCHLAND 56 10 3i 24 004 RF ALLEMAGNE 420 2225 67 170 183 006 VER.KOENIGR. 789 32 303 402 20 006 ROYAUME-UNI 58B2 465 2784 213 195 
008 DAENEMARK 20 12 
4 
8 COB DANEMARK 128 94 34 
400 USA 114 21 87 2 i 400 ETATS-UNIS 1008 138 21 833 16 1:i 404 KANADA 1120 220 34 B65 404 CANADA 6705 1216 189 5287 
624 ISRAEL 34 34 624 ISRAEL 143 143 
1000 WELT 2292 327 376 1434 42 88 3 1 24 1000 MONDE 16290 2193 2677 9402 383 628 13 13 183 
1010 INTRA-EG 1028 88 303 483 42 86 3 i 24 1010 INTRA-CE 7433 838 2226 3281 383 610 13 183 1011 EXTRA-EG 1287 241 72 961 2 1011 EXTRA-CE 7868 1355 353 8121 18 13 
1020 KLASSE 1 1233 241 38 951 2 1 1020 CLASSE 1 7714 1354 210 6121 16 13 
1030 KLASSE 2 34 34 1030 CLASSE 2 143 143 
0405.09 BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL. AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 0405.09 OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR. SAUF DE DIN DES OU 
D"OIES 
001 FRANKREICH 182 42 71 
9:i 
37 32 001 FRANCE 621 298 
934 
217 175 74 32 002 BELG.-LUXBG. 504 15 300 96 002 BELG.-LUXBG. 1454 61 284 
16Hi 003 NIEDERLANDE 10341 7513 1684 462 
9 
682 003 PAYS-BAS 22546 16261 3713 954 
004 DEUTSCHLAND 69 29 8 23 004 RF ALLEMAGNE 244 82 47 52 63 
005 IT ALIEN 103 77 11 
186 
3 1 11 
5 i 005 ITALIE 300 200 70 605 5 3 22 Hi 006 VER.KOENIGR. 597 110 165 24 100 
158 
006 ROYAUME-UNI 1920 321 529 14"6 275 
41:i 
34 
007 IRLAND 207 6 26 17 i 007 lALANDE 705 34 151 107 6 008 DAENEMARK 149 118 29 008 DANEMARK 352 270 1 75 
030 SCHWEDEN 87 76 11 
26 
030 SUEDE 181 161 20 
44 042 SPAN IEN 65 39 
8 
042 ESPAGNE 131 
736 
87 ss 400 USA 380 189 11 71 101 400 ETATS-UNIS 1822 103 633 292 
404 KANADA 14 14 404 CANADA 120 120 
624 ISRAEL 221 114 107 624 ISRAEL 354 186 168 
1000 WELT 12977 8184 2418 1087 138 951 231 5 7 1000 MONDE 30945 18390 8049 3111 438 2388 545 10 34 
1010 INTRA-EG 12163 7882 2218 840 128 845 230 6 7 1010 INTRA-CE 28142 17445 5478 2214 380 2040 541 10 34 
1011 EXTRA-EO 823 282 200 227 8 108 1011 EXTRA-CE 2802 945 571 897 68 328 3 
1020 KLASSE 1 579 265 85 120 8 101 1020 CLASSE 1 2357 897 378 729 58 292 3 
1021 EFTA-LAENDER 93 76 17 1021 A E L E 193 161 32 
1030 KLASSE 2 221 114 107 1030 CLASSE 2 354 186 168 
0406.14 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL. FRISCH DOER HALTBAR 0405.14 OEUFS EN COQUILLES DE VOLAILLES DE BASSE-COUR. FRAIS OU 
GEMACHT. AUSG. BRUTEIER CONSERVES. SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANKREICH 23099 4203 3954 957 1040 12945 001 FRANCE 21479 4088 
4655 
3637 650 925 12179 
002 BELG.-LUXBG. 53379 43165 5232 1852 2738 
9469 
392 002 BELG.-LUXBG. 49953 41102 1665 2150 3B1 
003 NIEDERLANDE 259605 222072 615B 12130 282i 9775 1 003 PAYS-BAS 242061 20940B 5378 10558 1679 7738 8978 1 004 DEUTSCHLAND 9506 
9268 
1269 4782 24 24 5BO 004 RF ALLEMAGNE 7253 9BO 4077 28 22 
11865 
467 
006 VER.KOENIGR. 23586 2409 821 1606 62 
34i 
8981 439 006 ROYAUME-UNI 22054 6047 1873 670 1193 49 
32i 
357 
008 DAENEMARK 717 375 008 DANEMARK 662 335 
150 032 FINN LAND 803 259 335 209 032 FIN LANDE 393 134 109 
060 POLEN 1182 421 761 060 POLOGNE 738 203 535 
066 RUMAENIEN 132 132 27i 066 ROUMANIE 104 104 208 ALGERIEN 272 
41i 
208 ALGERIE 240 
19i 
240 
624 ISRAEL 417 624 ISRAEL 197 
1000 WELT 373219 279900 15098 24851 8908 10800 23816 8981 1287 1000 M OND E 345622 281392 12908 21446 8183 8748 22062 11886 963 
1010 INTRA-EG 370008 279134 16087 23540 8146 10698 23626 8981 1020 1010 INTRA-CE 343671 281024 12887 20808 6888 8740 21937 11886 824 
1011 EXTRA-EG 3203 788 22 1310 783 4 91 247 1011 EXTRA-CE 1949 388 18 836 477 7 116 129 
1020 KLASSE 1 911 259 379 26 247 1020 CLASSE 1 460 134 177 20 129 
1021 EFTA-LAENDER 874 259 368 247 1021 AELE 438 134 175 
38 
129 
1030 KLASSE 2 727 417 281 1 28 1030 CLASSE 2 494 
18 
197 258 1 
1040 KLASSE 3 1566 507 22 893 103 3 38 1040 CLASSE 3 995 234 639 42 5 57 
0406.18 EIER IN DER SCHALE. FRISCH DOER HALTBAR GEMACHT. AUSGEN. VON 0406.18 OEUFS EN COQUILLES. FRAtS OU CONSERVES. SAUF DE VOLAILLES DE 
HAUSGEFLUEGEL BASSE-COUR 
008 DAENEMARK 6 1 2 1 2 008 DANEMARK 293 14 126 78 10 65 
1000 WELT 75 6 44 9 12 2 2 1 1000 MONDE 648 40 235 188 7 29 89 
1010 INTRA-EG 85 5 35 9 11 2 2 1 1010 INTRA-CE 473 37 188 187 8 28 89 
1011 EXTRA-EO 9 8 1 1011 EXTRA-CE 75 3 89 1 1 1 
0405.31 TROCKENEIER. GENIESSBAR 0405.31 OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 122 21 
:i 
56 17 3 25 001 FRANCE 327 12 188 27 11 89 
002 BELG.-LUXBG. 40 22 2 13 
4ti 15 
002 BELG.-LUXBG. 135 6B 10 5 52 
2566 003 NIEDERLANDE 1280 376 83 28 
198 
732 
10 
003 PAYS-BAS 4399 1268 289 80 
569 
141 55 
004 DEUTSCHLAND 776 80 288 12 188 004 RF ALLEMAGNE 2562 281 1016 38 622 36 
006 VER.KOENIGR. 67 8 26 13 16 4 006 ROYAUME-UNI 222 28 91 54 38 11 
042 SPANIEN 80 50 15 15 042 ESPAGNE 137 76 32 29 
062 TSCHECHOSLOW 55 
56 
55 062 TCHECOSLOVAO 115 
168 
115 
624 ISRAEL 68 12 624 ISRAEL 209 41 
1000 WELT 2691 424 188 438 384 86 999 31 84 1000 M 0 N DE 8371 1370 681 1486 907 285 3452 98 196 
61 
62 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0406.31 040&.31 
1010 INTRA-EG 2330 419 188 382 279 74 987 30 13 1010 INTRA-CE 7761 1348 681 1317 784 244 3367 93 47 
1011 EXTRA-EG 282 6 68 86 12 33 71 1011 EXTRA-CE 820 22 188 143 41 96 3 148 
1020 KLASSE 1 112 6 58 33 18 1020 CLASSE 1 241 22 88 96 3 33 
1030 KLASSE 2 88 58 1:i 1030 CLASSE 2 209 1e8 41 115 1040 KLASSE 3 82 27 55 1040 CLASSE 3 170 56 
0406.39 EIER OHNE SCHALE. NICHT GETROCKNET, GENIES8BAR 0406.39 OEUFS SANS COQUILLES. NON SECHES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FAANKAEICH 1005 382 628 108 7 001 FRANCE 739 328 296 108 10 
002 BELG.-LUXBG. 10893 1045 7976 1812 8 
203:i 
53 002 BELG.-LUXBG. 8904 83:i 8667 1356 3 47 
003 NIEDEALANDE 19670 13551 981 1733 1006 286 003 PAYS-BAS 14174 9888 797 1186 1373 941 210 
004 DEUTSCHLAND 942 17 332 79 172 36 307 004 AF ALLEMAGNE 906 18 321 61 180 30 296 
006 IT ALIEN 250 
7:i 
56 124 70 005 ITALIE 182 46 83 53 
006 VEA.KOENIGA. 794 11i 20 203 117 38:i 006 AOYAUME-UNI 864 47 13 110 82 402 008 DAENEMARK 69 15 12 14 10 008 DANE MARK 111 14 28 24 26 20 
9 028 NOAWEGEN 240 220 20 028 NOAVEGE 107 98 
082 TSCHECHOSLOW 1329 1329 062 TCHECOSLOVAO 826 625 
1000 WELT 36282 14727 9088 4074 2773 2616 1131 382 694 1000 MONDE 28722 10877 7680 3193 1448 1829 1076 402 &18 
1010 INTRA-EO 33326 14883 9048 4069 963 2613 1114 382 673 1010 INTRA-CE 26876 10682 7667 3183 678 1820 1049 402 608 
1011 EXTRA-EO 1938 44 18 16 1820 2 18 21 1011 EXTRA-CE 1048 96 24 10 872 9 26 11 
1020 KLASSE 1 632 5 18 488 1 20 1020 CLASSE 1 299 17 23 245 4 10 
1021 EFTA-LAENDEA 403 383 
:i i 20 1021 A E L E 207 18 198 9 9 1030 KLASSE 2 49 39 1 1030 CLASSE 2 103 1 1 13 1 
1040 KLASSE 3 1366 16 1331 9 1040 CLASSE 3 644 10 826 8 
0406.61 FLUES81GES EIGELB, GENIESSBAR 0406.61 JAUNES D'OEUFS LIQUIOES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
002 BELG.-LUXBG. 418 268 111 39 002 BELG.-LUXBG. 650 399 198 56 
003 NIEDEALANDE 4699 2807 491 1101 136 85 003 PAYS-BAS 7346 4387 874 1718 301 87 
008 VER.KOENIGA. 239 17 189 53 008 AOYAUME-UNI 328 28 219 81 
1000 WELT 6323 3072 806 1 81 1276 138 63 100 1000 MON DE 8414 4787 1076 2 119 1941 301 81 128 
1010 INTRA-EO 6311 3072 802 1 72 1276 138 63 100 1010 INTRA-CE 8399 4787 1071 2 108 1941 301 81 128 
1011 EXTRA-EO 12 3 9 1011 EXTRA-CE 16 4 11 
0406.63 GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 0406.63 JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FAANKAEICH 1939 1883 34 22 001 FRANCE 3434 3366 31 38 
002 BELG.-LUXBG. 834 21 268 562 3 002 BELG.-LUXBG. 1481 42 409 1007 3 
003 NIEDEALANDE 1201 446 78 667 11 003 PAYS-BAS 2125 789 134 1191 
1e8 
11 
004 DEUTSCHLAND 290 20 108 162 
2:i 
004 AF ALLEMAGNE 396 35 193 
39 006 IT ALIEN 82 20 20 
2:i 
006 ITALIE 112 37 36 
008 VEA.KOENIGA. 195 19 17 136 008 AOYAUME-UNI 208 17 18 160 26 
1000 WELT 4622 488 376 3209 238 191 23 1000 MONDE 7737 848 816 6766 268 238 26 
1010 INTRA-EG 4620 488 376 3209 238 191 23 1010 INTRA-CE 7736 848 816 6766 264 238 26 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXT RA-CE 2 2 
0406.66 GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 0406.66 JAUNES D'OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FAANKAEICH 209 20 
9 
181 20 8 001 FRANCE 813 98 3i 617 68 30 4i 003 NIEDEALANDE 197 113 49 13 13 003 PAYS-BAS 690 375 186 46 
:i 004 DEUTSCHLAND 403 
49 
39 203 157 3 
:i 
1 004 AF ALLEMAGNE 1496 
180 
136 810 537 sa 10 8 006 VEA.KOENIGA. 106 38 3 14 
e:i 
006 AOYAUME-UNI 399 160 5 
258 030 SCHWEDEN 131 6 83 
:i 030 SUEDE 462 14 182 8 824 ISRAEL 49 47 824 ISRAEL 168 148 
1000 WELT 1183 224 60 682 179 38 89 2 1 1000 MON DE 4220 786 177 2164 811 141 343 8 3 
1010 INTRA-EO 938 204 60 462 179 34 18 2 1 1010 INTRA-CE 3499 742 177 1771 811 132 67 8 3 
1011 EXTRA-EO 224 19 130 2 73 1011 EXTRA-CE 719 42 383 8 288 
1020 KLASSE 1 175 19 83 73 1020 CLASSE 1 583 42 235 288 
1021 EFT A-LAENDEA 146 19 63 
:i 
83 1021 A E L E 480 42 182 
8 
268 
1030 KLASSE 2 49 47 1030 CLASSE 2 168 148 
0406.70 VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB. UNGENIESSBAR 0406.70 OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENT AIRES 
1000 WELT 262 81 2 180 8 1 1000 MONDE 173 83 6 96 7 3 
1010 INTRA-EO 77 87 1 8 1 1010 INTRA-CE 81 60 1 
96 
7 3 
1011 EXTRA-EO 174 13 1 180 1011 EXTRA-CE 112 14 3 
0408 NATUERLICHER HONIG 0408 MIEL NATUREL 
0408.00 NATUERLICHER HONIG 0408.00 MIEL NATUREL 
001 FAANKAEICH 912 586 27 117 69 24 89 001 FRANCE 2629 1821 56 295 241 55 182 
002 BELG.-LUXBG. 271 84 199 7 
90 
1 002 BELG.-LUXBG. 410 151 236 20 
136 
3 
40 003 NIEDEALANDE 418 78 3 67 140 40 003 PAYS-BAS 686 103 6 144 
2720 
137 
004 DEUTSCHLAND 5095 575 693 1893 573 325 1036 004 AF ALLEMAGNE 6887 
315 
626 1255 796 333 1138 
005 IT ALIEN 274 160 5 i 16 6 104 128 005 ITALIE 464 13 18 107 1 006 VEA.KOENIGA. 825 24 38 82 
66 
631 006 AOYAUME-UNI 1366 52 69 16 42 166 839 184 
007 I ALAND 89 3 6 007 lALANDE 188 8 16 180 008 DAENEMARK 193 157 1 
109 34 
29 008 DANEMAAK 234 191 1 27 
042 SPANIEN 1460 641 710 61 5 042 ESPAGNE 2094 1017 778 137 106 49 7 
:i 060 GAIECHENLAND 1322 1209 58 15 19 20 1 060 GAECE 2670 2394 128 48 41 57 
Januar- Dozombor 1980 Import Janvier- Decombre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia J Nederland [ 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0408.00 0408.00 
052 TUERKEI 155 115 39 
92 652 14 
1 
72 
052 TUROUIE 247 191 54 
72 44:i 
2 
056 SQWJETUNION 4194 2761 350 253 056 U.R.S.S. 2625 1574 279 11 190 56 
060 POLEN 98 98 060 POLOGNE 277 277 
062 TSCHECHOSLOW 402 350 30 22 
6t6 398 64 
062 TCHECOSLOVAO 416 343 26 47 
642 16 64 064 UNGARN 4228 1692 480 494 468 16 064 HONGRIE 4482 1593 645 578 485 459 
066 RUMAENIEN 3033 2596 347 75 4 11 066 ROUMANIE 2823 2349 350 101 5 18 
068 BULGARIEN 988 266 
lB:i 
30 446 139 107 
:i 
068 BULGARIE 877 250 
240 
30 369 133 95 
5 400 USA 2857 2170 61 319 29 92 
14 
400 ETATS-UNIS 3173 2217 80 456 50 125 
404 KANADA 3507 1570 1178 
t23a 
186 98 461 404 CANADA 3647 1690 1207 
1565 
180 102 449 19 
412 MEXIKO 26742 19003 866 161 1601 3763 110 412 MEXIQUE 21964 15048 784 141 1359 2975 92 
416 GUATEMALA 2579 2224 
35 
33 25 224 73 
10 
416 GUATEMALA 2429 2072 
3:i 
72 22 206 57 
8 421 BELIZE 169 
242 50 
20 104 
35 
421 BELIZE 169 
199 38 
18 
3:i 
110 
424 HONDURAS 540 17 40 156 424 HONDURAS 429 14 114 31 
428 EL SALVADOR 1716 1673 8 35 428 EL SALVADOR 1415 1384 6 25 
436 COSTA RICA 140 140 
4t8 10 248 30 
436 COSTA RICA 117 117 
326 25 258 t8i 448 KUBA 2369 1344 319 448 CUBA 1839 1021 
125:i 
22 
464 JAMAIKA 1687 75 1594 18 464 JAMAIOUE 1352 76 23 
480 KOLUMBIEN 403 220 168 15 480 COLOMBIE 345 198 134 13 
508 BRASILIEN 594 184 232 18 
30 
160 508 BRESIL 394 127 132 14 
25 
121 
512 CHILE 928 608 
105 
120 170 512 CHILl 743 485 
80 
101 132 
524 URUGUAY 670 559 6 
240 1475 354 
524 URUGUAY 528 443 5 
1245 32i t6i 528 ARGENTINIEN 15410 7954 85 4849 248 205 528 ARGENTINE 13077 6401 68 4466 204 199 
701 MALAYSIA 257 
14884 s:i 854 348 
257 
ni 701 MALAYSIA 202 11292 39 639 202 19:i 720 CHINA 20109 833 2910 720 CHINE 15359 601 271 2324 
800 AUSTRALIEN 7194 1786 
38 
242 5 89 4985 87 800 AUSTRALIE 5825 1408 205 4 81 4060 67 
804 NEUSEELAND 751 205 57 58 22 342 29 804 NOUV.ZELANDE 1076 336 51 120 71 33 422 43 
1000 WELT 112988 86698 8873 8847 8079 6780 18962 949 2130 1000 MON DE 103730 67201 8787 9443 8738 6710 14376 1232 2244 
1010 INTRA-EG 8068 1071 819 794 2039 818 891 631 1293 1010 INTRA-CE 12702 2841 961 1488 3091 1346 842 839 1626 
1011 EXTRA-EG 104931 84626 8064 7863 4040 4942 18282 418 837 1011 EXTRA-CE 91029 64680 6838 7974 3848 4386 13633 394 719 
1020 KLASSE 1 17381 7612 2248 500 644 290 5954 14 119 1020 CLASSE 1 18895 9293 2494 591 865 357 5159 19 117 
1030 KLASSE 2 52132 32923 1348 6577 504 3743 6323 389 325 1030 CLASSE 2 43431 26568 1113 6491 427 3090 5117 358 267 
1031 AKP (59) 1755 
2458 
75 3 1616 61 
16 
1031 ACP (59) 1412 76 2 1274 60 
335 1040 KLASSE 3 35420 23991 776 2892 909 3985 393 1040 CLASSE 3 28700 18699 2227 892 2356 918 3257 16 
0407 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 0407 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE. NDA. 
0407.00 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI. 0407.00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANI MALE. NDA. 
736 TAIWAN 3 3 736 T'AI-WAN 191 191 
1000 WELT 20 1 6 1 1 7 6 1000 M ON DE 384 6 313 12 1 32 3 18 2 
1010 INTRA-EG 9 4 1 ; 4 4 1010 INTRA-CE 89 2 26 12 ; 12 :i 18 2 1011 EXTRA-EG 8 3 1011 EXTRA-CE 314 3 288 19 
1030 KLASSE 2 5 4 1 1030 CLASSE 2 214 211 1 2 
63 
64 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0601 MENSCHENHAARE, ROH. AUCH GEWASCHEN DOER ENTFETTET; ABFAELLE 0601 CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
0601.00 MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN DOER ENTFETTET; ABFAELLE 0601.00 CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
086 RUMAENIEN 300 300 066 ROUMANIE 119 119 
864 INDIEN 192 191 1 
10 27 
884 IN DE 124 110 12 
5 
2 
720 CHINA 1749 1712 720 CHINE 980 928 27 
1000 WELT 2878 2827 6 1 128 88 29 1000 MON DE 1801 1644 11 28 81 36 122 
1010 INTRA-EG 208 111 6 ; 12 78 2 1010 INTRA-CE 261 129 9 12 32 89 1011 EXTRA-EG 2870 2618 118 10 27 1011 EXTRA-CE 1660 1416 1 28 49 4 63 
1020 KLASSE 1 70 49 1 19 1 1020 CLASSE 1 198 150 1 17 7 23 
1030 KLASSE 2 385 384 1 1030 CLASSE 2 200 185 12 4 3 1040 KLASSE 3 2217 2083 97 10 27 1040 CLASSE 3 1153 1080 42 27 
0602 SCHWEINEBORSTEN; OACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. 0602 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER; POlLS DE 8LAIREAU ET AUTRES 
VON 8ESEN. 8UERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES SOlES ET POlLS 
0602.01 ROHE HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET 0602.01 SOlES DE PORC OU SANGLIER, BRUTES. MEME LAVEES. DEGRAISSEES 
ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELLE OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOlES 
001 FRANKREICH 394 272 85 38 1 001 FRANCE 308 212 79 13 4 
002 BELG.-LUX8G. 324 43 
85 
44 237 
429 :i 
002 BELG.-LUXBG. 153 17 
56 
29 107 
32:i 003 NIEDERLANDE 2899 1373 797 212 003 PAYS-BAS 1874 687 610 174 24 
004 DEUTSCHLAND 1217 103 187 539 29 359 004 RF ALLEMAGNE 552 67 153 52 13 267 
006 IT ALIEN 270 184 14 55 17 
8 :i 
005 ITALIE 175 120 13 
4 
27 15 
65 t7 008 VER.KOENIGR. 203 125 3 1 63 1 006 ROYAUME-UNI 388 245 1 32 4 
042 SPAN IEN 188 126 12 15 35 042 ESPAGNE 113 72 7 7 27 
048 JUGOSLAWIEN 130 84 5 41 048 YOUGOSLAVIE 135 67 28 40 
084 UNGARN 111 111 
254 
064 HONGRIE 139 139 
400 USA 683 393 36 400 ETATS-UNIS 626 357 
7 
232 37 
528 ARGENTINIEN 173 108 10 10 45 528 ARGENTINE ,,, 63 4 37 
720 CHINA 1071 449 418 116 7 72 5 4 720 CHINE 3661 697 2589 121 60 125 38 31 
1000 WELT 8221 3498 206 1891 1616 499 792 18 7 1000 MONDE 8683 2789 143 3698 727 423 703 127 66 
1010 INTRA-EG 6367 2049 206 1113 930 478 671 11 2 1010 INTRA-CE 3429 1282 137 876 230 368 441 89 17 
1011 EXTRA-EG 2883 1447 677 686 22 222 6 6 1011 EXTRA-CE 6136 1607 8 2721 497 86 282 38 39 
1020 KLASSE 1 1296 703 130 383 79 1 1020 CLASSE 1 1034 549 95 312 70 8 
1021 EFTA-LAENDER 287 100 113 65 8 1 1021 A E L E 147 51 
6 
60 21 7 8 
1030 KLASSE 2 288 145 29 43 
22 
71 
5 4 
1030 CLASSE 2 244 103 37 31 67 
38 1040 KLASSE 3 1279 599 418 159 72 1040 CLASSE 3 3858 855 2589 156 65 125 31 
0602.09 HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN. NICHT ROH 0602.09 SOlES DE PORC OU SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANKREICH 125 16 100 8 1 001 FRANCE 108 30 
538 
63 3 2 2 8 
003 NIEDERLANDE 285 136 83 3 
20 
19 28 15 1 003 PAYS-BAS 1614 763 26 
110 
156 97 40 4 
004 DEUTSCHLAND 80 22 13 4 16 5 004 RF ALLEMAGNE 857 216 105 17 376 33 
005 IT ALIEN 35 12 22 1 005 ITALIE 198 78 ,,, 
:i 
9 
008 VER.KOENIGR. 229 42 91 
:i 
14 17 63 2 006 ROYAUME-UNI 1280 222 665 105 119 157 10 
048 JUGOSLAWIEN 72 41 28 048 YOUGOSLAVIE 195 116 1 6 72 
080 POLEN 45 26 8 11 060 POLOGNE 240 124 
:i 
53 63 
:i 400 USA 104 100 
4 
4 400 ETATS-UNIS 122 95 
4 
22 
664 INDIEN 20 4 
380 
1 11 
:i 
684 IN DE 273 59 73 15 122 
720 CHINA 4420 873 438 980 74 1652 21 720 CHINE 25912 4066 2778 2239 5777 436 10610 12 95 
1000 WELT 6624 1300 876 600 1081 119 1740 80 29 1000 MON DE 31140 6868 4474 2448 8220 743 11236 212 162 
1010 INTRA-EG 790 229 229 117 43 42 44 78 8 1010 INTRA-CE 4160 1099 1699 198 228 302 478 197 66 
1011 EXTRA-EG 4737 1072 448 384 1039 77 1898 2 21 1011 EXTRA-CE 28992 4668 2876 2263 6994 441 10769 16 97 
1020 KLASSE 1 208 157 3 3 34 11 1020 CLASSE 1 480 294 21 6 106 48 3 2 
1030 KLASSE 2 43 16 4 
380 
2 
77 
21 
:i 
1030 CLASSE 2 305 72 77 8 18 130 
t:i 95 1040 KLASSE 3 4485 899 438 1003 1665 21 1040 CLASSE 3 26206 4191 2778 2239 5870 441 10580 
0602.60 DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER 8ESEN, 8UERSTEN ODER 0602.60 POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS 
PINSEL; HAARA8FAELLE DE POlLS 
001 FRANKREICH 71 62 9 001 FRANCE 101 91 335. 2 8 003 NIEDERLANDE 49 3 48 
:i :i 6 
003 PAYS-BAS 390 10 
t:i 
2 43 
28 7 004 DEUTSCHLAND 17 6 004 RF ALLEMAGNE 1740 
30:i 
498 242 1 952 
005 IT ALIEN 172 172 005 ITALIE 311 1 
7 
8 
:i :i 006 VER.KOENIGR. 10 6 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1291 737 344 196 1 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 221 47 31 15 128 
528 ARGENTINIEN 11 11 
:i 
528 ARGENTINE 171 165 
147 
6 
739 720 CHINA 25 7 4 11 720 CHINE 1899 759 217 37 
1000 WELT 448 342 80 7 8 1 27 3 1000 MON DE 8437 2249 1444 888 38 8 1830 198 10 
1010 INTRA-EG 320 243 63 4 3 1 16 1 1010 INTRA-CE 3837 1139 1179 438 18 8 1018 31 10 
1011 EXTRA-EG 127 99 7 4 3 12 2 1011 EXTRA-CE 2699 1110 286 228 17 814 186 
1020 KLASSE 1 53 47 
:i 
3 1 2 1020 CLASSE 1 369 119 48 17 57 128 
1030 KLASSE 2 31 28 1030 CLASSE 2 293 212 70 11 
757 1040 KLASSE 3 42 24 4 :i 11 1040 CLASSE 3 1937 779 147 217 37 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I -~eutschlandl France I \ Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France ) I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0603 ROSSHAAR UNO ROSSHAARABFAELLE. AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 0603 CRINS ET DECHETS DE CRINS. MEME EN NAPPES AVEC OU SANS 
ANDEREN STOFFEN SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0603.10 ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE. WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 0603.10 CRINS ET DECHETS DE CRINS. NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
003 NIEDERLANDE 174 111 8 9 36 3 7 003 PAYS-BAS 672 366 46 60 60 13 49 
004 DEUTSCHLAND 62 
36 
20 19 11 1 3 8 004 RF ALLEMAGNE 265 
69 
56 69 61 9 40 40 
006 IT ALIEN 69 33 006 ITALIE 162 
:i 
83 
:i 006 VER.KOENIGR. 10 8 1 1 006 ROYAUME-UNI 104 49 46 2 j 
008 DAENEMARK 22 20 2 008 DANEMARK 180 170 2 8 
060 GRIECHENLAND 79 79 
1:i 
060 GRECE 280 280 
:i 064 UNGARN 135 122 ,. 064 HONGRIE 190 114 74 400 USA 99 27 70 1 400 ETATS-UNIS 139 34 96 j 6 
508 BRASILIEN 164 112 27 1 14 608 BRESIL 443 256 j 110 8 69 620 PARAGUAY 164 107 j 4 39 6 8 520 PARAGUAY 762 466 16 204 33 40 524 URUGUAY 183 91 6 66 10 8 524 URUGUAY 400 117 6 24 207 10 36 
528 ARGENTINIEN 197 94 3 9 80 8 3 528 ARGENTINE 707 206 5 33 392 57 14 
664 INDIEN 43 20 4 4 16 8 3 664 IN DE 119 71 20 17 19 12 720 CHINA 704 304 45 265 57 31 720 CHINE 2831 894 285 1069 35 378 160 
732 JAPAN 6 3 j 2 6 732 JAPON 288 249 16 8 16 800 AUSTRALIEN 69 60 800 AUSTRALIE 164 134 8 12 
1000 WELT 2671 1613 44 106 886 46 118 83 1000 MONDE 8330 3967 211 630 2422 97 883 430 
1010 INTRA-EO 390 219 30 30 62 38 8 16 1010 INTRA-CE 1411 783 149 133 169 82 63 92 
1011 EXTRA-EO 2183 1294 14 76 814 8 110 88 1011 EXTRA-CE 8917 3194 81 398 2283 36 830 338 
1020 KLASSE 1 335 216 3 6 90 17 4 1020 CLASSE 1 1124 843 23 14 139 74 31 
1021 EFTA-LAENDER 30 10 1 6 10 3 1021 AELE 110 23 6 1 13 43 26 
1030 KLASSE 2 850 517 8 25 236 
8 
31 33 1030 CLASSE 2 2671 1267 17 98 961 170 158 
1040 KLASSE 3 1001 562 4 45 288 63 31 1040 CLASSE 3 3123 1083 21 285 1163 35 386 150 
0603.90 ROSSHAAR UNO -ABFAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAOEN 0603.90 CRINS ET DECHETS DE CRINS. FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
003 NIEDERLANDE 39 12 1 6 
s5 
6 14 003 PAYS-BAS 112 63 6 26 
1 1ii 
8 6 3 
005 IT ALIEN 135 80 
16 
006 IT ALit 198 79 
720 CHINA 24 8 720 CHINE 110 10 100 
1000 WELT 319 126 19 28 87 30 10 19 3 1000 M 0 N DE 688 233 30 148 180 24 43 10 20 
1010 INTRA-EG 236 100 3 6 86 30 9 19 3 1010 INTRA-CE 468 182 18 28 183 24 42 10 13 
1011 EXTRA-EO 86 26 18 20 23 1 1011 EXTRA-CE 233 72 14 122 17 2 8 
1040 KLASSE 3 24 8 16 1040 CLASSE 3 110 10 100 
0604 DAERME. BLASEN UNO MAGEN VON AN DEREN TIEREN ALS FISCHEN 0504 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
0504.00 DAERME. BLASEN UNO MAOEN VON AN DEREN TIEREN ALS FISCHEN 0504.00 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
001 FRANKAEICH 5305 827 
374:i 
3369 637 79 260 143 001 FRANCE 12127 2863 
3945 
4962 2702 204 867 539 
002 BELG.-LUXBG. 5916 471 606 714 
907 
182 201 002 BELG.-LUXBG. 7093 1321 646 438 399 346 
003 NIEDEALANDE 18361 5334 8880 2701 
9o7 
120 419 003 PAYS-BAS 19150 8686 6198 2135 
241 .j 940 149 1043 004 DEUTSCHLAND 17896 
29:i 
10117 4803 709 227 1 133 004 AF ALLEMAGNE 20692 
360 
9742 4308 1838 201 2189 
005 IT ALIEN 1121 631 153 31 8 
334 
5 005 ITALIE 1688 1099 121 22 28 68 
006 VEA.KOENIGR. 1822 295 462 298 336 25 72 006 ROYAUME-UNI 3926 1489 632 51 1 499 164 550 91 
007 I ALAND 2993 532 860 1205 48 10 146 192 007 lALANDE 2464 671 507 665 178 8 21 1 214 
008 DAENEMARK 25693 6163 10145 7067 47 8 2263 
8 
008 DANE MARK 26359 1 1497 8876 4778 163 17 1028 
028 NORWEGEN 194 
52:i 
64 
121:i 
1 131 028 NORVEGE 184 
867 
54 2 117 11 
030 SCHWEDEN 2430 698 3 22 71 030 SUEDE 2633 716 888 10 8 44 
032 FINN LAND 312 60 203 1 36 
4 
1 21 032 FINLANDE 477 164 127 3 92 2 89 
036 SCHWEIZ 1 125 107 363 409 90 40 1 12 036 SUISSE 3814 1183 1215 392 184 120 199 521 
038 OESTERREICH 561 193 161 131 75 1 10 
:i 
038 AUTRICHE 668 265 107 96 84 27 89 
040 PORTUGAL 1287 295 906 16 6 47 15 040 PORTUGAL 6603 3000 2242 78 14 174 60 36 
042 SPAN IEN 1102 209 534 92 
204 
260 7 042 ESPAGNE 2819 846 1 127 223 600 23 
048 JUGOSLAWIEN 1936 577 589 666 048 YOUGOSLAVIE 3493 1 146 576 600 1172 
060 GRIECHENLAND 57 28 7 22 6 4:i 050 GRECE 312 125 162 26 062 TUERKEI 453 393 8 4 
380 
062 TUROUIE 9374 8366 207 35 
1777 
28 738 
066 SOWJETUNION 1574 939 265 
698 
066 U.A.S.S. 2878 762 339 
060 POLEN 3424 664 1726 347 060 POLOGNE 1260 206 699 124 231 
062 TSCHECHOSLOW 291 14 122 165 
695 228 
062 TCHECOSLOVAO 130 4 62 64 
468 064 UNGAAN 7600 483 6191 903 064 HONGAIE 4089 384 1943 557 739 
066 RUMAENIEN 3055 167 1678 274 771 265 066 AOUMANIE 1268 100 581 236 268 83 
204 MAROKKO 191 33 157 
:i 
1 204 MAROC 1992 189 1790 
3:i 
1:i 
220 AEGYPTEN 36 16 6 
:i 
1 10 220 EGYPTE 562 276 42 
2:i 
5 198 
390 SUEDAFRIKA 93 36 15 21 12 2 5 390 AFR. DU SUD 696 135 263 57 6 6 107 
400 USA 2432 266 661 234 73 9 715 484 400 ETATS-UNIS 6152 2100 906 749 331 61 1078 927 
404 KANADA 695 153 87 23 6 8 362 57 404 CANADA 3707 2275 1 17 110 22 89 237 857 
448 KU8A 363 363 448 CUBA 226 
418 
226 
504 PERU 21 21 
69:i 3oo6 s6 4 504 PEROU 416 1 170 2567 68 1B:i 608 BRASILIEN 6239 2370 110 508 BRESIL 7580 3686 :i 6 
512 CHILE 49 6 6 34 
:i 
4 612 CHILl 168 56 10 58 46 
524 URUGUAY 1338 430 35 790 6 75 524 URUGUAY 1632 677 34 779 3 6 3:i 
628 ARGENTINIEN 9782 252 368 9101 60 1 528 ARGENTINE 7490 471 487 6463 64 5 
604 LIBANON 138 78 4 19 
4 
37 604 LIBAN 2363 1418 85 229 621 
608 SYRIEN 291 168 68 5 46 608 SYRIE 7786 4952 1611 126 67 1030 
612 IRAK 13 13 
10 38 
612 IRAK 590 590 
558 21:i 4 616 IRAN 694 615 31 616 IRAN 15999 14723 601 
660 AFGHANISTAN 127 83 21 5 8 4 6 660 AFGHANISTAN 2862 2215 320 3:i 142 69 94 
662 PAKISTAN 1 17 46 24 28 18 1 1 662 PAKISTAN 1757 977 509 110 101 23 37 
664 INDIEN 98 2 6 28 63 664 IN DE 522 3 86 166 263 4 
701 MALAYSIA 244 242 
8 
2 
10 
701 MALAYSIA 1836 1814 22 
716 MONGOLEI 18 716 MONGOLIE 237 1 103 133 
65 
66 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK l Ireland j Danmark 
0604.00 0604.00 
720 CHINA 13898 7604 2119 656 3466 49 4 720 CHINE 40725 23989 3240 1453 11831 200 12 
732 JAPAN 75 17 1 45 
96 
4 8 
2 
732 JAPON 395 120 6 236 15 18 
4 842 800 AUSTRALIEN 654 277 19 66 4 109 81 800 AUSTRALIE 5544 2501 145 306 1058 38 650 
804 NEUSEELAND 1793 598 48 90 64 43 949 1 804 NOUV.ZELANDE 12732 5448 327 305 481 430 5729 1 11 
958 N.ERM.LAEND 194 193 1 958 NON DETERMIN 349 348 1 
1000 WELT 144208 31879 62138 38397 9387 3229 6880 338 3200 1000 MON DE 268803 113277 63881 36218 23726 8001 11188 668 11178 
1010 INTRA-EO 78106 13918 3483f 20035 2841 177C 3206 334 2184 101() INTRA·CE 83488 28886 30999 18003 8614 3184 2872 660 4479 
1011 EXTRA-EO 84909 17983 17109 18367 862E 1480 2468 2 1037 1011 EXTRA-CE 182988 88391 22334 17211 17211 4817 8298 8 8700 
1020 KLASSE 1 15191 3720 4232 2932 662 382 2375 2 886 1020 CLASSE 1 58415 28543 8298 4104 3472 1559 8244 6 4189 
1021 EFTA-LAENDER 5906 1167 2275 1769 209 52 219 215 1021 A E L E 13286 5480 4460 1458 386 320 475 707 
1030 KLASSE 2 19442 4383 1430 13041 234 126 77 151 1030 CLASSE 2 53661 32401 6809 10636 943 321 40 2511 
1040 KLASSE 3 30278 9861 11447 2384 5630 952 4 1040 CLASSE 3 50889 25447 7227 2471 12795 2937 12 
0606 A8FAELLE VON FISCHEN 0606 DECHETS OE POISSONS 
0606.00 ABFAELLE VON FISCH EN 0606.00 DECHETS DE POISSONS 
003 NIEDERLANDE 31512 19592 251 
5 
1655 18 9996 003 PAYS-BAS 2166 911 42 
2 
78 1135 
004 DEUTSCHLAND 9441 551 BB85 004 RF ALLEMAGNE 847 120 725 
005 IT ALIEN 1209 20 1189 
1405 
005 ITALIE 491 11 
29 
480 
006 VER.KOENIGR. 1758 101 
5 
252 006 ROYAUME-UNI 217 
376 
33 155 
008 DAENEMARK 2186 21 Bl 
14387 
008 DANEMARK 377 1 
1619 025 FAEROE A 14389 i 2 025 ILES FEROE 1621 10 2 028 NORWEGEN 655 1 652 028 NORVEGE 115 105 
042 SPAN IEN 701 86 615 042 ESPAGNE 350 17 333 
484 VENEZUELA 77 77 484 VENEZUELA 458 458 
508 BRASILIEN 86 
2 
86 
6 
508 BRESIL 481 8 481 664 INDIEN 57 49 664 IN DE 344 311 25 
706 SINGAPUR 6 5 1 706 SINGAPOUR 101 95 6 
1000 WELT 83680 19843 1007 197 1866 4938 326 36816 1000 M 0 N DE 7981 928 227 17 78 2864 78 3779 
1010 INTRA-EG 47012 19812 907 196 1866 4041 270 20331 1010 INTRA-CE 4170 921 191 16 78 911 33 2021 
1011 EXTRA-EG 16689 31 100 1 897 66 16484 1011 EXTRA-CE 3791 8 38 2 1943 48 1768 
1020 KLASSE 1 16224 20 98 617 49 15440 1020 CLASSE 1 2126 4 28 334 15 1745 
1021 EFTA-LAENDER 1067 13 1 
7 
1053 1021 AELE 137 11 
2 1606 
126 
1030 KLASSE 2 342 11 2 1 280 41 1030 CLASSE 2 1661 1 8 31 13 
1031 AKP (59) 20 20 1031 ACP (59) 134 134 
0607 VOGELBAELGE UNO -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN UNO 0607 PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU OUVET. PLUMES ET 
-TEILE, DAUNEN, ROH. GEREINIGT. DESINFIZIERT DOER ZUR HALT- PARTIES DE PLUMES. DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU 
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UNO ABFAELLE VON FEDERN TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0607.31 BETTFEDERN UNO DAUNEN. ROH 0607.31 PLUMES A LIT ET DUVET, BRUTS 
001 FRANKREICH 1821 1447 
69 
336 29 9 001 FRANCE 9465 8133 
39 
1155 
49 
57 120 
002 BELG.-LUXBG. 408 19 214 
1157 
106 8 002 BELG.-LUXBG. 147 7 15j 52 003 NIEDERLANDE 2434 205 1005 17 42 003 PAYS-BAS 1396 566 593 18 22 44 
004 DEUTSCHLAND 1787 1309 312 35 9 88 34 004 RF ALLEMAGNE 6194 
517 
3627 1564 243 126 393 241 
005 IT ALIEN 80 36 44 005 ITALIE 816 297 2 
006 VER.KOENIGR 281 55 206 1 19 006 ROYAUME-UNI 1070 387 609 16 
314 
58 
007 I ALAND 160 60 
5 
100 007 lALANDE 795 481 
20 008 DAENEMARK 133 66 62 008 DANEMARK 302 200 82 
024 ISLAND 2 2 
55 
024 ISLANDE 562 517 
4 2 
45 
036 SCHWEIZ 185 93 1 1 35 036 SUISSE 1012 886 10 110 
038 OESTERREICH 222 180 31 8 3 
15 
038 AUTRICHE 2549 1638 600 222 89 
048 JUGOSLAWIEN 602 334 41 195 17 048 YOUGOSLAVIE 3484 3054 199 207 13 11 
056 SOWJETUNION 17 17 
400 100 
056 U.R.S.S. 300 300 
1382 j 060 POLEN 1029 519 10 060 POLOGNE 7618 6209 
t5 
24 
062 TSCHECHOSLOW 480 302 160 1 11 6 062 TCHECOSLOVAO 2683 2232 432 3 1 
064 UNGARN 2067 1408 570 6 83 064 HONGRIE 17866 13164 4671 13 18 
066 RUMAENIEN 321 254 63 j 4 066 ROUMANIE 1708 1506 190 12 40C USA 445 254 158 1 29 
,j 400 ETATS-UNIS 3156 1759 1294 11 22 70 29 404 KANADA 92 65 13 1 404 CANADA 645 590 23 3 
624 ISRAEL 18 11 3 1 
6 
3 
24 
624 ISRAEL 382 357 7 
34 49 
18 
680 THAILAND 192 39 5 6 112 680 THAILANDE 1610 791 69 538 129 
69C VIETNAM 246 216 12 18 690 VIET-NAM 1027 914 42 71 
700 INDONESIEN 63 2 61 
18j 5 
700 INDONESIE 170 39 
216 
131 
465 7 706 SINGAPUR 269 64 12 5 706 SINGAPOUR 1139 417 34 
720 CHINA 5977 4077 869 12 226 467 326 720 CHINE 21628 15581 2649 216 826 1146 1210 
724 NORDKOREA 343 
190 
343 
77 5 90 9 724 COREE DU NRD 1753 2220 1753 55 29 736 TAIWAN 512 138 j 736 T'AI-WAN 5080 1097 1061 86 533 
740 HONGKONG 203 73 1 1 128 740 HONG-KONG 1203 423 31 27 720 2 
1000 WELT 20476 10068 6448 967 822 1204 1623 19 847 1000 MONDE 96986 82944 19836 4336 1889 442 4819 68 1883 
1010 INTRA-EG 7100 1887 2833 870 248 1194 407 19 42 1010 I NT RA-CE 20184 10293 6184 2772 292 338 984 68 286 
1011 EXTRA-EO 13376 8189 2815 287 374 10 1118 804 1011 EXTRA-CE 76799 62861 14871 1682 1378 108 3836 1698 
1020 KLASSE 1 1561 927 252 196 67 1 90 28 1020 CLASSE 1 11496 8445 2174 238 248 2 341 48 
1021 EFTA-LAENDER 414 274 32 64 1 43 1021 A E L E 4137 3042 610 
1094 
226 2 254 3 
1030 KLASSE 2 1266 380 158 79 81 9 516 4j 1030 CLASSE 2 9694 4273 1420 303 104 2274 226 
1040 KLASSE 3 10547 6861 2405 12 226 510 533 1040 CLASSE 3 54611 39934 11077 230 826 1220 1324 
0607.39 BETTFEDERN UNO DAUNEN, GEREINIGT 0607.39 PLUMES A LIT ET DUVET, NETTOYES 
001 FRANKREICH 506 71 96 70 269 
2 ,j 
001 FRANCE 2811 303 244 528 1736 
39 003 NIEDERLANDE 225 183 6 21 003 PAYS-BAS 557 331 1 47 109 30 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0607.39 0607.39 
004 DEUTSCHLAND 5BB 151 56 72 10 15B 6 135 004 RF ALLEMAGNE 5993 1243 954 1049 245 1211 10 12B1 
006 VER.KOENIGR. 109 1 1B 
259 
90 006 ROYAUME-UNI 207 29 45 3 129 1 
008 DAENEMARK 942 625 26 32 008 DANEMARK 2120 1097 
3 
515 483 25 
038 OESTERREICH 120 78 42 
22 
038 AUTRICHE 1474 950 521 
048 JUGOSLAWIEN 41 5 14 048 YOUGOSLAVIE 162 69 40 53 
064 UNGARN 30 1 29 
3 
064 HONGRIE 185 24 161 
736 TAIWAN 12 9 736 T'AI-WAN 182 47 135 
1000 WELT 2782 996 324 191 97 87 789 130 149 1000 MON DE 14288 2928 2207 1436 1584 864 3781 194 1326 
101Cl INTRA-EG 2486 898 173 162 97 86 784 13Cl 149 101Cl INTRA-CE 11888 1778 1312 1207 1684 821 3888 194 1322 
1011 EXTRA-EG 296 99 151 38 2 6 1011 EXTRA·CE 240Cl 1148 894 22& 33 94 3 
1020 KLASSE 1 195 84 86 22 3 1020 CLASSE 1 1756 1039 621 58 35 3 
1021 EFTA-LAENDER 125 79 43 
3 
3 1021 A E L E 1532 971 522 3 33 3 
1030 KLASSE 2 16 9 
65 
2 2 1030 CLASSE 2 278 47 5 135 33 58 
1040 KLASSE 3 85 7 13 1040 CLASSE 3 365 62 268 35 
0507.80 VOGELBAELGE UNO ANDERE -TEILE MIT FED ERN ODER DAUNEN,FEDERN, 0607.80 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, 
KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN PLUMES. AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
001 FRANKREICH 502 12 
79 
129 27 330 4 001 FRANCE 294 39 143 
437 
99 13 
002 BELG.-LUXBG. 16732 56 16597 
2139 
002 BELG.-LUXBG. 574 81 35 18 2 1 
003 NIEDERLANDE 4804 2475 6 141 
12367 
43 003 PAYS-BAS 1331 681 29 49 532 40 
004 DEUTSCHLAND 13147 11 52 710 7 
35 
004 RF ALLEMAGNE 612 Hi 14 1 6B 167 22B 27 8 006 VER.KOENIGR. 7B 30 1 11 1 006 ROYAUME-UNI 251 154 16 29 36 6 
008 DAENEMARK 130 12 
47 
7 111 4. 008 DANEMARK 115 12 3 5 95 060 POLEN 221 166 4 060 POLOGNE 100 27 
80 
51 10 12 
390 SUEDAFRIKA 9 2 1 3 
5 
2 1 390 AFR. DU SUD 667 134 230 8 5 197 13 
400 USA 55 7 15 2 22 4 400 ETATS-UNIS 267 94 51 47 6 52 17 
664 INDIEN 5 1 
2 2 
3 1 664 IN DE 211 33 9 14 111 38 6 
720 CHINA 12 1 1 6 720 CHINE 215 15 8 41 40 104 7 
736 TAIWAN 98 80 15 3 736 T'AI-WAN 529 346 119 63 1 
1000 WELT 36968 2822 223 447 29012 3190 210 36 17 1000 MONDE 5608 1691 814 794 785 892 705 38 89 
1010 INTRA-EG 35406 2657 131 323 29002 3190 186 35 1 1010 INTRA-CE 3254 856 25& 39& 806 88& 197 38 17 
1011 EXTRA-EG 660 264 93 124 10 44 16 1011 EXTRA-CE 2253 735 366 396 181 6 608 72 
1020 KLASSE 1 189 10 70 75 5 24 5 1020 CLASSE 1 1004 258 159 284 17 5 249 32 
1030 KLASSE 2 127 87 20 1 4 10 5 1030 CLASSE 2 921 426 189 21 124 145 16 
1040 KLASSE 3 235 168 2 49 1 10 5 1040 CLASSE 3 330 52 8 92 40 114 24 
0608 KNOCHEN UNO STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 0508 OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON 
lABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES: POUDRES ET 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE DIESER STOFFE DECHETS DE CES MATIERES 
0508.00 KNOCHEN UNO STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 0508.00 OS ET CORNILLONS. BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE DIESER STOFFE DECHETS DE CES MATIERES 
001 FRANKAEICH 13980 854 
12320 
3B 16 13036 36 001 FRANCE 2542 103 13 2 2405 1B 1 
002 BELG.-LUXBG. 16937 3233 102 
e238 
1 2B2 002 BELG.-LUXBG. 4750 538 3664 13 535 
003 NIEDERLANDE 15549 809 10 
1055 
6492 
2276 
003 PAYS-BAS 2B57 71 3 770 2013 
004 DEUTSCHLAND 53005 22B99 91 26237 44 7 004 AF ALLEMAGNE 4 731 18B5 17 172 2374 107 176 
007 I ALAND 577 
19 
577 
3179 
007 lALANDE 105 
9i 8 
105 
030 SCHWEDEN 6092 
4322 
666 50 217B 030 SUEDE 1648 
54 
2 1300 247 
036 SCHWEIZ 4905 1B1 
122 24 48 
402 036 SUISSE 988 7B3 
3 
7 144 
03B OESTERREICH 10144 4366 236 534B 03B AUTRICHE 2026 293 39 10 5 1676 
04B JUGOSLAWIEN 1 1523 11523 
320 
048 YOUGOSLAVIE 1073 1073 
052 TUERKEI 320 
1819 
052 TUROUIE 109 
666 
109 
056 SOWJETUNION 4511 1 2591 100 056 U.R.S.S. 852 
28 
176 10 
060 POLEN 1260 97 343 820 060 POLOGNE 154 65 61 
064 UNGARN 2444 60 2384 064 HONGRIE 346 8 338 
288 NIGERIA 441 387 54 288 NIGERIA 109 91 18 
390 SUEDAFRIKA 270 
9 490 
270 390 AFR. DU SUD 102 
3 
102 
400 USA 629 
713 
1 129 400 ETATS-UNIS 176 1 
244 
112 60 
508 BRASILIEN 753 40 508 BRESIL 271 27 
520 PARAGUAY 1111 
1059 
910 201 520 PARAGUAY 272 
256 
229 43 
528 ARGENTINIEN 10783 2241 3289 4194 528 ARGENTINE 2614 683 743 932 
662 PAKISTAN 15259 2849 5146 3389 3875 662 PAKISTAN 4945 631 1231 781 2302 
664 INDIEN 11293 21 B4 3008 3543 255B 664 IN DE 3056 491 867 1 805 891 1 
666 BANGLADESH 1430 364 605 461 666 BANGLADESH 327 82 140 105 
1000 WELT 186315 16287 55737 18710 1322 58834 28642 348 5456 1000 MON DE 34371 2804 10595 1888 218 8123 10431 87 425 
1010 INTRA-EG 100512 4896 35237 13& 1247 47513 8857 348 2276 1010 INTRA-CE 15103 712 5664 31 202 5551 2789 87 177 
1011 EXTRA-EG 84802 11371 20600 18672 76 11320 19785 3179 1011 EXTRA-CE 19268 1892 5041 1867 16 2571 7843 248 
1020 KLASSE 1 33892 4555 4557 12311 74 557 8659 3179 1020 CLASSE 1 6144 348 823 1175 14 127 3410 247 
1021 EFTA-LAENDEA 21142 4547 4557 788 73 67 7931 3179 1021 A E L E 4664 347 823 101 11 14 3121 247 
1030 KLASSE 2 41164 6496 13009 74 1 10683 10901 1030 CLASSE 2 11625 1488 3486 19 3 2434 4194 1 
1031 AKP (59) 442 1 387 
6187 80 
54 1031 ACP (59) 109 91 
664 
18 
1040 KLASSE 3 9745 319 2934 225 1040 CLASSE 3 1500 55 732 11 38 
67 
68 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UC E Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 j>eutschlanc1_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0609 ELFENBEIN. SCHILDPATT. HOERNER. GEWEIHE, KLAUEN, KRALLEN, 0609 IVOIRE.ECAILLE DE TORTUE.CORNES.BOIS.SABOTS,ONGLES.GRIFFES. 
SCHNAEBEL. FISCHBEIN, ROH 00. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL .• BRUTS OU SIMPL. 
ZUGESCHNITTEN. EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UNO BARTENFRANSEN PREPARES,NON DECOUPES EN FORME.YC BARBE&. DECHETS ET POUDRES 
0609.00 ELFENBEIN, SCHILDPATT. HOERNER. GEWEIHE. KLAUEN, KRALLEN, 0609.00 IVOIRE.ECAILLE DE TORTUE. CORNES.BOIS.SABOTS,ONGLES.GRIFFES. 
SCHNAEBEL. FISCHBEIN, ROH 00. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT BECS,FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL.,BRUTS OU SIMPL. 
ZUGESCHNITTEN. EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UNO BARTENFRANSEN PREPARES,NON DECOUPES EN FORME,YC BARBES.DECHETS ET POUDRES 
001 FRANKREICH 208 47 105 47 9 001 FRANCE 186 83 
133 
54 17 32 
002 BELG.-LUXBG. 560 127 429 4 002 BELG.-LUXBG. 403 BB 182 
003 NIEDERLANDE 9 4 1 4 003 PAYS-BAS 376 90 16 31 8 239 004 DEUTSCHLAND 1344 110 994 15 225 
5 
004 RF ALLEMAGNE 445 
262 
50 346 39 2 Hi 006 VER.KDENIGR. 87 21 60 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 318 32 2 6 
048 JUGOSLAWIEN 162 153 
239 11:i 048 YOUGOSLAVIE 
101 99 
7 
2 
056 SOWJETUNION 3691 1993 25 1321 056 U.R.S.S. 879 542 279 36 15 
060 POLEN 1067 1057 060 POLOGNE 214 214 
062 TSCHECHOSLOW 845 845 
2 
062 TCHECOSLOVAO 266 266 
25 :i 064 UNGARN 282 279 1 084 HONGRIE 221 179 
140 
14 
204 MAROKKO 584 584 204 MAROC 140 
158 220 AEGYPTEN 668 668 
:i 220 EGYPTE 158 110 244 TSCHAD 4 
27 
1 244 TCHAD 139 10 
2 
19 
302 KAMERUN 28 
2 
1 302 CAMEROUN 100 61 10 27 
318 KONGO 4 1 1 31 B CONGO 196 104 18 74 
328 BURUNDI 7 
2 
7 
5 
328 BURUNDI 275 
53 47 12 
275 
259 352 TANSANIA B 1 352 TANZANIE 371 
10 9 378 SAMBIA 6 3 
32 10 
3 378 ZAMBIE 244 103 6 1 115 
:i 390 SUEDAFRIKA 281 176 63 390 AFR. DU SUD 446 373 29 5 1 35 
391 BOTSUANA 26 26 391 BOTSWANA 1 17 6 1 2 107 1 
406 GROEN LAND 46 
52 
46 406 GROEN LAND 305 
73 Hi 10 
305 
448 KUBA 363 31 1 448 CUBA 101 
456 DOMINIKAN.R. 1 
324 
1 456 REP.DOMINIC. 104 
77 46 
104 
640 508 BRASILIEN 2702 212 134 2032 508 BRESIL 854 91 
524 URUGUAY 31 B 245 71 2 524 URUGUAY 136 98 36 
49 
2 
628 ARGENTINIEN 1881 374 569 167 771 528 ARGENTINE 624 128 213 
42 
234 
662 PAKISTAN 1515 289 55 
1 i 187 984 662 PAKISTAN 411 73 12 284 664 INDIEN 3197 2456 23 2 704 664 IN DE 1348 1082 6 22 1 237 
700 INDONESIEN 63 57 2 1 3 700 INDONESIE 329 298 9 9 13 
716 MONGO LEI 1 1 716 MONGOLIE 166 166 
720 CHINA 81 81 720 CHINE 326 325 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 226 226 
1000 WELT 22683 10606 2827 3681 17 784 4737 61 1000 MONDE 12096 6849 1446 1182 168 620 2698 332 
1010 INTRA-EO 2274 282 603 1100 16 272 17 6 1010 INTRA-CE 1787 649 240 432 8 66 464 16 
1011 EXTRA-EO 20308 10344 2224 2481 2 491 4720 46 1011 EXTRA-CE 10330 6301 1206 760 181 462 2144 318 
1020 KLASSE 1 1223 663 400 95 
2 
1 64 1020 CLASSE 1 1317 965 196 60 
160 
10 79 7 
1030 KLASSE 2 12767 5116 1799 1063 198 4543 46 1030 CLASSE 2 6833 2569 984 386 378 2047 309 
1031 AKP (59) 841 257 121 407 1 9 46 1031 ACP (59) 1914 369 422 163 22 334 600 4 
1040 KLASSE 3 6319 4566 25 1323 292 113 1040 CLASSE 3 2178 1766 26 304 64 18 
0612 KORALLEN UNO DERGL .• ROH ODER BEARBEITET. NICHT WElTER VER- 0612 CORAILS ET SIMIL .. BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; 
ARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET,NICHT COQUILLAGES VI DES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
0612.00 KORALLEN U.DGL .. ROH ODER BEARBEITET, NICHT WEITERVERARBEI- 0612.00 CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; 
TET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET, NICHT COQUILLAGES VI DES BRUTS OU PREPARES. MAIS NON DECOUPES EN 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
001 FRANKREICH 2844 696 19 288 1837 2 2 001 FRANCE 761 139 
sci 355 43 189 10 16 002 BELG.-LUXBG. B6B 148 398 26 297 i 002 BELG.-LUXBG. 122 23 2 17 267 5 003 NIEDERLANDE 10959 2746 3798 283 41 2s 1 003 PAYS-BAS 631 153 181 26 
8 5 004 DEUTSCHLAND 208 
6 
68 26 59 4 50 2 004 RF ALLEMAGNE 201 
26 
123 22 11 32 
005 IT ALIEN 164 28 100 27 2 1 005 ITALIE 104 53 
282 
16 3 6 1 
006 VER.KOENIGR. 1411 34 1080 240 6 46 i. 3 006 ROYAUME-UNI 994 149 505 6 46 1 6 
008 DAENEMARK 11644 241 1 2476 1131 2396 493 2737 008 DANEMARK 746 119 177 1 16 93 30 212 
038 OESTERREICH 12 3 9 
16 
038 AUTRICHE 100 20 eo 
6Hi 042 SPAN IEN 47 32 042 ESPAGNE 660 42 
048 JUGOSLAWIEN 62 1 61 
:i 2 048 YOUGOSLAVIE 242 1 241 4 2 050 GRIECHENLAND 160 21 134 
:i 050 GRECE 607 35 453 13 052 TUERKEI 747 2 741 1 052 TUROUIE 3539 16 3497 20 7 
068 BULGARIEN 39 i 39 10 068 BULGARIE 102 102 2056 i 212 TUNESIEN 73 60 1 212 TUN ISlE 21 18 1 59 
224 SUDAN 567 7 50 460 50 
:i 224 SOUDAN 469 5 52 377 7 36 2 346 KENIA 86 8 
:i 66 :i 17 346 KENYA 149 6 :i 116 18 352 TANSANIA 93 6 27 57 352 TANZANIE 1 12 3 69 37 
370 MADAGASKAR 118 47 70 
7 4 
1 370 MADAGASCAR 161 
ai 49 105 7 400 USA 116 28 4 69 4 400 ETATS-UNIS 239 14 170 1 12 10 
452 HAITI 198 14 29 110 2 4 39 452 HAITI 237 14 31 165 2 10 25 
463 BAHAMAS 13 13 453 BAHAMAS 157 157 
608 SYRIEN 54 54 
12 
608 SYRIE 166 156 
680 THAILAND 45 7 9 17 680 THAILANDE 187 as 21 83 26 57 700 INDONESIEN 475 29 16 417 14 700 INDONESIE 979 26 857 58 
701 MALAYSIA 102 
262 
16 84 2 
:i 701 MALAYSIA 221 174 29 185 7 9 708 PHILIPPINEN 1181 243 370 108 68 127 708 PHILIPPINES 1121 237 391 78 90 142 
732 JAPAN 104 36 28 10 23 7 732 JAPON 539 72 56 343 48 1 20 
4 736 TAIWAN 101 13 26 45 1 15 1 736 T'AI.WAN 1486 57 68 1301 4 2 50 
BOO AUSTRALIEN 399 93 74 232 BOO AUSTRALIE 904 314 1 137 1 451 
801 PAPUA NEUGUI 174 99 75 801 PAPUA-N.GUIN 234 147 87 
809 NEUKALEDON. 370 22 348 809 N. CALEDONIE 385 26 359 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France 1 It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0612.00 0612.00 
1000 WELT 33988 8806 9694 4232 3317 8823 3678 2 17 1000 MONOE 19288 1437 6610 8772 349 713 1484 1 42 
1010 INTRA-EO 28167 8042 7908 1724 3146 8636 2793 2 10 1010 INTRA-CE 3682 810 1129 803 182 648 284 1 27 
1011 EXTRA-EG 6811 683 1888 2608 172 88 786 7 1011 EXTRA-CE 16727 827 6382 7989 187 187 1200 16 
1020 KLASSE 1 1729 184 1021 237 31 7 249 1020 CLASSE 1 8844 490 4408 1358 51 34 505 
1021 EFT A-LAENDER 92 3 21 84 
s:i 
4 i 1021 A E L E 206 20 105 78 3 1030 KLASSE 2 4009 378 600 2288 141 535 1030 CLASSE 2 8681 332 790 8603 118 133 692 15 
1031 AKP (59) 1187 33 105 777 3 266 3 1031 ACP (59) 1448 26 110 1039 7 264 2 
1040 KLASSE 3 75 4 67 3 1 1040 CLASSE 3 204 6 185 10 3 
0613 MEERSCHWAEMME 0613 EPONOES NATURELLES 
0613.10 MEERSCHWAEMME,ROH 0613.10 EPONOES NATURELLES BRUTES 
001 FAANKAEICH 24 1 6 6 11 
:i 
001 FRANCE 448 34 
505 
148 94 172 
264 050 GRIECHENLAND 25 9 10 2 1 050 GRECE 1582 633 127 33 
052 TUERKEI 3 3 052 TUROUIE 123 
171 :i 
123 
:i 212 TUNESIEN 89 1 61 7 212 TUN ISlE 1911 32 165 
448 KUBA 57 67 448 CUBA 594 594 
1000 WELT 180 11 129 19 8 11 3 1 1000 MONDE 4738 706 2842 680 104 206 284 38 
1010 INTRA-EG 24 1 8 8 11 
:i ; 1010 INTRA-CE 488 40 1 161 101 174 284 1 1011 EXTRA-EG 168 10 129 13 1011 EXTRA-CE 4288 886 2841 429 2 32 36 
1020 KLASSE 1 30 9 11 6 3 1 1020 CLASSE 1 1761 833 535 284 
:i 
32 264 33 
1030 KLASSE 2 69 1 81 7 1030 CLASSE 2 1912 32 1712 165 1 
1040 KLASSE 3 57 57 1040 CLASSE 3 594 594 
0613.90 MEERSCHWAEMME. NICHT ROH 0613.90 EPONGES NATURELLES. AUTRES QUE BRUTES 
050 GRIECHENLAND 2 1 1 050 GRECE 130 61 60 9 
1000 WELT 26 4 4 1 2 2 9 3 1000 MONDE 348 74 93 27 16 36 87 16 2 
1010 INTRA-EG 17 3 1 2 2 8 3 1010 INTRA-CE 169 12 11 18 16 34 67 13 1 
1011 EXTRA-EO 8 1 2 3 1011 EXTRA-CE 187 81 82 12 30 1 1 
1020 KLASSE 1 5 1 1 3 1020 CLASSE 1 160 61 60 12 25 1 1 
0614 AMBER. BIBERGEIL. ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GALLE. 0614 AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN. FRISCH, SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
GEKUEHLT, GEFROREN DOER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0614.00 AMBER, BIBERGEIL. ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GALLE. 0614.00 AMBRE GRIS, CASTOREUM. CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNO VON ARZNEIWAREN, FRISCH, SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
GEKUEHLT, GEFROREN DOER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 FRANKREICH 2779 1095 894 28 45 1 718 001 FRANCE 4692 1941 
330 
970 104 99 264 1324 
002 BELG.-LUXBG. 797 75 281 22 439 002 BELG.-LUXBG. 1265 110 7 818 
003 NIEDERLANDE 2428 138 198 638 
48 
49 16 1391 003 PAYS-BAS 3935 208 606 628 
236 
28 20 2447 
004 DEUTSCHLAND 1188 596 421 2 35 84 004 AF ALLEMAGNE 1725 815 334 2 222 116 
005 IT ALIEN 936 34 39 83 40 740 005 ITALIE 1293 79 45 72 17 1080 
006 VER.KOENIGR. 868 2 237 111 516 008 ROYAUME-UNI 1851 47 635 12 1157 
007 I ALAND 255 23 53 21 
30 
32 126 007 lALANDE 394 6 71 12 15 290 
008 DAENEMARK 311 268 12 1 008 DANEMARK 425 105 22 67 231 
028 NOAWEGEN 83 
8 
83 028 NOAVEGE 141 
4 
141 
030 SCHWEDEN 572 
3:i 
48 518 030 SUEDE 945 7 934 
032 FINNLAND 691 
18 58 
858 032 FINLANDE 588 29 2i 567 036 SCHWEIZ 361 109 178 038 SUISSE 628 223 51 327 
040 PORTUGAL 
809 
040 PORTUGAL 110 110 
042 SPANIEN 49 
105 
760 042 ESPAGNE 1523 
:i 
137 1388 
048 JUGOSLAWIEN 219 114 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 297 214 81 
6 056 SOWJETUNION 995 982 056 U.R.S.S. 1217 1211 
058 DDR 201 109 92 058 RD.ALLEMANDE 258 220 38 
080 POLEN 760 144 504 31 81 060 POLOGNE 814 264 466 24 60 
064 UNGARN 1203 29 539 573 62 064 HONGRIE 1210 62 489 653 26 
066 RUMAENIEN 109 42 87 068 ROUMANIE 236 17 
8 
218 
334 AETHIOPIEN 1 
466 
1 
21 :i 4036 
334 ETHIOPIE 438 430 
46:i 400 USA 6883 855 227 288 400 ETATS-UNIS 11708 857 1388 431 870 1 78se 
404 KANADA 385 1 79 16 4 286 404 CANADA 971 47 375 27 
5 
13 509 
484 VENEZUELA 224 8 225 224 484 VENEZUELA 435 36 :i 430 508 BRASILIEN 254 19 1 1 508 BRESIL 1297 918 310 30 
624 URUGUAY 337 17 310 10 524 URUGUAY 203 
:i 
13 170 20 
528 ARGENTINIEN 295 1 15 279 528 ARGENTINE 340 29 307 2 
667 MALE DIVEN 667 MALDIVES 160 180 
672 NEPAL 
95 75 
672 NEPAL 263 253 
706 SINGAPUR 20 708 SINGAPOUR 305 270 35 
736 TAIWAN 154 11 143 736 T'AI-WAN 260 19 i 241 740 HONGKONG 22 22 
2:i :i 
740 HONG-KONG 338 329 
800 AUSTRALIEN 49 24 800 AUSTRALIE 192 
:i 
53 47 92 
804 NEUSEELAND 159 80 8 91 804 NOUV.ZELANDE 588 38 388 160 
1000 WELT 23873 2438 6078 3877 894 137 397 111 11143 1000 MONDE 42028 6019 9488 4160 1082 147 1983 13 20184 
1010 INTRA-EG 9667 1833 1397 1998 187 137 83 111 4013 1010 INTRA-CE 16678 2494 2623 1948 479 147 742 12 7231 
1011 EXTRA-EG 14314 803 3879 1881 607 314 7130 1011 EXTRA-CE 28431 2626 8947 2202 802 1221 1 12933 
1020 KLASSE 1 9278 621 1038 432 269 302 6828 1020 CLASSE 1 17834 1212 2410 678 435 1163 1 11936 
1021 EFTA-LAENDER 1738 153 26 58 48 1455 1021 A E L E 2485 305 144 51 4 1981 
1030 KLASSE 2 1652 10 355 845 2 11 429 1030 CLASSE 2 4667 978 1999 847 37 38 768 
1031 AKP (69) 1 1 
604 247 
1031 ACP (69) 497 489 8 
1040 KLASSE 3 3386 173 2288 74 1040 CLASSE 3 3930 334 2538 878 131 20 231 
69 
70 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0616 WAREN TtERtSCHEN URSPRUNGS. AWGNt.; TOTE TIERE OES KAP. I 0616 PROOUITS D"ORIGINE ANI MALE. NDA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. I 
ODER 3. UNGENIESSBAR OU 3. NON COMESTIBLES 
0616.20 FISCHE, KREBSTIERE UNO WEICHTIERE 0616.20 POISSONS. CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANKREICH 240 1 
5 6 
1 1 237 001 FRANCE 170 11 
40 
11 4 144 
5 004 DEUTSCHLAND 97 10 1 
1 i 75 004 RF ALLEMAGNE 113 26 30 9 3 005 IT ALIEN 47 1 29 
110 28489 
005 ITALIE 276 28 238 
8 
8 
4 
2 
006 VER.KOENIGR. 28681 3 22 57 006 ROYAUME-UNI 2350 7 65 1 2265 
007 I ALAND 10011 173 9838 007 lALANDE 756 
350 :i 15 741 008 DAENEMARK 7844 12 11 1 20 7800 008 DANEMARK 1277 286 1 638 
024 ISLAND 3983 51 41 3891 024 ISLANDE 243 1 2 240 
025 FAEROER 27373 
9 5 
1221 26152 025 ILES FEROE 1791 
72 46 :i 85 1706 028 NORWEGEN 1273 45 1 1172 41 028 NORVEGE 246 1 117 8 
030 SCHWEDEN 8728 
5 
8728 030 SUEDE 652 2 5 2 45 645 052 TUERKEI 7 2 
469 
052 TURQUIE 140 93 
056 SOWJETUNION 638 41 24 
4 24 
104 056 U.R.S.S. 237 101 75 6 
4 :i 40 15 400 USA 68 27 4 2 7 
45 
400 ETATS-UNIS 405 153 139 24 82 
406 GROENLAND 45 
69 6 
406 GROEN LAND 138 
76 5 
138 
664 INDIEN 94 t5 4 664 IN DE 113 16 16 
1000 WELT 89901 688 266 36 71 167 11176 61 77437 1000 MONDE 9472 966 1162 104 103 96 1223 22 6777 
1010 INTRA-EG 47412 436 114 6 13 131 8227 57 38429 1010 INTRA-CE 6019 393 704 27 42 23 810 4 3016 
1011 EXTRA-EG 42491 263 162 29 69 36 2949 4 39009 1011 EXTRA-CE 4462 693 468 76 61 72 413 18 2761 
1020 KLASSE 1 41580 125 97 9 50 32 2455 38812 1020 CLASSE 1 3616 323 271 30 35 53 304 2600 
1021 EFTA-LAENDER 13984 96 9 5 1 1213 
4 
12660 1021 A E L E 1148 75 58 1 2 119 893 
1030 KLASSE 2 200 84 9 20 9 4 25 45 1030 CLASSE 2 494 143 39 40 26 19 69 18 140 
1040 KLASSE 3 710 44 46 469 151 1040 CLASSE 3 342 126 148 6 40 22 
0616.91 RINDERSPERMA, GEFROREN 0515.91 SPERME DE BOVINS, CONGELE 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 109 23 1 10 75 
004 DEUTSCHLAND 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1177 
2 
155 60 804 158 
65 :i 006 VER.KOENIGR. 
4 2 
006 ROYAUME-UNI 108 19 
1754 
15 5 
18 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 5866 2538 343 609 425 179 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 2078 738 154 613 99 44 413 12 5 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTRALIE 130 130 
1000 WELT 6 2 2 1 1 1000 MONDE 9661 3360 703 2446 1657 721 620 78 197 
1010 INTRA-EG 1 2 1 ,. ,. 1010 INTRA-CE 1609 60 206 69 848 262 6 67 2 1011 EXTRA-EG 5 1 1011 EXTRA-CE 8173 3300 497 2376 709 469 615 12 195 
1020 KLASSE 1 5 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 8173 3300 497 2376 709 469 615 12 195 
0616.99 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, NICHTLEBENDE TIERE DES 0616.99 PRODUITS D'ORIGINE ANI MALE, NDA, ANIMAUX MORTS DES CHAP. I 
KAP. I ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTHALT. OU 3. NON COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET 91 
001 FRANKREICH 8553 1882 
13562 
27 366 6085 191 2 001 FRANCE 2258 450 
4235 
35 80 1624 65 4 
002 BELG.-LUXBG. 26471 1206 
4 
9734 1949 20 002 BELG.-LUXBG. 6508 322 
t6 
1060 882 
9 
9 
003 NIEDERLANDE 17257 13510 475 3041 152 75 003 PAYS-BAS 3995 2894 187 803 53 33 
004 DEUTSCHLAND 45757 3337 7 24143 17436 776 58 004 RF ALLEMAGNE 6877 
1629 
751 38 1860 3813 289 126 
005 IT ALIEN 23081 10901 9242 
:i 904 2033 
1 005 ITALIE 4424 2273 86 431 5 
23a 006 VER.KOENIGR. 3764 97 175 271 899 2274 45 006 ROYAUME-UNI 1574 187 89 7 812 218 
7186 
23 
007 I ALAND 31071 
6510 368 
31071 007 lALANDE 7212 26 
108 008 DAENEMARK 40607 85 269 1497 31878 
2 
008 DANEMARK 13474 2350 163 106 349 10398 
6 028 NORWEGEN 310 162 2 46 98 028 NORVEGE 105 18 4 5 72 
030 SCHWEDEN 1400 186 730 289 195 030 SUEDE 410 191 
:i 66 127 
26 
032 FINN LAND 630 249 
11630 
61 320 032 FIN LANDE 318 110 i 8 197 036 SCHWEIZ 16215 4133 1 371 80 036 SUISSE 2371 473 1846 25 18 2 
038 OESTERREICH 18922 13520 15 1310 4052 25 038 AUTRICHE 3521 2008 5 2 82 827 597 
042 SPAN IEN 3540 3347 2 25 
t328 
166 042 ESPAGNE 1413 1 1315 18 4 75 
048 JUGOSLAWIEN 7554 2475 1510 160 2053 28 048 YOUGOSLAVIE 1030 283 302 16 191 226 12 
052 TUERKEI 311 110 197 4 052 TURQUIE 194 52 133 9 
056 SOWJETUNION 4052 4016 31 5 
127 
056 U.R.S.S. 1435 1370 43 22 
28 060 POLEN 2059 1895 9 28 060 POLOGNE 613 576 6 3 
:i 062 TSCHECHOSLOW 6352 3724 
824 
2628 062 TCHECOSLOVAO 700 510 
356 5 
188 
064 UNGARN 4407 3087 21 475 064 HONGRIE 1214 795 46 12 
066 RUMAENIEN 2048 2015 33 066 ROUMANIE 717 711 6 
068 BULGARIEN 2303 2303 
293 
068 BULGARIE 215 215 
160 366 MOSAMBIK 293 
:i 366 
MOZAMBIQUE 160 
4 8 115 390 SUEDAFRIKA 18 
436 794 
15 390 AFR. DU SUD 133 1 
176 
5 
400 USA 8354 149 t5 15 6938 7 400 ETATS-UNIS 5545 432 537 359 75 3709 257 
404 KANADA 12279 24 152 
:i 14 12089 404 
CANADA 3980 12 107 
36 
1 14 3846 
412 MEXIKO 350 81 15 3 248 412 MEXIOUE 485 219 4 10 216 
504 PERU 125 3 86 7 29 504 PEROU 1699 42 1170 4 84 398 1 
508 BRASILIEN 3433 255 811 48 2319 508 BRESIL 1471 97 352 26 996 
512 CHILE 1133 127 1006 512 CHILl 522 44 478 
524 URUGUAY 2083 1728 323 32 524 URUGUAY 905 738 154 13 
528 ARGENTINIEN 5985 4851 141 993 528 ARGENTINE 2607 2129 61 1 416 
13 680 THAILAND 33 20 2 2 8 :i 680 THAILANDE 152 102 15 22 1479 720 CHINA 2920 123 241 
:i 2554 720 CHINE 1724 80 159 4 2 5 732 JAPAN 94 5 6 81 
:i 732 
JAPON 167 19 16 127 
736 TAIWAN 26 9 2 1 11 736 T'AI-WAN 323 185 22 5 29 13 69 
740 HONGKONG 111 2 4 105 740 HONG-KONG 123 15 34 
4 
74 
800 AUSTRALIEN 5131 11 1 1 5117 1 800 AUSTRALIE 7247 1614 81 56 5470 22 
804 NEUSEELAND 17778 1 17777 804 NOUV.ZELANDE 9887 4 9883 
1000 WELT 327169 76372 50366 2971 43463 36619 115663 2285 411 1000 M 0 N DE 98099 20068 15737 1091 4920 8548 46810 628 307 
1010 INTRA-EG 196561 34107 27160 126 35686 30991 86017 2274 201 1010 INTRA-CE 46323 7833 7724 204 4004 7237 18879 247 195 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark Nimexe J EUR 9 joeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0616.99 0616.99 
1011 EXTRA-EG 130678 41266 23174 2846 7797 6629 49646 11 210 1011 EXTRA-CE 61771 12226 8009 887 916 1311 27930 381 112 
1020 KLASSE 1 92648 21311 17649 415 4612 5491 42953 10 207 1020 CLASSE 1 36428 5221 4354 653 614 1165 24051 372 98 
1021 EFTA-LAENDER 37590 18261 11642 16 2518 4132 825 206 1021 A E L E 6829 2800 1863 9 187 845 1049 9 76 1030 KLASSE 2 13789 7109 2405 66 55 11 4139 1 3 1030 CLASSE 2 8725 3674 2378 80 64 118 2388 14 
1040 KLASSE 3 24142 12846 3120 2365 3131 127 2554 1040 CLASSE 3 6620 3331 1277 253 238 29 1492 
71 
72 
Januar- Dezern bar 1 980 Import Janvier- 06cembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlendl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK J Ireland I Danmark 
- 0801 BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UNO WURZELSTOECKE. 0801 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RUHEND. IN WACHSTUM ODER IN BLUETE RHIZOMES. EN REPOS VEGETATIF. EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0801.11 HYAZINTHEN. RUHEND 0801.11 JACINTHE&. EN REPOS VEGETATIF 
003 NIEDERlANDE 5271 1501 1409 106 148 1741 29 337 003 PAYS-BAS 10981 3249 2806 227 349 3549 67 734 
1000 WELT 6380 1601 1411 108 82 149 1742 32 337 1000 MON DE 11184 3249 2823 227 171 361 3661 77 736 
1010 INTRA-EG 6368 1601 1411 108 78 149 1742 32 337 1010 INTRA-CE 11171 3249 2823 227 168 361 3661 77 736 
1011 EXTRA-EG 6 6 1011 EXTRA-CE 13 13 
0801.13 NARZISSEN. RUHEND 0801.13 NARCISSE&. EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 72 10 3 49 10 001 FRANCE 145 17 
5Bci 
23 94 1 10 
55 265 003 NIEDERlANDE 9490 5960 499 65 3o8 2365 57 236 003 PAYS-BAS 10059 6971 B5 
95 
383 1719 
004 DEUTSCHlAND 77 1 72 3 1 004 RF ALLEMAGNE 100 
527 337 
2 
15 
3 
006 VER.KOENIGR. 3871 735 3B:i 2293 17 443 006 ROYAUME-UNI 2362 1208 i 275 624 ISRAEL 264 3 253 1 7 624 ISRAEL 348 5 333 8 
1000 WELT 13818 8706 892 89 2886 309 2396 74 887 1000 M 0 N DE 13097 7616 927 109 1173 383 1788 70 862 
1010 INTRA-EG 13634 8706 889 89 2414 309 2394 74 880 1010 INTRA-CE 12888 7816 923 109 1398 383 1743 70 644 
1011 EXTRA-EG 282 3 271 1 7 1011 EXTRA-CE 414 6 378 26 8 
1030 KlASSE 2 264 3 253 1 7 1030 ClASSE 2 348 5 333 2 8 
0801.16 TULPEN. RUHEND 0801.16 TULIPES. EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 450 9 9 430 2 
2858 
001 FRANCE 692 18 
8527 
35 633 6 
5430 112 003 NIEDERlANDE 19801 10341 4413 420 
e7 
726 54 989 003 PAYS-BAS 40272 21469 863 
165 
1460 2411 
004 DEUTSCHlAND 69 2 004 RF ALLEMAGNE 176 11 
007 IRlAND 109 109 007 lALANDE 164 
137 
164 
064 UNGARN 142 142 064 HONGRIE 137 
1000 WELT 20772 10379 4418 428 800 728 2987 84 991 1000 MON DE 41763 21638 8832 898 1170 1488 8698 132 2423 
1010 INTRA-EG 20648 10379 4416 428 677 728 2987 84 991 1010 INTRA-CE 41487 21636 8632 898 888 1488 6698 132 2423 
1011 EXTRA-EG 222 222 1011 EXTRA-CE 284 284 
1020 KlASSE 1 80 80 1020 ClASSE 1 146 146 
1040 KlASSE 3 143 143 1040 ClASSE 3 138 138 
0801.17 GLADIOLEN. RUHEND 0801.17 GLAIEULS. EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 170 
2859 2359 
109 58 1 2 
46 
001 FRANCE 239 
308:i 
186 50 1 2 
74 003 NIEDERlANDE 7142 674 226 947 31 003 PAYS-BAS 9878 3951 1037 
265 
404 1270 59 
064 UNGARN 774 3 85 685 064 HONGRIE 348 4 78 
24:i 624 ISRAEL 333 70 204 21 38 624 ISRAEL 366 84 16 23 
1000 WELT 8681 2882 2628 1018 868 228 989 38 48 1000 M ON DE 11021 3988 3268 1488 483 408 1302 76 74 
1010 INTRA-EG 7368 2882 2371 789 76 228 949 38 48 1010 INTRA-CE 10209 3983 3093 1230 108 406 1273 76 74 
1011 EXTRA-EG 1224 20 166 227 783 39 1011 EXTRA-CE 811 16 183 268 347 28 
1030 KlASSE 2 410 
:i 
70 227 75 38 1030 ClASSE 2 416 
4 
84 258 51 23 
1040 KlASSE 3 774 85 686 1040 ClASSE 3 348 7B 266 
0801.19 BULBEN.ZWIEBELN,KNOLLEN.WURZELKNOLLEN UNO -8TOECKE. RUHEND. 0801.19 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFE& ET 
AUSG. HYAZINTHEN.NARZISSEN.TULPEN UNO GLADIOLEN RHIZOMES. AUTRES QUE JACINTHE&. NARCISSE&. TULIPES ET 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 929 10 246 633 4 35 1 001 FRANCE 1900 34 
1709 
347 1368 25 125 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1295 84 476 1 B7 419 124 2 3 002 BELG.-LUXBG. 4213 376 479 1156 
4040 
471 18 
003 NIEDERlANDE 31242 9721 8803 7839 
40:i 
151 ci 3061 52 256 003 PAYS-BAS 76694 22202 19888 20197 
1597 
9329 206 B32 
004 DEUTSCHlAND 767 294 41 19 5 5 004 RF ALLEMAGNE 41 B7 
4 
2382 90 52 40 26 
005 IT ALIEN 81 1 19 61 005 ITALIE 130 43 
10 
82 
5:i 
1 
006 VER.KOENIGR. 457 219 194 :i 24 17 
:i 
006 ROYAUME-UNI 385 147 130 44 1 
sci 10 052 TUERKEI 234 25 1 4 194 11 052 TUROUIE 846 98 2 686 390 SUEDAFRIKA. 220 35 13 140 13 15 390 AFR. DU SUD 1310 195 64 31 849 1 100 70 
400 USA 268 9 9 2 222 26 400 ETATS-UNIS 898 60 75 8 678 2 72 3 
624 ISRAEL 241 11 1 8 145 76 624 ISRAEL 430 23 3 12 260 132 
4 732 JAPAN 1479 20 14 51 1369 24 1 732 JAPON 2976 59 41 162 2641 69 
1000 WELT 37423 10147 9827 8388 3792 1636 3381 71 284 1000 MON DE 84328 23293 24388 21384 9660 4128 10408 283 988 
1010 INTRA-EG 34772 10036 9788 8318 1641 1633 3226 71 286 1010 INTRA-CE 87619 22788 24162 21123 4264 4118 9988 283 878 
1011 EXTRA-EG 2861 112 40 70 2261 2 168 20 1011 EXT RA-CE 8802 627 204 240 6297 7 439 88 
1020 KlASSE 1 2337 93 38 59 2052 75 20 1020 ClASSE 1 6182 425 188 220 4964 6 291 88 
1030 KlASSE 2 272 19 2 11 161 1 78 1030 ClASSE 2 581 99 16 21 296 2 147 
0801.31 ORCHIDEEN. HYAZINTHEN. NARZISSEN UNO TULPEN.IM WACHSTUM 0801.31 ORCHIDEES, JACINTHE&. NARCISSE& ET TULIPES. EN VEGETATION OU 
ODER IN BLUETE EN FLEUR 
001 FRANKREICH 28 2 
196 
23 1 
28 
2 001 FRANCE 326 38 
469 
241 16 4 27 2l 003 NIEDERlANDE 446 201 3 
39 
6 11 003 PAYS-BAS 953 363 9 57 28 
004 DEUTSCHlAND 54 4 9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 550 4 93 431 6 15 1 
006 VER.KOENIGR. 
8B eli 006 ROYAUME-UNI 111 8 1 89 12 
1 
008 DAENEMARK 
5 5 008 DANEMARK 296 296 158 4 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 180 4 13 1 
1000 WELT 886 301 229 41 41 41 21 11 1000 MONDE 2862 818 826 808 481 71 119 32 
1010 INTRA-EG 860 294 228 38 39 30 14 11 1010 INTRA-CE 2309 732 609 432 469 88 82 27 
1011 EXTRA-EG 34 7 3 8 1 11 8 1011 EXTRA-CE 343 86 18 178 22 3 37 4 
1020 KlASSE 1 14 1 2 5 1 5 1020 ClASSE 1 222 28 4 163 13 
:i 
13 1 
1030 KlASSE 2 19 3 1 1 1 11 2 1030 ClASSE 2 113 50 12 13 9 23 3 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimaxe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _[ UK l Ireland I Danmark 
0801.38 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, KEINE 0801.38 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
ORCHIDEEN. HYAZINTHEN. NARZISSEN UNO TULPEN. IM WACHSTUM RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHE&. NARCISSE& ET 
ODER IN BLUETE TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANKREICH 70 17 
16:i 
36 1 1 15 001 FRANCE 217 97 86 1 6 27 
002 BELG.-LUXBG. 5BO 398 i 30 19 20 28 002 BELG.-LUXBG. 853 561 212 80 003 NIEDERLANDE 1047 706 245 11 003 PAYS-BAS 2227 1444 529 13 57 28 41 115 
005 IT ALIEN 193 193 005 ITALIE 456 458 
2:i i 008 DAENEMARK 2622 2609 12 1 008 DANE MARK 4256 4226 
062 TSCHECHOSLOW 150 150 062 TCHECOSLOVAO 101 101 
1000 WELT 4874 4208 448 47 22 48 67 22 28 1000 MON DE 8661 7100 823 118 41 88 222 48 11& 
1010 INTRA-EO 4668 3822 426 47 21 48 47 22 28 1010 INTRA-CE 8180 8844 774 108 29 88 166 48 1111 
1011 EXTRA-EO 318 283 22 1 10 1011 EXTRA-CE 381 268 49 7 12 87 
1020 KLASSE 1 44 28 5 1 10 1020 CLASSE 1 147 38 29 1 12 67 
1040 KLASSE 3 255 255 1040 CLASSE 3 205 205 
0802 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL STECKLINGE UNO 0802 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
EDELREISER 
0802.10 STECKLINGE. UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 0802.10 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
001 FRANKREICH 537 263 
4 
254 19 1 001 FRANCE 1254 721 476 54 3 
005 IT ALIEN 475 471 005 ITALIE 1615 1604 11 
1000 WELT 1078 738 13 292 31 4 1000 MONDE 3028 2340 36 662 1 88 12 
1010 INTRA·EG 1083 739 4 286 31 4 1010 INTRA-CE 2984 2340 12 631 1 88 12 
1011 EXTRA-EO 7 7 1011 EXTRA-CE 21 21 
0802.18 STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER. NICHT VON REBEN 0802.19 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE 
001 FRANKREICH 217 69 Hi 24 110 5 5 12 4 001 FRANCE 1304 443 8:i 45 738 34 12 50 32 003 NIEDERLANDE 533 234 27 88 10 143 003 PAYS-BAS 1655 704 177 
206 
208 84 349 
004 DEUTSCHLAND 143 17 13 91 1 21 004 RF ALLEMAGNE 427 56 89 6 
125 
70 
005 IT ALIEN 594 251 2 300 7 10 24 005 ITALIE 3199 1575 12 1292 17 
209 
178 
006 VER.KOENIGR. 50 1 1 9 a 33 6 006 ROYAUME-UNI 300 5 9 1 55 1 40 20 007 IRLAND 16 3 2 3 007 lALANDE 142 53 24 
5 
26 
008 DAENEMARK 69 2 61 1 5 008 DANEMARK 240 6 
2 
201 28 9 040 PORTUGAL 17 5 
35 
11 1 040 PORTUGAL 150 44 
8 
1 5 89 
042 SPANIEN 191 151 1 2 1 1 042 ESPAGNE 1529 1215 6 261 10 3 9 17 
046 MALTA 119 i 119 9 046 MALTE 1395 238 1392 3 202 KANARISCHE I 424 86 23 299 202 CANARIES 3399 740 121 1 2180 7 11:i 
204 MAROKKO 57 32 25 
22 38 1i 
204 MAROC 162 80 82 
75 85 115 i 272 ELFENBEINK. 302 141 39 44 1 272 COTE IVOIRE 743 340 70 51 
280 TOGO 46 13 2 11 20 2BO TOGO 218 14 18 56 2 128 
324 RUANDA 444 
:i 
383 61 
2 
324 RWANDA 381 
1:i 
308 73 
5 346 KENIA 153 17 81 9 42 346 KENYA 394 102 101 10 1 16:i 
390 SUEDAFRIKA 119 3 6 103 2 5 6 390 AFR. DU SUD 726 19 :i 42 606 6 25 :i 70 400 USA 1388 55 1320 1 4 2 400 ETATS-UNIS 1220 265 869 4 22 12 
416 GUATEMALA 1867 147 89 1505 23 27 76 416 GUATEMALA 1232 59 47 994 13 37 82 
424 HONDURAS 248 241 
5 
7 424 HONDURAS 194 162 3 29 
436 COSTA RICA 45 6 11 29 436 COSTA RICA 134 24 40 27 67 480 KOLUMBIEN 54 14 6 3:i 5 34 480 COLOMBIE 297 96 16:i 6 173 508 BRASILIEN 101 56 
:i 
2 508 BRESIL 269 
689 
11 66 11 
35 
9 
624 ISRAEL 126 73 1 18 24 1 6 624 ISRAEL 1072 15 146 245 3 39 
732 JAPAN 98 69 28 1 732 JAPON 864 612 236 16 
1000 WELT 7711 1379 216 177 4&60 348 630 47 487 1000 MON DE 22184 7036 688 709 7018 846 4192 288 1712 
1010 INTRA-EO 1838 680 44 87 674 102 38 46 208 1010 INTRA-CE 7324 2788 211 327 2600 270 288 269 882 
1011 EXTRA-EO 8074 820 171 110 3976 244 492 1 281 1011 EXTRA-CE 14868 4249 376 382 4619 37& 3803 24 1029 
1020 KLASSE 1 1948 284 1 6 1497 7 141 1 11 1020 CLASSE 1 5927 2167 12 63 1984 28 1639 16 129 
1021 EFT A-LAENDER 19 6 
170 
1 
2358 23i 11 1 1021 A E L E 172 54 36:i 6 6 5 89 9 13 1030 KLASSE 2 4007 536 104 352 1 249 1030 CLASSE 2 8831 2083 329 2438 347 2364 899 
1031 AKP (69) 1042 178 43 22 512 204 6 78 1031 ACP (59) 1882 491 86 76 551 316 20 1 343 
0802.30 REBEN. BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 0802.30 PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINE& 
001 FRANKREICH 149 
:i 
135 7 7 001 FRANCE 396 321 6 36 33 
004 DEUTSCHLAND 16 7 1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 120 
369 
21 27 3 16 53 
005 IT ALIEN 153 121 32 005 ITALIE 488 119 
1000 WELT 343 128 37 162 1 11 12 1 1000 MON DE 1128 398 144 418 9 67 99 3 
1010 INTRA-EO 329 127 37 142 1 10 11 1 1010 INTRA-CE 1017 374 144 348 9 62 87 3 
1011 EXTRA-EO 16 3 10 1 1 1011 EXTRA-CE 110 22 1 70 6 12 
1020 KLASSE 1 13 1 10 1 1 1020 CLASSE 1 104 16 1 70 6 12 
0802.40 ANANASPFLAENZLINGE 0802.40 PLANTS D'ANANAS 
272 ELFENBEINK. 151 7 6 66 75 1 6 272 COTE IVOIRE 422 6 22 154 217 3 20 
1000 WELT 241 8 8 78 101 30 1 17 1000 MON DE 676 7 22 213 242 46 3 43 
1010 INTRA-EO 88 8 8 22 28 28 1 9 1010 INTRA-CE 138 i 2:i 66 24 40 3 17 1011 EXTRA-EO 166 67 76 1 8 1011 EXTRA-CE 436 167 218 6 28 
1030 KLASSE 2 152 8 6 56 75 1 6 1030 CLASSE 2 425 7 22 155 218 3 20 
1031 AKP (59) 151 7 6 66 75 1 6 1031 ACP (69) 422 6 22 164 217 3 20 
73 
74 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0802.62 PILZMYZEL 0802.62 MYCELIUM 
001 FRANKREICH 4177 79 1707 1578 261 476 76 001 FRANCE 4134 103 9 1618 1481 329 511 92 003 NIEDERLANDE 298 193 16 2 50 37 003 PAYS-BAS 285 181 4 66 25 
005 IT ALIEN 608 
5 
608 
:2 l:i 156 :i 
005 ITALIE 150 
35 
150 
16 228 5 006 VER.KOENIGR. 179 22i 006 ROYAUME-UNI 306 1 
21 
214 036 SCHWEIZ 424 197 036 SUISSE 395 181 
1000 WELT 6878 863 824 1711 1693 311 761 168 79 1000 MONDE 6323 629 169 1838 1607 396 789 228 98 
1010 INTRA-EG 6272 277 824 1711 1692 311 622 168 79 1010 INTRA-CE 4890 319 169 1838 1603 396 660 228 98 
1011 EXTRA-EG 808 378 1 229 1011 EXTRA-CE 433 210 4 219 
1020 KLASSE 1 605 376 229 1020 CLASSE 1 429 210 219 
1021 EFT A-LAENDER 603 376 227 1021 A E L E 424 210 214 
0802.64 RHODODENDRON SIMSII 0802.64 RHODODENDRONS SIMSII 
002 BELG.-LUXBG. 8277 1404 4909 218 1167 Hi 544 17 18 002 
BELG.-LUXBG. 12515 1826 B076 288 1012 1158 126 29 
003 NIEDERLANDE 322 48 34 8 166 3 44 003 PAYS-BAS 647 64 53 23 14 423 10 60 
004 DEUTSCHLAND 1794 320 119 1147 88 49 71 004 RF ALLEMAGNE 1888 503 130 993 102 100 60 
1000 WELT 10424 1463 6283 386 2314 110 784 21 134 1000 MONDE 16082 1890 8834 466 2008 119 1891 138 149 
1010 INTRA-EG 10406 1463 6283 348 2314 110 784 21 134 1010 INTRA-CE 16088 1890 8834 441 2008 119 1891 138 149 
1011 EXTRA-EG 19 19 1011 EXTRA-CE 14 13 1 
0802.68 RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 0802.68 RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII 
002 BELG.-LUXBG. 937 95 653 25 70 94 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1372 101 1039 23 52 157 
003 NIEDERLANDE 949 317 139 7 77 386 14 003 PAYS-BAS 1420 357 216 14 108 670 31 24 
004 DEUTSCHLAND 394 108 45 142 95 1 3 004 RF ALLEMAGNE 453 175 45 132 94 2 5 
1000 WELT 2420 438 908 106 214 221 489 35 12 1000 MONDE 3433 608 1448 101 189 285 842 68 28 
1010 INTRA-EG 2379 433 904 78 214 214 489 35 12 1010 INTRA-CE 3381 499 1441 84 189 242 842 58 28 
1011 EXTRA-EG 41 6 2 27 7 1011 EXTRA-CE 62 7 6 17 23 
0802.81 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 0802.81 ROStERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. IOMM 
003 NIEDERLANDE 350 44 3 92 202 8 1 003 PAYS-BAS 1160 66 10 1 
229 
326 720 33 4 
004 DEUTSCHLAND 108 
30 
7 BB 13 004 RF ALLEMAGNE 265 
55 
23 1 10 2 
008 DAENEMARK 100 10 60 008 DANEMARK 262 1 33 172 1 
064 UNGARN 34 3 31 064 HONGRIE 108 14 94 
068 BULGARIEN 60 60 068 BULGARIE 104 104 
1000 WELT 711 104 18 203 92 281 12 1 1000 MONDE 2083 218 77 1 494 327 919 44 6 
1010 INTRA-EG 818 101 18 111 92 281 12 1 1010 INTRA-CE 1866 202 72 1 285 327 919 44 6 
1011 EXTRA-EG 96 3 92 1011 EXTRA-CE 228 14 4 208 
1040 KLASSE 3 95 3 92 1040 CLASSE 3 214 14 200 
0802.86 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 0802.86 ROStERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE> 10 MM 
001 FRANKREICH 74 5 4i 67 1 1 175 :2 :2 001 FRANCE 
423 17 
154 
400 4 2 
745 i 003 NIEDERLANDE 357 91 10 30 003 PAYS-BAS 1118 101 11 
128 
89 11 
004 DEUTSCHLAND 84 4 2 36 28 12 2 004 RF ALLEMAGNE 199 
:2 20 
7 20 20 
s8 
4 
006 VER.KOENIGR. 82 5 12 65 006 ROYAUME-UNI 148 18 30 
1000 WELT 743 124 80 83 111 69 218 88 4 1000 MONDE 2345 207 268 436 378 112 837 106 16 
1010 INTRA-EG 888 107 79 79 59 69 216 88 4 1010 INTRA-CE 2088 161 261 418 200 112 834 105 16 
1011 EXTRA-EG 75 17 1 4 62 1 1011 EXTRA-CE 258 66 7 18 175 3 
1040 KLASSE 3 55 17 38 1040 CLASSE 3 144 54 90 
0802.88 ROSEN, VEREDEL T 0802.88 ROStERS, GREFFES 
001 FRANKREICH 71 2 
174 
48 7 13 1 
:2 
001 FRANCE 446 8 403 18 15 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 319 73 68 2 002 BELG.-LUXBG. 871 197 461 201 
s45 
8 
28 003 NIEDERLANDE 1384 469 463 18 180 223 6 25 003 PAYS-BAS 5472 1338 2270 62 
329 
698 131 
004 DEUTSCHLAND 94 
:i 
21 70 1 2 004 RF ALLEMAGNE 414 
8 
67 3 15 
005 IT ALIEN 86 47 
:2 
36 
li 
005 ITALIE 208 112 
5 
86 2 
006 VER.KOENIGR. 115 38 28 12 18 006 ROYAUME-UNI 305 120 47 35 1 27 70 
042 SPAN IEN 58 39 19 i 
042 ESPAGNE 186 129 57 
6 068 BULGARIEN 59 50 2 068 BULGARIE 110 97 7 
204 MAROKKO 93 93 204 MAROC 356 356 
15 624 ISRAEL 33 30 3 624 ISRAEL 237 222 
1000 WELT 2393 814 967 71 249 198 228 24 64 1000 MONDE 8830 1782 3808 486 813 970 710 55 229 
1010 INTRA-EG 2080 692 734 88 192 198 228 24 48 1010 INTRA-CE 7780 1712 2967 470 888 970 708 66 220 
1011 EXTRA-EG 314 22 224 3 67 8 1011 EXTRA-CE 1089 60 849 15 144 2 9 
1020 KLASSE 1 86 2 40 
:i 
44 1020 CLASSE 1 257 13 135 107 2 
1030 KLASSE 2 126 123 
8 
1030 CLASSE 2 592 
38 
577 15 
38 9 1040 KLASSE 3 102 20 61 13 1040 CLASSE 3 222 137 
0802.72 GEMUESE- UNO ERDBEERPFLANZEN 0802.72 PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANKREICH 1017 101 862 41 2 11 001 FRANCE 2259 202 1968 64 7 18 
002 BELG.-LUXBG. 230 4 20 14 182 
8725 
10 002 BELG.-LUXBG. 106 4 38 12 45 7 
003 NIEDERLANDE 35021 17504 7948 63 551 1 229 003 PAYS-BAS 10058 5038 2163 183 
7:i 
2269 331 1 73 
004 DEUTSCHLAND 89 48 8 29 4 004 RF ALLEMAGNE 110 23 4 9 
:2 
1 
400 USA 147 3 143 1 400 ETATS-UNIS 422 13 404 3 
1000 WELT 38822 17887 8082 1098 262 8737 575 2 229 1000 MDNDE 13108 5277 2329 2588 186 2289 383 4 73 
Januar- Oezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0602.72 0602.72 
1010 INTRA·EG 36434 17669 8034 948 262 8737 676 2 229 1010 INTRA-CE 12813 5273 2284 2187 182 2289 381 4 73 
1011 EXTRA·EG 189 8 27 163 1 1011 EXTRA-CE 489 3 80 421 3 2 
1020 KLASSE 1 189 8 27 153 1 1020 CLASSE 1 489 3 60 421 3 2 
0802.74 OBSTGEHOELZE. UNVEREOELT 0802.74 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. NON GREFFES 
001 FRANKREICH 298 81 138 35 22 21 1 
:i 
001 FRANCE 973 166 581 93 58 74 1 
002 BELG.-LUXBG. 120 B 32 54 14 10 002 BELG.-LUXBG. 344 27 80 162 42 22 11 
003 NIEDERLANDE 575 63 38 B2 
9 
225 10B 21 38 003 PAYS-BAS 1 B9B 164 259 455 420 451 5:i 97 
004 DEUTSCHLAND 41 7 23 1 
24 
1 004 RF ALLEMAGN E 1B5 
:i 
2B 125 25 3 4 
006 VER.KOENIGR. 48 5 1 1B 006 ROYAUME-UNI 247 16 164 33 :i 28 
1000 WELT 1289 168 133 322 160 248 170 46 43 1000 MONDE 3897 389 440 1608 282 482 800 81 117 
1010 INTRA-EG 1144 164 109 298 87 248 162 46 41 1010 INTRA-CE 3714 388 393 1487 210 482 680 81 113 
1011 EXTRA-EG 128 3 24 24 64 9 2 1011 EXTRA-CE 183 21 47 19 72 20 4 
1020 KLASSE 1 74 3 24 24 14 9 1020 CLASSE 1 135 20 47 19 29 20 
0802.78 OBSTGEHOELZE. VEREDELT 0802.78 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. GREFFES 
001 FRANKREICH 469 61 180 42 151 35 4 001 FRANCE 1618 161 863 116 341 137 002 BELG.-LUXBG. 573 134 141 108 163 23 002 BELG.-LUXBG. 1390 282 200 353 480 74 1 
003 NIEDERLANDE 1200 650 153 182 96 94 13 12 003 PAYS-BAS 2769 872 486 709 236 393 38 35 
004 DEUTSCHLAND 100 9 24 51 16 004 RF ALLEMAGNE 297 17 120 134 24 2 
005 IT ALIEN 88 20 56 
48 
12 005 ITALIE 164 11 120 33 
042 SPAN lEN 77 29 042 ESPAGNE 135 48 87 
1000 WELT 2736 902 390 648 324 364 183 36 21 1000 MON DE 8706 1359 891 2183 810 746 818 71 48 
1010 INTRA-EG 2477 876 360 495 289 283 183 36 17 1010 INTRA-CE 8319 1340 828 2069 784 801 818 71 38 
1011 EXTRA-EG 280 27 30 62 66 91 5 1011 EXT RA-CE 385 19 83 103 48 144 10 
1020 KLASSE 1 121 3 30 48 8 27 5 1020 CLASSE 1 237 10 63 91 5 58 10 
1040 KLASSE 3 136 24 4 45 63 1040 CLASSE 3 133 10 12 25 86 
0802.78 FORSTGEHOELZE 0802.78 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANKREICH 909 233 18 150 473 35 001 FRANCE 976 281 22 177 448 48 
002 BELG.-LUX8G. 2573 397 1066 1 621 
1759 
488 002 BELG.-LUX8G. 3201 489 1315 1 718 678 
003 NIEDERLANDE 4544 1841 212 56 
507 
506 39 131 003 PAYS-BAS 5004 2039 260 69 1728 707 64 137 
004 DEUTSCHLAND 1766 120 187 675 103 174 004 RF ALLEMAGNE 1881 168 129 51 :i 495 82 494 
005 IT ALIEN 10825 1254 9031 314 226 
38 10 
005 ITALIE 4460 455 3798 126 81 
008 DAENEMARK 371 293 7 23 008 DANEMARK 668 557 16 10 70 15 
1000 WELT 21477 4096 10589 332 1877 3187 1228 89 320 1000 MON DE 16814 3948 6598 258 1869 2883 1898 115 867 
1010 INTRA-EG 21087 4028 10431 282 1818 3170 1204 89 305 1010 INTRA-CE 18304 3832 6644 220 1666 2780 1616 115 632 
1011 EXTRA-EG 391 67 138 71 59 17 24 16 1011 EXT RA-CE 609 116 64 35 94 102 82 28 
1020 KLASSE 1 277 45 134 36 25 2 20 15 1020 CLASSE 1 297 80 28 17 65 7 74 26 
1040 KLASSE 3 109 21 34 34 15 5 1040 CLASSE 3 183 36 18 26 95 8 
0802.81 BEWURZELTE STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UNO 0602.81 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D"ARBRES. ARBUSTES ET 
STRAEUCHERN. AUSG. AZALEEN. ROSEN. OBST- UNO FORSTGEHOELZE ARBRISSEAUX. AUTRES QUE RHODODENDRONS. ROSIERS. ARB RES 
FRUITIERS ET FORESTIERS 
001 FRANKREICH 837 767 5 10 2 50 3 001 FRANCE 1229 1055 24 20 9 115 6 
002 BELG.-LUX8G. 94 47 8 36 3 002 BELG.-LUXBG. 304 249 7 43 5 
003 NIEDERLANDE 1100 486 99 1 217 122 28 147 003 PAYS-BAS 2291 779 403 1 380 281 64 383 
004 DEUTSCHLAND 152 
132 
13 3 45 29 21 41 004 RF ALLEMAGNE 354 
50 
41 8 9:i 28 42 143 
005 IT ALIEN 267 96 35 2 2 005 ITALIE 574 422 93 2 7 
006 VER.KOENIGR. 46 1 4 1 40 006 ROYAUME-UNI 136 2 23 8 3 4 9:i 3 
008 DAENEMARK 178 132 4 42 008 DANEMARK 334 165 26 1 142 
042 SPAN IEN 45 42 
584 
3 042 ESPAGNE 116 109 7 
416 GUATEMALA 584 416 GUATEMALA 464 2 4 462 804 NEUSEELAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 292 287 1 
1000 WELT 3633 1632 315 9 800 249 367 70 201 1000 M 0 N 0 E 6497 2238 1221 49 838 425 1001 161 684 
1010 INTRA-EG 2722 1518 269 8 103 249 324 68 195 1010 INTRA-CE 5281 2062 1138 42 240 423 882 167 647 
1011 EXTRA-EG 908 116 66 1 897 32 6 1011 EXTRA-CE 1231 188 82 7 597 2 339 1 17 
1020 KLASSE 1 143 67 2 43 30 1 1020 CLASSE 1 609 152 33 83 2 329 1 9 
1030 KLASSE 2 663 2 3 1 654 2 1 1030 CLASSE 2 571 19 17 7 514 10 4 
0802.83 BAEUME UNO STRAEUCHER. AUSG. OBST-. FORSTGEHOELZE.BEWURZEL TE 0602.83 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX. AUTRES QUE FRUITIERS ET 
STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN FORESTIERS. BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 
001 FRANKREICH 1629 925 103 211 218 164 6 2 001 FRANCE 2005 947 155 178 253 446 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 8188 3133 4197 51 227 578 
239 
2 002 BELG.-LUXBG. 6038 1957 2529 40 284 1220 8 
003 NIEDER LANDE 26698 14951 3727 355 1572 5549 305 003 PAYS-BAS 41184 19200 6147 611 2801 11272 541 612 
004 DEUTSCHLAND 2041 
2028 
395 71 1236 185 112 42 004 RF ALLEMAGNE 1906 
825 
378 70 1106 180 89 83 
005 IT ALIEN 5557 3116 
:i 
291 121 1 005 ITALIE 2310 1309 127 43 6 
006 VER.KOENIGR. 203 60 37 17 1 86 006 ROYAUME-UNI 342 56 87 9 17 5 167 1 
008 DAENEMARK 1376 652 15 15 23 670 1 008 DANEMAAK 2275 449 24 21 7 1771 3 
042 SPAN IEN 326 84 223 
75 
1 18 042 ESPAGNE 114 45 54 2 1:i 
064 UNGARN 235 160 
2:i 
064 HONGAIE 164 97 67 
732 JAPAN 33 2 2 6 732 JAPON 267 22 6 181 8 50 
1000 WELT 48685 22268 11728 584 2046 2216 7126 333 396 1000 MONOE 66953 23709 10563 895 1990 3393 14908 737 768 
1010 INTRA-EG 45736 21749 11488 682 1997 2120 7115 333 352 1010 INTRA-CE 66104 23434 10474 886 1736 3289 14837 737 711 
1011 EXTRA-EG 949 509 239 2 48 98 10 46 1011 EXTRA-CE 841 275 83 8 254 104 70 47 
1020 KLASSE 1 500 147 231 2 47 21 9 43 1020 CLASSE 1 589 111 73 8 247 37 69 44 
75 
76 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I We"e 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
0802.83 0802.83 
1 040 KLASSE 3 442 362 4 75 1 1040 CLASSE 3 239 163 6 1 67 2 
0802.82 FREILANDSTAUDEN 0802.92 PLANTES VIVACES 
001 FRANKREICH 492 189 163 87 12 41 001 FRANCE 917 448 207 134 11. 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 2102 22 101 1569 409 1 
35 
002 BELG.-LUXBG. 2717 12 88 1784 
1879 
832 1 
186 003 NIEDERLANDE 4866 2412 459 34 
e18 1216 707 3 003 PAYS-BAS 7021 2491 1009 84 1362 10 004 DEUTSCHLAND 975 
120 
221 2 58 9 7 004 RF ALLEMAGNE 1261 237 25 881 61 38 19 
005 IT ALIEN 492 245 1 12 15 005 ITALIE 506 133 127 234 12 
006 VER.KOENIGR. 59 11 2 18 12 16 006 ROYAUME-UNI 195 45 13 85 16 
284 
36 
008 DAENEMARK 188 33 4 11 31 109 008 DANEMARK 395 38 7 16 50 
042 SPANIEN 870 51 758 15 
4 
46 042 ESPAGNE 315 67 212 i 9 10 27 272 ELFENBEINK. 49 6 38 1 
ni 272 COTE IVOIRE 138 18 103 400 USA 89 11 400 ETATS-UNIS 117 4 4 95 1 12 1 
464 JAMAIKA 29 29 464 JAMAIOUE 105 105 
706 SINGAPUR 25 1 1 23 706 SINGAPOUR 187 11 12 164 
1000 WELT 10468 2980 1882 200 2684 1360 1443 19 41 1000 M ON DE 14228 3389 1981 323 3283 2048 3038 49 207 
1010 INTRA-EO 9182 2788 1033 199 2476 1346 1284 19 41 1010 INTRA-CE 13021 3187 1480 318 3136 2031 2840 47 206 
1011 EXTRA-EO 1278 173 829 1 109 6 169 1011 EXT RA-CE 1206 232 401 7 147 17 398 1 2 
1020 KLASSE 1 981 54 761 100 66 1020 CLASSE 1 588 116 242 i 130 5 94 1 1030 KLASSE 2 183 14 68 1 2 5 93 1030 CLASSE 2 564 69 155 14 13 304 2 
1031 AKP (59) 79 6 38 1 5 29 1031 ACP (59) 247 18 104 7 13 105 
0802.93 FREILANDPFLANZEN. NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 0802.93 PLANTES DE PLEIN AIR. NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 
001 FRANKREICH 248 24 
1225 
138 22 56 7 1 001 FRANCE 322 49 
10Hi 
187 32 22 28 4 
002 BELG.-LUXBG. 1539 58 68 106 
tats 
82 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1439 75 108 110 127 
49 BS 003 NIEDERLANDE 7188 3057 837 1206 201 60 003 PAYS-BAS 6880 928 1072 3760 719 264 
004 DEUTSCHLAND 1802 
31 :i 
455 385 368 540 5 49 004 RF ALLEMAGNE 1971 537 422 499 453 15 45 
005 IT ALIEN 701 117 
52 
183 88 5 005 ITALIE 392 143 82 133 34 sci 006 VER.KOENIGR. 118 1 6 3 8 
6 
43 006 ROYAUME-UNI 294 23 22 112 33 8 
8 
16 
008 DAENEMARK 192 18 10 122 9 27 008 DANEMARK 467 28 20 355 21 34 1 
272 ELFENBEINK. 35 9 19 2 5 272 COTE IVOIRE 103 26 48 3 1 25 
732 JAPAN 27 6 19 2 732 JAPON 104 6 37 48 13 
1000 WELT 12182 3814 2730 1984 731 2807 343 66 118 1000 MONDE 12623 1469 2933 4988 988 1300 697 142 168 
1010 INTRA-EG 11811 3471 2849 1972 891 2638 324 64 114 1010 INTRA-CE 11808 1247 2762 4944 828 1270 483 136 149 
1011 EXTRA-EO 374 143 82 13 40 72 19 1 4 1011 EXTRA-CE 716 212 181 22 140 30 114 7 8 
1020 KLASSE 1 203 52 51 4 37 46 8 1 4 1020 CLASSE 1 384 77 63 17 133 16 62 7 9 
1021 EFTA-LAENDER 39 13 11 1 9 1 4 1021 A E L E 125 43 5 4 59 4 1 9 
1030 KLASSE 2 64 20 27 3 3 11 1030 CLASSE 2 277 107 103 2 7 6 52 
1031 AKP (59) 42 9 20 2 3 8 1031 ACP (59) 123 26 52 1 5 6 33 
0802.84 BEWURZELTE STECKLINGE UNO JUNOPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN. 0802.94 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR. A 
AUSG.KAKTEEN L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANKREICH 82 53 4 6 1 17 1 i 001 FRANCE 238 156 14 14 7 
45 2 
002 BELG.-LUXBG. 365 20 92 5 181 60 
4 
002 BELG.-LUXBG. 465 24 131 15 178 100 
2l 
17 
003 NIEDERLANDE 3406 1344 168 152 
218 
780 472 486 003 PAYS-BAS 9331 3381 471 625 
500 
1574 2155 1104 
004 DEUTSCHLAND 349 5 15 42 69 004 RF ALLEMAGNE 834 42 32 67 193 
005 IT ALIEN 355 146 165 
t9 
39 1 4 005 ITALIE 966 151 664 6 1 15 2 10 108 26 006 VER.KOENIGR. 60 1 3 1 33 3 006 ROYAUME-UNI 427 74 232 
99 
5 
007 IRLAND 97 
5:i :i 
a5 12 007 lALANDE 106 
52 6 
7 
008 DAENEMARK 175 44 36 39 
5 
008 DANEMARK 403 67 1 13 165 
9 040 PORTUGAL 11 6 040 PORTUGAL 188 
166 
179 
066 RUMAENIEN 391 
49 
391 
16 :i i 066 ROUMANIE 
166 
aei 272 ELFENBEINK. 199 44 69 11 272 COTE IVOIRE 471 55 216 51 30 10 21 
400 USA 229 13 1 209 2 4 
14:i 
400 ETATS-UNIS 297 57 1 213 5 20 1 
416 GUATEMALA 1851 2 22 1663 21 416 GUATEMALA 1524 6 12 1371 22 113 
424 HONDURAS 810 9 799 2 424 HONDURAS 714 48 660 2 4 
436 COSTA RICA 31 3 7 i 14 436 COSTA RICA 108 6 12 25 65 
508 BRASILIEN 63 17 41 5 508 BRESIL 138 33 89 16 
1000 WELT 8714 1730 803 896 3300 846 744 38 768 1000 MONDE 18883 4091 1638 1184 3886 1703 2777 128 1818 
1010 INTRA-IiG 4888 1807 488 194 600 827 873 38 681 1010 INTRA-CE 12773 3838 1378 893 1163 1864 2676 128 1366 
1011 EXTRA-EG 3828 123 137 600 2800 17 71 178 1011 EXTRA-CE 4111 263 180 471 2712 49 202 284 
1020 KLASSE 1 325 58 1 244 2 10 10 1020 CLASSE 1 617 100 3 1 424 11 33 45 
1021 EFTA-LAENDER 16 1 6 9 1021 A E L E 212 4 1 
305 
179 28 
1030 KLASSE 2 3108 65 136 110 2553 15 61 168 1030 CLASSE 2 3328 153 158 2286 38 169 219 
1031 AKP (59) 241 44 49 69 31 15 26 7 1031 ACP (59) 609 55 88 216 105 37 87 21 
1040 KLASSE 3 394 391 3 1040 CLASSE 3 169 166 3 
0802.98 BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN. VON ZIMMER PFLANZEN 0802.98 PLANTE& A FLEURS. EN BOUTONS OU EN FLEURS. DE PLANTES D'IN-(AUSG. KAKTEEN) TERIEUR. A L'EXCEPTION DES CACTEES 
002 BELG.-LUXBG. 1262 44 458 26 700 33 1 002 BELG.-LUXBG. 1498 54 411 32 929 69 
:i 
3 
003 NIEDERLANDE 9520 4493 565 132 72i 3528 672 9 121 003 PAYS-BAS 16799 10397 793 275 3492 1586 253 004 DEUTSCHLAND 1670 
:i 
367 34 103 439 004 RF ALLEMAGNE 1697 
4 
432 36 731 1 12 
194 
386 
006 VER.KOENIGR. 120 19 
4l 
2 5 89 2 006 ROYAUME-UNI 240 29 3 7 
to58 
3 
008 DAENEMARK 11481 8757 1745 260 143 497 38 008 DANEMARK 20587 15469 3176 81 476 260 67 
1000 WELT 24227 13361 3181 234 1761 3782 1239 138 673 1000 MONDE 41120 26982 4886 428 2268 3881 2810 283 866 
1010 INTRA-EG 24132 13308 3181 234 1719 3781 1226 138 670 1010 INTRA-CE 40983 26934 4881 428 2172 3876 2782 283 860 
1011 EXTRA-EG 98 48 32 1 14 3 1011 EXTRA-CE 167 28 4 2 84 8 28 6 
1020 KLASSE 1 35 20 1 14 1020 CLASSE 1 107 3 72 5 27 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0802.99 ZIMMERPFLANZEN. AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE. JUNGPFLANZEN 0802.99 PLANTES D"INTERIEUR. AUTRES QUE BOUTURES RACINEES. JEUNES 
UNO BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN DOER BLUETEN PLANTS ET PLANTES A FLEURS. EN BOUTONS OU EN FLEURS 
001 FRANKREICH 2652 1242 893 236 159 120 2 001 FRANCE 5272 1757 
13389 
2741 344 235 190 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 17379 4417 9240 14BO 1326 
10214 
800 
22 
116 002 BELG.-LUXBG. 26526 6412 2700 2006 1783 236 
003 NIEDER LANDE 49738 26317 7414 2691 2363 717 003 PAYS-BAS 93635 54567 15277 5959 11335 5181 61 1255 
004 DEUTSCHLAND 2007 707 292 626 237 7 138 004 RF ALLEMAGNE 3336 
645 
1280 611 959 274 23 189 
005 IT ALIEN 2254 1085 296 
29 
449 367 14 
173 
43 005 ITALIE 2101 43B 
137 
445 494 23 56 
006 VER.KDENIGR. 353 29 44 62 16 
ali 006 ROYAUME-UNI 1076 99 196 241 32 177 366 3 007 IRLAND 119 1 
192:i 
1 29 007 lALANDE 210 7 4 
1307 
3 19 
008 DAENEMARK 10794 5309 715 1883 187 749 28 008 DANEMARK 19454 9341 3612 3016 379 1738 61 
040 PORTUGAL 8 1 
374 
7 
7 237 
040 PORTUGAL 204 3 
50 
201 
:i 042 SPAN IEN 5380 1561 25 2113 1063 042 ESPAGNE 3329 1398 237 1053 442 145 
058 DDR 438 
370 
438 
2 
058 RD.ALLEMANDE 262 
253 9 
260 2 
4 062 TSCHECHOSLOW 392 4 16 
10 
062 TCHECOSLOVAO 274 8 
202 KANARISCHE I 113 16 
259 
21 2 64 202 CANARIES 121 25 
599 
6 9 49 32 
272 ELFENBEINK. 840 315 71 119 72 3 1 272 COTE IVOIRE 1710 250 231 408 211 8 :i 
400 USA 3093 40 8 4 2484 520 35 2 400 ETATS-UNIS 3108 151 9 27 2354 495 65 7 
416 GUATEMALA 1044 203 68 602 21 150 416 GUATEMALA 905 116 64 570 15 140 
424 HONDURAS 253 53 86 55 29 30 424 HONDURAS 287 82 100 46 15 44 
436 COSTA RICA 219 6 14 
95 
197 2 436 COSTA RICA 371 12 10 
179 
345 
2 
4 
508 BRASILIEN 246 2 148 1 508 BRESIL 829 20 1 627 
10 624 ISRAEL 26 3 
:i 
22 1 624 ISRAEL 312 33 1 2 260 1 5 
680 THAILAND 12 2 1 5 1 680 THAILANDE 146 38 11 10 83 
2 
4 
700 INDONESIEN 20 5 6 
4 
8 
7 6 
1 700 INDONESIE 170 58 47 2 52 1 8 
706 SINGAPUR 158 62 18 52 7 706 SINGAPOUR 1393 623 162 53 346 54 90 65 
732 JAPAN 403 105 3 290 1 3 1 732 JAPON 21 BO 584 11 1529 4 37 16 
1000 WELT 98630 41286 20498 8821 10983 12984 4426 227 1329 1000 MON DE 188387 78897 36834 14332 16408 14146 9678 498 2081 
1010 INTRA-EG 86293 38399 19824 8099 4682 11180 4141 226 1043 1010 INTRA-CE 161808 72827 34196 13466 7013 12748 9118 494 1768 
1011 EXTRA-EG 13236 2887 872 722 8401 1784 284 286 1011 EXTRA-CE 18767 3870 1439 878 8393 1397 469 323 
1020 KLASSE 1 901 B 1716 390 50 4955 1586 78 243 1020 CLASSE 1 9236 2209 307 109 5277 1010 142 181 
1021 EFTA-LAENDER 79 7 1 20 14 
196 
34 3 1021 A E L E 317 34 7 16 216 
382 
37 7 
1030 KLASSE 2 3191 689 477 195 1387 204 43 1030 CLASSE 2 6818 1314 1123 486 3060 311 142 
1031 AKP (59) 906 331 264 71 138 98 3 1 1031 ACP (59) 1923 272 636 233 522 242 15 4 
1040 KLASSE 3 1027 482 4 477 60 2 2 1040 CLASSE 3 705 347 10 281 56 4 7 
0803 BLUETEN UNO BLUETENKN08PEN. GESCHNITTEN. ZU BINDE- DOER 0803 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. 
ZIERZWECKEN. FRISCH. GETROCKNET ODER BEARBEITET FRAIS. SECHES OU PREPARES 
0803.01 ROSEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.01 ROSES. FRAICHES. DU IER JUIN AU ]I OCTOBRE 
003 NIEDERLANDE 6920 6135 246 379 90 14 56 003 PAYS-BAS 26866 23447 1188 2 1287 515 86 341 
005 IT ALIEN 72 57 15 
4 
006 ITALIE 264 187 77 
2 042 SPANIEN 63 63 6 042 ESPAGNE 208 155 36 1 14 
202 KANARISCHE I 65 24 32 1 4 4 202 CANARIES 211 77 96 5 16 17 
204 MAROKKO 44 44 5 4 204 MAROC 260 260 ,. 227 624 ISRAEL 216 93 85 29 624 ISRAEL 885 340 278 19 1 19 
1000 WElT 7422 8373 441 2 16 381 126 26 80 1000 MON DE 28884 24264 2013 8 62 1296 789 127 388 
1010 INTRA-EG 7016 8196 270 ; 1 380 90 24 68 1010 INTRA-CE 27281 23868 1322 2 2 1294 616 128 342 1011 EXTRA-EG 404 178 172 14 36 4 1011 EXTRA-CE 1824 698 891 8 61 1 264 1 24 
1020 KLASSE 1 68 56 7 4 1 
4 
1020 CLASSE 1 220 160 39 1 15 5 
1030 KLASSE 2 335 122 165 1 9 34 1030 CLASSE 2 1402 434 652 5 36 1 249 1 24 
0803.06 NELKEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.06 OEILLETS. FRAIS. DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 60 46 5 9 
44 
001 FRANCE 292 225 
632 
1 29 37 
003 NIEDERLANDE 6541 5310 167 523 484 13 003 PAYS-BAS 24934 20521 1534 1910 87 250 
004 DEUTSCHLAND 55 43 12 004 RF ALLEMAGNE 183 
440:i 
132 50 1 
335 005 IT ALIEN 1636 1334 161 18 123 005 ITALIE 5335 538 57 ,. 
006 VER.KOENIGR. 18 8 18 006 ROYAUME-UNI 124 3 124 042 SPANIEN 77 47 21 1 042 ESPAGNE 188 114 46 25 
066 RUMAENIEN 43 43 
60 16 :i 
066 ROUMANIE 102 102 
182 29 346 KENIA 365 270 10 4 
14 
346 KENYA 951 668 15 48 9 
480 KOLUMBIEN 1521 831 53 122 486 15 480 COLOMBIE 5835 3207 219 437 1845 61 66 
624 ISRAEL 513 342 159 10 2 624 ISRAEL 1414 1092 293 1 22 2 4 
1000 WElT 10888 8240 876 192 632 1136 48 84 1000 MON DE 39633 30389 2076 1 836 1680 4227 294 332 
1010 INTRA-EG 8338 8890 378 49 628 818 30 46 1010 INTRA-CE 30928 26160 1324 ; 144 1686 2282 212 261 1011 EXTRA-EG 2649 1660 297 143 4 619 17 19 1011 EXTRA-CE 8806 6239 761 491 16 1946 83 80 
1020 KLASSE 1 102 61 21 2 
4 
15 3 
19 
1020 CLASSE 1 267 160 47 3 47 10 
1030 KLASSE 2 2403 1445 275 142 504 14 1030 CLASSE 2 8228 4970 704 1 488 15 1898 72 80 
1031 AKP (59) 367 270 62 10 4 18 3 1031 ACP (59) 971 668 190 29 15 48 12 9 
1040 KLASSE 3 45 45 1040 CLASSE 3 109 109 
0803.07 ORCHIDEEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.07 ORCHIDEES. FRAICHES. DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
003 NIEDERLANDE 581 548 1 2 24 4 1 1 003 PAYS-BAS 2705 2476 7 41 117 45 7 12 
008 DAENEMARK 29 29 008 DANEMARK 161 165 3 3 
400 USA 14 4 
9 
10 
2 13 2 
400 ETATS-UNIS 101 19 
72 
81 1 
100 680 THAILAND 606 392 61 127 680 THAILANDE 3588 2139 515 742 10 10 
701 MALAYSIA 19 5 
3 
1 13 
:i 5 
701 MALAYSIA 133 43 8 82 
50 :i 706 SINGAPUR 149 82 10 46 706 SINGAPOUR 1332 788 27 108 339 17 
800 AUSTRALIEN 20 2 8 6 4 BOO AUSTRALIE 507 21 6 235 130 115 
:i 804 NEUSEELAND 4 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 103 3 54 22 22 
1000 WELT 1487 1078 13 98 218 30 28 1 3 1000 M 0 N DE 8824 6728 123 1091 1368 146 348 7 28 
77 
78 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0803.07 0803.07 
1010 INTRA·EG 811 577 1 2 1 24 4 1 1 1010 I NT RA-CE 2877 2832 10 47 7 117 45 7 12 
1011 EXTRA·EG 858 499 12 98 217 8 24 2 1011 EXTRA-CE 5947 3098 113 1044 1349 28 301 18 
1020 KLASSE 1 81 8 22 2B 
6 
5 1020 CLASSE 1 753 54 7 3B4 168 140 2 
1030 KLASSE 2 794 493 12 74 1BB 19 :i 1030 CLASSE 2 5192 3043 106 660 11B1 2B 160 14 
0803.11 GLADIOLEN, FRISCH, VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.11 GLAIEULS, FRAIS, DU IER JUIN AU ]I OCTOBRE 
003 NIEDERLANDE 2414 2310 5 
8 
B4 10 1 4 003 PAYS-BAS 5100 4B79 11 
6 
173 23 3 11 
005 IT ALIEN 167 135 16 B 005 ITALIE 393 362 17 B 
50B BRASILIEN 62 15 47 50B BRESIL 108 29 77 
1000 WELT 2853 2485 22 10 84 85 3 4 1000 MONDE 5831 5285 27 9 173 110 18 11 
1010 INTRA-EG 2588 2447 22 9 84 17 3 4 1010 INTRA-CE 5512 5248 27 7 173 32 18 11 
1011 EXTRA-EG 87 18 1 48 1011 EXTRA·CE 121 39 3 79 
1030 KLASSE 2 66 1B 1 47 1030 CLASSE 2 11B 3B 3 77 
0803.15 CHRYSANTHEMEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.15 CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU IER JUIN AU ]I OCTOBRE 
003 NIEDERLANDE 60B5 479B 319 468 430 B 84 003 PAYS-BAS 1B817 1485B 1126 1097 1534 3B 164 
1000 WELT 8150 4798 337 11 477 443 20 84 1000 MON DE 18818 14858 1171 28 1110 1589 115 185 
1010 INTRA-EG 8144 4798 335 11 477 439 20 84 1010 INTRA-CE 18802 14858 1187 28 1110 1559 115 185 
1011 EXTRA-EG 8 2 4 1011 EXTRA·CE 13 3 10 
0803.19 BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH, VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER, 0803.19 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, DU IER JUIN AU ll OCTO-
AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN BRE, AUTRES QUE ROSES. OEILLETS, ORCHIDEES. GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
001 FRANKREICH 91 4B 2 30 9 2 001 FRANCE 2B7 170 16 56 37 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 7B 21 19 3B 
406 
002 BELG.-LUXBG. 25B 61 B1 4 112 
1647 506 003 NIEDERLANDE 2B96B 22490 3BB6 316 1731 14 125 003 PAYS-BAS 94858 6B740 161B3 3150 4319 111 
004 DEUTSCHLAND 54 26i B6 2B 26 004 RF ALLEMAGNE 154 996 2 1 93 57 :i 1 005 IT ALIEN 365 
6 
11 1 005 ITALIE 1242 195 Hi 46 1 2 272 ELFENBEINK. 147 11B 1B 4 1 
:i 
272 COTE IVOIRE 357 265 57 13 4 
1 i 390 SUEDAFRIKA 70B 554 B 11 129 3 390 AFR. DU SUD 2097 1607 33 49 3B6 10 
400 USA 301 151 5 147 2 1 400 ETATS-UNIS 1670 676 3 97B 11 2 :i 624 ISRAEL 521 383 1 146 5 1 624 ISRAEL 146B 1098 9 6 336 1 1B 
6BO THAILAND 24 20 4 6BO THAI LANDE 153 123 30 
98 BOO AUSTRALIEN 37 24 2 11 BOO AUSTRALIE 290 125 1 86 
1000 WELT 31608 24118 4052 508 474 1771 437 22 128 1000 MONDE 103442 74123 18715 4482 1301 4428 1738 184 513 
1010 INTRA·EG 29578 22829 3991 318 118 1788 411 22 125 1010 INTRA-CE 98894 89983 18480 3171 327 4413 1888 184 510 
1011 EXTRA·EG 1927 1287 80 190 358 6 28 1 1011 EXTRA-CE 8748 4140 264 1291 975 16 70 3 
1020 KLASSE 1 1126 747 9 170 193 3 4 1020 CLASSE 1 4303 24B7 3B 1187 5B1 10 20 
1021 EFTA·LAENOER 31 9 4 1B 1021 A E L E 106 54 12 40 5 :i 1030 KLASSE 2 797 537 51 20 165 1 22 1 1030 CLASSE 2 2442 1651 216 124 393 50 
1031 AKP (59) 19B 145 25 11 16 1 1031 ACP (59) 596 373 112 57 50 4 
0803.51 ROSEN. FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.51 ROSES. FRAICHES, DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANKREICH 22 15 4 2 1 001 FRANCE 171 123 
5B6 
27 1 1B 2 
895 003 NIEOERLANOE 9919 9051 91 621 83 5 BB 003 PAYS-BAS 45801 40B9B 1 2B07 749 65 
005 IT ALIEN 307 306 1 005 ITALIE 1490 14B4 5 1 
126 008 VER.KOENIGR. 16 
:i 8 38 :i 16 006 ROYAUME-UNI 126 16 13:i 9 :i 042 SPANIEN 41B 367 1 042 ESPAGNE 1794 155B 77 
202 KANARISCHE I 202 132 9 2 47 12 202 CANARIES 94B 606 36 13 227 1 65 
204 MAROKKO 30 3 25 2 i 204 MAROC 272 19 241 12 4 Hi 480 KOLUMBIEN 27 19 1 1 4 4BO COLOMBIE 134 B7 2 
57 
25 
50B BRASILIEN 197 159 6 16 15 
1 i :i 1 50B BRESIL 824 46B 39 56 2BHi 16 4 624 ISRAEL 3576 1915 40 71 1006 473 56 824 ISRAEL 1B77B 10324 173 366 4781 40 269 
1000 WELT 14788 12002 181 103 1128 837 582 24 149 1000 MO N DE 70480 56708 1138 664 6288 2878 3898 208 998 
1010 INTRA-EO 10281 9374 94 4 11 82l 85 21 89 1010 INTRA-CE 47881 42530 598 28 50 2825 757 191 702 
1011 EXTRA-EO 4508 2829 88 100 1117 14 497 3 80 1011 EXTRA·CE 22778 13178 538 528 5238 51 2941 16 293 
1020 KLASSE 1 449 397 2 B 3B 2 2 1020 CLASSE 1 1B94 1652 15 77 134 9 7 
29:i 1030 KLASSE 2 4058 2230 B5 91 1079 12 496 :i 60 1030 CLASSE 2 20B75 11515 523 449 5104 42 2934 15 
0803.55 NELKEN, FRISCH. YOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.55 OEILLETS, FRAIS, DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANKREICH 952 670 
3:i 
1 24 227 29 1 001 FRANCE 4995 351B 
140 
6 BO 1243 140 7 1 
003 NIEDERLANDE 7715 8B45 636 151 8 44 003 PAYS-BAS 34470 30972 
524 
2201 779 64 314 
004 DEUTSCHLAND 191 
5350 
2B 159 9 2 2 004 RF ALLEMAGNE 627 B4 1 10 1 7 005 IT ALIEN 6009 44 280 342 4 005 ITALIE 29772 289B7 144 1187 52 1400 22 
006 VER.KOENIGR. 52 9 1 14 51 006 ROYAUME-UNI 341 22 4 4 336 1 042 SPAN IEN 362 277 81 1 042 ESPAGNE 1241 1012 15B 45 
066 RUMAENIEN 59 59 088 ROUMANIE 205 205 
:i 06B BULGARIEN 27 27 9 06B BULGARIE 135 133 346 KENIA 3389 3084 17 90 152 1 i 346 KENYA B217 7410 65 
:i 
242 35 411 54 
4BO KOLUMBIEN 4315 23B5 22 576 2 1261 2i 42 4BO COLOMBIE 19213 10752 123 2225 B 5733 11B 252 
512 CHILE 30 B 
9:i 
22 4. 85 
512 CHILl 111 29 
1178:i 
B2 
200 824 ISRAEL 1 09B8 5009 27 47 4191 1550 624 ISRAEL 33506 15441 70 105 219 56BB 21 
1000 WELT 34196 23766 180 49 5412 978 3566 92 174 1000 MONDE 133238 98597 850 118 18315 378l 14383 584 849 
1010 INTRA-EG 14923 12886 105 1 448 872 525 69 60 1010 INTRA-CE 70215 81477 370 8 1784 3498 2329 408 346 
1011 EXTRA·EG 19272 10890 75 48 4988 105 3030 34 124 1011 EXTRA-CE 83024 35120 280 112 14531 287 12054 155 505 
1020 KLASSE 1 423 309 9 1 75 1 27 1 1020 CLASSE 1 1449 1116 22 5 201 4 97 4 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
0603.66 0603.66 
1 030 KLASSE 2 18757 10495 66 47 4BB3 105 3004 33 124 1030 CLASSE 2 61194 33665 25B 107 14289 263 11957 151 604 
1031 AKP (59) 3369 30B4 17 90 9 152 17 1031 ACP (59) 8218 7410 65 242 36 411 64 
1 040 KLASSE 3 95 B7 B 1040 CLASSE 3 3BO 339 41 
0603.67 ORCHIDEEN, FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 0603.67 ORCHIDEES. FRAICHES. DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NIEDERLANDE 152B 1317 48 3 62 81 1 16 003 PAYS-BAS B744 7016 269 55 335 954 6 110 
005 IT ALIEN 5 4 1 005 ITALIE 105 101 1 
:i 8 
2 1 
008 DAENEMARK 42 42 OOB DANEMARK 595 5B4 
400 USA 24 7 17 
299 :i 24 8 
400 ETATS-UNIS 1B1 50 130 1 
1B9 6BC THAILAND 1328 B91 41 62 6BO THAI LANDE 9796 6473 345 552 2153 17 67 
701 MALAYSIA 52 15 Hi 1 36 i 5 :i 701 MALAYSIA 401 135 3 11 252 62 706 SINGAPUR 313 163 13 112 706 SINGAPOUR 2B76 164B 94 146 857 40 2B 
1000 WELT 3340 2466 103 109 459 78 109 1 28 1000 MONDE 23057 18144 741 980 3337 436 1190 12 217 
1010 INTRA-EG 1688 1364 61 3 8 6e 81 1 18 1010 INTRA-CE 9646 7711 292 63 44 368 968 12 112 
1011 EXTRA-EG 1763 1091 52 106 463 10 29 12 1011 EXTRA-CE 13608 8432 448 916 3293 80 234 106 
1020 KLASSE 1 39 1B 
52 
19 2 1020 CLASSE 1 352 156 1 174 12 
BO 
5 4 
1030 KLASSE 2 1713 1073 B7 450 10 29 12 1030 CLASSE 2 13154 B276 447 742 3279 229 101 
0603.61 GLADIOLEN, FRISCH, VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 0803.81 GLAIEULS. FRAIS, OU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NIEDERLANDE 1531 1509 1 
16 
21 003 PAYS-BAS 4577 4499 4 
38 
70 2 1 1 
005 IT ALIEN 92 41 24 11 005 ITALIE 277 183 42 
94 
1 13 
220 AEGYPTEN 67 6 49 10 2 220 EGYPTE 124 10 15 5 
390 SUEDAFRIKA 55 11 32 
3:i 
12 390 AFR. DU SUD 11B 27 6B 
64 
1 22 
50B BRASILIEN B40 147 42 443 
:i 
175 50B BRESIL 1549 2B5 B3 810 i 307 624 ISRAEL 473 20B 3B 62 107 55 624 ISRAEL 1100 415 44 125 376 132 1 
1000 WELT 3127 1930 120 606 180 25 261 5 1 1000 MONDE 7965 5443 206 1161 515 80 605 53 2 
1010 INTRA-EG 1862 1580 26 9 28 22 12 6 1010 INTRA-CE 4979 4712 48 28 63 72 16 62 1 
1011 EXTRA-EG 1466 371 96 698 151 3 249 1011 EXTRA-CE 2985 731 180 1133 482 8 490 1 
1020 KLASSE 1 80 10 13 40 
:i 
17 1020 CLASSE 1 190 20 30 97 
462 
1 42 
1030 KLASSE 2 1384 360 B2 556 151 232 1030 CLASSE 2 2796 711 131 1036 7 44B 1 
0603.66 CHRYSANTHEMEN, FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 0603.65 CHRYSANTHEMES, FRAIS. DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NIEDERLANDE B311 6419 51B 
8 
567 563 16 22B 003 PAYS-BAS 31250 24677 1735 1 14B6 2475 93 7B3 
005 IT ALIEN 176 136 17 13 
20 
1 005 ITALIE 728 603 60 14 43 B 
006 VER.KOENIGR. 21 
40 19 
1 006 ROYAUME-UNI 133 
124 40 
4 129 
042 SPANIEN B1 22 042 ESPAGNE 209 46 
046 MALTA 29 
5 4 
29 046 MALTE 125 125 
202 KANARISCHE I 60 51 202 CANARIES 145 21 14 110 
4BO KOLUMBIEN 49 5 
:i 9 
44 
2 
480 COLOMBIE 1BO 12 
22 
167 1 
624 ISRAEL 572 275 14 269 624 ISRAEL 1903 B06 19 14 1036 1 5 
1000 WELT 9321 6883 668 4 66 668 974 37 232 1000 MON DE 34749 26266 1866 18 131 1490 3978 226 798 
1010 INTRA-EG 8522 6666 636 
:i 20 668 678 38 230 1010 IN TRA-CE 32163 26280 1797 2 47 1489 2633 223 792 1011 EXTRA-EG 798 328 33 38 396 2 1011 EXTRA-CE 2688 977 69 14 83 1 1446 1 8 
1020 KLASSE 1 113 43 19 
:i 
22 29 
2 
1020 CLASSE 1 344 134 40 45 125 
1030 KLASSE 2 6B4 2B5 14 13 367 1030 CLASSE 2 2239 B39 19 14 39 1 1320 1 6 
0603.69 BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI. 0603.69 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, DU IER NOVEMBRE AU 31 
AUSG. ROSEN. NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN MAl, AUTRES QUE ROSES. OEILLETS. ORCHIDEES. GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
001 FRANKREICH 1063 600 20 230 121 B9 3 001 FRANCE 4699 2B42 10B B29 65B 234 1 27 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 12 
228 
35 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 193 8 54 
2700 
129 
900:i 
2 
003 NIEDERLANDE 44635 33930 6436 3109 549 367 003 PAYS-BAS 1BB39B 140426 31066 3258 130 1815 
004 DEUTSCHLAND 109 
1B44 
2 1 75 30 1 004 RF ALLEMAGNE 32B 7 6 239 70 1 5 
005 IT ALIEN 2497 312 268 16 2B 29 005 ITALIE 11691 9243 9B7 1031 61 144 
155 
225 
006 VER.KOENIGR. 601 11 6 
8 
535 1B 31 006 ROYAUME-UNI 1434 25 13 
44 
1169 
2 
72 
040 PORTUGAL 56 9 4 35 040 PORTUGAL 196 48 12 90 
2 042 SPANIEN 269 62 5 3 19B 1 042 ESPAGNE 463 123 16 15 306 2 
202 KANARISCHE I 66 13 2 1 50 202 CANARIES 155 42 6 6 101 
272 ELFENBEINK. 32B 262 40 11 11 4 
6 
272 COTE IVOIRE 785 594 116 29 35 11 
346 KENIA 1B1 34 1 13B 2 346 KENYA 476 B9 1 4 356 2 18 6 
373 MAURITIUS 21 3 11 7 5 9 373 MAURICE 153 19 B5 49 t:i 390 SUEDAFRIKA 1279 721 56 101 3B7 390 AFR. DU SUD 432B 2441 174 24B 1429 23 
400 USA 304 122 1 149 32 400 ETATS-UNIS 2040 BB8 9 1003 13B 2 
462 MARTINIQUE 35 35 462 MARTINIQUE 24B 
1B:i 
24B 
4 464 JAMAIKA 37 34 3 464 JAMAIQUE 206 19 
90 4BO KOLUMBIEN 50 B 2 11 29 4BO COLOMBIE 166 32 B 1 34 1 
508 BRASILIEN 236 11 3 156 66 50B BRESIL 453 23 7 306 
55B5 
117 
:i 624 ISRAEL 32BB 1510 40 163 141B 11 12B 1 17 624 ISRAEL 14114 7429 65 372 26 593 41 
680 THAILAND 29 17 1 9 1 1 6BO THAI LANDE 211 114 7 B2 4 4 
BOO AUSTRALIEN 93 60 33 800 AUSTRALIE 480 294 2 1B3 1 
1000 WELT 56318 39269 6985 890 3488 3299 919 36 453 1000 MONDE 231617 164963 32929 5073 11701 9852 4605 291 2203 
1010 INTRA-EO 48981 38397 6788 246 1149 327e 878 34 432 1010 INTRA-CE 206848 152614 32126 2813 3417 9793 3861 288 2148 
1011 EXTRA-EG 6335 2872 216 641 2319 23 243 1 20 1011 EXTIIA-CE 24670 12349 803 2280 8284 eo 864 3 67 
1020 KLASSE 1 2009 976 66 262 6B6 6 12 1 1020 CLASSE 1 7560 3B1 0 214 1329 2152 1B 32 5 
1021 EFTA-LAENDER 61 10 4 9 37 1 1021 A E L E 214 53 12 4B 95 2 
B22 :i 4 1030 KLASSE 2 4324 1B93 150 379 1633 17 231 1 20 1030 CLASSE 2 17097 B529 5B9 930 6131 41 52 
1031 AKP (59) 570 332 55 19 150 6 6 2 1031 ACP (59) 1626 BB5 221 B7 394 15 1B 6 
79 
80 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlan~ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. l I I Denmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0803.90 BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 0803.90 FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
001 FRANKREICH 60 4 3 10 34 9 001 FRANCE 369 30 30 61 211 37 ,. 002 BELG.-LUXBG. 23 9 11 2 1 002 BELG.-LUXBG. 148 51 68 21 7 
309 :i 003 NIEDERLANDE 1047 618 203 14 139 61 1 11 003 PAYS-BAS 5140 2789 1147 151 680 61 
004 DEUTSCHLAND 38 2 1 22 6 1 6 004 RF ALLEMAGNE 196 
759 
31 5 97 24 10 29 
005 IT ALIEN 549 258 135 104 14 18 20 005 ITALIE 2088 637 331 71 160 130 
006 VER.KOENIGR. 15 4 4 4 :i 006 ROYAUME .. UNI 186 45 55 54 
9 :i 
31 1 
008 DAENEMARK 4 3 
:i 
1 008 DANE MARK 125 106 8 
:i 042 SPAN IEN 18 9 6 042 ESPAGNE 110 64 1:i 
9 
30 
058 DDR 52 
59 
2 :i 1 i 46 058 RD.ALLEMANDE 154 238 8 10 127 :i 390 SUEDAFRIKA 122 3 14 34 4 1 390 AFR. DU SUD 459 11 49 113 31 15 
508 BRASILIEN 35 6 8 10 6 5 
6 
508 BRESIL 154 36 27 40 41 10 
624 ISRAEL 18 4 2 1 3 
8 
:i 624 ISRAEL 109 43 9 1 11 27 18 
800 AUSTRALIEN 64 21 1 4 30 800 AUSTRALIE 233 55 4 13 125 36 
1000 WELT 2169 10113 382 89 236 220 148 4 40 1000 MON DE 8784 4332 2074 368 837 1083 716 31 248 
1010 INTRA-EO 1737 8911 367 20 141 193 90 4 37 1010 INTRA-CE 8268 3780 1938 207 668 996 623 34 223 
1011 EXTRA-EO 423 1118 36 49 94 27 68 4 1011 EXTRA-CE 1637 662 138 163 379 99 192 1 211 
1020 KLASSE 1 221 90 8 20 83 15 4 1 1020 CLASSE 1 897 376 43 73 309 70 20 6 
1030 KLASSE 2 124 44 24 26 10 12 6 2 1030 CLASSE 2 442 134 84 71 60 29 45 1 18 
1040 KLASSE 3 77 24 3 3 1 46 1040 CLASSE 3 199 42 10 9 10 127 1 
0804 BLATTWERK, BLAETTER. ZWEIGE UNO PFLANZENTEILE. GRAESER. 0804 FEUILLAGES, FEU ILLES. RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES. HERBES, 
MOOSE UNO FLECHTEN ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN. FRISCH. MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS,SECHES 
GETROCKNET ODER BEARBEITET OU PREPARES 
0804.20 RENTIERFLECHTE 0804.20 LICHENS DES RENNES 
028 NORWEGEN 624 407 5 
:i 
212 028 NORVEGE 952 610 10 
40 4 
332 
030 SCHWEDEN 422 353 4 13 
:i 
50 030 SUEDE 758 611 14 89 
032 FINNLAND 793 723 6 4 55 3 032 FIN LANDE 1810 1605 21 1:i 155 i 10 
1000 WELT 1978 1609 20 4 78 91 9 286 1000 MONDE 3868 2903 87 12 189 26 22 430 
1010 INTRA-EO 118 4 8 4 10 88 7 1010 INTRA-CE 71 11 21 3 21 16 430 1011 EXTRA-EO 1881 1606 16 88 2 2 286 1011 EXTRA-CE 3687 2893 48 12 196 4 7 
1020 KLASSE 1 1861 1505 15 4 68 2 2 265 1020 CLASSE 1 3587 2893 46 12 195 4 7 430 
1021 EFTA-LAENDER 1839 1483 15 4 68 2 2 265 1021 AELE 3520 2826 46 12 195 4 7 430 
0804.40 PFLANZENTEILE, GRAESER, M008E UNO FLECHTEN, AUSOEN. RENTIER- 0804.40 PARTIES DE PLANTES. HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN. FRISCH DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAtS 
001 FRANKREICH 3253 2786 104 187 38 137 1 001 FRANCE 2498 1477 259 502 90 164 6 
002 BELG.-LUXBG. 5170 47 4566 12 42 503 002 BELG.-LUXBG. 2336 4 2060 5 20 247 
36 003 NIEDERLANDE 4167 768 579 1830 977 13 003 PAYS-BAS 3275 2376 255 
880 
194 414 
004 DEUTSCHLAND 2356 29 e:i 1886 1 173 185 004 RF ALLEMAGNE 1216 
681:i 
44 22 
:i 
134 136 
005 IT ALIEN 1963 1438 78 420 12 15 005 ITALIE 7679 162 580 48 74 
007 IRLAND 420 154 49 67 150 007 lALANDE 183 42 58 
:i 
33 50 
008 DAENEMARK 15218 14345 13 799 :i 58 008 DANEMARK 9286 8582 9 641 52 
064 UNGARN 389 12B 107 154 064 HONGRIE 168 48 50 70 
6:i 346 KENIA 183 164 2 4 13 346 KENYA 760 663 8 26 
390 SUEDAFRIKA 446 79 1 366 390 AFR DU SUD 1052 177 1 874 
104 400 USA 6261 3545 26 1 2537 1 17 35 400 ETATS-UNIS 13872 7917 85 4 5435 1 326 
412 MEXIKO 55 53 1 1 412 MEXIOUE 195 192 2 1 
416 GUATEMALA 246 210 36 416 GUATEMALA 549 457 92 
436 COSTA RICA 260 248 6 12 5 436 COSTA RICA 6B4 659 Hi :i 25 624 ISRAEL 776 344 1 384 36 624 ISRAEL 2020 1120 682 195 11 
800 AUSTRALIEN 53 29 24 BOO AUSTRALIE 244 132 1 12 
1000 WELT 421101 26160 11641 263 7008 1899 2120 2 630 1000 MONDE 48822 30906 27&4 308 10092 336 1711 1 1113 
1010 INTRA-EO 32802 181183 6284 198 3387 1871 1928 2 391 1010 INTRA-CE 28636 19311 2629 287 2708 280 1093 1 318 
1011 EXTRA-EO 9900 6687 277 66 3819 28 186 139 1011 EXTRA-CE 20087 116911 226 19 7383 411 823 197 
1020 KLASSE 1 7189 3720 137 54 3005 144 129 1020 CLASSE 1 15357 8260 137 17 6447 1 363 132 
1030 KLASSE 2 1583 1023 12 1 460 27 50 10 1030 CLASSE 2 4373 3109 26 2 866 44 261 65 
1031 AKP (591 209 166 2 25 3 13 1 1031 ACP (59) 804 665 8 59 6 63 3 
1040 KLASSE 3 1126 844 128 164 1040 CLASSE 3 357 225 62 70 
0804.60 PFLANZENTEILE, GRAESER. MOOSE UND FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER- 0804.60 PARTIES DE PLANTE&. HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRE& QUE 
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, NUR OETROCKNET DES RENNE&. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, &IMPLEMENT SECHES 
001 FRANKREICH 433 378 48 3 2 2 001 FRANCE 139 103 16 11 4 5 
003 NIEDERLANDE 144 89 27 16 12 003 PAYS-BAS 570 284 16:i 4 81 2 37 
004 DEUTSCHLAND 130 
165:i 
10 28 51 3 37 004 RF ALLEMAGNE 244 
2758 
27 39 99 9 3 67 
005 IT ALIEN 2288 37 406 2B 105 59 005 ITALIE 4157 190 658 94 364 103 
008 DAENEMARK 110 94 i 16 008 DANEMARK 134 93 38 3 9 042 SPAN IEN 438 290 64 16 i 51 :i 1 042 ESPAGNE 705 191 39 18:i 58 13 197 15 
048 JUGOSLAWIEN 508 449 59 048 YOUGOSLAVIE 227 211 16 
060 POLEN 220 218 
:i 
2 060 POLOGNE 302 297 5 
064 UNGARN 222 128 44 23 25 064 HDNGRIE 160 69 5 49 1:i 14 
066 RUMAENIEN 466 466 
:i 
066 ROUMANIE 544 544 
390 SUEDAFRIKA 585 414 38 115 14 :i 390 AFR. DU SUD 1583 1190 5 7:i 257 44 13 1 
400 USA 105 21 61 15 7 1 400 ETATS-UNIS 282 102 2 132 27 18 1 
508 BRASILIEN 211 74 :i 79 32 6 17 1 508 BRESIL 588 184 4 223 79 15 82 1 
624 ISRAEL 54 51 1 1 1 624 ISRAEL 361 330 4 5 5 1 2 14 
664 INDIEN 830 641 
:i 
191 78 20 664 IN DE 1181 804 1 182 157 37 i 800 AUSTRALIEN 82 38 16 20 5 1 800 AUSTRAL IE 291 142 6 41 72 23 
1000 WELT 7137 6110 91 888 821 109 186 3 160 1000 MONDE 12068 7689 484 1064 1821 348 897 18 271 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Balg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0604.60 0604.60 
1010 INTRA-EG 3127 2222 74 84 479 48 110 1 109 1010 INTRA-CE 6313 3262 384 76 826 188 376 1 211 
1011 EXTRA-EG 4010 2888 17 684 343 60 76 2 41 1011 EXTRA-CE 6746 4338 80 978 796 168 321 16 60 
1020 KLASSE 1 1782 1230 12 248 197 33 57 2 3 1020 CLASSE 1 3336 1919 61 478 504 100 237 15 22 
1021 EFTA-LAENDER 46 11 1 1 30 3 1021 A E L E 163 52 4 4 70 1 27 5 
1030 KLASSE 2 1187 726 4 279 121 27 17 13 1030 CLASSE 2 2359 1474 13 434 276 57 84 21 
1040 KLASSE 3 1040 932 2 56 24 1 25 1040 CLASSE 3 1048 945 5 66 16 16 
0604.90 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER- 0604.90 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
FLECHTEN, ZU BIN DE- ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. AVANT SUBI UNE 
NUR GETROCKNET PREPARATION AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
003 NIEDERLANDE 1885 72 4 5 lii 1766 33 5 003 
PAYS-BAS 388 200 22 4 124 27 11 
004 DEUTSCHLAND 128 723 16 69 11 2 2 11 004 RF ALLEMAGNE 226 55 10 51 37 33 40 005 IT ALIEN 1569 161 424 42 172 45 005 ITALIE 3553 1503 693 448 163 663 9 74 
006 VER.KOENIGR. 17 2 4 9 6 006 ROYAUME-UNI 185 9 3 1 165 7 042 SPAN IEN 54 1 6 1 42 042 ESPAGNE 304 12 26 20 3 242 1 
390 SUEDAFAIKA 35 22 1 5 5 2 390 AFR. DU SUD 110 78 4 13 12 3 
736 TAIWAN 21 10 6 5 736 rAI-WAN 144 89 28 45 2 
1000 WELT 4062 992 206 136 493 1832 328 6 68 1000 MONDE 6667 2197 946 188 713 377 1069 16 161 
1010 INTRA-EG 3765 846 184 96 480 1823 266 8 63 1010 INTRA-CE 4512 1781 793 27 679 337 754 16 126 
1011 EXTRA-EG 296 146 21 41 13 9 62 5 1011 EXTRA-CE 1156 416 153 161 34 40 316 36 
1020 KLASSE 1 154 67 8 20 8 6 44 1 1020 CLASSE 1 871 214 52 93 25 37 248 4 1030 KLASSE 2 81 27 13 21 5 2 9 4 1030 CLASSE 2 377 123 101 68 8 3 42 32 
1040 KLASSE 3 60 51 1 8 1040 CLASSE 3 107 78 1 28 
81 
82 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlanc![_ France } ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK l Ireland [ Danmarl< 
0701 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, FRISCH DOER GEKUEHLT 0701 LEGUMES ET PLANTES PDTAGERES, FRAIS DU REFRIGERES 
0701.11 PFLANZKARTOFFELN 0701.11 PLANTS DE PDMMES DE TERRE 
001 FAANKAEICH 11359 794 9080 213 1250 22 001 FRANCE 2270 187 
88 
1698 51 332 2 
002 BELG.-LUXBG. 652 206 314 124 8 
34954 
002 BELG.-LUXBG. 156 33 32 3 
5:i 003 NIEDEALANDE 176838 36222 51224 52763 
30i 
1484 19l 003 PAYS-BAS 40710 7632 12136 12636 7942 311 
004 DEUTSCHLAND 5303 110 3238 1359 2B9 004 AF ALLEMAGNE 1507 28 951 85 389 54 
006 VEA.KOENIGA. 3132 44 298 41 146 
3276 
2589 14 006 AOYAUME-UNI 401 12 101 8 24 253 3 
007 I ALAND 3276 007 lALANDE 451 
549 
451 
008 DAENEMAAK 3603 497 2394 712 
139 639 
008 DANE MARK 896 146 201 
36 t4:i 036 SCHWEIZ 2086 1 986 321 036 SUISSE 471 227 65 
038 OESTERREICH 2385 
195 :i 23B5 038 AUTAICHE 474 2J 474 060 POLEN 918 721 
1146 
060 POLOGNE 202 179 
208 ALGERIEN 1146 208 ALGERIE 344 344 
404 KANADA 2000 2000 404 CANADA 322 322 
1000 WELT 213012 37918 66111 71842 782 38361 8106 2689 618 1000 MONDE 48293 8023 13062 18869 198 8832 1188 263 112 
1010 INTRA-EO 204288 37720 64111 88216 843 37712 4780 2689 618 1010 INTRA-CE 48416 7999 12821 16819 180 8889 782 263 112 
1011 EXTRA-EO 8734 198 987 6427 139 839 1348 1011 EXTRA-CE 1876 24 228 1040 38 143 404 
1020 KLASSE 1 6599 1 986 4706 139 639 128 1020 CLASSE 1 1315 227 861 36 143 48 
1021 EFTA-LAENDEA 4471 1 986 2706 139 639 1021 A E L E 945 227 539 36 143 
356 1030 KLASSE 2 1218 
195 :i 
1218 1030 CLASSE 2 356 
1040 KLASSE 3 918 721 1040 CLASSE 3 202 23 179 
0701.13 FRUEHKARTDFFELN.VOM I.JANUAR BIS IS.MAI 0701.13 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU IER JANVIER AU IS MAl 
001 FAANKAEICH 668 111 
104 
111 398 42 6 001 FRANCE 211 20 
3:i 
41 133 15 
:i 
2 
003 NIEDEALANDE 997 246 
46 
70 18 559 003 PAYS-BAS 226 85 
t:i 
12 94 
004 DEUTSCHLAND 533 
62476 
1 29 457 004 AF ALLEMAGNE 194 
2990 
85 
528 
96 
005 IT ALIEN 82144 11209 1060 2825 1217 3358 005 ITALIE 25368 19408 318 980 
358 
1144 
006 VEA.KOENIGA. 1283 
14429 
72 10 1201 
9 
006 AOYAUME-UNI 378 18 2 
1559 :i 042 SPANIEN 26699 6061 807 47 5346 042 ESPAGNE 6997 1827 3431 167 11 
046 MALTA 2542 
214 
2542 046 MALTE 712 712 
050 GAIECHENLAND 283 69 050 GAECE 106 6:i 43 
202 KANAAISCHE I 1953 15 
35284 
60:i 
1057 
1293 42 202 CANARIES 694 8 130 543 13 
204 MAROKKO 39736 2961 387 47 204 MAROC 12974 996 11681 95 191 11 
212 TUNESIEN 4015 
28 
4012 i 3 116585 212 TUNISIE 1354 i 1353 :i 1 28476 220 AEGYPTEN 116620 220 EGYPTE 28485 
10 448 KUBA 2513 1642 75 796 448 CUBA 490 399 81 
8917 33i 600 lYPEAN 36690 445 467 34241 1537 600 CHYPAE 9432 98 
145 
eo 
624 ISRAEL 492 1 490 1 624 ISRAEL 145 
1000 WELT 317780 74218 86237 8920 4944 169214 2766 4494 1000 MON DE 87930 22918 19638 1724 1622 40188 898 1388 
1010 INTRA-EO 86783 82831 11437 1289 3362 1269 1218 4397 1010 INTRA-CE 28437 19613 3081 390 1229 643 381 1340 
1011 EXTRA-EO 231998 11384 63800 6831 1692 167966 1637 97 1011 EXTRA-CE 81493 3406 18476 1334 293 38823 337 28 
1020 KLASSE 1 29981 6293 14429 3349 64 5837 9 1020 CLASSE 1 7917 1896 3431 880 20 1688 2 
1030 KLASSE 2 199503 3449 39296 1486 1528 152119 1537 88 1030 CLASSE 2 53087 1110 13034 373 273 37936 337 24 
1040 KLASSE 3 2513 1642 75 796 1040 CLASSE 3 490 399 10 81 
0701.16 FRUEHKARTOFFELN.VOM 16.MAI BIS lO.JUNI 0701.16 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FAANKAEICH 41449 11442 1921 2844 25168 50 24 001 FRANCE 8192 1623 
:i 190 513 
5853 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 816 602 23 10 
17:i 
140 
20 
41 002 BELG.-LUXBG. 135 84 1 
44 
37 11 
003 NIEDEALANDE 1381 708 20 461 003 PAYS-BAS 238 126 
:i te5 
2 1 65 
004 DEUTSCHLAND 1879 
13554:i 
25 1280 23 551 004 AF ALLEMAGNE 284 
26657 
7 
110 
89 
005 IT ALIEN 180509 12329 10642 7980 401 13614 005 ITALIE 36834 2687 2095 1843 
1235 
3442 
006 VEA.KOENIGA. 4556 4556 006 AOYAUME-UNI 1235 
26:i 6299 042 SPAN IEN 31594 1048 276:i 405 27378 042 ESPAGNE 6960 314 84 
046 MALTA 4846 
2360i 
4846 046 MALTE 1155 
4680 
1155 
15B:i 8 050 GAIECHENLAND 31030 335 217 6810 61 050 GRECE 6389 62 57 
068 BULGAAIEN 1628 395 
48 40 
1233 068 BULGAAIE 311 62 i 8 ti 249 204 MAROKKO 399 295 16 204 MAROC 108 76 
212 TUNESIEN 438 
94i 
438 212 TUN ISlE 125 125 
8 170 17878 1226 600 lYPEAN 89262 e:i 981 81741 5511 600 CHYPAE 19450 168 
743 MACAU 906 906 743 MACAO 241 241 
1000 WELT 381868 174883 12831 21860 12891 141831 10138 17234 1000 MONDE 81820 33806 2824 4027 2728 31812 2472 4161 
1010 INTRA-EO 230726 149320 12377 13863 11019 26838 4827 14881 1010 INTRA-CE 48961 28496 2892 2471 2408 8030 1248 3811 
1011 EXTRA-EO 180934 28883 464 8097 1873 116993 6611 2643 1011 EXTRA-CE 34988 6311 132 1668 322 26782 1228 639 
1020 KLASSE 1 67550 24695 7984 622 34188 61 1020 CLASSE 1 14514 4947 
13:i 
1536 141 7882 
1226 
B 
1030 KLASSE 2 91060 1242 454 113 1029 81805 5511 906 1030 CLASSE 2 19942 245 20 178 17900 241 
1040 KLASSE 3 2324 726 22 1576 1040 CLASSE 3 413 119 4 290 
0701.17 KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 0701.17 POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 NIEDEALANDE 79149 79113 16 20 003 PAYS-BAS 3236 3224 10 
2t98 
2 
004 DEUTSCHLAND 46548 46548 004 AF ALLEMAGNE 2198 
1000 WELT 126862 79113 18 48648 126 60 1000 M OND E 6480 3224 10 2198 21 7 
1010 INTRA-EO 126860 79113 18 48649 123 60 1010 INTRA-CE 6469 3224 10 2198 20 7 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXTRA-CE 1 1 
0701.19 KARTDFFELN, AUSGEN. SAAT- UNO FRUEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 0701.19 POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE. PRIMEURS ET POUR LA 
ZUM HERSTELLEN VON STAERKE FECULE 
001 FAANKAEICH 425463 151678 165245 20446 85113 2104 877 001 FRANCE 35441 13481 
lOBi 
17815 623 3083 363 76 
002 BELG.-LUXBG. 119816 53905 14628 1276 46291 3557 159 002 BELG.-LUXBG. 9474 4763 170 3014 421 19 
Januar- Dezember 1 980 Import Janvier - D6cembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I_ Oanmark Origine Nimexe l Joeutschlanctj_ France j I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0701.19 0701.19 
003 NIEDERLANDE 915888 832239 10188 81788 
511 12 
112998 72178 51 8288 003 PAYS-BAS 98585 87589 980 11833 
2576 
7178 8289 24 734 
004 DEUTSCHLAND 77873 
88880 
467 21190 2584 158 2162 004 RF ALLEMAGNE 5461 
8soe 
43 2332 31 1 18 181 
005 IT ALIEN 86583 9532 4948 3517 986 
37Hi 
920 005 ITALIE 12144 1230 
6 
722 551 585 150 
006 VER.KOENIGR. 3949 79 48 32 32 
3114 
41 008 ROYAUME-UNI 523 12 5 5 
326 
48i 8 
007 I ALAND 3114 
507Ei 188 
007 lALANDE 326 
008 DAENEMARK 5243 
25 
008 DANEMARK 449 411 38 
5 036 SCHWEIZ 15478 25 15428 036 SUISSE 2004 3 1998 
038 OESTERREICH 4941 446 4495 038 AUTRICHE 419 41 378 
21!i 046 MALTA 2441 
10684 
2441 046 MALTE 219 
048 JUGOSLAWIEN 10684 
35 1444 
048 YOUGOSLAVIE 703 703 
8 282 050 GRIECHENLAND 2270 824 167 050 GRECE 393 71 32 
060 POLEN 1532 1214 318 060 POLOGNE 153 119 34 
202 KANARISCHE I 311 311 202 CANARIES 140 140 
204 MAROKKO 261 281 204 MAROC 107 107 
212 TUNESIEN 601 601 
182 
212 TUNISIE 223 223 
2186 15i 600 ZYPERN 13248 12234 832 600 CHYPRE 2367 24 
1000 WELT 1890258 912057 38018 301107 125585 204249 98198 4802 10444 1000 M 0 N DE 187300 95395 3738 35391 7200 11130 12812 887 1187 
1010 INTRA-EO 1837525 909857 34794 289890 122828 204244 82098 3770 10444 1010 INTRA-CE 180401 95142 3340 32192 8941 11127 9982 510 1187 
1011 EXTRA-EO 52887 2400 1177 31417 2757 4 14100 832 1011 EXTRA-CE 8894 253 394 3198 259 3 2830 157 
1020 KLASSE 1 36351 1185 264 30774 2578 2 1550 1020 CLASSE 1 3830 133 51 3109 235 1 301 
1021 EFTA-LAENDER 20550 471 
91:i 
19923 50 
2 
106 
832 
1021 A E L E 2442 44 
34:i 
2374 6 
2 
18 
1030 KLASSE 2 14804 1 324 182 12550 1030 CLASSE 2 2910 55 24 2329 15i 
1040 KLASSE 3 1532 1214 318 1040 CLASSE 3 153 119 34 
0701.21 BLUMENKOHL.VOM IS.APRIL BIB lO.NOVEMBER 0701.21 CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANKREICH 52823 32699 
128i 
2305 9887 5369 1487 82 994 001 FRANCE 13357 7889 
465 
1000 2315 1427 378 28 340 
002 BELG.-LUX8G. 3589 1072 
8 
1084 
329 1:i 
146 002 BELG.-LUXBG. 1640 506 
6 
571 
18 9 
98 
003 NIEDERLANDE 1271 752 30 
130 
77 62 003 PAYS-BAS 594 332 15 
36 
174 40 
004 DEUTSCHLAND 880 
10837 
400 290 12 
4 
48 004 RF ALLEMAGNE 328 
2344 
146 128 2 16 
005 IT ALIEN 12753 139 404 9 1360 005 ITALIE 3000 56 4i 113 5 1 481 006 VER.KOENIGR. 1611 456 33 101 240 42 396 343 006 ROYAUME-UNI 655 190 17 162 20 124 95 
042 SPAN IEN 195 59 9 10 14 103 042 ESPAGNE 199 15 4 4 9 167 
1000 WELT 73398 48148 1897 2715 11780 5782 1888 498 2968 1000 MONDE 19882 11343 704 1185 3205 1830 583 183 1089 
1010 INTRA-EO 73040 45928 1888 2705 11745 5781 1584 498 2953 1010 INTRA-CE 19819 11288 700 1180 3198 1829 398 183 1089 
1011 EXTRA-EO 359 218 9 10 15 1 103 3 1011 EXTRA-CE 243 57 4 4 10 1 187 
1020 KLASSE 1 198 59 9 10 15 103 1020 CLASSE 1 200 15 4 4 10 187 
0701.22 BLUMENKOHL VOM I.DEZEMBER BIS 14.APRIL o7o1.22 CHOUX-FLEURS DU IER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANKREICH 105822 45263 1285 25966 9297 23388 16 607 001 FRANCE 33251 12959 
10oi 
757 8208 3034 8077 10 206 
005 IT ALIEN 42899 35408 281 1 2088 110 198 2304 005 ITALIE 12151 9369 745 44 144 842 
042 SPANIEN 1715 120 875 55 685 042 ESPAGNE 1518 41 340 51 1084 
1000 WELT 151102 81154 3895 1288 28220 9450 24282 43 2990 1000 MONDE 47170 22491 1363 759 9085 3093 9313 25 1071 
1010 INTRA-EO 149338 80999 2818 1288 28156 9460 23598 43 2986 1010 INTRA-CE 45839 22439 1011 759 9012 3093 8229 25 1071 
1011 EXTRA-EO 1786 166 875 85 886 6 1011 EXTRA-CE 1530 52 340 53 1084 1 
1020 KLASSE 1 1765 155 875 65 865 5 1020 CLASSE 1 1530 52 340 53 1084 1 
0701.23 WEISSKOHL UNO ROTKOHL 0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANKREICH 7381 6500 
5845 
12 677 42 150 
398 
001 FRANCE 1730 1616 
789 
7 47 12 48 
003 NIEDERLANDE 56488 21115 1333 
117:i 
2805 25018 172 003 PAYS-BAS 7356 2075 198 258 3945 71 20 
004 DEUTSCHLAND 5489 910 95 25 2605 681 004 RF ALLEMAGNE 640 65 7 81 2 408 77 
005 IT ALIEN 652 539 25 26 5 56 
e18 
1 005 ITALIE 140 107 5 6 2 20 
006 VER.KOENIGR. 717 12 26 
334 
1 006 ROYAUME-UNI 125 3 2 
244 
120 
824 ISRAEL 334 624 ISRAEL 244 
1000 WELT 74202 30527 8950 1454 2408 2700 28184 1078 903 1000 MONDE 10518 4002 889 214 172 278 :m- 191 104 1010 INTRA-EO 72828 29827 8913 1446 2387 2877 27848 1078 855 1010 INTRA-CE 10151 3914 874 212 188 274 191 97 
1011 EXTRA-EO 1378 900 37 10 22 23 338 48 1011 EXTRA-CE 387 88 15 1 8 4 248 7 
1030 KLASSE 2 334 334 1030 CLASSE 2 244 244 
0701.28 ROSEN KOHL 0701.28 CHOUX DE BRUXELLES 
002 BELG.-LUX8G. 3549 2445 958 3 145 
1119 6 
002 8ELG.-LUX8G. 1588 1213 330 1 42 
:i 003 NIEDERLANDE 43050 38374 5148 393 1 11 003 PAYS-BAS 21485 18130 2473 301 571 i 
008 VER.KOENIGR. 8372 2510 425 2 3196 23 195 21 006 ROYAUME-UNI 2734 1261 162 1 1181 20 101 8 
1000 WELT 53701 41821 8833 408 3438 1151 22 198 34 1000 M 0 N DE 28031 20720 3005 309 1272 598 10 101 18 
1010 INTRA-EO 53198 41377 8574 408 3438 1161 22 198 34 1010 INTRA-CE 26922 20831 2985 309 1272 598 10 101 18 
1011 EXTRA-EO 503 444 59 1011 EXTRA-CE 109 89 20 
0701.27 KOHL. AUSOEN. BLUM EN-. WEISS-. ROT- UNO ROSEN KOHL 0701.27 CHOUX.SF CHOUX-FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUOES ET DE BRUXELLES 
001 FRANKREICH 5588 3145 
9 
10 1320 371 634 2 106 001 FRANCE 1348 591 
2 
4 342 127 254 30 
002 8ELG.-LUXBG. 651 585 2 57 110:i 479 :i 1Hi 002 BELG.-LUXBG. 121 113 8 30i 003 NIEDERLANDE 7444 5501 241 
4:i 
003 PAYS-BAS 4254 3678 66 
26 
128 1 74 
005 IT ALIEN 9084 7321 557 372 486 305 005 ITALIE 3328 2409 232 180 334 147 
038 OESTERREICH 4843 4122 48 11 451 
4 
11 
29 
038 AUTRICHE 830 694 22 1 106 7 
042 SPAN IEN 878 11 47 771 16 042 ESPAGNE 227 4 20 175 1 15 12 
400 USA 397 6 
eli 18 321 66 :i 4 400 ETATS-UNIS 179 4 8 132 9 40 :i 3 624 ISRAEL 2024 465 183 21 756 510 624 ISRAEL 1128 129 25 121 571 262 
83 
84 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dicombro 1980 
Ursprung I Mongen 1000 kg Quantitb Ursprung l Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origino 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 Eeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.27 0701.27 
1000 WELT 32095 22309 1013 41 3221 1871 2483 70 1107 1000 M ON DE 11583 7878 387 14 928 448 1642 21 651 
1010 INTRA-EG 22950 18560 832 12 1482 1848 1599 87 552 1010 INTRA-CE 9121 8793 311 5 390 438 898 18 272 
1011 EXTRA-EG 9146 5749 181 29 1738 25 864 3 566 1011 EXTRA-CE 2442 883 76 9 538 10 847 3 279 
1020 KLASSE 1 5921 4141 95 11 1543 4 94 33 1020 CLASSE 1 1236 702 43 1 412 1 62 15 
1021 EFTA-LAENDER 4643 4122 4B 11 451 11 j 5Hi 1021 A E L E B30 694 22 1 106 9 7 j 26i 1030 KLASSE 2 2034 466 6B 1B 1B8 21 760 1030 CLASSE 2 1133 129 25 B 122 575 
0701.29 SPINAT 0701.29 EPINARDS 
001 FRANKREICH 605 3B3 1 44 54 114 2 7 001 FRANCE 343 1B6 6 1 2 44 107 1 2 003 NIEDERLANDE 1534 1B4 7i 1261 15 1 1 003 PAYS-BAS 200 104 B1 7 1 1 
004 DEUTSCHLAND 3009 296i 47 004 RF ALLEMAGNE 167 
1606 4 157 10 005 IT ALIEN 3526 3369 7 12 27 97 14 005 ITALIE 1726 7 1B B4 7 
1000 WELT 9078 4003 101 1 3248 1342 310 5 88 1000 MON DE 2583 1928 12 1 183 143 272 4 20 
1010 INTRA-EG 8973 4002 101 1 3221 1342 233 5 88 1010 INTRA-CE 2491 1928 12 1 182 143 201 4 20 
1011 EXTRA-EG 104 27 77 1011 EXTRA-CE 73 1 72 
0701.31 KOPFSALAT VOM I.APRIL BIS 30.NOVEMBER 0701.31 LAITUES POMMEES DU IER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANKREICH 3279 2357 539 1B9 94 24 76 001 FRANCE 2227 1410 51 1 159 70 25 52 
002 8ELG.-LUX8G. 19B99 10374 9272 52 198 3 002 BELG.-LUXBG. 100B5 5B70 40B1 27 106 
599 2607 95 
1 
003 NIEDERLANDE 42427 38302 138 2 B18 2804 131 232 003 PAYS-BAS 27695 24008 142 3 
22 
241 
005 IT ALIEN 1871 1744 31 19 22 45 10 005 ITALIE 715 611 1B 12 43 9 
006 VEA.KOENIGA. 194 23 30 140 1 006 AOYAUME-UNI 141 34 26 
134 
81 
007 I ALAND 194 
18 
194 007 lALANDE 134 6 038 OESTERREICH 313 295 
159 
03B AUTAICHE 135 129 
042 SPANIEN 520 9 23 296 33 042 ESPAGNE 338 7 22 163 37 109 
400 USA 202B 34B 345 1252 B3 400 ETATS-UNIS 2130 277 267 1509 77 
1000 WELT 71038 53522 9545 823 1141 944 4384 271 828 1000 M ON DE 43792 32404 4298 586 777 888 4388 178 522 
1010 INTRA-EG 88004 52821 9544 593 444 941 3087 271 323 1010 INTRA-CE 41083 31952 4295 641 319 885 2809 178 308 
1011 EXTRA-EG 3031 702 30 697 2 1297 303 1011 EXTRA-CE 2708 452 24 458 1 1557 216 
1020 KLASSE 1 2913 677 30 659 1284 263 1020 CLASSE 1 2638 42B 24 437 1546 203 
1021 EFTA-LAENDER 366 320 7 18 21 1021 A E L E 169 143 3 6 17 
0701.33 KOPFSALAT VOM I.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 0701.33 LAITUES POMMEES DU IER OECEMBRE AU 31 MARS 
001 FAANKREICH 1751 1 12393 4064 24 719 307 2 2 001 FRANCE 1 1B02 7469 3495 33 447 356 1 1 
002 8ELG.-LUX8G. 10125 B271 1637 
7 
207 10 
8o:i 
002 BELG.-LUXBG. 7675 6332 1221 6 110 12 868 003 NIEDERLANDE 44850 37753 11 238 5907 132 003 PAYS-BAS 36354 28001 14 169 7176 120 
005 IT ALIEN B37 693 10 B4 6 37 7 005 ITALIE 3B7 305 4 39 4 30 5 
042 SPANIEN 551 40 44 230 200 37 042 ESPAGNE 410 27 3B 90 222 33 
400 USA 2B75 455 1140 1070 210 400 ETATS-UNIS 2614 447 B59 1 121 1 B7 
624 ISRAEL 295 204 41 39 11 624 ISRAEL 280 1B9 33 45 13 
1000 WELT 77308 59851 1878 4115 1763 987 7849 200 1073 1000 MONOE 69707 42798 1264 3639 1188 822 9018 178 1112 
1010 INTRA-EO 73488 59110 1882 4071 335 983 8330 200 816 1010 INTRA-CE 68344 42108 1241 3601 199 819 7819 178 879 
1011 EXTRA-EG 3809 741 6 44 1418 24 1319 258 1011 EXTRA-CE 3353 890 5 38 988 2 1397 233 
1020 KLASSE 1 3442 499 5 44 1377 1270 247 1020 CLASSE 1 303B 477 5 38 954 
i 
1343 221 
1030 KLASSE 2 342 217 41 24 49 11 1030 CLASSE 2 304 202 34 53 13 
0701.34 CHICOREE (WITLOOF) 0701.34 CHI COREE WITLOOF 
001 FAANKAEICH 3577 B5B 37 798 1B77 7 001 FRANCE 3423 733 
B41!i 
3B B1 1 1 B33 8 
002 BELG.-LUX8G. 22420 B829 B31 1 2B97 20~ 8 365 002 BELG.-LUXBG. 22595 8096 3424 2296 359 1 
003 NIEDEALANDE 441B 4171 9 133 39 34 8 24 003 PAYS-BAS 4473 4141 B 197 35 47 10 35 
1000 WELT 30525 13907 8345 3088 2824 1932 407 18 28 1000 MONDE 30578 13009 8443 3880 3113 1887 414 15 37 
1010 INTRA-EO 30511 13903 8335 3088 2824 1932 407 18 28 1010 INTRA-CE 30588 13008 8438 3880 3113 1887 414 15 37 
1011 EXTRA-EO 3 3 1011 EXTRA-CE 2 2 
0701.38 SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UNO CHIKOREE 0701.38 SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FAANKAEICH 14B47 7322 222 1494 5554 240 15 001 FRANCE 9133 4363 212 643 3644 264 7 
002 8ELG.-LUXBG. 545 291 31 32 190 1 002 BELG.-LUXBG. 604 275 22 14 
434 
292 j 1 003 NIEDEALANDE 2761 534 20 5 1320 746 4 132 003 PAYS-BAS 1678 31 B 21 10 777 115 
005 IT ALIEN 321 16 2506B 1 122 51 9ti 464 239 27 005 ITALIE 12044 9522 449 1 5B1 312 165 15 
042 SPAN IEN 13291 11372 6 14B 1659 1B BB 
34 
042 ESPAGNE 4100 3495 2 64 441 5 92 
400 USA 446 1 41 370 400 ETATS-UNIS 451 13 363 75 
600 ZYPEAN 200 
4 
200 600 CHYPRE 137 
8 7 
137 
624 ISRAEL 285 11 230 40 624 ISRAEL 257 221 21 
1000 WELT 84725 44588 1292 376 8479 7383 2345 18 285 1000 M ONDE 28660 17973 654 287 2721 4404 2338 24 249 
1010 INTRA-EO 50458 33215 1282 227 8788 7341 1417 18 190 1010 INTRA-CE 23575 14478 548 222 2269 4391 1500 24 153 
1011 EXTRA-EO 14283 11373 7 148 1711 22 928 74 1011 EXTRA-CE 4971 3495 4 84 482 13 837 98 
1020 KLASSE 1 13777 11373 7 148 1700 18 497 34 1020 CLASSE 1 4573 3495 4 64 454 6 475 75 
1030 KLASSE 2 485 11 4 430 40 1030 CLASSE 2 399 B 7 363 21 
0701.37 MANGOLD UNO KARDE 0701.37 CAR DES ET CARDONS 
005 IT ALIEN 519 321 B 147 7 36 005 ITALIE 208 153 4 32 4 15 
042 SPANIEN 12B1 1 1280 042 ESPAGNE 248 248 
1000 WELT 1921 325 1297 147 102 48 1 1 1000 MONDE 526 155 270 32 39 28 1 1 
1010 INTRA-EG 838 324 14 147 101 48 1 1 1010 INTRA-CE 274 155 19 32 38 28 1 1 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembra 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loautschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0701.37 0701.37 
1011 EXTRA-EG 1284 1 1282 1 1011 EXTRA-CE 252 261 1 
1020 KLASSE 1 1282 1 1280 1 1020 CLASSE 1 249 248 1 
0701.41 ERBSEN, VOM !.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 0701.41 POlS. DU IER SEPTEMBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 159 11 13 61 57 17 2 001 FRANCE 166 11 729 11 47 67 30 005 IT ALIEN 2268 395 1257 9 255 89 261 005 ITALIE 1412 246 12 183 77 1 164 
006 VER.KOENIGR. 253 34 
2864 6 
37 182 006 ROYAUME-UNI 115 21 14 
104 
80 
042 SPAN IEN 2986 57 4 55 042 ESPAGNE 1814 42 1661 4 3 
204 MAROKKO 533 1 457 5 8 61 1 204 MAROC 584 1 448 9 5 120 1 
346 KENIA 63 62 1 346 KENYA 165 1 1 162 1 
1000 WELT 8710 681 4814 13 91 405 435 184 387 1000 MONDE 4519 363 2866 11 86 287 618 81 227 
1010 INTRA-EG 2937 619 1269 13 76 392 109 184 388 1010 INTRA-CE 1807 308 730 11 67 278 109 81 226 
1011 EXTRA-EG 3774 63 3366 18 12 327 1 1011 EXTRA-CE 2713 47 2128 19 9 610 2 
1020 KLASSE 1 3020 59 2892 6 4 59 1020 CLASSE 1 1839 44 1674 4 3 114 
1030 KLASSE 2 753 4 463 10 8 267 1 1030 CLASSE 2 874 3 452 16 5 396 2 
1031 AKP (59) 65 64 1 1031 ACP (59) 170 1 1 167 1 
0701.43 ERBSEN. VOM I.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 0701.43 POIDS, DU IER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 146 8 51 63 12 2 10 001 FRANCE 105 7 14 51 23 1 9 
003 NIEDERLANDE 5685 634 
46:2 1:i 
5051 
15:i 
003 PAYS-BAS 1372 205 
24:2 9 
1167 
30 006 IT ALIEN 1283 569 53 32 1 005 ITALIE 719 298 34 1 105 
1000 WELT 7390 1212 517 163 5221 74 50 183 1000 M ON DE 2395 511 285 93 1277 110 26 114 
1010 INTRA-EG 7308 1212 462 163 6221 46 60 163 1010 INTRA-CE 2314 611 242 93 1276 63 26 114 
1011 EXTRA-EO 84 66 29 1011 EXTRA-CE 79 22 67 
0701.46 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.I.OKT.BIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 0701.46 HARICOTS. DU IER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 2197 275 
36 
1 620 1282 18 1 001 FRANCE 2793 395 
25 
2 887 1485 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 286 147 94 
21 i 9 i 002 BELG.-LUXBG. 231 143 58 5 003 NIEDER LANDE 834 509 68 
1425 
32 1 003 PAYS-BAS 1194 785 86 
1045 
279 35 1 8 
005 IT ALIEN 8027 3352 2509 711 11 19 005 ITALIE 6751 2919 2227 540 10 10 
042 SPANIEN 15076 3379 9287 1157 895 356 2 042 ESPAGNE 11696 2102 7826 558 632 576 2 
202 KANARISCHE I 425 7 416 1 1 202 CANARIES 368 6 359 1 2 
204 MAROKKO 1530 2 1497 
5777 
19 12 204 MAROC 1998 2 1956 17 23 
220 AEGYPTEN 6709 56 462 212 201 1 220 EGYPTE 4537 33 406 3731 180 187 
232 MALl 344 
:i 340 2 2 232 MALl 575 569 3 3 236 OBERVOLTA 829 597 174 56 236 HAUTE-VOLTA 952 1 817 53 81 
240 NIGER 418 
t5 
418 172 7Ci 2 240 NIGER 547 547 5 248 SENEGAL 3010 2751 248 SENEGAL 4838 16 4643 89 85 
302 KAMER UN 511 2 509 
962 
302 CAMEROUN 903 4 899 
238 11s8 346 KENIA 3798 164 1705 174 775 18 346 KENYA 6346 251 3041 1622 26 
400 USA 262 1 1 254 6 400 ETATS-UNIS 212 2 202 6 8 412 MEXIKO 112 106 4 2 412 MEXIQUE 132 123 3 
1000 WELT 44837 8010 20230 1 10606 4276 1662 4 69 1000 M ON DE 44662 6746 23097 2 7676 4610 2663 6 73 
1010 INTRA-EO 11484 4282 2613 1 2244 2213 70 4 37 1010 I NT RA-CE 11109 4243 2339 2 2099 2306 72 6 43 
1011 EXTRA-EO 33374 3728 17617 8361 2063 1582 23 1011 EXTRA-CE 33454 2603 20768 6477 2206 2481 30 
1020 KLASSE 1 15470 3430 9292 1458 923 364 3 1020 CLASSE 1 12049 2155 7833 809 662 588 2 
1030 KLASSE 2 17863 268 8325 6904 1140 1218 18 1030 CLASSE 2 21380 325 12925 4668 1543 1893 26 
1031 AKP (59) 8954 192 6330 541 905 968 18 1031 ACP (59) 14216 284 10530 405 1339 1632 26 
0701.47 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.I.JUL.BIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 0701.47 HARICOTS, OU I ER JUILLET AU 30 SEPT .• EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 285 62 7l 28 189 6 001 
FRANCE 314 55 
24 
12 239 8 
002 BELG.-LUXBG. 835 328 430 
1400 
002 BELG.-LUX8G. 544 199 321 
003 NIEDERLANDE 3387 1986 1 003 PAYS-BAS 1047 786 
69 
259 1 1 
004 DEUTSCHLAND 485 
2426 
260 222 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 104 
1548 
28 7 
006 IT ALIEN 10392 5391 2300 270 005 ITALIE 6966 3716 1528 167 7 
042 SPAN IEN 144 37 12 95 042 ESPAGNE 166 18 3 145 
060 POLEN 409 402 7 
145 
060 POLOGNE 173 172 1 
346 KENIA 455 35 18 255 2 346 KENYA 684 59 29 216 376 4 
1000 WELT 16540 8306 2669 3064 2225 377 3 6 1000 MONDE 10140 6038 1851 1969 909 668 3 12 
1010 INTRA-EO 16394 7786 2603 3027 2080 11 3 4 1010 INTRA-CE 8982 4766 1672 1936 893 16 3 8 
1011 EXTRA-EG 1147 640 66 38 146 366 2 1011 EXTRA-CE 1168 282 79 34 218 643 4 
1020 KLASSE 1 162 53 
56 
12 97 
:i 1020 CLASSE 1 179 27 79 3 149 1030 KLASSE 2 526 35 19 145 269 1030 CLASSE 2 782 59 30 216 394 4 
1031 AKP (59) 482 35 27 18 145 255 2 1031 ACP (59) 731 59 47 29 216 376 4 
1040 KLASSE 3 460 453 7 1040 CLASSE 3 197 196 1 
0701.49 HUELSENGEMUESE. AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 0701.49 LEGUMES A COSSE. SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANKREICH 316 25 61 27 162 41 i :i 001 FRANCE 188 14 27 15 102 30 003 NIEDERLANDE 569 179 
50:2 
4 
299 
380 2 003 PAYS-BAS 103 51 4 41 2 1 4 
005 IT ALIEN 1388 437 
:i 132 17 1 005 ITALIE 652 216 199 154 64 18 1 042 SPANIEN 4206 122 3994 36 15 37 042 ESPAGNE 1640 54 1520 1 13 7 45 
680 THAILAND 260 260 680 THAILANDE 522 522 
1000 WELT 7166 774 4616 70 746 906 139 4 12 1000 MONDE 3374 346 1734 33 867 268 129 4 18 
1010 INTRA-EG 2627 642 617 68 426 890 78 4 4 1010 INTRA-CE 1086 282 208 33 261 247 66 4 6 
1011 EXTRA-EG 4640 133 3998 2 319 17 63 8 1011 EXTRA-CE 2289 84 1526 1 606 9 74 10 
1020 KLASSE 1 4223 132 3994 2 37 17 41 1020 CLASSE 1 1659 63 1520 1 14 9 52 
85 
86 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.49 0701.49 
1 030 KLASSE 2 317 5 283 22 7 1 030 CLASSE 2 628 5 591 22 10 
0701.61 KNOLLENSELLERIE.VOM I.MAI BIS lO.SEPTEMBER 0701.61 CELERIS RAVES DU IER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
003 NIEDERLANDE 1841 1088 609 23 43 25 2 51 003 PAYS-BAS 451 266 131 3 10 17 3 21 
1000 WELT 2403 1104 897 26 2 147 232 100 98 1000 MONDE 708 273 180 6 1 81 126 48 37 
1010 INTRA-EG 2178 1103 867 26 2 147 47 100 96 1010 INTRA-CE 800 273 149 6 1 81 28 48 37 
1011 EXTRA-EG 228 40 186 1 1011 EXTRA-CE 110 12 97 1 
1020 KLASSE 1 225 40 186 1020 CLASSE 1 109 12 97 
0701.63 KNOLLENSELLERIE,VOM I.OKTOBER BIS lO.APRIL 0701.63 CELERIS RAVES DU IER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
002 BELG.-LUXBG. 684B 192 5925 453 78 002 BELG.-LUXBG. 733 27 617 65 24 
4B2 54 003 NIEDERLANDE 34647 21833 8099 606 3811 82 2 214 003 PAYS-BAS 4528 2883 972 89 47 1 
1000 WELT 42668 22062 14112 1490 392 3894 192 211 216 1000 M ON DE 6823 2922 1818 226 70 613 114 108 66 
1010 INTRA-EG 42268 22049 14069 1416 392 3894 139 94 216 1010 INTRA-CE 6617 2921 1800 221 70 613 84 63 66 
1011 EXTRA-EG 299 3 62 74 63 117 1011 EXTRA-CE 108 1 16 4 30 66 
0701.64 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 0701.64 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANKREICH 69797 30685 6301 93 4395 17359 930 34 001 FRANCE 17367 5864 
3489 
1321 16 1296 8496 358 7 
002 BELG.-LUXBG. 20705 1664 18464 231 47 276 23 002 BELG.-LUXBG. 4052 395 26 13 
5B9:i 
1 17 12 
9 003 NIEDERLANDE 67480 17926 5884 752 40633 2143 100 23 003 PAYS-BAS 11598 3800 688 90 1078 38 
005 IT ALIEN 67145 31200 25184 1 4736 1521 1873 2630 005 ITALIE 22143 10021 7776 1 1782 876 635 1062 
006 VER.KOENIGR. 2255 21 45 19 2143 27 006 ROYAUME-UNI 559 3 7 4 538 7 
008 DAENEMARK 1687 1684 
746i 
:i 5 008 DANEMARK 120 120 1762 :i 042 SPANIEN 7495 23 042 ESPAGNE 1771 6 
118 8 400 USA 2034 464 1551 19 400 ETATS-UNIS 764 628 
600 ZYPERN 8337 6337 800 CHYPRE 2059 
148 8 :i 8 2059 120 824 ISRAEL 2305 670 BHi 33 9 20 278 479 624 ISRAEL 556 1 14 155 
1000 WELT 238211 84228 68144 7324 717 49790 29834 6087 3287 1000 MON DE 81173 20371 13923 1448 187 8980 13488 1688 1214 
1010 INTRA-EG 219271 83178 49678 7291 199 49771 21378 6087 2789 1010 INTRA-CE 66888 20204 11980 1438 37 8973 10806 1688 1086 
1011 EXTRA-EG 18916 1049 8641 33 618 20 8266 499 1011 EXTRA-CE 6278 187 1968 8 130 8 2881 128 
1020 KLASSE 1 9964 379 7485 509 1572 19 1020 CLASSE 1 2595 53 1768 
8 
128 
8 
638 B 
1030 KLASSE 2 8951 670 1056 33 9 20 6684 479 1030 CLASSE 2 2683 1 14 188 3 2242 120 
0701.68 MEERRETTICH 0701.68 RAIFORT 
005 IT ALIEN 485 178 80 6 210 11 005 ITALIE 151 53 22 3 69 4 
038 OESTERREICH 723 723 038 AUTRICHE 421 421 9 060 POLEN 821 737 69 15 060 POLOGNE 309 258 42 
064 UNGARN 1439 1257 27 155 064 HONGRIE 663 532 17 9 114 624 ISRAEL 109 1 100 :i :i 2 1 624 ISRAEL 105 87 7 2 
1000 WELT 3760 2927 68 100 84 26 491 18 69 1000 MON DE 1862 1304 84 87 31 28 287 16 38 
1010 INTRA-EG 816 210 28 82 21 288 18 12 1010 INTRA-CE 312 92 28 26 19 130 16 6 
1011 EXTRA-EG 3138 2717 40 100 2 3 228 1 47 1011 EXTRA-CE 1640 1212 37 87 7 9 167 31 
1020 KLASSE 1 768 723 13 32 1020 CLASSE 1 463 421 20 22 
1021 EFTA-LAENDER 755 723 32 1021 A E L E 443 421 
i 9 2 22 1030 KLASSE 2 109 1 100 2 :i 2 1 1030 CLASSE 2 105 87 
9 1040 KLASSE 3 2260 1994 27 224 15 1040 CLASSE 3 971 790 17 155 
0701.69 GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, 0701.69 RACINES COMESTIBLES. AUTRES QUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANKREICH 697 381 5 12 49 265 15 001 FRANCE 210 77 
7055 
2 17 18 89 9 
002 BELG.-LUXBG. 30239 604 28885 72 644 34 002 BELG.-LUXBG. 7561 340 10 128 
a28 
28 
269 003 NIEDERLANDE 27274 18947 1698 655 3733 2042 20 179 003 PAYS-BAS 19393 16086 390 89 
130 
1721 10 
004 DEUTSCHLAND 2862 2560 298 4 004 RF ALLEMAGNE 164 
22:i 
26 8 
005 IT ALIEN 15854 14036 956 387 22 449 4 005 ITALIE 4818 4271 97 16 209 2 
060 POLEN 1046 134 703 209 060 POLOGNE 181 21 118 42 
400 USA 1039 10 835 167 27 400 ETATS-UNIS 821 9 466 124 22 
600 ZYPERN 1982 140 1842 600 CHYPRE 570 26 545 
624 ISRAEL 1345 100 381 69 76 25 628 2 64 624 ISRAEL 1 136 62 230 48 61 21 660 53 
1000 WELT 86243 36877 33180 1306 4781 4342 6481 132 386 1000 MONOE 34943 20942 8124 178 934 960 3394 63 388 
1010 INTRA-EG 78407 34997 31686 748 3870 4108 2802 131 188 1010 INTRA-CE 32276 20822 7872 107 407 887 2048 63 279 
1011 EXTRA-EG 8838 880 1696 669 911 234 2869 2 198 1011 EXTRA-CE 2886 120 462 71 628 83 1346 88 
1020 KLASSE 1 2436 444 371 490 835 167 128 1020 CLASSE 1 755 35 78 23 486 124 29 
1030 KLASSE 2 3369 102 522 69 77 26 2492 2 70 1030 CLASSE 2 1729 64 255 48 61 21 1221 59 
1040 KLASSE 3 1046 134 703 209 1040 CLASSE 3 181 21 118 42 
0701.82 STECKZWIEBELN 0701.82 PLANTS D'OIGNONS 
003 NIEDERLANDE 11083 3057 3906 1101 624 2025 234 136 003 PAYS-BAS 3998 1235 945 394 233 989 109 93 
1000 WELT 12037 3231 3982 1160 80 846 2363 393 223 1000 MONDE 4387 1311 973 408 37 243 1126 178 112 
1010 INTRA-EG 11823 3084 3982 1128 23 846 2172 393 198 1010 INTRA-CE 4227 1248 973 404 13 243 1081 178 109 
1011 EXTRA-EG 414 147 24 37 181 26 1011 EXTRA-CE 180 88 4 24 83 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland 1 Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0701.63 6PEISEZWIEBELN. KEINE STECKZWIEBELN 0701.63 OIGNONS. AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANKREICH 12939 6494 36 2297 602 2794 520 197 001 FRANCE 4036 1778 17 760 264 977 166 84 
002 BELG.-LUXBG. 3482 1630 841 
4150 
912 
37896 
BO 14 5 002 BELG.-LUXBG. 852 347 158 326 18 1 2 
003 NIEDERLANDE 356463 1 B6346 55987 59538 3684 7B63 003 PAYS-BAS 75534 39694 11520 lOli 6761 13903 935 1804 
004 DEUTSCHLAND 1475 
46519 
66 6B9 43 111 
64:i 
567 004 RF ALLEMAGNE 339 12 128 15 40 144 
006 IT ALIEN B6662 31994 2337 1481 749 2929 005 ITALIE 22497 11133 B846 754 670 259 124 811 
006 VER.KOENIGR. 10983 4856 82 363 13 4B87 7B2 006 ROYAUME-UNI 2968 1207 18 
12 
63 6 1447 227 
038 OESTERREICH 5831 5481 114 222 14 038 AUTRICHE 998 948 33 5 
040 PORTUGAL 671 64 
30455 
3 
978:i 
590 
51:i 
14 040 PORTUGAL 191 14 
5628 5 
1 172 4 
042 SPANIEN 218B30 78765 25 9653 89194 444 042 ESPAGNE 46791 15454 1247 1630 22602 10:i 123 
046 MALTA 2425 117 2308 
18 
046 MALTE 350 45 305 
062 TSCHECHOSLOW 5091 5032 
240 57 438 
40 062 TCHECOSLOVAO 623 613 
46 
5 6 
064 UNGARN 19501 16126 491 86 882 1181 064 HONGRIE 2861 2138 98 10 i 242 102 218 
202 KANARISCHE I 9291 1152 11 
245:i 
3193 89 4633 213 202 CANARIES 2387 318 7 362 16 1649 36 
204 MAROKKO 4710 893 6 1359 204 MAROC 1703 273 ss:i 2 566 
212 TUNESIEN 613 613 
8 2097 
212 TUN ISlE 156 
3288 
156 
5 376 i 220 AEGYPTEN 22396 9753 7566 20 2952 
45 
220 EGYPTE 6203 1932 595 
390 SUEDAFRIKA 5390 2980 49 104 661 103 1448 390 AFR. DU SUD 1267 736 12 23 67 10 408 11 
400 USA 10028 467 57 25 4193 33 5202 51 400 ETATS-UNIS 2069 124 13 8 452 4 1450 18 
404 KANADA 13565 613 18 1 1270 1654 404 CANADA 3394 111 2 2876 406 
504 PERU 551 551 504 PERDU 152 
847 
152 
512 CHILE 22026 3372 376 1718 3324 13236 612 CHILl 5586 79 431 341 3888 
624 ISRAEL 3680 2321 118 170 523 
2Bi 
548 624 ISRAEL 1196 763 27 37 182 lSi 
800 AUSTRALIEN 8621 2733 200 2388 677 1722 514 800 AUSTRALIE 2131 848 62 293 78 581 92 177 
804 NEUSEELAND 4851 569 1858 2095 10 329 804 NOUV.ZELANDE 1171 166 215 676 4 111 
1000 WELT 829376 374991 129642 9184 37667 60870 198461 12778 16802 1000 MON DE 186816 80687 28807 2486 6776 9380 61403 3396 3983 
1010 INTRA-EG 470137 244871 88969 4186 6823 40036 63366 9747 12342 1010 INTRA-CE 108289 64089 20663 1036 2032 7808 16230 2673 3071 
1011 EXTRA-EG 369238 130120 40673 4998 31034 10836 136088 3030 3480 1011 EXTRA-CE 79648 28618 8263 1461 3743 1776 38173 723 912 
1020 KLASSE 1 270460 91970 30783 317 21308 10675 1 1 1535 2462 1410 1020 CLASSE 1 58441 18485 5721 55 2617 1742 28769 604 448 
1021 EFTA-LAENDER 6567 5592 114 230 605 26 1021 A E L E 1205 973 
247:i 
12 36 177 7 
1030 KLASSE 2 63509 16661 9578 4190 9640 103 22576 761 1030 CLASSE 2 17509 5233 1298 1116 25 7141 223 
1040 KLASSE 3 25267 21490 312 491 86 57 974 568 1289 1040 CLASSE 3 3597 2800 59 98 10 7 262 120 241 
0701.88 SCHALOTTEN 0701.86 ECHALOTES 
001 FRANKREICH 1482 168 
264 
16 332 890 56 20 001 FRANCE 843 124 
119 
7 138 512 45 17 
003 NIEDERLANDE 2617 434 19 5 882 812 34 182 003 PAYS-BAS 1569 281 12 :i 520 473 21 143 005 IT ALIEN 720 679 31 1 4 006 ITALIE 464 446 12 1 3 
1000 WELT 4993 1281 294 174 339 1778 873 40 214 1000 MONDE 2962 862 138 72 141 1039 621 26 184 
1010 INTRA-EG 4860 1281 291 36 339 1778 872 40 214 1010 INTRA-CE 2898 861 138 19 141 1039 621 26 184 
1011 EXTRA-EG 142 3 138 1 1011 EXTRA-CE 68 2 64 
0701.87 KNOBLAUCH 0701.87 AULX 
001 FRANKREICH 2262 442 132 299 623 710 20 26 001 FRANCE 3138 601 
124 
152 421 913 1034 6 11 
003 NIEDERLANDE 191 18 120 2 37 6 8 003 PAYS-BAS 204 32 2 32 3 11 
006 IT ALIEN 5910 1567 2600 
116 
535 86 1191 11 20 005 ITALIE 7760 2400 2961 13i 684 110 1554 19 32 042 SPAN lEN 3538 1206 1063 153 656 186 158 042 ESPAGNE 3843 1694 914 217 521 206 264 
220 AEGYPTEN 2625 
98 
871 1441 35 2 176 
1:i 
220 EGYPTE 1514 
126 
628 717 24 1 144 
412 MEXIKO 1867 1713 26 17 412 MEXIOUE 1704 1516 31 17 15 
512 CHILE 160 114 335 20 . 26 512 CHILl 148 :i 97 28:i 18 33 528 ARGENTINIEN 3403 1 2934 123 10 528 ARGENTINE 2867 2462 113 i 
736 TAIWAN 260 1 216 34 9 736 T'AI-WAN 21 1 2 176 27 6 
1000 WELT 20399 3406 9830 2068 1246 1382 2406 44 230 1000 MON DE 21883 4794 8988 1316 1699 1668 3078 40 331 
1010 INTRA-EG 8412 2033 2826 132 873 711 1938 44 68 1010 INTRA-CE 11217 3047 3096 162 1180 1026 2620 40 68 
1011 EXTRA-EG 11988 1372 7006 1926 371 671 487 174 1011 EXTRA-CE 10468 1747 6872 1184 420 633 468 274 
1020 KLASSE 1 3665 1270 1105 116 153 658 204 159 1020 CLASSE 1 3926 1615 954 137 217 524 224 256 
1030 KLASSE 2 8313 102 6900 1810 218 13 255 15 1030 CLASSE 2 6534 132 4919 1027 203 8 226 19 
0701.68 PORREE UNO ANDERE ALLIUM-ARTEN 0701.88 POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES 
001 FRANKREICH 4530 3513 
1479 
6 741 229 17 24 001 FRANCE 1810 1383 
6si 
3 293 91 28 12 
002 BELG.-LUXBG. 9043 6110 
:i 
1454 
s5 
002 BELG.-LUXBG. 3731 2726 
:i 338 003 NIEDERLANDE 7B98 7141 264 312 91 12 003 PAYS-BAS 3090 2812 10B 64 52 :i 69 
004 DEUTSCHLAND 169 14 125 28 
:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 1 19 
1 57:i 
7 99 7 2 4 
006 IT ALIEN 5996 5094 260 
269:i 
212 37 390 005 ITALIE 1966 121 69 14 2 187 
204 MAROKKO 2695 2 204 MAROC 965 14 951 
212 TUNESIEN 484 484 212 TUN ISlE 217 217 
1000 WELT 31643 22310 2166 3191 2536 668 110 28 648 1000 MON DE 12096 8826 934 1182 804 178 84 9 279 
1010 INTRA-EG 27676 21868 2006 12 2634 606 110 26 624 1010 INTRA-CE 10737 8493 903 6 803 188 84 9 274 
1011 EXTRA-EG 3867 463 160 3179 1 62 22 1011 EXTRA-CE 1369 133 31 1177 1 12 6 
1020 KLASSE 1 265 107 126 2 1 28 1 1020 CLASSE 1 103 so 24 10 1 8 
1030 KLASSE 2 3204 3 3177 24 1030 CLASSE 2 1187 16 1168 4 
0701.71 SPARGEL 0701.71 ASPERGES 
001 FRANKREICH 7218 6766 
20 
53 12 375 9 1 2 001 FRANCE 17974 16629 187 37 1088 25 1 7 
003 NIEDERLANDE 3088 2963 1 86 18 003 PAYS-BAS 9883 9731 14 1 
:i 110 2 1 24 004 DEUTSCHLAND 30 15 6 4 5 004 RF ALLEMAGNE 101 
11:i 
65 17 18 9 
006 IT ALIEN 141 46 31 
:i 30 32 2 005 ITALIE 224 22 5 26 62 1 042 SPAN IEN 246 163 69 12 042 ESPAGNE 344 262 72 5 
050 GRIECHENLAND 276 276 050 GRECE 464 464 
060 POLEN 176 164 11 060 POLOGNE 225 208 17 
87 
88 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung j Mengen 1000 kg QuantitBs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0701.71 0701.71 
064 UNGARN 223 192 31 064 HONGRIE 310 247 63 
390 SUEDAFRIKA 2B6 241 1 4 :i Hi 21 390 AFR. DU SUD 652 4B3 5 16 12 36 100 
1:i 400 USA 476 6 7 160 1 29B 4 400 ETATS-UNIS 1503 10 21 578 2 B79 
412 MEXIKO 212 189 2 12 9 412 MEXIOUE 445 376 9 27 33 
1000 WELT 12512 11027 208 218 38 539 434 9 43 1000 MONDE 32483 28593 314 785 95 1317 1277 12 70 
1010 INTRA-EO 10525 9791 73 54 29 497 45 9 27 1010 INTRA-CE 28299 28533 102 188 75 1242 107 12 40 
1011 EXTRA-EO 1987 1238 132 185 7 42 389 18 1011 EXTRA-CE 4188 2080 213 597 20 78 1170 30 
1020 KLASSE 1 1306 6BB 77 165 5 29 33B 4 1020 CLASSE 1 3054 1223 98 597 17 45 1061 13 
1030 KLASSE 2 2B1 192 55 1 13 20 1030 CLASSE 2 576 3B2 115 3 31 46 
1040 KLASSE 3 399 357 31 11 1040 CLASSE 3 534 464 63 17 
0701.73 ARTISCHOCKEN 0701.73 ARTICHAUTS 
001 FRANKREICH 3994 10B1 403 436 1507 473 95 001 FRANCE 222B 554 17B 2B1 830 336 49 
005 IT ALIEN 14777 1006 13230 27 377 126 12 005 ITALIE 6663 963 5367 21 192 109 11 
042 SPAN IEN 32327 313 30609 B6:i 4 154 389 6 042 ESPAGNE 10192 169 9347 300 2 64 306 4 
1000 WELT 51398 2458 43904 1286 491 2080 1074 4 139 1000 MONDE 19327 1738 14752 484 323 1102 835 4 91 
1010 INTRA-EO 18877 2139 13230 403 488 1901 598 4 134 1010 INTRA-CE 8988 1581 5388 178 308 1034 448 4 87 
1011 EXTRA-EO 32515 319 30870 883 22 180 478 5 1011 EXTRA-CE 10339 175 9381 308 15 89 389 4 
1020 KLASSE 1 32329 313 30609 B53 4 164 391 5 1020 CLASSE 1 10195 169 9347 300 2 64 309 4 
1030 KLASSE 2 185 6 61 10 18 5 85 1030 CLASSE 2 143 6 34 6 13 4 BO 
0701.75 TOMATEN.VOM !.NOVEMBER BIS 14.MAI 0701.75 TOMATES DU IER NOVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANKREICH 3832 2239 
1186 
466 365 588 139 29 6 001 FRANCE 3247 1913 
10Hi 
356 309 491 134 41 3 
002 BELG.-LUXBG. 3714 2390 106 30 3 002 BELG.-LUXBG. 3570 2453 70 28 3 
003 NIEDERLANDE 73272 44674 4871 83 2603 16682 1429 2930 003 PAYS-BAS 8984B 65192 4940 116 2945 21695 1537 3423 
004 DEUTSCHLAND 323 
1267 
18 178 8 6 113 004 RF ALLEMAGNE 263 9 136 1 13 7 88 
006 IT ALIEN 2518 1046 3 175 26 1 005 ITALIE 1633 857 648 3 111 13 1 
006 VER.KOENIGR. 4040 95 534 27 3358 26 006 ROYAUME-UNI 4536 108 459 1B 3930 21 
007 IRLAND 268 1 267 007 lALANDE 351 361 
024 ISLAND 122 1oa 122 024 ISLANDE 132 12636 2688 132 18 042 SPANIEN 128440 21631 75091 4415 1665 23304 36 1600 042 ESPAGNE 79125 42341 882 447 19180 1033 
066 RUMAENIEN 5142 2997 1222 1B6 494 243 066 ROUMANIE 1861 974 356 37 373 122 
070 ALBANIEN 802 317 473 12 070 ALBANIE 575 162 405 
24460 
8 
202 KANARISCHE I 124344 13562 1304 19 30135 3157 75310 27 830 202 CANARIES 114756 9257 1024 14 2211 769B4 19 787 
204 MAROKKO 80183 26225 52024 93 332 1485 24 204 MAROC 56141 16237 38239 72 218 1362 13 
302 KAMER UN 107 
9 
107 302 CAMEROUN 27B 
38 7 
278 
412 MEXIKO 152 4B 74 20 1 412 MEXIOUE 114 56 12 1 
624 ISRAEL 1731 1274 189 7 93 47 80 41 624 ISRAEL 1320 946 107 7 79 32 90 59 
1000 WELT 429849 118745 137745 5001 33801 7872 118185 4904 5818 1000 MONDE 358270 100780 89354 3085 28903 8504 120531 5580 5553 
1010 INTRA-EO 88003 50572 7215 549 1204 3394 17152 4841 3078 1010 INTRA-CE 103482 80418 8721 471 992 3587 22234 5543 3538 
1011 EXTRA-EO 341823 88174 130505 4452 32397 4278 101014 83 2740 1011 EXTRA-CE 254788 40342 82813 2814 25912 2937 98298 37 2017 
1020 KLASSE 1 128775 21674 75100 4415 1689 715 23545 36 1601 1020 CLASSE 1 79449 12678 42358 258B 917 456 19399 18 1035 
1021 EFTA-LAENDER 127 2 2 123 1021 A E L E 136 2 2 
2480 
132 
19 1030 KLASSE 2 206867 41149 53710 37 30522 3563 76963 27 896 1030 CLASSE 2 172B70 26516 39495 26 24958 7B516 B60 
1031 AKP (59) 142 7 19 107 1 8 1031 ACP (59) 313 7 20 27B 1 7 
1040 KLASSE 3 5981 3351 1695 186 506 243 1040 CLASSE 3 2448 114B 760 37 3B1 122 
0701.77 TOMATEN.VOM IS.MAI BIS li.OKTOBER 0701.77 TOMATES DU IS MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANKREICH 5064 3589 54 78 98B 351 4 001 FRANCE 2453 1713 46 23 417 251 3 
002 BELG.-LUXBG. 30568 19270 11243 1 46 8 002 BELG.-LUXBG. 20318 12962 7321 1 26 8 
285:i 003 NIEDERLANDE 255445 181775 22233 1 75:2 46245 1006 3433 003 PAYS-BAS 189811 1 26843 17673 1 492 41020 929 
005 IT ALIEN 946B 8016 1311 37 BO 23 1 005 ITALIE 4272 3698 507 13 34 20 
309 006 VER.KOENIGR. 1392 1010 
3448 
368 14 006 ROYAUME-UNI 1036 710 
2660 
17 
007 I ALAND 344B 007 lALANDE 2660 
117 042 SPAN IEN 26912 16511 1141 344 B916 042 ESPAGNE 12001 6661 401 4822 
066 RUMAENIEN 6921 6653 44 145 79 066 ROUMANIE 2463 2310 16 97 40 
068 BULGARIEN 3524 3524 068 BULGARIE 1091 1091 
070 ALBAN IEN 2609 2349 260 070 ALBAN IE 1127 948 179 
202 KANARISCHE I 252 19 
B146 
99 1 133 202 CANARIES 160 16 40 104 
204 MAROKKO 9416 1271 204 MAROC 6312 857 5456 
1000 WELT 355378 243183 45189 58 818 1833 59817 1378 3548 1000 M 0 N DE 243902 157174 32108 48 226 982 49217 1241 2929 
1010 INTRA-EO 306482 212858 36839 58 174 1821 60091 1378 3487 1010 INTRA·CE 220814 146223 28231 48 88 943 43971 1241 2889 
1011 EXTRA-EO 49898 30608 9330 442 13 9628 79 1011 EXTRA-CE 23287 11951 6874 167 18 6247 40 
1020 KLASSE 1 270B7 16619 1142 344 12 B970 1020 CLASSE 1 12104 6705 403 117 18 4B61 
1030 KLASSE 2 9688 1292 B145 99 1 151 1030 CLASSE 2 6479 B74 5455 40 110 
40 1040 KLASSE 3 13124 12596 44 405 79 1040 CLASSE 3 4704 4372 16 276 
0701.78 OLIVEN. NICHT ZUR OELOEWINNUNO BESTIMMT 0701.78 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
005 IT ALIEN 117 76 16 4 21 005 ITALIE 120 73 20 4 23 
1000 WELT 303 98 24 3 120 47 10 1 1000 M ON DE 289 98 31 3 90 60 18 1 
1010 INTRA-EG 224 97 18 3 83 34 10 1 1010 INTRA-CE 222 96 20 3 48 37 18 1 
1011 EXTRA-EO 79 1 8 67 13 1011 EXT RA-CE 87 1 11 42 13 
0701.79 OLIVEN ZUR OELOEWINNUNG 0701.79 OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
005 ITALIEN 142 1 104 28 7 2 005 ITALIE 113 1 80 27 5 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier - Decembre 1 980 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung j Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I _I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0701.79 0701.79 
1000 WELT 218 1 108 2 72 7 21 7 1000 M 0 N DE 174 1 84 3 70 5 4 7 
1010 INTRA-EG 195 1 108 1 51 7 21 8 1010 INTRA-CE 157 1 84 1 57 5 4 & 
1011 EXTRA·EG 24 1 21 2 1011 EXTRA-CE 17 2 13 2 
0701.80 KAPERN 0701.80 CAP RES 
1000 WELT 54 8 26 3 17 1000 M 0 N DE 40 6 1 22 2 9 
1010 INTRA-EG 49 8 21 3 17 1010 INTRA-CE 33 8 1 15 2 9 
1011 EXTRA-EG 5 5 1011 EXTRA-CE 7 7 
0701.81 GURKEN, VOM I. NOVEMBER BIS 15. MAl 0701.81 CONCOMBRES, DU IER NOVEMBRE AU IS MAl 
001 FRANKREICH 760 409 1 151 197 2 001 FRANCE 510 239 Hi 118 151 2 002 BELG.-LUXBG. 478 447 14 15 
1340 
2 
162 3934 
002 BELG.-LUXBG. 382 364 6 2 
003 NIEDERLANDE 75933 57316 4936 
5os 
8245 003 PAYS-BAS 66993 49596 3474 
440 
1113 9268 163 3379 
004 DEUTSCHLAND 548 
657 99 
3 12 27 004 RF ALLEMAGNE 464 
397 
2 5 17 
005 IT ALIEN 756 
182 
005 ITALIE 471 74 
006 VER.KOENIGR. 218 
2017 1116 
35 1 
1528 
006 ROYAUME-UNI 196 
788 
22 1 173 
042 SPAN IEN 13524 1 2426 43 233 042 ESPAGNE 7528 4021 1 1251 24 1320 12:3 
050 GRIECHENLAND 30945 29916 20 244 8 736 21 050 GRECE 16538 15725 12 146 8 643 4 
066 RUMAENIEN 2738 2713 11 14 066 ROUMANIE 1201 1186 6 
10440 
9 
202 KANARISCHE I 27082 2088 154 12571 113 12131 25 202 CANARIES 19826 1157 93 8051 70 15 
1000 WELT 153410 95863 12411 2 15960 1708 22859 344 4263 1000 MONDE 114390 69575 7691 1 10044 1371 21812 336 3660 
1010 INTRA-EG 78707 58830 5049 1 716 1541 8284 344 3962 1010 INTRA-CE 69024 50598 3558 
,-
593 1268 9278 338 3397 
1011 EXTRA-EG 74706 37033 7382 1 16246 187 14598 302 1011 EXTRA-CE 46384 18979 4133 9451 104 12633 183 
1020 KLASSE 1 44504 31956 7196 1 2671 50 2367 263 1020 CLASSE 1 24093 16524 4033 1 1397 32 1967 139 
1030 KLASSE 2 27198 2098 155 12574 117 12229 25 1030 CLASSE 2 19968 1166 94 8064 72 10567 15 
1040 KLASSE 3 3004 2979 11 14 1040 CLASSE 3 1304 1289 6 9 
0701.82 GURKEN, VOM 16. MAlBIS ll. OKTOBER 0701.82 CONCOMBRES, DU 16 MAl AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 2033 1995 1 27 9 1 001 FRANCE 928 907 13 7 1 
002 BELG.-LUXSG. 14788 14661 106 2 3 
s4 
16 002 BELG.-LUXBG. 5708 5650 50 1 2 5 
003 NIEDERLANDE 183634 166644 4385 657 6922 4942 003 PAYS-BAS 87139 77046 1940 
16 
312 5716 56 2069 
005 IT ALIEN 22750 22665 36 33 
6 279 
16 005 ITALIE 9386 9352 11 
3 164 
7 
042 SPANIEN 1368 205 807 59 12 042 ESPAGNE 707 94 407 31 8 
050 GRIECHENLAND 3339 3266 73 8 050 GRECE 1268 1208 60 064 UNGARN 2727 2719 064 HONGRIE 473 471 i 
066 RUMAENIEN 2125 1885 240 066 ROUMANIE 637 567 70 
068 BULGARIEN 4242 4242 
584 
068 BULGARIE 1207 1207 
320 202 KANARISCHE I 2412 102 2 2 1722 202 CANARIES 1556 66 1 1 1168 
1000 WELT 240615 219223 6339 700 708 9084 119 6384 1000 MONDE 109344 96788 2410 384 332 7168 84 2190 
1010 INTRA-EG 223840 208185 4530 67 898 8981 119 5090 1010 INTRA-CE 103317 93010 2002 33 328 5768 84 2102 
1011 EXTRA-EG 18877 13058 810 843 8 2084 274 1011 EXTRA-CE 8028 3775 408 351 4 1400 88 
1020 KLASSE 1 5215 3964 807 59 6 352 27 1020 CLASSE 1 2106 1425 407 31 3 224 16 
1030 KLASSE 2 2421 102 2 584 2 1731 1030 CLASSE 2 1564 66 1 320 1 1176 
1040 KLASSE 3 9241 8993 248 1040 CLASSE 3 2356 2284 7i 
0701.83 CORNICHONS 0701.83 CORNICHONS 
001 FRANKREICH 555 505 26 24 001 FRANCE 225 194 11 20 
002 BELG.-LUXBG. 5572 71 5501 002 BELG.-LUXBG 2175 66 2109 8 003 NIEDERLANDE 1780 87 331 
2o6 
1230 21 111 003 PAYS-BAS 895 58 182 587 60 
005 IT ALIEN 2293 39 2043 5 005 ITALIE 1474 12 1350 107 5 
042 SPAN IEN 828 804 24 042 ESPAGNE 481 477 4 
064 UNGARN 982 168 281 533 064 HONGRIE 318 55 71 192 
1000 WELT 12248 832 3417 5989 1683 21 1 846 1000 M 0 N DE 5653 266 2131 2307 690 8 2&2 
1010 INTRA-EG 10434 631 2613 6776 1282 21 1 111 1010 INTRA-CE 4861 264 1854 2248 819 8 60 
1011 EXTRA-EG 1815 2 804 194 281 1 533 1011 EXTRA-CE 802 1 477 61 71 192 
1020 KLASSE 1 830 2 804 24 1020 CLASSE 1 482 1 477 4 
1040 KLASSE 3 982 168 281 533 1040 CLASSE 3 318 55 71 192 
0701.84 ZUCHTPILZE 0701.84 CHAMPIGNONS DE COUCHE 
001 FRANKREICH 1748 826 2 649 267 4 001 FRANCE 2773 1351 
17 
12 948 454 8 
002 BELG.-LUXBG. 1078 33 14 1000 20 11 002 BELG.-LUXBG. 1083 71 943 42 Hi 
003 NIEDERLANDE 3145 1550 1036 552 7 003 PAYS-BAS 5189 2987 
3 
1143 1044 15 
005 IT ALIEN 154 117 19 1 13 
4952 
4 005 ITALIE 254 181 44 22 4 
007 I ALAND 4952 
a16 189 20 
007 lALANDE 4815 
694 
4815 
060 POLEN 1085 060 POLOGNE 839 119 26 
1000 WELT 12317 3454 46 3 1897 1316 6529 31 41 1000 MONDE 15143 5358 69 14 2075 1820 5910 41 66 
1010 INTRA-EG 11201 2584 33 2 1708 1318 5528 31 21 1010 INTRA-CE 14288 4838 82 12 1953 1820 5910 41 30 
1011 EXTRA-EG 1118 890 13 2 191 20 1011 EXTRA-CE 878 720 7 2 122 27 
1040 KLASSE 3 1085 876 189 20 1040 CLASSE 3 839 694 119 26 
0701.86 PFIFFERLING£ 0701.85 CHANTERELLES 
001 FRANKREICH 62 57 5 2 3 001 FRANCE 459 431 3 15 9 1 038 OESTERREICH 731 726 038 AUTRICHE 3559 3530 29 
048 JUGOSLAWIEN 140 132 8 048 YOUGOSLAVIE 684 653 31 
056 SOWJETUNION 31 31 056 U.R.S.S. 123 123 
060 POLEN 2589 2589 060 POLOGNE 13902 13902 
89 
90 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Warte 1000 EREJUCE Valaurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France l I Nedarland l Belg.-lux. I I Ireland l Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl Franca I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0701.86 0701.86 
202 KANARISCHE I 187 2l 187 202 CANARIES 194 8 
194 
204 MAROKKO 34 6 i 204 MAROC 114 67 39 
1000 WELT 3843 3683 34 17 2 12 188 7 1000 MON DE 19268 18781 166 83 16 19 196 6 2 
1010 INTRA-EG 106 67 27 2 12 1 7 1010 INTRA-CE 697 431 118 3 16 19 2 6 2 
1011 EXTRA-EG 3737 3626 8 16 187 1011 EXTRA·CE 18673 18360 49 80 194 
1020 KLASSE 1 885 871 1 13 1020 CLASSE 1 4284 4216 8 60 
1021 EFTA-LAENDER 744 739 
6 
5 
187 
1021 AELE 3592 3563 29 
1030 KLASSE 2 221 27 1 1030 CLASSE 2 310 67 41 8 194 
1040 KLASSE 3 2630 2628 2 1040 CLASSE 3 14078 14067 11 
0701.86 STEINPILZE 0701.86 CEPES 
001 FRANKREICH 152 9 139 4 001 FRANCE 1156 80 1064 12 
048 JUGOSLAWIEN 112 
6 :i 
112 048 YOUGOSLAVIE 558 
20 22 
558 
204 MAROKKO 90 81 204 MAROC 424 382 
1000 WELT 409 30 9 369 9 2 1000 MONDE 2397 180 68 2160 16 3 
1010 INTRA·EG 173 21 2 139 9 2 1010 INTRA·CE 1220 118 19 1084 16 3 
1011 EXTRA·EG 236 8 7 220 1011 EXTRA·CE 1178 42 38 1098 
1020 KLASSE 1 143 1 3 139 1020 CLASSE 1 743 13 16 714 
1030 KLASSE 2 90 6 3 81 1030 CLASSE 2 424 20 22 382 
0701.89 TRUEFFELN UNO PILZE. AUSGEN. ZUCHTPILZE. PFIFFERLINGE UNO 0701.89 CHAMPIGNONS ET TRUFFES. SAUF CHAMPIGNDNS DE COUCHE. CHANTE· 
STEINPILZE RELLES ET CEPES 
001 FRANKREICH 432 353 8 3 50 18 001 FRANCE 1339 734 54 22 463 65 1 
005 IT ALIEN 75 16 45 1 12 1 005 ITALIE 2939 164 2571 2 197 2 3 
042 SPANIEN 6 
4:i 
6 4 042 ESPAGNE 298 1 296 1 :i 060 POLEN 47 060 POLOGNE 124 121 
1000 WELT 768 607 80 44 8 72 81 3 3 1000 MONDE 6068 1128 2988 128 28 878 120 4 8 
1010 INTRA·EG 696 400 46 8 4 71 81 3 3 1010 INTRA·CE 4428 989 2672 64 24 877 120 4 8 
1011 EXTRA·EG 183 108 16 38 4 2 1011 EXTRA·CE 830 168 398 74 3 1 
1020 KLASSE 1 21 1 10 10 4 1020 CLASSE 1 388 6 353 29 j 1040 KLASSE 3 136 106 26 1040 CLASSE 3 197 149 45 
0701.91 FENCHEL 0701.91 FENOUIL 
001 FRANKREICH 170 67 
160 
38 26 38 1 001 FRANCE 108 41 
12l 
17 23 27 
4 14 003 NIEDERLANDE 430 187 59 9 j 12 003 PAYS-BAS 344 138 
218 
55 12 
005 IT ALIEN 16910 5198 9130 592 1405 511 8 66 005 ITALIE 6448 2286 2799 689 354 6 36 
042 SPANIEN 3541 2 3330 19 1 188 1 042 ESPAGNE 1012 1 845 5 1 159 1 
1000 WELT 21093 6464 12823 873 1493 748 18 88 1000 MONDE 7939 2488 3787 314 789 661 16 67 
1010 INTRA·EG 17648 6462 9294 848 1491 668 18 86 1010 INTRA·CE 8924 2486 2922 308 787 393 16 68 
1011 EXTRA·EG 3648 2 3330 26 2 188 1 1011 EXTRA·CE 1018 1 846 8 2 169 1 
1020 KLASSE 1 3542 2 3330 19 2 188 1 1020 CLASSE 1 1012 1 845 5 1 159 1 
0701.93 GEMUESEPAPRIKA DOER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 0701.93 PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANKREICH 2107 690 85 186 697 445 1 3 001 FRANCE 1868 673 
24:i 
70 174 467 478 6 
003 NIEDERLANDE 21885 13094 180 2039 5188 171 1213 003 PAYS-BAS 29378 16532 298B 7659 257 1699 
004 DEUTSCHLAND 146 
48064 
1 40 24 12 69 004 RF ALLEMAGNE 152 
223e6 
1 41 12 45 53 
005 IT ALIEN 55BB1 4529 539 1732 514 
208 
503 005 ITALIE 27663 3181 168 1200 518 230 
006 VER.KOENIGR. 265 
22252 112 
57 
990 230 
006 ROYAUME-UNI 319 
1oo36 
38 2B1 
196 042 SPAN IEN 33982 9244 1071 83 042 ESPAGNE 16890 4655 61 869 63 1011 
048 JUGOSLAWIEN 2108 2106 2 048 YOUGOSLAVIE 533 532 
12 
1 
050 GRIECHENLAND 7404 7370 
8 
3:i 1 050 GRECE 2716 2703 9 1 Hi 052 TUERKEI 1196 1140 13 18 17 052 TUROUIE 916 859 12 18 
064 UNGARN 7972 7732 237 3 
72 
064 HONGRIE 2486 23B5 99 2 
6 066 RUMAENIEN 2089 2013 4 066 ROUMANIE 677 644 28 
068 BULGARIEN 3679 3555 
28 176 4388 
124 06B BULGARIE 1130 1066 
4192 152 4958 
64 
202 KANARISCHE I 12317 3229 4451 44 202 CANARIES 11756 2404 17 33 
204 MAROKKO 1986 1169 742 9 50 15 1 204 MAROC 1593 876 650 7 34 25 1 
220 AEGYPTEN 109 46 3 44 10 6 220 EGYPTE 106 41 3 42 15 5 
232 MALl 259 74 130 54 1 232 MALl 241 74 113 53 1 
248 SENEGAL 130 1 119 9 1 24B SENEGAL 156 2 150 3 1 
324 RUANDA 276 4 B1 191 
46 
324 RWANDA 339 4 B3. 252 
e2 334 AETHIOPIEN 723 51 i 627 i 334 ETHIOPIE 608 56 490 346 KENIA 136 8 71 6 49 346 KENYA 151 7 91 1 7 
12 
45 
390 SUEDAFRIKA 436 149 52 192 13 30 9 390 AFR. DU SUD 415 106 79 173 
45 
6 400 USA 875 211 25 510 120 400 ETATS-UNIS 793 160 3B 453 137 
44B KUBA 1376 730 435 13 B1 117 448 CUBA 1083 579 300 
304 
12 70 122 
578 624 ISRAEL 11810 6798 536 465 1191 587 1608 10 615 624 ISRAEL B303 3770 309 1076 426 1830 10 
1000 WELT 189636 107818 29329 873 9286 6749 13679 391 2911 1000 MONDE 110887 80821 16481 448 7918 6760 18998 660 2906 
1010 INTRA·EG 80364 81888 4721 86 862 4494 8182 381 1791 1010 INTRA·CE 69468 39693 3442 70 460 4889 8704 640 1990 
1011 EXTRA·EG 89181 46760 24808 688 8433 1266 7417 10 1120 1011 EXTRA·CE 61210 21028 12039 378 7488 1081 8293 10 916 
1020 KLASSE 1 46131 20334 22337 112 1825 115 1157 251 1020 CLASSE 1 22353 9101 10162 61 1521 93 1211 
10 
204 
1030 KLASSE 2 27935 113B7 1836 476 6358 1056 6139 10 673 1030 CLASSE 2 23481 7253 1577 315 5837 916 6954 619 
1031 AKP (59) 1625 181 426 11 699 19B 110 
196 
1031 ACP (59) 1597 191 459 11 555 261 120 
9:i 1040 KLASSE 3 15116 14029 435 250 84 122 1040 CLASSE 3 5376 4674 300 111 72 127 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.94 AUBERGINEN 0701.94 AUBERGINES 
001 FRANKREICH 1110 396 3 177 492 39 3 001 FRANCE 945 341 
1256 
3 178 376 45 2 
003 NIEDERLANDE 7787 4346 1143 
:i 
497 1631 25 145 003 PAYS-BAS 10228 5754 4 640 2351 31 196 005 IT ALIEN 7653 4733 2426 
:i 
384 103 4 005 ITALIE 5533 3518 1612 238 157 4 
042 SPAN IEN 8394 180 8032 15 8 146 10 042 ESPAGNE 3759 128 3439 1 8 5 169 9 
202 KANARISCHE I 2452 138 35 1408 4 867 202 CANARIES 1900 120 24 938 3 815 
204 MAROKKO 193 87 101 4 1 
:i 
204 MAROC 147 57 87 3 
61:i 346 KENIA 788 42 18 1 1 723 346 KENYA 675 43 14 1 1 :i 
400 USA 269 7 53 185 24 400 ETATS-UNIS 189 7 41 111 30 
458 GUADELOUPE 3826 34 3792 
2 
458 GUADELOUPE 2653 37 2616 
462 MARTINIQUE 1560 8 1550 
390 
462 MARTINIQUE 1074 10 1063 1 
274 600 lYPERN 391 1 
50 154 4 
600 CHYPRE 274 
34 112 105 624 ISRAEL 2011 606 539 151 450 57 624 ISRAEL 1522 431 301 475 1 e:i 
1000 WELT 36981 10781 17761 62 2008 1660 4499 78 232 1000 M 0 N DE 29400 10683 10513 42 1422 1374 6101 78 287 
1010 INTRA-EG 16690 9480 3573 3 231 1392 1776 74 162 1010 INTRA-CE 16836 9620 2871 3 240 1267 2666 77 212 
1011 EXTRA·EG 20284 1300 14182 59 1777 167 2726 4 70 1011 EXTRA-CE 12669 983 7636 40 1181 117 2648 1 76 
1020 KLASSE 1 8854 349 8085 3 207 8 192 10 1020 CLASSE 1 4062 223 3481 1 124 5 219 9 
1030 KLASSE 2 11426 946 6097 56 1570 160 2533 4 60 1030 CLASSE 2 8497 739 4154 38 1058 112 2328 1 67 
1031 AKP (591 942 57 49 7 3 1 822 3 1031 ACP (59) 862 58 36 4 3 1 757 3 
0701.98 ZUCCHINE 0701.98 COURGETTES 
001 FRANKREICH 2744 354 34 178 779 1382 1 16 001 FRANCE 2199 193 
10 
17 116 483 1377 13 
003 NIEDERLANDE 235 135 11 
3:i 
42 35 5 7 003 PAYS-BAS 202 99 48 33 4 8 
005 IT ALIEN 13163 4051 8202 324 497 1 55 005 ITALIE 7003 2213 3948 19 187 597 1 38 
042 SPAN IEN 25400 327 24583 1 38 27 418 6 042 ESPAGNE 7537 149 6988 21 15 358 6 
204 MAROKKO 1974 203 1686 1 36 47 1 204 MAROC 1099 101 938 1 20 38 1 
346 KENIA 641 4 4 3 2 627 1 346 KENYA 870 5 6 3 1 854 1 
464 JAMAIKA 197 197 464 JAMAIQUE 100 ,. 100 
600 lYPERN 674 1 
2 2 
673 600 CHYPRE 499 
:i 2 
498 
624 ISRAEL 97 2 91 624 ISRAEL 120 1 114 
1000 WELT 46647 6190 34493 34 310 1211 4148 73 90 1000 M ON DE 19878 2797 11897 18 197 766 4086 56 71 
1010 INTRA-EG 18240 4641 8216 34 236 1145 1914 73 82 1010 INTRA-CE 9480 2608 3980 17 163 718 2007 56 84 
1011 EXTRA-EG 29308 849 26277 1 74 66 2233 8 1011 EXTRA-CE 10397 291 7937 44 38 2079 8 
1020 KLASSE 1 25523 438 24583 1 38 27 430 6 1020 CLASSE 1 7586 182 6988 22 15 373 6 
1030 KLASSE 2 3786 211 1694 36 40 1803 2 1030 CLASSE 2 2811 109 949 22 23 1706 2 
1031 AKP (59) 890 4 5 19 2 859 1 1031 ACP (59) 1000 5 7 9 1 977 1 
0701.98 KUERBISSE. AUSG. ZUCCHINE 0701.98 COURGES. AUTRES QUE COURGETTES 
001 FRANKREICH 260 12 i 89 53 81 25 001 FRANCE 108 5 4 21 21 38 23 005 IT ALIEN 194 2 23 113 27 22 005 ITALIE 112 1 11 55 20 21 
464 JAMAIKA 352 352 464 JAMAl QUE 180 180 
1000 WELT 1489 144 16 94 248 300 861 8 29 1000 MONDE 716 56 13 28 100 163 321 9 28 
1010 INTRA-EO 680 14 9 89 99 281 52 8 28 1010 INTRA-CE 300 8 6 21 42 148 43 9 28 
1011 EXTRA-EO 929 130 8 6 149 39 599 1 1011 EXTRA-CE 414 49 8 4 58 17 277 1 
1030 KLASSE 2 766 10 6 137 17 595 1 1030 CLASSE 2 359 11 8 54 11 274 1 
1031 AKP (59) 537 5 127 9 396 1031 ACP (59) 268 6 49 7 206 
0701.99 OEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AWGNI. 0701.99 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. NDA. 
001 FRANKREICH 6928 3710 400 958 1572 263 15 10 001 FRANCE 5402 3325 
536 
200 508 1086 264 6 13 
002 BELG.-LUXBG. 6222 111 5570 3 527 
1 07:i 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 849 92 B 200 
388 
13 
003 NIEDERLANDE 5183 3183 203 12 
38 
645 15 52 003 PAYS-BAS 3293 2316 73 1 451 19 45 
004 DEUTSCHLAND 287 201 2 4 42 004 RF ALLEMAGNE 155 57 27 2 12 57 
005 IT ALIEN 9730 5413 637 463 1826 1085 306 005 ITALIE 6014 3486 248 278 864 784 354 
006 VER.KOENIGR. 1334 142 27 
980 
407 694 
94tli 
61 3 006 ROYAUME-UNI 468 117 15 
396 
210 75 50 1 
042 SPAN IEN 17154 55 5196 595 903 7 042 ESPAGNE 7345 32 1610 205 290 4809 3 
302 KAMERUN 133 132 1 
:i 2 
302 CAMEROUN 131 129 2 
:i 346 KEN IA 4690 31 124 29 4483 18 346 KENYA 6016 47 185 50 5 5701 25 
372 REUNION 45 45 
90:i IS 68 372 REUNION 133 8 133 5 740 400 USA 2444 12 6 1437 400 ETATS-UNIS 1197 11 384 49 
412 MEXIKO 163 7 
:i 
156 412 MEXIQUE 244 12 232 
436 COSTA RICA 369 86 280 436 COSTA RICA 112 49 1 62 
458 GUADELOUPE 114 114 458 GUADELOUPE 178 178 
:i 462 MARTINIQUE 455 454 1 
57 
462 MARTINIQUE 631 628 
472 TRINIDAD.TOB 57 472 TRINIDAD.TOB 112 
tOSS 
112 
492 SURINAM 477 477 492 SURINAM 1089 
69 124:i 600 lYPERN 1225 
258 
47 
665 375 
1178 600 CHYPRE 1312 
300 624 ISRAEL 8652 141 99 6939 67 108 624 ISRAEL 4948 142 56 201 31 4142 28 48 
664 INDIEN 111 111 
2 
664 IN DE 162 162 
666 BANGLADESH 175 173 666 BANGLADESH 202 
:i 
199 3 
680 THAILAND 286 14 220 46 1 5 680 THAI LANDE 605 41 451 100 10 
1000 WELT 87020 13173 13366 2110 4822 8231 26641 167 831 1000 MON DE 41344 9771 4868 988 3268 2789 19187 104 813 
1010 INTRA·EG 29811 12866 8838 414 2394 6187 2038 90 414 1010 INTRA-CE 18293 9430 930 210 1222 2414 1642 76 470 
1011 EXTRA-EG 37211 618 6717 1698 2428 1066 24603 87 217 1011 EXTRA-CE 26048 341 3725 778 2038 364 17844 28 142 
1020 KLASSE 1 19754 119 5212 980 1506 960 10894 83 1020 CLASSE 1 8680 97 1632 396 601 313 5579 62 
1030 KLASSE 2 17333 305 1504 715 922 105 13587 67 128 1030 CLASSE 2 16339 233 2093 380 1436 41 12052 28 76 
1031 AKP (59) 5507 31 315 45 480 3 4615 18 1031 ACP (59) 7515 47 402 73 1094 4 5870 25 
91 
92 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I_ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France 1 ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlan<lj_ France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark 
0702 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, GEGART DOER NICHT. GEFROREN 0702 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. CUlTS OU NON, CONGELES 
0702.10 OLIVEN 0702.10 OLIVES 
1000 WELT 28 7 11 8 2 1000 M 0 N DE 32 5 15 4 8 
1010 INTRA-EG 26 7 11 B 2 1010 INTRA-CE 24 5 15 4 8 1011 EXTRA-EG 2 1011 EXTRA-CE 8 
0702.20 ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 0702.20 POlS YC LES POlS CHICHES 
001 FRANKREICH 7939 1842 1544 1952 1747 669 3 182 001 FRANCE 5362 1269 
419 
1027 1232 1152 510 3 169 
002 BELG.-LUX8G. 1738 324 693 719 2 002 BELG.-LUXBG. 1051 204 427 1 
003 NIEDERLANDE 3225 1427 384 77i 60:i 20 15 003 PAYS-BAS 2064 845 266 440 486 Hi 9 
004 DEUTSCHLAND 2093 77 101 791 1050 33 41 004 RF ALLEMAGNE 1056 33 67 404 472 22 58 
005 IT ALIEN 1361 381 776 
6656 
30 140 25 9 005 ITALIE 570 201 258 27 68 12 4 
006 VER.KOENIGR. 12211 1172 1219 491 152 250:i 18 006 ROYAUME-UNI 8033 761 641 3961 247 104 2305 14 
007 I ALAND 548 
1226 219 
67 5 476 007 lALANDE 287 40 3 244 
008 DAENEMARK 5937 4059 358 76 008 DANEMARK 3244 551 i 26 2369 144 54 
030 SCHWEDEN 13411 2288 11102 21 030 SUEDE 7714 1338 6367 9 
032 FINNLAND 830 120 710 032 FIN LANDE 503 69 434 
038 OESTERREICH 630 609 20 1 038 AUTRICHE 320 311 9 
048 JUGOSLAWIEN 373 314 59 048 YOUGOSLAVIE 133 112 21 
060 POLEN 497 458 39 060 POLOGNE 154 141 13 
062 TSCHECHOSLOW 657 638 19 062 TCHECOSLOVAQ 186 183 
ss 
3 
10 18 064 UNGARN 7966 6977 161 744 20 64 064 HONGRIE 2364 2033 245 
456 DOMINIKAN.R. 144 144 456 REP.DOMINIC. 130 130 
1000 WELT 59791 17905 3530 25092 5251 3789 1452 2506 268 1000 MONOE 33289 8067 1801 14744 2784 2348 981 2308 256 
1010 INTRA-EG 35050 6369 3369 13203 4346 3768 1223 2506 266 1010 IN TRA-CE 21667 3831 1743 7905 2484 2335 805 2308 256 
1011 EXTRA·EG 24741 11536 161 11889 904 21 230 1011 EXTRA-CE 11621 4236 58 6839 300 13 175 
1020 KLASSE 1 15381 3399 11889 86 1 6 1020 CLASSE 1 8740 1860 6839 34 4 3 
1021 EFTA-LAENDER 14996 3085 11889 22 1021 A E L E 8595 1747 6839 9 
154 1030 KLASSE 2 160 
8137 a18 
160 1030 CLASSE 2 154 
2376 58 10 1040 KLASSE 3 9200 161 20 64 1040 CLASSE 3 2728 266 18 
0702.30 BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 0702.30 HARICOTS 
001 FRANKREICH 4339 1141 
210:i 
293 579 1024 853 11 438 001 FRANCE 3870 779 217 592 1153 695 6 428 
002 BELG.-LUXBG. 5128 627 1397 927 4 70 002 BELG.-LUXBG. 2568 279 1041 686 531 1 30 
003 NIEDERLANDE 6166 2103 551 
345 
1046 2237 80 149 003 PAYS-BAS 3895 1157 359 
137 
917 1302 50 110 
004 DEUTSCHLAND 934 
3125 
193 17 379 004 RF ALLEMAGNE 417 
1so8 
85 8 
4 
187 
005 IT ALIEN 8737 3021 
30 
743 303 1030 6 509 005 ITALIE 4208 1202 313 208 685 288 
006 VER.KOENIGR. 1865 395 415 1005 20 006 ROYAUME-UNI 1582 269 24 327 8 947 15 040 PORTUGAL 634 60 554 20 040 PORTUGAL 218 20 192 
048 JUGOSLAWIEN 917 747 93 77 048 YOUGOSLAVIE 235 175 34 26 
060 POLEN 1491 1324 18 149 060 POLOGNE 472 423 6 
48 
43 
064 UNGARN 979 545 226 144 64 064 HONGRIE 317 177 
ali 69 23 204 MAROKKO 619 
354 
619 204 MAROC 877 
977 VERTRAUUCH 354 977 SECRET 406 406 
1000 WELT 32812 10801 6435 358 4429 2673 5232 1106 1778 1000 M 0 N 0 E 19418 5063 3820 260 2449 2397 3293 1009 1125 
1010 INTRA·EG 27259 7339 5795 322 3479 2576 5077 1106 1565 1010 INTRA·CE 16602 3716 2919 241 2055 2365 3238 1009 1059 
1011 EXTRA·EG 5185 3107 627 36 950 97 155 213 1011 EXTRA·CE 2394 941 887 19 394 32 55 68 
1020 KLASSE 1 1602 809 8 36 651 97 1 1020 CLASSE 1 488 197 10 19 230 32 
1021 EFTA-LAENDER 645 60 8 557 20 1021 A E L E 230 21 10 193 6 
1030 KLASSE 2 662 1 619 42 1030 CLASSE 2 958 1 877 80 
66 1040 KLASSE 3 2922 2298 257 154 213 1040 CLASSE 3 948 743 84 55 
0702.40 SPINAT 0702.40 EPINARDS 
001 FRANKREICH 3419 1151 496 240 679 609 27 217 001 FRANCE 1695 433 270 111 347 373 21 140 
002 BELG.·LUXBG. 4072 326 2772 611 306 2 55 002 BELG.-LUX8G. 1486 108 993 166 
158:i 
192 1 26 
003 NIEDERLANDE 9002 3199 2271 249:i 879 1 159 003 PAYS-BAS 4358 ~ 203 1005 511 57 
004 DEUTSCHLAND 4792 
62:i 
3709 119 486 410 68 004 RF ALLEMAGNE 3329 
266 
2784 93 151 268 33 
005 IT ALIEN 3477 2133 165 76 429 6 45 005 ITALIE 2013 1340 99 42 244 3 19 
006 VER.KOENIGR. 86 16 65 5 006 ROYAUME-UNI 101 7 90 4 
1000 WELT 26302 6667 10888 815 1668 3678 2246 103 649 1000 MONDE 13079 2086 6121 363 638 2248 1330 117 278 
1010 INTRA·EG 24857 6306 10888 815 1618 3658 2224 101 649 1010 INTRA.CE 12984 2013 6121 363 634 2240 1320 116 278 
1011 EXTRA·EG 445 361 40 20 23 1 1011 EXTRA-CE 94 73 4 6 10 1 
0702.60 KARTOFFELN 0702.60 POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 1818 113 
4666 
65 99 89 1221 224 7 001 FRANCE 1008 55 22 58 57 700 112 4 
002 BELG.-LUXBG. 14886 1062 15 7043 2096 4 002 BELG.-LUXBG 7186 383 2065 9 
11BO:i 
3631 1096 2 
003 NIEDERLANDE 86561 19147 28395 1483 
834 
19954 13088 3455 1039 003 PAYS-BAS 44727 9410 13866 793 
35:i 
6732 1570 553 
004 DEUTSCHLAND 8079 6338 27 212 500 35 133 004 RF ALLEMAGNE 4713 
5os 
3979 12 98 207 12 53 
006 VER.KOENIGR. 10202 648 1046 726 7679 103 006 ROYAUME-UNI 6247 574 349 4732 87 
030 SCHWEDEN 853 22 831 030 SUEDE 529 12 
6 
517 
064 UNGARN 1435 1418 16 1 064 HONGRIE 374 368 
400 USA 498 88 50 360 400 ETATS-UNIS 240 46 
1980 
24 170 
62:i 404 KANADA 7728 394 4151 272 1518 139:i 404 CANADA 3668 210 121 734 
1000 WELT 132464 23025 40483 1591 6913 20679 23864 14882 2117 1000 M 0 N DE 68914 11028 20664 833 2788 12104 12246 8146 1216 
1010 INTRA·EG 121853 21061 40460 1576 1741 20255 21986 13489 1287 1010 INTRA-CE 64026 10386 20491 827 801 11968 11342 7622 699 
1011 EXTRA-EG 10602 1966 22 18 4172 324 1879 1393 831 1011 EXTRA-CE 4890 643 63 8 1988 146 904 623 517 
1020 KLASSE 1 9119 523 4171 322 1879 1393 831 1020 CLASSE 1 4449 273 1987 145 904 623 517 
1021 EFTA-LAENDER 873 22 20 831 1021 A E L E 537 12 8 517 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0702.50 0702.50 
1040 KLASSE 3 1459 1442 16 1 1040 CLASSE 3 376 370 6 
0702.80 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AUSG. DLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, 0702.80 LEGUMES ET PLANTES PDTAGERES. SAUF OLIVES, POlS, HARICOTS, 
SPINAT UNO KARTOFFELN EPINARDS ET POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 9866 4201 485 949 1466 1552 222 991 001 FRANCE 7324 3226 345 709 1143 1008 127 766 
002 BELG.-LUXBG. 31530 17256 8987 86 3200 326i 1343 99 559 002 BELG.-LUXBG. 15922 7941 5235 41 1640 718 47 300 003 NIEDERLANDE 25278 16074 2686 79 
1897 
1242 157 1778 003 PAYS-BAS 15492 8428 2280 85 2765 707 70 1157 
004 DEUTSCHLAND 4976 451 104 1719 173 1 631 004 RF ALLEMAGNE 3512 
61 o5 283 73 1588 850 75 9 634 005 IT ALIEN 20532 10887 3088 2195 297 3510 80 475 005 ITALIE 12460 1774 925 1359 214 2642 56 310 006 VER.KOENIGR. 8333 821 122 1417 616 158 5008 191 006 ROYAUME-UNI 6476 490 68 306 38 4512 137 
007 IRLAND 160 9 151 007 lALANDE 190 
88:i 28 
18 17i 
008 DAENEMARK 2911 2441 81 158 139 41 51 008 DANEMARK 1112 77 91 Hi 18 
040 PORTUGAL 2038 1344 42 649 3 040 PORTUGAL 707 494 22 
655 
189 2 
042 SPAN IEN 4638 746 1303 102 234 31 2155 67 042 ESPAGNE 3563 515 1081 97 17 1173 25 
048 JUGOSLAWIEN 5443 3726 113 98 1422 69 15 048 YOUGOSLAVIE 2307 1333 71 328 532 35 8 
052 TUERKEI 261 1 60 200 052 TURQUIE 131 
135i 
28 103 
060 POLEN 4116 3924 22 99 71 060 POLOGNE 1407 
27 
3 31 21 
064 UNGARN 8398 7582 38 113 326 288 51 064 HONGRIE 2124 1816 21 82 149 29 
068 BULGARIEN 355 277 16 15 47 068 BULGARIE 152 101 11 29 11 
204 MAROKKO 242 242 204 MAROC 312 312 
220 AEGYPTEN 83 83 220 EGYPTE 154 
587 
154 
390 SUEDAFRIKA 3818 545 55 44 3122 52 390 AFR. DU SUD 3688 5:i 76 2933 39 
400 USA 704 
8 46 
26 622 4 52 400 ETATS-UNIS 622 
14:i 
28 538 6 50 
404 KANADA 261 98 109 404 CANADA 272 11 4:i 75 
412 MEXIKO 162 162 412 MEXIQUE 175 175 
624 ISRAEL 244 87 157 624 ISRAEL 233 90 143 
720 CHINA 92 32 50 
275 
9 1 720 CHINE 147 42 89 15 1 
736 TAIWAN 5465 648 741 2651 1074 76 736 T'AI.WAN 8947 
662l 
1022 1811 4186 456 1390 82 
977 VERTRAULICH 5211 5211 977 SECRET 6627 
1000 WELT 145784 76178 17992 3531 14719 7563 15871 5569 5361 1000 MDNOE 94539 40030 12545 4542 11090 5888 12016 4827 3802 
1010 INTRA-EG 103583 51679 15414 2328 9005 6943 8023 5566 4625 1010 INTRA-CE 62485 27073 9667 1548 5710 6025 6340 4821 3303 
1011 EXTRA-EG 36957 18288 2565 1181 5714 620 7848 4 737 1011 EXTRA-CE 25381 6330 2865 2986 5380 662 6675 8 498 
1020 KLASSE 1 17463 6416 1525 313 2533 245 6047 4 380 1020 CLASSE 1 11549 3003 1332 1098 958 174 4755 6 223 
1021 EFTA-LAENDER 2271 1354 61 95 734 3 16 8 1021 A E L E 866 534 32 66 219 2 8 5 
1030 KLASSE 2 6426 4 986 741 2681 276 1504 234 1030 CLASSE 2 9984 4 1502 1811 4229 457 1756 225 
1040 KLASSE 3 13068 11867 54 128 500 99 297 123 1040 CLASSE 3 3849 3323 31 56 193 31 164 51 
0703 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0703 LEGUMES, PLANTES POTAGERES. CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
IN SALZLAKE OO.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT. L'EAU SALEE, SOUFFREE DU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONOERS ZUBEREITET NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
0703.11 OLIVEN. NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 WELT 400 120 154 7 25 66 1 27 1000 MONOE 334 120 103 2 19 57 33 
1010 INTRA-EG 102 50 6 6 17 21 ,. 2 1010 INTRA-CE 98 60 7 1 14 13 3 
1011 EXTRA-EG 298 71 148 8 45 26 1011 EXT RA-CE 234 59 96 5 43 31 
1020 KLASSE 1 177 48 82 21 1 25 1020 CLASSE 1 139 39 44 25 31 
0703.13 OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 0703.13 OLIVES POUR PRODUCTION D'HU!LE 
1000 WELT 36 10 7 6 1 12 1000 M 0 N 0 E 46 12 9 8 3 14 
1010 INTRA-EG 23 10 5 1 1 6 1010 INTRA-CE 28 12 6 2 1 7 
1011 EXTRA-EG 16 2 6 1 6 1011 EXTRA-CE 18 3 7 1 7 
0703.15 KAPERN 0703.15 CAPRES 
042 SPAN IEN 655 331 102 5 118 9 90 042 ESPAGNE 2196 1107 338 13 314 34 390 
204 MAROKKO 1714 244 769 518 68 106 9 204 MAROC 5031 862 2042 1587 257 249 34 
208 ALGERIEN 186 130 36 20 208 ALGERIE 540 373 99 68 
212 TUNESIEN 59 55 4 212 TUN ISlE 202 188 14 
1000 WELT 2669 595 956 690 93 224 9 102 1000 M 0 N 0 E 8174 2035 2614 2151 337 663 36 438 
1010 INTRA-EG 33 1 29 9 3 1010 INTRA-CE 123 2 106 1 14 1011 EXTRA-EG 2636 694 956 661 93 224 99 1011 EXT RA-CE 8050 2033 2614 2045 337 563 34 424 
1020 KLASSE 1 676 350 
956 
104 5 118 9 90 1020 CLASSE 1 2267 1171 345 13 314 34 390 
1030 KLASSE 2 1960 244 557 88 106 9 1030 CLASSE 2 5783 862 2614 1700 324 249 34 
0703.30 SPEISEZWIEBELN 0703.30 OIGNONS 
003 NIEDERLANDE 9152 210 517 215 880 7167 90 73 003 PAYS-BAS 4871 138 280 90 563 3718 40 42 
005 IT ALIEN 230 205 3 1 21 005 ITALIE 101 91 1 2 7 
006 VEA.KOENIGR. 254 
24 
204 50 006 ROYAUME-UNI 106 86 19 
624 ISRAEL 339 32 281 2 624 ISRAEL 146 12 13 119 i 
1000 WELT 10080 428 570 215 265 1172 7190 140 100 1000 MONO E 5289 238 309 90 120 690 3731 59 62 
1010 INTRA-EG 9731 428 546 215 227 891 7184 140 100 1010 I NT RA-CE 6137 238 297 90 102 571 3728 59 52 
1011 EXTRA-EG 349 24 38 281 6 1011 EXTRA-CE 162 12 18 119 3 
1030 KLASSE 2 341 24 32 281 4 1030 CLASSE 2 146 12 13 119 2 
0703.50 GURKEN UNO CORNICHONS 0703.50 CONCOMBR'"S ET CORNICHONS 
003 NIEDERLANDE 1068 
259 s4 
20 
130 
146 873 20 9 003 PAYS-BAS 534 11 53 453 9 8 
005 IT ALIEN 2199 314 1400 12 005 ITALIE 1109 110 63 26 310 590 10 
040 PORTUGAL 711 2 709 040 PORTUGAL 165 1 164 
93 
94 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France ) I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0703.60 0703.60 
042 SPAN lEN 2115 17 726 12 198 1162 042 ESPAGNE 1200 5 397 11 157 630 
204 MAROKKO 973 785 44 108 36 204 MAROC 641 494 32 90 25 
1000 WELT 7817 438 1698 36 619 846 4267 80 87 1000 MONDE 4004 176 966 23 198 882 1896 38 38 
1010 INTRA-EG 3866 296 84 26 364 639 2276 80 23 1010 INTRA-CE 1886 124 83 18 128 436 1048 38 16 
1011 EXTRA-EG 4182 143 1612 10 186 308 1982 44 1011 EXTRA-CE 2138 61 892 7 70 247 849 22 
1020 KLASSE 1 3006 17 726 121 198 1937 7 1020 CLASSE 1 1421 6 397 38 157 819 4 
1021 EFTA-LAENDER 711 
52 786 
2 709 1021 A E L E 165 Hi 495 1 90 
164 
2 1030 KLASSE 2 1029 44 108 36 :i 1030 CLASSE 2 662 32 25 
0703.76 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALB OLIVEN. KAPERN. 0703.76 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. CAPRES. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN UNO CORNICHONS OIGNONS. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANKREICH 533 262 
:i 
1 37 37 195 1 001 FRANCE 657 512 
:i 
6 68 29 38 i 4 003 NIEDERLANDE 1176 952 25 
428 
135 43 18 003 PAYS-BAS 1482 1286 30 136 20 
2i 004 DEUTSCHLAND 746 73 118 4 81 1 41 004 RF ALLEMAGNE 1421 
298 
87 355 912 2 38 
005 IT ALIEN 835 271 101 371 38 53 1 005 ITALIE 790 313 143 24 12 
006 VER.KOENIGR. 457 1 5 120 12 319 006 ROYAUME-UNI 276 1 32 67 6 170 
032 FINNLAND 92 92 
4 
032 FIN LANDE 423 423 
35 :i 038 OESTERREICH 179 175 
146 
038 AUTRICHE 432 395 
140 040 PORTUGAL 405 21 238 040 PORTUGAL 504 91 273 
042 SPAN IEN 1827 617 281 554 261 114 042 ESPAGNE 2559 547 805 795 379 33 
048 JUGOSLAWIEN 1722 702 556 463 1 048 YOUGOSLAVIE 8029 3436 2846 1746 1 
056 SOWJETUNION 174 166 8 056 U.R.S.S. 1009 954 55 
060 POLEN 438 353 85 060 POLOGNE 2055 1853 202 
395 066 RUMAENIEN 694 321 37:i 066 ROUMANIE 1035 640 
068 8ULGARIEN 470 
14 
359 111 068 BULGARIE 508 416 92 
204 MAROKKO 389 323 52 
28 
204 MAROC 1707 81 1420 206 
2:i 400 USA 112 14 70 400 ETATS-UNIS 157 81 53 
404 KANADA 165 165 404 CANADA 911 911 
512 CHILE 427 338 89 512 CHILl 271 206 65 
118 15 708 PHILIPPINEN 126 
2604 27:i 895 
101 2s 
9 
708 PHILIPPINES 133 
2557 14:i 1086 5 720 CHINA 4037 129 127 720 CHINE 4078 138 149 
736 TAIWAN 636 380 109 119 28 736 T"AI.WAN 650 367 119 147 17 
740 HONGKONG 269 245 24 740 HONG-KONG 286 260 26 
977 VERTRAULICH 805 805 977 SECRET 790 790 
1000 WELT 17167 8711 2828 2742 1492 427 778 340 43 1000 M OND E 30838 16926 8940 4914 1871 393 384 179 32 
1010 INTRA-EG 3893 1672 182 144 987 228 422 339 41 1010 INTRA-CE 4707 2132 436 391 1209 197 134 178 31 
1011 EXTRA-EG 12468 8336 2443 2697 626 201 364 1 2 1011 EXTRA-CE 26142 13003 8606 4622 881 197 261 1 2 
1020 KLASSE 1 4711 1915 1157 1018 261 49 308 1 2 1020 CLASSE 1 13301 6085 4046 2544 379 33 211 1 2 
1021 EFTA·LAENDER 700 311 242 
202 135 
146 1 1021 A E L E 1407 956 308 2 140 1 
1030 KLASSE 2 1937 977 562 25 36 1030 CLASSE 2 3154 914 1643 404 143 15 35 
1040 KLASSE 3 5812 3443 725 1379 129 127 9 1040 CLASSE 3 8687 6005 815 1574 139 149 5 
0703.91 GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 0703.91 MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI·DESSUS 
005 IT ALIEN 241 52 126 61 2 005 ITALIE 130 37 47 44 2 
1000 WELT 404 98 127 24 117 7 7 28 1000 MONDE 278 76 49 31 97 6 8 18 
1010 INTRA-EG 384 81 127 20 117 7 7 26 1010 INTRA-CE 241 60 49 19 97 6 8 18 
1011 EXTRA-EG 39 36 4 1011 EXTRA·CE 37 26 12 
0704 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. AUCH IN STUECKE 0704 LEGUMES ET PLANTE& POTAGERES DESSECHES. DESHYDRATES OU 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. ALB PULVER ODER SONST ZERKLEINERT EVAPORES. MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
ABER NICHT WElTER ZUBEREITET BROYES OU PULVERISES. MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0704.10 SPEISEZWIEBELN 0704.10 OIGNONS 
001 FRANKREICH 655 403 2 6 31 6 204 3 001 FRANCE 1310 792 2 173 45 10 277 11 
003 NIEDERLANDE 1754 177 242 20 87 1195 22 11 003 PAYS-BAS 2B22 403 404 40 
2BS 
130 1813 27 5 
004 DEUTSCHLAND 768 
2 
176 13 190 133 153 1 102 004 RF ALLEMAGNE 1355 6 298 19 223 361 1 164 005 IT ALIEN 99 95 2 
2Hi 
005 ITALIE 136 125 5 
006 VER.KOENIGR. 293 7 24 46 006 ROYAUME-UNI 434 17 34 86 297 
007 I ALAND 46 17i :i 46 007 lALANDE 132 46 132 056 SOWJETUNION 224 
5 
44 056 U.R.S.S. 201 151 4 
5 064 UNGARN 1576 931 1 427 212 064 HONGRIE 1886 1124 2 454 301 
066 RUMAENIEN 3864 2183 100 20 1402 159 066 ROUMANIE 3879 2135 102 23 1430 189 
068 BULGARIEN 310 64 32 151 63 068 BULGARIE 307 73 41 136 57 
070 ALBAN IEN 144 3 
2 
141 5 84 070 ALBAN IE 129 4 2 125 6 99 220 AEGYPTEN 4662 1085 977 2509 220 EGYPTE 5452 1334 
185 
1107 2904 
562 400 USA 6614 2015 149 81 637 176 3008 4o8 140 400 ETATS-UNIS 9241 2759 91 851 220 4351 222 
608 SYRIEN 1301 577 618 97 9 608 SYRIE 1244 638 470 125 11 
624 ISRAEL 282 
306 36:i 
28. 95 159 624 ISRAEL 320 
29:i 
25 91 
55 
204 
4 720 CHINA 798 57 48 20 4 720 CHINE 702 281 46 23 
1000 WELT 23838 8073 1716 272 4384 469 7782 860 343 1000 MONDE 29887 9871 1849 604 4967 860 10866 896 608 
1010 INTRA-EG 3879 820 449 39 388 228 1800 242 116 1010 INTRA-CE 8308 1273 748 231 689 383 2688 333 181 
1011 EXTRA-EG 19969 7462 1288 234 3978 233 8182 408 228 1011 EXTRA-CE 23679 8698 1098 273 4388 288 8087 682 326 
1020 KLASSE 1 6671 2028 149 81 649 176 3040 408 140 1020 CLASSE 1 9313 2780 185 92 863 220 4389 562 222 
1030 KLASSE 2 6286 1687 618 127 1092 10 2668 84 1030 CLASSE 2 7091 1997 470 152 1253 12 3108 99 
1040 KLASSE 3 7005 3738 500 25 2236 48 454 4 1040 CLASSE 3 7174 3822 443 28 2252 55 570 4 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0704.60 KARTOFFELN 0704.60 POMMES DE TERRE 
003 NIEDERLANDE 1394 846 219 9 
6:i 
179 120 21 
:i 
003 PAYS-BAS 1655 1039 343 14 130 117 12 
004 DEUTSCHLAND 1233 125 109 37 896 004 RF ALLEMAGNE 799 1 17 1 19 59 26 476 i 
006 VER.KOENIGR. 207 33 218 174 006 ROYAUME-UNI 163 42 528 121 007 I ALAND 27B 
446 18 
007 lALANDE 528 
9 400 USA 694 
8 171i 230 400 ETATS-UNIS 411 198 :i 11:i 204 624 ISRAEL 262 4 72 624 ISRAEL 158 3 40 
1000 WELT 4878 1821 362 411 188 271 1843 211 3 1000 MON DE 4018 138& 483 298 110 214 1402 142 2 
1010 INTRA-EO 3847 1279 344 118 126 263 1314 211 3 1010 INTRA·CE 3307 1141 480 134 87 206 1138 142 2 
1011 EXTRA-EO 1231 642 8 293 41 18 329 1011 EXTRA·CE 710 246 3 184 23 9 288 
1020 KLASSE 1 722 446 
8 118 
6 18 252 1020 CLASSE 1 433 198 
:i 11:i 
5 9 221 
1030 KLASSE 2 289 27 76 1030 CLASSE 2 186 26 45 
0704.80 PIL2E UNO TRUEFFELN 0704.80 CHAM PIG NONS ET TRUFFES 
001 FRANKREICH 79 26 13 19 4 15 1 1 001 FRANCE 1664 535 
9 
539 76 90 396 3 25 
003 NIEDERLANDE 27 11 1 
1s 50 
3 12 003 PAYS-BAS 295 181 
41:i so6 29 75 1 004 DEUTSCHLAND 212 
365 
47 17 64 14 1 004 RF ALLEMAGNE 2486 
468 
494 194 637 126 16 
005 IT ALIEN 376 8 6 1 2 005 ITALIE 680 159 1 12 40 042 SPAN IEN 15 5 4 
:i 
042 ESPAGNE 250 37 72 141 
38 048 JUGOSLAWIEN 934 222 104 606 048 YOUGOSLAVIE 11389 2512 1281 7558 i 052 TUERKEI 19 
27 
19 052 TUROUIE 1072 21 1044 
:i 056 SOWJETUNION 33 6 ,. 056 U.R.S.S. 704 397 304 
060 POLEN 15 4 10 060 POLOGNE 246 67 171 5 :i 
064 UNGARN 25 17 4 4 064 HONGRIE 309 153 104 
450 
52 
066 RUMAENIEN 28 
8 4 
28 066 ROUMANIE 450 
068 BULGARIEN 47 35 068 BULGARIE 555 51 52 452 
204 MAROKKO 11 1 2 8 204 MAROC 158 11 19 12B 
390 SUEDAFRIKA 6 6 390 AFR. DU SUD 174 13 161 
393 SWASILAND 12 12 393 SWA21LAND 356 8i 356 512 CHILE 184 126 46 12 512 CHILl 374 260 27 
662 PAKISTAN 32 4 2B 662 PAKISTAN 1751 194 1557 
664 INDIEN 28 3 24 1 664 IN DE 1443 88 1328 1 15 10 1 
680 THAILAND 1B 
34:i 
18 
6 :i :i 
680 THAI LANDE 166 
224:i 
166 
40 2s 720 CHINA 430 63 13 1 720 CHINE 3221 778 1 15 12 4 
728 SUEDKOREA 36 7 22 3 2 2 728 COREE DU SUD 442 87 238 
2:i 
41 27 47 2 
732 JAPAN 67 29 11 1 6 8 12 
4 
732 JAPON 1 132 505 166 111 130 197 
736 TAIWAN 146 64 18 1 9 1 48 1 736 T'AI-WAN 1113 580 104 3 55 7 327 3:i 4 
977 VERTRAULICH 75 75 977 SECRET 858 858 
1000 WELT 288& 1360 444 762 117 38 159 21 4 1000 MO N DE 31&97 9409 8177 10291 1188 644 1788 189 63 
1010 INTRA·EG 706 404 68 32 77 24 92 18 2 1010 INTRA·CE 5194 1191 872 962 731 328 1148 133 41 
1011 EXTRA-EO 2106 871 388 720 40 14 88 4 2 1011 EXTRA-CE 26647 7381 7606 9339 4&6 219 820 38 12 
1020 KLASSE 1 1048 261 138 619 9 8 13 1020 CLASSE 1 14133 3160 2577 7883 158 139 212 3 1 
1030 KLASSE 2 467 204 157 32 14 3 52 4 1 1030 CLASSE 2 5863 1239 3503 514 123 50 393 33 8 
1031 AKP )59) 12 
406 
12 
18 :i :i 
1031 ACP 159) 356 
1424 
356 
175 1040 KLASSE 3 590 91 69 1 1040 CLASSE 3 5551 2962 942 29 15 4 
0704.90 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG.SPEISEZWIEBELN,KARTOFFELN, 0704.90 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OIGNONS. POMMES DE 
PIL2E UNO TRUEFFELN TERRE. CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANKREICH 849 233 i 46 431 100 22 13 4 001 FRANCE 2729 803 8 167 1275 338 92 36 18 002 BELG.-LUXBG. 194 129 55 8 
10 
002 BELG.-LUXBG. 394 275 1 90 20 
003 NIEDERLANDE 1843 831 396 41 271 293 1 003 PAYS-BAS 4934 1967 1490 114 
1565 
470 849 40 4 
004 DEUTSCHLAND 2183 
288 
668 146 653 136 507 14 59 004 RF ALLEMAGNE 5748 1769 348 348 1494 49 175 
005 IT ALIEN 676 39 286 24 39 005 ITALIE 1710 645 95 
49 
866 9 95 
006 VER.KOENIGR. 351 62 16 20 107 9 
868 
136 1 006 ROYAUME-UNI 860 176 76 300 12 240 i 
007 I ALAND 1034 19 83 30 34 007 lALANDE 2688 77 310 104 47 2150 
008 DAENEMARK 41 28 8 
4 
1 4 008 DANEMARK 894 614 213 14 53 
036 SCHWEIZ 115 32 7 7 
1:i 
54 11 036 SUISSE 391 171 23 2i 21 127 22 
040 PORTUGAL 433 330 3 1 17 10 60 040 PORTUGAL 1241 973 17 1 47 23 60 120 
042 SPAN IEN 632 334 82 2 115 35 64 042 ESPAGNE 1293 526 173 5 302 160 127 
048 JUGOSLAWIEN 253 173 47 30 3 048 YOUGOSLAVIE 552 399 80 68 5 
050 GRIECHENLAND 185 165 6 
97 
14 050 GRECE 519 482 7 30 
052 TUERKEI 302 184 1 
:i 
1 19 052 TUROUIE 932 544 7 i 335 1 45 056 SOWJETUN ION 208 84 122 056 U.R.S.S. 123 45 76 
062 TSCHECHOSLOW 406 379 
:i 3:i 
27 
148 
062 TCHECOSLOVAQ 400 358 
8 65 
42 
478 064 UNGARN 1384 1034 166 1 064 HONGRIE 2984 2151 281 1 
066 RUMAENIEN 103 38 65 066 ROUMANIE 147 50 97 
068 BULGARIEN 115 114 
30 
1 068 BULGARIE 140 139 1 
070 ALBAN IEN 257 214 13 
:i 18 
070 ALBAN IE 397 345 33 19 
12 2BS 204 MAROKKO 440 10 299 37 74 204 MAROC 1522 30 1067 
38 
B1 46 
220 AEGYPTEN B49 446 174 24 121 11 72 
4 
1 220 EGYPTE B52 413 127 170 21 B2 1 
346 KENIA 1063 966 6 5. 13 64 
74 346 KENYA 2075 1850 20 26 167 12 
400 USA 1297 660 80 164 2B2 4 3B 400 ETATS-UNIS 4013 1 B56 401 11 405 101 10B9 9 141 
504 PERU 31 2 10 19 504 PEROU 14B 12 36 100 
512 CHILE 168 72 55 18 23 512 CHILl 262 135 65 
59 
19 43 
624 ISRAEL 816 154 29 47 363 31 192 
:i 
624 ISRAEL 1351 175 26 443 45 603 
664 INDIEN 313 94 153 22 16 
sa 
26 664 IN DE 370 122 165 31 19 30 :i 
720 CHINA 1550 586 603 54 171 54 14 720 CHINE 2353 885 885 95 255 101 105 27 
732 JAPAN 46 32 8 
:i 
6 732 JAPON 140 84 2 26 3 23 2 
736 TAIWAN 325 270 41 8 4 736 T'AI-WAN 803 649 87 1 14 8 38 6 
740 HONGKONG 71 5 1 44 2 19 740 HONG-KONG 158 7 1 79 3 67 1 
1000 WELT 18717 7999 290& 477 3221 732 2917 344 122 1000 MON DE 43602 17012 7308 1133 7114 1494 8329 734 380 
1010 INTRA-EO 7171 1690 1212 283 1587 &40 1740 173 88 1010 INTRA-CE 19968 4667 3982 782 41&8 1177 4764 384 204 
95 
96 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung t Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeun; 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.·Lux. I I j Danmark Origins Nimexe I loeutschlandl I j Nederland J Belg.-Lux.J I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0704.90 0704.90 
1011 EXTRA·EG 11628 6409 1674 196 1664 192 1177 171 66 1011 EXT RA-CE 23486 12466 3284 361 2966 317 3676 370 177 
1020 KLASSE 1 3306 1929 227 13 450 77 425 146 39 1020 CLASSE 1 9175 5072 708 49 1227 128 1551 296 144 
1021 EFT A·LAENDEA 572 369 10 5 34 12 65 76 1 1021 A E l E 1668 1151 39 30 81 23 187 155 2 
1030 KLASSE 2 4194 2029 811 94 640 48 545 24 3 1030 CLASSE 2 7750 3409 1649 140 957 88 1429 72 6 
1031 AKP (59) 1098 966 14 13 101 4 1031 ACP (59) 2145 1850 26 26 231 12 
1040 KLASSE 3 4028 2450 637 88 564 68 206 1 14 1040 CLASSE 3 6563 3974 928 163 772 101 597 1 27 
0706 TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE. AUCH GESCHAELT DOER 0706 LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES. MEME DECORTIQUES OU CASSES 
ZERKLEINERT 
0706.11 FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 0706.11 POlS FOURRAGES. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKREICH 570 36 142 388 4 001 FRANCE 156 
85 
15 37 102 2 
003 NIEDERLANDE 560 171 303 86 003 PAYS-BAS 228 
102 28 
71 72 
004 DEUTSCHLAND 599 36:i 1 o5 2 129 004 RF ALLEMAGNE 19B 1 67 
30 006 VER.KOENIGR. 424 5 350 69 006 ROYAUME-UNI 121 
118 
4 87 
25 008 DAENEMARK 539 382 74 8:i 008 DANEMARK 164 21 
064 UNGARN 1304 164 157 983 064 HONGRIE 452 42 
7 
37 373 
204 MAROKKO 271 12 199 60 204 MAROC 162 127 
6 
28 
400 USA 2508 72 18 2418 400 ETATS·UNIS 1234 40 1188 
804 NEUSEELAND 1940 65 18 1857 804 NOUV.ZELANDE 760 25 4 731 
1000 WELT 9442 626 223 966 726 693 6072 126 14 1000 MONDE 3777 181 111 366 187 174 2704 49 6 
1010 INTRA·EG 2760 382 191 473 697 693 316 109 1010 INTRA·CE 917 118 96 138 163 174 196 43 6 1011 EXTRA-EG 6683 243 32 493 128 6767 16 14 1011 EXTRA-CE 2860 63 16 228 34 2608 6 
1020 KLASSE 1 4797 20 137 90 4520 16 14 1020 CLASSE 1 2131 8 64 23 2025 6 5 
1030 KLASSE 2 286 12 199 15 60 1030 CLASSE 2 169 
6:i 
7 127 7 28 
1040 KLASSE 3 1601 24:i 157 23 1178 1040 CLASSE 3 560 37 5 455 
0706.19 ERBSEN. AUSG. FUTTERERBSEN, ZUR AUSSAAT 0706.19 POlS. AUTRES QUE POlS FOURRAGERS. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 4164 52 392 3244 447 24 5 001 FRANCE 1801 27 
498 
246 1175 333 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 1032 1027 5 002 BELG.-LUXBG. 500 
164 
2 
56 003 NIEDERLANDE 5827 239 3595 281 914 535 196 67 003 PAYS-BAS 3922 2410 173 512 456 151 
004 DEUTSCHLAND 1744 510 699 94 26 40 30 345 004 RF ALLEMAGNE 1197 
1:i 
312 486 56 27 23 22 271 
005 IT ALIEN 208 31 151 18 3 4 1 005 ITALIE 146 116 
26 
10 3 3 1 
006 VER.KOENIGR. 1320 84 145 45 732 2 275 37 006 ROYAUME-UNI 596 55 71 303 1 1 17 23 
038 OESTERREICH 237 215 12 10 038 AUTRICHE 114 106 4 4 
062 TSCHECHOSLOW 781 496 112 173 062 TCHECOSLOVAQ 292 174 71 47 
207 064 UNGARN 5189 1320 BB 198 3029 554 064 HONGRIE 1867 472 33 66 1089 
204 MAROKKO 549 255 119 160 15 204 MAROC 279 136 57 78 8 8 200 400 USA 6495 920 1255 488 473 9 2673 250 427 400 ETATS-UNIS 3118 343 517 283 250 1416 101 
804 NEUSEELAND 2404 67 441 48 44 315 1435 36 18 804 NOUV.ZELANDE 893 25 188 18 14 124 508 9 7 
1000 WELT 31033 3881 7736 2666 8147 1716 6614 786 908 1000 M ON DE 16188 1606 4392 1477 3086 1007 2762 399 670 
1010 INTRA·EG 14620 434 6429 1688 4093 1392 827 601 468 1010 INTRA·CE 8262 284 3406 978 1648 876 626 290 366 
1011 EXTRA-EG 16612 3227 2304 978 4064 324 4887 288 462 1011 EXTRA-CE 8926 1221 986 499 1638 132 2227 109 214 
1020 KLASSE 1 9283 1247 1757 548 526 324 4144 286 451 1020 CLASSE 1 4204 506 731 304 269 132 1940 109 213 
1021 EFTA-LAENDER 244 215 12 10 7 1021 A E L E 120 106 
200 
4 4 6 
1030 KLASSE 2 839 400 119 161 159 1030 CLASSE 2 403 57 78 68 
1040 KLASSE 3 6389 1980 147 310 3367 584 1 1040 CLASSE 3 2317 715 54 137 1191 219 1 
0706.26 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN). ZUR AUSSAAT 0706.26 HARICOTS. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 708 10 233 435 27 1 2 001 FRANCE 847 13 318 445 62 3 6 
003 NIEDERLANDE 6109 1093 2600 1593 480 284 59 003 PAYS-BAS 9012 1213 4661 1813 730 515 80 
004 DEUTSCHLAND 320 66 106 10:2 22 14 1 9 004 RF ALLEMAGNE 566 
225 
101 224 144 60 15 1 21 
005 IT ALIEN 313 107 145 61 005 ITALIE 579 280 74 
050 GRIECHENLAND 111 111 
5 
050 GRECE 178 178 
060 POLEN 108 103 060 POLOGNE 101 98 3 
064 UNGARN 120 59 61 064 HDNGRIE 127 61 66 
346 KENIA 300 300 346 KENYA 140 
20 
140 
352 TANSANIA 10673 86 756 2:2 9798 11 352 TANZANIE 6050 77 610 5333 10 
5 400 USA 5376 336 795 632 1635 1973 5 400 ETATS-UNIS 4741 323 595 613 1280 1925 
512 CHILE 256 93 163 512 CHILl 190 79 111 
1000 WELT 26269 2048 4817 2876 12770 629 2617 13 91 1000 MONDE 23097 2313 8423 3044 7761 862 2683 7 124 
1010 INTRA-EG 7676 1226 2828 1947 868 629 299 13 80 1010 INTRA-CE 11124 1489 6080 2372 714 862 633 7 117 
1011 EXTRA·EG 17880 821 1788 729 12113 2218 11 1011 EXTRA-CE 11971 844 1380 672 7037 2060 8 
1020 KLASSE 1 5825 464 805 651 1771 2129 5 1020 CLASSE 1 5135 521 613 624 1372 2000 5 
1030 KLASSE 2 11619 194 983 73 10274 89 6 1030 CLASSE 2 6600 163 747 46 5592 50 2 
1031 AKP (59) 10989 102 756 22 10098 11 1031 ACP (59) 6197 84 610 20 5473 10 
1040 KLASSE 3 235 162 5 68 1040 CLASSE 3 233 159 2 72 
0706.30 LINSEN. ZUR AUSSAAT 0706.30 LENTILLES. POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WELT 220 72 33 74 38 3 1000 M 0 N DE 109 1 36 11 38 21 2 
1010 INTRA-EO 92 32 67 3 1010 IN TRA-CE 42 1 10 28 1 2 
1011 EXTRA-EO 129 72 1 18 38 1011 EXTRA-CE 86 38 10 19 
0706.41 ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 0705.41 FEVEROLES. POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WELT 726 4 201 101 92 117 24 187 1000 M 0 N DE 231 3 81 33 27 29 18 40 
1010 INTRA-EO 430 4 163 36 92 117 24 6 1010 INTRA·CE 168 3 81 18 27 29 18 2 
1011 EXTRA·EG 296 48 86 182 1011 EXT RA-CE 73 20 16 38 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland J Belg.-Lux. I I .T Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France ( I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0705.49 DICKE BOHNEN (PUFFBOHNEN) ZUR AUSSAAT 0705.49 FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 559 297 6 88 168 003 PAYS-BAS 394 233 4 33 124 
042 SPANIEN 334 72 178 84 042 ESPAGNE 170 25 to:i 42 
204 MAROKKO 1370 392 777 201 204 MAROC 776 189 476 111 
1000 WELT 2817 346 714 1026 62 94 682 6 1000 MONDE 1661 272 330 816 66 38 336 6 
1010 INTRA-EG 766 310 66 60 52 94 189 6 1010 INTRA-CE 664 245 32 31 88 38 137 6 
1011 EXTRA-EG 2062 36 869 986 393 1011 EXTRA-CE 1107 27 298 684 198 
1020 KLASSE 1 448 6 72 178 192 1020 CLASSE 1 227 12 25 103 87 
1030 KLASSE 2 1576 587 788 201 1030 CLASSE 2 865 273 481 111 
0705.69 HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASE- 0706.69 LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARI-
OLUS- UNO VICIA-ARTEN). LINSEN COTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
003 NIEDERLANDE 268 113 13 27 114 1 003 PAYS-BAS 298 58 31 11 194 4 
400 USA 320 302 18 400 ETATS-UNIS 118 103 15 
800 AUSTRALIEN 315 298 17 BOO AUSTRALIE 109 102 7 
1000 WELT 1222 149 861 122 48 173 50 29 1000 MONDE 718 1 78 281 88 20 261 26 18 
1010 INTRA-EG 488 113 16 80 48 138 50 24 1010 INTRA-CE 419 58 38 36 20 229 26 16 
1011 EXTRA-EG 768 37 838 42 35 8 1011 EXTRA-CE 288 18 226 31 22 2 
1020 KLASSE 1 641 600 6 35 1020 CLASSE 1 233 206 5 22 
0706.61 ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0705.81 POlS YC POlS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKREICH 137170 7056 526 84270 45191 126 1 001 FRANCE 35738 2000 
605 
222 21802 1 1671 42 1 
002 BELG.-LUXBG. 16351 5421 1695 302 8034 200 694 5 002 BELG.-LUXBG. 4305 1765 125 1463 105 240 2 
003 NIEDERLANDE 22263 10606 186 668 8884 1174 752 15 003 PAYS-BAS 8270 3235 65 272 1995 426 268 9 
004 DEUTSCHLAND 1991 
21B:i 
88 1681 67 39 58 98 004 RF ALLEMAGNE 573 18 447 33 13 25 37 
006 VER.KOENIGR. 42452 303 37663 1063 1234 6 006 ROYAUME-UNI 1 1184 687 99 9670 273 451 4 
007 I ALAND 860 83 8 16 10 743 007 lALANDE 2039 210 29 58 49 169:i 
008 DAENEMARK 2009 1622 23 
4 
344 20 008 DANEMARK 562 454 5 1 95 7 
042 SPAN lEN 1014 160 770 
1 529:i 
73 7 4 042 ESPAGNE 453 159 208 4 75 7 052 TUERKEI 23586 520 4055 515 2148 1051 052 TUROUIE 7914 265 1463 4901 172 769 341 3 
058 DDR 3725 
2092 60 
3015 710 058 RD.ALLEMANDE 612 
t:i 
480 132 
062 TSCHECHOSLOW 2752 
1329 
50 550 
380 
062 TCHECOSLOVAO 590 481 9 87 
064 UNGARN 8989 5500 58 1708 14 064 HONG AlE 2220 1327 19 31:i 456 j 102 
204 MAROKKO 5716 45 4103 956 20 260 332 204 MAROC 2558 22 1823 432 17 122 142 
346 KENIA 313 31 282 346 KENYA 145 10 135 
352 TANSANIA 7805 4708 1511 1586 352 TANZANIE 1840 848 477 715 
386 MALAWI 747 
1857 
53 
28:i 
694 386 MALAWI 372 
1 33:i 
21 351 
400 USA 11989 3818 1871 622 3595 143 400 ETATS-UNIS 4028 614 837 168 91 1136 49 
404 KANADA 32612 5717 54 36 18153 1751 6586 315 404 CANADA 6884 1335 15 8 3126 383 1726 111 
412 MEXIKO 1001 24 977 
502:i n7 412 MEXIOUE 610 14 596 528 ARGENTINIEN 5250 
1 t9 
528 ARGENTINE 885 
36 
848 37 
604 LIBANON 424 247 18 40 604 LI8AN 148 
3:i 
91 7 14 
720 CHINA 1334 149 383 802 
12:i 
720 CHINE 278 79 166 
BOO AUSTRALIEN 8834 769 
27:i 
6839 1103 
54 
800 AUSTRALIE 1581 170 
72 
1093 268 50 
804 NEUSEELAND 17721 3007 3994 4589 5804 804 NOUV.ZELANDE 4549 775 945 1 138 1604 15 
1000 WELT 368894 48833 13603 22686 178814 89878 23522 3288 510 1000 MONDE 98711 14287 6130 7887 41537 17858 8887 1188 168 
1010 ~\\~'1~~ 223210 27032 2287 1494 131861 55226 2867 2757 127 1010 INTRA·CE 80731 8373 824 819 33447 14030 2393 991 64 1011 136372 21802 11212 21070 46184 14383 20888 511 384 1011 EXTRA-CE 36944 6914 4295 7087 8090 3804 8494 176 106 
1020 KLASSE 1 96427 13995 6823 17261 30173 10285 17375 51 1 4 1020 CLASSE 1 25406 4040 2372 5577 5518 2776 4945 175 3 
1021 EFT A-LAENDER 522 4 
4272 
47 262 209 1021 AELE 146 3 10 53 80 
1030 KLASSE 2 21845 65 2181 9835 2016 3476 1030 CLASSE 2 6780 33 1891 1119 1546 643 1548 
1031 AKP (59) 8901 1 4792 1511 2597 1031 ACP (59) 2369 1 680 477 121 1 
1040 KLASSE 3 17099 7741 118 1628 5156 2062 14 380 1040 CLASSE 3 3758 1841 32 371 1025 384 3 102 
0705.85 BOHNEN (PHASEOLU8-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.85 HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 2466 623 
BOOS 
22 1014 765 42 
t66 
001 FRANCE 1089 383 11 254 416 25 
002 BELG.-LUXBG. 10128 484 249 1095 
2529 
1 12 14 002 BELG.-LUXBG. 4953 299 3985 141 347 67 105 9 
003 NIEDERLANDE 6887 2236 459 1491 51 121 003 PAYS-BAS 2906 746 234 998 814 43 71 
004 DEUTSCHLAND 259 
352 
18 1 213 1 21 5 004 RF ALLEMAGNE 141 13 2 toe 1 12 5 
005 IT ALIEN 797 395 3 5 42 
98 
005 ITALIE 721 169 518 4 2 28 
006 VER.KOENIGR. 2305 316 37 
125 
1083 770 1 006 ROYAUME-UNI 627 94 19 287 169 56 2 
042 SPANIEN 1833 52 1582 1 58 15 042 ESPAGNE 953 42 747 112 1 41 10 
048 JUGOSLAWIEN 786 2 108 676 048 YOUGOSLAVIE 272 2 55 215 
050 GRIECHENLAND 732 41 681 10 050 GRECE 392 74 301 17 
052 TUERKEI 4886 492 1514 2551 8 317 4 052 TUROUIE 2864 334 833 1517 5 173 2 
064 UNGARN 795 674 32 49 40 
90 
064 HONGRIE 346 284 17 28 17 
070 ALBAN IEN 177 87 070 ALBAN IE 178 
10 
55 12:i 
224 SUDAN 341 22 74 
5256 
245 
39 
224 SOUDAN 186 48 128 
334 AETHIOPIEN 14874 4647 1866 3066 
7 
334 ETHIOPIE 5223 1784 767 1492 1159 21 
352 TANSANIA 3506 
450 
3499 352 TANZANIE 462 455 7 
366 MOSAMBIK 450 
1070 
366 MOZAMBIQUE 165 165 
370 MADAGASKAR 1070 
974 
370 MADAGASCAR 974 
85 61 :i as 974 390 SUEDAFRIKA 1431 168 107 
1283:i 
141 41 
855 6 390 AFR. DU SUD 854 67 20 400 USA 104733 3819 13882 6598 4447 62293 400 ETATS-UNIS 45832 1817 7375 3272 3o1s 2309 27648 389 6 
404 KANADA 30286 989 1095 1228 2155 181 23176 1462 404 CANADA 13521 419 575 858 BOO 78 10356 635 
508 BRASILIEN 1683 2 
1305 
1681 
1005 
508 BRESIL 223 
98 
4 
596 
219 
512 CHILE 3548 223 456 559 
2914 
512 CHILl 1723 236 303 491 
528 ARGENTINIEN 55401 1145 10308 19618 21337 79 528 ARGENTINE 18586 453 4862 9112 2818 1303 38 
680 THAILAND 6339 258 659 2184 220 3017 1 680 THAI LANDE 2814 112 303 850 89 1260 
720 CHINA 1479 414 250 128 40 103 544 720 CHINE 627 170 109 61 12 54 221 
BOO AUSTRALIEN 798 155 643 800 AUSTRALIE 361 84 277 
97 
98 
Januar - Dozombor 1980 Import Janvier- D6combro 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Worto 1000 ERE!UCE Valours 
Origino 
Nimexe I poutschlandl Franco I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origino I ~outschlandl Franco I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0706.86 0706.86 
1000 WELT 269796 17086 42219 34807 64488 18181 92479 2820 168 1000 MON DE 107611 7484 21363 17286 11432 7012 41868 1208 101 
1010 INTRA-EO 22866 4011 8917 1783 3409 4070 280 284 141 1010 INTRA-CE 10460 1892 4789 1162 999 1402 189 181 88 
1011 EXTRA-EO 238918 13076 33279 32846 61069 12091 92198 2368 16 1011 EXTRA-CE 97060 6772 18673 18133 10433 6811 41470 1044 14 
1020 KLASSE 1 145525 5570 18880 11587 15842 5148 86167 2317 14 1020 CLASSE 1 65093 2782 9913 6231 4142 2675 38312 1024 14 
1030 KLASSE 2 88410 6302 14035 20994 35089 6463 5487 39 1 1030 CLASSE 2 30617 2461 6499 9759 6252 2688 2937 21 
1031 AKP (591 19957 4673 1940 8843 3311 1151 39 1031 ACP (59) 6900 1796 814 1974 1286 1009 21 
1040 KLASSE 3 2984 1203 365 264 128 480 544 1040 CLASSE 3 1340 528 161 143 39 248 221 
0706.70 LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.70 LENTILLES, AUTRE& QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 770 110 48 184 427 1 001 FRANCE 313 67 21 75 149 1 
002 BELG.-LUXBG. 6920 1370 3380 23 2063 73 11 002 BELG.-LUXBG. 3080 684 1558 10 783 38 7 
003 NIEDERLANDE 273 95 148 30 2 003 PAYS-BAS 152 57 79 13 3 
004 DEUTSCHLAND 521 51 sci 354 9 16 11 004 RF ALLEMAGNE 321 3:i 35 23:i 8 8 6 
042 SPANIEN 4282 8 4233 3 37 3 042 ESPAGNE 1875 8 1835 2 29 3 
052 TUERKEI 28673 1172 4690 1034:i 170 7696 4595 i 052 TUROUIE 13104 631 2071 5471 89 3180 1658 4 
204 MAROKKO 6712 4389 1869 20 266 168 204 MAROC 3677 2387 1019 11 161 99 
334 AETHIOPIEN 296 296 334 ETHIOPIE 112 112 
352 TANSANIA 552 
2475 
552 352 TANZANIE 277 277 
400 USA 3668 80 735 23:i 6i 36 43 400 ETATS-UNIS 2050 1415 38 38:i 128 34 22 34 
404 KANADA 7889 5896 253 1253 288 104 95 404 CANADA 4691 3625 115 692 157 60 42 
512 CHILE 847 781 18 26 22 512 CHILl 639 610 14 9 6 
528 ARGENTINIEN 3958 3774 89 95 528 ARGENTINE 2500 2420 33 47 
604 LIBANON 4221 360 73:i 277 212 2639 604 LIBAN 2033 235 321 154 137 11e8 
608 SYRIEN 1644 336 110 1198 608 SYRIE 481 66 34 381 
672 NEPAL 930 930 672 NEPAL 434 434 
1000 WELT 72848 18111 18688 14828 3880 9028 10727 36 91 1000 MON DE 38120 9806 8813 7788 1871 3812 4348 22 83 
1010 INTRA-EO 8890 1846 3444 161 2820 831 123 36 41 1010 INTRA-CE 4009 880 1804 88 1108 282 83 22 28 
1011 EXTRA-EO 84133 14487 16099 14477 1040 8397 10803 60 1011 EXTRA-CE 32098 8946 8999 7719 684 3660 4284 37 
1020 KLASSE 1 44709 9548 9255 12331 693 7904 4928 50 1020 CLASSE 1 21810 5677 4058 6547 374 3302 1815 37 
1030 KLASSE 2 19418 4918 5843 2146 347 493 5671 1030 CLASSE 2 10288 3268 2941 1173 190 248 2468 
1031 AKP (59) 935 330 605 1031 ACP (59) 438 129 309 
0706.93 BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.93 FEVES ET FEVEROLES, AUTRE& QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 12432 1291 4871 1525 4744 1 001 FRANCE 3268 350 1293 394 1231 
002 8ELG.-LUXBG. 3563 7 5:i 8 3494 ,. 002 BELG.-LUX8G. 836 4 15 2 814 ,. 
003 NIEDERLANDE 6417 6379 1 37 003 PAYS-BAS 940 930 10 
006 VER.KOENIGR. 50815 21427 76 24002 5273 2:i 14 006 ROYAUME-UNI 12343 5157 2l 5848 1301 1:i 8 
052 TUERKEI 16571 67 1650:2 :i 052 TUROUIE 3939 42 3897 
058 DDR 1701 87 1614 058 RD.ALLEMANDE 250 12 238 
060 POLEN 1409 1409 060 POLOGNE 310 310 
204 MAROKKO 18075 5087 12898 54 38 204 MAROC 4905 114:2 3720 z:i 20 
212 TUNESIEN 12500 2748 9752 212 TUN ISlE 2784 582 2202 
400 USA 758 5 683 70 400 ETATS-UNIS 208 5 151 5:i 
404 KANADA 3877 3589 36 216 38 404 CANADA 863 797 8 50 8 
720 CHINA 2813 :i 1805 1006 720 CHINE 600 1 393 206 
1000 WELT 131743 29183 14218 48784 29687 11781 142 23 86 1000 MON DE 31607 8497 3173 11726 7186 2813 104 12 18 
1010 INTRA-EO 73606 29104 213 6043 29046 10064 6 23 18 1010 INTRA-CE 17481 8442 82 1328 7081 2642 7 12 7 
1011 EXTRA-EO 68239 79 14006 41722 642 1707 137 47 1011 EXTRA-CE 14046 66 3111 10397 104 271 97 10 
1020 KLASSE 1 21634 75 4364 16657 381 39 71 47 1020 CLASSE 1 5156 51 995 3958 81 9 52 10 
1030 KLASSE 2 30681 2 7835 22650 74 54 66 1030 CLASSE 2 7728 2 1724 5922 12 23 45 
1040 KLASSE 3 5923 2 1805 2415 87 1614 1040 CLASSE 3 1161 1 393 517 12 238 
0706.99 HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, 0706.99 LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT. AUTRE& QUE POlS, 
LIN SEN HARICOTS. LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
001 FRANKREICH 1202 252 2 928 20 001 FRANCE 322 58 2 255 7 
003 NIEDERLANDE 625 275 24 297 29 003 PAYS-BAS 179 63 1:i 1 85 18 
006 VER.KOENIGR. 5950 4 7 1 5713 225 006 ROYAUME-UNI 1432 3 1 1321 1 oi 
352 TANSANIA 1526 5 1471 50 352 TANZANIE 209 1 181 27 
400 USA 2397 1i 123 122 2135 400 ETATS-UNIS 1410 8 43 59 1300 
404 KANADA 422 68 354 404 CANADA 102 15 87 
680 THAILAND 296 4 59 98 38 90 9 680 THAI LANDE 118 :i 31 30 13 37 5 
1000 WELT 13367 716 218 277 84 8642 3280 226 18 1000 M 0 N DE 4278 231 88 93 38 1917 1798 107 10 
1010 INTRA-EO 7924 818 36 38 4 8939 84 226 3 1010 INTRA-CE 2022 170 18 13 7 1887 40 107 2 
1011 EXTRA-EO 6434 99 181 239 81 1802 3217 16 1011 EXTRA-CE 2264 81 70 80 29 260 1768 8 
1020 KLASSE 1 3103 72 73 141 34 132 2645 6 1020 CLASSE 1 1668 55 22 50 8 68 1462 3 
1030 KLASSE 2 2177 27 108 98 47 1471 417 9 1030 CLASSE 2 508 7 48 30 20 181 217 5 
1031 AKP (59) 1624 5 1471 148 1031 ACP (59) 256 1 181 74 
0708 WURZELN ODER KNOLLEN VON MAN I HOT, MARANTA, SALEP,TOPINAMBUR. 0708 RACINE& DE MANIOC, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBOURS, PATATES 
SUESSE KARTOFFELN UNO DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE DOUCES ET SIMILAIRES. A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
DOER INULIN,AUCH GETROCKNET OD.IN STUECKEN. MARK V. SAGOBAUM MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
0708.30 WURZELN UNO KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT. AUSGEN. SUESSE 0708.30 RACINE& ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, EXCLUS LES 
KARTOFFELN PATATES DOUCES 
002 BELG.-LUX8G. 135632 11494 14720 102664 1500 2150 3104 002 BELG.-LUXBG. 17482 1417 2221 12831 232 337 444 
003 NIEDERLANDE 232071 82226 18522 6484:i 15871 22983 27626 003 PAYS-BAS 32140 10416 2693 8920 2603 3644 3864 
004 DEUTSCHLAND 19408 2:i 2 7149 12234 004 RF ALLEMAGNE 2920 4 2 1130 1784 
006 VER.KOENIGR. 2169 64 2105 006 ROYAUME-UNI 382 1 22 359 
007 I ALAND 2604 2604 007 lALANDE 490 490 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0708.30 0708.30 
278 GHANA 415 415 278 GHANA 221 221 
352 TANSANIA B074 133 99 2524 531B 352 TANZANIE 1124 21 19 350 734 
3B8 MALAWI 20B7 1133 
9 
954 
ni 3B6 MALAWI 2B3 162 4 121 436 COSTA RICA 437 191 436 COSTA RICA 123 72 47 
451 WESTINDIEN 2244 2222 22 451 INDES OCCID. 300 297 3 
484 JAMAIKA 2037 2037 464 JAMAl QUE 1415 1415 
487 ST. VINCENT 224 224 467 ST-VINCENT 149 149 
489 BARBADOS 323 
8 32 
323 469 LA BAR BADE 242 
9 168 
242 
50B BRASILIEN 12316 1044 7339 3B93 50B BRESIL 3340 26 995 2144 
600 ZYPERN 153 
58 
153 800 CHYPRE 130 i i 130 864 INDIEN 11915 50 43 11763 1 664 IN DE 15B3 
87BO 
1 1566 2 
8BO THAILAND 4115B18 1185554 25007B 5B044 228B058 353711 632 B223 1151B 8BO THAILANDE 495916 139B40 32115 289773 447B9 100 989 1550 
700 INDONESIEN 37222B 37002 74178 100108 160944 
8 
700 INDONESIE 4B787 4B19 10053 
507:i 
12879 21216 
720 CHINA 3359B9 56342 50B6 40926 15217 21B412 720 CHINE 43225 72B2 715 1972 2B17B 5 
1000 WELT 6267974 1364896 386081 98989 2491690 822330 28218 42609 64482 1000 MONDE 860826 184088 48249 11863 298234 108399 7942 8439 7843 
1010 INTRA-EG 392063 93862 33287 
98989 
102761 84844 19989 34387 42983 1010 INTRA-CE 63448 11864 4919 12869 8921 3333 6470 8092 
1011 EXTRA-EG 4886922 1280843 331814 2388839 767488 8229 8223 11619 1011 EXTRA-CE 697378 162213 43330 11863 286378 97478 4808 989 1661 
1030 KLASSE 2 4529B69 120447B 32872B 5B044 237359B 539075 B204 B223 11519 1030 CLASSE 2 554122 144927 42615 87BO 2B3390 69300 4590 969 1551 
1031 AKP {59) 13273 1286 99 
40928 
3580 531B 3030 1031 ACP {59) 3523 1B3 20 
507:i 
539 734 2047 
1040 KLASSE 3 3359B9 56342 50B6 15217 21B412 6 1040 CLASSE 3 43225 72B2 715 1972 2B17B 5 
0708.90 MARK DES SAGOBAUMES. TOPINAMBUR, SUES8E KARTOFFELN UNO 0708.90 MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS. PATATES DOUCES ET RACINES 
WURZELN MIT HOHEM INULINGEHALT A HAUTE TENEUR EN INULINE 
002 BELG.-LUXBG. 20519 4825 2659 13235 
124 
002 BELG.-LUXBG. 2893 824 412 1657 
170 003 NIEDERLANDE 9743 7220 39 13BO 9BO 
550 
003 PAYS-BAS 1471 1059 22 65 155 
004 DEUTSCHLAND 571 
7BO 
21 004 RF ALLEMAGNE 129 47 B2 
042 SPAN IEN B04 24 042 ESPAGNE 21B 210 B 
202 KANARISCHE I B05 
2 
9B 
5 
707 202 CANARIES 459 
2 
48 413 
220 AEGYPTEN 1949 706 221 1015 220 EGYPTE 575 190 85 1 317 
400 USA 205 2 203 400 ETATS-UNIS 119 1 1 117 
50B BRASILIEN 244 12 131 1 100 50B BRESIL 147 15 BB 1 43 
800 ZVPERN 150 150 600 CHYPRE 142 
15 1:i 
142 
624 ISRAEL 233 32 
2234 6267 
45 16 139 1 624 ISRAEL 1BO 
329 954 
34 117 1 
720 CHINA 31B403 117723 10673 1B1490 16 720 CHINE 42290 15770 1411 23798 30 
1000 WELT 354927 129804 8842 8287 24408 182933 3064 1288 663 1000 MONDE 48932 17531 1307 954 3278 23999 1689 189 86 
1010 INTRA-EG 31301 11872 2768 
8287 
13382 1418 368 988 661 1010 INTRA-CE 4478 1699 488 1718 187 182 183 83 
1011 EXTRA-EG 323828 117932 3888 11048 181617 2898 278 2 1011 EXTRA-CE 44457 15832 841 964 1682 23812 1427 27 2 
1020 KLASSE 1 1011 1 7BO 2 22B 
218 2 
1020 CLASSE 1 341 2 211 1 127 
1030 KLASSE 2 4203 209 B72 371 21 2450 1030 CLASSE 2 1B20 59 301 149 14 128B 27 2 
1031 AKP {59) 1B2 
11772:i 
4 1B14~5 177 1 1031 ACP {59) 107 4 954 23798 102 1 1040 KLASSE 3 31B412 2234 6287 10673 20 1040 CLASSE 3 42294 15770 329 1411 32 
99 
100 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r lD.utschlandf France T T Nederland J Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0801 DATTELN, 8ANANEN, ANANAS. MANGO-. MANGOSTAN-. AVOCA TO- 0801 DATTES, 8ANANES, ANANAS, MANGUES. MANGOUSTES, AVOCATS, 
FRUECHTE, GUAVEN, KOKOB-. PARA-, KASCHU-NUESSE. FRISCH ODER GOY AVES, NOIX DE COCO. DU BRESIL. DE CAJOU, FRAtS OU SECS. 
GETROCKNET. AUCH OHNE SCHALEN AVEC OU SANS COQUES 
0801.10 DATTELN 0801.10 DATTES 
001 FRANKREICH 3361 1066 493 292 527 928 6 41 001 FRANCE 7527 2272 1291 571 949 2321 15 108 
003 NIEDERLANDE 68 36 5 14 10 3 003 PAYS-BAS 132 67 11 
74 
24 25 5 
004 DEUTSCHLAND 197 72 36 5 84 004 RF ALLEMAGNE 351 1 15 9 153 
006 VER.KOENIGR. 134 19 114 1 006 ROYAUME-UNI 160 17 142 1 
208 ALGERIEN 282 29 96 156 1 208 ALGERIE 615 70 118 423 
n7 154 4 212 TUNESIEN 8883 27 7546 1 121 1:i 114 82 212 TUNISIE 15870 82 12948 2249 30 
385 400 USA 4018 87 2482 54 140 261 772 220 400 ETATS-UNIS 5238 190 2499 70 203 456 1435 
612 IRAK 12438 988 1720 6450 9 1 162 2108 1 612 IRAK 5115 1548 1239 675 9 324 1320 
616 IRAN 3055 133 5 5 2278 634 616 IRAN 2064 84 4 2 1405 589 
624 ISRAEL 338 68 2 72 37 151 8 624 ISRAEL 518 141 4 141 59 160 13 
1000 WELT 33098 2488 12071 8274 687 2129 8466 119 996 1000 MON DE 37731 4497 17029 4708 1070 2064 8978 167 1240 
1010 INTRA-EG 3811 1116 102 493 340 648 988 118 129 1010 INTRA-CE 8289 2387 160 1291 887 984 2408 167 287 
1011 EXTRA-EG 29286 1361 11988 1781 247 1682 6489 1 888 1011 EXTRA-CE 29439 2130 18817 3417 403 1070 4670 972 
1020 KLASSE 1 4017 87 2482 54 140 261 772 221 1020 CLASSE 1 5240 191 2499 70 203 456 1435 386 
1030 KLASSE 2 25246 1264 9476 7727 105 1320 4708 1 645 1030 CLASSE 2 24151 1939 14364 3347 196 613 3106 586 
0801.31 BANANEN.FRISCH 0801.31 BANANES FRAICHES 
001 FRANKREICH 730 2 12 643 73 001 FRANCE 356 2 
6 
7 316 31 
002 BELG.-LUXBG. 4145 12 100 15 3854 150 14 002 BELG.-LUXBG. 1502 7 45 1390 50 4 
003 NIEDERLANDE 20792 14594 5214 866 118 003 PAYS-BAS 8258 5573 
8 
2303 341 41 
30 004 DEUTSCHLAND 1133 5 28 26 1009 14 50 004 RF ALLEMAGNE 479 2 14 421 4 
007 IRLAND 22280 22280 007 lALANDE 12540 
6 
12540 
050 GRIECHENLAND 423 23 400 050 GRECE 140 
1 122 6 
134 
272 ELFENBEINK. 1084 74 105525 2927 2 20 272 COTE IVOIRE 47871 46742 1 
307:i 302 KAMERUN 57451 48382 9069 302 CAMEROUN 21466 18393 
9097 342 SOMALIA 26658 327 26331 342 SOMA LIE 9167 70 
370 MADAGASKAR 2887 2218 669 370 MADAGASCAR 1005 732 273 
15 400 USA 1406 98 630 227 407 44 400 ETATS-UNIS 466 35 200 59 157 
884 416 GUATEMALA 54200 6368 12032 25741 5664 270 2720 1405 416 GUATEMALA 16774 2057 3925 7731 1628 77 472 
421 BELIZE 13881 13881 421 BELIZE 4461 
39762 5695 5849 
4461 
424 HONDURAS 165970 105873 4110 10346 19459 15344 6755 67 4016 424 HONDURAS 60039 1383 3557 2307 25 1461 
436 COSTA RICA 296602 1 26662 40404 73351 18022 9097 19210 91 9765 436 COSTA RICA 98454 42027 13452 26030 4795 2783 6151 25 3191 
440 PANAMA 232188 136977 2541 18747 27454 23041 15101 466 7861 440 PANAMA 85823 52158 821 7170 8590 8828 5218 173 2865 
458 GUADELOUPE 59825 54295 751 4779 458 GUADELOUPE 2541 B 2321 1 346 1861 
460 DOMINICA 7333 7333 460 DOMINIQUE 3780 
1370 
3780 
462 MARTINIQUE 73220 67589 3279 2352 462 MARTINIQUE 31020 28840 810 
464 JAMAIKA 34937 34937 464 JAMAIQUE 14137 14137 
465 ST. LUCIA 31 152 ~m~ 465 SAINTE-LUCIE 14751 14751 467 ST. VINCENT 20284 467 ST-VINCENT 9918 9918 
473 GRENADA 1 1430 11430 473 GRENADA 5626 5526 
476 NL ANTILLEN 892 892 476 ANTILLES NL 271 
24939 19908 
271 
5656 480 KOLUMBIEN 31 2858 69065 61620 49464 25243 9459 77953 18265 1889 480 COLOMBIE 103915 17613 6441 3123 25683 652 
492 SURINAM 33659 1 1280 22379 492 SURINAM 11198 4075 
61 o6 
7123 
500 ECUADOR 246165 73854 41047 47773 17783 24103 12732 27650 1 22:i 500 EQUATEUR 74916 25824 13221 12902 4560 4067 7784 402 
708 PHILIPPINEN 13659 5319 8340 708 PHILIPPINES 4210 1605 2805 
1000 WELT 1866490 633677 448044 278998 114083 87019 322411 47140 28240 1000 M 0 N DE 868216 192439 172647 93891 31830 29333 126298 13793 9084 
1010 INTRA-EG 49328 14849 104 71 6277 28863 608 84 1010 INTRA-CE 23266 6699 48 22 2363 16008 194 34 
1011 EXTRA-EG 1808183 618928 446940 278998 113992 81742 293767 48632 26176 1011 EXTRA-CE 844980 188840 172601 93891 31808 26981 110290 13699 9060 
1020 KLASSE 1 2046 102 830 268 407 580 59 1020 CLASSE 1 670 38 200 68 158 185 21 
1030 KLASSE 2 1803898 518823 446310 278996 1 13716 81335 292987 46673 26158 1030 CLASSE 2 644209 186800 172301 93891 31738 26823 110038 13578 9044 
1031 AKP (59) 334308 24 156462 41207 9 21 136595 1031 ACP (59) 138864 32 66937 14566 8 7 58314 
0801.36 8ANANEN,GETROCKNET 0801.36 BANANES SECHES 
500 ECUADOR 822 475 275 7 65 500 EQUATEUR 1110 7~2 281 8 69 
1000 WELT 880 493 276 1 7 8 93 3 1000 M 0 N DE 1188 793 281 2 8 9 90 6 
1010 INTRA-EG 21 2 18 3 1010 INTRA-CE 18 ; 8 3 8 6 1011 EXTRA-EG 869 49:i 275 ; i 8 77 1011 EXTRA-CE 1171 793 281 8 82 
1030 KLASSE 2 852 488 275 1 7 5 76 1030 CLASSE 2 1 138 765 281 1 8 3 80 
0801.60 ANANAS 0801.60 ANANAS 
001 FRANKREICH 2361 1 15 150 824 826 832 13 1 001 FRANCE 1622 103 
s7 
117 457 489 446 9 1 
002 BELG.-LUX8G. 184 7 1 o4 4 19 50 002 BELG.-LUX8G. 135 6 4 20 
64 
38 
4:i 003 NIEDER LANDE 3913 1959 51 39 99 1527 52 186 003 PAYS-BAS 3194 1737 31 27 1 156 137 
006 VER.KOENIGR. 193 1 192 006 ROYAUME-UNI 183 
165 
1 182 
260 GUINEA 388 5 31:i 26 44 260 GUINEE 225 4 12 44 
4662 379 272 ELFENBEINK. 78276 9741 34723 15549 6617 4535 6228 69 a2:i 272 COTE IVOIRE 42610 5475 17158 8883 3886 2554 33 
302 KAMERUN 3826 18 3388 310 121 9 302 CAMEROUN 1990 12 1710 203 82 3 
346 KENIA 910 410 23 56 55 44 321 1 346 KENYA 756 420 18 51 50 39 179 1 
390 SUEDAFRIKA 3281 92 48 5 87 251 2798 390 AFR. DU SUD 2189 89 19 4 50 144 1883 
462 MARTINIQUE 191 191 482 MARTINIQUE 137 
30 
137 
739 4 708 PHILIPPINEN 2599 56 895 1795 19 z7 7 708 PHILIPPINES 1180 340 7 80 
736 TAIWAN 102 65 2 35 738 T'AI-WAN 154 93 4 57 
1000 WELT 97097 12689 39661 17927 8077 6889 11906 328 1032 1000 MONDE 64974 8012 19886 9820 4613 3398 8742 272 632 
1010 INTRA-EG 8797 2101 166 193 878 788 2227 268 197 1010 INTRA-CE 6230 1868 99 148 608 682 1864 237 148 
1011 EXTRA-EG 90300 10487 39396 17734 7199 4902 9679 68 836 1011 EXTRA-CE 49747 6167 19686 9873 4006 2816 7088 38 387 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembra 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantit6s Ursprung I Worto 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origino 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origino Nlmexe I peutschlandl France J I Nederland J Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0801.60 0801.60 
1020 KLASSE 1 3422 97 65 5 99 278 2878 1020 CLASSE 1 2317 82 47 5 55 177 1950 1 
1 030 KLASSE 2 86876 10390 39331 17729 7100 4623 6801 68 834 1030 CLASSE 2 47430 6074 19538 9668 3951 2639 5138 36 386 1031 AKP (59) 83625 10175 38444 15917 6889 4623 6685 68 824 1031 ACP (59) 45771 5912 19060 8918 3858 2638 4969 36 380 
0801.80 AVOCATOFRUECHTE 0801.60 AVOCATS 
001 FRANKREICH 289 52 1 169 48 18 1 001 FRANCE 463 75 4 258 94 30 2 002 BELG.-LUXBG. 145 2 117 26 
124 12 
002 BELG.-LUXBG. 202 3 177 22 
003 NIEDERLANDE 820 385 173 40 86 003 PAYS-BAS 1212 559 243 171 65 25 149 
006 VER.KDENIGR. 284 
8 152:i 5 1 6 283 :i 006 ROYAUME-UNI 266 1 :i 262 042 SPANIEN 1554 9 042 ESPAGNE 2561 11 2517 10 13 i :i 202 KANARISCHE I 616 13 29 116 1 457 202 CANARIES 873 14 61 142 1 655 
204 MAROKKO 207 18 184 5 204 MAROC 253 18 229 6 
272 ELFENBEINK. 789 10 767 11 1 272 COTE IVOIRE 1010 8 983 18 1 302 KAMER UN 180 180 
:i 9 i 302 CAMEROUN 223 223 5 346 KENIA 560 116 207 218 346 KENYA 875 186 308 11 9 356 
390 SUEDAFRIKA 11079 368 6755 48 284 466 3134 24 390 AFR. DU SUD 15324 446 9686 95 398 407 4251 41 
400 USA 3043 134 1603 17 390 89 762 48 400 ETATS-UNIS 3811 138 2201 20 358 105 897 92 412 MEXIKO 509 2 465 31 4 7 412 MEXIQUE 933 4 861 51 5 12 
462 MARTINIQUE 409 23 386 
204 :i 
462 MARTINIQUE 655 40 615 
339 624 ISRAEL 14784 441 11556 201 230 1844 305 624 ISRAEL 19838 568 14927 344 209 3099 4 348 
1000 WELT 36607 1812 24032 275 1277 989 6583 298 481 1000 MONDE 48840 2124 33163 472 1815 1034 9472 293 887 1010 INTRA-EG 1557 441 290 1 197 174 59 296 99 1010 INTRA-CE 2183 841 420 4 284 288 97 288 181 1011 EXTRA-EG 33949 1171 23742 273 1079 798 8503 3 382 1011 EXTRA-CE 46855 1483 32742 488 1331 768 9376 4 488 1020 KLASSE 1 15679 510 9881 70 684 557 '3901 
:i 
76 1020 CLASSE 1 21701 597 14405 124 769 514 5155 137 1030 KLASSE 2 18271 660 13861 203 396 239 2603 306 1030 CLASSE 2 24954 885 18337 343 562 253 4221 4 349 1031 AKP (59) 1605 126 1195 3 9 18 253 1 1031 ACP (59) 2212 194 1575 5 11 27 399 1 
0801.71 GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 0801.71 PULPE OESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
002 BELG.-LUXBG. 133 7 125 1 002 BELG.-LUXBG. 151 8 142 1 
003 NIEDERLANDE 536 68 68 326 74 003 PAYS-BAS 618 86 81 
29 
367 84 
004 DEUTSCHLAND 988 
128 
237 22 201 215 20 
20 
293 004 RF ALLEMAGNE 1109 269 222 235 23 331 006 VER.KOENIGR. 211 4 57 
92 
1 006 ROYAUME-UNI 219 124 9 58 27 1 272 ELFENBEINK. 275 89 94 272 COTE IVOIRE 278 88 
230 
98 9:2 
428 EL SALVADOR 525 316 209 428 EL SALVADOR 564 334 
680 669 SRI LANKA 15348 1909 2358 112 3179 614 7089 65 22 669 SRI LANKA 16777 2033 2644 127 3479 7716 74 24 
700 INDONESIEN 647 439 125 15 23 
4 
45 700 INDONESIE 687 464 132 20 24 
4 
47 
701 MALAYSIA 324 181 10 6 4274 129 701 MALAYSIA 326 190 10 8 122 708 PHILIPPINEN 21087 5461 1515 234 7614 511 1472 708 PHILIPPINES 23259 5995 1683 4717 256 8383 599 1618 
1000 WELT 40388 8737 4882 165 7874 1400 16143 698 1801 1000 M ON DE 44294 9447 6248 184 8860 1553 18625 700 1989 
1010 INTRA-EO 1890 208 434 22 269 648 108 20 293 1010 INTRA-CE 2123 222 602 29 281 806 126 27 332 1011 EXTRA-EG 38495 8629 4245 133 7816 856 16036 676 1608 1011 EXTRA-CE 42187 9224 4741 168 8388 948 18400 873 1867 1030 KLASSE 2 38339 8419 4233 133 7615 855 15001 575 1508 1030 CLASSE 2 42038 9130 4728 156 8368 948 16378 673 1657 1031 AKP (59) 292 89 94 109 1031 ACP (59) 285 88 98 99 
0801.76 KOKOSNUESSE, AUSGEN. OETROCKNETE SCHNITZEL 0801.76 NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE 
003 NIEDERLANDE 2441 1400 555 
12 
317 32 137 003 PAYS-BAS 1053 599 232 
:i 
145 10 1 66 004 DEUTSCHLAND 210 
110 
5 49 89 55 004 RF ALLEMAGNE 117 2 54 37 21 
005 IT ALIEN 1065 830 6 83 42 6 005 ITALIE 392 38 314 9 25 15 006 VER.KOENIGR. 361 1 348 
64 8 
006 ROYAUME-UNI 135 
248 
117 9 
272 ELFENBEINK. 9375 764 666 5B07 2054 12 272 COTE IVOIRE 2601 271 1525 536 15 :2 4 
456 DOMINIKAN.R. 2841 540 103 9 1333 48 743 44 21 456 REP.DOMINIC. B17 171 30 3 387 9 195 15 7 465 ST. LUCIA 332 332 465 SAINTE-LUCIE 129 129 
467 ST. VINCENT 268B 
4 i 26B8 467 ST-VINCENT 1076 4 1076 701 MALAYSIA 552 541 701 MALAYSIA 237 1 232 
708 PHILIPPINEN 141 12 91 11 27 708 PHILIPPINES 164 8 102 12 42 
1000 WELT 20820 3088 2432 6838 4047 831 4484 76 227 1000 MONDE 7128 1188 1061 1647 1200 270 1738 38 100 1010 INTRA-EO 4233 1616 1480 18 486 481 61 31 192 1010 INTRA-CE 1788 841 690 13 198 218 18 21 87 1011 EXTRA-EO 18687 1671 972 6820 3682 160 4433 44 36 1011 EXTRA-CE 6342 646 482 1634 1001 63 1719 16 13 1030 KLASSE 2 16459 1569 871 5820 3545 142 4433 44 35 1030 CLASSE 2 5255 544 386 1534 998 46 1719 15 13 
1031 AKP (59) 12488 764 666 5807 2054 68 3117 12 1031 ACP (59) 3848 271 248 1525 536 18 1246 4 
0801.77 KASCHU-NUESSE 0801.77 NOIX DE CAJOU 
003 NIEDERLANDE 193 99 38 
2:i 
50 6 003 PAYS-BAS 597 287 159 134 17 
004 DEUTSCHLAND 98 37 4 33 1 004 RF ALLEMAGNE 346 
34 
129 17 85 111 4 284 BENIN 96 11 25 17 41 2 284 BENIN 333 91 58 141 9 
346 KENIA 611 47 16 7 434 16 91 346 KENYA 1891 156 49 11 1330 64 281 
352 TANSANIA 1815 696 25 51 826 36 181 352 TANZANIE 3800 1771 78 83 1235 73 560 
366 MOSAMBIK 2978 1380 31 175 662 127 603 366 MOZAMBIQUE 7979 3814 83 405 1734 205 1738 
508 BRASILIEN 921 221 80 9 176 98 337 508 BRESIL 2725 638 333 21 623 238 872 
664 INDIEN 2987 475 451 1281 36 744 664 IN DE 11345 1556 1782 4981 62 2964 
720 CHINA 538 135 49 41 313 720 CHINE 1721 426 174 36 1 1084 
1000 WELT 10464 3121 766 293 3609 400 2388 8 2 1000 MONDE 31410 8818 2896 881 10247 901 7838 22 8 1010 INTRA-EG 332 112 76 4 36 84 14 6 2 1010 INTRA-CE 1084 329 290 17 121 248 60 22 7 1011 EXTRA-EG 10122 3009 880 289 3474 316 2364 1 1011 EXTRA-CE 30326 8489 2806 883 10126 863 7788 2 1020 KLASSE 1 67 30 
289 
10 
315 
26 1 1020 CLASSE 1 157 58 
66:i 
25 72 2 1030 KLASSE 2 9519 2844 631 3424 2016 1030 CLASSE 2 28446 8005 2431 10064 65:2 6631 
1031 AKP (59) 2568 756 66 105 1303 55 283 1031 ACP (59) 6148 1965 219 237 2716 147 864 
1040 KLASSE 3 538 135 49 41 313 1040 CLASSE 3 1721 426 174 36 1 1084 
101 
102 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origin a 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux.J I Ireland J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0801.80 PARANUESSE 0801.80 NOIX DU BRESIL 
003 NIEDERLANDE 122 19 84 19 003 PAYS-BAS 161 36 1 104 20 
:i 004 DEUTSCHLAND 264 1!5 15 119 12 2 114 :i 004 RF ALLEMAGNE 218 Hi 10 100 12 4 89 005 IT ALIEN 70 
8 
55 005 ITALIE 102 
15 
84 
006 VER.KDENIGR. 59 
395 
1 29 21 006 ROYAUME-UNI 147 
742 
1 
:i 48 
90 41 
504 PERU 458 1 62 
:i 
504 PERDU 792 
s3:i 508 BRASILIEN 10282 3261 316 1367 599 110 4595 31 508 BRESIL 10446 2997 227 986 146 5235 18 5 
516 BOLl VI EN 474 9 123 342 516 BOLIVIE 418 17 177 224 
624 ISRAEL 101 25 11 65 624 ISRAEL 114 15 12 87 
1000 WELT 11944 3728 368 1622 827 338 6288 80 27 1000 MONDE 12680 3839 283 1137 888 468 6838 108 61 
1010 INTRA-EO 678 34 42 119 22 94 212 29 24 1010 INTRA-CE 731 66 66 100 28 123 238 90 48 
1011 EXTRA-EO 11370 3893 318 1404 806 244 6074 31 3 1011 EXTRA-CE 11849 3784 228 1037 840 336 6802 18 6 
1030 KLASSE 2 11318 3693 316 1368 599 244 5064 31 3 1030 CLASSE 2 11783 3784 227 988 832 335 5594 18 5 
0801.99 MANOOFRUECHTE. MANOOSTANFRUECHTE. OUAVEN 0801.99 MANOUES. MANOOUSTES. OOYAVES 
001 FRANKREICH 263 48 
34 
36 90 80 9 Hi 4 
001 FRANCE 529 113 
35 
107 151 140 18 7 003 NIEDERLANDE 563 292 135 79 003 PAYS-BAS 892 513 219 105 13 
006 VER.KOENIGR. 111 
:i 13 14 :i 84 006 ROYAUME-UNI 182 5 20 21 :i 141 220 AEGYPTEN 71 53 
2:i 
13 220 EGYPTE 100 75 18 
232 MALl 1002 37 488 350 70 34 232 MALl 1180 37 529 34 384 77 119 
236 OBERVOLTA 211 
2J 
182 23 6 236 HAUTE-VOLTA 237 205 24 8 
:i 248 SENEGAL 181 78 68 11 1 248 SENEGAL 190 31 82 66 9 
272 ELFENBEINK. 302 261 
:i 33 1 7 272 COTE IVOIRE 307 255 7 42 2 8 318 KONGO 80 77 
67 334 :i 
318 CONGO 122 115 
10:i 60 :i 346 KENIA 700 162 72 19 44 346 KENYA 1048 248 108 37 490 
390 SUEDAFRIKA 768 199 246 35 106 49 133 390 AFR. DU SUD 1009 198 375 69 138 60 169 
400 USA 1034 49 63 1 505 8 408 400 ETATS-UNIS 1087 52 80 3 415 6 531 
412 MEXIKO 593 18 220 58 2 295 412 MEXIOUE 783 21 332 65 2 363 
464 JAMAIKA 110 110 464 JAMAl QUE 129 129 
465 ST. LUCIA 128 128 465 SAINTE-LUCIE 187 187 
467 ST. VINCENT 158 
9 
158 467 ST-VINCENT 152 
126 
152 
484 VENEZUELA 582 18 138 417 484 VENEZUELA 919 11 28 754 
504 PERU 250 
63 
225 25 504 PERDU 404 
84 
366 
57 
38 
508 BRASILIEN 257 93 
6 
33 15 53 
:i 
508 BRESIL 428 177 20 90 
:i 624 ISRAEL 193 34 30 45 7 69 624 ISRAEL 323 37 48 14 78 9 134 
662 PAKISTAN 214 214 662 PAKISTAN 341 
4 
341 
664 INDIEN 628 10 :i 1 10 605 664 IN DE 1122 15 1 11 1091 
1000 WELT 8910 988 2281 131 1880 480 3293 103 14 1000 MONDE 12326 1404 2997 288 1836 832 4992 164 26 
1010 INTRA-EO 1080 348 67 38 138 236 138 103 9 1010 INTRA-CE 1762 837 70 107 224 388 177 164 17 
1011 EXTRA-EO 7860 822 2224 98 1624 226 3164 6 1011 EXTRA-CE 10674 787 2928 179 1811 288 4816 8 
1020 KLASSE 1 1814 248 313 38 616 57 542 
5 
1020 CLASSE 1 2123 250 469 76 562 66 700 
8 1030 KLASSE 2 6034 374 1911 57 908 168 2611 1030 CLASSE 2 8450 517 2459 103 1049 200 4114 
1031 AKP (59) 3049 227 1240 51 550 132 847 2 1031 ACP (59) 3793 322 1387 88 631 156 1206 3 
0802 ZITRUSFRUECHTE.FRISCH ODER OETROCKNET 0802 AORUMES FRAtS OU SECS 
0802.02 BLUT- UNO HALBBLUTORANOEN.FRISCH.VOM !.APRIL BIS lO.APRIL 0802.02 SANOUINES ET DEMI-SANOUINES.FRAICHES.DU I AVRIL AU 30 AVRIL 
005 IT ALIEN 3415 2446 606 6 357 005 ITALIE 1234 876 210 4 144 
042 SPAN IEN 3789 88 3092 360 96 153 042 ESPAGNE 1319 31 1077 123 35 53 
204 MAROKKO 458 458 204 MAROC 165 165 
212 TUNESIEN 8502 8502 212 TUN ISlE 2933 2933 
1000 WELT 18348 2668 12868 381 480 227 49 16 1000 MON DE 6730 918 4386 137 186 84 18 6 
1010 INTRA-EO 3698 2488 807 21 384 74 49 16 1010 IN TRA-CE 1313 886 211 14 160 30 18 6 
1011 EXTRA-EO 12748 88 12061 380 98 163 1011 EXTRA-CE 4417 31 4176 123 36 63 
1020 KLASSE 1 3789 88 3092 360 96 153 1020 CLASSE 1 1319 31 1077 123 35 53 
1030 KLASSE 2 8960 8960 1030 CLASSE 2 3098 3098 
0802.03 NAVEL.NAVELINEN.NAVELA TE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.03 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA· 
MAL TAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM !.APRIL TES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.DU 
BIS li.APRIL.AUSOEN.BLUT- UNO HALBBLUTORANOEN I AVRIL AU 31 AVRIL.AUTRES QUE SANOUINES ET DEMI-SANOUINES 
001 FRANKREICH 1934 415 595 224 700 
54 
001 FRANCE 764 179 
4 
185 96 304 
002 BELG.-LUXBG. 598 2 10 328 
650 
204 002 BELG.-LUXBG. 240 1 130 
269 
84 21 
003 NIEDERLANDE 2095 118 6 1203 70 48 003 PAYS-BAS 868 53 4 
667 
496 25 21 
004 DEUTSCHLAND 2520 
548 
230 2114 19 157 004 RF ALLEMAGNE 786 
194 
64 7 48 
005 IT ALIEN 593 44 1 005 ITALIE 210 
6 
16 
18:i 006 VER.KOENIGR. 561 
35107 
20 70 471 006 ROYAUME-UNI 211 22 
257 042 SPANIEN 66974 13159 8429 9304 805 170 042 ESPAGNE 20924 3992 10904 2609 3110 52 
204 MAROKKO 66081 19325 33456 6554 2515 3827 404 204 MAROC 20653 5997 10450 2042 821 1226 117 
220 AEGYPTEN 3711 558 1325 
176 
1828 
:i 220 EGYPTE 1085 169 393 523 :i 400 USA 687 121 386 1 400 ETATS-UNIS 300 56 178 64 
18 448 KUBA 1392 
530 37 
1335 
166 
57 
580 
448 CUBA 438 420 
5:i 600 ZYPERN 10738 836 8054 535 600 CHYPRE 3229 152 11 266 2423 167 158 
624 ISRAEL 57792 17270 3750 9302 3322 21957 656 1535 624 ISRAEL 17609 5224 1151 2832 1009 6730 201 462 
1000 WELT 216881 61432 73280 31224 18472 38761 1831 2871 1000 MONDE 87386 16818 22814 9728 6469 12104 698 888 
1010 INTRA-EG 8398 1083 248 3067 989 2222 696 208 1010 INTRA-CE 3113 427 72 988 403 928 229 88 
1011 EXTRA-EO 207483 60349 73034 28187 16483 38629 1238 2886 1011 EXTRA-CE 84289 16389 22742 8739 6068 11178 388 797 
1020 KLASSE 1 67706 13179 35234 8815 9480 806 192 1020 CLASSE 1 21237 3998 10961 2787 3174 257 
368 
60 
1030 KLASSE 2 138366 37170 37800 18017 6003 35666 1236 2474 1030 CLASSE 2 42593 11391 11781 5532 1882 10902 737 
1040 KLASSE 3 1392 1335 57 1040 CLASSE 3 438 420 18 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantitt\s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0802.06 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I.APRIL BIS ll APRIL.AUSGEN.8LUT- U. 0802.06 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU I AVR.AU ll AVR .• EXCL.SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA UNO HAMLINS VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLINS 
001 FRANKREICH 249 140 64 7 20 1B 001 FRANCE 102 58 24 3 8 9 
003 NIEDERLANDE 339 13 261 65 003 PAYS-BAS 15B 6 122 30 
006 VER.KOENIGR. 325 325 006 ROYAUME-UNI 136 
805 
136 
624 ISRAEL 2742 46 1 15B 2537 624 ISRAEL B65 13 1 46 
1000 WELT 4616 313 273 340 31 3114 408 36 1000 MON DE 1669 122 92 108 11 1041 176 10 
1010 INTRA-EO 1277 196 123 164 7 344 408 36 1010 INTRA·CE 630 77 49 67 3 169 176 10 
1011 EXTRA-EO 3240 119 160 176 26 2770 1011 EXTRA-CE 1028 44 43 62 7 882 
1030 KLASSE 2 3033 119 3 15B 2753 1030 CLASSE 2 968 44 1 46 877 
0802.06 BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN.FRISCH.VOM I.MAI BIS IS.MAI 0802.06 SANGUINES ET OEMI-SANOUINES.FRAICHES.DU IER MAl AU IS MAl 
005 IT ALIEN B96 637 42 217 005 ITALIE 354 240 1B 96 
042 SPANIEN 287 287 
3758 
042 ESPAGNE 117 117 
624 ISRAEL 376B 624 ISRAEL 1262 1262 
1000 WELT 6889 637 396 7 218 4621 11 1000 MONDE 1886 240 169 6 97 1380 4 
1010 INTRA-EG 963 637 42 7 218 38 11 1010 INTRA-CE 382 240 18 6 97 18 4 
1011 EXTRA-EO 4938 363 4683 1011 EXTRA-CE 1602 140 1382 
1020 KLASSE 1 1055 2B7 76B 1020 CLASSE 1 197 117 80 
1030 KLASSE 2 3BB1 66 3B15 1030 CLASSE 2 1305 23 1282 
0802.07 NAVEL.NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA.VERNA,VALENCIA LATE. 0802.07 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MAL TAISE.SHAMOUTIS.OVALIS,TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I.MAI TES.MAL T AISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.DU 
BIS IS.MAI.AUSGEN.BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN I MAl AU IS MAl. AUTRES QUE SANGUINES ET OEMI-SANGUINES. 
001 FRANKREICH 1207 112 39 50 969 37 001 FRANCE 544 61 13 25 429 16 
002 BELG.-LUXBG. 575 320 22 106 127 002 BELG.-LUXBG. 274 
5 
133 9 
24 
74 58 
003 NIEDERLANDE 2111 10 388 46 1574 93 
8 
003 PAYS-BAS 929 152 
3o8 
710 38 
004 DEUTSCHLAND 1172 
31:i 
98 912 94 60 004 RF ALLEMAGNE 414 36 38 30 i 
005 IT ALIEN 368 55 005 ITALIE 142 11B 24 
006 VER.KOENIGR. 372 
2274 1287 3934 304 
372 006 ROYAUME-UNI 141 
445 105 
141 
042 SPANIEN 19859 12060 042 ESPAGNE 6750 744 4025 1431 
204 MAROKKO 36B12 1 B24 25367 3B37 2262 2501 21 204 MAROC 12223 605 8605 1334 B05 867 7 
220 AEGYPTEN 2632 361 599 62B 
B57 
1054 220 EGYPTE 887 111 199 209 
3o8 
36B 
400 USA 4B54 44 438 2177 1338 400 ETATS-UNIS 167B 15 146 753 456 
44B KUBA 1179 1077 102 448 CUBA 346 
116 
313 33 1!5 600 ZVPERN 8933 41B 
6247 
678 28 7761 4B 
980 
600 CHYPRE 2865 
2035 
228 10 2496 
624 ISRAEL 22273 2995 2968 2403 6680 624 ISRAEL 7336 9B9 991 B03 2186 332 
1000 WELT 101626 8341 46638 13788 9860 22482 737 1009 1000 MONDE 34693 2763 16337 4866 3437 7783 297 341 
1010 INTRA-EO 6808 436 807 972 162 2743 689 8 1010 INTRA·CE 2444 184 321 330 73 1261 283 2 
1011 EXTRA-EO 96719 7906 44731 12798 9498 19739 48 1001 1011 EXTRA·CE 32148 2679 16017 4326 3383 8611 16 338 
1020 KLASSE 1 24726 2318 12498 3464 4B05 1641 
48 
1020 CLASSE 1 8434 759 4171 1198 1746 661 
1030 KLASSE 2 69794 5688 32214 B254 4693 17996 1001 1030 CLASSE 2 23361 1 B20 10B40 2813 161B 5917 15 338 
1040 KLASSE 3 1199 20 1077 102 1040 CLASSE 3 352 6 313 33 
0802.09 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM I.MAI BIS IS.MAI.AUSGEN.BLUT- UNO 0802.09 ORANGES OOUCES.FRAICHES.OU IER MAl AU IS MAI.EXCL.SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. DEMI-SANGUINES.NAVELS,NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS,TROVITA UNO HAMLINS VALENCIA LATES.MALTAISES,SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLINS 
002 BELG.-LUXBG. 494 2 396 42 54 002 BELG.-LUXBG. 197 1 163 9 8 25 003 NIEDERLANDE 592 2 19 26 418 126 2 003 PAYS-BAS 2B2 1 11 192 68 1 
204 MAROKKO 1382 65 1300 17 204 MAROC 4B4 22 458 4 
390 SUEDAFRIKA 1896 
38 
1B96 390 AFR. DU SUD 1B2 182 
400 USA 300 262 400 ETATS-UNIS 101 13 BB 
1000 WELT 6422 63 722 427 48 3778 392 2 1000 MONDE 1634 21 278 148 18 894 178 1 
1010 INTRA-EO 1669 63 416 99 33 682 376 2 1010 INTRA-CE 871 21 174 36 13 264 172 1 
1011 EXTRA-EO 3881 306 327 16 3196 17 1011 EXTRA-CE 883 104 110 6 840 4 
1020 KLASSE 1 2474 301 262 16 1 B96 1020 CLASSE 1 376 101 BB 6 1B2 
4 1030 KLASSE 2 13B8 6 65 1300 17 1030 CLASSE 2 4B7 3 22 458 
0802.12 BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN.FRISCH.VOM 16.MAI BIS IS.OKTOBER 0802.12 SANOUINES ET OEMI-SANOUINES.FRAICHES,OU 16 MAl AU IS OCTOBRE 
390 SUEDAFRIKA 1717 94 1596 2B 390 AFR. DU SUD 571 35 525 11 
1000 WELT 2884 341 66 206 211 1818 189 87 1000 MONDE 946 130 26 87 80 631 87 26 
1010 INTRA-EO 821 183 8 206 68 189 2 1010 INTRA·CE 268 72 4 87 27 
63l 
87 1 
1011 EXTRA-EO 2044 169 49 166 1818 86 1011 EXTRA-CE 888 67 21 63 24 
1020 KLASSE 1 1981 169 49 95 1613 65 1020 CLASSE 1 669 57 21 37 530 24 
0802.13 NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.13 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM 16.MAI TES.MAL TAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.OU 
BIS IS.OKTOBER. AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 16 MAl AU IS OCTOBRE.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANKREICH 3458 938 
1198 
471 748 1 1BO 121 001 FRANCE 1575 439 158 345 581 52 
002 BELG.-LUXBG. 2128 76 499 26B 97 
6:i 
002 BELG.-LUXBG. 716 36 363 174 
2127 
126 28 
003 NIEDERLANDE 1 75B5 2407 6619 6440 3505 661 003 PAYS-BAS 6973 1096 1904 
1 128 
1556 268 22 
004 DEUTSCHLAND 4238 
276 
205 3149 662 77 1B 137 004 RF ALLEMAGNE 1609 76 304 46 6 50 
006 IT ALIEN 36B 21 
1428 
40 21 005 ITALIE 128 103 10 
437 
9 6 
006 VER.KOENIGR. 6452 166 33 3B25 006 ROYAUME-UNI 2112 52 12 1611 
042 SPANIEN 13311 1333 6523 875 4251 329 
50 
042 ESPAGNE 4718 457 2273 300 1571 1 17 
204 MAROKKO 54049 5251 33668 7689 5394 1997 204 MAROC 19503 1804 12110 2820 2008 745 16 
103 
104 
Januar - Dezembor 1980 Import Janvier - D6combre 1980 
Ursprung L Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Worto 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I poutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Bolg .. Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.13 0802.13 
220 AEGYPTEN 2121 9 424 962 726 220 EGYPTE 689 3 152 283 251 
4 382 RHODES! EN 1716 336 601 35 265 468 11 382 RHODESIE 647 131 223 13 96 180 
390 SUEDAFRIKA 149388 24616 42111 12980 17151 51273 452 805 390 AFR. DU SUD 55247 8932 15220 4572 6336 19746 149 293 
393 SWASILAND 2673 210 53 1110 166 1115 19 393 SWAZILAND 1009 78 18 427 62 416 8 
400 USA 72798 4154 9175 32625 11439 14309 244 852 400 ETATS.UNIS 27147 1639 3189 12103 4583 6345 80 308 
508 BRASILIEN 36776 1093 516 31020 3036 110 508 BRESIL 7823 277 137 6621 760 28 
624 URUGUAY 318B 61 21 3109 7 624 URUGUAY 1108 24 9 1073 2 
628 ARGENTINIEN 6791 217 1 3B1 4193 528 ARGENTINE 2225 84 529 1612 
636:i 65 7 600 lYPEAN 24996 449 3 6064 121 :i 18054 187 25 600 CHYPAE 8730 167 1 1726 421 
624 ISRAEL 22721 3744 5166 4104 2727 6937 33 20 624 ISRAEL 77B7 1305 1697 1409 96B 2381 22 6 
BOO AUSTRALIEN 2321 134 316 1240 571 61 800 AUSTAALIE 800 46 113 413 206 22 
1000 WELT 424898 4&483 107021 111032 &0083 103428 &&8& 2128 1000 MONDE 1&0737 18684 38028 36397 19037 38888 2293 7&4 
1010 INTRA-EO 33421 3883 707& &899 8879 &0&& 4849 201 1010 INTRA-CE 13181 1728 23&6 1923 278& 2324 1978 72 
1011 EXTRA·EO 391278 41&99 99948 10&333 43184 98373 916 192& 1011 EXTRA·CE 137&78 14838 3&671 33474 182&2 38342 317 882 
1020 KLASSE 1 237983 3023B 58124 47828 33412 6602B 696 1657 1020 CLASSE 1 87972 10975 20795 17428 12694 25260 229 601 
1030 KLASSE 2 153108 11362 41822 67317 9772 32345 221 269 1030 CLASSE 2 49549 3863 14876 16993 3568 11091 87 81 
1031 AKP 169) 2725 210 53 1129 166 1 1 15 52 1031 ACP (59) 1028 78 18 434 62 416 20 
0802.16 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM IS.MAI BIB 16.0KT .. AUSGEN.BLUT- UNO 0802.1& ORANGES OOUCES,FRAICHES.OU IS MAl AU 16 OCT .. EXCL.SANGUINES, 
HALSSLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA,VERNA, OEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES,NAVELATES.SALUSTIANAS,VERNAS 
VALENCIA LATE,MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS,TROVITA UNO HAMLINS VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS,TROVITA ET HAMLINS 
001 FAANKREICH 914 196 212 317 189 001 FRANCE 404 77 97 147 83 
002 BELG.-LUXBG. 1475 2 718 409 257 89 002 BELG.-LUXBG. 591 1 286 153 110 41 
003 NIEDERLANDE 4716 963 969 1042 1522 203 27 003 PAYS.BAS 1814 439 326 366 561 111 12 
004 DEUTSCHLAND 309 
49 
63 142 16 77 21 004 AF ALLEMAGNE 124 16 48 6 47 
938 
8 
006 VEA.KOENIGA. 2439 20 2370 006 AOYAUME-UNI 961 21 2 5 204 MAROKKO 2888 27 2839 22 204 MAROC 1002 . 10 987 
142 390 SUEDAFAIKA 26423 1791 2516 1294 773 19066 361 633 390 AFA. OU SUD 9536 622 920 483 260 6886 223 
393 SWASILAND 636 64 51 4 407 19 393 SWAZILAND 199 21 20 1 150 
7 
7 
400 USA 1196 11 270 54 185 475 19 181 400 ETATS.UNIS 430 6 10!i 22 66 170 61 
508 BRASILIEN 2151 26 338 1549 238 5oe BRESIL 421 12 93 264 52 
624 URUGUAY 316 29 286 624 URUGUAY 107 15 92 
628 ARGENTINIEN 393 4 266 123 528 ARGENTINE 137 1 90 46 
1000 WELT 44423 3128 &267 4078 22&& 2&488 3281 907 1000 MONDE 1&877 1212 1803 1181 793 9220 134& 323 
1010 INTRA-EO 8817 1244 1731 &8& 1274 2180 2861 62 1010 INTRA-CE 3822 &&0 829 20& 489 871 1173 2& 
1011 EXTRA-EO 34&08 189& 3&38 3490 982 23318 440 8&& 1011 EXTRA·CE 120&& 882 1274 978 326 8349 172 297 
1020 KLASSE 1 27738 1802 2841 1348 978 19553 402 814 1020 CLASSE 1 10011 628 1060 604 323 7063 158 286 
1030 KLASSE 2 6769 83 695 2143 4 3765 37 42 1030 CLASSE 2 2042 34 223 471 1 1287 13 13 
1031 AKP (59) 537 54 53 4 407 19 1031 ACP (59) 201 21 22 1 150 7 
0802.16 SLUT- UNO HALSSLUTORANGEN,FRISCH.VOM 16.0KTOSER BIB 31.MAERZ 0802.16 SANGUINES ET OEMI-SANGUINES.FRAICHES,OU 16 OCT.AU 31 MARS 
001 FAANKAEICH 679 280 
2 
229 160 20 001 FRANCE 273 127 77 62 7 
2 003 NIEDEALANDE 329 21 282 19 5 003 PAYS.BAS 123 10 1 105 5 
004 DEUTSCHLAND 396 363 43 004 AF ALLEMAGNE 163 
243:i 
145 
8 
18 
005 IT ALIEN 43898 32441 7738 44 3246 16 413 005 ITALIE 13110 92BS 22 1191 
274 
168 
006 VEA.KOENIGA. 638 638 006 AOYAUME-UNI 274 
384 042 SPAN IEN 11579 13s 8935 718 52:i 1118 147 042 ESPAGNE 4008 44 3059 245 187 89 
204 MAROKKO 32871 15275 14331 2075 1143 47 204 MAROC 11265 5128 5032 707 381 17 
212 TUNES! EN 15753 15753 212 TUN ISlE 5093 5093 
220 AEGYPTEN 1190 1190 220 EGYPTE 234 234 
1000 WELT 107&77 48228 48844 34&3 &345 2429 838 640 1000 M ON DE 34828 14618 156&4 1209 1928 882 274 28& 
1010 INTRA-EO 48062 3275& 782& 841 3878 56 838 460 1010 INTRA-CE 13991 9431 2470 260 1358 20 274 188 
1011 EXTRA-EO 81&2& 1&473 39019 2812 1887 2374 180 1011 EXTRA-CE 20837 &187 13184 959 588 842 97 
1020 KLASSE 1 11647 198 8936 726 623 1118 147 1020 CLASSE 1 4026 69 3059 248 187 384 89 
1030 KLASSE 2 49878 16276 30084 2086 1 143 1257 33 1030 CLASSE 2 16610 5128 10125 71 1 381 257 8 
0802.17 NAVEL.NAVELINEN,NAVELATE,SALU8TIANA,VERNA,VALENCIA LATE, 0802.17 NAVELS,NAVELINES,NAVElATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA· 
MAL TAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVIT A.HAMLINS,FRISCH.VOM 16.0KT. TES.MAL TAISES,8HAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS.FRAICHE8,DU 
SIS 31.MAERZ. AUSGEN. SLUT· UNO HALSSLUTORANGEN 16 OCTOSRE AU 31 MARS,AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANKAEICH 7661 4884 929 1460 209 34 155 001 FRANCE 3066 2077 275 551 90 13 69 
002 BELG.-LUXBG. 3389 130B 1394 355 295 18 19 002 BELG.-LUXBG. 1368 506 562 136 144 4 7 
003 NIEDERLANDE 6443 2493 648 1188 1679 373 62 003 PAYS.BAS 2703 1024 254 534 683 180 28 
004 DEUTSCHLAND 2212 932 40 36 1204 004 AF ALLEMAGNE 713 269 17 15 412 
006 IT ALIEN 6972 5651 171 57 1100 22 71 006 ITALIE 2096 1601 49 20 387 13 26 
006 VEA.KOENIGA. 6732 61 5634 37 006 AOYAUME-UNI 2133 17 
180 
21 o4 12 
007 I ALAND 419 
218164 
419 007 lALANDE 180 
16824 042 SPANIEN 643412 232204 79358 5471 :i 50809 524 7660 042 ESPAGNE 173926 67967 63011 21499 13404 141 2079 
060 GAIECHENLAND 2555 2486 49 20 050 GRECE 663 636 22 5 
204 MAROKKO 1 16565 53926 42246 953:i 1819 8252 789 204 MAROC 32092 14828 1 1575 2577 5os 2404 202 
212 TUNESIEN 1680 98 1582 212 TUN ISlE 424 27 397 
419 220 AEGYPTEN 2311 292 456 1 56:i 220 EGYPTE 618 78 121 
382 AHODESIEN 751 159 592 382 AHODESIE 286 62 
50 
224 
17 6 390 SUEDAFAIKA 5779 4245 128 1250 96 43 18 390 AFA. DU SUD 2238 1662 471 32 
448 KUBA 3316 3083 233 448 CUBA 831 771 60 
508 BRASILIEN 4919 99 20 4800 508 BRESIL 1126 27 6 1093 
524 URUGUAY 422 29 393 524 URUGUAY 148 13 136 
528 ARGENTINIEN 1682 8 
68 
1674 528 AAGENfiNE 562 4 
1!i 
568 
4638 600 lYPEAN 18571 496 437 201 1685:i 516 600 CHYPAE 5095 127 120 53 138 
1910 624 ISRAEL 206656 80543 10208 20017 5146 80399 2905 7437 624 ISRAEL 54507 20753 2622 5193 1393 21845 791 
800 AUSTRALIEN 502 24 12 454 12 800 AUSTAALIE 172 10 4 155 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Origine Nimexe I peutschlandl France I l Nederland ] Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.17 0802.17 
1000 WELT 1042827 374989 288787 124748 86824 180948 10039 17638 1000 MONDE 286193 101462 78676 33739 19315 43968 3388 4788 
1010 INTRA-EO 32828 14238 2212 2336 3738 2884 8096 1648 1010 INTRA-CE 12248 6208 884 718 1471 1128 2317 644 
1011 EXTRA-EO 1009979 380733 288636 122411 82088 168281 3946 16988 1011 EXTRA-CE 272938 98244 77704 33023 17844 42830 1070 4223 
1020 KLASSE 1 652782 225065 232411 81189 54920 50921 524 7762 1020 CLASSE 1 177167 60315 63085 22165 15893 13447 141 2111 
1030 KLASSE 2 363881 136678 54124 38139 7166 107128 3420 8226 1030 CLASSE 2 94950 35929 14619 10087 1961 29323 929 2112 
1040 KLASSE 3 3316 3083 233 1040 CLASSE 3 831 771 60 
0802.19 SUESSORANOEN.FRISCH.VOM 16.0KT.BIS 31 MAERZ.AUSGEN.BLUT- UNO 0802.19 ORANGES DOUCES,FRAICHES,DU 16 OCT.AU 31 MAR8.EXCL.SANOUINE8, 
HALBBLUTORANGEN,NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA, DEM~SANGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAVELATES.SALUSTIANAS. VERN AS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA UNO HAMLINS VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA ET HAMLINS 
001 FRANKREICH 840 489 214 129 2 6 
ni 001 FRANCE 335 212 31 :i 66 54 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1264 4 706 476 
384 
59 002 BELG.-LUX8G. 611 2 164 22 Hi 
003 NIEDERLANDE 1726 498 213 502 106 22 003 PAYS-BAS 687 211 82 146 187 63 8 
004 DEUTSCHLAND 304 1 187 
89 
2 114 004 RF ALLEMAGNE 106 
438 
61 2i 2 43 006 IT ALIEN 1770 361 1239 8 16 67 006 ITALIE 606 107 7 8 19 
006 VER.KOENIGR. 1431 
266 
1431 006 ROYAUME-UNI 586 
82 102 
686 
042 SPANIEN 1385 57 97 434 356 12 163 042 ESPAGNE 394 16 26 116 3 60 
204 MAROKKO 3093 486 4 77 2514 13 204 MAROC 916 179 1 16 717 3 
220 AEGYPTEN 3690 139 2768 783 220 EGYPTE 755 34 
2:i 
551 170 
448 KUBA 479 
105 
111 368 
59:i 5 
448 CUBA 111 88 17i 4 624 ISRAEL 845 143 624 ISRAEL 247 29 37 
1000 WELT 17884 2201 2872 4847 1038 4901 1697 410 1000 M ON DE 6636 813 996 1183 343 1424 880 137 
1010 INTRA-EO 7371 1361 2169 884 802 820 1643 212 1010 INTRA-CE 2847 631 834 297 227 237 841 80 
1011 EXTRA-EO 10293 860 613 3983 434 4281 64 198 1011 EXTRA-CE 2888 282 181 888 118 1188 19 88 
1020 KLASSE 1 1607 120 345 114 434 379 31 184 1020 CLASSE 1 486 38 114 35 116 119 10 64 
1030 KLASSE 2 8209 730 67 3482 3903 23 14 1030 CLASSE 2 2091 244 24 743 1068 9 3 
1040 KLASSE 3 479 111 368 1040 CLASSE 3 111 23 88 
0802.24 ORANGEN VOM I.APR. BIB IS.OKT .. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.24 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU IER AVRIL AU IS OCTOBRE 
1000 WELT 663 12 122 3 160 33 232 1 1000 M 0 N DE 226 8 40 1 78 16 88 1 
1010 INTRA-EO 403 9 33 3 140 217 1 1010 INTRA-CE 170 4 13 1 71 80 1 
1011 EXTRA-EO 160 3 89 10 33 16 1011 EXTRA-CE 66 2 27 6 16 8 
0802.27 ORANGEN V.I6.0KT. BIB 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.27 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
006 IT ALIEN 797 12 42 686 60 7 005 ITALIE 233 4 10 195 22 2 
006 VER.KOENIGR. 75 75 006 ROYAUME-UNI 108 
13 
1o8 
042 SPANIEN 6657 1569 68 216 3767 57 042 ESPAGNE 1777 403 61 1287 13 
1000 WELT 8728 24 1813 70 1004 3868 136 22 1000 MON DE 2233 16 422 18 306 1342 123 8 
1010 INTRA-EO 1013 12 60 10 770 88 78 7 1010 INTRA-CE 418 4 16 4 239 46 109 2 
1011 EXTRA-EO 6713 12 1683 81 234 3771 67 16 1011 EXTRA-CE 1814 11 407 14 88 1297 13 8 
1020 KLASSE 1 5700 6 1562 68 232 3770 57 15 1020 CLASSE 1 1808 10 406 13 66 1295 13 6 
0802.29 MONREALES UNO SATSUMA& 0802.29 MONREALES ET SATSUMA& 
001 FRANKREICH 1186 139 89 459 496 1 2 001 FRANCE 486 67 25 193 199 1 
002 BELG.-LUXBG. 198 22 39 30 
173 
89 18 002 BELG.-LUXBG. 107 13 26 16 
9:i 
42 Hi 
003 NIEDERLANDE 1792 41 6 1299 273 003 PAYS-BAS 870 22 3 598 166 
006 VER.KOENIGR. 1012 
15017 68156 
1012 
1409 
006 ROYAUME-UNI 563 
30517 3939 4725 
663 
042 SPAN IEN 224643 106766 13613 19312 371 042 ESPAGNE 66838 6649 20510 107 391 
062 TUERKEI 741 587 19 
41i 
135 062 TUROUIE 216 171 5 
269 
40 
204 MAROKKO 417 204 MAROC 269 
1000 WELT 230268 107877 13688 19940 16880 70238 1876 1480 1000 MONDE 88472 30829 3978 6991 6013 21412 826 424 
1010 INTRA-EO 4488 294 61 211 836 1899 1304 72 1010 INTRA-CE 2129 130 32 84 288 846 719 33 
1011 EXTRA-EO 226791 107383 13636 19729 16026 88339 371 1409 1011 EXTRA-CE 88346 30700 3946 6909 4727 20687 107 391 
1020 KLASSE 1 225349 107383 13631 19312 15025 68318 371 1409 1020 CLASSE 1 66077 30700 3943 6649 4727 20560 107 391 
1030 KLASSE 2 442 4 417 21 1030 CLASSE 2 268 2 259 7 
0802.31 MANDARINEN UNO WILKING& 0802.31 MANDARINES ET WILKING& 
002 BELG.-LUXBG. 1015 2 145 853 23i 15 32 002 8ELG.-LUX8G. 603 2 74 422 187 6 003 NIEDERLANDE 1272 188 94 708 13 003 PAYS-BAS 728 131 69 314 18 9 
006 IT ALIEN 4778 1400 2094 630 314 339 1 005 ITALIE 2041 606 932 260 153 197 3 
042 SPANIEN 9435 1706 5437 397 161 1676 59 042 ESPAGNE 3747 686 2091 170 86 690 2ti 
204 MAROKKO 482 3 479 
4 63 
204 MAROC 179 1 178 
:i 20 624 ISRAEL 1471 43 1361 624 ISRAEL 546 19 505 
1000 WELT 19186 3490 9736 2026 771 2943 77 144 1000 MONDE 8129 1418 3914 934 483 1292 43 86 
1010 INTRA-EO 7288 1818 2334 1662 698 1093 77 18 1010 INTRA-CE 3406 861 1076 720 371 633 43 12 
1011 EXTRA-EO 11898 1874 7402 474 173 1849 128 1011 EXTRA-CE 4724 787 2839 214 92 769 63 
1020 KLASSE 1 9687 1819 6633 439 161 1676 59 1020 CLASSE 1 3886 742 2146 196 85 690 26 
1030 KLASSE 2 2210 66 1868 35 12 173 67 1030 CLASSE 2 837 25 693 18 6 68 27 
0802.32 CLEMENTINEN 0802.32 CLEMENTINE& 
001 FRANKREICH 12016 2803 5409 1721 1322 623 16 122 001 FRANCE 6261 1379 2792 865 773 366 10 76 
002 BELG.-LUXBG. 1117 128 551 412 
165 
19 7 002 BELG.-LUXBG. 592 61 320 198 10 3 
003 NIEDERLANDE 4165 3706 102 
303 
139 53 003 PAYS-BAS 1993 1704 90 99 70 30 
004 DEUTSCHLAND 500 
2e 
25 172 004 RF ALLEMAGNE 257 17 144 96 
040 PORTUGAL 964 299 
29247 
566 
9 
60 040 PORTUGAL 483 15 147 
14087 
292 29 
042 SPANIEN 296911 73994 164298 17107 3607 8649 042 ESPAGNE 141774 34588 78853 8564 1674 3 4006 
105 
106 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux.J I J Danmark Origin a I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.32 0802.32 
204 MAROKKO 112477 36744 52336 12068 2750 8214 365 204 MAROC 55633 18244 26033 5790 1340 4064 162 
600 lYPERN 440 14 426 600 CHYPRE 187 7 180 
624 ISRAEL 844 60 148 20 605 11 624 ISRAEL 373 25 77 7 256 8 
1000 WELT 429872 117649 217933 6409 43793 21383 14246 100 9480 1000 MONDE 207823 68082 106834 2792 21110 10798 8944 84 4421 
1010 INTRA-EO 18081 8891 780 6409 2486 1601 787 92 378 1010 INTRA-CE 9277 3172 474 2792 1226 882 464 81 217 
1011 EXTRA·EG 411762 110868 217132 41328 19883 13468 9 9084 1011 EXTRA-CE 198619 62890 106133 19886 9914 8490 3 4204 
1020 KLASSE 1 297934 74025 164633 29257 17113 4189 9 8708 1020 CLASSE 1 142291 34604 79017 14093 8567 1973 3 4034 
1021 EFTA·LAENDER 954 29 299 566 60 1021 AELE 483 15 147 292 29 
1030 KLASSE 2 113819 36833 52499 12072 2770 9269 376 1030 CLASSE 2 56228 18287 26116 5791 1348 4516 170 
0802.34 TANGERINEN 0802.34 TANGERINES 
003 NIEDERLANDE 1555 672 102 
2 
75 700 4 2 003 PAYS-BAS 933 407 80 47 394 3 2 
042 SPANIEN 528 153 172 74 127 
6 
042 ESPAGNE 226 72 67 1 29 57 
:i 400 USA 1914 435 816 319 189 149 400 ETATS-UNIS 962 216 412 170 82 79 
508 BRASILIEN 16B2 8 1579 95 508 BRESIL 623 9 567 47 
624 ISRAEL 3057 856 420 275 e4 1163 259 624 ISRAEL 1513 414 1B!i 130 43 609 128 
1000 WELT 9248 2331 1649 2190 818 2261 46 287 1000 MONO E 4626 1223 776 874 294 1204 21 134 
1010 INTRA-EO 1882 890 116 3 110 717 46 2 1010 INTRA-CE 1023 427 91 3 88 413 21 2 
1011 EXTRA-EO 7681 1841 1428 2187 608 1634 286 1011 EXTRA-CE 3498 798 878 871 229 791 131 
1020 KLASSE 1 2682 724 1006 334 336 276 6 1020 CLASSE 1 1296 350 488 175 145 135 3 
1030 KLASSE 2 4879 917 422 1853 170 1258 259 1030 CLASSE 2 2199 446 190 696 84 655 128 
0802.37 KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSU- 0802.37 HYBRIDES O'AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANOA-
MAS, MANDARIN EN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN RINES. WILKING&. CLEMENTINE&, TANGERINES 
003 NIEDERLANDE 912 155 206 376 168 7 003 PAYS-BAS 603 76 135 293 95 4 
042 SPANIEN 1339 614 494 185 42 4 042 ESPAGNE 558 234 221 84 18 1 
390 SUEDAFRIKA 273 54 161 58 390 AFR. DU SUD 140 27 82 31 
393 SWASILAND 607 201 1s 387 393 SWAZILAND 250 88 8 154 
400 USA 3042 86· 468 2240 248 400 ETATS-UNIS 1444 48 211 1080 105 
464 JAMAIKA 2342 4 872 1466 464 JAMAIOUE 1184 2 450 732 
508 BRASILIEN 250 250 508 BRESIL 136 
7 
136 
524 URUGUAY 1511 13 1498 524 URUGUAY 613 606 
:i 624 ISRAEL 3467 2727 Hi 716 6 624 ISRAEL 1651 1291 12 345 
1000 WELT 14427 3897 736 8492 816 2684 103 11 1000 MON DE 8940 1792 393 3040 403 1248 81 6 
1010 INTRA-EO 1248 168 249 218 404 176 46 1 1010 INTRA·CE 801 77 170 118 308 99 30 1 
1011 EXTRA-EO 13181 3741 488 8288 211 2409 68 10 1011 EXTRA.CE 8140 1716 223 2924 96 1148 31 4 
1020 KLASSE 1 4832 797 468 2870 185 450 58 4 1020 CLASSE 1 2222 328 211 1361 84 206 31 1 
1030 KLASSE 2 8323 2945 18 3371 26 1957 6 1030 CLASSE 2 3908 1387 12 1553 11 942 3 
1031 AKP (59) 2948 204 891 1853 1031 ACP (59) 1434 90 458 886 
0802.60 ZITRONEN 0802.60 CITRONS 
001 FRANKREICH 2485 287 221 1801 104 59 13 001 FRANCE 1412 151 
428 
100 1066 55 33 7 
002 BELG.·LUXBG. 1150 8 970 138 16 18 002 BELG.-LUXBG. 508 5 66 
1630 
5 
138 
4 
003 NIEDERLANDE 6460 1590 781 
316 
2751 882 176 280 003 PAYS-BAS 3664 731 423 568 174 
004 DEUTSCHLAND 1407 2 65 158 37 829 004 RF ALLEMAGNE 669 3 148 31 62 22 403 
005 IT ALIEN 73576 58714 653 2150 660 10008 718 673 005 ITALIE 35336 2771J 322 861 297 5517 371 255 
006 VER.KOENIGR. 1687 
42436 
495 88 1089 15 006 ROYAUME·UNI 944 
43610 
251 44 
4854 
636 13 
042 SPANIEN 161638 96562 2659 7915 10762 21 1283 042 ESPAGNE 72938 18944 1165 3784 6 575 
050 GRIECHENLAND 4317 1206 1335 260 774 742 050 GRECE 2201 645 
126 
638 121 443 354 
052 TUERKEI 7958 5355 348 164 129 1882 80 052 TUROUIE 3520 2415 45 65 832 37 
390 SUEDAFRIKA 9268 397 1441 159 1124 5528 6 613 390 AFR. DU SUD 4292 181 665 73 529 2558 1 285 
400 USA 31042 739 13552 5081 6276 4344 1050 400 ETATS-UNIS 13455 309 5763 2218 2823 1910 432 
512 CHILE 4719 951 131 3495 101 41 512 CHILl 2478 504 68 1835 51 20 
528 ARGENTINIEN 1470 78 667 725 528 ARGENTINE 760 47 329 384 
4774 56 600 ZYPERN 16875 2695 718 2062 BOB 10457 135 600 CHYPRE 7757 1278 363 959 327 
624 ISRAEL 5939 1832 1320 605 366 897 84 835 624 ISRAEL 2449 770 533 233 141 411 34 327 
800 AUSTRALIEN 235 37 172 24 2 800 AUSTRALIE 132 23 93 14 2 
1000 WELT 330897 118344 117449 19783 22349 46999 2190 8684 1000 MONDE 162779 63726 62799 9089 10910 22107 1241 2928 
1010 INTRA-EO 88811 80699 2408 3327 6388 11204 2080 1827 1010 INTRA-CE 42667 28699 1178 1431 3089 8228 1200 868 
1011 EXTRA·EG 243888 66744 116043 18466 18980 34796 111 4768 1011 EXTRA·CE 110224 26128 61823 7839 7842 16881 41 2072 
1020 KLASSE 1 214508 50170 112099 9429 15704 23291 27 3788 1020 CLASSE 1 96556 22516 50266 4159 7321 10598 7 1689 
1030 KLASSE 2 29305 5574 2944 6953 1277 11504 84 969 1030 CLASSE 2 13631 2609 1357 3445 520 5283 34 383 
0802.70 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANKREICH 1302 148 64 410 334 305 29 12 001 FRANCE 584 57 37 164 175 132 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 2872 125 2207 397 99 44 002 BELG.·LUXBG. 1246 47 1o1s 114 52 14 
003 NIEDERLANDE 29077 14578 8211 
e97 
3877 2103 80 228 003 PAYS-BAS 12471 5248 4097 1863 1126 44 93 
004 DEUTSCHLAND 4730 
373 
1590 136 623 1484 004 RF ALLEMAGNE 2138 867 335 40 359 537 
005 IT ALIEN 1411 179 140 6 663 50 005 ITALIE 681 170 96 62 2 336 15 
006 VER.KOENIGR. 3596 173 17 929 40 2437 006 ROYAUME-UNI 1394 62 7 271 13 1041 
042 SPANIEN 5201 571 4296 27 25 149 13:i 042 ESPAGNE 1330 153 1081 7 10 42 37 
052 TUERKEI 2027 494 165 17 103 28 1210 10 052 TUROUIE 697 171 55 5 41 8 414 :i 
220 AEGYPTEN 665 19 140 506 220 EGYPTE 201 5 
12!i 
44 152 
366 MOSAMBIK 2652 20 329 
7562 
177 103 2023 366 MOZAMBIQUE 1693 8 66 38 1452 
7 390 SUEDAFRIKA 47551 9866 9301 2536 2929 14819 12 526 390 AFR. DU SUD 20009 4063 3853 3161 1043 1261 6420 201 
393 SWASILAND 11097 2521 1851 2717 574 419 3015 393 SWAZILAND 4774 1047 818 1128 248 178 1355 
400 USA 93035 10344 41739 1927 30751 1701 6401 172 400 ETATS-UNIS 38169 4130 16851 1005 12631 764 2717 71 
412 MEXIKO 2673 214 947 1512 412 MEXIOUE 1141 76 406 659 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.70 0802.70 
424 HONDURAS 9124 6230 250 1872 715 55 2 424 HONDURAS 3404 2352 111 633 282 25 1 
448 KUBA 2307 469 116 1023 262 437 448 CUBA 1002 206 49 453 114 180 
460 DOMINICA 830 
32 37 128:i 
830 460 DOMINIQUE 327 
22 Hi 570 327 524 URUGUAY 1683 47 266 18 524 URUGUAY 740 11 112 9 
528 ARGENTINIEN 13109 645 4777 2426 5261 
2195 
528 ARGENTINE 5827 295 2132 1037 2363 
1167ii 600 ZVPERN 56644 8151 428 970 5527 38522 43 808 600 CHYPRE 16974 2411 120 328 1608 612 13 20:i 
624 ISRAEL 187611 60821 37346 25157 8710 10300 39693 728 4856 624 ISRAEL 57992 18865 11428 7737 2738 3293 12258 201 1472 
732 JAPAN 370 370 
30 
732 JAPON 150 150 
104 10 8 800 AUSTRALIEN 453 74 58 260 31 800 AUSTRALIE 169 23 24 
804 NEUSEELAND 801 1 800 804 NOUV.ZELANDE 343 343 
1000 WELT 481268 116902 114330 40924 82837 23226 112702 3347 8191 1000 M 0 N DE 173840 39417 43369 14473 24202 8893 39662 1331 2813 
1010 INTRA-EO 43164 16402 12204 86 2771 4393 3938 2646 1818 1010 INTRA.CE 18683 6684 8086 62 947 2092 2080 1101 882 
1011 EXTRA-EO 438084 100601 102106 40839 69888 18832 108788 802 8373 1011 EXTRA·CE 166049 33833 37286 14422 23266 8801 37492 231 1960 
1020 KLASSE 1 149480 21349 55929 9533 33697 4837 23416 12 707 1020 CLASSE 1 60881 8539 22014 4177 13838 2084 9948 7 274 
1030 KLASSE 2 286299 78684 46061 31306 25146 13732 84914 790 5666 1030 CLASSE 2 93162 25087 15202 10245 8964 4402 27363 223 1676 
1031 AKP (59) 11997 2521 1854 2717 641 419 3845 1031 ACP (59) 5129 1047 820 1128 273 178 1683 
1040 KLASSE 3 2307 469 116 1023 262 437 1040 CLASSE 3 1002 206 49 453 114 180 
0802.90 ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UNO 0802.90 AGRUMES, SAUF ORANGES. CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN D'AGRUMES 
003 NIEDERLANDE 123 24 3 15 80 1 003 PAY~BAS 120 54 5 1!\ 17 42 2 400 USA 268 8 87 15 3 155 400 ETATS-UNIS 332 9 106 5 197 
452 HAITI 202 
59 
199 
:i 
3 452 HAITI 260 257 
:i 
3 
508 BRASILIEN 397 307 4 24 508 BRESIL 566 74 444 5 40 
1000 WELT 1289 119 877 66 48 362 13 7 1000 M 0 N DE 1636 170 889 84 61 368 12 13 
1010 INTRA-EO 211 39 8 23 38 88 13 8 1010 INTRA-CE 224 71 12 28 41 48 12 12 
1011 EXTRA-EO 1068 80 888 32 9 288 1 1011 EXTRA-CE 1313 99 868 37 11 307 1 
1020 KLASSE 1 296 8 103 21 3 161 1020 CLASSE 1 345 9 115 17 5 199 
1030 KLASSE 2 760 72 565 11 6 105 1 1030 CLASSE 2 969 91 743 20 5 109 1 
0803 FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 0803 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0803.10 FEIGEN,FRISCH 0803.10 FIGUES FRAICHES 
001 FRANKREICH 229 85 18 87 38 1 001 FRANCE 358- 150 24 95 85 4 
005 IT ALIEN 460 192 117 4 140 6 1 005 ITALIE 374 184 85 2 90 12 1 
052 TUERKEI 122 77 1 44 052 TURQUIE 115 74 3 8 38 508 BRASILIEN 61 26 30 1 4 508 BRESIL 130 53 68 1 
1000 WELT 990 404 162 1 26 278 110 18 4 1000 M 0 N DE 1122 487 188 2 32 234 170 22 9 
1010 INTRA-EO 741 280 121 ; 24 262 44 18 4 1010 INTRA-CE 809 339 95 i 31 218 97 22 9 1011 EXTRA-EO 249 126 31 1 26 68 1011 EXTRA-CE 315 149 71 1 18 74 
1020 KLASSE 1 173 99 1 1 22 50 1020 CLASSE 1 158 96 3 2 7 50 
1030 KLASSE 2 77 26 30 1 4 16 1030 CLASSE 2 153 53 68 1 8 23 
0803.30 FEIGEN.GETROCKNET 0803.30 FIGUES SECHES 
001 FRANKREICH 107 15 46 4 42 
72 
001 FRANCE 155 34 88 4 29 
75 005 IT ALIEN 203 20 108 2 1 005 ITALIE 204 5 120 3 1 
040 PORTUGAL 468 390 23 8 
:i 47 040 PORTUGAL 222 179 14 6e6 4 25 050 GRIECHENLAND 2395 1572 18 700 
535 
103 050 GRECE 2269 1494 18 4 67 
052 TUERKEI 20129 3730 7509 2784 558 3606 512 895 052 TUROUIE 17684 3586 6524 2527 517 577 2693 287 97:i 
1000 WELT 23628 6771 7888 3630 583 668 3861 522 913 1000 M 0 N DE 20858 5404 8738 3301 569 885 2872 297 992 
1010 INTRA-EO 424 40 128 48 38 55 91 10 18 1010 INTRA·CE 498 50 161 88 40 48 84 10 19 
1011 EXTRA-EO 23100 6730 7559 3484 547 813 3780 612 895 1011 EXTRA-CE 20358 6365 8574 3213 529 638 2789 287 973 
1020 KLASSE 1 23037 5726 7559 3484 545 560 3756 512 895 1020 CLASSE 1 20278 5338 6574 3213 525 581 2787 287 973 
1021 EFTA-LAENDER 470 392 23 8 47 1021 A E L E 228 185 14 4 25 
0804 WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 0804 RAISINS FRAIS OU SECS 
0804.11 TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, VOM I.DEZEMBER BIS 0804.11 RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU I ER 
li.JANUAR DECEMBRE AU ll JANVIER 
005 IT ALIEN 441 
1:i 
367 74 148 005 ITALIE 255 8 184 71 042 SPAN IEN 554 287 36 
109 
70 042 ESPAGNE 357 247 4 16 28 54 
390 SUEDAFRIKA 109 
79 
390 AFR. DU SUD 137 
12 90 
137 
400 USA 558 12 451 16 400 ETATS-UNIS 718 607 9 
1000 WELT 1812 79 855 101 136 561 113 187 1000 M 0 NDE 1640 83 435 111 124 747 69 81 
1010 INTRA-EO 582 55 388 20 92 1 27 19 1010 INTRA-CE 414 83 188 14 97 3 22 27 
1011 EXTRA-EO 1232 25 287 81 44 580 87 148 1011 EXTRA-CE 1226 20 247 97 27 744 37 64 
1020 KLASSE 1 1222 25 287 79 36 560 87 148 1020 CLASSE 1 1212 20 247 94 16 744 37 54 
0804.19 TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, VOM 0804.19 RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, 
I-NOVEMBER BIS 14.JULI DU IER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANKREICH 1929 1166 16 259 181 286 10 11 001 FRANCE 1157 623 13 178 134 195 6 8 
002 8ELG.-LUX8G. 1206 306 733 1 113 
16i 
53 002 BELG.-LUXBG. 2143 608 1316 3 134 
257 
82 
003 NIEDERLANDE 2863 1689 183 20 
1052 
766 21 17 003 PAYS-BAS 4149 2265 295 59 
eo a 1216 30 27 004 DEUTSCHLAND 1547 17 11 
1737 
2 465 004 RF ALLEMAGNE 1360 25 20 
1206 
2 505 
005 IT ALIEN 57846 27376 24721 1757 1729 16 510 005 ITALIE 28435 10962 13488 1122 1419 6 232 
006 VER.KOENIGA. 916 8 196 705 7 006 ROYAUME-UNI 1116 10 278 818 10 
107 
108 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I.Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0804.19 0804.19 
042 SPANIEN 41733 12156 6250 1065 1542 26 19472 481 741 042 ESPAGNE 24597 6598 4506 760 617 12 11581 192 331 
060 GRIECHENLAND 4140 2993 673 474 050 GRECE 1396 872 266 269 
390 SUEDAFRIKA 27790 12605 i 38 2176 3180 9676 108 390 AFR. DU SUD 36614 16127 12 69 2677 3664 14016 160 
400 USA 1666 789 20 294 478 31 64 400 ETATS-UNIS 1917 898 39 295 686 30 69 
612 CHILE 3100 1109 133 619 886 134 219 612 CHILl 3971 1182 227 898 1097 171 396 
528 ARGENTINIEN 280 28 14 211 6 21 528 ARGENTINE 303 38 25 214 6 21 
600 ZYPERN 513 19 481 13 600 CHYPRE 837 9 
8 
812 16 
624 ISRAEL 1338 162 14 5 1127 30 624 ISRAEL 2760 179 1 25 2498 49 
1000 WELT 147288 80628 32101 1776 9226 6481 34917 1289 1992 1000 M 0 N DE 111268 40469 19972 1834 7861 6498 33319 1090 1437 
1010 INTRA-EG 88383 30646 26864 49 3378 2086 2893 762 1010 1010 INTRA-CE 38436 14489 16124 98 2620 1697 2984 882 783 
1011 EXTRA-EG 80908 29983 8448 1727 6860 3377 32024 617 982 1011 EXTRA-CE 72824 26991 4948 1738 6132 3899 30336 228 863 
1020 KLASSE 1 76537 28638 6278 1103 4703 3216 30169 612 918 1020 CLASSE 1 64745 24638 4557 829 3763 3680 26589 222 667 
1030 KLASSE 2 5358 1345 168 625 1135 161 1855 5 64 1030 CLASSE 2 8064 1452 290 909 1366 219 3746 6 86 
0804.23 TAFELTRAUBEN. FRISCH. YOM 15.JULI BIS 31.0KTOBER 0804.23 RAISINS FRAIS OE TABLE,OU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANKREICH 23607 12560 
54 
30 4357 4435 1992 169 64 001 FRANCE 13245 6600 
6 
17 2349 2738 1412 87 42 
002 BELG.-LUXBG. 161 30 34 43 002 BELG.-LUXBG. 190 94 32 
8 
58 i 003 NIEDERLANDE 231 140 
62o8 
19 37 15 20 003 PAYS-BAS 348 261 
24s8 
47 25 
004 DEUTSCHLAND 5328 2s 50 39 2 004 RF ALLEMAGNE 2664 13 28 33 2 
006 IT ALIEN 247326 163994 55474 7110 19337 7895 15i 3359 006 ITALIE 112978 63004 28016 3409 10606 6363 52 1528 
006 VER.KOENIGR. 410 12 12 98 17 271 006 ROYAUME-UNI 423 21 6 105 8 283 
042 SPANIEN 11006 1044 128 330 8440 680 384 042 ESPAGNE 6798 576 74 214 5465 287 lS:i 
050 GRIECHENLAND 41138 31469 6467 34:i 2838 31 050 GRECE 14977 9912 2929 156 1970 10 
052 TUERKEI 1659 1257 226 176 052 TUROUIE 648 477 64 117 
390 SUEDAFRIKA 367 367 390 AFR. DU SUD 422 422 
600 ZYPERN 12945 491 144 12279 31 600 CHYPRE 14098 521 1 145 13400 31 
624 ISRAEL 125 20 7 95 3 624 ISRAEL 203 23 11 166 4 
1000 WELT 346028 201711 66689 183 24063 24217 33879 1292 4142 1000 M 0 N DE 187128 82013 28042 103 11788 13660 29096 718 1841 
1010 INTRA·EG 277083 188736 66689 30 18808 23867 10010 811 3446 1010 INTRA-CE 129763 89980 28041 17 8383 13388 7918 429 1697 
1011 EXTRA-EO 87984 34978 1 133 7247 380 23889 880 898 1011 EXTRA-CE 37378 12033 2 86 3386 182 21177 287 246 
1020 KLASSE 1 54238 34149 128 7013 343 11496 680 429 1020 CLASSE 1 22919 11396 1 74 3199 156 7611 287 195 
1030 KLASSE 2 13096 514 6 151 17 12373 35 1030 CLASSE 2 14325 549 1 12 166 5 13566 36 
1040 KLASSE 3 629 313 83 233 1040 CLASSE 3 130 87 30 13 
0804.26 WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.I.NOV.BIS 14.JULI 0804.26 RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE.DU I ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
002 BELG.-LUXBG. 66 66 002 BELG.-LUXBG. 129 127 2 i 003 NIEDERLANDE 240 88 33 lOS 5 5 003 PAYS-BAS 295 124 5:i 105 7 
004 DEUTSCHLAND 97 
9:i 1844 
:i 94 004 RF ALLEMAGNE 117 
1020 
.j 113 
005 IT ALIEN 2682 417 74 5 250 005 ITALIE 1548 35 334 43 7 109 
006 VER.KOENIGR. 171 26 145 006 ROYAUME·UNI 179 41 138 
168 042 SPANIEN 1236 51 457 9 24:i 138 338 042 ESPAGNE 734 26 311 .j 185 50 
612 CHILE 122 79 43 512 CHILl 243 163 80 
1000 WELT 4979 248 2684 3 48 497 473 292 768 1000 MON DE 3469 108 1797 4 18 427 423 203 479 
1010 INTRA-EG 3427 194 2024 3 
47 
496 188 164 389 1010 INTRA-CE 2387 81 1312 4 428 167 162 236 
1011 EXTRA-EO 1461 62 640 1 286 138 388 1011 EXTRA-CE 1092 27 494 18 2 288 60 246 
1020 KLASSE 1 1307 62 460 47 243 138 367 1020 CLASSE 1 801 27 317 18 185 60 204 
1030 KLASSE 2 145 80 1 43 21 1030 CLASSE 2 289 167 1 80 41 
0804.27 WEINTRAUBEN,FRISCH.AUSOEN.TAFELTRAUBEN, V.I5.JULI B. 31.0KT. 0804.27 RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
001 FRANKREICH 334 
100 
241 52 13 28 001 FRANCE 190 
104 
145 23 7 15 
005 IT ALIEN 9183 217 3340 4983 543 005 ITALIE 4536 3:i 1246 2897 268 
042 SPAN IEN 318 5 190 121 2 042 ESPAGNE 146 97 4i 2 
1000 WELT 9944 113 217 3681 6288 183 682 1000 MON DE 4983 42 106 1390 3088 98 282 
1010 INTRA-EO 9818 100 217 3681 6078 82 678 1010 IN TRA-CE 4826 32 106 1390 2989 60 279 
1011 EXTRA·EG 327 13 190 121 3 1011 EXT RA-CE 168 10 97 47 4 
1020 KLASSE 1 318 5 190 121 2 1020 CLASSE 1 146 97 47 2 
0804.31 KORINTHEN, OETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT 0804.31 RAISINS DITS DE CORINTHE, SECS. PRESENTES EN EMBALLAOES 
NETTOGEWICHT MAX. 15 KG IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
003 NIEDERLANDE 190 57 39 94 003 PAYS-BAS 252 69 56 127 
050 GRIECHENLAND 40172 1492 249 54 7135 43 30350 663 186 060 GRECE 49891 1959 317 69 8755 57 37680 793 261 
052 TUERKEI 296 35 22 239 052 TUROUIE 398 44 
415 
28 326 
8:i 12:i 400 USA 1245 77 290 85 663 69 71 400 ETATS-UNIS 1664 93 141 809 
616 IRAN 114 79 
li 
35 616 IRAN 144 98 46 
BOO AUSTRALIEN 593 18 18 540 800 AUSTRAUE 632 18 21 23 570 
1000 WELT 42874 1881 898 64 7177 336 31876 801 273 1000 MONDE 63288 2188 924 89 8811 446 39478 988 406 
1010 INTRA-EG 282 67 83 3 103 40 18 1010 INTRA-CE 378 89 78 7 140 84 22 
1011 EXTRA-EO 42694 1804 836 64 7174 233 31876 781 268 1011 EXTRA-CE 62909 2097 848 89 8804 306 39478 924 384 
1020 KLASSE 1 42397 1603 556 54 7174 198 31793 761 258 1020 CLASSE 1 52671 2097 750 69 8804 259 39384 924 384 
1030 KLASSE 2 197 1 79 35 82 1030 CLASSE 2 238 98 46 94 
0804.39 WEINTRAUBEN. GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN 0804.39 RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS. PRESENTES EN 
UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 18 23 002 8ELG.-LUXBG. 105 4 29 72 
003 NIEOERLANDE 1842 35 454 1 
138 
133:i 19 003 PAYS-BAS 2402 27 603 1 1747 24 
004 DEUTSCHLAND 473 49 60 89 137 004 RF ALLEMAGNE 592 71 213 64 65 189 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe l ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I Joautschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0804.39 0804.39 
005 IT ALIEN 111 53 18 19 12 9 
6 
005 ITALIE 126 59 25 32 10 
006 VER.KOENIGR. 421 1 123 105 
9 
186 006 ROYAUME-UNI 631 2 135 158 2i 35 327 9 042 SPANIEN 353 6 213 33 40 30 19 3 042 ESPAGNE 730 17 481 86 51 27 6 
050 GRIECHENLAND 30525 5555 3663 1912 1484 190 17111 604 6 050 GRECE 39321 7547 4912 2566 1544 264 21740 740 8 
052 TUERKEI 59900 13627 4717 11434 15117 1706 11188 1947 164 052 TURQUIE 76740 17303 6936 14751 19033 2255 14762 2469 231 
056 SOWJETUNION 227 57 
647 
60 110 
9000 672 
056 U.R.S.S. 186 57 50 79 
52 e28 390 SUEDAFRIKA 12872 2295 130 169 36 23 390 AFR. DU SUD 16143 2943 711 167 229 11182 3l 
400 USA 22995 7308 1784 75 2271 1156 7398 723 2281 400 ETATS-UNIS 31938 9731 2476 91 3562 1893 9684 936 3665 
412 MEXIKO 980 16 26 
30 118 
938 412 MEXIOUE 1274 20 31 
22 68J 
1223 
600 ZYPERN 862 41 672 
20 
600 CHYPRE 879 
4614 
50 
262 
124 
616 IRAN 5485 3738 557 204 
72 
123 843 616 IRAN 6968 728 
85 
175 1171 
96 
28 
660 AFGHANISTAN 4060 519 45 23 45 3169 99 88 660 AFGHANISTAN 4839 625 62 29 57 3786 99 
720 CHINA 402 122 6 
n7 156 118 6 720 CHINE 516 142 8 302 46J 11 oa 221 145 800 AUSTRALIEN 27953 11301 1502 348 821 12402 1346 800 AUSTRALIE 36696 15024 1942 16082 1765 10 
1000 WELT 189891 44708 13778 14125 19929 5638 62108 8858 2751 1000 MONDE 220328 58163 18222 18345 25556 7784 79402 8668 4300 
1010 INTRA-EG 3008 148 882 3 289 1432 116 195 181 1010 IN TRA-CE 3989 124 883 7 487 1829 130 327 222 
1011 EXTRA-EG 188686 44660 13118 14122 19639 4204 81990 6463 2691 1011 EXT RA-CE 216339 68039 17359 18338 26069 5956 79272 8229 4078 
1020 KLASSE 1 154616 40093 12426 13810 19429 3917 57149 5309 2483 1020 CLASSE 1 201593 52565 16458 17963 24882 5599 73410 6766 3961 
1030 KLASSE 2 11441 4288 684 252 101 287 4685 1036 108 1030 CLASSE 2 14044 5276 893 324 107 356 5641 1320 127 
1040 KLASSE 3 629 179 6 60 110 156 118 1040 CLASSE 3 701 198 8 50 79 221 145 
0804.90 WEINTRAUBEN. GETROCKNET. IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN 0804.90 RAISINS SECS. PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D"UN CONTENU 
MIT NETTOGEWICHT UEBER IS KG NET SUPERIEUR A IS KG 
005 IT ALIEN 248 208 1 39 
72 
006 ITALIE 121 104 1 16 
006 VER.KOENIGR. 72 006 ROYAUME-UNI 130 
t:i 
130 
052 TUERKEI 185 129 22 18 15 
34 
1 052 TUROUIE 167 103 28 22 
64 
2 
400 USA 272 178 3 1 51 5 400 ETATS-UNIS 342 219 5 3 44 7 
800 AUSTRALIEN 89 53 36 800 AUSTRALIE 108 65 43 
1000 WELT 1149 394 235 18 19 127 225 123 8 1000 MONDE 1100 430 141 25 20 108 170 194 12 
1010 INTRA-EG 378 209 1 3 93 72 8 1010 INTRA-CE 308 105 3 6 64 mi 130 1 1011 EXTRA-EG 771 394 26 18 16 34 224 51 1011 EXTRA-CE 792 430 38 22 15 44 84 11 
1020 KLASSE 1 601 394 26 18 16 34 56 51 7 1020 CLASSE 1 686 430 35 22 15 44 67 64 9 
1030 KLASSE 2 170 1 168 1 1030 CLASSE 2 107 1 104 2 
0805 SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01).FRISCH 00. 0805 FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01). FRAIS OU SECS. 
GETROCKNET.AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN DOER ENTHAEUTET MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
0805.11 BITTERE MANDELN 0805.11 AMANDES AMERES 
004 DEUTSCHLAND 58 18 
25 
4 8 28 004 RF ALLEMAGNE 199 
37 
70 
9J 
11 26 
70 
92 
042 SPANIEN 82 11 i 3 21 22 
042 ESPAGNE 292 9 83 
052 TUERKEI 194 114 25 20 28 052 TUROUIE 594 337 23 83 69 82 
204 MAROKKO 707 371 39 68 42 127 60 204 MAROC 2246 1150 121 208 139 451 177 
616 IRAN 203 34 169 616 IRAN 489 104 
36 4J 
385 
624 ISRAEL 30 8 10 12 624 ISRAEL 106 27 
1000 WELT 1378 578 87 133 74 49 192 285 1000 MONDE 4182 1732 223 431 224 148 670 738 
1010 INTRA-EG 91 3 18 18 24 28 1010 INTRA-CE 262 9 70 40 51 
ani 92 1011 EXTRA-EG 1287 575 50 133 66 24 192 257 1011 EXTRA-CE 3899 1723 162 431 164 95 844 
1020 KLASSE 1 301 147 7 50 3 24 42 28 1020 CLASSE 1 920 397 23 175 9 95 139 82 
1030 KLASSE 2 985 427 43 83 53 150 229 1030 CLASSE 2 2978 1325 129 256 176 530 562 
0805.19 SUESSE MANDELN 0805.19 AMANDES DOUCES 
001 FRANKREICH 265 21 
25 
136 
6 
108 001 FRANCE 1019 58 535 
16 
426 
:i 002 BELG.-LUXBG. 34 3 
89 
002 BELG.-LUXBG. 125 13 94 
003 NIEDERLANDE 141 41 11 003 PAYS-BAS 495 115 43 
778 
337 
20 128 004 DEUTSCHLAND 1613 
1268 
711 205 326 322 18 31 004 RF ALLEMAGNE 6025 2619 1263 1217 
005 IT ALIEN 3252 910 618 410 31 1 13 005 ITALIE 11999 4471 3588 2277 1601 40 22 
006 VER.KOENIGR. 452 114 15 
252 
322 1 006 ROYAUME-UNI 2072 403 51 
655 
1614 4 
040 PORTUGAL 655 188 36 178 1 040 PORTUGAL 1582 301 31 590 5 
042 SPAN IEN 9673 3144 4111 977 972 164 287 18 042 ESPAGNE 35641 11594 15590 3300 3807 626 655 69 
050 GRIECHENLAND 65 64 1 050 GRECE 270 268 
47 
2 
:i 052 TUERKEI 213 196 15 1 1 052 TUROUIE 676 624 3 
204 MAROKKO 72 59 13 204 MAROC 270 216 54 
212 TUNESIEN 627 10 617 
2453 60 1774 
212 TUNISIE 1246 26 1220 
tt98s 23247 197 400 USA 54494 29666 9116 3661 885 6879 400 ETATS-UNIS 178946 96634 29859 8273 3049 5699 
600 ZVPERN 268 73 30 165 600 CHYPRE 264 67 32 165 
616 IRAN 36 17 
27 
19 616 IRAN 127 57 
499 87 
70 
624 ISRAEL 375 83 147 
12 
118 624 ISRAEL 1276 284 406 
662 PAKISTAN 89 77 662 PAKISTAN 265 228 37 
1000 WELT 72399 34975 16882 6087 4447 2188 7773 383 1864 1000 MONDE 242471 116137 63829 16936 16788 7944 26217 1811 8009 
1010 INTRA-EG 6782 1449 1867 341 984 930 62 323 46 1010 INTRA-CE 21746 5060 6343 1313 3607 3681 76 1814 163 
1011 EXTRA-EG 88640 33627 14026 4747 3483 1268 7721 60 1819 1011 EXTRA-CE 220728 110077 47287 15623 12182 4383 26142 197 5865 
1020 KLASSE 1 65137 33260 13242 4638 3471 1228 7419 60 1819 1020 CLASSE 1 217230 109422 45496 15287 12145 4331 24497 197 5855 
1021 EFTA-LAENDER 665 188 
109 
46 178 252 1 1021 A E L E 1616 301 65 655 590 5 
1030 KLASSE 2 1499 267 778 13 30 302 1030 CLASSE 2 3477 656 1773 336 37 32 643 
0806.31 WALNUESSE.IN DER SCHALE 0806.31 NOIX COMMUNES EN COQUES 
001 FRANKREICH 2737 1628 58 29 862 103 3 54 001 FRANCE 3494 2205 68 64 891 136 21 110 
003 NIEDERLANDE 105 15 31 58 1 003 PAYS-BAS 161 22 49 88 2 
109 
110 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Ursprung I Werts 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins Origins 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 P!utschlancl!_ France 1 Ita lie _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0806.31 0806.31 
004 DEUTSCHLAND 1832 
31:i 
49 69 255 31 1370 58 004 RF ALLEMAGNE 1939 
392 
75 85 297 51 1368 63 
005 IT ALIEN 1329 501 7 449 37 22 005 ITALIE 1467 495 
387:i 
11 480 53 36 
400 USA 22398 14848 1379 a1eli 1588 628 358 409 400 ETATS-UNIS 28333 19052 1642 1944 801 461 560 
720 CHINA 5712 3182 21 344 115 2050 720 CHINE 4686 2608 20 325 91 1642 
1000 WELT 34389 20082 2016 3710 2024 2043 3966 7 663 1000 MON 0 E 40380 24384 2328 4410 2438 2320 3891 31 780 
1010 INTRA-EO 8086 1977 682 127 320 1400 1611 7 141 1010 INTRA-CE 7168 2886 821 163 401 1610 1669 31 218 
1011 EXTRA-EO 28280 18086 1410 3683 1703 843 2444 412 1011 EXTRA-CE 33174 21700 1874 4268 2036 811 2132 684 
1020 KLASSE 1 22423 14863 1389 3188 1588 628 358 409 1020 CLASSE 1 28363 19070 1654 3873 1944 801 461 560 
1040 KLASSE 3 5803 3221 21 396 115 2050 1040 CLASSE 3 4767 2630 20 384 91 1642 
0806.36 WALNUEBSE.OHNE SCHALE 0806.36 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 FRANKREICH 1148 637 4 142 154 141 3 67 001 FRANCE 5704 3411 
39 
26 696 671 660 21 319 
004 DEUTSCHLAND 28 4i i 1 8 12 004 RF ALLEMAGNE 138 106 3 
35 
3:i 
61 
005 IT ALIEN 238 153 2 36 005 ITALIE 193 46 8 
135 006 VER.KOENIGR. 295 26 229 4 36 006 ROYAUME-UNI 690 61 480 13 3i 1 064 UNGARN 170 
260 
159 
20 4 
11 064 HONGRIE 680 543 
30 420 16 100 400 USA 932 38 159 427 24 400 ETATS-UNIS 2549 606 142 1235 
664 INDIEN 1678 73 187 9 58 1347 4 664 IN DE 3706 182 388 2 180 2942 11 
720 CHINA 532 22 31 473 6 720 CHINE 1250 44 81 1116 9 
1000 WELT 6110 1074 841 38 403 187 2438 38 113 1000 MONDE 16009 4440 1773 86 1411 729 6936 166 601 
1010 INTRA-EO 1763 713 428 4 160 183 178 38 79 1010 INTRA-CE 8801 3689 821 28 721 711 697 166 381 
1011 EXTRA-EO 3367 381 412 32 264 4 2280 34 1011 EXTRA·CE 8199 861 1143 39 889 18 6339 120 
1020 KLASSE 1 966 266 47 20 165 4 430 24 1020 CLASSE 1 2620 625 176 30 428 18 1243 100 
1030 KLASSE 2 1699 73 205 12 58 1347 4 1030 CLASSE 2 3748 182 424 9 180 2942 11 
1040 KLASSE 3 702 22 159 31 484 6 1040 CLASSE 3 1830 44 543 81 1153 9 
0806.60 ESSKASTANIEN 0806.60 CHATAIONES ET MARRONS 
001 FRANKREICH 1544 866 45 64 226 338 2 4 001 FRANCE 1449 845 
1399 
61 49 210 289 1 4 
005 IT ALIEN 4771 1219 2105 103 258 1055 31 005 ITALIE 4362 1465 1 17 319 1014 48 
040 PORTUGAL 1613 
396 
1484 129 040 PORTUGAL 608 
364 
508 
2i 172 
100 
042 SPANIEN 3569 2123 12 51 324 663 042 ESPAGNE 2940 1678 14 685 
052 TUERKEI 136 76 20 40 052 TURQUIE 116 65 17 34 
1000 WELT 11749 2688 6732 107 238 831 2222 10 43 1000 MONDE 9806 2760 3808 113 214 727 2120 8 88 
1010 INTRA-EO 8391 2088 2106 66 180 600 1411 10 42 1010 INTRA-CE 6908 2316 1399 86 181 662 1320 9 86 
1011 EXTRA-EO 6380 477 3828 62 68 332 812 1 1011 EXTRA-CE 3700 436 2208 48 33 176 BOO 1 
1020 KLASSE 1 6335 473 3628 52 55 332 794 1 1020 CLASSE 1 3685 432 2208 48 29 175 792 1 
1021 EFTA-LAENDER 1615 1 1484 129 1 1021 A E L E 61 1 2 508 100 1 
0806.70 PISTAZIEN 0806.70 PISTACHES 
004 DEUTSCHLAND 53 
238 
14 25 2 11 1 004 RF ALLEMAGNE 269 
3094 
110 69 5 73 12 
005 IT ALIEN 312 69 4 1 005 ITALIE 4093 931 
:i 
54 13 1 
050 GRIECHENLAND 171 75 8 1 eo 7 050 GRECE 775 362 39 341 30 
:i 052 TUERKEI 290 264 17 4 3 1 1 052 TURQUIE 1835 1665 141 16 1 4 5 
400 USA 1227 470 439 2 148 116 52 400 ETATS-UNIS 6121 2169 2362 10 727 571 282 
404 KANADA 21 
13Si 
21 
eli 
404 CANADA 100 98 
325 37i 198:i 2 616 IRAN 2054 160 76 331 32 616 IRAN 10571 6918 744 224 
660 AFGHANISTAN 93 32 53 8 660 AFGHANISTAN 856 385 411 60 
1000 WELT 4283 2488 784 114 241 677 98 1 2 1000 MON DE 24884 14697 4881 636 1178 3082 693 1 17 
1010 INTRA-EO 416 239 83 32 17 41 1 1 1 1010 INTRA-CE 4626 3097 1048 122 73 169 13 1 14 
1011 EXTRA-EO 3887 2227 700 82 224 638 97 1 1011 EXTRA·CE 20341 11600 3818 414 1106 2923 680 3 
1020 KLASSE 1 1715 808 485 7 149 205 60 1 1020 CLASSE 1 8859 4197 2641 29 728 940 321 3 
1030 KLASSE 2 2150 1418 212 75 76 332 37 1030 CLASSE 2 1 1464 7303 1 156 385 377 1984 259 
0806.80 PEKANNUESSE 0806.80 NOIX DE PECAN 
400 USA 738 400 3 122 13 174 26 400 ETATS-UNIS 1774 904 4 391 24 388 63 
1000 WELT 782 401 3 3 127 36 188 1 28 1000 MONDE 1909 907 12 4 400 89 433 84 
1010 INTRA-EO 16 
:i :i 
4 10 1 
28 
1010 INTRA·CE 19 4 8 13 43:i 1011 EXTRA-EO 787 401 123 26 188 1011 EXTRA-CE 1891 907 12 394 77 84 
1020 KLASSE 1 740 400 3 122 13 176 26 1020 CLASSE 1 1781 904 4 391 24 394 64 
0806.86 AREKA- (BETEL-} UNO KOLANUESSE 0806.86 NOIX D'AREC OU DE BETEL. NOIX DE KOLA 
272 ELFENBEINK. 362 48 314 
60 
272 COTE IVOIRE 217 11 206 
124 664 INDIEN 60 664 IN DE 124 
1000 WELT 693 106 363 4 24 107 1000 MONDE 463 28 231 3 33 180 
1010 INTRA-EG 29 1 24 4 1010 INTRA·CE 39 
23l 
1 33 6 
1011 EXTRA-EO 684 106 363 3 103 1011 EXTRA-CE 414 28 2 166 
1030 KLASSE 2 564 105 353 3 103 1030 CLASSE 2 414 26 231 2 155 
1031 AKP (59} 466 103 351 3 9 1031 ACP (59) 258 25 224 2 7 
0806.91 HABELNUESSE.IN DER SCHALE 0806.91 NOISETTES EN COQUES 
001 FRANKREICH 108 85 1 21 1 001 FRANCE 194 164 1 29 6i 004 DEUTSCHLAND 114 63 11 40 004 RF ALLEMAGNE 189 
2062 
99 23 i 005 IT ALIEN 5575 2532 1504 295 309 540 5 390 005 ITALIE 8193 3850 399 494 774 607 
042 SPANIEN 69 5 24 40 042 ESPAGNE 183 15 61 107 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier- Decem bra 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0806.91 0806.91 
052 TUERKEI 323 147 104 72 
2i 
052 TUROUIE 918 407 
170 
279 232 
400 USA 1809 1602 101 19 3 57 400 ETATS-UNIS 2740 2406 31 6 84 43 
1000 WELT 8199 4399 1818 84 378 634 702 28 468 1000 M ON DE 12719 8861 2266 103 630 1048 1166 82 717 
1010 INTRA-EO 6872 2820 1610 369 387 668 28 430 1010 INTRA-CE 8730 4018 2070 
1o:i 
499 690 817 82 874 
1011 EXTRA-EO 2327 1779 108 84 19 187 146 27 1011 EXTRA-CE 3990 2833 188 31 468 338 43 
1020 KLASSE 1 2236 1749 106 24 19 167 144 27 1020 CLASSE 1 3927 2813 185 61 31 456 338 43 
0806.93 HASELNUESSE.OHNE SCHALE 0806.93 NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANKREICH 317 153 12 15 113 24 001 FRANCE 1059 529 
103 
43 47 366 74 
002 BELG.-LUXBG. 71 40 31 
223 
002 BELG.-LUXBG. 234 130 1 
713 526 003 NIEDERLANDE 542 149 5 165 ,. 003 PAYS-BAS 1661 403 19 si 2874 004 DEUTSCHLAND 302B 245 29 951 1353 218 231 004 RF ALLEMAGNE 9420 789 4209 688 1 76i 
005 IT ALIEN 11580 7824 2835 151 702 60 8 005 ITALIE 37535 24521 10017 453 2391 130 
104 
23 
006 VER.KOENIGR. 337 284 i 20 19 234 33 1 006 ROYAUME-UNI 863 728 8 66 26 5 036 SCHWEIZ 295 39 
25 
036 SUISSE 983 114 795 
316 042 SPAN IEN 5542 1371 2808 742 31 465 100 042 ESPAGNE 16461 4195 8135 2102 87 1544 si 
050 GRIECHENLAND 246 231 
87] 5 10 050 GRECE 
714 664 
25576 10966 12799 2685 
18 32 
052 TUERKEI 68559 44309 8942 3808 4432 5099 40 1052 052 TURQUIE 201006 129827 15771 141 3241 
400 USA 105 31 69 3 2 400 ETATS-UNIS 342 102 225 8 7 
720 CHINA 76 76 720 CHINE 186 186 
1000 WELT 90783 64631 14939 4838 6802 3981 6874 74 1326 1000 MON DE 270630 161472 44689 13299 18296 12762 17628 248 4161 
1010 INTRA-EO 16880 8462 3118 41 1137 2390 470 34 240 1010 INTRA-CE 60781 28318 10928 136 3401 7880 1420 106 798 
1011 EXTRA-EG 74888 48079 11823 4680 4485 1691 6204 40 1088 1011 EXTRA-CE 219844 136158 33981 13158 12894 6073 18108 141 3366 
1020 KLASSE 1 74782 46003 11823 4570 4465 1591 5204 40 1086 1020 CLASSE 1 219634 134970 33961 13134 12894 5073 16106 141 3355 
1021 EFT A-LAENDER 318 62 2 20 234 1021 A E L E 1051 182 8 66 795 
1040 KLASSE 3 76 76 1040 CLASSE 3 186 186 
0805.97 SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE. ESSKASTANIEN, 0805.97 FRUITS A COQUES. AUTRES QU'AMANDES,NOIX COMMUNES.CHATAIGNES. 
PISTAZIEN. PEKAN-, AREKA~BETEL-), KOLA-. HASELNUESSE MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN. D'AREC. DE BETEL. DE COLA 
ET NOISETTES 
001 FRANKREICH 91 6 1 72 11 1 001 FRANCE 174 17 5 139 13 
003 NIEDERLANDE 119 16 
8 4i 
75 28 ,. 003 PAYS-BAS 151 27 97 27 
005 IT ALIEN 1335 17 12 1241 14 005 ITALIE 1991 103 27 57 29 1751 1 23 
006 VER.KOENIGR. 198 
38 3i 4 20 198 006 ROYAUME-UNI 242 22:i 195 24 241 1 040 PORTUGAL 110 11 040 PORTUGAL 465 11 12 
042 SPANIEN 429 39 192 194 4 042 ESPAGNE 2379 205 1083 1071 20 
052 TUERKEI 84 3 14 5 62 052 TUROUIE 297 10 71 32 184 
400 USA 78 
48 3i 6 27 20 31 400 ETATS-UNIS 143 7i 28 85 12 46 720 CHINA 119 27 1 720 CHINE 307 170 30 2 
BOO AUSTRALIEN 34 26 6 2 BOO AUSTRALIE 201 155 33 13 
1000 WELT 2739 196 301 210 143 293 1374 199 24 1000 MONDE 8897 827 1804 1181 312 547 1958 243 45 
1010 INTRA-EO 1822 39 10 1 79 188 1285 199 21 1010 INTRA-CE 2740 149 31 5 163 320 1806 243 34 
1011 EXTRA-EO 918 158 291 209 84 108 89 3 1011 EXTRA-CE 3955 877 1573 1168 169 228 163 11 
1020 KLASSE 1 740 105 242 203 36 106 47 1 1020 CLASSE 1 3503 593 1350 1128 126 226 80 
1021 EFTA-LAENDER 113 38 37 4 20 13 1 1021 AELE 470 223 195 24 
3 
11 17 
1030 KLASSE 2 58 1 12 
6 
1 41 3 1030 CLASSE 2 140 2 53 
28 
72 10 
1040 KLASSE 3 121 50 37 27 1 1040 CLASSE 3 312 82 170 30 2 
OB08 AEPFEL. BIRNEN UNO QUITTEN. FRISCH 0808 POMMES, POIRES ET COINGS. FRAtS 
0808.11 MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET.VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 0808.11 POMMES A CIDRE.EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
001 FRANKREICH 9338 4872 2535 89 1657 169 16 3i 001 FRANCE 595 322 106 5 108 50 4 002 BELG.-LUXBG. 2779 2683 59 
169 
002 BELG.-LUXBG. 190 183 3 4 
003 NIEDERLANDE 2190 2003 18 003 PAYS-BAS 165 150 
38 :i 
11 4 
004 DEUTSCHLAND 2420 1108 714 34 23 541 004 RF ALLEMAGNE 177 
54i 
80 2 54 
062 TSCHECHOSLOW 14130 14043 87 062 TCHECOSLOVAO 547 5 
1000 WELT 31838 24285 1108 3338 300 1860 189 192 698 1000 M 0 N DE 1740 1248 80 149 18 122 50 13 82 
1010 INTRA-EG 17347 9883 1108 3249 300 1860 189 192 598 1010 INTRA-CE 1170 881 80 144 18 122 50 13 62 
1011 EXTRA-EG 14490 14403 87 1011 EXTRA-CE 570 566 6 
1040 KLASSE 3 14149 14062 87 1040 CLASSE 3 547 542 5 
0808.13 AEPFEL. AUSGEN. MOSTAEPFEL. VOM !.AUGUST BIB 31.DEZEMBER 0806.13 POMMES. SAUF POMMES A ClORE. DU IER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANKREICH 252546 71453 
3899 
35488 25307 20660 83130 11953 4555 001 FRANCE 92554 27472 8539 7772 7917 35200 4123 1531 
002 BELG.-LUXBG. 12928 4519 44 2501 
2328 
1908 57 002 BELG.-LUXBG. 3961 1821 1160 14 311 640 
56 
15 
003 NIEDERLANDE 31814 18266 3902 
6:i 
6392 180 746 003 PAYS-BAS 11958 6785 1593 
15 238 
610 2677 237 
004 DEUTSCHLAND 2928 
45656 
585 901 156 313 
136 
910 004 RF ALLEMAGNE 878 
16885 
164 41 170 250 
005 IT ALIEN 50594 1935 1161 119 1180 407 005 ITALIE 19143 971 454 47 565 55 166 
006 VER.KOENIGR. 7024 609 17 1076 34 
8104 
5288 006 ROYAUME-UNI 2150 61 8 
163 
100 3 1978 
042 SPANIEN 12145 1589 11 419 552 985 191 294 042 ESPAGNE 3550 598 6 122 323 2247 37 54 
050 GRIECHENLAND 3826 938 39 2117 732 050 GRECE 1406 325 20 799 262 
052 TUERKEI 451 396 
248 45 7:i 
55 
55 
052 TUROUIE 144 122 8i 18 22 064 UNGARN 971 481 69 3i 064 HONGRIE 275 130 12 20 13 390 SUEDAFRIKA 7127 7094 1 390 AFR. DU SUD 3971 3952 1 
261 i 18 400 USA 5813 3 20 279 5511 400 ETATS-UNIS 2771 2 21 136 
3:i 404 KANADA 5209 
1799 3 
16 5129 64 404 CANADA 2358 
:i 
7 2318 
528 ARGENTINIEN 2723 921 
20 5 
528 ARGENTINE 1779 1157 619 
BOO AUSTRALIEN 426 274 38 28 61 800 AUSTRALIE 262 156 26 19 45 12 4 
804 NEUSEELAND 998 965 15 18 804 NOUV.ZELANDE 663 632 17 14 
111 
112 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ER E/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0808.13 0808-13 
1000 WELT 398398 164266 10618 38498 32907 24366 112918 17909 7038 1000 MON DE 148169 80190 4019 9848 9848 8969 48913 8312 2280 
1010 INTRA-EG 368092 140660 10338 36696 30947 23297 93033 17667 8876 1010 INTRA-CE 130742 63077 3896 8689 8878 8817 39297 8212 2199 
1011 EXTRA-EG 40307 13806 181 2904 1981 1068 19886 362 381 1011 EXTRA-CE 17428 7114 124 1079 972 341 7618 101 81 
1020 KLASSE 1 36363 1 1263 123 2612 994 986 19740 275 361 1020 CLASSE 1 15263 6789 91 985 341 323 7672 81 81 
1021 EFTA-LAENDER 293 4 
57 
41 70 149 
16 
29 1021 AELE 1 17 2 
3:i 
14 29 67 5 
1030 KLASSE 2 2866 1861 
292 
922 10 1030 CLASSE 2 1856 1 194 
94 
620 Hi 6 4 1040 KLASSE 3 10B8 481 46 73 135 62 1040 CLASSE 3 307 130 12 38 16 
0808.16 AEPFEL. VOM LJANUAR BIB 31.MAERZ 0808.16 POMMES. DU IER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 181498 44639 13639 19005 17800 71023 7705 7787 001 FRANCE 60614 12627 1661 6181 6466 28874 2562 2263 
002 BELG.-LUXBG. 1 1374 3033 6491 42 761 1383 16 649 002 BELG.-LUXBG. 3167 873 1510 12 126 481 6 160 
003 NIEDERLANDE 26826 14488 5276 40 4529 2244 6 243 003 PAYS-BAS 9987 6612 1878 10 1600 91 1 1 76 
004 DEUTSCHLAND 8762 
7711 i 1930 136 4868 462 941 16 419 004 RF ALLEMAGNE 1487 609 30 476 57 302 6 107 006 IT ALIEN 102399 10961 4332 777 7315 262 1635 006 ITALIE 28391 20020 3167 1361 253 3089 86 416 
006 VER.KOENIGR. 4313 24 6 1 173 127 2983 006 ROYAUME-UNI 1002 3 5 177 88 729 
008 DAENEMARK 1066 196 
402 178 
13 857 008 DANEMARK 277 13 22 242 
042 SPANIEN 1133 72 63 418 042 ESPAGNE 271 22 81 12 39 117 
068 DDR 2833 
, o4 
2833 058 RD.ALLEMANDE 490 490 
064 UNGARN 1718 245 23 28 281 36 064 HONGRIE 364 216 65 6 6 65 7 
390 SUEDAFRIKA 4018 122 77 138 3656 26 390 AFR. DU SUD 2052 57 
18 
35 75 1876 i 10 400 USA 4755 71 37 990 3639 13 5 400 ETATS-UNIS 2396 40 472 1866 3 
404 KANADA 2161 2 
235 
45 49 2066 404 CANADA 1010 1 21 22 966 
612 CHILE 12760 2214 268 9678 222 143 612 CHILl 6041 1081 161 119 4507 1 13 70 
528 ARGENTINIEN 2856 1960 40 40 816 528 ARGENTINE 1337 916 17 29 376 
1000 WELT 389426 146213 24680 14698 44979 24148 94123 11044 10784 1000 MON DE 119142 41623 7393 1988 14306 8802 38916 3398 3022 
1010 INTRA-EG 338381 139498 23883 13767 30128 23708 83888 10988 10733 1010 INTRA-CE 104977 39148 7089 1713 8319 8387 33961 3380 3010 
1011 EXTRA-EG 32923 6716 768 839 14861 438 10236 68 30 1011 EXTRA-CE 14117 2376 276 273 6986 218 4984 18 13 
1020 KLASSE 1 12619 426 483 257 1426 187 9797 13 30 1020 CLASSE 1 6849 157 107 55 593 97 4820 7 13 
1030 KLASSE 2 1 563B 4178 275 308 10498 222 157 1030 CLASSE 2 7394 2000 169 14B 48B5 113 79 
9 1040 KLASSE 3 4667 1 112 274 2927 29 2B1 44 1040 CLASSE 3 874 217 70 507 6 65 
0808.17 AEPFEL. VOM LAPRIL BIS 3LJULI 0808.17 POMMES. DU IER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANKREICH 126494 31593 6490 13123 10026 51765 4591 8906 001 FRANCE 48913 10246 922 6774 4846 22196 1814 31 16 
002 BELG.-LUXBG. 25334 7699 969:i 563 806 5455 33 1085 002 BELG.-LUXBG. 12764 3446 5557 202 6B7 2647 13 312 
003 NIEDERLANDE 91666 48729 21250 141 
868 
B053 12144 390 949 003 PAYS-BAS 49478 26267 11681 103 4102 6786 257 293 
004 DEUTSCHLAND 4441 
73309 
1799 185 156 434 999 004 RF ALLEMAGNE 2627 
22698 
1 157 111 440 40 338 
1s8 
541 
006 IT ALIEN 110823 19763 1969 1666 12369 492 1255 006 ITALIE 37642 7960 715 71 1 6031 369 
006 VER.KOENIGR. 5137 197 107 193 17 4666 67 006 ROYAUME-UNI 2386 98 69 42 12 
29:i 
2121 54 
007 I ALAND 540 
382 
640 007 lALANDE 292 
OOB DAENEMARK 382 
166 
008 DANEMARK 177 177 
8:i 94 036 SCHWEIZ 440 274 036 SUISSE 176 
46 1!i 13:i 042 SPAN lEN 1033 111 156 196 
299:i 
24 547 042 ESPAGNE 345 63 B6 
B6:i 058 DDR 2992 
25864 
058 RD.ALLEMANDE 862 
10848 297BO 1 2s8 390 SUEDAFRIKA 112970 228B 22 B723 19374 54169 70 2460 390 AFR. DU SUD 61236 13402 1317 Hi 46B3 30 
400 USA 3964 69 73 16 1 154 80 2600 54 18 400 ETATS-UNIS 2504 60 47 16 776 62 1526 31 6 
404 KANADA B92 B92 404 CANADA 277 
698:i 1565 21446 
277 
:i 612 CHILE 74541 14241 266:i 7722 42677 7243 5 612 CHILl 3BOB8 4324 3768 
52B ARGENTINIEN 70619 29616 1230 1510 38144 40 34 46 52B ARGENTINE 37B75 16329 771 902 20804 
54:i 
22 18 29 
800 AUSTRALIEN 20297 6006 966 2B58 936 9664 276 603 800 AUSTRALIE 1 1712 28B2 687 1720 6494 165 332 
804 NEUSEELAND 63766 120BO 913 1003 27570 B907 1920 1363 804 NOUV.ZELANDE 29629 6724 571 542 16053 4912 1034 793 
1000 WELT 707008 249218 81182 17122 114681 87902 188718 12416 17894 1000 MON DE 337240 108447 31480 8779 68313 38224 83218 6832 7147 
1010 INTRA-EG 384807 181908 62813 7378 18968 19919 82707 10083 13281 1010 INTRA-CE 164281 82922 28418 1338 7667 9710 37289 4384 4886 
1011 EXTRA-EG 342088 87308 8466 9744 97803 47983 84010 2362 4833 1011 EXTRA-CE 182907 46624 6016 6440 60768 28613 46929 1288 2482 
1020 KLASSE 1 193639 43292 4650 612 13756 47983 76693 2319 4634 1020 CLASSE 1 106964 23160 2667 214 7626 26613 421 2B 1260 2406 
1021 EFTA-LAENDER 659 1 15 166 274 14 90 1021 A E L E 231 32 82 94 7 16 
1030 KLASSE 2 146361 43927 3906 9231 80855 7300 34 99 1030 CLASSE 2 76067 22362 2348 5227 42268 379B 18 66 
1040 KLASSE 3 3097 89 2992 16 1040 CLASSE 3 887 22 862 3 
0808.32 MOSTBIRNEN. LOSE OESCHUETTET, V. LAUOUST BIS 3LDEZEMBER 0808.32 POIRES A POIRE, EN VRAC, DU IER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANKREICH 1404 23 1B 1080 146 136 1 001 FRANCE 192 3 11 100 28 60 i 003 NIEDERLANDE 1207 
2734 
1 09B 86 23 003 PAYS-BAS 116 
46:i 
92 17 
006 IT ALIEN 2902 B 29 76 65 005 ITALIE 518 3 16 26 22 
036 SCHWEIZ 1933 1933 036 SUISSE 128 128 
1000 WELT 7894 4899 18 2186 277 218 97 1000 MONDE 981 698 11 196 86 78 38 
1010 INTRA-EG 6669 2784 18 2186 277 218 97 1010 INTRA-CE 841 468 11 196 86 78 38 
1011 EXTRA-EG 2138 2138 1011 EXTRA-CE 140 140 
1020 KLASSE 1 2136 2136 1020 CLASSE 1 140 140 
1021 EFTA-LAENDER 2136 2136 1021 A E L E 140 140 
0808.33 BIRNEN, VOM LJANUAR BIB 31.MAERZ 0808.33 POIRES, DU IER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 3233 707 
2775 
127 369 1339 637 110 44 001 FRANCE 1443 2B5 37 139 584 339 47 12 
002 BELG.-LUXBG. 4399 474 968 68 114 002 BELG.-LUXBG. 1964 179 1236 470 30 6oi 40 13i 003 NIEDERLANDE 11714 3B61 2916 27B 1401 2968 301 003 PAYS-BAS 5269 1690 1336 130 1376 
005 IT ALIEN 24530 17502 2066 3:i 22 1833 831 2243 005 ITAL!E 9400 6289 818 11 8 1168 331 7B6 
006 VER.KOENIGR. 317 3 55 146 60 63 006 ROYAUME-UNI 190 1 42 
252 
B3 33 
2274 
31 
6 390 SUEDAFRIKA 8803 1590 1880 33:i 544 640 3804 12 390 AFR. DU SUS 5137 910 1026 300 369 
400 USA 806 367 17 401 30 400 E1 ATS-UN·S 473 219 7 229 1B 
612 CHILE 7908 260 280 6644 720 4 612 CHILl 4366 147 166 3626 425 2 
62B ARGENTINIEN 597 146 112 120 220 52B ARGENTINE 345 83 69 65 128 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
0808.33 0808.33 
BOO AUSTRALIEN 1130 Bl 904 25 70 50 BOO AUSTRALIE 885 49 530 15 41 30 
1000 WELT 63860 25152 11040 6485 2569 3622 9401 1004 2697 1000 MONDE 29466 9939 6248 4592 1370 1843 6288 410 988 
1010 INTRA-EO 44370 22638 7838 1387 848 2812 6490 1004 2865 1010 INTRA-CE 18348 8446 3448 849 274 1233 2927 410 982 
1011 EXTRA-EO 19480 2618 3193 7097 1911 710 3911 42 1011 EXTRA-CE 11106 1494 1798 3943 1098 410 2341 24 
1020 KLASSE 1 10921 2210 2B01 333 970 710 3B55 42 1020 CLASSE 1 8359 1283 1563 252 543 410 2304 24 
1030 KLASSE 2 B506 406 392 6764 940 4 1030 CLASSE 2 4711 231 235 3691 552 2 
0808.36 SIRNEN. VOM I.APRIL BIB IS.JULI 0806.35 POIREB. DU IER AVRIL AU IS JUILLET 
001 FRANKREICH 960 156 
320:i 
333 47 347 55 22 001 FRANCE 46B 102 
1960 
3B 2B 263 30 7 
002 BELG.-LUXBG. 47B2 610 572 47 
55:i 
351 
4 
002 BELG.-LUXBG. 275B 326 299 34 139 9 003 NIEDERLANDE 10912 2914 466B 181 24BB 125 003 PAYS-BAS 8B42 1597 3335 127 
4:i 
3B9 1302 B:i 
004 DEUTSCHLAND 260 63 93 82 4 3B 004 RF ALLEMAGNE 214 54 91 4 
1008 
23 
005 IT ALIEN B252 3751 1705 36 23 166B 447 622 005 ITALIE 326B 1271 5B9 14 13 154 219 
006 VER.KOENIGR. 615 
270:i 
526 34 
1055 
52 3 006 ROYAUME-UNI 452 3B1 22 47 2 
042 SPAN IEN BB73 2447 2296 31B 
29B5 
54 042 ESPAGNE 2069 804 574 522 78 2B1 12 
390 SUEDAFRIKA 217B7 7B39 2752 43 13B4 6655 129 390 AFR. DU SUD 13490 4797 1797 35 B73 19B9 391B Bl 
512 CHILE 7B75 174 69B 29B2 3787 254 512 CHILl 4953 lOB 461 'B99 2310 175 
52B ARGENTINIEN 16354 3423 699 9602 2830 52B ARGENTINE 10695 2155 43B 6413 18B9 
220 1238 9 BOO AUSTRALIEN B679 1357 3954 116B 32B 1B16 12 44 BOO AUSTRALIE 5720 B93 2570 754 36 
B04 NEUSEELAND 1031 163 7B 790 B04 NOUV.ZELANDE 710 100 55 555 
1000 WELT 90433 23098 20817 18081 9491 6029 14365 637 1015 1000 M ON DE 61666 11965 12227 9424 6842 3433 8102 226 468 
1010 INTRA-EO 26801 7431 10184 1168 226 926 4686 626 787 1010 INTRA-CE 14011 3296 6318 666 140 689 2490 217 327 
1011 EXTRA-EO 84829 16687 10862 14922 9267 4102 9780 12 227 1011 EXTRA-CE 37863 8869 6909 8889 5702 2784 6612 9 129 
1020 KLASSE 1 40400 12071 9254 233B 2B70 4102 9526 12 227 1020 CLASSE 1 22005 6396 5010 557 1703 2764 5437 9 129 
1030 KLASSE 2 24229 3596 1397 125B4 6397 254 1 1030 CLASSE 2 15647 2263 B9B B312 399B 175 1 
0808.37 BIRNEN. VOM 16.JULI BIB 31.JULI 0806.37 POIRES. OU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
001 FRANKREICH 13570 6727 
48 
1095 159B 1106 2B43 73 12B 001 FRANCE 7625 3931 514 7B7 591 1894 43 85 
002 BELG.-LUXBG. 154 12 1 93 002 BELG.-LUXBG. 101 7 42 9 52 005 IT ALIEN 1016 5B9 4 66 15 116 59 167 005 ITALIE 417 1B9 2 Boi 34 65 31 B7 042 SPAN IEN 12335 295B 4161 34B1 562 74 1055 44 042 ESPAGNE 2B75 694 963 131 1B 252 10 
1000 WELT 27296 10374 4212 4676 2228 1210 4136 198 362 1000 MONDE 11180 4884 1007 1321 963 629 2066 124 177 
1010 INTRA-EG 14886 7360 61 1096 1667 1137 3070 198 316 1010 INTRA-CE 8249 4141 44 614 822 612 1826 124 167 
1011 EXTRA-EO 12411 3024 4161 3481 662 74 1086 44 1011 EXTRA-CE 2932 742 983 807 131 18 281 10 
1020 KLASSE 1 12340 2963 4161 34B1 562 74 1055 44 1020 CLASSE 1 2B76 695 963 B07 131 1B 252 10 
0806.38 BIRNEN. AUBOEN. MOBTBIRNEN. VOM I.AUOUST BIB li.DEZEMBER 0806.38 POIRES. BAUF POIRES A POIRE. DU IER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANKREICH 51004 21549 
1325 
2953 5390 4B79 14B52 BB5 496 001 FRANCE 2124B B92B 
428 
B03 1B47 1903 7230 339 19B 
002 BELG.-LUXBG. 61B3 2323 71 2444 3i 20 002 BELG.-LUXBG. 19B6 715 17 43:i B19 7 003 NIEDERLANDE 17090 7BOO 65B 
14 
2635 4452 150B 003 PAYS-BAS 556B 2591 197 
5 
17B4 15 54B 
004 DEUTSCHLAND 606 
51958 
3 42 45 
1378 
502 004 RF ALLEMAGNE 202 1 12 17 167 
005 IT ALIEN 70477 42B1 17BB 23B B9B3 1B51 005 ITALIE 25912 16174 19BO 663 11B 5733 51 :i 731 
006 VER.KOENIGR. 265 
1726 
266 006 ROYAUME-UNI 107 
495 548 22 
107 
042 SPANIEN 5064 1241 1212 220 64 601 042 ESPAGNE 19B2 609 74 234 
400 USA 226 19 69 102 36 400 ETATS-UNIS 136 12 
66 
42 i 62 20 720 fHINA 271 109 13 14 135 720 CHINE 152 7 72 
1000 WELT 151452 86047 8134 4166 7686 7872 31645 2581 4423 1000 MONDE 57411 28986 3297 1350 2664 2496 16962 981 1877 
1010 INTRA-EO 146859 83829 8268 2963 7282 7794 30791 2665 4377 1010 INTRA-CE 65036 28408 2606 803 2641 2466 16688 973 1661 
1011 EXTRA-EO 6791 1418 1867 1212 302 77 864 16 46 1011 EXTRA-CE 2376 677 691 648 123 30 374 7 26 
1020 KLASSE 1 5479 1410 1726 1212 2B9 64 717 16 45 1020 CLASSE 1 2206 576 610 54B 116 22 302 7 26 
1040 KLASSE 3 2B2 B 112 13 14 135 1040 CLASSE 3 154 2 66 7 7 72 
0806.60 QUITTEN 0808.50 COIN OS 
052 TUERKEI 230 224 1 5 052 TUROUIE 111 107 1 3 
1000 WELT 676 338 166 3 68 10 1000 MONDE 243 154 61 3 27 8 
1010 INTRA-EO 163 100 1 3 58 1 1010 INTRA-CE 70 38 1 2 27 2 
1011 EXTRA-EO 412 238 166 1 8 1011 EXTRA-CE 174 118 50 1 7 
1020 KLASSE 1 412 238 165 1 8 1020 CLASSE 1 174 116 50 1 7 
0807 BTEINOBST. FRISCH 0807 FRUITS A NOV AU. FRAIS 
0807.10 APRIKOSEN 0807.10 ABRICOTS 
001 FRANKREICH 1098 518 47 22 405 106 001 FRANCE 1010 471 72 26 367 74 
004 DEUTSCHLAND 497 49 45 78 238 87 ;i 004 RF ALLEMAGNE 358 36 44 57 144 77 005 IT ALIEN 3503 2249 994 56 190 12 005 ITALIE 2038 1342 539 
6370 
37 109 10 
:i 
1 
042 SPAN IEN 17948 454 4432 9773 182 1602 1504 1 042 ESPAGNE 11963 394 3433 71 581 1111 
050 GRIECHENLAND 222BO 1B384 401 2710 172 291 322 050 GRECE 13581 10693 372 2055 78 131 252 
064 UNGARN 1510 1082 297 24 107 064 HONGRIE 532 376 B3 8 85 
066 RUMAENIEN 479 127 
3554 
352 066 ROUMANIE 127 38 
2285 
89 
212 TUNESIEN 3560 6i 6 212 TUNISIE 2291 6 :i 28 15:i 390 SUEDAFRIKA 248 29 2 1 27 122 390 AFR. DU SUD 344 83 89 9 
1000 WELT 61315 22923 9603 13231 636 2829 2284 7 2 1000 MONDE 32424 13426 6793 8729 283 1403 1778 12 1 
1010 INTRA-EO 5211 2772 1080 92 179 876 204 6 2 1010 INTRA-CE 3499 1822 612 117 130 648 160 9 1 
1011 EXTRA-EO 46104 20161 8423 13140 356 1953 2080 1 1011 EXTRA-CE 28922 11602 6181 8811 163 766 1617 3 
1020 KLASSE 1 40533 18928 4B68 12485 356 1930 1965 1 1020 CLASSE 1 25956 111B2 3895 8433 153 746 1544 3 
113 
114 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0807.10 0807.10 
1 030 KLASSE 2 3567 1 3555 6 5 1 030 CLASSE 2 2301 2 2286 6 
ei 
7 
1 040 KLASSE 3 2004 1222 648 24 110 1 040 CLASSE 3 666 419 172 67 
0807.32 PFIRSICHE, BRUONOLEN UNO NEKTARINEN 0807.32 PECHES. BRUONONS ET NECTARINES 
001 FRANKREICH 33833 11932 70 5548 10430 5671 121 61 001 FRANCE 25776 7483 127 3657 8237 6124 99 49 
002 BELG.-LUXBG. 315 9 71 69 166 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 382 13 101 99 169 
lei 4 003 NIEDERLANDE 419 145 27 100 129 15 003 PAYS-BAS 435 211 42 
2 909 
71 89 
004 DEUTSCHLAND 2472 141 1 1535 639 133 23 004 RF ALLEMAGNE 1514 69 397 120 
527 
17 
005 IT ALIEN 221956 1421oei 10068 9053 17586 37442 917 4782 005 ITALIE 143734 80721 5804 5623 11465 36769 2825 
006 VER.KOENIGR. 261 14 13 8 226 006 ROYAUME-UNI 186 5 
647 
10 4 
2582 
167 
107 042 SPANIEN 17582 3206 9808 526 492 1213 224ei 5 e6 042 ESPAGNE 17752 3200 9916 289 1008 3 
050 GRIECHENLAND 68799 65802 216 165 1110 249 1132 125 050 GRECE 30021 28348 121 82 624 169 625 52 
068 BULGARIEN 511 511 068 BULGARIE 168 168 
16 60 204 MAROKKO 152 10 95 
20 as 
17 30 
4 
204 MAROC 255 9 170 
36 57 4 390 SUEDAFRIKA 663 170 60 134 237 390 AFR. DU SUD 900 197 100 143 363 
400 USA 377 30 52 34 251 400 ETATS-UNIS 491 82 
252 126 
45 26 338 
512 CHILE 777 290 136 71 30 214 36 512 CHILl 1189 464 52 242 53 
528 ARGENTINIEN 63 12 39 9 3 
4:i 14 
528 ARGENTINE 106 17 77 9 3 
624 ISRAEL 392 138 127 24 31 15 624 ISRAEL 477 148 140 33 36 31 75 14 
1000 WELT 348983 224838 20816 878 17988 30880 47827 1286 6098 1000 MONDE 223846 121188 18822 1064 11418 21830 47470 814 3071 
1010 INTRA-EG 269278 164193 10321 71 18228 28783 43666 1280 4889 1010 INTRA-CE 172040 88428 8022 128 10301 20174 43281 811 2896 
1011 EXTRA-EG 89707 70443 10494 806 1783 1897 4072 6 228 1011 EXTRA-CE 61803 32740 10800 926 1116 1866 4189 3 178 
1020 KLASSE 1 87545 69245 10084 711 1692 1641 3953 5 214 1020 CLASSE 1 49272 31849 10137 766 1015 1357 3983 3 162 
1030 KLASSE 2 1423 45B 410 95 71 256 119 14 1030 CLASSE 2 2093 652 663 160 100 298 206 14 
1040 KLASSE 3 740 740 1040 CLASSE 3 239 239 
0807.61 KIRSCHEN.VOM I.MAI BIS IS • .JULI 0807.61 CERISES DU IER MAl AU IS .JUILLET 
001 FRANKREICH 10842 5673 332 1029 2159 1598 5 46 001 FRANCE 14907 5879 273 1001 3507 4154 9 84 
002 BELG.-LUXBG. 217 16 a:i 165 3 002 BELG.-LUXBG. 195 14 23 151 
326 
7 
004 DEUTSCHLAND 1448 192 663 59:i 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1108 158 625 
005 IT ALIEN 13431 9157 309 1301 957 1579 119 005 ITALIE 15920 9566 240 1809 1407 2744 13 141 
006 VER.KOENIGR. 68 62 6 006 ROYAUME-UNI 100 
204 
88 12 
048 JUGOSLAWIEN 2129 475 1654 048 YOUGOSLAVIE 1025 821 
26 2 050 GRIECHENLAND 1029 1007 21 1 050 GRECE 761 734 
064 UNGARN 457 413 44 064 HONGRIE 229 201 
26 
28 
068 BULGARIEN 494 447 47 
282 5 068 BULGARIE 240 215 46 526 l:i 400 USA 316 29 400 ETATS-UNIS 584 
1000 WELT 30789 17269 848 1988 3228 3897 3683 20 170 1000 MON DE 36438 18888 647 1094 3847 6401 7809 34 238 
1010 INTRA-EG 28086 14848 698 332 3168 3788 3180 20 186 1010 INTRA-CE 32288 16480 609 273 3688 6296 8904 34 226 
1011 EXTRA-EG 4838 2414 63 1864 109 403 6 1011 EXTRA-CE 3093 1408 39 821 108 706 14 
1020 KLASSE 1 357B 1529 6 1654 65 319 5 1020 CLASSE 1 2485 981 14 821 79 576 14 
1030 KLASSE 2 B4 84 1030 CLASSE 2 129 
427 26 
129 
1040 KLASSE 3 975 B84 47 44 1040 CLASSE 3 480 2B 
0807.66 KIRSCHEN.VOM 16 • .JULI BIS 30.APRIL 0807.66 CERISES DU 16 .JUILLET AU 30 AVRIL 
001 FRANKREICH 425 105 26B 1 49 2 001 FRANCE 553 88 
sa 
1 35B 2 99 5 
002 8ELG.-LUXBG. 4740 832 172 3736 002 8ELG.-LUXBG. 3467 677 2702 
003 NIEDERLANDE 480 57 405 18 
ai 003 PAYS-BAS 361 47 291 23 004 DEUTSCHLAND 6922 127 5650 110B 004 RF ALLEMAGNE 3980 
830 
79 3265 574 62 
005 IT ALIEN 873 6ea 1 66 79 l:i 26 005 ITALIE 1092 109 115 20 18 
008 DAENEMARK 7B7 787 
102 
COB DANEMARK 474 474 
048 JUGOSLAWIEN 1232 919 211 04B YOUGOSLAVIE 6B8 516 67 8 105 050 GRIECHENLAND 134 130 4 050 GRECE 123 115 
59 064 UNGARN 908 750 158 064 HONGRIE 3B2 323 
068 BULGARIEN 1491 1491 068 BULGARIE 62B 628 
54:i 400 USA 319 15 304 400 ETATS-UNIS 570 27 
977 VERTRAULICH 278 278 977 SECRET 250 250 
1000 WELT 18936 6988 362 102 9729 2040 370 98 278 1000 MONDE 13008 3821 296 70 8328 1441 876 188 190 
1010 INTRA-EG 14278 2488 300 9462 1881 31 98 86 1010 INTRA-CE 10017 2117 187 8077 1338 46 188 8& 
1011 EXTRA-EG 4379 3499 48 102 179 339 211 1011 EXTRA-CE 2738 1704 127 70 102 830 106 
1020 KLASSE 1 1792 1098 33 102 18 330 211 1020 CLASSE 1 1576 685 74 6B 36 608 105 
1040 KLASSE 3 2557 2399 158 1040 CLASSE 3 1075 1016 59 
0807.71 PFLAUMEN.VOM I..JULI BIS 30.SEPTEMBER 0807.71 PRUNES DU IER .JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANKREICH 7445 535 991 5210 634 18 57 001 FRANCE 4301 176 629 3072 3B6 7 31 
002 BELG.-LUXBG. 263 15 66 108 74 002 BELG.-LUXBG. 141 7 20 62 
54 
52 
003 NIEDERLANDE 742 113 60 7B 472 lB 1 003 PAYS-BAS 482 90 27 291 19 1 
004 DEUTSCHLAND 3603 2053 517 911 32 90 004 RF ALLEMAGNE 1379 760 191 363 10 
62 
55 
005 IT ALIEN 27694 14544 3087 1895 1898 5558 170 542 005 ITALIE 12962 5957 1265 835 1087 3509 247 
006 VER.KOENIGR. 236 6 29 14 1B7 006 ROYAUME-UNI 145 12 
2490 106 
14 4 
4520 
115 
042 SPANIEN 195B1 679 5984 205 3818 1802 6717 190 1B6 042 ESPAGNE 9714 310 1262 789 118 119 
048 JUGOSLAWIEN 1980 1873 107 
1257 39 27 
048 YOUGOSLAVIE 548 516 32 
20 9 064 UNGARN 2068 745 064 HONGRIE 488 208 251 
066 RUMAENIEN 1639 636 980 12 11 066 ROUMANIE 692 356 330 3 3 
400 USA 292 17 43 55 177 400 ETATS-UNIS 241 17 23 27 174 
1000 WELT 86879 19628 11268 312 8419 11226 13744 683 914 1000 MONDE 31219 7741 4688 138 3369 6846 8984 322 484 
1010 INTRA-EG 40003 16216 6287 3666 8111 8772 383 880 1010 INTRA-CE 19418 8242 2072 1738 4679 4249 204 334 
1011 EXTRA-EG 26978 4311 6980 312 4884 3114 8973 190 224 1011 EXTRA-CE 11801 1499 2494 138 1820 1088 473& 118 131 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Docembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitos Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
0807.71 0807.71 
1020 KLASSE 1 22000 2674 5984 312 3884 1857 6913 190 186 1020 CLASSE 1 10545 869 2490 138 1291 815 4705 118 119 
1 040 KLASSE 3 3982 1838 980 1257 51 38 1 040 CLASSE 3 1248 630 330 251 23 12 
0807.76 PFLAUMEN,VOM I.OKTOBER 81S 30.JUNI 0807.76 PRUNES DU I ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
001 FRANKREICH 430 75 2 19 263 66 5 001 FRANCE 258 59 17i 5 11 149 33 1 002 BELG.-LUXBG. 228 15 142 62 
54 
9 002 BELG.-LUXBG. 233 5 48 3 
003 NIEDERLANDE 204 60 50 40 003 PAYS-BAS 178 67 31 50 30 
004 DEUTSCHLAND 2685 1879 464 323 
1130 
19 004 RF ALLEMAGNE 807 472 233 87 Hi 
005 IT ALIEN 3397 1526 370 2 317 29 23 005 ITALIE 1316 516 85 1 122 575 i 10 
008 VER.KOENIGR. 382 
522 
58 
726 
306 
45 
008 ROYAUME-UNI 328 
279 2130 129 
78 
405 
250 
042 SPAN IEN 8198 3644 219 682 2292 68 042 ESPAGNE 5482 276 2170 58 35 
052 TUERKEI 143 134 6 3 052 TUROUIE 126 116 5 5 
082 TSCHECHOSLOW 1847 1551 98 082 TCHECOSLOVAQ 303 282 21 
59 088 RUMAENIEN 390 44 
9 26 
348 
354 42 20 
068 ROUMANIE 111 52 2i 36i 390 SUEDAFRIKA 4824 979 270 3124 390 AFR. DU SUD 5425 1 127 12 345 3490 38 19 
400 USA 214 23 33 153 5 400 ETATS-UNIS 244 
2:i 
12 28 199 5 
512 CHILE 1 14 24 13 60 12 5 512 CHILl 118 23 48 15 7 
1000 WELT 23163 6126 8226 338 1928 2131 8848 460 112 1000 MON DE 16066 2696 2968 218 1088 1237 8643 366 83 
1010 INTRA-EO 7326 1877 2441 2 803 967 1283 340 42 1010 INTRA-CE 3141 847 786 6 371 409 880 269 26 
1011 EXTRA-EO 16830 3449 3786 338 1323 1174 6684 110 89 1011 EXTRA-CE 11916 1948 2191 213 898 829 6883 98 69 
1020 KLASSE 1 13569 1773 3675 276 976 1119 5571 110 69 1020 CLASSE 1 11326 1555 2146 165 635 805 5865 96 59 
1030 KLASSE 2 147 46 14 60 1 14 12 1030 CLASSE 2 158 50 24 48 2 16 18 
1040 KLASSE 3 2114 1630 96 346 42 1040 CLASSE 3 432 344 21 59 8 
0807.90 STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE. KIRSCH EN U.PFLAUMEN 0807.90 FRUITS A NOV AU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
001 FRANKREICH 310 104 50 2 66 82 6 001 FRANCE 214 35 
180 
71 3 24 80 1 
004 DEUTSCHLAND 597 441 61 69 
38 
26 004 RF ALLEMAGNE 253 20 26 
45 
27 
005 IT ALIEN 203 36 11 27 25 66 005 ITALIE 121 21 7 23 15 Hi 
1000 WELT 1488 188 607 121 147 260 203 48 28 1000 MONDE 908 74 291 122 89 137 172 13 30 
1010 INTRA-EO 1188 141 462 50 90 214 149 48 28 1010 INTRA-CE 822 66 187 71 48 98 126 13 29 
1011 EXTRA-EO 321 47 66 71 68 38 54 1011 EXTRA-CE 286 18 104 61 23 41 47 1 
1020 KLASSE 1 147 20 35 2 36 54 1020 CLASSE 1 157 25 36 8 41 47 
0808 BEEREN,FRISCH 0808 BAlES FRAICHES 
0808.11 ERDBEEREN.VOM I.MAI BIS 31.JULI 0808.11 FRAISES DU IER MAl AU 31 JUILLET 
001 FRANKREICH 7456 4163 
440 
547 2061 582 5 98 001 FRANCE 10915 5167 
520 
976 3698 907 9 158 
002 BELG.-LUXBG. 5833 4457 509 
85i 
184 243 002 BELG.-LUXBG. 7381 5815 352 341 353 
003 NIEDERLANDE 2758 1832 69 003 PAYS-BAS 3249 2244 93 912 
004 DEUTSCHLAND 828 125 389 71 1 42 004 RF ALLEMAGNE 631 135 402 34 2 58 
005 IT ALIEN 63963 54251 1799 
4 
2171 585 3906 71 1180 005 ITALIE 83874 68721 2267 Hi 3065 863 7449 95 1414 042 SPANIEN 3296 601 1932 66 129 558 6 042 ESPAGNE 4091 599 2332 58 156 931 5 
060 POLEN 1543 696 237 454 138 18 060 POLOGNE 728 329 120 201 71 7 
066 RUMAENIEN 2838 991 472 1160 215 066 ROUMANIE 914 348 163 31 1 92 
068 BULGARIEN 1352 759 238 355 
53 
068 BULGARIE 605 325 126 154 
132 400 USA 205 152 400 ETATS-UNIS 377 245 
1000 WELT 90091 88001 6328 4 5702 4068 5319 91 1690 1000 MONDE 113003 83886 5798 10 6668 6828 9823 128 1999 
1010 INTRA-EG 80876 84712 2432 4 3824 3674 4879 91 1683 1010 INTRA-CE 108097 81968 3016 10 4800 6507 8709 128 1982 1011 EXTRA-EO 9416 3288 2898 2n~ 482 840 27 1011 EXTRA-CE 8907 1907 2783 757 319 1114 17 1020 KLASSE 1 3647 826 1935 4 129 640 9 1020 CLASSE 1 4598 898 2335 10 75 156 1114 10 
1040 KLASSE 3 5749 2463 946 1969 353 18 1040 CLASSE 3 2255 1009 409 666 164 7 
0808.16 ERDBEEREN,VOM I.AUGUST BIS 30.APRIL 0808.15 FRAISES DU IER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANKREICH 998 423 
5 
21 22 470 52 4 6 001 FRANCE 1941 710 
8 
37 60 1019 90 13 12 
002 BELG.-LUXBG. 570 124 430 11 
5 
002 BELG.-LUXBG. 551 179 332 32 
003 NIEDERLANDE 710 575 13 ,. 38 
101 16 003 PAYS-BAS 1530 917 30 545 15 1 22 
004 DEUTSCHLAND 72 18 11 4 004 RF ALLEMAGNE 179 51 1 90 29 8 
005 IT ALIEN 10401 8765 667 337 180 371 8 73 005 ITALIE 22510 19027 1424 i 675 371 872 Hi 125 042 SPAN IEN 5600 888 3948 1 127 274 328 1 33 042 ESPAGNE 10039 1276 7217 158 549 795 1 41 
390 SUEDAFRIKA 108 30 17 1 18 6 35 
5 
1 390 AFR. DU SUD 309 49 58 2 55 16 127 2 
400 USA 2063 841 751 12 14 41 394 5 400 ETATS-UNIS 4603 1452 1934 36 34 114 1004 15 14 
412 MEXIKO 864 397 412 7 9 11 28 412 MEXIOUE 2089 753 1 196 17 18 25 80 
624 ISRAEL 2039 1008 403 109 141 173 171 34 624 ISRAEL 5320 2292 1100 368 421 485 553 101 
804 NEUSEELAND 124 22 1 6 7 88 804 NOUV.ZELANDE 461 38 6 21 22 374 
1000 WELT 24076 13370 8318 151 1196 1283 1657 40 181 1000 MON DE 49973 28842 13124 483 1887 3197 4080 74 328 
1010 INTRA-EO 12774 9887 703 21 829 781 460 34 89 1010 INTRA-CE 28743 20833 1614 38 1169 1984 1009 68 188 
1011 EXTRA·EG 11301 3482 6814 130 387 522 1107 8 73 1011 EXTRA-CE 23228 8009 11808 426 729 1232 3061 18 168 
1020 KLASSE 1 7974 1796 4720 14 166 334 899 6 39 1020 CLASSE 1 15550 2840 9222 41 269 71 1 2394 16 57 
1021 EFT A-LAENDER 73 13 3 1 6 50 1021 A E L E 1 19 25 7 
384 
1 9 77 
1030 KLASSE 2 2945 1410 839 116 150 188 208 34 1030 CLASSE 2 7517 3053 2359 441 522 657 101 
1040 KLASSE 3 384 277 56 51 1040 CLASSE 3 162 116 28 18 
0808.31 PREISELBEEREN 0808.31 AIRELLES 
030 SCHWEDEN 356 296 9 32 28 030 SUEDE 744 623 1:i 69 52 032 FINNLAND 320 311 032 FINLANDE 727 714 
056 SOWJETUNION 370 370 056 U.R.S.S. 861 861 
068 BULGARIEN 1 15 115 068 BULGARIE 188 188 
115 
116 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland ( Danmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0808.31 0808.31 
1000 WELT 1411 1194 6 19 102 66 7 28 1000 M 0 N DE 2923 2677 8 61 112 118 4 63 
1010 INTRA-EG 129 37 6 10 47 23 7 
28 
1010 INTRA-CE 204 71 8 38 37 46 4 
63 1011 EXTRA-EG 1227 1167 9 33 1011 EXTRA-CE 2644 2606 13 72 
1020 KLASSE 1 721 651 9 33 28 1020 CLASSE 1 1563 1425 13 72 63 
1021 EFTA-LAENDER 716 647 9 32 28 1021 A E L E 1650 1415 13 69 53 
1040 KLASSE 3 506 506 1040 CLASSE 3 1082 1082 
0808.36 HEIDELBEEREN 0808.36 MYRTILLES 
001 FRANKREICH 530 360 40 130 001 FRANCE 946 685 65 206 
003 NIEDERLANDE 140 104 34 :i 003 PAYS-BAS 275 223 61 1 
060 POLEN 423 208 96 10:i 17 060 POLOGNE 592 305 137 129 21 
066 RUMAENIEN 166 43 98 14 11 066 ROUMANIE 214 57 126 16 15 
1000 WELT 1423 792 113 98 207 209 2 2 1000 MONDE 2297 1396 167 126 279 322 7 1 
1010 INTRA-EG 733 466 16 86 164 
:i 2 1010 INTRA-CE 1322 911 27 126 268 i 1 1011 EXTRA-EG 692 326 98 98 122 48 1011 EXT RA-CE 976 484 140 126 164 64 
1020 KLASSE 1 96 75 1 4 14 2 1020 CLASSE 1 159 121 3 9 19 7 
1021 EFTA-LAENDER 66 64 
96 98 
2 1021 A E L E 106 99 
137 
7 
1040 KLASSE 3 589 251 116 28 1040 CLASSE 3 806 363 126 145 36 
0808.41 SCHWARZE JOHANNISBEEREN 0808.41 CASSIS 
002 BELG.-LUXBG. 169 3 156 002 BELG.-LUXBG. 132 4 128 
004 DEUTSCHLAND 256 214 39 :i 004 RF ALLEMAGNE 226 191 3:i :i 
006 VER.KOENIGR. 1856 48i 78 295 701 107 188 006 ROYAUME-UNI 1252 301 48 199 540 57 107 
038 OESTERREICH 2866 1892 246 670 68 038 AUTRICHE 1735 1114 223 363 35 
060 POLEN 687 509 14 164 060 POLOGNE 295 202 9 84 
062 TSCHECHOSLOW 422 392 30 062 TCHECOSLOVAQ 198 177 21 
064 UNGARN 236 98 88 50 064 HONGRIE 146 44 69 33 
066 RUMAENIEN 567 344 213 
63:i 
10 066 ROUMANIE 326 206 114 6 
977 VERTRAULICH 633 977 SECRET 355 355 
1000 WELT 7962 3912 796 1342 1349 301 6 246 1000 MONDE 4838 2149 868 760 906 196 2 169 
1010 INTRA-EO 2328 620 448 296 718 163 8 190 1010 INTRA-CE 1660 324 367 199 649 100 2 109 
1011 EXTRA-EG 4992 3393 348 1047 148 66 1011 EXTRA-CE 2829 1824 301 680 94 60 
1020 KLASSE 1 2928 1898 246 670 58 56 1020 CLASSE 1 1788 1117 223 363 35 60 
1021 EFTA-LAENDER 2922 1892 246 670 58 56 1021 A E L E 1785 1114 223 363 35 50 
1040 KLASSE 3 2065 1495 102 378 90 1040 CLASSE 3 1042 707 78 198 59 
0808.49 HIMBEEREN UNO ROTE JOHANNISBEEREN 0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
002 BELG.-LUXBG. 393 107 257 29 002 BELG.-LUXBG. 262 108 131 23 
003 NIEDERLANDE 278 68 141 69 003 PAYS-BAS 288 82 132 74 
004 DEUTSCHLAND 179 165 10 4 004 RF ALLEMAGNE 182 154 2:i 5 
005 IT ALIEN 66 13 52 1 005 ITALIE 113 24 89 
006 VER.KOENIGR. 1037 89 341 257 212 :i 136 006 ROYAUME-UNI 915 123 311 196 148 1 136 
060 POLEN 1117 827 240 15 35 060 POLOGNE 318 217 67 i 27 
062 TSCHECHOSLOW 1726 1630 28 eli 062 TCHECOSLOVAQ 375 345 10 20 
064 UNGARN 1336 1248 31 57 064 HONGRIE 816 774 26 16 
088 RUMAENIEN 2500 1559 473 146 322 066 ROUMANIE 2249 1413 426 127 283 
068 BULGARIEN 1436 1307 92 2 34 068 8ULGARIE 1172 1068 75 2 27 
400 USA 26 6 1 19 400 ETATS-UNIS 109 12 5 9:1 
977 VERTRAULICH 1623 152:i 977 SECRET 603 603 
1000 WELT 11772 6977 1832 162 1819 782 23 2 176 1000 MONDE 7699 4270 1448 136 846 623 110 1 166 
1010 INTRA-EG 1988 296 966 
182 
296 301 2 136 1010 INTRA-CE 1849 376 818 242 276 3 1 136 
1011 EXTRA-EG 8281 8681 876 481 22 39 1011 EXTRA-CE 6146 3896 632 138 347 107 29 
1020 KLASSE 1 148 110 12 
162 
22 4 1020 CLASSE 1 213 78 26 107 2 
1040 KLASSE 3 8114 6572 864 481 35 1040 CLASSE 3 4931 3818 604 136 346 27 
0808.60 PAPAYA-FRUECHTE 0808.60 PAP AYES 
272 ELFENBEINK. 104 8 60 8 28 272 COTE IVOIRE 127 9 71 1 10 36 
400 USA 147 15 3 15 10 69 35 400 ETATS-UNIS 156 16 6 30 17 33 53 1 
508 BRASILIEN 237 83 73 26 11 44 508 BRESIL 371 119 125 43 17 67 
1000 WELT 614 138 139 67 62 128 96 6 1000 MONDE 827 198 206 80 80 110 146 10 
1010 INTRA-EG 46 17 
139 6i 4 21 3 1010 INTRA-CE 72 33 1 8 24 146 8 1011 EXTRA-EG 666 121 47 107 94 1 1011 EXTRA-CE 766 163 206 79 76 88 2 
1020 KLASSE 1 180 18 5 16 12 69 40 1020 CLASSE 1 174 19 8 31 20 33 62 1 
1030 KLASSE 2 407 103 134 41 35 38 55 1 1030 CLASSE 2 583 144 198 48 55 53 84 1 
1031 AKP (59) 122 17 61 8 28 8 1031 ACP (59) 152 19 73 1 11 36 12 
0808.60 FRUECHTE VON VACCINIUM MACROCARPUM UNO VACCINIUM CORYMBOSUM 0808.60 FRUITS OU VACCINIUM MACROCARPUM ET OU VACCINIUM CORVMBOSUM 
400 USA 461 111 2 178 170 400 ETATS-UNIS 474 118 3 201 152 
1000 WELT 620 111 81 178 170 1000 MONDE 687 118 98 201 162 
1010 INTRA-EG 38 
11l 
38 1010 INTRA-CE 82 82 
1011 EXTRA-EG 483 24 178 170 1011 EXTRA-CE 486 118 14 201 152 
1020 KLASSE 1 461 111 2 178 170 1020 CLASSE 1 474 118 3 201 152 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I lD.utschlandT T I Nederland T Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origins Nimexe r Toeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0808.80 8EEREN, AUSG. ERDBEEREN, PREISEL-. HEIDEL-, JOHANN IS-. HIM- 0808.80 BAlES. AUTRES QUE FRAISES, AIRELLES, MYRTILLES, FRAMBOISES 
BEEREN, PAPAYA-FRUECHTE UNO FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO- GROSEILLES, PAPA YES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU CARPUM UNO CORYMBOSUM VACCINIUM CORYMBOSUM 
002 BELG.-LUXBG. 242 220 1 11 10 002 BELG.-LUXBG. 165 145 2 11 7 003 NIEDERLANDE 155 75 49 11 15 5 003 PAYS-BAS 325 132 121 11 53 a 005 IT ALIEN 116 67 24 
14 
25 005 ITALIE 270 204 24 42 006 VER.KOENIGR. 420 392 14 006 ROYAUME-UNI 190 173 1 6 10 060 POLEN 539 453 88 
160 
060 POLOGNE 122 107 15 062 TSCHECHOSLOW 1493 1268 85 062 TCHECOSLOVAQ 399 321 20 58 064 UNGARN 1883 899 289 684 11 084 HONGRIE 625 222 103 296 4 068 RUMAENIEN 2486 1833 
4:i 
606 27 
9 
066 ROUMANIE 2518 1888 7i 62i 21 348 KENIA 99 27 
1:i 
18 2 346 KENYA 192 52 34 :i 25 1 400 USA 258 13 14 66 130 1 21 400 ETATS-UNIS 259 11 11 12 58 134 3 20 804 NEUSEELAND 789 5 431 4 349 804 NOUV.ZELANDE 1622 10 827 5 1 779 
1000 WELT 8886 6468 804 894 814 1040 423 14 40 1000 MON DE 7088 3439 1110 88J 349 636 922 10 40 1010 INTRA-EG 1088 780 98 3 38 84 83 14 8 1010 IN TRA-CE 1117 704 188 9 67 42 114 10 16 1011 EXTRA-EG 7820 4878 608 891 678 977 359 33 1011 EXTRA-CE 6971 2735 944 874 292 493 809 24 1020 KLASSE 1 1193 84 450 85 73 130 350 21 1020 CLASSE 1 2001 93 847 47 77 135 782 20 1030 KLASSE 2 137 32 56 38 2 9 1030 CLASSE 2 245 59 97 57 4 27 1 1031 AKP (59) 111 28 54 18 2 9 1031 ACP (59) 210 53 94 34 3 25 1 1040 KLASSE 3 6488 4560 608 467 844 11 1040 CLASSE 3 3725 2582 62i 159 353 4 
0809 ANDERE FRUECHTE.FRISCH 0809 AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.11 WASSERMELONEN 0809.11 PASTEQUES 
001 FRANKREICH 2349 659 101 220 1340 26 3 2i 001 FRANCE 1269 397 5 39 85 715 30 3 003 NIEDER LANDE 427 117 16 125 122 20 003 PAYS-BAS 254 98 55 62 15 19 004 DEUTSCHLAND 407 
2655:i 
10 293 8 57 
9 
39 004 RF ALLEMAGNE 127 6 78 3 20 20 005 IT ALIEN 42838 10185 2007 1625 1450 1009 005 ITALIE 11627 7324 2392 514 439 855 9 294 008 VER.KOENIGR. 342 
19sa 198:2 6382 
342 
32a 
006 ROYAUME-UNI 235 
5297 235 042 SPAN IEN 57932 15943 26437 4824 68 042 ESPAGNE 15424 4351 1631 389 538 3071 33 114 050 GRIECHENLAND 30428 9486 270 15414 844 715 3642 57 050 GRECE 6670 1951 55 3419 194 113 927 11 204 MAROKKO 1743 1 1471 263 1 7 204 MAROC 513 1 409 99 1 3 220 AEGYPTEN 1405 41 410 728 26 26 174 220 EGYPTE 695 18 162 404 13 11 87 480 KOLUMBIEN 200 
sa 
6 194 480 COLOMBIE 232 5 227 600 ZYPERN 318 
366:i 460 
250 6 414 600 CHYPRE 120 25 95 624 ISRAEL 9297 501 2430 631 1192 624 ISRAEL 3877 1576 230 673 197 178 861 4 t5a 
1000 WELT 149189 67088 39318 23827 8491 8422 13872 448 1903 1000 MONDE 41877 16896 8674 8291 1883 2196 8117 299 823 1010 INTRA-EG 48392 27348 10211 101 2634 3097 1865 374 1074 1010 INTRA-CE 13639 7833 2403 39 890 1212 787 282 333 1011 EXTRA-EG 102778 29743 29107 23725 3967 3325 12017 74 828 1011 EXTRA-CE 28138 8082 8171 8262 993 983 6360 37 290 1020 KLASSE 1 88947 25633 26725 20237 3013 2718 10167 68 386 1020 CLASSE 1 22338 6362 5370 5050 675 665 4057 33 128 1030 KLASSE 2 13395 3756 2382 3488 944 553 1850 6 416 1030 CLASSE 2 5730 1847 800 1202 318 307 1293 4 159 1031 AKP (59) 160 13 92 55 1031 ACP (59) 122 16 21 85 
0809.19 MELON EN, AUSG. WASSERMELONEN 0809.19 MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES 
001 FRANKREICH 7763 812 i 94 686 5619 463 41 48 001 FRANCE 6556 613 170 551 4762 396 22 42 003 NIEDERLANDE 2670 1357 214 918 98 76 003 PAYS-BAS 2279 1270 5 119 744 84 57 005 IT ALIEN 5304 1886 1899 752 349 255 2 361 005 ITALIE 2068 743 617 289 158 124 1 136 006 VER.KOENIGR. 962 1 115 
8o:i 
846 006 ROYAUME-UNI 648 1 91 558 040 PORTUGAL 773 121 
1845 
49 040 PORTUGAL 315 30 268 19 042 SPAN IEN 60858 11061 1585 293 8658 37006 116 296 042 ESPAGNE 25692 3008 852 16:i 2589 755 18164 51 100 050 GRIECHENLAND 545 254 
s6 
264 27 050 GRECE 129 83 58 8 052 TUERKEI 1470 1211 163 30 052 TURQUIE 412 339 
1 os:i 
14 49 10 248 SENEGAL 698 14 588 116 248 SENEGAL 1225 17 146 390 SUEDAFRIKA 1930 394 1 1 575 54 891 14 390 AFR. DU SUD 1798 303 2 1 405 61 1019 i 400 USA 149 1 108 37 3 400 ETATS-UNIS 102 1 51 47 3 412 MEXIKO 185 10 172 3 
:i 
412 MEXIQUE 160 8 149 3 428 EL SALVADOR 288 136 126 
:i 23 9 428 EL SALVADOR 179 75 70 32 :i 480 KOLUMBIEN 1858 2 94 1751 480 COLOMBIE 1899 3 32 1 1853 10 500 ECUADOR 274 10 264 
309 
500 EOUATEUR 161 9 149 3 504 PERU 355 
25 
48 
8 
504 PERDU 221 
24 
27 194 512 CHILE 1251 187 1051 512 CHILl 881 88 4 785 824 ISRAEL 10979 2243 220 77 1549 348 6278 57 207 824 ISRAEL 10785 1591 195 sa 1306 235 7201 47 12:2 
1000 WELT 99128 19599 4140 486 13686 9001 60067 1221 1078 1000 MON DE 68088 8164 2827 422 6889 8389 31116 808 608 1010 INTRA·EG 18882 4082 1708 94 1696 8198 1887 990 648 1010 INTRA-CE 11864 2834 826 170 983 6060 1277 888 289 1011 EXTRA-EG 82284 16537 2432 370 11970 2803 48391 231 630 1011 EXTRA-CE 44436 6620 2202 262 4928 1318 29839 141 237 1020 KLASSE 1 65730 12921 1587 294 9527 2328 38595 165 313 1020 CLASSE 1 28459 3715 855 164 3090 931 19514 80 110 1021 EFTA-LAENDER 775 
261 i 7i 123 476 603 49 210 1021 A E L E 316 31 266 19 1030 KLASSE 2 18485 845 2443 9751 67 1030 CLASSE 2 15950 1805 1347 sa 1836 388 10301 81 124 1031 AKP (59) 765 23 578 2 117 47 1031 ACP (59) 1303 29 1076 2 148 48 
0809.90 ANDERE FRUECHTE 0809.90 AUTRES FRUITS 
001 FRANKREICH 1807 710 43 470 530 52 1 1 001 FRANCE 3603 1384 59 1133 956 70 1 002 BELG.-LUXBG. 121 16 81 18 
255 
6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 148 47 47 42 12 003 NIEDERLANDE 1965 1836 9 
:i 2124 43 20 003 PAYS-BAS 5235 4316 16 784 52 4 5:i 004 DEUTSCHLAND 2187 2 42 2 15 004 RF ALLEMAGNE 6149 2 5 6023 95 3 21 005 IT ALIEN 3588 1062 1856 103 371 191 1 4 005 ITALIE 2202 919 825 46 230 180 2 006 VER.KOENIGR. 133 31 1 15 5 3661. 81 008 ROYAUME-UNI 222 92 8 47 13 s4 042 SPAN IEN 8805 583 3496 905 97 57 6 042 ESPAGNE 4683 517 1775 437 41 33 1878 1 1 086 RUMAENIEN 746 563 
4 
183 1!i 9 066 ROUMANIE 194 153 41 272 ELFENBEINK. 34 2 272 COTE IVOIRE 157 5 4 23 12s 
117 
118 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung \ Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung \Werle 1000 EREIUCE Velours 
Origine 
Nimexe I ~eutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Origine Nimexe I \Deutschland\ France J \ Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0809.90 0809.90 
346 KENIA 51 12 7 2 7 16 7 346 KENYA 117 26 13 13 
55 
9 43 13 
370 MADAGASKAR 272 12 206 3 21 24 6 370 MADAGASCAR 640 28 478 8 56 15 
372 REUNION 116 
s5 
116 l!s 39 39 287 372 REUNION 306 306 64 390 SUEDAFRIKA 580 145 
4 
390 AFR. DU SUD 962 91 224 29 63 491 
9 400 USA 855 769 2 43 26 11 400 ETATS-UNIS 1542 1351 3 100 61 18 
460 DOMINICA 244 244 460 DOMINIQUE 296 296 
465 ST. LUCIA 109 lli i 109 465 SAINTE-LUCIE 140 30 127 4 140 508 BRASILIEN 96 71 7 508 BRESIL 173 
38 14 
12 
6 624 ISRAEL 417 87 171 41 34 8 71 5 624 ISRAEL 494 73 1B3 58 122 
664 INDIEN 81 
1i 
1 1 79 664 IN DE 121 
37 
2 2 117 
680 THAILAND 343 266 
1 o9 
61 68i 4 680 THAI LANDE 793 579 169 1350 8 54 804 NEUSEELAND 7525 6059 20 529 93 33 804 NOUV.ZELANDE 14467 11523 58 252 979 251 
1000 WELT 30866 11744 8816 1124 3888 2093 6013 91 89 1000 MON DE 43263 20843 4817 848 8948 3733 4036 70 181 
1010 INTRA-EO 9808 3464 1949 46 2738 1203 296 86 41 1010 INTRA-CE 17683 8768 898 84 7311 2078 331 88 77 
1011 EXTRA-EO 20843 8290 4880 1080 1160 890 4718 8 49 1011 EXTRA-CE 26886 13886 3918 782 1838 1866 3704 1 84 
1020 KLASSE 1 17837 7519 3667 1029 708 814 4057 6 37 1020 CLASSE 1 21713 13515 2062 718 1185 1528 2640 1 64 
1030 KLASSE 2 2055 141 966 51 158 75 652 12 1030 CLASSE 2 3653 201 1836 64 387 127 1018 20 
1031 AKP (591 806 25 220 5 43 62 444 7 1031 ACP (591 1504 59 500 21 100 103 708 13 
1040 KLASSE 3 952 630 27 285 10 1040 CLASSE 3 300 169 18 66 47 
0810 FRUECHTE. AUCH OEKOCHT. OEFROREN. OHNE ZUCKERZUSATZ 0810 FRUITS CUlTS OU NON. CONOELES. SANS SUCRE 
0810.11 ERDBEEREN 0810.11 FRAISE& 
001 FRANKREICH 393 22 
42:i 
2 76 253 27 13 001 FRANCE 320 19 
410 
2 54 200 27 18 
002 BELG.-LUXBG. 737 127 158 
725 sea 
29 002 BELG.-LUXBG. 686 95 135 
586 
46 
003 NIEDERLANDE 4079 2100 646 20 003 PAYS-BAS 3525 1916 498 
428 
499 26 
004 DEUTSCHLAND 1990 
4134 
854 62:i 409 1 103 004 RF ALLEMAGNE 1497 
2839 
655 299 
117 
115 
005 IT ALIEN 9455 4011 1043 60 122 
49 
85 005 ITALIE 6450 2623 755 36 80 
006 VER.KOENIGR. 380 132 60 111 28 006 ROYAUME-UNI 442 141 59 118 
137 
50 74 
008 DAENEMARK 793 634 22 137 008 DANEMARK 787 637 13 
038 OESTERREICH 210 210 
990 as 
038 AUTRICHE 180 180 
56:i 17i 65 042 SPAN IEN 1857 372 
299 
320 87 042 ESPAGNE 1088 240 48 
048 JUGOSLAWIEN 1082 622 126 
1089 
35 048 YOUGOSLAVIE 732 398 82 224 
a48 
28 
1340 060 POLEN 16193 10404 2947 31 1722 060 POLOGNE 12160 7758 2181 33 
062 TSCHECHOSLOW 224 224 062 TCHECOSLOVAO 123 123 
066 RUMAENIEN 266 145 109 12 066 ROUMANIE 143 63 72 8 
17 068 BULGARIEN 1483 1255 155 54 19 06B BULGARIE B31 676 105 33 
7 204 MAROKKO 356 
1:i 
325 21 10 204 MAROC 243 
10 
223 13 
400 USA 697 684 400 ETATS-UNIS 495 485 
412 MEXIKO 155 72 9i 83 412 MEXIOUE 114 44 70 624 ISRAEL 188 96 624 ISRAEL 102 61 
2a28 
41 
977 VERTRAULICH 4615 4615 977 SECRET 2828 
1000 WELT 46409 20720 10860 300 8976 2819 1878 49 2020 1000 MONDE 32914 16294 7476 226 4607 2040 1808 60 1717 
1010 INTRA-EO 17903 7180 6993 2 2033 1448 922 49 278 1010 INTRA-CE 13782 6870 4246 2 1603 1034 899 60 369 
1011 EXTRA-EO 22891 13640 4867 299 328 1373 964 1742 1011 EXTRA-CE 18328 9824 3231 224 178 1008 707 1368 
1020 KLASSE 1 3939 1272 1117 299 326 105 819 1 1020 CLASSE 1 2547 849 647 224 176 62 588 1 
1021 EFTA-LAENDER 258 233 6 18 1 1021 A E L E 209 190 
22J 
4 14 1 
1030 KLASSE 2 710 168 325 113 104 1030 CLASSE 2 468 105 55 85 
1357 1040 KLASSE 3 18241 12100 3215 1154 31 1741 1040 CLASSE 3 13310 8670 2361 889 33 
0810.19 HIMBEEREN UNO SCHWARZE JOHANNISBEEREN 0810.19 FRAMBOISES ET OROSEILLES A ORAPPES NOIRES (CASSIS! 
001 FRANKREICH 115 17 
1:i 
45 43 10 001 FRANCE 173 10 
s16 
72 69 22 
002 8ELG.-LUXBG. 884 95 455 226 95 002 8ELG.-LUXBG. 1045 194 14 229 
770 
92 
003 NIEDERLANDE 3491 1699 840 42 791 119 003 PAYS-BAS 3905 2016 933 60 125 1 
004 DEUTSCHLAND 2218 
518 
725 112 648 399 16 318 004 RF ALLEMAGNE 2538 
1 03:i 
734 162 702 513 33 394 
005 IT ALIEN 934 396 9 11 005 ITALIE 1803 738 19 
100 
13 
006 VER.KOENIGR. 6844 3391 1337 16 1210 70 98 722 006 ROYAUME-UNI 9422 5408 1729 21 1173 98 893 
028 NORWEGEN 78 
78 
78 028 NORVEGE 108 
1e6 50 
108 
030 SCHWEDEN 154 40 36 030 SUEDE 250 34 
048 JUGOSLAWIEN 1637 1099 91 100 347 048 YOUGOSLAVIE 2279 1738 118 79 344 
16:i 984 060 POLEN 10912 7047 926 
8 
1318 182 81 1358 060 POLOGNE 7691 4844 794 
7 
843 63 
062 TSCHECHOSLOW 1035 987 1 19 20 062 TCHECOSLOVAQ 639 607 1 11 13 
064 UNGARN 3498 1845 154 604 88 807 064 HONGRIE 4004 2675 176 466 121 566 
066 RUMAENIEN 887 469 188 220 10 066 ROUMANIE 688 332 220 125 11 
068 BULGARIEN 499 214 267 18 068 BULGARIE 536 267 255 14 
404 KANADA 180 89 71 20 404 CANADA 183 97 67 19 
1000 WELT 33747 17733 6244 363 4924 1811 424 98 3380 1000 MON DE 36719 19678 8102 419 4248 1783 489 98 3024 
1010 INTRA-EO 14668 6737 3763 184 2139 1303 293 98 1061 1010 INTRA-CE 18996 8880 4860 268 2194 1462 384 98 1301 
1011 EXTRA-EG 19191 11998 1491 189 2788 309 131 2309 1011 EXTRA-CE 18723 10898 1462 182 2064 311 126 1723 
1020 KLASSE 1 2302 1417 182 161 357 50 135 1020 CLASSE 1 3093 2156 201 155 355 1 62 163 
1021 EFTA-LAENDER 359 162 20 61 116 1021 A E L E 479 242 17 76 
1700 6:i 
144 
1040 KLASSE 3 16848 10579 1269 B 2429 30B 81 2174 1040 CLASSE 3 13573 8740 1192 7 311 1560 
0810.30 ROTE JOHANNISBEEREN. HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLUS). 0810.30 GROSEILLE8 A GRAPPES ROUGES. MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM 
BROMBEEREN UNO MAULBEEREN MYRTILLUS) ET MURES 
001 FRANKREICH 202 84 20 47 51 001 FRANCE 318 177 
234 
28 64 49 
002 8ELG.-LUX8G. 391 51 246 94 
200 
002 BELG.-LUX8G. 343 46 63 
174 5 003 NIEDERLANDE 3155 1158 1009 86 698 4 003 PAYS-BAS 3631 1242 1318 113 
39:i 
779 
004 DEUTSCHLAND 974 164 151 337 111 50 161 004 RF ALLEMAGNE 1196 179 233 132 40 219 
005 IT ALIEN 109 67 42 005 ITALIE 174 107 67 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origin& 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
0810.30 0810.30 
006 VER.KOENIGR. 492 395 20 6 48 9 14 006 ROYAUME-UNI 712 563 42 11 59 14 1 22 
028 NORWEGEN 706 612 60 34 028 NORVEGE 856 747 79 
35i 
30 
030 SCHWEDEN 1861 1191 111 265 127 167 030 SUEDE 2488 1555 153 159 269 
032 FINNLAND 1157 811 203 143 032 FINLANDE 1562 1097 270 195 
038 OESTERREICH 249 212 37 038 AUTRICHE 229 178 51 
sci 26 042 SPAN IEN 263 80 77 81 25 
49 
042 ESPAGNE 244 63 75 
46 048 JUGOSLAWIEN 1164 810 5 86 214 
3:i 
048 YOUGOSLAVIE 1324 990 5 90 193 4i 108 060 POLEN 3574 1650 571 
:i 
899 120 301 060 POLOGNE 1778 887 230 i 420 91 062 TSCHECHOSLOW 1276 924 9 293 15 41 062 TCHECOSLOVAQ 388 286 4 82 5 13 064 UNGARN 593 475 87 17 5 064 HONGRIE 292 230 43 12 3 
066 RUMAENIEN 149 35 52 62 
69 89 
066 ROUMANIE 159 37 72 50 
8:i 400 USA 2169 1099 119 793 400 ETATS-UNIS 2196 1182 121 721 89 
404 KANADA 6805 5556 208 37 831 91 82 404 CANADA 8552 6907 302 62 1068 129 84 
512 CHILE 2598 514 103 99 1734 21 127 512 CHILl 2198 512 104 90 1358 20 114 
1000 WELT 28109 16880 3042 978 6864 1272 441 884 1000 MONDE 28879 18981 3323 1266 4741 1382 404 1 812 
1010 INTRA-EG 6388 1799 1480 283 628 889 260 179 1010 INTRA-CE 8426 2187 1839 386 679 976 214 1 246 
1011 EXTRA-EG 22743 14081 1682 713 6128 403 191 886 1011 EXTRA-CE 22466 14774 1484 871 4183 407 190 688 
1020 KLASSE 1 14502 10463 829 611 2053 208 338 1020 CLASSE 1 17584 12821 1074 779 2210 258 442 
1021 EFT A-LAENDER 4058 2877 417 407 190 
4:i 
167 1021 A E L E 5216 3630 567 548 202 269 
1030 KLASSE 2 2635 514 103 99 1734 142 1030 CLASSE 2 2242 512 104 90 1359 40 137 
1040 KLASSE 3 5608 3084 631 3 1342 152 49 347 1040 CLASSE 3 2629 1440 306 2 595 109 53 124 
0810.60 HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLOIDES UNO ANGUSTIFOLIUM) 0810.60 MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM 
ANGUSTIFOLIUM 
002 BELG.-LUXBG. 73 73 
60 
002 8ELG.-LUXBG. 117 117 
59 003 NIEDERLANDE 141 22 59 
24:i 
003 PAYS-BAS 148 14 75 
30 004 DEUTSCHLAND 315 1 20 51 004 RF ALLEMAGNE 498 2 370 96 
030 SCHWEDEN 125 61 41 23 030 SUEDE 164 81 55 28 
066 RUMAENIEN 76 76 066 ROUMANIE 110 110 
400 USA 285 54 215 
26 
16 400 ETATS-UNIS 352 74 258 20 
404 KANADA 347 170 134 18 404 CANADA 477 215 190 43 29 
1000 WELT 1626 306 880 20 309 172 18 23 1000 M 0 N DE 2098 390 916 30 473 242 20 28 
1010 INTRA-EG 672 42 133 20 284 113 1010 INTRA-CE 838 66 194 30 402 167 
20 28 1011 EXTRA-EG 963 283- 647 46 69 18 23 1011 EXTRA-CE 1281 336 722 71 86 
1020 KLASSE 1 779 225 431 25 59 16 23 1020 CLASSE 1 1021 290 555 43 85 20 28 
1021 EFT A-LAENDER 146 82 
20 
41 23 1021 A E L E 191 
45 
108 
28 
55 28 
1040 KLASSE 3 174 38 116 1040 CLASSE 3 239 166 
0810.90 FRUECHTE. AUSG. ERDBEEREN. HIMBEEREN. JOHANNISBEEREN.HEIDEL- 0810.90 FRUITS. AUTRES QUE FRAISES. FRAMBOISES. GROSEILLES. MYRTIL- ~ 
BEEREN. BROMBEEREN UNO MAULBEEREN LES ET MURES 
001 FRANKREICH 507 253 10 51 142 51 001 FRANCE 441 207 33i 11 35 150 38 002 BELG.-LUXBG. 1016 169 401 395 51 i 002 BELG.-LUXBG. 948 149 420 47 003 NIEDERLANDE 10607 5655 442 40 
1720 
3638 830 003 PAYS-BAS 8711 5037 410 46 2223 994 1 
004 DEUTSCHLAND 3179 216 260 362 134 487 004 RF ALLEMAGNE 3299 
58i 
183 312 1822 328 157 497 
005 IT ALIEN 5502 885 4182 190 173 72 i 005 ITALIE 5472 4486 193 148 63 Hi 68 006 VER.KOENIGR. 397 72 1 171 32 114 006 ROYAUME-UNI 332 53 2 168 31 
028 NORWEGEN 77 60 i 36 17 29 028 
NORVEGE 173 165 
:i 
8 
030 SCHWEDEN 1318 1189 62 030 SUEDE 2087 1912 48 81 43 
032 FINN LAND 712 659 20 33 032 FINLANDE 1277 1198 
,9 
61 18 
,,9 036 SCHWEIZ 453 273 17 61 102 036 SUISSE 474 269 
45 
67 
038 OESTERREICH 224 142 82 038 AUTRICHE 188 143 
040 PORTUGAL 611 
530 
611 li i :i 5 040 PORTUGAL 617 617 16 i i 4 042 SPAN lEN 867 315 042 ESPAGNE 513 259 229 1 
048 JUGOSLAWIEN 10781 6909 619 477 1673 431 653 19 048 YOUGOSLAVIE 7105 4211 566 308 1003 328 670 19 
052 TUERKEI 1623 1100 18 400 105 
5 
052 TUROUIE 1111 658 13 333 107 
060 POLEN 737 652 64 
10 
16 060 POLOGNE 224 194 3i 21 7 :i 062 TSCHECHOSLOW 5301 4465 59 205 562 062 TCHECOSLOVAQ 1401 1143 55 4 
57 
167 
064 UNGARN 3057 2030 54 731 11 115 116 064 HONGRIE 1648 1094 48 390 10 49 
066 RUMAENIEN 345 327 
20 
18 066 ROUMANIE 206 198 li 8 068 BULGARIEN 874 439 415 068 BULGARIE 446 228 201 
204 MAROKKO 631 631 
16 i 204 MAROC 329 329 390 SUEDAFRIKA 877 341 
38 
519 390 AFR. DU SUD 463 204 
l:i 
240 18 1 
400 USA 3355 1238 
16 
366 1697 16 400 ETATS-UNIS 2509 875 212 1398 11 
404 KANADA 277 128 18 115 404 CANADA 299 183 31 15 70 
624 ISRAEL 999 337 247 
59 
36 70 293 16 624 ISRAEL 1041 409 93 58 44 419 18 
680 THAILAND 157 60 38 680 THAILANDE 129 
137 
41 22 66 
708 PHILIPPINEN 315 183 132 708 PHILIPPINES 246 109 
804 NEUSEELAND 408 370 38 804 NOUV.ZELANDE 451 406 45 
1000 WELT 66609 28684 7948 961 7288 6060 4291 7 1410 1000 MONDE 42386 20030 7474 790 6478 3449 4207 10 927 
1010 INTRA-EG 21218 7038 6241 310 2627 4360 1146 7 803 1010 INTRA-CE 19218 8030 6414 370 2838 2882 1308 10 688 
1011 EXTRA-EG 34276 21648 2892 841 4741 700 3148 807 1011 EXTRA-CE 23141 13989 2064 421 2840 687 2889 381 
1020 KLASSE 1 21630 12987 1598 563 3079 604 2690 109 1020 CLASSE 1 17292 10503 1478 389 1910 504 2384 124 
1021 EFTA-LAENDER 3394 2323 630 36 102 172 102 29 1021 AELE 4817 3687 640 48 106 175 119 43 
1030 KLASSE 2 2282 607 962 77 219 76 325 16 1030 CLASSE 2 1890 612 478 32 249 50 451 18 
1040 KLASSE 3 10365 7954 133 1443 21 131 683 1040 CLASSE 3 3959 2884 98 682 14 63 218 
119 
120 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung T Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I l)eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0811 FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT, ZUM UNMITTELBAREN 0811 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOM-
GENUSS NICHT GEEIGNET MATION EN L'ETAT 
0811.10 APRIKOSEN 0811.10 ABRICOTS 
003 NIEDERLANDE 210 137 
116 
73 003 PAYS-BAS 111 80 
50 3i 31 4 042 SPANIEN 1674 333 126 55 374 620 39 11 042 ESPAGNE 581 107 28 1 15 222 18 
1000 WELT 2744 878 233 66 247 644 823 99 86 1000 MONDE 1008 328 104 28 77 179 232 28 30 
1010 INTRA-EO 470 141 107 
66 
20 142 1 69 1010 INTRA-CE 216 83 66 7 62 8 10 1011 EXTRA-EG 2182 737 128 118 402 822 39 86 1011 EXTRA-CE 780 248 60 28 37 127 224 18 30 
1020 KLASSE 1 1752 411 126 55 116 374 620 39 11 1020 CLASSE 1 605 131 50 28 37 115 222 18 4 1040 KLASSE 3 378 320 2 2 54 1040 CLASSE 3 140 1 12 2 26 
0811.30 ORANGEN 0811.30 ORANGES 
005 IT ALIEN 405 24 381 005 ITALIE 285 13 272 
124 006 VER.KOENIGR. 165 165 006 ROYAUME-UNI 124 
8 2266 042 SPANIEN 8338 21 1 77 20 7459 760 042 ESPAGNE 2640 6 29 331 
390 SUEDAFRIKA 357 357 390 AFR. DU SUD 172 172 
528 ARGENTINIEN 745 745 528 ARGENTINE 565 
74 :i 
565 
624 ISRAEL 2874 124 5 271 1 34 624 ISRAEL 1676 1579 21 
1000 WELT 13216 87 162 1 79 28 11834 1038 1000 MON DE 6837 46 82 30 10 4949 621 
1010 INTRA-EO 780 26 ,. 2 611 242 1010 INTRA-CE 626 14 1 341 189 1011 EXTRA-EG 12436 82 162 77 28 11323 794 1011 EXTRA-CE 6112 31 82 29 10 4808 362 1020 KLASSE 1 8713 21 1 77 20 7834 160 1020 CLASSE 1 2819 6 
8:i 
29 8 2445 331 
1030 KLASSE 2 3721 41 152 5 3489 34 1030 CLASSE 2 2294 25 2 2164 21 
0811.60 PAPAYA-FRUECHTE 0811.60 PAP AYES 
1000 WELT 20 1 19 1000 M 0 N DE 13 3 10 
1010 INTRA-EO 18 ,. 18 1010 INTRA-CE 8 :i 8 1011 EXTRA-EO 2 1 1011 EXTRA-CE 4 1 
0811.80 HEIDELBEEREN 0811.80 MYRTILLES 
060 POLEN 201 6 121 12 52 10 060 POLOGNE 171 4 110 9 40 8 
066 RUMAENIEN 169 61 108 066 ROUMANIE 121 42 79 
1000 WELT 640 18 131 142 194 2 2 61 1000 MONDE 431 17 120 106 140 1 48 1010 INTRA-EG 168 12 10 89 22 2 2 41 1010 INTRA-CE 133 13 10 63 18 1 40 
1011 EXTRA-EO 382 8 121 73 172 10 1011 EXTRA-CE 297 4 110 61 124 8 
1040 KLASSE 3 381 6 121 73 171 10 1040 CLASSE 3 296 4 110 51 123 8 
0811.91 KIRSCH EN 0811.91 CERISES 
001 FRANKREICH 67 10 6 32 19 001 FRANCE 126 16 
6 
10 63 37 
002 BELG.-LUXBG. 314 21 293 002 BELG.-LUXBG. 204 198 
:i 003 NIEDERLANDE 837 417 11 329 ni 1 003 PAYS-BAS 414 181 8 i 157 65 005 IT ALIEN 6380 137 3638 10 2308 28i 005 ITALIE 5546 1 13 2600 26i 2535 291 042 SPAN IEN 1933 91 965 441 24 412 042 ESPAGNE 1237 88 542 3 337 
048 JUGOSLAWIEN 3313 1076 925 94 463 689 66 048 YOUGOSLAVIE 1715 703 484 34 148 293 53 
400 USA 158 4 130 24 400 ETATS-UNIS 122 2 95 25 
1000 WELT 13322 1768 6830 636 1009 1139 2936 31 287 1000 MON DE 9633 1111 3686 301 494 611 3093 47 291 
1010 INTRA-EO 7738 684 3717 
635 
373 334 2432 31 287 1010 INTRA-CE 8378 311 2848 
30i 
239 187 2877 47 291 
1011 EXTRA-EO 6686 1192 1914 838 806 603 1011 EXTRA-CE 3166 800 1039 266 344 418 
1020 KLASSE 1 5404 1 171 1890 535 616 689 503 1020 CLASSE 1 3076 794 1026 301 246 293 416 
0811.96 ERDBEEREN 0811.96 FRAISES 
002 BELG.-LUX8G. 2128 382 1746 002 BELG.-LUXBG. 1160 
138 
201 959 
003 NIEDERLANDE 1226 263 218 94 651 003 PAYS-BAS 778 133 44 463 
007 I ALAND 1609 1609 007 lALANDE 902 
840 
902 
060 POLEN 8296 2778 1660 607 3244 7 060 POLOGNE 3686 1 1 12 229 1502 3 
1000 WELT 13403 3072 2307 2371 3386 2287 21 1000 MONDE 8830 1278 1204 1194 1669 1388 27 
1010 INTRA-EO 6073 294 847 1768 96 2280 21 1010 INTRA-CE 2927 186 384 981 46 1386 27 
1011 EXTRA-EO 8331 2778 1880 818 3270 7 1011 EXTRA-CE 3703 1112 840 233 1616 3 
1040 KLASSE 3 8305 2778 1660 616 3244 7 1040 CLASSE 3 3690 1 1 12 840 233 1502 3 
0811.99 FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, ORANGEN, PAPAYA-FRUECHTE. 0811.99 FRUITS, SAUF ABRICOTS. ORANGES. PAPA YES. MYRTILLES. CERISE& 
HEIDELBEEREN, KIRSCHEN UNO ERDBEEREN ET FRAISE& 
002 BELG.-LUXBG. 2607 23 1 15 2469 002 BELG.-LUX8G. 1727 3 51 1673 
51 :i 1327 003 NIEDERLANDE 4235 1238 199 783 1863 151 1 003 PAYS-BAS 2766 649 173 
5 
104 1 
005 IT ALIEN 3536 564 1700 19 21 1224 8 005 ITALIE 1372 135 383 8 837 
166 
4 
006 VER.KOENIGR. 259 1 24 47 lSi 006 ROYAUME-UNI 188 2 8 12 
007 I ALAND 168 168 007 lALANDE 115 
23 10 
1 15 
042 SPANIEN 396 77 43 23 222 31 042 ESPAGNE 154 16 eo 25 
048 JUGOSLAWIEN 861 123 81 126 531 048 YOUGOSLAVIE 491 6i 46 59 319 
056 SOWJETUNION 308 100 208 8 056 U.R.S.S. 168 140 225 28 6 060 POLEN 2583 494 663 1092 326 060 POLOGNE 1092 21 1 436 214 
066 RUMAENIEN 373 36 337 066 ROUMANIE 169 10 159 
452 HAITI 652 65:i 452 HAITI 281 281 
528 ARGENTINIEN 210 56 154 528 ARGENTINE 183 39 144 
624 ISRAEL 1289 10 1279 624 ISRAEL 779 5 774 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0811.99 0811.99 
654 INDIEN 662 662 664 IN DE 333 333 
977 VERTRAULICH 1031 1031 977 SECRET 455 455 
1000 WELT 19871 2888 2839 55 3589 2888 7422 377 37 1000 MONDE 10577 1283 908 38 2155 1270 4803 299 23 
1010 INTRA-EO 10895 1828 2014 2638 896 3264 338 28 1010 INTRA-CE 8236 791 807 1700 672 2279 289 17 
1011 EXTRA-EO 7746 868 828 66 1791 4188 39 8 1011 EXTRA-CE 3888 492 299 38 899 2324 30 8 
1020 KLASSE 1 1419 147 161 55 150 B67 39 1020 CLASSE 1 742 78 73 38 72 451 30 
1030 KLASSE 2 3049 67 2 5 2975 
8 
1030 CLASSE 2 1708 45 1 3 1659 
1040 KLASSE 3 3279 645 663 1637 326 1040 CLASSE 3 1436 368 225 623 214 6 
0812 TROCKENFRUECHTE. AUSOEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 0812 FRUITS SECHES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 APRIKOSEN 0812.10 ABRICOTS 
003 NIEDERLANDE 132 5 43 83 1 003 PAYS-BAS 254 13 111 1 127 2 
004 DEUTSCHLAND 222 63 82 32 45 004 RF ALLEMAGNE 402 
1e!i 
136 131 45 2 88 
005 IT ALIEN 56 34 21 
8 
1 005 ITAUE 207 36 
17 
2 
042 SPANIEN 2BO 12 65 195 042 ESPAGNE 543 29 3oo6 10B 1277 3B9 052 TUERKEI 3941 1265 1201 191 371 154 71B 13 2B 052 TUROUIE B437 2549 474 701 363 22 45 
390 SUEDAFRIKA 395 55 5 53 61 170 51 390 AFR. DU SUD 1032 172 17 142 175 40B 118 
400 USA 143 34 14 2B 14 27 26 400 ETATS-UNIS 474 126 39 106 69 69 65 
528 ARGENTINIEN 77 34 
114 28 
43 
180 
528 ARGENTINE 108 37 
220 
71 32i 616 IRAN 1313 894 38 40 18 616 IRAN 1860 1050 67 83 77 36 
660 AFGHANISTAN 137 106 31 4i 6 4 660 AFGHANISTAN 134 97 37 15:i BOO AUSTRALIEN 76 19 800 AUSTRALIE 216 30 24 10 
1000 WELT 8899 2483 1486 221 783 642 1014 23 388 1000 MON DE 13898 4363 3691 544 1547 1169 1908 40 764 
1010 INTRA-EO 444 42 113 1 112 117 2 10 47 1010 INTRA-CE 966 214 280 2 181 178 12 18 92 
1011 EXTRA-EO 8466 2441 1372 220 861 426 1012 13 321 1011 EXTRA-CE 12941 4140 3331 541 1388 983 1898 22 882 
1020 KLASSE 1 4835 1385 1220 191 563 243 917 13 303 1020 CLASSE 1 10704 2907 3062 474 1209 650 1754 22 626 
1030 KLASSE 2 1618 1056 152 29 88 180 95 1B 1030 CLASSE 2 2230 1232 269 67 157 327 142 36 
0812.20 PFIRSICHE. BRUONOLEN UNO NEKTARINEN 0812.20 PECHES. BRUONONS ET NECTARINES 
390 SUEDAFRIKA 361 139 26 50 34 
:i 112 390 AFR. DU SUD 571 219 40 93 50 6 169 400 USA 151 96 5 B 40 400 ETATS-UNIS 201 119 6 10 60 
1000 WELT 796 302 39 60 81 15 268 22 18 1000 MON DE 1084 429 80 112 106 15 329 24 10 
1010 INTRA-EO 97 11 
39 
21 13 13 22 17 1010 INTRA-CE 98 28 1 18 9 13 24 9 
1011 EXTRA-EO 898 291 80 80 2 246 1 1011 EXTRA-CE 986 403 59 111 89 8 318 1 
1020 KLASSE 1 594 240 39 60 42 2 211 1020 CLASSE 1 854 344 59 111 61 6 272 1 
0812.30 PFLAUM EN 0812.30 PRUNEAUX 
001 FRANKREICH 3787 1390 363 351 461 1205 17 001 FRANCE 3675 1821 507 343 463 521 19 1 
003 NIEDERLANDE 186 19 73 74 20 003 PAYS-BAS 201 29 97 
296 
65 10 
004 DEUTSCHLAND 425 
304 
61 346 18 004 RF ALLEMAGNE 366 64 15 
790 
1 
005 IT ALIEN 1103 39 1 5 754 005 ITALIE 1233 401 37 
148 
3 2 
048 JUGOSLAWIEN 965 279 486 200 
1120 
048 YOUGOSLAVIE 736 294 294 
249 5:i 066 RUMAENIEN 1786 96 128 371 71 066 ROUMANIE 1262 61 77 B22 
068 8ULGARIEN 701 366 
392:i 783:i 
30 305 068 BULGARIE 438 209 
400:i 8635 
22 207 
400 USA 23715 5530 1060 1422 1585 143 2219 400 ETATS-UNIS 27617 7139 1313 1875 1791 129 273:i 
512 CHILE 839 497 156 53 131 2 512 CHILl 629 3BO 109 
23:i 
42 95 3 
528 ARGENTINIEN 1684 200 322 259 73 826 4 52B ARGENTINE 1369 138 274 74 647 3 
1000 WELT 36548 8906 6085 8783 2328 1998 6972 287 2231 1000 MONDE 37780 10584 4889 9802 2373 2428 4914 268 2763 
1010 INTRA-EO 5544 1713 173 383 898 568 1886 53 1 1010 INTRA-CE 5642 2260 202 607 833 646 1328 74 3 
1011 EXTRA-EO 29999 7191 4887 8420 1830 1440 3887 214 2230 1011 EXTRA-CE 32230 8314 4880 9096 1740 1883 3688 182 27150 
1020 KLASSE 1 24943 6031 4409 8033 1079 1438 1585 143 2225 1020 CLASS~ 1 2B471 7523 4297 87B4 1322 1BB1 1791 129 2744 
1030 KLASSE 2 2534 69B 47B 259 136 1 957 5 1030 CLASSE 2 2032 520 3B3 233 142 1 747 6 
1040 KLASSE 3 2522 462 12B 415 1 1445 71 1040 CLASSE 3 1727 271 77 277 1 104B 53 
0812.40 AEPFEL UNO BIRNEN 0812.40 POMMES ET POIRES 
005 IT ALIEN 3459 1550 6 568 1220 53 62 005 ITALIE 9677 4260 14 1447 3534 143 179 
036 SCHWEIZ 72 70 
20 6 8 
2 036 SUISSE 117 111 
8 
6 
390 SUEDAFRIKA 127 79 14 
7 
390 AFR. DU SUD 267 164 47 31 
22 
17 
400 USA 299 114 7 140 27 4 400 ETATS-UNIS 596 1B7 15 306 57 9 
720 CHINA 496 2B1 
26 
169 46 720 CHINE 702 445 1B5 72 
800 AUSTRALIEN 60 13 2 3 17 BOO AUSTRALIE 121 26 4 50 B 33 
1000 WELT 4817 2306 41 40 901 37 1320 100 73 1000 MONDE 11717 6342 92 82 1984 89 3719 208 203 
1010 INTRA-EO 3662 1661 13 1 680 18 1223 100 88 1010 INTRA-CE 9769 4283 28 1 1473 81 3641 208 188 
1011 EXTRA-EO 1286 764 29 39 321 19 97 8 1011 EXTRA-CE 1957 1079 86 81 511 27 179 1& 
1020 KLASSE 1 641 344 29 39 152 19 52 6 1020 CLASSE 1 1134 513 66 B1 326 27 107 16 
1021 EFTA-LAENDER 76 73 1 46 2 1021 A E L E 125 115 3 1 7:i 6 1040 KLASSE 3 612 397 169 1040 CLASSE 3 B10 553 1B5 
0812.60 PAPAYA-FRUECHTE 0812.60 PAPA YES 
1000 WELT 86 38 4 10 13 1 1 1000 MONDE 71 28 10 13 18 1 1 
1010 INTRA-EO 
38 4 ; 1010 INTRA-CE 1 10 13 ui ; 1 1011 EXTRA-EO 84 10 13 1011 EXTRA-CE 71 28 1 
121 
122 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia J Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0812.81 MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 0812.81 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
001 FRANKREICH 41 40 1 001 FRANCE 119 116 3 
1000 WELT 79 46 12 2 20 1000 MONDE 213 129 34 4 46 1 
1010 INTRA-EG 46 41 2 2 1010 INTRA·CE 129 118 7 3 
46 
1 
1011 EXTRA-EO 36 6 10 20 1011 !XTRA-CE 88 11 28 2 
0812.86 MISCHOBST MIT PFLAUM EN 0812.86 MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
001 FRANKREICH 45 44 1 001 FRANCE 130 126 4 
349 390 SUEDAFRIKA 320 12 12 2s8 390 AFR. DU SUD 389 18 
38 
22 
400 USA 82 22 60 400 ETATS-UNIS 139 101 
1000 WELT 481 82 26 13 298 86 1000 MO N DE 899 189 47 24 349 110 
1010 INTRA-EO &7 49 3 
1:i 298 
6 1010 INTRA-CE 189 161 9 
2:-f 349 
9 
1011 EXTRA-EO 403 13 22 80 1011 EXTRA-CE &29 18 38 101 
1020 KLASSE 1 403 13 22 12 296 60 1020 CLASSE 1 528 18 38 22 349 101 
0812.80 TROCKENFRUECHTE, AUSOEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE. PFLAUM EN. 0812.80 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS. PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POl· 
AEPFEL. BIRNEN UNO PAPAYA-FRUECHTE RESET PAPA YES 
004 DEUTSCHLAND 195 4 2 10 25 20 134 004 RF ALLEMAGNE 353 
182 
5 10 42 52 115 129 
008 DAENEMARK 23 22 
e4 
1 008 DANEMARK 203 1 2 18 
040 PORTUGAL 85 
:i 
1 040 PORTUGAL 135 
5 
134 1 
5 048 JUGOSLAWIEN 62 
10:i 38 
57 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 127 
13:i 3:i 
117 
052 TUERKEI 142 1 052 TUROUIE 168 1 1 
070 AL8ANIEN 133 114 
2 
1s 070 ALSANIE 141 81 60 
5 400 USA 45 19 11 2 11 400 ETATS-UNIS 101 16 10 30 40 
528 ARGENTINIEN 64 64 
45 245 
528 ARGENTINE 102 102 
38 14:i 664 INDIEN 530 99 141 664 IN DE 311 48 82 
680 THAILAND 183 24 25 134 680 THAILANDE 105 23 12 70 
720 CHINA 65 
2542 
48 5 12 720 CHINE 123 
204:i 
87 6 30 
977 VERTRAULICH 2542 977 SECRET 2043 
1000 WELT 4&6& 3020 278 284 287 &3 460 48 1&7 1000 MONDE 479& 2721 394 198 469 127 818 83 197 
1010 INTRA-EG 346 28 6 3 12 44 72 47 134 1010 INTRA-CE 8&7 198 8 14 81 107 2&9 81 131 
1011 EXTRA-EG 1888 460 271 281 266 9 378 1 23 1011 EXTRA-CE 1893 482 388 182 398 19 369 1 88 
1020 KLASSE 1 385 31 106 36 152 9 35 1 15 1020 CLASSE 1 684 43 149 38 281 19 94 1 59 
1021 EFTA-LAENDER 99 3 
s2 245 
84 1 11 1021 A E L E 199 14 134 20i 1 50 1030 KLASSE 2 905 164 79 325 i 1030 CLASSE 2 681 153 127 143 51 i 1040 KLASSE 3 376 254 73 24 18 1040 CLASSE 3 527 286 110 66 58 
0813 SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELON EN. FRISCH. OE- 0813 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES. CONOELEES, CONSER-
FROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIO HALTBAR GEMACHT VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
0813.00 SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELON EN. FRISCH. OE- 0813.00 ECDRCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES. CONOELEES, CONSER-
FROREN, OETROCKNET DOER VORLAEUFIG HALTBAR OEMACHT VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
003 NIEDERLANDE 844 813 
4219 
30 1 003 PAYS-BAS 129 112 
130 
17 
147 38 005 IT ALIEN 5171 147 293 
12i 
418 44 50 005 ITALIE 1342 121 894 12 
042 SPAN IEN 4956 677 2117 71 356 1326 255 33 042 ESPAGNE 4437 391 2505 68 199 129 892 226 27 
050 GRIECHENLAND 493 
sa Hi 436 57 050 GRECE 197 122 1oea 75 400 USA 2649 231 2301 13 400 ETATS-UNIS 1291 43 10 142 1 7 
:i 452 HAITI 1653 232 1170 171 29 24 23 4 452 HAITI 754 120 506 85 16 12 12 
977 VERTRAULICH 262 262 977 SECRET 123 123 
1000 WELT 17&41 2283 3848 1146 726& 883 1899 329 119 1000 MON DE 8842 937 3331 &17 2303 246 11&8 254 99 
1010 INTRA-EO 8486 983 334 1 4649 3& 478 &7 70 1010 INTRA-CE 1869 238 186 1 988 28 1&7 19 8& 
1011 EXTRA-EO 10798 1038 3&14 1144 2707 849 1423 272 49 1011 EXTRA-CE 7080 678 3188 618 1316 219 999 23& 34 
1020 KLASSE 1 8206 770 2218 738 2657 122 1396 272 33 1020 CLASSE 1 5970 439 2546 333 1287 129 974 235 27 
1030 KLASSE 2 2554 243 1297 397 49 527 27 14 1030 CLASSE 2 1069 126 620 177 28 89 23 6 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeu1schlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
0901 KAFFEE, AUCH OEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN 0901 CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE 
UNO -HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEOEHALT CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 KAFFEE,NICHT OEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.11 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANKREICH 1907 1 
195:i 
2 135 1769 
32 
001 FRANCE 5110 2 4 339 4763 2 
002 BELG.-LUXBG. 2076 
t38 
91 
5167 4 185 
002 BELG.-LUXBG. 5458 
408 
5099 275 
13696 
84 
003 NIEDERLANDE 9079 2907 
387 
678 003 PAYS-BAS 23953 7485 1828 12 524 
004 DEUTSCHLAND 7621 2871 4187 119 57- 004 RF ALLEMAGNE 20554 8316 1021 10748 321 148 
005 IT ALIEN 99 92 1 3 3 
t9:i 
005 ITALIE 304 264 6 12 22 
006 VER.KOENIGR. 701 166 205 9 128 006 ROYAUME-UNI 1993 477 607 22 
348 
593 294 
056 SOWJETUNION 121 
1382 
121 056 U.R.S.S. 348 
260 GUINEA 2094 20 678 
3t2:i 
14 260 GUINEE 4940 57 3292 1561 1 29 
264 SIERRA LEONE 4039 541 245 130 
1234 
264 SIERRA LEONE 10572 1009 625 
58 
311 8627 
268 LIBERIA 6270 321 2985 23 1185 318 204 
10 
268 LIBERIA 14616 728 7265 2693 804 495 2573 
272 ELFENBEINK. 130702 8190 70944 25712 10748 2449 12178 471 272 COTE IVOIRE 326434 20145 171521 68291 27966 5792 31516 30 1173 
276 GHANA 694 
2282 2322 230 
1 
345 
693 
40 
276 GHANA 1882 
5688 5374 
1 1881 
280 TOGO 8691 3472 
142 
280 TOGO 20512 625 7948 805 72 
288 NIGERIA 953 446 
27122 
337 20 8 288 NIGERIA 2371 1229 
66677 44430 
693 65 358 26 
302 KAMERUN 71855 16855 16653 7044 1630 2159 392 302 CAMEROUN 181568 43223 17048 3984 5215 991 
306 ZENTR.AFRIKA 9207 7837 1347 23 
24 
306 R.CENTRAFRIC 22617 19037 3521 59 
310 AEOUAT.GUIN. 90 51 15 310 GUINEE EQUAT 246 130 49 67 
314 GABUN 371 
3:i 
293 78 314 GABON 904 709 195 
318 KONGO 2488 1671 607 
1766 
177 318 CONGO 6002 79 3941 1571 
4210 
411 
322 ZAIRE 55429 4760 27571 17400 1981 1415 1 545 322 ZAIRE 136809 12946 65315 45213 4337 3464 4 1320 
324 RUANDA 8529 4668 512 469 120 60 2700 
t5 
324 RWANDA 21817 12254 1394 1139 310 182 6538 
328 BURUNDI 8951 5652 1706 633 404 312 229 328 BURUNDI 24159 15360 4629 16B4 977 821 648 40 
330 ANGOLA 1058 536 283 24 183 7 25 330 ANGOLA 2765 1442 742 58 46B 12 43 
334 AETHIOPIEN 22061 6672 7690 51 B9 86 742 324 
3:i 
1358 334 ETHIOPIE 62046 20199 20423 14679 252 2032 916 3545 
346 KENIA 59336 34470 3476 6232 3122 2861 773B 1404 346 KENYA 179655 105304 1027B 1802B 9251 8589 23820 101 4284 
350 UGANDA 55392 4965 1 B582 4409 7816 957 18485 
:i 
178 350 OUGANDA 135413 12453 45075 11539 18054 2273 45550 469 
352 TANSANIA 26289 16375 680 5096 2120 108 1554 353 352 TANZANIE 75116 47240 1933 15181 5556 349 3913 10 934 
370 MADAGASKAR 13354 674 1020B 1611 148 426 30 257 370 MADAGASCAR 31475 1454 23937 4220 299 925 87 553 
3B6 MALAWI 23B 
:i 36 
9 109 
440 
114 
t7 
6 3B6 MALAWI 618 
e2 
2B 293 
115:i 
282 15 
400 USA 613 30 87 
697 
400 ETATS-UNIS 1574 10 60 20B 61 
412 MEXIKO 1 B54B 7794 6703 239 1244 1720 151 412 MEXIQUE 50984 21786 1 B337 648 3473 4792 1524 424 
416 GUATEMALA 39362 20883 2952 4577 5804 3154 1580 412 416 GUATEMALA 112542 58857 8636 13417 16555 9420 4473 1184 
424 HONDURAS 13006 9B46 9B5 397 567 59B 569 44 424 HONDURAS 35394 26667 2690 1064 1547 1657 1654 115 
42B EL SALVADOR 76663 55B48 2666 2208 10837 3016 681 1407 428 EL SALVADOR 199933 144318 7083 6520 28383 B245 1684 3700 
432 NICARAGUA 20854 10738 2645 3396 1481 2355 83 10 146 432 NICARAGUA 59354 29786 7820 10047 3962 7023 257 3:i 426 
436 COSTA RICA 25827 13262 4476 3325 1867 17B1 828 103 185 436 COSTA RICA 73521 36747 12995 10144 5102 5159 2463 351 560 
440 PANAMA 601 394 207 
4 35 
440 PANAMA 1690 1106 584 
7 24 44B KUBA 105 55 11 448 CUBA 270 145 
215 
94 
451 WESTINDIEN 73 
476 
73 
267 65 
451 IN DES OCCID. 215 
1B069 452 HAITI 1B138 7872 6443 2700 315 452 HAITI 49957 1385 21495 669 7295 172 872 
456 DOMINIKAN.R. 1446 174 994 278 
628 
456 REP.DOMINIC. 4129 453 2918 758 
472 TRINIDAD.TOB 631 3 
BS 
472 TRINIDAD.TOB 1698 10 t6a8 
476 NL ANTILLEN B9 
159094 1875:i 
1 476 ANTILLES NL 162 
418939 52725 
1 161 
4BO KOLUMBIEN 268893 8563 47744 22011 1193 11536 480 COLOMBIE 736942 24541 140535 64477 3362 32363 
484 VENEZUELA 203 156 16 
t4 
2 29 484 VENEZUELA 61B 479 50 5 84 
492 SURINAM 154 
525 74:i 
140 ,. 492 SURINAM 304 6584 1337 
20 284 
500 ECUADOR 4226 2B11 17 25 77 27 500 EQUATEUR 10247 1923 55 54 216 :i 75 
504 PERU 1698 414 259 928 35 52 
7 
10 504 PEROU 4507 1091 659 2476 
36590 
93 157 31 
508 BRASILIEN 221624 38976 46872 66862 14028 17138 9429 28312 508 BRESIL 582234 99577 120834 185666 45742 24196 24 69605 
516 BOLIVIEN 485 182 112 123 50 18 516 BOLIVIE 1281 486 337 300 120 
124 
38 
520 PARAGUAY 11857 385 3270 6939 287 650 41 285 520 PARAGUAY 30833 1068 8367 18025 601 1824 824 
528 ARGENTINIEN 559 10 
128:i 1666 
546 2 1 
5 te7 
528 ARGENTINE 1500 27 1 1463 7 2 
664 INDIEN 4575 1097 18 143 176 664 IN DE 12261 2732 3559 4572 42 397 500 16 443 
669 SRI LANKA 1113 640 231 116 28 10 5 83 669 SRI LANKA 2460 1373 530 262 64 23 13 195 
684 LAOS 304 105 194 
34 46 
5 684 LAOS 682 229 439 
80 toe 
14 
690 VIETNAM 315 148 
4 
87 690 VIET-NAM 726 349 
2999:i 
189 
700 INDONESIEN 71806 10230 14293 26300 8805 5235 672 6267 700 INDONESIE 162814 22367 62120 19577 12667 178:i t:i 14295 
701 MALAYSIA 211 1 55 19 24 10 102 701 MALAYSIA 489 4 123 46 51 25 240 
708 PHILIPPINEN 546 33 150 99 15 6 
2890 10 
243 708 PHILIPPINES 1259 77 344 238 37 13 
8072 
550 
801 PAPUA NEUGUI 27845 22566 1426 102 46 527 278 801 PAPUA-N.GUIN 72968 58589 3814 301 112 1343 34 703 
809 NEUKALEDON. 198 192 6 809 N. CALEDONIE 535 524 11 
816 NEUE HEBRID. 47 47 816 N.-HEBRIDES 125 125 
958 N.ERM.LAEND. 59 59 958 NON DETERMIN 147 147 
1000 WELT 1342748 463806 310242 219901 134166 86787 71819 421 66816 1000 MONDE 3636732 1236663 778760 694116 369684 233763 188608 1342 144007 
1010 INTRA-EO 21498 138 7989 2 838 11134 831 196 370 1010 INTRA-CE 67467 411 21641 4 2333 29241 2266 606 988 
1011 EXTRA-EO 1321189 483468 302263 219841 133317 74863 70988 224 66446 1011 EXTRA-CE 3478126 1236162 767109 693963 367261 204621 188362 737 143041 
1020 KLASSE 1 677 3 36 30 91 478 17 22 
56358 
1020 CLASSE 1 1751 10 82 60 214 1255 55 75 
1030 KLASSE 2 1319965 463262 302216 219773 133164 74175 70815 202 1030 CLASSE 2 3475020 1234648 757027 593816 356894 203266 185856 661 142852 
1031 AKP (59} 515764 129498 186776 85797 39340 13103 54641 57 6552 1031 ACP (59} 1335056 357974 455560 230704 97565 33132 143216 179 16726 
1040 KLASSE 3 546 202 38 63 156 87 1040 CLASSE 3 1354 494 87 143 441 189 
0901.13 KAFFEE.NICHT OEROESTET,ENTKOFFEINIERT 0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANKREICH 4303 2084 
28:i 
746 1450 
6 
23 001 FRANCE 13487 6753 1859 4791 84 
002 BELG.-LUXBG. 293 4 002 BELG.-LUXBG. 812 12 768 3:i 
003 NIEDERLANDE 322 
45 
304 lB 003 PAYS-BAS 982 1 926 55 
004 DEUTSCHLAND 616 337 32 35 167 004 RF ALLEMAGNE 1888 157 968 110 110 54:i 
272 ELFENBEINK. 66 66 272 COTE IVOIRE 177 177 
2BO TOGO 72 72 280 TOGO 146 146 
302 KAME RUN 14B 147 1 302 CAMEROUN 522 519 :i 
32B BURUNDI 150 150 32B BURUNDI 400 400 
346 KEN IA 76 76 346 KENYA 247 247 
123 
124 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origin a I peutschlandl I j Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0901.13 0901.13 
350 UGANDA 252 252 350 OUGANDA 9B3 9B3 
412 MEXIKO 200 200 412 MEXIQUE 612 612 
416 GUATEMALA 129 
50 
129 416 GUATEMALA 50B 50B 
424 HONDURAS 50 
150 
424 HONDURAS 147 147 
596 42B EL SALVADOR 727 557 20 
:i 42B EL SALVADOR 2464 1797 71 -j 4BO KOLUMBIEN 959 946 11 4BO COLOMBIE 33B9 1 3347 34 
504 PERU 70 
70 
70 
li 4 
504 PEROU 305 305 
58 57 14 50B BRASILIEN 604 4B6 27 50B BRESIL 1635 216 1290 
520 PARAGUAY 63 63 520 PARAGUAY 245 245 
:i 700 INDONESIEN 94 93 1 700 INDONESIE 225 222 
1000 WELT 9319 2788 3278 1084 1869 87 29 198 1000 M ON DE 29660 9006 10876 2828 8029 267 101 866 
1010 INTRA-EO 6689 2092 328 1083 1787 81 28 190 1010 INTRA-CE 17290 8788 926 2827 6828 201 98 827 
1011 EXTRA-EO 3762 896 2948 1 72 27 1 8 1011 EXTRA-CE 12269 2219 9749 1 202 67 4 27 
1030 KLASSE 2 3734 67B 294B 1 72 27 B 1030 CLASSE 2 1219B 2162 9749 1 202 57 27 
1031 AKP (59) BOB B07 1 1031 ACP (59) 2615 2612 3 
0901.16 KAFFEE.GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.16 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANKREICH 344 217 
674:i 
14 6 92 15 001 FRANCE 1269 741 
2553:i 
39 23 411 55 
002 BELG.-LUXBG. 12339 24 1 5299 272 002 BELG.-LUXBG. 50342 137 6 23052 1614 
003 NIEDERLANDE 2737 9 906 1752 63 :i 4 003 PAYS-BAS 11012 35 3354 7309 2B1 12 21 
004 DEUTSCHLAND 14490 
9s8 
29B3 43 2973 3649 661 1 41BO 004 RF ALLEMAGNE 59354 
5336 
11192 2B1 11664 16553 3253 6 16405 
005 IT ALIEN 146B 150 206 96 47 1 005 ITALIE B330 9B7 129B 461 244 
31!5 
4 
006 VER.KOENIGR. B5 1 
1467 :i 68 16 006 ROYAUME-UNI 3B6 6 1 1 :i 63 OOB DAENEMARK 2295 2B 1B5 612 1 
19:i 
OOB DANEMARK 91B9 91 532B 11 72B 302B 
748 030 SCHWEDEN 194 
22 :i 1 030 SUEDE 752 1 4 3 050 GRIECHENLAND 34 1 1 B 050 GRECE 174 113 :i 12 42 
272 ELFENBEINK. 72 2 6B 1 1 272 COTE IVOIRE 22B 11 209 5 3 
302 KAMERUN 900 B B44 23 25 302 CAMEROUN 2325 31 21B4 6B 42 
306 ZENTR.AFRIKA 700 i 90 610 306 R.CENTRAFRIC 2127 230 1B97 322 ZAIRE 205 202 2 322 ZAIRE 541 4 52B 9 
16i 32B BURUNDI 137 56 Bl 32B BURUNDI 2B1 114 
4 4 400 USA B4 46 1 1 35 1 400 ETATS-UNIS 391 220 5 1 157 
42B EL SALVADOR 63 53 10 42B EL SALVADOR 240 215 25 
50B BRASILIEN 241 27 1 14 127 72 50B BRESIL 1196 139 :i 44 549 48l 
95B N.ERM.LAEND. 39 5 34 95B NON DETERMIN 160 32 128 
1000 WELT 38674 1428 13488 821 8700 8483 1206 72 4399 1000 MONDE 148880 7198 49833 2877 38883 28840 8248 333 17260 
1010 INTRA-EO 33769 1248 12249 80 8888 8201 1082 72 4201 1010 INTRA-CE 139898 8348 48398 337 38788 27783 6482 333 18493 
1011 EXTRA-EO 2777 181 1214 727 32 281 143 199 1011 EXTRA.CE 8806 860 3206 2212 117 878 788 767 
1020 KLASSE 1 327 78 2 3 3 44 199 1020 CLASSE 1 13B5 3B2 9 14 16 207 757 
1021 EFT A-LAENDER 201 5 
121 :i 1 1 1 193 1021 A E L E 7B6 25 5 3 5 74B 1030 KLASSE 2 2449 105 12i 29 27B 9B 1030 CLASSE 2 741B 467 3196 221 :i 104 B61 57B 
1031 AKP (59) 2110 23 1210 727 137 13 1031 ACP (59) 5B1 0 102 31B4 2212 274 3B 
0901.17 KAFFEE.GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.17 CAFE TORREFIE DECAFEINE 
004 DEUTSCHLAND 14B9 143 1045 215 73 13 004 RF ALLEMAGNE 6132 64B 4039 1029 351 65 
006 VER.KOENIGR. 29 
38 :i 
2s 006 ROYAUME-UNI 122 1 
12 
121 
008 DAENEMARK 41 OOB DANEMARK 199 187 
1000 WELT 1864 16 187 1048 277 107 29 13 1000 MON DE 8822 84 888 4048 1321 634 124 86 
1010 INTRA-EO 1812 12 148 1046 271 96 29 13 1010 INTRA-CE 8717 63 882 4048 1292 476 124 86 
1011 EXTRA-EO 42 3 21 8 12 1011 EXTRA-CE 107 11 8 29 80 1 
0901.30 KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 0901.30 CDQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1000 WELT 67 30 27 1000 M 0 N DE 6 4 1 
1010 INTRA-EO 30 30 1010 INTRA-CE 4 4 1011 EXTRA-EO 27 27 1011 EXTRA-CE 
0901.90 KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 0901.90 SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
001 FRANKREICH 242 
72 
242 001 FRANCE 123B 
1B:i 
2 1236 
003 NIEDERLANDE BO 1 7 003 PAYS-BAS 252 2 67 
1000 WELT 390 102 18 267 13 1000 M ON DE 1713 2 277 63 1346 34 2 
1010 INTRA-EG 386 102 14 268 13 1010 INTRA-CE 1706 277 49 1343 34 2 
1011 EXTRA-EO 6 4 1 1011 EXTRA-CE 8 2 4 2 
0902 TEE 0902 THE 
0902.10 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 0902.10 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
001 FRANKREICH 57 8 
:i 7 1 3B 3 :i 001 FRANCE 3B7 26 61 5 270 25 1s 002 BELG.-LUXBG. 150 2 31 64 48 002 BELG.-LUXBG 863 13 26 213 338 256 
003 NIEDERLANDE 458 28 2 16 381 27 4 003 PAYS-BAS 2215 135 12 141 1B19 B9 19 
004 DEUTSCHLAND 303 7 42 153 11 21 69 004 RF ALLEMAGNE 1207 
:i 
51 264 414 6B 117 293 
005 IT ALIEN 22 4 
696 
6 3 9 005 ITALIE 121 23 
406:i 
22 16 57 
Bs5 006 VER.KOENIGR. 1641 34 304 144 151 161 151 006 ROYAUME-UNI B334 281 1391 656 761 
169 
297 
007 I ALAND 101 3 
8 
47 51 007 lALANDE 2B8 28 
14 
91 
052 TUERKEI 360 321 
8 
31 052 TUROUIE 697 622 
115 
61 
:i 59 400 USA 58 
30 1as 
1 47 400 ETATS-UNIS 182 3 3 
1s8 664 INDIEN 368 13 1 11 69 105 664 IN DE 1478 135 708 74 5 58 302 
889 SRI LANKA 1474 102 1200 26 29 24 48 47 689 SRI LANKA 6973 487 5976 147 BO 92 B9 122 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6combre 1980 
Ursprung l Mongan 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia l Nederland] Bolg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
0902.10 0902.10 
720 CHINA 3766 71 3054 19 339 218 57 8 720 CHINE 17240 391 13732 139 1688 1073 180 37 
732 JAPAN 20 5 3 6 1 1 4 732 JAPON 123 40 2.0 28 6 3 25 1 
736 TAIWAN 52 2 48 1 1 736 T'AI-WAN 166 8 150 2 
119 
5 1 
740 HONGKONG 102 24 11 12 44 4 6 1 740 HONG-KONG 559 208 84 66 39 38 5 
1000 WELT 9033 666 4802 879 872 864 406 161 394 1000 MONDE 41280 2628 22263 6336 3620 4284 1462 297 1610 
1010 INTRA-EG 2727 76 319 792 414 683 158 161 226 1010 INTRA-CE 13425 496 1604 4742 1524 2934 713 297 1218 
1011 EXTRA-EG 6303 690 4483 86 468 270 248 168 1011 EXTRA-CE 27848 2033 20759 688 1998 1330 748 394 
1020 KLASSE 1 473 339 18 15 34 7 58 2 1020 CLASSE 1 1184 740 54 153 72 49 102 14 
1021 EFTA-LAENDER 31 14 6 1 
s5 
7 1 2 1021 A E L E 167 78 17 10 44 5 13 
1030 KLASSE 2 2046 171 1402 52 45 133 158 1030 CLASSE 2 9330 854 6931 295 235 207 466 342 
1040 KLASSE 3 3784 79 3064 19 339 218 57 8 1040 CLASSE 3 17332 439 13775 139 1688 1074 180 37 
0902.90 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 0902.90 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
001 FRANKREICH 46 4 28 8 3 3 001 FRANCE 128 13 75 9 18 13 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 16 1 23 002 8ELG.-LUX8G. 155 12 40 1 102 
003 NIEDERLANDE 1655 95 4 234 103 892 251 76 003 PAYS-BAS 2641 195 10 393 361 1215 311 156 
004 DEUTSCHLAND 284 1 2 72 49 50 110 004 RF ALLEMAGNE 596 3 6 163 101 115 208 
006 VER.KOENIGR. 2649 512 3 366 386 158 696 528 006 RDYAUME-UNI 5678 1557 10 860 443 341 1136 1331 
007 IRLAND 652 6 646 007 lALANDE 1141 8 1133 
036 SCHWEIZ 91 
177 
22 65 4 036 SUISSE 512 
500 
138 365 2 7 
056 SOWJETUNION 7104 
5 
11 2403 2 4493 18 056 U.R.S.S. 4406 8 984 1 2899 14 
322 ZAIRE 636 20 611 322 ZAIRE 1015 
5 
8 13 994 
324 RUANDA 2089 1 2088 324 RWANDA 3358 3353 
328 BURUNDI 940 
2838 142 
940 328 BURUNDI 1517 
11 o4 522.2 257 1517 346 KEN IA 52374 521 574 21 43977 4301 346 KENYA 895B6 1539 35 73417 8012 
352 TANSANIA 10618 19 25 146 13 10184 231 
6 
352 TANZANIE 17051 60 40 198 21 16316 416 
366 MOSAMBIK 13781 1034 15 4309 5 8290 122 366 MOZAMBIQUE 16671 2979 18 4371 8 9131 157 7 
373 MAURITIUS 1859 1 1858 373 MAURICE 2477 1 2476 
382 RHODESIEN 1122 
772 
1122 382 RHODESIE 1805 
16 19 
1805 
386 MALAWI 19842 143 11 19 12 18799 86 386 MALAWI 32589 449 25 868 31110 102 
390 SUEDAFRIKA 1133 3 100 1005 25 390 AFR. DU SUD 1661 10 
:i 
107 1514 30 
400 USA 144 2 1 141 400 ETATS-UNIS 171 16 152 
508 BRASILIEN 1650 29 33 
9 
375 25 1125 63 508 BRESIL 2041 91 48 406 35 1380 81 
528 ARGENTINIEN 6848 82 1198 5552 7 528 ARGENTINE 5323 163 12 808 4333 7 
616 IRAN 454 6 
916 
99 349 616 IRAN 313 19 
495 
57 237 
664 INDIEN 79647 5484 255 635 190 63875 7595 697 664 IN DE 149016 16868 2127 1239 352 113240 13472 1223 
666 BANGLADESH 6826 601 1 
1885 
118 
59 
6010 96 
594 
666 BANGLADESH 9237 1735 1 155 
130 
7222 124 
669 SRI LANKA 35197 3244 1440 2183 24023 1769 669 SRI LANKA 63854 10071 3244 3170 4792 38398 2871 1118 
690 VIETNAM 407 174 
116 
6 190 31 6 690 VIET-NAM 717 520 6 147 38 6 
700 INDONESIEN 12646 1171 13 4220 58 6350 700 18 700 INDONESIE 19680 3089 182 75 5965 86 9347 902 34 
706 SINGAPUR 316 316 
18:i 
706 SINGAPOUR 404 
6927 1432 
404 
720 CHINA 10775 2224 986 114 1356 14 5821 77 720 CHINE 19215 2859 108 26 7536 78 249 
732 JAPAN 29 12 7 
2 
2 8 
542 
732 JAPON 100 42 24 9 23 2 
736 TAIWAN 661 44 49 8 2 14 736 T'AI-WAN 818 138 102 7 22 4 515 30 
740 HONGKONG 114 6 5 45 58 740 HONG-KONG 160 20 11 66 63 
801 PAPUA NEUGUI 1187 88 1099 801 PAPUA-N.GUIN 1635 74 1561 
1000 WELT 274443 16690 4244 3048 21774 871 210628 18032 2258 1000 MONDE 466768 47014 10083 6890 27801 1834 332162 27726 4467 
1010 INTRA-EG 5338 611 17 846 472 314 1617 947 714 1010 INTRA-CE 10397 1784 79 1374 824 821 2693 1447 1895 
1011 EXTRA-EG 289091 14979 4213 2402 21302 567 209011 15085 1542 1011 EXTRA-CE 448312 46260 9948 4316 27177 1012 329589 28278 2782 
1020 KLASSE 1 1499 20 30 65 243 8 1107 25 1 1020 CLASSE 1 2603 75 164 365 269 26 1673 30 1 
1021 EFTA-LAENDER 153 22 65 
17087 534 
66 
14983 1334 
1021 AELE 629 2 138 365 2 122 
1030 KLASSE 2 249284 12385 3197 2204 197560 1030 CLASSE 2 419333 37226 6924 3826 24313 960 317423 26170 2491 
1031 AKP (59) 89636 684 621 40 3865 193 79616 4617 1031 ACP (59) 149380 2053 1176 60 6377 342 130842 8530 
1040 KLASSE 3 18309 2574 986 132 3972 16 10345 77 207 1040 CLASSE 3 24374 7947 2859 125 2595 27 10473 78 270 
0903 MATE 0903 MATE 
0903.00 MATE 0903.00 MATE 
1000 WELT 105 80 18 17 1 11 1000 MONDE 146 77 21 31 1 16 1 
1010 INTRA-EG 2 
80 
2 
,-
1010 INTRA-CE 2 2 
31 ,- ,-1011 EXTRA-EG 104 15 17 11 1011 EXTRA-CE 144 77 19 15 
1030 KLASSE 2 102 59 15 17 11 1030 CLASSE 2 136 73 19 31 13 
0904 PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UNO PIMENTAFRUECHTE 0904 POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTAl 
0904.11 PFEFFER DER GATTUNG PIPER,GANZ 0904.11 POIVRE GENRE PIPER NON BROYE Nl MOULU 
001 FRANKREICH 183 11 
6:i 
91 4 71 5 1 001 FRANCE 441 48 
148 
169 11 185 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 90 25 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 207 6 44 8 1 
003 NIEDERLANDE 323 40 87 165 28 003 PAYS-BAS 580 77 119 337 43 4 
004 DEUTSCHLAND 416 113 14 49 79 54 3 104 004 RF ALLEMAGNE 811 270 31 77 152 99 7 175 
346 KENIA 491 
1290 158 
491 
49 
346 KENYA 513 
559 1828 16 
513 
370 MADAGASKAR 1772 236 16 13 10 370 MADAGASCAR 2875 53 344 15 60 
508 BRASILIEN 4607 1943 1587 40 105 164 754 14 508 BRESIL 7198 2940 2438 77 173 267 1281 22 
664 INDIEN 2060 359 204 1340 2 27 114 14 664 IN DE 3204 584 303 2087 2 43 172 13 
669 SRI LANKA 509 63 19 7 414 6 669 SRI LANKA 771 91 26 11 635 8 
680 THAILAND 70 70 
698 232 
680 THAILANDE 153 153 
398 1175 700 INDONESIEN 8772 4924 1202 719 689 308 700 INDONESIE 15035 8479 1142 2085 1229 527 
701 MALAYSIA 8864 3037 2417 1759 120 139 1 190 92 110 701 MALAYSIA 13606 4861 3580 2586 186 199 1860 182 152 
706 SINGAPUR 521 39 297 21 45 116 3 706 SINGAPOUR 729 70 427 31 57 140 4 
720 CHINA 52 2 39 11 720 CHINE 103 4 79 20 
125 
126 
Januar - Dezamber 1980 Import Janvier- D6cambro 1980 
Ursprung [ Mongan 1000 kg Quantit6s Ursprung [ Worte 1000 ERE!UCE Valours 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 ~utschland[ France ( ltalia [ Nederland [ Bolg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark Nimexe l EUR 9 jooutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0904.11 0904.11 
1000 WELT 29184 10847 8890 3621 1868 1634 3989 107 820 1000 MONDE 47023 18079 10487 6447 2808 2807 8162 228 1006 
1010 INTRA-EG 1111 76 284 106 134 321 91 14 107 1010 INTRA-CE 2231 200 637 201 188 882 174 48 203 
1011 EXTRA-EG 28063 10773 8827 3416 1622 1213 3898 92 613 1011 EXTRA-CE 44793 17878 9980 6248 2820 2128 6978 182 802 
1020 KLASSE 1 a7 38 2 9 1 3a 1 1020 CLASSE 1 134 49 6 1 17 2 67 3 
1030 KLASSE 2 27904 10734 66a8 3415 1613 1212 3a40 9:i 512 1030 CLASSE 2 44551 17a25 9a76 5245 2803 2123 5a9a ta2 799 
1031 AKP (59) 2402 293 1329 17 3a 180 518 49 1031 ACP (59) 3889 83a taa7 55 99 345 5a5 80 
1040 KLASSE 3 61 2 39 20 1040 CLASSE 3 108 4 79 23 
0904.13 CAPSICUMFRUECHTE. GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER 0904.13 PIMENTS CAPSICUM,NON BROYES,NI MOULUS,POUR LA FABRICATION DE 
OLEORESIN CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLIO-RESINES DE CAPSICUM 
1000 WELT 21 8 4 9 2 1000 M 0 NDE 28 9 9 9 1 
1010 INTRA-EG 8 8 3 1 2 1010 INTRA-CE 11 9 7 3 1 1011 EXTRA-EG 16 1 8 1011 EXTRA-CE 18 1 8 
0904.16 CAPSICUM- UNO PIMENTAFRUECHTE. GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON 0904.16 PIMENTS, NON BROYES Nl MOULUS. POUR FABRICATION D'HUILES 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 WELT 88 24 6 39 1000 MONDE 88 31 8 1 48 
1010 INTRA-EG 6 39 1010 INTRA-CE 1 8 1 48 1011 EXTRA-EG 88 24 1011 EXTRA.CE 87 31 
0904.19 ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE,GANZ 0904.19 AUTRES PIMENTS NON BROYES Nl MOULUS 
001 FRANKREICH 73 34 1 20 15 3 001 FRANCE 117 47 2 29 28 13 
3 002 BELG.-LUXBG. 33 1 i 10 14 1 002 BELG.-LUXBG. 103 2 11 33 54 
9S 38 003 NIEDERLANDE 380 243 14 7J 28 1 003 PAYS-BAS 653 494 21 
5 58 
1 
004 DEUTSCHLAND 45 
1a2s 
5 :i 1 i 5 2 14 004 RF ALLEMAGNE 120 
2074 
12 11 7 27 
005 IT ALIEN 2321 191 265 38 005 ITALIE 2430 245 a4 27 
040 PORTUGAL 57 14 43 040 PORTUGAL 101 85 38 
ta:i 042 SPANIEN 609 274 t:i 105 1 218 1 042 ESPAGNE 4a9 18a 22 115 1 1 
04a JUGOSLAWIEN 1255 1255 
133 as 
048 YOUGOSLAVIE 783 783 
050 GRIECHENLAND 1736 1517 
t:i 
050 GRECE 984 908 53 23 
t9 052 TUERKEI 1102 1084 1 5 052 TUROUIE 1290 1263 2 6 
:i 204 MAROKKO 584 67 505 6 6 204 MAROC 838 75 745 i 11 5 324 RUANDA 110 2 68 
4 
40 324 RWANDA 126 4 66 55 
309 346 KENIA 309 80 12 31 1 181 346 KENYA 468 93 21 10 33 2 
390 SUEDAFRIKA 113 41 17 37 a 10 390 AFR. DU SUD 136 46 27 37 12 13 
400 USA 85 31 1 63 
9 t:i 
400 ETATS-UNIS 105 4a 2 
t:i 
55 
9 t5 412 MEXIKO 470 3a6 32 11 19 412 MEXIQUE 367 274 34 22 
9 464 JAMAIKA 350 144 15 21 33 7 103 5 22 464 JAMAIOUE 570 229 25 38 61 12 160 36 
492 SURINAM 41 
5 ts 
41 492 SURINAM 103 
t:i 3i 103 680 THAILAND 114 93 
s 
8aO THAI LANDE 24a 199 
9 as 720 CHINA 197 71 12 i 22 79 720 CHINE 215 74 13 11 21 1 
aot PAPUA NEUGUI 94 11 33 13 16 4 16 1 801 PAPUA-N.GUIN 176 23 61 30 31 a 22 1 
1000 WELT 10788 7322 1287 92 940 307 777 10 71 1000 MONDE 11288 8899 1841 186 1034 411 1008 18 92 
1010 INTRA-EG 2844 2109 223 16 316 128 34 6 16 1010 INTRA-CE 3460 2822 299 46 224 184 68 7 31 
1011 EXTRA-EG 7942 6213 1044 77 826 179 744 6 66 1011 EXTRA-CE 7817 4277 1342 120 810 248 948 10 82 
1020 KLASSE 1 4964 4215 163 2a7 67 231 1 1020 CLASSE 1 3a92 3260 106 238 74 212 2 
1021 EFTA-LAENDER 58 14 1 43 
54 
1021 A E L E 102 65 
122:i to9 
1 36 
64:i 10 60 1030 KLASSE 2 2659 at4 a 59 70 316 106 425 5 1030 CLASSE 2 361a a 58 550 165 
1031 AKP (59) 1021 254 16a 39 131 at 321 5 22 1031 ACP (59) 1675 372 25a 82 250 139 52 a 10 36 
1040 KLASSE 3 319 ta4 12 7 22 6 sa 1040 CLASSE 3 305 159 13 11 21 9 91 1 
0904.80 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0904.80 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
003 NIEDERLANDE ao 63 4 9 4 003 PAYS-BAS 205 tao 7 
7s 
10 8 
t9 :i 006 VER.KOENIGR. 22 2 10 9 1 006 ROYAUME-UNI 103 4 1 
si 56:i 042 SPANIEN 50a2 2a67 1199 37 345 77 634 23 042 ESPAGNE 5354 2a92 1332 52 402 26 
04a JUGOSLAWIEN 349 337 1 10 1 04a YOUGOSLAVIE 449 42a 2 14 
:i 
5 
062 TUERKEI 91 a a 2 1 715 052 TUROUIE 158 153 3 635 69 120 064 UNGARN 35a9 2690 125 38 470 148 43 064 HONGRIE 4402 3202 175 52 149 
06a BULGARIEN 160 160 
25 s 7:i 8 
06a BULGARIE 193 193 
:i 4aO 48 400 USA 132 19 1 400 ETATS-UNIS 643 54 47 11 
662 PAKISTAN 661 202 107 30 24 32 265 1 862 PAKISTAN 43a 166 59 18 14 20 160 1 
720 CHINA ta6 128 1 6 23 11 20 720 CHINE 144 95 1 4 17 9 ta 
1000 WELT 10620 8691 1494 116 908 308 969 9 138 1000 MON DE 12389 7427 1870 133 1236 336 1328 19 242 
1010 INTRA-EG 218 84 34 21 31 10 9 29 1010 INTRA-CE 624 219 61 
133 
116 68 17 19 46 
1011 EXTRA-EG 10301 8607 1480 116 884 278 948 109 1011 EXTRA-CE 11886 7208 1819 1120 278 1312 197 
1020 KLASSE 1 5657 3314 1226 37 361 ao 60a 31 1020 CLASSE 1 6610 3531 1383 52 42a 92 1051 73 
1030 KLASSE 2 712 217 109 36 31 39 276 4 1030 CLASSE 2 514 ta6 81 24 40 26 174 3 
1040 KLASSE 3 3935 2976 126 43 493 159 63 75 1040 CLASSE 3 4740 3491 175 57 652 15a 87 120 
0904.70 PFEFFER DER GATTUNG PIPER UNO PIMENTA, ZERKLEINERT 0904.70 POIVRE. GENRE PIPER, PIMENTS. GENRE PIMENTA, BROYES 
001 FRANKREICH 97 11 10 1 71 4 001 FRANCE 256 28 
5 
33 2 ta4 2 6 1 
003 NIEDERLANDE 92 4 5 1 7a :i 1 
6:i 
003 PAYS-BAS 276 a 1 
15:i 
262 5 4 
004 DEUTSCHLAND ta7 34 4 3:i 46 5 4 004 RF ALLEMAGNE 57 a 136 16 95 27 7 144 
006 VER.KOENIGR. 76 :i 21 1 50 1 006 ROYAUME-UNI 292 6 140 1 i 141 4 007 I ALAND 31 
25i 
2a :i 
:i 
007 lALANDE 13a 
70 55 
131 
25 :i 042 SPANIEN 411 5:i 38 ts 46 042 ESPAGNE 519 309 
4 
57 
400 USA 31 4 2 1 1 20 3 400 ETATS-UNIS 163 37 2 13 7 90 10 
862 PAKISTAN 467 13 11:i 41 4 296 662 PAKISTAN 275 7 64 25 2 177 
720 CHINA 114 5 19 1 89 720 CHINE 108 5 ta 1 a4 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6combro 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Worte 1000 ERE/UCE Valours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France 1 ltalia i Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland _I Danmark Nimexe l EUR 9 _E.utschlan<ll_ France i ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0904.70 0904.70 
1000 WELT 1741 337 277 102 146 230 614 83 73 1000 MONDE 2926 463 381 163 612 680 608 184 174 
1010 INTRA-EO 682 38 41 16 138 210 18 83 83 1010 INTRA-CE 1880 80 148 49 600 648 47 184 148 
1011 EXTRA-EO 1168 298 238 87 9 20 498 10 1011 EXTRA-CE 1286 393 236 103 12 36 481 28 
1020 KLASSE 1 460 271 66 40 1 17 66 10 1020 CLASSE 1 724 368 77 71 4 32 147 26 
1030 KLASSE 2 569 23 162 47 7 3 327 1030 CLASSE 2 425 20 141 32 6 2 223 1 
1040 KLASSE 3 130 5 19 1 106 1040 CLASSE 3 116 5 18 1 92 
0906 VANILLE 0906 VANILLE 
0906.00 VANILLE 0906.00 VANILLE 
001 FRANKREICH 24 13 
:i 4 4 2 1 001 FRANCE 1163 475 69 230 9 269 99 81 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
:i i 8 5 2:i 002 BELG.-LUXBG. 115 46 19:i 1 343 004 DEUTSCHLAND 66 22 004 RF ALLEMAGNE 3182 
:i 1407 442 266 631 005 IT ALIEN 10 
98 
10 i 3 006 ITALIE 606 592 11 103 370 MADAGASKAR 190 65 18 1 370 MADAGASCAR 10718 5609 3698 700 33 451 224 
372 REUNION 16 3 12 372 REUNION 1033 189 844 
376 KOMOREN 16 9 7 375 COMORES 966 633 399 33 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 807 4 786 1 17 
1000 WELT 346 124 134 26 8 12 14 1 27 1000 MONDE 18848 8778 7938 1123 621 884 979 10 836 
1010 INTRA-EO 108 17 38 7 7 10 8 1 24 1010 INTRA-CE 6098 640 2071 423 484 636 441 10 812 
1011 EXTRA-EO 238 107 98 18 2 8 3 1011 EXTRA-CE 13760 8238 6886 701 67 129 638 224 
1020 KLASSE 1 11 11 
:i 8 3 1020 CLASSE 1 814 4 792 1 17 1030 KLASSE 2 226 107 87 18 1030 CLASSE 2 12936 6231 6073 700 40 129 538 224 
1031 AKP {59) 209 106 73 18 2 8 3 1031 ACP {59) 11786 6042 4119 700 33 129 638 224 
0908 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 0908 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0908.20 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. OEMAHLEN 0908.20 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. MOULUES 
003 NIEDERLANDE 113 71 42 003 PAYS-BAS 215 117 98 
1000 WELT 199 77 4 28 33 44 11 1 1 1000 M ONDE 346 129 18 37 60 106 6 1 2 
1010 INTRA-EO 181 72 3 18 26 43 1 1 1010 INTRA-CE 304 119 12 22 46 104 6 1 1 1011 EXTRA-EO 37 8 1 11 8 11 1011 EXTRA-CE 40 10 4 16 6 1 
0908.90 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. UNGEMAHLEN 0908.90 CANELLE ET FLEURS DE CAN NELlER. NON MOULUES 
003 NIEDERLANDE 97 76 2 2 
17 
9 8 
4 
003 PAYS-BAS 144 115 2 6 10 12 
365 SEYCHELLEN 218 48 13 7 129 355 SEYCHELLES 138 31 8 6 11 8 80 3 370 MADAGASKAR 191 46 66 3 15 61 
3 
1 370 MADAGASCAR 131 31 52 3 37 
669 SRI LANKA 644 195 11 216 4 13 185 17 669 SRI LANKA 973 363 19 382 12 38 130 6 23 
700 INDONESIEN 1845 737 16 10 876 70 34 102 700 INDONESIE 1464 600 14 12 662 66 27 94 
720 CHINA 292 38 99 14 27 109 5 720 CHINE 439 51 103 28 43 209 6 
1000 WELT 3648 1191 229 266 989 109 678 21 178 1000 MONDE 3822 1281 217 443 783 118 698 21 183 
1010 INTRA-EO 208 78 8 8 30 10 13 18 43 1010 INTRA-CE 279 122 7 18 28 14 23 16 64 
1011 EXTRA-EO 3342 1113 223 247 969 99 686 3 133 1011 EXTRA-CE 3343 1139 210 427 766 102 676 8 129 
1030 KLASSE 2 2992 1052 124 233 932 99 421 3 128 1030 CLASSE 2 2787 1047 106 399 712 102 291 6 124 
1031 AKP {69) 432 103 92 7 20 16 190 5 1031 ACP {59) 287 70 70 5 14 8 117 3 
1040 KLASSE 3 314 60 99 14 27 109 5 1040 CLASSE 3 468 80 103 28 43 209 5 
0907 GEWUERZ-. MUTTERNELKEN. NELKENSTIELE 0907 GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
0907.00 GEWUERZ-. MUTTERNELKEN. NELKENSTIELE 0907.00 GIROFLES {ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
001 FRANKREICH 67 34 11 22 
:i :i 001 FRANCE 400 2 200 76 122 108 003 NIEDERLANDE 32 4 
3 
2 i 6 16 003 PAYS-BAS 206 27 23 13 29 ni 13 004 DEUTSCHLAND 24 2 17 004 RF ALLEMAGNE 159 1 16 11 2 106 
006 VER.KOENIGR. 19 5 13 1 006 ROYAUME-UNI 129 
319 
57 e8 4 
352 TANSANIA 65 
303 
50 
e:i 5 10 :i 352 TANZANIE 414 1870 398 28 67 370 MADAGASKAR 912 321 76 31 107 10 370 MADAGASCAR 5646 1933 476 191 700 18 64 
375 KOMOREN 311 85 165 3 23 16 18 1 375 COMORES 1856 533 971 18 146 97 90 1 
669 SRI LANKA 115 29 14 5 36 6 20 1 4 669 SRI LANKA 131 40 13 5 33 15 20 1 4 
701 MALAYSIA 11 3 8 701 MALAYSIA 106 34 72 
1000 WELT 1691 438 668 111 186 86 181 18 37 1000 MD N DE 9213 2674 3273 864 870 476 1084 101 202 
1010 INTRA-EO 161 8 4 38 20 30 17 16 19 1010 INTRA-CE 934 48 32 220 168 183 110 83 124 
1011 EXTRA-EO 1443 431 662 74 146 68 184 3 18 1011 EXTRA-CE 8280 2628 3241 434 714 313 964 18 78 
1030 KLASSE 2 1441 429 552 74 145 56 164 3 18 1030 CLASSE 2 8261 2513 3241 434 713 312 952 18 78 
1031 AKP {59) 1293 388 537 65 106 48 135 2 12 1031 ACP {59) 7934 2403 3223 415 665 289 857 16 66 
0908 MUSKATNUESSE. MUSKAT8LUETE UNO KAROAMOMEN 0908 NOIX MUSCADES. MACIS. AMOMES ET CAROAMOMES 
0908.11 MUSKATNUESSE. MUSKATBLUETE UNO KAROAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON 0908.11 NOIX MUSCAOES.MACIS.AMOMES ET CAROAMOMES POUR LA FABRICATION 
AETHERISCHEN OELEN DOER RESIONIOEN. GANZ O'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIOES. NON BROYES Nl MOULUS 
1000 WELT 82 6 17 3 67 1000 MON DE 118 7 39 4 1 86 
1010 INTRA-EO 1 6 1 :i 1010 INTRA-CE 2 i 1 4 1 ali 1011 EXTRA-EO 81 18 67 1011 EXTRA-CE 114 38 
1030 KLASSE 2 81 5 16 3 57 1030 CLASSE 2 114 7 38 4 65 
127 
128 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Dlicembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0908.13 GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.13 NOIX MUSCAOES ENTIERES. NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES 
OELEN ODER RESINOIDEN ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 NIEDERLANDE 97 23 2 72 003 PAYS-BAS 129 24 3 102 
473 GRENADA 686 242 10 2s 3i 157 200 11 473 GRENADA 990 336 13 58 44 232 292 
52 
15 
700 INDDNESIEN 2854 969 500 195 992 149 14 28 7 700 INDONESIE 3534 1236 552 330 1132 203 18 11 
706 SINGAPUR 137 23 62 1 46 5 706 SINGAPOUR 159 32 54 3 63 7 
1000 WELT 4088 1348 828 231 1140 408 280 34 21 1000 MONDE 6287 1763 894 408 1307 689 419 84 33 
1010 INTRA-EG 173 30 23 8 20 86 
280 
8 3 1010 INTRA-CE 278 37 39 18 30 136 12 7 
1011 EXTRA-EG 3914 1318 806 228 1119 322 28 18 1011 EXTRA-CE 4992 1718 866 392 1277 466 419 62 28 
1030 KLASSE 2 3910 1315 602 226 1119 322 280 28 18 1030 CLASSE 2 4987 1716 651 392 1277 454 419 52 28 
1031 AKP (59) 767 262 12 29 37 157 259 11 1031 ACP (59) 1124 364 18 58 44 232 393 15 
0908.18 MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.18 MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OELEN ODER RESINOIDEN OU RESINOIDES 
473 GRENADA 199 99 5 95 473 GRENADA 443 227 7 209 
700 INOONESIEN 596 247 24 39 225 32 14 1 14 700 INDONESIE 1031 416 38 80 381 60 30 1 25 
1000 WELT 981 421 48 40 244 63 127 3 26 1000 MONDE 1790 796 81 82 414 98 272 8 44 
1010 INTRA-EG 47 12 7 1 18 2 9 1010 INTRA-CE 88 21 16 1 29 4 18 
1011 EXTRA-EG 913 409 40 40 243 37 127 1 18 1011 EXTRA-CE 1702 774 88 82 412 87 272 1 28 
1030 KLASSE 2 912 409 40 40 243 37 127 1 15 1030 CLASSE 2 1700 774 66 82 412 67 272 1 28 
1031 AKP (59) 218 107 5 106 1031 ACP (59) 477 241 7 229 
0908.18 KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.18 AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUI-
OELEN ODER RESINOIDEN LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
352 TANSANIA 82 64 1 16 1 352 TANZANIE 423 330 4 1 87 1 
418 GUATEMALA 305 133 
2 
1 51 15 95 10 416 GUATEMALA 1295 527 7 272 125 307 57 
664 INDIEN 64 8 2 7 1 45 1 664 IN DE 291 10 22 26 36 4 190 3 
1000 WELT 487 211 8 8 69 19 188 18 1000 MONDE 2278 902 63 43 316 161 720 94 
1010 INTRA-EG 17 2 3 2 1 4 6 1010 INTRA-CE 92 10 18 8 8 22 3 29 
1011 EXTRA-EG 471 209 8 4 68 16 168 11 1011 EXTRA-CE 2188 892 37 37 309 129 717 86 
1030 KLASSE 2 470 208 6 4 58 15 168 11 1030 CLASSE 2 2180 886 37 37 309 129 717 65 
1031 AKP (59) 94 68 2 1 22 1 1031 ACP (59) 494 345 9 4 1 134 1 
0908.80 MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.80 NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 188 8 7 37 48 63 3 6 7 1000 M 0 N DE 412 16 17 82 183 120 10 10 16 
1010 INTRA-EG 119 1 7 18 29 63 1 6 7 1010 INTRA-CE 337 4 13 28 142 119 7 10 14 
1011 EXTRA-EG 49 7 21 19 2 1011 EXTRA-CE 74 11 4 34 20 1 3 1 
0908.70 MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.70 MACIS BROYES OU MOULUS 
1000 WELT 38 11 8 2 4 4 4 1 2 1000 M 0 N DE 90 29 17 4 11 11 10 3 6 
1010 INTRA-EG 27 9 8 ,. 4 4 1 1 2 1010 INTRA-CE 71 24 14 1 10 11 3 3 6 1011 EXTRA-EG 8 2 2 3 1011 EXTRA-CE 20 8 3 3 1 7 
0908.80 KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.80 AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
416 GUATEMALA 20 1 15 3 1 416 GUATEMALA 177 3 140 28 8 
1000 WELT 61 1 2 16 8 16 12 1000 M 0 N DE 310 8 13 140 31 70 3 47 
1010 INTRA-EG 18 1 2 8 9 1010 INTRA-CE 84 1 10 
140 
31 2 3 37 
1011 EXTRA-EG 33 1 16 14 3 1011 EXTRA-CE 229 8 4 89 10 
1030 KLASSE 2 32 1 15 14 2 1030 CLASSE 2 224 3 4 140 69 8 
0909 AN IS-, STERNANIS-, FENCHEL-, KORIANDER-. KUEMMEL- UNO 0909 GRAINES D'ANIS, DE BADIANE. DE FENOUIL. DE CORIANDRE. DE 
WACHOLDERFRUECHTE CUMIN, DE CARVI ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISFRUECHTE. GANZ 0909.11 GRAINES D'ANIS, NON BROYEES Nl MOULUES 
042 SPANIEN 388 117 114 70 84 3 042 ESPAGNE 580 158 166 110 142 4 
052 TUERKEI 269 141 94 34 052 TUROUIE 304 165 101 38 
220 AEGYPTEN 211 64 44 68 27 i 1 220 EGYPTE 199 55 33 79 ui 4 2 
1000 WELT 964 363 278 178 122 20 7 1000 MONDE 1182 412 329 232 180 18 10 1 
1010 INTRA-EG 33 3 7 11 10 2 1010 INTRA-CE 33 2 9 11 8 2 1 
1011 EXTRA-EG 922 360 289 178 112 10 6 1011 EXTRA-CE 1148 410 320 232 189 8 8 
1020 KLASSE 1 657 258 208 104 84 3 1020 CLASSE 1 887 324 267 148 143 5 
1030 KLASSE 2 228 64 59 68 27 7 :i 1030 CLASSE 2 219 55 50 79 26 4 5 
0909.13 STERNANISFRUECHTE.GANZ 0909.13 GRAINES DE BADIANE NON BROYEES Nl MOULUEB 
720 CHINA 201 106 34 25 10 16 10 720 CHINE 250 132 42 31 13 20 12 
1000 WELT 228 113 46 28 11 18 12 1 1000 MONDE 284 138 69 36 14 22 13 3 
1010 INTRA-EG 18 4 6 3 1 2 2 1 1010 INTRA-CE 28 3 10 4 1 3 2 3 
1011 EXTRA-EG 210 109 40 26 10 18 10 1011 EXTRA-CE 280 136 49 31 13 20 12 
1040 KLASSE 3 207 106 40 25 10 16 10 1040 CLASSE 3 257 132 49 31 13 20 12 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0909.16 FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, 0909.16 GRAINES DE FENOUIL. CORIANDRE. CUMIN, CARVI, GENIEVRE NON 
ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN BROYEES Nl MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
1000 WELT 70 39 1 1 23 6 1000 MONDE 67 36 2 2 23 4 
1010 INTRA-EG 31 
39 
1 1 23 6 1010 INTRA-CE 31 2 2 23 4 
1011 EXTRA-EG 39 1011 EXTRA-CE 36 36 
0909.17 KORIANDERFRUECHTE, GANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERI- 0909.17 GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES Nl MOULUES.AUTRES QUE POUR 
SCHEN OELEN ODER RESINOIDEN FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
066 RUMAENIEN 705 184 63 24 28 406 066 ROUMANIE 212 52 14 7 7 132 
068 BULGARIEN 386 255 
9ti 127 
131 4 068 BULGARIE 1 16 68 Hi 48 204 MAROKKO 2126 375 52 654 618 204 MAROC 612 106 28 238 35 184 1 
220 AEGYPTEN 300 47 86 122 5 1 37 2 220 EGYPTE 101 15 26 45 1 13 1 
1000 WELT 4461 1177 430 274 869 171 1479 7 44 1000 MONDE 1368 334 130 92 242 62 493 4 21 
1010 INTRA-EG 143 39 42 10 
869 
16 16 7 16 1010 INTRA-CE 60 13 14 6 
242 
9 8 4 7 
1011 EXTRA-EG 4309 1139 388 264 166 1464 29 1011 EXTRA-CE 1310 321 116 88 43 486 16 
1030 KLASSE 2 2542 421 197 173 869 128 745 9 1030 CLASSE 2 776 124 59 63 242 36 249 3 
1040 KLASSE 3 1655 689 138 68 28 712 20 1040 CLASSE 3 500 189 42 19 7 232 11 
0909.18 FENCHEL-. KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM 0909.18 GRAINES DE FENOUIL, CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. NON BROYEES Nl 
HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN MOULUES. AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 NIEDERLANDE 838 673 54 33 25 48 4 1 003 PAYS-BAS 780 632 49 33 
185 
13 48 4 1 
004 DEUTSCHLAND 495 
11:i 
75 2 189 41 185 3 004 RF ALLEMAGNE 592 41 3 38 321 4 
005 IT ALIEN 240 22 3 20 82 005 ITALIE 437 209 58 6 19 145 
008 DAENEMARK 620 272 
10:i 
348 
1s 4 008 DANEMARK 658 310 348 9 i 048 JUGOSLAWIEN 1007 851 31 048 YOUGOSLAVIE 987 847 93 31 
052 TUERKEI 368 18 200 1 54 10 85 052 TUROUIE 310 20 157 1 46 9 77 
060 POLEN 598 540 3 29 25 1 060 POLOGNE 554 504 3 26 21 
062 TSCHECHOSLOW 713 328 385 062 TCHECOSLOVAQ 529 242 
1i 
287 
070 ALBANIEN 170 150 20 070 ALBANIE 189 172 
as 4 220 AEGYPTEN 949 399 165 356 15 14 220 EGYPTE 536 216 217 10 
616 IRAN 147 10 
ti 
76 
5 
61 616 IRAN 182 13 6 89 5 sci 664 INDIEN 408 13 42 37 304 1 664 IN DE 439 15 39 41 333 
720 CHINA 901 585 23 60 169 23 40 1 720 CHINE 425 231 8 22 134 9 20 1 
1000 WELT 8111 4416 726 647 1389 171 846 6 13 1000 MONDE 7300 3796 679 437 1261 126 1096 7 10 
1010 INTRA-EG 2290 1101 161 43 676 91 320 5 4 1010 INTRA-CE 2634 1186 149 114 678 78 621 7 6 
1011 EXTRA-EG 6822 3314 674 606 814 80 528 9 1011 EXTRA-CE 4684 2810 430 323 875 48 676 3 
1020 KLASSE 1 1568 1016 325 33 68 29 89 8 1020 CLASSE 1 1504 1019 279 34 66 20 84 2 
1030 KLASSE 2 1576 441 214 362 142 20 396 1 1030 CLASSE 2 1250 266 131 223 150 9 471 
1040 KLASSE 3 2880 1857 35 110 604 32 41 1 1040 CLASSE 3 1909 1324 21 88 459 18 20 1 
0909.61 STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0909.61 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 12 11 1 1000 M 0 N DE 14 13 1 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 2 1 1 
1011 EXTRA-EG 11 11 1011 EXTRA-CE 12 12 
0909.66 KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0909.66 GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 97 26 20 3 10 4 21 7 8 1000 M 0 N DE 68 16 14 1 4 2 16 3 3 
1010 INTRA-EG 49 16 15 1 1 4 7 6 1010 INTRA-CE 26 6 10 ; 1 2 3 3 1011 EXTRA-EG 49 11 6 2 9 21 1011 EXTRA-CE 34 10 4 4 16 
0909.67 ANIS-, FENCHEL-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE. GEMAHLEN 0909.67 GRAINES D'ANIS. FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE, BROYEES 
ODER ZERKLEINERT OU MOULUES 
001 FRANKREICH 14 3 4 7 001 FRANCE 125 12 102 11 
1000 WELT 214 144 29 5 6 6 15 2 3 1000 MONDE 338 145 38 103 13 13 18 3 6 
1010 INTRA-EG 90 66 6 6 3 8 6 2 3 1010 I NT RA-CE 214 67 13 103 6 13 6 3 6 
1011 EXTRA-EG 124 89 21 4 10 1011 EXTRA-CE 123 78 26 7 13 
0910 THYMIAN. LORBEERBLAETTER UNO SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 0910 THYM, LAURIER. SAFRAN; AUTRES EPICES 
0910.12 FELDTHYMIAN, GAN2 0910.12 SERPOLET NON BROYE Nl MOULU 
1000 WELT 217 106 40 17 7 3 38 8 1000 M 0 N DE 217 69 40 9 8 4 89 18 
1010 INTRA-EG 26 1 3 3 19 6 1010 INTRA-CE 67 89 1 9 3 4 43 10 1011 EXTRA-EG 190 108 39 17 6 17 3 1011 EXTRA-CE 169 39 6 26 8 
0910.14 THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYMIAN 0910.14 THYM NON BROYE Nl MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
001 FRANKREICH 43 2 
228 
7 22 12 001 FRANCE 123 5 329 25 63 30 042 SPAN lEN 535 143 11 13 140 042 ESPAGNE 846 21 1 18 21 267 
204 MAROKKO 283 71 131 28 15 18 204 MAROC 143 35 70 16 9 13 
1000 WELT 947 262 362 28 62 64 172 8 1 1000 M 0 N DE 1323 361 403 16 93 126 314 18 2 
1010 INTRA-EG 100 2 3 40 36 12 8 1 1010 INTRA-CE 230 5 4 75 96 30 18 2 
1011 EXTRA-EG 847 260 359 28 11 28 181 1011 EXTRA-CE 1093 346 399 18 18 30 284 
1020 KLASSE 1 542 150 228 
28 
11 13 140 1020 CLASSE 1 861 228 329 
1ti 
18 21 287 
1030 KLASSE 2 288 71 131 15 21 1030 CLASSE 2 147 35 70 9 17 
129 
130 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltelia UK 
0910.15 THYMIAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.15 THYM BROYE OU MOULU 
1000 WELT 157 93 34 18 1 9 3 1 1000 M 0 N DE 255 149 4B 17 4 27 7 3 
1010 INTRA-EG 31 1 4 14 1 8 2 1 1010 INTRA-CE 72 3 18 18 4 23 7 3 
1011 EXTRA-EG 125 92 31 2 1011 EXTRA-CE 184 148 32 2 3 1 
0910.20 LORBEERBLAETTER 0910.20 FEUILLES DE LAURIER 
' 
052 TUERKEI 521 236 115 50 31 87 2 052 TUROUIE 661 380 90 45 30 114 2 
1000 WELT 814 247 127 13 84 59 89 3 12 1000 MONDE 818 393 107 9 79 85 114 8 23 
1010 INTRA-EO 44 
247 
1 8 23 2 10 1010 INTRA-CE 114 1 8 9 30 61 8 20 1011 EXTRA-EG 570 127 13 56 38 89 3 1011 EXTRA-CE 701 391 101 49 34 114 3 
1020 KLASSE 1 538 243 115 54 36 87 3 1020 CLASSE 1 678 389 90 48 34 114 3 
0910.31 SAFRAN,GANZ 0910.31 SAFRAN NON BROYE Nl MOULU 
042 SPAN IEN 6 1 4 1 042 ESPAGNE 4834 355 642 3486 27 152 167 5 
050 GRIECHENLAND 1 1 050 GRECE 1527 134 221 1172 
204 MAROKKO 204 MAROC 175 21 92 62 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 645 10 441 194 
:i .j 664 INDIEN 664 IN DE 650 108 261 275 
1000 WELT 11 1 3 8 1 1000 MONDE 7912 828 1700 5194 30 177 171 3 9 
1010 INTRA-EO 
,- 3 8 ,- 1010 INTRA-CE 39 1700 5 4 24 2 3 1 1011 EXTRA-EO 11 1011 EXTRA-CE 7873 828 6189 27 152 189 8 
1020 KLASSE 1 8 1 1 5 1 1020 CLASSE 1 6390 489 892 4658 27 152 167 5 
1030 KLASSE 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 1485 139 808 532 2 4 
0910.35 SAFRAN.OEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.36 SAFRAN BROYE OU MOULU 
042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 1378 277 653 204 236 5 3 
1000 WELT 4 1 2 1 1000 MON DE 1832 317 892 304 4 284 43 8 
1010 INTRA-EO 1 1 2 1010 INTRA-CE 131 38 20 3 3 27 37 6 1011 EXTRA-EO 2 1011 EXTRA-CE 1602 281 872 301 1 237 7 3 
1020 KLASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 1461 281 654 278 1 237 7 3 
0910.50 INGWER 0910.60 OINOEM8RE 
003 NIEDERLANDE 82 26 19 21 15 1 003 PAYS-BAS 100 48 17 18 15 
36 
2 
006 VER.KOENIGR. 180 20 6 111 7 35 1 006 ROYAUME-UNI 145 19 5 81 3 1 
264 SIERRA LEONE 321 
6 
85 236 264 SIERRA LEONE 309 4 102 207 436 COSTA RICA 92 1 12 73 436 COSTA RICA 120 1 11 104 
464 JAMAIKA 80 
:i 
80 464 JAMAIOUE 222 222 
465 ST. LUCIA 216 214 465 SAINTE-LUCIE 242 1 241 
467 ST. VINCENT 410 
55 109 :i 
410 467 ST-VINCENT 311 
147 :i 
311 
:i 508 BRASILIEN 764 8 42 554 2 508 BRESIL 713 87 5 53 421 664 INDIEN 958 299 71 150 25 399 6 664 IN DE 628 208 42 97 16 256 4 
700 INDONESIEN 123 27 
7:i :i 
11 5 82 3 700 INDONESIE 102 46 47 :i 8 .j 45 3 720 CHINA 542 419 11 27 4 720 CHINE 539 448 7 28 3 
736 TAIWAN 200 17 183 736 T'AI-WAN 139 1 11 127 
815 FIDSCHI 117 117 815 FIDJI 124 124 
1000 WELT 4689 887 314 11 605 81 2734 36 41 1000 MONDE 4033 881 293 8 422 44 2301 40 44 
1010 INTRA-EO 311 4B 33 126 29 16 38 26 1010 INTRA-CE 319 72 38 1 101 23 17 40 29 
1011 EXTRA-EO 4256 818 281 11 380 32 2718 18 1011 EXTRA-CE 3713 809 268 7 321 21 2284 16 
1030 KLASSE 2 3707 399 208 8 366 27 2687 12 1030 CLASSE 2 3154 357 210 5 310 17 2244 11 
1031 AKP (59) 1178 9 
:i 
87 
5 
1082 1031 ACP (59) 1247 9 
:i 
103 4 1135 :i 1040 KLASSE 3 545 419 73 14 27 4 1040 CLASSE 3 542 448 47 10 28 
0910.80 KURKUMAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 0910.80 CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
204 MAROKKO 286 2 16 186 10 12 60 204 MAROC 106 2 10 62 3 6 23 
212 TUNESIEN 690 
266 
16 633 
26:i 
5 36 
1:i 
212 TUN ISlE 216 
189 
7 195 2 12 8 664 INDIEN 1978 418 68 38 913 664 IN DE 1183 226 29 151 32 548 
1000 WELT 4112 577 618 1224 312 92 1380 5 24 1000 MONDE 2147 357 304 393 197 70 799 7 20 
1010 INTRA-EO 118 2 12 1 30 36 22 6 11 1010 INTRA-CE 107 2 12 1 38 28 10 7 11 
1011 EXTRA-EO 3994 575 505 1223 282 58 1339 14 1011 EXTRA-CE 2040 366 292 392 181 42 789 9 
1020 KLASSE 1 277 2 29 115 1 130 1020 CLASSE 1 172 19 39 40 2 72 
9 1030 KLASSE 2 3648 538 465 1108 279 55 1189 14 1030 CLASSE 2 1832 315 249 352 159 40 708 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES Nl MOULUS 
001 FRANKREICH 45 4 Hi 7 11 22 1 001 FRANCE 152 40 20 32 58 2 036 SCHWEIZ 10 036 SUISSE 100 1 99 
1000 WELT 466 68 28 24 88 63 169 23 14 1000 M 0 N DE 897 84 87 123 171 127 267 31 17 
1010 INTRA-EO 182 11 4 18 60 84 23 14 1010 INTRA-CE 429 49 12 
123 
49 126 147 31 18 
1011 EXTRA-EO 270 47 21 24 70 3 106 1011 EXTRA-CE 481 38 88 123 2 110 1 
1020 KLASSE 1 36 1 1 22 12 1020 CLASSE 1 149 1 3 119 26 
1021 EFTA-LAENDER 21 10 
:i 
11 1021 AELE 123 1 99 
:i 
23 
1030 KLASSE 2 177 29 21 2 56 66 1030 CLASSE 2 270 23 63 5 112 65 
Januar- Oezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0910.76 CURRY-PULVER UND CURRY-PASTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.76 POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
006 VER.KOENIGR. 629 425 11 61 7 70 55 006 ROYAUME-UNI 1014 532 29 200 19 158 78 
684 INDIEN 1488 211 119 11 88 89 953 15 884 IN DE 1398 138 110 15 100 84 928 23 
1000 WELT 2212 651 138 11 138 122 1002 71 79 1000 M 0 N DE 2656 718 169 15 327 144 1003 181 119 
1010 INTRA-EG 700 436 13 85 33 20 70 83 1010 INTRA-CE 1123 554 35 1 209 59 16 158 92 
1011 EXTRA-EG 1513 216 125 , 73 89 982 1 16 1011 EXTRA-CE 1532 184 133 15 118 85 987 3 27 
1030 KLASSE 2 1481 213 122 11 68 89 962 16 1030 CLASSE 2 1443 146 124 15 103 84 946 25 
0910.78 ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN. GEMAHLEN ODER 0910.78 AUTRES EPICES ET MELANGES D"EPICES BROYES OU MOULUS 
ZERKLEINERT 
001 FRANKREICH 935 580 133 1 134 38 47 2 001 FRANCE 1729 921 239 12 362 75 105 15 
002 BELG.-LUX8G. 42 2 14 21 3i 4 1 002 8ELG.-LUX8G. 
108 5 41 56 3 1 
003 NIEDERLANDE 196 149 9 
30 6 1 003 PAYS-BAS 530 382 16 128 4 004 DEUTSCHLAND 641 154 96 72 134 149 004 RF ALLEMAGNE 2112 
278 
614 321 217 365 115 18 462 
006 VER.KOENIGR. 313 183 12 8 1 90 19 006 ROYAUME-UNI 582 26 3 21 1 213 40 
212 TUNESIEN 1678 3 1675 212 TUNISIE 2089 3 2086 
89 664 INDIEN 53 2 7 44 664 IN DE 108 5 14 
1000 WELT 4080 998 1916 253 113 312 151 158 179 1000 M 0 N DE 7864 1809 2921 626 346 885 369 361 547 
1010 INTRA-EG 2184 930 192 238 107 308 77 166 176 1010 INTRA-CE 5243 1633 730 578 328 888 207 357 542 
1011 EXTRA-EG 1893 67 1723 14 6 4 74 2 3 1011 EXTRA-CE 2808 176 2189 48 18 17 152 4 4 
1020 KLASSE 1 101 46 18 14 3 3 12· 2 3 1020 CLASSE 1 308 145 54 48 9 16 28 4 4 
1021 EFTA-LAENDER 36 13 2 11 
:i 1 7 2 1021 AELE 120 50 4 36 1 11 13 4 1 1030 KLASSE 2 1776 12 1700 61 1030 CLASSE 2 2284 25 2130 10 119 
131 
132 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Dbcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitbs Ursprung 1 Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r Toeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I lD.utschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1001 WEIZEN UNO MENGKDRN 1001 FROMENT ET METEIL 
1001.11 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN ZUR AUSSAAT 1001.11 FROMENT TENORE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 3320 83 184 5 3043 5 001 FRANCE 756 34 
398 
55 2 662 3 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1216 44 1 158 2 5 7 002 BELG.-LUXBG. 422 18 1 2 
8 003 NIEDERLANDE BBB 1 601 201 26 57 2 003 PAYS-BAS 309 219 
2 
59 22 1 
004 DEUTSCHLAND 1942 1018 5 12i 338 41 B 42 004 RF ALLEMAGNE 655 344 35 1 15 144 15 
006 VER.KOENIGR. 1 99B 6 1 192 25 3 752 20 006 ROYAUME-UNI 670 :i 415 9 1 234 B 
1000 WELT 9768 184 4128 228 133 3687 468 829 217 1000 MON DE 2928 87 1423 73 40 839 167 283 88 
1010 INTRA-EO 9613 133 4113 216 133 3682 466 816 64 1010 IN TRA-CE 2866 56 1417 87 40 838 167 269 24 
1011 EXTRA-EO 244 50 13 10 6 13 163 1011 EXTRA-CE 71 11 6 6 3 4 42 
1001.19 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 1001.19 FROMENT TENORE ET METEIL. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 3706744 599174 1 56B9BB 681 536 534729 218415 1 02B51 1051 001 FRANCE 6B6732 1 10025 
3948 
290571 124295 97942 431 14 205B6 199 
002 BELG.-LUXBG. 1 2628B 70063 17454 22637 9696 5530 908 002 BELG.-LUXBG. 23773 12999 3683 1834 1136 173 
1217 003 NIEDERLANDE 374869 1 9BB51 1 962B 
179159 
144369 691 1 51 Hi 003 PAYS-BAS 67204 33727 4408 
291 7J 8936 
26474 1 37B 
1648 004 DEUTSCHLAND 417741 24398 4645J 1028 144301 7935 14467 004 RF ALLEMAGNE 78970 5653 207 30355 2998 
005 IT ALIEN 575 22 282 98 173 
166362 
005 ITALIE 155 6 71 26 52 
006 VER.KOENIGR. 1029803 104941 1 45967 9681 B 492007 23708 006 ROYAUME-UNI 192224 19356 25532 17191 BB2B2 
1 1745 
37558 4305 
007 IRLAND 93341 
2556J 
93341 007 lALANDE 1 1745 
9 008 DAENEMARK 27415 1 197 22 633 008 DANEMARK 6035 4700 
1 B51<i 63914 
204 122 
568 400 USA 1661456 45919 117360 433301 45182B 201 185 408266 3597 400 ETATS-UNIS 251975 701 B 65968 30310 656B9 
404 KANADA 1508007 17979 1 19250 10953 2262 1338515 19048 404 CANADA 251020 341 B 17374 1606 316 223988 4340 
800 AUSTRALIEN 2646 5o2 2000 104 4 36 BOO AUSTRALIE 528 144 340 32 2 10 
1000 WELT 8949314 1046088 343088 2326691 1298883 1376848 2216988 297104 47988 1000 MON DE 1689426 187981 81640 406096 220091 243802 377616 84306 9298 
1010 INTRA-EO 6776776 998616 207729 1770783 836798 1172328 489131 278068 44336 1010 IN TRA-CE 1066838 180812 39812 323427 162486 212988 87850 69986 8719 
1011 EXTRA-EO 3172297 48473 136340 664688 462884 203618 1746836 19048 3833 1011 EXTRA-CE 603662 7189 21928 81832 87608 30836 289886 4340 677 
1020 KLASSE 1 3172162 46473 135340 554651 462884 20344 7 1746786 19048 3633 1020 CLASSE 1 503531 7169 21928 81628 67606 30626 28965 7 4340 577 
1001.61 HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 1001.61 FROMENT OUR POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WELT 228 9 77 34 5 98 1 2 1000 M 0 N DE 96 4 33 9 1 47 1 
1010 INTRA-EO 208 9 71 24 6 98 1 1010 INTRA-CE 87 4 30 6 1 47 ,. 1011 EXTRA-EO 18 6 10 i 1011 EXTRA-CE 8 3 4 
1001.69 HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1001.69 FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 4B273 18016 14054 15413 790 001 FRANCE 13269 51 16 
11 5J 
3784 
9 
4205 164 
002 BELG.-LUXBG. 22097 17829 4221 47 
1100 
002 BELG.-LUXBG. 4122 2960 
96J 003 NIEDERLANDE 80969 69101 46B6 4508 805 769 003 PAYS-BAS 160B4 13531 750 
152 
237 371 232 
004 DEUTSCHLAND 2440 850 930 660 004 RF ALLEMAGNE 506 
158 
200 154 
005 IT ALIEN 531 530 1 005 ITALIE 168 
18 006 VER.KOENIGR. 3097 125 1899 80 993 006 ROYAUME-UNI 679 24 328 309 
050 GRIECHENLAND 18867 5246 13621 
76 599 
050 GRECE 3274 889 2385 
6079 90 400 USA 740242 46786 278981 260406 91262 40832 21300 400 ETATS-UNIS 1401 B9 9485 50607 47427 17524 B965 12 
404 KANADA 547567 12719 50583 452274 7246 1333 20080 1890 1442 404 CANADA 105092 2661 1 1 121 83798 1469 280 4909 531 323 
528 ARGENTINIEN 73655 6965 66690 528 ARGENTINE 14584 1484 13100 
1000 WELT 1637971 184820 363161 808014 99688 82088 43002 4069 3471 1000 MON DE 298007 33788 68612 160867 19221 14414 11394 1223 BOO 
1010 INTRA-EO 167440 106072 11337 14904 1080 19922 1822 2093 1430 1010 INTRA-CE 34834 21832 2398 3936 228 6189 408 880 388 
1011 EXTRA-EO 1380412 69649 341814 792990 98608 42166 41379 1988 2041 1011 EXTRA-CE 263180 12166 64114 146710 18993 9244 10988 643 413 
1020 KLASSE 1 1306733 59549 334824 726301 98508 42165 41379 1966 2041 1020 CLASSE 1 248568 12155 62622 133610 18993 9244 10988 543 413 
1030 KLASSE 2 73680 6990 66690 1030 CLASSE 2 14591 1491 13100 
1002 ROGGEN 1002 SEIGLE 
1002.00 ROGGEN 1002.00 SEIGLE 
001 FRANKREICH 50728 22950 421 17907 3500 5950 001 FRANCE 9341 4163 92 3242 636 1208 
002 BELG.-LUXBG. 3614 2345 681 588 002 BELG.-LUXBG. 637 401 
53J 
121 
468 
1 15 
003 NIEDERLANDE 15067 9787 2365 25 2199 691 003 PAYS-BAS 2498 1308 12 
967 
177 
004 DEUTSCHLAND 15733 18 359 5430 162 3782 1 5981 004 RF ALLEMAGNE 3128 9 80 37 794 1241 
008 DAENEMARK 1 1763 122 8010 3631 008 DANEMARK 2185 19 1439 727 
400 USA 23943 1057 19 21648 1219 400 ETATS-UNIS 2991 151 9 2612 219 
404 KANADA 6415 24 1757 4634 404 CANADA 1254 5 273 976 
1000 WELT 128202 38344 2427 806 66481 8089 20604 47 8606 1000 MONDE 22212 8064 667 186 8878 1178 4224 22 1308 
1010 INTRA-EO 98972 36204 2383 806 32049 6881 14842 47 6981 1010 INTRA-CE 17832 6892 642 186 6788 1141 3021 22 1241 
1011 EXTRA-EO 31232 1140 44 23432 229 6883 624 1011 EXTRA-CE 4380 172 18 2888 38 1203 86 
1020 KLASSE 1 30882 1057 43 23405 5853 524 1020 CLASSE 1 431 1 151 15 2885 1 195 65 
1003 GERSTE 1003 ORGE 
1003.10 SAATGERSTE 1003.10 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 9404 2897 5172 1 482 86 741 25 001 FRANCE 2673 781 
250 
1337 1 145 35 263 11 
002 BELG.-LUXBG. 1005 105 867 33 10 002 BELG.-LUXBG. 304 40 11 3 
:i 10 9 003 NIEDERLANDE 456 161 32 29 185 9 20 20 003 PAYS-BAS 150 47 10 10 
8 
61 
004 DEUTSCHLAND 998 20 1 14 30 35 5 1 793 004 RF ALLEMAGNE 231 9 50 15 2 1 146 
006 VER.KOENIGR. 5392 3 15 1 5346 27 006 ROYAUME-UNI 1576 2 10 
7 8 
1560 14 
008 DAENEMARK 2745 2325 25 30 365 008 DANEMARK 1 150 623 512 
1000 WELT 20819 6691 961 6360 75 702 368 8478 1116 1000 MON DE 6170 1616 289 1409 24 221 119 2339 264 
1010 INTRA-EG 20131 6490 924 6348 86 702 264 8472 866 1010 INTRA-CE 8016 1493 279 1409 20 221 77 2337 180 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung J Werte 1 000 EAEJUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUA 9 loeutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1003.10 1003.10 
1011 EXTRA-EG 488 101 27 2 9 94 4 261 1011 EXTRA-CE 165 22 11 6 42 1 74 
1003.90 GERSTE, KEINE SAATGERSTE 1003.90 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKREICH 2064097 421061 534426 1 79365 927041 2204 001 FRANCE 360383 75939 i 91330 30932 161783 399 002 8ELG.-LUXBG. 159070 22079 14 29117 107860 
10644 
002 BELG.-LUXBG. 27134 3389 4974 18769 
003 NIEDERLANDE 62537 51379 514 
845:3 
003 PAYS-BAS 11397 9192 108 
4936 
209:i 
004 DEUTSCHLAND 74814 2970 30742 13445 
403:3 
19204 004 RF ALLEMAGNE 12452 
27600 
552 1396 2433 3135 
006 VER.KDENIGR. 532531 147835 19991 161931 41470 143380 13891 006 ADYAUME-UNI 93413 3523 27567 7201 24409 772 2341 
007 IRLAND 193627 
13579 13678 694:3 
1 93627 007 lALANDE 29379 
60323 2357 236:i 
29379 
008 DAENEMAAK 388521 354321 OOB DANEMARK 66301 1254 
030 SCHWEDEN 11880 11362 518 030 SUEDE 1283 1245 38 
400 USA 23856 1315 22341 400 ETATS-UNIS 2888 137 2751 
404 KANADA 477356 467054 10302 404 CANADA 43713 42101 1612 
528 ARGENTINIEN B67 
1967 
867 528 ARGENTINE 108 108 
BOO AUSTRALIEN 34166 32199 800 AUSTRALIE 4221 232 39B9 
1000 WELT 4023678 1011370 23613 1292401 361346 1101456 208387 4033 33094 1000 MONDE 862737 178081 4196 180121 80702 191977 31432 772 6476 
1010 INTRA-EG 3476197 996674 23489 769794 360827 1101465 196831 4033 33094 1010 INTRA-CE 600468 176442 4186 131163 60864 191977 29778 772 6478 
1011 EXTRA-EO 648237 14897 24 622462 518 10638 1011 EXTRA-CE 62271 1619 10 48960 38 1864 
1020 KLASSE 1 54 7085 14644 24 521595 51 B 10304 1020 CLASSE 1 52118 1614 10 48842 38 1614 
1021 EFTA-LAENDER 11880 11362 518 
225 
1021 A E L E 1283 1245 
108 
3B 
1030 KLASSE 2 1092 867 1030 CLASSE 2 146 38 
1004 HAFER 1004 AVOINE 
1004.10 SAATHAFER 1004.10 AVOINE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKAEICH 1986 99 280 317 724 566 001 FRANCE 643 27 79 91 267 179 
003 NIEDERLANDE 943 141 15 3 20 1 161 602 003 PAYS-BAS 233 46 17 1 8 56 106 
006 VER.KOENIGR. 903 22 881 006 ROYAUME-UNI 263 7 256 
1000 WELT 4228 290 184 287 389 802 1848 660 1000 MONDE 1248 86 62 82 112 284 601 121 
1010 INTRA-EG 4039 290 77 283 388 802 1808 811 1010 INTRA-CE 1199 88 36 80 112 284 491 110 
1011 EXTRA-EG 191 107 6 2 38 39 1011 EXTRA-CE 48 26 1 10 11 
1004.90 HAFER, KEIN SAATHAFER 1004.90 AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKAEICH 206287 35353 
23 
83201 14305 54795 10305 6330 1998 001 FRANCE 34580 5784 14267 2320 8776 1890 1173 370 
002 BELG.-LUXBG. 3514 567 1704 
3878 
1220 002 BELG.-LUXBG. 589 91 1 5 278 219 003 NIEDERLANDE 43510 26585 26 5060 7961 003 PAYS-BAS 7485 4395 680 937 1468 
004 DEUTSCHLAND 7109 443 299 10 3056 765 2536 004 AF ALLEMAGNE 1367 81 55 3 593 180 466 
008 VER.KOENIGR. 1233 
1159 
1233 006 AOYAUME-UNI 241 
195 
241 
008 DAENEMAAK 1369 
830 
210 008 DANEMAAK 234 
ll:i 
39 
048 JUGOSLAWIEN 830 
600 :i 
048 YOUGOSLAVIE 117 
400 USA 10333 7344 2482 400 ETATS-UNIS 1431 1097 261 71 2 
404 KANADA 17196 5488 10672 985 51 404 CANADA 1952 639 1216 185 12 
528 ARGENTINIEN 23796 3465 20341 528 ARGENTINE 2427 376 2051 
800 AUSTRALIEN 30145 27002 3143 800 AUSTRALIE 3718 3237 481 
1000 WELT 346490 106962 38 118063 18617 69182 23876 8378 12496 1000 M ON DE 64172 16716 4 18002 2692 9630 4328 1807 2294 
1010 INTRA-EG 283132 83884 38 83670 18617 58682 19739 8327 12496 1010 INTRA-CE 44620 10466 4 14363 2892 9458 3869 1696 2294 
1011 EXTRA-EO 82300 43288 34326 600 4136 61 1011 EXTRA-CE 9846 6249 3848 71 888 12 
1020 KLASSE 1 58505 39834 13984 500 4136 51 1020 CLASSE 1 7218 4873 1594 71 668 12 
1030 KLASSE 2 23796 3455 20341 1030 CLASSE 2 2427 376 2051 
1006 MAIS 1006 MAIS 
1006.11 DOPPEL- UNO TOP-CROSS-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 1006.11 MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSE-
MENCEMENT 
001 FAANKREICH 6015 5496 24 164 166 53 112 001 FRANCE 7683 6998 34 205 184 80 182 
003 NIEDERLANDE 124 
100 
43 81 003 PAYS-BAS 214 74 140 
004 DEUTSCHLAND 348 201 13 34 004 AF ALLEMAGNE 286 190 21 20 55 
038 OESTERREICH 368 163 188 17 
:3 
038 AUTAICHE 217 78 118 21 
064 UNGAAN 1361 1357 1 064 HONGRIE 635 633 1 1 
086 RUMAENIEN 734 733 
l:i 39 46 
1 066 ROUMANIE 297 296 
43 100 
1 
400 USA 209 107 400 ETATS-UNIS 259 50 65 1 
1000 WELT 9369 7875 431 219 333 176 98 2 228 1000 M 0 N DE 9738 8078 408 171 348 193 164 4 380 
1010 INTRA-EO 8617 6515 201 37 284 176 98 2 227 1010 INTRA-CE 8220 7020 190 58 226 193 154 4 377 
1011 EXTRA-EO 2818 2360 206 181 68 2 1011 EXT RA-CE 1480 1068 183 116 122 2 
1020 KLASSE 1 721 270 205 181 65 1020 CLASSE 1 548 12B 183 115 121 1 
1021 EFTA-LAENDEA 368 163 188 17 
:3 
1021 A E L E 217 78 118 21 
1040 KLASSE 3 2094 2090 1 1040 CLASSE 3 933 930 1 i 
1006.13 DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 1006.13 MAIS HYBRIDE TROIS VOlES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FAANKAEICH 13678 9643 
56 
198 2242 1226 349 20 001 FRANCE 18784 12408 
93 
302 3541 1880 623 30 
002 BELG.-LUXBG. 186 21 108 
5:i 5 124 
002 BELG.-LUXBG. 266 21 152 
003 NIEDEALANDE 504 318 003 PAYS-BAS 558 282 
170 
81 5 190 
004 DEUTSCHLAND 437 83 216 60 62 16 004 AF ALLEMAGNE 441 112 33 96 30 
036 SCHWEIZ 468 
155 
360 108 036 SUISSE 471 334 137 
038 OESTERREICH 331 176 038 AUTRICHE 318 157 161 5. 048 JUGOSLAWIEN 630 616 14 
699 
048 YOUGOSLAVIE 503 498 
064 UNGAAN 2138 1330 109 064 HONG AlE 1222 807 47 368 
133 
134 
Januar - Dezember 1980 Import Janviar- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Balg.-Lux. I I I Danmark Origins Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1006.13 1006.13 
066 RUMAENIEN 1844 1764 
688 
47 33 066 AOUMANIE 1022 887 
15:i 715 
100 35 
400 USA 2270 1 203 1378 400 ETATS-UNIS 2052 
552 
1184 
404 KANADA 1194 652 418 18 106 404 CANADA 1022 293 11 166 
1000 WELT 23746 14660 1409 1117 4661 1346 386 16 261 1000 MONDE 26736 16682 1197 1192 6627 2067 663 30 388 
1010 INTRA-EG 14866 10043 140 414 2410 1346 363 16 144 1010 INTRA-CE 20121 12782 206 472 3726 2067 628 30 221 
1011 EXTRA-EG 8879 4617 1269 702 2261 33 107 1011 EXTRA-CE 6614 2900 991 720 1801 36 167 
1020 KLASSE 1 4896 1423 1160 702 1504 107 1020 CLASSE 1 4370 1207 945 720 1331 167 
1021 EFTA-LAENDEA 799 155 536 108 1021 A E L E 790 157 495 137 1 
1040 KLASSE 3 3983 3094 109 747 33 1040 CLASSE 3 2243 1693 47 468 35 
1006.16 EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 1006.16 MAIS HYBRIQUE SIMPLE. DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FAANKREICH 121 1 3 423 1 14 663 B 001 FRANCE 1714 5 547 191 958 13 
003 NIEDERLANDE 200 
24 50 
200 003 PAYS-BAS 312 1 
30 
311 
042 SPANIEN 74 
404 
042 ESPAGNE 1 19 89 
048 JUGOSLAWIEN 449 
100 
45 048 YOUGOSLAVIE 476 441 35 
064 UNGARN 175 20 55 064 HONGRIE 166 21 92 53 
066 RUMAENIEN 1409 
707 
1409 
4 1:i 
066 ROUMANIE 1433 
ee7 
1433 8 400 USA 5138 4414 400 ETATS-UNIS 6094 5170 28 1 
404 KANADA 669 369 300 404 CANADA 716 399 317 
1000 WELT 9396 427 1219 6703 118 706 221 1 1000 MONDE 11143 469 1462 7661 199 1017 363 2 
1010 INTRA-EG 1471 3 18 429 114 699 208 ; 1010 INTRA-CE 2118 6 36 662 191 1006 324 1 1011 EXTRA-EG 7924 424 1201 6274 4 7 13 1011 EXTRA-CE 9026 463 1414 7099 8 12 28 1 
1020 KLASSE 1 6340 404 1100 4811 4 7 13 1 1020 CLASSE 1 7421 442 1317 5613 B 12 28 1 
1040 KLASSE 3 1584 20 100 1464 1040 CLASSE 3 1599 21 92 1486 
1006.19 HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT. AUSG. DOPPEL-. TOP-CROSS-. DREIWEG- 1006.19 MAIS HYBRIDE. DESTINE A L'ENSEMENCEMENT. AUTRE QUE DOUBLE. 
UNO EINFACHHYBRIDEN TOP CROSS. TROIS VOlES ET SIMPLE 
001 FRANKREICH 2387 4 
1:i 
180 604 1536 63 001 FRANCE 3476 9 
5:i 
288 828 2264 87 
4 003 NIEDERLANDE 206 1 173 B 11 003 PAYS-BAS 247 2 176 12 
004 DEUTSCHLAND 624 
115 
1 21 1 1 600 004 AF ALLEMAGNE 135 
166 
1 11 1 3 119 
038 OESTERREICH 1 15 
576 
038 AUTAICHE 166 
048 JUGOSLAWIEN 576 048 YOUGOSLAVIE 196 196 
:i 400 USA 204 123 80 1 400 ETATS-UNIS 705 557 145 
1000 WELT 4209 126 162 836 626 1709 88 60 612 1000 MONDE 6026 187 649 630 840 2441 124 31 124 
1010 INTRA-EG 3273 11 14 180 626 1709 72 60 611 1010 INTRA-CE 3902 21 66 289 840 2441 102 31 123 
1011 EXTRA-EG 936 116 147 666 16 1 1011 EXTRA-CE 1126 167 694 341 22 1 
1020 KLASSE 1 922 115 145 656 6 1020 CLASSE 1 1094 167 578 341 B 
1021 EFT A-LAENDER 1 15 115 1021 A E L E 166 166 
1006.92 MAIS. ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 1006.92 MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 3085777 548392 
341 66:i 
67186 996507 589832 590719 190383 102758 001 FRANCE 582952 103726 
66735 
1 1867 185316 109755 1 1531 1 37172 19805 
002 BELG.-LUXBG. 957421 73844 4 510842 27024 2709 1335 002 BELG.-LUXBG. 179742 9008 2 97773 5442 51 B 264 
003 NIEDERLANDE 505335 344077 1567 24713 123195 5539 6244 003 PAYS-BAS 66926 34925 314 
2692 
4751 24717 967 1252 
004 DEUTSCHLAND 126606 875i 14465 1484 5993 1 95912 004 RF ALLEMAGNE 23703 1 902 293 1 186 18629 
005 IT ALIEN 4209 41 1415 2753 005 ITALIE 994 15 312 667 
006 VER.KOENIGA. 14102 2 711 13388 1 006 AOYAUME-UNI 2916 3 146 
1442 
2766 1 
007 I ALAND 6984 6984 007 lALANDE 1442 
118 030 SCHWEDEN 600 
10000 
600 030 SUEDE 118 
1 oo2 040 PORTUGAL 10000 
:i 36 254 
040 PORTUGAL 1002 
:i 214 042 SPANIEN 293 042 ESPAGNE 248 
21 :i 
32 
048 JUGOSLAWIEN 3640 2155 1485 048 YOUGOSLAVIE 498 285 
070 ALBAN IEN 10013 
14176 
10013 
11636 212327 
070 ALBAN IE 1047 1047 
1502 152 2782:2 85:i 390 SUEDAFRIKA 341852 6 97310 494 5903 390 AFR. DU SUD 43073 1931 7 10806 
68:i 400 USA 9045093 1321905 179549 2330879 1429844 1925074 1837696 4972 15174 400 ETATS-UNIS 998372 142353 27972 242865 1 49928 215794 216501 2276 
404 KANADA 6277 383 131 5099 55 9 600 404 CANADA 894 125 63 615 18 3 70 
520 PARAGUAY 1500 
8545 152 
1500 
3684:i 24920 1294 
520 PARAGUAY 189 
1 23:i 35 
189 
5355 257 528 ARGENTINIEN 460898 389144 528 ARGENTINE 54961 44132 3949 
e:i 624 ISRAEL 4206 65 13 4 65 21 403:2 6 624 ISRAEL 250 64 B 3 64 24 5 
1000 WELT 14686497 2314236 624620 2922286 3003830 2666639 2808267 216992 229828 1000 MONDE 1969694 293794 96467 313713 443613 334739 392741 42107 43630 
1010 INTRA-EG 4700464 966367 344644 76942 1626277 616031 763933 212020 206260 1010 INTRA-CE 868701 147677 67362 12771 286694 114820 1411103 41423 39961 
1011 EXTRA-EG 9886192 1347878 179878 2846492 1478664 1960608 2064334 4972 23678 1011 EXTRA.CE 1100829 146117 28098 300879 168919 219919 244637 683 3679 
1020 KLASSE 1 9407762 1338624 179687 2444 773 1441572 1925568 2050288 4972 22278 1020 CLASSE 1 1044213 144697 28048 255501 151481 215946 244540 683 3317 
1021 EFTA-LAENDER 10600 
81o8 
10000 
36912 4046 
600 1021 A E L E 1 120 1002 
542:i 397:i 97 
118 
1030 KLASSE 2 467145 190 390648 24941 1300 1030 CLASSE 2 55505 1379 47 44324 262 
1040 KLASSE 3 10288 147 10072 69 1040 CLASSE 3 1110 41 1054 15 
1008 REIS 1008 RIZ 
1006.01 REIS ZUR AUSSAAT 1006.01 RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
005 IT ALIEN 461 461 005 ITALIE 154 154 
1000 WELT 492 487 6 1000 MON DE 174 169 6 
1010 INTRA-EG 492 487 6 1010 INTRA-CE 174 189 6 
1006.11 RUNDKOERNIGER ROHREIS. NICHT ZUR AUSSAAT 1006.11 RIZ PADDY A GRAINS RON OS. NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 357 4 347 6 001 FRANCE 111 3 
2064 
104 4 
005 ITALIEN 13471 5920 7381 170 005 ITALIE 3852 1736 52 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1006.11 1006.11 
400 USA 42986 42986 400 ETATS-UNIS 7926 7926 
512 CHILE 1003 1003 512 CHILl 223 223 
1000 WELT 67996 6974 7430 43989 616 46 6 36 1000 MON DE 12202 1763 2077 8149 166 36 3 19 
1010 INTRA-EG 13997 6971 7430 616 46 6 29 1010 INTRA-CE 4046 1760 2077 
6149 
166 36 3 16 
1011 EXTRA-EG 43999 3 43989 7 1011 EXTRA-CE 8166 3 4 
1020 KLASSE 1 42987 1 42986 
6 
1020 CLASSE 1 7928 2 7926 
1030 KLASSE 2 1011 2 1003 1030 CLASSE 2 228 1 223 4 
1006.19 LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 1006.19 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 538 521 15 2 
28 
001 FRANCE 191 180 9 2 
16 003 NIEDERLANDE 379 311 20 20 003 PAYS-BAS 126 95 
8262 
7 9 
005 IT ALIEN 28707 155 28504 46 2 005 ITALIE 8334 56 16 
050 GRIECHENLAND 18142 18142 050 GRECE 3378 3378 
400 USA 16267 16267 400 ETATS-UNIS 3005 3005 
1000 WELT 64681 994 28606 34869 76 24 44 6 62 1000 MONDE 16167 336 8267 6468 34 10 26 4 33 
1010 INTRA-EG 29704 988 28606 76 24 43 6 61 1010 INTRA-CE 8703 331 8267 
6468 
34 10 26 4 32 
1011 EXTRA-EG 34877 6 34869 1 1 1011 EXTRA-CE 6464 6 1 
1020 KLASSE 1 34412 3 34409 1020 CLASSE 1 6385 2 6383 
1006.26 GESCHAELTER. RUNDKOERNIGER REIS 1006.26 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
004 DEUTSCHLAND 348 1 60 237 5 45 004 RF ALLEMAGNE 308 1 44 236 3 24 
005 IT ALIEN 5669 1710 290 2622 465 447 20 115 005 ITALIE 2414 736 123 1058 234 204 9 50 
528 ARGENTINIEN 1639 1639 528 ARGENTINE 463 463 
1000 WELT 8043 1768 326 2 4399 868 476 31 183 1000 MON DE 3418 777 146 2 1606 666 222 16 86 
1010 INTRA-EO 6332 1763 322 2 2761 842 462 31 179 1010 INTRA-CE 2910 773 142 2 1136 660 207 16 84 
1011 EXTRA-EG 1710 4 3 1648 26 26 4 1011 EXTRA-CE 606 4 2 468 16 16 2 
1030 KLASSE 2 1641 2 1639 1030 CLASSE 2 464 1 463 
1006.27 GESCHAELTER, LANGKOERNIGER REIS 1006.27 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
001 FRANKREICH 8066 7937 
624 
8 120 1 001 FRANCE 2937 2862 
3Hi 
5 70 
002 SELG.-LUXBG. B109 7371 3 63 
20 
4B 002 BELG.-LUXBG. 3033 2655 1 43 24 
003 NIEDERLANDE 64994 52546 3469 
569 
4475 4474 10 003 PAYS-BAS 2301B 1B277 13B6 
1ss 
1573 1768 9 5 
004 DEUTSCHLAND 1019 23 
524 
427 004 RF ALLEMAGNE 460 
748 113:i 
37 
246 
234 
005 IT ALIEN 5640 1641 2592 502 3BO 1 005 ITALIE 2557 213 217 
042 SPAN IEN 714 714 042 ESPAGNE 241 241 
220 AEGYPTEN 6750 6750 220 EGYPTE 172B 1728 
350 UGANDA 1069 
18097 88848 
1069 
6 
350 OUGANDA 379 
6046 7488 2888:i 40182 
379 
400 USA 2B3332 22281 
3439 
112655 41445 400 ETATS-UNIS 96381 13776 6 
480 KOLUMBIEN 3439 
1252 1194:i 3467 
480 COLOMBIE 937 
456:i 
937 
492 SURINAM 63194 3488 43044 75:2 492 SURINAM 25129 485 1293 17344 1444 524 URUGUAY 17346 500 
3428 
4238 9241 2615 524 URUGUAY 5690 136 
1158 
1390 3074 836 254 
628 ARGENTINIEN 9029 1447 4154 
:i 
528 ARGENTINE 2944 467 1319 
664 INDIEN 4706 6 99 
:i 
4598 664 IN DE 2554 3 
74s5 
64 
2 
2485 :i 
680 THAILAND 25432 
2 
102 25148 1 178 680 THAI LANDE 7589 34 1 67 
800 AUSTRALIEN 17895 15750 1981 162 800 AUSTRALIE 5643 1 5018 569 55 
1000 WELT 621083 90799 44849 68812 147182 126719 63371 38 613 1000 M 0 N DE 181436 31686 16173 17862 61336 44930 19160 22 287 
1010 INTRA-EG 87933 69602 6702 1082 4998 5112 38 499 1010 INTRA-CE 32112 24650 2850 409 1898 2107 22 276 
1011 EXTRA-EG 433161 21298 37947 58812 146100 120721 48259 14 1011 EXTRA-CE 149323 7136 13323 17862 60926 43032 17043 11 
1020 KLASSE 1 301942 18099 22282 15750 89562 114636 41607 6 1020 CLASSE 1 102274 6047 7497 5018 29124 40751 13831 6 
1030 KLASSE 2 131176 3200 15631 43062 56538 6085 6652 8 1030 CLASSE 2 47036 1088 5813 12834 21803 2282 3211 5 
1031 AKP (59) 64410 1252 12090 3488 43044 3467 1069 1031 ACP (59) 25561 485 4616 1293 17344 1444 379 
1006.41 HALBGESCHLIFFENER. RUNDKOERNIGER REIS 1006.41 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS 
005 IT ALIEN 23590 395 500 3 22634 58 005 ITALIE 10826 157 212 2 10430 25 
1000 WELT 23868 412 500 120 133 22636 6 61 1000 M 0 N DE 10988 168 212 64 91 10431 4 28 
1010 INTRA-EG 23818 403 500 96 119 22634 6 61 1010 INTRA-CE 10958 162 212 40 82 10430 4 28 
1011 EXTRA-EG 52 10 26 14 2 1011 EXTRA-CE 30 5 14 9 2 
1006.43 HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 1006.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
003 NIEDERLANDE 1249 1042 190 17 
21 :i 
003 PAYS-BAS 464 383 77 4 
005 IT ALIEN 2082 175 1684 10 005 ITALIE 1099 BS 910 
184 
6 95 
480 KOLUMBIEN 653 653 4BO COLOMBIE 184 
1000 WELT 4426 1224 2019 667 101 73 216 41 96 1000 MONDE 2077 477 1094 186 67 34 96 62 72 
1010 INTRA-EG 3629 1224 1882 4 96 73 213 41 96 1010 INTRA-CE 1793 477 996 2 65 34 96 62 72 
1011 EXTRA-EG 797 136 653 5 2 1 1011 EXTRA-CE 284 97 184 2 1 
1030 KLASSE 2 701 46 653 2 1030 CLASSE 2 212 28 1B4 
1006.45 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 1008.46 RIZ BLANCH I A GRAINS RONDS 
003 NIEDERLANDE 245 40 86 
18 
17 20 79 3 003 PAYS-BAS 132 29 45 
10 
12 8 36 2 
004 DEUTSCHLAND 412 
23677 
13 45 20 
237 
316 004 RF ALLEMAGNE 236 
9517 9636 
11 23 10 182 
005 IT ALIEN 71269 24553 
559 
3311 2749 14363 2379 005 ITALIE 29284 1377 1065 6501 95 1093 
720 CHINA 1554 332 400 248 15 720 CHINE 365 69 107 116 6B 5 
1000 WELT 74364 24198 26083 596 3777 2978 14626 408 2698 1000 MONDE 30439 9688 9802 130 1627 1186 6648 180 1278 
135 
136 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung r Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederlandl Belg.-Lux. I 1 l Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1008.45 1008.45 
1010 INTRA-EG 72248 23740 24839 13 3357 2895 14498 408 2898 1010 INTRA-CE 29847 9582 9880 11 1405 1151 8580 180 1278 1011 EXTRA-EG 2115 458 444 583 420 82 128 1011 EXTRA-CE 698 127 122 119 123 38 89 1020 KLASSE 1 331 126 10 1 82 112 1020 CLASSE 1 161 58 4 
118 
1 36 62 1040 KLASSE 3 1554 332 400 559 248 15 1040 CLASSE 3 365 69 107 68 5 
1006.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKDERNIGER REIS 1008.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANKREICH 865 336 136 33 335 5 20 001 FRANCE 504 139 
22660 
76 24 251 3 
588 
11 002 BELG.-LUXBG. 76251 19410 3042:i 154 3637 20378 1302 947 002 BELG.-LUXBG. 55164 16430 137 1707 12901 743 003 NIEDERLANDE 20250 1263 4526 560 13108 741 52 003 PAYS-BAS 12196 726 2681 
2695 
354 7950 448 37 004 DEUTSCHLAND 16402 2140 4774 718 3854 40 4876 004 RF ALLEMAGNE 10354 1335 550 2650 24 3100 005 IT ALIEN 79233 6114 57527 4284 3155 8093 40 20 005 ITALIE 38183 3141 27526 1726 1394 4366 21 9 006 YER.KOENIGR. 703 48 15 24 14 576 26 006 ROYAUME-UNI 486 34 16 1 18 9 
238 
388 20 007 I ALAND 281 281 007 lALANDE 236 
137 370 MADAGASKAR 248 
1689 
248 
:i 
370 MADAGASCAR 137 
128 39 595 400 USA 7552 2944 69 105 to38 39 1667 400 ETATS.UNIS 4080 1722 63 1 25 909 492 SURINAM 720 606 114 492 SURINAM 430 357 73 
1738 662 PAKISTAN 2887 4 288:i 562 PAKISTAN 1741 3 664 INDIEN 1507 58 1451 664 IN DE 904 
685 
39 
1044 2 
865 680 THAILAND 17284 2147 5214 6211 3444 7 232 29 680 THAI LANDE 6205 2148 2228 87 11 
1000 WELT 226041 31016 104238 8586 18462 4791 61685 2738 7637 1000 M 0 N DE 131013 21886 68842 2489 7388 2581 31636 1491 4841 1010 INTRA-EO 194098 27173 94831 291 12762 4782 46829 2699 6941 1010 INTRA-CE 117201 20471 54218 214 6171 2557 28183 1466 3921 1011 EXTRA-EO 30929 3842 9807 6280 3700 9 5768 39 1696 1011 EXTRA·CE 13803 1414 4624 2287 1197 4 3352 26 920 1020 KLASSE 1 7913 1695 3260 69 138 3 1042 39 1667 1020 CLASSE 1 4209 729 1831 39 77 1 598 25 909 1030 KLASSE 2 23014 2147 6347 6211 3562 7 4711 29 1030 CLASSE 2 9591 685 2793 2228 1120 2 2752 11 1031 AKP (59) 1112 853 114 145 1031 ACP (59) 629 494 73 62 
1006.50 BRUCHREIS 1008.60 RIZ EN BRISURES 
001 FRANKREICH 311 4 72 235 001 FRANCE 105 4 
569 
16 85 
25 002 BELG.·LUXBG. 3876 162 2246 1283 tt5 70 002 BELG.·LUXBG. 1044 47 368 
622 
35 003 NIEDERLANDE 4411 844 500 2867 20 180 003 PAYS-BAS 1112 261 155 7 67 004 DEUTSCHLAND 1310 119 20 882 71 218 004 RF ALLEMAGNE 393 33 5 275 21 59 005 IT ALIEN 24397 4149 18642 698 89 26:i 556 005 ITALIE 7238 1235 5467 221 25 96 194 040 PORTUGAL 3611 571 589 521 1930 040 PORTUGAL 726 119 127 100 380 
486 8 042 SPAN lEN 15174 13196 te58 20 042 ESPAGNE 3371 2880 050 GRIECHENLAND 1049 44 1 oo5 
2647 
050 GRECE 219 10 209 
492 056 SOWJETUNION 2647 056 U.R.S.S. 492 220 AEGYPTEN 767 
429 
767 220 EGYPTE 154 
95 78 
154 
9 400 USA 14149 2205 265 489 6912 3828 21 400 ETATS.UNIS 2887 455 101 1272 879 492 SURINAM 5750 222 1325 4203 
3459 
492 SURINAM 1496 44 336 1116 
7os t:i 524 URUGUAY 4026 517 
517 50 524 URUGUAY 828 
632 
107 528 ARGENTINIEN 5452 2817 1524 594 528 ARGENTINE 1127 77 279 139 664 INDIEN 4819 23 4186 610 664 IN DE 938 8 826 104 676 BIRMA 14100 2891 11209 676 BIRMAN IE 2476 
e58 72 
511 1965 
147 680 THAILAND 15057 200 3ee8 360 6749 3156 596 680 THAI LANDE 3552 43 1813 611 
65 8 800 AUSTRALIEN 16946 213 1971 696 1640 5649 6507 234 3ti 800 AUSTRALIE 3478 52 405 150 334 1082 1382 806 SALOMON EN 557 557 806 ILES SALOMON 125 125 
1000 WELT 139684 7383 62138 2413 20444 41126 14383 786 914 1000 MONDE 32066 1991 12827 661 6034 7801 3246 302 304 1010 INTRA-EO 34393 6168 21606 20 2938 3261 136 633 844 1010 INTRA-CE 9962 1547 8225 5 881 763 42 231 278 1011 EXTRA-EO 106147 2204 30804 2393 17609 37884 14249 264 70 1011 EXTRA-CE 22084 444 8695 646 4163 7047 3203 71 28 1020 KLASSE 1 50957 1238 18005 1966 2650 14492 12295 254 57 1020 CLASSE 1 10686 271 3878 459 510 2733 2747 71 17 1021 EFT A·LAENDER 3613 571 589 521 1930 2 1021 A E L E 728 119 127 
eti 
100 380 2 
9 1030 KLASSE 2 51543 966 12599 427 14859 20725 1954 13 1030 CLASSE 2 10906 173 2717 3643 3822 456 1031 AKP (59) 6464 222 1325 4203 714 1031 ACP (59) 1653 44 336 1116 157 1040 KLASSE 3 2647 2647 1040 CLASSE 3 492 492 
1007 BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART U.KANARIENSAAT; ANDERES GETREIDE 1007 SARRASIN, MILLET. ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1007.10 BUCHWEIZEN 1007.10 SARRASIN 
003 NIEDERLANDE 1229 328 527 4 352 18 003 PAYS.BAS 326 100 127 4 88 7 390 SUEDAFRIKA 1304 399 833 72 390 AFR. DU SUD 265 62 186 17 404 KANADA 1316 
1877 
1282 34 404 CANADA 272 
327 
259 13 508 BRASILIEN 7626 2764 67 2818 100 508 BRESIL 1424 544 18 518 17 
40 720 CHINA 3471 486 894 99 202 1578 212 720 CHINE 575 90 159 17 33 236 
1000 WELT 16398 2712 5972 1136 3261 2041 248 1 38 1000 MONDE 3028 627 1174 248 839 348 75 1 18 1010 INTRA-EG 1481 330 832 33 72 369 1 34 1010 INTRA·CE 388 101 149 11 20 90 1& 1 18 1011 EXTRA·EO 13938 2382 6340 1102 3179 1883 248 2 1011 EXTRA-CE 2841 428 1026 237 820 256 2 1020 KLASSE 1 2705 20 1682 837 158 6 2 1020 CLASSE 1 593 10 322 188 68 3 2 1030 KLASSE 2 7626 1877 2764 67 2818 100 1030 CLASSE 2 1424 327 544 18 518 17 
72 1040 KLASSE 3 3605 486 894 198 202 1583 242 1040 CLASSE 3 624 90 159 32 33 238 
1007.91 HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 1007.91 MILLET 
001 FRANKREICH 897 463 171 18 237 8 001 FRANCE 1005 417 237 23 316 12 002 BELG.-LUXBG. 3108 1715 140 1 1252 002 BELG.·LUXBG. 543 288 35 220 
502 5 :i 003 NIEDERLANDE 6899 1857 969 336:i 12 9 689 003 PAYS-BAS 1545 533 221 
45 
181 004 DEUTSCHLAND 286 5 119 4 158 004 RF ALLEMAGNE 161 2 15 
t:i 
99 005 IT ALIEN 1067 930 60 10 i 60 005 ITALIE 1604 1399 90 13 
7 
89 006 YER.KOENIGR. 2636 2559 6 t:i 58 006 ROYAUME-UNI 1046 1019 4 16 050 GRIECHENLAND 778 778 050 GAECE 171 
332 
171 
5 064 UNGAAN 4439 1793 218 1341 900 161 26 064 HONGAIE 788 43 207 170 31 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 !oeutschlandJ. France L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
1007.91 1007.91 
204 MAROKKO 923 717 10B 9B 
10890 7!5 204 MAROC 231 180 27 24 352 TANSANIA 11601 838 
32 
352 TANZANIE 1468 105 1336 27 
390 SUEDAFRIKA 594 382 53 127 
38 73 
390 AFR. DU SUD 188 105 
150 
15 9 37 
400 USA 23033 6175 552 456 7310 3242 5187 400 ETATS-UNIS 4473 1117 101 1390 819 1064 10 22 404 KANADA 724 210 1B 118 15 202 163 404 CANADA 165 43 5 30 10 40 37 
528 ARGENTINIEN 31098 8174 4666 3429 8325 1221 4623 670 52B ARGENTiNE 5097 1355 792 494 1312 227 789 128 
720 CHINA 1594 422 137 70 217 668 82 720 CHINE 2093 719 125 28 240 B10 171 
736 TAIWAN 107 7B 
143 59 
29 
84 
736 T"AI-WAN 116 90 3 23 
800 AUSTRALIEN 1156 101 15 754 800 AUSTRALIE 285 25 34 15 4 184 23 
1000 WELT 91887 28518 7071 6290 18747 18939 11987 60 2055 1000 MON DE 21158 7814 1445 1055 3821 2879 3338 21 783 1010 INTRA·EG 14893 7524 1114 1 1608 3395 266 22 973 1010 INTRA-CE 5904 3657 258 598 852 334 10 397 1011 EXTRA-EG 76758 18994 5941 8289 17139 15544 11731 38 1082 1011 EXTRA-CE 15248 4157 1184 1054 3225 2227 3004 10 385 
1020 KLASSE 1 26400 6901 571 1449 7578 3271 6269 38 325 1020 CLASSE 1 5319 1315 155 325 1472 633 1325 10 84 1030 KLASSE 2 44123 9699 5015 3429 8423 12112 4770 675 1030 CLASSE 2 7001 1751 860 494 1339 1563 B64 130 1031 AKP (59) 11701 729 2 
1140 
10890 75 5 1031 ACP (59) 1490 124 1 
414 
1336 27 2 1040 KLASSE 3 6234 2393 355 1411 161 692 B2 1040 CLASSE 3 2926 1091 169 235 31 B15 171 
1007.95 SORGHUM 1007.95 SORGHO 
001 FRANKREICH 152131 6076 5613 324BO 1 0179B 3433 2731 001 FRANCE 27439 1140 
45 
965 5B26 1B370 642 496 
002 BELG.-LUXBG. 195B6 276 1B1 1B293 
9746 
B36 002 BELG.·LUXBG. 3675 71 3389 170 
003 NIEDERLANDE 12626 2655 B2 
3338 
59 B4 003 PAYS-BAS 2291 42B 27 1B01 15 20 
224 SUDAN 13699 2B02 B56 333 5989 37B 3 224 SOUDAN 2605 549 191 66 602 1122 74 1 
352 TANSANIA 4766 4764 2 352 TANZANIE 546 
8 
545 1 
400 USA 693B7 20 1563 1074 15433 51297 400 ETATS-UNIS BB65 937 520 1B22 5578 
52B ARGENTINIEN 4B69 76B 4101 52B ARGENTINE 477 7B 399 
1000 WELT 277550 11834 2710 7020 70419 177736 4788 2969 97 1000 M 0 N DE 48008 2198 1209 1551 11742 27829 922 633 24 
1010 INTRA-EG 184884 9007 283 5813 50830 111544 4388 2989 92 1010 INTRA-CE 33478 1839 72 986 9230 20171 844 533 22 
1011 EXTRA-EG 92887 2827 2447 1407 19690 88191 400 5 1011 EXTRA·CE 12533 659 1137 588 2512 7858 79 2 
1020 KLASSE 1 69409 20 1563 1074 15433 51297 22 
5 
1020 CLASSE 1 8B70 B 937 620 1B22 5578 5 
1030 KLASSE 2 23457 2B07 884 333 4156 14894 378 1030 CLASSE 2 3663 551 200 66 690 2080 74 2 
1031 AKP (59) 18490 2802 B81 333 3338 10753 37B 5 1031 ACP (59) 3156 549 196 86 602 1687 74 2 
1007.98 KANARIENSAAT 1007.98 ALPISTE 
002 BELG.-LUXBG. 389 24 306 59 
973 8 26 
002 BELG.-LUXBG. 135 10 103 22 
003 NIEDERLANDE 2394 945 425 1B 003 PAYS-BAS 768 271 146 
57 
332 i 4 8 
004 DEUTSCHLAND 290 
424 
151 4 135 004 RF ALLEMAGNE 111 1 5 4B 
050 GRIECHENLAND 551 B9 3B 050 GRECE 192 35 147 10 
052 TUERKEI 204B 97i 204B 052 TURQUIE 60B 274 35 60B 080 POLEN 1258 120 159 
318 
060 POLOGNE 364 55 
064 UNGARN 5895 892 1B7 4498 064 HONGRIE 1569 261 67 1150 91 
204 MAROKKO 10682 754 5835 633 539 2362 559 204 MAROC 3361 227 1797 216 157 738 216 
400 USA 4570 190 136 109 2749 754 614 18 400 ETATS-UNIS 1434 56 43 37 831 266 194 7 
404 KANADA 1461B 2455 97 2791 2519 2295 3990 54 417 404 CANADA 4316 746 32 B33 779 67B 1093 15 140 
52B ARGENTINIEN 1515 757 
142 
456 302 
18 
528 ARGENTINE 400 200 124 76 
5 800 AUSTRALIEN 3457 652 18 195 18 2414 800 AUSTRALIE 1099 204 42 5 59 ni i 
1000 WELT 48124 7798 7298 11335 8873 8487 7838 122 697 1000 MONDE 14523 2304 2282 3231 2099 2044 2301 52 210 
1010 INTRA·EG 3192 989 758 
11335 
252 982 22 31 180 1010 INTRA-CE 1093 281 259 107 342 12 22 70 
1011 EXTRA-EG 44933 8829 8540 8822 6485 7814 91 417 1011 EXTRA-CE 13430 2023 2023 3231 1992 1702 2289 30 140 
1020 KLASSE 1 25331 3387 392 5460 5463 3066 7055 91 417 1020 CLASSE 1 7674 1042 122 1648 1669 949 2074 30 140 
1030 KLASSE 2 12386 152B 5840 1199 841 2419 559 1030 CLASSE 2 3806 433 1799 372 233 753 2H3 
1040 KLASSE 3 7215 1914 307 4676 318 1040 CLASSE 3 1953 549 102 1211 91 
1007.99 ANDERES GETREIDE 1007.99 AUTRES CEREALES 
006 VEA.KOENIGA. 343 2 1 43 132 165 006 ROYAUME-UNI 278 1 40 121 114 
1000 WELT 887 22 4 1 231 84 187 132 226 1000 MONDE 612 36 25 4 59 84 87 121 137 
1010 INTRA·EG 874 18 2 1 227 88 2 132 228 1010 INTRA-CE 385 8 4 58 59 121 137 
1011 EXTRA-EG 213 4 2 4 18 186 1011 EXTRA-CE 129 30 25 2 5 87 
1020 KLASSE 1 208 4 2 1B 184 1020 CLASSE 1 127 30 25 5 87 
137 
138 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Oecembre 1980 
Ursprung J Mangen 1000 kg Ouantitlts Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlan<1_ France j ltalia !Nederland l Belg.-Lux.l UK J Ireland 1 Oanmartc Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1101 MEHL VON GETREIDE 1101 FARINES DE CEREALES 
1101.20 MEHL VON WEIZEN UNO MENGKORN 1101.20 FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANKREICH 61664 41371 366 4454 15433 39 1 001 FRANCE 16991 10940 
100 
134 1294 4609 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 82215 13870 32i 68001 17 002 8ELG.-LUXBG. 23143 3356 19682 
2544 
5 
6 003 NIEDERLANDE 10350 1166 45 91 11 7 20 1 003 PAYS-BAS 2812 246 13 
, 358 
2 1 
004 DEUTSCHLAND 11799 
3160 
4406 5658 157 24 1554 004 RF ALLEMAGNE 2738 1082 33 8 257 
005 IT ALIEN 7775 4557 1 57 
9 
005 ITALIE 2200 1081 1098 1 20 
1 33i 4 006 VER.KOENIGR. 9087 255 120 4518 61 4124 006 ROYAUME-UNI 2843 82 57 1348 15 
389 007 IRLAND 969 969 007 lALANDE 389 
:i :i 400 USA 1634 5 1614 :i 12 400 ETATS-UNIS 467 1 454 8 
958 N.ERM.LAEND. 286 24 262 958 NON DETERMIN 101 6 95 
1000 WELT 1B8062 80004 9606 834 B42B4 24824 1092 4144 1686 1000 MONDE 61771 1676B 2370 232 24147 7224 434 1343 2B3 
1010 INTRA-EG 1B3B92 69B36 9466 3BB B2831 24B19 1077 4144 1686 1010 INTRA-CE 61132 16714 2349 134 238B4 7221 424 1343 283 
1011 EXTRA-EG 1B72 16B 28 7 1862 6 14 1011 EXTRA-CE 637 44 16 3 463 2 10 
1020 KLASSE 1 1816 161 10 5 1621 5 14 1020 CLASSE 1 520 41 8 2 457 2 10 
1101.61 MEHL VON ROGGEN 1101.61 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANKREICH 737 4 
548 
25 708 i 27 001 FRANCE 184 1 13 170 1:i 004 DEUTSCHLAND 881 238 67 004 RF ALLEMAGNE 242 134 63 32 
1000 WELT 2279 378 660 316 1002 1 6 29 1000 M 0 N DE 696 92 138 93 267 1 1B 
1010 INTRA-EG 2277 378 660 316 1002 1 6 27 1010 INTRA-CE 691 92 136 93 267 1 13 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXTRA-CE 3 3 
1101.63 MEHL VON GERSTE 1101.63 FARINE D"ORGE 
1000 WELT 661 2 87 282 196 18 B 1000 M 0 N DE 189 39 44 76 7 4 
1010 INTRA-EG 643 i 87 262 196 10 B 1010 INTRA-CE 186 39 44 76 3 4 1011 EXTRA-EG B 6 1011 EXTRA-CE 3 3 
1101.66 MEHL VON HAFER 1101.66 FARINE D'AVOINE 
1000 WELT 722 94 110 240 230 2 8 40 1000 M 0 N DE 312 48 89 90 B3 6 3 1B 
1010 INTRA-EG 626 110 240 230 i 6 40 1010 INTRA-CE 261 89 90 B3 ri 3 16 1011 EXTRA-EG 96 94 1011 EXTRA-CE 61 4B 
1101.61 MAISMEHL. FETTGEHALT MAX. 1,5% 1101.81 FARINE DE MAIS. MATIERES GRASSES MAX. 1.5% 
004 DEUTSCHLAND 506 1 505 004 RF ALLEMAGNE 1 16 116 
1000 WELT B23 27 171 7 B3 8 629 1000 MONDE 247 20 76 3 21 3 126 
1010 INTRA-EG BOB 20 171 6 B3 6 629 1010 INTRA-CE 23B 18 76 1 21 :i 
126 
1011 EXTRA-EG 16 7 2 1011 EXTRA-CE 9 4 2 
1101.89 MAISMEHL. FETTGEHALT >1,5% 1101.89 FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES >1,5 % 
001 FRANKREICH 2792 1648 
598 
1 144 001 FRANCE 557 351 
144 
206 
003 NIEDERLANDE 3936 3318 20 003 PAYS-BAS 898 750 4 
:i 005 IT ALIEN 622 9 578 25 10 005 ITALIE 194 3 179 9 
1000 WELT 7764 6000 1466 1202 97 1000 MONDE 1746 1111 3B9 223 22 
1010 INTRA-EO 771B 4996 1436 1191 97 1010 INTRA-CE 1736 110B 3B6 220 22 
1011 EXTRA-EO 36 4 20 10 1 1011 EXTRA-CE 12 3 6 4 
1101.92 REISMEHL 1101.92 FARINE DE RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 500 1 479 
84 
20 002 BELG.-LUXBG. 222 1 214 
94 
7 
003 NIEDERLANDE 393 257 1 51 003 PAYS-BAS 267 110 1 62 
005 IT ALIEN 918 918 005 ITALIE 283 283 
1000 WELT 2406 313 1681 6 173 107 1B4 61 31 1000 MONDE 1134 16B 6B1 3 B1 104 149 43 17 
1010 INTRA-EG 19B1 269 1406 
ri 61 104 72 61 29 1010 INTRA-CE B67 113 602 :i 22 102 89 43 18 1011 EXTRA-EO 423 63 168 112 3 92 2 1011 EXTRA-CE 288 43 7B 69 2 BO 1 
1030 KLASSE 2 289 23 107 90 68 1 1030 CLASSE 2 171 10 49 45 67 
1101.99 GETREIDEMEHL. AUSGEN. VON WEIZEN. MENGKORN, ROGGEN. GERSTE. 1101.99 FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL.SEIGLE. 
HAFER. MAIS UNO REIS ORGE, AVOINE. MAIS ET RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 3 94 114 
17i 
002 8ELG.-LUXBG. 154 5 1 13 36 Hi 006 VER.KOENIGR. 421 10 208 3 23 006 ROYAUME-UNI 166 4 87 4 61 
1000 WELT B77 1B 344 8 123 168 3 196 32 1000 M 0 N DE 439 13 236 7 42 64 3 87 1B 
1010 INTRA-EG B6B 18 330 8 123 168 
:i 196 32 1010 INTRA-CE 41B 12 218 7 42 64 :i B7 1B 1011 EXTRA-EG 20 2 16 1011 EXTRA-CE 23 1 19 
1102 GROB- U.FEINGRIESS;GETREIDEKOERNER,GESCHAELT,PERLFOERMIG GE· 1102 GRUAUX, SEMOULES; GRAINS MONDES. PERLES. CONCASSES, APLATIS 
SCHLIFFEN,GESCHROTET,GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU NO. 1006; GERMES DE CEREALES. 
NR.I006; GETREIDEKEIME,GANZ,GEQUETSCHT,FLOCKEN 00. GEMAHLEN ENTIERS. APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
1102.01 GROB- UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 1102.01 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT OUR 
001 FRANKREICH 21084 19470 
92i 
7 168 1349 18 72 001 FRANCE 8694 8045 
346 
5 63 542 8 31 
002 BELG.-LUXBG. 1991 164 900 
:i 1056 002 BELG.-LUXBG. 762 70 346 42:i 004 DEUTSCHLAND 17439 13725 2656 004 RF ALLEMAGNE 7009 5468 1 1 17 1 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France It alia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1102.01 1102.01 
005 IT ALIEN 2433 254 2177 2 005 ITALIE 912 92 819 1 
1000 WELT 43081 19978 16839 7 3725 1359 39 76 1058 1000 MONDE 17433 8245 6637 6 1526 546 13 36 424 
1010 INTRA-EG 42973 19908 16829 7 3725 1353 18 76 1057 1010 INTRA·CE 17391 8215 6633 6 1526 544 8 36 423 
1011 EXTRA·EG 107 69 10 6 20 2 1011 EXT RA-CE 41 29 4 2 5 1 
1102.03 GROB· UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
003 NIEDERLANDE 1038 5 1033 003 PAYS-BAS 200 2 198 
005 IT ALIEN 3640 3640 005 ITALIE 926 926 
1000 WELT 4896 3890 2 1 20 1039 24 120 1000 M 0 N DE 1221 944 2 12 200 13 50 
1010 INTRA·EG 4869 3677 2 1 20 1039 10 120 1010 INTRA-CE 1207 938 2 12 200 5 50 
1011 EXTRA-EG 28 13 15 1011 EXTRA-CE 14 8 8 
1102.05 GROB- UNO FEINGRIESS VON ROGGEN 1102.05 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 WELT 294 9 2 283 1000 M 0 N DE 68 4 2 62 
1010 INTRA-EG 294 9 2 283 1010 INTRA-CE 68 4 2 62 
1102.07 GROB- UNO FEINGRIESS VON GERSTE 1102.07 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 WELT 343 3 45 278 17 1000 M 0 N DE 67 1 7 53 6 
1010 INTRA·EG 340 
:i 45 278 17 1010 INTRA-CE 66 ; 7 53 6 1011 EXTRA·EG 3 1011 EXTRA-CE 1 
1102.09 GROB- UNO FEINGRIESS VON HAFER 1102.09 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1000 WELT 284 49 35 5 34 161 1000 M 0 N DE 97 20 14 5 15 43 
1010 INTRA·EG 279 44 35 5 34 161 1010 I NT RA-CE 96 19 14 5 15 43 
1011 EXTRA·EG 5 5 1011 EXTRA-CE 2 2 
1102.12 GROB· UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT MAX. 1,5%. FUER 1102.12 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, POUR 
BRAUEREIINDUSTRIE INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANKREICH 931 
1882:i 
931 001 FRANCE 217 217 
002 BELG.·LUXBG. 19863 1040 002 BELG.-LUXBG. 4567 226 4341 
003 NIEDERLANDE 1059 
10758 1546 
1059 003 PAYS-BAS 282 
3436 2450 
282 
004 DEUTSCHLAND 72689 15070 8725 36590 004 RF ALLEMAGNE 16506 353 2150 811 i 
006 VER.KOENIGR. 556 556 006 ROYAUME-UNI 148 148 
1000 WELT 95220 16232 29581 2417 9784 556 36590 1000 M 0 N DE 21749 3690 6791 570 2433 148 8117 
1010 INTRA·EG 95220 16232 29581 2417 9784 556 36590 1010 IN TRA-CE 21749 3690 6791 570 2433 148 8117 
1102.14 GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT MAX. 1,5%, AUSGEN. 1102.14 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1.5%. SF 
FUER BRAUEREIINDUSTRIE POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANKREICH 802 179 
125 
22 600 1 001 FRANCE 222 62 8 152 
002 BELG.-LUXBG. 1154 26 1003 2~ 002 BELG.-LUXBG. 296 10 32 254 003 NIEDERLANDE 1084 93 329 
801:i 
462 33 139 003 PAYS-BAS 320 28 98 
1875 
12 139 i 36 
004 DEUTSCHLAND 15281 1485 179 171 74 5538 004 RF ALLEMAGNE 3809 386 40 28 1480 005 IT ALIEN 2106 1927 005 ITALIE 740 690 50 
1000 WELT 20502 299 3866 22 9621 208 637 169 5680 1000 MONDE 6418 101 1207 8 2284 63 180 59 1518 
1010 INTRA-EG 20490 298 3866 22 9818 208 835 168 5677 1010 INTRA-CE 5411 100 1206 8 2281 63 179 58 1516 
1011 EXTRA·EG 12 1 5 2 1 3 1011 EXT RA-CE ·9 1 1 3 2 1 1 
1102.16 GROB· UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT >1,5% 1102.16 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES >1,5 % 
003 NIEDER LANDE 3016 1872 537 50 114 443 003 PAYS-BAS 750 442 132 13 33 130 
005 IT ALIEN 640 87 552 
36 
1 
:2 
005 ITALIE 177 28 149 
:2 400 USA 544 503 3 400 ETATS-UNIS 215 199 13 1 
1000 WELT 4674 2462 1210 50 41 181 446 284 1000 MONDE 1251 669 309 13 14 49 132 85 
1010 INTRA·EG 4131 1959 1210 50 5 181 444 282 1010 INTRA-CE 1036 470 309 13 1 49 130 64 
1011 EXTRA-EG 544 503 36 3 2 1011 EXTRA-CE 215 199 13 2 1 
1020 KLASSE 1 544 503 36 3 2 1020 CLASSE 1 215 199 13 2 1 
1102.18 GROB- UNO FEINGRIESS VON REIS 1102.18 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
003 NIEDERLANDE 462 283 36 142 1 003 PAYS-BAS 208 109 9 89 1 
1000 WELT 175 302 168 40 36 218 10 1 1000 MD N DE 361 116 82 19 10 124 10 
1010 INTRA·EG 730 283 166 20 36 215 10 ; 1010 INTRA-CE 341 109 82 8 10 122 10 1011 EXTRA-EG 46 20 2 20 3 1011 EXTRA-CE 21 7 1 11 2 
1102.19 GROB· UNO FEINGRIESS. AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN. GERSTE, 1102.19 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, 
HAFER, MAIS UNO REIS SEIGLE, ORGE. AVOINE. MAIS ET RIZ 
1000 WELT 143 23 2 43 6 3 66 1000 M 0 N DE 63 5 2 1 10 5 4 38 
1010 INTRA·EG 132 22 i 41 6 3 86 1010 INTRA-CE 51 4 i 7 5 4 36 1011 EXTRA-EG 11 1 2 1011 EXTRA-CE 11 1 3 
139 
140 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1102.21 GESCHAELTE GERSTENKOERNER 1102.21 GRAINS D"ORGE MONDES 
1000 WELT 190 8 3 24 63 92 1000 M 0 N DE 71 4 2 19 19 27 
1010 INTRA-EO 187 5 3 24 63 92 1010 INTRA-CE 69 2 2 19 19 27 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 2 2 
1102.23 GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 1102.23 GRAINS MONDES D"AVOINE EPOINTEE 
004 DEUTSCHLAND 4561 4561 004 RF ALLEMAGNE B42 B42 
1000 WELT 5090 275 171 83 4561 1000 MONDE 950 52 41 15 842 
1010 INTRA-EG 5090 275 171 83 4561 1010 INTRA-CE 950 52 41 15 842 
1102.25 GESCHAELTE HAFERKOERNER. AUSGEN. GESTUTZTE 1102.25 GRAINS D"AVOINE MONDES. AUTRES QUE D"AVOINE EPOINTEE 
1000 WELT 661 85 126 1 150 299 1000 M 0 N DE 190 25 33 1 46 85 
1010 INTRA-EG 658 84 126 ,. 149 299 1010 INTRA-CE 188 24 33 ,. 46 85 1011 EXTRA-EG 4 2 1 1011 EXTRA-CE 3 1 1 
1102.28 GERSTENKOERNER. GESCHAELT UNO GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.28 GRAINS D"ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
004 DEUTSCHLAND 462 462 004 RF ALLEMAGNE 147 147 
1000 WELT 830 462 368 1000 MONDE 197 147 50 
1010 INTRA-EG 830 462 368 1010 INTRA-CE 197 147 50 
1102.29 HAFERKOERNER. GESCHAELT UNO GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.29 GRAINS D"AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 WELT 50 50 1000 M 0 N DE 15 15 
1010 INTRA-EO 50 50 1010 INTRA-CE 1.5 15 
1102.32 WEIZENKOERNER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.32 GRAINS DE FROMENT MONDES. MEME TRANCHES OU CONCASSES 
1000 WELT 347 173 2 88 62 21 1 1000 M 0 N DE 133 65 2 44 18 3 1 
1010 INTRA-EG 178 101 2 51 2 21 1 1010 INTRA-CE 85 44 2 34 1 3 1 
1011 EXTRA-EG 169 72 37 eo 1011 EXTRA-CE 50 21 11 18 
1102.34 ROGGENKOERNER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.34 GRAINS DE SEIGLE MONDES. MEME TRANCHES OU CONCAS8ES 
1000 WELT 78 28 50 1000 M 0 N DE 24 10 14 
1010 INTRA-EG 76 28 50 1010 INTRA-CE 24 10 14 
1102.35 MAISKOERNER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN DOER GESCHROTET 1102.35 GRAINS DE MAIS MONDES. MEME TRANCHES OU CONCASSES 
003 NIEDERLANDE 9609 104 4 9501 003 PAYS-BAS 3000 36 3 2961 
280 004 DEUTSCHLAND B42 1 B4 1 004 RF ALLEMAGNE 281 1 
1000 WELT 10622 129 28 5 9501 861 1000 MON DE 3304 47 6 4 2961 286 
1010 INTRA-EG 10518 125 28 5 9501 881 1010 INTRA-CE 3301 44 e 4 2961 286 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXT RA-CE 2 2 
1102.39 GETREIDEKOERNER. GESCHAELT.AUCH GESCHNITTEN DOER GESCHROTET. 1102.39 GRAINS DE CEREALES MONDES. MEME TRANCHES OU CONCASSES. EXCL. 
AUSGEN. GERSTE. HAFER. WEIZEN. ROGGEN UNO MAIS ORGE. AVOINE. FROMENT. SEIGLE ET MAIS 
003 NIEDERLANDE 227 77 42 2 89 5 12 003 PAYS-BAS 162 55 40 2 47 5 13 
1000 WELT 493 99 140 15 72 94 25 9 39 1000 MON DE 345 71 125 11 42 49 13 6 28 
1010 INTRA-EG 340 85 83 12 82 89 5 9 15 1010 INTRA-CE 244 84 61 9 38 47 5 8 14 
1011 EXTRA-EO 154 14 77 3 10 6 20 24 1011 EXTRA-CE 102 7 84 2 4 3 8 14 
1102.41 WEIZENKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.41 GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 WELT 7 3 4 1000 M 0 N DE 3 1 2 
1010 INTRA-EG 5 1 4 1010 INTRA-CE 2 ,. 2 1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 1 
1102.43 ROGGENKOERNER. PERLFOERMIG GESCHNITTEN 1102.43 GRAINS PERLES DE SEIGLE 
1000 WELT 3 3 1000 M 0 N DE 1 1 
1010 INTRA-EG 3 3 1010 INTRA-CE 1 1 
1102.46 GERSTENKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.45 GRAINS PERLES D"ORGE 
004 DEUTSCHLAND 469 40 241 30 122 9 27 004 AF ALLEMAGNE 173 17 B3 13 44 3 13 
1000 WELT 814 41 383 31 184 11 184 1000 M 0 N DE 288 1 18 138 13 54 5 59 
1010 INTRA-EG 807 40 378 30 164 11 184 1010 IN TRA-CE 260 17 132 13 54 5 59 
1011 EXTRA-EG 9 1 5 2 1 1011 EXT RA-CE 5 1 3 1 
1102.47 HAFERKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.47 GRAINS PERLES D"AVOINE 
1000 WELT 53 3 50 1000 M 0 N DE 15 1 14 
1010 INTRA-EG 53 3 50 1010 INTRA-CE 15 1 14 
1102.48 MAISKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.48 GRAINS PERLES DE MAIS 
1000 WELT 5 1 4 1000 M 0 N DE 2 1 1 
1010 INTRA-EO 5 1 4 1010 INTRA-CE 2 1 1 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitits Ursprung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1102.49 GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEIZEN, 1102.49 GRAINS PERLES DE CEREALES. EXCL. FROMENT, SEIGLE. ORGE, 
ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS AVOINE. MAIS 
1000 WELT 13 1 3 7 2 1000 MONDE 7 1 2 3 1 
1010 INTRA-EO 5 3 7 2 1010 INTRA-CE 4 1 2 :i 1 1011 EXTRA·EG 7 1011 EXTRA-CE 3 
1102.62 WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.52 GRAINS DE FROMENT. SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 113 1 12 23 13 7 40 17 1000 M 0 N DE 42 1 4 12 5 2 12 8 
1010 INTRA·EG 88 1 23 4 7 40 1010 INTRA-CE 27 1 4 12 2 :i 12 1011 EXTRA·EG 44 12 9 16 1011 EXTRA-CE 13 2 5 
1102.54 ROGGENKOERNER. NUR GESCHROTET 1102.54 GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 319 309 10 1000 M 0 N DE 74 70 4 
1010 INTRA-EO 319 309 10 1010 INTRA-CE 74 70 4 
1102.65 GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.55 GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 110 100 10 1000 M 0 N DE 19 16 2 1 
1010 INTRA-EG 110 100 10 1010 INTRA-CE 19 16 2 1 
1102.58 HAFERKOERNER. NUR GESCHROTET 1102.58 GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 29 3 1 25 1000 M 0 N DE 7 1 1 5 
1010 INTRA·EG 28 3 ; 25 1010 INTRA·CE 6 1 ; 6 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 1 
1102.68 MAISKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.58 GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 
001 FRANKREICH 35205 2125 33080 001 FRANCE 6286 364 5922 
003 NIEDERLANDE 6008 6008 003 PAYS-BAS 1083 1083 
1000 WELT 41882 2 318 2129 39089 18 61 277 1000 MONDE 7574 2 84 388 7006 6 19 90 
1010 INTRA-EG 41819 i 318 2129 39088 61 36 1010 INTRA-CE 7490 i 84 366 7006 6 19 14 1011 EXTRA-EG 284 1 18 243 1011 EXTRA-CE 84 1 78 
1102.59 GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET. AUSGEN. WEIZEN. ROGGEN, 1102.59 GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES. EXCL. FROMENT, 
GERSTE. HAFER, MAIS SEIGLE, ORGE. AVOINE, MAIS 
1000 WELT 4 3 1 1000 MD N DE 2 1 1 
1011 EXTRA-EG 4 3 1 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
1102.81 GERSTENKOERNER.GEQUETSCHT 1102.81 GRAINS APLATIS D'ORGE 
1000 WELT 372 1 3 1 387 1000 M 0 N DE 74 3 1 70 
1010 INTRA-EG 389 1 
:i 1 387 1010 INTRA-CE 71 :i 1 70 1011 EXTRA·EG 3 1011 EXTRA-CE 3 
1102.83 HAFERKOERNER,GEQUETSCHT 1102.63 GRAINS APLATIS D'AVOINE 
1000 WELT 364 42 10 61 176 12 81 1000 M 0 N DE 118 8 10 12 81 4 21 
1010 INTRA·EG 347 42 6 61 178 12 69 1010 INTRA-CE 109 8 6 12 81 4 19 
1011 EXTRA-EG 6 4 2 1011 EXTRA-CE 6 4 2 
1102.86 GERSTENFLOCKEN 1102.86 FLOCONS D'ORGE 
1000 WELT 176 32 3 1 45 9 33 62 1000 M 0 N DE 92 18 3 1 27 10 13 22 
1010 INTRA-EG 167 32 3 1 46 9 23 44 1010 INTRA-CE 84 18 3 1 27 10 8 19 
1011 EXTRA-EG 18 10 8 1011 EXTRA-CE 8 6 3 
1102.87 HAFERFLOCKEN 1102.87 FLOCONS D'AVOINE 
003 NIEDERLANDE 271 B 15 1111 52 
16Bi 
1242 298 003 PAYS-BAS 1388 10 677 49 525 127 
004 DEUTSCHLAND 2620 217 132 462 1 121 004 RF ALLEMAGNE 1104 148 119 547 239 51 
008 VER.KOENIGR. 416 81 7 70 22 235 1 006 ROYAUME-UNI 239 51 7 47 7 126 1 
1000 WELT 6973 108 1398 266 1819 1717 319 236 122 1000 MONDE 2873 89 878 218 821 778 136 126 62 
1010 INTRA-EG 6921 98 1387 265 1810 1717 319 236 122 1010 I NT RA-CE 2833 81 862 218 813 778 136 128 62 
1011 EXTRA-EG 63 12 31 1 9 1011 EXTRA-CE 39 7 24 8 
1102.72 WEIZENKOERNER, GEQUETSCHT; WEIZENFLOCKEN 1102.72 GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
004 DEUTSCHLAND 191 1 132 32 1 25 004 RF ALLEMAGNE 166 80 75 2 9 
1000 WELT 437 146 10 1 162 93 2 3 31 1000 MON DE 256 62 8 1 89 91 3 1 12 
1010 INTRA-EG 378 97 2 1 152 93 1 3 27 1010 INTRA-CE 227 32 2 ; 89 91 2 1 10 1011 EXTRA-EG 80 48 8 1 3 1011 EXTRA-CE 29 20 4 2 2 
1102.74 ROGGENKOERNER.GEQUETSCHT;ROGGENFLOCKEN 1102.74 GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE 
1000 WELT 313 31 2 249 2 12 17 1000 MON DE 104 17 2 78 3 8 
1010 INTRA-EG 296 30 2 249 2 12 1010 INTRA-CE 96 16 2 78 3 
1011 EXTRA-EG 18 1 17 1011 EXTRA-CE 8 2 6 
141 
142 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1 980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 j>eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1102.76 MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 1102.76 GRAINS APLATIS DE MAIS; FLOCONS DE MAIS 
002 BELG.-LUXBG. 448 2 443 3 002 BELG.-LUXBG. 110 2 107 1 i 004 DEUTSCHLAND 1335 646 13 669 i 004 RF ALLEMAGNE 397 183 8 204 
005 IT ALIEN 1611 330 1281 005 ITALIE 437 116 321 
2B4 006 VER.KOENIGR. 1104 1104 006 ROYAUME-UNI 284 
1000 WELT 4879 386 2370 13 672 18 64 1104 63 1000 M 0 N DE 1283 133 611 9 206 6 16 284 20 
1010 INTRA-EG 4876 386 2370 13 672 18 60 1104 63 1010 INTRA-CE 1280 133 811 8 206 6 13 284 20 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
1102.78 REISFLOCKEN 1102.76 FLOCONS DE RIZ 
1000 WELT 421 3 230 1 60 18 108 2 1 1000 M 0 N DE 210 3 86 1 48 20 62 1 1 
1010 INTRA-EG 337 3 229 1 60 18 23 2 1 1010 INTRA-CE 170 3 83 1 46 20 16 1 1 
1011 EXTRA-EG 84 1 83 1011 EXTRA-CE 39 2 37 
1102.79 GETREIDEKOERNER. GEQUETSCHT DOER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE. 1102.79 GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. EXCL. ORGE.AVOINE, 
HAFER. WEIZEN, ROGGEN, MAIS UNO AUSGEN. REISFLOCKEN FROMENT, SEIGLE. MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ 
036 SCHWEIZ 147 84 9 5 1 6 42 036 SUISSE 101 52 15 4 1 5 24 
1000 WELT 274 92 19 60 11 6 32 20 46 1000 MDNDE 266 61 26 102 7 6 17 7 29 
1010 INTRA-EG 100 8 10 46 10 6 20 2 1010 INTRA-CE 140 9 11 98 -6 6 
1i 
7 3 
1011 EXTRA-EG 176 84 9 6 1 32 44 1011 EXTRA-CE 116 62 16 4 1 26 
1020 KLASSE 1 149 84 9 5 1 6 44 1020 CLASSE 1 103 52 15 4 1 5 26 
1021 EFTA-LAENDER 149 84 9 5 1 6 44 1021 A E L E 103 52 15 4 1 5 26 
1102.81 WEIZENPELLETS 1102.81 PELLETS DE FROMENT 
002 BELG.-LUXBG. 1388 13B8 002 BELG.-LUXBG. 204 204 
1000 WELT 1601 93 62 66 2 1388 1000 MONDE 306 13 22 63 3 204 
1010 INTRA-EG 1676 68 62 66 2 1388 1010 INTRA-CE 302 10 22 63 3 204 
1011 EXTRA-EG 26 26 1011 EXTRA-CE 4 4 
1102.67 GERSTEN PELLETS 1102.87 PELLETS D'ORGE 
004 DEUTSCHLAND 239B 2398 004 RF ALLEMAGNE 335 335 
1000 WELT 2461 60 3 2398 1000 MONDE 344 8 1 336 
1010 INTRA-EG 2461 60 3 2398 1010 I NT RA-CE 344 8 1 336 
1102.88 HAFER PELLETS 1102.88 PELLETS D'AVOINE 
1000 WELT 69 61 8 1000 M 0 N DE 19 16 4 
1010 INTRA-EG 69 61 8 1010 INTRA-CE 19 16 4 
1102.91 MAISPELLETS 1102.91 PELLETS DE MAIS 
003 NIEDERLANDE 1 9B58 1097 258 5209 3998 9296 
13320 
003 PAYS-BAS 3857 257 61 1025 789 1725 
004 DEUTSCHLAND 13950 9 21 600 004 RF ALLEMAGNE 2375 5 11 1 12 2247 
1000 WELT 34820 1097 366 21 6700 4201 9916 13320 1000 MONDE 6376 267 90 11 1102 829 1840 2247 
1010 INTRA-EG 34820 1097 386 21 6700 4201 9916 13320 1010 INTRA-CE 6378 267 90 11 1102 829 1840 2247 
1102.92 REISPELLETS 1102.92 PELLETS DE RIZ 
1000 WELT 44 36 9 1000 M 0 N DE 19 12 7 
1010 INTRA-EG 44 36 9 1010 INTRA-CE 19 12 7 
1102.93 PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN. ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS,REIS 1102.93 PELLETS, EXCL. DE FROMENT, SEIGLE. ORGE, AVOINE. MAIS, RIZ 
003 NIEDERLANDE 978 93 885 003 PAYS-8AS 133 12 121 
1000 WELT 1062 93 6 38 886 13 1 26 1000 MONDE 169 12 6 18 121 2 3 
1010 INTRA-EG 1082 93 6 38 886 13 1 26 1010 INTRA-CE 169 12 6 16 121 2 3 
1102.96 WEIZENKEIME, GANZ. GEQUETSCHT. ALS FLOCKEN DOER GEMAHLEN 1102.96 GERMES DE FROMENT. ENTIERS, APLATIS. EN FLOCONS OU MOULUS 
001 FRANKREICH 1660 
528 
8 334 28 1290 001 FRANCE 626 12ii 15 82 48 
481 
002 BELG.-LUXBG. 1063 17 518 002 BELG.-LUXBG. 292 4 
19 
159 
003 NIEDERLANDE 735 37 ,. 63 635 1320 
003 PAYS-BAS 250 9 
1:i 11:i 
222 
218 004 DEUTSCHLAND 2440 16 267 64 772 004 RF ALLEMAGNE 703 1 34 264 
008 DAENEMARK 371 
18J 
371 008 DANEMARK 120 
145 16 
120 
036 SCHWEIZ 232 21 1 26 1 036 SUISSE 180 16 2 
264 
1 
400 USA 492 2 490 400 ETATS-UNIS 267 3 
1000 WELT 7137 794 36 11 668 166 4094 88 1320 1000 M 0 N DE 2628 306 28 21 218 103 1617 68 280 
1010 INTRA-EG 8389 682 18 8 833 166 3687 88 1320 1010 INTRA-CE 2084 161 13 17 200 101 1248 68 278 
1011 EXTRA-EG 770 212 21 3 28 1 607 1011 EXTRA-CE 466 166 18 4 18 2 271 1 
1020 KLASSE 1 768 210 21 3 26 1 507 1020 CLASSE 1 463 153 16 4 16 2 271 1 
1021 EFTA-LAENDER 273 210 21 1 26 15 1021 A E L E 193 153 16 2 16 5 1 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1102.98 GETREIDEKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, 1102.98 GERMES DE CEREALES. ENTIERS. APLATIS. EN FLOCONS OU MOULUS, 
AUSGEN. VON WEIZEN EXCL. DE FROMENT 
001 FRANKREICH 6003 6 
788 
4593 1404 001 FRANCE 1550 1 
230 
1301 248 
003 NIEDERLANDE 25311 104 10826 13593 
97:2 45 
003 PAYS-BAS 7584 29 3844 
8 
3481 
21 :i 004 DEUTSCHLAND 4061 1474 1 26 1543 004 RF ALLEMAGNE 1022 451 2 339 10 
038 OESTERREICH 1179 487 692 038 AUTRICHE 277 95 182 
624 ISRAEL 929 929 624 ISRAEL 261 261 
1000 WELT 37664 699 2282 17041 28 18687 972 22 46 1000 MONDE 10723 128 881 6694 8 4083 212 9 10 
1010 INTRA-EG 36444 110 2282 16420 28 18687 972 22 46 1010 INTRA-CE 10181 31 881 6147 8 4083 212 9 10 
1011 EXTRA-EG 2111 489 1822 1011 EXTRA-CE 642 98 448 
1020 KLASSE 1 1182 489 693 1020 CLASSE 1 281 96 185 
1021 EFTA-LAENDER 1182 489 693 1021 AELE 280 96 184 
1030 KLASSE 2 929 929 1030 CLASSE 2 261 261 
1104 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON 1104 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU 
FRUECHTEN DES KAP.B: MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK UNO VON CHAP.B: FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0706 TUBERCULES DU N0.0706 
1104.01 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 1104.01 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
003 NIEDERLANDE 319 24 195 7 93 003 PAYS-BAS 170 5 114 3 48 
004 DEUTSCHLAND 123 110 
:i 12 1 004 RF ALLEMAGNE 135 113 20 2 036 SCHWEIZ 184 51 2 128 036 SUISSE 109 29 2 1 77 
1000 WELT 880 199 346 3 141 38 119 12 3 1000 MON DE 668 88 286 1 103 12 79 9 3 
1010 INTRA·EG 689 99 316 
:i 12 36 93 12 3 1010 INTRA-CE 381 39 238 ,. 20 9 48 7 2 1011 EXTRA-EG 271 100 8 130 3 27 1011 EXTRA-CE 173 48 8 82 3 30 1 
1020 KLASSE 1 246 99 2 3 128 14 1020 CLASSE 1 139 46 2 1 77 12 1 
1021 EFTA-LAENDER 232 99 2 3 128 1021 A E L E 122 42 2 1 77 
1104.10 BANANENMEHL 1104.10 FARINES DE BANANES 
500 ECUADOR 212 144 45 23 500 EOUATEUR 377 254 82 41 
1000 WELT 279 146 97 28 2 7 1000 MONDE 444 268 112 88 6 6 
1010 INTRA·EG 10 1 2 7 1010 INTRA-CE 18 8 6 6 
1011 EXTRA-EO 289 146 97 27 1011 EXTRA-CE 428 268 112 80 
1030 KLASSE 2 264 144 97 23 1030 CLASSE 2 407 254 112 41 
1104.90 MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8. AUSGEN. BANANEN 1104.90 FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL. DE BANANES 
001 FRANKREICH 183 96 26 42 18 1 001 FRANCE 554 357 
124 
48 75 72 2 
002 BELG.-LUXBG. 36 36 
to5 :i 6 i :i 002 BELG.-LUXBG. 124 39 16 004 DEUTSCHLAND 138 15 004 RF ALLEMAGNE 155 
314 
58 14 25 :i 
005 IT ALIEN 260 200 31 9 20 005 ITALIE 542 29 
4 
24 175 
008 DAENEMARK 30 30 
4 :i i , 008 DANEMARK 126 122 202 10 036 SCHWEIZ 374 292 68 036 SUISSE 1093 838 16 27 
042 SPANIEN 159 4 144 11 042 ESPAGNE 540 21 478 41 
052 TUERKEI 2801 2796 5 052 TUROUIE 6590 6574 16 
5 400 USA 73 47 13 12 1 400 ETATS.UNIS 220 107 39 67 2 
1000 WELT 4209 3486 384 148 67 69 74 8 18 1000 MONDE 10132 8340 1063 176 128 131 281 22 22 
1010 INTRA-EG 890 328 94 131 63 48 28 8 4 1010 INTRA-CE 1678 794 269 91 116 90 202 22 6 
1011 EXTRA-EG 3619 3139 290 18 3 11 48 14 1011 EXTRA-CE 8663 7648 794 84 13 41 68 17 
1020 KLASSE 1 3407 3138 230 16 3 11 8 1 1020 CLASSE 1 8447 7541 736 84 12 41 32 1 
1021 EFTA-LAENDER 374 292 68 4 3 7 1021 A E L E 1093 838 202 16 10 27 
1104.91 MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 1104.91 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG NO. 0706, DENATUREES 
1000 WELT 14 6 9 1000 MONDE 8 2 4 
1010 INTRA-EG 9 
ri 9 1010 INTRA-CE 4 2 4 1011 EXTRA-EG 6 1011 EXTRA-CE 2 
1104.99 MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK. VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 1104.99 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NR. 0706, FUER OlE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG NO. 0706. COMESTIBLES 
004 DEUTSCHLAND 307 283 24 004 RF ALLEMAGNE 120 112 8 
1000 WELT 1067 88 48 287 193 392 43 8 2 1000 MONDE 441 16 29 113 143 108 28 8 1 
1010 INTRA-EG 787 88 3 287 29 391 3 8 2 1010 I NT RA-CE 281 11 1 113 18 104 7 8 1 
1011 EXTRA-EG 271 21 43 186 2 40 1011 EXTRA-CE 182 6 28 126 2 22 
1030 KLASSE 2 259 21 41 158 2 37 1030 CLASSE 2 156 5 18 116 2 15 
1031 AKP 159) 161 7 125 1 28 1031 ACP (59) 103 3 89 1 10 
1106 MEHL. GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 1106 FARINE. SEMOULE ET FLOCONS OE POMMES DE TERRE 
1106.00 MEHL. GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 1106.00 FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 1860 202 
1330 
273 649 689 47 001 FRANCE 1678 193 
1096 
263 216 969 37 
002 BELG.-LUXBG. 2028 47 400 250 1 002 BELG.-LUXBG. 1651 43 326 186 
003 NIEDERLANDE 8341 4391 1476 324 364 1764 22 003 PAYS-BAS 9781 6740 1195 284 297 1257 8 
004 DEUTSCHLAND 3373 
4 
183 2275 515 141 111 147 1 004 RF ALLEMAGNE 4679 
4 
104 3508 567 203 60 237 
006 VER.KOENIGR. 770 176 67 53 
t29 
327 143 006 ROYAUME-UNI 758 141 51 50 382 130 
007 I ALAND 236 
230 419 
107 007 lALANDE 282 185 97 
060 POLEN 649 060 POLOGNE 293 112 181 
143 
144 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung [ Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1105.00 1105.00 
400 USA 16825 5519 2489 1378 418 1610 5088 141 182 400 ETATS-UNIS 8603 2779 1299 727 226 811 2575 90 96 
404 KANADA 4626 181 725 390 35 3133 15 147 404 CANADA 2309 102 370 216 18 1526 9 68 
1000 WELT 38797 10178 6837 6804 2717 2892 10332 829 810 1000 M 0 N DE 30150 9777 3938 5592 1669 2348 5898 717 411 
1010 INTRA-EG 16617 4644 3187 3272 1489 1247 2052 474 272 1010 INTRA-CE 18866 8980 2637 4382 1046 1519 1639 818 238 
1011 EXTRA-EG 22181 6632 2870 2333 1228 1646 8280 156 338 1011 EXTRA-CE 11294 2797 1401 1209 824 629 4169 99 178 
1020 KLASSE 1 21499 5531 2670 2103 809 1645 8248 155 338 1020 CLASSE 1 10981 2795 1401 1097 443 829 4141 99 176 
1040 KLASSE 3 659 1 230 419 9 1040 CLASSE 3 300 2 112 181 5 
1107 MALZ. AUCH GEROESTET 1107 MALT, MEME TORREFIE 
1107.10 WEIZENMALZ, UNGEROESTET 1107.10 MALT DE FROMENT, NON TORREFIE 
001 FRANKREICH 656 
302 
609 47 001 FRANCE 21 1 194 17 
003 NIEDERLANDE 320 18 003 PAYS-BAS 124 116 8 
004 DEUTSCHLAND 3173 2749 379 16 29 004 RF ALLEMAGNE 1160 978 153 8 21 
1000 WELT 4733 328 3416 863 17 86 21 36 1000 MON DE 1682 126 1203 266 8 26 10 26 
1010 INTRA-EG 4464 328 3418 674 17 66 21 36 1010 IN TRA-CE 1823 124 1203 228 8 26 10 26 
1011 EXTRA-EG 279 279 1011 EXTRA-CE 58 68 
1107.30 MALZ. UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEIZEN 1107.30 MALT AUTRE QUE DE FROMENT. NON TORREFIE 
001 FRANKREICH 255050 92981 61044 41442 48835 10222 526 001 FRANCE 70975 25420 17025 1 1696 13452 3196 186 
002 BELG.-LUXBG. 149852 34351 1415 25 1 13558 503 002 BELG.-LUXBG. 45773 10062 388 7 35177 139 
003 NIEDERLANDE 12997 9188 199 75 3106 429 003 PAYS-BAS 4021 2648 59 22 884 408 
004 DEUTSCHLAND 25459 3247 7125 1 1 70i 3379 1 004 RF ALLEMAGNE 7453 869 2155 3482 945 2 
006 VER.KOENIGR. 18051 12589 16 197 5084 34 7i 54 006 ROYAUME-UNI 5535 3ao8 8 141 1485 29 30 34 
007 I ALAND 14127 14127 007 lALANDE 4884 4884 
008 DAENEMARK 8280 1974 6306 008 DANEMARK 2537 595 1942 
030 SCHWEDEN 15147 175 14874 98 030 SUEDE 3919 37 3860 22 
032 FINNLAND 12502 1 12467 33 1 032 FIN LANDE 3067 1 3056 9 1 
042 SPANIEN 520 520 042 ESPAGNE 139 139 
062 TSCHECHOSLOW 16516 10393 183 5940 062 TCHECOSLOVAQ 2753 1765 39 949 
400 USA 426 426 400 ETATS-UNIS 127 127 
1000 WELT 529679 161732 4918 89130 171798 81338 59354 110 1199 1000 MONDE 151321 44353 1338 19487 51842 16270 17613 38 382 
1010 INTRA-EG 483838 151082 4877 88466 171791 66378 31687 77 680 1010 INTRA-CE 141184 42632 1325 19349 61840 15318 10670 30 220 
1011 EXTRA-EG 45899 10650 884 6 5960 27767 33 619 1011 EXTRA-CE 10129 1821 138 3 953 7043 9 182 
1020 KLASSE 1 29141 215 481 6 20 27767 33 619 1020 CLASSE 1 7364 45 99 3 3 7043 9 162 
1021 EFTA-LAENDER 28130 175 481 1 27341 33 99 1021 A E L E 7085 37 99 1 6916 9 23 
1040 KLASSE 3 16556 10433 183 5940 1040 CLASSE 3 2762 1774 39 949 
1107.60 GEROESTETES MALZ 1107.80 MALT TORREFIE 
001 FRANKREICH 643 533 
70 2 
110 001 FRANCE 199 164 35 
8 004 DEUTSCHLAND 289 181 22 14 004 RF ALLEMAGNE 158 76 1 66 7 
006 VER.KOENIGR. 476 1 6 407 2 59 1 006 ROYAUME-UNI 286 1 4 252 1 27 1 
1000 WELT 1830 834 77 2 608 136 59 116 1000 MONDE 791 267 80 1 327 44 27 46 
1010 INTRA-EG 1810 834 77 2 588 135 69 115 1010 INTRA-CE 781 287 80 1 317 44 27 45 
1011 EXTRA-EG 20 20 1011 EXTRA-CE 9 9 
1108 STAERKE; INULIN 1108 AMIDONS ET FECULES; INULINE 
1108.11 MAISSTAERKE 1108.11 AMIDON DE MAIS 
001 FRANKREICH 60529 30054 85 2394 2888 18573 6535 001 FRANCE 15700 7448 42 648 1000 4658 1904 
002 BELG.-LUXBG. 26054 7226 14285 1283 1823 1118 319 002 BELG.-LUXBG. 7056 1650 403i 357 633 290 89 
003 NIEDERLANDE 32339 7953 2729 11894 9043 608 1 12 003 PAYS-BAS 9217 2368 822 3432 2394 163 38 
004 DEUTSCHLAND 18839 3399 752 232:i 2255 49 10061 004 RF ALLEMAGNE 5561 959 249 BOO 972 16 2565 
005 IT ALIEN 4494 246 4238 
2 
10 005 ITALIE 1412 58 1351 3 
006 VER.KOENIGR. 458 1 11 t:i 399 32 006 ROYAUME-UNI 254 2 2:i 1 i :i 195 14 
400 USA 641 1 491 29 31 20 66 3 400 ETATS-UNIS 374 269 33 36 14 19 3 
977 VERTRAULICH 38610 38610 977 SECRET 12157 12157 
1000 WELT 182312 46494 25456 14054 6684 14209 38810 20812 17093 1000 MON DE 61840 11633 7622 4149 2134 4383 12157 6342 4820 
1010 INTRA-EG 142739 46494 24886 14026 8653 14188 20748 17068 1010 IN TRA-CE 39213 11632 7176 4103 2098 4369 6323 4613 
1011 EXTRA-EG 901 1 728 29 32 20 66 26 1011 EXTRA-CE 447 1 323 46 36 14 19 8 
1020 KLASSE 1 900 1 728 29 31 20 66 25 1020 CLASSE 1 447 1 323 46 36 14 19 8 
1108.20 REISSTAERKE 1108.20 AMIDON DE RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 1257 19 648 304 26 250 10 002 BELG.-LUXBG. 1039 13 602 197 22 202 3 
003 NIEDERLANDE 522 190 12 176 56 88 003 PAYS-BAS 305 118 6 95 28 58 
1000 WELT 1927 210 721 521 49 60 350 3 13 1000 MONDE 1468 134 663 316 36 29 279 4 6 
1010 INTRA-EG 1900 209 718 521 30 69 349 3 13 1010 INTRA-CE 1464 133 669 318 27 29 279 4 6 
1011 EXTRA-EG 27 1 5 19 1 1 1011 EXTRA-CE 12 4 8 
1108.30 WEIZENST AERKE 1108.30 AMIDON DE FROMENT 
001 FRANKREICH 4071 2930 602 28 300 18 193 001 FRANCf' 1095 779 153 8 91 6 58 
002 BELG.-LUXBG. 5390 448 4152 260 530 002 BELG.-LliXBl;. 1608 258 1082 104 164 
003 NIEDERLANDE 4296 1415 1 136 42 1280 423 003 PAYS-BAS 1309 420 345 11 4o8 125 
004 DEUTSCHLAND 6770 4604 921 993 14 238 004 RF ALLEMAGNE 1899 1230 294 283 13 79 
Januar- Dozomber 1980 Import Janvier - Decombre 1980 
Ursprung I Mengon 1000 kg Quantites Ursprung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Origine 
Nimexe I joeutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origin& Nimexe I looutschlandl France I I Nederland J Bolg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
1108.30 1108.30 
977 VERTAAULICH 2708 2708 977 SECRET 1113 1113 
1000 WELT 23300 4810 9898 1838 1667 1696 2708 40 868 1000 MONDE 7087 1472 2869 671 480 612 1113 18 284 
1010 INTRA-EG 20682 4792 9893 1838 1661 1696 40 866 1010 INTRA-CE 6930 1468 2868 671 468 612 18 283 
1011 EXTRA-EO 29 17 6 8 1 1011 EXTRA-CE 24 18 3 4 1 
1108.40 KARTOFFELSTAERKE 1108.40 FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 28065 7280 5292 B10 1652 11B33 1198 001 FRANCE 8025 1825 15B7 251 487 3606 269 
002 BELG.·LUXBG. 415 1 1 18 393 2 
624 
002 BELG.-LUXBG. 177 7 1 10 157 2 
003 NIEDERLANDE 80213 7253 120 6079 
4442 
2475 63651 11 003 PAYS-BAS 22286 1686 49 2170 766 17426 18:i 7 
004 DEUTSCHLAND 11997 1953 3686 86 1809 19 2 004 RF ALLEMAGNE 3599 594 1207 1163 27 600 6 2 
008 DAENEMARK 14568 
890 
1650 12918 008 DANEMARK 4045 
202 
433 3612 
958 N.ERM.LAEND. 890 958 NON DETERMIN 202 
1000 WELT 138286 14636 2988 16092 7298 4224 90261 1888 13 1000 M ON DE 38404 3620 847 4986 2004 1288 26284 488 8 
1010 INTRA-EO 135336 14536 2074 16074 7294 4224 90233 1888 13 1010 INTRA-CE 38177 3620 844 4974 2003 1288 26252 488 8 
1011 EXTRA-EO 40 2 18 2 18 1011 EXTRA-CE 28 1 12 1 12 
1108.60 ANDERE 8TAERKE ALS VON MAIS, REIS, WEIZEN UNO KARTDFFELN 1108.50 AMIDON ET FECULES, AUTRE& QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, PDMME 
DE TERRE 
003 NIEDERLANDE 593 78 4 402 1 6 106 003 PAYS-BAS 377 41 2 176 2 3 155 004 DEUTSCHLAND 591 1 21 
186 
565 004 RF ALLEMAGNE 100 1 9 88 
006 VER.KOENIGR. 207 ,. 5 17 006 ROYAUME-UNI 134 6 13 116 467 ST. VINCENT 371 15 
1257 25 
355 467 ST-VINCENT 387 1 20 
300 7 
366 
680 THAILAND 8311 1345 3710 1974 680 THAI LANDE 2289 334 1072 576 
701 MALAYSIA 614 1 613 701 MALAYSIA 116 
407 
1 115 
720 CHINA 2191 1705 B5 401 720 CHINE 538 22 109 
1000 WELT 13282 1446 6637 24 1481 461 3493 194 877 1000 MONDE 4238 392 1841 16 378 194 1226 124 289 
1010 INTRA-EG 1436 79 10 22 20 422 16 191 878 1010 INTRA-CE 872 48 17 12 18 186 10 118 288 
1011 EXTRA-EG 11832 1387 6611 2 1441 29 3478 3 1 1011 EXTRA-CE 3663 348 1818 2 369 9 1216 8 
1030 KLASSE 2 9490 1346 3795 1351 25 2973 1030 CLASSE 2 2938 334 1196 333 7 1068 
1031 AKP (59) 376 1 20 355 1031 ACP (59) 389 1 22 
22 
366 
1040 KLASSE 3 2191 1705 85 401 1040 CLASSE 3 538 407 109 
1108.80 INULIN 1108.80 INULINE 
1000 WELT 23 23 1000 M 0 N DE 27 4 20 2 1 
1010 INTRA-EG 23 23 1010 INTRA-CE 19 4 18 2 1 1011 EXTRA-EO 101 1 EXTRA-CE 8 2 
1109 KLEBER VON WEIZEN. AUCH GETROCKNET 1109 GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC 
1109.00 KLEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 1109.00 GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ETAT SEC 
001 FRANKREICH 1537 135 30 332 6 353 660 21 001 FRANCE 1140 154 33 3B3 6 414 123 27 
002 BELG.-LUXBG. 3725 140 926 113 2224 238 B4 002 BELG.-LUXBG. 3976 136 1005 118 2366 254 97 
003 NIEDERLANDE 2034 54 2B1 30 
542 
415 1249 5 003 PAYS-BAS 2078 72 332 34 
55:2 
111 1522 7 
004 DEUTSCHLAND 2042 596 21 235 521 127 004 RF ALLEMAGNE 2250 671 27 294 565 141 
005 IT ALIEN 423 280 
61ii 
143 
82 
005 ITALIE 486 329 157 
006 VER.KOENIGR. 902 31 170 006 ROYAUME-UNI 1125 49 186 760 130 
032 FINNLAND 190 59 111 20 032 FINLANDE 193 
1:i 
62 114 17 
064 UNGARN 1008 20 251 737 064 HONGRIE 749 208 528 
404 KANADA 1881 90 667 1124 404 CANADA 1857 79 612 1166 
528 ARGENTINIEN 150 
324 
150 528 ARGENTINE 102 
5:i 277 
102 
BOO AUSTRALIEN 1686 73 1289 800 AUSTRALIE 1466 1136 
1000 WELT 16872 690 3616 196 3787 866 8131 742 267 1000 MON DE 15842 816 3838 211 4137 412 8089 253 289 
1010 INTRA·EG 10881 380 2263 196 3718 866 2604 742 238 1010 INTRA-CE 11080 411 2624 211 4082 411 2918 283 272 
1011 EXTRA-EO 6211 230 1282 71 3827 21 1011 EXTRA-CE 4582 204 1112 75 3173 18 
1020 KLASSE 1 3851 210 991 71 2559 20 1020 CLASSE 1 3615 191 891 75 2441 17 
1021 EFTA-LAENDER 202 
20 
71 111 20 1021 A E l E 208 2 75 114 17 
1030 KLASSE 2 351 
20 
331 1030 CLASSE 2 217 13 204 
1040 KLASSE 3 1008 251 737 1040 CLASSE 3 750 13 208 528 ,. 
145 
146 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I .1 Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1201 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 1201 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
1201.12 LEINSAMEN, ZUR AUSSAAT 1201.12 GRAINES DE LIN. POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 3659 145 3203 231 80 002 BELG.-LUXBG. 1999 42 1831 104 
265 
22 
003 NIEDERLANDE 2506 255 1786 465 003 PAYS-BAS 1529 71 1193 
1000 WELT 8324 446 4991 231 634 19 104 1000 MONDE 3674 127 3026 104 281 8 31 
1010 INTRA-EG 8294 416 4991 231 634 19 104 1010 INTRA·CE 3687 120 3026 104 281 8 31 
1011 EXTRA-EG 30 30 1011 EXTRA·CE 7 7 
1201.14 RAPS- UNO RUEBENSAMEN. ZUR AUSSAAT 1201.14 GRAINES DE COLZA ET NAVETTE, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 84 4 5 4 60 11 001 FRANCE 104 3 
40 
7 6 70 18 
003 NIEDERLANDE 208 95 48 4 61 003 PAYS-BAS 120 47 ,. 1 32 004 DEUTSCHLAND 122 76 1 35 10 004 RF ALLEMAGNE 121 65 44 11 
005 IT ALIEN 261 261 
20 76 4 005 ITALIE 166 166 17 6 :i 006 VER.KOENIGR. 173 58 15 006 ROYAUME-UNI 115 33 56 
1:i 008 DAENEMARK 1 142 1131 11 008 DANEMARK 522 509 
69 064 UNGARN 1370 910 297 16:i 064 HONGRIE 560 400 91 
066 RUMAENIEN 562 562 066 ROUMANIE 248 248 
1000 WELT 4166 3209 146 297 123 220 131 4 28 1000 M 0 N DE 2103 1628 124 89 77 148 116 3 41 
1010 INTRA-EO 2029 1648 146 123 67 131 4 21 1010 INTRA-CE 1186 769 124 
89 
77 68 116 3 29 
1011 EXTRA-EO 2127 1882 297 183 6 1011 EXTRA-CE 939 787 91 12 
1020 KLASSE 1 194 189 5 1020 CLASSE 1 132 120 12 
1040 KLASSE 3 1933 1473 297 163 1040 CLASSE 3 808 648 69 91 
1201.19 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. 1201.19 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES 
LEIN·. RAPS-. RUEBENSAMEN QUE GRAINES DE LIN, DE COLZA. DE NAVETTE 
006 VER.KOENIGR. 747 747 006 ROYAUME-UNI 309 309 
209 042 SPAN lEN 70 70 042 ESPAGNE 209 
J:i 048 JUGOSLAWIEN 81 65 16 048 YOUGOSLAVIE 117 84 
064 UNGARN 743 743 064 HONGRIE 310 310 
066 RUMAENIEN 1192 1128 64 066 ROUMANIE 601 473 
62:i 
128 
2 400 USA 805 12 128 65 400 ETATS-UNIS 867 4 237 1 
1000 WELT 4049 2949 881 160 88 1 1000 M 0 N DE 2738 1286 902 618 60 3 2 
1010 INTRA-EO 928 848 11 2 87 1010 INTRA-CE 470 378 39 14 41 :i ,. 1011 EXTRA-EG 3122 2102 870 148 1 ,. 1011 EXTRA-CE 2288 889 883 602 8 
1020 KLASSE 1 1 183 231 870 81 1 1020 CLASSE 1 1303 106 861 325 8 2 1 
1040 KLASSE 3 1937 1871 66 1040 CLASSE 3 924 783 141 
1201.31 ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.31 ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 172 13 88 58 13 001 FRANCE 137 19 
5 
87 19 12 
003 NIEDERLANDE 516 211 8 168 102 27 003 PAYS-BAS 425 195 141 63 21 
004 DEUTSCHLAND 129 23 17 eli 2 21 004 RF ALLEMAGNE 114 26 14 51 4 
16 
19 
006 VER.KOENIGR. 303 1e8 88 35 12 006 ROYAUME-UNI 241 150 1 
1006 
57 17 
052 TUERKEI 1101 1os8 3 052 TUROUIE 1008 
602 398 
2 
50 220 AEGYPTEN 3268 901 534 1330 351 80 72 220 EGYPTE 2165 809 245 61 
370 MADAGASKAR 493 333 32 128 370 MADAGASCAR 316 215 22 79 
1:i 390 SUEDAFRIKA 205 59 128 18 390 AFR. DU SUD 147 40 
5289 339 
94 
400 USA 13052 1516 2468 7126 566 286 1090 400 ETATS-UNIS 9579 1092 1791 206 862 
412 MEXIKO 1201 962 
1e88 
98 23 118 
334 
412 MEXIOUE 803 614 
910 
82 18 89 
180 508 BRASILIEN 7423 76 2842 1028 1455 508 BRESIL 4132 50 15B1 584 827 
528 ARGENTINIEN 243 21 B9 42 91 528 ARGENTINE 121 9 
1750 
41 24 47 
624 ISRAEL 6379 1454 2097 1813 613 11:i 289 624 ISRAEL 5549 1310 1675 473 104 237 
720 CHINA 7997 3506 349 1 158 2434 10 540 720 CHINE 5852 2428 241 964 1818 17 384 
1000 WELT 42903 9028 7629 16873 6390 828 4046 384 48 1000 MONDE 30884 8693 6368 11683 3704 861 2787 210 40 
1010 INTRA-EO 1178 410 33 104 211 218 142 12 48 1010 INTRA·CE 980 382 36 101 128 173 87 18 40 
1011 EXTRA-EO 41724 8818 7498 16689 6178 808 3903 362 1011 EXTRA·CE 29924 8210 6322 11482 3678 478 2880 194 
1020 KLASSE 1 14393 1575 2468 8239 569 286 1238 18 1020 CLASSE 1 10763 1131 1791 6309 341 206 972 13 
1030 KLASSE 2 19333 3537 4679 6172 2175 31 1 2125 334 1030 CLASSE 2 13305 2651 3289 4189 1418 255 1323 180 
1031 AKP (59) 613 27 360 98 128 1031 ACP (59) 385 17 228 61 79 
1040 KLASSE 3 7997 3506 349 1 158 2434 10 540 1040 CLASSE 3 5852 2428 241 964 1818 17 384 
1201.36 ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.36 ARACHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 326 2 306 5 13 001 FRANCE 210 1 187 7 15 
003 NIEDERLANDE 8070 6961 127 315 552 15 100 003 PAYS-BAS 5540 4538 95 
2 
253 531 16 107 
004 DEUTSCHLAND 2522 2 1 1796 15 2 706 004 RF ALLEMAGNE 1695 3 1 109 7 1 573 
005 IT ALIEN 53 4:i 9 1 005 ITALIE 110 102 7 1 
006 VER.KOENIGR. 1591 678 868 45 006 ROYAUME-UNI 1018 531 
675 
446 40 1 
220 AEGYPTEN 1883 1722 160 1 220 EGYPTE 725 
1259 
50 
224 SUDAN 7798 188:i 5890 25 224 SOUDAN 3749 
s11s 2475 
15 
e:i 252 GAMBIA 7414 5 2625 4199 471 114 252 GAMBlE 2774 3 1656 137 
257 GUINEA-BISS. 6500 6500 257 GUINEE-81SS. 2599 2599 
162 382 RHODESIEN 202 36 166 382 RHODESIE 183 21 
386 MALAWI 1 1762 166 70 18 1 1508 386 MALAWI 8742 138 93 11 6 8500 7 390 SUEDAFRIKA 21374 9231 18 5030 10 6702 378 5 390 AFR. DU SUD 15669 6652 14 3787 4889 314 
400 USA 186050 14991 89292 2490 36279 942 41756 236 64 400 ETATS-UNIS 102124 9849 34916 1751 25277 709 29402 176 44 
404 KANADA 937 700 237 404 CANADA 537 392 
479 442 
145 
508 BRASILIEN 4159 2 806 645 701 2005 508 BRESIL 2493 1 371 1200 
520 PARAGUAY 1323 1313 10 520 PARAGUAY 708 701 7 
82 5 528 ARGENTINIEN 40475 7787 5744 3927 20177 114 2717 9 528 ARGENTINE 20707 4184 1984 1546 1 1345 1561 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1201.36 1201.36 
624 ISRAEL 307 134 110 63 624 ISRAEL 337 1BO B7 70 
664 INDIEN 3114 1960 243 777 134 664 IN DE 2300 1301 207 605 1B7 
706 SINGAPUR 99 99 
6 6 
706 SINGAPOUR 119 
230 
119 
5 720 CHINA 11774 2236 1561 315 3319 4331 720 CHINE 7911 1401 1137 2122 3011 5 
800 AUSTRALIEN 469 469 BOO AUSTRALIE 326 326 
1000 WELT 319180 48021 108884 17677 70408 1662 71090 767 891 1000 M ON DE 181264 31096 43369 8117 46872 1170 60299 609 743 
1010 INTRA-EG 12677 7686 138 1 2979 321 684 62 807 1010 IN TRA-CE 8687 6173 104 2 1749 261 660 68 680 
1011 EXTRA-EG 306602 40336 108748 17576 87429 1231 70508 894 84 1011 EXTRA-CE 172875 26921 43256 8115 44122 909 49739 552 82 
1020 KLASSE 1 209209 24938 89339 2490 41407 952 49320 694 69 1020 CLASSE 1 118959 16906 34985 1751 29118 716 348BO 552 51 
1021 EFT A-LAENDER 263 9 98 156 
9 
1021 A E L E 180 9 
713:i 6134 
54 
188 
117 
1030 KLASSE 2 85574 13163 17845 14771 22658 273 16855 1030 CLASSE 2 45782 7615 12858 11848 6 
1031 AKP (59) 33683 2097 9195 1 OOB9 667 
6 
11635 
6 
1031 ACP (59) 17977 1425 3607 4131 249 B565 
1040 KLASSE 3 11B19 2236 1561 315 3364 4331 1040 CLASSE 3 7935 1401 1137 230 2146 5 3011 5 
1201.42 KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.42 COPRAH. AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
355 SEYCHELLEN 142 
4190 
142 355 SEYCHELLES 160 
1768 5336 
160 
700 INDONESIEN 34150 12555 17405 700 INDONESIE 14616 7512 
8 701 MALAYSIA 696 6B1 15 701 MALAYSIA 292 2B4 
7199 4755 70B PHILIPPINEN 64B97 4994 21375 12091 16609 1596 B232 70B PHILIPPINES 22152 17BB 5279 272 2859 
801 PAPUA NEUGUI 34706 21139 5474 4758 3335 801 PAPUA-N.GUIN 1405B BB24 2002 1B10 1422 
806 SALOMON EN 9901 7319 
409 
1100 14B2 806 ILES SALOMON 40B4 3120 469 495 
809 NEUKALEDON. 409 
2118 
B09 N. CALEDONIE 126 126 
B10 KIRIBATI.PIT 2119 810 KIRIBATI.PIT 692 692 
B16 NEUE HEBRID. 27543 711B 1B653 1772 B16 N.-HEBRIDES 9656 2807 611B 731 
B17 TONGA 1249 1249 817 TONGA 56B 568 
1409 819 WESTSAMOA 12374 6479 3B95 2000 B19 SAMOA OCCID. 4750 2546 795 
1000 WELT 188595 53189 53142 12091 46254 10254 13685 1000 M 0 N 0 E 71283 21705 18823 4765 17402 3624 4974 
1011 EXTRA-EG 188695 53169 63142 12091 46254 10254 13685 1011 EXTRA-CE 71283 21705 18823 4756 17402 3824 4974 
1030 KLASSE 2 18B335 53169 53142 12091 46254 9994 13685 1030 CLASSE 2 71200 21705 1BB23 4755 17402 3541 4974 
1031 AKP (59) 60490 36186 1 046B B3B3 5453 1031 ACP (59) 24312 15057 3BBO 3260 2115 
1201.44 PALMNUESSE UNO -KERN E. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.44 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
006 VER.KOENIGR. BB2 BB2 006 ROYAUME-UNI 179 17B 1 
252 GAMBIA 1000 
295 
1000 252 GAMBlE 241 
80 
241 
260 GUINEA 7145 3B9B 2952 260 GUINEE 1B51 959 B12 
264 SIERRA LEONE 2007 987 
93:i 
1020 
228 
264 SIERRA LEONE 576 342 234 
272 ELFENBEINK. 2008 846 272 COTE IVOIRE 617 303 249 65 
280 TOGO B455 
22B9:i 950 7B05 
3853 4602 2BO TOGO 2095 
6705 1902 
887 1208 
2B8 NIGERIA 94B54 50067 13139 2B8 NIGERIA 25353 269 13230 3247 
302 KAMERUN 6620 936 4433 621 630 302 CAMEROUN 1774 242 1170 202 160 
318 KONGO 483 4B3 
3335 
31B CONGO 111 111 
436 COSTA RICA 4061 726 436 COSTA RICA 1052 236 816 
492 SURINAM 719 201 518 492 SURINAM 177 65 112 
801 PAPUA NEUGUI 392 392 801 PAPUA-N.GUIN 112 112 
806 SALOMON EN 1717 1717 B06 ILES SALOMON 443 443 
1000 WELT 131082 25953 8798 9459 60 83883 52 24887 1000 MON DE 34815 7829 1853 2228 12 18744 41 8308 
1010 INTRA-EG 949 882 60 17 1010 INTRA-CE 201 178 12 10 1 
1011 EXTRA-EG 130134 25953 6798 8677 63867 52 24687 1011 EXTRA-CE 34813 7828 1853 2060 18734 40 83os 
1030 KLASSE 2 130042 25953 679B B577 63B27 24BB7 1030 CLASSE 2 34543 7628 1853 2050 16704 6308 
1031 AKP (59) 125627 25B54 679B B322 63101 21552 1031 ACP (59) 33422 7595 1853 2014 16468 5492 
1201.46 SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 FEVES DE SOJA. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 5922 6 5807 109 
8 
001 FRANCE 1214 2 1169 43 
002 BELG.-LUXBG. 1036 13 241 774 
249718 1760 
002 BELG.-LUXBG. 197 4 63 126 4 
003 NIEDERLANDE 261231 B668 308 681 96 003 PAYS-BAS 52267 1694 87 49669 610 t58 49 
004 DEUTSCHLAND 4079 17 2648 11 
2 
1403 004 RF ALLEMAGNE 779 7 537 1 234 
008 DAENEMARK 2002 
906442 
2000 
629052 1133840 
008 DANE MARK 388 
675222 
3B7 
130B05 
1 
400 USA 9848568 3299474 718851 2901940 22B3 256686 400 ETATS-UNIS 2025692 1 4256B 187B83 594385 24389:i 497 50439 
404 KANAOA 10893 3 8943 683 1225 39 404 CANADA 2152 2 1626 187 322 15 
50B BRASILIEN 496864 95426 79559 4421B 273654 3497 510 508 BRESIL 100487 19721 1531B 967B 54951 732 87 
520 PARAGUAY 190827 11559 
60078 
98871 80397 
22002 40388 
520 PARAGUAY 3B475 2401 201 OB 15966 
4306 528 ARGENTINIEN 1206575 486267 343137 22714 7 27556 528 ARGENTINE 249063 101885 13B80 65641 47637 7377 633i 
1000 WELT 12026312 3901440 868039 1392746 3496080 909946 1168677 3044 299142 1000 MONDE 2470848 800951 173571 283321 715382 188631 249148 692 59172 
1010 INTRA-EG 274417 8898 568 
1392888 
11240 249838 1798 781 1518 1010 INTRA-CE 64917 1709 157 2227 49713 822 196 294 
1011 EXTRA-EG 11753820 3892744 887474 3483840 880107 1157080 2283 297824 1011 EXTRA-CE 2416921 799242 173414 283310 713135 138918 248527 497 68878 
1020 KLASSE 1 9859474 3299479 727795 906442 2902623 629054 1135073 2283 256725 1020 CLASSE 1 2027854 675226 144196 187883 594571 130808 244219 497 50454 
1030 KLASSE 2 1894335 593265 139678 486226 581212 31053 22002 40899 1030 CLASSE 2 388062 124016 29218 95427 118561 8109 4306 8425 
1201.48 RIZINUSSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 GRAINES DE RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
334 AETHIOPIEN 445 445 
19:i 
334 ETHIOPIE 170 170 
ni 346 KENIA 2638 1253 1192 346 KENYA 970 456 436 
352 TANSANIA 1131 1131 352 TANZANIE 435 435 
370 MADAGASKAR 458 458 370 MADAGASCAR 194 
so18 
194 
520 PARAGUAY 13654 13654 
563:i 
520 PARAGUAY 5018 
662 PAKISTAN 5633 26i 662 PAKISTAN 2012 2012 21 i 669 SRI LANKA 1018 201 550 669 SRI LANKA 386 100 69 
680 THAILAND 1358 1358 
1012 
680 THAI LANDE 457 457 
225 720 CHINA 6382 4767 603 720 CHINE 2396 1792 379 
147 
148 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantitlis Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
1201.48 1201.48 
1000 WELT 33800 23264 3 7218 38 3319 14 48 1000 MON DE 12480 8678 14 2694 8 1270 4 11 
1010 INTRA-EO 118 16 3 38 2 14 48 1010 INTRA-CE 38 16 8 1270 4 11 1011 EXTRA-EO 33783 23247 7218 3317 1011 EXTRA-CE 12443 8666 14 2694 
1030 KLASSE 2 27169 18480 6383 2306 1030 CLASSE 2 9960 6772 2287 891 
1031 AKP (69) 4912 2977 193 1742 1031 ACP (59) 1861 1115 78 668 
1040 KLASSE 3 6382 4767 603 1012 1040 CLASSE 3 2396 1792 226 379 
1201.62 LEINSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.62 GRAINES DE LIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 17023 1799 
16:i 
1224 278 13719 3 001 FRANCE 4091 667 372 69 2980 3 
002 BELG.-LUXBG. 16671 10305 898 3199 47i .j 2016 002 BELG.-LUXBG. 4726 3139 
41 266 729 661 
003 NIEDERLANDE 3791 2970 19 
:i 
199 122 003 PAYS-BAS 1389 1118 6 
9 2i 156 
72 1 37 
004 DEUTSCHLAND 413 
1 o55 
17 64 71 58 200 004 RF ALLEMAGNE 175 19 33 22 70 
064 UNGARN 1164 99 064 HONGRIE 354 318 36 
066 RUMAENIEN 536 
6 
636 066 ROUMANIE 161 i 161 212 TUNESIEN 617 611 Hi 212 TUN ISlE 
247 3i 246 i 400 USA 2805 2469 234 93 1 400 ETATS-UNIS 681 608 
1774 
34 
404 KANADA 199663 141760 7414 1546 6382 14187 24231 4043 404 CANADA 46142 31135 381 1476 3432 6969 976 
528 ARGENTINIEN 46806 29193 768 863 2486 6356 6552 1687 628 ARGENTINE 10793 6555 173 216 550 1474 1457 368 
800 AUSTRALIEN 6237 208 246 559 1850 1874 600 BOO AUSTRALIE 1324 49 66 139 466 486 119 
1000 WELT 296048 189974 8818 6188 13202 37637 31933 110 8484 1000 MONDE 70282 43887 2078 1447 3017 8878 9013 34 2130 
1010 INTRA-EO 37927 16098 189 2126 3641 14287 267 110 2340 1010 INTRA-CE 10420 4930 88 647 820 3188 84 34 881 
1011 EXTRA-EO 267120 174878 8428 3084 8881 23271 31876 6144 1011 EXTRA-CE 68842 38737 2012 800 2187 6708 8919 1469 
1020 KLASSE 1 207878 144612 7660 1546 7176 16304 26123 4557 1020 CLASSE 1 48250 31831 1838 381 1646 3990 7462 1102 
1030 KLASSE 2 47473 29250 768 863 2486 6967 5552 1587 1030 CLASSE 2 11055 6572 173 216 660 1719 1467 368 
1040 KLASSE 3 1770 1116 665 1040 CLASSE 3 536 334 202 
1201.64 RAPS- UNO RUEBSENSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.64 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 206296 123718 51742 733 20378 9725 001 FRANCE 69074 39849 
4B 
19398 192 7677 1958 
002 BELG.-LUXBG. 1276 677 181 417 
5 
002 BELG.-LUXBG. 437 237 152 
216 6 i 003 NIEDERLANDE 7876 5028 1094 1221 512 16 003 PAYS-BAS 2438 1650 263 
181:i 
311 
004 DEUTSCHLAND 32136 17433 6681 7972 49 004 RF ALLEMAGNE 12701 7487 3367 34 
007 IRLAND 607 
158309 
607 007 lALANDE 217 
56220 439 
217 
008 DAENEMARK 197197 1001 10316 27571 008 DANEMARK 69709 2473 10577 
030 SCHWEDEN 80236 69594 476 10167 030 SUEDE 17260 14876 116 2259 
048 JUGOSLAWIEN 3448 3448 8 697i 048 YOUGOSLAVIE 670 670 1736 068 DDR 6980 
1111:i 2099 
058 RD.ALLEMANDE 1737 
251 i 2i 485 
1 
90 064 UNGARN 13877 99 248 318 
50 
064 HONG AIE 3186 72 
586 6 400 USA 7151 2562 1261 928 
1348 
2350 400 ETATS-UNIS 1669 630 249 
628 
198 
404 KANADA 326340 163105 17457 2813 69366 71183 69 404 CANADA 68826 34185 2972 14616 290 16127 8 
1000 WELT 883377 634648 38627 80314 89448 23289 137069 39 173 1000 MONDE 248118 160226 11474 21228 19898 8372 37043 31 49 
1010 INTRA-EO 446806 288100 18710 61742 18170 21804 48388 39 64 1010 INTRA-CE 164884 98008 8226 19398 4841 7892 18336 31 36 
1011 EXTRA-EO 437671 248447 18817 8673 71278 1886 80872 119 1011 EXTRA-CE 93468 62219 3248 1828 16068 380 20709 14 
1020 KLASSE 1 416176 235261 18718 6261 70768 1348 83700 119 1020 CLASSE 1 88416 49689 3221 1298 14930 290 18973 14 
1021 EFT A-LAENDER 80236 69594 
99 
475 
318 
10167 1021 A E L E 17250 14876 2i 116 
2269 
1040 KLASSE 3 21396 11186 2311 510 6972 1040 CLASSE 3 5041 2530 530 128 90 1736 
1201.68 SENFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.68 GRAINES DE MOUTARDE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 1310 542 
2360 
15 594 156 3 001 FRANCE 301 132 4 130 33 2 
002 BELG.-LUXBG. 2979 619 
394 150 
002 BELG.-LUX8G. 851 210 641 
003 NIEDERLANDE 6614 2646 3385 39 003 PAYS-BAS 1844 769 876 151 16 43 
008 DAENEMARK 882 861 21 OOB DANEMARK 212 201 11 
068 DDR 1802 
424 
1802 058 RD.ALLEMANDE 293 293 
060 POLEN 426 2 
246 
060 POLOGNE 110 109 1 
58 064 UNGARN 5689 4739 
967i 
23 
8537 74 
581 064 HONGRIE 1351 1123 
2443 
5 
2035 2:i 
166 
404 KANADA 30654 3573 134 8610 54 404 CANADA 7350 812 53 1967 17 
1000 WELT 61869 13807 16811 218 11643 9161 189 1 941 1000 MON DE 12788 3619 4011 76 2688 2264 86 277 
1010 INTRA-EO 12382 4826 6744 18 786 680 43 1 308 1010 INTRA-CE 3434 1413 1617 8 191 196 17 96 
1011 EXTRA-EO 39289 8883 9887 188 10849 8691 148 836 1011 EXTRA-CE 9333 2108 2493 89 2377 2068 48 182 
1020 KLASSE 1 30970 3678 9863 149 8610 8572 144 54 1020 CLASSE 1 7442 814 2492 58 1967 2047 47 17 
1040 KLASSE 3 8229 6400 3 49 2196 581 1040 CLASSE 3 1850 1290 1 11 383 165 
1201.68 MOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.68 GRAINES D'DEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 3009 1361 134 12 1369 103 1 29 003 PAYS-BAS 1268 791 62 8 312 74 1 20 
004 DEUTSCHLAND 395 
as a 
1 50 344 004 RF ALLEMAGNE 256 12 244 
008 DAENEMARK 466 67 008 DANEMARK 239 210 29 
048 JUGOSLAWIEN 557 635 21 1 048 YOUGOSLAVIE 367 356 11 1 
9 062 TUERKEI 753 533 39 20 161 052 TUROUIE 397 269 13 116 
068 DDR 1190 
1685 
1190 058 RD.ALLEMANDE 167 
785 
167 i 060 POLEN 2447 1 859 i 060 POLOGNE 1109 1 321 
062 TSCHECHOSLOW 208 208 
140 
062 TCHECOSLOVAQ 147 147 
066 RUMAENIEN 175 35 
22i 
066 ROUMANIE 120 19 101 
129 616 IRAN 600 362 21 616 IRAN 339 198 12 
662 PAKISTAN 171 60 
16 
111 662 PAKISTAN 109 32 
10 
77 
BOO AUSTRALIEN 182 68 sa 10 BOO AUSTRALIE 109 35 58 6 
1000 WELT 10674 6340 194 30 2481 1374 282 1 882 1000 MONDE 4809 2930 88 19 898 318 189 1 682 
1010 INTRA-EO 4028 1784 134 12 208 1374 140 1 373 1010 INTRA-CE 1828 1011 63 8 88 318 94 1 284 
1011 EXTRA-EO 8648 3668 60 18 2283 122 609 1011 EXTRA-CE 2984 1919 24 11 827 76 328 
1020 KLASSE 1 1546 1126 60 17 74 98 171 1020 CLASSE 1 889 649 24 10 26 58 122 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decem bra 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandj France ( j Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
1201.68 1201.58 
1 030 KLASSE 2 913 542 21 12 338 1030 CLASSE 2 531 301 12 12 206 
1 040 KLASSE 3 4089 1888 1 2188 12 1040 CLASSE 3 1564 969 1 589 5 
1201.82 HANFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.62 GRAINES DE CHANVRE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 331 259 
248 Hi 24 48 001 FRANCE 
120 97 
85 5 
9 14 
052 TUERKEI 563 229 47 23 052 TUROUIE 198 82 17 9 
056 SOWJETUNION 301 301 056 U.R.S.S. 123 123 
068 BULGARIEN 585 208 377 068 BULGARIE 203 75 128 
512 CHILE 456 258 31 78 89 512 CHILl 260 169 16 33 42 
604 LIBANON 1012 
679 
445 459 15 93 
386 Hi 30 604 LIBAN 313 238 134 146 4 29 720 CHINA 2724 97 52 738 732 720 CHINE 1005 38 18 266 286 144 4 11 
1000 WELT 8631 1782 1106 1103 902 1102 477 12 67 1000 MONOE 2602 651 465 407 333 437 187 4 28 
1010 INTRA-EG 661 313 69 71 177 2 2 37 1010 I NT RA-CE 278 120 29 29 81 2 17 
1011 EXTRA-EO 6870 1449 1047 1103 831 926 476 10 30 1011 EXT RA-CE 2223 631 426 407 304 366 186 4 11 
1020 KLASSE 1 703 229 248 156 47 23 
s9 
1020 CLASSE 1 286 82 85 93 17 9 
1030 KLASSE 2 1499 33 702 459 46 170 
10 30 
1030 CLASSE 2 585 13 302 146 20 62 42 
1040 KLASSE 3 3669 1188 97 488 738 732 386 1040 CLASSE 3 1352 436 38 167 266 286 144 4 11 
1201.64 SONNENBLUMENKERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.84 GRAINES DE TOURNESOL. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 98546 96248 1 2297 
8 7 
001 FRANCE 41810 40841 6 963 
:i 003 NIEDERLANDE 1090 546 64 1 440 24 003 PAYS-BAS 476 243 26 1 190 :i 10 
004 DEUTSCHLAND 383 88 44 61 3 187 004 RF ALLEMAGNE 200 30 26 33 3 108 
005 IT ALIEN 35 1 34 
s2 
005 ITALIE 123 123 
042 SPAN IEN 1296 
22 
1221 13 
:1 
042 ESPAGNE 402 
17 
366 22 14 
052 TUERKEI 1026 2 1000 
329 135 
052 TURQUIE 261 2 241 
104 
1 
064 UNGARN 16773 14674 511 432 692 064 HONGRIE 5709 5009 184 131 232 49 
068 BULGARIEN 6501 5689 40 178 126 308 160 068 BULGARIE 2108 1836 13 52 43 108 
158 
56 
220 AEGYPTEN 1918 513 19 20 755 475 136 220 EGYPTE 651 188 7 6 241 
204 
60 
348 KENIA 1697 208 981 398 110 
5o:i 
346 KENYA 748 92 407 45 
386 MALAWI 724 48 87 86 386 MALAWI 248 15 33 28 
s:i 
172 
390 SUEDAFRIKA 1538 1120 12 
215796 
91 128 129 58 390 AFR. DU SUD 632 459 5 30 51 24 
400 USA 1162778 619068 89710 60006 69138 108997 63 400 ETATS-UNIS 250185 131704 20207 44457 13614 15136 24995 72 
404 KANADA 83475 52798 15711 
95:1 
674 14253 39 404 CANADA 18205 11258 3593 128 3183 43 
528 ARGENTINIEN 1660 485 223 
966 
528 ARGENTINE 415 139 210 66 
720 CHINA 1579 115 140 64 259 35 720 CHINE 513 52 43 20 81 10 307 ,. 
800 AUSTRALIEN 1515 1488 27 800 AUSTRALIE 373 1 362 10 
1000 WELT 1383198 791731 107737 220238 63682 73521 124978 17 1314 1000 M 0 N DE 323304 191912 24707 45657 14809 18938 28713 16 696 
1010 INTRA-EG 100116 98806 193 1 71 2798 11 17 218 1010 INTRA-CE 42668 41096 183 7 37 1188 7 16 127 
1011 EXTRA-EO 1283082 694926 107644 220238 63691 70723 124987 1098 1011 EXTRA-CE 280846 160816 24624 45660 14712 16760 28766 468 
1020 KLASSE 1 1251839 673191 106656 21834 7 60811 69291 123380 163 1020 CLASSE 1 270119 143484 24176 45083 13796 15197 28241 142 
1030 KLASSE 2 6389 1254 197 1215 2066 39B 621 638 1030 CLASSE 2 2197 434 108 265 747 204 217 222 
1031 AKP (59) 2421 256 87 
675 
1067 398 110 503 1031 ACP (59) 996 107 33 435 204 45 172 
1040 KLASSE 3 24B56 20481 691 714 1034 966 295 1040 CLASSE 3 8329 6898 240 203 228 349 307 104 
1201.68 SESAMSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.68 ORAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 181 63 73 2 19 14 10 003 PAYS-BAS 200 63 91 2 17 17 10 
052 TUERKEI 115 5 25 84 1 052 TUROUIE 115 11 24 79 1 
204 MAROKKO 202 2 200 204 MAROC 227 
257 
2 225 
224 SUDAN 395 395 224 SOUDAN 257 
236 OBERVOLTA 1262 
164 96 
1262 236 HAUTE-VOLTA 765 
154 7:1 
765 
400 USA 325 
198 
65 
12:i 
400 ETATS-UNIS 281 1 54 
412 MEXIKO 8127 246 7243 205 18 94 412 MEXIOUE 6008 233 158 5271 150 96 15 85 
416 GUATEMALA 1717 1066 79 116 264 80 57 55 416 GUATEMALA 1473 965 78 50 210 65 45 60 
424 HONDURAS 618 80 45 326 126 41 
10 
424 HONDURAS 486 63 33 241 117 32 
428 EL SALVADOR 458 360 
14 
18 36 
18 
34 428 EL SALVADOR 409 328 11 28 32 10 
432 NICARAGUA 2682 1412 458 120 522 138 432 NICARAGUA 2511 1415 15 278 124 19 511 149 
480 KOLUMBIEN 471 314 157 
60 
480 COLOMBIE 308 207 101 
47 508 BRASILIEN 135 25 50 508 BRESIL 100 19 34 
1000 WELT 17168 3819 866 8761 962 308 848 16 1608 1000 M 0 N DE 13674 3629 704 6336 824 267 780 19 1126 
1010 INTRA-EG 279 71 78 2 27 24 14 16 48 1010 INTRA-CE 338 76 100 3 39 26 17 19 68 
1011 EXTRA-EO 18888 3748 771 8760 936 284 834 1680 1011 EXTRA-CE 13238 3463 604 8332 784 231 784 1070 
1020 KLASSE 1 446 172 25 84 65 3 97 1020 CLASSE 1 410 172 26 79 54 5 74 
1030 KLASSE 2 16354 3560 748 8616 852 281 737 1560 1030 CLASSE 2 12774 3264 573 6245 705 227 690 1070 
1031 AKP (59) 1788 395 100 31 1262 1031 ACP (59) 1117 257 75 20 765 
1201.88 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. NICHT 1201.98 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, 
IN 1201.31 BIS 68 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1201.31 A 68 
003 NIEDERLANDE 902 365 93 305 79 4 56 003 PAYS-BAS 440 159 51 166 25 3 36 
006 VER.KOENIGR. 108 17 
5o5 
91 006 ROYAUME-UNI 141 14 127 
048 JUGOSLAWIEN 505 
17125 
048 YOUGOSLAVIE 194 194 
7387 232 MALl 28537 11412 232 MALl 11976 4589 
236 OBERVOLTA 20982 11962 9020 236 HAUTE-VOLTA 8644 
:i 4942 3702 272 ELFENBEINK. 5301 2305 2996 272 COTE IVOIRE 2127 919 1206 
276 GHANA 421 200 221 276 GHANA 171 82 89 
280 TOGO 4827 2733 2094 280 TOGO 1922 1049 873 
284 BENIN 5114 3614 1500 284 BENIN 2214 1567 647 
288 NIGERIA 6460 
30 
1459 5001 288 NIGERIA 2667 
24 4J 
573 2094 
334 AETHIOPIEN 230 125 50 
207 
25 334 ETHIOPIE 176 91 
s9 
18 
400 USA 32307 6988 1 170 147 24793 1 400 ETATS-UNIS 6382 1611 2 56 51 4592 1 
149 
150 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschlanctl_ France l ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1201.98 1201.98 
52B ARGENTINIEN 32476 6 32470 52B ARGENTINE 7B31 5 
132 
7B26 
664 INDIEN 255B 615 1 B5 6B9 BHi 167 91 1 664 IN DE 2112 504 170 565 655 B2 4 
700 INDONESIEN 9496 2195 7301 700 INDONESIE 9126 1534 7592 
4738 701 MALAYSIA 10163 569 4761 4B3:i 701 MALAYSIA 10242 617 4BB7 
706 SINGAPUR 271 3B 233 706 SINGAPOUR 321 67 
1 B6 
254 
720 CHINA 2153 1239 5 372 4B6 51 720 CHINE 619 2B5 4 101 43 
BOO AUSTRALIEN 1B03 404 34 594 657 114 BOO AUSTRALIE 623 142 16 205 223 37 
B01 PAPUA NEUGUI 520 520 B01 PAPUA-N.GUIN 237 237 
1000 WELT 187408 9971 426 1781 6243 2100 110050 99 37738 1000 MONDE 69121 2972 316 908 3401 971 42270 133 18160 
1010 INTRA-EG 1477 466 162 6 61 439 141 96 117 1010 INTRA-CE 860 169 87 4 38 297 63 130 72 
1011 EXTRA-EG 166934 9606 276 1776 6182 1662 109909 4 37621 1011 EXTRA-CE 68267 2803 228 903 3363 674 42216 3 18077 
1020 KLASSE 1 34974 7427 50 675 B61 1002 24952 4 3 1020 CLASSE 1 742B 1 B23 24 250 293 350 46B3 3 2 
1030 KLASSE 2 12B437 B27 220 742 3949 174 B4906 37619 1030 CLASSE 2 60176 693 201 609 2970 13B 37490 1 B075 
1031 AKP (59) 72603 125 30 50 160 39943 32295 1031 ACP (59) 30231 91 26 43 54 16776 13241 
1040 KLASSE 3 2523 1251 5 35B 372 4BB 51 1040 CLASSE 3 665 2B7 4 44 101 1B6 43 
1202 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENT- 1202 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, 
FETTET, AUSGEN. SENFMEHL SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 MEHL VON SOJABOHNEN 1202.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANKREICH 1071 443 
79 
349 119 160 001 FRANCE 350 151 116 33 50 
138 003 NIEDER LANDE 1926 260 1 645 34 n6 131 003 PAYS-BAS 609 155 45 8 196 22 45 
004 DEUTSCHLAND 4159 11 B 591 1166 1BB 51 B 5 1573 004 RF ALLEMAGNE 1720 6B 254 452 73 209 1 663 
006 VER.KOENIGR. 3409 7B2 420 129 669 323 619 467 006 ROYAUME-UNI 1500 31:i 170 57 26B 135 3B3 174 
007 I ALAND 3BB 
54 
3B8 007 lALANDE 107 1 oi 
400 USA 161 45 1 60 1 400 ETATS-UNIS 102 29 28 1 43 1 
1000 WELT 11678 1648 761 744 2389 1289 1174 1401 2172 1000 MONDE 4678 696 366 336 894 436 439 624 884 
1010 INTRA-EG 11170 1677 663 721 2260 1274 1114 1400 2171 1010 INTRA-CE 4368 662 298 319 866 437 393 622 882 
1011 EXTRA-EG 387 71 98 1 139 16 61 1 1 1011 EXTRA-CE 202 44 67 1 39 1 47 1 2 
1020 KLASSE 1 3B5 70 97 1 139 15 61 1 1 1020 CLASSE 1 197 43 65 1 39 1 45 1 2 
1202.90 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON 1202.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE 
SOJABOHNEN FEVES DE SOJA 
002 BELG.-LUXBG. 45 2B 9 1 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 111 7B 25 2 2 3 
192 
1 
003 NIEDERLANDE 195B 40 
5 
1 915 1002 003 PAYS-BAS 372 31 2 147 
050 GRIECHENLAND 113 2 22 B4 050 GRECE 174 4 8 33 129 
400 USA B39 5 :i 731 100 400 ETATS-UNIS 1B2 9 1 4 122 46 
1000 WELT 3314 210 63 3 13 961 850 1223 1 1000 M 0 N 0 E 1086 160 98 8 13 208 318 280 1 
1010 INTRA-EG 2236 165 10 3 7 936 1 1123 1 1010 INTRA-CE 578 133 25 7 3 170 5 234 1 
1011 EXTRA-EG 1078 54 43 7 26 848 100 1011 EXTRA-CE 510 28 73 1 11 38 313 46 
1020 KLASSE 1 956 4 11 3 23 B15 100 1020 CLASSE 1 365 B 20 1 4 35 251 46 
1030 KLASSE 2 123 51 32 4 3 33 1030 CLASSE 2 143 20 52 6 3 62 
1203 SAMEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT 1203 GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 ZUCKERRUEBENSAMEN 1203.11 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANKREICH 44B4 434 37 2191 91 B 439 112 353 001 FRANCE 16996 717 1077 9BB6 34B7 B19 207 B03 
002 BELG.-LUXBG. 231 6 160 52 13 002 BELG.-LUXBG. 3367 1B 2700 500 149 
003 NIEDERLANDE 1510 272 491 360 1 B4 196 4 i 003 PAYS-BAS 17571 B40 B450 3902 26B1 16B8 9 1 
004 DEUTSCHLAND 1092 1 B7 514 1B2 64 16 129 004 RF ALLEMAGNE 1364 7 3022 7471 1006 1114 90 944 
005 IT ALIEN 5B97 2362 291 1996 393 64 60 731 005 ITALIE 1271 B 4922 1251 3415 1006 154 149 1 B21 
006 VER.KOENIGR. 755 306 5 362 B2 006 ROYAUME-UNI 2317 214 2 53 1711 
165 
337 
OOB DAENEMARK 520 
364 
54 313 145 B OOB DANEMARK 4631 233 3972 261 
:i 030 SCHWEDEN 4B6 7 14 56 45 030 SUEDE 4193 3239 203 436 170 2 140 
036 SCHWEIZ 119 119 036 SUISSE 1B4 1 B4 
03B OESTERREICH 24B 221 19 8 03B AUTRICHE 545 500 26 
79 
19 
042 SPAN IEN 41 23 10 B 042 ESPAGNE 130 35 16 
048 JUGOSLAWIEN 6B5 416 190 77 04B YOUGOSLAVIE 744 497 201 46 
052 TUERKEI 214 214 052 TUROUIE 521 521 
060 POLEN 230 193 20 17 060 POLOGNE 242 176 29 37 
064 UNGARN 76 41 22 1:i 064 HONGRIE 115 72 32 11 
066 RUMAENIEN B3 B3 066 ROUMANIE 132 132 
400 USA 296 15B 2 110 B 1B 400 ETATS-UNIS 617 335 33 102 130 17 
732 JAPAN 34 34 732 JAPON 171 171 
95B N.ERM.LAEND. 424 424 95B NON DETERMIN B091 B091 
1000 WELT 17484 5085 1614 1318 5622 1576 772 176 1421 1000 MONDE 86996 12203 23953 17473 17426 8634 3024 366 4018 
1010 INTRA-EG 14490 3380 1183 1282 4889 1567 716 176 1297 1010 INTRA-CE 71246 6711 16659 16976 16427 8453 2760 366 3906 
1011 EXTRA-EG 2572 1706 7 36 633 10 66 126 1011 EXTRA-CE 7660 6491 203 499 999 82 274 112 
1020 KLASSE 1 216B 13B9 7 16 579 10 56 111 1020 CLASSE 1 7154 5111 203 469 914 B2 274 101 
1021 EFTA-LAENDER B54 5B5 7 14 194 45 9 1021 A E L E 4922 3739 203 436 3BO 2 140 22 
1040 KLASSE 3 3BB 316 20 39 13 1040 CLASSE 3 490 3BO 29 70 11 
1203.19 SAMEN VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 1203.19 GRAINES DE BETTERAVES. SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANKREICH 203 15B 6 4 29 6 001 FRANCE 4B2 366 B 20 B1 5 2 
002 BELG.-LUXBG. B 5 
4:i 
:i 002 BELG.-LUXBG. 144 65 1 1 
1B2 125 
77 
003 NIEDER LANDE 154 42 4 37 1 i 11 003 PAYS-BAS 615 73 163 20 52 
004 DEUTSCHLAND 46B 100 9 17 1 6 335 004 RF ALLEMAGNE 2712 431 1 26 73 B 37 2136 
005 IT ALIEN 1446 1167 69 1 B5 25 005 ITALIE 2273 1666 300 275 32 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1203.19 1203.19 
006 VER.KOENIGR. 102 3 52 47 006 ROYAUME-UNI 134 36 54 43 1 
008 DAENEMARK 273 238 17 6 1 1 1 9 008 DANEMARK 1487 1451 17 4 4 5 6 
060 POLEN 314 215 60 39 060 POLOGNE 275 195 47 33 
1000 WELT 2987 1830 282 78 302 108 28 28 337 1000 MONDE 8184 3864 981 80 441 388 149 98 2216 
1010 INTRA-EG 2864 1814 281 18 247 108 26 28 337 1010 INTRA-CE 7847 3867 986 33 389 388 144 98 2216 
1011 EXTRA-EG 333 218 80 68 1 1011 EXTRA-CE 321 198 1 47 72 6 
1040 KLASSE 3 314 215 60 39 1040 CLASSE 3 275 195 47 33 
1203.20 FORSTSAMEN 1203.20 GRAINES FORESTIERES 
001 FRANKREICH 35 9 2 1 23 001 FRANCE 214 108 62 4 20 20 
002 BELG.-LUXBG. 57 6 21 3 26 1 002 BELG.-LUXBG. 215 31 14 51 107 12 
004 DEUTSCHLAND 125 
20 
11 1 46 36 11 20 004 RF ALLEMAGNE 1228 135 7 402 421 75 188 
005 IT ALIEN 44 5 3 14 1 1 005 ITALIE 237 134 26 22 46 3 1 5 
052 TUERKEI 21 8 1 12 052 TUROUIE 315 124 12 179 
056 SOWJETUNION 35 31 2 1 1 056 U.R.S.S. 146 126 9 4 1 6 
064 UNGARN 66 59 5 2 
9 5 
064 HONGRIE 209 196 5 7 1 i 066 RUMAENIEN 212 190 3 5 066 ROUMANIE 530 439 5 7 2 34 36 
400 USA 31 8 2 2 14 4 1 400 ETATS-UNIS 767 324 137 33 166 57 25 i 18 
800 AUSTRALIEN 64 4 8 51 1 800 AUSTRALIE 1207 1 5 73 251 870 7 
1000 WELT 962 471 77 21 111 177 19 2 74 1000 M 0 N 0 E 8272 2060 480 277 1237 1608 229 10 483 
1010 INTRA-EG 361 80 60 6 78 110 16 1 34 1010 INTRA-CE 2088 376 198 122 638 609 119 3 208 
1011 EXTRA-EG 801 411 27 18 38 87 4 40 1011 EXTRA-CE 4188 1876 288 166 701 997 110 7 277 
1020 KLASSE 1 183 58 6 6 24 54 2 33 1020 CLASSE 1 2746 727 192 119 448 934 92 7 227 
1021 EFTA-LAENDER 31 10 1 
10 :i 20 1021 AELE 154 1 12 14 3 zoi 1 24 1030 KLASSE 2 24 3 5 
10 
4 i 1030 CLASSE 2 323 36 29 8 29 12 7 1040 KLASSE 3 392 350 15 1 9 1040 CLASSE 3 1122 912 45 29 51 34 7 44 
1203.21 WICKENSAMEN DER ART £VICIA SATIVA L.£ 1203.21 VESCES DE L"ESPECE £VICIA SATIVA L.£ 
001 FRANKREICH 2337 1461 
35 
100 213 543 20 001 FRANCE 793 480 36 78 190 9 
002 BELG.-LUXBG. 311 239 
842 
12 
115 
25 002 BELG.-LUXBG. 121 93 13 5 10 
042 SPANIEN 957 042 ESPAGNE 407 366 41 
050 GRIECHENLAND 394 
268 
394 
2095 
050 GRECE 123 
8 
123 
65:i 052 TUERKEI 8908 20 6525 052 TURQUIE 2657 81 1915 
060 POLEN 261 182 
100 z9i 79 1102 060 POLOGNE 103 67 9:i 36 332 212 TUNESIEN 1499 212 TUNISIE 454 29 
1000 WELT 16484 2094 487 8384 319 4100 28 72 1000 MONDE 6042 789 176 2699 126 1309 13 32 
1010 INTRA-EG 2993 1701 120 100 240 780 
28 
72 1010 INTRA-CE 1071 674 86 38 89 276 32 
1011 EXTRA-EG 12472 393 388 8284 79 3340 1011 EXTRA-CE 3972 216 110 2683 38 1036 13 
1020 KLASSE 1 10302 35 268 7761 2210 28 1020 CLASSE 1 3280 88 81 2404 694 13 
1030 KLASSE 2 1727 131 100 364 
79 
1132 1030 CLASSE 2 544 47 29 128 340 
1040 KLASSE 3 445 227 139 1040 CLASSE 3 147 80 31 36 
1203.29 WICKENSAMEN. AUSG. DER ART £VICIA SATIVA L.£ 1203.29 VESCES D"ESPECE AUTRE QUE £VICIA SATIVA L.£ 
001 FRANKREICH 1661 379 20 237 1025 001 FRANCE 626 163 10 87 366 
052 TUERKEI 5172 391 2813 683 24 1261 052 TURQUIE 1522 121 813 186 8 394 
212 TUNESIEN 1477 
38 
680 797 
20 
212 TUN ISlE 409 190 219 
400 USA 257 20 179 400 ETATS-UNIS 216 29 14 135 38 
958 N.ERM.LAEND. 627 627 958 NON DETERMIN 192 192 
1000 WElT 9789 940 4233 1789 414 2319 24 40 60 1000 MONDE 3228 367 1271 691 148 770 60 27 18 
1010 INTRA-EG 1961 380 94 20 328 1069 6 40 26 1010 INTRA-CE 784 184 81 10 124 378 12 27 10 
1011 EXTRA-EG 7214 680 3613 1749 88 1281 20 26 1011 EXTRA-CE 2262 193 1018 681 22 394 38 8 
1020 KLASSE 1 5529 462 2833 904 24 1261 20 25 1020 CLASSE 1 1789 164 828 351 8 394 38 6 
1030 KLASSE 2 1575 98 680 797 1030 CLASSE 2 438 29 190 219 
1203.32 WIESEN-SCHWINGELSAMEN 1203.32 GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
001 FRANKREICH 122 80 42 
34 
001 FRANCE 158 102 
295 
56 
003 NIEDERLANDE 422 1 12 232 8 34 i 2 003 PAYS-BAS 577 154 11 43 69 5 008 DAENEMARK 1280 514 473 35 115 121 15 008 DANEMARK 1388 553 489 35 128 156 20 7 
060 POLEN 1124 344 328 88 289 75 060 POLOGNE 1260 394 350 106 327 83 
062 TSCHECHOSLOW 129 112 17 
199 5 
062 TCHECOSLOVAQ 126 111 ss 15 400 USA 406 177 25 400 ETATS-UNIS 433 
54 
25 303 i 
404 KANADA 83 44 39 404 CANADA 102 48 
1000 WELT 3787 1181 1143 386 640 278 268 14 10 1000 MONDE 4283 1314 1289 328 682 340 410 19 21 
1010 INTRA-EG 1938 708 771 100 129 183 66 9 3 1010 INTRA-CE 2278 810 888 124 148 209 102 12 7 
1011 EXTRA-EG 1831 468 372 286 411 113 203 6 8 1011 EXTRA-CE 2004 604 403 204 434 130 308 7 14 
1020 KLASSE 1 501 44 177 27 39 203 5 6 1020 CLASSE 1 558 
504 
54 98 29 48 308 7 14 
1040 KLASSE 3 1330 456 328 88 383 75 1040 CLASSE 3 1449 350 106 406 83 
1203.34 WIESENRISPENGRASSAMEN 1203.34 GRAINES DE PATURIN DES PRES 
003 NIEDERLANDE 3135 1541 993 133 260 116 7 85 003 PAYS-BAS 4796 2406 1450 209 
48 
372 180 12 167 
008 DAENEMARK 1778 749 499 124 30 172 200 4 008 DANEMARK 2432 1019 673 176 237 274 6 
060 POLEN 499 415 
7:i 
82 2 060 POLOGNE 683 563 118 2 
400 USA 483 54 58 241 57 400 ETATS-UNIS 716 101 115 86 354 60 
1000 WELT 8086 2786 1683 410 336 487 393 19 93 1000 M 0 N DE 8893 4102 2283 804 480 881 641 27 196 
1010 INTRA-EG 6044 2290 1607 270 84 470 338 19 88 1010 INTRA-CE 7396 3426 2143 400 78 887 481 27 178 
151 
152 
Januar- Dozombor 1980 Import Janvier - D6combro 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origino Origins 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandl Franco I ltalia J Nederland I Bel g.-Lux. I UK l Ireland I Denmark 
1203.34 1203.34 
1011 EXTRA-EO 1042 476 78 140 271 1S &7 & 1011 EXTRA.CE 149S 877 120 204 404 14 80 19 
1 020 KLASSE 1 543 80 78 58 269 18 57 5 1020 CLASSE 1 814 114 120 88 401 14 80 19 
1 040 KLASSE 3 499 415 82 2 1 040 CLASSE 3 683 583 118 2 
1203.38 SAMEN VON GEMEINEM UNO SUMPFRISPENGRAS 1203.38 GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 
008 DAENEMARK 811 339 79 70 28 10 81 8 008 DANEMARK 724 405 96 83 34 12 87 7 
1000 WELT 881 343 108 84 43 12 S1 8 8 1000 MONDE S14 412 130 100 &2 1& S7 7 11 
1010 INTRA-EO 868 339 106 84 2S 12 S1 8 3 1010 INTRA·CE 784 40& 129 100 34 16 87 7 7 
1011 EXTRA-EO 26 4 1 17 3 1011 EXTRA-CE 30 7 1S & 
1203.41 SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 1203.41 GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS 
002 BELG.-LUXBG. 292 
1837 
33 122 74 60 3 002 BELG.·LUXBG. 351 
2009 
44 
156 
131 85 83 8 
003 NIEDERLANDE 5791 1462 131 366 1431 681 84 003 PAYS-BAS 7105 1880 451 1816 837 156 
004 DEUTSCHLAND 1350 525 98 135 80 232 273 7 004 RF ALLEMAGNE 1584 533 105 159 99 317 355 18 
008 VER.KOENIGR. 2777 101 1582 154 58 144 738 008 ROYAUME·UNI 2932 113 1847 103 65 124 880 
007 IALAND 188 20 
2856 
188 007 lALANDE 230 
2005 
21 
40i 2759 
209 
eai 008 DAENEMARK 14837 1839 5170 4Hi 1045 2884 63:i 008 DANE MARK 15760 5502 985 3285 
058 DDR 502 227 20 255 058 RD.ALLEMANDE 365 224 10 131 
080 POLEN 2472 1441 
32 
584 379 as 060 POLOGNE 2147 1279 
34 
457 333 78 
e9 16 400 USA 1075 204 648 114 64 15 400 ETATS-UNIS 724 241 238 106 
Hi 804 NEUSEELAND 750 123 10 11 392 214 804 NOUV.ZELANDE 830 117 9 334 180 
1000 WELT 30264 &292 9221 2022 4011 1744 6248 2813 106 1000 MDN DE 32014 6897 98&2 1478 3737 1789 811& 3189 199 
1010 INTRA-EO 26271 3&71 SS08 792 3174 1848 47S9 2383 104 1010 INTRA.CE 2S028 412S 9443 771 3120 18S1 6893 2993 197 
1011 EXTRA-EO 48&1 1718 383 1230 837 9S 467 229 1 1011 EXTRA.CE 3968 1670 375 70& 817 88 423 178 2 
1020 KLASSE 1 1866 204 155 646 163 11 457 229 1 1020 CLASSE 1 1372 241 151 238 131 10 423 176 2 
1040 KLASSE 3 3084 1512 227 584 673 88 1040 CLASSE 3 2584 1330 224 467 485 78 
1203.42 SAMEN VON EINJAEHRIGEM UNO WELSCHEM WEIDELGRAS 1203.42 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE 
001 FRANKREICH 257 41 156 
22l 
80 001 FRANCE 188 35 90 43 
16i 108 002 8ELG.-LUXBG. 668 40 83 
67(i 16:i 155 002 BELG.·LUX8G. 486 30 53 128 003 NIEDERLANDE 3122 1398 613 20i 178 42 14 003 PAYS-BAS 2188 971 464 422 141 144 33 13 
004 DEUTSCHLAND 394 
69 
211 58 52 35 15 20 3 004 RF ALLEMAGNE 341 172 29 61 41 20 13 5 
006 VER.KOENIGR. 293 27 51 35 111 006 ROYAUME-UNI 210 46 36 32 19 
25:i a78 
77 
008 DAENEMARK 2252 528 340 104 289 350 537 124 008 DANE MARK 1525 330 230 69 172 93 
058 DDR 1050 
724 116 
465 565 20 058 RD.ALLEMANDE 489 
398 
240 241 8 
080 POLEN 1709 437 352 80 080 POLOGNE 903 87 235 151 52 
062 TSCHECHOSLOW 353 314 
114 1034 
39 
22s 24 80 
062 TCHECOSLOVAO 158 138 
37:i 
18 
119 15 400 USA 2880 89 1350 400 ETATS-UNIS 1283 50 79 588 41 
1000 WELT 13438 3192 1807 3014 3130 9S2 9S1 612 1S 1000 MDN DE 79&4 2008 118S 1611 1469 86S 788 386 20 
1010 INTRA-EO 7017 2076 1273 1039 6S2 862 927 462 17 1010 INTRA-CE 4942 1412 966 842 379 47S 734 324 18 
1011 EXTRA-EO 8318 111S 231 197& 2&48 328 64 80 1 1011 EXTRA-CE 2947 693 147 S89 10SO 1SO 3& 41 2 
1020 KLASSE 1 2940 80 114 1034 1368 229 54 80 1 1020 CLASSE 1 1301 57 80 373 594 1 19 35 41 2 
1040 KLASSE 3 3375 1038 116 942 1179 100 1040 CLASSE 3 1645 536 67 498 488 80 
1203.43 WIESEN-LIESCHGRASSAMEN 1203.43 GRAINES DE FLEOLE DES PRES 
002 BELG.-LUXBG. 108 5 14 48 38 5 002 BELG.-LUXBG. 134 6 17 55 50 8 
:i 003 NIEDERLANDE 97 15 25 24 22 7 3 1 003 PAYS-BAS 125 21 33 29 27 8 4 
006 VER.KOENIGR. 78 2i 21 45 10 2 008 ROYAUME-UNI 168 47 101 13 7 008 DAENEMARK 328 1 15 12 54 52 88 008 DANE MARK 406 34 128 13 67 67 97 
080 POLEN 570 503 48 19 060 POLOGNE 525 473 
1l 
34 18 
30 6i 400 USA 404 42 18 37 221 33 53 
e:i 
400 ETATS-UNIS 444 38 32 260 
a:i 404 KANADA 2911 891 318 51 420 254 1062 33 404 CANADA 3124 706 291 47 454 287 1250 78 
1000 WELT 4871 1336 630 179 809 423 1267 41 103 1000 MONDE 6188 132& 661 186 987 486 1620 43 130 
1010 INTRA-EO 884 48 178 38 144 108 141 8 3 1010 INTRA.CE 916 80 228 46 223 13S 201 10 12 
1011 EXTRA-EO 4014 1287 3&4 142 886 317 1118 33 100 1011 EXTRA.CE 4262 126& 326 120 744 327 1320 33 11S 
1020 KLASSE 1 3363 733 354 94 846 287 1116 33 100 1020 CLASSE 1 3649 744 325 85 727 297 1320 33 118 
1040 KLASSE 3 851 554 48 19 30 1040 CLASSE 3 803 521 34 18 30 
1203.4& ROTSCHWINGELSAMEN 1203.4& GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
003 NIEDERLANDE 2980 885 1309 94 363 221 8 80 003 PAYS-BAS 4435 1377 1902 140 528 324 13 151 
004 DEUTSCHLAND 145 18 68 43 15 5 004 RF ALLEMAGNE 239 23 93 83 27 
38 
13 
006 VER.KOENIGR. 158 
1894 
109 25 
194 582 
24 008 ROYAUME-UNI 222 
1890 
150 34 
226 739 008 DAENEMARK 4619 1831 251 209 58 008 DANEMARK 5528 2020 318 261 72 
080 POLEN 1078 580 324 147 5 20 
30 
060 POLOGNE 981 643 141 188 5 24 
5:i 400 USA 1938 303 71 20 880 110 524 
9 
400 ETATS-UNIS 2819 448 119 29 1289 102 779 
1:i 404 KANADA 1491 64 193 174 55 996 404 CANADA 1898 81 231 225 71 1275 
1000 WELT 12&03 3625 388S 832 1286 soo 2337 99 167 1000 MONDE 18299 443S 4838 814 1781 1089 3143 13S 297 
1010 INTRA-EO 7901 2&7S 3084 448 208 81& 818 S9 S& 1010 INTRA-CE 10449 3288 4098 698 242 872 10S9 124 1S& 
1011 EXTRA· EO 4801 947 824 188 1069 1S6 1619 9 72 1011 EXTRA-CE 8860 1172 844 21S 1819 197 2064 13 133 
1020 KLASSE 1 3470 387 264 20 1054 165 1519 9 72 1020 CLASSE 1 4795 529 350 29 1514 173 2054 13 133 
1040 KLASSE 3 1131 580 360 166 5 20 1040 CLASSE 3 1055 643 194 189 5 24 
1203.47 SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 1203.47 GRAINES DE DACTYLE 
008 DAENEMARK 538 124 45 78 62 1 225 3 008 DANEMARK 543 121 44 76 58 241 3 
060 POLEN 361 52 17 182 110 060 POLOGNE 315 52 14 164 85 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Dkembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitols Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -~ oanmark 
1203.47 1203.47 
1000 WELT 1062 181 84 346 172 11 248 18 17 1000 MONDE 1048 179 82 341 143 13 288 18 27 
1010 INTRA-EO 836 127 47 140 82 11 231 18 1 1010 INTRA·CE 886 124 47 163 68 13 261 16 4 
1011 EXTRA-EO 419 66 18 206 110 16 18 1011 EXTRA-CE 384 66 16 189 86 17 23 
1040 KLASSE 3 361 52 17 162 110 1040 CLASSE 3 315 52 14 164 85 
1203.48 STRAUSSORASSAMEN 1203.48 ORAINES D'AGROSTIDA 
003 NIEDERLANDE 71 24 16 6 19 3 1 3 003 PAYS-BAS 231 82 45 21 57 12 3 11 
060 POLEN 81 10 
31:i 
60 11 060 POLOGNE 143 31 78 34 
400 USA 1 176 86 137 180 113 272 74 400 ETATS-UNIS 2679 206 700 314 417 2HS 630 196 
1000 WELT 1410 132 347 209 193 144 280 21 84 1000 MONDE 3263 349 788 431 467 310 867 34 228 
1010 INTRA·EO 117 24 27 8 3 23 3 21 10 1010 INTRA-CE 331 82 73 21 7 89 12 34 33 
1011 EXTRA-EO 1293 108 320 203 180 121 277 74 1011 EXTRA-CE 2921 287 713 409 460 241 846 198 
1020 KLASSE 1 1206 91 320 143 180 121 277 74 1020 CLASSE 1 2762 219 713 331 417 241 645 196 
1040 KLASSE 3 88 17 60 11 1040 CLASSE 3 160 48 78 34 
1203.61 ROTKLEESAMEN 1203.61 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
001 FRANKREICH 1861 1226 418 31 155 22 
:i 
001 FRANCE 2608 1690 722 48 205 43 
006 VER.KOENIGR. 163 107 1 40 12 006 ROYAUME·UNI 271 179 6 56 19 12 
008 DAENEMARK 129 40 62 27 i 008 
DANE MARK 152 40 76 36 
064 UNGARN 663 621 41 39 7 48 064 HONGRIE 926 730 59 29 13 14 80 
404 KANADA 619 386 133 404 CANADA 335 190 145 
1000 WELT 3828 1942 87 1029 126 186 276 6 1000 MONDE 4718 2691 146 1138 183 239 409 16 
1010 INTRA-EO 2307 13BO 18 6B6 118 167 48 6 1010 INTRA-CE 3243 1814 80 B91 187 207 B9 16 
1011 EXTRA-EO 1321 683 61 444 9 27 227 1011 EXTRA·CE 1478 777 B6 246 18 32 321 
1020 KLASSE 1 630 14 10 406 2 20 179 1020 CLASSE 1 621 18 26 216 3 18 240 
1040 KLASSE 3 691 649 41 39 7 7 48 1040 CLASSE 3 954 759 59 29 13 14 80 
1203.62 WEISSKLEESAMEN 1203.62 GRAINES DE TREFLE BLANC 
006 VER.KOENIGR. 96 
340 
72 
95 
2 22 006 ROYAUME-UNI 213 
575 
140 4 68 1 
008 DAENEMARK 1217 184 166 62 378 2 008 DANE MARK 2373 341 144 317 123 866 7 
060 POLEN 79 
8 
79 170 4i 060 POLOGNE 214 24 214 400 USA 405 180 
25 6:i 
400 ETATS-UNIS 943 666 265 as 
804 NEUSEELAND 1165 63 194 43 48 709 804 NOUV.ZELANDE 1976 168 336 78 88 52 1168 s6 
1000 WELT 30B8 448 720 339 210 100 1172 90 9 1000 M ON DE 6962 792 1814 661 418 190 2189 179 18 
1010 INTRA-EO 1418 368 287 127 181 76 397 27 9 1010 INTRA-CE 2782 809 498 208 327 138 901 B3 1B 
1011 EXTRA-EO 1889 91 463 212 60 26 776 83 1011 EXT RA-CE 3170 183 1116 343 82 62 12BB 98 1 
1020 KLASSE 1 1588 91 374 212 48 25 775 63 1020 CLASSE 1 2963 183 901 343 89 52 1288 96 1 
1040 KLASSE 3 80 79 1 1040 CLASSE 3 216 214 2 
1203.63 KLEESAMEN, AUSGEN. ROT- UNO WEISSKLEE 1203.63 ORAINES DE TREFLES, EXCL. TREFLE VIOLET ET BLANC 
001 FRANKREICH 222 134 
s:i 
63 5 16 4 1 001 FRANCE 271 140 106 8 10 8 
006 IT ALIEN 421 253 Sl 2i 76 006 ITALIE 336 188 s:i 10l 56 008 DAENEMARK 116 2 6 008 DANEMARK 162 2 11 42 
064 UNGARN 323 40 283 
50 
064 HONGRIE 303 40 263 
220 AEGYPTEN 2171 201 1920 220 EGYPTE 1120 114 971 36 
400 USA 1177 72 1041 10 34 20 400 ETATS-UNIS 1277 67 1148 9 36 18 
404 KANADA 933 103 458 255 28 7 65 17 404 CANADA 514 77 170 146 55 3 36 28 
616 IRAN 438 413 5 26 616 IRAN 248 237 4 11 624 ISRAEL 287 166 
639 
10 107 624 ISRAEL 216 126 7 79 
660 AFGHANISTAN 899 260 660 AFGHANISTAN 493 151 342 
800 AUSTRALIEN 89 64 13 12 800 AUSTRALIE 114 71 21 22 
1000 WELT 7702 1642 910 4698 190 33B 102 8 1B 1000 MONDE 6688 1114 634 3376 184 244 89 18 30 
1010 INTRA-EO 1114 479 124 268 101 141 8 8 1 1010 INTRA-CE 1078 401 120 364 BO 92 13 1B 2 
1011 EXTRA-EO 8680 1084 788 4340 89 198 98 17 1011 EXTRA-CE 4488 712 414 3021 B4 162 76 2B 
1020 KLASSE 1 2276 206 640 1339 37 41 96 17 1020 CLASSE 1 1974 180 267 1332 64 38 76 28 
1030 KLASSE 2 3950 839 206 2713 36 157 1030 CLASSE 2 2190 515 118 1426 17 114 
1040 KLASSE 3 363 18 40 288 17 1040 CLASSE 3 324 17 40 264 3 
1203.64 LUZERNESAMEN 1203.64 GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANKREICH 980 470 216 12 206 49 27 001 FRANCE 1862 995 485 28 122 125 97 
008 DAENEMARK 728 5 13 10 700 
8 
008 DANEMARK 144 15 14 26 89 
050 GRIECHENLAND 211 84 99 20 060 GRECE 414 
286 
154 182 53 25 
064 UNGARN 420 163 157 100 3i 064 HONGRIE 535 126 123 400 USA 1394 85 1 1270 1 400 ETATS-UNIS 2426 196 4 2129 :i 94 
660 AFGHANISTAN 1076 
57 
1076 660 AFGHANISTAN 1195 1195 
662 PAKISTAN 704 78 569 662 PAKISTAN 735 59 70 606 
800 AUSTRALIEN 369 1 350 18 800 AUSTRALIE 656 1 620 35 
1000 WELT 6980 781 367 3734 69 208 771 72 1000 MONDE 8118 1649 431 6419 109 122 272 218 
1010 INTRA-EO 178B 478 12 288 28 208 761 27 1010 INTRA-CE 2101 1007 34 682 80 122 219 97 
1011 EXTRA-EO 4207 306 340 3488 31 20 46 1011 EXTRA-CE 800B 642 3B8 4867 49 63 119 
1020 KLASSE 1 1984 85 95 1720 19 20 45 1020 CLASSE 1 3516 196 177 2933 38 53 119 
1030 KLASSE 2 1792 57 78 1645 12 1030 CLASSE 2 1943 59 70 1802 12 
1040 KLASSE 3 430 163 167 100 1040 CLASSE 3 550 286 141 123 
153 
154 
Januar- Dezember 1 980 Import Janvier - 06cembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1203.68 LUPINENSAMEN 1203.68 GRAINES DE LUPIN 
040 PORTUGAL 392 126 53 78 135 040 PORTUGAL 137 42 22 30 43 
060 POLEN 58 58 
95 
060 POLOGNE 117 117 
59 204 MAROKKO 466 178 193 204 MAROC 150 53 38 
390 SUEDAFRIKA 546 546 
22:i 1029 Hi 390 AFR. DU SUD 
150 150 
10:i 410 8 512 CHILE 1270 512 CHILl 521 
s38 800 AUSTRALIEN 2382 2382 800 AUSTRALIE 638 
1000 WELT 6304 3320 424 1316 149 48 6 3 42 1000 MONDE 1822 1018 199 607 49 21 3 8 19 
1010 INTRA-EG 71 3 19 6 29 6 3 7 1010 INTRA-CE 49 7 16 
60:7 
1 13 3 8 4 
1011 EXTRA-EG 6238 3318 406 1316 146 18 36 1011 EXTRA-CE 1772 1011 184 47 8 16 
1020 KLASSE 1 3356 3058 60 93 145 1020 CLASSE 1 941 832 24 38 47 
1021 EFTA-LAENDER 392 126 53 78 135 1021 A E L E 137 42 22 30 43 
8 1030 KLASSE 2 1761 178 343 1222 18 1030 CLASSE 2 689 53 159 469 
1040 KLASSE 3 117 81 1 35 1040 CLASSE 3 142 126 1 15 
1203.81 SCHAFSCHWINGELSAMEN 1203.81 FETUQUE OVINE 
003 NIEDERLANDE 101 40 17 5 33 6 003 PAYS-BAS 192 79 31 10 
29 
59 13 
004 DEUTSCHLAND 193 126 27 16 24 004 RF ALLEMAGNE 356 231 49 47 
:i 058 DDR 131 B4 45 :i 058 RD.ALLEMANDE 22B 149 76 
1000 WELT 880 79 240 130 108 87 34 2 1000 MON DE 1024 120 434 184 100 124 68 4 
1010 INTRA-EG 420 47 163 43 98 87 12 2 1010 INTRA-CE 882 90 281 76 89 124 
23 3 1011 EXTRA-EO 239 33 88 87 10 21 1011 EXTRA-CE 341 30 163 109 11 36 
1020 KLASSE 1 108 33 2 42 10 21 1020 CLASSE 1 113 30 4 33 11 35 
:i 1040 KLASSE 3 131 84 45 :i 1040 CLASSE 3 22B 149 76 
1203.83 BASTARDWEIDELGRASSAMEN 1203.83 RAY-GRASS HYBRIDE 
006 VER.KOENIGR. 242 20 156 20 5 21 20 006 ROYAUME-UNI 194 15 134 14 4 9 1B 
008 DAENEMARK 135 76 1 58 008 DANEMARK 103 56 2 45 
1000 WELT 494 21 241 73 7 79 41 32 1000 MONDE 402 18 201 69 8 82 30 28 
1010 INTRA-EO 411 21 232 20 7 68 41 32 1010 INTRA-CE 329 18 190 14 8 46 30 28 
1011 EXTRA-EG 84 10 63 21 1011 EXTRA-CE 72 10 46 17 
1203.86 SAMEN VON HAINRISPE, GLATTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 1203.86 PATURIN DES BOIS. FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
003 NIEDERLANDE 307 40 232 20 9 6 003 PAYS-BAS 415 61 296 34 14 10 
400 USA 296 5 20 205 66 400 ETATS-UNIS 205 3 12 135 55 
1000 WELT 894 74 239 88 206 9 73 8 1000 M 0 N DE 764 113 303 113 136 14 87 9 
1010 INTRA-EG 348 40 232 66 9 8 8 1010 INTRA-CE 471 81 298 82 
136 
14 10 8 
1011 EXTRA-EG 347 34 8 33 206 87 1011 EXTRA-CE 283 63 7 31 67 
1020 KLASSE 1 297 5 20 205 67 1020 CLASSE 1 207 3 12 135 57 
1203.89 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1201.21 BIS 65 ENTHALTEN 1203.89 GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1201.21 A 65 
001 FRANKREICH 415 105 25B 47 5 001 FRANCE 674 290 
159 
360 17 7 
003 NIEDERLANDE 411 36 100 133 132 9 1 003 PAYS-BAS 457 40 1BO 
15 
64 13 1 
004 DEUTSCHLAND 444 36 339 i 3 14 20 25 004 RF ALLEMAGNE 606 63 355 9 40 33 91 
005 IT ALIEN 230 20 121 
40 
70 19 
8B 
005 ITALIE 444 39 343 50 12 142 :i 006 VER.KOENIGR. 247 1 25 B7 5 1 006 ROYAUME-UNI 285 3 52 11 59 15 
008 DAENEMARK 591 57 18 168 270 37 21 20 OOB DANE MARK 617 69 26 162 257 45 27 31 
060 POLEN 192 135 25 32 060 POLOGNE 409 323 40 45 1 
064 UNGARN 399 364 35 064 HONGRIE 955 B78 1 76 
8 066 RUMAENIEN 120 100 
33:i 
20 
5 
066 ROUMANIE 144 136 
1B:i 328 400 USA 997 210 136 144 9 140 20 400 ETATS-UNIS 1190 139 267 10 212 28 24 
404 KANADA 275 41 114 104 16 404 CANADA 517 19 227 254 17 
524 URUGUAY 154 
:i 
53 101 524 URUGUAY 364 134 230 
528 ARGENTINIEN 49 42 5 52B ARGENTINE 134 1 119 14 
:i 800 AUSTRALIEN 49 8 40 
:i 
1 BOO AUSTRALIE 133 10 2 119 
74 5 3:i 804 NEUSEELAND 3B6 136 B5 13 35 92 22 804 NOUV.ZELANDE 575 184 126 18 135 
1000 WELT 6624 1318 767 1969 789 214 308 171 32 1000 M ON DE 7864 2242 1482 2307 798 188 471 288 120 
1010 INTRA-EO 2438 219 303 938 688 201 68 129 28 1010 IN TRA-CE 3180 441 861 1087 447 161 102 207 94 
1011 EXTRA-EG 3086 1097 466 1021 203 12 249 42 8 1011 EXTRA-CE 4894 1801 831 1240 361 16 389 81 28 
1020 KLASSE 1 1866 481 335 558 183 12 249 42 6 1020 CLASSE 1 2537 434 537 754 341 15 369 61 26 
1030 KLASSE 2 447 3 95 349 
20 
1030 CLASSE 2 567 3 253 311 
9 1040 KLASSE 3 773 614 25 114 1040 CLASSE 3 15B8 1364 40 175 
1203.81 BLUMENSAMEN 1203.81 GRAINES DE FLEURS 
001 FRANKREICH 86 11 9 33 10 16 7 001 FRANCE 2024 351 349 641 249 353 1 BO 
003 NIEDERLANDE 199 44 39 8 36 4B 24 003 PAYS-BAS 6001 2070 142B 303 
24l 
4B1 1215 1 503 
004 DEUTSCHLAND 17 
8 
1 1 5 2 2 6 004 RF ALLEMAGNE 662 170 1B 44 22 161 
005 IT ALIEN 27 11 6 2 005 ITALIE 643 201 218 132 39 3 50 
006 VER.KOENIGR. 74 8 3 20 10 32 1 006 ROYAUME-UNI B23 101 144 10 125 74 354 15 
008 DAENEMARK 15 2 1 10 :i 008 DANEMARK 604 226 273 19 64 2 20 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 558 192 109 89 2 5 20 141 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 114 93 21 
058 DDR 11 9 1 1 058 RD.ALLEMANDE 107 3 73 18 13 
060 POLEN 1 1 
:i 
060 POLOGNE 114 105 9 
535 25 064 UNGARN 22B 1 1 14 209 064 HONGRIE 691 12 11 10B 
352 TANSANIA 54 8 46 
10 
352 TANZANIE 117 21 96 
400 USA 72 9 12 6 1 34 400 ETATS-UNIS 2374 534 885 15 219 12 284 425 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1203.81 1203.81 
732 JAPAN 
8 8 
732 JAPON 621 151 330 22 4 13 101 
977 VEATAAULICH 977 SECRET 694 694 
1000 WELT 821 87 82 18 171 58 318 32 56 1000 MONDE 16629 4086 3724 833 2616 918 2636 367 1680 
1010 INTRA-EG 414 71 56 18 73 57 88 32 40 1010 INTRA-CE 10803 2964 2266 700 1217 889 1621 367 810 
1011 EXTRA-EG 401 16 27 91 2 260 16 1011 EXTRA-CE 6024 1132 1467 128 604 28 914 761 
1020 KLASSE 1 93 15 16 11 1 39 11 1020 CLASSE 1 3862 1006 1386 128 264 23 354 701 
1021 EFTA-LAENDEA 10 2 1 1 4 2 1021 A E L E 749 296 131 89 10 5 47 171 
1030 KLASSE 2 67 10 57 1030 CLASSE 2 248 8 67 149 5 7 12 
1031 AKP (59) 64 8 56 
:i 1031 ACP (59) 155 22 133 1040 KLASSE 3 239 1 1 23 211 1040 CLASSE 3 914 118 14 191 553 38 
1203.84 KOHLRABISAMEN 1203.84 GRAINES DE CHOUX-RAVES 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 164 159 4 1 
1000 WELT 69 13 18 34 2 2 1000 MONDE 360 221 43 17 41 23 2 6 7 
1010 INTRA-EG 51 8 6 34 2 1 1010 INTRA-CE 147 39 19 17 37 23 2 6 4 
1011 EXTRA-EG 19 6 12 1 1011 EXTRA-CE 212 182 24 4 2 
1020 KLASSE 1 7 6 1 1020 CLASSE 1 183 177 4 2 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 1021 A E L E 165 160 4 1 
1203.86 GEMUESE- UNO KUECHENKRAEUTERSAMEN 1203.88 GRAINES POTAGERES 
001 FRANKREICH 1420 105 
9 
162 889 126 108 
2 
30 001 FRANCE 8749 765 2723 3729 963 449 120 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 6 9 
s4 
002 BELG.-LUXBG. 200 8 109 3 24 55 1 
003 NIEDEALANDE 2203 815 442 205 
62 
408 247 2 003 PAYS-BAS 22435 4005 6149 1647 2692 6989 108 845 
004 DEUTSCHLAND 158 23 27 12 5 29 004 RF ALLEMAGNE 991 
1287 
128 145 433 129 22 134 
005 IT ALIEN 2416 351 917 932 8 115 93 005 ITALIE 10614 3519 4678 44 648 438 
006 VEA.KOENIGR. 432 57 37 1 94 16 158 69 006 ROYAUME-UNI 1744 166 242 3 258 86 655 334 
008 DAENEMARK 1102 143 162 285 444 32 36 008 DANEMARK 1849 237 483 257 601 104 167 
030 SCHWEDEN 38 
4 
20 1 14 3 030 SUEDE 205 6 
,9 
20 4 47 128 
036 SCHWEIZ 18 1 13 036 SUISSE 102 15 58 5 2 3 
038 OESTERREICH 141 2 15 122 2 
4 5 
038 AUTRICHE 199 29 17 141 12 
042 SPANIEN 179 138 12 20 042 ESPAGNE 431 
2 
316 21 54 12 28 
048 JUGOSLAWIEN 1831 2 124 1704 1 048 YOUGOSLAVIE 1764 139 1616 7 
056 SOWJETUNION 488 11 477 
,9 
056 U.R.S.S. 581 2 579 
058 DDR 868 
95 :i 42 807 058 RD.ALLEMANDE 324 54 17 42 258 24 060 POLEN 166 23 27 18 060 POLOGNE 145 14 39 21 
064 UNGARN 223 55 4 1 85 32 46 064 HONGRIE 1098 139 22 4 452 234 247 
068 BULGARIEN 38 15 23 068 BULGARIE 236 114 122 
7 390 SUEDAFRIKA 26 2 15 2 7 390 AFR. DU SUD 182 28 
2414 
102 45 
400 USA 2361 121 516 321 972 197 1 233 400 ETATS-UNIS 9996 277 2293 3535 1 690 :i 783 
512 CHILE 67 52 15 512 CHILl 296 
:i 183 113 624 ISRAEL 488 133 40 213 50 52 624 ISRAEL 4092 1387 230 1448 534 490 
628 JORDANIEN 5 5 
8 127 
628 JORDANIE 103 
59 Hi 1 6 102 664 INDIEN 355 61 99 23 36 1 664 IN DE 277 41 19 129 7 
720 CHINA 116 41 51 24 5 2 720 CHINE 119 27 64 28 732 JAPAN 27 8 9 3 732 JAPON 1368 293 624 170 1 180 100 
736 TAIWAN 6 4 2 
z:i 736 T'AI-WAN 502 3 311 183 5 800 AUSTRALIEN 27 4 
37 
800 AUSTRALIE 372 2 106 264 
977 VERTRAULICH 37 977 SECRET 590 590 
1000 WELT 16620 1949 2824 3627 4723 610 1030 162 696 1000 MONDE 70186 7460 16466 10462 16679 4026 10683 768 3779 
1010 INTRA-EG 7767 1471 1691 679 2426 602 621 162 306 1010 IN TRA-CE 46696 6467 10630 4780 9723 4019 8341 766 1871 
1011 EXTRA-EG 7717 478 1223 2848 2260 8 509 1 390 1011 EXTRA-CE 22953 983 6793 6871 6286 7 2322 3 1908 
1020 KLASSE 1 4763 143 847 2196 1028 295 1 253 1020 CLASSE 1 14829 639 3572 4447 3762 1 1295 3 1110 
1021 EFTA-LAENDER 206 4 20 156 5 
8 
15 6 1021 A E L E 553 50 43 225 26 
6 
58 151 
1030 KLASSE 2 1011 94 304 85 285 182 53 1030 CLASSE 2 5549 74 2004 558 1611 794 502 
1040 KLASSE 3 1944 241 72 567 948 32 84 1040 CLASSE 3 2575 269 217 666 893 234 296 
1203.89 SAMEN. SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-. 1203.89 GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER. AUTRES QUE GRAINES 
GEMUESESAMEN UNO SAMEN VON RUEBEN. FUTTERPFLANZEN. BLUMEN OE BETTERAVES. FORESTIERES. FOURRAGERES. POTAGERES.DE FLEURS 
UNO KOHLRABI ET DE CHOUX-RAVES 
001 FRANKREICH 83 2 53 10 18 001 FRANCE 362 38 160 42 108 7 1 6 
003 NIEDERLANDE 104 18 43 7 
7 
25 1 1 9 003 PAYS-BAS 387 26 226 44 25 30 3 33 
004 DEUTSCHLAND 123 
6 
5 35 70 2 4 004 RF ALLEMAGNE 579 80 122 sa 242 22 55 
005 IT ALIEN 94 52 
36 
1 28 2 5 005 ITALIE 292 23 135 24 68 30 12 
008 DAENEMARK 45 1 5 2 1 008 DANEMARK 106 1 30 70 3 2 
048 JUGOSLAWIEN 124 24 100 048 YOUGOSLAVIE 140 28 112 
90 400 USA 215 1 21 153 17 9 14 400 ETATS-UNIS 852 32 96 545 30 59 
624 ISRAEL 31 1 23 3 4 624 ISRAEL 303 12 249 14 11 17 
800 AUSTRALIEN 3 1 1 1 800 AUSTRALIE 136 20 25 77 7 7 
1000 WELT 1160 76 281 461 83 161 57 18 34 1000 MONDE 4019 297 1079 1399 274 491 260 43 178 
1010 INTRA-EG 496 26 116 137 21 163 8 18 19 1010 INTRA-CE 1827 90 481 406 132 478 89 43 108 
1011 EXTRA-EG 666 50 166 314 82 8 52 16 1011 EXTRA-CE 2182 207 687 993 142 13 172 88 
1020 KLASSE 1 397 19 65 262 17 8 11 15 1020 CLASSE 1 1374 85 191 819 98 13 103 65 
1030 KLASSE 2 98 5 45 8 1 39 1030 CLASSE 2 568 56 307 126 14 63 2 
1040 KLASSE 3 171 26 55 44 44 2 1040 CLASSE 3 238 66 89 47 30 5 1 
155 
156 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Velours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
1204 ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL. FRISCH, OETROCKNET ODER OE- 1204 BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTE&}, FRAICHES. SECHEES OU 
MAHLEN: ZUCKERROHR EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRISCHE ZUCKERRUEBEN 1204.11 BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES 
001 FRANKREICH 44461 245 30 42 44143 1 001 FRANCE 1378 2 8 1 1367 
003 NIEDERLANDE 25120 1302 
27285 
23818 003 PAYS-BAS 759 41 
911i 
718 
004 DEUTSCHLAND 27299 
3158 
14 004 RF ALLEMAGNE 918 
008 DAENEMARK 3158 008 DANEMARK 224 224 
1000 WELT 10&818 4728 30 32895 87975 40 152 1000 MONDE 3370 288 8 998 2088 7 3 
1010 INTRA·EG 105818 4728 30 32895 87975 40 152 1010 INTRA-CE 3370 288 8 998 2088 7 3 
1204.15 ZUCKERRUEBEN, OETROCKNET ODER OEMAHLEN 1204.15 BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
001 FRANKREICH 788 104 
28 
684 
282 
001 FRANCE 198 25 
:i 
165 8 
004 DEUTSCHLAND 677 247 120 004 RF ALLEMAGNE 144 81 16 44 
1000 WELT 1714 249 362 28 803 282 1000 M 0 N DE 384 42 108 3 181 8 44 
1010 INTRA-EO 1714 249 362 28 803 282 1010 INTRA-CE 384 42 108 3 181 8 44 
1204.30 ZUCKERROHR 1204.30 CANNES A SUCRE 
1000 WELT 111 6 2 1 74 29 1000 M 0 N 0 E 28 6 1 1 8 16 
1010 INTRA-EO 74 6 2 ; 74 1010 INTRA-CE 8 6 ; ; 8 1011 EXTRA-EO 38 28 1011 EXTRA-CE 22 16 
1208 HOPFEN UND HOPFENMEHL 1208 HOUBLON 
1208.10 HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH OEMAHLEN 1208.10 CONES DE HOUBLON NON BROYES Nl MOULUS 
001 FRANKREICH 455 325 10 
12 
64 56 001 FRANCE 2230 1263 32 
ni 399 536 002 BELG.-LUXBG. 771 588 14 
5ti 
157 
128 
002 BELG.-LUXBG. 4042 2716 48 
315:i 
1203 
380 004 DEUTSCHLAND 1338 32 350 772 004 RF ALLEMAGNE 6859 
8899 
110 161 1 3054 
1540 006 VER.KOENIGR. 2403 1780 1 16 101 
3ti 
505 006 ROYAUME-UNI 10867 2 46 380 
007 IRLAND 36 007 lALANDE 145 
13:i 
145 
036 SCHWEIZ 30 30 036 SUISSE 132 
040 PORTUGAL 150 150 
30 
040 PORTUGAL 650 650 
75 1290 048 JUGOSLAWIEN 2095 1520 122 423 048 YOUGOSLAVIE 8386 6170 851 
060 POLEN 222 128 80 14 060 POLOGNE 1282 779 446 57 
062 TSCHECHOSLOW 2806 1235 196 1353 22 062 TCHECOSLOVAO 1 1748 4463 491 6727 67 
064 UNGARN 398 398 
:i 242 
064 HONGRIE 1578 1578 
16 400 USA 472 202 26 400 ETATS-UNIS 1572 1063 50 444 
404 KANADA 99 
157 :i 
99 404 CANADA 162 
794 :i 
162 
720 CHINA 160 720 CHINE 797 
800 AUSTRALIEN 101 89 12 800 AUSTRALIE 253 241 12 
804 NEUSEELAND 72 72 804 NOUV.ZELANDE 312 312 
1000 WELT 11837 8700 273 86 12 2084 1808 747 128 1000 MONDE 51111 29146 727 240 76 11982 8578 1983 381 
1010 INTRA.£0 6008 2893 47 82 12 615 1024 506 128 1010 INTRA.CE 24166 12878 180 238 76 3932 4962 1540 380 
1011 EXTRA-EO 8831 4007 228 3 1589 584 242 1011 EXTRA-CE 28959 18288 588 3 8061 1828 444 1 
1020 KLASSE 1 3045 2089 30 136 548 242 1020 CLASSE 1 11553 8654 75 878 1502 444 
1021 EFTA-LAENDER 194 194 
19ti :i 
1021 A E L E 843 843 
:i 124 1040 KLASSE 3 3588 1919 1 43:i 3l 1040 CLASSE 3 15405 7615 491 7172 
1208.90 HOPFEN, ZERKLEINERT ODER OEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABOAENOE 1208.90 CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS. LUPULINE ET DECHETS 
001 FRANKREICH 154 151 3 001 FRANCE 659 650 
106 
9 
002 BELG.-LUXBG. 59 16 20 
47l 
2:i 
3Bl 
002 BELG.-LUXBG. 262 17 
2989 
1 139 
1 oi 004 DEUTSCHLAND 1964 i 641 41 168 232 28 004 RF ALLEMAGNE 9213 10:i 2712 353 993 789 1270 005 IT ALIEN 7 i 16 :i 279 005 ITALIE 103 45 i 815 006 VER.KOENIGR. 558 138 1 1i 006 ROYAUME-UNI 3216 1470 51 828 
040 PORTUGAL 75 
9 4:i 
75 
:i 
040 PORTUGAL 329 329 i 048 JUGOSLAWIEN 54 048 YOUGOSLAVIE 283 28 248 
57:i 062 TSCHECHOSLOW 212 2 82 109 19 
26 
062 TCHECOSLOVAO 1055 4 448 30 
52 400 USA 106 13 27 25 16 400 ETATS-UNIS 611 93 233 196 37 
800 AUSTRALIEN 284 253 5 26 800 AUSTRALIE 845 789 10 46 
1000 WELT 3492 336 822 492 43 740 303 370 387 1000 MON DE 16843 2370 3791 3040 361 3704 1024 1082 1271 
1010 INTRA-EO 2764 311 889 492 43 278 266 319 387 1010 INTRA-CE 13600 2239 2882 3040 381 1817 927 984 1270 
1011 EXTRA-EO 738 24 153 482 48 61 1011 EXTRA-CE 3142 131 929 1887 97 98 
1020 KLASSE 1 525 22 70 353 29 51 1020 CLASSE 1 2087 127 481 1314 67 98 
1021 EFTA-LAENDER 81 
:i 82 
75 6 1021 A E L E 342 
4 448 
329 13 
1040 KLASSE 3 212 109 19 1040 CLASSE 3 1055 573 30 
1207 PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAM EN UND FRUECHTE FUER RIECHMIT- 1207 PLANTE& ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAR· 
TEL. MEDIZIN.ZWECKE. INSEKTENVERTILOUNO, SCHAEDLINGSBEKAEMP- FUM ERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDE& ET 
FUNO U.DEROL .. FRISCH ODER OETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT SIMIL., FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRUM(BLUETEN,BLAETTER,STIELE,RINDE.WURZELN} 1207.10 PYRETHRE (FLEURS FEU ILLES TIOES ECORCES RACINES} 
204 MAROKKO 64 64 204 MAROC '121 121 
1000 WELT 179 13 90 39 8 10 18 4 1 1000 MONDE 418 19 180 88 48 43 6 4 61 
1010 INTRA-EO 19 3 1 8 4 
ui 4 1 1010 
I NT RA-CE 137 4 4 2 47 25 6 4 61 1011 EXTRA-EO 180 10 90 38 8 1011 EXTRA-CE 281 16 176 86 1 18 
1030 KLASSE 2 142 10 90 25 1 16 1030 CLASSE 2 254 15 176 57 1 5 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier - Decembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1207.30 SUESSHOLZWURZELN 1207.30 RACINES DE REGLISSE 
001 FRANKREICH 257 191 29 37 001 FRANCE 129 
3 
96 11 22 
002 BELG.-LUXBG. 44 1 29 14 002 BELG.-LUXBG. 107 68 36 
005 IT ALIEN 388 6 382 005 ITALIE 897 15 880 
190 
2 
056 SOWJETUNION 1263 98 641 271 
43 
243 056 U.R.S.S 698 48 336 124 
608 SYRIEN 396 283 69 608 SYRIE 380 sa 253 64 63 616 IRAN 222 121 101 
1186 10 
616 IRAN 117 59 
8 720 CHINA 2419 122 1039 62 720 CHINE 1517 125 646 690 48 
1000 WELT 6121 383 2478 1739 46 116 343 17 1000 MONDE 4039 282 2248 1061 76 122 196 38 
1010 INTRA-EO 747 18 414 192 36 41 37 9 1010 I NT RA-CE 1207 24 964 101 69 30 23 18 
1011 EXTRA-EO 4373 366 2084 1647 10 74 306 8 1011 EXTRA-CE 2831 266 1294 980 16 92 172 19 
1030 KLASSE 2 664 139 384 89 52 
305 
1030 CLASSE 2 566 79 312 101 74 
1040 KLASSE 3 3672 220 1680 1457 10 1040 CLASSE 3 2215 173 982 880 8 172 
1207.60 TONKABOHNEN 1207.60 FEVES DE TONKA 
508 BRASILIEN 22 9 7 6 508 BRESIL 105 37 35 31 2 
1000 WELT 30 9 12 6 3 1000 MONDE 161 37 69 32 22 1 
1010 INTRA-EG 1 9 1 ri :i 1010 I NT RA-CE 7 37 6 1 1 1011 EXTRA-EG 29 11 1011 EXT RA-CE 144 64 31 22 
1030 KLASSE 2 25 9 10 6 1030 CLASSE 2 115 37 45 31 2 
1207.61' CHINARINDE 1207.61' ECORCES DE QUINQUINA 
322 ZAIRE 1839 482 1316 41 322 ZAIRE 4410 1037 3299 74 
324 RUANDA 933 237 696 324 RWANDA 2174 703 
44 
14 71 
328 BURUNDI 165 1 17 
13 
147 328 BURUNDI 400 2 354 
416 GUATEMALA 137 124 
18 
416 GUATEMALA 169 147 22 
500 ECUADOR 94 18 58 500 EOUATEUR 102 26 24 52 
1000 WELT 3269 882 1424 79 902 2 1000 MONDE 7403 1914 3474 87 1918 10 
1010 INTRA-EG 93 73 6 13 2 1010 INTRA-CE 139 106 10 13 10 
1011 EXTRA-EG 3178 882 1361 74 889 1011 EXTRA-CE 7283 1914 3388 77 1904 
1030 KLASSE 2 3176 862 1351 74 889 1030 CLASSE 2 7263 1914 3368 77 1904 
1031 AKP (59) 2942 720 1333 889 1031 ACP (59) 6990 1742 3344 1904 
1207.86' ANDERE HOELZER, WURZELN UNO RINDEN; MOOSE. FLECHTEN U. ALGEN 1207.86' AUTRES BOIS. RACINES ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
001 FRANKREICH 809 385 142 
3 
282 001 FRANCE 743 372 331 2 38 
002 BELG.-LUXBG. 122 10 91 18 002 BELG.-LUXBG. 210 36 132 37 5 
003 NIEDERLANDE 157 121 5 31 003 PAYS-BAS 286 227 12 
122 
47 
004 DEUTSCHLAND 334 104 139 39 28 24 004 RF ALLEMAGNE 858 257 270 141 68 
006 IT ALIEN 216 33 181 2 005 ITALIE 603 79 518 2 4 
042 SPANIEN 74 53 3 12 6 042 ESPAGNE 186 154 4 25 3 
048 JUGOSLAWIEN 1309 530 669 75 35 048 YOUGOSLAVIE 1570 801 627 75 67 
062 TUERKEI 134 86 6 43 052 TUROUIE 152 126 5 21 
066 SOWJETUNION 311 94 217 
16 2 
056 U.R.S.S. 173 90 83 4 060 POLEN 430 282 130 060 POLOGNE 703 503 176 21 
062 TSCHECHOSLOW 91 91 ti 062 TCHECOSLOVAQ 122 122 23 i 064 UNGARN 114 75 22 11 064 HONGRIE 126 82 14 
066 RUMAENIEN 115 111 3 1 
3 
066 ROUMANIE 126 120 5 1 4 068 BULGARIEN 344 239 91 11 068 BULGARIE 346 293 44 5 
070 ALBANIEN 272 95 16 161 070 ALBAN IE 124 56 11 58 
204 MAROKKO 427 10 412 4 1 204 MAROC 371 18 344 8 1 
302 KAMERUN 1127 96 990 41 
ni 302 CAMEROUN 3238 143 2986 109 14i 322 ZAIRE 397 217 21 80 322 ZAIRE 1144 532 90 375 
370 MADAGASKAR 859 374 416 69 370 MADAGASCAR 1393 546 694 163 
2 390 SUEDAFRIKA 111 85 12 13 1 390 AFR. DU SUD 433 337 46 48 
400 USA 307 134 52 116 1 4 400 ETATS-UNIS 641 382 97 153 1 8 
412 MEXIKO 100 78 9 13 412 MEXIOUE 149 111 30 8 
436 COSTA RICA 6 2 4 436 COSTA RICA 107 46 60 1 
453 BAHAMAS 20 3 17 453 BAHAMAS 107 16 
353 
91 
2 504 PERU 249 21 225 2 1 504 PEROU 368 10 3 
508 BRASILIEN 45 42 2 1 508 BRESIL 128 113 7 8 
662 PAKISTAN 179 179 
183 16 
662 PAKISTAN 179 179 
75 664 INDIEN 682 272 110 1 664 IN DE 523 238 197 13 i 720 CHINA 314 151 64 96 4 720 CHINE 683 380 57 239 
728 SUEDKOREA 41 37 3 
3 
1 728 COREE DU SUD 1166 932 198 8 7 4 17 
732 JAPAN 8 2 2 1 732 JAPON 138 49 27 57 4 1 
1000 WELT 10178 4202 4104 1244 63 640 26 1000 MONDE 17880 7409 7327 2366 166 642 92 
1010 INTRA-EG 1666 667 387 299 43 346 24 1010 INTRA-CE 2726 730 924 838 131 233 89 
1011 EXTRA-EG 8623 3846 3717 946 20 196 1 1011 EXTRA-CE 16166 8879 6403 1717 26 309 23 
1020 KLASSE 1 2036 928 787 227 1 92 1 1020 CLASSE 1 3367 1921 903 416 1 121 5 
1030 KLASSE 2 4485 1580 2373 423 20 89 1030 CLASSE 2 9364 3112 5083 963 24 165 17 
1031 AKP (69) 2516 709 1475 246 86 1031 ACP (59) 6038 1263 3820 797 158 
1040 KLASSE 3 2006 1138 558 296 15 1040 CLASSE 3 2423 1646 416 338 23 
1207.98' ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE, SAMEN UNO FRUECHTE 1207.98• AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS 
001 FRANKREICH 1002 70 214 22 582 111 3 001 FRANCE 2096 293 522 72 799 394 16 
002 BELG.-LUXBG. 214 38 67 88 6 22 3 002 BELG.-LUXBG. 443 74 123 103 40 66 38 
003 NIEDERLANDE 939 451 53 80 
349 
122 232 1 003 PAYS-BAS 1469 620 75 162 191 416 1 4 
004 DEUTSCHLAND 2105 
e9 
340 330 750 138 198 004 RF ALLEMAGNE 4884 639 1071 729 1533 391 1 620 
006 IT ALIEN 638 335 5 1 205 3 005 ITALIE 1573 246 866 17 6 419 30 
157 
158 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1207.98 1207.98 
006 VEA.KOENIGA. 183 11 88 4 4 5 69 2 006 ROYAUME-UNI 1050 20 777 27 40 28 151 7 
030 SCHWEDEN 6 1 4 1 030 SUEDE 662 313 103 36 7 175 18 
038 SCHWEIZ 175 8:i 40 38 1 6 1 6 036 SUISSE 1291 674 237 270 6 48 7 1 48 
038 OESTERREICH 319 302 11 6 038 AUTAICHE 1114 870 211 1 i 2 30 5 042 SPANIEN 1114 961 75 10 31 36 1 042 ESPAGNE 930 
1964 
592 255 31 40 
048 JUGOSLAWIEN 2502 1372 506 188 268 167 1 048 YOUGOSLAVIE 5738 2388 666 428 286 6 
050 GAIECHENLAND 1179 1043 61 45 15 14 1 050 GAECE 1505 1172 139 153 23 17 1 
052 TUERKEI 537 194 79 229 28 7 052 TUAOUIE 727 345 123 224 20 15 
056 SOWJETUNION 288 244 7 37 
4 
056 U.A.S.S. 185 147 9 29 
22 8 060 POLEN 880 753 74 31 i 11 060 POLOGNE 1112 801 159 91 31 
062 TSCHECHOSLOW 714 710 1 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 739 725 9 
314 
1 2 2 
064 UNGAAN 1273 840 137 259 31 5 1 064 HONG AIE 1616 1064 188 38 10 2 
066 AUMAENIEN 134 70 64 6 066 AOUMANIE 182 
114 68 
6 068 BULGAAIEN 763 433 320 5 068 BULGAAIE 1176 814 346 
6 
10 
070 ALBANIEN 1263 586 117 657 :i 070 AL8ANIE 1145 534 129 476 
204 MAROKKO 2460 150 1906 64 232 108 204 MAROC 3280 258 2554 81 245 142 
208 ALGERIEN 51 
:i 
51 
26 
208 ALGERIE 109 109 
212 TUNES! EN 99 70 
12 
212 TUNISIE 283 1 258 24 
20 134 220 AEGYPTEN 2097 931 240 738 Hi 157 220 EGYPTE 3183 1708 222 1079 20 
224 SUDAN 722 418 4 35 14 251 224 SOUDAN 397 196 5 23 11 160 2 
272 ELFENBEINK. 26 5 6 11 4 272 COTE IVOIAE 123 7 67 31 18 
276 GHANA 72 17 55 276 GHANA 297 46 
964 
251 
302 KAMER UN 1558 309 88 256 905 302 CAMEROUN 7217 1263 384 4606 
370 MADAGASKAA 120 56 62 2 
9 4 
370 MADAGASCAR 512 245 260 7 
20 9 390 SUEDAFAIKA 53 24 2 14 390 AFA. DU SUD 172 76 5 62 
400 USA 392 130 141 84 18 16 2 1 400 ETATS-UNIS 1101 302 328 148 57 236 27 3 
412 MEXIKO 156 31 103 19 1 2 412 MEXIQUE 668 52 588 22 1 5 
500 ECUADOR 487 417 25 45 
2 6 
500 EOUATEUA 580 525 26 29 
8 512 CHILE 262 93 74 87 512 CHILl 186 67 39 71 1 
528 ARGENTINIEN 4144 3367 11 757 1 8 528 ARGENTINE 7179 5948 50 1160 
3i 
2 19 
664 INDIEN 9473 6657 967 959 56 806 28 664 IN DE 6144 3464 983 620 1006 40 
666 BANGLADESH 98 98 666 8ANGLA DESH 165 
50 6 :i 
165 
680 THAILAND 120 8:i 25 6 :i 3 680 THAILANDE 144 82 3 
700 INDONESIEN 127 80 30 15 2 700 INDONESIE 116 62 39 13 2 i 720 CHINA 1408 779 247 125 47 8 193 9 720 CHINE 2139 783 268 529 31 17 504 
728 SUEDKOAEA 895 159 7 9 720 728 COREE DU SUD 2670 444 1 4 67 84 2059 11 
732 JAPAN 82 73 1 8 732 JAPON 287 247 8 1 31 
800 AUSTRALIEN 352 342 
32 
10 800 AUSTAALIE 696 678 
252 
18 
968 N.EAM.LAEND. 34 
481:i 
2 
14930 
958 NON DETEAMIN 265 
5328 
3 
977 VEATAAULICH 19743 977 SECRET 11439 6111 
1000 WELT 81988 26984 7884 5981 15328 3243 2483 991 292 1000 MONDE 79799 31949 14429 9844 7038 8810 4329 2778 822 
1010 INTRA-EG 5098 874 872 718 387 1480 708 89 210 1010 INTRA-CE 11544 1288 2470 1888 908 2567 1888 155 814 
1011 EXTRA-EG 37093 20497 8780 6283 11 1783 1755 922 82 1011 EXTRA·CE 58581 25353 11707 7955 20 8052 2843 2823 208 
1020 KLASSE 1 6863 3611 1885 691 11 374 268 9 14 1020 CLASSE 1 14331 6669 4202 1838 20 616 837 59 90 
1021 EFTA-LAENDEA 652 433 130 46 1 14 21 7 1021 A E l E 3144 1885 588 311 13 56 224 1 66 
1030 KLASSE 2 23480 12943 3808 3181 1321 1457 720 50 1030 CLASSE 2 33875 14568 5815 4264 5329 1746 2059 94 
1031 AKP (59) 2626 821 221 329 997 258 1031 ACP (59) 8790 1778 799 1084 4953 174 
504 
2 
1040 KLASSE 3 6751 3943 1087 1392 88 29 193 19 1040 CLASSE 3 8356 4116 1690 1854 108 60 24 
1208 ZICHORIENWURZELN,FRISCH OD.GETROCKN .. AUCH GESCHNIT.,UNGEROE- 1208 RACINES DE CHICOREE,FRAICH.OU SECH .. MEME COUPEES,NON TORRE-
STET;JOHANNISBROT.FRISCH OD.GETROCKN .. AUCH ZERKLEIN.;FRUCHT- FIEES;CAROUBES FRAICH.OU SECH .. MEME CONCASS.OU PULV .. NOYAUX 
KERNE U.AND.PFLANZL.WAREN,HAUPTS.Z.MENSCHL.ERNAEHRUNG,AWGNI DE FRUITS VEGETAUX. PRINCIP. POUR ALIMENTATION HUMAINE, NDA 
1208.01 ZICHORIENWURZELN 1208.01 RACINES DE CHICOREE 
001 FAANKAEICH 978 126 852 001 FRANCE 185 
55 
13 172 
8 060 POLEN 2563 224 2220 79 40 060 POLOGNE 482 401 18 
1000 WELT 4015 384 2295 188 128 970 12 80 1000 MONDE 789 85 419 61 13 188 2 11 
1010 INTRA-EG 1083 5 128 920 12 20 1010 INTRA-CE 198 2 13 177 2 2 
1011 EXTRA-EG 2933 380 2296 188 50 40 1011 EXTRA·CE 572 83 419 51 11 8 
1040 KLASSE 3 2867 380 2295 102 50 40 1040 CLASSE 3 548 83 419 27 11 8 
1208.10 JOHANNISBROT 1208.10 CAROUSES 
007 !ALAND 3342 3342 007 lALANDE 578 
1:i 14 
578 
671i 040 PORTUGAL 13040 29 141 20 8427 4423 040 PORTUGAL 2184 75 1404 
042 SPANIEN 13621 175 1741 9000 700 2005 042 ESPAGNE 2018 76 268 1219 164 291 
050 GAIECHENLAND 11378 203 45 10877 217 :i 34 050 GAECE 1748 89 25 1566 45 1 22 
052 TUERKEI 4789 
1002 
4789 052 TUAQUIE 816 
126 
816 
204 MAROKKO 8811 7809 
1328 
204 MAROC 1096 970 
229 232 600 ZYPEAN 15545 554 12366 1297 600 CHYPAE 2344 92 1791 
1000 WELT 71353 1803 3003 44880 1545 93 13805 8428 18 1000 M 0 N DE 10955 416 504 8375 275 11 2401 989 5 
1010 INTRA-EG 4089 840 89 3344 18 1010 INTRA·CE 736 142 8 580 5 
1011 EXTRA-EG 87285 983 3003 44880 1645 4 10482 8428 1011 EXTRA-CE 10219 273 604 8375 275 2 1821 989 
1020 KLASSE 1 42836 410 1927 24685 217 4 9164 6428 1020 CLASSE 1 6770 181 369 3614 46 2 1589 969 
1021 EFT A-LAENDEA 13040 29 141 20 8427 4423 1021 A E L E 2184 13 75 14 
229 
1404 678 
1030 KLASSE 2 24430 554 1076 20175 1328 1297 1030 CLASSE 2 3449 92 135 2761 232 
1208.31 JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAEL T, WEDER GEMAHLEN NOCH ZER- 1208.31 GRAINES DE CAROUSES NON DECORTIQUEES, Nl CONCASSEES, Nl 
KLEINERT MOULUES 
204 MAROKKO 3159 19 3140 204 MAROC 2027 7 2020 
600 ZYPEAN 829 133 696 600 CHYPAE 669 133 536 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France l ltalia [ Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
1208.31 1208.31 
1000 WELT 4287 19 3493 1 774 1000 MONDE 2918 7 2316 3 693 
1010 INTRA-EO 98 96 1 1010 INTRA-CE 74 
-; 71 3 1011 EXTRA-EO 4191 19 3398 774 1011 EXTRA-CE 2844 2244 693 
1030 KLASSE 2 4105 19 3390 696 1030 CLASSE 2 2782 7 2239 536 
1208.39 JOHANNISBROTKERNE. OESCHAELT. OEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 1208.39 ORAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES. CONCASSEES OU MOULUES 
1000 WELT 423 44 23 27 194 14 76 10 38 1000 MDNDE 284 42 44 42 54 14 33 1 54 
1010 INTRA-EO 130 4 10 27 29 8 20 10 22 1010 INTRA-CE 102 4 6 39 27 11 3 1 12 
1011 EXTRA-EO 298 40 13 1 186 e 58 16 1011 EXTRA-CE 182 38 39 3 27 3 30 42 
1020 KLASSE 1 238 40 11 1 165 6 15 1020 CLASSE 1 151 38 38 3 27 3 42 
1208.60 APRIKOSEN-. PFIRSICH-. ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KERNE 1208.60 NOYAUX D"ABRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
004 DEUTSCHLAND 137 1 9 10 1 116 004 RF ALLEMAGNE 290 
56 
5 11 41 1 232 
042 SPAN IEN 293 30 30 221 
8 
12 042 ESPAGNE 494 78 341 
9 
19 
048 JUGOSLAWIEN 313 12 55 238 048 YOUGOSLAVIE 212 15 64 124 
050 GRIECHENLAND 440 340 7 93 050 GRECE 785 601 
398 
10 174 
052 TUERKEI 1068 612 161 39 
:i 
256 052 TUROUIE 2082 1109 74 
:i 
501 
204 MAROKKO 434 262 146 14 
20 
10 204 MAROC 665 414 207 25 16 
390 SUEDAFAIKA 301 186 
20 
95 390 AFR. DU SUD 556 336 33 187 
400 USA 475 299 20 136 400 ETATS-UNIS 904 568 
11 i 29 38 269 608 SYRIEN 121 25 61 35 608 SYAIE 233 46 70 
662 PAKISTAN 59 59 662 PAKISTAN 126 
410 
126 
664 INDIEN 299 299 5 664 IN DE 410 :i 964 720 CHINA 4958 2726 1 154 280 450 1342 720 CHINE 10238 5570 334 599 14 2755 
800 AUSTRALIEN 195 67 60 56 12 BOO AUSTAALIE 366 119 119 102 26 
1000 WELT 9467 4723 440 1144 486 8 668 2101 1000 MDNDE 17877 9098 829 1630 1027 18 1141 4238 
1010 INTRA-EO 228 26 22 30 20 1 12 118 1010 INTRA-CE 472 83 49 54 70 1 3 232 
1011 EXTRA-EO 9233 4899 418 1114 486 5 648 1988 1011 EXTRA-CE 17408 9036 780 1478 968 14 1138 4006 
1020 KLASSE 1 3115 1546 245 506 88 96 634 1020 CLASSE 1 5459 2804 540 550 157 174 1234 
1030 KLASSE 2 1079 381 147 444 97 5 450 10 1030 CLASSE 2 1592 604 209 560 202 17 1040 KLASSE 3 5039 2772 26 164 280 1342 1040 CLASSE 3 10356 5627 31 366 599 14 964 2755 
1208.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWONI. HAUPTSAECHL ZUR 1208.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA. PRINCIPALEMENT POUR L"ALIMEN-
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNO VERWENDET TATION HUMAINE 
001 FAANKAEICH 89 40 
19 
6 1 42 001 FRANCE 402 271 gj 2 1 4 124 004 DEUTSCHLAND 34 5 8 4 3 004 AF ALLEMAGNE 159 145:i 4 25 22 10 1 042 SPAN lEN 443 294 89 5 50 042 ESPAGNE 1997 434 25 27 58 
052 TUERKEI 50 9 6 5 29 1 052 TUAOUIE 123 16 62 7 38 
064 UNGAAN 241 233 8 064 HONG AIE 554 519 35 
066 AUMAENIEN 30 27 3 066 AOUMANIE 146 140 6 
224 SUDAN 2258 2258 224 SOUDAN 2689 2689 
272 ELFENBEINK. 1 4i 5 1 272 COTE IVOIRE 358 106 10 358 412 MEXIKO 52 i 5 412 MEXIOUE 116 6 i 664 INDIEN 223 211 
:i 
664 IN DE 104 91 
6 680 THAILAND 539 535 1 680 THAILANDE 548 540 2 
720 CHINA 177 152 14 1 10 720 CHINE 243 180 35 28 
1000 WELT 4901 4084 147 16 56 53 668 10 1 1000 MDNDE 8068 8272 722 39 81 104 830 7 3 
1010 INTRA-EO 290 163 20 1 27 13 ee 10 ; 1010 INTRA-CE 677 329 119 6 46 29 142 7 1 1011 EXTRA-EO 4610 3909 127 14 28 41 490 1011 EX TRA-CE 7379 6942 603 33 38 76 888 2 
1020 KLASSE 1 613 363 98 14 8 36 93 1 1020 CLASSE 1 2322 1578 515 33 12 65 117 2 
1030 KLASSE 2 3468 3052 4 19 5 388 1030 CLASSE 2 4012 3429 7 23 10 543 
1031 AKP (59) 2259 2258 1 1031 ACP (59) 3047 2689 358 
1040 KLASSE 3 531 494 26 1 10 1040 CLASSE 3 1044 935 81 28 
1209 STROH UNO SPREU VON OETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 1209 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
1209.00 STROH UNO SPREU VON GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 1209.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
001 FAANKAEICH 103719 562 
s38 
12585 5927 84633 12 001 FRANCE 4600 30 
8 
660 301 3606 3 
002 BELG.-LUXBG. 8099 5 7556 
25480 
002 BELG.-LUXBG. 487 2 477 
17 003 NIEDEALANDE 27077 1540 11 
24 
46 003 PAYS-BAS 1076 64 4 
671 :i 
991 
004 DEUTSCHLAND 167141 163766 3330 
6 
21 004 RF ALLEMAGNE 6842 
134 
7 122 1 
005 IT ALIEN 2215 2118 91 005 ITALIE 139 5 
007 I ALAND 2435 21 2414 007 lALANDE 168 1 167 
008 DAENEMAAK 15521 15482 39 
785:i 
008 DANEMARK 852 849 5 3 042 SPAN IEN 7981 128 042 ESPAGNE 531 
138 
526 
064 UNGAAN 1999 42 1957 064 HONGAIE 152 14 
1000 WELT 338808 20180 878 14860 177326 113681 10332 eo 22 1000 MON DE 14974 1171 18 836 7496 4730 713 13 1 
1010 INTRA-EO 328232 19708 649 12609 177310 113634 2479 24 21 1010 INTRA-CE 14167 1079 12 667 7494 4723 187 4 1 
1011 EXTRA-EO 10676 473 128 2041 16 28 7863 36 1 1011 EXTRA-CE 807 92 6 168 1 6 628 9 
1020 KLASSE 1 8217 106 128 84 8 1 7853 36 1 1020 CLASSE 1 599 28 5 30 1 526 9 
1040 KLASSE 3 2165 174 1957 7 27 1040 CLASSE 3 172 29 138 5 
159 
160 
Januar- Dozombor 1980 Import Janvier- Decombro 1 980 
Ursprung [Mongan 1000 kg Ouantites Ursprung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Origino 
Nimexe I Jooutschlandl Franco I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1210 RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTER- 1210 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS. RACINES FOURRAGERES: 
ZWECKEN; HEU. LUZERNE. KLEE. FUTTERKOHL. LUPIN EN. WICKEN UNO FOIN. LUZERNE. SAINFOIN. TREFLE. CHOUX FOURRAGERS. LUPIN. 
AEHNLICHES FUTTER VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
1000 WELT 1467 73 110 1227 31 21 6 1000 M 0 N DE 143 4 49 48 32 7 3 
1010 INTRA-EO 1406 73 63 1227 31 21 4 1010 INTRA-CE 104 4 13 48 32 7 3 1011 EXTRA-EO 82 1 67 1011 EXTRA-CE 40 1 38 
1210.91 LUZERNEMEHL. AUCH PELLETIERT 1210.91 FARINE DE LUZERNE. MEME SOUS FORME DE PELLETS 
001 FRANKREICH 268251 56461 20423 110523 80844 001 FRANCE 29789 6155 
5 
2697 11638 9299 179 003 NIEDERLANDE 10799 5279 24 
1o68 
4162 1334 003 PAYS-BAS 1285 620 481 
004 DEUTSCHLAND 1805 1 19 17 601 004 RF ALLEMAGNE 202 13 109 1 79 
008 DAENEMARK 47656 43790 3866 008 DANEMARK 5272 4838 
138l 
434 
042 SPANIEN 1 1065 11065 
1256 
042 ESPAGNE 1387 
048 JUGOSLAWIEN 1256 
46673 
048 YOUGOSLAVIE 132 
4613 
13:i 
064 UNGARN 1 12392 64035 1684 064 HONGRIE 12121 
73 
7297 211 
400 USA 281931 192176 571 78 77506 3o18 8022 500 400 ETATS-UNIS 30261 20505 26 8278 311 1014 54 
404 KANADA 14863 11633 2240 990 404 CANADA 1612 1213 262 137 
512 CHILE 17695 17695 512 CHILl 1803 1803 
720 CHINA 4775 4775 720 CHINE 450 450 
1000 WELT 773187 379021 11714 88027 191338 88100 18497 600 1000 MONDE 84399 40280 1472 10178 20289 10092 2064 64 
1010 INTRA-EO 328733 106701 64 20683 111692 86022 6801 
600 
1010 INTRA-CE 38678 11834 8 2713 11748 9781 892 
64 1011 EXTRA-EO 444486 273320 11881 86484 79748 3078 10898 1011 EXTRA-CE 47821 28828 1483 7486 8640 311 1382 
1020 KLASSE 1 309140 203809 11661 1334 79746 3078 9012 500 1020 CLASSE 1 33396 21718 1463 159 8540 31 1 1151 54 
1030 KLASSE 2 17771 17695 76 1030 CLASSE 2 1811 1803 8 
1040 KLASSE 3 1 17555 51816 64055 1684 1040 CLASSE 3 12615 5105 7299 21 1 
1210.99 PFLANZLICHES FUTTER. AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO 1210.99 PRODUITS FOURRAGERS. AUTRES QUE RACINE& FOURRAGERES ET 
LUZERNEMEHL FARINE DE LUZERNE 
001 FRANKREICH 70874 3261 45822 5924 15833 34 001 FRANCE 8568 459 6191 452 1454 12 
002 8ELG.-LUXBG. 3715 235 
263 
17 3463 002 BELG.-LUXBG. 371 29 3 339 
324 003 NIEDERLANDE 7895 2347 30 260:i 2653 003 PAYS-BAS 964 305 111 4 220 
004 DEUTSCHLAND 34099 8 49 33721 320 1 004 RF ALLEMAGNE 2901 3 6 2857 36 
194 007 I ALAND 1884 1884 007 lALANDE 194 
66 008 DAENEMARK 20086 18557 
836 
558 971 008 DANEMARK 2279 2046 167 
042 SPANIEN 860 
54 
24 042 ESPAGNE 109 i 107 :i 048 JUGOSLAWIEN 2076 12 2010 048 YOUGOSLAVIE 185 1 177 
064 UNGARN 52346 46720 5126 500 064 HONGRIE 4891 4361 461 69 
400 USA 13829 13033 38 71 687 400 ETATS-UNIS 1598 1390 12 7 189 
720 CHINA 10803 2913 4000 3890 720 CHINE 1180 346 413 421 
1000 WELT 219843 87883 1203 67190 43747 18768 10374 381 608 1000 MON DE 23493 9008 246 7292 3722 1717 1387 48 72 
1010 INTRA-EG 138979 24433 272 46917 43874 18769 6642 381 1 1010 INTRA-CE 16340 2843 116 8204 3716 1717 887 48 
1011 EXTRA-EO 80847 83248 914 11273 74 4832 606 1011 EXTRA-CE 8160 8188 128 1088 7 880 71 
1020 KLASSE 1 17398 13599 864 2072 71 787 5 1020 CLASSE 1 1978 1457 110 191 7 21 1 2 
1030 KLASSE 2 297 18 50 75 154 1030 CLASSE 2 101 2 18 23 58 
69 1040 KLASSE 3 63152 49633 9126 3 3890 500 1040 CLASSE 3 6070 4707 873 421 
1287 WAREN DES KAP. 12. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 1297 MARCHANDISES DU CHAP.Il. TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1287.00 WAREN DES KAP. 12. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 1297.00 MARCHANDISES DU CHAP.Il. TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 4 4 004 RF ALLEMAGNE 283 38 242 3 
006 VER.KOENIGR. 1 1 006 ROYAUME-UNI 139 88 51 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 149 26 122 1 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 363 110 251 2 
1000 WELT 12 12 1000 M 0 N DE 1319 407 882 30 
1010 INTRA-EO 7 7 1010 INTRA-CE 733 224 481 28 
1011 EXTRA-EO 6 6 1011 EXTRA-CE 688 183 400 3 
1020 KLASSE 1 5 5 1020 CLASSE 1 557 172 382 3 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I .Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
1302 STOCKLACK.KOERNERLACK. SCHELLACK UNO DERGL..AUCH GEBLEICHT; 1302 GOMME LAGUE. MEME BLANCH IE; GOMMES. GOMMES-RESINES. RESINES 
NATUERLICHE GUMMEN.GUMMIHARZE.HARZE UNO BALSAME ET BAUMES NATURELS 
1302.30 HARZE VON KONIFEREN 1302.30 RESINES DE CONIFERES 
004 DEUTSCHLAND 75 60 2 3 10 004 RF ALLEMAGNE 111 81 2 18 10 
1000 WELT 313 32 109 10 3 7 41 17 94 1000 MONDE 461 62 164 20 19 16 72 27 71 
1010 INTRA-EG 136 2 98 2 3 3 17 11 1010 INTRA-CE 217 8 144 2 18 8 2 26 10 
1011 EXTRA-EG 178 31 11 8 4 41 83 1011 EXTRA-CE 231 54 20 17 1 7 70 1 61 
1020 KLASSE 1 62 31 11 8 4 6 2 1020 CLASSE 1 139 54 11 17 1 7 47 1 1 
1302.91 GUMMI ARABICUM 1302.91 GOMME ARABI QUE 
001 FRANKREICH 3033 243 629 16 47 1705 16 377 001 FRANCE 3922 450 
5o7 
782 27 81 2060 34 488 
004 DEUTSCHLAND 708 
3:i 
373 25 69 35 102 104 004 RF ALLEMAGNE 991 44 144 61 100 3 132 
006 VER.KOENIGR. 443 23 1 131 22 
990 
217 17 006 ROYAUME-UNI 744 34 28 2 207 41 402 30 
224 SUDAN 15842 2459 8765 1911 217 827 673 224 SOUDAN 15803 2564 8549 1880 236 845 1011 718 
228 MAURETANIEN 276 276 
106 
228 MAURITANIE 258 258 5 232 MALl 2132 34 1978 14 232 MALl 1226 14 1105 
a:i 
102 
248 SENEGAL 485 
388 
365 100 20 248 SENEGAL 458 353 22 
288 NIGERIA 1338 151 
:i 799 46 288 NIGERIA 1124 252 70 5 802 400 USA 204 14 6 21 115 400 ETATS-UNIS 424 36 9 8 43 224 99 
616 IRAN 20 ,. 20 10 
616 IRAN 284 281 
22 
3 
664 INDIEN 77 66 664 IN DE 156 134 
1000 WELT 26332 3714 11937 2698 483 1011 3917 278 1294 1000 MONDE 26138 3772 11192 2846 701 1129 4468 638 1493 
1010 INTRA-EG 4375 304 433 676 243 162 1809 233 515 1010 INTRA-CE 5866 496 680 860 414 240 2164 439 873 
1011 EXTRA-EG 20930 3410 11476 2022 240 849 2108 46 779 1011 EXTRA-CE 20224 3277 10653 1996 288 888 2304 99 820 
1020 KLASSE 1 251 55 6 1 5 22 115 46 1 1020 CLASSE 1 481 80 10 10 13 44 224 99 1 
1030 KLASSE 2 20604 3355 11469 2021 235 827 1918 779 1030 CLASSE 2 19670 3196 10542 1985 275 845 2008 819 
1031 AKP (59) 20478 3353 11450 2011 235 827 1823 779 1031 ACP (59) 19198 3195 10261 1963 275 845 1840 819 
1302.93' STOCK-. KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL .• NICHT GEBLEICHT 1302.93' GOMME LAGUE. NON BLANCHIE 
004 DEUTSCHLAND 75 20 16 20 1 1:3 
7 
5 004 RF ALLEMAGNE 182 41 45 50 1 33 12 
006 VER.KOENIGR. 92 1 9 44 31 6 006 ROYAUME-UNI 200 1 18 76 77 28 664 INDIEN 957 75 213 6 28 629 664 IN DE 1349 136 280 6 37 876 14 
680 THAILAND 386 2 384 680 THAI LANDE 370 2 368 
1000 WELT 1630 113 240 130 62 1068 7 10 1000 MON DE 2246 204 381 168 118 1330 28 28 
1010 INTRA-EG 176 21 24 64 32 22 7 5 1010 INTRA-CE 401 43 62 128 78 62 28 12 
1011 EXTRA-EG 1456 93 216 66 30 1046 6 1011 EXT RA-CE 1846 182 319 32 40 1278 14 
1030 KLASSE 2 1435 92 216 66 30 1025 6 1030 CLASSE 2 1820 160 317 32 40 1257 14 
1302.95' STOCK-. KOERNER LACK. SCHELLACK U.DGL.. GE8LEICHT 1302.96' GOMME LAQUE, BLANCHIE 
004 DEUTSCHLAND 171 16 64 39 4 34 14 004 RF ALLEMAGNE 350 37 104 86 11 77 36 
006 VER.KOENIGR. 75 47 6 1 
78 
11 10 006 ROYAUME-UNI 166 104 1 16 2 
117 
31 13 
664 INDIEN 121 
2318 
18 11 7 1 6 664 IN DE 195 
183:i 
27 24 18 1 8 
977 VERTRAULICH 2318 977 SECRET 1833 
1000 WELT 2760 2318 73 109 56 26 138 11 30 1000 MONDE 2666 1833 147 186 125 62 224 33 68 
1010 INTRA-EG 268 63 64 45 17 34 11 24 1010 IN TRA-CE 644 140 106 101 42 77 31 48 
1011 EXTRA-EG 183 10 44 11 8 103 1 6 1011 EXTRA-CE 286 6 60 24 20 147 1 8 
1030 KLASSE 2 156 10 18 11 7 103 1 6 1030 CLASSE 2 230 5 27 24 18 147 1 8 
1302.99 NATUERLICHE GUMMEN. GUMMIHARZE. HARZE UNO BALSAM E. AUSGEN. 1302.99 GOMMES. GOMMES-RESINES. RESINES ET BAUMES NATURELS. AUTRES 
KONIFERENHARZE.GUMMI ARABIC .• STOCK-.KOERNER-,SCHELLACK U.DGL QUE RESINES DE CONIFERES. GOMME ARABI QUE ET LAQUE 
001 FRANKREICH 221 110 
7 
22 5 32 52 001 FRANCE 540 253 65 71 73 77 
28 
1 
003 NIEDERLANDE 137 93 11 
39 
1 4 20 1 003 PAYS-BAS 236 91 45 43 
117 
4 17 8 
004 DEUTSCHLAND 280 167 17 15 35 7 004 RF ALLEMAGNE 1014 561 92 87 124 33 
005 IT ALIEN 60 34 1 
19 
1 2 4 18 005 ITALIE 123 55 8 3 4 28 25 
006 VER.KOENIGR. 456 42 10 24 6 
:i 
337 18 006 ROYAUME-UNI 1174 110 92 52 84 13 HS 722 101 042 SPAN IEN 80 1 65 1 10 042 ESPAGNE 246 9 208 7 1 6 
050 GRIECHENLAND 25 2 22 
:i 
1 050 GRECE 500 42 418 10 30 
052 TUERKEI 64 23 23 15 052 TUROUIE 558 209 183 37 129 
224 SUDAN 329 27 84 7 211 224 SOUDAN 412 55 143 
25 
17 197 
334 AETHIOPIEN 107 18 77 10 2 334 ETHIOPIE 260 23 209 3 
342 SOMALIA 186 71 111 4 342 SO MALlE 470 137 326 
:i 7 400 USA 121 29 22 11 11 1 26 21 400 ETATS-UNIS 397 71 89 29 27 52 1 126 
424 HONDURAS 32 16 10 2 4 424 HONDURAS 211 99 73 14 25 
428 EL SALVADOR 48 27 13 Hi 7 8 428 EL SALVADOR 648 355 
184 109 
616 IRAN 930 500 254 153 616 IRAN 7060 2407 2395 191 39 2028 
656 SUEDJEMEN 54 37 15 1 1 656 YEMEN DU SUD 116 81 31 2 4 2 662 PAKISTAN 118 3 5 
:i 
1 109 662 PAKISTAN 159 7 26 
a5 5 122 664 INDIEN 2557 354 1340 39 26 795 664 IN DE 3660 416 1934 38 1181 1 
680 THAILAND 35 31 3 1 680 THAI LANDE 166 81 58 4 8 15 
690 VIETNAM 19 2 17 
3:i 
690 VIET-NAM 288 21 267 
9 38 700 INDONESIEN 622 252 160 130 11 36 700 INDONESIE 679 172 201 134 125 
701 MALAYSIA 298 195 73 7 23 701 MALAYSIA 310 99 131 5 75 
706 SINGAPUR 1025 192 202 2 61 13 555 706 SINGAPOUR 934 175 186 19 28 15 511 
708 PHILIPPINEN 213 77 119 9 8 708 PHILIPPINES 146 53 82 6 5 
1000 WELT 8548 2281 2939 309 230 151 2204 376 68 1000 M 0 N DE 21174 6273 8180 803 446 349 6071 778 276 
1010 INTRA-EG 1204 289 202 70 70 65 116 375 27 1010 IN TRA-CE 3218 613 777 260 284 180 286 776 143 
1011 EXTRA-EG 7346 1993 2738 239 159 96 2088 1 32 1011 EXTRA-CE 17967 4761 7403 544 161 168 4786 3 132 
161 
162 
Januar- Dezomber 1980 Import Janvier- Oecembre 1980 
Ur.sprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Ntmexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1302.H 1302.99 
1020 KLASSE 1 659 153 195 36 71 6 166 32 1020 CLASSE 1 2029 427 1002 98 68 7 294 1 132 
1021 EFT A-LAENOER 173 50 56 60 6 1 1021 A E L E 200 47 92 41 2 17 1 
1030 KLASSE 2 6636 1837 2505 203 89 90 1912 1030 CLASSE 2 15598 4301 6116 446 92 161 4481 1 
1031 AKP (59) 633 118 282 10 7 216 1031 ACP (59) 1159 216 694 25 17 207 
1040 KLASSE 3 50 2 38 10 1040 CLASSE 3 328 33 285 10 
1303 PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE; PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO 1303 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERE& PECTIQUES, PECTINATE& ET 
PEKTATE; AGAR-AGAR UNO ANDERE SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 
AUS PFLANZLICHEN STOFFEN DERIVES DES VEGETAUX 
1303.11 OPIUM 1303.11 OPIUM 
001 FAANKAEICH 1 
5 
1 001 FRANCE 332 332 
664 INDIEN 46 31 3 7 664 IN DE 1763 183 1193 91 296 
800 AUSTRALIEN 3 3 800 AUSTRALIE 287 287 
1000 WELT 50 5 31 3 1 10 1000 MON DE 2425 183 1222 91 332 583 14 
1010 INTRA-I!G 1 
ri :i 1 1010 INTRA-CE 375 29 332 14 1011 EXTRA-EO 49 31 10 1011 EXTRA-CE 2050 183 1193 91 583 
1020 KLASSE 1 3 3 1020 CLASSE 1 287 287 
1030 KLASSE 2 46 5 31 3 7 1030 CLASSE 2 1763 183 1193 91 296 
1303.12 ALOE UNO MANNA 1303.12 ALOES. MANNE 
390 SUEDAFRIKA 286 192 23 55 11 4 390 AFR. DU SUO 434 285 34 96 11 8 
1000 WELT 397 244 44 88 12 28 1 1000 M 0 N DE 780 417 88 115 99 75 8 
1010 INTRA-EO 311 27 8 1 1 1 1010 INTRA-CE 127 100 12 7 2 8 
1011 EXTRA-EO 381 217 38 87 11 28 1011 EXTRA-CE 852 317 58 108 98 75 
1020 KLASSE 1 292 192 26 55 11 8 1020 CLASSE 1 552 293 44 97 96 22 
1030 KLASSE 2 70 26 13 12 20 1030 CLASSE 2 100 24 12 11 53 
1303.13 AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 1303.13 SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 111 13 88 1 9 
1000 WELT 5 2 I 2 1000 MON DE 127 21 6 88 4 9 
1010 INTRA-EG 2 1 1 i 1010 INTRA-CE 9 3 3 ali 3 ri 1011 EXTRA-EO 4 1 1 1011 EXTRA-CE 117 17 2 1 
1020 KLASSE 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 115 17 88 1 9 
1303.14 AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 1303.14 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
001 FRANKREICH 1531 234 39 1014 19 225 001 FRANCE 2570 471 64 1570 40 425 
003 NIEDERLANDE 608 497 43 68 003 PAYS-BAS 1122 790 205 127 
004 DEUTSCHLAND 80 24 3 2 51 004 RF ALLEMAGNE 243 70 36 1 5 131 
005 IT ALIEN 236 123 9 83 13 7 005 ITALIE 666 257 16 324 39 30 
036 SCHWEIZ 101 98 3 036 SUISSE 669 652 5 12 
7 062 TUERKEI 365 104 15 71 85 1 43 46 052 TUROUIE 743 184 28 204 132 77 111 
400 USA 301 79 5 124 93 400 ETATS-UNIS 748 208 9 279 252 
616 IRAN 1005 339 63 265 20 187 131 616 IRAN 1794 647 94 458 41 311 243 
624 ISRAEL 159 95 14 1 33 16 624 ISRAEL 351 206 40 4 67 34 
664 INOIEN 18 
822 405 
18 664 IN DE 104 104 
5 720 CHINA 1556 36 123 3 107 60 720 CHINE 2780 1435 761 63 214 199 103 
977 VERTRAULICH 191 191 977 SECRET 361 361 
1000 WELT 8240 2503 887 188 1700 108 435 1 840 1000 MONDE 12413 5066 1417 621 3002 230 809 1 1378 
1010 INTRA-EO 2481 870 78 42 1103 83 30 1 278 1010 INTRA-CE 4870 1688 290 100 1908 172 76 1 668 
1011 EXTRA-EO 3681 1442 585 144 597 26 406 383 1011 EXTRA-CE 7368 3128 1103 421 1094 68 734 822 
1020 KLASSE 1 813 281 23 76 209 1 67 156 1020 CLASSE 1 2305 1044 42 214 422 7 135 441 
1021 EFT A-LAENOER 115 98 3 14 1021 A E L E 741 652 5 12 72 
1030 KLASSE 2 1182 339 158 3:2 265 21 220 147 1030 CLASSE 2 2248 647 299 144 458 45 378 277 
1040 KLASSE 3 1567 822 405 36 123 3 118 60 1040 CLASSE 3 2802 1435 761 63 214 5 221 103 
1303.15 SAEFTE UNO AUSZUEGE VON PYRETHRUM UNO ROTENONHAL TIOEN 1303.16 SUCS ET EXTRA ITS DE PYRETHRE ET DE RACINE& DE PLANTES A 
WURZELN ROTENONE 
324 RUANDA 4 2 2 324 RWANDA 213 112 101 
346 KENIA 74 14 6 24 8 3 14 5 346 KENYA 3919 734 287 1159 596 150 677 316 
352 TANSANIA 4 1 3 352 TANZANIE 160 53 107 
1000 WELT 104 21 9 31 10 7 18 2 8 1000 MONDE 4804 971 446 1283 789 227 796 8 328 
1010 INTRA-EO 12 4 
ri 1 4 1 2 6 1010 INTRA-CE 301 70 32 4 98 77 12 8 2 1011 EXTRA-EO 12 17 31 9 3 17 1011 EXTRA-CE 4506 901 414 1259 671 160 784 328 
1020 KLASSE 1 2 
16 
1 1 1020 CLASSE 1 111 36 25 18 22 10 
1030 KLASSE 2 88 8 30 9 3 17 5 1030 CLASSE 2 4392 865 388 1241 648 150 784 316 
1031 AKP (59) 82 16 8 24 9 3 17 5 1031 ACP (59) 4298 853 388 1159 648 150 784 316 
1303.111 SAEFTE UNO AUSZEUOE VON HOPFEN 1303.16 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
002 8ELG.·I.UX8G. 39 1 12 26 002 BELG.-LUXBG. 451 12 167 272 
004 DEUTSCHLAND 579 
104 
131 155 112 88 38 55 004 RF ALLEMAGNE 8331 1689 1797 1248 2164 765 668 
006 VER.KOENIGR. 129 2 1 
17 
22 006 ROYAUME-UNI 1807 1543 56 66 136 6 
400 USA 196 20 25 111 8 15 400 ETATS-UNIS 2333 469 25:2 1044 269 165 124 10 
800 AUSTRAliEN 17 10 5 2 800 AUSTRALIE 694 7 240 395 52 
Januar - Oezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1303.16 1303.16 
1000 WELT 961 124 187 166 281 102 67 39 68 1000 MONDE 13628 2032 2108 1797 2860 2894 941 312 684 
1010 INTRA·EG 748 104 142 165 140 89 38 22 66 1010 INTRA-CE 10592 1667 1866 1797 1677 2230 766 138 674 
1011 EXTRA-EG 216 20 26 121 13 19 17 1011 EXTRA-CE 3037 478 262 1284 684 176 178 10 
1020 KLASSE 1 215 20 25 121 13 19 17 1020 CLASSE 1 3037 476 252 1284 664 175 176 10 
1303.17 ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE- 1303.17 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
TRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 52 27 25 
2 
001 FRANCE 110 2 5 44 57 2 
003 NIEDERLANDE 16 1 8 
3 
5 003 PAYS-BAS 153 4 30 117 2 
004 DEUTSCHLAND 276 Hi 17 10 245 1 004 
RF ALLEMAGNE 452 
128 
1 114 33 18 281 5 
005 IT ALIEN 46 30 
12 2 
6 005 ITALIE 187 20 1 
52 
38 
007 IRLAND 18 
5 
4 007 lALANDE 143 1 
:i 
62 28 
036 SCHWEIZ 31 25 1 036 SUISSE 212 183 2 17 7 
042 SPAN IEN 47 31 15 1 042 ESPAGNE 161 
309 
52 104 
300 
5 
400 USA 342 161 31 61 32 57 400 ETATS-UNIS 967 71 169 118 
1000 WELT 866 217 103 106 43 103 280 3 2 1000 MONDE 2680 628 223 466 471 371 406 7 9 
1010 INTRA-EG 418 31 28 29 3 44 280 3 2 1010 INTRA-CE 1093 136 81 178 41 238 408 7 9 
1011 EXTRA-EG 439 186 77 77 40 69 1011 EXTRA-CE 1488 493 142 290 430 133 
1020 KLASSE 1 422 186 63 76 39 58 1020 CLASSE 1 1409 492 127 276 384 130 
1021 EFTA·LAENDER 33 25 1 7 1021 A E L E 279 183 3 2 84 7 
1303.18 PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN OOER PROPHY· 1303.18 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX MEOICINAUX. NON REPR. SOUS 1303.11 
LAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN A 1303.18 
001 FRANKREICH 21 7 2 2 10 
:i 
001 FRANCE 2974 199 2480 11 284 
:i 003 NIEDER LANDE 40 36 
29 
1 
12 
003 PAYS-BAS 154 90 1 54 
99 
1 6 
004 DEUTSCHLAND 119 7 48 18 1 4 004 RF ALLEMAGNE 10089 
65 
9020 58 522 309 10 71 
005 IT ALIEN 68 1 61 3 3 005 ITALIE 1677 1568 17 19 8 
007 I ALAND 116 108 8 007 lALANDE 12099 2466 9633 
030 SCHWEDEN 2 2 
2:i 
030 SUEDE 150 150 
16J 036 SCHWEIZ 44 1 4 15 1 036 SUISSE 1714 25 405 1086 34 1 
042 SPAN IEN 25 
9 
25 042 ESPAGNE 108 4 104 
5 056 SOWJETUNION 9 056 U.R.S.S. 156 151 
390 SUEDAFRIKA 
39 12 Hi :i 5 390 AFR. DU SUD 501 501 4 24 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 422 156 147 81 10 
404 KANADA 
4 :i 
404 CANADA 174 11 163 
664 INDIEN 1 
5 
664 IN DE 226 37 
290 
189 
:i 728 SUEDKOREA 9 1 1 2 728 COREE DU SUD 683 31 337 22 
1000 WELT 682 222 161 42 43 73 22 1 8 1000 MONDE 31639 3968 21343 4480 483 969 384 13 79 
1010 INTRA·EG 383 167 101 12 18 67 19 1 8 1010 INTRA-CE 27162 2869 20243 2604 138 878 329 13 78 
1011 EXTRA-EG 180 86 60 31 26 6 2 1011 EXTRA-CE 4488 1089 1100 1866 326 81 36 2 
1020 KLASSE 1 149 52 48 26 20 2 1 1020 CLASSE 1 3231 859 806 1330 167 58 10 1 
1021 EFTA-LAENDER 83 39 5 23 15 1 1021 A E L E 1947 109 554 1086 163 34 1 
1030 KLASSE 2 21 4 1 5 5 5 1 1030 CLASSE 2 1017 80 290 526 79 22 20 
1040 KLASSE 3 10 9 1 1040 CLASSE 3 242 151 4 80 1 5 1 
1303.19 PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE. NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 1303.19 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
001 FRANKREICH 44 13 6 1 4 6 14 6 001 FRANCE 460 180 9 64 58 129 20 003 NIEDERLANDE 24 1 13 4 003 PAYS-BAS 196 18 33 1 4 112 1 27 
004 DEUTSCHLAND 211 
70 
30 33 20 26 75 27 004 RF ALLEMAGNE 867 124 146 158 120 207 112 
005 IT ALIEN 115 23 2 3 17 
2 
005 ITALIE 785 477 250 21 17 20 
006 VER.KOENIGR. 82 3 64 2 10 1 006 ROYAUME-UNI 173 6 99 51 8 i :i 
030 SCHWEDEN 6 1 4 1 
2 
030 SUEDE 162 19 96 12 34 1 
036 SCHWEIZ 37 28 7 
:i 8 
036 SUISSE 313 150 127 30 1 1 3 1 
042 SPAN IEN 29 16 2 1 042 ESPAGNE 522 311 34 14 160 3 
048 JUGOSLAWIEN 4 1 
:i 8 
3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 199 53 2i 146 44 322 ZAIRE 24 5 4 322 ZAIRE 284 73 115 25 
346 KENIA 211 200 11 346 KENYA 247 195 52 
352 TANSANIA 60 
20 
60 352 TANZANIE 252 
16 
252 
366 MOSAMBIK 1148 
5 4 1128 366 MOZAMBIQUE 1182 395 29 1166 400 USA 147 16 25 4 21 72 400 ETATS-UNIS 903 61 46 42 271 59 
508 BRASILIEN 2208 80 237 2 1889 508 BRESIL 1861 88 207 2 13 1551 
664 INDIEN 3120 316 351 26 10 2417 664 IN DE 2931 326 242 36 23 2304 
706 SINGAPUR 16 15 1 
4 
706 SINGAPOUR 203 193 10 
378 1J 29 728 SUEDKOREA 28 22 1 1 728 COREE DU SUD 4366 3895 50 1 
804 NEUSEELAND 425 5 420 804 NOUV.ZELANDE 316 39 277 
1000 WELT 8086 866 1000 81 48 81 6088 4 111 1000 MONDE 18818 8412 1690 804 863 383 6622 12 232 
1010 INTRA-EG 496 88 146 33 27 48 118 2 38 1010 INTRA-CE 2641 686 669 166 296 206 470 9 161 
1011 EXTRA-EG 7671 669 864 48 21 36 6968 2 73 1011 EXTRA-CE 14263 5727 1117 649 367 177 8162 3 71 
1020 KLASSE 1 666 70 39 7 16 4 455 2 73 1020 CLASSE 1 2589 1006 384 93 279 30 732 3 62 
1021 EFT A-LAENDER 49 31 11 3 2 2 1021 AELE 487 176 223 47 36 1 3 1 
1030 KLASSE 2 6898 495 816 40 5 31 5511 1030 CLASSE 2 11637 4692 733 553 86 147 5417 9 
1031 AKP (59) 305 14 203 9 4 75 1031 ACP (59) 865 133 223 136 44 329 
1303.31 PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE. TROCKEN 1303.31 MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
001 FRANKREICH 276 56 1 145 2 22 50 001 FRANCE 1690 391 3 823 3 139 331 
003 NIEDERLANDE 21 3 6 1 129 17 003 PAYS-BAS 113 21 1 676 91 004 DEUTSCHLAND 491 145 28 1 
3 
182 004 RF ALLEMAGNE 3276 13 1031 168 5 1383 
005 IT ALIEN 145 64 60 15 3 005 ITALIE 1016 467 424 89 22. 14 
006 VER.KOENIGR. 175 1 50 56 15 53 006 ROYAUME-UNI 958 9 446 363 75 65 
163 
164 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Docembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r Toeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe r Toeutschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
1303.31 1303.31 
OOB DAENEMARK 713 126 30 126 1 B9 39 172 31 OOB DANEMARK 42B3 774 161 B05 1031 205 1140 167 
036 SCHWEIZ 105 54 4 1 25 9 4 B 036 SUISSE 716 3B2 19 4 174 69 20 4B 
038 OESTERREICH 31 31 
ti 2 5 038 AUTAICHE 171 171 :i 3:i 2ti 38 189 400 USA 46 11 22 400 ETATS-UNIS 342 53 
624 ISRAEL 21 4 17 624 ISRAEL 103 16 87 
1000 WELT 2024 360 92 274 809 127 221 109 242 1000 MONDE 12870 2283 842 1847 3624 728 1429 443 1/78 
1010 INTRA-EG 1821 261 87 273 678 118 196 87 234 1010 INTRA-CE 11338 1882 821 1840 3317 831 1283 264 1728 
1011 EXTRA-EG 203 99 4 1 31 11 28 22 9 1011 EXTRA-CE 1331 821 19 7 207 96 146 189 48 
1020 KLASSE 1 1B3 96 4 1 31 11 9 22 9 1020 CLASSE 1 1228 605 19 7 207 95 58 189 4B 
1021 EFTA-LAENDER 137 B6 4 1 25 9 4 9 1021 A E L E BB7 553 19 4 174 69 20 4B 
1030 KLASSE 2 21 4 17 1030 CLASSE 2 103 16 B7 
1303.39 PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 1303.39 MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
004 DEUTSCHLAND 144 91 17 2B B 004 AF ALLEMAGNE 521 
149 
425 31 7 55 3 
03B OESTERREICH 659 611 4B 03B AUTRICHE 172 23 
1000 WELT 942 812 91 26 78 16 8 112 3 1000 MON DE 886 161 426 77 40 86 26 87 16 
1010 INTRA-EG 277 1 91 26 29 12 8 112 1 1010 IN TRA-CE 896 2 426 77 16 80 26 87 4 
1011 EXTRA-EG 886 811 49 3 2 1011 EXTRA-CE 190 149 26 6 11 
1020 KLASSE 1 665 611 49 3 2 1020 CLASSE 1 1BB 149 25 3 11 
1021 EFT A-LAENDEA 664 611 49 2 2 1021 A E L E 1BB 149 25 3 11 
1303.61 AGAR-AGAR 1303.61 AGAR-AGAR 
001 FRANKREICH 47 10 25 4 7 1 001 FRANCE 415 1 B3 42 49 129 12 
004 DEUTSCHLAND 13 4 4 4 1 004 AF ALLEMAGNE 121 45 1 12 45 
309 
1B 
007 I ALAND 47 47 007 lALANDE 309 
94 OOB DAENEMARK 241 1B 12 126 B5 1. OOB DANEMARK 1 OB6 22 
1 
36ti 
54 600 337 
1:i 040 PORTUGAL 77 2 9 36 29 040 PORTUGAL B1B 103 
48 
314 
042 SPANIEN 342 144 21 21 5 1 129 21 042 ESPAGNE 3711 1476 237 234 11 1497 20B 
204 MAROKKO 100 41 55 4 204 MAROC 1061 403 615 43 
390 SUEDAFRIKA 11 1 5 10 2 390 AFR. DU SUD 105 9 96 3:i 400 USA 17 4 4 1 1 400 ETATS-UNIS 340 143 91 11 30 32 
732 JAPAN 37 15 4 9 1 B 732 JAPON 439 166 2 46 112 1 10 102 
1000 WELT 1048 226 120 166 37 28 349 98 38 1000 M 0 N DE 8722 2623 688 1411 308 182 2980 366 419 
1010 INTRA-EG 387 13 4 26 22 20 183 98 2 1010 INTRA-CE 2032 239 46 43 109 147 1084 366 30 
1011 EXTRA-EG 879 212 118 130 16 8 188 34 1011 EXTRA-CE 8888 2283 621 1388 197 16 1918 388 
1020 KLASSE 1 490 166 35 75 15 6 161 32 1020 CLASSE 1 5421 1B16 434 753 194 15 i 854 355 
1021 EFTA-LAENDER B2 2 9 36 5 29 1 1021 A E L E B23 22 103 366 1 4 314 13 
1030 KLASSE 2 15B 47 49 55 5 2 1030 CLASSE 2 1255 467 79 615 3 57 34 
1303.66 PFLANZENSCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTDFFE AUS JOHANNISBRDT 1303.66 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE 
DOER -KERNEN CARDUBES 
001 FRANKAEICH 77 41 5 2B 2 1 001 FRANCE 240 125 
2:i 
27 B1 2 5 
003 NIEDEALANDE 99 56 8 4 19 12 003 PAYS-BAS 2B7 163 12 61 27 1 
004 DEUTSCHLAND 39 12 1 ti 2 2 16 004 RF ALLEMAGNE 169 55 6 17 4 5 B2 
005 IT ALIEN 1659 904 B4 71 111 254 225 005 ITALIE 4133 2506 130 157 262 4B6 592 
008 DAENEMAAK 114 63 27 11 2 11 008 DANEMAAK 5B1 393 131 1B 6 33 
47 036 SCHWEIZ 318 251 33 3 18 13 036 SUISSE B85 687 104 9 3B 
040 PORTUGAL 1261 91 41 180 343 50 307 249 040 PORTUGAL 2903 212 111 393 777 143 675 592 
042 SPAN IEN 3098 443 562 35 13 9 1793 243 042 ESPAGNE 5551 902 1129 85 17 30 2720 668 
050 GAIECHENLAND 243 1 24 41 177 050 GRECE 617 3 75 75 464 
600 ZYPEAN 145 145 600 CHYPRE 269 269 
1000 WELT 7092 1860 807 228 449 220 2696 17 928 1000 MONDE 16721 4991 1779 628 1002 688 4331 40 2484 
1010 INTRA-EG 2006 1084 131 11 87 181 290 16 248 1010 INTRA-CE 6480 3187 342 49 191 416 663 38 887 
1011 EXTRA-EG 6088 788 877 216 382 69 2306 2 882 1011 EXT RA-CE 10283 1806 1437 478 811 173 3778 4 1777 
1020 KLASSE 1 4926 786 660 215 362 59 2160 2 682 1020 CLASSE 1 9976 1 B05 1419 478 811 173 3509 4 1777 
1021 EFTA-LAENDEA 1583 342 74 180 348 50 325 2 262 1021 A E L E 3800 899 215 393 794 143 713 4 639 
1030 KLASSE 2 162 17 145 1030 CLASSE 2 287 18 269 
1303.69 SCHLEIME UNO VEROICKUNGSSTDFFE AUS PFLANZL.STDFFEN, AUSGEN. 1303.69 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX. EXCL. AGAR-AGAR, 
AGAR-AGAR, JDHANNISBRDT DOER -KERNE CARDUBES DU GRAINES DE CARDUBES 
001 FAANKREICH 2368 916 244 272 446 425 65 001 FRANCE 6B76 3541 499 BOB 745 871 
3ti 
412 
003 NIEDEALANDE 799 397 60 10 102 190 14 26 003 PAYS-BAS 1021 380 101 15 
29:i 
153 236 100 
004 DEUTSCHLAND 490 220 4 150 91 3 22 004 RF ALLEMAGNE 944 393 10 165 7 76 
006 IT ALIEN 2574 1071 261 635 53 2B3 271 005 ITALIE 3506 1272 360 
35 
B34 134 463 443 
006 VEA.KOENIGR. 603 497 22 12 30 3B 4 006 AOYAUME-UNI 447 11 B 77 112 5 95 10 007 I ALAND B1 5 
154 
4 :i 69 007 lALANDE 142 3 14 120 
OOB DAENEMAAK 1774 844 374 3B 33 331 008 DANE MARK B679 392B 1651 692 193 202 2012 1 
142 036 SCHWEIZ 1101 390 124 3 186 35 301 62 036 SUISSE 1 B26 630 206 3 335 44 466 
042 SPAN IEN 661 2 210 34 2 3B9 24 042 ESPAGNE 27B6 10 723 224 3 1746 BO 
390 SUEDAFRIKA 115 54 61 390 AFR. DU SUD 286 60 
468 5:i 44:i 
226 
4 400 USA B09 116 B4 13 B5 510 1 400 ETATS-UNIS 3950 536 2446 
662 PAKISTAN 4295 2224 194 496 707 408 266 662 PAKISTAN 3975 19B6 225 362 742 383 277 
664 INDIEN 7777 3723 104 7 1242 1161 4B7 117 664 IN DE 6674 2976 1057 11 B4 B05 
ti 
533 119 
732 JAPAN 292 19 3 2 26B 732 JAPON 9B4 B3 B B87 
1000 WELT 24148 10302 2827 2216 3279 788 4034 66 888 1000 MONDE 42688 16641 6378 3126 4820 1467 10677 138 1754 
1010 INTRA-EG 8897 3730 938 423 1127 727 1311 66 388 1010 INTRA-CE 21836 9248 2681 1261 2262 1404 3724 138 1041 
1011 EXTRA-EG 16449 8572 1891 1792 2162 39 2723 480 1011 EXT RA-CE 20949 8294 2796 1874 2388 63 8852 713 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
1303.69 1303.69 
1020 KLASSE 1 2997 582 421 54 274 39 1530 97 1020 CLASSE 1 9999 1325 1405 326 790 53 5783 317 
1021 EFTA-LAENDER 1 122 392 124 7 189 35 303 72 1021 A E L E 1993 636 206 49 347 44 478 233 
1030 KLASSE 2 12348 5947 1270 1737 1868 1 143 383 1030 CLASSE 2 10856 4962 1389 1547 1548 1014 396 
165 
166 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier - Decembre 1 980 
Ursprung T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl T I Nederland T Belg.·Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France T I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1401 PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- DOER FLECHT· 1401 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
WARENHERSTELLUNG EN SPARTERIE 
1401.11 KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UNO UNBEARBEITET 1401.11 OSIERS NON PELES, Nl REFENDUS, Nl AUTREMENT PREPARES 
1000 WELT 873 640 88 6 2 67 1000 M 0 N DE 238 186 26 8 3 17 
1010 INTRA-EG 680 609 48 1 2 1010 INTRA·CE 191 167 17 3 3 1 
1011 EXTRA·EG 112 31 20 6 66 1011 EXTRA·CE 47 18 8 6 16 
1401.19 KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN DOER ANDERS BEARBEITET 1401.19 OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
042 SPAN IEN 661 297 68 274 1 7 14 042 ESPAGNE 1 127 359 82 660 1 8 17 
1000 WELT 1064 360 83 396 2 214 4 1 14 1000 MONDE 1361 396 107 746 2 79 3 1 17 
1010 INTRA-EG 280 31 11 6 1 207 4 1 1010 IN TRA-CE 118 16 21 6 1 71 3 1 
1011 EXTRA-EG 803 319 71 391 1 7 14 1011 EXTRA-CE 1233 381 87 739 1 8 17 
1020 KLASSE 1 686 307 71 286 1 7 14 1020 CLASSE 1 1 156 368 87 675 1 8 17 
1401.70 GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT DOER GEFAERBT 1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOYEES. BLANCHIES OU TEINTES 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 002 BELG.-LUXBG. 102 
10:i 
102 
005 IT ALIEN 25 21 4 005 ITALIE 121 18 
1000 WELT 87 68 19 1 9 1000 MONDE 371 201 122 1 47 
1010 INTRA·EG 64 28 19 ,. 9 1010 INTRA·CE 298 129 122 ,. 47 1011 EXTRA-EG 33 32 1011 EXTRA-CE 73 72 
1401.91 BAM BUS; SCHILF U.DGL. 1401.91 BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 1275 5 64 1 171 34 1 001 FRANCE 300 22 
46 
11 254 10 3 
4 a4 003 NIEDERLANDE 1242 324 48 658 162 2 48 003 PAYS-BAS 785 1 15 
76 
462 74 
004 DEUTSCHLAND 415 34 261 20 100 004 RF ALLEMAGNE 173 16 Hi 7 74 038 OESTERREICH 5228 191 :i 50 108 2800 96 175 86 038 AUTRICHE 1031 315 15 591 25 43 23 042 SPANIEN 1303 1281 13 8 1 042 ESPAGNE 261 3 239 7 2 10 
064 UNGARN 8078 6248 1 19 871 19 6 815 064 HONGRIE 2159 1656 26 229 5 2 241 
680 THAILAND 367 124 109 7 127 680 THAI LANDE 171 54 1 56 
25l 
3 57 
700 INDONESIEN 615 5 8 398 153 51 700 INDONESIE 857 5 4 503 
:i 
88 
701 MALAYSIA 184 127 37 16 1 3 701 MALAYSIA 306 182 84 34 4 
706 SINGAPUR 125 57 32 7 28 1 706 SINGAPOUR 219 1 94 71 17 32 4 
720 CHINA 12089 2148 1843 47 2381 724 4369 37 540 720 CHINE 441 1 880 704 18 845 242 1490 18 214 
732 JAPAN 160 13 105 3 1 7 31 732 JAPON 292 23 151 22 4 
15 
30 62 
736 TAIWAN 590 343 94 1 71 20 56 5 736 T'AI-WAN 417 234 68 4 7 48 5 
740 HONG KONG 1797 931 666 4 18 9 169 740 HONG-KONG 804 414 284 24 13 4 65 
1000 WELT 34618 12381 4209 1088 8318 1671 6132 47 1772 1000 M 0 N DE 12682 3810 1679 1001 2624 836 1876 38 820 
1010 INTRA·EG 3180 416 163 71 1497 712 163 10 148 1010 INTRA·CE 1424 177 110 18 387 478 77 21 168 
1011 EXTRA·EG 31438 11986 4046 1017 6821 969 4969 37 1624 1011 EXT RA-CE 11169 3633 1469 986 2237 367 1798 18 882 
1020 KLASSE 1 6821 1926 1435 136 2841 104 183 196 1020 CLASSE 1 1639 342 405 70 609 27 84 102 
1021 EFTA-LAENDER 5334 1913 50 108 2828 96 175 164 1021 A E L E 1057 316 15 19 599 25 43 40 
1030 KLASSE 2 3731 1418 768 705 311 58 41 1 60 1030 CLASSE 2 2805 710 359 869 4 71 73 222 101 
1040 KLASSE 3 20887 8621 1843 176 3669 797 4375 37 1369 1040 CLASSE 3 6715 2581 704 46 1 157 258 1492 18 459 
1401.93 STUHLROHR, BINSEN U.DGL •• ROH DOER NUR GESPALTEN 1401.93 ROTINS. JONCS ET SIMIL., BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
003 NIEDERLANDE 240 31 156 35 15 3 003 PAYS·BAS 556 89 321 
140 
89 45 12 
040 PORTUGAL 134 3 1 12 19 040 PORTUGAL 174 
320 
1 
668:i 
33 
1 1 i 700 INDONESIEN 7667 204 788 5399 713 54 41 1 98 700 INDONESIE 9766 1218 958 60 41 1 701 MALAYSIA 861 18 6 759 42 1 34 1 701 MALAYSIA 1253 35 14 1051 90 1 58 
:i 
4 
706 SINGAPUR 1384 39 129 710 145 123 215 :i 21 706 SINGAPOUR 2339 62 270 1069 298 249 331 57 
720 CHINA 313 41 261 11 720 CHINE 133 17 103 
2:i 
13 
740 HONG KONG 557 78 41 273 i 12 145 1 740 HONG-KONG 781 118 42 375 12 209 2 
1000 WELT 11484 370 1266 7680 1036 246 847 4 147 1000 MONDE 16376 828 2027 9404 1618 467 1098 7 230 
1010 INTRA·EG 388 31 247 18 11 37 26 2 18 1010 INTRA-CE 818 90 483 28 18 101 89 4 46 
1011 EXTRA·EG 11076 339 1008 7641 1024 209 821 2 131 1011 EXTRA-CE 14669 638 1684 9377 1498 366 1028 3 186 1020 KLASSE 1 186 3 44 112 19 8 1020 CLASSE 1 196 2 1 16 141 33 3 1021 EFTA-LAENDER 142 3 1 12 19 8 1021 A E L E 180 2 1 141 33 
1009 
3 
1030 KLASSE 2 10565 339 965 723l 905 190 804 :i 123 1030 CLASSE 2 14224 536 1546 9258 1357 333 3 182 
1040 KLASSE 3 325 41 261 6 17 1040 CLASSE 3 139 17 103 1 18 
1401.96 STUHLROHR, BINSEN U.DGL., BEARBEITET 1401.96 ROTINS. JONCS ET SIMIL., TRAVAILLES 
003 NIEDERLANDE 299 65 1 13 3 99 7 12 003 PAYS-BAS 683 155 273 8 197 22 28 
004 DEUTSCHLAND 26 3 1 22 004 RF ALLEMAGNE 128 1 18 
738 
10 99 
700 INDONESIEN 4587 1177 29l 2492 446 96 45 34 700 INDONESIE 8289 291 :i 598 3644 189 110 97 
701 MALAYSIA 686 28 4 591 53 1 9 701 MALAYSIA 1420 69 18 1 187 1 19 
33:i 
3 24 
706 SINGAPUR 1477 520 190 541 52 127 43 4 706 SINGAPOUR 3366 1 158 733 939 99 92 13 
740 HONGKONG 1258 457 58 683 3 55 2 740 HONG-KONG 2164 750 202 1087 1 10 109 5 
1000 WELT 8638 2284 776 4381 682 329 183 3 81 1000 MONDE 16339 6080 1973 6972 968 743 464 3 188 
1010 INTRA·EG 398 88 188 14 103 30 3 12 1010 INTRA-CE 921 168 386 36 2 212 120 3 28 
1011 EXTRA·EG 8144 2198 807 4347 682 228 164 50 1011 EXTRA·CE 16420 4906 1808 8937 988 631 334 139 
1030 KLASSE 2 8061 2198 560 4331 551 226 145 50 1030 CLASSE 2 15324 4904 1580 6894 957 531 319 139 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia j_ Nederland J 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark 
1401.99 PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB· OOER FLECHT- 1401.99 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
WARENHERSTELLUNG. NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 EN SPARTERIE. AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
005 IT ALIEN 300 300 005 ITALIE 331 1 330 
4o8 :2 370 MADAGASKAR 1481 267 851 337 2 1 20 3 370 MADAGASCAR 1540 332 774 1 20 :i 
700 INDONESIEN 62 
:i 
56 6 
5 
700 INDONESIE 105 94 11 
3:2 706 SINGAPUR 74 6 49 11 706 SINGAPOUR 207 36 22 98 19 
720 CHINA 366 90 276 720 CHINE 138 1 43 94 
1000 WELT 2684 309 1272 549 108 49 369 10 18 1000 MONDE 2715 399 1215 667 134 48 222 10 20 
1010 INTRA-EG 444 39 312 30 1 43 3 10 6 1010 INTRA-CE 501 47 341 54 8 27 3 10 11 
1011 EXTRA-EG 2239 270 969 519 107 6 365 13 1011 EXTRA-CE 2213 352 874 613 126 21 219 8 
1030 KLASSE 2 1694 270 860 414 57 6 83 4 1030 CLASS!; 2 1976 349 818 563 111 21 110 4 
1031 AKP 159) 1517 267 856 337 2 1 51 3 1031 ACP (59) 1554 332 778 408 2 1 30 3 
1040 KLASSE 3 381 105 276 1040 CLASSE 3 145 1 50 94 
1402 PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN. AUCH 1402 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE. 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1402.30 PFLANZENHAAR 1402.30 CRIN VEGETAL 
204 MAROKKO 5759 435 4730 312 63 111 108 204 MAROC 1395 104 1121 83 20 34 33 
1000 WELT 6808 440 4773 312 63 112 106 1000 MONDE 1417 106 1137 83 20 38 33 
1010 INTRA-EG 13 11 
312 
2 
108 
1010 IN TRA-CE 9 5 4 
33 1011 EXTRA-EG 5796 440 4762 63 111 1011 EXTRA-CE 1408 106 1132 83 20 34 
1030 KLASSE 2 5796 440 4762 312 63 111 108 1030 CLASSE 2 1408 106 1132 83 20 34 33 
1402.90 PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEN. PFLANZENHAAR. HAUPTSAECHLICH ZU 1402.90 MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CRIN VEGETAL. EMPLOYEES PRIN-
POLSTERZWECKEN CIPALEMENT POUR LE REM80URRAGE 
001 FRANKREICH 76 55 47i 2 17 2 001 FRANCE 
134 103 
394 
5 23 3 
680 THAILAND 1160 458 149 22 54 680 THAI LANDE 1010 428 129 19 40 
1000 WELT 1718 66 685 498 181 48 239 1 1000 M 0 N DE 1546 107 617 441 162 58 160 1 
1010 INTRA-EG 158 56 58 13 7 22 2 1 1010 INTRA-CE 232 103 65 5 18 37 3 1 
1011 EXTRA-EG 1561 12 627 485 174 26 237 1011 EXTRA-CE 1314 4 552 436 144 21 157 
1030 KLASSE 2 1558 12 627 485 174 23 237 1030 CLASSE 2 1311 4 552 434 144 20 157 
1031 AKP (59) 248 148 20 80 1031 ACP (59) 180 123 12 45 
1403 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN ODER 1403 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
PINSELN. AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN OU EN FAISCEAUX 
1403.00 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN ODER 1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN OU EN FAISCEAUX 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 31 21 
a:i 
6 15 002 BELG.-LUXBG. 105 1 41 24 
129 
10 29 
003 NIEDER LANDE 265 75 4 6 103 003 PAYS-BAS 396 109 10 :2 148 004 DEUTSCHLAND 74 
128 
42 19 1 6 004 RF ALLEMAGNE 171 
52 
105 11 41 12 
005 IT ALIEN 532 404 005 ITALIE 496 444 
1468 048 JUGOSLAWIEN 2071 30 2041 048 YOUGOSLAVIE 1496 28 
064 UNGARN 2258 270 1988 
4 
064 HONGRIE 1540 242 1298 
5 204 MAROKKO 664 
465 
660 
20:i 
204 MAROC 440 435 
15 264 SIERRA LEONE 1385 118 23 576 264 SIERRA LEONE 772 265 79 117 296 
400 USA 85 66 3 9i 
15 1 400 ETATS-UNIS 177 141 6 28 :2 
412 MEXIKO 1672 659 394 313 131 68 10 412 MEXIOUE 3260 1214 846 589 259 185 134 33 
508 BRASILIEN 443 168 
430 134 
53 39 163 20 508 BRESIL 625 252 1 75 59 214 24 
664 INDIEN 1546 108 135 176 552 11 664 IN DE 1074 62 301 77 88 122 416 8 
669 SRI LANKA 183 26 45 12 18 82 669 SRI LANKA 124 17 26 5 9 67 
700 INDONESIEN 284 175 34 70 5 700 INDONESIE 359 235 38 80 6 
1000 WELT 12072 1912 2599 4649 637 475 1669 66 186 1000 M 0 N DE 11699 2424 2721 3591 695 647 1273 61 287 
1010 INTRA-EG 1011 223 482 8 62 83 12 29 124 1010 INTRA-CE 1241 177 601 11 82 129 17 34 190 
1011 EXTRA-EG 11082 1689 2117 4643 585 392 1547 27 82 1011 EXTRA-CE 10361 2247 2120 3581 613 419 1257 27 97 
1020 KLASSE 1 2261 70 101 2049 10 15 16 1020 CLASSE 1 1814 149 105 1487 20 
419 
28 25 
1030 KLASSE 2 6482 1620 1721 568 575 392 1533 27 46 1030 CLASSE 2 6961 2097 1761 764 593 1228 27 72 
1031 AKP (59) 1450 474 131 31 205 33 576 1031 ACP (59) 857 296 105 17 123 20 296 
1040 KLASSE 3 2322 295 2027 1040 CLASSE 3 1583 254 1329 
1406 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 1405 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
1406.00 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 1405.00 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
001 FRANKREICH 15919 4872 1368 588 4192 4899 001 FRANCE 1618 641 294 84 302 297 
003 NIEDERLANDE 2868 1440 44 67 
304:i 
1304 13 003 PAYS-BAS 406 140 146 38 69 13 
004 DEUTSCHLAND 3127 
26:i 
26 52 6 004 RF ALLEMAGNE 158 22 20 96 18 2 
005 IT ALIEN 4789 4516 10 005 ITALIE 344 67 274 
9 
3 
1:i 006 VER.KOENIGR. 385 31 38 1 285 
7089 
30 006 ROYAUME-UNI 142 13 10 97 
2150 007 IRLAND 8028 338 583 18 007 IRLANDE 2334 70 114 
024 ISLAND 531 9 15 5 502 024 ISLANDE 217 3 3 4 207 6 028 NORWEGEN 758 324 
125 
29 385 20 028 NORVEGE 269 105 33 5 120 
040 PORTUGAL 685 3 i 557 040 
PORTUGAL 129 16 81 
345 5 
32 
042 SPAN lEN 6435 99 184 3516 1 2628 042 ESPAGNE 786 184 15 30 207 
052 TUERKEI 519 111 35 373 
82 
052 TUROUIE 677 40 78 
14 
559 
57 400 USA 305 21 18 41 141 2 400 ETATS-UNIS 200 27 34 67 1 
432 NICARAGUA 1200 1200 432 NICARAGUA 257 257 
464 JAMAIKA 1428 1428 464 JAMAIOUE 209 209 
504 PERU 2432 46 584 472 75 413 842 504 PERDU 892 28 225 106 49 133 351 
167 
168 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D~cembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Val ours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 _£.utschlandl. France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1406.00 1406.00 
512 CHILE 4413 158 2413 1842 512 CHILl 1900 176 1333 391 
616 IRAN 184 9 31 128 16 616 IRAN 304 18 67 1 203 16 
662 PAKISTAN 1386 11 110 416 833 16 662 PAKISTAN 733 5 35 307 379 
12 
7 
864 INDIEN 12269 3322 3760 3706 1033 50 398 664 IN DE 8554 2471 2060 3146 688 177 
701 MALAYSIA 859 859 701 MALAYSIA 146 146 
ni 10 708 PHILIPPINEN 1871 6 1860 5 708 PHILIPPINES 751 19 
9 49 720 CHINA 948 36 30 :i 34i 500 37 720 CHINE 787 94 104 471 60 
728 SUEDKOREA 290 5 68 1 1 212 3 728 COREE DU SUD 364 35 58 10 B 236 17 
732 JAPAN 40 4 6 6 3 8 13 732 JAPON 304 53 73 28 24 44 82 
800 AUSTRALIEN 2288 2288 
9344 
800 AUSTRALIE 1272 1272 
4435 977 VERTRAULICH 9344 977 SECRET 4435 
1000 WELT 88300 13237 17469 9933 6433 7669 22286 60 9344 1000 MONDE 29263 4697 6192 4401 1680 2294 6636 19 4436 
1010 INTRA-EG 36704 7322 6210 1488 3864 6797 12003 30 1010 INTRA-CE 6166 1008 588 366 266 489 2466 13 
1011 EXTRA-EG 41267 6916 12260 8446 2680 1762 10283 20 1011 EXT RA-CE 19833 3689 6606 4036 1324 1806 3168 6 
1020 KLASSE 1 11855 687 433 3673 185 390 6467 20 1020 CLASSE 1 3993 466 369 402 117 636 1997 6 
1021 EFTA-LAENDER 1989 341 143 40 1445 20 1021 A E L E 649 132 125 21 1 364 6 
1030 KLASSE 2 28339 5139 11787 4769 2022 85:i 3779 1030 CLASSE 2 14793 3109 5131 3620 1151 671 1111 
1031 AKP (59) 1829 315 1428 1 85 1031 ACP (59) 313 41 209 3 
499 
60 
1040 KLASSE 3 1062 90 30 1:i 373 519 37 1040 CLASSE 3 847 114 104 14 56 60 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1601 SCHWEINESCHMALZ. ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT. AUS- 1601 SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, 
GEPRESST. AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN PRESSES. FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
1601.11 SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES -FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 1601.11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
002 BELG.-LUXBG. 651 348 228 
226 
75 002 BELG.-LUXBG 234 109 82 43 
003 NIEDERLANDE 243 17 003 PAYS-BAS 103 95 8 
004 DEUTSCHLAND 6509 1804 391 599 210 41 3464 004 RF ALLEMAGNE 2651 842 wi 18:i 66 23 1389 
030 SCHWEDEN 264 
1 2as 346 
264 
630 
030 SUEDE 104 104 
036 SCHWEIZ 3166 62 825 18 036 SUISSE 1210 471 146 22 325 8 238 
038 OESTERREICH 486 486 038 AUTRICHE 208 208 
048 JUGOSLAWIEN 294 
39 775 
294 
4775 20 
048 YOUGOSLAVIE 111 111 
171:i 062 TSCHECHOSLOW 6677 116 952 062 TCHECOSLOVAQ 2454 11 302 37 i 384 
064 UNGARN 26466 623 1 1206 14488 27 122 064 HONGRIE 9083 208 3688 5136 11 40 
066 RUMAENIEN 4400 216 3531 100 553 066 ROUMANIE 1644 73 1322 42 207 
400 USA 3919 3307 612 400 ETATS-UNIS 1324 1093 231 
1000 WELT 63877 1326 4169 12186 28293 686 2080 20 6069 1000 M 0 N DE 19368 482 1701 4038 10081 222 806 7 2020 
1010 INTRA-EG 7706 
1326 
2162 391 850 469 369 20 3464 1010 INTRA-CE 3129 962 148 276 189 189 7 1389 
1011 EXTRA-EO 46974 2007 11776 27443 127 1692 1806 1011 EXTRA-CE 16226 482 749 3889 9806 63 817 830 
1020 KLASSE 1 8278 1285 392 356 4618 997 630 1020 CLASSE 1 2997 471 167 133 1625 363 238 
1021 EFTA-LAENDER 4019 1285 346 62 1311 385 630 i 021 A E L E 1541 471 146 22 532 132 238 
1040 KLASSE 3 37684 39 1614 1 1419 22815 127 695 975 1040 CLASSE 3 13229 11 583 3757 8178 53 254 393 
1601.19 SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES -FETT FUER LEBENSMITTEL 1601.19 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 13726 
21 12 
118 2369 11221 18 001 FRANCE 6623 
789 
42 816 5753 12 
002 BELG.-LUXBG. 41210 925 38173 
1009 
002 BELG.-LUXBG. 20821 
242 
401 19631 
003 NIEDERLANDE 70414 416 
34248 
288 68701 003 PAYS-BAS 3661 1 9 13536 112 35815 442 004 DEUTSCHLAND 90945 2606 23 16158 36474 1436 004 RF ALLEMAGNE 38675 999 5920 17623 588 
005 IT ALIEN 17298 ll 65 67 17231 005 ITALIE 9814 8 24 9790 006 VER.KOENIGR. 322 
282 
240 006 ROYAUME-UNI 226 33 185 
007 I ALAND 282 
33:i 
007 lALANDE 180 
732 
180 
008 DAENEMARK 11472 487 10652 008 DANEMARK 7121 120 6269 
030 SCHWEDEN 323 323 030 SUEDE 142 142 
064 UNGARN 347 204 143 064 HONGRIE 117 64 53 
400 USA 1708 595 1113 400 ETATS-UNIS 827 287 540 
1000 WELT 248286 1018 4766 23 36973 19438 184376 1267 1436 1000 MONDE 121248 1009 1808 9 14307 7066 96823 639 688 
1010 INTRA-EG 246689 903 4734 23 36368 19215 182736 1267 1436 1010 INTRA-CE 120073 976 1796 9 14012 8993 96081 839 588 
1011 EXTRA-EG 2696 116 617 223 1840 1011 EXTRA-CE 1184 36 296 72 782 
1020 KLASSE 1 2207 1 15 595 1497 1020 CLASSE 1 1030 35 287 708 
1021 EFTA-LAENDER 499 115 
22 
384 1021 A E L E 203 34 169 
1040 KLASSE 3 388 223 143 1040 CLASSE 3 133 8 72 53 
1601.30 GEFLUEGELFETT 1601.30 GRAISSE DE VOLAILLES 
001 FRANKREICH 173 161 2 9 1 001 FRANCE 254 216 5 31 2 
003 NIEDERLANDE 586 533 36 17 003 PAYS-BAS 712 652 9i 40 20 004 DEUTSCHLAND 202 183 1 18 004 RF ALLEMAGNE 1 13 1 2 13 
006 VER.KOENIGR. 184 5 173 6 006 ROYAUME-UNI 154 6 147 1 
064 UNGARN 431 431 
15:i 65 8 
064 HONG AIE 509 509 
99 400 USA 226 400 ETATS-UNIS 184 69 16 
404 KANADA 124 98 10 16 404 CANADA 106 79 8 19 
1000 WELT 2130 1178 6 886 46 186 31 1 1000 MONDE 2200 1460 6 473 73 160 37 2 
1010 INTRA-EG 1296 899 4 432 46 111 8 1 1010 INTRA·CE 1327 873 1 293 73 84 1 2 1011 EXTRA-EG 836 477 264 76 26 1011 EXTRA-CE 874 677 4 180 77 38 
1020 KLASSE 1 354 254 75 25 1020 CLASSE 1 294 1 180 77 36 
1040 KLASSE 3 449 449 1040 CLASSE 3 543 543 
1602 TALG VON RINDERN. SCHAFEN ODER ZIEGEN. ROH. AUSGESCHMOLZEN 1602 SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS. BRUTS. FONDUS OU EXTRAITS 
ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN. EINSCHL. PREMIER JUS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1602.10 TALG VON RINDERN. SCHAFEN ODER ZIEGEN. ZU INOUSTR. ZWECKEN. 1502.10 SUIFS DE BOVINS. OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 3426 144 
477:i 
660 1882 740 001 FRANCE 1423 51 312 
1815 
739 321 
002 BELG.-LUXBG. 11519 140 5753 
1036 
853 002 BELG.-LUXBG. 4218 57 1925 421 
003 NIEDERLANDE 18508 16770 567 135 
1399 
003 PAYS-BAS 7317 6670 167 420 60 
004 DEUTSCHLAND 17269 15088 104 161 517 004 RF ALLEMAGNE 5289 
542 
4425 50 57 205 552 
006 VER.KOENIGR. 5251 2098 428 2 2723 006 ROYAUME-UNI 1650 132 1 975 
007 I ALAND 20627 2644 17983 007 lALANDE 6538 738 5800 
030 SCHWEDEN 831 695 
295 
136 030 SUEDE 278 228 50 
036 SCHWEIZ 2554 1606 494 74 23i 85 036 
SUISSE 967 582 204 28 1 17 36 
038 OESTERREICH 4483 2686 108 1452 038 AUTRICHE 1610 929 35 554 92 
048 JUGOSLAWIEN 1426 1426 
28 119 
048 YOUGOSLAVIE 220 
108 
220 
8 056 SOWJETUNION 539 
2582 
392 056 U.R.S.S. 143 27 
062 TSCHECHOSLOW 3173 113 372 106 062 TCHECOSLOVAO 1255 1033 37 140 45 
068 BULGARIEN 2292 
19372 
2292 068 BULGARIE 569 
17496 7957 
569 
14769 400 USA 167703 47983 7707 42257 20795 29589 
716 
400 ETATS-UNIS 62607 2918 7472 11995 
404 KANADA 62365 24809 10717 13791 1 1622 710 404 CANADA 22790 9168 3953 4866 4285 287 231 
800 AUSTRALIEN 8711 5494 2716 501 800 AUSTRALIE 3401 2124 1056 221 
804 NEUSEELAND 859 829 30 804 NOUV.ZELANDE 250 243 7 
1000 WELT 331839 108619 64647 12632 64109 36208 50569 2723 2442 1000 MONDE 120558 39878 19929 4177 22326 13240 19118 976 913 
1010 INTRA-EG 76669 21837 20866 784 6916 3436 19729 2723 1399 1010 INTRA-CE 26469 8076 6860 362 1873 1364 6608 976 662 
169 
170 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valaurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe J EUR 9 ]Deutsch ian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1602.10 1602.10 
1011 EXTRA-EG 264981 88883 33891 11788 68194 32773 30829 1043 1011 EXTRA-CE 94099 31803 13279 3818 20464 11878 12610 381 
1020 KLASSE 1 248927 84101 33298 9314 57794 32654 30829 937 1020 CLASSE 1 92121 30770 13171 3200 20306 11848 12510 316 
1021 EFTA-LAENDER 7867 4986 494 182 1747 237 221 1021 A E L E 2853 1738 204 63 671 92 85 
1040 KLASSE 3 6053 2582 392 2454 400 1 19 106 1040 CLASSE 3 1975 1033 108 615 147 27 45 
1602.80 RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1602.80 SUIFS DE BOVINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 13658 46 456 8256 4828 72 001 FRANCE 5922 20 
656 
169 3336 2351 46 
002 8ELG.-LUX8G. 20979 109 1566 2288 
2830 
17016 002 BELG.-LUXBG. 9475 48 945 7826 
003 NIEDERLANDE 7562 175 33 4397 127 003 PAYS-BAS 3568 91 13 
8494 
1265 2129 70 
849 004 DEUTSCHLAND 34524 7248 22579 227 2592 
21 5i 
1878 004 RF ALLEMAGNE 14193 3285 96 1469 
006 VER.KOENIGR. 2170 i 18 006 ROYAUME-UNI 
842 11 
336:i 
831 
007 IRLAND 9258 9256 007 lALANDE 3364 1 
008 DAENEMARK 2646 846 1800 
2460 
008 DANEMARK 1437 364 1073 
030 SCHWEDEN 2813 113 240 030 SUEDE 1058 42 
10 
1 14 
189 
902 
400 USA 16184 1 12 24 8375 7140 533 400 ETATS-UNIS 6821 32 3201 3389 
404 KANADA 1145 503 642 404 CANADA 438 216 222 
1000 WELT 111692 1472 8927 443 34290 11312 47282 3628 4338 1000 MON DE 47297 821 3991 78 13068 4897 21718 1383 1761 
1010 INTRA-EG 90794 1178 8847 
443 
26340 11312 39888 2361 1878 1010 INTRA-CE 38802 624 3966 9819 4897 18211 947 849 
1011 EXTRA-EG 20798 294 80 8960 7394 1177 2480 1011 EXT RA-CE 8498 97 37 78 3439 3607 438 902 
1020 KLASSE 1 20795 294 80 443 8947 7394 1177 2460 1020 CLASSE 1 8495 97 37 78 3438 3507 436 902 
1021 EFTA-LAENDER 3070 182 56 49 69 254 2460 1021 A E L E 1 154 65 27 19 22 1 19 902 
1602.70 SCHAFTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1602.70 SUIFS D'OVINE, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
1000 WELT 180 9 13 23 82 20 33 1000 MD N DE 80 4 8 8 22 8 14 
1010 INTRA-EG 98 9 13 23 39 20 3 1010 INTRA-CE 37 4 8 8 16 8 2 1011 EXTRA-EG 83 23 31 1011 EXTRA-CE 23 7 12 
1602.80 ZIEGENTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1602.80 SUIFS DE CAPRINE, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 561 543 18 001 FRANCE 225 217 8 
007 I ALAND 2197 2197 007 lALANDE 1076 1076 
1000 WELT 3211 24 18 828 2476 44 24 1000 MON DE 1667 10 8 1 282 1228 21 9 
1010 INTRA-EG 3187 24 18 828 2476 44 1010 INTRA-CE 1648 10 8 1 282 1228 21 9 1011 EXTRA-EG 24 24 1011 EXTRA-CE 9 
1603 SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UNO 1603 STEARINE SOLAIRE; OLEO-STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEO· 
TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET MARGARINE NON EMULSION NEE. SANS MELANGE Nl PREPARATION 
1603.11 SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1603.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE.A USAGES INDUSTRIELS 
042 SPANIEN 656 656 042 ESPAGNE 257 257 
1000 WELT 1183 916 6 166 3 40 84 1000 MONDE 663 384 42 87 4 13 43 
1010 INTRA-EG 217 
sui 6 165 1 40 21 1010 INTRA-CE 117 384 87 2 13 15 1011 EXTRA-EG 988 2 43 1011 EXTRA-CE 438 42 2 28 
1020 KLASSE 1 747 702 
6 
2 43 1020 CLASSE 1 303 273 2 28 
1030 KLASSE 2 220 214 1030 CLASSE 2 133 91 42 
1503.19 SCHMALZ· UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1603.19 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE, A USAGES ALIMENT AIRES 
004 DEUTSCHLAND 625 130 23 472 
348 
004 RF ALLEMAGNE 365 85 11 269 22i 006 VER.KOENIGR. 414 29 37 006 ROYAUME-UNI 283 40 21 
1000 WELT 1488 1 29 260 81 758 387 1000 MON DE 888 1 40 145 34 431 236 
1010 INTRA-EG 1382 ,. 29 187 61 768 367 1010 INTRA-CE 846 ,. 40 108 34 431 236 1011 EXTRA-EG 84 83 1011 EXTRA-CE 40 39 
1603.91 TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 1603.91 HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR .• SF POUR L'ALIMENTAT.HUMAINE 
1000 WELT 301 1 1 10 2 263 4 1000 M 0 N DE 101 2 1 10 1 84 3 
1010 INTRA-EG 301 1 1 10 2 283 4 1010 INTRA-CE 101 2 1 10 1 84 3 
1603.99 SCHMALZOEL UNO OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 1603.99 HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 972 
34 45 
383 589 001 FRANCE 594 
1i 
226 368 
003 NIEDERLANDE 189 24 20 66 003 PAYS-BAS 167 23 14 29 89 
004 DEUTSCHLAND 323 9 314 i 004 RF ALLEMAGNE 214 65 i 1 6 
207 ti 006 VER.KOENIGR. 1083 109 11 73i 21 198 006 ROYAUME-UNI 629 41 1 13 127 
008 DAENEMARK 316 52 264 008 DANEMARK 191 32 4i 159 i 400 USA 311 34 56 220 1 400 ETATS-UNIS 345 23 1 277 
1000 WELT 3434 233 117 46 1222 61 904 864 7 1000 M 0 N DE 2272 148 81 30 648 31 648 684 8 
1010 INTRA·EG 3119 199 82 46 1002 61 899 864 7 1010 INTRA-CE 1922 122 39 29 671 31 640 684 8 
1011 EXTRA-EG 316 34 68 220 6 1011 EXTRA-CE 350 23 42 1 277 7 
1020 KLASSE 1 315 34 56 220 5 1020 CLASSE 1 350 23 42 1 277 7 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1604 FETTE UNO OELE VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH 1604 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS. 
RAFFINIERT MEME RAFFINEES 
1604.11 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 1604.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 
UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
003 NIEDERLANDE 695 42 3B4 62 3 9B 1B BB 003 PAYS-BAS 397 24 217 37 
29 
4 57 10 4B 
004 DEUTSCHLAND 346 
438 
2 24 5 249 66 004 RF ALLEMAGNE 225 2 B 149 37 
024 ISLAND 115B 39 5 639 Hi 37 024 ISLANDE 104B 
413 37 5 553 
n5 40 02B NDRWEGEN 38B5 95 125 146 19 51 3166 SB 02B NORVEGE 279B B9 145 10B 13 134 2224 70 
040 PORTUGAL 212 22 16 174 040 PORTUGAL 144 14 10 120 
1000 WELT 8298 679 646 303 88 73 4380 34 298 1000 MONDE 4816 636 400 216 84 181 3134 28 268 
1010 INTRA-EG 1240 48 398 141 28 17 400 20 190 1010 INTRA-CE 803 32 241 84 34 22 234 13 143 
1011 EXTRA-EG 6067 633 147 182 67 68 3980 16 107 1011 EXTRA-CE 4010 603 169 132 60 139 2900 16 112 
1020 KLASSE 1 5055 533 147 162 57 58 39BO 15 105 1020 CLASSE 1 400B 503 159 132 50 139 2900 15 110 
1021 EFTA-LAENDER 5052 533 147 161 57 56 397B 15 105 1021 A E L E 3990 502 159 11B 50 139 2B97 15 110 
1604.19 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 1604.19 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 
2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
004 DEUTSCHLAND 209 1 1BO 4 24 004 RF ALLEMAGNE 1B9 9 
8 
154 11 15 
006 VER.KOENIGR. BO 25 1 30 24 006 ROYAUME-UNI 127 11 84 44 
02B NORWEGEN 75B 
12 
49 45 23 22 619 02B NORVEGE 4BB 
47 32 
30 22 19 20 397 
732 JAPAN 43 10 21 732 JAPDN 141 62 
1000 WELT 1200 46 35 87 228 38 66 47 889 1000 MONDE 1102 94 98 86 177 46 94 74 467 
1010 INTRA-EG 381 32 3 28 180 13 10 47 48 1010 INTRA-CE 401 47 12 24 164 28 6 74 69 
1011 EXTRA-EG 837 12 32 69 46 23 45 821 1011 EXTRA-CE 702 47 84 42 23 19 89 398 
1020 KLASSE 1 B11 12 10 59 45 23 43 619 1020 CLASSE 1 642 47 32 42 23 19 B2 397 
1021 EFTA-LAENDER 76B 59 45 23 22 619 1021 A E L E 500 42 22 19 20 397 
1604.51 WALOEL (OEL VON CETACEEN) 1604.51 HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
001 FRANKREICH 260 237 23 001 FRANCE 125 10B 17 
003 NIEDERLANDE 725 699 26 003 PAYS-BAS 543 525 1B 
024 ISLAND 180 160 
4 10 24 
024 ISLANDE 1B5 1B5 
5 7 Hi 2 02B NORWEGEN 356 109 1B7 10 12 02B NORVEGE 350 124 1B3 13 
400 USA 1039 1039 
126 
400 ETATS-UNIS 3B4 3B4 
504 PERU 72B 602 504 PEROU 6B6 566 120 
732 JAPAN 1350 1350 732 JAPON 436 436 
1000 WELT 4920 4083 92 525 174 12 10 24 1000 MONDE 2989 2318 82 378 182 18 2 13 
1010 INTRA-EG 1085 704 6 338 38 1010 INTRA-CE 772 534 10 193 35 2 1011 EXTRA-EG 3838 3380 87 187 138 12 10 24 1011 EXTRA-CE 2199 1784 73 183 128 18 13 
1020 KLASSE 1 31 OB 277B B7 1B7 10 12 10 24 1020 CLASSE 1 1512 121B 73 1B3 7 16 2 13 
1021 EFTA-LAENDER 599 269 B7 1B7 10 12 10 24 1021 A E L E 603 309 73 1B3 7 16 2 13 
1030 KLASSE 2 72B 602 126 1030 CLASSE 2 6B6 566 120 
1604.66 FETTE UNO OELE VON FISCH EN, AUSGEN. LEBEROELE 1604.66 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANKREICH 30B2 215 
322 
2209 49B 152 B 001 FRANCE 124B 63 93} 17B 67 3 
002 BELG.-LUXBG. 994 243 
5133 
429 
232 
002 BELG.-LUXBG. 415 71 97 247 
127 003 NIEDERLANDE 13BB8 7112 55B 373 
944 
444 34 003 PAYS-BAS 4B91 2342 234 14B 1793 228 21 
004 DEUTSCHLAND 5151 46 4092 
8 
69 004 RF ALLEMAGNE 21B4 
e58 
19 291 1B46 
6 
2B 
006 VER.KOENIGR. 2224 2137 1 60 2 16 006 ROYAUME-UNI 749 1 54 3 27 
007 IRLAND 30B7 
535B9 
30B7 007 lALANDE B94 
2545 
B94 
OOB DAENEMARK B4632 2089 48 BB63 20065 OOB DANEMARK 25369 15BB3 651 1B 6272 
024 ISLAND B111B 175BO 12B4 60B2 56172 024 ISLANDE 26464 5537 43B 2014 1B475 
278 025 FAEROER 2711 
19539 1378 :i 
1767 944 025 ILES FEROE B1B 
6499 92 6B9 
540 
02B NORWEGEN 7B31 0 185 1B50 55295 BO 02B NORVEGE 2B477 B1B 1 20336 42 
030 SCHWEDEN 540 231 309 030 SUEDE 124 51 73 
5:i 040 PORTUGAL 2009 1716 112 1B1 040 PORTUGAL 597 506 3B 
202 KANARISCHE I 5097 4335 337 271 154 202 CANARIES 1566 134 7 B6 7B 55 
204 MAROKKO 2744 17B2 962 204 MAROC 761 486 275 
22B MAURETANIEN 1014 1014 22B MAURITANIE 257 257 
373 MAURITIUS 1504 1504 373 MAURICE 501 501 
400 USA 99615 14171 1B26 37 25779 12647 45155 400 ETATS-UNIS 32122 464B 617 31 7967 4174 146B5 
404 KANADA 768 275 493 
3B4:i 
404 CANADA 244 96 14B 
413 BERMUDA 917B 4131 1204 
1306 
413 BERMUDES 2990 13B1 3B4 1225 
440 PANAMA 1306 440 PANAMA 437 437 
504 PERU 5912 772 274 4B66 
1650 
504 PEROU 1920 25B 91 1571 
512 CHILE 30767 9990 1941 171B6 512 CHILl 1 06B7 3371 6B9 6066 561 
701 MALAYSIA 5BB 5BB 701 MALAYSIA 250 250 
23067 3899 121B7 732 JAPAN 156667 2B547 4151 72725 12070 39174 732 JAPON 49652 9157 1342 
1000 WELT 693246 188953 16104 3088 141353 31311 234071 240 1145 1000 M 0 N DE 193758 62803 5341 1355 45142 10383 78404 133 397 
1010 INTRA-EG 113075 83296 2951 2734 10308 5285 28144 240 119 1010 INTRA-CE 36776 19017 984 1177 3018 1859 9512 133 77 
1011 EXTRA-EG 480170 103867 12153 334 131047 28028 205927 1028 1011 EXTRA·CE 167982 33688 4358 178 42128 8523 88892 321 
1020 KLASSE 1 421775 B205B B639 334 107237 24720 197763 1024 1020 CLASSE 1 13B541 26493 3215 177 33958 BOB6 66292 320 
1021 EFTA·LAENDER 161975 39066 2662 276 8241 3 111647 BO 1021 A E L E 55664 12592 1257 130 2777 1 38865 42 
1030 KLASSE 2 5B395 21599 3514 23810 1306 8164 2 1030 CLASSE 2 19441 7093 1141 1 816B 437 2600 1 
1031 AKP (59) 2518 2518 1031 ACP (59) 760 1 759 
171 
172 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantit9s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 .[oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1604.69 FETTE UNO DELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 1504.59 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE 
ET D'AUTRES CETACES 
040 PORTUGAL 809 809 040 PORTUGAL 873 573 
1ooa WELT 1489 333 874 72 3 7 131 1 48 1000 MONDE 1030 170 732 48 3 9 66 13 
1010 INTRA-EG 97 41 23 22 3 7 1 
4ri 
1010 I NT RA-CE 91 29 36 16 3 9 
1011 EXTRA-EG 1389 292 848 50 131 1011 EXTRA-CE 938 140 894 34 66 13 
1020 KLASSE 1 1126 217 848 50 11 1020 CLASSE 1 816 66 694 34 22 
1021 EFTA-LAENDER 968 103 842 21 1021 A E L E 728 32 685 11 
1030 KLASSE 2 243 75 120 48 1030 CLASSE 2 120 74 33 13 
1606 WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 1606 GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA 
LANOLINE 
1606.10 WOLLFETT.ROH 1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANKREICH 2039 470 166 683 720 
:i 
001 FRANCE 1031 245 
76 
70 342 374 
:i 002 BELG.-LUXBG. 3B1 6B 24:1 7 61 002 BELG.-LUXBG 126 19 4 4 25 004 DEUTSCHLAND 493 Hi 63 326 4 100 004 RF ALLEMAGNE 243 4 31 163 45 005 IT ALIEN 519 1BO 230 99 Hi 005 ITALIE 220 77 6 91 25 4B 006 VER.KOENIGR. 232 97 4 14 66 
228 
41 006 ROYAUME-UNI 136 29 3 
69 
16 57 
056 SOWJETUNION 901 412 99 162 056 U.R.S.S. 25B 116 26 47 
BOO AUSTRALIEN 651 15 21 28 5B7 BOO AUSTRALIE 345 B 9 21 307 
804 NEUSEELAND 704 103 93 508 804 NOUV.ZELANDE 315 37 39 239 
1000 WELT 8786 1286 680 19 999 1109 2738 10 46 1000 MON DE 3030 494 220 8 427 616 1290 18 80 
1010 INTRA-EG 3729 888 489 19 728 788 1002 10 46 1010 INTRA-CE 1788 303 187 8 328 376 611 18 80 
1011 EXTRA-EG 3036 818 71 271 341 1738 1011 EXTRA-CE 1242 191 33 99 140 779 
1020 KLASSE 1 1873 123 71 173 179 1327 1020 CLASSE 1 904 4B 33 73 93 657 
1040 KLASSE 3 983 494 99 162 228 1040 CLASSE 3 285 143 26 47 69 
1606.90 WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS. AUSGEN. ROHES WOLLFETT 1606.90 GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
001 FRANKREICH 658 531 
Ei 
12 18 82 15 001 FRANCE 505 396 
34 
17 16 39 37 
002 BELG.-LUXBG. 615 504 72 1B 
5 
12 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 994 671 250 18 20 
52 
1 
003 NIEDERLANDE 221 34 5 1 
42 
173 
19 
003 PAYS-BAS 227 19 19 2 15 120 
34 004 DEUTSCHLAND 224 47 21 11 84 004 RF ALLEMAGNE 391 106 16 158 20 57 
005 IT ALIEN 98 38 45 3 8 4 005 ITALIE 211 69 86 12 24 20 
006 VER.KOENIGR. 553 345 101 25 15 20 17 30 006 ROYAUME-UNI 1224 B85 128 61 24 42 
177:i 
33 51 
028 NORWEGEN 241 
5 1 i 241 2 02B NORVEGE 1773 2l 1 i 3:i 2 400 USA 200 61 10 73 31 1 400 ETATS-UNIS 41 B 157 94 B7 1 
732 JAPAN 3BO 210 
6 
24 13B 
:i 
B 732 JAPON 436 265 i 26 137 5 8 800 AUSTRALIEN 162 19 107 27 BOO AUSTRALIE 224 27 159 26 
1000 WELT 3389 1762 226 287 113 384 688 23 69 1000 MONDE 8448 2507 411 647 283 398 2140 86 97 
1010 INTRA-EG 2370 1463 208 131 96 128 288 21 60 1010 INTRA-CE 3552 2041 373 346 229 140 264 84 88 
1011 EXTRA-EG 1018 300 20 135 17 238 297 2 9 1011 EXTRA-CE 2898 487 38 202 34 268 1888 1 10 
1020 KLASSE 1 1006 300 20 135 17 238 285 2 9 1020 CLASSE 1 2B91 467 38 202 34 25B 1881 1 10 
1021 EFTA-LAENDER 253 4 4 245 1021 A E L E 1799 13 4 1 1 17BO 
1608 ANDERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 1608 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANI MALES 
1608.00 ANDERE TIERISCHE FETTE UNO DELE 1508.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
001 FRANKREICH 26484 3102 
3782 
1134 7464 147B4 
2 
001 FRANCE BB48 1096 
1144 
721 2273 4 758 
2 002 BELG.-LUXBG. 21717 315B 23 14752 
539l 
002 BELG.-LUXBG. 6700 967 9 4578 
185i 28 003 NIEDERLANDE 12147 6283 202 117 114 40 003 PAYS-BAS 41 B7 2102 71 95 40 
004 DEUTSCHLAND 74867 4560 67 54421 10212 40 5567 004 RF ALLEMAGNE 21199 
169 
1550 32 14693 3173 13 
16 
1738 
006 VER.KOENIGR. 5141 333 38 3653 1050 12 55 006 ROYAUME-UNI 1656 17 1152 27B 24 
007 I ALAND 859 96 
3B:i 
561 202 007 lALANDE 274 29 
76:i 
177 6B 
OOB DAENEMARK 4927 2602 1 BB9 54 
4904 
008 DANE MARK 1684 B2B 71 22 
1388 028 NORWEGEN 5209 305 02B NOAVEGE 1464 76 
030 SCHWEDEN 4705 88B 23 1155 38 2601 030 SUEDE 14B5 2B3 4 3B3 12 B03 
032 FINNLAND 1273 100 1116 
502 
57 032 FIN LANDE 472 2B 415 
152 
29 
036 SCHWEIZ 11467 7550 103B 2377 036 SUISSE 3294 2313 319 510 i 03B OESTERREICH 16683 14775 46 131 1705 25 1 038 AUTRICHE 461B 4145 17 39 409 1 
042 SPAN IEN 1011 345 642 24 042 ESPAGNE 646 252 376 1B 
04B JUGOSLAWIEN 3925 1016 2909 04B YOUGOSLAVIE 1171 320 B51 
2 056 SOWJETUNION 490 59 
21 ci 431 056 U.R.S.S. 163 50 5l 111 062 TSCHECHOSLOW 395B 374B 062 TCHECOSLOVAQ 1052 995 
299 084 UNGARN 7390 1903 4290 1051 146 064 HONGRIE 2092 510 123B 45 
066 AUMAENIEN 486 486 066 ROUMANIE 156 156 
06B BULGAAIEN 443 
10474 
443 
49562 1935 
068 BULGARIE 116 
3405 1 B6 
116 
15168 1542 400 USA 66913 414 22 4506 400 ETATS-UNIS 20936 1B 617 
404 KANADA 11490 1452 9297 741 
200 
404 CANADA 3449 445 274B 256 
122 804 NEUSEELAND 747 496 51 804 NOUV.ZELANDE 300 147 31 
1000 WELT 282443 68778 11198 10978 146200 39951 2944 12 13388 1000 MONDE 88018 18191 3730 3880 42082 13089 1011 18 4067 
1010 INTRA-EG 148183 16696 8583 1341 80673 33326 771 12 6882 1010 INTRA-CE 44688 5198 2787 857 22787 10824 268 16 1866 
1011 EXTRA-EG 138286 43182 2815 9836 64628 6626 2173 7606 1011 EXTRA-CE 41446 12994 941 3003 19296 7266 766 2192 
1020 KLASSE 1 1 23422 37400 2614 4205 63045 6479 2173 7506 1020 CLASSE 1 37B39 11414 939 1436 18886 2220 752 2192 
1021 EFTA-LAENDEA 39336 23618 2200 632 4162 1180 38 7506 1021 A E L E 11334 6845 752 191 952 390 12 2192 
1040 KLASSE 3 12815 5756 5430 1483 146 1040 CLASSE 3 3592 1569 1567 409 45 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark 
1607 FETTE PFLANZLICHE DELE, FLU ESSIG DOER FEST, ROH, GEREINIGT 1607 HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, 
DOER RAFFINIERT EPUREES OU RAFFINEES 
1607.06 NATURREINES OLIVENOEL 1507.06 HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANKREICH 947 21 221 130 435 96 5 39 001 FRANCE 1932 51 3 354 337 904 ~92 '12 82 003 NIEDER LANDE 615 547 1 66 1 003 PAYS-BAS 1178 1043 129 3 
005 IT ALIEN 2583 474 1867 25 93 75 6 43 005 ITALIE 5000 969 3457 
17962 
52 199 184 18 121 
042 SPANIEN 25320 894 10702 12532 859 244 79 8 2 042 ESPAGNE 36081 1412 14839 1300 419 135 12 2 
050 GRIECHENLAND 5654 15 67 5396 8 7 159 2 050 GRECE 9127 28 86 8673 15 13 309 3 
204 MAROKKO 727 266 421 40 204 MAROC 1079 387 628 64 
212 TUNESIEN 10322 8670 1652 212 TUNISIE 15617 13155 2462 
1000 WELT 46465 2061 21696 20229 1042 906 422 26 86 1000 M 0 N 0 E 70433 3693 32016 30092 1748 1776 840 58 210 
1010 INTRA-EG 4323 1088 1966 221 173 602 173 17 83 1010 INTRA-CE 8327 2146 3616 364 428 1264 381 46 204 
1011 EXTRA-EG 42123 962 19728 20001 869 303 249 6 3 1011 EXTRA-CE 62092 1646 28501 29726 1319 622 469 12 6 
1020 KLASSE 1 31043 962 10770 17928 869 263 240 8 3 1020 CLASSE 1 45352 1547 14928 26635 1319 458 447 12 6 
1030 KLASSE 2 11059 8937 2073 40 9 1030 CLASSE 2 16709 1 13542 3090 64 12 
1607.09 LAMPANTOEL 1507.09 HUILE D'OLIVE VIERGE LAMP ANTE 
001 FRANKREICH 20118 20118 001 FRANCE 33029 33029 
005 IT ALIEN 2741 2734 19. 7 005 ITALIE 4134 4117 18705 
17 
042 SPAN lEN 30010 15880 14111 042 ESPAGNE 41711 22967 38 
050 GRIECHENLAND 3304 3304 050 GRECE 4247 1 4246 
052 TUERKEI 4930 4930 052 TUROUIE 5156 5156 
204 MAROKKO 14657 6862 7795 204 MAROC 17899 8706 9193 
212 TUNESIEN 66124 11730 54394 212 TUN ISlE 80932 17040 63892 
528 ARGENTINIEN 3216 3216 528 ARGENTINE 3862 3862 
1000 WELT 146166 12 37206 107909 19 10 1000 MONDE 191068 26 62831 138144 38 20 
1010 INTRA·EG 22869 2734 20118 IS 7 1010 I NT RA-CE 37163 4117 33029 17 1011 EXTRA-EG 122296 12 34472 87791 2 1011 EXTRA-CE 153896 25 48714 105116 38 3 
1020 KLASSE 1 38256 12 15880 22345 19 
2 
1020 CLASSE 1 51138 25 22967 28108 38 3 1030 KLASSE 2 84041 18592 65447 1030 CLASSE 2 102757 25746 77008 
1507.11 OLIVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN- UNO 1507.11 HUILE D'OLIVE NON TRAITEE, EXCL. VIERGE ET LAMP ANTE 
LAMPANTOEL 
001 FRANKREICH 61 4 27 20 10 001 FRANCE 138 12 61 43 22 
005 IT ALIEN 280 27 114 10 36 92 1 005 ITALIE 475 54 146 
805 
22 68 184 1 
204 MAROKKO 1495 1495 204 MAROC 806 
1000 WELT 1939 59 115 1496 27 66 124 34 19 1000 M 0 N 0 E 1607 110 147 806 56 136 244 74 36 
1010 INTRA-EG 417 39 115 27 66 117 34 19 1010 INTRA-CE 764 76 147 
8os 
65 136 231 74 35 
1011 EXTRA·EG 1522 20 1496 7 1011 EXTRA-CE 863 34 13 
1030 KLASSE 2 1498 1495 3 1030 CLASSE 2 813 806 7 
1607.12 OLIVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN- ODER 1607.12 HUILE D'OLIVE TRAITEE. OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU 
LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OLIVENOEL VERSCHNITTEN LAMP ANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANKREICH 312 9 34 45 17 207 i 001 FRANCE 653 22 3384 62 96 36 436 1 005 IT ALIEN 3481 715 1962 
21!i 
4 19 774 005 ITALIE 6466 1537 
300 
8 45 1476 17 
042 SPAN IEN 1552 360 37 228 8 685 16 042 ESPAGNE 2356 601 52 364 13 996 30 
050 GRIECHENLAND 1514 59 1242 1 2 202 8 050 GRECE 2176 98 1671 1 3 388 15 
212 TUNESIEN 280 280 212 TUN ISlE 352 352 
1000 WELT 7206 1149 2000 1790 304 53 1877 1 32 1000 MONDE 12136 2268 3437 2413 627 114 3310 3 63 
1010 INTRA·EG 3828 726 1962 34 73 44 982 1 7 1010 INTRA-CE 7193 1661 3384 62 167 98 1911 3 17 
1011 EXTRA-EG 3362 424 37 1740 231 9 896 26 1011 EXTRA-CE 4912 707 63 2322 371 16 1398 46 
1020 KLASSE 1 3077 424 37 1460 231 9 891 25 1020 CLASSE 1 4554 707 53 1970 371 16 1392 45 
1030 KLASSE 2 285 280 5 1030 CLASSE 2 359 352 7 
1607.13 OLIVENOEL. BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 1507.13 HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 
001 FRANKREICH 97 4 20 26 40 7 001 FRANCE 307 9 38 47 195 18 
003 NIEDERLANDE 146 138 7 1 003 PAYS-BAS 103 90 11 
235 
2 
005 IT ALIEN 597 51 255 36 147 108 005 ITALIE 1010 95 324 74 281 
006 VER.KOENIGR. 142 15 126 1 006 ROYAUME-UNI 140 17 121 2 
1000 WELT 1110 261 255 20 67 190 164 127 36 1000 MONDE 1674 267 324 38 87 366 448 121 44 
1010 INTRA-EG 1075 260 265 20 37 184 159 127 33 1010 INTRA·CE 1636 266 324 38 76 346 438 121 38 
1011 EXTRA-EG 37 1 20 7 6 3 1011 EXTRA-CE 40 2 12 10 10 6 
1607.14 HOLZOEL, OITICICAOEL; MYRTENWACHS UNO JAPANWACHS 1507.14 HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TUNG. D'OLEOCOCCA, 
D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
003 NIEDERLANDE 1163 182 565 289 22 100 5 5 003 PAYS-BAS 973 168 467 241 452 18 75 4 520 PARAGUAY 3496 1753 444 72 584 71 567 520 PARAGUAY 2737 1377 378 68 28 429 5 
528 ARGENTINIEN 1571 193 40 23 601 22 692 528 ARGENTINE 1166 156 30 24 434 17 505 
720 CHINA 1732 364 23 216 454 12 551 112 720 CHINE 1331 288 16 158 338 7 424 100 
1000 WELT 8343 2673 1072 610 1788 160 1948 15 177 1000 M 0 N 0 E 6683 2116 892 499 1331 97 1467 16 166 
1010 INTRA·EG 1373 249 665 299 63 32 100 15 60 1010 INTRA·CE 1166 226 466 249 47 27 76 15 61 
1011 EXTRA-EG 6970 2324 607 311 1736 128 1848 117 1011 EXTRA-CE 6416 1890 424 260 1284 70 1392 106 
1030 KLASSE 2 5223 1947 484 95 1281 116 1295 5 1030 CLASSE 2 4011 1535 408 91 945 63 964 5 
1040 KLASSE 3 1732 364 23 216 454 12 551 112 1040 CLASSE 3 1331 288 16 158 338 7 424 100 
173 
174 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimaxa I EUR 9 reutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 reutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark 
1&07.15 RIZIIIUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU· 1507.15 HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECA-
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN NOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERE& PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
508 BRASILIEN 17200 16978 23 40 154 5 508 BRESIL 11323 11 143 19 26 131 4 
664 INDIEN 7238 7138 100 664 IN DE 521 1 5150 61 
720 CHINA 3566 3566 720 CHINE 2482 2482 
1000 WELT 28123 27682 46 161 197 2 35 1000 MONDE 19130 18775 31 103 191 4 28 
1010 INTRA·EG 99 
27682 
23 1 43 2 30 1010 INTRA-CE 99 
18776 
12 1 80 4 22 
1011 EXTRA·EG 28024 23 180 154 5 1011 EXTRA·CE 19030 19 101 131 4 
1030 KLASSE 2 24459 241 17 23 160 154 5 1030 CLASSE 2 1 654B 16293 19 101 131 4 
1040 KLASSE 3 3566 3566 1040 CLASSE 3 2482 2482 
1507.17 RIZINUSOEL. AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 1507.17 HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO-
FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERE& PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANKREICH 300 2 295 1 2 001 FRANCE 277 3 
35 
270 1 
5 
3 
003 NIEDERLANDE 1 133 4B5 40 563 28 t:i 5 003 PAYS-BAS 967 403 491 29 4 
004 DEUTSCHLAND 2765 1391 611 201 54 412 96 004 RF ALLEMAGNE 2505 6 1214 587 205 50 349 96 100 006 VER.KOENIGR. 105 4 13 3 1 84 006 ROYAUME·UNI 129 17 9 1 
180 500 ECUADOR 995 20 139 181 21 :i 442 500 EOUATEUR BOO 16 1 17 
t5:i 
146 341 
10 508 BRASILIEN 16293 60BO 1661 22:i B74 438 7007 10 50B BRESIL 12177 4434 1288 647 325 5320 
664 INDIEN 4229 1750 717 23 855 359 525 664 IN DE 3255 1372 547 20 573 320 423 
680 THAILAND 4458 4408 
664 
50 
t:i 
680 THAILANDE 3239 3202 
494 
37 
745 720 CHINA 3158 1234 179 106B 720 CHINE 2223 B84 89 11 
1000 WELT 33781 14014 4855 1741 2338 1149 9470 84 130 1000 MONDE 25888 10348 3902 1547 1702 950 7191 98 132 
1010 INTRA·EG 4384 497 1448 1498 227 83 424 84 107 1010 INTRA·CE 3930 418 1287 1375 229 80 354 98 111 
1011 EXTRA·EG 28418 13618 3408 248 2111 1088 9048 23 1011 EXTRA·CE 21938 9929 2833 173 1473 870 6837 21 
1030 KLASSE 2 26213 12259 2734 246 1932 1059 7973 10 1030 CLASSE 2 19652 9023 21 19 173 1381 B61 6085 10 
1040 KLASSE 3 3158 1234 664 179 1068 13 1040 CLASSE 3 2223 884 494 89 745 11 
1507.19 ROHES PALMOEL ZU INOUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.19 HUILE DE PALME, BRUTE. POUR L'INOUSTRIE 
003 NIEDERLANDE 1596 1000 23 573 003 PAYS-BAS 789 562 14 213 
700 INDONESIEN 501 
28:2 
235 265 700 INDONESIE 228 
t3:i 2135 459 
94 134 
701 MALAYSIA 9942 5139 143:2 239 2850 701 MALAYSIA 3847 103 1016 
1000 WELT 12322 1282 5233 1470 476 3745 1 115 1000 MON DE 5020 694 2189 482 197 1391 3 84 
1010 INTRA·EG 1827 1000 57 23 1 630 1 115 1010 INTRA·CE 926 562 20 14 1 241 3 84 
1011 EXTRA·EG 10495 282 6176 1447 475 3115 1011 EXTRA·CE 4098 133 2180 488 198 1151 
1030 KLASSE 2 10495 282 5176 1447 475 31 15 1030 CLASSE 2 4097 133 2149 468 196 1151 
1607.22 ROHES TABAKSAMENOEL 1507.22 HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 
1000 WELT 27 1 19 7 1000 M 0 N DE 19 1 6 13 
1010 INTRA·EG 20 1 19 7 1010 INTRA·CE 8 1 6 13 1011 EXTRA·EG 7 1011 EXTRA·CE 13 
1507.28 SO.JAOEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.26 HUILE DE SO.JA,BRUTE,POUR L'INOUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 1642 
222:i 
1213 389 40 002 8ELG.-LUX8G. 731 
964 
542 166 
10 
23 
003 NIEDERLANDE 3204 23 IS 940 003 PAYS-BAS 1438 11 
3:2 455 
453 
24 004 DEUTSCHLAND 1243 132 70 97:i 1 20 47 004 RF ALLEMAGNE 604 B6 7 
006 VER.KOENIGR. 180 3 17i 006 ROYAUME-UNI 144 8 136 
1000 WELT 8678 2247 1387 73 1382 83 1240 177 47 1000 MONDE 3048 974 839 40 821 28 588 138 24 
1010 INTRA·EG 8386 2224 1387 73 1382 83 1052 177 47 1010 INTRA·CE 2988 986 839 40 821 28 613 138 24 
1011 EXTRA·EG 211 23 188 1011 EXTRA-CE 83 9 74 
1507.27 RAPS·, RUEB- UNO SENFSAATOEL. ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 1607.27 HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE. BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANKREICH 948 473 169 150 156 001 FRANCE 431 206 79 67 79 
003 NIEDERLANDE 3959 3936 23 003 PAYS-BAS 1850 1840 
210 4i 10 004 DEUTSCHLAND 544 42:i 97 24 004 RF ALLEMAGNE 271 14 
005 IT ALIEN 264 264 005 ITALIE 120 120 
058 DDR 524 524 058 RD.ALLEMANDE 258 
950 
258 
060 POLEN 2277 2157 120 060 POLOGNE 1007 57 
064 UNGARN 4204 3813 391 064 HONGRIE 1814 1643 171 
1000 WELT 12736 10378 1817 189 97 160 278 48 1000 MONDE 6784 4838 772 79 47 87 138 26 
1010 INTRA·EG 5730 4409 702 189 97 160 168 47 1010 INTRA-CE 2884 2048 342 79 47 87 79 24 
1011 EXTRA·EG 7005 6989 915 120 1 1011 EXTRA·CE 3080 2692 430 57 1 
1040 KLASSE 3 7004 5969 915 120 1040 CLASSE 3 3079 2592 430 57 
11107.28 LEI NOEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.28 HUILE DE LIN, BRUTE. POUR L'INOUSTRIE 
001 FRANKREICH 648 459 144 45 001 FRANCE 306 206 
940 
78 
:2 
21 1 
002 BELG.-LUXBG. 1844 1839 5 002 BELG.·LUXBG. 942 
90 5:i 003 NIEDERLANDE 2538 134 25 1504 769 toe 003 PAYS·BAS 1301 12 757 389 
004 DEUTSCHLAND 17253 2963 1 4t48 3191 6335 615 004 RF ALLEMAGNE 8547 1498 1 1916 1499 3287 
657 
346 
006 VER.KOENIGR. 1085 1 20 1050 14 006 ROYAUME-UNI 683 
824 
1 46i 14 275 11 400 USA 4129 184:2 660 977 550 100 400 ETATS·UNIS 1918 305 46 
404 KANADA 3317 748 119 228 2222 404 CANADA 1573 
875 
364 
365 
60 105 1044 
524 URUGUAY 3392 tee:i 831 310 368 524 URUGUAY 1586 
1126 
163 182 
164 154 528 ARGENTINIEN 39285 14623 2176 9025 3661 292 8849 330 329 528 ARGENTINE 18535 6967 4032 1724 131 4237 
1000 WELT 73704 18991 8481 10000 9220 5304 19184 1480 1064 1000 MONDE 36600 8991 4274 4477 4332 2638 9469 888 683 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valaurs 
Origine 
Nimexe L jl>eutschlandL France _l _L Nederland l Belg.-Lux. J I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandj I j Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1607.28 1607.28 
1010 INTRA-EG 23441 694 4828 144 4163 4783 7164 1060 736 1010 INTRA-CE 11826 299 2461 79 1918 2301 3709 668 410 
1011 EXTRA-EG 60213 18397 3633 9866 6068 620 12030 430 329 1011 EXTRA-CE 23676 8693 1822 4398 2413 236 6760 210 164 
1020 KLASSE 1 7497 1892 1408 
9856 
1096 228 2773 100 1020 CLASSE 1 3517 850 669 
439S 
527 105 1320 46 
1030 KLASSE 2 42726 16506 2224 3972 292 9217 330 329 1030 CLASSE 2 20150 7843 1 154 1887 131 4419 164 154 
1607.29 KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.29 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANKREICH 1052 1051 1 001 FRANCE 684 1 
as 
682 1 
003 NIEDERLANDE 10219 9567 135 500 
a9 
17 003 PAYS-BAS 5233 4863 268 14 
006 VER.KOENIGR. 183 94 006 ROYAUME-UNI 151 68 s:i 
040 PORTUGAL 159 169 040 PORTUGAL 111 111 
12s 272 ELFENBEINK. 393 192 201 272 COTE IVOIRE 256 128 
669 SRI LANKA 1363 831 142 390 
1016 50:i 
669 SRI LANKA 838 491 97 250 
700 INDONESIEN 11063 8008 1032 253 251 700 INDONESIE 6608 4899 628 
224:i 
147 111 573 250 
701 MALAYSIA 4072 503 3569 
256 
701 MALAYSIA 2578 335 
1:i 706 SINGAPUR 1094 244 563 31 706 SINGAPOUR 680 138 
490:i 
365 164 
708 PHILIPPINEN 125034 72232 8539 11650 18515 6210 6878 1010 708 PHILIPPINES 65204 36825 6265 8838 3755 4010 sos 
801 PAPUA NEUGUI 4128 1735 2393 801 PAPUA-N.GUIN 2780 1131 1649 
815 FIDSCHI 2272 
2Hi 
2272 815 FIDJI 1567 1567 
816 NEUE HEBRID. 210 
350 
816 N.-HEBRIDES 131 131 
B22 FR.-POL YNES. 2208 1858 822 POLYNESIE FA 1225 188 1037 
1000 WELT 113722 91387 12376 19661 18892 7229 12668 89 1530 1000 MONDE 88208 47664 7341 11199 9064 4306 7800 83 872 
1010 INTRA-EG 11611 9670 229 1101 93 612 89 17 1010 INTRA-CE 6162 4868 166 709 66 276 83 14 
1011 EXTRA-EG 152111 81817 12147 18660 18799 6717 12668 1613 1011 EXTRA-CE 82047 42687 7186 10490 8998 4029 7800 868 
1020 KLASSE 1 159 159 1020 CLASSE 1 111 111 
1021 EFT A-LAENOER 159 159 
18560 18799 6717 1255S 151 :i 
1021 A E L E 111 
42687 
111 
10490 7800 1030 KLASSE 2 151953 81817 1 1989 1030 CLASSE 2 81936 7074 8998 4029 858 
1031 AKP (59) 6791 1926 201 4664 1031 ACP (59) 4602 1258 128 3216 
1&07.31 PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.31 HUILE DE PALMISTE. BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
003 NIEDERLANDE 2169 1583 421 13 152 003 PAYS-BAS 1105 750 270 3 82 
004 DEUTSCHLAND 254 233 21 
29:2 
004 RF ALLEMAGNE 155 143 12 
006 VER.KOENIGR. 292 006 ROYAUME-UNI 228 
260 
228 
040 PORTUGAL 601 601 040 PORTUGAL 260 
272 ELFENBEINK. 1610 1610 272 COTE IVOIRE 846 846 
284 BENIN 1617 1057 560 284 BENIN 852 572 280 
288 NIGERIA 2124 2124 288 NIGERIA 889 889 
322 ZAIRE 3974 3653 321 322 ZAIRE 1659 1492 167 
701 MALAYSIA 16949 6441 1298 3007 6695 508 701 MALAYSIA 9345 3395 558 1695 3494 20:i 
1000 WELT 29809 13403 4619 881 3028 13 6866 292 608 1000 M 0 N DE 15346 6787 2389 447 1707 4 3680 228 203 
1010 INTRA-EG 2733 1683 664 21 13 170 292 1010 INTRA-CE 1493 760 413 12 3 87 228 
1011 EXTRA-EO 26878 11820 3966 681 3007 8696 608 1011 EXTRA-CE 13862 6037 1978 447 1696 3494 203 
1020 KLASSE 1 601 601 1020 CLASSE 1 260 260 
1021 EFTA-LAENDER 601 601 
3007 6695 
1021 A E L E 260 260 
447 1695 1030 KLASSE 2 26275 1 1219 3965 881 508 1030 CLASSE 2 13592 5777 1976 3494 20:i 
1031 AKP (59) 9326 5778 2667 881 1031 ACP (59) 4246 2381 1418 447 
1607.38 ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN. NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 1607.39 HUILES BRUTES. POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
001 FRANKREICH 916 401 3 20 434 58 2 001 FRANCE 398 175 3 6 182 32 002 BELG.-LUXBG. 274 233 
2:i :i 
39 002 BELG.-LUXBG. 16B 1 143 9 23 1 003 NIEDERLANDE 149 101 
50 1 15 
2 20 003 PAYS-BAS 115 63 
5:i 
18 
as 
3 22 
004 DEUTSCHLAND 297 1 3 1 127 004 RF ALLEMAGNE 152 1 
4S 
7 6 47 
006 IT ALIEN 211 70 93 48 005 ITALIE 108 20 40 
006 VER.KOENIGR. 221 
467 :2 
188 33 006 ROYAUME-UNI 197 1 
a· 
151 45 
042 SPANIEN 540 67 4 042 ESPAGNE 469 331 28 107 
400 USA 353 57 65 23 133 75 400 ETATS-UNIS 295 44 54 20 97 80 
508 BRASILIEN 272 262 8 1 1 508 BRESIL 233 175 47 4 7 
520 PARAGUAY 390 
194 
390 520 PARAGUAY 119 
65 1:i 76 
119 
528 ARGENTINIEN 392 25 173 528 ARGENTINE 154 
1000 WELT 4447 1016 568 306 1249 671 368 209 162 1000 M 0 N DE 2964 530 844 189 462 272 404 179 94 
1010 INTRA-EG 2122 602 366 26 136 631 201 209 162 1010 INTRA-CE 1280 239 219 22 46 240 242 179 94 
1011 EXTRA-EG 2262 614 213 214 1113 40 168 1011 EXTRA-CE 1664 292 624 137 417 32 162 
1020 KLASSE 1 1058 58 160 40 723 77 1020 CLASSE 1 963 52 477 52 298 
3:2 
84 
1030 KLASSE 2 1114 456 53 174 390 40 1 1030 CLASSE 2 632 240 148 85 120 7 
1607.&1 TABAKSAMENOEL NICHT ROH 1607.61 HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
003 NIEDERLANDE 246 246 003 PAYS-BAS 104 104 
1000 WELT 2&1 6 246 1000 MONDE 107 3 104 
1010 INTRA-EG 246 6 246 1010 INTRA-CE 104 3 104 1011 EXTRA-EO 6 1011 EXTRA-CE 3 
1&07.64 SOJAOEL. NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1507.64 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 7589 6706 883 002 BELG.-LUXBG. 3768 3359 409 
003 NIEDERLANDE 4994 135 4449 111 25 274 
450 
003 PAYS-BAS 2509 78 2202 62 13 154 
004 DEUTSCHLAND 12761 6943 896 4314 158 004 RF ALLEMAGNE 6264 3374 457 2121 74 23S 
030 SCHWEDEN 41 41 030 SUEDE 1754 1754 
1000 WELT 25721 136 18230 1007 6207 309 281 63 469 1000 MONDE 14631 79 10733 620 2637 175 164 62 271 
175 
176 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Docembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1607.64 1607.64 
1010 INTRA-EG 26862 136 18189 1007 6207 307 274 83 460 1010 INTRA-CE 12731 79 8979 620 2637 172 164 62 238 
1011 EXTRA-EG 70 41 2 8 19 1011 EXTRA-CE 1799 1764 2 10 33 
1020 KLASSE 1 70 41 2 8 19 1020 CLASSE 1 1799 1764 2 10 33 
1021 EFTA-LAENDER 41 41 1021 A E L E 1754 1764 
1607.67 LEI NOEL, NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.67 HUILE DE LIN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 5958 
1648 
2186 21 3678 73 002 BELG.-LUXBG. 3185 
850 
1210 13 1917 
127 
45 
105 003 NIEDERLANDE 2393 24 272 225 38 172 14 003 PAYS-BAS 1291 16 167 
a2a8 
25 11 
004 DEUTSCHLAND 8315 184 771 6755 202 37 18 348 004 RF ALLEMAGNE 4140 117 429 110 27 10 209 
006 VER.KOENIGR. 1252 20 117 1115 006 ROYAUME-UNI 799 11 82 706 
528 ARGENTINIEN 5033 5033 528 ARGENTINE 2705 2705 
1000 WELT 23046 1861 2396 1087 16687 646 163 1306 382 1000 MONDE 12180 862 1342 811 7916 320 100 821 219 
1010 INTRA-EG 17931 1861 2396 1088 10464 646 163 1305 382 1010 INTRA-CE 9430 862 1342 810 6188 320 100 821 219 
1011 EXTRA-EG 6114 1 6113 1011 EXTRA-CE 2760 1 2749 
1030 KLASSE 2 5033 5033 1030 CLASSE 2 2705 2705 
1607.68 OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN. KEIN TABAKSAMEN-, 1607.68 HUILES, AUTRES QUE BRUTES. POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE 
SOJA- ODER LEINOEL GRAINES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIN 
001 FRANKREICH 624 207 14 54 304 45 001 FRANCE 429 111 56 36 188 38 
002 BELG.-LUXBG. 4B22 
787 
4759 7 
1248 
56 
39 
002 BELG.-LUXBG. 3234 
348 
3194 2 5 33 
75 003 NIEDERLANDE 16693 14382 
329 
237 003 PAYS-BAS 10790 9517 
15 227 
701 149 
004 DEUTSCHLAND 1663 1264 11 23 2 34 004 RF ALLEMAGNE 1137 836 33 3 23 
006 VER.KOENIGR. 193 13 4 176 006 ROYAUME-UNI 154 1 8 1 1 7 135 1 
008 DAENEMARK 553 4 
14 
501 
33 
48 008 DANEMARK 411 1 6 
15 
332 72 
6 400 USA 243 154 5 32 5 400 ETATS-UNIS 319 201 7 48 42 
324 701 MALAYSIA 730 167 563 701 MALAYSIA 385 61 
1000 WELT 26808 994 20809 49 900 1813 423 220 698 1000 MONDE 18978 481 13904 108 812 983 344 218 348 
1010 INTRA-EG 24660 994 20421 28 892 1679 388 216 36 1010 INTRA-CE 18168 481 13681 74 801 929 298 210 24 
1011 EXTRA-EG 1068 388 24 9 34 36 6 683 1011 EXTRA-CE 820 343 34 11 64 48 8 324 
1020 KLASSE 1 280 174 24 9 33 35 5 1020 CLASSE 1 401 254 34 11 48 48 6 
1030 KLASSE 2 778 214 1 563 1030 CLASSE 2 419 89 6 324 
1607.81 PALMOEL. ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 1607.81 HUILE DE PALME, BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
003 NIEDERLANDE 3336 829 813 18 
43 
9 535 884 248 003 PAYS-BAS 1553 383 354 8 4 256 411 137 
004 DEUTSCHLAND 1337 49 1245 004 RF ALLEMAGNE 662 
62 
24 22 616 
030 SCHWEDEN 278 191 
2892 
41 46 030 SUEDE 105 
1254 
21 22 
268 LIBERIA 2892 
13972 1934 6970 
268 LIBERIA 1264 
1220l 531 :i 6324 272 ELFENBEINK. 75590 27767 11535 13412 272 COTE IVOIRE 33786 5982 865 3106 
284 BENIN 9741 508 1308 2112 4948 865 284 BENIN 4568 227 609 982 2336 414 
302 KAMERUN 8246 2347 2597 2343 958 302 CAMEROUN 3660 992 1138 1145 385 
743 322 ZAIRE 8958 436 894 896 4711 1771 250 322 ZAIRE 3822 176 366 392 2050 96 
492 SURINAM 442 442 492 SURINAM 187 187 
508 BRASILIEN 445 445 
400 
508 BRESIL 166 166 
184 664 INDIEN 401 1 
8513 
664 IN DE 185 1 
7429 36339 1362 700 INDONESIEN 2521 79 51600 16741 88212 10756 72039 1268 3050 700 INDONESIE 106325 22180 3571 4442 31468 534 
701 MALAYSIA 226091 49003 6869 14906 53210 13701 83835 4217 350 701 MALAYSIA 98254 21059 3021 6626 22258 5925 37317 1896 152 
706 SINGAPUR 243 
1018 
243 706 SINGAPOUR 102 
432 1a6 
102 
708 PHILIPPINEN 1318 
275 
300 708 PHILIPPINES 568 
128 732 JAPAN 275 
13734 
732 JAPON 128 
6305 5119 835 801 PAPUA NEUGUI 36878 11541 1840 9763 801 PAPUA-N.GUIN 16951 4692 
103 806 SALOMON EN 9258 2929 1600 4475 254 806 ILES SALOMON 4058 1296 674 1985 
1000 WELT 838201 160392 32923 61289 182881 30100 178892 6466 6488 1000 MON DE 278498 66342 14668 23040 76888 12848 79428 2896 2498 
1010 INTRA-EG 4886 867 831 18 88 67 646 971 1618 1010 INTRA-CE 2378 406 414 8 36 26 282 484 786 
1011 EXTRA-EG 833238 149636 31992 61271 182813 30043 178347 6486 3960 1011 EXTRA-CE 274117 84837 14144 23032 76863 12821 79188 2430 1734 
1020 KLASSE 1 663 191 275 41 46 1020 CLASSE 1 233 62 128 21 22 
1021 EFT A-LAENDER 278 191 
31717 18261 :i 
41 
17834 i 5485 46 1021 A E L E 105 62 23032 7585:i 21 79166 2430 22 1030 KLASSE 2 632681 149343 51271 30001 3904 1030 CLASSE 2 273884 64875 14017 12799 1712 
1031 AKP (59) 1 52004 47721 16334 19324 40503 5545 22073 504 1031 ACP (59) 68286 21203 7425 8842 17988 2433 10198 197 
1607.83 PALMOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 1607.83 HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANKREICH 314 11 
639J 
208 91 4 
15 
001 FRANCE 194 9 
3645 
126 53 6 
10 002 BELG.-LUXBG. 8583 317 66 1792 
4648 
002 BELG.-LUXBG. 4888 212 42 979 
2482 003 NIEDERLANDE 40414 16867 16929 782 1188 003 PAYS-BAS 22438 9137 9411 614 
2624 
794 
004 DEUTSCHLAND 7700 1119 73 4731 810 96l 004 RF ALLEMAGNE 4272 
9 
654 71 432 491 
006 VER.KOENIGR. 1047 13 23 
63 
513 93 
194 
405 006 ROYAUME-UNI 621 14 255 62 
130 
281 
008 DAENEMARK 4603 1745 1744 43 714 008 DANEMARK 2747 1016 1072 41 29 460 
492 SURINAM 275 
302i 7516 6622 
250 25 492 SURINAM 112 
15o8 3102 3272 
100 12 
1268 3468 701 MALAYSIA 40576 12476 990 2888 7057 701 MALAYSIA 18636 5549 469 
706 SINGAPUR 441 441 706 SINGAPOUR 196 196 
708 PHILIPPINEN 493 493 708 PHILIPPINES 234 234 
1000 WELT 104822 22006 33742 7813 20890 7344 4398 406 8024 1000 MONDE 64693 11916 17914 4187 10060 3983 2323 281 3980 
1010 INTRA-EG 82883 18988 28208 1191 7170 8288 1486 406 967 1010 INTRA-CE 36229 10391 14798 894 3940 3442 993 281 482 
1011 EXTRA-EG 41869 3038 7634 8622 13720 1076 2813 7067 1011 EXTRA-CE 19382 1624 3118 3272 8110 640 1330 3488 
1020 KLASSE 1 109 12 
7534 6622 
13 60 24 
7057 
1020 ClA~·S~ 1 144 16 
a118 3272 
8 58 62 
1030 KLASSE 2 41853 3027 13708 1016 2889 1030 CLASS:.: 2 19217 1508 6102 481 1268 3468 
1031 AKP (59) 292 17 250 26 1031 ACP (5~') 125 12 100 13 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1607.86 FESTE DELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. FUER DIE ERNAEH- 1607.66 HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. I KG, POUR USAGES 
RUNG,AUSGEN.PALMDEL ALIMENT AIRES. AUTRES QUE DE PALME 
001 FRANKREICH 640 5 
ui 3 :i 632 001 FRANCE BBO 19 B:i 5 B56 004 DEUTSCHLAND 63 33 004 RF ALLEMAGNE 167 1 B3 
1000 WELT 801 31 62 6 10 671 29 2 1000 M 0 N DE 1199 46 166 9 13 962 22 2 
1010 INTRA-EG 771 27 29 6 10 668 29 2 1010 IN TRA-CE 1137 38 108 9 13 946 22 2 
1011 EXTRA-EG 30 4 23 3 1011 EXTRA-CE 66 9 48 1 7 1 
1607.72 ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UM- 1607.72 HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES. CONCRETE, 
SCHLIESSUNGEN UEBER I KG, ODER FLU ESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLU IDE 
24B SENEGAL 472 
20 
472 24B SENEGAL 259 
3o:i 70:i 
259 
400 USA 2137 612 1 1404 100 400 ETATS-UNIS 1070 1 11 52 
50B BRASILIEN 4BOO 
2B:i 
4240 560 50B BRESIL 1802 
144 
1534 26B 
52B ARGENTINIEN 1001 496 223 52B ARGENTINE 48B 
504 
237 107 
624 ISRAEL 995 995 624 ISRAEL 504 
1000 WELT 9706 1838 1 282 20 60 8162 1562 1000 MON DE 4264 823 1 144 11 23 2480 772 
1010 INTRA-EG 89 20 ; 20 60 12 7 1010 INTRA-CE 42 10 ; 23 6 4 1011 EXTRA-EG 9616 1818 282 8140 1556 1011 EXT RA-CE 4211 812 144 11 2476 768 
1020 KLASSE 1 214B 623 1 20 1404 100 1020 CLASSE 1 1075 30B 1 11 703 52 
1030 KLASSE 2 726B 995 2B2 4736 1255 1030 CLASSE 2 3052 504 144 1771 633 
1031 AKP (59) 472 472 1031 ACP (59) 259 259 
1507.73 ROHES SOJAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 1507.73 HUILE DE SOJA. BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN 
UEBER I KG, DOER FLU ESSIG EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLU IDE 
001 FRANKREICH 50737 5990 
29146 
2344B 127 1BB30 2342 001 FRANCE 22145 2506 
12920 
10755 60 77BO 1044 
002 BELG.-LUXBG. 34762 37B 959 634 
11118 
3645 002 BELG.-LUXBG. 15566 175 491 294 
751 :i 
16B6 
003 NIEDERLANDE 16336B 100593 12597 1613 
2667 
9531 7426 13B30 003 PAYS-BAS 71493 433B2 5424 735 4440 345:i 6547 
004 DEUTSCHLAND 17967 
:i 
99 13769 319 1113 004 RF ALLEMAGNE B131 
:i 
44 620B 1227 136 516 
006 VER.KOENIGR. 175 1 171 006 ROYAUME-UNI 133 1 130 
032 FINNLAND 2993 2993 032 FIN LANDE 1203 1203 
036 SCHWEIZ 479 479 036 SUISSE 259 259 
042 SPAN IEN 6156 6156 042 ESPAGNE 24B6 24B6 
159:i :i 400 USA 3999 
1426 
399B 1 
:i 
400 ETATS-UNIS 1595 
404 KANADA 142B 
151 :i 
404 CANADA 644 643 
59:2 
1 
50B BRASILIEN 3509 1996 50B BRESIL 1373 7B1 
52B ARGENTINIEN 3004 3004 52B ARGENTINE 1157 1157 
1000 WELT 288679 123024 41843 39790 8835 18244 32047 9942 14954 1000 M 0 N DE 128266 52699 18388 1B190 3721 7721 13938 4829 7089 
1010 INTRA-EG 267096 108988 41843 39790 3326 18244 32046 9940 14942 1010 INTRA-CE 117628 46086 18388 18190 1538 7721 13937 4827 7083 
1011 EXTRA-EG 21581 18067 5510 1 2 11 1011 EXTRA-CE 8728 8533 2185 2 1 7 
1020 KLASSE 1 15066 11054 399B 1 2 11 1020 CLASSE 1 6195 4592 1593 2 1 7 
1021 EFT A-LA ENDER 3472 3472 1021 AELE 1463 1463 
1030 KLASSE 2 6515 5002 1513 1030 CLASSE 2 2533 1941 592 
1607.74 ROHES ERDNUSSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST,IN UMSCHLIESSUN- 1507.74 HUILE D'ARACHIDE. BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, 
GEN UEBER I KG, DOER FLUESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLU IDE 
001 FRANKREICH 2B71 366 
14B79 
21B6 15 304 
220 
001 FRANCE 1B92 234 
9732 
1440 9 209 
449 154 003 NIEDERLANDE 21B65 61B 2071 3319 6B7 71 003 PAYS-BAS 14023 347 12B4 2004 53 
040 PORTUGAL 360 360 040 PORTUGAL 269 269 
056 SOWJETUNION B26 B26 
46 
056 U.R.S.S. 443 443 
224 SUDAN 2B791 21160 75B5 224 SOUDAN 19350 136B1 5641 2B 
232 MALl 506B 935 2656 696 32 749 
108 
232 MALl 3368 572 1730 473 21 572 
24B SENEGAL 64B27 60356 2570 1793 
t9B5 
248 SENEGAL 42234 39055 18B5 1219 75 
252 GAMBIA 9415 400 6440 495 95 252 GAMBlE 5831 255 392B 309 62 1277 
272 ELFENBEINK. 200 200 272 COTE IVOIRE 122 122 
199 366 MOSAMBIK 605 120 4B5 366 MOZAMBIQUE 255 56 
390 SUEDAFRIKA 1339 1299 
600 
40 390 AFR. DU SUD 963 935 2B 
400 USA 9485 
147BO 
4926 
398 
2372 1564 23 400 ETATS-UNIS 6577 
B05:i 
4079 
197 
1200 932 349 17 
50B BRASILIEN 104047 61921 10397 B443 7934 57 117 50B BRESIL 57952 34735 5493 47B2 4593 31 6B 
528 ARGENTINIEN 94054 19417 2377B 9217 1660B 22316 2600 11B 52B ARGENTINE 53400 11305 13605 5134 B735 13063 14B5 73 
70B PHILIPPINEN 566 566 70B PHILIPPINES 26B 26B 
2525 720 CHINA 6975 712 3557 995 1711 720 CHINE 4626 45B 667 976 
958 N.ERM.LAEND. 3032 3032 95B NON DETERMIN 1975 1975 
1000 WELT 364877 37796 205608 26259 31947 38534 13842 473 418 1000 M 0 N DE 213885 21491 126933 17062 18808 22810 8182 327 274 
1010 INTRA-EG 25034 985 14973 4303 43 3824 723 269 114 1010 INTRA-CE 18127 580 9786 2756 34 2214 478 192 88 
1011 EXTRA-EG 328814 38811 187604 21966 31904 34910 13119 205 305 1011 EXTRA-CE 195782 20910 116173 14306 16771 20597 7704 135 188 
1020 KLASSE 1 1123B 6592 2372 1564 600 40 70 1020 CLASSE 1 7B47 5293 1200 932 349 2B 45 
1021 EFTA-LAENDER 407 360 
33346 12520 
47 1021 A E L E 297 269 
107 
28 
1030 KLASSE 2 307571 36099 176629 20961 27616 165 235 1030 CLASSE 2 1 B27B1 20453 106911 13639 14511 19664 7355 141 
1031 AKP (59) 1 OB299 1336 90B10 11346 126 258B 1985 10B 1031 ACP (59) 70906 B27 58516 B309 B3 1B19 1277 75 
1040 KLASSE 3 B006 712 43B3 995 1916 1040 CLASSE 3 5154 45B 296B 667 1061 
1507.76 ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1507.76 HUILE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG, DOER FLU ESSIG CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 9016 BO 4033 23 4B65 15 001 FRANCE 459B 50 2154 34 2345 15 
002 BELG.-LUXBG. B45 69 47 24 6B5 20 
1450 4 002 BELG.-LUXBG. 510 32 24 15 426 13 003 NIEDERLANDE 16992 4120 6620 49 3028 1721 003 PAYS-BAS B616 2025 3407 25 
6588 
1519 8B9 747 4 
004 DEUTSCHLAND 93772 46128 4B01 13746 27455 519 B30 293 004 RF ALLEMAGNE 45725 
70 
226B6 2614 13037 234 416 150 
005 IT ALIEN 127BO 47 12733 005 ITALIE 6417 6347 
745 006 VER.KOENIGR. 123BO 200B 3796 5046 1443 87 006 ROYAUME-UNI 6609 1429 1 B69 2510 56 
177 
178 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. [ I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1507.75 1507.75 
036 SCHWEIZ 3400 3400 
3566 
036 SUISSE 2060 2060 
056 SOWJETUNION 1 1529 1385 1366 3684 1528 056 U.R.S.S. 4865 599 1456 598 1576 636 
066 RUMAENIEN 2121 214 1807 100 066 ROUMANIE 907 86 780 41 
400 USA 302 
400 
2 200 100 400 ETATS-UNIS 129 
160 
3 84 42 
404 KANADA 927 327 200 404 CANADA 385 141 84 
58 528 ARGENTINIEN 6583 615 170 3855 1770 150 23 528 ARGENTINE 2874 255 73 1751 726 11 
1000 WELT 170803 12459 74889 10273 27888 40413 2285 2517 319 1000 M ON OE 83777 8828 38845 6408 13154 19148 1168 1277 186 
1010 INTRA-EO 146794 8324 89325 8907 19600 38791 2284 2387 298 1010 INTRA-CE 72484 3806 34334 4808 9680 17848 1168 1219 164 
1011 EXTRA-EO 26010 8136 6645 1388 8188 3822 1 150 23 1011 EXTRA-CE 11296 3221 2312 698 3694 1601 58 11 
1020 KLASSE 1 4635 3805 2 527 300 1 1020 CLASSE 1 2575 2222 3 225 125 
1021 EFTA-LAENDER 3401 3400 
170 3857 1794 
1 
150 
1021 AELE 2060 2060 
7:i 1030 KLASSE 2 6609 615 23 1030 CLASSE 2 2890 255 1752 741 58 11 
1040 KLASSE 3 13767 1716 5373 1366 3784 1528 1040 CLASSE 3 5831 744 2236 598 1617 636 
1507.78 RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL. ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG,FEST, 1507.78 HUILE DE COLZA. NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES All-
IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG. ODER FLUESSIG MENTAIRES, CONCRETE. EN EMBALLAGES >I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 73091 13765 50054 355 5398 3519 001 FRANCE 34617 5624 23345 157 2171 3320 
002 BELG.-LUXBG. 418 400 18 002 BELG.-LUXBG. 179 169 
630 
10 
003 NIEDERLANDE 22120 15832 650 148:i 1521 520 2045 69 003 PAYS-BAS 9462 6691 297 702 197 914 31 
004 DEUTSCHLAND 26091 2171 12097 11068 373 382 004 RF ALLEMAGNE 11231 
1330 
945 5513 4454 154 165 
006 VER.KOENIGR. 5271 319:i 1992 45 41 006 ROYAUME-UNI 2224 844 21 28 1 
030 SCHWEDEN 5676 5676 030 SUEDE 2228 2228 
060 POLEN 596 596 060 POLOGNE 277 277 
064 UNGARN 470 470 064 HONGRIE 197 197 
404 KANADA 1497 1497 404 CANADA 503 503 
508 BRASILIEN 1296 1296 508 BRESIL 483 483 
528 ARGENTINIEN 991 891 100 528 ARGENTINE 428 376 52 
1000 WELT 137720 43888 2821 86828 11487 7392 4068 2241 461 1000 MONDE 81928 17902 1242 30404 4832 3007 3627 1016 197 
1010 INTRA-EO 127040 33241 2821 86828 11487 7292 4068 2088 461 1010 INTRA-CE 67738 13837 1242 30404 4832 2966 3627 942 197 
1011 EXTRA-EO 10880 10426 100 165 1011 EXTRA-CE 4189 4086 62 72 
1020 KLASSE 1 7327 7172 155 1020 CLASSE 1 2805 2733 72 
1021 EFTA-LAENDER 5831 5676 155 1021 AELE 2300 2228 
5:2 
72 
1030 KLASSE 2 2288 2188 100 1030 CLASSE 2 911 859 
1040 KLASSE 3 1066 1066 1040 CLASSE 3 474 474 
1607.77 KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH. FUER LEBENSMITTEL. FEST, IN UM- 1507.77 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). BRUTE, POUR ALIMENTATION 
SCHLIESSUNG >I KG. ODER FLUESSIG HUMAINE, CONCRETE. EN EMBALLAGES >I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 1614 1610 4 001 FRANCE 962 958 4 
003 NIEDERLANDE 8324 5710 599 1754 250 11 003 PAYS-BAS 4598 3273 354 
140 
861 102 8 
004 DEUTSCHLAND 1322 344 21 :i 695 70 004 RF ALLEMAGNE 818 231 385 62 
432 006 VER.KOENIGR. 635 635 006 ROYAUME-UNI 432 
272 ELFENBEINK. 10146 6167 753 2725 250 251 272 COTE IVOIRE 6000 3563 485 1675 128 149 
669 SRI LANKA 434 
985 
434 
500 506 1010 
669 SRI LANKA 287 287 
21 :i 437 700 INDONESIEN 3001 700 INDONESIE 1458 517 291 
701 MALAYSIA 1538 254 5o:i 575 106 701 MALAYSIA 933 136 402 338 57 
706 SINGAPUR 514 281 204 29 706 SINGAPOUR 337 184 140 13 
708 PHILIPPINEN 111760 48414 2171 8945 30425 12485 636:i 2644 313 708 PHILIPPINES 56300 24769 1083 4592 14988 6203 3270 1256 139 
801 PAPUA NEUGUI 25999 1973 2 2788 261 20975 801 PAPUA-N.GUIN 15445 1364 1 1664 175 12241 
815 FIDSCHI 5260 168 50 1064 3978 815 FIDJI 3133 126 33 730 2244 
816 NEUE HEBRID. 1582 494 75:i 335 816 N.-HEBRIDES 986 292 484 210 
822 FR.-POL YNES. 5152 959 4193 822 POLYNESIE FA 3205 558 2647 
1000 WELT 177324 83962 5322 19878 36848 18644 32328 3629 326 1000 MON DE 94916 33932 3008 11326 17972 8661 18191 1790 148 
1010 INTRA-EO 11896 5710 943 1823 895 1828 886 11 1010 INTRA-CE 8809 3273 586 1098 386 928 
1819l 
634 8 
1011 EXTRA-EO 186430 68243 4379 17866 34963 14718 32326 2844 314 1011 EXTRA-CE 88108 30858 2421 10227 17688 7826 1268 140 
1030 KLASSE 2 165428 58243 4378 17855 34953 14 716 32326 2644 313 1030 CLASSE 2 88103 30658 2419 10227 17588 7625 18191 1256 139 
1031 AKP (59) 41407 8309 755 2725 3088 1577 24953 1031 ACP (59) 24576 5052 486 1675 1825 1053 14485 
1607.78 ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIES- 1607.78 HUILE DE PALMISTE. BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES. CONCRETE 
SUNG EN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLU IDE 
003 NIEDER LANDE 10087 6042 794 118 1209 536 70 1318 003 PAYS-BAS 5492 3303 425 72 549 321 33 789 
004 DEUTSCHLAND 3034 1247 1658 129 004 RF ALLEMAGNE 1824 768 988 68 
006 VER.KOENIGR. 301 301 006 ROYAUME-UNI 259 259 
040 PORTUGAL 1052 1 o5:i 040 PORTUGAL 384 384 
264 SIERRA LEONE 7784 7784 264 SIERRA LEONE 4094 
190 635 
4094 
268 LIBERIA 2913 398 989 1526 268 LIBERIA 1632 807 
272 ELFENBEINK. 12072 49:i 4533 197 5229 1620 272 COTE IVOIRE 6461 221 2334 124 2803 979 
284 BENIN 11132 1514 475 1077 4127 3939 284 BENIN 5378 709 243 738 1959 1729 
288 NIGERIA 53819 1623 30987 19310 1899 288 NIGERIA 30186 888 
466 
17340 10622 1336 
322 ZAIRE 14240 2601 749 9688 1202 322 ZAIRE 7568 1291 5323 488 
700 INDONESIEN 672 197 475 700 INDONESIE 331 122 209 
30:i 701 MALAYSIA 54217 992 1344 1619 38493 10005 662 1102 701 MALAYSIA 26296 461 615 846 18082 5282 707 
801 PAPUA NEUGUI 700 700 801 PAPUA-N.GUIN 318 318 
1000 WELT 172143 11842 10414 3781 93414 1299 45932 1033 4448 1000 M 0 N DE 90287 8112 5483 2247 48060 694 24328 596 2900 
1010 INTRA-EO 13498 8042 2041 118 1868 1273 648 371 1447 1010 INTRA-CE 7809 3303 1193 72 988 579 328 291 867 
1011 EXTRA-EO 168860 6801 8374 3843 91758 27 45388 882 3001 1011 EXTRA-CE 82877 2809 4270 2174 47082 15 24001 303 2043 
1020 KLASSE 1 1061 4 1057 1020 CLASSE 1 392 5 387 
1021 EFTA-LAENDER 1052 1052 1021 A E L E 384 
4270 
384 
204:i 1030 KLASSE 2 157588 5797 8374 364:i 90698 27 45386 66:2 3001 1030 CLASSE 2 82284 2804 2174 46674 15 24001 303 
1031 AKP (59) 102660 4608 7030 2023 51719 35381 1899 1031 ACP (59) 55637 2221 3655 1328 28378 18719 1336 
Januar- Dezember 1 980 Import Janvier- Decembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1507.79 MAISOEL. ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 1507.79 HUILE DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN 
>I KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 1B1B9 257 
345:2 
B5B1 532 BB19 001 FRANCE 11493 160 
2005 
5936 325 5072 
25 002 BELG.-LUXBG. 11593 1172 6911 B 2B 22 002 BELG.-LUXBG. 7649 726 4B71 9 13 
003 NIEDERLANDE B37B 526 715 64B4 50B 145 003 PAYS-BAS 5614 320 440 4454 
26 
307 93 
004 DEUTSCHLAND 3492 94 2207 46 427 1 717 004 RF ALLEMAGNE 2202 63 1457 232 424 
006 VER.KOENIGR. 531B B7B 114 1005 2B26 495 006 ROYAUME-UNI 3402 554 63 751 1677 357 
3B2 RHODESIEN 1535 
153:2 
262 
2677 
1273 3B2 RHODESIE B5B 152 706 
390 SUEDAFRIKA 679B B43 71 1675 4 427 390 AFR. DU SUD 3626 452 B11 41 1465 B57 :i 400 USA 3020B 240 119 19096 5921 4401 400 ETATS-UNIS 16B45 131 59 111B6 3059 2207 200 
50B BRASILIEN 13BB 47 492 649 200 50B BRESIL 705 24 256 337 BB 
1000 WELT 87019 3963 6518 44818 9834 20250 32 1066 740 1000 M 0 N DE 62466 2388 3697 28846 5220 11211 28 649 437 
1010 INTRA-EG 48970 2833 4375 26187 588 12580 29 640 740 1010 INTRA-CE 30357 1760 2570 17467 360 7288 25 450 437 
1011 EXTRA-EG 40052 1130 2143 19429 9248 7671 4 427 1011 EXTRA-CE 22099 608 1127 11378 4860 3923 3 200 
1020 KLASSE 1 3700B 1 OB4 1651 19167 B599 6076 4 427 1020 CLASSE 1 20472 5B3 B71 11227 4524 3064 3 200 
1030 KLASSE 2 3044 47 492 262 649 1594 1030 CLASSE 2 162B 24 256 152 337 B59 
1507.82 OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 1507.82 HUILES, BRUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES. CONCRETES, EN 
>I KG, ODER FLUESSIG. NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN EMBALLAGES >I KG. OU FLUIDES. NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 
001 FRANKREICH 131B 65 915 16B 130 40 001 FRANCE 602 31 3B2 73 90 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 1156 76 5 
3715 
1075 
20 
002 BELG.-LUXBG 1354 
279 
40 6 130B 
003 NIEDERLANDE 411B 275 51 1 
65 
56 18 003 PAYS-BAS 26BB 2B 1 44 2251 107 22 004 DEUTSCHLAND 2071 
238 
22 1309 103 494 004 RF ALLEMAGNE 1332 
347 
12 757 79 373 67 
005 IT ALIEN 261 5 B 
238 
10 005 ITALIE 3B1 B 7 
:i 
6 13 
006 VER.KOENIGR. 2743 
:i 
2505 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3491 
9 
3294 195 
036 SCHWEIZ 31 10 14 3 036 SUISSE 171 46 B4 22 10 
224 SUDAN 1924 1924 
648 
224 SOUDAN 2406 2406 
236 OBERVOLTA 64B 236 HAUTE-VOLTA 79B 798 
2B4 BENIN 1B19 
36:i 1624 
1064 755 2B4 BENIN 2190 
1227 120 9B5 
1297 B93 
400 USA 9579 1B97 1001 4651 43 400 ETATS-UNIS 579B 611 2790 65 
42B EL SALVADOR 95 95 42B EL SALVADOR 106 
:i 
106 
24:i :i 50B BRASILIEN 3B4 1 331 51 1 50B BRESIL 271 24 
524 URUGUAY 2100 527 730 B43 524 URUGUAY 993 242 351 400 
52B ARGENTINIEN 9453 3B55 
95 
1329 3994 275 528 ARGENTINE 4346 1731 
139 
590 18B6 139 
664 INDIEN 234 5 9B 36 664 IN DE 375 6 1 122 107 
800 AUSTRALIEN 7B3 783 800 AUSTRALIE 518 51B 
801 PAPUA NEUGUI 1503 1503 801 PAPUA-N.GUIN 660 660 
806 SALOMONEN 1000 1000 806 ILES SALOMON 458 458 
1000 WELT 41698 8948 1178 4729 10781 10563 5669 258 1574 1000 MON DE 29446 4080 809 3975 8102 5791 4825 223 1841 
1010 INTRA-EG 11694 677 154 2225 2751 3947 1694 258 88 1010 INTRA-CE 9871 657 89 1141 3424 2421 1835 223 81 
1011 EXTRA-EG 29980 8370 1022 2481 8030 8818 3975 1488 1011 EXTRA-CE 19538 3423 720 2797 4877 3370 2790 1781 
1020 KLASSE 1 10590 1935 1021 367 5543 1675 49 1020 CLASSE 1 6703 1369 714 147 3371 1015 87 
1021 EFTA-LAENDER 37 16 14 2 3 2 1021 A E L E 195 70 84 9 22 10 
1030 KLASSE 2 19390 4436 1 21 14 2486 4941 3926 1486 1030 CLASSE 2 12835 2053 5 2650 1307 2355 2704 1761 
1031 AKP (59) 6992 1924 26 3595 1447 1031 ACP (59) 6620 2406 33 2441 1740 
1507.85 NIGHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1507.85 HUILE DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG CONCRETE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLUIDE 
007 I ALAND 311 31 1 007 lALANDE 244 244 
1000 WELT 440 11 2 2 68 337 1 19 1000 MONDE 340 11 4 2 42 1 266 1 13 
1010 INTRA-EG 378 11 2 2 23 331 i 9 1010 INTRA-CE 298 11 3 2 17 1 259 i 7 1011 EXTRA-EG 64 45 6 10 1011 EXTRA-CE 42 1 25 7 8 
1507.86 NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN 1507.88 HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLU IDE 
001 FRANKREICH 1603 51 285 267 773 217 4 6 001 FRANCE 967 31 129 179 481 140 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 31440 7970 9073 92B3 4724 353 37 002 BELG.-LUXBG. 18346 5128 5107 4625 
5524 
3200 259 27 
003 NIEDER LANDE 59748 1 275B 8852 2852 
15184 
10881 23504 901 
3767 
003 PAYS-BAS 31747 6095 4342 1475 
827:i 
13715 596 
004 DEUTSCHLAND 60015 
:i 
13541 25819 1392 277 35 004 RF ALLEMAGNE 30554 
:i 
6550 12930 6B2 152 22 1946 
005 IT ALIEN 1019 1009 7 005 ITALIE 475 466 7 
006 VER.KOENIGR. 993 
25 
1 50 941 1 006 ROYAUME-UNI 792 1 46 744 1 
400 USA 635 1 592 3 14 400 ETATS-UNIS 331 1 14 296 3 17 
1000 WELT 156885 20789 32546 28988 25394 13099 28824 2235 3810 1000 M 0 N DE 83388 11267 16499 14562 13412 6738 17290 1624 1978 
1010 INTRA-EG 154938 20788 32478 28958 24787 13098 28810 2235 3810 1010 IN TRA-CE 82968 11282 16484 14534 13098 8734 17274 1624 1978 
1011 EXTRA-EG 717 3 70 627 3 14 1011 EXTRA-CE 374 4 35 314 3 17 1 
1020 KLASSE 1 687 1 46 623 3 14 1020 CLASSE 1 360 2 24 313 3 17 1 
1507.87 NIGHT ROHES ERDNUSSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1507.87 HUILE D'ARACHIDE. AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 7390 822 3369 302 2B54 39 4 
15 
001 FRANCE 6051 635 
1647:i 
2843 232 2305 32 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 23691 204 20654 1 15 242 
359 
2461 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1894B 144 87 217 2013 
:i 
14 
003 NIEDERLANDE 5B95 96 5109 71 
92:i 
25B 003 PAYS-BAS 4326 73 3695 63 
69:i 
271 221 
004 DEUTSCHLAND 5906 4530 408 28 17 004 RF ALLEMAGNE 4317 3244 347 20 14 
005 IT ALIEN 325B 3231 2 25 005 ITALIE 24BB 2469 2 17 
006 VER.KOENIGR. 9B 
164 9568 
1 97 006 ROYAUME-UNI 122 
6220 
2 120 
224 SUDAN 9732 224 SOUDAN 6315 95 
248 SENEGAL 8757 7358 1399 248 SENEGAL 61 15 5014 1101 
252 GAMBIA 505 505 252 GAMBlE 326 
120 
326 
958 N.ERM.LAEND. 134 134 958 NON DETERMIN 120 
179 
180 
Januar- Dazember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1607.87 1607.87 
1000 WELT 86714 1123 41184 16492 1469 3628 2776 104 41 1000 MONDE 49238 863 31113 11039 1144 2823 2287 128 61 
1010 INTRA-EG 48246 1123 33626 3982 1469 3267 2763 104 32 1010 INTRA-CE 38268 863 26881 3340 1143 2816 2272 128 28 
1011 EXTRA-EG 19338 7626 11630 269 13 9 1011 EXTRA-CE 12869 6112 7700 1 8 16 23 
1030 KLASSE 2 19258 7625 11472 256 5 1030 CLASSE 2 12766 5111 7648 1 1 5 
1031 AKP (59) 18994 7622 11472 1031 ACP (69) 12757 5109 7648 
1607.88 NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER OlE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1607.88 HUILE DE TOURNESOL. AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES All MEN-
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG TAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 3710 1311 496 144 369 1251 136 3 001 FRANCE 2839 804 319 121 269 1208 114 4 
002 BELG.-LUXBG. 24357 7294 1241 :i 3693 924 33 002 BELG.-LUXBG. 17051 5034 8771 2524 
40 
702 20 
003 NIEDERLANDE 306 61 144 66 32 1 1 003 PAYS-BAS 194 42 85 25 1 1 
004 DEUTSCHLAND 36286 28808 2506 2677 1787 335 173 004 RF ALLEMAGNE 21040 16433 1537 1706 1056 212 96 
006 IT ALIEN 6347 :i 6237 10 96 2 006 ITALIE 6290 21 6201 8 58 2 
:i 400 USA 376 1 23 4 347 1 400 ETATS-UNIS 342 1 13 6 321 
1000 WELT 71746 8700 47886 3070 6641 2318 2671 666 214 1000 MONDE 47046 6927 30626 1908 4376 1423 2242 619 126 
1010 INTRA-EG 71218 8877 47801 3001 8624 2318 2687 218 212 1010 INTRA-CE 46699 6912 30490 1868 4369 1423 2237 198 124 
1011 EXTRA-EG 628 23 86 69 17 4 347 1 1011 EXTRA-CE 446 16 36 61 16 6 321 2 
1020 KLASSE 1 423 1 23 47 4 347 1 1020 CLASSE 1 380 1 13 38 6 321 2 
1607.89 RAPS-. RUEB- UNO SENFSAATOEL. NICHT ROH. FUER DIE ERNAEH- 1607.89 HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR 
RUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG, ODER FLUESSIG USAGES ALIMENT AIRES. CONCRETE, EN EMBALLAGE >I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 4586 2437 46 167 394 1542 001 FRANCE 2181 1158 
276 
25 78 190 730 
002 BELG.-LUXBG. 3334 1242 611 1019 661 1 002 BELG.-LUXBG. 1749 735 436 
3oei 
301 1 
003 NIEDERLANDE 3381 501 138 
4844 
629 2113 
54 
003 PAYS-BAS 2001 398 69 
2389 
1226 
28 004 DEUTSCHLAND 15732 1899 8071 192 872 004 RF ALLEMAGNE 7467 
1:i 
905 3876 95 374 
005 IT ALIEN 602 2:i 479 005 ITALIE 243 230 
008 VER.KOENIGR. 227 227 008 ROYAUME-UNI 152 1 1 149 1 
1000 WELT 27793 4226 3028 4890 9267 1214 4898 227 66 1000 MONDE 13814 2316 1481 2414 4191 692 2642 149 30 
1010 INTRA-EG 27786 4202 3028 4890 9257 1214 4892 227 66 1010 INTRA-CE 13796 2304 1481 2414 4191 692 2836 149 30 
1011 EXTRA-EG 27 23 4 1011 EXTRA-CE 18 11 7 
1607.92 KOKOSOEL (KOPRAOELJ, NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, 1607.92 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAHJ, AUTRE QUE BRUTE, POUR 
IN UMSCHLIESSUNG >I KG. ODER FLUESSIG ALIMENT.HUMAINE. CONCRETE. EN EMBALLAGES >I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 1224 25 1077 93 29 001 FRANCE 1072 23 
ass 
952 77 20 
199 002 BELG.-LUXBG. 2491 125 1271 23 866 206 002 BELG.-LUXBG. 1775 93 16 580 
003 NIEDERLANDE 8731 158 3886 65 4583 39 20 003 PAYS-BAS 6578 113 2936 69 3407 43 11 
004 DEUTSCHLAND 3633 2567 174 465 152 275 004 RF ALLEMAGNE 2700 1967 115 346 100 
339 
182 
008 VER.KOENIGR. 429 1 428 006 ROYAUME-UNI 343 1 3 
874 801 PAPUA NEUGUI 1196 1196 801 PAPUA-N.GUIN 874 
1000 WELT 17894 388 7733 1339 1427 4744 1668 434 296 1000 MONDE 13691 329 6790 1166 1008 3528 1221 367 193 
1010 INTRA-EO 16870 380 7724 1339 1424 4744 361 433 296 1010 INTRA-CE 12867 321 6781 1166 1003 3628 333 343 193 
1011 EXTRA-EO 1226 7 9 3 1206 1 1011 EXTRA-CE 934 8 9 4 889 24 
1030 KLASSE 2 1204 3 1201 1030 CLASSE 2 881 4 877 
1031 AKP (59) 1196 1196 1031 ACP (59) 874 874 
1607.93 NICHT ROHES PALMKERNOEL. FUER OlE ERNAEHRUNG, FEST, IN 1607.93 HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG, ODER FLUESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLUIDE 
003 NIEDERLANDE 5311 4079 649 206 253 86 38 003 PAYS-BAS 3039 2222 422 126 197 45 27 
35 004 DEUTSCHLAND 719 279 1 363 10 66 004 RF ALLEMAGNE 443 162 1 236 9 
006 VER.KOENIGR. 1462 1462 006 ROYAUME-UNI 1141 1141 
008 DAENEMARK 3228 21e8 440 20 008 DANEMARK 1940 1623 299 18 
1000 WELT 10821 8881 934 207 819 288 148 1600 88 1000 MONDE 8847 3869 694 127 649 219 97 1187 36 
1010 INTRA-EO 10800 8847 928 207 818 288 148 1500 88 1010 INTRA-CE 8814 3845 683 127 643 219 96 1187 36 
1011 EXTRA-EO 22 14 8 2 1011 EXTRA-CE 33 14 11 8 2 
1607.94 MAISOEL. NICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1607.94 HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN >I KG. ODER FLUESSIG CONCRETE, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 416 34 39 24 256 55 5 2 001 FRANCE 355 29 
216:i 
40 24 202 53 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 5396 868 3018 116 494 886 14 002 BELG.-LUXBG 4246 840 94 392 
29 
744 13 
003 NIEDERLANDE 331 79 95 21 31 104 1 003 PAYS-BAS 267 63 68 19 87 1 
004 DEUTSCHLAND 1521 565 26 304 282 45 300 004 RF ALLEMAGNE 1374 376 21 328 277 33 339 
008 VER.KOENIGR. 334 19 315 006 ROYAUME-UNI 316 
1:i 
11 306 
390 SUEDAFRIKA 233 14 120 99 390 AFR. DU SUD 163 81 89 
400 USA 193 29 106 58 400 ETATS-UNIS 124 23 68 43 
1000 WELT 8622 983 3744 202 1049 688 1317 322 317 1000 MON DE 8921 937 2868 174 884 619 1082 311 368 
1010 INTRA-EO 8079 983 3701 202 823 688 1143 322 317 1010 I NT RA-CE 6828 937 2823 174 746 619 961 311 366 
1011 EXTRA-EO 443 43 228 174 1011 EXTRA-CE 296 36 139 122 
1020 KLASSE 1 428 43 226 157 1020 CLASSE 1 286 35 139 112 
1607.98 OELE. NICHT ROH, FUER OlE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUN.'l 1607.98 HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES. CON-
>I KG, DOER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN CRETES, EN EMBALLAGES >I KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 
1507.61 A 94 
001 FRANKREICH 1538 82 231 21 698 366 140 001 FRANCE 1198 126 
182l 
137 111 474 187 1 160 
002 BELG.-LUX8G. 3958 641 2414 817 58 19 9 002 BELG.-LUX8G. 3090 492 699 48 13 11 
003 NIEDERLANDE 3458 1273 55 49 969 699 413 003 PAYS-BAS 3096 1214 97 25 631 852 277 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France J I Nederland j Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1607.98 1607.98 
004 DEUTSCHLAND 2525 
480 
16 1727 424 30 163 165 004 RF ALLEMAGNE 1342 64 432 434 82 212 118 
005 IT ALIEN 2591 1970 
:i 22 38 
31 1 49 005 ITALIE 2117 729 1166 31 53 57 :i 78 
006 VER.KOENIGR. 3212 11 445 
339 
2746 7 006 ROYAUME-UNI 2509 20 2 12 353 3 2111 8 
007 I ALAND 339 
:i 6 007 lALANDE 231 231 008 DAENEMARK 1846 1838 
:i i 008 DANEMARK 871 846 5 Hi 1 1 036 SCHWEIZ 84 38 30 7 036 SUISSE 176 39 45 50 11 30 1 
042 SPAN IEN 21 9 
34 
11 1 042 ESPAGNE 116 2 52 1 58 3 
390 SUEDAFRIKA 34 
200 394 
390 AFR. DU SUD 134 
39l 
134 
400 USA 1596 42 856 48 56 
290 
400 ETATS-UNIS 1282 74 151 49 85 526 
664 INDIEN 3314 10 i 1044 232 60 1678 664 IN DE 6104 31 1709 293 87 3469 515 740 HONGKONG 77 7 1 22 2 38 740 HONG-KONG 165 19 16 2 58 4 65 1 
1000 WELT 24860 4487 4714 3921 2218 1867 3819 3179 665 1000 MONDE 22886 3763 3429 2770 2380 1439 6796 2407 900 
1010 INTRA-EG 19466 4326 4466 2010 1734 1734 1656 3179 371 1010 INTRA-CE 14464 3426 3161 607 1647 1244 1687 2407 376 
1011 EXTRA-EG 6393 162 266 1910 484 123 2164 294 1011 EXT RA-CE 8430 338 269 2162 732 195 4210 624 
1020 KLASSE 1 1786 118 236 864 93 58 415 2 1020 CLASSE 1 1872 239 219 450 241 97 621 5 
1021 EFTA-LAENDER 112 65 30 
1046 
8 2 7 1021 A E l E 275 135 46 51 11 30 2 
1030 KLASSE 2 3580 42 11 384 62 1743 292 1030 CLASSE 2 6470 95 27 1712 447 93 3579 517 
1608 TIERISCHE U.PFLANZLICHE DELE.GEKDCHT,DXIDIERT.DEHYDRATISIERT 1608 HUILES ANIMALES DU VEGETALES CUITES, DXYDEES, DESHYDRATEES, 
GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM DOER IN INERTEM SULFUREES, SDUFFLEES. STANDDLISEES DU AUTREMENT MDDIFIEES 
GAS PDLYMERISIERT DOER ANDERS MDDIFIZIERT 
1608.00 TIERISCHE U.PFLANZLICHE DELE.GEKDCHT,DXIDIERT.DEHYDRATISIERT 1606.00 HUILES ANIMALES DU VEGETALES CUITES, DXYDEES, DESHYDRATEES, 
GESCHWEFELT.GEBLASEN.DURCH HITZE IM VAKUUM DOER IN INERTEM SULFUREES, SOUFFLEES. STANDDLISEES DU AUTREMENT MDDIFIEES 
GAS PDLYMERISIERT DOER ANDERS MDDIFIZIERT 
001 FRANKREICH 3161 728 
38 
2108 15 200 108 2 001 FRANCE 2560 5B6 1662 17 19E 99 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 44 20 3 002 BELG.-LUXBG. 108 47 33 20 B 
003 NIEDERLANDE 3148 1301 568 653 160 410 14 42 003 PAYS-BAS 27 72 1055 593 577 139 349 9 50 
004 DEUTSCHLAND 11221 
139 
3098 15B8 3267 338 2386 
100 
544 004 RF ALLEMAGNE 9161 
155 
2537 1316 2599 337 1992 380 
006 VER.KOENIGR. 658 195 105 36 48 35 006 ROYAUME-UNI 750 167 140 64 62 130 32 
400 USA 628 122 174 30 245 1 50 6 400 ETATS-UNIS 892 141 184 37 432 7 18 12 
528 ARGENTINIEN 778 778 528 ARGENTINE 448 448 
1000 WELT 19936 2461 4078 4606 4381 749 3011 116 644 1000 MONDE 16942 2108 3619 3762 3697 744 2688 141 493 
1010 INTRA-EG 18320 2216 3899 4474 3330 746 2919 116 621 1010 INTRA-CE 16387 1848 3330 3716 2696 733 2463 141 462 
1011 EXTRA-EG 1616 236 179 30 1061 4 92 23 1011 EXTRA-CE 1556 261 189 37 901 11 126 31 
1020 KLASSE 1 675 140 179 30 249 4 50 23 1020 CLASSE 1 974 184 1 B9 37 443 11 79 31 
1030 KLASSE 2 795 15 778 2 1030 CLASSE 2 476 23 448 5 
1040 KLASSE 3 145 81 24 40 1040 CLASSE 3 107 54 11 42 
1610 TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE DELE AUS DER RAFFINATIDN; 1610 ACIDES GRAS INDUSTRIELS. HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCDDLS 
TECHNISCHE FETTALKDHDLE GRAS INDUSTRIELS 
1610.10 STEARINSAEURE 1610.10 ACIDE STEARIQUE 
001 FRANKREICH 644 98 
2457 
304 21 163 58 001 FRANCE 438 59 
149l 
234 14 98 33 
002 BELG.-LUXBG. 6431 1177 166 B40 733 97 961 002 BELG.-LUXBG. 3975 716 119 459 486 62 636 
003 NIEDERLANDE 135B7 152B 6925 74 4637 57 25 341 003 PAYS-BAS 7464 723 4292 64 2117 38 15 215 
004 DEUTSCHLAND 13498 5947 270 2B90 3733 6 B 644 004 RF ALLEMAGNE 7805 
196:i 
3620 145 1656 1948 8 6 423 
005 IT ALIEN 5775 333B 1674 673 72 18 005 ITALIE 3515 1 07B 
:i 421 43 10 006 VEA.KOENIGR. 6446 4222 670 818 260 134 342 006 ROYAUME-UNI 3865 2419 494 421 171 112 246 
008 DAENEMARK 393 355 8 38 008 DANEMAAK 229 204 5 4 25 028 NORWEGEN 14B4 246 7 287 936 02B NORVEGE 936 156 189 58:2 
030 SCHWEDEN 802 375 148 25 254 030 SUEDE 407 1B8 75 14 130 
036 SCHWEIZ 346 346 
20 
036 SUISSE 204 204 
285 042 SPANIEN 1201 705 476 Hi 042 ESPAGNE 678 382 11 400 USA 96 7 73 400 ETATS-UNIS 109 5 B2 22 
1000 WELT 60986 12626 18316 816 6274 8968 1264 264 3478 1000 MONDE 29788 7130 11363 684 2990 4489 834 196 2233 
1010 INTRA-EG 48776 10718 17674 816 6243 8864 909 264 2288 1010 I NT RA-CE 27292 8083 10981 664 2970 4377 602 196 1620 
1011 EXTRA-EG 4210 1908 641 32 94 346 1190 1011 EXT RA-CE 2476 1046 373 19 93 232 713 
1020 KLASSE 1 3929 1678 632 32 94 303 1190 1020 CLASSE 1 2335 935 365 1B 93 211 713 
1021 EFTA-LAENDER 2631 967 155 32 287 1190 1021 A E L E 154B 548 80 18 1 B9 713 
1610.30 DELSAEURE 1610.30 ACIDE DLEIQUE 
001 FRANKREICH 299 223 
11B4 
22 35 18 1 001 FRANCE 233 172 20 2B 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 1943 56B 1 169 
4218 
21 002 BELG.-LUXBG. 1342 404 B12 1 106 19 
003 NIEDERLANDE 7396 608 1576 776 41 177 003 PAYS-BAS 4127 378 1113 551 194:2 12 131 
004 DEUTSCHLAND 5113 
716 
1535 597 6B7 2144 21 129 004 RF ALLEMAGNE 3139 1135 431 461 1012 15 B5 
005 IT ALIEN 1226 384 126 
9 
005 ITALIE 731 441 249 41 
6 006 VER.KOENIGR. 1347 B44 427 20 11 36 006 ROYAUME-UNI 876 505 30B 9 40 8 
062 TSCHECHOSLOW 413 413 
5 
062 TCHECOSLOVAO 240 240 
22 6 400 USA 1081 11 1064 1 400 ETATS-UNIS 660 630 :i 
1000 WELT 19040 3386 6177 1420 2229 6390 63 37 338 1000 MDN DE 11474 2147 3681 1026 1338 2972 28 40 246 
1010 INTRA-EG 17368 2973 6107 1416 1036 6390 83 37 338 1010 IN TRA-CE 10471 1907 3618 1018 846 2972 27 40 244 
1011 EXTRA-EG 1683 413 89 6 1193 1 2 1011 EXTRA-CE 1004 240 83 8 691 2 2 
1020 KLASSE 1 1146 69 5 1069 1 2 1020 CLASSE 1 706 63 6 633 2 2 
1040 KLASSE 3 413 413 1040 CLASSE 3 240 240 
181 
182 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1610.61• TECHNISCHE FETTSAEUREN. AUSGEN. STEARIN- UNO DELSAEURE 1610.61" ACIDES GRAS INDUSTRIELS. SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
001 FRANKREICH 10056 4028 2130 749 2996 151 2 001 FRANCE 4022 1269 1080 249 1351 70 3 
002 BELG.-LUXBG. 23090 8925 7546 544 5896 78 101 002 BELG.-LUXBG. 9B70 3777 3808 312 1 B26 85 62 
003 NIEDERLANDE 32959 1 B037 6943 1 B43 4722 644 770 003 PAYS-BAS 15530 70B9 4240 1254 202i 543 377 
004 DEUTSCHLAND 43943 
1373 
12224 6166 124Hi 9846 129B 2 1988 004 RF ALLEMAGNE 2404B 7401 3861 6462 4459 9B4 3 878 
005 IT ALIEN 2160 289 498 005 ITALIE 801 435 159 207 
006 VER.KOENIGR. 13526 4131 4580 1763 1257 1507 262 26 006 ROYAUME-UNI 7941 2084 2511 1662 687 793 170 34 
008 DAENEMARK 7619 6899 78 103 539 008 DANEMARK 3428 2896 50 61 421 
276 028 NORWEGEN 6046 2257 1272 1400 BB 442 589 028 NORVEGE 2888 1267 665 364 4l 269 
030 SCHWEDEN 9996 4309 1648 2ai 1744 137 170 1988 030 SUEDE 4549 1720 811 840 68 90 1020 032 FINN LAND 6890 2906 1070 1898 330 399 032 FINLANDE 3167 1224 549 152 891 161 190 
036 SCHWEIZ 877 872 5 036 SUISSE 400 394 6 
038 OESTERREICH 3123 2768 257 as 10 038 AUTRICHE 899 741 131 22 5 
048 JUGOSLAWIEN 6558 5093 1465 048 YOUGOSLAVIE 1734 1387 347 
060 POLEN 1004 1004 060 POLOGNE 258 258 
066 RUMAENIEN 1617 1617 
40l 
066 ROUMANIE 421 421 
2e8 242 as 2 400 USA 10565 8799 658 462 32 190 17 400 ETATS-UNIS 5436 4074 471 277 34 
504 PERU 3035 3035 504 PERDU 570 570 
594 508 BRASILIEN 913 
eo3 
615 298 508 BRESIL 874 280 
6 528 ARGENTINIEN 926 
100 
23 528 ARGENTINE 281 275 sa 40 664 INDIEN 283 110 34 39 664 IN DE 268 95 35 
669 SRI LANKA 200 200 669 SRI LANKA 152 152 
5962 701 MALAYSIA 25419 3757 18442 198 1010 2012 701 MALAYSIA 8104 1211 70 264 597 
708 PHILIPPINEN 876 876 708 PHILIPPINES 386 386 
1000 WELT 212888 82889 66788 16042 28769 19836 4812 282 7898 1000 M 0 N DE 98400 31991 27420 9422 11924 8943 3044 214 3442 
1010 INTRA-EG 133390 43391 31880 12649 20819 19072 2747 288 2886 1010 IN TRA-CE 66849 17660 18189 8229 9430 8829 2116 178 1361 
1011 EXTRA-EG 79266 39277 24086 2494 6940 684 1888 17 6012 1011 EXTRA-CE 30737 14440 9238 1193 2494 314 929 38 2091 
1020 KLASSE 1 44269 27121 4973 2093 5742 530 816 17 2977 1020 CLASSE 1 19179 10852 2662 814 2424 278 623 38 1488 
1021 EFTA-LAENDER 26934 13113 4252 1687 3816 478 611 2977 1021 A E L E 11902 5346 2162 516 1800 233 359 1486 
1030 KLASSE 2 32286 9458 19113 398 198 35 1049 2035 1030 CLASSE 2 10845 2879 6575 378 70 36 304 603 
1040 KLASSE 3 2703 2700 2 1 1040 CLASSE 3 713 710 1 2 
1610.66 SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 1610.66 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANKREICH 22296 5332 70 6641 10054 199 001 FRANCE 6361 1574 25 1904 2771 87 
002 BELG.-LUXBG. 6318 3733 1655 426 504 002 BELG.-LUXBG. 2183 1422 462 130 169 
003 NIEDERLANDE 34200 17207 5792 44 6098 4842 217 003 PAYS-BAS 10620 5652 1466 13 1857 1532 100 
004 DEUTSCHLAND 9048 
151 i 280 93 3395 1120 3549 47 564 004 RF ALLEMAGNE 2595 81 55 848 575 834 36 166 005 IT ALIEN 3220 915 638 88 62 005 ITALIE 1021 443 328 192 28 30 
006 VER.KOENIGR. 4257 577 2049 64 1098 190 279 006 ROYAUME-UNI 1762 294 410 25 651 123 259 
007 I ALAND 2603 
1024 
2603 007 lALANDE 780 
4 
780 
008 DAENEMARK 1167 23 25 95 008 DANEMARK 299 254 4 37 
028 NORWEGEN 1114 
447 
656 458 028 NORVEGE 295 208 87 
2 030 SCHWEDEN 713 263 3 030 SUEDE 155 s3 70 
036 SCHWEIZ 1283 1239 1 43 036 SUISSE 326 317 1 8 
040 PORTUGAL 312 
208 
154 44 114 040 PORTUGAL 123 70 16 37 
042 SPAN IEN 832 4 592 28 042 ESPAGNE 345 74 1 245 25 
048 JUGOSLAWIEN 2586 2518 22 21 25 048 YOUGOSLAVIE 696 674 7 8 i 
050 GRIECHENLAND 1096 1096 050 GRECE 417 41 i 
060 POLEN 893 5 888 060 POLOGNE 251 2 249 
062 TSCHECHOSLOW 2324 2177 
2634 
147 062 TCHECOSLOVAO 568 532 
1014 
a6 
52 59 400 USA 4584 1490 1 30 249 180 400 ETATS-UNIS 1597 457 1 14 
504 PERU 2717 957 118 
5 
833 494 315 504 PERDU 523 185 32 136 84 86 
528 ARGENTINIEN 3108 2890 189 24 528 ARGENTINE 959 902 1 49 7 
700 INDONESIEN 2038 1473 70 495 700 INDONESIE 504 364 13 127 
701 MALAYSIA 56698 2445 2318 4789 47146 701 MALAYSIA 16693 646 607 1375 14065 
706 SINGAPUR 536 59 
91 i 477 706 SINGAPOUR 142 15 127 708 PHILIPPINEN 1554 637 708 PHILIPPINES 762 273 489 
1000 WELT 167324 48617 11684 2402 19060 24093 81786 607 1426 1000 MONDE 60602 14388 2968 1066 6640 7614 18172 272 827 
1010 INTRA-EG 83106 29389 10713 208 11188 18459 11791 298 1069 1010 IN TRA-CE 26817 9839 2760 93 3103 6880 3439 188 626 
1011 EXTRA-EG 84198 17129 829 2194 7882 6834 49976 209 388 1011 EXTRA-CE 24879 4727 198 982 2438 1834 14734 84 102 
1020 KLASSE 1 13142 5969 156 1217 4411 182 970 209 28 1020 CLASSE 1 4159 1621 71 455 1622 87 209 84 10 
1021 EFTA-LAENDER 3628 1752 155 44 823 131 720 3 1021 A E L E 986 416 71 16 259 65 157 2 
1030 KLASSE 2 67471 8672 673 977 3410 5283 48117 339 1030 CLASSE 2 19806 2497 127 507 805 1502 14276 92 
1040 KLASSE 3 3584 2488 41 167 888 1040 CLASSE 3 915 609 11 46 249 
1510.70 TECHNISCHE FETTALKOHOLE 1610.70 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANKREICH 8366 1091 6954 24 296 1 001 FRANCE 8011 863 6838 10 298 2 
002 BELG.-LUXBG. 1356 1278 57 21 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1294 1225 44 25 i Hi 003 NIEDERLANDE 9569 2733 3330 2289 1191 23 003 PAYS-BAS 8719 2061 3057 2434 1144 
004 DEUTSCHLAND 22827 11177 5167 1753 2241 6 2483 004 RF ALLEMAGNE 21956 10998 5090 1843 2123 9 1893 
005 IT ALIEN 814 267 547 77i 8 005 ITALIE 704 185 519 12 2 006 VER.KOENIGR. 34590 1067 16035 16595 107 1 006 ROYAUME-UNI 22256 771 10383 669 10288 131 
064 UNGARN 651 431 58 162 064 HONGRIE 495 309 44 142 
400 USA 48898 10891 2958 1566 32583 900 400 ETATS-UNIS 44708 10605 2504 1335 29289 975 
11050 977 VERTRAULICH 10120 10120 977 SECRET 11050 
1000 WELT 137437 17801 34319 16822 60966 4898 10120 17 2607 1000 MONDE 119448 18086 27701 18444 41431 4814 11060 28 1913 
1010 INTRA-EG 77644 8438 31171 16207 18372 3834 17 2607 1010 IN TRA-CE 82976 6106 26038 16068 12141 3898 28 1913 
1011 EXTRA-EG 49761 11386 3128 1816 32683 1082 1011 EXTRA-CE 46390 10980 2837 1388 29289 1118 
1020 KLASSE 1 49082 10916 3068 1615 32583 900 1020 CLASSE 1 44882 10637 2593 1388 29289 975 
1021 EFTA-LAENDER 139 22 69 48 1021 AELE 105 17 34 53 1 
1040 KLASSE 3 669 449 58 162 1040 CLASSE 3 509 323 44 142 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung j Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1511 GLYZERIN. EINSCHL. GLYZERINWASSER UNO -UNTERLAGEN 1511 GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1511.10 ROHGLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 1511.10 GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANKAEICH 1903 1634 33 236 
:i 
001 FRANCE 1130 937 
2:i 
26 167 
003 NIEDERLANDE 1730 1706 22 
69 
003 PAYS-BAS 1191 1167 
5:i 37 
1 
004 DEUTSCHLAND 1357 230 33 25 968 10 22 004 RF ALLEMAGNE 1097 137 17 820 12 21 
005 IT ALIEN 939 160 756 23 005 ITALIE 674 152 498 
t9 
24 
006 VER.KOENIGR. 723 620 1 41 61 006 AOYAUME-UNI 639 505 
t5 
46 68 1 
008 DAENEMAAK 299 276 23 008 DANEMARK 227 212 
028 NORWEGEN 260 260 028 NORVEGE 148 148 
030 SCHWEDEN 504 503 
64 
1 030 SUEDE 302 301 1 
204 MAROKKO 888 393 431 204 MAROC 625 287 296 42 
42 220 AEGYPTEN 1179 816 107 200 56 220 EGYPTE 811 566 71 132 
248 SENEGAL 210 210 248 SENEGAL 103 103 
272 ELFENBEINK. 1415 1215 200 272 COTE IVOIRE 991 859 132 
276 GHANA 375 
944 
375 276 GHANA 211 
597 
211 
288 NIGERIA 2800 
15:i 
1856 288 NIGERIA 1696 
to:i 
1099 
302 KAMEAUN 152 302 CAMEROUN 103 
322 ZAIRE 226 226 322 ZAIRE 131 131 
346 KENIA 569 569 346 KENYA 362 362 
400 USA 975 975 400 ETATS-UNIS 596 596 
451 WESTINDIEN 543 
100 
543 451 IN DES OCCID. 361 361 
669 SRI LANKA 1324 1224 669 SRI LANKA 854 80 774 
676 SlAMA 250 250 676 BIRMAN IE 159 159 
700 INDONESIEN 403 403 700 INDONESIE 262 262 
701 MALAYSIA 418 418 
40:i 
701 MALAYSIA 226 226 
269 708 PHILIPPINEN 403 708 PHILIPPINES 269 
1000 WELT 20589 12214 2557 355 33 122 5192 73 23 1000 MONDE 13840 7992 1897 282 37 114 3435 81 22 
1010 INTRA-EG 7048 4394 1102 70 33 121 1233 73 22 1010 INTRA-CE 5038 2972 734 72 37 113 1008 81 21 
1011 EXTRA-EG 13520 7820 1455 285 3959 1 1011 EXT RA-CE 8804 5020 983 190 1 2429 1 
1020 KLASSE 1 1898 1855 21 21 1 1020 CLASSE 1 1143 1125 1 15 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 865 843 21 
3959 
1 1021 A E L E 502 500 1 1 
1030 KLASSE 2 11621 5965 1433 264 1030 CLASSE 2 7460 3895 962 174 2429 
1031 AKP (59) 6052 3469 352 2231 1031 ACP (59) 3778 2233 235 1310 
1511.90 REINGLYZERIN, EINSCHL. SYNTHETISCHES GLYZERIN 1511.90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 FAANKREICH 1927 380 899 195 387 66 
10 
001 FRANCE 1941 385 
62:i 
913 169 402 72 
002 BELG.-LUXBG. 3074 129 2195 733 7 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1499 127 725 
2310 
13 11 
003 NIEDEALANDE 8018 2398 1053 138 2337 669 1421 003 PAYS-BAS 7998 2397 1031 147 688 1 1424 
004 DEUTSCHLAND 20008 2236 2291 9818 2167 517 45 2934 004 RF ALLEMAGNE 18833 2152 2127 8657 2281 541 47 3028 
006 IT ALIEN 532 180 252 90 10 005 ITALIE 551 187 265 
28 295 
87 1 11 
006 VER.KOENIGR. 3332 2170 128 21 275 174 477 87 006 AOYAUME-UNI 3370 2090 138 184 546 89 
008 DAENEMAAK 255 235 20 008 DANEMARK 252 238 14 
:i 95 400 USA 276 1 10 231 34 400 ETATS-UNIS 418 
mi 287 34 448 KUBA 200 200 448 CUBA 176 
977 VERTRAULICH 436 436 977 SECRET 353 353 
1000 WELT 38337 8335 5907 3349 11021 5185 1512 524 4524 1000 MONDE 35858 8144 4248 3218 9847 5359 1824 598 4624 
1010 INTRA-EG 37186 5493 5884 3349 11021 6165 1271 524 4489 1010 I NT RA-CE 34480 6424 4223 3214 9847 5284 1323 698 4689 
1011 EXTRA-EG 894 406 1 10 242 35 1011 EXTRA-CE 799 387 2 95 301 34 
1020 KLASSE 1 355 67 1 10 242 35 1020 CLASSE 1 490 58 2 95 301 34 
1030 KLASSE 2 140 140 1030 CLASSE 2 132 132 
1040 KLASSE 3 200 200 1040 CLASSE 3 176 176 
1512 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTE, GANZ ODER TElL- 1512 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER- TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
TET, AUCH RAFFINIERT. JEDOCH NICHT VERARBEITET MEME RAFFINEES, MAIS NON PREPAREES 
1512.10 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTE. GEHAERTET. AUCH 1512.10 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME 
RAFFINIERT,IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG INHALT RAFFINEES. EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE I KG OU MOINS 
001 FAANKREICH 51 
s5 
4 1 46 001 FRANCE 102 34 1 67 
002 BELG.-LUXBG. 2982 
4 
2897 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2246 
4 
80 2166 
5t6 :i 003 NIEDER LANDE 909 12 
8 
891 003 PAYS-BAS 530 8 
004 DEUTSCHLAND 121 
:i 
1 16 96 004 RF ALLEMAGNE 121 
:i 
2 16 17 
129 
86 
006 VEA.KOENIGR. 136 1 133 006 AOYAUME-UNI 139 8 
1000 WELT 4213 6 101 5 2908 956 10 133 96 1000 MONDE 3184 7 101 38 2183 805 17 129 86 
1010 INTRA-EG 4206 6 101 5 2906 953 8 133 98 1010 INTRA-CE 3148 8 100 38 2183 800 8 129 88 
1011 EXTRA-EG 9 1 4 4 1011 EXTRA-CE 18 1 1 5 8 1 
1512.92 WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG 1512.92 HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT. EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE I KG 
003 NIEDERLANDE 322 
46 
23 299 003 PAYS-BAS 180 32 148 
004 DEUTSCHLAND 1249 1179 4 20 004 AF ALLEMAGNE 617 27 566 11 13 
1000 WELT 1651 87 48 1210 4 323 1 1000 M ON DE 889 71 27 812 11 187 1 
1010 INTRA-EG 1848 87 48 1209 4 319 1 1010 INTRA-CE 881 71 27 810 11 181 1 
1011 EXTRA-EG 5 1 4 1011 EXTRA-CE 8 2 8 
183 
184 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung t Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1612.94 TIERISCHE OELE UNO FETTE. AUSGEN. WALOEL. IN UMSCHLIESSUNGEN 1612.94 HUILES ET GRAISSES ANIMALES. AUTRES QUE DE BALEINE, EN EM-
UEBER I KG BALLAGES DE PLUS DE I KG 
001 FRANKREICH 227 18 174 35 001 FRANCE 229 11 
1518 
197 21 
002 8ELG.-LUXBG. 12115 675 3306 1 7259 854 20 002 BELG.-LUXBG. 5294 312 1 2979 471 13 
003 NIEDERLANDE 43021 14860 5701 
1337 
20500 1291 669 003 PAYS-BAS 18605 6272 2559 
5496 
8749 700 325 
622:i 004 DEUTSCHLAND 57344 14189 11996 219 10663 5341 13599 004 RF ALLEMAGNE 27136 6550 6B9 117 5644 2417 
006 VER.KOENIGR. 180 20 156 4 006 AOYAUME-UNI 149 10 
B4:i 
133 6 
024 ISLAND 1 B32 
3:i 
1832 
67:i 
024 ISLANDE B42 
638 32:i 02B NORWEGEN 2124 1419 028 NORVEGE 976 16 
504 PERU 1666 1566 100 504 PEROU 597 553 44 
1000 WELT 118942 16698 23224 1612 22578 20785 14880 8287 14300 1000 MONDE 63966 6609 10839 887 9759 8903 7888 2933 8587 
1010 INTRA-EG 113248 16678 23198 1512 19593 20763 12828 8187 13803 1010 INTRA-CE 61514 8803 10827 888 8587 8887 8828 2889 8229 
1011 EXTRA-EG 6895 22 28 2984 32 1832 100 897 1011 EXTRA-CE 2450 8 12 1 1191 18 842 44 338 
1020 KLASSE 1 3980 1419 32 1832 697 1020 CLASSE 1 1 B35 1 638 16 B42 338 
1021 EFTA-LAENDER 3956 1419 32 1832 673 1021 AELE 1B18 
1:i 
638 16 B42 322 
1030 KLASSE 2 1694 2B 1566 100 1030 CLASSE 2 609 553 44 
1612.95 PFLANZLICHE OELE UNO FETTE. GEHAERTET. AUCH RAFFINIERT. IN 1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES. MEME RAFFINEES. EN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG INHALT EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE I KG 
001 FAANKAEICH 3740 22 3179 1 121 397 20 001 FRANCE 3B39 33 
53B9 
3074 1 145 575 11 
002 BELG.-LUXBG. 23052 1472 B26J 254 12477 586 002 BELG.-LUXBG 14292 956 276 7285 
1463:i 
386 
137 003 NIEDEALANDE 64277 225BO 13730 1391 2356:i 2602 311 100 003 PAYS-BAS 43063 14075 9877 1735 
14818 
2366 241 
004 DEUTSCHLAND 67011 17097 1601 27387 15058 258 720 4890 004 RF ALLEMAGNE 40184 11074 1758 9284 222 422 2606 
005 IT ALIEN 1238 1124 23 91 005 ITALIE 1834 1613 42 173 
006 VEA.KOENIGR. 2B31 89 13 20 1050 19 1620 20 006 ROYAUME-UNI 5087 132 17 29 2619 15 
755 
2250 25 
007 IRLAND 1016 
669 
23 99:i 007 lALANDE 775 
846 1226 
20 
334 120:i 008 DAENEMARK 8574 957 1088 488 522 4346 504 008 DANEMARK 20575 2089 13177 1701 
030 SCHWEDEN 576 529 2 30 15 030 SUEDE 412 310 5 
57 
77 20 
036 SCHWEIZ 97 41 10 1 1 17 2:i 4 036 SUISSE 161 52 14 1 1 26 10 
272 ELFEN8EINK. 1066 
7:i 74 
568 498 
5 16 
272 COTE IVOIRE 374 
8:i 
218 156 
18 34 400 USA 2153 3 1291 675 17 400 ETATS-UNIS 1786 86 6 750 8 801 
492 SURINAM 360 360 492 SURINAM 120 
18 
120 
664 INDIEN 1776 
23459 
21 10 309 1436 664 IN DE 4573 18 743 3793 
701 MALAYSIA 44020 7113 6893 6555 701 MALAYSIA 17445 8469 2595 2792 3589 
1000 WELT 222091 50081 40218 8139 50987 39414 18428 3205 11821 1000 MONDE 154774 28584 27772 9229 29438 25507 26098 4719 8429 
1010 INTRA-EG 171738 25958 40082 7655 41402 39373 9183 3165 5030 1010 INTRA-CE 129854 17858 27828 8982 25068 25459 17481 4814 2778 
1011 EXTRA-EG 50358 24125 134 684 9585 41 9248 50 8691 1011 EXTRA-CE 25119 8928 148 248 4378 49 7817 106 3860 
1020 KLASSE 1 2896 642 84 6 1302 41 736 50 35 1020 CLASSE 1 2468 447 101 10 764 49 931 105 61 
1021 EFT A-LAENDER 692 570 10 1 3 33 23 34 1B 1021 A E L E 592 362 14 1 7 37 57 87 27 
1030 KLASSE 2 47459 23483 50 578 8283 8510 6555 1030 CLASSE 2 22652 8481 45 236 3614 6687 3589 
1031 AKP (59) 1427 1 568 858 1031 ACP (59) 495 1 218 276 
1513 MARGARINE. KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEI- 1613 MARGARINE. SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENT AIRES 
TETE FETTE PREPAREES 
1513.10 MARGARINE 1613.10 MARGARINE 
001 FAANKREICH 898 503 
3441 :i 
18 365 12 001 FRANCE 922 559 
2488:i 
12 333 18 
002 BELG.-LUXBG. 50477 8213 
740 
7738 
6182 
113 002 8ELG.-LUX8G. 35255 5156 
556 
5125 92 
003 NIEDERLANDE 40720 12493 1307 19998 
:i 
003 PAYS-BAS 30857 8196 797 
635 
4427 16881 
004 DEUTSCHLAND 11634 3225 4373 697 3303 34 004 RF ALLEMAGNE 10659 2563 4041 3375 38 7 
006 VER.KOENIGR. 1424 5 21 1 1395 2 006 RDYAUME-UNI 1159 5 22 1130 2 
007 IRLAND 170 170 i 007 lALANDE 130 334 16:i 884 
130 
008 DAENEMARK 7131 482 441 235 1265 4707 008 DANEMAAK 6256 387 4488 
1000 WELT 112731 21898 39448 5348 8488 11184 25115 1398 76 1000 M 0 NDE 85503 14307 28632 4780 5810 9081 21724 1130 79 
1010 INTRA-EG 112490 21898 39407 5348 8479 11118 25046 1398 3 1010 INTRA-CE 85273 14304 28594 4780 5801 9020 21666 1130 9 
1011 EXTRA-EG 231 2 29 9 48 70 73 1011 EXTRA-CE 222 3 29 9 41 70 70 
1030 KLASSE 2 128 1 8 9 47 63 1030 CLASSE 2 121 2 8 9 39 63 
1613.90 KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 1613.90 SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENT AIRES PREPAREES 
002 BELG.-LUXBG. 11049 3612 2215 22 2616 2584 002 8ELG.-LUXBG. 7707 2495 1709 13 1934 1556 
003 NIEDERLANDE 10699 5513 896 
1839 
1764 2526 003 PAYS-BAS 7570 3079 1616 
1 o64 8010 
1212 1663 
3:i 004 DEUTSCHLAND 20598 69 14429 2507 1697 57 004 AF ALLEMAGNE 11860 
4:i 
79 1621 1064 
598 006 VEA.KOENIGR. 961 41 158 21 19 722 006 AOYAUME-UNI 821 142 25 13 
007 IRLAND 3380 
9 
18 333 3029 007 lALANDE 2583 8 14 230 Hi 
2319 
008 DAENEMARK 284 8 21 23 223 008 DANEMARK 848 14 69 739 
1000 WELT 47140 9212 3384 1887 17448 4320 10130 722 67 1000 MONDE 31512 5888 3577 1153 10220 2874 7389 801 32 
1010 INTRA-EG 47028 9189 3383 1881 17437 4318 10059 722 57 1010 INTRA-CE 31402 5841 3574 1145 10211 2871 7330 598 32 
1011 EXTRA-EG 114 23 2 8 10 2 71 1011 EXTRA-CE 109 25 3 8 9 3 68 3 
1515 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT; 1515 BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES.BRUT,PRESSE OU RAFFINE. 
BIENENWACHS UNO ANDERE& INSEKTENWACHS. AUCH GEFAERBT MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS,MEME COLOREES 
1515.01 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 1615.01 BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACE8.BRUT.PRESSE OU RAFFINE 
004 DEUTSCHLAND 38 1 3 15 19 004 AF ALLEMAGNE 203 2 9 158 33 1 
006 VER.KOENIGR. 47 11 22 10 2 :i 006 AOYAUME-UNI 109 27 50 24 4 i 4 028 NORWEGEN 187 85 42 19 2 4 35 028 NORVEGE 320 152 87 48 5 40 1 
1000 WELT 379 149 114 34 21 5 64 2 1000 MON DE 709 222 147 84 189 7 74 8 
1010 INTRA-EG 138 58 27 15 19 19 2 1010 INTRA-CE 353 57 68 38 184 33 5 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
1616.01 1616.01 
1011 EXTRA-EO 244 94 88 19 2 6 36 1011 EXT RA-CE 366 166 89 49 6 7 40 1 
1020 KLASSE 1 244 94 BB 19 2 5 36 1020 CLASSE 1 356 166 B9 4B 5 7 40 1 
1021 EFTA-LAENDER 1BB B6 42 19 2 4 35 1021 A E L E 321 153 67 4B 5 7 40 1 
1615.10 BIENENWACHS UNO ANOERES INSEKTENWACHS. ROH 1616.10 CIRES BRUTES O'ABEILLES ET O'AUTRES INSECTES 
001 FRANKREICH 35 15 9 1B 5 8 2 001 FRANCE 174 69 B3 22 003 NIEDERLANDE 77 55 003 PAYS-BAS 317 223 37 
39 
27 30 
004 DEUTSCHLAND 30 
26 
6 11 11 1 1 004 RF ALLEMAGNE 153 2B 38 2 15 31 
040 PORTUGAL 51 11 
20 
12 2 040 PORTUGAL 194 97 46 
8:i 
44 7 
042 SPAN IEN 107 48 36 3 
:i 042 
ESPAGNE 323 166 63 11 
8 052 TUERKEI 3B 31 5 052 TUROUIE 137 111 1B 
:i 064 UNGARN 31 21 10 064 HONGRIE 111 74 34 
066 RUMAENIEN 75 30 45 066 ROUMANIE 260 99 161 
068 BULGARIEN 104 32 72 
30 
06B BULGARIE 34B 104 244 
100 204 MAROKKO 281 100 151 204 MAROC 966 341 525 
212 TUNESIEN 33 33 212 TUN ISlE 117 
78 
117 
224 SUDAN 43 23 
28 
20 224 SOUDAN 152 
100 
74 
272 ELFENBEINK. 34 5 272 COTE IVOIRE 117 17 
B:i 306 ZENTR.AFRIKA 39 16 23 306 R.CENTRAFRIC 144 61 
334 AETHIOPIEN 47 10 26 11 334 ETHIOPIE 171 40 91 40 
346 KEN IA B7 7 25 55 346 KENYA 314 24 95 195 
352 TANSANIA 140 5 67 6B 352 TANZANIE 527 17 249 261 
370 MADAGASKAR 81 22 49 10 370 MADAGASCAR 269 76 161 32 
94 37B $AMBIA 32 5 2 25 37B ZAMBIE 116 13 9 
400 USA 137 BO 6 1 3B 10 1 1 400 ETATS-UNIS 502 2B9 22 6 134 37 14 
404 KANADA 107 15 14 
:i 7B 404 
CANADA 388 50 
37 
49 5 289 412 MEXIKO 69 57 10 
20 
412 MEXIOUE 251 209 
70 44B KUBA 35 10 5 
4 
44B CUBA 117 36 11 
1:i 50B BRASILIEN 70 12 54 508 BRESIL 257 44 200 
512 CHILE 76 61 15 8 8 512 
CHILl 278 222 56 
528 ARGENTINIEN 68 52 528 ARGENTINE 251 190 31 30 
720 CHINA 51 50 1 3 68 720 CHINE 150 148 4 10 256 800 AUSTRALIEN 256 B2 46 22 35 BOO AUSTRALIE 952 305 16B B7 126 
B04 NEUSEELAND 57 7 9 41 B04 NOUV.ZELANDE 210 24 34 152 
1000 WELT 2482 963 489 226 339 24 440 6 6 1000 MONDE 8968 3397 1686 843 1216 80 1624 26 88 
1010 INTRA-EO 164 80 16 29 16 6 8 6 3 1010 INTRA-CE 744 336 74 123 59 29 46 26 53 
1011 EXTRA·EG 2317 872 473 197 323 16 432 1 1 1011 EXTRA-CE 8216 3061 1612 720 1157 61 1679 36 
1020 KLASSE 1 755 2B8 99 52 107 9 19B 1 1 1020 CLASSE 1 2722 1041 300 210 383 29 734 25 
1021 EFTA-LAENDER 53 26 11 
8 
12 4 
234 
1021 A E L E 210 97 46 44 11 12 
1030 KLASSE 2 1246 452 364 1B5 3 1030 CLASSE 2 4440 1604 1276 31 666 11 845 7 
1031 AKP (59) 562 120 B7 159 5 196 1031 ACP (59) 2006 422 290 577 717 :i 1040 KLASSE 3 316 132 10 13B 31 1040 CLASSE 3 1054 416 36 4BO 108 11 
1516.90 BIENENWACHS UNO ANOERES INSEKTENWACHS. NICHT ROH 1616.90 CIRES D'ABEILLES ET O'AUTRES INSECTES. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANKREICH 44 4 
3:i 
21 2 13 4 001 FRANCE 180 20 10B 1 36 15 
003 NIEDERLANDE 197 112 3 15 34 5 003 PAYS-BAS B15 45B 143 16 51 147 30 004 DEUTSCHLAND B7 3 1 53 11 14 004 RF ALLEMAGNE 384 13 6 215 51 69 
1000 WELT 397 128 66 29 67 42 63 7 6 1000 MONDE 1698 572 261 144 225 142 284 40 30 
1010 INTRA-EO 352 128 37 29 67 39 62 7 6 1010 I NT RA-CE 1631 662 161 144 225 138 231 40 30 
1011 EXTRA-EO 46 2 30 3 11 1011 EXT RA-CE 189 11 100 6 63 
1020 KLASSE 1 31 2 15 3 11 1020 CLASSE 1 126 11 57 5 53 
1618 PFLANZENWACHS. AUCH OEFAERBT 1616 CIRES VEGETALES. MEME COLOREES 
1618.10 PFLANZENWACHS. ROH 1516.10 CIRES VEGETALES. BRUTES 
003 NIEDERLANDE 148 132 
:i 4 
11 1 003 PAYS-BAS 217 200 
2o8 5 6 10 1 400 USA 111 19 27 2 61 400 ETATS-UNIS 374 41 2B 92 
412 MEXIKO 14B 72 35 40 1 
24 
412 MEXIOUE 240 109 56 74 1 
47 167 5 50B BRASILIEN 2243 936 443 392 324 121 3 50B BRESIL 3096 1296 572 553 456 
1000 WELT 2773 1173 622 467 336 44 164 64 3 1000 MON DE 4132 1670 863 681 600 74 241 98 6 
1010 INTRA-EO 220 132 1 18 10 18 38 3 
:i 1010 INTRA-CE 346 200 6 32 13 20 69 8 1 1011 EXTRA-EO 2664 1041 621 449 327 28 128 61 1011 EXTRA-CE 3788 1470 868 649 488 64 172 92 6 
1020 KLASSE 1 129 34 2B 2 2 2 
126 
61 
:i 
1020 CLASSE 1 412 65 215 5 28 7 
17:2 
92 5 1030 KLASSE 2 2415 1007 493 437 325 24 1030 CLASSE 2 3362 1404 643 633 458 47 
1618.90 PFLANZENWACHS. NICHT ROH 1518.90 CIRES VEOETALES. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANKREICH 55 3 
:i 
7 33 7 5 001 FRANCE 102 6 
28 
21 54 16 5 
4 003 NIEDERLANDE 44 26 
:i :i 
15 9 003 PAYS-BAS 115 4B :i 34 2 400 USA 39 5 17 1 1 400 ETATS-UNIS 143 23 60 12 4 40 2 
412 MEXIKO 116 3 10 
7 
103 412 MEXIOUE 1BB 11 18 
38 1:2 
159 5 50B BRASILIEN 7B6 12 5 3B9 25 345 3 50B BRESIL 1162 13 9 5B9 496 
1000 WELT 1114 51 44 416 74 34 481 11 4 1000 MONDE 1946 107 162 654 131 74 790 16 11 
1010 INTRA-EO 148 34 8 12 48 26 13 11 4 1010 INTRA-CE 339 71 35 35 92 68 28 16 4 1011 EXTRA-EO 982 17 34 403 28 8 488 1011 EXTRA-CE 1800 38 120 820 39 18 782 7 
1020 KLASSE 1 60 5 26 4 3 1 20 1 1020 CLASSE 1 250 23 99 13 2 4 107 2 
1030 KLASSE 2 902 12 B 399 25 7 448 3 1030 CLASSE 2 1350 13 21 606 3B 12 655 5 
185 
186 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1617 DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER 1617 DEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN ANIMALES OU VEGETALES 
1617.10 DE GRAS 1617.10 DEGRAS 
001 FRANKREICH 649 6 643 001 FRANCE 492 2 
9 
490 
003 NIEDERLANDE 364 327 33 2 2 003 PAYS-BAS 113 102 1 1 
1000 WELT 1699 401 340 209 847 2 1000 MON DE 716 116 89 38 494 1 
1010 INTRA-EG 1678 401 340 187 848 2 1010 INTRA-CE 710 116 89 32 493 1 
1011 EXTRA-EG 23 22 1 1011 EXTRA-CE 8 4 2 
1617.20 SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 1617.20 SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
1000 WELT 109 24 11 74 1000 M 0 N DE 33 1 4 2 28 
1010 INTRA-EG 109 24 11 74 1010 INTRA-CE 33 1 4 2 28 
1617.30 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERK- 1617.30 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
MALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
D'OLIVE, AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 WELT 274 220 13 19 22 1000 MON DE 61 38 4 3 8 
1010 INTRA-EG 249 196 13 19 22 1010 IN TRA-CE 48 31 4 3 8 
1011 EXTRA-EG 26 26 1011 EXTRA-CE 4 4 
1617.40 OELDRASS UNO SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL TEND 1617.40 LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE 
CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
004 DEUTSCHLAND 1239 189 1 810 53 186 004 RF ALLEMAGNE 346 33 7 206 27 73 
1000 WELT 1848 71 107 134 189 1 907 63 186 1000 MON DE 466 14 14 13 33 7 274 27 73 
1010 INTRA-EG 1617 47 
1oi 
134 189 1 907 63 188 1010 INTRA-CE 438 11 13 33 7 274 27 73 
1011 EXTRA-EG 131 24 1011 EXTRA-CE 18 4 14 
1617.60• VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL- 1617.60° RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANI MALES 
TEND, ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK OU VEGETALES. SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE. 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANKREICH 2384 938 559 659 205 23 001 FRANCE 586 265 108 127 80 6 
002 BELG.-LUXBG. 2758 1483 1161 95 19 002 BELG.-LUXBG. 508 253 222 30 
1 i 3 8 003 NIEDERLANDE 3803 3574 43 21 
11630 
6:i 83 20 003 PAYS-BAS 544 464 B 4 
36:i 
43 
004 DEUTSCHLAND 51436 2029 2 66 25 37684 004 RF ALLEMAGNE 12683 454 6 1 25 10 11825 
005 IT ALIEN 2183 2142 
:i 26 15 005 ITALIE 330 31 i 13 16 006 VER.KOENIGR. 1374 1333 39 006 ROYAUME-UNI 238 221 1 3:i 028 NORWEGEN 1156 646 390 120 028 NORVEGE 196 93 71 
030 SCHWEDEN 804 514 290 030 SUEDE 148 93 55 
038 OESTERREICH 1835 25 1810 038 AUTRICHE 445 1 444 
042 SPAN lEN 779 675 104 042 ESPAGNE 104 90 14 
060 POLEN 1500 1500 060 POLOGNE 274 274 
066 RUMAENIEN 961 961 066 ROUMANIE 147 147 
1000 WELT 73311 14801 5065 238 13371 721 1186 84 37888 1000 MONDE 18539 2384 1140 34 844 145 324 27 11881 
1010 INTRA-EG 84252 9737 3234 23 12310 721 436 84 37727 1010 INTRA-CE 14948 1586 885 10 601 145 176 27 11839 
1011 EXTRA-EG 9080 5085 1830 218 1081 729 159 1011 EXTRA-CE 1690 797 465 24 143 149 22 
1020 KLASSE 1 5789 2465 1830 831 567 96 1020 CLASSE 1 1098 361 455 140 134 8 
1021 EFTA-LAENDER 4222 1456 1830 680 160 96 1021 A E L E 854 225 455 126 40 8 
1040 KLASSE 3 2758 2569 126 63 1040 CLASSE 3 465 432 19 14 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1601 WUERSTE UNO DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 1601 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU 
DE SANG 
1801.10 WUERSTE UNO DERGL, AUS LEBERN 1601.10 SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE 
002 BELG.-LUXBG. 823 389 3 360 
4 
71 002 BELG.-LUXBG. 1331 731 10 468 122 
003 NIEDER LANDE 110 54 2 50 003 PAYS-BAS 228 82 4 13 129 
004 DEUTSCHLAND 1465 59 2 779 58 567 004 RF ALLEMAGNE 31 BB 174 10 1436 132 1435 1 
1000 WELT 2413 444 64 2 1138 62 702 1 1000 M 0 N 0 E 4791 818 190 10 1903 152 1718 1 1 
1010 INTRA-EG 2411 444 64 2 1138 82 700 1 1010 INTRA-CE 4783 818 189 10 1903 152 1711 1 1 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 7 7 
1801.92 ROHWUERSTE. NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 1801.92 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUlTS, 
AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANKREICH 2383 1644 26 635 76 2 001 FRANCE 10308 7030 107 2856 309 6 
002 BELG.-LUXBG. 3648 1014 543 1982 104 5 002 BELG.-LUXBG. 11955 3464 1842 6428 209 12 
003 NIEDERLANDE 160 38 58 64 003 PAYS-BAS 547 141 2 20i 197 
004 DEUTSCHLAND 2823 87 22 1209 565 928 12 004 RF ALLEMAGNE 10362 349 67 4458 2379 3063 46 
005 IT ALIEN 1696 539 503 34 333 287 005 ITALIE 8425 2726 2676 164 1549 1310 
007 I ALAND 105 65 2 5 32 1 007 lALANDE 345 258 10 18 57 2 
008 DAENEMARK 3362 14 2150 1 4 1193 008 DANEMARK 6940 25 45os 4 12 2391 
060 POLEN 47 38 
34 
9 060 POLOGNE 137 110 27 
064 UNGARN 4021 3736 72 11 98 70 064 HONGRIE 16054 15025 234 40 345 134 276 
066 RUMAENIEN 283 280 3 066 ROUMANIE 781 773 B 
1000 WELT 18574 7388 3360 48 3358 1632 2784 3 21 1000 MONDE 66031 29650 9825 153 11537 7148 7848 8 88 
1010 INTRA-EG 14181 3312 3288 23 3257 1597 2884 3 19 1010 INTRA-CE 48898 13644 9381 71 11179 7013 7538 8 88 
1011 EXTRA-EG 4380 4076 73 11 102 35 81 2 1011 EXTRA-CE 17090 16006 239 41 358 135 311 
1020 KLASSE 1 25 22 1 1 1 
2 
1020 CLASSE 1 120 99 5 1 5 2 8 
1040 KLASSE 3 4353 4054 72 11 101 34 79 1040 CLASSE 3 16970 15907 234 40 353 134 302 
1801.98 WUERSTE UNO DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 1601.98 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANKREICH 548 87 35 331 89 6 001 FRANCE 1505 232 85 911 261 16 
002 BELG.-LUXBG. 4383 1986 537 1303 504 4 49 002 BELG.-LUXBG. 8419 3762 1024 2677 817 10 129 
003 NIEDERLANDE 10100 4788 103 57 1182 3968 2 
25 
003 PAYS-BAS 18046 8628 190 124 1830 7270 3 1 
004 DEUTSCHLAND 9093 2764 395 1198 1892 2815 4 004 RF ALLEMAGNE 20006 5497 994 2683 5059 5684 21 68 
005 IT ALIEN 2992 1039 979 45 524 405 
11:i 
005 ITALIE 7290 2588 2428 108 1250 916 
006 VER.KOENIGR. 122 1 8 006 ROYAUME-UNI 221 3 12 206 
007 I ALAND 4059 37 
699 206 
1 4021 
9 
007 lALANDE 5197 133 1 2 5061 
008 DAENEMARK 4167 206 33 1 3013 008 DANEMARK 8634 473 1355 462 20 1 6299 24 
060 POLEN 657 649 B 060 POLOGNE 1621 1599 22 
064 UNGARN 51 31 10 10 064 HONGRIE 160 93 35 32 
1000 WELT 36317 8861 5111 883 2844 3940 14877 133 88 1000 M ON DE 71581 17851 10593 1590 5848 9083 28500 283 233 
1010 INTRA-EG 35463 8142 5083 657 2822 3930 14816 133 80 1010 INTRA-CE 89315 15818 10497 1580 5585 9053 26308 283 213 
1011 EXTRA-EG 850 719 28 2 22 10 61 8 1011 EXT RA-CE 2239 1838 96 4 82 30 192 20 
1020 KLASSE 1 78 38 3 5 4 22 6 1020 CLASSE 1 284 142 11 14 14 87 16 
1021 EFTA-LAENDER 32 18 3 4 7 1021 A E L E 145 107 11 1 13 13 
1040 KLASSE 3 740 680 5 2 10 6 37 1040 CLASSE 3 1857 1692 13 4 35 16 97 
1802 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, ANDERS ZU8EREITET ODER HALTBAR 1802 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
GEMACHT 
1802.11 GAENSE· OD.ENTENLEBERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 1602.11 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 244 63 11 B 1 15 43 1 3 001 FRANCE 3790 1570 235 128 1043 760 4 50 
002 BELG.-LUXBG. 32 14 1 
2 
5 12 002 BELG.-LUXBG. 121 63 10 12 36 
004 DEUTSCHLAND 32 16 14 004 RF ALLEMAGNE 159 1 70 13 75 
1000 WELT 338 79 3 27 10 131 71 14 3 1000 M 0 N DE 4228 1648 83 306 141 1124 852 43 60 
1010 INTRA-EG 312 77 2 27 10 131 48 14 3 1010 INTRA-CE 4088 1633 20 305 141 1124 772 43 60 
1011 EXTRA-EG 26 2 23 1011 EXTRA-CE 103 16 8 80 
1802.13 LEBERN. AUSG. GAENSE· ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET 1802.13 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE. AUTRES QUE D'OIE 
ODER HALTBAR GEMACHT OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 1093 377 
167:i 
20 78 215 388 2 13 001 FRANCE 2882 1026 64 240 536 964 9 43 
002 BELG.-LUXBG. 13695 3639 5 2144 6086 69 79 002 BELG.-LUXBG. 33734 8897 436:i 18 5297 14699 210 250 
003 NIEDERLANDE 674 138 53 5 435 40 3 003 PAYS-BAS 1664 240 134 12 1 149 122 7 
004 DEUTSCHLAND 274 2 95 69 23 29 
2 
56 004 RF ALLEMAGNE 855 9 362 155 BB 74 167 
008 DAENEMARK 1357 286 359 65 1 644 008 DANEMARK 2989 574 864 137 3 1405 6 
036 SCHWEIZ 91 4 10 11 2 53 5 6 036 SUISSE 259 11 30 32 B 134 16 28 
1000 WELT 17279 4461 2090 203 2303 876 7304 98 156 1000 MONDE 42605 10767 6378 829 5724 1788 17649 294 490 
1010 INTRA·EG 17150 4441 2089 191 2291 673 7222 93 150 1010 INTRA-CE 42264 10738 5373 693 6892 1777 17340 278 483 
1011 EXTRA-EG 129 10 12 12 2 82 6 8 1011 EXTRA-CE 361 19 2 36 33 8 209 18 28 
1020 KLASSE 1 120 10 12 12 2 73 5 6 1020 CLASSE 1 327 19 2 36 33 B 185 16 28 
1021 EFTA-LAENDER 107 9 12 12 2 61 5 6 1021 A E L E 287 18 1 36 33 B 147 16 28 
1602.16 ZUBEREITUNGEN. AUSSCHLIESSLICH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN 1802.15 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT 
ENTHAL TEND, NICHT GEGART DE LA VIANDE DE DIN DE, NON CUlTS 
001 FRANKREICH 12132 7700 
:i 
300 3028 1 104 
14 
001 FRANCE 27354 14056 573 921 1 3512 2 
002 8ELG.-LUXBG. 68 51 
276 
002 BELG.-LUXBG. 191 1 12 11 68 
003 NIEDERLANDE 1044 768 003 PAYS-BAS 3722 2788 932 2 
' 
187 
188 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung ( Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung ( Werte 1000 ERE/UCE Val ours 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine . I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1802.15 1802.15 
004 DEUTSCHLAND 165 61 82 22 004 RF ALLEMAGNE 32i 81 1 166 73 
005 IT ALIEN 102 74 28 005 ITALIE 158 120 38 
064 UNGARN 215 215 064 HONG AIE 401 401 
066 RUMAENIEN 483 483 066 ROUMANIE 819 819 
:i :i 400 USA 9573 9471 :i 98 1 400 ETATS-UNIS 9768 9436 326 
624 ISRAEL 5419 4408 64 191 554 168 3 31 624 ISRAEL 11580 9354 175 514 930 472 15 120 
1000 WELT 29324 23282 133 192 988 3497 1222 8 48 1000 MON DE 54540 37191 283 520 1710 10898 3930 15 193 
1010 INTRA-EO 13540 8594 70 409 3328 1119 8 14 1010 IN TRA-CE 31855 17076 108 1 777 10224 3688 16 89 
1011 EXTRA-EO 16784 14888 84 192 667 189 102 32 1011 EXTRA-CE 22884 20118 176 619 933 474 344 123 
1020 KLASSE 1 9664 9558 1 3 1 100 1 1020 CLASSE 1 9876 9534 
175 
5 3 2 329 3 
1030 KLASSE 2 5419 4408 64 191 554 168 3 31 1030 CLASSE 2 11580 9354 514 930 472 15 120 
1040 KLASSE 3 703 703 1040 CLASSE 3 1226 1228 
1802.17 FLEISCH DOER SCHLACHTABFALL. VON OEFLUEOEL (AUSG. TRUT- 1802.17 VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE), NON CUlTS, 
HUEHNERN). NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT- MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS, AVEC MIN. 
ABFALL. MIT MIN. 57% FLEISCH 57% DE VIANDE 
001 FRANKREICH 1881 1535 1 20 140 178 1 6 001 FRANCE 4586 3454 2 62 455 575 3 35 
002 BELG.-LUXBG. 83 62 9 2 3 7 002 BELG.-LUXBG. 189 102 39 5 15 2B 
003 NIEDERLANDE 2244 1802 
9 
40i 31 4 003 PAYS-BAS 7321 5732 117 1495 79 15 004 DEUTSCHLAND 50 3:i 3 5 004 RF ALLEMAGNE 188 37 12 22 
006 VER.KOENIGR. 58 12 46 006 ROYAUME-UNI 150 35 
1 o5 
115 
007 I ALAND 33 
11:i 
33 007 lALANDE 105 
008 DAENEMARK 117 4 008 DANEMARK 319 309 
:i 10 400 USA 22 5 5 2 10 400 ETATS-UNIS 110 9 24 70 
12 624 ISRAEL 233 172 1 57 :i 624 ISRAEL 365 271 5 77 
1000 WELT 4767 3898 27 1 132 649 278 66 17 1000 MONDE 13431 9920 98 2 322 1958 904 148 83 
1010 INTRA-EO 4487 3612 18 1 87 647 262 65 16 1010 INTRA-CE 12866 9697 78 2 218 1960 795 148 71 
1011 EXTRA-EO 289 188 7 85 2 28 3 1011 EXTRA·CE 573 322 18 104 8 109 12 
1020 KLASSE 1 47 14 5 2 26 1020 CLASSE 1 191 51 
8 
24 7 109 
12 1030 KLASSE 2 233 172 1 57 :i 1030 CLASSE 2 368 271 77 
1802.21 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE 1802.21 VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES, CUlTS. MELANGES DE VIANDE OU 
VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL. MIT MIN. 57% FLEISCH D'ABATS. AVEC MIN. 57% VIANDE 
001 FRANKREICH 2440 800 50 437 1149 1 3 001 FRANCE 6652 1723 104 1089 3716 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 1158 706 10 423 1B 1 002 BELG.-LUXBG. 2545 1274 39 1184 47 1 
003 NIEDERLANDE 3463 2141 130 
5 
67l 506 9 003 PAYS-BAS 10505 6517 488 
204 
1679 1791 30 
89 004 DEUTSCHLAND 168 4 80 34 8 3i 004 RF ALLEMAGNE 517 11 21 160 32 
006 VER.KOENIGR. 693 113 19 194 3 364 006 ROYAUME-UNI 1842 476 30 539 13 784 
007 IRLAND 349 
229 
222 13 114 007 lALANDE 1559 555 53 951 
048 JUGOSLAWIEN 357 50 3 75 048 YOUGOSLAVIE 1064 582 261 5 216 
79 400 USA 4022 515 584 1 2897 25 400 ETATS-UNIS 11365 776 1557 4 8949 
404 KANADA 19 16 3 404 CANADA 105 54 51 
624 ISRAEL 721 89 22 2 35 572 1 624 ISRAEL 2024 280 82 7 103 2 1546 4 
1000 WELT 13572 4883 229 9 1887 1176 6384 379 88 1000 MONDE 38606 11801 737 79 4640 3028 17302 833 186 
1010 INTRA-EO 8296 3783 177 5 988 1187 1799 378 40 1010 INTRA-CE 23899 9998 812 21 2687 3010 8647 822 102 
1011 EXTRA-EO 6277 900 60 6 899 8 3688 3 28 1011 EXTRA-CE 14798 1803 118 58 1963 18 10766 10 83 
1020 KLASSE 1 4400 760 3 633 4 2972 3 25 1020 CLASSE 1 12543 1412 
a2 
51 1818 9 9164 10 79 
1030 KLASSE 2 734 89 22 2 46 574 1 1030 CLASSE 2 2048 280 7 122 2 1551 4 
1040 KLASSE 3 142 51 28 19 4 40 1040 CLASSE 3 205 111 35 12 7 40 
1802.23 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL. VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57 % 1802.23 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES. AVEC 25 A 
FLEISCH <57 % DE VIANDE 
001 FRANKREICH 85 1 56 21 7 001 FRANCE 246 10 1 164 53 18 
002 BELG.-LUXBG. 229 3 214 6 6 002 BELG.-LUXBG. 591 13 550 13 15 
003 NIEDERLANDE 633 416 47 150 20 003 PAYS-BAS 1200 656 157 6i 349 38 004 DEUTSCHLAND 54 10 25 4 5 10 004 RF ALLEMAGNE 145 24 1 11 18 
28:i 
24 
006 VER.KOENIGR. 117 3 12 102 006 ROYAUME-UNI 331 2 45 1 
007 IRLAND 21 21 007 lALANDE 134 134 
060 POLEN 611 611 060 POLOGNE 462 462 
400 USA 59 32 3 24 400 ETATS-UNIS 120 33 12 75 
624 ISRAEL 218 67 43 108 624 ISRAEL 309 118 69 122 
1000 WELT 2143 1172 274 44 188 211 166 102 17 1000 MONDE 3704 1348 732 71 278 524 424 283 48 
1010 INTRA-EO 1188 443 274 1 43 211 97 102 17 1010 INTRA-CE 2738 712 732 2 128 624 318 283 43 
1011 EXTRA-EG 957 729 43 128 68 1 1011 EXTRA-CE 988 834 89 161 109 6 
1020 KLASSE 1 66 37 
4:i 
4 24 1 1020 CLASSE 1 134 38 16 75 5 
1030 KLASSE 2 218 67 108 1030 CLASSE 2 309 118 69 122 
1040 KLASSE 3 673 625 14 34 1040 CLASSE 3 523 478 12 33 
1802.24 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT <25% FLEISCH 1802.24 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS. DE VOLAILLES. AVEC <25% 
DE VIANDE 
001 FRANKREICH 574 18 2 4 307 243 001 FRANCE 1460 4 7 6 7 497 902 1 
003 NIEDERLANDE 1859 929 Hi 797 110 :i 003 PAYS-BAS 2884 1262 18 
66 
1495 99 10 
74 004 DEUTSCHLAND 317 38 196 46 37 004 RF ALLEMAGNE 512 2 355 15 
309 006 VER.KOENIGR. 145 1 11 7 126 006 ROYAUME-UNI 362 2 31 20 
2 400 USA 65 13 3 1 4i 1 400 ETATS-UNiS 263 27 16 4 214 
1000 WELT 3120 981 40 2 100 1354 484 141 38 1000 MONDE 5771 1398 78 8 143 2485 1287 339 77 
1010 INTRA-EG 2992 953 19 2 88 1347 405 141 37 1010 INTRA-CE 5398 1338 26 8 120 2465 1038 339 76 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit&s Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nirnexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland Dan mark 
1602.24 1602.24 
1011 EXTRA-EG 113 29 6 12 7 69 1 1011 EXT RA-CE 334 60 9 24 10 229 2 
1020 KLASSE 1 82 29 3 2 47 1 1020 CLASSE 1 297 60 16 5 214 2 
1602.26 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD DOER KANINCHEN, ANDERS 1602.26 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,DE GIBlER OU DE LAPIN 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 131 28 8 1 87 6 1 001 FRANCE 556 194 50 8 282 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 53 12 38 3 002 BELG.-LUXBG. 202 41 154 7 
1000 WELT 288 76 1 8 43 142 16 4 1000 MON DE 1036 341 4 60 186 402 43 1 9 
1010 INTRA-EG 247 39 1 8 43 142 10 4 1010 INTRA-CE 919 236 3 50 188 402 33 1 9 1011 EXTRA-EG 42 36 8 1011 EXTRA-CE 117 106 1 10 
1602.28 SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL,MIT RINDFLEISCH. 1602.26 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• CONTENANT DE LA 
NICHT GEGART VIANDE BOVINE, NON CUITE 
004 DEUTSCHLAND 67 55 12 
753 
004 RF ALLEMAGNE 132 
3 
85 47 
008 DAENEMARK 767 1 13 008 DANEMARK 2383 27 2353 
1000 WELT 867 18 57 25 4 4 756 2 1 1000 MONDE 2589 34 93 74 9 10 2364 3 2 
1010 INTRA-EG 887 16 57 25 4 4 756 2 1 1010 INTRA-CE 2569 34 93 74 9 10 2364 3 2 
1602.31 SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 1802.31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 413 155 5 5 210 38 001 FRANCE 1537 661 15 34 682 145 
002 BELG.-LUXBG. 7361 649 3579 268 701 2108 56 002 BELG.-LUXBG. 23095 2415 11222 834 2653 
658 
5771 200 
003 NIEDERLANDE 17549 694 1474 1364 152 13653 212 003 PAYS-BAS 50160 2319 4235 4083 38193 672 
004 DEUTSCHLAND 1243 180 4 519 348 177 15 004 RF ALLEMAGNE 5945 798 21 2217 1850 989 70 
005 IT ALIEN 643 525 10 21 44 42 
8i 
005 ITALIE 3711 3043 48 89 225 306 
006 VER.KOENIGR. 105 
3 
12 5 1 006 ROYAUME-UNI 384 
t3 
1 35 13 5 330 
007 I ALAND 2450 
98 12 
2447 007 lALANDE 6740 6727 
008 DAENEMARK 10358 272 171 9765 40 008 DANEMARK 31834 948 250 4 76 31 30002 127 
060 POLEN 239 i 239 060 POLOGNE 727 727 062 TSCHECHOSLOW 70 40 4 19 062 TCHECOSLOVAQ 190 109 18 11 52 
066 RUMAENIEN 68 68 066 ROUMANIE 195 195 
1000 WELT 40618 2344 5344 1832 1285 765 28568 395 15 1000 MON DE 124809 9540 16660 6486 6049 3424 83150 1328 72 
1010 INTRA-EG 40122 2299 6342 1824 1281 765 28231 396 15 1010 INTRA-CE 123405 9398 16654 6464 6037 3420 82134 1328 70 
1011 EXTRA-EG 396 46 2 7 4 1 337 1011 EXTRA-CE 1198 141 6 18 12 4 1016 2 1040 KLASSE 3 382 40 2 7 4 329 1040 CLASSE 3 1118 109 3 18 11 977 
1602.33 SCHWEINEFILETS UNO -KOTELETTS. AUCH TEILSTUECKE 1602.33 FILETS ET LONGES DE PORCINS, ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 38 34 
26 44 
3 1 001 FRANCE 216 199 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 229 146 
t2 
14 002 8ELG.-LUXBG. 881 543 94 202 42 
003 NIEDEALANDE 1462 1347 9 9 85 003 PAYS-BAS 5301 4912 30 52 56 251 
007 I ALAND 211 
e5 
211 007 lALANDE 964 12 952 
008 DAENEMARK 103 1 37 008 DANEMARK 276 180 4 92 
060 POLEN 308 213 95 060 POLOGNE 935 664 271 
064 UNGARN 84 84 
84 
064 HONGRIE 353 353 
066 RUMAENIEN 91 7 066 ROUMANIE 260 18 242 
1000 WELT 2684 1926 34 14 61 17 532 7 3 1000 MONDE 9381 6963 126 60 234 93 1880 15 11 
1010 INTRA-EG 2071 1593 34 13 51 17 363 7 3 1010 INTRA-CE 7754 6853 125 56 234 93 1367 15 11 
1011 EXTRA-EG 512 333 179 1011 EXTRA-CE 1624 1111 513 
1040 KLASSE 3 511 332 179 1040 CLASSE 3 1623 1110 513 
1602.37 SCHWEINESCHULTERN. AUCH TEILSTUECKE 1602.37 EPAULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
002 8ELG.-LUX8G. 18210 5872 3556 746 465 7426 144 1 002 BELG.-LUX8G 42675 15214 7579 1645 1136 16794 306 1 
003 NIEDERLANDE 8455 1441 1780 1280 67 3815 72 003 PAYS-BAS 20342 3522 4201 3360 265 8806 188 
004 DEUTSCHLAND 154 IS 42 39 1 6 66 004 RF ALLEMAGNE 456 157 126 1 13 159 005 IT ALIEN 48 1 17 1 14 005 ITALIE 128 40 4 46 5 33 
006 VER.KOENIGR. 69 5 22 42 006 ROYAUME-UNI 154 10 43 101 
007 I ALAND 179 
3060 
179 
ti 007 lALANDE 545 2698 752 545 008 DAENEMARK 12835 1104 320 212 8122 008 DANEMARK 31048 8542 404 18609 43 
060 POLEN 101 100 1 060 POLOGNE 229 227 2 
062 TSCHECHOSLOW 303 303 062 TCHECOSLOVAQ 698 698 
064 UNGARN 120 120 064 HONGRIE 292 292 
1000 WELT 40616 10916 6484 2394 706 119 19609 288 1 1000 MONDE 98668 28646 14640 6906 1609 373 44913 670 1 
1010 INTRA-EG 39976 10391 6483 2385 700 119 19608 288 1 1010 IN TRA-CE 96404 27329 14839 6882 1598 373 44912 870 1 
1011 EXTRA-EG 531 524 1 5 1 1011 EXTRA-CE 1231 1217 2 10 2 
1040 KLASSE 3 525 524 1 1040 CLASSE 3 1219 1217 2 
1802.38 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. OHNE RIND- 1802.38 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL. SPECK UNO FETTE, VON 80% ODER MEHR,AUSGEN. BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL. JAM-
SCHINKEN. FILETS, KOTELETTS, SCHUL TERN UNO IHRE TEILSTUECKE BONS. FILETS, LONGES. EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 1560 421 2 16 318 794 
5 
9 001 FRANCE 4057 1334 8 61 861 1764 29 
002 BELG.-LUXBG. 2649 1821 33 1 696 
479 
84 9 002 BELG.-LUX8G. 5610 3853 91 2 1437 190 9 28 
003 NIEDERLANDE 10880 3358 20 243 
152 
6660 120 003 PAYS-BAS 16340 4803 53 241 1081 9977 185 
004 DEUTSCHLAND 366 70 33 7 102 2 004 RF ALLEMAGNE 1107 
ttti 
287 131 423 23 239 4 
005 IT ALIEN 50 27 3 
4 
1 19 
10ci 
005 ITALIE 139 4 4 15 
006 VER.KOENIGR. 121 1 5 
288 
11 006 ROYAUME-UNI 276 4 7 8 243 14 
007 !ALAND 298 007 lALANDE 535 535 
189 
190 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 .loeutschlan<lj_ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Bel g.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
1802.38 1802.38 
008 DAENEMARK 31172 1409 1064 111 24 28550 14 008 DANEMARK 56856 3293 2252 231 31 51030 19 
030 SCHWEDEN 157 157 030 SUEDE 373 373 
136 050 GRIECHENLAND 105 1 104 050 GRECE 139 3 
7835 060 POLEN 10336 5809 4527 060 POLOGNE 17037 9202 
064 UNGARN 234 234 064 HONGRIE 543 543 
5 066 RUMAENIEN 434 432 2 066 ROUMANIE 628 623 
404 KANADA 55 17 38 404 CANADA 130 23 
t2:i :i 
107 
720 CHINA 218 54 :i 162 720 CHINE 401 277 
1000 WELT 58724 13720 1254 391 1030 812 41244 241 32 1000 MONDE 104345 24235 2838 815 2134 1992 71997 480 74 
1010 INTRA-EG 47096 7035 1190 390 893 809 38507 241 30 1010 INTRA-CE 84919 13399 2891 813 1958 1978 83751 480 71 
1011 EXTRA-EG 11828 8885 83 137 3 4738 2 1011 EXTRA-CE 19423 10838 146 2 178 16 8248 3 
1020 KLASSE 1 381 197 7 125 2 50 1020 CLASSE 1 760 434 17 2 160 13 134 
1021 EFTA-LAENDER 168 157 11 1021 AELE 399 376 
t2:i 
2 1 20 
1040 KLASSE 3 11234 6488 54 :i :i 4688 1040 CLASSE 3 18643 10402 5 2 8112 
1802.42 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. OHNE RIND- 1802.42 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL. SPECK UNO FETTE. VON 40% BIS UNTER 80% BOVINE. YC LARD ET LES GRAISSES. DE 40% A MOINS DE 80% 
001 FRANKREICH 518 103 3 10 193 178 1 30 001 FRANCE 1437 367 
153l 
11 37 517 459 3 43 
002 BELG.-LUXBG. 8785 1981 490 35 3018 
89:i 
3208 53 002 BELG.-LUXBG. 16972 4024 81 4520 6647 163 
003 NIEDERLANDE 1916 345 44 27 606 1 003 PAYS-BAS 3275 731 118 67 
530 
1212 1146 1 
004 DEUTSCHLAND 649 93 16 269 130 140 1 004 RF ALLEMAGNE 1535 187 48 406 363 1 
005 IT ALIEN 98 28 14 7 49 005 ITALIE 135 70 25 16 23 1 
007 IRLAND 300 
tt68 
299 1 007 lALANDE 430 
9 15376 
428 
4 
2 
008 DAENEMARK 12477 4 5837 5475 :i 008 DANE MARK 30287 3232 11666 
030 SCHWEDEN 568 568 
4 
030 SUEDE 914 914 
4 064 UNGARN 612 607 1 064 HONGRIE 916 911 
10 
1 
720 CHINA 138 8 9 121 720 CHINE 220 13 197 
1000 WELT 28188 4818 880 5918 3302 1238 10098 42 92 1000 MONDE 58329 10312 1906 15584 6098 2189 20980 84 217 
1010 INTRA-EG 24787 3815 852 5917 3297 1223 9958 42 86 1010 IN TRA-CE 64187 8427 1894 16682 6088 2162 20732 84 208 
1011 EXTRA-EG 1379 1203 8 1 6 13 142 7 1011 EXTRA-CE 2168 1886 10 1 10 17 227 8 
1020 KLASSE 1 603 577 5 15 6 1020 CLASSE 1 965 928 10 20 7 
1021 EFT A-LAENDER 584 569 8 1 14 1021 A E L E 936 914 4 18 1040 KLASSE 3 775 626 1 13 127 1040 CLASSE 3 1192 957 10 1 17 207 
1802.49 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. OHNE RIND- 1802.49 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL SPECK UNO FETTE. VON UNTER 40% BOVINE. YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% 
001 FRANKREICH 8598 18 21 2129 6426 4 001 FRANCE 7377 38 66 2873 4393 7 
002 BELG.-LUXBG. 503 43 5 
8 
386 
1214 
69 
5 
002 BELG.-LUXBG. 690 60 11 562 57 i 003 NIEDERLANDE 1793 302 32 232 003 PAYS-BAS 3226 622 83 11 
66:i 
2144 359 
004 DEUTSCHLAND 1455 294 31 397 323 365 2 43 004 RF ALLEMAGNE 2608 
1056 
587 70 564 623 1 101 
005 IT ALIEN 2156 528 966 176 346 140 005 ITALIE 4090 1865 318 674 177 
142 006 VER.KOENIGR. 430 
6 
3 274 86 67 006 ROYAUME-UNI 866 
3:i 
11 543 170 
007 IRLAND 129 
:i 
4 119 007 lALANDE 187 
4 
10 145 
008 DAENEMARK 342 168 171 008 DANEMARK 659 376 1 1 277 
030 SCHWEDEN 139 139 
:i 
030 SUEDE 296 296 
064 UNGARN 98 83 13 064 HONGRIE 118 103 1 14 
1000 WELT 15723 1326 1309 41 1272 4124 7531 74 47 1000 M 0 N DE 20267 2847 2588 86 2177 8477 8044 161 108 
1010 INTRA-EG 16404 1084 1301 41 1268 4097 7622 74 47 1010 INTRA-CE 19708 2184 2558 86 2181 8427 8032 161 108 
1011 EXTRA-EG 321 281 8 14 28 10 1011 EXTRA-CE 563 483 10 17 61 12 
1020 KLASSE 1 205 178 6 1 19 1 1020 CLASSE 1 404 360 9 2 31 2 
1021 EFT A-LAENDER 152 144 5 2 1 1021 A E L E 325 311 6 6 2 
1040 KLASSE 3 115 83 2 t:i 9 8 1040 CLASSE 3 148 103 1 14 20 10 
1802.62 RINDFLEISCH DOER RINOERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; 1802.52 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE. NON CUlTS; MELANGES DE 
GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS 
003 NIEDERLANDE 119 36 42 6 33 2 003 PAYS-BAS 334 108 147 23 46 10 
004 DEUTSCHLAND 462 451 4 2 5 004 RF ALLEMAGNE 787 759 11 1 4 12 
005 IT ALIEN 246 74 162 8 2 005 ITALIE 746 471 255 18 2 
006 VER.KOENIGR. 494 13 223 258 006 ROYAUME-UNI 949 43 487 419 
007 I ALAND 5634 
30 
5634 007 lALANDE 11837 
120 72 
11837 
008 DAENEMARK 255 86 139 008 DANE MARK 563 2 371 036 SCHWEIZ 253 137 106 10 036 SUISSE 2363 1252 1011 97 1 
1000 WELT 7514 375 986 40 1 72 5783 268 1000 MONDE 17897 2048 2883 108 3 226 12234 419 1 
1010 INTRA-EG 7232 210 879 40 82 5783 268 1010 INTRA-CE 16288 749 1862 108 1 127 12234 419 ,. 1011 EXTRA-EG 281 186 108 10 1011 EXTRA-CE 2408 1297 1011 2 97 
1020 KLASSE 1 281 165 106 10 1020 CLASSE 1 2408 1297 1011 2 97 1 
1021 EFTA-LAENDER 253 137 106 10 1021 A E L E 2363 1252 1011 2 97 1 
1802.63 RINDFLEISCH DOER RINDERSCHLACHTABFALL. AUSGEN. NICHT GEGART 1802.63 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE. EXCL NON CUlTS 
001 FRANKREICH 4244 808 67 3232 64 73 001 FRANCE 5809 825 1 77 4653 134 119 
002 BELG.-LUXBG. 7728 5819 44 1 1830 19 8 15 002 BELG.-LUXBG. 12768 8220 127 3 4320 2940 52 
46 
003 NIEDERLANDE 2825 789 1 29 1219 779 003 PAYS-BAS 6840 2141 7 98 
2455 
1641 13 
004 DEUTSCHLAND 1460 76 22 1004 172 65 1 120 004 RF ALLEMAGNE 3231 82 35 320 174 6 159 
006 IT ALIEN 12589 8717 1254 307 1414 887 10 005 ITALIE 10013 5918 1472 217 1534 864 8 
006 VER.KOENIGR. 2706 413 27 25 96 2129 16 006 ROYAUME-UNI 5381 847 56 60 284 
eoo:i 
4124 10 
007 I ALAND 3448 1119 7 33 69 215:i 
:i 
67 007 lALANDE 8692 2339 16 92 196 
:i 
46 
008 DAENEMARK 1333 1001 81 27 222 
4 
008 DANEMARK 2725 1841 2 1 133 43 702 
028 NORWEGEN 394 389 1 028 NORVEGE 471 449 22 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung j Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I r I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Danmark 
1802.63 1802.63 
030 SCHWEDEN 145 33 
1i 
56 11 45 030 SUEDE 337 62 192 7 76 
048 JUGOSLAWIEN 2296 2154 51 74 048 YOUGOSLAVIE 2891 2718 30 58 85 
060 POLEN 7712 7208 461 40 3 
6 
060 POLOGNE 11259 9972 1244 40 3 
064 UNGARN 4992 4151 1 1 832 1 064 HONGRIE 6263 5479 1 1 761 1 20 
066 RUMAENIEN 7068 6280 
1700 
542 56 190 066 ROUMANIE 8470 7428 568 75 399 
334 AETHIOPIEN 1700 
395 27i 334 ETHIOPIE 1251 1251 342 SOMALIA 672 342 SO MALlE 1294 664 630 
346 KENIA 455 163 
118 
292 346 KENYA 1142 327 815 
370 MADAGASKAR 118 370 MADAGASCAR 272 272 
390 SUEDAFRIKA 8729 124 8605 390 AFR. DU SUD 21062 254 20808 
391 BOTSUANA 1440 82 
:i 6 
1358 391 BOTSWANA 4172 145 4027 
400 USA 155 13 
6890 
1 116 15 1 400 ETATS-UNIS 305 50 6 6 8 232 1 :i 
508 BRASILIEN 24871 1790 922 1382 99 13788 508 BRESIL 62419 4935 1768 20644 3046 253 31773 
524 URUGUAY 130 
4305 44:i 969 
81 
534 
49 524 URUGUAY 226 
1103:i 
107 119 
528 ARGENTINIEN 29668 2647 20754 16 528 ARGENTINE 74463 1238 2296 6456 1283 52113 45 
632 SAUDI-ARAB. 127 
6 4 
127 632 ARABIE SAOUD 271 271 
800 AUSTRALIEN 2203 2193 BOO AUSTRALIE 4927 17 6 4904 
804 NEUSEELAND 200 200 804 NOUV.ZELANDE 666 666 
1000 WELT 129809 46846 2916 10077 8928 7343 51970 2188 387 1000 MONDE 258042 85821 6084 26683 18406 12518 125938 4167 640 
1010 INTRA-EG 38330 18887 1409 52 3348 8229 4188 2139 300 1010 IN TRA-CE 66468 22131 1781 138 7364 9970 9689 4148 389 
1011 EXTRA-EG 93280 27179 1606 10026 5680 1116 47782 27 87 1011 EXTRA-CE 202580 43889 3321 26445 11061 2648 118387 10 161 
1020 KLASSE 1 141B6 2759 20 56 144 11129 27 51 1020 CLASSE 1 30771 3605 41 73 299 26637 10 106 
1021 EFTA-LAENDER 581 450 
1484 956:i 
1 59 9 12 50 1021 A E L E 882 546 5 3 198 18 9 103 
1030 KLASSE 2 59311 6780 4110 910 36448 16 1030 CLASSE 2 145786 17201 3279 24200 9609 2167 89285 45 
1031 AKP 159) 4426 640 11B 1700 277 1691 1031 ACP (59) 8212 1137 272 1251 630 4922 
1040 KLASSE 3 19783 17640 1 463 1414 61 204 1040 CLASSE 3 26022 22883 1 1245 1369 BO 444 
1802.66 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 1802.56 VIANDE OU ABATS DE L"ESPECE OVINE 
003 NIEDERLANDE 113 113 
e5 
003 PAYS-BAS 108 
:i 
105 3 
006 VER.KOENIGR. 85 006 ROYAUME-UNI 104 101 
BOO AUSTRALIEN 195 1 194 BOO AUSTRALIE 356 2 354 
804 NEUSEELAND 48 48 804 NOUV.ZELANDE 297 297 
1000 WELT 667 6 9 2 204 252 85 1000 MON DE 1086 8 1 41 8 208 722 101 
1010 INTRA-EG 293 
6 
1 204 3 86 1010 INTRA-CE 329 8 1 4l 6 208 16 101 1011 EXTRA-EG 284 9 1 249 1011 EXTRA-CE 768 2 707 
1020 KLASSE 1 251 5 1 245 1020 CLASSE 1 708 6 2 700 
1802.69 ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 1802.59 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D"ABATS 
001 FRANKREICH 94 28 
:i 
12 34 19 1 001 FRANCE 173 20 25 102 22 4 
003 NIEDERLANDE 1102 144 3 
:i 952 36 1 003 PAYS-BAS 1246 251 5 4 983 :i 005 IT ALIEN 247 111 4 94 005 ITALIE 310 109 B 1 125 67 
006 VER.KOENIGR. 112 111 1 006 ROYAUME-UNI 234 226 8 
1000 WELT 1852 303 12 28 8 1098 90 113 2 1000 MONDE 2210 412 27 80 12 1260 187 229 13 
1010 INTRA·EG 1694 283 12 14 8 1098 66 113 2 1010 INTRA-CE 2062 380 27 30 12 1260 122 229 12 
1011 EXTRA-EG 47 20 2 1 24 1011 EXTRA-CE 124 32 26 66 1 
1603 FLEISCHEXTRAKTE. FLEISCHSAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE 1603 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1803.11 RINDFLEISCHEXTRAKTE UNO -SAEFTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON 1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS. EN EMBALLAGES DE 20KG 
MINDESTENS 20KG OU PLUS 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 5 
2:2 
18 8 1 002 BELG.-LUXBG. 115 13 39 33 22 8 
004 DEUTSCHLAND 38 1 12 3 004 RF ALLEMAGNE 322 
e:i 
9 90 186 37 
006 VER.KOENIGR. 19 11 7 1 006 ROYAUME-UNI 140 47 10 
008 DAENEMARK 401 401 008 DANEMARK 581 581 
346 KENIA 15 10 5 346 KENYA 115 72 43 
390 SUEDAFRIKA 98 35 63 390 AFR. DU SUD 510 249 261 
391 BOTSUANA 32 B 14 10 391 BOTSWANA 194 58 62 74 
508 BRASILIEN 679 214 14 224 106 121 508 BRESIL 5368 1791 125 157:i 838 1041 
524 URUGUAY 60 60 
69 
524 URUGUAY 512 512 
528 ARGENTINIEN 1630 263 113 331 151 703 528 ARGENTINE 8791 2322 91 B 2529 864 99 2057 :i 
664 INDIEN 96 96 664 IN DE 274 274 
BOO AUSTRALIEN 217 66 
1:2 
151 BOO AUSTRALIE 750 491 259 
804 NEUSEELAND 109 97 804 NOUV.ZELANDE 170 98 72 
1000 WELT 3645 612 134 686 290 206 1808 9 2 1000 MONDE 18288 5110 1091 4785 1906 704 4647 33 10 
1010 INTRA-EG 497 14 6 12 29 426 9 1 1010 INTRA-CE 1211 114 48 
4786 
90 233 686 33 8 
1011 EXTRA-EG 3046 598 127 686 278 177 1180 1011 EXTRA-CE 17073 4996 1043 1816 470 3982 2 
1020 KLASSE 1 450 101 
12i ee6 
7 12 330 1020 CLASSE 1 1539 742 51 98 648 
1030 KLASSE 2 2596 496 271 165 851 1030 CLASSE 2 15534 4253 1043 4785 1765 373 3313 :i 
1031 AKP (59) 118 18 71 14 15 1031 ACP (59) 480 130 171 62 117 
1603.19 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE. AUSGEN. VON RIND ERN. UNO FISCH· 1603.19 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. AUTRES QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
EXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG DE POISSON. EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
006 VER.KOENIGR. 64 55 1 8 006 ROYAUME-UNI 191 178 1 12 
008 DAENEMARK 86 18 68 008 DANEMARK 128 36 92 
400 USA 90 
1:i 
90 400 ETATS-UNIS 227 6 227 508 BRASILIEN 14 1 508 BRESIL 102 96 
528 ARGENTINIEN 61 
8 
61 528 ARGENTINE 480 480 
732 JAPAN 19 1 10 732 JAPON 165 17 :i 145 
191 
192 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
1803.19 1803.19 
1000 WELT 428 12 74 1 69 71 201 9 1 1000 MONDE 1688 41 678 4 207 87 833 16 6 
1010 INTRA-EG 237 2 
,-
66 71 101 8 
,-
1010 INTRA-CE 662 16 
678 
1 178 87 269 12 & 1011 EXTRA-EG 191 10 74 4 100 1 1011 EXTRA-CE 1018 28 3 29 374 3 
1020 KLASSE 1 116 9 1 4 100 1 1 1020 CLASSE 1 433 19 
676 
3 29 374 3 6 
1030 KLASSE 2 75 1 74 1030 CLASSE 2 582 6 
1803.30 FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUN- 1803.30 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 
GEN VON UEBER I KG BIS UNTER 20 KG EMBALLAGES DE PLUS DE I KG ET MD INS DE 20 KG 
1000 WELT 38 8 1 2 8 17 4 1000 MON DE 201 21 8 8 28 129 9 
1010 INTRA-EG 31 8 1 2 8 10 4 1010 INTRA-CE 142 21 8 8 28 70 9 
1011 EXTRA-EG 7 7 1011 EXTRA-CE 68 68 
1803.60 FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN- 1803.60 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 
GEN BIS I KG EMBALLAGES DE MAX. I KG 
1000 WELT 87 13 7 13 1 17 10 25 1 1000 MONDE 303 71 18 15 2 29 80 106 6 
1010 INTRA-EG 72 7 7 13 1 17 2 24 1 1010 INTRA-CE 248 84 18 16 2 29 12 106 6 
1011 EXTRA-EG 14 8 8 1011 EXTRA-CE 66 7 48 
1804 FISCHE. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. KAVIAR UNO 1804 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSON&, VC LE CAVIAR ET SES 
KAVIARERSATZ SUCCEDANES 
1804.11 KAVIAR. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.11 PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
004 DEUTSCHLAND 5 3 2 004 RF ALLEMAGNE 458 311 4 114 17 
15 
12 
006 VER.KOENIGR. 1 1 006 ROYAUME-UNI 109 94 
008 DAENEMARK 10 1 9 008 DANEMARK 219 1 156 61 
706 
1 
056 SOWJETUNION 66 25 23 :i 6 056 U.R.S.S. 5446 3215 1160 198 37 82 3 55 
616 IRAN 34 16 14 1 1 :i 616 IRAN 3133 1497 1390 58 84 23 1 80 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 124 123 1 
1000 WELT 112 44 41 2 1 13 9 2 1000 MONDE 9848 4947 3122 199 109 384 919 21 147 
1010 INTRA-EO 18 6 12 1 1010 INTRA-CE 927 13 681 
198 
10 203 112 18 12 
1011 EXTRA-EO 98 44 37 2 ,- 2 8 2 1011 EXTRA-CE 8919 4934 2680 99 182 807 4 136 
1030 KLASSE 2 34 16 14 1 1 2 1030 CLASSE 2 3151 1497 1391 58 86 38 1 80 
1040 KLASSE 3 58 27 23 :i 6 1040 CLASSE 3 5680 3430 1169 198 37 82 706 3 56 
1804.19 KAVIARERSATZ. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
004 DEUTSCHLAND 566 528 16 1 19 2 004 RF ALLEMAGNE 3249 2998 118 13 102 18 i 008 DAENEMARK 480 21 326 57 5 18 53 008 DANEMARK 1851 98 1051 370 40 109 182 
024 ISLAND 248 75 145 3 2 22 1 024 ISLANDE 758 166 494 14 9 
:i 
74 
:i 
1 
066 SOWJETUNION 13 2 9 :i 056 U.R.S.S. 443 75 355 
:i 
7 
24 400 USA 63 37 24 1 1 400 ETATS-UNIS 1179 649 475 1 24 3 
404 KANADA 50 21 29 404 CANADA 289 141 137 9 2 
1000 WELT 1638 219 1078 77 12 41 92 8 11 1000 MON DE 8169 1318 6800 612 77 281 320 26 48 
1010 INTRA-EO 1084 22 881 74 8 39 66 7 1010 INTRA-CE 6223 113 4117 495 53 223 200 22 
48 1011 EXTRA-EO 474 197 217 3 5 2 37 2 11 1011 EXTRA-CE 2934 1204 1483 18 24 38 120 3 
1020 KLASSE I 460 194 208 3 5 2 37 11 1020 CLASSE 1 2485 1126 1128 16 24 35 110 46 
1021 EFT A-LAENDER 303 115 149 3 4 22 10 1021 A E L E 917 283 504 14 19 
:i 
76 
:i 
22 
1040 KLASSE 3 13 2 9 :i 1040 CLASSE 3 446 78 355 7 
1804.31 LACHSE. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
001 FRANKREICH 12 
:i 12 001 FRANCE 116 2 1:i 112 2 002 BELG.-LUXBG. 117 1 1 111 2 002 BELG.-LUXBG. 399 7 10 367 228 3 003 NIEDERLANDE 253 4 12 21 so 156 003 PAYS-BAS 913 13 56 133 
28:i 
483 6 004 DEUTSCHLAND 169 58 100 10 1 004 RF ALLEMAGNE 525 
1:i 
168 4 66 
006 VER.KOENIGR. 512 1 5 172 17 317 006 ROYAUME-UNI 2130 19 1 695 77 1325 
008 DAENEMARK 138 26 72 :i 13 25 008 DANEMARK 653 298 228 18 37 71 
3457 
1 
26:i 056 SOWJETUNION 5063 108 2183 79 635 649 1286 12:i 066 U.R.S.S. 11250 258 4042 178 1548 1504 
400 USA 20540 48 710 86 3100 888 15375 295 38 400 ETATS-UNIS 73625 137 1842 268 9948 2461 67967 895 117 
404 KANADA 11933 17 348 187 582 2836 7565 365 33 404 CANADA 44043 48 884 578 1919 8170 31155 1176 113 
732 JAPAN 95 58 37 732 JAPON 225 121 104 
1000 WELT 38908 212 3461 378 4718 4498 24484 978 211 1000 MONDE 134146 818 7387 1188 14828 12897 93297 3398 638 
1010 INTRA-EO 1233 33 149 26 397 123 188 317 1 1010 INTRA-CE 4819 347 483 188 1382 664 666 1327 6 
1011 EXTRA-EO 37876 180 3302 364 4319 4374 24278 860 210 1011 EXTRA-CE 129326 489 6906 1020 13446 12143 92742 2071 630 
1020 KLASSE 1 32582 71 1120 275 3683 3724 22978 660 71 1020 CLASSE 1 117970 209 2863 842 11893 10634 89228 2071 230 
1040 KLASSE 3 5080 108 2183 79 636 649 1286 139 1040 CLASSE 3 11291 258 4042 178 1552 1504 3457 300 
1804.39 SALMONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMON IDES. AUTRE& QUE SAUMONS 
001 FRANKREICH 27 16 4 7 001 FRANCE 104 2 
257 
63 9 30 
003 NIEDERLANDE 91 8:i 1 8 003 PAYS-BAS 307 14 
:i 
36 
004 DEUTSCHLAND 70 63 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 177 150 8 16 
400 USA 39 14 22 1 2 400 ETATS-UNIS 108 40 61 3 4 
404 KANADA 79 i 78 404 CANADA 216 1 215 
1000 WELT 348 18 182 117 2 14 13 19 6 1000 M 0 N DE 1066 68 467 368 8 68 62 62 17 
1010 INTRA-EO 217 6 148 17 1 12 10 19 6 1010 INTRA-CE 884 21 417 80 3 64 40 62 17 
1011 EXTRA-EO 131 11 14 100 1 2 3 1011 EXTRA-CE 372 37 40 278 3 4 12 
1020 KLASSE 1 131 11 14 100 1 2 3 1020 CLASSE 1 372 37 40 276 3 4 12 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1804.51 HERINGSFILETS. ROH. MIT TEIG UMHUELLT DOER PANIERT. GEFROREN 1804.51 FILETS CRUS DE HARENGS. ENROBES DE PATE OU PANES. CONGELES 
006 VER.KOENIGR. 39 2 37 006 ROYAUME-UNI 116 4 112 
1000 WELT 107 39 2 8 8 37 15 1000 MONDE 257 85 4 14 27 112 36 
1010 INTRA-EG 104 39 2 8 7 37 13 1010 IN TRA-CE 264 85 4 14 27 112 32 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 3 3 
1804.59 HERINGE. NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 1804.69 HARENGS. NON REPR. SOUS 1604.51 
002 BELG.-LUXBG. 79 44 35 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 114 1 53 
4 
60 
003 NIEDER LANDE 4793 3600 497 1 445 247 003 PAYS-BAS 10708 8445 936 867 426 30 
004 DEUTSCHLAND 1920 991 84 198 391 51 18 187 004 RF ALLEMAGNE 4137 
530 
1908 202 437 1068 107 38 37i 
006 VER.KOENIGR. 380 294 1 3 6 5 54 17 006 ROYAUME-UNI 720 2 7 15 13 14 •I 12 
007 IRLAND 1639 1363 5 28 247 1 007 lALANDE 2756 2088 42 625 1 008 DAENEMAAK 4890 4148 497 35 81 124 
BOO 
008 DANEMAAK 9306 7727 1071 19 58 161 269 1 
024 ISLAND 1679 861 1 4 13 024 ISLANDE 1734 1065 4 11 6 38 sui 028 NOAWEGEN 318 26 9 6 1 5 271 028 NORVEGE 594 07 28 30 24 419 
030 SCHWEDEN 582 479 10 34 59 030 SUEDE 773 529 1 33 84 126 
060 POLEN 1153 1153 060 POLOGNE 979 979 
404 KANADA 3971 3685 169 117 404 CANADA 4729 4308 321 100 
1000 WELT 21888 15838 2040 112 322 930 897 75 1454 1000 M 0 N DE 38800 25983 4004 258 887 2125 1903 210 1662 
1010 INTRA-EG 13740 9435 2030 93 302 924 878 75 205 1010 INTRA-CE 27782 18819 3970 231 813 2114 1435 210 390 
1011 EXTRA-EG 7927 8401 11 20 20 8 221 1248 1011 EXTRA-CE 9018 7143 34 25 74 11 488 1283 
1020 KLASSE 1 6724 5203 11 20 20 1 221 1248 1020 CLASSE 1 7997 6127 34 25 74 7 468 1262 
1021 EFTA-LAENDER 2694 1460 11 20 20 1 51 1131 1021 AELE 3211 1763 34 25 74 7 146 1162 
1040 KLASSE 3 1164 1159 5 1040 CLASSE 3 987 983 4 
1804.71 SARDINEN. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1604.71 SARDINES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FAANKAEICH 51 26 20 3 2 001 FRANCE ~60 57 2 1 85 10 5 
004 DEUTSCHLAND 74 1 12 51 
904 
10 004 RF ALLEMAGNE 134 1 2 20 100 11 
005 IT ALIEN 2480 640 260 623 22 31 
110 
005 ITALIE 4450 1241 501 1123 26 1494 65 
006 VEA.KOENIGR. 517 
555:i 
60 3 344 006 ROYAUME-UNI 963 149 6 658 150 
040 PORTUGAL 13962 3413 1032 132 1167 2438 227 040 PORTUGAL 27341 13453 4228 2054 285 2735 4198 388 
042 SPANIEN 1129 104 72 106 5 17 821 1 3 042 ESPAGNE 1899 198 81 156 8 33 1415 1 7 
048 JUGOSLAWIEN 90 72 18 048 YOUGOSLAVIE 106 
42:i 
85 21 
050 GRIECHENLAND 872 401 344 63 64 
66:i 2638 
050 GRECE 1171 562 100 86 
1080 204 MAROKKO 12442 1335 7368 223 194 17 4 204 MAROC 19958 2507 10632 394 378 4929 33 5 
504 PERU 118 43 27 36 12 504 PERDU 116 21 22 55 18 
1000 WELT 31997 8060 11483 1642 1289 1960 6890 393 380 1000 M 0 N DE 58714 18022 15902 2823 2310 4110 12191 767 699 
1010 INTRA-EG 3190 886 280 4 723 109 933 376 121 1010 INTRA-CE 5853 1298 503 13 1348 252 1552 723 168 
1011 EXTRA-EG 28808 7395 11223 1538 588 1851 5957 18 258 1011 EXTRA-CE 50880 18724 15399 2810 984 3857 10839 34 433 
1020 KLASSE 1 16226 6060 3853 1272 343 1186 3269 1 242 1020 CLASSE 1 30754 14217 4765 2396 561 2775 5630 1 409 
1021 EFTA-LAENDEA 13965 5554 3413 1032 134 1167 2438 
1 i 227 1021 AELE 27350 13455 4228 2054 291 2735 4199 388 1030 KLASSE 2 12577 1335 7369 266 223 663 2688 16 1030 CLASSE 2 20102 2507 10634 414 401 1081 5009 33 23 
1804.75 THUNFISCHE. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.75 THONS. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 184 97 
10 
86 1 
:i 
001 FRANCE 544 263 277 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 39 3 23 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 117 10 1 21 74 11 
003 NIEDERLANDE 389 53 268 51 14 003 PAYS-BAS 990 116 
529 
674 150 6 44 
004 DEUTSCHLAND 445 236 81 82 46 004 RF ALLEMAGNE 1129 2 226 224 148 
005 IT ALIEN 923 154 60 42 649 18 
79 
005 ITALIE 3224 419 177 83 2482 63 
006 VER.KOENIGA. 116 
4 
12 6 19 006 ROYAUME-UNI 388 i 27 21 69 271 008 DAENEMAAK 62 4 54 008 DANEMAAK 109 9 93 
040 PORTUGAL 1791 11 1763 7 10 040 PORTUGAL 5965 46 5873 15 29 :i 
042 SPAN IEN 865 133 
:i 
480 10 112 129 1 042 ESPAGNE 3138 472 
:i 
1755 28 420 459 4 
048 JUGOSLAWIEN 548 6 3 534 3 048 YOUGOSLAVIE 886 10 4 862 7 
050 GRIECHENLAND 41 25 16 
155 s:i 
050 GRECE 134 63 69 2 
056 SOWJETUNION 343 6 16 110 056 U.R.S.S. 467 1 41 147 207 71 204 MAROKKO 351 282 46 17 204 MAROC 860 14 671 137 38 
247 KAP VERDE 124 
655 
124 39i 247 CAP VERT 357 2435:i 357 248 SENEGAL 11677 10625 248 SENEGAL 27204 1833 
158:i 
1019 
272 ELFENBEINK. 16028 544 13380 541 1527 36 272 COTE IVOIRE 38061 1585 30965 3818 110 
276 GHANA 907 191 29 111 498 45 33 276 GHANA 2369 502 70 276 1328 112 81 
373 MAURITIUS 1226 246 84 107 789 
:i 
373 MAURICE 3809 759 215 372 2463 
400 USA 376 35 68 268 2 400 ETATS-UNIS 609 56 112 429 8 4 
500 ECUADOR 212 212 500 EOUATEUR 518 518 
504 PERU 339 1 13 24 194 107 504 PEROU 743 1 18 46 399 279 
667 MALEDIVEN 115 
222 
115 
s:i 
667 MALDIVES 279 
43:i 
279 
680 THAILAND 413 128 680 THAI LANDE 892 
84 9i 307 15:i 701 MALAYSIA 554 19 38 37 272 188 701 MALAYSIA 1443 36 682 544 
708 PHILIPPINEN 174 69 105 708 PHILIPPINES 454 162 292 
724 NOADKOREA 111 
639 
111 
:i 2:i 
724 COREE DU NRD 281 
1976 35:i 1624 
281 
732 JAPAN 5592 827 146 3955 732 JAPON 15728 11703 6 si 
736 TAIWAN 9684 8535 609 456 50 9 25 736 T'AI-WAN 15871 13803 905 990 98 19 56 
806 SALOMON EN 920 73 13 834 806 ILES SALOMON 2687 222 36 2429 
815 FIDSCHI 1025 1025 815 FIDJI 3200 3200 
1000 WELT 55759 11931 24512 2991 1484 4183 10082 93 503 1000 MONDE 132895 22892 58804 9794 2758 10621 28812 305 1309 
1010 INTRA-EG 2158 310 72 298 1158 178 82 84 1010 INTRA-CE 8509 815 207 883 3821 521 277 205 
1011 EXTRA-EG 53574 11820 24420 2986 1188 3027 9888 11 439 1011 EXTRA-CE 126290 22078 58321 9774 2095 8800 28090 28 1104 
1020 KLASSE 1 9270 1048 2 2244 261 1563 4120 2 30 1020 CLASSE 1 26561 2689 3 7628 587 3365 12197 9 83 
1021 EFTA-LAENDEA 1804 23 
2440:i 
1763 7 10 
5654 
1 1021 A E L E 6034 112 
56278 
5873 15 29 2 3 
1030 KLASSE 2 43827 10572 741 795 1309 9 345 1030 CLASSE 2 98961 19388 2146 1348 3227 15612 19 943 
193 
194 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1804.76 1804.76 
1031 AKP (59) 31905 1708 24118 885 124 805 4818 89 1031 ACP (59) 77888 4902 55802 1940 312 1700 13041 191 
1 040 KLASSE 3 478 18 129 155 111 85 1040 CLASSE 3 788 1 41 180 207 281 78 
1804.82 BONITEN. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.82 BONITES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
040 PORTUGAL 72 33 39 040 PORTUGAL 252 145 107 
248 SENEGAL 124 124 i 248 SENEGAL 304 304 e6 859 38 522 604 PERU 1186 8 41 73 18 717 20 30:i 504 PERDU 1702 6 22 149 40 
880 THAILAND 1234 626 13 338 257 680 THAI LANDE 2622 1259 34 667 682 
701 MALAYSIA 589 458 84 40 27 701 MALAYSIA 1275 987 174 75 59 
708 PHILIPPINEN 783 770 
5 
13 708 PHILIPPINES 1753 1720 33 
32 736 TAIWAN 1304 1260 33 18 738 T'AI-WAN 2249 2122 11 84 
1000 WELT 6461 3317 88 62 198 46 1148 20 807 1000 MONDE 10486 8839 112 161 402 114 1738 38 1293 
1010 INTRA-EO 48 
331; 
8 
6:i 
8 28 6 6 1010 INTRA-CE 110 1 8 10 88 10 
38 
16 
1011 EXTRA-EO 6404 eo 190 19 1g3 20 803 1011 EXTRA-CE 10374 8838 108 161 392 46 1728 1278 
1020 KLASSE 1 88 42 44 1 1 1020 CLASSE 1 318 170 1 129 8 8 2 
1021 EFTA-LAENDER 72 33 39 1021 A E L E 252 145 107 
1030 KLASSE 2 5277 3275 58 7 155 18 1142 20 802 1030 CLASSE 2 10032 8488 103 22 367 40 1718 38 1278 
1031 AKP (59) 183 148 17 1031 ACP (59) 392 355 37 
1804.83 MAKRELEN, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 1804.83 MAQUEREAUX. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 209 87 77 85 001 FRANCE 351 129 
27:i 
72 150 
003 NIEDERLANDE 379 32 245 102 003 PAYS-BAS 483 48 184 
108 004 DEUTSCHLAND 318 101 15 42 114 44 004 RF ALLEMAGNE 581 170 28 72 203 lli 008 VER.KOENIGR. 101 1 35 8 59 008 ROYAUME-UNI 218 2 85 14 
007 I ALAND 102 102 007 lALANDE 114 114 
008 DAENEMARK 5782 3755 55 342 126 403 1100 1 008 DANEMARK 10125 8495 112 711 211 709 1886 1 
028 NORWEGEN 847 847 028 NORVEGE 2070 
9 
2070 
040 PORTUGAL 3118 
76 
8 2881 447 040 PORTUGAL 7147 5998 1142 
:i 042 SPAN IEN 301 218 8 1 042 ESPAGNE 852 198 432 19 
048 JUGOSLAWIEN 139 88 8 8 37 048 YOUGOSLAVIE 178 108 8 t:i 47 
056 SOWJETUNION 510 24 82 89 159 198 056 U.R.S.S. 354 21 50 56 104 123 
204 MAROKKO 2738 12 318 1951 20 437 204 MAROC 5534 17 267 4550 19 881 
504 PERU 417 22 395 504 PERDU 296 24 272 
728 SUEDKOREA 607 176 75 356 728 COREE DU SUD 769 210 111 448 
5 732 JAPAN 4082 70 84 1220 804 728 1 o92 98 6 732 JAPON 3870 65 42 8t6 698 971 989 84 
736 TAIWAN 184 179 5 738 T'AI-WAN 202 197 5 
1000 WELT 19786 4608 868 8964 1371 3661 2298 169 70 1000 MONDE 32892 7627 928 12948 1393 8768 2993 203 148 
1010 INTRA-EO 8923 3866 400 436 233 889 1208 81 44 1010 INTRA-CE 11904 8870 666 814 393 1243 2003 118 108 
1011 EXTRA-EO 12842 861 468 8618 1138 2882 1093 98 28 1011 EXTRA-CE 20983 868 371 12131 1000 6613 989 84 39 
1020 KLASSE 1 8310 238 72 4103 814 1867 1093 98 25 1020 CLASSE 1 13767 386 51 7253 715 4250 989 84 39 
1021 EFTA-LAENDER 3781 1 8 2661 1093 18 1021 A E L E 9247 1 9 5996 3212 29 
1030 KLASSE 2 3948 389 318 2346 100 793 1030 CLASSE 2 6803 449 267 4822 135 1130 
1040 KLASSE 3 586 24 66 89 224 202 1 1040 CLASSE 3 413 21 53 58 150 133 
1804.86 SAROELLEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.86 ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 288 2 200 84 2 001 FRANCE 1142 
875 
16 1 714 398 13 
005 IT ALIEN 513 233 179 8 44 49 005 ITALIE 1932 854 26 110 266 1 i 040 PORTUGAL 76 2 38 
148 
1 33 2 040 PORTUGAL 264 13 90 4 150 
042 SPAN lEN 406 74 46 25 12 98 1 2 042 ESPAGNE 1816 322 64 761 122 59 475 4 9 
204 MAROKKO 2711 77 2497 19 11 63 44 204 MAROC 7401 324 6503 90 87 273 144 
1000 WELT 4084 407 2788 179 68 334 328 4 8 1000 MONDE 12780 1672 7364 881 261 1201 1472 22 27 
1010 INTRA-EO 814 237 179 2 14 244 136 3 
8 
1010 INTRA-CE 3127 877 876 18 48 826 870 18 
1011 EXTRA-EO 3270 170 2689 177 42 90 193 1 1011 EXTRA-CE 9863 896 8879 886 206 378 802 4 27 
1020 KLASSE 1 516 89 85 148 27 26 132 1 8 1020 CLASSE 1 2175 364 162 761 128 102 827 4 27 
1021 EFTA-LAENDER 100 3 40 2 14 34 7 1021 A E L E 331 15 98 7 41 152 18 
1030 KLASSE 2 2740 80 2502 29 11 64 54 1030 CLASSE 2 7449 331 6513 103 68 275 159 
1804.92 FISCHFILETS, ROH. MIT TEIG UMHUELLT DOER PANIERT, GEFROREN. 1804.92 FILETS CRUS DE POISSONS. ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES. 
NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANKREICH 770 657 1 3 109 001 FRANCE 971 789 
725 
1 5 176 
4 002 BELG.-LUXBG. 1457 7 392 56 1000 2 002 BELG.-LUXBG. 2818 13 143 1933 
003 NIEDERLANDE 4838 3283 1 1362 176 6 8 003 PAYS-BAS 10006 6371 2 3267 330 18 18 
004 DEUTSCHLAND 10324 
5 
2399 4409 2136 1259 3 118 004 RF ALLEMAGNE 21503 4749 9738 4144 2685 5 182 
005 IT ALIEN 50 12 
210 
18 15 005 ITALIE 117 5 23 
6t8 
42 47 
008 VER.KOENIGR. 3052 94 80 48 2620 006 ROYAUME-UNI 9036 58 244 146 
92 8154 
7970 
008 DAENEMARK 3467 712 254 276 44 40 2141 008 DANEMARK 8804 1387 520 565 86 
028 NORWEGEN 5215 991 2216 1701 23 156 70 58 028 NORVEGE 10562 1480 4884 3512 53 364 144 125 
042 SPAN IEN 126 126 042 ESPAGNE 460 480 
1000 WELT 29410 6768 6484 8018 3282 1773 2268 2820 219 1000 MONDE 84478 10131 11812 17844 8433 3702 6404 7970 380 
1010 INTRA-EO 23967 4767 3139 8316 3249 1584 2174 2620 129 1010 INTRA-CE 63281 8623 6262 14332 6366 3283 6261 7970 204 
1011 EXTRA-EG 6447 1002 2346 1701 33 190 84 91 1011 EXTRA-CE 11198 1608 6360 3612 78 419 164 176 
1020 KLASSE 1 5431 999 2346 1701 33 189 84 79 1020 CLASSE 1 11179 1503 5350 3512 78 418 154 164 
1021 EFTA-LAENDER 5230 995 2217 1701 23 156 70 68 1021 A E L E 10590 1488 4885 3512 53 364 144 144 
1604.94 KOEHLER 1604.94 LIEUS NOIRS 
004 DEUTSCHLAND 154 73 43 38 004 RF ALLEMAGNE 731 401 128 202 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1804.94 1804.94 
1000 WELT 208 6 73 22 44 68 4 1000 M 0 N 0 E 844 10 401 46 129 243 18 
1010 INTRA-EG 204 6 73 22 43 57 4 1010 INTRA-CE 842 10 401 46 128 242 18 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
1804.98 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 1804.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS. NON REPR.SOUS 1604.11 
BIS 94 ENTHALTEN A 94 
001 FRANKREICH 398 70 
34 
38 2 265 5 5 13 001 FRANCE 955 115 70 9 727 17 3 14 
002 BELG.·LUXBG. 67 1 32 
:i 002 BELG.-LUXBG. 120 4 53 63 003 NIEDERLANDE 1231 515 339 214 
238 
129 31 
4 
003 PAYS-BAS 2211 998 410 516 252 32 :i 
004 DEUTSCHLAND 3447 984 1636 584 1 004 RF ALLEMAGNE 7014 
237 
2234 2851 497 1420 3 9 
005 IT ALIEN 130 81 10 
53 
10 27 2 005 ITALIE 400 33 22 104 3 1 
006 VER.KOENIGR. 2023 754 41 50 47 607 471 006 ROYAUME-UNI 2781 464 73 127 92 178 1578 269 
007 I ALAND 251 
710 
2 
125 329 
19 230 007 lALANDE 163 
1706 
3 47 113 
008 DAENEMARK 9242 1416 322 6339 1 
46 
008 DANEMARK 19561 3489 694 270 874 12525 :i 
024 ISLAND 97 4 6 10 
6 
31 024 IS LANDE 224 11 11 24 84 94 
028 NORWEGEN 2783 44 1735 11 956 31 028 NORVEGE 4753 118 2335 22 11 2211 56 
030 SCHWEDEN 224 76 1 58 2 87 030 SUEDE 589 222 2 152 7 206 
042 SPANIEN 149 44 89 3 13 042 ESPAGNE 359 82 260 1 6 10 
048 JUGOSLAWIEN 87 29 2 
39 39 
56 i 048 YOUGOSLAVIE 135 52 3 80 056 SOWJETUNION 1157 105 908 57 7 056 U.R.S.S. 1046 129 746 52 54 49 13 :i 
248 SENEGAL 94 94 
:i 398 248 SENEGAL 130 130 390 SUEDAFRIKA 528 127 390 AFR. DU SUD 536 210 i 324 
404 KANADA 152 110 42 404 CANADA 309 236 73 
406 GROEN LAND 1006 1 1005 406 GROENLAND 1755 i 1753 
504 PERU 5341 1090 569 335 339 3008 504 PERDU 4095 878 256 277 263 2421 
512 CHILE 2332 
6 40 
3 64 
4 
2265 
4 
512 CHILl 1612 4 41 1567 
624 ISRAEL 65 
160 
11 624 ISRAEL 159 17 93 1 11 28 9 
720 CHINA 256 1 56 9 24 6 720 CHINE 307 4 71 154 13 60 5 
732 JAPAN 6962 21 115 709 1675 4412 3 27 732 JAPON 6943 103 132 803 1517 4286 3 99 
1000 WELT 38391 2479 7084 2997 1823 3638 17896 819 1978 1000 MONDE 68783 4311 11014 4888 2400 6832 24231 1690 2719 
1010 INTRA-EG 18788 2131 2823 2288 467 1381 8398 815 719 1010 INTRA-CE 33206 3626 8292 4281 961 3668 12827 1687 408 
1011 EXTRA-EG 21694 348 4241 720 1387 2168 11600 3 1267 1011 EXTRA-CE 23638 788 4723 683 1448 2078 11804 3 2313 
1020 KLASSE 1 11079 224 2013 91 732 1760 6017 3 239 1020 CLASSE 1 14060 602 2737 270 854 1732 7322 3 540 
1021 EFTA-LAENDER 3128 124 1757 22 71 988 166 1021 A E L E 5615 352 2371 48 184 2301 359 
1030 KLASSE 2 9092 12 1263 572 436 350 5449 1010 1030 CLASSE 2 8101 36 1168 261 385 282 4204 1765 
1031 AKP (59) 110 
11J 
94 
57 199 
16 
8 
1031 ACP (59) 147 130 17 
1040 KLASSE 3 1422 964 47 34 1040 CLASSE 3 1373 148 817 5:2 209 61 78 8 
1806 KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 1806 CRUST ACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1806.20 KRABBEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1806.20 CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 51 1 24 21 5 001 FRANCE 362 15 
3546 
147 147 53 
002 BELG.-LUXBG. 774 56 639 75 3 1 002 BELG.-LUXBG. 4517 391 551 20 9 
003 NIEDERLANDE 308 14 86 
83 
130 78 003 PAYS-BAS 3677 140 1476 1625 436 
004 DEUTSCHLAND 162 
7 
50 29 004 RF ALLEMAGNE 1691 
12 
884 589 215 :i 
005 IT ALIEN 14 7 9 57 005 ITALIE 162 150 006 VER.KOENIGR. 377 3 239 49 20 006 ROYAUME-UNI 2103 23 1559 56 339 80 46 
007 I ALAND 71 3 1 67 007 lALANDE 107 5 5 97 
008 DAENEMARK 217 52 33 1 128 3 008 DANEMARK 2904 400 413 4 2079 8 
024 ISLAND 34 34 024 ISLANDE 201 201 
028 NORWEGEN 144 3 
:i 141 028 NORVEGE 721 23 34 8 s98 030 SCHWEDEN 47 5 22 1 15 1 030 SUEDE 286 34 167 7 31 5 
056 SOWJETUNION 1617 90 1056 21 48 229 4 169 056 U.R.S.S. 17616 1608 9719 345 790 3085 53 2016 
390 SUEDAFRIKA 75 
8 
18 2 55 
:i 390 AFR. DU SUD 408 8i 88 15 305 400 USA 629 170 9 239 201 8 400 ETATS-UNIS 6452 1667 2596 2069 17 1 15 404 KANADA 2885 11 1188 251 752 663 11 404 CANADA 16463 79 6906 75 1584 3847 3895 77 
512 CHILE 155 3 115 7 6 21 3 512 CHILl 2050 56 1614 77 83 206 14 
680 THAILAND 3430 42 2281 126 203 101 598 79 680 THAI LANDE 11292 173 6914 559 846 428 2043 329 
701 MALAYSIA 371 9i 137 9 69 112 53 701 MALAYSIA 1351 453 479 253 421 198 736 TAIWAN 203 78 5 14 736 T"AI-WAN 797 238 28 18 60 
1000 WELT 11848 438 8116 186 968 1823 1718 72 381 1000 MONDE 73668 3746 36767 1088 7309 14883 7917 112 2786 
1010 INTRA-EG 1976 133 1068 1 191 368 168 57 21 1010 INTRA-CE 16628 982 8033 4 1344 4410 816 80 68 
1011 EXTRA-EG 9873 303 5067 184 787 1486 1682 16 340 1011 EXTRA-CE 68031 2783 27724 1084 6986 10463 7302 33 2727 
1020 KLASSE 1 3820 61 1379 10 495 1033 808 15 19 1020 CLASSE 1 24571 424 8696 83 4209 6410 4620 33 96 
1021 EFTA-LAENDER 225 42 3 22 142 15 1 1021 A E L E 1208 258 34 8 167 705 31 5 
1030 KLASSE 2 4232 152 2622 133 224 203 750 148 1030 CLASSE 2 15830 732 9309 636 967 958 2628 600 
1040 KLASSE 3 1621 90 1056 21 48 229 4 173 1040 CLASSE 3 17631 1608 9719 345 790 3085 53 2031 
1806.30 KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HAL TB.GEMACHT 1806.30 CRUST ACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 245 16 
363 
20 130 75 4 001 FRANCE 1263 108 110 728 291 3 23 
002 BELG.-LUXBG. 747 176 82 
3070 
126 
:i :i 002 BELG.-LUXBG. 2676 746 1167 1 313 449 003 NIEDERLANDE 3621 52 252 241 003 PAYS-BAS 16254 195 1082 3 14258 693 6 17 
004 DEUTSCHLAND 1754 
10 
1 1077 565 29 82 004 RF ALLEMAGNE 11523 
2J 
5 6979 4043 130 366 
005 IT ALIEN 40 15 1 14 
128 
005 ITALIE 141 30 4 84 
006 VER.KOENIGR. 713 227 91 55 63 149 006 ROYAUME-UNI 3570 1194 520 167 245 568 876 
007 I ALAND 50 
85:2 
1 49 007 lALANDE 304 3 301 
008 DAENEMARK 2626 321 91 20 52 1289 1 008 DANEMARK 19382 5751 2595 656 88 299 9990 :i 
024 ISLAND 1727 762 30 16 541 378 024 ISLANDE 10024 3886 193 109 3517 2319 
025 FAEROER 21 
70 
2 19 025 ILES FEROE 134 9 125 
028 NORWEGEN 4806 432 27 2938 1339 028 NORVEGE 28054 2728 491 
1s8 
157 1 17003 7674 
030 SCHWEDEN 115 34 46 26 1 2 6 030 SUEDE 754 222 258 7 13 65 
195 
196 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dllcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1805.30 1805.30 
052 TUERKEI 170 1 105 64 052 TUROUIE 412 15 295 102 
248 SENEGAL 100 100 Hi 248 SENEGAL 
613 
2 
613 
9 :i 390 SUEDAFRIKA 42 30 
5 4 2 4 390 AFR. DU SUD 216 202 400 USA 217 10 15 74 105 400 ETATS-UNIS 804 48 79 32 86 50 486 23 
404 KANADA 1200 123 54 1 10 41 806 165 404 CANADA 7812 1040 416 6 116 409 4846 979 
406 GROENLAND 4864 49 150 1 43 4621 406 GROEN LAND 32335 305 869 
1198 
6 261 30894 
448 KUBA 1896 1630 26:i 3 
:i 
448 CUBA 9897 
1759 
8681 18 
2:i 512 CHILE 479 237 22 34 183 512 CHILl 3629 210 
45 
254 
112 
1383 
662 PAKISTAN 1288 203 559 17 143 33 333 662 PAKISTAN 3763 573 1468 586 979 
664 INDIEN 780 2 86 156 55 461 20 664 IN DE 2591 6 177 485 181 1693 49 
666 BANGLADESH 42 5 5 32 666 BANGLADESH 211 30 28 153 
669 SRI LANKA 368 351 17 669 SRI LANKA 1758 
530 
1696 38i 862 62 680 THAILAND 3095 207 2100 118 134 158 368 5 5 680 THAI LANDE 7708 5234 337 324 21 13 
700 INDONESIEN 62 3 14 16 29 
92 
700 INDONESIE 216 7 50 65 94 
11874 701 MALAYSIA 9591 884 769 2970 1041 3835 701 MALAYSIA 26117 2465 1838 7335 2306 299 
720 CHINA 76 7 29 25 14 1 720 CHINE 340 14 91 167 65 3 
728 SUEDKOAEA 17 16 1 
2 
728 COREE DU SUD 114 110 2 
592 
2 
4 736 TAIWAN 859 614 22 133 87 1 736 T'AI-WAN 3366 2345 64 3 358 
BOO AUSTRALIEN 298 155 65 58 20 BOO AUSTAALIE 1982 1259 188 401 134 
1000 WELT 42039 4925 7061 530 5384 5473 11426 138 7132 1000 MONDE 198383 24129 27879 2516 19584 24268 54264 601 46152 
1010 INTRA-EO 9796 1332 1043 91 1263 3881 1824 133 238 1010 INTRA-CE 65112 8018 6399 669 7680 19676 11938 680 1282 
1011 EXTRA-EO 32245 3693 6008 439 4111 1593 9602 5 6894 1011 EXTRA-CE 143287 18110 22480 1867 11924 4891 42316 21 43889 
1020 KLASSE 1 8633 1365 477 31 219 139 4448 1954 1020 CLASSE 1 50303 7951 3020 228 766 995 26181 11162 
1021 EFTA-LAENDEA 6647 1228 115 26 57 18 3481 1722 1021 A E L E 38833 6836 749 189 351 116 20533 10059 
1030 KLASSE 2 21640 2221 3872 145 3868 1451 5140 5 4938 1030 CLASSE 2 82714 8133 10688 431 10990 3678 16069 21 32704 
1031 AKP (59) 126 116 10 1031 ACP (59) 738 2i 688 50 18 65 :i 1040 KLASSE 3 1973 8 1659 263 25 :i 14 1 1040 CLASSE 3 10251 8773 1198 167 
1806.60 WEICHTIERE. ZU8EREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1605.50 MOLLUSQUES. PREPARES OU CONSERVES 
001 FAANKREICH 1085 643 19 106 229 59 1 28 001 FRANCE 6402 3639 124 639 1396 384 10 210 
002 BELG.-LUXBG. 104 20 69 12 3 002 BELG.-LUXBG. 345 85 175 65 20 
003 NIEDERLANDE 1620 304 128 71 1023 73 1 20 003 PAYS-BAS 4474 413 391 174 3385 84 1 26 
004 DEUTSCHLAND 518 7 497 10 4 004 AF ALLEMAGNE 494 34 426 22 12 
005 IT ALIEN 299 174 41 28 49 i 
8 
005 ITALIE 769 404 120 66 157 22 
006 VER.KOENIGA. 340 13 39 280 006 ROYAUME-UNI 412 47 4 72 268 21 
007 I ALAND 175 40 85 10 40 007 lALANDE 271 
1810 
50 120 24 77 
008 DAENEMARK 5600 1305 3453 121 43 165 513 
:i 
008 DANEMARK 8130 5033 244 68 243 732 
042 SPAN lEN 3155 992 2019 38 94 9 042 ESPAGNE 7757 2940 4426 96 255 28 12 
050 GRIECHENLAND 387 96 289 1 1 050 GRECE 1826 403 1417 3 3 
052 TUERKEI 103 103 
4 
052 TUAOUIE 146 
2 
146 
5 512 CHILE 60 1 54 1 512 CHILl 161 140 14 
9 2i 680 THAILAND 1830 246 17 1542 6 19 680 THAI LANDE 2125 316 34 1739 
8 720 CHINA 161 139 9 12 1 720 CHINE 127 108 
5 
10 1 
728 SUEDKOREA 1163 486 623 21 :i 28 2 728 COREE DU SUD 1835 1046 672 21 85 6 
732 JAPAN 56 4 20 3 1 26 2 732 JAPON 215 21 55 
4 
10 4 117 8 
736 TAIWAN 551 192 236 2 7 100 10 4 736 T'AI-WAN 1128 385 472 14 221 22 10 
BOO AUSTRALIEN 70 22 10 5 8 25 BOO AUSTAALIE 514 170 79 43 61 160 1 
804 NEUSEELAND 16 1 15 804 NOUV.ZELANDE 115 3 112 
1000 WELT 17492 4661 7313 1796 911 1983 864 10 84 1000 MONDE 37823 11773 13679 2396 1711 8083 1982 33 287 
1010 INTRA-EO 9738 2459 3738 211 809 1768 693 10 62 1010 INTRA-CE 21301 6398 5808 543 1468 6498 1318 33 249 
1011 EXTRA-EO 7741 2092 3682 1585 102 217 171 12 1011 EXTRA-CE 18466 5374 7716 1862 266 688 664 38 
1020 KLASSE 1 3875 1161 2450 26 51 104 77 6 1020 CLASSE 1 10792 3615 6155 82 171 324 423 22 
1021 EFTA-LAENDER 44 11 2 26 3 1 1 1021 A E L E 142 37 4 82 16 1 2 
16 1030 KLASSE 2 3667 929 951 1545 42 112 82 6 1030 CLASSE 2 5508 1757 1436 1748 77 243 231 
1040 KLASSE 3 200 2 161 14 9 1 12 1 1040 CLASSE 3 168 2 124 22 8 1 10 1 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dbcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1701 RUEBEN- UNO ROHRZUCKER, FEST 1701 SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
1701.10 WEISSZUCKER; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 1701.10 SUCRES BLANCS; SUCRES AROMATISES OU COLORES 
001 FRANKREICH 2304 72 73198 125862 135 5706 25570 1 001 FRANCE 107696 34238 
1607 
57092 174 3434 12757 1 
002 BELG.-LUXBG. 56949 25721 3529 1B4 27026 
8089 
489 002 BELG.-LUXBG. 2B681 12244 98 14420 312 
003 NIEDEALANDE 38689 9602 25 2 
1102 
20569 401 1 003 PAYS-BAS 18776 45BO 25 3 
5B7 
4054 992B 185 1 
004 DEUTSCHLAND 159658 2555 143400 10301 664 1624 12 004 RF ALLEMAGNE 76567 1291 6B236 5157 311 970 15 
006 VEA.KOENIGA. 3717 92 1 3 8 3 3598 12 006 AOYAUME-UNI 2196 71 1 3 7 2 2105 7 
007 IRLAND 28716 2 28714 007 lALANDE 12533 3 12530 
008 DAENEMARK 85662 3416 
169 8 
82246 
16 
008 DANEMARK 29561 1701 27860 
036 SCHWEIZ 193 
11525 
036 SUISSE 168 
2707 
93 28 47 
03B OESTERREICH 21032 9219 275 13 038 AUTRICHE 5327 2471 143 6 
04B JUGOSLAWIEN 8B9 8B9 048 YOUGOSLAVIE 170 170 
597 060 POLEN 2946 146 
6 
300 2500 060 POLOGNE 768 92 79 
062 TSCHECHOSLOW 362 356 
4377 
062 TCHECOSLOVAQ 143 135 8 
1947 373 MAURITIUS 4377 
4490 
373 MAURICE 1947 
508 BRASILIEN 4490 508 BRESIL 1545 1545 
664 INDIEN 24025 24025 664 IN DE 8896 8896 
70B PHILIPPINEN 91B 91B 708 PHILIPPINES 419 419 
1000 WELT 663467 124066 6333 285313 28671 24180 189226 5623 55 1000 M 0 N DE 295561 55787 3048 130139 15377 12672 75201 3260 77 
1010 INTRA-EG 603883 112033 6110 269451 28273 24115 158253 5623 25 1010 I NT RA-CE 276031 52842 2924 125432 15190 12660 63699 3260 24 
1011 EXTRA-EG 59493 12033 177 15816 398 65 30974 30 1011 EXTRA-CE 19488 2945 104 4684 187 12 11502 54 
1020 KLASSE 1 22251 11531 171 10108 372 40 29 1020 CLASSE 1 5731 2717 96 2641 179 45 53 
1021 EFTA-LAENDER 21226 11526 169 9219 283 29 1021 A E L E 5494 2707 93 2471 170 
10844 
53 
1030 KLASSE 2 33879 540B 3 63 28404 1 1030 CLASSE 2 12824 1 1964 3 11 1 
1031 AKP (59) 4377 
502 6 24 2 
4377 1031 ACP (59) 194 7 
6 
1947 
1040 KLASSE 3 3364 300 2530 1040 CLASSE 3 934 227 8 79 1 613 
1701.71 ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 1701.71 SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
001 FAANKAEICH 10851 
13484 
615 10236 001 FRANCE 4827 314 4513 
002 BELG.-LUXBG. 13484 002 BELG.-LUXBG. 5572 5572 
10:i 003 NIEDERLANDE 216 216 003 PAYS-BAS 103 
006 VEA.KOENIGR. 457 457 
5129 
006 ROYAUME-UNI 219 219 
1915 318 KONGO 5129 31B CONGO 1915 
352 TANSANIA 10125 10125 352 TANZANIE 374B 374B 
370 MADAGASKAR 7371 7371 370 MADAGASCAR 2682 26B2 
372 REUNION 212532 199532 13000 372 REUNION B31 07 775B3 5524 
373 MAURITIUS 566424 34180 532244 373 MAURICE 2125B9 12334 200255 
3B6 MALAWI 5091 5091 386 MALAWI 1998 199B 
393 SWASILAND 110009 110009 393 SWAZILAND 42081 420B1 
421 BELIZE 35666 35666 421 BELIZE 13364 13364 
44B KUBA 3735 3735 44B CUBA B10 B10 
451 WESTINDIEN 1354B 
82B89 
1354B 451 IN DES OCCID. 4961 
33698 
4961 
458 GUADELOUPE 93967 11078 458 GUADELOUPE 3B462 4764 
464 JAMAIKA 8810B 8B108 
32300 
464 JAMAIQUE 317B3 31783 
469 BARBADOS 51434 19134 469 LA BARBADE 1B251 7165 110B6 
472 TAINIDAD.TOB 48247 37897 10350 472 TRINIDAD.TOB 17152 13639 3513 
488 GUAYANA 139804 
5467 
1 39804 48B GUYANA 534B8 
B90 
534B8 
508 BRASILIEN 16472 11005 50B BRESIL 3216 2326 
70B PHILIPPINEN 3530 3530 708 PHILIPPINES 1692 1692 
BOO AUSTRALIEN 1791 1791 800 AUSTRALIE 301 301 
815 FIDSCHI 137098 137098 815 FIDJI 51781 517B1 
1000 WELT 1575415 13895 333076 13001 8 1288 1171697 42650 1000 MONDE 594167 5597 128916 5525 2 636 438892 14599 
1010 INTRA·EG 25009 13484 
333076 
1 8 1288 10236 42650 1010 INTRA-CE 10722 5572 1 i 636 4513 14599 1011 EXTRA-EG 1550406 211 13000 1161461 1011 EXT RA-CE 583445 25 128916 5524 434379 
1020 KLASSE 1 1906 107 
13000 
8 1791 
42650 
1020 CLASSE 1 340 37 
5524 
2 301 
1030 KLASSE 2 1544555 332970 1155935 1030 CLASSE 2 582270 128879 433268 14599 
1031 AKP (59) 1168839 41551 1 OB463B 42650 1031 ACP (59) 43746B 15016 407B53 14599 
1040 KLASSE 3 3946 211 3735 1040 CLASSE 3 B35 25 810 
1701.99 ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 1701.99 SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
001 FRANKREICH 1683 24 3B5 497 154 623 001 FRANCE 967 12 287 241 130 297 
002 BELG.-LUXBG. 588 
142 
344 32 51 
169 
148 13 002 BELG.-LUXBG. 453 257 20 39 122 15 
003 NIEDERLANDE 365 
16 
1 1 52 003 PAYS-BAS 147 73 1 
1115 
46 27 
006 VEA.KOENIGR. 4695 1274 457 22B2 135 515 16 006 ROYAUME-UNI 2628 705 14 399 74 308 13 
050 GAIECHENLAND 406 406 050 GRECE 195 
17BO 
195 
370 MADAGASKAR 5000 5000 370 MADAGASCAR 1780 
372 REUNION 920 
295 
920 
250 
372 REUNION 504 504 
5686 373 MAURITIUS 16396 2500 13351 373 MAURICE 7589 147 1012 744 
386 MALAWI 14552 3500 11052 386 MALAWI 5659 1315 4344 
393 SWASILAND 325 
298 102 
325 393 SWAZILAND 125 
76 
125 
44B KUBA 400 44B CUBA 220 144 
469 BARBADOS 2215 1 2214 469 LA BAABADE 114B 114B 
488 GUAYANA 2295 13 1 2281 488 GUYANA 1131 11 1 1119 
492 SURINAM 648 648 492 SURINAM 279 279 
190 664 INDIEN 418 41B 664 IN DE 190 
1000 WELT 51789 2052 12323 986 3960 480 31329 516 143 1000 MONDE 23426 1097 4909 790 2532 268 13417 308 106 
1010 INTRA-EG 7544 1443 362 874 2873 479 885 616 112 1010 INTRA-CE 4320 793 277 707 1417 268 461 308 89 
1011 EXTRA·EG 44244 609 11960 112 1087 1 30444 31 1011 EXTRA-CE 19104 304 4631 82 1115 12956 18 
1020 KLASSE 1 438 1 407 30 1020 CLASSE 1 211 1 
7 111:i 
195 15 
1030 KLASSE 2 43391 310 11948 10 1 OB4 1 3003B 1030 CLASSE 2 1B664 160 4623 12761 
1031 AKP (59) 42023 30B 11001 10 1 OB4 1 29619 1031 ACP (59) 17956 158 4108 7 1113 12570 
197 
198 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
1701.99 1701.99 
1040 KLASSE 3 415 298 12 102 2 1 1040 CLASSE 3 230 144 7 76 2 1 
1702 ANDERE ZUCKER, FEST; ZUCKERSIRUPE. DHNE AROMA- DOER FARB- 1702 AUTRES SUCRES A L'ETAT SDLIDE; SIRDPS DE SUCRE SANS ADDITION 
STOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL. HONIG VER- D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL.MEME MELANGE 
MISCHT; ZUCKER UNO MELASSEN , KARAMELISIERT DE MIEL NATUREL; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11 LAK'fOSE UNO LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 1702.11 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRANKREICH 468 321 85 38 1 23 001 FRANCE 230 157 45 18 10 
003 NIEDERLANDE 11610 1885 3906 833 713 303 22B:i 1687 003 PAYS-BAS 6942 1144 2449 517 435 234 1179 984 
004 DEUTSCHLAND 2528 343 605 164 90 189 936 201 004 RF ALLEMAGNE 1435 204 358 70 52 190 435 126 
006 YER.KOENIGR. 621 1 1 
:1 
619 006 ROYAUME-UNI 330 1 10 318 1 
400 USA 239 40 45 13 139 400 ETATS-UNIS 326 51 64 3 1 23 184 
1000 WELT 15881 2249 4349 1549 236 854 672 3839 1933 1000 M 0 N DE 9406 1355 2780 933 118 529 848 1932 1131 
1010 INTRA-EG 15423 2208 4304 1548 218 841 532 3839 1933 1010 INTRA-CE 9084 1303 2898 930 102 505 485 1932 1131 
1011 EXTRA-EG 259 41 45 2 18 13 140 1011 EXT RA-CE 342 52 64 3 18 23 184 
1020 KLASSE 1 259 41 45 2 18 13 140 1020 CLASSE 1 342 52 64 3 16 23 184 
1702.18 LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP, <99% 1702.18 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, <99 % 
001 FRANKREICH 1111 233 322 48 53 455 001 FRANCE 434 112 152 27 27 116 
003 NIEDERLANDE 5457 2192 238 678 1042 171 381 755 003 PAYS-BAS 2799 1063 136 422 465 100 204 409 
004 DEUTSCHLAND 2509 623 223 1169 203 39 126 126 004 RF ALLEMAGNE 1293 350 130 526 112 32 64 79 
006 YER.KOENIGR. 986 2 979 5 006 ROYAUME-UNI 528 2 5 518 3 
1000 WELT 10298 2578 873 1223 1204 1302 290 1486 1342 1000 MONDE 5209 1225 500 703 587 614 187 786 807 
1010 INTRA-EG 10234 2572 868 1223 1169 1295 279 1488 1342 1010 INTRA-CE 5105 1210 494 703 526 809 170 788 807 
1011 EXTRA-EG 81 8 2 35 7 11 1011 EXTRA-CE 103 15 5 81 5 17 
1702.21 GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALLINES PULVER, MIN. 99% REIN 1702.21 GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE. MIN. 99% PUR 
001 FRANKREICH 29474 7381 275 5975 4177 3480 2409 5777 001 FRANCE 12415 2811 136 2599 2094 1509 1047 2219 
002 BELG.-LUXBG. 19877 7927 2037 6730 761 220 365 1837 002 BELG.-LUXBG. 7575 3027 759 2449 333 159 155 693 
003 NIEDERLANDE 4967 1289 34 69 2886 6 54 629 003 PAYS-BAS 1893 476 10 26 1 o98 3 34 246 
004 DEUTSCHLAND 1974 
4157 
505 4 1131 97 
:1 
237 004 RF ALLEMAGNE 977 219 7 548 74 
:i 
129 
005 IT ALIEN 4838 416 263 005 ITALIE 1785 1484 187 111 
006 YER.KOENIGR. 2238 100 27 40 22 16 1360 673 006 ROYAUME-UNI 1005 29 51 20 11 10 611 273 
736 TAIWAN 38 38 736 T'AI-WAN 125 125 
1000 WELT 63667 20860 3047 7277 7954 7177 3724 4189 9439 1000 MONDE 25961 7830 1240 2732 3658 3279 1884 1851 3889 
1010 INTRA-EG 63382 20854 3028 7119 7889 7178 3712 4189 9415 1010 INTRA-CE 25858 7827 1233 2838 3490 3278 1873 1851 3870 
1011 EXTRA-EG 287 6 159 65 2 12 23 1011 EXTRA-CE 297 4 94 168 3 12 18 
1020 KLASSE 1 109 6 39 27 2 12 23 1020 CLASSE 1 109 4 31 41 3 12 18 
1030 KLASSE 2 38 38 1030 CLASSE 2 125 125 
1702.25 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP. MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 1702.25 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 99% PUR, NON REPR. SOUS 
ENTHALTEN 1702.21 
001 FRANKREICH 4582 1402 42 3138 001 FRANCE 1002 282 18 702 
003 NIEDERLANDE 463 8 45 193 72 1 144 003 PAYS-BAS 168 15 17 73 18 45 
006 YER.KOENIGR. 357 2 17 337 1 006 ROYAUME-UNI 139 1 27 109 2 
1000 WELT 5784 1436 85 4 240 244 93 338 3344 1000 MONDE 1487 318 28 7 80 99 38 111 788 
1010 INTRA-EG 5737 1424 85 4 240 238 87 338 3341 1010 INTRA·CE 1439 311 26 7 79 97 28 111 780 
1011 EXTRA-EG 28 13 6 6 3 1011 EXT RA-CE 26 7 2 10 7 
1702.27 GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALLINES PULVER. <99 % 1702.27 GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE. <99% 
001 FRANKREICH 755 16 36 459 182 57 5 001 FRANCE 376 7 17 228 94 28 2 
002 BELG.-LUXBG. 391 3 24 32 90 242 002 BELG.-LUXBG. 165 4 12 23 38 88 
003 NIEDERLANDE 1291 27 774 23 79 279 10 99 003 PAYS-BAS 696 11 375 9 47 201 6 47 
005 IT ALIEN 375 375 
50:i 
005 ITALIE 217 
5 
217 
006 YER.KOENIGR. 514 10 1 006 ROYAUME-UNI 229 
7 8 
1 223 
28 400 USA 181 102 4 16 39 20 400 ETATS-UNIS 182 99 40 
1000 WELT 3891 158 1283 84 59 539 577 860 371 1000 MONDE 2032 127 863 30 83 278 388 298 189 
1010 INTRA-EG 3482 56 1258 48 36 539 514 880 351 1010 INTRA-CE 1788 27 853 22 17 278 333 298 142 
1011 EXTRA-EG 228 102 4 16 23 83 20 1011 EXTRA·CE 284 100 7 8 88 55 28 
1020 KLASSE 1 209 102 4 16 4 63 20 1020 CLASSE 1 205 99 7 8 8 55 28 
1702.29 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, <99 %, NICHT IN 1702.27 ENTHALTEN 1702.29 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. <99%, NON REPR. SOUS 1702.27 
001 FRANKREICH 84110 38679 68 12071 1296 26286 888 4822 001 FRANCE 24333 10557 25 3202 425 8532 274 1318 
002 BELG.-LUXBG. 29552 15184 9176 2408 2445 88 78 173 002 BELG.-LUXBG. 6887 3140 226:1 739 644 42 13 47 
003 NIEDERLANDE 113142 27934 16829 14209 22682 28227 1218 2043 003 PAYS-BAS 30069 7487 4509 4343 5631 7176 324 599 
004 DEUTSCHLAND 7142 1458 56 359 1 15 5253 004 RF ALLEMAGNE 2021 413 30 202 1 23 1352 
005 IT ALIEN 2892 10 2839 3 35 5 005 ITALIE 810 11 782 1 1 12 :i 
006 YER.KOENIGR. 8061 13 56 16:1 1 7734 95 006 ROYAUME-UNI 2850 6 20 46 1 2733 44 
007 IRLAND 387 4 23 360 007 lALANDE 151 2 10 139 
115 036 SCHWEIZ 41 1 40 036 SUISSE 118 1 2 
1000 WELT 245482 81843 30414 18772 15040 24018 55022 9943 12432 1000 MONDE 87374 21218 8011 5188 4102 8088 15938 3350 3483 
1010 INTRA-EG 245282 81818 30381 18740 15037 24005 55012 9923 12388 1010 IN TRA-CE 87125 21201 7993 5137 4095 8089 15924 3348 3380 
1011 EXTRA-EG 170 25 23 32 3 11 10 20 48 1011 EXTRA-CE 238 17 5 49 7 17 15 4 124 
1020 KLASSE 1 147 25 1 32 2 11 10 20 46 1020 CLASSE 1 231 17 1 49 4 17 15 4 124 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe l loeutschlandj J j Nederland j Belg.-Lux. j l J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1702.29 1702.29 
1021 EFTA-LAENDER 51 5 46 1021 A E L E 137 1 12 124 
1702.31 AHORNZUCKER UNO AHORNSIRUP 1702.31 SUCRE ET SIROP O"ERABLE 
404 KANADA 373 53 79 14 78 1 148 404 CANADA 978 137 182 38 149 4 468 
1000 WELT 406 68 80 17 94 6 160 1000 MDNDE 1087 166 184 61 192 10 476 
1010 INTRA-EG 12 2 2 6 3 1010 INTRA-CE 29 7 9 6 7 
1011 EXTRA-EG 394 66 80 16 94 1 148 1011 EXTRA-CE 1039 149 184 42 19:i 4 488 
1020 KLASSE 1 394 56 80 15 94 1 148 1020 CLASSE 1 1039 149 184 42 192 4 468 
1702.41 ISOGLUKOSE 1702.41 ISOGLUCOSE 
001 FRANKREICH 28283 7356 
3092 
11988 44 8889 Hi 6 001 FRANCE 8586 2027 3631 15 2911 2 002 BELG.-LUXBG. 105173 441 BO 2967 52660 
1 01!'i 
1084 1172 002 BELG.-LUXBG. 31521 12757 796 999 162B8 309 10 362 
003 NIEDERLANDE 1342 69 258 
6058 Hi 003 PAYS-BAS 448 24 82 342 004 DEUTSCHLAND 6341 248 16 1 004 RF ALLEMAGNE 1969 103 1852 6 7 1 
005 IT ALIEN 1683 1683 005 ITALIE 420 420 
1000 WELT 142819 63288 2987 3697 70708 1076 9990 18 1178 1000 MONDE 42942 16228 798 1184 21771 383 3228 10 384 
1010 INTRA-EG 142819 63288 2987 3697 70708 1076 9990 18 1178 1010 INTRA-CE 42942 16228 798 1184 21771 383 3226 10 384 
1702.49 ZUCKER UNO SIRUPE. NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 1702.49 SUCRES ET SIROPS. NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 
001 FRANKREICH 5072 2861 236 859 456 595 42 23 001 FRANCE 3099 1951 162 331 289 338 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 1783 220 325 105 848 284 1 002 BELG.-LUX8G. 879 139 169 66 299 202 4 
003 NIEDERLANDE 2209 10B1 223 23 186 16 680 003 PAYS-BAS 1546 530 449 6 113 23 425 
004 DEUTSCHLAND 1465 
70 
124 72 690 410 97 72 004 RF ALLEMAGNE 899 
89 
73 82 319 278 B9 58 
006 VER.KOENIGR. 3438 17 17 376 37 2700 221 006 ROYAUME-UNI 2150 25 20 196 43 1636 141 
02B NORWEGEN 68 64 
332 25 
4 028 NORVEGE 167 163 
767 6:i 
4 
03B OESTERREICH 357 038 AUTRICHE 830 
827 390 SUEDAFRIKA 5995 5995 
:i 65 :i 6 
390 AFR. DU SUD 827 
2 :i 400 USA 151 1 1 72 400 ETATS-UNIS 169 39 46 72 4 :i 
1000 WELT 20966 4343 8812 788 2944 1166 1122 2768 1033 1000 MONDE 10989 2802 1818 1107 1370 771 768 1876 880 
1010 INTRA-EG 14081 4262 696 463 2813 1089 1022 2748 1009 1010 INTRA-CE 8663 2734 724 337 1187 723 876 1883 640 
1011 EXTRA-EG 8871 91 6103 336 132 78 100 10 24 1011 EXTRA-CE 2312 88 1080 770 203 48 91 12 40 
1020 KLASSE 1 670B 91 6066 335 56 73 67 3 17 1020 CLASSE 1 2191 68 1055 770 136 47 74 6 35 
1021 EFTA-LAENDER 523 83 69 332 25 1 2 11 1021 A E L E 1101 48 189 767 63 1 2 31 
1702.60 INVERTZUCKERCREME. AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG VERMISCHT 1702.60 SUCCEDANES DU MIEL. MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 176 119 1B 31 8 002 BELG.-LUXBG. 117 74 10 2B 5 
004 DEUTSCHLAND 290 173 117 004 RF ALLEMAGNE 354 223 131 
1000 WELT 636 121 193 31 8 24 1 40 117 1000 MONDE 689 77 237 28 6 13 77 132 
1010 INTRA-EG 617 120 192 31 8 8 1 40 117 1010 INTRA-CE 680 78 234 28 6 8 77 132 
1011 EXTRA-EG 18 2 18 1011 EXTRA-CE 9 1 3 6 
1702.80 ZUCKER UNO MELASSEN. KARAMELISIERT 1702.80 SUCRES ET MELASSES. CARAMELISES 
001 FRANKREICH 413 103 
115 
6 124 72 8B 2 18 001 FRANCE 304 113 4 63 51 63 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 828 557 139 
29 
4 13 
2 
002 8ELG.-LUXBG. 473 294 74 93 3 9 
003 NIEDERLANDE 182 93 23 14 21 003 PAYS-BAS 168 96 18 26 15 10 :i 
005 IT ALIEN 1096 818 198 
:i 297 
79 1 005 ITALIE 506 368 81 
2 
55 2 
006 VER.KOENIGR. 5447 439 57 3 
237 
4486 162 006 ROYAUME-UNI 2667 406 43 200 3 1914 99 
007 IRLAND 653 196 21 
2 
133 66 007 lALANDE 416 80 9 
2 
72 44 211 
400 USA 843 328 209 117 187 400 ETATS-UNIS 549 207 110 94 136 
1000 WELT 9848 2557 436 28 942 262 488 4718 217 1000 MONDE 5288 1688 267 25 670 186 411 2084 188 
1010 INTRA-EG 8724 2208 435 22 730 261 363 4622 186 1010 INTRA-CE 4629 1367 264 20 467 186 309 1938 111 
1011 EXTRA-EG 917 360 2 3 213 126 191 33 1011 EXTRA-CE 668 231 3 6 113 102 146 57 
1020 KLASSE 1 912 350 2 3 213 124 187 33 1020 CLASSE 1 647 231 3 5 113 102 136 57 
1703 MELASSEN. AUCH ENTFAERBT 1703 MELASSES 
1703.00' MELASSEN 1703.00' MELASSES 
001 FRANKREICH 51461 7654 2015 3300 14589 4057 18019 1827 001 FRANCE 5891 810 179 320 1731 622 2018 211 
002 BELG.-LUXBG. 172802 29420 17214 51 124694 975 448 002 BELG.-LUXBG. 17422 3001 1952 10 12273 122 64 
003 NIEDERLANDE 204 792 121602 4B50 72341 3027 2972 003 PAYS-BAS 21041 12133 516 7711 389 292 
004 DEUTSCHLAND 8737 474 4932 5 3326 004 RF ALLEMAGNE 583 39 19:i 351 
005 IT ALIEN 3114 3114 005 ITALIE 957 957 
006 VER.KOENIGR. 42665 47BO 17 157 795 251 35542 1123 006 ROYAUME-UNI 60BO 1085 19 61 259 87 4222 347 
008 DAENEMARK 28047 28047 008 DANE MARK 2610 2610 
048 JUGOSLAWIEN 1174 1174 
19 
048 YOUGOSLAVIE 134 134 
060 POLEN 30119 28100 2000 
9845 3149 
060 POLOGNE 3258 3052 20:i :i 
204 MAROKKO 23262 3154 3914 3200 204 MAROC 2601 315 378 330 124B 330 
208 ALGERIEN 10176 10176 
18746 21958 
208 ALGERIE 837 837 
220 AEGYPTEN 40704 
6 1698 
220 EGYPTE 4010 2059 1951 
224 SUDAN 1704 224 SOUDAN 155 1 154 
272 ELFENBEINK. 55408 3333 34320 17755 272 COTE IVOIRE 6355 348 4149 185B 
31B KONGO 4220 
9055 
4220 318 CONGO 3B8 
1018 
38B 
334 AETHIOPIEN 19605 
25184 
10550 
14426 5390 3595 
334 ETHIOPIE 1954 876 
346 KENIA 92159 6019 37545 346 KENYA 9905 2658 543 1422 541 710 4031 
352 TANSANIA 19805 19B05 352 TANZANIE 2441 2441 
199 
200 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r peutschlandf I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark. Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1703.00 1703.00 
366 MOSAMBIK 14 7949 28420 27315 22885 28812 6500 34017 366 MOZAMBIQUE 14829 3074 2963 2297 2598 710 3187 
370 MADAGASKAR 27383 18520 8863 370 MADAGASCAR 2683 1712 971 
372 REUNION 22932 16501 6431 372 REUNION 2303 1622 681 
7435 1062 373 MAURITIUS 153171 7846 225 19118 3823 69923 42000 I 0236 373 MAURICE 15407 861 24 1974 348 3703 
390 SUEDAFRIKA 9453 I 02 5851 3500 390 AFR. DU SUD 1274 
580 
II 
5463 1550 
880 383 
727 400 USA 141590 5036 7293 56116 13144 50357 9644 400 ETATS-UNIS 14506 742 5444 
412 MEXIKO I 28626 18669 35057 33409 41491 412 MEXIOUE 13163 2052 3607 3497 4007 
416 GUATEMALA 39969 I 0179 7003 11911 I 0876 416 GUATEMALA 4015 I 021 763 1308 923 
421 BELIZE 3006 3006 421 BELIZE 311 311 
424 HONDURAS 5245 5245 424 HONDURAS 535 
867 142 
535 
432 NICARAGUA 13909 21 7955 1760 913 3260 432 NICARAGUA 1432 2 79 342 
440 PANAMA 36948 14646 15312 6990 440 PANAMA 3558 
415s 
1516 1330 
1402 
712 
448 KUBA 443660 92113 38699 80674 25150 79041 95319 12000 20664 448 CUBA 46204 9661 7333 2607 9513 9664 1866 
452 HAITI 3061 
16652 
3061 
16423 
452 HAITI 3B3 
1765 
3B3 
456 DOMINIKAN.R. 33075 456 REP.DOMINIC. 3586 1821 
458 GUADELOUPE 6437 303 6134 458 GUADELOUPE 732 28 704 
2916 472 TRINIDAD.TOB 31158 3115s 472 TRINIDAD.T08 2916 
480 KOLUMBIEN 18596 
61347 34027 118773 192012 
18596 
10000 41619 
480 COLOMBIE 1946 
5986 3703 19980 
1946 
12154 12as 393s 508 BRASILIEN 602704 27634 117292 508 BRESIL 60993 11110 2834 
608 SYRIEN 2597 2597 
6590 2000 3400 
608 SYRIE 256 256 
612 IRAK 14865 2875 612 IRAK 1510 319 567 211 413 
616 IRAN 63055 14223 
23360 
36274 1255s 616 IRAN 5990 1071 
15Hl 2407 
3616 
3977 1049 
1303 
662 PAKISTAN 184338 9636 14830 70730 38980 14730 12072 662 PAKISTAN 17860 863 7092 
1207 
956 
664 INDIEN 210641 18621 60786 54497 11882 26317 38538 664 IN DE 20075 1559 6179 5229 2551 3350 
666 BANGLADESH 11829 6101 719 5009 666 8ANGLA DESH 1393 742 61 590 
815 FIDSCHI 50415 31857 12993 5565 815 FIDJI 4 706 2859 1207 640 
1000 WELT 3217632 624493 309404 241930 764620 304626 604270 142311 336978 1000 MONDE 329289 62849 32214 22667 76312 34182 83991 14778 32306 
1010 INTRA-EO 611936 191602 22566 2224 133720 87181 11496 63561 9696 1010 INTRA-CE 64628 19637 2626 260 13046 9628 2139 6240 1264 
1011 EXTRA-EO 2706699 332991 286860 239706 620900 217346 692774 88760 326283 1011 EXTRA-CE 274660 33212 29689 22407 63267 24663 61862 8639 31041 
1020 KLASSE I 152849 6802 7425 56116 13144 56218 3500 9644 I 020 CLASSE I 15962 743 769 I 5463 1550 6326 383 727 
1030 KLASSE 2 2078969 205975 240726 159032 537634 125161 441237 73230 295974 I 030 CLASSE 2 209236 19756 24761 15074 54995 13590 45862 6750 28448 
1031 AKP 159) 455046 60374 42935 9287 46537 54094 152039 42000 47780 I 031 ACP (59) 46917 5865 4194 900 4603 6163 16396 3703 5093 
I 040 KLASSE 3 473779 120213 38699 80674 27150 79041 95319 12019 20664 1040 CLASSE 3 49462 12713 4158 7333 2810 9513 9664 1405 1866 
1704 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOOEHALT 1704 SUCRERIES SANS CACAO 
1704.01 SUESSHOLZAUSZUO, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 1704.01 EXTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHARO-
SE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
1000 WELT 66 3 6 4 6 22 11 3 1000 MONDE 89 6 13 6 6 38 16 6 
1010 INTRA-EO 64 3 6 4 8 21 11 3 1010 INTRA-CE 89 6 13 6 6 38 16 6 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 
1704.02 KAUGUMMI. <60% SACCHAROSEGEHALT 1704.02 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM. <60% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 2258 I 057 468 370 169 101 BO 13 001 FRANCE 4642 1904 
a6 
938 637 550 291 288 34 
002 BELG.-LUXBG. 513 126 24 71 276 I 15 002 BELG.-LUXBG. 811 249 97 356 2 21 
34 003 NIEDERLANDE 597 189 245 ~27 21 IS 003 PAYS-BAS I 019 355 354 
130 153 
241 35 
004 DEUTSCHLAND 480 19 78 5s 118 142 16 49 004 RF ALl.EMAGNE 895 43 199 224 44 I 02 
005 IT ALIEN 499 245 39 144 I B 35 3 15 005 ITALIE 965 458 91 253 61 63 4 35 
006 VEA.KOENIGR. 1222 83 18 169 340 229 382 I 006 AOYAUME-UNI 2869 130 30 329 668 438 1272 2 
007 I ALAND 2362 575 270 125 80 132 1180 007 lALANDE 4928 992 655 294 189 252 2546 
008 DAENEMARK 62 45 17 008 DANEMAAK 171 113 58 
036 SCHWEIZ 12 12 036 SUISSE I 07 
166 300 
I 07 
5 042 SPANIEN 267 5 liS as 10 12 33 4 042 ESPAGNE 557 14 13 17 42 
400 USA 199 32 32 30 18 a7 400 ETATS-UNIS 359 53 135 39 
36 
65 67 
728 SUEDKOREA 256 230 IS 8 728 COREE DU SUD 398 350 12 
1000 WELT 8796 2606 769 1027 1304 828 1689 694 99 1000 M 0 N DE 17918 4693 1573 2128 2331 1831 3346 1803 214 
1010 INTRA-EO 7989 2319 613 910 1287 811 1480 496 94 1010 IN TRA-CE 18304 4202 1260 1788 2267 1799 3161 1630 207 
1011 EXTRA-EO BOO 287 148 118 38 17 89 98 6 1011 EXT RA-CE 1605 490 304 340 74 32 184 173 8 
1020 KLASSE 1 514 57 147 118 20 16 53 98 5 1020 CLASSE I 1147 141 301 340 38 31 115 173 8 
1021 EFTA-LAENDEA 23 9 I 12 I I 021 AELE 152 37 
2 
I 3 2 I 07 2 
1030 KLASSE 2 283 230 I 18 I 33 1030 CLASSE 2 450 350 36 62 
1704.04 KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHAL T 1704.04 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM. MIN. 60% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 8705 6952 84 539 306 616 208 001 FRANCE 18571 14895 174 1109 881 1094 418 
002 BELG.-LUXBG. 924 516 287 I 116 4 002 BELG.-LUXBG. 1834 85B 644 2 323 7 
003 NIEDERLANDE 2023 I B55 13 130 24 I 003 PAYS-BAS 5092 4743 20 I 2BI 45 
12 
2 
004 DEUTSCHLAND 1544 179 449 293 266 284 4 69 004 AF ALLEMAGNE 3185 628 758 592 536 4BO 179 
005 IT ALIEN 3956 36 3748 21 6 145 005 ITALIE 8912 79 8463 35 19 316 
64 006 VER.KOENIGA. 960 114 87 142 2B8 15 284 30 006 ROYAUME-uNI 2427 253 149 301 639 28 993 
007 I ALAND 2399 143 514 38 3 265 1424 12 007 lALANDE 3810 253 625 Ill 5 408 2361 47 
008 DAENEMARK 3330 723 447 179 1125 417 341 98 008 DANEMAAK I 0903 2282 1283 335 4294 1496 967 246 
042 SPANIEN 525 137 45 343 042 ESPAGNE 659 
1as 
210 46 403 
048 JUGOSLAWIEN 280 152 18 110 048 YOUGOSLAVIE 385 18 
1as 
182 
:2 058 DDR 225 60 35 114 15 I 058 RD.ALLEMANOE 363 28 117 18 
064 UNGARN 130 70 50 10 064 HONGRIE 131 76 39 I 
4 
15 
400 USA 334 118 24 70 I 93 20 I 7 400 ETATS-UNIS 855 477 30 86 133 100 4 21 
1000 WELT 26614 10744 6612 1068 2447 1616 3379 386 362 1000 MONDE 67431 24237 12116 2012 7048 3904 6067 1264 803 
1010 INTRA-EO 23838 10338 6274 893 2385 1406 2833 386 323 1010 INTRA-CE 54731 23363 11812 1681 6996 3650 6263 1260 716 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D~cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.04 1704.04 
1011 EXTRA-EG 1879 408 239 175 83 210 548 1 39 1011 EXT RA-CE 2702 875 305 331 52 264 794 4 87 
1020 KLASSE 1 1229 308 181 115 1 96 489 1 38 1020 CLASSE 1 2092 761 264 132 4 137 705 4 85 
1021 EFT A-LAENDER 72 38 2 
60 6:i 
1 
3:i 
31 1021 AELE 167 95 5 
48 
2 65 
1040 KLASSE 3 390 70 50 114 1 1040 CLASSE 3 527 76 39 198 117 4 7 2 
1704.08 WEISSE SCHOKOLADE 1704.08 CHOCOLAT BLANC 
002 BELG.-LUXBG. 1342 462 72 41 536 
55 
61 170 002 8ELG.-LUX8G 3826 1260 190 116 1514 162 584 
003 NIEDERLANDE 109 5 8 7 
zi 34 003 PAYS-BAS 203 17 15 16 7:i 110 45 004 DEUTSCHLAND 111 3 13 52 1 
e8 
15 004 RF ALLEMAGNE 296 i 8 44 127 2 340 43 006 VER.KOENIGR. 73 4 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 348 1 
40 15 036 SCHWEIZ 162 32 19 13 62 4 6 036 SUISSE 686 166 56 131 259 19 
1000 WELT 1887 603 103 132 598 172 100 88 191 1000 MONDE 5512 1452 271 328 1743 607 228 340 846 
1010 INTRA-EG 1889 472 86 79 673 111 98 88 185 1010 INTRA-CE 4766 1286 215 221 1812 247 209 340 828 
1011 EXTRA-EO 202 32 19 63 28 82 4 6 1011 EXTRA-CE 766 186 68 107 131 269 17 19 
1020 KLASSE 1 202 32 19 53 26 62 4 6 1020 CLASSE 1 755 166 56 107 131 259 17 19 
1021 EFTA-LAENOEA 202 32 19 53 26 62 4 6 1021 A E L E 753 166 56 107 131 259 15 19 
1704.08 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. <5% SACCHARO· 1704.08 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT. 
SEGEHALT <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 108 37 
65 
1 24 5 37 4 001 FRANCE 175 76 4 14 13 65 3 
002 8ELG.-LUX8G. 264 26 5 131 21 16 002 BELG.-LUXBG. 485 67 130 38 171 33 46 
003 NIEDERLANDE 978 177 236 23 
5 
201 292 1 48 003 PAYS-BAS 1365 291 277 24 
12 
301 393 4 75 
004 DEUTSCHLAND 140 12 25 81 7 
34 
10 004 RF ALLEMAGNE 408 
z:i 49 62 242 25 18 006 VER.KOENIGR. 603 11 217 1 123 150 67 006 ROYAUME-UNI 1169 434 1 208 260 101 143 
007 lA LAND 37 
118 1:i 
13 24 007 lALANDE 165 
269 69 
8 157 
400 USA 304 51 
4 
122 400 ETATS-UNIS 578 43 197 
736 TAIWAN 62 1 14 39 4 736 T"AI·WAN 186 4 41 117 14 10 
1000 WELT 2821 409 561 81 380 483 558 38 153 1000 MONDE 4885 820 984 143 608 899 998 105 310 
1010 INTRA-EG 2149 255 533 54 284 459 384 38 144 1010 INTRA-CE 3847 488 898 129 408 883 876 105 285 
1011 EXTRA-EO 472 155 28 7 98 4 174 8 1011 EXTRA-CE 1015 362 88 13 201 15 321 25 
1020 KLASSE 1 367 139 14 7 51 
4 
148 8 1020 CLASSE 1 744 313 4 7 13 69 1 277 24 
1030 KLASSE 2 105 15 14 46 26 1030 CLASSE 2 269 38 41 132 14 43 1 
1704.11 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% 1704.11 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% 
BIS <30% SACCHAROSEGEHALT A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 303 19 34 189 5 5 24 27 1000 M 0 N DE 312 20 85 98 14 12 19 88 
1010 INTRA-EG 253 19 18 187 3 4 24 1010 INTRA-CE 207 20 80 93 4 10 19 1 
1011 EXTRA-EO 50 18 2 2 1 27 1011 EXTRA-CE 105 25 3 10 2 85 
1020 KLASSE 1 49 18 2 2 27 1020 CLASSE 1 105 25 3 10 2 65 
1704.12 ORAGEES. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 1704.12 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% A <30% 
EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 42 12 7 2 3 12 8 1000 M 0 N DE 124 87 8 6 4 12 28 
1010 INTRA-EG 31 12 7 2 3 1 8 1010 INTRA-CE 108 85 8 6 4 2 22 
1011 EXTRA-EG 11 11 1011 EXTRA-CE 18 2 10 8 
1704.13 GUMMIBONBONS UNO OELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIB 1704.13 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE· 
<30% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% A <30% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 531 
9 
482 36 1 12 001 FRANCE 507 9 445 42 3 17 002 8ELG.-LUXBG. 138 101 
18 
26 2 
:i 
002 8ELG.-LUX8G. 177 122 43 
17:i 
3 
003 NIEDERLANDE 514 11 1 
8o:i 
119 352 11 003 PAYS-BAS 644 15 2 21 
874 
413 :i 18 
004 DEUTSCHLAND 2146 
:i 151 11 1046 104 86 32 004 
RF ALLEMAGNE 2526 
:i 196 17 1277 112 50 006 VER.KOENIGR. 112 22 2 006 ROYAUME-UNI 208 36 164 6 
1000 WELT 3521 23 277 688 885 1185 480 88 57 1000 MONDE 4142 27 328 585 981 1460 635 187 91 
1010 INTRA-EG 3488 22 277 533 884 1186 480 88 57 1010 I NT RA-CE 4072 28 328 620 959 1450 533 187 91 
1011 EXTRA-EG 55 1 53 1 1011 EXT RA-CE 89 1 65 1 2 
1704.14 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIB <30% SACCHARO- 1704.14 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% A 
SEGEHALT <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 71 15 39 
4:i 
17 003 PAYS-BAS 151 40 
25 
80 31 
006 VER.KOENIGR. 149 84 1 4 3 14 006 ROYAUME-UNI 285 136 1 4 99 20 
1000 WELT 502 158 1 20 11 77 141 43 51 1000 MONDE 748 223 2 22 38 188 107 99 91 
1010 INTRA-EO 418 114 1 20 11 84 118 43 47 1010 INTRA-CE 832 199 2 22 38 108 85 99 81 
1011 EXTRA-EG 88 45 13 24 4 1011 EXT RA-CE 114 24 58 22 10 
1704.15 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIB 1704.15 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 
<30% SACCHAROSEGEHALT 5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
002 BELG.-LUX8G. 142 2 108 27 5 
34 
002 BELG.-LUXBG. 187 3 149 29 6 
004 DEUTSCHLAND 171 117 15 5 004 RF ALLEMAGNE 252 1 191 11 29 20 
1000 WELT 881 131 114 159 24 59 107 25 42 1000 MONDE 834 100 158 242 25 81 137 38 73 
1010 INTRA-EO 580 88 114 158 24 59 108 25 8 1010 INTRA-CE 758 80 158 241 25 81 137 38 18 
1011 EXTRA-EO 101 84 1 1 1 34 1011 EXTRA-CE 78 20 1 55 
201 
202 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.16 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS 1704.16 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. 
<30% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE. N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANKREICH 1089 1 
39 
1024 5 18 24 17 001 FRANCE 1 135 8 1007 7 57 32 24 
002 BELG.-LUXBG. 677 164 10 432 
46 
13 
34 
19 002 BELG.-LUXBG. 1099 346 78 12 610 gg 17 5:i 36 003 NIEDERLANDE 818 417 4 44 
230l 
200 73 003 PAYS-BAS 1 192 515 11 46 
2578 
366 102 
004 DEUTSCHLAND 271 1 
5 
71 100 137 17 7 72 004 RF ALLEMAGNE 3180 
18 
1 15 135 208 17 9 118 
005 IT ALIEN 41 32 2 2 
13:i 
005 ITALIE 1 19 68 4 29 
246 7:i 006 VER.KDENIGR. 842 128 315 37 165 32 
:1 
32 006 ROYAUME-UNI 1342 208 480 64 220 51 
042 SPANIEN 195 7 25 159 2 042 ESPAGNE 343 30 96 197 8 12 
050 GRIECHENLAND 419 278 4 137 050 GRECE 573 374 5 194 i 060 POLEN 422 198 51 25 147 1 060 POLOGNE 509 213 73 29 187 
624 ISRAEL 65 2 63 624 ISRAEL 128 4 124 
1000 WELT 7553 1307 506 1386 3005 276 660 176 237 1000 MONDE 10083 1869 871 1473 3549 501 1073 321 426 
1010 INTRA-EG 6248 751 476 1227 2911 236 259 175 213 1010 INTRA-CE 8174 1152 771 1275 3420 444 446 314 352 
1011 EXTRA-EG 1307 556 30 159 94 41 401 1 25 1011 EXTRA-CE 1909 717 100 197 130 57 627 7 74 
1020 KLASSE 1 796 358 25 159 27 13 189 25 1020 CLASSE 1 1246 504 96 197 40 23 312 74 
1030 KLASSE 2 73 
5 
7 2 64 1030 CLASSE 2 137 
21 :i 4 
8 4 125 
1040 KLASSE 3 439 198 61 26 148 1 1040 CLASSE 3 524 81 30 189 7 
1704.18 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. VON 30% 1704.18 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A 
BIS <40% SACCHAROSEGEHALT <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 67 18 49 006 ROYAUME-UNI 115 
:i 
26 89 
008 DAENEMARK 87 38 1 48 008 DANE MARK 223 99 1 120 
1000 WELT 248 38 8 36 22 14 49 50 29 1000 MONDE 539 99 21 55 39 30 124 93 78 
1010 INTRA-EG 217 38 8 36 22 14 48 50 1 1010 IN TRA-CE 459 99 21 55 39 30 120 93 2 
1011 EXTRA-EG 29 1 28 1011 EXT RA-CE 79 3 76 
1704.19 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT. VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 1704.19 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 30% A <40% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
004 DEUTSCHLAND 387 374 13 004 RF ALLEMAGNE 1245 1230 15 
1000 WELT 513 4 374 9 24 13 50 22 17 1000 MONDE 1491 6 1230 10 30 68 87 37 23 
1010 INTRA-EG 502 4 374 9 24 3 50 22 16 1010 INTRA·CE 1429 6 1230 10 30 10 84 37 22 
1011 EXTRA-EG 13 11 1 1 1011 EXTRA-CE 63 59 3 1 
1704.20 GUMMI80NBONS UND GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. VON 30% BIS 1704.20 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATtE-
<40% SACCHAROSEGEHAL T RES GRASSES DE LAIT. DE 30% A <40% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 358 3 246 
524 
2 94 7 6 001 FRANCE 475 6 269 
696 
5 174 12 9 
002 BELG.-LUX8G. 1862 884 334 35 
345 
57 
z:i 
28 002 BELG.-LUX8G. 2358 1104 380 50 82 46 
003 NIEDERLANDE 3233 1596 156 9 914 190 003 PAYS-BAS 4417 1980 245 19 501 1360 41 271 
004 DEUTSCHLAND 303 8 17 34 119 91 34 004 RF ALLEMAGNE 407 
t7:i 
12 24 41 189 104 37 
006 VER.KOENIGR. 836 145 1 5 26 454 205 006 ROYAUME-UNI 1277 2 6 39 732 326 
007 I ALAND 132 17 113 2 007 lALANDE 165 19 144 2 
008 DAENEMARK 173 173 
6 
008 DANEMARK 221 221 
9 8i 030 SCHWEDEN 41 10 t8 i 030 SUEDE 115 12 13 
058 DDR 329 20 309 058 RD.ALLEMANDE 202 13 189 
1000 WELT 7419 2827 526 308 589 511 1371 484 803 1000 MONDE 9830 3514 719 364 764 817 1957 786 909 
1010 INTRA-EG 6918 2816 517 308 563 492 1268 484 468 1010 INTRA-CE 9371 3501 684 364 743 733 1863 786 697 
1011 EXTRA-EG 502 10 9 26 19 103 335 1011 EXTRA-CE 460 12 35 22 84 94 213 
1020 KLASSE 1 157 10 9 6 19 103 10 1020 CLASSE 1 249 12 35 9 84 94 15 
1021 EFTA-LAENDER 50 10 9 6 18 7 1021 A E L E 150 12 35 9 81 13 
1040 KLASSE 3 329 20 309 1040 CLASSE 3 202 13 189 
1704.21 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. VON 30% BIS <40% SACCHARO- 1704.21 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 30% A 
SEGEHALT <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 95 2 12 50 31 002 BELG.-LUXBG. 117 3 14 1 62 
28 
37 
24 003 NIEDERLANDE 66 30 2 
59 :1 
18 
9:1 
16 003 PAYS-BAS 106 50 4 9l :i 006 VER.KOENIGR. 204 29 22 006 ROYAUME-UNI 334 51 142 41 
007 I ALAND 166 9 157 007 lALANDE 170 10 
13:i 
160 
528 ARGENTINIEN 102 102 528 ARGENTINE 133 
1000 WELT 762 89 24 87 175 41 193 94 59 1000 MONDE 1079 145 39 154 229 63 207 145 97 
1010 INTRA-EG 635 89 23 80 72 40 192 94 45 1010 INTRA-CE 893 144 38 126 95 62 206 145 77 
1011 EXTRA-EG 127 1 7 103 1 15 1011 EXTRA-CE 187 1 28 135 1 2 20 
1030 KLASSE 2 103 103 1030 CLASSE 2 135 135 
1704.22 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES. <1.5% MILCHFETT. VON 30% BIS 1704.22 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<40% SACCHAROSEGEHAL T 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 252 76 41 17 77 38 3 001 FRANCE 436 111 59 40 141 79 6 
002 BELG.-LUXBG. 723 14 548 16 142 1 2 002 BELG.-LUXBG. 837 21 610 22 178 2 4 
004 DEUTSCHLAND 86 52 3 6 9 16 004 RF ALLEMAGNE 156 85 6 10 23 32 
005 IT ALIEN 80 68 
:i 
3 9 005 ITALIE 105 92 
134 4:i 
3 10 
300 006 VER.KOENIGR. 817 202 92 3l 17 217 250 006 AOYAUME-UNI 1240 294 4 33 432 
030 SCHWEDEN 112 4 108 030 SUEDE 194 17 177 
036 SCHWEIZ 187 185 2 036 SUISSE 344 334 10 
1000 WELT 2301 361 552 398 202 118 61 217 392 1000 M 0 N DE 3405 518 618 672 270 226 122 302 677 
1010 INTRA-EG 1988 361 651 204 199 112 60 217 284 1010 INTRA-CE 2840 518 616 321 267 199 119 300 500 
1011 EXTRA-EG 313 1 195 2 6 1 108 1011 EXTRA-CE 564 2 351 3 27 3 1 177 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung lWerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlanctj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.22 1704.22 
1020 KLASSE 1 311 1 195 6 1 108 1020 CLASSE 1 561 2 351 27 3 1 177 
1021 EFTA-LAENDER 309 195 6 108 1021 A E L E 555 351 27 177 
1704.23 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS 1704.23 SUCRERIES SANS CACAO. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<40% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 BIS 22 ENTHALTEN 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 
001 FRANKREICH 751 14 583 44 63 26 20 1 001 FRANCE 987 25 721 66 122 35 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 2116 567 664 153 263 
159 
459 10 002 BELG.-LUXBG. 2711 682 870 202 329 603 25 
003 NIEDERLANDE 1773 1038 21 41 224 2 288 003 PAYS-BAS 2415 1303 30 68 233 338 :i 440 
004 DEUTSCHLAND 1913 143 55 1520 52 61 
45 
82 004 RF ALLEMAGNE 2648 
16 
402 91 18Hi 102 80 155 
005 IT ALIEN 91 13 30 
:2 
2 1 
8:i 
005 ITALIE 295 200 
:i 
8 1 70 
006 VER.KOENIGR. 1372 253 206 239 28 561 006 ROYAUME-UNI 2578 565 426 413 50 966 155 
008 DAENEMARK 943 214 604 11 1 2 111 008 DANEMARK 1428 429 735 13 1 4 246 
028 NORWEGEN 80 
9 
3 2 75 028 NORVEGE 269 
8:2 
8 2 259 
030 SCHWEDEN 114 17 6 82 030 SUEDE 261 18 8 153 
036 SCHWEIZ 60 57 3 036 SUISSE 246 235 8 :2 1 
1000 WELT 9696 2328 1723 855 2131 323 1053 628 857 1000 M 0 N 0 E 14513 3550 2738 1115 2708 547 1534 1055 1288 
1010 INTRA-EG 9002 2099 1668 845 2069 304 928 628 463 1010 INTRA-CE 13131 3021 2863 1097 2836 513 1370 1055 778 
1011 EXTRA-EG 696 229 58 10 62 19 127 193 1011 EXT RA-CE 1383 529 75 17 73 34 164 491 
1020 KLASSE 1 560 213 20 6 15 17 96 193 1020 CLASSE 1 1226 511 37 12 18 33 124 491 
1021 EFTA-LAENDER 314 102 9 
5 
13 4 186 1021 AELE 870 355 18 27 5 465 
1040 KLASSE 3 97 17 36 37 2 1040 CLASSE 3 106 18 37 5 45 1 
1704.24 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1,5% MILCHFETT, VON 40% 1704.24 PATES ET MASSES. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
042 SPAN IEN 26 24 2 042 ESPAGNE 116 108 8 
1000 WELT 241 2 28 50 5 52 28 49 27 1000 M 0 N DE 472 3 115 75 13 79 74 81 32 
1010 INTRA-EG 144 2 3 5 5 52 25 49 3 1010 INTRA-CE 262 3 8 12 13 78 85 81 4 
1011 EXTRA-EG 96 25 45 2 24 1011 EXT RA-CE 209 109 63 1 8 28 
1020 KLASSE 1 95 24 45 2 24 1020 CLASSE 1 208 108 63 1 8 28 
1704.25 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT. VON 40% BIS >SO% SACCHAROSEGEHALT, 1704.25 DRAGEES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN 
OHNE STAERKE PO IDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE 
003 NIEDERLANDE 21 6 7 5 3 003 PAYS-BAS 105 6 12 77 10 
1000 WELT 157 40 8 40 5 20 17 27 1000 M 0 N DE 326 31 16 72 13 115 31 48 
1010 INTRA-EG 115 9 7 40 5 18 17 19 1010 INTRA-CE 285 12 12 72 13 112 31 33 
1011 EXTRA-EG 42 31 1 2 8 1011 EXTRA-CE 41 19 4 3 1& 
1704.28 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS 1704.26 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE· 
<SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE RES GRASSES DE LAIT. DE 40% A <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANKREICH 71 15 
29 
13 12 3 25 3 001 FRANCE 135 29 18 28 9 47 4 
002 BELG.-LUXBG. 83 34 4 16 15 5 4 002 BELG.-LUXBG. 108 48 36 5 19 5 003 NIEDERLANDE 232 160 8 12 28 003 PAYS-BAS 325 221 14 19 18 10 38 
006 VER.KOENIGR. 172 36 6 16 1 100 13 006 ROYAUME-UNI 270 48 1 14 2:i 1 163 20 
008 DAENEMARK 432 432 008 DANEMARK 541 541 
1000 WELT 1085 679 61 38 46 36 68 104 53 1000 MONDE 1531 891 91 63 71 56 10& 173 81 
1010 INTRA-EG 10&0 676 59 34 46 36 46 104 49 1010 IN TRA-CE 1482 888 87 56 71 58 •79 173 72 
1011 EXTRA·EG 36 3 2 4 22 & 1011 EXTRA·CE 50 3 4 7 27 9 
1704.27 HARTKARAMELLEN. <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS >SO% SACCHARO· 1704.27 SUCRES CUlTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
SEGEHALT, OHNE STAERKE <SO% EN PO IDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANKREICH 537 120 2 75 325 2 7 6 001 FRANCE 724 186 6 126 384 3 7 12 
002 BELG.-LUXBG. 167 7 95 51 14 
1:i 
002 BELG.-LUX8G. 184 8 95 64 17 
003 NIEDERLANDE 348 286 17 32 003 PAYS-BAS 602 492 28 55 2i 
004 DEUTSCHLAND 471 196 257 1 17 004 RF ALLEMAGNE 698 1 314 35:i 1 29 
006 VER.KOENIGR. 174 46 3 6 70 49 006 ROYAUME-UNI 312 71 8 9 145 79 
036 SCHWEIZ 44 2 42 036 SUISSE 111 3 108 
1000 WELT 2081 507 122 203 388 360 274 77 130 1000 M 0 N DE 2937 841 138 331 &54 451 211 152 2&9 
1010 INTRA·EG 1788 487 118 201 388 358 54 77 85 1010 INTRA-CE 2631 801 134 328 &52 441 77 152 148 
1011 EXTRA·EG 292 20 3 2 2 220 45 1011 EXTRA-CE 306 40 4 3 1 11 134 113 
1020 KLASSE 1 85 17 3 2 2 16 45 1020 CLASSE 1 178 34 4 3 1 11 12 113 
1021 EFTA-LAENDER 51 1 2 4 44 1021 A E L E 126 2 3 1 7 113 
1704.28 WEICH KARAM ELLEN UNO TOFFEES. <1,5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.28 TOFFEES ET CARAMELS. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANKREICH 261 50 
239 
8 5 182 6 10 001 FRANCE 496 86 16 9 352 15 18 
002 BELG.-LUX8G. 669 37 13 364 16 002 BELG.-LUXBG. 824 46 256 19 477 26 
003 NIEDERLANDE 1372 261 3 
5 
865 172 71 003 PAYS-BAS 1943 328 5 1226 23i 147 
004 DEUTSCHLAND 193 9i 134 22 64 32 004 RF ALLEMAGNE 297 148 208 i 30 52 006 VER.KOENIGR. 1713 56 895 553 48 006 ROYAUME-UNI 2755 100 1458 860 101 88 
007 IRLAND 100 1 8 13 75 3 007 lALANDE 203 2 20 13 1 162 5 
1000 WELT 4370 454 247 221 1287 1827 270 74 190 1000 MONDE 8818 821 278 368 1971 2482 424 115 381 
1010 INTRA-EG 432& 44& 247 221 1287 162& 253 64 183 1010 IN TRA-CE 8560 810 276 368 1971 2477 414 101 343 
1011 EXTRA·EG 46 9 3 17 10 7 1011 EXTRA-CE 60 11 5 10 1& 19 
203 
204 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung ~ Mangen 1000 kg Quantith Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
1704.29 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <t.S% MtLCHFETT. VON 40% BIS 1704.29 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE. NICHT IN 1704.24 BIS 28 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE. 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
001 FRANKREICH 337 37 
314 
41 37 72 145 5 001 FRANCE 565 90 
39:i 
69 54 132 214 6 
002 BELG.-LUXBG. 553 43 7 183 6 002 BELG.-LUXBG. 711 85 11 214 
16:i 
8 
003 NIEDERLANDE 1204 674 104 1 115 195 115 003 PAYS-BAS 1922 1054 168 2 
2389 
368 167 
004 DEUTSCHLAND 2475 
8 
24 6 2338 50 4 53 004 RF ALLEMAGNE 2629 
18 
44 16 63 23 94 
005 IT ALIEN 129 106 
112 42 295 
15 005 ITALIE 237 188 4i 5 55:i 26 006 VER.KOENIGR. 847 145 203 22 28 006 AOYAUME-UNI 1583 255 440 155 82 
152 
51 
007 !ALAND 267 107 36 124 007 lALANDE 787 599 36 
38 008 DAENEMAAK 55 29 2 11 13 008 DANEMARK 110 34 5 33 
030 SCHWEDEN 86 1 
:i :i 
85 030 SUEDE 184 2 
6 8 
182 
032 FINNLAND 109 5 98 032 FIN LANDE 146 8 124 
036 SCHWEIZ 65 59 1 4 1 036 SUISSE 309 288 1 12 8 
:i 052 TUERKEI 212 171 39 2 052 TUAOUIE 264 216 45 
110 390 SUEDAFAIKA 135 14 121 390 AFR. DU SUD 120 10 
1000 WELT 7000 1295 984 96 2771 348 781 333 413 1000 MONDE 10282 2239 2007 177 2922 559 1083 809 888 
1010 INTRA-EG 5885 935 859 77 2707 290 474 312 211 1010 INTRA-CE 8544 1538 1833 144 2853 483 785 592 338 
1011 EXTRA-EG 1134 359 125 18 84 68 287 21 202 1011 EXTRA-CE 1718 703 174 32 89 77 317 18 328 
1020 KLASSE 1 819 343 65 18 58 133 202 1020 CLASSE 1 1320 674 71 32 76 139 328 
1021 EFT A·LAENDEA 374 98 57 14 4 4 i 197 1021 A E L E 764 343 
48 24 
56 
12 17 
6 
320 
1030 KLASSE 2 282 14 59 54 148 1030 CLASSE 2 361 23 102 174 
1704.31 FONOANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. VON 40% 1704.31 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LA IT. DE 40% A 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT. MIT STAERKE <SO% EN POIOS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE 
004 DEUTSCHLAND 43 1 41 1 004 AF ALLEMAGNE 129 2 124 3 
008 DAENEMARK 30 
:i 
30 008 DANEMARK 109 
115 15 
109 
042 SPAN IEN 30 27 042 ESPAGNE 130 
1000 WELT 182 11 28 10 95 1 31 6 1000 M ON DE 514 28 118 29 288 3 41 9 
1010 INTRA-EO 152 11 1 7 96 1 31 8 1010 IN TRA-CE 383 28 2 14 286 3 41 9 
1011 EXTRA-EO 31 28 3 1011 EXTRA-CE 131 116 15 
1020 KLASSE 1 31 28 3 1020 CLASSE 1 131 116 15 
1704.33 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT. 1704.33 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A <SO% EN 
MIT STAERKE POIOS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WELT 71 5 3 4 29 17 8 5 1000 MONDE 124 8 4 5 58 23 18 10 
1010 INTRA-EO 55 5 3 4 21 9 8 5 1010 INTRA-CE 103 8 4 5 48 12 18 10 
1011 EXTRA-EO 18 8 8 1011 EXTRA·CE 22 10 12 
1704.34 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.34 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE· 
<SO% SACCHAROSEGEHAL T. MIT STAERKE RES GRASSES DE LAIT. DE 40% A <SO% EN POIOS DE SACCHAROSE. 
AVEC AMIDON OU FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 171 3 23 2 143 
s:i 93:i 98 
002 BELG.-LUXBG. 209 5 29 3 172 
1Hi 1472 152 003 NIEDERLANDE 1157 20 22 1 003 PAYS-BAS 1802 26 32 2 
:i 004 DEUTSCHLAND 87 48 9 :i 1 14 12 004 AF ALLEMAGNE 121 73 15 1 17 12 
1000 WELT 1515 34 94 28 148 84 990 28 113 1000 MONDE 2312 48 138 38 178 121 1582 81 170 
1010 INTRA-EG 1507 34 93 22 148 84 990 28 110 1010 INTRA-CE 2297 48 134 31 178 121 1582 81 184 
1011 EXTRA-EG 8 4 4 1011 EXTRA-CE 15 3 7 5 
1704.38 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS <SO% SACCHARO- 1704.38 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
SEGEHALT. MIT STAERKE <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WELT 151 28 8 1 15 2 37 28 38 1000 MONDE 278 42 15 3 21 5 89 47 58 
1010 INTRA-EO 118 28 8 1 15 2 11 28 27 1010 INTRA-CE 249 42 14 2 21 3 77 47 43 
1011 EXTRA-EO 34 28 8 1011 EXTRA-CE 29 1 1 2 12 13 
1704.37 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.37 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT. MIT STAERKE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WELT 184 48 48 21 48 1 20 4 1000 M 0 N DE 339 88 89 38 112 2 25 7 
1010 INTRA-EG 178 40 48 21 48 1 20 4 1010 IN TRA-CE 326 54 89 38 112 2 25 7 
1011 EXTRA-EG 8 8 1011 EXTRA-CE 13 13 
1704.38 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.38 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<SO% SACCHAROSE. MIT STAERKE. NICHT IN 1704.31 81S 37 ENTH. 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
002 BELG.-LUXBG. 79 4 44 31 002 BELG.-LUXBG. 122 8 68 46 
102 003 NIEDEALANDE 1349 749 17 54 
36:i 
87 313 45 84 003 PAYS-BAS 2497 1318 28 95 142 688 124 
004 DEUTSCHLAND 429 6 5 11 16 
200 
28 004 RF ALLEMAGNE 496 
98 
16 11 371 28 18 52 
006 VEA.KOENIGA. 358 61 38 4 19 
20 
36 006 AOYAUME-UNI 654 52 6 30 
50 
393 75 
007 I ALAND 31 11 007 lALANDE 193 143 
030 SCHWEDEN 60 57 3 030 SUEDE 129 121 1 7 
032 FINNLAND 232 232 032 FIN LANDE 313 313 
1000 WELT 2749 928 197 83 412 127 374 245 385 1000 MONDE 4798 1858 434 154 454 229 794 498 579 
1010 INTRA-EG 2350 855 153 88 412 118 349 245 150 1010 INTRA-CE 4172 1513 369 128 447 203 757 496 269 
1011 EXTRA-EO 399 71 44 15 1 8 25 235 1011 EXTRA-CE 828 145 86 27 7 27 37 320 
1020 KLASSE 1 366 71 34 15 8 5 235 1020 CLASSE 1 593 145 54 27 27 20 320 
1021 EFTA-LAENDER 301 58 8 235 1021 A E L E 477 129 1 27 320 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.39 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT. VON 50% 1704.39 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A 
BIS <60% SACCHAROSEGEHALT <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 37 3 8 
15 
19 
68 
7 002 BELG.-LUXBG 102 8 22 Hi 52 20 003 NIEDERLANDE 89 1 4 
138 
1 003 PAYS-BAS 154 1 129 7 1 
006 VER.KOENIGA. 138 006 ROYAUME-UNI 278 278 
1000 WELT 406 8 27 48 19 101 55 138 10 1000 MON DE 824 21 87 53 52 209 112 278 12 
1010 INTRA-EG 383 8 20 40 19 93 55 138 10 1010 INTRA-CE 785 21 51 45 52 194 112 278 12 
1011 EXTRA-EG 22 6 8 8 1011 EXTRA-CE 59 36 8 15 
1704.40 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT. VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 1704.40 DRAGEES. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 32 1 16 15 001 FRANCE 112 3 40 65 3 1 
003 NIEDEALANDE 914 727 104 56 4 23 003 PAYS-BAS 1325 1052 158 74 7 34 
006 VEA.KOENIGR. 160 
235 
160 006 ROYAUME-UNI 330 330 
007 I ALAND 235 007 lALANDE 399 399 
1000 WELT 1502 757 121 26 36 108 260 188 6 1000 M 0 N DE 2453 1089 201 56 67 229 451 371 9 
1010 INTRA-EG 1439 728 109 16 36 104 258 188 5 1010 I NT RA-CE 2378 1055 178 40 65 217 448 371 2 1011 EXTRA-EG 64 29 13 10 1 4 2 1011 EXT RA-CE 78 14 22 15 3 13 3 8 
1704.42 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS 1704.42 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE-
<60% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT. DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 253 1 23 226 3 
:i 001 FRANCE 364 1 19 320 24 002 BELG.-LUXBG. 186 1 2 180 7i 002 BELG.-LUXBG. 232 226 3 Hi 224 5 003 NIEDEALANDE 435 183 93 10 6 21 45 003 PAYS-BAS 581 146 g.j 8 27 70 
006 VEA.KOENIGR. 376 56 1 4 300 15 006 AOYAUME-UNI 663 100 4 6 528 25 
1000 WELT 1442 262 98 53 210 324 38 326 131 1000 MONDE 2133 369 162 58 255 454 47 580 208 
1010 INTRA-EG 1344 243 98 45 202 320 25 324 87 1010 INTRA-CE 1989 332 162 46 251 447 33 678 140 
1011 EXTRA-EG 100 20 9 8 4 13 2 44 1011 EXT RA-CE 143 37 11 5 8 13 1 88 
1020 KLASSE 1 87 19 9 4 11 44 1020 CLASSE 1 133 36 11 8 10 68 
1021 EFTA-LAENDER 64 12 8 44 1021 AELE 108 30 10 68 
1704.43 HARTKARAMELLEN. <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHARO- 1704.43 SUCRES CUlTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A 
SEGEHALT <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 507 217 
118 
107 30 95 19 19 20 001 FRANCE 1160 540 
225 
261 69 154 45 34 57 
002 BELG.-LUXBG. 925 417 9 309 
414 
10 2 002 BELG.-LUXBG 1347 561 13 529 15 4 
003 NIEDEALANDE 1273 509 228 14 73 3 32 003 PAYS-BAS 1749 699 362 15 491 109 10 6:i 
004 DEUTSCHLAND 250 7i 28 80 92 13 5 7 25 004 AF ALLEMAGNE 529 98 134 204 17 8 12 56 005 IT ALIEN 280 181 
135 
5 1 16 005 ITALIE 542 118 364 
239 
1 20 39 
006 VER.KOENIGR. 1640 388 6 71 96 647 297 006 ROYAUME-UNI 3177 682 11 157 237 1254 597 
007 I ALAND 151 3 6 142 007 lALANDE 260 2 35 1 222 
028 NOAWEGEN 69 
:i 
69 028 NOAVEGE 124 
5 
124 
042 SPAN IEN 88 50 3 32 
:i 
042 ESPAGNE 155 64 
30 
11 75 
400 USA 96 83 10 
138 
400 ETATS-UNIS 173 136 1 
105 
6 
508 BRASILIEN 154 
29 
16 508 BRESIL 114 9 
624 ISRAEL 283 61 180 13 624 ISRAEL 229 26 52 135 16 
1000 WELT 6144 1798 681 364 652 626 836 709 478 1000 MONDE 9915 2880 1145 734 1058 933 862 1346 987 
1010 INTRA·EG 5033 1618 622 350 502 623 250 678 390 1010 INTRA-CE 8786 2617 1060 697 960 922 401 1315 813 
1011 EXTRA-EG 1108 180 55 14 160 3 585 32 89 1011 EXTRA-CE 1128 263 83 37 98 11 451 31 154 
1020 KLASSE 1 350 151 55 14 1 3 38 3 85 1020 CLASSE 1 609 237 83 37 4 11 85 6 146 
1021 EFTA-LAENDER 144 43 5 4 1 6 85 1021 A E L E 259 72 19 8 4 10 146 
1030 KLASSE 2 456 29 61 334 29 3 1030 CLASSE 2 370 26 52 259 25 8 
1040 KLASSE 3 301 88 213 1040 CLASSE 3 150 43 107 
1704.44 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS 1704.44 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<60% SACCHAROSEGEHAL T 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 246 19 87 1 138 1 001 FRANCE 531 37 171 2 319 2 
002 BELG.-LUXBG. 183 5 144 34 
249 6 
002 BELG.-LUXBG. 234 19 168 
134 
46 1 
004 DEUTSCHLAND 411 1 72 80 1 2 004 AF ALLEMAGNE 834 2 190 490 :i :i 12 
005 IT ALIEN 64 
144 
29 19 16 006 ITALIE 103 44 29 30 
006 VER.KOENIGR. 538 1 254 20 32 33 54 006 ROYAUME-UNI 952 232 3 451 42 82 46 96 
007 I ALAND 170 16 1 2i 149 4 007 lALANDE 341 32 20 6 297 6 036 SCHWEIZ 42 11 4 036 SUISSE 108 29 59 
1000 WELT 1834 186 190 459 154 554 181 37 73 1000 M 0 N DE 3391 326 245 852 310 1119 358 52 129 
1010 INTRA·EG 1674 184 179 427 153 451 172 37 71 1010 IN TRA-CE 3105 323 224 792 309 933 346 62 126 
1011 EXTRA-EG 159 2 11 32 1 103 8 2 1011 EXTRA-CE 265 2 20 61 1 186 12 3 
1020 KLASSE 1 148 2 11 32 1 94 8 1020 CLASSE 1 275 2 20 61 1 178 12 1 
1021 EFT A-LAENDER 50 11 11 28 1021 A E L E 124 20 41 1 61 1 
1704.45 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS 1704.45 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<60% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.19 BIS 44 ENTHALTEN 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.19 A 44 
001 FRANKAEICH 369 41 7i 139 37 101 25 26 001 FRANCE 744 90 201 85 273 42 53 002 BELG.-LUX8G. 383 21 204 
237 
81 002 8ELG.-LUX8G. 932 38 142 384 368 
003 NIEDEALANDE 2018 625 94 164 807 28 63 003 PAYS-BAS 3001 1030 126 191 344 1183 4:i 84 
004 DEUTSCHLAND 626 200 88 142 149 24 5 18 004 AF ALLEMAGNE 1140 155. 354 129 280 266 65 7 39 005 IT ALIEN 144 74 37 
69 
4 12 1 5 11 005 ITALIE 414 158 
10i 
7 38 3 25 28 
006 VER.KOENIGA. 2281 673 232 152 25 828 302 006 ROYAUME-UNI 4023 1019 457 266 42 1473 659 
007 IRLAND 1144 1 1134 9 007 lALANDE 1859 1 1841 17 
205 
206 
Januar- Oezember 1 980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1704.45 1704.45 
008 DAENEMARK 713 3B6 3 5 319 OOB DANEMARK 1250 651 6 13 5BO 
02B NORWEGEN 147 1 146 02B NORVEGE 262 12 250 
030 SCHWEDEN 137 28 6 21 1 B1 030 SUEDE 243 39 5 2B :i 169 
036 SCHWEIZ 321 1 263 Hi 19 10 :i 9 036 SUISSE B09 13 569 44 129 30 :i 21 
042 SPANIEN 142 1 54 11 76 042 ESPAGNE 206 6 76 17 107 
390 SUEDAFRIKA 175 29 
:i 36 5 105 390 AFR. DU SUD 1B1 2B 45 13 95 624 ISRAEL 404 6 9 3B7 624 ISRAEL 462 11 4 B 439 
1000 WELT 9400 2009 1045 484 688 606 3039 905 644 1000 MONDE 15939 3213 1983 686 1278 1089 4820 1817 1274 
1010 INTRA-EG 7677 1819 640 460 642 529 2390 893 404 1010 INTRA-CE 13383 2983 1237 828 1028 978 4082 1602 827 
1011 EXTRA-EG 1724 190 406 24 128 77 849 12 241 1011 EXTRA-CE 2577 230 728 67 260 113 739 16 447 
1020 KLASSE 1 1102 163 363 24 95 1B 19B 241 1020 CLASSE 1 1924 207 697 57 224 55 237 447 
1021 EFTA-LAENDER 644 51 27B 1B 41 11 4 241 1021 A E L E 1369 B5 5B4 4B 157 33 15 447 
1030 KLASSE 2 450 6 3 15 414 12 1030 CLASSE 2 527 12 6 1B 476 15 
1040 KLASSE 3 172 21 39 16 59 37 1040 CLASSE 3 127 11 24 9 58 25 
1704.48 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1.5% MILCHFETT, VON 60% 1704.48 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A 
BIS <70% SACCHAROSEGEHAL T <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 202 25 14 1 162 003 PAYS-BAS 325 16 30 1 278 
1000 WELT 301 30 38 2 2 181 7 40 1 1000 MONDE 543 28 82 18 7 327 13 71 1 
1010 INTRA-EG 301 30 38 2 2 181 7 40 1 1010 INTRA-CE 540 26 79 18 7 327 13 71 1 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 3 
1704.47 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT. VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 1704.47 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 405 2 397 6 002 BELG.-LUXBG. 544 13 509 22 
003 NIEDERLANDE 5935 3074 945 6BO 9os 265 1B 45 003 PAYS-BAS BB79 4498 137B 1255 1264 35B 30 96 
004 DEUTSCHLAND 3B 2 25 1 10 004 RF ALLEMAGNE 167 5 14:i 5 14 
006 VER.KOENIGR. 59 13 46 006 ROYAUME-UNI 101 23 78 
1000 WELT 6610 3128 960 680 466 914 355 64 55 1000 MONDE 10004 4593 1397 1255 721 1283 536 108 ,,, 
1010 INTRA-EG 6538 3087 949 680 445 914 342 64 55 1010 INTRA-CE 9891 4530 1396 1255 698 1283 510 108 ,,, 
1011 EXTRA-EG 72 39 21 12 1011 EXTRA-CE 113 63 1 22 27 
1704.48 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1,5% MILCHFETT. VON 60% BIS 1704.48 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1.5% DE MATtE-
<70% SACCHAROSEGEHAL T RES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 530 227 33 17 33 205 5 10 003 PAYS-BAS 5BO 257 39 19 47 192 12 14 
006 VER.KOENIGR. 402 21 9 8 13 259 92 006 ROYAUME-UNI 64B 56 23 20 30 342 177 
007 IRLAND 325 325 007 lALANDE 4BO 480 
1000 WELT 1447 328 38 69 20 eo 539 268 125 1000 MONDE 1969 392 51 107 43 ,,, 693 356 214 
1010 INTRA-EG 1301 251 36 36 20 59 532 263 102 1010 INTRA-CE 1801 317 50 57 43 110 878 354 192 
1011 EXTRA-EG 144 77 33 1 6 5 22 1011 EXTRA-CE 167 75 1 60 15 4 22 
1704.49 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHARO- 1704.49 SUCRES CUlTS. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A 
SEGEHALT <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 264 69 111 36 B 12 2 26 001 FRANCE 617 12B 255 92 22 42 7 71 
002 BELG.-LUXBG. 137 9 B7 1 34 4 2 002 BELG.-LUXBG. 241 4B 100 16 65 B 4 
003 NIEDEALANDE 612 106 76 399 1 B 22 003 PAYS-BAS 931 223 113 544 2 15 34 
004 DEUTSCHLAND 100 13 5:2 5 14 16 004 RF ALLEMAGNE 165 25 76 8 30 26 
005 IT ALIEN 39 11 12 16 005 ITALIE 111 16 42 5:i 
494 006 VER.KOENIGR. 617 196 1 74 16 295 35 006 ROYAUME-UNI 1007 313 1 103 37 59 
030 SCHWEDEN 366 212 2 9 143 030 SUEDE 1132 6B4 3 18 427 
036 SCHWEIZ 1109 858 237 4 5 5 036 SUISSE 2B72 2266 57B 9 8 10 1 
038 OESTERREICH 71 39 32 03B AUTRICHE 100 53 47 
042 SPAN lEN 975 262 60 450 137 66 042 ESPAGNE 2016 537 94 B91 342 152 
062 TSCHECHOSLOW 412 1BB 1B1 14 29 062 TCHECOSLOVAQ 355 177 139 12 27 
624 ISRAEL 170 26 144 624 ISRAEL 128 1B 110 
1000 WELT 5117 1863 236 1169 119 563 536 326 305 1000 MONDE 9959 3885 333 2651 267 946 632 538 707 
1010 INTRA-EG 1786 398 176 238 107 421 40 307 99 1010 INTRA-CE 3104 739 240 451 252 598 115 521 190 
1011 EXTRA-EG 3333 1488 80 931 12 142 498 19 207 1011 EXT RA-CE 8858 3146 94 2200 15 350 518 18 517 
1020 KLASSE 1 2647 1252 60 931 7 142 95 160 1020 CLASSE 1 6297 2951 94 2200 13 350 211 47B 
1021 EFTA-LAENDER 1575 903 481 7 5 29 150 1021 A E L E 4156 2325 1309 13 B 57 444 
1030 KLASSE 2 195 26 169 1030 CLASSE 2 15B 1B 140 
1040 KLASSE 3 490 1B8 5 232 19 46 1040 CLASSE 3 400 177 :i 165 18 a8 
1704.50 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1,5% MILCHFETT. VON 60% BIS 1704.50 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<70% SACCHAROSEGEHALT 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 313 1 103 202 7 001 FRANCE 714 2 177 522 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 49 10 
8 
39 002 BELG.-LUXBG. 126 12 114 
:i 003 NIEDERLANDE 104 30 51 14 1 003 PAYS-BAS 185 55 29 79 20 
6 004 DEUTSCHLAND 552 :i 423 3B 2B 43 :i 14 004 RF ALLEMAGNE 1009 5 799 3:i 40 107 19 
006 VER .KOENIGR. 60B 12 B 3B3 13 192 006 ROYAUME-UNI 1103 29 20 740 27 286 1 
030 SCHWEDEN 41 41 030 SUEDE 104 104 
032 FINN LAND 200 150 50 032 FINLANDE 411 303 10B 
036 SCHWEIZ 140 13 
157 
127 036 SUISSE 377 37 340 
060 POLEN 194 15 22 060 POLOGNE 161 13 13B 10 
1000 WELT 2325 44 57 1388 131 448 59 195 23 1000 MONDE 4351 88 108 2395 272 1037 132 291 32 
' 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeu111 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.50 1704.50 
1010 INTRA-EO 1635 44 21 916 81 298 59 195 23 1010 INTRA-CE 3163 86 39 1745 163 675 132 291 32 
1011 EXTRA·EG 682 28 452 50 152 1011 EXTRA-CE 1171 51 649 108 363 
1020 KLASSE 1 402 13 209 50 130 1020 CLASSE 1 919 37 423 108 351 
1021 EFTA-LAENDER 381 13 191 50 127 1021 A E L E 891 37 406 108 340 
1040 KLASSE 3 280 15 243 22 1040 CLASSE 3 252 13 227 12 
1704.56 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1.5% MILCHFETT. VON 60% BIS 1704.56 SUCRERIES SANS CACAO, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<70% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.46 BIS 50 ENTHALTEN 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.46 A 50 
001 FRANKREICH 462 39 
258 
335 4 42 5 37 001 FRANCE 811 122 496 13 146 13 21 
002 8ELG.-LUXBG. 600 67 14 233 
366 
27 1 002 BELG.-LUXBG. 1387 181 578 29 497 99 :i 
003 NIEDEALANDE 1231 382 95 35 255 47 51 003 PAYS-BAS 2110 649 124 35 717 404 89 92 
004 DEUTSCHLAND 576 24 41 248 227 3 2 31 004 AF ALLEMAGNE 1162 
6 
47 104 526 390 8 3 84 
005 IT ALIEN 150 1 50 24 1 11 63 005 ITALIE 351 124 62 4 48 107 
006 VER.KOENIGR. 1800 543 37 137 197 13 856 17 006 AOYAUME-UNI 2975 889 64 248 325 28 1391 30 
007 !ALAND 90 
8 
9 81 
:i 007 lALANDE 433 9 12 421 008 DAENEMAAK 117 26 81 
i 
008 DANEMARK 105 
:i 
42 53 1 
030 SCHWEDEN 306 1 
t5 
215 
38 
B3 030 SUEDE 1155 939 197 16 
032 FINN LAND 136 1 14 68 032 FIN LANDE 262 1 
113:i 
25 33 as 115 
036 SCHWEIZ 468 10 379 7 71 1 036 SUISSE 1435 69 11 217 4 1 
042 SPAN IEN 99 1 97 1 042 ESPAGNE 203 4 197 2 
060 POLEN 269 99 170 060 POLOGNE 185 85 100 
390 SUEDAFRIKA 263 1 7 255 390 AFR. DU SUD 224 1 6 217 
1000 WELT 6807 1149 1073 564 1071 708 1003 1040 179 1000 MONDE 13099 2044 2398 948 2695 1399 1621 1849 345 
1010 INTRA-EG 5023 1039 474 561 731 649 462 1007 100 1010 INTRA-CE 9333 1856 949 911 1466 1284 1048 1611 208 
1011 EXTRA-EO 1781 109 596 23 340 59 542 33 79 1011 EXTRA-CE 3764 188 1446 37 1230 115 573 38 137 
1020 KLASSE 1 1400 106 492 23 306 50 343 1 79 1020 CLASSE 1 3433 178 1353 37 1196 103 426 3 137 
1021 EFTA-LAENDER 916 13 380 22 300 39 83 79 1021 A E L E 2865 78 1136 36 1189 92 197 137 
1040 KLASSE 3 336 103 34 8 174 17 1040 CLASSE 3 259 90 34 12 105 18 
1704.57 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT. VON 70% 1704.57 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A 
BIS <80% SACCHAROSEGEHALT <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FAANKAEICH 229 6 222 
11:i 
1 001 FRANCE 136 7 125 4 
002 BELG.-LUX8G. 198 
1010 
85 
514 
002 8ELG.-LUXBG. 338 
498 
48 290 
003 NIEDER LANDE 1636 112 003 PAYS-BAS 1162 184 480 
006 VEA.KOENIGR. 107 14 93 006 AOYAUME-UNI 103 25 78 
1000 WELT 2279 1029 203 222 150 580 2 93 1000 MONDE 1833 530 254 125 310 528 7 78 1 
1010 INTRA-EG 2272 1029 198 222 150 578 2 93 1010 INTRA-CE 1805 530 234 125 310 522 5 78 1 
1011 EXTRA-EG 7 5 2 1011 EXTRA-CE 28 20 6 2 
1704.58 DRAGEES, <1.5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 1704.58 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 70% A <80% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 613 373 4 204 
6 
30 2 003 PAYS-BAS 804 490 5 
46i 
257 50 2 
004 DEUTSCHLAND 100 88 1 
84 
5 004 RF ALLEMAGNE 493 2 t:i 11 
006 VEA.KOENIGA. 86 2 006 ROYAUME-UNI 146 3 143 
1000 WELT 1003 481 13 8 130 206 38 113 14 1000 MONDE 1806 858 28 26 546 264 89 194 23 
1010 INTRA·EG 900 408 13 8 127 206 19 113 6 1010 IN TRA-CE 1691 591 26 26 539 264 38 194 13 
1011 EXTRA-EG 104 74 3 19 8 1011 EXTRA-CE 114 67 7 30 10 
1704.60 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS 1704.60 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE-
<80% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 144 
99 
134 10 006 ROYAUME-UNI 233 213 20 
060 POLEN 99 
:i 060 POLOGNE 124 3 124 062 TSCHECHOSLOW 146 143 052 TCHECOSLOVAO 148 145 
1000 WELT 466 3 35 16 262 135 15 1000 M 0 N DE 664 4 80 41 301 214 24 
1010 INTRA-EO 208 2 33 16 12 135 10 1010 INTRA-CE 373 2 77 41 18 214 21 
1011 EXTRA-EO 259 3 251 5 1011 EXT RA-CE 289 1 3 282 3 
1040 KLASSE 3 250 3 242 5 1040 CLASSE 3 275 3 269 3 
1704.62 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT. VON 70% BIS <80% SACCHARO- 1704.62 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 70% A 
SEGEHALT <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 219 5 63 151 002 BELG.-LUXBG. 277 5 90 
150 
182 
006 VEA.KOENIGR. 374 179 62 38 94 1 006 AOYAUME-UNI 773 413 83 126 1 
030 SCHWEDEN 182 179 3 030 SUEDE 358 352 6 
036 SCHWEIZ 776 776 036 SUISSE 1945 1945 
1000 WELT 1682 1171 66 69 204 29 21 96 26 1000 M 0 N DE 3594 2767 94 161 301 57 27 127 60 
1010 INTRA-EG 668 198 64 69 204 29 2 94 8 1010 I NT RA-CE 1211 449 91 161 301 57 8 126 18 
1011 EXTRA-EG 1014 973 2 19 2 18 1011 EXT RA-CE 2382 2318 3 18 1 42 
1020 KLASSE 1 991 973 2 16 1020 CLASSE 1 2360 2318 3 39 
1021 EFTA-LAENDER 971 955 16 1021 A E L E 2338 2299 39 
1704.63 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1.5% MILCHFETT. VON 70% BIS 1704.63 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<80% SACCHAROSEGEHALT 70% A <80% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
006 VEA.KOENIGR. 63 6 25 1 27 4 006 ROYAUME-UNI 133 7 56 1 63 6 
1000 WELT 199 11 31 77 7 49 1 4 19 1000 MONDE 402 20 39 169 16 108 2 7 41 
207 
208 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I _l Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.83 1704.83 
1010 INTRA-EG 151 10 31 48 7 48 1 4 2 1010 INTRA-CE 316 19 39 123 18 108 2 8 4 
1011 EXTRA-EG 47 29 1 17 1011 EXT RA-CE 87 1 48 2 1 37 
1704.84 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT, VON 70% BIS 1704.84 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 63 
001 FRANKREICH 187 58 
89 
72 7 47 ;l 001 FRANCE 354 112 
112 
125 21 89 7 
002 8ELG.-LUXBG. 178 5 
2 
83 1 002 BELG.-LUXBG. 399 8 
24 
279 
339 314 3:i i 003 NIEDERLANDE 1190 752 46 209 160 17 4 003 PAYS-BAS 1538 761 60 
004 DEUTSCHLAND 195 9 3 147 19 12 1 4 004 RF ALLEMAGNE 583 
40 
18 13 467 58 18 1 8 
005 IT ALIEN 69 1:i 52 1 3 
:i 
005 ITALIE 153 88 1 7 17 5 006 VER.KOENIGR. 629 166 50 220 190 006 ROYAUME-UNI 1265 305 117 464 374 
008 DAENEMARK 241 214 5 6 16 008 DANEMARK 300 262 1 9 11 17 
030 SCHWEDEN 48 48 030 SUEDE 110 
:i 110 740 HONGKONG 20 18 2 740 HONG-KONG 143 141 
1000 WELT 3183 1358 294 112 505 302 303 214 75 1000 MONDE 5444 1728 491 212 1417 528 500 414 158 
1010 INTRA-EG 2887 1207 248 77 482 282 194 208 11 1010 INTRA-CE 4592 1487 397 182 1241 504 373 408 20 
1011 EXTRA-EG 477 151 47 35 43 20 110 8 65 1011 EXTRA-CE 848 239 91 49 178 24 127 8 138 
1020 KLASSE 1 415 151 43 35 18 103 65 1020 CLASSE 1 642 239 82 49 22 114 135 
1021 EFTA-LAENDER 155 48 2 35 3 2 65 1021 A E L E 313 113 5 48 
155 
6 5 135 
1030 KLASSE 2 38 5 24 2 7 1030 CLASSE 2 179 9 2 13 
1704.85 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 80% 1704.85 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
BIS <90% SACCHAROSEGEHAL T <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 1243 1135 34 74 002 BELG.-LUXBG. 565 606 21 38 
1000 WELT 1474 78 1190 52 74 71 9 2 1000 M 0 N DE 895 81 880 31 41 48 53 3 
1010 INTRA-EG 1474 78 1190 52 74 71 9 2 1010 INTRA-CE 893 81 859 31 40 48 53 3 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
1704.86 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 1704.88 DRAGEES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 129 
29 
3 5 126 6 002 BELG.-LUXBG. 151 3 8 140 s:i 003 NIEDERLANDE 107 57 003 PAYS-BAS 144 35 11 13 1 1 
1000 WELT 385 41 3 5 191 70 8 28 41 1000 MONDE 564 82 8 11 298 88 13 34 42 
1010 INTRA-EG 348 41 3 5 190 89 8 28 8 1010 INTRA-CE 521 81 8 11 294 88 13 34 14 
1011 EXTRA-EG 37 1 1 35 1011 EXTRA-CE 33 1 2 2 28 
1704.87 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT, VON 80% BIS 1704.87 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE-
<90% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 82 1 27 13 6 15 1000 MONDE 145 2 1 88 17 13 28 
1010 INTRA-EG 50 1 15 13 8 16 1010 IN TRA-CE 93 1 1 37 15 13 28 
1011 EXTRA-EG 13 12 1 1011 EXTRA-CE 51 49 2 
1704.88 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHARO- 1704.68 SUCRES CUlTS. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
SEGEHALT <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 159 2 135 1 18 3 003 PAYS-BAS 269 5 224 1 
:i 
35 
59 
4 
006 VER.KOENIGR. 76 17 3 1 28 27 005 ROYAUME-UNI 163 32 19 1 49 
1000 WELT 323 28 146 5 20 19 10 28 89 1000 M 0 N DE 592 49 261 23 30 39 23 61 108 
1010 INTRA-EG 285 24 148 4 10 19 4 28 30 1010 INTRA-CE 515 47 261 21 18 39 12 81 58 
1011 EXTRA-EG 57 1 1 10 6 39 1011 EXTRA-CE 81 2 3 13 12 51 
1704.69 WEICH KARAM ELLEN UND TOFFEES. <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS 1704.89 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<90% SACCHAROSEGEHALT 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 138 4 134 001 FRANCE 442 6 
2 
1 
2 
435 
2 006 VER.KOENIGR. 285 39 1 243 1 1 006 ROYAUME-UNI 1095 94 994 1 
030 SCHWEDEN 209 209 030 SUEDE 901 901 
1000 WELT 862 5 3 54 2 596 1 1 1000 MONDE 2541 8 10 122 11 2389 1 2 
1010 INTRA-EG 442 5 1 48 2 386 1 1 1010 INTRA-CE 1818 6 3 110 9 1487 1 2 
1011 EXTRA-EG 221 2 8 1 210 1011 EXTRA-CE 923 7 13 1 902 
1020 KLASSE 1 218 8 210 1020 CLASSE 1 915 13 902 
1021 EFTA-LAENDER 218 8 210 1021 A E L E 915 13 902 
1704.70 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS 1704.70 SUCRERIES SANS CACAO, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
002 BELG.-LUXBG. 136 16 105 15 002 BELG.-LUXBG. 333 38 268 27 
003 NIEDERLANDE 402 258 2 1 98 42 1 003 PAYS-BAS 603 397 2 141 62 1 
004 DEUTSCHLAND 110 10 2 s4 5 8 1 004 RF ALLEMAGNE 215 25 15 143 17 13 1 1 
006 VER.KOENIGR. 246 36 9 1 81 2 80 3i 006 ROYAUME-UNI 744 91 18 1 319 5 157 153 
412 MEXIKO 105 5 100 412 MEXIQUE 133 6 127 
1000 WELT 1182 387 190 3 298 122 64 81 39 1000 MONDE 2357 657 408 16 853 203 107 158 157 
1010 INTRA-EG 943 324 126 3 190 122 58 81 39 1010 INTRA-CF. 2008 552 314 16 514 203 94 158 157 
1011 EXTRA-EG 220 43 65 106 8 1011 EXTRA·CE 349 105 92 139 13 
1020 KLASSE 1 85 29 50 5 1 1020 CL~SSE 1 170 85 74 9 2 
1030 KLASSE 2 118 13 101 4 1030 CLASSE 2 158 20 130 8 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I -Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.71 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. MIN.90% 1704.71 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 90% 
SACCHAROSEGEHALT EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 180 32 1 1 9 11 1 105 1000 M 0 N DE 201 34 5 2 1 9 77 1 72 
1010 INTRA-EG 150 23 1 i 9 11 1 105 1010 INTRA-CE 193 28 5 :i 1 9 77 1 72 1011 EXTRA-EG 10 9 1011 EXTRA-CE 8 8 
1704.73 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 1704.73 DRAGEES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 124 27 61 12 7 1 16 001 FRANCE 340 78 184 33 17 3 25 
002 BELG.-LUXBG. 27 B i 3 16 002 BELG.-LUXBG 124 2 39 3:i 13 70 004 DEUTSCHLAND 28 
20 
1 9 
84:i 
11 004 RF ALLEMAGNE 129 3 42 
1559 
51 
005 IT ALIEN 1514 651 
10 
005 ITALIE 3080 121 1399 1 
006 VER.KOENIGR. 49 2 37 006 ROYAUME-UNI 110 
3446 
B 28 
926 
74 
007 I ALAND 1 188 671 198 88 231 007 lALANDE 5741 1024 345 
1000 WELT 3018 758 882 286 24 108 249 942 11 1000 MONDE 9857 3890 1449 1240 76 407 1001 1743 51 
1010 INTRA-EG 2977 719 882 288 24 108 249 940 11 1010 IN TRA-CE 9600 3847 1449 1240 78 407 1001 1729 51 
1011 EXTRA-EG 43 40 1 2 1011 EXTRA-CE 58 43 13 
1704.74 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% 1704.74 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE-
SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LA IT. MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 IT ALIEN 60 60 005 ITALIE 112 
159 
112 
007 IRLAND 27 27 007 lALANDE 159 
1000 WELT 132 6 1 4 32 87 2 1000 M 0 N DE 388 8 3 38 174 184 3 
1010 INTRA-EG 132 8 1 4 32 87 2 1010 INTRA-CE 388 8 3 38 174 184 3 
1704.75 HARTKARAMELLEN. <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 1704.75 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT. MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 49 
9 
B 3 7 17 14 001 FRANCE 106 
2 
24 6 18 30 28 
003 NIEDERLANDE 214 1 202 2 003 PAYS-BAS 370 17 346 5 Hi 005 IT ALIEN 170 149 
9 
11 10 005 ITALIE 340 271 51 
006 VER.KOENIGR. 93 9 32 43 006 ROYAUME-UNI 228 1 58 16 61 92 
007 I ALAND 151 
140 
151 007 lALANDE 648 648 
038 OESTERREICH 145 1 4 038 AUTRICHE 257 245 1 11 
1000 WELT 917 9 209 168 23 212 179 56 61 1000 MONDE 2097 18 358 351 28 371 707 107 181 
1010 INTRA-EG 759 9 209 22 23 212 172 58 56 1010 IN TRA-CE 1806 18 356 93 28 370 690 107 148 
1011 EXTRA-EG 180 147 1 7 5 1011 EXTRA-CE 290 258 1 17 14 
1020 KLASSE 1 151 140 1 5 5 1020 CLASSE 1 273 245 1 13 14 
1021 EFTA-LAENDER 146 140 1 5 1021 AELE 260 245 1 14 
1704.78 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT, MIN. 90% 1704.76 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 
SACCHAROSEGEHALT 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR 722 3 709 1 1 8 006 ROYAUME-UNI 1229 5 1202 1 6 15 
1000 WELT 781 3 6 735 1 16 12 8 1000 M 0 N DE 1339 6 8 1242 1 50 15 15 2 
1010 INTRA-EG 763 3 4 731 1 16 8 1010 INTRA-CE 1318 5 7 1240 1 50 15 
:i 1011 EXTRA-EG 18 2 4 12 1011 EXT RA-CE 22 1 1 3 15 
1704.78 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT. MIN. 90% 1704.78 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 
001 FRANKREICH 2547 26 5 15 3 44 2456 3 001 FRANCE 4448 84 37 7 108 4206 6 002 BELG.-LUXBG. 73 26 20 22 002 BELG.-LUXBG. 237 108 16 37 74 2 
003 NIEDERLANDE 220 47 12 
ei 91 34 35 1 003 PAYS-BAS 363 72 17 130 82 61 1 004 DEUTSCHLAND 197 
:i 
72 1 14 17 6 004 RF ALLEMAGNE 346 141 1 105 46 32 
75:i 
21 
005 IT ALIEN 483 3 3i 1 17 19 440 6 005 ITALIE 893 19 24 4 71 22 006 VER.KOENIGR. 632 138 141 51 50 
894 
209 006 ROYAUME-UNI 1829 450 594 85 186 1 17 385 12 
007 I ALAND 978 
112 
84 007 lALANDE 4028 397 3631 
030 SCHWEDEN 123 
22 
11 030 SUEDE 294 251 
9 
43 
038 OESTERREICH 73 2 1 46 2 038 AUTRICHE 163 3 56 1 
28 
94 
412 MEXIKO 199 96 53 18 32 412 MEXIOUE 333 186 71 48 
1000 WELT 6782 475 289 53 326 234 3885 898 25 1000 M 0 N DE 13257 1227 884 125 885 502 8341 1231 82 
1010 INTRA-EG 5125 241 233 52 244 215 3441 888 13 1010 INTRA-CE 12144 738 792 123 738 472 8045 1204 38 
1011 EXTRA-EG 839 235 38 1 81 19 244 11 12 1011 EXT RA-CE 1114 491 72 2 149 30 298 27 47 
1020 KLASSE 1 271 120 23 1 13 1 91 11 11 1020 CLASSE 1 603 273 62 2 46 1 149 27 43 
1021 EFTA-LAENDER 198 1 15 23 1 
e6 18 
46 2 11 1021 A E L E 470 259 62 2 95 9 43 
1030 KLASSE 2 235 111 39 1 1030 CLASSE 2 41 1 215 1 101 28 62 4 
1040 KLASSE 3 132 4 12 2 1 14 1040 CLASSE 3 100 3 10 2 85 
1704.79 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT. SACCHARO- 1704.79 SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. 
SEGEHALT <5% <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 81 19 9 25 15 7 8 1000 MONDE 219 38 31 1 78 52 12 11 
1010 INTRA-EG 70 19 9 25 5 7 5 1010 INTRA-CE 183 35 31 1 78 17 12 11 
1011 EXTRA-EG 12 1 10 1 1011 EXTRA-CE 38 2 36 1 
209 
210 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantith Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland _l Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.80 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 1704.80 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 172 172 002 BELG.-LUXBG. 203 203 
1000 WELT 239 1 173 54 11 1000 M 0 N DE 303 1 204 78 3 18 1 
1010 INTRA-EG 239 1 173 54 11 1010 INTRA-CE 302 1 204 78 3 18 1 1011 EXTRA-EG 1011 EXT RA-CE 1 
1704.81 HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 5% BIS <30% SACCHA- 1704.81 SUCRES CUlTS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 5 % 
ROSEGEHALT A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 169 102 50 8 9 006 ROYAUME-UNI 446 239 152 16 39 
1000 WELT 170 102 51 8 9 1000 MONDE 454 239 157 2 18 40 
1010 INTRA-EG 170 102 61 8 9 1010 INTRA-CE 464 239 157 2 18 40 
1704.82 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 5% BIS 1704.82 TOFFEES ET CARAMELS. MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
<30% SACCHAROSEGEHALT DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUX8G. 141 5 111 25 002 8ELG.-LUX8G. 206 7 161 38 
59 006 VER.KOENIGR. 663 9 348 4 35 188 24 45 006 ROYAUME-UNI 1525 15 784 14 78 479 96 
007 I ALAND 37 35 2 007 lALANDE 100 97 3 
1000 WELT 864 15 483 4 80 200 37 28 47 1000 M 0 N DE 1858 22 950 14 117 489 100 87 99 
1010 INTRA-EG 861 16 482 4 80 200 35 28 47 1010 INTRA-CE 1854 22 949 14 117 489 97 87 99 
1011 EXTRA-EG 3 1 2 1011 EXTRA-CE 4 1 3 
1704.83 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT.VON 5% BIS 1704.83 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
<30% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN LAIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
006 VER.KOENIGR. 77 22 51 2 2 006 ROYAUME-UNI 172 58 97 9 8 
1000 WELT 138 1 28 63 1 1 16 34 4 1000 MONDE 296 2 63 99 3 3 23 89 13 
1010 INTRA-EG 96 1 22 61 1 1 15 2 4 1010 IN TRA-CE 206 1 58 97 3 3 22 9 13 1011 EXTRA-EG 40 4 2 1 32 1011 EXTRA-CE 91 2 6 2 2 80 
1704.84 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 1704.84 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
30% BIB <50% SACCHAROSEGEHALT 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 19 1 7 1 2 1 7 1000 M 0 N DE 46 2 18 3 8 3 12 
1010 INTRA-EG 19 1 7 1 2 1 7 1010 INTRA-CE 46 2 18 3 8 3 12 
1704.85 HARTKARAMELLEN, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% 1704.85 SUCRES CUlTS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 30% 
SACCHAROSEGEHALT A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 49 10 3 1 10 3 6 16 1000 M 0 N 0 E 122 13 6 1 30 3 43 28 
1010 INTRA-EG 40 7 3 1 10 3 6 10 1010 INTRA-CE 107 10 6 1 30 3 43 14 
1011 EXTRA-EG 9 3 6 1011 EXTRA-CE 18 4 12 
1704.86 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 30% 1704.86 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 139 2 47 5 89 1 5 002 BELG.-LUXBG. 208 4 71 131 9 2 004 DEUTSCHLAND 104 
98 
88 5 1 004 AF ALLEMAGNE 250 
159 :i 
12 222 1 6 
006 VER.KOENIGA. 195 1 20 16 16 26 20 006 AOYAUME-UNI 359 38 31 33 50 45 
1000 WELT 534 104 80 30 193 52 1 28 68 1000 MONDE 989 173 93 80 383 89 2 52 137 
1010 INTRA-EG 488 100 48 30 193 52 1 28 36 1010 INTRA-CE 898 168 74 60 383 89 2 52 70 
1011 EXTRA-EG 48 4 12 32 1011 EXTRA-CE 91 5 19 87 
1704.87 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% 1704.87 SUCRERIES SANS CHOCOLAT. MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <50% SACCHAROSEGEHAL T, NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHAL TEN LAIT. DE 30% A <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 86 
001 FAANKREICH 95 7 9 71 17 001 FRANCE 170 15 36 123 32 006 VEA.KOENIGA. 122 16 16 1 76 4 006 AOYAUME-UNI 263 38 44 1 135 9 
1000 WELT 423 88 52 8 44 83 66 76 6 1000 MON DE 855 187 122 28 111 148 130 135 14 
1010 INTRA-EG 344 74 41 7 44 80 17 76 5 1010 INTRA-CE 706 149 107 21 110 140 32 135 12 
1011 EXTRA-EG 80 14 11 2 3 49 1 1011 EXTRA-CE 149 19 15 7 7 99 2 
1704.88 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 1704.88 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 36 1 9 13 4 9 1000 MONDE 77 1 13 33 17 13 
1010 INTRA-EG 22 1 9 1 2 9 1010 IN TRA-CE 43 1 13 4 12 13 
1011 EXTRA-EG 14 12 2 1011 EXTRA-CE 33 28 5 
1704.89 HARTKARAMELLEN, MIN.I,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHA- 1704.89 SUCRES CUlTS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% 
ROSEGEHALT A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDEALANDE 121 8 2 15 94 2 003 PAYS-BAS 231 17 3 32 176 
:2 3 004 DEUTSCHLAND 65 7i 34 3 18 6 1 3 004 AF ALLEMAGNE 120 126 68 7 27 11 5 006 VEA.KOENIGA. 133 14 6 1:i 23 006 ROYAUME-UNI 269 41 16 30 56 
1000 WELT 371 87 39 32 24 114 11 13 61 1000 MON DE 732 145 75 80 43 229 25 30 105 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1704.89 1704.89 
1010 INTRA-EG 334 86 35 32 24 114 1 13 29 1010 INTRA-CE 665 144 71 80 43 229 3 30 65 
1011 EXTRA-EG 37 1 4 10 22 1011 EXTRA-CE 88 1 5 22 40 
1704.90 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 50% 1704.90 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 117 104 2 11 
:i 003 PAYS-BAS 151 133 2 101 :i 16 5 004 DEUTSCHLAND 676 i 5 1:i 647 26 5 004 RF ALLEMAGNE 1061 11i 1 42 as 006 VER.KOENIGR. 138 11 60 37 006 ROYAUME-UNI 308 11 35 28 113 13 
036 SCHWEIZ 74 74 036 SUISSE 261 261 
1000 WELT 1075 190 7 13 692 106 10 37 20 1000 MON DE 1891 411 21 36 1074 197 22 89 41 
1010 INTRA-EG 955 110 7 13 871 108 3 37 8 1010 INTRA-CE 1575 144 21 36 1085 197 5 89 18 
1011 EXTRA-EG 121 80 21 8 12 1011 EXTRA-CE 318 287 9 17 23 
1020 KLASSE 1 86 75 1 8 2 1020 CLASSE 1 290 261 2 17 10 
1021 EFTA-LAENDER 84 74 1 7 2 1021 A E L E 283 261 2 10 10 
1704.92 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% 1704.92 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN LAIT, DE 50% A <70% EN PO IDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
004 DEUTSCHLAND 55 27 1 2 12 1 12 004 RF ALLEMAGNE 117 
92 
43 3 5 36 1 29 
006 VER.KOENIGR. 271 47 12 30 106 75 1 006 ROYAUME-UNI 487 33 38 178 145 1 
1000 WELT 552 55 110 82 52 127 37 95 14 1000 MONDE 881 107 135 85 88 238 38 179 33 
1010 INTRA-EG 384 52 48 17 32 125 1 95 14 1010 INTRA-CE 718 100 91 32 45 235 3 179 33 
1011 EXTRA-EG 188 3 82 45 20 1 35 1011 EXT RA-CE 145 7 44 34 23 2 35 
1704.93 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1.5% MILCHFETT, 1704.93 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
MIN. 70% SACCHAROSEGEHAL T 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 191 1 190 006 ROYAUME-UNI 251 7 244 
1000 WELT 228 9 1 1 18 8 190 3 1000 MON DE 340 15 2 7 &4 8 244 10 
1010 INTRA-EG 212 1 1 1 15 1 190 3 1010 INTRA-CE 315 3 2 7 48 3 244 10 
1011 EXTRA-EG 17 8 4 5 1011 EXTRA-CE 25 11 9 5 
1704.98 HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT. MIN. 70% SACCHAROSE- 1704.98 SUCRES CUlTS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
GEHALT 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 51 1 1 5 8 15 20 1 1000 MONDE 100 3 1 14 18 32 30 2 
1010 INTRA-EG 40 1 1 5 7 5 20 1 1010 INTRA-CE 73 1 1 13 18 10 30 2 
1011 EXTRA-EG 12 1 1 10 1011 EXTRA-CE 27 2 1 2 22 
1704.97 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1.5% MILCHFETT. MIN. 70% 1704.97 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
SACCHAROSEGEHALT MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 70 10 38 1 21 006 ROYAUME-UNI 220 16 1 187 3 13 
1000 WELT 110 13 7 80 9 21 1000 MONDE 280 20 8 228 13 13 
1010 INTRA-EG 82 13 1 38 9 21 1010 I NT RA-CE 235 20 2 187 13 13 
1011 EXTRA-EG 28 8 22 1011 EXTRA-CE 48 7 39 
1704.98 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% 1704.98 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.91 BIS 97 ENTHALTEN LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.91 A 97 
004 DEUTSCHLAND 46 20 7 10 4 
6:i 
5 004 RF ALLEMAGNE 157 4 57 18 55 8 19 006 VEA.KOENIGR. 121 1 29 1 12 14 1 006 ROYAUME-UNI 292 79 4 56 25 121 3 
1000 WELT 341 17 80 3 21 80 30 124 6 1000 MONDE 781 35 184 10 80 148 58 223 23 
1010 INTRA-EG 293 7 64 3 20 56 23 124 6 1010 INTRA-CE 678 21 146 8 74 138 45 223 23 
1011 EXTRA-EG 61 10 26 1 2 4 8 1011 EXTRA-CE 82 14 37 2 6 10 13 
211 
212 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dlicembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1801 KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES. BRUTS OU TORREFIES 
1801.00 KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH. ROH ODER GEROESTET 1801.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANKREICH 569 2 346 221 001 FRANCE 1473 5 843 625 
002 BELG.-LUXBG. 152 47 
24 
5 23 77 002 BELG.-LUXBG. 292 59 
60 
15 36 182 
003 NIEDERLANDE 7B47 1923 1 5B13 B6 003 PAYS-BAS 17955 4325 3 
200 
1330B 259 
004 DEUTSCHLAND 1501 
13i 
55 41 98 125B 2 47 004 RF ALLEMAGNE 3496 93 65 3031 3 104 
006 VER.KOENIGR. 2990 20 1534 B4 1120 100 006 ROYAUME-UNI 7799 29B 53 3951 217 3041 239 
036 SCHWEIZ 615 2 
49 
13 600 036 SUISSE 1543 
:i 
6 16 1521 
260 GUINEA 220 110 1 60 260 GUINEE 489 257 B2 147 
4769 264 SIERRA LEONE 7B50 1992 74 
50 
3923 1861 264 SIERRA LEONE 19639 4823 17B 
130 
9B69 
268 LIBERIA 2976 1432 14 1480 26B LIBERIA 6419 2984 29 3276 
249 272 ELFENBEINK. 132983 44019 25855 12195 35586 4538 10691 99 272 COTE IVOIRE 278276 976B9 55215 30287 65382 11649 17805 700i 276 GHANA 90085 21304 6335 1936 13367 701 43206 2535 701 276 GHANA 190456 41153 13435 4423 30721 1649 90420 1653 
280 TOGO 10079 2683 919 1306 4636 465 70 280 TOGO 24146 6475 2042 3072 11204 1178 175 
284 BENIN 7334 2682 784 1984 18B4 
1BB6 2501 i 1600 284 BENIN 18294 6727 1691 5205 4671 4604 288 NIGERIA 70993 17954 5212 B1B8 9867 1274 2BB NIGERIA 167353 41531 13069 21404 22583 57159 4423 25BO 
302 KAMER UN 7B424 22443 4534 197B 49054 61 354 302 CAMEROUN 181968 52305 9311 4558 115173 24 597 
310 AEQUAT.GUIN. 4763 1412 
115 
3351 
144 
310 GUINEE EOUAT 10599 2819 7780 
324 311 S.TOME.PRINC 6660 3239 1014 2148 311 S.TOME.PRINC 14026 6B03 21 B4 247 4468 
314 GAB UN 3287 545 586 513 1643 314 GABON 6833 15B7 1118 1138 2990 
31B KONGO 2385 1000 152 228 1005 31 B CONGO 5593 2342 279 525 244 7 
322 ZAIRE 3507 320 369 340 1341 1137 
6:i 
322 ZAIRE 66B7 627 772 603 2560 2125 
50 350 UGANDA 256 181 12 
Bi 
350 OUGANDA 427 355 22 
lSi 352 TANSANIA 1203 721 125 270 352 TANZANIE 2450 1503 265 
118 
500 
370 MADAGASKAR 1864 1790 74 370 MADAGASCAR 3918 3740 
416 GUATEMALA 336 
17:i 
336 416 GUATEMALA B13 
398 
813 
436 COSTA RICA 200 1 26 436 COSTA RICA 443 2 43 
440 PANAMA 139 19 120 440 PANAMA 261 27 32i 234 6i 452 HAITI 1138 915 169 24 30 452 HAITI 2252 1820 48 
464 JAMAIKA 1099 344 75 20 660 464 JAMAIOUE 3373 1014 247 77 2035 
465 ST. LUCIA 63 
45 
11 52 465 SAINTE-LUCIE 1 B3 
236 
41 142 
472 TRINIDAD.TOB 847 101 44 45 612 472 TAINIDAD.TOB 2572 127 134 
1:i 
133 1942 
473 GRENADA 1747 348 100 10 553 736 473 GRENADA 53B9 1112 318 1628 231 B 
476 NL ANTILLEN 95 55 
535 
40 476 ANTILLES NL 219 11 B 101 
484 VENEZUELA 4235 1146 499 2037 18 4B4 VENEZUELA 11 B92 3134 1361 1223 6124 50 
500 ECUADOR 5292 2147 1171 595 606 751 22 500 EOUATEUR 12804 5166 2744 1452 1355 2027 60 
50B BRASILIEN 30824 11899 3437 2597 10017 270 2564 40 508 BRESIL 70280 30325 7594 5122 20910 625 5604 100 
616 IRAN 72 72 
1B:i 
616 IRAN 137 
2BS 
137 
396 669 SRI LANKA 371 17B 10 669 SRI LANKA 699 14 
700 INDONESIEN 3222 2132 191 26 B4B 25 700 INDONESIE 6706 4505 425 54 1670 52 
701 MALAYSIA 15375 12122 67 2742 24 420 701 MALAYSIA 391 BS 30477 140 7552 58 961 
706 SINGAPUR 456 331 125 706 SINGAPOUR 1147 
509i 
921 226 
801 PAPUA NEUGUI 17794 9223 2733 965 3349 1524 B01 PAPUA-N.GUIN 4017B 20645 2017 8432 3992 
806 SALOMONEN 171 96 53 15 7 806 ILES SALOMON 3BO 227 106 35 12 
SOB AMER. OZEAN. B7 59 28 SOB OCEAN IE AMER 190 136 54 
816 NEUE HEBRID. 405 399 6 816 N.-HEBRIDES 710 
1465 
697 
39 
13 
819 WESTSAMOA 676 647 1 21 7 819 SAMOA OCCID. 1519 3 12 
1000 WELT 523480 185851 58911 33745 146798 23521 89050 5255 2331 1000 MON DE 1172078 375974 122833 82234 322433 58219 190818 14488 5101 
1010 INTRA-EO 13093 2104 79 413 1855 7378 200 1120 148 1010 INTRA-CE 31109 4887 153 978 4188 17180 640 3041 344 
1011 EXTRA-EO 510387 183747 58832 33332 145141 18145 88850 4135 2185 1011 EXTRA-CE 1140988 371288 122879 81258 318247 41039 190277 11425 4757 
1020 KLASSE 1 664 30 2 9 23 600 1020 CLASSE 1 1641 61 6 13 40 1521 
1021 EFTA-LAENDER 615 2 13 600 1021 AELE 1543 6 16 1521 
1030 KLASSE 2 509704 163717 56B32 33330 145133 16122 BB250 4135 21 B5 1030 CLASSE 2 1139326 371 226 122679 B1250 31 B234 40999 1 BB756 11425 4 757 
1031 AKP (59) 44 73B4 132B50 50734 2B952 130491 12983 B5095 4135 2144 1031 ACP (59) 991437 294 790 109154 71905 2B56 17 32047 181 B42 11425 4657 
1802 KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 1802 COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 1802.00 COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANKAEICH 1393 25 739 629 001 FRANCE 271 22 74 175 
003 NIEDERLANDE 17549 661 14719 
725 312i 
106 2063 003 PAYS-BAS 13B1 79 1062 19 221 
004 DEUTSCHLAND 12150 6097 342 1673 191 004 RF ALLEMAGNE 1349 8 517 104 50B 23 162 35 272 ELFENBEINK. 277 16 39 28 194 272 COTE IVOIRE 101 B B 77 
276 GHANA 3319 33 1B 697 2571 276 GHANA 743 27 1 
246 
179 536 
302 KAMEAUN 1743 1727 16 302 CAMEROUN 24B 2 
452 HAITI 131 131 452 HAITI 104 104 
500 ECUADOR 2390 
6 
1161 1229 500 EQUATEUR 577 
:i 
347 230 
508 BRASILIEN 257 1 i 234 50B BRESIL 125 1 121 
701 MALAYSIA 25B 137 121 701 MALAYSIA 132 79 53 
B01 PAPUA NEUGUI 624 536 BB 801 PAPUA-N.GUIN 226 206 20 
B19 WESTSAMOA 254 234 20 B19 SAMOA OCCID. 120 lOB 12 
1000 WELT 44294 779 22778 4838 8348 448 8918 191 1000 MONDE 8105 151 1747 813 2274 42 1043 35 
1010 INTRA-EG 32334 888 21854 1483 3777 448 4115 191 1010 I NT RA-CE 3112 101 1840 178 895 42 421 35 
1011 EXTRA-EG 11430 93 594 3373 4589 2801 1011 EXTRA-CE 2947 50 81 836 1579 822 
1020 KLASSE 1 13B6 13 521 457 395 1020 CLASSE 1 241 4 51 34 152 
1021 EFTA-LAENDER B53 12 24 457 360 1021 A E L E 1BO 4 15 34 127 62i 1030 KLASSE 2 10044 B1 73 2915 4174 2B01 1030 CLASSE 2 2706 46 10 601 1427 
1031 AKP (59) 670B 75 57 1755 2141 26BO 1031 ACP (59) 1575 43 9 254 701 56B 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandj_ France l ltalia l Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1803 KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 1803 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME OEGRAISSE 
1803.10 KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 1803.10 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE 
001 FRANKREICH 978 20 255 3 700 001 FRANCE 2666 67 754 3 1842 
002 BELG.·LUXBG. 1209 1103 53 9 42 
12s8 
2 002 BELG.-LUXBG. 3662 3313 170 42 130 i 
003 NIEDEALANDE 2499 471 371 22 62 275 003 PAYS-BAS 7302 1416 995 63 
35os 
3869 175 784 
004 DEUTSCHLAND 1286 
12i 
40 1231 10 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3658 
39:i 
106 28 13 3 005 IT ALIEN 127 
54 57 
005 ITALIE 393 
149 006 VER.KOENIGA. 156 45 006 ROYAUME-UNI 442 135 158 
007 I ALAND 138 138 007 lALANDE 206 206 
044 GIBRALTAR 100 99i 100 044 GIBRALTAR 272 2775 272 272 ELFENBEINK. 8180 
3:i 
6651 424 10B 272 COTE IVOIRE 21186 
1oi 
17062 1000 349 
276 GHANA 1773 104 843 794 276 GHANA 4850 306 2165 2272 
288 NIGERIA 144 15 29 100 288 NIGERIA 233 19 25 189 
302 KAMEAUN 5593 
134 
4469 1124 302 CAMEROUN 15607 
32:i 
12367 3240 
500 ECUADOR 9586 3969 2163 3277 3 40 500 EOUATEUR 23B55 9727 5431 8259 6 109 
50B BRASILIEN 2072 10 1540 522 508 BRESIL 5211 15 3855 1341 
1000 WELT 33961 1922 15668 4611 7634 2015 1770 45 276 1000 MONDE 89822 5686 40808 12410 19558 5753 4882 158 787 
1010 INTRA-EG 6393 1721 478 327 1333 2008 205 45 278 1010 IN TRA-CE 18327 6189 1313 985 3775 5739 401 158 787 
1011 EXTRA-EG 27587 201 15211 4284 6301 8 1584 1011 EXT RA-CE 71495 497 39495 11445 15783 14 4261 
1020 KLASSE 1 154 10 19 
4284 
122 3 
1564 
1020 CLASSE 1 37B 34 34 302 8 
1030 KLASSE 2 27414 191 15193 6179 3 1030 CLASSE 2 71116 463 39461 11445 15480 6 4261 
1031 AKP (59) 15690 47 11224 2121 1296 1002 1031 ACP (59) 41873 125 29734 6014 3190 2B10 
1803.30 KAKAOMASSE, GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 1803.30 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, COMPLETEM.OU PARTIEL. DEGRAISSE 
001 FRANKAEICH 126 63 40 23 001 FRANCE 228 110 115 2 1 
003 NIEDEALANDE 51 B 105 5 
129 B20 
38B 20 003 PAYS·BAS 3B2 11 B 14 
23:i 
204 46 004 DEUTSCHLAND 1052 
1467 
103 004 AF ALLEMAGNE 318B 
2272 
217 2736 2 
005 IT ALIEN 1747 280 005 ITALIE 2716 444 
006 VER.KOENIGA. 137 11 1 B 19 89 006 ROYAUME-UNI 380 6 49 17 3os 
007 I ALAND 275 
42 
275 007 lALANDE 428 
9 
428 
~~~ ELFENBEINK. 5117 70 5041 18 16 272 COTE IVOIAE 8102 197 7987 7B 28 GHANA 3987 634 32B3 276 GHANA 3581 522 2B62 
2B8 NIGERIA 888 69 54 
342 
765 28B NIGERIA 1279 130 161 988 
302 KAMERUN 5186 4844 302 CAMEROUN 12185 11536 649 
500 ECUADOR 314 
7:i 
285 29 500 EOUATEUA 644 617 27 
256 508 BRASILIEN 2186 211 1902 508 BRESIL 5272 70 4936 
1000 WELT 21835 1901 10631 582 2533 1 5874 93 20 1000 MONDE 38469 2940 21030 1102 4550 6 8477 318 48 
1010 INTRA-EG 3897 1687 406 169 862 1 663 89 20 1010 INTRA-CE 7352 2536 724 348 2756 3 832 308 48 
1011 EXTRA-EG 17739 214 10226 413 1670 1 5211 4 1011 EXTRA·CE 31115 403 20305 754 1795 3 7845 10 
1030 KLASSE 2 17684 212 10225 413 1633 5201 1030 CLASSE 2 31067 396 20303 754 1787 7827 
1031 AKP (59) 151 B4 139 9939 384 1423 3299 1031 ACP (59) 25147 326 19684 726 1520 2891 
1804 KAKAOBUTTER. EINSCHL. KAKAOFETT 1804 BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.00 KAKAOBUTTER, EINSCHL. KAKAOFETT 1804.00 BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANKAEICH 2461 749 i 21 1359 266 56 10 001 FRANCE 10169 3412 111 5131 1256 217 42 002 BELG.-LUXBG. 221 63 
740 
154 
8705 7065 
2 002 BELG.-LUXBG. 923 265 12 634 12 
003 NIEDERLANDE 35123 13628 3916 296 773 003 PAYS-BAS 167200 63675 18652 3704 40696 35466 12eli 3719 
004 DEUTSCHLAND 12641 
484 
1038 432 4551 274B 3624 140 108 004 AF ALLEMAGNE 61341 5103 2123 22024 13033 17942 589 527 
005 IT ALIEN 1063 316 69 174 20 
13B9 20 
005 ITALIE 4492 2241 1366 233 538 114 
006 VER.KOENIGR. 2614 303 265 161 476 006 ROYAUME-UNI 12629 1303 1176 701 2315 7036 98 007 I ALAND 122 
49 
122 007 lALANDE 707 
24:i 
70i 
030 SCHWEDEN 49 
110 
030 SUEDE 244 
475 
1 
036 SCHWEIZ 139 29 036 SUISSE 622 147 
040 PORTUGAL 36 
1547 
36 040 PORTUGAL 165 
7400 
165 
042 SPANIEN 4395 2487 361 042 ESPAGNE 21437 12269 1768 
050 GRIECHENLAND 95 50 
256 
20 25 050 GAECE 447 227 88 132 
060 POLEN 256 
5i 
060 POLOGNE 924 
248 
924 
064 UNGAAN 57 
18 
064 HONGRIE 248 
1732:i 1969 272 ELFENBEINK. 5408 908 4004 460 1B 272 COTE IVOIRE 236BO 4254 81 5:i 
276 GHANA 15173 1983 100 1962 20 11108 276 GHANA 63349 B787 504 9163 39 44856 
288 NIGERIA 7700 1426 410 800 5064 2B8 NIGERIA 31224 6942 2107 3B74 18301 
302 KAMEAUN 36BO 4B 3612 20 302 CAMEROUN 15547 243 15207 97 
390 SUEDAFRIKA 65 65 390 AFR. DU SUD 290 290 
412 MEXIKO 48B 403 85 412 MEXIOUE 2207 1823 384 
44B KUBA 299 50 200 49 448 CUBA 1431 222 985 224 
4B4 VENEZUELA 84 46 38 484 VENEZUELA 388 221 
318 
167 
500 ECUADOR 1086 549 65 472 500 EOUATEUA 4875 2485 2072 
504 PERU 709 477 232 504 PERDU 3128 2124 1004 
508 BRASILIEN 6499 2633 2466 1400 508 BRESIL 29146 11847 11137 6162 
516 BOLIVIEN 55 55 5. 516 BOLIVIE 244 244 664 INDIEN 60 5 
20 
50 664 IN DE 247 25 25 19i 
701 MALAYSIA 945 B51 50 24 701 MALAYSIA 4400 3950 106 257 87 
706 SINGAPUR 563 365 25 173 706 SINGAPOUA 2649 1688 127 B34 
70B PHILIPPINEN 714 408 306 708 PHILIPPINES 3276 1873 1403 
720 CHINA 1554 737 120 272 425 720 CHINE 7652 3466 640 1320 2226 
958 N.EAM.LAEND. 120 120 958 NON DETEAMIN 455 455 
1000 WELT 104518 28000 14286 1212 16446 12386 29448 1825 913 1000 MONDE 475918 129733 64104 6019 76269 57877 128604 8913 4399 
1010 INTRA-EG 54245 15227 5538 1194 6292 12368 10888 1826 913 1010 IN TRA-CE 257467 70896 26315 6938 28723 57838 54446 8913 4398 
1011 EXTRA-EG 50152 12774 8627 18 10164 20 18569 1011 EXTRA-CE 217995 58836 37334 61 47545 39 74159 1 
1020 KLASSE 1 4798 1772 2633 393 1020 CLASSE 1 23276 8393 12954 1928 1 
213 
214 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origins Nimexe I loeutschlandl France I _j Nederland I. Belg.-Lux.l I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1804.00 1804.00 
1021 EFTA-LAENDER 229 110 119 1021 A E L E 1048 475 
35770 
572 1 
1030 KLASSE 2 43188 10157 8251 Hi 7049 20 17693 1030 CLASSE 2 184464 46506 81 32287 39 69781 
1031 AKP (591 31970 4365 8126 18 3222 20 16219 1031 ACP (59) 133825 20226 35139 81 15005 39 63335 
1040 KLASSE 3 2166 844 376 472 474 1040 CLASSE 3 10255 3936 1564 2305 2450 
1805 KAKAOPULVER. NICHT GEZUCKERT 1805 CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
1805.00 KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 1805.00 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANKREICH 1765 111 
:i 
606 16 304 572 11 145 001 FRANCE 4104 180 
5 
1677 33 605 1255 9 345 
002 8ELG.-LUX8G. 73 6 6 42 
2157 
14 
15 
3 002 8ELG.-LUX8G. 183 13 12 106 
5075 
38 9 
003 NIEDERLANDE 21609 10403 3686 3164 836 1348 003 PAYS-BAS 45064 192B2 B760 7050 
5546 
1B38 25 3034 
004 DEUTSCHLAND 8934 2145 2339 2296 B72 420 862 004 AF ALLEMAGNE 19B76 
309 
5296 462B 1735 999 1672 
005 IT ALIEN 141 120 21 
6 
005 ITALIE 345 36 Hi 359 006 VEA.KOENIGR. 344 52 45 11 1B9 41 006 AOYAUME-UNI 758 145 108 31 97 
701 MALAYSIA 130 130 701 MALAYSIA 137 137 
706 SINGAPUA 331 331 706 SINGAPOUA 367 367 
1000 WELT 33607 10693 5905 6142 3018 3335 1885 216 2413 1000 M 0 N DE 71352 19933 14238 13435 6483 7418 4254 395 5196 
1010 INTRA-EG 32895 10891 5898 8121 2388 3335 1889 215 2398 1010 INTRA-CE 70420 19929 14204 13384 5723 7418 4212 393 5157 
1011 EXTRA-EG 712 1 7 21 850 17 1 15 1011 EXTRA-CE 929 3 33 51 780 42 1 39 
1020 KLASSE 1 108 1 2 87 17 1 1020 CLASSE 1 232 3 19 1 166 42 1 
1021 EFTA-LAENDER 54 1 1 38 14 1021 A E L E 113 3 4 1 72 33 
39 1030 KLASSE 2 602 5 19 563 H~ 1030 CLASSE 2 693 14 46 594 
1808 SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHAL TIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 1808 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENT AIRES CONT. DU CACAO 
1808.01 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON <65% SACCHAROSE GEZUCKERT 1808.01 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
TENEUR EN POIDS DE <65% 
001 FRANKREICH 57 57 001 FRANCE 112 
82 6 
112 
25 003 NIEDERLANDE 175 96 40 4 2B i 003 PAYS-BAS 351 193 43 2 
004 DEUTSCHLAND 101 7 18 3 73 004 RF ALLEMAGNE 155 15 22 7 110 1 
006 VEA.KOENIGR. 121 98 2:i 006 ROYAUME-UNI 402 359 43 
1000 WELT 504 202 59 5 24 89 83 23 19 1000 M 0 N DE 1149 570 137 7 41 182 137 43 52 
1010 INTRA-EG 489 200 47 4 24 88 78 23 7 1010 INTRA-CE 1085 587 104 6 41 181 117 43 26 
1011 EXTRA-EG 34 2 12 1 7 12 1011 EXT RA-CE 85 4 33 1 20 27 
1806.02 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS <SO% SACCHAROSE 1806.02 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
GEZUCKERT TENEUR EN POIDS DE 65% A <80% 
001 FAANKREICH 2561 47 637 1B41 36 001 FRANCE 4134 110 1066 2920 38 
002 BELG.-LUXBG. 63 63 
5 
002 BELG.-LUXBG. 129 
9 
129 
374 003 NIEDERLANDE 254 15 5 7 222 003 PAYS-BAS 430 25 11 11 
004 DEUTSCHLAND 796 743 29 11 13 004 RF ALLEMAGNE 1695 1615 43 18 19 
1000 WELT 3776 18 2 88 1442 1890 275 27 58 1000 MON DE 8818 26 5 153 2811 2997 454 41 129 
1010 INTRA-EG 3710 15 1 58 1442 1877 274 27 18 1010 INTRA-CE 8483 25 3 128 2811 2974 453 41 30 
1011 EXTRA-EG 87 1 1 13 13 1 38 1011 EXT RA-CE 155 2 2 27 23 2 99 
1020 KLASSE 1 67 1 1 13 13 1 38 1020 CLASSE 1 155 2 2 27 23 2 99 
1021 EFTA-LAENDER 61 1 13 8 1 38 1021 A E L E 146 1 2 27 15 2 99 
1806.03 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GE- 1806.03 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
ZUCKERT TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
004 DEUTSCHLAND 65 10 31 14 9 1 004 RF ALLEMAGNE 121 18 74 18 9 2 
1000 WELT 71 10 31 14 11 2 1 2 1000 M 0 N DE 135 18 74 18 19 3 1 2 
1010 INTRA-EG 69 10 31 14 11 1 2 1010 INTRA-CE 132 18 74 18 19 3 1 2 1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 3 
1806.05 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER <3% MILCHFETT 1808.05 GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DE 
LA IT 
002 BELG.-LUXBG. 2417 99 2 2316 002 BELG.-LUXBG. 3573 116 3 3454 
:i 004 DEUTSCHLAND 250 249 1 004 AF ALLEMAGNE 292 290 
50 006 VER.KOENIGR. 146 103 43 006 ROYAUME-UNI 19B 148 
129 007 I ALAND 80 80 007 lALANDE 129 
036 SCHWEIZ 620 620 036 SUISSE 898 898 
1000 WELT 3574 117 647 3 2421 262 80 43 1 1000 MONDE 5199 151 940 6 3804 317 129 50 2 
1010 INTRA-EO 2929 117 2 3 2421 282 80 43 1 1010 INTRA-CE 4262 151 3 6 3804 317 129 50 2 
1011 EXTRA-EG 845 845 1011 EXTRA-CE 937 937 
1020 KLASSE 1 620 620 1020 CLASSE 1 898 B98 
1021 EFTA-LAENDEA 620 620 1021 A E L E 898 898 
1808.06 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS <7% MILCHFETT 1806.08 GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DE 
LA IT 
002 BELG.-LUXBG. 430 224 125 80 1 002 BELG.-LUX8G. 500 191 195 113 
280 
1 
004 DEUTSCHLAND 1358 374 631 79 274 004 AF ALLEMAGNE 2271 701 1169 121 
005 IT ALIEN 115 14 63 38 005 ITALIE 178 20 88 70 
403 007 I ALAND 186 
24:i 
186 007 lALANDE 403 
425 036 SCHWEIZ 242 036 SUISSE 425 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Danmark 
1806.06 1806.06 
1000 WELT 2524 361 809 631 158 362 191 11 1 1000 MONDE 4076 346 1422 1169 234 475 409 19 2 
1010 INTRA·EG 2278 361 567 631 158 362 187 11 1 1010 INTRA-CE 3646 346 997 1169 234 475 404 19 2 
1011 EXTRA-EG 246 242 4 1011 EXTRA-CE 430 425 5 
1020 KLASSE 1 242 242 1020 CLASSE 1 425 425 
1021 EFTA-LAENDER 242 242 1021 A E L E 425 425 
1806.09 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 1806.09 GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 65 20 21 1 18 5 001 FRANCE 131 42 40 3 31 15 
002 8ELG.-LUX8G. 5538 2198 1943 1374 18 5 002 8ELG.-LUX8G. 8408 2691 3460 2211 37 9 
003 NIEDERLANDE 117 51 46 
11 i 20 003 PAYS-BAS 167 68 499 77 22 004 DEUTSCHLAND 3096 90 201 331 2357 004 RF ALLEMAGNE 4389 158 483 2942 30l 
006 VER.KOENIGR. 90 
286 
77 2 11 006 ROYAUME-UNI 226 206 5 15 
008 DAENEMARK 296 
55 
008 DANEMARK 661 661 
030 SCHWEDEN 55 
36l 
030 SUEDE 106 106 
036 SCHWEIZ 367 036 SUISSE 763 763 
1000 WELT 9668 2602 2476 222 1709 2425 142 11 81 1000 MON DE 14932 3533 4587 539 2700 3057 363 15 138 
1010 INTRA-EG 9247 2602 2110 222 1709 2425 142 11 26 1010 INTRA-CE 14063 3533 3824 539 2700 3057 363 15 32 
1011 EXTRA·EG 422 367 55 1011 EXTRA-CE 869 763 106 
1020 KLASSE 1 422 367 55 1020 CLASSE 1 869 763 106 
1021 EFTA-LAENDER 422 367 55 1021 A E l E 869 763 106 
1806.11 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 1806.11 COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 8ELG.-LUX8G. 137 21 116 002 8ELG.-LUX8G. 278 42 236 
1000 WELT 178 23 3 20 117 10 1 4 1000 MONDE 363 47 5 46 239 16 2 7 1 
1010 INTRA-EG 175 21 3 20 117 10 ,. 4 1010 INTRA-CE 356 43 5 46 238 16 7 1 
1011 EXTRA-EG 3 1 1 1011 EXTRA-CE 7 4 1 2 
1806.13 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHAL T 1806.13 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU <5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
004 DEUTSCHLAND 77 
1l 
15 4 51 1 6 004 RF ALLEMAGNE 377 70 15 255 7 30 
030 SCHWEDEN 56 
3 
39 030 SUEDE 210 56 i 154 038 SCHWEIZ 61 42 1 15 036 SUISSE 309 199 13 88 2 
1000 WELT 263 90 6 22 9 66 3 21 46 1000 MON DE 1141 382 13 92 42 343 10 70 189 
1010 INTRA-EG 130 17 3 21 9 51 1 21 7 1010 INTRA·CE 577 84 1 84 42 255 7 70 34 
1011 EXTRA·EG 132 73 3 1 15 1 39 1011 EXTRA·CE 562 297 13 7 BB 3 164 
1020 KLASSE 1 132 73 3 1 15 1 39 1020 CLASSE 1 562 297 13 7 88 3 154 
1021 EFTA-LAENDER 131 72 3 1 15 1 39 1021 A E L E 559 295 13 7 88 2 154 
1806.16 SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSE- 1806.16 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE 
GEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE SACCHAROSE, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
004 DEUTSCHLAND 52 3 4 29 3 13 004 RF ALLEMAGNE 146 
:i 20 3' 18 77 15 15 038 OESTERREICH 28 4 24 038 AUTRICHE 101 15 84 
1000 WELT 149 4 6 4 4 44 28 46 13 1000 MONDE 380 B 36 7 16 110 110 77 17 
1010 INTRA·EG 118 3 3 4 4 42 3 46 13 1010 INTRA-CE 263 5 20 7 16 106 16 77 17 
1011 EXTRA-EG 33 1 4 2 26 1011 EXT RA-CE 116 2 15 4 95 
1020 KLASSE 1 32 1 4 2 25 1020 CLASSE 1 118 2 15 4 95 
1021 EFTA-LAENDER 30 1 4 25 1021 A E l E 111 2 15 94 
1806.16 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 1806.16 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FDURRES, PAS OU <5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 58 19 2 1 6 17 11 2 1000 MONDE 148 47 11 2 30 23 28 7 
1010 INTRA-EG 45 7 2 1 6 16 11 2 1010 INTRA-CE 114 17 11 2 29 20 28 7 
1011 EXTRA-EG 13 12 1 1011 EXTRA-CE 32 29 3 
1806.17 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, OHNE ODER <5% 1806.17 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS DU 
SACCHAROSEGEHALT <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 8ELG.-LUXBG. 51 1 6 
:i 
44 
:i 002 
BELG.-LUXBG. 220 12 21 187 
004 DEUTSCHLAND 68 53 3 B 004 RF ALLEMAGNE 350 255 15 6 57 1l 
1000 WELT 138 4 55 B 2 55 12 2 1000 MON DE 652 24 271 36 6 262 46 17 
1010 INTRA-EG 134 3 66 B 2 52 12 2 1010 INTRA-CE 639 21 269 36 6 244 46 17 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 13 3 2 B 
1806.19 KAKADHALTIGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS 1806.19 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE 
VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT SUBSTITUTION, CDNTENANT DU CACAO, PAS OU <5% EN PO IDS DE 
SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 58 1 14 41 2 006 ROYAUME-UNI 116 1 21 86 8 
1000 WELT 97 3 19 1 5 23 41 5 1000 MONDE 218 10 41 5 1 26 30 86 20 
1010 INTRA-EG 96 3 19 1 5 22 41 5 1010 INTRA-CE 210 7 40 4 1 25 27 86 20 
1011 EXTRA-EG 3 1 1 1 1011 EXTRA-CE 7 2 1 1 3 
215 
216 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 ~eutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1806.22 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% 1806.22 COUVERTURE EN CHOCOLAT. PAS OU <1.5% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT LAIT. DE 5% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 570 480 
1328 
63 8 16 2 1 001 FRANCE 1214 980 
311 :i 
161 19 41 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 6467 2991 330 1460 
1595 
151 207 002 BELG.-LUXBG. 15348 7264 859 3183 
2774 
389 540 
003 NIEDERLANDE 1868 47 38 182 5 1 003 PAYS-BAS 3451 106 90 465 
558 
13 3 
004 DEUTSCHLAND 967 204 86 246 368 1 62 004 RF ALLEMAGNE 1979 445 202 601 10 
:i 163 005 IT ALIEN 2099 2097 1 1 005 ITALIE 4614 4598 2 11 
006 VER.KOENIGR. 214 7 178 2s 006 ROYAUME-UNI 360 19 
as 
268 73 
028 NORWEGEN 102 26 76 028 NORVEGE 218 129 
030 SCHWEDEN 90 
2:i :i 90 030 SUEDE 203 5 203 036 SCHWEIZ 89 3 38 21 1 036 SUISSE 265 57 9 108 11 74 1 
302 KAMERUN 1134 
as 
1134 302 CAMEROUN 4579 4579 
480 KOLUMBIEN 89 480 COLOMBIE 177 177 
1000 WELT 13748 6764 2714 707 1716 2001 199 179 488 1000 MONDE 32636 13248 8268 1818 3771 3607 640 271 1122 
1010 INTRA-EO 12196 6818 1677 668 1713 1980 163 179 299 1010 INTRA-CE 26999 12949 3668 1706 3780 3432 429 271 784 
1011 EXTRA-EO 1664 148 1138 39 3 21 36 169 1011 EXTRA-CE 6634 299 4690 112 11 74 110 338 
1020 KLASSE 1 323 59 3 39 3 21 29 169 1020 CLASSE 1 764 121 9 112 11 74 99 338 
1021 EFTA-LAENDER 282 23 3 J9 3 21 27 166 1021 AELE 690 57 9 112 11 74 94 333 
1030 KLASSE 2 1231 89 1135 7 1030 CLASSE 2 4770 177 4581 12 
1031 AKP (591 1134 1134 1031 ACP (591 4579 4579 
1806.24 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. KEIN DOER <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% 1806.24 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. PAS OU <1.5% DE MATIERES 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT GRASSES DE LAIT. DE 5% A <SO% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 169 22 12 17 98 2 18 001 FRANCE 512 50 38 37 332 7 48 
002 BELG.-LUXBG. 1434 291 1031 74 32 
396 
6 002 BELG.-LUXBG. 4063 881 2850 204 111 17 
92 003 NIEDERLANDE 688 102 139 16 
328 
9 26 003 PAYS-BAS 1912 344 442 44 
864 
958 32 
004 DEUTSCHLAND 832 4 84 316 21 79 004 RF ALLEMAGNE 2339 14 263 798 125 275 
005 IT ALIEN 20 14 4 2 005 ITALIE 119 99 13 7 
006 VER.KOENIGR. 109 29 2 1 ei 10 006 ROYAUME-UNI 302 134 3 3 
102 
143 19 
007 IRLAND 30 
:i 
30 007 lALANDE 102 
4 230 030 SCHWEDEN 69 66 030 SUEDE 234 
38 032 FINNLAND 111 4 18 89 032 FIN LANDE 242 6 9 198 036 SCHWEIZ 172 16 2 55 12 23 64 036 SUISSE 670 56 240 1 39 99 226 
1000 WELT 3666 439 1218 244 382 826 116 67 363 1000 MONDE 10666 1348 3548 803 1029 2138 438 143 1120 
1010 INTRA-EO 3278 416 1216 185 382 814 88 67 132 1010 INTRA-CE 9347 1276 3639 549 1027 2097 284 143 433 
1011 EXTRA-EO 376 24 2 58 12 48 231 1011 EXTRA-CE 1211 73 9 248 1 41 162 687 
1020 KLASSE 1 370 23 2 58 12 44 231 1020 CLASSE 1 1200 72 9 248 1 41 142 687 
1021 EFTA-LAENDER 369 23 2 58 12 43 231 1021 A E L E 1196 72 9 248 1 39 140 687 
1808.26 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT. KEIN DOER <1.5% MILCH· 1806.26 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES. PAS OU <1.5% DE MATIERES 
FETT. MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT. AUSG. TAFELSCHOKO- GRASSES DE LAIT. DE 5% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE. AUTRES 
LADE UNO UEBERZUGSMASSE QUE COUVERTURE. TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 72 28 21 2 3 4 14 001 FRANCE 140 29 
110 
41 5 24 23 18 
002 BELG.-LUXBG. 2530 2377 41 18 70 
356 
22 2 002 BELG.-LUXBG. 5290 4896 55 194 28 6 1 
003 NIEDERLANDE 949 161 98 183 99 9 43 003 PAYS-BAS 2790 425 201 734 
43S 
824 353 19 234 
004 DEUTSCHLAND 1090 26 664 1ss 29 37 6 129 004 RF ALLEMAGNE 2736 81 1552 115 117 22 410 
006 VER.KOENIGR. 743 1 14 16 19 6 631 56 006 ROYAUME-UNI 1271 1 41 39 36 12 997 145 
007 I ALAND 48 48 007 lALANDE 117 117 
030 SCHWEDEN 123 
ei 4 12:i 030 SUEDE 354 55 4S 8 :i 354 036 SCHWEIZ 91 10 8 1 1 036 SUISSE 393 273 1 1 3 
824 ISRAEL 40 12 28 624 ISRAEL 155 44 1 110 
1000 WELT 5788 2873 194 911 298 410 287 862 373 1000 M 0 N DE 13678 5784 609 2472 703 1036 814 1064 1214 
1010 INTRA-EO 6468 2676 184 902 293 397 213 682 231 1010 INTRA-CE 12480 6408 464 2421 692 996 863 1062 796 
1011 EXTRA-EO 330 97 10 9 6 13 64 142 1011 EXTRA-CE 1097 356 56 52 11 42 160 1 420 
1020 KLASSE 1 290 85 10 9 5 13 26 142 1020 CLASSE 1 943 312 55 52 11 42 0"0 1 420 
1021 EFT A-LAENDER 236 87 10 9 8 2 142 1021 A E L E 839 275 55 52 1 25 10 1 420 
1030 KLASSE 2 40 12 28 1030 CLASSE 2 155 44 1 110 
1808.27 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT. MIN.S% 1806.27 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRES. PAS OU <1.5% DE 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 5% A 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 89 36 26 5 2 001 FRANCE 261 170 
2 
88 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 49 
28 64 
3:i 9 7 002 BELG.-LUXBG. 136 
161 
101 
820 
15 18 
004 DEUTSCHLAND 523 61 248 7 
108 
115 004 RF ALLEMAGNE 1641 97 173 22 368 
006 VER.KOENIGR. 110 2 
12 8 
006 ROYAUME-UNI 267 1 3 262 1 
007 I ALAND 20 
100 
007 lALANDE 110 93 17 
008 DAENEMARK 101 1 OOB DANEMARK 213 208 5 
226 030 SCHWEDEN 77 1 76 030 SUEDE 228 2 
1938 032 FINNLAND 1315 97 1018 46 154 032 FIN LANDE 2456 1 165 80 272 
036 SCHWEIZ 127 25 69 10 22 1 036 SUISSE 451 93 225 39 1 90 3 
1000 WELT 2429 162 98 100 194 273 1092 154 356 1000 MONDE 5847 477 327 289 444 951 2140 342 897 
1010 INTRA-EO 884 138 29 90 97 273 28 108 123 1010 INTRA-CE 2867 381 101 230 279 950 86 282 389 
1011 EXTRA-EO 1643 25 89 10 97 1064 46 232 1011 EXTRA-CE 3190 96 226 39 165 1 2076 80 608 
1020 KLASSE 1 1519 25 69 10 97 1040 46 232 1020 CLASSE 1 3146 96 225 39 165 1 2032 80 508 
1021 EFT A-LAENDER 1519 25 69 10 97 1040 46 232 1021 A E L E 3146 96 225 39 165 1 2032 80 508 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1808.28 PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN ODER 1808.28 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
<1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SO% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1885 85 47 194 1285 86 2 6 001 FRANCE 5478 211 189 993 3642 398 15 30 
002 BELG.-LUXBG. 4986 1123 275 23 3537 
1 o5 
23 
32 
5 002 BELG.-LUXBG. 13863 2357 818 101 10522 52 13 
003 NIEDERLANDE 378 177 7 12 45 003 PAYS-BAS 1188 516 17 2 350 52 87 164 
004 DEUTSCHLAND 1750 225 32 883 395 89 8 118 004 RF ALLEMAGNE 4941 651 106 2317 994 421 50 402 
005 IT ALIEN 3318 71 2488 114 415 55 175 005 ITALIE 10941 376 6517 792 1951 301 1004 
008 VER.KOENIGR. 722 655 1 2 1 
575 
35 28 008 ROYAUME-UNI 2074 1854 5 1 4 6 127 77 
007 !ALAND 592 11 
6 
8 007 lALANDE 1484 81 1348 35 
008 DAENEMARK 181 33 47 4 84 7 008 DANEMARK 880 244 138 18 34 403 4:i 
030 SCHWEDEN 278 8 
2 
270 030 SUEDE 1139 29 
5 
1110 
032 FINN LAND 66 36 
2 9 
28 032 FIN LANDE 145 81 
36 1i 
59 
036 SCHWEIZ 180 12 28 10 119 036 SUISSE 780 89 114 55 465 4 
038 OESTERREICH 205 161 1 1 26 16 038 AUTRICHE 1390 1209 1 2 3 8 82 87 
084 UNGARN 53 3 27 23 084 HONGRIE 106 3 53 50 
1000 WELT 14462 2393 3072 113 4774 2217 1109 84 700 1000 MONDE 44467 7009 8260 438 14800 7037 3603 322 2988 
1010 INTRA·EG 13614 2124 3043 103 4746 2207 926 64 383 1010 INTRA-CE 40827 6660 8146 399 14726 6976 2974 322 1726 
1011 EXTRA-EG 849 269 28 10 30 10 186 317 1011 EXT RA-CE 3630 1449 116 39 74 60 629 1264 
1020 KLASSE 1 737 216 28 10 3 10 153 317 1020 CLASSE 1 3470 1409 115 39 21 80 562 1284 
1021 EFTA-LAENDER 734 216 28 10 3 10 152 315 1021 A E L E 3464 1409 115 39 20 60 582 1259 
1040 KLASSE 3 110 53 27 30 1040 CLASSE 3 151 40 53 58 
1806.29 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.29 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1,5% DE MATIERES 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 378 70 
108 
8 83 154 53 10 
9 
001 FRANCE 821 141 15 270 272 110 13 
002 8ELG.-LUXBG. 1773 337 10 652 50 6 002 BELG.-LUX8G. 2881 547 1081 21 1129 80 9 14 
003 NIEDERLANDE 642 167 89 2 
6:i 
321 40 1 22 003 PAYS-BAS 1094 303 160 7 486 72 3 63 
004 DEUTSCHLAND 1040 
5 
359 367 118 62 71 004 RF ALLEMAGNE 2765 1007 859 142 343 207 1 206 
005 IT ALIEN 78 46 8 3 16 
128 
005 ITALIE 379 11 261 39 28 40 
006 VER.KOENIGR. 552 284 48 13 24 6 
!:>64 
49 006 ROYAUME-UNI 1201 509 235 31 26 13 290 9i 
007 I ALAND bti~ 
" 
3 
696 
00/ lA LANOE: 11 b~ b 7 1146 
030 SCHWEDEN 703 7 030 SUEDE 1617 
46 2 
17 1800 
038 OESTERREICH 53 21 1 7 18 6 038 AUTRICHE 118 14 32 24 
060 POLEN 2132 2117 15 060 POLOGNE 768 731 37 
400 USA 74 11 10 52 1 400 ETATS-UNIS 100 18 12 70 
1000 WELT 8131 3080 1266 403 860 639 908 146 863 1000 MONOE 13174 2460 2761 946 1623 1226 1863 317 2010 
1010 INTRA-EG 6063 894 1263 402 830 603 786 146 160 1010 INTRA-CE 10381 1688 2743 940 1607 1142 1883 317 381 
1011 EXTRA-EG 3070 2188 2 1 20 37 120 1 703 1011 EXTRA-CE 2793 862 8 6 17 82 190 1829 
1020 KLASSE 1 896 66 2 1 10 35 78 1 703 1020 CLASSE 1 1983 129 8 5 13 79 120 1629 
1021 EFTA-LAENDER 790 27 1 
10 
34 25 703 1021 A E L E 1832 72 4 1 78 48 1629 
1040 KLASSE 3 2173 2120 1 42 1040 CLASSE 3 810 733 4 3 70 
1806.32 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT. MIN.SO% 1806.32 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE. PAS OU <1,5% DE MATIE-
SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 299 1 6 1 231 
118 
60 001 FRANCE 697 5 15 2 523 2 150 
002 BELG.-LUXBG. 3499 215 1955 784 426 1 002 BELG.-LUX8G. 7976 524 4344 1904 910 292 2 
003 NIEDERLANDE 99 1 66 16 1 
2 
15 003 PAYS-BAS 201 1 141 37 1 21 
004 DEUTSCHLAND 830 54 171 54 549 004 RF ALLEMAGNE 1731 115 363 95 1145 12 1 
008 VER.KOENIGR. 71 
sri 2 6 63 006 ROYAUME-UNI 146 1 116 2 10 133 272 ELFENBEINK. 89 272 COTE IVOIRE 116 
302 KAMERUN 1387 1387 302 CAMEROUN 2613 2613 
1000 WELT 6324 234 3484 1068 499 782 125 7 146 1000 MONDE 13625 663 7218 2479 1024 1671 319 13 338 
1010 INTRA-EG 4803 216 2075 977 481 782 120 7 145 1010 INTRA-CE 10786 630 4600 2320 1008 1671 306 13 338 
1011 EXTRA-EG 1620 17 1389 91 18 6 1011 EXTRA-CE 2838 33 2618 158 16 13 
1030 KLASSE 2 1496 17 1389 88 2 1030 CLASSE 2 2806 33 2618 152 3 
1031 AKP (59) 1456 1387 69 1031 ACP (59) 2729 2613 116 
1806.34 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 50% 1808.34 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1,5% 
SACCHAROSEGEHALT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 572 114 203 26 80 93 2 54 001 FRANCE 1351 250 486 56 193 239 7 120 
002 8ELG.-LUX8G. 2689 2 2321 189 155 
10 
8 14 002 BELG.-LUX8G. 6433 8 5406 476 473 
40 
22 48 
004 DEUTSCHLAND 83 1 52 14 6 004 RF ALLEMAGNE 240 4 139 37 
1305 
20 
006 VER.KOENIGR. 444 439 5 006 ROYAUME-UNI 1321 1 15 
028 NORWEGEN 47 47 028 NORVEGE 179 
69 26 
179 
030 SCHWEDEN 155 32 12 
34:i 
111 030 SUEDE 419 
840 50 
324 
036 SCHWEIZ 376 6 8 18 1 036 SUISSE 934 15 26 1 2 
1000 WELT 4619 159 2362 797 196 93 223 441 249 1000 M 0 N DE 11082 380 5480 1988 687 240 418 1312 739 
1010 INTRA-EG 3800 122 2324 444 196 93 102 441 79 1010 INTRA-CE 9377 276 5416 1102 688 240 284 1312 202 
1011 EXTRA·EG 711 38 38 344 121 170 1011 EXTRA-CE 1883 84 86 842 1 164 637 
1020 KLASSE 1 608 38 38 344 18 170 1020 CLASSE 1 1578 84 64 842 1 50 537 
1021 EFT A-LAENDER 590 38 20 344 18 170 1021 A E L E 1587 84 53 842 1 50 537 
1808.38 SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT. KEIN ODER <1,5% MILCH- 1808.38 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1.5% DE MATIERES 
FETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE. AUTRES QUE 
UEBERZUGSMASSE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 175 44 97 7 27 001 FRANCE 493 157 236 15 85 
:i 002 8ELG.·LUXBG. 137 5 36 31 65 002 8ELG.-LUX8G. 396 11 108 73 199 2 
217 
218 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit8s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1808.38 1808.38 
003 NIEDERLANDE 1650 743 142 6 630 113 16 003 PAYS-BAS 2990 1321 277 14 11 B2 159 1 36 
004 DEUTSCHLAND 746 19 19 544 114 5 45 004 RF ALLEMAGNE 1492 46 B6 925 253 17 166 
005 IT ALIEN 125 :i 3B 9 3 69 3 005 ITALIE 434 26 193 20 32 150 1:i 
006 VEA.KOENIGR. 1574 4 205 i BBO 10B 34B 22 006 ROYAUME-UNI 2731 27 3B1 19 1102 160 913 129 
030 SCHWEDEN 97 97 030 SUEDE 303 303 
062 TSCHECHOSLOW 271 266 5 062 TCHECOSLOVAQ 316 30i 9 
302 KAMEAUN 107 1oi 302 CAMEROUN 207 207 
1000 WELT 4984 808 550 185 1540 883 497 380 181 1000 MONDE 9584 1687 1223 442 2304 1721 715 964 838 
1010 INTRA-EG 4411 801 441 180 1604 881 190 351 83 1010 INTRA-CE 8671 1580 1007 429 2287 1712 338 928 332 
1011 EXTRA-EG 673 7 109 6 35 3 307 9 98 1011 EXTRA-CE 1014 27 217 12 37 9 379 27 308 
1020 KLASSE 1 152 7 2 5 6 3 27 4 9B 1020 CLASSE 1 450 27 10 12 11 9 57 1B 306 
1021 EFT A-LAENDER 117 3 2 5 6 2 1 9B 1021 A E L E 367 19 10 12 11 7 2 306 
1030 KLASSE 2 107 107 1030 CLASSE 2 207 207 
1031 AKP 159) 107 107 1031 ACP (59) 207 207 
1040 KLASSE 3 315 30 2BO 5 1040 CLASSE 3 357 26 322 9 
1808.37 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 1808.37 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRES. PAS OU <1.5% DE 
50% SACCHAROSEGEHALT MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FAANKAEICH 273 B 5 231 6 23 001 FRANCE 460 25 10 374 10 41 
002 BELG.-LUXBG. 525 1 355 1B 150 1 002 BELG.-LUXBG. 1125 4 696 46 375 3 1 
003 NIEDERLANDE 71 
:i 4 43 24 2 2 003 PAYS-BAS 153 115 33 1 4 004 DEUTSCHLAND 112 42 20 1 42 004 AF ALLEMAGNE 319 9 19 ei 61 3 130 
006 VEA.KOENIGR. 234 3 229 2 006 AOYAUME-UNI 593 7 571 16 
030 SCHWEDEN 191 i 1 B4 030 SUEDE 43B 1:i 425 
032 FINN LAND 112 112 032 FIN LANDE 212 212 
1000 WELT 1571 10 383 30 201 83 383 237 284 1000 MONDE 3489 23 741 90 491 178 873 583 710 
1010 INTRA-EG 1224 3 380 30 201 83 257 237 73 1010 INTRA-CE 2898 8 730 90 490 178 418 583 199 
1011 EXTRA-EG 348 7 3 128 212 1011 EXTRA-CE 792 16 11 258 610 
1020 KLASSE 1 341 7 2 120 212 1020 CLASSE 1 772 15 6 241 510 
1021 EFTA-LAENDER 335 7 116 212 1021 A E L E 755 15 4 226 510 
1808.38 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN. KEIN DOER 1808.38 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT. FOURREES. PAS OU 
<1.5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FAANKREICH 10B 4 45 1 26 12 3 17 001 FRANCE 417 22 127 7 137 65 9 50 
002 BELG.-LUXBG. B51 70 226 4 537 14 002 BELG.-LUXBG. 2BOB 202 759 17 1767 63 
003 NIEDEALANDE 667 204 22 2 228 114 8 B9 003 PAYS-BAS 1476 455 40 9 528 239 40 165 
004 DEUTSCHLAND 13B4 43 251 5B6 195 173 2 134 004 AF ALLEMAGNE 43B6 1B1 BBO 1642 697 493 10 4B3 
005 IT ALIEN 603 309 101 147 11 25 6 4 005 ITALIE 3157 1401 1095 464 33 129 1B 17 
006 VEA.KOENIGA. B71 27B 
:i 
32 B4 1 25B 21 B 006 ROYAUME-UNI 2BB1 423 212 16B 4 1263 B11 
007 I ALAND B5 B2 007 lALANDE 1 B2 10 2 170 
OOB DAENEMARK 69 25 B 2 :i 5 24 2 OOB DANE MARK 432 1 B3 19 11 15 34 155 Hi 
02B NOAWEGEN 321 4 31 i 02B NOAVEGE 1318 7 1311 
030 SCHWEDEN 199 12 1 B7 030 SUEDE 691 33 65B 
032 FINN LAND 254 219 12 23 032 FINLANDE 614 530 21 63 
036 SCHWEIZ 76 31 1 6 21 16 1 036 SUISSE 431 175 6 35 97 112 6 
03B OESTERREICH 204 11B B3 3 03B AUTAICHE B14 550 1 2 1 1 251 8 
056 SOWJETUNION 129 129 056 U.R.S.S. 121 120 1 
060 POLEN 146 131 15 060 POLOGNE 117 102 15 
062 TSCHECHOSLOW 312 
109 8 
312 062 TCHECOSLOVAQ 506 1 505 
064 UNGAAN 128 11 064 HONGRIE 126 9:2 21 13 
1000 WELT 8482 1839 422 343 1386 488 918 279 1008 1000 MON DE 20684 4287 2164 1295 4085 1632 2291 1365 3686 
1010 INTRA-EG 4838 890 402 338 1367 488 444 279 482 1010 INTRA-CE 15740 2887 2103 1258 4083 1432 1316 1365 1627 
1011 EXTRA-EG 1822 749 18 7 8 22 474 648 1011 EXT RA-CE 4829 1801 38 37 22 99 978 2068 
1020 KLASSE 1 1090 381 16 7 21 133 532 1020 CLASSE 1 3940 1288 36 37 1 97 436 2045 
1021 EFTA-LAENDER 1056 381 16 7 21 99 532 1021 A E L E 3867 1288 36 37 1 97 363 2046 
1040 KLASSE 3 730 369 8 1 338 14 1040 CLASSE 3 BB2 313 21 2 533 13 
1808.39 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.39 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT, MIN. 50% SUBSTITUTION. CONTENANT DU CACAO. PAS OU <1.5% DE MATIERES 
SACCHAROSEGEHALT GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 105 5 59 2B 5 1 7 001 FRANCE 233 9 120 6B 15 5 16 
002 8ELG.-LUXBG. 111 1 57 5 43 5 002 BELG.-LUX8G. 257 3 117 14 115 8 
003 NIEDERLANDE 561 149 74 
126 
11 i 199 i 15 003 PAYS-BAS 919 231 131 1 214 301 10 31 
004 DEUTSCHLAND 1030 698 2i 71 43 5 60 004 AF ALLEMAGNE 2744 1895 89 269 182 144 7 158 
005 IT ALIEN 46 11 6 29 1 005 ITALIE 157 31 25 98 3 
006 VEA.KOENIGA. 2B52 428 209 2 1514 :i 90 606 006 ROYAUME-UNI 3729 513 244 4 1850 10 278 830 
007 I ALAND 143 5 138 007 lALANDE 251 7 244 
008 DAENEMARK 87 75 6 1 5 008 DANEMARK 215 172 25 :i 2 13 
030 SCHWEDEN 368 22 45 301 030 SUEDE B59 44 101 714 
036 SCHWEIZ 109 34 1 70 2 2 036 SUISSE 206 66 5 121 i 7 
038 OESTERREICH 297 288 9 038 AUTRICHE 482 438 44 
042 SPANIEN 143 121 22 042 ESPAGNE 285 242 4:i 
060 POLEN 458 41 i 41 060 POLOGNE 306 263 43 
064 UNGARN 106 8B 18 064 HONG AlE 102 80 22 
1000 WELT 8584 1832 1095 295 1800 198 473 101 992 1000 MONDE 10897 1958 2643 841 2447 421 832 298 1769 
1010 INTRA-EG 4933 873 1049 95 1740 198 391 101 688 1010 IN TRA-CE 8505 988 2437 230 2402 421 718 298 1035 
1011 EXTRA-EG 1653 969 48 201 eo 83 304 1011 EXTRA-CE 2392 992 106 411 45 114 724 
1020 KLASSE 1 962 37B 46 201 10 23 304 1020 CLASSE 1 1 B93 5B4 106 411 23 45 724 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D~cembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 [oeutschlan4 France l ltalia l Nederland I Bel g.-Lux. I UK I lraland J Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlan~l France l ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
1806.39 1806.39 
1021 EFTA-LAENDER 794 353 46 80 10 1 304 1021 A E L E 1582 558 106 169 23 2 724 
1040 KLASSE 3 651 541 51 59 1040 CLASSE 3 465 378 22 65 
1806.42 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. MIN. 1.5% BIS <3% MILCHFETT 1806.42 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 1,5% A <3% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
004 DEUTSCHLAND 169 44 2 121 2 
64 
004 RF ALLEMAGNE 421 127 5 286 3 
006 VER.KOENIGR. 66 1 1 006 ROYAUME-UNI 241 3 3 235 
1000 WELT 256 50 2 125 6 2 64 7 1000 MDNDE 709 141 6 299 9 3 235 17 
1010 INTRA-EG 254 49 2 126 6 2 64 7 1010 INTRA·CE 706 138 6 299 9 3 235 17 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 3 
1806.44 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFETT 1806.44 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. NON FDURRES, DE 1,5% A <3% 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
004 DEUTSCHLAND 248 139 47 53 1 
569 
8 004 RF ALLEMAGNE 716 398 106 187 2 23 
006 VER.KOENIGR. 572 
36 
1 1 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 1455 3 1 1 1450 
036 SCHWEIZ 922 30 802 1 38 036 SUISSE 2340 161 134 1881 4 104 56 
1000 WELT 1906 46 31 966 64 66 106 694 34 1000 MONDE 4930 181 139 2363 171 223 244 1600 109 
1010 INTRA-EG 949 1 1 142 64 66 66 594 16 1010 I NT RA-CE 2479 2 6 406 167 222 136 1600 43 
1011 EXTRA-EG 969 45 30 823 1 41 19 1011 EXTRA-CE 2451 179 134 1958 4 109 67 
1020 KLASSE 1 957 45 30 823 1 39 19 1020 CLASSE 1 2449 179 134 1958 4 107 67 
1021 EFTA-LAENDEA 957 45 30 823 1 39 19 1021 A E L E 2449 179 134 1958 4 107 67 
1806.46 SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1,5% BIS <3% MILCH- 1806.46 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES, DE 1,5% A <3% DE MATIERES 
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
001 FAANKAEICH 1153 1115 
:i 
11 12 15 001 FRANCE 2260 2146 
:2 7 
58 25 31 
002 BELG.-LUXBG. 99 96 002 BELG.-LUXBG. 196 187 
619 67 003 NIEDEALANDE 2050 1666 19 94 
5 
244 15 
10 
12 003 PAYS-BAS 4457 3240 63 423 
2:2 
1 44 
004 DEUTSCH I ANn 748 12 434 264 11 12 004 RF ALLEMAGNE 2121 33 1206 768 33 6 53 
005 IT ALIEN 27 7 19 1 
sci 
005 ITALIE 132 47 74 
30 
6 2 3 
006 VER.KOENIGR. 1035 1 1 10 22 
:2 
921 006 AOYAUME-UNI 3529 3 6 73 
6 
3200 217 
030 SCHWEDEN 80 
45 
78 030 SUEDE 276 270 
624 ISRAEL 45 624 ISRAEL 202 202 
1000 WELT 5305 2896 59 539 31 527 106 947 200 1000 MONDE 13360 5650 206 1668 112 1474 368 3238 644 
1010 INTRA-EG 5132 2864 51 537 30 519 60 947 104 1010 INTRA-CE 12725 5623 177 1659 108 1447 159 3238 314 
1011 EXTRA-EG 172 12 8 1 1 7 46 97 1011 EXTRA-CE 637 28 29 10 4 27 209 330 
1020 KLASSE 1 115 10 1 1 5 1 97 1020 CLASSE 1 396 24 10 4 21 7 330 
1021 EFTA-LAENDER 115 10 1 1 5 1 97 1021 A E L E 393 21 10 4 21 7 330 
1030 KLASSE 2 45 45 1030 CLASSE 2 202 202 
1806.47 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 1.5% BIS <3% MILCHFETT 1606.47 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 1,5% A <3% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 1848 19 589 743 413 34 50 001 FRANCE 3553 44 1175 1432 730 70 102 
002 BELG.-LUXBG. 1426 270 24 1118 6 
9 
8 002 BELG.-LUXBG 4022 580 58 3343 17 1 23 
003 NIEDERLANDE 9425 4397 134 2131 2312 442 003 PAYS-BAS 17822 7616 337 
195 
4607 4426 1B 818 
004 DEUTSCHLAND 476 26 148 90 27 20 
52:2 
165 004 RF ALLEMAGNE 1235 87 323 78 62 490 
006 VER.KOENIGA. 581 38 21 006 AOYAUME-UNI 1469 65 65 1339 
032 FINNLAND 124 1 18 
:i 
74 31 032 FINLANDE 304 3 48 
sci 
195 58 
036 SCHWEIZ 241 41 44 23 111 19 036 SUISSE 849 193 193 11 302 70 
624 ISRAEL 132 
3218:i 
132 624 ISRAEL 239 
61277 
239 
977 VERTRAULICH 32183 977 SECRET 61277 
1000 WELT 46652 32183 4786 403 1821 2934 3111 576 738 1000 MONDE 91045 61277 8568 1030 4791 6225 6070 1463 1631 
1010 INTRA-EG 13823 4732 325 1818 2911 2783 576 678 1010 INTRA-CE 28274 8353 761 4777 6145 5313 1453 1472 
1011 EXTRA-EG 539 47 78 4 23 328 59 1011 EXT RA-CE 1481 204 269 13 80 757 158 
1020 KLASSE 1 407 47 78 4 23 196 59 1020 CLASSE 1 1242 204 269 13 80 518 158 
1021 EFTA-LAENDER 396 47 78 4 23 185 59 1021 AELE 1224 204 269 13 80 500 158 
1030 KLASSE 2 132 132 1030 CLASSE 2 239 239 
1806.48 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 1,5% BIS 1806.48 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 
<3% MILCHFETT 1,5% A <3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 1641 3 1373 5 220 21 3 16 001 FRANCE 3879 16 2900 16 739 125 15 68 
002 BELG.-LUXBG. 2629 920 1126 102 371 78 32 002 BELG.-LUXBG. 8369 3170 3096 244 1515 239 1 104 
003 NIEDERLANDE 453 41 127 121 
689 
52 15 97 003 PAYS-BAS 1010 139 226 261 
2354 
116 55 213 
004 DEUTSCHLAND 2473 1510 65 121 65 1 22 004 RF ALLEMAGNE 7197 
112 
3744 175 522 306 6 90 
005 IT ALIEN 637 19 603 
736 
2 2 11 005 ITALIE 2060 1883 
1910 
17 17 31 
006 VEA.KOENIGR. 2953 1561 1 19 390 242 4 006 AOYAUME-UNI 8000 4033 3 56 1043 938 17 
007 I ALAND 77 
4 
77 007 lALANDE 239 
4 
2 237 
008 DAENEMAAK 62 1 56 1 008 DANEMARK 212 21 180 7 
028 NOAWEGEN 72 72 028 NORVEGE 228 1 227 
030 SCHWEDEN 62 25 
1ci 5 8 347 
37 030 SUEDE 199 65 
25 
134 
036 SCHWEIZ 433 13 50 
9 
036 SUISSE 2493 78 80 216 60 2028 :i 3 
038 OESTERREICH 69 19 4 1 36 038 AUTRICHE 205 103 16 4 37 45 
1000 WELT 11611 2617 3377 1733 1806 795 715 262 306 1000 MONDE 34254 7766 9037 3869 5821 2506 3292 1010 953 
1010 INTRA-EG 10924 2548 3367 1679 1801 785 314 259 171 1010 INTRA-CE 30968 7490 8956 3637 5796 2437 1160 999 493 
1011 EXTRA-EG 687 69 10 54 5 10 401 3 135 1011 EXT RA-CE 3287 276 80 232 25 69 2132 12 481 
1020 KLASSE 1 678 69 10 54 5 9 396 135 1020 CLASSE 1 3252 276 80 232 25 65 2110 3 461 
1021 EFTA-LAENDER 665 69 10 54 5 9 383 135 1021 A E L E 3207 276 80 232 25 65 2065 3 461 
219 
220 
Januar- Dezombor 1980 Import Janvier- Decombro 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origino 
Nimexe I poutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark Origine I ~eutschlandl France J I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1808.49 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.49 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. MIN. 1.5% BIS <3% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO. DE 1.5% A <3% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 2074 1859 
4 
28 1 54 85 44 3 001 FRANCE 4139 3733 i 65 5 
105 154 64 13 
002 BELG.-LUXBG. 241 180 52 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 448 268 
273 
156 17 Hi 003 NIEDERLANDE 4065 3706 177 127 
16:i 
49 :i 003 PAYS-BAS 7072 6386 313 
498 
75 3 12 
004 DEUTSCHLAND 224 
32 
11 7 4 25 1 13 004 RF ALLEMAGNE 687 36 37 12 45 4 35 
008 VER.KOENIGR. 254 57 8 2 3 145 7 006 ROYAUME-UNI 653 107 126 24 4 7 367 18 
030 SCHWEDEN 71 71 030 SUEDE 240 240 
1000 WELT 7006 6779 287 173 231 112 139 191 113 1000 MONDE 13449 10498 638 413 880 206 297 446 373 
1010 INTRA-EG 8906 6777 287 171 231 111 131 191 28 1010 INTRA-CE 13103 10494 638 399 879 202 287 446 79 
1011 EXTRA-EG 101 2 2 2 8 87 1011 EXTRA-CE 347 6 1 14 3 30 294 
1020 KLASSE 1 101 2 2 2 8 87 1020 CLASSE 1 347 5 1 14 3 30 294 
1021 EFTA-LAENDER 97 2 2 6 87 1021 A E L E 337 5 1 14 23 294 
1808.82 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. MIN. 3% BIS <4.5% MILCHFETT 1808.82 COUVERTURE EN CHOCOLAT. NON FOURREE. DE 3% A <4.5% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1627 1612 6 2 7 001 FRANCE 3324 3288 14 5 17 
002 BELG.-LUXBG. 3154 783 100 108 2032 131 002 BELG.-LUX8G. 7053 1770 249 260 4457 
103 
31 i 
003 NIEDERLANDE 1414 1196 164 54 003 PAYS-BAS 2639 2209 
379 
327 
004 DEUTSCHLAND 410 170 16 75 149 004 RF ALLEMAGNE 925 43 179 324 46i 006 VER.KOENIGR. 114 1 2 111 006 ROYAUME-UNI 477 3 7 
272 ELFEN8EINK. 1412 1412 272 COTE IVOIRE 2685 2685 
1000 WELT 8149 1986 1888 1906 2118 208 131 111 7 1000 MONDE 17169 3994 3325 3938 4883 438 317 487 17 
1010 INTRA-EG 8723 1981 273 1900 2115 205 131 111 7 1010 IN TRA-CE 14431 3983 838 3919 4857 433 317 487 17 
1011 EXTRA-EG 1428 4 1413 5 3 1 1011 EXT RA-CE 2728 11 2887 19 8 5 
1030 KLASSE 2 1412 1412 1030 CLASSE 2 2685 2685 
1031 AKP 1591 1412 1412 1031 ACP (59) 2685 2685 
1808.84 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 3% BIS <4.5% MILCHFETT 1808.84 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. NON FOURRES. DE 3% A <4.5% 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 257 76i 18 95 18 216 5 001 FRANCE 749 1 2184 34 288 50 653 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1365 477 22 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3994 1442 68 
789 
5 7 
003 NIEDERLANDE 761 488 6 22 
500 
226 5 14 003 PAYS-BAS 2508 1556 22 62 17 62 
004 DEUTSCHLAND 1513 
:i 
81 339 299 11 283 004 RF ALLEMAGNE 4536 9 245 1034 1351 1029 60 1 816 006 VER.KOENIGR. 617 18 6 22 569 006 ROYAUME-UNI 1804 34 21 89 
2045 
1651 
007 I ALAND 841 3 838 
58 
007 lALANDE 2054 9 
230 028 NORWEGEN 60 7i 2 028 NORVEGE 237 7 030 SCHWEDEN 226 
3 
149 030 SUEDE 585 157 
48 
428 
036 SCHWEIZ 411 43 45 BB 1i 7:i 144 036 SUISSE 1499 180 175 294 18 270 514 
038 OESTERREICH 39 3 21 5 9 1 038 AUTRICHE 120 15 58 14 30 3 
1000 WELT 8102 1090 919 507 815 590 1158 589 858 1000 MONDE 18133 3381 2888 1551 1708 2030 3094 1852 2071 
1010 INTRA-EG 5381 987 874 401 801 574 1071 589 304 1010 INTRA-CE 15872 3007 2493 1199 1880 1982 2784 1852 895 
1011 EXTRA-EG 743 123 45 107 16 17 84 352 1011 EXTRA-CE 2481 354 175 352 48 48 310 1178 
1020 KLASSE 1 743 123 45 107 15 17 84 352 1020 CLASSE 1 2460 354 175 352 46 48 309 1176 
1021 EFTA-LAENDER 743 123 45 107 15 17 84 352 1021 A E L E 2458 354 175 352 46 48 307 1176 
1808.88 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT. MIN. 3% BIS <4.5% MILCH- 1808.88 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES. DE 3% A <4.5% DE MATIERES 
FETT. AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSE DE LAIT. AUTRES QUE COUVERTURE. TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 68 1 29 7 1 29 1 001 FRANCE 193 8 71 18 4 89 3 
002 BELG.-LUXBG. 315 117 173 5 17 3 002 BELG.-LUXBG. 812 238 510 19 37 
2004 
7 
:i 
1 
003 NIEDERLANDE 2105 829 103 232 875 44 1 21 003 PAYS-BAS 5187 1692 302 977 149 60 
004 DEUTSCHLAND 905 5 128 353 216 138 22 1 47 004 RF ALLEMAGNE 3257 46 649 1082 730 454 120 6 216 006 VER.KOENIGR. 1577 2 10 33 1504 23 006 ROYAUME-UNI 5377 6 48 147 5078 52 
007 I ALAND 67 6l 007 lALANDE 219 
240 10 
219 
030 SCHWEDEN 131 114 :i 14 030 SUEDE 305 
3:i :i 
55 
036 SCHWEIZ 50 28 12 8 
:i 
1 1 036 SUISSE 248 189 20 1 2 
038 OESTERREICH 65 18 30 15 
:i 
038 AUTRICHE 311 93 120 5 93 4 062 TSCHECHOSLOW 191 164 4 23 1 062 TCHECOSLOVAO 812 674 117 17 064 UNGARN 93 85 4 064 HONGRIE 219 186 14 18 1 
1000 WELT 5594 1388 432 887 308 1032 176 1607 107 1000 MONDE 17050 3388 1545 2337 1100 2571 825 5093 391 
1010 INTRA-EG 5043 954 411 829 273 1013 188 1508 91 1010 INTRA-CE 15075 1992 1489 2197 931 2483 585 5087 331 
1011 EXTRA-EG 548 412 18 38 35 19 9 1 18 1011 EXTRA-CE 1988 1398 47 141 189 109 40 8 80 
1020 KLASSE 1 250 160 12 38 4 19 1 16 1020 CLASSE 1 886 523 33 141 17 109 3 1 59 
1021 EFTA-LAENDER 248 160 12 38 2 19 1 16 1021 A E L E 874 523 33 141 6 109 3 4 59 1040 KLASSE 3 284 249 4 27 3 1 1040 CLASSE 3 1031 860 14 135 17 1 
1808.87 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 3% BIS <4.5% MILCHFETT 1808.87 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRES. DE 3% A <4.5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1491 22 7 22 73 1327 40 001 FRANCE 4055 101 14 39 160 3664 77 
002 BELG.-LUXBG. 449 6 349 50 30 13 1 002 BELG.-LUXBG. 1128 15 854 136 85 
41 oi 37 1 003 NIEDERLANDE 20668 15054 863 94 naa 1723 646 003 PAYS-BAS 35613 25277 1570 239 3242 1178 
004 DEUTSCHLAND 944 376 160 208 74 78 48 004 RF ALLEMAGNE 2178 757 387 437 247 224 1 125 
006 VER.KOENIGR. 735 8 2 13 703 9 006 ROYAUME-UNI 1889 15 5 41 1787 41 
007 IRLAND 3732 3720 12 007 lALANDE 8831 
:i 
8797 34 
032 FINNLAND 302 1 
3ti 5:i 4 3ti 
225 :i 74 032 FIN LANDE 778 
140 210 1 o4 597 4 175 036 SCHWEIZ 311 75 73 35 036 SUISSE 1153 297 16 249 137 
038 OESTERREICH 51 3 15 22 9 2 038 AUT RICHE 114 4 43 32 28 7 
624 ISRAEL 153 153 624 ISRAEL 373 373 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1808.87 1808.87 
1000 WELT 28898 15181 1843 379 301 2473 7352 708 881 1000 MONDE 58293 25899 3345 1033 659 4624 17289 1794 1850 
1010 INTRA-EG 28032 15083 1606 312 274 2437 6861 704 755 1010 INTRA-CE 53719 25396 3204 781 608 4520 15984 1790 1458 
1011 EXTRA-EG 863 78 36 67 27 36 491 2 126 1011 EXT RA-CE 2573 303 140 253 51 104 1325 4 393 
1020 KLASSE 1 710 78 36 67 27 36 338 2 126 1020 CLASSE 1 2200 303 140 253 51 104 952 4 393 
1021 EFTA-LAENDER 683 78 36 67 27 36 311 2 126 1021 A E L E 2137 303 140 253 51 104 889 4 393 
1030 KLASSE 2 153 153 1030 CLASSE 2 373 373 
1806.68 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN. MIN. 3% SIS 1806.88 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT. FOURREES. DE 3% 
<4.5% MILCHFETT A <4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1062 9 5 1 1008 4 34 1 001 FRANCE 2546 46 
1979 
23 3 2362 8 99 5 
002 BELG.-LUXBG. 934 43 731 51 84 23 2 002 BELG.-LUXBG. 2772 221 119 344 104 5 
003 NIEDERLANDE 4578 6 4428 16 48 80 003 PAYS-BAS 9635 13 9210 56 130 226 
004 DEUTSCHLAND 1176 171 149 284 497 49 1 25 004 RF ALLEMAGNE 3784 8 564 348 813 1684 246 7 122 005 IT ALIEN 181 1 23 137 2 18 
6 
005 ITALIE 1182 150 2 958 17 47 
006 VER.KOENIGR. 4110 1518 8 404 407 1309 
306 
458 006 ROYAUME-UNI 14842 5434 45 1691 1474 4260 
aoi 1922 16 007 IRLAND 311 5 007 lALANDE 857 
345 
2 48 
030 SCHWEDEN 220 181 
12 
39 030 SUEDE 473 
65 50 
128 
036 SCHWEIZ 337 10 18 1 28 265 3 036 SUISSE 1534 62 4 138 1193 22 
038 OESTERREICH 382 3 379 038 AUTRICHE 1320 28 1292 
1000 WELT 13325 1781 5380 621 777 3000 1099 511 156 1000 MON DE 39044 8185 12012 2234 2840 9509 3885 2075 524 
1010 INTRA-EG 12357 1577 5362 808 778 2972 437 511 114 1010 IN TRA-CE 35838 5722 11947 2183 2836 9388 1330 2075 375 
1011 EXTRA-EG 987 204 18 12 1 28 862 42 1011 EXTRA-CE 3408 484 85 50 4 140 2535 150 
1020 KLASSE 1 961 204 18 12 1 28 656 42 1020 CLASSE 1 3386 464 65 50 4 140 2513 150 
1021 EFTA-LAENDER 952 203 18 12 1 28 648 42 1021 A E L E 3366 461 65 50 4 140 2496 150 
1806.89 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZU8EREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.89 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. MIN. 3% BIS <4,5% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO. DE 3% A <4,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 51 8 18 1 4 18 2 001 FRANCE 152 11 46 4 31 57 3 
002 BELG.·LUXBG. 2:69 167 64 8 29 
2 
002 BELG -LUXBG 625 368 142 26 89 
003 NIEDERLANDE 1074 782 234 3 43 10 003 PAYS-BAS 2568 1977 444 7 106 18 1 15 
004 DEUTSCHLAND 124 24 14 19 59 
1s8 
8 004 RF ALLEMAGNE 376 50 48 61 187 1 29 
006 VER.KOENIGR. 2412 13 2189 1 2 
92 
9 006 ROYAUME-UNI 6884 25 6144 6 1 2 
269 
685 21 
007 I ALAND 98 6 007 lALANDE 281 12 
1000 WELT 4091 972 2538 44 50 108 139 200 40 1000 MONDE 11052 2388 8838 133 157 330 394 689 123 
1010 INTRA-EG 4087 989 2538 44 49 108 138 200 21 1010 INTRA-CE 10980 2381 6838 133 155 327 391 889 88 
1011 EXTRA-EG 24 3 1 1 19 1011 EXT RA-CE 73 8 1 3 3 3 55 
1808.72 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. MIN. 4.5% BIS <6% MILCHFETT 1808.72 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 4,5% A <6% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1643 327 
1470 46 
1316 001 FRANCE 3603 763 
3282 
2838 2 
002 BELG.-LUXBG. 4203 736 1903 20 28 002 BELG.-LUXBG. 9000 1726 124 3736 57 75 
003 NIEDERLANDE 988 59 12 916 1 003 PAYS-BAS 2123 126 33 1961 3 
004 DEUTSCHLAND 346 
5129 
163 50 105 26 2 004 RF ALLEMAGNE 849 
1081:3 
387 154 234 69 5 
005 IT ALIEN 5139 10 005 ITALIE 10854 41 
006 VER.KOENIGR. 34 
:i 2 33 1 006 ROYAUME-UNI 119 ai 8 i 11i 2 036 SCHWEIZ 34 29 036 SUISSE 103 1 
038 OESTERREICH 52 52 
1339 
038 AUTRICHE 185 185 / 
272 ELFENBEINK. 1339 272 COTE IVOIRE 2709 2709 
302 KAMERUN 537 537 302 CAMEROUN 874 874 
1000 WELT 14317 8273 3580 109 3323 942 22 33 35 1000 MONDE 30422 13574 7427 312 8808 2030 85 117 89 
1010 INTRA-EG 12351 8192 1701 108 3323 942 20 33 32 1010 IN TRA-CE 28547 13302 3838 311 8808 2030 58 117 85 
1011 EXTRA-EG 1984 81 1878 2 3 1011 EXTRA-CE 3875 272 3591 1 7 4 
1020 KLASSE 1 89 81 3 2 3 1020 CLASSE 1 292 272 8 1 7 4 
1021 EFTA-LAENDER 89 81 3 2 3 1021 A E L E 292 272 8 1 7 4 
1030 KLASSE 2 1876 1876 1030 CLASSE 2 3583 3583 
1031 AKP (59) 1876 1876 1031 ACP (59) 3583 3583 
1808.74 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT 1808.74 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4.5% A 6% 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1160 649 
482 
153 13 145 195 5 001 FRANCE 2632 1364 
1335 
359 31 409 453 16 
002 BELG.-LUXBG. 1102 29 151 334 49 57 002 BELG.-LUXBG. 3233 69 433 1033 175 1 187 
003 NIEDERLANDE 406 152 16 8 197 19 14 003 PAYS-BAS 1433 496 57 25 687 104 64 
004 DEUTSCHLAND 720 35 95 452 85 1 52 004 RF ALLEMAGNE 2058 104 293 1227 255 3 176 
006 VER.KOENIGR. 203 3 4 11 178 7 006 ROYAUME-UNI 712 9 9 33 
249 
64 i 20 
007 I ALAND 45 45 007 lALANDE 249 
030 SCHWEDEN 214 
22 2 
214 030 SUEDE 738 
45:3 
738 
036 SCHWEIZ 714 219 136 19 96 220 036 SUISSE 2320 615 59 7 57 376 753 
038 OESTERREICH 61 4 57 038 AUT~ICHE 204 23 181 
1000 WELT 4887 1053 572 803 812 447 408 197 577 1000 MONDE 13857 2587 1570 1755 2331 1408 1383 889 1974 
1010 INTRA-EG 3852 829 537 409 810 427 308 197 135 1010 INTRA-CE 10384 1929 1505 1119 2324 1351 984 889 483 
1011 EXTRA-EG 1014 224 35 194 2 19 98 442 1011 EXT RA-CE 3293 838 85 838 7 57 379 1511 
1020 KLASSE 1 1011 224 35 193 2 19 96 442 1020 CLASSE 1 3288 638 65 634 7 57 376 1511 
1021 EFTA-LAENDER 997 223 22 193 2 19 96 442 1021 A E L E 3282 638 59 634 7 57 376 1511 
221 
222 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. J UK l Ireland I Danmark 
1808.78 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT. MIN. 4.5% BIS <6% MILCH- 1808.78 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES. DE 4,5% A <6% DE MATIERES 
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 373 172 37 7 3 115 3B 1 001 FRANCE 1204 5B5 
290 
174 29 16 2B1 111 B 
002 BELG.-LUXBG. 8861 B211 62 60 479 49 002 BELG.-LUXBG. 19591 16726 143 2156 276 12!i 003 NIEDEALANDE 3925 97 3677 107 15 7 22 003 PAYS-BAS 7930 410 6B5B 1 
370 
436 70 27 
004 DEUTSCHLAND 411 B1 54 91 130 19 1 35 004 AF ALLEMAGNE 2029 40B 266 682 94 7 202 
005 IT ALIEN 108 30 12 5 44 17 005 ITALIE 567 153 69 30 267 47 1 
006 VEA.KOENIGA. 57B 6 93 11 B 1 444 15 006 AOYAUME-UNI 2000 25 1B7 137 30 4 
226 
155B 59 
007 I ALAND 37 3i 
105 
007 lALANDE 226 
2 030 SCHWEDEN 106 
36 
1 030 SUEDE 373 371 
036 SCHWEIZ 41 2 2 1 036 SUISSE 133 114 6 9 4 
03B OESTERREICH 122 103 1 4 4 1 03B AUTAICHE 470 3B3 56 25 6 
1000 WELT 14696 8873 3926 178 688 262 282 612 187 1000 MON DE 34863 18438 7816 783 2693 1204 1220 1788 818 
1010 INTRA-EO 14297 8617 3926 183 686 248 280 607 74 1010 INTRA·CE 33660 17899 7813 721 2686 1189 1216 1760 398 
1011 EXTRA-EO 301 168 16 2 8 3 6 114 1011 EXT RA-CE 1102 637 1 82 8 36 6 38 418 
1020 KLASSE 1 277 139 15 2 6 5 110 1020 CLASSE 1 1043 497 1 62 B 35 36 404 
1021 EFTA-LAENDEA 268 139 15 6 108 1021 A E L E 979 497 1 62 35 384 
1808.77 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT 1808.77 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRES, DE 4.5% A <6% DE 
MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 27 
:i 
22 1 4 001 FRANCE 113 
178 8 
97 2 14 
002 BELG.-LUX8G. 59 56 002 BELG.-LUXBG. 1B9 1 
16 
2 
004 DEUTSCHLAND 245 4 5 94 121 21 004 RF ALLEMAGNE 749 12 275 378 67 
eoi 1 006 VER.KOENIGR. 228 i 1 222 5 006 ROYAUME-UNI 634 2 35 
25 
036 SCHWEIZ 49 4 8 9 10 11 036 SUISSE 192 21 28 32 34 42 
1000 WELT 878 9 87 42 108 188 64 223 9 1000 M 0 N DE 2080 37 217 137 317 643 180 809 40 
1010 INTRA-EO BOO 1 80 19 97 168 34 222 9 1010 INTRA·CE 1784 3 189 67 283 608 97 807 40 
1011 EXTRA·EG 79 8 7 23 9 10 20 2 1011 EXTRA-CE 277 34 28 80 34 36 83 3 
1020 KLASSE 1 70 8 7 23 9 10 11 2 1020 CLASSE 1 257 34 28 80 34 35 43 3 
1021 EFTA-LAENDEA 66 4 7 23 9 10 11 2 1021 A E L E 243 21 2B 80 34 35 42 3 
1808.78 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 4,5% BIS 1808.78 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES. DE 
<6% MILCHFETT 4,5% A <6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 31 31 001 FRANCE 120 5 119 1 002 BELG.-LUXBG. 34 2 18 2 12 i 2 002 BELG.-LUXBG. 145 16 75 49 2 32 003 NIEDEALANDE 45 36 
32 57 
003 PAYS-BAS 144 99 
92 133 
11 
004 DEUTSCHLAND 179 35 2 :i 50 004 AF ALLEMAGNE 653 5 1 259 8 10 150 006 VEA.KOENIGA. 461 1 1 23 37 320 79 006 AOYAUME-UNI 1881 3 120 151 
58 276 
1308 294 
036 SCHWEIZ 96 6 8 1 2 15 64 036 SUISSE 434 53 30 9 8 
1000 WELT 892 48 84 42 86 104 94 323 134 1000 MONDE 3629 177 228 181 341 439 378 1320 486 
1010 INTRA-EO 786 40 66 28 83 88 17 323 131 1010 INTRA·CE 3010 122 198 138 333 379 82 1320 480 
1011 EXTRA-EO 128 7 8 14 2 16 77 3 1011 EXTRA·CE 618 66 30 46 8 69 318 6 
1020 KLASSE 1 123 7 8 14 2 15 77 1020 CLASSE 1 513 55 30 45 B 59 316 
1021 EFTA·LAENDEA 112 6 8 14 2 15 67 1021 A E L E 482 54 30 45 B 59 2B6 
1808.79 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.79 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO. DE 4,5% A <6% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 242 
12 
7 213 22 001 FRANCE 303 2 
2 
11 242 4B 
003 NIEDEALANDE 45 1 4 32 5 i 003 PAYS-BAS 151 24 4i 
125 
2:i z6 004 DEUTSCHLAND 3B 20 2 004 AF ALLEMAGNE 114 15 3 
006 VEA.KOENIGA. 145 17 126 2 006 AOYAUME-UNI 475 42 414 19 
060 POLEN 930 930 060 POLOGNE 4B9 4B9 
1000 WELT 1470 948 27 4 29 284 43 128 31 1000 MONDE 1718 626 67 16 88 412 117 414 112 
1010 INTRA-EO 618 16 27 4 29 284 41 128 10 1010 INTRA-CE 1166 34 68 16 88 412 112 414 48 
1011 EXTRA-EO 964 931 2 21 1011 EXTRA-CE 683 491 1 6 88 
1040 KLASSE 3 930 930 1040 CLASSE 3 4B9 4B9 
1808.82 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 6% MILCHFETT 1808.82 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE. MIN. 6% DE MATIERE$ 
GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 85 
17:i 
2 2 65 16 001 FRANCE 203 6 4 146 47 
002 BELG.-LUXBG. 1616 32 20 1310 B1 002 BELG.-LUXBG. 35B2 414 B6 46 2B32 204 
003 NIEDEALANDE 2220 2157 42 21 003 PAYS-BAS 3871 3747 1 93 30 
004 DEUTSCHLAND 1127 BB 19 557 465 004 RF ALLEMAGNE 2527 
:i 
232 57 1217 1021 
006 VEA.KOENIGR. 4B 1 3 1B 26 006 ROYAUME-UNI 117 9 52 53 
272 ELFENBEINK. 1182 11B2 272 COTE IVOIAE 2607 2607 
302 KAMEAUN 1677 1677 302 CAMEROUN 4013 4013 
1000 WELT 8038 2348 3008 83 1887 678 114 28 1000 MONDE 17122 4179 7018 203 4108 1268 309 63 
1010 INTRA-EG 6112 2330 124 82 1887 661 112 28 1010 INTRA-CE 10373 4186 344 202 4108 1197 308 63 
1011 EXTRA-EG 2903 18 2880 1 26 1 1011 EXTRA·CE 8702 16 8823 1 eo 3 
1030 KLASSE 2 2B60 2B59 1 1030 CLASSE 2 6624 6621 3 
1031 AKP (59) 2B59 2B59 1031 ACP (59) 6621 6621 
1808.83 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 6% MILCHFETT 1808.83 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. NON FOURRES, MIN. 6% DE 
MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 3122 224 140 
1e6 
37 2720 1 001 FRANCE 9995 206 455 114 9217 3 
002 BELG.-LUXBG. 2171 3 1752 227 24 002 BELG.-LUXBG. 5402 B 4234 565 524 70 1 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland f Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France 1 ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.83 1806.83 
003 NIEDERLANDE 38 6 3 
68 56 
29 Hi 6 003 PAYS-BAS 117 43 7 157 67 004 DEUTSCHLAND 165 6 19 
690 
004 RF ALLEMAGNE 519 
155 
14 230 68 28 22 
006 VER.KOENIGR. 895 55 22 14 93 12 9 006 ROYAUME-UNI 2603 53 41 304 41 1979 30 
007 I ALAND 2636 2636 
26 
007 lALANDE 9058 9058 
028 NORWEGEN 26 
196 
028 NORVEGE 106 
370 
106 
030 SCHWEDEN 344 6 148 030 SUEDE 833 463 036 SCHWEIZ 172 93 16 36 1 5 15 036 SUISSE 533 249 56 138 5 16 20 49 
302 KAMERUN 54 54 302 CAMEROUN 129 129 
1000 WELT 9840 688 1863 486 316 102 6400 691 206 1000 M 0 N DE 29344 1064 4494 1430 990 306 18408 1982 870 
1010 INTRA-EG 9026 288 1783 449 314 98 6390 891 16 1010 INTRA-CE 27894 413 4309 1291 984 290 18373 1982 62 
1011 EXTRA·EG 614 300 70 38 2 6 10 190 1011 EXT RA-CE 1848 861 186 138 6 16 36 618 
1020 KLASSE 1 558 300 16 36 2 6 8 190 1020 CLASSE 1 1514 651 56 138 5 16 30 618 
1021 EFTA-LAENDER 548 294 16 36 1 6 5 190 1021 A E L E 1483 630 56 138 5 16 20 618 
1030 KLASSE 2 56 54 2 1030 CLASSE 2 134 129 5 
1031 AKP (59) 54 54 1031 ACP (59) 129 129 
1806.84 SCHOKOLADE UNO ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 6% MILCHFETT, AUSG. 1808.84 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRAS· 
TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE SES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 35 2 7 
50 
24 2 001 FRANCE 177 6 
210 
31 134 5 1 
002 BELG.-LUX8G. 128 11 67 
4 61 :i 
002 8ELG.-LUX8G. 370 59 
1:i 
101 
003 NIEDERLANDE 1069 14 438 
98 9 
003 PAYS-8ft.S 2095 110 853 1119 
004 DEUTSCHLAND 1036 
:i 
882 23 19 5 6 004 RF ALLEMAGNE 3068 2557 100 241 95 25 50 005 IT ALIEN 2373 2342 
:i 4 
22 005 ITALIE 9488 31 9309 
7 
130 Hi 
006 VER.KOENIGR. 5082 2 4580 7 
440:i 
478 8 006 ROYAUME-UNI 10558 2 8589 15 21 1907 17 
007 I ALAND 4403 
294 8 
007 lALANDE 15173 
614 
1517:i 
030 SCHWEDEN 302 030 SUEDE 636 20 :i 
624 ISRAEL 71 71 624 ISRAEL 251 251 
1000 WELT 14641 332 6329 36 164 680 4608 486 17 1000 MONDE 41964 859 21666 161 369 1444 16598 1928 69 
1010 INTRA-EG 14149 36 8328 36 163 664 4432 484 17 1010 INTRA-CE 40993 236 21562 161 367 1371 16334 1925 88 
1011 EXTRA-EG 391 297 1 1 17 76 1011 EXTRA-CE 976 626 6 3 73 264 3 2 
1020 KLASSE 1 316 297 17 2 1020 CLASSE 1 708 625 3 73 2 3 2 
1021 EFTA-LAENDER 314 297 17 1021 A E L E 703 625 3 3 73 2 1030 KLASSE 2 72 1 71 1030 CLASSE 2 254 251 
1806.86 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 1806.88 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 6% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 195 
17 
2 6 182 5 001 FRANCE 605 6 36 555 7 1 
003 NIEDERLANDE 794 6 13 26 764 003 PAYS-BAS 1415 38 17 30 76 1347 004 DEUTSCHLAND 186 2 89 43 
9 
20 004 RF ALLEMAGNE 608 
328 
6 256 182 71 
005 IT ALIEN 1279 97 1162 8 77 10 1 005 ITALIE 3416 3001 25:i 61 24 2 006 VER.KOENIGR. 563 
6:i 
392 80 6 006 ROYAUME-UNI 1584 1074 21 
:i 
223 13 
008 DAENEMARK 63 008 DANEMARK 133 131 
028 NORWEGEN 41 
165 
41 028 NORVEGE 166 
347 7:i 
166 
030 SCHWEDEN 254 31 
4 :i 
58 030 SUEDE 650 1 229 
036 SCHWEIZ 28 2 2 1 14 2 036 SUISSE 114 7 7 16 4 10 57 13 
1000 WELT 3450 344 1696 38 110 873 267 94 128 1000• M 0 N DE 8834 861 4186 97 364 1709 889 264 494 
1010 INTRA-EG 3127 177 1663 34 109 870 263 94 27 1010 INTRA-CE 7906 497 4106 81 349 1700 832 264 87 
1011 EXTRA-EG 322 167 32 4 1 3 14 101 1011 EXT RA-CE 929 364 80 16 6 10 67 407 
1020 KLASSE 1 322 167 32 4 1 3 14 101 1020 CLASSE 1 929 354 80 16 5 10 57 407 
1021 EFTA-LAENDER 322 167 32 4 1 3 14 101 1021 A E L E 929 354 80 16 5 10 57 407 
1806.87 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN.6% MILCH· 1806.87 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, MIN. 
FETT 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 73 1 
69 
13 5 43 1 5 5 001 FRANCE 297 9 
318 
30 8 201 7 12 30 
002 BELG.-LUXBG. 301 94 24 62 4 7 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1376 372 132 295 234 4 21 
003 NIEDERLANDE 122 10 57 
2:i 
51 
11:i 
4 003 PAYS-BAS 295 24 
49 
136 118 17 
004 DEUTSCHLAND 391 11 190 27 
2:i 
27 004 RF ALLEMAGNE 1791 1119 a8 111 359 65 
005 IT ALIEN 620 29 275 
:i 2:i 
293 005 ITALIE 2295 158 1015 
7:i 
1045 77 
006 VER.KOENIGR. 352 2 325 006 ROYAUME-UNI 1330 6 4 1247 
007 I ALAND 39 2 37 007 lALANDE 134 7 127 
028 NORWEGEN 30 
149 
30 028 NORVEGE 137 
36:i 
137 
030 SCHWEDEN 149 
:i 030 SUEDE 362 8 1:i 6 58 036 SCHWEIZ 27 3 4 1 1 16 036 SUISSE 120 31 1 :i 
1000 WELT 2116 290 366 293 113 414 226 364 71 1000 M 0 N DE 8201 965 1390 1466 485 1480 830 1343 273 
1010 INTRA-EG 1901 138 364 290 112 413 200 364 40 1010 INTRA-CE 7647 572 1382 1441 464 1476 740 1340 133 
1011 EXTRA-EG 217 153 2 4 1 1 26 31 1011 EXTRA-CE 666 394 8 13 1 6 90 3 140 
1020 KLASSE 1 217 153 2 4 1 1 25 31 1020 CLASSE 1 654 394 8 13 1 6 89 3 140 
1021 EFTA-LAENDER 208 152 2 4 1 1 17 31 1021 A E L E 627 393 8 13 1 6 63 3 140 
1808.88 KAKAOHALT.2UCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.88 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 6% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 30 8 2 20 002 BELG.-LUXBG. 102 23 9 70 
003 NIEDERLANDE 141 12 
a5 
128 1 003 PAYS-BAS 435 30 
56 45 1a8 
399 6 
004 DEUTSCHLAND 285 22 14 116 21 27 004 RF ALLEMAGNE 701 
8 
272 62 78 
005 IT ALIEN 37 1 28 
:i 
6 2 
160 
005 ITALIE 230 177 5 3 35 10 006 VER.KOENIGR. 343 1 33 1 135 11 006 ROYAUME-UNI 998 2 39 394 5os 46 
007 I ALAND 70 70 007 lALANDE 224 224 
223 
224 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung L Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlanctj_ France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.88 1808.88 
1000 WELT 977 30 88 21 108 422 93 174 43 1000 M 0 N DE 2813 80 288 84 282 1163 297 624 147 
1010 INTRA-EG 981 23 86 21 108 418 93 174 41 1010 INTRA-CE 2788 88 282 81 281 1133 297 624 142 
1011 EXTRA-EG 18 7 3 1 6 2 1011 EXTRA-CE 46 14 4 3 1 19 4 
1808.90 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 1808.90 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 BIS 39 OE MAX. 500 G. PAS OU <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
ENTHALTEN REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
001 FRANKREICH 3692 474 65 2904 121 128 001 FRANCE 5963 
1530 
393 90 4915 249 316 
002 BELG.-LUXBG. 3463 43 1751 3 1666 002 BELG.-LUXBG. 3397 a4 5 1778 
60 003 NIEDERLANDE 4075 1916 694 
565 
960 475 30 003 PAYS-BAS 5269 2351 1191 
955 
780 887 
004 DEUTSCHLAND 2389 813 131 597 36 247 004 RF ALLEMAGNE 4511 1527 210 1337 52 430 
005 IT ALIEN 1410 17 698 1 323 339 32 005 ITALIE 2755 63 1158 1 643 804 86 
006 VER.KDENIGR. 185 19 61 2 
22 
37 66 006 RDYAUME-UNI 513 33 208 2 92 178 
036 SCHWEIZ 34 3 8 1 036 SUISSE 170 6 30 3 131 
454 042 SPANIEN 242 1 23:i 9 042 ESPAGNE 473 1 18 
1000 WELT 16688 2060 4030 808 2299 4807 1231 37 628 1000 MONDE 23197 2690 6866 810 2831 7808 2606 92 1108 
1010 INTRA-EG 16211 1998 4018 808 2297 4784 970 37 603 1010 INTRA-CE 22410 2632 6813 808 2827 7878 1992 92 1070 
1011 EXTRA-EG 377 66 13 1 2 23 280 23 1011 EXTRA-CE 786 68 41 2 4 132 613 38 
1020 KLASSE 1 371 53 13 1 1 23 257 23 1020 CLASSE 1 770 53 41 2 3 132 503 36 
1021 EFTA-LAENDER 35 3 8 1 1 22 1021 A E L E 172 6 30 2 3 131 
1806.91 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN- 1806.91 PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, KEIN 00.<1,5% MILCHFETT.NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. DE >500 G. PAS OU <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
001 FRANKREICH 1512 2 85 14 1241 170 001 FRANCE 2686 4 
2360 
158 27 2198 299 
002 BELG.-LUXBG. 3450 128 2376 707 157 74 8 002 BELG.-LUXBG. 3857 132 1052 182 
66j 117 14 003 NIEDERLANDE 2747 519 164 30 690 1237 107 003 PAYS-BAS 3923 878 235 47 
247j 1925 175 004 DEUTSCHLAND 13691 9955 36 2009 768 806 117 004 RF ALLEMAGNE 18932 13882 64 1140 1158 215 
005 IT ALIEN 4395 129 4243 23 005 ITALIE 5754 402 5314 
28 
36 2 
75 006 VER.KOENIGR. 78 
3j 18 60 006 ROYAUME-UNI 103 036 SCHWEIZ 57 13 11 036 SUISSE 154 97 26 31 
038 OESTERREICH 313 313 038 AUTRICHE 259 259 
1000 WELT 26282 814 16739 1184 2204 2733 2312 60 236 1000 MONDE 36746 1617 21791 1806 2721 4070 3667 76 410 
1010 INTRA-EG 26902 781 16738 868 2204 2721 2308 60 232 1010 IN TRA-CE 36313 1420 21790 1321 2720 4037 3646 76 404 
1011 EXTRA-EG 381 33 326 1 12 6 4 1011 EXTRA-CE 433 97 284 1 33 12 6 
1020 KLASSE 1 381 33 326 1 12 5 4 1020 CLASSE 1 431 97 284 1 33 10 6 
1021 EFTA-LAENDER 375 33 326 1 11 4 1021 A E L E 419 97 284 1 31 6 
1806.92 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 1806.92 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT, MIN. 1,5% BIS 6,5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS DE MAX. SOO G. DE I,S% A 6.S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
88 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
001 FRANKREICH 1372 
56 219 
156 1216 001 FRANCE 1161 
45 138 
134 1027 
003 NIEDERLANDE 275 
118 100:i 229 003 PAYS-BAS 183 355 155 004 DEUTSCHLAND 1600 1 97 93 004 RF ALLEMAGNE 1886 5 193 1111 67 
005 IT ALIEN 60 1 1 58 005 ITALIE 148 2 4 142 
1000 WELT 3406 84 288 336 1006 1469 110 4 180 1000 M ON DE 3636 66 204 327 1118 1398 106 9 321 
1010 INTRA-EG 3376 68 267 336 1006 1464 102 4 162 1010 INTRA-CE 3489 47 203 327 1118 1391 76 ·9 299 
1011 EXTRA-EG 29 7 6 8 8 1011 EXTRA-CE 66 8 1 6 30 21 
1806.93 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >SOO G/IN- 1808.93 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, MIN. I,S% BIS 6,S% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 DE >SOO G, DE I,S% A 6,S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. NON 
ENTHALTEN REPR. SOUS 1806.01 A 88 
002 BELG.-LUXBG. 207 18 185 3 
68 
1 
34 
002 BELG.-LUXBG. 262 32 220 7 1 
3:i 
2 
003 NIEDERLANDE 153 20 9 22 003 PAYS-BAS 153 17 11 40 53 
400 USA 55 1 54 400 ETATS-UNIS 149 2 147 
1000 WELT 640 68 198 28 21 99 81 16 42 1000 MONDE 846 140 236 68 37 86 196 28 88 
1010 INTRA-EG 472 68 198 24 21 91 26 16 42 1010 INTRA-CE 870 140 236 48 37 89 47 28 88 
1011 EXTRA-EG 64 1 8 66 1011 EXTRA-CE 188 2 17 149 
1020 KLASSE 1 64 1 8 55 1020 CLASSE 1 168 2 17 149 
1808.94 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. SOO G/ 1808.94 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT, >6,S% BIS <26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 DE MAX. SOO G. DE >6,S% A <26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
001 FRANKREICH 455 400 49 6 001 FRANCE 924 
5 
810 86 28 
005 IT ALIEN 243 2 2 233 6 005 ITALIE 597 6 572 14 
1000 WELT 879 2 20 863 162 17 10 26 1000 M 0 N DE 1732 6 43 1 1421 142 63 27 40 
1010 INTRA-EO 877 2 19 863 162 18 10 26 1010 INTRA-CE 1731 6 42 1 1421 142 63 27 40 
1011 EXTRA-EO 2 1 1 1011 EXT RA-CE 2 2 
1808.96 CHOCOLATE MILK CRUMB GENANNTE ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN 1808.96 PREP.POUR LA FABRICAT.D'ARTICLES EN CHOCOLAT DITES CHOCOLATE 
VON SCHOKOLADE UNO -WAREN. IN FORM VON BROCKEN, VON >6.S BIS MILK CRUMB, EN MORC.IRREGULIERS,DE >6.S% A <II% DE MAT.GRAS-
<II% MILCHFETT, >6.S BIS <IS% KAKAO, >SO BIS >60% SACCHAROSE SES DE LAIT,DE>6.S% A <IS% DE CACAO.DE>SO%A<60% DE SACCHARO. 
006 VER.KOENIGR. 1132 1 105 27 006 ROYAUML-0"1JI 1422 1339 
17006 
B3 
007 I ALAND 13551 13551 007 lALANDE 17006 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _L UK I Ireland I Danmark 
1B08.96 1808.96 
1000 WELT 14728 1 1126 20 13661 27 2 1000 M 0 N DE 1B479 2 1383 1 19 17006 B3 6 
1010 INTRA-EG 14726 1 1126 20 13661 27 2 1010 INTRA-CE 18478 2 1362 1 19 17006 83 6 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 1 
1806.96 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN- 1806.96 PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, >6.5% BIS <26% MILCHFETT.NICHT IN 1806.01 BIS 95 ENTH. DE >500 G, DE >6.5% A <26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 95 
003 NIEDERLANDE 219 92 16 72 39 003 PAYS-BAS 306 159 27 55 65 
006 VER.KOENIGR. 991 968 23 006 ROYAUME-UNI 1347 1280 67 
007 IRLAND 1026 1026 007 lALANDE 1340 1340 
1000 WELT 2292 94 994 6 2 7B 10B6 23 10 1000 MONDE 309B 170 1324 14 2 71 1431 67 19 
1010 INTRA-EG 2291 94 994 6 1 78 1086 23 10 1010 IN TRA-CE 3096 170 1324 14 1 71 1429 87 19 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 2 2 
1B06.97 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 1806.97 PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIAfS 
INHALT, MIN. 26% MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. NON 
REPR. SOUS 1806.0 I A BB 
1000 WELT 137 6 7 B 6 100 3 B 1000 M 0 N DE 231 11 13 1 16 14 139 26 12 
1010 INTRA-EG 137 6 7 B 6 100 3 B 1010 INTRA-CE 230 11 13 18 14 139 26 12 
1B06.9B KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN- 1806.9B PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN DE >500 G. MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
SOUS 1806.01 A 8B 
001 FRANKREICH 158 
34 
114 44 001 FRANCE 169 
54 
116 53 
003 NIEDERLANDE 289 15 
2s 
211 28 1 003 PAYS-BAS 406 21 6 284 47 004 DEUTSCHLAND 139 10 22 49 32 1 004 RF ALLEMAGNE 272 21 47 154 43 1 
006 VEA.KOENIGR. 112 44 68 006 ROYAUME-UNI 166 57 109 
1000 WELT B13 16 114 32 48 378 169 69 1 1000 MONDE 1197 23 196 6B 43 667 209 111 , 
1010 INTRA-EG BOB 16 114 30 46 373 159 69 1 1010 INTRA-CE 1189 23 196 64 43 663 209 111 1 
1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 6 6 
225 
226 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl T I Nederland 1 Belg.-Lux. [ T j Danmark Origins Nimexe r loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1902 MALZEXTRAKT; ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, DIAET- ODER 1902 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS, POUR USAGES DIE-
KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS. STAERKE OD. TETIQUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES,AMIDONS. 
MALZEXTRAKT, AUCH MIT KAKAOGEHALT <SO% FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME AVEC MOINS OE 50% DE CACAO 
1902.01 MALZEXTRAKT MIT MIN. 90% TROCKENSTOFFGEHAL T 1902.01 EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN POIDS O'EXTRAITS SECS 
003 NIEDER LANDE 162 B7 47 13 15 003 PAYS-BAS 162 82 41 21 1B 
005 IT ALIEN 295 230 65 005 ITALIE 216 164 
52 :i 
52 
42 006 VER.KOENIGR. 323 191 58 23 2 4 12 3:i 006 ROYAUME-UNI 29B 172 13 4 12 
036 SCHWEIZ 85 85 036 SUISSE 109 109 
1000 WELT 936 598 118 24 37 87 30 12 33 1000 MONDE 848 538 100 13 32 83 28 12 42 
1010 INTRA-EG 835 511 115 24 37 87 18 12 33 1010 INTRA-CE 728 428 99 13 32 82 18 12 42 
1011 EXTRA-EG 100 85 1 14 1011 EXTRA-CE 121 109 1 1 10 
1020 KLASSE 1 100 85 1 14 1020 CLASSE 1 121 109 1 1 10 
1021 EFTA-LAENDER 88 85 1 1021 A E L E 109 109 
1902.09 MALZEXTRAKT MIT <90% TROCKENSTOFFGEHALT 1902.09 EXTRAITS OE MALT, <90% EN POIOS D'EXTRAITS SECS 
003 NIEDERLANDE 922 270 67 585 003 PAYS-BAS 557 164 47 1 344 
2 
1 
004 DEUTSCHLAND 442 206 25 109 97 5 004 RF ALLEMAGNE 301 117 20 76 80 6 
005 IT ALIEN 138B 1206 3 126 5:i 005 ITALIE 901 755 3 100 43 
006 VER.KOENIGR. 1BOO B2 549 57B 178 67 39 307 006 ROYAUME-UNI 1118 60 257 421 86 69 49 176 
OOB DAENEMARK 513 513 OOB DANEMARK 300 300 
1000 WELT 5254 2193 827 819 289 879 95 39 313 1000 M 0 N DE 3287 1332 429 448 185 807 74 49 183 
1010 INTRA-EG 5212 2187 825 803 287 877 81 39 313 1010 IN TRA-CE 3249 1328 424 442 182 698 87 49 183 
1011 EXTRA-EG 43 8 2 18 2 3 14 1011 EXT RA-CE 39 7 4 8 3 12 7 
1902.20 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- DOER KUECHEN- 1902.20 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN. 30% REOUZIERENDER ZUCKERGEH. TIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
001 FAANKREICH 1790 3 129B 4B9 001 FRANCE 1449 
38 
10 609 B30 
005 IT ALIEN 461 40 28 393 005 ITALIE 504 23 443 
006 VER.KOENIGR. 74 6 10 :i 55 006 ROYAUME-UNI 152 B B 3 133 
036 SCHWEIZ 139 2 134 :i 036 SUISSE 272 5 260 1 6 
1000 WELT 2882 170 241 3 1301 648 646 66 1 1000 MDNDE 2771 124 383 11 812 889 818 133 3 
1010 INTRA-EG 2849 189 102 3 1301 643 475 56 1 1010 INTRA-CE 2384 119 110 10 812 879 518 133 3 
1011 EXTRA-EG 216 2 139 3 70 1 1011 EXTRA-CE 386 6 272 1 10 98 
1020 KLASSE 1 1B3 2 136 3 41 1 1020 CLASSE 1 338 5 269 1 10 53 
1021 EFTA-LAENDER 171 2 134 3 32 1021 A E L E 317 5 260 1 6 45 
1902.21 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.21 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1,5% MILCHFETT, <14% STAERKE, <5% SACCHAROSE, TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 2202 982 101 553 571 1 14 001 FRANCE 1942 541 1B1 460 731 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 178 3 145 30 002 BELG.-LUXBG. 136 7 96 32 
:i 
1 
003 NIEDERLANDE BB6 41B 3B1 23 61 :i 003 PAYS-BAS 681 444 135 50 49 
45 004 DEUTSCHLAND 2B8 9 2 88 161 28 004 RF ALLEMAGNE 516 18 9 196 24B 
005 IT ALIEN 513 424 67 1 21 005 ITALIE 913 60i 2B2 2 
148 
22 
008 VER.KOENIGR. 252 13 15 8 195 21 006 ROYAUME-UNI 229 17 2 17 26 19 
030 SCHWEDEN 633 41B 215 030 SUEDE 4B3 8 343 140 03B OESTERREICH 2730 i 2720 3 03B AUTRICHE 2165 2154 3 
064 UNGARN 244 244 064 HONGRIE 143 143 
655 400 USA 443 2 4 437 400 ETATS-UNIS 6B7 20 12 
1000 WELT 8642 1869 617 3600 887 822 877 196 86 1000 MONDE 8096 1641 671 2988 712 1107 834 148 118 
1010 INTRA-EG 4322 1820 603 126 886 802 6 196 85 1010 INTRA-CE 4422 1618 633 240 708 1067 7 148 116 
1011 EXTRA-EG 4221 39 14 3474 2 20 871 1 1011 EXTRA-CE 3873 26 38 2726 8 60 827 1 
1020 KLASSE 1 3948 39 3 3230 2 16 857 1 1020 CLASSE 1 34B3 23 22 2583 5 47 B02 1 
1021 EFTA-LAENDER 3501 38 3230 2 12 21B 1 1021 A E L E 27BB 19 1 25B3 5 35 144 1 
1040 KLASSE 3 258 11 244 3 1040 CLASSE 3 182 18 143 3 
1902.25 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.26 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT. <14% STAERKE, MIN. 5% BIS <60% TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT. <14% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, DE 5% A <60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 3320 1993 57 421 512 337 001 FRANCE 2077 778 
21 :i 
100 526 563 112 
003 NIEDERLANDE 1268 111 629 
12:i 
528 i 003 PAYS-BAS B1 0 140 268 457 004 DEUTSCHLAND 368 21 198 19 004 RF ALLEMAGNE 944 48 585 28 15 
005 IT ALIEN 2672 2672 005 ITALIE 2858 2857 1 
006 VER.KOENIGR. 284 1 13 1 1 268 006 ROYAUME-UNI 597 127 1 469 
008 DAENEMARK 72 8 64 008 DANEMARK 162 11 151 
120 400 USA 91 91 400 ETATS-UNIS 120 
1000 WELT 8210 4828 681 209 832 1129 472 289 10 1000 M 0 N DE 7708 3827 274 828 804 1210 277 489 17 
1010 INTRA-EG 8062 4804 880 193 831 1123 383 268 10 1010 INTRA-CE 7497 3804 271 813 802 1200 122 489 18 
1011 EXTRA-EG 168 24 2 18 1 8 109 1011 EXTRA-CE 207 23 2 16 2 10 166 
1020 KLASSE 1 141 9 16 1 6 109 1020 CLASSE 1 195 13 15 2 10 155 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland Danmark 
1902.29 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.29 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, <14% STAERKE. MIN.60% SACCHAROSE, TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, MIN. 60% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 231 64 
8 
2 
48 
141 24 001 FRANCE 250 27 4 206 13 
004 DEUTSCHLAND 79 21 2 004 RF ALLEMAGNE 135 14 1 8i 28 5 
1000 WELT 403 79 23 2 48 188 28 31 8 1000 MONDE 502 48 41 8 87 281 20 27 12 
1010 INTRA-EG 398 78 23 2 48 188 28 31 2 1010 INTRA-CE 490 43 41 8 87 281 20 27 6 
1011 EXTRA-EG 6 1 4 1011 EXT RA-CE 11 4 7 
1902.31 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.31 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES. <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <32% D'AMIDON. <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 688 400 
956 
15 37 174 61 1 001 FRANCE 666 395 13 52 182 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 1034 65 10 
184 
3 002 BELG.-LUXBG. 936 53 864 11 8 
003 NIEDERLANDE 223 18 4 15 
ao8 
2 003 PAYS-BAS 235 13 3 21 196 2 
004 DEUTSCHLAND 1184 
309 
102 316 435 9 14 004 RF ALLEMAGNE 1464 146 258 414 623 3 20 
005 IT ALIEN 310 1 
8 218 
005 ITALIE 426 424 1 
8:i 
1 
006 VER.KOENIGR. 1384 1065 16 72 1 4 006 ROYAUME-UNI 1359 931 9 a8 1 29:i 4 
008 DAENEMARK 85 82 
199 4 
2 1 
42 
008 DANEMARK 112 108 2 2 
030 SCHWEDEN 354 6 78 25 030 SUEDE 267 3 130 4 65 22 43 
036 SCHWEIZ 219 198 20 1 036 SUISSE 156 140 13 3 
664 INDIEN 243 243 664 IN DE 246 246 
1000 WELT 6908 1916 1388 803 448 802 446 244 62 1000 M 0 N DE 8038 1882 1286 643 527 1012 398 322 69 
1010 INTRA-EG 4913 1858 1182 386 417 796 80 218 19 1010 INTRA-CE 6202 1815 1132 386 605 1006 40 293 26 
1011 EXTRA-EG 976 58 208 239 31 8 388 27 42 1011 EXTRA-CE 831 87 148 167 22 8 368 30 43 
1020 KLASSE 1 677 45 206 239 6 6 106 27 42 1020 CLASSE 1 549 58 146 157 8 8 99 30 43 
1021 EFTA-LAENDER 638 44 204 239 6 78 25 42 1021 A E L E 495 57 143 157 8 65 22 43 
1030 KLASSE 2 285 25 260 1030 CLASSE 2 274 1 14 259 
1902.39 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.39 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 14% BIS <32% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 5904 5448 78 15 344 19 
8 
001 FRANCE 4974 4432 
649 
86 16 420 20 
002 BELG.-LUXBG. 1025 345 543 1 128 002 BELG.-LUXBG. 1097 350 1 87 10 
003 NIEDERLANDE 2687 900 409 61 
119 
1293 24 
7:i 
003 PAYS-BAS 2814 1061 392 71 1262 28 
004 DEUTSCHLAND 502 
28 
191 8 80 31 004 RF ALLEMAGNE 869 376 14 151 140 57 131 
006 VER.KOENIGR. 433 49 23 15 317 1 006 ROYAUME-UNI 973 34 57 246 43 592 1 
008 DAENEMARK 175 153 6 16 
13:i 
008 DANEMARK 223 181 7 35 
030 SCHWEDEN 193 
10 
17 43 030 SUEDE 182 124 16 42 
400 USA 73 15 19 29 400 ETATS-UNIS 182 39 1 50 30 62 
1000 WELT 11144 8987 1200 181 286 1770 249 387 124 1000 MONDE 11671 8219 1486 457 267 1987 292 710 184 
1010 INTRA-EG 10796 8937 1198 171 282 1747 81 317 82 1010 INTRA-CE 11030 8128 1483 419 264 1900 112 692 142 
1011 EXTRA-EG 360 60 2 10 4 23 188 50 43 1011 EXTRA-CE 643 91 2 39 4 87 180 118 42 
1020 KLASSE 1 326 41 2 10 4 23 153 50 43 1020 CLASSE 1 512 83 2 39 4 67 157 118 42 
1021 EFTA-LAENDER 246 39 2 4 7 134 17 43 1021 A E L E 279 73 2 3 16 127 16 42 
1902.41 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.41 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT. MIN. 32% BIS <45% STAERKE, <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <45% D'AMIDON. <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 1718 518 70 939 135 56 001 FRANCE 1986 551 
59 
77 1182 131 45 
004 DEUTSCHLAND 671 40 424 179 28 
224 2 
004 RF ALLEMAGNE 728 348 293 28 
006 VER.KOENIGR. 1138 793 7 32 
1:i 
80 006 ROYAUME-UNI 1185 691 9 44 135 ao:i :i 
030 SCHWEDEN 394 304 20 11 10 36 030 SUEDE 629 504 37 1:i 8 9 58 
664 INDIEN 1342 1342 664 IN DE 1320 1320 
1000 WELT 6646 1741 68 648 1131 342 1463 234 38 1000 M 0 N DE 8148 1881 88 608 1488 394 1416 312 82 
1010 INTRA-EG 3728 1410 67 627 1118 329 69 224 2 1010 IN TRA-CE 4097 1343 87 470 1476 388 48 303 3 
1011 EXTRA-EG 1819 331 1 20 13 14 1394 10 38 1011 EXTRA-CE 2060 638 1 38 13 28 1387 9 68 
1020 KLASSE 1 461 328 1 20 13 8 45 10 36 1020 CLASSE 1 711 534 1 37 13 21 38 9 58 
1021 EFTA-LAENDER 407 310 1 20 13 6 11 10 36 1021 A E L E 657 515 1 37 13 16 8 9 58 
1030 KLASSE 2 1352 3 1349 1030 CLASSE 2 1334 5 1 1328 
1902.49 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.49 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 32% BIS <45% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <45% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 1121 863 
8:i 
106 52 12 88 001 FRANCE 936 511 
79 
155 61 10 199 
003 NIEDERLANDE 1315 915 
222 
76 241 003 PAYS-BAS 1255 714 81 381 
004 DEUTSCHLAND 804 486 33 16 
84 
47 004 RF ALLEMAGNE 620 270 32 269 27 22 
006 VER.KOENIGR. 546 26 407 1 27 1 006 ROYAUME-UNI 893 69 578 1 47 197 1 
036 SCHWEIZ 113 5 28 80 036 SUISSE 177 7 41 129 
038 OESTERREICH 111 111 2 038 AUTRICHE 174 174 404 KANADA 325 1 322 404 CANADA 447 1 2 444 
1000 WELT 4533 1937 1047 143 288 214 329 410 167 1000 MONDE 4878 1492 1008 198 340 297 448 843 260 
1010 INTRA-EG 3864 1812 1019 143 274 132 243 84 147 1010 INTRA-CE 3777 1306 988 198 330 186 383 197 233 
1011 EXTRA-EG 881 128 28 13 83 88 326 20 1011 EXT RA-CE 901 188 42 10 131 86 447 18 
1020 KLASSE 1 668 125 28 1 83 86 325 20 1020 CLASSE 1 891 186 42 2 131 65 447 18 
1021 EFTA-LAENDER 341 124 28 80 86 3 20 1021 A E L E 441 185 41 129 65 3 18 
227 
228 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. _l I 1 Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1902.51 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.61 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <65% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 19101 17514 416 558 608 5 001 FRANCE 8548 7674 
167 
249 192 430 3 
002 8ELG.-LUX8G. 192 38 153 1 002 8ELG.-LUX8G. 213 46 
132 003 NIEDERLANDE 1132 899 4 33 69 84 43 003 PAYS-BAS 1134 791 7 47 
272 
B5 1 71 
004 DEUTSCHLAND 844 130 127 271 50 46 220 004 RF ALLEMAGNE 963 166 136 69 55 265 
005 IT ALIEN 1766 1722 43 
4 
1 
4 
005 ITALIE 909 824 84 1 6i 206 9 006 VER.KOENIGA. 462 125 140 48 131 006 ROYAUME-UNI 514 90 138 4 
008 DAENEMARK 247 247 008 DANE MARK 360 360 
8o4 4i 030 SCHWEDEN 1360 202 82 56 645 49 326 030 SUEDE 1495 147 
26 
72 59 388 
038 SCHWEIZ 4661 4613 17 14 6 11 
2 
038 SUISSE 1895 1806 35 10 18 
:i 400 USA 582 2 20 558 400 ETATS-UNIS 514 2 21 488 
404 KANADA 288 288 404 CANADA 182 182 
1000 WELT 30904 25472 512 578 954 872 1743 183 592 1000 M 0 N DE 18889 11723 599 431 802 740 1808 257 711 
1010 INTRA-EG 23778 20656 470 678 834 778 187 131 287 1010 INTRA-CE 12879 9794 682 431 489 862 219 207 345 
1011 EXTRA-EG 7109 4917 20 120 97 1677 52 328 1011 EXTRA-CE 4183 1929 29 133 89 1587 50 388 
1020 KLASSE 1 8985 4885 19 117 62 1504 52 326 1020 CLASSE 1 4018 1881 28 129 70 1494 50 366 
1021 EFTA-LAENDER 6067 4849 17 96 62 658 49 326 1021 A E L E 3277 1837 26 107 70 824 47 366 
1030 KLASSE 2 124 17 1 4 35 67 1030 CLASSE 2 138 28 1 3 19 87 
1902.69 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.59 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE· 
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <65% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FAANKREICH 1992 1364 
148 
266 75 159 113 15 001 FRANCE 1101 653 
156 
175 58 155 55 7 
002 BELG.-LUXBG. 236 15 
2 
73 
76 
002 BELG.-LUXBG. 247 10 
2 
81 
58 003 NIEDERLANDE 35B 32 121 39 B8 003 PAYS-BAS 428 22 120 B4 142 
004 DEUTSCHLAND 745 510 6 18:i 30 8 8 004 AF ALLEMAGNE 500 174 15 282 23 13 13 
006 VEA.KOENIGA. 898 1 294 6 45 550 006 ROYAUME-UNI 1613 1 434 4 76 
2 
1 09B 
036 SCHWEIZ 129 121 7 1 036 SUISSE 191 175 1 13 
1000 WELT 4420 1430 1196 276 337 318 179 883 23 1000 MONDE 4147 712 1081 193 403 354 136 1289 20 
1010 INTRA-EG 4247 1428 1073 274 337 310 168 846 23 1010 INTRA-CE 3919 708 886 192 403 338 122 1263 20 
1011 EXTRA-EG 172 4 121 9 21 17 1011 EXTRA-CE 227 8 176 1 18 13 18 
1020 KLASSE 1 171 4 121 9 20 17 1020 CLASSE 1 226 5 175 1 16 13 16 
1021 EFT A-LAENDER 141 121 7 13 1021 A E L E 197 175 1 13 8 
1902.81 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.81 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE· 
GEBRAUCH. <1,5% MILCHFETT. MIN. 65% BIS <80% STAERKE. <S% TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <80% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH B975 263B 
142 
78 25 2477 158 3599 001 FRANCE 324 7 762 
210 
56 11 920 80 1418 
003 NIEDERLANDE 1348 414 130 Bl 487 94 003 PAYS-BAS 1756 546 221 
228 
105 521 153 
004 DEUTSCHLAND 2220 1641 54 250 250 18 7 004 RF ALLEMAGNE 930 465 63 151 1 B 5 
005 IT ALIEN 123 71 46 
61 i 6 005 ITALIE 157 71 81 5 458 006 VEA.KOENIGA 1961 460 6 15 
27:i 
226 637 006 AOYAUME-UNI 1533 372 5 
114 
387 8 303 
036 SCHWEIZ 1117 700 1 OS 24 12 036 SUISSE 1545 1017 49 341 24 
400 USA 99 i 2 48 30 19 400 
ETATS-UNIS 107 
10 
1 57 37 12 
700 INDONESIEN 201 194 
8 
700 INDONESIE 288 
346 
278 
4 Hi 720 CHINA 276 1 262 1 4 720 CHINE 362 1 1 
1000 WELT 18781 4389 2213 370 1186 2827 1168 287 4372 1000 MONDE 10458 2880 1284 454 1011 1189 1213 385 2082 
1010 INTRA-EG 14824 3834 1844 282 898 2823 801 226 4338 1010 INTRA-CE 7828 1807 765 340 836 1185 759 303 2034 
1011 EXTRA-EG 1920 764 352 108 287 4 357 42 38 1011 EXTRA-CE 2624 1072 512 114 377 4 464 82 29 
1020 KLASSE 1 1288 720 2 lOB 59 321 42 36 1020 CLASSE 1 1730 1038 7 114 82 398 62 29 
1021 EFTA-LAENDEA 1153 719 108 24 273 12 17 1021 A E L E 1579 1035 
136 
114 49 341 24 16 
1030 KLASSE 2 325 17 73 207 
4 
28 1030 CLASSE 2 504 27 294 
4 
4 7 
1040 KLASSE 3 306 17 276 1 8 1040 CLASSE 3 392 8 369 1 10 
1902.69 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHEN- 1902.89 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE· 
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <80% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FAANKREICH 2340 2296 12 24 8 001 FRANCE 547 517 
16 
7 9 14 
002 BELG.-LUX8G. 198 187 10 1 002 BELG.-LUXBG. 14B 131 1 
34 004 DEUTSCHLAND 254 169 33 20 32 004 AF ALLEMAGNE 144 50 37 23 
700 INDONESIEN 931 931 700 INDONESIE 1486 1486 
1000 WELT 3880 2489 247 48 982 50 32 9 46 1000 MONDE 2548 882 144 48 1630 41 60 25 50 
1010 INTRA-EG 2861 2489 208 48 48 18 9 46 1010 INTRA-CE 938 882 97 48 38 18 26 60 
1011 EXTRA-EG 1021 42 982 3 14 1011 EXTRA·CE 1812 47 1530 3 32 
1030 KLASSE 2 948 948 1030 CLASSE 2 1515 1515 
1902.71 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.71 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 80% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHAL TEN <85% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKAEICH 5451 3591 1821 39 001 FRANCE 1780 1176 589 
34 
15 
003 NIEDERLANDE 221 34 141 46 003 PAYS-BAS 231 46 151 i 006 VER.KOENIGR. 211 8 191 12 006 AOYAUME-UNI 3BO 14 359 
720 CHINA 132 1 131 720 CHINE 145 145 
740 HONG KONG 9B 98 740 HONG-KONG 159 159 
1000 WELT 6263 3862 208 1 1821 70 230 192 91 1000 MONDE 2817 1261 201 1 590 82 304 381 47 
1010 INTRA·EG 5953 3845 188 1821 88 192 81 1010 INTRA-CE 2455 1237 170 690 61 381 38 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
1902.71 1902.71 
1011 EXTRA·EG 312 8 41 1 2 230 30 1011 EXTRA-CE 363 14 31 1 2 304 11 
1 030 KLASSE 2 105 7 98 1030 CLASSE 2 172 13 159 
1 040 KLASSE 3 132 1 131 1040 CLASSE 3 145 145 
1902.79 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- DOER KUECHEN- 1902.79 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1,5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES OE 1-AIT, DE 80% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <85% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON R"EPR. SOUS 1902.20 
1000 WELT 154 9 18 10 20 71 28 1000 MONDE 159 3 14 20 22 69 31 
1010 INTRA-EG 83 8 18 4 20 7 28 1010 IN TRA-CE 88 3 14 13 22 5 31 
1011 EXTRA-EG 71 1 8 64 1011 EXT RA-CE 70 7 83 
1902.80 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.80 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT, MIN. 85% STAERKE. NICHT IN TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, MIN. 85% 
1902.20 ENTHAL TEN D'AMIDON, NON REPR. SOUS 1902.20 
002 BELG.·LUXBG. 295 236 12 47 002 BELG.-LUX8G. 203 140 9 54 
003 NIEDERLANDE 668 322 i 254 32 60 003 PAYS-BAS 518 177 :i 250 23 88 004 DEUTSCHLAND 352 41 144 160 004 AF ALLEMAGNE 364 44 144 173 
007 I ALAND 175 175 007 lALANDE 175 175 
1000 WELT 1828 328 274 80 232 414 262 14 244 1000 MONDE 1572 185 178 83 173 411 274 22 288 
1010 INTRA·EG 1717 324 247 53 218 404 215 14 244 1010 INTRA-CE 1430 179 145 54 153 398 211 22 288 
1011 EXTRA-EG 110 4 28 7 15 9 47 1011 EXTRA-CE 143 5 32 10 20 13 63 
1902.91 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN· 1902.91 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. MIN. 1,5% BIS <5% MILCHFETT.NICHT IN 1902.20 ENTH. TIQUES OU CULINAIRES. DE 1.5% A <5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, NON REPR. SOUS 1902.80 
001 FAANKREICH 3330 2743 542 9 36 
:i :i 105 
001 FRANCE 5756 4529 
1269 
1143 9 75 
003 NIEDERLANDE 2387 1030 1206 6 41 003 PAYS-BAS 2802 1336 34 8 45 i 6 139 004 DEUTSCHLAND 2416 
127:i 
3 16 163 2198 1 29 004 RF ALLEMAGNE 6054 263 5698 6 45 
005 IT ALIEN 
1 t~~ 32 005 ITALIE 1931 1931 9 006 VER.KOENIGR. 10 5 11, , 006 ROY . O..UME-1J~! 386 ,, '17 1 346 2 
1000 WELT 9836 5080 1275 558 20 258 2218 116 135 1000 M 0 N DE 17050 7815 1333 1177 26 425 5728 359 187 
1010 INTRA-EG 9810 5057 1275 558 20 241 2211 114 134 1010 INTRA-CE 16993 7808 1332 1177 28 384 5723 358 185 
1011 EXTRA-EG 28 3 16 8 2 1 1011 EXTRA-CE 54 6 40 5 1 2 
1902.99 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.99 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. MIN. 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN TIQUES OU CULINAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKAEICH 800 672 73 3 50 2 001 FRANCE 1074 900 119 4 48 3 
002 BELG.-LUXBG. 203 35 168 i 002 BELG.-LUXBG. 246 39 207 003 NIEDEALANDE 895 115 29 732 12 003 PAY~BAS 1005 155 35 795 13 i 
1000 WELT 2085 878 198 130 7 787 20 54 11 1000 MONDE 2561 1176 243 189 14 858 25 40 18 
1010 INTRA-EG 2023 874 198 78 7 787 14 54 11 1010 IN TRA-CE 2489 1183 243 138 14 858 17 40 18 
1011 EXTRA-EG 82 5 52 5 1011 EXTRA-CE 73 13 52 8 
1903 TEIGWAREN 1903 PATES ALIMENT AIRES 
1903.10 TEIGWAREN MIT El 1903.10 PATES ALIMENT AIRES AUX OEUFS 
001 FRANKREICH 807 150 27i 4 579 37 37 001 FRANCE 914 202 9 636 38 29 002 BELG.·LUXBG. 468 12 6 173 002 BELG.-LUXBG 458 14 303 2 6 135 004 DEUTSCHLAND 4542 2782 1 160 1554 3 6 42 004 RF ALLEMAGNE 4159 2643 163 1312 3 36 005 IT ALIEN 25188 20505 2674 102 782 917 182 005 ITALIE 16573 11157 3070 98 920 1193 4 131 
036 SCHWEIZ 1438 776 606 11 39 6 036 SUISSE 1376 876 419 20 53 7 1 
042 SPAN IEN 272 
1:i 
272 9 042 ESPAGNE 172 172 720 CHINA 311 177 41 1 70 720 CHINE 191 8 108 28 1 43 5 
1000 WELT 33235 21483 8833 1 345 2965 1289 47 272 1000 M 0 N DE 24123 12287 8785 2 341 2934 1542 47 205 
1010 INTRA-EG 31075 20892 5747 1 278 2921 1130 47 261 1010 I NT RA-CE 22212 11400 8040 2 280 2876 1370 47 197 
1011 EXTRA-EG 2161 791 1087 89 44 159 11 1011 EXTRA-CE 1910 887 725 81 57 172 8 
1020 KLASSE 1 1778 777 879 26 39 56 1 1020 CLASSE 1 1643 877 592 29 53 90 2 
1021 EFT A-LAENDEA 1443 776 607 15 39 6 
9 
1021 A E L E 1382 876 420 25 53 7 1 
1040 KLASSE 3 318 15 180 41 1 72 1040 CLASSE 3 197 10 108 28 1 45 5 
1903.90 TEIGWAREN OHNE El 1903.90 PATES ALIMENT AIRES SANS OEUFS 
001 FAANKREICH 7578 1379 59 503 5141 439 57 001 FRANCE 5121 1241 51 287 3208 301 33 
002 BELG.-LUXBG. 5651 144 20 
:i 
5452 34 1 002 BELG.-LUXBG. 3709 116 33 3539 20 1 
003 NIEDERLANDE 653 200 7 2oi 427 1 13 3 003 PAY~BAS 660 299 9 :i 334 2 9 4 004 DEUTSCHLAND 430 1 1 61 8 152 004 RF ALLEMAGNE 310 1 1 13:i 56 25 95 
005 IT ALIEN 93294 25016 43056 2526 6719 14300 81 1596 005 ITALIE 56445 15291 24900 1376 4225 9529 89 1035 
006 VEA.KOENIGR. 756 151 50 32 42 4 474 3 006 AOYAUME-UNI 1010 170 66 33 42 5 691 3 
007 I ALAND 1484 2 1482 48i 007 lALANDE 1090 1 1089 030 SCHWEDEN 492 
:i 
5 030 SUEDE 219 
5 
3 216 
038 SCHWEIZ 188 87 51 1 45 
30 
1 036 SUISSE 229 93 44 1 84 2 
050 GAIECHENLAND 6109 576 43 607 232 2564 1971 86 050 GRECE 2107 232 14 166 82 819 751 15 28 
052 TUERKEI 1306 772 31 92 12 131 268 052 TUAQUIE 405 238 14 27 4 42 80 
680 THAILAND 551 13 409 114 6 9 680 THAI LANDE 463 12 300 142 4 5 
701 MALAYSIA 285 5 280 
:i 
701 MALAYSIA 198 4 194 
708 SINGAPUA 283 11 6 160 103 706 SINGAPOUR 239 12 5 118 2 102 
229 
230 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimex.e I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1903.90 1903.90 
720 CHINA 1630 73 595 19 555 32 342 14 720 CHINE 1058 71 382 16 329 19 232 9 
732 JAPAN 255 57 103 3 14 24 53 1 732 JAPON 401 138 110 3 24 35 B9 2 
740 HONG KONG 174 1 55 49 2 65 2 740 HONG-KONG 240 1 97 56 2 80 4 
958 N.EAM.LAEND. 148 13 135 958 NON DETERMIN 109 11 98 
1000 WELT 121836 28644 44672 884 10266 16066 19260 817 2878 1000 M 0 N DE 74489 17994 28063 379 8378 8819 12612 816 1621 
1010 INTRA-EO 109843 28890 43136 96 8730 12361 18283 688 1811 1010 INTRA-CE 88343 17118 26010 90 6374 7828 10988 788 1171 
1011 EXTRA-EO 11844 1864 1424 834 1626 2704 2987 49 887 1011 EXTRA-CE 8019 878 1033 192 1002 991 1648 27 360 
1020 KLASSE 1 8626 1495 340 613 355 2653 2276 48 846 1020 CLASSE 1 3568 715 229 175 144 954 993 27 331 
1021 EFTA-LAENDER 914 90 164 3 1 53 97 18 488 1021 A E L E 584 106 90 5 1 88 65 10 219 
1030 KLASSE 2 1552 67 490 2 615 19 353 6 1030 CLASSE 2 1375 81 422 1 528 18 317 8 
1040 KLASSE 3 1666 92 595 19 555 32 358 15 1040 CLASSE 3 1075 82 382 16 329 19 236 11 
1904 SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 1904 TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
1904.00 SAGO ITAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 1904.00 TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FAANKREICH 211 36 141 31 3 001 FRANCE 232 77 130 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 950 
399 
950 002 BELG.-LUXBG. 155 155 
003 NIEDERLANDE 481 4 55 2:i 003 PAYS-BAS 236 156 6 
:i 
62 12 
004 DEUTSCHLAND 89 4 5 80 004 AF ALLEMAGNE 142 11 129 
007 IRLAND BOO 800 007 lALANDE 140 140 
008 DAENEMAAK 4B7 487 008 DANEMARK 219 219 
370 MADAGASKAR 1410 
16:i 
1393 17 370 MADAGASCAR 768 761 i 
6BO THAILAND 571 22 B7 50 249 6BO THAI LANDE 280 5:i 9 115 16 87 
701 MALAYSIA 2571 302 
:i 41 28 492 1413 295 701 MALAYSIA 894 113 15 15 160 486 105 720 CHINA 144 140 2 720 CHINE 111 4 104 3 
1000 WELT 7807 1387 1423 188 313 802 2818 1249 29 1000 MONDE 3274 824 784 147 293 243 874 283 48 
1010 INTRA-EO 3067 922 4 146 38 58 909 964 29 1010 INTRA-CE 1174 463 6 132 33 86 282 168 46 
1011 EXTRA-EO 4763 466 1420 41 277 644 1710 296 1 1011 EXTRA-CE 2101 171 779 16 280 179 691 106 1 
1030 KLASSE 2 460B 464 141B 41 138 542 1710 295 1030 CLASSE 2 19B3 166 774 15 156 176 591 105 
1031 AKP (59) 1413 1396 17 1031 ACP (59) 771 764 
:i 
7 
1040 KLASSE 3 144 2 140 :i 1040 CLASSE 3 111 4 104 
1906 LEBENSMITTEL. DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE 1906 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN) GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
1906.10 LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 1906.10 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
001 FRANKREICH 51 4 47 001 FRANCE 132 11 120 1 
003 NIEDERLANDE 631 141 70 35 335 50 003 PAYS-BAS 747 151 BO 56 444 16 
004 DEUTSCHLAND 5B21 1903 1440 99B 137 751 592 004 AF ALLEMAGNE B581 2304 2860 1658 367 901 491 
006 VER.KOENIGR. 74B3 3 49 65 134 575 6651 6 006 ROYAUME-UNI 973B 4 74 109 170 B18 8556 7 
007 I ALAND 141 
298 535 :i 
141 007 lALANDE 134 
:i 
134 
OOB DAENEMARK 1836 138 98 747 18 OOB DANEMAAK 2202 322 738 234 147 744 15 
048 JUGOSLAWIEN 140 140 
8 
04B YOUGOSLAVIE 133 
20 
133 
5 400 USA 1B1 16 1 1 3 152 400 ETATS-UNIS 395 4 3 19 344 
1000 WELT 16429 464 2618 1848 1246 1098 1860 6889 839 1000 M 0 N DE 22301 607 3281 3441 1999 1764 1796 8671 973 
1010 INTRA-EG 16976 448 2681 1882 1230 1096 1842 8869 648 1010 INTRA-CE 21667 487 3202 3289 1976 1761 1786 8671 616 
1011 EXTRA-EG 464 18 56 188 16 2 8 192 1011 EXTRA-CE 742 20 59 172 23 2 8 468 
1020 KLASSE 1 442 16 55 166 B 5 192 1020 CLASSE 1 735 20 59 172 19 7 458 
1021 EFTA-LAENDER 41 1 40 1021 A E L E 115 1 114 
1906.30 LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 1906.30 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
001 FRANKAEICH 93 58 
6 
24 6 5 001 FRANCE 101 60 2B 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 4B2 367 106 2 1 002 BELG.-LUXBG. 479 345 25 2 99 5 :i 
004 DEUTSCHLAND 1562 BBO 311 106 240 7 1B 004 AF ALLEMAGNE 2432 
:i 
1095 652 212 435 7 31 
005 IT ALIEN 985 1 981 1 2 005 ITALIE B61 856 1 2 
5197 6 006 VER.KOENIGR. 2730 
20 
6 10B 2615 1 006 ROYAUME-UNI 5453 1 B 241 
400 USA 163 1 29 11:i 400 ETATS-UNIS 180 23 3 24 130 
404 KANADA 347 
5 
347 404 CANADA 419 
7:i 
419 Hi 732 JAPAN 77 25 44 3 732 JAPON 265 2:i 154 
1000 WELT 6688 462 1888 341 221 418 810 2816 23 1000 MONDE 10363 441 2013 694 324 798 830 6197 58 
1010 INTRA-EG 6904 428 1888 339 219 381 64 2816 20 1010 INTRA-CE 9423 410 1978 690 320 698 92 6197 40 
1011 EXTRA-EG 683 24 19 2 2 57 668 3 1011 EXTRA-CE 930 31 38 4 4 100 739 18 
1020 KLASSE 1 593 24 5 2 1 54 504 3 1020 CLASSE 1 874 29 22 4 3 97 703 16 
1906.90 LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 1906.90 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES QUE MAIS 
GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UNO REIS ET RIZ 
003 NIEDERLANDE 177 29 2 6 110 30 003 PAYS-BAS 165 9 2 10 112 32 9 004 DEUTSCHLAND 23B4 679 470 52 32B 805 5 45 004 RF ALLEMAGNE 4342 943 1067 99 1001 1171 52 
006 VER.KOENIGR. 8046 451 428 239 519 123 6105 181 006 ROYAUME-UNI 10644 496 592 499 754 208 7858 237 
400 USA 1199 14B 1 8 45 2 995 400 ETATS-UNIS 1109 331 3 16 54 6 698 1 
1000 WELT 12027 839 1179 732 848 821 1889 6111 228 1000 MONDE 18646 888 1839 1808 944 1387 1968 7888 296 
1010 INTRA-EG 10781 486 1148 719 804 818 861 8111 227 1010 INTRA-CE 16329 620 1694 1684 889 1368 1228 7887 293 
1011 EXTRA-EG 1287 164 30 13 46 6 1019 1 1011 EXTRA-CE 1216 346 46 26 56 10 732 1 2 
1020 KLASSE 1 1239 154 12 13 45 5 1010 1020 CLASSE 1 11B6 345 24 25 55 10 725 1 1 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werts 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
1907 BROT. SCHIFFSZWIEBACK UNO ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWAREN,OHNE 1907 PAINS.BISCUITS DE MER ET AUTR.PRODUITS DE BOULANG.ORDINAIRE, 
ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG. EIERN. FETT. KAESE ODER FRUECHTEN; SANS SUCRE.MIELOEUFS.MAT.GRASSES.FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, 
HOSTIEN. OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN. SIEGELOBLATEN U.DGL. CACHETS P.MEDICAM .. PATES SECH. DE FARINE,D'AMIDON ET SIMIL. 
1907.10 KNAECKEBROT 1907.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
001 FAANKAEICH 1213 916 52 77 168 001 FRANCE 1975 1458 
:i 105 133 279 003 NIEDEALANDE 364 51 1 
1799 
312 
1176 65 
003 PAYS-BAS 430 44 
145 2649 
384 
1399 004 DEUTSCHLAND 4735 674 98 217 706 004 RF ALLEMAGNE 6247 737 368 81 868 
006 VER.KOENIGR. 5886 4174 148 59 960 
8 
489 56 006 ROYAUME-UNI 5252 3537 151 81 912 525 46 
028 NORWEGEN 690 232 4 3 10 108 325 028 NORVEGE 718 254 7 5 14 7 159 272 
030 SCHWEDEN 6276 3536 370 91 891 779 31 578 030 SUEDE 6420 3556 343 95 1014 767 33 612 
032 FINNLAND 1331 1037 3 85 5 61 140 032 FIN LANDE 1452 1103 5 80 8 100 156 
060 POLEN 1506 1506 060 POLOGNE 628 628 
1000 WELT 22116 11496 1204 320 3762 622 2330 687 1804 1000 MONDE 23300 10640 1253 466 4682 906 2767 642 1964 
1010 INTRA-EG 12272 6171 823 208 2766 607 1380 666 761 1010 IN TRA-CE 14016 6076 890 330 3673 888 1736 609 914 
1011 EXTRA-EG 9844 6325 381 111 987 15 951 31 1043 1011 EXTRA-CE 9283 5564 363 125 1109 18 1031 33 1040 
1020 KLASSE 1 8338 4819 381 111 987 15 951 31 1043 1020 CLASSE 1 8655 4936 363 125 1109 18 1031 33 1040 
1021 EFTA-LAENDER 8337 4819 381 111 987 15 950 31 1043 1021 A E L E 8651 4936 362 125 1109 18 1028 33 1040 
1040 KLASSE 3 1506 1506 1040 CLASSE 3 628 628 
1907.20 UNGESAEUERTES BROT 1907.20 PAIN AZYME 
001 FRANKREICH 302 237 
5 
32 
398 
30 2 1 001 FRANCE 379 320 
3 
35 
ni 19 3 2 006 VER.KOENIGR. 417 1 10 
215 4 
3 006 ROYAUME-UNI 296 2 10 
249 
4 
624 ISRAEL 371 22 59 23 4 41 3 624 ISRAEL 406 26 52 19 5 48 4 3 
1000 WELT 1251 376 89 64 402 96 221 4 9 1000 MON DE 1283 477 102 54 282 95 257 4 12 
1010 INTRA-EG 851 343 28 32 398 44 2 4 4 1010 INTRA-CE 829 429 44 35 277 35 3 4 6 1011 EXTRA-EG 402 33 61 23 5 52 219 5 1011 EXT RA-CE 455 48 58 19 5 60 254 7 
1030 KLASSE 2 371 22 59 23 4 41 215 4 3 1030 CLASSE 2 406 26 52 19 5 48 249 4 3 
1907.50 HOSTIEN. OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN. SIEGELOBLATEN U.DGL. 1907.50 HOSTIES. CACHETS P.MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER. PATES 
SECHEES DE FARINE.D'AMIDON. DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. 
003 NIEDERLANDE 308 67 95 80 21 45 003 PAYS-BAS 895 171 283 221 68 150 2 
004 DEUTSCHLAND 36 2 2 1 23 8 004 RF ALLEMAGNE 113 
8 
11 9 1 69 22 1 
005 IT ALIEN 35 1 29 1 4 005 ITALIE 283 236 12 27 
680 THAILAND 627 626 1 680 THAI LANDE 863 861 2 
1000 WELT 1148 69 865 64 1 46 68 14 1 1000 MONDE 2418 196 1544 237 2 164 261 21 3 
1010 INTRA-EG 405 68 127 84 1 46 84 14 1 1010 INTRA-CE 1373 193 533 236 2 164 221 21 3 
1011 EXTRA-EG 743 738 5 1011 EXTRA-CE 1045 3 1011 1 30 
1030 KLASSE 2 638 635 3 1030 CLASSE 2 895 878 17 
1040 KLASSE 3 93 92 1 1040 CLASSE 3 109 107 2 
1907.90 GEWOEHNLICHE BACKWAREN, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 1907.90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, NON REPR. SOUS 1907.10 
A 50 
001 FRANKREICH 13162 6330 2521 1133 2408 763 3 4 001 FRANCE 13360 5345 
28 
3206 1325 2473 998 7 6 
002 BELG.-LUXBG 523 137 23 2 354 7 002 BELG.-LUXBG. 437 128 5 270 
5053 
5 1 
003 NIEDERLANDE 21127 14269 107 16 
5195 
6692 42 
8 
1 003 PAYS-BAS 11237 5962 156 26 
2584 
38 2 
004 DEUTSCHLAND 18643 4336 1721 2651 456 4276 004 RF ALLEMAGNE 12313 
160 
2621 1749 1978 525 12 2844 
005 IT ALIEN 3043 96 650 2057 74 162 
2786 
4 005 ITALIE 4180 267 3361 117 266 9 
006 VEA.KOENIGR. 6320 516 723 35 1317 156 787 006 ROYAUME-UNI 3061 322 263 85 548 97 1243 503 
007 I ALAND 853 2 
98 
851 007 lALANDE 532 1 
60 
531 
008 DAENEMARK 1934 1700 43 93 008 DANEMARK 2058 1836 97 65 
028 NORWEGEN 435 20 
3 
46 
3 3 
369 028 NORVEGE 355 60 48 
3 
24i 
036 SCHWEIZ 59 39 9 1 1 036 SUISSE 159 120 10 14 4 7 1 
038 OESTERREICH 819 756 55 
8 
B 
:i 038 AUTRICHE 500 445 45 10 3 400 USA 360 1 1 237 111 400 ETATS-UNIS 253 3 1 10 195 41 
404 KANADA 196 122 74 404 CANADA 125 83 
9 
42 
732 JAPAN 55 34 3 18 732 JAPON 146 118 2 17 
1000 WELT 67746 24193 5896 4362 10206 11997 2724 2800 6668 1000 MONDE 48972 14772 3427 5136 8246 9744 2710 1266 3671 
1010 INTRA-EG 66608 23051 6881 4296 10154 11981 2375 2797 5073 1010 INTRA-CE 47180 13754 3395 5071 8186 9719 2428 1262 3366 
1011 EXTRA-EG 2138 1143 13 67 53 16 349 2 495 1011 EXTRA-CE 1789 1017 30 65 81 24 283 4 306 
1020 KLASSE 1 2026 1047 12 64 53 12 341 2 495 1020 CLASSE 1 1666 921 28 62 61 17 269 3 305 
1021 EFTA-LAENDER 1337 818 4 63 52 4 12 384 1021 A E L E 104 7 632 12 59 59 7 15 263 
1030 KLASSE 2 108 93 1 5 8 1 1030 CLASSE 2 117 92 3 7 13 1 1 
1908 FEINE BACKWAREN. AUCH MIT BELIEBIGEM GEHAL T AN KAKAO 1908 PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA 
BISCUITERIE. MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACKWAREN 1908.10 PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 508 44 99 6 336 15 
8 
8 001 FRANCE 694 86 
666 
131 8 434 23 12 
002 BELG.-LUXBG. 1157 17 842 68 222 
20 
002 BELG.-LUXBG 946 25 57 182 16 
003 NIEDERLANDE 3676 3237 278 2 
30 
139 
9 
003 PAYS-BAS 3645 3286 194 2 
57 
143 20 
004 DEUTSCHLAND 454 281 26 69 39 004 RF ALLEMAGNE 864 539 35 152 67 14 
006 VER.KOENIGR. 127 13 2 112 006 ROYAUME-UNI 212 25 2 185 
1000 WELT 6979 3351 1404 196 257 666 74 126 17 1000 MONDE 6651 3555 1412 230 247 769 112 210 26 
1010 INTRA-EG 5950 3331 1403 195 257 553 74 120 17 1010 INTRA-CE 6447 3476 1409 225 247 763 110 201 26 
1011 EXTRA-EG 32 20 2 2 2 1 6 1011 EXT RA-CE 104 79 3 5 6 2 9 
1020 KLASSE 1 31 19 2 2 2 1 5 1020 CLASSE 1 100 75 3 5 6 2 9 
231 
232 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1908.21 FEINE 8ACKWAREN. STAERKE <5%. AUSGEN. HONIGKUCHEN 1908.21 BOULANGERIE FINE. <5% AMIOON OU FECULE. SAUF PAIN D"EPICES 
001 FRANKREICH 960 271 123 12 500 36 18 001 FRANCE 2305 802 
496 
182 38 1132 114 37 
002 BELG.-LUX8G. 817 155 295 2 365 
406 t7 
002 BELG.-LUXBG. 1408 216 3 693 
563 003 NIEDERLANDE 1072 313 143 156 37 003 PAYS-BAS 1910 596 320 291 
142 
95 45 
004 DEUTSCHLAND 655 114 78 69 25 364 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1083 
249 
264 137 69 449 15 7 
005 IT ALIEN 772 14(j 411 39 89 92 1 005 ITALIE 1292 544 55 146 294 1 3 
006 VER.KOENIGR. 1017 9 619 17 24 70 
7 
276 2 006 ROYAUME-UNI 2296 21 1543 23 BO 51 
17 
572 6 
008 DAENEMARK 81 21 35 2 15 1 008 DANEMARK 166 44 57 4 41 3 
240 030 SCHWEDEN 143 39 4 100 030 SUEDE 317 59 18 
24 26 036 SCHWEIZ 176 21 107 7 10 8 23 036 SUISSE 649 69 395 38 97 
038 OESTERREICH 105 8 3 94 038 AUTRICHE 239 20 10 209 
1000 WElT 8028 982 1739 387 581 1119 784 292 184 1000 M 0 N DE 12071 2091 3880 874 1108 2023 1474 807 438 
1010 INTRA-EG 5388 908 1817 377 524 1091 550 279 40 1010 INTRA-CE 10509 1928 3225 840 1048 1984 1018 589 97 
1011 EXTRA-EG 842 75 122 10 38 28 234 13 124 1011 EXTRA-CE 1583 183 438 34 58 59 458 18 339 
1020 KLASSE 1 563 69 122 10 24 24 177 13 124 1020 CLASSE 1 1459 151 436 34 45 50 386 18 339 
1021 EFT A-LAENDER 436 68 119 10 11 104 124 1021 A E L E 1231 149 427 34 30 252 339 
1908.31 KEKSE. BISKUITS. WAFFELN.STAERKE 5 BIS <32%. SACCHAROSE <5% 1908.31 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES. 5 A <32% AMIDON OU FECULE. 
<5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 88 9 16 23 25 14 1 001 FRANCE 180 18 
9 
33 35 75 17 1 1 
003 NIEDERLANDE 113 7 2 
2 
101 3 003 PAYS-BAS 423 17 
8 
384 13 
85 004 DEUTSCHLAND 197 13 5 46 95 36 004 RF ALLEMAGNE 451 
1036 
26 11 141 180 
195 006 VER.KOENIGR. 539 329 6 52 51 101 006 ROYAUME-UNI 1738 7 259 241 
2 
1 
008 DAENEMARK 194 185 
:i 1 B 008 DANEMARK 357 
336 5 19 400 USA 392 389 400 ETATS-UNIS 534 528 1 
624 ISRAEL 302 15 5 282 624 ISRAEL 370 25 6 339 
1000 WELT 1971 408 218 24 112 238 822 110 41 1000 M 0 N DE 4322 1194 397 52 385 888 1133 217 98 
1010 INTRA-EG 1223 379 218 21 101 224 132 110 38 1010 INTRA-CE 3308 1139 398 44 348 845 231 218 91 
1011 EXTRA-EG 748 27 3 11 14 890 3 1011 EXTRA-CE 1014 58 7 19 22 902 1 7 
1020 KLASSE 1 435 11 3 11 8 400 2 1020 CLASSE 1 628 31 7 19 15 551 1 4 
1030 KLASSE 2 311 15 5 290 1 1030 CLASSE 2 384 25 6 351 2 
1908.39 FEINE BACKWAREN. STAERKE 5 BIS <32%. SACCHAROSE <5%. AUSGEN. 1908.39 BOULANGERIE FINE. 5 A <32% AMIDON OU FECULE. <5% DE SACCHA-
KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE. AUTRE QUE BISCUITS. GAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D"EPICES 
001 FRANKREICH 548 43 
s7 
199 51 192 48 15 001 FRANCE 981 114 
474 
272 100 395 53 47 
003 NIEDERLANDE 802 112 584 9 003 PAYS-BAS 1782 244 
32 
1022 40 2 
004 DEUTSCHLAND 818 175 11 28 358 178 68 004 RF ALLEMAGNE 1186 317 58 355 321 103 
005 IT ALIEN 1310 947 256 3 4 100 005 ITALIE 2336 1754 435 ,. 5 15 127 i 006 VER.KOENIGR. 143 1 11 18 112 1 006 ROYAUME-UNI 429 3 34 68 321 
030 SCHWEDEN 138 115 B 15 030 SUEDE 172 153 
64 IS 12 7 038 OESTERREICH 1270 1111 35 12 70 4i 038 AUTRICHE 2299 2020 113 84 
1000 WELT 5110 2337 572 235 118 1251 386 113 101 1000 MONDE 9387 4329 1308 353 241 2008 845 321 184 
1010 INTRA-EG 3847 1104 529 223 102 1158 338 113 84 1010 I NT RA-CE 8789 2118 1230 335 213 1858 643 321 163 
1011 EXTRA-EG 1483 1234 43 12 14 96 49 18 1011 EXTRA-CE 2597 2211 78 18 28 160 102 10 
1020 KLASSE 1 1462 1234 43 12 14 94 49 16 1020 CLASSE 1 2597 2211 78 18 28 150 102 10 
1021 EFT A-LAENDER 1414 1230 35 12 79 42 16 1021 A E L E 2508 2200 64 18 3 129 84 10 
1908.41 KEKSE.BISKUITS.WAFFELN. STAERKE 5 BIS <32%.SACCHAROSE MIN.5% 1908.41 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES. 5 A <32% AMIDON OU FECULE. 
MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 8041 2908 835 49 3933 303 12 1 001 FRANCE 18803 6354 
2087:2 
1874 142 9692 698 40 3 
002 BELG.-LUX8G. 22220 8491 10126 329 3022 48 39 165 002 BELG.-LUXBG. 47374 19543 864 5666 90 89 250 
003 NIEDERLANDE 22799 16277 1493 223 3774 518 22 492 003 PAYS-BAS 39693 26659 2698 400 7727 1245 38 926 
004 DEUTSCHLAND 5124 
475 
1453 965 1285 1019 309 3 90 004 RF ALLEMAGNE 13295 
904 
4091 2228 3056 2898 759 7 256 
005 IT ALIEN 734 78 31 49 85 16 005 ITALIE 1385 159 
224 
71 116 110 25 
006 VER.KOENIGR. 7332 1171 715 105 275 394 4576 96 006 ROYAUME-UNI 18082 3266 1747 728 1031 
2770 
10845 241 
007 I ALAND 1465 3 1 1461 
:i 007 lALANDE 2779 
6 2 1 
4 008 DAENEMARK 810 324 80 125 125 153 008 DANEMARK 1793 673 142 352 316 306 
030 SCHWEDEN 481 3 4 78 030 SUEDE 916 11 
668 257 653 
905 
036 SCHWEIZ 661 206 150 113 5 145 32 10 036 SUiSSE 2421 703 17 84 39 
038 OESTERREICH 8006 4077 514 862 408 619 1046 480 038 AUTRICHE 15823 7657 1166 1733 894 1361 2424 588 
060 POLEN 223 75 12 67 6 5 41 16 1 060 POLOGNE 197 57 12 67 7 3 32 18 1 
624 ISRAEL 166 2 15 149 624 ISRAEL 216 2 24 190 
1000 WElT 78243 34068 14843 3824 6088 10121 4173 4708 1832 1000 MONDE 183078 86900 31589 8000 10687 23910 8774 11077 3239 
1010 INTRA-EG 88624 29849 13948 2682 4883 9293 2878 4868 859 1010 INTRA-CE 143202 67404 29711 6943 9882 21779 6978 11024 1701 
1011 EXTRA-EG 9716 4409 892 1042 423 828 1298 50 973 1011 EXTRA-CE 19884 8498 1888 2058 925 2131 2795 53 1638 
1020 KLASSE 1 9276 4318 678 975 415 795 1089 34 972 1020 CLASSE 1 19359 8428 1855 1991 915 2072 2526 36 1536 
1021 EFTA-LAENDER 9165 4291 663 975 412 773 1080 971 1021 A E L E 19186 8378 1834 1991 911 2026 2511 1535 
1030 KLASSE 2 180 
90 
2 1 15 162 1030 CLASSE 2 260 1 2 1 24 232 
18 1040 KLASSE 3 259 12 67 8 19 46 16 1 1040 CLASSE 3 246 67 12 67 9 35 37 1 
1908.49 FEINE BACKWAREN. STAERKE 5 BIS <32%. SACCHAROSE MIN. 5%. 1908.49 BOULANGERIE FINE. 5 A <32% AMIDON OU FECULE. MIN. 5% DE 
AUSGEN. KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UNO HONIGKUCHEN SACCHAROSE. SF BISCUITS. GAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D"EPICES 
001 FRANKREICH 2524 422 234 220 1217 109 3 319 001 FRANCE 6097 897 
1758 
485 475 2946 329 9 956 
002 BELG.-LUX6G. 4374 537 1024 19 2775 2 17 002 BELG.-LUX6G. 6519 809 35 3682 6 27 
003 NIEDERLANDE 11004 2329 4083 80 3665 452 395 003 PAYS-BAS 19105 3925 7646 139 
2864 
5602 1043 750 
004 DEUTSCHLAND 7703 1784 1847 2027 452 1416 3:2 145 004 RF ALLEMAGNE 12747 
1577 
2674 3834 770 2286 67 252 
005 IT ALIEN 1576 824 486 10 114 121 21 005 ITALIE 3175 1000 
8 
24 222 327 25 
006 VER.KOENIGR. 5906 8 3222 2 745 83 1836 12 006 ROYAUME-UNI 12957 35 7880 1485 227 
4458 
3290 32 
007 I ALAND 2065 1 66 8 2 1988 007 lALANDE 4640 4 157 12 9 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland [ Belg.-Lux. I l [ Danmark Origin a Nimexe I peutschlandl I I NederlandJ Belg.-Lux.l I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1908.49 1908.49 
008 DAENEMARK 5343 2058 31 345 210 250 2449 
106 
008 DANEMARK 8420 2917 60 546 331 412 4154 
030 SCHWEDEN 894 785 2 1 030 SUEDE 1245 1060 9 2 
32 :i 
174 
036 SCHWEIZ 392 309 35 27 16 1 4 036 SUISSE 883 680 120 
240 
40 8 
038 OESTERREICH 137 15 7 114 
4 :i 
1 038 AUTRICHE 307 52 13 
4 
2 
400 USA 103 59 36 1 400 ETATS-UNIS 161 64 16 74 :i 
1000 WELT 42231 7477 10760 2660 6031 6811 8812 1871 1019 1000 MON DE 78663 12128 21380 6299 9167 10240 12777 3366 2227 
1010 INTRA-EG 40498 8179 10696 2636 6987 6784 8637 1871 908 1010 INTRA-CE 73868 10186 21176 6069 9081 10187 12806 3386 2041 
1011 EXTRA-EG 1729 1298 82 114 43 28 76 111 1011 EXT RA-CE 2889 1963 180 240 98 62 172 188 
1020 KLASSE 1 1578 1186 53 114 33 26 55 111 1020 CLASSE 1 2698 1887 162 240 59 52 112 186 
1021 EFTA-LAENDER 1433 1113 50 114 28 16 2 110 1021 A E L E 2455 1797 157 240 42 32 5 182 
1030 KLASSE 2 38 4 9 11 14 1030 CLASSE 2 117 7 18 37 55 
1908.61 KEKSE. BISKUITS, WAFFELN. STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE 1908.51 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <SO% AMIDON OU FECULE, 
<5% <5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 388 96 36 43 195 7 2 9 001 FRANCE 973 224 
5044 
68 117 506 23 15 20 
002 BELG.-LUXBG. 6560 2455 3002 940 4 1 158 002 BELG.-LUXBG. 10709 3879 1514 5 2 265 
003 NIEDERLANDE 510 175 17 1 284 8 25 003 PAYS-BAS 1338 289 79 6 872 37 55 
004 DEUTSCHLAND 333 
12 
229 30 41 25 2 
245 
6 004 RF ALLEMAGNE 965 631 78 136 99 7 
275 
14 
006 VER.KOENIGR. 711 6 30 238 37 143 006 ROYAUME-UN! 1193 59 17 66 411 94 271 
1000 WELT 8580 2746 3268 1038 329 680 39 260 343 1000 MONDE 15291 4484 6777 1738 677 1817 96 297 828 
1010 INTRA-EG 8522 2741 3266 1037 328 542 30 250 341 1010 INTRA-CE 16203 4458 6771 1731 870 1674 80 297 824 
1011 EXTRA-EG 38 4 1 1 3 18 9 2 1011 EXTRA-CE 88 8 8 6 7 43 16 4 
1908.69 FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <SO%. SACCHAROSE <5%,AUSGEN. 1908.69 BOULANGERIE FINE. 32 A <50% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHA-
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE. AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 908 379 6i 159 35 279 54 2 001 FRANCE 1837 779 279 189 90 634 140 5 002 8ELG.-LUXBG. 380 310 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 783 491 5 8 i 003 NIEDERLANDE 6076 5458 355 204 54 003 PAYS·.SAS 4737 2798 1401 2 312 217 
004 DEUTSCHLAND 384 204 19 0 10 2 147 004 RF ALLEMAGNE 412 185 34 7 24 7 155 
005 IT ALIEN 243 211 18 
22 
1 2 11 005 ITALIE 283 "LLi 34 
32 
1 3 17 1 
006 VER.KOENIGR. 808 23 182 325 32 224 006 ROYAUME .. UNI 1822 60 565 755 27 383 
030 SCHWEDEN 796 8 
109 
1 787 030 SUEDE 643 101 
178 
8 534 
038 OESTERREICH 1018 806 
4 
103 038 AUTRICHE 1337 967 192 
2 732 JAPAN 43 1 21 16 1 732 JAPON 117 5 16 47 47 
1000 WELT 10818 7284 882 201 494 846 148 228 937 1000 MON DE 12203 6536 2578 282 1080 1249 411 391 896 
1010 INTRA-EG 8837 6396 843 201 384 528 130 228 149 1010 INTRA-CE 9933 4372 2490 262 855 1001 401 391 161 
1011 EXTRA-EG 1989 887 29 130 119 16 788 1011 EXTRA-CE 2243 1164 60 226 248 10 535 
1020 KLASSE 1 1952 887 12 130 119 16 788 1020 CLASSE 1 2215 1164 32 226 248 10 535 
1021 EFT A-LAENDER 1828 825 2 109 104 788 1021 A E L E 2029 1108 7 178 201 535 
1908.81 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <SO%, SACCHAROSE 1908.81 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES. 32 A <SO% AMIDON OU FECULE, 
MIN. 5% MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 3136 1518 669 65 756 86 17 25 001 FRANCE 5965 2645 
18369 
1315 162 1524 221 40 58 
002 BELG.-LUXBG. 20216 1584 13727 75 4386 
3152 
29 136 279 002 8ELG.-LUX8G. 27161 2156 117 5849 47 228 395 
003 NIEDERLANDE 20023 9194 6620 253 117 440 247 003 PAYS-BAS 23929 10034 8105 329 
519 
4230 236 689 306 
004 DEUTSCHLAND 2885 437 1398 230 280 49 2 489 004 RF ALLEMAGNE 5629 1159 2787 468 72 624 
005 IT ALIEN 484 248 109 
646 
56 21 50 005 ITALIE 983 498 263 93 42 87 
964 006 VER.KOENIGR. 9799 53 190 182 141 7718 869 006 AOYAUME-UNI 15468 149 416 1116 413 263 12147 
007 IRLAND 856 1 
5:i 129 
850 
11ci 
5 007 lALANDE 1146 3 
474 
1136 7 
008 DAENEMAAK 4737 3122 93 205 1026 
16 
008 DANEMARK 9968 6303 229 123 305 2254 280 
028 NOAWEGEN 179 2 135 26 028 NOAVEGE 326 2 247 37 40 
030 SCHWEDEN 183 19 4 33 131 030 SUEDE 308 36 :i 74 196 038 SCHWEIZ 365 216 77 42 5 21 036 SUISSE 851 440 231 81 17 15 85 
038 OESTERREICH 1021 479 1 541 038 AUTRICHE 1233 521 1 711 
1000 WELT 84084 16488 21297 3288 4985 4484 2425 8494 2623 1000 MONDE 93191 22829 28833 6221 7187 6849 4466 13470 3366 
1010 INTRA-EG 82135 15720 21175 3246 4970 4480 2207 8423 1914 1010 I NT RA-CE 90248 21788 28541 6139 7159 6832 4052 13383 2354 
1011 EXTRA-EG 1921 747 115 42 15 4 218 71 709 1011 EXTRA-CE 2929 1040 279 82 8 17 404 87 1012 
1020 KLASSE 1 1872 747 113 42 4 186 71 709 1020 CLASSE 1 2878 1040 277 82 2 17 361 87 1012 
1021 EFTA-LAENDER 1749 717 78 42 4 173 26 709 1021 A E L E 2724 1001 237 82 2 17 336 37 1012 
1908.69 FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <SO%, SACCHAROSE MIN. 5%, 1908.89 BOULANGER IE FINE. 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5 % DE 
AUSGEN. KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UNO HONIGKUCHEN SACCHAROSE. SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 1408 571 44 9 750 32 2 001 FRANCE 2574 1009 
s78 
75 22 1395 69 4 
002 8ELG.-LUX8G. 1083 55 689 1 334 4 002 BELG.-LUX8G. 1399 103 1 412 
1719 
5 
003 NIEDERLANDE 6304 1570 2720 82 1414 512 6 003 PAYS-BAS 8393 2205 3400 225 835 3i 9 004 DEUTSCHLAND 1517 360 263 121 377 367 21 8 004 RF ALLEMAGNE 2527 584 510 188 681 518 9 
005 IT ALIEN 463 118 314 
1:i 
29 2 005 ITALIE 617 287 265 1 61 3 
61 i 006 VER.KOENIGR. 1021 29 548 68 1 362 006 AOYAUME-UNI 1950 84 1081 19 146 3 
1410 008 DAENEMARK 2108 1178 14 20 191 7 843 55 008 DANEMARK 4564 2458 32 52 459 18 135 
276 GHANA 150 150 276 GHANA 149 149 
404 KANADA 204 204 404 CANADA 214 214 
1000 WELT 14483 3555 4693 430 758 2578 1968 466 35 1000 MONDE 22740 6201 6318 900 1293 3877 3267 833 51 
1010 INTRA-EG 13948 3521 4846 422 724 2578 1604 438 16 1010 INTRA-CE 22077 8147 6241 882 1230 3877 2889 788 23 
1011 EXTRA-EG 538 34 48 9 34 384 28 19 1011 EXT RA-CE 664 54 78 18 64 378 44 28 
1020 KLASSE 1 372 34 40 9 32 210 28 19 1020 CLASSE 1 490 53 84 18 59 224 44 28 
1021 EFTA-LAENDER 68 4 5 9 3 28 19 1021 AELE 122 13 15 18 4 44 28 
1030 KLASSE 2 160 8 2 150 1030 CLASSE 2 168 1 14 4 149 
233 
234 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dlicembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.89 1908.89 
1031 AKP (59) 150 150 1031 ACP (59) 149 149 
1908.71 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%. SACCHAROSE <5% 1908.71 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, 
<5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1590 49 48 941 255 294 3 001 FRANCE 2664 95 
664 
97 1523 577 366 1 5 
003 NIEDERLANDE 343 8 256 
764 
62 12 1 4 003 PAYS-BAS 881 26 
ni 1280 
154 28 3 6 
004 DEUTSCHLAND 1844 495 52 182 255 8 88 004 RF ALLEMAGNE 3689 1105 552 490 10 173 
005 IT ALIEN 166 29 126 7 4 005 ITALIE 214 39 
590 
157 10 8 
1649 006 VER.KOENIGR. 3136 565 42 1074 116 1248 91 006 ROYAUME-UNI 3831 
2 
51 1134 254 
1330 
153 
007 IRLAND 1522 1 49 1472 007 lALANDE 1380 48 
624 ISRAEL 113 3 110 624 ISRAEL 163 3 159 1 
1000 WELT 8963 94 1390 166 2937 628 2182 1291 276 1000 MDNDE 13278 183 2442 266 4149 1683 2470 1704 611 
1010 INTRA-EG 8823 90 1389 141 2920 821 2037 1268 187 1010 IN TRA-CE 12704 169 2414 227 4121 1647 2222 1666 338 
1011 EXTRA-EG 332 4 22 16 17 7 146 33 89 1011 EXTRA-CE 676 16 28 30 28 17 247 38 173 
1020 KLASSE 1 213 4 19 15 17 7 29 33 89 1020 CLASSE 1 400 15 25 30 28 17 75 38 172 
1021 EFTA-LAENDER 145 4 9 15 16 3 8 1 89 1021 A E L E 270 15 13 30 24 6 7 3 172 
1030 KLASSE 2 119 3 116 1030 CLASSE 2 176 3 172 1 
1908.79 FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. 1908.79 BOULANGERIE FINE. MIN. 50% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHA· 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 9718 471 5052 307 3178 598 3 109 001 FRANCE 12079 604 
222 
6085 279 4057 837 6 211 
002 BELG.-LUXBG. 212 14 79 115 4 002 BELG.-LUXBG. 499 56 218 3 
39 003 NIEDERLANDE 2619 477 272 121 1455 269 25 003 PAYS-BAS 6705 1433 753 304 3653 523 
004 DEUTSCHLAND 7807 3586 1679 1239 319 215 i 762 004 RF ALLEMAGNE 9912 3B22 2608 1844 530 364 16 728 
005 IT ALIEN 1964 304 1287 303 8 57 5 005 ITALIE 3131 446 2082 431 13 147 12 
006 VER.KOENIGR. 664 23 100 371 1 152 1 7 006 ROYAUME-UNI 933 27 171 450 3 263 19 
030 SCHWEDEN 815 19 195 2 599 030 SUEDE 1038 
732 
56 268 4 
2 
710 
036 SCHWEIZ 319 278 24 16 i 036 SUISSE 823 58 
5 
31 
9 038 OESTERREICH 177 128 4 4 7 34 038 AUTRICHE 225 157 3 51 
400 USA 92 9 4 35 4 40 400 ETATS-UNIS 225 19 14 71 9 110 1 1 
404 KANADA 375 206 38 131 404 CANADA 974 
136 
810 66 98 
624 ISRAEL 149 134 1 14 624 ISRAEL 154 2 16 
728 SUEDKOREA 67 56 11 728 COREE DU SUD 176 159 
276 5 
17 i 732 JAPAN 509 12 83 2 409 3 732 JAPON 1179 49 842 
1000 WELT 26636 1914 5676 6881 3040 4974 1424 162 1565 1000 MONDE 38212 3836 8286 9033 4520 8280 2179 287 1791 
1010 INTRA-EG 23090 1290 5331 6862 2336 4961 1241 162 917 1010 INTRA-CE 33349 2568 7062 8997 3222 8267 1948 286 1009 
1011 EXTRA-EG 2646 624 344 29 705 13 183 647 1011 EXTRA-CE 4862 1269 1223 36 1298 23 230 1 782 
1020 KLASSE 1 2310 430 342 6 692 13 180 647 1020 CLASSE 1 4496 960 1219 10 1277 23 225 1 781 
1021 EFTA-LAENDER 1327 407 48 4 211 9 1 647 1021 A E L E 2108 889 120 5 299 13 2 780 
1030 KLASSE 2 224 194 2 14 13 1 1030 CLASSE 2 352 308 3 16 21 3 1 
1908.81 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN. STAERKE MIN. 50%. SACCHAROSE MIN. 1908.81 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES. MIN. 50% AMIDON OU FECULE, 
5% MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 705 71 169 19 421 21 4 001 FRANCE 1025 86 
32:i 
186 25 701 23 4 
002 BELG.-LUXBG. 1306 708 358 12 163 65 002 BELG.-LUXBG. 1225 619 
12 
22 
19:i 
204 57 
003 NIEDERLANDE 959 77 462 11 132 256 21 003 PAYS-BAS 1394 96 517 
404 
546 30 
004 DEUTSCHLAND 516 71 2 226 195 12 10 004 RF ALLEMAGNE 919 114 3 354 22 22 
005 IT ALIEN 572 98 206 46 207 11 4 005 ITALIE 702 172 195 53 245 30 7 
006 VER.KOENIGR. 2613 44 9 69 136 24 2161 170 006 ROYAUME-UNI 3946 51 27 101 201 33 
70 
3257 276 
008 DAENEMARK 74 16 9 26 23 008 DANEMARK 179 34 14 61 
028 NORWEGEN 198 1 3 194 028 NORVEGE 348 2 
7:i 
7 339 
042 SPAN IEN 104 36 17 51 042 ESPAGNE 127 38 16 
94 5 400 USA 161 94 3 2 62 400 ETATS-UNIS 176 7 70 
1000 WELT 7378 1069 1147 267 627 1034 628 2261 476 1000 MONDE 10217 1118 1230 309 848 1609 967 3392 754 
1010 INTRA-EG 6775 1014 1106 251 449 979 517 2189 270 1010 I NT RA-CE 9432 1067 1176 303 720 1526 936 3323 391 
1011 EXTRA-EG 603 45 41 6 178 55 11 82 206 1011 EXT RA-CE 787 60 64 7 128 83 22 70 363 
1020 KLASSE 1 508 45 40 96 55 5 62 205 1020 CLASSE 1 738 60 51 99 83 13 70 362 
1021 EFTA-LAENDER 243 8 23 3 1 3 205 1021 A E L E 430 20 34 5 2 7 362 
1908.85 ZWIEBACK. STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 1908.85 BISCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE. MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1298 482 347 1 458 10 
124 
001 FRANCE 1410 493 376 2 519 20 
003 NIEDERLANDE 2057 13 58 262 1277 308 15 003 PAYS-BAS 3844 24 71 426 24 79 600 33 211 
004 DEUTSCHLAND 552 1 4 486 58 3 004 RF ALLEMAGNE 762 
38l 
4 5 661 89 3 
008 DAENEMARK 217 20i 10 008 DANEMARK 402 15 
105 030 SCHWEDEN 136 59 77 030 SUEDE 171 66 
1000 WELT 4407 766 84 621 506 1793 358 79 201 1000 MONDE 6804 981 125 826 694 3089 687 87 316 
1010 INTRA-EG 4267 704 76 819 506 1793 368 79 124 1010 INTRA-CE 6687 905 96 821 694 3089 686 87 211 
1011 EXTRA-EG 148 62 7 2 77 1011 EXTRA-CE 213 76 27 4 2 106 
1020 KLASSE 1 148 62 7 2 77 1020 CLASSE 1 213 75 27 4 2 105 
1021 EFTA-LAENDER 148 62 7 2 77 1021 A E L E 212 74 27 4 2 105 
1908.89 FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, 1908.89 BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE. MIN. 5% DE 
AUSGEN. KEKSE. BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UNO HONIGKUCHEN SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCOT-
TES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 1426 114 40 12 568 658 34 001 FRANCE 2320 188 53 15 875 1126 63 
002 BELG.-LUXBG. 64 57 1 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 135 1 112 2 20 
8 003 NIEDERLANDE 1366 134 414 311 144 360 003 PAYS-BAS 2541 431 688 383 369 662 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decem bra 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe 1 EUR 9 joeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.89 1908.89 
004 DEUTSCHLAND 676 276 48 163 27 95 5 62 004 RF ALLEMAGNE 970 417 68 227 44 124 7 83 
005 IT ALIEN 786 432 340 2 4 8 170 005 ITALIE 1095 464 600 4 12 15 006 VER.KOENIGR. 291 78 23 19 8 1 006 ROYAUME-UNI 350 64 39 28 1 217 1 008 DAENEMARK 62 24 16 14 008 DANEMARK 138 1 49 39 1 18 30 
732 JAPAN 350 1 3 343 3 732 JAPON 807 2 13 784 8 
1000 WELT 6173 783 1202 407 671 744 1178 189 99 1000 MONDE 8803 1194 2016 619 1136 1304 2026 264 166 
1010 INTRA-EG 4684 768 1134 401 217 744 1142 189 99 1010 INTRA-CE 7669 1149 1906 607 334 1302 1963 264 166 
1011 EXTRA-EG 482 26 60 6 364 1 36 1011 EXT RA-CE 1027 46 104 12 803 1 62 
1020 KLASSE 1 460 24 42 6 352 36 1020 CLASSE 1 1000 42 83 12 801 62 
1021 EFTA-LAENDER 73 21 36 6 10 1021 A E L E 135 37 67 12 17 2 
235 
236 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
2001 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET 2001 LEGUMES. PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
DOER HALTBAR GEMACHT. AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ. GEWUERZEN, AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
SENF DOER ZUCKER MOUTAROE OU SUCRE 
2001.10 MANGO-CHUTNEY 2001.10 CHUTNEY DE MANGUE 
006 VER.KOENIGR. 131 14 
8 
20 1 36 60 006 ROYAUME-UNI 232 19 48 2 46 117 
664 INDIEN 1374 256 160 909 41 664 IN DE 930 193 14 125 551 47 
1000 WELT 1562 295 9 187 7 926 37 101 1000 MONDE 1232 251 15 180 13 561 47 165 
1010 INTRA-EO 174 39 1 26 7 4 37 60 1010 INTRA-CE 292 58 1 52 13 3 47 118 
1011 EXTRA-EO 1389 256 8 162 922 41 1011 EXT RA-CE 941 193 14 129 558 47 
1030 KLASSE 2 13BB 256 B 162 921 41 1030 CLASSE 2 941 193 14 129 55B 47 
2001.20 OURKEN UNO CORNICHONS 2001.20 CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANKREICH 3000 251B 7 449 5 21 001 FRANCE 2045 1264 
8 
9 705 5 62 
002 BELG.-LUXBG. B762 7B02 10 946 1 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 39B1 3413 554 
544 
2 1 3 
003 NIEDERLANDE 11453 B639 10 10 901 1779 92 22 003 PAYS-BAS 6794 5254 7 11 
s18 
BB7 72 19 
004 DEUTSCHLAND 3259 445 20 1440 1022 B1 1 250 004 RF ALLEMAGNE 203B 
10 
332 17 590 63 11B 
005 IT ALIEN 1BB 22 53 30 33 50 005 ITALIE 154 53 13 31 47 
OOB DAENEMARK B99 B63 15 21 
78 
OOB DANEMARK B35 795 15 25 
030 SCHWEDEN 120 3B 
365 
4 030 SUEDE 106 40 
3BO 
5 61 
042 SPAN IEN 1960 91B 
:i 677 042 ESPAGNE 921 4B9 52 04B JUGOSLAWIEN 1B14 177B 4 
1B9:i 
30 04B YOUGOSLAVIE 525 506 3 1 15 
060 POLEN 3034 B91 200 37 13 060 POLOGNE 1441 345 93 979 19 5 
062 TSCHECHOSLOW 2325 147B 1 BOB 3B 062 TCHECOSLOVAQ 1174 BB6 
31 :i 276 12 064 UNGARN 7371 5617 7B7 204 707 56 064 HONGRIE 2323 1630 71 293 17 
066 RUMAENIEN 206B 205B 
736 
10 066 ROUMANIE 712 70B 
192 266 
4 
06B BULGARIEN 5B15 4275 
6100 
691 104 1 B 06B BULGARIE 1B79 1376 
4134 
40 1 4 
204 MAROKKO B015 1BB5 B 10 12 204 MAROC 5027 876 2 7 B 
624 ISRAEL 770 575 2 17 17 159 624 ISRAEL 261 171 1 11 7 71 
1000 WELT 61432 39646 7216 31 4107 3395 6190 144 703 1000 MON DE 30488 17880 6037 28 2067 2267 2714 109 404 
1010 INTRA-EO 27676 19845 620 30 2439 2406 1938 106 296 1010 INTRA-CE 16873 10738 404 28 1511 1872 1029 87 204 
1011 EXTRA-EO 33862 19802 8691 1 1668 989 4254 39 408 1011 EXTRA-CE 14609 7142 4630 546 386 1884 22 200 
1020 KLASSE 1 4225 2B94 370 1 134 1B 695 1 112 1020 CLASSE 1 1667 1092 3B4 39 B 63 1 BO 
1021 EFTA-LAENDER 123 40 1 
10 
4 7B 1021 A E L E 10B 42 
:i 5 61 1030 KLASSE 2 BB10 2460 6114 17 39 1 70 1030 CLASSE 2 5318 1047 414B 11 30 79 
1040 KLASSE 3 20B16 1444B 207 1524 954 3520 3B 125 1040 CLASSE 3 7626 5004 9B 504 366 1591 21 42 
2001.80 GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE. AUSG. MANGO-CHUTNEY, 2001.80 LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE 
GURKEN UNO CORNICHONS MANGUE. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANKREICH 6BB4 3922 1077 462 1372 32 19 001 FRANCE 4002 2352 
152 
431 307 B61 20 31 
002 BELG.-LUXBG. 227B B19 1B9 16 1222 
1683 
24 B 002 BELG.-LUXBG. 1253 293 7 773 
1316 
22 i 6 003 NIEDERLANDE 10535 B052 462 51 239 6 42 003 PAYS-BAS 5473 3303 5B9 44 1B7 27 
004 DEUTSCHLAND 6537 606 402 403B 1188 86 B 209 004 RF ALLEMAGNE 7226 669 332 4932 1 OOB 89 6 190 
005 IT ALIEN 2278 1181 396 55 221 422 1 2 005 ITALIE 179B 9B1 320 65 199 232 
528 
1 
006 VER.KOENIGR. 88B 48 32 24 67 6B8 29 006 ROYAUME-UNI 769 64 42 31 80 24 
008 DAENEMARK 300 262 5 33 OOB DANEMARK 264 225 4 35 
3:i 030 SCHWEDEN 900 339 489 72 030 SUEDE 454 .159 
14 
262 
03B OESTERREICH 160 127 33 038 AUTRICHE 130 116 
116 25 76 042 SPAN IEN 2160 1512 41 380 133 65 10 19 042 ESPAGNE 2233 1029 4BO 262 245 
048 JUGOSLAWIEN 2107 2010 59 9 16 13 048 YOUGOSLAVIE 776 713 3fi 5 13 10 
050 GRIECHENLAND 838 713 90 21 1 13 050 GRECE 369 246 86 24 
9 
3 10 6 052 TUERKEI 173 151 14 4 4 052 TURQUIE 112 94 3 
899 BO 060 POLEN 2552 89 33 2202 135 93 060 POLOGNE 1084 49 23 33 
062 TSCHECHOSLOW 1922 1392 379 151 062 TCHECOSLOVAQ 774 613 95 66 
064 UNGARN 114B 745 220 174 9 064 HONGRIE 355 188 83 80 4 
066 RUMAENIEN 1416 1412 
140 
4 066 ROUMANIE 364 362 4i 2 9 068 BULGARIEN 1006 591 39 27 
78 
30 1B 161 068 BULGARIE 403 226 13 31 10 67 
204 MAROKKO 297 93 72 54 
4 
204 MAROC 18B 32 46 61 6 49 18 400 USA 165 2 5 66 29 59 400 ETATS-UNIS 118 4 7 53 30 
404 KANADA 610 3 6 593 B 404 CANADA 299 1 5 286 7 
624 ISRAEL 2B74 2161 276 :i 259 175 624 ISRAEL 1191 877 120 ; 104 B9 
662 PAKISTAN 124 i :i 9 123 1 662 PAKISTAN 103 8 :i 4 102 1 664 INDIEN 300 1 
74 
281 664 IN DE 241 1 226 
2 720 CHINA 231 10 86 21 2 36 :i 720 CHINE 194 6 54 96 13 1 22 
736 TAIWAN 485 2 25 456 
10 
1 1 736 T'AI-WAN 689 6 21 660 
s8 9 
2 
740 HONGKONG 176 11 27 81 46 1 740 HONG-KONG 1 9B 13 27 50 1 
1000 WELT 49662 26672 2179 2695 6734 4849 5868 893 1072 1000 MONDE 31426 12001 2230 2183 8792 3902 2961 655 702 
1010 INTRA-EO 29733 14295 1685 1546 6806 4631 859 703 308 1010 I NT RA-CE 20831 7248 1772 815 6112 3464 603 641 278 
1011 EXTRA-EO 19912 11377 490 1046 928 317 4800 190 765 1011 EXTRA-CE 10590 4756 456 1388 681 437 2357 114 424 
1020 KLASSE 1 72B5 4B61 193 434 170 1B3 1240 37 167 1020 CLASSE 1 4688 2370 241 518 297 352 730 25 155 
1021 EFTA-LAENDER 1 173 467 2 33 1 107 491 72 1021 A E L E 686 277 2 14 1 93 266 33 
1030 KLASSE 2 4356 227B 172 510 377 100 736 
15:i 
1B3 1030 CLASSE 2 272B 941 148 721 241 61 520 96 
1040 KLASSE 3 B275 4239 126 101 381 35 2825 415 1040 CLASSE 3 3176 1445 67 127 143 24 110B B9 173 
2002 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. OHNE ESSIG ZUBEREITET DOER 2002 LEGUMES ET PLANTE& POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
HALTBAR GEMACHT VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
2002.10 PILZE 2002.10 CHAMPIGNONS 
001 FRANKREICH 41704 30473 
5 
977 1B9 9434 102 529 001 FRANCE 55866 40264 
1:i 
1189 250 13322 174 667 
002 BELG.-LUXBG. 2183 2065 
78 
50 
3609 666 
63 002 BELG.-LUXBG. 2275 2121 64 77 
003 NIEDERLANDE 48126 42963 4 806 003 PAYS-BAS 60355 53B62 1 2 91 4445 887 1058 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark Nimexe L EUR 9 JoeutschlandJ France } Ita lis I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2002.10 2002.10 
004 DEUTSCHLAND 947 52 24 501 143 3 224 004 RF ALLEMAGNE 1482 180 54 762 174 2 310 
005 IT ALIEN 1196 1101 26 15 24 19 
35 
11 005 ITALIE 1842 1665 47 20 51 32 27 
006 VER.KOENIGR. 79 11 33 006 ROYAUME-UNI 160 19 57 1 83 
007 IRLAND 179 7 
5 6 
172 007 lALANDE 380 6 
:i 
374 
008 DAENEMARK 134 123 
5 
008 DANEMAAK 152 138 11 
036 SCHWEIZ 13 8 036 SUISSE 135 122 
35 
13 
042 SPANIEN 1101 995 77 7 22 042 ESPAGNE 1706 1171 479 21 
204 MAROKKO 187 57 130 204 MAROC 677 198 479 
370 MADAGASKAR 35 32 3 
:i 9 466 
370 MADAGASCAR 148 125 23 
720 CHINA 28556 27818 21 240 720 CHINE 29510 28681 22 2 226 10 569 
728 SUEDKOREA 4846 4848 
446 149 1:i 18:i 
726 COREE DU SUD 5374 5374 
15 736 TAIWAN 2117 1325 1 1 736 T"AI-WAN 2184 1498 403 i 04 16:i 1 1 
740 HONGKONG 505 505 740 HONG-KONG o42 542 
1000 WELT 132155 112443 852 1272 832 13456 1158 42 2100 1000 MONDE 163093 135934 1782 1511 1204 18222 1651 98 2711 
1010 INTRA-EG 94551 76744 88 1079 793 13216 962 36 1633 1010 INTRA-CE 122513 98075 253 1334 1183 17996 1469 83 2140 
1011 EXTRA-EG 37500 35647 713 191 40 240 196 6 467 1011 EXTRA-CE 40483 37819 1455 174 41 226 182 15 571 
1020 KLASSE 1 1166 1010 113 8 25 5 5 1020 CLASSE 1 1928 1313 527 40 24 10 13 1 
1021 EFTA-LAENDER 19 13 1 5 1021 A E L E 159 138 
9o6 
5 1 2 13 
1030 KLASSE 2 7709 6785 578 149 13 182 1 1 1030 CLASSE 2 8941 7752 104 15 162 1 1 
1031 AKP (59) 35 32 3 1031 ACP (59) 148 125 23 
1040 KLASSE 3 28623 27851 21 34 2 240 9 466 1040 CLASSE 3 29613 28754 22 30 2 226 Hi 569 
2002.20 TRUEFFELN 2002.20 TRUFFES 
001 FRANKREICH 28 2 Hi 3 23 001 FRANCE 598 194 153:i 16 291 84 13 005 IT ALIEN 27 15 1 1 005 ITALIE 2725 1093 21 36 2 40 
042 SPANIEN 42 42 042 ESPAGNE 6989 6974 15 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 104 104 
1000 WELT 99 18 53 1 3 23 1 1000 MONDE 10529 1322 8651 19 42 330 100 65 
1010 INTRA-EG 56 18 10 1 3 23 1 1010 INTRA-CE 3428 1322 1569 17 42 329 85 64 
1011 EXTRA-EG 44 43 1 1011 EXT RA-CE 7100 7081 2 1 15 1 
1020 KLASSE 1 43 43 1020 CLASSE 1 7099 7081 2 1 15 
2002.30 TOMATEN 2002.30 TO MATES 
001 FRANKREICH 1527 138 5 309 730 333 12 001 FRANCE 1106 170 2 367 392 167 8 
002 BELG.-LUXBG. 191 40 149 
152 
2 002 BELG.-LUXBG. 118 27 88 3 
003 NIEDERLANDE 1630 171 16 1118 173 003 PAYS-BAS 817 71 34 
35 
564 92 56 
004 DEUTSCHLAND 3733 48 69 1994 322 254 22 1024 004 RF ALLEMAGNE 1945 
37879 
53 1097 159 124 15 462 
005 IT ALIEN 343451 101461 48994 8727 34644 144322 1216 4087 005 ITALIE 139243 17084 3626 14686 63864 488 1616 
006 VER.KOENIGR. 924 20 267 96 29 7i 494 18 006 ROYAUME-UNI 505 9 132 55 14 286 9 036 SCHWEIZ 342 149 49 1 66 036 SUISSE 620 393 
914 204 
19 4 167 37 
040 PORTUGAL 25161 399 526 439 3289 168 17356 405 2579 040 PORTUGAL 14736 308 1694 143 9880 209 1384 
042 SPANIEN 20360 1741 1473 1397 245 15255 
694 
249 042 ESPAGNE 11886 2745 722 1155 98 7061 105 
050 GRIECHENLAND 48945 9965 5499 9961 1965 19882 979 050 GRECE 24335 4175 1978 5148 805 11342 361 526 
052 TUERKEI 2017 513 1 79 2 1419 3 052 TURQUIE 1006 299 1 35 1 668 2 
062 TSCHECHOSLOW 1190 765 408 17 062 TCHECOSLOVAQ 397 252 139 6 
064 UNGARN 1717 24 1193 44 456 064 HONGRIE 852 35 561 25 231 
068 BULGARIEN 5063 1594 
197 
89 3226 154 068 BULGARIE 1354 374 25 904 51 
204 MAROKKO 2760 2563 204 MAROC 2537 139 2398 
512 CHILE 598 598 512 CHILl 349 349 
624 ISRAEL 10537 1996 1069 21 7324 81 46 624 ISRAEL 4734 673 349 6 3647 41 ni 
720 CHINA 5832 5637 6 62 127 720 CHINE 1605 1547 2 18 38 
1000 WELT 476680 124724 56147 521 27457 39324 214040 3150 9317 1000 MONDE 206540 49000 21446 253 13922 16937 101228 1493 4259 
1010 INTRA-EG 351584 101832 49324 73 11368 36842 145097 1905 5143 1010 I NT RA-CE 143798 38157 17302 37 5272 15815 64272 845 2098 
1011 EXTRA-EG 125088 22892 8822 439 18090 2481 68944 1245 4175 1011 EXT RA-CE 64730 10843 4146 204 8850 1122 36956 648 2181 
1020 KLASSE 1 97108 12856 7544 439 14778 2438 54061 1164 3828 1020 CLASSE 1 52742 7956 3631 204 8053 1097 2914 7 607 2047 
1021 EFT A-LAENDER 25562 570 526 439 3337 169 17454 470 2597 1021 A E L E 15403 710 914 204 1713 147 10054 246 1415 
1030 KLASSE 2 14059 1996 1278 21 10635 81 48 1030 CLASSE 2 7729 673 515 6 6474 41 20 
1040 KLASSE 3 13921 8039 1291 44 4248 299 1040 CLASSE 3 4262 2215 591 25 1335 96 
2002.40 SPARGEL 2002.40 ASPERGES 
002 BELG.-LUXBG. 135 17 14 98 
250 9 
6 002 BELG.-LUXBG. 435 28 35 363 9 
003 NIEDERLANDE 4448 3665 444 80 003 PAYS-BAS 7418 6017 805 451 Hi 127 
004 DEUTSCHLAND 562 331 57 4 170 004 RF ALLEMAGNE 937 
1388 2126 
591 82 7 257 
042 SPANIEN 2386 719 1404 26 2 235 042 ESPAGNE 4347 78 5 150 
060 POLEN 91 20 11 60 060 POLOGNE 139 58 20 61 
390 SUEDAFRIKA 872 625 
49 4 5 
134 i 113 390 AFR. DU SUD 1495 1110 239 146 400 USA 491 11 358 57 400 ETATS-UNIS 999 23 66 10 14 794 16 76 
404 KANADA 652 
2:i 
1 634 11 6 404 CANADA 1292 
1:i 
2 1254 22 14 
412 MEXIKO 2628 2264 25 59 257 412 MEXIQUE 4191 3814 41 39 284 
504 PERU 1776 6 
90 
235 1 1534 504 PERDU 1806 7 300 1499 
508 BRASILIEN 895 608 197 508 BRESIL 1303 907 139 257 
680 THAILAND 81 16 63 2 5 4 14 680 THAI LANDE 153 60 91 2 720 CHINA 494 454 
19 
17 720 CHINE 577 528 1 24 5 5 14 
732 JAPAN 184 65 58 28 14 
1435 
732 JAPON 295 104 32 94 40 25 
736 TAIWAN 60752 39196 11052 771 4217 3638 440 3 736 T"AI-WAN 78748 48232 15822 1025 6215 5255 690 6 1503 
740 HONGKONG 310 287 19 1 3 740 HONG-KONG 349 317 26 2 4 
1000 WELT 77104 45809 15518 1032 4750 4128 1634 33 4200 1000 MONDE 104926 58980 23604 1367 7314 8054 3096 72 4439 
1010 INTRA-EG 5240 3696 460 
1031 
429 368 17 11 259 1010 INTRA-CE 8963 6072 845 
1a66 
955 623 37 28 403 
1011 EXTRA-EG 71863 42113 15058 4321 3760 1617 22 3941 1011 EXTRA-CE 95961 52908 22758 6380 5430 3059 44 4036 
237 
238 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2002.40 2002.40 
1020 KLASSE 1 4725 1455 1556 84 59 1142 18 411 1020 CLASSE 1 8530 2692 2849 116 132 2317 38 386 
1030 KLASSE 2 66555 40185 13501 1031 4220 3697 460 3 3458 1030 CLASSE 2 86717 49630 19909 1366 6219 5294 717 6 3576 
1031 AKP (59) 55 46 9 1031 ACP (59) 100 90 10 
1040 KLASSE 3 584 473 1 i 5 15 74 1040 CLASSE 3 716 586 1 24 5 25 75 
2002.60 SAUERKRAUT 2002.60 CHOUCROUTE 
001 FRANKREICH 7275 6996 27 107 144 1 001 FRANCE 2361 2278 4 16 61 2 
003 NIEDERLANDE 1639 83 1 10 1522 19 4 003 PAYS-BAS 481 19 1 7 445 8 1 
004 DEUTSCHLAND 3903 110 130 1844 1781 28 10 004 RF ALLEMAGNE 1376 33 50 620 648 18 i 
060 POLEN 1201 86ti 334 1 060 POLOGNE 222 103 119 
1000 WELT 16089 8908 111 188 2000 3484 400 6 17 1000 MONDE 4812 2626 34 81 841 1172 189 1 9 
1010 INTRA-EG 12949 7184 111 188 1961 3477 88 4 10 1010 INTRA-CE 4287 2328 34 81 838 1170 60 1 7 
1011 EXTRA-EG 2140 1743 49 8 334 1 7 1011 EXTRA-CE 328 197 6 3 119 2 
1040 KLASSE 3 2009 1618 49 334 1 7 1040 CLASSE 3 279 153 5 119 2 
2002.80 KAPERN UNO OLIVEN 2002.80 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANKREICH 2596 1118 748 172 436 116 6 001 FRANCE 2825 1311 579 262 474 185 14 
002 8ELG.-LUX8G. 63 53 10 002 BELG.-LUXBG. 102 63 37 2 
004 DEUTSCHLAND 94 1 45 18 9 21 004 RF ALLEMAGNE 108 2 53 20 :i 30 
005 IT ALIEN 412 175 187 22 19 5 1 3 005 ITALIE 476 202 207 23 32 7 i 4 
040 PORTUGAL 881 200 584 25 13 23 13 23 040 PORTUGAL 1020 471 414 20 20 20 23 52 
042 SPANIEN 32497 3590 14602 12595 260 248 1074 4 124 042 ESPAGNE 25610 4902 8448 9911 479 449 1161 ti 264 
050 GRIECHENLAND 13770 1559 190 11030 166 264 556 5 050 GRECE 14850 1882 231 11652 192 325 561 7 
052 TUERKEI 238 207 16 3 12 062 TURQUIE 225 191 16 4 14 
204 MAROKKO 33509 834 28982 2671 162 782 77 1 204 MAROC 24483 742 20462 2405 160 647 62 5 
208 ALGERIEN 96 77 10 9 208 ALGERIE 204 164 30 10 
212 TUNESIEN 316 304 12 212 TUN ISlE 287 272 16 
1000 WELT 84872 7767 44964 27119 869 1837 1928 28 190 1000 M 0 N DE 70446 9792 30234 24828 1240 2032 2077 49 393 
1010 INTRA-EG 3237 1367 199 748 249 498 133 24 31 1010 INTRA-CE 3802 1689 221 679 376 643 201 43 61 
1011 EXTRA-EG 81414 8400 44768 28348 810 1342 1796 4 169 1011 EXTRA-CE 88813 8203 30012 24019 886 1489 1878 8 343 
1020 KLASSE 1 47401 5563 15377 23665 443 547 1645 4 157 1020 CLASSE 1 41741 7459 9094 21599 699 808 1739 6 337 
1021 EFTA-LAENDER 882 201 584 25 13 23 13 23 1021 A E L E 1021 471 414 20 20 21 23 52 
1030 KLASSE 2 34007 837 29378 2683 163 795 148 3 1030 CLASSE 2 25065 744 20918 2420 162 681 134 6 
2002.91 ERBSEN 2002.91 POlS 
001 FRANKREICH 64529 43306 6128 9810 4364 762 159 001 FRANCE 33447 23056 3006 4680 2174 449 82 
002 8ELG.-LUXBG. 22826 18154 85ti 36 3080 687 13 002 BELG.-LUXBG. 9856 7852 38:i 23 1268 324 6 
003 NIEDERLANDE 4568 3707 24 82 624 129 2 003 PAYS-BAS 2410 1797 13 82 422 95 1 
004 DEUTSCHLAND 980 107 4 58 128 287 396 004 RF ALLEMAGNE 319 50 3 23 59 75 109 
005 IT ALIEN 4464 4245 47 93 79 005 ITALIE 2236 2121 19 48 48 
006 VER.KOENIGR. 1567 6 :i 5 58 1493 2 006 ROYAUME-UNI 628 6 3 1 33 58:i 2 
007 IRLAND 73 50 23 007 lALANDE 174 156 Hi 
052 TUERKEI 182 160 16 i 5 052 TURQUIE 124 109 9 1 5 
060 POLEN 630 524 6 060 POLOGNE 152 150 2 
400 USA 22 15 7 400 ETATS-UNIS 108 103 5 
1000 WELT 100261 70268 998 8263 13081 6270 2328 1493 672 1000 M 0 N DE 49847 36408 463 3116 8020 2738 1129 683 201 
1010 INTRA-EG 99008 89489 990 8260 13000 5287 1988 1493 671 1010 INTRA-CE 49073 34989 449 3113 5991 2737 1011 683 200 
1011 EXTRA-EG 1232 789 81 3 358 1 1011 EXTRA-CE 688 418 29 2 118 1 
1020 KLASSE 1 312 265 26 3 18 1020 CLASSE 1 308 268 13 2 25 
1040 KLASSE 3 920 624 55 341 1040 CLASSE 3 260 150 16 94 
2002.96 GRUENE BOHNEN 2002.95 HARICOTS VERTS 
001 FRANKREICH 48137 40253 1368 1628 4227 246 415 001 FRANCE 21679 18525 579 604 1638 135 198 
002 BELG.-LUXBG. 19882 18138 191 1188 284 81 002 BELG.-LUX8G. 6564 5925 68 447 82l 89 35 003 NIEDERLANDE 26777 24645 35 48 1841 198 10 003 PAYS-BAS 10811 9811 14 35 117 7 
004 DEUTSCHLAND 794 61 4 499 145 5 80 004 RF ALLEMAGNE 448 24 3 28i 82 3 49 
005 IT ALIEN 19263 1538:i 2374 5 971 175 1 354 005 ITALIE 8410 6375 1062 3 652 100 
22 
218 
006 VER.KOENIGR. 388 98 9 
2 
39 242 006 ROYAUME-UNI 254 48 6 
236 
178 
042 SPANIEN 722 80 123 215 84 218 042 ESPAGNE 637 49 5 124 50 173 
060 POLEN 2364 2182 64 118 060 POLOGNE 571 52:i 11 37 
064 UNGARN 427 427 064 HONGRIE 110 110 
066 RUMAENIEN 901 74ti i 94 54 066 ROUMANIE 233 191 1 22 19 
068 BULGARIEN 399 299 20 80 068 BULGARIE 106 75 6 25 
204 MAROKKO 6740 6684 6 50 204 MAROC 5449 5401 5 4:i 
346 KENIA 188 
1905 
118 70 346 KENYA 193 119 74 
:i 404 KANADA 1910 5 404 CANADA 731 728 
720 CHINA 18302 8970 643:i 2354 243 302 720 CHINE 7435 3612 2619 962 100 142 
1000 WELT 147771 112973 9674 1430 9970 10012 1985 40 1787 1000 MONDE 83971 48018 8781 834 4109 4680 804 22 1043 
1010 INTRA-EG 116308 98517 2870 1421 3319 7245 912 40 1182 1010 INTRA-CE 48208 40889 1174 817 1340 3233 448 22 886 
1011 EXTRA-EG 32468 14457 8902 2 8851 2787 1073 804 1011 EXTRA-CE 16751 5329 5588 5 2788 1347 358 358 
1020 KLASSE 1 2907 2161 81 2 128 215 91 229 1020 CLASSE 1 1552 897 49 5 127 236 55 183 
1030 KLASSE 2 7056 12 6821 6 191 6 20 1030 CLASSE 2 5714 7 5537 5 148 3 14 
1031 AKP (59) 191 3 118 70 1031 ACP (59) 195 2 119 74 
1040 KLASSE 3 22494 12284 651 i 2361 97i 355 1040 CLASSE 3 8486 4427 2636 963 299 161 
. 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. I UK _I Ireland _l Danmark Nimexe I EUR 9 _joeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2002.98 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER. EINSCHL.GEMISCHE.ANDERE ALS PILZE. 2002.98 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. MELANGES.AUTRES QUE CHAMPIGNONS. 
TRUEFFELN. TOMATEN. SPARGEL. SAUERKRAUT. KAPERN. OLIVEN. TRUFFES. TO MATES. ASPERGES. CHOUCROUTE. CAP RES. OLIVES. 
ERBSEN UNO GRUENE BOHNEN PETITS POlS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANKREICH 95826 64417 
3640 
4547 8200 16379 1854 
6 
429 001 FRANCE 60129 39623 3772 3448 11735 1300 251 
002 BELG.-LUXBG. 65675 48871 677 7759 
11826 
4460 262 002 BELG.-LUX8G. 35877 21551 3151 901 7955 2172 i 140 
003 NIEDER LANDE 152103 132181 502 5449 1720 71 354 003 PAYS-BAS 81881 65298 368 2864 12003 1098 41 209 
004 DEUTSCHLAND 9472 
3460 
907 3190 1254 1099 498 20 2504 004 RF ALLEMAGNE 8758 
2428 
1041 3800 1120 1323 282 30 1162 
005 IT ALIEN 9987 703 74 886 4713 1 150 005 ITALIE 6291 476 
20 
73 798 2431 3 82 
006 VER.KOENIGR. 8238 572 62 28 96 446 6959 75 006 ROYAUME-UNI 5905 404 93 89 363 
685 
4889 47 
007 IRLAND 704 13 
42 
691 007 lALANDE 715 29 1 
008 DAENEMARK 1650 1306 1 3 191 82 25 008 DANEMARK 3213 2689 3 6 330 70 105 10 
030 SCHWEDEN 557 2 
1:i 
92 463 030 SUEDE 293 2 
2:i :i 
1 52 238 
036 SCHWEIZ 108 72 18 1 4 036 SUISSE 367 320 16 5 
038 OESTERREICH 2206 2204 1 
960 
1 038 AUTRICHE 972 970 
1 o98 160 
2 
042 SPANIEN 22264 2085 15355 1862 173 1729 100 042 ESPAGNE 14470 1639 9558 748 1173 94 
048 JUGOSLAWIEN 3071 2907 27 
16 
128 9 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1185 1119 9 
1:i 
49 8 
050 GRIECHENLAND 1137 699 147 28 79 166 050 GRECE 1017 673 112 20 97 100 :i 
052 TUERKEI 1279 1095 77 40 33 21 13 052 TUROUIE 918 790 58 23 23 13 11 
060 POLEN 876 588 16 8 264 060 POLOGNE 320 181 6 4 129 
062 TSCHECHOSLOW 1412 1378 
40 146 
34 062 TCHECOSLOVAQ 292 276 
5:i 
16 
064 UNGARN 557 312 57 2 064 HONGRIE 247 140 26 27 1 
066 RUMAENIEN 468 332 1 21 113 1 066 ROUMANIE 184 114 14 55 1 
068 BULGARIEN 1906 1150 47 44 646 19 068 8ULGARIE 672 352 16 28 269 7 
212 TUNESIEN 92 4 88 
145 50 6 :i 
212 TUNISIE 105 2 103 
409 3i 400 USA 3224 1910 206 22 883 400 ETATS-UNIS 3118 1034 123 18 1488 i :i 
404 KANADA 1008 279 299 11 419 404 CANADA 453 126 120 8 199 
464 JAMAIKA 192 192 464 JAMAIQUE 179 179 
600 ZYPERN 212 
8 76 
212 8 600 CHYPRE 134 6 14 39 134 624 ISRAEL 2118 108 13 34 1818 53 624 ISRAEL 905 56 6 745 6 3:i 
664 INDIEN 323 3 
6 2:i 
320 664 IN DE 246 3 1 
4 
242 
720 CHINA 1340 394 191 253 456 17 720 CHINE 722 169 141 114 13 269 12 
732 JAPAN 85 33 18 4 6 23 1 732 JAPON 188 70 43 
2:i 
3 15 55 2 
736 TAIWAN 5408 2250 783 37 829 68 1337 104 736 T"AI-WAN 3204 1257 421 556 38 847 63 
740 HONGKONG 342 40 15 5 110 15 155 2 740 HONG-KONG 276 28 12 5 94 13 122 2 
1000 WELT 394609 268900 22956 16004 19618 32304 23135 7096 4596 1000 MONDE 233713 141422 15876 12944 14268 27498 14326 4994 2385 
1010 INTRA-EG 343651 260819 5814 13893 17573 30679 14018 7082 3773 1010 INTRA-CE 202789 132020 5133 11364 13018 28292 8074 4981 1889 
1011 EXTRA·EG 60866 18081 17065 2084 2046 1626 9117 14 824 1011 EXTRA-CE 30885 9402 10697 1686 1253 1208 6253 13 498 
1020 KLASSE 1 34969 11293 15856 2025 699 1164 3344 6 582 1020 CLASSE 1 23013 6747 9931 1524 397 952 3098 7 357 
1021 EFTA-LAENDER 2898 2285 27 1 1 16 103 
8 
465 1021 A E L E 1662 1296 27 5 3 18 67 246 
1030 KLASSE 2 9134 2447 1000 53 1005 214 4238 169 1030 CLASSE 2 5389 1384 617 36 699 139 2406 6 102 
1031 AKP (59) 299 17 i 2 6 274 1031 ACP (59) 263 8 5 7 12 226 1040 KLASSE 3 6754 4340 210 341 24 7 1536 73 1040 CLASSE 3 2481 1270 149 157 114 749 3i 
2003 FRUECHTE. GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 2003 FRUITS CONGELES. ADDITIONNES DE SUCRE 
2003.00 FRUECHTE. GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 2003.00 FRUITS CONGELES. ADDITIONNES DE SUCRE 
006 VER.KOENIGR. 106 17 89 006 ROYAUME-UNI 114 25 89 
007 IRLAND 298 298 007 lALANDE 221 221 
064 UNGARN 171 90 81 064 HONGRIE 281 107 174 
1000 WELT 994 264 23 1 8 133 478 89 1000 MONDE 1093 274 23 2 10 297 398 89 
1010 INTRA·EG 583 115 23 1 8 24 311 89 1010 INTRA-CE 512 114 23 2 62 232 89 1011 EXTRA·EG 431 149 109 185 1011 EXTRA-CE 581 180 10 248 185 
1020 KLASSE 1 234 58 28 148 1020 CLASSE 1 271 50 71 150 
1040 KLASSE 3 171 90 81 1040 CLASSE 3 281 107 174 
2004 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN UNO -TEILE. MIT ZUCKER 2004 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET LEURS PARTIES. CON FITS 
HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UNO ABGETROPFT. GLASIERT ODER AU SUCRE (EGOUTTES. GLACES. CRISTALLISES) 
KANDIERT) 
2004.10 INGWER 2004.10 GINGEM8RE 
740 HONGKONG 109 25 46 23 14 
6 
1 740 HONG-KONG 196 55 97 17 25 2 
800 AUSTRALIEN 370 82 62 220 800 AUSTRALIE 705 151 104 434 16 
1000 WELT 578 153 83 3 98 2 249 8 2 1000 M 0 N DE 1088 273 131 15 125 4 483 30 7 
1010 INTRA-EG 12 5 3 
96 
2 
249 
2 
:i. 1010 INTRA-CE 45 10 1 14 4 2 13 1 1011 EXTRA-EG 584 148 83 8 1011 EXTRA-CE 1022 282 130 1 125 481 16 7 
1020 KLASSE 1 373 82 62 223 6 
:i 
1020 CLASSE 1 712 151 
127 
104 441 16 
1030 KLASSE 2 167 64 60 23 18 1030 CLASSE 2 286 106 1 17 28 i 
2004.90 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN UNO -TEILE. AUSGEN. INGWER 2004.90 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET PARTIES. SF. GINGEMBRE 
001 FRANKREICH 8158 1180 456 357 401 5681 71 12 001 FRANCE 14857 1776 714 681 713 10799 149 25 
003 NIEDERLANDE 6034 5008 46 
:i 
38 648 177 117 003 PAYS-BAS 7749 6748 82 i 66 535 151 167 004 DEUTSCHLAND 86 54 3 23 
12:i 
4 004 RF ALLEMAGNE 168 92 12 48 9 
005 IT ALIEN 6183 1403 1452 16 15 3174 005 ITALIE 8477 1316 4506 19 44 2431 161 
006 VER.KOENIGR. 508 29 28 449 2 006 ROYAUME-UNI 926 1 56 24 
309 
836 9 
007 I ALAND 37 
20 
37 007 lALANDE 309 
9 390 SUEDAFRIKA 1258 1164 69 5 390 AFR. DU SUD 609 561 3i :i 
720 CHINA 98 92 
36 
5 1 720 CHINE 106 1 99 4 2 
736 TAIWAN 74 19 6 13 736 T"AI-WAN 115 36 12 51 16 
1:i 800 AUSTRALIEN 48 7 27 6 4 4 800 AUSTRALIE 132 17 76 15 11 
1000 WELT 22703 7878 1882 578 528 482 10747 890 140 1000 MONDE 33796 9988 4840 889 948 851 14735 1334 213 
239 
240 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Oecembre 1980 
Ursprung \ Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ]Deutschland\ France T \ Nederland T Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2004.90 2004.90 
1010 INTRA-EO 21069 7613 1628 469 482 467 9684 821 136 1010 INTRA-CE 32671 9888 4848 722 872 836 14122 1297 209 
1011 EXTRA-EO 1627 66 137 119 44 6 1183 69 6 1011 EXTRA-CE 1187 120 166 168 76 18 613 37 4 
1020 KLASSE 1 1425 42 2B B3 1B 5 1 175 69 5 1020 CLASSE 1 906 7B 23 1 15 37 18 597 37 3 
1030 KLASSE 2 104 23 17 36 21 7 1030 CLASSE 2 176 42 32 52 35 15 
1040 KLASSE 3 9B 92 5 1 1040 CLASSE 3 106 1 99 4 2 
2006 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE. -GELEES UNO -PASTEN, 2006 PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2006.21 MARONENPASTE UNO ·MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 2006.21 PUREES ET PATES OE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
001 FRANKREICH 1 17 4 24 5 36 45 1 2 001 FRANCE 156 8 30 B 48 83 3 
1000 WELT 131 7 4 24 6 41 47 1 2 1000 MONDE 181 13 6 30 8 62 69 3 
1010 INTRA-EO 129 7 4 24 6 41 46 1 2 1010 INTRA-CE 176 13 6 30 8 62 63 3 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXTRA-CE 6 6 
2006.29 MARONENPASTE UNO ·MUS. OHNE ZUCKERZUSATZ 2006.29 PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANKREICH 297 39 1 30 33 189 5 001 FRANCE 311 4B 2 34 35 1B5 7 
1000 WELT 374 42 2 3 30 33 206 64 6 1000 MONDE 367 67 3 4 34 36 202 26 7 
1010 INTRA-EO 361 41 1 2 30 33 204 36 6 1010 INTRA-CE 366 64 2 3 34 36 201 19 7 
1011 EXTRA-EO 22 1 1 1 19 1011 EXTRA-CE 12 3 1 2 6 
2006.32 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, >30% ZUCKER 2006.32 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, >30% DE SUCRE 
001 FRANKREICH 42B 229 9 1B 189 3 001 FRANCE 577 29B 15 25 230 2 7 
003 NIEDERLANDE 325 271 1 39 14 003 PAYS-BAS 358 291 3 42 20 
004 DEUTSCHLAND 201 5 41 64 64 1. 26 004 RF ALLEMAGNE 223 
B4i 
9 40 98 50 
359 
28 
008 VER.KOENIGR. 2729 78l 6B1 50 426 128 394 271 008 ROYAUME-UNI 3385 1026 99 527 188 
880 
341 
007 I ALAND 443 11 432 007 lALANDE 893 13 
:i 390 SUEDAFRIKA 2080 885 :i 116 1243 33 390 AFR. DU SUD 1098 368 70 637 21 
1000 WELT 6626 2019 704 78 491 618 1971 396 360 1000 MON DE 6668 2060 868 132 687 611 1641 369 410 
1010 INTRA-EG 4202 1323 881 66 486 398 664 398 300 1010 INTRA-CE 6311 1868 847 126 692 637 809 369 374 
1011 EXTRA-EO 2324 896 23 11 7 121 1417 60 1011 EXTRA-CE 1248 382 11 7 6 76 732 36 
1020 KLASSE 1 21 19 694 4 3 121 1254 43 1020 CLASSE 1 1136 3B2 2 75 645 32 
2006.38 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 2006.36 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE 
30% ZUCKER 
1000 WELT 296 23 4 6 17 128 101 18 1000 MONDE 287 29 9 18 24 110 80 17 
1010 INTRA-EG 283 23 4 6 17 120 101 12 1010 INTRA-CE 278 28 9 18 24 104 80 16 
1011 EXTRA-EO 11 6 6 1011 EXTRA-CE 10 1 7 2 
2006.39 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER· 
ZUSATZ 
2006.39 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
008 VER.KOENIGR. 262 7 26 1 20 205 3 008 ROYAUME-UNI 244 19 33 3 34 152 3 
007 I ALAND 1BO 1BO 007 lALANDE 167 187 
1000 WELT 662 62 36 4 46 66 237 206 6 1000 MON DE 617 64 43 9 49 76 221 162 4 
1010 INTRA-EG 644 60 36 4 46 66 233 206 6 1010 IN TRA-CE 606 61 40 9 49 74 216 162 4 
1011 EXTRA-EO 9 2 2 1 4 1011 EXTRA·CE 11 3 2 1 6 
2006.43 PFLAUM EN MUS UNO ·PASTE. >30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.43 PUREES ET PATES DE PRUNES, >30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES 
>100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG IMMEDIATS >100 KG. POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
068 RUMAENIEN 8B7 8B7 066 ROUMANIE 406 408 
088 BULGARIEN 242 242 06B BULGAAIE 130 130 
1000 WELT 1098 1018 16 7 46 9 2 1000 M 0 N 0 E 716 613 1 26 9 67 6 3 
1010 INTRA-EO 162 86 16 7 46 9 1010 INTRA·CE 172 74 1 26 9 68 8 1 
1011 EXTRA-EG 934 832 1 i 1011 EXTRA-CE 643 639 2 2 
1040 KLASSE 3 932 932 1040 CLASSE 3 539 539 
2006.46 KONFITUEREN. MARMELADEN, FRUCHTGELEES, ·PASTEN UNO ·MUSE. 2006.46 PUREES. PATES, CONFITURES. GELEES DE FRUITS, >30% DE SUCRE, 
>30% ZUCKER, NICHT IN 2005.21 BIS 43 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 2005.21 A 43 
001 FRANKAEICH 9851 3962 308 334 4B84 152 1 12 001 FRANCE 11423 4878 342 447 5501 224 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 7453 7188 3:i 20 162 50 002 BELG.-LUXBG. 7432 7090 33 19 215 75 
003 NIEDERLANDE 11914 5602 58 23 6097 134 003 PAYS-BAS 13512 8B80 61 20 6454 117 
004 DEUTSCHLAND 3333 15 126 18B6 B7B 245 JB:i 004 AF ALLEMAGNE 3540 2B 199 1752 1048 234 1 280 
005 IT ALIEN 1227 1079 26 5 43 74 005 ITALIE 1512 1320 42 12 B3 55 
006 VER.KOENIGA. 3B57 1217 194 B4 194 1568 45:i 148 006 AOYAUME-UNI 4615 2085 303 1B4 317 1076 
6o:i 
429 241 
007 IALAND 457 37 420 007 lALANDE 657 55 
6 5 258 036 SCHWEIZ 270 97 4 4 158 8 1 036 SUISSE 443 182 10 2 
038 OESTERREICH 1B1 5 176 03B AUTRICHE 254 13 1 240 
:i Js 056 SOWJETUNION 379 61 238 6 74 056 U.R.S.S. 135 23 71 
556 080 POLEN 2019 661 1 14 1097 147 000 POLOGNE 978 305 
9 
55 82 
064 UNGARN 2197 202 23 11 27 1923 11 084 HONGRIE 1034 108 8 14 891 8 
068 8ULGARIEN 2314 132 553 531 160 8B5 53 068 BULGARiE 1255 78 283 302 89 483 22 
1000 WELT 46130 20429 471 1443 3374 13898 6163 464 898 1000 MONDE 47499 23149 662 1384 3243 14686 3367 432 778 
1010 INTRA-EO 37960 19166 326 668 2380 13469 1076 464 643 1010 INTRA-CE 42767 22342 467 764 2743 14160 1307 432 662 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2005.45 2005.45 
1011 EXTRA-EG 8184 1273 144 881 994 429 4088 355 1011 EXTRA-CE 4729 807 94 817 500 428 2080 225 
1020 KLASSE 1 885 191 35 271 3 235 84 66 1020 CLASSE 1 1063 273 22 301 3 320 50 94 
1021 EFTA-LAENDER 546 128 17 181 
5 
164 6 50 1021 AELE 824 211 17 245 267 10 74 
1030 KLASSE 2 196 12 107 1 
19:i 
66 5 1030 CLASSE 2 156 11 71 6 65 3 
1040 KLASSE 3 7084 1070 2 610 986 3939 284 1040 CLASSE 3 3510 522 1 316 492 106 1945 128 
2005.48 KONFITUEREN, MARMELADEN. FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE. 2005.48 PUREES, PATES. CONFITURES, GELEES DE FRUITS, DE >13% A 30% 
>13% BIS 30% ZUCKER. NICHT VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES 
001 FRANKREICH 696 278 19 36 318 3 42 001 FRANCE 588 228 12 34 280 7 27 
002 BELG.-LUXBG. 210 123 
22 
87 
12 6 002 
BELG.-LUXBG. 150 104 8 46 lSi 003 NIEDERLANDE 1427 1135 11 
3Hi 
241 003 PAYS-BAS 1523 1309 10 as i 2 004 DEUTSCHLAND 5337 4472 22 234 290 004 RF ALLEMAGNE 6202 5915 14 120 66 
006 VER.KOENIGR. 200 5 8 22 1 162 2 006 ROYAUME-UNI 215 6 11 22 2 170 4 
030 SCHWEDEN 267 1 266 030 SUEDE 360 350 
1000 WELT 8844 1728 4585 59 621 804 41 163 643 1000 MONOE 9338 1787 5990 47 245 595 35 170 489 
1010 INTRA-EG 8004 1652 4503 59 469 793 27 182 339 1010 INTRA-CE 8616 1741 5942 47 207 589 22 170 98 
1011 EXTRA-EG 639 78 82 152 11 14 304 1011 EXTRA-CE 523 48 49 38 8 13 371 
1020 KLASSE 1 335 23 12 10 6 284 1020 CLASSE 1 412 19 18 6 5 364 
1021 EFTA-LAENDER 268 1 1 266 1021 A E L E 352 2 360 
2005.49 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE. 2005.49 PUREES. PATES. CONFITURES. GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSATZ MARRONS ET D'AGRUMES,SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANKREICH 1912 1498 46 5 358 4 1 001 FRANCE 1481 1017 87 14 353 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 1788 357 9 2 1086 127 207 002 BIOLG.-LUXBG. 1110 268 14 4 568 165 1 90 
003 NIEDERLANDE 6293 2554 22 56 2882 776 1 2 003 PAYS-BAS 2605 768 8 53 1368 406 1 1 
004 DEUTSCHLAND 2490 235 85 1094 798 116 1 161 004 RF ALLEMAGNE 1998 377 112 245 1088 122 1 53 
005 IT ALIEN 1540 971 94 274 22 177 1 1 005 ITALIE 753 409 102 119 17 100 4 2 
006 VER.KOENIGR. 536 18 132 20 7 16 338 5 006 ROYAUME-UNI 589 50 216 54 12 28 223 6 
462 MARTINIQUE 456 439 17 462 MARTINIQUE 188 181 7 
1000 WELT 15554 5480 945 308 2859 4078 1366 342 398 1000 MONDE 8978 2535 913 370 1014 2858 891 232 185 
1010 INTRA-EG 14885 5449 493 209 2484 4075 1255 342 378 1010 INTRA-CE 8589 2622 717 309 958 2854 822 232 155 
1011 EXTRA-EG 884 10 449 99 195 1 111 19 1011 EXTRA-CE 404 13 192 61 56 4 69 9 
1030 KLASSE 2 553 2 448 66 20 17 1030 CLASSE 2 267 5 187 41 12 22 
2006 FRUECHTE. ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT 2006 FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES.AVEC OU SANS ADDITION 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2006.01 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHLIESS. > I KG 2006.01 FRUITS A COQUES,INCLARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES > I KG 
001 FRANKREICH 143 17 74 31 18 1 2 001 FRANCE 309 42 181 33 43 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 161 53 100 4 3 1 002 BELG.-LUXBG 498 234 246 10 7 1 
003 NIEDERLANDE 7424 2334 5021 
350 
64 5 003 PAYS-BAS 8023 1889 5970 144 20 
004 DEUTSCHLAND 1250 150 14 701 22 13 004 RF ALLEMAGNE 3837 371 ei se6 2409 77 4i 
005 IT ALIEN 573 184 365 1 22 1 
ni e6 005 ITALIE 2224 813 1353 2 54 2 006 VER.KOENIGR. 1880 101 659 309 18 006 ROYAUME-UNI 2400 141 860 351 35 945 es 
036 SCHWEIZ 32 
1637 
28 
56 
4 036 SUISSE 148 2 129 17 
052 TUERKEI 2352 380 246 12 20 1 052 TURQUIE 6046 4011 1106 641 38 185 63 2 
400 USA 232 15 127 16 16 9 49 400 ETATS-UNIS 554 23 201 100 58 26 146 
616 IRAN 26 4 9 13 616 IRAN 131 17 46 68 
1000 WELT 14243 4411 6861 360 770 888 144 727 82 1000 MONDE 24553 7333 10285 1037 1502 2897 428 945 126 
1010 INTRA-EG 11441 2669 6303 88 693 624 36 727 81 1010 I NT RA-CE 17326 3119 6822 248 1282 2888 120 946 124 
1011 EXTRA-EG 2803 1722 558 272 77 86 108 1 1011 EXT RA-CE 7227 4214 1483 769 240 211 308 2 
1020 KLASSE 1 2670 1698 535 263 30 65 78 1 1020 CLASSE 1 6889 4155 1436 743 98 211 244 2 
1021 EFTA-LAENDER 36 1 28 1 2 4 1021 A E L E 152 3 129 1 2 17 
1030 KLASSE 2 116 7 23 9 47 30 1030 CLASSE 2 306 28 27 46 142 63 
2008.03 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHLIESS.BIS I KG 2006.03 FRUITS A COQUES.INCL.ARACHIDES.GRILLES.EN EMBALLAGES MAX. I KG 
001 FRANKREICH 151 14 34 4 85 14 001 FRANCE 360 39 173 5 126 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 58 26 29 1 
1332 
2 002 BELG.-LUXBG. 244 162 74 3 5 
003 NIEDERLANDE 6700 294 5040 12 
457 
1 21 003 PAYS-BAS 13673 271 11171 22 2168 :i 38 
004 DEUTSCHLAND 11211 7948 1224 1118 406 58 004 RF ALLEMAGNE 28145 
2Hi 
21470 2537 978 2249 765 146 
005 IT ALIEN 106 53 53 8 2:i 005 ITALIE 330 111 006 VER.KOENIGR. 650 48 23 521 27 006 ROYAUME-UN! 1511 134 73 23 36 1191 54 
042 SPANIEN 147 1 146 042 ESPAGNE 176 3 173 
052 TUERKEI 41 41 
140 69 
052 TURQUIE 172 172 
450 142 21 :i 26i 400 USA BOO 338 48 51 92 62 400 ETATS-UNIS 2530 1167 179 112 
1000 WELT 20100 839 13437 1341 689 2627 575 622 170 1000 MON DE 47664 2237 33848 2929 1352 4815 1157 1194 364 
1010 INTRA-EG 18902 436 13094 1277 486 2534 448 522 107 1010 IN TRA-CE 44328 826 32898 2765 1023 4543 850 1194 240 
1011 EXTRA-EG 1198 403 343 64 103 93 129 63 1011 EXTRA-CE 3355 1412 747 174 329 272 307 114 
1020 KLASSE 1 1022 382 288 50 63 93 84 62 1020 CLASSE 1 2967 1349 626 144 244 272 220 112 
1030 KLASSE 2 142 10 47 5 33 46 1 1030 CLASSE 2 326 34 108 15 80 87 2 
2006.06 INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.85% MAS 2006.06 GINGEM8RE, TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS 
1000 WELT 32 32 1000 M 0 N 0 E 40 2 38 
1010 INTRA-EG 32 32 1010 INTRA-CE 40 2 38 
241 
242 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dbcembre 1 980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2006.07 ANANAS.MIT ALKOHOL.IN UMSCHLIESS.> I KG.ZUCKERGEHALT > 17% 2006.07 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EN EMBALLAGES > I KG.ADD.DE SUCRE> 17 % 
1000 WELT 8 4 4 1000 MONDE 36 21 14 
1010 INTRA-EG 8 4 4 1010 INTRA-CE 36 21 14 
2006.09 ANANAS.MIT ALKOHOL.UMSCHLIESS.> I KG.ZUCKERGEHAL T MAX.I7 % 2006.09 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EMBALLAGES > I KG.ADD.DE SUCRE MAX.I7 % 
1000 WELT 47 3 1 9 14 20 1000 MONDE 61 13 1 9 10 18 
1010 INTRA-EG 33 3 1 9 20 1010 INTRA-CE 41 13 1 9 18 
1011 EXTRA-EG 14 14 1011 EXTRA-CE 10 10 
2006.11 SCHALENFRUECHTE UNO ERDNUESSE. GEROESTET. IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.11 FRUITS A COQUES.Y.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
UEBER IKG INHALT CONTENU DE PLUS Of I KG 
1000 WELT 6 6 1000 MONDE 23 2 1 20 
1010 INTRA-EG 6 6 1010 INTRA-CE 21 1 i 20 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 2 1 
2006.13 ANANAS.MIT ALKOHOL.UMSCHLIESS.BIS I KG.ZUCKERGEHALT MAX.I9 % 2006.13 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EMBALLAGES MAX. I KG.AVEC SUCRE MAX.I9% 
1000 WELT 60 1 8 24 9 10 1000 M 0 N DE 36 1 6 4 14 6 6 
1010 INTRA-EG 48 1 6 24 9 8 1010 IN TRA-CE 32 4 4 14 6 4 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 1 1 
2006.16 WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT > 13% 2006.16 RAISINS.ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES> 13 % 
002 BELG.-LUXBG. 611 
:i 611 002 BELG.-LUXBG. 623 623 005 IT ALIEN 62 60 005 ITALIE 225 221 4 
1000 WELT 674 61 2 611 1000 MONDE 860 222 4 624 
1010 INTRA-EG 874 61 2 611 1010 INTRA-CE 860 222 4 824 
2006.17 WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT MAX.I3% 2006.17 RAISINS.ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES MAX.I3 % 
1000 WELT 29 4 19 3 2 1 1000 MONDE 37 22 10 1 3 1 
1010 INTRA-EG 10 4 3 2 1 1010 INTRA-CE 27 22 1 3 1 
1011 EXTRA-EG 19 19 1011 EXTRA-CE 10 10 
2006.20 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG. 2006.20 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG. 
ZUCKERGEHALT >13%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11.8S% MAS >13% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.8S% MAS 
1000 WELT 28 9 1 18 1000 M 0 N DE 36 21 1 4 10 
1010 INTRA-EG 28 9 1 18 1010 IN TRA-CE 36 21 i 4 10 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 
2006.21 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG. 2006.21 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG. 
ZUCKERGEHALT >13%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.8S% MAS >13% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.8S% MAS 
005 IT ALIEN 84 52 12 20 005 ITALIE 124 69 42 13 
1000 WELT 100 64 12 1 27 6 1000 MONDE 138 74 42 1 16 6 
1010 INTRA-EG 99 63 12 1 27 6 1010 INTRA-CE 138 72 42 1 16 6 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 3 3 
2008.22 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. 2008.22 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I 
ZUCKERGEHALT >13%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11.8S% MAS KG. >13% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.8S 
MAS 
1000 WELT 1 1 1000 MONDE 4 4 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 4 4 
2008.23 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. 2008.23 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I 
ZUCKERGEHALT >13%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.8S% MAS KG. >13% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.8S% MAS 
1000 WELT 140 6 136 1000 MONDE 87 1 11 75 
1010 INTRA-EG 140 6 135 1010 INTRA-CE 88 i 11 75 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 
2006.24 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ. IN UM- 2008.24 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. AVEC ADDITION D'ALCOOL. EN 
SCHLIESSUNGEN BIS I KG. ZUCKERGEHALT >IS% EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I KG. >IS% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 192 60 2 1 120 19 1000 MONDE 132 31 10 4 75 12 
1010 INTRA-EG 188 48 1 1 119 19 1010 INTRA-CE 116 22 6 3 72 12 
1011 EXTRA-EG 6 3 1 1 1011 EXTRA-CE 17 9 4 1 3 
2008.26 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ. IN UM- 2006.25 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. AVEC ADDITION D'ALCOOL. EN 
SCHLIESSUNGEN SIS I KG. ZUCKERGEHALT MAX. IS% EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I KG. MAX. IS% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 133 111 22 001 FRANCE 296 280 2 13 1 
1000 WELT 213 159 3 15 1 4 22 9 1000 MONDE 380 311 8 10 1 6 13 10 1 
1010 INTRA-EG 198 168 3 1 1 4 22 9 1010 IN TRA-CE 344 308 7 1 6 13 10 1 
1011 EXTRA-EG 17 3 14 1011 EXT RA-CE 17 8 1 10 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I T Danmark Origins Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2006.26 FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGE- 2006.26 FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, >9% EN POIDS DE 
HALT >9%, AUSG. INGWER, ANANAS. WEINTRAUBEN. PFIRSICHE, SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE. ANANAS. RAISINS, PECHES, PO IRES 
BIRNEN UNO APRIKOSEN ET ABRICOTS 
005 IT ALIEN 31 31 005 ITALIE 129 129 
1000 WELT 55 37 3 13 2 1000 MONDE 177 151 7 3 13 3 
1010 INTRA-EG 41 35 2 2 2 1010 INTRA-CE 155 141 3 3 5 3 
1011 EXTRA-EG 14 2 1 11 1011 EXTRA-CE 23 10 5 8 
2006.27 FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11,85% MAS, ZUCKERGEHALT 2006.27 FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS, >9% EN POIDS DE 
>9%, AUSG. INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES. PO IRES 
UNO APRIKOSEN ET ABRICOTS 
001 FRANKREICH 357 344 2 
:i 10 1 001 FRANCE 1033 958 5 1 66 2 1 004 DEUTSCHLAND 133 18 112 004 RF ALLEMAGNE 268 
107 
34 7 226 1 
005 IT ALIEN 73 22 48 3 005 ITALIE 303 173 2 21 
1000 WELT 683 467 49 20 6 125 2 13 1 1000 MONDE 1727 1163 175 39 17 313 2 16 2 
1010 INTRA-EG 583 372 48 20 3 125 1 13 1 1010 INTRA-CE 1625 1070 174 39 9 313 2 16 2 
1011 EXTRA-EG 99 96 3 1011 EXTRA-CE 101 93 8 
1020 KLASSE 1 99 96 3 1020 CLASSE 1 101 93 8 
2006.28 FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11.65% MAS, ZUCKERGE- 2006.28 FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN 
HALT MAX. 9%, AUSG. INGWER. ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE. PO IDS DE SUCRE. AUTRES QUE GINGEMBRE. ANANAS, RAISINS, 
BIRNEN UNO APRIKOSEN PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
1000 WELT 89 32 39 1 4 9 4 1000 MONDE 144 72 29 4 24 12 3 
1010 INTRA-EG 34 24 
39 
1 4 1 4 1010 INTRA-CE 104 66 4 24 7 3 
1011 EXTRA-EG 54 7 8 1011 EXTRA-CE 40 6 29 5 
2006.29 FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11.85% MAS, ZUCKERGEHALT 2006.29 FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE 
MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS. WEINTRAUB EN, PFIRSICHE, SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
BIRNEN UNO APRIKOSEN ET ABRICOTS 
001 FRANKREICH 122 47 232 4 11 57 3 001 FRANCE 410 148 18 28 198 18 004 DEUTSCHLAND 297 18 1 46 004 RF ALLEMAGNE 458 34:i 32 5 78 
005 IT ALIEN 1266 1259 1 1 5 005 ITALIE 3798 3777 4 3 14 
048 JUGOSLAWIEN 1520 1119 370 30 1 048 YOUGOSLAVIE 1847 1564 251 30 1 1 
1000 WELT 3493 2456 798 21 44 110 3 60 1 1000 MONDE 6858 5522 891 50 67 291 18 16 1 
1010 INTRA-EG 1774 1335 233 21 13 109 3 80 1010 INTRA-CE 4712 3953 348 50 38 290 18 18 1 
1011 EXTRA-EG 1718 1121 565 31 1 1011 EXT RA-CE 1944 1569 342 31 1 1 
1020 KLASSE 1 1523 1121 370 31 1 1020 CLASSE 1 1853 1569 251 31 1 1 
2006.30 GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.I1,85% 2006.30 MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS. >9% 
MAS. ZUCKERGEHALT >9% EN PO IDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 19 19 001 FRANCE 143 143 
1000 WELT 97 24 26 44 1 1 1 1000 MONDE 204 153 14 36 1 
1010 INTRA-EG 47 22 23 1 1 1010 INTRA-CE 157 147 9 1 
1011 EXTRA-EG 49 2 26 21 1011 EXTRA-CE 46 5 14 27 
2008.31 GEMISCHE VON FRUECHTEN. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.85% 2006.31 MELANGES DE FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS, >9% EN 
MAS. ZUCKERGEHAL T >9% POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 27 27 001 FRANCE 106 106 
1000 WELT 127 61 32 19 15 1000 MONDE 180 128 35 8 9 
1010 INTRA-EG 95 61 
3:i 
19 15 1010 INTRA·CE 143 128 8 9 
1011 EXTRA-EG 33 1 1011 EXT RA-CE 37 2 35 
2006.32 GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.II,85% 2006.32 MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, 
MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 4 2 2 1000 M 0 N DE 4 3 1 
1010 INTRA-EG 4 2 2 1010 INTRA-CE 4 3 1 
2006.33 GEMISCHE VON FRUECHTEN. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11,85% 2008.33 MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS. MAX. 9% 
MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 94 30 1 1 1 15 30 16 1000 MONDE 100 21 7 1 1 20 25 25 
1010 INTRA-EG 54 26 1 ,. 9 2 16 1010 I NT RA-CE 78 17 7 ,. ,. 17 12 25 
1011 EXTRA-EG 39 5 1 5 27 1011 EXTRA-CE 22 4 3 13 
2006.34 INGWER.MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL.IN UMSCHLIESSUNG >I KG 2006.34 GINGEMBRE, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLA-
GES IMMEDIATS >I KG 
720 CHINA 457 1 10 127 319 720 CHINE 317 7 83 227 
740 HONGKONG 1856 278 1246 2 326 4 740 HONG-KONG 1459 337 2 823 2 289 ti 
800 AUSTRALIEN 885 56 271 558 800 AUSTRALIE 1156 94 400 662 
1000 WELT 3406 338 10 1724 3 1317 10 4 1000 MONDE 3088 438 7 2 1371 3 1251 10 6 
1010 INTRA-EG 13 2 1 10 4 1010 INTRA-CE 18 5 :i 1 10 1011 EXTRA-EG 3393 336 10 1724 2 1317 1011 EXT RA-CE 3072 433 7 1371 2 1251 8 
1020 KLASSE 1 948 56 271 i 621 4 1020 CLASSE 1 1196 95 i 401 700 1030 KLASSE 2 1988 279 1326 377 1030 CLASSE 2 1559 338 887 i 324 ti 
243 
244 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I [ Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2006.34 2006.34 
1040 KLASSE 3 457 1 10 127 319 1040 CLASSE 3 317 7 B3 227 
2006.36 PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE. MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE 2006.36 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. AVEC ADDITION DE 
ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG SUCRE. SANS ALCOOL. EN EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG 
393 SWASILAND 359 327 32 393 SWAZILAND 206 1B7 19 
600 ZYPERN 3BO 3BO 600 CHYPRE 209 
18 
209 
624 ISRAEL 5402 to9 28 1B4 21 4506 554 624 ISRAEL 3191 64 11B 12 264B 331 
1000 WELT 6330 241 28 188 46 6228 600 1000 M 0 N DE 3748 149 18 121 33 3066 371 
1010 INTRA-EG 20 
24l 
4 2 14 1010 INTRA-CE 30 Hi 8 3 21 1011 EXTRA-EG 8310 28 188 41 6226 686 1011 EXTRA-CE 3718 149 121 27 3062 361 
1020 KLASSE 1 167 130 4 20 13 1020 CLASSE 1 110 B4 
18 
3 15 8 
1030 KLASSE 2 6141 109 28 184 21 5213 5B6 1030 CLASSE 2 3607 64 118 12 3044 351 
1031 AKP (59) 359 327 32 1031 ACP (59) 206 187 19 
2008.36 MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUS- 2008.38 MANDARINES. TANGERINES. SATSUMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAI-
FRUECHTEN,MIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,IN UMSCHLIESS.>I KG RES D'AGRUMES. AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL. EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG 
004 DEUTSCHLAND 109 104 5 004 RF ALLEMAGNE 112 
900 9 4 
109 3 
042 SPAN IEN 4365 1330 t:i 5 316 BB 2545 30 3B 042 ESPAGNE 2753 174 64 1561 15 26 
720 CHINA 306 297 1 B 720 CHINE 135 130 
354 
5 
732 JAPAN 1593 914 26 407 77 104 65 732 JAPON 1442 B33 2B 69 95 63 
1000 WELT 8804 2836 40 6 827 170 2702 109 118 1000 MONOE 4696 1918 38 4 837 139 1684 80 98 
1010 INTRA-EG 186 
ri 104 2 270:i 74 6 1010 INTRA-CE 177 1 4 109 2 82 3 1011 EXTRA-EG 8419 2636 40 723 168 36 111 1011 EXTRA-CE 4419 1918 37 628 137 1684 18 96 
1020 KLASSE 1 5999 2261 40 5 723 165 2667 35 103 1020 CLASSE 1 421B 1740 37 4 52B 133 166B 1B 90 
1040 KLASSE 3 306 297 1 B 1040 CLASSE 3 135 130 5 
2008.37 WEINTRAUBEN.MIT ZUCKERZUSATZ.OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESS. > I KG 2006.37 RAISINS. ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > I KG 
400 USA 1309 421 B64 14 4 6 400 ETATS-UNIS B11 220 568 10 8 5 
600 ZYPERN 361 38 323 600 CHYPRE 201 1B 1B3 
1000 WELT 1707 38 421 1189 16 16 27 1000 M 0 N DE 1041 19 220 764 18 17 13 
1011 EXTRA-EG 1707 38 421 1189 16 18 27 1011 EXT RA-CE 1041 19 220 764 18 17 13 
1020 KLASSE 1 1340 1 421 B66 14 11 27 1020 CLASSE 1 B27 
18 
220 570 10 14 13 
1030 KLASSE 2 36B 3B 323 2 5 1030 CLASSE 2 212 1B3 8 3 
2006.38 ANANAS,ZUCKERGEHALT > 17 %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2006.38 ANANAS.TENEUR EN SUCRE> 17 %.SANS ALCOOL,EMBALLAGES > I KG 
272 ELFEN8EINK. 1920 125 940 532 16 275 32 272 COTE IVOIRE 1049 63 510 310 7 143 16 
346 KENIA 1B03 205 929 619 4 33 13 346 KENYA 895 97 438 335 2 15 8 
390 SUEDAFRIKA 940 154 1B3 64 15 345 150 29 390 AFR. DU SUD 446 62 79 2B 7 192 67 11 
393 SWASILAND 376 182 43 141 10 393 SWAZILAND 232 120 
210 
31 
:i 
75 6 
462 MARTINIQUE 477 471 6 
107 
462 MARTINIQUE 213 
9:i 64 6:1 70B PHILIPPINEN 1076 203 162 122 7B 404 708 PHILIPPINES 5B9 BB 41 241 
1000 WELT 7071 890 2603 1447 242 424 1031 213 221 1000 M 0 N DE 3778 482 1312 807 134 238 800 107 120 
1010 INTRA-EG 186 2 62 23 81 19 2 8 8 1010 INTRA-CE 132 2 49 12 37 18 3 8 6 
1011 EXTRA-EG 6888 888 2641 1424 181 406 1029 206 213 1011 EXT RA-CE 3648 481 1263 796 97 218 697 101 116 
1020 KLASSE 1 997 166 190 64 9 42 34 7 150 29 1020 CLASSE 1 520 B5 99 2B B 2B 194 67 11 
1030 KLASSE 2 5B42 721 2351 1360 172 363 6B1 10 1B4 1030 CLASSE 2 3099 376 1164 761 B9 190 403 6 104 
1031 AKP (59) 409B 511 1B69 1193 16 279 175 10 45 1031 ACP (59) 217E 2BO 94B 676 7 145 90 6 24 
2006.39 ANANAS.ZUCKERGEH.MAX.I7 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.39 ANANAS,TENEUR SUCRE MAX.I7 %.SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
004 DEUTSCHLAND 230 21 42 13B 29 004 RF ALLEMAGNE 132 13 20 BO 19 
006 VER.KOENIGR. 224 131 9:i 006 ROYAUME-UNI 137 62 
3:1 
75 
272 ELFENBEINK. 2929 1B31 BB5 40 100 73 272 COTE IVOIRE 13BO B29 441 23 55 
346 KEN IA 1875 1229 260 67 21B 4:i 58 346 KENYA B41 542 120 39 69 27 44 
390 SUEDAFRIKA 4619 1606 372 36 30 106 2341 63 65 390 AFR. DU SUD 1B74 630 154 15 13 50 951 34 27 
393 SWASILAND 459 270 34 32 46 77 393 SWAZILAND 247 147 14 23 30 33 
462 MARTINIQUE 5B3 5B3 462 MARTINIQUE 252 252 
669 SRI LANKA 2B7 2B7 669 SRI LANKA 124 
19 4 
124 8 6BO THAILAND 12B9 1194 47 7 27 14 6BO THAI LANDE 49B 452 15 
701 MALAYSIA 22B7 15 2232 40 701 MALAYSIA 1422 9 1390 23 
70B PHILIPPINEN 3393 1B3S 9B 1279 B9 BB 70B PHILIPPINES 1616 B30 46 652 45 43 
1000 WELT 18614 8230 2247 128 1420 682 6382 226 300 1000 M 0 N DE 8893 3662 1036 73 718 321 2873 164 187 
1010 INTRA-EG 623 148 21 42 186 119 29 1010 INTRA-CE 313 70 13 20 98 93 19 
1011 EXTRA-EG 17990 8083 2246 108 1378 418 6382 108 271 1011 EXTRA-CE 8378 3481 1034 80 898 223 2873 81 148 
1020 KLASSE 1 4661 1640 372 36 3B 106 2341 63 65 1020 CLASSE 1 1B9B 650 154 15 17 50 951 34 27 
1030 KLASSE 2 13262 6443 1B74 72 1340 310 2975 43 205 1030 CLASSE 2 645B 2B31 BB1 46 6BO 173 1699 27 121 
1031 AKP (59) 5264 3330 1179 72 214 368 43 58 1031 ACP (59) 246B 1517 576 46 124 134 27 44 
2008.41 BIRNEN.ZUCKERGEHALT > ll %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.41 POIRES,TENEUR EN SUCRE> ll %.SANS ALCOOL,EMBALLAGES >I KG 
005 IT ALIEN B191 4411 2712 1B4 153 570 10 151 005 ITALIE 4435 2370 1391 103 93 3B9 10 79 
042 SPAN IEN 213 20 2 3 4 1B4 042 ESPAGNE 103 10 1 2 
12 
3 B7 
28 390 SUEDAFRIKA 1B75 147 18 27 1619 64 390 AFR. DU SUD 1035 B4 17 894 
BOO AUSTRALIEN 464 3 18 1 166 24 252 BOO AUSTRALIE 279 8 15 90 13 153 
1000 WELT 11008 4887 2732 3 264 231 2690 107 404 1000 MON DE 8012 2628 1407 2 149 144 1489 68 239 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Qrigine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUA 9 France ltalia UK Ireland 
2006.41 2006.41 
1010 INTRA-EG 8409 4498 2712 
:i 
235 200 696 18 161 1010 INTRA-CE 4669 2418 1391 
:i 136 124 406 16 79 1011 EXTRA-EG 2697 189 20 19 31 1994 88 263 1011 EXTRA-CE 1443 109 16 12 20 1083 41 180 
1 020 KLASSE 1 2553 170 20 3 19 31 1969 88 253 1020 CLASSE 1 1423 101 16 2 12 20 1071 41 160 
2006.43 BIRNEN.ZUCKERGEH.MAX.I3 %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > I KG 2006.43 POIRES.TENEUR SUCRE MAX.I3 %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
005 IT ALIEN 4987 1789 1069 171 315 1463 177 3 005 ITALIE 2755 960 548 100 183 842 120 2 
1000 WELT 6361 1839 1069 217 411 1622 272 31 1000 MONDE 3002 989 649 126 248 882 191 18 
1010 INTRA-EG 6321 1838 1069 217 402 1622 257 16 1010 INTRA-CE 2981 988 649 126 242 882 186 10 
1011 EXTRA-EG 40 1 9 16 16 1011 EXT RA-CE 21 e 8 9 
2008.46 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.> 13 %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > I KG 2006.46 PECHES.TENEUR EN SUCRE> 13 %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
005 IT ALIEN 5615 2613 1399 89 275 1003 
13:i 
236 005 ITALIE 2481 1052 648 38 136 498 109 
050 GRIECHENLAND 4993 480 3269 7 1104 
18 
050 GRECE 2039 217 1253 4 495 70 
390 SUEDAFRIKA 5236 1395 35 273 232 3215 68 390 AFR. DU SUD 2703 720 
8 
18 147 131 1649 28 10 
400 USA 228 15 12 9 116 75 1 
18 
400 ETATS-UNIS 137 8 5 66 48 2 
800 AUSTRALIEN 391 1 108 264 800 AUSTRALIE 218 2 58 10 148 
1000 WELT 18786 4674 4887 44 659 828 5491 280 623 1000 M 0 N DE 7858 2073 1919 23 313 361 2766 142 272 
1010 INTRA-EG 6818 2877 1399 138 300 1027 41 238 1010 INTRA-CE 2681 1121 848 77 168 611 34 112 
1011 EXTRA-EG 10949 1898 3288 44 423 328 4463 219 288 1011 EXTRA-CE 6197 962 1270 23 238 193 2264 108 181 
1020 KLASSE 1 10933 1891 3288 44 423 328 4458 219 282 1020 CLASSE 1 5188 948 ~270 23 236 193 2251 108 159 
2008.47 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.> 13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG >I KG 2006.47 ABRICOTS,TENEUR SUCRE> 13 %.SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
002 BELG.-LUXBG. 106 103 3 
20 
002 8ELG.-LUX8G. 108 106 2 
15 003 NIEDERLANDE 302 281 1 003 PAYS-BAS 270 254 1 
042 SPAN IEN 2222 569 504 79 72 661 323 14 042 ESPAGNE 1074 254 250 37 32 354 140 i 
050 GRIECHENLAND 4703 371 3414 20 
31 i 115 783 050 GRECE 2191 175 1556 8 66 386 204 MAROKKO 5321 422 4489 93 204 MAROC 3710 282 3143 69 216 
159 390 SUEDAFRIKA 2024 789 45 280 272 627 11 390 AFR. DU SUD 1098 402 28 164 339 6 
624 ISRAEL 222 17 22 35 136 12 624 ISRAEL 108 9 11 15 67 6 
800 AUSTRALIEN 129 30 11 78 10 800 AUSTRALIE 149 62 30 50 7 
1000 WELT 16493 2617 8826 415 686 1121 1972 18 39 1000 M 0 N 0 E 9027 1608 5112 227 426 625 993 13 23 
1010 INTRA-EG 644 408 121 60 18 38 7 4 1010 INTRA-CE 602 373 68 19 13 31 
99:i 
7 3 
1011 EXTRA-EG 14848 2211 8604 364 868 1083 1972 11 35 1011 EXTRA-CE 8628 1236 5066 209 413 594 6 20 
1020 KLASSE 1 9235 1772 3975 226 351 1048 1828 11 24 1020 CLASSE 1 4675 945 1894 118 196 579 922 6 15 
1030 KLASSE 2 5613 438 4529 138 317 35 144 12 1030 CLASSE 2 3850 290 3162 91 216 15 70 6 
2006.48 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.MAX.I3%.0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG >I KG 2006.48 PECHES. TENEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >I KG 
005 IT ALIEN 3674 966 710 
239 
66 200 1475 237 20 005 ITALIE 1630 350 307 
100 
34 104 688 139 8 
050 GRIECHENLAND 551 308 4 
9 355 18:i 
050 GRECE 234 132 2 
390 SUEDAFRIKA 2227 1620 45 15 390 AFR. DU SUD 1268 961 28 5 164 6 104 
1000 WELT 8786 2969 710 239 147 271 1890 279 280 1000 MONDE 3319 1480 307 100 99 146 888 164 137 
1010 INTRA-EG 3881 1012 710 88 269 1476 263 76 1010 I NT RA-CE 1764 370 307 
100 
68 140 688 168 33 
1011 EXTRA-EG 2882 1967 239 81 11 416 16 184 1011 EXTRA-CE 1686 1110 41 6 197 6 106 
1020 KLASSE 1 2880 1957 239 61 9 415 15 184 1020 CLASSE 1 1564 1110 100 41 5 197 8 105 
2006.60 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.MAX.I3%,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.60 ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.I3%.SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG 
042 SPANIEN 5128 3354 44 1283 241 89 135 2 042 ESPAGNE 2391 1629 23 530 112 34 82 1 
050 GRIECHENLAND 2278 284 159 1788 20 27 050 GRECE 980 135 73 726 13 13 
390 SUEDAFRIKA 494 457 14 1 15 7 390 AFR. DU SUD 263 244 8 1 7 3 
1000 WELT 8400 4396 217 3119 279 143 224 6 17 1000 MONDE 3879 2148 108 1277 138 79 116 4 10 
1010 INTRA-EG 184 113 2 6 38 6 1010 I NT RA-CE 109 71 2 6 26 4 
1011 EXTRA-EG 8236 4282 218 3117 274 105 224 17 1011 EXTRA-CE 3769 2077 107 1276 132 63 116 10 
1020 KLASSE 1 7953 4097 203 3117 242 105 187 2 1020 CLASSE 1 3644 2011 98 1275 113 53 95 1 
2006.61 FRUECHTE. MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG >I KG, 2006.61 FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >I KG, NON REPR. 
NICHT IN 2006.31 BIS 50 ENTHALTEN SOUS 2006.31 A 50 
001 FRANKREICH 1143 142 
534 
40 6 701 155 97 2 001 FRANCE 1401 176 324 53 7 811 180 169 5 002 BELG.-LUX8G. 2336 1683 9 110 002 BELG.-LUXBG. 1712 1288 6 95 1 
003 NIEDERLANDE 930 609 131 42 
529 
52 92 4 003 PAYS-BAS 845 591 138 30 37 48 1 
004 DEUTSCHLAND 2429 
1295 
895 27 841 105 
39 
32 004 RF ALLEMAGNE 2945 
2066 
1034 40 610 1082 154 45 
005 IT ALIEN 2222 308 170 85 296 29 005 ITALIE 3517 698 261 141 311 15 25 
006 VER.KOENIGR. 675 243 3 429 006 ROYAUME-UNI 875 338 6 531 
007 I ALAND 177 
:i 
177 007 lALANDE 207 
17:i 4 
207 
036 SCHWEIZ 105 8B 1 33 
22 
036 SUISSE 190 
30 25:i 
13 
042 SPANIEN 878 68 249 12 35 340 152 042 ESPAGNE 844 214 168 12 162 16 
050 GRIECHENLAND 381 265 15 34 47 050 GRECE 288 231 7 23 27 
080 POLEN 487 66 398 3 060 POLOGNE 297 43 252 :i 
062 TSCHECHOSLOW 483 432 31 082 TCHECOSLOVAO 166 4l 150 18 064 UNGARN 1447 138 
17 
126 1185 064 HONGAIE 598 
8 
50 501 
390 SUEDAFRIKA 286 83 
29 
31 155 390 AFR. DU SUD 184 42 17 97 
400 USA 1336 1182 44 25 76 400 ETATS-UNIS 1389 1048 163 54 45 79 
404 KANADA 412 264 
80 205 
6 142 404 CANADA 399 231 
40 115 
17 149 :i 
424 HONDURAS 1513 1021 14 4 189 424 HONDURAS 827 587 13 3 89 
440 PANAMA 1633 1373 93 111 56 
:i 440 PANAMA 855 722 46 60 27 508 BRASILIEN 383 20 341 508 BRESIL 235 13 218 4 
245 
246 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origins I loeutschlandl I I Nederland I 8elg.·Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2008.51 2008.51 
624 ISRAEL 7095 337 1366 89 1 5199 103 624 ISRAEL 3567 208 341 49 1 2874 94 
664 INDIEN 320 75 2i 1 148 96 664 IN DE 282 71 28 1 102 108 708 PHILIPPINEN 94 32 40 708 PHILIPPINES 120 39 53 
720 CHINA 3018 247 2081 690 720 CHINE 1181 95 800 286 
1000 WELT 30411 9313 4034 598 3412 2089 10043 568 358 1000 MONDE 23331 8318 2927 583 2078 2378 5960 716 384 
1010 INTRA-EG 9924 3983 1868 109 714 1682 934 568 88 1010 INTRA-CE 11525 4477 2195 123 884 2058 998 715 77 
1011 EXTRA·EG 20487 5330 2188 487 2899 406 9109 290 1011 EXTRA-CE 11807 3841 732 480 1193 320 4954 307 
1020 KLASSE 1 3518 1973 288 42 144 374 641 56 1020 CLASSE 1 3450 2000 204 176 126 313 548 83 
1021 EFTA-LAENDER 174 103 1 
446 347 
3 33 34 1021 A E L E 291 209 4 
216 :i 
13 66 
1030 KLASSE 2 11544 2904 1878 5 5763 201 1030 CLASSE 2 6110 1656 529 284 3216 206 
1040 KLASSE 3 5428 453 2208 27 2706 34 1040 CLASSE 3 2247 185 850 4 1190 18 
2006.53 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%. MIT 2008.53 MELANGES DE FRUITS. POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS. 
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG > I KG AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES > I KG 
004 DEUTSCHLAND 115 
4178 
43 1 13 4 54 004 RF ALLEMAGNE 134 48 1 16 5 
2028 
64 
005 IT ALIEN 11403 3312 350 317 3179 19 48 005 ITALIE 7302 2676 2084 242 227 12 33 
006 VER.KOENIGR. 115 
18 
1 3 111 
69 
006 ROYAUME-UNI 100 1 1 3 95 
042 SPAN IEN 725 72 566 042 ESPAGNE 573 16 
26 
57 449 51 
050 GRIECHENLAND 513 10 44 42 311 106 050 GRECE 339 7 27 202 77 
390 SUEDAFRIKA 3444 418 B 224 161 2448 123 62 390 AFR. DU SUO 2444 264 6 168 118 1778 62 48 
391 BOTSUANA 52 52 391 BOTSWANA 155 155 
26 400 USA 997 45:i 17 311 80 101 35 400 ETATS-UNIS 714 309 11 237 61 70 
708 PHILIPPINEN 440 440 708 PHILIPPINES 314 
7 
314 
800 AUSTRALIEN 560 3 165 33 359 800 AUSTRALIE 386 112 21 246 
1000 WELT 18857 5128 3377 54 1027 858 7313 449 853 1000 M 0 N DE 12737 3348 2153 35 748 488 5148 314 505 
1010 INTRA-EG 11813 4203 3355 2 433 343 3188 187 102 1010 IN TRA-CE 7887 2707 2132 2 301 253 2040 154 98 
1011 EXTRA-EG 8843 928 21 52 594 313 4125 282 550 1011 EXTRA-CE 5049 640 21 33 445 235 3108 160 407 
1020 KLASSE 1 6280 926 21 52 577 313 3592 262 537 1020 CLASSE 1 4530 640 21 33 431 235 2612 160 398 
1030 KLASSE 2 563 17 533 13 1030 CLASSE 2 519 14 496 9 
1031 AKP (59) 52 52 1031 ACP (59) 155 155 
2008.55 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%. MIT 2008.55 MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO-
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG >I KG SANTS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG 
005 IT ALIEN 2225 473 851 178 222 286 150 65 005 ITALIE 1421 320 505 122 162 160 108 44 
390 SUEDAFRIKA 658 4 640 14 390 AFR. DU SUD 388 2 379 7 
1000 WELT 3309 863 852 13 222 258 1026 209 68 1000 MONDE 2209 507 508 18 171 201 807 155 48 
1010 INTRA-EG 2398 515 852 13 217 258 289 188 66 1010 INTRA-CE 1611 367 506 18 167 201 165 143 48 
1011 EXTRA-EG 912 148 5 738 21 1011 EXTRA-CE 598 141 4 441 12 
1020 KLASSE 1 807 50 4 732 21 1020 CLASSE 1 499 49 2 436 12 
2006.57 INGWER. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. I KG 2008.57 GINGEMBRE. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. IKG 
736 TAIWAN 56 20 34 2 736 T"AI-WAN 1 OB 36 6B 1 3 
740 HONGKONG 67 21 32 14 740 HONG-KONG 169 54 B4 
8 
30 1 
BOO AUSTRALIEN 120 1 16 4 99 800 AUSTRALIE 136 1 18 109 
1000 WELT 314 49 24 92 10 120 15 4 1000 MONDE 488 100 14 185 12 149 19 9 
1010 INTRA-EG 42 2 24 
92 
14 2 1010 INTRA-CE 45 7 14 19 5 
1011 EXTRA-EG 270 46 10 120 2 1011 EXTRA-CE 443 93 185 12 149 4 
1020 KLASSE 1 127 1 23 4 99 1020 CLASSE 1 149 3 29 8 109 
4 1030 KLASSE 2 136 45 67 7 15 2 1030 CLASSE 2 282 91 153 4 30 
2008.58 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE. MIT ZUCKER. OHNE 2008.58 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. AVEC SUCRE. SANS 
ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. I KG ALCOOL. EMBALLAGES MAX. I KG 
390 SUEDAFRIKA 667 667 390 AFR. OU SUD 4B5 485 
393 SWASILAND 1293 43 1203 47 393 SWAZILAND 923 25 862 36 
421 BELIZE 1051 1051 421 BELIZE 844 844 
464 JAMAIKA 2283 2283 464 JAMAIOUE 1860 1860 
600 ZYPERN 632 632 600 CHYPRE 473 i 9 473 624 ISRAEL 8762 89 77 3 635 13 7613 328 4 624 ISRAEL 5685 65 49 435 4894 228 3 
1000 WELT 14788 139 77 3 847 25 13458 413 4 1000 MONDE 10331 95 49 2 445 18 9424 294 4 
1010 INTRA-EG 61 j 13 9 39 4 1010 INTRA·CE 45 2 9 5 31 4 1011 EXTRA-EG 14708 139 77 848 13 13449 375 1011 EXTRA-CE 10285 S5 49 444 9 9419 283 
1020 KLASSE 1 680 12 668 1020 CLASSE 1 495 i 9 9 486 26:i :i 1030 KLASSE 2 14027 139 77 :i 635 1:i 12781 375 4 1030 CLASSE 2 9789 95 49 435 8933 
1031 AKP (59) 3576 43 3486 47 1031 ACP (59) 2783 25 2722 36 
2006.81 MANDARINEN (EINSCHL. TANGERINEN UNO SATSUMAS). CLEMENTINEN. 2006.81 MANDARINES (YC TANGERINES ET SATSUMAS). CLEMENTINES. WIL. 
WILKINGS UNO AEHNL. ZITRUSFRUECHTE. MIT ZUCKER. OHNE ALKO- KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D"AGRUMES. AVEC SUCRE. SANS 
HOL. UMSCHLIESSUNG MAX. I KG ALCOOL. EMBALLAGES MAX. I KG 
003 NIEDER LANDE 143 1 67 75 003 PAYS-BAS 135 2 
439 
85 48 
004 DEUTSCHLAND 648 530 31 
266 
87 004 RF ALLEMAGNE 551 
11927 
41 
11228 200 
71 
042 SPAN lEN 35263 17241 43 11 1114 455 15988 145 042 ESPAGNE 24541 31 7 693 351 104 
720 CHINA 7821 5891 37 1 71 11 1727 83 720 CHINE 4 785 3743 23 1 43 6 916 53 
728 SUEDKOREA 308 305 
1670 
3 728 COREE DU SUD 268 265 
1514 340 
3 
732 JAPAN 10153 7475 
6 
374 51 :i 121 732 JAPON 9040 6677 399 110 
736 TAIWAN 534 488 3 14 21 2 736 T"AI-WAN 401 366 4 3 11 15 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
2006.61 2006.61 
1000 WELT 55017 31459 80 18 3422 979 18323 279 457 1000 MONDE 39856 23027 55 12 2728 862 12607 213 352 
1010 INTRA-EG 921 56 565 125 75 13 87 1010 I NT RA-CE 807 46 475 154 48 13 71 
1011 EXTRA-EG 54097 31403 80 18 2857 854 18249 266 370 1011 EXTRA-CE 39048 22981 55 12 2253 708 12558 200 281 
1020 KLASSE 1 45415 24716 43 11 2783 829 16501 266 266 1020 CLASSE 1 33584 18605 32 7 2207 691 11628 200 214 
1030 KLASSE 2 861 795 3l 6 3 14 21 22 1030 CLASSE 2 681 634 4 3 11 15 14 1040 KLASSE 3 7821 5891 1 71 11 1727 83 1040 CLASSE 3 4 785 3743 2:i 1 43 6 916 53 
2006.63 WEINTRAU8EN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. IKG 2006.63 RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. I KG 
042 SPAN IEN 361 4 1 5 166 174 11 042 ESPAGNE 354 4 1 5 158 176 10 
390 SUEDAFRIKA 245 17 
26 112 33 195 390 AFR. DU SUD 171 12 24 135 400 USA 262 4 112 7 1 400 ETATS-UNIS 237 4 24 106 97 5 1 
1000 WELT 953 54 27 5 279 357 229 2 1000 MONOE 825 41 24 5 284 323 185 3 
1010 INTRA-EG 36 1 6 1 31 2 1010 IN TRA-CE 22 40 5 20 2 1011 EXTRA-EG 920 54 27 278 328 229 1 1011 EXTRA-CE 802 24 284 303 186 1 
1020 KLASSE 1 873 25 27 5 278 325 212 1 1020 CLASSE 1 766 20 24 5 264 302 150 1 
2006.65 ANANAS, ZUCKERGEHALT >19 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 2008.85 ANANAS, TENEUR EN SUCRES >19 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 
I KG I KG 
004 DEUTSCHLAND 335 
456 
109 
4220 
110 98 18 004 RF ALLEMAGNE 464 54 334 65 11 
272 ELFENBEINK. 14186 8185 705 602 18 
9 
272 COTE IVOIRE 7533 274 4261 2361 294 335 s 
346 KENIA 2752 10 81 2408 13 84 147 346 KENYA 1800 7 48 1592 9 30 1 OS 6 
390 SUEDAFRIKA 434 139 234 15 37 9 390 AFR. DU SUD 227 67 124 9 20 7 
393 SWASILAND 157 31 
1 OS 
40 86 393 SWAZILAND 102 19 25 58 
400 USA 471 34 151 47 87 33 11 400 ETATS-UNIS 301 19 88 35 54 69 28 s 
462 MARTINIQUE 2104 2060 44 462 MARTINIQUE 979 
57 
952 27 
680 THAILAND 520 141 213 153 13 680 THAI LANDE 231 104 65 5 
708 PHILIPPINEN 2347 115 73 1197 658 275 15 14 708 PHILIPPINES 1308 68 30 656 381 156 s 9 
800 AUSTRALIEN 1218 1218 800 AUSTRALIE 510 510 
1000 WELT 24921 971 10881 5991 4092 1359 1473 288 88 1000 MONDE 13708 534 5445 3331 2732 778 842 208 40 
1010 INTRA-EG 528 22 127 20 110 197 2 32 18 1010 INTRA-CE BOO 19 84 13 334 135 2 22 11 
1011 EXTRA-EG 24395 950 10554 5972 3982 1182 1471 258 48 1011 EXTRA-CE 13104 515 5381 3317 2399 841 640 183 28 
1020 KLASSE 1 2138 173 151 281 102 108 1288 24 11 1020 CLASSE 1 1049 86 88 159 63 69 558 18 8 
1030 KLASSE 2 22182 777 10399 5691 3829 1050 167 232 37 1030 CLASSE 2 12014 429 5292 3158 2303 570 75 166 21 
1031 AKP (59) 17094 466 8266 4251 3113 615 142 232 9 1031 ACP (59) 9436 281 4309 2380 1886 345 63 166 6 
2008.87 ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 2008.87 ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 19%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
003 NIEDERLANDE 807 255 6 
822 
533 1 12 
136 
003 PAYS-BAS 502 168 6 321 7 
004 DEUTSCHLAND 1443 118 20 158 189 
149 
004 RF ALLEMAGNE 886 
245 
61 13 500 112 109 91 
006 VER.KOENIGR. 625 471 1 3 
141S 
1 006 ROYAUME-UNI 354 
4239 577 
1 3 104 1 
272 ELFENBEINK. 27164 11941 7904 1053 3649 1044 155 272 COTE IVOIRE 13887 6067 1597 574 745 88 346 KENIA 15943 4244 4001 1404 681 429 4529 13 642 346 KENYA 8904 2463 2093 756 447 291 2376 9 469 
390 SUEDAFRIKA 11856 3409 1773 237 42 270 5884 238 3 390 AFR. DU SUD 6381 1665 850 115 23 189 3411 126 2 
393 SWASILAND 6594 3893 29 
350 
519 2060 47 46 393 SWAZILAND 4471 2579 20 367 1442 36 27 
400 USA 1674 1082 43 181 2 16 400 ETATS-UNIS 1014 640 26 2Hi 119 2 8 
412 MEXIKO 482 482 412 MEXIQUE 201 201 
2292 462 MARTINIQUE 6133 1173 4901 
62 
59 462 MARTINIQUE 2971 643 
30 
36 
680 THAILAND 28044 22763 3208 586 625 165 635 680 THAI LANDE 11591 9245 1406 252 26s 80 310 
700 INDONESIEN 1160 874 163 123 7i 700 INDONESIE 481 347 77 9 57 701 MALAYSIA 10846 1135 14 9527 93 701 MALAYSIA 6980 641 6224 5:i 5:i 
706 SINGAPUR 230 14 33 183 
26 386 
706 SINGAPOUR 159 10 14 135 
708 PHILIPPINEN 16867 8430 1814 311 1878 1776 2246 708 PHILIPPINES 9018 4320 836 161 1 o5s 1049 1358 15 221 
720 CHINA 4468 3772 50 38 25 362 221 720 CHINE 1586 1295 33 19 7 142 90 
736 TAIWAN 317 212 105 736 T"AI-WAN 143 100 43 
1000 WELT 135120 84192 24080 3201 8129 5748 28829 578 2365 1000 M 0 N DE 89777 30645 11970 1715 4185 3391 18181 358 1372 
1010 INTRA-EG 3048 755 118 28 836 758 256 161 138 1010 INTRA-CE 1830 422 61 19 507 469 150 111 91 
1011 EXTRA-EG 132075 63437 23963 3175 7293 4992 28573 415 2227 1011 EXT RA-CE 67947 30224 11909 1895 3658 2922 18011 247 1281 
1020 KLASSE 1 13555 4500 1815 237 396 450 5886 252 19 1020 CLASSE 1 7413 2313 876 115 244 308 3412 135 10 
1030 KLASSE 2 113952 55165 22097 2844 6853 4516 20326 163 1988 1030 CLASSE 2 58894 26615 11000 1533 3391 2606 12456 112 1181 
1031 AKP (59) 49718 20082 11947 2457 4330 1992 8007 60 843 1031 ACP (59) 27269 11110 6359 1333 2044 1232 4563 44 584 
1040 KLASSE 3 4569 3772 50 94 45 25 362 221 1040 CLASSE 3 1638 1295 33 47 24 7 142 90 
2008.88 BIRNEN. ZUCKERGEHALT >15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 2006.88 POIRES, TENEUR EN SUCRES >15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 167 1 103 46 17 6i 001 FRANCE 117 2 67 38 10 004 DEUTSCHLAND 163 48 37 11 004 RF ALLEMAGN E 109 
1556 
29 33 13 34 
005 IT ALIEN 15526 7174 2822 1176 369 3776 67 142 005 ITALIE 9410 4217 792 261 2431 47 106 
042 SPAN IEN 621 1 7 
5 
10 35 280 280 8 042 ESPAGNE 412 1 3 9 37 185 170 7 
390 SUEDAFRIKA 15397 1142 44 215 13236 755 390 AFR. DU SUD 10702 808 3 27 150 9208 506 
720 CHINA 1129 713 4 12 400 720 CHINE 517 318 2 7 190 
800 AUSTRALIEN 8626 585 29 13 7449 344 206 800 AUSTRALIE 5165 310 15 8 4486 213 133 
1000 WELT 41805 9819 2830 7 1433 762 24841 1461 852 1000 MONOE 26696 5659 1558 13 961 574 16386 957 489 
1010 INTRA-EG 15911 7175 2822 i 1329 488 3808 81 210 1010 INTRA-CE 9701 4220 1556 890 370 2456 68 141 1011 EXTRA-EG 25893 2443 7 104 274 21036 1380 642 1011 EXTRA-CE 16896 1439 3 13 71 204 13928 889 348 
1020 KLASSE 1 24701 1730 7 7 100 274 20976 1380 227 1020 CLASSE 1 16336 1121 3 13 69 204 13888 889 149 
1040 KLASSE 3 1129 713 4 12 400 1040 CLASSE 3 517 318 2 7 190 
247 
248 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung ( Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2008.89 BIRNEN. ZUCKERGEHALT MAX. 15%. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG 2008.89 POIRES. TENEUR EN SUCRES MAX. 15%. SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 168 16 22 9 121 001 FRANCE 114 9 
60 
15 8 82 
004 DEUTSCHLAND 334 52 190 25 67 004 RF ALLEMAGNE 255 
4016 
129 21 
259 
45 
005 IT ALIEN 13935 7524 1243 542 1 194 2978 394 60 005 ITALIE 8155 710 312 846 1967 45 
042 SPAN IEN 593 408 1 5 49 130 042 ESPAGNE 301 195 4 28 74 
390 SUEDAFRIKA 502 1 15 57 286 14 30 390 AFR. DU SUD 352 56 34 234 9 19 
720 CHINA 2310 1523 154 531 102 720 CHINE 1022 658 61 256 47 
800 AUSTRALIEN 7055 3237 178 2792 848 800 AUSTRALIE 3505 1546 91 1392 476 
1000 WELT 26261 12939 1296 1091 1388 8782 878 1120 1000 MONDE 13929 8646 770 812 983 3983 436 841 
1010 INTRA-EO 14718 7814 1296 766 1308 3103 618 127 1010 INTRA-CE 8706 4089 770 468 926 2062 343 90 
1011 EXTRA-EO 10634 6326 338 82 3869 169 993 1011 EXTRA-CE 6223 2478 166 38 1911 92 661 
1020 KLASSE 1 821 1 3802 183 62 3128 145 891 1020 CLASSE 1 4196 1819 95 38 1656 83 505 
1040 KLASSE 3 2310 1523 154 531 102 1040 CLASSE 3 1022 658 61 256 47 
2008.78 PFIRSICHE. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ > 15%. IN UM- 2008.78 PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE> 15%. EN EMBALLAGES 
SCHLIESSUNGEN BIS I KG MAX. IKG 
001 FRANKREICH 1002 964 9 24 5 001 FRANCE 582 547 9 18 8 
003 NIEDERLANDE 227 175 50 2 003 PAYS-BAS 126 77 
14J 
46 3 
26 004 DEUTSCHLAND 418 217 132 13 56 004 RF ALLEMAGNE 267 
1396 
80 18 
005 IT ALIEN 12099 347i 3083 199 842 4346 107 45 005 ITALIE 6142 1713 99 483 2339 86 26 
006 VER.KOENIGR. 256 44 212 006 ROYAUME-UNI 215 24 
•a 95 
191 
042 SPAN IEN 149 53 96 042 ESPAGNE 143 
1504 1510 ts6 050 GRIECHENLAND 23788 2933 11277 152 2387 1761 4665 358 255 050 GRECE 12074 4732 85 933 2884 240 
068 BULGARIEN 569 400 155 14 068 BULGARIE 171 108 58 
2166 21 105 555 
5 
390 SUEDAFRIKA 491 16 10999 61 119 2309 3197 31541 890 390 AFR. DU SUD 31550 6349 36 77 1262 
400 USA 13885 11775 35 22 973 442 417 221 400 ETATS-UNIS 7540 6268 17 15 569 288 249 134 
632 SAUDI-ARAB. 207 207 632 ARABIE SAOUD 139 139 
128 800 AUSTRALIEN 3455 3014 21 1 230 800 AUSTRALIE 1854 1591 135 
1000 WELT 106383 30803 14467 296 8384 8600 44337 1777 830 1000 MDNDE 80908 16811 8180 178 3886 4082 28473 1208 613 
1010 INTRA-EO 14048 4896 3083 
293 
430 1048 4389 319 102 1010 INTRA-CE 7381 2381 1398 266 827 2373 277 62 
1011 EXTRA-EO 91319 28109 11374 6934 6463 39989 1469 728 1011 EXTRA-CE 63648 14229 4784 177 3430 3436 28101 929 481 
1020 KLASSE 1 90402 25708 11374 293 5668 5453 39733 1459 714 1020 CLASSE 1 53167 14121 4784 177 3341 3435 25924 929 456 
1030 KLASSE 2 328 92 236 .1030 CLASSE 2 202 
lOS 
25 177 
5 1040 KLASSE 3 589 401 174 14 1040 CLASSE 3 178 64 
2008.77 APRIKOSEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ > 15%. IN UM- 2008.77 ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE> 15%. EN EMBALLAGES 
SCHLIESSUNG BIS I KG MAX. I KG 
002 BELG.-LUXBG. 225 223 2 
112 
002 BELG.-LUXBG. 242 242 
57 005 IT ALIEN 257 64 81 005 ITALIE 136 38 41 
264 042 SPAN IEN 1859 51 67 27 43 424 1141 106 042 ESPAGNE 1039 40 33 13 26 600 63 
050 GRIECHENLAND 15634 615 12967 294 487 373 861 37 050 GRECE 7952 365 6323 189 303 230 515 27 
068 BULGARIEN 369 187 182 
52 
068 BULGARIE 126 58 
248 9 68 204 MAROKKO 563 69 410 14 18 204 MAROC 331 37 12 25 
3018 390 SUEDAFRIKA 11211 4389 105 207 260 1339 4853 58 390 AFR. DU SUD 6654 2499 57 116 147 780 37 
800 AUSTRALIEN 444 404 4 36 800 AUSTRALIE 294 267 4 23 
1000 WELT 31168 6719 13848 646 1189 2276 7600 78 222 1000 MDNDE 17108 3329 8714 330 830 1388 4642 66 142 
1010 INTRA-EO 849 332 81 4 16 88 114 16 2 1010 INTRA-CE 496 303 41 3 10 86 58 13 2 
1011 EXTRA-EO 30606 6387 13688 641 1163 2189 7387 82 220 1011 EXTRA-CE 18811 3028 6673 327 820 1301 4483 41 140 
1020 KLASSE 1 29220 5078 13157 527 793 2137 7281 62 185 1020 CLASSE 1 15990 2913 6425 319 480 1275 4419 41 118 
1030 KLASSE 2 685 69 410 14 18 52 87 35 1030 CLASSE 2 412 37 248 9 12 25 59 22 
1040 KLASSE 3 601 240 342 19 1040 CLASSE 3 208 76 127 5 
2008.78 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.MAX.I5%.0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESS.MAX.I KG 2008.78 PECHES. TENEUR EN SUCRES MAX. 15%. SANS ALCOOL. EMBALLAGE 
MAX. I KG 
001 FRANKREICH 562 530 2 30 001 FRANCE 375 330 3 42 
003 NIEDERLANDE 263 162 101 003 PAYS-BAS 134 76 
672 
58 
004 DEUTSCHLAND 1451 1300 102 49 004 RF ALLEMAGNE 762 
378 
65 
1704 
25 
005 IT ALIEN 8530 2859 750 558 450 3340 493 80 005 ITALIE 4236 12sa 289 260 281 36 
050 GRIECHENLAND 42357 35039 301 3492 2799 726 050 GRECE 17644 i 4128 129 1450 1572 365 
068 BULGARIEN 867 867 
238 409 
068 BULGARIE 241 241 
124 2i 36 390 SUEDAFRIKA 1442 621 74 43 57 390 AFR. DU SUD 850 300 i 46 317 400 USA 285 49 1 118 1 116 400 ETATS-UNIS 157 27 63 66 
BOO AUSTRALIEN 4301 5 3488 808 800 AUSTRALIE 2723 3 2251 469 
1000 WELT 80194 40189 1062 24 6719 733 10076 666 1837 1000 MONDE 27204 18418 508 11 2604 437 6893 338 997 
1010 INTRA-EO 10866 3669 760 1867 868 3370 522 129 1010 INTRA-CE 6546 1897 378 984 390 1748 309 81 
1011 EXTRA-EG 49338 38830 302 24 3862 76 6706 43 1707 1011 EXTRA-CE 21868 14721 130 11 1839 47 4147 27 938 
1020 KLASSE 1 48463 35763 302 24 3852 75 6697 43 1707 1020 CLASSE 1 21410 14480 130 11 1639 47 4140 27 936 
1040 KLASSE 3 867 867 1040 CLASSE 3 241 241 
2008.81 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.MAX.I5%.0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESS.MAX.I KG 2008.81 ABRICOTS. TENEUR EN SUCRES MAX. 15%. SANS ALCOOL. EMBALLAGE 
MAX. I KG 
004 DEUTSCHLAND 263 2 205 16 40 004 RF ALLEMAGNE 136 3 100 9 24 
050 GRIECHENLAND 14817 12377 477 118 807 17 1020 1 050 GRECE 6917 5587 23/. 71 419 11 597 
:i 390 SUEDAFRIKA 777 611 1 9 35 118 3 390 AFR. DU SUD 377 269 1 5 21 79 
1000 WELT 18683 13471 479 188 1030 163 1191 8 46 1000 MONDE 7790 8097 236 104 629 89 703 8 27 
1010 INTRA-EG 600 187 2 206 81 4 1 40 1010 I NT RA-CE 313 134 3 100 48 3 1 24 
1011 EXTRA-EO 18083 13304 477 188 826 72 1187 7 6 1011 EXT RA-CE 7477 6983 232 104 429 42 700 4 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origin& 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2008.81 2008.81 
t 020 KLASSE 1 15750 13013 477 186 820 72 1170 7 5 1020 CLASSE 1 7366 5B66 232 104 427 42 68B 4 3 
2008.82 FRUECHTE. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. I KG. 2008.82 FRUITS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGE MAX. I KG. NON 
NICHT IN 2006.57 BIS 81 ENTHALTEN REPR. SOUS 2006.57 A 81 
001 FRANKREICH 93B 265 23 14 191 428 14 3 001 FRANCE 1340 2B5 24 15 237 744 27 B 
002 8ELG.-LUXBG. 9909 9273 22 
8 
575 
53:i 
39 
8 
002 BELG.-LUX8G. 7634 70B7 13 
ti 
4B1 52 1 
003 NIEDERLANDE 2B61 1 27766 121 
25ti 
176 003 PAYS-BAS 16573 15639 151 
320 
621 147 9 
004 DEUTSCHLAND 1B96 240 67 875 56 402 004 RF ALLEMAGNE 1953 
1314 
256 114 740 55 46B 
005 IT ALIEN 29B2 1255 22B 1003 1B2 299 
426 
15 005 ITALIE 3326 214 1 1 9B 332 259 9 
006 VER.KOENIGR. 1004 395 31 28 25 90 9 006 ROYAUME-UNI 1308 532 45 92 30 187 408 14 
OOB DAENEMARK BB5 B70 
20 10 
14 1 008 DANEMARK 785 770 14 1 
15:i 042 SPANIEN 691 162 166 98 18B 47 042 ESPAGNE 608 146 17 9 146 96 42 
048 JUGOSLAWIEN 1345 1300 
5:i 
45 048 YOUGOSLAVIE 726 697 29 i 170 050 GRIECHENLAND 7591 7186 83 10 259 050 GRECE 5035 4756 39 63 
060 POLEN 3630 2668 11 843 108 060 POLOGNE 2973 2255 9 
172 
640 69 
062 TSCHECHOSLOW 2201 1701 371 80 49 062 TCHECOSLOVAO 971 743 37 19 
064 UNGARN 701 608 
z:i 
4 4i B9 064 HONGRIE 471 433 3 35 066 RUMAENIEN 277 78 28 101 066 ROUMANIE 144 38 21 11 27 47 
06B BULGARIEN 2845 1219 14 1329 165 59 59 068 BULGARIE 1372 603 7 604 96 30 32 
390 SUEDAFRIKA 1432 146 21 18 1247 
8 
390 AFR. DU SUD 1187 105 12 9 
106 
1061 
400 USA 297 78 17 12 22 62 98 400 ETATS-UNIS 421 86 14 27 35 139 15 
404 KANADA 1652 6 1645 1 404 CANADA 1555 17 1537 1 
508 BRASILIEN 47 
49 1579 :i 
47 508 BRESIL 110 
104 21 ti 28 
110 
624 ISRAEL 2577 411 347 34 154 624 ISRAEL 1895 309 1001 1 236 
664 INDIEN 573 32 2 
a:i 
3 536 664 IN DE 589 27 3 3 556 
6BO THAILAND 308 23 191 9 8 3 6BO THAILANDE 310 18 200 5 83 4 5 720 CHINA 1252 364 515 163 39 161 1 720 CHINE 1172 437 405 140 32 152 1 
736 TAIWAN 4891 2171 1342 29 644 201 496 8 736 T"AI-WAN 3867 1 B27 993 25 477 150 3BB 7 
740 HONGKONG 111 9 3 45 3 51 
5 
740 HONG-KONG 143 10 3 53 2 74 1 
B04 NEUSEELAND 711 5B1 10 B6 29 B04 NOUV.ZELANDE 1211 9B7 1B 150 47 9 
1000 WELT 80068 68890 2967 238 6380 2633 8684 444 962 1000 MONDE 68380 39376 2667 369 4303 2783 7498 438 1078 
1010 INTRA-EG 48266 39823 843 128 1887 1870 1028 440 438 1010 INTRA-CE 32971 25827 880 238 2069 2118 1308 435 608 
1011 EXTRA-EG 33796 19087 2314 103 3473 763 7667 4 514 1011 EXTRA-CE 26405 13748 1888 118 2244 845 8188 3 671 
1020 KLASSE 1 13916 9564 125 30 421 206 3507 1 62 1020 CLASSE 1 11003 6903 110 51 436 274 315B 1 70 
1021 EFTA-LAENDER 162 96 3 B 1 1 51 
:i 
2 1021 A E L E 230 114 7 14 4 2 B5 4 
1030 KLASSE 2 BB90 2B41 1626 40 1 159 266 2719 236 1030 CLASSE 2 725B 2333 1334 45 B7B 199 20B9 1 379 
1040 KLASSE 3 10992 6662 563 33 1894 292 1331 217 1040 CLASSE 3 7143 4512 444 22 930 173 941 121 
2008.83 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%. MIT 2008.83 MELANGES DE FRUITS. PO IDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS. 
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. I KG 
001 FRANKREICH 1B51 1035 61 754 1 001 FRANCE 1652 B55 54 741 2 
002 BELG.-LUXBG. 196 
:i 76 120 002 BELG.-LUXBG. 164 53 111 003 NIEDERLANDE 133 
:i 676 
131 003 PAYS-BAS 157 2 
:i 
155 
:i 004 DEUTSCHLAND 903 
7137 
175 1 49 004 RF ALLEMAGNE B25 597 1B1 42 
005 IT ALIEN 25B91 6530 35B5 1B5B 6407 133 241 005 ITALIE 18B10 473B 4264 2B30 1655 49B9 9:i 241 
006 VER.KOENIGR. 21 B 17 201 
:i 
006 ROYAUME-UNI 169 23 
7B:i 
146 
042 SPAN IEN 11B7 
z:i 
3B 219 927 042 ESPAGNE 1017 
170 
51 1B2 2 
050 GRIECHENLAND 161B 261 
2:i 
1004 330 050 GRECE 1113 14 6B3 246 
390 SUEDAFRIKA 17026 14B5 650 2424 11757 664 23 390 AFR. DU SUD 14076 1171 18 466 2060 9B01 544 1ti 
400 USA B90B 6730 44 7 105B 797 133 139 400 ETATS-UNIS 6293 4769 32 5 713 576 B9 109 
624 ISRAEL 161 2 17 142 624 ISRAEL 106 1 11 94 
70B PHILIPPINEN 12B2 105 1 150 22 894 
35:i 
110 70B PHILIPPINES B7B 61 1 107 14 622 73 
BOO AUSTRALIEN 2019 5 1433 22B BOO AUSTRALIE 1453 4 1071 226 152 
1000 WELT 81834 18871 8892 31 7309 8490 22121 1510 810 1000 MONDE 47071 11888 4377 24 6681 6863 17778 1146 866 
1010 INTRA-EG 29281 8262 6633 
28 
4398 2936 6409 454 290 1010 INTRA-CE 21861 6669 4287 3634 2764 4993 361 283 
1011 EXTRA-EG 32661 8809 169 2911 3665 16712 1068 620 1011 EXTRA-CE 26220 6199 110 23 2027 2899 12786 794 382 
1020 KLASSE 1 30B47 B493 66 29 2755 3443 14596 1056 409 1020 CLASSE 1 24039 6129 47 23 1916 2822 12000 794 30B 
1030 KLASSE 2 1695 111 93 152 112 1116 111 1030 CLASSE 2 1 175 67 63 109 77 7B5 74 
2008.84 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%. MIT 2006.84 MELANGES DE FRUITS. POIOS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO-
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG SANTS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOI- EMBALLAGES MAX. IKG 
005 IT ALIEN 7992 1 B09 2012 1229 2BO 2219 443 005 ITALIE 561 1 1255 1351 B92 220 1557 336 
OOB DAENEMARK 207 207 
1575 26 
OOB DANEMARK 197 197 
12 390 SUEDAFRIKA 1615 14 390 AFR. DU SUD 1121 1091 1B 
393 SWASILAND 162 34 128 393 SWAZILAND 122 22 100 
BOO AUSTRALIEN 1770 1 1673 96 BOO AUSTRALIE 994 947 47 
1000 WELT 12466 2109 2181 7 1468 338 6711 861 1000 M 0 N DE 8824 1631 1483 8 1076 278 3796 473 1 
1010 INTRA-EG 8848 2021 2017 7 1428 324 2322 629 1010 INTRA-CE 8189 1467 1364 7 1067 288 1839 408 1 
1011 EXTRA-EG 3808 88 186 30 14 3389 122 1011 EXTRA-CE 2433 74 109 18 12 2166 66 
1020 KLASSE 1 3430 23 20 2 14 3249 122 1020 CLASSE 1 2144 17 B 2 12 2040 65 
1030 KLASSE 2 374 62 144 2B 140 1030 CLASSE 2 2BB 56 101 16 115 
1031 AKP 159) 162 34 128 1031 ACP (59) 122 22 100 
2008.87 APRIKOSEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNG VON 2008.87 ABRICOTS. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. DE 4.5KG OU PLUS 
4.5 KG ODER MEHR 
003 NIEDERLANDE 5B3 170 60 353 003 PAYS-BAS 367 93 33 
122 
241 
005 IT ALIEN 2720 2427 50 224 19 
128 
005 ITALIE 1454 1295 25 12 3i 042 SPAN IEN 22559 51 B5 4499 1 63B 4392 4111 255B 4B 042 ESPAGNE 10212 2306 1767 71B 2079 1991 1243 71 
050 GRIECHENLAND 2B99 1170 550 939 124 116 050 GRECE 1239 4B3 253 379 64 60 
249 
250 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg QuantitBs Ursprung J Werts 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe l loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ire lend 
2006.87 2006.87 
052 TUERKEI 724 724 052 TURQUIE 275 275 
1414 204 MAROKKO 3208 473 2560 19 156 204 MAROC 1743 240 10 79 
212 TUNESIEN 3847 7 3683 22 42 93 
:i 
212 TUN ISlE 1854 4 1777 13 14 46 
390 SUEDAFRIKA 798 744 23 29 390 AFR. DU SUD 385 359 12 13 1 
1000 WELT 37838 11113 11448 2618 6068 4692 2727 61 131 1000 MONDE 17747 6127 6286 1121 2427 2342 1328 40 77 
1010 INTRA-EG 3436 2608 109 1 248 466 1 3 1010 INTRA-CE 1893 1400 67 1 133 296 
1328 
1 6 
1011 EXTRA-EG 34380 8606 11339 2617 4810 4204 2727 50 128 1011 EXTRA-CE 16844 3727 6228 1120 2296 2037 38 71 
1020 KLASSE 1 27020 7823 5049 2576 4560 4111 2723 50 128 1020 CLASSE 1 12143 3424 2020 1097 2175 1991 1327 38 71 
1030 KLASSE 2 7116 485 6243 41 250 93 4 1030 CLASSE 2 3629 247 3191 23 120 46 2 
2006.88 PFIRSICHE UNO PFLAUM EN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. IN 2006.88 PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL. EM BAL. DE 4,5KG 
UMSCHLIESSUNG VON 4.5KG DOER MEHR OU PLUS 
005 IT ALIEN 4511 3239 760 277 23 210 2 005 ITALIE 1641 1131 286 93 13 117 1 
042 SPANIEN 373 73 23 5 270 2 042 ESPAGNE 263 43 12 3 204 1 
048 JUGOSLAWIEN 502 402 100 048 YOUGOSLAVIE 129 85 16 44 5 050 GRIECHENLAND 3676 1744 177 909 183 42 613 8 050 GRECE 1720 806 354 100 21 358 
1000 WELT 9481 6649 999 909 628 278 1170 48 1000 MONDE 3946 2114 387 364 229 132 706 26 
1010 INTRA-EG 4762 3324 760 320 116 210 23 1010 INTRA-CE 1764 1179 286 
364 
116 66 117 11 
1011 EXTRA-EG 4728 2226 239 909 207 163 960 26 1011 EXTRA-CE 2182 936 101 113 77 688 14 
1020 KLASSE 1 4567 2219 177 909 207 147 883 25 1020 CLASSE 1 2122 934 76 354 113 68 563 14 
2006.91 BIRNEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 2006.91 POIRES. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG 
005 IT ALIEN 3992 3255 301 72 208 50 106 005 ITALIE 1472 1075 148 34 137 36 42 
042 SPAN IEN 1159 85 452 106 1 513 2 042 ESPAGNE 509 46 148 44 1 269 1 
1000 WELT 6248 3368 763 178 46 736 70 107 1000 MONDE 2061 1133 298 78 39 418 68 43 
1010 INTRA-EG 4088 3273 301 72 38 208 70 108 1010 INTRA-CE 1639 1087 148 34 36 137 66 42 
1011 EXTRA-EG 1181 86 462 106 8 628 2 1011 EXTRA-CE 622 48 148 44 4 279 1 
1020 KLASSE 1 1181 85 452 106 8 528 2 1020 CLASSE 1 522 46 148 44 4 279 1 
2006.93 FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MIN. 4.5 2008.93 FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5KG, 
KG, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUM EN UNO BIRNEN EXCL. ABRICOTS, PECHES. PRUNES ET POIRES 
001 FRANKREICH 136 31 66 39 001 FRANCE 189 114 51 24 
003 NIEDERLANDE 1195 894 38 2:i 179 51 10 003 PAYS-BAS 1052 859 39 16 78 5:i 8 
004 DEUTSCHLAND 1071 
18037 
61 62 634 286 1 27 004 RF ALLEMAGNE 863 46 43 485 208 3 78 
005 IT ALIEN 23485 193 3667 313 1108 38 129 005 ITALIE 8078 6080 65 
9 
1217 163 483 16 54 
042 SPANIEN 4785 548 227 35 269 43 3021 568 74 042 ESPAGNE 1934 179 65 103 16 1347 191 24 
048 JUGOSLAWIEN 4188 4089 80 19 048 YOUGOSLAVIE 2613 2537 59 17 
050 GRIECHENLAND 438 192 203 23 20 050 GRECE 291 169 101 11 10 
052 TUERKEI 646 196 2 59 11 378 052 TURQUIE 464 123 6 50 6 279 
390 SUEDAFRIKA 341 91 3 247 390 AFR. DU SUD 235 65 1 169 
424 HONDURAS 475 8 90 110 123 6 74 64 424 HONDURAS 237 6 39 62 57 :i 38 32 
440 PANAMA 687 178 324 89 1 37 58 440 PANAMA 333 84 131 48 42 28 
508 BRASILIEN 1054 374 14 263 54 196 153 508 BRESIL 724 386 10 147 49 79 53 
528 ARGENTINIEN 430 5 425 528 ARGENTINE 333 8 325 
600 ZYPERN 289 271 18 600 CHYPRE 174 166 8 
624 ISRAEL 5307 52 128 50 10 4842 9:i 133 624 ISRAEL 2503 57 2i 20 i 2268 59 65 
1000 WELT 46664 26132 1268 1129 6073 1091 10469 762 862 1000 MONDE 20801 10998 692 639 2147 688 6188 302 349 
1010 INTRA-EG 28127 19017 333 86 4423 817 1231 66 186 1010 INTRA-CE 10340 7087 179 69 1788 473 680 34 140 
1011 EXTRA-EG 19428 8116 923 1044 861 274 9228 897 496 1011 EXTRA-CE 10481 3911 413 680 369 116 4608 288 209 
1020 KLASSE 1 10629 5263 230 240 449 55 3713 605 74 1020 CLASSE 1 5689 3153 69 120 237 25 1851 209 25 
1030 KLASSE 2 8759 819 693 804 202 213 5515 92 421 1030 CLASSE 2 4764 750 345 460 122 89 2755 59 184 
2006.94 GEMISCHE VON FRUECHTEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL,UMSCHLIES- 2008.94 MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL. EMBALLAGES DE 
SUNG 4,5KG ODER MEHR 4,5KG ET PLUS 
005 IT ALIEN 211 109 13 47 5 37 005 ITALIE 125 67 8 25 3 22 
624 ISRAEL 172 17:i 624 ISRAEL 184 184 
1000 WELT 621 187 18 70 41 204 42 81 1000 MONDE 601 139 9 37 24 212 31 49 
1010 INTRA-EG 330 178 13 70 29 42 1010 INTRA-CE 219 128 8 37 17 31 
1011 EXTRA-EG 290 10 3 12 204 61 1011 EXTRA-CE 281 12 1 7 212 49 
1030 KLASSE 2 214 10 204 1030 CLASSE 2 224 12 212 
2006.96 BIRNEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG <4,5 KG 2006.96 PO IRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES <4.5 KG 
005 IT ALIEN 1515 563 40 25 28 710 96 53 005 ITALIE 942 340 24 12 19 466 55 26 
390 SUEDAFRIKA 413 113 10 14 276 390 AFR. DU SUD 279 76 7 9 187 
1000 WELT 2263 751 40 100 96 994 106 178 1000 MONDE 1464 469 24 74 71 668 62 106 
1010 INTRA-EG 1661 663 40 30 66 710 98 66 1010 INTRA-CE 983 340 24 18 48 466 68 29 
1011 EXTRA-EG 702 188 71 30 283 7 123 1011 EXTRA·CE 471 119 66 22 192 4 78 
1020 KLASSE 1 690 188 71 30 277 7 117 1020 CLASSE 1 462 119 56 22 187 4 74 
2008.98 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG UNTER 2006.96 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL. EMBALLAGES DE MOINS DE 
4,5KG 4,5KG 
004 DEUTSCHLAND 288 233 43 11 1 004 RF ALLEMAGNE 127 95 26 5 1 
042 SPAN IEN 262 8 70 69 115 042 ESPAGNE 170 :i 39 49 79 
050 GRIECHENLAND 3508 1302 1207 762 13 224 050 GRECE 1708 675 571 331 6 125 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2006.96 2006.96 
204 MAROKKO 3379 1015 2364 
54 
204 MAROC 2053 525 1528 
390 SUEDAFAIKA 463 139 42 228 390 AFR. DU SUD 280 82 31 22 145 
1000 WELT 8405 2548 3863 1084 233 191 457 29 1000 MONDE 4643 1354 2246 468 157 123 274 21 
1010 INTRA-EG 421 76 21 256 49 14 4 1 1010 INTRA-CE 217 57 11 109 30 6 3 1 
1011 EXTRA-EG 7983 2473 3841 828 184 177 452 28 1011 EXT RA-CE 4426 1297 2235 359 127 117 271 20 
1020 KLASSE 1 4396 1458 1277 828 184 173 452 24 1020 CLASSE 1 2273 772 611 359 127 115 271 18 
1030 KLASSE 2 3589 1015 2565 5 4 1030 CLASSE 2 2154 525 1625 2 2 
2006.99 FRUECHTE -AUSGEN. BIRNEN UNO APRIKOSEN- UNO GEMISCHE VON 2006.99 FRUITS -EXCL. POIRES ET ABRICOTS- ET MELANGES DE FRUITS.SANS 
FRUECHTEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG <4.5 KG SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES <4.5 KG 
001 FAANKREICH 217 69 5 35 33 22 52 1 001 FRANCE 331 117 15 26 41 40 89 3 
002 BELG.-LUXBG. 1623 594 229 373 393 34 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1275 545 161 
36 
263 276 30 
003 NIEDERLANDE 2022 1015 248 52 
470 
704 1 003 PAYS-BAS 1718 808 179 690 2 :i 
004 DEUTSCHLAND 1037 
3358 
252 84 170 28 
244 
33 004 AF ALLEMAGNE 742 144 51 297 196 20 34 
005 IT ALIEN 16199 579 367 97 11445 109 005 ITALIE 7042 1652 356 150 66 4625 149 44 
006 VEA.KOENIGR. 730 131 41 7 84 
20i 
465 2 006 ROYAUME-UNI 516 65 51 7 54 337 2 
007 I ALAND 207 
3:i 190 
007 lALANDE 251 
5 
251 
042 SPAN IEN 4262 585 12 3268 107 67 042 ESPAGNE 1950 391 14 105 1353 49 33 
048 JUGOSLAWIEN 350 158 
1855. 
192 
16 
048 YOUGOSLAVIE 236 95 141 
16 050 GAIECHENLAND 5749 2684 622 331 221 20 050 GRECE 3003 1505 283 843 218 129 9 
052 TUERKEI 323 252 11 60 
4 
052 TUROUIE 186 151 7 28 
060 POLEN 705 141 289 271 060 POLOGNE 403 111 77 211 4 
064 UNGAAN 1864 163 1701 064 HONG AIE 698 40 658 
204 MAROKKO 1275 1275 
175 
204 MAROC 393 393 
126 272 ELFEN8EINK. 1705 228 976 229 97 272 COTE IVOIAE 833 108 471 84 44 
346 KENIA 7599 303 112 835 60 138 6132 
66 
19 346 KENYA 4750 160 45 339 27 78 4087 14 
390 SUEDAFRIKA 9573 878 90 331 607 158 7433 10 390 AFA. DU SUD 5307 507 36 142 267 77 4237 36 5 
393 SWASILAND 435 181 119 77 
1322 
58 393 SWAZILAND 271 
2036 
123 62 53 
1135 
33 
400 USA 5456 2571 343 3 1083 82 1 51 400 ETATS-UNIS 4466 318 5 864 60 :i 45 
404 KANADA 541 383 80 16 62 404 CANADA 457 315 67 17 58 
464 JAMAIKA 76 76 464 JAMAl QUE 194 6 194 600 ZYPERN 860 11 603 
65 
246 600 CHYPRE 527 11i 331 39 190 624 ISRAEL 2979 33 624 55 1 2174 27 624 ISRAEL 1703 176 17 2 1437 14 
664 INDIEN 688 118 
:i 482 88 205 664 IN DE 596 100 1 104 403 92 680 THAILAND 5008 2189 231 1655 70 623 32 680 THAI LANDE 1996 801 3 658 31 284 18 97 
701 MALAYSIA 438 15 5 15 380 23 701 MALAYSIA 283 8 3 
100:i 
8 251 13 
708 PHILIPPINEN 4964 461 507 2648 241 291 766 26 24 708 PHILIPPINES 2210 206 204 130 159 480 15 13 
720 CHINA 367 46 69 64 188 720 CHINE 181 20 50 29 
2 
82 
732 JAPAN 122 48 54 13 7 732 JAPON 119 46 48 17 6 
1000 WELT 78062 16460 6339 7097 7145 3269 36005 1039 708 1000 M 0 N DE 43089 9644 3093 3103 4095 2643 19170 732 409 
1010 INTRA-EG 22045 5167 1348 141 1254 1086 12105 796 146 1010 INTRA-CE 11900 3186 892 103 750 1047 5232 605 86 
1011 EXTRA-EG 56016 11293 4990 6956 5891 2181 23900 243 562 1011 EXTRA-CE 31189 6658 2202 3001 3344 1595 13938 127 324 
1020 KLASSE 1 26480 7557 1090 2200 2546 1572 11079 184 252 1020 CLASSE 1 15803 5047 654 995 1717 1275 5855 95 165 
1030 KLASSE 2 26537 3386 3832 4756 2944 609 10647 58 305 1030 CLASSE 2 14079 1440 1498 2006 1499 320 7128 33 155 
1031 AKP (59) 9924 531 1269 1183 390 236 6296 19 1031 ACP (59) 6089 268 640 528 189 122 4328 14 
1040 KLASSE 3 2998 350 69 401 2174 4 1040 CLASSE 3 1309 171 50 129 955 4 
2007 FRUCHTSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOST) UNO GEMUESESAEFTE. NICHT 2007 JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES. NON FER-
GEGOREN. OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL AUCH MIT ZUCKERZUSATZ MENTES. SANS ADDITION D'ALCOOL. AVEC OU SANS SUCRE 
2007.01 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT >22 ECU/IOOKG 2007.01 JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE >1.33. VALEUR >22 ECU/100 
KG 
001 FAANKAEICH 167 26 1 23 63 39 7 8 001 FRANCE 137 29 1 24 37 33 4 9 
004 DEUTSCHLAND 203 85 8 63 46 1 004 RF ALLEMAGNE 141 1 55 5 48 32 
005 IT ALIEN 2050 876 64 251 46 813 005 ITALIE 1438 380 51 124 22 861 
050 GAIECHENLAND 176 176 050 GRECE 119 119 
1000 WELT 2732 1081 95 86 283 183 906 57 41 1000 MONDE 1936 531 67 57 164 114 932 38 43 
1010 INTRA-EG 2510 902 95 86 283 181 898 57 8 1010 INTRA-CE 1771 408 66 57 154 113 926 38 9 
1011 EXTRA-EG 221 176 2 8 33 1011 EXT RA-CE 166 123 1 1 7 34 
1020 KLASSE 1 209 178 2 8 21 1020 CLASSE 1 150 123 1 7 19 
2007.02 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT MAX.22 ECU/100 KG. 2007.02 JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 22 ECU/ 
ZUCKERZUSATZ >30% I 00 KG. >30% EN PO IDS DE SUCRE 
600 ZYPEAN 444 444 600 CHYPRE 251 251 
1000 WELT 490 4 33 445 8 1000 M 0 N DE 264 2 3 252 7 
1010 INTRA-EG 44 4 31 1 6 1010 IN TRA-CE 14 2 3 2 7 
1011 EXTRA-EG 446 2 444 1011 EXTRA-CE 251 251 
1030 KLASSE 2 444 444 1030 CLASSE 2 251 251 
2007.03 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT MAX.22 ECU/100 KG. 2007.03 JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 22 ECU/ 
ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 IT ALIEN 1544 1525 5 14 005 ITALIE 298 278 3 17 
1000 WELT 1716 1575 5 5 24 46 57 4 1000 M 0 N DE 343 266 3 2 19 4 17 12 
1010 INTRA-EG 1716 1575 5 5 24 46 57 4 1010 INTRA-CE 343 286 3 2 19 4 17 12 
251 
252 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.04 SAEFTE AUS AEPFELN UNO/DOER BIRNEN, DICHTE >1,33, WERT 2007.04 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, OENSITE >1.33, VALEUR >22 ECU 
>22 ECU/100 KG /100 KG 
001 FRANKREICH 7514 6397 
8 
25 74 922 4 92 001 FRANCE 5328 4115 
14 
20 49 1081 1 62 
002 BELG.-LUXBG. 920 51 1 819 
1 to9 
41 002 BELG.-LUXBG. 781 30 1 698 38 
003 NIEDERLANDE 1399 240 
35 59:i 
50 003 PAYS-BAS 1068 187 
28 390 
829 52 
tBi 004 DEUTSCHLAND 9255 
14729 
5425 705 2263 234 004 RF ALLEMAGNE 7609 4101 593 2314 
005 IT ALIEN 16407 1 441 34 502 700 005 ITALIE 10881 9526 1 365 24 443 522 
036 SCHWEIZ 192 23 
299 
149 20 036 SUISSE 181 58 
tee 
95 28 
050 GRIECHENLAND 1845 1500 46 
569 
050 GRECE 1 152 929 37 
2s6 064 UNGARN 610 41 064 HONGRIE 310 24 
1000 WELT 38488 23087 58 900 8955 2827 3807 5 1027 1000 MONDE 27524 14929 47 590 5347 1880 3970 3 778 
1010 INTRA-EO 35530 21441 37 801 8713 1921 3785 5 1027 1010 INTRA-CE 25719 13880 31 404 5188 1495 3940 3 778 
1011 EXTRA-EO 2934 1848 19 299 242 708 22 1011 EXTRA-CE 1804 1049 15 188 159 385 30 
1020 KLASSE 1 2063 1523 19 299 201 1 20 1020 CLASSE 1 1351 986 15 186 135 1 28 
1021 EFTA-LAENDER 192 23 149 20 1021 A E L E 181 58 95 28 
1040 KLASSE 3 868 1 19 41 706 2 1040 CLASSE 3 451 61 24 364 2 
2007.05 SAEFTE AUS AEPFELN UNO/DOER BIRNEN, OICHTE >1.33, WERT MAX. 2007.05 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 22 
22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 WELT 88 9 1 1 37 14 8 1000 M 0 N 0 E 27 1 1 2 20 3 
1010 INTRA-EO 88 9 1 1 37 14 8 1010 INTRA-CE 27 1 1 2 20 3 
2007.08 SAEFTE AUS AEPFELN UNO/DOER BIRNEN, OICHTE >1.33, WERT MAX. 2007.08 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1.33, VALEUR MAX. 22 
22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 DEUTSCHLAND 937 7 458 401 70 1 004 RF ALLEMAGNE 583 7i 2 266 305 9 
1 
005 IT ALIEN 406 197 3 206 005 ITALIE 236 2 162 
1000 WELT 1904 454 9 470 713 123 119 15 1 1000 MONDE 1035 142 4 278 558 15 28 9 1 
1010 INTRA-EO 1888 454 9 459 888 123 119 15 1 1010 INTRA-CE 1010 142 4 289 542 15 28 9 1 
1011 EXTRA-EO 38 11 25 1011 EXTRA-CE 25 9 18 
2007.07 ORANGENSAFT, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/100 KG 2007.07 JUS O'ORANGES, DENSITE >1,33, VALEUR >30 UCE/IOOKG 
002 BELG.-LUXBG. 326 3 121 1 12 189 002 BELG.-LUXBG. 171 1 78 1 11 80 
003 NIEDERLANDE 186 58 10 29 73 16 i 
003 PAYS-BAS 177 57 10 31 63 16 
004 DEUTSCHLAND 500 25 tB:i 274 7 9 004 RF ALLEMAGNE 377 
90 
14 228 108 12 13 2 
005 IT ALIEN 206 86 48 51 21 005 ITALIE 166 25 33 18 
268 5 006 VER.KOENIGR. 590 1 
94 
588 1 006 ROYAUME-UNI 274 1 
007 I ALAND 138 44 007 lALANDE 328 1 129 198 
1000 WELT 2332 250 178 29 252 429 481 628 87 1000 MONOE 1815 250 113 17 289 217 382 312 235 
1010 INTRA-EO 2088 173 178 29 227 420 385 828 48 1010 INTRA-CE 1598 188 113 17 289 210 302 312 205 
1011 EXTRA-EO 248 77 25 8 98 40 1011 EXTRA-CE 219 82 20 7 80 30 
1030 KLASSE 2 142 70 21 4 8 39 1030 CLASSE 2 1 18 62 17 2 8 29 
2007.08 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/IOOKG, AUSGEN. 2007.08 JUS D'AGRUMES, DENSITE >1.33. VALEUR >30 UCE/IOOKG, EXCL. 
ORANGEN UNO GEMISCHE ORANGES ET MELANGES 
001 FRANKREICH 188 159 21 5 1 2 
17:i 
001 FRANCE 171 147 i 17 4 2 1 170 005 IT ALIEN 297 70 1 2 51 005 ITALIE 300 77 1 50 
1000 WELT 1004 389 4 91 22 122 97 102 197 1000 MONDE 940 413 8 87 19 59 122 49 205 
1010 INTRA-EO 803 232 2 89 9 119 82 102 188 1010 INTRA-CE 896 229 4 58 11 58 97 49 192 
1011 EXTRA-EO 202 137 2 23 13 3 15 9 1011 EXTRA-CE 244 183 3 9 8 3 25 13 
1020 KLASSE 1 1 15 76 2 13 2 15 7 1020 CLASSE 1 161 111 3 8 2 25 12 
2007.09 FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/IOOKG. 2007.09 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE >1.33. VALEUR >30 UCE/ 
AUSGEN. WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN, ZITRUSFRUECHTE IOOKO, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES ET 
UNO GEMISCHE MELANGES 
001 FRANKREICH 489 396 13 2 32 1 45 001 FRANCE 459 334 
10 
10 5 51 1 58 
002 BELG.-LUXBG. 231 134 11 86 16 002 BELG.-LUXBG. 564 258 158 296 459 003 NIEDERLANDE 276 22 47 22 109 003 PAYS-BAS 1206 103 290 195 1 
004 DEUTSCHLAND 762 
514 
149 93 164 254 37 1 64 004 RF ALLEMAGNE 1101 74 67 656 210 28 1 65 
005 IT ALIEN 838 77 82 54 14 97 005 ITALIE 864 416 42 293 30 18 65 
008 DAENEMARK 21 1 3 2 
t6 206 008 DANE MARK 517 8 1 1 1 28 506 036 SCHWEIZ 34 9 2 7 036 SUISSE 108 46 19 15 
038 OESTERREICH 148 138 i 10 038 AUTRICHE 
569 533 36 
128 048 JUGOSLAWIEN 34 
si 31 1 048 YOUGOSLAVIE 146 126 11 
7 
400 USA 161 1 52 21 400 ETATS-UNIS 266 1 109 30 
680 THAILAND 144 144 680 THAI LANDE 120 120 
1000 WELT 3800 1315 345 176 348 504 670 18 228 1000 MONDE 6254 1873 475 282 1307 704 1337 58 218 
1010 INTRA-EO 2836 1088 289 128 336 416 377 16 208 1010 INTRA-CE 4798 1120 419 238 1252 487 1038 58 188 
1011 EXTRA-EO 767 247 57 48 13 68 293 21 1011 EXTRA-CE 1458 753 55 48 56 217 301 30 
1020 KLASSE 1 422 245 2 13 79 62 21 1020 CLASSE 1 1 193 746 11 56 213 137 30 
1021 EFTA-LAENDER 185 150 
56 
12 16 7 1021 A E L E 695 598 
36 
54 28 15 
1030 KLASSE 2 258 2 46 9 145 1030 CLASSE 2 223 7 o5 5 120 
2007.11 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKER- 2007.11 JUS D"AGRUMES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUSATZ >30%, AUSG. GEMISCHE >30% EN POIDS DE SUCRE. AUTRES QUE MELANGES 
1000 WELT 121 24 87 10 1000 MONDE 30 6 17 7 
1010 INTRA-EO 121 24 87 10 1010 INTRA-CE 30 6 17 7 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantito\s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.14 FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE, DICHTE >1.33, WERT MAX. 30 ERE/ 2007.14 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES. DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 
IOOKG, ZUCKERZUSATZ >30%, AUSGEN.ZITRUSFRUECHTE & GEMISCHE 30 UCE/IOOKG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. >30%. EXCL. AGRUMES ET 
MELANGES 
1000 WELT 16 1 1 10 4 1000 M 0 N 0 E 7 2 1 2 2 
1010 INTRA-EO 16 1 1 10 4 1010 INTRA-CE 7 2 1 2 2 
2007.16 ORANGENSAFT, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30ERE/IOOKG, ZUCKER- 2007.16 JUS D"ORANGES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/IOOKG. 
ZUSATZ MAX. 30% TENEUREN SUCRES D'ADD. MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG 682 72 28 
69 
86 
145 
496 002 BELG.-LUXBG. 227 19 14 22 172 
004 DEUTSCHLAND 297 50 31 2 004 RF ALLEMAG~E 107 39 19 10 38 1 
1000 WELT 1146 151 84 71 117 145 506 70 2 1000 MONOE 409 40 61 20 32 38 180 37 1 
1010 INTRA-EO 1144 151 84 89 117 145 506 70 2 1010 INTRA-CE 408 40 61 19 32 38 180 37 1 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXT RA-CE 1 1 
2007.17 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1.33. WERT MAX. 30 ERE/IOOKG, ZUCKER- 2007.17 JUS D'AGRUMES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/IOOKG, 
ZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ORANG EN UNO GEMISCHE TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30%, EXCL. ORANGES ET MELANGES 
1000 WELT 296 21 25 54 151 27 8 5 5 1000 MONOE 88 3 13 18 38 5 5 4 2 
1010 INTRA-EO 278 21 25 54 138 27 8 5 5 1010 INTRA-CE 82 3 13 18 34 5 5 4 1011 EXTRA-EG 18 13 1011 EXT RA-CE 6 4 2 
2007.18 FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE. DICHTE >1.33, WERT MAX. 30 ERE/ 2007.18 JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES. DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 
IOOKG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UNO 30 UCE/IOOKG. TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30%. EXCL. 
GEMISCHE AGRUMES & MELANGES 
1000 WELT 327 99 108 19 4 20 68 9 1000 MONOE 205 28 58 83 1 5 20 12 
1010 INTRA-EO 284 99 102 19 4 20 31 9 1010 INTRA-CE 187 28 48 83 1 5 10 12 
1011 EXTRA-EG 41 4 37 1011 EXTRA-CE 13 3 10 
2007.19 TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33. WERT 2007.19 JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES. DENSITE MAX. 1,33, 
>18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% VALEUR >18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 129 63 
35219 
25 41 001 FRANCE 116 52 
21104 
12 52 
005 IT ALIEN 36274 936 2 99 18 
9:i 
005 ITALIE 21698 458 1 119 16 
042 SPAN IEN 1204 1055 57 042 ESPAGNE 1009 897 40 7:i 
046 MALTA 320 320 046 MALTE 149 149 
390 SUEDAFRIKA 225 225 390 AFR. DU SUD 130 130 
600 ZYPERN 5078 5078 600 CHYPRE 2902 2902 
1000 WELT 43440 1008 35219 1 35 8992 83 102 1000 MONDE 26241 523 21104 1 19 4436 75 83 
1010 INTRA-EO 38482 999 35219 1 35 202 28 
1oi 
1010 INTRA-CE 21904 510 21104 1 19 234 36 
a:i 1011 EXTRA-EG 6959 10 6790 57 1011 EXTRA-CE 4338 13 4202 40 
1020 KLASSE 1 1794 4 1641 57 92 1020 CLASSE 1 1346 6 1228 40 72 
1030 KLASSE 2 5094 5 5079 10 1030 CLASSE 2 2920 6 2902 12 
2007.20 TRAUBENSAFT UNO -MOST. KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.20 JUS DE RAISINS (YC MOUn, CONCENTRES. DENSITE MAX. 1.33. 
>18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% VALEUR >18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 4396 1454 253 591 1336 465 2 295 OOl FRANCE 1629 391 65 205 362 459 1 146 
004 DEUTSCHLAND 294 
7577 1039 
154 29 82 4 25 004 RF ALLEMAGNE 171 93 12 37 5 24 
005 IT ALIEN 9085 198 136 
12 
135 005 ITALIE 3047 2194 548 59 119 127 
042 SPAN IEN 2306 2072 222 042 ESPAGNE 444 263 12 169 
1000 WELT 16389 9081 3111 408 842 1429 786 20 712 1000 MONDE 6496 2598 811 169 297 413 703 18 497 
1010 INTRA-EG 13840 9080 1039 408 818 1420 611 8 468 1010 INTRA-CE 4873 2696 548 159 276 401 691 8 297 
1011 EXTRA-EG 2649 1 2072 24 9 176 12 256 1011 EXTRA-CE 623 4 263 20 12 112 12 200 
1020 KLASSE 1 2367 1 2072 
9 
36 12 246 1020 CLASSE 1 493 1 263 28 12 189 
1030 KLASSE 2 182 24 139 10 1030 CLASSE 2 129 2 20 12 84 11 
2007.21 TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1,33, 2007.21 JUS DE RAISINS (YC MOUn, NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33. 
WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% VALEUR >18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 2150 1958 
20 
25 85 82 001 FRANCE 622 519 7 41 55 
002 BELG.-LUXBG. 305 22 263 
219 
002 BELG.-LUXBG. 113 10 15 88 
003 NIEDERLANDE 219 
5 
003 PAYS-BAS 145 
5 
145 
:i 004 DEUTSCHLAND 296 10 281 004 RF ALLEMAGNE 128 
1955 
120 
005 IT ALIEN 8722 8192 467 48 15 005 ITALIE 2136 147 16 18 
1000 WELT 11706 10172 486 346 684 118 1000 M 0 N 0 E 3168 2486 183 117 308 87 
1010 INTRA-EO 11697 10172 488 346 684 110 1010 I NT RA-CE 3161 2486 163 117 306 80 
1011 EXTRA-EO 8 8 1011 EXTRA-CE 7 7 
2007.22 TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1,33, 2007.22 JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, 
WERT >18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% VALEUR >18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 19272 14459 30 2011 2528 102 142 001 FRANCE 5234 3768 9 547 806 62 42 
002 8ELG.-LUXBG. 633 81 11 1 464 
398 
76 002 8ELG.-LUX8G. 278 60 9 
1:i 
171 38 
004 DEUTSCHLAND 4546 
3531 i 42 39 3294 717 1 55 004 RF ALLEMAGNE 2177 18 1513 190 419 1 2:i 005 IT ALIEN 49493 7010 7097 31 38 005 ITALIE 12239 8478 1574 2162 15 10 
042 SPANIEN 760 404 354 1 1 042 ESPAGNE 164 97 65 1 1 
060 GRIECHENLAND 545 26 519 5 20 050 GRECE 105 7 98 4 8i 624 ISRAEL 130 10 5 89 1 624 ISRAEL 114 8 4 15 1 
1000 WELT 76740 60409 7966 78 12873 3096 1107 22 202 1000 MONDE 20668 12497 1781 26 4397 1104 682 12 69 
1010 INTRA-EO 74097 49857 7066 73 12867 3062 966 20 197 1010 INTRA-CE 20022 12306 1603 26 4393 1089 561 10 85 
253 
254 
Januar- Dezembor 1980 Import Janvier - Dbcembro 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.22 2007.22 
1011 EXTRA-EG 1839 552 885 2 8 45 142 2 5 1011 EXTRA-CE 541 191 174 1 5 35 130 1 4 
1020 KLASSE 1 1487 538 880 2 1 14 47 2 3 1020 CLASSE 1 423 183 171 1 1 16 47 1 3 
1030 KLASSE 2 148 10 5 5 31 95 2 1030 CLASSE 2 121 8 4 4 20 84 1 
2007.23 APFEL· ODER BtRNENSAFT, DICHTE MAX.I.33,WERT >18 ECU/100 KG, 2007.23 JUS DE POMMES OU DE POIRES. DENSITE MAX. l.ll, VALEUR >18 
MIT ZUCKERZUSATZ ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 1903 1741 
:i 81 :i 
40 121 1 001 FRANCE 1085 1025 14 45 1 
002 BELG.-LUXBG. 869 55 002 BELG.-LUXBG. 371 22 1 348 
3Hi 003 NIEDERLANDE 366 21 1 
279 
324 20 003 PAYS-BAS 343 8 
e:i 
20 
177 004 DEUTSCHLAND 3462 60 40 2806 55 222 004 RF ALLEMAGNE 1280 14 22 928 47 
005 IT ALIEN 958 867 49 16 26 005 ITALIE 568 494 39 8 27 
036 SCHWEIZ 194 107 24 50 13 036 SUISSE 124 62 6 38 18 
038 OESTERREICH 2447 974 1449 24 038 AUTRICHE 1452 462 974 16 
048 JUGOSLAWIEN 239 239 048 YOUGOSLAVIE 105 105 
050 GRIECHENLAND 760 760 050 GRECE 458 458 
060 POLEN 1260 1233 27 060 POLOGNE 756 738 18 
062 TSCHECHOSLOW 774 774 062 TCHECOSLOVAO 374 374 
170 064 UNGARN 1608 1327 281 064 HONGRIE 731 561 
068 BULGARIEN 778 778 068 BULGARIE 341 341 
1000 WELT 15815 8987 111 41 1091 3237 2080 41 247 1000 MDNDE 8144 4718 64 22 440 1290 1370 58 194 
1010 INTRA·EG 7820 2712 111 41 1091 3186 230 27 223 1010 INTRA-CE 3720 1678 54 22 440 1286 146 40 178 
1011 EXTRA·EG 8194 8266 61 1861 13 24 1011 EXTRA-CE 4423 3140 24 1226 18 18 
1020 KLASSE 1 3720 2105 24 1554 13 24 1020 CLASSE 1 2185 1102 6 1043 18 16 
1021 EFTA-LAENDER 2641 1081 24 1499 13 24 1021 A E L E 1578 525 6 1013 18 16 
1040 KLASSE 3 4420 4112 27 281 1040 CLASSE 3 2202 2014 18 170 
2007.24 APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.I,33.WERT >18 ECU/100 KG. 2007.24 JUS DE POMMES OU DE POIRES. DENSITE MAX. l,ll, VALEUR >18 
OHNE ZUCKERZUSATZ ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 2103 1575 9 8 397 113 1 001 FRANCE 998 778 4 2 139 74 1 
002 BELG.-LUXBG. 12644 721 16 2 10613 1219 2 71 002 BELG.-LUXBG. 3522 342 12 1 2773 339 55 
003 NIEDERLANDE 712 348 4 
40792 
251 85 24 003 PAYS-BAS 436 20B 
1B6 
1 123 85 19 
004 DEUTSCHLAND 45792 788 277 2521 1025 5 3B4 004 RF ALLEMAGNE 16172 
1056 
113 14023 1148 429 4 269 
005 IT ALIEN 3059 1702 229 991 33 54 50 005 ITALIE 2185 105 B97 21 70 36 
036 SCHWEIZ 974 884 70 18 2 036 SUISSE 439 415 14 8 2 
106 038 OESTERREICH 927 39 589 
:i 118 181 038 AUTRICHE 675 16 478 :i 75 050 GRIECHENLAND 170 168 050 GRECE 103 101 
40 060 POLEN 722 498 70 154 060 POLOGNE 431 300 91 
062 TSCHECHOSLOW 298 298 062 TCHECOSLOVAO 153 153 
1000 WELT 88135 8335 1108 988 52577 3315 2840 39 935 1000 M 0 N DE 26823 3418 321 872 17785 1494 1290 33 832 
1010 INTRA-EG 84408 4347 1034 291 62408 3203 2558 39 630 1010 INTRA-CE 23408 2388 308 119 17898 1433 1054 33 379 
1011 EXTRA-EG 3727 1988 71 897 171 112 282 408 1011 EXTRA-CE 2217 1030 15 553 89 81 238 263 
1020 KLASSE 1 2478 1192 71 676 150 18 185 186 1020 CLASSE 1 1465 577 15 540 59 8 140 126 
1021 EFTA·LAENDER 190B 923 70 590 18 121 1B6 1021 A E L E 1134 431 14 47B 
10 
8 77 126 
1040 KLASSE 3 1152 796 21 21 94 220 1040 CLASSE 3 655 453 12 53 127 
2007.25 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT, DICHTE MAX. l.ll, WERT 2007.25 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.I,ll, 
>18 ECU/100 KG VALEUR >18 UCE/IOOKG 
005 IT ALIEN 142 1 58 83 005 ITALIE 110 1 52 57 
1000 WELT 404 25 58 2 144 175 1000 MON DE 233 20 52 1 58 104 
1010 INTRA·EG 404 25 58 2 144 175 1010 INTRA-CE 233 20 52 1 58 104 
2007.28 TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT. DICHTE MAX. l.ll. WERT 2007.28 JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES. DENSITE MAX. l.ll, 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 128 53 49 26 1000 M 0 N DE 70 9 59 2 
1010 INTRA-EG 128 53 49 28 1010 INTRA·CE 70 9 69 2 
2007.27 TRAUBENSAFT UNO -MOST. KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.27 JUS DE RAISINS (YC Moun. CONCENTRES, DENSITE MAX. l,ll, 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 IT ALIEN 3027 1658 1322 4 7 005 ITALIE 492 280 201 11 
042 SPAN IEN 1104 1104 042 ESPAGNE 188 188 
1000 WELT 4252 1858 2441 25 49 29 38 14 1000 MONDE 777 280 400 39 12 4 33 9 
1010 INTRA-EG 3147 1858 1337 25 49 29 35 14 1010 IN TRA-CE 689 280 212 39 12 4 33 9 
1011 EXTRA·EG 1105 1104 1 1011 EXTRA.CE 188 188 
1020 KLASSE 1 1104 1104 1020 CLASSE 1 188 188 
2007.29 TRAUBENSAFT UNO -MOST. UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. l.ll. 2007.29 JUS DE RAISINS (YC MOUT). NON CONCENTRES, DENSITE MAX. l,ll. 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 110 61 8 63 1000 MONDE 18 8 4 8 
1010 INTRA·EG 110 61 8 63 1010 INTRA-CE 18 8 4 8 
2007.30 TRAUBENSAFT UNO -MOST. UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. l,ll. 2007.30 JUS DE RAISINS (YC MOUT). NON CON CENTRES. DENSITE MAX. l,ll, 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 1176 1150 7 13 6 004 RF ALLEMAGNE 340 
264 
331 3 5 1 
005 IT ALIEN 4254 1610 2627 17 005 ITALIE 780 511 5 
042 SPAN IEN 546 546 042 ESPAGNE 100 100 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.30 2007.30 
050 GRIECHENLAND 10936 10936 050 GRECE 1725 1726 
1000 WELT 17174 1833 15266 7 30 6 9 23 1000 M 0 N 0 E 3000 301 2671 3 10 1 7 7 
1010 INTRA-EG 5491 1634 3782 7 30 6 9 23 1010 INTRA-CE 1143 270 845 3 10 1 7 7 
1011 EXTRA-EG 11680 198 11482 1011 EXTRA-CE 1858 32 1826 
1020 KLASSE 1 114B2 114B2 1020 CLASSE 1 1B26 1B26 
2007.32 APFELSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX.I8 ECU/100 KG. ZUCKER- 2007.32 JUS DE POMMES, DENSITE MAX. l.ll. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. 
ZUSATZ >30% >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 291 5 2 5 236 36 6 1 1000 M 0 N DE 30 1 1 16 8 3 1 
1010 INTRA-EG 291 5 2 5 236 36 6 1 1010 INTRA-CE 30 1 1 16 8 3 1 
2007.33 APFELSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX.I8 ECU/100 KG. ZUCKER- 2007.33 JUS DE POMMES. DENSITE MAX. l.ll. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. 
ZUSATZ MAX. 30% MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 182 68 15 27 65 1 6 1000 MONDE 45 21 6 5 9 4 
1010 INTRA-EG 182 68 15 27 65 1 6 1010 INTRA-CE 45 21 6 5 9 4 
2007.35 APFELSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. 18 ECU/100 KG. OHNE 2007.35 JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ PAS DE SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 615 9 2i 22 104 585 Hi 002 BELG.-LUXBG. 15B 5 5 3 150 004 DEUTSCHLAND 35B4 2820 140 4B8 004 RF ALLEMAGNE 737 575 37 13 102 4 
1000 WELT 6506 1025 2899 22 162 104 2212 82 1000 MON DE 1059 29 627 5 40 13 307 38 
1010 INTRA-EG 6477 1025 2897 22 162 104 2186 81 1010 INTRA-CE 1046 29 625 5 40 13 297 37 
1011 EXTRA-EG 26 25 1 1011 EXTRA-CE 11 10 1 
2007.37 BIRNENSAFT, DICHTE MAX.I,33, WERT MAX.I8 ECU/100 KG. ZUCKER- 2007.37 JUS DE POIRES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. 
ZUSATZ >30% >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 31 23 8 1000 M 0 N DE 17 16 1 
1010 INTRA-EG 31 23 8 1010 INTRA-CE 17 16 1 
2007.38 BIRNENSAFT. DICHTE MAX.I.33. WERT MAX.I8 ECU/100 KG, ZUCKER- 2007.38 JUS DE POIRES. DENSITE MAX. l,ll. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUSATZ MAX. 30% MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 8 8 1000 MONDE 5 5 
1010 INTRA-EG 8 8 1010 IN TRA-CE 5 5 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 
2007.39 BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE 2007.39 JUS DE POIRES. DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ PAS DE SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 116 73 15 22 5 1 1000 M 0 N DE 46 27 13 3 3 
1010 INTRA-EG 101 73 22 5 1 1010 INTRA-CE 33 27 3 3 
1011 EXTRA-EG 15 15 1011 EXT RA-CE 13 13 
2007.40 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.40 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30% l.ll, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 175 105 55 5 004 RF ALLEMAGNE 110 101 7 2 
1000 WELT 213 105 20 1 66 5 16 1000 MONDE 142 101 19 7 2 13 
1010 INTRA-EG 204 105 20 ,. 66 5 8 1010 INTRA-CE 139 101 19 7 2 10 
1011 EXTRA-EG 9 8 1011 EXTRA-CE 3 3 
2007.42 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT 2007.42 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE PO IRES, DENSITE MAX. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 1,33. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 100 23 1 12 43 8 13 1000 M 0 N DE 73 22 1 6 5 17 22 
1010 INTRA-EG 78 2 12 43 8 13 1010 INTRA-CE 52 2 6 5 17 22 
1011 EXTRA-EG 21 21 1011 EXTRA-CE 20 20 
2007.44 ORANGENSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT >30 ECU/100 KG 2007.44 JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 11B1 51B 7 B1 472 1B 85 001 FRANCE 5B4 2B7 
1B1 7 
6 70 22B 7 B6 
002 BELG.-LUXBG. 7B59 915 3555 499 BB1 739 1157 2 002 BELG.-LUXBG 4275 540 250 B33 3B9 445 1 
003 NIEDERLANDE 22BB5 8741 1843 165B 
5B7:i 
5135 3913 173 413 003 PAYS-BAS 19505 7444 1770 1590 434:2 3604 2B1 374 
004 DEUTSCHLAND 1357B 1293 217 4526 1032 1B1 457 004 RF ALLEMAGNE 6559 769 169 269:i 1B79 551 90 408 
005 IT ALIEN 7241 5019 59B 537 23 951 i 13 005 ITALIE 5776 4767 574 509 19 800 107 
006 VER.KOENIGR. 2380 21B 125 270 13 1754 005 ROYAUME-UNI 2041 145 80 264 29 1522 
007 I ALAND 297 
537 4 
297 007 lALANDE 318 
22 5 317 1 008 DAENEMAAK B75 20 31 242 41 
194 
008 DANEMARK B62 54B 21 244 2i 
030 SCHWEDEN 238 21 5 23 030 SUEDE 291 8 20 i 19 252 038 OESTERREICH 2161 2 2154 038 AUTRICHE B42 832 
042 SPAN IEN 6884 4450 1014 190 358 643 1B 191 042 ESPAGNE 7506 5656 510 120 357 463 18 272 
050 GRIECHENLAND 280 253 17 5 5 050 GRECE 255 241 
254:2 
7 5 3 
204 MAROKKO 6858 1937 4921 
24 
204 MAROC 4459 1B17 
390 SUEDAFRIKA 1250 519 77 31B 312 390 AFR. DU SUD 1023 439 70 243 244 27 
393 SWASILAND 741 
3680 1090 
741 
214 
393 SWAZILAND 7B7 
1727 
787 
400 USA 14715 1654 4 744 3070 263 400 ETATS-UNIS 12593 2977 3483 741 3202 200 253 
404 KANADA 370 
55 
370 404 CANADA 427 427 
421 BELIZE 378 
7479 29728 
323 421 BELIZE 394 48 
594:i 
346 
508 BRASILIEN 159735 79917 130 99B9 22053 64 10375 508 BRESIL 118603 57586 129 21514 B425 17038 50 791B 
255 
256 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.44 2007.44 
524 URUGUAY 195 3 192 524 URUGUAY 172 3 169 
528 ARGENTINIEN 1185 545 7 133 380 6 114 528 ARGENTINE 1056 467 6 133 297 4 149 
600 ZYPERN 915 505 115 295 600 CHYPRE 618 362 76 180 
624 ISRAEL 66678 9036 1102:2 138 1178 1053 40436 3397 418 624 ISRAEL 40911 5543 5910 141 760 751 25672 1691 443 
1000 WELT 319667 116963 34096 2817 44613 23706 77877 7222 12384 1000 M 0 N 0 E 231468 88960 22222 2641 31013 16797 66411 4638 8986 
1010 INTRA-EO 66286 16948 7626 2411 7672 11172 7191 3606 872 1010 INTRA-CE 41021 13732 6008 2136 4382 6603 6813 2663 784 
1011 EXTRA-EO 283262 101006 28661 408 38841 12633 70887 3717 11612 1011 EXTRA-CE 190420 76218 17198 408 28821 10294 49498 1986 9202 
1020 KLASSE 1 26078 8969 2767 5 5314 1482 6623 256 662 1020 CLASSE 1 23087 9369 2428 2 3897 1113 5239 244 795 
1021 EFTA-LAENDER 2562 57 21 5 64 7 2205 203 1021 A E L E 1269 45 20 2 52 7 886 257 
1030 KLASSE 2 237121 92037 23755 401 31519 11048 64050 3461 10850 1030 CLASSE 2 167308 65848 14754 403 22722 9180 44253 1741 8407 
1031 AKP (59) 893 17 117 759 1031 ACP (59) 886 12 75 799 
2007.46 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.46 JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. DENSITE MAX. 1.33. 
>30 ECU/100 KG VALEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 197 122 7 17 21 9 9 12 001 FRANCE 131 67 4 18 13 7 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 2298 111 273 1030 638 115 127 4 002 BELG.-LUXBG. 997 54 150 4B9 201 48 53 2 
003 NIEDERLANDE 1586 277 202 75 32B 682 1 21 003 PAYS-BAS 1683 245 249 80 263 830 1 15 
004 DEUTSCHLAND 1043 43 254 333 152 84 177 004 Rf ALLEMAGNE 658 32 146 144 80 52 1 203 
005 IT ALIEN 191 27 133 17 14 005 ITALIE 161 27 112 10 12 
006 VER.KOENIGR. 468 102 34 43 289 006 ROYAUME·UNI 273 72 29 34 138 
204 MAROKKO 909 96 813 204 MAROC 529 118 411 
390 SUEDAFRIKA 440 259 z7 47 107 390 AFR. DU SUD 465 269 29 47 120 
393 SWASILAND 326 131 
969 
52 143 
:i 
393 SWAZILAND 298 121 43 134 
400 USA 6239 1201 1 B5 1183 12s 2464 106 400 ETATS-UNIS 6413 1089 196 628 1178 67 3136 1 118 
412 MEXIKO 1070 692 225 153 412 MEXIOUE 1105 697 239 169 
421 BELIZE 772 32 26 714 421 BELIZE 997 32 34 931 
464 JAMAIKA 583 236 221 126 464 JAMAIOUE 685 301 239 145 
508 BRASILIEN 1216 312 56 45 160 317 300 26 508 BRESIL 1149 330 50 39 175 287 242 26 
528 ARGENTINIEN 1232 749 82 12 299 70 20 528 ARGENTINE 1392 876 98 11 318 66 23 
600 ZYPERN 579 74 181 324 600 CHYPRE 539 60 203 276 
624 ISRAEL 29811 6639 2890 2935 345 617 15917 377 91 624 ISRAEL 22309 5981 1675 1s28 231 595 11773 158 68 
800 AUSTRALIEN 160 160 800 AUSTRALIE 209 209 
1000 WELT 49430 11396 4748 6336 3882 1736 21176 806 662 1000 MON DE 40302 10741 3021 3230 3020 1462 17896 381 672 
1010 INTRA-EO 6828 839 684 1386 988 676 934 427 214 1010 INTRA-CE 3983 486 673 719 383 410 998 201 234 
1011 EXTRA-EO 43802 10768 4084 3970 2894 1180 20241 379 338 1011 EXTRA-CE 38337 10276 2448 2611 2868 1061 18897 180 337 
1020 KLASSE 1 7019 1719 215 978 1210 130 2544 2 221 1020 CLASSE 1 7224 1657 210 632 1207 69 3205 1 243 
1030 KLASSE 2 36582 9039 3848 2992 1483 1030 17697 377 116 1030 CLASSE 2 29112 8619 2237 1879 1450 982 13693 158 94 
1031 AKP (59) 974 432 273 269 1031 ACP (59) 1073 511 283 279 
2007.48 ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 ECU/100 KG. 2007.48 JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
MIT ZUCKERZUSATZ >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 NIEDERLANDE 1159 1081 14 53 2 9 003 PAYS-BAS 899 839 8 31 2 19 
005 IT ALIEN 2014 1604 225 
9 16 
22 159 4 
:i 
005 ITALIE 2020 1591 285 
5 
19 119 6 
006 VER.KOENIGR. 213 186 006 ROYAUME-UNI 147 21 118 3 
042 SPAN IEN 134 48 7:i 14 042 ESPAGNE 145 40 s6 1s 
050 GRIECHENLAND 234 12 222 050 GRECE 249 5 244 
400 USA 609 358 34 216 1 400 ETATS-UNIS 737 422 51 264 
412 MEXIKO 124 124 412 MEXIOUE 137 137 
508 BRASILIEN 2322 2312 10 508 BRESIL 1832 1821 11 
528 ARGENTINIEN 3295 3294 1 528 ARGENTINE 3360 3359 1 
624 ISRAEL 384 318 35 11 20 624 ISRAEL 352 313 17 8 14 
1000 WELT 10898 9301 612 11 44 161 848 206 24 1000 MON DE 10217 8838 637 8 49 132 886 162 18 
1010 INTRA-EO 3696 2770 282 10 43 103 182 202 3 1010 INTRA-CE 3246 2478 366 8 48 81 149 148 4 
1011 EXTRA-EO 7283 8632 211 1 48 488 4 21 1011 EXTRA-CE 6940 8182 160 1 71 638 8 14 
1020 KLASSE 1 1016 453 72 48 438 4 1 1020 CLASSE 1 1173 502 86 71 508 6 
1030 KLASSE 2 6265 6078 138 1 28 20 1030 CLASSE 2 5767 5660 64 1 28 14 
2007.60 ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >lO ECU/100 KG. 2007.60 JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
OHNEZUCKERZUSATZ >30 ECU/100 KG. PAS DE SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 1507 1 3 
8 
1501 2 002 BELG.-LUXBG. 739 3 5 729 2 
003 NIEDERLANDE 1185 905 103 76 56 37 003 PAYS-BAS 1117 815 130 4 39 58 71 
004 DEUTSCHLAND 938 34 72 126 609 75 z:i 004 RF ALLEMAGNE 739 21 54 15:i 402 80 30 
005 IT ALIEN 5499 797 1109 631 231 2547 42 142 005 ITALIE 5700 877 1411 661 281 2242 41 187 
006 VER.KOENIGR. 353 25 3 84 232 9 006 ROYAUME-UNI 384 25 5 134 207 13 
008 DAENEMARK 535 21 34 480 008 DANEMARK 830 26 24 780 
042 SPANIEN 252 19 170 18 1 19 25 042 ESPAGNE 237 15 161 15 2 18 26 
050 GRIECHENLAND 1447 514 933 050 GRECE 1331 519 812 
252 GAMBIA 339 339 252 GAMBlE 117 117 
272 ELFENBEINK. 469 469 272 COTE IVOIRE 292 292 
276 GHANA 787 
56 
787 276 GHANA 912 91:2 
346 KENIA 56 346 KENYA 141 141 
125 :i 400 USA 382 42 10 47 94 186 3 400 ETATS-UNIS 363 44 13 64 114 
412 MEXIKO 131 5 10 116 412 MEXIOUE 131 7 11 113 
508 BRASILIEN 4229 1621 7:i 2439 9i 5 508 BRESIL 3499 1438 76 1909 71 5 
528 ARGENTINIEN 826 214 18 431 16 116 31 528 ~;lGENTINE 764 225 19 354 13 119 34 
624 ISRAEL 811 165 206 43 27 369 1 624 :~-~~!.V:L 767 134 198 45 24 366 
1000 WELT 20687 4414 2194 91 6268 1448 8803 316 248 1000 MONDE 18886 4304 2327 70 3962 1198 8180 322 314 
1010 INTRA-EG 10127 1761 1249 91 2284 1047 3240 312 173 1010 INTRA-Co 9694 1748 1687 70 1660 893 3218 320 230 
1011 EXTRA-EG 10437 2882 946 2992 398 3382 3 76 1011 EXTRA-CE 9074 2668 780 2403 303 2984 3 86 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe J loeutschlandl France I .I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.60 2007.60 
1020 KLASSE 1 2152 681 180 70 98 1176 3 44 1020 CLASSE 1 2014 588 174 84 130 984 3 61 
1 030 KLASSE 2 8288 2082 765 2922 301 2187 31 1030 CLASSE 2 7061 1969 586 2319 173 1980 34 
1031 AKP (69) 1911 56 469 1386 1031 ACP (59) 1668 141 292 1235 
2007.61 ANANASSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT >30 ECU/100 KG. MIT 2007.51 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX.I.ll. VALEUR >30 ECU/100 KG. AVEC 
ZUCKERZUSATZ DES SUCRES D'ADDITION 
272 ELFENBEINK. 1559 42 571 i 946 272 COTE IVOIRE 655 19 225 :i 411 346 KENIA 562 172 383 
378 6:i 
346 KENYA 532 163 366 
212 390 SUEDAFRIKA 729 69 220 390 AFR. DU SUD 400 29 138 21 
400 USA 267 32 218 17 400 ETATS-UNIS 235 29 195 11 
508 BRASILIEN 283 273 10 508 BRESIL 334 323 11 
708 PHILIPPINEN 626 348 261 17 708 PHILIPPINES 485 286 184 15 
1000 WELT 4421 944 1736 12 32 117 1605 76 1 1000 MONDE 2912 853 1194 8 25 88 715 30 1 
1010 INTRA-EG 209 9 64 8 6 111 9 4 1 1010 INTRA-CE 182 8 87 5 8 83 8 4 1 
1011 EXTRA-EG 4214 935 1871 6 27 7 1496 72 1011 EXTRA-CE 2730 848 1127 3 17 3 707 25 
1020 KLASSE 1 996 101 438 
6 
17 i 378 62 1020 CLASSE 1 634 57 333 :i 11 :i 212 21 1030 KLASSE 2 3220 834 1234 11 1118 10 1030 CLASSE 2 2095 790 794 6 495 4 
1031 AKP (59) 2266 214 953 7 1092 1031 ACP (59) 1260 182 590 3 475 
2007.53 ANANASSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT >30 ECU/100 KG. OHNE 2007.53 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX.I.ll. VALEUR >30 ECU/100 KG. SANS 
ZUCKERZUSATZ SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 539 3 400 5 36 95 9i 002 BELG.-LUX8G. 308 4 245 2 12 236 45 106 003 NIEDERLANDE 2720 122 250 26 8i 341 1883 1 003 PAYS-BAS 2744 166 271 31 1 o:i 1933 1 004 DEUTSCHLAND 356 51 161 3 54 004 RF ALLEMAGNE 285 36 88 2 57 
005 IT ALIEN 439 427 12 005 ITALIE 363 356 
8 
7 
272 ELFEN8EINK. 1400 1260 17 
:i 
123 272 COTE IVOIRE 612 547 
64 
57 
346 KENIA 1074 191 70 631 161 
:i 
18 346 KENYA 955 178 
16:i 
621 1 84 17 
390 SUEDAFRIKA 3535 71 224 297 139 35 2731 36 390 AFR. DU SUD 1807 26 148 94 19 1328 1 28 
393 SWASILAND 921 195 
345 26 135 
687 39 
:i 
393 SWAZILAND 442 106 
2:i 22 
319 18 
400 USA 646 68 38 32 400 ETATS-UNIS 558 96 252 135 30 1 
412 MEXIKO 227 5 222 
676 
412 MEXIOUE 204 6 199 
608 BRASILIEN 1651 310 37 
326 
628 
4 
508 BRESIL 1646 372 39 
159 
560 675 
708 PHILIPPINEN 3275 22 1224 420 359 920 708 PHILIPPINES 2410 20 1008 361 324 536 :i 
1000 WELT 17213 1071 3987 1110 2244 1038 7612 81 212 1000 MONDE 12830 1032 2734 869 1997 805 5148 34 211 
1010 INTRA-EG 4128 142 1161 38 127 606 2000 14 151 1010 INTRA-CE 3791 179 938 40 118 328 2017 12 183 
1011 EXTRA-EG 13086 929 2816 1072 2118 631 6612 47 61 1011 EXTRA-CE 8840 863 1799 629 1879 479 3131 22 48 
1020 KLASSE 1 4281 156 265 644 167 170 2839 2 38 1020 CLASSE 1 2418 131 187 402 117 154 1397 1 29 
1030 KLASSE 2 8806 774 2551 428 1951 361 2673 45 23 1030 CLASSE 2 6422 722 1612 227 1762 325 1734 21 19 
1031 AKP (59) 3407 386 1271 70 648 3 971 39 19 1031 ACP (59) 2017 283 556 54 629 1 459 18 1 7 
2007.66 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT >30 ECU/100 KG. MIT 2007.66 JUS DE TOMATES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >30 ECU/100 KG. 
ZUCKERZUSATZ AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
005 IT ALIEN 205 125 14 29 37 
74 
005 ITALIE 107 46 6 25 30 
624 ISRAEL 617 142 167 234 624 ISRAEL 211 52 66 82 21 
1000 WELT 977 270 182 1 104 291 79 50 1000 MONDE 440 101 83 1 94 128 25 28 
1010 INTRA-EG 333 127 15 i 104 39 5 43 1010 INTRA-CE 212 49 7 i 94 33 4 25 1011 EXTRA-EG 843 142 187 252 74 7 1011 EXTRA-CE 229 63 58 95 21 3 
1030 KLASSE 2 618 142 167 235 74 1030 CLASSE 2 211 62 56 82 21 
2007.57 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT >30 ECU/100 KG. OHNE 2007.67 JUS DE TOMATES. DENSITE MAX. l.ll. VALEUR >30 ECU/100 KG. 
ZUCKERZUSATZ SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 1459 1334 
4 
2 114 
15:i 
9 001 FRANCE 557 480 
114 :i 185 
68 
58 
9 
002 BELG.-LUXBG. 760 109 128 366 
318 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 438 79 21 :i :i 003 NIEDERLANDE 350 26 3 
48 
003 PAYS-BAS 22B 11 2 
004 DEUTSCHLAND 693 
1214 
17 31 293 192 1 11 004 RF ALLEMAGNE 361 
530 
5 10 191 123 25 7 
006 IT ALIEN 2194 333 
64 
113 121 368 45 005 ITALIE 1068 188 
40 
59 46 226 19 
400 USA 148 26 1 46 
140 
11 400 ETATS-UNIS 100 19 
1o:i 
33 
49 
8 
624 ISRAEL 4176 737 249 13 153 2673 211 624 ISRAEL 1650 287 11 57 1051 93 
1000 WELT 9798 3448 751 112 783 899 3308 172 327 1000 M 0 N DE 4483 1408 431 83 445 507 1400 71 158 
1010 INTRA-EG 5414 2883 498 36 783 746 688 32 72 1010 INTRA-CE 2709 1101 328 11 445 450 309 22 45 
1011 EXTRA-EG 4379 783 261 78 1 164 2738 140 264 1011 EXTRA-CE 1773 307 104 52 57 1091 49 113 
1020 KLASSE 1 173 26 65 1 1 65 
140 
15 1020 CLASSE 1 110 20 41 
57 
40 
49 
9 
1030 KLASSE 2 4178 737 251 13 153 2673 211 1030 CLASSE 2 1652 287 104 11 1061 93 
2007.80 FRUCHT· UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 ECU/ 2007.80 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >30 
100 KG. MIT ZUCKERZUSATZ. AUSG. ZITRUSFRUECHTE. ANANAS UNO ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION. AUTRES QUE D'AGRUMES. 
TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
001 FRANKREICH 245 47 
:i 20 131 30 14 3 001 FRANCE 386 40 131 170 26 15 4 002 BELG.-LUX8G. 95 92 
1:i 
1 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 109 106 1 i 2 28 5:i 6 003 NIEDERLANDE 784 631 64 
16 
48 18 003 PAYS-BAS 1139 879 155 11 
004 DEUTSCHLAND 903 
989 
405 4 232 195 5 46 004 RF ALLEMAGNE 789 
63:i 
332 3 23 202 124 3 102 
006 IT ALIEN 1181 111 3 76 2 005 ITALIE 785 91 11 44 2 4 
008 DAENEMARK 165 165 008 DANEMARK 297 297 
030 SCHWEDEN 67 66 1 030 SUEDE 102 101 
99 
1 
036 SCHWEIZ 77 43 
16 8 
31 3 036 SUISSE 186 74 1 
4 
11 
038 OESTERREICH 124 57 10 33 038 AUTRICHE 477 253 109 38 73 
048 JUGOSLAWIEN 404 329 7 15 43 10 048 YOUGOSLAVIE 1075 916 40 41 45 33 
257 
258 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dbcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.60 2007.60 
400 USA 3B6 346 3 1 12 14 10 400 ETATS-UNIS 471 415 6 1 15 20 14 
504 PERU 137 B2 
5 
53 2 504 PEROU 152 124 27 1 
50B BRASILIEN 606 601 50B BRESIL 1002 993 9 
2 669 SRI LANKA 153 151 2 669 SRI LANKA 166 164 
1000 WELT 5827 3725 644 144 322 416 442 35 99 1000 MONDE 7556 5146 766 244 330 326 500 30 216 
1010 INTRA-EG 3407 1923 583 36 151 387 243 32 52 1010 INTRA-CE 3532 1955 579 141 205 299 209 27 117 
1011 EXTRA-EG 2422 1802 61 108 171 29 199 4 48 1011 EXT RA-CE 4024 3191 186 103 125 26 291 3 99 
1020 KLASSE 1 1130 B83 26 3B 44 12 BO 47 1020 CLASSE 1 2393 1B11 156 62 46 15 204 99 
1021 EFT A-LAENDER 270 169 16 B 40 37 1021 AELE 76B 433 109 4 8 137 :i B5 1030 KLASSE 2 1277 916 35 71 127 13 110 4 1 1030 CLASSE 2 1619 1377 30 40 79 B2 
2007.61 FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1.]]. WERT >30 ECU/ 2007.61 JUS OE FRUITS ET DE LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >30 
100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ. AUSG. ZITRUSFRUECHTE. ANANAS UNO ECU/100 KG. SANS SUCRES a· ADDITION. AUTRES QUE o•AGRUMES. 
TOMATEN ANANAS ET TO MATES 
001 FRANKREICH 556 324 1 7 127 B5 11 1 001 FRANCE 495 1 B9 1 12 117 157 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 319B 2092 161 935 10 002 BELG.-LUXBG. 1 B06 11B1 142 476 7 
12 12 003 NIEDERLANDE 6200 41 B6 1520 22 313 144 12 :i 003 PAYS-BAS 9519 7091 16B4 31 
33B4 
440 249 
004 DEUTSCHLAND 6229 1 B64 517 1469 1B09 411 1 15B 004 RF ALLEMAGNE 7349 1351 363 1607 35B 3 283 
005 IT ALIEN B766 705B 868 457 226 116 41 005 ITALIE 7166 5591 565 779 144 69 18 
006 VER.KOENIGR. 74 2 2 2 68 006 ROYAUME-UNI 140 B 9 2 120 1 
008 DAENEMARK 116 62 i 4 2 54 OOB DANEMARK 211 59 6 14 :i 152 036 SCHWEIZ 99 80 1 5 036 SUISSE 150 123 1 3 
03B OESTERREICH 685 94 167 65 64 lB 8 277 03B AUTRICHE 16BO 374 4BB 110 3B5 60 263 04B JUGOSLAWIEN 75B 345 19B 4 121 57 25 04B YOUGOSLAVIE 1079 274 249 3 337 131 3 B2 
060 POLEN 1634 990 B 324 59 101 152 060 POLOGNE B59 4B9 9 131 79 52 99 
346 KENIA 62B 167 
20 
461 346 KENYA 1704 424 
2 
12BO 
12 60 400 USA 16B 66 :i 27 12 25 1 15 400 ETATS-UNIS 447 226 50 69 2B 
4BO KOLUMBIEN 230 2 
66 
22B 4BO COLOMBIE 235 10 
40 
225 
504 PERU 35B 30 262 
2 1s 
504 PEROU 466 44 3B2 
4:i 15 50B BRASILIEN 3697 1221 7B 2366 11 50B BRESIL 7410 2341 99 4907 5 
512 CHILE Bl 24 57 512 CHILl 126 65 61 
52B ARGENTINIEN 224 66 15B 52B ARGENTINE 235 95 140 
B24 ISRAEL 313 231 11 35 36 624 ISRAEL 5B4 520 11 33 20 
669 SRI LANKA 1132 334 4 794 669 SRI LANKA 1229 4B1 7 741 
2 701 MALAYSIA 116 45 2 68 1 701 MALAYSIA 102 31 2 67 
1000 WELT 35612 17542 6139 647 7987 2630 1079 96 693 1000 M 0 N DE 43490 19764 4812 640 13668 2606 1216 154 840 
1010 INTRA-EG 26164 13723 4416 639 2867 2476 839 92 203 1010 INTRA-CE 26711 14118 3761 394 4661 2310 1019 149 319 
1011 EXTRA-EG 10668 3819 724 108 6120 164 240 3 490 1011 EXTRA-CE 16778 6646 1060 146 8908 297 197 4 621 
1020 KLASSE 1 1902 65B 437 lOB 247 90 41 3 31 B 1020 CLASSE 1 3539 1079 B07 146 B51 207 37 4 408 
1021 EFTA-LAENDER 796 1B1 16B 72 72 20 5 27B 1021 A E L E 1 B56 515 4B9 115 406 63 3 265 
1030 KLASSE 2 7114 2172 273 4547 6 97 19 1030 CLASSE 2 12375 4076 241 7924 12 107 15 
1031 AKP (59) 663 167 461 2 33 1031 ACP (59) 1735 425 12BO 2 2B 
1040 KLASSE 3 1643 990 14 325 59 103 15:1 1040 CLASSE 3 B67 490 12 134 79 53 99 
2007.66 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1.33. 2007.66 MELANGES DE JUS o·AGRUMES ET DE JUS o·ANANAS. DENSITE MAX. 
WERT >30 ECU/100 KG. MIT ZUCKERZUSATZ 1.33. VALEUR >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES a· ADDITION 
1000 WELT 173 21 11 70 13 58 1000 MONDE 111 6 7 68 7 34 
1010 INTRA-EG 124 66 
1l 
68 1010 INTRA-CE 89 5 i 66 i 34 1011 EXTRA-EG 49 21 11 4 1011 EXTRA-CE 22 3 
2007.67 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1.33. 2007.67 MELANGES DE JUS o·AGRUMES ET DE JUS o•ANANAS. DENSITE MAX. 
WERT >30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ 1.33. VALEUR >30 ECU/100 KG. SANS SUCRES a· ADDITION 
1000 WELT 326 76 19 20 179 11 8 13 1000 M 0 N DE 297 88 11 18 139 10 16 16 
1010 INTRA-EG 266 39 2 20 177 4 8 6 1010 IN TRA-CE 223 40 2 18 137 3 16 7 
1011 EXTRA-EG 70 37 17 2 7 7 1011 EX TRA-CE 76 49 9 2 7 8 
2007.68 GEMISCHE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.68 MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. 
>30 ECU/100 KG. MIT ZUCKERZUSATZ. AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO VALEUR >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES a· ADDITION. AUTRES 
ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 157 47 110 002 BELG.-LUXBG. 1 B7 42 145 
6 003 NIEDERLANDE 225 152 5 20 4:1 
10 
6 003 PAYS-BAS lBB 122 4 11 45 
5 005 IT ALIEN 136 13 62 51 005 ITALIE 107 B 56 3B 
03B OESTERREICH 310 310 03B AUTRICHE 140 140 
1000 WELT 1207 664 206 28 31 249 117 9 4 1000 MON DE 916 351 235 17 17 202 62 7 5 
1010 INTRA-EG 677 212 180 22 23 186 44 9 2 1010 IN TRA-CE 615 173 209 14 11 167 43 7 1 
1011 EXTRA-EG 531 352 25 6 8 64 74 2 1011 EXTRA-CE 300 178 26 3 7 45 38 3 
1020 KLASSE 1 354 314 35 3 2 1020 CLASSE 1 1B5 145 34 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 311 310 
25 6 8 1 1021 A E L E 142 140 26 :i i 2 1030 KLASSE 2 152 3B 4 71 1030 CLASSE 2 106 32 3 35 
2007.70 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.70 MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. 
>30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ. AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO VALEUR >30 ECU/100 KG. SANS SUCRES a• ADDITION. AUTRES QUE 
ANANAS AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANKREICH 99 2 
l:i 
2 93 2 001 FRANCE 104 2 14 B5 3 
003 NIEDERLANDE 319 191 79 37 003 PAYS-BAS 465 295 17 
65 
120 32 1 
004 DEUTSCHLAND 1209 40 2s 379 534 15B s9 004 RF ALLEMAGNE 916 62i 29 2B6 325 165 46 005 IT ALIEN 2490 157B 1 20 716 156 19 005 ITALIE 1306 1 13 55B 95 12 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dbcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.70 2007.70 
1000 WELT 4388 1842 172 30 429 1451 382 102 1000 MONDE 3082 1019 178 80 323 1102 302 80 
1010 INTRA-EG 4219 1794 102 30 422 1424 359 88 1010 INTRA-CE 2880 938 97 80 317 1090 299 81 
1011 EXTRA-EG 188 48 89 7 27 3 14 1011 EXTRA-CE 202 83 79 8 12 3 19 
1030 KLASSE 2 64 41 8 2 13 1030 CLASSE 2 111 81 9 2 19 
2007.72 ORANGENSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX- 30 ECU/100 KG, 2007.72 JUS D'ORANGES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% >30% EN PO IDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 394 111 264 19 004 RF ALLEMAGNE 107 29 73 5 
1000 WELT 840 91 49 111 274 47 87 1 1000 MONDE 195 22 16 29 75 22 30 1 
1010 INTRA-EG 579 78 2 111 274 47 67 ,. 1010 INTRA-CE 177 19 2 29 75 22 30 ,. 1011 EXTRA-EG 81 13 47 1011 EXT RA-CE 18 3 14 
2007.73 ORANGENSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.73 JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 20455 6095 18 63 14264 
2427 
15 002 BELG.-LUXBG. 5537 1621 14 24 3872 
2755 
6 
004 DEUTSCHLAND 40864 
52 
489 572 26800 10542 5 29 004 RF ALLEMAGNE 11170 133 257 7329 685 3 8 
042 SPAN IEN 5774 5688 13 
289 :i 
21 042 ESPAGNE 1436 15 1411 3 
2 
7 
400 USA 16486 12 16182 400 ETATS-UNIS 5704 2 5639 
4 
61 
508 BRASILIEN 1805 124 1520 48 113 508 BRESIL 538 25 405 104 
624 ISRAEL 7426 44 2247 3 4414 718 624 ISRAEL 2490 12 754 1470 254 
1000 WELT 93825 8646 26333 635 41171 10961 7015 936 30 1000 MONDE 27198 1731 8449 281 11219 2863 2280 374 9 
1010 INTRA-EG 81928 6287 687 635 41076 10872 2444 196 29 1010 INTRA-CE 18956 1670 198 281 11204 2792 890 112 8 
1011 EXTRA-EG 31897 268 26744 96 289 4671 739 1 1011 EXTRA-CE 10237 81 8248 14 61 1690 262 1 
1020 KLASSE 1 22302 64 21870 13 289 44 21 1 1020 CLASSE 1 7155 17 7050 3 61 16 7 1 
1030 KLASSE 2 9395 194 3874 82 4527 718 1030 CLASSE 2 3082 44 1198 12 1574 254 
2007.74 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT 2007.74 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. l,ll, 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 84 18 7 12 29 1000 MONDE 20 4 8 3 7 
1010 INTRA-EG 58 10 7 12 29 1010 INTRA-CE 18 2 8 3 7 
1011 EXTRA-EG 8 8 1011 EXTRA-CE 2 2 
2007.76 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. l.ll. WERT 2007.76 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, 
MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30% VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 1268 16 7 122 1089 19 15 002 BELG.-LUXBG. 366 4 4 60 287 5 6 
004 DEUTSCHLAND 407 
10:i 
25 24 213 121 24 004 RF ALLEMAGNE 111 7 12 58 27 7 
400 USA 2972 2869 Hi 56 400 ETATS-UNIS 1039 30 1009 322 624 ISRAEL 2100 19 1093 916 624 ISRAEL 723 6 361 13 21 
1000 WELT 7277 140 4443 163 1302 132 1016 82 1000 M 0 N DE 2398 40 1522 86 345 30 344 31 
1010 INTRA-EG 1743 18 38 148 1302 132 79 28 1010 INTRA-CE 496 4 18 73 345 30 16 10 
1011 EXTRA-EG 6638 122 4406 18 936 58 1011 EXTRA-CE 1904 36 1506 13 329 21 
1020 KLASSE 1 3323 103 3200 20 1020 CLASSE 1 1131 30 1094 7 
1030 KLASSE 2 2213 19 1206 16 916 56 1030 CLASSE 2 773 6 411 13 322 21 
2007.76 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX- 30 ECU/100 KG, 2007.78 JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT >30% KG. >30% EN PO IDS DE SUCRE 
1000 WELT 65 40 20 6 1000 MON DE 47 32 13 2 
1010 INTRA-EG 42 17 20 5 1010 INTRA-CE 38 23 13 2 
1011 EXTRA-EG 23 23 1011 EXT RA-CE 8 8 
2007.77 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.77 JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 31 23 4 3 1 1000 MONDE 15 12 2 1 
1010 INTRA-EG 28 20 4 3 1 1010 INTRA-CE 10 7 2 1 
1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXT RA-CE 5 6 
2007.78 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.78 JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
OHNE ZUCKERZUSATZ KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
005 IT ALIEN 272 99 121 30 22 005 ITALIE 156 82 39 10 25 
1000 WELT 498 116 30 147 22 139 18 29 1000 MONDE 327 106 33 63 6 80 18 34 
1010 INTRA-EG 384 107 12 147 22 52 15 29 1010 INTRA-CE 274 94 22 53 6 50 15 34 
1011 EXTRA-EG 114 8 18 87 1 1011 EXTRA-CE 54 12 11 30 1 
2007.81 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.81 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. l.ll. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ORANGEN. PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
UNO ZITRONEN POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 37 4 16 18 1000 MONDE 10 3 2 6 
1010 INTRA-EG 16 4 16 IS 1010 INTRA-CE 2 3 2 5 1011 EXTRA-EG 22 1011 EXT RA-CE 8 
259 
260 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg QuantitBs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlan<i/_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.82 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.82 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE- MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE. AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUS-
FRUITS UNO ZITRONEN SES. POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 26 3 1 3 18 1000 M 0 N DE 38 3 1 1 31 
1010 INTRA-EG 24 2 1 3 18 1010 INTRA-CE 38 3 1 1 31 
2007.83 ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.83 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN. PAMPELMUSEN. GRAPEFRUITS SANS SUCRES D'ADDITION. AUTRES QUE ORANGES. PAMPLEMOUSSES, 
UNO ZITRONEN POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 326 18 94 13 174 28 1000 MON DE 128 14 1 22 2 82 27 
1010 INTRA-EG 166 18 94 13 4 28 1010 INTRA-CE 89 14 1 22 2 3 27 
1011 EXTRA-EG 170 170 1011 EXTRA-CE 68 68 
2007.84 ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.84 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHAL T >30% >30% EN POIDS OE SUCRE 
1000 WELT 81 26 38 1000 MONDE 19 7 12 
1010 INTRA-EG 26 26 1010 INTRA-CE 7 7 
1011 EXTRA-EG 38 38 1011 EXT RA-CE 12 12 
2007.86 ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.lO ECU/100 KG, 2007.86 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHAL T MAX. 30% MAX. 30% EN POIDS OE SUCRE 
272 ELFENBEINK. 689 653 36 272 COTE IVOIRE 193 183 10 
1000 WELT 858 878 3 147 32 1000 MONDE 277 205 1 49 22 
1010 INTRA-EG 27 23 3 1 1010 INTRA-CE 24 22 1 
49 
1 
1011 EXTRA·EG 831 863 147 31 1011 EXTRA-CE 263 183 21 
1030 KLASSE 2 689 653 36 1030 CLASSE 2 193 183 10 
1031 AKP (59) 689 653 36 1031 ACP (59) 193 183 10 
2007.88 ANANASSAFT. OICHTE MAX. 1.33. WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.88 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
OHNE ZUCKERZUSATZ SANS SUCRES D'ADDITION 
272 ELFENBEINK. 3711 3037 5 12 657 272 COTE IVOIRE 1 1 10 918 2 3 187 
390 SUEDAFRIKA 2004 i 2004 390 AFR. DU SUD 623 2 623 708 PHILIPPINEN 987 979 1 708 PHILIPPINES 287 284 1 
800 AUSTRALIEN 1428 1428 800 AUSTRALIE 406 406 
1000 WELT 8636 19 3178 17 66 29 6235 1 1 1000 MON DE 2682 6 980 13 9 7 1648 1 1 
1010 INTRA-EG 70 19 31 3 8 10 1 ,. 1010 INTRA-CE 48 6 34 4 2 2 1 ,. 1011 EXTRA-EG 8483 3147 13 48 19 5236 1011 EXTRA-CE 2614 948 9 7 5 1648 
1020 KLASSE 1 3446 
31 4l 13 3433 1020 CLASSE 1 1038 946 
9 i 5 1029 1030 KLASSE 2 4995 48 19 1780 1 1030 CLASSE 2 1470 51 1 1 
1031 AKP (59) 3781 3041 48 12 680 1031 ACP (59) 1 123 919 7 3 194 
2007.87 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.lO ECU/100 KG. 2007.87 JUS DE TOMAlES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT >30% KG, >30% EN PO IDS DE SUCRE 
005 IT ALIEN 609 609 005 ITALIE 105 105 
1000 WELT 812 837 1 1 20 108 30 16 1000 M 0 N DE 153 110 1 2 9 20 10 1 
1010 INTRA-EG 767 833 ,. 1 108 30 
16 1010 IN TRA-CE 132 109 ,. 2 9 20 1 1011 EXTRA-EG 65 4 20 1011 EXT RA-CE 21 1 10 
2007.88 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.88 JUS OE TOMAlES, DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
624 ISRAEL 622 548 73 1 624 ISRAEL 185 164 21 
1000 WELT 702 28 4 ,, 38 549 73 1 1000 MONDE 204 8 3 3 6 184 21 
1010 INTRA-EG 79 28 4 ,, 38 ,. 1010 INTRA-CE 19 8 3 3 6 184 2l 1011 EXTRA-EG 823 649 73 1011 EXTRA-CE 185 
1030 KLASSE 2 622 548 73 1 1030 CLASSE 2 185 164 21 
2007.89 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.lO ECU/100 KG. 2007.89 JUS DE TOMAlES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG 
OHNE ZUCKERZUSATZ • SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 644 448 19 177 
:i 001 FRANCE 123 79 3 41 002 8ELG.-LUX8G. 1822 20 32 1 767 002 8ELG.-LUXBG. 414 6 16 392 
22 004 DEUTSCHLAND 522 3 384 135 
39 
004 RF ALLEMAGNE 121 2 97 
22 006 IT ALIEN 8686 4926 739 2351 631 005 ITALIE 1698 644 136 
6 
614 60 
624 ISRAEL 6322 55 129 22 6 6110 624 ISRAEL 2241 16 46 1 2170 
1000 WELT 20663 6449 918 41 4603 973 8858 2 9 1000 M 0 N DE 4728 944 207 9 1104 147 2307 3 7 
1010 INTRA-EG 11706 5394 774 19 4603 988 42 2 3 1010 INTRA-CE 2388 929 168 3 1104 148 22 3 6 
1011 EXTRA-EG 8860 55 144 22 8 8817 8 1011 EXTRA-CE 2381 18 51 8 1 2286 2 
1030 KLASSE 2 6322 55 129 22 6 6110 1030 CLASSE 2 2241 16 46 6 1 2170 
2007.91 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 2007.91 JUS DE FRUITS OU LEGUMES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMAlES 
003 NIEDERLANDE 126 128 003 PAYS-BAS 159 159 
1000 WELT 208 21 141 32 14 1000 M 0 N DE 194 5 182 5 2 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decem bra 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.91 2007.91 
1010 INTRA-EG 208 21 139 32 14 1010 INTRA-CE 182 6 170 6 2 
1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 12 12 
2007.92 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 2007.92 JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %. AUSG. ZITRUSFRUECHTE. ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
1000 WELT 218 26 122 14 1 29 14 1 12 1000 MONDE 118 8 86 6 4 6 10 
1010 INTRA-EG 179 26 93 8 ,. 29 14 1 11 1010 INTRA-CE 76 6 48 3 4 6 9 
1011 EXTRA-EG 39 29 8 1 1011 EXTRA-CE 41 39 2 
2007.93 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 2007.93 JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES. 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
003 NIEDEALANDE 48 5 41 
4:i 20 112 79 
003 PAYS-BAS 123 1 122 
45 :i 004 DEUTSCHLAND 682 428 004 AF ALLEMAGNE 526 
99:i 
438 18 22 
005 IT ALIEN 4664 4521 95 45 3 005 ITALIE 1054 51 8 2 
038 OESTERREICH 17 17 038 AUTAICHE 101 101 
1000 WELT 6726 4823 882 64 40 182 166 9 1000 MONDE 1994 1013 817 60 9 33 67 16 
1010 INTRA-EG 6644 4696 677 64 20 156 133 8 1010 INTRA-CE 1769 1007 818 60 4 26 60 16 
1011 EXTRA-EG 180 27 86 20 25 22 1 1011 EXTRA-CE 224 6 199 6 7 7 
1020 KLASSE 1 44 25 17 1 I 1020 CLASSE 1 100 6 103 
1021 EFTA-LAENDEA 17 17 6 "I 021 A E L E 101 101 i 1030 KLASSE 2 98 2 68 22 1030 CLASSE 2 104 96 1 
2007.96 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1.33. 2007.96 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30% 1.33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 32 23 9 1000 MONDE 7 4 3 
1010 INTRA-EG 23 23 9 1010 IN TRA-CE 4 4 3 1011 EXTRA-EG 9 1011 EXTRA-CE 3 
2007.96 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 2007.96 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 106 37 3 86 1000 M 0 N DE 47 9 38 
1010 INTRA-EG 106 37 3 86 1010 INTRA-CE 47 9 38 
2007.97 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.97 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE MAX. 1,33, 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ZITRUSFRUECHTE VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 WELT 32 20 4 8 1000 M 0 N DE 12 9 3 
1010 INTRA-EG 32 20 4 8 1010 INTRA-CE 12 9 3 
2007.98 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.98 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33, 
MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS- VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE.AUTRES 
FRUECHTE UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 WELT 43 4 10 11 16 2 1000 MONDE 31 3 14 3 9 2 
1010 INTRA-EG 42 4 9 11 16 2 1010 I NT RA-CE 30 3 13 3 9 2 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 1 1 
2007.99 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1.33, WERT 2007.99 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. l,ll, 
MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
005 IT ALIEN 851 179 687 2 3 005 ITALIE 323 36 285 2 
1000 WELT 990 190 896 19 7 36 38 2 4 1000 MONDE 418 40 311 19 2 7 30 4 3 
1010 INTRA-EG 981 190 896 19 7 36 29 2 4 1010 INTRA-CE 412 40 310 18 2 7 28 4 3 
1011 EXTRA-EG 9 9 1011 EXT RA-CE 4 2 2 
261 
262 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantitlts Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2102 AUSZUEGE DOER ESSENZEN AUS KAFFEE, TEE DOER MATE U. ZUBEREI- 2102 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE. THE OU MATE ET LEURS PREPARA-
TUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UNO ANDERE GEROE- TIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
STETE KAFFEEMITTEL SOWlE AUSZUEGE DARAUS CAFE ET LEURS EXTRAITS 
2102.11 AUSZUEGE ODER ESSENZEN. FEST, AUS KAFFEE 2102.11 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE. A L'ETAT SOLI DE 
001 FRANKREICH 2182 17 791 447 19 834 74 001 FRANCE 28832 166 11883 5891 185 9584 1123 
002 BELG.-LUXBG. 242 120 43 14 18 4 7 002 BELG.-LUXBG. 2671 1145 619 123 373 411 
003 NIEDERLANDE 2477 37 55 B76 1208 61 240 003 PAYS-BAS 21175 486 802 9260 8157 648 1824 
004 DEUTSCHLAND 6821 
3 
2812 63 245 211 3332 90 68 004 RF ALLEMAGNE 65214 30249 855 2357 2170 27895 788 900 
005 IT ALIEN 78 68 4 3 005 ITALIE 1729 30 1594 59 40 5 1 
006 VER.KOENIGR. 1320 69 319 3 124 12 783 10 006 ROYAUME-UNI 11997 713 2689 45 1125 28 7287 110 
007 I ALAND 11 4 18 11 007 lALANDE 110 :i 110 036 SCHWEIZ 34 1 4 6 036 SUISSE 306 43 111 12 55 83 
042 SPANIEN 613 42 2 569 042 ESPAGNE 7087 739 37 6311 
272 ELFENBEINK. 161 161 272 COTE IVOIRE 978 978 
346 KENIA 45 45 346 KENYA 147 147 
352 TANSANIA 71 si 1 3 352 TANZANIE 414 378 10 25 1 
400 USA 58 1 
28 
1 56 400 ETATS-UNIS 543 7 1 1 6 523 3 2 
412 MEXIKO 230 175 26 412 MEXIOUE 1371 998 231 142 
428 EL SALVADOR 344 3 
:i 
341 428 EL SALVADOR 2272 36 2236 
480 KOLUMBIEN 317 183 46 1 65 20 480 COLOMBIE 2401 1397 361 5 13 443 182 
500 ECUADOR 928 462 48 1 10 405 :i 500 EOUATEUR 4901 2183 303 11 60 2324 20 
508 BRASILIEN 17681 3790 159 4 823 81 12807 17 508 BRESIL 98055 22837 949 30 4741 403 68942 153 
1000 WELT 33660 4929 3802 879 1678 1291 19717 934 420 1000 MONDE 260636 30409 39662 13004 14714 12621 127126 8726 4274 
1010 INTRA-EG 13138 246 3296 870 847 1121 6432 934 393 1010 INTRA-CE 131623 2641 36962 12906 9897 11683 46163 8722 3969 
1011 EXTRA-EG 20612 4683 607 9 831 170 14286 27 1011 EXTRA-CE 118710 27868 3710 97 4817 938 80962 3 316 
1020 KLASSE 1 714 6 62 3 1 633 9 1020 CLASSE 1 8049 73 851 50 1 8 6921 3 142 
1021 EFT A-LAENDER 38 5 19 1 4 9 1021 A E L E 382 62 111 12 2 55 140 
1030 KLASSE 2 19794 4676 445 5 827 169 13653 19 1030 CLASSE 2 110623 27795 2858 46 4779 930 74042 173 
1031 AKP (59) 277 67 161 1 48 1031 ACP (59) 1539 378 978 10 172 1 
2102.16 AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLU ESSIG, AUS KAFFEE 2102.16 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANKREICH 180 89 11 2 78 001 FRANCE 1186 267 173 14 729 3 
003 NIEDERLANDE 1311 644 162 310 195 003 PAYS-BAS 5484 2875 6Hi 1187 807 
004 DEUTSCHLAND 99 :i 33 64 004 RF ALLEMAGNE 512 16 6 242 24 7 1 
006 VER.KOENIGR. 17 1 2 14 006 ROYAUME-UNI 151 18 16 117 
1000 WELT 1626 736 164 12 6 430 264 14 1000 MON DE 7489 3182 636 190 24 2241 1098 117 1 
1010 INTRA-EG 1613 736 163 12 6 426 269 14 1010 INTRA-CE 7386 3163 628 190 24 2198 1064 117 1 
1011 EXTRA-EG 10 1 1 4 4 1011 EXTRA-CE 103 18 8 43 34 
2102.19 ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 2102.19 PREPARATIONS A BASE O'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRANKREICH 381 339 36 6 001 FRANCE 3252 2972 222 58 
002 BELG.-LUXBG. 17 
3 
9 5 3 002 BELG.-LUXBG. 139 16 50 13 
003 NIEDERLANDE 2068 2019 18 4 23 003 PAYS-BAS 14042 10 13874 18 33 107 
004 DEUTSCHLAND 675 529 31 1 110 4 004 RF ALLEMAGNE 3858 2979 144 9 690 36 
005 IT ALIEN 44 1 40 3 005 ITALIE 516 4 496 16 
006 VER.KOENIGR. 39 5 16 18 006 ROYAUME-UNI 506 201 204 101 
1000 WELT 3262 9 2623 42 361 167 60 1000 M 0 N DE 22476 222 17697 203 3016 1038 300 1 
1010 INTRA-EG 3228 8 2613 37 361 169 50 1010 INTRA-CE 22322 216 17628 194 3014 971 300 ,. 1011 EXTRA-EG 23 1 9 8 7 1011 EXTRA-CE 166 7 69 10 1 67 
1020 KLASSE 1 19 7 6 6 1020 CLASSE 1 115 1 49 10 1 53 1 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 2102.30 EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
003 NIEDERLANDE 171 2 2 16 139 12 003 PAYS-BAS 644 7 8 49 535 44 1 
004 DEUTSCHLAND 197 5 1 87 23 81 004 RF ALLEMAGNE 348 7 :i 155 58 126 
006 VER.KOENIGR. 115 28 31 2 1 37 16 006 ROYAUME-UNI 708 18l 280 24 11 164 42 
346 KENIA 34 9 34 346 KENYA 190 190 400 USA 99 23 5 53 9 400 ETATS-UNIS 419 130 57 27 189 16 
664 INDIEN 93 10 1 16 4 62 664 IN DE 637 56 5 138 42 396 
:i 669 SRI LANKA 87 19 1 12 5 50 669 SRI LANKA 635 126 12 135 52 1 307 
1000 WELT 903 92 63 33 12 108 410 49 146 1000 MONDE 3826 649 374 301 126 241 1776 209 248 
1010 INTRA-EG 612 31 40 2 108 184 49 98 1010 INTRA-CE 1800 196 298 31 236 660 209 170 
1011 EXTRA-EG 392 61 12 33 10 1 226 49 1011 EXTRA-CE 2026 363 76 301 96 6 1118 78 
1020 KLASSE 1 146 26 11 5 56 48 1020 CLASSE 1 498 137 58 28 1 1 197 76 
1030 KLASSE 2 241 35 2 28 9 167 1030 CLASSE 2 1518 216 17 273 94 4 912 2 
1031 AKP (59) 40 6 34 1031 ACP (59) 222 32 190 
2102.40 GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 2102.40 CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES. TORREFIES. DU CAFE 
001 FRANKREICH 1749 990 
1s8 
20 620 47 61 11 001 FRANCE 994 474 11 441 26 35 7 
002 BELG.-LUXBG. 1085 83 497 317 002 BELG.-LUXBG. 718 61 109 1 261 286 
003 NIEDERLANDE 291 
s4 
20 263 8 003 PAYS-BAS 401 36 350 15 
004 DEUTSCHLAND 306 2 1 170 46 1 2 004 RF ALLEMAGNE 372 9:i 4 2 190 82 1 1 
006 VER.KOENIGR. 78 14 64 006 ROYAUME-UNI 293 126 167 
036 SCHWEIZ 60 29 3 8 17 :i 1 036 SUISSE 210 91 5 52 46 13 3 
038 OESTERREICH 302 2 300 038 AUTRICHE 380 1 379 
064 UNGARN 409 409 064 HONGRIE 143 143 
1000 WELT 4310 1633 271 47 1136 612 734 76 3 1000 MONDE 3632 777 202 68 761 739 814 176 6 
1010 INTRA-EG 3608 1074 271 42 1117 496 432 76 2 1010 INTRA-CE 2782 636 202 61 704 693 418 176 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2102.40 2102.40 
1011 EXTRA-EG 802 459 5 18 17 302 1 1011 EXTRA-CE 749 241 6 57 46 396 3 
1020 KLASSE 1 362 29 5 8 17 302 1 1020 CLASSE 1 592 91 6 52 46 394 3 
1021 EFTA-LAENDER 362 29 5 8 17 302 1 1021 A E L E 591 91 6 52 46 393 3 
1040 KLASSE 3 429 429 1040 CLASSE 3 148 148 
2102.50 AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UNO AUS ANDEREN 2102.50 EXTRAITS DE CHICOREE ET D"AUTRES SUCCEDANES. TORREFIES. DU 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN CAFE 
001 FRANKREICH 2421 404 98 260 1659 001 FRANCE 4342 720 178 465 2979 
002 8ELG.-LUX8G. 333 2 331 002 8ELG.-LUX8G. 695 3 
58 
692 
003 NIEDERLANDE 25 5 5 14 11 003 PAYS-BAS 102 1 2:i 43 004 DEUTSCHLAND 1979 1845 75 48 1 004 RF ALLEMAGNE 13722 13207 23 222 244 1 i 
005 IT ALIEN 125 125 005 ITALIE 220 1 219 
9 036 SCHWEIZ 398 136 40 4 43 124 50 1 036 SUISSE 1101 238 265 184 311 89 5 
060 POLEN 167 20 3 144 060 POLOGNE 245 31 7 207 
1000 WELT 5477 560 2010 11 147 486 2245 16 2 1000 MONDE 20474 990 13693 35 385 1079 4256 28 B 
1010 INTRA-EG 4909 404 1970 7 104 358 2049 16 1 1010 INTRA-CE 19125 721 13427 26 201 761 3958 28 3 
1011 EXTRA-EG 568 156 40 4 43 128 196 1 1011 EXTRA-CE 1347 269 265 9 184 318 297 6 
1020 KLASSE 1 39B 136 40 4 43 124 50 1 1020 CLASSE 1 1101 23B 265 9 184 311 89 5 
1021 EFTA-LAENDER 398 136 40 4 43 124 50 1 1021 A E L E 1101 238 265 9 184 311 89 5 
1040 KLASSE 3 167 20 3 144 1040 CLASSE 3 245 31 7 207 
2103 SENFMEHL UNO SENF 2103 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG 2103.11 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE MAXIMUM IKG 
1000 WELT 116 8 8 3 71 11 15 1000 M 0 N DE 130 16 7 11 29 43 24 
1010 INTRA-EG 115 7 8 3 71 11 15 1010 INTRA-CE 127 13 7 11 29 43 24 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 3 3 
2103.15 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG 2103.15 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE IKG 
003 NIEDERLANDE 359 247 36 i 50 26 1i 22 003 PAYS-BAS 138 93 14 4 28 23 8 006 VER.KOENIGR. 176 2.4 17 82 12 006 ROYAUME-UNI 141 34 17 14 
408 
24 20 
404 KANADA 764 12 691 14 47 404 CANADA 460 9 9 34 
1000 WELT 1368 287 58 3 106 91 718 31 74 1000 MONDE 767 137 34 5 33 49 418 33 6B 
1010 INTRA-EG 556 275 58 3 82 67 27 17 27 1010 INTRA-CE 296 128 34 5 28 44 10 24 23 
1011 EXTRA-EG 813 12 24 24 691 14 48 1011 EXTRA-CE 471 9 5 5 40B 9 36 
1020 KLASSE 1 813 12 24 24 691 14 48 1020 CLASSE 1 471 9 5 5 408 9 35 
2103.30 SENF 2103.30 MOUTARDE PREPAREE 
001 FRANKREICH 1657 120 
26 
134 127 813 352 3 108 001 FRANCE 2288 231 
22 
117 183 947 653 4 153 
002 8ELG.-LUXBG. 248 111 27 74 9 1 002 BELG.-LUXBG. 384 195 31 116 
48 
18 2 
004 DEUTSCHLAND 965 7 236 601 65 30 26 004 RF ALLEMAGNE 830 
2i 
7 259 456 40 20 
006 VER.KOENIGR. 275 16 2 48 2 4 180 23 006 ROYAUME-UNI 711 6 110 4 6 
20 
530 28 
008 DAENEMAAK 151 111 3 37 008 DANEMARK 112 89 3 
1000 WELT 3416 400 41 451 817 900 464 184 159 1000 M 0 N DE 4431 568 46 524 770 1017 764 537 205 
1010 INTRA-EG 3348 391 35 445 807 900 429 184 157 1010 INTRA-CE 4355 555 35 517 761 1016 732 636 203 
1011 EXTRA-EG 69 9 6 5 10 1 35 1 2 1011 EXTRA-CE 75 12 10 7 9 2 32 1 2 
2104 GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 2104 SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS. COMPOSES 
2104.05 MANGO-CHUTNEY. FLUESSIG 2104.05 CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE 
006 VER.KOENIGA. 94 36 18 3 7 28 2 006 AOYAUME-UNI 178 69 34 7 19 46 3 
1000 WELT 157 87 23 7 9 28 3 1000 MONDE 241 110 42 1 10 26 46 8 
1010 INTRA-EG 101 40 18 3 9 28 3 1010 IN TRA-CE 197 78 34 ; 7 26 46 6 1011 EXTRA-EG 58 47 6 5 1011 EXTRA-CE 44 32 8 3 
2104.20 GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 2104.20 SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES 
001 FAANKREICH 390 114 8 1 6 256 12 8 1 001 FRANCE 441 141 3 8 276 12 1 002 BELG.-LUX8G. 6615 6303 21 245 30 002 BELG.-LUXBG. 7360 7072 11 27 182 52 15 1 
003 NIEDEALANDE 8823 3341 1421 20 3734 111 196 003 PAYS-BAS 7318 2792 1294 34 
989 
2900 144 1 153 
004 DEUTSCHLAND 1716 75 156 1284 174 22 
64 
5 004 RF ALLEMAGNE 1473 
766i 
81 185 189 20 9 
005 IT ALIEN 17748 13689 420 1354 305 1637 279 005 ITALIE 10045 296 
22 
766 250 817 25 224 
006 VER.KOENIGR. 1013 133 153 14 92 
72 
480 141 006 AOYAUME-UNI 1081 156 189 76 516 122 
007 !ALAND 72 
13:i 8 
007 lALANDE 115 115 
008 DAENEMAAK 143 2 008 DANEMAAK 139 127 10 2 
030 SCHWEDEN 156 5 151 030 SUEDE 107 6 101 
050 GRIECHENLAND 659 659 i 2 :i 050 GRECE 212 212 2 2 400 USA 144 78 32 11 16 400 ETATS-UNIS 123 51 2 33 15 18 
624 ISRAEL 1072 122 780 153 17 624 ISRAEL 385 42 261 1 74 7 
1000 WELT 38966 24783 2959 231 3037 4485 2090 553 828 1000 MONDE 29069 18371 2213 291 2083 3629 1268 559 856 
1010 INTRA-EG 36521 23713 2077 212 2988 4469 1886 553 623 1010 INTRA-CE 27972 17955 1872 270 2032 3614 1161 558 610 
1011 EXTRA-EG 2446 1070 882 20 49 16 204 205 1011 EXTRA·CE 1098 416 341 21 51 14 107 1 145 
1020 KLASSE 1 1222 839 82 20 39 11 43 188 1020 CLASSE 1 642 332 74 21 38 9 28 1 139 
1021 EFTA-LAENDER 252 33 23 3 7 
5 
14 172 1021 A E L E 206 27 37 7 5 1 7 1 121 
1030 KLASSE 2 1092 125 782 10 153 17 1030 CLASSE 2 407 46 262 12 5 75 7 
263 
264 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Dtlcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantittls Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2104.90 GEWUERZSOSSEN UNO ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL, AUSG. 2104.90 SAUCES, CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE 
TOMATENMARKSOSBEN UNO MANGO-CHUTNEY FLUESSIG CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TOMATES 
001 FRANKREICH 3089 982 123 27 837 1258 14 28 001 FRANCE 4713 1347 287 77 1025 i798 38 141 
002 BELG.-LUXBG. 8652 3884 594 341 2122 1542 84 106 002 BELG.-LUXBG. 11188 5064 ao:i 606 2233 2341 112 139 
003 NIEDEALANDE 12485 2583 2000 86 7580 138 62 18 003 PAYS-BAS 15814 2891 1487 143 1 097:i 184 111 45 
004 DEUTSCHLAND 9683 
936 
2261 365 3790 2406 497 98 246 004 AF ALLEMAGNE 13071 2155 460 5137 4332 531 120 338 
005 IT ALIEN 2768 884 347 77 493 
2628 
51 005 ITALIE 2675 623 1309 
236 
186 90 433 
330:i 
34 
006 VEA.KOENIGR. 5039 660 292 122 735 256 346 006 ROYAUME-UNI 7933 1448 560 1289 566 531 
007 IALAND 461 13 1 445 2 007 lALANDE 785 50 2 1 710 2 
008 DAENEMARK 1072 946 21 105 008 DANEMAAK 1343 1131 1 24 187 
348 030 SCHWEDEN 247 27 6i 19 1 219 030 SUEDE 405 48 7 2 036 SCHWEIZ 1450 661 13 114 182 104 300 036 SUISSE 2921 1353 172 39 28 263 140 209 717 
038 OESTERREICH 136 50 12 44 2 28 038 AUTRICHE 180 104 25 21 6 24 
042 SPANIEN 125 5 23 45 4 48 042 ESPAGNE 116 2 54 16 11 33 
212 TUNESIEN 88 5 35 2 48 212 TUN ISlE 112 7 50 2 53 
272 ELFEN8EINK. 66 
42:i 
9 57 272 COTE IVOIAE 117 17 100 
400 USA 1845 21 95 195 15 752 70 74 400 ETATS-UNIS 2592 969 53 250 227 29 849 138 79 
404 KANADA 302 52 45 198 1 6 404 CANADA 397 52 80 1 224 1 39 
460 DOMINICA 156 
22 :i :i 
158 480 DOMINIQUE 147 
4 5 
147 
624 ISRAEL 184 12 12 112 624 ISRAEL 147 10 14 10 104 
:i 680 THAILAND 1466 35 1341 58 4 24 4 680 THAI LANDE 914 32 812 46 3 18 
701 MALAYSIA 159 1 114 39 5 701 MALAYSIA 218 1 1 157 50 9 
708 SINGAPUR 620 15 88 80 4 422 11 706 SINGAPOUR 452 9 83 58 16 302 6 
720 CHINA 2199 292 440 31 266 45 1014 111 720 CHINE 1090 180 202 15 121 26 525 41 
732 JAPAN 1120 206 210 57 211 207 208 21 732 JAPON 1030 212 161 98 181 151 200 27 
738 TAIWAN 93 44 10 3 9 12 15 736 T"AI-WAN 117 74 15 2 9 10 7 
740 HONGKONG 2002 186 216 7 427 25 1111 3:i 17 740 HONG-KONG 1970 238 231 15 393 25 1023 1:i 32 
1000 WELT 66664 12186 8690 1310 8620 11479 8883 3074 1623 1000 MONDE 71049 16048 8310 2093 10322 17676 9980 4044 2676 
1010 INTRA-EO 43187 10004 6011 1037 7041 10964 4478 2867 796 1010 INTRA-CE 67604 12644 6297 1633 8947 16988 6184 3686 1228 
1011 EXTRA-EO 12478 2182 2679 273 1479 626 4406 207 828 1011 EXTRA-CE 13646 3604 2014 460 1376 690 3796 369 1348 
1020 KLASSE 1 5219 1557 392 215 468 341 1412 175 659 1020 CLASSE 1 7878 2906 559 410 472 461 1481 346 1243 
1021 EFTA-LAENDEA 1870 729 81 62 18 115 205 104 556 1021 A E L E 3556 1505 200 60 47 268 172 209 1095 
1030 KLASSE 2 6005 332 1742 27 746 139 1929 33 57 1030 CLASSE 2 4524 438 1247 35 783 204 1741 13 63 
1031 AKP (69) 256 1 9 4 58 184 1031 ACP (59) 334 2 18 11 102 201 
1040 KLASSE 3 2256 293 444 31 266 45 1065 111 1040 CLASSE 3 1146 160 208 Hi 121 26 576 41 
2106 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN: SUPPEN 2106 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS: SOUPES, 
UNO BRUEHEN: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL- POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENT AIRES 
ZUBEREITUNGEN COMPOSITES HOMOGENEISEES 
2106.10 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN: 2106.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS: SOUPES, 
SUPPEN UNO BRUEHEN POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FAANKREICH 1872 546 27 182 1000 98 19 001 FRANCE 3076 983 
2096 
76 381 1390 206 40 
002 BELG.-LUXBG. 3070 507 2183 39 322 
35432 
15 4 002 BELG.-LUXBG. 3144 408 39 532 53 16 
003 NIEDERLANDE 40993 4129 779 282 271 20 80 003 PAYS-BAS 46620 7859 1028 719 
3117 
36409 354 e8 183 
004 DEUTSCHLAND 3810 571 248 1428 838 190 1 334 004 RF ALLEMAGNE 7012 1020 138 1698 426 1 612 
005 IT ALIEN 1001 131 148 
1:i 
186 166 292 78 005 ITALIE 1852 105 300 389 357 518 183 
006 VER.KOENIGA. 3881 130 173 1284 225 1620 436 006 AOYAUME-UNI 5044 311 274 21 1234 236 2561 407 
007 I ALAND 313 2 2 309 007 lALANDE 653 4 4 645 
008 DAENEMARK 268 262 3 1 4 2 008 DANE MARK 222 213 5 1 3 4 028 NOAWEGEN 94 10 1 
8 
6 29 1 43 028 NORVEGE 344 45 2 28 16 130 119 
036 SCHWEIZ 1254 61 62 47 139 54 58 825 036 SUISSE 2898 134 214 35 110 380 160 109 1754 
038 OESTERREICH 177 31 114 32 038 AUTAICHE 303 37 182 83 1 
2 048 JUGOSLAWIEN 99 80 11 7 1 048 YOUGOSLAVIE 159 92 51 14 
4 052 TUERKEI 179 161 6 7 4 1 052 TUROUIE 331 306 11 9 1 
064 UNGARN 285 280 5 064 HONGRIE 211 208 3 
086 AUMAENIEN 224 224 
6 6 
066 ROUMANIE 160 160 i 12 400 USA 135 7 1 34 75 1 5 400 ETATS-UNIS 218 9 :i 84 8 92 :i 
624 ISRAEL 455 3 31 3 1 4 412 1 824 ISRAEL 1353 6 83 6 2 17 1235 4 
701 MALAYSIA 338 5 333 
4 
701 MALAYSIA 371 8 365 
:i 2 720 CHINA 56 4i 12 2 19 18 1 720 CHINE 125 31 4 4 38 4i 732 JAPAN 564 274 1 233 5 4 732 JAPON 971 111 472 346 20 18 
736 TAIWAN 469 4 457 4 4 736 T"AI-WAN 616 9 594 8 5 
740 HONGKONG 311 3 17 90 3 108 740 HONG-KONG 645 6 22 105 1 22 490 
1000 WELT 69916 6694 4886 823 4248 37844 1844 1933 1846 1000 MONDE 76799 11126 6466 1046 6867 40679 4032 3320 3374 
1010 INTRA-EO 66006 6708 3868 809 3401 37661 1177 1841 961 1010 INTRA-CE 67626 9882 4728 994 6666 40089 2206 2630 1441 
1011 EXTRA-EO 4909 988 1026 14 644 183 868 292 896 1011 EXTRA-CE 9174 1244 1727 63 1212 490 1826 689 1933 
1020 KLASSE 1 2668 428 474 12 367 172 165 60 890 1020 CLASSE 1 5367 798 939 46 676 463 404 117 1924 
1021 EFTA-LAENDEA 1667 118 177 8 84 143 84 59 884 1021 A E L E 3618 253 399 35 221 397 291 114 1908 
1030 KLASSE 2 1772 53 540 3 470 6 482 214 5 1030 CLASSE 2 3303 78 767 7 630 21 1378 526 7 
1040 KLASSE 3 568 504 12 7 5 21 18 1 1040 CLASSE 3 603 368 31 7 5 43 47 2 
2106.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOOENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 2106.30 PREPARATIONS ALIMENT AIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FAANKAEICH 386 24 
526 
3 358 1 001 FRANCE 503 41 1 18 443 
002 BELG.-LUXBG. 535 9 002 BELG.-LUXBG. 1009 27 982 2i 003 NIEDERLANDE 201 8 16ti 19 8 003 PAYS-BAS 309 24 2 23:i 2:i 
004 DEUTSCHLAND 1954 1726 1 49 122 54 2 004 AF ALLE~<AGNE 2850 2325 ti 172 187 165 5 
006 IT ALIEN 98 2 10 1 85 005 ITALIE 215 6 21 4 184 
2 006 VEA.KOENIGR. 1283 2 2 11 8 1269 1 008 AOYAUME-UNI 2345 1 17 49 17 2269 
030 SCHWEDEN 77 77 030 SUEDE 134 134 
1000 WELT 4699 44 2286 2 86 866 197 1269 91 1000 MON DE 7609 100 3440 8 243 886 401 2269 172 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembra 1980 
-I Mangen I Werte Ursprung 1000 kg Ouantit6s Ursprung 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2106.30 2106.30 
1010 INTRA-EO 4469 44 2286 2 84 866 169 1269 11 1010 INTRA-CE 7233 99 3348 8 239 883 383 2269 34 
1011 EXTRA-EO 142 21 2 2 38 79 1011 EXTRA-CE 278 1 92 4 3 38 138 
1020 KLASSE 1 129 10 2 3B 79 1020 CLASSE 1 251 1 70 1 3 3B 138 
1021 EFTA-LAENDER 79 1 -, 77 1021 A E L E 13B 2 2 134 
2108 HEFEN, LEBEND DOER NICHT LEBEND; ZUBEREITETE KUENSTLICHE 2108 LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARTIFICIEL-
BACKTRIEBMITTEL LES, PREPAREES 
2108.11 AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 2108.11 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
004 DEUTSCHLAND 61 33 19 9 004 RF ALLEMAGNE 125 41 1 3B 45 
006 VER.KOENIGA. 1174 
21 :i 1174 006 ROYAUMo-UNI 605 605 007 I ALAND 213 007 lALANDE 115 115 
1000 WELT 1471 8 33 9 2 238 1174 9 1000 MONDE 961 63 42 30 8 184 809 46 
1010 INTRA-EO 1469 7 33 1 ,. 236 1174 9 1010 INTRA-CE 914 48 41 7 2 182 809 46 
1011 EXTRA-EO 12 1 9 1 1011 EXTRA·CE 39 6 1 23 7 2 1 
2108.16' BACKHEFEN, LEBEND 2108.15' LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
001 FAANKREICH 22336 14136 20B 70B3 90B 1 001 FRANCE 7443 4736 211 1794 700 2 
002 BELG.-LUXBG. 5522 2627 146 2749 
B5 9 
002 BELG.-LUXBG. 241B 991 142 12B5 
003 NIEDERLANDE 197 72 
50 
15 16 003 PAYS-BAS 507 253 i 174 25 43 5 
004 DEUTSCHLAND 1917 
4 
1199 457 1 10 200 004 AF ALLEMAGNE B02 2B 309 325 2 2B 110 
006 VEA.KOENIGA. 6579 3176 1B 33B1 006 AOYAUME-UNI 606B 4 1 4344 33 1686 
007 !ALAND 535 
:i 535 007 
lALANDE 296 
6 
296 
008 DAENEMARK 475 453 5 14 008 DANEMAAK 112 93 3 10 
030 SCHWEDEN 38 
345 
1 37 030 SUEDE 174 2 172 
977 VEATAAULICH 345 977 SECRET 691 691 
1000 WELT 38208 17116 432 272 14881 1473 688 3421 248 1000 MONDE 18808 8427 804 308 7834 1243 338 1788 288 
1010 INTRA-EO 37709 18770 386 269 14880 1488 667 3421 209 1010 INTRA-CE 17710 6738 484 246 7824 1231 327 1788 116 
1011 EXTRA-EO 99 13 14 21 6 9 37 1011 EXTRA-CE 318 62 81 10 12 8 173 
1020 KLASSE 1 86 14 21 5 9 37 1020 CLASSE 1 264 61 10 12 B 173 
1021 EFTA-LAENDEA 59 21 1 37 1021 A E L E 1B5 10 2 173 
2108.17 LEBEN DE HEFEN, AUSGEN. MUTTER· UNO BACKHEFEN 2106.17 LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FAANKREICH 993 739 1 167 B5 1 001 FRANCE 424 46 5 367 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 2373 7 1471 736 
13495 
113 46 002 BELG.-LUXBG. 440 B 230 131 53 18 
003 NIEDEALANDE 22500 B459 43 25 452 1 25 003 PAYS-BAS 635 267 52 45 140 115 :i 13 
004 DEUTSCHLAND 7B3 607 3 132 32 7 2 004 AF ALLEMAGNE 158 29 3 :i 2 104 15 2 
006 VEA.KOENIGR. 933 97 B33 3 006 ROYAUME-UNI 524 24 1 496 3 
1000 WELT 27844 9301 2133 67 931 13714 790 842 78 1000 M 0 N DE 2489 344 362 134 613 161 448 513 36 
1010 INTRA-EO 27718 9301 2121 29 903 13712 734 842 78 1010 INTRA-CE 2288 344 322 64 600 146 374 613 38 
1011 EXTRA-EO 128 11 28 29 2 68 1011 EXTRA-CE 202 31 81 13 6 72 
1020 KLASSE 1 125 11 2B 2B 2 56 1020 CLASSE 1 199 31 B1 12 5 70 
2106.31 HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORM. WUERFELN DOER AEHNL. 2108.31 LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES 
AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG INHALT OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM IKG 
003 NIEDEALANDE 115 B5 3 7 12 B 003 PAYS-BAS 447 349 13 25 35 25 
400 USA 1B 12 6 400 ETATS-UNIS 10B B2 26 
1000 WELT 238 107 32 23 20 24 14 7 11 1000 MONDE 823 484 111 11 43 79 36 26 36 
1010 INTRA-EO 190 92 26 1 20 21 14 7 9 1010 I NT RA-CE 884 380 84 4 42 88 36 26 28 
1011 EXTRA-EO 60 16 8 23 1 3 2 1011 EXTRA-CE 167 104 28 7 2 10 8 
1020 KLASSE 1 49 15 6 23 3 2 1020 CLASSE 1 155 104 26 7 10 B 
2106.39 ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
001 FAANKAEICH 21221 15BB 
1168 
507 9315 9323 20 46B 001 FRANCE 4769 1146 232 2757 3B7 43 204 
002 BELG.-LUXBG. 39B3 204 B 1017 413 1173 002 BELG.-LUXBG. 1649 126 401 B 441 1B2 491 
003 NIEDEALANDE 7579 594 247 192 
1059 
3101 B5 3360 003 PAYS-BAS 2227 3B9 B7 66 2B9 B2 1314 
004 DEUTSCHLAND 4156 
135 
994 BB 206 11 179B 004 RF ALLEMAGNE 1291 20 43 475 116 53 5B4 
006 VEA.KOENIGA. 251 1 1 2B 
459 
7B B 006 ROYAUME-UNI 246 150 1 1 24 56 14 
007 I ALAND 679 220 007 lALANDE 263 79 184 
032 FINNLAND 37B 
25 
37B 
1B2 
032 FIN LANDE 172 172 
036 SCHWEIZ 30B4 2052 511 205 105 4 036 SUISSE 1632 1150 B 217 99 10B 45 5 
03B OESTERREICH 44B 67 120 216 25 20 03B AUTRICHE 237 72 49 96 B 12 
040 PORTUGAL B51 267 527 57 040 PORTUGAL B39 BO 742 17 
042 SPAN IEN 335 135 66 
166 
134 042 ESPAGNE 116 45 24 47 
04B JUGOSLAWIEN 503 337 04B YOUGOSLAVIE 213 64 149 
220 AEGYPTEN 400 400 
18 
220 EGYPTE 126 126 
390 SUEDAFAIKA 264 
9 2 5 
246 390 AFA. DU SUD 115 i 6 1oi 8 400 USA 716 40 190 470 400 ETATS-UNIS 511 6B 11 BS 331 
1000 WELT 46691 4816 2733 1782 14019 12841 2494 79 8828 1000 MONDE 14708 3197 821 737 6281 913 1300 69 2620 
1010 INTRA-EO 38010 2637 2614 818 11838 12629 989 79 6806 1010 INTRA·CE 10493 1816 640 360 3776 792 646 69 2807 
1011 EXTRA-EO 7630 2278 189 984 2380 212 1606 22 1011 EXTRA-CE 4199 1383 84 377 1486 122 766 13 
1020 KLASSE 1 6712 227B 169 964 169B 212 1369 22 1020 CLASSE 1 3935 13B3 64 377 126B 122 70B 13 
1021 EFTA-LAENDER 4B79 223B 25 B97 1326 207 1B2 4 1021 A E L E 2973 1314 B 346 1110 116 74 5 
1030 KLASSE 2 593 4B7 106 1030 CLASSE 2 194 157 37 
265 
266 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dilcembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitils Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2106.60 ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 2106.60 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
001 FRANKREICH 141 10 30 72 29 001 FRANCE 139 14 
19 
40 63 22 
80 :i 003 NIEDERLANDE 293 39 11 93 145 4 1 003 PAYS-BAS 185 25 
:i 9 49 9 004 DEUTSCHLAND 201 
25 
55 1 6 20 34 85 004 AF ALLEMAGNE 274 
29 
98 55 32 
41 i 78 006 VEA.KOENIGA. 270 3 2 9 15 215 1 006 ROYAUME-UNI 482 6 4 8 17 1 
1000 WELT 977 96 69 37 106 169 206 219 88 1000 MONDE 1193 106 129 69 98 147 147 426 84 
1010 INTRA-EG 938 83 69 32 101 168 190 219 86 1010 INTRA-CE 1133 86 126 46 91 146 130 426 83 
1011 EXTRA-EG 39 12 1 6 4 1 16 1 1011 EXTRA-CE 61 19 4 14 6 1 17 1 
2107 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 2107 PREPARATIONS ALIMENT AIRES NDA. 
2107.01 MAIS IN KOERNERN DOER KOLBEN.VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 2107.01 MAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRANKREICH 6937 1774 2 251 31 4737 142 001 FRANCE 5785 1440 
10 
2 175 28 4035 
6 
105 
003 NIEDERLANDE 264 48 9 14 174 1i 2 003 PAYS-BAS 194 36 
6 16J 
15 125 2 
004 DEUTSCHLAND 518 
89J 
101 4 176 49 139 
29 
49 004 RF ALLEMAGNE 424 
so:i 96 38 87 34 005 IT ALIEN 6546 2336 
6 
454 18 2787 29 005 ITALIE 4168 1472 319 10 1721 22 21 
006 VER.KOENIGA. 235 14 5 10 177 23 006 ROYAUME-UNI 297 10 11 4 13 243 16 
048 JUGOSLAWIEN 578 347 214 17 048 YOUGOSLAVIE 277 160 
125 
105 12 
064 UNGARN 1625 714 229 183 426 73 064 HONGRIE 879 380 88 246 40 
390 SUEDAFRIKA 485 14 445 26 390 AFR. DU SUD 437 
536i 
10 411 16 
400 USA 22521 7212 7990 79 262 252 6025 302 399 400 ETATS-UNIS 15487 4768 69 213 188 4338 254 290 
404 KANADA 19333 1634 1059 
30 
207 79 15739 123 492 404 CANADA 14420 1050 758 Hi 128 89 1 1985 108 302 624 ISRAEL 7632 428 1021 79 113 5219 72 670 624 ISRAEL 5138 283 650 53 83 3526 52 473 
680 THAILAND 237 180 51 
:i 1 5 680 THAI LANDE 183 125 50 1 7 35 736 TAIWAN 1042 792 69 55 4 77 4J 736 T"AI-WAN 1048 845 58 2 40 5 63 
1000 WELT 68244 14106 12892 137 1964 681 36906 720 1948 1000 MONDE 49004 9768 8808 118 1346 608 28862 886 1334 
1010 INTRA-EG 14863 2746 2474 12 942 124 7898 223 246 1010 IN TRA-CE 11040 2106 1698 19 710 131 8030 271 177 
1011 EXTRA-EG 63682 11381 10419 126 1011 467 28008 497 1704 1011 EXTRA-CE 37966 7862 7010 98 836 377 20822 414 1167 
1020 KLASSE 1 42972 9228 9048 93 683 332 22246 425 917 1020 CLASSE 1 30668 6006 6125 78 446 280 16762 362 609 
1030 KLASSE 2 8946 1401 1140 32 144 125 5319 72 713 1030 CLASSE 2 6390 1253 758 19 100 97 3602 52 509 
1040 KLASSE 3 1663 733 230 184 443 73 1040 CLASSE 3 904 392 126 89 257 40 
2107.02 REIS, VORGEKOCHT DOER ANDERS ZUBEREITET 2107.02 RIZ. PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
002 BELG.-LUXBG. 1 151 2 11 
:i 1118 20 002 BELG.-LUXBG. 309 2 12 282 744 13 003 NIEDEALANDE 1648 846 20 82 689 9 
1 158 
003 PAYS-BAS 1991 1069 41 4 99 34 
829 004 DEUTSCHLAND 1296 138 004 RF ALLEMAGNE 935 
:i 106 005 IT ALIEN 1 15 40 :i 1 30 41 005 ITALIE 117 29 1 57 28 
324 006 VEA.KOENIGR. 640 161 22 2 4 431 20 006 ROYAUME-UNI 471 70 50 3 9 
498 
15 
007 I ALAND 291 
1 1i 
291 007 lALANDE 498 
64 008 DAENEMAAK 171 
74 46J 
54 
16 
008 DANEMARK 148 
50 520 
84 
400 USA 1108 472 83 400 ETATS-UNIS 1232 557 1 85 18 1 
1000 WELT 6490 1660 130 3 1684 303 1164 478 1180 1000 M 0 N DE 6810 1810 168 6 806 348 1448 389 848 
1010 INTRA-EG 6338 1187 66 2 1121 278 1076 480 1178 1010 INTRA-CE 4609 1236 108 4 286 309 1363 371 846 
1011 EXTRA-EG 1163 483 74 1 483 26 89 16 2 1011 EXT RA-CE 1300 674 60 1 620 39 96 18 3 
1020 KLASSE 1 1148 481 74 1 463 23 88 16 2 1020 CLASSE 1 1294 570 50 1 520 37 95 18 3 
2107.03 GETREIDE IN KOERNERN DOER KOLBEN, VORGEKOCHT DOER ANDERS 2107.03 CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREP A-
ZUBEREITET. AUSG. MAIS UNO REIS REES. AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
003 NIEDEALANDE 201 116 78 5 2 003 PAYS-BAS 249 133 90 21 5 
006 VER.KOENIGR. 284 4 32 248 006 AOYAUME-UNI 393 6 45 342 
1000 WELT 711 168 6 100 2 116 66 266 10 1000 M 0 N DE 860 186 8 72 1 147 82 387 10 
1010 INTRA-EG 644 162 6 100 2 116 11 268 10 1010 INTRA-CE 773 180 6 70 ,. 148 20 367 10 1011 EXTRA-EG 68 18 1 44 1011 EXTRA-CE 77 6 2 1 82 
2107.04 2107.04 
002 BELG.-LUXBG. 138 138 002 BELG.-LUXBG. 124 124 
1000 WELT 238 236 1000 MONDE 203 203 
1010 INTRA-EG 140 140 1010 IN TRA-CE 129 129 
1011 EXTRA-EG 97 97 1011 EXTRA-CE 74 74 
2107.06 TEIGWAREN, NICHT GEFUELLT, GEKOCHT 2107.06 PATES ALIMENT AIRES NON FARCIES, CUITES 
001 FAANKREICH 114 42 6 24 36 5 1 001 FRANCE 159 55 
14i 
9 50 40 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 804 91 124 552 37 002 BELG.-LUXBG. 794 51 553 
239 
43 
003 NIEDEALANDE 639 264 10 283 21 61 003 PAYS-BAS 954 385 21 22 286 1 
004 DEUTSCHLAND 297 263 1 18 15 004 AF ALLEMAGNE 1534 1496 1 
161 :i 28 9 005 IT ALIEN 1762 171 2 1515 18 
2057 
56 005 ITALIE 1788 109 
4 
3 28 
1559 
36 
006 VEA.KOENIGR. 2221 63 1 78 22 006 AOYAUME-UNI 1738 93 67 
13i 
15 
007 I ALAND 79 1 18 007 lALANDE 138 1 
008 DAENEMARK 90 90 008 DANE MARK 118 118 
400 USA 158 6 152 400 ETATS-UNIS 243 27 
42 
216 
680 THAILAND 140 85 55 680 THAI LANDE 190 148 
465 706 SINGAPUA 370 1 369 706 SINGAPOUR 466 1 
720 CHINA 880 151 17 45 667 720 CHINE 637 172 16 
:i 26 423 732 JAPAN 276 95 72 1 2 106 732 JAPON 439 186 94 3 154 
736 TAIWAN 128 21 23 84 736 T"AI-WAN 189 37 30 
:i 122 740 HONGKONG 356 4 18 1 333 740 HONG-KONG 441 6 9 424 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung j Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.05 2107.05 
1000 WELT 8549 1124 593 6 659 1950 1995 2134 88 1000 MONDE 10026 1440 1668 9 677 1942 2169 1854 89 
1010 INTRA-EG 6008 722 398 6 657 1834 177 2134 80 1010 INTRA-CE 7222 813 1667 9 673 1890 262 1864 64 
1011 EXTRA-EG 2640 402 194 2 116 1616 8 1011 EXTRA-CE 2806 628 201 4 61 1906 18 
1020 KLASSE 1 543 128 72 1 72 262 8 1020 CLASSE 1 759 247 95 2 25 374 16 
1030 KLASSE 2 1 121 124 106 1 
45 
890 1030 CLASSE 2 1410 209 90 2 1109 
1040 KLASSE 3 880 151 17 667 1040 CLASSE 3 637 172 16 26 423 
2107.08 TEIGWAREN. GEFUELLT. GEKOCHT 2107.06 PATES ALIMENT AIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANKREICH 219 51 3 108 56 1 001 FRANCE 195 29 2 6 126 33 1 002 BELG.-LUXBG. 835 2 1 832 
424 
002 BELG.-LUXBG. 947 4 941 
2 003 NIEDERLANDE 1896 1471 
1977 
1 
2 
003 PAYS-BAS 2779 2201 575 1 
004 DEUTSCHLAND 2048 48 21 004 RF ALLEMAGNE 3302 3183 79 38 2 
005 IT ALIEN 1257 65 63 294 67 750 18 005 ITALIE 1285 55 32 485 139 561 13 
007 I ALAND 300 2 298 007 lALANDE 488 5 483 
1000 WELT 6734 1619 64 3135 651 1150 47 68 1000 MONDE 9223 2327 33 4889 920 1160 31 83 
1010 INTRA-EG 6803 1688 64 3108 648 1126 47 22 1010 INTRA-CE 9030 2288 33 4621 920 1118 31 19 
1011 EXTRA-EG 131 31 27 3 24 46 1011 EXTRA-CE 196 39 48 1 42 66 
1020 KLASSE 1 86 31 27 3 15 10 1020 CLASSE 1 148 39 47 1 37 24 
2107.07 TEIGWAREN. GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 2107.07 PATES ALIMENT AIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANKREICH 188 5 65 
9 
32 2 84 001 FRANCE 335 9 81 
5 
59 3 183 
002 BELG.-LUXBG. 97 72 5 
5:i 
11 002 BELG.-LUXBG. 1 16 89 7 15 
003 NIEDERLANDE 84 20 8 2 1 003 PAYS-BAS 124 28 5 86 2 3 
004 DEUTSCHLAND 384 
ni 2:i 18 78 288 004 RF ALLEMAGNE 737 92 3 28 153 553 005 IT ALIEN 392 27 181 78 5 005 ITALIE 549 38 45 307 57 10 
006 VER.KDENIGR. 118 15 1 91 11 006 ROYAUME-UNI 142 27 1 s7 27 
1000 WELT 1396 200 36 82 96 345 130 91 416 1000 MONDE 2226 260 69 106 129 608 140 67 828 
1010 INTRA-EG 1314 191 36 82 56 344 126 91 369 1010 I NT RA-CE 2104 249 69 105 81 606 130 87 777 
1011 EXTRA-EG 81 9 42 3 27 1011 EXT RA-CE 123 11 49 2 10 61 
1020 KLASSE 1 78 9 39 3 27 1020 CLASSE 1 1 15 10 44 2 8 51 
2107.08 SPEISEEIS, MILCHFETT <3% 2107.08 GLACES DE CONSOMMATION. PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DU 
LA IT 
001 FRANKREICH 379 22 9 53 184 88 23 001 FRANCE 820 46 
329 
23 137 361 212 41 
002 BELG.-LUXBG. 7038 220 361 6305 
117 2 
152 002 BELG.-LUXBG. 8051 273 7312 
7 
137 
003 NIEDERLANDE 204 84 1 003 PAYS-BAS 161 46 107 1 
004 DEUTSCHLAND 645 
6 
1 376 256 12 004 RF ALLEMAGNE 466 1 1 287 168 9 
006 VER.KOENIGR. 750 20 12 171 541 006 ROYAUME-UNI 630 11 41 8 200 370 
007 I ALAND 789 789 007 lALANDE 734 
99 
734 
008 DAENEMARK 150 19 131 008 DANEMARK 137 38 
042 SPAN IEN 305 305 042 ESPAGNE 579 579 
1000 WELT 10359 374 737 21 7037 569 892 541 188 1000 MONDE 11726 473 1016 32 8037 649 961 370 188 
1010 INTRA-EG 10021 374 411 21 7037 569 880 541 188 1010 INTRA-CE 11093 472 393 32 8037 649 952 370 188 
1011 EXTRA-EG 336 326 12 1011 EXTRA-CE 633 1 623 1 8 
1020 KLASSE 1 329 326 3 1020 CLASSE 1 628 1 623 1 3 
2107.09 SPEISEEIS. MILCHFETT MIND. 3% BIS <7% 2107.09 GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DU 
LA IT 
001 FRANKREICH 149 20 
5:i 
7 109 12 1 001 FRANCE 384 38 15 299 30 2 
002 BELG.-LUXBG. 672 151 468 
s2 
002 BELG.-LUXBG. 771 124 53 594 
003 NIEDERLANDE 138 56 003 PAYS-BAS 136 58 78 
004 DEUTSCHLAND 297 
117 
1 246 50 004 RF ALLEMAGNE 406 
162 
1 331 74 
005 IT ALIEN 142 18 7 005 ITALIE 195 25 8 
006 VER.KOENIGR. 581 40 26 515 006 ROYAUME-UNI 583 101 55 1 426 
007 IRLAND 463 463 007 lALANDE 717 
184 
717 
008 DAENEMARK 173 81 92 008 DANEMARK 255 71 
1000 WELT 2620 467 193 720 248 476 616 1 1000 M 0 N DE 3453 667 322 939 460 747 426 2 
1010 INTRA-EG 2614 466 189 720 248 476 516 1 1010 IN TRA-CE 3446 554 318 939 460 747 426 2 
1011 EXTRA-EG 6 2 4 1011 EXTRA-CE 6 3 3 
2107.11 SPEISEEIS. MILCHFETT MIND. 7% 2107.11 GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANKAEICH 751 94 
1082 
63 214 320 21 39 001 FRANCE 1533 189 
1 30:i 
142 354 677 57 114 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 171 3834 4 6251 
108 4:i 
002 BELG.-LUXBG. 1 1794 4208 16 6267 
136 003 NIEDEALANDE 321 170 5 003 PAYS-BAS 375 201 15 38 004 DEUTSCHLAND 161 16 44 96 004 AF ALLEMAGNE 280 38 87 140 
006 VER.KOENIGR. 718 171 24 108 
146 
415 006 ROYAUME-UNI 976 454 37 191 294 
008 DAENEMAAK 408 254 8 008 DANEMARK 519 408 14 97 
1000 WELT 13586 4367 1277 72 6540 659 173 415 83 1000 MONDE 15592 5055 1809 173 6760 1188 160 294 153 
1010 INTRA-EG 13574 4359 1276 72 6540 656 173 415 83 1010 INTRA-CE 15557 5026 1807 173 6760 1184 160 294 153 
1011 EXTRA-EG 11 8 3 1011 EXTRA-CE 33 29 4 
2107.12 ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1.5% 2107.12 YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
LA IT 
1000 WELT 188 3 69 13 73 1 7 22 1000 M 0 N DE 274 6 83 46 1 89 5 13 29 
1010 INTRA-EG 117 1 13 73 1 7 22 1010 INTRA-CE 187 4 46 1 89 5 13 29 
. 
267 
268 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. j UK l Ireland j Dan;;,ark 
2107.12 2107.12 
1011 EXTRA-EO 71 2 89 1011 EX TRA-CE 87 4 83 
2107.13 ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 2107.13 YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE. MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES 
OU LAIT 
004 DEUTSCHLAND 88 8 80 004 RF ALLEMAGNE 100 27 73 
1000 WELT 130 9 33 8 80 1000 MONDE 166 54 16 13 74 
1010 INTRA-EO 130 9 33 8 80 1010 INTRA-CE 166 64 16 13 73 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.14 ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT <1.5% 2107.14 YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, <1,5% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
001 FRANKREICH 401 5 49 345 7 001 FRANCE 407 40 354 13 003 NIEDERLANDE 1064 
49 
1026 30 :i 003 PAYS-BAS 590 :i 566 15 6 
004 DEUTSCHLAND 3912 1 1411 473 1962 16 004 RF ALLEMAGNE 2377 1 76 850 304 1121 25 
006 VER.KOENIGR. 112 
298l 
40 1 71 006 ROYAUME-UNI 192 52 1 139 
036 SCHWEIZ 2982 1 036 SUISSE 3088 3086 2 
1000 WELT 8679 3018 41 99 1418 1844 2070 76 18 1000 MON DE 6738 3109 63 118 862 1223 1216 146 26 
1010 INTRA-EO 6694 37 41 99 1418 1844 2067 74 16 1010 IN TRA-CE 3647 23 63 116 662 1223 1210 146 26 
1011 EXTRA-EO 2984 2981 3 1011 EXTRA-CE 3091 3088 6 
1020 KLASSE 1 2984 2981 3 1020 CLASSE 1 3091 3086 5 
1021 EFTA-LAENDER 2982 2981 1 1021 A E L E 3088 3086 2 
2107.16 ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM. MILCHFETT MIND. 2107.16 YOOHOURTS PREPARES. NON EN POUDRE. DE 1,5% A <4% DE MATIERES 
1,5% BIS <4% GRASSES DU LAIT 
001 FRANKREICH 4782 1 1219 1 3561 001 FRANCE 4172 2 
394 
1105 1 3064 
002 BELG.-LUXBG. 690 463 227 5 002 BELG.-LUXBG. 577 183 i 004 DEUTSCHLAND 627 68 522 32 004 AF ALLEMAGN E 496 48 416 25 
008 DAENEMARK 293 293 008 DANEMAAK 162 162 
036 SCHWEIZ 3562 3562 036 SUISSE 3917 3917 
1000 WELT 10091 3867 483 1287 761 3871 67 6 1000 MON DE 9449 4081 398 1162 600 3132 81 7 
1010 INTRA-EO 8620 294 483 1287 761 3883 67 6 1010 INTRA-CE 6624 184 394 1162 800 3128 81 7 
1011 EXTRA-EO 3670 3662 8 1011 EXTRA-CE 3926 3918 2 6 
1020 KLASSE 1 3564 3562 2 1020 CLASSE 1 3921 3918 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 3562 3562 1021 A E L E 3917 3917 
2107.16 ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 2107.16 YOGHOURTS PREPARES,NON EN POUDRE,MIN.4% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 1317 
4 
1317 002 8ELG -LUXBG. 1075 1075 
004 DEUTSCHLAND 89 71 14 004 AF ALLEMAGNE 102 3 88 11 
1000 WELT 1628 22 4 1390 71 4 37 1000 M 0 N DE 1337 30 3 1186 67 2 80 
1010 INTRA-EO 1608 4 1390 71 4 37 1010 INTRA-CE 1307 3 1186 67 2 80 
1011 EXTRA-EO 22 22 1011 EXTRA-CE 30 30 
2107.17 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- 2107.17 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%, MILCHPROTEIN <40% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1.5% DE MATIERE& 
GRASSES DU LAIT, <40% DE PROTEINES DU LAIT 
001 FRANKREICH 632 8 
120 
14 4 527 79 001 FRANCE 980 5 28 12 835 100 
002 BELG.-LUXBG. 2476 62i 115 2241 002 BELG.-LUXBG. 4321 :i 162 160 3997 003 NIEDERLANDE 4423 1671 191 1870 63 1 003 PAYS-BAS 5566 2570 860 499 
254 
1507 129 1 
004 DEUTSCHLAND 938 
60 
415 273 90 113 18 1 28 004 RF ALLEMAGNE 3728 1592 742 1061 32 1 46 
006 VER.KOENIGR. 1497 
60 
449 952 36 006 ROYAUME-UNI 2959 135 1 522 2172 129 
007 I ALAND 6632 251 6321 007 lALANDE 9720 238 82 9400 
1000 WELT 18884 2063 1041 661 868 1989 9183 966 144 1000 MONDE 27430 3044 2464 1604 964 2690 14423 2176 276 
1010 INTRA-EO 18867 2048 1041 843 886 1987 9172 966 143 1010 IN TRA-CE 27383 3034 2464 1486 984 2680 14396 2176 276 
1011 EXTRA-EO 28 6 8 3 11 1 1011 EXTRA-CE 88 10 19 10 27 2 
2107.18 ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER 2107.18 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%. MILCHPROTEIN 40% BIS <55% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1.5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT. DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 WELT 68 2 2 1 16 1 20 17 1000 M 0 N DE 62 4 4 4 16 2 18 16 
1010 INTRA-EO 64 1 i 1 16 20 17 1010 INTRA-CE 64 2 4 4 16 i 18 16 1011 EXTRA-EO 4 1 1 1011 EXTRA-CE 8 2 
2107.19 ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER 2107.19 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1.5%, MILCH PROTEIN 55% BIS <70% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1.5% DE MATIERE& 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A <70% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 WELT 37 8 14 16 1000 MONDE 96 11 64 30 
1010 INTRA-EO 29 8 14 16 1010 INTRA-CE 84 64 30 1011 EXTRA-EO 8 1011 EXTRA-CE 11 11 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loautschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.20 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG DOER DIAET- 2107.20 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1.5%, MILCHPROTEIN MIND.70% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1.5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT. MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 364 3 
8 
360 
889 
1 002 8ELG.-LUXBG. 436 2 
40 
432 2 
003 NIEDERLANDE 955 58 003 PAYS-BAS 845 67 738 
005 IT ALIEN 138 53 
26 
65 20 
:i 
005 ITALIE 135 23 63 49 
006 VER.KOENIGR. 109 14 4 
344 
62 006 ROYAUME-UNI 197 7 20 9 77 84 
007 I ALAND 346 2 007 lALANDE 517 5os 9 
1000 WELT 2006 176 12 389 997 345 82 5 1000 MONDE 2304 188 47 467 872 510 128 94 
1010 INTRA-EG 1995 165 12 389 997 345 82 5 1010 INTRA-CE 2290 174 47 487 872 510 128 94 
1011 EXTRA-EG 10 10 1011 EXTRA-CE 14 14 
2107.21 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- 2107.21 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT MIND. 1,5% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT 
001 FRANKREICH 2133 1 
5 
970 8 707 436 3 8 001 FRANCE 5079 4 2312 15 1714 1014 12 8 
002 BELG.-LUXBG. 526 29 
145 
492 002 BELG.-LUXBG. 520 59 1 
468 
460 
1922 003 NIEDERLANDE 8974 5263 2249 
65 
1182 134 1 003 PAYS-BAS 14833 8421 3853 165 4 
004 DEUTSCHLAND 1396 936 110 257 28 004 RF ALLEMAGNE 2694 1456 167 125 884 62 
005 IT ALIEN 124 23 97 4 
7:i 
005 ITALIE 430 120 294 16 
006 VER.KOENIGR 164 6 67 19 006 ROYAUME-UNI 406 14 277 17 98 
007 I ALAND 3165 1 7 3157 007 lALANDE 5673 10 9 5654 
1000 WELT 18521 5324 3297 1314 595 2152 3754 77 8 1000 MONDE 29736 8622 5835 3283 635 4643 6898 114 8 
1010 INTRA-EG 16483 5321 3288 1294 591 2160 3764 77 8 1010 INTRA-CE 29669 8619 5606 3264 627 4636 6898 114 8 
1011 EXTRA-EG 38 4 8 20 4 2 1011 EXTRA-CE 74 4 28 30 8 6 
2107.22 KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 2107.22 PREPARATIONS DITES £FONDUES£ 
036 SCHWEIZ 632 284 67 24 140 108 8 1 036 SUISSE 1792 805 198 68 364 329 25 3 
1000 WELT 668 284 68 24 140 119 10 20 1 1000 MONDE 1848 806 198 68 364 336 28 43 3 
1010 INTRA-EG 33 1 11 1 20 ; 1010 INTRA-CE 53 1 384 7 2 43 1011 EXTRA-EG 633 284 67 24 140 108 9 1011 EXTRA-CE 1794 805 198 68 329 27 :i 
1020 KLASSE 1 633 284 67 24 140 108 9 1 1020 CLASSE 1 1794 805 198 68 364 329 27 3 
1021 EFTA-LAENDER 633 284 67 24 140 108 9 1 1021 A E L E 1794 805 198 68 364 329 27 3 
2107.23 LAKTOSESIRUP. AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.23 SIROPS DE LACTOSE. AROMATISES OU COLORIES 
1000 WELT 44 24 15 6 1000 M 0 N DE 68 34 9 20 3 
1010 INTRA-EG 43 23 15 5 1010 INTRA-CE 86 34 9 20 3 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 
2107.24 GLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.24 SIROPS DE GLUCOSE. AROMATISES OU COLORIES 
002 BELG.-LUXBG. 265 256 9 002 BELG.-LUX8G. 240 228 12 
1000 WELT 336 12 2 266 8 9 39 1000 MON DE 349 31 5 242 11 12 47 1 
1010 INTRA-EG 334 12 2 265 8 9 38 1010 INTRA-CE 348 31 5 241 11 12 47 1 
1011 EXTRA-EG 2 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.25 ISOGLUKOSE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.25 ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 
1000 WELT 66 6 47 13 1000 MONDE 44 2 1 29 12 
1010 INTRA-EG 66 8 47 13 1010 INTRA-CE 43 2 ; 29 12 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 
2107.28 ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-, 2107.26 SIROPS DE SUCRE, AROMATISES OU COLORIES. AUTRES QUE SIROPS 
GLUKOSESIRUP UNO ISOGLUKOSE DE LACTOSE. DE GLUCOSE ET ISOGLUCOSE 
001 FRANKREICH 5848 65 
28 
2075 153 3448 73 26 8 001 FRANCE 5978 67 
4:i 
2642 143 2968 58 93 7 
002 BELG.-LUXBG. 85 4 1 33 18 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 113 6 1 37 
6:i 
25 1 
003 NIEDERLANDE 263 158 59 2 41 003 PAYS-BAS 260 135 55 4 :i 
004 DEUTSCHLAND 182 
4 
8 119 21 24 10 004 RF ALLEMAGNE 345 6 28 146 18 137 16 036 SCHWEIZ 84 76 4 036 SUISSE 329 317 6 
1000 WELT 6825 281 114 2080 404 3644 262 120 20 1000 MONDE 7373 275 147 2861 689 3088 331 180 32 
1010 INTRA-EG 6664 267 98 2080 319 3637 126 120 17 1010 INTRA-CE 6884 247 129 2651 341 3078 249 186 23 
1011 EXTRA-EG 269 24 14 86 7 136 3 1011 EXTRA-CE 491 29 17 329 10 82 15 9 
1020 KLASSE 1 136 23 78 7 25 3 1020 CLASSE 1 400 27 321 10 33 9 
1021 EFTA-LAENDER 103 19 77 4 3 1021 A E L E 358 23 320 6 9 
2107.27 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, 2107.27 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES OU 
STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. <5% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 7210 5007 646 223 788 545 1 001 FRANCE 13312 8757 1174 389 928 2060 4 
002 BELG.-LUXBG. 8128 1216 657 86 5546 573 50 002 8ELG.-LUXBG. 11741 2253 933 136 6964 
6710 
1389 :i 63 
003 NIEDERLANDE 31764 5125 4857 1130 6515 13476 143 518 003 PAYS-BAS 34567 7565 5218 1306 12603 317 848 
004 DEUTSCHLAND 10706 
274 
3409 987 3650 1834 638 29 159 004 RF ALLEMAGNE 20326 5444 2036 7275 3911 1303 72 285 
005 IT ALIEN 504 12 34 25 159 
100 
005 ITALIE 1624 983 170 
256 
172 78 221 
006 VER.KOENIGA. 4805 1930 71 148 1157 180 1219 006 ROYAUME-UNI 9238 4366 192 1619 449 2163 19:i 
007 IRLAND 1540 621 57 24 216 86 503 33 007 lALANDE 23275 10814 1557 115 2671 893 6790 435 
008 DAENEMARK 3809 1303 176 5 1568 80 677 008 DANE MARK 9045 2089 241 63 5545 260 847 
028 NORWEGEN 72 11 2 1 58 028 NORVEGE 229 22 7 3 197 
269 
270 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I \Deutschland\ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins Nimexe I \Deutschland\ France I \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I \ Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.27 2107.27 
030 SCHWEDEN 312 39 3 12 7 251 030 SUEDE 402 36 5 1 66 1 10 283 
036 SCHWEIZ 1091 279 40 10 175 27 517 43 036 SUISSE 2153 639 81 24 215 120 961 113 
038 OESTERREICH 1559 176 1318 47 18 038 AUTRICHE 748 333 337 39 6 33 
042 SPAN IEN 550 532 1 12 5 042 ESPAGNE 255 1 237 3 10 4 
050 GRIECHENLAND 741 566 1 1 51 16 106 050 GRECE 1035 843 1 3 56 16 115 1 
052 TUERKEI 403 364 13 25 1 052 TUROUIE 536 474 25 35 2 
064 UNGARN 301 287 14 064 HONGRIE 172 166 1 5 
204 MAROKKO 377 377 204 MAROC 116 116 
216 LIBYEN 40 
28 
40 216 LIBYE 444 
44:i 
444 
78 400 USA 3489 309 215 138 256 247:i 5 65 400 ETATS-UNIS 5389 1044 75 341 331 3068 9 
404 KANADA 310 33 106 35 136 404 CANADA 400 79 116 1 29 175 
436 COSTA RICA 314 314 436 COSTA RICA 370 370 
504 PERU 162 
295 
162 504 PEROU 211 211 
508 BRASILIEN 12206 11310 213 58 248 45 37 508 BRESIL 17138 481 15626 404 88 398 72 69 
624 ISRAEL 285 57 3 30 105 55 33 2 624 ISRAEL 418 151 7 61 102 65 31 1 
632 SAUDI-ARAB. 14 
17 350 2:i 5 19:i 
14 
34 
632 ARABIE SADUD 141 
t6 :i 17 
141 
720 CHINA 622 720 CHINE 352 173 10 117 17 
728 SUED KOREA 62 48 2 4 3 1 4 728 COREE DU SUD 481 203 57 131 29 17 43 1 
732 JAPAN 1652 1509 17 5 9 7 105 732 JAPON 1657 1338 25 21 36 26 211 
28 736 TAIWAN 1019 507 340 
:i 
17 8 101 46 736 T'AI-WAN 530 252 151 
:i 
9 5 85 
740 HONGKONG 128 12 26 14 
:i 74 740 HONG-KONG 219 15 31 
22 
:i 149 800 AUSTRALIEN 327 37 288 800 AUSTRALIE 298 38 257 
804 NEUSEELAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 125 125 
1000 WELT 94833 20176 23108 4810 13062 10230 20777 1488 1397 1000 MON DE 167322 43086 31614 8100 26702 14364 30778 3196 2818 
1010 INTRA-EG 88486 16478 9240 3026 12394 9608 18671 1390 881 1010 INTRA-CE 123128 38828 13766 6088 24836 13227 26214 2666 1828 
1011 EXTRA-EG 28346 4898 13843 1686 868 723 4208 98 638 1011 EXT RA-CE 34148 8239 17710 1014 1087 1127 6683 840 788 
1020 KLASSE 1 10536 3330 914 1363 503 340 3664 5 417 1020 CLASSE 1 13277 4862 909 464 837 549 4975 9 672 
1021 EFTA-LAENDER 3035 498 42 1327 244 29 543 352 1021 A E L E 3547 1021 86 362 341 134 1010 593 
1030 KLASSE 2 14750 943 12580 222 124 377 329 90 85 1030 CLASSE 2 20280 1137 16628 546 213 561 464 632 99 
1040 KLASSE 3 1057 424 350 31 5 213 34 1040 CLASSE 3 592 240 173 4 17 17 124 17 
2107.28 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE <5%, 2107.28 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. <5% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 208 41 13 41 94 16 3 001 FRANCE 276 68 23 52 102 23 8 
002 BELG.-LUXBG. 2215 621 57 309 118 680 201 229 002 BELG.-LUXBG. 2550 641 168 326 137 
1024 
785 244 249 
003 NIEDERLANDE 1347 129 226 76 843 36 30 7 003 PAYS-BAS 1674 258 196 84 58 38 16 
004 DEUTSCHLAND 1230 261 74 21 :i 118 256 20 289 004 RF ALLEMAGNE 1794 544 82 411 140 254 30 333 
005 IT ALIEN 2172 11 2087 
:i 11 3 60 005 ITALIE 3850 42 3641 18 5 144 006 VER.KOENIGR. 1918 93 22 126 11 166:i 006 ROYAUME-UNI 2180 156 40 18 89 11 
680 
1865 1 
008 DAENEMARK 371 B 3180 43 4 42 9 425 15 008 DANEMARK 3059 2193 82 10 68 17 9 
030 SCHWEDEN 701 410 
9 
27 54 140 31 39 030 SUEDE 924 586 
30 
21 78 154 24 61 
036 SCHWEIZ 70 37 1 18 2 3 036 SUISSE 176 64 1 15 52 6 8 
038 OESTERREICH 442 200 2 240 038 AUTRICHE 294 97 
205 
1 196 
040 PORTUGAL 115 
2t5 
115 
6 8 
040 PORTUGAL 205 
33:i 36 t:i 050 GRIECHENLAND 612 359 24 050 GRECE 875 483 10 
052 TUERKEI 172 142 14 14 2 052 TURQUIE 174 147 17 7 3 
204 MAROKKO 298 298 204 MAROC 638 638 
:i 400 USA 199 31 24 85 1 56 2 400 ETATS-UNIS 470 121 95 98 137 16 
1000 WELT 16820 6187 3630 491 706 1142 1808 1988 811 1000 M 0 N DE 19447 4771 8176 687 982 1409 2444 2247 872 
1010 INTRA-EG 12809 4076 2896 480 660 1078 1474 1929 628 1010 INTRA-CE 16387 3368 4871 643 776 1300 1947 2188 807 
1011 EXTRA-EG 2810 1092 836 11 166 84 334 37 282 1011 EXT RA-CE 4081 1413 1604 24 187 109 498 81 286 
1020 KLASSE 1 2419 1087 525 155 64 269 37 282 1020 CLASSE 1 3296 1406 849 170 109 436 61 265 
1021 EFT A-LAENDER 1331 647 124 30 55 159 34 282 1021 A E L E 1597 747 235 23 92 206 30 264 
1030 KLASSE 2 380 5 308 11 56 1030 CLASSE 2 732 7 653 24 48 
2107.29 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE <5%. 2107.29 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
STAERKE 32% BIS <45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LA IT. <5% DE SACCHAROSE. DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 4165 33 1164 2733 1 218 16 002 BELG.-LUXBG. 4677 17 1158 3205 3 272 22 
003 NIEDERLANDE 234 16 6 58 110 21 3 20 003 PAYS-BAS 232 26 16 36 
1 o6 
127 13 4 10 
004 DEUTSCHLAND 1002 423 36 63 44 3 22 411 004 RF ALLEMAGNE 1488 850 38 99 7 30 358 
005 IT ALIEN 301 1 298 1 1 005 ITALIE 532 4 525 1 2 
006 VER.KOENIGR. 153 16 25 10 79 2:i 006 ROYAUME-UNI 229 12 66 
20 
11 95 45 
008 DAENEMARK 180 158 t:i 7 :i 008 DANEMARK 331 294 3 12 2 
030 SCHWEDEN 468 353 105 Hi 030 SUEDE 871 659 202 10 
038 OESTERREICH 306 115 191 
:i 2:i :i 
038 AUTRICHE 581 217 364 
6 7:i 400 USA 63 18 16 400 ETATS-UNIS 123 5 1 22 17 
800 AUSTRALIEN 163 163 800 AUSTRALIE 122 122 
1000 WELT 7611 933 2212 2891 78 273 538 134 464 1000 MONDE 9488 1380 3186 3384 132 293 488 236 413 
1010 INTRA-EG 8094 232 1918 2887 72 189 244 120 464 1010 INTRA-CE 7680 381 2818 3366 122 248 294 161 413 
1011 EXTRA-EG 1418 701 298 4 8 106 292 14 1011 EXTRA·CE 1909 1020 688 9 9 47 172 84 
1020 KLASSE 1 1365 698 296 4 5 105 243 14 1020 CLASSE 1 1889 1014 567 9 9 47 159 84 
1021 EFTA-LAENDER 831 520 295 1 5 10 1021 A E L E 1543 952 566 4 9 12 
2107.30 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE <5%. 2107.30 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE 
STAERKE MIND. 45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. <5% DE SACCHAROSE. MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 689 543 17 111 18 001 FRANCE 376 275 
3650 
19 70 
3:i 
12 
002 BELG.-LUXBG. 3874 64 3264 225 309 t:i 002 BELG.-LUXBG 4296 41 227 346 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia J Nederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.30 2107.30 
003 NIEDER LANDE 858 71 4 114 459 160 37 13 003 PAYS-BAS 1004 42 7 146 509 214 64 22 
004 DEUTSCHLAND 1425 952 60 231 49 59 74 004 RF ALLEMAGNE 1273 794 45 270 44 48 72 
006 VER.KOENIGR. 325 101 3 31 
119 
99 91 006 ROYAUME-UNI 299 65 24 39 99 72 
008 DAENEMARK 138 19 i 008 DANEMARK 251 30 12 221 036 SCHWEIZ 94 8 11 39 9 20 036 SUISSE 160 16 27 
180 
70 10 25 
038 OESTERREICH 241 30 113 
4 
98 038 AUTRICHE 296 25 
:2 
91 
052 TUERKEI 1482 1080 266 59 73 052 TUROUIE 466 353 75 16 20 
400 USA 186 39 2 14 4 
25 
127 400 ETATS-UNIS 257 64 6 31 11 145 
700 INDONESIEN 115 87 3 700 INDONESIE 189 163 16 10 
732 JAPAN 149 1 46 102 732 JAPON 227 1 69 157 
1000 WELT 9849 1973 4521 544 853 862 844 154 298 1000 MONDE 9333 935 4609 647 1036 884 982 175 285 
1010 INTRA·EG 7334 800 4232 417 572 623 358 154 178 1010 INTRA-CE 7530 455 4489 436 855 829 525 175 188 
1011 EXTRA-EG 2518 1173 290 127 282 40 488 120 1011 EXTRA-CE 1804 480 120 211 380 38 458 119 
1020 KLASSE 1 2185 1173 279 127 164 11 311 120 1020 CLASSE 1 1438 480 108 211 173 14 333 119 
1021 EFTA-LAENDEA 354 38 11 113 56 7 9 120 1021 A E L E 467 42 27 180 78 12 10 118 
1030 KLASSE 2 320 5 115 29 171 1030 CLASSE 2 350 7 203 21 119 
2107.32 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 5% 2107.32 PREPARATIONS ALIMENTAl RES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <15%. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 832 7 
4 
83 562 162 18 001 FRANCE 901 10 
:i 
78 600 175 38 
002 BELG.-LUXBG. 508 343 7 153 
1oo8 
1 9 128 002 BELG.-LUXBG. 603 373 7 220 488 003 NIEDER LANDE 2640 433 901 62 
40 
99 003 PAYS-BAS 1986 496 548 65 
95 
169 6 214 
004 DEUTSCHLAND 1931 166 1532 28 89 76 004 RF ALLEMAGNE 1893 317 1269 48 92 72 
005 IT ALIEN 99 90 1 9 5 1 2 817 005 ITALIE 396 363 2 16 21 2 8 006 VER.KOENIGA. 1333 26 350 127 1 3 006 ROYAUME-UNI 1311 15 202 171 5 891 11 
008 DAENEMARK 229 57 43 2 127 008 DANEMARK 219 29 
198 
25 11 154 
030 SCHWEDEN 649 56 
5 
222 203 
28 
110 35 23 030 SUEDE 622 49 
24 
170 139 33 3:i 
036 SCHWEIZ 52 11 5 2 1 036 SUISSE 230 53 30 8 58 57 
038 OESTERREICH 870 14 856 038 AUTRICHE 621 49 572 
390 SUEDAFRIKA 46 12 
:2 9 34 390 AFR. DU SUD 120 289 15 8 105 400 USA 182 99 2 4 52 14 400 ETATS-UNIS 569 4 8 13 228 1 18 
1000 WELT 9849 1233 1432 2793 580 1757 704 881 289 1000 M 0 N DE 9778 1848 1105 2283 730 1312 1153 938 431 
1010 INTRA-EG 7571 955 1422 1693 368 1602 480 826 225 1010 INTRA-CE 7308 1285 1072 1435 531 1155 598 896 338 
1011 EXTRA-EG 2077 278 9 1100 212 155 224 35 64 1011 EXTRA-CE 2465 561 32 827 198 157 555 40 95 
1020 KLASSE 1 2005 217 7 1100 212 152 218 35 64 1020 CLASSE 1 2391 526 28 824 198 134 548 40 93 
1021 EFTA-LAENDER 1582 91 5 1083 205 28 112 35 23 1021 A E L E 1548 226 24 801 178 58 195 33 33 
2107.33 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 5% 2107.33 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <15%. STAERKE 5% SIS <12%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUX8G. 559 555 4 
1l 
002 BELG.-LUXBG. 348 330 
25:i 
18 
003 NIEDEALANDE 347 1 300 
5 
29 003 PAYS-BAS 315 2 
:i 6:i 
17 4:i 
004 DEUTSCHLAND 417 
66 
246 39 7 34 86 004 RF ALLEMAGNE 393 208 8 27 84 
006 VER.KOENIGA. 200 7 21 2 104 006 ROYAUME-UNI 236 92 14 39 1 
194 
89 1 
007 !ALAND 56 
10 
56 007 lALANDE 194 
3:2 :i 030 SCHWEDEN 195 4 155 26 030.SUEDE 182 125 21 1 
404 KANADA 433 433 404 CANADA 264 264 
1000 WELT 2418 677 558 53 66 78 735 136 115 1000 MON DE 2301 512 499 106 108 93 898 155 130 
1010 INTRA-EG 1687 858 548 35 61 78 91 105 115 1010 INTRA-CE 1621 462 481 61 104 93 222 90 128 
1011 EXTRA-EG 731 21 12 18 4 645 31 1011 EXTRA-CE 679 50 39 44 4 476 85 1 
1020 KLASSE 1 719 10 12 18 4 644 31 1020 CLASSE 1 640 11 39 44 4 476 65 1 
1021 EFTA-LAENDER 223 12 10 4 169 28 1021 A E L E 252 1 39 32 3 152 24 1 
2107.34 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 5% 2107.34 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <15%. STAERKE 12% BIS <45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 8ELG.-LUXBG. 357 356 
16 
1 002 BELG.·LUXBG. 247 247 
006 VER.KOENIGR. 450 38 1 301 94 006 ROYAUME-UNI 675 44 1 22 445 16:i 
1000 WELT 868 408 2 4 3 27 27 301 96 1000 M 0 N DE 1027 315 3 12 4 41 40 445 187 
1010 INTRA·EG 831 400 1 4 3 27 1 301 94 1010 INTRA-CE 969 301 2 12 3 41 2 445 183 
1011 EXTRA·EG 37 8 1 26 2 1011 EXTRA-CE 58 14 1 1 38 4 
2107.36 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 5% 2107.36 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES OU 
BIS <15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECU-
LE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 171 64 2 10 95 19. 001 FRANCE 196 122 3 14 57 006 VER.KOENIGR. 100 
60 
81 006 ROYAUME-UNI 133 
:2 
111 2:2 
036 SCHWEIZ 88 1 1 26 036 SUISSE 130 85 1 42 
1000 WELT 583 142 40 10 5 47 171 89 59 1000 MONDE 672 233 48 18 7 62 99 128 81 
1010 INTRA-EG 442 64 36 9 5 46 169 89 24 1010 INTRA-CE 488 122 36 14 7 61 95 128 27 
1011 EXTRA-EG 122 78 4 1 1 3 35 1011 EXT RA-CE 184 111 12 2 2 3 54 
1020 KLASSE 1 119 78 4 1 1 35 1020 CLASSE 1 181 111 12 2 2 54 
1021 EFTA-LAENDER 118 78 4 1 35 1021 A E L E 179 111 12 2 54 
271 
272 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK \ Ireland j_ Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2107.37 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.37 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. <S% D•AMIOON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 667 3 7 10 645 2 001 FRANCE 829 2 12 13 799 3 5 002 BELG.-LUXBG. 422 146 22 16 235 2 1 002 BELG.-LUXBG. 600 1 306 28 13 246 1 
003 NIEDERLANDE 1303 461 7 128 691 16 003 PAYS-BAS 1943 894 7 359 653 30 
3 004 DEUTSCHLAND 889 55 360 366 21 86 1 004 RF ALLEMAGNE 2026 
323 
141 438 1271 39 134 
005 IT ALIEN 126 109 12 5 005 ITALIE 360 27 10 
244 006 VER.KOENIGR. 342 31 1 20 48 140 102 006 ROYAUME-UNI 633 44 3 27 26 1 
2 
288 
007 I ALAND 257 254 3 007 lALANDE 133 115 16 
030 SCHWEDEN 153 g.j 23 36 030 SUEDE 173 
99 
88 
li 
38 1 46 
036 SCHWEIZ 40 11 22 4 3 036 SUISSE 164 47 
s3 3:i 3 
10 
400 USA 159 40 19 3 1i 3 3 74 400 ETATS-UNIS 241 51 4 8 81 
404 KANADA 345 5 222 118 404 CANADA 342 4 204 134 
624 ISRAEL 384 285 86 13 624 ISRAEL 224 146 56 1 21 
1000 WELT &173 996 336 &61 776 1627 &03 142 232 1000 M ON DE 7814 1&68 6&3 967 18&4 1848 808 247 471 
1010 INTRA-EG 4039 808 231 &37 439 1819 3&9 142 108 1010 INTRA-CE 8809 128& &34 864 1323 1834 431 246 312 
1011 EXTRA-EG 1133 391 10& 24 338 8 144 126 1011 EXTRA-CE 1208 303 119 103 331 1& 176 1 169 
1020 KLASSE 1 746 105 19 24 334 8 144 112 1020 CLASSE 1 973 153 63 103 327 14 175 1 137 
1021 EFTA-LAENDER 243 59 22 96 5 23 38 1021 A E L E 390 97 
56 
99 91 8 38 1 66 
1030 KLASSE 2 387 288 86 2 13 1030 CLASSE 2 232 150 4 1 21 
2107.38 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.38 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D•AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 480 
2 
15 332 2 109 22 004 RF ALLEMAGNE 671 40 393 6 179 
132 
53 
006 VER.KOENIGR. 154 1 141 10 006 ROYAUME-UNI 214 4 1 1 2 
2 
74 
007 I ALAND 51 1 50 007 lALANDE 582 
156 10 
560 
008 DAENEMARK 46 34 :i 9 
ali 15:i 
008 DANEMARK 179 13 
eli 252 030 SCHWEDEN 547 28 280 030 SUEDE 548 
51 :i 
17 211 
036 SCHWEIZ 388 289 14 85 038 SUISSE 662 22 127 
038 OESTERREICH 215 215 038 AUTRICHE 199 199 
1000 WELT 1987 &83 4 &2 402 & 497 229 23& 1000 MONDE 3211 918 & 74 &03 24 &48 200 939 
1010 INTRA-EG 822 80 4 &2 3&9 & 120 141 81 1010 INTRA-CE 1789 208 & 74 462 24 199 132 887 
1011 EXTRA-EG 118& &04 43 377 88 1&3 1011 EXTRA-CE 1422 712 41 349 88 2&2 
1020 KLASSE 1 1163 504 41 377 88 153 1020 CLASSE 1 1420 712 39 349 88 252 
1021 EFTA-LAENDER 1150 504 41 384 88 153 1021 A E L E 1409 712 39 338 68 252 
2107.39 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.39 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE 32% BIS <4S%.NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. DE 32% A <45% D. AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 125 1 3 63 4 4 50 004 RF ALLEMAGNE 184 2 5 105 9 12 51 
006 VER.KOENIGR. 48 5 1 42 006 ROYAUME-UNI 118 6 2 17 93 
:i 036 SCHWEIZ 604 410 17:i 19 :i 038 SUISSE 942 660 251 28 
1000 WELT 900 498 7 28 238 13 25 48 51 1000 MONDE 1392 741 32 27 3&8 43 43 98 54 
1010 INTRA-EG 238 34 1 28 83 13 8 43 50 1010 INTRA-CE 391 &3 4 27 106 43 1& 93 61 
1011 EXTRA-EG 887 483 8 173 19 4 2 1011 EXTRA-CE 1001 888 28 261 28 3 3 
1020 KLASSE 1 667 483 6 173 19 4 2 1020 CLASSE 1 1001 688 28 251 28 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 861 463 173 19 4 2 1021 A E L E 973 888 251 28 3 3 
2107.40 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.40 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE MIND. 45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. MIN. 45% D. AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
404 KANADA 116 116 404 CANADA 187 187 
1000 WELT 311 73 2 7 44 42 117 18 8 1000 MONDE 482 96 1 9 86 88 189 26 10 
1010 INTRA-EG 117 1 i & 42 42 1 18 8 1010 INTRA-CE 192 2 i 8 79 88 2 26 10 1011 EXTRA-EG 193 72 2 2 118 1011 EXTRA-CE 290 93 2 8 1 187 
1020 KLASSE 1 190 72 2 116 1020 CLASSE 1 283 93 2 1 187 
2107.42 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 30% 2107.42 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <SO%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. <5% D·AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 117 5 6 70 8 28 001 FRANCE 147 7 
227 
9 3 81 10 37 
002 BELG.-LUXBG. 829 187 4:i 397 23 002 BELG.-LUXBG. 1121 117 1 754 
924 
22 
003 NIEDERLANDE 1416 266 314 24 769 43 003 PAYS-BAS 1562 251 306 38 45 
ali 004 DEUTSCHLAND 1156 383 82 52:i 74 39 55 004 RF ALLEMAGNE 1425 92i 
308 77 743 129 80 
005 IT ALIEN 335 261 45 2 7 20 005 ITALIE 1254 239 10 27 57 
1567 006 VER.KOENIGR. 1344 48 47 2 1247 008 ROYAUME-UNI 1724 90 38 29 
008 DAENEMARK 52 46 6 
509 35 
008 DANEMARK 102 66 
76 
36 
49li 030 SCHWEDEN 663 7 70 42 030 SUEDE 652 12 52 14 
036 SCHWEIZ 440 310 101 10 2 16 1 036 SUISSE 2397 1906 410 23 5 51 2 
038 OESTERREICH 189 125 
34 
44 
2 5 
038 AUTRICHE 204 156 
a4 
48 
i :i 13 i 400 USA 150 103 6 400 ETATS-UNIS 350 243 
624 ISRAEL 808 241 125 218 224 624 ISRAEL 665 161 79 259 168 
1000 WELT 7364 1&96 10&0 187 1086 947 894 1541 9& 1000 MONDE 11734 3988 1880 195 1882 1278 1021 1821 109 
1010 INTRA-EG 6088 793 785 113 989 929 147 127& 66 1010 IN TRA-CE 7363 1462 1081 123 1549 1225 231 1804 88 
1011 EXTRA-EG 2282 802 280 &4 9& 18 747 288 40 1011 EXTRA-CE 4378 2538 574 72 113 &3 790 217 21 
1020 KLASSE 1 1458 561 135 54 92 18 516 42 40 1020 CLASSE 1 3687 2375 495 72 107 53 513 52 20 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.42 2107.42 
1021 EFTA-LAENDER 1271 441 101 54 72 16 510 42 35 1021 A E L E 3254 2074 410 72 81 51 500 52 14 
1030 KLASSE 2 824 241 125 3 231 224 1030 CLASSE 2 690 161 79 7 277 166 
2107.43 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 30% 2107.43 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <SO%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 234 58 20 153 
1 Hi 
3 001 FRANCE 232 
1:i 
63 18 148 3 
002 BELG.-LUXBG. 168 15 1 42 002 BELG.-LUXBG. 152 
628 
1 46 92 
003 NIEDERLANDE 1324 B71 348 13 92 003 PAYS-BAS 1235 362 10 235 
005 IT ALIEN 43 40 
:2 
3 
96 
005 ITALIE 179 169 
:2 
10 
006 VER.KOENIGR. 146 34 
1:2 
14 006 ROYAUME-UNI 259 63 43 151 
038 OESTERREICH 101 89 4 038 AUTRICHE 104 93 11 400 USA 60 5 34 17 400 ETATS-UNIS 218 11 124 30 53 
740 HONGKONG 25 25 740 HONG-KONG 1 17 1 17 
1000 WELT 2292 1052 412 85 73 286 216 138 51 1000 MONDE 2800 1003 536 89 78 443 319 286 48 
1010 INTRA-EG 2051 952 377 73 73 262 163 100 51 1010 INTRA-CE 2227 868 410 76 76 437 157 155 48 
1011 EXTRA-EG 242 101 34 12 5 52 38 1011 EXTRA-CE 570 135 125 12 6 182 130 
1020 KLASSE 1 216 101 34 12 5 27 37 1020 CLASSE 1 452 135 125 12 6 45 129 
1021 EFTA-LAENDER 156 96 12 5 10 33 1021 AELE 232 124 1 11 6 15 75 
1030 KLASSE 2 25 25 1030 CLASSE 2 1 17 1 17 
2107.44 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 30% 2107.44 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <SO%. STAERKE MIND. 32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 44B 2 1 1B 356 1 70 003 PAYS-BAS 497 3 24 410 2 58 
1000 WELT 614 10 10 61 34 392 13 24 70 1000 MONDE 809 32 18 67 52 472 42 67 59 
1010 INTRA-EG 584 5 10 57 15 392 11 24 70 1010 INTRA-CE 741 5 18 60 20 472 40 67 59 
1011 EXTRA-EG 30 6 4 18 2 1011 EXTRA-CE 68 27 7 32 2 
2107.46 LEBENSMITTELZU8EREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 50% 2107.46 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <85%, STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 545 256 34 56 1B5 5 9 001 FRANCE 654 263 
266 
33 B7 247 8 16 
002 BELG.-LUXBG. 62 10 31 1 
216 
2 18 002 BELG.-LUXBG. 301 15 1 1 2 15 1 
003 NIEDERLANDE 1234 856 67 
-; 25 69 1 003 PAYS-BAS 1234 788 74 1 82:i 277 22 70 2 004 DEUTSCHLAND 435 27 309 23 34 35 004 RF ALLEMAGNE 1165 66 15 68 122 71 
005 IT ALIEN 71 1 162 529 9 8 
26:i 
3 005 ITALIE 1483 435 1009 
:2 
17 15 7 
006 VER.KDENIGR. 972 54 116 1 9 2 
15:i 
527 006 ROYAUME-UNI 2131 417 667 13 5 515 512 
007 I ALAND 173 4 20 007 lALANDE 193 4 316 164 29 008 DAENEMARK 1496 342 1 1 1 19 30 008 DANEMARK 1395 1 1044 30 
036 SCHWEIZ 749 371 327 18 1 30 2 
:i 
036 SUISSE 2574 1076 1347 38 3 102 8 
400 USA 44 24 2 2 12 1 400 ETATS-UNIS 114 60 6 4 30 1 1:i 
1000 WELT 6535 1765 1101 62 729 465 1428 390 595 1000 MONDE 11434 3096 3436 96 1287 715 1526 648 660 
1010 INTRA-EG 5627 1342 771 42 725 435 1338 369 585 1010 INTRA-CE 8554 1921 2082 52 1258 813 1362 645 621 
1011 EXTRA-EG 908 424 330 20 3 30 90 2 9 1011 EXTRA-CE 2879 1174 1364 44 9 102 164 3 29 
1020 KLASSE 1 865 423 329 20 3 30 49 2 9 1020 CLASSE 1 2811 1 173 1352 44 9 102 99 3 29 
1021 EFTA-LAENDER 789 395 327 18 1 30 11 1 6 1021 AELE 2643 1110 1347 38 3 102 25 1 17 
2107.47 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 50% 2107.47 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.51. ~ MATIERES GRASSES DU 
BIS <85%. STAERKE MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. LAIT. DE 50% A <85% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 210 i 42 8 160 5 001 FRANCE 284 42 10 232 5 002 BELG.-LUXBG. 179 10 155 2 
40 5 
002 BELG.-LUXBG. 247 39 27 175 1 
003 NIEDERLANDE 562 516 
11:i 
1 
8 
003 PAYS-BAS 371 305 
ai 2 55 9 004 DEUTSCHLAND 307 
45 
B 51 114 13 004 RF ALLEMAGNE 428 32 100 165 22 22 
005 IT ALIEN 50 1 4 
:2 
005 ITALIE 134 117 7 9 1 
006 VER.KOENIGA. 101 1 1B 80 006 ROYAUME-UNI 205 1 12 1 185 6 
007 IRLAND 46 9i Hi 15 31 007 lALANDE 366 18 27 339 036 SCHWEIZ 398 281 2 036 SUISSE 1247 935 291 
:2 
3 
400 USA 82 6 1 75 400 ETATS-UNIS 101 12 87 
1000 WELT 2031 871 225 214 84 333 151 81 72 1000 MONDE 3560 1416 426 298 136 472 217 186 411 
1010 INTRA-EG 1515 587 121 207 83 315 70 80 52 1010 INTRA-CE 2115 475 121 251 133 454 119 185 377 
1011 EXTRA-EG 515 283 104 7 1 18 81 1 20 1011 EXTRA-CE 1445 939 305 47 2 18 99 1 34 
1020 KLASSE 1 504 283 103 7 1 18 BO 1 11 1020 CLASSE 1 1435 939 303 47 2 18 99 1 26 
1021 EFTA-LAENDER 414 283 97 18 4 1 11 1021 A E L E 1281 939 291 18 7 1 25 
2107.48 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE MIND. 2107.48 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
85%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 3815 2211 3i 69 1 52B 6 1 001 FRANCE 2546 1259 4:2 1 86 1187 12 1 003 NIEDERLANDE 83 10 
1 5o9 
24 12 003 PAYS-BAS 108 11 
ei 3B 17 004 DEUTSCHLAND 2114 
ei 15 11 536 43 004 RF ALLEMAGNE 2467 1 i 37 1916 414 92 005 IT ALIEN 705 696 1 005 ITALIE 919 898 1 3 
006 VER.KOENIGR. 111 
55 25 
1 
10 
110 006 ROYAUME-UNI 236 5 231 
036 SCHWEIZ 102 11 1 036 SUISSE 337 170 80 1 44 39 :i 
1000 WELT 7098 2328 783 17 1606 2098 147 119 1000 MONDE 6880 1624 1071 23 2074 1882 246 238 2 
1010 INTRA-EG 8843 2229 749 11 1579 2088 76 111 1010 INTRA-CE 6298 1288 980 9 2008 1642 139 232 
273 
274 
Januar- Dozombor 1980 Import Janvier- 06combre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung I Worto 1000 EREIUCE Valours 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 ~eulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2107.48 2107.48 
1011 EXTRA-EG 251 99 31 6 27 10 71 8 1011 EXTRA-CE 667 236 87 14 88 40 107 6 1 
1020 KLASSE 1 240 99 31 5 25 10 62 8 1020 CLASSE 1 529 234 87 13 63 40 85 6 1 
1021 EFTA-LAENDER 178 81 25 15 10 39 8 1021 A E L E 411 204 80 1 47 39 33 6 1 
2107.49 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT I,S% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.49 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE I,S% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<S%, STAERKE <S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE, <S% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 482 20 190 20 12 239 1 001 FRANCE 586 22 
10s 
185 26 13 339 1 
002 BELG.-LUXBG. 119 12 82 23 2 
146 2 
002 BELG.-LUXBG. 169 18 37 5 
55 2 003 NIEDERLANDE 1128 980 003 PAYS-BAS 2215 
162 
2158 
2 004 DEUTSCHLAND 691 96 14 1 580 004 RF ALLEMAGNE 853 39 1 649 
006 VER.KOENIGR. 116 53 2 61 006 ROYAUME-UNI 262 177 2 83 
007 I ALAND 226 226 007 lALANDE 373 373 
1000 WELT 2806 60 190 1269 28 740 4~8 81 3 1000 MONDE 4668 114 286 2696 41 722 713 83 3 
1010 INTRA-EG 2800 67 189 1269 26 740 488 81 3 1010 INTRA-CE 4632 102 283 2696 34 719 713 83 3 
1011 EXTRA-EG 6 4 1 1011 EXTRA-CE 24 13 2 8 3 
2107.61 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT I,S% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.61 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE I,S% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<S%, STAERKE S% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE. DES% A <32% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 58 1 3 54 001 FRANCE 168 3 
ao2 
4 161 9 004 DEUTSCHLAND 442 425 2 5 10 004 RF ALLEMAGNE 839 3 25 
005 IT ALIEN 226 226 005 ITALIE 385 385 
62 658 2 006 VER.KOENIGR. 762 1 1 19 740 1 006 ROYAUME-UNI 727 1 4 
560 400 USA 159 159 400 ETATS-UNIS 560 
1000 WELT 1749 8 882 2 25 87 214 768 13 1000 MONDE 2908 11 1226 43 72 192 870 878 16 
1010 INTRA-EG 1668 2 856 2 26 69 42 768 12 1010 INTRA-CE 2262 6 1212 43 72 188 48 872 14 
1011 EXTRA-EG 193 6 3 9 173 2 1 1011 EXTRA-CE 861 8 10 8 622 8 1 
1020 KLASSE 1 193 5 3 9 173 2 1 1020 CLASSE 1 651 6 10 6 622 6 1 
2107.62 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT I.S% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.52 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE I,S% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<S%. STAERKE 32% BIS <4S%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE, DE 32% A <4S% D'AMIDON OU FECU-
LE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 132 
-
118 14 004 RF ALLEMAGNE 138 122 16 
005 IT ALIEN 403 1 360 42 005 ITALIE 455 10 3as 59 
1000 WELT 643 1 2 42 381 188 28 21 1000 M 0 N DE 783 2 13 72 388 218 66 36 
1010 INTRA-Eel 803 1 1 31 361 188 21 1010 INTRA-CE 701 ; 10 50 388 218 66 36 1011 EXTRA-Eel 40 1 11 26 1011 EXTRA-CE 81 3 22 
2107.63 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT I,S% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.53 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE I,S% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE MIND. 45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE, MIN. 4S% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 99 3 93 3 004 RF ALLEMAGNE 132 5 123 4 
1000 WELT 168 2 4 97 17 18 14 8 1000 M 0 N DE 204 3 10 127 1 22 18 7 16 
1010 INTRA-Eel 164 1 4 97 18 18 14 8 1010 INTRA-CE 202 3 10 127 ; 21 18 7 18 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 1 1 
2107.64 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT I,S% BIS <6%.SACCHAROSE 2107.64 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE I,S% A <6% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <IS%. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DES% A <IS% DE SACCHAROSE, <S% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 1329 26 2 1301 001 FRANCE 1141 22 2 1117 
002 BELG.-LUXBG. 2977 1 22 2954 002 BELG.-LUXBG. 2635 1 20 2614 
003 NIEDERLANDE 330 59 210 32 28 1 003 PAYS-BAS 279 46 133 43 53 i 4 004 DEUTSCHLAND 3643 282 1936 978 440 i 004 RF ALLEMAGNE 3377 404 1469 972 524 1 
006 VER.KOENIGR. 74 22 4 48 006 ROYAUME-UNI 115 47 3 65 
1000 WELT 8416 88 636 1994 3934 1781 14 49 20 1000 MONDE 7866 73 804 1634 3588 1703 43 70 40 
1010 INTRA-EG 8366 80 636 1994 3934 1778 7 49 1010 INTRA-CE 7649 48 804 1634 3688 1699 7 70 1 
1011 EXTRA-Eel 69 27 6 7 20 1011 EXTRA-CE 108 27 4 37 40 
1020 KLASSE 1 59 27 5 7 20 1020 CLASSE 1 108 27 4 37 40 
2107.66 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT I,S% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.66 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
5% BIS <IS%. STAERKE S% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 DU LAIT, DES% A <IS% DE SACCHAROSE. DES% A <32% D'AMIDON 
ENTHALTEN OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 344 
96 5 
344 001 FRANCE 219 
58 10 
219 
003 NIEDERLANDE 403 302 003 PAYS-BAS 272 204 
004 DEUTSCHLAND 20 20 004 RF ALLEMAGNE 171 171 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 127 127 
1000 WELT 934 98 6 46 870 13 99 8 1000 MONDE 908 68 10 37 698 130 87 8 
1010 INTRA-Eel 918 98 6 46 887 99 8 1010 INTRA-CE 774 68 10 37 694 87 8 
1011 EXTRA-Eel 18 3 13 1011 EXTRA-CE 132 2 130 
1020 KLASSE 1 16 3 13 1020 CLASSE 1 132 2 130 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.·Lux. J I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2107.68 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.58 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 109 109 004 RF ALLEMAGNE 130 130 
1000 WELT 298 27 18 2 244 2 7 1000 MONDE 297 17 28 1 233 7 13 
1010 INTRA-EO 298 27 18 2 244 2 7 1010 INTRA-CE 297 17 28 1 233 7 13 
2107.57 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.57 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
15% BIS <30%. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 135 6 51 75 3 004 RF ALLEMAGNE 167 21 58 86 2 
1000 WELT 372 25 6 90 75 93 2 57 24 1000 MONDE 462 16 21 109 88 76 3 60 101 
1010 INTRA-EO 368 25 6 88 75 93 ,. 67 24 1010 INTRA-CE 464 16 21 106 88 76 2 60 98 1011 EXTRA-EG 3 2 1011 EXTRA-CE 8 4 2 2 
2107.68 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.68 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
ENTHALTEN OU FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 81 32 17 14 18 1000 MON DE 115 40 36 1 12 27 
1010 INTRA·EG 44 
32 
17 14 13 1010 INTRA·CE 66 36 ,. 12 19 1011 EXTRA·EG 37 5 1011 EXT RA-CE 48 40 7 
2107.69 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.59 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
15% BIS <30%, STAERKE MIND.32%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 10 2 1 6 2 1000 MON DE 18 3 1 7 6 
1010 INTRA-EO 9 2 1 4 2 1010 INTRA·CE 13 3 1 8 3 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
2107.80 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.80 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 80 8 21 3 28 7 1 14 1000 MONDE 139 11 26 7 39 9 6 1 42 
1010 INTRA·EG 76 5 21 2 28 7 1 12 1010 INTRA·CE 131 9 26 4 39 9 6 1 39 
1011 EXTRA-EG 6 1 1 3 1011 EXTRA-CE 9 2 4 3 
2107.82 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.82 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <SO%, STAERKE MIND.5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 143 5 36 69 7 8 1 17 003 PAYS-BAS 169 4 40 76 8 10 1 30 
1000 WELT 242 16 40 107 24 14 16 27 1000 MONDE 334 38 49 114 32 40 18 43 
1010 INTRA·EG 218 13 38 102 24 11 16 17 1010 INTRA-CE 287 32 40 107 32 28 18 30 
1011 EXTRA-EG 26 2 4 6 3 11 1011 EXTRA-CE 47 6 9 7 12 13 
2107.64 LE8ENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1.5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.84 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 161 37 57 58 3 6 003 PAYS-BAS 177 48 61 58 4 6 
1000 WELT 265 48 67 98 3 22 18 9 2 1000 MONDE 366 63 61 101 7 43 72 9 9 
1010 INTRA-EG 221 37 67 90 3 22 1 9 2 1010 INTRA·CE 277 60 81 91 7 43 7 9 9 
1011 EXTRA-EG 33 10 6 17 1011 EXTRA-CE 89 13 11 66 
2107.68 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.66 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.·LUXBG. 47 1 46 
49 :i 002 BELG.·LUXBG. 259 5 254 003 NIEDERLANDE 66 14 
:i 003 PAYS-BAS 161 17 140 4 004 DEUTSCHLAND 227 184 1 25 14 004 RF ALLEMAGNE 541 308 1 194 8 30 
006 VER.KOENIGR. 85 62 23 006 ROYAUME·UNI 220 194 1 25 
1000 WELT 616 26 66 297 12 73 18 23 14 1000 MONDE 1410 66 267 647 35 287 63 26 31 
1010 INTRA-EO 479 23 48 298 12 52 11 23 14 1010 INTRA-CE 1307 69 268 644 36 218 40 26 30 
1011 EXTRA-EG 36 2 7 1 21 5 1011 EXTRA-CE 101 5 8 3 71 13 1 
1020 KLASSE 1 36 2 7 1 21 5 1020 CLASSE 1 101 5 8 3 71 13 1 
2107.87 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.67 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
036 SCHWEIZ 57 1 56 036 SUISSE 127 2 125 
1000 WELT 193 29 26 40 3 7 70 6 13 1000 MONDE 360 48 61 49 4 19 164 10 15 
1010 INTRA-EG 129 24 24 40 3 7 14 4 13 1010 INTRA-CE 212 40 48 49 4 19 28 9 16 
1011 EXTRA-EO 84 8 1 66 1 1011 EXTRA·CE 137 8 3 126 1 
1020 KLASSE 1 64 6 1 56 1 1020 CLASSE 1 137 8 3 125 1 
1021 EFT A-LAENDER 58 1 56 1 1021 A E L E 128 2 125 1 
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Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I J Nederland J Belg.-Lux.J I j Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.88 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.88 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. OE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE MIND. 32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. MIN. 32% D"AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 159 7 119 33 001 FRANCE 286 16 126 145 
99 004 DEUTSCHLAND 90 4 3 83 004 RF ALLEMAGNE 111 5 7 
1000 WELT 410 1 1 85 188 2 70 83 1000 MONDE 511 1 7 84 155 3 178 105 
1010 INTRA-EG 407 ,. 1 85 168 2 70 83 1010 IN TRA-CE 607 ,. 
7 84 166 
:i 178 106 1011 EXTRA-EG 3 1011 EXTRA-CE 4 
2107.70 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.70 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. <5% D"AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 99 20 21 48 10 001 FRANCE 273 9 
22 
20 241 3 
003 NIEDERLANDE 187 9 19 2 16 1 o5 36 003 PAYS-BAS 247 17 11 Hi 32 
112 53 
004 DEUTSCHLAND 111 31 31 11 16 19 2 1 004 RF ALLEMAGNE 228 57 70 38 48 4 1 
006 VER.KOENIGR. 265 2:i 6 236 006 ROYAUME-UNI 379 40 1 13 325 
1000 WELT 889 88 49 56 11 87 129 291 1 1000 MON DE 1241 118 79 109 11 324 194 406 1 
1010 INTRA-EG 879 88 49 64 11 87 128 286 1 1010 INTRA-CE 1187 118 79 100 11 324 187 389 1 
1011 EXTRA·EG 11 1 1 3 8 1011 EXT RA-CE 64 2 9 27 18 
2107.72 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.72 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%. STAERKE MIND.5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D"AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 700 29 17 1 653 001 FRANCE 901 29 47 2 823 
2:i :i 002 BELG.-LUXBG. 257 234 1 3 Hi 3 002 BELG.-LUXBG. 205 157 5 17 
003 NIEDERLANDE 1405 153 478 
:i 689 42 43 5 003 PAYS-BAS 1573 189 79 336 
931 27 90 
004 DEUTSCHLAND 322 
5 
68 91 129 7 20 004 RF ALLEMAGNE 556 185 10 234 15 22 11 
006 VER.KOENIGR. 285 20 1 259 006 ROYAUME-UNI 514 B 14 
:i 491 1 007 IRLAND 60 4 55 1 007 lALANDE 325 80 243 
1000 WELT 3123 486 88 886 8 1479 73 324 6 1000 MONDE 4273 816 97 839 29 1999 76 807 12 
1010 INTRA-EG 3090 489 81 682 8 1478 87 324 6 1010 INTRA-CE 4218 688 92 830 29 1993 87 807 12 
1011 EXTRA-EG 33 18 6 3 3 8 1011 EXTRA-CE 68 29 6 8 8 8 
2107.74 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.74 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
15% BIS <30%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. <5% D"AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 891 1 
9 356 
890 001 FRANCE 1091 6 1085 1:i 002 BELG.-LUXBG. 413 36 
565 
12 002 BELG.-LUXBG 274 27 9 225 
598 003 NIEDERLANDE 1235 640 29 1 003 PAYS-BAS 1292 662 
5 
31 i 1 5:i 004 DEUTSCHLAND 65 5 19 :i 13 4 13 8 004 RF ALLEMAGNE 131 
:i 
26 17 5 18 
006 VER.KOENIGR. 134 3 8 123 006 ROYAUME-UNI 281 1 8 269 
1000 WELT 2783 881 6 80 371 1476 27 148 18 1000 M 0 N DE 3214 707 8 72 268 1712 23 302 134 
1010 INTRA-EG 2777 881 6 67 371 1476 27 148 13 1010 INTRA-CE 3194 708 8 88 266 1712 22 302 126 
1011 EXTRA-EG 9 4 1 1 3 1011 EXTRA-CE 20 8 3 2 9 
2107.78 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.78 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
15% 81S <30%. STAERKE MIND.5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. MIN.5% D"AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 100 7 16 67 10 003 PAYS-BAS 143 5 27 104 7 
004 DEUTSCHLAND 101 75 1 24 1 004 RF ALLEMAGNE 166 94 4 67 1 
1000 WELT 302 11 19 96 1 89 38 48 1 1000 M 0 N DE 442 10 28 130 1 128 77 71 1 
1010 INTRA-EG 276 7 
18 
96 1 89 34 48 1 1010 INTRA-CE 409 8 
z6 130 1 128 74 71 1 1011 EXTRA-EG 26 4 3 1011 EXTRA-CE 33 4 3 
2107.77 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.77 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <50%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. <5% D"AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 212 3 202 7 002 BELG.-LUXBG. 373 2 3i 9 362 489 2 9 003 NIEDERLANDE 611 125 23 11 Hi 451 1 5 003 PAYS-BAS 663 126 30 004 DEUTSCHLAND 331 
1:i 
13 296 7 
472 
004 RF ALLEMAGNE 454 
34 
100 288 23 2 
590 
11 
006 VER.KOENIGR. 577 1 89 2 006 ROYAUME-UNI 765 1 137 3 
1000 WELT 1934 201 47 311 308 636 2 626 6 1000 MONDE 2694 349 182 301 644 686 8 833 11 
1010 INTRA-EG 1817 173 37 310 307 608 1 478 6 1010 INTRA-CE 2411 282 142 300 642 662 3 699 11 
1011 EXTRA-EG 118 28 11 1 1 29 1 47 1011 EXTRA-CE 183 87 40 1 2 14 6 34 
1020 KLASSE 1 69 24 11 1 1 29 1 2 1020 CLASSE 1 148 82 40 1 2 14 5 4 
2107.78 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.78 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <50%. STAERKE MIND.5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D"AMIDON OU 
FECULE. NON REPRIS SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 130 1 113 5 16 001 FRANCE 154 1 133 20 006 VER.KOENIGR. 179 7 4 163 006 ROYAUME-UNI 338 8 4 12 314 
1000 WELT 464 101 131 8 10 19 186 1000 MONDE 843 79 166 17 10 27 346 
1010 INTRA-EG 438 101 131 8 10 18 170 1010 IN TRA-CE 820 79 186 17 10 27 322 
1011 EXTRA-EG 18 1 16 1011 EXTRA-CE 22 22 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit&s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2107.79 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.79 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 50%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKRE1CH 179 53 45 2 79 001 FRANCE 190 33 
210 
57 3 97 
003 N1EDERLANDE 583 233 12 7 5 
114 
205 12 1 003 PAYS-BAS 786 310 6 247 
175 
12 1 
004 DEUTSCHLAND 276 
25 
25 13 93 10 21 004 RF ALLEMAGNE 452 
47 
41 127 40 10 59 
005 1TALIEN 128 28 17 53 5 005 1TAI.IE 201 86 39 17 12 
008 VER.KOEN1GR. 154 4 25 125 006 ROYAUME-UN1 222 6 87 149 
1000 WELT 1474 334 1711 82 173 361 118 219 23 1000 MONDE 2073 483 326 123 206 404 229 243 81 
1010 INTRA·EG 1440 319 178 74 172 360 108 219 22 1010 IN TRA-CE 1971 435 325 104 201 401 202 243 80 
1011 EXTRA-EG 32 15 7 1 8 1 1011 EXTRA.CE 102 48 19 4 3 27 1 
2107.80 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D"AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 N1EDERLANDE 671 1 i 3 227 421 9 003 PAYS-BAS 817 6 57 402 
195 
343 9 
004 DEUTSCHLAND 237 94 116 20 6 1 004 RF ALLEMAGNE 466 127 135 7 :i 
1000 WELT 1011 6 19 393 119 444 2 27 1 1000 MONDE 1456 21 77 636 200 482 2 38 2 
1010 INTRA-EG 1002 4 15 392 118 444 1 27 1 1010 INTRA-CE 1425 14 58 634 199 482 i 38 2 1011 EXTRA-EG 9 2 5 1 1 1011 EXT RA-CE 31 7 19 2 1 
2107.81 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.81 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
<S%, STAERKE MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 B1S 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D"AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 N1EDERLANDE 99 7 84 7 1 
139 
003 PAYS-BAS 163 29 127 5 2 
105 008 VER.KOEN1GR. 141 2 006 ROYAIJME·IJNI 108 1 2 
008 DAENEMARK 22 22 008 DANEMARK 226 226 
1000 WELT 450 17 1 240 1 46 6 139 1000 M 0 N DE 686 54 1 475 2 41 8 105 
1010 INTRA-EG 439 17 231 1 45 6 139 1010 INTRA-CE 672 64 1 462 2 40 8 105 
1011 EXTRA-EG 10 9 1 1011 EXTRA-CE 14 13 1 
2107.82 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE 2107.82 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. <5% D"AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 78 75 3 003 PAYS-BAS 123 2 117 4 
004 DEUTSCHLAND 1 B2 172 10 004 RF ALLEMAGNE 227 197 30 
1000 WELT 344 69 247 27 7 4 1000 MONDE 489 89 321 77 7 15 
1010 INTRA-EG 344 69 247 27 7 4 1010 INTRA-CE 489 89 321 77 7 15 
2107.83 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.83 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%. STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D"AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 87 1 32 18 4 12 1000 M 0 N DE 155 59 43 10 43 
1010 INTRA·EG 87 1 32 18 4 12 1010 INTRA-CE 155 59 43 10 43 
2107.84 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE 2107.84 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 614 252 153 11 186 12 003 PAYS-BAS 1056 435 294 14 291 22 
1000 WELT 878 262 153 37 3 213 4 14 1000 MONDE 1182 435 294 74 6 328 2 25 
1010 INTRA-EG 672 252 153 34 2 213 4 14 1010 INTRA·CE 1139 435 294 53 5 325 2 25 
1011 EXTRA·EG 3 3 1011 EXTRA-CE 21 20 1 
2107.85 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%,SACCHAROSE 2107.85 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 18% A <26% DE MAT1ERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. <5% D"AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 67 3 62 2 004 RF ALLEMAGNE 110 
314 
1 2 104 3 
005 1TALIEN 65 65 005 ITALIE 314 
008 DAENEMARK 80 36 44 008 DANEMARK 114 97 17 
1000 WELT 320 103 2 3 108 30 3 13 60 1000 MONDE 710 429 5 3 121 68 8 28 48 
1010 INTRA-EG 267 102 2 3 106 30 1 13 1010 INTRA·CE 850 423 5 3 121 88 2 28 
48 1011 EXTRA-EG 84 2 2 80 1011 EXTRA·CE 81 8 7 
2107.86 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 18% BIS <26%.SACCHAROSE 2107.88 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D"AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 37 1 4 1 1 30 1000 MONDE 72 4 20 3 1 44 
1010 INTRA-EG 36 ,. 4 1 1 30 1010 INTRA-CE 68 4 20 3 1 44 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 4 
2107.87 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 18% BIS <26%.SACCHAROSE 2107.87 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 376 3 4 363 6 003 PAYS-BAS 637 3 12 610 175 12 030 SCHWEDEN 129 129 030 SUEDE 175 
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Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.87 2107.87 
1000 WELT 564 4 6 1 397 130 26 1000 M ON DE 920 5 15 1 2 666 175 56 
1010 tNTRA-EG 431 3 4 1 397 26 1010 INTRA-CE 741 4 12 1 2 666 
116 
56 
1011 EXTRA-EG 130 130 1011 EXTRA-CE 176 1 
1020 KLASSE 1 130 130 1020 CLASSE 1 176 1 175 
1021 EFTA-LAENDER 129 129 1021 AELE 176 1 175 
2107.88 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.88 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 389 389 004 RF ALLEMAGNE 742 742 
1000 WELT 405 1 389 14 1 1000 MONDE 803 2 742 56 3 
1010 INTRA-EG 405 1 389 14 1 1010 INTRA-CE 803 2 742 56 3 
2107.89 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.89 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 51 4 6 29 12 1000 MONDE 103 11 25 60 7 
1010 INTRA-EG 51 4 6 29 12 1010 INTRA-CE 100 8 25 60 7 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 3 
2107.90 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 26% BIS <45%.SACCHAROSE 2107.90 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <25%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 238 230 8 002 BELG.-LUXBG. 738 727 11 
1000 WELT 394 3 237 8 78 19 49 1000 MONDE 987 17 740 11 123 22 74 
1010 INTRA-EG 379 3 237 8 64 19 48 1010 IN TRA-CE 974 17 740 11 113 22 71 
1011 EXTRA-EG 16 14 2 1011 EXTRA-CE 13 10 3 
2107.91 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.91 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <25%. STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 76 76 001 FRANCE 121 121 
1000 WELT 107 1 76 17 3 10 1000 MONDE 153 1 121 8 3 20 
1010 INTRA-EG 107 1 76 17 3 10 1010 INTRA-CE 153 1 121 8 3 20 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.92 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%.SACCHAROSE 2107.92 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 25% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 109 1 10 36 1 35 13 13 1000 M 0 N DE 147 3 25 27 1 36 16 39 
1010 INTRA-EG 109 1 10 36 1 35 13 13 1010 INTRA-CE 147 3 25 27 1 36 16 39 
2107.93 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 45% BIS <65%.SACCHAROSE 2107.93 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 75 23 28 19 5 1000 MONDE 121 15 40 41 25 
1010 INTRA-EG 75 23 28 19 5 1010 INTRA-CE 121 15 40 41 25 
1011 EXTRA-EG 1011 EXT RA-CE 1 1 
2107.94 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.94 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 14 6 6 2 1000 MONDE 23 10 1 1 6 3 
1010 INTRA-EG 12 6 4 2 1010 INTRA-CE 21 10 1 1 6 3 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXT RA-CE 1 1 
2107.95 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.95 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 11 5 6 1000 M 0 N DE 21 8 12 1 
1010 INTRA-EG 11 5 6 1010 INTRA-CE 21 8 12 1 
2107.96 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.96 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 39 6 33 1000 MONDE 37 13 1 1 22 
1010 INTRA-EG 38 6 32 1010 INTRA-CE 36 13 1 1 21 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.97 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <85%.SACCHAROSE 2107.97 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES 
<5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 7 5 2 1000 M 0 N DE 16 7 8 1 
1010 INTRA-EG 2 
6 
2 1010 INTRA-CE 9 7 8 1 1011 EXTRA-EG 5 1011 EXTRA-CE 7 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung /Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. / UK l Ireland j_ Danmark Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark 
2107.98 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 65% BIS <B5%.SACCHAROSE 2107.98 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 55 2 2 22 22 1 6 1000 MONDE 115 7 3 66 27 8 4 
1010 INTRA·EG 52 2 2 22 20 1 5 1010 INTRA·CE 103 7 3 66 16 8 3 
1011 EXTRA-EG 3 2 1 1011 EXTRA-CE 11 10 1 
2107.99 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT MIND. 85%. NICHT IN 2107.99 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. MIN. 65% DE MATIERES GRASSES DU 
2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 433 4 4 420 5 003 PAYS-BAS 405 3 7 360 35 
004 DEUTSCHLAND 94 64 13 12 3 2 004 RF ALLEMAGNE 163 97 14 26 9 17 
1000 WELT 611 9 64 17 49 442 8 19 3 1000 M 0 N DE 749 29 98 21 51 444 38 38 30 
1010 INTRA-EG 603 5 64 17 48 441 7 19 2 1010 IN TRA-CE 710 19 96 21 50 427 37 38 20 
1011 EXTRA-EG 6 4 1 1 1011 EXTRA-CE 41 10 1 18 2 10 
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Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantith Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nlmexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2201 WASSER. MINERALWASSER. EIS UNO SCHNEE 2201 EAU. EAUX MINERALES. EAUX GAZEUSES. GLACE ET NEIGE 
2201.10 MINERALWASSER. NATUERLICH ODER KUENSTLICH 2201.10 EAUX MINERALES. NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
001 FRANKREICH 317778 68944 17197 815 21 1993 18366 403 60 001 FRANCE 39934 8516 
65 
1869 143 25830 3450 105 21 
002 BELG.-LUXBG. 96365 2752 671 92605 311 26 002 BELG.-LUXBG. 15678 517 15003 89 4 
004 DEUTSCHLAND 28856 1530 608 26372 346 
9 i 
004 RF ALLEMAGNE 2197 125 87 1916 89 
:i 005 IT ALIEN 2719 1695 21 23 970 005 ITALIE 706 312 6 7 378 
030 SCHWEDEN 4197 1 1 4195 030 SUEDE 1291 
259 
1291 
038 SCHWEIZ 1867 1667 
2 
038 SUISSE 259 
174 4 2 048 JUGOSLAWIEN 5263 2267 2971 21 1 1 048 YOUGOSLAVIE 514 334 
1000 WELT 468192 77867 2261 20431 94071 238412 20382 624 4264 1000 MONDE 60900 10066 194 2082 16246 27767 4080 161 1314 
1010 INTRA-EO 446964 73614 2201 17198 94050 238404 20000 624 63 1010 INTRA-CE 68617 9392 190 1871 16241 27766 3986 161 21 
1011 EXTRA-EO 12049 4343 1 3092 21 8 382 4202 1011 EXTRA-CE 2263 674 1 196 6 2 94 1292 
1020 KLASSE 1 1 1379 4161 1 2972 21 1 21 4202 1020 CLASSE 1 2134 642 1 174 5 20 1292 
1021 EFTA-LAENDER 6087 1873 19 4195 1021 AELE 1614 305 18 1291 
2201.90 GEWOEHNLICHES WASSER. EIS UNO SCHNEE 2201.90 EAU ORDINAIRE. GLACE ET NEIGE 
001 FRANKREICH 59802 6548 
6 
15 2 52945 291 
2 
1 001 FRANCE 133 4 
7 
3 
81J 
66 60 
16 004 DEUTSCHLAND 6000713 21 5975838 24794 37 15 004 RF ALLEMAGNE 878 
44 
11 24 7 Hi 006 VER.KOENIGR. 305 83 50 67 12 33 47 13 008 ROYAUME-UNI 178 38 58 8 2 10 
036 SCHWEIZ 376943 16358 380588 1 038 SUISSE 265 183 76 6 
1000 WELT 6666406 100606 396443 133 6980649 77936 618 60 73 1000 MON DE 1786 360 160 98 868 101 130 24 44 
1010 INTRA-EO 6177267 83277 34867 102 6980661 77934 449 48 29 1010 INTRA-CE 1330 66 104 72 836 100 109 18 27 
1011 EXTRA-EO 378149 17328 360686 31 88 1 70 1 44 1011 EXTRA-CE 466 286 76 26 22 1 22 6 17 
1020 KLASSE 1 377142 16405 360586 31 88 1 25 1 5 1020 CLASSE 1 343 199 76 28 22 1 10 6 3 
1021 EFTA-LAENDER 377086 18390 360588 88 16 1 5 1021 A E L E 303 193 76 17 8 6 3 
1030 KLASSE 2 953 910 4 39 1030 CLASSE 2 107 86 7 14 
2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO 2202 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES. SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
GEMUESESAEFTE DER NR 2007 LEGUMES DU 2007 
2202.06 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. KEINE MILCH DOER MILCHFETT 2202.05 BOISSONS NON ALCOOLIQUES. NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE 
ENTHALTEND. AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT. SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
001 FRANKREICH 2103 127 7 182 1590 192 1 4 001 FRANCE 1037 39 
1 B2i 
4 78 847 62 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 89718 2301 9995 10 77253 155 1 3 002 BELG.-LUXBG. 22328 594 4 19816 92 1 
003 NIEDERLANDE 148176 79513 20287 10055 34170 2122 49 003 PAYS-BAS 54535 29804 8542 4304 
8516 
12870 999 16 
004 DEUTSCHLAND 48879 9015 3545 19248 16622 221 43 185 004 RF ALLEMAGNE 17845 
2318 
2704 1719 6595 110 28 173 
005 IT ALIEN 11753 36se 6420 586 912 137 
6 
005 ITALIE 6309 2897 429 613 52 
3286 :i 006 VER.KOENIGR. 10342 61 1401 132 137 417 BIBS 006 ROYAUME-UNI 4830 65 1172 64 66 174 
5148 007 I ALAND 12040 130 6 152 1 1758 007 lALANDE 5274 59 58 207 68 008 DAENEMARK 1684 136 20 311 29 1182 008 DANEMARK 1 114 6 2 21 819 
030 SCHWEDEN 399 3 396 030 SUEDE 199 2 
3l 12 
197 
036 SCHWEIZ 8425 7363 67 27 442 262 169 95 036 SUISSE 2531 1940 264 123 79 76 
038 OESTERREICH 6800 6763 2 35 038 AUTRICHE 2161 2144 3 14 
042 SPANIEN 677 7 10 659 1 042 ESPAGNE 286 5 4 277 
048 JUGOSLAWIEN 314 59 13 241 1 048 YOUGOSLAVIE 119 21 5 92 
153 
1 
400 USA 1870 54 64 127 27 1595 3 400 ETATS-UNIS 974 132 34 21 633 1 
484 VENEZUELA 224 210 14 
262 
484 VENEZUELA 142 132 10 
207 824 ISRAEL 328 66 624 ISRAEL 230 23 
706 SINGAPUR 207 1 46 43 2 1 15 706 SINGAPOUR 120 27 33 2 58 
720 CHINA 77 1 44 9 8 15 720 CHINE ,,, 39 6 33 33 
736 TAIWAN 191 13 14 164 736 T'AI-WAN 110 10 8 92 
1000 WELT 343398 100146 48106 14236 98427 54853 18484 8233 916 1000 MONDE 120871 37183 16613 6320 27631 21644 8696 3316 670 
1010 INTRA-EO 322692 86836 47247 13766 97716 63891 16768 8233 246 1010 INTRA-CE 113274 32879 16201 6098 27113 21186 7282 3316 200 
1011 EXTRA-EO 20620 14308 741 413 711 961 2716 670 1011 EXTRA-CE 7616 4304 384 168 619 458 1313 370 
1020 KLASSE 1 19055 14289 324 378 571 951 1885 657 1020 CLASSE 1 6525 4276 128 140 420 422 779 360 
1021 EFTA-LAENDER 15979 14131 237 61 442 264 192 652 1021 AELE 5038 4090 85 27 264 124 90 358 
1030 KLASSE 2 1387 7 373 25 132 2 815 13 1030 CLASSE 2 871 28 216 23 93 2 501 10 
1040 KLASSE 3 100 13 44 11 9 8 15 1040 CLASSE 3 1 18 2 39 5 6 33 33 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. MILCHFETT ENTHALTEND. AUSGE- 2202.10 BOISSONS NON ALCOOLIQUES. CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE 
NOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE LAIT. SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANK REICH 1288 551 192 22 205 318 001 FRANCE 664 140 
242 
82 3 48 391 
002 BELG.-LUXBG. 29758 5775 427 24 23524 8 002 BELG.-LUXBG 9146 1621 8 7267 8 
003 NIEDERLANDE 2040 957 263 10 804 8 
i 
003 PAYS-BAS 1505 703 249 14 
5os 
531 8 
004 DEUTSCHLAND 3109 
6 
448 659 s98 994 109 004 RF ALLEMAGNE 1802 
17 
378 339 490 89 
58 006 VER.KOENIGR. 160 
9 
38 1 16 006 ROYAUME-UNI 115 40 
008 DAENEMARK 3125 3037 79 008 DANEMARK 1364 131 1 5 48 
036 SCHWEIZ 125 9 28 s2 6 036 SUISSE 111 2 21 
57 
82 5 1 
400 USA 113 40 58 15 400 ETATS-UNIS 105 30 18 
404 KANADA 596 598 404 CANADA 583 583 
1000 WELT 40436 10399 1249 685 24603 2130 1151 117 2 1000 M 0 N DE 15477 3837 944 443 7836 1197 1161 68 2 
1010 INTRA-EO 39603 10328 1166 886 24444 2046 619 117 2 1010 INTRA-CE 14612 3794 880 443 7778 1113 646 68 2 1011 EXTRA-EO 933 71 84 59 86 632 1011 EXTRA-CE 864 43 64 67 83 816 
1020 KLASSE 1 913 70 84 59 82 618 1020 CLASSE 1 854 42 64 57 82 608 1 
1021 EFTA-LAENDER 183 28 67 82 8 1021 A E L E 143 8 47 82 5 1 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EAEJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUA 9 ltalia UK EUA 9 ltalia UK Ireland 
2203 BIER 2203 BIERES 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANKREICH 1893 1058 
113706 
894 1 121 21 001 FRANCE 841 390 
18586 
211 35 5 
002 BELG.-LUXBG. 144902 945 411B 25170 982 1 002 BELG.-LUXBG. 24015 263 1450 3462 
796 
254 
003 NIEDERLANDE 12218 281 5382 243 2131 4218 
:i 1 003 PAYS-BAS 4833 95 2414 88 1240 ,. 1 004 DEUTSCHLAND 91498 19470 15572 4084 2421 49942 7 004 RF ALLEMAGNE 25139 
14:i 
5558 5394 1066 720 12396 4 
006 VER.KOENIGR. 30750 272 293 164 5B4 27139 
174929 
1819 479 006 ROYAUME-UNI 7B34 105 8B 136 6539 683 180 
007 I ALAND 180021 1680 325 97 2990 
560 
007 lALANDE 2BB74 87B 103 53 753 27087 20i 008 DAENEMARK 52152 4429 6840 44 398B6 393 008 DANEMARK 18080 1351 2331 24 13878 2B9 
030 SCHWEDEN 634 834 030 SUEDE 120 120 
036 SCHWEIZ 5B9 1 551 37 036 SUISSE 150 139 11 
038 OESTERREICH 1653 
894:i 
10 1643 03B AUTAICHE 364 
1938 
7 357 
082 TSCHECHOSLOW 9143 BB 112 082 TCHECOSLOVAQ 1970 16 16 
1000 WELT 626668 17687 148668 22800 29961 74869 231120 2396 488 1000 M 0 N DE 111882 6069 29242 7818 4727 22762 41408 893 186 
1010 INTRA-EO 613477 8843 146997 20834 29936 74734 230486 2381 488 1010 INTRA-CE 109227 3120 29098 7234 4718 22731 41271 892 186 
1011 EXTRA-EO 12081 8944 581 1787 18 125 855 13 1011 EXTRA-CE 2833 1938 146 384 9 21 136 1 
1020 KLASSE 1 2932 1 561 1879 11 13 654 13 1020 CLASSE 1 65B 145 368 7 5 132 1 
1021 EFTA-LAENDER 2889 1 561 1679 5 13 635 1021 AELE 638 1s38 145 368 :i 5 120 1040 KLASSE 3 914B 8943 BB 112 1040 CLASSE 3 1973 16 16 
2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 2203.90 BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
001 FRANKAEICH 28001 1863 9564 309 140B1 184 001 FRANCE 10402 345 4980 134 4856 87 
002 BELG.-LUXBG. 138573 20320 108210 1301 532B 3414 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 37847 6740 25701 848 2202 2356 
:i 003 NIEDERLANDE 72516 245 47999 20001 
1546 
2744 1524 003 PAYS-BAS 35153 102 23515 9220 
625 
1449 864 
004 DEUTSCHLAND 78935 27515 27367 7012 15446 18 31 004 RF ALLEMAGNE 34B1 0 B305 13996 2435 9422 10 17 
006 VER.KOENIGR. 5364 381 2323 935 99 116 
37:i 
1456 54 006 ROYAUME-UNI 2579 271 1002 642 70 58 
135 
494 42 
007 I ALAND 3987 462 1452 1678 22 007 lALANDE 2063 322 479 1113 14 
008 DAENEMAAK 32030 21920 3935 3336 B7 1484 1240 28 4 008 DANEMARK 16884 11747 1733 1955 66 722 620 21 030 SCHWEDEN 1604 
8 
1 1 1 1597 030 SUEDE 389 
6 119 
1 1 3B6 1 
036 SCHWEIZ 74B 544 94 
6 
79 
:i 23 036 SUISSE 208 49 :i 17 17 038 OESTERREICH 11798 13 46 11851 
246 
78 038 AUTRICHE 3473 7 27 3402 
76 
33 1 
040 PORTUGAL 2110 134 1625 4 101 040 PORTUGAL 495 45 343 1 30 
042 SPAN IEN 2842 119 32 2347 4 140 042 ESPAGNE 972 44 15 818 1 94 
048 JUGOSLAWIEN 494 493 
:i 
1 048 YOUGOSLAVIE 102 
8 9 
102 
080 POLEN 435 31 52 161 188 060 POLOGNE 119 39 
15 
1 62 
082 TSCHECHOSLOW 10763 7193 231 2830 25 4 487 13 062 TCHECOSLOVAQ 3187 2033 52 876 2 184 5 
400 USA 1285 2 21 1245 17 400 ETATS-UNIS 632 2 8 612 10 
800 AUSTRALIEN 4865 
1:i 479 
4685 BOO AUSTRALIE 1893 
:i 
1 B93 
95B N.ERM.LAEND. 492 958 NON DETERMIN 135 132 
1000 WELT 396607 62796 194257 82378 7484 25722 31207 1655 129 1000 M 0 N DE 151831 21731 81410 38241 3160 9814 17048 656 82 
1010 INTRA-EG 357690 45191 191482 84181 7391 25438 22318 1605 88 1010 INTRA-CE 139809 19627 80768 32764 3110 9520 13663 528 69 
1011 EXTRA-EO 37428 7804 2782 17718 73 288 8889 61 43 1011 EXTRA-CE 11887 2204 849 5354 40 94 3495 27 24 
1020 KLASSE 1 25750 325 2319 14662 23 270 8073 51 27 1020 CLASSE 1 8384 134 533 4411 13 BB 3140 27 18 
1021 EFTA-LAENDER 16342 168 2217 1 1749 14 262 1902 3 27 1021 A E L E 4609 65 490 3452 B 85 490 1 18 
1030 KLASSE 2 124 5 5 
16 
114 1030 CLASSE 2 103 5 3 1 94 
1040 KLASSE 3 11555 7274 438 3057 51 703 16 1040 CLASSE 3 3421 2085 113 943 27 6 262 5 
2204 TRAUBENMOST. TElL WEISE OEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM- 2204 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES. MEME MUTES AUTRE-
GEMACHT MENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 TRAUBENMOST. TElL WEISE GEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM- 2204.00 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES. MEME MUTES AUTRE-
OEMACHT MENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANKAEICH 822 163 459 001 FRANCE 259 93 166 
005 IT ALIEN 45812 44702 53 815 42 005 ITALIE 9981 9633 20 253 55 
1000 WELT 48298 44870 53 1328 42 3 2 1000 M ONDE 10242 9728 20 434 56 3 2 
1010 INTRA-EO 48289 44885 53 1328 42 3 
:i 1010 INTRA-CE 10238 9728 20 434 56 3 1011 EXTRA-EO 7 5 1011 EXTRA-CE 4 2 :i 
2206 WEIN AUS FRISCH EN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER 2206 VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A 
MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN L'ALCOOL 
2206.01 CHAMP AGNER 2206.01 CHAMPAGNE 
001 FRANKAEICH 23060 3875 5947 885 5321 659B 157 297 001 FRANCE 171206 30284 47410 6393 30963 52721 1133 2322 
002 BELG.-LUXBG. 57 5 31 4 17 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 502 109 192 41 180 
3:i 003 NIEDERLANDE 10B 8 71 18 003 PAYS-BAS 793 54 
:i 
584 122 
004 DEUTSCHLAND 75 28 16 19 4 12 004 RF ALLEMAGNE 227 96 25 92 11 005 IT ALIEN 72 11 47 10 005 ITALIE 156 i 35 146 42 75 4 006 VEA.KOENIGR. 106 1 86 17 1 ,. 1 006 ROYAUME-UNI 50B 337 7 
:i 
6 6 
400 USA 47 41 5 400 ETATS-UNIS 140 96 
:i 
41 4 958 N.ERM.LAEND. 136 135 1 95B NON DETERMIN 486 479 
1000 WELT 23898 3881 384 5948 891 5458 8889 178 309 1000 MON DE 174182 30380 1373 47414 8828 31848 53224 1180 2339 
1010 INTRA-EG 23490 3881 170 5947 888 6468 8884 175 309 1010 INTRA-CE 173479 30380 739 47410 8584 31846 53208 1178 2339 
1011 EXTRA-EO 89 59 5 5 1011 EXTRA-CE 215 165 42 18 
1020 KLASSE 1 82 54 5 3 1020 CLASSE 1 188 138 42 8 
2206.09 SCHAUMWEIN. AUSGEN. CHAMP AGNER 2206.09 VINS MOUSSEUX. EXCL CHAMPAGNE 
001 FAANKREICH 3330B 22021 
9 
2186 223 2672 5960 53 193 001 FRANCE 34916 19249 
12 
2B07 471 5285 6699 105 300 
002 BELG.-LUXBG. 127 22 72 24 002 BELG.-LUXBG. 335 50 208 65 
281 
282 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland 1 Bel g.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
2205.09 2205.09 
004 DEUTSCHLAND 2468 
40186 
86 235 371 413 1144 51 168 004 RF ALLEMAGNE 4053 63 645 482 637 1811 84 331 
005 IT ALIEN 49382 2646 61 285 6150 33 21 005 ITALIE 59672 47587 2028 83 445 9437 46 46 
006 VER.KOENIGR. 143 57 36 3 2 45 006 ROYAUME-UNI 261 82 66 9 2 102 
042 SPAN IEN 1714 374 40 610 26 55 5os 56 45 042 ESPAGNE 2639 488 42 91 :i 58 107 881 90 60 
056 SOWJETUNION 2738 2696 2 16 21 3 056 U.R.S.S. 8229 8109 7 57 45 11 
064 UNGARN 160 156 4 064 HONGRIE 249 245 4 
:i 068 BULGARIEN 219 216 2 1 068 BULGARIE 324 317 1 
8 
3 1 
390 SUEDAFRIKA 61 20 4 4 31 1 1 390 AFR. DU SUD 120 35 6 67 3 1 
1000 WELT 90551 65819 2863 3048 778 3491 13875 244 433 1000 MONDE 111237 76320 2263 4384 1380 6618 19071 444 757 
1010 INTRA-EG 85450 62288 2778 2421 730 3383 13282 185 383 1010 INTRA-CE 99300 66974 2169 3453 1252 6411 18017 343 881 
1011 EXTRA-EG 5093 3531 75 627 48 108 594 60 50 1011 EXT RA-CE 11930 9346 87 931 128 207 1054 101 76 
1020 KLASSE 1 1933 455 65 622 31 75 581 59 45 1020 CLASSE 1 3063 660 77 918 69 146 1033 99 61 
1021 EFTA-LAENDER 74 27 14 2 12 18 1 1021 A E L E 153 57 21 3 24 45 3 
1040 KLASSE 3 3123 3070 :i 16 31 1 :i 1040 CLASSE 3 8812 8675 1 i 57 58 2 1 11 
2205.15 WEIN IN FLASCH EN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN SOWlE WEIN IN AN DEREN 2205.15 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCH ON CHAMPIGNON ET VINS 
UMSCHLIESSUNGEN, UEBER DRUCK MIND.! BAR UNO WENIGER ALS 3 BAR AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. I A MOINS 3 BAR 
BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
001 FRANKREICH 570 25 25 2 453 37 28 001 FRANCE 372 23 28 2 220 57 42 
002 BELG.-LUXBG. 88 11 5 18 
:i 
18 36 002 BELG.-LUXBG. 109 6 5 47 10 41 
004 DEUTSCHLAND 3219 
23179 
1 2740 294 181 004 RF ALLEMAGNE 2645 1 2033 :i 368 240 
005 IT ALIEN 24731 416 78 169 876 13 005 ITALIE 11619 10482 296 51 138 642 11 
040 PORTUGAL 25 1 24 040 PORTUGAL 135 1 1 1 132 
1000 WELT 28795 23203 429 29 2839 782 1255 258 1000 MONDE 14952 10505 303 34 2135 423 1218 334 
1010 INTRA-EG 28819 23203 428 29 2839 637 1225 258 1010 IN TRA-CE 14753 10505 302 34 2134 368 1076 334 
1011 EXTRA-EG 178 1 1 145 31 1011 EXTRA-CE 200 1 1 56 142 
1020 KLASSE 1 178 1 1 145 31 1020 CLASSE 1 200 1 1 56 142 
1021 EFTA-LAENDER 25 1 24 1021 A E L E 136 1 1 1 132 
2205.21 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, BIS 13% VOL, IN 2205.21 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, MAX. 13% VOL, EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN RECIPIENTS DE MAX. 2L., NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANKREICH 236579 58094 554 49915 55296 61213 3305 8202 001 FRANCE 377926 94901 1345 71738 97441 92819 4786 14896 
002 BELG.-LUXBG. 4535 130 261 5 3713 358 24 44 002 BELG.-LUXBG. 6939 344 472 5 5502 536 28 52 
003 NIEDERLANDE 1848 12 158 
9i 
1275 250 146 7 003 PAYS-BAS 2685 18 147 203i 307 167 9 
004 DEUTSCHLAND 95629 
109648 
3641 18324 2800 58936 1984 9847 004 RF ALLEMAGNE 113067 2260 16:i 22264 3920 71567 2933 9971 
005 IT ALIEN 177046 12710 3019 13246 33947 1118 3358 005 ITALIE 113943 60989 8265 2385 9553 28993 917 2841 
006 VER.KOENIGR. 1122 10 384 13 16 683 16 006 ROYAUME-UNI 1666 92 410 67 115 
216 
929 63 
007 I ALAND 138 19 119 007 lALANDE 239 23 i 008 DAENEMARK 988 919 66 1 1 1 008 DANE MARK 963 882 64 :i :i 
:i 036 SCHWEIZ 824 442 113 
6 
19 164 84 1 1 036 SUISSE 2188 1337 222 54 386 184 3 
038 OESTERREICH 3349 2521 140 231 25 298 10 118 038 AUTRICHE 4192 3069 138 9 208 31 605 19 113 
040 PORTUGAL 15786 2476 1131 3177 2193 1078 4909 202 620 040 PORTUGAL 19963 2954 770 3082 2601 1371 8127 339 719 
042 SPANIEN 20150 2701 2078 238 1622 1557 10274 177 1503 042 ESPAGNE 21083 3012 1300 232 1954 1604 10764 379 1848 
048 JUGOSLAWIEN 1997 1019 70 7 222 136 507 27 9 048 YOUGOSLAVIE 1802 814 45 6 231 163 501 41 11 
050 GRIECHENLAND 6219 4534 494 25 106 419 590 4 4 7 050 GRECE 5650 3741 360 26 124 432 911 6 60 
052 TUERKEI 295 142 14 40 25 74 052 TUROUIE 321 175 11 49 14 72 
056 SOWJETUNION 2621 2465 8 18 8 1 121 066 U.R.S.S. 2628 2473 8 18 6 2 121 
064 UNGARN 835 348 36 21 285 76 41 1 27 064 HONG AlE 754 287 20 17 229 90 87 1 23 
066 RUMAENIEN 167 79 6 53 29 066 ROUMANIE 163 70 4 
18 
56 33 
068 8ULGARIEN 789 97 6 50 24 16 592 4 068 BULGARIE 1046 89 3 32 14 881 9 
208 ALGERIEN 700 2 509 1 146 1 41 208 ALGERIE 398 2 239 1 121 2 33 
212 TUNES! EN 157 7 118 32 212 TUNISIE 109 6 71 32 i 390 SUEDAFRIKA 1641 532 30 127 60 865 22 5 390 AFR. DU SUD 2918 935 34 162 84 1653 43 
400 USA 2968 301 226 273 254 1635 174 105 400 ETATS-UNIS 4159 734 249 426 386 1831 358 176 
404 KANADA 51 
7:i 
51 404 CANADA 112 109 3 
612 CHILE 174 3 24 74 512 CHILl 251 108 3 25 115 
528 ARGENTINIEN 258 99 16 13 65 65 528 ARGENTINE 372 180 13 22 58 99 
600 ZYPERN 589 20 542 27 600 CHYPRE 607 21 556 30 
624 ISRAEL 390 41 133 31 5:i 15 62 1 55 624 ISRAEL 371 47 79 21 61 18 79 3 6:i 
720 CHINA 154 2 i 116 25 11 720 CHINE 206 4 166 18 18 800 AUSTRALIEN 405 94 66 15 203 20 BOO AUSTRALIE 772 215 11 114 30 368 1 33 
958 N.ERM.LAEND. 831 711 118 :i 958 NON DETERMIN 957 892 61 4 
1000 WELT 579499 186827 23263 4328 80402 76837 176772 7916 24164 1000 MON DE 888808 177632 16333 4998 108416 118008 221485 11008 31031 
1010 INTRA-EG 517882 188813 17239 668 74985 72633 154822 7261 21473 1010 INTRA-CE 817417 167226 11830 1512 101968 113067 194439 9763 27822 
1011 EXTRA-EG 80786 18014 6313 3564 6417 4206 20950 653 2680 1011 EXTRA-CE 70436 20305 3811 3426 6468 4942 27047 1238 3210 
1020 KLASSE 1 53754 14763 4407 3453 4900 3735 19451 617 2428 1020 CLASSE 1 63261 16989 3314 3355 5926 4490 25038 1189 2960 
1021 EFTA-LAENDER 19999 5439 1422 3182 2444 1268 5292 213 739 1021 A E L E 26394 7361 1170 3091 2865 1787 8924 361 835 
1030 KLASSE 2 2439 254 851 31 74 291 812 30 96 1030 CLASSE 2 2335 385 462 21 100 267 967 36 97 
1040 KLASSE 3 4594 2997 55 71 443 179 687 6 156 1040 CLASSE 3 4837 2931 35 48 431 185 1041 13 153 
2205.25 WEIN UNO TRAUBENMOST, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2205.25 VINS ET MOUTS DE RAISINS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS> 2L 
001 FRANKAEICH 301302 157285 2369 25362 58351 34079 307 23549 001 FRANCE 132953 46339 1391 11463 37127 23381 115 13137 
002 BELG.-LUX8G. 581 1 8:i 498 002 BELG.-LUXBG. 396 25 371 
1125 004 DEUTSCHLAND 7455 
1 70046 
27 84 3811 1907 9 161 i 004 RF ALLEMAGNE 5522 8 58 2436 1880 15 
006 IT ALIEN 288492 102839 2378 4531 7600 1 1097 005 ITALIE 68199 39738 22928 679 1627 2752 475 
038 OESTERREICH 30656 25668 1754 
5 
4 2385 762 83 038 AUTRICHE 19303 16219 1133 
:i 
4 1088 819 40 
040 PORTUGAL 4372 1963 784 30 610 503 477 040 PORTUGAL 3894 1141 397 17 637 1517 282 
042 SPANIEN 45705 11893 7139 111 575 1297 19810 
:i 4880 042 ESPAGNE 26413 4431 2198 68 294 570 17416 1436 048 JUGOSLAWIEN 48678 34124 98 225 17 14212 048 YOUGOSLAVIE 26562 12721 63 101 10 13664 :i 
050 GRIECHENLAND 7019 1562 114 2865 2386 92 050 GRECE 2264 717 37 765 698 47 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2206.26 2206.26 
062 TSCHECHOSLOW 275 223 52 062 TCHECOSLOVAQ 140 
7648 
93 47 
064 UNGARN 24937 21152 3604 181 064 HONGRIE 14918 7210 60 
066 RUMAENIEN 11402 10791 
24 
611 066 ROUMANIE 5250 4511 739 
068 BULGARIEN 11405 10083 12 1286 068 BULGARIE 3864 3373 14 10 467 
204 MAROKKO 7302 7079 217 6 204 MAROC 2750 2631 112 7 
208 ALGERIEN 17133 95 16123 914 1 208 ALGERIE 6392 44 5989 357 2 
212 TUNESIEN 20816 8567 2607 9642 212 TUN ISlE 7417 3112 983 3322 
512 CHILE 402 79 300 23 512 CHILl 238 32 117 89 
528 ARGENTINIEN 924 261 153 510 528 ARGENTINE 651 103 53 495 
600 ZYPERN 1400 7 1393 600 CHYPRE 1281 3 1278 
BOO AUSTRALIEN 131 36 95 BOO AUSTRALIE 104 15 89 
1000 WELT 831236 463818 139264 2818 31829 84668 85332 336 33191 1000 MON DE 328990 140236 36677 1696 13700 48082 71619 142 17039 
1010 INTRA-EG 698129 327340 103178 2389 28321 88725 43588 333 28276 1010 INTRA-CE 207221 88080 23083 1391 12672 41218 28017 139 14743 
1011 EXTRA-EG 232912 128478 36991 341 3608 17933 41744 2 6916 1011 EXTRA-CE 121708 64154 13684 173 1129 8888 43601 3 2296 
1020 KLASSE 1 136798 75399 9933 341 3505 6696 35482 2 5440 1020 CLASSE 1 78708 35312 3872 173 1127 2902 33561 3 1758 
1021 EFTA-LAENDER 35092 27633 2571 5 48 3009 1266 560 1021 A E L E 23277 17365 1561 3 58 1632 2336 322 
1030 KLASSE 2 48079 9054 25811 
:i 11230 1984 1030 CLASSE 2 18813 3311 9605 3962 1935 1040 KLASSE 3 48038 42026 247 7 4279 1476 1040 CLASSE 3 24184 15531 107 1 2 8005 538 
2206.31 WEIN. KEIN SCHAUMWEIN. UNO TRAUBENMOST. >13 BIS 15% VOL. IN 2206.31 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS. >13 A 15% VOL. EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN RECIPIENTS OE MAX. 2L. NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANKREICH 4722 1097 16 783 1646 1007 74 99 001 FRANCE 16389 3607 81 2060 5895 4102 243 401 
002 BELG.-LUXBG. 91 5 17 69 
2 
002 BELG.-LUXBG. 171 9 27 135 
60 003 NIEDERLANDE 57 5 50 6 003· PAYS-BAS 102 14 28 004 DEUTSCHLAND 168 5 29 4 73 51 004 RF ALLEMAGNE 259 10 46 15 107 9 72 
005 IT ALIEN 1199 561 226 21 165 211 4 11 005 ITALIE 2023 960 132 60 343 480 12 36 
036 SCHWEIZ 59 38 8 3 2 8 5 036 SUISSE 194 135 17 13 6 23 038 OESTERREICH 169 158 1 2 3 
18 
038 AUTRICHE 395 379 1 
20 
3 
2 
B 4 
040 PORTUGAL 116 52 
272 
11 7 1 26 040 PORTUGAL 181 65 10 43 41 
042 SPAN lEN 4323 127 322 80 3402 30 90 042 ESPAGNE 4369 155 173 250 101 3512 55 123 
048 JUGOSLAWIEN 192 114 9 42 25 1 1 048 YOUGOSLAVIE 296 202 
80 
14 57 20 1 2 
050 GRIECHENLAND 199 18 104 25 39 6 3 4 050 GRECE 184 17 1 27 43 8 4 4 
064 UNGARN 138 91 16 10 9 3 8 1 064 HONGRIE 175 86 20 12 21 10 23 3 
066 RUMAENIEN 535 535 066 ROUMANIE 539 539 
57 208 ALGERIEN 181 16 127 38 
50 12 
208 ALGERIE 103 19 27 
400 USA 296 201 22 6 1 4 400 ETATS-UNIS 1065 800 29 16 192 19 9 
600 ZYPERN 156 20 134 2 600 CHYPRE 229 24 125 80 
800 AUSTRALIEN 132 77 36 19 800 AUSTRALIE 263 179 55 1 28 
1000 WELT 12939 3118 816 37 1319 2096 6091 177 285 1000 MON DE 27313 7199 688 113 2714 6698 8888 610 707 
1010 INTRA-EG 8317 1664 264 18 910 1886 1341 108 181 1010 IN TRA-CE 19101 4686 186 81 2316 6319 4782 299 634 
1011 EXTRA-EG 8812 1464 652 21 409 231 3750 71 124 1011 EXTRA-CE 8191 2614 377 33 398 280 4104 212 173 
1020 KLASSE 1 5499 788 409 11 376 163 3562 68 122 1020 CLASSE 1 6980 1938 300 20 338 209 3875 130 170 
1021 EFTA-LAENDER 343 247 9 11 12 3 37 19 5 1021 A E L E 769 579 17 20 26 7 75 41 4 
1030 KLASSE 2 400 39 127 19 52 160 3 1030 CLASSE 2 427 50 58 28 46 164 81 
1040 KLASSE 3 711 627 16 10 14 15 28 1 1040 CLASSE 3 783 627 20 12 32 24 65 :i 
2206.35 WEIN UNO TRAUBENMOST. >13 BIS 15% VOL. IN BEHAELTNISSEN >2L 2205.36 VINS ET MOUTS DE RAISINS. >13 A 15% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
001 FRANKREICH 3183 657 
473168 
225 1239 968 94 001 FRANCE 4327 676 
12504 i 167 1884 1460 140 005 IT ALIEN 4 79371 1089 4902 107 105 005 ITALIE 126915 354 1409 65 40 
038 OESTERREICH 4463 4463 
:i 038 AUTRICHE 5857 5857 27 042 SPAN IEN 4331 1831 21 1911 47 518 042 ESPAGNE 1883 708 7 764 376 1 
050 GRIECHENLAND 325 5 2 25 293 
:i 050 GRECE 134 4 1 8 121 8 064 UNGARN 10712 10709 064 HONGRIE 7072 7064 
066 RUMAENIEN 981 981 066 ROUMANIE 610 610 
1578 208 ALGERIEN 3384 3384 208 ALGERIE 1578 
1000 WELT 507028 19738 478684 7130 1713 1630 32 101 1000 MONDE 148577 15285 126687 2406 2111 1923 21 144 
1010 INTRA-EG 482663 1746 473169 5167 1373 1073 31 94 1010 INTRA-CE 131324 1030 126061 1620 1962 1500 21 140 
1011 EXTRA-EG 24376 17993 3615 1983 340 568 7 1011 EXTRA-CE 17263 14266 1636 786 149 423 4 
1020 KLASSE 1 9178 6303 22 1963 340 543 7 1020 CLASSE 1 7925 6581 9 786 149 396 4 
1021 EFTA-LAENDER 4500 4465 27 3 5 1021 AELE 5879 5860 
1628 
13 3 3 
1030 KLASSE 2 3504 3493 11 1030 CLASSE 2 1646 
7674 
18 
1040 KLASSE 3 11692 11689 3 1040 CLASSE 3 7682 8 
2206.37 PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL. >15 2205.37 VINS DE PORTO. MADERE. XERES. TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL. 
BIS 18% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L >15 A 18% VOL. EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
002 BELG.-LUXBG. 158 5 153 002 BELG.-LUXBG. 354 16 338 
2 003 NIEDERLANDE 313 19 
14 
293 1 
:i 003 PAYS-BAS 534 61 471 006 VER.KOENIGR. 113 7 8 
:i 1 80 006 ROYAUME-UNI 190 18 17 i 18 2 127 8 040 PORTUGAL 80 9 14 7 32 10 3 2 040 PORTUGAL 150 18 23 18 53 23 4 4 
042 SPAN IEN 42050 10419 119 159 19210 940 10490 488 225 042 ESPAGNE 57826 14553 138 322 25373 1497 14497 1086 360 
064 UNGARN 30 29 1 064 HONGRIE 101 96 4 1 
1000 WELT 42815 10493 141 166 19394 1282 10537 672 231 1000 MONDE 59291 14771 178 336 26789 2083 14673 1228 375 
1010 INTRA-EG 636 38 9 3 177 309 17 81 4 1010 INTRA-CE 1187 104 18 7 378 510 26 138 9 
1011 EXTRA-EG 42181 10467 132 182 19218 974 10520 491 227 1011 EXTRA-CE 58104 14667 161 329 26391 1663 14548 1090 366 
1020 KLASSE 1 42131 10428 132 162 19218 972 10501 491 227 1020 CLASSE 1 57978 14571 161 329 25391 1550 14522 1090 364 
1021 EFTA-LAENDER 80 9 14 3 7 32 10 3 2 1021 A E L E 150 18 23 7 18 53 23 4 4 
1040 KLASSE 3 31 29 1 1 1040 CLASSE 3 103 96 4 2 1 
283 
284 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Origins Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2205.39 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST. >IS BIS 18% VOL. IN 2205.39 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >IS A 18% VOL. EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY. TOKAYER RECIPIENTS DE MAX. 2L. EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY. 
UNO MOSCATEL DE SETUBAL UNO NICHT IN 220S.IS ENTHALTEN MOSCA TEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOUS 220S.IS 
001 FRANKREICH 1242 636 2 26 512 58 4 4 001 FRANCE 2419 1034 
57 
7 39 1206 112 7 14 
005 IT ALIEN 286 88 86 9 22 76 
7 
5 005 ITALIE 334 124 8 30 107 4 8 006 VER.KOENIGR. 74 1 66 006 ROYAUME-UNI 122 2 Hi 3J 116 j 042 SPAN IEN 1492 182 19 27 31 28 1187 14 4 042 ESPAGNE 1635 195 55 29 1277 27 
048 JUGOSLAWIEN 367 360 j 5 2 4 048 YOUGOSLAVIE 404 394 j 7 3 3 050 GRIECHENLAND 151 131 1 12 050 GRECE 145 124 1 14 
064 UNGARN 35 26 
6 
9 064 HONGRIE 128 98 
8 6 8 30 624 ISRAEL 176 13 6 8 142 1 624 ISRAEL 213 11 179 1 
1000 WELT 4030 1443 149 35 201 811 1528 48 17 1000 MONDE 5725 2018 138 48 306 1342 1783 82 31 
1010 INTRA-EG 1878 736 93 2 130 558 138 10 12 1010 INTRA-CE 3001 1182 70 7 199 1278 229 12 28 
1011 EXTRA-EG 2353 708 68 33 71 55 1390 35 5 1011 EXTRA-CE 2725 834 88 41 107 86 1554 50 8 
1020 KLASSE 1 2062 67B 43 27 3B 43 1214 14 5 1020 CLASSE 1 2284 732 57 33 65 49 1317 27 4 
1030 KLASSE 2 212 3 13 6 B 6 154 21 1 1030 CLASSE 2 258 4 11 B 6 9 195 24 1 
1040 KLASSE 3 BO 27 26 6 21 1040 CLASSE 3 184 99 36 7 42 
2205A2 PORT. MADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, >IS BIS 18% 2205.42 VINS DE PORTO, MADERE. XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL. >IS A 
VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 18% VOL EN RECIPIENTS> 2L 
006 VER.KOENIGR. 465 
639 3 
447 2 16 006 ROYAUME-UNI 298 
903 1665 7 
2B6 3 9 
040 PORTUGAL 2445 1165 143 211 206 4 74 040 PORTUGAL 3672 212 31B 451 7 109 
042 SPANIEN 5B130 316 7 17274 161 39251 542 579 042 ESPAGNE 107120 292 8 14425 149 90116 1587 543 
1000 WELT 81080 968 1172 3 17884 374 39475 583 853 1000 MONDE 111132 1195 1873 7 14924 470 90807 1804 852 
1010 INTRA-EO 488 
968 1172 3 
447 2 1 18 
853 
1010 INTRA-CE 302 1 
1873 i 287 3 2 9 1011 EXTRA-EO 80593 17418 372 39474 547 1011 EXTRA-CE 110830 1194 14837 487 90805 1595 852 
1020 KLASSE 1 605B3 956 1172 3 17416 372 39464 547 653 1020 CLASSE 1 110BOB 1194 1673 7 14637 467 90583 1595 652 
1021 EFTA-LAENDER 2445 639 1165 3 143 21 I 206 4 74 1021 A E L E 3672 903 1665 7 212 318 451 7 109 
2205.43 TOKAYER. >IS BIS 18% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2205.43 VIN DE TOKAY, >IS A 18% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
1000 WELT 12 1 9 2 1000 M 0 N DE 28 3 20 5 
1010 INTRA-EG 11 
,- 9 2 1010 INTRA-CE 25 3 
20 5 
1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 3 
2205.49 WEIN UNO TRAUBENMOST, >IS BIS 18% VOL. IN BEHAELTNISSEN 2205.49 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >IS A 18% VOL, EN RECIPIENTS> 2L, 
UEBER 2L. AUSG. PORT. MADEIRA. SHERRY. MOSCA TEL DE SETUBAL EXCL PORTO, MADERE, XERES. MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
UNO TOKAYER 
001 FRANKREICH 4397 3222 
2745 
20 9 127 777 242 001 FRANCE 1B05 1099 B 4 213 364 117 
005 IT ALIEN 6056 B19 24B5 1 5 1 005 ITALIE 2038 295 970 770 2 1 
040 PORTUGAL 104 
374 267 
1 60 40 3 040 PORTUGAL 132 
65 193 
1 62 67 2 
042 SPAN IEN 1340 121 34 4 71 16 57 042 ESPAGNE 1230 
3 
126 27 770 27 22 
050 GRIECHENLAND 3036 1530 1477 5 24 
3494 
050 GRECE 1099 539 544 13 
391 :i 390 SUEDAFRIKA 3606 
122 
111 1 390 AFR. DU SUD 3983 70 1 
600 ZYPERN 8401 8279 600 CHYPRE 8150 76 B074 
800 AUSTRALIEN 259 259 BOO AUSTRALIE 1 B4 184 
1000 WELT 27251 5828 4698 35 2897 187 13389 57 302 1000 M 0 N DE 18875 2099 1707 14 983 248 13389 95 142 
1010 INTRA-EG 10455 4040 2745 20 2495 132 781 242 1010 IN TRA-CE 3848 1394 970 8 774 218 388 
96 
118 
1011 EXTRA-EO 18798 1788 1851 15 402 35 12588 57 80 1011 EXTRA-CE 14827 705 737 8 209 28 13023 24 
1020 KLASSE 1 8355 1651 1B51 15 402 35 42B4 57 60 1020 CLASSE 1 6630 604 737 6 209 28 4927 95 24 
1021 EFTA-LAENDER 104 1 60 40 3 1021 A E L E 132 1 62 67 2 
1030 KLASSE 2 B424 122 B302 1030 CLASSE 2 B168 76 B092 
2205.62 PORT. MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SETUBAL. >18 2205.52 VINS DE PORTO. MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL 
BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L >18 A 22% VOL. EN RECIPIENTS MAX. 2L 
002 BELG.-LUXBG. 55 1 54 002 BELG.-LUXBG. 146 3 143 
206 003 NIEDERLANDE B6 
:i 86 003 PAYS-BAS 206 8 6 006 VER.KOENIGR. 54B 2 19 371 154 006 ROYAUME-UNI 1214 
5635 
42 790 
B179 
367 1 
040 PORTUGAL 37354 2117 23367 2B07 2150 3311 2495 112 995 040 PORTUGAL 60294 4439 2B078 439B 6952 395 2218 
042 SPANIEN 5311 13B9 1666 169 272 545 525 211 534 042 ESPAGNE 8751 319B 1808 291 445 968 814 3BO 847 
1000 WELT 43590 3537 25098 2980 2497 4424 3048 478 1530 1000 MON DE 70948 7717 29989 5935 5031 9018 9085 1145 3088 
1010 INTRA-EO 812 31 2 4 75 627 18 165 
1630 
1010 INTRA-CE 1789 80 8 9 188 1080 55 370 1 
1011 EXTRA-EG 42778 3608 25094 2978 2422 3897 3030 323 1011 EXTRA-CE 89187 7837 29983 6928 4843 7939 9009 776 3085 
1020 KLASSE 1 42736 3506 25094 2976 2422 3857 3028 323 1530 1020 CLASSE 1 69139 7637 29963 5926 4843 7924 9006 775 3065 
1021 EFTA-LAENDER 37374 2117 23387 2807 2150 331 1 2495 1 12 995 1021 AELE 60322 4439 2B1 06 5635 4398 6952 8179 395 221B 
2206.54 WEIN. KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, >18 BIS 22% VOL. IN 2206.64 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >18 A 22% VOL, EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT. MADEIRA. SHERRY, TOKAYER, RECIPIENTS DE MAX. 2L. EXCL PORTO. MADERE. XERES, TOKAY. 
MOSCA TEL DE SETUBAL UNO NICHT IN 220S.IS ENTHALTEN MOSCA TEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOUS 220S.IS 
006 VER.KOENIGR. 292 1 291 006 ROYAUME-UNI 609 2 607 
OOB DAENEMARK 161 161 
5 
OOB DANEMARK 319 319 
9 5:2 040 PORTUGAL 33 16 5 7 
:i 040 PORTUGAL 115 39 i 15 :i 042 SPAN IEN 107 B7 10 1 7 042 ESPAGNE 176 151 14 B 
050 GRIECHENLAND 406 404 
5 j 2 050 GRECE 387 382 :i i 3 5 624 ISRAEL 71 4B 2 12 1 624 ISRAEL 105 72 20 1 
1000 WELT 1171 747 1 2 317 35 57 8 4 1000 MONDE 2002 1031 1 8 847 98 199 18 4 
1010 INTRA-EG 617 179 1 
2 
294 28 18 8 1 1010 INTRA-CE 1142 389 1 3 812 88 90 ui 1 1011 EXTRA-EG 854 688 23 9 41 3 1011 EXTRA-CE 869 882 3 34 32 109 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origins Nimexe I loeulschlandl France J I Nederland j Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France llalia UK EUR 9 llalia UK Ireland 
2206.64 2206.64 
1020 KLASSE 1 579 518 18 7 27 7 2 1020 CLASSE 1 745 587 27 29 85 15 2 
1021 EFTA-LAENDER 33 16 5 
:i 
5 7 1021 A E L E 1 15 39 
:i 9 52 15 1030 KLASSE 2 76 49 2 5 14 2 1 1030 CLASSE 2 109 72 7 :i 23 1 1 
2205.66 PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETUBAL. >18 BIS 22% 2206.56 VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, >18 A 
VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 22% VOL, EN RECIPIENTS> 2L 
006 VER.KOENIGR. 2273 2261 2 
688:i 
10 006 ROYAUME-UNI 1479 
2272 
1447 4 
19300 
28 
040 PORTUGAL 27407 1807 9891 1 2256 4841 6 1722 040 PORTUGAL 46610 13426 4 2842 6246 13 2507 
042 SPANIEN 3695 64 57 406 48 1111 24 1985 042 ESPAGNE 4331 57 77 307 45 1845 52 1948 
1000 WELT 33394 1871 9948 1 4924 4908 7997 40 3707 1000 M 0 N DE 62487 2330 13603 4 4595 8337 21147 95 4458 
1010 INTRA-EG 2289 ; 2261 18 2 10 1010 INTRA-CE 1522 2330 4 1447 46 2 28 1011 EXTRA-EG 31103 1871 9948 2882 4889 7995 30 3707 1011 EXTRA-CE 60946 13603 3149 6292 21146 87 4458 
1020 KLASSE 1 31103 1871 9948 1 2662 4889 7995 30 3707 1020 CLASSE 1 50946 2330 13503 4 3149 6292 21 145 67 4456 
1021 EFTA-LAENDER 27407 1807 9891 1 2256 4841 6883 6 1722 1021 AELE 4661 1 2272 13426 4 2842 6246 19300 13 2508 
2206.82 TOKAYER, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2206.82 VIN DE TOKAY, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS> 2L 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 1 1 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA-CE 1 1 
2205.88 WEIN UNO TRAUBENMOST. >18 BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN 2206.68 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS> 2L. 
UEBER 2L. AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCA TEL DE SETUBAL EXCL. PORTO. MADERE. XERES. MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
UNO TOKAYER 
001 FRANKREICH 18420 16583 
106 
1 12 1725 001 FRANCE 15342 14389 
39 
47 906 
005 IT ALIEN 1693 1461 126 
9 
005 ITALIE 672 559 74 
042 SPAN IEN 585 528 47 1 042 ESPAGNE 299 257 27 15 
050 GRIECHENLAND 581 578 3 
355 
050 GRECE 273 271 2 
390 SUEDAFRIKA 355 390 AFR. DU SUD 247 247 
1000 WELT 21810 19222 141 168 116 2173 3 1000 MONDE 17028 16679 84 68 48 1248 3 
1010 INTRA-EG 20132 18044 141 108 116 1728 
:i 1010 INTRA-CE 18026 14948 84 39 46 908 :i 1011 EXTRA-EG 1680 1179 60 448 1011 EXTRA-CE 1004 631 29 341 
1020 KLASSE 1 1613 1 164 50 396 3 1020 CLASSE 1 952 619 29 301 3 
1021 EFTA-LAENDER 75 57 17 1 1021 A E L E 115 92 22 1 
2206.91 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, >22% VOL.IN BEHAELT- 2206.91 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >22% VOL, EN RECI-
NISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN PIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANKREICH 57 19 37 1 001 FRANCE 108 21 85 2 
1000 WELT 94 3 19 19 39 3 11 1000 M 0 N DE 150 8 12 21 1 94 3 13 
1010 INTRA-EG 89 1 19 19 38 1 11 1010 INTRA-CE 143 2 12 21 ; 93 2 13 1011 EXTRA-EG 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE 8 4 1 2 
2205.98 WEIN UNO TRAUBENMOST, >22% VOL, IN 8EHAELTNISSEN UEBER 2L 2205.98 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANKREICH 47452 47398 54 001 FRANCE 16549 16379 170 
005 IT ALIEN 9748 9748 005 ITALIE 31 1 1 3111 
042 SPANIEN 4393 4380 13 042 ESPAGNE 857 847 10 
1000 WELT 61621 61628 28 64 13 1000 MONDE 20539 20337 22 170 10 
1010 INTRA-EG 57200 67146 54 1010 INTRA-CE 19860 19490 170 
1011 EXTRA-EG 4421 4380 28 13 1011 EXTRA-CE 679 847 22 10 
1020 KLASSE 1 4421 4380 28 13 1020 CLASSE 1 879 847 22 10 
2206 WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCH EN WEINTRAUB EN, MIT 2206 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE 
PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN 2206.11 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. MAX. 18% VOL, EN RECI-
BEHAELTNISSEN BIS 2L PIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANKREICH 7230 216 125 371 5479 279 305 455 001 FRANCE 8204 301 
29:2 
148 572 5893 359 348 583 
002 BELG.-LUXBG. 2412 2 238 2172 002 BELG.-LUXBG. 2394 13 2089 
336 003 NIEDERLANDE 168 6 162 003 PAYS-BAS 348 12 
004 DEUTSCHLAND 222 
5960 3875 
13 146 47 
155 
16 004 RF ALLEMAGNE 310 
3558 
13 237 40 20 
005 IT ALIEN 16406 375 3049 2577 415 005 ITA LIE 12052 3031 360 2529 2069 146 359 
040 PORTUGAL 264 264 
346 4 
040 PORTUGAL 235 235 
38:i 83:i 2012 042 SPAN lEN 8467 5429 470 1296 922 
42 
042 ESPAGNE 6382 2934 213 j 
050 GRIECHENLAND 2398 2036 1 4 40 172 103 050 GRECE 1720 1382 1 5 33 136 127 1 35 
1000 WELT 37740 13700 4442 616 3326 10311 3934 483 928 1000 MONDE 31978 8337 3651 584 3292 9972 4815 530 997 
1010 INTRA-EG 26471 6186 4119 129 2934 8836 2902 479 886 1010 INTRA-CE 23381 3884 3336 176 3040 8996 2468 521 982 
1011 EXTRA-EG 11201 7514 287 478 391 1476 1032 4 42 1011 EXTRA-CE 8603 4463 238 393 252 976 2147 9 35 
1020 KLASSE 1 11189 7509 267 476 391 1474 1026 4 42 1020 CLASSE 1 8487 4447 238 393 252 974 2139 9 35 
1021 EFTA-LAENDER 291 14 264 1 6 5 1 1021 A E L E 340 87 235 6 7 5 
2208.16 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. BIS 18% VOL. IN 2206.15 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECI-
BEHAELTNISSEN UEBER 2L PIENTS > 2L 
001 FRANKREICH 13990 1642 2 400 9448 1967 531 001 FRANCE 6912 1015 1 195 4045 1262 394 
002 BELG.-LUXBG. 6152 
10564 10720 
6152 
6207:2 
002 BELG.-LUXBG. 6390 
3106 
6390 
690 34726 005 IT ALIEN 88577 521 1440 
436 
3260 005 ITALIE 46260 4617 183 2938 
006 VER.KOENIGR. 593 157 006 ROYAUME-UNI 456 86 370 
285 
286 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Val ours 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. J I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2208.16 2208.16 
036 SCHWEIZ 4037 4037 036 SUISSE 1772 
199 
1772 
042 SPAN lEN 4731 2697 5 572 1454 :i 042 ESPAGNE 1470 685 2 576 8 
4 050 GRIECHENLAND 8753 283 1272 34 7081 77 6 050 GRECE 3963 183 289 13 3427 47 
204 MAROKKO 854 854 204 MAROC 372 372 
212 TUNESIEN 636 636 212 TUNISIE 155 155 
1000 WELT 128380 16206 13487 169 7884 23486 84127 438 3797 1000 MONDE 87786 8617 3923 87 8983 10620 38049 370 3338 
1010 INTRA-EG 109316 12206 10720 169 7073 10893 84039 438 3790 1010 INTRA-CE 80027 6832 3108 87 8788 4746 36987 370 3332 
1011 EXTRA-EG 19043 2999 2787 811 12672 88 8 1011 EXTRA-CE 7768 884 817 216 6774 82 4 
1020 KLASSE 1 17546 2999 1277 611 12572 81 6 1020 CLASSE 1 7223 884 291 215 5774 55 4 
1021 EFTA-LAENDER 4041 4 4037 1021 A E L E 1776 
526 
4 1772 i 1030 KLASSE 2 1498 1490 8 1030 CLASSE 2 533 
2208.31 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. >18 BIS 22% VOL, 2208.31 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, >18 A 22% VOL, EN RECI-
IN BEHAELTNISSEN BIS 2L PIENTS DE MAX. 2L 
004 DEUTSCHLAND 15 15 004 RF ALLEMAGNE 127 127 
005 IT ALIEN 126 5 23 1 20 20 57 005 ITALIE 128 7 13 1 24 13 70 
1000 WELT 190 6 23 17 2 67 22 84 1000 M 0 N DE 337 8 13 18 6 193 18 82 
1010 INTRA-EG 187 6 23 17 2 43 20 67 1010 INTRA-CE 303 8 13 18 6 173 16 71 
1011 EXTRA-EG 22 14 1 7 1011 EXTRA-CE 36 20 3 12 
2208.36 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL. 2208.36 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, >18 A 22% VOL, EN RECI-
IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2L PIENTS > 2L 
005 IT ALIEN 276 262 5 9 005 ITALIE 110 100 4 6 
1000 WELT 428 282 148 11 9 1000 MON DE 176 100 69 10 8 
1010 INTRA-EG 337 282 68 8 9 1010 INTRA-CE 139 100 28 7 8 
1011 EXTRA-EG 91 88 3 1011 EXTRA-CE 38 33 3 
2208.61 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN 2208.61 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, >22% VOL, EN RECIPIENTS 
BEHAELTNISSEN BIS 2L DE MAX. 2L 
005 IT ALIEN 174 174 005 ITALIE 331 331 
1000 WELT 192 174 12 1 6 1000 MONDE 369 331 18 1 11 
1010 INTRA-EG 191 174 11 1 6 1010 INTRA-CE 368 331 13 1 11 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 3 3 
2208.69 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN 2208.69 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, >22% VOL, EN RECIPIENTS 
BEHAELTNISSEN UEBER 2L > 2L 
1000 WELT 2 1 1 1000 M 0 N DE 2 1 1 
1010 INTRA-EG 2 1 1 1010 INTRA-CE 2 1 1 
2207 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 2207 ClORE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 TRESTERWEIN 2207.10 PIQUETTE 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 1 1 
1010 INTRA-EG 
,- ,-
1010 IN TRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 
2207.20 APFEL-. BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, 2207.20 ClORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. 
SCHAEUMEND MOUSSEUX 
001 FRANKREICH 881 522 16 312 9 22 001 FRANCE 483 238 
50 
13 208 7 17 
002 8ELG.-LUX8G. 861 484 112 137 128 
6 284 
002 8ELG.-LUX8G. 840 553 128 
12 
109 
234 004 DEUTSCHLAND 2186 49 1834 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1264 18 993 7 
006 VER.KOENIGR. 87 52 6 29 006 ROYAUME-UNI 174 129 3 42 
1000 WELT 4107 1128 188 2004 328 140 8 336 1000 MONDE 2832 973 89 1148 226 117 7 293 
1010 INTRA-EG 4068 1096 188 1993 326 138 8 336 1010 INTRA-CE 2784 937 89 1139 222 117 7 293 
1011 EXTRA-EG 48 33 10 3 2 1011 EXTRA-CE 47 38 8 3 
2207.41 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 2207.41 ClORE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANKREICH 3688 3555 98 24 11 001 FRANCE 2023 1936 
20 
66 13 8 
002 8ELG.-LUX8G. 335 301 28 6 002 8ELG.-LUX8G. 536 411 105 
003 NIEDERLANDE 416 80 
17 :i 150 336 :i 003 PAYS-BAS 323 78 i :i 245 9i :i 004 DEUTSCHLAND 263 7 60 23 004 RF ALLEMAGNE 250 
42 
116 5 19 
006 VER.KOENIGR. 1085 28 62 430 562 3 006 ROYAUME-UNI 1213 1 110 539 513 8 
008 DAENEMARK 419 175 7 228 8 008 DANE MARK 714 313 
4 32 
9 383 9 
6 720 CHINA 67 16 i 4 22 6 8 4 720 CHINE 100 27 10 6 15 
732 JAPAN 450 176 69 23 32 14 132 4 732 JAPON 751 340 77 36 55 29 204 10 
736 TAIWAN 104 17 27 45 15 736 T'AI-WAN 168 28 41 74 25 
1000 WELT 7029 4416 96 30 398 987 607 693 28 1000 MONDE 8308 3241 89 49 418 989 947 641 38 
1010 INTRA-EG 8223 4138 18 3 240 878 338 692 18 1010 INTRA-CE 6076 2779 8 3 248 884 816 641 19 
1011 EXTRA-EG 808 277 78 27 168 90 172 8 1011 EXTRA-CE 1232 482 81 46 170 126 333 18 
1020 KLASSE 1 524 216 69 23 32 39 141 4 1020 CLASSE 1 875 370 77 36 56 45 281 10 
1030 KLASSE 2 128 36 31 45 16 1030 CLASSE 2 197 52 
4 
44 74 27 
6 1040 KLASSE 3 155 26 7 4 93 6 15 4 1040 CLASSE 3 162 40 10 71 6 25 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2207.45 APFEL-. BIRNENWEIN. MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 2207.45 ClORE, POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NON 
SCHAEUMEND. IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES. SF PIQUETTE 
001 FRANKREICH 1921 1908 1 12 001 FRANCE 413 408 2 3 
006 VER.KOENIGR. 214 12 202 006 ROYAUME-UNI 157 25 132 
1000 WELT 2395 2054 23 62 25 25 202 4 1000 MONDE 750 543 4 26 27 8 132 10 
1010 INTRA-EG 2264 1966 23 57 1 14 202 1 1010 INTRA-CE 608 444 4 22 2 3 132 1 
1011 EXTRA-EG 130 BB 4 24 11 3 1011 EXTRA-CE 142 99 4 25 5 9 
1020 KLASSE 1 97 77 4 2 11 3 1020 CLASSE 1 109 88 4 3 5 9 
2208 AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL. UNVER· 2208 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL 
GAELLT; AETHYLALKOHOL UND SPRIT. VERGAELLT ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 2208.10 ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
001 FRANKREICH 4578 31 339 4128 80 001 FRANCE 2746 lii 14 194 2501 37 003 NIEDER LANDE 221 46 
:i 175 003 PAYS-BAS 107 8 88 004 DEUTSCHLAND 5086 5082 
69 
1 004 RF ALLEMAGNE 2860 2850 i 
006 VER.KOENIGR. 2624 97 4 2454 006 ROYAUME-UNI 1689 54 3 1589 43 
400 USA 2309 1 2247 9 52 400 ETATS-UNIS 1082 
952 
5 1053 
3087 
4 20 
508 BRASILIEN 12076 2623 8938 515 508 BRESIL 4243 204 
528 ARGENTINIEN 6315 6315 528 ARGENTINE 2800 2800 
1000 WELT 33408 2922 7 31 348 14118 15252 82 648 1000 MON DE 15570 1041 6 14 209 8098 5889 50 283 
1010 INTRA-EG 12897 298 7 31 345 11863 72 81 1010 INTRA-CE 7433 BB 8 14 204 7036 48 39 
1011 EXTRA-EG 20706 2623 1 2254 15252 9 587 1011 EXTRA-CE 8136 953 5 1061 5889 4 224 
1020 KLASSE 1 2316 1 2254 
15252 
9 52 1020 CLASSE 1 1091 1 5 1061 4 20 
1030 KLASSE 2 18390 2623 515 1030 CLASSE 2 7045 952 5889 204 
2208.30 AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD. UNVERGAELLT 2208.30 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE,DE 80 DEGRES ET PLUS 
001 FRANKREICH 14252 5411 4335 3612 15 879 001 FRANCE 7451 
7 
2641 2397 1973 9 431 
002 BELG.-LUXBG. 13167 
2158 
14 3079 1111 
1387 
8963 002 BELG.-LUXBG. 6162 1082 751 
a6i 4322 003 NIEDERLANDE 4159 
19 
40 576 003 PAYS-BAS 2536 1415 37 1 221 
004 DEUTSCHLAND 5731 74 1243 8 4387 004 RF ALLEMAGNE 3104 71 125 751 26 4 2127 
005 IT ALIEN 1635 727 908 
373:i 
005 ITALIE 1109 477 632 
006 VER.KOENIGR. 20007 126 949 9326 69 4349 1456 006 ROYAUME-UNI 9491 116 343 3188 55 2661 2504 624 
060 POLEN 1728 1700 28 060 POLOGNE 678 664 14 
064 UNGARN 383 383 064 HONGRIE 136 136 
1815 400 USA 10381 2502 1 4026 131 3721 400 ETATS-UNIS 4540 1185 2 64 1474 
508 BRASILIEN 12599 4238 3204 4780 87 290 508 BRESIL 4953 1966 1317 1507 41 122 
528 ARGENTINIEN 694 115 507 72 528 ARGENTINE 244 22 187 35 
608 SYRIEN 452 452 
22947 
608 SYRIE 163 163 
977 VERTRAULICH 31559 8612 977 SECRET 16934 5062 11872 
1000 WELT 117345 14133 6018 23487 17061 9647 22947 3752 20302 1000 MON DE 57788 8305 2825 9305 8160 5862 11872 2524 9335 
1010 INTRA-EG 58958 3009 982 17930 7685 9357 3752 16263 1010 INTRA-CE 29859 2009 421 7073 4585 5522 2524 7725 
1011 EXTRA-EG 26828 2512 5034 5557 9396 290 4039 1011 EXTRA-CE 10993 1233 2204 2232 3575 139 1610 
1020 KLASSE 1 10659 2512 188 4107 131 3721 1020 CLASSE 1 4729 1233 
2204 
77 1881 64 1474 
1030 KLASSE 2 14056 5034 3286 5287 159 290 1030 CLASSE 2 5450 1355 1694 75 122 
1040 KLASSE 3 2111 2083 28 1040 CLASSE 3 814 800 14 
2209 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHOL. UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, 2209 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES; EAUX-
LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA-
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
2209.10 SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 2209.10 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANKREICH 4059 4033 26 001 FRANCE 1523 1488 35 
003 NIEDERLANDE 980 25 955 003 PAYS-BAS 457 16 441 
1000 WELT 5148 4061 1 60 1006 17 3 1000 M 0 N DE 2094 1506 2 60 491 23 9 3 
1010 INTRA·EG 5126 4058 60 1006 2 1010 INTRA-CE 2065 1504 1 60 491 
23 
6 3 
1011 EXTRA-EG 20 2 17 1 1011 EXTRA-CE 27 2 1 1 
2209.31 AROMATISCHE BITTER. 44.2 BIS 49,2% VOL. MIT 1,5% BIS 6% ZU- 2209.31 AMERS AROMATIQUES, TITRANT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL. CONTEN. 
TATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER. IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 l DE 1.5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE. EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0.5 L 
472 TRINIDAD.TOB 47 9 1 37 472 TRINIDAD.TOB 202 21 2 179 
1000 WELT 74 9 18 37 10 1000 MONDE 311 21 1 1 51 179 58 
1010 INTRA-EG 28 9 18 10 1010 INTRA-CE 108 1 49 68 1011 EXTRA·EG 47 1 37 1011 EXTRA-CE 203 21 1 2 179 
1030 KLASSE 2 47 9 1 37 1030 CLASSE 2 202 21 2 179 
1031 AKP (59) 47 9 1 37 1031 ACP (59) 202 21 2 179 
2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATI· 2209.39 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES. SAUF AMERS AROMATIQUES 
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANKREICH 909 500 156 53 157 7 25 11 001 FRANCE 1810 717 123 69 406 60 358 77 
002 8ELG.-LUX8G. 98 3 51 44 
5 i 002 
BELG.-LUXBG. 225 32 117 11 65 
128 18 003 NIEDERLANDE 35 5 
9 
23 003 PAYS-BAS 196 25 1 2 
3580 
1 21 
004 DEUTSCHLAND 961 175 679 53 45 004 RF ALLEMAGNE 6786 45 2444 295 
2 
4 418 
005 IT ALIEN 345 73 1 229 42 
29 
005 ITALIE 2183 1294 12 392 483 
120 006 VER.KOENIGR. 76 18 28 1 006 ROYAUME-UNI 295 67 103 4 1 
007 IRLAND 72 55 1 16 007 lALANDE 631 380 22 229 
287 
288 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2209.39 2209.39 
400 USA 12 8 2 2 400 ETATS-UNIS 134 44 61 6 23 
464 JAMAIKA 262 8 3i 217 464 JAMAIQUE 1728 67 610 1051 
1000 WELT 2839 629 82 374 1108 284 247 64 61 1000 M ON DE 14231 2263 201 2831 6191 1366 1388 484 617 
1010 INTRA-EG 2498 602 61 368 1069 277 28 64 69 1010 INTRA-CE 12130 2139 176 2883 4490 1334 309 484 618 
1011 EXTRA-EG 342 28 20 16 49 8 219 2 1011 EXTRA-CE 2101 124 26 148 701 22 1079 1 
1020 KLASSE 1 50 28 3 3 11 1 2 2 1020 CLASSE 1 321 124 10 71 89 3 23 1 
1021 EFTA-LAENDEA 29 20 3 1 3 2 1021 A E L E 171 80 7 10 73 
1056 
1 
1030 KLASSE 2 284 17 13 37 217 1030 CLASSE 2 1760 16 77 611 
1031 AKP (591 267 13 37 217 1031 ACP (59) 1739 77 611 1051 
2209.62 RUM. TAFFIA, ARRAK,IN 8EHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.62 RHUM, TAFIA. ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FAANKAEICH 921 254 61 26 569 2 2 7 001 FRANCE 1369 460 99 47 746 3 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 48 34 14 
5 104 
002 BELG.-LUXBG. 125 B6 39 
8 004 DEUTSCHLAND 346 184 53 004 AF ALLEMAGNE 629 
35 
322 BO 219 
006 VEA.KOENIGA. B1 16 11 36 18 006 AOYAUME-UNI 143 19 61 28 
038 OESTERREICH 67 7 52 B 03B AUTAICHE 151 21 111 19 
042 SPAN IEN 606 5 56B 33 
6 
042 ESPAGNE 961 11 B96 54 
52 9 400 USA 129 90 15 3 15 400 ETATS-UNIS 2B7 19B 21 7 
453 BAHAMAS 3147 12B7 
1702 
237 1001 52 270 300 453 BAHAMAS 6790 2293 
1552 
497 254B 112 547 793 
462 MARTINIQUE 5277 3575 
38 
462 MARTINIQUE 7790 623B 
2 72 464 JAMAIKA 274 70 11 17 57 1 45 35 464 JAMAIQUE 542 176 10 27 111 7B 66 
469 BARBADOS 157 21 3 132 1 469 LA BAABADE 259 31 5 222 1 
472 TAINIDAD.TOB 208 1 203 4 472 TAINIDAD.TOB 470 2 1 454 13 
48B GUAYANA 97 
142 2 
1 
35 
75 21 488 GUYANA 171 
:i 
1 140 30 
50B BRASILIEN 312 95 31 7 50B BRESIL 646 300 B9 194 3B 22 
1000 WELT 12018 6674 1827 738 741 1747 669 369 473 1000 MD N DE 21013 10014 1780 1140 1363 3778 1081 710 1169 
1010 INTRA-EG 1426 319 
1827 
61 236 871 8 20 111 1010 INTRA-CE 2348 626 
1780 
99 428 920 13 30 232 
1011 EXTRA-EO 10687 6266 670 608 1078 661 340 362 1011 EXTRA-CE 18646 9388 1022 926 2866 1068 680 928 
1020 KLASSE 1 B20 102 16 584 89 23 6 1020 CLASSE 1 1436 230 34 91B 174 71 9 
1021 EFTA-LAENDEA B3 7 16 52 B 1021 A E L E 1B5 21 34 
6:i 
111 19 
6BO 91 i 1030 KLASSE 2 9702 5150 1811 36 417 1050 54:i 339 356 1030 CLASSE 2 17145 9155 1746 752 2769 1063 
1031 AKP (59) 389B 1379 13 17 310 1002 507 334 336 1031 ACP (59) B263 2503 13 27 640 2550 1001 669 B60 
2209.63 RUM, TAFFIA. ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.63 RHUM, TAFIA. ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FAANKAEICH 1494 1295 34 15 147 3 001 FRANCE 680 503 33 14 127 3 
006 VER.KOENIGA. 136 63 26 47 006 ROYAUME-UNI 1B7 57 438 1 39 B3 64 370 MADAGASKAA 700 131 569 370 MADAGASCAR 495 
372 REUNION 4799 377 4422 
658 
372 REUNION 4033 212 3B21 
726 20955 4 453 BAHAMAS 9244 520 
4540 
8065 1 453 BAHAMAS 23189 1504 
45B GUADELOUPE 6331 1791 45B GUADELOUPE 5220 1203 4017 
462 MARTINIQUE 7772 40 7719 13 4 462 MARTINIQUE BB56 30 8B12 14 i 4249 BS 464 JAMAIKA 5549 1215 50 99 3973 155 5:i 464 JAMAIQUE 647B 1705 98 159 172 
469 BARBADOS 1217 
65 
1217 
2 
469 LA BAABADE 990 1 9B9 i 472 TAINIDAD,TOB 130B 
B4 
1227 14 472 TRINIDAD. TOB 2514 46 
:i 
1 243B 22 
48B GUAYANA 9469 919 1 1 B458 6 4B8 GUYANA 11324 544 1 55 10714 7 
492 SURINAM 376 27B 
280 
9B 492 SURINAM 202 147 
234 
55 
496 FA.-GUAYANA 280 
90 12 6 
496 GUYANE FA. 234 
18 2 700 INDONESIEN 109 1 700 INDONESIE 1B2 150 12 
977 VEATAAULICH 77BO 7780 977 SECRET 5964 5964 
1000 WELT 68848 14666 17606 99 1076 188 23000 179 146 1000 MON DE 70913 12106 17406 162 1164 232 39438 208 221 
1010 INTRA-EG 1700 1296 36 126 176 
22999 118 
69 1010 INTRA-CE 989 603 
1732& 
36 140 217 2 92 
1011 EXTRA-EG 47293 6480 17631 86 961 11 77 1011 EXT RA-CE 83879 6838 117 1013 16 39438 208 129 
1030 KLASSE 2 47268 54BO 17531 65 951 7 22978 179 77 1030 CLASSE 2 63827 563B 17325 116 1013 11 393B9 208 129 
1031 AKP (59) 27B72 3127 570 52 93B 6 22947 165 67 1031 ACP (59) 45204 4004 439 101 995 B 39356 191 110 
2209.68 GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.66 GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
003 NIEDEALANDE 115 10 59 3 26 17 003 PAYS-BAS 143 12 37 4 
24 
49 40 1 
004 DEUTSCHLAND 10B 
1579 1452 
42 24 32 4 
254 
6 004 AF ALLEMAGNE 134 52 43 7 33i B 006 VEA.KOENIGA. 4949 190 538 361 575 006 ROYAUME-UNI B214 2333 19B1 361 1136 707 1359 
007 I ALAND 143 1 3 139 007 lALANDE 261 1 3 257 
1000 WELT 6431 1801 1648 240 696 436 176 264 682 1000 MONDE 8978 2367 2067 438 1216 822 383 337 1389 
1010 INTRA-EG 6373 1693 1616 234 687 436 173 264 682 1010 INTRA-CE 8884 2363 2023 418 1204 822 368 337 1389 
1011 EXTRA-EO 62 8 33 8 3 1011 EXTRA-CE 76 14 44 12 6 
2209.67 GIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.67 GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
006 VEA.KOENIGA. 2442 454 297 219 1435 19 1B 006 AOYAUME-UNI 3710 201 690 571 1 2211 16 20 
1000 WELT 2483 464 311 242 1438 19 19 1000 MONDE 3780 201 699 699 1 2223 18 21 
1010 INTRA-EO 2483 464 311 242 1438 19 19 1010 INTRA-CE 3780 201 899 699 1 2223 18 21 
2209.62 BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.62 WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
004 DEUTSCHLAND 249 207 
45 
4 38 
20 
004 AF ALLEMAGNE 440 370 11 59 
006 VEA.KOENIGA. 107 14 1 27 
185 70 
006 ROYAUME-UNI 208 
956 
18 73 1 69 47 
400 USA 1985 450 1002 177 49 4B 4 400 ETATS-L!NlS 3593 1445 374 135 111 441 10 121 
1000 WELT 2364 461 1224 223 67 118 188 26 70 1000 MONDE 4278 981 1834 448 182 260 443 69 121 
1010 INTRA-EG 386 1 221 46 9 69 20 1010 INTRA-CE 676 4 388 73 27 138 47 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dbcembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 It alia UK Ireland 
2209.82 2209.82 
1011 EXTRA-EO 1988 460 1003 177 49 48 188 6 70 1 011 EXTRA-CE 3801 968 1448 374 136 114 443 12 121 
1020 KLASSE 1 1987 450 1003 177 49 48 186 4 70 1020 CLASSE 1 3597 966 1446 374 135 114 441 10 121 
2209.84 BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.84 WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
400 USA 5233 4991 141 92 9 400 ETATS-UNIS 4937 4554 255 1 12 15 1 
1000 WELT 6288 6000 141 94 61 1000 MON DE 4993 4680 266 116 82 1 
1010 INTRA-EO 64 9 2 43 1010 INTRA-CE 68 8 3 47 ; 1011 EXTRA-EO 6233 4991 141 92 9 1011 EXTRA-CE 4937 4664 266 112 16 
1020 KLASSE 1 5233 4991 141 92 9 1020 CLASSE 1 4937 4554 255 1 12 15 1 
2209.88 WHISKY. AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.88 WHISKY. SAUF BOURBON. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANKREICH 388 93 19 245 20 11 001 FRANCE 754 130 65 439 85 35 
002 BELG.-LUXBG. 381 4 
20 
338 34 5 002 BELG.-LUXBG 1308 18 
44 
1 171 79 40 
003 NIEDERLANDE 1276 139 66 932 119 003 PAYS-BAS 4546 493 
374 
170 3489 350 
004 DEUTSCHLAND 461 28 255 126 2 50 004 RF ALLEMAGNE 753 53 235 3 88 
005 IT ALIEN 85 1 35 12 37 
3464 2359 
005 ITALIE 213 8 
6681 i 92 26 87 8339 006 VER.KOENIGR. 96066 10729 36129 23565 8134 11685 006 ROYAUME-UNI 225755 33508 64919 19466 26124 
2899 
6582 
007 I ALAND 1904 51 224 44 244 44 1281 
:i 
16 007 lALANDE 4375 143 467 163 572 100 6 41 400 USA 816 381 123 71 139 31 64 4 400 ETATS-UNIS 2634 1 194 262 281 392 68 319 12 
404 KANADA 744 304 39 121 98 9 116 23 34 404 CANADA 1463 638 55 255 197 21 209 102 76 
958 N.ERM.LAEND. 119 119 958 NON DETERMIN 263 262 1 
1000 WELT 102339 11708 38694 23927 9284 12221 2539 3490 2598 1000 MON DE 242285 38038 85852 87793 22338 27208 7387 8448 7225 
1010 INTRA-EO 100591 11020 38432 23810 9024 12178 2305 3484 2580 1010 INTRA-CE 237771 34303 85535 88980 21741 27095 8842 8339 7138 
1011 EXTRA-EO 1830 888 183 199 240 44 234 28 38 1011 EXTRA-CE 4251 1735 317 651 596 112 746 108 88 
1020 KLASSE 1 1612 686 163 199 237 44 219 26 38 1020 CLASSE 1 4160 1735 317 551 591 1 12 658 108 88 
2209.88 WHISKY. AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.88 WHISKY. SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
006 VER.KOENIGR. 15001 5869 5758 378 439 2129 311 117 006 ROYAUME-UNI 17155 4934 7801 605 661 2533 
749 
553 178 
007 I ALAND 1312 392 129 791 007 lALANDE 1776 938 89 
404 KANADA 631 4 627 404 CANADA 1376 6 1370 
1000 WELT 17094 8303 5783 384 439 2308 1447 311 119 1000 MONDE 20532 5908 7848 819 552 2893 2177 563 184 
1010 INTRA-EO 18378 8280 5758 379 439 2305 808 311 118 1010 INTRA-CE 19039 6872 7801 807 552 2888 782 663 184 
1011 EXTRA-EO 718 43 26 8 3 839 1011 EXTRA-CE 1495 36 45 12 8 1396 1 
1020 KLASSE 1 716 43 25 6 3 638 1020 CLASSE 1 1494 36 45 12 6 1394 1 
2209.71 WODKA. MAX. 45.4% VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.71 VODKA. TITRANT MAX. 45.4% D'ALCOOL. EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 897 264 385 
:i 
248 
35 9 
002 BELG.-LUXBG. 1537 500 635 
:i 
402 
3ei 6 1ei 004 DEUTSCHLAND 137 1 65 11 14 004 RF ALLEMAGNE 156 2 76 12 
006 VER.KOENIGR. 667 55 21 50 17 
5o:i 
41 1 13 006 ROYAUME-UNI 721 94 19 83 30 
71:i 
476 19 
007 IRLAND 520 
ei 
17 i 007 lALANDE 733 1ei 21 ei 032 FINNLAND 121 51 19 27 8 1 032 FIN LANDE 174 87 16 33 10 2 
:i 056 SOWJETUNION 2678 1945 176 303 58 107 80 1 8 056 U.R.S.S. 4467 3398 237 383 93 247 96 11 
060 POLEN 1844 664 443 488 39 1 19 69 1 21 060 POLOGNE 2234 966 314 518 74 228 1 15 
16 
19 
400 USA 214 9 18 95 56 14 1 12 9 400 ETATS-UNIS 312 17 18 107 74 55 3 23 
1000 WELT 7287 3070 1182 981 547 362 883 434 78 1000 MON DE 10846 5100 1308 1103 851 708 974 600 106 
1010 INTRA-EO 2378 402 502 11 388 98 629 420 28 1010 INTRA-CE 3392 632 717 28 693 151 752 482 37 
1011 EXTRA-EO 4911 2889 880 949 181 264 154 14 50 1011 EXTRA-CE 7251 4488 589 1074 258 666 222 18 87 
1020 KLASSE 1 357 60 41 124 64 29 6 12 21 1020 CLASSE 1 518 104 37 142 91 80 12 16 37 
1021 EFTA-LAENDER 136 51 23 27 8 10 5 
:i 
12 1021 AELE 193 87 19 33 18 14 8 
:i 
14 
1040 KLASSE 3 4555 2609 619 825 97 225 149 29 1040 CLASSE 3 6734 4364 552 932 167 475 21 1 30 
2209.72 PFLAUMEN-. BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 2209.72 EAUX-DE-VIE DE PRUNES. PO IRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 FRANKREICH 421 315 3 1 77 21 4 001 FRANCE 2061 1510 23 5 371 120 32 
003 NIEDERLANDE 35 
:i l:i 
16 19 003 PAYS-BAS 101 48 53 
004 DEUTSCHLAND 59 36 7 1 004 RF ALLEMAGNE 199 127 13 25 22 12 
005 IT ALIEN 116 71 18 
:i 
27 005 ITALIE 455 281 71 
1 i 2 99 2 5 036 SCHWEIZ 243 53 142 
6 
34 11 1 036 SUISSE 1691 625 767 2 273 102 
048 JUGOSLAWIEN 629 585 21 1 11 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1142 1057 43 1 11 20 8 2 
1000 WELT 1688 1073 220 17 38 173 84 6 1000 MON DE 5845 3483 1017 88 108 838 314 39 
1010 INTRA-EO 867 392 65 8 28 127 46 4 1010 INTRA-CE 2898 1805 202 36 88 541 195 32 
1011 EXTRA-EG 932 881 185 12 8 48 19 1 1011 EXTRA-CE 2945 1859 813 32 20 295 119 7 
1020 KLASSE 1 879 639 163 5 8 45 18 1 1020 CLASSE 1 2862 1690 812 23 20 294 117 6 
1021 EFT A-LAENDER 251 54 142 4 2 34 14 1 1021 AELE 1716 533 767 21 9 274 107 5 
2209.79 WODKA MIT MAX. 45.4% VOL UNO PFLAUM EN-. BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.79 VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES. 
BRANNTWEIN. IN 8EHAELTNISSEN UEBER 2 L DE POIRES, OU DE CERISES. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 160 133 
134 
1 6 14 6 001 FRANCE 178 62 
485 
6 42 58 10 
004 DEUTSCHLAND 152 
67ei 
1 2 15 004 RF ALLEMAGNE 548 2 13 48 
006 IT ALIEN 949 246 26 
12:i :i 
005 ITALIE 2873 1972 812 1 88 
:i 006 VER.KOENIGR. 130 1 6 006 ROYAUME-UNI 137 
136 10 6 3 132 036 SCHWEIZ 30 16 1 
6:i 
1 12 036 SUISSE 216 
135 
64 
038 OESTERREICH 69 
21 :i 
4 2 038 AUTRICHE 166 19 
105 
12 
048 JUGOSLAWIEN 263 2 49 048 YOUGOSLAVIE 360 250 5 
1000 WELT 1802 1085 393 88 59 74 19 122 2 1000 MD N DE 4529 2443 1333 148 188 278 27 132 2 
289 
290 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origins 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.79 2209.79 
1010 INTRA-EG 1405 812 380 2 9 59 19 122 2 1010 INTRA-CE 3754 2034 1298 9 58 198 27 132 2 
1011 EXTRA-EG 390 253 5 88 51 15 1011 EXTRA-CE 787 408 29 140 112 78 
1020 KLASSE 1 363 228 5 66 50 14 1020 CLASSE 1 741 385 29 140 111 76 
1021 EFTA-LAENDER 99 16 5 63 1 14 1021 A E L E 382 136 29 135 6 76 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER,IN BEHAELTN.BIS 2 L 2209.81 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 FAANKREICH 37560 9211 1718 2432 4990 16884 1726 599 001 FRANCE 182526 44528 8594 13010 18684 84582 8860 4268 
002 BELG.-LUXBG. 76 1 65 10 002 BELG.-LUXBG. 440 4 :i 364 2 67 
003 NIEDEALANDE 358 225 1 
:i 
60 72 003 PAYS-BAS 1427 853 4 248 322 
004 DEUTSCHLAND 543 
418 
85 86 229 125 6 i 004 AF ALLEMAGNE 1707 192 11 268 776 423 21 lli 
005 IT ALIEN 608 61 6 92 31 005 ITALIE 1121 816 64 15 154 72 
006 VER.KOENIGR. 526 1 446 11 3 7 58 006 ROYAUME-UNI 842 6 394 64 14 34 330 
007 I ALAND 39 39 007 lALANDE 221 221 
042 SPAN lEN 2897 1264 5 151 :i 6 26 82 :i 042 ESPAGNE 5002 220i 5 2590 8 35 149 1 i 
050 GAIECHENLAND 3394 3199 3 114 75 3 050 GRECE 13317 12460 5 504 323 25 
600 ZYPEAN 70 70 600 CHYPRE 188 1 187 
958 N.ERM.LAEND. 105 62 4:i 958 NON DETERMIN 219 131 88 
1000 WELT 48374 14392 722 3294 2718 5488 17358 1800 808 1000 M ON DE 207849 81033 1083 11372 14190 20271 88151 9278 4291 
1010 INTRA-EG 39710 9858 593 1732 2594 5378 17151 1800 808 1010 INTRA-CE 188288 48208 880 8870 13872 19898 85821 9277 4284 
1011 EXTRA-EG 8581 4538 87 1520 122 108 205 1 2 1011 EXTRA-CE 19142 14825 273 2814 517 375 530 1 7 
1020 KLASSE 1 6433 4517 49 1520 122 107 115 1 2 1020 CLASSE 1 18710 14784 146 2614 517 374 267 1 7 
1030 KLASSE 2 104 5 18 81 1030 CLASSE 2 390 9 127 254 
2209.83 OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUM EN-. BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.83 EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, 
BRANNTWEIN,IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANKREICH 1584 909 39 56 518 42 20 001 FRANCE 4833 2419 133 201 1825 175 1 79 
004 DEUTSCHLAND 153 20 1 2 82 4 44 004 RF ALLEMAGNE 423 57 10 5 267 10 74 
005 IT ALIEN 39 22 2 15 005 ITALIE 118 68 3 
:i 
2 45 
:i 036 SCHWEIZ 23 12 7 4 036 SUISSE 135 59 43 28 
038 OESTERREICH 30 27 1 :i 038 AUTRICHE 120 111 1 6 2 
064 UNGAAN 97 92 3 1 1 064 HONGAIE 212 206 4 1 1 
1000 WELT 2125 1081 91 48 115 885 83 84 1000 MON DE 8247 2910 209 187 321 2285 221 1 153 
1010 INTRA-EG 1839 937 33 41 85 854 45 84 1010 INTRA-CE 5502 2503 88 147 219 2228 185 1 153 
1011 EXTRA-EG 279 143 53 5 49 11 18 1011 EXTRA-CE 727 408 123 19 103 39 35 
1020 KLASSE 1 91 46 11 4 17 9 4 1020 CLASSE 1 351 186 49 17 51 36 12 
1021 EFTA-LAENDEA 58 39 9 3 6 1 1021 A E L E 258 170 44 9 32 3 
1030 KLASSE 2 76 39 31 6 1030 CLASSE 2 129 71 
:i 47 1 10 1040 KLASSE 3 112 98 3 1 1 1 8 1040 CLASSE 3 247 221 4 5 2 13 
2209.85 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY. 2209.85 EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANKAEICH 2636 2154 28 94 355 4 1 001 FRANCE 5923 5172 70 210 458 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 1103 58 4 1038 3 002 BELG.-LUXBG. 2430 271 :i 2154 
:i 
3 
003 NIEDERLANDE 5455 314 20 :i 5116 :i 1 003 PAYS-BAS 5076 590 28 5 4449 1 
004 DEUTSCHLAND 357 
79 
10 2 191 110 2 
4 
42 004 RF ALLEMAGNE 552 12 2 290 184 5 
10 
59 
005 IT ALIEN 130 1 18 26 2 005 ITALIE 274 170 2 26 58 8 
008 DAENEMARK 1130 1018 20 46 25 21 008 DANEMARK 1838 1684 19 63 40 32 
028 NOAWEGEN 263 227 36 028 NORVEGE 670 582 1 87 
050 GAIECHENLAND 1777 1744 11 14 8 050 GRECE 3197 3148 18 18 12 1 
052 TUERKEI 463 461 2 052 TURQUIE 1275 1271 4 
:i 060 POLEN 67 65 
1:i :i :i 5 060 POLOGNE 104 101 15 5 2i 412 MEXIKO 394 12 108 21 217 1B 412 MEXIOUE 599 24 111 33 374 10 
720 CHINA 44 19 15 1 3 2 4 720 CHINE 110 59 22 3 12 6 8 
1000 WELT 13978 8228 200 49 1418 5898 283 11 111 1000 MONDE 22349 13229 222 104 2798 5308 459 31 198 
1010 INTRA-EG 10839 3633 55 31 1391 5844 31 5 49 1010 INTRA-CE 18152 7908 84 78 2748 5214 58 12 70 
1011 EXTRA-EG 3137 2595 143 18 27 54 233 8 81 1011 EXT RA-CE 8194 5320 157 28 50 93 401 19 128 
1020 KLASSE 1 2593 2480 20 4 14 18 10 2 45 1020 CLASSE 1 5313 5099 24 8 28 29 15 9 101 
1021 EFTA-LAENDER 324 254 19 
1:i 
1 4 1 
5 
45 1021 A E L E 788 648 19 
15 
7 11 3 100 
1030 KLASSE 2 420 26 108 10 25 217 16 1030 CLASSE 2 642 50 111 10 45 374 10 27 
1040 KLASSE 3 125 90 15 1 3 10 6 1040 CLASSE 3 238 171 22 3 12 18 12 
2209.87 LIKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.87 LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FAANKAEICH 17975 4588 3307 1106 6822 1787 53 312 001 FRANCE 50077 13111 
1:i 
8360 3841 15862 7556 212 1135 
002 BELG.-LUXBG. 519 33 12 32 412 28 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1426 99 87 1135 87 3 2 
003 NIEDERLANDE 7346 424 51 96 3166 3536 64 9 003 PAYS-BAS 16558 807 72 206 4438 10837 173 25 
004 DEUTSCHLAND 665 27 77 20i 277 72 5 004 RF ALLEMAGNE 1498 68 154 416 660 192 8 
005 IT ALIEN 6014 4749 252 124 404 470 6 9 005 ITALIE 9336 6828 217 258 659 1327 19 28 
006 VEA.KOENIGR. 1155 272 123 144 247 52 146 171 006 ROYAUME-UNI 3912 1001 265 479 855 163 402 747 
007 IRLAND 7283 1555 44 25 917 317 3900 525 007 lALANDE 24623 5656 140 70 2996 1021 12732 
4 
2008 
008 DAENEMAAK 1007 698 47 50 102 21 88 1 008 DANEMARK 1805 1166 63 113 229 38 192 
032 FINN LAND 50 45 3 1 1 032 FIN LANDE 126 115 6 2 2 1 
036 SCHWEIZ 66 59 1 2 4 036 SUISSE 265 212 4 1 17 29 2 
038 OESTERREICH 265 234 16 3 2 10 038 AUTRICHE 734 667 
:i 27 12 8 20 042 SPAN IEN 146 111 :i 3 7 14 9 042 ESPAGNE 256 187 5 19 22 20 1 
048 JUGQSLAWIEN 591 568 4 9 4 6 048 YOUGOSLAVIE 624 595 7 9 5 8 
4 050 GRIECHENLAND 102 28 14 1 49 8 
a:i :i 050 GRECE 204 35 14 1 1 136 13 400 USA 1676 112 46 23 76 22 1352 13 400 ETATS-UNIS 4178 277 72 44 195 56 3390 111 33 
464 JAMAIKA 46 40 1 1 1 1 2 464 JAMAIQUE 138 122 3 2 3 1 7 
476 NL ANTILLEN 131 131 476 ANTILLES NL 420 420 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2209.87 2209.87 
624 ISRAEL 38 17 11 8 1 
5 
1 624 ISRAEL 151 84 24 38 3 2 
720 CHINA 107 4 81 9 6 2 720 CHINE 245 10 178 20 18 12 7 
1000 WELT 45615 13647 850 3865 3368 11169 11354 307 1055 1000 MONDE 117376 31182 1338 9698 10481 23134 38612 935 4016 
1010 tNTRA-EG 41959 12319 556 3730 3114 11058 9881 271 1030 1010 INTRA-CE 109235 28868 837 9489 9729 22841 32923 814 3954 
1011 EXTRA-EG 3815 1327 288 99 254 112 1473 36 28 1011 EXT RA-CE 8080 2494 485 184 752 293 3689 121 62 
1020 KLASSE 1 3016 1199 79 44 104 102 1430 32 26 1020 CLASSE 1 6683 2182 120 78 271 272 3586 112 62 
1021 EFTA-LAENDER 403 346 3 16 8 8 21 
4 
1 1021 A E L E 1190 1007 5 27 35 42 72 2 
1030 KLASSE 2 416 93 119 31 144 4 21 1030 CLASSE 2 1038 250 180 70 463 9 57 9 
1031 AKP (59) 68 49 1 1 13 1 3 1031 ACP (59) 198 141 3 2 39 1 12 
1040 KLASSE 3 184 36 90 25 6 5 22 1040 CLASSE 3 359 61 185 36 18 12 47 
2209.88 ALKDHOLISCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM. TAFFIA, ARRAK. GIN. 2209.88 EAUX-DE.VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK. GIN. WISKY. 
WHISKY. WODKA, OBSTBRANNTWEIN UNO LIKOER. IN BEHAELTNISSEN WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
BIS 2 L MAX. 2L 
001 FRANKREICH 3845 30 301 2 884 2539 87 2 001 FRANCE 8516 80 574 7 1493 6162 189 11 
002 BELG.-LUXBG. 151 26 107 11 1 6 002 BELG.-LUXBG. 213 42 125 32 2 12 
003 NIEDERLANDE 119 9 
15 
23 28 58 1 003 PAYS-BAS 223 23 40 46 112 2 
004 DEUTSCHLAND 484 
3299 
224 58 23 9 
1:i 
155 004 RF ALLEMAGNE 1817 
6162 
47 679 303 63 25 700 
005 IT ALIEN 4708 187 
:i 
4 113 960 132 005 ITALIE 9048 126 
9 
7 130 2214 44 365 
006 VER.KOENIGR. 234 5 14 14 6 192 006 ROYAUME-UNI 431 13 26 22 15 346 
008 DAENEMARK 83 47 27 5 4 008 DANEMARK 147 57 68 15 i 
038 OESTERREICH 44 18 26 038 AUTRICHE 113 71 42 
19 050 GRIECHENLAND 75 43 6 15 11 050 GRECE 101 51 14 1i 
060 POLEN 83 65 
2 
1 
62 lli 17 060 POLOGNE 139 102 :i 2 35 400 USA 121 3 5 13 7 11 400 ETATS-UNIS 267 10 13 122 37 43 21 18 
720 CHINA 65 3 32 3 9 18 720 CHINE 292 6 51 8 166 60 1 
1000 WELT 10297 3534 508 897 148 1118 3888 302 308 1000 MONDE 21891 8865 568 1589 488 2023 8826 604 1130 
1010 INTRA-EG 9827 3415 323 591 84 1054 3577 293 290 1010 INTRA-CE 20412 8378 324 1414 358 1747 8535 580 1078 
1011 EXTRA-EG 818 119 147 89 84 82 111 9 17 1011 EXTRA-CE 1425 287 225 140 130 276 291 24 52 
1020 KLASSE 1 338 39 50 74 63 51 42 8 11 1020 CLASSE 1 668 122 66 116 129 96 100 21 18 
1021 EFTA·LAENDER 68 20 2 27 1 17 1 6 1021 A E L E 168 75 7 42 7 37 1030 KLASSE 2 123 12 66 1 3 34 1 1030 CLASSE 2 310 57 108 
24 
1 14 95 :i 32 
1040 KLASSE 3 159 68 32 15 9 35 1040 CLASSE 3 445 108 51 166 95 1 
2209.91 BRANNTWEIN AUS WEIN DOER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN 2209.91 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE 
UEBER 2 L PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 26883 20592 2787 1217 1132 1122 11 22 001 FRANCE 31340 23516 743 2314 2484 2160 47 86 
002 BELG.-LUXBG. 1122 1122 
102 
002 BELG.-LUXBG. 744 744 
2 003 NIEDERLANDE 4323 4219 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 2972 2912 
39 
48 10 
004 DEUTSCHLAND 333 
8998 
75 247 6 3 004 RF ALLEMAGNE 184 
829:i 
111 12 15 i 
005 IT ALIEN 9027 29 005 ITALIE 8328 35 
048 JUGOSLAWIEN 6545 
2180 
6545 048 YOUGOSLAVIE 384 7 3847 
3237 2 050 GRIECHENLAND 5718 
290:i 
3538 050 GRECE 5087 1848 
:i 390 SUEDAFRIKA 2904 1 390 AFR. DU SUD 1794 1791 
1000 WELT 56908 37132 9661 2889 6004 1169 1128 13 22 1000 MONDE 54348 37330 6699 791 5884 2544 2179 65 86 
1010 INTRA-EG 41688 34931 75 2889 1484 1168 1126 13 22 1010 INTRA-CE 43576 35484 39 791 2426 2640 2175 55 86 
1011 EXTRA-EG 16192 2201 9448 3641 1 1 1011 EXT RA-CE 10760 1888 5637 3240 4 3 
1020 KLASSE 1 15192 2201 9448 3541 1 1 1020 CLASSE 1 10750 1866 5637 3240 4 3 
2209.93 OBSTBRANNTWEIN. ANDERER ALS PFLAUM EN-. BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.93 EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES. POIRES. CERISES. EN 
BRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 379 269 2 12 92 4 001 FRANCE 772 443 13 46 253 17 
004 DEUTSCHLAND 376 
143 
324 52 004 RF ALLEMAGNE 500 371 1 128 
005 IT ALIEN 167 24 005 ITALIE 464 366 97 1 
1000 WELT 987 424 368 6 12 154 4 1000 MONDE 1947 844 686 17 48 437 17 
1010 INTRA-EG 929 412 355 2 12 144 4 1010 INTRA-CE 1776 812 603 14 48 384 17 
1011 EXTRA-EG 38 12 13 3 10 1011 EXTRA-CE 170 32 82 3 63 
1020 KLASSE 1 30 4 13 3 10 1020 CLASSE 1 151 13 82 3 53 
2209.95 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN. WHISKY, 2209.95 EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM. TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 4626 4071 238 162 155 001 FRANCE 1702 1374 81 115 132 
003 NIEDER LANDE 240 44 
21 :i 196 003 PAYS-BAS 111 22 89 004 DEUTSCHLAND 217 5 004 RF ALLEMAGNE 148 139 
22 
9 
005 IT ALIEN 195 171 24 
ei 005 ITALIE 116 93 1 006 VER.KOENIGR. 175 167 006 ROYAUME-UNI 202 42 160 
050 GRIECHENLAND 408 408 050 GRECE 262 262 
1000 WELT 6200 4836 212 37 262 372 482 1000 MONDE 2802 1886 140 32 104 267 383 
1010 INTRA-EG 6467 4289 212 262 372 322 1010 INTRA-CE 2295 1503 139 
32 
104 257 292 
1011 EXTRA-EG 746 648 1 37 161 1011 EXTRA-CE 507 383 1 91 
1020 KLASSE 1 575 414 161 1020 CLASSE 1 367 275 1 91 
1021 EFTA-LAENDER 167 6 161 1021 A E L E 104 12 
32 
1 91 
1030 KLASSE 2 170 132 1 37 1030 CLASSE 2 141 109 
291 
292 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I Joeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Origins I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2209.99 LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEI- 2209.99 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 479 107 187 18 113 45 9 001 FRANCE 551 90 70 46 198 110 37 
002 8ELG.-LUX8G. 52 51 1 5 002 8ELG.-LUXBG. 126 120 1 4 12 82 1 003 NIEDERLANDE 1596 1557 1 Hi 32 1 003 PAYS-BAS 2733 2631 1 7 004 DEUTSCHLAND 85 39 5 8 23 004 RF ALLEMAGNE 196 15 35 19 43 1 83 
005 IT ALIEN 1547 363 49 
5 
41 :i 698 24 005 ITALIE 1407 177 48 512 643 2 
126 
25 
006 VER.KOENIGR. 84 8 55 16 006 ROYAUME-UNI 318 23 1 15 1 152 
42 048 JUGOSLAWIEN 107 59 
102:i 
48 048 YOUGOSLAVIE 123 81 
462 MARTINIQUE 1023 462 MARTINIQUE 861 861 
1000 WELT 6198 2283 1119 218 496 877 98 17 111 1000 M Q N DE 8832 3272 937 132 822 1029 314 129 197 
1010 INTRA-EG 3863 2088 89 202 433 876 96 18 67 1010 INTRA-CE 6398 3041 84 121 683 1024 304 127 162 
1011 EXTRA-EG 1343 177 1030 14 83 2 3 64 1011 EXTRA-CE 1234 231 873 11 69 4 10 1 46 
1020 KLASSE 1 241 114 2 11 63 2 1 48 1020 CLASSE 1 248 130 2 10 59 4 
8 
1 42 
1030 KLASSE 2 1088 63 1024 1 1030 CLASSE 2 972 101 863 
2210 SPEISEESSIG 2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2210.41 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
001 FRANKREICH 910 197 86 14 547 36 6 24 001 FRANCE 561 175 73 13 222 37 3 38 
005 IT ALIEN 743 648 1 11 14 57 12 005 ITALIE 331 281 1 8 5 28 8 
042 SPANIEN 175 42 93 4 35 1 042 ESPAGNE 111 31 64 3 12 1 
1000 WELT 2004 916 108 88 79 810 112 48 48 1000 MONDE 1140 617 71 74 82 260 77 31 68 
1010 INTRA-EG 1771 861 1 87 89 676 102 48 40 1010 INTRA-CE 981 488 2 73 60 238 72 31 49 
1011 EXTRA-EO 221 86 93 10 36 10 8 1011 EXTRA-CE 166 61 86 13 12 6 9 
1020 KLASSE 1 219 63 93 10 35 10 8 1020 CLASSE 1 154 50 65 13 12 5 9 
2210.46 WEINESSIO IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 2210.46 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
001 FRANKREICH 565 16 10 182 254 103 001 FRANCE 180 8 4 45 90 33 
1000 WELT 2259 994 108 187 418 399 4 149 1000 M ON DE 671 212 63 48 88 124 48 
1010 INTRA-EO 1738 716 8 187 418 280 4 148 1010 INTRA-CE 408 134 2 48 88 92 44 
1011 EXTRA-EO 624 279 102 139 4 1011 EXT RA-CE 184 78 62 32 2 
1020 KLASSE 1 450 279 102 65 4 1020 CLASSE 1 140 78 52 8 2 
2210.61 SPEISEESSIO. KEIN WEINESSIG.IN BEHAELTNISSEN SIS 2 LITER 2210.61 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMES· 
TIBLES. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
001 FRANKREICH 4459 26 
:i 
5 7 4380 40 1 001 FRANCE 870 34 
2 
4 9 800 20 3 
003 NIEDERLANDE 59 49 7 003 PAYS-BAS 148 1 
555 
145 i 004 DEUTSCHLAND 2840 
:i 2780 47 12 1 004 RF ALLEMAGNE 597 34 1 006 VER.KOENIGR. 322 2 3 299 16 006 ROYAUME-UNI 235 1 1 4 212 17 
1000 WELT 7871 80 21 10 2833 4481 120 308 18 1000 MONDE 1999 84 16 8 697 988 77 214 18 
1010 INTRA-EO 7788 72 6 6 2822 4478 81 308 17 1010 INTRA-CE 1927 77 3 4 686 984 42 214 18 
1011 EXTRA-EO 88 9 17 8 11 3 39 1 1011 EXTRA·CE 72 7 12 4 12 2 36 
2210.66 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 2210.66 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
003 NIEDERLANDE 985 269 628 77 11 003 PAYS-BAS 147 42 62 42 1 
004 DEUTSCHLAND 2545 :i 14 2328 62 138 004 RF ALLEMAGNE 352 1 15 247 7 82 
006 VER.KOENIGR. 931 152 298 65 61 239 116 006 ROYAUME-UNI 270 39 69 16 13 71 62 
1000 WELT 6660 498 1013 14 2808 777 138 260 264 1000 M ON DE 924 97 149 16 293 92 82 72 144 
1010 INTRA-EG 6601 483 1010 14 2697 777 118 250 264 1010 INTRA-CE 907 90 148 15 288 92 68 72 144 
1011 EXTRA-EG 48 13 2 11 22 1011 EXT RA-CE 18 7 1 6 3 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
2301 MEHL VON FLEISCH. VON SCHLACHTABFALL. VON FISCH EN. VON KREBS- 2301 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS. DE POISSON&. 
TIEREN ODER VON WEICHTIEREN. UNOENIESSBAR; GRIEBEN CRUST ACES ET MOLLUSQUES. NON COMESTIBLES; CRETONS 
2301.10 MEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFALL: GRIEBEN 2301.10 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 FRANKREICH 17789 467 2484 14817 21 001 FRANCE 3521 111 
59 
552 2851 7 
002 8ELG.-LUXBG. 47751 103 315 47333 
159:i 177:i 220 
002 BELG.-LUXBG. 10108 23 10016 
56:i 003 NIEDERLANDE 6437 1604 1247 
73Bi 2 
003 PAYS-BAS 2009 530 364 478 84 
004 DEUTSCHLAND 12024 1583 2950 90 12 004 RF ALLEMAGNE 2928 307 1860 721 32 
66:i 
8 
006 VER.KOENIGR. 4349 838 3489 22 006 ROYAUME-UNI 855 140 
5307 
52 
007 I ALAND 32179 
2J 
80 32099 007 lALANDE 5321 14 
008 DAENEMARK 2955 24 2723 
2009 
185 008 DANEMARK 741 11 10 646 74 
038 OESTERREICH 6184 695 64 3416 038 AUTRICHE 970 105 
1200 
11 562 292 
042 SPAN IEN 5811 24 5787 
2 
042 ESPAGNE 1208 8 
400 USA 647 20 3 622 400 ETATS-UNIS 423 7 2 1 413 
608 BRASILIEN 287 
350 
287 508 BRESIL 138 
150 
138 
720 CHINA 350 
285 187 
720 CHINE 150 
150 129 804 NEUSEELAND 472 804 NOUV.ZELANDE 279 
1000 WELT 138631 3533 10202 423 64023 21370 35330 3490 260 1000 M 0 N DE 29005 1073 2173 65 13959 4342 6583 683 147 
1010 INTRA-EG 123784 2212 4274 60006 19360 34188 3490 254 1010 INTRA-CE 25632 880 935 
eli 13088 4050 5972 863 144 1011 EXTRA-EO 14884 1320 6928 423 4017 2009 1161 6 1011 EXT RA-CE 3475 393 1238 871 292 812 4 
1020 KLASSE 1 13733 818 5928 357 3702 2009 913 6 1020 CLASSE 1 2999 136 1238 61 713 292 556 4 
1021 EFTA-LAENDER 6443 772 138 64 3416 2009 38 6 1021 A E L E 1030 118 36 11 562 292 7 4 
1030 KLASSE 2 762 152 48 314 248 1030 CLASSE 2 325 107 2 159 57 
1040 KLASSE 3 369 350 19 1040 CLASSE 3 152 150 2 
2301.30 MEHL VON FISCH EN. KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN 2301.30 FARINES DE POISSONS. CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANKREICH 7303 59 4587 1270 814 573 001 FRANCE 2602 18 
21 :i 
1591 410 272 311 
002 BELG.-LUXBG. 975 573 402 
11722 57 
002 BELG.-LUXBG. 368 
4 
155 
003 NIEDERLANDE 11990 198 13 003 PAYS-BAS 4668 77 4564 23 
004 DEUTSCHLAND 4541 121 25 475 3535 369 16 004 RF ALLEMAGNE 1756 40 12 168 1378 152 
1998 
6 
006 VER.KOENIGR. 5168 151 
349 25 
5007 006 ROYAUME-UNI 2050 54 
140 780 007 I ALAND 2365 
21729 
1981 007 lALANDE 930 
418B 3822 8797 
10 
008 DAENEMARK 146032 11082 9455 8116 8263 87010 377 
aoi 008 DANEMARK 58894 3257 3302 35383 145 024 ISLAND 50280 8677 1587 4405 5229 754 29321 
3575 
024 ISLANDE 18901 3175 567 1637 1956 290 11172 104 
025 FAEROE A 18172 917 
1627 7444 3387 
13680 025 ILES FEROE 7681 
2905 
365 
632 2849 
5678 1638 
028 NORWEGEN 94517 7782 34053 35380 4844 028 NORVEGE 35498 12822 1252 13235 180:i 
030 SCHWEDEN 710 704 6 030 SUEDE 218 212 6 
040 PORTUGAL 1935 1935 040 PORTUGAL 493 493 
042 SPANIEN 1393 1393 
1972 
042 ESPAGNE 488 488 
204 MAROKKO 3798 1028 798 
4829 1410 
204 MAROC 1221 372 215 
248:i 1897 
634 
228 MAURETANIEN 40862 8060 4493 6618 
100 
15452 228 MAURITANIE 16055 3338 1820 5942 575 
248 SENEGAL 4505 1696 2709 248 SENEGAL 1471 574 862 35 
288 NIGERIA 300 300 288 NIGERIA 104 104 
373 MAURITIUS 751 8 339 751 373 MAURICE 296 901 :i 1368 296 400 USA 34145 28736 1189 3703 170 
324 
400 ETATS-UNIS 10932 377 2 119 55 
404 KANADA 13523 1374 188 107 11530 404 CANADA 4410 330 62 42 3853 12:i 
406 GROENLAND 1457 
6292 4310 
1457 406 GROENLAND 453 
82:i 188:i 208 
45:i 
413 BERMUDA 14119 2251 641 
482 
625 413 BERMUDES 4813 185 
2024 
1716 
504 PERU 79044 60788 1442 10317 6005 10 504 PEROU 24052 18133 478 3250 162 5 
512 CHILE 199538 151600 3182 30739 102 
191 i 13915 512 CHILl 66389 50802 1179 9207 38 5163 524 URUGUAY 4188 2271 524 URUGUAY 1315 732 
644 
583 
662 PAKISTAN 7794 5513 2281 
504 
662 PAKISTAN 1936 1292 
664 INDIEN 504 664 IN DE 132 132 
1000 WELT 760138 293581 80532 81779 47493 33946 214568 11618 6830 1000 M 0 N DE 288221 98430 22798 28968 18294 12784 83790 4788 2376 
1010 INTRA-EG 178600 11413 10347 13089 23876 24384 89991 6384 16 1010 INTRA-CE 71317 4302 4152 5003 9529 9535 36649 2141 8 
1011 EXTRA-EG 571837 282168 60185 68689 23618 9582 124668 6234 6615 1011 EXTRA-CE 196904 92129 18644 21962 8765 3249 47141 2646 2369 
1020 KLASSE 1 214721 50600 37933 9734 12681 4587 90131 3899 5156 1020 CLASSE 1 78645 16616 14194 3635 4806 1702 34019 1760 1913 
1021 EFTA-LAENDER 147489 19098 35639 6031 12673 4141 64751 5156 1021 A E L E 55135 6784 13389 2269 4805 1542 24433 1913 
1030 KLASSE 2 356912 231 567 12252 58954 10935 4974 34437 2335 1458 1030 CLASSE 2 118259 75513 4451 18327 3959 1547 13121 885 466 
1031 AKP (69) 46417 8060 6189 9327 4829 100 16202 1710 1031 ACP (59) 17925 3338 2394 3346 1897 35 6237 679 
2302 KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN. MAHLEN DOER VON 2302 SONS. REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAOE. DE LA 
ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 
2302.01 RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS. STAERKEGEHALT MAX. 35% 2302.01 RESIDUS DE MAIS OU RIZ. TENEUR EN AMIDON MAX. 35% 
001 FRANKREICH 6832 
284 
116 1108 5542 66 001 FRANCE 818 15 125 672 6 
002 BELG.-LUXBG. 2781 2497 9 002 BELG.-LUXBG. 343 42 301 4398 003 NIEDERLANDE 34826 84 
2195 
3471 1 22 003 PAYS-BAS 4409 10 
:i 3o8 
1 :i 
004 DEUTSCHLAND 2377 12 122 1 47 004 RF ALLEMAGNE 336 17 8 
005 IT ALIEN 1934 1934 005 ITALIE 242 242 
008 DAENEMARK 13 
5:i 
13 
60034 
008 DANEMARK 103 
8 
103 
400 USA 126838 65110 1641 400 ETATS-UNIS 13171 6365 6631 169 
676 BIRMA 22371 2324 18052 1995 676 BIRMAN IE 2548 281 2010 257 
700 INDONESIEN 81136 50720 30415 700 INDONESIE 8286 6185 3101 
1000 WELT 282073 143 2231 116 124217 150577 4591 63 136 1000 MONDE 30611 17 286 16 12700 16989 678 10 18 
1010 INTRA-EO 48861 84 2231 116 6813 40376 44 63 136 1010 INTRA-CE 6266 10 286 16 837 6086 7 10 16 
1011 EXTRA-EO 233212 69 118404 110202 4647 1011 EXTRA-CE 24346 8 11863 11904 671 
1020 KLASSE 1 126896 53 65110 60034 1699 1020 CLASSE 1 13191 6 6365 6631 189 
1030 KLASSE 2 105817 6 63294 49668 2849 1030 CLASSE 2 11110 1 5498 5228 383 
1031 AKP (59) 854 854 1031 ACP (59) 126 125 
293 
294 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2302.09 RUECKSTAENDE VON MAIS DOER REIS, STAERKEGEHALT >35% 2302.09 RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON >35% 
001 FRANKREICH 22629 125 27 22354 123 001 FRANCE 3937 24 4 3B71 3B 
002 BELG.-LUXBG. 1133 1 315 B17 002 BELG.-LUXBG. 1B1 47 134 
003 NIEDERLANDE 612B 70 1 3911 2142 4 003 PAYS-BAS 1067 11 3 669 3B3 1 
004 DEUTSCHLAND 576B 1109 1561 2933 165 004 RF ALLEMAGNE B92 16:i 241 456 33 
006 VER.KOENIGR. 1021 1021 006 ROYAUME-UNI 176 176 
064 UNGARN 1909 1909 064 HONGRIE 375 375 
346 KEN IA 1710 171<i 346 KENYA 249 249 
352 TANSANIA 14B3 14B3 352 TANZANIE 219 219 
1000 WELT 42198 197 492 1980 29736 8822 1026 186 1000 MONDE 7148 36 86 301 6168 1378 178 33 
1010 INTRA-EG 37088 198 492 1963 27828 6429 1026 186 1010 INTRA-CE 8304 36 86 301 4781 911 178 33 
1011 EXTRA-EG 6109 7 1909 3193 1011 EXTRA-CE 843 376 488 
1030 KLASSE 2 3193 3193 1030 CLASSE 2 46B 46B 
1031 AKP (59) 3193 3193 1031 ACP (59) 46B 46B 
1040 KLASSE 3 1909 1909 1040 CLASSE 3 375 375 
2302.21 GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.REIS-. STAERKE MAX.28%, 2302.21 RESIDUS DE CEREALES -EXCL.MAIS OU RIZ-, AMIDON MAX.28%, DONT 
ENTWEDER SIEBDURCHGANG MAX.IO%. MASCHENWEITE 0.2MM, 00. >10% PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.IO%.LARG.MAILLES 0,2MM, OU >10% 
MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHENGEHALT VON 1.5% OD.MEHR TENEUR EN CENDRES 1,5% OU PLUS, CALCULEE SUR MATIERE SECHE 
001 FRANKREICH 200159 512B 577B 90B26 49262 4B6B 44297 001 FRANCE 25405 6BO 755 11752 6330 531 5357 
002 BELG.-LUXBG. 69174 3B 167 62375 640 5954 002 BELG.-LUXBG. B41B 11 t:i 7614 70 710 
003 NIEDERLANDE 1B5120 15963 159645 1B22 2064 5636 003 PAYS-BAS 23670 1921 20438 254 253 BO-i 
004 DEUTSCHLAND 59053 tot:i 93 49B68 941 713B 004 RF ALLEMAGNE 7955 126 55 660:i 1B2 990 
005 IT ALIEN 1BB5 50:i 13B2 005 ITALIE 339 59 2BO 
006 VER.KOENIGR. 10025 3 1045 7 B970 006 ROYAUME-UNI 1435 1 146 7 12B1 
007 I ALAND 7370 7370 007 lALANDE 112B 112B 
OOB DAENEMARK 5229 6229 OOB DANEMAAK 469 469 
050 GAIECHENLAND 10933 B978 1955 050 GRECE 1239 1001 23B 
212 TUNESIEN 5232 5232 212 TUNISIE 466 456 
224 SUDAN 2234 1355 B79 224 SOUDAN 255 t56 99 
264 SIERRA LEONE 6253 5293 960 264 SIERRA LEONE 754 653 101 
26B LIBERIA 1197 1197 26B LIBER!A 127 127 
272 ELFENBEINK. 21215 24 255:i 132B2 5357 272 COTE IVOIAE 2633 2 249 1691 691 
276 GHANA 1765 
329 
B15 950 276 GHANA 223 105 11B 
2BO TOGO 5301 500 9B5 34B7 2BO TOGO 6B2 27 6:i 135 457 
2B4 BENIN 4B71 3065 200 1606 2B4 BENIN 544 325 25 194 
2BB NIGERIA 155222 1056 50656 91169 6236 6105 2BB NIGERIA 1B256 116 6006 10593 794 747 
314 GAB UN 4354 55:i 3B02 314 GABON 420 5:2 36B 
31B KONGO 1090 1090 31B CONGO 134 134 
322 ZAIRE 25992 4B79 300 2263 1B550 322 ZAIRE 32B7 50B 33 2B6 2460 
400 USA 13B697 31297 1419 94729 6157 5095 400 ETATS-UNIS 15944 364:i 207 7:i 10733 764 535 
404 KANADA 342705 4624 43121 1 OB52 264327 197B1 404 CANADA 35413 570 5130 1292 26291 2130 
452 HAITI 5355 2768 25B7 452 HAITI 537 2BO 257 
50B BRASILIEN 2320 2320 
3560 
50B BRESIL 205 205 
tOBB 512 CHILE 49103 36103 245 9195 512 CHILl 5611 4047 443 3:i 
524 URUGUAY 124B5 5B2B 1659 449B 500 524 URUGUAY 1466 711 tB5 515 55 
52B ARGENTINIEN 69730B 9B554 57BB8 2251BB 259777 4192 1B30 49B79 52B ARGENTINE 79470 11313 6B26 2562B 290B2 494 262 5B66 
664 INDIEN 2000 2000 664 IN DE 242 
t38 
242 
700 INDONESIEN 207396 9055 991 1B4465 12BB5 700 INDONESIE 23964 1076 21213 1537 
1000 WELT 2244684 217138 77188 246929 862101 338621 322298 120666 71860 1000 MON DE 281189 26022 9073 28162 99998 41791 33671 14816 8749 
1010 INTRA-EG 638012 26860 2684 6871 204114 209866 14899 61284 12774 1010 IN TRA-CE 88817 3140 419 809 26114 26967 1983 7801 1794 
1011 EXTRA-EG 1706670 190286 74620 241068 847987 126666 307697 69381 69078 1011 EXTRA-CE 192348 21882 8660 27342 73882 14834 31688 7216 8966 
1020 KLASSE 1 493077 35943 1421 B97B 137B50 17419 269727 21736 3 1020 CLASSE 1 52726 4254 20B 1074 15B63 2093 26B63 236B 3 
1030 KLASSE 2 1213596 154343 73199 2320BO 510137 109247 37B70 37646 59074 1030 CLASSE 2 1 39623 1762B B442 26269 5B019 12741 4725 4B46 6953 
1031 AKP (59) 230B75 1931 11553 55B37 91669 32239 37646 1031 ACP (59) 274B2 211 119B 6523 10655 4049 4B46 
2302.29 GETREIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 2302.29 RESIDUS DE CEREALES, EXCL. MAIS OU RIZ. NON REPR. SOUS 
ENTHALTEN 2302.21 
001 FRANKREICH 2180 44 B97 366 873 001 FRANCE 332 7 122 54 149 
003 NIEDERLANDE 9435 390 68B8 1044 1113 003 PAYS-BAS 1483 42 1152 132 157 
004 DEUTSCHLAND 43152 t4 4131 :i 16 1B10 004 AF ALLEMAGNE 6937 11 6640 16 270 
006 VER.KOENIGR. 1916 1 191 :i 3 006 ROYAUME-UNI 407 405 2 
007 IRLAND 915 915 007 lALANDE 142 142 
322 ZAIRE 4775 4775 322 ZAIRE 602 602 
1000 WELT 82827 610 26 913 42006 7799 1980 8887 2927 1000 M 0 N 0 E 10062 140 6 134 6738 1322 274 1007 429 
1010 INTRA-EG 67746 482 24 911 41763 7777 1969 1912 2927 1010 INTRA-CE 9380 109 6 133 6708 1317 274 406 429 
1011 EXTRA-EG 6081 28 2 2 261 22 1 4776 1011 EXTRA-CE 673 31 3 1 30 8 802 
1030 KLASSE 2 4775 4775 1030 CLASSE 2 602 602 
1031 AKP (69) 4775 4775 1031 ACP )59) 602 602 
2302.30 RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 2302.30 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
001 FRANKREICH 2757 40 673 1136 90B 001 FRANCE 445 5 121 162 157 
003 NIEDERLANDE 1050 621 429 003 PAYS-BAS 145 90 55 
006 VER.KOENIGA. 378 1 329 2 46 006 ROYAUME-UNI 114 B7 2 25 
1000 WELT 4990 622 264 40 1268 1813 1164 48 3 1000 MONDE 828 90 42 6 249 228 189 26 2 
1010 INTRA-EG 4626 622 40 1261 1813 964 46 
:i 1010 INTRA-CE 768 90 6 248 226 164 26 2 1011 EXTRA-EG 464 264 7 200 1011 EX TRA-CE 70 42 1 26 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
2303 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL BAGASSE UNO ZUCKERGEWIN- 2303 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES 
NUNGSABFAELLE; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON STAERKEGEWINNUNG U.DGL. RESIDUS D'AMIDONNERIE ET SIMILAIRES 
2303.11 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES 2303.11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
MAISQUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% TREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
001 FRANKREICH 4784 2364 1456 2 838 124 001 FRANCE 1350 758 359 1 195 37 
003 NIEDERLANDE 2380 242 2090 48 003 PAYS-BAS 750 79 653 18 
004 DEUTSCHLAND 946 946 004 RF AllEMAGNE 299 299 
1000 WELT 8585 2524 1898 2 3149 38 1178 1000 MONDE 2501 810 438 1 878 12 382 
1010 INTRA-EG 8425 2384 1898 2 3149 38 1178 1010 INTRA-CE 2449 758 438 1 878 12 382 
2303.15 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES 2303.15 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN TREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANKREICH 178572 29140 24 83828 64633 618 329 001 FRANCE 26109 4317 5 12209 9292 236 50 
002 BELG.·LUXBG. 26197 28 1 26168 002 BELG.·LUX8G. 3755 4 
4 
3751 
003 NIEDERLANDE 75553 14082 24 
11 o6 
52499 8948 003 PAYS-BAS 10995 2272 
162 
7327 1392 
004 DEUTSCHLAND 2201 24 
889 
1000 71 004 RF ALLEMAGNE 359 3 172 22 
006 VER.KOENIGR. 3614 2653 
2059 
72 006 ROYAUME-UNI 490 355 122 
307 
1:i 
007 I ALAND 2059 007 lALANDE 307 
038 OESTERREICH 1667 1667 
6195 
038 AUTAICHE 225 225 
767 048 JUGOSLAWIEN 7985 1790 048 YOUGOSLAVIE 978 211 
064 UNGAAN 2664 
995579 
2664 
1358409 51802 
064 HONGRIE 303 303 
195310 3702 798:i 400 USA 24 76334 38523 25776 6245 400 ETATS-UNIS 35 7024 143688 5411 930 
404 KANADA 6356 
as as 
500 5856 404 CANADA 968 71 897 
508 BRASILIEN 35473 31635 
992 
508 BRESIL 5024 570 
25:i 
4454 
528 ARGENTINIEN 63606 1044 2000 59570 528 ARGENTINE 8917 166 8348 150 
662 PAKISTAN 1472 852 570 50 662 PAKISTAN 185 105 75 5 
1000 WELT 2883997 1047375 49 49444 1584720 145359 70283 72 8895 1000 MONDE 415877 151484 7 8744 224788 20888 10988 13 1007 
1010 INTRA-EG 288198 43250 49 24 113755 118021 12825 72 400 1010 INTRA-CE 42018 8593 7 5 18478 18741 2107 13 72 
1011 EXTRA-EO 2595803 1004128 49420 1450988 27338 57858 8295 1011 EXTRA·CE 373881 144891 8739 208288 3927 8881 935 
1020 KLASSE 1 2492349 999044 44717 1358909 25776 57658 6245 1020 CLASSE 1 359198 144126 6178 195381 3702 8881 930 
1021 EFTA·LAENDER 1667 1667 
92057 
1021 A E L E 225 225 
12907 1030 KLASSE 2 100751 5082 2000 1562 50 1030 CLASSE 2 14155 765 253 225 5 
1040 KLASSE 3 2703 2703 1040 CLASSE 3 308 308 
2303.81 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 2303.81 PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANKAEICH 402993 786 
7329 
144108 258099 001 FRANCE 47243 99 17988 29156 
002 BELG.-LUXBG. 14889 262 7298 
510 
002 BELG.-LUXBG. 343 38 49 256 
003 NIEDERLANDE 74261 3B28 
612 84793 
69923 003 PAYS-BAS 4321 517 
90 
3735 69 
004 DEUTSCHLAND 93944 2921 5618 004 RF ALLEMAGNE 10689 9560 289 750 
007 I ALAND 6161 6161 007 lALANDE 917 917 
008 DAENEMARK 2982 2483 
3906 
499 008 DANEMARK 383 309 
50:i 
74 
1257 042 SPANIEN 32696 1123 5612 2097 9024 10934 042 ESPAGNE 4394 159 
6198 
698 267 1510 
048 JUGOSLAWIEN 57314 2194 55120 048 YOUGOSLAVIE 6422 224 
060 POLEN 2018 
9685 
117 1901 060 POLOGNE 257 15 242 
064 UNGARN 15280 1610 
65804 4150 2800 
3985 064 HONG AIE 1803 164 1080 559 
400 USA 80914 408 7752 400 ETATS-UNIS 10545 49 8505 541 391 1059 
1000 WELT 784922 12893 11873 84842 309105 337898 18008 7 30700 1000 MON DE 87478 1559 847 7283 37184 34084 2588 1 4190 
1010 INTRA·EG 595281 7358 7988 
84842 
238897 330944 8181 7 8128 1010 IN TRA-CE 83902 983 143 27879 33180 917 1 819 
1011 EXTRA-EG 189859 5334 3908 72408 8752 11845 24572 1011 EXTRA·CE 23572 598 503 7283 9285 884 1851 3370 
1020 KLASSE 1 171799 3725 3906 55120 72291 6247 11824 18686 1020 CLASSE 1 21428 433 503 6198 9270 808 1647 2569 
1040 KLASSE 3 17335 1610 9722 117 5886 1040 CLASSE 3 2065 164 1085 15 801 
2303.88 BAGASSE UNO ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGE- 2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE. 
LAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL SF PULPES DE BETTERAVES 
001 FAANKREICH 32952 954 
45 
133 16563 15302 001 FRANCE 2401 108 33 1173 1087 
002 BELG.-LUXBG. 29423 78 29300 
3490 
002 BELG.·LUXBG. 1354 8 1 1345 
003 NIEDERLANDE 4239 749 
97 
003 PAYS-BAS 222 100 
7 
122 
004 DEUTSCHLAND 30126 1005 52 28336 615 21 004 RF ALLEMAGNE 2346 38 2232 53 13 :i 
005 IT ALIEN 9202 75 1358 7138 631 005 ITALIE 943 20 30 472 421 
038 OESTERREICH 2965 97 2868 038 AUTRICHE 170 6 164 
390 SUEDAFRIKA 3828 3530 298 390 AFR. DU SUD 310 288 22 
720 CHINA 3398 3398 720 CHINE 426 426 
1000 WELT 118832 5558 2409 203 84582 22805 1248 28 21 1000 MONDE 8295 538 89 54 5412 1889 508 24 3 
1010 INTRA-EG 108503 1855 2409 203 81394 19407 1188 28 21 1010 INTRA·CE 7378 238 89 54 5228 1283 501 24 3 
1011 EXTRA-EG 10329 3703 3188 3398 80 1011 EXTRA-CE 918 301 188 428 5 
1020 KLASSE 1 6854 3628 3166 60 1020 CLASSE 1 485 294 186 5 
1021 EFTA-LAENDEA 3025 97 2868 
3398 
60 1021 A E L E 175 6 164 
426 
5 
1040 KLASSE 3 3400 2 1040 CLASSE 3 426 
2303.90 TREBER, SCHLEMPEN UNO ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNE- 2303.90 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNE-
REI EN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON RIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL. 
MAIS, UNO AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 156192 21342 
1688 
2918 94129 30696 1609 58 5440 001 FRANCE 9120 1709 718 3935 1671 338 22 727 
002 BELG.-LUXBG. 57351 473 55127 63 
48 
002 BELG.-LUXBG. 1830 132 14 
20 
1654 
1069 
30 28 003 NIEDEALANDE 51568 24953 4967 48 16641 290 4621 003 PAYS-BAS 4035 1344 745 
758B 
45 784 
004 DEUTSCHLAND 352856 541 1235 349023 864 1058 135 004 RF ALLEMAGNE 7987 14 177 31 149 28 
005 IT ALIEN 8393 1080 2297 4911 105 005 ITALIE 585 116 79 366 24 
295 
296 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Dicembro 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2303.80 2303.90 
006 VER.KOENIGR. 2266B 370 1 1 1 B54 324 4002 3423 2694 006 ROYAUME-UNI 3756 63 1 2147 25 5BB 590 342 
032 FINNLAND B41 
2046 
709 
1B29 
36 96 032 FIN LANDE 277 
B7 
223 
109 
15 39 
03B OESTERREICH 3B75 03B AUTRICHE 196 
060 POLEN 3714 253B 
1248 
1176 060 POLOGNE 400 250 
162 
150 
204 MAROKKO 124B 204 MAROC 162 
1j 1238 390 SUEDAFRIKA 905B 115 B943 390 AFR. DU SUD 1251 
13317 400 USA 251204 9B21 7 B1 116 6B50B 1900 1463 400 ETATS-UNIS 36B64 13B5e 91B9 2B9 21 1 
404 KANADA 1 1359 1023 
21BO 
6699 3637 404 CANADA 1514 134 
308 
BB7 493 
52B ARGENTINIEN 21BO 52B ARGENTINE 30B 
720 CHINA 3242 3242 720 CHINE 415 
277 
415 
BOO AUSTRALIEN 5B1 5B1 BOO AUSTRALIE 277 
1000 WELT 841016 162720 96483 18808 677980 64368 24071 3834 12986 1000 MONDE 89307 17978 14884 3628 23883 3880 2972 884 1920 
1010 INTRA-EO 861128 48228 9487 18066 498828 62202 9893 3834 12889 1010 INTRA-CE 27404 3384 868 3083 13203 3368 1018 884 1880 
1011 EXTRA-EO 289882 104492 85969 3761 78363 2153 14078 98 1011 EXTRA-CE 41901 14816 14026 483 10480 322 1967 39 
1020 KLASSE 1 277B05 101929 B2531 56 77215 1900 1407B 96 1020 CLASSE 1 40434 14363 13556 7 10223 2B9 1957 39 
1021 EFTA-LAENDER 5547 2107 1415 1B93 36 96 1021 A E L E 523 95 239 135 15 39 
1030 KLASSE 2 4643 342B 962 25j 1030 CLASSE 2 610 470 107 33 
1031 AKP (59) 970 
256j 3695 962 B 1031 
ACP (59) 10B 
457 
107 1 
1040 KLASSE 3 7434 1 176 1040 CLASSE 3 B59 252 150 
2304 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZ- 2304 TOURTEAUX, GRIGNONS D'DLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRAC-
LICHER DELE, AUSGEN. OELDRASS TION DES HUILES VEGETALES. SAUF LIES OU FECES 
2304.01 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNO. OLIVENOELGEHALT MAX. 3% 2304.01 GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE. TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% 
005 IT ALIEN 9337 3969 1240 
930 
1000 312B 005 ITALIE 613 2B2 64 66 201 
042 SPANIEN 47959 27237 471 19321 042 ESPAGNE 325B 1772 30 51 1405 
1000 WELT 67838 31206 1710 966 1000 293 22449 24 1000 MO N DE 3910 2066 94 62 88 33 1808 4 
1010 INTRA-EO 9879 3988 1240 26 1000 293 3128 24 1010 INTRA-CE 861 282 84 1 88 33 201 4 
1011 EXTRA-EO 47969 27237 471 930 19321 1011 EXTRA-CE 3268 1772 30 61 1406 
1020 KLASSE 1 47959 27237 471 930 19321 1020 CLASSE 1 325B 1772 30 51 1405 
2304.03 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG. OLIVENOELGEHALT >3% 2304.03 GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE. TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% 
1000 WELT 2102 890 46 743 24 400 1000 MONDE 187 84 4 33 4 82 
1010 INTRA-EO 787 
890 46 
743 24 1010 INTRA-CE 37 
84 4 
33 4 
1011 EXTRA-EO 1336 400 1011 EXTRA-CE 130 82 
1020 KLASSE 1 1335 B90 45 400 1020 CLASSE 1 130 64 4 62 
2304.08 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN. FETTGEHALT 2304.08 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS. MATIERE& 
<3% GRASSES <3% 
001 FRANKREICH 4016 SB 23 3925 001 FRANCE 626 11 5 3 612 1676 003 NIEDERLANDE 15725 3866 25 1517 10317 
100 
003 PAYS-BAS 251 1 617 213 
30 004 DEUTSCHLAND 2328 19j 2035 004 RF ALLEMAGNE 376 317 29 
007 I ALAND 961 961 007 lALANDE 165 165 
352 TANSANIA 1334 
521782 
1334 
2062j 352 TANZANIE 172 73852 172 2869 390 SUEDAFRIKA 54 7816 
158 
4942 469 390 AFR. DU SUD 77551 755 75 
2706 400 USA 109014 B2806 7015 1362 17673 400 ETATS-UNIS 16076 12042 30 10BB 210 
404 KANADA 3637 3637 404 CANADA 497 
220B2 
497 
508 BRASILIEN 1B1 113 15B095 16679 6339 508 BRESIL 2543B 2468 BBB 
32 52B ARGENTINIEN 12693 9606 2BB7 200 52B ARGENTINE 1875 143B 405 
1000 WELT 878972 778289 183 23168 38884 7006 1823 33760 100 1000 M 0 N DE 125334 110052 36 3421 5249 1087 271 6210 29 
1010 INTRA-EO 23386 4000 26 203 
38884 
6443 1164 12440 100 1010 INTRA-CE 3726 838 6 28 826 196 2007 29 
1011 EXTRA-EO 866807 772289 168 22966 1682 489 21310 1011 EXTRA-CE 121808 109414 30 3396 6249 242 76 3203 
1020 KLASSE 1 66046B 6045BB 15B 4942 27639 1362 469 21310 1020 CLASSE 1 94123 B5B94 30 755 3956 210 75 3203 
1030 KLASSE 2 195138 167701 18012 9225 200 1030 CLASSE 2 27485 23520 2640 1293 32 
1031 AKP (59) 1334 1334 1031 ACP (59) 172 172 
2304.08 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN. FETTGEHALT 2304.08 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS DE GERMES DE MAIS. MATIERES 
3 BIS 8% GRASSES 3% A 8% 
001 FRANK REICH 13452 94 13358 001 FRANCE 20B5 15 5 2070 198 003 NIEOERLANDE 6539 21 24 5394 1100 003 PAYS-BAS 993 4 7B6 
Be 004 DEUTSCHLAND 916 128 263 525 004 RF ALLEMAGNE 148 19 43 
252 GAMBIA 1936 1936 252 GAMBlE 301 301 
346 KENIA B52 
13677 
852 346 KENYA 122 
1 99j 
122 
390 SUEDAFRIKA 14618 941 390 AFR. DU SUD 2126 133 
505 1416 400 USA 172062 644B3 95434 3136 9oo9 400 ETATS-UNIS 25971 9519 14531 
50B BRASILIEN 12369 10229 2140 50B BRESIL 1566 1256 310 
1000 WELT 224293 80928 329 99173 22178 862 10310 626 1000 MONDE 33662 13187 43 16072 3413 122 1849 88 
1010 INTRA-EO 21839 116 24 668 19016 1302 526 1010 INTRA-CE 3341 19 6 97 2900 
12:i 
234 88 
1011 EXTRA-EO 202361 90813 98616 3182 862 9009 1011 EXTRA-CE 30174 13149 14974 613 1418 
1020 KLASSE 1 1B6679 7B159 96375 3136 9009 1020 CLASSE 1 2B096 1 151 1 14664 505 1416 
1030 KLASSE 2 15671 12654 2140 25 852 1030 CLASSE 2 207B 1637 310 9 122 
1031 AKP (591 27BB 1936 B52 1031 ACP (59) 423 301 122 
Januar- Dezember 1 980 Import Janvier - D6cembre 1 980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia . L Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2304.10 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 2304.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES 
001 FRANKREICH 8943 990 
1422 
1 127 6816 
200 
10 001 FRANCE 1668 176 
25:i 
229 1250 13 
002 BELG.-LUXBG. 1624 2 002 BELG.-LUXBG. 283 
1055 
30 
003 NIEDERLANDE 16732 3536 6918 6278 003 PAYS-BAS 2775 568 1 152 
006 VER.KOENIGR. 3601 3601 006 ROYAUME-UNI 623 
204 
62:i 
007 I ALAND 1194 
66122 5606 
1 194 007 lALANDE 204 
11335 8744 224 SUDAN 172023 48971 51324 224 SOUDAN 29842 927 8836 
232 MALl 6268 4728 1540 232 MALl 996 754 242 
244 TSCHAD 776 
4852 
778 244 TCHAD 119 119 
248 SENEGAL 74259 40528 809 575 27695 248 SENEGAL 12308 668 6790 1 17 1 12 4621 
252 GAMBIA 9005 30 8895 80 252 GAMBlE 1526 6 1505 15 
330 ANGOLA 872 872 330 ANGOLA 138 138 
90 50 334 AETHIOPIEN 776 524 252 334 ETHIOPIE 140 
390 SUEDAFRIKA 3818 1270 
14972 
2548 390 AFR. DU SUD 649 245 404 
400 USA 17313 180 673 1488 400 ETATS-UNIS 2959 32 131 247 2548 1 
461 WESTINDIEN 1072 1072 
a 58 1250 
451 IN DES OCCID. 174 
635 
174 
99:i 608 BRASILIEN 121323 4133 87157 14403 7231 6291 508 BRESIL 19808 14724 2215 911 139 191 
520 PARAGUAY 4880 4660 
ni 2529:i 520 PARAGUAY 731 731 202:i 528 ARGENTINIEN 89706 39688 11836 12152 
301:i 
528 ARGENTINE 15992 7014 110 2053 4792 
684 INDIEN 233639 17929 184826 11130 60 16681 664 IN DE 35586 2712 27981 1390 6 2667 830 
1000 WELT 770199 148972 388938 28270 29490 80584 79726 38222 1000 MONDE 128921 26047 62529 3716 4738 10898 13492 8703 1 
1010 INTRA-EG 32298 4528 8339 
28270 
1320 13108 1394 3811 1010 INTRA-CE 6682 744 1405 266 2308 234 838 
1011 EXTRA-EG 737783 144448 378478 28170 47477 78332 34810 1011 EXTRA-CE 121318 24303 81103 3716 4481 8390 13268 8087 1 
1020 KLASSE 1 21 178 1497 673 1488 14972 
78332 
2548 1020 CLASSE 1 3617 286 131 
3715 
247 2548 404 1 
1030 KLASSE 2 716607 142949 377804 26270 26683 32506 32063 1030 CLASSE 2 1 17699 24016 60972 4233 6842 13258 5663 
1031 AKP (59) 263827 76000 92043 6939 252 60793 27800 1031 ACP (59) 45042 12832 15931 1134 50 10453 4642 
2304.16 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS LEINSAMEN 2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE LIN 
001 FRANKREICH 4894 733 
957 
192 3969 
28:i 
001 FRANCE 947 137 
190 
34 776 
002 BELG.-LUXBG. 1274 
1187 
34 002 BELG.-LUXBG. 264 8 66 
003 NIEDERLANDE 13459 21 12251 003 PAYS-BAS 2415 21 1 3 
1346 
2201 
004 DEUTSCHLAND 12963 17 
51:i 
7643 4896 407 004 RF ALLEMAGNE 2235 4 821 64 
050 GRIECHENLAND 3498 2985 050 GRECE 687 90 597 
220 AEGYPTEN 6308 
1252 
3826 497 997 988 220 EGYPTE 1241 775 101 175 190 
224 SUDAN 1252 
9430 
224 SOUDAN 214 214 
1335 56 400 USA 104903 85818 9244 411 400 ETATS-UNIS 16781 13830 1560 
404 KANADA 9301 4921 422 799 1600 1559 404 CANADA 1592 697 90 116 421 268 
451 WESTINDIEN 1511 
1957 
880 
1075 
631 451 IN DES OCCID. 277 152 125 
508 BRASILIEN 4378 660 686 508 BRESIL 761 332 118 204 107 
524 URUGUAY 22836 4882 1158 
23606 
9764 5352 1880 524 URUGUAY 3827 831 235 1593 864 304 
528 ARGENTINIEN 452301 1 13485 103084 132865 53552 5492 20217 528 ARGENTINE 81405 20427 19316 4291 22896 9663 1064 3748 
664 INDIEN 9243 864 2272 2027 1658 323 2299 664 IN DE 1486 1 14 375 319 264 63 351 
720 CHINA 847 847 720 CHINE 150 150 
1000 WELT 860793 216093 118929 29972 183824 82894 14188 640 26763 1000 MON DE 114832 38869 22047 6476 27886 14749 2820 130 4887 
1010 INTRA-EO 33083 1973 996 
29972 
7889 21117 12 407 890 1010 INTRA-CE 6975 380 198 1388 3798 3 99 131 
1011 EXTRA-EO 817730 213120 117936 156765 81577 14178 132 25083 1011 EXTRA-CE 108858 38499 21860 5476 28477 10961 2817 31 4668 
1020 KLASSE 1 118383 90739 9852 513 9244 1491 4853 132 1559 1020 CLASSE 1 19202 14527 1650 90 1335 217 1084 31 268 
1030 KLASSE 2 498501 122381 108083 29459 1 45664 60087 9323 23504 1030 CLASSE 2 89306 21972 20201 5385 24992 10734 1733 4289 
1031 AKP (59) 1460 1252 208 1031 ACP (59) 229 214 15 
1040 KLASSE 3 847 847 1040 CLASSE 3 150 150 
2304.20 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COPRAH 
001 FRANKREICH 5090 1951 
122 
3139 
7532 
001 FRANCE 747 304 443 
002 BELG.-LUXBG. 7654 
80:i 
002 BELG.-LUXBG. 1210 24 1186 
003 NIEDERLANDE 18972 9000 
997 
9169 003 PAYS-BAS 3039 1396 
7 138 
1497 146 
004 DEUTSCHLAND 4642 22 2458 1 165 004 RF ALLEMAGNE 783 438 200 
028 NORWEGEN 1500 366 1134 028 NORVEGE 232 59 173 
260 GUINEA 2027 2027 260 GUINEE 311 311 
272 ELFENBEINK. 5341 5192 149 272 COTE IVOIRE 762 742 20 
288 NIGERIA 1678 1676 288 NIGERIA 224 224 
194 348 KENIA 2234 904 1330 
57 52:i 
346 KENYA 325 131 
8 352 TANSANIA 2014 687 682 65 352 TANZANIE 288 89 103 11 77 
366 MOSAMBIK 4451 750 191 1 1790 366 MOZAM810UE 700 126 296 278 
400 USA 1359 414 810 
377 
135 400 ETATS-UNIS 215 63 130 22 
528 ARGENTINIEN 1676 300 999 528 ARGENTINE 218 46 125 47 
664 INDIEN 3041 2692 9 340 664 IN DE 425 367 1 57 
680 THAILAND 3040 
174250 25360 
3040 680 THAI LANDE 489 
13297 3994 
489 
700 INDONESIEN 31 4439 90563 24266 700 INDONESIE 47347 26255 3801 
701 MALAYSIA 6177 4031 1794 352 701 MALAYSIA 91 1 577 287 47 
708 SINGAPUR 1322 1322 
1000 
706 SINGAPOUR 210 210 
708 PHILIPPINEN 50944 7 295693 206865 3757 2132 708 PHILIPPINES 76758 44327 31339 601 170 321 
801 PAPUA NEUGUI 16152 2725 13198 229 801 PAPUA-N.GUIN 2361 406 1915 40 
815 FIDSCHI 2156 710 1445 815 FIDJI 325 109 216 
817 TONGA 1708 58 1650 817 TONGA 251 10 241 
1000 WELT 917848 504839 122 3181 331390 41682 1067 968 34781 1000 M ONDE 138401 76784 24 449 49717 8849 179 173 5448 
1010 INTRA-EG 38793 11388 122 3181 8529 11827 821 1186 1010 INTRA-CE 6861 1787 24 449 1325 1935 17fi 161 200 1011 EXTRA-EO 881053 493471 322880 29936 1057 135 33596 1011 EXTRA-CE 132649 73997 48392 4714 22 6246 
1020 KLASSE 1 3314 1235 810 135 1134 1020 CLASSE 1 516 191 130 22 173 
1021 EFTA-LAENDER 1955 821 
321800 1057 
1134 1021 A E L E 301 128 
48229 118 173 1030 KLASSE 2 877489 492236 29935 32461 1030 CLASSE 2 132000 73806 4714 6072 
1031 AKP (59) 33636 14309 18305 442 57 623 103'1 ACP (59) 4898 2072 2670 71 8 77 
297 
298 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2304.30 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE 
002 BELG.-LUXBG. 1040 43 997 002 BELG.-LUXBG. 138 
150 
4 134 
003 NIEDERLANDE 4464 975 1080 2409 003 PAYS-BAS 724 i 30 161 413 004 DEUTSCHLAND 1790 48 312 
20 
1430 004 RF ALLEMAGNE 235 
l:i 
198 
006 VER.KOENIGR. 1390 1370 006 AOYAUME-UNI 219 206 
008 DAENEMARK 3287 3287 OOB DANEMARK 478 478 
ei 060 GRIECHENLAND 861 619 242 050 GRECE 118 31 
120 240 NIGER 765 765 
2128 
240 NIGER 120 
310 248 SENEGAL 2126 248 SENEGAL 310 
eo:i 264 SIERRA LEONE 9120 5761 254 6 3099 264 SIERRA LEONE 1283 36 444 
268 LIBERIA 1252 1252 268 LIBERIA 184 
1712 74 8 
184 
272 ELFENBEINK. 14140 12741 495 12 500 392 272 COTE IVOIAE 1925 79 52 
284 BENIN 12532 7833 
208 6268 
4699 284 BENIN 1709 1071 
32 
638 
288 NIGERIA 62537 62983 1500 1578 288 NIGERIA 8356 7020 831 241 232 
302 KAMERUN 1582 1582 
1490 
302 CAMEROUN 217 217 
322 ZAIRE 21158 10388 2039 7241 322 ZAIRE 2962 1447 266 200 1049 
330 ANGOLA 1086 306 780 330 ANGOLA 169 48 121 
366 MOSAMBIK 830 830 366 MOZAMBIQUE 129 129 
400 USA 1487 478 1009 400 ETATS-UNIS 198 61 137 
520 PARAGUAY 5996 2008 3988 
71 ci 520 PARAGUAY 655 242 
413 
35 105 700 INDONESIEN 26120 23263 1897 250 700 INDONESIE 3400 3003 257 
701 MALAYSIA 248290 95583 75995 1258 75454 701 MALAYSIA 34585 12960 10581 178 10896 
708 PHILIPPINEN 2046 1795 
330 
250 
3395 
708 PHILIPPINES 296 283 
36 
33 
720 CHINA 4871 1146 720 CHINE 507 153 319 
1000 WELT 432778 222223 1247 28 94911 4898 8182 2429 100880 1000 MONDE 59474 29884 188 10 12989 897 782 428 14540 
1010 INTRA-EG 12828 4283 90 28 1357 1847 18 2429 2800 1010 INTRA-CE 1895 828 12 10 188 245 3 428 403 
1011 EXTRA-EG 420147 217980 1158 93554 3252 8188 98059 1011 EXTRA-CE 57578 29258 154 12821 452 759 14138 
1020 KLASSE 1 3108 1238 619 1009 242 
97559 
1020 CLASSE 1 423 168 87 137 31 
439 1406:i 1030 KLASSE 2 411868 215575 208 92545 3010 2771 1030 CLASSE 2 56574 28935 32 12684 421 
1031 AKP (59) 125436 91512 208 9066 1502 2771 20387 1031 ACP (59) 17091 12297 32 1208 208 439 2909 
1040 KLASSE 3 5372 1146 330 3395 501 1040 CLASSE 3 580 153 35 319 73 
2304.40 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS SOJABOHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA 
001 FAANKREICH 5296 922 58 625 2749 548 394 001 FRANCE 1332 163 
75485 
14 157 765 157 76 
002 BELG.-LUXBG. 414031 18751 383612 7319 3789 660 002 BELG.-LUXBG. 81362 3515 
13:i 
1392 835 135 
003 NIEDERLANDE 1371555 373261 218510 371 
18889 
317980 241911 84628 136914 003 PAYS-BAS 272258 68498 42920 62447 52202 17333 28725 
004 DEUTSCHLAND 430739 98409 4000 1559 5090 4149 298643 004 AF ALLEMAGNE 83968 19777 732 3543 284 1046 706 57880 
006 VEA.KOENIGR. 11538 51 562 1 9717 1217 006 AOYAUME-UNI 2356 21 109 1 
1519 
2031 194 
007 IRLAND 7218 7218 007 lALANDE 1519 
024 ISLAND 1717 1717 
47730 
024 ISLANDE 364 364 
028 NOAWEGEN 47730 028 NORVEGE 9361 
2 
9351 
030 SCHWEDEN 1532 14 
5925 
1518 030 SUEDE 301 
151 ci 299 050 GRIECHENLAND 7931 2008 050 GRECE 1877 387 
058 SOWJETUNION 781 761 056 U.R.S.S. 145 145 
232 MALl 1000 
1104393 277375 883554 624334 
1000 
9005:i 19892:i 
232 MALl 219 
54292 30935 
219 
400 USA 3618467 161548 278287 400 ETATS-UNIS 666218 1 92702 166138 110094 57779 17272 37006 
404 KANADA 54962 500 166 64 30856 18744 4822 404 CANADA 11867 61 58 19 8254 4382 1093 
421 BELIZE 840 840 421 BELIZE 197 197 
440 PANAMA 750 
980 
750 440 PANAMA 134 179 134 gj 500 ECUADOR 1530 
4531 o:i 300418 
550 500 EOUATEUR 272 
e3o28 54916 521 :i 508 BRASILIEN 3225739 1718825 4 78854 165279 2770:i 4561 76996 508 BRESIL 607680 332243 87830 29339 987 14004 
520 PARAGUAY 9612 3000 175 6437 520 PARAGUAY 1873 606 26 
273:2 
1241 
524 URUGUAY 17292 1251 219 
500 26825 
15822 
51o18 
524 URUGUAY 2996 222 42 
10:i 5548 528 ARGENTINIEN 182375 16862 62412 3381 1377 528 ARGENTINE 30759 3340 11625 713 306 9124 
608 SYRIEN 1000 1000 608 SYRIE 179 179 
664 INDIEN 18893 1722 1007 16164 864 IN DE 3568 266 130 3172 
700 INDONESIEN 806 806 700 INDONESIE 114 114 
701 MALAYSIA 992 992 701 MALAYSIA 156 156 
1000 WELT 9418127 1989410 2785158 1189852 1157202 850541 828019 212430 845517 1000 MONDE 1781312 351592 537885 222153 208578 123903 131308 42885 183008 
1010 INTRA-EG 2240808 392984 699306 4371 28319 320144 280782 99072 437828 1010 INTRA-CE 442913 72197 138358 885 4973 62887 56379 20244 87010 
1011 EXTRA-EG 7175321 1578428 2065850 1185481 1130883 330397 385237 113358 407889 1011 EXTRA-CE 1338399 279395 399527 221288 203806 81016 74929 22641 75998 
1020 KLASSE 1 3732744 1104905 277667 883554 624399 161562 316835 108797 255025 1020 CLASSE 1 690064 192766 54382 186138 110113 30937 65953 21654 48121 
1021 EFTA-LAENDER 51268 12 14 1967 49275 1021 A E L E 10068 2 2 409 9655 
1030 KLASSE 2 3441283 471521 1788158 301926 506485 168834 47642 4561 152156 1030 CLASSE 2 648097 86629 345140 55150 93492 30079 8831 987 27789 
1031 AKP (59) 1000 1000 
5os 
1031 ACP (59) 219 
5 
219 
eli 1040 KLASSE 3 1295 26 761 1040 CLASSE 3 239 145 
2304.60 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUMWOLLSAMEN 2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE COTON 
003 NIEDERLANDE 10773 90 26 8340 2317 
3049 
003 PAYS-BAS 1642 13 4 1200 426 
624 004 DEUTSCHLAND 3931 225 657 004 AF ALLEMAGNE 677 46 107 
006 VER.KOENIGR. 1601 
7606 
526 1075 006 AOYAUME-UNI 253 92 161 
050 GAIECHENLAND 7606 
2026 
050 GRECE 1167 1167 
378 232 MALl 2026 232 MALl 378 
22J 236 OBEAVOLTA 10137 1219 5472 3446 236 HAUTE-VOLTA 1824 1001 600 
244 TSCHAD 3295 937 
2929 
2358 244 TCHAD 513 3l 162 47:i 361 248 SENEGAL 6264 281 
l:i 
3054 248 SENEGAL 974 
:i 464 272 ELFENBEINK. 38330 2896 35421 272 COTE IVOIRE 6685 
35:i 
538 6146 
302 KAMERUN 6230 2065 1984 
5:2 
2181 302 CAMEROUN 1100 363 i 384 334 AETHIOPIEN 18143 619 759 10880 5833 334 ETHIOPIE 2802 82 83 1870 760 
346 KENIA 1040 1040 
9354 
346 KENYA 147 147 
352 TANSANIA 18182 8808 352 TANZANIE 3065 
sci 1474 1591 370 MADAGASKAA 2510 
4378 
498 2012 370 MADAGASCAR 474 394 
400 USA 103343 840 311 700 2879 143 94092 400 ETATS-UNIS 16565 820 358 140 257 493 64 14433 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark. EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2304.50 2304.50 
416 GUATEMALA 4B992 4B992 416 GUATEMALA 8099 B099 
42B EL SALVADOR 3376 3376 42B EL SALVADOR 5B1 5B1 
432 NICARAGUA 3651 
6679 
3651 432 NICARAGUA 504 504 
50B BRASILIEN 40661 11544 B340 9B5 13113 50B BRESIL 60BB 1791 1172 1144 151 1B30 
520 PARAGUAY 434 79 9414 479 614 5001 27971 520 PARAGUAY 6937 1432 B5 101 B07 4512 
52B ARGENTINIEN 155007 BB77 29 13B 145963 52B ARGENTINE 23407 12BO 4 20 22103 
604 LIBANON 1360 1360 604 LIBAN 215 215 
662 PAKISTAN 1654 
411:i 
1654 662 PAKISTAN 297 
457 
297 
664 INDIEN 72072 3110 503B 59B11 664 IN DE 1 05B7 693 717 B720 
676 BIRMA 11B6 
42B3 
11B6 676 BIRMANIE 227 227 
6BO THAILAND 9574 12 230 5049 6BO THAILANDE 1461 5B2 1 46 B32 
720 CHINA 16532 601 B154 7777 720 CHINE 2650 112 1282 1256 
1000 WELT 832911 44308 6667 7917 9909 17826 48148 16599 483848 1000 M 0 N 0 E 99862 8786 1189 1308 1359 2983 8040 2804 76444 
1010 INTRA-EG 18896 90 276 
7917 
8383 286 3668 4124 1010 INTRA-CE 2881 13 66 13o8 1369 1203 63 862 886 1011 EXTRA-EG 818218 44218 5282 9909 9482 47883 12041 479624 1011 EXTRA-CE 98989 6761 1114 1780 7987 1961 74769 
1020 KLASSE 1 110949 437B B40 7917 700 2B79 143 94092 1020 CLASSE 1 17733 B20 358 130B 257 493 64 14433 
1030 KLASSE 2 4BB73B 39239 4443 9909 B762 36B31 11B9B 377656 1030 CLASSE 2 76606 5B19 755 1359 1503 6212 1BBB 59070 
1031 AKP (59) 106906 1660 4443 759 937 27702 5B76 65529 1031 ACP (59) 1B10B 229 755 B3 162 4709 1019 11151 
1040 KLASSE 3 16532 601 B154 7777 1040 CLASSE 3 2650 112 12B2 1256 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COLZA OU DE NAVETTE 
001 FRANKREICH 143625 54607 277B4 3114B 14194 1943 13949 001 FRANCE 20679 7B25 3876 4391 2152 320 2115 
003 NIEDERLANDE 3557B 32777 1274 
21B9 
1527 003 PAYS-BAS 4914 4513 174 227 
004 DEUTSCHLAND 77B96 
18 
42700 B035 24972 004 RF ALLEMAGNE 1 074B 
546 3 
5735 1070 336 3607 
005 IT ALIEN 3496 3477 
29996 
005 ITALIE 549 
006 VER.KOENIGR. 332B9 3270 
2B2 
23 006 ROYAUME-UNI 4B99 456 :i 4440 
04B JUGOSLAWIEN 3B56 3574 04B YOUGOSLAVIE 642 611 31 
204 MAROKKO 5464 1493 
S2B7 
3971 204 MAROC 752 201 551 
208 ALGERIEN 22100 1100 12713 20B ALGERIE 3273 1226 151 1B96 
334 AETHIOPIEN 269B 
5944 
595 2103 334 ETHIOPIE 335 67 26B 
400 USA 6164 220 
12569 
400 ETATS-UNIS 1034 996 3B 
404 KANADA 1 35364 112009 
2:i 
54B9 4772 525 404 CANADA 1899B 16005 710 735 80 1468 
50B BRASILIEN 49506 2BBB3 1B915 490 1195 50B BRESIL 6793 4009 6 2502 106 170 
512 CHILE 13991 5241 2490 6260 512 CHILl 1966 712 315 939 
52B ARGENTINIEN 6460 220 1B 6222 52B ARGENTINE 100B 30 3 975 
662 PAKISTAN 19019 76 1B943 662 PAKISTAN 2530 11 2519 
664 INDIEN 2627 433 2194 664 IN DE 365 53 312 
666 BANGLADESH 6911 732 6179 666 BANGLADESH 937 104 B33 
1000 WELT 688817 262738 98 282 126948 41187 29518 3691 115477 1000 MONDE 80630 38073 16 31 18981 5779 4481 663 18868 
1010 INTRA-EG 294168 94131 76 
282 
70828 40467 18459 1988 70444 1010 INTRA-CE 41828 13340 10 
3l 
9831 6834 2600 322 10389 
1011 EXTRA-EG 274859 158805 23 66322 710 13059 1825 45033 1011 EXTRA-CE 38706 22733 8 7330 145 1982 231 8287 
1020 KLASSE 1 1 453B4 121527 2B2 54B9 220 4772 525 12569 1020 CLASSE 1 20675 17613 
6 
31 710 3B 735 BO 1468 
1030 KLASSE 2 1 29275 37078 23 49833 490 8287 1100 32464 1030 CLASSE 2 18028 5120 6620 106 1226 151 4799 
1031 AKP (59) 2698 595 2103 1031 ACP (59) 335 67 268 
2304.70 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SONNENBLUMENKERNEN 2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE TOURNESOL 
001 FRANKREICH 31139 3976 
602 
3519 22128 1516 001 FRANCE 3798 551 
79 
440 2576 231 
002 BELG.-LUXBG. 69B9 6387 
10320 4036 
002 BELG.-LUXBG. 720 
797 
641 
1595 003 NIEDERLANDE 3120B 5534 450 3294 7574 003 PAYS-BAS 4553 7B 617 506 960 
004 DEUTSCHLAND 105217 67253 12683 2897 634 21750 004 RF ALLEMAGNE 11B58 7393 1310 374 92 2689 
006 VER.KOENIGR. 1443 
80 
943 500 006 ROYAUME-UNI 264 1B8 76 
040 PORTUGAL 1590 970 540 040 PORTUGAL 208 10 130 68 
042 SPANIEN 11326 3923 12 
7144 
6286 1105 042 ESPAGNE 1414 469 1 
790 
795 149 
400 USA 61049 3475B 9903 4329 4915 400 ETATS-UNIS 6756 3629 1023 570 744 
492 SURINAM 920 920 492 SURINAM 129 
130 123 
129 
50B BRASILIEN 2739 1026 236 36 951 490 50B BRESIL 355 32 1 69 
520 PARAGUAY 5287 493 4 794 520 PARAGUAY 69B 74 
115 
624 
524 URUGUAY 2518 1207 B19 
373:i 
492 524 URUGUAY 335 160 
4547 
60 
528 ARGENTINIEN 44021B 102093 32561 11415 27554 999 261863 528 ARGENTINE 6072B 13879 1475 3960 5B1 142 36144 
664 INDIEN 4313 44 214B 1563 558 664 IN DE 503 5 249 1B9 60 
1000 WELT 707828 153831 38227 167 100088 81800 25475 5889 304581 1000 M 0 N DE 92580 19782 6024 8 11184 10489 3641 928 41844 
1010 INTRA-EG 178785 9829 1070 77180 4613"2 9099 4871 29824 1010 INTRA-CE 21308 1385 180 8 8474 5481 1315 788 3726 1011 EXTRA-EG 631048 144202 36157 167 22929 38488 18377 999 274767 1011 EXTRA-CE 71263 18417 4884 2890 4987 2228 142 37919 
1020 KLASSE 1 74484 39281 9915 7144 11585 6559 1020 CLASSE 1 8435 4165 1024 790 1495 961 
1021 EFTA-LAENDER 2105 595 
29324 
970 
999 
540 1021 A E L E 263 65 
4B2s 1666 4197 
130 6B 
1030 KLASSE 2 456131 104863 34944 13013 4791 26B197 1030 CLASSE 2 62769 1424B 730 142 3695B 
1031 AKP (59) 1058 1058 1031 ACP (59) 149 149 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SESAMSAMEN 2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE SESAME 
224 SUDAN 12309 1353 2441 1461 6600 454 224 SOUDAN 2377 242 411 261 1392 71 
1000 WELT 14302 2284 49 2827 2075 8800 487 1000 MONDE 2708 405 10 481 381 1392 77 
1010 INTRA-EG 825 581 48 183 33 1010 INTRA-CE 143 99 10 
48l 
28 8 
1011 EXTRA-EG 13478 1703 2827 1892 8800 454 1011 EXTRA-CE 2583 308 333 1392 71 
1030 KLASSE 2 13045 1703 2827 1461 6600 454 1030 CLASSE 2 2491 306 461 261 1392 71 
1031 AKP (59) 12309 1353 2441 1461 6600 454 1031 ACP (59) 2377 242 411 261 1392 71 
299 
300 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2304.99 RUECKSTAENDE, NICHT IN 2304.01 SIS 90 ENTHALTEN 2304.99 RESIDUS. NON REPR. SOUS 2104.01 A 90 
001 FRANKREICH 12453 96 237 1 1 6B2 43B 001 FRANCE 10BO 10 30 960 BO 
002 BELG.-LUXBG. 1B4B 26 1763 4B 21 002 BELG.-LUXBG. 315 7 297 B 3 
003 NIEDERLANDE 1B1BO 15B6 326 
37:i 
16269 003 PAYS-BAS 2034 1B6 4B 1B01 
70 004 DEUTSCHLAND 6252 
24 
1980 1 977 532 13B9 004 RF ALLEMAGNE 754 234 50 16B 232 
006 IT ALIEN 2B47 2B23 006 ITALIE 340 :i 337 
006 VER.KOENIGR. 1627 1 :i 1623 006 ROYAUME-UNI 233 1 232 
007 IRLAND 1761 1751 007 lALANDE 274 274 
008 DAENEMARK 19769 19759 OOB DANEMARK 1404 1404 
137 028 NORWEGEN 748 74B 02B NORVEGE 137 
030 SCHWEDEN 4045 23 3647 375 030 SUEDE 278 1 209 6B 
224 SUDAN 1100 1100 224 SOUDAN 204 204 
260 GUINEA 921 
2329 
921 260 GUINEE 144 
265 
144 
264 SIERRA LEONE 2329 264 SIERRA LEONE 255 
334 AETHIOPIEN 1126 
346 
432 694 334 ETHIOPIE 143 50 93 
400 USA 10441 2482 1179 250 1 61B:i 400 ETATS-UNIS 1609 31 431 1B1 26 2 939 
600 ECUADOR 4011 
58168 
4011 500 EOUATEUR 381 381 
60B BRASILIEN 77476 22 12794 6458 3:i 50B BRESIL 10603 7934 4 1B62 BOO :i 
620 PARAGUAY 10416 6197 5218 520 PARAGUAY 1234 602 632 
62B ARGENTINIEN 4613 120 1711 1782 1000 62B ARGENTINE 592 1B 185 219 170 
662 PAKISTAN 54366 4B24 
36896 
16027 12163 21351 
6249 
662 PAKISTAN 5420 507 1598 1273 2042 
664 INDIEN 410277 123034 96026 31555 116517 664 IN DE 390B4 114BB 3274 904B 3270 11347 657 
676 BIRMA 27903 
13985 
5986 21917 676 BIRMANIE 3255 512 2743 
6BO THAILAND 14021 36 6BO THAI LANDE 1647 164:i 4 
700 INDONESIEN 26655 19961 4236 2172 2B6 700 INDONESIE 2838 2215 375 225 23 
720 CHINA 2000 2000 720 CHINE 235 235 
1000 WELT 720007 229069 63474 1 144308 106929 187978 18066 3206 1000 MON DE 76049 24863 6400 1 14637 11589 18074 2084 631 
1010 INTRA-EO 83718 1732 8881 1 868 28931 22601 1823 1389 1010 INTRA-CE 8434 206 918 ,. 88 2930 1831 232 232 1011 EXTRA-EO 868293 227328 48693 143861 78998 146476 14432 1818 1011 EXTRA-CE 88818 24848 4486 14449 8880 14243 1831 299 
1020 KLASSE 1 16442 973 2547 11B7 771 3659 61B3 1122 1020 CLASSE 1 2278 115 512 1 183 106 216 939 206 
1021 EFTA-LAENDER 5426 607 42 8 3647 1122 1021 A E L E 544 79 48 1 1 209 206 
1030 KLASSE 2 637728 226232 44046 142464 76227 141B16 6249 694 1030 CLASSE 2 66090 24520 3973 14266 B554 14027 667 93 
1031 AKP (69) 6511 855 2329 432 1BO 2021 694 1031 ACP (59) 872 103 255 50 23 34B 93 
1040 KLASSE 3 2124 124 2000 1040 CLASSE 3 248 13 235 
2306 WEINTRUB; WEINSTEIN. ROH 2306 LIES DEVIN: TARTRE BRUT 
2306.10 WEINTRUB 2306.10 LIES DEVIN 
001 FRANKREICH 1625 692 911 22 001 FRANCE 113 66 43 4 
1000 WELT 1828 892 167 911 88 1000 MON DE 160 88 33 43 7 1 
1010 INTRA-EO 1880 892 9 911 88 1010 INTRA-CE 118 88 1 43 7 1 
1011 EXTRA-EO 148 148 1011 EXT RA-CE 32 32 
2306.30 WEINSTEIN, ROH 2306.30 TARTRE BRUT 
001 FRANKREICH 2122 2122 001 FRANCE 1241 1241 
20B ALGERIEN 363 36:i 20B ALGERIE 161 161 
1000 WELT 2872 131 437 2304 1000 MONDE 1866 119 217 1319 
1010 INTRA-EO 2190 88 2122 1010 INTRA-CE 1328 88 1 1241 
1011 EXTRA-EO 8S2 83 438 183 1011 EXTRA-CE 327 33 218 78 
1030 KLASSE 2 626 49 402 74 1030 CLASSE 2 241 2B 1B1 32 
2308 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN. AWGNI. 2308 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX,NDA. 
2308.20 TRAU8ENTRESTER 2308.20 MARCS DE RAISINS 
001 FRANKREICH 33999 33604 144 261 001 FRANCE 2536 2503 16 17 
006 IT ALIEN 12157 12167 005 ITALIE 921 921 
040 PORTUGAL 4713 4713 040 PORTUGAL 435 435 
042 SPANIEN 33251 33261 042 ESPAGNE 3050 3050 
1000 WELT 86832 84844 170 788 60 1000 MON DE 7089 7002 18 81 8 
1010 INTRA-EO 47680 48842 170 618 60 1010 INTRA-CE 3689 3614 18 29 8 
1011 EXTRA-EO 38261 38001 260 1011 EXTRA-CE 3621 3489 32 
1020 KLASSE 1 3B236 379B6 250 1020 CLASSE 1 3519 34B7 32 
1021 EFTA-LAENDER 4735 4736 1021 A E L E 437 437 
2308.60 EICHELN, ROSSKASTANIEN UNO TRESTER. AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 2308.60 GLANDS DE CHENE. MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE 
RAISINS 
001 FRANKREICH 55B4 4207 20 223 B1 1053 001 FRANCE 663 464 5 20 5 169 
ss 002 BELG.-LUXBG. 1013 5 566 24 104 314 002 BELG.-LUXBG. 1BB 3 79 2 B 
127 003 NIEDERLANDE 53634 21B5 2973 
2170 
42779 4710 9B7 003 PAYS-BAS 5799 294 399 
3:i 
3932 1047 
004 DEUTSCHLAND 3650 131 49 19B 1102 004 RF ALLEMAGNE 366 39 17 
58 
84 194 
005 IT ALIEN 2124 1671 
1204 
19 434 005 ITALIE 414 173 
140 
1B3 
042 SPANIEN 3706 2502 042 ESPAGNE 395 255 
7:i 050 GRIECHENLAND 656 353 
20 
20:i 050 GRECE 1B1 108 i 19 064 UNGARN 706 622 64 064 HONGRIE 117 91 
204 MAROKKO 1972 547 
1B5 
1425 204 MAROC 356 177 
B7 
179 
272 ELFENBEINK. 267 B2 272 COTE IVOIRE 121 34 
276 GHANA 599 24 575 276 GHANA 21B 4 214 
390 SUEDAFRIKA 7395 1264 6131 
1 1Bos 
390 AFR. DU SUD 947 166 7B1 
722 400 USA 932259 105335 5991 731 253 46255 1B07 29B12 400 ETATS-UNIS 117200 14671 771 BB455 5803 1635 5143 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2306.60 2306.60 
412 MEXIKO 1755 45 835 875 412 MEXIOUE 762 19 373 370 
452 HAITI 374 
40029 50455:i 1500 
374 452 HAITI 112 
5197 4017 62934 2724 
112 
508 BRASILIEN 608766 28661 20284 13739 508 BRESIL 77232 464 1896 
528 ARGENTINIEN 9577 953 255 67 8302 528 ARGENTINE 2691 270 33 23 2365 
624 ISRAEL 625 575 50 624 ISRAEL 208 193 15 
1000 WELT 1638648 161496 39707 114 1247066 110406 6319 18624 66828 1000 MONDE 208641 22328 6686 38 162662 12690 1723 3361 10463 
1010 INTRA-EO 67117 8072 3984 72 2418 42860 1966 6223 2623 1010 INTRA-CE 7636 938 681 26 64 3937 368 1229 604 
1011 EXTRA-EO 1671431 163424 36722 43 1244637 67646 3364 13400 63306 1011 EXTRA-CE 201006 21390 6006 13 162496 8663 1366 2132 9980 
1020 KLASSE 1 944 710 110031 6136 738660 46255 1807 11806 30015 1020 CLASSE 1 118829 15259 809 89386 5803 722 1635 5215 
1030 KLASSE 2 625394 42254 29546 505978 21279 1547 1500 23290 1030 CLASSE 2 81884 5894 4188 63112 2849 633 464 4744 
1031 AKP (59) 865 105 185 
4:i 
575 
94 
1031 ACP (59) 339 38 87 214 
1040 KLASSE 3 1327 1139 40 11 1040 CLASSE 3 293 237 9 13 1 3:i 
2306.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANKREICH 29497 692 46 15599 11353 1807 001 FRANCE 1684 78 51 543 736 276 
002 BELG.-LUXBG. 16580 20 10376 8 6140 
79:i 
36 002 BELG.-LUXBG. 1208 2 1059 
6 
140 7 
003 NIEDERLANDE 34686 12605 2738 2 18023 525 003 PAYS-BAS 3181 1002 230 
1972 
1763 104 76 
004 DEUTSCHLAND 75874 
89 
61 43 71923 2342 1505 004 RF ALLEMAGNE 2294 
7 
48 8 39 
55 
227 
005 IT ALIEN 269 6 60 10 104 005 ITALIE 123 4 
2 
42 15 
006 VER.KOENIGR. 1128 18 28 1 421 660 006 ROYAUME-UNI 244 8 2 135 97 
007 I ALAND 1031 
2920 
1031 007 lALANDE 294 294 
008 DAENEMARK 2922 2 008 DANEMARK 293 291 2 
048 JUGOSLAWIEN 1771 65 1706 048 YOUGOSLAVIE 105 16 89 
064 UNGARN 12820 34 12786 
2770 
064 HONG AIE 966 8 958 
346 KENIA 2770 346 KENYA 441 
52 462 
441 
400 USA 13612 6148 480 6339 
707 
645 400 ETATS-UNIS 1575 892 1 167 1 
404 KANADA 63752 8979 156 53854 56 404 CANADA 6878 1080 20 5674 89 15 
508 BRASILIEN 4302 327 976 2999 508 BRESIL 537 42 133 362 
662 PAKISTAN 47762 
27 
14691 33071 662 PAKISTAN 7491 2267 5224 
664 INDIEN 1877 157 
682 213:i 
1693 664 IN DE 320 25 15 280 
720 CHINA 4747 1932 720 CHINE 478 201 73 204 
1000 WELT 318270 34261 16640 16274 166976 32463 24864 421 37491 1000 MONDE 28481 3730 1666 1187 9212 2661 3987 136 6912 
1010 INTRA-EO 161988 18344 13182 99 93760 31729 3737 421 2726 1010 I NT RA-CE 9318 1387 1340 67 2898 2664 730 136 407 
1011 EXTRA-EO 168283 17907 3368 16176 63228 734 21117 34786 1011 EXTRA-CE 19164 2343 326 1120 8614 98 3267 1 6606 
1020 KLASSE 1 79784 15227 1166 1707 60196 709 778 1 1020 CLASSE 1 8722 2005 160 89 6144 94 229 1 
1030 KLASSE 2 58833 639 2168 3030 25 18207 34764 1030 CLASSE 2 8983 118 162 370 4 2824 5505 
1031 AKP (59) 3329 15 
13468 
3314 1031 ACP (59) 532 9 
4 
523 
1040 KLASSE 3 17667 2042 24 2133 1040 CLASSE 3 1459 220 1031 204 
2307 FUTTER. MELASSIERT ODER GEZUCKERT. UNO ANDERES ZUBEREITETES 2307 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES All-
FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN MENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
2307.10 SOLUBLES VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN 2307.10 PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 1629 1034 
2 
4 199 211 179 2 001 FRANCE 512 84 3 124 213 87 1 
006 VER.KOENIGR. 217 13 201 1 006 ROYAUME-UNI 158 4 19 1 
5 
132 2 
008 DAENEMARK 3153 3069 74 10 
5005 
008 DANEMARK 422 400 17 
024 ISLAND 5005 
12182 
024 ISLANDE 356 
5 
356 
400 USA 12220 1 36 1 400 ETATS-UNIS 1688 1661 1 21 
512 CHILE 1592 1592 512 CHILl 223 223 
1000 WELT 24383 17896 263 41 296 334 366 201 6008 1000 MONDE 3648 2377 81 26 148 289 134 132 380 
1010 INTRA-EO 6299 4121 4 4 296 334 338 201 2 1010 INTRA-CE 1204 493 28 4 148 284 114 132 3 
1011 EXTRA-EO 19084 13774 260 36 1 18 6006 1011 EXTRA-CE 2342 1884 66 21 6 20 367 
1020 KLASSE 1 17231 12182 1 36 1 6 5005 1020 CLASSE 1 2048 1661 1 21 5 3 357 
1021 EFTA-LAENDER 5011 
249 
6 5005 1021 A E L E 360 
54 
3 357 
1030 KLASSE 2 1854 1592 13 1030 CLASSE 2 294 223 17 
2307.21 FUTTERZUBEREITUNGEN. MAX. 10% STAERKE. GLUKOSE ODER -SIRUP, 2307.21 PREPARATIONS FOURRAGERES. MAX. 10% AMIDON OU FECULE, CONT. 
AUSGEN. SOLUBLES VON FISCHEN DOER MEERESSAEUGETIEREN GLUCOSE OU SIROP. SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 191151 8574 151523 12177 14627 4177 19 54 001 FRANCE 127259 4785 102535 7638 9292 2957 27 25 
002 BELG.-LUXBG. 17951 4509 5942 149 5477 1820 54 002 BELG.-LUXBG. 10177 2411 2641 116 3830 
20875 
1156 
19 
23 
003 NIEDER LANDE 1 254 72 28285 3797 48498 34327 7313 4 3248 003 PAYS-BAS 76480 15490 2457 30680 5083 1876 
004 DEUTSCHLAND 86032 
14 
32532 4859 22139 21983 761 153 3605 004 RF ALLEMAGNE 47634 16050 34 78 10937 14629 249 232 2059 
005 IT ALIEN 1348 802 282 3 247 
6016 
005 ITALIE 983 46 407 
1684 
139 27 364 
006 VER.KOENIGR. 15648 6578 504 1186 564 575 
25370 
225 006 ROYAUME-UNI 15084 7283 1053 449 529 
1819:i 
3880 206 
007 !ALAND 25929 3 20 536 007 lALANDE 19018 9 12 804 
008 DAENEMARK 6774 2564 1837 257 1824 111 181 008 DANEMARK 5354 1672 1734 261 1477 133 77 
:i 028 NORWEGEN 1645 616 236 
:i 
125 45 617 6 
10 
028 NORVEGE 2655 1068 263 217 66 1038 
030 SCHWEDEN 174 17 2 23 106 13 030 SUEDE 127 13 3 1 23 67 10 10 
036 SCHWEIZ 202 18 18 60 
64 
3 102 1 036 SUISSE 220 52 52 27 1 2 85 1 
042 SPANIEN 186 10 18 6 78 10 042 ESPAGNE 1143 75 80 48 395 538 7 
048 JUGOSLAWIEN 250 129 81 18 22 048 YOUGOSLAVIE 354 196 113 19 26 
062 TSCHECHOSLOW 302 302 
39 152 
062 TCHECOSLOVAQ 497 497 
260 064 UNGARN 715 288 218 18 
4 
064 HONGRIE 1253 456 217 34 286 
7 068 BULGAAIEN 607 455 
709 
114 34 068 BULGARIE 1457 1233 
842 
157 60 
400 USA 14092 1022 52 252 93 11964 400 ETATS-UNIS 12000 2058 61 233 227 8579 
404 KANADA 946 5 14 927 404 CANADA 821 45 12 764 
504 PERU 636 
19 
636 504 PEROU 598 
347 
598 
528 ARGENTINIEN 1609 1590 
49 
528 ARGENTINE 348 1 
680 THAILAND 1091 109 933 680 THAI LANDE 1385 412 41 932 
701 MALAYSIA 144 80 64 701 MALAYSIA 140 71 69 
301 
302 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - Dbcembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France _l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2307.21 2307.21 
720 CHINA 259 199 10 20 20 10 720 CHINE 404 301 
t46 
14 32 33 18 6 
732 JAPAN 763 1 :i 465 267 28 732 JAPON 171 1 64 466 1006 2 28 
800 AUSTRALIEN 438 438 800 AUSTRALIE 444 444 
1000 WELT 494793 55790 45929 208174 43983 72172 55327 6220 7198 1000 MONDE 328003 39031 25327 140582 27568 46783 40309 4189 4214 
1010 INTRA-EO 470303 50528 45414 206491 42998 71626 39869 6192 7185 1010 INTRA-CE 301989 31696 24342 138765 25274 45485 26079 4158 4190 
1011 EXTRA-EO 24455 5262 479 1683 986 546 15458 29 12 1011 EXTRA-CE 25986 7335 957 1817 2295 1298 12229 31 24 
1020 KLASSE 1 18973 2315 433 1335 751 307 13802 19 11 1020 CLASSE 1 19683 4063 723 1445 1942 896 10590 13 11 
1021 EFTA-LAENDER 2196 710 256 138 146 71 845 19 11 1021 A E L E 3166 1181 318 71 283 91 1198 13 11 
1030 KLASSE 2 3497 1704 B 129 20 3 1632 1 1030 CLASSE 2 2532 7B4 lB 1 12 4 B 1699 
lei 
7 
1040 KLASSE 3 1 9B6 1244 39 21 B 215 236 24 10 1040 CLASSE 3 3770 24BB 217 260 34B 393 40 6 
2307.25 FUTTERZUBEREITUNOEN. >10 BIS 30% STAERKE. OLUKOSE ODER 2307.25 PREPARATIONS FOURRAGERES, >10 A 30% AMIDON OU FECULE. CONT. 
·SIRUP. AUSGEN. SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN GLUCOSE OU SIROP, SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 9934 631B 202 103 3051 239 20 1 001 FRANCE 3647 1644 
4B29 
9B 69 1641 154 4 37 
002 BELG.-LUXBG. 35447 1 163 23B3i 4 1 030B 70 65 002 BELG.-LUXBG. 744B 371 63 1909 3B 23B 
003 NIEDERLANDE 262BB 15018 1600 661 781 :i 436 20 741 003 PAYS-BAS 10544 3768 3084 362 28B4 252 6 188 
004 DEUTSCHLAND 56472 15216 107 24B7ei B580 4920 1140 1631 004 RF ALLEMAGNE 26175 9550 70 876:i 340B 2961 4BB 935 
005 IT ALIEN 348 111 183 
:i 48 3 2 1 005 ITALIE 225 76 96 39 10 1 3 006 VER.KOENIGR. 10067 3784 1018 574 1 4491 197 006 ROYAUME-UNI 1051B 6088 1915 1 461 5 1862 186 
007 I ALAND 399 399 007 lALANDE 346 346 i 008 DAENEMARK 524 65 64 365 5 21 4 OOB DANEMARK 336 53 44 21 :i i 12 4i 028 NORWEGEN 185 19 22 53 2 B9 02B NORVEGE 216 
49:i 
101 32 32 4 
036 SCHWEIZ 109 12 s:i :i 6 3 3 036 SUISSE 676 67 16 72 21 7 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 135 135 
042 SPANIEN 20 20 042 ESPAGNE 110 109 1 
064 UNGARN 1323 145 1 178 064 HONGRIE 653 312 341 
1714 400 USA 7558 239 1 120 14B 2500 563 2094 so:i 91 400 ETATS-UNIS B420 2286 1215 BB 1923 Bl 3 314 67 
404 KANADA 16B 10 19 93 46 404 CANADA 202 120 11 53 lB 
1000 WELT 149244 26733 43215 1367 38969 21221 8352 6488 2899 1000 M 0 N DE 69915 14509 21526 1151 13443 9213 5609 2710 1764 
1010 INTRA-EO 139476 26468 41918 977 36275 19462 6084 5677 2635 1010 INTRA-CE 59240 12001 19519 694 11453 7964 3763 2370 1686 
1011 EXTRA-EG 9756 276 1283 390 2694 1769 2268 812 264 1011 EXTRA-CE 10672 2508 2004 667 1990 1269 1846 340 188 
1020 KLASSE 1 Bl 92 271 1270 214 250B 591 2265 Bl 2 261 1020 CLASSE 1 9B76 24B7 1963 223 1951 917 1 B36 340 159 
1021 EFTA-LAENDER 377 22 112 19 6 2B 56 9 125 1021 A E L E 1067 Bl 62B 101 19 104 33 27 74 
1030 KLASSE 2 225 4 13 16 1 B6 3 3 1030 CLASSE 2 127 21 41 6 39 1 10 9 
1040 KLASSE 3 133B 160 1 178 1040 CLASSE 3 669 32B 341 
2307.29 FUTTERZUBEREITUNGEN, >30% STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, 2307.29 PREPARATIONS FOURRAGERES, >30% AMIDON OU FECULE, CONT. GLU-
AUSGEN. SOLUBLES VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN COSE OU SIROP.SAUF SOLUBLES DE POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 22226 3455 4773 5244 5977 152 20 2605 001 FRANCE 10793 2097 
8346 
2766 2065 2527 92 37 1209 
002 BELG.-LUXBG. 73316 7216 36525 246 23405 1 B92 3915 117 002 BELG.-LUXBG. 17270 1 72B B2 6000 418 627 69 
003 NIEDERLANDE 72767 10051 1B36 164B B24B 1 1560 36536 2B90 003 PAYS-BAS 1 5B02 3BB6 Bl 1 66B 
3667 
3205 1B46 4B1 2 574 
004 DEUTSCHLAND 74410 
106 
6074 17 14067 1355 42650 4B62 53B5 004 RF ALLEMAGNE 16533 3070 10 1 1 7B 6262 725 1621 
005 IT ALIEN 3172 2B52 200 11 3 005 ITALIE 1587 144 1 29B 126 B 5 6 
006 VER.KOENIGR. 32422 2162 498 23 2018 121 24504 3096 006 ROYAUME-UNI 10771 1250 295 21 914 106 7064 1 121 
007 I ALAND 2817 3 4B9 226l 58 007 lALANDE 612 1 71 506 34 
008 DAENEMARK 710 136 10 563 1 
748 
OOB DANEMARK 431 121 4 306 
154 030 SCHWEDEN 762 
57 
11 
130 
3 030 SUEDE 175 7 
sei 
14 
036 SCHWEIZ 1505 1188 84 44 2 036 SUISSE 1479 75 924 125 9B 1 B9 
064 UNGARN 1454 4 1412 14 24 064 HONGRIE 319 6 235 30 4B i 400 USA 1260 28 238 737 62 176 19 400 ETATS-UNIS 715 27 83 355 17B 65 7i 404 KANADA 135 17 
:i 20 9B 404 CANADA 105 8 
20 
732 JAPAN 661 14 :i 642 732 JAPON 817 41 146 152 1 246 231 
1000 WELT 288791 23199 49070 8490 47961 15819 59383 69857 15012 1000 MONDE 77596 9404 14972 4097 13750 7548 9494 13274 5057 
1010 INTRA-EO 281838 23128 47797 6707 45985 15710 58522 69837 14154 1010 IN TRA-CE 73801 9226 13824 3546 13150 7025 9130 13265 4635 
1011 EXTRA-EO 6937 73 1257 1783 1976 109 861 20 858 1011 EXTRA-CE 3757 177 1112 550 600 523 364 9 422 
1020 KLASSE 1 4367 6B 1257 371 846 109 83B 20 B5B 1020 CLASSE 1 3375 167 1 1 12 315 512 522 316 9 422 
1021 EFTA-LAENDER 230B 66 1199 130 109 44 760 1021 A E L E 16B2 B2 932 6B 157 9B 345 
1040 KLASSE 3 1457 4 1412 16 1 24 1040 CLASSE 3 321 6 235 31 1 4B 
2307.50 FUTTERZUBEREITUNGEN. AUSGEN.SOLUBLES VON FISCH EN ODER WALEN. 2307.50 PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS. SANS 
OHNE STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, MIT MILCHERZEUGNISSEN AMIDON. GLUCOSE OU SIROP,MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
001 FRANKREICH 14316 BB7 Bl 49 3B74 56B B3B 001 FRANCE 9414 670 
100 
5442 2169 533 600 3i 002 BELG.-LUXBG. B77 90 206 509 72 002 BELG.-LUXBG. 50B 40 331 
1348 003 NIEDERLANDE 1041B 3335 210 600 
5428 
2671 3545 57 003 PAYS-BAS 6269 2056 120 322 23BB 35 
004 DEUTSCHLAND 72B7 BlO 554 437 40 lB 004 RF ALLEMAGNE 5269 365 414 4230 242 lB 
152 
10 
008 VER.KOENIGR. 674 40 1 2B 36B 234 3 006 ROYAUME-UNI 564 61 2 25 317 
1 1424 
7 
007 I ALAND 950B 94 1 4 346 9063 007 lALANDE 1 1 B43 94 6 1 31B 
1000 WELT 43747 4467 1590 9336 10525 3922 13500 256 151 1000 MONDE 34175 2989 714 6211 7365 2189 14441 176 90 
1010 INTRA-EO 43181 4467 1258 9335 10525 3678 13493 256 151 1010 INTRA-CE 33971 2931 647 6203 7365 2123 14436 176 90 
1011 EXTRA-EO 588 1 332 1 247 7 1011 EXTRA-CE 203 58 67 7 66 5 
2307.90 FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON FISCH EN ODER 2307.90 PREPARATIONS FOURRAGERES, AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSONS, 
WALEN. OHNE GLUKOSE ODER -SIRUP, OHNE STAERKE UNO OHNE SANS AMIDON. GLUCOSE OU SIROP ET SANS PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 6429 1 7B2 
4967 
651 1215 2303 290 3 1B5 001 FRANCE 7346 1003 733 26B1 2192 4B3 6 24B 
002 BELG.-LUXBG. 313BB 637 1B4 25270 93 6 231 002 BELG.-LUXBG. 12346 2034 3151 277 6390 
30210 
39B 16 BO 
003 NIEDERLANDE 122745 9036 3743 29 105555 1037 1 172 2173 003 PAYS-BAS 37B95 4262 2050 22 
41900 
660 241 450 
004 DEUTSCHLAND 345200 2B20 5733 307BB9 9901 394 92 1B371 004 RF ALLEMAGNE 56754 3565 2916 3174 333 152 4714 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Decembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2307.90 2307.90 
005 IT ALIEN 1488 212 587 
287 
79 484 98 24 4 005 ITALIE 1320 310 526 
352 
53 309 90 15 17 
006 VER.KOENIGR. 14739 606 1461 18 1430 8649 2288 006 ROYAUME-UNI 14704 1141 988 21 4969 6621 612 
007 I ALAND 8968 20 10 5 1836 2 7081 5 19 007 lALANDE 4717 55 27 3 804 6 3815 10 008 DAENEMARK 508 154 14 206 124 
6 
008 DANEMARK 1445 85 16 128 2 1201 Hi 
036 SCHWEIZ 190 28 143 1 4 8 036 SUISSE 143 9 52 3 20 7 37 15 
272 ELFEN8EINK. 462 
6 
462 
318 16 
272 COTE IVOIRE 211 211 
57 352 503 400 USA 3030 192 40 2150 286 22 400 ETATS-UNIS 1546 15 230 364 4 21 
404 KANADA 52 48 4 404 CANADA 136 
2 
108 28 
680 THAILAND 1375 37 12 12 1074 240 680 THAI LANDE 757 33 10 10 550 152 
732 JAPAN 112 1 1 11 99 732 JAPON 126 2 4 20 100 
1000 WELT 637426 12615 14531 8998 339092 119989 10672 9997 23763 1000 MONDE 139975 8998 11084 4438 62429 41378 8019 7080 8549 
1010 INTRA-EG 631482 12447 13803 8888 338513 119876 9117 9949 23270 1010 INTRA-CE 138528 8889 10323 4302 61977 40882 8979 7082 8132 
1011 EXTRA-EG 6981 89 928 108 2578 294 1465 48 483 1011 EXTRA-CE 3443 109 757 138 451 618 1039 18 417 
1020 KLASSE 1 3592 54 411 80 2152 293 367 43 192 1020 CLASSE 1 2215 57 470 104 381 513 473 9 208 
1021 EFTA-LAENDER 346 45 155 35 2 4 29 76 1021 A E L E 358 21 119 43 28 7 53 87 
1030 KLASSE 2 1982 10 515 13 71 1087 286 1030 CLASSE 2 1106 9 287 17 23 2 566 202 
1031 AKP (59) 499 4 465 5 34 1031 ACP (59) 252 214 38 1040 KLASSE 3 384 15 355 5 1040 CLASSE 3 121 43 15 47 9 7 
303 
304 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
2401 TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 2401 TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
2401.02 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 2401.02 TABACS £FLUE CURED£ DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES 
001 FRANKREICH 352 126 75 151 001 FRANCE 657 339 169 149 
003 NIEDERLANDE 1966 1956 003 PAYS-BAS 4771 
949 
4771 
004 DEUTSCHLAND 624 
2704 
6o:i 14 7 004 RF ALLEMAGNE 987 
6070 
21 17 
005 IT ALIEN 3091 184 28 176 005 ITALIE 5791 281 52 388 
37 006 VER.KOENIGR. 5146 3643 B71 616 Hi 006 ROYAUME-UNI 14030 10074 1575 2344 
OOB DAENEMARK 316 316 
z5 
OOB DANEMARK 679 679 
048 JUGOSLAWIEN 137 97 15 048 YOUGOSLAVIE 240 192 32 16 
060 POLEN 260 162 30 68 
3:i 
060 POLOGNE 436 302 39 95 
69 064 UNGARN 65 
339 
15 17 064 HONGRIE 13B 
857 
35 34 
352 TANSANIA 1125 503 50 233 352 TANZANIE 2444 913 159 515 
366 MOSAMBIK 427 54 
59 
202 171 366 MOZAMBIQUE 951 128 412 411 
370 MADAGASKAR B7 
9 
3 26 370 MADAGASCAR 205 164 5 36 
378 SAMBI A 1924 
1BO 
1915 378 ZAMBIE 4383 21 
135 
4362 
879 3B2 RHODESIEN 5703 511 1779 B5 265B 340 150 3B2 RHODESIE 10833 686 3554 152 5116 311 
386 MALAWI 2824 614 
90 
1333 46 657 250 24 3B6 MALAWI 6287 1252 273B 11B 14BB 666 25 
390 SUEDAFRIKA 2055 14 480 1153 318 390 AFR. DU SUD 4407 31 130 7BB 2833 625 
391 BOTSUANA 162 
11515 
152 391 BOTSWANA 395 
18560 466 
395 
966 400 USA 26397 7076 5646 1722 157 282 400 ETATS-UNIS 8B169 39341 23441 5376 
404 KANADA 407B 2967 564 420 125 2 404 CANADA 10710 7745 1564 1064 331 6 
508 BRASILIEN 10411 2280 z5 500 2943 3B4 3437 439 403 508 BRESIL 22434 5016 40 919 6495 783 7406 91 B 858 
528 ARGENTINIEN 1771 665 30 438 236 401 1 528 ARGENTINE 35B6 1226 29 1019 490 822 1 
600 ZYPERN 34 
45 
34 
:i 
600 CHYPRE 117 
64 896 430 
117 
664 INDIEN 897 500 209 66 74 664 IN DE 1696 96 209 1 
680 THAILAND 4361 758 
40 
3161 331 111 680 THAI LANDE 9854 1665 7254 718 
236 
227 
708 PHILIPPINEN 24B3 981 1130 178 154 
8 
708 PHILIPPINES 6068 1912 
10:i 
67 2397 455 1 
720 CHINA 753 117 530 16 82 720 CHINE 869 
3565 
598 24 122 12 
728 SUEDKOREA 3064 1114 1654 313 1B 65 728 COREE DU SUD 7222 2663 794 39 161 
736 TAIWAN 378 
456 
87 280 1 736 T"AI-WAN 640 
720 
161 477 2 
977 VERTRAULICH 456 977 SECRET 720 
1000 WELT 81402 29286 234 9947 22919 7786 8979 1207 1048 1000 M 0 N DE 208869 80914 338 28270 64893 20432 18631 2908 2673 
1010 INTRA-EG 11493 8799 
234 994i 
1868 2888 326 16 7 1010 INTRA-CE 26940 16188 
338 
2805 7356 537 37 17 
1011 EXTRA-EG 69453 22031 21262 6097 8652 1192 1038 1011 EXTRA-CE 181204 64008 28270 52088 13077 17996 2871 2556 
1020 KLASSE 1 326B2 14592 
117 
7173 6723 3310 600 
1184 
284 1020 CLASSE 1 103553 47308 23691 20974 92B9 1421 
2859 
970 
1030 KLASSE 2 35692 7270 2775 13965 1688 7938 755 1030 CLASSE 2 76200 16383 235 4679 30441 3634 16383 1686 
1031 AKP (59) 6112 861 59 3755 122 889 402 24 1031 ACP (59) 13712 2129 164 8018 313 2002 1061 25 
1040 KLASSE 3 1085 169 117 575 101 115 8 1040 CLASSE 3 1446 316 103 673 152 190 12 
2401.09 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, ENTRIPPT 2401.09 TABACS £FLUE CURED£ DU TYPE VIRGINIA, PART.OU TOTALEM.ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 345 134 
856 
195 16 002 BELG.-LUXBG. 1304 442 
2104 
B61 11 
003 NIEDERLANDE 1098 192 34 16 003 PAYS-BAS 3038 B24 97 13 
004 DEUTSCHLAND 294 
2757 
240 4 50 004 RF ALLEMAGNE 580 
621 ci 446 28 105 1 005 IT ALIEN 3452 20 603 91 81 005 ITALIE 7624 36 956 266 157 
337 006 VER.KOENIGR. 1615 644 522 338 as 111 006 ROYAUME-UNI 5052 1749 1814 1152 zs:i 007 I ALAND 89 
76 
007 lALANDE 253 
008 DAENEMARK 76 008 DANEMARK 176 176 
036 SCHWEIZ 1259 5 1254 036 SUISSE 4898 16 4881 1 
050 GRIECHENLAND 262 262 
282 
050 GRECE 766 766 
772 350 UGANDA 282 
7 
350 OUGANDA 772 
535 16 352 TANSANIA 2451 452 12 1930 50 352 TANZANIE 4345 22 3644 129 
366 MOSAMBIK 43 43 
4 
366 MOZAMBIQUE 104 104 
2 37B SAMBIA 1481 
429 40 
758 719 378 ZAMBIE 3111 1403 1706 
1274 382 RHODESIEN 14908 700 117 12810 421 391 382 RHODESIE 31641 1115 BO 1602 256 26565 749 
386 MALAWI 11690 700 
. 516 914 177 8715 352 316 386 MALAWI 26312 2170 1054 2014 588 18754 914 818 390 SUEDAFRIKA 3821 38 301 880 2491 111 390 AFR. DU SUD B362 86 825 2319 4887 246 
400 USA 43243 9425 725 1oo8 6876 910 19287 3638 1374 400 ETATS-UNIS 162464 38817 2380 4281 25356 3225 70631 120B2 5692 
404 KANADA 14890 1331 67 675 580 11739 491 7 404 CANADA 40876 4030 177 1854 1681 31930 1191 13 
412 MEXIKO 46 36 1 9 412 MEXIQUE 161 
12157 1204 
120 3 28 
2579 508 BRASILIEN 27105 4711 699 796 392 18509 933 1065 608 BRESIL 58890 2266 986 37809 1889 
528 ARGENTINIEN 3542 1477 456 912 67B 19 628 ARGENTINE 8728 3466 1004 2629 1601 38 
662 PAKISTAN 1494 
5:i 445 647 
1450 44 
15 
662 PAKISTAN 2751 
89:i 131 ci 2680 71 664 INDIEN 24329 22118 1041 664 IN DE 52968 140 48374 2231 20 
669 SRI LANKA 683 
3682 
44 10 513 116 669 SRI LANKA 1725 
9065 
79 21 1345 280 
680 THAILAND 10956 2007 1279 3945 10 133 680 THAI LANDE 24983 6281 3629 6733 24 261 
706 SINGAPUR 46 
482 375 357 
46 706 SINGAPOUR 151 
1269 1007 154 
151 
708 PHILIPPINEN 2604 1329 61 708 PHILIPPINES 5279 2788 71 
720 CHINA 351 
2026 
252 
744 12 
98 1 
392 
720 CHINE 391 233 
2590 45 
157 1 
130:i 728 SUEDKOREA 11500 3 7468 855 728 COREE DU SUD 34178 6490 5 21468 2277 
736 TAIWAN 374 1 10 352 6 5 736 T"AI-WAN 934 2 22 891 15 4 
1000 WELT 184496 28853 2319 2262 17366 7675 113970 8199 3852 1000 MONDE 493211 89463 5169 9161 51545 21436 281759 23003 11686 
1010 INTRA-EG 6972 3668 20 
2262 
1399 1290 452 111 32 1010 INTRA-CE 18035 8959 36 3669 3662 1468 337 24 
1011 EXTRA-EG 177620 26186 2299 16967 8383 113617 8087 3820 1011 EXTRA-CE 476176 80493 6133 9161 47888 17883 280292 22866 11662 
1020 KLASSE 1 63539 10843 792 2262 8122 2371 33529 4239 1381 1020 CLASSE 1 217543 43045 2656 9161 28830 7225 107503 13618 6705 
1021 EFTA-LAENDER 1260 5 1254 
7845 
1 
3849 2439 
1021 A E L E 4901 16 4881 1 
10662 
3 
1030 KLASSE 2 113612 14325 1257 4011 79886 1030 CLASSE 2 257175 37405 2344 19066 172615 9147 5966 
1031 AKP (59) 15926 707 516 2126 201 11653 403 320 1031 ACP (59) 34586 2192 1054 3955 622 24899 1044 820 
1040 KLASSE 3 376 17 262 3 103 1 1040 CLASSE 3 457 43 233 6 174 1 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
2401.12 BURLEY-TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET. EINSCHL. HYBRIDEN. NICHT 2401.12 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE BURLEY. YC LES HYBRIDES DE 
ENTRIPPT BURLEY. NON ECOTES 
003 NIEDERLANDE 420 414 6 003 PAYS-BAS 912 
772 
900 12 
004 DEUTSCHLAND 362 
329:i 
357 5 004 RF ALLEMAGNE 778 6 
006 IT ALIEN 4317 869 142 13 005 ITALIE 7188 5805 1249 118 16 
006 VER.KOENIGR. 1570 1289 206 76 006 ROYAUME-UNI 4586 3968 408 210 
060 GRIECHENLAND 1226 863 208 10 146 050 GRECE 2363 1849 229 21 264 
066 RUMAENIEN 58 68 066 ROUMANIE 120 120 
370 MADAGASKAR 146 146 
104 
370 MADAGASCAR 324 324 
386 MALAWI 1147 56 988 
80 
386 MALAWI 2716 113 2296 308 
390 SUEDAFRIKA 163 34 3 46 
32 
390 AFR. DU SUD 258 64 3 114 87 
400 USA 13732 2789 10407 264 239 11 400 ETATS-UNIS 43354 8722 1 32922 793 772 37 10i 
404 KANADA 146 138 
69 
4 3 404 CANADA 341 325 9 7 
412 MEXIKO 968 867 22 412 MEXIOUE 2279 2044 167 67 1 
416 GUATEMALA 167 136 
59 
22 
6 
416 GUATEMALA 390 350 40 
508 BRASILIEN 118 31 22 
2 
608 BRESIL 237 70 121 42 4 
680 THAILAND 107 
125:i 1305 
94 11 680 THAILANDE 195 
2930 
176 17 :i 
728 SUEDKOREA 2842 99 183 2 728 COREE DU SUD 6555 2968 260 392 5 
1000 WELT 27585 10992 11938 3053 1448 101 57 1000 MONDE 72813 28772 1 38188 8306 3281 147 141 
1010 INTRA-EG 8898 4683 
11938 
1467 637 19 1010 INTRA-CE 13483 9778 ; 2446 1234 28 1011 EXTRA-EG 20889 6409 1696 809 101 38 1011 EXTRA-CE 69330 18998 38188 3881 2047 147 112 
1020 KLASSE 1 16281 3823 10631 267 434 94 32 1020 CLASSE 1 46362 10950 1 33198 817 1168 131 107 
1030 KLASSE 2 6649 2627 1305 1329 375 7 6 1030 CLASSE 2 12848 5925 2968 3044 889 17 5 
1031 AKP (59) 1293 200 989 104 1031 ACP (69) 3041 437 2296 308 
1040 KLASSE 3 60 69 1 1040 CLASSE 3 121 120 1 
2401.19 BURLEY-TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET.EINSCHL.HYBRIDEN.ENTRIPPT 2401.19 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE BURLEY. YC LES HYBRIDES DE 
BURLEY. PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
003 NIEDERLANDE 402 164 238 
4 
003 PAYS-BAS 1235 410 
9 
825 
696 005 IT ALIEN 3825 2859 101 574 64 223 005 ITALIE 9325 7146 1440 130 4 
006 VER.KOENIGR. 1478 619 792 166 
e5 
1 006 ROYAUME-UNI 5385 1374 3410 598 :i 
036 SCHWEIZ 154 
es:i 
69 036 SUISSE 462 
294:i 1924 
231 221 
050 GRIECHENLAND 2008 1030 71 2 12 050 GRECE 5064 174 5 19 
378 SAM81A 284 263 21 378 ZAMBIE 914 860 54 
382 RHODESIEN 148 
150:i 80:i 
69 79 382 RHODESIE 372 
473:i 
130 24:i 
386 MALAWI 3273 488 336 76 68 386 MALAWI 8601 1371 1211 992 190 
:i 
104 
390 SUEDAFRIKA 165 2 
328 
31 131 1 
370 
390 AFR. DU SUD 461 6 
1016 
79 373 
400 USA 5447 3244 991 138 376 400 ETATS-UNIS 21154 13363 3471 570 1402 134:i 
404 KANADA 272 227 
379 
45 404 CANADA 700 679 
93:i 1119 
121 
412 MEXIKO 7163 6113 331 264 76 412 MEXIOUE 21267 18278 730 19i 
416 GUATEMALA 360 324 27 9 416 GUATEMALA 1130 1044 66 30 
424 HONDURAS 243 243 
:i 46 
424 HONDURAS 766 766 
4 608 BRASILIEN 63 1 13 
6 
508 BRESIL 160 2 22 132 
664 INDIEN 467 
si 14 7 440 664 IN DE 885 294 16 12 847 10 680 THAILAND 596 296 1 43 146 14 680 THAI LANDE 1285 564 1 81 336 19 
728 SUEDKOREA 4493 2900 40 210 92 1206 46 728 COREE DU SUD 11964 7833 73 594 266 3086 124 
1000 WELT 30940 19622 1588 4400 1893 3180 56 544 1000 MONDE 91349 69891 3023 13209 5178 8423 141 1888 
1010 INTRA-EG 6731 3643 101 1389 473 239 1 5 1010 INTRA-CE 18021 8931 9 4861 1685 867 3 6 
1011 EXTRA-EG 26207 16979 1488 3031 1219 2920 63 639 1011 EXT RA-CE 76327 60780 3014 8368 3810 7788 138 1881 
1020 KLASSE 1 8046 4503 328 1884 309 639 1 382 1020 CLASSE 1 27830 16881 1016 5395 1054 2120 3 1361 
1021 EFTA-LAENDER 154 
1138 1148 
69 85 1021 AELE 462 
1ss8 
231 221 
1030 KLASSE 2 17137 11451 910 2281 52 157 1030 CLASSE 2 47446 33828 2963 2656 6646 135 320 
1031 AKP (69) 3658 1766 802 509 336 77 68 1031 ACP (69) 9515 5693 1371 1266 992 190 104 
2401.21 MARYLAND-TABAK. LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.21 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE MARYLAND. NON ECOTES 
003 NIEDERLANDE 24 
239 3:i 
24 003 PAYS-BAS 118 118 
005 IT ALIEN 276 4 
286 
005 ITALIE 393 342 41 10 
400 USA 1167 444 101 336 400 ETATS-UNIS 8220 1390 1 302 894 5633 
432 NICARAGUA 7 
:i 
7 432 NICARAGUA 100 
19 
100 
700 INDONESIEN 9 1 5 700 INDONESIE 127 1 107 
1000 WELT 1889 891 133 47 138 379 301 1000 MONDE 9342 1787 149 149 380 1068 6881 
1010 INTRA-EG 320 242 
133 
38 40 1010 INTRA-CE 681 345 
149 
58 168 
&a8i 1011 EXTRA-EG 1389 449 47 101 338 301 1011 EXTRA-CE 8781 1422 149 302 898 
1020 KLASSE 1 1217 446 
13:i 
47 101 337 286 1020 CLASSE 1 8380 1401 1 149 302 894 6633 
1030 KLASSE 2 160 3 2 12 1030 CLASSE 2 378 19 148 4 207 
2401.29 MARYLAND-TABAK. LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT 2401.29 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE MARYLAND. PARTIELLEMENT 
OU TOTALEMENT ECOTES 
005 IT ALIEN 198 188 2 8 006 ITALIE 524 499 3 22 
400 USA 296 278 13 4 
92 
400 ETATS-UNIS 907 861 41 15 2Bi 700 INDONESIEN 94 2 700 INDONESIE 292 5 
1000 WELT 868 489 13 7 187 1000 MON DE 1982 1382 41 23 638 
1010 INTRA-EO 200 188 
13 
4 8 1010 INTRA-CE 529 499 
4i 
8 22 
1011 EXTRA-EO 467 281 4 169 1011 EXTRA-CE 1434 883 16 516 
1020 KLASSE 1 296 279 13 4 1020 CLASSE 1 914 858 41 16 
449 1030 KLASSE 2 142 2 140 1030 CLASSE 2 454 5 
305 
306 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2401.41 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 2401.41 TABACS £FIRE CURED£ DU TYPE KENTUCKY. NON ECOTES 
005 IT ALIEN 3092 26 719 2329 18 005 ITALIE 6985 76 1663 5214 32 
006 VER.KOENIGR. 154 154 006 ROYAUME-UNI 425 425 
5 352 TANSANIA 107 61 44 :i 352 TANZANIE 146 92 49 
366 MOSAMBIK 59 
695 
59 
:i 6 366 MOZAMBIQUE 106 106 9Hi 18 i 386 MALAWI 1823 207 851 61 386 MALAWI 2923 1555 353 
:i 
,, 
400 USA 5294 250 56 74 4540 304 3 67 400 ETATS-UNIS 1 4B27 754 176 288 12414 916 10 267 
1000 WELT 10648 1217 1042 74 7836 396 8 78 1000 MON DE 26663 2979 2297 288 18711 1073 17 2 286 
1010 INTRA-EG 3274 192 719 2336 28 
6 18 1010 INTRA-CE 7488 631 1663 6222 72 2 286 1011 EXTRA-EG 7376 1026 323 74 6601 368 1011 EXTRA-CE 18166 2448 634 288 13490 1001 17 
1020 KLASSE 1 5325 250 56 74 4571 304 3 67 1020 CLASSE 1 14875 754 176 288 12462 916 10 2 267 
1030 KLASSE 2 2019 775 266 906 63 3 6 1030 CLASSE 2 3243 1692 458 992 83 7 ,, 
1031 AKP 1591 1930 756 207 895 63 3 6 1031 ACP (591 3069 1647 353 968 83 7 ,, 
2401.49 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRIPPT 2401.49 TABACS £FIRE CURED£ DU TYPE KENTUCKY. PART.OU TOTALEM.ECOTES 
005 IT ALIEN 129 114 2 13 005 ITALIE 120 
9 
66 
349 
2 52 
352 TANSANIA 676 4 66:i 9 352 TANZANIE 382 24 
366 MOSAMBIK 240 
30 
240 366 MOZAMBIQUE 241 241 
1B:i B20 34 386 MALAWI 1266 590 1 81 479 16 69 386 MALAWI 1813 78 567 1 131 
400 USA 1044 3 1004 3 19 4 ,, 400 ETATS-UNIS 3299 3 3127 13 82 10 64 
664 INDIEN 192 192 664 IN DE 416 416 
1000 WELT 3927 43 2280 19 666 103 703 19 96 1000 MONDE 6782 102 4382 79 361 242 1370 44 212 
1010 INTRA-EG 164 8 114 6 13 
ui 16 1010 INTRA-CE 161 
,, 66 
361 
16 62 44 17 1011 EXTRA-EG 3776 37 2166 19 666 97 691 81 1011 EXTRA-CE 6622 92 4316 79 227 1318 196 
1020 KLASSE 1 1095 3 1034 19 5 19 4 11 1020 CLASSE 1 3460 3 3204 79 1B 82 10 64 
1030 KLASSE 2 2600 34 1052 665 92 672 16 69 1030 CLASSE 2 3092 89 1042 351 209 1236 34 131 
1031 AKP (59) 1974 34 620 664 92 479 16 69 1031 ACP (59) 2230 87 600 350 208 820 34 131 
2401.61 TABAK. FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. KENTUCKY 2401.61 TABACS £FIRE CURED£ AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES 
003 NIEDERLANDE 23 18 
:i 
5 003 PAYS-BAS 344 319 
6 
25 
004 DEUTSCHLAND 27 
66 
16 9 004 RF ALLEMAGNE 377 
105 
354 17 
005 IT ALIEN 66 005 ITALIE 105 
352 TANSANIA 82 14 49 19 
20 
352 TANZANIE 150 34 72 44 
10 3B6 MALAWI 820 24 747 21 8 386 MALAWI 1340 63 1201 29 37 
400 USA 127 124 1 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 439 431 3 3 
10i 
2 
600 ZVPERN 54 2 19 31 600 CHYPRE 170 6 51 6 
700 INDONESIEN 830 277 316 98 116 23 700 INDONESIE 5776 2035 2591 546 267 337 
1000 WELT 2193 612 21 1187 261 167 46 1000 MONDE 9022 2690 326 4029 1192 431 366 
1010 INTRA-EG 136 66 18 21 22 9 1010 INTRA-CE 869 106 319 46 383 17 
366 1011 EXTRA-EG 2068 447 3 1166 239 168 46 1011 EXTRA-CE 8163 2686 7 3983 809 414 
1020 KLASSE 1 128 125 
:i 1 2 1020 CLASSE 1 442 434 i 3 3 2 1030 KLASSE 2 1876 321 1 143 206 158 45 1030 CLASSE 2 7616 2150 3950 742 414 353 
1031 AKP (59) 905 38 799 40 8 20 1031 ACP (59) 1521 96 1304 74 37 10 
2401.69 TABAK. FEUERGETROCKNET. ENTRIPPT, AUSG. KENTUCKY 2401.69 TABACS £FIRE CURED£ AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELEM. 
OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 19 4 002 8ELG.-LUXBG. 101 38 60 3 
003 NIEDERLANDE 47 47 003 PAYS-BAS 126 126 
352 TANSANIA 135 39 6 90 
4 
352 TANZANIE 222 93 15 114 Hi 386 MALAWI 1078 319 32 723 386 MALAWI 2158 
4 
722 76 1350 
400 USA 96 1 
4 
95 400 ETATS-UNIS 346 342 
700 INDONESIEN 96 24 68 700 INDONESIE 571 10 53 508 
1000 WELT 1618 3 7 360 93 979 4 72 1000 MONDE 3621 11 29 864 234 1971 10 612 
1010 INTRA-EG 77 
:i 7 3 51 19 4 4 1010 INTRA-CE 236 29 38 134 60 Hi 4 1011 EXTRA-EG 1442 368 42 960 68 1011 EXTRA-CE 3384 11 815 100 1911 508 
1020 KLASSE 1 112 3 7 102 
4 
1020 CLASSE 1 394 ,, 29 
815 100 
354 
10 5os 1030 KLASSE 2 1327 358 42 855 68 1030 CLASSE 2 2983 1550 
1031 AKP (59) 1214 358 38 814 4 1031 ACP (59) 2380 815 90 1465 10 
2401.61 TABAK. HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. BURLEY- 2401.61 TABACS £LIGHT AIR CURED£ NON ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES 
UNO MARYLAND-TABAK BURLEY ET MARYLAND 
001 FRANKREICH 60 53 7 001 FRANCE 128 110 18 
003 NIEDERLANDE 205 174 18 31 :i 003 PAYS-BAS 588 538 50 6 004 DEUTSCHLAND 112 31 004 RF ALLEMAGNE 141 75 60 
005 IT ALIEN 2183 2076 79 28 005 ITALIE 4199 4130 36 33 
006 VER.KOENIGR. 127 41 85 1 006 ROYAUME-UNI 356 127 226 3 
050 GRIECHENLAND 83 81 2 050 GRECE 129 126 3 
060 POLEN 265 164 101 060 POLOGNE 362 231 i 131 066 RUMAENIEN 124 1 13 ,, 066 ROUMANIE 238 231 
6 588 302 KAMERUN 180 1 17 :i 60 302 CAMEROUN 1792 1 198 
400 USA 59 40 17 2 400 ETATS-UNIS 298 225 67 6 
412 MEXIKO 209 209 
210 
412 MEXIQUE 545 545 
448 KUBA 278 68 
164 
448 CUBA 496 135 361 
215 456 DOMINIKAN.R. 994 76 754 
8 
456 REP.DOMINIC. 1030 71 744 
378 6 508 BRASILIEN 1042 282 112 296 344 508 BRESIL 1409 451 142 432 
520 PARAGUAY 271 66 159 6 40 520 PARAGUAY 252 64 136 7 45 
680 THAILAND 164 92 
3Hi 
72 
89 68 
680 THAI LANDE 329 171 
62:i 
158 
186 620 700 INDONESIEN 2B32 2275 81 700 INDONESIE 8241 6660 152 
708 PHILIPPINEN 96 24 72 708 PHILIPPINES 104 29 75 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK l Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2401.81 2401.81 
728 SUEDKOREA ,,, 48 63 728 COREE DU SUD 207 83 124 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 133 133 
1000 WELT 9790 8170 1759 848 1040 5 188 1000 MONDE 21537 15554 2235 1074 1412 8 1254 
1010 INTRA-EG 2888 2344 183 148 
6 
31 1010 INTRA-CE 5414 4905 
2236 
301 188 
8 
40 
1011 EXTRA·EG 7104 3828 1759 484 893 137 1011 EXTRA-CE 18122 10848 772 1245 1214 
1020 KLASSE 1 243 166 52 21 4 
5 137 
1020 CLASSE 1 698 557 62 70 9 
1030 KLASSE 2 6129 3287 1455 457 788 1030 CLASSE 2 14225 9448 1754 697 1104 8 1214 
1031 AKP (59) 259 185 8 
6 
4 2 60 1031 ACP (59) 1901 1291 8 5 9 5 588 1040 KLASSE 3 733 373 253 101 1040 CLASSE 3 1198 643 419 131 
2401.83 TABAK, HELL. LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT. AUSG. BURLEY- UNO 2401.83 TABACS £LIGHT AIR CURED£ PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, 
MARYLAND-TABAK AUTRES QUE DES TYPES BURLEY ET MARYLAND 
001 FRANKREICH 287 1 286 001 FRANCE 784 1 783 
003 NIEDERLANDE 197 189 8 003 PAYS-BAS 253 240 13 
005 IT ALIEN 1274 1272 2 005 ITALIE 3023 3019 4 
006 VER.KOENIGR. 199 198 1 006 ROYAUME-UNI 772 768 4 
036 SCHWEIZ 117 117 036 SUISSE 403 403 
048 JUGOSLAWIEN 57 57 
29 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
050 GRIECHENLAND 340 311 050 GRECE 662 594 68 
052 TUERKEI 80 80 052 TUROUIE 133 133 
127 066 RUMAENIEN 204 204 066 ROUMANIE 127 
070 ALBAN IEN 74 
24:i 
74 i 5 070 ALBAN IE 1 15 1 15 386 MALAWI 475 225 386 MALAWI 801 531 8 257 5 
400 USA 83 1 
13:i 
74 6 2 400 ETATS.UNIS 242 6 213 15 8 
504 PERU 134 1 
t9 78 :i 
504 PERDU 269 1 268 
508 BRASILIEN 244 24 120 508 BRESIL 337 30 134 23 147 :i 
520 PARAGUAY 287 77 210 520 PARAGUAY 262 82 180 
528 ARGENTINIEN 270 269 1 528 ARGENTINE 237 237 
664 INDIEN 520 10 510 
194 
664 IN DE 867 
154 
13 854 
700 INDONESIEN 292 93 5 700 INDONESIE 2222 10 2058 
1000 WELT 5442 2585 1170 122 803 777 205 1000 M OND E 12157 6708 1328 304 1678 1174 2071 
1010 INTRA·EG 1958 1859 298 1 1010 INTRA-CE 4837 4029 
132e 304 
804 4 
1011 EXTRA-EG 3486 908 1170 122 308 777 204 1011 EXTRA.CE 7320 1877 772 1174 2087 
1020 KLASSE 1 695 392 57 103 137 6 1020 CLASSE 1 1596 733 144 280 428 11 
1021 EFT A-LAENDER 1 17 
t9 
1 17 1021 A E L E 403 
24 
403 
1030 KLASSE 2 2480 482 836 168 771 204 1030 CLASSE 2 5422 884 940 344 1 163 2067 
1031 AKP (59) 490 243 12 2 228 5 1031 ACP (59) 813 531 10 8 259 5 
1040 KLASSE 3 309 31 278 1040 CLASSE 3 303 61 242 
2401.86 ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 2401.86 TABACS £SUN CURED£ DU TYPE ORIENTAL. NON ECOTES 
003 NIEDERLANDE 43 1 5 37 003 PAYS-BAS 1 13 1 12 100 
005 IT ALIEN 3683 3372 
8 445 
140 143 28 005 ITALIE 5652 5279 109 176 s8 
048 JUGOSLAWIEN 1082 505 6 118 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2431 1054 19 1116 10 232 
050 GRIECHENLAND 13577 8045 1390 1161 1719 1139 120 050 GRECE 35617 19748 3510 4096 5136 2720 396 11 
052 TUERKEI 12712 8388 563 482 1499 1137 250 393 052 TUROUIE 28307 17389 1013 1765 3634 2689 663 1154 
056 SOWJETUNION 63 63 
1108 5 
056 U.R.S.S. 159 159 
066 RUMAENIEN 1271 157 
BOO 164 16 
066 ROUMANIE 1065 346 716 
1995 
:i 
068 BULGARIEN 6279 3028 2102 169 068 BULGARIE 13312 6830 3775 413 275 i 22 
070 ALBAN IEN 250 
st8 
50 200 
3:2 20 
070 ALBAN IE 429 77 352 
46 386 MALAWI 582 12 386 MALAWI 952 859 25 22 
604 LIBANON 282 30 190 2 60 604 LIBAN 557 56 393 toe 
1000 WELT 39944 24184 6248 3088 3640 2949 431 508 1000 M 0 N DE 88798 61848 9144 9324 9320 8570 1186 1406 
1010 INTRA·EG 3797 3438 1 
3088 
142 160 38 28 1010 INTRA-CE 6876 6378 1 
9324 
112 195 100 89 
1011 EXTRA·EG 38148 20748 6246 3399 2799 393 478 1011 EXTRA-CE 82921 48470 9143 9208 8378 1084 1318 
1020 KLASSE 1 27374 16937 1960 2088 3226 2398 369 396 1020 CLASSE 1 66372 38190 4542 6977 8785 5654 1059 1165 
1030 KLASSE 2 900 560 15 8 227 24 66 1030 CLASSE 2 1578 945 27 10 444 23 129 
1031 AKP (59) 582 518 12 32 20 1031 ACP (59) 952 859 25 
2347 41:i 
46 22 
1040 KLASSE 3 7873 3249 3270 1000 164 174 16 1040 CLASSE 3 14972 7335 4575 278 2 22 
2401.89 ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, ENTRIPPT 2401.89 TABACS £SUN CURED£ DU TYPE ORIENTAL. PART. OU TOTALEM.ECOTES 
050 GRIECHENLAND 180 32 22 126 050 GRECE 547 71 92 384 
052 TUERKEI 160 160 052 TUROUIE 374 374 
066 RUMAENIEN 216 216 
10 
066 ROUMANIE 139 139 
386 MALAWI 66 21 35 386 MALAWI 123 16 47 60 
664 INDIEN 151 56 95 664 IN DE 223 76 147 
1000 WELT 902 33 284 22 336 96 132 1 1000 MONDE 1658 73 212 92 807 180 211 1 2 
1010 INTRA·EG 58 
33 
39 18 1 ,. 1010 INTRA·CE 70 1 
212 9:i 
33 32 3 1 
1011 EXTRA·EG 846 284 22 297 78 130 1011 EXTRA·CE 1489 72 774 129 208 :i 
1020 KLASSE 1 341 32 
48 
22 286 1 
130 
1020 CLASSE 1 924 71 92 758 3 
1030 KLASSE 2 265 10 76 1 1030 · CLASSE 2 404 1 53 16 124 208 i 
1031 AKP (59) 66 
236 
10 21 35 1031 ACP (59) 123 16 47 60 
1040 KLASSE 3 237 1 1040 CLASSE 3 161 159 2 
2401.71 TABAK, DUNKEL. LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.71 TABACS £DARK AIR CURED£ NON ECOTES 
001 FRANKREICH 569 205 51 313 001 FRANCE 1546 460 190 896 
002 BELG.-LUXBG. 168 8 160 
161 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1340 13 
914 
1327 
003 NIEDERLANDE 1832 1 57 98 63 003 PAYS-BAS 13739 4 12055 239 527 
004 DEUTSCHLAND 569 156 379 34 004 RF ALLEMAGNE 2254 249 1928 77 
307 
308 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - 06cembre 1980 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France .I ltalia J Nederland j Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlan~ France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux. J UK l Ireland I Danmark 
2401.71 2401.71 
005 IT ALIEN 1065 910 135 20 005 ITALIE 2809 1095 1456 58 
008 VER.KOENIGR. 3 3 006 ROYAUME-UNI 100 
120 
100 
038 SCHWEIZ 41 11 30 038 SUISSE 243 123 
046 MALTA 386 
8 
388 
48 
048 MALTE 4489 i 4469 060 POLEN 54 
874 
060 POLOGNE 135 128 
302 KAMERUN 988 35 131 48 8i 302 CAMEROUN 5440 57 156 4901 171 155 
308 ZENTR.AFRIKA 551 551 308 R.CENTRAFRIC I 071 6 1065 
318 KONGO 302 
6 
302 
139 :i 
318 CONGO 339 
5 
339 
17:i 8 386 MALAWI 147 7i 3B6 MALAWI IB4 1208 400 USA 179 13 IB 76 400 ETATS.UNIS 1759 34 
IB:i 
293 224 
412 MEXIKO 339 Ill 223 2 3 
:i 
412 MEXIOUE 69B 495 3 17 
309 i 448 KUBA 995 140 4i 5B9 133 130 448 CUBA I B24 210 55 IOB5 213 456 DOMINIKAN.R. 2358 801 449 I 050 2 9 456 REP.DOMINIC. 3093 922 557 1544 3 12 
464 JAMAIKA 97 
2i 
97 
40:i 
464 JAMAIOUE 159 
18 
159 
478 4BO KOLUMBIEN II 02 656 22 480 COLOMBIE 2533 1937 100 
61 i 508 BRASILIEN 9087 1752 4290 2217 502 2e8 58 508 BRESIL 14670 3384 4651 489B 118B 137 
520 PARAGUAY 2424 118 1512 416 378 520 PARAGUAY 2405 108 1460 449 388 
528 ARGENTINIEN 3583 213 3274 59 37 528 ARGENTINE 3481 178 3217 50 36 
884 INDIEN 227 2 222 3 864 IN DE 211 4 
1o38 
202 5 
700 INDONESIEN 6089 88 1300 3909 527 256 10 700 INDONESIE 21101 346 17185 1768 752 14 
708 PHILIPPINEN 593 129 21 329 114 70B PHILIPPINES 845 122 18 3BI 124 
1000 WELT 33968 6218 11774 67 10127 6884 948 84 88 1000 MONDE 88391 9632 12321 914 38262 21289 3373 630 180 
1010 INTRA·EG 4208 1126 67 608 2326 132 83 
ari 1010 INTRA.CE 21694 1679 914 3322 14938 318 627 17i 1011 EXTRA·EG 29760 4091 11774 9821 3369 818 1 1011 EXTRA-CE 84797 7963 12321 34931 8363 3067 3 
1020 KLASSE I 651 24 445 109 73 1020 CLASSE I 8548 155 4918 267 1208 
1021 EFTA-LAENDER 41 II 
11774 
30 
51:i 86 
1021 A E L E 243 120 123 
5746 :i 17:i 1030 KLASSE 2 28046 3920 B584 3069 I 1030 CLASSE 2 56287 7581 12321 28923 1541 
1031 AKP (591 2071 41 984 914 50 B2 1031 ACP (591 7202 88 1580 5240 179 155 i 1040 KLASSE 3 I 053 146 593 IBI 130 :i 1040 CLASSE 3 1966 217 1092 341 309 
2401.73 TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT 2401.73 TABACS £DARK AIR CURED£ PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 143 I 142 i 002 BELG.-LUXBG. 1272 I 1271 470i 108 i 003 NIEDERLANDE 1447 
44 
1404 41 003 PAYS.BAS 4817 
ll:i 004 DEUTSCHLAND 127 83 004 RF ALLEMAGNE 304 191 
007 I ALAND 16 16 007 lALANDE 844 844 
046 MALTA 69 89 046 MALTE 1793 1793 
050 GRIECHENLAND 95 95 050 GRECE 264 264 
052 TUERKEI 406 406 052 TURQUIE 669 
118 
669 
060 POLEN Ill 111 060 POLOGNE liB 
6 412 MEXIKO 606 806 i 412 MEXIOUE 503 59 497 118 448 KUBA B2 35 
28 
45 448 CUBA 182 
374 e5 
5 
456 DOMINIKAN.R. 538 4 446 8 54 458 REP.DOMINIC. 541 4 12 88 
480 KOLUMBIEN 1449 74 1375 4BO COLOMBIE 1802 394 1208 
504 PERU 336 67 269 8i 38 504 PEROU 32B B4 244 156 17i 508 BRASILIEN 2275 B7 1974 40 49 508 BRESIL 3253 683 2107 49 81 
520 PARAGUAY 3102 3 2614 31 443 10 I 520 PARAGUAY 2944 4 2261 37 624 17 I 
52B ARGENTINIEN 1909 4 IB49 
4Ba 
56 
18 18 
52B ARGENTINE 1667 3 1578 
1144 
B6 
28 700 INDONESIEN BBI 26 B2 251 700 INDONESIE 1744 2B 86 481 17 
70B PHILIPPINEN 2292 B 1985 124 17B 17 70B PHILIPPINES 2073 B 1611 IB6 245 23 
1000 WELT 18228 383 11414 1636 2636 183 41 167 1000 MONDE 26428 1386 10148 8672 8809 289 108 317 
1010 INTRA·EG 1780 42 
11414 
202 1493 
183 
41 2 1010 INTRA.CE 7313 37 
10148 
2283 41103 
28i 
108 2 
1011 EXTRA-EG 14461 342 1333 1044 166 1011 EX TRA-CE 18116 1348 4309 1708 316 
1020 KLASSE I 640 34 9 575 I 21 
110 
I 020 CLASSE I 2B81 77 B 2746 14 38 
1030 KLASSE 2 13502 273 11179 75B 1040 142 I 030 CLASSE 2 14B5B 1211 9948 1564 16B7 253 197 
1040 KLASSE 3 307 35 225 2 45 1040 CLASSE 3 376 59 194 5 liB 
2401.76 TABAK. NICHT ENTRIPPT. NICHT IN 2401.02 BIS 73 ENTHALTEN 2401.76 TABACS. NON ECOTES. NON REPR. SOUS 2401.02 A 73 
001 FRANKREICH 39B 342 12 44 
18 5 
001 FRANCE 1015 B24 50 141 
003 NIEDERLANDE 21B4 IB40 
249 
309 14 003 PAYS.BAS 544B 43B6 
299 
744 131 176 II 
004 DEUTSCHLAND 261 
2220 
II I 004 RF ALLEMAGNE 328 
450i 
24 3 
005 IT ALIEN 2555 131 77 127 005 ITALIE 5599 151 512 429 
008 VER.KOENIGR. B7 20 24 43 006 ROYAUME-UNI 245 65 61 119 
046 MALTA 6 22i 6 048 MALTE 104 376 IIi 104 048 JUGOSLAWIEN 266 44 
10 8 
04B YOUGOSLAVIE 4BB 7i 2i 050 GRIECHENLAND 193 119 II 47 050 GRECE 29B 181 32 II 
052 TUERKEI 200 
1029 
6 175 19 052 TUROUIE 545 
1972 
14 477 54 
060 POLEN 1056 
:i 
27 080 POLOGNE 2014 i 42 064 UNGARN 305 302 
B7:i 8 
084 HONGRIE 595 5BB 
670 i 066 RUMAENIEN B7B 
9 e5 4 
088 ROUMANIE 877 l:i 068 BULGARIEN 93 15 08B BULGARIE 230 15 
49 
159 44 
19:i 302 KAMER UN 127 14 45 15 27 
378 
28 302 CAMEROUN 525 122 114 47 
352 TANSANIA liB I 37 76B 352 TANZANIE 2124 28 1301 797 
386 MOSAMBIK 76 34 42 368 MOZAMBIQUE 124 63 81 
3B2 RHODESIEN 1379 1335 
:i 24 20 24 20 3B2 RHOOESIE 2501 2430 4 27 4:i 44 3B6 MALAWI 2B85 64 
3:i 
2754 I 3B8 MALAWI 34BO 93 
38 
3314 23 3 
390 SUEDAFRIKA 721 277 
10 
81 15B 192 390 AFR. DU SUD 1407 55B 
58 
91 346 374 
400 USA 720 145 114 42 409 400 ETATS.UNIS 8112 480 270 140 5164 
404 KANADA 219 B7 75 52 5 404 CANADA 570 22B 20B 124 10 
44B KUBA B9 
46 
5 6 77 I 44B CUBA 265 4 
49 
9 9 242 I 
456 DOMINIKAN.R. 14B 41 6 29 27 458 REP.DOMINIC. 249 I 07 13 45 5 30 
4BO KOLUMBIEN 216 197 12 3 4 
3:i lOS 
4BO COLOMBIE 998 955 13 9 19 
50B BRASILIEN 2960 504 10 1994 310 50B BRESIL 5323 I 025 13 3544 458 47 23B 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
2401.76 2401.75 
520 PARAGUAY 238 2 58 42 136 520 PARAGUAY 243 2 60 38 143 
528 ARGENTINIEN 1617 605 28 818 166 7Ci 528 ARGENTINE 2647 1054 26 1350 217 267 4 600 ZVPERN 72 1 
55 
1 600 CHYPRE 274 2 1 
664 INDIEN 355 26 271 3 664 IN DE 515 43 396 71 5 
669 SRI LANKA 137 1 136 669 SRI LANKA 256 2 254 
680 THAILAND 1844 65 1675 104 
197 
680 THAI LANDE 3065 105 2737 223 
1203 700 INDDNESIEN 529 255 
:i 
43 5 29 700 INDDNESIE 2291 877 
:i 
129 9 73 
708 PHILIPPINEN 1378 457 784 124 11 708 PHILIPPINES 2167 813 1206 134 12 
720 CHINA 1815 1246 22 426 121 720 CHINE 2561 1756 29 611 165 
724 NDRDKOREA 222 222 
5 78 
724 COREE DU NRD 293 293 
6 146 256 736 TAIWAN 221 23 115 736 T'AI-WAN 452 46 
1000 WELT 27948 11789 1297 33 10879 2181 1553 19 217 1000 MONDE 58820 24059 1288 38 17704 4128 8829 183 693 
1010 INTRA-EG 5528 4428 131 394 534 19 18 8 1010 INTRA-CE 12715 9792 151 38 980 1468 148 178 14 1011 EXTRA-EO 22424 7383 1188 33 10488 1827 1534 3 212 1011 EXTRA-CE 43905 14287 1135 18724 2872 8483 7 679 
1020 KLASSE 1 2361 850 71 33 477 318 612 
3 
1020 CLASSE 1 9681 1804 217 38 1316 735 5571 
1030 KLASSE 2 15566 3704 201 9472 1135 840 21 1 1030 CLASSE 2 27555 7836 221 14587 1671 2655 7 578 
1031 AKP (59) 4177 115 50 3537 48 400 1 26 1031 ACP (59) 6137 241 58 4729 73 840 3 193 
1040 KLASSE 3 4498 2809 894 537 174 83 1 1040 CLASSE 3 6669 4626 699 821 265 257 1 
2401.79 TABAK, ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 BIB 73 ENTHALTEN 2401.79 TABACS, PARTIEL OU TOTALEM. ECOTES.N.REPR.SOUS 2401.02 A 73 
001 FRANKREICH 88 
486 4 
88 
18 
001 FRANCE 227 
1229 17 
227 
003 NIEDERLANDE 869 360 1 003 PAYS-BAS 2154 
627 
844 59 6 
005 IT ALIEN 1038 815 220 3 005 ITALIE 2646 2012 7 
006 VER.KOENIGR. 701 681 10 10 006 ROYAUME-UNI 2583 2522 1 30 
6 
30 
036 SCHWEIZ 1880 25 1788 66 1 
17 
036 SUISSE 7019 90 6686 238 
050 GRIECHENLAND 64 42 5 050 GRECE 214 174 10 30 
052 TUERKEI 87 87 052 TUROUIE 359 
619 
359 
060 POLEN 239 239 060 POLOGNE 619 
302 KAMER UN 43 
158 
43 302 CAMEROUN 145 1 
22:i 
144 
352 TANSANIA 158 352 TANZANIE 222 
378 SAMBIA 88 
498 
43 
3 
45 
7:i 
378 ZAMBIE 199 
1166 
114 
3 
a6 
382 RHODESIEN 692 96 23 382 RHODESIE 1630 271 33 157 
386 MALAWI 1432 289 666 20 417 31 9 386 MALAWI 3102 1047 1182 48 762 49 14 
390 SUEDAFRIKA 1060 6 283 113 655 3 390 AFR. DU SUD 2103 13 606 249 1228 7 
400 USA 1670 262 257 32 356 707 55 1 400 ETATS-UNIS 6002 1101 786 34 1572 2436 68 6 
404 KANADA 526 22 178 133 126 67 
30 
404 CANADA 897 71 298 269 113 146 
448 KUBA 210 
30 
180 448 CUBA 705 
26 3:i 
642 e:i 
456 DOMINIKAN.R. 97 16 48 3 456 REP. DOMINIC. 187 125 5 
464 JAMAIKA 83 ,. 846 
83 464 JAMAl QUE 177 
849 
177 
480 KOLUMBIEN 848 
170 
1 480 COLOMBIE 861 12 
824 508 BRASILIEN 1449 219 341 377 342 508 BRESIL 3671 431 369 1061 1 986 
520 PARAGUAY 183 34 16 133 520 PARAGUAY 230 
429 
26 17 187 
528 ARGENTINIEN 383 198 106 79 
28 
528 ARGENTINE 690 131 130 
180 664 INDIEN 430 69 41 176 116 664 IN DE 739 152 30 333 44 
680 THAILAND 1530 953 459 118 
558 
680 THAILANDE 2884 1887 751 246 
700 INDONESIEN 702 2 14 128 700 INDONESIE 2424 1 17 35 1614 757 
708 PHILIPPINEN 337 45 87 49 143 13 708 PHILIPPINES 496 75 85 60 257 19 
728 SUEDKOREA 323 284 26 3 10 
5 
728 COREE DU SUD 684 561 80 11 32 
736 TAIWAN 56 30 21 736 T'AI-WAN 155 1 70 69 15 
1000 WELT 17442 5124 1171 1918 2885 2132 3591 201 822 1000 MON 0 E 44481 13628 1703 7218 5088 6480 8091 382 2054 
1010 INTRA-EO 2778 2005 4 273 480 20 10 8 1010 INTRA-CE 7858 5853 17 
721fi 
788 1107 85 30 18 
1011 EXTRA-EG 14884 3118 1187 1918 2412 1872 3572 190 818 1011 EXTRA-CE 38823 7873 1888 4298 4363 9028 333 2035 
1020 KLASSE 1 5303 315 257 1916 500 669 1503 125 18 1020 CLASSE 1 16671 1276 786 7219 968 2328 3837 222 35 
1021 EFTA-LAENDER 1891 25 
910 
1788 1 66 11 
567 
1021 A E L E 7063 90 
900 
6686 1 238 48 
1030 KLASSE 2 8888 2557 1902 998 1889 65 1030 CLASSE 2 18589 5765 3315 2015 4548 109 1937 
1031 AKP (59) 1806 289 868 20 589 31 9 1031 ACP (59) 3851 1047 1 1518 49 1173 49 14 
1040 KLASSE 3 473 247 10 6 180 30 1040 CLASSE 3 1362 632 14 10 642 1 63 
2401.80 TABAKABFAELLE 2401.80 DECHETS DE TABAC 
001 FRANKREICH 498 108 248 142 001 FRANCE 719 58 289 372 
002 BELG.-LUXBG. 2873 31 979 1863 002 BELG.-LUXBG. 1884 19 102 1763 
467 003 NIEDERLANDE 1769 289 1039 439 1 1 003 PAYS-BAS 1328 580 281 
004 DEUTSCHLAND 6850 6608 233 9 004 RF ALLEMAGNE 1367 
555 
1303 62 2 
005 IT ALIEN 4384 2188 2023 144 29 005 ITALIE 1205 602 43 5 
006 VER.KOENIGR. 5161 420 4449 237 55 006 ROYAUME-UNI 634 166 365 51 52 
008 DAENEMARK 810 2 654 na 154 008 DANEMARK 132 4 40 88 036 SCHWEIZ 1114 2 729 55 036 SUISSE 728 3 280 428 17 
046 MALTA 97 
95 
46 51 046 MALTE 241 
13:i 
23 218 
048 JUGOSLAWIEN 109 14 
368 
048 YOUGOSLAVIE 136 3 
107 050 GRIECHENLAND 1632 385 879 050 GRECE 463 75 281 
35 052 TUERKEI 986 2 771 124 89 052 TUROUIE 358 1 267 55 
352 TANSANIA 254 191 63 
436 
352 TANZANIE 132 94 38 
382 RHODESIEN 2938 325 1042 1073 62 382 RHODESIE 1196 160 346 593 72 25 
386 MALAWI 4634 1083 2296 1152 22 11 70 386 MALAWI 1803 402 866 441 37 10 47 
390 SUEDAFRIKA 419 23 18 143 235 
529 
390 AFR. DU SUD 217 11 3 68 135 
400 USA 2342 830 124 612 247 400 ETATS-UNIS 1198 351 176 361 147 163 
404 KANADA 452 82 202 168 404 CANADA 184 32 65 87 
508 BRASILIEN 2518 617 1453 265 63 120 508 BRESIL 744 162 328 190 21 43 
528 ARGENTINIEN 826 463 145 217 1 528 ARGENTINE 418 128 73 214 3 
604 L18ANON 203 203 604 LIBAN 1 12 
1244 
112 
664 INDIEN 2907 21 2773 113 
35 
664 IN DE 1371 11 116 
680 THAILAND 2619 1547 620 349 68 680 THAILANDE 1245 620 159 422 27 17 
309 
310 
Januar - Dezember 1 980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2401.80 2401.80 
708 PHILIPPINEN 1555 818 401 335 1 708 PHILIPPINES 507 298 101 108 
728 SUEDKOREA 1201 476 720 5 728 COREE DU SUD 335 157 166 12 
1000 WELT 51074 9733 29351 328 8781 2051 13 817 1000 MON DE 19193 3900 7373 428 5685 1519 12 296 
1010 INTRA-EG 22399 3037 15752 2935 673 1 1 1010 INTRA-CE 7340 1383 2692 2367 898 
1011 EXTRA-EG 28641 6696 13564 328 5846 1378 13 816 1011 EXTRA-CE 11836 2516 4666 428 3297 621 12 296 
1020 KLASSE 1 8037 1338 3547 328 1556 739 529 1020 CLASSE 1 3623 574 1161 428 892 405 163 
1021 EFTA-LAENDER 1966 2 1580 328 56 1021 A E L E 806 3 358 428 17 
1030 KLASSE 2 20398 5353 9816 4290 639 1:i 287 1030 CLASSE 2 8166 1939 3462 2405 216 12 132 
1031 AKP (59) 5198 1083 2571 1438 23 13 70 1031 ACP (59) 2031 402 987 545 38 12 47 
2402 TABAK. VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UNO TABAKSOSSEN 2402 TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 ZIGARETTEN 2402.10 CIGARETTES 
001 FRANKREICH 1930 994 16 721 22 31 134 8 4 001 FRANCE 10999 5493 82 4155 82 243 862 70 12 
002 8ELG.-LUX8G. 1 1581 49 1732 202 8595 964 22 17 002 BELG.-LUXBG. 84133 422 12163 1241 45373 24607 185 142 
003 NIEDERLANDE 33847 32 19318 12240 
469l 
1849 365 1 42 003 PAYS-BAS 299549 280 184909 93101 14036 6974 28 221 
004 DEUTSCHLAND 28249 1i 5257 17081 676 498 4 36 004 RF ALLEMAGNE 195486 37074 127894 22007 4167 4088 38 218 005 IT ALIEN 129 99 
259 
8 5 
7:i 
005 ITALIE 668 91 514 3 33 27 
2466 63:i 006 VER.KOENIGR. 930 51 246 11 2 
245 
288 006 ROYAUME-UNI 8523 825 2180 111 2298 11 
007 I ALAND 998 64 1 688 007 lALANDE 5147 546 6 2633 1962 
008 DAENEMARK 584 525 12 31 16 008 DANEMARK 5409 5030 73 
4 
199 107 
036 SCHWEIZ 9898 362 1 9530 5 
:i 
036 SUISSE 31003 1509 4 29431 
36 
55 
400 USA 213 108 1 87 7 7 400 ETATS-UNIS 2242 1331 10 771 63 31 
600 ZYPERN 25 
5:i 
25 600 CHYPRE 319 
784 616 
319 
958 N.ERM.LAEND. 121 68 958 NON DETERMIN 1400 
1000 WELT 88582 2208 26782 30320 23927 2575 2270 327 173 1000 MONDE 645278 15574 237945 227229 102819 18532 39135 2817 1227 
1010 INTRA-EG 78245 1731 26681 30255 14291 2666 2225 323 173 1010 INTRA-CE 609915 12686 237001 226602 72595 18490 38828 2788 1227 
1011 EXTRA-EG 10216 477 34 13 9635 9 45 3 1011 EXTRA-CE 33965 2887 159 112 30224 43 508 31 1 
1020 KLASSE 1 10155 474 23 12 9617 8 18 3 1020 CLASSE 1 33494 2870 85 97 30205 40 165 31 1 
1021 EFT A-LAENDER 9915 363 1 12 9530 9 1021 A E L E 31 143 1519 4 97 29431 
:i 
92 
1030 KLASSE 2 45 3 11 1 2 28 1030 CLASSE 2 466 17 74 15 15 343 
2402.20 ZIGARREN UNO ZIGARILLOS 2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
002 BELG.-LUXBG. 4754 20 343 31 4354 6 
9:i 39 
002 BELG.-LUXBG. 80775 258 5355 435 74630 
26736 
90 7 
003 NIEDERLANDE 5015 343 838 71 3059 572 003 PAYS-BAS 90294 9925 28296 1623 
18Bi 
19698 3251 765 
004 DEUTSCHLAND 811 173 130 160 146 182 5 15 004 RF ALLEMAGNE 14386 3858 2235 2254 3925 115 1 12 
005 IT ALIEN 26 23 
:i 
2 1 005 ITALIE 469 2 424 28 15 
006 VER.KOENIGR. 114 15 1 32 61 3 006 ROYAUME-UNI 2940 27 604 64 20 237 1:i 1923 65 007 I ALAND 42 
3:i 
42 
:i 
007 lALANDE 535 
31 1:i :i 
522 
4 008 DAENEMARK 69 34 
5 
008 DANEMARK 4204 987 9 79 10 
030 SCHWEDEN 19 14 030 SUEDE 174 
6 
91 83 
036 SCHWEIZ 15 6 1 3 1 4 036 SUISSE 465 1 12 188 33 125 1 
D38 OESTERREICH 13 13 
:i 
038 AUTRICHE 143 143 
79 29 042 SPAN IEN 28 25 
6 
1 042 ESPAGNE 406 283 
116 
14 1 
202 KANARISCHE I 10 3 1 202 CANARIES 181 9 10 29 17 
272 ELFENBEINK. 90 90 272 COTE IVOIRE 2318 2318 
306 ZENTR.AFAIKA 62 
5 
62 
2:i i 306 R.CENTRAFRIC 1232 1232 :i 14:i :i 400 USA 127 5 74 13 400 ETATS-UNIS 1425 89 99 181 72 835 
404 KANADA 13 13 
:i 
404 CANADA 163 
504l , 68 
162 1 
44B KUBA 268 11 174 15 13 53 448 CUBA 1 1744 866 753 3763 135 12 
464 JAMAIKA 19 3 1 15 464 JAMAl QUE 719 95 9 9 29 570 7 
508 BRASILIEN 210 209 1 508 BRESIL 1360 1338 6 14 2 
:i 708 PHILIPPINEN 63 7 37 18 1 708 PHILIPPINES 467 61 282 1 14 8 
1000 WELT 11789 678 1799 234 4613 3291 927 176 71 1000 MONDE 214910 14296 50757 4367 78949 30470 29424 5604 1043 
1010 INTRA-EG 10832 397 1424 234 4560 3240 780 160 57 1010 INTRA-CE 193654 11200 41649 4359 77126 29336 23740 5302 942 
1011 EXTRA-EG 957 281 375 54 50 167 16 14 1011 EXTRA-CE 21256 3096 9108 8 1823 1134 6884 302 101 
1020 KLASSE 1 222 50 5 37 11 91 14 14 1020 CLASSE 1 2867 627 105 8 621 135 1137 146 88 
1021 EFT A-LAENDEA 48 2D 1 8 1 4 14 1021 A E L E 791 255 6 287 33 125 1 84 
1030 KLASSE 2 465 220 196 1 27 21 1030 CLASSE 2 6593 1601 3956 34 245 734 21 2 
1031 AKP (59) 172 3 152 2 15 
:i 
1031 ACP (59) 4275 95 3559 9 32 570 10 
1:i 1040 KLASSE 3 269 11 174 15 13 54 1040 CLASSE 3 11797 867 5047 1168 753 3815 135 
2402.30 RAUCHTABAK 2402.30 TABAC A FUMER 
001 FAANKREICH 157 83 7 56 6 5 001 FRANCE 909 56D 49 252 21 27 
D02 BELG.-LUXBG. 614 17 383 214 
308:i 46 
002 BELG.-LUXBG. 2516 93 1579 
2929 
844 
40:i 003 NIEDEALANDE 11123 4186 805 353 2448 203 003 PAYS-BAS 51690 26243 3949 
686i 
9002 1698 7466 
D04 DEUTSCHLAND 2205 
16:i 
79 38 179:i 284 9 1 2 004 AF ALLEMAGNE 8761 
13Hi 
267 358 1162 67 18 22 
006 VER.KOENIGR. 557 46 31 14 141 65 97 006 ROYAUME-UNI 4583 459 470 172 587 
5:i 
331 1245 
007 I ALAND 492 453 
6 i 26 16 12 1 D07 lALANDE 5244 4853 1 60 322 15 008 DAENEMAAK 576 468 73 6 008 DANEMAAK 5139 4231 54 558 172 63 1 
030 SCHWEDEN 67 67 
:i 
030 SUEDE 259 255 4 5 036 SCHWEIZ 1476 131 1343 
:i 
036 SUISSE 1771 313 1451 2 
6 400 USA 39 29 3 2 1 1 400 ETATS-UNIS 216 151 16 12 30 1 
1000 WELT 17321 5609 1320 437 3522 2898 240 3148 147 1000 MONDE 81171 38063 6308 3888 10488 10969 1965 7818 1692 
1010 INTRA-EG 15727 5371 1320 437 2175 2896 234 3148 147 1010 INTRA-CE 78857 37305 6308 3867 9018 10949 1910 7817 1685 
1011 EXTRA-EG 1597 238 1347 4 8 1 1 1011 EXTRA-CE 2312 758 1472 19 55 1 7 
1020 KLASSE 1 1592 237 1346 4 3 1 1 1020 CLASSE 1 2282 755 1471 17 31 1 7 
1021 EFTA-LAENDER 1551 205 1344 2 1021 AELE 2061 599 1455 5 2 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlanc!l_ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2402.40 KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 2402.40 TABAC A MACHER ETA PRISER 
002 BELG.-LUXBG. 21 21 i 002 BELG.-LUXBG. 151 147 4 004 DEUTSCHLAND 27 
4 
25 Hi 
004 RF ALLEMAGNE 563 
74 
504 50 3 4 :i 
006 VER.KOENIGR. 44 
420 
24 006 ROYAUME-UNI 516 277 164 1 
208 ALGERIEN 422 2 208 ALGERIE 3133 3126 7 
1000 WELT 586 5 521 9 1 20 5 24 1 1000 MONDE 4565 84 3874 94 9 294 40 164 8 
1010 INTRA-EG 130 5 72 9 1 19 5 24 i 1010 INTRA-CE 1298 83 858 94 9 287 2 184 3 1011 EXTRA-EG 468 450 2 1011 EXTRA-CE 3285 3217 1 7 38 2 
1030 KLASSE 2 456 450 2 4 1030 CLASSE 2 3254 3217 7 30 
2402.91 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANKREICH 20268 9989 3080 1303 5355 458 83 001 FRANCE 22510 9863 
84:i 
3737 1252 7065 512 81 
003 NIEDERLANDE 823 109 166 
139 
166 143 6 233 003 PAYS-BAS 2759 236 
399 
561 429 19 671 
004 DEUTSCHLAND 421 Hi 61 144 11 1 65 004 RF ALLEMAGNE 1235 178 424 13 221 036 SCHWEIZ 133 
:i 
117 
19:i 486 
036 SUISSE 193 27 166 
400 USA 4322 2186 1455 400 ETATS-UNIS 5522 1600 26 1651 19:i 2052 
1000 WELT 28112 12307 230 4797 1828 8088 508 380 1000 M 0 N DE 32443 11733 1047 5980 2458 9888 588 973 
1010 INTRA-EG 21851 10108 228 3225 1828 5578 508 380 1010 INTRA-CE 28701 10108 1021 4158 2253 7804 588 973 
1011 EXTRA-EG 4480 2201 3 1572 197 487 1011 EXT RA-CE 5742 1827 28 1824 203 2082 
1020 KLASSE 1 4455 2201 3 1572 192 487 1020 CLASSE 1 6733 1627 26 1824 194 2062 
1021 EFTA-LAENDER 134 16 118 1021 AELE 200 27 173 
2402.99 TABAKAUSZUEGE UNO -SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGA- 2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE 
RETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU-. SCHNUPFTABAK. CIGARETTES, CIGARES. CIGARILLOS. TABAC A FUMER, MACHER, 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANKREICH 2749 22 4 1 2722 i 001 FRANCE 3253 18 4 1 3230 003 NIEDERLANDE 113 
75 
4 18 84 003 PAYS-BAS 194 
179 
13 28 125 28 
006 VER.KOENIGR. 75 006 ROYAUME-UNI 183 :i 1 
400 USA 100 7 93 400 ETATS-UNIS 145 7 1 137 
958 N.ERM.LAEND. 93 93 958 NON DETERMIN 136 136 
1000 WELT 3212 139 104 8 21 2935 7 1000 MON DE 4158 260 191 17 49 3819 3 29 
1010 INTRA-EG 2988 98 8 5 21 2829 7 1010 INTRA-CE 3788 198 38 9 49 3440 3 29 
1011 EXTRA-EG 164 41 6 1 107 1011 EXTRA-CE 268 52 18 7 179 
1020 KLASSE 1 122 10 4 1 107 1020 CLASSE 1 215 14 15 7 179 
2498 WAREN DES KAP.24 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 2498 MARCHANDISES DU CH.24 DECLAREES COMME PROV.DE BORD 
2498.90 WAREN DER KAP.I-24.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2498.90 MARCHANDISES DES CHAPITRES I A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 229 229 
950 SCHIFFSBED. 48847 48847 950 AVIT.SOUTAGE 71495 71495 
1000 WELT 48871 48847 24 1000 MONDE 71822 71496 327 
1010 INTRA-EG 11 11 1010 INTRA-CE 82 82 
1011 EXTRA-EG 13 13 1011 EXT RA-CE 288 288 
1020 KLASSE 1 13 13 1020 CLASSE 1 266 266 
2499 NAHRUNGS· UNO GENUSSMITTEL. UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 2499 PRODUITS ALIMENT .. BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 2499.00 PRODUITS ALIMENT .. BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
001 FRANKREICH 99 99 001 FRANCE 237 237 
005 IT ALIEN 60 60 005 ITALIE 100 100 
006 VER.KOENIGR. 77 77 006 ROYAUME-UNI 242 242 
008 DAENEMARK 53 53 008 OANEMARK 126 126 
030 SCHWEDEN 241 241 030 SUEDE 392 392 
056 SOWJETUNION 42 42 056 U.R.S.S. 114 114 
060 POLEN 81 81 060 POLOGNE 160 160 
528 ARGENTINIEN 41 41 528 ARGENTINE 123 123 
950 SCHIFFSBED. 480 480 950 AVIT.SOUTAGE 549 549 
1000 WELT 1543 1643 1000 MON DE 2887 2887 
1010 INTRA-EG 359 369 1010 INTRA-CE 813 813 
1011 EXTRA-EG 704 704 1011 EXTRA-CE 1326 1325 
1020 KLASSE 1 401 401 1020 CLASSE 1 771 771 
1021 EFTA-LAENDER 312 312 1021 A E L E 566 566 
1030 KLASSE 2 74 74 1030 CLASSE 2 206 206 
1040 KLASSE 3 229 229 1040 CLASSE 3 348 348 
311 
312 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeura 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0101 PFERDE. ESEL. MAULTIERE UNO MAULESEL. LEBEND 0101 CHEVAUX. ANES. MULETS ET BAR DOTS. VIVANTS 
0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 370 12 1 6 271 BO 001 FRANCE 13411 46 1 1 12 11397 1964 
002 BELG.-LUXBG. 209 19 B4 2 9B 6 002 BELG.-LUXBG. 1740 147 601 22 961 19 003 NIEDERLANDE 11B 24 7 4 79 4 003 PAYS-BAS 1616 177 43 15 1370 10 
004 DEUTSCHLAND 119 
:i 
36 1 j 9 64 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1022 346 8 17 29 690 16 16 
006 IT ALIEN 271 BO 4 146 39 006 ITALIE 6367 11 2293 6 2309 73B 
006 VER.KDENIGR. 93B 23 B9 1 7 1 B17 006 ROYAUME-UNI 15326 170 5231 39 26 17 9B43 1 
007 I ALAND B26 
1:i 
64 76:i 007 lALANDE 35249 6502 29747 
OOB DAENEMARK 42 1 26 j OOB DANEMARK 223 77 12 130 4 
02B NORWEGEN 25 
4 
2 19 1 j 02B NORVEGE 206 2 13 169 4 1B 
030 SCHWEDEN 69 6 1 36 1 11 030 SUEDE 662 BB 190 20 2B1 1 72 
036 SCHWEIZ 127 20 B1 19 7 036 SUISSE 1064 250 530 1 221 62 
03B OESTERREICH 32 12 3 16 1 03B AUTRICHE 221 116 1B BO 7 
042 SPAN IEN 47 31 12 4 042 ESPAGNE 515 21 226 221 47 
060 GRIECHENLAND 16 12 4 060 GRECE 219 27 192 
064 UNGARN 13 7 j 3 064 HONGRIE 16B B6 17 66 
204 MAROKKO 33 26 B 204 MAROC 540 62B 12 
216 LIBYEN 7 7 216 LIBYE 151 161 
390 SUEDAFRIKA 6 5 390 AFR. DU SUD 660 560 
400 USA 293 11 79 Hi 126 66 5 400 ETATS-UNIS 37204 144 17774 359 210 140B9 4699 29 
404 KANADA 29 17 2 10 404 CANADA 416 162 166 20 47 31 
469 BARBADOS 14 14 469 LA BARBADE 169 169 
472 TRINIDAD.TOB 21 5 21 472 TRINIDAD.TOB 43B 43B 60B BRASILIEN 13 j 6 60B BRESIL B50 64 357 429 
524 URUGUAY 2 2 524 URUGUAY 120 120 
62B ARGENTINIEN 21 j 1B 62B ARGENTINE B54 29 B25 
632 SAUDI-ARAB. 6 6 1 632 ARABIE SAOUD 3B4 112 272 
647 ARAB. EMIRATE B B 647 EMIRATS ARAB 160 160 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 169 169 
664 INDIEN 10 10 664 IN DE 197 197 
701 MALAYSIA 27 25 :i 701 MALAYSIA 336 317 Hi 
732 JAPAN 119 114 4 1 732 JAPON 41BB 2548 974 666 
BOO AUSTRALIEN 71 66 5 BOO AUSTRALIE 3B61 10 363B 213 
B04 NEUSEELAND 19 1 14 4 B04 NOUV.ZELANDE 70B 26 393 290 
1000 WELT 4043 173 760 3 32 38 1979 1048 24 1000 MONDE 129328 1808 38828 418 328 107 71188 18700 111& 
1010 INTRA-EO 2889 91 380 2 12 24 1446 963 2 1010 INTRA-CE 73949 829 14028 49 86 80 48494 12688 18 
1011 EXTRA-EG 1162 81 390 1 20 12 633 93 22 1011 EXT RA-CE 66377 979 22800 387 281 27 24892 8114 137 
1020 KLASSE 1 BB1 69 32B 1 19 12 350 BO 22 1020 CLASSE 1 50005 B26 21571 360 249 27 20913 5922 137 
1021 EFTA-LAENDER 257 3B 101 1 90 9 1B 1021 A E L E 2247 465 819 1 20 769 75 108 
1030 KLASSE 2 256 6 59 1 177 13 1030 CLASSE 2 6187 6B 1211 12 3704 192 
1031 AKP (69) 50 
7 
5 45 1031 ACP (69) 6B5 13 
7 
672 
1040 KLASSE 3 17 3 1 6 1040 CLASSE 3 185 BB 17 75 
0101.16 SCHLACHTPFERDE 0101.16 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANKREICH 9352 4173 2267 730 21B2 001 FRANCE 12550 5663 3217 1072 260B 
002 BELG.-LUXBG. 5276 645 51 4267 413 002 BELG.-LUXBG. 5899 6B4 80 4621 514 
004 DEUTSCHLAND 291 1 290 004 RF ALLEMAGNE 293 
143:2 646 
1 292 
005 IT ALIEN 2222 40 B26 378 891 B7 005 ITALIE 354B 48 1323 99 
1000 WELT 17304 4787 896 8913 1827 49 3033 1000 MO N DE 22494 8426 1641 8488 2402 47 3&91 
1010 INTRA-EG 17287 4788 877 8913 1827 49 3033 1010 INTRA-CE 22440 8400 1612 8488 2402 47 3&91 
1011 EXTRA-fG 38 19 17 1011 EXTRA-CE 63 26 28 
0101.19 PFERDE. ANDERE ALS ZUCHT- UNO SCHLACHTPFERDE 0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANKREICH 1B64 28 7 176 1430 193 9 21 001 FRANCE 3247 156 
27j 41 303 2028 660 47 22 002 BELG.-LUXBG. 762 66 110 1 370 91 3 121 002 BELG.-LUXBG. 1604 240 4 613 
200 
413 19 142 
003 NIEDERLANDE 581 74 24 1 B3 211 16 172 003 PAYS-BAS 1837 2BO 33 14 
2466 
906 104 300 
004 DEUTSCHLAND 2539 
605 
33 4 739 350 211 42 1160 004 RF ALLEMAGNE 7935 104 13 1943 99B 146 2265 
005 IT ALIEN 116B 329 
6 
80 1B7 31 36 1 005 ITALIE 3132 941 1191 207 331 207 263 2 
006 VER.KOENIGR. 69B 43 19 41 2B 531 30 006 ROYAUME-UNI 3020 229 141 350 179 122 1917 B2 
007 I ALAND 624 1 1 2 2 5 613 007 lALANDE 3297 2 8 11 2 12 3262 
7 008 DAENEMARK 49 17 2 1 26 j 008 DANEMARK 139 62 6 2 72 
200 02B NORWEGEN 76 
7 i 1 :i 27 4B 028 NORVEGE 3BB 27 26 1 134 030 SCHWEDEN 170 2 54 10 94 030 SUEDE 1018 3:i 18 13 6 251 62 646 
032 FINNLAND 71 2 
5 
2 3 64 032 FINLANDE 316 23 42 
6j 45 206 036 SCHWEIZ 659 121 93 159 ,j 74 129 65 036 SUISSE 4356 876 606 20 838 B25 so7 222 
03B OESTERREICH 132 67 
9 
3 39 1 B 14 038 AUTRICHE 510 30B 1 9 121 6 22 44 
042 SPANIEN 38 6 20 3 042 ESPAGNE 133 17 41 1 70 4 
216 LIBYEN 17 
3:i 
2 16 216 LIBYE 199 
:i 
7 192 
7:i 400 USA 110 1 1 10 37 11 1B 400 ETATS-UNIS 1328 294 27 43 1 69B 191 
404 KANADA 43 17 1 1 21 3 404 CANADA 366 111 7 12 194 41 
412 MEXIKO 7 5 2 412 MEXIOUE 103 BO 23 
604 LIBANON 6 6 604 LIBAN 122 122 
636 KUWAIT 16 16 
4 
636 KOWEIT 189 1B9 
37 701 MALAYSIA 31 27 701 MALAYSIA 545 60B 
740 HONGKONG 16 16 740 HONG-KONG 849 849 
1000 WELT 9816 1018 868 38 1827 2108 1739 837 1794 1000 MONDE 36494 3808 2838 494 4812 4782 10736 4088 4181 
1010 INTRA-EG 8278 732 616 20 1409 2084 1378 838 1604 1010 INTRA-CE 24207 1899 1749 434 3878 4837 8608 2494 2812 
1011 EXTRA-EO 1638 288 142 18 218 24 383 199 290 1011 EXTRA-CE 11291 1910 889 81 1138 126 4229 1692 1349 
1020 KLASSE 1 1360 26B 119 16 21B 20 260 170 289 1020 CLASSE 1 B804 1757 B16 48 1136 93 2361 1246 1348 
1021 EFTA-LAENDER 1114 195 100 8 204 16 166 154 271 1021 AELE 6623 1242 675 30 1040 76 1277 1009 1274 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0101.19 0101.19 
1030 KLASSE 2 170 15 23 1 4 9B 29 1030 CLASSE 2 245B 141 74 12 32 1B53 346 
0101.30 ESEL 0101.30 ANES 
1000 WELT 79 6 14 8 43 11 1000 M 0 N DE 48 7 11 14 10 4 
1010 INTRA-EO 73 
ri 14 8 43 10 1010 INTRA-CE 39 -; 11 14 10 4 1011 EXTRA-EG 8 1 1011 EXTRA-CE 7 
0101.60 MAUL TIERE UNO MAULESEL 0101.60 MULETS ET BARDOTS 
1000 WELT 16 11 1 3 1000 M 0 N DE 34 28 1 7 
1010 INTRA-EO 7 4 ,. 3 1010 INTRA-CE 12 6 ,. 7 1011 EXTRA-EO 7 8 1011 EXTRA-CE 22 21 
0102 RINDER(EINSCHLIESSLICH BUEFFELJ.LEBEND 0102 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 0102.11 BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 2670 209 
75 
46 106 12 2297 001 FRANCE 5021 460 
20:i 
115 300 51 4095 
002 BELG.-LUXBG. 7B4 317 390 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 16B4 695 77B B 
003 NIEDERLANDE 343 245 B9 
tei 
7 6 003 PAYS-BAS B10 570 207 B:i 5 2B 004 DEUTSCHLAND 119 34 21 6 34 
7:i 
004 RF ALLEMAGNE 415 115 102 1B 79 tei 
006 VER.KOENIGR. 244 155 11 
5 ei 18 5 006 ROYAUME-UNI 1212 931 70 192 19 007 I ALAND 91 
2:i 
007 lALANDE 3BB 3 56 95 234 
OOB DAENEMARK 72 6 43 OOB DANEMARK 31B 190 
61 i 3B 90 040 PORTUGAL 540 246 1 1B 176 
t9 
040 PORTUGAL 1137 239 2B1 
042 SPAN IEN 2BO 
32 
251 6 4 042 ESPAGNE 602 
5:i 
424 67 74 37 
050 GRIECHENLAND 492 12 44B 050 GRECE B45 B3 709 
052 TUERKEI 532 16 532 052 TUROUIE 933 933 056 SOWJETUNION 1237 391 770 056 U.R.S.S. 21B2 171 76B 124J 
062 TSCHECHOSLOW 93 93 062 TCHECOSLOVAO 160 
69 
160 
06B BULGARIEN 141 15 
129 
126 06B BULGARIE 272 20:i 
204 MAROKKO 211 B2 6i 298 204 MAROC 314 155 159 212 TUNESIEN 365 212 TUN ISlE 4B6 
t65 
B2 404 
272 ELFENBEINK. BO BO 
2 i :i 272 COTE IVOIRE 165 4 26 4 404 KANADA 35 23 404 CANADA 293 233 22 4 
50B BRASILIEN 25 11 14 50B BRESIL 216 134 B2 
632 SAUDI-ARAB. 57 30 27 632 ARABIE SAOUD 106 51 55 
652 NORDJEMEN 120 120 652 YEMEN DU NRD B54 B54 
656 SUEDJEMEN B7 B7 656 YEMEN DU SUD 61B 61B 
1000 WELT 8877 937 1092 89 2320 27 3082 107 1223 1000 MONDE 19839 2297 3398 362 4477 170 8988 234 1926 
1010 INTRA-EO 4363 794 378 76 638 27 2481 73 11 1010 INTRA·CE 9943 1917 1630 287 1276 170 4636 192 37 
1011 EXTRA-EO 4623 144 718 14 1783 821 33 1212 1011 EXTRA-CE 9894 380 1887 86 3202 2461 41 1888 
1020 KLASSE 1 1950 51 535 2 1 104 206 33 19 1020 CLASSE 1 4003 119 1363 26 1956 461 41 37 
1021 EFTA-LAENDER 561 1B 249 118 176 1021 A E L E 1208 62 622 
40 
243 2B1 
1030 KLASSE 2 1107 3 182 13 195 416 298 1030 CLASSE 2 3276 21 504 317 1990 404 
1031 AKP (59) 120 3 80 2 35 
B96 
1031 ACP (59) 309 21 165 4 1 19 
1040 KLASSE 3 1471 91 484 1040 CLASSE 3 2615 240 929 1446 
0102.31 HAUSRINDER. OHNE ZWEITE ZAEHNE, OEWICHT VON 350 BIS 450 KG 0102.31 BOVINS DOMESTIQUES, SANS DENTS DE REMPLACEMENT, POIDS DE 350 
FUER MAENNLICHE UNO VON 320 BIS 420 KG FUER WEIBLICHE TIERE. A 450 KG POUR MALES ET DE 320 A 420 KG POUR FEMELLES, EXCL. 
AUSGEN. REINRASSIGE ZUCHTTIERE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
003 NIEDERLANDE 6B 66 2 
4:i 
003 PAYS-BAS 109 104 5 
005 IT ALIEN 65 22 005 ITALIE 103 6B 35 
1000 WELT 184 91 30 43 1000 MON DE 281 132 94 36 
1010 INTRA-EO 147 74 30 43 1010 INTRA-CE 247 118 94 36 
1011 EXTRA·EG 17 17 1011 EXTRA-CE 14 14 
0102.32 KAELBER, GEWICHT MAX. 220KG, OHNE ZWEITE ZAEHNE, AUSGEN. 0102.32 VEAUX, POIDS MAX. 220KG, SANS DENTS DE REMPLACEMENT. EXCL. 
REINRASSIGE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 11342 36 
93ei 
847 16B 10090 201 001 FRANCE 30262 92 
2554 
2006 312 27379 473 
002 BELG.-LUXBG. 6758 131 4921 768 002 BELG.-LUXBG. 16960 505 12003 
6575 
1898 
003 NIEDERLANDE 3437 220 479 1647 1091 003 PAYS-BAS 10965 453 1429 
256B9 
2508 
004 DEUTSCHLAND 12824 
22533 
4490 B018 303 13 004 RF ALLEMAGNE 39693 
65279 
12803 1172 27 2 
005 IT ALIEN 104547 69146 5647 131B 3782 2121 005 ITALIE 329271 231516 14190 2274 10630 5382 
007 I ALAND 1323 
512 
1323 007 lALANDE 1916 
1192 
1916 
036 SCHWEIZ 512 
205 
036 SUISSE 1 192 
038 OESTERREICH 205 038 AUTRICHE 491 491 
1000 WELT 141132 23146 76831 19488 3436 17084 2389 1000 M ONDE 431212 88899 249840 63990 10332 44402 6947 2 
1010 INTRA-EO 140279 22919 76064 19438 3436 17088 2389 1010 INTRA·CE 429178 88330 248303 63903 10332 44369 6947 2 
1011 EXTRA-EO 862 226 677 32 18 1011 EXTRA-CE 2038 670 1337 88 43 
1020 KLASSE 1 765 205 560 1020 CLASSE 1 1792 491 1301 
1021 EFTA-LAENDER 719 205 514 1021 AELE 1687 491 1196 
ali 1030 KLASSE 2 88 21 17 32 1B 1030 CLASSE 2 244 79 36 43 
1031 AKP (59) 34 21 13 1031 ACP (59) 106 79 27 
0102.33 JUNGSTIERE, FAERSEN, JUNGOCHSEN, NICHT IN 0102.11 BIS 32 0102.33 TAURILLONS, GENISSES, BOUVILLONS, NON REPR.SOUS 0102.11 A 32 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 8537 3244 
6030 
2065 950 2278 001 FRANCE 14196 4847 
17565 
3351 1966 4032 
8528 002 BELG.-LUXBG. 17755 2261 2835 90 6539 002 BELG.-LUXBG. 34B06 3928 4630 155 
313 
314 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0102.33 0102.33 
003 NIEDERLANDE 2543 2031 27B 106 
:i 
90 3B 003 PAYS-BAS 4026 2930 662 195 
3 
115 124 
004 DEUTSCHLAND 4729 
23304 
1442 291 1B72 1029 93 004 RF ALLEMAGNE 9402 
31625 
3201 503 4316 123B 141 
005 IT ALIEN 127141 996BB 1200 1533 1263 153 005 ITALIE 24 7B5B 209675 2091 2659 1509 299 
006 VER.KOENIGR. 7B505 20 7B4B5 006 ROYAUME-UNI 96630 36 96594 
007 I ALAND 1971 B 197Hi 007 lALANDE 23162 23162 
036 SCHWEIZ 141 
16:i 
141 
494 395 
036 SUISSE 219 219 
50i 040 PORTUGAL 1051 33i 040 PORTUGAL 1709 307 B95 i 042 SPANIEN 1 B59 2B3 35 23B 1 965 042 ESPAGNE 270B 55B 57 416 1209 461 
043 ANDORRA 16BO 
77:i 
16BO 043 ANDORRE 1 B96 1B96 
04B JUGOSLAWIEN 7B1 9 04B YOUGOSLAVIE 1369 1361 B 
2BO 050 GRIECHENLAND 1750 1504 B5 161 
24 
050 GRECE 24B2 1951 251 
36 052 TUERKEI 1362 133B 052 TUROUIE 1747 1711 
056 SOWJETUNION 392 392 056 U.R.S.S. 745 745 
05B DDR 121 17:i 121 05B RD.ALLEMANDE 149 149 062 TSCHECHOSLOW 173 
10549 
062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
11698 066 RUMAENIEN 124B7 193B 066 ROUMANIE 13232 1534 
202 KANARISCHE I 17B4 17B4 202 CANARIES 21 B3 21 B3 
700 204 MAROKKO 133B B55 13 
246 16642 
470 204 MAROC 2174 145B 16 
196 20076 212 TUNESIEN 17207 
3:i 
192 127 212 TUN ISlE 20BOO 350 17B 
216 LIBYEN 64906 64B74 216 LIBYE 77999 77 
130 
77922 
220 AEGYPTEN 5762 360 74 532B 220 EGYPTE 7413 999 62B4 
26B LIBERIA 3643 3643 26B LIBERIA 4250 4250 
462 MARTINIQUE 209 
36 
209 
34 
462 MARTINIQUE 231 231 
53 604 LIBANON 451 59 322 604 LIBAN 625 134 45 393 
60B SYRIEN 749 749 60B SYRIE 1021 1021 
612 IRAK 201 201 
404 
612 IRAK 341 
10 
341 
459 632 SAUDI-ARAB. 1533 7 1122 
75 
632 ARABIE SAOUD 2221 1752 
154 647 ARAB.EMIRATE 1B4 109 647 EM I RATS ARAB 300 146 
720 CHINA 96 96 720 CHINE 237 237 
1000 WELT 379133 39713 109612 246 9087 4462 22193 192642 1278 1000 M 0 N DE 676968 66892 233727 196 16079 9136 27688 233346 2004 
1010 INTRA-EG 268928 30842 107468 
248 
6389 4462 22088 87406 283 1010 INTRA-CE 430086 43336 231140 
198 
10676 9136 27362 107984 664 
1011 EXTRA-EG 120206 8871 2064 2698 106 106236 996 1011 EXTRA-CE 148882 12667 2687 4604 238 126362 1440 
1020 KLASSE 1 B647 4074 1950 B93 5 1360 365 1020 CLASSE 1 121 B1 5923 2431 1591 12 1716 50B 
1021 EFTA-LAENDER 1211 174 141 
246 
494 3 395 4 1021 A E L E 1965 330 219 B95 3 507 11 
1030 KLASSE 2 9B22B 2136 104 1B06 100 93206 630 1030 CLASSE 2 120035 3B16 156 196 2913 224 11179B 932 
1031 AKP (59) 3703 35 25 3643 1031 ACP (59) 4395 75 70 4250 
1040 KLASSE 3 13332 2661 10671 1040 CLASSE 3 14666 2B1B 11B4B 
0102.36 STIERE. KEINE REINRASSIGEN 0102.35 TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH B01 464 
715 
11 44 261 21 
2i 
001 FRANCE 1349 761 
1795 
25 BO 465 1B 
002 BELG.-LUXBG. 1330 177 
:i 
410 
1650 
1 002 BELG.-LUXBG. 2BB5 279 772 
3229 
2 37 
003 NIEDERLANDE 2703 971 BO 003 PAYS-BAS 4B75 14B1 155 10 
3 1526 004 DEUTSCHLAND 5966 3623 1 1232 1 1109 004 RF ALLEMAGNE 11243 7930 17B4 1 
005 IT ALIEN 100242 15476 B3799 B7 673 205 2 005 ITALIE 16B946 23353 143975 147 12BO 1B6 5 
006 VER.KOENIGR. 167 9 19 139 006 ROYAUME-UNI 217 15 41 161 
007 I ALAND 321 321 007 lALANDE 3B1 3B1 
040 PORTUGAL 200 
3 
200 040 PORTUGAL 214 214 
042 SPANIEN 561 1 1 556 042 ESPAGNE 727 
1330 
5 1 2 719 
066 RUMAENIEN 1492 1492 
150 
066 ROUMANIE 1330 
202 KANARISCHE I 150 202 CANARIES 201 201 
212 TUNESIEN 112 112 212 TUNISIE 123 123 
1000 WELT 114222 18698 88297 13 668 3836 346 1468 1118 1000 M ON DE 192770 27238 163971 36 1036 6798 419 1722 1662 
1010 INTRA-EG 111631 17088 88226 13 642 3836 344 371 1112 1010 INTRA-CE 189902 26873 163869 36 1002 8798 409 388 1630 
1011 EXTRA-EG 2893 1610 71 16 2 1087 7 1011 EXTRA-CE 2888 1386 101 33 10 1338 23 
1020 KLASSE 1 B36 71 1 1 756 7 1020 CLASSE 1 1064 100 1 7 933 23 
1021 EFTA-LAENDER 263 
18 
56 
16 
200 7 1021 A E L E 316 
35 
79 
3:i 3 
214 23 
1030 KLASSE 2 36B 1 1 332 1030 CLASSE 2 473 1 402 
1040 KLASSE 3 1492 1492 1040 CLASSE 3 1330 1330 
0102.38 KUEHE, AUSGEN. REINRASSIGE UNO FAERSEN 0102.38 VACHES, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE ET SF GENISSES 
001 FRANKREICH 3682 641 
586 
1272 1738 31 001 FRANCE 4738 940 
1183 
1623 2143 32 
002 BELG.-LUXBG. 2185 1257 268 
10846 
74 002 BELG.-LUXBG. 3166 1477 434 2 70 
003 NIEDERLANDE 10987 87 32 
94 
22 
490 
003 PAYS-BAS 16139 139 70 15902 28 
500 60 004 DEUTSCHLAND 1867 
6918 
30 1195 58 004 RF ALLEMAGNE 2082 
8705 
55 88 1379 
005 IT ALIEN 6956 19 6 13 005 ITALIE B745 19 9 12 
007 I ALAND B640 
566 
8640 007 lALANDE 8110 
824 
8110 
036 SCHWEIZ 566 
3524 
036 SUISSE 824 
465 066 RUMAENIEN 4125 601 066 ROUMANIE 3635 3170 
628 JORDANIEN 99 21 78 628 JORDAN IE 151 38 113 
636 KUWAIT 248 196 13 39 636 KOWEIT 306 258 15 33 
1000 WELT 39681 9793 1248 1738 13779 8749 4280 98 1000 MONDE 48237 12084 2184 2290 19424 8227 3914 134 
1010 INTRA-EG 34319 8902 888 1840 13779 8707 686 68 1010 INTRA-CE 42980 11281 1328 2164 19424 8184 671 80 
1011 EXTRA-EG 6341 890 678 97 42 3894 40 1011 EXTRA-CE 6266 823 837 136 43 3343 74 
1020 KLASSE 1 628 19 566 3 40 1020 CLASSE 1 931 23 824 10 74 
1021 EFTA-LAENDER 577 3 566 9i 1 170 7 1021 A E L E B43 3 824 2 173 
14 
1030 KLASSE 2 537 218 13 39 1030 CLASSE 2 650 296 13 135 33 
1040 KLASSE 3 4178 654 3524 1040 CLASSE 3 3675 505 3170 
Januar- Dezember .1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0102.39 OCHSEN 0102.39 BOEUFS 
001 FRANKREICH 634 
439 
634 001 FRANCE 1040 1040 
002 BELG.-LUXBG. 450 11 
1009 
002 BELG.-LUXBG. 1123 1105 1B 
004 DEUTSCHLAND 1075 2B 3B 004 RF ALLEMAGNE 1452 62 e:i 1a28 
005 IT ALIEN 73 1 42 30 005 ITALIE 104 1 56 47 
036 SCHWEIZ 137 125 12 036 SUISSE 20B 197 11 
1000 WELT 2412 32 634 11 714 1021 1000 M 0 NDE 3995 48 1421 18 1169 1339 
1010 INTRA-EG 2275 32 509 11 714 1009 1010 INTRA-CE 3786 48 1223 18 1189 1328 
1011 EXTRA-EG 137 125 12 1011 EXTRA-CE 208 197 11 
1020 KLASSE 1 137 125 12 1020 CLASSE 1 20B 197 11 
1021 EFTA-LAENDER 137 125 12 1021 A E L E 20B 197 11 
0102.90 WILORINOER 0102.90 80VINS NON DOMESTIQUES 
003 NIEDERLANDE 154 154 003 PAYS-BAS 226 226 
1000 WELT 200 1 4 194 1 1000 MONDE 311 2 2 13 292 2 
1010 INTRA-EG 194 ,. 4 194 1010 INTRA-CE 293 2 2 292 1 1011 EXTRA-EG 5 1011 EXTRA-CE 17 13 
0103 SCHWEINE. LEBEND 0103 ANIMAUX VIVANTS OE L"ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 0103.11 PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 191 25 2 7 157 001 FRANCE 444 79 7 29 329 
003 NIEDERLANDE B7 1 23 63 003 PAYS-BAS 173 4 
:i 
37 132 
004 DEUTSCHLAND 95 1 1 2 B4 7 004 RF ALLEMAGNE 23B 1:i B 194 21 
005 IT ALIEN 344 35 25 15 267 2 005 ITALIE 1050 Bl 159 B3 722 5 
007 IRLAND 161 161 007 lALANDE 302 
17:i 
302 
040 PORTUGAL 125 
14 
49 
1:i 
49 27 040 PORTUGAL 4BB 
54 
166 149 
042 SPAN lEN 64 6 31 
76 
042 ESPAGNE 302 1B B3 147 
046 MALTA 76 
5 
046 MALTE 229 
ai 229 050 GRIECHENLAND 54 16 10 12 11 050 GRECE 218 24 41 59 57 
066 RUMAENIEN 34 i 34 066 ROUMANIE 112 7:i 112 52B ARGENTINIEN 36 7 22 52B ARGENTINE 449 53 324 
680 THAILAND 30 
a:i 
30 680 THAI LANDE 145 
1:i 
145 
70B PHILIPPINEN 33 1 70B PHILIPPINES 3BO 36i 
720 CHINA 18 
1:i 
1B 720 CHINE 311 311 
736 TAIWAN 59 46 736 T"AI-WAN 71B 4:i 675 
1000 WELT 1483 62 131 79 193 938 1 79 1000 MONDE 5952 252 403 497 1229 2493 1 1077 
1010 INTRA-EG 904 33 51 29 46 734 1 10 1010 INTRA-CE 2296 101 140 186 156 1883 1 29 
1011 EXTRA-EG 580 29 80 50 147 204 70 1011 EXTRA-CE 3656 151 284 310 1073 810 1048 
1020 KLASSE 1 329 21 73 27 92 115 1 1020 CLASSE 1 1304 B5 237 144 372 454 12 
1021 EFTA-LAENDER 129 2 51 49 27 
48 
1021 AELE 500 7 17B 166 149 
1030 KLASSE 2 194 B 7 23 54 54 1030 CLASSE 2 1902 67 27 167 692 239 710 
1040 KLASSE 3 57 1 36 20 1040 CLASSE 3 451 8 117 326 
0103.15 SAUEN. DIE GEFERKELT HABEN. VON MINDESTENS 160 KG 0103.15 TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS 
001 FRANKREICH 104 91 
66:i 
6 7 001 FRANCE 128 102 
605 
20 6 
002 BELG.-LUXBG. 15B92 24 1519B B 002 BELG.-LUXBG. 15120 27 144B2 6 
004 DEUTSCHLAND 1B566 
19 
4500 14066 004 RF ALLEMAGNE 15B55 
2:i 
3913 11942 
005 IT ALIEN 494 371 104 
529l 
005 ITALIE 547 403 122 
007 IRLAND 5297 007 lALANDE 330B aao8 
1000 WELT 40352 134 1032 19808 5297 14081 1000 MONDE 34959 151 1008 18537 3308 11955 
1010 INTRA-EG 40352 134 1032 19808 5297 14081 1010 INTRA-CE 34959 151 1008 18537 3308 11955 
0103.16 FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 0103.16 PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANKREICH 9946 6758 
2484 
3123 60 5 001 FRANCE 15672 10536 4974 154 B 
002 BELG.-LUXBG. 3445 251 710 
10:i 
002 BELG.-LUXBG. 6207 415 4604 11BB 
003 NIEDERLANDE 114 11 
999 
003 PAYS-BAS 160 1B 142 
004 DEUTSCHLAND 1193 19 151 24 004 RF ALLEMAGNE 2425 2028 49 31 :i 36 
005 IT ALIEN 2510 567 1909 34 005 ITALIE 4090 B11 3222 57 
007 IRLAND 45B 45B 007 lALANDE 521 521 
1000 WELT 17700 7020 3052 6751 219 612 16 30 1000 M 0 NDE 29234 10969 5416 11526 419 839 18 47 
1010 INTRA-EG 17685 7020 3052 6742 215 610 16 30 1010 INTRA-CE 29094 10989 5415 11413 401 834 18 44 
1011 EXTRA-EG 18 1 10 4 3 1011 EXTRA-CE 140 1 113 18 5 3 
1030 KLASSE 2 11 9 2 1030 CLASSE 2 103 101 2 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO 0103.18 PORCS. NON REPRODUCTEURS. DE 50 KG OU PLUS. AUTRES QUE 
SAUEN VON MIND. 160 KG TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANKREICH 141257 34B5 74446 62511 194 621 001 FRANCE 160341 3620 
9BS 
B067B 75150 363 530 
002 BELG.-LUXBG. 56369 13960 962 41211 
s98 
13 223 002 BELG.-LUXBG. 56709 1247B 4305B 22 165 
003 NIEDERLANDE 1B30 9B4 134 14 003 PAYS-BAS 197B B43 944 1BO 11 
004 DEUTSCHLAND 749BB 
15996 
67290 5943 161 1594 004 RF ALLEMAGNE 7943B 
2364 1797:i 
69947 7749 271 1471 
005 IT ALIEN 119626 2103 7697B 24326 223 
eo6 
005 ITALIE 135801 B7606 27395 463 
006 VER.KOENIGR. 99B 42 50 006 ROYAUME-UNI B96 46 56 794 
007 IRLAND 20199 20199 007 lALANDE 199BO 199BO 
036 SCHWEIZ 115 8 115 036 SUISSE 124 4:i 124 042 SPAN IEN 19 11 042 ESPAGNE 131 B9 
066 RUMAENIEN 2B 28 066 ROUMANIE 112 112 
315 
316 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0103.18 0103.18 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 247 247 
1000 WELT 416637 20697 17092 280032 93627 20931 908 2462 1000 MON DE 466978 19666 19123 281736 111293 21296 794 2183 
1010 INTRA-EO 416286 20631 18968 269989 93627 20923 908 2461 1010 INTRA-CE 466188 19306 18969 281381 111283 21278 784 2177 
1011 EXTRA-EO 261 86 134 43 8 1 1011 EXTRA-CE 813 260 186 374 17 7 
1020 KLASSE 1 212 36 134 34 8 1020 CLASSE 1 666 132 164 342 17 1 
1021 EFTA-LAENDER 167 23 127 1 6 1021 A E L E 241 69 166 2 16 
1040 KLASSE 3 34 28 6 1040 CLASSE 3 136 112 23 
0103.90 WILDSCHWEINE 0103.80 PORCINS NON DOMESTIQUES 
006 IT ALIEN 71 71 005 ITALIE 103 103 
1000 WELT 131 4 121 1 6 1000 M 0 NDE 241 19 218 2 4 
1010 INTRA-EO 130 3 121 1 6 1010 INTRA.CE 237 16 218 2 4 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA.CE 4 4 
0104 SCHAFE UNO ZIEGEN.LEBEND 0104 ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 0104.11 OVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 VER.KOENIGR. 70 8 27 
:i 34 1 006 ROYAUME-UNI 392 48 295 5 44 6 007 I ALAND 7 5 007 lALANDE 128 123 
1000 WELT 236 16 104 2 40 17 18 34 7 1000 MON DE 1172 82 619 16 446 22 33 44 12 
1010 INTRA-EO 131 29 2 36 17 9 34 7 1010 INTRA.CE 888 1 162 424 22 13 44 12 1011 EXTRA-EO 104 16 76 6 7 1011 EXTRA.CE 604 81 387 16 21 20 
1020 KLASSE 1 62 11 36 1 4 1020 CLASSE 1 275 71 193 
15 
1 10 
1030 KLASSE 2 36 27 :i 3 3 1030 CLASSE 2 137 96 16 10 
0104.13 HAUSSCHAFE. ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 0104.13 OVINS DOMESTIQUES. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 15334 5454 441 8403 673 363 001 FRANCE 23373 8648 686 12723 851 466 
002 BELG.-LUX8G. 2404 1 841 
449 
1617 45 002 BELG.-LUX8G. 3143 1 913 2174 66 
003 NIEDERLANDE 461 2 6 676:i 165 003 PAYS-BAS 466 1 4 i 461 986:i 004 DEUTSCHLAND 18200 
5064 
3 11272 1 004 RF ALLEMAGNE 22889 
68Hi 
13 12828 1 177 
006 IT ALIEN 5879 12 55 736 22 006 ITALIE 6749 43 93 770 33 
006 VER.KOENIGR. 2166 2 2164 006 ROYAUME-UNI 2656 2 2563 
007 I ALAND 5621 6621 007 lALANDE 7001 7001 
1000 WELT 60142 10617 80 442 9304 13131 14288 2287 166 1000 MON DE 88329 14474 163 887 13738 14903 18614 2886 177 
1010 INTRA-EG 60063 10608 18 441 9304 13131 14284 2232 166 1010 INTRA-CE 88188 14469 80 886 13738 14903 19604 2842 177 
1011 EXTRA-EO 89 9 43 2 36 1011 EXTRA-CE 181 16 93 10 43 
1020 KLASSE 1 62 9 42 1 1020 CLASSE 1 107 16 86 7 
0104.21 REINRASSIGE ZIEGEN 0104.21 CAPRINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 IT ALIEN 42 42 006 ITALIE 273 2 271 
1000 WELT 79 8 83 2 8 1000 MON DE 600 48 418 4 30 
1010 INTRA-EO 63 i 48 1 3 1010 INTRA-CE 318 2 312 3 6 1011 EXTRA-EO 26 14 1 3 1011 EXTRA-CE 178 46 108 26 
1030 KLASSE 2 16 4 7 1 3 1030 CLASSE 2 116 33 66 3 26 
0104.23 HAUSZIEGEN. KEINE REINRASSIGEN 0104.23 CAPRIN& DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 IT ALIEN 69 2 56 1 005 ITALIE 187 9 178 
1000 WELT 128 2 81 48 17 1000 M ONDE 243 8 204 28 1 1 
1010 INTRA-EO 128 2 81 48 17 1010 INTRA-CE 243 8 204 28 1 1 
0104.80 WILDSCHAFE UND-ZIEGEN 0104.80 OVINS ET CAPRIN& NON DOMESTIQUES 
1000 WELT 8 8 1 1000 M 0 N DE 26 24 1 
1010 INTRA-EO 9 8 1 1010 INTRA-CE 24 23 1 
1011 EXTRA-EO 1011 EXT RA-CE 1 1 
0106 HAUBGEFLUEGEL.LEBEND 0106 VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
0106.20 KUEKEN, MAX. 185 G. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 0106.20 VOLAILLES. MAX. 185 G. DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANKREICH 83 5 16 62 1 001 FRANCE 1778 68 280 1407 33 
003 NIEDERLANDE 32 27 4 1 8 ,. 003 PAYS-BAS 649 530 44 76 1li 006 VER.KOENIGR. 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 231 
187 
212 
007 I ALAND 6 
59 
007 lALANDE 187 
040 PORTUGAL 63 4 040 PORTUGAL 1183 1071 
5 
112 
042 SPANIEN 18 14 4 042 ESPAGNE 441 202 234 
066 SOWJETUNION 
:i :i 
066 U.R.S.S. 249 249 
125 064 UNGARN 064 HONGRIE 125 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 281 281 
1000 WELT 267 27 92 1 10 19 98 9 1 1000 MON DE 6874 632 1830 18 386 338 2898 244 31 
1010 INTRA-EO 143 27 1 ,. 8 18 77 8 1 1010 INTRA-CE 3018 630 10 ui 86 324 1790 244 26 1011 EXTRA-EO 118 91 2 22 1011 EXTRA-CE 2868 2 1820 289 12 909 8 
1020 KLASSE 1 87 77 1 9 1020 CLASSE 1 1759 2 1346 1 11 399 
1021 EFTA-LAENDER 63 69 4 1021 A E L E 1201 2 1080 1 8 112 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France 1 ltalia I Nederland j Belg.-Lux. J UK 1 Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
010&.20 010&.20 
1030 KLASSE 2 25 13 1 1 10 1030 CLASSE 2 708 260 17 29 12 384 6 
1031 AKP (59) 8 4 1 1 2 1031 ACP (59) 153 58 5 18 12 58 2 
1 040 KLASSE 3 3 3 1040 CLASSE 3 388 14 249 125 
010&.30 KUEKEN. MAX. 185 G. AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 010&.30 VOLAILLES. MAX. 185 G. AUTRES QUE DE DIN DES OU D•OIES 
001 FRANKREICH 369 3 93 244 29 001 FRANCE 2933 157 1000 1200 575 1 
002 BELG.-LUXBG. 363 7 12 333 10 1 002 BELG.-LUXBG. 2412 94 211 1756 321 30 
003 NIEDERLANDE 129 1 6 117 5 003 PAYS-BAS 1338 52 391 
:i 
621 274 
004 DEUTSCHLAND 36 
:i 
2 149 5 29 004 RF ALLEMAGNE 469 12!i 86 234 146 005 IT ALIEN 169 9 8 
44 
005 ITALIE 2566 391 1667 374 6 
006 VER.KOENIGR. 59 2 13 006 ROYAUME-UNI 1223 12 2 51 1 123 35 
007 I ALAND 58 5 58 007 lALANDE 458 219 120 4 334 008 DAENEMARK 5 9 6 008 DANEMARK 247 25:i sa 28 036 SCHWEIZ 139 100 23 1 036 SUISSE 1301 886 
16 :i 
69 5 
038 OESTERREICH 25 18 1 4 2 038 AUTRICHE 1034 723 46 163 84 
040 PORTUGAL 5 4 1 5 4 040 PORTUGAL 257 108 118 6 25 042 SPANIEN 24 7 8 042 ESPAGNE 1346 226 297 347 476 
048 JUGOSLAWIEN 85 3 9 10 61 2 048 YOUGOSLAVIE 3035 90 413 341 1899 292 
050 GRIECHENLAND 25 4 1 15 5 050 GRECE 900 150 53 8 510 179 
052 TUERKEI 10 1 5 2 2 052 TUROUIE 566 46 274 106 139 1 
062 TSCHECHOSLOW 2 1 
6 
1 062 TCHECOSLOVAQ 209 40 169 
064 UNGARN 11 1 4 064 HONGRIE 368 30 131 207 
204 MAROKKO 74 1 51 21 1 204 MAROC 932 33 643 226 30 
208 ALGERIEN 14 9 5 2i 5 208 ALGERIE 284 188 96 25:i 216 212 TUNESIEN 290 2 41 26 188 1 212 TUNISIE 2300 63 490 1 15 1146 17 
216 LIBYEN 64 
18 
4 35 25 216 LIBYE 634 
1 02:i 
91 246 294 3 
4 220 AEGYPTEN 21 1 43 8 129 12 1 220 EGYPTE 2726 511 57 779 
:i 
336 Hi 
224 SUDAN 18 2 11 5 224 SOUDAN 304 40 1 154 97 10 
248 SENEGAL 50 49 5 1 i 248 SENEGAL 393 381 1 40 11 48 264 SIERRA LEONE 13 
:i 
1 264 SIERRA LEONE 114 6 
26 
20 
268 LIBERIA 20 ss 16 1 268 LIBERIA 135 6 91 13 272 ELFENBEINK. 96 1 272 COTE IVOIRE 989 980 9 
428 276 GHANA 38 3 1 34 276 GHANA 568 106 27 7 
284 BENIN 11 11 
26 70 5 284 BENIN 120 120 220 2285 188 246:i 288 NIGERIA 321 8 200 13 288 NIGERIA 5340 11 106 6i 
302 KAMER UN 51 48 3 302 CAMEROUN 547 509 33 5 
314 GABUN 12 12 314 GABON 130 130 
318 KONGO 55 54 1 
4 
318 CONGO 411 398 
5 
13 
346 KENIA 4 346 KENYA 254 20 7 221 1 
352 TANSANIA 11 1 1 1 8 352 TANZANIE 442 22 14 6 398 2 
372 REUNION 66 66 372 REUNION 495 495 
155 412 MEXIKO 1 
20 
1 412 MEXIQUE 286 
105 
131 
458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 105 
462 MARTINIQUE 49 49 462 MARTINIQUE 269 269 
504 PERU 2 1 
4 
1 504 PEROU 168 33 28 107 
4 508 BRASILIEN 6 2 508 BRESIL 880 14 555 307 
528 ARGENTINIEN 7 1 3 3 
:i 
528 ARGENTINE 426 21 4 129 272 
600 ZYPERN 10 
6 6 
8 600 CHYPRE 375 
118 
11 269 87 8 
604 LIBANON 30 1 11 
:i 
5 1 604 LIBAN 903 230 15 333 185 22 
608 SYRIEN 59 12 10 17 12 6 608 SYRIE 1017 218 300 100 168 16 212 :i 
612 IRAK 134 3 6 10 114 1 612 IRAK 1410 1 17 324 48 906 
104 
15 
616 IRAN 261 115 11 13 66 44 10 2 616 IRAN 4386 1694 328 123 1686 410 41 
628 JORDANIEN 23 11 5 7 
4 
628 JORDAN IE 397 
399 
231 64 102 
632 SAUDI-ARAB. 156 31 1 110 5 5 632 ARABIE SAOUD 1848 33 1140 39 145 92 
636 KUWAIT 131 
:i 
128 3 636 KOWEIT 813 6 768 37 2 
640 BAHRAIN 9 6 1 640 BAHREIN 107 23 71 1 12 
647 ARAB.EMIRATE 17 5 11 1 647 EMIRATS ARAB 158 48 98 12 
652 NORDJEMEN 201 168 33 652 YEMEN DU NRD 1034 790 244 
656 SUEDJEMEN 27 
:i 
27 
6 :i 
656 YEMEN DU SUD 123 
109 65 
123 
274 6 59 662 PAKISTAN 14 1 2 662 PAKISTAN 578 
:i 
65 
680 THAILAND 17 ,. 2 2 11 2 680 THAILANDE 770 87 79 536 65 
700 INDONESIEN 10 2 4 3 700 INDONESIE 503 33 76 249 145 
701 MALAYSIA 10 1 2 3 3 1 701 MALAYSIA 330 27 45 97 11 125 26 
706 SINGAPUR 4 4 706 SINGAPOUR 190 
9:i a6 190 708 PHILIPPINEN 3 1 1 1 708 PHILIPPINES 273 
94 
89 6 
732 JAPAN 12 1 1 1 9 732 JAPON 750 46 42 568 
9 736 TAIWAN 5 1 2 2 736 T"AI-WAN 281 45 68 159 
1000 WELT 4228 388 729 118 1991 491 418 &2 81 1000 MONDE &77&9 8888 10809 1180 20908 3224 12784 1374 814 
1010 INTRA-EG 1191 19 29 &79 381 11& 48 42 1010 INTRA-CE 11847 882 1202 4481 1821 2140 1180 181 
1011 EXTRA-EG 3039 360 701 118 1412 131 303 8 20 1011 EXTRA-CE 48112 8228 9807 1180 1842& 1403 10844 214 433 
1020 KLASSE 1 328 138 49 11 99 29 1 1 1020 CLASSE 1 9294 2289 1551 365 3183 2 1876 22 6 
1021 EFTA-LAENDER 171 122 26 
106 
14 8 
5 
1 1021 AELE 2624 1731 417 16 276 2 177 5 
1030 KLASSE 2 2695 211 649 1307 130 269 19 1030 CLASSE 2 36098 3930 7898 795 13111 1401 8344 192 427 
1031 AKP (59) 751 2 321 26 241 22 133 6 1031 ACP (59) 10398 78 3176 242 2672 309 3820 101 
1040 KLASSE 3 14 3 6 5 1040 CLASSE 3 719 7 158 131 423 
010&.91 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 010&.91 COOS. POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANKREICH 4562 109 
268:1 
783 2201 671 798 001 FRANCE 3785 157 
2036 
671 1947 479 531 
002 BELG.-LUXBG. 31370 28688 679i 002 BELG.-LUXBG. 21528 19492 5257 003 NIEDERLANDE 11893 3247 1849 
23620 
003 PAYS-BAS 7616 1257 1102 
17484 004 DEUTSCHLAND 24402 96 686 004 RF ALLEMAGNE 18090 54 55:1 
005 IT ALIEN 4314 1389 2925 005 ITALIE 3040 922 2115 
365 
3 
006 VER.KOENIGR. 980 2 978 006 ROYAUME-UNI 370 5 
317 
318 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland __ l Danmark 
0105.91 0106.91 
007 IRLAND 538 538 007 lALANDE 620 620 
038 OESTERREICH 497 490 7 038 AUTRICHE 1461 1444 17 
216 LI8YEN 659 311 328 20 216 LI8YE 2402 1297 1022 83 
612 IRAK 169 169 612 IRAK 511 511 
647 ARAB.EMIRATE 51 51 647 EM I RATS ARAB 151 151 
1000 WELT 79489 3846 6017 1096 68006 7489 1342 978 716 1000 MONDE 59666 2869 4124 1968 42769 5820 1188 385 803 
1010 INTRA-EG 78068 3358 8015 783 67436 7488 1336 978 688 1010 IN TRA-CE 56049 1414 4115 671 41042 5738 1151 385 555 
1011 EXTRA-EG 1433 491 2 311 671 21 7 30 1011 EXTRA-CE 4818 1446 9 1297 1718 84 17 48 
1020 KLASSE 1 518 491 7 20 1020 CLASSE 1 1482 1445 17 20 
1021 EFTA-LAENDER 498 491 7 1021 A E L E 1462 1445 
9 
17 
1030 KLASSE 2 915 2 311 571 21 10 1030 CLASSE 2 3133 1297 1716 84 27 
0106.93 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 0106.93 CANARDS DE PLUS DE 185 G 
1000 WELT 75 28 22 26 1000 MON DE 180 1 43 32 99 2 3 
1010 INTRA-EG 50 28 22 1010 INTRA-CE 72 1 40 31 i 3 1011 EXTRA-EG 25 26 1011 EXTRA-CE 108 3 1 99 
1030 KLASSE 2 25 25 1030 CLASSE 2 105 1 99 2 3 
0106.95 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 0106.96 DIES DE PLUS DE 185 G 
004 DEUTSCHLAND 119 84 35 004 RF ALLEMAGNE 204 138 66 
1000 WELT 120 86 36 1000 MONDE 209 3 139 1 88 
1010 INTRA-EG 120 86 36 1010 INTRA-CE 206 3 139 1 88 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 3 
0106.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0106.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 2656 357 2299 002 BELG.-LUXBG. 2871 323 2548 
004 DEUTSCHLAND 1972 86 1886 004 RF ALLEMAGNE 2366 
269 
95 2271 
005 IT ALIEN 301 165 136 005 ITALIE 367 98 
1000 WELT 6081 60 524 2640 31 29 1887 1000 MONDE 6784 60 694 2767 27 43 2283 
1010 INTRA-EG 6080 60 523 2640 31 29 1887 1010 INTRA-CE 6764 60 692 2767 27 36 2283 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 10 2 8 
0106.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0105.98 PINTADES DE PLUS DE 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 988 101 887 002 BELG.-LUXBG. 1484 144 1340 
005 IT ALIEN 2837 2828 9 005 ITALIE 4141 4127 14 
1000 WELT 3841 2929 899 13 1000 MONDE 6847 4271 1367 19 
1010 INTRA-EG 3841 2929 899 13 1010 INTRA-CE 6847 4271 1357 19 
0108 ANDERE TIERE.LEBEND 0108 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0106.10 HAUSKANINCHEN. LEBEND 0108.10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 351 160 191 002 BELG.-LUXBG. 536 220 314 2 
005 IT ALIEN 47 46 1 005 ITALIE 310 302 8 
276 GHANA 6 6 276 GHANA 137 137 
1000 WELT 499 18 262 6 192 7 8 18 1000 M ON DE 1687 140 789 44 321 14 70 189 
1010 INTRA-EG 420 2 211 li 192 7 3 6 1010 IN TRA-CE 930 13 568 44 318 13 22 8 1011 EXTRA-EG 80 18 41 1 6 11 1011 EXTRA-CE 837 127 233 3 1 48 181 
1020 KLASSE 1 42 15 19 3 5 1020 CLASSE 1 320 98 154 3 1 25 39 
1021 EFTA-LAENDER 30 15 10 5 1021 A E L E 220 98 81 
2 
2 39 
1030 KLASSE 2 29 21 2 6 1030 CLASSE 2 209 42 1 23 141 
1031 AKP (691 9 
2 
1 6 2 6 1031 ACP (59) 167 8 22 137 1040 KLASSE 3 10 2 1040 CLASSE 3 108 29 37 41 1 
0108.30 TAUBEN. LEBEND 0108.30 PIGEONS VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 196 2 194 002 BELG.-LUX8G. 554 17 536 
337 
2 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 417 50 3 25 2 
1000 WELT 211 2 1 198 11 1 1000 MONDE 1236 64 30 28 698 512 16 
1010 INTRA-EG 208 2 ,. 198 9 1 1010 INTRA-CE 727 2 18 28 
662 162 3 
1011 EXTRA-EG 6 1 1 2 1011 EXTRA-CE 608 62 12 44 380 12 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 439 51 6 30 342 10 
0108.91 ANDERE LEBENDE TIER E. VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 0108.91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 186 
:i 7 1 156 22 001 FRANCE 735 2ii 26 3 
494 212 
006 IT ALIEN 25 22 006 ITALIE 305 276 
1000 WELT 226 2 7 8 1 169 49 1000 MONDE 1197 17 73 37 3 601 668 
1010 INTRA-EG 218 i 4 7 1 169 47 1010 INTRA-CE 1108 38 28 3 601 642 1011 EXTRA-EG 10 4 1 3 1011 EXTRA-CE 89 17 37 11 24 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0108.99 ANDERE LEBENDE TIER E. NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0108.99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
ERNAEHRUNG BESTIMMT L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 250 15 9 114 54 51 1 6 001 FRANCE 5479 236 277 1992 1183 1703 21 67 
002 BELG.-LUXBG. 353 20 40 76 216 1 002 BELG.-LUXBG. 1382 109 238 5 597 
137 
421 6 6 
003 NIEDERLANDE 245 31 51 
2Hi 
22 139 
10 
2 003 PAYS-BAS 1250 228 200 4 600 3 78 
004 DEUTSCHLAND 728 95 2 13 353 37 004 RF ALLEMAGNE 3908 
246 
344 30 1223 63 1552 157 539 
005 IT ALIEN 77 13 10 6 1 35 7 5 005 ITALIE 1569 239 114 235 531 96 108 
006 VER.KOENIGR. 172 1 1 8 4 158 006 ROYAUME-UNI 1472 24 3 15 125 141 
249 
1155 9 
007 I ALAND 11 5 10 1 007 lALANDE 283 5 1 28 008 DAENEMARK 8 1 2 5 008 DANEMARK 149 60 14 1 27 17 30 173 028 NORWEGEN 7 
:i 
2 028 NORVEGE 253 33 
49 8 47 :i 030 SCHWEDEN 39 1 1 26 9 030 SUEDE 680 19 40 321 240 
032 FINNLAND 9 
36 
1 
12 :i 
1 7 032 FINLANDE 358 4 32 
1:i 
12 1 309 
036 SCHWEIZ 80 22 4 1 3 036 SUISSE 1624 655 401 52 88 197 9 209 
038 OESTERREICH 92 65 1 13 7 3 3 038 AUTRICHE 983 736 15 57 28 1 28 3 115 
042 SPAN IEN 32 1 5 1 1 3 20 1 042 ESPAGNE 353 16 75 6 12 88 63 53 40 
050 GRIECHENLAND 2 1 1 050 GRECE 193 14 2 103 67 7 
056 SOWJETUNION 20 18 1 1 056 U.R.S.S. 280 162 68 33 12 5 
062 TSCHECHOSLOW 5 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 120 50 8 41 6 10 13 064 UNGARN 8 6 2 064 HONGRIE 143 78 46 11 
288 NIGERIA 31 31 288 NIGERIA 258 4 
:i 
254 
390 SUEDAFRIKA 6 1 4 5 6 390 AFR. DU SUD 361 236 120 :i 400 USA 33 13 1 1 8 400 ETATS-UNIS 1200 214 11 15 55 595 206 84 20 
404 KANADA 14 2 2 8 1 1 404 CANADA 567 126 6 1 123 3 219 3 86 
484 VENEZUELA 5 1 4 484 VENEZUELA 467 25 2 314 124 2 
636 KUWAIT 3 1 1 1 
:i 
636 KOWEIT 125 6 10 78 16 15 
720 CHINA 9 4 1 2 720 CHINE 381 130 39 110 
9 
10:i 
732 JAPAN 7 2 3 1 1 732 JAPON 420 67 1 
:i 
177 101 65 
736 TAIWAN 15 1 14 736 T'AI-WAN 219 
:i 
97 10 110 
BOO AUSTRALIEN 15 15 BOO AUSTRALIE 175 1 169 :i 
1000 WELT 2342 264 232 41 471 101 961 208 88 1000 MONDE 28624 3706 1820 488 6998 3137 7609 1814 2267 
1010 INTRA-EG 1844 86 197 12 423 94 806 177 51 1010 INTRA-CE 16489 903 1043 331 4078 1775 6088 1438 836 
1011 EXTRA-EG 498 189 36 29 48 7 148 29 35 1011 EXT RA-CE 11033 2801 778 166 1918 1382 2423 178 1422 
1020 KLASSE 1 345 122 30 28 22 5 80 28 30 1020 CLASSE 1 7356 2124 585 134 689 900 1559 172 1193 
1021 EFTA-LAENDER 234 103 25 26 14 
:i 
37 1 28 1021 A E L E 3971 1448 489 110 175 36 650 16 104 7 
1030 KLASSE 2 99 13 3 1 16 63 1 1030 CLASSE 2 2434 171 115 21 989 424 708 4 2 
1031 AKP (59) 35 1 34 1031 ACP (59) 423 6 23 68 4 322 
1040 KLASSE 3 56 35 1 11 3 6 1040 CLASSE 3 1243 506 77 240 38 155 227 
319 
320 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201 FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. 0201 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. ESPECE CHEVALINE. ASINE. 
MAULTIEREN. MAULESELN. RINDERN. SCHWEINEN. SCHAFEN UND MULASSIERE. BOVINE. PORCINE. OVINE ET CAPRIN E. FRAIS. 
ZIEGEN. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN REFRIGERES OU CONGELES 
0201.01 FLEISCH VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN ODER MAULESELN 0201.01 VIANDES DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE 
001 FRANKREICH 7419 13 15 2902 2046 2443 001 FRANCE 16447 30 
495 
42 7487 4191 4697 
002 BELG.-LUXBG. 9942 2 285 8668 929 67 1 002 BELG.-LUXBG. 18153 6 15969 1646 138 
003 NIEDERLANDE 2984 
186 
1609 1376 003 PAYS-BAS 6228 1 3065 2172 
004 DEUTSCHLAND 273 1 
12 
1i 69 004 RF ALLEMAGNE 373 299 1 1 27 46 
006 IT ALIEN 663 651 005 ITALIE 1783 1766 17 
198 006 VER.KOENIGR. 284 
116 
200 84 006 ROYAUME-UNI 246 48 
008 DAENEMARK 116 008 DANEMARK 214 214 
1000 WELT 21763 16 1162 2 8874 4831 4373 2727 179 1000 MONDE 42688 34 2868 9 18012 10789 7942 6069 103 
1010 INTRA-EG 21881 16 1122 8874 4827 4382 2727 164 1010 INTRA-CE 42443 34 2682 18012 10767 7926 6069 94 
1011 EXTRA-EG 71 30 6 11 26 1011 EXTRA-CE 134 98 12 17 9 
1030 KLASSE 2 43 29 11 3 1030 CLASSE 2 111 93 17 1 
0201.02 GANZE RINDERKOERPER.MIN.I80KG.MAX.270KG.HALBE RINDERKOERP.U. 0201.02 CARCASSES. MIN.IBOKG. MAX.270KG.DEMI-CARC.OU QUART.COMPENS .• 
QUARTIERS COMP .• MIN.90KG.MAX.I lSKG.HELLROSA.FETT STRUKTUR .• MIN.90KG.MAX.Il5KG.FAIBLE OSSIFIC.DES CARTILAGES.VIANDE ROSE 
WEISS BIS HELLGELB.KNORPEL VERKNOECHERT. FRISCH OD.GEKUEHLT CLAIR.GRAISSE BLANCHE A JAUNE. DE BOVINS.FRAICHES OU REFRIG. 
001 FRANKREICH 99 7 82 10 001 FRANCE 217 14 175 28 
003 NIEDERLANDE 2464 
28 
2464 003 PAYS-BAS 6067 
59 
6067 
004 DEUTSCHLAND 143 
9 
54 60 004 RF ALLEMAGNE 328 
22 
111 158 
005 IT ALIEN 221 89 103 20 005 ITALIE 598 240 281 55 
050 GRIECHENLAND 68 19 49 050 GRECE 101 29 
706 
72 
462 MARTINIQUE 270 270 462 MARTINIQUE 706 
1000 WELT 3318 28 422 10 288 2688 1000 MONDE 8167 62 1086 26 873 8322 
1010 INTRA-EG 2964 9 144 7 239 2666 1010 INTRA-CE 7301 22 368 14 699 8308 
1011 EXTRA-EG 380 19 278 49 14 1011 EXTRA-CE 843 29 728 74 14 
1020 KLASSE 1 81 19 49 13 1020 CLASSE 1 1 17 29 
726 
74 14 
1030 KLASSE 2 279 278 1 1030 CLASSE 2 726 
0201.03 GANZE. HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES V.KAELBERN. 0201.03 CARCASSES. DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES. DE VEAU. 
FRISCH ODER GEKUEHL T FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 8448 31 
675 
51 1 6667 1228 9 1 1 001 FRANCE 21697 81 
2156 
1361 17291 2927 28 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 2528 3 1860 002 BELG.-LUXBG. 7688 10 6522 
003 NIEDERLANDE 319 28 43 
24440 
248 
16 
003 PAYS-BAS 861 68 126 
149 
667 
42 004 DEUTSCHLAND 27731 1784 54 1437 004 RF AI.LEMAGNE 76976 4757 68109 3919 
005 IT ALIEN 62592 69 4204 28143 189 15 19982 006 ITALIE 143619 139 12223 79763 495 41 60968 
006 VER.KOENIGR. 444 11 293 122 18 006 ROYAUME-UNI 1157 35 769 308 45 
028 NORWEGEN 1240 Hi 3i 1240 028 
NORVEGE 1811 
16 65 
1811 
038 OESTERREICH 4365 25 4285 038 AUTRICHE 6377 6252 44 
043 ANDORRA 414 414 
33Bi 6i 043 ANDORRE 711 711 2 050 GRIECHENLAND 3890 306 129 1 050 GRECE 6857 469 187 51 17 92 
060 POLEN 161 161 6 060 POLOGNE 132 132 54 4 066 RUMAENIEN 271 215 50 066 ROUMANIE 248 190 
202 KANARISCHE I 125 125 202 CANARIES 238 238 
462 MARTINIQUE 64 64 462 MARTINIQUE 203 203 
1000 WELT 102830 446 7921 842 89094 3172 11 143 21402 1000 MO N DE 288080 773 21232 1834 182884 8118 33 369 63089 
1010 INTRA-EG 92069 121 8717 686 81392 3101 9 138 20018 1010 INTRA-CE 261997 298 19298 1610 171443 8007 28 362 61081 
1011 EXTRA-EG 10788 324 1204 78 7702 86 2 8 1387 1011 EXTRA-CE 18067 476 1936 119 11421 87 6 7 2008 
1020 KLASSE 1 10002 324 558 25 7696 66 1 1333 1020 CLASSE 1 14930 475 940 66 11408 87 2 1953 
1021 EFTA-LAENDER 5680 18 4 25 4309 66 1259 1021 AELE 8322 16 11 65 6291 87 
:i 1862 1030 KLASSE 2 319 270 1 48 1030 CLASSE 2 727 673 61 
103-1 AKP (59) 41 41 
6 6 
1031 ACP (69) 106 106 
54 i 4 1040 KLASSE 3 446 377 60 6 1040 CLASSE 3 401 323 13 
0201.08 GANZE. HALBE TIERKOERPER U. QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN. 0201.08 CARCASSES. DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT IN 0201.02 UND OJ ENTHALTEN FRAICHES OU REFRIGEREES. NON REPR. SOUS 0201.02 ET OJ 
001 FRANKREICH 13266 63 120 1414 474 9303 1866 15 001 FRANCE 27328 144 
1766 
264 3018 1 179 18968 3716 39 
002 BELG.-LUXBG. 1246 561 266 419 002 BELG.-LUXBG. 3036 
1 171 :i 406 864 66 003 NIEDERLANDE 11981 4824 1865 4629 425 208 30 003 PAYS-BAS 31271 12286 6037 
904 
71 B 461 
004 DEUTSCHLAND 10861 1693 19 537 420 3868 4092 322 004 RF ALLEMAGNE 16843 3703 44 938 5176 5633 545 
005 IT ALIEN 70912 486 44683 
6 
568 435 1052 92 23596 005 ITALIE 192390 1160 1 26939 
12 
1502 1180 1380 195 60034 
006 VER.KOENIGR. 26068 45 14 26004 006 ROYAUME-UNI 49234 101 40 1 
2206 
49080 
007 IRLAND 1037 8 1037 007 lALANDE 2206 24 008 DAENEMARK 40 17 15 
2579 
008 DANEMARK 124 72 28 
028 NORWEGEN 3871 
119 
1292 028 NORVEGE 3965 
230 
1485 2480 
036 SCHWEIZ 1 19 
25i 290 169 
036 SUISSE 230 36i 94 236 060 GRIECHENLAND 927 79 67 66 050 GRECE 1304 138 378 92 
202 KANARISCHE I 152 152 202 CANARIES 194 194 
1019 208 ALGERIEN 666 645 21 208 ALGERIE 1049 30 
216 LIBYEN 7509 7509 216 LIBYE 13144 
1264 
13144 
458 GUADELOUPE 463 463 458 GUADELOUPE 1264 
462 MARTINIQUE 1324 1324 462 MARTINIQUE 3641 3641 
496 FR.-GUAYANA 54 54 496 GUYANE FR. 163 163 
1000 WELT 160783 6890 60980 8843 2688 8023 16999 34090 28762 1000 MONDE 347779 14097 144248 14913 6618 16102 28978 81489 83468 
1010 INTRA-EG 136390 6418 48726 146 2619 6868 16987 32898 23982 1010 INTRA-CE 322431 13891 138609 320 6424 16010 28928 69887 80884 
1011 EXTRA-EG 16330 272 2268 8498 87 86 32 1362 2790 1011 EXTRA-CE 26286 408 6737 14686 94 92 62 1647 2772 
1020 KLASSE 1 5137 272 258 342 67 65 3 1340 2790 1020 CLASSE 1 5779 406 459 421 94 92 5 1531 2771 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland { Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.06 0201.06 
1021 EFTA-LAENDER 4031 119 1321 2591 1021 A E L E 4240 230 1507 2503 
1030 KLASSE 2 10181 1998 8154 29 1030 CLASSE 2 19490 5278 14164 4 7 1 
0201.07 RINDERVORDERVIERTEL. GETRENNT, MIN. 45KG, MAX.68KG,HELLROSA, 0201.07 QUARTIERS AVANT DE BOVINS.SEPARES, MIN.45KG, MAX.68KG,FAIBLE 
FETT SEHR FEIN STRUKTURIERT, WEISS BIS HELLGELB, KNORPEL OSSIFICATION DES CARTILAGES, VIANDE ROSE CLAIR, GRAISSE 
LEICHT VERKNOECHERT. FRISCH ODER GEKUEHLT STRUCTURE FINE, BLANCHE A JAUNE CLAIR, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 299 127 42 129 1 001 FRANCE 638 270 81 284 3 
002 BELG.-LUXBG. 56 
:i 56 002 BELG.·LUXBG. 116 4 116 003 NIEDERLANDE 4359 929 ·2 3425 003 PAYS-BAS 9350 2354 7 6985 
004 DEUTSCHLAND 719 692 11 16 004 RF ALLEMAGNE 1168 1109 22 37 
005 IT ALIEN 207 135 1 71 005 ITALIE 519 343 2 174 
1000 WELT 5663 1192 695 45 270 3443 18 1000 M 0 N DE 11828 2966 1116 88 601 7025 30 
1010 INTRA-EG 5683 1192 695 45 270 3443 18 1010 INTRA·CE 11826 2966 1116 88 601 7025 30 
0201.06 KAELBERVORDERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 0201.08 QUARTIERS AVANT DEVEAU. ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 8427 7 
8 
23 7571 826 
5 920 
001 FRANCE 14731 13 
6 
54 13106 1558 4 003 NIEDERLANDE 1167 
9 13096 
233 1 003 PAYS-BAS 1996 
25240 
473 10 150:i 
004 DEUTSCHLAND 15340 
4 
142 1080 
4 
1013 004 RF ALLEMAGNE 29299 
7 
298 19 2053 6 1689 005 IT ALIEN 4212 46 1604 86 2468 005 ITALIE 7112 85 2584 149 4281 
036 SCHWEIZ 127 59 66 2 036 SUISSE 295 136 155 4 
048 JUGOSLAWIEN 748 748 048 YOUGOSLAVIE 555 555 
050 GRIECHENLAND 140 24 116 050 GRECE 201 
1016 
25 176 
060 POLEN 1361 1361 
37 
060 POLOGNE 1016 
066 RUMAENIEN 192 155 066 ROUMANIE 162 139 23 
1000 WELT 31673 11 2599 69 22416 2228 6 10 4534 1000 MONDE 55596 19 2319 97 41216 4239 12 16 7877 
1010 INTRA·EG 29206 11 196 32 22328 2226 6 10 4402 1010 INTRA-CE 63254 19 390 73 41035 4234 10 16 7477 
1011 EXTRA-EG 2666 2404 37 90 2 1 132 1011 EXTRA-CE 2339 1929 23 181 4 2 200 
1020 KLASSE 1 1029 810 90 2 1 126 1020 CLASSE 1 1069 696 181 4 188 
1021 EFTA-LAENDER 129 59 66 2 1 1 1021 A E L E 297 136 
2:i 
155 4 2 
1040 KLASSE 3 1554 1517 37 1040 CLASSE 3 1178 1155 
0201.09 RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 0201.09 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
GEKUEHLT, NICHT IN 0201.07 UND 06 ENTHALTEN REFRIGERES, NON REPR. SOUS 0201.07 ET 08 
001 FRANKREICH 32604 3811 
35 
80 679 222 12869 14804 139 001 FRANCE 68260 8302 
74 
131 1417 495 26961 30743 211 
002 BELG.-LUXBG. 2051 8 
28 
44 503 1461 
1626 
002 BELG.-LUXBG. 4473 15 79 1135 3170 
003 NIEDERLANDE 24692 622 133 
1875 
12427 1700 8156 003 PAYS-BAS 46243 1374 263 44 
323:i 
23724 3140 14667 3031 
004 DEUTSCHLAND 58163 28627 112 1743 9895 2588 13323 004 RF ALLEMAGNE 95326 
50354 
46781 120 3283 16084 4368 21457 
005 IT ALIEN 26531 20197 4038 
12 
180 8 9 210 1889 005 ITALIE 62267 7526 
8 
412 18 10 426 3521 
006 VER.KOENIGR. 60330 533 29 47 17 59029 663 006 ROYAUME-UNI 97903 969 72 B4 29 
2396 
95740 1001 
007 I ALAND 1429 1429 
27 1399 
007 lALANDE 2396 
25 028 NORWEGEN 1437 11 028 NORVEGE 1720 10 1685 
032 FINN LAND 554 92 462 032 FIN LANDE 524 
166 
75 449 
036 SCHWEIZ 122 
66:i 
122 
7 74 17 6 
036 SUISSE 166 
86 5 74 038 OESTERREICH 880 
1350 527 
113 038 AUTRICHE 803 618 
1027 399 
16 4 
048 JUGOSLAWIEN 20088 17710 374 112 15 
5 
048 YOUGOSLAVIE 16505 14657 316 84 22 
050 GRIECHENLAND 3213 3177 31 
6 
050 GRECE 4468 4428 36 
6 
4 
056 SOWJETUNION 1841 1828 7 
589 617 7 
056 U.R.S.S. 1947 1933 8 
392 058 DDR 1678 
3235 1852 
89 198 178 058 RD.ALLEMANDE 1881 
1402 
68 133 433 845 10 
060 POLEN 5627 526 14 060 POLOGNE 4393 2512 453 26 
062 TSCHECHOSLOW 3025 2906 
48 
119 062 TCHECOSLOVAO 2537 2466 
35 
71 
192 064 UNGARN 3207 2714 173 1 271 
122:i 
064 HONGRIE 2418 2054 136 1 
250 066 RUMAENIEN 13305 7296 783 1485 1381 994 143 066 ROUMANIE 11642 7304 548 1075 901 785 779 
202 KANARISCHE I 231 231 
440 
202 CANARIES 348 348 
748 99:i 208 ALGERIEN 3382 1523 671 748 208 ALGERIE 4725 1957 1027 
212 TUNESIEN 377 198 179 
53:i 
212 TUNISIE 459 221 238 
216 LIBYEN 1057 524 
19 
216 LIBYE 1429 804 625 
318 KONGO 157 
5 
138 318 CONGO 330 
5 
314 16 
616 IRAN 1792 1787 616 IRAN 2440 2435 
1000 WELT 268272 64989 41626 3897 4926 14651 29686 87941 20868 1000 MONDE 436267 97361 64189 3343 8983 27757 62969 161427 32288 
1010 INTRA-EG 206812 26172 32882 233 2826 14418 26406 86267 17640 1010 INTRA·CE 376882 61016 64716 302 6226 27660 49726 149128 29222 
1011 EXTRA-EG 62438 39817 8683 3464 2102 211 3280 1683 3218 1011 EXTRA-CE 59334 36338 9464 3036 1738 161 3243 2299 3067 
1020 KLASSE 1 26446 21560 1517 527 509 7 197 157 1982 1020 CLASSE 1 24362 19703 1250 399 418 5 167 152 2268 
1021 EFTA·LAENDER 3054 663 122 
544 
113 7 86 136 1927 1021 AELE 3285 618 166 
835 
86 5 84 117 2209 
1030 KLASSE 2 7231 248 4419 19 1229 766 6 1030 CLASSE 2 10074 326 6169 16 1666 1052 10 
1031 AKP (59) 221 31 141 
159:i 
19 12 18 1031 ACP (59) 455 74 317 
1320 
16 23 25 
1040 KLASSE 3 28762 18019 2727 2393 185 1854 761 1230 1040 CLASSE 3 24898 16307 2035 1802 140 1410 1095 789 
0201.11 RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT. MIN.45KG. MAX.68KG, PISTOLA- 0201.11 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS,SEPARES, MIN.45KG,MAX.66KG,COUPE 
SCHNITT MIN.l6KG.MAX.61KG, HELLROSA, FETT S.FEIN STRUKTUR .• PISTOLA MIN.l6KG,MAX.61KG.FAIBLE OSSIFIC.D.CARTILAG.,VIANDE 
WEISS-HELLGELB,KNORPEL LEICHT VERKNOECH., FRISCH OD.GEKUEHL T ROSE CLAIR,GRAISSE FINE,BLANCHE/JAUNE CLAIR,FRAIS OU REFRIG. 
001 FRANKREICH 1380 635 16 551 178 001 FRANCE 4020 1781 
2 
45 1665 529 
002 8ELG.-LUXBG. 245 245 
2212 
002 8ELG.-LUXBG. 702 700 
003 NIEDERLANDE 2212 003 PAYS-BAS 5525 5525 
004 DEUTSCHLAND 100 19 81 004 RF ALLEMAGNE 242 
32 
61 191 
005 IT ALIEN 1268 842 10 416 005 ITALIE 3798 2493 1273 
1000 WELT 6316 1610 64 16 1264 2472 1000 M 0 N DE 14400 4306 83 47 3717 6247 
1010 INTRA·EG 6210 1477 10 16 1235 2472 1010 INTRA-CE 14295 4274 34 46 3695 6247 
321 
322 
Januar - Oezember 1 980 Export Janvier- Oecembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0201.11 0201.11 
1011 EXTRA-EG 107 33 64 20 1011 EXTRA-CE 103 32 49 22 
0201.12 KAELBERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN DOER GETRENNT. FRISCH DOER 0201.12 QUARTIERS ARRIERE DEVEAU, ATTENANTS OU SEPARES. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 199 4 
197 
13 175 7 001 FRANCE 544 11 39 475 19 
002 BELG.-LUXBG. 582 2 383 002 8ELG.-LUXBG. 2216 10 741 1465 
003 NIEDERLANDE 508 1 506 1 003 PAYS-BAS 1253 2 1247 4 
004 DEUTSCHLAND 854 128 2 674 50 004 RF ALLEMAGNE 3029 436 8 241 1 174 
35710 005 IT ALIEN 29321 50 3467 14817 8 10979 005 ITALIE 98860 145 12318 50661 26 
006 VER.KOENIGR. 4677 1 4662 4 10 006 ROYAUME-UNI 15545 4 15498 12 31 
043 ANDORRA 749 749 043 ANDORRE 1553 1553 
045 VATIKANSTADT 253 25:i 045 CITE VATICAN 565 565 
048 JUGOSLAWIEN 1230 1230 048 YOUGOSLAVIE 901 901 
21 :i 050 GRIECHENLAND 3248 3 3107 138 050 GRECE 4899 5 4681 
060 POLEN 2540 2540 060 POLOGNE 1924 1924 
8 066 RUMAENIEN 406 326 71 9 066 ROUMANIE 367 282 77 
202 KANARISCHE I 690 424 63 203 202 CANARIES 1384 809 147 428 
272 ELFENBEINK. 86 86 272 COTE IVOIRE 270 270 
314 GABUN 34 34 314 GABON 129 129 
338 DSCHIBUTI 81 81 338 DJIBOUTI 257 257 
604 LIBANON 52 34 18 604 LIBAN 119 71 48 
636 KUWAIT 124 4 120 636 KOWEIT 248 12 236 
1000 WELT 46771 66 9363 96 24184 912 1 6 11164 1000 MONDE 134463 166 19922 167 76016 2181 3 18 36993 
1010 INTRA-EG 36138 66 3794 16 20710 670 1 6 10988 1010 INTRA-CE 121444 166 13601 47 70609 1466 16 36740 1011 EXTRA-EG 9631 6669 80 3474 341 166 1011 EXTRA-CE 13002 6421 107 6606 712 3 263 
1020 KLASSE 1 5555 1983 9 3409 1 153 1020 CLASSE 1 8081 2461 30 5352 2 236 
1030 KLASSE 2 1131 721 65 341 4 1030 CLASSE 2 2630 1753 155 712 2 8 
1031 AKP (59) 215 215 1031 ACP (59) 686 686 
8 1040 KLASSE 3 2946 2866 71 9 1040 CLASSE 3 2291 2206 77 
0201.13 RINDERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN DOER GETRENNT. FRISCH DOER 0201.13 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
GEKUEHL T. NICHT IN 0201.11 ENTHALTEN REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.11 
001 FRANKREICH 162757 60894 
194 
747 7635 629 54271 38420 161 001 FRANCE 427888 172195 1986 20286 1800 136995 94327 299 
002 BELG.-LUX8G. 4117 130 791 690 2312 002 BELG.-LUXBG. 11157 373 754 2289 1691 6050 
003 NIEDERLANDE 9754 1191 57 1435 2050 4927 94 003 PAYS-BAS 23099 2709 142 4002 4177 1 1876 193 
004 DEUTSCHLAND 10B94 
59185 
979 204 1120 167 4280 3782 362 004 RF ALLEMAGNE 22246 200B 246 2369 390 901 B 7538 677 
005 IT ALIEN 86087 5470 3872 16 139 1580 15825 005 ITALIE 262640 177602 18671 12400 55 321 4414 49177 
006 VER.KOENIGR. 45023 602 21 22 17 43709 652 006 ROYAUME-UNI 91657 1141 58 20 44 89150 1244 
007 I ALAND 947 16 931 007 lALANDE 1977 50 1927 
025 FAEROER 105 105 025 ILES FEROE 135 135 
028 NORWEGEN 2077 1 17 36 2023 028 NORVEGE 2463 1 17 30 2415 
032 FINNLAND 927 135 792 032 FIN LANDE 881 1 15 766 
038 OESTERREICH 3017 171:i 
437 
210 165 766 152 11 038 AUTRICHE 2705 1617 159 104 617 201 7 
043 ANDORRA 437 043 ANDORRE 786 786 
048 JUGOSLAWIEN 39775 2500:2 2935 1754 3293 4401 2390 048 YOUGOSLAVIE 38249 23552 2692 1618 41 4:i 3868 2376 
050 GRIECHENLAND 4866 4521 253 67 17 8 050 GRECE 6567 6195 291 62 13 6 
056 SOWJETUNION 3489 3468 10 11 056 U.R.S.S. 3691 3669 12 10 
058 DDR 3268 157 345 289 1312 1 155 10 058 RD.ALLEMANDE 4194 120 658 214 956 223:2 14 
060 POLEN 14963 5265 3866 968 3634 324 906 060 POLOGNE 15454 4087 2930 839 6589 201 808 
062 TSCHECHOSLOW 5091 4873 
115 
218 
9 
062 TCHECOSLOVAO 4343 4144 199 
064 UNGARN 4984 4003 268 562 27 064 HONGRIE 3871 3110 e5 244 7 40:i 22 
1004 066 RUMAENIEN 35985 15353 2997 2362 10254. 2518 1022 14 79 066 ROUMANIE 32199 15833 2275 2056 7810 2069 1 152 
068 BULGARIEN 255 71 124 50 10 068 BULGARIE 204 63 88 49 4 
202 KANARISCHE I 468 463 5 202 CANARIES 743 731 12 
205 CEUTA & MELL 64 64 205 CEUTA & MELL 116 116 
208 ALGERIEN 5237 2272 786 1046 1 133 208 ALGERIE 7437 2982 1350 1534 1571 
212 TUNESIEN 436 275 161 212 TUN ISlE 522 308 214 
216 LIBYEN 1653 779 874 216 LIBYE 2218 1194 1024 
220 AEGYPTEN 590 12 15 563 220 EGYPTE 471 1 24 23 423 
272 ELFENBEINK. 282 28:2 272 COTE IVOIRE 446 446 
314 GAB UN 374 110 91 17:i 314 GABON 556 107 24:2 207 
31B KONGO 412 47 276 e9 318 CONGO 709 3:i 609 s8 
338 DSCHIBUTI 120 120 338 DJIBOUTI 214 214 
366 MOSAMBIK 191 191 366 MOZAMBIQUE 234 234 
462 MARTINIQUE 95 95 462 MARTINIQUE 283 2B:i 
616 IRAN 2585 11 2574 616 IRAN 3494 9 3485 
64 632 SAUDI-ARAB. 1 15 64 21 10 20 632 ARABIE SAOUD 264 141 45 14 
958 N.ERM.LAEND. 32 26 6 958 NON DETERMIN 100 90 10 
1000 WELT 461794 186683 24791 7704 31271 2836 74323 101979 22207 1000 MONDE 974870 416824 41613 8986 66872 6741 166172 222227 68638 
1010 INTRA-EO 319803 122007 8722 988 13436 2247 62379 94731 17094 1010 INTRA-CE 840766 364036 21636 2301 37388 6248 164202 213366 61690 
1011 EXTRA-EG 132164 64676 18068 6714 17836 663 11944 7242 6112 1011 EXTRA-CE 134006 62790 19877 6676 19484 403 10969 8861 4946 
1020 KLASSE 1 51355 31244 3646 1754 3585 165 5201 2731 3029 1020 CLASSE 1 51989 31381 3B04 1618 4391 104 4515 2741 3435 
1021 EFTA-LAENDER 6099 1714 210 165 783 323 2904 1021 A E L E 6134 1618 159 104 633 346 3274 
1030 KLASSE 2 12766 399 731 1 9e8 17 89 2027 1351 584 1030 CLASSE 2 18063 502 106B:i 1600 36 68 2827 1857 490 
1031 AKP (59) 1223 48 788 89 91 207 1031 ACP (59) 1986 40 1376 68 242 260 
1040 KLASSE 3 68035 33034 71 12 397:2 1423:i 309 4716 3160 1499 1040 CLASSE 3 63953 30906 5390 3458 15057 231 3627 4263 1021 
0201.14 RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCH EN. FRISCH DOER GEKUEHL T 0201.14 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1579 134 23 147 41 1149 60 25 001 FRANCE 4097 469 62 516 104 2769 133 44 
002 BELG.-LUXBG. 927 23 276 143 421 64 002 BELG.-LUXBG. 3562 58 1116 587 1584 217 
003 NIEDERLANDE 1926 161 48 1527 81 21 sa 003 PAYS-BAS 4382 324 123 3486 274 46 129 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.14 0201.14 
004 DEUTSCHLAND 4371 1466 20 421 207 1051 1187 19 004 RF ALLEMAGNE 10871 3777 53 1583 453 2455 2524 26 
005 IT ALIEN 2218 818 442 187 1 191 579 005 ITALIE 6758 2450 1265 559 5 864 1615 
006 VER.KOENIGR. 3055 80 207 2765 3 006 ROYAUME-UNI 4914 120 662 1 
242 
4123 8 
007 I ALAND 66 66 007 lALANDE 242 
008 DAENEMARK 58 
164 
58 OOB DANEMARK 242 242 
03B OESTERREICH 195 31 03B AUTRICHE 177 147 
482 
30 
043 ANDORRA 178 
437 
17B 043 ANDORRE 4B2 
050 GRIECHENLAND 437 
2B5 
050 GRECE 650 650 
060 POLEN 2B5 
6 
060 POLOGNE 517 517 
066 RUMAENIEN 1474 413 B3 872 100 066 ROUMANIE 1378 744 50 497 B5 i 
220 AEGYPTEN 259 2 2 255 220 EGYPTE 27B 10 12 256 
272 ELFENBEINK. 34 34 272 COTE IVOIRE 149 149 
33B DSCHIBUTI 14 14 33B DJIBOUTI 113 113 
45B GUADELOUPE 50 50 45B GUADELOUPE 1B5 1B5 
462 MARTINIQUE 61 61 462 MARTINIQUE 219 219 
2 632 SAUDI-ARAB. 113 112 1 632 ARABIE SAOUD 446 432 12 
1000 WELT 17644 2318 2828 46 2306 1810 3014 4289 1034 1000 MQNOE 40466 6031 8180 120 6078 4087 7900 7910 2160 
1010 INTRA·EG 14201 1218 2232 43 1106 1776 2828 4288 714 1010 INTRA·CE 36068 3421 6281 116 3907 4044 7671 7907 1822 
1011 EXTRA-EG 3442 1102 698 1201 36 188 1 321 1011 EXTRA-CE 6382 1610 1899 1171 42 329 3 328 
1020 KLASSE 1 976 672 179 8 64 1 52 1020 CLASSE 1 1550 B5B 4B5 17 130 3 57 
1021 EFTA-LAENDER 274 164 
335 
1 62 47 1021 AELE 320 147 
1364 
4 
42 
120 49 
1030 KLASSE 2 705 1B 37 35 22 258 1030 CLASSE 2 1934 7 140 114 257 
1031 AKP (59) B9 1B 64 1 5 1031 ACP (59) 367 7 335 3 22 
1040 KLASSE 3 1763 413 B3 1156 100 11 1040 CLASSE 3 1 B97 744 50 1014 B5 4 
0201.16 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.16 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 6665 745 23 2362 137 1167 1061 1171 001 FRANCE 23921 2376 
11758 
B7 B912 417 3BB3 3336 4910 
002 BELG.-LUXBG. 5950 115 2424 1119 
1192 
1648 177 456 002 BELG.-LUXBG. 2B17B 408 531 B 
320:i 
772B 675 22B1 
003 NIEDERLANDE B913 15 3277 3234 444 751 003 PAYS.BAS 27679 51 106BB i 9706 1194 2837 004 DEUTSCHLAND 20322 5355 1 91 150 5893 3037 5795 004 RF ALLEMAGNE 74752 19219 351 510 2037B 11442 22845 
005 IT ALIEN 1379 200 102 47 
28 
73B 292 005 ITALIE 5340 54B 316 117 3518 741 
006 VER.KOENIGR. 5129 31 518 25 266 
36:i 
4525 735 006 ROYAUME-UNI 19887 60 245B 40 1521 76 12744 2978 
007 I ALAND 363 
2 12 
007 lALANDE 1155 1155 
008 DAENEMARK 57 23 20 
80 
OOB DANEMARK 259 121 11 87 40 
025 FAERQER BO 025 ILES FEROE 141 
30 
141 
028 NORWEGEN 673 17 29 627 028 NORVEGE 750 47 573 
030 SCHWEDEN 666 6 566 030 SUEDE 1645 6 2567 1645 036 SCHWEIZ 349 1 315 
104 
27 035 SUISSE 2714 40 101 
03B OESTERREICH 490 303 22 51 
152 
03B AUTRICHE 694 334 34 92 234 
046 MALTA 174 19 3 046 MALTE 236 2B 9 199 
04B JUGOSLAWIEN 533 405 39 70 
40 230 
19 
655 
048 YOUGOSLAVIE 620 469 4B 
198 
B1 
55 346 
22 
050 GRIECHENLAND 4229 150B 166 120 1487 23 050 GRECE 6373 2163 261 2452 28 860 
220 AEGYPTEN 27 12 
5 
15 220 EGYPTE 178 69 109 
260 GUINEA 15 10 260 GUINEE 122 72 50 
272 ELFENBEINK. 25 25 
32 
272 COTE IVOIRE 179 179 
92 314 GAB UN 155 
115 
133 314 GABON 353 251 
128 318 KONGO 250 5 130 318 CONGO 249 93 28 
372 REUNION 50 25 25 
25 
372 REUNION 237 97 140 
406 GROEN LAND 25 406 GROEN LAND 103 
1722 
103 
458 GUADELOUPE 431 431 458 GUADELOUPE 1722 
452 MARTINIQUE 13B 138 462 MARTINIQUE 508 608 
204 476 NL ANTILLEN 45 
48 
45 475 ANTILLES NL 204 
164 496 FR.-GUAYANA 48 495 GUYANE FR. 154 
25 500 ZYPERN 303 
16 
22 2B1 500 CHYPRE 347 
1o:i 
322 
604 LIBANON 81 
2 
1 54 504 LIBAN 17B i 3 72 632 SAUDI-ARAB. 52 27 3 20 632 ARABIE SAOUD 196 14B 23 18 
636 KUWAIT 39 25 12 2 
4 
636 KOWEIT 192 103 72 
:i 
17 
547 ARAB.EMIRATE 79 19 4 52 547 EMIRATS ARAB 379 84 30 252 10 
701 MALAYSIA 91 9 B2 701 MALAYSIA 109 37 72 
706 SINGAPUR 52 25 27 706 SINGAPOUR 166 13B 
:i 
2B 
70B PHILIPPINEN 246 2 244 708 PHILIPPINES 241 9 229 
740 HONGKONG 87 41 46 740 HONG-KONG 255 208 2 45 
1000 WELT 69670 3680 12873 173 6964 1688 12818 10202 12282 1000 M 0 N DE 201801 6964 48836 362 22233 4490 44171 33361 41214 
1010 INTRA-EG 49779 1130 11877 49 3886 1607 12326 9994 9211 1010 INTRA·CE 181169 3864 44470 133 18216 4207 42937 32948 38692 
1011 EXTRA-EG 9788 2461 1196 120 2069 180 493 208 3071 1011 EXTRA-CE 20411 3290 4386 198 6016 282 1236 402 4823 
1020 KLASSE 1 7293 2237 220 120 1902 40 315 194 2265 1020 CLASSE 1 13401 3000 371 198 5175 56 518 371 3711 
1021 EFTA-LAENDER 2180 303 1 339 B3 133 1321 1021 A E L E 5814 334 6 2610 162 281 2421 
1030 KLASSE 2 2413 152 974 166 139 172 4 805 1030 CLASSE 2 6895 223 3983 839 224 705 10 911 
1031 AKP (59) 529 115 22B 1 138 47 1031 ACP (59) 12B4 93 B22 1 218 150 
1040 KLASSE 3 81 62 2 1 6 10 1040 CLASSE 3 114 67 12 2 12 21 
0201.16 GANZE, HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON 0201.18 CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, 
RINDERN, GEFROREN CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 6572 i 2 6570 002 BELG.-LUXBG. 15253 3 255:i 25 15250 003 NIEDERLANDE 15936 1250 13 14656 003 PAYS.BAS 35441 17 32846 
006 VER.KOENIGR. 1822 
1l 
1822 006 ROYAUME-UNI 3716 
30 
3716 
028 NORWEGEN 240 223 02B NORVEGE 261 
555:i 
231 
056 SOWJETUNION 9437 5135 2435 B67 056 U.R.S.S. 10162 2700 910 
220 AEGYPTEN 1285 12B5 
50 
220 EGYPTE 1414 1414 
272 ELFENBEINK. B2 32 272 COTE IVOIRE 100 41 59 
314 GAB UN BB BB 314 GABON 113 113 
616 IRAN 3737 3737 616 IRAN 4B6B 4B6B 
323 
324 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmar1< Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.18 0201.18 
1000 WELT 39484 8 11418 60 2498 1271 73 24146 3 1000 MONDE 71868 17 13288 80 2790 2681 146 62971 8 
1010 INTRA·EG 24468 7 20 
60 
81 1283 62 23066 
:i 1010 INTRA·CE 64889 17 80 90 2687 106 61830 ti 1011 EXTRA·EG 16006 11398 2436 8 21 1090 1011 EXTRA·CE 17188 13228 69 2700 14 40 1141 
1020 KLASSE 1 243 17 223 3 1020 CLASSE 1 287 30 231 6 
1021 EFTA·LAENDER 240 
5230 8 
17 223 1021 A E L E 261 
6647 
30 231 
1030 KLASSE 2 5292 50 4 1030 CLASSE 2 6730 59 14 10 
1031 AKP (59) 208 149 50 8 1 1031 ACP (59) 287 212 59 
2700 
14 2 
1040 KLASSE 3 9470 8188 2435 887 1040 CLASSE 3 10190 8580 910 
0201.18 RINDERVORDERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT. GEFROREN 0201.18 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES. CONGELES 
001 FRANKREICH 593 142 388 43 5 12 2 3 001 FRANCE 986 265 
:i 
588 B7 11 25 4 8 
002 BELG.·LUX8G. 6B4 1 553 6 124 002 BELG.-LUXBG. 916 615 11 
60 94:i 
287 
003 NIEDERLANDE 1108 27 32 521 528 
87:i 
003 PAYS-BAS 2141 48 
3788 75 
1093 
1435 004 DEUTSCHLAND 4862 610 3278 52 202 49 004 RF ALLEMAGNE 6621 889 333 101 
005 IT ALIEN 218 200 18 005 ITALIE 335 
30 
310 
:i 
25 
006 VER.KOENIGR. 807 32 6 160 54 :i 
455 
497 55 006 ROYAUME-UNI 1 173 5 175 72 774 114 
040 PORTUGAL 1111 
8o2 27 13os 196 
656 040 PORTUGAL 1351 
74:i 1025 
783 568 
048 JUGOSLAWIEN 2332 
49 
048 YOUGOSLAVIE 1973 26 179 
75 050 GRIECHENLAND 1780 1532 115 84 
1969 
050 GRECE 3204 2942 102 85 
13039 056 SOWJETUNION 35600 9018 9525 1 1521 3567 066 U.R.S.S. 41781 11871 10811 2109 3961 
058 DDR 172 
579 
172 068 RO.ALLEMANDE 187 
597 49 
187 
060 POLEN 640 61 
1095 
060 POLOGNE 646 
062 TSCHECHOSLOW 1466 371 
1219 
062 TCHECOSLOVAQ 1196 342 864 
, 68 53:i 066 RUMAENIEN 6173 1857 2464 1 1B 516 066 ROUMANIE 61 17 1B46 2447 123 
068 BULGARIEN 1 191 31 1160 068 BULGARIE 1213 29 1184 
204 MAROKKO 1668 1190 47B 
16:i 
204 MAROC 1686 1293 392 
269 208 ALGERIEN 163 208 ALGERIE 269 
287 212 TUNESIEN 397 126 267 
1040 2667 
14 212 TUN ISlE 419 114 
9604 1288 3678 
18 
220 AEGYPTEN 25939 
100 
11080 9877 278 997 220 EGYPTE 28844 
189 
12761 323 1200 
272 ELFENBEINK. 4529 2634 1673 122 272 COTE IVOIRE 4350 2464 1491 216 
278 GHANA 1264 70B 545 1 278 GHANA 1229 583 863 3 
288 NIGERIA 347 347 288 NIGERIA 382 3B2 
286 314 GABUN 2889 130 2224 271 264 314 GABON 2774 120 2109 269 
31B KONGO 382 382 
10:i 
318 CONGO 495 496 
366 MOSAMBIK 376 272 366 MOZAMBIQUE 456 340 116 
612 IRAK 114 114 612 IRAK 1B1 
2438 
181 
618 IRAN 8319 1774 5541 1004 616 IRAN 10796 7069 1299 
624 ISRAEL 1677 1677 624 ISRAEL 2263 2263 
1000 WELT 108967 17260 37938 20799 16063 3488 4070 7830 761 1000 MO N DE 124302 22188 42928 21088 18792 3837 6923 9984 1684 
1010 INTRA·EG 8318 174 844 4374 166 40 776 1208 748 1010 INTRA-CE 12272 294 1263 6188 246 74 1383 2277 1680 
1011 EXTRA·EG 98839 17077 37093 18426 14898 3428 3294 8422 2 1011 EXTRA-CE 112029 21892 41874 16902 18647 3783 4640 7707 4 
1020 KLASSE 1 5280 2383 149 1392 195 656 605 1020 CLASSE 1 6633 3782 136 1110 179 783 643 
1021 EFTA-LAENDER 1119 
2838 
8 656 465 
2866 :i 
1021 A E L E 1360 9 
13815 1 97:i 
783 56B 
:i 1030 KLASSE 2 48119 23734 1 3B21 1791 288 2790 1030 CLASSE 2 54264 3426 27047 339 3896 3766 
1031 AKP (69) 9433 937 5253 2837 273 10 123 1031 ACP (69) 9263 872 6068 2795 293 16 219 
1040 KLASSE 3 45242 11868 13210 1212 12912 2485 3587 1040 CLASSE 3 61141 14886 14492 977 14395 2641 3961 
0201.19 RINDERHINTERVIERTEL. ZUSAMMEN ODER GETRENNT. GEFROREN 0201.19 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS. ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANKREICH 664 21 129 47 202 243 22 001 FRANCE 1562 27 277 108 441 643 66 
002 BELG.-LUXBG. 405 14 30 
20:i B2 
381 002 BELG.-LUXBG. 934 32 47 
404 195 
856 
003 NIEOERLANDE 987 28 
7 165 
674 003 PAYS-BAS 207B 31 1448 
136 004 DEUTSCHLAND 617 
2848 
12 327 57 59 004 RF ALLEMAGNE 1281 19 297 22 897 90 
006 IT ALIEN 6313 180 60 8 14 2223 005 ITALIE 1 1320 5929 339 140 1B 28 4866 
006 VER.KOENIGR. 1034 93 5 283 111 537 5 008 ROYAUME-UNI 2226 210 5 808 225 1166 11 
03B OESTERREICH 182 182 
47 538 665 
03B AUTRICHE 174 174 
709 69:i 040 PORTUGAL 1258 116 040 PORTUGAL 1772 314 58 
042 SPANIEN 285 88 177 042 ESPAGNE 424 173 261 
046 MALTA 1B8 18B 048 MALTE 291 291 
04B JUGOSLAWIEN 933 782 100 
260 
51 
235 84 235:i 
048 YOUGOSLAVIE 999 B51 93 55 
197 87 060 GRIECHENLAND 16697 9466 1792 1608 060 GRECE 20763 12693 2367 317 1979 
3906 
3123 
066 SOWJETUNION 37409 8622 9481 12215 3665 3526 058 U.R.S.S. 43905 1 1 189 10783 14142 3905 
068 DDR 281 255 6 068 RD.ALLEMANDE 285 
59 
276 9 
060 POLEN 3661 3577 74 060 POLOGNE 3718 3659 
062 TSCHECHOSLOW B14 
2770 
814 
2395 245 38 
062 TCHECOSLOVAQ 924 
2332 2685 
924 
066 RUMAENIEN 7936 241 1 77 068 ROUMANIE 7177 75 1792 251 42 
06B BULGARIEN 812 27 786 
316 
068 BULGARIE 832 30 802 
646 263:i 202 KANARISCHE I 2364 43 67 63 1875 202 CANARIES 3466 103 163 22 
204 MAROKKO 1741 1183 515 43 204 MAROC 1820 1286 480 54 
205 CEUTA & MELL 422 20 402 205 CEUTA & MELL 690 18 572 
20B ALGERIEN 264 264 208 ALGERIE 439 Hi 439 212 TUNESIEN 2202 1053 1129 20 
980 3:i 
212 TUNISIE 2572 1111 1442 
4990 1 179 220 AEGYPTEN 19471 10921 4798 938 150 1651 220 EGYPTE 23960 12829 1 182 174 3801 25 
247 KAP VERDE 148 
142 398 
14B 
32 
247 CAP VERT 174 174 
272 ELFENBEINK. 572 272 COTE IVOIRE 693 200 452 
:i 
41 
276 GHANA 562 119 442 1 276 GHANA 632 99 530 
288 NIGERIA 263 263 28B NIGERIA 291 
100 870 
291 
314 GABUN 859 90 717 52 314 GABON 1051 81 
31B KONGO 379 32 347 318 CONGO 4B1 36 445 
330 ANGOLA 209 
272 
209 330 ANGOLA 565 565 
386 MOSAMBIK 502 230 
7 
366 MOZAMBIQUE 589 339 250 
46 604 LIBANON 75 37 31 804 LIBAN 121 61 15 
612 IRAK 113 
2760 
113 612 IRAK 181 1 180 
618 IRAN 9020 5561 709 818 IRAN 11645 3661 7068 916 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.19 0201.19 
632 SAUDI-ARAB. 311 6 64 39 202 632 ARABIE SAOUD 497 17 134 BB 6i 258 636 KUWAIT 60 19 41 636 KOWEIT 100 33 
958 N.ERM.LAEND. 642 642 958 NON DETERMIN 1110 1110 
1000 WElT 119088 32318 36807 8399 19128 6883 3190 6670 7793 1000 MONDE 162402 42672 42130 9704 22260 7491 8344 9331 12470 
1010 INTRA-EG 9064 3003 172 129 676 636 688 1666 2287 1010 INTRA-CE 19446 8229 364 277 1200 1109 1611 3844 6012 
1011 EXTRA-EG 109370 29316 36636 8261 18663 4706 2601 4906 6606 1011 EXTRA-CE 131816 36444 41787 9392 21080 6272 4734 6688 74118 
1020 KLASSE 1 18686 10654 1892 260 1694 538 789 96 2763 1020 CLASSE 1 24592 14121 2450 317 2263 709 891 107 3734 
1021 EFTA-LAENDER 1459 298 
20634 
47 638 555 12 9 1021 A E L E 1982 488 
25oo8 
56 709 693 19 17 
1030 KLASSE 2 39805 4124 7100 1995 258 1712 1277 2706 1030 CLASSE 2 60381 6113 8076 2586 406 3843 1667 3682 
1031 AKP (59) 2959 314 1243 1154 148 
3909 
1 26 74 1031 ACP 159) 3606 323 1600 1365 174 2 3 38 111 
1040 KLASSE 3 50880 14637 13109 891 14864 3532 38 1040 CLASSE 3 66842 17210 14309 999 16211 4157 3914 42 
0201.22 RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN. GEFROREN 0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANKREICH 176 3 76 8 66 2 22 001 FRANCE 447 7 198 25 160 4 63 
002 BELG.-LUXBG. 385 10 37 
60 
338 002 BELG.-LUXBG. 966 19 1 126 
104 
809 
003 NIEDERLANDE 1220 17 
30 44 
1143 i 003 PAYS-BAS 2764 21 138 i 2629 004 DEUTSCHLAND 180 61 1 14 23 004 RF ALLEMAGNE 446 ai 28 170 6 14 
005 IT ALIEN 78 56 
34 
16 6 005 ITALIE 225 1 160 44 20 
006 VER.KOENIGR. 262 
16 
87 124 17 006 ROYAUME-UNI 683 
10 
218 44 296 26 
060 GRIECHENLAND 110 94 050 GRECE 145 135 
066 RUMAENIEN 446 i 446 24 066 ROUMANIE 207 20i 202 KANARISCHE I 66 39 202 CANARIES 160 17 70 7:i 
272 ELFEN8EINK. 65 8 66 272 COTE IVOIRE 131 10 131 314 GA8UN 58 62 314 GABON 114 104 
318 KONGO 76 76 318 CONGO 105 105 
372 REUNION 42 42 372 REUNION 188 
110 
188 
375 KOMOREN 294 199 96 
35 
375 COMORES 161 61 
406 GROENLAND 36 406 GROEN LAND 137 
125 
137 
458 GUADELOUPE 59 59 458 GUADELOUPE 125 
462 MARTINIQUE 102 102 462 MARTINIQUE 315 316 
496 FR.-GUAYANA 31 
5 
31 
20 :i 496 GUYANE FR. 106 34 106 4 632 SAUDI-ARAB. 236 207 1 632 ARABIE SAOUD 702 580 70 14 
1000 WELT 4338 319 870 21 814 144 372 1646 163 1000 MONDE 8882 266 2006 41 1168 283 937 3788 386 
1010 INTRA-EG 2338 29 62 1 286 118 148 1846 62 1010 INTRA-CE 6621 47 140 2 788 201 444 3788 111 
1011 EXTRA-EO 1978 289 809 628 27 224 101 1011 EXT RA-CE 3306 219 1888 370 83 493 274 
1020 KLASSE 1 294 65 20 19 3 166 41 1020 CLASSE 1 466 41 20 36 10 272 78 
1030 KLASSE 2 1201 212 774 63 24 68 60 1030 CLASSE 2 2606 156 1833 128 73 219 196 
1031 AKP (69) 516 205 288 6 12 4 1031 ACP (59) 664 120 464 17 60 13 
1040 KLASSE 3 484 23 15 446 1040 CLASSE 3 244 22 13 207 2 
0201.24 RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN. GANZ ODER BIS ZU 5 TElL- 0201.24 QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX 
STUECKEN. IN EINEM BLOCK. UNO HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK. MAX .. EN UN BLOC. ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX. SANS 
OHNE FILET. GEFROREN FILET. CONGELES 
001 FRANKREICH 260 6 115 20 62 58 001 FRANCE 696 7 222 47 187 133 
002 BELG.-LUXBG. 462 66 91 
2i 
288 
180 
18 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1102 198 215 662 
468 
3i 
003 NIEDERLANDE 363 4 143 
si 003 PAYS-BAS 866 10 335 44 9 004 DEUTSCHLAND 1361 i 168 812 23 11 295 004 RF ALLEMAGNE 3097 4 613 1733 46 25 117 663 005 IT ALIEN 108 103 
25 
3 005 ITALIE 236 222 1 8 
006 VER.KOENIGR. 913 49 18 259 562 006 ROYAUME-UNI 1738 72 36 64 621 1066 
038 OESTERREICH 310 86 224 038 AUTRICHE 588 147 441 
046 MALTA 119 
20 
119 046 MALTE 151 
24 
161 
048 JUGOSLAWIEN 102 
sci 82 476 048 YOUGOSLAVIE 147 123 060 GRIECHENLAND 2160 45 1206 343 060 GRECE 2936 104 68 1632 483 648 
600 ZVPERN 174 174 600 CHYPRE 292 292 
616 IRAN 164 164 
40 
616 IRAN 212 212 
632 SAUDI-ARAB. 40 
10 
632 ARABIE SAOUD 188 
115 
1a8 
636 KUWAIT 82 61 11 636 KOWEIT 138 15 8 
1000 WElT 8870 204 824 2292 1082 231 81 329 1847 1000 MONDE 12887 397 1786 3848 1962 874 231 876 3126 
1010 INTRA-EO 3482 124 622 949 368 191 69 329 922 1010 INTRA-CE 7849 292 1320 1999 799 486 211 876 1888 
1011 EXTRA-EG 3407 80 302 1342 708 40 12 926 1011 EXTRA-CE 6031 106 486 1843 1163 189 20 12118 
1020 KLASSE 1 2756 80 45 1312 670 649 1020 CLASSE 1 3899 106 69 1803 1085 837 
1021 EFTA-LAENDER 330 
267 
86 244 
1:i 
1021 A E L E 622 147 475 
1030 KLASSE 2 64a 29 36 40 276 1030 CLASSE 2 1133 396 40 68 189 20 420 
0201.26 ALS £CROPS£, £CHUCKS AND BLADES£ UNO £BRISKETS£ BEZEICHNETE 0201.26 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRA-
RINDERTEILSTUECKE. GEFROREN LIENNES. DE BOVINS. CONGELES 
003 NIEDERLANDE 309 6 32 3 268 003 PAYS-BAS 297 14 63 7 223 
006 VER.KOENIGR. 419 66 31 27 296 006 ROYAUME-UNI 817 124 ai 41 570 
056 SOWJETUNION 121 121 056 U.R.S.S. 129 129 
1000 WELT 976 20 86 2 40 81 63 716 1000 MONDE 1603 32 194 6 109 99 117 947 
1010 INTRA-EO 810 19 78 1 38 61 41 674 1010 INTRA-CE 1289 31 166 2 101 99 89 802 
1011 EXTRA-EO 164 9 2 12 141 1011 EXT RA-CE 212 1 30 8 28 146 
1040 KLASSE 3 141 141 1040 CLASSE 3 145 145 
0201.27 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. GEFROREN. NICHT IN 0201.24 0201.27 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS. CONGELES. NON REPR. SOUS 
UNO 25 ENTHAL TEN 0201.24 ET 25 
001 FRANKREICH 5972 632 582 2357 453 713 1066 169 001 FRANCE 20265 2111 
1814 
1496 9016 1651 2604 3093 396 
002 BELG.-LUXBG. 3084 31 767 10 766 53 1477 002 BELG.-LUXBG. 8321 126 22 2674 198 3487 
325 
326 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.27 0201.27 
003 NIEDERLANDE 9501 89 6152 212 1208 173 1664 3 003 PAYS-BAS 24672 303 14992 707 
72os 
4106 391 4166 7 
004 DEUTSCHLAND 18628 6376 284 1424 586 2344 5459 2155 004 RF ALLEMAGNE 57390 
6785 
17336 698 2599 6726 17432 5391 
005 IT ALIEN 7460 2103 3006 
33:i 
40 6 571 943 791 005 ITALIE 22243 8349 88 24 1883 3126 1988 
006 VER.KOENIGR. 57501 12226 13693 3424 2783 22473 2570 006 ROYAUME-UNI 112401 20390 25491 544 5194 4489 
235J 
50872 5421 
007 IRLAND 746 746 007 lALANDE 2353 
008 DAENEMARK 398 283 10 37 68 008 DANEMARK 1590 1152 71 155 212 
177 028 NORWEGEN 620 
:i 
259 293 as 028 NORVEGE 1123 
6 
480 466 
030 SCHWEDEN 358 
207 
351 5 030 SUEDE 894 
BOB 
2 873 13 
036 SCHWEIZ 209 1 1 
5 
036 SUISSE 616 1 1 8 
038 OESTERREICH 174 81 43 40 5 038 AUTRICHE 319 93 
535 
111 54 20 41 
040 PORTUGAL 749 328 5 58 48 309 1 040 PORTUGAL 1602 13 156 180 717 1 
042 SPAN IEN 64 30 4 22 1 6 1 042 ESPAGNE 132 71 1 11 24 7 15 3 
044 GIBRALTAR 239 7 2 36 194 044 GIBRALTAR 511 27 8 122 354 
046 MALTA 3477 
100 
8 71 3336 62 046 MALTE 7889 
160J 
38 264 7479 108 
048 JUGOSLAWIEN 1236 1136 
180 
048 YOUGOSLAVIE 1732 129 
270 1235 21 o7 559:i 1209 050 GRIECHENLAND 12887 2102 4215 889 1401 3309 791 050 GRECE 19807 3187 6206 
056 SOWJETUNION 9292 
64 
9292 056 U.R.S.S. 12525 
12 
12525 
066 RUMAENIEN 102 
5 
:i 35 066 ROUMANIE 133 63 
22J 
58 
202 KANARISCHE I 196 30 105 2:i 
360 
a:i 202 CANARIES 348 34 43 7 
996 
41 
208 ALGERIEN 360 208 ALGERIE 996 
220 AEGYPTEN 5569 5510 59 220 EGYPTE 10079 10007 72 
272 ELFENBEINK. 145 82 57 6 272 COTE IVOIRE 366 273 76 16 1 
276 GHANA 97 94 :i 276 GHANA 685 
5 130 
680 5 
288 NIGERIA 356 1 16 18 90 138 91 2 288 NIGERIA 712 23 63 371 114 6 
314 GAB UN 222 222 314 GABON 344 344 
322 ZAIRE 144 14J 1 322 ZAIRE 421 421 
330 ANGOLA 199 1 198 330 ANGOLA 388 11 376 1 
338 DSCHIBUTI 29 
79 
7 20 :i 338 DJIBOUTI 111 
299 
25 79 7 
372 REUNION 334 255 372 REUNION 1270 971 
373 MAURITIUS 216 199 15 :i 373 MAURICE 367 343 20 4 
390 SUEDAFRIKA 48 3 45 390 AFR. DU SUD 104 9 
409 
95 
391 BOTSUANA 115 115 
4675 
391 BOTSWANA 409 
8522 235 400 USA 4853 18 160 400 ETATS-UNIS 8794 37 
406 GROENLAND 335 
a26 
335 406 GROEN LAND 1293 1293 
458 GUADELOUPE 326 458 GUADELOUPE 1086 1086 
462 MARTINIQUE 454 454 462 MARTINIQUE 1479 1479 
496 FR.-GUAYANA 296 296 
190 
496 GUYANE FR. 1018 1018 
600 ZYPERN 967 
10 
201 576 600 CHYPRE 1480 401 391 688 
604 LIBANON 207 
1090 
17 159 21 604 LIBAN 444 24 58 324 38 
616 IRAN 5267 1582 
a:i 
2573 22 616 IRAN 9743 2142 3012 
127 
4438 151 
632 SAUDI-ARAB. 310 7 111 29 61 40 632 ARABIE SAOUD 878 34 368 1 97 124 127 
636 KUWAIT 578 10 147 
4 
32 42 94 253 636 KOWEIT 1216 6 391 3 91 120 209 396 
647 ARAB.EMIRATE 129 40 63 16 6 647 EMIRATS ARAB 398 91 26 234 36 11 
706 SINGAPUR 42 
36 
32 10 706 SINGAPOUR 113 
189 
98 15 
822 FR.-POLYNES. 36 822 POLYNESIE FA 189 
1000 WELT 155008 19223 39459 1902 8397 6377 7302 64134 8214 1000 MON DE 342501 37391 86157 4315 25530 16083 20159 135868 18010 
1010 INTRA-EG 103288 15384 29984 1420 8010 6037 4837 33148 5688 1010 INTRA-CE 249231 30866 67982 3488 24249 12889 14211 82388 13202 
1011 EXTRA-EG 51876 3860 9475 436 387 1341 2865 30986 2528 1011 EXTRA-CE 93142 6626 18175 723 1281 2214 5948 63469 4807 
1020 KLASSE 1 24960 2326 5704 181 269 1009 1842 12517 1112 1020 CLASSE 1 43635 3522 8390 271 787 1469 3240 24114 1842 
1021 EFT A-LAENDER 2114 87 328 1 255 98 313 953 79 1021 A E L E 4566 109 536 1 731 210 690 2056 233 
1030 KLASSE 2 17277 1470 3771 255 118 332 818 9099 1414 1030 CLASSE 2 36784 2940 9785 452 493 745 2691 16712 2966 
1031 AKP (59) 1508 255 398 57 18 233 384 124 39 1031 ACP (59) 3820 422 894 76 67 550 1571 169 71 
1040 KLASSE 3 9438 64 4 9370 1040 CLASSE 3 12724 63 17 12644 
0201.31 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH 0201.31 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRI-
ODER GEKUEHLT GEREES 
001 FRANKREICH 118055 1150 
100 
16 71100 37227 5080 3156 326 001 FRANCE 171493 1562 25 103718 54924 6909 3923 432 
002 BELG.-LUXBG. 1786 16 1585 
440:i 
85 002 BELG.-LUXBG. 2623 160 25 2343 95 
003 NIEDERLANDE 4703 17 62 212 9 003 PAYS-BAS 7147 27 89 
256067 
6739 281 
2065 
11 
004 DEUTSCHLAND 236496 
599:i 
358 176367 18149 9145 1a16 30861 004 RF ALLEMAGNE 342038 
9540 
549 29773 11743 41841 
005 IT ALIEN 68073 5059 42122 12216 30 2654 005 ITALIE 106173 6980 66843 19296 41 3473 
006 VER.KOENIGR. 2429 2191 2 236 006 ROYAUME-UNI 3530 1 3186 3 340 
5620 028 NORWEGEN 3398 
18 
153 3245 028 NORVEGE 5885 265 
030 SCHWEDEN 189 21 150 030 SUEDE 240 24 25 191 
038 OESTERREICH 3047 
110:i 2a8 
727 2180 140 038 AUTRICHE 3368 
1404 339 
849 2383 136 
050 GRIECHENLAND 4613 814 1892 537 050 GRECE 5458 991 2140 584 
060 POLEN 3735 3638 10 87 060 POLOGNE 4072 3960 7 105 
202 KANARISCHE I 127 127 
500 
202 CANARIES 143 143 
677 220 AEGYPTEN 500 
178 
220 EGYPTE 677 
294 458 GUADELOUPE 178 458 GUADELOUPE 294 
462 MARTINIQUE 128 128 462 MARTINIQUE 219 219 
1000 WELT 447821 11881 6283 96 294989 78735 14646 6190 37922 1000 MON DE 863812 18487 8788 147 434072 118164 19060 8836 62289 
1010 INTRA-EG 431569 7142 5634 94 293379 71997 14528 5037 33850 1010 INTRA-CE 833034 11102 7718 139 432181 110736 19033 8370 46768 
1011 EXTRA-EG 18021 4740 749 1690 4898 19 163 4072 1011 EXTRA-CE 20497 5384 1072 1891 5347 27 285 8531 
1020 KLASSE 1 11295 1102 268 1570 4111 19 153 4072 1020 CLASSE 1 15001 1404 340 1869 4566 27 265 6530 
1021 EFT A-LAENDER 6634 727 2201 18 153 3535 1021 A E L E 9492 
725 
849 2407 25 265 5946 
1030 KLASSE 2 971 
3638 
471 500 1030 CLASSE 2 1403 
2:i 
677 1 
1040 KLASSE 3 3755 10 20 87 1040 CLASSE 3 4094 3960 7 105 
0201.32 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN.GEFROREN 0201.32 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. CONGELEES 
001 FRANKREICH 105 38 11 34 21 1 001 FRANCE 171 61 18 53 38 1 
004 DEUTSCHLAND 183 51 10 69 2 51 004 RF ALLEMAGNE 286 96 18 104 3 65 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Beig.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.32 0201.32 
005 IT ALIEN 615 401 76 19 1 19 005 ITALIE 849 573 94 30 152 
040 PORTUGAL 153 25 128 040 PORTUGAL 180 27 153 
042 SPANIEN 116 115 1 042 ESPAGNE 117 116 1 
046 MALTA 3200 3200 046 MALTE 5015 5015 
060 POLEN 2555 2555 060 POLOGNE 3186 31B6 
314 GABUN 63 63 314 GABON 109 109 
1000 WELT 7388 19 873 3 187 312 119 32 8043 1000 MONDE 10623 27 980 11 268 383 194 && 8817 
1010 INTRA-EG 980 
19 
401 167 69 119 32 172 1010 INTRA-CE 1406 673 2&& 111 192 && 220 
1011 EXTRA-EG 6406 271 246 &871 1011 EXTRA-CE 9103 27 407 271 2 8398 
1020 KLASSE 1 3531 25 243 3263 1020 CLASSE 1 5414 28 270 5116 
1021 EFTA-LAENDER 167 
19 
25 128 14 1021 A E L E 203 27 153 23 
1030 KLASSE 2 319 246 2 52 1030 CLASSE 2 504 26 380 2 2 94 
1031 AKP (59) 65 65 1031 ACP (59) 118 116 2 
1040 KLASSE 3 2555 2555 1040 CLASSE 3 3186 3186 
0201.36 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCH EN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 0201.3& JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANKREICH 43730 89 23 16737 3262 23 12 23584 001 FRANCE 80780 170 47 30636 6868 45 16 42998 
002 BELG.-LUXBG. 1664 82 23 1558 1 002 BELG.-LUXBG. 3259 141 54 
466 
3062 2 
003 NIEDERLANDE 456 3 
5 
277 176 003 PAYS-BAS 838 6 
8 
366 
004 DEUTSCHLAND 18084 3 5481 215 12 12368 004 RF ALLEMAGNE 34427 
25242 
4 9708 456 24 24227 
005 IT ALIEN 67804 15115 1106 32507 5179 Hi 13897 005 ITALIE 1 1984B 2277 57635 10922 23772 006 VER.KOENIGR. 15955 7 153 15785 006 ROYAUME-UNI 30789 13 279 19 30478 
007 IRLAND 88 
9 Hi 66 22 007 lALANDE 194 19 22 152 42 036 SCHWEIZ 104 73 12 036 SUISSE 190 129 20 
1000 WELT 14794& 16304 11&3 304 &6461 8905 88 34 8&696 1000 MON DE 270448 26&92 2387 523 101368 18742 197 &9 121&82 
1010 INTRA-EG 147778 16295 1134 303 &8436 8832 88 34 6&6&6 1010 INTRA-CE 270139 2&673 2339 &17 101321 18813 197 59 121&20 
1011 EXTRA-EG 167 9 19 26 73 40 1011 EXTRA-CE 306 19 48 1 48 129 82 
1020 KLASSE 1 157 9 10 26 73 39 1020 CLASSE 1 274 19 22 44 129 60 
1021 EFTA-LAENDER 131 9 10 73 39 1021 A E L E 230 19 22 129 60 
0201.36 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GEFROREN 0201.36 JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANKREICH 7663 50 98 896 2775 29 139 3676 001 FRANCE 15803 104 190 1828 5828 58 286 7509 
002 BELG.-LUXBG. 267 38 228 1 002 BELG.-LUXBG. 479 7B 399 2 
003 NIEDERLANDE 298 160 132 5 1 003 PAYS-BAS 519 
2 
311 199 8 1 
004 DEUTSCHLAND 511 1 24 106 47 205 4 124 004 RF ALLEMAGNE 1087 
2015 
52 200 123 449 9 252 
005 IT ALIEN 59016 1107 5737 26888 16534 8750 005 ITALIE 1 14157 12208 50547 34033 15354 
006 VER.KOENIGR. 2324 7 10 22 1 2284 006 ROYAUME-UNI 4446 13 19 43 :i 4368 
046 MALTA 110 110 046 MALTE 153 153 
050 GRIECHENLAND 219 
a6 
214 5 050 GRECE 364 355 9 
202 KANARISCHE I 87 1 202 CANARIES 121 1 19 2 
484 VENEZUELA 320 320 484 VENEZUELA 499 499 
1000 WELT 71319 1246 &916 321 28130 19757 266 144 1&&40 1000 M ON DE 138529 2192 1252& 638 &2999 40662 683 297 28843 
1010 INTRA-EG 70134 1157 6745 319 28127 19530 2&9 144 14853 1010 INTRA-CE 138621 2119 12223 632 62993 40271 &66 297 27&20 
1011 EXTRA-EG 1184 88 172 3 228 6 687 1011 EXTRA-CE 1901 73 302 6 381 17 1122 
1020 KLASSE 1 363 
14i :i 219 3 141 1020 CLASSE 1 581 2 365 8 208 1030 KLASSE 2 710 1 9 3 547 1030 CLASSE 2 1209 264 6 16 8 913 
1040 KLASSE 3 111 87 24 1040 CLASSE 3 109 70 38 1 
0201.37 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 0201.37 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANKREICH 3337 1B 23 2327 B74 4 41 50 001 FRANCE 4809 34 8 33 3260 1318 8 55 101 002 BELG.-LUXBG. 4361 4 4357 002 BELG.-LUXBG. 6008 6000 
003 NIEDERLANDE 121 1 31 89 
8 1 i 003 PAYS-BAS 190 2 41 147 004 DEUTSCHLAND 4625 9 1 3380 1 135 75 004 RF ALLEMAGNE 6255 12 1 4531 1584 94 10 23 
005 IT ALIEN 10456 747 825 5249 899 
25 
2736 005 ITALIE 14941 1067 1 143 7708 1250 3773 
006 VER.KOENIGR. BB 26 37 006 ROYAUME-UNI 104 44 24 36 
1000 WELT 23089 766 844 54 15344 2997 125 74 2866 1000 M ON DE 32425 1101 1176 75 21548 4300 169 89 3987 
1010 INTRA-EG 23030 76& 839 54 15339 2997 123 74 2839 1010 INTRA-CE 32373 1101 1165 75 21543 4300 167 89 3933 
1011 EXTRA-EG 39 6 6 2 27 1011 EXTRA-CE 63 12 6 2 34 
0201.38 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, GEFROREN 0201.38 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANKREICH 1874 43 
30 
479 97 3 770 482 001 FRANCE 2838 88 
48 
729 132 5 999 885 
002 BELG.-LUXBG. 230 164 
1 oi 36 002 BELG.-LUXBG. 359 244 67 003 NIEDERLANDE 197 90 
578 
003 PAYS-BAS 290 123 167 
004 DEUTSCHLAND 1337 26 40 359 13 321 004 RF ALLEMAGNE 2426 48 54 486 28 1 163 647 
005 IT ALIEN 22773 47 2062 9461 5227 107 5869 005 ITALIE 31661 69 2852 12936 7289 143 8372 
006 VER.KOENIGR. 202 2 80 120 006 ROYAUME-UNI 263 2 130 131 
040 PORTUGAL 217 12 205 040 PORTUGAL 128 6 122 
046 MALTA 122 122 046 MALTE 159 159 
406 GROEN LAND 48 48 406 GROEN LAND 118 118 
440 PANAMA 788 788 440 PANAMA 130 130 
1000 WELT 28317 190 2122 128 10204 6063 36 2690 6994 1000 M ON DE 38777 248 2961 189 14013 8262 69 2672 10383 
1010 INTRA-EG 26648 99 2088 128 10148 5790 33 1670 6792 1010 INTRA-CE 37897 174 2900 189 13985 8074 68 2501 10038 
1011 EXTRA-EG 1872 91 34 68 263 3 1020 203 1011 EXT RA-CE 879 75 61 48 188 10 170 327 
1020 KLASSE 1 430 35 250 145 1020 CLASSE 1 411 35 183 193 
1021 EFTA-LAENDER 218 12 205 1 1021 A E L E 130 6 122 2 
327 
328 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitl!is Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.38 0201.38 
1 030 KLASSE 2 1157 7 34 23 12 3 1020 58 1 030 CLASSE 2 402 8 61 13 5 10 170 135 
0201.42 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH 0201.42 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
DOER GEKUEHL T PORCINS 
001 FRANKREICH 3149 26 142 2978 2 1 001 FRANCE 6764 62 291 6395 6 1 
003 NIEDERLANDE 9532 15 12 9606 003 PAYS-BAS 20731 27 20 
6465 
20684 
:i 131:i 004 DEUTSCHLAND 15074 2i 318:i 11270 1 593 004 RF ALLEMAGNE 31827 61 23987 
005 IT ALIEN 7256 154:i 346 3103 2263 2 005 ITALIE 17167 3718 832 7389 5226 
108 
4 
006 VER.KOENIGR. 192 2 40 150 006 ROYAUME-UNI 664 4 442 
406 GROENLAND 50 50 406 GROENLAND 148 148 
1000 WELT 35431 1808 440 14 8474 28018 27 43 807 1000 MONDE 77585 3881 1084 25 14212 58294 80 112 1937 
1010 INTRA-EG 35258 1807 377 14 8441 28018 19 40 744 1010 INTRA-CE 77172 3857 904 24 14175 58292 63 109 1758 
1011 EXTRA-EG 174 2 83 33 2 8 3 83 1011 EXTRA-CE 412 4 180 37 2 27 3 179 
1030 KLASSE 2 160 63 28 2 7 3 57 1030 CLASSE 2 391 160 34 2 23 3 169 
0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE.GEFROREN 0201.43 LONGES ET MORCEAUX,NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCINS 
001 FRANKREICH 803 14 8 124 518 5 5 129 001 FRANCE 1661 31 15 284 1013 12 12 294 
003 NIEDERLANDE 388 5 371 2 10 003 PAYS-BAS 998 16 
8:i 166:i 
951 3 29 
004 DEUTSCHLAND 2862 32 798 895 182 955 004 RF ALLEMAGNE 6563 2004 633 2282 
006 IT ALIEN 2283 8 286 953 603 436 006 ITALIE 4994 15 644 2122 1341 
4 
872 
006 VER.KOENIGR. 3462 502 :i 2958 006 ROYAUME-UNI 8324 1211 7109 
028 NORWEGEN 82 82 028 NORVEGE 181 181 
040 PORTUGAL 106 81 24 040 PORTUGAL 112 55 57 
060 GRIECHENLAND 119 108 11 050 GRECE 217 195 22 
202 KANARISCHE I 298 160 20 118 202 CANARIES 460 231 14 206 
314 GAB UN 79 79 314 GABON 194 194 
406 GROEN LAND 124 124 406 GROENLAND 346 
660 
346 
458 GUADELOUPE 267 264 3 458 GUADELOUPE 657 7 
462 MARTINIQUE 321 320 1 462 MARTINIQUE 814 812 
8:i 
2 
476 NL ANTILLEN 160 41 119 476 ANTILLES NL 347 
24:i 
264 
496 FR.-GUAYANA 91 91 496 GUYANE FR. 243 
740 HONG KONG 103 103 740 HONG-KONG 255 266 
1000 WELT 12002 88 1308 24 2537 2849 209 17 5170 1000 M 0 N DE 27291 114 3044 49 5485 5788 823 25 12183 
1010 INTRA-EG 9813 25 319 8 2385 2388 194 7 4487 1010 INTRA.CE 22587 81 728 16 5290 5307 588 18 10588 
1011 EXTRA-EG 2188 83 989 12 152 282 15 10 883 1011 EXTRA-CE 4709 53 2318 20 175 490 57 9 1697 
1020 KLASSE 1 398 1 83 133 4 177 1020 CLASSE 1 716 2 69 263 12 390 
1021 EFTA-LAENDER 213 1 81 24 107 1021 A E L E 360 1 
2318 
66 57 
9 
237 
1030 KLASSE 2 1716 1 989 69 129 1:i 10 506 1030 CLASSE 2 3924 2 116 227 45 1207 
1031 AKP (591 139 94 3 8 2 32 1031 ACP (69) 337 234 8 27 1 67 
0201.44 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. FRISCH DOER GEKUEHLT 0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES.DE PORCINS 
001 FRANKREICH 2865 26 1262 1159 2 416 001 FRANCE 3735 29 
8 
1644 1399 2 661 
002 BEl G.-LUXBG. 673 31 6 537 002 BELG.-LUXBG. 596 41 646 
316 003 NIEDERLANDE 264 1 26:i 003 PAYS-BAS 317 1 1 
004 DEUTSCHLAND 6780 
488 1t9 
4679 348 186:i 004 RF ALLEMAGNE 10168 6916 457 2786 
005 IT ALIEN 2876 820 1427 24 005 ITALIE 3246 504 112 1178 1424 28 
006 VER.KOENIGR. 119 17 20 6i 15 006 ROYAUME-UNI 137 23 19 81 14 
1000 WELT 13585 580 125 7253 3198 20 72 2337 1000 MON DE 18341 597 121 1 10338 3595 37 90 3582 
1010 INTRA-EG 13491 580 124 7218 3198 15 87 2309 1010 INTRA-CE 18203 697 120 1 10303 3595 17 81 3499 
1011 EXTRA-EG 77 1 38 8 5 29 1011 EXTRA-CE 139 1 38 20 9 73 
0201.48 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GEFROREN 0201.48 POITRINES ET MORCEAUX.CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANKREICH 6765 677 
4 
3141 1683 28 338 898 001 FRANCE 8992 843 
8 
4333 2122 40 405 1249 
002 BELG.-LUXBG. 626 195 413 14 002 BELG.-LUXBG. 836 269 523 38 
:i 003 NIEDERLANDE 193 74 
1033:i 
toi 11 
160 
1 003 PAYS-BAS 265 100 
14994 
140 13 
265 004 DEUTSCHLAND 20808 412 4290 5613 004 RF ALLEMAGNE 29778 
79 
544 4906 9069 
006 IT ALIEN 13574 60 253 
4 
2704 7433 8 3116 005 ITALIE 16414 329 
:i 
3953 7440 9 4604 
006 VER.KOENIGR. 1961 72 72 188 43 1582 006 ROYAUME-UNI 2083 117 89 231 64 1679 
038 OESTERREICH 147 41 106 038 AUTRICHE 130 
l:i 
40 90 
040 PORTUGAL 155 10 5 140 040 PORTUGAL 156 5 138 
060 GRIECHENLAND 447 
1874 
117 330 050 GRECE 447 120 327 
372 REUNION 1874 
254 
372 REUNION 2120 2120 
t49 400 USA 254 400 ETATS-UNIS 149 
406 GROENLAND 146 146 406 GROENLAND 330 330 
476 NL ANTILLEN 462 117 34:i 3 476 ANTILLES NL 458 128 327 3 
628 ARGENTINIEN 174 
28 
174 528 ARGENTINE 168 
59 
168 
732 JAPAN 6387 6361 732 JAPON 13098 13039 
1000 WELT 54874 798 2978 18 18802 14282 47 598 19153 1000 MONDE 78240 985 3831 21 24048 15409 85 849 31232 
1010 INTRA-EG 43937 737 1005 18 18882 13701 42 583 11209 1010 INTRA-CE 58371 923 1359 20 23891 14838 57 781 18502 
1011 EXTRA-EG 10738 59 1973 140 581 5 35 7943 1011 EXTRA-CE 17887 83 2272 157 570 8 88 14729 
1020 KLASSE 1 7597 21 10 163 26 7377 1020 CLASSE 1 14228 31 13 166 69 13969 
1021 EFTA-LAENDER 313 
197:i 
10 46 5 9 257 1021 A E L E 304 227:i 13 46 i 9 246 1030 KLASSE 2 3083 1 130 398 567 1030 CLASSE 2 3585 1 144 382 770 
0201.49 SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN UNO GEFROREN 0201.49 VIA NOES DE PORCINS. DESOSSEES ET CONGELEES 
001 FRANKREICH 27073 626 6 2323 14622 251 968 8388 001 FRANCE 55145 1108 11 4872 29828 571 2049 16706 
002 BELG.-LUXBG. 598 22 44 60 435 16 31 002 BELG.-LUXBG. 1465 48 115 103 1022 35 142 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nil"lexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
0201.49 0201.49 
003 NIEDERLANDE 847 71 1 602 63 5 105 003 PAYS-BAS 2352 288 1 1683 135 9 236 
004 DEUTSCHLAND 33637 875 30 2542 3594 279 1535 24782 004 RF ALLEMAGNE 93740 
299 
2988 115 6587 9561 857 4339 69293 
005 IT ALIEN 29567 114 235 4988 8007 78 16145 005 ITALIE 64465 529 11837 17513 170 34117 
006 VER.KOENIGR. 2395 38 19 177 2161 006 ROYAUME-UNI 2942 52 60 459 2371 
028 NORWEGEN 127 i i 127 028 NORVEGE 270 9 270 030 SCHWEDEN 1090 3i 1076 030 SUEDE 4276 3:i 4234 040 PORTUGAL 80 43 040 PORTUGAL 117 64 53 
048 JUGOSLAWIEN 65 65 048 YOUGOSLAVIE 117 117 
050 GRIECHENLAND 204 140 64 050 GRECE 360 257 103 
202 KANARISCHE I 290 211 36 43 202 CANARIES 539 381 71 87 
372 REUNION 50 50 
539 
372 REUNION 120 120 
400 USA 539 400 ETATS-UNIS 399 399 
406 GROENLAND 74 74 406 GROENLAND 234 234 
462 MARTINIQUE 44 44 
:i 
462 MARTINIQUE 121 121 
5 476 NL ANTILLEN 102 100 476 ANTILLES NL 270 265 
484 VENEZUELA 4699 4699 484 VENEZUELA 8786 
55 
8786 
512 CHILE 308 20 288 512 CHILl 634 579 
524 URUGUAY 65 65 524 URUGUAY 127 127 
528 ARGENTINIEN 2220 2220 528 ARGENTINE 4036 4036 
600 ZYPERN 348 348 600 CHYPRE 646 646 
708 PHILIPPINEN 202 
116 
202 708 PHILIPPINES 187 187 
732 JAPAN 24696 24580 732 JAPON 71311 260 71051 
1000 WELT 129860 736 1627 86 10376 27066 649 2907 86416 1000 M 0 N DE 313814 1761 4606 230 24609 59002 1686 7460 214670 
1010 INTRA-EG 94167 733 1210 86 10307 26824 634 2783 51580 1010 INTRA-CE 220177 1744 3701 228 24378 58684 1663 7167 122722 
1011 EXTRA-EG 36692 2 417 88 231 14 124 34836 1011 EXTRA-CE 93635 8 906 131 418 33 293 91847 
1020 KLASSE 1 26971 7 45 177 13 124 26605 1020 CLASSE 1 77129 1 9 71 311 28 293 76416 
1021 EFTA-LAENDER 1320 
:i 
7 43 37 7 1226 1021 AELE 4674 i 9 64 53 33 4515 1030 KLASSE 2 8719 410 22 54 1 8230 1030 CLASSE 2 16509 896 61 108 5 15432 
1031 AKP (59) 33 1 23 1 8 1031 ACP (59) 113 4 61 1 3 44 
0201.52 SCHWEINEFLEISCH,FRISCH OD.GEKUEHLT.ANDERES ALS TIERKOERPER, 0201.62 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN 
BAEUCHE.SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN CARCASSES, POITRINES. JAMBONS ET LONGES NON DESOSSEES 
001 FRANKREICH 1937 23 
18 sa 225 806 4 1 878 001 FRANCE 4761 52 45 488 1839 10 3 2369 002 BELG.-LUXBG. 589 462 
766 
20 002 BELG.-LUXBG. 1265 17 1175 28 
003 NIEDERLANDE 772 1 5 003 PAYS-BAS 1908 1 1886 i 14 
004 DEUTSCHLAND 6205 
336 
22 2415 1301 2467 004 RF ALLEMAGNE 14223 65 5338 3382 5438 
005 IT ALIEN 2311 40 681 162 1092 005 ITALIE 3674 597 84 1349 334 1310 
006 VER.KOENIGR. 803 112 14 121 556 006 ROYAUME-UNl 1487 237 35 284 931 
007 I ALAND 389 389 007 lALANDE 787 78i 
030 SCHWEDEN 1045 
25 
1045 030 SUEDE 5351 
4 
5351 
036 SCHWEIZ 26 1 036 SUISSE 101 97 
1000 WELT 14193 472 96 89 3823 3058 396 148 6111 1000 MONDE 33821 891 247 20 8486 7491 807 343 16637 
1010 INTRA-EG 13029 472 82 88 3797 3067 394 122 6017 1010 INTRA-CE 28146 886 194 17 8384 7484 804 287 10090 
1011 EXTRA-EG 1166 1 16 26 1 2 27 1093 1011 EXTRA-CE 6671 4 63 101 7 3 66 5447 
1020 KLASSE 1 1140 1 3 25 27 1084 1020 CLASSE 1 5601 4 17 97 56 5427 
1021 EFT A-LAENDER 1108 1 25 1082 1021 A E L E 5523 4 97 5422 
0201.63 SCHWEINfFLEISCH MIT KNOCHEN UNO GEFROREN, ANDERES ALS TIER- 0201.63 VIANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONGELEES, AUTRES QU'EN 
KOERPER. BAEUCHE, SCHINKEN, SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE CARCASSES, POITRINES. JAMBONS ET LONGES 
001 FRANKREICH 593 3 
:i 
388 28 14 39 121 001 FRANCE 842 5 
4 
581 24 30 62 140 
002 BELG.-LUXBG. 103 22 37 42 002 BELG.-LUXBG. 137 17 17 99 
003 NIEDERLANDE 191 9 1 181 003 PAYS-BAS 443 20 1 420 :i 
004 DEUTSCHLAND 775 8 36 18 13 1 46 653 004 RF ALLEMAGNE 1355 20 117 49 35 2 96 1036 
005 IT ALIEN 933 
:i 39 92 12 790 005 ITALIE 1175 4 34 167 25 949 006 VER.KOENIGR. 4659 2 18 87 4549 006 ROYAUME-UNI 6060 2 9 99 5946 
030 SCHWEDEN 481 481 030 SUEDE 679 
186 
679 
372 REUNION 62 62 372 REUNION 186 
400 USA 4445 4445 400 ETATS-UNIS 7527 7527 
404 KANADA 100 100 404 CANADA 152 152 
406 GROENLAND 258 258 406 GROEN LAND 271 271 
453 BAHAMAS 509 
9:i 
509 453 BAHAMAS 545 
238 
545 
458 GUADELOUPE 92 458 GUADELOUPE 238 
462 MARTINIQUE 103 
18 
103 
334 
462 MARTINIQUE 260 260 
:i 476 NL ANTILLEN 35f. 4 476 ANTILLES NL 393 20 370 
496 FR.-GUAYANA 6' 61 i 69 496 GUYANE FR. 177 177 18 647 ARAB.EMIRATE 76 647 EM IRA TS ARAB 118 1 99 
706 SINGAPUR 462 462 706 SINGAPOUR 256 256 
732 JAPAN 80 12 68 732 JAPON 113 27 86 
740 HONG KONG 447 1 446 740 HONG-KONG 237 :i 235 
1000 WELT 15269 62 432 49 661 234 77 184 13680 1000 MONDE 21666 66 1008 167 909 604 162 284 18676 
1010 INTRA-EG 7298 28 96 39 667 234 69 172 6113 1010 INTRA-CE 10076 26 94 122 906 604 97 267 8071 
1011 EXTRA-EG 7972 26 336 10 4 18 12 7667 1011 EXTRA-CE 11677 40 914 34 4 66 27 10603 
1020 KLASSE 1 5151 2 2 10 3 12 5122 1020 CLASSE 1 8560 3 5 34 1 8 27 8482 
1021 EFT A-LAENDER 509 
2:i 
10 
4 
499 1021 A E L E 740 
909 
34 1 705 
1030 KLASSE 2 2820 334 14 2445 1030 CLASSE 2 3015 37 3 45 2021 
1031 AKP (59) 555 5 15 5 530 1031 ACP (59) 656 17 45 20 574 
0201.64 WILDSCHWEINFLEISCH 0201.64 VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANKREICH 269 156 6 10 20 1 82 001 FRANCE 901 636 49 46 1 169 002 BELG.-LUXBG. 58 27 20 5 002 BELG.-LUXBG. 316 185 44 62 25 
329 
330 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I B~lg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
0201.64 0201.64 
003 NIEDERLANDE 115 71 3 41 003 PAYS-BAS 542 413 25 104 
004 DEUTSCHLAND 74 1 13 60 004 AF ALLEMAGNE 180 7 32 141 
1000 WELT 630 266 13 36 38 102 6 82 1000 M OND E 1993 1239 88 141 106 247 8 189 
1010 INTRA-EG 621 264 10 30 38 102 6 82 1010 INTRA-CE 1947 1234 78 111 106 248 8 189 
1011 EXTRA-EG 8 1 3 4 1011 EXTRA-CE 44 6 10 29 
0201.66 SCHAF- UNO ZIEGENFLEISCH 0201.66 VIANOE D"OVINS ET CAPRINS 
001 FRANKREICH 37690 6555 13800 28 3408 13898 1 001 FRANCE 115695 19254 
469 
45773 68 9337 41259 4 
002 BELG.-LUXBG. 15113 s:i 602 13650 778 002 BELG.-LUXBG. 38913 
3:i 
2094 34078 2272 
003 NIEDEALANDE 970 10 10 20 170 760 
239 
003 PAYS-BAS 2517 13 44 
412 
428 1999 
737 58 004 DEUTSCHLAND 14127 172 63 155 201 13270 27 004 RF ALLEMAGNE 35825 591 80 592 33355 
005 IT ALIEN 2803 638 50 15 1528 569 3 005 ITALIE 8100 
28 
2928 145 29 3567 1423 8 
006 VER.KOENIGR. 276 17 70 104 85 006 ROYAUME-UNI 573 1 167 
189 
220 167 
008 DAENEMARK 95 
:i 8 
95 008 DANEMARK 190 1 
1067 036 SCHWEIZ 1760 220 1529 036 SUISSE 6295 9 64 4155 
208 ALGERIEN 1121 
462 
1121 208 ALGERIE 2871 2871 
216 LIBYEN 462 
29 
216 LIBYE 1201 1201 
272 ELFENBEINK. 34 5 272 COTE IVOIRE 180 168 12 
9 276 GHANA 58 8 45 5 276 GHANA 182 1 20 6 152 288 NIGERIA 61 4 46 11 288 NIGERIA 140 114 20 
406 GAOENLAND 70 70 406 GROEN LAND 165 
145 
165 
451 WESTINDIEN 56 56 451 IN DES OCCID. 145 
165 6 632 SAUDI-ARAB. 94 1 33 57 :i 632 ARABIE SAOUD 318 1 1 145 
647 ARAB.EMIRATE 183 1 182 647 EM I RATS ARAB 440 9 431 
800 AUSTRALIEN 103 103 800 AUSTRALIE 114 114 
1000 WELT 76443 8599 1241 699 14881 416 36079 16689 240 1000 MONOE 213808 19328 6721 1482 48800 1124 91138 45917 498 
1010 INTRA-EG 71094 8583 903 84 14877 413 32731 16587 118 1010 INTRA-CE 201880 19296 4033 113 48592 1118 82572 46911 228 
1011 EXTRA-EG 4312 18 338 478 4 2 3348 2 124 1011 EXTRA-CE 11884 33 1888 1286 8 8 8567 8 271 
1020 KLASSE 1 1918 4 230 8 1 1651 2 22 1020 CLASSE 1 5560 12 1108 64 2 4321 6 47 
1021 EFTA-LAENDER 1785 3 220 8 1542 2 10 1021 A E L E 5353 9 1067 64 
8 4 
4187 6 20 
1030 KLASSE 2 2391 12 108 470 4 1 1695 101 1030 CLASSE 2 6296 21 579 1221 4239 224 
1031 AKP )59) 222 11 45 8 4 1 129 24 1031 ACP (59) 739 19 270 20 6 4 376 44 
0201.57 SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.57 ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FAANKREICH 451 366 10 43 32 001 FRANCE 424 361 
125 
3 16 44 
004 DEUTSCHLAND 251 172 42 37 004 RF ALLEMAGNE 262 77 60 
1285 008 DAENEMARK 1065 457 6os 008 DANEMAAK 2139 864 
1000 WELT 2473 706 330 52 542 809 174 61 1000 MON DE 3190 488 246 80 939 1287 118 32 
1010 INTRA-EG 2347 702 299 52 542 809 143 1010 INTRA-CE 3063 486 192 80 939 1287 80 
1011 EXTRA-EG 125 3 30 31 81 1011 EXTRA-CE 128 2 54 38 32 
0201.83 SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN. MAULESELN. 0201.83 ABATS DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE. AUTRES QUE 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 WELT 348 17 2 9 102 83 74 77 4 1000 MONDE 280 8 6 2 49 77 66 82 2 
1010 INTRA-EG 273 17 ,. 9 33 83 74 77 4 1010 INTRA-CE 234 6 
1 2 30 78 66 82 2 1011 EXTRA-EG 74 89 1011 EXTRA-CE 26 4 19 
0201.86 RINDLEBERN. AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.86 FDIES DE BOVINS. EXCL. POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FAANKAEICH 2478 195 23 855 90 246 914 155 001 FRANCE 2543 198 
10 
29 1160 75 194 740 147 
002 BELG.-LUXBG. 251 19 150 36 45 1 002 BELG.-LUXBG. 775 686 38 40 1 
003 NIEDEALANDE 104 20 12 68 1 3 003 PAYS-BAS 109 29 14 61 2 3 
632 004 DEUTSCHLAND 1542 35 20 72:i 40 7 36 681 004 RF ALLEMAGNE 2087 
422 
51 9 1317 47 10 21 
005 IT ALIEN 1233 377 256 527 2 71 005 ITALIE 2649 389 1741 3 94 
006 VEA.KOENIGR. 2735 16 9 252 74 2382 2 006 ROYAUME-UNI 2905 13 6 1258 44 1583 1 
036 SCHWEIZ 288 29 253 6 036 SUISSE 1361 17 1 1341 2 
050 GRIECHENLAND 517 274 68 1 174 050 GRECE 692 364 84 1 242 1 
1000 WELT 9647 911 608 67 2845 282 588 3409 1089 1000 MONDE 13783 1043 777 58 7837 238 666 2413 1048 
1010 INTRA-EG 8410 808 319 65 2608 271 360 3382 909 1010 INTRA-CE 11099 881 458 62 8182 227 277 2389 875 
1011 EXTRA-EG 1234 304 189 339 11 205 26 180 1011 EXTRA-CE 2880 382 322 1474 9 278 24 171 
1020 KLASSE 1 962 303 1 325 11 199 26 97 1020 CLASSE 1 2219 382 2 1431 9 264 24 107 
1021 EFTA-LAENDER 353 29 257 11 24 32 1021 AELE 1433 17 1 1347 9 20 39 
1030 KLASSE 2 272 188 14 6 64 1030 CLASSE 2 440 320 43 13 64 
0201.89 RINDERSCHLACHTABFALL. AUSGEN. LEBERN UNO NICHT FUER PHARMA- 0201.89 ABATS DE BOVINS. EXCL. FOIES ET SF POUR PRODUITS PHARMACEU-
ZEUTISCHE ZWECKE TIQUES 
001 FRANKAEICH 20277 3396 1240 3289 1406 2984 6327 1635 001 FRANCE 29367 2173 
534 
1264 7032 1365 4615 9475 3443 
002 BELG.-LUXBG. 4024 1067 230 15 1628 603 472 9 002 BELG.-LUXBG. 5996 264 6 3405 1078 649 60 
003 NIEDERLANDE 1518 230 297 42 266 68 615 003 PAYS-BAS 1804 261 393 31 241 110 768 
004 DEUTSCHLAND 5013 249 97 2652 712 227 569 507 004 AF ALLEMAGNE 7823 
1436 
423 96 4111 1004 439 1049 701 
005 IT ALIEN 3530 1226 66 467 54 77 937 703 005 ITALIE 4959 142 1199 82 74 570 1456 
006 VER.KOENIGR 10025 489 17 160 1468 61 7571 259 006 ROYAUME-UNI 8733 280 38 197 755 44 7160 259 
DOT I ALAND 757 16 741 007 lALANDE 331 10 
15 
321 
008 DAENEMARK 236 86 96 37 17 008 DANEMAAK 274 32 217 10 
12 030 SCHWEDEN 460 464 6 030 SUEDE 110 98 
33:i 12 036 SCHWEIZ 250 152 24 63 11 036 SUISSE 471 91 33 
2 
2 
050 GAIECHENLAND 99 21 74 :i 1 050 GRECE 124 23 
15:i 
97 2 
314 GAB UN 117 117 314 GABON 153 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0201.89 0201.89 
372 REUNION 53 53 372 REUNION 102 102 
458 GUADELOUPE 248 248 458 GUADELOUPE 183 183 
482 MARTINIQUE 451 451 
110 
482 MARTINIQUE 239 239 
269i 286 732 JAPAN 1426 1318 732 JAPON 2983 
1000 WELT 49837 7358 2104 1589 9784 2834 4777 18041 3352 1000 MONDE 64718 4828 2822 1826 17259 2811 6749 22469 6354 
1010 INTRA-EG 45376 6494 858 1570 9600 2534 4716 16491 3113 1010 INTRA-CE 59284 4446 1530 1604 16718 2761 6647 19670 5919 
1011 EXTRA-EG 4261 862 1246 9 184 100 81 1560 239 1011 EXTRA-CE 5418 383 1092 6 641 60 102 2799 436 
1020 KLASSE 1 2795 834 158 9 140 5 13 1453 183 1020 CLASSE 1 4075 360 118 8 454 9 15 2762 351 
1021 EFTA-LAENDER 894 732 24 86 3 13 
9i 
56 1021 A E L E 747 285 33 357 7 15 50 
1030 KLASSE 2 1457 29 1089 44 94 48 58 1030 CLASSE 2 1341 23 974 87 49 87 3i 84 
1031 AKP (59) 477 28 212 14 93 28 97 7 1031 ACP (59) 517 23 329 25 48 47 36 9 
0201.78 SCHWEINEKOEPFE UNO FETTBACKEN. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.78 TETES ET GORGES DE L·ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 4898 1 27 1419 2559 2 877 11 001 FRANCE 5101 
108 
20 990 3015 2 1084 10 
002 BELG.-LUXBG. 8917 482 397 19 8039 
3i :i 
002 BELG.-LUXBG. 2504 77 12 2307 
:i :i 003 NIEDERLANDE 418 356 1 
5725 
1 21 003 PAYS-BAS 112 76 2 
60:i 4720 
27 1 
004 DEUTSCHLAND 11340 898 880 2842 45 970 004 RF ALLEMAGNE 9556 747 2848 61 578 
006 VER.KOENIGR. 1110 18 879 213 006 ROYAUME-UNI 1075 11 879 185 
007 IRLAND 888 888 007 lALANDE 238 238 
1000 WELT 27889 819 1380 907 15271 5559 915 1820 1218 1000 M ON DE 18785 184 883 838 8083 5958 249 2010 782 
1010 INTRA-EG 27802 819 1298 907 15234 5438 892 1802 1214 1010 INTRA-CE 18818 184 828 836 8060 5889 241 2004 777 
1011 EXTRA-EG 289 85 37 121 23 19 4 1011 EXTRA-CE 188 57 22 68 8 8 5 
0201.82 SCHWEINEPFOTEN UNO -SCHWAENZE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.82 PIEDS ET QUEUES DE L•ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
040 PORTUGAL 442 39 245 13 14 131 040 PORTUGAL 175 15 101 3 3 53 
322 ZAIRE 1075 1075 322 ZAIRE 491 4 491 482 MARTINIQUE 285 275 10 482 MARTINIQUE 114 110 
1000 WELT 3085 28 503 8 431 1516 184 33 382 1000 MONDE 1275 18 198 8 191 863 42 12 157 
1010 INTRA-EG 459 2 21 227 191 12 6 1010 INTRA-CE 194 2 7 117 58 7 3 
1011 EXTRA-EG 2800 28 482 204 1326 184 22 377 1011 EXTRA-CE 1072 14 191 73 596 42 4 163 
1020 KLASSE 1 458 8 41 245 13 14 135 1020 CLASSE 1 178 1 18 101 3 3 54 
1021 EFTA-LAENDER 442 
482 
39 245 13 14 131 1021 AELE 175 15 101 3 3 53 
1030 KLASSE 2 2144 18 183 1080 151 8 242 1030 CLASSE 2 894 13 191 58 494 38 1 99 
1031 AKP (591 1428 18 144 30 1075 113 1 47 1031 ACP (59) 828 13 51 10 491 30 33 
0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.84 ROGNONS DE L.ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 1952 18 875 223 1038 001 FRANCE 1888 10 555 134 987 
004 DEUTSCHLAND 2235 2 1 1048 15 
280 
1189 004 RF ALLEMAGNE 1822 1 1 824 14 982 
008 VER.KOENIGR. 1387 1127 008 ROYAUME-UNI 970 170 800 
1000 WELT 5839 18 14 1 1728 282 17 280 3339 1000 M ONDE 4528 10 13 1 1385 186 28 170 2758 
1010 INTRA-EG 5613 18 2 1 1728 266 17 280 3332 1010 INTRA-CE 4608 10 2 1 1384 181 28 170 2760 
1011 EXTRA-EG 28 11 7 1 7 1011 EXTRA-CE 21 11 4 8 
0201.86 SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.86 FOIES DE L·ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 2040 13 
5 
938 220 809 82 001 FRANCE 1180 8 539 188 418 51 
002 BELG.-LUXBG. 1185 121 1059 002 BELG.-LUXBG. 715 2 71 842 
003 NIEDERLANDE 184 
50 
7 157 
4345 
003 PAYS-BAS 105 10 95 
3245 004 DEUTSCHLAND 12404 1551 5883 774 1 004 RF ALLEMAGNE 8775 38 881 4088 545 
008 VER.KOENIGR. 2844 1819 1025 008 ROYAUME-UNI 1952 1204 748 
1000 WELT 18874 13 68 2822 8987 1784 13 1820 6677 1000 MONDE 12928 8 44 1604 4908 1081 10 1204 4173 
1010 INTRA-EG 18873 13 66 2815 8988 1740 11 1820 6433 1010 INTRA-CE 12781 8 40 1600 4906 1067 6 1204 4044 
1011 EXTRA-EG 201 2 7 1 44 3 144 1011 EXT RA-CE 186 3 3 1 24 6 129 
1020 KLASSE 1 122 1 121 1020 CLASSE 1 109 1 108 
0201.88 HERZEN. ZUNGEN. LUNG EN VON SCHWEINEN. FUER ANDERE ALS PHAR- 0201.88 COEURS. LANGUES. POUMONS DE L•ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. 
MAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 1787 
49 
40 140 1295 80 188 44 001 FRANCE 1088 
2 56 
28 180 469 85 248 80 
002 BELG.-LUXBG. 1207 12 1023 123 002 BELG.-LUXBG. 1352 1172 122 
003 NIEDERLANDE 290 19 
1438 
271 003 PAYS-BAS 318 15 303 
:i 004 DEUTSCHLAND 3493 18 144 511 3 1381 004 RF ALLEMAGNE 4087 18 88 1651 489 1860 
005 IT ALIEN 105 5 8 94 005 ITALIE 144 7 7 
506 
130 
008 VER.KOENIGR. 584 18 538 32 008 ROYAUME-UNI 582 32 24 
1000 WELT 7600 13 70 202 2828 2083 185 724 1697 1000 M 0 N DE 7810 2 80 109 3048 1288 211 761 2143 
1010 INTRA-EG 7446 13 86 202 2823 2082 186 724 1662 1010 INTRA-CE 7630 2 74 108 3042 1288 211 761 2074 
1011 EXTRA-EG 64 6 3 1 45 1011 EXTRA-CE 80 8 4 1 89 
331 
332 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Dolcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitols Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0201.92 SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 FOIES. COEURS. LANGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L"OESOPHAGE ATTENANT DE L"ESPECE PORCINE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
004 DEUTSCHLAND 322 1 40 127 154 004 RF ALLEMAGNE 275 25 128 122 
1000 WELT 666 1 1 81 260 299 2 21 1000 MONDE 611 1 1 40 222 226 3 19 
1010 INTRA-EG 661 1 1 81 260 299 2 17 1010 INTRA-CE 601 1 ; 39 222 226 3 11 1011 EXTRA-EO 6 1 6 1011 EXTRA-CE 8 7 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE. FETTBACKEN. PFOTEN. 0201.94 ABATS DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. SAUF TETES. GORGES. 
SCHWAENZE. NIEREN. LEBERN. HERZEN. ZUNGEN. LUNGEN. GESCHLIN- PIEDS. QUEUES. ROGNONS. FOIES. COEURS. LANGUES. POUMONS. 
GE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 3724 1209 85 309 924 28 1171 001 FRANCE 1114 272 
949 
21 188 290 27 338 
002 BELG.-LUXBG. 20750 12481 4530 1789 218 351 1401 002 BELG.-LUXBG. 4108 2375 378 62 
2:i 
85 261 
004 DEUTSCHLAND 1081 38 123 537 28 10 345 004 RF ALLEMAGNE 824 29 46 222 13 291 
008 VER.KOENIGR. 11437 
3820 
4 B9:i 10540 008 ROYAUME-UNI 3679 
nri 
2 
18ti 
286 3411 
030 SCHWEDEN 9676 748 885 594 2754 875 030 SUEDE 2144 166 172 665 227 
740 HONGKONG 484 40 25 419 740 HONG-KONG 375 27 15 333 
1000 WELT 48311 17673 6477 2904 1747 3828 662 976 16244 1000 MONDE 12689 3443 1224 830 888 1044 189 317 6138 
1010 INTRA-EO 37691 13761 4816 1996 1104 1008 634 942 13842 1010 INTRA-CE 9789 2883 988 460 618 332 174 309 4366 
1011 EXTRA-EO 10717 3822 883 908 843 2819 28 34 1802 1011 EXTRA-CE 2874 780 238 178 188 711 16 7 781 
1020 KLASSE 1 10035 3822 828 906 594 2797 14 1074 1020 CLASSE 1 2353 780 184 178 136 696 3 378 
1021 EFTA-LAENDER 9749 3822 748 906 594 2790 14 875 1021 AELE 2175 780 166 176 138 687 
15 
3 227 
1030 KLASSE 2 882 35 49 22 28 20 528 1030 CLASSE 2 521 52 32 15 4 403 
0201.99 SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN. ZIEGEN UND WILDSCHWEINEN. 0201.99 ABATS ESPECE OVINE. CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES. 
AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE EXCL. POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 1587 3 11 1355 19 147 42 10 001 FRANCE 1082 2 
6:i 
4 843 28 139 61 5 
004 DEUTSCHLAND 184 12 3 39 5 120 5 004 RF ALLEMAGNE 341 
ti 
1 27 8 239 3 
006 VER.KOENIGR. 164 5 105 24 30 006 ROYAUME-UNI 161 121 24 10 
1000 WELT 2298 92 63 66 1639 64 339 87 99 1000 MONDE 2037 26 184 60 1006 103 610 84 78 
1010 INTRA-EO 2143 92 20 34 1603 64 310 87 83 1010 INTRA-CE 1814 26 94 34 993 103 464 84 27 
1011 EXTRA-EO 164 33 20 38 29 38 1011 EXTRA-CE 216 90 11 11 66 48 
1030 KLASSE 2 84 33 2 29 20 1030 CLASSE 2 174 86 8 55 25 
0202 HAUSGEFLUEGEL. NICHT LEBEND. UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202 VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR. LEURS ABATS COMESTIBLES. 
HIERVON. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN. AUSGENOMMEN LEBERN FRAIS. REFRIGERES OU CONGELES. SAUF FOIES 
0202.01 GANZE HUEHNER. GENANNT HUEHNER 83 " 0202.01 COQS. POULES ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 83 " 
001 FRANKREICH 207 1 
29ti 
6 200 001 FRANCE 283 3 
57:i 
7 273 
002 BELG.-LUXBG. 296 002 BELG.-LUXBG. 573 
2 :i 003 NIEDERLANDE 172 1 
2 
189 2 003 PAYS-BAS 167 1 
:i 9 
161 
004 DEUTSCHLAND 89 ti ti 75 004 RF ALLEMAGNE 121 18 91 
036 SCHWEIZ 884 746 112 26 036 SUISSE 1223 1038 159 28 
314 GAB UN 1380 1380 314 GABON 1060 1060 
318 KONGO 149 149 318 CONGO 134 134 
330 ANGOLA 96 96 330 ANGOLA 128 128 
458 GUADELOUPE 153 153 458 GUADELOUPE 213 213 
462 MARTINIQUE 305 305 482 MARTINIQUE 385 365 
1000 WELT 4018 13 3389 124 32 370 12 78 1000 M ON DE 4832 19 3868 177 38 436 18 91 
1010 INTRA-EO 774 3 307 7 7 370 6 76 1010 INTRA-CE 1186 8 608 10 9 436 8 91 
1011 EXTRA-EO 3239 10 3082 112 28 8 1 1011 EXTRA-CE 3480 12 3260 169 28 10 1 
1020 KLASSE 1 888 748 112 26 1 1 1020 CLASSE 1 1228 1038 159 28 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 885 746 112 26 1 1021 A E L E 1224 1038 159 28 
ri 
1 
1030 KLASSE 2 2351 10 2334 7 1030 CLASSE 2 2232 12 2212 
1031 AKP (59) 1650 1847 3 1031 ACP (59) 1332 1327 5 
0202.03 GANZE HUEHNER. GENANNT HUEHNER 70 " 0202.03 COQS. POULES ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 70 " 
001 FRANKREICH 3766 277 3047 334 108 001 FRANCE 4169 340 
142 
3424 275 130 
002 BELG.-LUXBG. 654 9 as 578 1 002 BELG.-LUXBG. 808 11 854 
1n8 7 
1 
003 NIEDERLANDE 3951 1854 1 2274 5 17 003 PAYS-BAS 3527 1717 3 
83692 
22 
004 DEUTSCHLAND 65591 3081 51255 2788 378 8113 004 RF ALLEMAGNE 80918 3391 3104 518 10211 
005 IT ALIEN 130 1 74 19 1 35 005 ITALIE 159 1 92 23 2 41 
006 VEA.KOENIGR. 9099 17 189 5814 33 2303 763 006 ADYAUME-UNI 10916 20 208 7101 38 
4597 
2821 928 
007 I ALAND 3075 3019 58 007 lALANDE 4864 
ri 
87 
025 FAEROER 251 ri 243 025 ILES FEROE 298 290 
028 NORWEGEN 212 212 028 NORVEGE 241 
ti 
241 
030 SCHWEDEN 98 5 91 030 SUEDE 100 94 
032 FINN LAND 236 2 234 032 FIN LANDE 274 
155 187 
2 272 
036 SCHWEIZ 751 144 12:i 184 320 038 SUISSE 809 147 320 
038 OESTERREICH 484 413 4 44 23 038 AUTAICHE 511 428 17 42 
7 
24 
044 GIBRALTAR 329 3 5 321 044 GIBRALTAR 371 3 381 
050 GAIECHENLAND 133 
15384 
133 050 GRECE 153 
15467 20784 17870 3390 
153 
056 SOWJETUNION 66854 21150 20852 2700 3982 2788 058 U.R.S.S. 82689 2403 2775 
066 RUMAENIEN 204B 707 1341 
5085 3838 
068 ROUMANIE 1494 543 
170 
951 
4722 220 AEGYPTEN 10148 799 224 200 220 EGYPTE 9978 801 148 4339 
276 GHANA 84 42 22 276 GHANA 106 
5 2348 2352 
80 28 
288 NIGERIA 6242 :i 3090 2ee8 220 81 288 NIGERIA 5029 
eo9 
243 81 
314 GABUN 1315 1189 128 314 GABON 889 80 
697 322 ZAIRE 761 55 48 4 654 322 ZAIRE 809 63 45 4 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung [ Werte 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I_ I Nederland \ Belg.-Lux. I J I Danmark Destination l [oeutschlan<l[_ France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
0202.03 0202.03 
338 DSCHIBUTI 219 91 40 88 338 DJIBOUTI 247 104 48 96 
372 REUNION 2381 2369 12 372 REUNION 2828 2820 8 
390 SUEDAFRIKA 163 13 150 390 AFR. DU SUD 186 11 175 
406 GROENLAND 354 
215 
364 406 GROENLAND 516 
208 
6Hi 
440 PANAMA 215 440 PANAMA 208 
448 KUBA 8213 8213 
18 
448 CUBA 7629 7629 
20 458 GUADELOUPE 2167 2022 127 458 GUADELOUPE 2608 2440 148 
462 MARTINIQUE 2719 2450 111 117 41 462 MARTINIQUE 3160 2884 122 94 60 
496 FR.-GUAYANA 1100 1100 
163 
496 GUYANE FA 1320 1320 
604 LIBANON 746 582 
843 
604 LIBAN 765 686 170 
612 IRAK 2402 902 657 
240 
612 IRAK 2376 859 665 862 
616 IRAN 4618 
10315 
4378 616 IRAN 4600 
9464 77503 
4344 266 
632 SAUDI-ARAB. 90880 79543 578 444 632 ARABIE SAOUD 88069 585 617 
636 KUWAIT 14223 5080 1731 
22 
7412 636 KOWEIT 14244 5077 1683 7484 
640 BAHRAIN 1698 1151 525 640 BAHREIN 1716 1120 17 579 
644 KATAR 1846 20 
50 
2 1823 644 QATAR 2093 24 
39 
2 2067 
647 ARAB.EMIRATE 30562 6727 15056 1084 7645 647 EMIRATS ARAB 30166 6131 14910 1009 8077 
649 OMAN 3221 1755 31 1435 649 OMAN 3268 1640 
2020 
22 1696 
652 NORDJEMEN 40510 38259 2061 190 652 YEMEN DU NRD 39666 37463 183 
666 SUEDJEMEN 2834 2634 300 656 YEMEN DU SUD 2765 2459 306 
33 706 SINGAPUR 760 11 102 44 603 706 SINGAPOUR 803 11 96 663 
740 HONGKONG 283 51 33 199 740 HONG-KONG 305 57 25 223 
809 NEUKALEDON. 437 223 113 101 809 N. CALEDONIE 490 239 121 130 
1000 WELT 389282 35973 188988 7 95888 13423 13750 2522 38773 1000 MONDE 399595 34746 186181 14 108194 11951 14480 2884 43188 
1010 INTRA-EG 88337 2030 3372 80711 5428 3400 2303 9093 1010 INTRA-CE 105245 2172 3838 74894 5197 5123 2821 11402 
1011 EXTRA-EG 302940 33944 185593 35157 7995 10360 220 29681 1011 EXTRA-CE 294334 32573 182344 31300 8763 9367 243 31784 
1020 KLASSE 1 2666 567 139 381 5 1584 1020 CLASSE 1 2961 583 215 389 8 1766 
1021 EFTA-LAENDER 1783 557 127 217 
3954 6363 220 
882 1021 AELE 1940 583 204 199 
5968 
964 
1030 KLASSE 2 223169 18003 155384 13924 25311 1030 CLASSE 2 219681 16623 153193 13041 3400 243 27223 
1031 AKP (59) 8934 58 1566 3267 3560 46 220 228 1031 ACP (69) 7479 69 1231 2489 3087 85 243 276 
1040 KLASSE 3 77115 16384 30070 20852 4041 3982 2786 1040 CLASSE 3 71792 15467 28936 17870 3354 3390 2776 
0202.05 GANZE HUEHNER. GENANNT HUEHNER 65 % 0202.05 COOS. POULES ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 65 % 
001 FRANKREICH 1830 57 
4094 
145 1467 84 11 76 001 FRANCE 2526 76 191 2034 122 18 86 
002 BELG.-LUXBG. 5521 4 1423 002 BELG.-LUXBG. 10020 6 7907 2107 
003 NIEDERLANDE 3663 2007 393 1231 22 
846 
003 PAYS-BAS 4135 1693 757 1758 27 
004 DEUTSCHLAND 57963 823 231 55232 686 146 004 RF ALLEMAGNE 83339 1474 354 79111 1036 212 1153 
006 IT ALIEN 1214 1142 68 4 005 ITALIE 1787 
65 
1693 89 6 
683 006 VER.KOENIGR. 8479 47 432 6997 803 200 006 ROYAUME-UNI 11644 810 9816 270 
036 SCHWEIZ 5269 33 6087 20 129 036 SUISSE 9311 40 9058 32 181 
302 KAMER UN 73 73 302 CAMEROUN 103 103 
310 AEQUAT.GUIN. 26 26 310 GUINEE EOUAT 103 103 
314 GAB UN 89 89 314 GABON 152 152 
372 REUNION 176 176 372 REUNION 317 317 
458 GUADELOUPE 1146 1146 458 GUADELOUPE 1348 1348 
462 MARTINIQUE 226 226 462 MARTINIQUE 278 278 
632 SAUDI-ARAB. 281 281 632 ARABIE SAOUD 320 320 
636 KUWAIT 1240 1240 
34 
636 KOWEIT 1276 1275 
647 ARAB.EMIRATE 235 201 647 EMIRATS ARAB 265 223 42 
822 FR.-POLYNES. 99 99 822 POLYNESIE FR 131 131 
1000 WELT 88030 2178 16826 439 86439 2004 317 803 1225 1000 MON DE 127710 1809 26092 641 93487 2921 423 883 1864 
1010 INTRA-EG 78681 2116 6886 376 85177 2004 199 803 1122 1010 INTRA-CE 113487 1740 12644 646 93167 2921 289 883 1508 
1011 EXTRA-EG 9338 63 8740 52 282 118 103 1011 EXTRA-CE 14200 89 13448 74 330 134 145 
1020 KLASSE 1 5421 33 5089 29 145 71 54 1020 CLASSE 1 9488 40 9065 43 201 70 69 
1021 EFT A-LAENDER 5288 33 5088 29 129 9 1021 AELE 9338 40 9063 43 181 11 
1030 KLASSE 2 3902 30 3651 23 101 48 49 1030 CLASSE 2 4686 29 4383 30 105 63 76 
1031 AKP (59) 292 30 231 23 8 1031 ACP (59) 496 29 424 30 12 
0202.06 GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 85 % 0202.08 CANARDS ENTIERS. DITS CANARDS 85 % 
001 FRANKAEICH 160 
14 
160 001 FRANCE 353 
23 
353 
004 DEUTSCHLAND 113 17 21 50 11 004 RF ALLEMAGNE 197 51 1 21 84 17 
036 SCHWEIZ 141 141 036 SUISSE 369 369 
1000 WELT 647 256 2 16 31 211 32 1000 MO N DE 1161 583 6 26 40 439 68 
1010 INTRA-EG 323 34 i 18 31 210 32 1010 INTRA-CE 634 63 1 26 40 438 68 1011 EXTRA-EG 224 221 1 1011 EXTRA-CE 527 619 6 3 
1020 KLASSE 1 149 147 2 1020 CLASSE 1 388 383 5 
1021 EFTA-LAENDER 145 143 2 1021 A E L E 380 375 5 
3 1030 KLASSE 2 76 74 1 1030 CLASSE 2 140 137 
0202.07 GANZE ENTEN. GENANNT ENTEN 70 % 0202.07 CANARDS ENTIERS. DITS CANARDS 70 % 
001 FRANKREICH 858 740 61 57 001 FRANCE 1275 1056 135 84 
002 8ELG.-LUXBG. 300 
30 
135 156 
:i 
g 
1:i 3:i 
002 BELG.-LUXBG. 752 527 207 
:i 18 003 NIEDERLANDE 99 23 
2774 3a6 
003 PAYS-BAS 215 64 86 21 42 
004 DEUTSCHLAND 4154 53 20 684 237 004 RF ALLEMAGNE 6729 196 4368 31 685 1114 346 
006 VER.KOENIGR. 1011 i 19 163 827 2 006 ROYAUME-UNI 1773 71 252 1447 3 008 DAENEMARK 670 551 112 008 DANE MARK 1260 11 1066 183 
028 NORWEGEN 100 100 028 NORVEGE 172 
3 :i 17:i 036 SCHWEIZ 94 92 1 1 036 SUISSE 152 147 
372 REUNION 109 5 104 372 REUNION 196 B 188 
406 GROEN LAND 48 48 406 GROEN LAND 110 110 
333 
334 
Januar- Oezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Denmark 
0202.07 0202.07 
732 JAPAN 136 17 119 732 JAPON 248 47 201 
1000 WELT 8011 134 412 3960 22 1189 1891 833 1000 MONDE 13698 231 1268 8034 33 2184 2849 1009 
1010 INTRA-EG 7094 37 229 3833 22 1010 1891 272 1010 INTRA-CE 12012 78 880 6873 33 1908 2849 393 
1011 EXTRA-EG 919 97 183 117 180 382 1011 EXTRA-CE 1688 166 378 182 278 817 
1020 KLASSE 1 507 92 27 102 142 144 1020 CLASSE 1 850 147 75 143 241 244 
1021 EFTA-LAENDER 217 92 1 1 4 119 1021 AELE 363 147 4 2 8 202 
1030 KLASSE 2 412 5 156 15 18 218 1030 CLASSE 2 734 8 301 18 35 372 
0202.08 GANZE ENTEN. GENANNT ENTEN 63 % 0202.08 CANARDS ENTIERS. DITS CANARDS 63 % 
001 FRANKREICH 75 
240 
12 60 3 001 FRANCE 156 
810 
18 1 134 3 
002 BELG.-LUXBG. 286 42 4 002 BELG.-LUXBG. 930 112 8 
003 NIEDERLANDE 68 3 62 :i 
6 
003 PAYS-BAS 175 6 150 
60 
19 
:1 8 004 DEUTSCHLAND 1148 1090 42 9 1 004 RF ALLEMAGNE 3222 3108 44 
036 SCHWEIZ 72 72 036 SUISSE 210 210 
1000 WELT 1726 3 1608 98 13 78 23 8 1000 M 0 N DE 4886 8 4397 191 84 187 62 8 
1010 INTRA-EO 1692 3 1406 98 13 88 3 8 1010 INTRA-CE 4620 8 4104 191 84 144 3 8 
1011 EXTRA-EO 136 103 11 21 1011 EXTRA-CE 386 293 23 49 
1020 KLASSE 1 96 75 21 1020 CLASSE 1 268 219 49 
1021 EFTA-LAENDER 93 72 21 1021 A E L E 259 210 49 
0202.11 GANZE GAENSE. OENNANT OAENSE 82 % 0202.11 OIES ENTIERES. DITES OIES 82 % 
1000 WELT 37 6 14 1 17 1000 M 0 N DE 92 14 63 3 1 21 
1010 INTRA-EO 28 6 4 17 1010 INTRA-CE 61 14 16 1 21 
1011 EXTRA-EO 10 10 1011 EXTRA-CE 38 38 
0202.14 GANZE GAENSE. OENANNT OAENSE 75 % 0202.14 OIES ENTIERES. DITES OIES 75 % 
004 DEUTSCHLAND 224 8 158 58 004 RF ALLEMAGNE 527 36 345 146 
1000 WELT 306 18 18 189 1 103 1000 MONDE 727 39 84 1 370 1 6 247 
1010 INTRA-EO 262 10 8 189 ,. 86 1010 INTRA-CE 684 23 37 370 1 6 163 1011 EXTRA-EG 62 8 7 38 1011 EXTRA-CE 142 18 27 94 
0202.17 GANZE TRUTHUEHNER 0202.17 DINDES ENTIERES 
001 FRANKREICH 459 40 82 34 6 297 001 FRANCE 655 53 87 35 9 471 
002 BELG.-LUXBG. 1588 1388 170 30 002 BELG.-LUXBG. 2750 
40 
2361 346 43 
003 NIEDERLANDE 547 25 176 
648 2844 
297 49 
2o48 
003 PAYS-BAS 800 282 
1012 4914 
418 60 
2937 004 DEUTSCHLAND 13225 6122 932 631 004 RF ALLEMAGNE 20680 9287 1507 1023 
005 IT ALIEN 79 52 26 1 005 ITALIE 105 66 37 
966 
2 
006 VER.KOENIGR. 3708 3009 651 48 006 ROYAUME-UNI 5844 4809 
6a:i 
69 
007 I ALAND 413 
8 
349 64 007 lALANDE 769 
522 ,. 
86 
036 SCHWEIZ 255 247 036 SUISSE 542 19 
676 056 SOWJETUNION 529 529 056 U.R.S.S. 676 
3:i 2B8 NIGERIA 86 17 2:i 16 30 288 NIGERIA 140 27 27 53 
390 SUEDAFRIKA 203 203 390 AFR. DU SUD 282 282 
1000 WELT 21773 83 11277 779 3087 1258 1888 851 2970 1000 MONDE 34320 121 17789 1188 5344 1988 2784 988 4180 
1010 INTRA-EO 20037 85 10758 731 3048 1235 1391 851 2180 1010 INTRA-CE 31834 93 18820 1099 5295 1935 2331 988 3096 
1011 EXTRA-EO 1735 18 521 48 39 23 278 810 1011 EXTRA-CE 2880 28 988 84 49 33 433 1086 
1020 KLASSE 1 628 1 264 42 216 105 1020 CLASSE 1 1081 1 547 76 1 309 147 
1021 EFT A-LAENDER 368 1 262 42 63 1021 A E L E 712 1 543 76 1 
3:i 117 
91 
1030 KLASSE 2 573 17 257 4 39 23 57 176 1030 CLASSE 2 915 27 421 7 48 262 
1031 AKP (59) 168 17 63 1 23 23 41 1031 ACP (59) 295 27 113 1 33 45 76 
1040 KLASSE 3 533 4 529 1040 CLASSE 3 683 7 676 
0202.18 GANZE PERLHUEHNER 0202.18 PINTADES ENTIERES 
002 BELG.-LUXBG. 6B8 560 128 ,. 002 BELG.-LUXBG. 1817 1481 336 
:i 6 004 DEUTSCHLAND 119 108 9 1 004 RF ALLEMAGNE 330 304 18 
005 IT ALIEN 150 150 
6 
005 ITALIE 318 318 
16 006 VER.KOENIGR. 153 99 48 006 ROYAUME-UNI 412 283 
:1 
113 
036 SCHWEIZ 161 152 1 8 036 SUISSE 442 424 16 
372 REUNION 47 47 372 REUNION 121 121 
1000 WELT 1488 1259 1 193 14 1 1000 MONDE 3788 1 3284 3 484 31 5 
1010 INTRA-EO 1144 944 ,. 185 14 1 1010 INTRA-CE 2939 ; 2436 2 488 31 6 1011 EXTRA-EO 324 316 8 1011 EXTRA-CE 848 829 18 
1020 KLASSE 1 167 158 1 B 1020 CLASSE 1 458 440 2 16 
1021 EFTA-LAENDER 161 152 1 8 1021 AELE 442 424 2 16 
1030 KLASSE 2 157 157 1030 CLASSE 2 389 1 388 
1031 AKP (59) 50 50 1031 ACP (59) 129 129 
0202.60 ENTBEINTE GEFLUEOELTEILE. AUSGEN.OENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202.60 PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES. AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANKREICH 173 2 127 7 37 001 FRANCE 516 1 
619:1 
5 358 27 125 
002 BELG.-LUXBG. 2156 10 1819 327 002 BELG.-LUXBG. 7250 20 1038 
829 003 NIEDERLANDE 3234 74 2701 39 259 37 124 003 PAYS-BAS 8335 95 6918 80 
998:1 
63 350 
004 DEUTSCHLAND 4419 1088 68 2727 33 2 501 004 RF ALLEMAGNE 14743 2883 216 74 8 1580 
005 IT ALIEN 504 439 65 
as 
005 ITALIE 1680 1499 181 
:1 006 VER.KOENIGR. 1913 738 1021 1 65 006 ROYAUME-UNI 4056 2692 973 107 282 
036 SCHWEIZ 221 8 143 24 46 036 SUISSE 874 33 581 122 138 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Oecembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 
0202.60 0202.60 
038 OESTERREICH 243 207 36 038 AUTAICHE 706 601 105 
372 REUNION 52 52 372 REUNION 138 138 4 458 GUADELOUPE 63 62 1 458 GUADELOUPE 117 113 
462 MARTINIQUE 72 72 462 MARTINIQUE 206 205 1 Hi 628 JORDANIEN 25 23 2 628 JORDANIE 102 92 
1000 WELT 13284 98 7492 148 4316 301 87 86 782 1000 MONDE 39137 188 22181 408 12763 933 249 107 2380 
1010 INTRA-EG 12399 84 8784 110 4287 300 78 86 713 1010 INTRA-CE 38687 118 20186 303 12636 932 197 107 2212 
1011 EXTRA-EG 884 12 708 38 48 1 10 49 1011 EXTRA-CE 2663 61 1978 106 219 2 62 148 
1020 KLASSE 1 468 8 352 36 24 48 1020 CLASSE 1 1592 33 1186 105 122 146 
1021 EFTA-LAENDER 467 8 351 36 24 Hi 48 1021 AELE 1587 33 1182 105 122 :i 145 1030 KLASSE 2 396 4 356 24 1 1 1030 CLASSE 2 960 17 790 97 52 2 
1031 AKP (59) 47 45 2 1031 ACP (59) 104 100 3 1 
0202.81 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN DOER VIERTEL VON HUEHNERN 0202.81 OEM IS OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
001 FAANKAEICH 412 
60 
412 
:i 
001 FRANCE 646 1 
3:i 
645 
004 DEUTSCHLAND 1219 
:i 1119 37 004 RF ALLEMAGNE 1916 1819 60 4 006 VEA.KOENIGR. 923 651 
54:i 
211 59 006 AOYAUME-UNI 1351 4 1010 
959 
250 87 
007 I ALAND 543 007 lALANDE 959 
1000 WELT 3286 49 11 80 2238 62 802 211 82 1000 MONDE 6089 69 16 33 3681 12 1088 260 93 
1010 INTRA-EG 3288 49 2 80 2238 62 694 211 82 1010 INTRA-CE 6064 69 4 33 3681 12 1044 260 91 
1011 EXTRA-EG 18 9 9 1011 EXTRA-CE 34 11 22 1 
0202.82 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 0202.82 OEM IS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES 
1000 WELT 28 18 1 8 1 1000 M 0 N DE 23 13 3 1 3 3 
1010 INTRA-EG 24 18 8 ; 1010 INTRA-CE 18 13 1 1 3 :i 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 4 1 
0202.83 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 0202.83 OEM IS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 
1000 WELT 24 1 23 1000 M 0 N 0 E 23 1 22 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-EG 23 23 1011 EXTRA-CE 22 2:i 
0202.84 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNERN 0202.84 DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
1000 WELT 99 12 11 23 22 31 1000 M 0 N DE 187 14 24 31 89 49 
1010 INTRA-EG 99 12 11 23 22 31 1010 INTRA-CE 187 14 24 31 89 49 
0202.88 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN DOER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 0202.88 DEMIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES 
1000 WELT 18 2 8 6 1 1000 M 0 N DE 26 4 14 4 3 
1010 INTRA-EG 14 
:i 8 6 1 1010 INTRA-CE 23 2 14 4 3 1011 EXTRA-EG 2 1011 EXTRA-CE 2 2 
0202.88 GANZE FLUEGEL. AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 0202.88 AILES ENTIERES. MEME SANS POINTE 
001 FAANKAEICH 1403 144 52 1071 49 87 001. FRANCE 1041 98 i 23 842 35 43 002 BELG.-LUXBG. 180 4 7i 175 239 1 { 002 BELG.-LUXBG. 153 40 141 5 003 NIEDEALANDE 502 125 29 31 003 PAYS-BAS 233 60 19 98 15 1 
004 DEUTSCHLAND 1088 28 90 967 3 004 RF ALLEMAGNE 1122 50 32 1037 
17 
3 
314 GAB UN 306 270 
50 
36 314 GABON 177 160 
372 REUNION 1008 958 
10 :i 372 REUNION 1072 1036 36 10 458 GUADELOUPE 1480 1257 211 458 GUADELOUPE 1067 904 151 :i 
462 MARTINIQUE 1032 718 300 7 7 462 MARTINIQUE 761 540 210 5 6 
496 FR.-GUAYANA 187 187 496 GUYANE FA. 148 148 
647 AAAB.EMIRATE 101 
10 
101 647 EMIRATS ARAB 112 5 648 11:2 701 MALAYSIA 1810 986 814 701 MALAYSIA 1355 702 
706 SINGAPUA 2957 2489 41 427 706 SINGAPOUR 1944 1585 27 332 
740 HONGKONG 2554 1569 929 56 7 40 HONG-KONG 1205 710 458 37 
1000 WELT 16239 1848 3817 219 7478 339 264 1484 1000 MONDE 10818 873 2991 94 6304 188 142 1248 
1010 INTRA-EG 3288 289 81 219 2329 288 118 4 1010 INTRA-CE 2610 168 76 94 2083 133 83 3 
1011 EXTRA-EG 11949 1679 3668 6148 61 135 1480 1011 EXTRA-CE 8207 716 2916 3221 36 79 1242 
1030 KLASSE 2 11857 1579 3554 5059 51 135 1479 1030 CLASSE 2 8128 715 2913 3145 35 79 1241 
1031 AKP (59) 607 423 56 34 78 16 1031 ACP (59) 378 275 29 20 45 9 
0202.89 NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, 0202.89 DOS. COUS, DOS AVEC COUS. CROUPIONS, POINTES O'AILES, DE 
STERZE, FLUEGELSPITZEN. VON GEFLUEGEL VOLAILLES NON DESOSSEES 
002 8ELG.-LUXBG. 2691 53 2638 
649 
002 BELG.-LUXBG. 799 
8 
20 779 
156 003 NIEDER LANDE 1436 31 576 111 69 003 PAYS-BAS 410 202 
228 
28 16 
004 DEUTSCHLAND 8227 
38 
54 794 5951 30 1398 004 AF ALLEMAGNE 3272 
2:i 
16 2545 10 473 
280 TOGO 1231 1193 24i 280 TOGO 659 636 406 GROEN LAND 247 406 GROEN LAND 169 169 
1000 WELT 14834 79 2210 811 8710 889 141 22 1992 1000 M 0 N DE 6863 32 1083 234 3401 187 38 4 714 
1010 INTRA-EG 12803 40 683 811 8708 867 141 22 1741 1010 INTRA-CE 4830 9 239 234 3400 182 38 4 644 
1011 EXTRA-EG 1831 38 1628 2 12 261 1011 EXTRA-CE 1023 23 826 1 4 170 
1030 KLASSE 2 1831 38 1528 2 12 251 1030 CLASSE 2 1023 23 825 1 4 170 
1031 AKP (59) 1545 38 1495 12 1031 ACP (59) 823 23 796 4 
335 
336 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Wene 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlanci France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I I roland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0202.71 NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UNO TEILE DAVON 0202.71 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESDSSES 
1000 WELT 5 1 4 1000 M 0 N DE 14 4 10 
1010 INTRA-EG 5 1 4 1010 INTRA-CE 14 4 10 
0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.73 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 50 
:i 9 41 001 FRANCE 211 9 65 146 004 DEUTSCHLAND 138 25 111 004 RF ALLEMAGNE 601 51 441 
036 SCHWEIZ 59 59 036 SUISSE 207 207 
1000 WELT 317 93 38 188 13 8 1 1000 MONDE 1105 1 307 117 831 7 38 4 
1010 INTRA-EG 229 14 38 188 13 8 ; 1010 INTRA-CE 803 ; 48 117 831 7 2 4 1011 EXTRA-EG 89 80 1011 EXTRA-CE 303 281 37 
1020 KLASSE 1 60 69 1 1020 CLASSE 1 211 207 4 
1021 EFTA-LAENDER 60 59 1 1021 AELE 211 207 4 
0202.75 NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
002 BELG.-LUXBG. 180 
:i 9 170 1 002 BELG.-LUXBG. 437 1 58 376 2 003 NIEDERLANDE 299 25 
1629 
27 28 
:i 217 003 PAYS-BAS 762 5 79 1 61 67 10 
659 
004 DEUTSCHLAND 2126 18 10 63 403 004 RF ALLEMAGNE 4333 75 3313 32 136 768 
005 IT ALIEN 118 116 1 1 006 ITALIE 392 388 2 2 
632 SAUDI-ARAB. 22 1 Hi 3 632 ARABIE SAOUD 121 117 4 
1000 WELT 2918 8 200 5 1808 37 121 2 737 1000 MONDE 8439 13 709 18 3708 85 374 12 1522 
1010 INTRA-EG 2752 2 175 4 1808 37 100 2 824 1010 INTRA-CE 8020 8 821 18 3708 84 239 12 1334 
1011 EXTRA-EG 185 5 25 1 1 20 113 1011 EXTRA-CE 419 7 88 1 136 188 
1020 KLASSE 1 38 5 22 11 1020 CLASSE 1 108 7 79 
135 
22 
1030 KLASSE 2 127 3 1 1 20 102 1030 CLASSE 2 310 9 1 165 
0202.81 GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.81 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES. NON DESOSSES 
1000 WELT 4 2 2 1000 M 0 N DE 12 1 5 1 1 4 
1010 INTRA-EG 4 2 2 1010 INTRA-CE 11 ; 6 1 1 4 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 
0202.83 TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 0202.83 PILON& ET MORCEAUX DE PILONS DE DIN DES. NON DESOSSES 
004 DEUTSCHLAND 1412 119 125 1168 10 004 RF ALLEMAGNE 1959 218 173 1549 19 
1000 WELT 1614 185 128 1170 31 20 1000 M ON DE 2134 1 294 177 1589 83 30 
1010 INTRA-EG 1489 152 128 1170 29 10 1010 INTRA-CE 2097 ; 272 177 1588 81 19 1011 EXTRA-EG 25 13 2 10 1011 EXTRA-CE 38 22 2 11 
0202.85 TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. UNTERSCHENKEL 0202.85 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DIN DES, AUTRES QUE PILONS 
UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
002 BELG.-LUXBG. 207 i 99 i 108 57 002 BELG.-LUXBG. 380 9 215 :i 165 7i 003 NIEDERLANDE 85 24 003 PAYS-BAS 132 43 
3366 004 DEUTSCHLAND 1922 96 23 171Ei 66 18 004 RF ALLEMAGNE 3774 237 38 101 32 
1000 WELT 2340 8 311 37 1828 123 1 38 1000 MONDE 4477 18 838 59 3531 179 7 45 
1010 INTRA-EG 2287 5 277 37 1828 123 i 19 1010 INTRA-CE 4403 17 586 59 3531 179 -; 32 1011 EXTRA-EG 52 34 17 1011 EXTRA-CE 73 1 52 13 
0202.88 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. 0202.88 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D'OIES ET DE DINDES. NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 1697 9 309 1327 51 1 001 FRANCE 2826 17 325 518 2194 95 2 002 BELG.-LUXBG. 408 2 108 293 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 899 4 555 
128 
12 3 
003 NIEDERLANDE 117 1 3 98 15 
:i 2448 003 PAYS-BAS 182 2 7 
46 
004 DEUTSCHLAND 18774 56 69 16134 49 25 004 RF ALLEMAGNE 39366 143 95 34091 96 62 12 4877 
006 VER.KOENIGR. 123 1 62 51 9 006 ROYAUME-UNI 193 2 89 83 19 
036 SCHWEIZ 607 15 2 490 036 SUISSE 988 34 3 961 
372 REUNION 131 131 13 :i 372 REUNION 312 312 6 458 GUADELOUPE 90 74 458 GUADELOUPE 163 133 24 
462 MARTINIQUE 126 125 1 462 MARTINIQUE 220 218 2 23i 647 ARAB.EMIRATE 201 14 61 136 647 EMIRATS ARAB 353 19 97 
1000 WELT 22832 28 803 470 17912 201 119 54 3247 1000 M 0 N DE 46173 44 1328 691 37027 326 292 95 8370 
1010 INTRA-EO 21128 18 188 389 17817 198 42 54 2480 1010 INTRA-CE 43485 34 477 814 38933 320 109 95 4903 
1011 EXTRA-EG 1508 8 435 101 95 3 77 787 1011 EXTRA-CE 2890 10 851 77 94 8 184 1488 
1020 KLASSE 1 562 8 16 22 606 1020 CLASSE 1 1049 10 35 23 981 
1021 EFTA-LAENDER 518 15 2 501 1021 A E L E 1010 34 7i 
3 6 973 1030 KLASSE 2 956 420 101 73 :i 77 281 1030 CLASSE 2 1641 816 71 184 487 
0202.89 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. NICHT IN 0202.61 BIS 0202.86 0202.89 PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES. NON REPR. SOUS 0202.61 
ENTHALTEN A 0202.86 
004 DEUTSCHLAND 101 6 6 2 22 48 17 004 RF ALLEMAGNE 145 17 10 3 38 60 17 
006 VER.KOENIGR. 67 67 006 ROYAUME-UNI 151 1 150 
1000 WElT 580 28 112 21 257 46 84 52 1000 MON DE 703 14 204 24 233 49 94 85 
1010 INTRA-EG 476 28 28 20 257 46 80 37 1010 INTRA-CE 506 14 43 23 233 49 80 64 
1011 EXTRA-EG 105 85 5 15 1011 EXTRA-CE 195 182 13 20 
1030 KLASSE 2 98 84 5 9 1030 CLASSE 2 180 157 13 10 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembr< 1 ii8C 
I Mangen ---- I Werte ~ Bestimmung 1000 kg Quantit~s Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination ·-· Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Da"mark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmork 
0202.90 GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL. AUSGEN. LEBERN 0202.90 ABATS DE VOLAILLES, SF FOIES 
003 NIEDERLANDE 776 28 120 618 10 003 PAYS-BAS 231 17 59 152 3 
004 DEUTSCHLAND 1361 126 231 642 30 33 289 004 RF ALLEMAGNE 988 97 152 629 13 10 87 
006 VER.KOENIGR. 227 1 109 6 109 2 006 ROYAUME-UNI 112 2 39 1 68 2 
740 HONGKONG 658 138 53 429 38 740 HONG-KONG 586 113 36 404 33 
1000 WELT 3768 188 332 287 993 887 744 111 466 1000 MONDE 2367 131 247 166 791 184 661 74 204 
1010 INTRA-EG 2842 28 280 286 780 887 208 111 323 1010 INTRA-CE 1488 17 189 183 893 179 96 74 98 
1011 EXTRA-EG 1113 138 72 213 20 637 133 1011 EXTRA·CE 889 114 78 1 97 6 486 108 
1030 KLASSE 2 1076 138 72 212 637 117 1030 CLASSE 2 862 113 78 96 466 99 
0203 GEFLUEGELLEBERN, FRISCH. GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER 0203 FOIES DE VOLAILLES FRAIS. REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN 
IN SALZLAKE SAUMURE 
0203.10 FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 0203.10 FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 54 3 
30 
1 18 32 001 FRANCE 164 9 
668 
1 18 53 83 
002 BELG.-LUXBG. 30 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 668 
003 NIEDERLANDE 8 6 003 PAYS-BAS 161 97 64 
004 DEUTSCHLAND 36 14 22 004 RF ALLEMAGNE 593 314 278 1 
036 SCHWEIZ 25 26 036 SUISSE 464 464 
1000 WELT 199 3 82 83 19 32 1000 M ONDE 2340 9 1788 1 2 423 66 83 1 
1010 INTRA·EG 168 3 62 83 18 32 1010 INTRA-CE 1702 9 1132 1 1 422 63 83 1 
1011 EXTRA-EG 30 30 1011 EXTRA.CE 839 836 1 1 2 
1020 KLASSE 1 28 28 1020 CLASSE 1 544 544 
1021 EFTA-LAENDER 26 26 1021 A E L E 476 475 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN. AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER -ENTEN 0203.90 FOIES DE VOLAILLES. SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 672 52 507 7 6 
5 
001 FRANCE 332 26 
29:i 
286 9 12 
004 DEUTSCHLAND 2266 405 511 1302 13 20 004 RF ALLEMAGNE 2463 466 1669 13 17 5 
036 SCHWEIZ 106 
:i 
29 
64 :i 
77 036 SUISSE 166 
:i 
36 
s5 :i 
130 
038 OESTERREICH 146 77 038 AUTRICHE 137 76 
1000 WELT 3371 78 646 676 1891 110 33 1 138 1000 M ONDE 3382 48 837 349 2030 72 40 208 
1010 INTRA-EG 3026 62 430 611 1883 110 32 1 8 1010 INTRA-CE 2984 28 608 293 2021 72 38 8 
1011 EXTRA·EG 346 28 116 84 8 1 132 1011 EXTRA-CE 417 21 130 66 9 2 200 
1020 KLASSE 1 268 2 107 64 6 1 78 1020 CLASSE 1 308 3 112 66 7 131 
1021 EFTA-LAENDER 263 2 107 64 3 77 1021 AELE 303 3 112 65 3 130 
0204 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL. 0204 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. FRAIS. REFRIGERES OU 
FRISCH. GEKUEHLT DOER GEFROREN CONGELES 
0204.10 FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.·KANINCHEN 0204.10 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANKREICH 1315 56 86 169 197 809 001 FRANCE 2688 54 
1845 
131 312 332 1759 
002 BELG.-LUXBG. 3887 53 608 
ni 
2564 662 002 BELG.-LUXBG. 9191 76 
109 
571 B 
60 
1662 
28 003 NIEDERLANDE 721 258 151 36 164 35 003 PAYS-BAS 1058 330 248 282 1 
004 DEUTSCHLAND 323 156 51 50 66 004 RF ALLEMAGNE 895 
198 
474 179 1 2 122 117 
006 VER.KOENIGR. 1261 185 441 387 238 006 ROYAUME-UNI 1622 599 536 289 
036 SCHWEIZ 1230 12 1202 16 036 SUISSE 4310 13 4269 28 
372 REUNION 370 370 372 REUNION 485 485 
458 GUADELOUPE 163 163 458 GUADELOUPE 220 220 
462 MARTINIQUE 143 143 462 MARTINIQUE 221 221 
1000 WELT 9866 663 3368 218 3122 470 1786 36 104 1000 MONDE 21060 671 8633 429 6689 684 3861 28 186 
1010 INTRA-EG 7608 661 1368 216 3121 469 1693 36 67 1010 INTRA-CE 16380 668 3167 426 6666 683 3734 28 118 
1011 EXTRA-EG 2147 12 2002 2 93 38 1011 EXTRA-CE 6877 13 6466 3 1 127 67 
1020 KLASSE 1 1264 12 1217 35 1020 CLASSE 1 4368 13 4292 52 1 
1021 EFTA-LAENDER 1232 12 1203 
:i 
17 1021 A E L E 4317 13 4273 
:i 
30 1 
1030 KLASSE 2 883 785 58 38 1030 CLASSE 2 1319 1174 1 76 66 
1031 AKP (59) 81 68 1 4 8 1031 ACP (59) 188 164 2 1 7 14 
0204.30 FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 0204.30 VIANDES ET A8ATS COMESTIBLES DE GIBlER 
001 FRANKREICH 2781 617 
29:i 
184 407 9 1564 001 FRANCE 9656 3318 
152:i 
726 1048 37 4528 
002 BELG.·LUXBG. 2019 66 109 817 
2:i 
734 002 BELG.-LUXBG. 7672 392 439 3538 1781 
19 003 NIEDERLANDE 790 322 65 62 302 16 
:i 
003 PAYS-BAS 2674 1267 203 212 161 812 
004 DEUTSCHLAND 3040 411 169 241 105 2111 004 RF ALLEMAGNE 12179 1484 598 949 344 B792 12 
005 IT ALIEN 202 
5 2:i 20 4 
202 005 ITALIE 473 
5 
473 
006 VER.KOENIGR. 51 006 ROYAUME-UNI 162 16 109 23 
419 008 DAENEMARK 82 3 79 008 DANEMARK 438 19 
028 NORWEGEN 26 25 5 028 NORVEGE 172 172 030 SCHWEDEN 101 
218 4i 96 030 SUEDE 568 778 6 636 22 036 SCHWEIZ 424 142 1 16 036 SUISSE 2032 951 232 66 
038 OESTERREICH 79 32 12 1 16 18 038 AUTRICHE 316 177 26 2 41 70 
604 LIBANON 46 46 604 LIBAN 170 sa 170 8 632 SAUDI-ARAB. 73 20 52 1 632 ARABIE SAOUD 287 191 
636 KUWAIT 23 
4 
23 
18 
636 KOWEIT 107 
130 
4 101 
22 
2 
740 HONGKONG 24 2 740 HONG-KONG 44B 296 
1000 WELT 9961 1283 974 839 1608 141 6163 16 29 1000 MONDE 37944 6300 4063 3306 6833 649 17966 19 120 
1010 INTRA-EG 8964 1013 791 623 1486 141 4992 16 3 1010 INTRA-CE 33247 6012 3318 1974 6668 648 18808 19 12 
1011 EXTRA-EG 987 270 183 316 22 171 28 1011 EXTRA-CE 4887 1288 744 1322 76 1 1160 107 
1020 KLASSE 1 650 266 59 143 17 141 24 1020 CLASSE 1 3129 1151 261 780 47 790 100 
1021 EFT A-LAENOER 630 251 68 143 17 139 22 1021 AELE 3079 1127 258 780 47 779 88 
337 
338 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung J Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
0204.30 0204.30 
1 030 KLASSE 2 288 4 124 121 5 30 2 1 030 CLASSE 2 1481 137 484 485 28 1 359 7 
1031 AKP (59) 41 40 1 1031 ACP (59) 193 189 1 2 1 
0204.92 FLEISCH VON WALEN UNO ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 0204.92 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GRENOUILLES 
001 FRANKREICH 257 48 
107 
133 76 001 FRANCE 784 140 
344 
407 237 
002 BELG.-LUXBG. 307 13 187 
17 
002 BELG.-LUXBG. 970 30 596 
54 003 NIEDERLANDE 91 38 36 
:2 
003 PAYS-BAS 256 B7 115 
:2 :2 004 DEUTSCHLAND 175 B7 69 16 1 004 RF ALLEMAGNE 615 359 205 47 
006 VER.KOENIGR. 45 11 15 19 
:i 006 ROYAUME-UNI 138 32 
52 
:2 54 036 SCHWEIZ 63 59 1 038 SUISSE 233 219 12 
400 USA 143 6 137 400 ETATS-UNIS 38B 17 351 
404 KANADA 354 354 404 CANADA 973 973 
1000 WELT 1483 122 339 1 904 113 2 2 1000 MON DE 4520 332 1225 3 2598 353 5 4 
1010 INTRA-EO 881 115 244 ; 410 109 1 2 1010 INTRA-CE 2781 302 889 :i 1287 339 2 2 1011 EXTRA-EG 802 7 95 493 4 1 1 1011 EXTRA-CE 1738 29 358 1331 15 3 2 
1020 KLASSE 1 578 7 73 1 493 3 1 1020 CLASSE 1 1643 28 266 2 1331 12 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 70 8 80 1 3 1021 AELE 263 26 222 2 12 1 
0204.98 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0204.98 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
1000 WELT 122 5 28 81 4 2 4 1000 MONDE 347 87 38 198 28 7 15 
1010 INTRA-EO 48 4 17 21 3 1 4 1010 INTRA-CE 171 81 11 72 21 5 1 1011 EXTRA-EO 73 1 9 58 1 1011 EXTRA-CE 189 8 24 118 5 2 14 
1020 KLASSE 1 55 1 1 50 3 1020 CLASSE 1 129 6 3 109 11 
1021 EFT A-LAENDER 29 26 3 1021 A E L E 109 8 2 90 11 
0205 SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHS .• SCHWEINE-.GEFLUEGELFETT, WE- 0205 LARD, NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES. NON 
DER AUSGEPR.,-GESCHMOL2.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG.,FRISCH PRESSEES, Nl FONDUES. Nl EXTRAITES DE SOLVANTS. FRAIS, 
GEKUEHLT.GEFROR.,GESAL2.,1N SAL2LAKE,GETROCKN.ODER GERAEUCH. REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0205.01 SCHWEINESPECK. FRISCH. GEKUEHLT, GEFROREN. GESALZEN ODER IN 0205.01 LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
SALZLAKE 
001 FRANKREICH 4729 480 1183 1009 2033 24 001 FRANCE 2355 209 
340 
B20 468 847 11 
002 BELG.-LUXBG. 3825 19 576 36 3194 002 BELG.-LUXBG. 1709 7 39 1323 
95 10 003 NIEDERLANDE 7812 6833 14 7B3 165 17 003 PAYS-BAS 1980 1224 8 825 
004 DEUTSCHLAND 14183 18 13248 450 426 43 004 RF ALLEMAGNE 10045 18 9474 270 268 19 
006 VER.KOENIGR. 13779 3898 54 1486 3642 60 4681 006 ROYAUME-UNI 7684 2135 55 839 1998 28 2629 
1000 WELT 44978 7332 4549 15305 8189 8471 88 81 4981 1000 MONDE 24021 1440 2538 11015 2917 3252 85 28 2788 
1010 INTRA-EG 44424 7332 4528 15303 8119 8287 88 81 4728 1010 INTRA-CE 23824 1440 2513 11013 2900 3208 85 28 2859 
1011 EXTRA-EO 552 23 1 70 205 253 1011 EXTRA-CE 197 25 1 17 48 108 
1020 KLASSE 1 391 1 89 203 11B 1020 CLASSE 1 108 1 18 43 4B 
1021 EFTA-LAENDER 390 1 69 203 117 1021 A E L E 107 1 18 43 47 
0205.20 SCHWEINESPECK. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0205.20 LARD, SECHE OU FUME 
006 VER.KOENIGR. 135 3 132 006 ROYAUME-UNI 157 12 145 
1000 WELT 190 30 9 2 14 3 132 1000 MON DE 277 72 15 3 30 12 145 
1010 INTRA-EO 188 30 8 2 13 3 132 1010 INTRA-CE 272 72 14 2 27 12 146 
1011 EXTRA-EG 2 1 1 1011 EXTRA-CE 8 1 2 3 
0206.30 SCHWEINEFETT 0206.30 GRAISSE DE PORC 
001 FRANKREICH 1315 619 7 272 189 13 215 001 FRANCE 458 133 6 137 62 7 113 
003 NIEDERLANDE 771 743 28 003 PAYS-BAS 229 221 8 
1000 WELT 2843 1388 187 7 317 241 7 138 380 1000 MONDE 909 380 46 8 168 78 5 60 209 
1010 INTRA-EG 2488 1388 187 7 317 217 7 138 247 1010 INTRA-CE 824 380 44 8 168 70 5 50 131 
1011 EXTRA-EG 168 26 133 1011 EXTRA-CE 88 7 79 
0206.60 GEFLUEGELFETT 0206.60 GRAISSE DE VOLAILLES 
1000 WELT 93 12 8 42 2 18 11 1000 M 0 N DE 78 10 9 41 2 8 10 
1010 INTRA-EG 88 12 7 42 2 18 6 1010 INTRA-CE 72 10 7 41 2 8 8 
1011 EXTRA-EG 8 8 1011 EXTRA-CE 4 1 3 
0208 FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART. GESAL2EN, IN 0208 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAL2LAKE.GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN SAUMURE. SECHES OU FUMES. SAUF FOIES DE VOLAILLES 
0208.01 PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 0208.01 VIANDES DE CHEVAL. SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
003 NIEDERLANDE 305 305 003 PAYS-BAS 906 906 
1000 WELT 307 1 308 1000 MONDE 916 2 3 910 
1010 INTRA-EG 307 1 308 1010 INTRA-CE 911 
:i 3 908 1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 4 2 
0208.11 GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN.GESALZ.OD.IN SALZLAKE 0208.11 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EN SAUMURE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 2 1 1 
1010 INTRA-EO 1010 INTRA-CE 1 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0206.13 BACON-HAELFTEN. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0206.13 DEMI-CARCASSES DE BACON. SALEES OU EN SAUMURE 
006 VER.KOENIGR. 159163 
2456 
15545 143618 008 ROYAUME-UNI 296375 28228 270147 
007 I ALAND 2456 007 lALANDE 4780 4780 
1000 WELT 161692 1 2606 16666 143619 1000 MO N DE 301310 4896 26263 270161 
1010 INTRA-EG 161683 ; 2602 16663 143618 1010 INTRA-CE 301289 4882 26260 270147 1011 EXTRA-EG 9 4 3 1 1011 EXTRA-CE 20 13 3 4 
0206.16 SPENCERS. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0206.16 3/4 AVANT DE PORCINS. SALE OU EN SAUMURE 
008 VER.KOENIGR. 380 1 
r2 359 008 ROYAUME-UNI 588 1 587 007 I ALAND 72 007 lALANDE 129 129 
1000 WELT 437 1 1 72 363 1000 M 0 N DE 724 1 1 129 693 
1010 INTRA-EG 437 1 1 72 363 1010 INTRA-CE 724 1 1 129 693 
0208.18 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN.GESALZEN OD.IN SALZLAKE 0206.18 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
004 DEUTSCHLAND 80 
14i 
51 9 
3989:i 
004 RF ALLEMAGNE 123 93 30 
008 VER.KOENIGR. 77211 29800 164 7408 008 ROYAUME-UNI 147030 290 54080 337 12297 80046 
007 IRLAND 298 298 007 lALANDE 882 88:i 
1000 WELT 77684 147 29880 164 312 7409 39692 1000 MONOE 147866 290 64170 337 722 12300 80048 
1010 INTRA-EG 77676 147 29861 164 312 7409 39692 1010 INTRA-CE 147648 290 64163 337 722 12300 80048 
1011 EXTRA-EG 9 9 1011 EXTRA-CE 16 18 
0208.31 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 0208.31 JAM80NS ET MORCEAUX. NON OESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
ODER IN SALZLAKE SAUMURE 
008 VER.KOENIGR. 2882 1 7 1 217 18 2273 185 008 ROYAUME-UNI 4833 2 13 4 444 35 3941 394 
007 IRLAND 348 348 007 lALANDE 840 840 
1000 WELT 3114 2 18 21 222 29 382 2273 187 1000 MON DE 6004 6 39 140 461 89 941 3941 398 
1010 INTRA-EG 3083 1 9 17 217 29 372 2273 166 1010 INTRA-CE 6927 3 24 118 444 89 914 3941 394 
1011 EXTRA-EG 33 1 10 6 6 10 2 1011 EXTRA-CE 76 2 16 20 7 27 4 
0208.33 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 0206.33 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
ODER IN SALZLAKE SAUMURE 
008 VER.KOENIGR. 1378 85 1312 1 008 ROYAUME-UNI 1883 1 89 1791 2 
1000 WELT 1437 13 92 6 12 1314 1 1000 MO N DE 1969 18 3 111 16 17 1793 2 
1010 INTRA-EG 1410 13 86 6 12 1314 1 1010 INTRA-CE 1934 17 3 89 16 16 1793 2 
1011 EXTRA-EG 28 1 27 1011 EXTRA-CE 27 2 22 2 1 
0208.36 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. GESAL- 0206.36 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
ZEN ODER IN SALZLAKE SAUMURE 
008 VER.KOENIGR. 8101 9 12 5919 21 
224 
18 124 008 ROYAUME-UNI 14238 22 14 13888 15 19 278 
007 I ALAND 224 007 lALANDE 573 57:i 
1000 WELT 8408 11 61 6938 38 228 16 124 1000 MONDE 14989 41 78 13933 66 683 19 280 
1010 INTRA-EG 8386 11 12 5938 38 228 16 124 1010 INTRA-CE 14914 40 14 13933 66 576 19 278 
1011 EXTRA-EG 42 40 2 1011 EXTRA-CE 75 1 83 1 8 2 
0208.37 SCHWEINE8AEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN DOER IN SALZLAKE 0206.37 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANKREICH 132 17 2 78 
6 
24 13 001 FRANCE 224 27 2 145 27 23 
003 NIEDERLANDE 129 
300 
123 
104:i 
003 PAYS-BAS 248 
488 
238 10 
008 VER.KOENIGR. 8540 222 1990 2337 848 008 ROYAUME-UNI 9841 219 3093 3884 731 1446 
372 REUNION 71 70 1 372 REUNION 139 137 2 
462 MARTINIQUE 127 1 16 11 462 MARTINIQUE 179 170 9 
1000 WELT 7126 318 470 6 2027 2638 36 673 1081 1000 MONDE 10860 615 860 21 3130 4062 67 769 1478 
1010 INTRA-EG 8826 318 224 4 1996 2637 21 672 1068 1010 INTRA-CE 10176 616 223 17 3101 4060 42 767 1470 
1011 EXTRA-EG 304 247 1 33 1 18 1 6 1011 EXTRA-CE 486 427 4 29 2 16 1 7 
1030 KLASSE 2 298 246 31 1 15 1 4 1030 CLASSE 2 473 421 2 29 2 13 1 5 
0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. NICHT IN 0206.11 0206.39 VIANDES DE PORCINS. SALEES OU EN SAUMURE. NON REPR. SOUS 
SIS 37 ENTHAL TEN 0206.11 A 37 
001 FRANKREICH 115 2 
:i 90 4 19 001 FRANCE 377 9 1 272 20 75 004 DEUTSCHLAND 362 
330 
1 36 323 
328 
004 RF ALLEMAGNE 1392 8 256 7 1121 
006 VER.KOENIGR. 10642 188 5309 329 4158 006 ROYAUME-UNI 2751 1 822 199 13557 922 814 111 9i 
007 I ALAND 82 62 007 lALANDE 219 219 
458 GUADELOUPE 83 83 458 GUADELOUPE 100 100 
1000 WELT 11487 331 379 48 5331 442 424 331 4183 1000 MONDE 30088 824 448 328 13694 1280 1510 822 11282 
1010 INTRA-EG 11217 330 192 46 6313 442 390 328 4177 1010 INTRA-CE 29858 822 218 325 13678 1260 1367 814 11272 
1011 EXTRA-EG 249 1 187 18 34 3 8 1011 EXTRA-CE 410 2 228 1 18 144 9 10 
1030 KLASSE 2 240 1 187 17 30 3 2 1030 CLASSE 2 383 2 227 14 127 9 4 
0208.41 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HAL8EN TIERKOERPERN. 0208.41 CARCASSES OU OEM I-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WELT 1 1 1000 MONDE 7 6 1 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA-CE 1 1 
339 
340 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0208.41 0208.41 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 8 8 
0208.43 BACON-HAELFTEN. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0208.43 DEMI-CARCASSES DE BACON. SECHEES OU FUMEES 
006 VER.KOENIGR. 137 107 30 006 ROYAUME-UNI 234 172 62 
1000 WELT 174 3 10 131 30 1000 MON DE 308 7 23 217 82 
1010 INTRA-EO 172 3 8 131 30 1010 INTRA-CE 304 7 18 217 82 
1011 EXTRA-EO 2 2 1011 EXTRA-CE 6 6 
0208.48 SPENCERS. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 0208.48 l/4 AVANT DE PORCINS. SECHE OU FUME 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 1 1 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
0208.48 l/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN. GETROCKNET ODER 
GERAEUCHERT 
0208.48 l/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SECHES OU FUMES 
003 NIEDERLANDE 53 
50 
52 1 003 PAYS-BAS 172 169 3 
006 VER.KOENIGR. 58 1 i 006 ROYAUME-UNI 11B 103 2 1:i 
1000 WELT 123 62 1 1 1 62 1 7 8 1000 MONDE 321 110 2 6 3 188 3 13 18 
1010 INTRA-EO 118 62 ,. ,. 1 62 1 7 3 1010 INTRA-CE 302 107 :i 6 2 188 3 13 8 1011 EXTRA-EO 8 1 6 1011 EXTRA-CE 18 3 8 
0208.61 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 0208.61 JAMBONS ET MORCEAUX.DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREM.SECHES 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT OU LEGEREM. FUMES 
006 VER.KOENIGR. 70 63 1 6 006 ROYAUME-UNI 125 110 1 14 
1000 WELT 686 8 423 18 88 7 12 1 82 1000 MO N DE 483 18 87 88 121 28 33 1 108 
1010 INTRA-EO 118 4 2 8 86 7 12 1 22 1010 INTRA-CE 282 8 13 46 116 28 32 1 40 
1011 EXTRA-EO 471 2 421 6 3 40 1011 EXTRA-CE 184 8 64 28 8 2 118 
1030 KLASSE 2 458 2 421 2 33 1030 CLASSE 2 119 4 54 4 2 55 
0208.63 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNET 0208.63 JAMBONS ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.51 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOUS 0206.51 
001 FRANKREICH 11B6 1 
8 
951 234 001 FRANCE 5865 4 5070 791 
002 BELG.-LUXBG. 126 117 1 002 BELG.-LUXBG. 689 36 649 4 
003 NIEDERLANDE 211 1 1 2 207 003 PAYS-BAS 958 6 3 10 939 
004 DEUTSCHLAND 156 68 76 2 10 004 RF ALLEMAGNE 934 383 514 10 27 
005 IT ALIEN 220 1 219 
1:i 2 
005 ITALIE B63 2 861 
006 VER.KOENIGR. 19 3 1 006 ROYAUME-UNI 116 17 3 92 4 
036 SCHWEIZ 87 5 82 036 SUISSE 536 19 517 
1000 WELT 2104 47 318 1268 6 444 22 1000 MON DE 10331 88 1380 7010 12 1748 76 
1010 INTRA-EO 1816 6 286 1168 3 443 10 1010 INTRA-CE 9427 28 1287 8336 8 1740 27 
1011 EXTRA-EO 181 42 22 103 1 1 12 1011 EXT RA-CE 867 68 103 838 3 6 48 
1020 KLASSE 1 103 5 98 1020 CLASSE 1 623 1 19 603 
1021 EFTA-LAENDER 89 
42 
5 B4 1021 A E L E 546 1 19 526 
1030 KLASSE 2 7B 17 5 1 1 12 1030 CLASSE 2 244 68 83 37 :i 6 48 
1031 AKP (59) 58 42 9 2 1 1 3 1031 ACP (59) 150 68 46 12 3 4 17 
0208.66 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE.LEICHT 0208.66 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 WELT 32 12 6 1 6 4 6 1000 MONDE 102 61 1 11 1 27 8 8 
1010 INTRA-EO 18 2 6 1 6 4 1 1010 INTRA-CE 61 13 1 11 1 27 8 2 
1011 EXTRA-EO 14 10 4 1011 EXTRA-CE 42 38 4 
0206.87 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNET 0206.67 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.55 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOUS 0206.55 
1000 WELT 20 18 2 1000 MONDE 88 1 61 16 
1010 INTRA-EO 3 1 2 1010 INTRA-CE 22 1 6 18 
1011 EXTRA-EO 17 17 1011 EXTRA-CE 46 46 
0206.81 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 0206.81 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
004 DEUTSCHLAND 40 39 1 004 RF ALLEMAGNE 219 215 4 
1000 WELT 162 27 2 68 14 4 7 62 1000 MON DE 813 S7 8 304 36 11 21 148 
1010 INTRA-EO 84 20 
:i 39 13 4 7 11 1010 INTRA-CE 381 87 8 216 36 11 21 32 1011 EXTRA-EO 87 7 17 41 1011 EXTRA-CE 233 20 90 1 118 
1020 KLASSE 1 34 17 17 1020 CLASSE 1 137 2 90 1 44 
1021 EFTA-LAENDER 23 17 6 1021 A E L E 105 90 15 
0208.83 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. 0208.83 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN FUMES. NON REPR. SOUS 0206.61 
1000 WELT 48 3 34 8 1 2 1000 MONDE 133 1 18 92 17 2 & 
1010 INTRA-EO 43 2 34 8 ,. 1 1010 INTRA-CE 126 1 12 92 18 :i 4 1011 EXTRA-EO 1 1011 EXTRA-CE 4 1 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier -- Decembre 1980 
I Mangen 1000 kg auantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE --Bestimmung '/a leurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France } I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0208.86 SCHWEINBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKNET DOER 0208.86 POITRINES ET MORCEAUX. OE PORCINS. LEGEREMENT SECHES OU 
LEICHT GERAEUCHERT LEGEREMENT FUMES 
001 FRANKREICH 442 410 1 15 11 5 001 FRANCE 889 828 4 36 13 8 
003 NIEDERLANDE 194 136 30 28 003 PAYS-BAS 402 2B7 
:i :i 29:i 
B7 
e:i 
28 
004 DEUTSCHLAND 204 1 1 146 5 29 13 9 004 RF ALLEMAGNE 414 B 19 2B 
005 IT ALIEN 129 5 57:i 129 005 ITALIE 339 1 338 006 VER.KDENIGR. 1256 63 616 006 ROYAUME-UNI 2928 11 947 9:i 1877 
030 SCHWEDEN 98 98 030 SUEDE 313 313 
372 REUNION 65 65 
43 
372 REUNION 135 135 
406 GROENLAND 43 406 GROENLAND 105 
2s6 
106 
458 GUADELOUPE 135 135 458 GUADELOUPE 256 
1000 WELT 2969 663 288 18 734 63 29 124 1182 1000 MONDE 8690 1133 861 72 1277 139 82 183 3083 
1010 INTRA-EG 2231 662 2 3 720 60 29 87 788 1010 INTRA-CE 49811 1130 6 10 1244 130 82 128 1279 
1011 EXTRA-EG 727 1 288 11 16 3 37 374 1011 EXTRA-CE 1698 4 846 66 33 8 37 814 
1020 KLASSE 1 170 10 160 1020 CLASSE 1 474 54 420 
1021 EFTA-LAENDER 132 
286 
10 
:i 37 
122 1021 A E L E 405 
645 
54 
3:i 8 
351 
1030 KLASSE 2 556 1 15 214 1030 CLASSE 2 1 122 4 1 37 394 
1031 AKP (59) 27 16 3 3 5 1031 ACP (59) 121 95 1 7 8 10 
0208.87 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GETROCKNET DOER GERAEU- 0208.87 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SECHES OU FUMES. NON 
CHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN REPR. SOUS 0206.61 
001 FRANKREICH 1773 25 30 307 1411 001 FRANCE 3770 60 105 608 2997 
002 BELG.-LUXBG. 169 1 132 33 3 
670 
002 BELG.-LUXBG. 521 2 397 117 5 
003 NIEDERLANDE 729 58 
18 
1 
28 :i 
003 PAYS-BAS 1380 142 2 3 
54 
1233 5 004 DEUTSCHLAND 420 51 320 1 004 RF ALLEMAGNE 939 57 161 661 i 
006 VER.KOENIGR. 2B1 10 26B 3 006 ROYAUME-UNI 506 36 465 5 
1000 WELT 3832 91 287 137 428 2899 4 8 1000 MONDE 7836 221 887 484 826 6421 8 8 
1010 INTRA-EG 3384 84 160 126 361 2888 2 4 1010 INTRA-CE 7141 208 468 421 881 6368 6 8 
1011 EXTRA-EG 238 7 117 8 77 28 1 2 1011 EXTRA-CE 478 16 231 31 133 82 3 3 
1030 KLASSE 2 211 6 117 5 59 21 1 2 1030 CLASSE 2 419 11 231 23 104 44 3 3 
0208.71 SCHWEINEFLEISCH. LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AUSGEN. 0208.71 VIANDES DE PORCINS. LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES. AUTRES 
BAEUCHE. SCHINKEN. SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN QU'EN POITRINES. JAMBONS. EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 154 67 1 
30 
40 41 5 001 FRANCE 757 343 
:i 
5 
136 
175 214 20 
002 BELG.-LUXBG. 55 1 1 14 
187 
9 002 BELG.-LUXBG. 291 6 98 
855 
47 1 
003 NIEDERLANDE 277 73 
49 
5 12 003 PAYS-BAS 1218 297 4 37 25 
004 DEUTSCHLAND 1303 
9 
643 11 409 177 14 004 RF ALLEMAGNE 6786 289 3792 46 1975 630 54 
006 VER.KOENIGR. 6512 1 3061 17 92 3332 006 ROYAUME-UNI 20850 69 4 
44:i 
9026 51 297 11403 
038 OESTERREICH 86 84 
:i 
2 038 AUTRICHE 450 
10 
B 
706 SINGAPUR 71 68 706 SINGAPOUR 136 126 
1000 WELT 8898 168 81 781 3114 864 268 96 3597 1000 MON DE 31262 773 389 4488 8248 3069 899 306 12031 
1010 INTRA·EG 8316 150 60 883 3102 864 232 92 3372 1010 INTRA-CE 29868 717 300 3932 9208 3067 908 287 11638 
1011 EXTRA-EG 380 8 11 97 12 24 3 226 1011 EXTRA-CE 1288 68 89 528 40 2 80 7 486 
1020 KLASSE 1 157 90 5 3 59 1020 CLASSE 1 652 2 486 12 10 142 
1021 EFTA-LAENDER 110 89 
7 
2 
:i 
19 1021 A E L E 535 ~5 1 477 28 :i 7 50 1030 KLASSE 2 222 8 11 7 20 166 1030 CLASSE 2 635 67 43 80 7 353 
0208.73 SCHWEINEFLEISCH. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AUSGEN. TIER- 0208.73 VIANDES DE PORCINS. SECHEES'OU FUMEES. AUTRES QU'EN CAR-
KOERPER, BACON-HAELFTEN. l/4-SIDES. SPENCERS ODER MIDDLES. CASSES. DEMI-CARCASSES DE BACON.l/4 AVANT,l/4 ARRIERE OU 
BAEUCHE. SCHINKEN. SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN MILIEUX. POITRINES. JAMBONS. EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANKREICH 5262 448 
179 
2256 7 2548 3 001 FRANCE 30594 2563 
1094 
16495 28 11491 17 
002 BELG.-LUXBG. 1196 206 777 34 
1074 
002 BELG.-LUXBG. 8055 1249 5507 203 
5404 
2 
003 NIEDERLANDE 1157 48 3 32 
5:i 
003 PAYS-BAS 5878 239 19 216 
5 004 DEUTSCHLAND 2946 
134 
391 868 1 1634 004 RF ALLEMAGNE 16191 2596 6079 7346 165 
005 IT ALIEN 219 lli 85 005 ITALIE 1028 672 10:i 1797 356 006 VER.KOENIGR. 355 12 250 57 18 006 ROYAUME-UNI 2142 75 1 130 36 
030 SCHWEDEN 16 2 14 030 SUEDE 110 8 102 
036 SCHWEIZ 523 7 32 484 036 SUISSE 3653 40 216 3397 
038 OESTERREICH 19 7 1 11 038 AUTRICHE 109 31 5 73 
272 ELFENBEINK. 23 23 i 272 COTE IVOIRE 154 151 3 i 302 KAME RUN 18 16 1 302 CAMEROUN 107 98 7 1 
314 GABUN 17 17 314 GABON 102 102 
185 322 ZAIRE 32 1 31 322 ZAIRE 194 9 
390 SUEDAFRIKA 21 1 20 390 AFR. DU SUD 126 4 122 
400 USA 39 39 
:i 
400 ETATS-UNIS 226 224 1 1 
740 HONG KONG 18 1 15 740 HONG-KONG 127 6 13 108 
822 FR.-POLYNES. 26 23 3 822 POLYNESIE FA 156 133 23 
958 N.ERM.LAEND. 42 42 958 NON DETERMIN 228 227 1 
1000 WELT 12118 829 794 4788 47 6433 88 81 1000 MON DE 70101 6227 6049 34332 268 24940 234 113 
1010 INTRA·EG 11163 867 681 4187 43 6398 69 18 1010 INTRA-CE 83988 4886 3812 30119 237 24727 202 38 
1011 EXTRA-EG 920 72 203 667 4 36 7 42 1011 EXTRA-CE 6887 372 1237 3970 18 211 32 27 
1020 KLASSE 1 633 56 57 518 2 1020 CLASSE 1 4342 307 370 3650 1 14 
1021 EFTA-LAENDER 558 16 33 509 
4 3:i 7 
1021 A E L E 3872 78 221 3573 
18 3:i 1030 KLASSE 2 281 12 145 39 42 1030 CLASSE 2 1512 59 863 316 197 2i 
1031 AKP (59) 159 4 74 4 1 32 2 42 1031 ACP (59) 747 23 463 33 3 193 5 27 
0208.81 SCHWEINEKOEPFE. AUCH TEILSTUECKE. UNO -FETTSACKEN 0208.81 TETES ET MORCEAUX. GORGES. DE PORCINS 
001 FRANKREICH 268 36 232 001 FRANCE 343 
64 
33 310 
458 GUADELOUPE 142 61 81 458 GUADELOUPE 134 70 
341 
342 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 lQeutschlandf France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0206.81 0206.81 
452 MARTINIQUE 199 103 95 452 MARTINIQUE 200 118 82 
1000 WELT 787 23 270 264 238 2 1000 MON DE 836 4 278 236 316 1 1 
1010 INTRA-EG 314 23 61 238 2 1010 INTRA-CE 382 4 
218 
61 316 1 i 1011 EXTRA-EG 473 270 203 1011 EXTRA-CE 464 176 
1030 KLASSE 2 473 270 203 1030 CLASSE 2 463 278 175 
0206.83 SCHWEINEPFOTEN, ·SCHWAENZE 0206.83 PIEDS. QUEUES, DE PORCINS 
001 FRANKREICH 175 172 3 001 FRANCE 180 179 
:i 
1 
58i 258 LIBERIA 2120 825 2 1292 25B LIBERIA 955 376 
275 GHANA 564 310 4 240 275 GHANA 261 143 2 116 
468 GUADELOUPE 455 217 248 458 GUADELOUPE 480 241 239 
462 MARTINIQUE 380 147 104 129 462 MARTINIQUE 401 185 91 124 
496 FR.·GUAYANA 135 35 76 24 496 GUYANE FR. 162 44 81 27 
1000 WELT 4266 491 1932 2 10 4 1817 1000 MONDE 2727 689 1216 3 7 1 932 
1010 INTRA-EG 179 172 2 4 1 1010 INTRA-CE 183 179 3 
7 
1 
1011 EXTRA-EG 4077 491 1780 10 1816 1011 EXTRA·CE 2646 669 1037 932 
1030 KLASSE 2 4066 491 1758 10 1797 1030 CLASSE 2 2531 569 1035 7 920 
1031 AKP (59( 2926 1325 10 1691 1031 ACP (59) 1365 521 7 737 
0206.66 SCHWEINENIEREN 0206.86 ROGNONS DE PORCINS 
1000 WELT 3 3 1000 M 0 N DE 2 1 1 
1010 INTRA-EG 3 3 1010 INTRA-CE 2 1 1 
0206.86 SCHWEINELEBERN 0206.86 FOIES DE PORCINS 
1000 WELT 167 16 61 33 42 18 1000 M 0 N DE 132 37 36 20 27 13 
1010 INTRA-EO 146 61 33 42 10 1010 INTRA-CE 90 
37 
36 20 27 8 
1011 EXTRA-EO 21 16 6 1011 EXTRA-CE 42 6 
0206.87 SCHWEINEHERZEN, -ZUNOEN. -LUNG EN 0206.87 COEURS, LANOUES, POUMONS. DE PORCINS 
004 DEUTSCHLAND 223 21 202 004 RF ALLEMAGNE 309 8 301 
1000 WELT 266 21 211 23 1 1000 MONDE 347 8 313 26 1 
1010 INTRA-EO 266 21 211 23 1010 INTRA-CE 347 8 313 26 1 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 1 1 
0206.88 SCHWEINEOESCHLINOE 0206.88 FOIES, COEURS, LANGUES, POUMONS, AVEC TRACHEE ARTERE ET 
OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS 
1000 WELT 38 38 1000 M 0 N DE 91 91 
1010 INTRA-EO 38 38 1010 INTRA-CE 90 90 
0206.89 SCHWEINESCHLACHTABFALL, NICHT IN 0206.81 BIB 88 ENTH. 0206.89 ABATS DE PORCINS, NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
1000 WELT 846 882 27 20 36 6 18 60 7 1000 M 0 N DE 300 161 20 29 46 9 6 24 17 
1010 INTRA-EO 808 680 12 20 36 6 18 60 6 1010 INTRA-CE 287 136 4 29 46 8 6 24 16 
1011 EXTRA-EO 38 22 16 1 1011 EXTRA-CE 33 16 18 1 1 
0206.92 RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 0206.92 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE, NON DESOSSEES 
1000 WELT 41 1 26 2 6 6 1000 M 0 N DE 97 3 67 14 10 13 
1010 INTRA-EG 28 20 2 6 
8 
1010 INTRA-CE 68 
:i 44 14 10 1011 EXTRA-EO 14 i 7 1011 EXTRA-CE 29 13 13 
0206.94 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 0206.94 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE, DESOSSEES 
001 FRANKREICH 46 46 001 FRANCE 476 2 5 473 10:i 52 002 BELG.·LUXBG. 48 1 12 12 23 002 BELG.-LUXBG. 295 126 
003 NIEDERLANDE 126 6 11!i 003 PAYS-BAS 758 70 4 684 
448 004 DEUTSCHLAND 476 4i 20:i 48 178 004 RF ALLEMAGNE 2484 482 1331 223 
035 SCHWEIZ 147 147 
9 
035 SUISSE 1317 1317 11i 276 GHANA 58 49 276 GHANA 108 90 
468 GUADELOUPE 210 2Hi 468 GUADELOUPE 441 441 
452 MARTINIQUE 205 204 1 462 MARTINIQUE 425 425 1 
1000 WELT 1363 8 461 267 218 166 49 201 13 1000 M ON DE 6473 82 961 2446 1461 907 99 610 28 
1010 INTRA-EG 697 6 1 108 216 186 201 1010 INTRA-CE 4044 72 6 1118 1434 907 
99 
610 
28 1011 EXTRA-EO 666 2 461 148 3 49 13 1011 EXTRA-CE 2427 9 946 1328 17 
1020 KLASSE 1 148 148 1020 CLASSE 1 1322 1322 
1021 EFTA-LAENDER 147 147 
:i 
1021 A E L E 1317 
9 946 
1317 
1i 1030 KLASSE 2 619 :i 451 1 49 13 1030 CLASSE 2 1105 5 99 28 
1031 AKP (59) 61 49 12 1031 ACP (69) 120 4 1 2 90 23 
0206.96 RINDERSCHLACHTABFALL 0206.96 ABATS DE L'ESPECE BOVINE 
004 DEUTSCHLAND 1789 551 55 1082 1 004 RF ALLEMAGNE 3159 1146 95 1909 8 
1000 WELT 1931 67 693 76 1103 1 1 1000 MONDE 3361 48 1238 126 1940 8 1 
1010 INTRA-EO 1888 66 662 78 1103 1 i 1010 INTRA-CE 3266 46 1146 126 1940 8 i 1011 EXTRA-EO 43 42 1011 EXTRA-CE 96 1 92 1 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia !Nederland _I Belg.-Lux. 1 UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0206.98 GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON 0206.98 VIANDES DE CHEVAL FUMEES; VIANDES ET ABATS. AUTRES QUE DE 
ANDER EN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN UNO -RINDERN L"ESPECE PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES 
003 NIEDERLANDE 110 3 107 003 PAYS-BAS 320 9 308 3 
036 SCHWEIZ 335 335 036 SUISSE 615 1 614 
1000 WELT 679 4 428 3 26 116 2 1 1000 M 0 N DE 1270 14 836 31 39 332 17 1 
1010 INTRA-EG 162 3 10 3 26 111 2 ,. 1010 INTRA-CE 416 9 26 31 32 316 3 1011 EXTRA-EG 429 1 419 2 4 1011 EXTRA-CE 863 6 810 7 17 13 ,. 
1020 KLASSE 1 345 341 4 1020 CLASSE 1 641 1 623 17 
1021 EFTA-LAENDER 339 335 
:i 4 :i 1021 A E L E 632 1 614 i 17 1030 KLASSE 2 84 1 78 1 1030 CLASSE 2 212 4 187 1:i 1 
343 
344 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung r Mangen 1000 kg Ouantitos Bestimmung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France 1 l Nederland l Belg.-Lux. I Destination r peutschlandf France 1 1 Nederland T Belg.-Lux. T r Ireland l Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0301 FISCHE. FRISCH. GEKUEHLT ODER GEFROREN 0301 POISSONS FRAIS. REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FORELLEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.01 TRUITES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 1301 23 995 1 69 25 34 154 001 FRANCE 2738 49 1919 2 175 92 eo 421 002 BELG.-LUXBG. 4656 58 2140 742 19 92 4 1601 002 BELG.-LUXBG. 9754 135 4331 1379 62 
246 
160 16 3671 003 NIEDERLANDE 447 21 1 2 94 9 4 316 003 PAYS-BAS 1155 64 2 4 
10 
35 13 792 
004 DEUTSCHLAND 9187 604 513 3 759 5 7303 004 RF ALLEMAGNE 20867 1245 972 1951 21 16668 005 IT ALIEN 44 41 3 005 ITALIE 123 107 
10 
16 
006 VER.KOENIGR. 132 65 5 5 34 23 006 ROYAUME-UNI 282 132 9 71 60 030 SCHWEDEN 261 5 256 030 SUEDE 758 
760 
10 748 036 SCHWEIZ 1033 58 271 382 322 036 SUISSE 2749 201 782 1006 038 OESTERREICH 150 2 124 24 038 AUTRICHE 435 15 345 75 
1000 WELT 17278 229 3084 2781 23 922 133 80 10044 1000 MONDE 39127 699 8474 6448 74 2371 334 201 23828 1010 INTRA-EO 16786 188 2790 2270 23 922 133 80 9399 1010 INTRA-CE 34992 384 6893 4309 74 2371 331 201 21829 1011 EXTRA-EO 1491 eo 274 612 1 844 1011 EXTRA-CE 4138 218 781 1139 3 1997 1020 KLASSE 1 1466 60 273 512 621 1020 CLASSE 1 4036 216 777 1139 2 1902 1021 EFT A·LAENDER 1463 60 271 511 621 1021 A E L E 4013 216 760 1137 1900 
0301.02 FORELLEN.GEFROREN 0301.02 TRUITES. CONGELEES 
001 FRANKREICH 571 5 522 4 7 33 001 FRANCE 1341 14 
245 
1197 
9 
13 22 95 
002 BELG.-LUXBG. 595 7 90 2 2 25 469 002 BELG.-LUXBG. 1714 19 5 
:i 
69 1 1366 
003 NIEDERLANDE 123 1 1 1 120 003 PAYS-BAS 359 2 3 
1034 5 i 351 004 DEUTSCHLAND 4361 368 35:i 2 10 1 3627 004 RF ALLEMAGNE 12731 1015 33 10642 005 IT ALIEN 95 4 91 005 ITALIE 271 12 Hi 259 006 VER.KOENIGR. 406 ti 398 006 ROYAUME-UNI 1222 
15 
1206 
030 SCHWEDEN 39 :i 36 030 SUEDE 107 
474 
92 
036 SCHWEIZ 420 6 :i 15:i 258 036 SUISSE 1283 23 11 1 774 038 OESTERREICH 96 3 93 038 AUTRICHE 277 10 ti 267 632 SAUDI-ARAB. 40 i 3B 632 ARABIE SAOUD 111 103 
1000 WELT 8928 27 628 1033 6 21 88 9 6237 1000 MON DE 19974 88 1463 2722 14 89 247 22 163119 1010 INTRA-EO 8182 20 479 877 6 21 34 8 4738 1010 INTRA-CE 17731 82 1314 2237 14 89 94 18 13923 1011 EXTRA-EO 741 8 49 168 32 498 1011 EXT RA-CE 2243 28 138 484 1&4 4 1438 1020 KLASSE 1 579 6 10 156 4 403 1020 CLASSE 1 1732 23 30 484 18 4 1 173 1021 EFTA·LAENDER 564 6 3 156 3 396 1021 A E L E 1687 23 11 484 15 1 1153 1030 KLASSE 2 164 1 39 28 96 1030 CLASSE 2 510 3 109 135 263 1031 AKP (59) 26 5 14 7 1031 ACP (59) 107 16 67 24 
0301.03 LACHSE. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.03 SAUMONS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 381 4 3 212 54 108 001 FRANCE 2835 2 
3:1 
33 17 1437 392 954 002 BELG.-LUXBG. 142 1 4 21 26 14 76 002 BELG.-LUXBG. 998 8 85 206 105 562 003 NIEDERLANDE 64 4 6 17 23 14 003 PAYS-BAS 454 22 3 46 145 143 95 
004 DEUTSCHLAND 276 9 2 3 14 248 004 RF ALLEMAGNE 2152 4 32 21 23 118 1954 005 IT ALIEN 146 2 144 005 ITALIE 1107 1 
6 
22 
679 
1084 
006 VER.KOENIGR. 163 1 139 23 006 ROYAUME-UNI 870 1 
155 
184 
007 IRLAND 29 29 007 lALANDE 155 
10 008 DAENEMARK 25 1l 1 13 008 DANEMARK 157 26 1 120 
030 SCHWEDEN 36 16 1 19 030 SUEDE 168 34 
12 
3 131 
036 SCHWEIZ 93 4 1 2 1 4 81 036 SUISSE 730 33 7 10 30 638 
042 SPANIEN 65 18 5 29 13 042 ESPAGNE 574 169 62 278 65 
1000 WELT 1443 22 48 38 11 314 278 734 1000 MON DE 10398 107 297 176 86 2261 1760 6731 
1010 INTRA·EO 1228 18 7 36 11 302 246 812 1010 INTRA·CE 8730 69 61 168 84 2109 1438 4833 
1011 EXTRA-EO 216 8 38 3 11 33 123 1011 EXTRA-CE 1888 48 248 19 1 142 312 888 1020 KLASSE 1 209 6 38 2 7 33 123 1020 CLASSE 1 1586 48 227 12 89 312 898 
1021 EFT A-LAENDER 142 6 19 2 2 4 109 1021 A E L E 990 48 55 12 13 30 832 
0301.04 LACHSE. GEFROREN 0301.04 SAUMONS. CONGELES 
001 FRANKREICH 662 20 16 112 316 9 189 001 FRANCE 5229 112 
449 
77 843 2587 64 1546 
002 BELG.-LUXBG. 239 110 60 7 62 002 BELG.-LUXBG. 1081 1 259 
12i 
52 1 319 
003 NIEDERLANDE 128 i 7 35 11 44 24 003 PAYS-BAS 786 35 37 
39 
52 351 184 
004 DEUTSCHLAND 231 10 11 3 7 200 004 RF ALLEMAGNE 1301 52 1 22 36 1151 
006 VER.KOENIGR. 569 40 3 13 4 292 217 006 ROYAUME-UNI 3197 50 10 27 12 1886 1212 
007 IRLAND 54 2 5:1 007 lALANDE 232 15 217 
008 DAENEMARK 93 36 27 30 008 DANEMARK 390 128 125 137 
19:i 030 SCHWEDEN 73 4 8 61 030 SUEDE 229 10 27 1il 036 SCHWEIZ 262 Hi 11 1 7 1 226 036 SUISSE 1537 88 49 3 43 1339 
042 SPANIEN 182 32 5 145 042 ESPAGNE 1018 299 ~3 566 
202 KANARISCHE I 37 7 30 202 CANARIES 155 45 110 
390 SUEDAFRIKA 14 13 1 390 AFR. DU SUD 111 107 4 
632 SAUDI-ARAB. 14 ri 1 5 2 632 ARABIE SAOUD 100 36 II CJ5 18 
1000 WELT 2888 121 199 2 111 164 637 380 1212 1000 MON DE 18190 429 913 8 456 1003 3932 2420 7032 
1010 INTRA-EO 1984 102 169 100 162 421 362 898 1010 INTRA·CE 12294 324 888 1 403 986 J081 2337 4476 
1011 EXTRA-EO 710 19 40 11 2 118 8 614 1011 EXTRA·CE 3891 106 Z26 53 18 860 83 26117 
1020 KLASSE 1 601 18 13 10 1 75 8 476 1020 CLASSE 1 3241 102 63 40 7 551 81 2397 1021 EFTA-LAENDER 376 18 11 5 1 16 2 323 1021 A E L E 1969 102 52 13 7 /5 18 1702 
1030 KLASSE 2 105 27 1 1 42 34 1030 CLASSE 2 631 162 13 11 299 1 145 
1031 AKP (59) 17 5 1 11 1031 ACP (59) 118 42 5 59 I 1 
·---· ---------~. '--~·--·-
Januar- Dezember 1980 Janvier- Docembro 1980 Export 
'e-e-st-im_m_u-ng---------r~M-e_n_g-en---------------,O-O-O-kg ______________ Q_ua_n_ti-te-s..:,.-8-e_s_ti_m_m_u_n_g _________ ,IW_e_rt_e ________ --------,-0-00-E-RE_/_U_C_E _______________________ valaurs 
Destination Destination -----r----.,-----.----~---------N-i_m_•_••--~~-E_U_R_9_~~'"-"_a_c_h_la_nd~;[L-F_r_an_c_e_~l-l_ta_li_a_~IN_e_d_er_la_n_d~~L-B-el~g-.-L_u_x._~l_u_K __ ~I_I_re_la_n_d_[L-o_a_nm_ar_k-f----------Ni_m_•_•_• __ ~I_E_U_A_9_~~·•_u_ts_c_h_la_n_d[L-_Fr_a_nc __ •_L_[_Ita_l_i_a __ J_[N_e_d~!~g.-Lu~-U~-~-~~~-l.~~~~~k 
0301.06 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1020 KLASSE 1 
1 021 EFTA-LAENDER 
0301.08 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.07 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
0301.08 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
068 DDR 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1 040 KLASSE 3 
0301.09 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1 020 KLASSE 1 
1 021 EFTA-LAENDER 
0301.10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.06 COREGONES 
46 
86 
19 
46 
46 
46 
33 
33 
33 
33 
33 
8 
8 
8 
8 
8 
SALMONIDEN, AUSGEN. FOR ELLEN, LACHSE, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 
267 
69 
388 
381 
7 
2 
1 
1 
AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
36 
686 
2850 
2371 
1521 
167 
741 
13 
8 
39 
8498 
7683 
838 
806 
24 
AALE, GEFROREN 
29 
30 
95 
368 
104 
41 
54 
44 
38 
18 
19 
838 
710 
126 
86 
45 
21 
18 
31 
20 
11 
2 
2 
9 
18 
26 
49 
21 
27 
27 
27 
KARPFEN. FRISCH ODER GEKUEHL T 
242 
1204 
67 
1841 
1646 
96 
83 
83 
KARPFEN.GEFROREN 
68 
47 
9 
65 
14 
132 
101 
30 
18 
18 
4 
4 
20 
21 
21 
99 
320 
29 
1331 
73l 
13 
39 
2676 
1778 
797 
777 
1 
20 
15 
25 
2i 
19 
90 
41 
49 
30 
20 
174 
786 
53 
1029 
978 
63 
53 
53 
21 
21 
10 
8 
4 
12 
64 
435 
88 
81 
893 
881 
13 
13 
11 
10 
10 
10 
17 
17 
264 
4 
296 
294 
1 
4 
265 
719 
181 
54 
1226 
1224 
1 
1 
1 
281, 
79 
22 
8 
10 
407 
398 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
24 
28 
2 
82 
62 
2 
2 
405 
449 
449 
9 
9 
SUESSWASSERFISCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSO. SALMONIDEN, 
AALE UNO KARPFEN 
884 
617 
42 
442 
46 
42 
792 
47 
37 
14 
2 
2 
167 
37 
99 
20 
1 14 
70 
18 
2 
11 
6 
53 
412 
496 
132 
4 
23 
232 
48 
2 
45 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
8 
1 
1073 
50 
5 
25 
4 
1169 
1182 
7 
6 
2 
24 
44 
2 
96 
84 
11 
11 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
125 
5 
77 
3 
2 
1 
1 
1 
40 
40 
2 
25 
18 
46 
48 
4 
11 
036 SUISSE 
17 1000 M 0 N DE 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1 020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1 
45 
0301.08 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
61 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
3 
249 
986 
1457 
2703 
2896 
7 
7 
7 
28 
60 
18 
0301.07 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.08 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
412 MEXIOUE 
137 1000 M 0 N DE 
110 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
8 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 8 1 040 CLASSE 3 
10 
0301.09 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
18 1000 M 0 N DE 
10 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
6 1 020 CLASSE 1 
6 1021 AELE 
182 
24 
24 
146 
20 
147 
0301.10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1 13 
186 
61 
113 
113 
113 
67 
89 
1 
87 
67 
67 
31 
31 
31 
31 
31 
SALMONIDES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
193 
187 
614 
488 
26 
5 
3 
2 
69 
75 
73 
2 
ANGUILLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
164 
2749 
13296 
15196 
4991 
980 
7240 
178 
114 
666 
46922 
37458 
8484 
8052 
135 
398 
ANGUILLES. CONGELEES 
137 
403 
1265 
335 
126 
219 
153 
277 
124 
156 
3278 
2628 
749 
457 
158 
169 
124 
29 
32 
26 
43 
I 14 
278 
129 
149 
13 
13 
135 
14 
48 
66 
131 
82 
89 
69 
69 
364 
1433 
239 
4214 
1 
7236 
178 
568 
14430 
8252 
9178 
7908 
16 
261 
26 
2 
72 
202 
156 
483 
100 
382 
224 
159 
CARPES. FRAICHES OU REFRIGEREES 
342 
1796 
141 
2488 
2303 
184 
166 
166 
CARPES, CONGELEES 
88 
80 
8 
104 
32 
228 
170 
58 
40 
40 
8 
8 
1 
231 
1124 
109 
1484 
1374 
109 
109 
109 
27 
27 
68 
37 
17 
51 
399 
2405 
544 
500 
3972 
3898 
74 
74 
63 
43 
43 
43 
3 
3 
21 
20 
1 
1B2 
3 
Z18 
1.17 
1 
25 
1135 
471!i 
683 
333 
6901 
8896 
7 
7 
7 
12 
737 
263 
69 
34 
38 
1183 
1122 
41 
39 
:,.:{9 
2 
18 
18 
POISSONS D'EAU DOUCE. FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE 
SALMON IDES, ANGUILLES ET CARPES 
3195 
1111 
191 
1559 
176 
242 
2307 
238 
96 
82 
79 
63 
471 
90 
3 
225 
38 
432 
198 
68 
33 
73 
126 
118 
I 256 
799 
768 
26 
32 
;)98 
19 
19 
27 
98 
i 70 
6 
1 
303 
303 
4 
4 
647 
719 
719 
7 
8 
75 7 
12 
114 
10 
'10 
10 
10 
·:o 
H 
3 
5280 
252 
62 
102 
5 
6785 
5761 
33 
27 
13 
2 
126 
157 
10 
490 
<11 
79 
'5 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
199 
d 
7 
53 
18 
15 
3 
3 
3 
7 
1 
15 
16 
1118 
Hie 
3 
141 
92 
241 
'241 
L_ ____________________________________ ..__ ______________________________________ ''"""""'-'"""""" 
36 
34 
1 
I 
1 
3 
116 
129 
127 
3 
14 
804 
4033 
927? 
14145 
14122 
23 
23 
23 
99 
175 
57 
49 
124 
721 
543 
178 
50 
~;,o 
6 
124 
19 
33 
19 
14 
14 
14 
436 
50 
54 
:!91 
34 
,_J 
346 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France } !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0301.11 0301.11 
038 OESTERREICH 24 7 6 11 038 AUTRICHE 157 95 17 14 3 28 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 144 137 7 
1000 WELT 2929 280 271 178 1300 97 232 15 558 1000 M 0 N DE 9497 1321 804 870 3784 893 800 47 1198 
1010 INTRA-EG 2082 103 156 108 1087 95 141 15 397 1010 INTRA-CE 8533 567 358 506 2900 883 411 47 883 
1011 EXTRA-EG 848 177 115 87 234 3 91 181 1011 EXTRA-CE 2960 754 448 161 883 10 389 335 
1020 KLASSE 1 842 177 114 65 233 2 90 161 1020 CLASSE 1 2862 742 432 153 814 3 386 332 
1021 EFTA-LAENDER 825 177 1 14 60 233 2 78 161 1021 A E L E 2629 589 432 141 795 3 341 328 
0301.12 SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SALMON I DEN, AALE UNO 0301.12 POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, 
KARPFEN ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANKREICH 146 1 
4 
21 123 1 001 FRANCE 320 3 62 2 246 4 3 
003 NIEDERLANDE 33 24 5 003 PAYS-BAS 125 110 12 1 2 
004 DEUTSCHLAND 238 18 12 197 1 10 004 RF ALLEMAGNE 1024 34 28 938 2 22 
036 SCHWEIZ 167 14 62 14 20 27 30 036 SUISSE 557 44 246 33 72 134 28 
400 USA 53 63 400 ETATS-UNIS 143 141 2 
1000 WELT 796 42 140 29 346 1 181 8 61 1000 M 0 N DE 2498 179 393 68 1347 3 428 12 88 
1010 INTRA-EG 601 28 89 12 247 124 8 17 1010 INTRA-CE 1804 117 119 28 1048 3 247 12 30 
1011 EXTRA-EG 293 18 71 17 98 67 34 1011 EXTRA-CE 894 82 274 40 299 180 39 
1020 KLASSE 1 272 16 62 17 97 46 34 1020 CLASSE 1 B54 62 246 40 29B 169 39 
1021 EFTA-LAENDER 1B1 16 62 14 2B 27 34 1021 A E L E 627 61 246 33 1 14 134 39 
0301.13 HERINGE, KEIN FILET, VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI. FRISCH ODER 0301.13 HARENGS, NON EN FILETS, DU IS FEVRIER AU IS JUIN, FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 596 1 20 17 11 547 001 FRANCE 451 1 22 12 7 409 
002 BELG.-LUXBG. 876 2 37 238 15 584 002 BELG.-LUXBG. 771 1 Hi 250 10 494 
003 NIEDERLANDE 1976 4 195 265 152 95 1265 003 PAYS-BAS 1325 3 84 111 150 41 936 
004 DEUTSCHLAND 12923 25 126 19 32 12721 004 RF ALLEMAGNE 10376 20 7B 8 25 10245 
006 VER.KOENIGR. 1458 9 1 1077 371 006 ROYAUME-UNI 785 9 1 510 265 
03B OESTERREICH 167 1 12 154 038 AUTRICHE 143 2 ti 133 
1000 WELT 18248 180 283 2 388 288 209 1239 16881 1000 M 0 N DE 13971 46 139 3 364 122 189 804 12515 
1010 INTRA-EG 18022 159 283 ,. 383 286 193 1230 15488 1010 INTRA-CE 13770 43 138 ,. 360 120 175 595 12349 1011 EXTRA-EG 225 1 1 4 18 9 193 1011 EXTRA-CE 199 2 2 4 2 13 9 188 
1020 KLASSE 1 220 1 1 4 12 9 193 1020 CLASSE 1 192 2 2 1 4 8 9 166 
1021 EFTA-LAENDER 216 1 1 12 9 193 1021 A E L E 188 2 2 1 8 9 166 
0301.14 HERINGE, KEIN FILET, VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI, GEFROREN 0301.14 HARENGS. NON EN FILETS, DU IS FEVRIER AU IS JUIN. CONGELES 
001 FRANKREICH 174 1 173 001 FRANCE 144 1 143 
002 BELG.-LUXBG. 702 28 16 581 2 33 42 002 BELG.-LUXBG. 696 24 18 575 2 31 46 
003 NIEDERLANDE 2380 43 5 76 204 1050 1002 003 PAYS-BAS 2074 25 5 46 251 939 BOB 
004 DEUTSCHLAND 2065 31 200 13 15 191 1615 004 RF ALLEMAGNE 1425 33 170 9 17 17B 1018 
006 VER.KOENIGR. 51 1 1 334 125 51 006 ROYAUME-UNI 377 1 224 99 53 
05B DDR 287 2B7 05B RD.ALLEMANDE 276 276 
062 TSCHECHOSLOW 216 216 062 TCHECOSLOVAO 166 166 
1000 WELT 8524 93 52 1157 89 281 1671 3281 1000 M 0 N DE 6306 72 68 1 998 56 314 1391 2418 
1010 INTRA-EG 5858 71 52 1118 89 248 1671 2711 1010 INTRA-CE 4741 49 68 971 56 291 1391 1928 
1011 EXTRA-EG 888 22 41 33 570 1011 EXTRA-CE 684 24 28 23 489 
1040 KLASSE 3 51 B 15 503 1040 CLASSE 3 452 10 442 
0301.16 HERINGE. KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH ODER 0301.16 HARENGS. NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1239 19 4B 101 1 141 6B B61 001 FRANCE 1004 26 52 67 2 112 50 695 
002 BELG.-LUXBG. 2519 9 391 697 1422 002 BELG.-LUXBG. 2029 12 158 1 621 1227 
003 NIEDERLANDE 17860 B 7349 1310 1906 4B9 679B 003 PAYS-BAS 9534 B 2396 413 1061 250 5406 
004 DEUTSCHLAND 31441 309B 1049 120 7 B7 27080 004 RF ALLEMAGNE 24B60 1037 1 600 41 5 22 23154 
006 VER.KOENIGR. 3B76 245 62 15 3158 396 006 ROYAUME-UNI 1B46 145 2B 6 1391 276 
007 IRLAND 1373 1373 007 lALANDE 64B 648 
008 DAENEMARK 1130 16 1002 49 63 OOB DANEMARK 390 5 334 24 2i 
038 OESTERREICH 2702 9 23 2670 03B AUTRICHE 2349 19 26 2304 
1000 WELT 82372 82 12124 50 1980 1610 3484 3802 39360 1000 M 0 N DE 42910 112 4148 58 1387 490 1848 1713 33178 
1010 INTRA-EG 69492 52 12109 49 1967 1608 3427 3802 38688 1010 INTRA-CE 40347 61 4092 54 1340 488 1828 1713 30783 
1011 EXTRA-EG 2876 30 14 23 1 37 2771 1011 EXTRA-CE 2660 81 58 2 27 1 20 2393 
1020 KLASSE 1 2B1 0 30 14 23 17 2726 1020 CLASSE 1 2500 59 54 2 27 10 234B 
1021 EFTA-LAENDER 2793 30 14 23 2726 1021 A E L E 24B9 59 54 2 26 2348 
0301.18 HERINGE. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. GEFROREN 0301.18 HARENGS, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. CONGELES 
001 FRANKREICH B01 1 7B 29 236 346 12 001 FRANCE 640 145 22 197 265 11 
002 BELG.-LUXBG. 2050 147 75 10B5 15 153 575 002 BELG.-LUXBG. 1934 121 71 1052 57 1 17 516 
003 NIEDERLANDE 12509 308 79 53 1181 2467 8421 003 PAYS-BAS 10416 239 64 45 1084 1979 7005 
004 DEUTSCHLAND 5172 18 390 2B6 4478 004 RF ALLEMAGNE 3419 18 285 219 2897 
006 VER.KOENIGR. 4B3 3 9 454 17 006 ROYAUME-UNI 266 3 7 247 9 
OOB DAENEMARK 353 344 9 OOB DANEMARK 277 273 4 
03B OESTERREICH 200 63 36 101 038 AUTRICHE 1 B9 52 42 95 
058 DDR 1602 1602 05B RD.ALLEMANDE 1571 1571 
062 TSCHECHOSLOW 499 25 25 449 062 TCHECOSLOVAO 326 18 Hi 290 
1000 WELT 24183 1153 176 1 1878 53 1694 3708 16723 1000 M 0 N DE 19421 918 157 4 1502 47 1610 2827 12468 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0301.18 0301.18 
1010 INTRA·EG 21491 992 176 1623 63 1638 3708 13604 1010 INTRA-CE 17034 7BO 167 1371 48 1416 2B27 1043B 
1011 EXTRA·EG 2890 180 166 166 2220 1011 EXTRA-CE 2384 139 131 1 96 201B 
1020 KLASSE 1 530 126 116 120 168 1020 CLASSE 1 419 103 98 62 166 
1021 EFTA·LAENDER 343 83 111 149 1021 A E L E 293 63 94 136 
1040 KLASSE 3 2101 25 25 2051 1040 CLASSE 3 1897 18 18 1861 
0301.17 SPROTTEN, VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.17 ESPROTS. DU IS FEVRIER AU IS JUIN. FRAIS OU REFRIGERES 
006 VER.KOENIGR. 620 620 006 ROYAUME-UNI 161 161 
1000 WELT 747 10 2 B 20 10 22 839 38 1000 MON DE 238 2 2 32 B 7 B 183 18 
1010 INTRA-EG 747 10 2 8 20 10 22 839 38 1010 INTRA-CE 237 2 2 31 B 7 8 183 18 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA·CE 1 1 
0301.18 SPROTTEN, VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI, GEFROREN 0301.1B ESPROTS. DU IS FEVRIER AU IS JUIN, CONGELES 
002 BELG.·LUXBG. 505 4 40 268 193 002 BELG.-LUXBG. 215 5 16 122 72 
003 NIEDERLANDE 232 179 1 52 003 PAYS-BAS 119 101 ti 18 004 DEUTSCHLAND 334 15 67 252 004 RF ALLEMAGNE 121 25 sti 
028 NORWEGEN 3350 2976 374 02B NORVEGE 738 640 98 
1000 WELT 4876 216 40 301 3038 998 2B7 1000 MONDE 1384 123 18 3 139 86B 312 133 
1010 INTRA·EG 1424 182 40 294 36 821 262 1010 INTRA-CE 672 108 18 1 136 8 214 92 
1011 EXTRA-EG 3448 33 8 3001 374 34 1011 EXTRA-CE 810 17 2 3 860 98 40 
1020 KLASSE 1 3404 1 2995 374 34 1020 CLASSE 1 7B9 1 2 1 647 98 40 
1021 EFTA-LAENDER 3361 1 2976 374 1021 A E L E 742 1 2 1 640 98 
0301.19 SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.19 ESPROTS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAtS OU REFRIGERES 
004 DEUTSCHLAND 358 30 2 15 1 266 
2358 
45 004 RF ALLEMAGNE 172 11 23 6 2 104 26 
006 VER.KOENIGR. 2405 47 006 ROYAUME-UNI 536 74 46:2 
028 NORWEGEN 1288 1 12B6 1 028 NORVEGE 130 127 :i 
1000 WELT 4643 3 109 6 33 1 880 3883 49 1000 MONDE 978 7 102 43 17 2 179 696 31 
1010 INTRA-EG 3248 1 109 4 31 1 878 2377 47 1010 INTRA-CE 826 2 102 38 17 2 172 487 27 
1011 EXTRA·EG 1296 2 1 1 4 1288 1 1011 EXTRA-CE 149 6 6 1 7 127 4 
1020 KLASSE 1 1291 2 1 1 1286 1 1020 CLASSE 1 142 5 5 1 127 4 
1021 EFT A·LAENDER 1291 2 1 1 1286 1 1021 A E L E 142 5 5 1 127 4 
0301.20 SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 0301.20 ESPROTS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 1069 58 250 611 
:i 27 123 002 BELG.·LUXBG. 476 27 120 280 8 41 003 NIEDERLANDE 394 32 167 
68 
54 138 
21 :i 003 PAYS-BAS 158 13 73 28 1 22 49 004 DEUTSCHLAND 456 
139 
1 35 139 004 RF ALLEMAGNE 172 3 10 52 79 
008 DAENEMARK 404 203 62 008 DANEMARK 145 65 62 18 
028 NORWEGEN 3375 3375 028 NORVEGE 566 566 
1000 WELT 8294 280 41B 886 3 3893 769 278 1000 M 0 N DE 1809 129 198 406 1 888 268 164 
1010 INTRA-EG 2763 229 418 813 3 318 769 213 1010 INTRA-CE 111B 106 198 379 1 102 268 79 
1011 EXTRA-EG 3640 60 62 3376 83 1011 EXTRA-CE 892 24 28 688 78 
1020 KLASSE 1 3444 1 5 3376 63 1020 CLASSE 1 646 1 3 566 76 
1021 EFTA-LAENDER 3383 1 5 3375 2 1021 A E L E 571 1 3 566 1 
0301.21 GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK. ZUM INDUSTRIELLEN 0301.21 THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
400 USA 346 346 400 ETATS-UNIS 277 277 
1000 WELT 424 14 382 4 40 4 1000 M 0 N DE 3B1 40 300 18 12 11 
1010 INTRA·EG 86 14 7 40 4 1010 INTRA-CE 89 40 8 12 11 
1011 EXTRA-EG 368 368 1011 EXT RA-CE 293 293 
1020 KLASSE 1 356 356 1020 CLASSE 1 293 293 
0301.22 GANZER GELBFLOSSENTHUN. UEBER 10 KG/STUECK,ZUM INDUSTRIELLEN 0301.22 THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
005 IT ALIEN 9770 9770 005 ITALIE 12057 12057 
400 USA 536 536 400 ETATS-UNIS 804 804 
1000 WELT 10333 10330 1 2 1000 MON DE 12904 12896 2 7 
1010 INTRA-EG 9790 9790 ,. :i 1010 INTRA·CE 120B6 120B3 :i 2 1011 EXTRA·EG 643 640 1011 EXTRA-CE 820 813 6 
1020 KLASSE 1 543 540 1 2 1020 CLASSE 1 820 813 2 5 
0301.23 WEISSER THUN, GANZ. ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN 0301.23 THONS ENTIERS BLANCS. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES 
DER NR. 16.04 PRODUITS DE 1604 
1000 WELT 33 21 4 6 3 1000 M 0 N DE 60 20 11 8 13 
1010 INTRA-EG 32 21 3 6 3 1010 INTRA·CE 47 20 B 8 13 
0301.24 GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 0301.24 THONS ENTIERS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
NR. 16.04, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UNO WEISSER THUN DE 1604, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS JAUNES 
005 IT ALIEN 686 686 005 ITALIE 533 533 
400 USA 5426 5426 400 ETATS-UNIS 4256 4256 
347 
348 
Januar - Dezember 1980 Export janvier -- Dicembre 1980 
1000 EREIUCE 'la!tH.:rs Sestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung l Werte 
Destination Destination ---~ r 
t-----------N-im_••_• _ _.J_e_u_R_9_jLID_e_ut_sc_h_la_n_d_._j_F_ra_n_ce_..L.j_Jt_al_ia_.Jj_N_e_d_e_rla_n_d_jL-B_el.:g_.·L_u_x_._._ J u_K __ ..L j_J_re_la_n_d_JL_o_a_nm_ar_k4 _________ N_i_m_•_•• _ _._J_e_u_R_9_..L. P••_u_ts_c_hl_a_nd.Jjj'-F_r_an_c_•_._J_l_ta_li_a _ _._ jN_e_de_r_la_n_d _ _._ Ja_e_lg'-.--L_ux_. _ ,lc.. ___ UK •.• L_I'.ela~d . '-~-anm~r~-
0301.24 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1020 KLASSE 1 
0301.26 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.28 
1000 WELT 
0301.27 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.28 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
0301.29 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
0301.30 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.31 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.32 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
0301.34 
001 FRANKREICH 
006 IT ALIEN 
042 SPAN IEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1020 KLASSE 1 
0301.38 
006 VER.KOENIGR. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EG 
8133 
708 
6428 
5428 
8114 
888 
8428 
6426 
16 
13 
2 
2 
2 
2 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN,MAX.IO'KG/STUECK. 
ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
109 
86 
24 
24 
24 
84 
84 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN,UEBER 10 KG/STCK. 
ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
40 
23 
17 
17 
1i 
23 
23 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE. OHNE KIEMEN. ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04. AUSGEN. GELBFLOSSENTHUN 
UNO WEISSER THUN 
17 
17 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, MAX. 
10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04 
17 
18 
2 
2 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ. AUSGENOMMEN NOCH FILET, UEBER 
10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04 
WEISSER THUN. WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
69 69 
161 40 6 89 
148 40 6 89 
3 
THUNFISCHE, WEDER GANZ. AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04. AUSG. 
GELBFLOSSENTHUN UNO WEISSER THUN 
32 26 4 
30 23 4 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN 
769 175 769 175 
64 54 
1109 3 283 838 
1027 3 193 827 
74 89 6 
74 69 6 
THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
64 23 19 12 
186 38 3S 74 13 
133 6 37 64 13 
42 30 11 
36 
33 
2 
3 
3 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
18 
16 
14 
14 
3 
2 
18 
18 
0301.24 
1000 MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.26 
1000 MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.28 
1000 M 0 N DE 
0301.27 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.28 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
0301.29 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
0301.30 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.31 
001 FRANCE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.32 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
0301.34 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.38 
006 ROYAUME-UNI 
1000 MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4849 
680 
4289 
4269 
4798 
640 
4268 
4256 
46 
32 
13 
13 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES. A NAGEOIRES JAUNES. MAX. 
10 KG/PIECE. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DE 1604 
68 
29 
27 
27 
2i 
THONS VIDES. SANS BRANCHIES, A NAGEOIRES JAUNES. DE PLUS DE 
10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DE 1604 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANC&. POUR LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
20 
13 
7 
12 
12 
28 
28 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES. POUR LA FABRICATION INDUSTRIEL-
LE DES PRODUITS DE 1604, AUTRE& QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES 
ET THONS BLANCS 
4 
4 
3 
3 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES 
JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
DES PRODUITS DE 1604 
9 
7 
2 
2 
2 
THONS, AUTRE& QU'ENTIERS OU VI DES SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES 
JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE. POUR LA FABRICATION INDUS-
TRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
2 
1 
2 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES. BLANCS. 
POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
175 
346 
329 
16 
82 
82 
16 
16 
175 
178 
176 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES. POUR LA 
FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604. AUTRES QUE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS BLANC& 
76 69 10 
89 63 10 
THONS. FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE 
1530 
41 :i 1630 413 
144 144 
2294 4 836 1833 
2082 3 478 1688 
191 1 189 27 
188 1 159 27 
THONS, CONGELES. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
160 17 1 13 30 
344 42 42 208 32 
261 11 41 147 n 
89 31 1 36 
70 
67 
13 
6 
s 
13 
13 
17 
17 
7 
5 
2 
1 
7 
2 
i 
2 
2 
.__ ________________________________ __l __________________________________________ _,_ __ ----·---·· 
Januar- Dozombor 1980 
Bestimmung 
Destination 
0301.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.38 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0301.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.42 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
0301.43 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
0301.44 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
288 NIGERIA 
600 zypERN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EO 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP(59) 
0301.46 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
I Mongan 1000 kg 
Nimexe I EUR 9 poutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I 
SARDINEN. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
8015 
774 
509 
10063 
9924 
126 
SARDINEN. KEIN FILET. GEFROREN 
12204 
519 
800 
1326 
5271 
602 
21088 
14938 
8149 
5508 
626 
20 
18 
4 
4 
HAlE. FRISCH DOER GEKUEHLT 
547 
250 
103 
224 
1310 
2621 
2601 
20 
HAlE. GEFROREN 
1012 
546 
1403 
81 
58 
257 
3830 
3126 
606 
369 
108 
136 
1 
107 
18 
128 
128 
20 
1284 
27 
13 
1399 
1376 
24 
24 
24 
90 
397 
398 
1 
182 
168 
4 
266 
289 
289 
73 
54 
5 
139 
134 
6 
5 
5 
7689 
7836 
7718 
116 
12147 
14 
79 
158 
5271 
602 
18463 
12420 
8032 
5415 
602 
4 
4 
257 
267 
267 
257 
22 
22 
11 
4 
1 15 
130 
130 
50 
38 
93 
93 
16 
16 
ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. FRISCH ODER GEKUEHLT 
533 
172 
799 
770 
30 
328 
393 
387 
28 
201 
125 
341 
341 
ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. GEFROREN 
148 
278 
498 
288 
1464 
3182 
749 
2411 
2253 
498 
27'i 
288 
1432 
2181 
308 
1873 
1720 
32 
208 
176 
33 
33 
HEILBUTTE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
42 
116 
40 
41 
378 
288 
88 
87 
87 
16 
40 
121 
78 
43 
43 
43 
2 
2 
12 
11 
2 
2 
14 
14 
44 
9 
21 
76 
76 
3 
3 
22 
30 
30 
36 
36 
UK 
325 
774 
418 
1689 
1689 
40 
470 
638 
1053 
2309 
2200 
109 
89 
20 
378 
11 
B 
397 
397 
988 
495 
1868 
1603 
163 
17 
13 
136 
4 
4 
83 
498 
704 
206 
498 
498 
498 
2 
Export 
Ouantites 
I Ireland I Danmark 
Bostimmung 
Destination 
0301.37 
001 FRANCe 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
208 1000 M 0 N DE 
199 1010 INTRA-CE 
9 1 011 EXT RA-CE 
70 
88 
65 
198 
1043 
1638 
1618 
20 
3 
49 
43 
0301.38 
001 FRANCe 
002 BELG.-LUXBG. 
00 3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 030 CLASSE 2 
0301.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-Cf 
0301.4~ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNe 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
161 1000 M 0 N DE 
96 1010 INTRA-CE 
88 1011 EXTRA-CE 
66 1020 CLASSE 1 
66 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
25 
0301.43 
002 BELG.-LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
30 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
0301.44 
59 004 RF ALLEMAGNo 
005 ITALIE 
288 NIGERIA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
67 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
2 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
25 
111 
40 
1 
0301.46 
002 8CLG.-LUX8G 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
208 1000 M 0 N DE 
182 1010 INTRA-CE 
44 101 1 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
44 1021 A E L E 
1000 EREIUCE 
Nimexe ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I 
SARDINES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
3880 
125 
132 
4323 
4274 
41 
1 
23 
99 
99 
SARDINES, NON EN FILETS. CONGELEES 
3851 
129 
287 
671 
1491 
188 
8738 
4979 
1762 
1547 
196 
13 
9 
4 
4 
SQUALES, FRAtS OU REFRIGERES 
854 
397 
187 
399 
3588 
6618 
6486 
63 
SO.UAI.ES, CONGELES 
1843 
1029 
3819 
103 
116 
164 
7397 
8923 
476 
355 
184 
120 
1 
97 
29 
128 
127 
1 
19 
3502 
39 
36 
3689 
3827 
82 
62 
62 
27 
21 
88 
84 
3 
17 
11 
764 
80~ 
806 
1. 
199 
64 
8 
282 
274 
8 
8 
8 
3801 
3864 
3813 
33 
3830 
7 
44 
94 
1491 
188 
6724 
3991 
1730 
1533 
188 
10 
10 
10 
184 
184 
164 
7 
7 
38 
38 
107 
71 
192 
192 
4 
10 
29 
29 
RASCASSES DU NORD OU SEBAS1'E~. FRAIS OV REFFiiGERES 
474 
140 
899 
871 
27 
290 
349 
328 
23 
180 
98 
289 
289 
RASCASSEf' OU NORL' OU SEBASTc~. CONG.<i'-105 
101 
178 
251 
201 
959 
2004 
446 
1669 
1418 
251 
177 
201 
935 
1478 
206 
1271 
1136 
24 
99 
73 
28 
26 
FLETANS. NON EN FILETS. FRAIS OU iiEFRol>U;i:S 
1 15 
192 
149 
135 
780 
471 
308 
300 
296 
13 
132 
23C 
93 
137 
137 
137 
3 
3 
2 
2 
11 
17 
18 
4 
4 
11 
10 
78 
16 
27 
121 
121 
6 
6 
17 
23 
23 
32 
32 
UK 
77 
124 
107 
327 
327 
13 
90 
216 
648 
882 
887 
16 
10 
5 
528 
18 
12 
668 
66(1 
1818 
932 
2914 
2782 
132 
12 
5 
, 20 
3 
3 
368 
106 
261 
251 
251 
8 
8 
jar.vie~ -- b8cemtre 19iH.i 
Vale.urs 
---
1 Ireland I Danmark 
32 
24 
8 
130 
194 
119 
363 
2819 
J704 
31162 
62 
5 
92 
108 
72 
314 
208 
109 
109 
109 
1 
25 
33 
21! 
4 
71 
80 
11 
5 
'100 
181 
14& 
3 
490 
327 
183 
163 
169 
350 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0301.47 HEILBUTTE. KEIN FILET, GEFROREN 0301.47 FLETANS. NON EN FILETS. CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 165 83 7 61 14 002 BELG.-LUXBG. 286 168 10 78 30 
004 DEUTSCHLAND 615 24 8 22 561 004 RF ALLEMAGNE 921 41 17 23 840 
006 VER.KOENIGR. 130 79 Hi 35 006 ROYAUME-UNI 180 94 8 78 
008 DAENEMARK 104 98 4 2 ODS DANEMARK 167 155 7 5 
062 TSCHECHOSLOW 261 261 062 TCHECOSLOVAQ 274 274 
1000 WELT 1459 558 30 33 71 20 46 704 1000 MO N DE 2198 767 61 32 98 16 84 1181 
1010 INTRA-EG 1078 272 30 
3:i 
70 20 30 854 1010 INTRA-CE 1877 443 61 
28 
97 16 40 1031 
1011 EXTRA-EG 382 284 18 60 1011 EXTRA-CE 617 315 1 43 130 
1020 KLASSE 1 115 23 32 11 49 1020 CLASSE 1 222 41 28 1 27 125 
1021 EFTA-LAENDER 71 23 48 1021 AELE 164 41 123 
1040 KLASSE 3 261 261 1040 CLASSE 3 274 274 
0301.48 KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.48 CABILLAUDS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERE8 
001 FRANKREICH 24678 964 12899 2020 213 21 8561 001 FRANCE 26375 608 11149 1579 236 16 12787 
002 8ELG.-LUXBG. 7939 76 39 2529 12 5283 002 BELG.-LUXBG. 12396 62 46 2854 22 9412 
003 NIEDERLANDE 2724 764 222 1 2 1735 003 PAYS-BAS 2116 368 278 2 1 1467 
004 DEUTSCHLAND 3614 17 403 15 3179 004 RF ALLEMAGNE 4482 16 284 7 4175 
005 IT ALIEN 1466 
1897 
3 1463 005 ITALIE 2552 5 2547 
006 VER.KOENIGR. 27588 19 14557 475 213:i 8507 006 ROYAUME-UNI 20356 1242 Ji 10701 316 1519 6561 
008 DAENEMARK 3066 2788 278 008 DANEMARK 1817 1645 172 
028 NORWEGEN 297 29i 028 NORVEGE 245 245 
036 SCHWEIZ 402 402 036 SUISSE 725 1 724 
042 SPANIEN 1005 131 15 9 850 042 ESPAGNE 1008 101 1 i 9 881 
1000 WELT 72989 8600 208 30876 2733 328 2186 30384 1000 M ON DE 72383 3939 181 2 26173 2182 429 1648 38931 
1010 INTRA-EG 71123 8488 76 30889 2733 274 2158 28728 1010 INTRA-CE 70127 3924 79 26184 2180 294 1637 38949 
1011 EXTRA-EG 1868 12 131 7 62 9 1667 1011 EXTRA-CE 2264 16 102 9 2 136 9 1982 
1020 KLASSE 1 1851 12 131 7 36 9 1656 1020 CLASSE 1 2202 15 101 9 87 9 1981 
1021 EFTA-LAENDER 828 12 19 797 1021 A E L E 1172 15 1 62 1094 
0301.49 KABELJAU. KEIN FILET. GEFROREN 0301.49 CABILLAUDS. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FRANKREICH 233 79 15 7 4 9 12 107 001 FRANCE 294 77 21 10 11 20 15 140 
002 8ELG.-LUXBG. 122 1 
l:i 
18 
9 
1 102 002 BELG.-LUX8G. 206 2 33 2 169 
004 DEUTSCHLAND 276 28 15 18 193 004 RF ALLEMAGNE 312 39 17 21 20 18 197 
006 VER.KOENIGR. 1143 263 16 30 72 762 006 ROYAUME-UNI 1306 279 25 20 
100 
47 935 
008 DAENEMARK 58 16 42 008 DANEMARK 117 17 
036 SCHWEIZ 178 10 168 036 SUISSE 466 16 
5 
450 
400 USA 315 1 314 400 ETATS-UNIS 196 191 
1000 WELT 2681 461 54 40 74 16 157 83 1806 1000 M 0 N DE 3341 464 83 60 92 38 326 82 2226 
1010 INTRA-EG 1941 410 44 28 69 15 102 83 1190 1010 INTRA-CE 2382 423 65 38 84 34 206 82 1470 
1011 EXTRA-EG 738 42 10 10 4 1 66 616 1011 EXTRA-CE 964 31 19 16 8 4 120 756 
1020 KLASSE 1 657 16 5 10 25 601 1020 CLASSE 1 778 11 3 16 20 728 
1021 EFTA-LAENDER 292 16 
6 
10 25 241 1021 A E L E 550 11 
16 
16 15 508 
1030 KLASSE 2 81 26 4 1 29 15 1030 CLASSE 2 176 20 8 4 100 28 
0301.61 KOEHLER, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.61 LIEUS NOIRS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 2605 135 92 134 480 4 1760 001 FRANCE 3296 111 116 124 399 3 2543 
002 8ELG.-LUXBG. 251 42 17i 3 29 002 BELG.-LUXBG. 158 18 JO:i 2 35 
003 NIEDERLANDE 1097 64 695 14 103 221 003 PAYS-BAS 753 55 437 12 50 199 
004 DEUTSCHLAND 7789 4701 222 135 2731 004 RF ALLEMAGNE 4912 2794 126 93 1899 
005 IT ALIEN 446 7 439 005 ITALIE 737 
204 
12 
59 
725 
006 VER.KOENIGR. 488 342 6 107 33 006 ROYAUME-UNI 286 3 20 
008 DAENEMARK 965 12 944 9 008 DANEMARK 571 6 559 6 
328 036 SCHWEIZ 156 2 154 036 SUISSE 330 2 
:i 042 SPAN IEN 254 6 2:i 225 042 ESPAGNE 312 24 285 
1000 WELT 14096 263 6863 336 282 608 134 6620 1000 MON DE 11433 189 4110 263 229 481 88 8076 
1010 INTRA-EG 13665 263 6859 336 282 602 111 5212 1010 INTRA-CE 10738 189 4096 263 229 476 62 6421 
1011 EXTRA-EG 441 4 6 23 408 1011 EXTRA-CE 697 14 6 24 664 
1020 KLASSE 1 441 4 8 23 408 1020 CLASSE 1 697 14 5 24 654 
1021 EFT A-LAENDER 185 2 183 1021 A E L E 372 2 370 
0301.62 KOEHLER.GEFROREN 0301.62 LIEUS NOIRS. CONGELES 
001 FRANKREICH 405 37 2 22 276 68 001 FRANCE 357 38 4 19 207 89 
004 DEUTSCHLAND 274 16 1 19 1 7 230 004 RF ALLEMAGNE 306 11 1 10 1 7 276 
1000 WELT 860 81 66 14 30 23 290 3 363 1000 MON DE 902 98 100 9 17 21 224 1 432 
1010 INTRA-EG 816 81 42 1 30 23 283 3 362 1010 INTRA-CE 867 97 81 1 17 21 214 1 426 
1011 EXTRA-EG 45 14 13 7 11 1011 EXTRA-CE 44 19 8 10 7 
0301.63 SCHELLFISCH. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.63 EGLEFINS. NON EN FILETS. FRAtS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 177 13 19 109 18 1 17 001 FRANCE 122 8 
52 
10 68 23 13 
002 BELG.-LUXBG. 507 8 51 15 3 430 002 BELG.-LUXBG. 682 7 17 3 603 
003 NIEDERLANDE 1113 3 150 6 954 003 PAYS-BAS 817 2 83 9 4 728 004 DEUTSCHLAND 2204 73 8 7 2116 004 RF ALLEMAGNE 2728 55 6 
34 
2658 
006 VER.KOENIGR. 913 183 52 7 52 619 006 ROYAUME-UNI 702 140 39 6 483 
030 SCHWEDEN 784 784 030 SUEDE 479 479 
1000 WELT 6748 24 482 94 129 24 67 4968 1000 MONDE 5697 18 336 75 84 37 38 6010 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dbcembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0301.53 0301.53 
1010 INTRA-EG 4920 24 482 94 129 22 53 4138 1010 INTRA-CE 6082 18 334 75 84 32 34 4486 
1011 EXTRA-EG 829 2 6 822 1011 EXTRA-CE 636 1 6 4 626 
1020 KLASSE 1 B2B 1 5 B22 1020 CLASSE 1 531 2 4 525 
1021 EFTA-LAENDER B22 B22 1021 A E L E 525 525 
0301.66 SCHELLFISCH. KEIN FILET, GEFROREN 0301.66 EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES 
2BB NIGERIA 3521 3520 1 2BB NIGERIA 112B 1123 5 
604 LIBANON 1B6B 1B6B 604 LIBAN 531 531 
1000 WELT 6872 89 2 1 6685 8 27 1000 MONDE 1888 71 4 3 1738 3 49 
1010 INTRA-EG 98 89 2 1 9 8 7 1010 INTRA-CE 111 70 2 2 25 3 9 
1011 EXTRA-EG 6577 1 5666 21 1011 EXTRA-CE 1757 1 1 2 1713 40 
1030 KLASSE 2 5566 1 5555 10 1030 CLASSE 2 1745 1 1 2 1713 28 
1031 AKP {59) 3685 1 3683 1 1031 ACP {59) 1174 1 2 1166 5 
0301.68 MERLAN, FRISCH DOER GEKUEHLT ' 0301.58 MERLANS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 2504 59 1518 520 192 116 99 001 FRANCE 1595 31 B73 305 179 130 77 
002 BELG.-LUXBG. 249 5 33 164 
165 
2 
9 
45 002 BELG.-LUXBG. 1BO 4 26 110 2 1 37 
003 NIEDERLANDE 241 7 13 47 003 PAYS-BAS 130 4 B B5 6 27 
005 IT ALIEN 212 2 212 005 ITALIE 174 8 249 174 006 VER.KOENIGR. 7B2 16 153 
69 
593 18 006 ROYAUME-UNI 340 73 1 9 
042 SPANIEN 224 11B 1 36 042 ESPAGNE 380 294 57 29 
1000 WELT 4627 71 183 2052 887 345 719 670 1000 MONDE 3002 38 341 1148 392 271 388 424 
1010 INTRA-EG 4320 71 62 2062 687 271 718 469 1010 INTRA-CE 2687 38 43 1148 392 209 388 349 
1011 EXTRA-EG 307 121 74 1 111 1011 EXTRA-CE 436 298 82 78 
1020 KLASSE 1 302 121 69 1 111 1020 CLASSE 1 431 29B 57 76 
0301.67 MERLAN, GEFROREN 0301.57 MERLANS, CONGELES 
001 FRANKREICH 207 20 4 B 27 33 96 23 :i 001 FRANCE 230 17 6 15 19 145 2B 004 DEUTSCHLAND 12B7 12BO 1 004 RF ALLEMAGNE 325 7 315 1 :i 
1000 WELT 1972 25 81 8 1451 56 169 139 44 1000 MONDE 999 28 80 8 402 32 288 76 92 
1010 INTRA-EG 1761 21 60 8 1374 56 102 139 2 1010 INTRA-CE 889 17 45 8 380 32 162 76 2 
1011 EXTRA-EG 222 6 31 77 87 42 1011 EXTRA-CE 310 9 35 42 134 90 
1020 KLASSE 1 195 5 6 77 65 42 1020 CLASSE 1 2B5 9 15 42 129 90 
1021 EFTA-LAENDER 69 5 22 42 1021 A E L E 109 9 10 90 
0301.68 MAKRELEN. KEIN FILET, VOM IS.FEBRUAR BIS IS.JUNI, FRISCH 0301.68 MAQUEREAUX, NON EN FILETS. DU IS FEVR. AU IS JUIN, FRAIS OU 
ODER GEKUEHL T REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1229 160 1069 001 FRANCE 347 45 302 
003 NIEDERLANDE 891 47B 260 134 19 003 PAYS-BAS 249 140 74 2B 7 
004 DEUTSCHLAND 749 337 79 
120 
333 004 RF ALLEMAGNE 341 12B 45 
48 
168 
005 IT ALIEN 545 406 
9 
19 005 ITALIE 377 313 
:i 16 006 VER.KOENIGR. 4309 447 
780 
3853 006 ROYAUME-UNI 697 167 527 
007 I ALAND 7BO 007 lALANDE 117 117 
040 PORTUGAL 700 700 040, PORTUGAL 117 117 
04B JUGOSLAWIEN 692 692 048 YOUGOSLAVIE 104 104 
050 GRIECHENLAND 1495 134 1259 102 050 GRECE 360 B6 222 52 
056 SOWJETUNION 20B06 20806 056 U.R.S.S. 3260 3260 
05B DDR 12423 12423 05B RD.ALLEMANDE 1916 1916 
060 POLEN 921 921 060 POLOGNE 139 139 
066 RUMAENIEN 3172 3172 066 ROUMANIE 476 476 
06B BULGARIEN 7230 7230 068 BULGARIE 10B6 10B6 
220 AEGYPTEN 1690 1690 220 EGYPTE 2B2 2B2 
2B8 NIGERIA 8649 B649 288 NIGERIA 1312 1312 
1000 WELT 87167 8 1769 386 80410 143 4463 1000 M 0 N DE 11411 8 781 1 183 9662 31 867 
1010 INTRA-EG 8816 8 1768 249 2229 143 4238 1010 INTRA-CE 2172 8 778 96 641 31 727 1011 EXTRA-EG 68642 3 137 68181 216 1011 EXTRA-CE 9238 3 88 9011 130 
1020 KLASSE 1 3296 6 3 136 2936 215 1020 CLASSE 1 712 6 3 B7 486 130 
1021 EFTA-LAENDER B22 6 3 700 113 1021 AELE 203 6 3 117 77 
1030 KLASSE 2 10339 1 1033B 1030 CLASSE 2 1594 1594 
1031 AKP (59) 8649 B649 1031 ACP (59) 1312 1312 
1040 KLASSE 3 44907 44907 1040 CLASSE 3 6931 6931 
0301.59 MAKRELEN, KEIN FILET, VOM IS.FE8RUAR BIS IS.JUNI, GEFROREN 0301.69 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU IS FEVR. AU IS JUIN. CONGELES 
001 FRANKREICH 373 3 265 99 6 001 FRANCE 140 1 97 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 2B2 1 209 
:i 72 37 002 BELG.-LUXBG. 120 90 30 003 NIEDERLANDE 792 1 
3822 
454 297 003 PAYS-BAS 258 4 1348 1 150 92 15 004 DEUTSCHLAND 4718 13 42 1B1 BO 5BO 004 RF ALLEMAGNE 1687 15 84 31 205 
005 IT ALIEN 639 61 56 3B8 134 
:i 005 ITALIE 229 21 22 136 50 030 SCHWEDEN 418 40B 7 030 SUEDE 120 116 3 1 
038 OESTERREICH 265 19 15 231 038 AUTRICHE 12B 10 12 106 
04B JUGOSLAWIEN 887 279 608 048 YOUGOSLAVIE 374 134 240 
05B DDR 7B2 782 05B RD.ALLEMANDE 504 504 
062 TSCHECHOSLOW 6244 6244 062 TCHECOSLOVAO 2621 2621 
06B BULGARIEN 1191 644 1191 068 BULGARIE 358 35B 268 LIBERIA 644 
SOB 
268 LIBERIA 171 171 
277 272 ELFENBEINK. 4115 2404 905 272 COTE IVOIRE 1142 232 633 
288 NIGERIA 54415 639 31 B73 20491 1412 2B8 NIGERIA 15066 179 B311 6174 402 
351 
3ti:O. 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decombrc 1 ~Sv 
·-··-- ·--·--I Mengen Bestimmung 1000 kg Quantites Bestimmung Va!eurf 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danr11ark Nimexe Danmo1k 
0301.59 03ilUi9 
464 JAMAIKA 1175 1175 464 JAMAl QUE 364 
12 
354 
624 ISRAEL 562 45 22 323 24 148 624 ISRAEL 197 21 9& t>7 
1000 WELT 78324 7827 959 43 41109 10 22794 ~·;o4 2478 1ooo M OND~ 23783 3180 299 18 11229 3 8953 936 1l8d 
1010 INTRA-EG 8983 88 72 42 4424 10 1204 501 824 1010 INTRA-CE 2502 34 28 15 1677 3 449 175 221 
1011 EXTRA-EG 71381 7741 887 38885 21691 2803 1864 1011 EXTRA-CE 21268 3128 271 98U 8503 7110 948 
1020 KLASSE 1 2169 770 38 266 171 924 1020 CLASSE 1 817 286 19 86 43 384 
1021 EFTA-LAENDER 880 408 
849 
38 160 
1412 
274 1021 A E L E 300 116 18 38 128 
1030 KLASSE 2 60975 727 36419 21420 148 1030 CLASSE 2 16967 218 253 9567 6460 402 67 
1031 AKP (69) 60349 639 806 36097 21395 14' 2 
7B:i 
1031 ACP (59) 16733 179 232 9469 6461 402 
1040 KLASSE 3 8217 6244 1191 1040 CLASSE 3 3483 2621 368 504 
0301.81 MAKRELEN. KEIN FILET, VON 16.JUNI BIB 14.FEBR., FRISCH DOER 0301.81 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. OU 16 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANKREICH 11132 
a9 
192 9981 8:J3 99 001 FRANCE 2716 10'1 2421 :41 bC 
002 BELG.-LUXBG. 283 46 31 69 4P 002 BELG.-LUXBG. 114 32 31 8 13 30 
003 NIEDERLANDE 6688 729 
1127 
15 5104 456 376 003 PAYS-BAS 1492 210 1064 84 122 
004 DEUTSCHLAND 8871 727 2 3204 1495 2316 004 RF ALLEMAGNI' 2198 228 425 456 204 885 
006 IT ALIEN 2164 1581 2 397 174 005 ITALIE 1463 1160 1 154 148 
006 VER.KOENIGR. 6239 34 5204 1 006 ROYAUM~-UNI 743 20 7'1.2 1 
007 IRLAND 736 736 007 lALANDE 135 135 
030 SCHWEDEN 1712 
145 
1290 422 030 SUEDE 444 224 ;:.20 
050 GRIECHENLAND 894 11 199 200 339 050 GRECE 539 88 143 114 187 
066 SOWJETUNION 48592 48592 066 U.R.S.S. 7287 7287 
06B DDR 11686 116B6 058 RD.ALLEMAND~ 1848 1848 
060 POLEN 6113 6541 f->72 060 POLOGNE 963 891 72 
068 BULGARIEN 9677 7B76 1801 068 BULGARIE 3646 3429 217 
220 AEGYPTEN 6701 5701 220 EGYPTE 884 BB4 
272 ELFENBEINK. 4000 4000 272 COTE IVOIRf· 655 655 
288 NIGERIA 22862 19406 3o~. ~!6 28B NIGERIA 3487 2892 690 
1000 WELT 148100 20 3347 194 1588 17 125233 13SG7 381& 1000 M ONOE 29031 11 1760 94 701 9 22742 2049 '~8& 
1010 INTRA-EG 35212 15 3189 
194 
1388 17 19533 8078 3014 1010 IN TRA-CE 8940 8 1859 
9:i 
558 9 4308 1184 1238 
1011 EXTRA-EG 112889 6 168 200 105700 5829 803 1011 EXTRA-CE 20092 3 102 144 18438 885 429 
1020 KLASSE 1 3476 6 168 194 199 2140 7BO 1020 CLASSE 1 1198 3 102 93 143 436 421 
1021 EFTA-LAENDER 1900 5 13 161 1290 441 , 021 A E L E 524 3 14 49 224 
595 
234 
1030 KLASSE 2 33344 29864 3456 23 1030 CLASSE 2 6160 4646 8 
1031 AKP (59) 26861 23405 3456 1031 ACP (69) 4142 3547 595 
1040 KLASSE 3 76069 73696 2373 1040 CLASSE 3 13744 13454 290 
0301.83 MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 0301.83 MAQUEREAUX. NON EN FILETS. OU 16 JUIN AU 14 FEVR .• CONGcLES 
001 FRANKREICH 2096 133 1021 533 409 001 FRANCE 751 :J6 339 214 162 
002 BELG.-LUXBG. 4B6 30 237 18 194 6 002 BELG.-LUXBG 187 12 95 10 68 2 
003 NIEDERLANDE 3790 55 22 
296 
2276 1371 66 003 PAYS-BAS 1287 22 B 757 481 19 
004 DEUTSCHLAND 9645 
41J 
5121 1231 1059 1938 004 RF ALLEMAGNE 3385 106 1761 284 441 793 
005 IT ALIEN 2663 241 669 1317 23 005 ITALIE 748 77 185 238 239 9 
008 DAENEMARK 491 197 19 275 
6 
008 DANEMARK 215 114 7 94 
028 NORWEGEN 774 2i 768 028 NORVEGE 154 
162 2 
03B OESTERREICH 613 1 54 531 038 AIJTRICHI' 314 11 36 268 
048 JUGOSLAWIEN 1092 191 
148 
462 439 048 YOUGOSLAViE 491 92 236 163 
050 GRIECHENLAND 818 165 22 483 050 GRECE 325 79 55 182 
058 DDR 2264 2264 058 RD.ALLEMANDE 1467 
5559 
1457 
062 TSCHECHOSLOW 12817 12648 
11962 
169 062 TCHECOSLOVAQ 5617 
643 
58 
220 AEGYPTEN 14612 411 2239 220 EGYPTE 3466 101 2722 
268 LIBERIA 684 
5199 
584 268 LIBERIA 175 
19 
175 
272 ELFENBEINK. 7606 54 2253 272 COT!' IVOIR< 1951 i 402 630 
288 NIGERIA 79094 1005 30474 40674 6941 288 NIGERIA 22550 247 8247 11 B25 ).('31 
302 KAMERUN 504 504 302 CAMEROUN 179 179 
464 JAMAIKA 4728 4728 464 JAMAIOUE 1381 1381 
624 ISRAEL 1339 221 473 43 602 624 ISRAEL 506 95 151 27 :::.:3 
732 JAPAN 540 53 ai 400 732 JAPON 203 13 46 144 
1000 WELT 147986 15209 744 308 80359 53820 10438 7249 000 MONDl 46902 6411 331 110 1t)613 1549& 3~6& 3488 
1010 INTRA-EG 19489 492 486 298 8179 8283 3334 2440 1010 INTRA-CE 8884 213 204 108 2138 1764 1286 98& 
1011 EXTRA-EG 128518 14717 279 10 54180 47357 7184 4809 1011 EXTRA-CE 39235 6198 128 4 14378 13741 2.290 2500 
1020 KLASSE 1 4676 431 109 10 840 1607 6 1773 1020 CLASSE 1 1787 196 55 4 292 485 4 7S1 
1021 EFT A-LAENDER 1904 21 1 10 42 995 6 829 1021 A E l E 661 12 4 18 227 4 396 
1030 KLASSE 2 108542 1637 170 53340 46860 6941 604 1030 CLASSE 2 30320 443 71 14084 13257 2231 234 
1031 AKP (59) 92416 1005 54 40904 43511 6941 
2432 
1031 ACP {59) 26237 247 19 11210 12530 2231 
1040 KLASSE 3 15296 12648 216 1040 CLASS!' 3 7129 5559 56 1516 
0301.84 SAROELLEN. FRISCH DOER GEKUEHLT 0301.84 ANCHOIS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1667 
148 
1667 001 FRANCE 829 829 
042 SPAN IEN 3150 3002 042 ESPAGNE B94 109 785 
1000 WELT 4864 148 4702 4 1000 MON DE 1737 109 1827 
1010 INTRA-EG 1893 
148 
1889 4 1010 INTRA-CE 838 837 
1011 EXTRA-EG 3181 3013 1011 EXTRA-CE 899 109 790 
1020 KLASSE 1 3161 148 3013 1020 CLASSE 1 899 109 790 
'----------------------------------------~-------
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier- 06cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0301.85 SARDELLEN.GEFROREN 0301.85 ANCHOIS, CONGELES 
004 DEUTSCHLAND 179 1 172 6 004 RF ALLEMAGNE 127 3 122 2 
042 SPANIEN 1183 1 1182 042 ESPAGNE 285 3 2B2 
1000 WELT 1843 2 18 1721 37 22 45 1000 MON DE 847 2 17 580 19 17 12 
1010 INTRA-EO 588 1 14 480 38 22 35 1010 INTRA-CE 335 2 14 275 18 17 9 
1011 EXTRA-EO 1254 1 1 1241 1 10 1011 EXTRA-CE 313 1 3 305 1 3 
1020 KLASSE 1 1195 1 1 1182 1 10 1020 CLASSE 1 290 1 3 2B2 1 3 
0301.88 SCHOLLEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.88 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 1B9 
4 
B3 6 11 1 BB 001 FRANCE 1B4 4 7B 5 8 3 90 002 BELG.-LUXBG. 116B 46 729 4 1 3B4 002 BELG.-LUXBG. 1225 24 727 2 46B 
003 NIEDERLANDE 2112 52 193 1107 36 5 719 003 PAYS-BAS 1422 35 B7 
1376 
690 B4 :i 523 
004 DEUTSCHLAND 6253 1496 10 4747 004 RF ALLEMAGNE 6160 12 4772 
005 IT ALIEN 1B4 
96 
2B 156 005 ITALIE 228 
59 
27 201 
006 VER.KOENIGR. 19704 164 16B56 12 12 2564 006 ROYAUME-UNI 167B2 131 14225 10 9 234B 
007 I ALAND 114 100 14 007 lALANDE 102 82 20 
OOB DAENEMARK 7158 200 695B OOB DANE MARK 5162 112 5050 
030 SCHWEDEN 1114 1114 030 SUEDE 14B4 1484 
1000 WELT 38094 378 404 28249 1143 78 19 9826 1000 MONDE 32897 227 243 21585 726 180 18 9981 
1010 INTRA-EO 38878 351 403 28249 1136 84 18 8858 1010 INTRA-CE 31287 210 242 21685 718 114 16 8403 
1011 EXTRA-EO 1214 27 8 12 1187 1011 EXT RA-CE 1832 17 1 7 47 1 1669 
1020 KLASSE 1 11B9 3 B 11 1167 1020 CLASSE 1 1613 3 1 7 42 1 1559 
1021 EFTA-LAENDER 1165 3 1162 1021 AELE 1555 3 1 1551 
0301.87 SCHOLLEN. KEIN FILET. GEFROREN 0301.87 PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 
004 DEUTSCHLAND 666 26 413 32 
5 
195 004 RF ALLEMAGNE 1013 41 589 61 322 
006 VER.KOENIGR. 120 113 
55 
2 006 ROYAUME-UNI 158 144 10 4 
BOO AUSTRALIEN 24B 89 104 BOO AUSTRALIE 454 96 254 104 
1000 WELT 1493 37 28 71 723 77 111 6 441 1000 MON DE 2292 67 43 77 994 118 408 10 687 
1010 INTRA-EO 979 14 28 668 81 34 6 279 1010 INTRA-CE 1386 8 43 1i 782 98 80 10 388 1011 EXTRA-EO 614 23 71 184 18 78 182 1011 EX TRA-CE 907 49 212 22 328 221 
1020 KLASSE 1 479 19 71 157 16 66 150 1020 CLASSE 1 B02 38 77 201 21 2B7 178 
1021 EFTA-LAENDER 72 19 4 6 
12 
43 1021 AELE 122 38 7 9 
38 
68 
1030 KLASSE 2 36 4 7 13 1030 CLASSE 2 104 11 11 1 43 
0301.88 SEEBRASSEN. ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN, FRISCH 0301.88 DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, FRAICHES 
ODER GEKUEHLT OU REFRIGERES 
1000 WELT 111 82 16 2 23 9 1000 MONDE 224 1 177 26 5 1 6 10 
1010 INTRA-EO 81 20 15 2 23 1 1010 INTRA-CE 111 ; 74 26 6 1 6 1 1011 EXTRA-EO 60 42 8 1011 EXTRA-CE 113 103 9 
1020 KLASSE 1 46 38 8 1020 CLASSE 1 102 1 92 9 
0301.89 SEEBRASSEN, ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN. GEFROREN 0301.89 DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. CONGELEES 
050 GRIECHENLAND 919 29 890 050 GRECE 1042 39 1003 
1000 WELT 1048 43 972 10 4 19 1000 MON DE 1207 71 1112 9 7 8 
1010 INTRA-EO 86 12 48 3 4 18 1010 INTRA-CE 111 28 86 4 7 7 
1011 EXTRA-EO 964 31 916 7 1 1011 EXTRA-CE 1074 43 1024 6 2 
1020 KLASSE 1 946 29 915 1 1 1020 CLASSE 1 1069 41 1024 2 2 
0301.71 SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.71 SOLES. NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANKREICH 2824 5 3 1873 515 351 47 30 001 FRANCE 16303 19 
79 
2 11736 2846 1414 157 129 
002 BELG.-LUXBG. 1098 
158 
15 966 86 2 29 002 BELG.-LUXBG. 6762 1 6108 
5728 
409 7 15B 
003 NIEDERLANDE 15B5 20 1219 150 10 1B 003 PAYS-BAS 7259 6B3 93 633 36 86 
004 DEUTSCHLAND 681 16 431 82 1 151 004 RF ALLEMAGNE 3500 62 2174 429 7 828 
005 IT ALIEN 1252 5 9B3 B 5 251 005 ITALIE 7940 28 6272 48 27 1565 
006 VER.KOENIGR. 695 1 516 49 21 10B 006 ROYAUME-UNI 3693 6 2854 279 
2 
6i 487 
030 SCHWEDEN 161 29 132 030 SUEDE 901 167 732 
036 SCHWEIZ 540 1 11 1 463 64 036 SUISSE 3173 8 45 1 27B7 332 
042 SPANIEN 95 15 22 11 47 042 ESPAGNE 370 66 2 40 34 228 
400 USA 20 8 11 1 400 ETATS-UNIS 170 7B B2 10 
1000 WELT 9008 177 97 6 6300 1873 823 91 840 1000 MONDE 60387 731 618 7 32308 9332 2678 300 4697 
1010 INTRA-EO 8180 173 67 3 4791 1873 696 80 688 1010 INTRA-CE 46668 704 288 2 29241 9331 2483 288 32&3 
1011 EXTRA-EO 846 4 41 1 608 28 11 262 1011 EXT RA-CE 4806 27 247 1 3086 2 86 34 1344 
1020 KLASSE 1 836 4 37 1 507 24 11 252 1020 CLASSE 1 4732 27 220 1 3054 52 34 1344 
1021 EFTA-LAENDER 713 4 11 1 492 205 1021 AELE 4142 27 45 1 2953 2 1114 
0301.73 SEEZUNGEN. KEIN FILET, GEFROREN 0301.73 SOLES. NON EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANKREICH 775 4 
24 
12 208 79 436 36 
:i 001 FRANCE 3879 16 31 1115 411 2216 90 002 BELG.-LUXBG. 132 1 
17 
86 15 3 002 BELG.-LUXBG. 604 2 67 432 74 12 17 
003 NIEDERLANDE 271 1 42 
145 
76 129 6 003 PAYS-BAS 1168 4 130 12 
824 
350 645 27 
004 DEUTSCHLAND 342 146 2 16 
8 4 33 004 RF ALLEMAGNE 1601 501 4 89 183 005 IT ALIEN 2057 42 
:i 1987 ,. 16 005 ITALIE 10573 89 6 10346 6 42 16 80 006 VER.KOENIGR. 112 9 73 20 6 006 ROYAUME-UNI 563 46 422 52 31 
030 SCHWEDEN 77 
17 4 
47 30 030 SUEDE 451 
9 
292 159 
036 SCHWEIZ 70 1 47 1 036 SUISSE 345 66 12 254 4 
038 OESTERREICH 32 11 17 4 038 AUTRICHE 134 46 68 20 
353 
354 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0301.73 0301.73 
042 SPAN IEN 191 33 155 
62 
1 2 042 ESPAGNE 913 125 776 
2B6 
2 1 9 
400 USA 724 636 26 400 ETATS-UNIS 334B 
2 
2927 136 
404 KANADA 259 186 73 404 CANADA 1192 B77 313 
484 VENEZUELA 24 24 ,. 4B4 VENEZUELA 138 5 13B 9i :i 632 SAUDI-ARAB. 2B 1 1 25 632 ARABIE SAOUD 110 5 
1000 WELT 5282 38 343 39 3874 311 853 83 141 1000 MONDE 26741 98 1177 88 18754 1479 3258 172 737 
1010 INTRA-EO 3713 26 283 34 2601 172 592 82 84 1010 INTRA-CE 18436 42 837 52 13148 855 2993 170 338 
1011 EXTRA-EO 1648 13 80 4 1173 139 61 1 77 1011 EXTRA-CE 7302 68 340 12 6806 624 288 1 398 
1020 KLASSE 1 1396 13 53 4 1109 13B 6 1 72 1020 CLASSE 1 6586 54 204 12 5299 616 23 1 377 
1021 EFTA-LAENDER 19B 13 17 4 124 40 1021 AELE 1023 54 66 12 6B1 
8 
210 
1030 KLASSE 2 152 27 64 1 55 5 1030 CLASSE 2 714 136 307 242 21 
0301.76 SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER OEKUEHLT, NICHT IN 0301.76 POISSONS DE MER. NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIOERES, NON 
0301.1 3.14.17,19,21.22.23.24.25.26,27.28,29,30.3 1.32,34.37, REPRIS SOUS 0301.13,14,17,19,21,22.23.24,25.26,27,28,29.30. 
41,43,45.48.51,53,56,58.61,64.66.68 UNO 71 ENTHALTEN 3 1,32,34,37 ,41.43.45.46,51,53,56.58.61.64.66.68 ET 71 
001 FRANKREICH 16042 64 
270:i 
2427 4546 769 4452 342 3442 001 FRANCE 31628 67 2265 12217 1220 9033 6B5 6141 
002 BELG.-LUXBG. 6265 72 32 1252 408 32 1766 002 BELG.-LUXBG. 16132 52 6B71 21 4263 1297 75 3553 
003 NIEDERLANDE 1513 226 243 2Bl 21B 10 535 003 PAYS-BAS 2724 205 643 390 5BB 33 865 
004 DEUTSCHLAND 6174 3B56 B60 329 166 1 B 954 004 RF ALLEMAGNE 12355 B119 1090 1054 401 5 3B 164B 
005 IT ALIEN 8109 
16 
5544 B31 4 235 1495 005 ITALIE 24386 16400 4431 5 543 3007 
006 VER.KOENIGR. 3015 1349 32 61 540 
1i 
71B 300 006 ROYAUME-UNI 2325 ·10 BOB 44 75 40B i 636 344 008 DAENEMARK 3BO 5 6 351 1 
614 
008 DANEMARK 239 8 9 213 2 
030 SCHWEDEN 630 1 14 1 
8 
030 SUEDE 1326 1 
434 
70 3 
4:i 
1252 
036 SCHWEIZ 1915 5 1021 276 14B 457 036 SUISSE 6522 16 3631 BOB 1590 
038 OESTERREICH 105 10 50 11 34 03B AUTRICHE 416 29 2B2 14 2 
27B9 
B9 
042 SPANIEN 13050 10462 7 1B2B 112 641 042 ESPAGNE 340BB 29190 13 197 1B99 
050 GRIECHENLAND 406 3B2 22 2 050 GRECE 511 476 32 3 
272 ELFENBEINK. 44 44 272 COTE IVOIRE 10B 108 
400 USA 46 22 
95 
24 400 ETATS-UNIS 251 1B1 70 
950 SCHIFFSBED. 95 950 AVIT.SOUTAGE 269 269 
1000 WELT 68178 466 26841 3836 7669 1781 7216 1229 10283 1000 MON DE 134148 418 87364 4219 23214 2428 14363 1707 20466 
1010 INTRA-EO 41606 382 13706 3361 7389 1781 6338 1110 8491 1010 INTRA-CE 89821 342 32868 3421 22263 2428 11497 1487 16669 
1011 EXTRA-EO 18677 73 12138 388 189 1879 120 1792 1011 EXTRA-CE 44064 73 34498 628 981 2 2866 240 4898 
1020 KLASSE 1 16347 73 11967 3B8 18B 1B35 120 1776 1020 CLASSE 1 433B9 73 33904 52B 954 2B14 240 4B76 
1021 EFT A-LAENDER 2726 73 1071 2B7 162 1 B 1124 1021 A E L E B306 73 3912 447 BBO 
2 
3 43 294B 
1030 KLASSE 2 229 169 1 43 16 1030 CLASSE 2 665 594 7 42 20 
1031 AKP (59) 103 99 4 1031 ACP (59) 310 293 2 13 2 
0301.78 SEEFISCHE, KEIN FILET, OEFROREN, NICHT IN 0301.14,16,18,20, 0301.78 POISSONS DE MER. NON EN FILETS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 
21.22.23.24.25,26,27 ,28,29,30.]1,32.36.38.42.44.47 ,49.52. 030 1.14,16,18,20.21.22.23,24,25,26.27 .28.29,30.3 1,32.36,38. 
55,57,59.63.65.67.69 UNO 71 ENTHALTEN 42,44.47.49,52.55,57,59,63.65,67.69 ET 7l 
001 FRANKREICH 42B2 42 13B9 5BB 244 1BB3 76 60 001 FRANCE BB01 25 37i 16B1 605 351 5B33 130 176 002 BELG.-LUXBG. 707 63 175 133 31 155 26 124 002 BELG.-LUXBG. 1550 36 90 92 
2i 
57B 55 322 
003 NIEDERLANDE 17B 5 47 42 
219 
22 20 19 23 003 PAYS-BAS 353 4 70 74 
126 
52 31 95 
004 DEUTSCHLAND 2346 
626 
3B2 1530 20 65 130 004 RF ALLEMAGNE 327B 
289 
1201 1505 36 70 341 
005 IT ALIEN 1557 4BO 
386 
347 
2 
36 69 005 ITALIE 2551 134B 64B 1 97 168 
006 VER.KOENIGR. 11BB 50 36B 292 46 44 006 ROYAUME-UNI 864 3B 23B 392 114 3 41 3B 
OOB DAENEMARK 277 73 4 21 152 2 25 
4 
OOB DANEMARK 148 52 13 6 37 3 37 
16 028 NORWEGEN 300 
2 5 296 028 NORVEGE 137 2 :i 122 030 SCHWEDEN 65 2 
6 
56 030 SUEDE 201 17 
22 
180 
036 SCHWEIZ 659 16 617 2 18 036 SUISSE 1289 47 1145 7 68 
040 PORTUGAL 399 399 
32 24:i 49 
040 PORTUGAL 381 
182 
381 
149 042 SPAN IEN 475 71 80 042 ESPAGNE 838 31 120 356 
043 ANDORRA 50 50 043 ANDORRE 104 104 
048 JUGOSLAWIEN 764 
14 120 
764 048 YOUGOSLAVIE 218 
10 
218 
050 GRIECHENLAND 2539 2405 
26 
050 GRECE 2966 138 2818 
:i 92 202 KANARISCHE I 86 
272 
60 
2106 
1 202 CANARIES 111 17 
566 272 ELFENBEINK. 2378 
370 
272 COTE IVOIRE 655 90 
5:i 4 288 NIGERIA 4338 39 150 3778 1 288 NIGERIA 1149 11 
2 
957 124 
302 KAMERUN B46 1 
1:i 
845 5 302 CAMEROUN 216 12 214 1:i 390 SUEDAFRIKA 49 
:i 
31 390 AFR. DU SUD 104 
26i 
79 
400 USA 125 22 66 23 5 6 400 ETATS-UNIS 409 1B 37 31 30 26 
458 GUADELOUPE 253 253 458 GUADELOUPE 233 233 
462 MARTINIQUE 153 
68 
153 462 MARTINIQUE 144 144 
732 JAPAN 2803 17 
119 
2718 732 JAPON 1236 38 13 34i 1185 950 SCHIFFSBED. 119 950 AVIT.SOUTAGE 347 
1000 WELT 27431 1061 2544 8208 11318 315 3199 188 832 1000 MON DE 28979 666 4486 8885 5033 481 7578 257 1728 
1010 INTRA-EO 10575 868 1488 3501 1829 290 2213 188 460 1010 INTRA-CE 17829 448 3264 3748 1620 421 8746 267 1140 
1011 EXTRA-EO 18714 1113 1079 4681 9888 26 988 182 1011 EXTRA-CE 10988 109 1231 4767 3413 40 830 6811 
1020 KLASSE 1 8282 B7 287 430B 2826 23 601 150 1020 CLASSE 1 803B 61 555 4655 1605 31 64B 4B3 
1021 EFTA-LAENDER 1444 5 16 1020 11 
:i 303 89 1021 
A E L E 2062 13 48 1529 34 
8 
144 294 
1030 KLASSE 2 8400 92 792 236 6B62 385 31 1030 CLASSE 2 2904 45 676 83 1807 1B2 103 
1031 AKP (59) 7663 39 27B 150 6823 2 370 1 1031 ACP (59) 2072 11 110 53 1762 8 124 4 
0301.81 KA8ELJAUFILETS, FRISCH ODER OEKUEHLT 0301.81 FILETS DE CABILLAUDS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANKREICH 4938 1572 
:i 362 30 4 3 2967 001 FRANCE 9003 2596 :i 755 62 
10 4 5576 
002 BELG.-LUXBG. 1747 175 280 1290 002 BELG.-LUX8G. 3678 345 695 2635 
003 NIEDERLANDE B45 92 22 46 685 003 PAYS-BAS 1637 177 38 128 1294 
004 DEUTSCHLAND 2572 1o:i 2 2467 004 RF ALLEMAGNE 45B1 1 202 4 4374 
005 IT ALIEN 753 27 726 005 ITALIE 1595 68 1527 
Januar- Dozomber 1980 Export Janvier- D6combro 1980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination I ~outschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I looutschlandl France I I Nederland I Bolg.-lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0301.81 0301.81 
008 VER.KOENIGR. 835 108 
:i 
3 22 
7 
9 495 006 ROYAUME-UNI 1193 209 8 43 16 920 
008 DAENEMARK 148 136 1 
367 
008 DANEMARK 222 193 3 1 26 
028 NORWEGEN 367 
17 
028 NORVEGE 484 484 
036 SCHWEIZ 699 161 531 036 SUISSE 1641 375 41 1126 
038 OESTERREICH 1383 408 
:i 
975 038 AUTRICHE 2872 784 
7 
1888 
042 SPAN IEN 1379 1376 042 ESPAGNE 2679 2672 
400 USA 94 94 400 ETATS-UNIS 183 183 
1000 WELT 16819 2841 29 792 101 18 12 12028 1000 MONDE 29677 4881 63 1787 239 48 19 22770 
1010 INTRA-EO 11837 2082 26 776 101 13 12 8829 1010 INTRA-CE 21912 3620 44 1728 239 38 19 18328 
1011 EXTRA-EO 3982 669 4 17 3 3399 1011 EXTRA-CE 7886 1180 9 41 10 84411 
1020 KLASSE 1 3974 569 3 17 3396 1020 CLASSE 1 7643 1160 7 41 6436 
1021 EFTA-LAENDER 2498 559 17 1922 1021 AELE 4775 1160 41 3674 
0301.86 SEEFISCHFILETS. FRISCH ODER OEKUEHLT. AUSOEN. VOM KABELJAU 0301.86 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIO •• SF DE CABILLAUDS 
001 FRANKREICH 1159 347 2 224 16 72 49 449 001 FRANCE 2626 629 
38 
7 680 29 115 53 1113 
002 BELG.-LUXBG. 1817 686 26 661 16 540 002 BELG.-LUXBG. 3289 1219 B71 15 1146 
003 NIEDERLANDE 550 143 3 29 243 132 003 PAYS-BAS 1011 343 4 161 287 216 
004 DEUTSCHLAND 8399 146 743 52 284 7174 004 RF ALLEMAGNE 9884 201 1281 121 
:i 
342 7939 
005 IT ALIEN 1527 
5 
12BB 1 238 005 ITALIE 4353 3672 679 
006 VER.KOENIGR. 781 58 14 618 86 006 ROYAUME-UNI 1262 1 11 92 17 
10:i 
945 196 
007 I ALAND 57 57 007 lALANDE 102 
19 139 008 DAENEMARK 116 21 11 76 8 
37:i 
008 DANEMARK 206 18 30 
028 NORWEGEN 373 
:i 
028 NORVEGE 551 5 651 030 SCHWEDEN 852 
71 :i 
849 030 SUEDE 2166 2161 
036 SCHWEIZ 1314 9 52 541 036 SUISSE 4552 27 172 1 2401 1951 
038 OESTERREICH 394 133 261 038 AUTRICHE 747 288 1 458 
1000 WELT 17481 1404 244 12 3884 111 141 1208 10897 1000 MON DE 30998 2698 468 36 9186 328 267 1842 18616 
1010 INTRA-EO 14406 1197 189 2 2941 111 138 1208 8819 1010 INTRA-CE 22734 2209 273 7 8738 328 249 1842 11290 
1011 EXTRA-EO 3089 208 68 724 3 2078 1011 EXT RA-CE 8238 389 186 1 2430 8 6226 
1020 KLASSE 1 2979 145 54 724 2066 1020 CLASSE 1 8124 320 180 1 2430 2 5191 
1021 EFTA-LAENDER 2937 145 53 712 2027 1021 A E L E 8026 320 173 1 2401 5131 
0301.91 KABILJAUFILETS. OEFROREN 0301.91 FILETS DE CABILLAUDS. CONGELES 
001 FRANKREICH 8916 8158 11 50 124 16 557 001 FRANCE 16054 14690 
2Hi 
13 82 278 35 956 
002 BELG.-LUXBG. 3848 3569 100 60 
924 
30 89 002 BELG.-LUXBG. 8044 7486 122 63 157 
003 NIEDERLANDE 2475 1458 
8 
11 82 003 PAYS-BAS 5693 3055 
30 
2457 18 163 
004 DEUTSCHLAND 4984 
619 
287 16 6B 25 4580 004 RF ALLEMAGNE 856B 
147:i 
518 12 153 57 7798 
005 IT ALIEN 2381 
10B:i 
273 20 
36 
1469 005 ITALIE 5237 
2108 
652 18 
55 
3094 
006 VER.KOENIGR. 1 B476 6017 73 
356 
11268 006 ROYAUME-UNI 32673 11319 130 
967 
19061 
007 I ALAND 375 19 5 007 lALANDE 997 30 12 008 DAENEMARK 188 5 158 6 008 DANEMARK 277 8 257 028 NORWEGEN 148 
137 
9 131 028 NORVEGE 1B7 13 167 7 
030 SCHWEDEN 7395 
:i 
725B 030 SUEDE 131B8 2B3 
7 :i :i 
12903 
036 SCHWEIZ 5B8 22 1 561 038 SUISSE 1544 47 1486 
038 OESTERREICH 840 714 60 68 038 AUTRICHE 1821 1595 103 123 
042 SPAN IEN 125 115 10 042 ESPAGNE 265 
55 
245 20 
062 TSCHECHOSLOW 290 79 211 082 TCHECOSLOVAO 365 
5:i 
310 
400 USA 2963 
:i 
24 2939 400 ETATS-UNIS 4967 
:i 
4915 
624 ISRAEL 90 
104 
B7 624 ISRAEL 142 140 
632 SAUDI-ARAB. 187 1 82 832 ARABIE SAOUD 434 4 261 189 
647 ARAB.EMIRATE 49 36 13 647 EMIRATS ARAB 127 94 33 
1000 WELT 64606 20801 1887 68 476 1119 992 38 29367 1000 MON DE 101098 40048 3243 88 1024 2904 2267 66 61499 
1010 INTRA-EO 41820 19844 1474 20 472 1116 816 38 18044 1010 INTRA-CE 77643 38080 2864 26 1018 2888 1417 66 31228 
1011 EXTRA-EO 12878 967 193 32 3 3 377 11313 1011 EXTRA-CE 23643 1988 389 31 8 18 840 20271 
1020 KLASSE 1 12093 B73 186 1 169 10B84 1020 CLASSE 1 22056 1925 368 3 259 19501 
1021 EFTA-LAENDER 8965 873 71 1 
:i 
131 7B89 1021 AELE 16739 1925 123 2 169 14520 
1030 KLASSE 2 463 5 7 
3:i 
2 208 238 1030 CLASSE 2 1091 8 21 5 16 581 460 
1040 KLASSE 3 322 79 211 1040 CLASSE 3 398 55 31 310 
0301.92 KOEHLERFILETS. OEFROREN 0301.92 FILETS DE LIEUS NOIRS. CONOELES 
001 FRANKREICH 1010 794 
7 
121 56 39 001 FRANCE 1392 1076 
:i 
171 75 70 
002 BELG.-LUXBG. 1055 1007 1 19 12 9 002 BELG.-LUXBG. 1329 1261 10 
2114 
23 18 15 
003 NIEDERLANDE 1488 428 1024 3 33 003 PAYS-BAS 2890 716 5 56 
004 DEUTSCHLAND 4528 
257 
2133 25 B 547 1815 004 RF ALLEMAGNE 6083 
389 
3037 1 45 13 645 2322 
005 IT ALIEN 257 
40 18 
005 ITALIE 389 
7 006 VER.KOENIGR. 184 95 11 008 ROYAUME-UNI 178 108 51 
149 
12 
007 I ALAND 73 
29:i 
73 007 lALANDE 149 
024 ISLAND 293 
218 
024 ISLANDE 382 3B2 
030 SCHWEDEN 257 39 030 SUEDE 421 59 36:i 
1000 WELT 9272 2968 2186 38 1163 717 12 2211 1000 MONDE 13413 4086 3108 1 66 2298 927 18 2943 
1010 INTRA-EO 8672 2679 2180 37 1163 898 12 1913 1010 INTRA-CE 12390 3647 3099 1 64 2298 897 18 2478 
1011 EXTRA-EO 700 378 4 1 19 298 1011 EXTRA-CE 1028 619 7 2 30 488 
1020 KLASSE 1 6B8 378 18 292 1020 CLASSE 1 1002 519 1 27 455 
1021 EFTA-LAENDER 620 377 243 1021 A E L E 924 517 1 408 
0301.93 SCHELLFISCHFILETS. OEFROREN 0301.93 FILETS D'EOLEFINS. CONOELES 
001 FRANKREICH 263 243 1 10 2 7 001 FRANCE 523 476 2 26 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 69 46 23 002 BELG.-LUXBG. 131 91 40 
355 
356 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I L Ireland j Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0301.93 0301.93 
003 NIEDEALANDE 707 640 67 003 PAYS-BAS 1366 1163 212 
006 VEA.KOENIGA. 142 46 23 73 006 ROYAUME-UNI 264 91 37 
2 
136 
030 SCHWEDEN 130 2 1 127 030 SUEDE 270 3 266 
03B OESTERREICH 72 7 
256 
66 03B AUTAICHE 16B 11 147 
400 USA 1337 10B1 400 ETATS-UNIS 2116 416 , 699 
632 SAUDI-ARAB. 136 41 96 632 ARABIE SAOUD 293 100 193 
1000 WELT 3032 1001 2& 1 & 87 3&7 1&&8 1000 MONDE 6488 1838 43 3 12 282 893 2837 
1010 INTRA-EO 1267 97& 23 3 87 21 148 1010 INTRA-CE 2420 1810 38 & 280 56 252 
1011 EXTRA-EO 1778 27 2 3 1 338 1407 1011 EXT RA-CE 3082 28 6 8 2 838 2386 
1020 KLASSE 1 1670 9 26B 1293 1020 CLASSE 1 2614 14 449 2161 
1021 EFTA-LAENDEA 220 9 
2 :i 
1 210 1021 AELE 462 14 
5 6 2 
2 446 
1030 KLASSE 2 1BB 1 6B 114 1030 CLASSE 2 436 1B9 234 
0301.94 ROT-. GOLD- DOER TIEFENBARSCHFILETS. GEFROREN 0301.84 FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. CONOELES 
001 FAANKREICH 206B 1960 6 14 40 64 001 FRANCE 26B7 245B 29 47 163 002 BELG.-LUXBG. 562 534 21 , 002 BELG.-LUXBG. 60B 664 11 42 , 
004 DEUTSCHLAND 92 
265 
79 13 004 AF ALLEMAGNE 131 
362 
109 22 
006 IT ALIEN 273 1B 006 ITALIE 414 62 
062 TSCHECHOSLOW 309 309 062 TCHECOSLOVAO 326 326 
16 400 USA 479 467 12 400 ETATS-UNIS 467 462 
624 ISRAEL 137 137 624 ISRAEL 107 107 
BOO AUSTRALIEN 167 167 BOO AUSTAALIE 231 231 
1000 WELT 4304 3888 102 16 74 116 1000 MONDE 6260 4883 141 30 106 311 
1010 INTRA-EO 3074 2801 102 16 82 94 1010 INTRA-CE 3882 3447 141 30 90 2&4 
1011 EXTRA-EO 1230 1187 12 21 1011 EXTRA-CE 1288 1218 16 67 
1020 KLASSE 1 709 6B4 12 13 , 020 CLASSE 1 7BO 731 16 34 
1030 KLASSE 2 212 204 B 1030 CLASSE 2 1B2 16B 24 
1040 KLASSE 3 309 309 1040 CLASSE 3 326 326 
0301.96 THUNFISCHFILETS. OEFROREN 0301.96 FILETS DE THON, CONOELES 
732 JAPAN BO 79 1 732 JAPON 490 477 13 
1000 WELT 102 1 79 2 1 2 17 1000 MON DE 638 2 477 16 3 6 34 
1010 INTRA-EG 4 ,. 1 1 2 1010 INTRA-CE 10 :i 2 3 6 34 1011 EXTRA-EO 98 79 1 17 1011 EXTRA-CE 628 477 13 
1020 KLASSE 1 9B 1 79 1 17 1020 CLASSE 1 626 2 477 13 34 
0301.98 MAKRELENFILETS. OEFROREN 0301.98 FILETS DE MAQUEREAUX. CONOELES 
001 FAANKAEICH 221 62 159 
25 
001 FRANCE 113 33 BO 
16 003 NIEDEALANDE 371 
17 
1B5 161 003 PAYS-BAS 219 , 19 B4 
004 DEUTSCHLAND 4107 B67 2096 1127 004 AF ALLEMAGNE 2299 
122 
,, 631 lOBO 677 
OOB DAENEMAAK 647 204 443 
3BB 
OOB DANEMAAK 369 247 
06B DDA 3BB 06B AD.ALLEMANDE 249 249 
1000 WELT 8128 241 1 22 1736 2604 1823 1000 MONDE 3601 147 1 18 1038 1294 1007 
1010 INTRA-EO 6606 210 ,. 22 1817 2604 1162 1010 INTRA-CE 3084 128 ,. 18 862 1294 884 1011 EXTRA-EO 822 31 119 471 1011 EXT RA-CE 418 18 84 314 
1020 KLASSE 1 1B3 110 73 1020 CLASSE 1 134 76 69 
1021 EFTA-LAENDEA 146 73 73 1021 AELE 111 
19 
62 69 
1040 KLASSE 3 419 31 3BB 1040 CLASSE 3 26B 249 
0301.87 SEEFISCHFILETS. OEFROREN. AU80EN. KABELJAU. KOEHLER. SCHELL- 0301.87 FILETS DE POISSONS DE MER. CONOELES. EXCL. CABILLAUDS. LIEU8 
FISCH. ROT-. GOLD-. TIEFENBARSCH. THUNFISCH UNO MAKRELEN NOIRS. EOLEFINS. RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. THON ET 
MAQUEREAUX 
001 FAANKAEICH 3B6B 1712 3B 1B2 66 410 111B 332 001 FRANCE 6111 19B1 
629 
31 267 163 764 1063 BB2 
002 BELG.-LUXBG. 1302 417 174 1 1B 26 3B9 179 002 BELG.-LUXBG. 2443 6B2 
68 
37B 
sci 
70 370 614 
003 NIEDEALANDE , 441 139 BO 16 
960 
27 B2 10B6 11 003 PAYS-BAS 1B04 234 257 
2402 
162 9B1 22 
004 DEUTSCHLAND 6967 193 33 B 162 3040 16B1 004 AF ALLEMAGNE 91B4 
318 
433 44 16 202 2B94 3194 
006 IT ALIEN 1063B 1BO 6 B266 1 16 2072 006 ITALIE 24661 16 1B696 1 10 6620 
006 VEA.KOENIGA. 2034 1B7 B 648 397 894 006 AOYAUME-UNI 4063 139 9 1360 404 2161 
007 I ALAND 366 1 116 249 007 lALANDE 798 1 2 224 671 
008 DAENEMARK 153 31 21 31 70 
170 
008 DANEMARK 25B 44 45 60 109 
467 028 NOAWEGEN 232 2 60 028 NORVEGE 607 3 
1442 
47 
030 SCHWEDEN 3062 77 301 20 2664 030 SUEDE 9182 132 23 7586 
032 FINNLAND 206 , 24 
9 19 
181 032 FIN LANDE 341 9 
448 30 
64 
2 37 6i 278 036 SCHWEIZ 1631 92 , 16 11 84 1200 036 SUISSE 6124 327 416 379B 
038 OESTERREICH 2198 1306 B 399 486 038 AUTRICHE 4629 2306 14 2 935 
134 
, 372 
042 SPANIEN 160 
6 
96 ,~4 042 ESPAGNE 346 1 210 
046 MALTA 78 31 41 046 MALTE 178 
306 
,, 60 107 
062 TSCHECHOSLOW 391 332 59 062 TCHECOSLOVAO 346 
s2 
40 
288 NIGERIA 35 
40 53:i 
28 7 288 NIGERIA , 13 
1269 
21 
400 USA 1077 344 160 400 ETATS-UNIS 2135 51 496 329 
624 ISRAEL 281 B4 ,. 197 2i 122 
624 ISRAEL 540 146 
6 
396 
2ss 632 SAU DI-AAAB. 160 632 ARABIE SAOUD 396 , 90 
647 ARAB. EMIRATE 41 31 10 647 EMIAATS ARAB 126 1 1 94 30 
800 AUSTRALIEN 1118 1 234 B41 42 BOO AUSTRALIE 2527 , 534 1B71 , 21 
1000 WELT 38488 4808 876 123 12010 107 2687 8060 10346 1000 MON DE 7&802 8808 1943 228 28488 288 6064 6788 27224 
1010 INTRA-EO 26846 288& 480 108 10208 102 1002 8031 6088 1010 INTRA-CE 48319 3288 1248 187 23377 268 1888 6701 12383 
1011 EXTRA-EG 10838 1946 216 11 1802 4 168& 20 &278 1011 EXTRA-CE 27273 3309 897 32 6109 31 3188 88 14841 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier- D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0301.97 0301.97 
1020 KLASSE 1 9707 1523 125 11 1601 141 1 20 5016 1020 CLASSE 1 25120 2841 463 32 4705 2 2707 68 14302 
1021 EFTA-LAENDER 7226 1478 124 11 813 
4 
90 19 4691 1021 A E L E 19807 2777 461 32 2860 2 114 67 13494 
1030 KLASSE 2 740 90 90 201 154 201 1030 CLASSE 2 1805 161 234 403 28 480 499 
1031 AKP (59( 69 1 4 4 52 8 1031 ACP (59) 205 2 13 1 25 142 22 
1040 KLASSE 3 392 332 60 1040 CLASSE 3 347 307 40 
0301.98 FISCHLEBERN, -ROGEN UNO -MILCH. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.98 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAtS OU REFRIGERES 
004 DEUTSCHLAND 361 1 76 1 
:i 
283 004 RF ALLEMAGNE 462 16 5 58 24 359 
006 VER.KOENIGR. 132 
:2 
29 2 98 006 ROYAUME-UNI 122 
8 
7 
94 
28 1 86 
042 SPANIEN 11 9 042 ESPAGNE 121 19 
1000 WELT 820 87 3 4 113 3 3 407 1000 MONDE 908 66 64 171 97 28 101 
1010 INTRA-EG 698 87 3 1 113 3 3 388 1010 INTRA·CE 711 47 47 34 97 27 469 
1011 EXTRA·EG 24 3 21 1011 EXTRA·CE 196 8 7 137 1 42 
1020 KLASSE 1 24 3 21 1020 CLASSE 1 160 8 2 107 1 42 
0301.99 FISCHLEBERN. ·ROGEN UNO -MILCH, GEFROREN 0301.99 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGELES 
001 FRANKREICH 50 
119 Hi 1 1 29 19 001 FRANCE 111 10 2 2 63 1 33 008 DAENEMARK 158 1 22 008 DAN EM ARK 142 91 35 1 15 
042 SPANIEN 353 353 042 ESPAGNE 656 14 642 
1000 WELT 894 119 17 4 9 2 62 6 498 1000 MO N DE 1088 91 49 87 7 4 87 9 774 
1010 INTRA·EG 279 119 18 2 9 2 62 6 74 1010 INTRA·CE 370 91 44 30 7 3 87 9 99 
1011 EXTRA·EG 414 1 1 412 1011 EXTRA-CE 718 6 36 1 876 
1020 KLASSE 1 41 1 1 1 409 1020 CLASSE 1 705 1 34 670 
0302 FISCH E. GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE: FISCHE. 0302 POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE: POISSONS FUMES, MEME 
GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERINGE. GETROCKNET. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0302.01 HARENGS. SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANKREICH 2573 13 396 471 1682 11 001 FRANCE 2183 33 488 424 1226 12 
002 BELG.-LUXBG. 1041 1039 2 002 BELG.-LUXBG. 1533 1530 
32o8 
3 
003 NIEDERLANDE 11203 24 31 
1204:2 
16 4339 4104 26B9 003 PAYS-BAS 8144 21 32 11 2689 2183 
004 DEUTSCHLAND 15902 13 692 291 1 244 004 RF ALLEMAGNE 19927 6 15830 510 3327 254 
005 IT ALIEN 175 11 1 74 67 22 005 ITALIE 248 10 2 136 65 35 
006 VER.KOENIGR. 390 50 325 15 006 ROYAUME-UNI 246 ,. 52 185 9 
008 DAENEMARK 176 
8 
2 174 
1:i 
OOB DANEMARK 108 
8 
3 105 
030 SCHWEDEN 96 9 
50 
66 030 SUEDE 108 14 78 8 
032 FINNLAND 266 
:i 139 
216 032 FIN LANDE 395 
1:i 
62 333 
050 GRIECHENLAND 142 050 GRECE 292 279 
060 POLEN 2694 1843 541 310 060 POLOGNE 1796 1238 388 170 
390 SUEDAFRIKA 77 33 44 390 AFR. DU SUD 109 1 41 67 
400 USA 57 57 400 ETATS.UNIS 124 124 
624 ISRAEL 854 809 45 624 ISRAEL 1023 977 46 
1000 WELT 38298 80 67 1 18778 18 8388 9888 3094 1000 MONDE 37040 108 72 2 21193 11 4949 8207 2800 
1010 INTRA-EG 31679 49 46 ; 13803 18 6821 9283 2983 1010 INTRA.CE 32494 86 40 2 18039 11 4234 7198 2497 1011 EXTRA-EG 4718 32 12 3172 786 826 111 1011 EXTRA.CE 4668 41 33 3164 1111 809 102 
1020 KLASSE 1 900 31 3 1 366 129 316 54 1020 CLASSE 1 1397 40 14 2 699 167 439 36 
1021 EFTA-LAENDER 525 31 
8 
1 45 78 316 54 1021 A E L E 672 38 2 69 89 439 36 
1030 KLASSE 2 1 126 1 965 95 
310 
67 1030 CLASSE 2 1365 2 19 1217 60 
170 
67 
1040 KLASSE 3 2694 1843 541 1040 CLASSE 3 1796 1238 388 
0302.03 KABELJAU. GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 0302.03 MORUES, SECHEES, NON SALEES 
001 FRANKREICH 11 
:2 
11 001 FRANCE 205 Hi 205 004 DEUTSCHLAND 51 49 004 RF ALLEMAG N E 192 177 
1000 WELT 121 9 8 3 6 13 86 1000 MONDE 839 1 31 34 20 13 60 490 
1010 INTRA·EG 88 9 2 6 1 78 1010 INTRA·CE 469 ; 3i 2 18 13 10 430 1011 EXTRA-EG 30 1 13 7 1011 EX TRA-CE 147 3 80 
0302.06 KABELJAU, GETROCKNET UNO GESALZEN (KLIPPFISCH) 0302.06 MORUES, SECHEES ET SALEES 
001 FRANKREICH 332 
14 
18 44 26 20 31 193 001 FRANCE 538 
38 
34 128 61 36 50 240 
005 IT ALIEN 266 1 251 005 ITALIE 618 3 477 
028 NORWEGEN 60 13 46 2 028 NORVEGE 127 56 68 3 
036 SCHWEIZ 49 29 
60 
20 036 SUISSE 129 1 90 
95 
38 
042 SPAN IEN 499 439 042 ESPAGNE 907 812 
236 08ERVOLTA 77 77 236 HAUTE-VOLTA 133 133 
314 GABUN 55 55 314 GABON 101 101 
322 ZAIRE 38 38 
155 
322 ZAIRE 120 120 
499 330 ANGOLA 155 
644 
330 ANGOLA 499 
159:i 372 REUNION 644 372 REUNION 1593 
462 MARTINIQUE 124 124 462 MARTINIQUE 310 310 
496 FR.-GUAYANA 38 
164 
38 496 GUYANE FR. 104 
28:i 
104 
669 SRI LANKA 164 669 SRI LANKA 283 
1000 WELT 2877 343 948 189 47 27 39 139 946 1000 MONDE 6748 847 2378 677 132 64 86 219 1868 
1010 INTRA·EG 868 
343 
14 21 47 27 31 34 484 1010 INTRA·CE 1179 
847 
38 40 132 64 83 18 798 
1011 EXTRA·EG 2008 933 168 9 106 482 1011 EXT RA-CE 4633 2338 602 22 183 881 
1020 KLASSE 1 616 1 42 7 106 461 1020 CLASSE 1 1188 2 146 17 163 860 
1021 EFTA-LAENDER 109 1 42 45 21 1021 A E L E 258 2 146 68 42 
357 
358 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I Ita lie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0302.06 0302.06 
1 030 KLASSE 2 1393 343 892 156 2 1 030 CLASSE 2 3345 645 2192 502 5 1 
1031 AKP (59) 242 179 61 2 1031 ACP (59) 490 362 123 5 
0302.07 KABELJAU, GESAL2EN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SAL2LAKE 0302.07 MORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANKREICH 932 27 905 001 FRANCE 1398 24 1374 
005 IT ALIEN 1193 2 1191 005 ITALIE 2401 :i 2398 
028 NORWEGEN 113 
557 
13 100 028 NORVEGE 155 22 133 
042 SPANIEN 4165 120 3488 042 ESPAGNE 7757 959 249 6549 
050 GRIECHENLAND 1038 162 876 050 GRECE 1711 277 1434 
1000 WELT 7848 688 148 187 27 8720 1000 M ON DE 13828 987 317 327 24 12173 
1010 INTRA-EG 2132 3 2 27 2100 1010 INTRA-CE 3814 2 9 3 24 3778 
1011 EXTRA-EO 6612 688 141 186 4820 1011 EXTRA-CE 10007 988 300 324 8397 
1020 KLASSE 1 5503 557 141 185 4620 1020 CLASSE 1 9980 959 300 324 8397 
1021 EFTA-LAENDER 201 20 13 168 1021 A E L E 317 49 22 246 
0302.16 SARDELLEN, KEIN FILET, GESAL2EN, IN SAL2LAKE DOER GETROCKNET 0302.16 ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANKREICH 660 
37 
660 001 FRANCE 674 674 
004 DEUTSCHLAND 107 63 7 004 RF ALLEMAGNE 178 28 138 12 
005 IT ALIEN 246 246 005 ITALIE 264 264 
040 PORTUGAL 286 286 040 PORTUGAL 189 189 
042 SPAN IEN 1075 1054 21 042 ESPAGNE 692 675 17 
400 USA 109 18 91 400 ETATS-UNIS 117 13 104 
BOO AUSTRALIEN 109 109 BOO AUSTRALIE 148 148 
1000 WELT 2764 1844 1103 7 1000 M ON DE 2468 1181 1283 12 
1010 INTRA-EG 1117 284 828 7 1010 INTRA-CE 1213 296 908 12 
1011 EXTRA-EG 1816 1380 266 1011 EX TRA-CE 1198 887 309 
1020 KLASSE 1 1613 1358 255 1020 CLASSE 1 1186 878 308 
1021 EFTA-LAENDER 287 286 1 1021 A E L E 191 189 2 
0302.17 GEMEINE HEILBUTTE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAL2LAKE. 
KEIN FILET 
0302.17 FLETANS COMMUNS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 WELT 3 3 1000 MONDE 17 1 1 13 2 
1010 INTRA-EO 
3 3 
1010 INTRA-CE 4 1 1 
13 
2 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 13 
0302.18 LACHSE, GESAL2EN ODER IN SAL2LAKE, KEIN FILET 0302.18 SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 WELT 14 2 12 1000 M 0 N DE 98 26 1 3 87 
1010 INTRA-EO 1 2 1 1010 INTRA-CE 19 3 ,. 3 13 1011 EXTRA-EO 13 11 1011 EXT RA-CE 77 22 64 
0302.19 FISCHE, GESAL2EN, IN SAL2LAKE ODER GETROCKNET, KEIN FILET U. 0302.19 POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
AUSGEN. HERINGE,KABELJAU.SARDELLEN,GEMEINE HEILBUTTE,LACHSE HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS COMMUNS, SAUMONS 
001 FRANKREICH 105 5 2 1 97 001 FRANCE 122 8 7 7 1 99 
003 NIEDERLANDE 67 15 1 36 14 1 003 PAYS-BAS 103 18 2 75 3 5 
004 DEUTSCHLAND 277 6 4:i 19 1 193 15 004 RF ALLEMAGNE 202 18 79 12 2 84 7 
005 IT ALIEN 65 2 63 005 ITALIE 108 6 102 
1:i 006 VER.KOENIGR. 51 2 1 21 27 006 ROYAUME-UNI 139 9 2 115 
008 DAENEMARK 677 518 159 008 DANEMARK 305 234 71 
030 SCHWEDEN 1080 1060 20 030 SUEDE 426 414 12 
042 SPANIEN 198 11 1 186 042 ESPAGNE 277 14 6 257 
236 OBERVOLTA 163 163 236 HAUTE-VOLTA 280 280 
248 SENEGAL 161 156 
19:i 
5 248 SENEGAL 267 260 7 
314 GAB UN 193 314 GABON 286 286 
318 KONGO 171 158 1:i 318 CONGO 285 265 20 
322 ZAIRE 106 85 21 322 ZAIRE 177 146 31 
328 BURUNDI 101 101 328 BURUNDI 174 174 
440 PANAMA 178 118 440 PANAMA 296 296 
458 GUADELOUPE 928 928 458 GUADELOUPE 1752 1752 6 460 DOMINICA 94 82 12 460 DOMINIQUE 136 130 
462 MARTINIQUE 646 614 22 10 462 MARTINIQUE 1284 1261 17 6 
465 ST. LUCIA 166 
:i 
166 465 SAINTE-LUCIE 282 
2 
282 
472 TRINIDAD.TOB 61 58 472 TRINIDAD.TOB 108 106 
473 GRENADA 139 139 473 GRENADA 202 202 
492 SURINAM 98 98 492 SURINAM 146 146 
508 BRASILIEN 73 73 508 BRESIL 126 126 
669 SRI LANKA 423 423 669 SRI LANKA 717 717 
1000 WELT 8766 1286 1780 168 87 73 2789 310 333 1000 MONDE 8972 2144 3408 238 68 121 2388 133 610 
1010 INTRA-EG 1297 16 26 67 19 2 844 210 126 1010 INTRA-CE 1046 13 64 100 20 6 638 98 219 
1011 EXTRA-EO 6464 1260 1766 99 48 71 1924 100 207 1011 EXTRA-CE 7922 2130 3362 132 38 118 1828 37 291 
1020 KLASSE 1 1506 13 99 5 1104 78 207 1020 CLASSE 1 950 25 131 3 475 25 291 
1021 EFTA-LAENDER 1167 
1250 
1 1 1086 78 1 1021 AELE 471 9 5 429 25 3 
1030 KLASSE 2 3948 1743 43 71 819 22 1030 CLASSE 2 6973 2130 3327 1 3:i 116 1354 12 
1031 AKP (59) 1636 728 193 20 71 612 12 1031 ACP (59) 2645 1242 289 14 116 978 6 
0302.21 KABELJAUFILETS, GESAL2EN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 0302.21 FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANKREICH 250 
344 
19 231 001 FRANCE 545 43 502 
005 ITALIEN 717 1 25 347 005 ITALIE 1848 946 1 92 809 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0302.21 0302.21 
006 VER.KOENIGR. 113 113 006 ROYAUME-UNI 269 269 
042 SPAN IEN 59 59 042 ESPAGNE 124 124 
1000 WELT 1302 362 21 21 4 19 38 849 1000 MONDE 3174 982 77 64 9 43 122 1907 
1010 INTRA-EG 1144 347 1 18 3 19 26 731 1010 INTRA-CE 2808 962 1 48 7 43 92 1883 
1011 EXTRA·EG 166 6 21 1 10 118 1011 EXTRA-CE 383 10 78 1 2 30 244 
1020 KLASSE 1 134 5 3 10 116 1020 CLASSE 1 296 10 13 30 242 
0302.26 LACHSFILETS. GESALZEN DOER IN SALZLAKE 0302.26 FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
1000 WELT 6 1 2 2 1000 M 0 N DE 32 8 1 20 6 
1010 INTRA-EG 2 ; 2 ; 1010 INTRA-CE 23 1 1 20 1 1011 EXTRA-EG 2 1011 EXTRA-CE 10 8 4 
0302.28 FISCH FILETS. AUSGEN. KABELJAU· UNO LACHSFILETS. GETROCKNET, 0302.28 FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, SF DE 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE MORUES ET DE SAUMONS 
001 FRANKREICH 156 26 2 126 2 001 FRANCE 206 73 6 123 4 
003 NIEDERLANDE 664 1 
200 
7 632 24 003 PAYS-BAS 834 1 
426 2164 
1 17 800 16 
004 DEUTSCHLAND 2097 12 914 614 357 004 RF ALLEMAGNE 4063 
9 
44 2 796 631 
005 IT ALIEN 79 4 42 
ni 9 24 005 ITALIE 180 113 692 10 48 030 SCHWEDEN 398 1 5 301 21 030 SUEDE 1118 1 18 398 27 BOO AUSTRALIEN 54 28 21 BOO AUSTRALIE 120 60 42 
1000 WELT 3843 49 246 106 945 3 128 1711 467 1000 MON DE 8894 48 568 237 2281 9 840 2168 787 
1010 INTRA-EG 3092 48 242 54 926 3 18 1398 408 1010 INTRA-CE 5408 44 644 138 2192 9 30 1761 898 
1011 EXTRA-EG 560 1 3 50 20 112 313 61 1011 EXTRA-CE 1482 3 12 94 88 810 407 88 
1020 KLASSE 1 546 1 50 19 112 313 51 1020 CLASSE 1 1466 2 2 94 63 810 407 88 
1021 EFTA-LAENDER 428 1 83 313 31 1021 A E L E 1223 2 2 749 407 63 
0302.31 HERINGE,GERAEUCHERT 0302.31 HARENGS FUMES 
001 FRANKREICH 99 9 
t6 
B 17 10 19 36 001 FRANCE 235 16 19 33 17 47 103 
002 BELG.-LUXBG. 97 76 1 4 002 BELG.-LUXBG. 251 61 164 3i 12 14 004 DEUTSCHLAND 725 589 17 B 64 47 004 RF ALLEMAGNE 1585 1 1321 28 84 114 
005 IT ALIEN 960 135 39 778 
s5 B 005 ITALIE 2604 511 84 3 1980 26 006 VER.KOENIGR. 66 1 006 ROYAUME-UNI 105 2 3 99 1 
007 I ALAND 92 92 
si 007 lALANDE 130 2 130 030 SCHWEDEN 71 
:i 
1 3 030 SUEDE 176 
:i 9 :i 
7 lSi 
036 SCHWEIZ 47 1 24 1 18 036 SUISSE 125 54 56 
038 OESTERREICH 45 7 30 B 038 AUTRICHE 108 19 
toe 
66 
640 
23 
050 GRIECHENLAND 644 27 308 309 050 GRECE 1363 615 
220 AEGYPTEN 419 171 248 220 EGYPTE 659 313 346 
390 SUEDAFRIKA 359 359 390 AFR. DU SUD 814 
6 
814 
632 SAUDI-ARAB. 58 1 52 5 
5 
632 ARABIE SAOUD 128 104 18 
800 AUSTRALIEN 192 39 148 BOO AUSTRALIE 402 84 304 14 
1000 WELT 4128 18 190 1428 39 2098 147 208 1000 MON DE 9249 48 731 2977 86 4817 231 680 
1010 INTRA-EG 2069 9 152 712 38 907 147 94 1010 INTRA-CE 4958 18 678 1691 81 2201 231 268 
1011 EXTRA·EG 2088 9 39 718 1 1189 114 1011 EXTRA-CE 4293 31 166 1388 4 2418 301 
1020 KLASSE 1 1411 9 30 410 1 848 113 1020 CLASSE 1 3121 23 119 839 3 1840 297 
1021 EFTA-LAENDER 177 B 3 55 1 3 107 1021 A E L E 444 21 9 122 3 7 282 
1030 KLASSE 2 657 9 306 341 1 1030 CLASSE 2 1165 37 547 1 576 4 
0302.33 LACHSE,GERAEUCHERT 0302.33 SAUMONS FUMES 
001 FRANKREICH 236 15 4 70 3 144 001 FRANCE 4151 200 
1826 
68 5 1250 41 2587 
002 BELG.-LUX8G. 408 14 145 28 
5 
28 13 180 002 BELG.-LUXBG. 5825 224 435 
5:i 
473 188 2679 
003 NIEDERLANDE 21 3 
15 57 
3 4 6 003 PAYS-BAS 250 20 2 
94:i 
37 46 92 
004 DEUTSCHLAND 673 B 10 23 560 004 RF ALLEMAGNE 8666 i 168 155 147 299 6955 005 IT ALIEN 316 1 131 70 4 21 4 85 005 ITALIE 4342 1541 
:i 
1263 55 388 50 1038 
006 VER.KOENIGR. 40 10 15 15 006 ROYAUME-UNI 555 3 228 2 192 128 
030 SCHWEDEN 74 
5:i 2 :i 
74 030 SUEDE 746 79i 19 35 ti 1 745 036 SCHWEIZ 268 17 1 1 16 176 036 SUISSE 3729 216 267 19 2359 
038 OESTERREICH 64 14 1 2 47 038 AUTRICHE 801 210 8 1 2 36 544 
042 SPANIEN 21 4 1 16 042 ESPAGNE 186 52 5 3 126 
050 GRIECHENLAND 10 
:i 
2 B 050 GRECE 137 2i 5 45 87 220 AEGYPTEN 7 1 1 3 220 EGYPTE 144 45 14 58 
272 ELFENBEINK. 11 11 
40 
272 COTE IVOIRE 158 158 
354 390 SUEDAFRIKA 71 
:i 
31 
14 
390 AFR. DU SUD 673 
:i 
1 3ta 
400 USA 62 44 1 400 ETATS-UNIS 1082 51 825 185 18 
508 BRASILIEN 17 
4 
2 B 7 508 BRESIL 290 
4i 
47 1 187 55 
528 ARGENTINIEN 32 
:i 
6 22 528 ARGENTINE 317 1 
:i 
58 211 
632 SAUDI-ARAB. 24 6 15 632 ARABIE SAOUD 538 255 
:i 
105 176 
647 ARAB.EMIRATE 17 2 12 3 647 EMIRATS ARAB 258 24 201 31 
706 SINGAPUR 12 B 4 706 SINGAPOUR 141 5 105 31 
740 HONGKONG 25 14 11 740 HONG-KONG 330 9 6 232 89 800 AUSTRALIEN 41 13 28 BOO AUSTAALIE 408 115 287 
1000 WELT 2678 108 403 2 186 20 334 80 1488 1000 MONDE 36496 1667 6486 34 2827 316 6399 1087 18831 
1010 INTRA-EG 1704 33 302 
:i 169 17 141 82 990 1010 INTRA-CE 23881 483 3788 2 2711 270 2361 817 13479 1011 EXTRA-EG 874 73 101 8 3 193 18 478 1011 EXTRA-CE 11830 1093 1897 30 118 46 3048 260 6361 
1020 KLASSE 1 631 67 28 1 3 2 111 18 401 1020 CLASSE 1 8045 1008 384 19 57 25 1691 246 4615 
1021 EFT A-LAENDER 411 67 17 1 3 1 16 4 302 1021 A E L E 5371 1006 224 19 47 21 282 56 3716 
1030 KLASSE 2 242 6 72 1 3 1 82 77 1030 CLASSE 2 3574 85 1306 11 59 20 1353 4 736 
1031 AKP (591 44 34 1 7 2 1031 ACP (591 663 8 497 17 6 110 4 21 
359 
360 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0302.39 FISCH E. GERAEUCHERT. AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 0302.39 POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
001 FRANKREICH 369 9 9 22 65 198 66 001 FRANCE 1019 42 11 99 112 485 270 
002 BELG.-LUXBG. 580 3 26 2 261 2 :i 284 002 BELG.-LUXBG. 2584 10 270 6 684 8 4 1602 
003 NIEDERLANDE 198 11 14 152 21 003 PAYS-BAS 485 42 55 284 1 103 
004 DEUTSCHLAND 3321 3 2993 9 15 301 004 RF ALLEMAGNE 5231 a8 3918 25 85 1185 
006 VER.KOENIGR. 153 3 14 58 78 006 ROYAUME-UNI 521 20 67 102 332 
007 I ALAND 1086 1086 007 lALANDE 2018 2018 
030 SCHWEDEN 210 210 030 SUEDE 415 2 ,. 413 036 SCHWEIZ 148 23 1 17 14 :i 91 036 SUISSE 118 111 8 95 84 7 430 
038 OESTERREICH 143 109 34 038 AUTRICHE 394 285 1 108 
400 USA 130 5 125 400 ETATS-UNIS 237 13 222 2 
508 BRASILIEN 68 68 508 BRESIL 248 :i 2 237 5 
800 AUSTRALIEN 41 1 11 17 12 BOO AUSTRALIE 102 1 22 43 38 
1000 WELT 8808 180 42 28 3342 92 1748 80 1134 1000 MONDE 14839 616 399 113 4981 263 3846 109 4844 
1010 INTRA-EO 6738 27 34 11 3290 88 1466 80 771 1010 INTRA-CE 11970 111 343 17 4771 194 2887 108 3669 
1011 EXTRA-EO 871 134 8 17 62 3 294 383 1011 EXTRA-CE 2887 403 66 98 190 59 778 1 1086 1020 KLASSE 1 737 133 1 17 47 184 355 1020 CLASSE 1 2066 397 9 96 149 2 363 1 1049 
1021 EFTA-LAENDER 513 132 1 17 18 2 343 1021 A E L E 1606 396 8 96 87 2 8 1 1008 
1030 KLASSE 2 133 1 6 5 3 110 8 1030 CLASSE 2 604 8 47 41 58 416 36 
0302.80 FISCHLEBERN. FISCHROGEN UNO FISCHMILCH. GESALZEN. IN SALZ-
LAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
0302.80 FOIES. OEUFS ET LAITANCES. SALES. EN SAUMURE,SECHES OU FUMES 
001 FRANKREICH 33 1 1 1 30 001 FRANCE 132 28 9 10 87 
004 DEUTSCHLAND 490 :i 488 004 RF ALLEMAGNE 1086 1 8 1077 
042 SPANIEN 87 55 4 28 042 ESPAGNE 268 142 43 83 
1000 WELT 848 68 9 4 2 1 22 664 1000 MO N DE 1679 189 49 62 9 10 26 1286 
1010 INTRA-EO 662 1 7 1 2 1 22 618 1010 INTRA-CE 1283 28 21 9 8 10 26 1184 
1011 EXTRA-EO 98 66 2 4 36 1011 EXTRA-CE 318 143 28 43 1 101 
1020 KLASSE 1 94 55 4 35 1020 CLASSE 1 302 143 18 43 1 99 
0302.70 FISCHMEHL 0302.70 FARINES DE POISSONS 
288 NIGERIA 286 286 288 NIGERIA 128 128 
1000 WELT 483 23 1 2 297 1 114 26 1000 MONDE 209 17 4 8 138 2 27 13 
1010 INTRA-EO 188 17 ,. i 10 1 114 24 1010 INTRA-CE 81 11 4 8 10 2 27 11 1011 EXTRA-EO 298 8 288 1 1011 EXTRA-CE 147 6 128 2 
1030 KLASSE 2 288 1 286 1 1030 CLASSE 2 133 3 128 2 
1031 AKP (59) 288 286 1031 ACP (59) 128 128 
0303 KREBS- UNO WEICHTIERE. FRISCH. GEKUEHLT, GEFROREN. GETROCK- 0303 CRUST ACES ET MOLLUSQUES. YC. COQUILLAGES. FRAIS. REFRIGERES, 
NET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER. NUR CONGELES. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. CRUST ACES NON DECOR-
IN WASSER GEKOCHT TIQUES.SIMPLEMENT CUlTS A L'EAU 
0303.12 LANGUSTEN 0303.12 LANGOUSTES 
001 FRANKREICH 128 1 9 60 58 001 FRANCE 1164 4 2 71 510 577 
:i 002 BELG.-LUXBG. 141 136 i 5 002 BELG.-LUXBG. 1541 :i 1492 1 54 3 43 003 NIEDERLANDE 17 
24 
10 003 PAYS-BAS 147 
260 
85 
9 :i 6 :i 004 DEUTSCHLAND 34 1 5 4 004 RF ALLEMAGNE 390 77 40 
008 VER.KOENIGR. 28 7 10 11 006 ROYAUME-UNI 271 63 112 98 
036 SCHWEIZ 22 17 1 4 036 SUISSE 222 168 7 4l 47 042 SPAN IEN 20 3 ,. 5 12 042 ESPAGNE 204 43 3 
114 
400 USA 20 19 400 ETATS-UNIS 237 234 
632 SAUDI-ARAB. 8 8 632 ARABIE SAOUD 100 98 :i 
1000 WELT 464 1 260 19 2 24 86 92 1 1000 MON DE 4838 11 2708 207 17 203 683 923 4 
1010 INTRA-EO 366 174 17 2 24 80 77 1 1010 INTRA-CE 3800 8 1900 198 12 203 616 782 4 
1011 EXTRA-EO 97 78 1 6 16 1011 EXT RA-CE 1038 4 808 10 6 48 181 
1020 KLASSE 1 61 40 1 5 15 1020 CLASSE 1 880 4 455 10 3 47 161 
1021 EFT A-LAENDER 22 17 1 4 1021 A E L E 231 4 170 7 3 
:i 47 1030 KLASSE 2 33 33 1030 CLASSE 2 337 333 2 
0303.21 LEBENDE HUMMER 0303.21 HOMARDS VIVANTS 
001 FRANKREICH 695 
4 
2 85 438 162 8 001 FRANCE 6515 
:i 39 9 722 1 4398 1349 38 002 BELG.-LUXBG. 515 304 173 29 5 002 BELG.·LUXBG. 5521 3378 1825 251 26 
003 NIEDERLANDE 155 
:i :i 128 21 4 003 PAYS-BAS 1512 24 1297 176 
15 
004 DEUTSCHLAND 76 16 38 19 1 004 RF ALLEMAGNE 890 26 188 5 481 178 12 
005 IT ALIEN 21 19 1 1 005 ITALIE 268 255 6 7 
008 VER.KOENIGR. 20 1 19 006 ROYAUME-UNI 122 8 114 
028 NORWEGEN 39 i 39 4 028 NORVEGE 316 i 316 8 036 SCHWEIZ 13 1 1 036 SUISSE 134 77 2 
194 
40 
042 SPANIEN 31 1 23 7 042 ESPAGNE 255 8 53 
1000 WELT 1681 3 27 2 413 6 860 281 20 1000 MON DE 16782 48 381 9 4380 63 8846 2189 119 
1010 INTRA-EO 1484 3 26 2 406 4 781 260 17 1010 INTRA·CE 14888 2 328 9 4298 49 8037 2076 90 1011 EXTRA-EO 98 3 8 89 10 3 1011 EXTRA-CE 896 44 34 84 4 808 93 28 
1020 KLASSE 1 90 3 2 7 65 10 3 1020 CLASSE 1 811 44 20 78 2 546 93 28 
1021 EFTA-LAENDER 57 3 1 7 39 4 3 1021 A E L E 518 44 11 77 2 318 40 28 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 £eutschlan<1_ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0303.23 GANZE HUMMER. TOT 0303.23 HOMARDS ENTIERS. MORTS 
001 FRANKREICH 51 
7 
14 4 8 25 001 FRANCE 244 49 27 38 130 
002 BELG.-LUXBG. 90 74 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 516 391 64 50 7 4 
1000 WELT 197 1 81 8 24 16 18 49 1000 MONDE 1096 7 433 72 123 116 102 244 
1010 INTRA-EG 167 ; 76 8 16 13 17 37 1010 INTRA-CE 899 7 399 71 68 87 98 188 1011 EXTRA-EG 30 6 8 3 1 12 1011 EXTRA-CE 196 33 66 28 4 69 
1020 KLASSE 1 23 1 1 8 1 12 1020 CLASSE 1 143 7 8 65 4 59 
0303.31 HUMMERSTUECKE. GEFROREN 0303.31 HOMARDS. NON ENTIERS. CONGELES 
001 FRANKREICH 52 1 23 1 3 24 001 FRANCE 352 1 200 3 17 1 130 
005 IT ALIEN 356 1 4 351 005 ITALIE 2725 11 37 2677 
036 SCHWEIZ 22 
4 
21 1 036 SUISSE 328 321 7 
400 USA 120 116 400 ETATS-UNIS 1086 37 1049 
404 KANADA 27 26 1 404 CANADA 152 143 9 
1000 WELT 823 1 66 6 183 1 388 1000 MO N DE 4980 1 3 1 491 22 1664 6 2902 
1010 INTRA-EG 438 1 36 5 16 1 381 1010 INTRA-CE 3298 ; 2 1 311 22 109 8 2846 1011 EXTRA-EG 184 29 148 7 1011 EXTRA-CE 1886 1 180 1445 68 
1020 KLASSE 1 172 29 138 5 1020 CLASSE 1 1602 1 180 1378 43 
1021 EFTA-LAENDER 22 21 1 1021 AELE 331 1 321 9 
0303.33 HUMMERSTUECKE. ANDERE ALS GEFROREN 0303.33 HOMARDS. NON ENTIERS. NON CONGELES 
005 IT ALIEN 12 12 005 ITALIE 111 6 106 
1000 WELT 81 1 3 1 7 11 20 18 1000 MONDE 430 19 10 13 28 127 80 163 
1010 INTRA-EO 49 ; 3 1 7 3 19 18 1010 INTRA-CE 289 18 9 11 27 33 78 131 1011 EXTRA-EG 12 1 8 2 1011 EXTRA-CE 139 2 1 94 1 22 
1020 KLASSE 1 11 1 8 2 1020 CLASSE 1 123 4 2 94 1 22 
0303.35 KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS. CHIONOECETES SP. 0303.36 CRABES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS. CHINOECETES SP. 
P. UNO CALLINECTES SAPIDUS P. ET CALLINECTES SAPIDUS 
001 FRANKREICH 2025 
2 
1990 35 001 FRANCE 3032 2971 61 
008 DAENEMARK 194 
22 
192 008 DANEMARK 443 10 433 
042 SPAN IEN 771 749 042 ESPAGNE 910 49 861 
1000 WELT 3039 4 28 2 3 2958 38 10 1000 MONDE 4638 13 89 21 14 4329 62 30 
1010 INTRA-EO 2262 4 2 2 3 2196 38 10 1010 INTRA-CE 3677 13 8 19 14 3439 82 24 
1011 EXTRA-EO 787 26 781 1 1011 EXTRA-CE 981 83 2 891 6 
1020 KLASSE 1 786 26 760 1 1020 CLASSE 1 947 60 882 6 
0303.37 KRABBEN UNO SUESSWASSERKREBSE. AUSG. KRABBEN DER ARTEN PARA- 0303.37 CRABES ET ECREVISSES. AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARALI-
LITHODES CAMCHATICUS. CHIONOECETES SP.P. UNO CALLIN.SAPIDUS THODES CAMCHATICUS. CHIONOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPI-
DUS 
001 FRANKREICH 2145 10 2 27 1816 270 20 001 FRANCE 3484 26 14 152 2772 478 43 
002 BELG.-LUXBG. 110 7 14 46 28 1 14 002 BELG.-LUXBG. 537 17 43 314 139 7 17 
004 DEUTSCHLAND 92 1 2 14 24 51 004 RF ALLEMAGNE 329 7 12 74 125 4 107 
006 IT ALIEN 363 362 1 
76 
005 ITALIE 931 6 919 12 204 008 DAENEMARK 77 1 008 DANEMARK 214 4 
030 SCHWEDEN 293 83 210 030 SUEDE 692 
2839 
184 507 ,. 
040 PORTUGAL 1145 1145 040 PORTUGAL 2839 
042 SPAN IEN 3692 2511 1180 1 042 ESPAGNE 6359 4852 1499 8 
1000 WELT 8049 43 4074 1 64 61 3229 606 92 1000 MONDE 16729 74 8824 3 379 261 4981 1024 193 
1010 INTRA-EO 2887 42 398 1 62 61 1968 296 90 1010 INTRA-CE 6668 71 1018 3 389 261 3280 618 180 
1011 EXTRA-EO 6182 1 3878 2 1271 210 2 1011 EXTRA-CE 10082 4 7808 11 1721 607 13 
1020 KLASSE 1 5140 1 3662 2 1264 210 1 1020 CLASSE 1 9944 4 7722 8 1693 507 10 
1021 EFTA-LAENDER 1447 1 1151 1 84 210 1021 A E L E 3579 4 2868 5 194 507 1 
1030 KLASSE 2 22 14 7 1 1030 CLASSE 2 118 83 3 28 4 
0303.43 GARNELEN 0303.43 CREVETTES 
001 FRANKREICH 14072 74 
284 
7 4000 479 1302 172 8038 001 FRANCE 31855 326 
1807 
42 9633 1340 4172 735 15607 
002 BELG.-LUXBG. 3028 245 1712 
114 
98 1 688 002 BELG.-LUXBG. 9366 424 5467 
614 
279 1 1398 
003 NIEDERLANDE 7190 5630 66 
1567 
232 1 1147 003 PAYS-BAS 11873 8409 433 6 3062 533 1 1983 004 DEUTSCHLAND 4975 433 1 192 246 2536 004 RF ALLEMAGNE 10950 275 2587 785 1262 1 3247 005 IT ALIEN 2384 274 32 18 3 186 1871 005 ITALIE 5721 132 71 8 1038 4197 
006 VER.KOENIGR. 4065 318 277 1080 68 
270 
143 2179 006 ROYAUME-UNI 13408 680 2403 3991 283 426 5625 
007 IRLAND 290 
177 
14 1 
2 
5 007 lALANDE 1389 111 5 
10 
1272 1 
008 DAENEMARK 438 81 30 148 
812 
008 DANEMARK 1236 306 142 106 672 
028 NORWEGEN 840 1 7 20 028 NORVEGE 1711 4 51 23 163:i 
030 SCHWEDEN 4645 29 34 4682 030 SUEDE 10291 193 69 10029 
032 FINNLAND 42 
7 208 2 :i 9 
42 032 FIN LANDE 107 
58 1450 7 
107 
036 SCHWEIZ 266 37 036 SUISSE 1796 20 108 152 
038 OESTERREICH 17 10 2 5 038 AUTRICHE 106 72 16 1 i 17 040 PORTUGAL 44 44 040 PORTUGAL 144 141 1 
042 SPANIEN 1647 320 45 40 1179 1 62 042 ESPAGNE 7992 
:i 
2206 179 105 1 5325 7 169 
046 MALTA 30 ,. 1 3 23 3 046 MALTE 143 3 10 109 18 
202 KANARISCHE I 51 25 25 202 CANARIES 127 6 55 66 
372 REUNION 155 155 
882 
372 REUNION 627 627 
:i 1478 18 308:i 216 400 USA 1374 11 1 430 10 40 400 ETATS-UNIS 4829 31 
404 KANADA 408 1 390 17 404 CANADA 1879 1776 103 
458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 128 128 
361 
362 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valaurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0303.43 0303.43 
632 SAUDI-ARAB. 129 66 6 49 8 632 ARABIE SAOUD 791 476 16 277 22 
689 SRI LANKA 226 226 669 SRI LANKA 197 197 196i 732 JAPAN 892 e9:i 732 JAPON 1967 
100 800 AUSTRALIEN 9 9 800 AUSTAALIE 100 
1000 WELT 47469 6736 2117 59 9547 915 4782 317 22996 1000 MON DE 119535 10560 13087 253 26154 3065 18730 1173 48633 
1010 INTRA·EG 36437 6718 1186 8 8409 857 2480 316 16463 1010 INTRA-CE 85801 10420 7616 48 22325 2941 9227 1166 32058 
1011 EXTRA-EG 11032 18 931 50 1139 58 2303 1 6532 1011 EXTRA-CE 33728 140 5451 198 3829 124 9504 7 14476 
1020 KLASSE 1 10243 17 593 50 905 17 2183 1 6477 1020 CLASSE 1 31185 134 3883 198 3606 71 8967 7 14319 
1021 EFTA-LAENDEA 5855 17 254 2 33 7 64 5478 1021 A E L E 14155 131 1607 7 219 51 202 11938 
1030 KLASSE 2 790 1 338 234 41 120 56 1030 CLASSE 2 2541 6 1567 223 54 536 155 
0303.50 KRE8STIERE, AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRA88EN, SUESSWASSER- 0303.50 CRUST ACES. AUTRES QUE LANGOUSTES. HOMARDS, CRASES, 
KRESSE UNO GARNELEN ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FAANKAEICH 1339 14 10 45 424 179 667 001 FRANCE 6034 1 20 49 132 1818 692 3322 
002 BELG.-LUXBG. 176 1 118 17 
8 
6 33 002 BELG.-LUXBG. 792 3 479 100 30 180 
003 NIEDEALANDE 46 1 3 9 20 5 003 PAYS-BAS 292 4 40 31 119 72 26 
004 DEUTSCHLAND 218 125 48 5 15 25 004 AF ALLEMAGNE 916 537 52 40 144 143 
005 IT ALIEN 1541 105 
:i 
1 186 133 1116 005 ITALIE 8889 576 6 2 1245 651 6409 
006 VEA.KOENIGA. 215 12 11 188 2 006 AOYAUME-UNI 973 62 :i 52 846 11 
007 I ALAND 97 8 89 007 lALANDE 861 37 824 
030 SCHWEDEN 16 
3 20 
5 11 030 SUEDE 104 
1e:i 
1 42 61 
036 SCHWEIZ 171 19 86 43 036 SUISSE 1627 15 96 
:i 
1044 310 
040 PORTUGAL 95 95 040 PORTUGAL 190 188 
120 042 SPANIEN 865 149 301 314 33 68 042 ESPAGNE 2314 674 256 1 984 279 
1000 WELT 4868 7 671 385 60 58 1155 553 1977 1000 MON DE 23600 46 2982 438 334 213 6408 2382 11)797 
1010 INTRA-EG 3636 1 373 63 42 58 730 520 1849 1010 INTRA·CE 18781 8 1735 74 225 207 4179 2282 10091 
1011 EXTRA-EG 1230 6 298 322 18 425 33 128 1011 EXTRA-CE 4819 38 1247 363 109 7 2229 120 708 
1020 KLASSE 1 1201 5 272 322 18 423 33 128 1020 CLASSE 1 4599 33 1071 363 105 2 2199 120 706 
1021 EFT A-LAENDEA 291 4 116 19 92 eo 1021 A E L E 1997 29 353 96 4 1 1093 421 
1030 KLASSE 2 32 1 27 1 3 1030 CLASSE 2 218 4 176 3 5 30 
0303.81 FLACHE AUSTERN SIS 40 G/STUECK 0303.61 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FAANKAEICH 556 459 77 20 001 FRANCE 534 
ei 252 232 50 002 BELG.-LUXBG. 32 22 9 1 002 BELG.-LUXBG. 102 1 28 6 
003 NIEDEALANDE 132 43 61 28 003 PAYS-BAS 403 122 179 102 
036 SCHWEIZ 111 111 036 SUISSE 268 267 1 
042 SPAN IEN 399 399 042 ESPAGNE 2217 2217 
1000 WELT 1358 889 459 169 51 1000 MON DE 3963 2978 252 4 1 581 187 2 
1010 INTRA-EG 747 81 459 156 51 1010 INTRA-CE 1170 236 252 1 ,. 515 187 i 1011 EXTRA-EG 811 808 3 1011 EXTRA-CE 2794 2741 3 47 
1020 KLASSE 1 516 513 3 1020 CLASSE 1 2542 2496 45 1 
1021 EFTA-LAENDEA 112 111 1 1021 AELE 276 268 7 1 
1030 KLASSE 2 95 95 1030 CLASSE 2 251 245 3 1 2 
1031 AKP (59) 68 68 1031 ACP (59) 173 172 1 
0303.83 AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN SIS 40 G/STUECK 0303.83 HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
001 FAANKAEICH 917 542 34 1 326 14 001 FRANCE 1327 340 51 2 894 40 
002 BELG.-LUXBG. 1078 488 548 
2 
32 10 002 BELG.-LUXBG. 4521 1305 3017 150 49 
003 NIEDEALANDE 848 505 
2 
224 1 17 003 PAYS-BAS 2638 1487 13 718 420 
004 DEUTSCHLAND 220 127 58 5 27 1 004 AF ALLEMAGNE 878 373 4 349 15 137 
005 IT ALIEN 161 160 1 005 ITALIE 335 324 11 
006 VEA.KOENIGA. 81 21 3 5i 006 AOYAUME-UNI 230 45 2 183 
036 SCHWEIZ 1 12 102 
123 
10 
:i 
036 SUISSE 345 288 56 
13 
1 
042 SPAN IEN 217 83 9 042 ESPAGNE 319 207 86 1 12 
1000 WELT 3814 1838 873 854 9 839 200 1 1000 MONDE 11073 3 4421 438 3492 41 1987 706 6 
1010 INTRA-EO 3315 1313 545 643 8 608 197 1 1010 INTRA-CE 9980 
:i 3677 345 3430 30 1906 692 4 1011 EXTRA-EO 601 326 129 10 2 31 3 1 1011 EXTRA-CE 1091 844 93 62 12 60 13 
1020 KLASSE 1 364 191 129 10 30 3 1 1020 CLASSE 1 738 3 510 93 58 57 13 4 
1021 EFTA-LAENDEA 120 106 10 
2 
3 1 1021 A E L E 375 3 298 56 13 1 4 
1030 KLASSE 2 137 133 1 1 1030 CLASSE 2 352 333 4 12 3 
1031 AKP (59) 59 57 2 1031 ACP (59) 156 140 2 12 2 
0303.85 MIESMUSCHELN 0303.66 MOULES 
001 FAANKAEICH 16244 1740 
60 
60 10240 8 3953 178 65 001 FRANCE 4833 255 26 3708 8 593 231 12 
002 BELG.-LUXBG. 32693 170 11 31753 18 10 671 002 BELG.-LUXBG. 17295 69 42 32 16956 38 19 139 
003 NIEDEALANDE 8969 4930 23 10 13 997 353 2643 003 PAYS-BAS 1408 670 4 8 
58l 
4 237 217 268 
004 DEUTSCHLAND 6344 281 62 811 1 4 5 5180 004 AF ALLEMAGNE 1561 252 146 1 5 10 560 
005 IT ALIEN 109 1 14 
12 
91 
1090 
3 005 ITALIE 251 1 9 235 
893 
6 
006 VEA.KOENIGA. 1307 133 63 9 006 AOYAUME-UNI 1090 115 20 47 15 
036 SCHWEIZ 756 543 125 30 58 036 SUISSE 600 1 465 93 26 15 
042 SPANIEN 456 8 446 2 042 ESPAGNE 175 15 148 
138 
12 
390 SUEDAFRIKA 139 138 ,. 390 AFA. DU SUD 139 ,. 
1000 WELT 67153 6848 1105 728 43185 25 4991 1636 8657 1000 MON DE 27602 1002 1003 481 21777 17 909 1371 1042 
1010 INTRA-EG 65692 6841 511 154 42977 22 4981 1636 8570 1010 INTRA-CE 26484 996 422 232 21659 13 891 1371 1000 
1011 EXTRA-EG 1460 5 594 575 187 3 9 87 1011 EXTRA-CE 1118 6 581 249 218 4 18 42 
1020 KLASSE 1 1392 5 554 574 171 1 1 86 1020 CLASSE 1 954 6 485 248 169 1 7 38 
1021 EFTA-LAENDEA 795 5 545 128 32 1 84 1021 A E L E 635 6 469 100 29 5 26 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0303.85 0303.85 
1 030 KLASSE 2 88 40 1 16 2 8 1 1 030 CLASSE 2 159 90 2 49 3 12 3 
0303.88 SCHNECKEN,AUSGEN.MEERESSCHNECKEN 0303.88 ESCARGOTS AUTRES QUE OE MER 
001 FRANKREICH 978 895 4 66 8 2 3 001 FRANCE 1834 1750 
3:i 
9 47 19 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 81 6 55 002 BELG.-LUXBG. 365 2 330 
042 SPANIEN 88 12 56 042 ESPAGNE 105 7 98 
052 TUERKEI 36 36 052 TURQUIE 132 132 
1000 WELT 1228 902 79 18 204 16 4 3 1 1000 MONDE 2760 1793 354 20 614 41 23 1 4 
1010 INTRA-EG 1085 897 17 4 147 15 2 3 ; 1010 INTRA-CE 2308 1784 72 9 412 41 8 1 1 1011 EXTRA-EG 140 5 82 13 57 2 1011 EXTRA-CE 440 29 282 9 102 15 3 
1020 KLASSE 1 115 5 40 12 56 1 1 1020 CLASSE 1 295 28 156 7 98 5 1 
0303.88 WEICHTIERE, AUSGEN. AUSTERN. MIESMUSCHELN UNO SCHNECKEN 0303.88 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES. MOULES ET ESCARGOTS 
001 FRANKREICH 9571 14 1234 1036 126 5425 1736 001 FRANCE 18711 28 14oa 1470 950 381 14508 1374 002 BELG.-LUXBG. 1872 5 803 48 315 
50 
657 45 1 002 BELG.-LUXBG. 4963 11 64 638 
90 
2819 25 
003 NIEDERLANDE 2848 1205 22 48 818 905 i 003 PAYS-BAS 1845 72 69 38 1044 532 004 DEUTSCHLAND 787 
2418 
124 473 40 10 98 15 004 RF ALLEMAGNE 2083 458 801 94 34 837 36 25 
005 IT ALIEN 4377 1866 13 2 76 2 005 ITALIE 4552 1026 3271 11 19 221 4 
006 VER.KOENIGR. 526 67 39 249 171 006 ROYAUME-UNI 768 172 101 353 142 
007 I ALAND 181 3 i 178 007 lALANDE 228 1 8 227 030 SCHWEDEN 79 ti 285 61 16 030 SUEDE 
107 1 29 69 
036 SCHWEIZ 440 125 15 29 
:i 
036 SUISSE 1324 23 708 330 32 232 1 i 042 SPAN IEN 28565 2420 22072 2911 1062 97 042 ESPAGNE 19175 4642 9026 4777 1 645 77 
048 JUGOSLAWIEN 182 142 20 048 YOUGOSLAVIE 241 208 33 
050 GRIECHENLAND 1001 1001 
554 
050 GRECE 1174 
116 
1174 
2999 400 USA 617 53 10 400 ETATS-UNIS 3136 21 
404 KANADA 64 58 
55 
6 404 CANADA 131 101 30 
528 ARGENTINIEN 55 
260 
528 ARGENTINE 132 
329 
132 
732 JAPAN 379 119 732 JAPON 722 393 
1000 WELT 52023 3718 8159 25435 4714 191 8821 2971 18 1000 MONDE 80857 1241 12099 13730 7084 537 23752 2192 42 
1010 INTRA-EG 20198 3847 2883 1842 1897 188 7059 2874 8 1010 INTRA-CE 33243 1148 5379 2478 2072 524 19508 2114 28 
1011 EXTRA-EG 31795 70 3277 23581 3017 3 1782 97 8 1011 EXTRA-CE 27350 95 8720 11191 4992 13 4248 78 15 
1020 KLASSE 1 31449 70 3070 23543 2960 1702 97 7 1020 CLASSE 1 26277 95 5995 11158 4857 1 4080 78 13 
1021 EFT A-LAENDER 607 70 286 188 28 i 50 5 1021 A E L E 1561 95 708 368 46 339 1 6 1030 KLASSE 2 344 206 19 57 60 1030 CLASSE 2 1088 721 33 135 12 165 2 
1031 AKP (59) 77 63 1 13 1031 ACP (59) 269 237 5 27 
363 
364 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cambra 1980 
Bestimmung I Mangan 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Wena 1 000 ERE/UCE Valaurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 pautschlandl France J ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0401 MILCH UNO RAHM. FRISCH. WEDER EINGEDICKT NDCH GEZUCKERT 0401 LAIT ET CREME DE LAIT. FRAIS. NON CONCENTRES Nl SUCRES 
0401.11 FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH. FETTGEHALT BIS 6% 0401.11 LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES. MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
002 BELG.-LUXBG. 7761 167 1089 6505 
7468 lli 002 BELG.-LUXBG. 
2216 104 BOB 1303 
25 003 NIEDEALANDE 1646B 7818 163 003 PAYS-BAS 1346 943 121 
57 
256 
108 004 DEUTSCHLAND 2248 327 777 934 210 004 AF ALLEMAGNE 869 sa 235 469 005 IT ALIEN 1503 34:i 1160 006 ITALIE 791 703 
043 ANDORRA 171 171 171i 043 ANDOAAE 245 
246 
129 406 GAOENLAND 176 406 GAOENLAND 129 
950 SCHIFFSBED. 118 118 950 AVIT.SOUTAGE 124 124 
1000 WELT 30008 8464 3248 127 7484 8634 623 4 663 1000 MONDE 8276 1177 2383 132 1380 802 99 3 319 
1010 INTRA-EO 28841 8377 2749 j 7467 8618 806 3 234 1010 INTRA-CE 6413 1168 1886 8 1373 777 92 3 124 1011 EXTRA-EO 943 77 600 7 14 18 1 319 1011 EXT RA-CE 731 19 477 6 21 7 196 
1020 KLASSE 1 370 64 172 1 143 1020 CLASSE 1 31B 7 246 
6 6 7 
66 
1030 KLASSE 2 670 20 32B 7 7 14 18 176 1030 CLASSE 2 40B 9 230 21 129 
1031 AKP (69) 202 3 173 7 14 5 1031 ACP (59) 186 4 160 6 21 6 
0401.21 MAGER MILCH. UMSCHLIESSUNG BIS l LITER. FETTGEHALT BIS 4 % 0401.21 LAIT ECREME. EMBALLAGES MAX.l LITRES. MAT.GRASSES MAX.4 % 
001 FAANKREICH 47B 27 57 
1377 
394 001 FRANCE 107 6 15 
30:i 
B6 
002 BELG.-LUXBG. 1412 34 1 
20B56 
002 BELG.-LUXBG. 316 12 1 
40B6 003 NIEDEALANDE 20B92 36 
10 15:i 
003 PAYS-BAS 4102 16 
:i 004 DEUTSCHLAND 6651 1 64B7 004 AF ALLEMAGNE 1263 
106 150 
1202 4B 
005 IT ALIEN 1194 504 690 
74 6 1Bi 
005 ITALIE 266 i 39 050 GAIECHENLAND 413 151 060 GAECE 102 39 22 
1000 WELT 32606 786 1768 263 1430 28098 20 164 1000 MONDE 6692 204 466 99 318 6469 8 48 
1010 INTRA-EG 30836 801 890 68 1387 27747 163 1010 INTRA-CE 6039 141 161 16 307 6376 8 48 1011 EXTRA-EO 1768 184 1076 86 43 361 20 1011 EXTRA-CE 497 84 304 26 12 83 
1020 KLASSE 1 633 113 247 74 6 1B2 11 1020 CLASSE 1 170 40 62 22 2 39 5 
1030 KLASSE 2 1125 71 B28 11 37 169 9 1030 CLASSE 2 32B 24 242 4 11 44 3 
0401.26 VOLLMILCH UNO RAHM. UMSCHLIESSUNG BIB l LITER. FETTGEHALT 0401.26 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT. EMBALLAGES MAX. l LITRES. 
MAX.6% MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FAANKAEICH 39915 290B5 32 10 107B7 1 001 FRANCE 9776 6B35 i 10 4 2927 002 BELG.-LUXBG. 1 OB44 B574 4 2266 
9183:i 
002 BELG.-LUXBG. 3007 2407 59B 
003 NIEDEALANDE 9227B 446 003 PAYS-BAS 24160 15B 
730 4264 
24002 
6766 004 DEUTSCHLAND 61112 3075 1 11961 24993 1 210B1 004 AF ALLEMAGNE 1B627 6B7B 
005 IT ALIEN 3776B 16261 22155 
10 
362 i 005 ITALIE 9444 3634 6709 5 
101 
210 006 VEA.KOENIGA. 196 32 161 006 AOYAUME-UNI 226 10 1 
025 FAEAOEA 1929 1929 025 ILES FEAOE 499 
B9 :i 
499 
042 SPAN IEN 336 111 215 9 1 042 ESPAGNE 122 30 
043 ANDORRA 4346 4346 
7B4 5 043 ANDOAAE 1044 1044 6 296 044 GIBRALTAR 1111 25 21 276 044 GIBRALTAR 3B2 
260 
9 70 1 
050 GAIECHENLAND 3299 906 B39 BB1 332 341 060 GAECE 931 215 257 113 B6 
060 POLEN 197B 
2B7i 
4BO 149B 
519 
060 POLOGNE 467 12i 124 333 126 1:i 202 KANAAISCHE I 7526 3646 439 51 202 CANARIES 1896 919 116 
204 MAROKKO 2262 2262 204 MAROC 655 665 
2347 212 TUNESIEN 9011 
52 
9011 212 TUN ISlE 2347 
11:i 38 220 AEGYPTEN 1527 520 626 160 169 220 EGYPTE 439 11 227 60 
22B MAUAETANIEN 4615 44B1 34 228 MAURITANIE 1432 1419 
192 
13 
19 24B SENEGAL 1096 243 703 118 31 
:i 
248 SENEGAL 350 108 31 i 7 1 268 LIBERIA 327 162 12 130 15 5 268 LIBERIA 116 46 5 64 
272 ELFENBEINK. 3616 3049 247 302 17 272 COTE IVOIAE 10B9 896 78 109 6 
302 KAME RUN 669 53B 29 2 302 CAMEROUN 182 174 B 
4 314 GABUN 940 934 
16 
6 314 GABON 28B 
8 
2B4 6 338 DSCHIBUTI 1643 15 1041 544 27 338 DJIBOUTI 647 304 6 323 
372 REUNION 4377 4377 
1747 
372 REUNION 1292 1292 
406 GAOENLAND 1747 406 GROEN LAND 582 
107:i i 6B2 468 GUADELOUPE 3748 3746 :i 45B GUADELOUPE 1076 
462 MARTINIQUE 1836 1B36 
B6 139 
462 MARTINIQUE 600 
48 
600 
70 472 TAINIDAD.TOB 668 208 225 472 TAINIDAD.TOB 207 
9 7 
28 61 
476 NL ANTILLEN 788 2 32 740 14 476 ANTILLES NL 276 1 269 
496 FA.-GUAYANA 662 
18 
661 11 496 GUYANE FA. 218 6 209 9 1:i 604 LIBANON 424 354 
76 
62 604 LIBAN 122 103 
628 JORDANIEN 439 
2226 
363 
3oo8 540 159 418 
62B JORDAN IE 120 100 20 
1478 95 16:i 632 SAUDI-ARAB. 393 629 7372 632 ARABIE SAOUD 3020 772 126 200 1B9 
636 KUWAIT 3B6 16 14 BB 26B 636 KOWEIT 131 6 4 30 92 
644 KATAA B14 155 20B 205 216 30 644 QATAR 2BO 46 72 77 73 12 
647 AAAB.EMIAATE 1791 209 147 72 256 499 420 1Be 647 EM I RATS ARAB 603 71 30 21 92 169 149 71 
649 OMAN 347 
667 
17B 169 649 OMAN 132 
48 
72 60 
662 NOADJEMEN 1000 164 1B9 662 YEMEN DU NAD 436 261 127 
190 701 MALAYSIA 66B 60 92 64 462 701 MALAYSIA 256 16 34 16 
706 SINGAPUR 2764 200 64 336 1485 6BO 706 SINGAPOUA B54 76 17 103 3B4 274 
69 740 HONGKONG 1167 138 749 280 740 HONG-KONG 3B4 
106 
74 241 
960 SCHIFFSBED. 230 230 960 AVIT.SOUTAGE 105 
118 95B N.EAM.LAEND. 71B 399 319 95B NON DETEAMIN 221 103 
1000 WELT 323128 66268 67683 12800 23269 132881 4166 242 26048 1000 MONDE 80072 17047 16678 3498 8464 36361 1608 240 8286 
1010 INTRA-EG 242166 63401 26234 33 14247 128009 8 161 21083 1010 INTRA-CE 66260 13044 6442 10 4862 33918 7 210 6766 
1011 EXTRA-EG 80012 12867 32430 11838 9022 4662 4167 91 4866 1011 EXTRA-CE 24486 4003 9138 3281 3691 1324 1699 30 1620 
1020 KLASSE 1 11412 1031 5592 930 467 620 B11 6 1966 1020 CLASSE 1 3097 294 139B 272 169 167 306 1 510 
1030 KLASSE 2 66610 11B26 2636B 10996 7067 3933 3346 B6 299B 1030 CLASSE 2 2092B 3708 7616 3006 3100 1167 1293 2B 1010 
1031 AKP (69) 14623 5149 7066 543 1373 145 117 B6 144 1031 ACP (69) 4763 1639 20BB 1B1 64B 54 53 2B 62 
1040 KLASSE 3 19B9 4BO 11 149B 1040 CLASSE 3 460 124 3 333 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark 
0401.31 MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. FETTGEHALT 0401.31 LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES 
BIB 4% GRASSES MAX. 4% 
002 BELG.·LUXBG. 3488 28 15 3445 
82:i 
002 BELG.·LUXBG. 374 3 2 369 
s:i 003 NIEDERLANDE 122525 121702 
9 
003 PAYS-BAS 11744 11651 
004 DEUTSCHLAND 31474 
302558 
19541 27 11897 004 RF ALLEMAGNE 4716 3670 4 1039 :i 
005 IT ALIEN 304374 1816 005 ITALIE 33488 33216 272 
038 OESTERREICH 3991 3991 038 AUTRICHE 364 364 
1000 WELT 488427 428631 21390 58 3472 12787 202 9 1000 MONDE 60790 46280 3987 28 373 1148 13 3 
1010 INTRA-EG 482339 424640 21371 3472 12746 202 9 1010 INTRA-CE 60384 44897 3944 373 1134 13 3 
1011 EXTRA-EO 4032 3991 19 22 1011 EXTRA-CE 401 384 23 14 
1020 KLASSE 1 3991 3991 1020 CLASSE 1 364 364 
1021 EFT A-LAENDER 3991 3991 1021 A E L E 364 364 
0401.36 VOLLMILCH UNO RAHM, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 0401.36 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
FETTGEHAL T MAX. 6 % 2 LITRES. MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANKAEICH 12218 8349 113 3756 001 FRANCE 2956 1976 85 895 
002 BELG.-LUXBG. 10688 174 5311 5203 
314 
002 BELG.·LUXBG. 2293 29 1084 1180 
003 NIEDEALANDE 3542 3204 24 
26 22106 4502 
003 PAYS-BAS 881 841 28 ti 604:i 12 004 DEUTSCHLAND 70235 
703690 
31442 12161 004 RF ALLEMAGNE 16554 6470 2713 132:i 
005 IT ALIEN 881301 177594 8 9 
959:i 
005 ITALIE 184401 146340 38055 3 3 
1519 006 VER.KOENIGA. 9619 27 
2263l 
006 ROYAUME-UNI 1525 6 
6335 036 SCHWEIZ 22631 
486 
036 SUISSE 6335 
202 KANARISCHE I 485 202 CANARIES 119 119 
1000 WELT 1011867 718302 237041 103 27473 18243 285 9692 4838 1000 MON DE 216299 149378 61988 26 7342 3824 83 1619 1380 
1010 INTRA·EO 988101 716884 214370 26 27429 18241 268 9692 4602 1010 INTRA·CE 208708 149229 45837 8 7310 3823 80 1619 1322 
1011 EXTRA-EO 23642 818 22871 88 44 7 138 1011 EXT RA-CE 8689 149 8361 18 32 3 38 
1020 KLASSE 1 22859 18 22631 66 44 100 1020 CLASSE 1 6414 4 6335 16 32 27 
1021 EFTA-LAENDER 22667 
60l 
22631 36 i 1021 AELE 6364 6335 29 :i 1030 KLASSE 2 684 40 36 1030 CLASSE 2 175 145 16 11 
0401.80 MILCH UNO RAHM, FETTGEHALT UEBER 6% 0401.80 LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERES DE PLUS DE 6% 
001 FRANKREICH 392 176 10 1 1 63 141 001 FRANCE 550 232 36 1 2 107 172 
002 BELG.-LUXBG. 3220 367 901 1923 
8 
29 002 BELG.·LUXBG. 5250 591 1426 1 3154 78 
003 NIEDEALANDE 1305 1264 33 
8 2854 
003 PAYS-BAS 2016 1917 76 
58 
23 
004 DEUTSCHLAND 4495 
16192 
1447 58 128 004 RF ALLEMAGNE 5796 3909 179 10 1640 
005 IT ALIEN 25378 9186 005 ITALIE 30567 21869 8698 
:i 41B:i 006 VEA.KOENIGA. 3610 32 23 1 
899 
2037 1517 006 ROYAUME-UNI 6617 53 44 2336 
007 I ALAND 901 2 007 lALANDE 1767 1764 3 
025 FAEROER 107 
104 120 
107 025 ILES FEROE 122 
3l 
122 
036 SCHWEIZ 245 21 036 SUISSE 164 112 21 
038 OESTERREICH 2882 2882 
a:i 68 
038 AUTRICHE 1535 1535 
79 042 SPANIEN 101 
20 Hi 
042 ESPAGNE 120 
36 
41 
050 GRIECHENLAND 467 
as 
24 
12:i 54 :i 
407 050 GRECE 490 14 1 
148 i 18 421 202 KANAAISCHE I 218 i 202 CANARIES 258 47 1i 56 272 ELFENBEINK. 108 101 272 COTE IVOIAE 159 142 
372 REUNION 102 102 372 REUNION 219 219 
462 MARTINIQUE 172 172 462 MARTINIQUE 129 129 
484 VENEZUELA 240 
58 8 
240 484 VENEZUELA 258 
89 
258 
604 LIBANON 76 10 604 LIBAN 115 10 16 
616 IRAN 970 970 616 IRAN 977 977 
632 SAUDI-ARAB. 63 1 27 16 5 
6 
14 632 ARABIE SAOUD 106 1 50 25 12 18 
647 ARAB.EMIAATE 66 36 24 1 647 EMIAATS ARAB 152 57 87 i 1 
1000 WELT 46817 21042 12446 88 2180 282 1118 2247 8267 1000 MON DE 68234 28333 16262 184 3438 341 2264 4602 6960 
1010 INTRA-EO 39313 18030 11690 11 1982 138 971 2218 4373 1010 INTRA-CE 62699 24883 14164 40 3213 203 1883 4486 3978 
1011 EXTRA-EG 8298 3012 866 71 177 123 146 29 1884 1011 EXTRA-CE 6819 1870 1098 111 226 138 371 37 1971 
1020 KLASSE 1 3871 3011 121 25 33 68 61 16 536 1020 CLASSE 1 2574 1669 34 37 41 79 132 18 564 
1021 EFTA·LAENDEA 3159 2987 120 
46 54 
30 22 1021 AELE 1760 1648 31 
74 18:i 
60 
1s 
21 
1030 KLASSE 2 2425 1 734 144 85 13 1348 1030 CLASSE 2 3045 2 1064 57 239 1407 
1031 AKP (59) 246 201 8 7 30 1031 ACP (59) 365 300 20 1 15 29 
0402 MILCH UNO RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 0402 LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
0402.11 MOLKE.NICHT GEZUCKERT 0402.11 LACTO-SERUM NON SUCRE 
001 FRANKAEICH 9869 212 
1aa28 
39 8923 676 19 001 FRANCE 4079 171 27 3793 76 12 
002 BELG.-LUXBG. 32786 2428 11490 
23726 
40 
565 
002 BELG.·LUXBG. 8819 756 4711 i 3339 13 003 NIEDEALANDE 152093 49231 71188 24 
22209 
3109 4250 003 PAYS-BAS 32243 7278 20575 
7952 
1797 1128 3B:i 1075 
004 DEUTSCHLAND 37853 
1826:i 
12596 20 185 1931 123 789 004 RF ALLEMAGNE 13258 
4128 
4226 7 52 645 92 284 
005 IT ALIEN 55286 36504 519 
1487 
1 005 ITALIE 16232 11874 226 4 
006 VER.KOENIGR. 4244 61 855 
6 
1838 
6500 
3 006 AOYAUME-UNI 1797 27 350 
:i 
689 726 5 
007 IRLAND 6505 
329:i 1836 3812 
007 lALANDE 1488 
780 2i 12 1485 008 DAENEMAAK 9209 268 008 DANEMARK 4251 1234 125 
028 NOAWEGEN 174 44 110 20 
994 
028 NORVEGE 120 33 80 7 
030 SCHWEDEN 1282 137 151 030 SUEDE 531 
169 
110 87 334 
036 SCHWEIZ 516 331 84 101 036 SUISSE 267 63 35 
038 OESTERREICH 1195 1097 
66:i 
98 038 AUTRICHE 384 325 59 
040 PORTUGAL 1376 4 709 
5 2:i 
040 PORTUGAL 537 2 332 203 
042 SPAN IEN 11636 775 10570 264 
15 
042 ESPAGNE 3279 225 2855 126 
5 
i eti 
050 GRIECHENLAND 1561 189 2 1343 12 050 GRECE 547 56 3 479 4 
064 UNGAAN 430 120 310 064 HONG AlE 209 34 175 
068 BULGARIEN 6560 6560 
32i 
068 BULGARIE 1713 1713 
288 NIGERIA 394 67 288 NIGERIA 163 131 32 
365 
366 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.11 0402.11 
390 SUEDAFRIKA 951 777 174 390 AFR. DU SUD 648 596 52 
400 USA 480 479 1 400 ETATS-UNIS 377 373 4 
412 MEXIKO 995 800 195 412 MEXIOUE 632 507 126 
480 KOLUMBIEN 603 600 3 480 COLOMBIE 472 467 5 
504 PERU 310 270 40 504 PERDU 216 202 14 
528 ARGENTINIEN 199 
5:i 
199 528 ARGENTINE 156 156 
616 IRAN 248 195 616 IRAN 110 23 si 
624 ISRAEL 375 375 624 ISRAEL 123 123 
680 THAILAND 250 250 680 THAILANDE 157 157 
708 PHILIPPINEN 214 199 15 708 PHILIPPINES 141 137 4 
728 SUEDKOREA 3655 
647 
3655 728 COREE DU SUD 2245 2245 
732 JAPAN 1924 104 990 5 178 732 JAPON 1363 350 44 537 4 428 
736 TAIWAN 1080 1080 736 T"AI-WAN 646 646 
1000 WELT 344788 83313 166797 90 69468 24938 12172 2732 8290 1000 M ON OE 97686 18630 47774 48 23717 2084 3684 1832 2219 
1010 INTRA-EO 307843 73487 141807 88 48790 24687 11867 2176 6042 1010 INTRA-CE 82189 13698 42618 46 18112 1924 3409 1201 1388 
1011 EXTRA-EO 38941 9828 13990 10888 360 306 667 1247 1011 EXTRA-CE 16394 2934 6268 &806 140 176 430 862 
1020 KLASSE 1 21312 3087 12529 3893 15 24 557 1207 1020 CLASSE 1 8194 1160 4142 1609 5 10 430 838 
1021 EFTA-LAENDER 4584 1476 995 1099 20 994 1021 AELE 1864 529 586 407 7 335 
1030 KLASSE 2 8626 59 1448 6463 335 281 40 1030 CLASSE 2 5275 27 1113 3820 t36 165 14 
1031 AKP (59) 404 2 327 75 1031 ACP (59) 171 4 132 35 
1040 KLASSE 3 7003 6680 13 310 1040 CLASSE 3 1925 1747 3 175 
0402.21 MILCH UNO RAHM. NICHT OEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2.5KG. FETTGEHALT BIS 1.5% EMBALLAGES MAX.2.5KG. MATIERES GRASSES MAX.I.5% 
001 FRANKREICH 126 40 
469 
38 48 001 FRANCE 133 19 57 57 
002 BELG.-LUXBG. 702 25 208 
152:i 
002 BELG.-LUXBG. 1358 33 948 377 
003 NIEDERLANDE 1784 80 2 179 003 PAYS-BAS 1824 53 3 1561 207 
004 DEUTSCHLAND 224 i 152 33 39 004 RF ALLEMAGNE 490 :i 309 76 104 1 005 IT ALIEN 1765 1764 005 ITALIE 2640 2638 
006 VER.KOENIGR. 76 1 7:i :i 006 ROYAUME-UNI 136 :i 133 1 
007 I ALAND 52 
57 
5:i 007 lALANDE 164 164 
040 PORTUGAL 85 23 5 040 PORTUGAL 131 91 33 7 
043 ANDORRA 286 286 043 ANDORRE 519 519 
050 GRIECHENLAND 193 188 :i :i 050 GRECE 289 281 5 :i 
208 ALGERIEN 112 110 2 208 ALGERIE 104 
38:i 
101 3 
216 LIBYEN 670 670 216 LIBYE 384 
374 
1 
372 REUNION 145 145 372 REUNION 374 
120 386 MALAWI 80 80 386 MALAWI 121 1 
406 GROENLAND 136 
68 
t36 406 GROENLAND 362 
200 
362 
458 GUADELOUPE 68 i 458 GUADELOUPE 200 :2 462 MARTINIQUE 58 57 
:i 
462 MARTINIQUE 145 143 
4 604 LIBANON 71 69 604 LIBAN 118 113 1 
700 INDONESIEN 74 74 700 INDONESIE 144 144 
736 TAIWAN 99 6 92 1 736 T"AI-WAN 381 11 368 2 
1000 WELT 7974 889 3988 7 918 1846 314 78 178 1000 MONDE 12208 688 8918 11 1868 1682 680 138 463 
1010 INTRA-EO 4726 144 2386 4 278 1672 270 73 2 1010 INTRA-CE 8744 108 3899 9 610 1620 476 133 1 1011 EXTRA-EO 3246 724 1679 840 74 46 3 178 1011 EXTRA-CE 6469 480 3019 1348 82 106 4 462 
1020 KLASSE 1 634 584 2 27 1 17 3 1020 CLASSE 1 1066 3 972 5 46 2 35 3 
1021 EFT A-LAENDER 139 107 
:i 
24 1 6 
:i 
1 1021 AELE 220 3 166 5 40 2 8 4 1 1030 KLASSE 2 2610 724 995 611 74 27 174 1030 CLASSE 2 4390 457 2047 1298 60 70 449 
1031 AKP (59) 492 1 185 239 29 10 28 1031 ACP (59) 918 2 412 365 51 17 71 
0402.23 MILCH UND RAHM. NICHT GEZUCKERT.IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT.IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETTGEHALT > 1.5 BIS 27% EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES> 1.5 A 27 % 
002 BELG.-LUXBG. 1469 34 227 1196 
768 
10 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 2936 31 562 2331 
1009 
12 
10 003 NIEDERLANDE 921 
:i 
144 8 003 PAYS-BAS 1253 :i 234 4 004 DEUTSCHLAND 130 
t:i 
49 71 004 RF ALLEMAGNE 190 45 139 
005 IT ALIEN 296 284 005 ITALIE 604 30 574 
24 194 006 VER.KOENIGR. 116 10 106 006 ROYAUME-UNI 218 
007 I ALAND 136 77 59 007 lALANDE 304 175 129 
040 PORTUGAL 117 117 040 PORTUGAL 168 168 
066 RUMAENIEN 55 
12:i 
55 066 ROUMANIE 116 
124 
116 
5 t9 202 KANARISCHE I 352 204 5 21 202 CANARIES 399 251 
205 CEUTA & MELL 257 14 243 205 CEUTA & MELL 332 16 316 
208 ALGERIEN 3557 3556 1 208 ALGERIE 4192 4192 
220 AEGYPTEN 805 663 141 1 220 EGYPTE 1549 1335 212 2 
224 SUDAN 1618 
1047 
1497 49 10 62 224 SOUDAN 2360 
151 :i 
2214 37 t5 94 
228 MAURETANIEN 1963 916 228 MAURITANIE 2730 1218 
232 MALl 218 218 232 MALl 372 1 371 6 247 KAP VERDE 604 
960 
599 5 247 CAP VERT 815 
1415 
809 
248 SENEGAL 980 20 248 SENEGAL 1443 28 
257 GUINEA-BISS. 76 
t4t6 
76 257 GUINEE-BISS. 107 
1874 
107 
272 ELFENBEINK. 1416 
9 
272 COTE IVOIRE 1874 
16:i 276 GHANA 141 31 101 
tO:i 
276 GHANA 252 14 75 
177 288 NIGERIA 1841 
:i 
64 412 1262 288 NIGERIA 2970 
8 29 
103 795 1895 
322 ZAIRE 486 22 81 380 322 ZAIRE 816 132 647 
1758 330 ANGOLA 6374 366 2447 1301 2260 330 ANGOLA 8431 506 3097 3070 
334 AETHIOPIEN 1218 21 1197 334 ETHIOPIE 1452 
:i 
31 1421 
338 DSCHIBUTI 164 1 28 135 338 DJIBOUTI 217 41 174 
342 SOMALIA 459 14 445 342 SO MALlE 785 26 759 
346 KENIA 141 
t36 
141 346 KENYA 206 206 
372 REUNION 136 372 REUNION 446 446 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
0402.23 0402.23 
386 MALAWI 193 181 12 386 MALAWI 420 403 17 
412 MEXIKO 177 177 412 MEXIQUE 242 242 
416 GUATEMALA 920 521 399 416 GUATEMALA 1281 744 517 
421 BELIZE 83 54 29 421 BELIZE 125 92 33 
424 HONDURAS BOO 265 316 
3195 
219 424 HONDURAS 1173 370 485 33B 
42B EL SALVADOR 3B4B 
39 
208 
359 
447 426 EL SALVADOR 4715 23B 3916 561 
452 HAITI 542 127 17 452 HAITI 7B4 57 164 530 1 32 
45B GUADELOUPE 168 168 
45 
2 45B GUADELOUPE 446 441 5 
480 DOMINICA 90 45 480 DOMINIQUE 157 
1 ani 
95 82 
482 MARTINIQUE 501 501 
59 8 
482 MARTINIQUE 107B 
485 ST. LUCIA 125 58 
9 
465 SAINTE-LUCIE 168 97 77 12 
472 TRINIDAD.TOB 384 159 
6 
218 472 TRINIDAD.TOB 429 142 
8 
16 271 
473 GRENADA B4 
1879 
7B 473 GRENADA 114 
2379 
108 
478 NL ANTILLEN 1896 1 216 476 ANTILLES NL 2649 
6135 31:i 
1 289 
480 KOLUMBIEN 4B73 4480 108 227 58 460 COLOMBIE 6851 133 70 
4B4 VENEZUELA 12145 4482 4883 653 2231 96 464 VENEZUELA 14938 4795 5964 1118 2919 142 
488 GUAYANA 1441 
60 
1441 468 GUYANA 1968 1968 
496 FR.-GUAYANA 60 
20:i 1080 
498 GUYANE FR. 161 181 
504 PERU 1283 
1818 
504 PEROU 994 284 730 
508 BRASILIEN 4142 2324 508 BRESIL 6706 3921 2765 
512 CHILE 427 261 146 512 CHILl 522 372 150 
516 BOLIVIEN 176 123 53 516 BOLIVIE 252 179 73 
528 ARGENTINIEN 7B 
26 8 7 
7B 526 ARGENTINE 103 103 
604 USA NON 160 139 604 LIBAN 254 191 34 17 12 
60B SYRIEN 616 616 SOB SYRIE B37 837 
612 IRAK 1BOB 1BOB 
1947 B7 
612 IRAK 1928 1926 
3576 818 IRAN 2636 31 71 500 616 IRAN 4677 
19 
137 104 114 746 
62B JORDANIEN 4B5 10 
26 
216 259 
16 645 
62B JORDANIE 720 26B 433 
632 SAUDI-ARAB. 245B 912 B19 40 632 ARABIE SAOUD 352B 1466 68 1135 74 24 76:i 
847 ARAB.EMIRATE 404 5 364 22 5 B 647 EMIRATS ARAB 495 6 431 32 12 14 
652 NORDJEMEN 142 
5 
118 24 652 YEMEN DU NRD 236 
7 
188 4B 
662 PAKISTAN 99 33 61 662 PAKISTAN 117 26 84 
686 BANGLADESH 2062 1 12B9 1 771 666 BANGLADESH 2559 1 1617 1 940 
869 SRI LANKA 1100 1100 669 SRI LANKA 791 791 
676 SlAMA 642 642 676 BIRMAN IE B06 B06 
70B PHILIPPINEN 92 64 28 708 PHILIPPINES 140 9B 42 
738 TAIWAN 421 421 736 T"AI-WAN 555 555 
1000 WELT 74810 182 22366 27 26931 2187 8448 7172 10630 1000 M 0 NDE 102980 207 30231 88 38788 3272 8899 9627 14192 
1010 INTRA-EG 3087 48 611 1284 817 284 116 10 1010 INTRA-CE 6606 81 1138 
eli 2632 1064 613 204 6 1011 EXTRA-EG 71739 137 21844 28 24843 1360 8182 7067 10620 1011 EXTRA-CE 97462 148 29096 34230 2218 8188 9323 14188 
1020 KLASSE 1 377 23 60 163 70 3B 23 1020 CLASSE 1 549 33 102 221 97 53 43 
1021 EFTA-LAENDER 174 23 4 
26 
133 10 4 
1049:1 
1021 AELE 246 33 15 179 13 8 
1030 KLASSE 2 7129B 114 21784 24425 1350 6092 7015 1030 CLASSE 2 96772 113 2B993 66 33893 2218 8089 9262 14138 
1031 AKP (59) 139B9 7 3540 4663 3B3 2106 1465 1825 1031 ACP (59) 20212 10 49B3 6912 650 313B 2229 2290 
1040 KLASSE 3 64 55 4 5 1040 CLASSE 3 130 116 7 7 
0402.28 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM DOER GRANU- 0402.28 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG. FETTGEHALT >27 BIS 29% EMBALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERES GRASSES >27 A 29 % 
002 BELG.-LUXBG. 104 94 10 002. BELG.-LUXBG. 260 236 24 
02B NORWEGEN 95 95 02B NORVEGE 102 102 
042 SPANIEN 144 144 
8 
042 ESPAGNE 191 191 
044 GIBRALTAR 110 7 
:i 
95 044 GIBRALTAR 157 12 
600 :i 134 11 204 MAROKKO 3252 1 434 2615 204 MAROC 4559 2 3955 
205 CEUTA & MELL 9B 
1155 
9B 205 CEUTA & MELL 125 
1678 
125 
20B ALGERIEN 1155 206 ALGERIE 1676 
216 LIBYEN 332B 1260 2066 
:i 
216 LIBYE 5027 1B27 3200 
5 220 AEGYPTEN 2090 1362 724 1 220 EGYPTE 332B 2227 1094 :i 
224 SUDAN 916 916 224 SOUDAN 1656 
790 
1656 
228 MAURETANIEN 756 534 222 22B MAURITANIE 1104 314 
236 OBERVOLTA 115 16 99 
6 
236 HAUTE-VOLTA 191 37 154 
247 KAP VERDE B7 61 247 CAP VERT 116 107 11 
24B SENEGAL 249 37 212 
27 350 
248 SENEGAL 4B4 63 421 
264 SIERRA LEONE 545 1 167 264 SIERRA LEONE 903 2 320 47 534 
26B LIBERIA 779 62 47 670 268 LIBERIA 1226 118 B6 1022 
272 ELFENBEINK. 369 116 253 
2:i 6 
272 COTE IVOIRE 645 1B2 463 
278 GHANA 62 
9 
33 276 GHANA 112 69 34 9 
2BO TOGO 99 B9 
27 
1 280 TOGO 153 18 134 1 
2BB NIGERIA 21430 7713 231 B 7172 4200 286 NIGERIA 33664 12005 38B5 11B60 40 8094 
302 KAMERUN 22B 22 206 302 CAMEROUN 439 49 390 
311 S.TOME.PRINC 76 
5 
76 311 S.TOME.PRINC 114 114 
314 GAB UN 96 91 314 GABON 212 12 200 
31B KONGO 145 
5 
3B 107 
35 
31B CONGO 265 
9 
65 160 
164 322 ZAIRE 1144 1007 97 322 ZAIRE 2097 1B50 74 
324 RUANDA 433 10 3 420 324 RWANDA 634 16 6 61 :i 
328 BURUNDI 119 102 17 
14B:i 
328 BURUNDI 1B9 161 2B 
330 ANGOLA 4410 2927 330 ANGOLA 630B 4260 2048 
334 AETHIOPIEN 360 
98 
360 334 ETHIOPIE 501 
27 
501 
33B DSCHIBUTI 660 10 16 536 33B DJIBOUTI 950 21 183 739 
342 SOMALIA 407 
134 :i 
407 342 SOMALIE 565 
:i 
565 
352 TANSANIA 138 352 TANZANIE 190 187 
366 MOSAMBIK 435 
474 
435 366 MOZAMBIQUE 628 626 
372 REUNION 474 372 REUNION 1751 1751 
373 MAURITIUS 92B 
49 
92B 373 MAURICE 131B 1a18 
376 SAMBI A 67 1B 37B ZAMBIE 106 80 28 
367 
368 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
r Peutschlandl France I I Nederland I Belg..l.ux. I I I Danmark Destination [ ~eutschlandl France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0402.28 0402.28 
3B6 MALAWI 423 1B 405 3B6 MALAWI 623 27 596 
390 SUEDAFRIKA 223 20 20:i 390 AFR. DU SUD 364 30 334 
412 MEXIKO 530 30 500 412 MEXIOUE 619 54 
3247 
565 
416 GUATEMALA 2990 42 2221 702 25 416 GUATEMALA 4316 54 9B4 31 
421 BELIZE B90 7 614 120 149 421 BELIZE 1246 13 794 222 217 
424 HONDURAS 3223 1773 1369 3B 43 424 HONDURAS 4676 25B5 19B5 50 56 42B EL SALVADOR 357B 20BB 6B6 B04 42B EL SALVADOR 4B91 2B79 901 1111 
452 HAITI 1B2 1B2 452 HAITI 327 327 
453 BAHAMAS 352 17 335 453 BAHAMAS 50B 23 4B5 
456 DOMINIKAN.R. B3 63 20 456 REP. DOMINIC. 109 B3 26 
45B GUADELOUPE 176 176 45B GUADELOUPE 601 601 
66 52 460 DOMINICA B1 44 37 460 DOMINIQUE 11B 
462 MARTINIQUE 74 7:i 1 
6Hi 
462 MARTINIQUE 264 251 3 
1B6 BB7 472 TRINIDAD.TOB 6B1 49 113 472 TRINIDAD.TOB 113B 65 
476 NL ANTILLEN 3550 997 267 22B6 476 ANTILLES NL 6422 1541 
57BS 
420 3461 
4BO KOLUMBIEN 4976 290 4667 19 4BO COLOMBIE 6241 430 
Hi 
26 
4B4 VENEZUELA 9935 9840 11 84 4B4 VENEZUELA 10080 
704 
989B 163 
4B8 GUAYANA 545 546 
7:i 
4BB GUYANA 704 
129 500 ECUADOR 305 232 500 EOUATEUR 490 
106 
361 
504 PERU 673 7:i 600 504 PERDU 1467 1361 
50B BRASILIEN 267B 2678 50B BRESIL 4911 4911 
3460 11Hi 516 BOLIVIEN 3966 166 2554 766 4BO 516 BOLIVIE 5537 
6399 
245 714 
604 LIBANON 4223 65 4141 17 
146 
604 LIBAN 6515 95 21 
197 608 SYRIEN 5217 1726 3346 60B SYRIE 7023 2335 
15B59 
4491 
612 IRAK 12677 10106 2571 
10s 29 
612 IRAK 19017 315B 
200 soli 616 IRAN 667 109 424 616 IRAN 1073 237 27 
624 ISRAEL 194 52 25 B3 34 624 ISRAEL 274 
B58 
73 33 132 36 
628 JORDANIEN 4046 531 2650 B65 62B JORDANIE 603B 4033 
21os 2B67 
1147 
632 SAUDI-ARAB. 31997 9159 1751 11725 1362 173B 6262 632 ARABIE SAOUD 45330 12595 25B9 17032 B13B 
636 KUWAIT 1 01B7 3151 29B4 25 164 3B63 636 KOWEIT 135B3 4616 3959 3B 2B4 46B6 
640 BAHRAIN 1 OB7 15 375 17 6BO 640 BAHREIN 151B 24 525 24 945 
644 KATAR 2030 427 61 17 1525 644 QATAR 2797 591 82 
56 42 
24 2100 
647 ARAB.EMIRATE B259 B039 30 26 17 147 647 EMIRATS ARAB 12340 12014 30 199 
649 OMAN 29B1 990 27 9 1955 649 OMAN 414B 
5299 
1370 42 13 2723 
652 NORDJEMEN 53B4 345:i 1B04 3 25 99 652 YEMEN DU NRD 7562 2097 3 36 127 
656 SUEDJEMEN 10136 5460 B 466B 656 YEMEN DU SUD 13399 7569 12 5B1B 
660 AFGHANISTAN 523 359 164 660 AFGHANISTAN B26 
:i 
612 214 
662 PAKISTAN 1B65 Bl<i 3 1B2 B66 662 PAKISTAN 2439 1006 251 1179 
666 BANGLADESH 1005 9B7 1B 666 BANGLADESH 1272 124B 24 
676 BIRMA 1B3 1B3 676 BIRMANIE 272 
224 
272 
2565 6BO THAILAND 1974 111 1 1B62 6BO THAILANDE 27B9 
B60 700 INDONESIEN 656 5BO 76 700 INDONESIE 955 105 
701 MALAYSIA 2330 1 2329 701 MALAYSIA 3243 3 3240 
703 BRUNEI 135 135 703 BRUNEI 186 
159 
1B6 
706 SINGAPUR 95B 9:i B65 706 SINGAPOUR 1360 1191 
70B PHILIPPINEN 6456 4179 2277 70B PHILIPPINES BB26 6776 3050 
736 TAIWAN 5076 :i 901 1884 22BB 736 T"AI-WAN 7746 15 132B 3231 3172 
740 HONGKONG 1563 1 237 104 1221 740 HONG-KONG 2370 6 469 197 169B 
1000 WELT 208791 18711 31437 76609 16384 10688 7809 49373 1000 MONDE 301167 27111 60288 111334 17628 16030 12367 87113 
1010 INTRA-ECI 203 20 94 11 34 26 8 11 1010 INTRA-CE 423 40 238 26 47 42 16 18 
1011 EXTRA-ECI 208689 18891 31343 76499 16360 10643 7801 49382 1011 EXTRA-CE 300734 27071 60060 111309 17479 14988 12342 87491 
1020 KLASSE 1 742 34 203 190 236 79 1020 CLASSE 1 1056 52 279 236 3BB 101 
1021 EFTA-LAENDER 154 25 96 33 1 1021 A E L E 197 
49997 
41 102 53 1 
1030 KLASSE 2 207B40 1B691 31309 752B9 15350 10353 7565 492B3 1030 CLASSE 2 299665 27071 11101B 17479 14752 11954 67394 
1031 AKP (59) 32614 7735 3111 11979 106 993 326 B364 1031 ACP (59) 5165B 12037 515B 20032 177 1414 55B 12282 
0402.29 MILCH UNO RAHM. NICHT CIEZUCKERT, IN PULVER FORM ODER CIRANU- 0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG SIS 2.5KG, FETTGEHALT >29 % EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES >29 % 
1000 WELT 112 39 73 1000 MONDE 240 1 163 88 
1010 INTRA-ECI 88 13 73 1010 INTRA·CE 139 ,. 64 86 1011 EXTRA-ECI 26 26 1011 EXTRA-CE 102 100 1 
1030 KLASSE 2 25 25 1030 CLASSE 2 102 1 100 1 
0402.31 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2.5KG, FETTGEHALT SIS 1.5% EMBALLAGES DE PLUS DE 2.5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANKREICH 10996 6546 100 177B 1929 400 243 001 FRANCE 1200B 6732 
639 
6B 2164 2291 4B1 272 
002 BELG.-LUXBG. 17006 3840 422 1255B 157 29 002 BELG.-LUXBG. 19467 4029 1457B 1B7 34 
679 003 NIEDERLANDE 202419 91245 31032 15163 46421 179B3 575 003 PAYS-BAS 223660 91065 36793 
13055 
17B62 56765 20496 
004 DEUTSCHLAND 26712 423 150 10456 4975 10660 17 32 004 RF ALLEMAGNE 32697 561 91 6002 12956 19 13 
005 IT ALIEN 27B256 215746 59273 1195 2011 15 14 2 005 ITALIE 249275 19B230 47452 1055 250B 10 1B 2 
006 VER.KOENIGR. 6197 57 36 115 2 5962 25 006 ROYAUME-UNI 7065 57 44 126 2 
954 
6B06 30 
007 IRLAND B34 14 1 B19 007 lALANDE 972 17 1 
1558 116 OOB DAENEMARK 1B064 15014 693 2199 60 98 OOB DANE MARK 19214 16B41 625 1 74 
9:i 030 SCHWEDEN 270 2 105 163 030 SUEDE 151 1 57 
036 SCHWEIZ 277 19:i B4 036 SUISSE 203 137 66 
2:i 03B OESTERREICH 4461 4192 200 32 37 03B AUTRICHE 2410 2240 133 14 
1B6 040 PORTUGAL 13B6 402 B34 150 040 PORTUGAL 920 214 
518 
520 
042 SPAN IEN 10056 5122 61:i 4236 6B 17 042 ESPAGNE 6550 356B 2404 40 20 
043 ANDORRA 452 
445 
452 
48 lOS 21!i 
043 ANDORRE 761 761 
149 046 MALTA B13 046 MALTE 631 391 31 60 
048 JUGOSLAWIEN 1909 1559 320 30 04B YOUGOSLAVIE 1002 7BB 
74 
197 
49 
17 
21:i 060 GRIECHENLAND 1926 B26 62 590 B6 330 32 050 GRECE 1172 443 373 21 20 052 TUERKEI 542 42 350 50 100 052 TUROUIE 6B5 42 451 65 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Docembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantitos Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0402.31 0402.31 
066 RUMAENIEN 5220 
360 646 
5220 066 ROUMANIE 3445 3445 
202 KANARISCHE I 1212 136 25 30 15 202 CANARIES 786 229 91 423 16 17 10 204 MAROKKO 3447 1700 1687 60 204 MAROC 2494 1296 
449 
1165 33 
S9ni 208 ALGERIEN 29750 1413 505 350 275 6207 21000 208 ALGERIE 14897 844 612 383 3634 
212 TUNESIEN 1919 30 452 822 615 212 TUN ISlE 1327 13 291 478 545 
216 LISYEN 1121 26 600 200 100 
s:i 
195 216 LIBYE 928 16 469 246 56 
4:i 
141 220 AEGYPTEN 17612 7264 1690 835 7740 220 EGYPTE 17444 4559 1548 502 10792 
224 SUDAN 3797 2416 300 820 
50 
261 224 SOUDAN 3659 2063 441 1005 150 
228 MAURETANIEN 2107 1900 157 
1:i lli 228 MAURITANIE 1739 1474 203 62 5 232 MALl 1174 750 400 1 232 MALl 1229 679 534 10 1 
236 OBERVOLTA 1673 1149 6 518 236 HAUTE-VOLTA 1485 790 6 689 
240 NIGER 132 132 
100 
240 NIGER 120 120 
139 244 TSCHAD 100 
300 
244 TCHAD 139 
5o7 247 KAP VERDE 650 350 
148 72 
247 CAP VERT 734 227 
1160 38 248 SENEGAL 6925 4428 1122 1155 248 SENEGAL 5310 3092 913 107 
257 GUINEA-BISS. 190 160 30 
:i 
257 GUINEE-BISS. 153 115 38 
2 264 SIERRA LEONE 1437 1421 14 264 SIERRA LEONE 983 970 
97!i 866 
11 
272 ELFENBEINK. 3439 480 1472 1392 65 30 272 COTE IVOIRE 2199 307 35 15 
276 GHANA 1846 1400 
40 
305 30 111 276 GHANA 1571 1122 347 25 77 
280 TOGO 301 200 6 55 
70 2 
280 TOGO 225 119 31 4 71 
70 284 BENIN 269 75 92 30 
960 
284 BENIN 291 56 124 39 
so6 
i 288 NIGERIA 2852 511 zoe 1207 119 25 30 288 NIGERIA 2067 257 150 748 211 25 20 302 KAMER UN 843 540 95 302 CAMEROUN 687 433 104 
18 306 ZENTR.AFRIKA 210 170 40 306 R.CENTRAFRIC 247 229 
79 318 KONGO 197 100 2 69 
488 
26 318 CONGO 195 83 6 
645 
27 
322 ZAIRE 1428 663 75 202 322 ZAIRE 1322 469 101 107 
324 RUANDA 183 112 20 51 324 RWANDA 179 67 26 86 
1:i 328 BURUNDI 379 350 
BO 
3 1 25 32B BURUNDI 240 223 3 1 
330 ANGOLA 550 240 30 200 330 ANGOLA 618 215 106 19 278 
334 AETHIOPIEN 1774 1150 
2 
250 368 6 334 ETHIOPIE 1609 898 
518 :i 
227 477 7 
338 DSCHIBUTI 577 120 355 100 
940 430 
338 DJIBOUTI 736 78 137 
342 SOMALIA 7032 4812 250 
ee6 
600 342 SOMALIE 5510 3712 329 
560 
687 501 281 346 KENIA 2461 950 133 203 484 25 346 KENYA 1992 810 75 249 282 16 
350 UGANDA 2100 621 112 800 527 40 350 OUGANDA 1980 530 138 1010 277 25 352 TANSANIA 3816 2450 908 160 297 1 352 TANZANIE 2992 1546 
235 
860 202 384 
366 MOSAMBIK 1966 1518 294 20 40 69 25 366 MOZAMBIQUE 1399 1036 12 53 38 25 
370 MADAGASKAR 1596 50 431 35 970 110 370 MADAGASCAR 1428 41 371 29 929 58 
372 REUNION 921 
30 
921 
400 
372 REUNION 1185 1185 
373 MAURITIUS 473 19 24 373 MAURICE 263 18 16 
10 
17 211 1 378 SAMBIA 1397 1301 
690 
15 81 
298 
378 ZAMBIE 1308 1208 
518 
90 
382 RHODESIEN 1273 285 
9 
382 RHODESIE 1063 
9 
184 361 i 386 MALAWI 169 20 80 60 386 MALAWI 106 58 32 390 SUEDAFRIKA 1054 130 250 379 295 390 AFR. DU SUD 886 64 224 257 341 
391 BOTSUANA 100 100 391 BOTSWANA 130 130 
395 LESOTHO 90 90 
136 
395 LESOTHO 142 142 
400 USA 201 
:i 
65 400 ETATS-UNIS 191 74 117 
404 KANADA 812 
1817l 
810 
5 
404 CANADA 626 11 
11364 
615 412 MEXIKO 73876 55700 412 MEXIQUE 45467 
15 
34099 4 413 BERMUDA 313 30 
30 
105 178 
60 
413 BERMUDES 187 65 107 
416 GUATEMALA 696 606 416 GUATEMALA 493 16 436 41 424 HONDURAS 3177 3177 424 HONDURAS 5105 5105 
428 EL SALVADOR 446 446 
110 290 
428 EL SALVADOR 289 289 
9:i 432 NICARAGUA 535 135 432 NICARAGUA 586 103 391 
436 COSTA RICA 300 
25 75 
300 436 COSTA RICA 188 
17 1059 
188 
440 PANAMA 2656 
9976 2000 
1445 1111 440 PANAMA 1989 64 
1084 
849 
448 KUBA 37227 11351 13900 
44 
448 CUBA 22397 5641 7724 7948 
451 WESTINDIEN 654 
67Ei 6 
13 200 3 394 451 INDES OCCID. 580 
486 6 
17 262 3 277 21 452 HAITI 1206 425 100 452 HAITI 1090 459 139 
453 BAHAMAS 273 
500 
20 180 73 
300 
453 BAHAMAS 178 14 107 57 
254 456 DOMINIKAN.R. 3282 376 365 814 907 20 456 REP.DOMINIC. 2685 217 398 269 951 581 15 457 JUNGFERNINS. 210 
388 
210 457 ILES VIERGES 102 
509 
102 
458 GUADELOUPE 388 458 GUADELOUPE 509 
462 MARTINIQUE 353 353 
140 
462 MARTINIQUE 459 
679 
459 i 464 JAMAIKA 1230 1075 15 464 JAMAIQUE 879 193 
467 ST. VINCENT 100 100 
689 
467 ST-VINCENT 100 100 
469 BARBADOS 959 15 240 15 469 LA 8ARBADE 628 
624 
19 154 442 1:i 472 TRINIDAD.TOB 1815 887 117 
30 
376 435 472 TRINIDAD.TOB 1199 85 194 296 
476 NL ANTILLEN 453 20 30 373 476 ANTILLES NL 290 17 12 20 241 480 KOLUMBIEN 610 275 80 10 240 
370 7868 
5 480 COLOMBIE 642 222 118 7 292 3 484 VENEZUELA 24969 2512 3153 9070 1796 200 484 VENEZUELA 16722 1630 2002 5948 1160 227 5642 113 488 GUAYANA 250 
110 
250 
406 
488 GUYANA 347 6i 347 500 ECUADOR 866 250 100 
6026 
500 EQUATEUR 857 193 57 540 
4260 504 PERU 15501 1806 100 80 2367 5122 
45 
504 PEROU 11285 964 123 67 2242 3629 
508 BRASILIEN 33156 7250 5506 7250 5835 7270 
500 
508 BRESIL 20026 3920 3299 4478 3746 4555 
a98 
ze 512 CHILE 11710 2155 1875 1740 5435 5 512 CHILl 9159 1255 1545 1056 4901 4 516 BOLIVIEN 475 125 
295 
350 516 BOLIVIE 574 121 
312 
453 
524 URUGUAY 1305 1010 524 URUGUAY 1073 761 
528 ARGENTINIEN 2460 625 
45 
1270 565 528 ARGENTINE 1420 367 762 291 
i 600 ZVPERN 475 5 229 84 100 12 600 CHYPRE 278 2 31 143 43 52 604 LIBANON 1272 130 292 100 450 300 604 LIBAN 1378 106 380 130 603 159 
608 SYRIEN 3191 883 25 1283 1000 608 SYRIE 2659 693 15 1420 531 
612 IRAK 1475 
2975 
524 360 500 91 612 IRAK 871 
2204 2 
415 181 225 50 616 IRAN 8933 1 2957 3000 
450 
616 IRAN 6902 2176 2520 
158 624 ISRAEL 1858 760 648 624 ISRAEL 1285 570 557 
616 628 JORDANIEN 3015 2330 115 470 
30 
100 
825 
628 JORDAN IE 2110 1270 
567 
159 
22 
65 
632 SAUDI-ARAB. 5032 935 781 365 1692 404 632 ARABIE SAOUD 3168 616 235 998 299 431 
369 
370 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitos Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0402.31 0402.31 
636 KUWAIT 6919 30 12 18 6859 636 KOWEIT 4157 20 9 11 
:i 
4117 
640 BAHRAIN 659 1 5 653 640 BAHREIN 362 1 Hi 358 647 ARAB. EMIRATE 972 179 30 637 30 15 81 647 EM I RATS ARAB 650 101 24 449 21 45 
649 OMAN 163 28 
50 
135 
165 
649 OMAN 120 17 
e4 
103 
652 NORDJEMEN 1405 1002 188 652 YEMEN DU NRD 1056 823 105 64 
556 SUEDJEMEN 932 60 100 510 260 :2 656 YEMEN DU SUD 965 51 100 496 317 1 
662 PAKISTAN 6581 1251 398 3321 815 757 39 662 PAKISTAN 5477 858 571 2570 992 
1:i 
463 23 
664 INDIEN 27011 21300 3 1047 1360 27 3269 5 664 IN DE 21034 14576 2 955 1662 3824 2 
666 BANGLADESH 7603 2550 2442 2611 666 BANGLADESH 8140 2045 18 2595 3500 669 SRI LANKA 3435 2595 100 190 550 669 SRI LANKA 3030 2050 124 778 
672 NEPAL 532 50 100 142 240 672 NEPAL 344 45 70 102 127 
676 BIRMA 1230 940 15 275 
100 
676 BIRMANIE 1051 649 7 395 
38 680 THAILAND 5410 1438 255 3527 90 680 THAILANDE 3627 933 161 2441 54 
684 LAOS 1000 1000 684 LAOS 594 594 
690 VIETNAM 2070 1020 1000 50 690 VIET·NAM 1322 689 571 62 
700 INDONESIEN 3346 2166 185 650 345 
850 
700 INDONESIE 2191 1406 151 417 217 
701 MALAYSIA 7273 395 63 340 5595 30 701 MALAYSIA 4675 255 27 251 3480 641 21 
706 SINGAPUR 7142 817 105 932 1051 4220 17 706 SINGAPOUR 4409 676 70 646 5se 2421 8 
708 PHILIPPINEN 19171 2473 905 6248 400 15 444 8686 708 PHILIPPINES 11539 1568 603 4226 238 5 234 4665 
732 JAPAN 70183 24886 5680 21757 10396 5553 1211 700 732 JAPON 34293 10516 3350 11280 5468 2511 862 306 
736 TAIWAN 9002 1894 30 3246 2702 785 60 285 736 T'AI·WAN 4782 875 20 1910 1293 431 37 216 
740 HONGKONG 1477 115 424 60 165 158 555 740 HONG-KONG 884 53 309 38 104 81 299 
1000 WELT 1132980 497630 137784 267 116711 91680 148784 130684 20790 1000 MON OE 960870 414293 121810 188 90632 88679 129988 93378 12122 
1010 INTRA-EG 680483 332447 91894 261 28300 24079 68631 24347 834 1010 INTRA·CE 684363 318963 88132 180 32634 28886 71427 27780 722 
1011 EXTRA·EG 672494 166083 46891 2 87411 87601 90233 108217 20168 1011 EXTRA·CE 388610 97339 36878 3 67998 69914 68681 86817 11400 
1020 KLASSE 1 94344 37795 7093 28420 11184 6367 2587 898 1020 CLASSE 1 50381 18401 4911 15496 6060 3218 1873 422 
1021 EFT A-LAENDER 6394 4786 284 
:2 
869 150 142 163 1021 A E L E 3684 2590 199 
:i 
536 186 80 93 
1030 KLASSE 2 433304 106082 27421 57992 54267 64651 103631 19258 1030 CLASSE 2 308795 72523 23009 41930 52709 43899 63744 10978 
1031 AKP (59) 56950 29728 6880 2 6857 7113 4518 1796 56 1031 ACP (59) 46783 22165 6717 3 5823 7836 2981 1215 43 
1040 KLASSE 3 44847 11206 11376 1000 2050 19215 1040 CLASSE 3 27332 6415 7757 571 1145 11444 
0402.33 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM DOER GRANU- 0402.33 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT,IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETTGEHALT > 1.5 BIS 27% EMBALLAGES > 2.5KG, MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % 
001 FRANKREICH 583 241 51 272 19 001 FRANCE 991 429 
8489 
96 436 30 
002 BELG.·LUXBG. 15551 1057 4904 9433 157 002 BELG.·LUXBG. 23550 1868 12932 261 
415 003 NIEDERLANDE 56490 4483 32101 
25 
862:2 8444 2605 235 003 PAYS-BAS 78101 7631 43294 
45 8110 
10586 12734 3441 
004 DEUTSCHLAND 18407 
3670 
9230 4790 3129 1233 004 RF ALLEMAGNE 29693 14143 5522 1873 
005 IT ALIEN 10687 6268 375 374 
3320 
005 ITALIE 18073 6973 9720 684 696 
6262 006 VER.KOENIGR. 3785 1 10 129 325 006 ROYAUME·UNI 7107 1 19 225 600 
008 DAENEMARK 2598 1348 884 366 008 DANEMARK 1787 832 708 247 
036 SCHWEIZ 1114 585 395 134 036 SUISSE 895 419 335 141 
038 OESTERREICH 4009 2968 975 66 038 AUTRICHE 3310 2466 783 61 
040 PORTUGAL 136 136 040 PORTUGAL 106 
1686 
106 
z7 042 SPANIEN 12936 378 2460 9752 zs2 64 042 ESPAGNE 7492 196 5333 251 
050 GRIECHENLAND 5403 3391 3 2009 050 GRECE 4322 2609 11 1702 
2192 056 SOWJETUNION 21546 2030 8765 7809 2942 
14 
056 U.R.S.S. 18397 1966 8019 6220 
202 KANARISCHE I 8129 420 7545 150 202 CANARIES 7069 365 6574 118 12 
204 MAROKKO 139 
1486 
115 1 23 204 MAROC 128 107 1 20 
212 TUNESIEN 5326 3340 501 212 TUNISIE 5544 2330 2846 368 
216 LI8YEN 693 693 216 LI8YE 529 529 
90 220 AEGYPTEN 603 130 116 257 100 220 EGYPTE 488 128 104 212 82 248 SENEGAL 8249 510 6815 884 40 248 SENEGAL 7725 6075 887 35 
272 ELFENBEINK. 1137 299 552 283 3 272 COTE IVOIRE 1335 574 508 251 2 
52 288 NIGERIA 221 135 
1030 
25 11 50 288 NIGERIA 211 124 
860 
23 12 
302 KAMERUN 1077 45 2 302 CAMEROUN 949 88 1 
314 GABUN 143 137 6 314 GABON 155 145 10 
318 KONGO 113 109 4 318 CONGO 123 119 4 
334 AETHIOPIEN 200 
320 210 
200 
100 
334 ETHIOPIE 178 
190 
178 
64 34 346 KENIA 4360 3685 45 346 KENYA 3785 469 3028 
350 UGANDA 315 300 15 350 OUGANDA 278 262 16 
372 REUNION 122 122 372 REUNION 233 233 
373 MAURITIUS 302 
464 6 
30:2 373 MAURICE 301 
299 4 
301 
182 390 SUEDAFRIKA 1721 1061 191 390 AFR. DU SUD 1148 663 
374 424 HONDURAS 452 452 424 HONDURAS 374 
428 EL SALVADOR 700 700 428 EL SALVADOR 1025 1026 
456 DOMINIKAN.R. 750 750 456 REP.DOMINIC. 491 491 
458 GUADELOUPE 225 225 458 GUADELOUPE 499 499 
462 MARTINIQUE 427 427 462 MARTINIQUE 835 835 
1192 1367 472 TRINIDAD.TOB 3539 348 1217 104 1541 329 472 TRINIDAD.T08 3224 209 182 274 
480 KOLUMBIEN 384 334 50 480 COLOMBIE 302 280 
255 
22 
484 VENEZUELA 32410 7188 249 13498 350 11125 484 VENEZUELA 36799 14285 12006 348 
2 
9905 
500 ECUADOR 7002 BOO 4500 1700 2 500 EOUATEUR 4485 705 2295 1483 
504 PERU 3770 338 375 2975 81 1 504 PEROU 3011 215 334 2400 61 1 
508 BRASILIEN 9699• 
320 
5375 3099 1225 508 BRESIL 8873 4446 3476 951 
512 CHILE 10408 1920 6474 1692 2 512 CHILl 9100 366 1737 5518 1478 1 
520 PARAGUAY 155 15 140 520 PARAGUAY 153 14 139 
528 ARGENTINIEN 1718 585 810 27:i 50 528 ARGENTINE 1460 573 671 178 38 
600 ZYPERN 553 28 525 600 CHYPRE 431 
310 
29 402 
3:i 604 L18ANON 963 400 548 
672 
15 604 LIBAN 821 478 
3:i 612 IRAK 3118 450 1806 145 45 612 IRAK 3051 487 1730 657 144 
624 ISRAEL 580 14 416 150 624 ISRAEL 346 13 221 112 
628 JORDANIEN 461 30 379 52 628 JORDAN IE 464 25 
ss:i 
354 
46 
85 
632 SAUDI-ARAB. 1210 133 915 89 60 13 632 ARABIE SAOUD 1107 90 75 13 
647 ARAB.EMIRATE 162 92 70 647 EMIRATS ARAB 155 97 58 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
8estimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.33 0402.33 
649 OMAN 112 
10s 
112 
5 3S 
649 OMAN 115 115 
5 662 PAKISTAN 551 380 20 662 PAKISTAN 481 106 331 lB 21 
664 INDIEN 181 1 180 
10s 
664 IN DE 126 2 124 
669 SRI LANKA 4009 2001 1900 669 SRI LANKA 3128 1490 107 1531 
680 THAILAND 310 42 115 100 168 680 THAI LANDE 291 45 99 147 701 MALAYSIA 3953 161 10 568 
296 
3199 701 MALAYSIA 2783 
l:i 
112 7 14 541 2109 
706 SINGAPUR 1134 1B 107 287 426 
346 
706 SINGAPOUR 74B 71 234 214 216 
708 PHILIPPINEN B62 
150 
251 130 135 708 PHILIPPINES 697 155 72 75 395 
720 CHINA 207 
449 195 42 
57 720 CHINE 151 108 
40:i 128 38 
43 
736 TAIWAN 771 15 70 736 T'AI-WAN 627 14 
9 
43 
740 HONGKONG 143 110 10 23 740 HONG-KONG 123 96 lB 
1000 WELT 278329 34484 93825 78 88902 24720 11978 21573 4973 1000 MONDE 311587 48278 111949 141 79753 27401 18842 23275 3930 
1010 INTRA·EG 108129 10799 53398 78 15395 12450 9853 5925 235 1010 INTRA·CE 159349 17732 78373 141 22883 17403 14899 9703 415 
1011 EXTRA-EG 170200 23885 40229 71607 12270 2123 15848 4738 1011 EXTRA-CE 162218 30543 35578 67070 9998 1943 13573 3515 
1020 KLASSE 1 25429 7323 3354 14142 353 1 256 1020 CLASSE 1 17379 5690 2359 8802 317 2 209 
1021 EFTA-LAENDER 5275 3553 395 1261 66 
15336 473s 
1021 AELE 4324 2BB5 335 1043 61 
1030 KLASSE 2 122B92 14082 2B084 49556 B974 2122 1030 CLASSE 2 116206 22715 25176 4204B 74B9 1942 13321 3515 
1031 AKP (59) 20143 1667 9299 6571 70 45B 1641 437 1031 ACP (59) 1875B 2308 8211 5832 66 535 1430 376 
1040 KLASSE 3 21878 2280 8790 7B09 2942 57 1040 CLASSE 3 18634 2138 8041 6220 2192 43 
0402.38 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.38 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETTGEHALT >27 A 29 % EMBALLAGES >2.5KG, MATIERE& GRASSES >27 A 29 % 
002 BELG.-LUXBG. 911 
60 
681 230 
12 204 s 
002 BELG.-LUXBG. 1650 
120 
1239 411 
355 003 NIEDERLANDE 2457 2127 46 003 PAYS-BAS 4629 4023 24 94 13 
004 DEUTSCHLAND 179 127 
200 
52 004 RF ALLEMAGNE 259 209 
182 
50 
008 DAENEMARK 200 
197 
008 DANEMARK 182 
239 042 SPANIEN 315 
6655 
118 042 ESPAGNE 342 
534:i 
103 
056 SOWJETUNION 13530 895 59BO 056 U.R.S.S. 12721 670 670B 
202 KANARISCHE I 660 345 315 5 7 202 CANARIES 55B 325 233 4 346 KENIA BB2 B62 B 346 KENYA 857 841 6 6 
440 PANAMA 406 
:i 
406 
1017 
440 PANAMA 373 
4 
373 
472 TRINIDAD.TOB 1020 
100 
472 TRINIDAD.TOB 904 
99 
900 
484 VENEZUELA 13B 38 484 VENEZUELA 139 40 
500 ECUADOR 452 
1200 720 
452 500 EQUATEUR 416 416 
508 BRASILIEN 3070 1150 508 BRESIL 2848 9B9 570 1289 
512 CHILE 1316 100 
10 
1216 512 CHILl 1085 77 
9 
100B 
528 ARGENTINIEN 1770 1760 528 ARGENTINE 1767 175B 
612 IRAK 544 
30 
544 612 IRAK 406 406 
632 SAUDI-ARAB. 1B1 13B 13 632 ARABIE SAOUD 160 29 11B 1:i 
636 KUWAIT 93 
12:i 
B 
70 
B5 636 KOWEIT 108 6 102 
662 PAKISTAN 219 26 
62 
662 PAKISTAN 148 85 17 
60 
46 
669 SRI LANKA 3089 3027 
1 o55 
669 SRI LANKA 2074 2014 
701 MALAYSIA 1175 120 701 MALAYSIA 1025 891 134 
708 PHILIPPINEN 1150 
180 
1070 80 70B PHILIPPINES 1021 929 92 
736 TAIWAN 240 60 736 T'AI-WAN 211 161 50 
1000 WELT 34867 80 11832 2882 16382 326 3010 1408 1000 MONDE 34811 120 12891 2827 14818 448 2780 1331 
1010 INTRA-EG 3799 80 2834 230 39 173 404 59 1010 INTRA-CE 8790 120 6282 412 74 302 537 83 
1011 EXTRA-EG 31069 8998 2832 16323 163 2808 1347 1011 EXTRA-CE 27820 7409 2216 14541 144 2243 1288 
1020 KLASSE 1 435 45 213 177 
15:i 1347 
1020 CLASSE 1 442 36 255 151 
1030 KLASSE 2 17094 2298 1524 9166 2606 1030 CLASSE 2 14659 2030 1291 76B3 144 224:i 126B 
1031 AKP (59) 2065 B73 3 159 5 1025 1031 ACP (59) 18BB 856 4 118 4 906 
1040 KLASSE 3 13530 6655 895 59BO 1040 CLASSE 3 12721 5343 670 670B 
0402.39 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.39 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2.SKG, FETTGEHAL T >29% EM8ALLAGES >2.SKG. MATIERE& GRASSES >29% 
002 BELG.-LUXBG. 74 14 26 34 
26:i 
002 BELG.-LUXBG. 115 37 5 73 
326 003 NIEDERLANDE 297 34 003 PAYS-BAS 384 58 
004 DEUTSCHLAND 172 25 75 72 004 RF ALLEMAGNE 402 
39 
56 189 157 
1944 006 VER.KOENIGR. 7B1 10 
94 B9 
771 006 ROYAUME-UNI 19B3 
008 DAENEMARK 1B8 5 008 DANEMARK 356 21 90 245 
1000 WELT 1837 82 145 207 388 3 806 9 1000 MON DE 3387 169 162 619 627 2 2001 27 
1010 INTRA-EG 1662 84 146 198 340 3 806 9 1010 INTRA-CE 3278 131 160 607 487 :i 2001 2i 1011 EXTRA-EG 88 18 1 9 48 1011 EXTRA-CE 110 28 1 12 40 
0402.42 MILCH UNO RAHM,NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRA· 0402.42 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
NULIERT.IN UMSCHLIESSUNG MAX.2,5 KG.FETTGEHAL T MAX.8.9% EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG, MATIERE& GRASSES MAX. 8,9% 
001 FRANKREICH 521 42 469 10 001 FRANCE 493 B9 38B 16 
002 BELG.-LUXBG. 12056 5B81 6175 
3B2 
002 BELG.-LUXBG. B366 42B5 
4532 
40B1 
1142 003 NIEDERLANDE 17612 10526 6704 003 PAYS-BAS 12067 6393 
004 DEUTSCHLAND 12194 229 11963 2 004 RF ALLEMAGNE 9743 193 9547 3 
005 IT ALIEN 1757 274 699 784 005 ITALIE 923 219 230 474 
007 I ALAND 192 
7 
192 007 lALANDE 149 
4 
149 
036 SCHWEIZ 922 
310 
915 036 SUISSE 439 435 
050 GRIECHENLAND 82673 12651 69712 050 GRECE 50367 5963 154 44250 
202 KANARISCHE I 1347 339 1008 
199 
202 CANARIES 744 1B3 561 
204 MAROKKO 6594 61B 311 5466 204 MAROC 4144 327 16B 3525 124 
205 CEUTA & MELL 388 
51393 
388 
20 
205 CEUTA & MELL 228 
2661 :i 5298 22B 18 208 ALGERIEN 73262 9520 12329 20B ALGERIE 3B390 6461 
212 TUNES! EN 963 913 50 212 TUNISIE 492 46B 24 
216 LIBYEN 46091 3267 2334 40490 216 LIBYE 27911 172B 1439 24744 
371 
372 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Destination r ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0402.42 0402.42 
220 AEGYPTEN 381 46 12 323 220 EGYPTE 231 31 8 192 
228 MAURETANIEN 2140 1424 716 228 MAURITANIE 1246 803 443 
100 260 GUINEA 189 
134 
32 167 
2 
260 GUINEE 126 
e2 
26 
264 SIERRA LEONE 182 46 264 SIERRA LEONE 116 32 1 
268 LIBERIA 1100 171 
79 
929 268 LIBERIA 774 140 
5l 
634 
272 ELFENBEINK. 265 11B 68 
as 
272 COTE IVOIRE 164 80 33 
30 276 GHANA 1781 1740 3 276 GHANA 107B 1046 
95 
2 
102 288 NIGERIA 2461 795 173 333 979 181 288 NIGERIA 1608 456 230 726 
302 KAMER UN 194 183 11 302 CAMEROUN 120 113 
as 
7 
314 GAB UN 233 116 60 68 314 GABON 137 61 40 
318 KONGO 163 
35 
157 6 
8 
318 CONGO 104 100 4 i 322 ZAIRE 486 442 1 322 ZAIRE 366 21 
94 
337 1 
33B DSCHIBUTI 2061 29 t68 1864 338 DJIBOUTI 1264 16 1154 372 REUNION 211 
12:i 
211 
468 5 
372 REUNION 1B9 189 
234 :i 413 BERMUDA 596 
46:i 
413 BERMUDES 292 66 
10 28:i 421 BELIZE 879 46 16 89 266 421 BELIZE 624 22 63 167 
461 WESTINDIEN 2376 53 147 2176 451 INDES OCCID. 1476 24 
128 
70 1382 
462 HAITI 6763 2314 203 3246 1 
2157 
452 HAITI 3478 1246 2103 1 
1435 463 BAHAMAS 31B6 19 1009 453 BAHAMAS 1914 B 471 
467 JUNGFERNINS. 1545 709 818 18 467 ILES VIERGES 691 315 
415 
361 15 
46B GUADELOUPE 442 438 4 
49:i 
468 GUADELOUPE 417 2 
319 460 DOMINICA 496 223i 3 460 DOMINIQUE 321 2004 2 462 MARTINIQUE 2331 94 
904 
462 MARTINIQUE 2077 73 
566 466 ST. LUCIA 909 6 465 SAINTE-LUCIE 568 2 
467 ST. VINCENT 222 
48i 
18 204 467 ST-VINCENT 136 8 127 
472 TRINIDAD.TOB 6208 
39 
5721 472 TRINIDAD,TOB 3695 261 
20 
3444 
473 GRENADA 217 
389 
178 473 GRENADA 129 
180 
109 
476 NL ANTILLEN 2451 2030 32 476 ANTILLES NL 1616 1318 18 484 VENEZUELA 944 111 
40 
833 484 VENEZUELA 538 54 
t9 
484 
BOi 488 GUAYANA 3168 229 1668 1331 488 GUYANA 1666 102 738 
492 SURINAM 566 
2s8 
514 62 492 SURINAM 328 
246 
300 28 
496 FR.-GUAYANA 290 32 496 GUYANE FR. 267 21 
504 PERU 217 217 504 PEROU 140 140 
516 BOLIVIEN 1698 1598 2i 516 BOLIVIE 963 80 963 t5 600 lYPERN 765 151 577 600 CHYPRE 416 321 
628 JORDANIEN 2004 346 
184 
1658 628 JORDAN IE 1166 202 
108 
964 
15 632 SAUDI-ARAB. 31637 8458 22978 17 632 ARABIE SAOUD 20062 5041 14898 
636 KUWAIT 6028 1008 12 500B 636 KOWEIT 4194 629 8 3667 
640 BAHRAIN 2451 1027 
2 
1424 
336 
640 BAHREIN 1576 620 
2 
966 
186 644 KATAR 4379 42 3999 644 QATAR 3086 26 2874 
647 ARAB.EMIRATE 14416 971 12962 486 647 EMIRATS ARAB 9722 576 8883 263 
649 OMAN 6976 980 
2 
5977 19 649 OMAN 4616 535 
70 
3971 10 
652 NORDJEMEN 11903 33 122 11746 662 YEMEN DU NRD 7946 20 1 7855 
656 SUEDJEMEN 594 31 563 
370 
656 YEMEN DU SUD 407 17 390 
264 701 MALAYSIA 371 1 701 MALAYSIA 265 1 
706 SINGAPUR 308 
10 
2 18 288 706 SINGAPOUR 214 
6 
1 12 201 
732 JAPAN 547 537 732 JAPON 298 292 
736 TAIWAN 710 710 736 T'AI-WAN 381 381 
740 HONG KONG 7742 561 7191 740 HONG-KONG 4077 441 3636 
1000 WELT 3966&7 107770 28618 8 243436 419 16189 2222 1000 M ON OE 242682 69088 18770 6 164696 1178 9803 1383 1010 INTRA-EG 44381 18738 7831 
:i 19424 398 192 1010 INTRA-CE 31777 10994 4966 i 14613 1188 149 1383 1011 EXTRA-EG 361171 91031 18984 224012 23 14997 2222 1011 EXTRA-CE 210800 49074 11816 140082 11 94&4 
1020 KLASSE 1 84595 12689 316 71558 31 1 1020 CLASSE 1 61368 5998 158 45191 20 1 1021 EFTA-LAENDER 1137 22 1107 8 1021 A E L E 568 26 
11658 
537 5 
1362 1030 KLASSE 2 266576 78342 18569 2 152453 23 14966 2221 1030 CLASSE 2 159432 42075 1 94891 11 9434 
1031 AKP (59) 26845 5305 1774 7393 15 12174 184 1031 ACP (59) 16209 3071 1085 4278 8 7663 104 
0402.46 MILCH UND RAHM. NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .. NICHT GRA- 0402.46 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. Nl EN POUORE Nl GRANULES. 
NULIERT.IN UMSCHLIESSUNG MAX.l.S KG.FETTGEHAL T >8.9" BIS II" EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERE& GRASSES >8.9" A II" 
002 BELG.-LUXBG. 263 263 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 671 671 
21732 4 004 DEUTSCHLAND 21661 21692 66 004 AF ALLEMAGNE 21805 
430 
69 
005 IT ALIEN 322 32:i 005 ITALIE 430 
006 VEA.KOENIGR. 194 194 
160 
006 ROYAUME-UNI 154 154 
129 007 I ALAND 160 
4 2:i 
007 lALANDE 129 
2 044 GIBRALTAR 900 873 044 GIBRALTAR 572 14 556 
046 MALTA 5615 3195 2320 046 MALTE 2892 1717 1175 
252 GAMBIA 699 699 252 GAMBlE 558 
254 
558 
264 SIERRA LEONE 1442 405 1037 264 SIERRA LEONE 1109 855 
268 LIBERIA 373 15 358 268 LIBERIA 280 10 270 
272 ELFENSEINK. 27141 8383 18758 272 COTE IVOIRE 22092 7567 14525 
280 TOGO 160 21 129 280 TOGO 122 19 
26 
103 
11as8 288 NIGERIA 14278B 46806 34 79232 16716 288 NIGERIA 106803 36373 59006 
302 KAMER UN 189 189 302 CAMEROUN 169 169 
318 KONGO 322 322 318 CONGO 262 262 
149 346 KENIA 165 165 346 KENYA 149 
350 UGANDA 256 
16:i 
256 350 OUGANDA 234 234 
664 INDIEN 166 3 664 IN DE 134 132 2 
1000 WELT 203838 69673 34 97 126279 3 18826 26 1000 MONDE 169224 47100 28 103 99138 6 12829 23 
1010 INTRA-EG 22818 692 1 21787 3 231 4 1010 INTRA-CE 23113 1012 
28 
4 21888 6 202 4 1011 EXTRA-EG 181017 68981 34 96 103492 18394 21 1011 EXTRA-CE 138109 48088 98 77262 12828 19 
1020 KLASSE 1 6529 3260 2371 890 6 1020 CLASSE 1 3596 1815 
26 
1204 570 6 
1030 KLASSE 2 174486 66720 34 95 101120 17503 14 1030 CLASSE 2 132514 44273 98 76048 12055 14 
1031 AKP (59) 173826 56703 34 1 100885 17203 1031 ACP (59) 131992 44265 26 2 75B65 11B34 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0402.47 MILCH UND RAHM. NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA· 0402.47 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
NULIERT. FETTGEHALT SIS 45%. NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN MATIERES GRASSES MAX. 45%. NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
002 BELG.·LUXBG. 13416 150 7030 8230 i 8 002 BELG.-LUXBG. 11744 378 4172 7185 9 003 NIEDERLANDE 25398 21670 1799 1927 i 003 PAYS-BAS 10736 8715 1314 6 1oi 005 IT ALIEN 174 172 
69i 878 
005 ITALIE 274 272 i 
006 VER.KOENIGR. 2834 1259 006 ROYAUME-UNI 3503 1033 405 2065 
007 I ALAND 324 324 007 lALANDE 179 179 
038 OESTERREICH 1322 1322 038 AUTRICHE 595 595 
212 TUNESIEN 97 97 212 TUN ISlE 109 
101:i 
109 
216 LIBYEN 1289 1003 286 216 LIBYE 1338 325 
288 NIGERIA 83 1 82 288 NIGERIA 104 :i 102 
404 KANADA 506 506 404 CANADA 561 561 
484 VENEZUELA 326 
:i 
328 484 VENEZUELA 358 
268 
358 
808 SYRIEN 586 212 372 608 SYRIE 674 :i 403 
828 JORDANIEN 111 
:i 
4 107 628 JORDAN IE 113 
6 
5 108 
632 SAUDI-ARAB. 9431 8403 1025 632 ARABIE SAOUD 12265 11076 1183 
636 KUWAIT 3505 438 3067 836 KOWEIT 3766 452 3314 
640 BAHRAIN 102 102 640 BAHREIN 111 111 
644 KATAR 122 122 644 QATAR 119 119 
647 ARAB.EMIRATE 564 1 1 562 647 EMIRATS ARAB 574 1 :i 571 
652 NORDJEMEN 281 274 
9:i 
7 652 YEMEN DU NRD 342 334 8 
708 PHILIPPINEN 482 
636 
390 708 PHILIPPINES 533 9:i 441 
740 HONGKONG 645 10 740 HONG-KONG 544 533 11 
1000 WELT 82979 23671 9162 18183 3 2624 878 8888 1000 MON DE 49934 10089 6926 22106 6 1198 406 10209 
1010 INTRA-EO 42281 22022 8884 8928 2 2296 878 1274 1010 INTRA-CE 28811 9387 6680 8219 6 949 406 2088 
1011 EXTRA-EO 20718 1660 288 11267 1 228 7394 1011 EXTRA·CE 23323 702 386 13888 247 8123 
1020 KLASSE 1 2286 1548 132 73 533 1020 CLASSE 1 1464 700 98 75 591 
1021 EFTA-LAENDER 1350 1334 
288 
16 
156 6880 
1021 A E L E 625 601 24 
1030 KLASSE 2 18431 2 11125 1 1030 CLASSE 2 21880 2 365 13788 172 7533 
1031 AKP (59) 387 1 131 1 50 184 1031 ACP (59) 456 1 158 1 65 231 
0402.49 MILCH UND RAHM. NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA· 0402.49 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
NULIERT. FETTGEHALT >45%. NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN MATIERE& GRASSES >45%. NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
002 BELG.·LUXBG. 503 1 502 002 BELG.-LUXBG. 476 476 
1000 WELT 646 18 2 1 602 24 1000 MON DE 627 10 8 1 478 34 
1010 INTRA·EG 628 1 1 602 24 1010 INTRA·CE 613 3 ,. 478 34 
1011 EXTRA·EG 18 16 1 1011 EXTRA-CE 14 10 3 
0402.60 MILCH FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU· 0402.60 LAITS POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN POUDRE OU GRANULES. 
LIERT.IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN SEHAELTNISSEN. INHALT SIS EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES. CONTENU MAX. 500 G. 
500 G. FETTGEHALT >I 0 SIS 27% MATIERE& GRASSES >10 A 27% 
1000 WELT 114 68 8 60 1000 MON DE 142 83 18 1 80 
1010 INTRA-EO 60 li 60 1010 INTRA·CE 80 80 1011 EXTRA·EG 84 68 1011 EXT RA-CE 81 83 18 
0402.81 MILCH UND RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL· 0402.81 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG SIS 2.5KG. FETT· POUDRE OU GRANULES. EN EMSALLAGES DE MAX. 2.5KG. MATIERE& 
GEHALT SIS 1.5% GRASSES MAX. 1.5% 
1000 WELT 92 17 1 7 36 32 1000 MONDE 118 34 3 10 28 43 
1010 INTRA-EO 17 17 ,. j 32 1010 IN TRA-CE 34 34 :i ui 28 1011 EXTRA·EG 76 36 1011 EXTRA·CE 82 4J 
0402.83 MILCH UND RAHM.-AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·. GEZUCKERT. IN PUL· 0402.83 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG SIS 2.5KG. FETT· POUDRE OU GRANULES. EN EMSALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERE& 
GEHALT >1.5 SIS 27% GRASSES >1.5 A 27% 
002 BELG.·LUXBG. 293 12 25 256 
9 
002 BELG.-LUXBG. 706 89 60 557 
050 GRIECHENLAND 1462 1453 050 GRECE 3345 3332 1:i 
204 MAROKKO 867 41 826 204 MAROC 1464 99 1365 
208 ALGERIEN 7362 5658 1704 208 ALGERIE 9435 7237 219B 
212 TUNESIEN 393 153 240 212 TUNISIE 708 281 427 
216 LIBYEN 1136 1069 67 216 LIBYE 2546 2453 93 
220 AEGYPTEN 2220 
275 
2220 220 EGYPTE 4335 4335 
232 MALl 275 
59 
232 MALl 757 757 
248 SENEGAL 184 125 
236 
248 SENEGAL 446 321 126 
264 SIERRA LEONE 348 52 60 264 SIERRA LEONE 601 126 108 2 365 
268 LIBERIA 472 26 83 46 317 268 LIBERIA 762 63 148 67 484 
272 ELFENBEINK. 608 415 193 272 COTE IVOIRE 1482 1060 422 
288 NIGERIA 5379 
196 
1569 3810 288 NIGERIA 8034 2490 5544 
302 KAMER UN 373 177 302 CAMEROUN 868 488 380 
314 GABUN 294 41 253 314 GABON 727 84 643 
318 KONGO 102 68 34 318 CONGO 257 174 83 
324 RUANDA 169 
34 
169 324 RWANDA 317 317 
334 AETHIOPIEN 56 22 334 ETHIOPIE 113 81 32 
338 DSCHIBUTI 100 38 62 
16:i 
338 DJIBOUTI 196 87 109 
352 TANSANIA 502 340 352 TANZANIE 853 591 262 
370 MADAGASKAR 243 146 97 370 MADAGASCAR 555 337 218 
373 MAURITIUS 208 54 154 373 MAURICE 384 107 277 
378 SAMBIA 194 123 71 378 ZAMBIE 297 192 105 
386 MALAWI 264 1 88 175 386 MALAWI 376 :i 119 254 
432 NICARAGUA 191 191 432 NICARAGUA 272 272 
456 DOMINIKAN.R. 75 75 456 REP.DOMINIC. 105 105 
373 
374 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0402.83 0402.83 
458 GUADELOUPE 146 146 
:i 458 GUADELOUPE 193 193 4 604 LI8ANON 101 67 32 604 LIBAN 208 149 55 
:i 608 SYRIEN 880 880 608 SYRIE 1542 
8182 
1540 
612 IRAK 7128 3628 3500 612 IRAK 13909 5727 
21 o:i 616 IRAN 4276 390 3207 679 616 IRAN 8959 753 6103 
628 JORDANIEN 108 
1346 
108 628 JORDANIE 191 
3045 
191 
632 SAUDI-ARAB. 1577 231 632 ARABIE SAOUD 3408 363 
636 KUWAIT 221 221 636 KOWEIT 408 408 
652 NORDJEMEN 383 383 652 YEMEN DU NRD 687 8i 687 809 NEUKALEDON. 47 33 14 809 N. CALEDONIE 113 26 
822 FR.-POLYNES. 54 35 19 822 POLYNESIE FR 130 99 31 
1000 WELT 39702 14 14262 17886 778 1883 9 4883 1000 MON DE 71808 92 28799 32223 2291 2988 13 7222 
1010 INTRA-EO 334 12 32 267 33 
188J 9 1010 INTRA-CE 812 89 87 668 78 1011 EXTRA-EO 39388 2 14220 17828 743 4883 1011 EXTRA·CE 70794 3 28712 31886 2213 2988 13 7222 
1020 KLASSE 1 1529 2 1457 57 9 4 1020 CLASSE 1 3459 3 3337 95 13 11 
1030 KLASSE 2 37831 14214 16171 743 1826 4877 1030 CLASSE 2 67318 26701 28328 2212 2871 7206 
1031 AKP (59) 10124 1626 1828 1 1826 4843 1031 ACP (59) 17759 4079 3677 4 2869 7130 
0402.89 MILCH UNO RAHM. -AUSOEN. FUER SAEUOLINOE-. GEZUCKERT. IN 0402.89 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERES 
FETTGEHALT >27 % GRASSES >27 % 
002 BELG.-LUXBG. 107 107 
9:i :i 002 BELG.-LUXBG. 116 116 1BS 4 050 GRIECHENLAND 95 050 GRECE 193 
204 MAROKKO 109 
313:i 
109 204 MAROC 157 
4195 
157 
20B ALGERIEN 5411 2278 208 ALGERIE 7369 3174 
212 TUNESIEN 84 84 212 TUN ISlE 164 164 
130 216 LIBYEN 82 82 216 LIBYE 130 
248 SENEGAL 41 41 248 SENEGAL 104 104 
272 ELFENBEINK. 124 124 272 COTE IVOIRE 317 317 
314 GABUN 51 51 314 GABON 109 109 
248 432 NICARAGUA 154 154 432 NICARAGUA 248 
440 PANAMA 78 78 440 PANAMA 114 114 
456 DOMINIKAN.R. 93 93 456 REP.DOMINIC. 137 137 
608 SYRIEN 281 281 608 SYRIE 604 604 
612 IRAK 1270 1270 
489 
612 IRAK 2205 2205 
616 IRAN 1090 601 616 IRAN 2544 1011 1533 
632 SAUDI-ARAB. 179 179 632 ARABIE SAOUD 273 273 
652 NORDJEMEN 47 47 652 YEMEN DU NRD 100 100 
1000 WELT 9879 3801 6679 498 3 1000 MONDE 16688 6189 8831 1663 16 
1010 INTRA-EO 113 107 
6679 
6 1 1010 INTRA-CE 141 118 1 18 8 
1011 EXTRA-EO 9686 3494 491 1 1011 EXTRA-CE 16427 6063 8830 1637 7 
1020 KLASSE 1 112 109 2 1 1020 CLASSE 1 221 
505:i 
214 4 3 
1030 KLASSE 2 9454 3494 5470 489 1 1030 CLASSE 2 15207 8616 1534 4 
1031 AKP (59) 323 269 54 1031 ACP (59) 758 666 90 2 
0402.71 MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.71 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES > 2.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT BIS 1.5% MAX. 1.5% 
038 OESTERREICH 3886 3886 038 AUTRICHE 377 377 
1000 WELT 4088 3917 17 27 98 26 2 1000 MO N DE 642 412 23 32 62 18 6 
1010 INTRA-EO 46 31 8 8 i 1010 INTRA-CE 48 34 23 9 3 6 1011 EXTRA-EO 4041 3888 17 21 90 26 1011 EXTRA-CE 498 377 23 60 18 
1020 KLASSE 1 4016 3886 14 90 25 1 1020 CLASSE 1 457 377 11 49 18 2 
1021 EFTA-LAENDER 3887 3886 1 1021 A E L E 379 377 2 
0402.73 MILCH UNO RAHM. -AUSGEN.FUER SAEUGLINGE·. GEZUCKERT. IN 0402.73 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVER FORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >2.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT >1.5 BIS 27% >1.5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 129B 265 1 1032 2i 002 BELG.-LUXBG. 2014 500 
3 1511 
003 NIEDERLANDE 431 404 
:i 
003 PAYS-BAS 822 788 34 
:i 004 DEUTSCHLAND 196 193 004 AF ALLEMAGNE 278 275 
15l 664 INDIEN 141 141 664 IN DE 151 
1000 WELT 2227 874 6 1371 27 3 147 1000 MONDE 3397 1300 12 1889 36 3 168 
1010 INTRA-EO 1938 874 1 1233 27 3 1010 INTRA-CE 3139 1300 4 1798 34 3 
1&S 1011 EXTRA-EO 290 4 139 147 1011 EXTRA-CE 2&7 8 90 1 
1030 KLASSE 2 152 4 1 147 1030 CLASSE 2 169 8 2 1 158 
0402.79 MILCH UNO RAHM. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-. GEZUCKERT. IN 0402.79 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG >2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES >2.5KG. MATIERES GRASSES 
GEHALT >27% >27% 
1000 WELT 38 30 8 1000 MONDE 90 80 1 9 
1010 INTRA-EO 33 27 8 1010 INTRA-CE 71 84 ,. 7 1011 EXTRA-EO 3 3 1011 EXTRA-CE 17 16 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 E~E!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.81 MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFDRM NOCH GRANU- 0402.81 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG MAX. 2.5 KG. FETTGEHALT BIS 9,5% EN EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES MAX. 9,5% 
001 FRANKREICH 242 
242 
2 239 1 001 FRANCE 267 8 258 1 
002 8ELG.-LUX8G. 1039 797 
5 
002 8ELG.-LUX8G. 1349 414 935 
004 DEUTSCHLAND 412 
5 
355 52 004 RF ALLEMAGNE 618 
3 
540 71 i 
005 IT ALIEN 384 151 228 005 ITALIE 400 156 241 
006 VER.KOENIGR. 762 16 746 006 ROYAUME-UNI 811 29 782 
036 SCHWEIZ 329 329 036 SUISSE 198 198 
042 SPAN IEN 197 197 042 ESPAGNE 139 139 
050 GRIECHENLAND 4532 190 4342 050 GRECE 3680 131 3549 
202 KANARISCHE I 1492 
1093 
1492 202 CANARIES 1039 1039 
204 MAROKKO 1810 717 204 MAROC 1285 807 478 
205 CEUTA & MELL 841 841 205 CEUTA & MELL 648 648 
212 TUNESIEN 1634 694 
1B 
940 212 TUN ISlE 1205 593 612 
216 LIBYEN 302 286 216 LIBYE 225 28 197 
220 AEGYPTEN 947 947 220 EGYPTE 546 546 
232 MALl 381 381 232 MALl 249 249 
236 OBERVOLTA 3166 408 2757 1 236 HAUTE-VOLTA 2396 302 2093 1 
240 NIGER 1771 1771 240 NIGER 1209 1209 
260 GUINEA 548 12 536 260 GUINEE 404 15 389 
264 SIERRA LEONE 329 329 264 SIERRA LEONE 326 326 
268 LIBERIA 449 449 268 LIBERIA 416 416 
272 ELFENBEINK. 19516 8319 11197 272 COTE IVOIRE 16652 7328 9324 
280 TOGO 244 177 67 280 TOGO 191 145 46 
284 BENIN 1254 69 1185 284 BENIN 899 55 844 
288 NIGERIA 3475 3475 288 NIGERIA 3970 3970 
302 KAMERUN 4568 1813 2755 302 CAMEROUN 4091 1666 2425 
306 ZENTR.AFRIKA 472 5 466 1 306 R.CENTRAFRIC 368 4 363 1 
311 S.TOME.PRINC 192 
1482 
192 311 S.TOME.PRINC 127 127 
314 GAB UN 1792 310 314 GABON 1684 1391 293 
318 KONGO 1783 101 1682 318 CONGO 1469 98 1371 
322 ZAIRE 131 
1795 
1 130 322 ZAIRE 157 
1153 
1 156 
330 ANGOLA 5170 839 2536 330 ANGOLA 3291 418 1720 
355 SEYCHELLEN 294 294 355 SEYCHELLES 219 219 
372 REUNION 1274 1274 372 REUNION 1764 1764 
375 KOMOREN 115 59 56 375 COMORES 114 64 50 
386 MALAWI 1412 1412 386 MALAWI 1036 1036 
390 SUEDAFRIKA 231 231 390 AFR. DU SUD 206 206 
400 USA 158 158 400 ETATS-UNIS 168 168 
421 BELIZE 1544 1544 421 BELIZE 914 914 
436 COSTA RICA 529 529 436 COSTA RICA 427 427 
452 HAITI 394 394 452 HAITI 310 310 
453 BAHAMAS 229 229 453 BAHAMAS 145 145 
458 GUADELOUPE 1917 1837 80 458 GUADELOUPE 2690 2623 67 
462 MARTINIQUE 1317 974 343 462 MARTINIQUE 1663 1344 319 
476 NL ANTILLEN 162 162 476 ANTILLES NL 134 134 
484 VENEZUELA 3544 3544 484 VENEZUELA 2898 2898 
492 SURINAM 289 
148 
289 492 SURINAM 230 230 
496 FR.-GUAYANA 541 393 496 GUYANE FR. 607 211 396 
500 ECUADOR 107 107 500 EQUATEUR 104 104 
512 CHILE 1330 1330 512 CHILl 959 959 
516 BOLIVIEN 1363 1363 516 BOLIVIE 817 817 
528 ARGENTINIEN 727 
444 
727 528 ARGENTINE 629 629 
600 ZYPERN 2052 1608 600 CHYPRE 1569 349 1220 
604 LIBANON 512 110 402 604 LIBAN 440 85 355 
608 SYRIEN 589 589 608 SYRIE 519 519 
612 IRAK 5800 5800 612 IRAK 3648 3648 
616 IRAN 640 640 616 IRAN 489 489 
632 SAUDI-ARAB. 761 179 5B2 632 ARABIE SAOUD 595 143 452 
636 KUWAIT 192 192 636 KOWEIT 150 150 
647 ARAB.EMIRATE 228 228 647 EM I RATS ARAB 182 182 
649 OMAN 441 441 649 OMAN 308 308 
666 BANGLADESH 375 375 666 BANGLADESH 234 234 
676 BIRMA 6429 6429 676 BIRMAN IE 4614 4614 
690 VIETNAM 400 400 690 VIET-NAM 298 298 
701 MALAYSIA 171 171 
4 
701 MALAYSIA 158 158 
740 HONG KONG 1683 1679 740 HONG-KONG 1183 1178 5 
1000 WELT 99527 2008 21508 19 75931 23 38 1000 M ON DE 81844 1176 21108 36 59437 47 40 
1010 INTRA-EG 2886 23 764 2 2064 11 22 1010 INTRA-CE 3498 5 1139 8 2288 33 25 
1011 EXTRA-EG 96640 1985 20744 17 73867 12 15 1011 EXTRA-CE 78346 1171 19969 28 57149 14 15 
1020 KLASSE 1 5845 190 239 5412 4 1020 CLASSE 1 4571 17 190 4362 2 
1021 EFTA-LAENDER 548 190 354 4 1021 A E L E 235 17 216 2 
1030 KLASSE 2 90392 1795 20105 17 68451 12 12 1030 CLASSE 2 73474 1153 194BO 28 52785 14 14 
1031 AKP (59) 42780 12455 30318 4 3 1031 ACP (59) 36617 11077 25532 5 3 
1040 KLASSE 3 404 400 4 1040 CLASSE 3 300 298 2 
0402.92 MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT, WEOER IN PULVER FORM NOCH GRANU- 0402.92 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
LIERT. FETTGEHALT BIS 45%. NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANKREICH 374 39 62 273 001 FRANCE 874 66 46 762 
002 BELG.-LUXBG. 1197 
2173 
19 9 1169 002 BELG.-LUXBG. 1494 35 23 1436 
003 NIEDERLANOE 2790 8 22 587 003 PAYS-BAS 3752 1835 32 73 1812 
004 DEUTSCHLAND 2173 721 1378 74 004 RF ALLEMAGNE 5091 60i 4425 59 
005 IT ALIEN 1663 44 170 1315 8 126 005 ITALIE 1547 31 163 1239 19 95 
006 VER.KOENIGR. 248 193 32 
2230 
20 3 006 ROYAUME-UNI 275 1 150 105 13 6 
007 I ALAND 2230 007 lALANDE 1863 1863 
375 
376 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 ~eutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 p~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0402.92 0402.92 
036 SCHWEIZ 411 1 15 395 036 SUISSE 221 4 14 203 208 ALGERIEN 1977 1977 208 ALGERIE 1233 1233 
334 :i 288 NIGERIA 775 195 579 1 288 NIGERIA 477 140 708 PHILIPPINEN 262 262 708 PHILIPPINES 141 141 
1000 WELT 14577 4407 285 74 4988 2298 2237 20 308 1000 M 0 N DE 17375 3257 325 182 4318 7178 1870 13 234 1010 INTRA-EG 10875 2217 197 71 3480 2277 2230 20 203 1010 INTRA-CE 14899 1888 231 185 3478 7122 18113 13 181 1011 EXTRA-EG 3903 2190 89 3 1509 21 7 104 1011 EXTRA-CE 2478 1391 95 18 838 58 7 73 1020 KLASSE 1 468 3 15 421 7 22 1020 CLASSE 1 262 6 15 2 220 5 14 1021 EFTA-LAENDER 419 3 15 395 6 1021 A E L E 228 6 14 203 
56 :i 
5 1030 KLASSE 2 3436 2187 54 :i 1088 21 83 1030 CLASSE 2 2214 1385 80 14 618 59 1031 AKP (59) 892 210 11 1 669 1 1031 ACP (59) 586 152 29 10 390 3 2 
0402.99 MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU- 0402.99 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
LIERT. FETTGEHALT >45", NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN MATIERE& GRASSES >45", NON REPR. 80US 0402.81 
1000 WELT 215 1 5 2 189 38 2 1000 MONDE 235 13 2 119 97 3 1 1010 INTRA-EO 154 1 115 38 2 1010 INTRA·CE 198 95 97 3 1 1011 EXTRA-EO 59 6 54 1011 EXTRA-CE 38 13 25 
0403 BUTTER 0403 BEURRE 
0403.10 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIB 85 " 0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERE& GRASSES DE MAX.85 " 
001 FRANKREICH 53687 25423 75 20908 1557 1998 38 3688 001 FRANCE 121516 44729 196 56746 3155 5790 107 10793 002 BELG.·LUXBG. 110603 54640 5171 462 22170 18295 8972 893 002 BELG.-LUXBG. 257408 102587 15791 1173 60142 
21397 
50492 25441 1782 
003 NIEDERLANDE 79504 18039 779 86 7371 50129 2938 162 003 PAY5-BAS 213032 36252 2151 217 144391 8228 396 004 DEUTSCHLAND 39799 602 132 28441 231 926 2B80 6587 004 RF ALLEMAGNE 112257 
6709:i 
1854 358 80917 462 2580 8296 17790 005 IT ALIEN 33903 27404 1728 3001 908 862 005 ITALIE 83263 4262 8199 1047 
90056 
2663 
006 VER.KOENIGR. 95813 12709 1337 12090 285 3040i 38985 006 ROYAUME-UNI 283917 32739 4032 35006 839 
7066 
121246 
007 I ALAND 2418 10 2408 007 lALANDE 7085 Hi 19 008 DAENEMARK 9784 9616 :i 163 2 008 DANE MARK 18883 18471 395 7 
296 025 FAEROER 188 2 186 025 ILES FEROE 299 3 028 NORWEGEN 1286 
538:i 
1286 
:i 
028 NORVEGE 2487 
6454 118 
2487 
:i 036 SCHWEIZ 8817 38 3394 036 SUISSE 11053 4478 038 OESTERREICH 2077 1994 35 48 038 AUTRICHE 2201 2062 1 57 
24 
81 
040 PORTUGAL 535 522 13 040 PORTUGAL 759 735 
:i 59 042 SPAN IEN 449 14 238 158 :i 36 042 ESPAGNE 581 14 252 253 043 ANDORRA 4375 1 3310 1064 043 ANDORRE 7004 1 4972 2031 044 GIBRALTAR 116 28 69 19 044 GIBRALTAR 151 41 84 
30 
26 
046 MALTA 576 126 374 28 49 048 MALTE 653 149 429 45 048 JUGOSLAWIEN 655 8 
22 
64i 
160 
048 YOUGOSLAVIE 630 10 620 
4i 218 050 GRIECHENLAND 2292 784 379 918 28 050 GRECE 3246 1045 711 37 1188 
ao5 052 TUERKEI 694 
4oo48 19915 
694 052 TUROUIE 806 1 
43o28 t69 056 SOWJETUNION 100314 36561 3570 220 056 U.R.S.S. 123003 54195 21485 4126 
060 POLEN 13735 5429 3030 5276 060 POLOGNE 19388 6254 5992 7142 068 BULGARIEN 312 293 
6 
19 
530 
068 BULGARIE 362 344 
9 
18 
3i 57i 202 KANARISCHE I 1818 60 1085 36 3i 71 202 CANARIES 2330 72 1494 51 90 204 MAROKKO 20683 1600 4776 12557 750 1000 204 MAROC 22008 1814 5151 13148 732 1163 
205 CEUTA & MELL 626 
557:i 
13 613 
5184 
205 CEUTA & MELL 1176 
5499 
33 1143 
318 503J 208 ALGERIEN 17666 4710 1900 300 208 ALGERIE 18285 5516 1919 212 TUNESIEN 4100 4100 
82:i 
212 TUNISIE 5052 
2248 
5052 
3960 216 LIBYEN 5300 1674 1117 30 1657 216 LIBYE 8989 1604 45 
404 
1 1131 
220 AEGYPTEN 46B4 219 213 1328 31 :i 2080 532 220 EGYPTE 5227 229 286 1272 2422 614 228 MAURETANIEN 398 398 228 MAURITANIE 632 632 236 OBERVOLTA 226 226 236 HAUTE-VOLTA 342 342 240 NIGER 119 119 240 NIGER 204 204 
to9 247 KAP VERDE 57 57 247 CAP VERT 109 
2926 248 SENEGAL 2080 
:i 
2080 248 SENEGAL 2925 
:i 1a8 268 LIBERIA 155 1 48 104 268 LIBERIA 316 2 123 272 ELFENBEINK. 3717 3714 3 
9 
272 COTE IVOIRE 5357 5352 6 5 99 4 t9 276 GHANA 63 4 3 13 31 3 276 GHANA 159 6 
20i :i 
25 
280 TOGO 135 126 :i 7 280 TOGO 222 
2a8 :i 109 12 288 NIGERIA 231 144 2 i 5 7:i 6 288 NIGERIA 417 4 6 7 
302 KAME RUN 400 395 5 302 CAMEROUN 667 4 661 6 306 ZENTR.AFRIKA 70 4 66 306 R.CENTRAFRIC 121 117 
12:i 311 S.TOME.PRINC 97 79 18 311 S.TOME.PRINC 148 
848 
26 
314 GABUN 512 499 2 11 314 GABON 885 5 32 
318 KONGO 176 168 3 5 318 CONGO 304 
ti 
293 5 
425 
6 
322 ZAIRE 317 15 40 15 24i 322 ZAIRE 535 73 20 
10 330 ANGOLA 128 9 115 4 330 ANGOLA 219 
35i 
28 181 i 338 DSCHIBUTI 248 242 :i 4 338 DJIBOUTI 373 14 
366 MOSAMBIK 190 190 366 MOZAMBIQUE 202 202 
370 MADAGASKAR 624 624 370 MADAGASCAR 833 833 
372 REUNION 873 873 372 REUNION 2897 
:i 
2897 
4:i 24 15:i 400 USA 124 1 10 38 18 57 400 ETAT5-UNIS 252 30 
406 GROENLAND 219 219 406 GROEN LAND 472 472 
412 MEXIKO 61 61 412 MEXIOUE 154 
74 46 
154 
413 BERMUDA 101 2i 3i 3:2 5 413 BERMUDES 180 
:i 
53 7 
416 GUATEMALA 220 1 6 205 8 416 GUATEMALA 443 8 421 
336 
11 
424 HONDURAS 473 20 219 234 424 HONDURAS 585 
5590 1083:i 8844 
22 227 
448 KUBA 31265 1915 9665 670i 12978 
20 
448 CUBA 39939 
844 
14672 
26 451 WESTINDIEN 970 6 6 ani 62 451 IN DES OCCID. 964 9 7 78 
453 BAHAMAS 679 13 41 :i 58 195 453 BAHAMAS 1062 
:i 
25 730 82 225 
219 457 JUNGFERNINS. 545 1 74 299 171 457 ILES VIERGES 664 74 368 
458 GUADELOUPE 479 459 18 2 458 GUADELOUPE 1520 1487 31 2 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination I ~eutschlandl France ( I Nederland I Belg.-Lux .. I J Ireland ( Danmark Destination I ~eutschlandl France l .I Nederland [ Belg.-Lux. [ I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
0403.10 0403.10 
462 MARTINIQUE 5B6 5B5 
B5 6 
462 MARTINIQUE 1917 1917 
466 ST. LUCIA 101 10 465 SAINTE-LUCIE 137 120 6 11 
469 BARBADOS 276 141 135 
6:i 
469 LA BARBADE 370 
26 317 
219 151 
476 NL ANTILLEN 245 
5 
14 16B 
4 
476 ANTILLES NL 442 
5 8 
99 
4B4 VENEZUELA 411 19 127 256 4B4 VENEZUELA 939 34 247 645 
492 SURINAM 61 
17:i 
61 492 SURINAM 103 103 
496 FR.-GUAYANA 173 
:i 20 :i 
496 GUYANE FR. 555 
8 
555 
504 PERU 177 151 504 PERDU 312 252 41 11 
508 BRASILIEN 3429 380 2030 1019 
1B7 
50B BRESIL 4112 641 
450 
2259 
12Bi 
1211 1 
512 CHILE 7797 79B 300 3465 1051 376 1620 512 CHILl 9449 1014 3B1B 516 2096 274 
52B ARGENTINIEN 670 
1s8 4 
170 500 
6 24 
62B ARGENTINE 7B2 
6 
162 620 
20 600 lYPERN 462 12 
2B6 
24B 600 CHYPRE 560 176 33 
438 
297 2B 
604 LIBANQN 4971 46 2310 175 2 444 170B 604 LIBAN 5943 43 2747 162 5 641 2007 
60B SYRIEN 2121 
:i 
21 1050 1050 SOB SYRIE 2745 
6 
21 1437 12B7 
612 IRAK 506 2 1 500 
2197 
612 IRAK 474 
3166 
3 1 464 
616 IRAN 41369 B7B5 2759 2762B 
34 
616 IRAN 44634 103B7 2B7B2 
74 
2309 
62B JORDANIEN 744 190 47 353 1 
494 
119 62B JORDAN IE 1053 227 67 533 
s48 
162 
632 SAUDI-ARAB. 7B67 45 936 196 390 122 56B4 632 ARABIE SAOUD 10466 62 1249 230 594 211 7472 
636 KUWAIT 4561 60 69 323 14B 7 50 3904 636 KOWEIT 5560 71 103 407 226 B 65 46BO 
640 BAHRAIN 569 10 1B 1B 23 1 499 640 BAHREIN 696 14 21 27 3B 1 696 
644 KATAR B46 1 16 13 
10i 
B17 644 QATAR 10B4 2 24 23 
132 
1035 
647 ARAB.EMIRATE 2B10 169 1192 246 50 1051 647 EM I RATS ARAB 3770 223 1692 32B 94 1301 
549 OMAN B41 151 15B 
s6 
532 649 OMAN 1072 173 231 
60 
66B 
652 NORDJEMEN 6B2 7 449 60 652 YEMEN DU NRD BB9 
1i 
12 741 76 
662 PAKISTAN 403 10 14 303 10 66 662 PAKISTAN 39B B 2B3 23 72 
664 INDIEN 540 625 11 4 664 IN DE 1625 
2 
1566 32 27 
6BO THAILAND 132 1 19 112 SBO THAILANDE 1B1 29 160 
700 INDONESIEN 614 1 232 3B1 700 INDONESIE B66 2 425 
62 
43B 
706 SINGAPUR 411 2 7 50 162 190 706 SINGAPOUR 499 5 B 1BO 264 
740 HONGKQNG 23B 23 62 153 740 HONG-KONG 319 29 
16 
90 200 
B09 NEUKALEDON. 14B 137 11 B09 N. CALEDONIE 2B3 267 
B22 FR.-POL YNES. 231 227 
z9 
4 B22 POLYNESIE FA 423 416 
68 
7 
64 96B N.ERM.LAEND. 56 27 95B NON DETERMIN 110 
1000 WELT 748783 223863 97208 889 183279 18074 78171 77098 72236 1000 MON DE 1601618 401128 142683 2164 366644 34674 216937 188091 181527 
1010 INTRA-EG 426608 147832 9819 766 88782 10361 73767 46236 61177 1010 INTRA-CE 1097367 301889 28100 1944 241424 28899 210328 132128 164889 
1011 EXTRA-EG 323219 78021 87687 88 98497 6896 4414 31882 21067 1011 EXTRA-CE 404060 99269 114482 164 114120 7821 6811 36986 28868 
1020 KLASSE 1 22242 B317 3992 22 B060 30 4B4 764 6B3 1020 CLASSE 1 30196 974B 6104 3B 11904 4B 560 BB2 912 
1021 EFTA-LAENDER 12735 7377 53 
s:i 
5237 
5668 3930 
13 55 1021 A E L E 16524 B616 136 
118 
7757 24 92 
1030 KLASSE 2 15524 7 20019 34339 56414 14661 20255 1030 CLASSE 2 191074 2312B 4B506 64636 7573 5061 162B6 26778 
1031 AKP (59) 11211 209 BB64 5 309 770 437 411 206 1031 ACP (59) 16995 359 13153 9 561 1346 725 478 364 
1040 KLASSE 3 145731 476B5 49256 32022 1654B 220 1040 CLASSE 3 1B27B1 663B3 59852 376BO 1B797 169 
0403.90 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85% 0403.90 BEURRE. TENEUR EN POIDS DE MATIERE& GRASSES DE PLUS DE 85 % 
001 FRANKREICH 24774 
215 
1276 23492 6 001 FRANCE 62363 
800 7384 152 
2604 49836 23 
002 BELG.-LUXBG. 3242 2134 44 523 
13267 
180 146 002 BELG.-LUXBG. 11210 1788 602 484 
003 NIEDERLANDE 15239 3 1002 44 
2889 
871 52 003 PAYS-BAS 54623 5 3621 127 
4905 
4B049 2657 164 
004 DEUTSCHLAND 6392 380 63 3031 29 004 RF ALLEMAGNE 13030 1362 177 6497 B9 
006 IT ALIEN 13237 1522 2524 
1000 
9191 005 ITALIE 20296 2234 4262 
3302 
13800 
006 VER.KOENIGR. 4894 443 513 2327 
79 
611 006 ROYAUME-UNI 11300 647 1032 4285 
249 
2034 
007 I ALAND 499 
2 
420 007 lALANDE 1092 
7 
843 
008 DAENEMARK 381 
:i 
49 330 008 DANEMARK 816 57 752 
036 SCHWEIZ 122 46 71 2 036 SUISSE 224 71 30 121 2 
03B OESTERREICH 644 
200 
644 
20 
038 AUTRICHE 839 
758 
839 
040 PORTUGAL 359 139 040 PORTUGAL 930 144 30 
060 GRIECHENLAND 940 22 864 54 050 GRECE 1405 26 127B 102 
062 TUERKEI 250 200 
20862 
50 052 TURQUIE 657 367 
25557 
190 
16295 066 SOWJETUNION 41823 1161 5233 12567 2000 056 U.R.S.S. 52189 1940 
126 
6116 2281 
064 UNGARN 81 B1 064 HONGRIE 125 
1614 066 RUMAENIEN 1200 
59 
1200 066 ROUMANIE 1614 
96 202 KANARISCHE I 74 15 
335:i 6545 
202 CANARIES 114 18 
208 ALGERIEN 16348 6450 20B ALGERIE 19276 7716 3714 7B47 
212 TUNESIEN 50 50 
410 
212 TUN ISlE 200 200 
2699 467 216 LIBYEN 2397 19B7 216 LIBYE 3166 
220 AEGYPTEN 29279 
100 
16201 2627 11451 220 EGYPTE 52760 
29:i 
19416 3668 29666 
224 SUDAN 600 500 224 SOUDAN 213B 1846 
22B MAURETANIEN 106~ 61 1000 228 MAURITANIE 4059 241 381B 
232 MALl 200 
250 
200 232 MALl 788 
66:i 
78B 
247 KAP VERDE 600 
1755 17 
250 247 CAP VERT 1672 
46 
919 
248 SENEGAL 1836 63 24B SENEGAL 2742 2470 226 
257 GUINEA-BISS. 176 176 267 GUINEE-BISS. 666 
886 
666 
260 GUINEA 200 200 260 GUINEE BB6 
41:i 264 SIERRA LEONE 670 400 
35 
270 264 SIERRA LEONE 2034 1621 
272 ELFENBEINK. 334 280 19 272 COTE IVQIRE 447 370 30 47 
276 GHANA 228 
40 300 
228 
16 
276 GHANA 333 
5 327 
333 
z:i 288 NIGERIA 382 1 25 288 NIGERIA 427 48 24 
302 KAMER UN 111 
200 
100 1 10 302 CAMEROUN 522 
832 
483 
2 
2 37 
322 ZAIRE 320 100 20 322 ZAIRE 1254 346 74 
324 RUANDA 276 60 
180 
226 324 RWANDA 976 150 826 
330 ANGOLA 1BO 
380 
330 ANGOLA 726 726 
334 AETHIOPIEN 530 120 30 334 ETHIOPIE 1629 1032 486 112 
338 DSCHI8UTI 205 206 
1125 
338 DJIBOUTI B09 
664 
809 
342 SOMALIA 2076 260 700 342 SO MALlE 7792 2678 1 
4 
4449 
346 KENIA 118 47 60 1 20 346 KENYA 416 137 201 74 
360 UGANDA 133 83 60 360 OUGANDA 443 242 201 
377 
378 
Januar- Oezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0403.90 0403.90 
352 TANSANIA 1001 550 154 297 352 TANZANIE 3146 2038 587 521 
366 MOSAMBIK 444 260 164 20 366 MOZAMBIQUE 817 393 350 74 
370 MADAGASKAR 298 298 370 MADAGASCAR 399 399 
372 REUNION 50 50 372 REUNION 143 143 
375 KOMOREN 80 80 375 COMORES 307 307 
378 SAMBIA 560 60 500 378 ZAMBIE 2194 223 197i 
391 BOTSUANA 33 33 391 BOTSWANA 125 125 
395 LESOTHO 103 :i 100 395 LESOTHO 439 
7128 
4 435 
412 MEXIKO 17248 478:i 1956 5207 35 5267 412 MEXIQUE 22930 2367 6972 43 6420 
424 HONDURAS 200 200 424 HONDURAS 773 773 
432 NICARAGUA 210 210 432 NICARAGUA 329 329 
567 436 COSTA RICA 299 
150 
299 436 COSTA RICA 567 
e46 440 PANAMA 715 540 25 440 PANAMA 1024 145 33 
451 WESTINDIEN 100 100 451 INDES OCCID. 372 
200 
372 
452 HAITI 58 50 8 452 HAITI 224 24 
456 DOMINIKAN.R. 1877 565 905 407 456 REP.DOMINIC. 2491 780 1202 5o9 
458 GUADELOUPE 75 75 458 GUADELOUPE 191 191 
462 MARTINIQUE 77 77 462 MARTINIQUE 141 141 
464 JAMAIKA 2331 2131 200 464 JAMAl QUE 3598 2695 90:i 
77 467 ST. VINCENT 70 18 52 467 ST-VINCENT 102 
549 
25 
472 TRINIDAD.TOB 539 390 74 75 472 TRINIDAD.T08 740 7'i 1 19 
484 VENEZUELA 2061 107 115 1759 80 484 VENEZUELA 2712 155 203 2226 128 
488 GUAYANA 100 100 488 GUYANA 363 363 
2ee8 504 PERU 2334 190 94 100 1950 504 PEROU 4062 781 214 369 
512 CHILE 2242 1000 35 222 735 250 512 CHILl 3191 1354 39 270 1251 277 
524 URUGUAY 110 110 524 URUGUAY 438 
700 
438 
604 LIBANON 4779 30 53:i 2371 1845 604 LIBAN 9394 41 2816 5837 
608 SYRIEN 31501 3191 2706 17538 8066 608 SYRIE 41643 4369 4288 19530 13456 
138 612 IRAK 151 1 150 612 IRAK 138 
:i 616 IRAN 1305 355 949 1 616 IRAN 1674 
1795 
467 1205 
624 ISRAEL 1245 432 813 624 ISRAEL 4797 3002 
628 JORDANIEN 3520 1 1 17 400 2003 628 JORDANIE 11653 3765 400 7488 
25 4 632 SAUDI-ARAB. 5980 314 4460 1190 13 :i 632 ARABIE SAOUD 9764 516 7329 1890 
636 KUWAIT 242 
16 
240 2 636 KOWEIT 377 375 2 
647 ARAB.EMIRATE 61 
878 
37 8 647 EMIRATS ARAB 102 24 68 10 
652 NORDJEMEN 1522 72 72 500 652 YEMEN DU NRD 3621 1292 129 99 2101 
656 SUEDJEMEN 68 68 656 YEMEN DU SUD 100 
238 
100 
:i 662 PAKISTAN 2490 500 60 670 1260 662 PAKISTAN 7799 1412 1066 5081 
664 INDIEN 13683 1231 4355 3086 5011 664 IN DE 49497 3995 15782 11057 18663 
666 BANGLADESH 2913 500 375 2038 666 BANGLADESH 10359 765 1494 8100 
669 SRI LANKA 260 250 10 669 SRI LANKA 463 426 37 
672 NEPAL 128 30 78 
78:i 
20 672 NEPAL 424 39 31 1 74 
680 THAILAND 1521 200 538 680 THAILANDE 2958 281 1789 888 
690 VIETNAM 200 50 150 690 VIET-NAM 782 212 
eos 
570 
700 INDONESIEN 2021 50 405 86:i 704 700 INDONESIE 2915 150 1201 956 
879 701 MALAYSIA 3764 1555 1334 165 710 701 MALAYSIA 4872 2074 1663 256 
706 SINGAPUR 3688 1693 137 368 1490 706 SINGAPOUR 5468 2356 193 540 2379 
708 PHILIPPINEN 2030 945 855 130 100 708 PHILIPPINES 2754 1214 975 454 111 
732 JAPAN 1884 109 1260 515 732 JAPON 2589 153 1716 720 
736 TAIWAN 788 437 251 100 736 T'AI-WAN 1112 596 377 139 
740 HONGKONG 293 30 248 15 740 HONG-KONG 453 49 380 24 
1000 WELT 292238 12802 80335 237 82359 121858 1288 13358 3 1000 MQNDE 557437 24328 138885 823 92972 279921 3801 18925 4 
1010 INTRA-EG 88858 2184 8554 151 5738 52057 1185 809 
:i 1010 INTRA-CE 184730 3887 17889 458 12558 124081 3819 2882 4 1011 EXTRA-EG 223577 10818 73781 85 58821 89799 121 12549 1011 EXTRA-CE 392704 20840 119198 184 80418 155859 182 18243 
1020 KLASSE 1 4244 222 355 3 3046 601 17 1020 CLASSE 1 6626 392 979 31 4322 867 35 
1021 EFTA-LAENDER 1144 
9185 
246 3 873 22 1021 A E L E 2026 826 30 1138 32 
4 1030 KLASSE 2 175995 51344 1 48342 56467 104 10549 :i 1030 CLASSE 2 331310 18096 91008 9 69977 138107 147 13962 
1031 AKP (59) 15316 1359 7687 1 658 5248 68 295 1031 ACP (59) 41787 4003 17203 9 1206 18830 100 436 
1040 KLASSE 3 43339 1211 22082 81 5233 12732 2000 1040 CLASSE 3 54768 2152 27209 125 6116 16885 2281 
0404 KAESE UNO QUARK 0404 FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
0404.01 EMMENTALER. GREYERZER. SBRINZ, BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.01 EMMENTAL. GRUYERE, SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL, MATIERE& 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE, MIND. l MONATE ALT. IN STAN- GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. l MOIS. EN 
DARD-LAIBEN MEULES STANDARD 
1000 WELT 48 1 30 11 5 1 1000 MONDE 138 3 83 38 14 2 
1010 INTRA-EG 37 1 22 10 4 ,. 1010 IN TRA-CE 111 2 82 34 13 2 1011 EXTRA-EG 9 8 1011 EXTRA-CE 23 21 
0404.09 EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ. BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.09 EM MENTAL. GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL. MATIERE& 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE, MIND.] MONATE ALT IN GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. l MOIS, EN 
STUECKE, VAKUUM- DOER UNTER INERTEM GAS VERPACKT MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE 
005 IT ALIEN 126 126 005 ITALIE 312 312 
9 400 USA 76 74 :i 400 ETATS-UNIS 197 188 
1000 WELT 220 202 5 4 3 8 1000 MONDE 570 510 18 15 7 20 
1010 INTRA-EG 139 127 6 3 3 8 1010 INTRA-CE 357 319 1 10 7 20 1011 EXTRA-EG 80 75 1011 EXTRA-CE 210 191 17 2 
1020 KLASSE 1 77 74 3 1020 CLASSE 1 198 188 10 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0404.19 EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ, BERGKAESE UNO APPENZELLER. 0404.19 EM MENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL. Nl RAPES 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM. NICHT IN 0404.01 UNO 09 Nl EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 ET 09 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 3376 2771 94 
4 
511 001 FRANCE 9009 6957 222 1 1829 
002 BELG.-LUXBG. 9288 7138 2114 32 002 BELG.-LUXBG. 25068 19307 5670 1 9 
298 
81 
003 NIEDERLANDE 785 191 258 
4 
108 228 003 PAYS-BAS 1745 541 702 204 
004 DEUTSCHLAND 1392 
23605 
1253 120 1 14 004 RF ALLEMAGNE 4151 3788 315 12 3 33 
005 IT ALIEN 32401 8778 1 2 15 005 ITALIE 85628 62313 23273 1 8 33 
006 VER.KOENIGR. 50 28 18 3 1 006 ROYAUME-UNI 160 92 56 18 10 2 008 DAENEMARK 450 124 292 34 008 DANEMARK 1169 415 676 
030 SCHWEDEN 477 2 13 156 306 030 SUEDE 639 5 30 
:i 
200 404 
036 SCHWEIZ 94 70 23 1 036 SUISSE 238 174 61 
038 OESTERREICH 70 1 68 1 038 AUTRICHE 162 2 156 4 
042 SPAN lEN 757 2 754 1 042 ESPAGNE 1853 6 1845 2 
043 ANDORRA 368 2 364 2 043 ANDORRE 792 2 786 4 
045 VATIKANSTADT 70 70 
8 4 
045 CITE VATICAN 116 116 
050 GRIECHENLAND 56 44 050 GRECE 110 90 13 i 
066 RUMAENIEN 329 329 066 ROUMANIE 346 346 
204 MAROKKO 192 192 204 MAROC 314 314 
208 ALGERIEN 1840 1840 208 ALGERIE 3216 3216 
212 TUNESIEN 230 230 212 TUN ISlE 331 331 
216 LIBYEN 360 
28 
360 216 LIBYE 911 6i 911 220 AEGYPTEN 53 4 21 220 EGYPTE 118 11 40 
248 SENEGAL 148 148 248 SENEGAL 233 233 
272 ELFENBEINK. 204 204 272 COTE IVOIRE 344 2 344 280 TOGO 61 1 60 280 TOGO 106 104 
302 KAMERUN 88 88 302 CAMEROUN 158 158 
314 GAB UN 63 63 314 GABON 143 143 
372 REUNION 157 157 
48 
372 REUNION 468 
4379 
468 
400 USA 2213 2021 144 400 ETATS-UNIS 4812 366 18 
404 KANADA 165 14 116 35 404 CANADA 342 21 238 83 
468 GUADELOUPE 189 189 458 GUADELOUPE 641 641 
462 MARTINIQUE 435 435 462 MARTINIQUE 1277 1277 
496 FR.-GUAYANA 48 48 496 GUYANE FR. 148 148 
628 ARGENTINIEN 71 13 23 35 528 ARGENTINE 128 27 34 
:i 
67 
604 LIBANQN 70 34 35 1 
5 
604 LIBAN 116 56 57 
632 SAUDI-ARAB. 92 12 44 31 632 ARABIE SAOUD 314 33 108 13 160 
647 ARAB.EMIRATE 39 1 16 1 21 647 EMIRATS ARAB 102 4 46 1 i 44 
732 JAPAN 112 100 2 10 732 JAPON 192 167 5 20 
809 NEUKALEDON. 160 160 809 N. CALEDONIE 328 328 
822 FR.-POL YNES. 56 56 
55 4 
822 POL YNESIE FR 123 123 
126 958 N.ERM.LAEND. 59 958 NON DETERMIN 139 13 
1000 WELT 67680 38314 19188 279 208 834 11 986 1000 MON DE 147418 94877 47818 899 324 2181 68 1881 
1010 INTRA-EG 47780 33869 12714 214 43 826 8 297 1010 INTRA-CE 127009 89832 34187 638 101 2148 42 381 
1011 EXTRA-EG 9768 2466 8464 8 186 6 3 888 1011 EXTRA-CE 20266 6248 13461 19 222 20 17 1280 
1020 KLASSE 1 4430 2329 1493 2 159 447 1020 CLASSE 1 9385 4970 3495 6 207 707 
1021 EFTA-LAENDER 643 72 104 2 157 
5 :i 
308 1021 AELE 1047 181 248 5 204 
20 
409 
1030 KLASSE 2 4977 107 4631 4 6 221 1030 CLASSE 2 10493 244 9611 13 15 17 573 
1031 AKP (59) 737 2 712 3 5 1 14 1031 ACP (59) 1361 8 1287 9 20 6 32 
1040 KLASSE 3 349 20 329 1040 CLASSE 3 378 32 346 
0404.20 GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 0404.20 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
1000 WELT 3 1 1 1 1000 M 0 N DE 12 7 4 1 
1010 INTRA-EG 2 i 1 1 1010 INTRA-CE 6 j 4 1 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 7 
0404.30 KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN 0404.30 FROMAGES A PATE PERSILLEE. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
PULVERFORM 
001 FRANKREICH 3628 1276 2044 3 29 3 273 001 FRANCE 11261 3647 
3084 
6556 12 114 4 928 
002 BELG.-LUXBG. 1020 39 561 212 1 
:i 
4 203 002 BELG.-LUXBG. 4495 122 676 1 18 694 
003 NIEDERLANDE 448 19 126 71 7 222 003 PAYS-BAS 1564 60 603 222 10 30 639 
004 DEUTSCHLAND 4030 623 1116 1 17 1 2272 004 RF ALLEMAGNE 15952 2979 3498 1 2 77 1 9394 
005 IT ALIEN 1957 1327 107 1 
sci 
522 005 ITALIE 5059 3361 327 1 2 1368 
006 VER.KOENIGR. 3989 215 115 561 3018 006 ROYAUME-UNI 12007 790 515 1651 1s8 8863 
007 I ALAND 30 
69 20 
1 17 12 007 lALANDE 119 
74 
1 2 79 37 
008 DAENEMARK 277 180 8 008 DANEMARK 706 73 531 28 
028 NORWEGEN 264 51 31 8 3 171 028 NORVEGE 856 173 105 20 10 548 
030 SCHWEDEN 968 170 21 316 18 443 030 SUEDE 2330 551 63 602 67 1047 
032 FINN LAND 36 6 2 1 1 26 032 FINLANDE 114 11 11 1 13 78 
036 SCHWEIZ 1779 6 211 1410 2 150 036 SUISSE 4896 17 972 3524 12 371 
038 OESTERREICH 694 316 16 236 126 038 AUTRICHE 2430 1122 71 821 416 
042 SPANIEN 1345 992 120 16 
:i 
217 042 ESPAGNE 2812 1953 363 39 
6 
457 
043 ANDORRA 42 9 29 1 2 65 043 ANDORRE 186 18 159 2 1 046 MALTA 99 29 3 046 MALTE 195 50 i 7 i 131 050 GRIECHENLAND 538 329 1 1 207 050 GRECE 828 469 1 361 
220 AEGYPTEN 270 4 
2s 
266 220 EGYPTE 560 10 1 649 
272 ELFENBEINK. 29 
26 9 38 
272 COTE IVOIRE 137 
49 
137 
390 SUEDAFRIKA 84 1 10 390 AFR. DU SUD 215 3 25 4:i 95 
400 USA 2686 28 646 55 131 1826 400 ETATS-UNIS 7601 72 2998 179 391 3961 
404 KANADA 886 20 40 10 32 784 404 CANADA 1925 42 192 26 1 100 1564 
484 VENEZUELA 75 5 2 8 60 484 VENEZUELA 210 6 15 30 159 
528 ARGENTINIEN 336 262 11 63 528 ARGENTINE 638 471 22 145 
604 LIBANON 53 3 17 33 604 LIBAN 159 5 80 74 
632 SAUDI-ARAB. 44 7 37 632 ARABIE SAOUD 134 3 44 1 1 85 
379 
380 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France ) I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r 1l.utschlandf France ) I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0404.30 0404.30 
732 JAPAN 90 2 1 B7 732 JAPON 223 
7:i 
16 1 
5 
206 
BOO AUSTRALIEN 500 29 4 13 1 46 407 BOO AUSTRALIE 1324 19 30 1B5 1012 
B22 FR.-POLYNES. 24 24 B22 POLYNESIE FA 129 129 
1000 WELT 28872 6289 2876 8288 10 7 343 84 11778 1000 MONDE 80690 13292 13802 18494 22 28 1261 194 33707 
1010 INTRA-EG 16376 2943 1662 4186 2 7 81 84 8621 1010 INTRA·CE &1186 8064 7683 13138 3 24 348 194 21823 
1011 EXTRA·EG 11290 2348 1324 2094 8 282 6268 1011 EXTRA·CE 29399 6238 8019 6333 19 3 904 11883 
1020 KLASSE 1 10029 2012 1124 20B3 4 246 4560 1020 CLASSE 1 26005 4606 49B4 6290 12 837 10277 
1021 EFTA·LAENDER 3748 550 281 1976 24 918 1021 A E L E 10661 1879 1223 4980 i :i 102 2467 1030 KLASSE 2 1239 312 200 11 4 16 696 1030 CLASSE 2 3330 669 1035 43 67 1606 
1031 AKP (69) B6 70 2 3 11 1031 ACP (69) 393 360 7 3 1 2 30 
0404.40 SCHMEL2KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM 0404.40 FROMAGES FONDUS. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANKREICH 4166 1821 206 65 2066 16 4 001 FRANCE 11082 4366 647 13B 6B67 69 16 
002 BELG.·LUXBG. 4954 310B 1124 240 411 7 64 002 BELG.-LUXBG. 16184 94B8 4831 724 965 
1454 
27 169 
003 NIEDERLANDE 3666 672 2347 3 48:i 12 38 003 PAYS-BAS 10443 1B61 6968 7 27 126 
004 DEUTSCHLAND 4029 3206 176 94 117 34 13 389 004 RF ALLEMAGNE 13763 11574 467 21B 379 104 33 988 
006 IT ALIEN 26430 17935 606 21 7862 7 005 ITALIE 70263 4453B 2106 
625 
44 23547 
424J 
19 
006 VER.KOENIGR. 6B69 1157 496 281 326 1656 1834 121 006 ROYAUME-UNI 16118 2996 1723 555 4615 
555 
361 
007 I ALAND 367 14 14 1 318 20 007 lALANDE 708 45 47 1 60 
008 DAENEMARK 764 462 234 i 71 008 DANEMARK 2064 1245 661 17 1 160 
6 028 NORWEGEN 46 40 4 :i 028 NORVEGE 143 131 6 
26:i 030 SCHWEDEN 1641 197 3B4 2 335 388 335 030 SUEDE 3314 474 1094 4 787 693 
036 SCHWEIZ 1298 660 486 261 2 036 SUISSE 3321 1091 1462 764 
:i 
4 
038 OESTERREICH 2076 1783 26B 5 1 19 038 AUTRICHE 6223 4107 1034 16 
259 14 
65 
040 PORTUGAL 369 4 63 264 24 4 040 PORTUGAL 3B3 8 90 1 10 1 
042 SPANIEN 398 244 68 1 85 042 ESPAGNE 989 572 1B9 1 227 
043 ANDORRA 795 16 718 
16 
62 043 ANDORRE 1709 30 1618 61 
10:i :i 046 MALTA 628 306 10 144 61 1 046 MALTE 789 476 13 31 164 
060 GRIECHENLAND 926 191 608 1 89 6 32 050 GRECE 1127 374 660 1 119 12 71 
062 TUERKEI 280 2BO 062 TURQUIE 462 
636 
462 
068 DDR 183 1B:i 
18 48 
06B RD.ALLEMANOE 636 
204 228 30 84 062 TSCHECHOSLOW 363 113 68 126 062 TCHECOSLOVAQ 666 109 
238 066 RUMAENIEN 300 300 
15 
066 ROUMANIE 23B 
5 202 KANARISCHE I 235 41 44 114 1 20 202 CANARIES 368 91 91 105 26 61 
206 CEUTA & MELL 295 32 70 193 206 CEUTA & MELL 467 67 184 
279 
225 1 
208 ALGERIEN 2712 619 234 202 1096 662 208 ALGERIE 3207 680 277 874 1097 
212 TUNESIEN 1191 768 100 323 212 TUNISIE 1677 
2636 
927 36i 85 ,. 665 216 LIBYEN 6089 1298 3136 242 993 420 216 LIBYE 11326 6629 1649 
5 
1044 
220 AEGYPTEN 4642 334 2758 1441 :i 107 220 EGYPTE 5801 612 3864 1229 191 
248 SENEGAL 226 217 8 1 248 SENEGAL 337 329 7 1 
264 SIERRA LEONE 77 14 24 26 13 264 SIERRA LEONE 138 27 40 39 32 
268 LIBERIA 86 69 19 6 2 268 LIBERIA 162 10B 30 9 6 
272 ELFENBEINK. 226 2 220 4 272 COTE IVOIRE 453 3 444 6 
2BO TOGO 108 6 102 1 280 TOGO 209 11 195 3 
302 KAMER UN 150 149 1 302 CAMEROUN 294 292 1 1 
314 GABUN 98 98 314 GABON 203 203 
318 KONGO 108 93 15 318 CONGO 168 161 17 
11:i 322 ZAIRE 60 20 7 33 322 ZAIRE 164 1 43 7 
97 330 ANGOLA 94 48 46 330 ANGOLA 144 
16B6 
47 
372 REUNION 606 606 372 REUNION 1687 1 
373 MAURITIUS 429 23 406 373 MAURICE 817 46 
8 
771 
390 SUEDAFRIKA 117 21 29 17 3:i :i 15 390 AFR. DU SUD 268 49 75 40 60 36 
400 USA 3979 2463 507 6 269 744 400 ETATS.UNIS 6926 3773 1223 16 61B 2 1394 
404 KANAOA 1442 160 848 3 152 :i 277 404 CANADA 3469 410 2224 6 238 10 6B1 
406 GROENLANO 46 46 406 GROENLANO 149 
834 
149 
421 BELIZE 663 663 421 BELIZE 834 
26 461 WESTINOIEN 161 148 13 461 INOES OCCID. 1B3 15B 
462 HAITI 102 1 40 61 462 HAITI 172 1 74 96 1 
466 DOMINIKAN.R. 63 12 41 456 REP.DOMINIC. 109 21 B7 1 
468 GUADELOUPE 356 344 11 46B GUADELOUPE 944 927 17 
462 MARTINIQUE 646 501 44 462 MARTINIQUE 1455 1378 77 
464 JAMAIKA 175 175 464 JAMAl QUE 154 164 
79 472 TRINIDAD.TOB 679 612 6i 472 TRINIOAO,TOB 649 1 469 
5 476 NL ANTILLEN 391 11 377 1 :i 476 ANTILLES NL 421 
174 
21 
82 
393 2 
484 VENEZUELA 706 55 46 39 638 28 484 VENEZUELA 1060 99 630 76 
496 FR.-GUAYANA 62 68 4 i 496 GUYANE FR. 174 166 8 22 504 PERU 94 B7 504 PEROU 160 128 
608 BRASILIEN 274 :i 49 42 180 608 BRESIL 424 i 14 52 47 311 612 CHILE 144 10 29 94 11 512 CHILl 21B 68 119 24 
628 ARGENTINIEN 101 28 69 4 528 ARGENTINE 210 
106 
99 105 6 
600 lYPERN 323 68 54 206 5 1 600 CHYPRE 380 89 171 13 1 i 604 LIBANON 3326 598 2668 164 2 4 604 LIBAN 6016 856 4010 137 7 
608 SYRIEN 6213 730 3658 121 1098 606 608 SYRIE 930B 1324 6823 131 896 1136 
612 IRAK 7626 339 4436 1295 1667 612 IRAK 10043 841 6110 1530 1 
84 
2661 
616 IRAN 446 264 B3 14 12 33 40 616 IRAN 921 544 137 40 17 99 
628 JORDANIEN 2791 621 1333 1 891 45 628 JORDANIE 36B6 754 19B7 2 769 74 
632 SAUDI-ARAB. 7067 886 6683 20 416 52 632 ARABIE SAOUD 13144 16B6 10763 110 592 
17 
104 
636 KUWAIT 2672 1774 773 79 8 38 636 KOWEIT 4469 2690 1603 114 46 
640 BAHRAIN 322 240 16 6 1 1 59 640 BAHREIN 666 426 27 10 2 1 91 
644 KATAR 408 350 28 2 28 644 QATAR 712 612 1 47 7 46 
647 ARAB.EMIRATE 919 4B6 3B6 36 2 5 5 647 EMIRATS ARAB 1681 863 620 72 7 10 9 
649 OMAN 350 99 238 6 7 649 OMAN 605 177 306 10 12 
662 NOROJEMEN 296 10 126 14 147 662 YEMEN DU NRO 464 17 161 21 265 
666 SUEDJEMEN 343 16 52 5 271 656 YEMEN OU SUD 699 27 68 13 491 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier - 06combro 1980 
Bostimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland l Belg.-Lux. I l I Danmark Destination I ~outschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I l Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0404.40 0404.40 
706 SINGAPUR 97 4 49 i 4 34 6 706 SINGAPOUR 217 7 110 5 6 79 15 732 JAPAN 461 55 250 154 732 JAPON 916 150 516 245 
800 AUSTRALIEN 583 339 91 65 77 11 800 AUSTRALIE 1254 712 231 132 157 22 809 NEUKALEDON. 43 43 809 N. CALEDONIE 100 100 
822 FR.-POLYNES. 73 73 822 POLYNESIE FA 164 164 
1000 WELT 121988 40379 42136 2138 14247 12238 1211 1889 7753 1000 MON DE 269890 92203 87967 4863 18788 36998 2601 4348 16032 
1010 INTRA-EG 60124 26159 8028 912 907 12173 467 1847 843 1010 INTRA·CE 139810 84628 27899 2488 1911 36862 931 427& 1728 
1011 EXTRA-EG 71837 16220 34109 1202 13340 80 764 42 7110 1011 EXTRA·CE 120028 27874 80068 2338 14877 137 1671 72 13303 
1020 KLASSE 1 15029 6338 4400 383 1563 24 465 1816 1020 CLASSE 1 30534 12267 10541 1020 2083 14 1011 3598 
1021 EFTA-LAENDER 5441 2534 1260 273 598 24 392 360 1021 A E L E 12453 5680 3875 790 521 14 799 774 
1030 KLASSE 2 55963 8770 29468 694 11456 36 269 24 5246 1030 CLASSE 2 87966 15203 48773 1088 12555 122 560 4:i 9622 
1031 AKP (59) 2822 90 1131 3 973 36 128 1 460 1031 ACP (59) 4463 180 2103 14 961 121 219 1 864 
1040 KLASSE 3 847 113 241 125 301 19 48 1040 CLASSE 3 1530 204 745 228 239 30 84 
0404.52 GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER- 0404.52 GRANA, PARMIGIANO-REGGIANO. Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE& 
FORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANKREICH 784 6 
:i 
777 1 001 FRANCE 3660 35 
18 
3622 3 
002 BELG.-LUXBG. 336 1 331 1 002 BELG.-LUXBG. 1608 3 1582 1 :i 
003 NIEDERLANDE 368 24 301 43 003 PAYS-BAS 807 68 663 76 
004 DEUTSCHLAND 360 8 14 334 14 12 004 RF ALLEMAGNE 1617 52 1514 s5 48 005 IT ALIEN 51 4 6 25 005 ITALIE 155 21 10 72 006 VER.KOENIGA. 187 177 2 2 006 ROYAUME-UNI 881 857 5 1:i 6 
036 SCHWEIZ 1344 1336 8 036 SUISSE 5007 
.j 4991 16 038 OESTERREICH 21 1 20 038 AUTRICHE 106 102 
045 VATIKANSTADT 93 93 
20 
045 CITE VATICAN 315 315 
050 GRIECHENLAND 155 35 100 050 GRECE 318 94 39 185 
216 LIBYEN 172 172 
24i 
216 LIBYE 749 749 
400 USA 942 4 297 394 400 ETATS-UNIS 2340 18 12 1214 413 701 404 KANADA 330 24 285 13 8 404 CANADA 1137 985 58 16 
484 VENEZUELA 141 ,. 141 484 VENEZUELA 624 8 624 :i 632 SAUDI-ARAB. 48 46 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 194 183 
800 AUSTRALIEN 213 208 800 AUSTRALIE 709 701 8 
958 N.ERM.LAEND. 51 51 958 NON DETERMIN 174 174 
1000 WELT 5868 40 53 4747 350 66 8 807 1000 M ON DE 21334 141 204 19038 890 124 2 13 1122 
1010 INTRA-EO 2091 16 41 1926 21 66 8 28 1010 INTRA-CE 8760 59 139 8280 74 124 2 13 81 1011 EXTRA-EO 3713 25 13 2787 329 679 1011 EXTRA-CE 12395 83 85 10588 818 1041 
1020 KLASSE 1 3199 25 4 2333 304 533 1020 CLASSE 1 10241 83 12 8635 560 951 1021 EFTA-LAENDER 1379 1 9 1368 1 9 1021 A E L E 5168 4 5144 2 18 1030 KLASSE 2 510 430 25 46 1030 CLASSE 2 2129 54 1927 56 i 90 
1031 AKP (59) 30 3 20 2 5 1031 ACP (59) 152 18 116 8 10 
0404.57 FIORE SARDO. PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. 0404.57 FIORE SARDO. PECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERE& GRAS-
FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% SES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANKREICH 293 286 7 001 FRANCE 1134 2 1105 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 101 101 
5 
002 BELG.-LUXBG. 336 335 1 
003 NIEDERLANDE 543 538 003 PAYS-BAS 1568 1544 24 
004 DEUTSCHLAND 91 BB 3 004 RF ALLEMAGNE 344 337 7 
036 SCHWEIZ 100 100 036 SUISSE 349 349 
046 MALTA 109 
4 
109 
625 
046 MALTE 213 
1:i 
213 
050 GRIECHENLAND 1756 1086 41 050 GRECE 3772 2312 1373 74 
400 USA 3650 3341 309 400 ETATS-UNIS 9819 9139 680 
404 KANADA 702 670 32 404 CANADA 1734 1679 55 
484 VENEZUELA 100 77 23 i 484 VENEZUELA 299 244 55 800 AUSTRALIEN 46 44 800 AUSTRALIE 136 133 :i 
1000 WELT 7599 6 I 8478 1082 8 47 1000 M ON DE 20009 18 2 17619 2358 32 82 
1010 INTRA-EO 1084 4 1019 37 8 1010 INTRA·CE 3498 2 ,. 3347 118 32 1 1011 EXTRA-EO 8632 5467 1026 48 1011 EXTRA-CE 18508 13 14189 2242 81 
1020 KLASSE 1 6423 4 5372 1003 44 1020 CLASSE 1 16175 13 13898 2187 77 
1021 EFTA-LAENDER 102 102 
:i 
1021 A E L E 355 355 
s5 1030 KLASSE 2 111 85 23 1030 CLASSE 2 331 1 271 .j 
0404.69 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT MAX. 0404.59 FROMAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, 
40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.19 SIS 57 ENTHALT. TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.19 A 57 
001 FRANKREICH 53 52 
35 
1 001 FRANCE 192 1 189 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 95 20 40 
90 
002 BELG.-LUXBG. 252 43 
aoe 
171 37 1 
003 NIEDERLANDE 216 109 17 
4 
003 PAYS-BAS 521 2 44 169 
004 DEUTSCHLAND 49 36 1 B 004 RF ALLEMAGNE 203 167 i 26 8 
005 IT ALIEN 356 21 291 3 41 005 ITALIE 829 93 635 as 7 94 050 GRIECHENLAND 88 50 38 050 GRECE 148 49 
216 LIBYEN 200 21 179 216 LIBYE 414 106 308 
400 USA 129 60 
.j 69 400 ETATS-UNIS 274 1 154 8 119 404 KANADA 39 19 16 404 CANADA 103 65 30 
484 VENEZUELA 45 45 ,. 484 VENEZUELA 157 
306 
157 
732 JAPAN 2282 2281 
65 
732 JAPON 309 :i 
958 N.ERM.LAEND. 65 958 NON DETERMIN 158 158 
1000 WELT 3788 2326 401 627 49 115 3 388 1000 MONDE 3978 450 945 1828 88 246 3 837 1010 INTRA-EO 798 42 400 153 39 114 3 45 1010 INTRA-CE 2074 139 940 802 48 242 3 102 
1011 EXTRA-EO 2928 2284 I 308 10 1 322 1011 EXTRA-CE 1738 311 4 883 22 3 636 
1020 KLASSE 1 2616 2281 195 6 134 1020 CLASSE 1 1053 307 1 517 14 214 
381 
382 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0404.69 0404.69 
1021 EFTA-LAENDER 44 
2 
43 1 1021 A E L E 145 1 
3 
141 3 
3 1 030 KLASSE 2 310 1 1 13 5 1 188 1030 CLASSE 2 683 4 345 7 321 
0404.61 CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.61 CHEDDAR, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FRANKREICH 3999 2902 548 51 498 001 FRANCE 8623 5993 
46 
1204 136 1290 
002 BELG.-LUXBG. 5350 4507 15 44 
222 
784 Hi 002 BELG.-LUXBG. 11028 8914 
98 1970 
3i 003 NIEDERLANDE 1215 159 2 
57 
756 58 003 PAYS-BAS 2591 313 7 
119 
475 1641 118 
004 DEUTSCHLAND 1858 
5016 
4 2 1600 36 159 004 RF ALLEMAGNE 4338 17 6 3841 46 309 
005 IT ALIEN 6076 22 962 1 
33940 
75 005 ITALIE 12157 9886 50 2061 1 3 156 
006 VER.KDENIGR. 63977 7673 6639 6296 1801 
1 15e 
7628 006 RDYAUME-UNI 146660 16816 15324 14519 4023 78781 17197 
007 IRLAND 1177 
72 
1 
8 
18 007 lALANDE 2254 
164 
1 2221 32 
008 DAENEMARK 1690 1610 008 DANEMARK 2768 17 2587 
66 030 SCHWEDEN 146 95 51 030 SUEDE 196 130 
040 PORTUGAL 61 61 040 PORTUGAL 1 12 1 12 
155 044 GIBRALTAR 73 
279 
73 044 GIBRALTAR 155 
342 204 MAROKKO 279 204 MAROC 342 
216 LIBYEN 86 43 43 216 LIBYE 168 
5 
100 
1554 
68 
220 AEGYPTEN 1206 1 1 156 49 220 EGYPTE 1633 74 
400 USA 170 170 
62 
400 ETATS-UNIS 376 376 
453 BAHAMAS 204 142 453 BAHAMAS 339 262 77 ,. 469 BARBADOS 546 546 469 LA BARBADE 718 717 
472 TRINIDAD.TOB 1219 1219 472 TRINIDAD.TOB 1500 1500 
473 GRENADA 111 111 473 GRENADA 139 139 
632 SAUDI-ARAB. 199 42 13 73 71 632 ARABIE SAOUD 475 173 31 149 122 
1000 WELT 90429 20422 7080 7977 2082 10681 34076 8232 1000 MONDE 198022 42347 16006 18133 4660 19646 78968 18274 
1010 INTRA-EO 86342 20330 8883 7916 2078 8407 33994 7937 1010 INTRA-CE 190418 42086 16448 18018 4841 13663 78884 17811 
1011 EXTRA-EO 6088 92 376 83 6 4174 81 296 1011 EXTRA-CE 7807 282 680 118 10 8092 104 483 
1020 KLASSE 1 616 46 20 62 5 397 18 68 1020 CLASSE 1 1 171 75 40 115 10 814 25 92 
1021 EFTA-LAENDER 260 23 61 125 
63 
51 1021 AELE 459 50 
520 
112 231 
78 
66 
1030 KLASSE 2 4470 46 357 1 3776 227 1030 CLASSE 2 6435 187 1 5278 371 
1031 AKP (59) 2294 6 2217 62 9 1031 ACP (59) 3055 10 2952 77 16 
0404.83 TILSITER UNO BUTTERKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, 0404.83 TILSIT ET BUTTERKAESE, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRAS-
FETTGEHALT MAX. 48% SES MAX. 48% 
002 BELG.-LUXBG. 73 73 002 BELG.-LUXBG. 192 192 
003 NIEDERLANDE 71 38 33 003 PAYS-BAS 125 81 44 
004 DEUTSCHLAND 85 
21 5i 80 5 004 RF ALLEMAGNE 208 4500 
196 12 
005 IT ALIEN 2157 005 ITALIE 4500 
036 SCHWEIZ 34 34 036 SUISSE 102 102 
060 POLEN 61 61 060 POLOGNE 139 139 
400 USA 368 368 400 ETATS-UNIS 576 576 
404 KANADA 187 187 404 CANADA 292 292 
1000 WELT 3140 3019 82 38 1 1000 MONDE 8340 8084 1 198 68 1 
1010 INTRA-EO 2430 2312 80 38 ,. 1010 INTRA-CE 6132 4880 198 68 ,. 1011 EXTRA-EO 709 707 1 1011 EXTRA-CE 1207 1204 2 
1020 KLASSE 1 637 637 1020 CLASSE 1 1040 1040 
1021 EFTA-LAENDER 40 40 1021 A E L E 1 14 114 
1040 KLASSE 3 61 61 1040 CLASSE 3 139 139 
0404.86 TILSITER UNO BUTTERKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM, 0404.86 TILSIT ET BUTTERKAESE, Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRAB-
FETTGEHAL T >48% SES >48% 
1000 WELT 61 48 1 1 1 1000 M 0 N DE 110 101 4 4 1 
1010 INTRA-EO 4 2 ,. 1 1 1010 INTRA-CE 9 4 4 4 1 1011 EXTRA-EO 47 48 1011 EXTRA-CE 102 98 
1020 KLASSE 1 47 46 1 1020 CLASSE 1 102 98 4 
0404.87 KASHKAVAL. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.87 KASHKAVAL, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
1000 WELT 60 6 18 23 4 1000 M 0 N DE 148 17 60 83 18 
1010 INTRA-EO 46 6 18 18 4 1010 INTRA-CE 137 17 60 64 18 
1011 EXTRA-EO 4 4 1011 EXTRA-CE 9 9 
0404.88 SCHAF· UNO BUEFFELKAESE, IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN 0404.88 FROMAGE8 DE BREBIS OU BUFFLESSE, EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE 
SCHAF· ODER ZIEGENFELLBEUTELN, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSER- OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE. MAT. GRASSES MAX.40%. TENEUR 
GEHALT >47 BIB 72% 
003 NIEDERLANDE 47 47 003 PAYS-BAS 172 1 1 170 
1000 WELT 78 14 2 1 3 58 1000 MONDE 271 38 9 6 10 209 
1010 INTRA-EO 72 11 2 3 68 1010 INTRA-CE 268 36 1 1 10 209 1011 EXTRA-EO 6 3 1011 EXTRA-CE 16 4 9 2 
0404.77 FRISCHKAESE UNO QUARK. FETTGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT 0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERE& GRASSES MAX. 40%, 
> 47 BIB 72% TENEUR D'EAU > 47 A 72% 
001 FRANKREICH 127 40 2 22 1 62 001 FRANCE 300 111 4 41 2 142 
002 BELG.-LUXBG. 264 72 5 152 
10 
35 002 BELG.-LUXBG. 493 173 1 14 223 
33 6i 82 003 NIEDERLANDE 1 19 59 1 39 10 003 PAYS-BAS 214 88 2 1 23 
004 DEUTSCHLAND 474 2 87 12 373 004 RF ALLEMAGNE 971 5 264 34 668 
005 IT ALIEN 2527 431 1850 232 14 005 ITALIE 5077 966 3688 391 32 
006 VEA.KOENIGR. 366 217 4 145 006 AOYAUME-UNI 799 416 11 372 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destinatio.n 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark 
0404.77 0404.77 
028 NOAWEGEN 274 274 028 NORVEGE 454 
4 4 
454 
036 SCHWEIZ 67 7 1 69 036 SUISSE 165 2 145 
038 OESTERREICH 39 18 21 038 AUTRICHE 108 59 
:i 49 632 SAUDI-ARAB. 94 2 92 632 ARABIE SAOUD 192 5 185 
1000 WELT 4700 872 1883 97 152 303 100 1313 1000 M 0 N DE 9434 1884 3736 298 223 589 169 2665 
1010 INTRA-EO 3939 824 1856 93 152 276 99 639 1010 INTRA-CE 7957 1761 3707 282 223 499 164 1321 
1011 EXTRA-EO 758 49 6 1 27 1 674 1011 EXTRA-CE 1485 103 29 3 90 6 1236 
1020 KLASSE 1 627 28 5 494 1020 CLASSE 1 974 58 23 2 881 
1021 EFTA-LAENDEA 386 25 1 350 1021 A E L E 727 63 4 2 656 
1030 KLASSE 2 230 21 2 27 1 179 1030 CLASSE 2 491 35 6 1 90 5 354 
1031 AKP (591 36 27 9 1031 ACP (591 107 1 89 17 
0404.81 ASIAOO. CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAOUSANO, WEDER OERIEBEN 0404.81 ASIAOO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, REOUSANO, Nl RAPES Nl EN 
NOCH IN PULVERFORM POUDRE 
001 FRANKREICH 368 2 355 11 001 FRANCE 1302 9 1254 29 
002 BELG.-LUXBG. 285 1 242 43 
664 
002 BELG.-LUXBG. 929 3 1 824 101 
003 NIEDEALANDE 834 62 31 77 
:i 
003 PAYS-BAS 1920 127 28 143 162:2 
004 DEUTSCHLAND 291 256 32 004 AF ALLEMAGNE 1024 
:i 1 958 5 60 005 IT ALIEN 1425 1 1104 320 005 ITALIE 2979 2331 1 545 
005 VER.KOENIGA. 105 61 1 42 1 006 ROYAUME-UNI 345 224 1 119 1 
036 SCHWEIZ 95 95 035 SUISSE 354 1 353 
042 SPAN lEN 217 
t6 
4 40 173 042 ESPAGNE 435 
36 
9 sci 345 
043 ANDORRA 179 153 043 ANDORRE 271 235 
050 GRIECHENLAND 480 188 141 151 050 GRECE 891 351 266 274 
060 POLEN 371 57 314 060 POLOGNE 382 53 319 
400 USA 1349 1097 251 1 400 ETATS-UNIS 3691 3260 429 :i 
404 KANADA 325 309 7 10 404 CANADA 802 759 10 2:i 
484 VENEZUELA 169 169 484 VENEZUELA 586 585 
528 ARGENTINIEN 155 
316 
156 
35 
528 ARGENTINE 205 
765 
205 
800 AUSTRALIEN 351 800 AUSTRALIE 814 49 
958 N.ERM.LAEND. 74 74 958 NON DETERMIN 197 197 
1000 WELT 7609 67 1387 3161 1007 1904 2 1 1000 MON DE 17868 143 2794 9687 1586 3663 2 3 
1010 INTRA-EO 3320 67 1136 996 48 1070 2 1 1010 INTRA-CE 8613 141 2360 3427 107 2476 2 1 
1011 EXTRA-EO 4116 1 231 2089 960 834 1 1011 EXTRA-CE 9149 1 433 6056 1479 1178 2 
1020 KLASSE 1 3157 1 204 1860 647 444 1 1020 CLASSE 1 7489 1 388 5258 1069 761 2 
1021 EFTA-LAENDER 218 
26 
110 41 57 1021 AELE 510 1 405 45 59 
1030 KLASSE 2 586 228 255 77 1030 CLASSE 2 1278 45 788 347 98 
1040 KLASSE 3 371 57 314 1040 CLASSE 3 382 63 319 
0404.83 DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, 0404.83 DANBOE. EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI,MARIBO. 
MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM SAMSOE, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FAANKREICH 28757 609 
1157 
34 27951 15 148 001 FRANCE 67715 1295 
399:2 
103 65947 43 327 
002 BELG.-LUXBG. 44117 52 19 42552 
t:i 
337 002 BELG.-LUXBG. 105167 156 56 100242 737 
003 NIEDEALANDE 2120 1049 100 15 553 233 158 003 PAYS-BAS 4479 2139 238 33 1217 496 16 340 
004 DEUTSCHLAND 128751 
23889 
3722 43 104570 3447 20 2 16957 004 AF ALLEMAGNE 290957 11128 122 232375 10359 47 6 36920 
005 IT ALIEN 40121 5238 
16 
4207 22 5765 005 ITALIE 83417 47920 14434 
43 
8779 50 12234 
006 VER.KOENIGA. 22032 1817 96 13737 4 45 6316 006• ROYAUME-UNI 47039 3614 280 29935 14 90 13063 
007 I ALAND 334 37 5 
:i 33 255 3 007 lALANDE 718 76 15 5 72 551 4 008 DAENEMARK 177 4 16 95 1 59 008 DANEMARK 341 9 52 155 1 119 
025 FAEROER 179 179 025 ILES FEROE 270 270 
028 NOAWEGEN 159 13 146 028 NORVEGE 333 24 309 
030 SCHWEDEN 4074 94 1 1158 2821 030 SUEDE 6005 138 :i 1989 3876 
036 SCHWEIZ 4731 48 2731 271 855 816 036 SUISSE 11385 143 6644 749 2004 1845 
038 OESTERREICH 696 365 24 1 200 106 038 AUTRICHE 1532 900 68 3 439 122 
040 PORTUGAL 94 3 
130 
87 4 040 PORTUGAL 104 5 1 92 6 
042 SPANIEN 3932 52 2754 996 042 ESPAGNE 8798 105 271 1 6356 2065 
043 ANDORRA 4025 552 3451 22 043 ANDORRE 6209 1087 5080 42 
044 GIBRALTAR 61 
29 
52 1 8 044 GIBRALTAR 108 
3:i 
91 :i 15 
045 VATIKANSTADT 114 
:i 
8 77 045 CITE VATICAN 151 
:i 
13 105 
050 GRIECHENLAND 4950 2404 2255 288 050 GRECE 5683 2560 2731 389 
060 POLEN 1020 600 
9 
420 060 POLOGNE 1315 818 497 
202 KANARISCHE I 4379 10 4282 78 202 CANARIES 6397 27 20 6222 128 
204 MAROKKO 200 187 13 
:i 
204 MAROC 238 220 18 
205 CEUTA & MELL 2283 8 2272 205 CEUTA & MELL 3255 15 
:i 
3235 6 
208 ALGERIEN 3483 1 2941 541 208 ALGERIE 5180 
95 
4712 465 
215 LIBYEN 1864 84 33 618 
6 
1129 215 LIBYE 2951 52 1005 1799 
220 AEGYPTEN 4163 22 4 4111 20 220 EGYPTE 6163 43 8 6077 8 27 
322 ZAIRE 133 1 
6 
88 44 322 ZAIRE 243 2 160 81 
330 ANGOLA 103 
90 
95 1 330 ANGOLA 135 9 124 :i 
366 MOSAMBIK 90 
46 167 
366 MOZAMBIQUE 357 355 
489 
2 
372 REUNION 213 
4 65 
372 REUNION 626 
4 
137 8 390 SUEDAFRIKA 101 1 17 14 390 AFA. DU SUD 180 34 25 109 
400 USA 10582 44 50 102 4000 6386 400 ETATS-UNIS 23095 71 120 258 8913 13733 
404 KANADA 5204 1002 198 2130 1874 404 CANADA 9574 1398 475 1 4114 3585 
406 GROEN LAND 241 241 405 GROENLAND 572 572 
412 MEXIKO 102 64 38 412 MEXIQUE 211 150 61 
421 BELIZE 629 529 421 BELIZE 1369 
:i 
1369 
440 PANAMA 222 2 195 25 440 PANAMA 434 372 59 
452 HAITI 64 2 59 3 452 HAITI 114 4 104 6 
455 DOMINIKAN.A. 188 1 125 62 456 REP.DOMINIC. 308 2 218 88 
458 GUADELOUPE 159 154 5 458 GUADELOUPE 388 379 9 
452 MARTINIQUE 62 58 3 1 462 MARTINIQUE 156 158 7 1 
\ 
383 
384 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0404.83 0404.83 
472 TRINIDAD.TOB B3 
6 
B2 1 472 TRINIDAD,TOB 121 8 120 1 476 NL ANTILLEN 1869 5 1 B61 2 476 ANTILLES NL 2896 1() 2B84 4 484 VENEZUELA 2494 68 2342 89 4B4 VENEZUELA 4679 104 4311 154 
492 SURINAM 646 216 331 492 SURINAM 936 
60 
346 691 
496 FA.-GUAYANA 66 26 41 496 GUYANE FR. 176 116 
604 PERU 70 
4 
46 24 604 PERDU 127 
474 6 96 31 612 CHILE 541 376 32 130 612 CHill 693 46 167 
628 ARGENTINIEN 1281 360 4 708 209 628 ARGENTINE 1746 417 13 1013 302 
600 ZVPERN 141 96 16 31 600 CHYPRE 167 105 23 39 
604 LIBANON 73 14 31 21 7 604 LIBAN 126 23 62 27 14 
612 IRAK 67 2 
12 
7 48 612 IRAK 103 4 1 7 91 
616 IRAN 611 19 466 15 616 IRAN 811 19 36 726 i 31 632 SAUDI-ARAB. 240 26 13 143 :i 56 632 ARABIE SAOUD 468 63 32 244 112 
636 KUWAIT 70 3 6 27 35 636 KOWEIT 126 8 10 44 63 
647 ARAB.EMIRATE 107 19 6 60 22 647 EM I RATS ARAB 1B8 25 12 111 40 
700 INDONESIEN 141 
,-
139 2 700 INDONESIE 294 1 1 289 3 
706 SINGAPUR 164 
710 
160 13 706 SINGAPOUR 274 2 253 19 
732 JAPAN 9499 12 4648 4229 732 JAPON 1245B 717 34 1 6743 
2 
4963 
740 HONGKONG 1B6 1 
l:i 
173 1 11 740 HONG-KONG 31B 4 296 17 
800 AUSTRALIEN 1306 21 26 777 2 467 BOO AUSTRALIE 2696 29 61 31 1668 2 B04 
1000 WELT 346312 33908 16997 808 238662 4108 677 80 61608 1000 M OND E 734732 63719 40793 1686 614406 11812 1230 112 101074 
1010 INTRA-EO 266416 27468 11333 129 193143 4042 668 60 29683 1010 INTRA-CE 699861 66211 30138 384 437606 11884 1213 112 83824 
1011 EXTRA-EO 78889 8448 4884 484 46409 60 9 21826 1011 EXTRA-CE 134808 8608 10866 1188 76901 89 17 37460 
1020 KLASSE 1 49800 4681 3837 394 22328 3 18557 1020 CLASSE 1 8B631 5967 B939 1055 40309 3 32368 
1021 EFTA-LAENDER 9760 415 2849 273 2323 3900 1021 A E L E 19382 1049 6860 756 4550 617B 
1030 KLASSE 2 2BOOO 1167 826 71 22612 50 6 3268 1030 CLASSE 2 44767 1723 1715 131 36004 B9 13 5091 
1031 AKP (59) 1179 38 142 6 593 44 1 356 1031 ACP (59) 2076 46 312 14 984 Bl 2 637 
1040 KLASSE 3 1071 600 471 1040 CLASSE 3 1407 818 5B8 1 
0404.84 ESROM, ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE. ST.PAULIN, TALEGGIO, 0404.84 ESROM, ITALICO, KERN HEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM TALEGGIO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANKREICH 375 24 72 169 110 001 FRANCE 996 75 203 1 448 268 
002 BELG.-LUXBG. 1777 2 1526 157 10 B3 002 BELG.-LUXBG. 6279 6 5581 460 34 
106 
198 
003 NIEDERLANDE 287 232 6 40 9 003 PAYS-BAS 803 667 19 
66 
21 
004 DEUTSCHLAND 1111B 4241 274 19 26 6558 004 RF ALLEMAGNE 30B46 14413 801 59 15607 
006 IT ALIEN 5071 
:i 
6070 
70 
1 006 ITALIE 11926 
9 
11925 
195 
1 
006 VER.KOENIGR. 603 474 56 006 ROYAUME-UNI 1B67 1529 134 
008 DAENEMARK 142 4 134 3 1 008 DANEMARK 445 8 426 10 1 
030 SCHWEDEN 386 344 9 33 030 SUEDE 904 826 20 6B 
036 SCHWEIZ 76B 362 398 B 036 SUISSE 2627 
13:i 
1358 1150 19 
038 OESTERREICH 387 46 201 63 B7 038 AUTRICHE 1108 607 183 186 
042 SPANIEN 79 8 66 3 2 042 ESPAGNE 226 25 189 B 
:i 
4 
043 ANDORRA 252 2 249 1 043 ANDORRE 642 4 536 
068 DDR 199 199 068 RD.ALLEMANDE 753 763 
372 REUNION 61 5 61 6 3:i 372 REUNION 174 10 174 16 62 390 SUEDAFRIKA 67 23 390 AFR. DU SUD 143 56 
400 USA 890 32 640 41 8 269 400 ETATS-UNIS 2153 77 1397 104 1 21 663 
404 KANADA 478 6 2B6 7 179 404 CANADA 1196 12 B38 16 330 
462 MARTINIQUE 33 33 
4 70 
462 MARTINIQUE 112 
39 
112 8 122 BOO AUSTRALIEN 143 1B 61 800 AUSTRALIE 302 133 
1000 WELT 24660 184 16409 1168 32 243 7644 1000 MONDE 84674 431 42483 3368 107 834 2 17681 
1010 INTRA-EO 20383 33 12888 683 31 234 8818 1010 INTRA-CE 63199 97 34686 1889 103 813 2 18130 
1011 EXTRA-EO 4129 131 2722 637 2 8 729 1011 EXTRA-CE 11268 334 7918 1649 3 21 1431 
1020 KLASSE 1 348B 127 2130 524 2 8 597 1020 CLASSE 1 9318 326 6089 1513 3 21 1366 
1021 EFTA-LAENDER 1647 55 B99 469 134 1021 A E L E 4677 163 2796 1363 276 
1030 KLASSE 2 430 3 3B3 12 32 1030 CLASSE 2 1160 8 1040 36 1 66 
1031 AKP (69) 127 120 4 3 1031 ACP (59) 304 282 13 1 B 
1040 KLASSE 3 210 210 1040 CLASSE 3 78B 78B 
0404.86 CANTAL WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.86 CANTAL, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
006 VER.KOENIGR. 112 1 111 006 ROYAUME-UNI 231 2 229 
400 USA 170 6 164 400 ETATS-UNIS 459 14 446 
1000 WELT 384 89 276 1000 MONDE 921 246 1 876 
1010 INTRA-EO 138 27 111 1010 INTRA-CE 308 78 1 229 
1011 EXTRA-EO 228 82 184 1011 EXTRA-CE 812 187 446 
1020 KLASSE 1 182 18 164 1020 CLASSE 1 490 45 445 
1030 KLASSE 2 43 43 1030 CLASSE 2 122 122 
0404.87 RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM 0404.87 RICOTTA SALEE. Nl RAPEE Nl EN POUORE 
001 FRANKREICH 173 173 001 FRANCE 381 3B1 
004 DEUTSCHLAND 104 104 004 RF ALLEMAGNE 244 1 243 
400 USA 252 262 400 ETATS-UNIS 613 613 
1000 WELT 668 1 667 1000 MONOE 1306 3 1301 1 
1010 INTRA-EO 279 1 278 1010 IN TRA-CE 831 3 827 1 
1011 EXTRA-EO 279 279 1011 EXTRA-CE 871 871 
1020 KLASSE 1 279 279 1020 CLASSE 1 571 671 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0404.88 FETA. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER FORM 0404.88 FETA, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FAANKAEICH 84 68 i 14 
2 001 FRANCE 186 158 24 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 62 4 6 
2 
45 002 BELG.-LUXBG. 141 10 25 B 98 
003 NIEDEALANDE 311 100 
99i 68 
1 208 003 PAYS-BAS 535 166 i 2 360 
004 DEUTSCHLAND 1808 11 732 004 AF ALLEMAGNE 4952 3209 132 30 1581 
005 IT ALIEN 98 11 63 24 005 ITALIE 152 23 83 46 
006 VER.KOENIGA. 153 53 
1:i 
100 006 AOYAUME-UNI 273 
4085 
1 107 165 
050 GAIECHENLAND 13786 3187 3445 7141 050 GRECE 15032 3903 17 7027 
216 LIBYEN 1116 438 120 558 216 LIBYE 1226 543 113 570 
400 USA 275 1 1 17 256 400 ETATS-UNIS 490 2 3 25 460 
404 KANADA 153 3 i 9 141 404 CANADA 
247 4 
5 
13 230 
604 LIBANON 621 
20422 
619 604 LIBAN 618 
23618 
613 
616 IRAN 71701 
:i 
443 50B36 616 IRAN 63402 
4 
43i 39347 
632 SAUDI-ARAB. 1369 124 1242 632 ARABIE SAOUD 1195 102 1 1088 
636 KUWAIT 1444 16 142B 636 KOWEIT 1514 19 1495 
647 AAAB.EMIAATE 439 15 1 423 647 EM I RATS ARAB 472 15 1 456 
652 NOADJEMEN 125 125 652 YEMEN DU NAD 155 155 
1000 WELT 94108 24428 1013 4284 3 26 84376 1000 MONDE 91292 28826 3266 1 4888 8 60 64287 
1010 INTRA-EG 2622 184 1008 204 3 13 1112 1010 INTRA-CE 8249 382 3239 364 8 33 2263 
1011 EXTRA-EG 91687 24244 7 4080 13 83283 1011 EXTRA-CE 86042 28483 18 4632 17 62014 
1020 KLASSE 1 14409 3228 2 34B9 13 7677 1020 CLASSE 1 16071 4164 4 3966 17 7920 
1021 EFT A-LAENDEA 106 33 
6 
4 69 1021 AELE 186 67 1 5 113 
1030 KLASSE 2 7717B 21015 571 55586 1030 CLASSE 2 68969 2429B 11 566 44094 
0404.89 COLBY. MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.89 COLBY, MONTEREY, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
1000 WELT 3 2 1 1000 M 0 N DE 8 6 1 2 
1010 INTRA-EG 2 1 1 1010 INTRA-CE 4 2 ; 2 1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA·CE 4 3 
0404.92 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.01 0404.92 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
BIS 89 ENTHAL TEN 
001 FAANKAEICH 1449 19B 443 384 364 32 28 001 FRANCE 4032 616 1265 1144 864 82 61 
002 BELG.-LUXBG. 12404 250 11829 132 3 149 41 002 BELG.-LUXBG. 43809 776 42173 377 10 369 104 
003 NIEDEALANDE 6200 691 4492 25 
3204 
816 121 55 003 PAYS-BAS 19096 1100 14916 51 2658 242 129 
004 DEUTSCHLAND 46778 41611 326 12 139 
368 
1486 004 AF ALLEMAGNE 14B674 1 34076 1053 96o2 44 419 3480 
005 IT ALIEN 58023 29584 25014 33 2926 1 97 005 ITALIE 124179 61401 55104 85 6539 3 8o6 241 
006 VEA.KOENIGR. 5462 253 421 B 13 41 4 153 780 006 AOYAUME-UNI 15032 816 12022 40 84 9 336 1725 
007 I ALAND 450 6 69 365 10 007 lALANDE 1239 20 221 
2 
967 31 
008 DAENEMAAK 437 15 311 1 110 
14:i 
008 DANEMAAK 1240 32 1031 175 
025 FAEAOER 143 
12 8i 57 025 ILES FEROE 209 209 028 NOAWEGEN 215 59 028 NORVEGE 578 51 301 8i 139 
030 SCHWEDEN 839 
22 
186 
1005 
28 11 614 030 SUEDE 1780 
94 
604 51 30 1095 
036 SCHWEIZ 4376 3269 8 72 036 SUISSE 14405 11159 2930 20 202 
038 OESTERREICH 1011 584 360 34 1 22 10 038 AUTAICHE 3236 1840 1205 112 2 53 24 
042 SPAN IEN 727 37 648 
9 
42 042 ESPAGNE 2056 99 1861 96 
043 ANDORRA 1002 2 991 
5 
043 ANDORRE 2384 6 2355 
:i 
2i 1 
046 MALTA 91 33 1 52 046 MALTE 141 47 1 13 77 
050 GRIECHENLAND 2456 1456 211 17 747 25 050 GAECE 3999 2192 472 34 1249 52 
060 POLEN 99 99 
28 
060 POLOGNE 179 179 
062 TSCHECHOSLOW 39 10 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 134 31 103 
2 202 KANAAISCHE I 53 13 25 1 202 CANARIES 165 40 79 44 
248 SENEGAL 67 67 248 SENEGAL 181 180 1 
272 ELFENBEINK. 206 206 
2 
272 COTE IVOIRE 614 614 
:i 302 KAMER UN 43 40 1 302 CAMEROUN 142 135 4 
314 GAB UN 35 35 314 GABON 127 127 
322 ZAIRE 67 4 63 322 ZAIRE 336 12 324 
338 DSCHIBUTI 46 46 338 DJIBOUTI 155 155 
372 REUNION 243 243 Hi 30 372 REUNION 
938 
24 
938 
18 390 SUEDAFRIKA 98 11 2 
4 
45 390 AFA. DU SUD 212 10 74 86 
400 USA 10444 B31 4250 4 102 1352 118 3783 400 ETATS-UNIS 24806 1693 13094 13 206 11 2538 296 6955 
404 KANADA 1571 448 362 4 3 313 441 404 CANADA 3856 804 1195 12 6 683 1156 
413 BERMUDA 34 1 22 11 413 BERMUDES 101 4 70 27 
440 PANAMA 81 13 68 440 PANAMA 141 56 85 
458 GUADELOUPE 180 180 458 GUADELOUPE 557 557 
462 MARTINIQUE 156 156 
6 
462 MARTINIQUE 486 486 
484 VENEZUELA 81 55 20 4B4 VENEZUELA 401 315 17 69 
496 FR.-GUAYANA 46 46 496 GUYANE FA. 153 153 
528 ARGENTINIEN 115 50 34 
2 20 
31 528 ARGENTINE 191 53 83 55 
604 LIBANON 99 71 6 604 LIBAN 338 
48 
306 
6 4 
5 18 9 
632 SAUDI-ARAB. 256 14 76 1 1 90 74 632 ARABIE SAOUD 667 230 197 182 
644 KATAA 37 4 28 5 644 QATAR 129 18 102 9 
647 ARAB.EMIAATE 81 1 24 39 17 647 EMIRATS ARAB 241 1 100 102 38 
706 SINGAPUA 58 
1450 
17 1 15 25 706 SINGAPOUA 176 79 1 35 61 
732 JAPAN 1797 154 11 4 178 732 JAPON 2749 1524 699 
:i 
52 B 466 
740 HONGKONG 51 15 1 21 
24 
14 740 HONG-KONG 161 
66:i 
60 
52 
45 53 
BOO AUSTRALIEN 977 230 188 20 23 87 405 BOO AUSTAALIE 3199 721 43 201 33 1486 
804 NEUSEELAND 57 5 14 2 B 28 804 NOUV.ZELANDE 227 21 71 3 18 114 
809 NEUKALEDON. 99 99 809 N. CALEDONIE 362 362 
822 FA.-POLYNES. 109 109 822 POL YNESIE FA 453 453 
1000 WELT 180084 38342 100034 2042 3933 4212 3172 1430 8899 1000 MONDE 430836 74291 299646 8028 11483 10668 8878 2737 19139 
1010 INTRA-EG 131199 30998 87643 939 3888 4121 918 620 2498 1010 INTRA-CE 367306 84781 269644 2789 10926 10114 2269 1142 6771 
1011 EXTRA-EG 28838 6348 12492 1076 287 91 2268 910 8401 1011 EXTRA·CE 73234 9630 40001 3141 638 444 4817 1696 13388 
1020 KLASSE 1 25868 5123 10738 1068 237 5 1903 889 5905 1020 CLASSE 1 63986 9065 33B08 3113 473 13 3749 1577 12188 
385 
386 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1 000 EREJUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I [ Nederland [ Belg.-Lux. [ l I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0404.92 0404.92 
1021 EFTA-LAENDER 6490 620 3911 1038 60 1 98 762 1021 A E L E 20095 1991 13305 3042 78 1 192 1486 
1030 KLASSE 2 2829 114 1723 8 30 87 352 20 495 1030 CLASSE 2 8926 255 6086 27 65 431 866 18 1178 
1031 AKP (59) 655 30 449 86 58 32 1031 ACP (59) 2121 78 1430 1 2 430 99 81 
1040 KLASSE 3 140 109 30 1 1040 CLASSE 3 320 210 106 2 2 
0404.93 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT MAX. 0404.93 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%. 
40%, WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNG MAX. SOOG. NICHT IN TENEUR D"EAU >72%, EN EMBALLAGES MAX. SOOG. NON REPR. SOUS 
0404.0 I BIS 40 ENTHAL TEN 0404.01 A 40 
001 FRANKREICH 862 29 22 1 780 19 11 001 FRANCE 1254 53 63 1 1053 50 34 
002 BELG.-LUXBG. 8940 2591 5531 8 796 14 002 BELG.-LUXBG. 14304 4472 9081 25 680 
3335 :i 46 003 NIEDERLANDE 5565 1938 1055 2567 5 003 PAYS-BAS 10535 2266 4918 
s4 
14 
004 DEUTSCHLAND 11401 5709 15 1577 52 1 4047 004 RF ALLEMAGNE 38642 23836 3044 77 5 11626 
005 IT ALIEN 4922 4733 100 1 88 005 ITALIE 11177 10459 435 
:i 4 279 006 VER.KOENIGR. 811 444 1 277 89 006 ROYAUME-UNI 2228 1557 363 
124 
306 
007 I ALAND 65 2 sa 5 007 lALANDE 149 
1l 
9 16 
008 DAENEMARK 126 10 116 
116 
008 DANEMARK 463 446 
:i 028 NORWEGEN 131 9 5 1 028 NORVEGE 436 12 26 395 
030 SCHWEDEN 90 5 83 2 030 SUEDE 214 
109 
14 1 195 4 
036 SCHWEIZ 1103 69 811 97 126 036 SUISSE 3386 2759 242 276 
038 OESTERREICH 1235 1048 184 1 2 038 AUTRICHE 2217 1511 692 5 9 
042 SPANIEN 55 10 45 042 ESPAGNE 164 11 153 
216 LIBYEN 75 75 216 LIBYE 233 233 
149 272 ELFENBEINK. 90 90 272 COTE IVOIRE 149 
:i 400 USA 333 283 1 1 48 400 ETATS-UNIS 1408 1294 1 111 
404 KANADA 48 43 5 404 CANADA 190 182 
22 
8 
632 SAUDI-ARAB. 86 59 5 15 6 1 632 ARABIE SAOUD 235 16B 21 22 2 
732 JAPAN 28B 6 6 276 732 JAPON 778 6 30 742 
1000 WELT 38668 10889 14680 146 2413 3878 191 4882 1000 MONDE 89074 19680 48028 398 3778 4832 463 14001 
1010 INTRA-EG 32892 9300 12968 48 2374 3678 79 4269 1010 INTRA-CE 78764 17288 40283 144 3726 4832 180 12322 
1011 EXTRA-EG 3888 1389 1824 100 40 112 823 1011 EXTRA-CE 10318 2312 6743 249 61 282 1879 
1020 KLASSE 1 3344 1156 1394 100 2 90 602 1020 CLASSE 1 9007 1699 5208 249 3 217 1631 
1021 EFTA-LAENDER 2567 1125 1007 99 B8 248 1021 A E L E 6290 1634 3506 247 211 692 
1030 KLASSE 2 522 211 230 38 22 21 1030 CLASSE 2 1305 609 534 49 65 48 
1031 AKP (59) 112 3 105 3 1 1031 ACP (59) 214 7 198 7 2 
0404.94 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MAX. 40% FETT, 0404.94 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%. 
WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNGEN >SOO G. NICHT IN TENEUR D"EAU >72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 93 
0404.19 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 88 85 3 001 FRANCE 261 
9 
256 
35 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1077 9 1020 10 38 002 BELG.-LUXBG. 1363 1290 28 1 
003 NIEDERLANDE 2731 258 2394 63 16 003 PAYS-BAS 2500 240 2115 109 36 
2350 004 DEUTSCHLAND 1211 357 65 789 004 RF ALLEMAGNE 3791 1261 180 
006 VER.KOENIGR. 164 1 149 5 9 006 ROYAUME-UNI 153 2 118 11 22 
008 DAENEMARK 638 1 605 32 008 DANEMARK 470 2 418 50 
028 NORWEGEN 135 135 028 NORVEGE 391 1 390 
036 SCHWEIZ 383 91 276 16 036 SUISSE 1035 273 730 32 
400 USA 278 1 277 400 ETATS-UNIS 711 3 2 
:i 
706 
732 JAPAN 1090 1 1089 732 JAPON 2319 1 2315 
1000 WELT 7909 332 4846 608 39 19 32 2338 1000 MO N DE 13216 304 6671 1327 38 44 60 6881 
1010 INTRA-EG 6992 326 4640 227 38 19 32 811 1010 INTRA-CE 8882 296 6247 686 36 42 60 2408 
1011 EXTRA-EG 1918 7 106 278 1 1626 1011 EXTRA-CE 4661 9 324 741 3 2 3472 
1020 KLASSE 1 1903 101 278 1 1523 1020 CLASSE 1 4519 310 738 3 3468 
1021 EFTA-LAENDER 526 98 277 151 1021 A E L E 1460 299 735 426 
0404.98 KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM 0404.98 FROMAGES. RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANKREICH 955 40 792 64 9 50 001 FRANCE 3162 128 2644 176 68 146 
002 BELG.-LUXBG. 1254 324 631 108 71 120 002 8ELG.-LUXBG. 4437 1459 2108 378 184 
:i 308 003 NIEDERLANDE 556 6 12 172 112 1 253 003 PAYS-BAS 1134 36 38 510 
396 
51 497 
004 DEUTSCHLAND 1560 102 1319 115 3 21 004 RF ALLEMAGNE 4985 339 4186 9 55 
005 IT ALIEN 49 13 26 4 6 005 ITALIE 126 a:i 
160:i 
67 
:i 12 1:i 14 006 VER.KOENIGR. 2215 4 97 543 36 6 1529 006 ROYAUME-UNI 6909 11 254 99 4927 
007 I ALAND 31 22 1 2 6 007 lALANDE 164 124 8 6 12 22 008 DAENEMARK 133 6 :i 56 44 25 008 DANEMARK 401 29 209 85 70 
030 SCHWEDEN 418 4 58 59 52 6 239 030 SUEDE 934 17 204 164 82 25 442 
036 SCHWEIZ 256 35 7 202 4 8 036 SUISSE 769 209 23 504 19 14 
038 OESTERREICH 152 10 1 141 038 AUTRICHE 473 70 2 401 
:i :i 046 MALTA 84 26 1 56 1 046 MALTE 128 70 54 
400 USA 288 12 224 52 400 ETATS-UNIS 603 1 28 467 107 
428 EL SALVADOR 134 134 428 EL SALVADOR 272 272 
1000 WELT 8360 487 941 3594 867 186 64 8 2438 1000 MONDE 26337 2147 3098 11199 1838 189 222 13 8836 
1010 INTRA-EG 8764 413 846 2991 369 126 38 8 1979 1010 INTRA-CE 21318 1820 2747 9638 1019 130 106 13 6948 
1011 EXTRA-EG 1697 64 98 803 298 80 29 467 1011 EXTRA-CE 4019 327 348 1881 817 80 117 889 
1020 KLASSE 1 1327 49 73 555 286 56 6 302 1020 CLASSE 1 3283 297 257 1490 588 54 25 572 
1021 EFTA-LAENDER 845 48 65 424 56 6 246 1021 A E L E 2244 296 229 1137 101 
5 
25 456 
1030 KLASSE 2 266 5 23 48 11 4 22 153 1030 CLASSE 2 730 31 91 170 26 92 315 
0404.98 FRISCHKAESE UNO QUARK. FETTGEHALT >40% 0404.98 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES >40% 
001 FRANKREICH 986 16 970 001 FRANCE 1080 44 1036 
002 BELG.-LUXBG. 906 727 3 176 002 BELG.-LUXBG. 3666 3585 11 70 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decem bra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0404.98 0404.98 
003 NIEDEALANDE 182 5 159 18 003 PAYS-BAS 773 8 729 5 36 004 DEUTSCHLAND 1402 1382 15 4 1 004 AF ALLEMAGNE 6892 6849 35 3 
006 VEA.KDENIGA. 51 48 3 006 ADYAUME-UNI 247 242 5 
030 SCHWEDEN 81 81 030 SUEDE 420 420 
036 SCHWEIZ 359 278 81 036 SUISSE 1543 1352 191 
400 USA 40 38 2 400 ETATS-UNIS 200 193 7 
1000 WELT 4088 19 2776 120 181 991 1000 MONDE 16087 31 13698 300 76 1082 1 
1010 INTRA-EG 3664 18 2332 34 181 991 1010 INTRA-CE 12723 17 11481 90 76 1080 i 1011 EXTRA-EO 636 4 443 87 1 1011 EXTRA-CE 2383 14 2137 209 2 
1020 KLASSE 1 510 424 86 1020 CLASSE 1 2294 2087 207 
1021 EFTA-LAENDEA 465 381 84 1021 A E L E 2069 1871 198 
0404.99 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT >40%. 0404.99 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRASSES >40%. NON 
NICHT IN 0404.01 BIS 40 ENTHALTEN REPR. SOUS 0404.01 A 40 
001 FAANKAEICH 64 4 13 9 47 001 FRANCE 249 8 37 1 203 002 8ELG.-LUXBG. 221 
6 
208 4 
277 
002 BELG.-LUXBG. 772 
12 
732 12 28 
502 003 NIEDEALANDE 354 51 20 003 PAYS-BAS 766 223 29 
55 2 004 DEUTSCHLAND 168 108 28 12 20 004 AF ALLEMAGNE 607 443 69 38 
006 VEA.KDENIGA. 44 27 2 15 006 AOYAUME-UNI 149 99 10 40 
036 SCHWEIZ 51 51 036 SUISSE 116 116 
240 NIGER 34 34 240 NIGER 117 117 
302 KAMEAUN 43 43 302 CAMEROUN 162 162 
306 ZENTA.AFAIKA 37 37 306 A.CENTAAFAIC 110 110 
314 GAB UN 114 114 314 GABON 462 462 
318 KONGO 32 32 318 CDNGD 112 112 
458 GUADELOUPE 330 330 458 GUADELOUPE 896 896 
462 MARTINIQUE 253 263 462 MARTINIQUE 675 675 
496 FA.-GUAYANA 49 49 496 GUYANE FA. 152 152 
809 NEUKALEDON 60 60 809 N. CALEDONIE 220 220 
1000 WELT 2178 18 1688 168 47 381 8 22 1000 MONDE 8884 39 6289 414 122 796 23 22 
1010 INTRA-EO 888 17 397 87 22 369 4 1010 INTRA-CE 2681 38 1606 167 86 783 16 
1011 EXTRA-EO 1297 1 1170 78 26 2 2 21 1011 EXTRA-CE 4082 2 3784 217 37 12 8 22 
1020 KLASSE 1 123 1 27 72 23 1020 CLASSE 1 361 1 133 196 30 1 
1021 EFTA-LAENDEA 54 54 
2 2 2 
1021 AELE 134 
2 
3 131 
8 8 1030 KLASSE 2 1174 1143 4 21 1030 CLASSE 2 3699 3627 21 11 22 
1031 AKP (59) 356 352 3 1 1031 ACP (59) 1287 1268 12 1 6 
0406 VOGELEIER UND EIGEL8. FRISCH. HALTBAR GEMACHT. GETROCKNET 0406 OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS. FRAIS. CONSERVES. SECHES 
ODER GEZUCKERT OU SUCRES 
0406.01 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 0406.01 OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
001 FAANKAEICH 328 328 001 FRANCE 2323 
116 
2323 
002 BELG.-LUXBG. 88 22 21 38 7 002 BELG.-LUXBG. 521 
170 
146 234 25 
003 NIEDEALANDE 46 21 
5 66 7 
25 
12 
003 PAYS-BAS 426 
35 7 
256 
004 DEUTSCHLAND 118 28 004 AF ALLEMAGNE 770 244 386 98 
006 IT ALIEN 474 3 3 73 395 005 ITALIE 3389 21 19 427 2922 
008 DAENEMAAK 24 24 
26 4 
008 DANEMAAK 177 177 
18 038 OESTERREICH 45 15 
6 
038 AUTAICHE 309 124 166 
042 SPAN IEN 32 26 9 042 ESPAGNE 225 146 79 048 JUGOSLAWIEN 28 19 
22 
048 YOUGDSLAVIE 145 91 54 
060 POLEN 24 2 060 POLOGNE 133 8 125 
1000 WELT 1241 83 128 9 190 7 822 4 20 1000 MON DE 8884 492 779 66 948 7 8248 13 124 
1010 INTRA-EG 1086 48 29 9 183 7 814 4 20 1010 INTRA-CE 7838 388 200 66 801 7 8126 13 124 1011 EXTRA-EO 167 16 97 27 9 1011 EXTRA-CE 1026 124 679 147 120 
1020 KLASSE 1 114 15 80 9 4 6 1020 CLASSE 1 761 124 485 54 19 79 
1021 EFTA-LAENDEA 45 15 26 4 
:i 
1021 AELE 309 124 166 19 
1030 KLASSE 2 19 15 1 1030 CLASSE 2 130 84 1 3 42 
1040 KLASSE 3 24 2 22 1040 CLASSE 3 135 10 125 
0406.09 BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL. AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 0406.09 OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR. SAUF DE DIN DES OU 
D'OIES 
001 FAANKAEICH 2192 28 11 1643 292 190 28 
:1 
001 FRANCE 5355 83 68 3583 914 550 155 2 
002 BELG.-LUXBG. 940 16 38 6 774 
136 
104 002 BELG.-LUXBG. 1784 46 76 13 1338 
395 
306 5 
003 NIEDEALANDE 192 23 6 
77 
26 1 
11:i 
003 PAYS-BAS 624 144 4 
186 
75 6 
004 DEUTSCHLAND 7945 
20 
41 7484 27 193 10 004 AF ALLEMAGNE 17254 282 16068 50 363 71 244 
005 IT ALIEN 844 64 435 120 183 22 
28 
005 ITALIE 2265 144 185 952 322 526 132 4 
006 VEA.KOENIGA. 215 
8 
11 3 3 170 006 AOYAUME-UNI 510 3 22 3 13 i 396 74 036 SCHWEIZ 49 14 26 
34 
1 
34 
036 SUISSE 183 57 51 68 
6:i 038 OESTERREICH 964 107 3 
4:i 
450 336 038 AUTAICHE 2105 313 2 974 652 101 
046 MALTA 104 
66 :1 61 046 MALTE 271 190 i 118 153 048 JUGOSLAWIEN 88 20 048 YOUGOSLAVIE 242 45 
208 ALGERIEN 114 114 
527 
208 ALGERIE 216 216 
212 TUNESIEN 549 22 212 TUNISIE 1233 44 1189 
216 LIBYEN 59 59 216 LIBYE 134 134 
220 AEGYPTEN 139 67 72 220 EGYPTE 349 187 162 
288 NIGERIA 159 15 2 142 288 NIGERIA 423 42 10 371 
346 KENIA 110 6 110 346 KENYA 401 :1 155 18 401 400 USA 19 1 11 
8 
1 400 ETATS-UNIS 177 2 
612 IAAK 41 22 11 612 IAAK 220 172 7 17 24 
616 IRAN 187 61 15 89 22 616 IRAN 611 160 43 284 124 
387 
388 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0406.09 0406.09 
628 JORDANIEN 74 71 3 628 JORDAN IE 169 6 158 5 
632 SAU DI·AAAB. 475 21 18 412 24 632 ARABIE SAOUD 1044 56 64 827 97 
647 AAAB.EMIRATE 54 54 647 EMIAATS ARAB 119 119 
1000 WELT 16716 410 343 270 12288 834 1382 230 180 1000 MONDE 38297 1613 1110 748 28327 1892 3612 769 438 
1010 INTRA-EG 12338 87 149 106 10338 677 707 230 143 1010 INTRA-CE 27836 420 647 290 21944 1896 1860 769 330 
1011 EXTRA-EG 3380 323 196 184 1928 67 876 38 1011 EXT RA-CE 8484 1093 684 468 4383 197 1883 108 
1020 KLASSE 1 1260 189 33 43 571 34 356 34 1020 CLASSE 1 3080 612 223 118 1273 63 690 101 
1021 EFTA-LAENDEA 1016 116 16 479 34 337 34 1021 A E L E 2304 380 54 1048 63 658 101 
1030 KLASSE 2 2109 133 158 121 1350 24 319 4 1030 CLASSE 2 5294 474 325 340 3044 134 972 5 
1031 AKP (59) 318 19 46 2 251 1031 ACP (59) 963 57 1 123 10 772 
0406.14 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL. FRISCH ODER HALTBAR 0406.14 OEUFS EN COQUILLE& DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU 
GEMACHT, AUSG. BRUTEIER CONSERVES. SAUF OEUFS A COUVER 
001 FAANKAEICH 15345 1277 6000 5422 2646 001 FRANCE 13360 994 
93:i 
5232 4866 2259 9 
002 BELG.-LUXBG. 11023 50 1056 9503 414 002 BELG.-LUXBG. 90B9 39 7762 356 
003 NIEDEALANDE 7264 2336 566 3386 975 1 003 PAYS-BAS 5329 1197 490 2B14 827 1 
004 DEUTSCHLAND 2B3556 4254 226621 42293 9681 707 004 RF ALLEMAGNE 266784 4119 214145 40962 6931 627 
005 IT ALIEN 23426 4936 3B72 11982 1821 815 005 ITALIE 19932 4118 3531 10046 1532 705 
2a8 006 VEA.KOENIGA. 23305 24 13065 9434 422 41 31!i 006 ROYAUME-UNI 20901 18 11745 8423 3B6 
1176j 41 007 I ALAND B979 
580 
2 B977 007 lALANDE 11765 2 
008 DAENEMAAK 1072 33 459 008 DANEMAAK 853 46j 
365j 31 516 
359 
036 SCHWEIZ 12699 5820 4339 1565 739 236 036 SUISSE 9849 4373 1 1171 135 
038 OESTERREICH 6610 4675 20 973 BOO 142 03B AUTRICHE 5405 3B59 14 773 655 104 
044 GIBRALTAR 589 128 155 306 044 GIBRALTAR 595 
9 
125 141 329 
048 JUGOSLAWIEN 291 :i 2B9 048 YOUGOSLAVIE 242 233 
208 ALGERIEN 10230 
14 
59 10171 208 ALGERIE 8618 61 8557 
220 AEGYPTEN 625 611 220 EGYPTE 434 10 
17j 424 338 DSCHIBUTI 146 146 33B DJIBOUTI 173 
406 GROENLAND 411 411 406 GROENLAND 510 
548 
510 
45B GUADELOUPE 514 514 458 GUADELOUPE 548 
462 MARTINIQUE 556 556 462 MARTINIQUE 525 525 
496 FR.-GUAYANA 117 117 
3084 
496 GUYANE FR. 117 117 
1990 612 IRAK 3084 612 IRAK 1990 
616 IRAN 10117 1090 9027 616 IRAN 7840 69:i i 7148 632 SAUDI-ARAB. 20B9 i 85 1997 632 ARABIE SAOUD 1678 78 1593 
636 KUWAIT 252 15 237 636 KOWEIT 198 11 1B7 
134 3:i 644 KATAR 144 
2370 
101 43 644 QATAR 166 
154:i 647 ARAB.EMIRATE 2777 23 294 90 647 EM I RATS ARAB 1995 21 376 56 
649 OMAN 225 154 B 63 649 OMAN 200 
18 
132 10 58 
652 NORDJEMEN 4274 171 24 13 4066 652 YEMEN DU NRD 3180 140 27 2995 
656 SUEDJEMEN 741 11 26i 730 656 YEMEN DU SUD 474 6 468 950 SCHIFFSBED. 267 950 AVIT.SOUTAGE 481 481 
34 958 N.ERM.LAEND. 244 213 31 958 NON DETERMIN 246 212 
1000 WELT 431814 20997 28777 834 299177 66088 26126 41 1777 1000 MONDE 394171 16921 28166 883 273167 61926 24391 41 1718 
1010 INTRA-EG 373989 9202 22814 283676 63343 23987 41 1027 1010 INTRA-CE 348013 8829 20817 246841 60680 23200 41 926 
1011 EXTRA-EG 67134 11796 6984 163 36802 1712 1168 760 1011 EXTRA-CE 46430 9092 6338 170 27618 1330 1191 793 
1020 KLASSE 1 20578 10495 4361 53 3136 1694 714 125 1020 CLASSE 1 16501 B233 3677 70 2458 1313 625 125 
1021 EFTA-LAENDER 19410 10495 4359 
98 
2561 1539 393 63 1021 A E L E 15354 8233 3668 1 1964 1172 254 62 
1030 KLASSE 2 36526 1299 1577 32465 1B 444 625 1030 CLASSE 2 2B904 859 1642 96 25056 1B 566 667 
1031 AKP (59) 327 275 14 1B 20 1031 ACP (59) 392 330 14 18 30 
0406.18 EIER IN DER SCHALE. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON 0406.18 OEUFS EN COQUILLE&. FRAIS OU CONSERVES. SAUF DE VOLAILLES DE 
HAUSGEFLUEGEL BASSE-COUR 
001 FRANKREICH 10 8 2 001 FRANCE 122 j 2 8 112 004 DEUTSCHLAND 75 1 20 46 B 004 RF ALLEMAGNE 113 
:i 
32 53 25 
006 VER.KOENIGR. 54 52 2 006 ROYAUME-UNI 112 47 63 
1000 WELT 276 4 109 1 20 87 1 73 1000 MON DE 822 1 118 7 33 101 10 362 
1010 INTRA-EG 190 4 92 20 eo 1 13 1010 INTRA-CE 488 1 77 4 33 86 7 281 
1011 EXTRA-EG 83 17 8 80 1011 EXTRA-CE 132 41 1 18 3 71 
1030 KLASSE 2 81 15 6 60 1030 CLASSE 2 111 23 16 2 70 
0406.31 TROCKENEIER, GENIESSBAR 0406.31 OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 167 80 
:i 
84 3 001 FRANCE 584 2B8 i 286 10 10i 002 BELG.-LUXBG. 107 4 71 30 
4 
002 BELG.-LUXBG. 334 19 201 
48 1:i 003 NIEDERLANDE 194 163 15 12 003 PAYS-BAS 544 449 
1240 
35 
004 DEUTSCHLAND 442 
284 
369 22 31 20 004 RF ALLEMAGNE 1479 
319 
71 117 51 
005 IT ALIEN 431 101 19 27 005 ITALIE 1407 9B2 70 36 
006 VER.KOENIGR. 934 175 35 702 22 006 ROYAUME-UNI 3228 605 137 2407 
55 
79 
007 I ALAND 30 15 15 007 lALANDE 109 54 
008 DAENEMARK 31 27 
59 
4 
3:i 
008 DANEMARK 113 101 
96 
12 
036 SCHWEIZ 102 11 036 SUISSE 1B5 24 1 64 
038 OESTERREICH 95 93 2 
1j 038 AUTRICHE 201 199 2 65 31B KONGO 45 32 318 CONGO 222 157 
346 KENIA 23 23 346 KENYA 112 110 2 
390 SUEDAFRIKA 35 35 390 AFR. DU SUD 174 174 
395 LESOTHO 75 75 395 LESOTHO 364 364 
105 404 KANADA 41 41 404 CANADA 105 
1000 WELT 2983 864 143 1811 87 169 129 1000 MON DE 9787 2717 482 6632 186 688 323 
1010 INTRA-EG 2336 733 138 1280 87 91 48 1010 INTRA-CE 7800 2446 483 4269 186 328 142 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France l ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0406.31 0406.31 
1011 EXTRA-EG 628 121 6 361 68 83 1011 EXTRA-CE 1986 272 18 1273 242 181 
1020 KLASSE 1 288 117 95 41 35 1020 CLASSE 1 704 251 1 273 107 72 
1021 EFTA-LAENDER 209 117 
4 
60 32 1021 A E L E 416 251 1 99 
135 
65 
1030 KLASSE 2 339 5 256 27 47 1030 CLASSE 2 1283 22 17 1000 109 
1031 AKP {59) 229 1 172 26 30 1031 ACP {59) 970 3 771 134 62 
0406.39 EIER OHNE SCHALE. NICHT GETROCKNET. GENIESSBAR 0406.39 OEUFS SANS COQUILLES. NON SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 9026 5 
38 
1038 7983 001 FRANCE 7518 4 811 6703 
002 BELG.-LUXBG. 2398 158 118 1986 98 002 BELG.-LUXBG. 1725 166 114 31 1344 70 
003 NIEDERLANDE 394 57 41 98 198 003 PAYS-BAS 321 44 26 
9958 
91 160 
004 DEUTSCHLAND 14546 40 13401 1073 32 004 RF ALLEMAGNE 10920 
318 
35 899 28 
005 IT ALIEN 4485 330 641 1695 1819 
4 
005 ITALIE 3588 561 1269 1440 
006 VER.KOENIGA. 1177 34 4 1082 53 
376 
006 ROYAUME-UNI 1079 28 7 994 49 
398 
1 
007 I ALAND 376 
3Hi 382 
007 lALANDE 398 
284 008 DAENEMARK 692 i 008 DANE MARK 549 265 4 312 036 SCHWEIZ 3389 951 1902 529 036 SUISSE 2380 605 1459 
038 OESTERREICH 821 19 802 038 AUTRICHE 620 11 1 608 
058 DDR 300 300 058 RD.ALLEMANDE 160 160 
1000 WELT 37846 1883 786 119 22640 11032 1397 4 8 1000 MONDE 29433 1443 710 92 18939 9187 1044 1 17 
1010 INTRA-EG 33091 894 762 119 19683 11026 704 4 8 1010 INTRA-CE 26099 824 681 92 14661 9183 867 1 1011 EXTRA-EG 4766 989 22 3068 7 693 1011 EXTRA-CE 3336 619 29 2278 4 388 17 
1020 KLASSE 1 4364 969 2711 7 677 1020 CLASSE 1 3072 617 1 2072 4 378 
1021 EFTA-LAENDER 4216 969 2711 7 529 
6 
1021 A E L E 3006 617 1 2072 4 312 
1030 KLASSE 2 91 22 47 16 1030 CLASSE 2 103 2 28 46 10 17 
1040 KLASSE 3 300 300 1040 CLASSE 3 160 160 
0406.61 FLUESSIGES EIGELB. GENIESSBAR 0406.61 JAUNES D'OEUFS LIQUIDES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 621 4 457 164 200 001 FRANCE 1148 5 875 273 002 BELG.-LUXBG. 1343 1139 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1986 1740 241 
004 DEUTSCHLAND 3355 2979 361 004 RF ALLEMAGNE 5209 4675 521 1:i 
006 VER.KOENIGA. 139 139 006 ROYAUME-UNI 295 
24 
295 
008 DAENEMARK BO 15 
28 
65 008 DANEMARK 102 78 
036 SCHWEIZ 487 134 324 036 SUISSE 500 155 41 304 
038 OESTERREICH 302 176 126 038 AUTRICHE 349 213 136 
1000 WELT 6464 329 63 6229 669 271 23 1000 MON DE 9803 398 86 8103 842 361 24 
1010 INTRA-EG 6686 19 22 4779 669 271 16 1010 INTRA-CE 8939 29 41 7883 842 361 13 
1011 EXTRA· EO 798 310 30 460 8 1011 EXTRA-CE 886 389 44 440 12 
1020 KLASSE 1 797 310 29 450 8 1020 CLASSE 1 861 368 41 440 12 
1021 EFTA-LAENDER 797 310 29 450 8 1021 A E L E 861 368 41 440 12 
0406.63 GEFRORENES EIGELB. GENIESSBAR 0406.63 JAUNES D'OEUFS CONGELES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 383 20 
32 
70 293 001 FRANCE 628 35 
52 
122 471 
167 002 BELG.-LUXBG. 180 
160 
12 136 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 232 
165 
13 
003 NIEDERLANDE 192 29 003 PAYS-BAS 219 53 1 
004 DEUTSCHLAND 555 
eli 2532 508 27 20 004 RF ALLEMAGNE 
1006 
455:i 
902 54 50 
005 IT ALIEN 4092 796 676 005 ITALIE 7281 145 1385 1198 
036 SCHWEIZ 165 29 136 036 SUISSE 199 71 128 
1000 WELT 6668 318 2686 1640 1023 180 3 49 1000 M ON DE 9884 446 4807 2674 1776 221 1 40 
1010 INTRA-EG 6404 288 2664 1386 1023 180 3 
48 
1010 INTRA-CE 9370 346 4806 2422 1778 221 1 
1011 EXTRA-EG 262 60 164 1011 EXTRA-CE 293 100 2 162 39 
1020 KLASSE 1 249 50 151 48 1020 CLASSE 1 286 100 147 39 
1021 EFTA-LAENDER 201 50 151 1021 A E L E 247 100 147 
0406.66 GETROCKNETES EIGELB. GENIESSBAR 0406.66 JAUNES D'OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 82 58 
8 
1 23 
28 
001 FRANCE 296 211 
30 
2 83 
002 BELG.-LUXBG. 47 10 
4 
002 BELG.-LUXBG. 141 
365 
41 
12 
70 
003 NIEDERLANDE 171 146 20 1 
10 
003 PAYS-BAS 447 67 2 1 
004 DEUTSCHLAND 175 
228 
42 102 11 10 004 RF ALLEMAGNE 672 178 350 48 38 58 
005 IT ALIEN 513 186 42 2 54 005 ITALIE 1945 868 687 160 8 222 
1000 WELT 1079 469 269 1 211 30 93 26 1000 MON DE 3786 1607 979 2 748 98 334 100 
1010 INTRA·EG 1012 437 268 1 198 17 93 10 1010 INTRA-CE 3692 1468 963 2 711 88 333 69 
1011 EXTRA·EG 66 22 3 12 12 1 16 1011 EXTRA-CE 176 61 18 36 30 2 41 
0406.70 VOGELEIER OHNE SCHALE UNO EIGELB. UNGENIESSBAR 0406.70 OEUFS D'OISEAUX. SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENT AIRES 
003 NIEDERLANDE 684 609 3 72 003 PAYS-BAS 370 329 6 35 
1000 WELT 833 624 6 97 6 90 12 1000 MONDE 483 2 346 4 47 11 42 12 
1010 INTRA-EO 827 624 ri 97 4 90 12 1010 INTRA-CE 448 2 338 4 47 10 42 11 1011 EXTRA-EG 6 1 1011 EXTRA-CE 17 9 1 1 
0408 NATUERLICHER HONIG 0408 MIEL NATUREL 
0406.00 NATUERLICHER HONIG 0408.00 MIEL NATUREL 
001 FRANKREICH 1061 809 4 5 204 38 1 001 FRANCE 1209 829 13 8 290 67 2 
002 BELG.-LUX8G. 664 465 73 5 47 74 002 BELG.-LUXBG. 1232 734 270 18 85 125 
389 
390 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0408.00 0408.00 
003 NIEDERLANDE 2086 1831 80 151 7 17 003 PAYS-BAS 3162 2664 218 242 25 
9 
13 
004 DEUTSCHLAND 2669 
1889 
572 145 145 1672 47 2 86 004 RF ALLEMAGNE 3782 1670 290 184 1445 B2 102 
005 IT ALIEN 2012 44 
10J 
64 3 12 
66 29 
005 ITALIE 3183 2910 101 
120 
132 13 27 
164 2i 006 VER.KOENIGR. 670 295 32 143 2 006 ROYAUME-UNI 831 30B 76 132 4 
952 007 I ALAND 578 57B 007 lALANDE 952 i 008 DAENEMARK 1332 1072 B9 41 130 COB DANEMARK 1559 115B 168 42 190 
246 02B NORWEGEN 198 7 1 9 1B1 028 NORVEGE 275 6 i 1 22 030 SCHWEDEN 731 716 15 030 SUEDE 837 812 2 21 
036 SCHWEIZ 719 272 356 74 4 8 5 036 SUISSE 1837 601 1046 155 10 17 8 
038 OESTERREICH 113 109 2 2 038 AUTRICHE 1B4 173 7 3 1 
288 NIGERIA 72 1 6 65 2B8 NIGERIA 151 4 17 5 130 400 USA 42 16 4 1 21 
:i 400 ETATS-UNIS 100 33 16 26 45 1 6 604 LIBANON 119 69 1 13 33 604 LIBAN 1 B5 124 5 25 
616 IRAN 128 111 6 i 17 616 IRAN 266 236 24 4 30 632 SAUDI-ARAB. 565 495 179 63 632 ARABIE SAOUD 1134 900 206 977 VERTRAULICH 179 977 SECRET 263 263 
1000 WELT 142B2 B296 1347 343 823 2066 11B7 89 383 1000 MONDE 21926 11781 3B69 83B B47 2043 2130 176 472 
1010 INTRA-EG 11089 8380 B90 267 444 2032 BB8 8B 132 1010 INTRA-CE 16912 B804 2602 442 6B3 1994 1489 173 146 
1011 EXTRA-EG 3029 1936 467 B2 23 301 231 1011 EXTRA-CE 6738 316B 1367 186 49 881 1 327 
1020 KLASSE 1 1905 1154 369 77 4 81 220 1020 CLASSE 1 3432 1666 1092 167 11 1B5 1 310 
1021 EFTA-LAENDER 1793 1105 35B 74 4 36 216 1021 A E L E 3206 1594 1055 155 11 B7 304 
1030 KLASSE 2 1122 781 88 5 18 219 11 1030 CLASSE 2 2305 1492 265 17 38 476 17 
1031 AKP (59) 121 2 45 1 73 1031 ACP (59) 282 6 127 2 2 145 
0407 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI. 0407 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NOA. 
0407.00 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI. 0407.00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
1000 WELT 34 1 27 2 4 1000 M ONDE 129 2 116 6 2 6 
1010 INTRA-EG 30 1 28 3 1010 INTRA-CE 10B 1 104 
:i 3 1011 EXTRA-EG 2 1 1 1011 EXTRA-CE 18 11 3 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0501 MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 0501 CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
0501.00 MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET: ABFAELLE 0501.00 CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES: DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
1000 WELT 172 8 7 129 28 1000 MONDE 229 7 82 71 8 80 3 
1010 INTRA-EG 188 8 7 129 24 1010 I NT RA-CE 171 8 83 84 8 32 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 57 1 18 7 28 3 
0502 SCHWEINEBORSTEN: DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. 0502 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER: POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES 
VON BESEN. BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON POlLS POUR LA BROSSERIE: DECHETS DE CES SOlES ET POlLS 
0502.01 ROHE HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN. AUCH GEWASCHEN.ENTFETTET 0502.01 SOlES DE PORC OU SANGLIER. BRUTES. MEME LAVEES. DEGRAISSEES 
ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELLE OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOlES 
001 FRANKREICH 205 90 14 84 17 001 FRANCE 151 55 
:i 
21 55 20 
002 BELG.-LUXBG. 683 1 1 1 679 
125 
1 002 BELG.-LUXBG. 406 2 7 394 
2:i 003 NIEDERLANDE 362 83 36 55 63 003 PAYS-BAS 154 36 12 23 60 
004 DEUTSCHLAND 2073 
150 
239 294 1409 21 57 53 004 RF ALLEMAGNE 1074 63 307 682 8 12 :i 
005 IT ALIEN 1060 56 810 44 005 ITALIE 688 89 35 537 27 
006 VER.KOENIGR. 586 340 
:i 
245 1 006 ROYAUME-UNI 390 235 
24 
151 4 
042 SPAN IEN 281 54 157 67 042 ESPAGNE 243 67 101 51 
048 JUGOSLAWIEN 177 4 173 048 YOUGOSLAVIE 163 45 118 
060 POLEN 205 99 106 060 POLOGNE 130 62 68 
736 TAIWAN 257 10 247 736 T"AI-WAN 204 8 196 
1000 WELT 8204 872 492 407 4034 190 144 85 1000 MONDE 3960 592 243 517 2418 95 77 18 
1010 INTRA-EG 4984 883 331 384 3238 190 144 54 1010 INTRA-CE 2890 418 112 358 1824 95 77 8 
1011 EXTRA-EG 1223 210 181 43 797 12 1011 EXTRA-CE 1070 175 131 159 593 12 
1020 KLASSE 1 681 90 160 21 398 12 1020 CLASSE 1 670 96 128 138 296 12 
1030 KLASSE 2 334 19 22 293 1030 CLASSE 2 267 15 3 20 229 
1040 KLASSE 3 206 100 106 1040 CLASSE 3 132 64 68 
0502.09 HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN. NICHT ROH 0502.09 SOlES DE PORC OU SANGLIER. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANKREICH 626 31 25 148 100 322 001 FRANCE 3704 279 138 1026 20 2241 
002 BELG.-LUXBG. 68 2 
15 
1 19 
249 
46 
:i 002 BELG.-LUXBG. 482 14 1 4 157 sa 306 003 NIEDERLANDE 329 32 14 17 003 PAYS-BAS 408 124 8 34 150 4 
004 DEUTSCHLAND 390 25 68 154 64 77 2 004 RF ALLEMAGNE 1627 23 170 915 23 493 3 
005 IT ALIEN 324 29 152 112 31 005 ITALIE 1229 146 115 716 252 
006 VER.KOENIGR. 42 15 27 
34 
006 ROYAUME-UNI 354 143 1 210 
007 I ALAND 48 6 
4 
8 007 lALANDE 455 78 75 302 
008 DAENEMARK 18 5 
:i 3 6 008 DANE MARK 126 32 22 10 24 48 030 SCHWEDEN 34 12 2 6 11 1 030 SUEDE 199 67 6 33 9 80 :i 036 SCHWEIZ 33 11 6 12 4 036 SUISSE 316 104 2 50 106 45 
038 OESTERREICH 41 31 6 4 038 AUTRICHE 289 216 3 4 53 13 
040 PORTUGAL 68 2 1 
:i 
11 54 040 PORTUGAL 530 28 10 8 79 413 042 SPAN IEN 25 2 2 17 1 042 ESPAGNE 206 32 26 132 8 
048 JUGOSLAWIEN 47 3 16 24 4 048 YOUGOSLAVIE 402 64 161 107 70 
050 GRIECHENLAND 66 6 11 29 5 2 13 050 GRECE 412 44 66 221 43 17 21 
052 TUERKEI 64 23 3 28 
5 
10 052 TURQUIE 485 183 16 111 175 
062 TSCHECHOSLOW 36 
:i 31 062 TCHECOSLOVAQ 219 32 187 064 UNGARN 36 
:i 13 21 064 HONGRIE 311 29 15 10 132 150 212 TUNESIEN 16 1 11 2 212 TUN ISlE 123 
6 
86 12 
346 KENIA 16 1 15 346 KENYA 145 139 
390 SUEDAFRIKA 102 2 
5 
1 
6 
99 390 AFR. DU SUD 995 18 1 
38 
976 
400 USA 40 5 24 400 ETATS-UNIS 356 27 44 3 244 
404 KANADA 27 6 1 10 10 404 CANADA 222 38 10 89 85 
412 MEXIKO 68 63 5 412 MEXIOUE 559 517 
9 
42 
480 KOLUMBIEN 11 10 1 480 COLOMBIE 115 106 
484 VENEZUELA 36 1 13 22 484 VENEZUELA 260 10 
4 
118 132 
528 ARGENTINIEN 49 47 2 528 ARGENTINE 391 
66 
369 18 
604 LIBANON 13 7 2 4 604 LIBAN 125 17 42 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 125 3 122 
736 TAIWAN 87 1 5 81 736 T"AI-WAN 523 10 42 471 
1000 WELT 2928 335 238 203 708 415 1011 18 2 1000 MON DE 18789 2813 433 992 4881 155 7898 28 9 
1010 INTRA-EG 1844 120 198 108 471 412 533 4 i 1010 INTRA-CE 8385 816 189 345 3124 131 3793 7 9 1011 EXTRA-EG 1080 215 40 95 235 2 478 13 1011 EXTRA-CE 8398 1797 284 842 1738 24 3905 21 
1020 KLASSE 1 586 108 30 86 101 246 13 2 1020 CLASSE 1 4781 849 216 570 714 9 2393 21 9 
1021 EFTA-LAENDER 195 61 9 8 38 
:i 77 2 1021 AELE 1454 443 53 63 296 9 581 9 1030 KLASSE 2 416 105 11 9 113 176 1030 CLASSE 2 3058 917 48 72 843 15 1163 
1031 AKP (59) 23 4 2 17 1031 ACP (59) 228 45 4 15 164 
1040 KLASSE 3 79 2 21 56 1040 CLASSE 3 559 31 179 349 
0502.50 DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEN. BUERSTEN ODER 0502.50 POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS 
PINSEL: HAARABFAELLE DE POlLS 
001 FRANKREICH 32 3 
:i 
1 18 10 001 FRANCE 911 367 
66 
1 3 24 516 
004 DEUTSCHLAND 43 
:i 
31 6 3 004 RF ALLEMAGNE 638 
339 
79 13 480 
005 IT ALIEN 71 1 55 
:i 12 005 ITALIE 757 21 :i 278 18 119 :i 006 VER.KOENIGR. 8 6 006 ROYAUME-UNI 1583 1543 16 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 178 42 
:i 
1 135 
042 SPANIEN 1 1 
:i 
042 ESPAGNE 124 72 44 5 
400 USA 12 8 1 400 ETATS-UNIS 1348 972 7 26 343 
508 BRASILIEN 1 1 508 BRESIL 130 127 3 
391 
392 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung r Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France T I Nederland I Belg.-Lux. I T Destination r Toeutschlandf France T T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
-
0602.60 0602.60 
1000 WELT 240 34 8 43 87 60 38 2 1000 MONDE 8273 3762 206 168 313 74 1781 8 4 1010 INTRA-EG 198 18 6 38 82 60 26 1010 INTRA-CE 4048 2312 137 93 294 74 1133 3 4 1011 EXTRA-EG 43 18 2 8 8 11 2 1011 EXTRA-CE 2227 1440 88 86 19 828 3 1020 KLASSE 1 28 12 1 2 3 8 2 1020 CLASSE 1 1824 1170 51 41 14 541 3 4 1021 EFT A-LAENDER 7 2 1 3 1 1021 A E L E 250 97 14 135 4 1030 KLASSE 2 8 2 :i 4 1030 CLASSE 2 266 195 17 24 
5 
30 1040 KLASSE 3 7 2 :i 3 1040 CLASSE 3 138 76 57 
0603 ROSSHAAR UNO ROSSHAARASFAELLE. AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 0603 CRINS ET DECHETS DE CRINS. MEME EN NAPPES AVEC OU SANS 
ANDEREN STOFFEN SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0603.10 ROSSHAAR UNO -A8FAELLE. WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 0603.10 CRINS ET DECHETS DE CRINS. NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
001 FRANKREICH 22 9 12 1 001 FRANCE 178 58 73 45 2 003 NIEDERLANDE 44 8 4 ui :i 11 003 PAYS-BAS 174 50 11 39 
33 
1 73 
004 DEUTSCHLAND 243 35 21 150 :i 35 004 RF ALLEMAGNE 932 93 28 518 260 005 IT ALIEN 62 14 1 47 005 ITALIE 332 49 3 278 2 006 VER.KOENIGR. 23 3 20 006 ROYAUME-UNI 112 27 85 i 036 SCHWEIZ 88 41 46 1 036 SUISSE 355 167 181 038 OESTERREICH 74 37 i 30 038 AUTRICHE 359 234 14 111 i 8 042 SPANIEN 25 1 23 1 042 ESPAGNE 114 6 93 050 GRIECHENLAND 38 37 1 050 GRECE 170 162 8 058 DDR 78 78 058 RD.ALLEMANDE 394 394 060 POLEN 41 41 060 POLOGNE 180 
5 
180 
062 TSCHECHOSLOW 62 58 4 062 TCHECOSLOVAQ 303 278 20 064 UNGARN 41 :i 39 064 HONGRIE 121 5 116 
8 400 USA 36 1 35 400 ETATS-UNIS 168 28 132 
720 CHINA 71 67 4 720 CHINE 252 242 10 
1000 WELT 1073 242 44 62 884 18 2 63 1000 MONDE 4886 1186 116 89 2736 208 1 374 1010 INTRA-EG 428 48 40 41 249 3 2 47 1010 INTRA-CE 1868 247 108 87 1020 80 1 336 1011 EXTRA-EG 844 198 4 11 414 13 8 1011 EXTRA-CE 2828 918 7 22 1716 126 39 1020 KLASSE 1 325 126 3 7 175 8 6 1020 CLASSE 1 1470 655 4 14 669 89 39 1021 EFTA-LAENDER 184 86 7 85 1 5 1021 AELE 834 445 
3 
14 339 7 29 1030 KLASSE 2 25 1 4 18 2 1030 CLASSE 2 100 11 8 61 17 1040 KLASSE 3 295 69 222 4 1040 CLASSE 3 1257 252 985 20 
0603.90 ROSSHAAR UNO -A8FAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 0603.90 CRINS ET DECHETS DE CRINS. FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
003 NIEDERLANDE 56 4 47 3 2 003 PAYS-BAS 121 7 110 
28 
1 3 i 004 DEUTSCHLAND 171 7 126 2i 8 3 004 RF ALLEMAGNE 371 34 203 99 
1000 WElT 436 49 12 288 87 3 33 3 1000 MONDE 988 180 48 441 107 1 228 7 1010 INTRA-EG 274 7 10 183 62 3 18 3 1010 INTRA-CE 804 24 41 336 68 1 140 7 1011 EXTRA-EG 181 42 2 86 16 17 1011 EXTRA-CE 381 136 6 108 60 86 1020 KLASSE 1 136 42 2 84 2 6 1020 CLASSE 1 251 135 5 81 13 17 1021 EFTA-LAENDER 50 42 2 3 2 1 1021 A E L E 173 135 5 17 13 3 1040 KLASSE 3 19 1 8 10 1040 CLASSE 3 109 13 31 65 
0604 OAERME. 8LASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALB FISCHEN 0604 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS O'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
0604.00 DAERME. BLASEN UNO MAGEN VON AN DEREN TIEREN ALB FISCHEN 0604.00 BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS O'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
001 FRANKREICH 37221 9961 904 8861 6597 413 506 9979 001 FRANCE 32154 10072 
223 
1409 6273 4905 595 337 8563 
002 BELG.·LUXBG. 1793 617 9:i 57 896 55 68 8 002 BELG.-LUXBG. 3273 1 B87 41 927 142 36 17 
003 NIEDERLANDE 2810 B28 593 6 733 537 67 46 003 PAYS-BAS 7005 2774 2670 19 
9073 
540 730 145 127 
004 DEUTSCHLAND 12257 B27 746 5305 359 423 502 4095 004 RF ALLEMAGNE 28013 2863 890 1206 2829 627 10525 
005 IT ALIEN 18782 4275 3430 2769 582 241 318 7167 005 ITALIE 16240 3714 4964 li 2022 554 421 152 4413 006 VER.KOENIGR. 2266 213 302 3 166 183 1134 265 006 ROYAUME-UNI 2474 135 923 152 391 318 538 
007 IRLAND 510 8 1 501 007 lALANDE 739 3 1 
40J 
735 
3J 008 DAENEMARK 1873 1047 149 126 282 211 25 3J 008 DANEMARK 3702 1634 635 259 688 50 
s48 028 NORWEGEN 851 281 9 65 496 028 NORVEGE 2063 857 119 139 
8 l:i 030 SCHWEDEN 271 81 5 97 1 87 030 SUEDE 2032 1288 93 359 272 
032 FINNLAND 764 156 3 201 162 2 240 032 FINLANDE 4565 1471 31 
216 
1011 280 25 1747 
036 SCHWEIZ 963 400 245 165 127 5 1 20 036 SUISSE 6841 3745 1430 1066 181 2 201 
038 OESTERREICH 848 600 12 156 23 17 40 038 AUTRICHE 6774 5976 24 307 47 323 97 
040 PORTUGAL 1712 236 938 1 190 119 141 30 57 040 PORTUGAL 3961 711 1318 8 664 199 967 38 56 
042 SPAN IEN 6427 1962 2031 1109 483 223 261 295 63 042 ESPAGNE 6112 1714 1592 1005 447 307 732 246 69 
048 JUGOSLAWIEN 780 371 3 63 273 70 048 YOUGOSLAVIE 2651 1545 36 50 940 80 
90 050 GRIECHENLAND 107 69 4 2 15 17 050 GRECE 610 226 108 44 142 
052 TUERKEI 19 3 1 14 1 052 TURQUIE 259 16 19 213 11 
058 DDR 413 53 360 058 RD.ALLEMANDE 656 452 204 
oeo POLEN 1281 360 921 060 POLOGNE 2869 943 
24 
1926 
064 UNGARN 571 34 306 26 205 064 HONGRIE 919 65 456 374 
3 204 MAROKKO 265 264 1 204 MAROC 333 330 
322 ZAIRE 3319 3319 322 ZAIRE 1912 1912 
112 352 TANSANIA 22 22 352 TANZANIE 112 
372 REUNION 33 33 372 REUNION 143 
1719 
143 
143:i 148 55 390 SUEDAFRIKA 1196 525 58 46i s3 15 26 22 390 AFR. DU SUD 3515 101 
16 
38 22 
400 USA 4421 1 221 165 13 824 96 233 1869 400 ETATS-UNIS 11385 3426 338 2617 372 608 4008 
462 MARTINIQUE 113 113 462 MARTINIQUE 148 
266 
148 
138 508 BRASILIEN 962 122 14 510 212 104 508 BRESIL 1411 12 713 282 
512 CHILE 166 32 123 1 10 512 CHILl 316 63 194 4 55 
49 628 ARGENTINIEN 209 50 34 11 55 59 528 ARGENTINE 569 143 
68 
63 150 164 
604 LI8ANON 61 12 15 3 31 604 LI8AN 380 9 48 21 234 
608 SYRIEN 188 68 81 28 11 608 SYRIE 1022 584 116 205 117 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland J Bel g.-Lux. _i UK I Ireland I Danmark 
0604.00 0604.00 
701 MALAYSIA 365 6 365 701 MALAYSIA 192 4 192 706 SINGAPUR 356 
12 20 
35 315 706 SINGAPOUR 181 
9 
13 164 
720 CHINA 56 20 4 
4 300 
720 CHINE 243 15 191 28 
732 JAPAN 449 18 6 121 732 JAPON 1183 116 54 309 9 696 
736 TAIWAN 132 108 24 736 T'AI-WAN 256 222 34 
BOO AUSTRALIEN 212 102 110 BOO AUSTAALIE 757 378 379 
804 NEUSEELAND 58 55 3 804 NOUV.ZELANDE 235 1 227 7 
1000 WELT 106816 23323 10389 3444 22899 13022 3886 3138 26967 1000 MONDE 169128 44312 20098 4388 32276 12282 10349 2444 32982 
1010 INTRA-EG 77607 18941 6393 1849 18278 8884 2194 2628 21680 1010 INTRA-CE 93800 20216 12279 2638 19136 8000 6602 1848 24183 
1011 EXTRA-EG 28298 8382 4978 1682 4822 4369 1471 609 4397 1011 EXTRA-CE 86620 24097 7819 1740 13140 4282 4847 798 8799 
1020 KLASSE 1 19097 5920 3474 1508 2786 775 961 468 3205 1020 CLASSE 1 52974 22810 5209 1645 9132 1900 3412 734 8132 
1021 EFT A-LAENDER 5406 1752 1211 321 704 303 145 30 940 1021 AELE 26238 14048 3015 530 3287 993 1006 38 3321 
1030 KLASSE 2 6845 416 807 29 630 3584 506 41 832 1030 CLASSE 2 7779 1208 1178 62 1018 2381 1407 62 463 
1031 AKP (59) 3595 130 43 2 3319 100 1 1031 ACP (59) 2354 57 84 1 7 1915 289 1 
1040 KLASSE 3 2355 45 695 46 1205 4 360 1040 CLASSE 3 4766 79 1431 33 2990 1 28 204 
0606 ABFAELLE VON FISCHEN 0606 DECHETS DE POISSONS 
0606.00 ABFAELLE VON FISCH EN 0606.00 DECHETS DE POISSONS 
001 FAANKAEICH 848 575 273 
240 
001 FRANCE 175 132 
78 256 
43 
004 DEUTSCHLAND 18204 333 656 16975 
604 
004 AF ALLEMAGNE 1427 
5 
860 234 
006 VER.KOENIGA. 4112 1 178 1248 
1oos6 22 
2081 006 ROYAUME-UNI 938 76 494 
:i 
30 333 
008 DAENEMARK 19999 8457 1434 008 DANEMAAK 1932 643 1049 23i 
028 NOAWEGEN 2968 2968 028 NORVEGE 304 304 
030 SCHWEDEN 23806 154 6093 17559 030 SUEDE 2694 16 660 2018 
032 FINN LAND 27067 597 19101 7369 032 FIN LANDE 3256 68 2254 934 
058 DDA 2005 2005 058 AD.ALLEMANDE 201 201 
1000 WELT 101861 9392 682 1929 32101 94 29740 804 27309 1000 MON DE 11292 839 199 760 2382 9 3672 30 3631 
1010 INTRA-EO 46313 9108 680 1904 29033 94 1684 804 2328 1010 INTRA-CE 4886 790 183 749 2031 9 324 30 689 
1011 EXTRA-EO 68638 284 2 26 3088 28178 24983 1011 EXTRA-CE 8829 60 37 1 330 3248 2983 
1020 KLASSE 1 54236 115 2 25 949 28162 24983 1020 CLASSE 1 6367 17 36 1 119 3231 2963 
1021 EFTA-LAENDEA 54234 115 25 949 28162 24983 1021 AELE 6318 17 1 119 3218 2963 
1040 KLASSE 3 2288 169 2119 1040 CLASSE 3 244 32 212 
0607 VOOELBAELGE UNO -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN. FEDERN UNO 0607 PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. PLUMES ET 
-TEILE. DAUNEN. ROH. GEREINIGT. DESINFIZIERT ODER ZUR HALT- PARTIES DE PLUMES. DUVET. BRUTS. NETTOVES. DESINFECTES OU 
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UNO ABFAELLE VON FEDERN TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0607.31 BETTFEOERN UNO OAUNEN. ROH 0607.31 PLUMES A LIT ET OUVET. BRUTS 
001 FRANKAEICH 2127 1105 
38 
46 730 67 179 001 FRANCE 4931 3946 316 350 28 291 
002 BELG.-LUXBG. 642 7 597 002 BELG.-LUXBG. 316 55 186 75 
003 NIEDERLANDE 13 11 
5 
2 
:i 
003 PAYS-BAS 135 131 
7736 wi 4 004 DEUTSCHLAND 1443 
365 
1288 123 24 004 AF ALLEMAGNE 8188 54 117 6 
005 IT ALIEN 958 593 
16 
005 ITALIE 3380 2002 1378 ,. 
006 VEA.KOENIGA. 433 88 201 127 1 
s4 
006 ROYAUME-UNI 1945 522 1323 59 18 22 
007 I ALAND 96 12 
20 
007 lALANDE 203 88 115 
008 DAENEMARK 193 170 
46 
3 008 DANE MARK 1476 1212 135 
42 422 
129 
028 NORWEGEN 48 1 1 
4:i 
028 NORVEGE 467 3 
036 SCHWEIZ 627 219 236 23 106 036 SUISSE 3681 1898 991 86 475 231 
038 OESTERREICH 255 178 66 11 038 AUTAICHE 1363 900 353 110 
048 JUGOSLAWIEN 118 108 10 
2 13:i 
048 YOUGOSLAVIE 267 243 24 
400 USA 1622 527 960 400 ETATS-UNIS 14255 4500 9209 28 518 
404 KANADA 18 9 9 404 CANADA 489 269 220 
732 JAPAN 22 19 3 732 JAPON 391 341 50 
8 736 TAIWAN 24 13 10 1 736 T'AI-WAN 126 84 34 
1000 WELT 8877 2864 3438 79 1740 70 477 19 1000 MON DE 41931 18364 21737 669 1783 60 1419 29 
1010 INTRA-EG 6903 1768 2139 61 1678 70 290 19 1010 INTRA-CE 20673 7966 10768 372 780 60 862 28 
1011 EXTRA-EG 2778 1098 1299 29 184 188 1011 EXTRA-CE 21367 8399 10978 188 1023 787 2 
1020 KLASSE 1 2726 1070 1289 27 164 176 1020 CLASSE 1 21145 8258 10934 178 1023 750 2 
1021 EFT A-LAENDER 942 407 304 25 163 43 1021 A E L E 5671 2903 1400 128 1007 231 2 
1030 KLASSE 2 49 26 10 1 12 1030 CLASSE 2 212 141 44 10 17 
0607.39 BETTFEOERN UNO DAUNEN. OEREINIGT 0607.39 PLUMES A LIT ET OUVET. NETTOVES 
001 FAANKAEICH 401 191 
s9 
5 108 29 68 001 FRANCE 1602 1138 13 110 37 304 
002 BELG.-LUXBG. 77 12 6 002 BELG.-LUXBG. 788 318 423 47 
003 NIEDEALANDE 93 82 
1s 258 35 75 6 
11 003 PAYS-BAS 1390 1149 
165 38 
241 
004 DEUTSCHLAND 1279 221 666 004 RF ALLEMAGNE 2863 934 473 312 37 904 
005 IT ALIEN 53 32 21 
2 16 
005 ITALIE 691 564 113 
36 
14 
006 VER.KOENIGR. 1143 156 489 78 402 006 ROYAUME-UNI 5823 1080 4192 36 16 464 
007 I ALAND 60 3 
18 
25 32 007 lALANDE 130 77 
59 
30 23 
008 DAENEMARK 112 87 7 008 DANEMAAK 700 621 20 
028 NORWEGEN 117 28 89 028 NORVEGE 1719 409 1310 
030 SCHWEDEN 601 3 598 030 SUEDE 1916 23 1893 
032 FINN LAND 8 8 
45 5 8 
032 FINLANDE 204 204 
8 036 SCHWEIZ 201 133 10 036 SUISSE 1388 946 386 3:i 16 
038 OESTERREICH 79 73 6 038 AUTRICHE 448 420 27 1 
042 SPAN IEN 14 5 14 042 ESPAGNE 161 161 064 UNGAAN 5 064 HONGRIE 167 167 
212 TUNESIEN 5 5 
286 
212 TUNISIE 128 128 
400 USA 287 2 400 ETATS-UNIS 3482 32 3449 1 
393 
394 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0507.39 0507.39 
72B SUEDKOREA 7 7 72B COREE DU SUD 20B 20B 
732 JAPAN 17 16 1 732 JAPON 461 451 10 
BOO AUSTRALIEN 17 10 7 BOO AUSTRALIE 130 63 67 
1000 WELT 4593 845 1159 31 489 84 188 21 1818 1000 MON DE 24552 7806 9835 224 727 89 700 53 5119 
1010 INTRA·EG 3217 582 790 28 487 84 178 21 1111 1010 INTRA·CE 13990 4947 6883 216 724 89 887 53 1832 
1011 EXTRA-EG 1377 284 389 6 2 10 707 1011 EXTRA-CE 10682 2858 4172 9 3 33 3487 
1020 KLASSE 1 1354 273 364 5 2 10 700 1020 CLASSE 1 10012 254B 4140 9 3 33 3279 
1021 EFTA·LAENDER 1011 245 51 5 10 700 1021 A E L E 5737 2003 414 B 33 3279 
1030 KLASSE 2 1B 6 5 7 1030 CLASSE 2 3B3 143 32 20B 
1040 KLASSE 3 5 5 1040 CLASSE 3 167 167 
0507.80 VOGELBAELGE UNO ANDERE ·TEILE MIT FED ERN ODER DAUNEN,FEDERN. 0607.80 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET. 
KEINE BETTFEDERN; MEHL. ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN PLUMES. AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
001 FRANKREICH 149 7 1 71 44 26 001 FRANCE 325 13 6 51 28 217 10 
002 BELG.-LUXBG. 2461 23 334 2102 2 002 BELG.-LUXBG. 6B4 27 90 506 60 1 
003 NIEDERLANDE 14832 29 i 1480:3 003 PAYS-BAS 555 
130 
90 ao8 
422 3 
004 DEUTSCHLAND 1319 66 1106 81 1 57 1 004 RF ALLEMAGNE 1230 300 91 15 413 13 
005 IT ALIEN 171 25 145 1 005 ITALIE 146 41 11 
8 
40 13 33 
a26 
8 
006 VER.KOENIGR. 263 2 i 1 188 65 006 ROYAUME-UNI 486 39 21 7B 3 12 
032 FINNLAND 863 863 032 FIN LANDE 246 
10 9 
245 1 
036 SCHWEIZ 276 18 7i 25 154 :i 036 SUISSE 336 194 99 
90 
23 1 
400 USA 37 8 11 3 1 6 8 400 ETATS-UNIS 306 55 41 32 34 53 1 
1000 WELT 21151 113 508 40 6248 14985 131 122 8 1000 MON DE 5002 383 810 181 1596 880 648 738 109 
1010 INTRA·EG 19239 88 412 9 3811 14929 89 122 1 1010 INTRA-CE 3518 254 448 104 982 657 391 738 44 
1011 EXTRA-EG 1910 27 94 31 1838 65 82 5 1011 EXTRA-CE 1488 109 384 77 813 103 166 85 
1020 KLASSE 1 1814 27 90 30 1598 6 59 4 1020 CLASSE 1 1292 107 296 60 557 90 124 58 
1021 EFTA-LAENDER 1367 19 77 25 1240 2 4 1021 A E L E 735 50 194 9 402 1:3 23 57 1030 KLASSE 2 99 5 2 39 49 3 1 1030 CLASSE 2 194 1 6B 17 56 32 7 
0608 KNOCH EN UNO STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 0508 OS ET CORNILLONS, BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE DIESER STOFFE DECHETS DE CES MATIERES 
0608.00 KNOCHEN UNO STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET DOER BEARBEITET 0608.00 OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES~MAIS NON 
lABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE DIESER STOFFE DECHETS DE CES MATIERES 
001 FRANKREICH 36100 2098B 10 14961 141 001 FRANCE 5397 1718 
2439 
4 3612 63 
002 BELG.-LUXBG. 46664 26129 12766 7759 10 002 BELG.-LUXBG. 5656 2497 712 
26 
8 
003 NIEDERLANDE 1127 B39 13 229 46 003 PAYS-BAS 234 163 3 6 42 004 DEUTSCHLAND 4540 475 13 1258 2762 32 
:3 
004 RF ALLEMAGNE 816 75 214 499 22 
:i :i 006 VER.KOENIGR. 6423 :i 1 5456 901 59 006 ROYAUME-UNI 1765 1 1427 332 
008 DAENEMARK 2133 2131 2 008 DANEMARK 160 15B 
270 a:i 
2 
036 SCHWEIZ 3133 1659 525 948 1 036 SUISSE 538 1 185 
55 042 SPAN IEN 1830 1221 192 417 042 ESPAGNE 29B 
:i 
1 21 1 31 
9:i 400 USA 744 501 134 109 400 ETATS-UNIS 497 318 85 
604 LIBANON 7B6 786 604 LIBAN 152 152 
736 TAIWAN 198 198 736 T"AI-WAN 157 157 
1000 WELT 104732 50372 14960 1788 14483 20496 2463 59 154 1000 MDNDE 18098 4692 2802 315 2357 6003 909 3 116 
1010 INTRA-EG 97225 60141 13291 14 14483 18864 380 59 3 1010 INTRA-CE 14093 4640 2631 7 2357 4489 184 3 2 
1011 EXTRA-EG 7609 232 1859 1762 1842 2073 151 1011 EXTRA-CE 2004 62 271 308 635 726 113 
1020 KLASSE 1 6490 232 1659 1752 1642 1054 151 1020 CLASSE 1 1663 52 271 308 535 386 111 
1021 EFTA-LAENDER 3463 232 1659 528 94B 94 2 1021 A E L E 676 50 270 91 185 77 3 
1030 KLASSE 2 1017 1017 1030 CLASSE 2 338 336 2 
0609 ELFENBEIN, SCHILOPATT, HOERNER, GEWEIHE. KLAUEN, KRALLEN, 0609 IVOIRE,ECAILLE DE TORTUE,CORNES.BOIS,SABOTS,ONGLES,GRIFFES. 
SCHNAEBEL. FISCHBEIN. ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT BECS,FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
ZUGESCHNITTEN. EINSCHL. ABFAELLE. MEHL UNO BARTENFRANSEN PREPARES.NON DECOU PES EN FORME,YC BARBES. OECHETS ET POUDRES 
0609.00 ELFENBEIN, SCHILDPATT, HOERNER, GEWEIHE, KLAUEN, KRALLEN, 0609.00 IVOIRE,ECAILLE DE TORTUE, CORNES.BOIS.SABOTS,ONGLES.GRIFFES, 
SCHNAEBEL. FISCHBEIN. ROH 00. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL.,BRUTS OU SIMPL. 
ZUGESCHNITTEN. EINSCHL. ABFAELLE. MEHL UNO BARTEN FRANSEN PREPARES.NON DECOUPES EN FORME,YC BARBES,DECHETS ET POUDRES 
-001 FRANKREICH 588 105 29 
4 
453 1 001 FRANCE 285 52 
104 
17 35 143 38 
004 DEUTSCHLAND 249 66 2 145 32 004 RF ALLEMAGNE 578 
349 
5 157 43 269 
005 IT ALIEN 1056 99:i 63 1 005 ITALIE 423 40 27 7 
006 VER.KOENIGR. 19 1 5 4 006 ROYAUME-UNI 277 52 225 
:i 036 SCHWEIZ 297 286 11 036 SUISSE 141 135 4 
4 038 OESTERREICH 151 148 :i 038 AUTRICHE 328 324 
728 SUEDKOREA 35 21 14 72B COREE DU SUD 758 677 
ai 200 179 81 732 JAPAN 22 B 10 1 :i 732 JAPON 482 65 1 
740 HONGKONG. 44 28 1 8 7 740 HONG-KONG 764 179 4 3 337 241 
1000 WELT 2842 1837 281 33 11 808 65 17 1000 M 0 N DE 4371 1887 294 27 848 544 909 84 
1010 INTRA-EG 2046 1119 247 31 9 699 40 1010 INTRA-CE 1897 423 234 22 443 187 388 
84 1011 EXTRA-EG 698 618 34 3 2 9 15 17 1011 EXTRA-CE 2874 1444 80 6 203 357 621 
1020 KLASSE 1 494 451 32 3 1 1 6 1020 CLASSE 1 1044 533 52 4 200 3 251 1 
1021 EFTA-LAENDER 459 443 11 3 1 1 1021 A E L E 476 464 4 4 
:i 1 2 1 1030 KLASSE 2 99 60 2 1 9 10 1 i 1030 CLASSE 2 1619 900 7 354 271 84 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Naderland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0512 KORALLEN UNO DERGL., ROH DOER BEARBEITET, NICHT WElTER VER- 0512 CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES. MAIS NON TRAVAILLES; 
ARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET.NICHT COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VI DES 
0512.00 KORALLEN U.DGL., ROH ODER BEARBEITET, NICHT WEITERVERARBEI- 0512.00 CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES. MAIS NON TRAVAILLES; 
TET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET. NICHT COQUILLAGES VI DES BRUTS OU PREPARES. MAIS NON DECOU PES EN 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VI DES 
001 FRANKREICH 7920 74 
3Hi 
43 3901 347 1072 26 2457 001 FRANCE 1033 134 75 159 55 500 4 106 
002 BELG.·LUXBG. 5648 10 3 4638 
192 
49 630 002 BELG.-LUXBG. 551 17 148 6 314 40 26 
003 NIEDERLANDE 4051 2 518 100 2 1 3236 003 PAYS.BAS 241 12 51 22 38 2 116 
004 DEUTSCHLAND 5759 461 5 2702 124 41 2426 004 RF ALLEMAGNE 543 108 9 136 20 177 93 
005 IT ALIEN 1994 21 43 
:i 
299 429 1202 005 ITALIE 932 21 291 
4 
11 555 54 
006 VER.KOENIGR. 2968 7 4 3 1 2950 006 ROYAUME·UNI 192 20 26 11 131 
030 SCHWEDEN 14739 4 2 5 3 14725 030 SUEDE 548 5 20 3 1 
:i 
519 
036 SCHWEIZ 2537 14 201 919 984 4 415 036 SUISSE 181 26 49 45 40 18 
052 TUERKEI 24 24 
:i 
052 TUROUIE 123 123 
28 165 400 USA 105 28 74 400 ETATS.UNIS 403 210 
732 JAPAN 29 11 17 1 732 JAPON 106 90 14 2 
1000 WELT 52578 251 2258 1905 14555 878 1811 28 31090 1000 MONDE 5838 319 1384 400 758 119 1874 4 1202 
1010 INTRA-EG 28412 115 1345 182 11542 864 1595 28 12941 1010 INTRA-CE 3518 209 835 118 831 113 1280 4 528 
1011 EXTRA-EG 24185 136 914 1723 3013 14 216 18149 1011 EXTRA-CE 2318 110 729 281 124 6 394 874 
1020 KLASSE 1 23116 110 272 1506 2919 7 174 18128 1020 CLASSE 1 1890 81 545 182 112 3 294 673 
1021 EFTA·LAENDER 22405 109 204 1423 2904 7 2 17758 1021 A E L E 990 78 74 83 110 3 3 859 
1030 KLASSE 2 1029 28 841 218 94 7 22 21 1030 CLASSE 2 393 27 184 99 13 2 67 1 
0513 MEERSCHWAEMME 0513 EPONGES NATURELLES 
0513.10 MEERSCHWAEMME,ROH 0513.10 EPONGES NATURELLES BRUTES 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 002 BELG.·LUXBG. 144 
4 
144 
003 NIEDERLANDE 7 6 1 003 PAYS-BAS 117 93 20 
005 IT ALIEN 6 6 5 005 ITALIE 160 1 159 036 SCHWEIZ 26 21 036 SUISSE 718 627 91 
042 SPANIEN 5 5 042 ESPAGNE 115 115 
1000 WELT 59 51 7 1 1000 MONDE 1417 11 1223 148 1 26 7 1 
1010 INTRA·EG 23 21 1 1 1010 INTRA-CE 458 6 423 2 1 26 7 ; 1011 EXTRA·EG 36 30 6 1011 EXTRA-CE 958 8 800 144 
1020 KLASSE 1 36 30 6 1020 CLASSE 1 937 4 BOO 129 3 1 
1021 EFTA-LAENDER 26 21 5 1021 A E L E 728 4 630 91 2 1 
0513.90 MEERSCHWAEMME. NICHT ROH 0513.90 EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
400 USA 3 1 2 400 ETATS.UNIS 152 21 131 
1000 WELT 34 5 16 2 1 1 9 1000 MON DE 811 126 346 42 4 20 72 2 
1010 INTRA·EG 16 3 7 2 1 1 4 1010 INTRA·CE 188 29 99 6 4 8 42 2 1011 EXTRA·EG 18 2 9 5 1011 EXTRA·CE 424 96 247 36 13 30 
1020 KLASSE 1 14 2 7 1 4 1020 CLASSE 1 335 73 213 29 18 2 
1021 EFTA·LAENDER 9 4 1 4 1021 A E L E 139 33 69 18 17 2 
0514 AMBER, BIBERGEIL, ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GALLE. 0514 AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH. SUBSTANCES ANIMAtES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
GEKUEHLT. GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0614.00 AMBER, BIBERGEIL. ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GALLE. 0514.00 AMBRE ORIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH. SUBSTANCES ANIMAtES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 FRANKREICH 537 63 
92 
28 152 283 11 001 FRANCE 1262 149 23 579 316 192 3 
002 BELG.·LUXBG. 167 20 55 
298 
002 BELG.-LUXBG. 27B 2 237 7 32 
003 NIEDERLANDE 4318 3595 326 81 18 003 PAYS.BAS 1264 643 392 70 101 58 
004 DEUTSCHLAND 1446 
248 
lOBO 57 121 23 165 004 RF ALLEMAGNE 2437 
2Hi 
2041 97 196 30 73 
005 IT ALIEN 1566 582 736 005 ITALIE 1576 771 595 
4 006 VEA.KOENIGR. 79 35 1 
517 
28 
188 ti 14 1 006 AOYAUME-UNI 69B 226 223 770 22 22:i 008 DAENEMARK 2451 247 733 749 OOB DANEMARK 4240 479 1343 1264 346 38 
036 SCHWEIZ 45 40 5 036 SUISSE 118 39 65 14 
038 OESTERREICH 2846 2715 130 
180 
1 038 AUTRICHE 832 586 243 
162 
3 
400 USA 806 3B 455 132 1 400 ETATS·UNIS 1019 55 615 1B4 3 
50B BRASILIEN 105 105 508 BRESIL 107 2 3 102 
884 INDIEN 171 1 170 664 IN DE 336 13 323 
:i 2 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1023 864 154 
740 HONGKONG 9 3 8 740 HONG-KONG 677 315 208 154 
1000 WELT 14908 6996 3793 703 2132 792 293 14 185 1000 M 0 N DE 16393 3881 6748 967 3131 793 436 4 433 
1010 INTRA-EG 10692 4187 2814 703 1841 792 168 14 183 1010 INTRA·CE 11787 1708 5007 967 2687 792 244 4 358 
1011 EXTRA-EG 4216 2808 980 291 135 2 1011 EXTRA·CE 4625 2173 1741 443 1 192 75 
1020 KLASSE 1 3920 2797 808 180 133 2 1020 CLASSE 1 3198 1629 1143 1 B7 184 75 
1021 EFTA·LAENDER 2B93 2756 136 
2 
1 1021 A E L E 1051 660 318 
258 28 
73 
1030 KLASSE 2 296 11 172 111 1030 CLASSE 2 1361 482 594 1 
395 
396 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I_ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0616 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWONI.; TOTE TIERE DES KAP. I 0616 PRODUITS D'ORIOINE ANI MALE. NDA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. I 
ODER l, UNGENIESSBAR OU l. NON COMESTIBLES 
0616.20 FISCH E. KREBSTIERE UNO WEICHTIERE 0616.20 POISSONS, CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANKREICH 75 3 3 25 25 19 001 FRANCE 512 64 10 5 58 375 
003 NIEDERLANDE 970 4 1 12:i 825 17 003 PAYS-BAS 152 74 12 18 47 
004 DEUTSCHLAND 354 63 128 15 147 004 RF ALLEMAGNE 3B2 14 i 37 7 323 
005 IT ALIEN 45 9 32 4 005 ITALIE 214 47 1 11 2 
18 
153 
006 VER.KOENIGR. 7046 5 Hi 
35 
57 6968 006 ROYAUME-UNI 591 2 6 Hi 564 028 NORWEGEN 1866 1831 028 NORVEGE 132 1 107 8 
038 OESTERREICH 11 9 2 038 AUTRICHE 136 24 
:i 
2 110 
042 SPAN IEN 12 1 3 B 042 ESPAGNE 393 37 8 20 325 
1000 WELT 11818 37 71 19 311 173 3918 67 7232 1000 MONDE 2967 320 48 18 93 47 378 19 2034 
1010 INTRA-EO 9091 19 71 19 212 123 1438 67 7164 1010 INTRA.CE 1988 219 43 17 80 19 170 19 1441 
1011 EXTRA-EO 2727 18 100 60 2482 77 1011 EXTRA-CE 988 101 6 1 33 28 207 693 
1020 KLASSE 1 2710 3 100 50 24B2 75 1020 CLASSE 1 900 90 3 1 33 28 206 539 
1021 EFTA-LAENDER 2696 2 97 50 2479 68 1021 A E L E 482 50 1 1 25 28 174 203 
0616.91 RINDERSPERMA, GEFROREN 0616.91 SPERME DE BOVINS, CONOELE 
001 FRANKREICH 18 18 001 FRANCE 218 145 26 27 20 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 243 172 9 54 B 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 837 7B9 27 6 15 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 237 33 203 1 
038 OESTERREICH 
69 
038 AUTAICHE 264 254 10 
042 SPANIEN 69 042 ESPAGNE 139 18 i 25 44 37 15 064 UNGARN 064 HONGRIE 204 164 
42 
43 
50B BRASILIEN 508 BRESIL 132 59 17 12 2 
800 AUSTRALIEN 1 1 800 AUSTRALIE 342 341 1 
804 NEUSEELAND 804 NOUV.ZELANDE 155 139 4 12 
1000 WELT 118 3 110 3 1000 MONDE 4123 1944 618 32 293 83 1069 26 189 
1010 INTRA-EO 41 
:i 41 :i 1010 INTRA-CE 1638 1186 40 18 118 39 139 19 1011 EXTRA-EG 76 89 1011 EXT RA-CE 2688 778 478 13 178 44 921 26 161 
1020 KLASSE 1 72 2 69 1 1020 CLASSE 1 1466 376 297 1 59 44 617 25 47 
1021 EFTA-LAENDER 
:i 
1021 A E L E 595 313 210 1 5 45 21 
1030 KLASSE 2 1 2 1030 CLASSE 2 B02 182 160 12 116 299 33 
1031 AKP (59) 1 1 1031 ACP (59) 151 12 47 92 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 316 220 2i 5 7Ci 
0616.99 WAREN TIERISCHEN URSPRUNOS. A WON I, NICHTLEBENDE TIERE DES 0616.99 PRODUITS D'ORIOINE ANIMALE. NDA, ANIMAUX MORTS DES CHAP. I 
KAP. I ODER l, UNOENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTHALT. OU l. NON COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET 91 
001 FRANKREICH 22304 3036 8293 22 9376 335 1242 001 FRANCE 6859 600 2192 140 2975 700 13 239 
002 BELG.-LUXBG. 16407 6763 5209 112 3732 571 20 002 BELG.-LUXBG. 3906 1449 1401 25 870 157 4 
003 NIEDERLANDE 15088 7710 590 647 
11392 
5815 sa 238 003 PAYS-BAS 2759 1501 198 43 a3:i 94 13 90 004 DEUTSCHLAND 30594 
34 
615 9427 1472 125 57 7506 004 RF ALLEMAGNE 6915 242 1183 2269 4B6 209 2613 
005 IT ALIEN 187 6B 4 20 35 8 18 005 ITALIE 201 4B 27 15 3 70 1 37 
006 VER.KOENIGR. 75B33 986 144 1 62 2124 3B185 34331 006 ROYAUME-UNI 17261 167 125 8 13 901 
70:i 
6297 9750 
007 IRLAND 1408 1 1407 007 lALANDE 704 1 
COB DAENEMARK 722 188 2 54 21 457 008 DANEMARK 619 164 5 :i 52 12 383 
028 NORWEGEN 3635 1044 330 2261 028 NORVEGE 834 210 1 32 591 
030 SCHWEDEN 803 179 1 209 414 030 SUEDE 674 51 9 541 73 
032 FINNLAND 1 B699 1482 123 1 17093 032 FIN LANDE 3560 246 1 4B 12 3253 
036 SCHWEIZ 1811 204 904 685 4 14 036 SUISSE 694 176 349 136 16 9 8 
038 OESTERREICH 3675 3227 25 74 
142 
349 03B AUTRICHE 131B 1167 8 26 5 1 111 
042 SPAN IEN 1294 290 9B 713 51 042 ESPAGNE 323 63 59 68 97 36 
048 JUGOSLAWIEN 1571 757 127 3B5 302 04B YOUGOSLAVIE 638 310 46 171 2 109 
1000 WELT 194393 26912 7800 20372 16848 18911 3701 38260 83801 1000 M OND E 47724 8190 2601 3871 3844 6281 3141 8326 18791 
1010 INTRA-EG 182639 18718 8827 18479 16286 18828 3017 38260 43366 1010 INTRA-CE 39222 3930 1997 3463 3369 6210 2318 8326 12832 
1011 EXTRA-EG 31866 7194 1174 1893 381 83 884 20448 1011 EXT RA-CE 8601 2281 603 417 286 61 826 4169 
1020 KLASSE 1 31654 71 B7 1153 1893 314 B3 605 20419 1020 CLASSE 1 8230 2232 469 415 253 51 672 4138 
1021 EFT A-LAENDER 28639 6135 929 774 128 15 540 2011B 1021 A E L E 7087 1850 357 169 so 9 593 4029 
1030 KLASSE 2 186 6 21 67 79 13 1030 CLASSE 2 237 23 34 2 8 154 16 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK j Ireland _I Danmark Nimexe L EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0801 BULBEN. ZWIEBELN, KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UNO WURZELSTOECKE. 0801 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RUHENO, IN WACHSTUM DOER IN BLUETE RHIZOMES. EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0801.11 HYAZINTHEN. RUHENO 0801.11 JACINTHE&. EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 1908 ,. 1905 3 001 FRANCE 3998 i 3993 5 002 8ELG.-LUXBG. 144 143 
7 
002 BELG.-LUXBG. 346 
36 
344 Hi 003 NIEDERLANDE 88 14 53 
18s6 
14 003 PAYS-BAS 192 121 20 
004 DEUTSCHLAND 1857 1 004 RF ALLEMAGNE 3498 6 3492 
005 IT ALIEN 219 i 219 5 005 ITALIE 628 7 528 9 006 VER.KDENIGR. 1740 1732 1 006 ROYAUME-UNI 3376 3359 1 
008 DAENEMARK 282 282 
6 
008 DANEMARK 613 613 5 030 SCHWEDEN 1289 1283 030 SUEDE 3134 3129 
032 FINNLAND 423 5 423 032 FINLANDE 1261 1261 036 SCHWEIZ 115 110 036 SUISSE 271 17 264 
038 OESTERREICH 98 7 91 038 AUTRICHE 249 27 
:i 
222 
400 USA 1287 1 1286 400 ETATS-UNIS 2672 2669 
404 KANADA 193 193 404 CANADA 363 363 
732 JAPAN 83 83 732 JAPON 222 222 
1000 WELT 9998 28 57 9877 10 17 5 8 1000 MONDE 21334 81 140 21040 22 37 9 5 
1010 INTRA-EO 8285 14 58 8183 10 17 5 6 1010 INTRA-CE 12832 38 138 12393 21 37 9 6 1011 EXTRA-EO 3733 12 1 3714 1011 EXTRA-CE 8701 44 4 8847 1 
1020 KLASSE 1 3627 12 1 3608 6 1020 CLASSE 1 8470 44 3 8418 6 
1021 EFTA-LAENDER 1966 12 1948 6 1021 AELE 5007 44 4968 6 
1040 KLASSE 3 84 84 1040 CLASSE 3 183 183 
0801.13 NARZISSEN, RUHEND 0801.13 NARCISSE&, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 1420 913 507 001 FRANCE 1522 1198 324 
002 BELG.-LUXBG. 326 1 324 
1957 
002 BELG.-LUXBG. 394 
77 
1 393 
003 NIEDERLANDE 2070 94 19 003 PAYS-BAS 1148 30 1041 
004 DEUTSCHLAND 7738 10 7108 620 004 RF ALLEMAGNE 7938 17 7490 431 
005 IT ALIEN 172 
:i .j 172 005 ITALIE 246 i 7 246 006 VER.KOENIGR. 1590 1583 006 ROYAUME-UNI 1539 1629 1 
209 008 DAENEMARK 568 227 341 008 DANEMARK 471 262 
028 NORWEGEN 126 91 35 
7 
028 NORVEGE 162 120 32 
030 SCHWEDEN 1870 1497 366 030 SUEDE 2007 1746 257 .j 
032 FINN LAND 461 450 11 032 FIN LANDE 586 577 8 
036 SCHWEIZ 514 15 444 56 036 SUISSE 709 30 631 48 
038 OESTERREICH 1241 63 1136 42 038 AUTRICHE 1414 93 1284 37 
056 SOWJETUNION 136 135 056 U.R.S.S. 154 154 
062 TSCHECHOSLOW 298 298 062 TCHECOSLOVAQ 206 206 
195 400 USA 2580 26 2362 193 400 ETATS-UNIS 3231 39 2997 
404 KANADA 300 300 404 CANADA 334 1 333 
1000 WELT 21809 175 59 17241 4127 7 1000 MONDE 22275 201 95 19391 1 2583 4 
1010 INTRA-EG 13927 97 33 10371 3428 i 1010 INTRA-CE 13311 78 55 11172 1 2005 4 1011 EXTRA-EO 7881 78 25 8870 701 1011 EXTRA-CE 8984 123 40 8219 578 
1020 KLASSE 1 7194 78 25 6383 701 7 1020 CLASSE 1 8550 123 40 7805 578 4 
1021 EFTA-LAENDER 4216 78 3622 609 7 1021 AELE 4872 123 4362 383 4 
1040 KLASSE 3 481 481 1040 CLASSE 3 406 406 
0801.15 TULPEN. RUHENO 0801.15 TULIPES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANKREICH 5849 1 i 5847 1 001 FRANCE 11283 2 7 11279 2 002 BELG.-LUXBG. 748 2 
1:i 
744 002 BELG.-LUXBG. 1488 6 
7 
1476 
2:i 48 003 NIEDERLANDE 522 36 282 
11568 
125 23 43 003 PAYS-BAS 604 109 280 
22884 
37 
004 DEUTSCHLAND 11579 11 004 RF ALLEMAGNE 22904 i 9 20 005 IT ALIEN 1928 1 4 1923 
10J :3 005 ITALIE 4053 4042 160 :i 006 VER.KOENIGR. 2796 2690 006 ROYAUME-UNI 5303 1 5139 
007 I ALAND 53 63 007 lALANDE 116 116 
008 DAENEMARK 855 865 008 DANEMARK 2075 2076 
9l 028 NORWEGEN 323 268 65 028 NORVEGE 748 667 
030 SCHWEDEN 5129 5127 2 030 SUEDE 9897 9895 2 
032 FINNLAND 1427 1427 032 FIN LANDE 3871 
110 
3871 
036 SCHWEIZ 1075 27 1048 7 036 SUISSE 2381 2271 038 OESTERREICH 881 50 824 038 AUTRICHE 2065 210 
:i 1848 7 042 SPAN IEN 96 96 042 ESPAGNE 166 164 
048 JUGOSLAWIEN 318 318 048 YOUGOSLAVIE 491 491 
050 GRIECHENLAND 201 201 050 GRECE 347 347 
056 SOWJETUNION 547 647 066 U.R.S.S. 847 847 
058 DDR 120 120 058 RD.ALLEMANDE 196 196 
062 TSCHECHOSLOW 145 145 062 TCHECOSLOVAQ 160 160 
064 UNGARN 118 118 064 HONGRIE 217 217 
400 USA 4154 4154 400 ETATS-UNIS 9339 1 9338 
404 KANADA 641 641 404 CANADA 1231 1231 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 109 109 
1000 WELT 39712 118 288 13 38922 128 40 103 104 1000 MON DE 80093 439 302 7 78948 39 50 180 148 
1010 INTRA-EO 24331 39 288 13 23881 128 34 103 47 1010 INTRA-CE 47725 119 298 7 47009 39 43 180 60 
1011 EXTRA-EO 15384 77 1 15241 7 58 1011 EXTRA-CE 32370 320 5 31940 7 98 
1020 KLASSE 1 14306 77 14166 7 66 1020 CLASSE 1 30714 320 3 30289 7 95 
1021 EFTA-LAENDER 8862 77 8722 7 56 1021 A E L E 19020 320 
:i 18599 7 94 1030 KLASSE 2 66 65 1 1030 CLASSE 2 130 126 3 
1040 KLASSE 3 1010 1010 1040 CLASSE 3 1526 1526 
397 
398 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0601.17 GLAOIOLEN. RUHENO 0601.17 GLAIEULS. EN REPOS VEGETATIF 
001 FAANKAEICH 3450 3449 1 001 FRANCE 4591 4590 1 
002 BELG.-LUXBG. 227 227 002 BELG.-LUXBG. 423 423 
003 NIEDEALANDE 106 24 42 32 8 003 PAYS-BAS 162 s5 36 11 20 
004 DEUTSCHLAND 3273 
6 
1 327:i 004 RF ALLEMAGNE 4111 1 4110 
005 IT ALIEN 4281 140 4135 005 ITALIE 8003 8 264 7731 
006 VEA.KOENIGR. 958 957 1 006 ROYAUME-UNI 1270 1269 i 
030 SCHWEDEN 158 
16 
158 030 SUEDE 290 
46 
290 
036 SCHWEIZ 365 349 036 SUISSE 582 536 
038 OESTERREICH 389 39 350 038 AUTRICHE 660 113 547 
042 SPAN IEN 512 35 477 042 ESPAGNE 885 50 835 
048 JUGOSLAWIEN 159 159 048 YOUGOSLAVIE 239 239 
050 GAIECHENLAND 354 354 050 GRECE 694 694 
064 UNGAAN 95 95 064 HONG AlE 229 229 
400 USA 502 502 400 ETATS-UNIS 840 840 
404 KANADA 128 128 404 CANADA 139 139 
484 VENEZUELA 85 85 484 VENEZUELA 103 103 
508 BRASILIEN 46 46 508 BRESIL 125 125 
528 ARGENTINIEN 255 255 528 ARGENTINE 509 509 
616 IRAN 35 35 616 IRAN 119 119 
740 HONGKONG 62 62 740 HONG-KONG 152 152 
1000 WELT 16072 84 246 16700 33 8 1 1000 M 0 N DE 26088 261 407 24387 12 20 1 
1010 INTRA-EO 12374 29 183 12120 33 8 1 1010 INTRA-CE 18694 103 302 18266 12 20 1 
1011 EXTRA-EO 3697 64 63 3680 1011 EXTRA-CE 6396 168 106 6132 
1020 KLASSE 1 2693 54 35 2604 1020 CLASSE 1 4582 158 50 4374 
1021 EFTA-LAENDEA 1020 54 966 1021 A E L E 1714 158 1556 
1030 KLASSE 2 864 28 836 1030 CLASSE 2 1516 56 1460 
1040 KLASSE 3 141 141 1040 CLASSE 3 297 297 
0601.18 BULBEN.ZWIEBELN.KNOLLEN.WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, RUHENO. 0601.18 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
AUSG. HYAZINTHEN,NARZISSEN,TULPEN UNO GLAOIOLEN RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES. NARCISSES. TULIPES ET 
GLAIEULS. EN REPOS VEGETATIF 
001 FAANKAEICH 5785 153 i 18 5124 487 3 001 FRANCE 17592 1015 28 14845 1699 5 002 BELG.-LUXBG. 1454 14 
1i 
1433 
689 9 
002 BELG.-LUXBG. 3972 36 33 3903 
2004 26 003 NIEDEALANDE 1993 380 357 541 003 PAYS-BAS 4828 1467 979 22 
17746 
331 
004 DEUTSCHLAND 7191 j 2 13 7089 85 1 1 004 AF ALLEMAGNE 18200 2:i 
23 24 403 3 1 
005 IT ALIEN 4279 286 3793 197 005 ITALIE 12128 413 11235 458 
6 6 006 VEA.KOENIGR. 3809 3 16 3629 140 11 10 006 ROYAUME-UNI 10147 38 62 9530 506 
007 I ALAND 89 
5j 72 2 15 007 lALANDE 293 261 5 27 008 DAENEMAAK 518 462 3 008 DANEMAAK 1600 181 1401 18 
024 ISLAND 55 55 
:i 
024 ISLANDE 150 
:i 
149 1 8 028 NOAWEGEN 1029 
6 
1000 27 028 NORVEGE 3075 2930 135 
030 SCHWEDEN 984 955 15 9 030 SUEDE 3403 49 3243 100 11 
032 FINNLAND 583 1 501 81 032 FIN LANDE 2051 13 1655 383 
036 SCHWEIZ 1149 46 50 1026 27 036 SUISSE 3808 258 77 1 3351 121 
038 OESTERREICH 914 89 797 28 038 AUTRICHE 3273 519 1 2588 165 
040 PORTUGAL 79 78 1 040 PORTUGAL 189 187 2 
042 SPANIEN 459 177 257 25 042 ESPAGNE 794 1 171 
4 
543 79 
048 JUGOSLAWIEN 382 
38 j 341 41 048 YOUGOSLAVIE 948 
670 274 
050 GAIECHENLAND 163 111 11 050 GRECE 391 52 17 291 31 
060 POLEN 40 40 060 POLOGNE 166 166 
390 SUEDAFRIKA 143 143 
248 
390 AFA. DU SUD 431 
2j 431 1035 j 400 USA 3782 10 3524 400 ETATS-UNIS 11351 28 10262 
404 KANADA 490 427 56 i 404 CANADA 1298 4 1069 209 16 
484 VENEZUELA 104 102 2 484 VENEZUELA 142 
:i 
136 6 
528 ARGENTINIEN 174 174 528 ARGENTINE 439 437 
604 LIBANON 43 43 604 LIBAN 102 1 101 i 616 IRAN 92 92 616 IRAN 396 388 1 
732 JAPAN 290 290 732 JAPON 1058 1058 
:i 740 HONGKONG 59 59 740 HONG-KONG 179 177 
804 NEUSEELAND 41 41 804 NOUV.ZELANDE 136 136 
1000 WELT 36616 749 967 66 31969 2166 669 18 33 1000 M ON DE 103471 3640 1888 137 89698 7642 376 22 68 
1010 INTRA-EO 26112 606 669 47 21600 1602 669 11 19 1010 INTRA-CE 68769 2760 1610 74 68919 6093 366 6 31 
1011 EXTRA-EO 11402 143 287 18 10369 664 7 14 1011 EXTRA-CE 34713 881 378 63 30779 2649 10 16 37 
1020 KLASSE 1 10567 142 275 3 9567 560 7 13 1020 CLASSE 1 32407 869 329 21 28608 2533 3 16 28 
1021 EFTA-LAENDEA 4793 142 50 4412 179 10 1021 AELE 15945 839 78 1 14103 905 i 19 1030 KLASSE 2 683 1 12 15 650 4 1 1030 CLASSE 2 1834 11 49 42 1700 16 9 
1040 KLASSE 3 152 152 1040 CLASSE 3 471 1 470 
0601.31 ORCHIOEEN. HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN. IM WACHSTUM 0601.31 ORCHIOEES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES. EN VEGETATION OU 
DOER IN BLUETE EN FLEUR 
001 FRANKAEICH 228 4 195 27 2 001 FRANCE 408 5 
20 
363 33 2 5 
003 NIEDEALANDE 25 20 1 
sa 
1 3 003 PAYS-BAS 400 324 
4 
23 33 
004 DEUTSCHLAND 139 
9 
4 1 36 004 AF ALLEMAGNE 414 58 210 18 124 
005 IT ALIEN 43 27 6 1 
9 
005 ITALIE 518 80 253 15 170 
036 SCHWEIZ 60 7 1 43 036 SUISSE 184 63 19 77 7 18 
1000 WELT 617 42 40 426 28 4 16 63 1000 MONDE 2437 611 466 866 37 316 7 226 
1010 INTRA-EO 486 34 36 330 28 2 16 42 1010 INTRA-CE 1900 423 368 884 37 216 7 166 
1011 EXTRA-EO 131 9 6 96 1 21 1011 EXTRA-CE 640 88 119 172 101 60 
1020 KLASSE 1 121 8 3 93 1 16 1020 CLASSE 1 433 73 61 167 99 33 
1021 EFTA-LAENDEA 109 7 1 85 16 1021 A E L E 278 64 19 154 8 33 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe L EUR 9 ~eutschlandl France } ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0801.39 BULBEN, ZWIEBELN. KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, KEINE 0801.39 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN. NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES. JACINTHES, NARCISSES ET 
ODER IN BLUETE TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANKREICH 446 9 2 161 249 17 B 001 FRANCE 767 23 2 369 335 27 11 
003 NIEDERLANDE 687 170 449 
65 
23 41 4 003 PAYS-BAS 1599 434 692 1 
160 
71 396 5 
004 DEUTSCHLAND 186 4 1 9 107 004 RF ALLEMAGNE 470 7 2 150 151 
005 IT ALIEN 58 21 22 2 5 1 7 005 ITALIE 263 52 21 12 1 169 B 
006 VER.KOENIGR. 39 2 23 6 1 7 006 ROYAUME-UNI 109 7 81 10 1 10 
030 SCHWEDEN 214 1 
15 
23 190 030 SUEDE 314 6 33 1 274 
036 SCHWEIZ 256 197 14 28 2 036 SUISSE 556 441 21 27 64 3 
038 OESTERREICH 30 22 7 1 038 AUTRICHE 100 72 27 1 
1000 WELT 2089 488 523 34 351 279 73 1 342 1000 MONDE 4811 1199 879 50 787 412 789 1 494 
1010 INTRA-EG 1504 284 499 2 254 279 72 1 133 1010 INTRA-CE 3380 818 807 3 588 409 749 1 186 
1011 EXTRA-EG 686 222 24 32 98 209 1011 EXTRA-CE 1260 680 72 47 199 3 40 309 
1020 KLASSE 1 526 222 16 14 69 205 1020 CLASSE 1 1137 571 42 28 168 1 33 294 
1021 EFTA-LAENDER 511 220 15 14 61 201 1021 AELE 1020 521 21 27 134 1 28 288 
0802 ANDERE LEBEN DE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL. STECKLINGE UNO 0602 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
EDELREISER 
0802.10 STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 0802.10 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
004 DEUTSCHLAND 532 268 264 004 RF ALLEMAGNE 1723 756 967 
005 IT ALIEN 350 1 349 
17 
005 ITALIE 692 1 691 
44 036 SCHWEIZ 220 203 036 SUISSE 678 634 
042 SPAN IEN 114 114 042 ESPAGNE 185 184 1 
048 JUGOSLAWIEN 52 41 11 048 YOUGOSLAVIE 174 103 71 
216 LIBYEN 61 35 26 216 LIBYE 31 B 271 47 
628 JORDANIEN 44 44 628 JORDANIE 155 155 
1000 WELT 1652 27 1173 338 8 3 5 1000 M 0 N DE 4457 82 3104 1238 14 16 4 
1010 INTRA-EG 920 8 837 289 6 3 6 1010 INTRA-CE 2518 21 1603 980 14 IS 1011 EXTRA-EG 633 19 538 70 1011 EXTRA-CE 1938 81 1801 268 3 
1020 KLASSE 1 444 10 397 29 3 5 1020 CLASSE 1 1190 34 1022 116 15 3 
1021 EFTA-LAENDER 258 236 17 5 1021 A E L E 760 713 44 3 
1030 KLASSE 2 180 139 41 1030 CLASSE 2 720 578 142 
0802.19 STECKLINGE. UNBEWURZELT, UNO EDELREISER, NICHT VON REBEN 0802.19 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE 
001 FRANKREICH 108 3 
:i 
84 6 9 4 2 001 FRANCE 531 13 
3:i 
397 13 54 23 28 3 
002 8ELG.-LUXBG. 39 1 2 32 
128 :i 
1 002 BELG.-LUXBG. 182 12 B 124 2 3 
003 NIEDERLANDE 738 41 98 431 
99 :i 
38 003 PAYS-BAS 2944 169 892 1528 223 7 125 
004 DEUTSCHLAND 516 56 320 3 35 004 RF ALLEMAGNE 2569 
10:i 
383 1640 271 4 2 55 214 
005 IT ALIEN 33 10 13 
7 
10 
3:i 8 
005 ITALIE 190 65 
100 
18 2 2 
006 VER.KOENIGR. 58 6 5 5 :i 006 ROYAUME-UNI 287 1 18 52 6:i 54 008 DAENEMARK 38 21 3 6 008 DANEMARK 314 25 4 181 57 23 24 
030 SCHWEDEN 48 1 
29 37 
25 22 030 SUEDE 232 10 137 1 84 
036 SCHWEIZ 96 23 6 1 036 SUISSE 261 118 26 96 10 
:i 
11 
038 OESTERREICH 38 4 7 11 15 1 038 AUTRICHE 235 48 78 29 77 1 
042 SPAN IEN 31 2 16 10 2 1 042 ESPAGNE 141 B 58 38 34 2 1 
050 GRIECHENLAND 30 11 18 1 050, GRECE 105 31 68 6 
208 ALGERIEN 12 12 
7:i 
208 ALGERIE 135 135 
216 LIBYEN 72 216 LIBYE 123 
5 
123 
17 :i 400 USA 21 7 1 13 400 ETATS-UNIS 197 1 16 156 
1000 WELT 1991 99 288 1063 211 141 38 45 138 1000 M 0 N DE 9073 692 1839 4317 938 292 146 189 781 
1010 INTRA-EG 1561 80 174 888 164 140 31 46 81 1010 INTRA-CE 7060 322 1398 3881 635 284 92 189 401 
1011 EXTRA-EG 440 39 94 187 57 1 7 66 1011 EXTRA-CE 2014 270 443 468 403 8 53 381 
1020 KLASSE 1 312 34 64 106 52 1 1 54 1020 CLASSE 1 1452 217 215 314 313 5 12 376 
1021 EFT A-LAENDER 201 32 36 48 46 1 
5 
38 1021 A E L E 865 203 105 129 229 3 2 194 
1030 KLASSE 2 124 4 30 BO 4 1 1030 CLASSE 2 498 37 222 141 49 3 42 4 
0802.30 REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 0802.30 PLANTS DE VIGNE. GREFFES OU RACINES 
001 FRANKREICH 31 2 29 001 FRANCE 127 17 110 
004 DEUTSCHLAND 256 15 241 004 RF ALLEMAGNE 810 
148 
60 750 
005 IT ALIEN 73 32 41 005 ITALIE 272 124 
:i 006 VER.KOENIGR. 13 4 7 
9 
1 1 006 ROYAUME-UNI 102 65 32 
28 
:i 
036 SCHWEIZ 35 1 25 036 SUISSE 273 19 226 
042 SPAN IEN 51 
:i 
51 
40 
042 ESPAGNE 125 
26 
125 
260 048 JUGOSLAWIEN 68 26 048 YOUGOSLAVIE 549 263 
204 MAROKKO 91 91 204 MAROC 248 248 
208 ALGERIEN 19 19 208 ALGERIE 141 141 
212 TUNESIEN 60 60 212 TUN ISlE 174 1 173 
:i 216 LIBYEN 72 72 
10 
216 LIBYE 534 532 
330 ANGOLA 10 
6 17 
330 ANGOLA 192 
109 
192 
404 KANADA 23 404 CANADA 180 71 
1000 WELT 870 64 481 330 1 1 3 1000 MONDE 4180 466 2342 1374 2 3 3 
1010 INTRA-EG 389 41 78 270 1 1 3 1010 I NT RA-CE 1379 262 282 880 2 3 3 1011 EXTRA-EG 482 13 406 81 1011 EXTRA-CE 2801 204 2080 614 
1020 KLASSE 1 197 10 135 49 3 1020 CLASSE 1 1202 160 751 288 3 
1021 EFTA-LAENDER 50 3 35 9 3 1021 A E L E 328 24 273 28 3 
1030 KLASSE 2 281 269 12 1030 CLASSE 2 1555 1 1328 226 
399 
400 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France ( ltalia I Nederland l Bel g.-Lux. _j UK I Ireland 1 Denmark Nimexe I EUR 9 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0802.40 ANANASPFLAENZLINGE 0802.40 PLANTS D'ANANAS 
1000 WELT 72 2 12 68 2 1000 M 0 N DE 127 10 23 88 1 6 
1010 INTRA-EO 88 2 11 68 1 1010 INTRA-CE 112 22 87 1 2 1011 EXTRA·EO 3 1 1011 EXTRA-CE 16 10 1 1 3 
0802.62 PILZMYZEL 0802.62 MYCELIUM 
002 BELG.-LUXBG. 423 6 361 58 Hi 4 002 BELG.-LUXBG. 421 1 337 78 5 003 NIEDERLANDE 1660 1614 
:i 167 
22 003 PAYS.BAS 15B2 5 1516 
18:i 
21 40 
004 DEUTSCHLAND 236 60 5 1 004 RF ALLEMAGNE 292 74 1 1 33 1 
005 IT ALIEN 1687 1682 3 1 1 005 ITALIE 1512 1502 6 1 2 1 
006 YER.KOENIGR. 498 453 44 1 006 ROYAUME-UNI 515 481 33 1 
007 I ALAND 172 17:i 007 lALANDE 247 
118 
247 
008 DAENEMARK 105 102 
7 
3 008 DANEMARK 123 5 
038 OESTERREICH 1526 1486 33 038 AUTRICHE 229 177 42 10 
042 SPANIEN 484 4B4 042 ESPAGNE 369 369 
048 JUGOSLAWIEN 74 69 5 048 YOUGOSLAYIE 107 99 8 
060 POLEN 137 137 060 POLOGNE 150 150 
1000 WELT 7887 1612 6234 283 398 31 210 21 1000 MON DE 8083 196 4974 32 462 49 363 28 
1010 INTRA-EO 6074 8 4272 283 294 31 208 2 1010 INTRA-CE 4787 8 4028 32 318 49 334 2 
1011 EXTRA·EO 2693 1608 982 102 4 19 1011 EXTRA·CE 1316 190 946 138 18 28 
1020 KLASSE 1 2311 1506 719 66 1 19 1020 CLASSE 1 973 190 671 84 2 26 
1021 EFTA-LAENDER 1646 1506 97 24 19 1021 A E L E 344 190 109 19 26 
1040 KLASSE 3 261 225 36 1040 CLASSE 3 300 249 51 
0802.64 RHODODENDRON SIMSII 0802.64 RHODODENDRONS SIMSII 
001 FRANKREICH 5443 463 6 4974 001 FRANCE 8872 706 5 B160 1 
002 BELG.-LUXBG. 147 120 
:i 
27 
250:i 
002 BELG.-LUXBG. 199 16B 
5 
31 
220:i 003 NIEDERLANDE 3749 1245 
:i 
003 PAYS.BAS 3359 1151 
15 004 DEUTSCHLAND 1710 21 16B6 1 004 RF ALLEMAGNE 224B 
107 
37 2193 3 
005 IT ALIEN 1204 78 4 1122 005 ITALIE 1938 
7 
10 1821 
006 YER.KOENIGR. 718 33 1 62 610 1 11 006 ROYAUME-UNI 1457 69 150 1207 :i 21 
008 DAENEMARK 12B 89 11 28 
4 
008 DANEMARK 157 98 13 46 
02B NORWEGEN 384 262 1 117 028 NORYEGE 688 495 1 186 6 
030 SCHWEDEN 635 116 57 407 55 030 SUEDE 1061 19B 82 673 10B 
032 FINNLAND 321 37 27B 6 032 FINLANDE 699 69 61 B 12 
036 SCHWEIZ 1074 54B 1 29 496 036 SUISSE 1684 670 1 34 979 
038 OESTERREICH 323 96 11 216 038 AUTRICHE BOB 238 17 553 
042 SPAN IEN 288 1 287 042 ESPAGNE 267 1 266 
1000 WELT 18269 3093 7 2 230 12843 4 1 79 1000 MONDE 23774 3983 46 8 388 19189 10 3 162 
1010 INTRA·EO 13126 2028 3 2 132 10942 4 1 13 1010 INTRA-CE 18298 2300 22 6 260 16883 8 3 26 
1011 EXTRA· EO 3134 1086 4 1 98 1901 66 1011 EXTRA·CE 6479 1883 23 1 136 3607 2 128 
1020 KLASSE 1 3078 1059 1 1 98 1854 65 1020 CLASSE 1 5311 1670 5 1 135 3370 2 128 
1021 EFTA-LAENDER 2754 1059 
:i 
1 9B 1531 65 1021 A E L E 4970 1669 1 1 134 3039 126 
1030 KLASSE 2 50 47 1030 CLASSE 2 155 18 137 
0802.68 RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 0802.68 RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII 
001 FRANKREICH 839 29 37 271 499 3 001 FRANCE 1211 35 13 398 760 5 
003 NIEDERLANDE 427 125 9 293 
:i 
003 PAYS.BAS 367 114 2 
157 
251 
004 DEUTSCHLAND 338 44 158 134 004 RF ALLEMAGNE 333 
368 
18 157 
:i 
1 
005 IT ALIEN 650 459 94 97 
:i 
005 ITALIE 638 143 125 
:i 006 YER.KOENIGR. 207 17 65 97 25 006 ROYAUME·UNI 345 27 142 143 30 
030 SCHWEDEN 383 167 1B6 12 18 030 SUEDE 429 174 
:i 
214 30 11 
036 SCHWEIZ 270 173 1 53 43 036 SUISSE 327 179 82 64 
03B OESTERREICH 168 122 2 36 8 038 AUTRICHE 222 141 2 62 17 
1000 WELT 3613 1162 7 113 977 1201 3 27 33 1000 MON DE 4197 1120 4 47 1389 1683 16 31 28 
1010 INTRA-EO 2638 870 7 90 618 1120 3 27 3 1010 INTRA-CE 2998 690 4 33 886 1436 13 31 4 
1011 EXTRA·EG 978 482 24 381 81 30 1011 EXTRA-CE 1199 629 13 483 148 2 24 
1020 KLASSE 1 970 476 24 360 80 30 1020 CLASSE 1 1187 522 13 481 147 24 
1021 EFTA-LAENDER 929 476 4 350 69 30 1021 A E L E 1138 521 5 460 128 24 
0802.81 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 0802.81 ROStERS, NON GREFFES. AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. IOMM 
001 FRANKREICH 36 7 1B 8 3 001 FRANCE 137 24 81 23 9 
002 BELG.-LUXBG. 62 1 61 
4 Hi 002 BELG.-LUXBG. 264 4 260 38 003 NIEDERLANDE 152 118 14 003 PAYS.BAS 370 298 4 30 
004 DEUTSCHLAND 41 Hi 
:i 
25 004 RF ALLEMAGNE 106 46 
1J 
60 
005 IT ALIEN 17 3 12 8 29 005 ITALIE 102 11 7B :i 006 YER.KOENIGR. 200 163 006 ROYAUME-UNI 661 566 1 91 
038 OESTERREICH 29 19 5 5 038 AUTRICHE 113 83 13 17 
1000 WELT 878 197 3 319 17 39 8 93 1000 MONDE 2282 606 21 1261 63 80 3 268 
1010 INTRA·EO 643 131 3 278 14 39 8 73 1010 INTRA-CE 1738 347 21 1087 41 80 3 200 1011 EXTRA-EO 132 68 41 2 20 1011 EXTRA-CE 644 269 194 12 68 
1020 KLASSE 1 124 66 36 2 20 1020 CLASSE 1 503 259 1 175 10 58 
1021 EFT A-LAENDER 92 42 28 2 20 1021 A E L E 367 165 135 10 57 
0602.86 ROSEN. UNVEREDELT. WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 0602.66 ROStERS, NON GREFFES. AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE> 10 MM 
001 FRANKREICH 145 11 
7 
101 15 1B 001 FRANCE 461 3B 332 40 50 
:i 
1 
003 NIEDERLANDE 120 25 21 56 10 1 
2:i 
003 PAYS-BAS 351 132 15 48 122 30 1 
004 DEUTSCHLAND 155 35 4 37 4 53 004 RF ALLEMAGNE 364 47 12 82 8 162 53 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
0802.86 0802.86 
006 VER.KOENIGA. 170 
2 
119 13 10 28 006 ROYAUME-UNI 503 430 22 6 45 
028 NORWEGEN 25 17 6 028 NORVEGE 130 28 76 1 25 
030 SCHWEDEN 41 16 5 20 030 SUEDE 158 74 30 2 52 
032 FINNLAND 57 15 
5 
37 1 1 3 032 FIN LANDE 268 90 152 8 i 11 
036 SCHWEIZ 71 61 3 2 036 SUISSE 270 231 19 1 16 3 
1000 WELT 937 140 71 28 403 97 108 11 83 1000 MONDE 3048 837 198 83 1392 228 329 9 192 
1010 INTRA-EO 841 38 62 28 289 93 102 11 60 1010 INTRA-CE 1808 179 78 83 878 201 301 9 88 
1011 EXTRA-EO 288 102 18 134 4 4 33 1011 EXTRA-CE 1244 468 120 1 618 27 28 84 
1020 KLASSE 1 220 102 8 70 4 3 33 1020 CLASSE 1 935 458 38 1 306 25 13 94 
1021 EFTA-LAENDER 207 101 5 66 2 1 32 1021 A E L E 871 455 19 1 285 11 7 93 
1030 KLASSE 2 50 11 36 1 2 1030 CLASSE 2 172 83 72 2 15 
1040 KLASSE 3 28 28 1040 CLASSE 3 138 138 
0802.88 ROSEN. VEREDELT 0802.88 ROSIERS. GREFFES 
001 FRANKREICH 555 10 8 365 159 13 001 FRANCE 2642 46 4 2186 386 20 
002 BELG.-LUXBG. 127 6 127 002 BELG.-LUXBG. 841 3 2:i 836 702 2 003 NIEDERLANDE 273 53 
2 459 
214 
2 
003 PAYS-BAS 999 271 1 
1458 
2 
004 DEUTSCHLAND 544 
:i 3 78 004 RF ALLEMAGNE 1641 6 7 8 161 i 005 IT ALIEN 236 128 93 13 
9 
005 ITALIE 1344 899 385 54 
006 VEA.KOENIGR. 193 
2 
1 180 2 1 006 ROYAUME-UNI 766 
8 
3 732 10 16 5 
008 DAENEMARK 34 21 1 10 
1 Hi 
008 DANE MARK 195 151 4 32 
028 NORWEGEN 191 8 54 19 028 NORVEGE 880 72 170 86 55:i 
030 SCHWEDEN 372 90 146 18 118 030 SUEDE 1689 531 587 53 518 
032 FINNLAND 228 57 86 7 78 032 FIN LANDE 1231 417 
128 
405 35 374 
036 SCHWEIZ 185 79 30 71 4 1 036 SUISSE 925 543 238 13 3 
038 OESTERREICH 79 21 1i 53 5 038 AUTRICHE 510 234 252 24 372 REUNION 17 
8 
372 REUNION 155 155 
24 i 404 KANADA 137 7 121 1 404 CANADA 326 1 15 279 
480 KOLUMBIEN 18 18 
Hi 
480 COLOMBIE 170 166 4 
484 VENEZUELA 26 16 484 VENEZUELA 151 75 76 
1000 WELT 3328 323 221 21 1828 689 47 9 310 1000 MONDE 14943 2148 1488 42 7979 1887 124 18 1483 
1010 INTRA-EO 1984 87 131 17 1260 487 40 9 3 1010 INTRA-CE 8482 334 910 36 6783 1317 96 18 12 
1011 EXTRA-EO 1344 268 90 6 678 103 7 307 1011 EXTRA-CE 8480 1812 678 7 2218 370 28 1461 
1020 KLASSE 1 1234 256 38 545 86 2 307 1020 CLASSE 1 5756 1804 151 2047 286 17 1451 
1021 EFTA-LAENDER 1056 255 30 
5 
411 52 1 307 1021 A E L E 5242 -- 1797 128 i 1654 210 2 1451 1030 KLASSE 2 105 52 26 17 6 1030 CLASSE 2 690 8 426 153 84 12 
0802.72 GEMUESE- UNO ERDBEERPFLANZEN 0802.72 PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANKREICH 8085 4 
30 
111 7856 98 16 001 FRANCE 2546 3 51 2372 95 26 
002 BELG.-LUXBG. 8484 2 8452 002 BELG.-LUXBG. 2373 8 43 2322 
119 003 NIEDERLANDE 202 18 40 143 1 003 PAYS-BAS 247 72 56 
004 DEUTSCHLAND 18514 125 73 18092 45 179 004 RF ALLEMAGNE 5573 
9 
189 30 5247 46 61 
005 IT ALIEN 774 682 84 8 
2 
006 ITALIE 1792 1514 285 4 
006 VER.KOENIGR. 1199 40 
8 
1119 38 
895 
008 ROYAUME-UNI 807 91 
:i 
481 34 1 
030 SCHWEDEN 912 
2:i 89 
9 5 030 SUEDE 505 52 30 19 472 036 SCHWEIZ 5310 34 5179 038 SUISSE 1327 132 31 1093 
038 OESTERREICH 1839 33 26 330 1249 2 038 AUTRICHE 707 137 4B 104 412 6 
048 JUGOSLAWIEN 88 
72 
70 10 8 04B YOUGOSLAVIE 188 1 13 32 43 
050 GRIECHENLAND 135 37 28 050 GRECE 301 139 102 60 
604 LIBANON 128 128 804 LIBAN 178 178 
1000 WELT 46987 81 1444 892 42302 388 22 2 1078 1000 MONDE 17031 284 2780 499 12496 401 48 1 643 
1010 INTRA-EO 37448 24 918 186 36790 331 17 2 179 1010 INTRA-CE 13222 93 1898 81 10788 297 26 1 81 
1011 EXTRA-EO 8644 67 627 607 8613 36 6 900 1011 EXTRA-CE 3809 192 886 418 1727 103 23 481 
1020 KLASSE 1 8272 57 320 479 6484 33 1 898 1020 CLASSE 1 3246 192 485 362 1644 96 2 475 
1021 EFTA-LAENDER 7904 57 123 372 6436 18 
4 
898 1021 A E L E 2643 192 254 138 1636 48 
22 
475 
1030 KLASSE 2 238 202 28 1 2 1 1030 CLASSE 2 481 374 63 8 8 6 
0802.74 OBSTGEHOELZE. UNVEREDELT 0802.74 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. NON GREFFES 
001 FRANKREICH 339 3 157 117 58 4 001 FRANCE 629 23 40 456 89 22 
002 BELG.-LUXBG. 226 i 32 5 188 1 5 002 BELG.-LUXBG. 464 2 64 2 393 299 3 003 NIEDERLANDE 136 21 
s9 
81 22 003 PAYS-BAS 432 23 62 
252 
37 11 
004 DEUTSCHLAND 226 
35 
52 61 13 ,. 11 004 RF ALLEMAGNE 488 113 65 44 2 12 005 IT ALIEN 231 89 71 35 005 ITALIE 1212 147 439 637 81 8 
006 VER.KOENIGR. 44 1 3 36 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 210 5 16 5 181 4 4 038 OESTERREICH 40 30 2 1 7 038 AUTRICHE 190 13B 14 32 1 
040 PORTUGAL 64 64 i 040 PORTUGAL 153 151 6 2 24 048 JUGOSLAWIEN 49 1B 1 23 
2 
048 YOUGOSLAVIE 248 102 116 
050 GRIECHENLAND 36 1B 7 8 1 050 GRECE 170 93 10 44 6 17 
058 DDR 31 27 4 058 RD.ALLEMANDE 119 105 14 
066 RUMAENIEN 26 
10 1:i 
14 12 066 ROUMANIE 238 
35 
135 101 
204 MAROKKO 32 9 204 MAROC 123 56 30 2 
208 ALGERIEN 48 39 9 208 ALGERIE 21 1 157 
2 
54 
220 AEGYPTEN 30 5 3 27 i 220 EGYPTE 182 39 16 144 44 400 USA 32 20 400 ETATS-UNIS 219 138 
404 KANADA 21 19 2 404 CANADA 120 
847 
110 10 
812 IRAK 328 197 131 812 IRAK 1241 594 
1000 WELT 2139 89 692 272 835 250 86 1 35 1000 MONDE 7204 431 2169 201 3438 787 146 46 
1010 INTRA-EO 1234 47 195 223 504 191 57 1 18 1010 INTRA-CE 3489 201 894 108 1827 532 100 27 
1011 EXTRA-EO 906 42 397 49 331 59 8 19 1011 EXTRA-CE 3715 230 1486 93 1809 256 46 18 
401 
402 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Destination I ~eutschlandl France I I Nederland [ Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.74 0802.74 
1020 KLASSE 1 33B 41 122 33 B6 30 7 19 1020 CLASSE 1 1367 222 471 25 497 99 35 1B 
1021 EFTA-LAENDER 166 36 74 4 16 13 4 19 1021 A E L E 51B 1B3 1BB 6 91 15 17 1B 
1030 KLASSE 2 497 260 17 204 15 1 1030 CLASSE 2 1B94 1 903 6B B71 41 10 
1040 KLASSE 3 72 1 15 41 15 1040 CLASSE 3 453 6 92 241 114 
0802.78 OBSTGEHOELZE, VEREOEL T 0802.78 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, GREFFES 
001 FAANKREICH 335 12 2B 154 140 1 001 FRANCE 635 23 33 3BO 196 3 
002 BELG.-LUXBG. 197 4 133 60 002 BELG.-LUXBG. 4B1 11 26i 
6 
203 
662 003 NIEDERLANDE 349 55 50 :i 235 i 003 PAYS-BAS 1004 142 154 
B24 
40 
4 004 DEUTSCHLAND B35 2i 59 116 536 121 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1362 1 o9 155 127 250 2 005 IT ALIEN 517 210 15B 120 2 005 ITALIE 2117 923 
:i 
662 410 5 
12 
B 
006 VEA.KOENIGR. 165 65 1 71 20 8 006 ROYAUME-UNI 569 239 240 75 
030 SCHWEDEN 42 17 1 1 3 
2 
20 030 SUEDE 126 31 6 3 19 
8 
67 
038 OESTERREICH 74 3B 9 17 B 038 AUTAICHE 240 157 25 12 37 1 
048 JUGOSLAWIEN 38 10 14 10 4 048 YOUGOSLAVIE 160 49 51 51 9 
050 GRIECHENLAND 26 14 6 6 050 GRECE 133 38 45 50 
204 MAROKKO 45 30 15 204 MAROC 167 112 55 
567 216 LIBYEN 61 61 216 LIBYE 567 
1000 WELT 2942 188 882 216 1106 867 38 8 61 1000 MON DE 8282 641 2306 373 3180 1841 77 12 163 
1010 INTRA-EG 2489 110 618 148 1003 843 38 8 3 1010 INTRA-CE 8276 306 1738 189 2364 1808 77 12 12 
1011 EXTRA-EG 473 77 184 88 102 14 48 1011 EXTRA-CE 2008 238 687 203 828 33 141 
1020 KLASSE 1 309 76 97 51 29 8 48 1020 CLASSE 1 962 235 274 126 162 24 141 
1021 EFT A-LAENDEA 202 76 44 18 12 4 48 1021 A E L E 582 235 116 16 58 16 141 
1030 KLASSE 2 139 60 16 63 
8 
1030 CLASSE 2 907 1 261 71 574 
9 1040 KLASSE 3 25 7 1 11 1040 CLASSE 3 140 33 6 92 
0802.78 FORSTGEHOELZE 0802.78 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FAANKAEICH 3172 150 230 1297 1488 1 6 001 FRANCE 3794 252 
474 
109 1740 1681 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 2421 641 451 1327 2 002 BELG.-LUXBG. 2306 453 
8 
1376 
ee:i 
3 
003 NIEDERLANDE 1306 321 64 22 881 5 1:i 003 PAYS-BAS 1271 271 76 5 28 
004 DEUTSCHLAND 5991 334 432 3713 1101 5 406 004 RF ALLEMAGNE 6927 487 191 4444 1169 5 631 
005 IT ALIEN 399 189 65 68 77 005 ITALIE 357 127 79 75 76 
252 006 VER.KOENIGR. 2010 100 123 786 805 73 123 006 ROYAUME-UNI 2970 62 390 1152 1098 16 
007 I ALAND 79 
179 
50 28 1 007 lALANDE 108 63 42 i 3 008 DAENEMARK 310 100 1 30 008 DANEMARK 497 390 98 2 
028 NORWEGEN 256 31 13 
2 250 
212 028 NORVEGE 291 33 
48 
43 1 214 
030 SCHWEDEN 2553 2003 20 137 141 030 SUEDE 1737 127B 235 5 12 159 
032 FINNLAND 117 17 100 032 FINLANDE 110 
106 
19 1 90 
036 SCHWEIZ 620 250 161 58 72 41 38 036 SUISSE 727 403 21 120 30 47 
038 OESTERREICH 415 306 53 31 12 13 038 AUTAICHE 759 660 
132 
15 29 32 23 
212 TUNESIEN 43 43 5 212 TUN ISlE 132 16 404 KANADA 103 
2 108 
s8 404 CANADA 426 
4 119 18 
410 
632 SAUDI-ARAB. 127 19 632 ARABIE SAOUD 144 3 
1000 WELT 20048 4179 1421 826 7734 4429 299 103 1068 1000 MONDE 22838 3962 2004 392 9924 6001 77 24 1484 
1010 INTRA-EG 16886 1679 1038 884 7340 4362 42 103 649 1010 INTRA-CE 18230 1668 1606 307 8948 4907 80 24 923 
1011 EXTRA-EG 4382 2801 386 141 394 77 267 607 1011 EXTRA-CE 4807 2398 499 84 978 94 17 641 
1020 KLASSE 1 4131 2590 206 112 389 77 250 507 1020 CLASSE 1 4213 2374 196 39 958 93 12 541 
1021 EFTA-LAENDER 3960 2590 181 111 270 55 250 503 1021 AELE 3626 2374 155 36 447 69 12 533 
1030 KLASSE 2 224 3 179 30 5 7 1030 CLASSE 2 375 4 302 45 18 1 5 
0802.81 BEWURZELTE STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UNO 0802.81 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET 
STRAEUCHERN. AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UNO FORSTGEHOELZE ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 
FRUITIER& ET FORESTIERS 
001 FRANKREICH 522 21 
16 
396 56 26 23 001 FRANCE 385 32 
24 
221 64 28 40 
002 BELG.-LUXBG. 265 10 227 12 002 BELG.-LUXBG. 501 11 448 
28 
18 
003 NIEDERLANDE 93 30 30 25 4 4 003 PAYS-BAS 132 72 12 
4 
10 10 
004 DEUTSCHLAND 389 
9 
131 10 186 1 17 44 004 RF ALLEMAGNE 749 
20 
263 354 1 40 87 
005 IT ALIEN 36 26 1 005 ITALIE 105 eo 4 1 
9 006 VEA.KOENIGA. 166 5 9 48 13 10 81 006 ROYAUME-UNI 345 27 25 114 24 5 146 008 DAENEMAAK 53 32 18 3 OOB DANEMARK 249 151 88 5 
169 028 NORWEGEN 125 
9 
3 122 028 NORVEGE 191 
28 
20 2 
030 SCHWEDEN 192 25 9 149 030 SUEDE 295 45 1 13 
2 
210 
036 SCHWEIZ 67 46 7 5 3 6 036 SUISSE 180 107 34 12 6 19 
038 OESTERREICH 105 45 5 28 27 038 AUTRICHE 282 117 18 
67 
B1 
:i 66 042 SPANIEN 83 58 25 
9 9 
042 ESPAGNE 206 137 
048 JUGOSLAWIEN 25 1 6 04B YOUGOSLAVIE 132 1 10 94 27 
1000 WELT 2280 223 366 442 813 87 107 10 443 1000 MONDE 4242 692 847 319 1400 87 262 9 738 
1010 INTRA-EG 1681 106 213 408 637 87 94 10 129 1010 INTRA-CE 2644 314 404 226 1072 87 189 9 244 
1011 EXTRA-EG 701 118 142 37 78 14 314 1011 EXTRA-CE 1899 279 443 94 328 83 492 
1020 KLASSE 1 640 118 100 36 61 11 314 1020 CLASSE 1 1468 278 291 93 273 42 491 
1021 EFTA-LAENDER 498 118 22 6 43 1 308 1021 AELE 977 277 B1 13 124 3 479 
1030 KLASSE 2 43 40 1 2 1030 CLASSE 2 159 1 134 1 5 18 
0802.83 BAEUME UNO STRAEUCHER, AUSG. OBST-, FORSTGEHOELZE,BEWURZELTE 0802.83 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX. AUTRES QUE FRUITIERS ET 
STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 
001 FRANKREICH 11515 228 
172 
5524 1932 3813 18 001 FRANCE 9213 241 
279 
2394 4229 2284 65 
002 BELG.-LUXBG. 2381 352 20 1763 12 62 002 BELG.-LUXBG. 3578 308 5 2914 
206 
38 34 
003 NIEDERLANDE 1292 569 320 62 266 51 24 003 PAYS-BAS 1449 736 319 91 72 
:i 
25 
004 DEUTSCHLAND 1B064 401 561 13935 2444 27 10 686 004 RF ALLEMAGNE 19763 359 231 17331 1319 43 477 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dllcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg auantitos Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0802.83 0802.83 
005 IT ALIEN 1592 247 17 1198 130 005 ITALIE 3254 268 36 2805 145 
006 VEA.KOENIGR. 6655 13 135 6187 191 
5:i 
41 88 006 AOYAUME-UNI 13224 13 193 12600 298 30 90 
007 I ALAND 422 
65 :i 
368 1 007 lALANDE 935 1 797 3 134 
008 DAENEMAAK 609 1 532 5 3 
365 
008 DANEMAAK 1349 137 6 :1 1185 9 10 
028 NOAWEGEN 954 152 
4:i 
436 1 028 NOAVEGE 1639 128 1069 4 438 
030 SCHWEDEN 5692 1464 2635 4 1546 030 SUEDE 7570 1633 76 3841 5 2015 
032 FINNLAND 819 164 411 1 
:i 
243 032 FINLANDE 1534 197 
14i 3i 999 2 336 036 SCHWEIZ 2898 1162 192 64 1354 114 9 036 SUISSE 4064 1533 2202 117 17 11 
038 OESTERREICH 1455 796 37 562 47 13 038 AUTAICHE 2600 1385 16 1102 78 2 17 
400 USA 70 i 70 6 
400 ETATS-UNIS 439 431 8 
404 KANADA 189 176 404 CANADA 1152 35 1093 24 
1000 WELT 64880 6228 1304 8361 31847 7046 189 61 3086 1000 MON DE 72349 8821 1608 2868 62903 4660 404 33 3474 
1010 INTRA-EO 42628 1473 1048 8170 26916 8849 184 61 880 1010 INTRA-CE 62788 1704 1192 2724 41881 4284 383 33 826 
1011 EXTRA-EO 12364 3768 268 181 6732 197 6 2226 1011 EXTRA-CE 19684 4917 316 133 11042 288 42 2849 
1020 KLASSE 1 12200 3750 246 149 5679 188 3 2185 1020 CLASSE 1 19242 4901 265 110 10838 273 28 2827 
1021 EFTA-LAENDER 11825 3741 235 101 5399 169 3 2177 1021 AELE 17422 4879 223 53 9217 213 18 2819 
1030 KLASSE 2 126 3 13 32 28 9 1 40 1030 CLASSE 2 227 9 50 23 103 13 7 22 
1040 KLASSE 3 29 3 25 1 1040 CLASSE 3 115 7 101 7 
0802.92 FREILANDSTAUDEN 0802.92 PLANTES VIVACES 
001 FRANKAEICH 1998 100 
e6 
70 1261 567 001 FRANCE 3061 208 
104 
42 2404 405 2 
002 BELG.-LUXBG. 1460 12 1382 
80 
1 002 BELG.-LUXBG. 2166 25 2035 2 
003 NIEDERLANDE 688 488 101 10 
2830 
9 
5 
003 PAYS-BAS 1079 773 183 i 82 33 1 
004 DEUTSCHLAND 4212 
:i 
1194 167 8 8 004 AF ALLEMAGNE 4704 1575 67 303:i 10 12 7 
005 IT ALIEN 554 437 111 3 
:1 005 ITALIE 1269 31 774 459 3 2 006 VER.KOENIGR. 440 
:i 
195 241 1 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 1118 
6 
358 753 1 4 :1 
008 DAENEMARK 58 50 008 DANEMARK 253 239 8 
028 NORWEGEN 68 21 30 17 028 NORVEGE 119 26 
4 
72 21 
030 SCHWEDEN 358 84 1 68 205 030 SUEDE 497 63 180 250 
032 FINNLAND 89 3 
80 
40 46 032 FIN LANDE 128 7 65 56 
036 SCHWEIZ 318 121 14 102 1 036 SUISSE 836 342 151 13 328 2 
038 OESTERREICH 213 98 20 95 038 AUTRICHE 745 344 72 329 
042 SPANIEN 308 2 306 042 ESPAGNE 368 4 364 
400 USA 140 140 400 ETATS-UNIS 410 2 406 :1 
1000 WELT 11014 934 2426 281 8399 869 68 1 277 1000 M 0 N DE 17110 1839 3881 129 10496 603 120 4 339 
1010 INTRA-EG 9446 806 1992 247 6878 869 67 1 8 1010 INTRA-CE 13709 1042 2994 118 8933 601 110 4 9 
1011 EXTRA-EG 1689 329 433 14 621 1 271 1011 EXTRA-CE 3401 797 887 13 1682 2 10 330 
1020 KLASSE 1 1527 328 413 14 601 271 1020 CLASSE 1 3248 791 609 13 1495 2 8 330 
1021 EFTA-LAENDER 1048 326 102 14 337 269 1021 A E L E 2331 783 228 13 979 328 
1030 KLASSE 2 39 19 19 1 1030 CLASSE 2 141 3 77 59 :1 
0802.93 FREILANDPFLANZEN. NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 0802.93 PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 
001 FAANKREICH 3881 773 2484 300 311 12 1 001 FRANCE 2687 773 1241 350 299 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 6311 590 41 53 5625 
226 
2 002 BELG.-LUXBG. 1124 520 37 33 531 3 
003 NIEDERLANDE 1763 1176 21 308 1 31 003 PAYS-BAS 1375 984 19 154 194 7 17 
004 DEUTSCHLAND 3979 
10i 
214 576 3044 77 15 53 004 RF ALLEMAGNE 1511 
11J 
218 224 914 86 27 42 
005 IT ALIEN 212 42 
16 
28 35 005 ITALIE 321 128 34 44 2 
006 VER.KOENIGA. 372 9 18 193 72 26 39 006 ROYAUME-UNI 415 27 56 :i 102 69 4:i 116 
008 DAENEMARK 434 416 18 
95 
008 DANEMARK 381 364 17 i 028 NOAWEGEN 1B5 63 25 2 028 NORVEGE 392 93 1 37 259 
030 SCHWEDEN 1277 585 14 249 429 030 SUEDE 1620 473 3 391 763 
032 FINNLAND 347 242 
37:i 46i 1 104 032 FINLANDE 
541 305 
218 
2 234 
036 SCHWEIZ 1518 552 111 15 036 SUISSE 1332 898 111 84 20 
038 OESTERREICH 455 317 7 48 83 038 AUTRICHE 833 733 4 42 53 1 
632 SAUDI-ARAB. 157 113 43 1 632 ARABIE SAOUD 230 184 28 16 :1 
1000 WELT 21160 4837 907 4022 9760 781 71 28 778 1000 MON DE 13302 6343 841 1987 2886 841 140 43 1482 
1010 INTRA-EO 17006 3071 338 3436 9223 721 89 28 124 1010 INTRA-CE 7894 2779 469 1866 1971 892 119 43 178 
1011 EXTRA-EO 4148 1788 671 687 628 40 2 862 1011 EXTRA-CE 6410 2684 382 312 894 149 22 1287 
1020 KLASSE 1 3934 1760 437 544 515 25 2 651 1020 CLASSE 1 5036 2541 157 283 689 61 20 1285 
1021 EFT A-LAENDER 3794 1758 396 515 472 2 651 1021 AELE 4758 2502 123 261 584 3 1285 
1030 KLASSE 2 194 4 131 43 9 7 1030 CLASSE 2 278 9 219 29 19 :1 
0802.94 BEWURZELTE STECKLINOE UNO JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, 0802.94 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A 
AUSG. KAKTEEN L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANKREICH 535 46 8 363 102 2 14 001 FRANCE 1536 157 
:i 
19 952 361 10 37 
002 BELG.-LUXBG. 885 14 
5 
20 847 
40 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1725 35 7 1670 5 5 
003 NIEDERLANDE 243 112 21 
1526 
5 60 003 PAYS-BAS 644 303 27 42 89 17 166 
004 DEUTSCHLAND 1839 126 102 32 3 60 004 AF ALLEMAGNE 4493 372 115 3805 40 15 146 
005 IT ALIEN 1070 23 774 260 11 2 005 ITALIE 2891 77 1899 884 21 10 
006 VEA.KOENIGR. 397 1 275 31 23 67 006 ROYAUME-UNI 1653 4 1352 32 36 229 
007 I ALAND 71 1 70 007 lALANDE 163 6 15i 
008 DAENEMARK 175 31 140 4 008 DANEMAAK 356 87 267 2 
028 NORWEGEN 37 16 
8:i 
21 028 NORVEGE 128 64 1 6:i 
030 SCHWEDEN 297 32 
:1 182 030 SUEDE 
914 116 207 591 
032 FINN LAND 114 6 16 90 032 FIN LANDE 335 25 9 64 237 
036 SCHWEIZ 192 133 6 
5 
42 11 036 SUISSE 851 597 29 i 197 27 1 038 OESTERREICH 213 143 19 45 1 038 AUTRICHE 916 690 34 183 2 
040 PORTUGAL 43 42 1 040 PORTUGAL 146 
536 
1 140 1 :1 2 
042 SPANIEN 352 204 145 3 042 ESPAGNE 972 425 2 10 
048 JUGOSLAWIEN 44 41 3 048 YOUGOSLAVIE 253 216 37 
403 
404 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmorl< 
0802.94 0802.94 
060 POLEN 11 1 10 060 POLOGNE 117 3 114 
400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 110 110 
1000 WELT 8818 669 1211 183 3834 232 89 23 606 1000 MONDE 18737 2171 3271 227 10822 693 237 38 1680 
1010 INTRA-EO 5212 228 906 161 3411 216 88 23 196 1010 INTRA-CE 13482 883 2301 184 8938 643 208 38 693 
1011 EXTRA-EO 1401 333 306 12 423 18 2 310 1011 EXTRA-CE 6278 1608 970 43 1888 60 32 987 
1020 KLASSE 1 1328 330 277 6 394 12 1 309 1020 CLASSE 1 4824 1600 849 8 1462 29 6 981 
1021 EFTA-LAENDER 897 329 27 6 229 12 
:i 296 1021 A E L E 3292 1491 72 8 796 28 2 896 1030 KLASSE 2 39 2 14 i 16 4 1 1030 CLASSE 2 233 4 71 1 107 18 27 6 1040 KLASSE 3 36 1 15 12 1040 CLASSE 3 219 4 60 33 127 4 1 
0802.98 BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN. VON ZIMMERPFLANZEN 0802.98 PLANTE& A FLEURS. EN BOUTON& OU EN FLEURS. DE PLANTE& D"IN· (AUSO. KAKTEENI TERIEUR. A L"EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANKREICH 3238 324 7 774 140 19 1974 001 FRANCE 6389 386 9 1636 183 40 3236 
002 BELG.-LUXBG. 3662 89 4 3221 12 236 002 BELG.-LUXBG. 3899 136 i 3 3336 34 18 407 003 NIEDERLANDE 1608 198 1 2 
6670 
31 8 1270 003 PAYS-BAS 2298 258 1 13 1986 
004 DEUTSCHLAND 16299 19 8 23 8679 004 RF ALLEMAGNE 26967 
60 
24 3 11717 38 3 16182 
006 IT ALIEN 873 17 15 267 53 4 531 006 ITALIE 1626 17 613 80 lli 966 006 VER.KOENIGR. 1386 4 698 16 
J:i 
763 006 ROYAUME-UNI 2967 6 1674 24 
57 
1346 
007 I ALAND 66 6 28 007 lALANDE 118 14 i 47 008 DAENEMARK 246 39 199 4 3 47i 008 DANEMARK 394 40 344 3 797 028 NORWEGEN 522 
:i 44 6 028 NORVEGE 880 i 71 12 030 SCHWEDEN 9643 1233 2 8406 030 SUEDE 17864 2472 2 16378 
032 FINNLAND 674 2 
50 5 
2 670 032 FIN LANDE 1147 2 19 1126 
036 SCHWEIZ 970 262 119 26 608 036 SUISSE 1721 419 86 10 331 43 832 
038 OESTERREICH 621 54 1 1 306 1 259 038 AUTRICHE 1406 123 4 1 813 4 461 
042 SPANIEN 826 3 669 64 100 042 ESPAGNE 1016 4 792 76 146 
1000 WELT 39687 991 133 28 14038 388 83 4 23928 1000 M 0 NDE 88040 1418 207 27 23876 1186 164 18 4191!8 
1010 INTRA-EO 28174 887 39 21 11822 287 73 4 13481 1010 INTRA-CE 43880 888 64 16 19034 387 136 18 23189 
1011 EXTRA-EO 13413 324 94 8 2418 118 10 10446 1011 EXT RA-CE 24381 660 164 12 4841 219 18 18787 
1020 KLASSE 1 13334 323 76 6 2381 103 1 10444 1020 CLASSE 1 24162 549 121 12 4636 161 2 18782 
1021 EFTA-LAENDER 12439 320 61 6 1706 37 9 10320 1021 A E L E 23027 645 90 12 3699 80 15 18601 1030 KLASSE 2 64 2 36 16 2 1030 CLASSE 2 199 17 104 68 6 
0802.99 ZIMMERPFLANZEN. AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE. JUNGPFLANZEN 0802.99 PLANTE& D"INTERIEUR. AUTRES QUE BOUTURES RACINEES. JEUNES 
UNO BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN PLANTS ET PLANTE& A FLEURS. EN BOUTON& OU EN FLEURS 
001 FRANKREICH 21198 524 
13:i 
2732 7182 9309 39 1412 001 FRANCE 33617 917 1706 16229 13202 162 2402 
002 8ELG.-LUXBG. 8415 142 583 7402 11 144 002 BELG.-LUXBG. 10793 206 201 474 9643 
6096 
22 248 
003 NIEDERLANDE 7399 866 164 907 
30778 
4641 39 792 003 PAYS-BAS 96B7 1284 277 684 
6280:i 
84 1262 
004 DEUTSCHLAND 47661 981 2838 6213 7 7834 004 RF ALLEMAGNE 76867 
a28 
1563 1362 7467 62 13620 
005 IT ALIEN 4010 147 74 2613 878 298 005 ITALIE 8641 186 6064 1479 6 
240 
6BO 
006 VER.KOENIGR. 6972 17 17 36 3019 1605 164 1124 006 ROYAUME-UNI 12866 97 62 96 6794 3432 
286 
2146 
007 I ALAND 221 
90 
34 4 118 65 007 lALANDE 512 
:i 
107 9 110 
008 DAENEMARK 1417 1 34 1129 121 1 41 
162:i 
008 DANEMARK 2797 196 66 2266 246 6 27 
2483 028 NORWEGEN 1706 3 
8 
167 13 
:i 028 NORVEGE 2966 14 :i 434 32 3 030 SCHWEDEN 8229 14 2566 93 6547 030 SUEDE 17147 63 29 6516 216 17 10316 
032 FINNLAND 922 45 156 14 1 706 032 FIN LANDE 1918 160 2 490 28 8 1240 
036 SCHWEIZ 4469 693 144 406 1951 620 1 664 036 SUISSE 10219 1791 366 471 5276 1229 12 1076 
038 OESTERREICH 2727 494 310 1637 130 256 038 AUTRICHE 6305 1333 i 290 3934 284 464 040 PORTUGAL 249 
6:i 
184 65 040 PORTUGAL 661 
165 
688 71 
260 042 SPAN IEN 4226 17 21 1409 2560 166 042 ESPAGNE 6643 74 23 2396 2735 
046 MALTA 96 
:i 
71 25 046 MALTE 161 82 79 
048 JUGOSLAWIEN 483 63 417 
s:i 
048 YOUGOSLAVIE 1636 
:i 26 69 1640 216 060 GRIECHENLAND 241 66 102 060 GRECE 726 1 106 401 
216 LIBYEN 84 82 2 216 LIBYE 206 194 12 
390 SUEDAFRIKA 8 i 8 390 AFR. DU SUD 174 6 2 172 5 li 400 USA 74 70 1 1 400 ETATS-UNIS 767 16 733 
404 KANADA 29 1 19 9 404 CANADA 220 8 169 63 
484 VENEZUELA 103 98 6 484 VENEZUELA 474 7 449 18 
628 ARGENTINIEN 98 96 2 528 ARGENTINE 304 8 278 18 
600 lYPERN 47 
:i s6 47 16:i 600 CHYPRE 171 BS 
171 
34:i 604 LIBANON 380 139 604 LIBAN 859 18 412 
608 SYRIEN 97 97 
:i 608 SYRIE 176 176 6 624 ISRAEL 190 188 624 ISRAEL 443 
as 
437 
628 JORDANIEN 149 
10 
51 96 2 628 JORDANIE 366 313 7 
,-; 632 SAUDI-ARAB. 1142 861 246 24 1 632 ARABIE SAOUD 1997 
:i 26 670 1310 76 636 KUWAIT 161 
:i 
148 13 636 KOWEIT 636 6 497 37 644 KATAR 37 1 27 6 644 QATAR 219 7 179 27 
647 ARAB.EMIRATE 138 108 30 647 EM I RATS ARAB 460 
8 :i 360 100 5 732 JAPAN 17 16 1 732 JAPON 408 393 
1000 WELT 122710 3067 1806 9184 82299 26822 221 196 20647 1000 MONDE 212341 8839 2899 8426 121696 37628 702 288 38289 
1010 INTRA-EO 98281 1786 1380 7129 62167 21772 216 196 11888 1010 INTRA-CE 166767 3028 2281 4386 92908 31920 826 288 20388 
1011 EXTRA-EO 28427 1272 246 2033 10142 3860 8 8879 1011 EXTRA-CE 68679 3813 819 2063 28889 6807 77 16921 
1020 KLASSE 1 23612 1268 210 938 8639 3688 6 8864 1020 CLASSE 1 49082 3523 474 1106 23164 4870 58 16887 
1021 EFTA-LAENDER 18314 1260 144 723 6570 936 3 8689 1021 A E L E 39261 3340 371 791 17274 1861 40 16584 
1030 KLASSE 2 2823 3 36 1088 1421 259 2 15 1030 CLASSE 2 7169 81 146 936 6241 716 18 34 
1031 AKP (591 15 1 6 i 7 1 1031 ACP 169) 120 59 26 4 30 2 1040 KLASSE 3 94 1 83 3 1040 CLASSE 3 326 9 12 284 21 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe l EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0803 BLUETEN UNO BLUETENKNDSPEN. GESCHNITTEN. ZU BINDE- ODER 0803 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. 
ZIERZWECKEN. FRISCH. GETROCKNET ODER BEARBEITET FRAIS. SECHES OU PREPARES 
0803.01 ROSEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.01 ROSES. FRAICHES. DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 200 195 5 001 FRANCE 908 1 5 885 22 002 BELG.-LUXBG. 473 1 1 471 002 8ELG.-LUX8G. 1397 2 1390 
004 DEUTSCHLAND 7881 9 7852 004 RF ALLEMAGNE 30620 88 1 30553 
005 IT ALIEN 14 3 11 005 ITALIE 112 22 90 
006 VER.KOENIGR. 113 113 
:i 008 ROYAUME-UNI 551 551 030 SCHWEDEN 45 43 030 SUEDE 437 
ni j 413 24 038 SCHWEIZ 319 51 1 287 038 SUISSE 2821 
:i 1887 038 OESTERREICH 222 1 221 038 AUTRICHE 1161 10 1149 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 141 141 
1000 WELT 9114 1 88 1 9018 8 20 2 1000 MONDE 38184 8 838 8 37223 28 38 26 
1010 INTRA-EO 8492 1 13 ,. 8463 6 20 :i 1010 INTRA-CE 33887 6 94 1 33626 24 38 1011 EXTRA-EO 821 63 686 1011 EXTRA-CE 4480 2 746 7 3899 2 26 
1020 KLASSE 1 618 53 1 580 2 1020 CLASSE 1 4429 2 739 7 3858 25 
1021 EFTA-LAENDER 591 53 1 535 2 1021 A E L E 4267 2 737 7 3497 24 
0803.06 NELKEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.06 OEILLETS. FRAIS. DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 219 7 
ae9 
24 183 5 001 FRANCE 801 27 
1626 
45 709 20 
002 8ELG.-LUX8G. 971 1 811 002 BELG.-LUXBG. 3228 3 1599 
003 NIEDERLANDE 49 11 28 12 003 PAYS-BAS 178 47 90 41 
20730 004 DEUTSCHLAND 8343 258 318 5789 004 RF ALLEMAGNE 23401 1537 1134 
008 VER.KOENIGR. 545 1 81 483 
4 
008 ROYAUME-UNI 1934 
9:i 
4 152 1778 
030 SCHWEDEN 59 21 2 32 030 SUEDE 327 
:i 11 180 44 038 SCHWEIZ 120 31 41 48 038 SUISSE 424 83 121 238 
038 OESTERREICH 204 29 1 15 159 038 AUTRICHE 948 155 8 58 729 
400 USA 78 78 400 ETATS-UNIS 281 261 
1000 WELT 8832 99 846 474 7400 6 4 6 1000 MON DE 31771 383 3272 1688 28448 20 30 62 
1010 INTRA-EO 8148 18 844 418 7082 6 1 6 1010 INTRA-CE 29841 74 3282 1376 24907 20 2 1011 EXTRA-EG 487 81 2 68 338 3 1011 EXT RA-CE 2130 309 10 192 1639 28 62 
1020 KLASSE 1 472 81 2 58 326 5 1020 CLASSE 1 2045 309 9 192 1481 3 51 
1021 EFTA-LAENDER 391 81 2 58 246 4 1021 A E L E 1783 309 9 190 1210 45 
0803.07 ORCHIDEEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.07 ORCHIDEES. FRAICHES. DU I ER JUIN AU ll OCTOBRE 
002 BELG.-LUX8G. 33 33 
6 
002 BELG.-LUXBG. 149 149 j 004 DEUTSCHLAND 218 211 1 004 RF ALLEMAGNE 1442 1348 a9 
005 IT ALIEN 7 7 005 ITALIE 112 110 2 
036 SCHWEIZ 38 38 038 SUISSE 382 361 21 
1000 WELT 317 3 308 1 7 1000 MONOE 2308 4 19 3 2128 8 2 148 
1010 INTRA-EO 272 
:i 286 1 6 1010 INTRA-CE 1830 4 2 1719 8 2 96 1011 EXTRA-EO 46 41 1 1011 EXT RA-CE 478 19 1 407 61 
1020 KLASSE 1 42 41 1 1020 CLASSE 1 459 1 407 51 
1021 EFTA-LAENDER 42 41 1 1021 AELE 440 390 50 
0803.11 GLADIOLEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0803.11 OLAIEULS. FRAIS, DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 126 3 123 001 FRANCE 198 1 195 2 
002 8ELG.-LUX8G. 107 107 002 BELG.-LUXBG. 203 203 
004 DEUTSCHLAND 2088 2088 004 RF ALLEMAGNE 3815 3815 
1000 WELT 2376 6 2370 1000 MONDE 4388 7 4377 2 
1010 INTRA-EO 2341 6 2338 1010 INTRA-CE 4272 4 4288 2 
1011 EXTRA-EO 34 34 1011 EXTRA-CE 114 3 111 
1020 KLASSE 1 32 32 1020 CLASSE 1 104 3 101 
1021 EFTA-LAENDER 31 31 1021 A E L E 103 3 100 
0803.16 CHRYSANTHEMEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER 0603.16 CHRYSANTHEMES. FRAIS. DU IER JUIN AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 887 
4 
18 843 8 5 001 FRANCE 1813 6 37 1749 27 002 BELG.-LUXBG. 515 508 002 BELG.-LUXBG. 1180 
:i 1170 6 004 DEUTSCHLAND 5705 1 5704 
:i 004 RF ALLEMAGNE 15858 15858 008 VER.KOENIGR. 409 5 407 008 ROYAUME-UNI 1444 2 1432 10 038 SCHWEIZ 92 87 038 SUISSE 445 25 420 
038 OESTERREICH 85 85 038 AUTRICHE 233 233 
400 USA 41 41 400 ETATS-UNIS 113 113 
1000 WELT 7664 4 24 7497 12 12 2 3 1000 MONDE 21320 1 6 86 21169 38 17 10 26 
1010 INTRA-EO 7333 4 19 7290 12 6 2 
:i 1010 INTRA-CE 20416 1 6 40 20316 36 8 10 1011 EXTRA-EO 221 6 207 6 1011 EXTRA-CE 903 1 26 843 8 28 
1020 KLASSE 1 217 5 203 8 3 1020 CLASSE 1 881 1 25 822 7 26 
1021 EFTA-LAENDER 189 5 181 3 1021 A E L E 755 26 704 26 
0603.19 BLUETEN UNO -KNOSPEN. FRISCH. VOM I.JUNI BIS li.OKTOBER. 0603.19 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. FRAIS. DU IER JUIN AU ll OCTO-
AUSO. ROSEN. NELKEN. ORCHIDEEN. OLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN BRE. AUTRES QUE ROSES. OEILLETS. ORCHIDEES. OLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
001 FRANKREICH 3383 
2j 9 
125 3249 9 001 FRANCE 15869 2 
39 
308 15331 30 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1901 1 1868 
9 6 
002 BELG.-LUXBG. 4768 86 1 4680 
003 NIEDERLANDE 57 10 15 17 
:i 003 PAYS-BAS 162 20 60 46 59759 26 10 004 DEUTSCHLAND 21233 68 879 20283 1 004 RF ALLEMAGNE 62699 233 2678 2 27 
405 
406 
Januar - Dezember 1 980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandj_ France .I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0803.19 0803.19 
005 IT ALIEN 300 300 005 ITALIE 3185 2 3176 1 6 
006 VER.KOENIGR. 533 5 42 477 9 006 ROYAUME-UNI 2303 13 121 2154 
316 
15 
007 I ALAND 87 20 67 007 lALANDE 426 
10 
110 
008 DAENEMARK 324 1 323 008 DANEMARK 1435 1 1424 
4 028 NORWEGEN 58 1 57 028 NORVEGE 293 
34 
9 280 
030 SCHWEDEN 422 5 17 378 22 030 SUEDE 3004 1 94 2675 200 
036 SCHWEIZ 902 3 468 430 1 036 SUISSE 4400 2 21 1458 2904 15 
038 OESTERREICH 893 
:i 
27 866 038 AUTRICHE 4991 2 1 119 4869 
204 MAROKKO 3 204 MAROC 398 
:i 
398 
4 400 USA 342 1 1 340 400 ETATS-UNIS 1694 4 1688 404 KANADA 41 1 40 404 CANADA 282 278 
632 SAUDI-ARAB. 13 1 12 632 ARABIE SAOUD 114 9 105 
1000 WELT 30678 34 148 1682 28871 19 82 9 33 1000 M 0 N 0 E 108318 94 1031 4880 99679 67 383 16 297 
1010 INTRA-EG 27821 33 98 1088 28619 19 74 9 3 1010 INTRA-CE 90848 87 348 3182 88816 67 329 16 33 
1011 EXTRA-EG 2768 1 61 618 2162 8 30 1011 EXTRA-CE 16884 7 883 1894 12983 63 284 
1020 KLASSE 1 2674 1 10 515 2115 6 27 1020 CLASSE 1 14779 6 63 1691 12737 30 252 
1021 EFTA-LAENDER 2284 1 9 513 1732 5 24 1021 A E L E 12733 5 57 1680 10738 27 226 
1030 KLASSE 2 82 41 36 2 3 1030 CLASSE 2 880 620 2 224 22 12 
0803.61 ROSEN. FRISCH. YOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.61 ROSES. FRAICHES. DU IER NOVEMBRE AU ]I MAl 
001 FRANKREICH 317 1 310 6 001 FRANCE 2161 
:i 
7 2114 40 
002 BELG.-LUXBG. 718 
4 718 
002 BELG.-LUXBG. 2992 2989 
004 DEUTSCHLAND 8689 B685 004 RF ALLEMAGNE 49940 12 49928 
005 IT ALIEN 10 1 9 005 ITALIE 105 14 91 
006 VER.KOENIGR. 80 eo 006 ROYAUME-UNI 774 1 1 772 
028 NORWEGEN 22 22 
:i 
028 NORVEGE 369 4 369 20 030 SCHWEDEN 58 1 55 030 SUEDE 820 796 
032 FINNLAND 58 
:i 2:i 
58 032 FIN LANDE 973 
360 
973 
036 SCHWEIZ 404 14 365 036 SUISSE 3820 13 112 3335 
038 OESTERREICH 176 2 174 038 AUTRICHE 1347 8 6 1333 8 400 USA 18 17 1 400 ETATS-UNIS 275 267 
404 KANADA 8 8 404 CANADA 161 161 
1000 WELT 10687 9 26 21 10619 8 3 2 1000 MONDE 84030 61 381 143 83382 60 18 26 
1010 INTRA·EG 9833 8 2 8 9810 8 3 
:i 1010 INTRA-CE 68079 30 18 21 66964 41 13 2 1011 EXTRA·EG 766 3 23 16 710 2 1011 EXTRA-CE 7962 21 384 122 7408 9 6 23 
1020 KLASSE 1 743 3 23 15 699 1 2 1020 CLASSE 1 7790 21 360 122 7252 8 5 22 
1021 EFT A-LAENDER 716 3 23 15 673 2 1021 A E L E 7336 21 360 122 6813 
:i 
20 
1030 KLASSE 2 10 10 1030 CLASSE 2 162 4 155 1 
0803.66 NELKEN. FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.66 OEILLETS, FRAtS, DU IER NOVEMBRE AU ]I MAl 
001 FRANKREICH 196 19 58 118 1 001 FRANCE 766 63 213 480 10 
002 BELG.-LUXBG. 788 e4 4 700 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2771 440 21 2310 6 8 003 NIEDERLANDE 353 126 1 222 1 003 PAYS-BAS 1360 391 5 950 
004 DEUTSCHLAND 6386 45 1960 4381 004 RF ALLEMAGNE 29525 5 369 9901 19255 006 VER.KOENIGR. 396 1 1 237 157 006 ROYAUME-UNI 1877 3 1040 828 1 
1:i 028 NORWEGEN 23 1 2 18 :i 028 NORVEGE 198 4 2 180 
030 SCHWEDEN 141 108 5 13 15 030 SUEDE 726 422 37 133 134 
036 SCHWEIZ 193 39 122 32 036 SUISSE 1111 128 778 205 
038 OESTERREICH 459 76 305 78 038 AUTRICHE 2313 380 1 1455 477 
1000 WELT 8994 374 131 2927 6638 2 4 18 1000 MON DE 41080 1408 822 14481 24183 16 13 1 167 
1010 INTRA-EG 8138 149 131 2487 6383 2 4 11i 1010 INTRA-CE 38397 489 820 12166 22826 
16 12 1 
167 1011 EXTRA-EO 880 228 441 176 1011 EXTRA-CE 4883 838 2 2328 1238 2 
1020 KLASSE 1 839 226 435 160 18 1020 CLASSE 1 4507 938 1 2294 1118 156 
1021 EFT A-LAENDER 824 225 435 147 17 1021 A E L E 4425 935 1 2294 1049 
:i 
146 
1030 KLASSE 2 16 1 15 1030 CLASSE 2 132 1 8 120 1 
0803.67 ORCHIDEEN, FRISCH. YOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.67 ORCHIDEES. FRAICHES. DU IER NOVEMBRE AU ]I MAl 
001 FRANKREICH 49 47 2 001 FRANCE 317 
12 
308 7 2 
002 BELG.-LUXBG. eo :i 77 002 BELG.-LUXBG. 412 399 8 1 004 DEUTSCHLAND 1170 1139 3l 004 RF ALLEMAGNE 8493 
:i 
1 7929 555 
005 IT ALIEN 8 8 005 ITALIE 128 126 
006 VER.KOENIGR. 79 78 1 006 ROYAUME-UNI 889 1 887 1 17i 030 SCHWEDEN 8 2 6 030 SUEDE 198 
,-
21 
036 SCHWEIZ 103 4 97 2 036 SUISSE 1474 25 1 1323 124 
038 OESTERREICH 20 1 19 038 AUTRICHE 225 6 213 6 
1000 WELT 1624 6 4 14118 6 1 40 1000 MONDE 12281 37 38 2 11266 27 2 1 801 
1010 INTRA-EO 1392 1 3 1360 6 1 32 1010 INTRA-CE 10284 8 13 1 81187 27 2 1 877 
1011 EXTRA-EO 133 4 1 120 8 1011 EXTRA-CE 1977 31 23 1 1688 324 
1020 KLASSE 1 133 4 1 120 8 1020 CLASSE 1 1961 31 10 1 1595 324 
1021 EFTA-LAENDER 130 4 118 8 1021 AELE 1929 31 1 1 1573 323 
0803.81 GLADIOLEN, FRISCH. YOM !.NOVEMBER BIS li.MAI 0803.81 GLAIEULS, FRAtS. OU IER NOVEMBRE AU ll MAl 
004 DEUTSCHLAND 389 42 347 004 RF ALLEMAGNE 1028 94 934 
1000 WELT 464 3 61 399 1 1000 MONDE 1281 6 128 1146 3 
1010 INTRA-EO 433 
:i 48 384 1 1010 INTRA-CE 1178 & 124 1062 3 1011 EXTRA-EO 20 2 16 1011 EXTRA-CE 102 4 83 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0803.85 CHRYSANTHEMEN. FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 0803.65 CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANKREICH 769 20 74B 1 001 FRANCE 2764 59 2702 3 
002 BELG.-LUXBG. 566 
48 
566 002 BELG.-LUXBG. 1573 1573 
004 DEUTSCHLAND 6304 6256 004 RF ALLEMAGNE 22156 206 21947 :i 
006 VER.KOENIGR. 609 60B 1 
:i 006 
ROYAUME-UNI 2360 2356 4 
030 SCHWEDEN 15 12 030 SUEDE 13B 
66 
111 27 
036 SCHWEIZ 149 13 136 036 SUISSE B69 B03 
03B OESTERREICH 61 4 57 03B AUTRICHE 307 1B 2B9 
1000 WELT 8575 1 5 107 8451 3 3 1 4 1000 MONDE 30873 3 23 421 30177 4 5 4 38 
1010 INTRA-EO 8310 1 6 90 8214 3 1 1 4 1010 INTRA-CE 29124 3 337 28770 4 3 4 3 1011 EXTRA·EG 285 17 237 2 1011 EXTRA-CE 1547 22 84 1408 2 33 
1020 KLASSE 1 249 17 227 1 4 1020 CLASSE 1 1446 B4 1329 33 
1021 EFTA-LAENDER 231 17 210 4 1021 A E L E 1379 
22 
B4 1265 
:i 30 1030 KLASSE 2 16 5 11 1030 CLASSE 2 102 77 1 
0803.89 BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH. VOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI, 0803.89 FLEURS ET BOUTON& DE FLEURS, FRAIS. DU IER NOVEMBRE AU 31 
AUSG. ROSEN, NELKEN. ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN MAl, AUTRES QUE ROSES. OEILLETS. ORCHIDEES. GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
001 FRANKREICH 6004 1 405 5563 26 9 001 FRANCE 30262 2 1206 2B964 70 20 
002 BELG.-LUXBG. 3419 1B 121 2B 3251 
25 
1 002 BELG.-LUXBG. 10067 69 662 105 9230 1 
003 NIEDERLANDE 1261 37 241 246 711 1 003 PAYS-BAS 3450 11B B9B 993 
146430 
84 1355 2 
004 DEUTSCHLAND 64527 799 477B 5B934 12 4 004 RF ALLEMAGNE 175147 
6 
42BO 24340 27 70 
005 IT ALIEN 227 1 23 199 4 005 ITALIE 2431 101 2299 21 4 
006 VER.KOENIGR. 752 1 70 100 566 15 006 ROYAUME-UNI 4449 2 207 421 3BOO 19 
007 I ALAND 170 4 2 17 151 007 lALANDE 10B3 28 19 132 932 008 DAENEMARK 796 47 710 35 OOB DANEMARK 3941 224 3624 65 
028 NORWEGEN 164 1 69 94 
37 
028 NORVEGE 1833 14 609 1200 10 
030 SCHWEDEN BOO 22 24B 493 
6 
030 SUEDE 7039 160 1557 4949 :i 371 
032 FINNLAND B5 i 3 20 56 032 FIN LANDE 7B9 2B 181 552 27 1 036 SCHWEIZ 2457 B4 1190 1012 163 1 036 SUISSE 14540 27 638 6580 6B28 434 33 
03B OESTERREICH 1401 5 320 1076 03B AUTRICHE 9934 36 
140 
1663 B234 1 
272 ELFENBEINK. 13 
:i 
12 1 272 COTE IVOIRE 147 i 7 135 400 USA 435 i. 394 39 400 ETATS-UNIS 2701 i 1 255B 404 KANADA 52 1 49 404 CANADA 460 4 449 
462 MARTINIQUE 16 16 462 MARTINIQUE 11B 11B 
632 SAUDI-ARAB. 24 24 
:i 632 ARABIE SAOUD 239 4 235 636 KUWAIT 11 9 636 KOWEIT 109 B4 26 
647 ARAB.EMIRATE 12 12 647 EM I RATS ARAB 152 152 
1000 WELT 82784 71 1440 7482 72513 55 1135 15 53 1000 M OND E 269729 270 7859 38001 219999 177 3058 19 548 
1010 INTRA·EG 77155 57 1258 5807 89239 55 918 15 8 1010 INTRA-CE 230830 198 6178 27308 194479 175 2399 19 78 
1011 EXTRA-EO 5809 14 182 1875 3274 217 47 1011 EXTRA·CE 38894 72 1483 10891 25519 2 858 489 
1020 KLASSE 1 5417 14 117 1B50 31B5 209 42 1020 CLASSE 1 37427 71 B67 10610 24832 1 602 444 
1021 EFTA-LAENDER 4910 12 111 1B46 2732 170 39 1021 AELE 34151 63 B43 10590 21773 1 463 418 
1030 KLASSE 2 157 65 7 71 9 5 1030 CLASSE 2 1361 616 44 619 57 26 
1031 AKP (59) 33 26 6 1 1031 ACP (59) 344 295 37 12 
1040 KLASSE 3 35 17 1B 1040 CLASSE 3 106 1 37 6B 
0803.90 BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN. GETROCKNET ODER BEARBEITET 0803.90 FLEURS ET BOUTON&, SECHES OU PREPARES 
001 FRANKREICH 370 33 
:i 267 56 14 001 FRANCE 1230 1 B9 30 641 339 68 2 1 002 BELG.-LUXBG. 131 35 46 47 6 002 BELG.-LUXBG. 612 11B 32 425 45 2 6 003 NIEDERLANDE 238 14B 11 61 12 4 003 PAYS-BAS 670 336 56 163 2102 65 6 004 DEUTSCHLAND 71B 
:i 3 36B 32B 12 3 5 004 
RF ALLEMAGNE 3762 25 145B 59 27 91 
006 VER.KOENIGR. 95 2 58 27 1 006 ROYAUME-UNI 516 24 6 295 162 12 15 2 
008 DAENEMARK 41 21 5 15 
:i OOB 
DANEMARK 168 72 39 56 1 
028 NORWEGEN 16 6 
:i 4 2 1 02B NORVEGE 164 2B 31 15 4 10 BO 030 SCHWEDEN 28 11 4 1 1 B 030 SUEDE 1B4 44 16 1B 13 i. B9 036 SCHWEIZ 99 49 3 45 2 036 SUISSE 53B 274 23 194 37 8 
03B OESTERREICH 93 45 
:i 36 12 03B 
AUTRICHE 3BB 22B 1 B1 77 1 
400 USA 49 7 21 1B 400 ETATS-UNIS 1e5 6B 13 48 1 33 2 
1000 WELT 1954 372 40 933 505 43 39 5 17 1000 M 0 N DE 8880 1477 233 3089 3288 200 271 16 309 
1010 INTRA-EO 1813 243 21 805 482 42 11 6 4 1010 INTRA-CE 7089 780 146 2828 3114 190 112 16 106 
1011 EXTRA-EO 341 129 19 128 23 1 28 13 1011 EXTRA-CE 1809 717 88 468 172 10 169 205 
1020 KLASSE 1 324 125 17 124 21 1 23 13 1020 CLASSE 1 1665 699 63 436 165 10 BO 202 
1021 EFTA-LAENDER 241 112 6 B9 20 1 1 12 1021 A E L E 1322 5B6 40 32B 167 4 12 196 
1030 KLASSE 2 15 3 2 2 2 6 1 1030 CLASSE 2 142 16 25 12 7 79 3 
0804 BLATTWERK, BLAETTER, ZWEIGE UNO PFLANZENTEILE, GRAESER, 0804 FEUILLAGES. FEUILLES. RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTE&, HERBES, 
MOOSE UNO FLECHTEN ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN. FRISCH. MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. FRAIS,SECHES 
GETROCKNET ODER BEARBEITET OU PREPARES 
0804.20 RENTIERFLECHTE 0804.20 LICHENS DES RENNES 
1000 WELT 81 23 10 6 1 16 7 1000 M 0 N DE 137 74 2 22 6 5 10 19 
1010 INTRA·EG 40 16 
10 
3 1 16 8 1010 INTRA·CE 82 47 1 1 3 5 10 16 
1011 EXTRA-EO 21 8 2 1 1011 EXTRA-CE 64 27 1 20 2 4 
0804.40 PFLANZENTEILE, GRAESER. MOOSE UNO FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER- 0804.40 PARTIES DE PLANTE&. HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN. FRISCH DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. FRAIS 
001 FRANKREICH 4671 30 
26 
70 516 4034 3 1B 001 FRANCE 22B1 21 17B 222 1847 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 196 3 9 155 
30 
3 002 BELG.-LUXBG. 247 1 36 12 196 
5 
2 
003 NIEDERLANDE 3B91 1301 215 213 1340 1 791 003 PAYS-BAS 2666 756 514 463 311 30 5B7 
407 
408 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier- D6combro 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bostimmung T Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 ~eutschlandf Franco I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandf Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0804.40 0804.40 
004 DEUTSCHLAND 21748 2477 1609 431 54 42 127 17108 004 RF ALLEMAGNE 19886 1039 6934 1062 7 22 50 10772 005 IT ALIEN 182 53 104 24 1 005 ITALIE 294 20 260 
235 
7 7 
28 4:i 006 VER.KOENIGR. 1604 207 117 17 761 425 40 4i 006 ROYAUME-UNI 668 73 100 36 153 
8 008 DAENEMARK 227 136 2 9 8 25 47 008 DANEMARK 242 145 10 41 20 18 024 ISLAND 164 164 024 ISLANDE 103 103 028 NORWEGEN 426 30 :i 393 028 NORVEGE 466 i 231 8 217 030 SCHWEDEN 2656 6 1 110 2 2537 030 SUEDE 1661 27 488 7 1132 032 FINNLAND 61 1 22 2 36 032 FINLANDE 267 2 2 163 39 61 036 SCHWEIZ 1606 276 96 180 110 844 036 SUISSE 1730 175 42 646 43 826 038 OESTERREICH 1618 267 382 869 038 AUTRICHE 2766 279 1645 1 840 
1000 WELT 38984 2287 3047 2687 1872 6988 93 244 22888 1000 MON DE 33641 1607 2027 10874 1797 2388 142 128 14700 1010 INTRA-EO 32519 1730 2941 1827 1880 6878 76 244 17988 1010 INTRA-CE 28298 1017 1969 7887 1736 2324 63 128 11415 
1011 EXTRA-EO 8486 667 108 740 12 110 18 4922 1011 EXTRA-CE 7246 490 88 3207 82 44 89 3286 1020 KLASSE 1 6381 551 98 736 7 110 7 4873 1020 CLASSE 1 7118 487 63 3185 68 43 66 3227 1021 EFTA-LAENDER 6320 549 97 724 7 110 4833 1021 A E L E 6972 483 61 3162 55 43 
2:i 
3178 
1030 KLASSE 2 83 6 8 3 5 11 60 1030 CLASSE 2 118 3 16 13 4 1 69 
0804.60 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER- 0804.60 PARTIES DE PLANTE&. HERBES. MOUSSES ET LICHENS AUTRE& QUE 
FLECHTEN. ZU BIN DE- DOER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET DES RENNE&, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, &IMPLEMENT SECHES 
001 FRANKREICH 68 9 22 24 3 001 FRANCE 342 32 
5 
101 186 21 3 
:i 002 BELG.-LUXBG. 36 15 :i 6 14 002 BELG.-LUXBG. 141 28 32 74 
22 :i 003 NIEDERLANDE 132 34 16 66 6 :i 18 003 PAYS-BAS 323 89 33 136 
306 
40 
004 DEUTSCHLAND 689 17 420 10:i 8 2 40 004 RF ALLEMAGNE 975 10 641 6 22 91 
006 VER.KOENIGR. 43 34 2 2 5 006 ROYAUME-UNI 121 6 88 13 12 
:i 
1 1 
008 DAENEMARK 49 43 6 008 DANE MARK 109 73 33 1 
:i 036 SCHWEIZ 71 27 44 036 SUISSE 165 47 
:i 
112 4 
:i 038 OESTERREICH 128 99 27 :i 038 AUTRICHE 205 123 64 14 
400 USA 170 170 400 ETATS-UNIS 387 386 1 
1000 WELT 1414 301 37 817 161 19 9 6 76 1000 MO N DE 3171 682 82 1678 866 86 47 1 183 
1010 INTRA-EG 934 128 38 643 142 19 6 6 68 1010 INTRA-CE 2081 286 62 932 684 81 32 1 134 
1011 EXTRA-EG 479 176 1 274 9 4 18 1011 EXT RA-CE 1112 318 10 846 71 4 16 49 1020 KLASSE 1 436 138 271 7 4 16 1020 CLASSE 1 982 216 2 638 61 4 13 49 1021 EFTA-LAENDER 246 137 89 5 15 1021 AELE 604 207 2 207 46 2 41 
1040 KLASSE 3 37 37 1040 CLASSE 3 101 101 
0804.90 PFLANZENTEILE. GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER- 0804.90 PARTIES DE PLANTE&, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRE& QUE 
FLECHTEN, ZU BIN DE- DOER ZIERZWECKEN. WEITERBEARBEITET ALS DES RENNE&, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AVANT SUBI UNE 
NUR GETROCKNET PREPARATION AUTRE QUE &IMPLEMENT SECHES 
001 FRANKREICH 327 12 246 20 46 4 001 FRANCE 1049 24 
17 
894 23 83 26 
002 BELG.-LUXBG. 187 14 :i 116 63 2 002 BELG.-LUXBG. 415 61 320 22 
26 
6 
003 NIEDERLANDE 650 19 3 663 26 8 19 12 003 PAYS-BAS 1366 120 16 966 174 22 42 
004 DEUTSCHLAND 2417 202 1795 59 4 2 365 004 RF ALLEMAGNE 4118 44 3642 201 1 16 
18 
216 
006 VER.KOENIGR. 354 :i 13 226 24 50 40 006 ROYAUME-UNI 998 sci 16 793 22 69 
:i 008 DAENEMARK 156 2 100 6 49 008 DANEMARK 232 5 196 14 15 
030 SCHWEDEN 409 1 201 1 206 030 SUEDE 446 6 338 1 
1:i :i 
101 
036 SCHWEIZ 258 8 14 178 3 55 036 SUISSE 566 70 16 466 10 
:i 038 OESTERREICH 378 10 361 1 16 038 AUTRICHE 688 61 617 3 1 3 
400 USA 417 1 398 6 13 400 ETATS-UNIS 1411 8 1045 31 
:i 
327 
404 KANADA 61 60 1 404 CANADA 174 1 147 3 20 
732 JAPAN 46 46 732 JAPON 140 136 6 
1000 WELT 6780 79 238 4381 189 188 38 108 803 1000 MONDE 12003 464 122 9763 338 204 880 68 398 
1010 INTRA-EO 4102 60 224 3048 180 130 17 108 387 1010 INTRA-CE 8213 288 100 8818 282 186 229 68 267 
1011 EXTRA-EO 1878 28 16 1316 10 68 18 238 1011 EXTRA-CE 3792 187 23 2937 64 19 461 141 
1020 KLASSE 1 1639 22 14 1286 9 55 18 235 1020 CLASSE 1 3705 164 17 2874 52 19 443 136 
1021 EFTA-LAENDER 1105 20 14 775 6 56 1 235 1021 A E L E 1867 162 16 1526 18 14 7 135 
Januar - Dozombor 1 980 Export Janvier- D6combro 1 980 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantitlos Bostimmung I Worto 1000 ERE!UCE Velours 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland l Bolg.-Lux. j I .I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Denmark 
0701 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. FRISCH ODER GEKUEHLT 0701 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 PFLANZKARTOFFELN 0701.11 PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 54332 92 
1167 
51351 476 54 2359 001 FRANCE 12566 22 
320 
11874 130 15 525 
002 BELG.-LUXBG. 30616 1331 27962 156 002 BELG.-LUXBG. 6904 378 6174 
118 
32 
003 NIEDERLANDE 2673 257 118 2254 44 64i 003 PAYS-BAS 284 76 22 8 004 DEUTSCHLAND 38155 
4022 
853 36549 191 15 004 RF ALLEMAGNE 7691 192 7312 25 7 156 
005 IT ALIEN 78935 9413 64179 197 256 868 005 ITALIE 16615 1 1 12 1745 13401 38 85 234 
006 VER.KDENIGR. 6064 1349 4715 006 ROYAUME-UNI 861 1 267 593 
007 IRLAND 1094 
313 
1094 
t5 
007 lALANDE 157 
58 
157 
008 DAENEMARK 524 182 14 008 DANEMARK 107 45 3 1 
032 FINNLAND 1082 3i 40i 380 602 100 032 FINLANDE 206 9 a3 76 114 16 036 SCHWEIZ 1496 1052 036 SUISSE 339 247 
038 OESTERREICH 5838 1581 596 3661 
1335 5913 
038 AUTRICHE 1019 314 117 588 
040 PORTUGAL 56468 2030 2055 10613 598 33924 040 PORTUGAL 11591 325 409 2261 120 6821 200 1456 
042 SPAN IEN 19338 7 4550 8525 4803 1430 23 042 ESPAGNE 4956 2 1231 2594 969 155 5 
046 MALTA 3109 1 1604 1504 046 MALTE 494 263 231 
048 JUGOSLAWIEN 1217 
1656 122s 
743 474 
10 
048 YOUGOSLAVIE 374 
365 355 
224 150 
050 GRIECHENLAND 9918 7026 1 050 GRECE 3010 2287 3 
060 POLEN 1282 835 64 183 200 060 POLOGNE 212 138 8 23 43 
062 TSCHECHOSLOW 3495 376 3119 062 TCHECOSLOVAQ 924 82 
20 
842 
064 UNGARN 8004 80 7924 
12757 2544 108 
064 HONGRIE 2180 2160 
216 202 KANARISCHE I 15409 
1367 672i 1162 100 
202 CANARIES 2669 
294 324 
2361 30 
204 MAROKKO 21719 7030 5338 204 MAROC 4558 1566 22 1342 1010 
208 ALGERIEN 82936 2222 7394 32593 3303 36024 1400 208 ALGERIE 19016 462 1677 8062 773 7671 371 
212 TUNESIEN 12489 447 5918 6087 37 212 TUNISIE 3744 88 1733 1916 7 
216 LIBYEN 6363 1 
3026 
4490 1001 
6498 
B71 216 LIBYE 1734 
527 
1208 302 224 
220 AEGYPTEN 44963 3050 19585 12804 220 EGYPTE 7197 555 3642 1716 76i 
224 SUDAN 755 1 753 1 224 SOUDAN 153 153 
232 MALl 463 463 232 MALl 179 179 
248 SENEGAL 1076 1076 248 SENEGAL 220 220 
372 REUNION 393 393 372 REUNION 135 135 
303 440 PANAMA 1021 1 
1500 
1020 440 PANAMA 303 
322 448 KUBA 13779 12279 448 CUBA 2867 2545 
484 VENEZUELA 5065 77 3 4985 
599 
484 VENEZUELA 1544 26 1 1517 
t29 488 GUAYANA 599 
10881 
488 GUYANA 129 
532 2943 508 BRASILIEN 12096 1215 
104 
508 BRESIL 3475 
36 528 ARGENTINIEN 650 17 
6575 
529 528 ARGENTINE 324 8 281 
256 600 ZYPERN 20568 
3794 
12426 1567 600 CHYPRE 4898 
1021 
2074 2368 
604 LIBANON 24766 15433 5539 
573 
604 LIBAN 6894 4575 1298 
608 SYRIEN 4243 1 434 1295 1940 608 SYRIE 1008 
2552 
160 378 87 383 
612 IRAK 13965 11366 2599 612 IRAK 3096 544 
624 ISRAEL 7925 
258 
6147 1411 367 624 ISRAEL 2217 1740 416 61 
647 ARAB.EMIRATE 268 
5 
647 EMIRATS ARAB 101 
2 
101 
379 662 PAKISTAN 1349 1344 662 PAKISTAN 381 
666 BANGLADESH 1719 
328 
1719 
555 
666 BANGLADESH 480 480 
669 SRI LANKA 2551 1668 669 SRI LANKA 973 118 618 237 
700 INDONESIEN 419 314 105 700 INDONESIE 142 106 36 
977 VERTRAULICH 19456 19456 977 SECRET 6277 6277 
1000 WELT 842241 21944 83098 2 378206 7162 134633 19064 20266 1000 MON DE 146431 6189 14734 1 90241 1290 28908 2392 4898 
1010 INTRA-EG 212392 8014 11662 i 181672 3118 1832 4730 3774 1010 INTRA-CE 46186 1848 2280 ,. 39072 371 307 696 914 1011 EXTRA·EG 410396 15930 61644 176178 4036 132901 14324 18481 1011 EXTRA·CE 93987 3623 12463 44892 919 28800 1797 3782 
1020 KLASSE 1 98858 5369 8902 33799 598 41350 2774 6066 1020 CLASSE 1 22062 1033 2208 8562 120 8298 358 1483 
1021 EFTA-LAENDER 65074 3651 3059 i 15887 598 34526 1335 6018 1021 A E L E 13175 649 609 3192 120 6934 200 1471 1030 KLASSE 2 284640 9130 40998 117758 3437 91551 11550 10214 1030 CLASSE 2 65653 2226 9895 1 30734 799 18303 1439 2256 
1031 AKP (59) 3287 7 1830 753 28 669 
200 
1031 ACP (59) 811 4 495 153 4 155 
1040 KLASSE 3 26897 1432 1644 23621 1040 CLASSE 3 6253 264 350 5596 43 
0701.13 FRUEHKARTOFFELN.VOM I.JANUAR BIS IS.MAI 0701.13 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU IER JANVIER AU IS MAl 
001 FRANKREICH 10699 3 10480 56 160 001 FRANCE 2873 1 
68 
2812 23 37 
002 BELG.-LUXBG. 3652 200 2453 18 981 002 BELG.-LUXBG. 1174 789 6 
3:i 
311 
003 NIEDERLANDE 1664 38 158 1037 411 20 
26 
003 PAYS-BAS 345 10 48 250 36i 5 004 DEUTSCHLAND 52343 675 50274 1150 219 004 RF ALLEMAGNE 15651 57 15173 55 4 
006 VER.KOENIGR. 1086 20 789 59 19 
844 
199 006 ROYAUME-UNI 225 2 196 8 6 t3 
007 I ALAND 844 
3786 189 to2 
007 lALANDE 279 
143 lOBi 
279 
008 DAENEMARK 4528 451 008 DANEMARK 1320 64 26 
030 SCHWEDEN 349 327 22 030 SUEDE 104 
6 
92 12 
036 SCHWEIZ 1663 
28 
22 1641 036 SUISSE 567 
1 i 561 038 OESTERREICH 5680 5652 038 AUTRICHE 1232 1220 
1000 WELT 86188 620 1866 78828 2234 1803 1846 199 608 1000 MONDE 24203 188 262 22228 682 264 696 13 113 
1010 INTRA-EG 76237 492 1221 88820 1700 936 1846 199 26 1010 INTRA-CE 21917 166 194 20308 489 169 696 13 4 
1011 EXTRA·EG 9906 28 436 7769 634 888 481 1011 EXTRA.CE 2271 12 68 1906 92 96 109 
1020 KLASSE 1 8200 28 40 7747 294 91 1020 CLASSE 1 2003 12 10 1903 64 14 
1021 EFTA-LAENDER 7896 28 22 7747 81 
668 
18 1021 A E L E 1946 12 6 1903 23 2 
1030 KLASSE 2 1693 395 240 390 1030 CLASSE 2 266 48 28 95 95 
0701.16 FRUEHKARTOFFELN.VOM 16.MAI BIS lO.JUNI 0701.16 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANKREICH 12953 
2796 
12931 22 001 FRANCE 2911 4 2907 4 002 BELG.-LUXBG. 11186 18 8231 142 
865 
002 BELG.-LUXBG. 2262 532 1679 47 
106 003 NIEDERLANDE 15073 349 1710 12149 
1689 
003 PAYS-BAS 2064 49 161 1748 
365 004 DEUTSCHLAND 165893 8580 154716 822 86 004 RF ALLEMAGNE 26435 988 24981 81 20 
006 VER.KOENIGR. 24581 23510 704 78 160 
393:i 
129 006 ROYAUME-UNI 4685 4487 125 11 34 
1133 
28 
007 I ALAND 3961 29 007 lALANDE 1137 4 
409 
410 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
8estimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination I loeutschlandl France I j Nederland I Belg.-Lux. j I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0701.16 0701.16 
008 DAENEMARK 14708 345 96 14265 2 
394 
008 DANEMARK 2634 44 11 2578 1 
14:i 024 ISLAND 394 
2292 31J 7 
024 ISLANDE 143 
328 230 8 2 030 SCHWEDEN 3967 151 971 75 158 030 SUEDE 648 20 33 27 
036 SCHWEIZ 825 
137 
825 036 SUISSE 187 187 
038 OESTERREICH 4568 4431 038 AUTRICHE 738 22 716 
1000 WELT 269216 3142 38963 209967 2271 1946 3941 129 877 1000 MO N DE 44072 447 8219 36262 473 233 1136 28 286 
1010 INTRA-EO 248464 712 38741 203028 1968 1870 3932 129 88 1010 INTRA-CE 42148 97 8183 34022 440 226 1133 28 20 
1011 EXTRA-EO 10760 2430 212 8920 313 76 9 791 1011 EXTRA-CE 1919 360 36 1228 33 8 2 286 
1020 KLASSE 1 10475 2430 151 6920 313 75 9 577 1020 CLASSE 1 1813 350 20 1226 33 8 2 174 
1021 EFTA-LAENDER 10428 2430 151 6900 313 75 7 552 1021 AELE 1807 350 20 1224 33 8 2 170 
1030 KLASSE 2 275 61 214 1030 CLASSE 2 106 16 90 
0701.17 KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 0701.17 POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 NIEDERLANDE 57647 57034 
76634 
613 003 PAYS-BAS 2443 2411 
3042 
32 
sri 004 DEUTSCHLAND 79206 49 2523 004 RF ALLEMAGNE 3138 8 
1000 WELT 137020 67034 4 78834 893 7 2848 1000 MONDE 6819 2411 4 3042 63 3 108 
1010 INTRA-EO 138892 67034 1 78834 893 7 2623 1010 INTRA-CE 6699 2411 2 3042 63 3 88 
1011 EXTRA-EO 128 3 126 1011 EXTRA-CE 20 2 18 
0701.19 KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT- UNO FRUEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 0701.19 POMMES DE TERRE. AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA 
ZUM HERSTELLEN VON STAERKE FECULE 
001 FRANKREICH 35612 347 9962 10476 14822 5 001 FRANCE 3430 16 
2880 
1312 986 1116 
8 002 BELG.-LUXBG. 182800 2117 72754 2982 104917 30 002 BELG.-LUXBG. 10558 249 389 7032 
4395 003 NIEDERLANDE 135853 47238 12484 3684 72399 48 003 PAYS-BAS 7490 2188 469 431 
54660 
7 
310 004 DEUTSCHLAND 886700 
18446 
1 54934 62465 613220 53116 171 2794 004 RF ALLEMAGNE 79880 
1835 
12890 8239 3753 28 
005 IT ALIEN 249445 165008 
1026 
64770 1 175 46 005 ITALIE 25989 16783 7240 119 
z49 
12 
006 VER.KOENIGR. 86024 236 5101 73690 3412 2559 006 ROYAUME-UNI 8209 14 576 400 6622 348 
1196 007 I ALAND 8211 49 20 120 8022 007 lALANDE 1210 
14:i 
5 1 8 
16 008 DAENEMARK 11205 2097 830 940 7153 164 21 008 DANEMARK 1090 68 109 751 3 3:i 024 ISLAND 3207 2984 64 159 024 ISLANDE 293 251 10 
025 FAEROER 2371 
170 
1594 157 620 025 ILES FEROE 299 
27 :i 
167 
:i 
22 110 
028 NORWEGEN 19273 50 13633 24 5396 028 NORVEGE 1948 1375 
687 
540 
030 SCHWEDEN 27104 4005 256 17627 517 4634 65 030 SUEDE 3152 545 24 1824 61 11 
032 FINN LAND 1601 23 183 1395 032 FIN LANDE 213 5 
169 
19 189 
036 SCHWEIZ 5569 1336 4154 79 036 SUISSE 725 
158 
545 11 
2 038 OESTERREICH 7313 1854 25 260 5152 z2 038 AUTRICHE 699 2 38 499 
040 PORTUGAL 42187 40060 ,. 2127 199:i 
040 PORTUGAL 2864 2702 162 
269 042 SPAN IEN 2018 24 042 ESPAGNE 277 
128 
8 
043 ANDORRA 1130 1130 
1485 
043 ANDORRE 129 
044 GIBRALTAR 1485 
225 
044 GIBRALTAR 239 239 
046 MALTA 1188 963 046 MALTE 111 
5oz2 
88 
18 
23 
058 DDR 151529 75051 76278 200 058 RD.ALLEMANDE 13010 7970 
062 TSCHECHOSLOW 28270 28270 
25 
062 TCHECOSLOVAQ 2734 2734 
4 068 BULGARIEN 12171 12146 
32799 
068 BULGARIE 1253 1249 
202 KANARISCHE I 32810 11 202 CANARIES 5253 
92 
5252 1 
208 ALGERIEN 3277 1244 
4 
203:i 208 ALGERIE 301 209 
212 TUNESIEN 2972 2938 30 212 TUNISIE 253 251 2 
228 MAURETANIEN 1985 1000 985 228 MAURITANIE 275 164 111 
248 SENEGAL 12767 3943 8824 248 SENEGAL 1781 592 1189 
264 SIERRA LEONE 953 3 950 264 SIERRA LEONE 146 146 
268 LIBERIA 844 844 268 LIBERIA 120 
1222 
120 
272 ELFENBEINK. 9404 8351 1053 272 COTE IVOIRE 1353 131 
:i 314 GABUN 1171 1023 138 10 314 GABON 193 173 
4 
17 
338 DSCHIBUTI 1190 1130 30 30 338 DJIBOUTI 182 174 4 
373 MAURITIUS 1175 1175 
675 
373 MAURICE 100 100 
164 406 GROENLAND 675 406 GROEN LAND 164 
458 GUADELOUPE 6283 6072 211 458 GUADELOUPE 735 722 13 
462 MARTINIQUE 6500 5682 818 462 MARTINIQUE 74B 667 B1 
4B9 BARBADOS 1935 1461 474 469 LA BAR BADE 184 152 32 
472 TRINIDAD.TOS 16B7 16B7 472 TRINIDAD.TOB 166 166 
476 NL ANTILLEN 6B01 6B01 476 ANTILLES NL B75 875 
492 SURINAM 3990 3990 492 SURINAM 452 452 
508 BRASILIEN 5475 
2254 
5475 50B BRESIL 947 
154 
947 
524 URUGUAY 2554 300 524 URUGUAY 1B6 32 
52B ARGENTINIEN 71345 42764 17356 11225 52B ARGENTINE 5914 2967 1946 1001 
604 LISANON 1 470B 2090 12368 250 604 LIBAN 1547 211 1313 23 
60B SYRIEN 1371 950 421 60B SYRIE 122 ,. 71 51 612 IRAK 12952 10 12942 612 IRAK 2201 2200 8 624 ISRAEL 6931 6891 40 624 ISRAEL 901 B93 
628 JORDANIEN 5774 4934 
3100 
B40 62B JORDAN IE 414 311 103 
656 SUEDJEMEN 3726 626 656 YEMEN DU SUD 60B 47 561 
669 SRI LANKA 1000 1000 669 SRI LANKA 145 145 
701 MALAYSIA 5972 5972 701 MALAYSIA 633 633 
706 SINGAPUR 6615 
1742 
6615 706 SINGAPOUR 765 
3B9 
765 
822 FR.-POL YNES. 1747 
79:i 
5 B22 POL YNESIE FA 390 1 
950 SCHIFFSBED. 793 950 AVIT.SOUTAGE 233 233 
1000 WELT 2148830 78688 867740 88630 1102112 180828 60708 2691 9766 1000 M 0 N DE 196088 6182 64222 11730 103470 11238 7810 268 1180 
1010 INTRA-EO 1696847 70481 411169 81078 874348 146088 8298 2669 2840 1010 INTRA-CE 137868 4446 33870 10881 77300 9747 1243 249 323 
1011 EXTRA-EO 660186 8087 248681 4868 227788 16740 42409 32 8914 1011 EXTRA-CE 68996 738 20662 816 28170 1491 8687 7 867 
1020 KLASSE 1 1145B2 6052 42B56 4414 45992 562 B467 6239 1020 CLASSE 1 10964 734 3029 5B4 465B 66 1200 693 
1021 EFTA-LAENDER 1 0624B 6052 41726 4413 417B4 562 6092 5619 1021 AELE 9B92 734 2B99 5B4 4140 66 BB6 5B3 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier- D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.19 0701.19 
1 030 KLASSE 2 243631 35 88257 241 105471 14978 33942 32 675 1030 CLASSE 2 29034 2 8517 31 13538 1407 5367 7 165 
1031 AKP (59) 41458 35 17225 241 22721 179 1057 1031 ACP (59) 5538 2 2597 31 2788 18 102 
1040 KLASSE 3 191970 115467 76303 200 1040 CLASSE 3 16998 9006 7974 18 
0701.21 BLUMENKOHL.VOM IS.APRIL BIS 30.NOVEMBER 0701.21 CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANKREICH 1882 400 
5610 
136 29 1291 26 001 FRANCE 686 147 47 20 454 18 
002 BELG.-LUXBG. 6029 15 347 
3244 
57 002 BELG.-LUXBG. 1642 
38 
1438 6 176 22 
003 NIEDERLANDE 13270 134 9383 303 206 
166 
003 PAYS-BAS 3838 21 12 68 
316 
1513 107 
004 DEUTSCHLAND 42337 
325 
32840 7390 581 990 370 004 RF ALLEMAGNE 1 1 1 17 8812 1416 390 137 46 
005 IT ALIEN 2477 2033 
35 
9 110 005 ITALIE 966 134 775 5 52 
006 VER.KOENIGR. 1275 1212 13 
258 
15 006 ROYAUME-UNI 322 298 12 9 :i 
007 I ALAND 340 67 1 14 007 lALANDE 114 
6 
19 11 a4 
008 DAENEMARK 2610 15 1090 985 27 169 324 008 DANEMARK 801 317 240 19 112 107 
028 NORWEGEN 1423 
165 
1164 81 127 10 41 028 NORVEGE 953 
66 
779 48 106 11 9 
030 SCHWEDEN 1934 183 1243 48 137 158 030 SUEDE 942 186 480 47 86 77 
032 FINNLAND 431 10 119 141 161 032 FINLANDE 303 4 121 59 119 
036 SCHWEIZ 3878 14 1115 2716 33 036 SUISSE 21 18 7 905 1172 34 
038 OESTERREICH 2064 33 20 2010 1 038 AUTRICHE 473 17 6 449 1 
1000 WELT 80360 1097 64992 16212 1397 6842 1362 16 443 1000 M 0 N DE 24600 419 16894 4048 871 2686 630 3 172 
1010 INTRA-EG 70218 874 62236 8884 1018 6894 1360 16 188 1010 INTRA-CE 19483 326 13770 1789 668 2488 628 3 48 
1011 EXTRA-EG 10124 222 2767 8339 379 148 2 277 1011 EXTRA-CE 6010 94 2124 2261 316 97 3 128 
1020 KLASSE 1 9797 222 2615 6190 371 147 1 251 1020 CLASSE 1 4833 94 2007 2209 309 97 2 115 
1021 EFTA-LAENDER 9765 222 2600 6190 371 147 235 1021 A E L E 4811 94 1996 2209 309 97 106 
1030 KLASSE 2 155 141 7 1 1 5 1030 CLASSE 2 132 118 6 1 2 5 
0701.22 BLUMENKOHL VOM I.DEZEMBER BIS 14.APRIL 0701.22 CHOUX-FLEURS OU IER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANKREICH 2694 2685 3 6 001 FRANCE 927 
3164 
920 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 10055 9902 128 25 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 3212 
6 
39 9 
003 NIEDERLANDE 28656 17 26685 1884 53 003 PAYS-BAS 8540 8038 459 22 15 
004 DEUTSCHLAND 76109 46230 29583 261 20 15 004 RF ALLEMAGNE 20948 14597 6239 100 7 5 
005 IT ALIEN 1721 1721 
6 :i 
005 ITALIE 975 975 
:i 006 VER.KOENIGR. 23799 
2 
23590 200 006 ROYAUME-UNI 71 15 
2 
7046 66 
008 DAENEMARK 3237 723 2487 2 23 008 DANEMARK 873 235 624 3 9 
028 NORWEGEN 1387 22 834 504 8 
t:i 
19 028 NORVEGE 916 8 659 242 4 :i 
030 SCHWEDEN 2639 12 146 2451 8 9 030 SUEDE 1 199 4 113 1061 10 i 4 
032 FINN LAND 21 1 68 136 7 032 FIN LANDE 130 53 71 6 
036 SCHWEIZ 7037 
22 
791 6246 036 SUISSE 3553 
12 
713 2840 
038 OESTERREICH 6873 6851 038 AUTRICHE 1727 1715 
062 TSCHECHOSLOW 2532 2531 1 062 TCHECOSLOVAO 708 707 1 
1000 WELT 187230 76 110878 66728 327 116 47 3 69 1000 MON DE 60998 32 36727 14997 143 49 26 26 
1010 INTRA-EG 148387 19 108923 38971 302 102 47 3 
69 
1010 INTRA-CE 42838 9 34092 8360 120 42 26 
1011 EXTRA-EG 20880 68 1963 18764 26 13 1011 EXTRA-CE 8369 24 1836 8846 23 7 26 
1020 KLASSE 1 18190 56 1844 16199 24 13 54 1020 CLASSE 1 7547 24 1542 5932 22 7 20 
1021 EFTA-LAENDER 18167 56 1839 16188 24 13 47 1021 A E L E 7538 24 1539 5930 22 7 16 
1040 KLASSE 3 2556 2555 1 1040 CLASSE 3 714 713 1 
0701.23 WEISSKOHL UNO ROTKOHL 0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANKREICH 7760 877 
26 
33 6581 258 11 001 FRANCE 1007 66 15 898 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 2516 13 2478 
4 176 
002 BELG.-LUXBG. 264 1 19 244 
003 NIEDERLANDE 3489 826 692 
1129 20515 
1791 003 PAYS-BAS 244 41 49 13:i 2 19 
004 DEUTSCHLAND 23591 220 899 828 004 RF ALLEMAGNE 2263 
8 
27 265 1821 107 43 
005 IT ALIEN 1300 1 19 1 176 5 
2 
005 ITALIE 150 141 1 
006 VER.KOENIGR. 28667 3662 14 4 24984 
242 
1 006 ROYAUME-UNI 3632 449 1 1 3180 1 
007 I ALAND 864 622 007 lALANDE 148 
2 
96 52 
008 DAENEMARK 996 809 11 173 3 
27:i 
008 DANEMARK 106 86 18 
028 NORWEGEN 1739 604 862 028 NORVEGE 183 59 
:i 87 5 3i 030 SCHWEDEN 10218 8284 7 1484 46 397 030 SUEDE 904 699 138 59 
032 FINNLAND 2181 1323 
382 9 
858 
34 
032 FIN LANDE 135 81 
4 
54 
036 SCHWEIZ 1325 328 572 036 SUISSE 177 59 40 70 4 
038 OESTERREICH 1913 663 203 1047 038 AUTRICHE 178 61 53 64 
400 USA 4484 4484 400 ETATS-UNIS 348 348 
1000 WELT 92183 17687 1644 1418 86606 2987 324 2 1818 1000 MONDE 9983 1619 206 364 7233 271 74 208 
1010 INTRA-EG 69182 8306 961 1178 66628 2963 269 2 1006 1010 INTRA-CE 7814 660 96 284 6399 267 66 83 
1011 EXTRA-EG 22983 11263 693 219 9977 34 64 813 1011 EXTRA-CE 2138 989 110 80 834 4 18 143 
1020 KLASSE 1 22643 1 1262 382 219 9909 34 59 778 1020 CLASSE 1 2034 968 40 60 813 4 17 132 
1021 EFT A-LAENDER 18055 11262 382 219 5422 34 59 677 1021 AELE 1650 968 40 60 464 4 17 97 
1030 KLASSE 2 319 1 21 1 67 5 35 1030 CLASSE 2 105 1 70 21 2 11 
0701.26 ROSEN KOHL 0701.26 CHOUX DE BRUXELLES 
001 FRANKREICH 6537 26 5290 930 291 001 FRANCE 3027 
4 
9 2583 325 110 
002 BELG.-LUXBG. 1 187 
5 
7 6 1 135 
370 
39 002 BELG.-LUXBG. 597 
:i 
2 576 15 
003 NIEDERLANDE 3441 
:i 22 36944 
3066 003 PAYS-BAS 1376 1 15 1258 
004 DEUTSCHLAND 39988 2188 831 004 RF ALLEMAGNE 18621 1 11 17301 935 373 
005 IT ALIEN 458 6 398 18 36 i 005 ITALIE 314 4 :i 279 8 23 030 SCHWEDEN 790 10 773 030 SUEDE 442 436 
6 
:i 
036 SCHWEIZ 2266 
57 
38 18 2195 15 036 SUISSE 1913 
44 
35 11 1861 
038 OESTERREICH 206 10 131 8 038 AUTRICHE 148 3 97 4 
1000 WELT 66347 82 67 93 47004 3673 4660 1 7 1000 MONDE 26889 47 48 39 23213 1412 1927 3 
411 
412 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.28 0701.28 
1010 INTRA-EG 62004 6 18 66 43828 3649 4660 1 i 1010 INTRA-CE 24133 3 10 22 20770 1401 1927 :i 1011 EXTRA-EG 3343 67 41 38 3178 24 1011 EXTRA-CE 2667 44 39 17 2443 11 
1020 KLASSE 1 3335 57 40 38 3170 23 7 1020 CLASSE 1 2549 44 36 17 2439 10 3 
1021 EFTA-LAENDER 3333 57 38 38 3170 23 7 1021 A E L E 2548 44 35 17 2439 10 3 
0701.27 KOHL. AUSGEN. BLUM EN-, WEISS-, ROT- UNO ROSENKOHL 0701.27 CHOUX.SF CHOUX-FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANKREICH 331 2 
305 
265 35 28 1 001 FRANCE 122 1 90 20 9 2 
002 8ELG.-LUXBG. 1402 1 163 931 2 002 BELG.-LUXBG. 299 1 92 52 149 
6 
5 
003 NIEDERLANDE 146B 19 1330 99 7 13 003 PAYS-BAS 386 4 334 25 17 
004 DEUTSCHLAND 25B07 9317 11409 4928 153 004 RF ALLEMAGNE 796B 2199 2678 3054 37 
006 VER.KOENIGR. 1450 7B1 1B4 461 24 006 ROYAUME-UNI 465 182 57 225 1 
008 DAENEMARK 617 39 112 280 186 COB DAN EM ARK 282 26 2B 104 124 
028 NORWEGEN 224 
B2 
10 214 02B NORVEGE 135 
22 
3 132 
030 SCHWEDEN 1696 73 879 557 105 030 SUEDE 827 57 332 355 61 
032 FINNLAND 851 122 249 480 032 FINLANDE 461 62 
45 
111 28B 
036 SCHWEIZ 1011 63 17B 692 78 i 036 SUISSE 484 23 290 126 2 038 OESTERREICH 1976 29 1922 18 038 AUTRICHE 493 11 457 23 
1000 WELT 37086 366 12243 18183 7886 198 78 24 109 1000 MONDE 12012 168 2988 4203 4498 67 42 1 86 
1010 INTRA-EG 31180 81 11880 12404 8647 188 78 24 1010 INTRA-CE 9661 33 2846 3008 3674 62 40 1 
1011 EXTRA-EG 6878 294 382 3763 1348 10 2 109 1011 EXTRA-CE 2468 126 143 1193 926 6 2 86 
1020 KLASSE 1 5768 294 260 3752 1348 7 107 1020 CLASSE 1 2409 125 102 1193 924 2 63 
1021 EFT A-LAENDER 5759 287 260 3752 1348 7 105 1021 A E L E 2400 11B 102 1193 924 2 61 
0701.29 SPINAl 0701.29 EPINARDS 
002 BELG.-LUXBG. 1319 4 7 47 1261 002 BELG.-LUXBG. 107 2 4 21 80 
20 003 NIEDERLANDE 2446 2174 14 25B 003 PAYS-BAS 177 151 
188 
6 
50 004 DEUTSCHLAND 4215 351 3740 112 12 004 RF ALLEMAGNE 1815 1571 6 
036 SCHWEIZ 370 126 243 1 036 SUISSE 213 83 12B 2 
1000 WELT 8939 2236 800 4324 1463 323 1 3 1000 MONDE 2689 172 366 1868 143 41 2 
1010 INTRA-EG 8361 2228 468 3891 1461 323 1 3 1010 INTRA-CE 2248 183 283 1838 141 41 2 
1011 EXTRA-EG 688 9 143 432 2 1011 EXTRA-CE 323 9 92 219 3 
1020 KLASSE 1 550 7 126 415 2 1020 CLASSE 1 306 6 83 214 3 
1021 EFTA-LAENDER 550 7 126 415 2 1021 AELE 306 6 83 214 3 
0701.31 KOPFSALAT VOM I.APRIL 81S 30.NOVEMBER 0701.31 LAITUES POMMEES DU IER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANKREICH 9711 83 37 161 9430 001 FRANCE 4272 48 17 164 4043 
002 BELG.-LUXBG. 897 116 53 728 
46:i 
002 BELG.-LUXBG. 715 B6 17 612 
30 003 NIEDERLANDE 618 104 4 47 003 PAYS-BAS 337 78 2 
23329 
227 
004 DEUTSCHLAND 51833 1967 1862 3711!i 10851 11 24 004 RF ALLEMAGNE 31726 1069 655 6642 10 21 
005 IT ALIEN 434 372 4 58 005 ITALIE 332 292 4 36 
006 VER.KOENIGR. 2B97 29 19 2619 16 
16 
214 006 ROYAUME-UNI 2508 21 7 2339 5 
1:i 
136 
007 I ALAND 134 
:i 118 007 lALANDE 116 :i 60 6 103 COB DAENEMARK 327 85 2:i 217 
675 
008 DANE MARK 293 224 
868 030 SCHWEDEN 1326 2 31 182 436 030 SUEDE 1400 2 26 92 412 
032 FINNLAND 77 77 
16 
032 FIN LANDE 113 113 
036 SCHWEIZ 1730 153 768 609 184 036 SUISSE 1069 107 491 290 170 11 
038 OESTERREICH 1369 92 571 651 55 038 AUTRICHE 844 91 256 446 51 
1000 WELT 71837 331 3612 3488 42416 20894 92 214 713 1000 MONDE 44008 260 2188 1419 28020 11028 82 138 907 
1010 INTRA-EG 88849 86 2873 1997 40986 20818 73 214 24 1010 INTRA-CE 40288 61 1808 704 28776 10963 63 138 21 
1011 EXTRA-EG 4882 248 838 1383 1460 78 19 889 1011 EXTRA-CE 3834 200 682 840 1248 73 28 886 
1020 KLASSE 1 4595 246 799 1362 1436 71 681 1020 CLASSE 1 3517 200 51B 639 1221 63 876 
1021 EFTA-LAENDER 4575 246 799 1361 1420 71 678 1021 AELE 3505 200 51 B 639 1214 62 
28 
872 
1030 KLASSE 2 B7 40 1 14 5 19 B 1030 CLASSE 2 119 45 1 25 10 10 
0701.33 KOPFSALAT VOM I.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 0701.33 LAITUES POMMEES DU IER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 1719 3 
168 
71 B5 1560 001 FRANCE 1170 1 
112 
26 51 1092 
2 002 BELG.-LUXBG. 459 24 255 12 i 002 BELG.-LUXBG. 311 9 188 128 5 003 NIEDERLANDE 258 1 20 26 191 13 003 PAYS-BAS 155 1 6 6 
28338 
B 
004 DEUTSCHLAND 52042 5322 1765 37521 7434 004 RF ALLEMAGNE 39138 3742 476 6582 
005 IT ALIEN 1893 1887 6 
10 
005 ITALIE 1775 1769 
8 
6 
10 89 006 VER.KOENIGR. 70B9 340 19 6603 117 006 ROYAUME-UNI 7303 277 6919 
1:i 007 I ALAND 191 174 17 007 lALANDE 174 
4 
161 
COB DAENEMARK 854 6 848 008 DANEMARK 925 921 
028 NORWEGEN 431 
16 6 12 419 028 NORVEGE 448 4 :i 4 444 40 030 SCHWEDEN 1485 58 1369 36 030 SUEDE 1654 35 1572 
032 FINNLAND 457 1 456 
128 
032 FIN LANDE 514 
539:i 19i 
514 
036 SCHWEIZ 6845 6243 405 68 036 SUISSE 5787 53 144 
038 OESTERREICH 5417 267 224 1918 2543 465 03B AUTRICHE 4099 246 134 815 2425 479 
1000 WELT 79264 287 14242 4331 60388 9791 49 117 61 1000 M 0 N DE 83673 263 11489 1801 41826 8441 38 89 67 
1010 INTRA-EG 84604 4 7738 1910 46493 9196 42 117 7 1010 INTRA-CE 60962 2 6908 630 38683 7814 23 89 6 
1011 EXTRA-EG 14723 283 8608 2393 4894 698 7 44 1011 EXTRA-CE 12804 261 6684 1062 6042 827 16 63 
1020 KLASSE 1 14647 283 6474 2393 4864 595 38 1020 CLASSE 1 12522 251 5532 1052 5020 624 43 
1021 EFTA-LAENDER 14644 283 6473 2393 4864 595 36 1021 A E L E 12517 251 5531 1052 5019 624 40 
0701.34 CHICOREE (WITLOOF) 0701.34 CHICOREE WITLOOF 
001 FRANKREICH 9046 
2945 
1 5 9040 001 FRANCE 8858 
2887 
1 7 8850 
002 BELG.-LUXBG. 2998 11 42 002 BELG.-LUXBG. 2927 4 36 
Januar - Dezember 1 980 Export Janvier- Docembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitos Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Destination I peutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. ) I Ireland I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0701.34 0701.34 
003 NIEDERLANDE 2907 722 
60 3883 
2185 003 PAYS-BAS 3246 696 
3880 
2550 
004 DEUTSCHLAND 13009 676 8390 004 RF ALLEMAGNE 12079 581 52 7566 
005 IT ALIEN 3083 11 111 2961 005 ITAUE 3473 11 174 3288 
006 VER.KOENIGR. 716 12 1 70 633 006 ROYAUME-UNI 886 9 67 810 
030 SCHWEDEN 147 62 18 67 030 SUEDE 187 76 
26 
29 82 
036 SCHWEIZ 11612 
34 
767 50 69 10726 036 SUISSE 11372 848 122 10376 
038 OESTERREICH 273 9 173 57 038 AUTRICHE 338 49 6 224 59 
042 SPANIEN 706 49 657 042 ESPAGNE 991 38 953 
272 ELFENBEINK. 107 40 
3 
67 272 COTE IVOIRE 190 72 118 
400 USA 621 9 609 400 ETATS-UNIS 992 16 4 972 
404 KANADA 87 17 70 404 CANADA 154 20 134 
1000 WELT 46882 34 6368 148 4424 36890 8 1000 MONDE 48303 60 6366 102 4694 38196 7 
1010 INTRA-EO 31846 4388 73 4149 23249 8 1010 INTRA-CE 31661 1 4186 68 4196 23106 7 
1011 EXTRA-EO 13801 34 992 68 276 12442 1011 EXTRA-CE 14740 49 1170 32 399 13090 
1020 KLASSE 1 13504 34 906 58 272 12234 1020 CLASSE 1 14166 49 1000 32 392 12693 
1021 EFTA-LAENDER 12055 34 829 58 269 10865 1021 A E L E 11933 49 924 32 388 10540 
1030 KLASSE 2 297 86 3 208 1030 CLASSE 2 574 170 7 397 
1031 AKP (59) 154 47 107 1031 ACP (59) 286 87 199 
0701.38 SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 0701.38 SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANKREICH 866 2 
5027 
849 14 1 001 FRANCE 359 2 
27BB 
344 
424 
11 2 
002 BELG.-LUXBG. 6977 2 607 1341 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3609 4 393 
10 003 NIEDERLANDE 6600 38 1559 4981 003 PAYS-BAS 1778 23 777 968 
t69 004 DEUTSCHLAND 3B891 14603 23922 252 114 004 RF ALLEMAGNE 18084 9170 8547 198 
005 IT ALIEN 2535 2528 
ai 1 6 005 ITALIE 1856 1850 49 1 5 006 VER.KOENIGR. 187 95 3 1 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 129 
10 
78 1 1 
15 030 SCHWEDEN 802 31 1 746 030 SUEDE 436 1 410 
12 a9 036 SCHWEIZ 10676 5 4168 6473 13 17 036 SUISSE 7831 16 2829 4885 
038 OESTERREICH 8507 81 481 7943 2 038 AUTRICHE 3502 95 251 3152 3 1 
272 ELFENBEINK. 152 152 
273 
272 COTE IVOIRE 136 136 
208 950 SCHIFFSBED. 273 950 AVIT.SOUTAGE 208 
1000 WELT 78864 186 28788 48009 1814 210 40 1 27 1000 M ONDE 38284 167 18021 19080 812 387 27 20 
1010 INTRA-EO 68110 49 23820 30482 1698 167 3 1 
27 
1010 INTRA-CE 26866 37 14887 10329 696 226 2 
20 1011 EXTRA-EO 20470 118 4987 16263 17 63 37 1011 EXTRA-CE 12221 120 3364 8623 17 182 26 
1020 KLASSE 1 20154 116 4665 15246 16 50 36 25 1020 CLASSE 1 11933 120 3087 8514 16 154 25 17 
1021 EFTA-LAENDER 20008 116 4650 15185 16 17 24 1021 AELE 11780 120 3081 8458 16 90 15 
1030 KLASSE 2 247 239 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 249 233 5 8 3 
1031 AKP (59) 215 215 1031 ACP (59) 193 193 
0701.37 MANGOLD UNO KARDE 0701.37 CARDES ET CARDON& 
1000 WELT 1232 170 1007 66 1000 M 0 N DE 380 89 273 18 
1010 INTRA-EO 1078 92 933 63 1010 INTRA·CE 292 37 238 17 
1011 EXTRA·EG 164 79 73 2 1011 EXTRA-CE 89 33 34 2 
0701.41 ERBSEN, VOM !.SEPTEMBER 818 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 0701.41 POlS, DU IER SEPTEMBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 1448 1438 5 5 001 FRANCE 821 
89 
818 3 
2:i 002 BELG.-LUXBG. 322 154 116 
2 22 
52 002 BELG.-LUXBG. 179 67 
:i 4 i 004 DEUTSCHLAND 534 53 426 20 11 004 RF ALLEMAGNE 321 17 277 13 
007 I ALAND 440 
4 
2 438 007 lALANDE 180 
4 
1 179 
008 DAENEMARK 267 263 008 DANEMARK 159 155 
1000 WELT 3743 29 372 2468 12 80 778 18 1000 MO N DE 2111 17 261 1489 17 37 311 9 
1010 INTRA-EO 3289 4 328 2318 4 77 627 11 1010 INTRA-CE 1869 6 227 1382 7 29 222 7 
1011 EXTRA-EO 474 26 44 139 9 3 248 8 1011 EXTRA-CE 262 13 24 107 9 8 89 2 
1020 KLASSE 1 447 25 17 139 9 3 248 6 1020 CLASSE 1 246 13 18 107 9 8 89 2 
1021 EFTA-LAENDER 196 25 17 139 9 6 1021 AELE 148 12 18 107 9 2 
0701.43 ERBSEN, VOM I.JUNI 818 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 0701.43 POIDS, DU IER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 381 
20 
380 
4679 
1 001 FRANCE 193 
8 38 
193 8 002 BELG.-LUXBG. 4816 31 69 17 002 BELG.-LUXBG. 1223 42 1 127 
004 DEUTSCHLAND 1 155 2 500 652 1 004 RF ALLEMAGNE 478 2 275 200 1 
1000 WELT 8786 22 61 1234 6331 44 82 1 1000 MONDE 2182 10 84 891 1327 41 47 2 
1010 INTRA-EO 8833 21 44 1129 6331 44 84 ,. 1010 INTRA-CE 2088 9 68 823 1327 41 30 i 1011 EXTRA-EO 131 1 7 104 18 1011 EXTRA-CE 98 1 9 87 17 
0701.46 BOHNEN (PHASEOLUS..ARTEN},V.I.OKT.BIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 0701.46 HARICOTS, DU IER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 587 1 
804 
458 69 24 35 001 FRANCE 584 
1 t48 
452 88 26 18 
002 BELG.-LUXBG. 932 28 100 
218 
002 BELG.-LUXBG. 1409 23 238 
t58 42 003 NIEDERLANDE 926 25 538 34 51 003 PAYS-BAS 1061 26 801 34 
574 004 DEUTSCHLAND 1081 218 281 507 73 2 004 RF ALLEMAGNE 1148 244 223 105 2 
1000 WELT 3788 68 1820 881 896 378 180 1000 MONDE 4481 86 2286 787 926 289 110 
1010 INTRA-EO 3688 36 1677 801 884 378 116 1010 INTRA-CE 4276 48 2217 733 911 289 79 
1011 EXTRA-EO 183 21 44 80 12 48 1011 EXTRA-CE 207 39 88 64 14 32 
1020 KLASSE 1 167 21 37 60 5 44 1020 CLASSE 1 192 39 60 54 9 30 
1021 EFTA-LAENDER 127 21 32 60 5 9 1021 AELE 149 39 40 54 9 7 
413 
414 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Beslimmung J Mangen 1000 kg Ouanlil6s Beslimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eulschlandl France I llalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.47 BOHNEN (PHABEOLUS-ARTEN),V.I.JUL.BIS 10.SEP .. AUCH AUSGELOEST 0701.47 HARICOTS. DU IER JUILLET AU 10 SEPT .. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANKREICH 1037 
32:i 
928 8 101 001 FRANCE 658 2i 392 625 9 24 002 BELG.-LUXBG. 1856 110 21 1402 
482 
002 BELG.-LUXBG. 750 15 316 5 003 NIEDERLANDE 760 260 6 1 11 003 PAYS-BAS 39B 69 5 
139 
319 
004 DEUTSCHLAND 24B9 
22 
9 223 1991 266 004 RF ALLEMAGNE B83 Hi 11 631 102 036 SCHWEIZ 200 59 119 036 SUISSE 191 79 102 
1000 WELT 8398 402 407 1297 3407 888 18 1 1000 M ONDE 2936 119 609 888 983 449 8 1 
1010 INTRA-EO 8178 376 346 1173 3404 888 16 ,. 1010 INTRA-CE 2721 104 423 780 968 449 7 ,. 1011 EXTRA-EO 216 27 83 120 2 2 1011 EXTRA-CE 212 16 88 103 6 2 
1020 KLASSE 1 209 26 60 120 2 1 1020 CLASSE 1 207 14 84 103 5 1 
1021 EFTA-LAENDER 204 22 59 120 2 1 1021 A E L E 198 10 79 103 5 1 
0701.49 HUELSENGEMUESE. AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 0701.49 LEGUMES A COSSE. SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANKREICH 485 484 1 001 FRANCE 202 202 
002 BELG.-LUXBG. 314 170 144 
3i 6 
002 BELG.-LUXBG. 164 90 74 
1:i i 003 NIEDERLANDE 391 64 284 003 PAYS-BAS 165 29 116 
22 004 DEUTSCHLAND 616 19 468 83 29 17 004 RF ALLEMAGNE 356 16 261 50 7 
036 SCHWEIZ 612 6 605 1 036 SUISSE 454 4 448 2 
1000 WELT 2869 362 2070 88 88 82 1 1000 MONDE 1492 186 1172 26 83 47 
1010 INTRA-EO 1883 348 1416 88 88 47 1 1010 INTRA-CE 970 180 878 26 82 26 
1011 EXTRA-EO 896 7 863 36 1011 EXTRA-CE 620 6 483 22 
1020 KLASSE 1 693 6 653 34 1020 CLASSE 1 519 4 493 22 
1021 EFTA-LAENDER 693 6 653 34 1021 A E L E 519 4 493 22 
0701.61 KNDLLENSELLERIE.VOM I.MAI BIB 10.SEPTEMBER 0701.61 CELERIS RAVES DU IER MAl AU 10 SEPTEMBRE 
001 FRANKREICH 741 16 
4 
21 646 58 001 FRANCE 166 5 
2 
5 146 10 
004 DEUTSCHLAND 899 22 865 7 1 004 RF ALLEMAGNE 224 10 209 3 
1000 WELT 2241 43 41 72 1837 87 188 1 14 1000 MONDE 688 16 26 28 438 16 87 7 
1010 INTRA-EG 1948 18 34 43 1840 87 147 1 1010 INTRA·CE 498 6 18 16 386 16 68 7 1011 EXTRA-EG 294 28 7 29 197 19 14 1011 EXTRA-CE 99 10 7 13 64 8 
0701.63 KNOLLEN8ELLERIE,VOM I.OKTOBER BIB 10.APRIL 0701.63 CELERIS RAVES DU IER OCTOBRE AU 10 AVRIL 
001 FRANKREICH 13657 28 55 8239 5335 001 FRANCE 1617 10 
4 
14 1024 569 
002 BELG.-LUXBG. 3387 12 9 3366 002 BELG.-LUXBG. 445 2 439 
2 004 DEUTSCHLAND 21656 
9:i 
7 211 21121 279 38 004 RF ALLEMAGNE 2656 
e2 
2 63 2558 31 
005 IT ALIEN 1200 16 618 473 005 ITALIE 219 6 78 53 
1000 WELT 41034 181 91 388 33927 8283 17 29 180 1000 MON DE 6244 106 41 120 4234 874 12 18 40 
1010 INTRA-EO 40418 147 60 327 33647 8283 17 29 38 1010 INTRA-CE 6088 98 18 98 4149 874 12 18 2 
1011 EXTRA-EO 818 14 42 69 381 122 1011 EXTRA-CE 178 8 26 22 8& 38 
1020 KLASSE 1 576 14 26 59 358 119 1020 CLASSE 1 154 6 11 22 79 36 
1021 EFTA-LAENDER 554 14 10 59 358 113 1021 AELE 142 6 2 22 79 33 
0701.64 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 0701.64 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANKREICH 69069 2 
4392 
25345 6801 36901 20 001 FRANCE 12156 2 
1320 
7726 847 3576 5 
002 BELG.-LUXBG. 42082 33 4382 33275 
272 70 1!5 002 BELG.-LUXBG. 7994 2 1520 5152 48 1:i 003 NIEDERLANDE 547 63 69 58 003 PAYS-BAS 141 35 13 22 
3497 
10 
004 DEUTSCHLAND 81855 30702 31970 15867 1336 2 14 1964 004 RF ALLEMAGNE 19943 5643 10435 239 2 4 123 
005 IT ALIEN 6992 6052 729 207 1 3 005 ITALIE 1287 5 1185 82 19 28 1 006 VER.KOENIGR. 21563 19 17176 1824 2291 179 
131:i 
74 006 ROYAUME-UNI 7707 6037 625 962 50 
007 I ALAND 4568 17 1042 2066 130 007 lALANDE 1480 5 367 684 43 381 
008 DAENEMARK 2907 103 21 2722 25 36 
165:i 
008 DANEMARK 997 11 4 960 9 13 
326 028 NORWEGEN 2023 3 
:i 
366 1 028 NORVEGE 502 2 173 1 
030 SCHWEDEN 4211 26 1382 128 2672 030 SUEDE 1222 5 1 493 33 690 
032 FINNLAND 500 
876 
19 372 109 032 FIN LANDE 109 16 9 78 22 036 SCHWEIZ 8557 244 6919 517 1 036 SUISSE 2566 57 2353 78 
038 OESTERREICH 2352 13 
ani 2317 22 038 AUTRICHE 735 5 32:i 720 10 272 ELFENBEINK. 819 272 COTE IVOIRE 323 
458 GUADELOUPE 430 430 458 GUADELOUPE 142 142 
462 MARTINIQUE 581 581 462 MARTINIOUE 186 186 
1000 WELT 260028 1168 82078 78408 80221 38894 1621 102 8849 1000 MO N DE 67838 127 16478 26737 10804 3832 438 43 1278 
1010 INTRA-EO 229681 238 69466 88388 69117 38894 1441 102 1988 1010 INTRA-CE 61708 69 14689 21973 10692 3932 414 43 124 
1011 EXTRA-EO 20432 918 2821 11027 1104 1 80 4881 1011 EXTRA-CE 8124 88 911 3766 212 23 1166 
1020 KLASSE 1 17956 918 264 11003 1089 1 47 4634 1020 CLASSE 1 5248 68 85 3747 207 13 1128 
1021 EFTA-LAENDER 17790 918 247 11003 1089 1 29 4503 1021 A E L E 5176 68 79 3747 207 5 1070 
1030 KLASSE 2 2461 2357 11 14 32 47 1030 CLASSE 2 872 825 5 5 10 27 
1031 AKP (59) 1233 1208 11 12 2 1031 ACP (59) 458 448 5 3 2 
0701.68 MEERRETTICH 0701.68 RAIFORT 
004 DEUTSCHLAND 10009 
1 i 9998 6 5 004 RF ALLEMAGNE 2841 9 2831 5 5 006 VER.KOENIGR. 389 370 1 1 006 ROYAUME-UNI 129 119 1 
038 OESTERREICH 186 158 28 038 AUTRICHE 134 122 12 
1000 WELT 10828 287 10498 18 7 18 2 1000 MONDE 3304 263 3011 14 9 13 4 
1010 INTRA-EO 10667 67 10480 16 7 17 1 1010 INTRA-CE 3083 67 2994 14 9 8 1 
1011 EXTRA-EO 270 230 38 1 1 2 1011 EXTRA-CE 222 198 17 1 6 3 
1020 KLASSE 1 266 229 36 1 1020 CLASSE 1 213 195 17 1 
1021 EFT A-LAENDER 249 212 36 1 1021 A E L E 197 179 17 1 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier - D6combro 1980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantites Bestimmung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination I ~outschlandl Franco I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0701.69 OENIESSBARE WURZELN. AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, 0701.69 RACINES COMESTIBLES. AUTRES QUE CELERIS-RAVES. CAROTTES, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANKREICH 36682 
28 34 
491 1732 33458 1 001 FRANCE 7751 1 
ti 
86 448 7216 i 002 BELG.-LUXBG. 2867 139 2662 4 002 BELG.-LUXBG. 865 24 36 798 
003 NIEDERLANDE 2628 1848 27 136 
16364 
441 177 003 PAYS-BAS 303 128 3 26 121 25 
004 DEUTSCHLAND 22933 230 5178 227 25 909 004 RF ALLEMAGNE 14190 22 . 1378 12608 95 10 7i 
006 VER.KOENIGR. 2888 294 396 2167 ,, 
1:i 
21 006 ROYAUME-UNI 1849 
5 
62 138 1651 7 i 1 008 DAENEMARK 202 25 164 
180 
008 DANEMARK 259 252 
030 SCHWEDEN 761 95 
16ti 
1 451 
564 
34 030 SUEDE 665 13 
15 
635 
16ti 
7 10 
036 SCHWEIZ 1540 119 38 663 036 SUISSE 647 42 24 400 
1000 WELT 70796 2127 798 8404 26193 34819 289 21 1144 1000 MONDE 28809 226 138 1892 18977 7827 63 1 98 
1010 INTRA-EO 87884 1901 686 8337 23848 34209 264 21 909 1010 INTRA-CE 26314 168 84 1884 16836 7448 47 1 77 
1011 EXTRA-EO 2929 227 213 86 1646 810 34 236 1011 EXTRA-CE 1498 87 62 27 1143 180 7 20 
1020 KLASSE 1 2893 227 192 65 1533 610 34 232 1020 CLASSE 1 1457 67 27 27 1134 180 7 16 
1021 EFTA-LAENDER 2866 227 166 65 1533 608 34 232 1021 A E L E 1451 67 24 27 1 134 177 7 15 
0701.82 STECKZWIEBELN 0701.82 PLANTS D"OIONONS 
001 FRANKREICH 2605 10 58 2535 2 001 FRANCE 870 5 22 842 1 
002 BELG.-LUXBG. 466 1 1 464 i :i 002 BELG.-LUXBG. 202 1 40 201 10 004 DEUTSCHLAND 3263 115 3101 42 004 RF ALLEMAGNE 1260 1206 2 i 
005 IT ALIEN 2088 2088 005 ITALIE 704 704 
006 VER.KOENIGR. 2077 2043 
1:i 
34 006 ROYAUME-UNI 877 860 i 1i 007 IRLAND 324 
50 
311 007 lALANDE 148 141 
008 DAENEMARK 191 141 008 DANEMARK 107 15 i 92 030 SCHWEDEN 334 5 328 1 030 SUEDE 222 219 1 
032 FINN LAND 772 
5 4 
715 57 032 FIN LANDE 424 i 396 28 038 OESTERREICH 428 419 038 AUTRICHE 160 158 
048 JUGOSLAWIEN 2264 2264 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1022 1022 
:i 400 USA 655 652 400 ETATS-UNIS 316 313 
404 KANADA 274 274 404 CANADA 101 101 
1000 WELT 16903 71 8 213 16368 68 78 121 1000 M ON DE 8478 24 9 78 8284 9 32 82 
1010 INTRA-EO 11039 88 8 173 10882 6 71 38 1010 INTRA-CE 4188 22 8 82 4047 3 27 19 
1011 EXTRA-EO 4868 6 2 34 4878 61 6 86 1011 EXTRA-CE 2288 2 3 11 2217 7 6 43 
1020 KLASSE 1 4789 5 34 4662 3 85 1020 CLASSE 1 2273 2 11 2214 3 43 
1021 EFTA-LAENDER 1596 5 34 1472 85 1021 AELE 835 2 11 779 43 
0701.83 SPEISEZWIEBELN. KEINE STECKZWIEBELN 0701.83 OIONONS, AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANKREICH 90071 50 
599 
31225 56226 2473 97 001 FRANCE 20325 11 8439 11383 469 23 
002 BELG.-LUXBG. 34261 43 1483 31608 
924 
528 002 BELG.-LUXBG. 6846 16 250 523 5910 147 
003 NIEDERLANDE 7023 272 2363 2372 1092 003 PAYS-BAS 21 10 90 779 745 236 261 
004 DEUTSCHLAND 240822 6460 43501 186031 1293 4522 25 004 RF ALLEMAGNE 53065 1979 11724 37878 282 1200 :i 
005 IT ALIEN 2692 17 
9Sti 
2675 
60 
005 ITALIE 534 4 
249 
530 
006 VER.KOENIGR. 64579 2679 60763 
3980 
91 006 ROYAUME-UNI 14089 904 12892 14 
1220 
30 
007 IRLAND 9316 
13:i 
605 800 4030 007 lALANDE 2528 167 165 976 
008 DAENEMARK 12116 218 3052 8071 642 
68 
008 DANEMARK 2871 61 90 730 1810 180 2i 030 SCHWEDEN 6837 54 20 3707 2788 200 030 SUEDE 1918 24 19 1104 706 43 
032 FINNLAND 1268 70 1198 032 FINLANDE 310 25 
1215 
285 
036 SCHWEIZ 5082 10 87 3531 1454 036. SUISSE 1767 4 27 621 
038 OESTERREICH 3775 77 2519 1179 038 AUTRICHE 1304 26 877 401 
048 JUGOSLAWIEN 1636 159 1477 048 YOUGOSLAVIE 467 67 410 
062 TSCHECHOSLOW 518 518 062 TCHECOSLOVAQ 118 118 
228 MAURETANIEN 828 253 575 228 MAURITANIE 181 78 103 
248 SENEGAL 12662 72 12590 248 SENEGAL 2328 13 2315 
252 GAMBIA 630 630 
20 
262 GAMBlE 116 116 
:i 260 GUINEA 320 49 251 260 GUINEE 111 52 56 
264 SIERRA LEONE 6536 5536 264 SIERRA LEONE 1266 1266 
26B LIBERIA 1881 
50 
1881 268 LIBERIA 407 407 
272 ELFENBEINK. 12125 12075 272 COTE IVOIRE 2105 11 2094 
302 KAMERUN 1312 
264 
1312 302 CAMEROUN 219 219 
314 GAB UN 765 511 314 GABON 170 85 85 
318 KONGO 470 88 382 
180 
318 CONGO 124 25 99 
322 ZAIRE 990 810 322 ZAIRE 161 126 35 
440 PANAMA 636 
1 27i 
636 440 PANAMA 105 105 
458 GUADELOUPE 1571 294 458 GUADELOUPE 409 353 56 
462 MARTINIQUE 1691 1079 612 462 MARTINIQUE 387 273 114 
472 TRINIDAD,TOB 943 943 4 72 TRINIDAD.TOB 147 147 
492 SURINAM 1159 
320 
1 159 492 SURINAM 188 188 
496 FR.-GUAYANA 382 62 496 GUYANE FR. 1 16 104 12 
524 URUGUAY 750 750 524 URUGUAY 120 120 
600 ZYPERN 1208 1208 600 CHYPRE 224 224 
604 LIBANON 8805 8805 604 LIBAN 1681 1681 
624 ISRAEL 1293 1293 624 ISRAEL 273 273 
656 SUEDJEMEN 1400 1400 656 YEMEN DU SUD 275 275 
669 SRI LANKA 1051 1051 669 SRI LANKA 191 191 
680 THAILAND 1719 1719 680 THAILANDE 267 267 
706 SINGAPUR 2594 2594 706 SINGAPOUR 375 375 
1000 WELT 648803 709 18674 93736 419238 4960 11080 91 428 1000 MONDE 121142 267 6279 26971 86308 1039 3081 30 177 
1010 INTRA-EO 480878 498 12831 83419 348403 4760 10881 91 26 1010 INTRA-CE 102370 179 4172 22676 71380 1001 3031 30 2 
1011 EXTRA-EO 86888 211 3743 10279 70833 200 219 403 1011 EXTRA-CE 18762 78 1107 3378 13928 38 60 176 
1020 KLASSE 1 19634 211 109 10209 8595 200 210 1020 CLASSE 1 6057 78 47 3354 2452 43 83 
1021 EFTA-LAENDER 17410 21 1 107 9757 7015 
200 
200 120 1021 A E L E 5429 78 46 3197 2021 43 44 
1030 KLASSE 2 65836 3634 70 61720 19 193 1030 CLASSE 2 12576 1060 21 11358 38 7 92 
415 
416 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung [werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.63 0701.63 
1031 AKP(59) 40726 905 14 39590 200 17 1031 ACP (59) 7742 308 4 7389 38 3 
1 040 KLASSE 3 518 518 1 040 CLASSE 3 118 118 
0701.66 SCHALOTTEN 0701.66 ECHALOTES 
001 FRANKREICH 214 
:i 1 ani 202 11 1 001 FRANCE 106 6 5Bi 
98 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 2129 1107 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1196 604 :i 003 NIEDERLANDE 469 467 
4B:i 
003 PAYS-BAS 205 203 
1:i 274 004 DEUTSCHLAND 660 110 51 17 004 RF ALLEMAGNE 366 73 6 
006 VER.KOENIGR. 803 152 651 006 ROYAUME-UNI 507 147 360 
008 DAENEMARK 136 8 27 109 008 DANE MARK 124 6 21 103 036 SCHWEIZ 585 552 27 036 SUISSE 427 396 25 
400 USA 388 163 46 179 400 ETATS-UNIS 296 122 29 145 
1000 WELT 6744 10 2680 61 2876 216 1 11 1000 MONDE 3470 11 1611 14 1838 176 2 19 
1010 INTRA-EO 4480 3 1792 61 2802 30 1 1 1010 INTRA-CE 2644 6 1038 13 1471 14 2 1 
1011 EXTRA-EO 1286 7 788 273 188 11 1011 EXTRA-CE 924 8 673 187 160 18 
1020 KLASSE 1 1217 7 762 251 186 11 1020 CLASSE 1 886 6 539 163 160 18 
1021 EFTA-LAENDER 664 7 567 82 8 1021 A E L E 493 6 403 67 17 
0701.67 KNOBLAUCH 0701.67 AULX 
001 FRANKREICH 2607 4 2503 97 3 001 FRANCE 3045 9 
Bl'i 
2941 91 4 
002 BELG.-LUXBG. 686 i 581 103 2 002 BELG.-LUXBG. 995 1 115 2 003 NIEDERLANDE 838 293 507 3i 
6 
003 PAYS-BAS 1118 2 391 664 61 
004 DEUTSCHLAND 1918 322 1517 68 6 004 RF ALLEMAGNE 2689 
:i 464 2100 95 16 14 005 IT ALIEN 158 1 157 
10B:i Hi 005 ITALIE 184 
182 
1174 006 VER.KOENIGR. 1694 593 006 ROYAUME-UNI 2010 815 21 
ri 3:i 030 SCHWEDEN 134 93 9 5 27 030 SUEDE 181 
210:i 
126 14 
036 SCHWEIZ 1685 i 1405 280 036 SUISSE 
2490 388 
038 OESTERREICH 1839 127 1705 038 AUTRICHE 2083 17 156 1910 
248 SENEGAL 101 101 248 SENEGAL 106 106 
372 REUNION 135 135 372 REUNION 223 223 
458 GUADELOUPE 492 492 458 GUADELOUPE 682 682 
462 MARTINIQUE 429 429 462 MARTINIQUE 610 610 
496 FR.-GUAYANA 79 79 
15:i 
496 GUYANE FR. 110 110 
166 624 ISRAEL 153 624 ISRAEL 165 
1000 WELT 13203 16 4861 8008 228 48 6 37 1000 MONDE 17116 38 6967 9887 279 88 12 79 
1010 INTRA-EO 7960 7 1960 6761 188 48 1 6 1010 INTRA-CE 10121 18 2738 7062 214 88 3 14 
1011 EXTRA-EO 6261 8 2911 2266 40 6 32 1011 EXTRA-CE 8992 19 4222 2813 86 8 86 
1020 KLASSE 1 3709 8 1547 2078 39 5 32 1020 CLASSE 1 4867 19 2288 2424 64 8 64 
1021 EFTA-LAENDER 3692 8 1531 2078 39 5 31 1021 A E L E 4835 19 2258 2424 64 8 62 
1030 KLASSE 2 1517 1364 153 1030 CLASSE 2 2100 1934 165 1 
1031 AKP (59) 209 209 1031 ACP (59) 276 276 
0701.88 PORREE UNO ANDERE ALLIUM-ARTEN 0701.68 POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES 
001 FRANKREICH 2056 5 225 264 1562 001 FRANCE 884 4 
4ri 
98 114 668 
002 BELG.-LUXBG. 608 5 194 64 345 002 BELG.-LUXBG. 142 2 27 65 
30:i :i 003 NIEDERLANDE 2284 119 746 266 1150 :i 003 PAYS-BAS 754 97 281 71 
2424 i 004 DEUTSCHLAND 20215 3374 5504 5887 5449 1 004 RF ALLEMAGNE 7516 1421 1539 2131 
ri 008 DAENEMARK 414 1 16 300 80 3 14 008 DANEMARK 196 
:i 9 122 55 2 5 028 NORWEGEN 353 1 314 37 1 028 NORVEGE 128 34i 99 22 030 SCHWEDEN 3726 409 3044 236 37 030 SUEDE 1849 1 1340 141 20 
036 SCHWEIZ 1737 287 1343 104 :i 036 SUISSE 862 231 572 58 1 
038 OESTERREICH 781 4:i 658 40 40 038 AUTRICHE 361 68 253 27 13 
1000 WELT 32866 174 6412 11763 7220 8221 17 69 1000 MONDE 13080 179 2687 4138 2993 3131 10 44 
1010 INTRA-EO 26833 130 4339 8384 8796 8164 17 4 1010 INTRA-CE 9688 108 1764 1864 2736 3103 10 3 
1011 EXTRA-EO 7026 46 1073 6369 426 58 64 1011 EXTRA-CE 3493 71 824 2273 266 28 41 
1020 KLASSE 1 6655 45 709 5369 425 58 49 1020 CLASSE 1 3250 71 589 2271 256 28 35 
1021 EFTA-LAENDER 6608 45 696 5359 425 43 40 1021 A E L E 3212 71 578 2266 256 14 27 
1030 KLASSE 2 370 364 6 1030 CLASSE 2 241 235 6 
0701.71 SPARGEL 0701.71 ASPERGES 
001 FRANKREICH 80 23 2 46 6 3 001 FRANCE 142 32 6 91 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 414 2 336 2 74 002 BELG.-LUXBG. 1088 5 989 2 92 
004 DEUTSCHLAND 9886 6807 51 3012 16 004 RF ALLEMAGNE 31204 22282 77 8796 49 
005 IT ALIEN 71 53 18 005 ITALIE 239 187 52 
036 SCHWEIZ 3117 1 2951 16:i 2 036 SUISSE 9520 1 9207 303 9 
038 OESTERREICH 65 17 43 5 038 AUTRICHE 215 77 1 124 13 
1000 WELT 13766 47 10188 292 3174 28 28 1000 MONDE 42680 129 32767 643 9101 77 63 
1010 INTRA-EO 10642 29 7228 86 3160 28 11 1010 INTRA-CE 32833 49 23629 114 9047 77 17 
1011 EXTRA-EG 3213 18 2961 206 14 14 1011 EXTRA-CE 9829 80 9228 429 64 1 37 
1020 KLASSE 1 3196 18 2959 206 13 1020 CLASSE 1 9785 80 9224 429 51 1 
1021 EFT A-LAENDER 3189 18 2952 206 13 1021 A E L E 9774 80 9215 429 50 
0701.73 ARTISCHOCKEN 0701.73 ARTICHAUTS 
001 FRANKREICH 13061 
:i 1669 
13060 
:i 1 001 FRANCE 5146 :i 929 5146 002 BELG.-LUXBG. 1978 304 002 BELG.-LUXBG. 1088 156 1 
003 NIEDERLANDE 480 3 429 18 30 003 PAYS-BAS 309 4 273 10 
5:i 
22 
004 DEUTSCHLAND 2074 865 1091 56 62 004 RF ALLEMAGNE 1258 479 674 53 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.73 0701.73 
005 IT ALIEN 41B 22 396 
14 
005 ITALIE 1B1 15 166 
9 006 VER.KOENIGR. 545 
:i 429 102 5 006 ROYAUME-UNI 320 :i 264 47 030 SCHWEDEN 573 531 7 27 030 SUEDE 2BB 252 3 27 :i 
036 SCHWEIZ 1610 905 705 036 SUISSE 99B 544 454 
1000 WELT 20990 62 6361 16347 132 92 1 6 1000 MONDE 9763 44 2983 6638 117 76 2 3 
1010 INTRA-EO 18693 39 3896 14689 77 92 1 6 1010 INTRA-CE 8383 31 2184 8046 88 76 2 3 1011 EXTRA-EO 2299 14 1468 758 56 1 1011 EXTRA-CE 1380 13 819 493 61 1 
1020 KLASSE 1 22B1 14 144B 75B 55 1 5 1020 CLASSE 1 1360 12 BOO 493 51 1 3 
1021 EFTA-LAENDER 2271 14 144B 749 55 5 1021 A E L E 1349 12 BOO 4B3 51 3 
0701.75 TOMATEN.VOM !.NOVEMBER BIS 14.MAI 0701.75 TOMATES DU IER NOVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANKREICH 7713 10 
666 
1232 5127 1 155 189 001 FRANCE 7179 6 684 5235 1017 237 
002 BELG.-LUXBG. 2767 1 100 1929 71 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2928 556 73 2220 
297 
79 
003 NIEDERLANDE 1729 81 409 24 461 748 003 PAYS-BAS 1512 51 331 B 
50823 
819 6 
004 DEUTSCHLAND 51428 2664 1269 45460 2035 004 RF ALLEMAGNE 56211 2218 909 2261 
005 IT ALIEN 613 498 115 
349 
005 ITALIE 499 364 135 
006 VER.KOENIGR. 11828 105 110 17264 006 ROYAUME-UNI 19435 133 34 1B897 371 
007 I ALAND 4466 25 1528 2913 007 lALANDE 5246 
9:2 
30 1734 3482 
OOB DAENEMARK 3119 101 2 1 2985 30 008 DANEMARK 3130 1 1 3003 33 
028 NORWEGEN 871 
:i 9 870 1 02B NORVEGE 1224 5 1223 1 030 SCHWEDEN 4418 
12 
4366 40 030 SUEDE 6113 
6 
3 6060 45 
032 FINN LAND 257 
asci 100J 245 032 
FIN LANDE 276 270 
:i 036 SCHWEIZ 2544 11 64B 2 036 SUISSE 2504 B 961 B42 691 
038 OESTERREICH B4B 9B 97 42B 216 9 03B AUTRICHE B19 113 75 36B 266 7 
1000 WELT 98976 438 5480 4210 80794 3882 3985 349 99 1000 MONDE 107401 309 4780 2948 90809 3584 4888 371 134 
1010 INTRA-EO 89880 192 4389 2738 74408 3860 3960 349 8 1010 INTRA-CE 98139 149 3832 1709 82047 3676 4860 371 8 
1011 EXTRA-EO 9279 243 1091 1440 8388 11 16 93 1011 EXTRA-CE 11229 180 1147 1206 8682 9 18 128 
1020 KLASSE 1 B977 121 9BO 1440 6357 11 6B 1020 CLASSE 1 109B7 126 1039 1206 B532 9 76 
1021 EFTA-LAENDER B94B 121 979 1439 6367 11 41 1021 A E L E 10956 126 103B 1205 B532 9 46 
1030 KLASSE 2 177 111 26 15 25 1030 CLASSE 2 204 108 26 1B 62 
0701.77 TOMATEN,VOM IS.MAI BIS lt.OKTOBER 0701.77 TOMATES DU IS MAl AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 35716 112B 21963 11557 106B 001 FRANCE 26453 46B 17641 747B 966 
002 BELG.-LUXBG. 1 B49 
:i 1025 6B 766 002 BELG.-LUXBG. 996 424 30 542 265 003 NIEDERLANDE 52B 77 39 400 9 003 PAYS-BAS 317 1 26 13 12 
004 DEUTSCHLAND 212763 3665 B157 1B1563 19376 2 004 RF ALLEMAGNE 139020 1759 3127 119007 15126 1 
006 VER.KOENIGR. 49410 273 30 45867 10 3230 006 ROYAUME-UNI 3B459 139 11 36029 B 227:2 
007 IRLAND 1366 1 
:i 124B 117 007 lALANDE 11B1 :i 1082 99 OOB DAENEMARK 3422 4 3416 OOB DANEMARK 2690 1 26B7 
02B NORWEGEN 234 
26 5 
234 
6BO 
02B NORVEGE 159 
:i 15B 1 030 SCHWEDEN 15529 
3774 
14B76 42 030 SUEDE 11B95 13 
2534 
11362 36 4B2 
036 SCHWEIZ 10271 5 1795 4693 4 036 SUISSE 6647 4 BB6 3219 4 
03B OESTERREICH 2631 127 473 1924 107 03B AUTRICHE 1601 97 22B 1211 65 
1000 WELT 334368 183 9193 11738 278867 31498 1211 3230 860 1000 MONDE 229947 121 6178 4800 192927 22982 1098 2272 589 
1010 INTRA-EO 306108 3 6099 9423 264814 31342 1193 3230 2 1010 INTRA·CE 209164 1 2398 3860 178889 22877 1078 2272 1 
1011 EXTRA-EO 29211 180 4094 2274 21843 154 18 648 1011 EXTRA-CE 20762 120 2781 1118 18038 106 22 688 
1020 KLASSE 1 2BB43 15B 3B14 2273 21B20 153 625 1020 CLASSE 1 20431 114 2559 1116 16012 104 526 
1021 EFTA-LAENDER 2B754 15B 3774 2273 21B15 153 5B1 1021 A E L E 20359 114 2534 1116 1600B 104 483 
1030 KLASSE 2 339 9 2BO 1 6 1 1B 24 1030 CLASSE 2 29B 3 221 1 B 1 22 42 
0701.78 OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 0701.78 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION O'HUILE 
1000 WELT 329 6 290 26 8 1 1000 M 0 N DE 318 10 288 29 11 2 
1010 INTRA-EO 287 6 249 26 8 ; 1010 INTRA-CE 267 10 217 29 11 2 1011 EXTRA-EO 42 41 1011 EXTRA-CE 60 48 
0701.79 OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 0701.79 OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 WELT 74 14 9 20 27 4 1000 M 0 N DE 86 16 9 23 33 4 
1010 INTRA-EO 83 6 7 20 27 4 1010 INTRA-CE 89 2 7 23 33 4 
1011 EXTRA-EO 11 9 2 1011 EXTRA-CE 16 14 2 
0701.80 KAPERN 0701.80 CAP RES 
1000 WELT 126 111 8 8 1000 M 0 N DE 93 1 81 4 7 
1010 INTRA-EO 106 92 6 8 1010 INTRA-CE 86 1 74 4 7 
1011 EXTRA-EO 19 19 1011 EXTRA·CE 7 7 
0701.81 GURKEN. VOM I. NOVEMBER BIS IS. MAl 0701.81 CONCOMBRES, DU IER NOVEMBRE AU IS MAl 
001 FRANKREICH 5176 1 
12J 
45 5121 9 
20 
001 FRANCE 35B2 2B 3546 B 
002 BELG.-LUXBG. 1267 
349 
1124 002 BELG.-LUXBG. 1072 11B 944 10 
003 NIEDERLANDE 512 119 19 25 003 PAYS-BAS 471 336 B5 
1J 41629 
22 2B 
004 DEUTSCHLAND 58207 353 31 574B1 342 
:i 004 RF ALLEMAGNE 421B1 270 269 :i 006 VER.KOENIGR. B071 3 B066 006 ROYAUME-UNI 7479 3 7474 
007 I ALAND 312 196 116 007 lALANDE 294 1B9 105 
OOB DAENEMARK 3971 25 3946 
:i OOB DANEMARK 3131 17 3114 02B NORWEGEN 263 261 02B NORVEGE 276 276 1 
030 SCHWEDEN 2754 274B 6 030 SUEDE 2563 Hi 2569 4 032 FINNLAND 125 17 10B 032 FIN LANDE 131 121 
036 SCHWEIZ 1331 2B9 16 62 964 036 SUISSE 1 16B 319 14 31 B04 
417 
418 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0701.81 0701.81 
038 OESTERREICH 2070 1771 5 294 038 AUTRICHE 1430 1273 4 153 
1000 WELT 84168 2466 822 142 80367 370 182 60 1000 MON DE 83884 1969 497 78 80863 299 146 66 
1010 INTRA-EG 77630 378 699 77 76943 370 181 2 1010 INTRA-CE 68222 367 478 41 68903 299 144 2 
1011 EXTRA-EG 8828 2077 24 82 4414 1 48 1011 EXTRA-CE 6880 1802 21 32 3960 2 63 
1020 KLASSE 1 8801 2077 22 82 4411 29 1020 CLASSE 1 5828 1802 20 32 3947 25 
1021 EFTA-LAENDER 8573 2077 20 82 4408 8 1021 A E L E 5803 1802 18 32 3945 8 
0701.82 GURKEN, VOM 16. MAl BIB 31. OKTOBER 0701.82 CONCOMBRES, DU 16 MAl AU ll OCTOBRE 
001 FRANKREICH 5879 8 1327 4250 94 001 FRANCE 2732 4 792 1887 49 
002 BELG.-LUXBG. 5B8 :i 1 585 002 BELG.-LUXBG. 294 1 293 
004 DEUTSCHLAND 15013B 1032 15129 131 112 2882 183 004 RF ALLEMAGNE 83355 448 5765 55980 11 1B 44 
008 VER.KOENIGR. 705B 1 1 7024 2 29 1 008 ROYAUME-UNI 4276 13 1 i 4257 1 16 1 008 DAENEMARK 4759 71 18 4872 008 DANEMARK 1922 1902 
028 NORWEGEN 378 Hi 378 028 NORVEGE 270 5 270 3 030 SCHWEDEN 3348 3330 6 030 SUEDE 2078 2070 
032 FINNLAND 184 184 032 FIN LANDE 181 
1839 
161 
038 SCHWEIZ 4829 1 3589 1239 038 SUISSE 2538 1 898 
5 03B OESTERREICH 74B 180 8 552 8 038 AUTRICHE 450 129 3 313 
1000 WELT 178078 269 1037 20282 163420 2829 20 29 222 1000 MONDE 78281 146 462 8493 87897 1182 13 18 83 
1010 INTRA-EO 188661 79 1036 18848 147734 2821 20 29 186 1010 INTRA-CE 72743 17 460 8840 84384 1178 13 18 46 
1011 EXTRA-EO 9620 180 2 3808 6888 8 38 1011 EXT RA-CE 6634 129 2 1847 3613 6 38 
1020 KLASSE 1 9508 1BO 1 3808 5888 8 27 1020 CLAiSE 1 5518 129 1 1847 3512 5 22 
1021 EFTA-LAENDER 9487 180 1 3608 5686 8 6 1021 AELE 549B 129 1 1 B47 3512 5 4 
0701.83 CORNICHONS 0701.83 CORNICHONS 
001 FRANKREICH 1375 143 754 371 107 001 FRANCE 852 42 580 178 72 
002 8ELG.-LUXBG. 933 
17 
12 6i 921 002 BELG.-LUXBG. 422 16 11 411 003 NIEDERLANDE 5929 17 
35573 
5B2B 003 PAYS-BAS 2332 8 37 
13102 
2272 
004 DEUTSCHLAND 58144 1471 7091 12009 004 RF ALLEMAGNE 21145 714 3085 4244 
008 DAENEMARK 281 
19 
261 OOB DANEMARK 1 15 
9 
115 
:i 030 SCHWEDEN 471 5 441 11 030 SUEDE 231 i 220 036 SCHWEIZ 1209 254 521 429 036 SUISSE 624 101 280 258 
1000 WELT 88417 186 1764 8480 38068 17978 2 1000 MO N DE 26781 86 834 3969 14322 8699 2 
1010 INTRA-EO 84700 180 1601 7913 37182 17944 
:i 1010 INTRA-CE 24901 67 733 3882 13841 8688 :i 1011 EXTRA-EO 1713 6 264 642 878 34 1011 EXTRA-CE 874 7 101 272 481 11 
1020 KLASSE 1 1707 5 254 539 875 34 1020 CLASSE 1 870 7 101 270 481 11 
1021 EFTA-LAENDER 1707 5 254 539 B75 34 1021 A E L E 870 7 101 270 4B1 11 
0701.84 ZUCHTPILZE 0701.84 CHAMPIGNONS OE COUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 1324 
7:2 
167 6 1151 002 BELG.-LUXBG. 1604 
78 
2BO 15 1309 
:i 003 NIEDERLANDE 1605 545 2 9B4 :i 003 PAYS-BAS 1770 790 4 
2184 
B96 
46 004 DEUTSCHLAND 2242 886 131 1365 24 36 004 RF ALLEMAGNE 3820 1267 301 22 
4288 006 VER.KOENIGR. 55BO 32 2 587 22 4957 006 ROYAUME-UNI 5379 52 4 9B3 52 
028 NORWEGEN 751 1 750 028 NORVEGE 1237 2 1235 
030 SCHWEDEN 88 
64 
13 75 030 SUEDE 135 
108 149 
24 111 
036 SCHWEIZ 224 20 8B 27 45 036 SUISSE 417 32 45 B3 
038 OESTERREICH 448 10 23 413 038 AUTRICHE 719 13 44 682 
847 ARAB. EMIRATE 39 39 847 EMIRATS ARAB 146 2 144 
1000 WELT 12463 108 1619 283 3681 1098 81 4967 888 1000 M 0 N DE 16660 134 2680 683 6308 1083 190 4288 1404 
1010 INTRA-EO 10861 79 1429 178 3109 1062 13 4967 38 1010 INTRA-CE 12742 87 2389 389 4622 999 22 4288 48 
1011 EXTRA-EO 1800 29 89 87 472 46 48 830 1011 EXTRA-CE 2808 47 171 194 788 84 189 1367 
1020 KLASSE 1 1523 29 89 87 485 45 82B 1020 CLASSE 1 2549 45 109 194 764 B3 1354 
1021 EFTA-LAENDER 1521 29 88 87 485 45 827 1021 A E L E 2544 45 108 193 764 83 
169 
1351 
1030 KLASSE 2 78 21 7 4B 2 1030 CLASSE 2 257 61 22 1 4 
0701.86 PFIFFERLINGE 0701.86 CHANTERELLES 
038 SCHWEIZ 75 8 65 1 3 036 SUISSE 522 30 470 5 17 
1000 WELT 111 20 77 1 2 11 1000 MONDE 727 133 648 6 1 6 37 
1010 INTRA-EO 38 16 11 ,. 2 8 1010 INTRA-CE 204 103 76 6 1 6 20 1011 EXTRA-EO 76 8 86 3 1011 EXTRA-CE 623 30 471 17 
1020 KLASSE 1 75 6 65 1 3 1020 CLASSE 1 523 30 471 5 17 
1021 EFTA-LAENDER 75 8 65 1 3 1021 A E L E 522 30 470 5 17 
0701.88 STEINPILZE 0701.88 CEPES 
005 IT ALIEN 156 156 005 ITALIE 1257 1257 
1000 WELT 176 8 169 10 1000 MONDE 1347 24 1292 29 2 
1010 INTRA-EO 183 8 168 7 1010 INTRA-CE 1278 1269 17 :i 1011 EXTRA-EO 13 3 4 1011 EXTRA-CE 70 24 32 12 
0701.89 TRUEFFELN UNO PILZE. AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UNO 0701.89 CHAMPIGNONS ET TRUFFES. SAUF CHAMPIGNONS OE COUCHE, CHANTE-
STEINPILZE RELLES ET CEPES 
001 FRANKREICH 32 29 1 2 001 FRANCE 2414 
496 
2404 1 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 99 91 8 002 BELG.-LUXBG. 638 142 
003 NIEDERLANDE 92 77 1 14 003 PAYS-BAS 144 124 1 19 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dkembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.89 0701.89 
004 DEUTSCHLAND 120 73 24 1 22 004 RF ALLEMAGNE 419 216 163 1 39 
005 IT ALIEN 3 3 005 ITALIE 109 109 
036 SCHWEIZ 36 10 26 036 SUISSE 241 148 9:i 
1000 WELT 418 10 263 93 1 37 4 9 1 1000 MON DE 4183 20 1219 2864 1 69 13 16 2 
1010 INTRA-EO 364 
10 
243 62 1 37 2 9 
,-
1010 INTRA-CE 3796 1 999 2713 1 69 8 16 
1011 EXTRA-EO 63 20 31 1 1011 EXTRA-CE 386 19 220 139 6 :i 
1020 KLASSE 1 46 4 11 31 1020 CLASSE 1 314 5 175 134 
1021 EFTA-LAENDER 40 4 10 26 1021 A E L E 248 4 150 94 
0701.91 FENCHEL 0701.91 FENOUIL 
001 FRANKREICH 9131 3 
46 
8938 181 8 1 001 FRANCE 2780 2 2636 136 6 
002 BELG.-LUXBG. 1512 1 1 3B2 83 i 002 BELG.-LUXBG. 635 i 14 543 78 003 NIEDERLANDE 596 2 37 549 
74 
1 003 PAYS-BAS 236 17 206 11 
004 DEUTSCHLAND 5628 35 5519 004 RF ALLEMAGNE 2277 20 2192 66 
006 VER.KOENIGR. 3B9 11 356 22 006 ROYAUME-UNI 162 11 132 19 
036 SCHWEIZ 8048 
:i 
91 7957 036 SUISSE 3379 
:i 
71 3308 
038 OESTERREICH 564 561 038 AUTRICHE 287 284 
1000 WELT 26181 21 234 26491 396 16 1 3 1000 MONDE 9931 16 142 9422 333 17 1 
1010 INTRA-EO 17338 12 131 18814 386 16 1 j 1010 INTRA-CE 6140 9 82 6748 304 17 1011 EXTRA-EO 8818 8 103 8873 31 1011 EXTRA-CE 3789 7 80 3872 29 ; 
1020 KLASSE 1 8810 8 95 8673 31 3 1020 CLASSE 1 3782 7 73 3672 29 1 
1021 EFTA-LAENDER 8794 8 92 8660 31 3 1021 A E L E 3777 7 71 3669 29 1 
0701.93 OEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE 8RENNENDEN OESCH MACK 0701.93 PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANKREICH 4920 18 4640 242 20 001 FRANCE 3416 8 3073 315 20 
002 BELG.-LUXBG. 4847 5 688 2001 2153 002 8ELG.-LUX8G. 4814 4 484 1141 3185 
003 NIEDERLANDE 1312 12 210 783 
12515 
279 28 
4 
003 PAYS-BAS 781 13 195 249 301 23 
004 DEUTSCHLAND 66704 739 53438 8 2 
. 004 RF ALLEMAGNE 40659 566 24031 16050 10 i 
006 VER.KOENIGR. 61 13 423 472 5216 006 ROYAUME-UNI 7365 440 280 6642 :i 
007 !ALAND 332 
64 
1 1 218 1 12 007 lALANDE 431 1 323 107 
008 DAENEMARK 1874 3 609 1196 2 008 DANEMARK 1834 39 5 237 1551 2 
028 NORWEGEN 1383 
6 
114 1268 1 028 NORVEGE 2118 i 6 64 2052 i 030 SCHWEDEN 4157 1 2756 1355 40 030 SUEDE 3279 990 2261 20 
032 FINNLAND 191 1 
20 356 
120 1791 032 FIN LANDE 2931 
300 
64 2867 
036 SCHWEIZ 6932 6280 276 036 SUISSE 5048 11 4320 417 
038 OESTERREICH 2504 90 29 2201 184 038 AUTRICHE 1966 84 22 1603 257 
1000 WELT 103326 218 2661 73693 28449 307 142 2 64 1000 MON DE 74924 163 2117 36146 36988 331 132 3 46 
1010 INTRA-EO 86198 101 2167 61946 21640 307 142 2 4 1010 INTRA-CE 69386 64 1773 29012 26068 331 132 3 2 
1011 EXTRA-EO 17120 116 404 11641 4909 60 1011 EXT RA-CE 16634 99 344 7129 7920 42 
1020 KLASSE 1 16908 111 390 11471 4892 44 1020 CLASSE 1 15378 97 329 7042 7883 27 
1021 EFTA-LAENDER 16904 111 390 11471 4891 41 1021 A E L E 15370 97 328 7042 7881 22 
0701.94 AUBERGINEN 0701.94 AUBERGINE& 
001 FRANKREICH 3465 
476 
2225 1240 001 FRANCE 2768 
Jsa 
1393 1375 
002 BELG.-LUXBG. 1391 368 547 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1292 216 688 
003 NIEDERLANDE 225 192 9 
35oa 
21 003 PAYS-BAS 225 192 7 21 5 
004 DEUTSCHLAND 8863 219 5136 004 RF ALLEMAGNE 7591 199 3345 4047 
006 VER.KOENIGR. 1825 
6 
33 67 1725 006 ROYAUME-UNI 2146 i 35 56 2055 008 DAENEMARK 142 4 5 128 2 008 DANEMARK 187 3 5 172 030 SCHWEDEN 254 4 1 70 177 030 SUEDE 282 6 1 44 229 i 
036 SCHWEIZ 1013 72 762 178 1 036 SUISSE 881 58 584 239 
038 OESTERREICH 515 8 437 70 038 AUTRICHE 439 10 341 88 
1000 WELT 17808 18 1001 9081 7860 21 36 2 1000 MON DE 16981 24 879 6992 9006 22 37 2 
1010 INTRA-EO 16973 6 928 7810 7174 21 36 
:i 1010 INTRA-CE 14280 8 820 6021 8373 21 37 1011 EXTRA-EO 1834 13 73 1289 476 1 1011 EXTRA-CE 1879 17 69 989 832 :i 
1020 KLASSE 1 1834 13 73 1269 476 1 2 1020 CLASSE 1 1679 17 59 969 632 2 
1021 EFTA-LAENDER 1834 13 73 1269 476 1 2 1021 A E L E 1679 17 59 969 632 2 
0701.98 ZUCCHINE 0701.96 COURGETTES 
001 FRANKREICH 6562 2 6548 10 2 001 FRANCE 2967 1 2958 8 
002 BELG.-LUXBG. 1246 1 874 371 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 732 4 554 178 :i 003 NIEDERLANDE 270 7 181 71 
44 
003 PAYS-BAS 157 1 12 35 :i 
004 DEUTSCHLAND 4405 218 4141 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2257 144 2071 41 1 
006 VER.KOENIGR. 1714 1417 259 38 006 ROYAUME-UNI 1359 1180 153 26 
036 SCHWEIZ 21 15 283 1832 036 SUISSE 1220 
:i 
178 1042 
038 OESTERREICH 472 3 1 467 1 038 AUTAICHE 330 1 325 1 
1000 WELT 17064 23 3019 13817 131 6 67 2 1000 MO N DE 9237 18 2208 8843 122 4 42 2 
1010 INTRA-EO 14374 17 2728 11482 103 6 67 2 1010 INTRA-CE 7607 12 2021 6440 87 3 42 2 
1011 EXTRA-EO 2679 8 290 2364 28 1 1011 EXTRA-CE 1829 8 186 1402 36 1 
1020 KLASSE 1 2672 6 285 2353 28 1020 CLASSE 1 1622 6 180 1401 35 
1021 EFTA-LAENDER 2672 6 285 2353 28 1021 AELE 1622 6 180 1401 35 
0701.98 KUERBISSE. AUSG. ZUCCHINE 0701.98 COURGES. AUTRES QUE COURGETTES 
001 FRANKREICH 1093 1089 1 3 
49 
001 FRANCE 455 2 453 1 1 030 SCHWEDEN 80 1 1 29 030 SUEDE 109 14 9:i 
036 SCHWEIZ 340 57 281 1 1 036 SUISSE 181 30 148 1 i 
419 
420 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouentit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0701.98 0701.98 
1000 WELT 2127 3 249 1729 27 34 10 4 71 1000 MONDE 1046 6 99 782 22 39 18 1 99 
1010 INTRA-EG 1880 2 186 1380 28 33 10 4 20 1010 INTRA-CE 720 3 82 678 21 37 18 1 2 
1011 EXTRA-EG 436 1 84 317 1 1 61 1011 EXTRA-CE 308 2 37 187 1 2 97 
1020 KLASSE 1 429 1 58 317 1 1 51 1020 CLASSE 1 298 2 30 167 1 2 96 
1021 EFT A-LAENDER 427 1 58 317 1 1 49 1021 A E L E 295 2 30 167 1 2 93 
0701.99 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AWGNI. 0701.99 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. NDA. 
001 FRANKREICH 13761 53 7005 281 6391 31 001 FRANCE 4832 19 
2522 
4164 85 541 23 
002 BELG.-LUXBG. 7538 1 2818 3142 868 709 002 BELG.-LUXBG. 4697 4 1754 340 
418 
77 
003 NIEDERLANDE 6562 29 1116 4426 
1830 
614 378 
97 
003 PAYS-BAS 3885 13 718 2662 174 
97 004 DEUTSCHLAND 31922 5926 23851 127 91 004 RF ALLEMAGNE 19997 5952 12994 868 44 42 
006 IT ALIEN 464 336 29 38 62 006 ITALIE 238 186 8 12 32 
1s 006 VER.KOENIGR. 3682 
1:i 
690 2253 819 i 
20 006 ROYAUME-UNI 2069 532 1027 491 
:i 008 DAENEMARK 640 10 408 102 008 DANEMARK 463 16 10 372 63 
2 028 NORWEGEN 166 
:i 
83 73 
59 
028 NORVEGE 148 
5 3i 82 64 :i 030 SCHWEDEN 1813 51 1527 163 5 10 030 SUEDE 2082 1829 92 116 032 FINNLAND 173 3 
624 
161 4 Hi 032 FINLANDE 236 3 50:i 
228 4 1 
:i 036 SCHWEIZ 12336 8 11627 81 036 SUISSE 7675 4 7103 62 
038 OESTERREICH 1893 25 12 1808 48 038 AUTRICHE 1339 24 27 1247 41 
043 ANDORRA 362 362 043 ANDORRE 142 142 
240 NIGER 162 162 240 NIGER 128 128 
272 ELFENBEINK. 167 167 272 COTE IVOIRE 186 186 
302 KAMERUN 98 98 302 CAMEROUN 131 131 
314 GAB UN 309 309 314 GABON 325 326 
458 GUADELOUPE 1130 1130 468 GUADELOUPE 773 773 
462 MARTINIQUE 730 730 
18 6 462 MARTINIQUE 479 479 1s i 632 SAUDI-ARAB. 50 26 632 ARABIE SAOUD 107 81 
647 ARAB.EMIRATE 73 54 19 647 EMIRATS ARAB 133 106 28 
950 SCHIFFSBED. 2437 2437 950 AVIT.SOUTAGE 1479 1479 
1000 WELT 87361 137 16141 68820 4336 7174 1621 20 203 1000 MON DE 62483 91 13471 34893 2169 1018 666 19 279 
1010 INTRA-EG 84690 98 10796 41089 3933 7189 1391 20 97 1010 INTRA-CE 38267 61 9920 22878 1882 1014 418 19 97 
1011 EXTRA-EG 20300 41 4348 16289 403 6 130 108 1011 EXTRA-CE 14739 40 3662 10628 297 3 137 182 
1020 KLASSE 1 16788 39 1060 15214 351 5 59 60 1020 CLASSE 1 11668 37 722 10601 266 1 13 118 
1021 EFT A-LAENDER 16374 39 687 15206 351 5 27 59 1021 A E L E 11484 36 667 10490 266 1 7 117 
1030 KLASSE 2 3474 2 3283 37 35 71 46 1030 CLASSE 2 3052 2 2817 21 22 2 124 64 
1031 AKP 159) 1110 1 1094 15 1031 ACP 169) 1149 2 1144 2 1 
0702 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. GEGART ODER NICHT. GEFROREN 0702 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. CUlTS OU NON. CONGELES 
0702.10 OLIVEN 0702.10 OLIVES 
1000 WELT 18 2 2 2 12 1000 M 0 N DE 17 2 2 2 8 2 1 
1010 INTRA-EG 12 i ; 1 11 1010 INTRA-CE 8 i ; 1 7 i ; 1011 EXTRA·EG 4 1 1011 EXTRA-CE 8 1 1 
0702.20 ERBSEN. EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 0702.20 POlS YC LES POlS CHICHES 
001 FRANKREICH 3377 77 693 358 760 1433 156 001 FRANCE 1794 33 
1119 
222 263 487 746 54 
002 BELG.-LUXBG. 3621 967 1701 100 497 201 
4 
55 002 BELG.·LUXBG. 2171 428 44 439 
766 
122 
1!i 
19 
003 NIEDERLANDE 4750 637 1953 10 
133:i 
1176 692 379 003 PAYS-BAS 2764 322 1208 7 
738 
306 136 
004 DEUTSCHLAND 7112 
184 
1949 283 987 1389 15 1156 004 RF ALLEMAGNE 4420 1333 156 579 934 72 609 
006 IT ALIEN 12702 1488 Ji 760 10 6327 50 3903 006 ITALIE 7386 123 989 1i 416 2 3668 
27 2143 
006 VER.KOENIGR. 1180 21 666 462 006 ROYAUME-UNI 742 6 510 207 
007 IRLAND 2483 9 2474 007 lALANDE 2297 
59 
16 
12 
2281 
008 DAENEMARK 457 41 188 23 17 188 008 DANEMARK 345 166 14 94 
145 030 SCHWEDEN 697 20 
347 10 3i 379 8 298 030 SUEDE 370 8 24i 6 217 3i 036 SCHWEIZ 444 41 1 036 SUISSE 368 44 23 1 
038 OESTERREICH 318 66 176 73 1 1 2 
40 
038 AUTRICHE 202 40 116 37 
si 456:i 9 1!i 042 SPANIEN 8791 482 
79 
104 8165 042 ESPAGNE 4926 256 
060 GRIECHENLAND 307 228 050 GRECE 171 36 136 
216 LIBYEN 345 
8 
345 
49 1s8 4 
216 LIBYE 139 
4 28 
139 
34 :i 632 SAUDI-ARAB. 336 41 34 1 632 ARABIE SAOUD 375 13 1 292 
636 KUWAIT 226 
4 
14 36 30 3 142 636 KOWEIT 189 
4 
10 14 19 2 144 
647 ARAB.EMIRATE 202 3 181 14 647 EM I RATS ARAB 264 3 247 10 
1000 WELT 48111 2111 9061 1846 3199 2984 22621 643 8067 1000 MONDE 29821 1090 8049 707 2044 1872 14304 377 3178 
1010 INTRA·EG 36682 1927 7943 1017 2981 2960 12804 631 6849 1010 INTRA-CE 21900 971 6341 448 1881 1848 8149 326 2981 
1011 EXTRA·EG 12629 184 1109 828 237 36 9918 12 408 1011 EXTRA-CE 7721 118 707 281 183 27 8168 62 217 
1020 KLASSE 1 10947 154 1004 166 166 2 9101 12 353 1020 CLASSE 1 6293 106 619 81 128 1 6126 52 181 
1021 EFTA·LAENDER 1645 133 522 83 51 2 645 10 299 1021 AELE 1022 96 383 44 30 1 297 46 146 
1030 KLASSE 2 1564 12 106 462 83 32 816 55 1030 CLASSE 2 1422 8 88 180 56 26 1029 36 
0702.30 BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 0702.30 HARICOTS 
001 FRANKREICH 3137 14 
834 
368 572 2121 62 001 FRANCE 1685 23 121 372 1112 57 
002 BELG.·LUXBG. 2099 155 101 993 
1692 
16 002 BELG.-LUXBG. 2034 62 1008 52 902 10 
003 NIEDERLANDE 3132 259 568 166 468 
a5 003 PAYS-BAS 1883 1 12 642 81 784 364 004 DEUTSCHLAND 6622 1277 858 2186 1562 564 004 RF ALLEMAGNE 3510 843 340 1181 706 404 36 
006 IT ALIEN 1510 309 
2187 1072 
1201 005 ITALIE 960 216 
1 1 7:i 565 
746 
28 006 VER.KOENIGR. 4309 869 168 23 006 ROYAUME-UNI 2632 702 74 
789 007 IRLAND 962 4 
56 
127 10 811 007 lALANDE 868 
13:i 
3 
28 
71 6 
008 DAENEMARK 976 281 438 137 43 20 008 DANE MARK 706 423 99 16 8 
028 NORWEGEN 183 126 36 21 
20 
028 NORVEGE 142 103 29 10 
9 030 SCHWEDEN 264 55 179 030 SUEDE 165 25 131 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decem bra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bastimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
loeutschlandl France I I Nederland I Balg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I pautschlandl Franca I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe I EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
0702.30 0702.30 
036 SCHWEIZ 636 115 360 154 2 4 1 i 036 SUISSE 596 147 360 85 1 3 038 OESTERREICH 514 75 295 132 5 
850 
038 AUTRICHE 323 44 221 52 2 4 
042 SPAN IEN 1219 251 18 100 042 ESPAGNE 825 187 7 91 540 
216 LIBYEN 1210 1210 
65 :i 
216 LIBYE 495 
46 
495 
42 189 632 SAUDI-ARAB. 276 1 92 4 
:i 
112 632 ARABIE SAOUD 279 1 i 1 636 KUWAIT 211 
6 
10 47 152 
:i 
636 KOWEIT 189 
6 
7 30 150 
:i 647 ARAB.EMIRATE 143 4 130 647 EMIRATS ARAB 181 5 167 
1000 WELT 27842 909 5521 3401 8841 8503 4605 23 139 1000 MONOE 17739 528 4771 1428 4122 3187 3802 28 75 
1010 INTRA-EG 22835 709 4279 1708 8203 8489 3141 23 85 1010 INTRA-CE 14180 330 3738 898 3799 3177 2378 28 38 
1011 EXTRA-EG 5008 200 1242 1894 438 14 1384 54 1011 EXT RA-CE 3680 198 1036 729 324 9 1226 40 
1020 KLASSE 1 2881 193 1032 411 324 5 887 29 1020 CLASSE 1 2109 192 872 203 247 4 576 15 
1021 EFTA-LAENDER 1595 193 781 376 205 4 9 27 1021 A E L E 1235 192 684 192 143 3 8 13 
1030 KLASSE 2 2121 7 210 1283 114 6 477 24 1030 CLASSE 2 1446 6 163 526 76 3 648 24 
0702.40 SPINAT 0702.40 EPINARDS 
001 FRANKREICH 8515 2114 67i 1226 2215 2954 6 001 FRANCE 4473 1671 327 761 965 1068 8 002 BELG.-LUXBG. 3355 237 54 2391 
sci 1 002 BELG.-LUXBG. 2102 149 31 1593 2 003 NIEDERLANDE 1733 457 251 102 16 i 003 PAYS-BAS 523 134 109 32 241 7 004 DEUTSCHLAND 6640 1 179 753 3099 1601 1 004 RF ALLEMAGNE 2385 
9:i 
447 286 1141 510 1 
005 IT ALIEN 591 1 19 472 
277 956 30:i 
005 ITALIE 338 246 
006 VER.KOENIGR. 2145 610 006 ROYAUME-UNI 1228 379 164 503 182 
85 007 !ALAND 110 45 
1i 
8 57 007 lALANDE 113 25 
6 6:i 
3 
008 DAENEMARK 505 232 201 55 008 DANEMARK 233 140 24 
030 SCHWEDEN 256 
159 
22 
5 
234 
:i 
030 SUEDE 102 
130 
15 
:i 
87 ,. 
036 SCHWEIZ 259 51 41 
4 
036 SUISSE 180 32 14 
:i 042 SPAN IEN 350 
14 
249 97 
:i 
042 ESPAGNE 267 206 58 
632 SAUDI-ARAB. 152 6 51 79 632 ARABIE SAOUD 147 17 4 23 102 1 
BOO AUSTRALIEN 318 46 272 800 AUSTRALIE 251 15 236 
1000 WELT 26326 3171 3966 2449 9381 8107 240 22 1000 MONOE 12821 2224 2038 1291 4486 2288 308 11 
1010 INTRA-EO 23693 2928 3482 2427 8883 6828 80 7 1010 INTRA-CE 11398 2047 1873 1280 4284 2029 102 1 
1011 EXTRA-EO 1728 244 493 18 618 281 181 15 1011 EXTRA-CE 1222 177 383 7 221 240 204 10 
1020 KLASSE 1 1387 227 423 16 435 278 7 1 1020 CLASSE 1 895 158 300 7 183 239 7 1 
1021 EFT A-LAENDER 707 227 174 15 284 6 1 1021 A E L E 367 158 94 7 105 3 
1030 KLASSE 2 340 17 71 83 1 154 14 1030 CLASSE 2 326 19 63 38 197 9 
0702.50 KARTOFFELN 0702.50 POMMES OE TERRE 
001 FRANKREICH 37061 2182 
82 
28976 4806 1097 001 FRANCE 17501 924 4i 6 13642 2280 655 002 BELG.-LUXBG. 20815 345 11 20336 41 
4 
002 BELG.-LUXBG. 12163 150 11933 
120 
27 
:i 003 NIEDERLANDE 1619 499 78 37 329 672 003 PAYS-BAS 698 172 44 24 336 
004 DEUTSCHLAND 52460 158 15 51051 81 1105 50 004 RF ALLEMAGNE 27567 
568 
69 6 26718 52 713 9 
005 IT ALIEN 7983 961 111 6894 16 1 005 ITALIE 4031 27 5 3428 8 006 VER.KOENIGR. 21270 497 452 21 13315 6872 
6597 
113 006 ROYAUME-UNI 10030 184 229 6217 3328 
4159 
67 
007 I ALAND 13551 59 203 4249 2443 007 lALANDE 7509 27 104 1936 1283 
008 DAENEMARK 1485 96 2 1253 134 008 DANE MARK 776 44 1 632 99 
042 SPAN lEN 274 41 
1l 
232 1 042 ESPAGNE 123 14 
9 
107 2 
632 SAUDI-ARAB. 175 31 133 632 ARABIE SAOUD 188 17 162 
636 KUWAIT 225 1 204 20 636 KOWEIT 123 1 107 15 
647 ARAB.EMIRATE 12B 30 43 54 1 647 EMIRATS ARAB 110 16 28 65 1 
1000 WELT 168222 4742 1312 108 127176 14688 10049 113 167 1000 MONOE 81809 2122 898 60 86082 7081 8408 87 106 
1010 INTRA-EG 168241 4838 1086 83 128076 14648 9847 113 64 1010 INTRA-CE 80273 2088 521 41 84508 7071 5988 87 11 
1011 EXTRA-EO 1972 103 227 14 1101 22 402 103 1011 EXTRA-CE 1333 53 175 7 578 10 418 94 
1020 KLASSE 1 853 102 14 572 95 70 1020 CLASSE 1 452 52 7 2B2 47 64 
1021 EFTA-LAENDER 350 53 12 246 
22 
35 4 1021 AELE 187 33 5 129 12 8 
1030 KLASSE 2 1119 1 227 529 307 33 1030 CLASSE 2 881 1 175 294 10 371 30 
0702.80 OEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSO. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, 0702.80 LEGUMES ET PLANTES POTAOERES. SAUF OLIVES. POlS, HARICOTS, 
SPINAT UNO KARTOFFELN EPINARDS ET POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 18306 450 6592 2465 8556 180 63 001 FRANCE 11007 301 
1289 
3304 2245 4972 167 18 
002 BELG.-LUXBG. 7074 1682 1637 530 3068 
5236 
157 
7:i 
002 BELG.-LUXBG. 5196 B1 1 338 2671 
261:i 
87 
003 NIEDERLANDE 10504 1330 1013 2304 549 003 PAYS-BAS 6179 1 23B 705 1311 
7696 
282 30 
004 DEUTSCHLAND 52181 
287 
4324 14750 15164 14650 707 2586 004 RF ALLEMAGNE 27348 3352 771 B 7049 491 1042 
005 IT ALIEN 2592 1536 
4574 
329 94 207 
16:i 
139 005 ITALIE 2232 454 795 
321 i 762 42 134 45 006 VER.KOENIGR. 10042 189 2232 1022 1811 51 006 ROYAUME-UNI 6431 85 1466 551 923 
393ei 
178 11 
007 I ALAND 5246 8 391 47 4 421 4375 007 lALANDE 4507 11 305 32 3 218 
COB DAENEMARK 5199 452 1082 932 1734 504 495 008 DANEMARK 3298 436 799 458 1108 250 247 
16:i 025 FAEROER 141 
:i 16 9 4:i i 141 025 ILES FEROE 163 :i 30 15 9 :i 028 NORWEGEN 215 50 93 028 NORVEGE 135 27 49 
030 SCHWEDEN 2419 60 95 974 598 138 69 485 030 SUEDE 1806 44 73 580 440 66 47 556 
036 SCHWEIZ 2614 297 343 814 483 661 16 036 SUISSE 1879 296 253 515 414 394 7 
5 03B OESTERREICH 2554 805 621 749 110 258 
997 
11 038 AUTRICHE 1706 770 359 386 56 130 
63:i 042 SPANIEN 1596 33 477 89 042 ESPAGNE 829 27 1 12 57 
400 USA 272 1 133 138 400 ETATS-UNIS 217 145 72 
406 GROENLAND 291 
300 
291 406 GROENLAND 450 
186 
450 
462 MARTINIQUE 300 
154 250 34 
462 MARTINIQUE 186 
24 632 SAUDI-ARAB. 632 21 128 31 14 632 ARABIE SAOUD 646 32 76 16 107 12 379 
636 KUWAIT 309 4 10 72 11 203 9 636 KOWEIT 289 8 8 58 7 206 2 
647 ARAB.EMIRATE 259 25 4 
98 
201 29 647 EMIRATS ARAB 344 29 4 
19:i 7:i 
286 25 
800 AUSTRALIEN 480 382 800 AUSTRALIE 264 
210 950 SCHIFFSBED. 231 231 950 AVIT.SOUTAGE 210 
421 
422 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0702.80 0702.80 
1000 WELT 124919 6836 14181 33332 26921 32638 9061 183 4100 1000 MON DE 78877 4638 10098 18383 18808 18813 7687 178 2498 
1010 INTRA-EG 111141 4397 12216 29729 23786 31271 8870 183 2911 1010 INTRA-CE 88198 3336 8711 18378 16037 18088 6347 178 1148 
1011 EXTRA-EG 13431 1238 1988 3268 2138 1286 2381 1189 1011 EXTRA-CE 10218 1201 1387 1741 1689 747 2221 1360 
1020 KLASSE 1 10766 1177 1 173 3075 1892 1 199 1477 773 1020 CLASSE 1 7345 1 1 19 769 1625 1385 689 951 807 
1021 EFTA-LAENDEA 7970 1 176 1108 2553 1205 1101 196 631 1021 AELE 5635 1118 715 1496 923 617 122 644 
1030 KLASSE 2 2635 60 793 181 243 53 904 401 1030 CLASSE 2 2856 82 618 115 183 51 1270 537 
1031 AKP (59) 100 4 42 1 13 36 4 1031 ACP (59) 153 4 59 23 60 7 
0703 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0703 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
IN SALZLAKE OO.WAS8ER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT. L'EAU SALEE. SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES. 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
0703.11 OLIVEN. NICHT ZUR DELGEWINNUNG BESTIMMT 0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 WELT 147 6 1 129 4 8 1000 MON DE 172 6 1 164 6 7 
1010 INTRA-EG 62 4 i 38 4 8 1010 INTRA-CE 64 6 i 37 6 7 1011 EXTRA-EG 92 91 1011 EXTRA-CE 116 114 
1020 KLASSE 1 92 1 91 1020 CLASSE 1 114 1 1 13 
0703.13 OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 0703.13 OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 WELT 88 44 6 8 11 1000 M 0 N DE 81 40 1 4 9 7 
1010 INTRA-EG 84 40 6 8 11 1010 INTRA-CE 66 36 i 4 9 7 1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 8 6 
0703.16 KAPERN 0703.16 CAP RES 
1000 WELT 47 8 17 4 20 1000 M 0 N DE 133 30 88 11 22 2 
1010 INTRA-EG 37 4 13 1 19 1010 INTRA-CE 84 18 61 2 16 2 1011 EXTRA-EG 10 2 4 3 1 1011 EXTRA-CE 60 14 18 9 7 
0703.30 SPEISEZWIEBELN 0703.30 OIGNONS 
001 FAANKAEICH 467 438 29 001 FRANCE 249 232 17 
002 BELG.-LUXBG. 855 855 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 543 543 
003 NIEDEALANDE 255 233 003 PAYS-BAS 125 11 1 14 
004 DEUTSCHLAND 490 1 485 4 004 AF ALLEMAGNE 223 
9 
221 2 
006 VEA.KOENIGA. 5444 31 5413 006 AOYAUME-UNI 2520 2511 
400 USA 1058 1058 400 ETATS-UNIS 573 573 
404 KANADA 701 701 404 CANADA 504 504 
800 AUSTRALIEN 241 241 800 AUSTAALIE 154 154 
1000 WELT 10438 48 2 61 9983 64 302 1000 MONDE 6407 23 1 21 6189 29 184 
1010 INTRA-EG 7960 19 1 31 7643 64 302 1010 INTRA-CE 3883 11 9 3860 29 184 
1011 EXTRA-EG 2488 27 1 20 2440 1011 EXTRA-CE 1642 12 11 1619 
1020 KLASSE 1 2423 27 20 2376 1020 CLASSE 1 1499 12 11 1476 
1021 EFTA-LAENDEA 314 27 20 267 1021 A E L E 207 12 11 184 
0703.60 GURKEN UNO CORNICHONS 0703.60 CONCOMBRES ET CORNICHONS 
002 BELG.-LUXBG. 629 46 466 1 17 002 BELG.-LUXBG. 529 
5 
34 450 45 
:i 6:i 003 NIEDEALANDE 270 13 138 10 108 1 003 PAYS-BAS 118 47 1 
004 DEUTSCHLAND 383 
:i 
233 98 52 004 AF ALLEMAGNE 147 i 102 33 12 006 VEA.KOENIGA. 2644 1779 862 1 006 AOYAUME-UNI 956 568 386 1 
036 SCHWEIZ 367 367 036 SUISSE 253 253 
800 AUSTRALIEN 1337 1337 800 AUSTAALIE 793 793 
1000 WELT 6832 32 48 4380 1181 84 128 1 1000 MONDE 2939 18 34 2282 631 18 77 1 
1010 INTRA-EO 4049 26 48 2877 1108 84 128 1 1010 INTRA-CE 1833 13 34 1218 478 18 77 1 
1011 EXTRA-EG 1784 7 1704 73 1011 EXTRA-CE 1107 6 1048 68 
1020 KLASSE 1 1776 1703 73 1020 CLASSE 1 1102 1046 56 
1021 EFTA-LAENDEA 423 367 56 1021 AELE 291 253 38 
0703.76 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS OLIVEN. KAPERN. 0703.76 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. CAPRES. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN UNO CORNICHONS DIG NONS. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FAANKAEICH 598 468 122 4 4 001 FRANCE 1061 722 
6 
314 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 161 1 :i 60 77 21 002 8ELG.-LUX8G. 139 2 42 81 8 
003 NIEDEALANDE 893 293 41 395 52 1 12 003 PAYS-BAS 914 639 75 114 
1310 
34 52 7 004 DEUTSCHLAND 1751 263 238 1159 88 :i 004 AF ALLEMAGNE 2008 380 272 39 
005 IT ALIEN 173 166 1 6 005 ITALIE 595 580 6 9 
139 007 I ALAND 277 
6:i 
1 276 007 lALANDE 140 
464 226 
1 
8 036 SCHWEIZ 340 122 125 11 20 036 SUISSE 809 64 47 
038 OESTERREICH 61 13 2 46 038 AUTAICHE 124 19 2 103 
048 JUGOSLAWIEN 140 4 136 048 YOUGOSLAVIE 271 22 249 
1000 WELT 4988 1032 888 1238 1380 197 482 8 7 1000 MONDE 8396 2622 769 1148 1664 133 281 3 17 
1010 INTRA-EG 4176 929 618 833 1302 174 412 8 3 1010 INTRA-CE 4962 1948 498 762 1443 82 221 3 7 
1011 EXTRA-EG 810 103 162 400 68 23 70 4 1011 EXTRA-CE 1443 676 283 392 111 62 40 10 
1020 KLASSE 1 679 96 143 339 57 23 18 3 1020 CLASSE 1 1345 557 248 357 111 52 13 7 
1021 EFTA-LAENDEA 464 91 122 153 57 20 18 3 1021 A E L E 1018 534 226 80 111 47 13 7 
0703.91 GEMISCHE AUS GEMUESE DOER KUECHENKRAEUTERN 0703.91 MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
1000 WELT 294 1 2 72 128 28 80 2 1 1000 M 0 N DE 234 1 8 64 90 13 87 1 2 
1010 INTRA-EG 212 1 63 92 28 38 2 1010 INTRA-CE 168 1 44 88 13 33 1 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark 
0703.91 0703.91 
1011 EXTRA.£G 81 2 18 36 24 1 1011 EXTRA-CE 74 6 9 24 33 2 
0704 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. AUCH IN STUECKE 0704 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES. DESHYDRATES OU 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT EVAPORES, MEME COUPES EN MDRCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
ABER NICHT WElTER ZUBEREITET BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0704.10 SPEISEZWIEBELN 0704.10 OIGNONS 
001 FRANKREICH 479 157 10 256 30 26 001 FRANCE 737 262 
10 
4 420 13 38 
002 BELG.-LUXBG. 223 142 3 
72 
78 
30 
002 BELG.-LUXBG. 374 230 134 
003 NIEDERLANDE 333 159 24 
198 
48 
:i 
003 PAYS-BAS 508 241 47 91 57 7i 
004 DEUTSCHLAND 904 
137 
637 26 33 7 004 RF ALLEMAGNE 1784 1253 12 437 49 20 1:i 
006 VER.KOENIGR. 1625 243 1 1203 
5 225 
40 1 006 ROYAUME-UNI 2416 301 329 5 1686 93 2 
007 !ALAND 255 
4 
25 007 lALANDE 326 
117 
23 7 298 
008 DAENEMARK 83 79 008 DANEMARK 133 16 
030 SCHWEDEN 81 56 14 
:i 
11 030 SUEDE 139 91 40 
5 
8 
036 SCHWEIZ 107 104 036 SUISSE 180 170 5 
038 OESTERREICH 83 52 11 20 038 AUTRICHE 241 64 98 81 
060 POLEN 41 41 060 POLOGNE 118 118 
404 KANADA 88 1 87 
260 
404 CANADA 105 2 1o:i 
448 KUBA 260 448 CUBA 319 319 
1000 WELT 4846 1081 931 122 1974 98 670 40 29 1000 MONDE 7872 1877 1712 210 3042 126 764 93 68 
1010 INTRA-EG 3966 702 917 109 1791 98 306 40 4 1010 INTRA-CE 6377 1197 1667 113 2740 128 428 93 16 
1011 EXTRA-EG 878 380 14 11 183 286 26 1011 EXTRA-CE 1496 681 46 97 303 327 43 
1020 KLASSE 1 546 333 14 11 162 4 22 1020 CLASSE 1 1011 551 45 97 287 5 26 
1021 EFTA-LAENDER 353 277 14 11 25 4 22 1021 A E L E 706 445 45 97 89 5 25 
1040 KLASSE 3 313 41 12 260 1040 CLASSE 3 449 118 12 319 
0704.60 KARTOFFELN 0704.60 POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 1227 806 
9 
23 229 21 144 4 001 FRANCE 841 353 
9 
8 350 10 105 15 
002 BELG.-LUXBG. 162 24 3i 54 59 75 002 BELG.-LUXBG. 173 14 8 76 74 004 DEUTSCHLAND 1433 400 935 2 004 RF ALLEMAGNE 1153 
150 
48 1012 83 2 
005 IT ALIEN 197 175 11 11 
27:i 
005 ITALIE 183 17 16 
006 VER.KOENIGR. 1335 992 1 69 006 ROYAUME-UNI 1013 467 1 88 457 
028 NORWEGEN 122 34 88 028 NORVEGE 152 42 110 
036 SCHWEIZ 120 46 74 036 SUISSE 177 65 112 
1000 WELT 6024 2243 491 86 1496 103 349 278 1000 M ON DE 4076 1233 126 21 1813 106 304 473 
1010 INTRA-EG 4620 2096 461 64 1297 100 326 277 1010 INTRA-CE 3666 1069 82 21 1642 103 277 472 
1011 EXTRA-EG 406 147 31 199 3 24 1 1011 EXT RA-CE 621 176 44 272 2 27 1 
1020 KLASSE 1 347 142 4 199 1 1 1020 CLASSE 1 452 170 1 272 8 1 
1021 EFTA-LAENDER 316 142 4 168 1 1 1021 A E L E 409 170 1 229 8 1 
0704.60 PILZE UNO TRUEFFELN 0704.80 CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANKREICH 71 47 
:i 
21 1 2 001 FRANCE 814 533 
98 
260 8 13 
002 BELG.-LUXBG. 25 17 5 
1:i i 002 BELG.-LUXBG. 381 203 14 66 003 NIEDERLANDE 76 45 11 003 PAYS-BAS 735 588 54 1 
70 
69 23 
004 DEUTSCHLAND 96 
20 
31 36 17 3 9 004 RF ALLEMAGNE 869 653 106 5 35 
005 IT ALIEN 27 7 
20 
005 ITALIE 679 372 307 
006 VER.KOENIGR. 98 65 12 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 1211 679 356 38 140 
007 I ALAND 18 12 007 lALANDE 127 107 20 
030 SCHWEDEN 15 15 
4 8 4 030 SUEDE 132 119 8 s9 5 :i 036 SCHWEIZ 68 41 11 036 SUISSE 1120 781 103 127 20 
038 OESTERREICH 7 6 1 038 AUTRICHE 107 94 13 
390 SUEDAFRIKA 4 1 3 390 AFR. DU SUD 114 13 101 
400 USA 6 3 1 2 400 ETATS-UNIS 199 46 74 79 
484 VENEZUELA 11 9 2 484 VENEZUELA 208 116 
:i 
92 
624 ISRAEL 17 17 624 ISRAEL 130 127 
1000 WELT 698 324 81 73 86 28 26 1000 M ON DE 7369 4030 1928 761 432 94 114 2 
1010 INTRA·EG 414 207 85 69 43 16 24 1010 INTRA-CE 4987 2603 1493 417 288 74 92 
1011 EXTRA-EG 183 118 16 14 22 11 2 1011 EXTRA-CE 2483 1626 433 337 144 20 22 :i 
1020 KLASSE 1 127 90 11 11 4 11 1020 CLASSE 1 1948 1251 346 233 91 20 5 2 
1021 EFTA-LAENDER 96 66 7 8 4 11 1021 A E L E 1429 1028 156 127 91 20 5 2 
1030 KLASSE 2 35 27 5 2 1 1030 CLASSE 2 482 274 87 103 1 17 
0704.90 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AUSG.SPEISEZWIEBELN,KARTOFFELN. 0704.90 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OIGNONS. POMMES DE 
PILZE UNO TRUEFFELN TERRE. CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANKREICH 1266 643 68 425 36 23 62 9 001 FRANCE 3960 1708 220 1509 26 48 206 243 
002 BELG.-LUXBG. 484 203 94 1 173 2 8 3 002 BELG.-LUXBG. 1261 476 274 3 440 13 34 21 
003 NIEDERLANDE 1198 654 93 240 
958 
71 96 42 2 003 PAYS-BAS 3130 1594 443 676 108 195 72 44 
004 DEUTSCHLAND 1682 239 149 137 120 55 24 004 RF ALLEMAGNE 4631 791 534 1957 254 307 132 656 
005 IT ALIEN 281 131 59 47 9 20 14 1 005 ITALIE 1000 349 413 
124 
120 18 58 37 5 
006 VER.KOENIGR. 1757 478 27 38 291 38 as 879 6 006 ROYAUME-UNI 5037 1853 154 830 28 1963 85 007 I ALAND 115 15 1 11 
:i 007 lALANDE 213 54 3 25 39 115 2 008 DAENEMARK 121 86 2 18 8 5 008 DANEMARK 312 258 5 13 8 5 
024 ISLAND 37 6 
12 
17 14 
8 
024 ISLANDE 101 13 50 37 1 
028 NORWEGEN 375 56 51 147 75 28 028 NORVEGE 1656 221 181 215 506 180 28 325 
030 SCHWEDEN 221 101 12 5 34 2 64 3 030 SUEDE 734 333 35 36 112 3 157 58 
032 FINNLAND 77 51 
45 
22 
:i 9 
3 1 032 FIN LANDE 274 155 1 1 98 12 7 
036 SCHWEIZ 576 277 66 159 16 1 036 SUISSE 2145 824 177 302 719 31 28 34 30 
038 OESTERREICH 813 632 121 49 4 4 3 038 AUTRICHE 1713 1017 418 141 13 10 114 
423 
424 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 peutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0704.90 0704.90 
042 SPAN IEN 1B4 70 11 46 57 042 ESPAGNE 375 179 42 116 1 37 390 SUEDAFRIKA 72 49 3 10 9 1 390 AFR. DU SUD 259 155 15 47 32 
4 
2 
19 
B 400 USA 205 99 61 6 3 1 25 Hi 400 ETATS.UNIS 795 401 260 32 10 69 404 KANADA 174 39 35 1 96 2 1 404 CANADA 4B1 161 B5 1 226 
340 
7 1 616 IRAN 35 1 3i 2 616 IRAN 345 2 3 624 ISRAEL B3 70 11 2 624 ISRAEL 249 207 
:i 
34 B 632 SAUDI·ARAB. 151 9 1 141 632 ARABIE SAOUD 171 2B 
9 1 i 140 BOO AUSTRALIEN 115 9B 11 1 i 3 BOO AUSTRALIE 375 277 64 13 
1000 WELT 10237 3802 752 824 2588 330 715 1183 83 1000 MONDE 29938 10428 3088 2818 7138 818 1352 2708 1810 1010 INTRA-EG 8898 2209 514 513 1912 292 353 1059 44 1010 INTRA.CE 19543 8290 2082 1582 4907 438 744 2444 1058 1011 EXTRA·EG 3312 1593 238 284 855 38 382 103 39 1011 EXTRA·CE 10350 4137 988 1192 2231 380 808 282 &54 1020 KLASSE 1 2900 1492 199 270 597 5 197 103 37 1020 CLASSE 1 9129 3B02 901 1116 2062 3B 403 262 545 1021 EFT A-LAENDER 2106 1127 69 243 432 3 103 92 37 1021 A E L E 664B 2576 396 972 1634 31 262 241 536 1030 KLASSE 2 3BB 100 39 13 36 33 165 2 1030 CLASSE 2 1176 321 B5 76 136 342 206 10 
0705 TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE. AUCH GESCHAELT ODER 
ZERKLEINERT 
0705 LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES. MEME DECORTIQUES OU CASSES 
0705.11 FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 0705.11 POlS FOURRAGES. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 60B 12 11 530 55 001 FRANCE 292 37i 7 9 244 32 002 BELG.·LUXBG. 1406 13B4 21 1 002 BELG.-LUXBG. 3B6 9 003 NIEDERLANDE 11B7 10i 2B 79 973 003 PAYS.BAS 339 31 10 14 2B4 004 DEUTSCHLAND 7B1 7 150 20 604 004 RF ALLEMAGNE 226 3 2B 12 1B3 
005 IT ALIEN 935 5B7 22 10 316 005 ITALIE 251 164 7 5 75 040 PORTUGAL 3B5 5 3BO 040 PORTUGAL 214 3 211 20B ALGERIEN 709 709 20B ALGERIE 312 312 
1000 WELT 7541 848 1508 109 191 809 2882 7 1807 1000 MONDE 2688 260 434 83 81 268 1108 3 389 
1010 INTRA·EG 6267 819 1470 33 171 809 1093 7 1066 1010 INTRA.CE 1821 240 414 18 42 268 368 3 292 1011 EXTRA·EG 2286 29 38 78 21 1689 662 1011 EXTRA.CE 944 10 20 47 18 7&2 97 1020 KLASSE 1 1225 21 65B 546 1020 CLASSE 1 456 B 354 94 1021 EFTA-LAENDER 1102 21 535 546 1021 AELE 404 B 302 94 1030 KLASSE 2 B94 1B ni BOO 1030 CLASSE 2 41B 1 11 47 359 
0706.19 ERBSEN. AUSG. FUTTERERBSEN, ZUR AUSSAAT 0705.19 POlS, AUTRES QUE POlS FOURRAGERS. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 506B 535 96 3655 746 35 1 001 FRANCE 3246 336 
255 
111 23B9 3B9 20 1 
002 BELG.·LUXBG. 846 27 381 438 002 BELG.·LUXBG. 680 24 1 400 
10:i 003 NIEDERLANDE 3625 2B 3164 20 108 305 003 PAYS.BAS 1392 38 1099 12 
150 
140 
4 6l 004 DEUTSCHLAND 657 42 13 219 99 39 1 244 004 RF ALLEMAGNE 298 19 B 34 22 
005 IT ALIEN 1327 665 385 265 12 005 ITALIE 873 46i 232 
12 
167 7 
006 VEA.KOENIGR. 751 90 18 2:i 559 61 006 ROYAUME·UNI 490 60 12 385 
s5 
21 
007 I ALAND 388 30 196 162 007 lALANDE 262 23 154 008 DAENEMARK 498 296 4 184 14 008 DANEMARK 372 246 4 112 10 
135 028 NORWEGEN 533 20 5 26 482 02B NORVEGE 171 15 4 17 
030 SCHWEDEN 330 61 1 18 67 183 030 SUEDE 168 32 13 47 76 032 FINN LAND 359 56 1 130 168 4 032 FIN LANDE 220 52 1 76 87 
:i 
4 
036 SCHWEIZ 221 17 12 1 190 1 036 SUISSE 199 14 12 170 
25 038 OESTERREICH 13B 65 26 45 2 038 AUTRICHE 111 59 i 21 6 048 JUGOSLAWIEN 164 112 1:i 39 048 YOUGOSLAVIE 165 83 75 
050 GRIECHENLAND 149 75 14 60 050 GRECE 121 62 9 50 
69 064 UNGARN 1364 121 304 753 186 064 HONGRIE 607 55 134 349 
066 RUMAENIEN 1962 4 1958 066 ROUMANIE 1122 2 
21!i 
1120 
208 ALGERIEN 639 530 20 s9 208 ALGERIE 262 
4 
9 37 
612 IRAK 136 10 :i 123 i 612 IRAK 11B 6 108 4 662 PAKISTAN 226 219 662 PAKISTAN 114 110 
1000 WELT 20230 2340 5119 172 9418 963 1233 14 981 1000 MONDE 11636 1868 2148 183 8076 628 831 34 302 
1010 INTRA-EG 13168 1871 3994 163 6616 963 688 1 306 1010 INTRA.CE 7810 1194 1820 143 3766 628 284 8 82 
1011 EXTRA·EG 7071 889 1126 19 3903 888 13 878 1011 EXTRA·CE 3924 481 529 20 2320 347 28 219 
1020 KLASSE 1 2242 507 89 1 573 389 13 670 1020 CLASSE 1 1403 380 60 1 475 243 28 216 
1021 EFT A-LAENDER 1688 220 14 1 415 366 3 669 1021 A E L E 934 172 13 
19 
316 209 9 215 
1030 KLASSE 2 1378 4 733 19 523 92 7 1030 CLASSE 2 743 13 335 335 37 4 
1040 KLASSE 3 3456 158 304 2808 186 1040 CLASSE 3 1780 68 134 1509 69 
0706.26 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), ZUR AUSSAAT 0706.25 HARICOTS, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 2839 55 158 2614 6 6 001 FRANCE 5042 133 as 289 4612 3 5 002 BELG.·LUXBG. 639 24 23 592 002 BELG.-LUXBG. 1009 67 
28 
876 
19 003 NIEDERLANDE 597 94 454 25 12 1i 003 PAYS·BAS 677 169 439 22 
004 DEUTSCHLAND 1254 10 135 10B4 3 22 004 RF ALLEMAGNE 1484 29 245 1189 6 15 
005 IT ALIEN 1873 130 231 i 1494 18 005 ITALIE 2326 2BO 307 1716 23 006 VER.KOENIGR. 454 5 8 439 006 ROYAUME·UNI 765 10 10 1 744 i 008 OAENEMARK 86 10 2 67 i OOB DANEMARK 129 25 6 
1i 
91 
036 SCHWEIZ 224 40 8 Hi 160 036 SUISSE 499 95 20 372 
038 OESTERREICH 126 60 66 038 AUTRICHE 223 127 1 95 
042 SPAN IEN 172 33 52 6B 19 042 ESPAGNE 175 42 57 58 18 
048 JUGOSLAWIEN 64 44 3 17 04B YOUGOSLAVIE 125 83 3 39 
050 GRIECHENLAND 84 18 9 57 050 GRECE 114 32 7 75 
060 POLEN 161 4 21 136 060 POLOGNE 214 5 29 180 
064 UNGARN 317 48 269 064 HONGRIE 376 59 317 
066 RUMAENIEN 1433 1433 066 ROUMANIE 1503 1 1502 
216 LIBYEN 156 156 216 LIBYE 119 
159 
119 
248 SENEGAL 81 81 248 SENEGAL 159 
Januar - Oezember 1980 Export Janvier- Oocembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0706.26 0706.26 
345 KENIA 157 75 i 81 345 KENYA 211 118 4 93 350 UGANDA 107 
3 
100 350 DUGANDA 114 
:i 30 110 352 TANSANIA 250 34 213 352 TANZANIE 205 174 
504 LIBANON 175 59 107 504 LIBAN 223 99 124 
1000 WELT 12008 692 1328 616 9411 20 134 10 1000 M 0 N DE 18784 1170 1732 711 12987 28 127 9 
1010 INTRA-EO 7783 319 727 319 8298 20 80 9 1010 INTRA-CE 11468 884 867 683 9246 28 79 1011 EXTRA-EO 4243 273 699 196 3113 64 1011 EXTRA-CE 6308 488 876 148 3742 48 li 
1020 KLASSE 1 845 214 77 27 484 35 8 1020 CLASSE 1 1430 415 100 21 850 38 6 
1021 EFTA-LAENDER 435 115 10 15 285 2 8 1021 AELE 905 254 25 12 505 2 6 
1030 KLASSE 2 1425 5 495 158 738 18 1 1030 CLASSE 2 1705 4 738 127 823 10 3 
1031 AKP (59) 547 3 228 7 408 1 1031 ACP (59) 794 2 392 4 393 3 
1040 KLASSE 3 1973 54 27 1892 1040 CLASSE 3 2174 57 37 2070 
0706.30 LINSEN, ZUR AUSSAAT 0706.30 LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WELT 296 20 28 89 23 129 18 10 1000 M 0 N DE 206 26 24 64 18 77 7 2 
1010 INTRA-EO 176 20 9 6 10 129 2 1010 INTRA-CE 128 26 14 6 7 77 
1011 EXTRA-EO 119 17 84 12 18 10 1011 EXTRA-CE 77 9 60 9 7 :i 
0706.41 ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 0706.41 FEVEROLES. POUR ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 709 133 573 3 003 PAYS-BAS 166 38 128 
1000 WELT 1374 317 271 108 2 811 84 1 1000 MONDE 379 103 89 46 1 143 18 
1010 INTRA-EO 1147 269 271 2 811 4 ,. 1010 INTRA-CE 298 83 89 45 
1 143 2 
1011 EXTRA-EO 227 68 108 80 1011 EXTRA-CE 82 20 17 
0706.49 DICKE BOHNEN (PUFFBOHNEN) ZUR AUSSAAT 0706.49 FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
004 DEUTSCHLAND 298 Hi 4 290 4 004 RF ALLEMAGNE 230 12 2 223 5 005 VER.KOENIGR. 144 125 006 ROYAUME-UNI 111 99 
1000 WELT 1084 3 328 164 663 4 43 1 1000 MONDE 788 8 181 106 461 6 37 1 
1010 INTRA-EO 888 3 173 20 441 4 27 ,. 1010 INTRA-CE 473 6 76 11 360 6 27 1011 EXTRA-EO 418 163 134 112 18 1011 EXTRA-CE 312 106 94 102 10 ,. 
1030 KLASSE 2 267 140 126 1 1030 CLASSE 2 186 98 88 
0706.69 HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASE- 0706.69 LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARI-
OLUS- UNO VICIA-ARTEN), LINSEN COTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
512 IRAK 172 172 612 IRAK 147 147 
1000 WELT 867 4 13 283 48 28 301 1 1 1000 MONDE 609 14 11 242 27 13 201 1 
1010 INTRA-EO 184 1 10 22 13 28 109 1 ,. 1010 INTRA-CE 132 4 9 29 8 13 89 
1011 EXTRA-EO 471 3 3 239 33 192 1011 EXTRA-CE 376 10 2 211 19 132 ,. 
1020 KLASSE 1 210 3 3 25 25 152 1 1020 CLASSE 1 171 10 2 22 14 122 1 
1030 KLASSE 2 260 212 8 40 1030 CLASSE 2 203 188 5 10 
0706.81 ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.81 POlS YC POlS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 2367 71 13 170 1729 359 25 001 FRANCE 943 40 7 67 605 137 87 
002 BELG.-LUXBG. 54769 23 43557 13 9969 1101 5 002 BELG.-LUXBG. 14014 22 11391 10 22B2 2B4 25 
003 NIEDERLANDE 124270 1595 84392 4 3154 35114 1 
1380 
003 PAYS-BAS 32263 425 21818 4 
3379 
1057 8945 3 
004 DEUTSCHLAND 25855 
3 
5292 31 11143 6600 1354 55 004 RF ALLEMAGNE 8098 
3 
1502 12 2154 500 175 375 
005 IT ALIEN 1429 457 537 316 15 005 ITALIE 581 177 221 124 56 
005 VER.KOENIGR. 2316 1097 207 779 233 006 ROYAUME-UNI 2090 406 94 1534 56 
007 I ALAND 2541 
15 
754 891 995 
4 
007 lALANDE 1050 
16 55 
250 287 503 
028 NORWEGEN 3753 121 2399 337 111 756 028 NORVEGE 1531 930 126 170 Hi 216 
030 SCHWEDEN 605 1 55 11 7 
5 
531 030 SUEDE 176 2 21 4 20 129 
032 FINNLAND 5149 
3 
5021 120 3 032 FINLANDE 1834 
4 29 8 
1751 45 18 10 
036 SCHWEIZ 235 47 10 156 10 1 8 036 SUISSE 135 49 7 38 
040 PORTUGAL 584 12 
24 
550 3 18 1 040 PORTUGAL 219 8 
9 
197 1 10 3 
042 SPAN lEN 219 98 31 54 12 042 ESPAGNE 111 35 14 23 30 
046 MALTA 281 
129 
135 125 21 046 MALTE 104 
39 
48 44 12 
208 ALGERIEN 454 
2993 
325 
1s8 
208 ALGERIE 144 105 
ai 215 LIBYEN 3191 216 LIBYE 1864 1777 
95 224 SUDAN 405 103 302 
10 
224 SOUDAN 127 32 
3 390 SUEDAFRIKA 407 2 370 25 390 AFR. DU SUD 152 3 134 12 
400 USA 433 8 
5 
25 150 174 55 400 ETATS-UNIS 403 10 
5 
13 62 167 151 
404 KANADA 332 
sa 
6 111 210 404 CANADA 213 4 45 159 
458 GUADELOUPE 218 120 458 GUADELOUPE 120 58 62 
462 MARTINIQUE 175 174 1 462 MARTINIQUE 102 102 
1ss 472 TRINIDAD.TOB 1294 332 962 472 TRINIDAD.TOB 609 410 
484 VENEZUELA 861 533 228 
118 
484 VENEZUELA 368 279 89 
547 ARAB. EMIRATE 118 
33 
547 EM I RATS ARAB 119 119 
555 SUEDJEMEN 744 711 
304 
656 YEMEN DU SUD 283 11 272 
701 MALAYSIA 322 18 
6339 
701 MALAYSIA 116 7 109 
732 JAPAN 6339 732 JAPON 2197 2197 
1000 WELT 242831 2429 134448 3134 36998 18209 48623 978 2918 1000 MQNDE 71193 788 36268 1866 11191 6889 13641 2132 781 
1010 INTRA-EO 213819 1836 133797 82 23796 12909 38928 881 1814 1010 INTRA-CE 69096 628 34888 34 8830 4332 10389 1882 432 
1011 EXTRA-EO 28808 696 848 3084 12201 3300 7697 98 1306 1011 EXTRA-CE 12091 240 388 1816 4681 1337 3171 260 349 
1020 KLASSE 1 18659 85 191 15 8929 983 7055 95 1302 1020 CLASSE 1 7247 75 93 14 3237 378 2851 250 348 
1021 EFTA-LAENDER 10480 75 167 10 8252 505 151 18 1302 1021 A E L E 3981 50 84 8 2983 193 236 70 347 
1030 KLASSE 2 10025 508 457 3048 3250 2318 443 2 1030 CLASSE 2 4808 164 275 1801 1315 959 292 2 
425 
426 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I l J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0706.81 0706.81 
1031 AKP (59) 2859 245 70 6 987 1377 174 1031 ACP (59) 1233 76 40 3 441 576 97 
0706.86 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.86 HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 9166 3 331 788 8027 17 001 FRANCE 4634 9 
57:i 
351 403 3863 8 
002 BELG.-LUXBG. 3095 2 1290 16 1734 53 002 BELG.-LUXBG. 1182 2 11 579 17 
003 NIEDERLANDE 2629 150 1251 3 1 120 104 i 003 PAYS-BAS 1045 88 328 2 546 80 1 
004 DEUTSCHLAND 5057 i 668 366 2292 928 803 004 RF ALLEMAGNE 2032 9 
417 167 901 352 195 
005 IT ALIEN 2036 22 1814 193 005 ITALIE 1252 11 i 1 120 112 006 VER.KOENIGR. 360 25 182 11 34 108 006 ROYAUME-UNI 178 18 69 22 62 
35 007 IRLAND 303 252 51 007 lALANDE 169 
134 
134 i 028 NORWEGEN 258 15 199 19 2 23 028 NORVEGE 161 4 13 3 
030 SCHWEDEN 287 1 232 11 15 28 030 SUEDE 141 4 
130 120 
117 5 10 5 
036 SCHWEIZ 476 7 240 126 39 64 036 SUISSE 383 11 21 101 
038 OESTERREICH 421 359 1 28 17 16 038 AUTRICHE 230 189 
ali 
24 9 8 
040 PORTUGAL 374 1 311 62 040 PORTUGAL 123 2 35 
042 SPANIEN 334 334 3i 
042 ESPAGNE 197 197 
8 38 046 MALTA 205 58 26 84 046 MALTE 134 34 54 
216 LIBYEN 2555 2555 
202 
216 LIBYE 1670 1670 
100 330 ANGOLA 202 
1266 
330 ANGOLA 100 
372 REUNION 1266 372 REUNION 981 981 
170:i 448 KUBA 3389 22i 3389 :i 
448 CUBA 1703 
170 2 458 GUADELOUPE 230 458 GUADELOUPE 172 
462 MARTINIQUE 194 194 462 MARTINIQUE 128 128 
1000 WELT 34113 677 8268 3862 11381 10908 1306 64 1000 MON DE 17433 348 3313 2479 6421 6303 663 18 
1010 INTRA-EO 22824 189 3412 727 8801 10848 1048 1 1010 INTRA-CE 10689 129 1397 638 3099 6079 348 1 
1011 EXTRA-EO 11288 388 2844 2901 4681 282 267 63 1011 EXTRA-CE 8823 219 1918 1921 2321 224 207 16 
1020 KLASSE 1 2512 388 aa9 29a 535 202 147 53 1020 CLASSE 1 1493 219 417 231 304 tal 120 15 
1021 EFT A-LAENDER 1a26 383 552 215 493 109 21 53 1021 A E L E 1066 210 217 tao 2a5 127 32 15 
1030 KLASSE 2 5364 1 1955 2603 635 60 110 1030 CLASSE 2 3623 1499 1690 310 37 a7 
1031 AKP (59) 457 155 257 19 26 1031 ACP (59) 30a 132 129 12 35 
1040 KLASSE 3 3391 3391 1040 CLASSE 3 1706 1706 
0706.70 LINSEN. AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.70 LENTILLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 3435 2 2 3429 2 001 FRANCE 1606 1 
1 ali 
1 1602 2 
002 BELG.-LUXBG. 909 11 459 352 87 002 BELG.-LUXBG. 427 9 199 30 99i :i 003 NIEDERLANDE 2B72 325 1a6 B 2347 5 1 003 PAYS-BAS 1266 214 43 a 
76 
1 
004 DEUTSCHLAND 2301 277 7 120 ta4a 49 004 RF ALLEMAGNE 1219 
338 
tao 4 926 33 
03B OESTERREICH 564 476 72 16 03a AUTRICHE 3B3 35 
175 
10 
046 MALTA 231 224 7 046 MALTE 17a 
1162 
3 
20B ALGERIEN 1303 130:i 
1034 
20a ALGERIE 1162 
216 LIBYEN 1034 
99:i 
216 LIBYE 764 
570 
764 
372 REUNION 993 372 REUNION 570 
2 390 SUEDAFRIKA 593 1 592 390 AFR. DU SUD 237 235 
119 400 USA 151 1 149 1 400 ETATS-UNIS 121 1 1 
404 KANADA 249 249 404 CANADA 155 
2 
155 
45B GUADELOUPE 1001 999 2 45a GUADELOUPE 6B3 eat 
462 MARTINIQUE a25 a22 3 462 MARTINIQUE 532 530 2 
472 TRINIDAD.TOB 769 769 472 TRINIDAD.TOB 495 
54 34 
495 
4a4 VENEZUELA 2a2 95 5:i 134 4B4 VENEZUELA 174 a5 
1000 WELT 18848 828 6781 1722 280 9434 697 8 1000 MON DE 10713 676 3789 1208 180 4624 461 8 
1010 INTRA-EO 9734 340 989 388 219 7740 97 1 1010 INTRA-CE 4837 226 434 213 118 3684 82 1 
1011 EXTRA-EO 8908 488 4812 1349 81 1894 601 6 1011 EXTRA-CE 8089 360 3366 990 41 939 389 6 
1020 KLASSE 1 2151 4a3 299 296 a 621 439 5 1020 CLASSE 1 1273 343 13a 216 7 252 312 5 
1021 EFTA-LAENDER 663 4aO 110 3 7 22 37 4 1021 AELE 464 341 62 2 6 14 35 4 
1030 KLASSE 2 6755 3 4513 1052 53 1073 61 1030 CLASSE 2 4795 6 3217 774 34 6a7 77 
1031 AKP (59) 1070 171 869 30 1031 ACP (59) 716 124 560 32 
0706.93 BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0706.93 FEVES ET FEVEROLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 13170 536a 23 2B4 7495 002 BELG.-LUXBG. 3219 i 
1329 7 73 4i tato 003 NIEDERLANDE 379a4 22 1556 26 214 36166 003 PAYS-BAS 8998 400 6 8538 
004 DEUTSCHLAND 23340 2019 53 141 318 20809 004 RF ALLEMAGNE 5596 519 20 41 57 4959 
005 IT ALIEN 4747 155 4536 26 20 005 ITALIE 1253 32 1206 8 7 
040 PORTUGAL 390 390 040 PORTUGAL 125 125 
216 LIBYEN 783 78:i 216 LIBYE 535 535 
220 AEGYPTEN 1249 1249 220 EGYPTE 393 393 
eo a 604 LIBANON 1982 19B:i 604 LIBAN 608 
628 JORDANIEN 386 35 351 52 a JORDAN IE 128 11 117 
632 SAUDI-ARAB. 1219 1219 632 ARABIE SAOUD 376 376 
1000 WELT 88472 198 13816 926 1789 686 89386 16 1000 MONDE 21888 43 3624 683 636 120 18868 3 
1010 INTRA-EG 79448 189 13479 133 428 683 84838 1010 INTRA-CE 19134 40 3464 42 114 119 16386 :i 1011 EXTRA-EG 7024 8 137 792 1343 2 4727 16 1011 EXTRA-CE 2630 3 70 640 421 1 1492 
1020 KLASSE 1 549 6 31 4 2 491 15 1020 CLASSE 1 202 2 14 3 1 179 3 
1021 EFTA-LAENDER 445 6 31 1 2 390 15 1021 A E L E 145 2 14 
538 
1 125 3 
1030 KLASSE 2 6475 2 106 788 134:i 4236 1030 .CLASSE 2 2329 1 56 421 1313 
0706.99 HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN. 0706.99 LEGUMES A COSSE. NON POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS. 
LIN SEN HARICOTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
002 BELG.-LUXBG. 270 225 3 2 40 002 BELG.-LUXBG. 216 6 201 2 1 12 003 NIEDERLANDE 6341 11 8 11 4937 1374 003 PAYS-BAS 1354 8 9 1004 327 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0706.99 0706.99 
004 DEUTSCHLAND 2161 45 13 519 56 1528 004 RF ALLEMAGNE 509 15 5 105 37 346 1 
1000 WELT 10162 14 868 149 811 6199 3488 6 30 1000 MONDE 2770 8 449 164 148 1113 892 4 4 
1010 INTRA·EO 9289 13 486 38 688 6029 3133 6 1010 INTRA-CE 2292 7 308 23 134 1064 784 4 
1011 EXTRA-EO 834 1 171 82 26 170 366 30 1011 EXTRA-CE 461 2 143 102 12 69 129 4 
1020 KLASSE 1 207 1 22 70 5 11 6B 30 1020 CLASSE 1 162 2 12 88 3 5 48 4 
1030 KLASSE 2 627 149 12 20 159 2B7 1030 CLASSE 2 288 132 13 9 54 BO 
0708 WURZELN DOER KNOLLEN VON MAN I HOT, MARANTA. SALEP,TOPINAMBUR, 0708 RACINES DE MANIOC, ARROW-ROOT, SALEP. TOPINAMBOURS, PATATES 
SUESSE KARTOFFELN UNO DERGL. MIT HOHEM OEHALT AN STAERKE DOUCES ET SIMILAIRES. A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
DOER INULIN,AUCH GETROCKNET OD.IN STUECKEN. MARK V. SAOOBAUM MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAOOUTIER 
0708.30 WURZELN UNO KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEOEHALT, AUSOEN. SUESSE 0708.30 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, EXCLUS LES 
KARTOFFELN PATATES DOUCES 
001 FRANKREICH 42367 
:i 39 20235 22068 25 001 FRANCE 5897 :i B 2629 3248 12 002 BELG .. LUXBG. 81630 81628 002 BELG.-LUXBG. 1 1233 
3:2 
11231 
1 B271i 003 NIEDERLANDE 138977 250 1 1 3B672 54 003 PAYS-BAS 1B347 1 
16897 
38 
004 DEUTSCHLAND 1 5403B 155 130955 22928 004 RF ALLEMAGNE 20068 24 3147 
006 VER.KOENIGR. 11673 7090 1902 5 26B1 006 ROYAUME-UNI 1715 960 307 :i 448 007 I ALAND 70752 59175 11572 007 lALANDE 9744 8047 1694 
008 DAENEMARK 56207 17969 33927 431 1 008 DANEMARK 7525 2726 4216 5B3 
1000 WELT 666734 18260 171 39 333068 201463 84 2881 1000 MON DE 74663 2772 30 8 43987 27266 63 448 
1010 INTRA·EO 655864 18240 167 39 333010 201463 84 2681 1010 INTRA.CE 74632 2782 28 8 43980 27266 63 448 
1011 EXTRA-EO 71 11 13 47 1011 EXTRA·CE 22 11 3 8 
0708.90 MARK DES SAOOBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UNO 0708.90 MOELLE DU SAOOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES 
WURZELN MIT HOHEM INULINOEHALT A HAUTE TENEUR EN INULINE 
001 FRANKREICH 3551 11 56 3474 10 001 FRANCE 562 4 5 20 532 5 002 BELG.-LUXBG. 1549 1 14 1525 9 002 BELG.-LUXBG. 240 5 226 5 
003 NIEDERLANDE 2552B 1 33 
1 5B30 
25445 49 003 PAYS-BAS 34B9 16 
2280 
3430 43 
004 DEUTSCHLAND 24569 1 4 8734 004 RF ALLEMAGNE 3500 7 2 121 1 
1000 WELT 66820 1 37 41 17686 37873 94 189 1000 MONDE 7877 32 18 2667 6178 89 27 
1010 INTRA·EO 66699 1 38 29 17684 37873 87 189 1010 INTRA·CE 7868 31 12 2667 6178 83 27 
1011 EXTRA·EO 13 8 7 1011 EXTRA-CE 9 1 3 6 
427 
428 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r 1)eutschlandf France J T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmart< Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0801 DATTELN. BANANEN. ANANAS. MANGO-. MANGOSTAN-. AVOCA TO- 0801 DATTES. BANANES. ANANAS. MANGUES. MANGOUSTES. AVOCATS. 
FRUECHTE. GUAVEN. KOKOS-. PARA-. KASCHU-NUESSE. FRISCH ODER GOY AVES. NOIX DE COCO. DU BRESIL. DE CAJOU. FRAIS OU SECS. 
GETROCKNET. AUCH OHNE SCHALEN AVEC OU SANS COQUES 
0801.10 DATTELN 0801.10 DATTES 
001 FRANKREICH 209 55 5 2 123 24 001 FRANCE 228 93 
936 
11 4 110 10 
002 BELG.-LUX8G. 507 5 485 15 2 002 BELG.·LUXBG. 974 9 25 i 4 003 NIEDERLANDE 471 42 338 83 8 003 PAYS-BAS 1008 86 751 164 
004 DEUTSCHLAND 1868 1826 34 5 1 004 RF ALLEMAGNE 3754 3694 47 13 
005 IT ALIEN 976 976 
5 
005 ITALIE 2209 2209 
1:i :i ,. 006 VER.KOENIGR. 934 927 1 1 006 ROYAUME-UNI 2765 2749 
007 I ALAND 101 5 96 007 lALANDE 107 16 1 90 
008 DAENEMARK 150 82 56 :i 10 008 DANEMARK 323 14!i 160 4 10 
030 SCHWEDEN 57 2 28 9 18 030 SUEDE 129 3 91 17 18 
032 FINN LAND 85 85 032 FINLANDE 100 
789 27 
100 
036 SCHWEIZ 296 1 28:i 12 036 SUISSE 817 1 
038 OESTERREICH 221 23 71 127 038 AUTRICHE 411 34 149 228 
042 SPAN IEN 488 488 042 ESPAGNE 562 562 
390 SUEDAFRIKA 91 91 390 AFR. DU SUD 114 114 
1000 WELT 8788 222 6832 172 88 90 492 1 91 1000 M 0 N DE 14083 408 12388 319 114 183 660 1 102 
1010 INTRA-EO 6212 184 4813 
17:i 
80 90 238 1 28 1010 INTRA-CE 11386 338 10614 
311i 
100 183 217 1 14 
1011 EXTRA-EO 1663 38 1019 6 264 86 1011 EXTRA.CE 2898 70 1874 14 333 88 
1020 KLASSE 1 1380 38 909 139 5 230 59 1020 CLASSE 1 2350 70 1628 255 14 306 77 
1021 EFTA·LAENDER 708 38 383 139 5 102 41 1021 AELE 1578 70 1029 255 14 159 51 
1030 KLASSE 2 149 89 32 23 5 1030 CLASSE 2 301 200 63 27 11 
1031 AKP (59) 42 35 2 5 1031 ACP (59) 102 86 4 12 
0801.31 BANANEN.FRISCH 0801.31 BANANES FRAICHES 
002 BELG.-LUX8G. 4877 33 5 
:i 
4839 002 BELG.-LUXBG. 2154 16 4 
:i 2134 i 004 DEUTSCHLAND 1726 1702 22 004 RF ALLEMAGNE 569 
152 
560 
005 IT ALIEN 241 241. 
162 22828 
005 ITALIE 152 
1630 006 VER.KOENIGR. 30085 1840 5255 006 ROYAUME-UNI 13913 580 79 
30 
1 1624 
007 IRLAND 608 552 56 007 lALANDE 191 161 
025 FAEROER 230 230 025 ILES FEROE 118 i 118 036 SCHWEIZ 1427 1424 :i 036 SUISSE 641 634 
038 OESTERREICH 1683 1683 
5Hi 
038 AUTRICHE 690 690 
306 043 ANDORRA 516 043 ANDORRE 305 
1000 WELT 42198 3289 2811 39 8868 8028 80 22828 487 1000 MON DE 1911-1 1408 1063 60 2828 1869 43 11824 248 
1010 INTRA-EO 37842 142 2087 2 8709 6994 80 22828 1010 INTRA.CE 17094 86 737 2 2776 1848 43 11824 
241i 1011 EXTRA-EO 4319 3147 624 149 32 487 1011 EXTRA-CE 1989 1343 318 61 11 
1020 KLASSE 1 4136 3145 519 148 14 310 1020 CLASSE 1 1861 1343 312 50 6 150 
1021 EFT A·LAENDER 3349 3145 3 123 78 1021 A E L E 1423 1343 7 41 32 
1030 KLASSE 2 156 2 5 149 1030 CLASSE 2 102 5 97 
0801.36 BANANEN.GETROCKNET 0801.36 BANANES SECHES 
048 JUGOSLAWIEN 47 47 048 YOUGOSLAVIE 130 130 
1000 WELT 129 76 6 40 8 1 1000 MONDE 246 191 6 43 6 1 
1010 INTRA-EO 74 22 4 40 8 ; 1010 INTRA·CE 86 33 4 43 6 ; 1011 EXTRA-EO 66 63 1 1011 EXTRA-CE 180 168 1 
1020 KLASSE 1 54 53 1 1020 CLASSE 1 159 158 1 
0801.60 ANANAS 0801.60 ANANAS 
002 BELG.·LUXBG. 550 9 419 15 107 002 BELG.-LUXBG. 419 6 335 10 68 1:i 003 NIEDERLANDE 957 48 841 eo 8 003 PAYS-BAS 659 44 553 
29 1422 
49 
004 DEUTSCHLAND 2133 222 71 1831 9 004 RF ALLEMAGNE 1524 
Hj 67 6 005 IT ALIEN 2107 21 2060 26 005 ITALIE 1379 1344 20 
006 VER.KOENIGR. 2183 918 90 1 175 006 ROYAUME-UNI 1409 
:i 
589 34 786 
130 007 I ALAND 218 1 82 155 007 lALANDE 182 50 
008 DAENEMARK 189 10 ,. 178 008 DANEMARK 144 7 1 136 
:i 028 NORWEGEN 215 7 206 :i 028 NORVEGE 178 5 169 
036 SCHWEIZ 577 1 420 13 143 038 SUISSE 433 1 314 11 107 
038 OESTERREICH 149 49 10 90 038 AUTRICHE 118 43 
44i 
8 67 
042 SPAN IEN 753 753 042 ESPAGNE 447 
1000 WELT 10398 182 6883 283 3984 133 171 22 1000 MON DE 7142 136 3881 119 2937 104 160 18 
1010 INTRA-EO 8434 89 4469 177 3408 133 170 1010 INTRA-CE 6790 76 2889 73 2602 104 147 
1011 EXTRA-EO 1982 73 1224 84 667 2 22 1011 EXTRA·CE 1349 69 792 44 436 3 18 
1020 KLASSE 1 1870 73 1218 23 541 15 1020 CLASSE 1 1291 59 785 19 419 9 
1021 EFT A-LAENDER 1078 73 428 23 541 13 1021 A E L E 823 59 319 19 419 7 
0801.80 AVOCATOFRUECHTE 0801.80 AVOCATS 
001 FRANKREICH 256 1 10 150 95 001 FRANCE 380 2 10i 3 214 161 002 BELG.·LUXBG. 155 5:i 103 002 BELG.-LUXBG. 268 161 
15:i :i 003 NIEDERLANDE 305 164 140 1 003 PAYS-BAS 452 1 295 
004 DEUTSCHLAND 363 37 319 7 004 RF ALLEMAGNE 529 69 444 16 
006 VER.KOENIGR. 75 29 46 006 ROYAUME-UNI 106 37 69 
007 I ALAND 209 10 199 007 lALANDE 232 
38 
20 212 
008 DAENEMARK 87 14 18 55 008 DANEMARK 162 25 99 
1000 WELT 1682 36 329 22 716 246 202 14 1000 M ON DE 2329 86 688 32 1086 334 217 30 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0801.80 0801.80 
1010 INTRA-EO 1472 16 321 10 884 242 200 1010 IN TRA-CE 2180 28 674 3 1008 331 218 
30 1011 EXTRA-EO 91 20 9 12 32 2 2 14 1011 EXTRA·CE 170 37 12 28 68 3 2 
1020 KLASSE 1 87 20 9 12 30 2 1 13 1020 CLASSE 1 165 37 11 28 55 3 2 29 
1021 EFT A·LAENDER 81 20 9 12 27 13 1021 A E L E 154 37 10 28 50 29 
0801.71 OETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 0801.71 PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
001 FRANKREICH 504 219 118 160 7 001 FRANCE 570 248 131 178 13 
002 BELG.-LUXBG. 593 214 377 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 606 235 368 :i 3 003 NIEDERLANDE 347 267 
:i 
77 003 PAYS-BAS 384 296 
:i 
85 
004 DEUTSCHLAND 285 143 140 004 RF ALLEMAGNE 325 154 169 
15 006 VER.KOENIGR. 107 
280 
94 13 006 ROYAUME-UNI 1 19 
320 
104 
OOB DAENEMARK 2BO 008 DANEMARK 320 
028 NORWEGEN 114 114 
8 
028 NORVEGE 153 153 
030 SCHWEDEN 111 103 
:i 129 
030 SUEDE 131 121 
:i 164 
10 
042 SPAN IEN 231 100 042 ESPAGNE 274 108 
1000 WELT 3018 1637 18 46 766 188 466 13 16 1000 M ONDE 3434 1786 26 21 790 188 607 16 22 
1010 INTRA-EO 2203 1039 2 
46 
731 163 266 13 1010 INTRA-CE 2442 1172 2 
20 
766 181 316 16 
1011 EXTRA-EO 814 498 16 24 6 210 18 1011 EXT RA-CE 989 593 23 33 7 291 2:i 
1020 KLASSE 1 684 468 7 5 189 15 1020 CLASSE 1 853 556 11 7 259 20 
1021 EFTA·LAENDER 371 350 
t6 ti 10 11 1021 A E L E 458 428 2:i 20 15 15 1030 KLASSE 2 130 30 45 21 1 1030 CLASSE 2 137 38 22 32 2 
0801.76 KOKOSNUESSE. AUSOEN. OETROCKNETE SCHNITZEL 0801.76 NOIX DE COCO. SF LA PULPE DESHYDRATEE 
001 FRANKREICH 1553 18 883 592 52 8 001 FRANCE 644 16 
:i 
339 250 26 13 
002 BELG.-LUXBG. 359 69 9 9 281 10 002 BELG.-LUXBG. 126 13 4 107 6 18:i 003 NIEDERLANDE 530 84 
t386 
427 003 PAYS-BAS 217 5 24 
004 DEUTSCHLAND 1727 
268 
333 
4 
8 004 RF ALLEMAGNE 673 
122 
118 545 10 
042 SPANIEN 309 22 15 042 ESPAGNE 153 25 6 
1000 WELT 6806 249 406 1792 2769 67 629 1 4 1000 MONDE 2800 129 279 694 1114 32 349 1 2 
1010 INTRA-EO 4474 202 28 1310 2426 63 446 1 4 1010 INTRA-CE 1789 76 16 486 973 32 207 1 1011 EXTRA-EO 1336 47 377 483 336 4 86 1011 EX TRA-CE 811 64 264 208 141 142 :i 
1020 KLASSE 1 B29 47 28B 79 334 4 75 2 1020 CLASSE 1 484 54 132 32 141 124 1 
1021 EFTA-LAENDER 437 25 12 64 334 2 1021 A E L E 203 29 6 26 141 1 
1030 KLASSE 2 505 90 403 1 10 1 1030 CLASSE 2 32B 132 176 1 18 1 
0801.77 KASCHU-NUESSE 0801.77 NOIX DE CAJOU 
001 FRANKREICH 85 44 
4 
34 1 6 001 FRANCE 308 155 
:i 
135 18 
002 BELG.-LUXBG. 85 40 41 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 243 135 105 
003 NIEDERLANDE 40 30 7 003 PAYS-BAS 140 111 18 
86 
11 
:i 004 DEUTSCHLAND 71 52 19 004 RF ALLEMAGNE 105 
B9 
17 
006 VER.KOENIGR. 57 34 23 006 ROYAUME-UNI 181 92 
1000 WELT 666 201 22 263 32 47 1000 MON DE 1612 667 76 643 40 97 
1010 INTRA-EO 366 169 10 166 22 8 1010 INTRA-CE 1042 644 20 426 29 23 
1011 EXTRA-EO 191 32 12 97 10 40 1011 EXTRA-DE 471 114 66 217 11 74 
1020 KLASSE 1 146 32 2 B7 25 1020 CLASSE 1 340 1 13 1 196 30 
1021 EFTA-LAENDER 77 32 2 18 
10 
25 1021 A E L E 205 113 1 61 30 
1030 KLASSE 2 36 11 15 1030 CLASSE 2 109 1 54 11 43 
0801.80 PARANUESSE 0801.80 NOIX DU BRESIL 
005 IT ALIEN 463 463 6 005 ITALIE 349 349 150 006 VER.KOENIGR. 292 130 122 34 006 ROYAUME-UNI 298 93 42 1 12 
030 SCHWEDEN 155 155 030 SUEDE 180 180 
1000 WELT 1466 986 6 174 77 40 167 6 1000 M ONDE 1634 862 21 199 110 69 371 12 
1010 INTRA-EO 1044 681 6 163 76 40 74 6 1010 INTRA-CE 1099 634 18 181 106 69 190 12 
1011 EXTRA-EO 410 304 1 10 2 93 1011 EXTRA·CE 634 328 4 17 6 180 
1020 KLASSE 1 304 260 8 2 34 1020 CLASSE 1 440 294 14 5 127 
1021 EFTA-LAENDER 240 240 1021 A E L E 279 279 
0801.99 MANOOFRUECHTE. MANGOSTANFRUECHTE. OUAVEN 0801.99 MANGUES. MANGOUSTES, GOY AVES 
003 NIEDERLANDE 147 7 94 23 23 003 PAYS-BAS 250 21 159 
t:i 340 
37 33 
004 DEUTSCHLAND 242 6 11 216 9 i 004 RF ALLEMAGNE 377 9 16 006 VER.KOENIGR. 96 
:i 
14 
t:i 
75 006 ROYAUME-UNI 109 32 74 
:i 
:i 
036 SCHWEIZ 73 14 43 1 036 SUISSE 121 22 29 13 55 
1000 WELT 734 41 168 33 410 46 39 7 1 1000 MONDE 1122 116 268 36 674 78 68 3 1 
1010 INTRA-EG 698 13 141 12 362 44 29 7 ; 1010 INTRA-CE 888 33 226 12 496 77 42 3 1011 EXTRA-EG 127 28 16 13 68 1 10 1011 EXTRA-CE 226 82 31 14 79 1 17 ; 
1020 KLASSE 1 1 19 28 14 13 58 1 5 1020 CLASSE 1 212 82 29 13 78 1 8 1 
1021 EFTA-LAENDER 117 28 14 13 58 1 3 1021 A E L E 209 82 29 13 7B 1 5 1 
0802 ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 0802 AGRUMES FRAIS OU SECS 
0802.02 SLUT- UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH.VOM I.APRIL BIS lO.APRIL 0802.02 SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES.DU I AVRIL AU 30 AVRIL 
001 FRANKREICH 1352 4 1328 20 001 FRANCE 430 1 421 8 
004 DEUTSCHLAND 2207 5 2206 1 004 RF ALLEMAGNE 690 4 690 030 SCHWEDEN 519 514 030 SUEDE 196 192 
429 
430 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0802.02 0802.02 
036 SCHWEIZ 4170 4170 036 SUISSE 1547 1547 
038 OESTERREICH 1765 1765 038 AUTRICHE 586 586 
1000 WELT 10498 36 16 10364 20 20 60 2 1000 M 0 NDE 3848 21 7 3678 9 8 22 1 
1010 INTRA-EO 3907 28 11 3780 20 20 60 2 1010 INTRA-CE 1267 16 6 1198 9 8 22 ,. 1011 EXTRA-EO 8669 8 4 8646 1011 EXTRA-CE 2383 8 2 2364 
1020 KLASSE 1 6489 8 6479 2 1020 CLASSE 1 2344 6 2337 1 
1021 EFT A-LAENDER 6487 8 6479 1021 A E L E 2343 6 2337 
0802.03 NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.03 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I.APRIL TES.MAL TAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.DU 
818 li.APRIL.AUSGEN.8LUT- UND HAL88LUTORANGEN I AVRIL AU ]I AVRIL.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANKREICH 347 230 
180 
11 106 001 FRANCE 139 96 
e:i 
3 
19J 
40 
002 SELG.-LUXBG. 793 
1958 
141 472 
798 
002 BELG.-LUXBG. 319 44 
298 003 NIEDERLANDE 3400 644 003 PAYS-BAS 1274 731 245 
65 004 DEUTSCHLAND 1193 596 397 141 59 004 RF ALLEMAGNE 463 235 139 24 9 006 VER.KOENIGR. 2520 36 1083 772 606 23 006 ROYAUME-UNI 1012 14 417 319 253 
140 007 I ALAND 718 59 92 126 90 351 007 lALANDE 297 10 38 71 38 
1000 WELT 9481 2487 2863 682 1803 1869 361 23 103 1000 MONDE 3709 928 1047 197 890 862 140 9 48 
1010 INTRA-EO 9112 2377 2694 649 1669 1869 361 23 
103 
1010 INTRA-CE 3663 881 1018 186 888 862 140 9 
48 1011 EXTRA-EO 348 110 69 32 44 1011 EXTRA-CE 168 47 29 12 22 
1020 KLASSE 1 318 110 52 32 44 eo 1020 CLASSE 1 140 47 25 12 22 34 
1021 EFT A-LAENDER 292 110 52 32 44 54 1021 A E L E 129 47 25 12 22 23 
0802.06 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM !.APRIL 818 31 APRIL.AUSGEN.8LUT- U. 0802.06 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU I AVR.AU 31 AVR .• EXCL.SANGUINES. 
HAL88LUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. DEMI-SANGUINES,NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS,VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE,SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA UND HAMLIN& VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS,OVALIS.TROVITA ET HAMLIN& 
004 DEUTSCHLAND 349 38 299 12 004 RF ALLEMAGNE 113 
42 
14 94 5 
139 007 I ALAND 444 117 12 315 007 lALANDE 185 4 
1000 WELT 1683 187 201 806 160 89 318 40 15 1000 M 0 N O·E 821 86 98 210 80 30 139 13 8 
1010 INTRA-EO 1291 188 107 446 149 88 318 40 
ui 1010 INTRA-CE 498 84 
43 148 80 29 139 13 
8 1011 EXTRA-EO 270 2 94 168 1 1011 EXTRA-CE 123 1 63 81 
0802.08 8LUT- UND HAL88LUTORANGEN.FRISCH,VOM t.MAI 818 IS.MAI 0802.08 SANGUINES ET DEMI-SANGUINES.FRAICHES.DU IER MAl AU IS MAl 
004 DEUTSCHLAND 363 339 13 1 004 RF ALLEMAGNE 115 110 5 
036 SCHWEIZ 486 486 036 SUISSE 201 201 
038 OESTERREICH 309 309 038 AUTRICHE 118 118 
1000 WELT 1381 1281 36 86 1000 M ON DE 628 482 14 32 
1010 INTRA-EO 649 429 35 86 1010 INTRA-CE 194 148 14 32 
1011 EXTRA-EO 829 829 1011 EXTRA-CE 333 333 
1020 KLASSE 1 809 809 1020 CLASSE 1 325 325 
1021 EFTA-LAENDER 809 809 1021 AELE 325 326 
0802.07 NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.07 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM I.MAI TES,MALTAISES.SHAMOUTIS,OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRAICHES.OU 
818 IS.MAI.AUSGEN.8LUT- UNO HAL88LUTORANGEN I MAl AU IS MAl. AUTRES QUE SANGUINE& ET OEMI-SANGUINES. 
001 FRANKREICH 1251 257 
56 
450 544 001 FRANCE 490 100 
6:i 
172 218 
002 BELG.-LUXBG. 407 
1347 
184 167 002 BELG.-LUXBG. 164 
500 
28 74 
13:i 003 NIEDERLANDE 1699 19 333 003 PAYS-BAS 639 7 
57 004 DEUTSCHLAND 633 143 381 108 1 004 RF ALLEMAGNE 260 65 137 1 
006 VER.KOENIGR. 2294 229 923 772 369 1 006 ROYAUME-UNI 926 92 376 304 154 
10i 007 I ALAND 768 18 169 80 216 285 007 lALANDE 312 7 71 34 93 
1000 WELT 7177 1888 1326 825 1683 1482 286 1 8 1000 MON DE 2849 716 658 223 846 599 107 4 
1010 INTRA-EO 7068 1868 1310 686 1677 1482 286 1 8 1010 INTRA-CE 2794 701 647 199 841 699 107 4 1011 EXTRA-EO 119 29 15 81 8 1011 EXTRA-CE 63 13 9 24 3 
0802.09 SUESSORANGEN,FRISCH.VOM I.MAI 818 IS.MAI.AUSGEN.8LUT- UNO 0802.09 ORANGES DOUCES,FRAICHES.OU IER MAl AU IS MAI.EXCL.SANGUINES. 
HAL88LUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. OEMI-SANGUINES.NAVELS,NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA UNO HAMLIN& VALENCIA LATES.MALTAISES,8HAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLIN& 
007 I ALAND 231 36 195 007 lALANDE 109 15 94 
1000 WELT 1044 18 46 300 301 187 196 18 1000 MON DE 448 7 28 124 118 72 94 9 
1010 INTRA-EO 814 18 133 301 187 196 1010 INTRA-CE 341 7 62 118 72 94 i 1011 EXTRA-EO 229 46 188 18 1011 EXTRA-CE 108 26 72 
0802.12 8LUT- UNO HAL88LUTORANGEN.FRISCH.VOM 16.MAI 818 IS.OKT08ER 0802.12 SANGUINE& ET OEMI-SANGUINES.FRAICHES.OU 16 MAl AU IS OCT08RE 
006 VER.KOENIGR. 293 292 1 006 ROYAUME-UNI 127 126 1 
1000 WELT 784 11 44 237 91 360 34 1 18 1000 M ON DE 384 7 24 122 30 160 22 1 8 
1010 INTRA-EO 693 8 36 92 73 360 34 1 1010 INTRA-CE 268 6 18 37 28 149 22 1 8 1011 EXTRA-EO 182 3 9 118 18 18 1011 EXTRA-CE 77 2 8 68 4 1 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark 
0802.13 NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.13 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MAL TAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM 16.MAI TES.MALTAISES.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA.HAMLINS,FRAICHES.DU 
BIS 15.0KTOBER. AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 16 MAl AU 15 OCTOBRE.AUTRES QUE SANGUINE& ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANKAEICH 8370 108 1 6821 1421 19 001 FRANCE 2677 45 
:i 2118 507 7 002 BELG.-LUXBG. 6719 619 1031 4 5065 
4658 1129 
002 BELG.-LUXBG. 2646 220 466 1957 
003 NIEDERLANDE 9356 3091 478 003 PAYS-BAS 367B 1095 199 6i 1054 1936 448 004 DEUTSCHLAND 5822 1069 144 2650 1715 244 2i 004 AF ALLEMAGNE 2339 439 702 B2 006 VER.KOENIGR. 6510 172 1132 4100 1084 006 ROYAUME-UNI 24B5 80 457 1419 519 10 
007 I ALAND 5897 469 B41 286 4301 007 lALANDE 2590 213 6 375 147 1855 036 SCHWEIZ 364 
268 
182 13 169 036 SUISSE 143 91 46 
038 OESTERREICH 636 33 246 89 038 AUTRICHE 192 101 9 69 13 
1000 WELT 44767 4401 4480 198 20447 9190 6886 22 174 1000 MON DE 17132 1802 1929 86 7187 3821 2431 10 87 
1010 INTRA-EG 42877 4113 4179 148 19533 9190 6892 22 1010 INTRA-CE 18499 1494 1773 88 8944 3821 2391 10 
1011 EXTRA-EG 1877 288 281 48 916 173 174 1011 EXTRA-CE 830 109 168 16 223 40 87 
1020 KLASSE 1 1265 288 257 46 481 89 104 1020 CLASSE 1 455 109 136 15 139 13 43 
1021 EFTA-LAENDER 1132 288 182 46 481 89 46 1021 A E L E 382 109 91 15 139 13 15 
1040 KLASSE 3 518 434 84 1040 CLASSE 3 111 84 27 
0802.16 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 15.MAI BIS 16.0KT .• AUSGEN.BLUT- UNO 0802.16 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 15 MAl AU 16 OCT .• EXCL.SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN,NAVELATE.SALUSTIANA,VERNA. DEMI-SANGUINES.NAVELS,NAVELINES.NAVELATES,SALUSTIANAS,VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE,SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA UNO HAMLIN& VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA ET HAMLIN& 
001 FRANKREICH 1226 86 
as 
10 299 779 52 001 FRANCE 434 25 
44 
4 88 304 13 
002 BELG.-LUXBG. 1009 
179 
923 002 BELG.-LUXBG. 357 6i 313 003 NIEDERLANDE 681 13 151 338 
8 
003 PAYS-BAS 263 7 
526 
70 124 
004 DEUTSCHLAND 1533 
19 
151 95 1225 21 33 
5 
004 RF ALLEMAGNE 649 
8 
67 32 10 10 4 
006 VER.KOENIGR. 546 378 144 
221 :i 006 ROYAUME-UNI 244 175 58 :i 007 I ALAND 2310 97 007 lALANDE 1119 51 1068 
1000 WELT 7746 318 814 201 2781 961 2882 6 36 1000 MONDE 3289 108 402 88 1069 384 1228 3 21 
1010 INTRA-EG 7360 309 828 105 2708 951 2838 6 8 1010 INTRA-CE 3082 106 293 38 1042 384 1216 3 4 
1011 EXTRA-EG 393 7 188 92 64 28 28 1011 EXTRA-CE 206 3 110 46 17 12 18 
1030 KLASSE 2 212 174 10 28 1030 CLASSE 2 125 102 5 18 
0802.18 BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN.FRISCH.VOM 16.0KTOBER BIS li.MAERZ 0802.18 SANGUINE& ET DEMI-SANGUINES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 6143 17 
a7 
5901 22 203 001 FRANCE 1890 6 1800 5 79 
002 BELG.-LUXBG. 5488 37i 4886 515 as 002 BELG.-LUXBG. 1699 174 40 1458 201 18 003 NIEDERLANDE 627 127 92 
:i 003 PAYS-BAS 265 42 31 i 004 DEUTSCHLAND 32370 1185 30984 57 86 55 004 AF ALLEMAGNE 9045 
19 
455 8508 24 33 23 
008 DAENEMARK 546 44 497 5 008 DANEMARK 194 173 2 
028 NORWEGEN 649 9 640 028 NORVEGE 213 7 206 
030 SCHWEDEN 11660 34 11626 030 SUEDE 4025 25 4000 
036 SCHWEIZ 27743 1 27742 036 SUISSE 9061 1 9060 
038 OESTERREICH 13370 53 13317 038 AUTRICHE 3953 19 3934 
046 MALTA 529 529 046 MALTE 110 110 
048 JUGOSLAWIEN 539 539 048 YOUGOSLAVIE 229 229 
060 POLEN 2282 2282 060 POLOGNE 627 627 
062 TSCHECHOSLOW 4058 4058 062 TCHECOSLOVAO 1020 1020 
1000 WELT 108997 631 1437 103700 866 343 140 69 132 1000. M 0 N DE 32878 263 666 31368 247 138 60 22 &6 
1010 INTRA-EG 46682 434 1399 42478 864 343 140 69 65 1010 INTRA-CE 13223 201 637 12008 248 138 60 22 23 
1011 EXTRA-EG 81412 97 38 81201 78 1011 EXTRA-CE 19436 62 18 19333 32 
1020 KLASSE 1 54825 97 54657 71 1020 CLASSE 1 17718 52 17637 29 
1021 EFTA-LAENDER 53659 97 53538 24 1021 A E L E 17335 52 17276 7 
1040 KLASSE 3 6521 6521 1040 CLASSE 3 1690 1690 
0802.17 NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.17 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MAL TAISE,SHAMOUTIS.OVALIS,TROVITA.HAMLINS.FRISCH,VOM 16.0KT. TES.MAL TAISES.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA.HAMLINS,FRAICHES.DU 
BIS 31.MAERZ. AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 16 OCTOBRE AU 31 MARS.AUTRES QUE SANGUINE& ET DEMI-SANGUINES 
001 FAANKREICH 1156 4 930 222 001 FRANCE 447 2 
57i 5 
356 89 
002 BELG.-LUXBG. 3229 19 1531 21 1658 
228 
002 BELG.-LUXBG. 1292 6 709 
003 NIEDERLANDE 4323 1127 1320 1648 003 PAYS-BAS 1626 402 438 
267 
596 190 
004 DEUTSCHLAND 10719 
40 
6489 843 1954 1392 41 004 RF ALLEMAGNE 3987 
17 
2347 831 534 8 
006 VER.KOENIGR. 2911 154 16 1522 823 356 006 ROYAUME-UNI 1127 67 5 570 323 145 
007 I ALAND 4747 18 
277 
51 1 91 4127 007 lALANDE 2034 8 225 37 1764 
008 DAENEMARK 1741 1333 92 39 008 DANEMARK 650 549 49 
19 
24 28 
030 SCHWEDEN 271 149 39 2 81 030 SUEDE 1 15 63 
50 
a:i 
036 SCHWEIZ 521 19 361 1 140 036 SUISSE 212 7 154 1 
1000 WELT 30228 2888 10243 964 8886 4194 4423 368 306 1000 MONDE 11767 1124 3877 307 2799 1687 1998 146 120 
1010 INTRA-EG 28829 2642 9770 880 8870 4178 4394 368 41 1010 INTRA-CE 11188 982 3474 277 2717 1580 1983 146 8 
1011 EXTRA-EG 1398 324 473 73 218 19 29 284 1011 EXTRA-CE 690 142 203 29 82 7 16 112 
1020 KLASSE 1 1231 324 396 59 214 19 219 1020 CLASSE 1 510 142 167 25 82 7 87 
1021 EFTA-LAENDEA 1181 324 392 59 214 19 173 1021 A E L E 489 142 164 25 82 7 69 
0802.19 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 16.0KT.BIS 31 MAERZ.AUSGEN.BLUT- UNO 0802.19 ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS.EXCL.SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE,SALUSTIANA.VERNA. DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES,NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA UNO HAMLIN& VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA ET HAMLIN& 
001 FRANKREICH 3444 2385 184 875 18 001 FRANCE 1171 735 54 382 002 BELG.-LUXBG. 592 127 196 191 
167 
002 BELG.-LUXBG. 208 
35 
51 54 78 
64 
25 
003 NIEDERLANDE 543 91 123 16 146 i 003 PAYS-BAS 215 44 5 67 004 DEUTSCHLAND 6864 851 5306 421 282 2 004 RF ALLEMAGNE 2134 335 1492 188 116 2 1 
007 IRLAND 2509 40 2469 007 lALANDE 1101 1B 1083 
431 
432 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Balg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
0802.19 0802.19 
030 SCHWEDEN 373 373 030 SUEDE 122 122 
036 SCHWEIZ 1256 1266 036 SUISSE 398 398 
038 OESTERREICH 2537 2637 038 AUTRICHE 659 659 
046 MALTA 694 694 046 MALTE 160 150 
372 REUNION 373 373 372 REUNION 166 156 
1000 WELT 20082 191 1718 13122 887 1384 2712 83 27 1000 MON DE 8880 72 718 3729 349 677 1188 34 16 
1010 INTRA-EO 14284 191 1102 7974 866 1382 2896 83 2 1010 INTRA-CE 4944 72 433 2308 344 678 1178 34 1 
1011 EXTRA-EO 6799 814 6129 12 2 17 26 1011 EXTRA-CE 1719 286 1406 4 1 10 14 
1020 KLASSE 1 6019 4999 12 2 6 1020 CLASSE 1 1380 1372 4 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 4317 
613 
4302 12 2 1 1021 A E L E 1226 
285 
1220 4 2 l:i 1030 KLASSE 2 698 63 2 20 1030 CLASSE 2 313 16 1 
0802.24 ORANGEN YOM LAPR. BIS IS.OKT .• AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.24 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU IER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
1000 WELT 404 116 33 41 18 126 72 1000 M 0 N DE 180 48 17 17 9 80 31 
1010 INTRA-EO 376 116 18 27 18 126 72 1010 INTRA·CE 186 48 8 11 9 80 31 
1011 EXTRA-EO 27 16 12 1011 EXTRA-CE 12 9 3 
0802.27 ORANGEN V.I6.0KT. BIS li.MAERZ. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.27 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, OU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
1000 WELT 872 39 37 367 60 187 2 1000 M 0 N DE 262 16 18 106 21 96 
1010 INTRA-EO 482 39 
37 
184 60 187 2 1010 INTRA-CE 183 14 Hi 63 21 96 1011 EXTRA-EO 208 1 188 1011 EXTRA-CE 84 1 47 
0802.29 MONREALES UNO SATSUMAS 0802.29 MONREALES ET SATSUMAS 
002 BELG.-LUXBG. 595 470 125 002 BELG.-LUXBG. 246 
36 
180 66 
003 NIEDERLANDE 356 68 158 130 003 PAYS-BAS 152 49 3i 67 004 DEUTSCHLAND 252 168 71 13 ,. 004 RF ALLEMAGNE 122 77 8 006 VER.KOENIGR. 2243 501 1438 303 006 ROYAUME-UNI 942 21 1 578 153 
007 I ALAND 1181 
2i 337 34 81Ci 007 lALANDE 625 
172 22 431 
038 OESTERREICH 269 242 038 AUTRICHE 151 140 11 
1000 WELT 6248 621 1342 2 2017 626 810 1 30 1000 MONDE 2417 272 638 1 877 278 431 22 
1010 INTRA-EO 4800 170 1298 
:i 1998 626 810 1 30 1010 INTRA-CE 2184 92 617 ,. 888 278 431 1011 EXTRA-EO 448 361 44 21 1011 EXTRA-CE 233 180 19 11 22 
1020 KLASSE 1 435 351 31 2 21 30 1020 CLASSE 1 22 180 13 1 11 22 
1021 EFTA-LAENDER 423 351 31 2 13 26 1021 A E L E 22 180 13 1 9 18 
0802.31 MANOARINEN UNO WILKINGS 0802.31 MANOARINES ET WllK•"'GS 
001 FRANKREICH 1071 1019 23 29 001 FRANCE 483 455 10 18 
:i 002 8ELG.-LUXBG. 539 4i 213 276 :i 002 BELG.-LUXBG. 330 
30 
32 84 21 1 
003 NIEDERLANDE 830 42 8 616 146 18 003 PAYS-BAS 51. 6 370 90 16 
004 DEUTSCHLAND 1279 25 1067 196 1 004 RF ALLEMAGNE 56. 19 401 141 1 
006 VER.KOENIGR. 527 33 339 139 16 006 ROYAUME-UNI 24·: 18 141 78 7 
036 SCHWEIZ 1228 
5 
1228 036 SUISSE 5-. 
6 
572 
038 OESTERREICH 338 333 038 AUTRICHE 1 ~'' 150 
1000 WELT 8304 68 128 6193 889 191 32 36 1000 MON DE 3063 44 87 2300 480 118 27 19 
1010 INTRA-EO 4288 44 113 3244 842 191 32 1010 INTRA-CE 2147 32 74 1462 448 118 27 
1011 EXTRA-EO 2034 11 16 1948 27 36 1011 EXTRA-CE 902 12 12 846 14 19 
1020 KLASSE 1 1991 11 3 1920 22 35 1020 CLASSE 1 882 12 2 837 12 19 
1021 EFTA-LAENDER 1728 11 1660 22 36 1021 A E L E 798 12 765 12 19 
0802.32 CLEMENTINEN 0802.32 CLEMENTINE& 
001 FRANKREICH 804 26 52 130 596 001 FRANCE 513 19 
756 
25 1 14 355 
002 BELG.-LUXBG. 1429 
274 
1263 33 143 002 BELG.-LUXBG. 869 
185 
23 90 
616 003 NIEDERLANDE 3659 2382 939 64 003 PAYS-BAS 1937 1204 32 9 004 DEUTSCHLAND 8870 4435 66 3162 1 129 57 21 004 RF ALLEMAGNE 4819 2489 41 1614 636 30 
005 IT ALIEN 4598 4598 
14 1Hi 
005 ITALIE 2338 2338 Hi 53 35 006 VER.KOENIGR. 826 618 76 006 ROYAUME-UNI 381 268 
008 DAENEMARK 396 111 177 12 89 7 008 DANEMARK 246 71 105 7 60 3 
185 024 ISLAND 322 15 14 293 024 ISLANDE 201 7 9 
028 NORWEGEN 216 
Hi 
197 19 028 NORVEGE 125 
31 :i i 114 
11 
030 SCHWEDEN 908 491 
1044 
69 22 316 030 SUEDE 552 
757 
37 11 184 
036 SCHWEIZ 1066 22 036 SUISSE 772 15 
1000 WELT 23680 989 14849 260 4023 2789 171 749 1000 MONOE 13101 842 8032 167 2163 1667 94 488 
1010 INTRA-EO 20861 411 13478 177 3846 2748 171 21 1010 INTRA-CE 11161 278 7171 110 1946 1648 94 9 
1011 EXTRA-EO 2931 668 1172 73 378 22 728 1011 EXTRA-CE 1949 388 881 48 208 11 467 
1020 KLASSE 1 2802 558 1077 73 377 22 695 1020 CLASSE 1 1833 366 781 46 208 11 421 
1021 EFT A-LAENDER 2702 568 1044 73 377 22 628 1021 A E L E 1769 366 757 46 208 11 381 
1030 KLASSE 2 128 96 33 1030 CLASSE 2 116 80 36 
0802.34 TANGERINEN 0802.34 TANGERINES 
004 DEUTSCHLAND 127 26 6 92 3 004 RF ALLEMAGNE 122 25 2 92 3 
006 VER.KOENIGR. 617 18 599 006 ROYAUME-UNI 346 23 323 
1000 WELT 1111 89 87 12 803 80 78 2 1000 MONOE 706 46 90 4 478 49 37 2 
1010 INTRA-EO 1044 38 88 12 803 80 83 2 1010 INTRA-CE 880 28 72 4 477 49 30 2 
1011 EXTRA-EO 87 33 19 16 1011 EXTRA-CE 44 19 18 7 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0802.37 KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSU- 0802.37 HYBRIDES D'AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANDA-
MAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN RINES, WILKINGS, CLEMENTINES, TANGERINES 
001 FRANKREICH 1561 i 1093 467 1 001 FRANCE 687 5 449 237 1 002 BELG.-LUXBG. 413 
3::i 
57 349 
9 5 
002 BELG.-LUXBG. 321 
1 i 26 290 i 3 003 NIEDERLANDE 195 33 116 
793 
003 PAYS-BAS 104 24 53 
004 DEUTSCHLAND 1122 327 2 004 RF ALLEMAGNE 733 140 591 2 
006 VER.KOENIGR. 495 
3 
57 438 006 ROYAUME-UNI 250 
3 
24 226 
036 SCHWEIZ 409 
3 
404 2 036 SUISSE 190 186 1 
038 OESTERREICH 445 426 16 038 AUTRICHE 189 4 172 13 
046 MALTA 279 279 046 MALTE 106 105 
1000 WELT 4987 37 43 2797 2078 9 23 1000 MONDE 2812 22 31 1175 1384 7 13 
1010 INTRA-EG 3808 35 40 1650 2051 9 23 1010 INTRA-CE 2102 18 28 691 1345 7 13 
1011 EXTRA-EG 1171 3 3 1139 28 1011 EXTRA-CE 504 4 3 478 19 
1020 KLASSE 1 1170 3 3 1138 26 1020 CLASSE 1 504 4 3 478 19 
1021 EFTA-LAENDER 891 3 3 859 26 1021 AELE 398 4 3 372 19 
0802.50 ZITRONEN 0802.60 CITRONS 
001 FRANKREICH 2557 3 687 740 1127 001 FRANCE 1225 2 301 435 487 gg 002 BELG.-LUXBG. 5857 65 1822 1161 2639 
415 
170 
25 
002 BELG.-LUXBG. 3138 29 1031 427 1552 
003 NIEDERLANDE 3885 323 329 2285 508 003 PAYS-BAS 1720 162 196 843 161 346 12 
004 DEUTSCHLAND 61077 242 58870 1835 127 1 2 004 RF ALLEMAGNE 22193 
59 
133 21119 890 50 1 
006 VER.KOENIGR. 11473 150 44 10493 734 16 17 19 006 ROYAUME-UNI 4134 22 3622 409 3 9 10 
007 I ALAND 1617 18 635 203 761 007 lALANDE 832 6 
::i 
234 146 446 
008 DAENEMARK 1801 809 14 700 262 
5 
16 
::i 
008 DANEMARK 847 457 233 148 
4 
7 
028 NORWEGEN 268 1 50 72 138 028 NORVEGE 136 1 17 24 87 
1i 
2 
030 SCHWEDEN 321 72 147 56 18 28 030 SUEDE 168 43 59 30 19 
032 FINN LAND 391 161 230 
13 
032 FIN LANDE 165 85 
169 
80 i 036 SCHWEIZ 4029 18 253 3745 036 SUISSE 1793 9 1608 
038 OESTERREICH 12860 209 26 12396 170 49 038 AUTRICHE 4870 121 13 4624 84 28 
048 JUGOSLAWIEN 14921 14921 048 YOUGOSLAVIE 6516 6516 
056 SOWJETUNION 9491 9491 066 U.R.S.S. 3664 3664 
058 DDR 1541 1541 058 RD.ALLEMANDE 490 490 
060 POLEN 29358 29368 i 060 POLOGNE 9770 9770 062 TSCHECHOSLOW 19878 19877 062 TCHECOSLOVAO 6774 6773 1 
064 UNGARN 18354 18354 064 HONGRIE 6019 6019 
066 RUMAENIEN 2249 2249 066 ROUMANIE 869 869 
068 BULGARIEN 1263 1263 068 BULGARIE 434 434 
1000 WELT 203666 1843 2889 188649 6796 1890 1624 17 167 1000 MON DE 76948 981 1636 87779 3792 704 942 9 106 
1010 INTRA-EG 88266 1367 2461 74831 6414 1684 1457 17 45 1010 INTRA-CE 34087 714 1386 26780 3680 700 897 9 22 
1011 EXTRA-EG 116266 476 418 113796 382 6 88 122 1011 EXTRA-CE 41841 266 260 40981 211 6 46 83 
1020 KLASSE 1 33020 475 329 31661 381 5 68 101 1020 CLASSE 1 13753 266 199 12961 210 4 45 68 
1021 EFTA-LAENDER 18001 475 329 16661 381 5 68 82 1021 A E L E 7198 266 199 6418 210 4 45 56 
1040 KLASSE 3 82135 82134 1 1040 CLASSE 3 28021 28020 1 
0802.70 PAMPELMUSEN UNO GRAPEFRUITS 0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANKREICH 13389 1765 163 9199 2231 31 001 FRANCE 6473 969 
160 
93 4358 1006 47 
002 BELG.-LUXBG. 4300 160 318 5 3779 38 002 BELG.-LUXBG. 2050 72 1 1799 
35:2 
18 
003 NIEDER LANDE 3348 1051 413 137 
15343 
806 941 
::i 
003 PAYS-BAS 1431 462 189 66 
5944 
363 
004 DEUTSCHLAND 16693 142 502 528 176 004 RF ALLEMAGNE 6608 68 155 195 246 
005 IT ALIEN 313 156 
796 
157 
139 
005 ITALIE 147 80 67 
006 VER.KOENIGR. 3714 923 288 1469 
240i 
99 006 ROYAUME-UNI 1938 478 130 523 687 76 
1083 
44 
007 I ALAND 2520 
1466 14 20 
113 007 lALANDE 1141 
3 8 
58 
008 DAENEMARK 1745 221 24 008 DANE MARK 704 587 96 10 
036 SCHWEIZ 372 59 170 19 123 1 
38 
036 SUISSE 192 31 99 9 62 1 
038 OESTERREICH 703 372 26 245 22 038 AUTRICHE 340 190 11 110 7 22 
1000 WELT 47491 5820 1589 1899 30724 3761 3831 99 198 1000 M 0 N DE 21222 2803 781 884 13208 1848 1778 44 78 
1010 •INTRA-EG 48019 5384 1329 1823 30281 3728 3593 99 2 1010 INTRA-CE 20491 2688 830 846 13010 1638 1758 44 
1011 EXTRA-EG 1485 458 240 70 443 22 38 198 1011 EXTRA-CE 721 236 151 31 197 7 22 78 
1020 KLASSE 1 1378 456 170 70 442 22 38 180 1020 CLASSE 1 659 236 100 31 197 7 22 67 
1021 EFTA-LAENDER 1319 456 170 45 442 22 38 146 1021 AELE 627 235 99 19 197 7 22 48 
0802.90 ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UNO 0802.90 AGRUMES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN D'AGRUMES 
1000 WELT 374 15 93 88 108 51 22 1 1000 MO NDE 360 28 140 81 80 32 16 4 
1010 INTRA-EG 253 8 45 21 108 51 22 ,. 1010 INTRA-CE 193 15 38 15 78 32 15 4 1011 EXTRA-EG 83 7 48 28 1 1011 EXTRA-CE 138 13 102 16 1 
1020 KLASSE 1 66 7 45 13 1 1020 CLASSE 1 121 13 95 12 1 
0803 FEIGEN.FRISCH ODER GETROCKNET 0803 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0803.10 FEIGEN,FRISCH 0803.10 FIGUES FRAICHES 
001 FRANKREICH 120 
7:2 
116 4 001 FRANCE 121 
s4 
107 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 114 42 002 BELG.-LUXBG. 112 28 
4 3 004 DEUTSCHLAND 141 22 114 4 1 004 RF ALLEMAGNE 152 30 115 
036 SCHWEIZ 183 99 84 036 SUISSE 245 135 110 
1000 WELT 646 6 234 382 10 9 2 3 1000 M 0 N DE 788 11 332 402 10 28 2 3 
1010 INTRA-EG 426 4 129 273 9 9 2 3 1010 INTRA-CE 488 7 169 262 8 28 2 3 1011 EXTRA-EG 220 2 105 109 1 1011 EXTRA-CE 301 4 143 160 1 
1020 KLASSE 1 220 2 106 109 1 3 1020 CLASSE 1 300 4 143 160 1 2 
433 
434 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung r Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0803.10 0803.10 
1021 EFTA-LAENDER 215 2 100 109 1 3 1021 A E L E 294 4 137 150 1 2 
0803.30 FEIGEN,GETROCKNET 0803.30 FIGUES SECHES 
001 FRANKREICH 113 5 88 20 001 FRANCE 164 5 110 49 
005 IT ALIEN 59 i 59 005 ITALIE 115 115 139 038 OESTERREICH 527 520 038 AUTRICHE 150 11 
1000 WELT 1311 62 246 878 13 66 7 40 1000 MON DE 1200 69 360 614 16 96 8 49 
1010 INTRA-EG 349 46 129 92 9 66 7 1010 INTRA-CE 471 48 196 114 11 96 8 
49 1011 EXTRA-EG 983 17 117 786 4 40 1011 EXTRA-CE 728 21 164 497 6 
1020 KLASSE 1 727 12 106 589 4 16 1020 CLASSE 1 449 17 136 271 5 20 
1021 EFT A-LAENDER 618 12 68 523 3 12 1021 "AELE 277 17 96 145 4 15 
1030 KLASSE 2 237 5 11 197 24 1030 ~ASSE 2 278 4 18 227 29 
0804 WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 0804 RAISINS FRAIS OU SECS 
0804.11 TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, VOM I.DEZEMBER BIS 0804.11 RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU I ER 
li.JANUAR DECEMBRE AU 31 JANVIER 
036 SCHWEIZ 124 124 036 SUISSE 112 109 1 2 
1000 WELT 330 10 187 3 91 19 16 4 21 1000 MONDE 428 14 166 4 127 84 30 8 28 
1010 INTRA·EG 183 10 30 1 86 18 16 4 1010 INTRA-CE 268 13 28 3 123 67 30 8 
1011 EXTRA·EG 187 1 137 1 8 1 21 1011 EXTRA-CE 189 1 129 2 4 7 28 
1020 KLASSE 1 149 1 124 1 6 1 16 1020 CLASSE 1 138 1 109 2 4 2 20 
1021 EFTA·LAENDER 148 1 124 1 6 1 15 1021 AELE 137 1 109 2 4 2 19 
0804.19 TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, VOM 0804.19 RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, 
!.NOVEMBER BIS 14.JULI DU IER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANKREICH 24543 44 23419 232 808 40 001 FRANCE 14716 43 17Ci 13061 347 1203 62 002 BELG.-LUXBG. 3557 26i 3112 162 16 002 BELG.-LUXBG. 2415 
690 
1945 260 
375 
40 
003 NIEDERLANDE 2987 842 216 1378 270 281 003 PAYS-BAS 2514 136 905 
2226 
408 
004 DEUTSCHLAND 23333 1388 19982 1491 446 26 004 RF ALLEMAGNE 14711 753 10822 872 38 
005 IT ALIEN 89 46 8 13 11 11 005 ITALIE 142 71 8 
687 
34 11 18 
006 VER.KOENIGR. 2312 57 184 1187 807 33 44 006 ROYAUME-UNI 1983 27 105 1023 95 46 
007 I ALAND 794 27 1 766 007 lALANDE 981 38 2 941 
008 DAENEMARK 1135 568 6 540 21 008 DANEMARK 1042 772 4 234 32 
028 NORWEGEN 333 306 27 i 028 NORVEGE 111 i 78 33 030 SCHWEDEN 295 11 251 26 030 SUEDE 156 70 67 12 
036 SCHWEIZ 2561 615 1907 37 2 036 SUISSE 1519 
3ei 
3sei 1027 100 4 
038 OESTERREICH 3656 32 10 3599 14 1 038 AUTRICHE 1538 6 1453 39 2 
1000 WELT 88176 1808 2842 68004 2871 1671 1142 44 96 1000 MONDE 42268 1862 1727 30396 4218 2688 1612 48 141 
1010 INTRA-EG 68749 1668 2088 49817 2763 1668 1141 44 1010 INTRA-CE 38606 1802 1177 27864 3980 2569 1607 48 
1011 EXTRA-EG 7424 48 774 8383 119 3 1 98 1011 EXTRA-CE 3749 60 661 2737 268 7 6 141 
1020 KLASSE 1 7259 48 634 6383 118 2 74 1020 CLASSE 1 3542 49 401 2737 255 5 95 
1021 EFTA-LAENDER 7189 48 625 6338 118 2 58 1021 A E L E 3468 49 394 2688 255 5 77 
1030 KLASSE 2 163 140 1 22 1030 CLASSE 2 203 150 2 5 46 
0804.23 TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOM IS.JULI BIS li.OKTOBER 0804.23 RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANKREICH 54970 274 54650 46 001 FRANCE 27737 133 
2469 
27574 
:i 30 i 002 BELG.-LUXBG. 23052 54 4041 18937 :i 17 002 BELG.·LUXBG. 11665 30 9156 
31:i 003 NIEDERLANDE 15980 5313 3400 6801 3s9 77 003 PAYS-BAS 7822 2598 1777 3009 
162 
125 
004 DEUTSCHLAND 174067 10740 162972 115 48 192 004 RF ALLEMAGNE 72728 5422 66823 70 251 
006 VER.KOENIGR. 9678 21 1350 8199 66 37 5 006 ROYAUME-UNI 4516 10 713 3630 68 91 4 
007 IRLAND 592 153 135 18 286 007 IRLANDE 482 
:i 
86 61 11 324 
008 DAENEMARK 3957 2 74 3863 18 008 DANEMARK 1683 49 1607 24 
028 NOAWEGEN 6309 60 6247 2 028 NORVEGE 1884 
20 
34 1848 1 1 
030 SCHWEDEN 8824 40 87 8688 5 1 :i 030 SUEDE 2834 54 2749 8 2 1 
032 FINN LAND 2832 899 79 1854 032 FINLANDE 1008 370 43 595 
036 SCHWEIZ 28553 3 4266 24284 036 SUISSE 13666 1 2709 10956 
038 OESTERREICH 24244 68 
2 
24176 038 AUTRICHE 8154 36 
2 
8118 
632 SAUDI-ARAB. 202 200 632 ARABIE SAOUD 166 164 
1000 WELT 363707 8876 24638 321106 228 621 672 6 83 1000 MONDE 164734 3201 13811 138367 278 609 707 4 89 
1010 INTRA-EG 282301 6884 19782 266667 221 620 672 6 1010 INTRA-CE 128833 2773 10619 111880 287 603 707 4 
1011 EXTRA-EG 71392 1011 4778 86634 7 1 83 1011 EXTRA-CE 28084 427 3091 24483 9 6 89 
1020 KLASSE 1 70853 1011 4494 65288 7 1 52 1020 CLASSE 1 27635 427 2841 24305 9 2 51 
1021 EFT A-LAENDER 70810 1011 4492 65250 7 1 49 1021 A E L E 27592 427 2840 24265 9 2 49 
1030 KLASSE 2 495 283 200 12 1030 CLASSE 2 435 251 164 3 17 
1031 AKP (591 115 115 1031 ACP (59) 109 106 3 
0804.26 WEINTRAUBEN, FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.I.NOV.BIS 14.JULI 0804.26 RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU I ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
001 FRANKREICH 766 748 18 001 FRANCE 468 
54 
435 33 
12 003 NIEDERLANDE 173 9ei 59 IS 003 PAYS-BAS 155 89 
004 DEUTSCHLAND 195 137 36 22 004 AF ALLEMAGNE 169 99 22 48 
006 VER.KOENIGR. 93 54 4 13 22 006 ROYAUME-UNI 124 32 2 62 28 
036 SCHWEIZ 266 265 1 036 SUISSE 223 222 1 
1000 WELT 1844 11 692 820 118 28 22 67 1000 MONDE 1280 6 443 488 270 18 28 48 
1010 INTRA-EG 1281 1 312 808 112 28 22 1010 INTRA-CE 946 1 202 484 232 18 28 
1011 EXTRA-EG 381 10 280 10 4 67 1011 EXTRA-CE 334 4 241 3 38 48 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Docembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitos Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0804.25 0804.25 
1020 KLASSE 1 340 10 285 10 2 53 1 020 CLASSE 1 277 4 222 3 8 42 
1021 EFTA-LAENDER 336 10 285 10 2 48 1021 AELE 271 4 222 3 8 38 
0804.27 WEINTRAU8EN.FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN. V.I5.JULI B. 31.0KT. 0804.27 RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
002 BELG.-LUXBG. 2382 
4 
498 1884 
4 
002 BELG.·LUXBG. 809 
:i 300 509 Hi 003 NIEDERLANDE 929 879 42 ,. 003 PAYS-BAS 506 481 12 
004 DEUTSCHLAND 1827 1447 377 2 004 RF ALLEMAGNE 897 746 148 4 
006 VER.KOENIGR. 4320 453 3852 15 006 ROYAUME-UNI 1525 246 1270 10 
036 SCHWEIZ 725 634 91 036 SUISSE 479 441 38 
1000 WELT 10499 4 3976 6493 1 22 3 1000 M 0 N DE 4399 2 2286 2077 31 3 
1010 INTRA-EG 9585 4 3285 6275 1 20 3 1010 INTRA-CE 3795 2 1778 1993 24 1011 EXTRA-EG 914 691 218 2 1011 EXTRA-CE 804 511 83 7 3 
1020 KLASSE 1 827 646 178 3 1020 CLASSE 1 522 447 72 3 
1021 EFTA-LAENDER 826 646 178 2 1021 A E L E 520 447 72 1 
0804.31 KORINTHEN. GETROCKNET. IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT 0804.31 RAISINS DITS DE CORINTH E. SECS. PRESENTES EN EMBALLAGES 
NETTOGEWICHT MAX. IS KG IMMEDIATS D"UN CONTENU NET MAX. IS KG 
1000 WELT 396 66 88 140 1 98 3 1000 M 0 N DE 822 104 154 192 3 184 5 
1010 INTRA-EG 125 8 70 1 46 3 1010 INTRA-CE 178 11 154 91 2 74 1011 EXTRA-EG 271 58 88 70 62 1011 EXTRA-CE 443 92 101 1 90 6 
1030 KLASSE 2 223 22 88 68 43 2 1030 CLASSE 2 369 38 154 96 1 77 3 
1031 AKP (59) 136 22 25 66 24 1031 ACP (59) 227 38 47 93 1 48 
0804.39 WEINTRAUBEN. GETROCKNET. AUSG. KORINTHEN. IN UNMITTELBAREN 0804.39 RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTH E. SECS. PRESENTES EN 
UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. IS KG EMBALLAGES IMMEDIATS D"UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANKREICH 688 48 18 533 18 71 001 FRANCE 908 70 24 707 30 77 
002 BELG.-LUXBG. 1487 61 
:i 
1426 002 BELG.-LUXBG. 1907 40 5 1887 170 003 NIEDERLANDE 290 134 18 31 104 
48 
003 PAYS-BAS 463 199 22 67 
004 DEUTSCHLAND 319 15 114 37 107 004 RF ALLEMAGNE 412 13 161 50 145 43 
007 I ALAND 224 
12:i 18 
224 007 lALANDE 393 393 
008 DAENEMARK 144 2 008 DANEMARK 199 173 24 2 
062 TSCHECHOSLOW 150 150 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 221 221 
406 GROENLAND 100 408 GROEN LAND 189 1s8 
1000 WELT 4141 537 249 104 2134 87 789 21 220 1000 MONDE 5907 645 449 134 2824 150 1313 25 367 
1010 INTRA-EG 3262 437 20 50 2092 87 509 21 46 1010 INTRA-CE 4385 530 31 58 2760 149 789 25 43 
1011 EXTRA-EG 873 100 228 49 42 280 174 1011 EXTRA·CE 1511 114 418 65 64 1 525 324 
1020 KLASSE 1 189 61 1 18 1 15 73 1020 CLASSE 1 281 90 4 23 2 27 136 
1021 EFT A-LAENDER 132 61 1 1 7 62 1021 A E L E 220 90 3 
4:i 
2 13 112 
1030 KLASSE 2 663 39 227 31 41 115 100 1030 CLASSE 2 1012 25 416 62 1 277 189 
1031 AKP (59) 184 1 67 35 61 1031 ACP (59) 324 3 117 54 1 149 
1040 KLASSE 3 150 150 1040 CLASSE 3 221 221 
0804.90 WEINTRAUBEN. GETROCKNET. IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN 0804.90 RAISINS SECS. PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D"UN CONTENU 
MIT NETTOGEWICHT UEBER IS KG NET SUPERIEUR A IS KG 
1000 WELT 235 52 124 2 3 6 47 1 1000 M 0 N DE 215 66 75 4 4 7 58 1 
1010 INTRA-EG 176 29 91 1 3 6 48 ; 1010 INTRA-CE 124 37 18 2 4 7 58 ; 1011 EXTRA·EG 58 23 33 1 1011 EXTRA-CE 89 29 59 
0805 SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01).FRISCH OD. 0805 FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01). FRAIS OU SECS. 
GETROCKNET.AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
0805.11 BITTERE MANDELN 0805.11 AMANDES AMERES 
1000 WELT 88 46 21 1 7 9 4 1000 M 0 N DE 242 128 60 6 20 28 2 
1010 INTRA-EG 70 40 20 1 i 9 4 1010 INTRA-CE 194 107 57 4 26 1011 EXTRA-EG 18 8 1 1011 EXTRA-CE 48 21 3 2 20 2 
0805.19 SUESSE MANDELN 0805.19 AMANDES DOUCES 
001 FRANKREICH 1B09 874 
114 
892 22 21 001 FRANCE 8913 3290 3451 98 76 
002 BELG.-LUXBG. 748 308 252 72 002 BELG.-LUXBG. 2928 1221 436 987 282 
003 NIEDERLANDE 930 274 610 
28 
28 20 003 PAYS-BAS 3399 1046 
218 
2187 97 89 
004 DEUTSCHLAND 1427 
435 
84 1201 30 106 004 RF ALLEMAGNE 4898 4104 82 112 381 
005 IT ALIEN 636 201 
49 
005 ITALIE 2293 1539 754 
006 VER.KOENIGR. 134 18 17 50 006 ROYAUME-UNI 343 18 6 117 1 201 
007 I ALAND 82 1 61 007 lALANDE 225 1 224 
008 DAENEMARK 54 39 15 008 DANEMARK 186 142 44 
030 SCHWEDEN 188 1 
:i 
187 030 SUEDE 339 8 i 331 :i 036 SCHWEIZ 51 11 37 036 SUISSE 184 49 126 
038 OESTERREICH 35 31 i 3 1 038 AUTRICHE 145 137 :i 5 3 042 SPANIEN 49 24 23 042 ESPAGNE 173 79 91 
046 MALTA 28 
20 
28 046 MALTE 114 
77 
113 1 
216 LIBYEN 25 6 216 LIBYE 105 28 
604 LIBANON 9 9 604 LIBAN 101 101 
1000 WELT 6514 2036 495 3481 159 78 209 60 6 1000 MONDE 23364 7620 1916 11941 602 287 760 201 27 
1010 INTRA-EO 5798 1947 396 3019 122 77 187 60 6 1010 INTRA-CE 21182 7266 1415 10890 461 286 673 201 1011 EXTRA-EG 712 89 99 459 37 22 1011 EXTRA-CE 2165 384 601 1044 141 1 87 zi 
1020 KLASSE 1 513 86 4 393 24 3 3 1020 CLASSE 1 1322 351 11 836 97 15 12 
1021 EFTA-LAENDER 325 61 3 258 1 2 1021 A E L E 822 266 7 638 1 5 5 
435 
436 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
8estimmung l Mengen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeun1 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0806.18 0806.19 
1 030 KLASSE 2 181 1 94 52 12 19 3 1 030 CLASSE 2 819 9 490 188 44 1 72 15 
1031 AKP(59) 48 33 3 12 1031 ACP (59) 208 1 161 1 14 1 30 
0806.31 WALNUESSE.IN DER SCHALE 0806.31 NDIX COMMUNES EN COQUES 
001 FRANKREICH 599 19 478 46 42 14 001 FRANCE 670 29 
ss:i 
483 72 46 40 
002 SELG.-LUXSG. 1439 29 921 437 49 
25 
3 002 SELG.-LUXBG. 1545 42 438 75 8 
003 NIEDERLANDE 415 239 100 27 
35 
24 003 PAYS-BAS 548 284 168 36 
42 
28 32 
004 DEUTSCHLAND 1985 1541 371 1 37 004 RF ALLEMAGNE 3016 2444 455 1 74 
005 IT ALIEN 658 395 140 
117 . 8~ 35 005 ITALIE 664 417 72 120 55 006 VER.KOENIGR. 1522 1298 106 006 ROYAUME-UNI 1567 1249 139 177 1 1 
:i 008 DAENEMARK 138 41 69 27 1 008 DANEMARK 249 65 143 39 
030 SCHWEDEN 170 5 165 030 SUEDE 279 11 268 
036 SCHWEIZ 701 Hi 682 19 036 SUISSE 1090 16 1058 32 038 OESTERREICH 181 2 169 038 AUTRICHE 266 2 248 
042 SPAN IEN 1121 1082 39 042 ESPAGNE 1155 1108 47 
8 046 MALTA 175 
235 
169 1 5 046 MALTE 266 
31 :i 257 1 208 ALGERIEN 235 
100 
208 ALGERIE 312 
528 ARGENTINIEN 100 528 ARGENTINE 132 132 
1000 WELT 9784 2048 6008 2299 221 104 108 8 1000 MON DE 12307 2123 8831 2878 318 131 219 9 
1010 INTRA-EG 8768 2022 2878 1468 219 104 79 6 1010 INTRA-CE 8280 2086 3847 1829 311 131 167 9 1011 EXTRA-EG 3038 27 2130 841 3 29 1011 EXTRA-CE 4040 38 2884 1242 6 82 
1020 KLASSE 1 2477 27 1805 615 2 25 3 1020 CLASSE 1 3254 38 2241 909 5 57 4 
1021 EFTA-LAENDER 1149 26 723 400 4 :i 1021 AELE 1764 37 1134 593 5 4 1030 KLASSE 2 543 325 211 1030 CLASSE 2 740 442 289 
0806.36 WALNUESSE,OHNE SCHALE 0806.36 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 FRANKREICH 278 1 
128 
114 32 1 125 5 001 FRANCE 364 2 34 13 277 38 
002 BELG.-LUXBG. 157 1 5 23 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 671 6 611 15 39 
:i 003 NIEDERLANDE 137 13 122 
158 :i 
003 PAYS-BAS 617 20 595 
:i 004 DEUTSCHLAND 825 632 32 004 RF ALLEMAGNE 3830 4 3275 477 75 :i 006 VER.KOENIGR. 144 1 142 1 006 ROYAUME-UNI 577 570 
137 007 I ALAND 61 6 55 007 lALANDE 173 
65 
36 
008 DAENEMARK 84 14 69 
:i 
1 008 DANEMARK 376 309 2 
036 SCHWEIZ 290 288 036 SUISSE 1344 1332 12 
390 SUEDAFRIKA 38 1 37 390 AFR. DU SUD 111 2 109 
404 KANADA 90 90 404 CANADA 180 180 
1000 WELT 2194 61 1430 303 68 3 342 8 1 1000 MONDE 8671 132 8928 818 67 3 788 41 3 
1010 INTRA-EG 1708 48 1101 277 68 3 213 8 ; 1010 INTRA-CE 8846 116 6414 628 66 3 491 41 :i 1011 EXTRA-EG 488 3 328 26 1 128 1011 EXTRA-CE 1922 17 1614 80 1 287 
1020 KLASSE 1 474 3 321 22 127 1 1020 CLASSE 1 1879 16 1496 76 289 2 
1021 EFTA-LAENDER 346 3 321 22 1021 A E L E 1585 14 1496 74 1 
0806.60 ESSKASTANIEN 0806.60 CHATAIGNES ET MARRONS 
001 FRANKREICH 1763 1763 001 FRANCE 1322 
2a8 
1321 1 
002 BELG.-LUXBG. 493 23:i 259 1 002 BELG.-LUXBG. 569 
8 
329 2 
003 NIEDERLANDE 272 11 52 192 
7 
17 003 PAYS-BAS 285 43 216 9 18 004 DEUTSCHLAND 2257 875 1369 6 004 RF ALLEMAGNE 2381 801 1567 4 
006 VER.KOENIGR. 1274 348 925 1 006 ROYAUME-UNI 1071 211 859 1 
036 SCHWEIZ 3183 ,. 232 2951 036 SUISSE 3887 
:i 
179 3708 
038 OESTERREICH 1354 7 1346 038 AUTRICHE 1525 5 1518 
216 LIBYEN 130 
:i 
130 216 LISYE 107 6 107 400 USA 5206 5204 400 ETATS-UNIS 4460 4454 
404 KANADA 929 929 404 CANADA 767 767 
706 SINGAPUR 174 174 706 SINGAPOUR 214 214 
732 JAPAN 603 603 732 JAPON 958 958 
736 TAIWAN 145 145 736 T"AI-WAN 173 173 
740 HONGKONG 136 136 740 HONG-KONG 153 153 
1000 WELT 18819 18 1888 18888 16 23 4 4 1000 MONDE 18867 18 1820 18984 22 22 6 6 
1010 INTRA-EG 8186 17 1673 4668 10 23 4 4 1010 INTRA-CE 6788 18 1382 4388 16 22 6 6 1011 EXTRA-EG 12434 2 318 12107 6 1011 EXTRA-CE 12871 3 268 12697 8 
1020 KLASSE 1 11419 2 241 11167 5 4 1020 CLASSE 1 11804 3 190 11598 8 5 
1021 EFT A-LAENDER 4592 2 239 4342 5 4 1021 AELE 5511 3 184 5311 8 5 
1030 KLASSE 2 999 74 925 1030 CLASSE 2 1061 67 994 
0806.70 PISTAZIEN 0806.70 PISTACHES 
001 FRANKREICH 75 7 62 5 1 001 FRANCE 978 83 
5 
846 34 15 
002 SELG.-LUXBG. 12 5 1 4 2 
39 
002 BELG.-LUXBG. 145 74 55 11 
16:i 004 DEUTSCHLAND 274 1 223 7 4 004 RF ALLEMAGNE 3219 
100 
5 3025 4 22 
005 IT ALIEN 41 32 9 005 ITALIE 166 66 
036 SCHWEIZ 32 4 4 24 036 SUISSE 414 58 23 333 
038 OESTERREICH 16 9 7 038 AUTRICHE 174 76 98 
216 LIBYEN 38 
24 
38 216 LIBYE 229 
12:i 
229 
624 iSRAEL 32 8 624 ISRAEL 154 32 
1000 WELT 680 81 49 388 16 61 6 1000 MON DE 6838 426 288 4798 60 239 32 1 
1010 INTRA-EG 418 48 11 290 14 61 4 1010 INTRA-CE 4803 278 78 3838 49 239 22 ; 1011 EXTRA-EG 183 14 38 109 1 1 1011 EXTRA-CE 1233 146 220 867 10 
1020 KLASSE 1 52 14 5 32 1 1020 CLASSE 1 632 142 37 450 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 50 14 4 31 1 1021 A E L E 594 139 23 431 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0806.70 0806.70 
1 030 KLASSE 2 111 33 77 1 1 030 CLASSE 2 602 4 182 408 8 
0806.80 PEKANNUESSE 0806.80 NOIX OE PECAN 
1000 WELT 64 9 40 4 1 1000 M 0 N 0 E 76 11 64 9 1 
1010 INTRA-EG 38 2 34 2 ; 1010 INTRA-CE 68 8 48 4 1011 EXTRA-EG 18 7 8 2 101 1 EXTRA-CE 19 6 8 4 ; 
0806.86 AREKA- (BETEL-) UNO KOLANUESSE 0806.86 NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA 
1000 WELT 49 28 12 10 1 1000 M 0 N DE 88 22 18 1 29 
1010 INTRA-EG 16 2 3 10 ; 1010 INTRA-CE 40 2 9 ,. 29 1011 EXTRA-EG 34 24 9 1011 EXTRA-CE 28 20 7 
0806.91 HASELNUESSE.IN DER SCHALE 0806.91 NOISETTES EN COQUES 
001 FRANKREICH 1255 1244 5 5 1 001 FRANCE 1785 
28 
1766 19 7 3 
002 SELG.-LUXBG. 205 14 17 170 4 Hi 002 BELG.-LUXBG. 319 30 262 9 003 NIEDERLANDE 345 97 1 237 
9 
003 PAYS-BAS 561 191 1 329 30 
004 DEUTSCHLAND 2611 93 2485 24 i 004 RF ALLEMAGNE 3851 129 3647 1:i 62 006 VER.KOENIGR. 1467 1465 006 ROYAUME-UNI 2176 2173 :i 
008 DAENEMARK 411 40 371 008 DANEMARK 604 63 641 2 028 NORWEGEN 676 7 668 1 028 NORVEGE 1062 13 1047 
030 SCHWEDEN 950 1 949 030 SUEDE 1471 1 1470 
036 SCHWEIZ 127 127 036 SUISSE 178 178 
058 DDR 185 185 058 RD.ALLEMANDE 276 276 
216 LIB YEN 114 114 216 LIBYE 173 173 
220 AEGYPTEN 73 73 220 EGYPTE 101 101 
390 SUEDAFRIKA 54 30 24 390 AFR. DU SUD 136 1 56 79 
508 BRASILIEN 284 284 508 BRESIL 355 355 
528 ARGENTINIEN 164 164 528 ARGENTINE 277 277 
1000 WELT 9210 186 114 8824 19 6 76 2 8 1000 MONDE 13789 308 187 13007 44 8 221 3 11 
1010 INTRA-EG 8321 161 111 6986 18 6 49 2 6 1010 INTRA-CE 9346 282 180 8716 41 7 137 3 1011 EXTRA-EG 2890 16 4 2838 1 28 1011 EXTRA-CE 4423 28 8 4291 3 84 1l 
1020 KLASSE 1 1903 11 1862 1 25 4 1020 CLASSE 1 2996 22 2886 3 80 5 
1021 EFTA-LAENDER 1812 10 
:i 
1801 1 
:i 
1021 A E L E 2807 21 i 2784 2 1030 KLASSE 2 802 4 791 1 1030 CLASSE 2 1149 4 1129 3 6 
1040 KLASSE 3 185 185 1040 CLASSE 3 276 276 
0806.93 HASELNUESSE,OHNE SCHALE 0806.93 NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANKREICH 3019 314 2578 5 38 84 001 FRANCE 9628 1019 
262 
8281 18 126 184 
002 BELG.-LUXSG. 2088 1088 86 701 213 
8 11i 002 BELG.-LUXBG. 6627 3371 2310 684 003 NIEDERLANDE 874 631 118 
31:i 
003 PAYS-BAS 2578 1971 376 
76i 
20 211 
004 DEUTSCHLAND 7897 263 7002 8 311 004 RF ALLEMAGNE 24360 833 22042 25 693 
005 IT ALIEN 104 65 39 
16:i :i 
006 ITALIE 308 210 98 
130 006 VER.KOENIGR. 436 217 53 006 ROYAUME-UNI 1327 662 534 1 
007 I ALAND 61 
2es 
9 52 007 lALANDE 207 
900 
32 175 
008 DAENEMARK 275 5 1 i 008 DANEMARK 920 17 1 2 028 NORWEGEN 273 25 246 6 028 NORVEGE 826 86 734 1i 6 030 SCHWEDEN 94 66 
8 
22 030 SUEDE 421 317 
24 
87 
036 SCHWEIZ 1839 42 1789 036 SUISSE 5983 138 5821 
038 OESTERREICH 299 104 10 184 1 038 AUTRICHE 927 323 35 567 i 
046 MALTA 38 38 046 MALTE 127 127 
048 JUGOSLAWIEN 2040 2040 048 YOUGOSLAVIE 6419 6419 
060 POLEN 39 39 060 POLOGNE 111 111 
062 TSCHECHOSLOW 252 6 252 062 TCHECOSLOVAQ 741 2:i 741 212 TUNESIEN 53 47 212 TUN ISlE 197 174 
220 AEGYPTEN 61 61 
59 
220 EGYPTE 161 161 
390 SUEDAFRIKA 103 44 390 AFR. DU SUD 380 1 178 201 
404 KANADA 41 1 8 32 404 CANADA 138 4 25 109 
624 ISRAEL 104 1 103 624 ISRAEL 310 6 304 
706 SINGAPUR 41 40 1 706 SINGAPOUR 145 140 5 
800 AUSTRALIEN 88 68 20 800 AUSTRALIE 308 239 69 
1000 WELT 20409 2830 466 16873 700 64 887 3 7 1000 M 0 N DE 84079 9038 1432 49897 2026 171 1888 1 29 
1010 INTRA-EG 14763 2683 388 10487 893 64 686 3 7 1010 INTRA-CE 46963 8133 1192 33187 2004 171 1286 1 28 1011 EXTRA-EG 6868 247 88 6207 8 123 1011 EXTRA-CE 18126 906 240 18609 21 421 
1020 KLASSE 1 4940 245 39 4534 6 112 4 1020 CLASSE 1 15876 896 120 14442 21 381 16 
1021 EFT A-LAENDER 2564 243 18 2293 6 1 3 1021 A E L E 8361 887 58 7384 18 2 12 
1030 KLASSE 2 406 2 28 362 11 3 1030 CLASSE 2 1334 9 120 1152 40 13 
1040 KLASSE 3 311 311 1040 CLASSE 3 916 916 
0806.97 SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN. WALNUESSE. ESSKASTANIEN. 0806.97 FRUITS A COQUES, AUTRES QU'AMANDES.NOIX COMMUNES.CHATAIGNES. 
PISTAZIEN, PEKAN-. AREKA-(BETEL-1. KOLA-. HASELNUESSE MARRONS. PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC. DE BETEL, DE COLA 
ET NOISETTES 
002 BELG.-LUXBG. 112 7 23 62 20 
39 
002 BELG.-LUXBG. 264 15 83 132 34 
B4 003 NIEDERLANDE 117 9 48 21 003 PAYS-BAS 176 13 67 
38 
12 
004 DEUTSCHLAND 322 122 177 21 2 004 RF ALLEMAGNE 806 396 365 5 2 
006 VER.KOENIGR. 179 
:i 
150 5 29 006 ROYAUME-UNI 24B 224 4 24 030 SCHWEDEN 107 8 9B 1 030 SUEDE 149 11 3i 133 1 036 SCHWEIZ 38 30 036 SUISSE 275 237 1 
1000 WELT 1131 66 190 846 so 46 113 29 3 1000 MONDE 2628 112 701 1330 84 102 186 24 8 
437 
438 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Oecembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
0805.97 0805.97 
1010 INTRA-EG 875 46 153 483 43 44 77 29 
:i 1010 INTRA-CE 1719 81 499 841 76 98 100 24 ti 1011 EXTRA-EG 250 9 38 155 7 1 37 1011 EXTRA-CE 785 31 202 468 8 3 65 
1020 KLASSE 1 182 9 9 146 6 9 3 1020 CLASSE 1 531 30 39 435 7 13 7 
1021 EFTA-LAENDER 164 9 8 139 6 2 1021 A E L E 486 30 37 406 7 
:i 
6 
1030 KLASSE 2 67 29 9 1 28 1030 CLASSE 2 253 1 163 32 1 52 1 
0806 AEPFEL, BIRNEN UNO QUITTEN, FRISCH 0806 POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS 
0806.11 MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER BIS IS.OEZEMBER 0806.11 POMMES A CIORE,EN VRAC,OU 16 SEPTEMBRE AU IS OECEMBRE 
001 FRANKREICH 1360 1338 13 
1675 
9 001 FRANCE 102 96 
:i 
3 3 11i :i 004 DEUTSCHLAND 2574 43 42 483 289 42 004 RF ALLEMAGNE 185 10 124 27 
1000 WELT 7959 2887 851 59 1675 1025 1419 43 1000 M 0 N 0 E 534 185 51 15 124 79 77 3 
1010 INTRA-EG 7953 2887 850 55 1675 1025 1419 42 1010 INTRA-CE 632 186 61 13 124 79 77 3 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
0806.13 AEPFEL. AUSGEN. MOSTAEPFEL. VOM !.AUGUST BIS 31.0EZEMBER 0806.13 POMMES, SAUF POMMES A ClORE, OU IER AOUT AU 31 OECEMBRE 
001 FRANKREICH 9902 287 
22612 
1949 3408 4238 20 001 FRANCE 3384 123 880 1227 1 147 7 
002 BELG.·LUXBG. 24236 137 82 1382 23 002 BELG.-LUXBG. 8780 61 8191 37 481 
762 
10 
003 NIEDERLANDE 32302 486 25607 1037 
17455 
so28 144 003 PAYS-BAS 8935 88 7652 393 
557:i 
40 
38 004 DEUTSCHLAND 148964 76876 48254 5801 449 129 004 RF ALLEMAGNE 49401 
15 
24437 17951 1347 57 
005 IT ALIEN 42497 63 42327 
so4 22 78 7 005 ITALIE 8619 8569 239 7 25 
3 
19 006 VER.KOENIGR. 91619 340 82573 6060 1724 42 76 006 RDYAUME-UNI 32796 173 29393 2341 603 
1039 
28 
007 I ALAND 13613 37 10555 58 185 2778 007 lALANDE 5074 8 3928 22 77 Hi 008 DAENEMARK 6521 797 4572 385 692 75 008 DANEMARK 2105 21 1 1524 150 204 
128 024 ISLAND 371 20 17 77 257 024 ISLANDE 175 9 9 31 
025 FAEROER 218 2 216 025 ILES FEROE 104 
345 
1 103 
028 NORWEGEN 1861 100 1269 55 5 50 382 028 NORVEGE 545 34 17 2 15 132 
030 SCHWEDEN 385 20 328 17 20 
2299 
030 SUEDE 207 7 187 6 7 
sse 032 FINNLAND 12838 3945 5670 402 402 120 032 FIN LANDE 3507 1016 1695 102 84 24 
036 SCHWEIZ 3022 67 460 2471 6 18 036 SUISSE 1269 38 318 895 4 14 
038 OESTERREICH 3458 57 23 3315 63 038 AUTRICHE 1310 38 14 1209 49 
046 MALTA 1253 1253 
1 142 
046 MALTE 372 372 
202 KANARISCHE I 1236 94 202 CANARIES 323 291 32 
212 TUNESIEN 1476 1474 2 212 TUN ISlE 61 1 611 
216 LIBYEN 5469 1245 4224 216 LIBYE 2247 473 1774 
220 AEGYPTEN 1159 1 159 220 EGYPTE 621 621 
248 SENEGAL 1449 1449 248 SENEGAL 505 505 
272 ELFENBEINK. 1079 1079 272 COTE IVOIRE 403 403 
302 KAME RUN 234 234 302 CAMEROUN 105 105 
372 REUNION 1214 1214 372 REUNION 501 501 
373 MAURITIUS 520 520 373 MAURICE 343 343 
390 SUEDAFRIKA 161 161 390 AFR. DU SUD 112 112 
400 USA 2463 2463 400 ETATS-UNIS 1013 1013 
404 KANADA 3757 3757 404 CANADA 1572 1572 
406 GROENLAND 332 81 251 406 GROEN LAND 222 41 181 
458 GUADELOUPE 276 276 458 GUADELOUPE 157 157 
462 MARTINIQUE 262 262 462 MARTINIQUE 142 142 
612 IRAK 13853 13853 
4017 
612 IRAK 4431 4431 
1624 632 SAUDI-ARAB. 1 1554 7537 632 ARABIE SAOUD 4293 2669 
636 KUWAIT 564 564 
2 
636 KOWEIT 180 180 
647 ARAB.EMIRATE 677 675 647 EMIRATS ARAB 210 208 2 
652 NORDJEMEN 8844 8844 652 YEMEN DU NRD 2581 2581 
656 SUEDJEMEN 1 153 1 153 656 YEMEN DU SUD 444 444 
706 SINGAPUR 877 877 706 SINGAPOUR 253 253 
1000 WELT 462941 6356 322805 68449 30963 17230 3496 42 3610 1000 MDNDE 148493 1821 104110 25765 10394 3988 1203 19 1193 
1010 INTRA-EG 369656 2148 286122 52569 29204 16946 3421 42 205 1010 INTRA-CE 119093 678 83894 19671 9810 3901 1166 19 64 
1011 EXTRA-EG 83200 4208 67683 15796 1749 286 75 3405 1011 EXTRA-CE 29322 1143 20416 6018 484 86 47 1128 
1020 KLASSE 1 30042 4208 14314 7513 597 188 69 3153 1020 CLASSE 1 10306 1143 5330 2602 188 53 43 947 
1021 EFTA-LAENDER 21933 4208 7767 6259 573 188 2938 1021 A E L E 7014 1 143 2568 2230 176 53 
:i 
844 
1030 KLASSE 2 53154 43369 8282 1 149 97 ti 251 1030 CLASSE 2 19013 15085 3416 295 33 181 
1031 AKP (59) 3958 3933 19 3 1 2 1031 ACP (59) 1677 1664 10 2 1 
0808.16 AEPFEL. VOM I.JANUAR BIS 31.MAERZ 0808.15 POMMES, OU IER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 25292 1916 
17740 
11618 5675 6073 10 001 FRANCE 7522 512 
6335 
3185 2093 1725 7 
002 BELG.-LUXBG. 23369 810 941 3691 187 002 BELG.-LUXBG. 8192 84 278 1401 94 
003 NIEDERLANDE 28540 4502 17469 4373 
14814 
895 1301 003 PAYS-BAS 7638 443 5472 1255 259 209 
8 004 DEUTSCHLAND 141057 
98 
41675 B1 378 3052 21 1 17 004 RF ALLEMAGNE 42457 12280 23641 5719 799 10 
005 IT ALIEN 11165 10948 
7299 
43 78 
920 
005 ITALIE 1100 31 1033 
1769 
17 19 
006 VER.KOENIGR. 80433 822 67701 2056 1525 
2395 
110 006 ROYAUME-UNI 25271 180 21964 693 414 
59:i 
43 208 
007 IRLAND 1 1256 8582 258 21 007 lALANDE 3626 2941 82 10 
174 008 DAENEMARK 10404 376 7392 1665 209 762 
4479 
008 DANEMARK 2829 1 17 2127 352 59 
999 028 NORWEGEN 10315 210 4601 707 126 192 028 NORVEGE 2317 45 1021 187 24 41 
030 SCHWEDEN 10678 1941 5176 1469 1676 143 273 030 SUEDE 2587 381 1421 364 342 30 49 
032 FINN LAND 8720 1 191 3959 498 354 241 2477 032 FINLANDE 2015 276 1101 121 66 47 404 
038 OESTERREICH 2930 194 2731 5 038 AUTRICHE 602 25 576 1 
046 MALTA 1682 1682 046 MALTE 464 464 
6:i 202 KANARISCHE I 1100 
1 65:i 
899 201 202 CANARIES 306 243 
216 LIBYEN 1653 
944 
216 LIBYE 638 
455 
638 
220 AEGYPTEN 944 220 EGYPTE 455 
248 SENEGAL 1091 1091 248 SENEGAL 369 369 
272 ELFENBEINK. 777 777 272 COTE IVOIRE 287 287 
Januar- Oezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
0808.16 0808.16 
372 REUNION 415 415 372 REUNION 164 164 
458 GUADELOUPE 330 330 458 GUADELOUPE 178 178 
612 IRAK 18785 11281 7504 612 IRAK 6343 3163 3180 
632 SAUDI-ARAB. 5833 1260 4573 632 ARABIE SAOUD 2423 392 2031 
636 KUWAIT 1007 1007 
2 
636 KOWEIT 309 309 
647 ARAB.EMIRATE 776 774 
186 
647 EMIRATS ARAB 280 278 
95 
2 
652 NORDJEMEN 6659 6473 652 YEMEN DU NRD 1882 1787 
50 666 SUEDJEMEN 429 200 229 656 YEMEN DU SUD 108 58 
1000 WELT 407634 12077 210828 128898 29880 13188 3998 110 8581 1000 MON DE 121168 2100 83587 38378 10748 3672 959 43 1793 
1010 INTRA·EG 331518 8521 171507 107531 26508 12387 3915 110 1037 1010 INTRA-CE 98633 1387 52152 30562 9992 3389 912 43 218 
1011 EXTRA-EG 75892 3658 39319 21238 3371 779 84 7545 1011 EXTRA-CE 22440 734 11415 7730 764 183 47 1677 
1020 KLASSE 1 34835 3556 13818 7155 2223 576 78 7429 1020 CLASSE 1 8201 734 3585 1739 456 118 43 1526 
1021 EFTA-LAENDER 32858 3556 13740 5473 2192 576 
5 
7321 1021 A E L E 7616 734 3557 1274 446 118 
:i 
1487 
1030 KLASSE 2 40904 25501 13936 1143 204 115 1030 CLASSE 2 14195 7830 5952 296 64 50 
1031 AKP (59) 2549 2518 13 15 3 1031 ACP (59) 917 906 6 3 2 
0806.17 AEPFEL. VOM I.APRIL BIS 31.JULI 0808.17 POMMES. DU IER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANKREICH 54289 2055 18833 22490 10785 126 001 FRANCE 26860 1307 7441 11999 6046 67 
002 BELG.-LUXBG. 18165 139 94B2 1499 7045 002 BELG.-LUXBG. 8870 39 4487 585 3759 
482:i 003 NIEDERLANDE 24925 729 14076 1841 
46037 
7986 275 18 003 PAYS-BAS 11853 324 5967 632 90 17 
004 DEUTSCHLAND 170426 
767 
33098 73049 17584 204 454 004 RF ALLEMAGNE 7B298 12164 30007 24614 11101 152 260 
005 IT ALIEN 10297 6133 2839 558 
529 
005 ITALIE 3494 504 861 1945 184 
006 VER.KOENIGR. 85129 360 54399 12247 12066 5528 
460:i 
006 ROYAUME-UNI 34473 237 22142 3274 6009 2546 265 
007 IRLAND 10929 
1100 
5341 429 539 17 007 lALANDE 4718 
649 
2118 123 341 6 2130 
008 DAENEMARK 13407 9256 1089 870 1022 70 
177 
008 DANEMARK 4775 3271 291 247 267 50 
024 ISLAND 261 5 21 58 
27 
024 IS LANDE 130 2 8 21 
7 
99 
028 NORWEGEN 3692 77 2972 39 328 249 028 NORVEGE 1045 19 867 16 74 62 
030 SCHWEDEN 5076 613 1415 707 2098 58 185 030 SUEDE 1214 144 404 163 432 13 58 
032 FINNLAND 2454 413 1440 109 192 115 185 032 FINLANDE 713 109 474 26 41 26 37 
036 SCHWEIZ 1702 302 272 813 226 89 036 SUISSE 1148 222 195 521 151 59 
038 OESTERREICH 14767 435 14052 280 038 AUTRICHE 5014 189 4624 201 
046 MALTA 796 796 046 MALTE 188 188 
112 062 TSCHECHOSLOW 861 328 533 
a2 
062 TCHECOSLOVAO 213 101 
30 202 KANARISCHE I 2303 
3662 
2221 202 CANARIES 773 
1204 
743 
212 TUNESIEN 4464 
3045 
802 212 TUN ISlE 1418 214 
216 LIBYEN 3377 332 216 LIBYE 1482 163 1319 
248 SENEGAL 512 512 248 SENEGAL 216 216 
272 ELFENBEINK. 517 517 
322 
272 COTE IVOIRE 241 241 
406 GROENLAND 322 406 GROENLAND 209 
180 
209 
458 GUADELOUPE 297 297 
840 
458 GUADELOUPE 180 
379 632 SAUDI-ARAB. 2361 1521 632 ARABIE SAOUD 851 472 
950 SCHIFFSBED. 113 113 950 AVIT.SOUTAGE 114 114 
1000 WELT 433027 7014 145945 129947 97874 44653 5335 629 1730 1000 MONDE 189292 3747 58025 49855 50720 26321 2540 285 819 
1010 INTRA-EG 387563 5150 131783 108986 91885 43480 5278 529 472 1010 INTRA-CE 173341 3060 51010 42352 48914 24973 2490 285 277 
1011 EXTRA-EG 45348 1884 14163 20841 5989 1174 57 1258 1011 EXTRA-CE 15834 888 5015 7385 1808 348 60 542 
1020 KLASSE 1 29091 1845 6179 16552 3235 289 55 936 1020 CLASSE 1 9648 684 1979 5549 950 106 48 333 
1021 EFTA-LAENDER 27955 1845 6099 15743 3183 289 796 1021 A E L E 9262 684 1940 5358 919 105 256 
1030 KLASSE 2 15360 19 7983 3927 2222 885 2 322 1030 CLASSE 2 5960 4 3036 1722 743 244 2 209 
1031 AKP (59) 1637 1611 26 
53:i 
1031 ACP (59) 775 761 14 
1040 KLASSE 3 896 363 1040 CLASSE 3 225 113 112 
0808.32 MOSTBIRNEN. LOSE GESCHUETTET. V. I.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 0806.32 POIRES A POIRE. EN VRAC. DU IER AOUT AU 31 DECEMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 217 141 18 58 002 BELG.-LUXBG. 166 165 8 3 
004 DEUTSCHLAND 1894 29 1750 24 91 004 RF ALLEMAGNE 372 28 309 8 27 
006 VER.KOENIGR. 478 330 30 35 83 006 ROYAUME-UNI 294 245 13 7 29 
1000 WELT 3357 512 2388 189 287 1 1000 MON DE 986 433 426 43 83 1 
1010 INTRA·EG 3028 508 2130 123 287 ,. 1010 INTRA-CE 894 430 381 20 83 ,. 1011 EXTRA-EG 328 5 256 88 1011 EXTRA-CE 91 3 84 23 
0808.33 81RNEN. VOM I.JANUAR BIS 31.MAERZ 0808.33 POIRES. DU IER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANKREICH 8136 36 2052 2884 3108 56 001 FRANCE 3526 23 763 1327 1381 42 
002 BELG.-LUXBG. 2304 
:i 
1322 35 876 71 002 BELG.-LUXBG. 992 561 11 372 
17:i 
48 
003 NIEDERLANDE 971 411 93 304 160 003 PAYS-BAS 471 1 163 29 106 
004 DEUTSCHLAND 23244 
192 
567 18410 3653 602 22 004 RF ALLEMAGNE 9922 245 7709 1624 326 18 
005 IT ALIEN 1738 188 
1958 
338 1020 
5 
005 ITALIE 875 147 75 168 485 
:i 006 VER.KOENIGR. 5404 20 225 3012 184 
a:i 
006 ROYAUME-UNI 1955 7 96 618 1173 58 
007 IRLAND 1091 57 940 11 007 lALANDE 389 
26 
23 306 3 57 
008 DAENEMARK 2602 50 
2 
2284 268 008 DANEMARK 847 696 125 
204 028 NORWEGEN 3342 119 6 1975 523 717 028 NORVEGE 1019 37 1 1 617 159 
030 SCHWEDEN 3364 327 2114 882 
5 
40 1 030 SUEDE 949 83 614 245 7 
032 FINN LAND 853 27 821 032 FINLANDE 260 5 254 
4 
1 
036 SCHWEIZ 2935 
1:i 
144 2782 9 
:i 
036 SUISSE 1273 70 1199 
2 038 OESTERREICH 3718 3688 14 038 AUTRICHE 1157 10 1136 9 
202 KANARISCHE I 2721 2667 54 202 CANARIES 1203 1173 30 
612 IRAK 961 951 612 IRAK 786 
5 
786 
632 SAUDI-ARAB. 386 10 376 632 ARABIE SAOUD 208 203 
1000 WELT 84859 789 3388 38923 18742 5803 1148 5 81 1000 MONDE 28339 341 1473 14479 8913 2815 481 3 34 
1010 INTRA-EG 45489 301 2780 25771 11041 5219 392 5 1010 INTRA-CE 18979 204 1164 10122 4793 2422 271 3 
34 1011 EXTRA-EG 19348 489 627 11127 5701 584 757 81 1011 EXTRA-CE 7335 137 309 4331 2120 193 211 
439 
440 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Docembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantitos Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandj France T Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0806.33 0806.33 
1020 KLASSE 1 14750 489 228 9690 3012 530 757 44 1020 CLASSE 1 4866 137 105 3290 938 163 211 22 1021 EFT A-LAENDER 14239 489 146 9410 2880 530 757 27 1021 A E L E 4674 137 71 3205 875 163 211 12 1030 KLASSE 2 4595 400 1436 2689 54 16 1030 CLASSE 2 2470 204 1041 1182 30 13 
0806.36 BIRNEN. VOM I.APRIL BIS IS.JULI 0806.36 POIRES. DU IER AVRIL AU IS JUILLET 
001 FRANKREICH 10406 111 1723 4905 3151 516 001 FRANCE 6437 88 546 3384 1943 476 002 BELG.-LUXBG. 916 7 3Hi 23 570 002 BELG.-LUXBG. 694 8 246 14 426 003 NIEDERLANDE 596 52 73 49 325 97 003 PAYS-BAS 422 50 46 15 
151 i 236 75 004 DEUTSCHLAND 7468 194 3632 2585 1055 2 004 RF ALLEMAGNE 3614 136 1161 798 2 005 IT ALIEN 3153 BB:i 286 1499 485 005 ITALIE 2487 81:i 116 1311 247 
:i 006 VER.KOENIGR. 4184 81 1482 2282 332 i 006 ROYAUME-UNI 1836 50 508 1150 125 
48 007 I ALAND 492 423 5 64 007 lALANDE 197 145 4 008 DAENEMARK 666 50 491 125 008 DANEMARK 275 36 141 98 
28 5 028 NORWEGEN 677 77 506 76 18 028 NORVEGE 258 
5 
24 201 030 SCHWEDEN 488 1!i 14 223 232 030 SUEDE 155 1:i 55 82 036 SCHWEIZ 869 19 121 713 16 036 SUISSE 426 19 102 293 12 038 OESTERREICH 1459 85 1365 9 038 AUTRICHE 464 63 394 7 
15 202 KANARISCHE I 743 718 25 202 CANARIES 408 393 
1000 WELT 32624 1227 1252 10443 13478 6449 697 7 71 1000 MON DE 17976 1091 830 3393 8804 3393 607 3 56 1010 INTRA-EG 27880 1104 960 7822 11970 6348 679 7 1010 INTRA-CE 16963 996 693 2630 7891 3349 602 3 
56 1011 EXTRA-EG 4717 123 303 2693 1508 101 18 71 1011 EXT RA-CE 1986 98 237 836 713 44 6 1020 KLASSE 1 3723 123 137 2543 790 76 18 36 1020 CLASSE 1 1394 96 108 812 320 28 5 25 1021 EFT A-LAENDER 3538 123 135 2397 766 76 18 23 1021 AELE 1327 96 107 772 304 28 5 15 1030 KLASSE 2 992 165 50 718 25 34 1030 CLASSE 2 589 129 23 393 15 29 
0806.37 BIRNEN. VOM 16.JULI BIS li.JULI 0806.37 POIRES. DU 16 JUILLET AU ll JUILLET 
002 BELG.-LUXBG. 1290 4 1263 17 6 002 BELG.-LUXBG. 682 4 667 8 3 003 NIEDERLANDE 1867 2 1711 134 20 003 PAYS-BAS 890 1 816 60 13 004 DEUTSCHLAND 7606 6880 671 20 35 004 RF ALLEMAGNE 3B19 34B2 298 14 25 005 IT ALIEN 931 931 005 ITALIE 434 434 
006 VER.KOENIGR. 2932 2762 125 18 26 1 006 ROYAUME-UNI 1451 1362 61 14 14 007 I ALAND 193 111 43 5 34 007 lALANDE 103 59 21 3 20 008 DAENEMARK 566 1:i 206 342 5 008 DANEMARK 288 10 109 166 3 030 SCHWEDEN 816 754 51 11 030 SUEDE 410 380 21 9 
036 SCHWEIZ 1066 866 200 036 SUISSE 540 2i 446 94 ,-038 OESTERREICH 479 44 434 1 038 AUTAICHE 226 
120 
198 212 TUNESIEN 271 271 
154 
212 TUNISIE 120 
134 632 SAUDI-ARAB. 154 632 ARABIE SAOUD 134 
1000 WELT 18371 90 15867 2224 66 91 39 1 3 1000 M 0 N DE 9217 58 7933 1098 48 57 23 2 1010 INTRA·EG 16407 19 13863 1344 56 91 34 1 3 1010 INTRA-CE 7677 14 8929 819 38 57 20 :i 1011 EXTRA-EG 2947 71 1994 883 11 5 1011 EXTRA-CE 1620 44 1004 467 10 3 
1020 KLASSE 1 2481 71 1687 709 11 3 1020 CLASSE 1 1238 44 859 323 10 2 1021 EFTA-LAENDER 2480 71 1686 709 11 3 1021 A E L E 1237 44 858 323 10 
:i 
2 1030 KLASSE 2 466 307 154 5 1030 CLASSE 2 282 145 134 
0806.38 BIRNEN. AUSGEN. MOSTBIRNEN. VOM I.AUGUST BIS li.DEZEMBER 0808.38 POIRES. SAUF POIRES A POIRE. DU IER AOUT AU ll DECEMBRE 
001 FRANKREICH 5640 11 3633 622 1374 001 FRANCE 2310 2 
ts48 
1678 180 450 
002 BELG.-LUXBG. 8873 20 559:i 207 3053 002 BELG.-LUXBG. 2398 5 92 453 
003 NIEDERLANDE 8169 4 5314 1690 
7574 
1161 003 PAYS-BAS 2596 2 1745 596 253 
004 DEUTSCHLAND 87228 21322 56079 2253 004 RF ALLEMAGNE 31247 7510 20763 2290 684 005 IT ALIEN 2200 2200 
8816 2076 
005 ITALIE 657 657 
1619 4 006 VER.KOENIGR. 30098 14655 4538 13 006 ROYAUME-UNI 10864 5189 3381 671 
007 I ALAND 2208 853 1236 36 s:i 007 lALANDE 834 354 422 11 i 47 008 DAENEMARK 4227 556 421 1704 1526 20 
25 
008 DANEMARK 1425 168 154 564 532 i 028 NORWEGEN 2883 254 113 238 1493 760 028 NORVEGE 1018 90 44 106 522 249 030 SCHWEDEN 5036 641 776 3256 361 2 030 SUEDE 1908 212 313 1253 129 1 
032 FINN LAND 5026 1537 47 2484 331 62i 032 FIN LANDE 1717 476 17 962 112 150 036 SCHWEIZ 1181 
:i 354 827 9 036 SUISSE 383 148 235 :i 038 OESTERREICH 8583 29 8543 038 AUTRICHE 2697 1 13 2680 
042 SPANIEN 1094 1074 20 042 ESPAGNE 435 430 5 
046 MALTA 795 795 
2060 9:i 
046 MALTE 245 245 
202 KANARISCHE I 2153 202 CANARIES 967 
41:i 
921 46 
212 TUNESIEN 958 958 
2835 
212 TUN ISlE 413 
216 LIBYEN 2835 216 LIBYE 1572 
11:i 
1572 
372 REUNION 208 208 
1225 
372 REUNION 113 
632 SAUD I-ARAB. 1427 202 632 ARABIE SAOUD 997 78 919 
652 NORDJEMEN 1020 1020 652 YEMEN DU NRD 450 450 
1000 WELT 182824 3044 66941 93635 21604 8372 83 13 132 1000 MONDE 66741 961 19883 35610 6778 2512 47 4 88 
1010 INTRA-EG 148843 591 50359 73385 17348 8884 83 13 1010 INTRA-CE 52330 177 17457 27496 5085 2084 47 4 
1011 EXTRA-EG 34137 2463 5582 20228 4266 1488 132 1011 EXTRA-CE 13375 784 2407 7978 1892 448 68 
1020 KLASSE 1 24824 2453 2498 16164 2195 1395 119 1020 CLASSE 1 8512 784 1013 5485 772 402 56 
1021 EFTA-LAENDER 22765 2434 1320 15348 2189 1395 79 1021 AELE 7757 778 536 5236 766 402 39 
1030 KLASSE 2 9314 3085 4063 2060 93 13 1030 CLASSE 2 4862 1393 2492 921 46 10 
1031 AKP (59) 405 402 3 1031 ACP (59) 188 186 2 
0808.50 QUITTEN 0806.50 COINGS 
1000 WELT 339 41 147 111 35 5 1000 MONDE 133 12 42 61 15 3 
1010 INTRA-EG 223 106 82 35 
6 
1010 INTRA-CE 92 32 45 15 3 1011 EXTRA-EG 118 41 41 29 1011 EXTRA-CE 41 12 10 16 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6combre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanliles Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark. Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland 
0807 STEINOBST. FRISCH 0807 FRUITS A NOV AU. FRAIS 
0807.10 APRIKOSEN 0807.10 ABRICOTS 
001 FRANKREICH 1082 39 
448 
1004 3 21 15 001 FRANCE 614 32 
392 
541 3 28 10 
002 BELG.-LUXBG. 928 248 178 54 
22 
002 BELG.-LUXBG. 682 152 105 33 
003 NIEDERLANDE 273 123 19 109 003 PAYS-BAS 191 92 22 67 
9 
Hi 
004 DEUTSCHLAND 2784 
290 
468 2301 10 5 004 RF ALLEMAGNE 1855 437 1408 1 
005 IT ALIEN 389 99 005 ITALIE 368 253 115 i 006 VER.KOENIGR. 151 47 91 12 1 006 ROYAUME-UNI 126 38 79 :i 
036 SCHWEIZ 4090 468 325 3295 2 036 SUISSE 2673 317 317 2036 :i 
038 OESTERREICH 1021 178 843 038 AUTRICHE 647 124 523 
1000 WELT 10838 1406 1472 7817 87 48 28 1 1000 MONDE 7276 1019 1392 4766 46 39 23 2 
1010 INTRA·EG 6818 747 1128 3808 88 48 24 1 1010 INTRA-CE 3848 687 1048 2130 44 39 20 2 
1011 EXTRA-EG 6213 868 348 4207 2 1011 EXTRA-CE 3422 461 348 2822 3 
1020 KLASSE 1 5150 658 326 4164 2 1020 CLASSE 1 3346 451 319 2573 3 
1021 EFTA-LAENDER 5146 658 325 4161 2 1021 A E L E 3343 451 318 2571 3 
0807.32 PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 0807.32 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
001 FRANKREICH 10579 83 10336 24 136 001 FRANCE 6126 51 5863 33 179 
002 BELG.-LUXBG. 28218 517 10066 17581 53 
322 
1 002 BELG.-LUXBG. 18869 360 7749 10717 41 :i 
003 NIEDERLANDE 16159 1459 5538 8826 
24:i 
14 003 PAYS-BAS 9768 883 3346 5165 367 7 
004 DEUTSCHLAND 1 5894 7 
48 
11653 14 7022 29 004 RF ALLEMAGNE 92268 
35 
7500 84355 375 38 
005 IT ALIEN 256 208 005 ITALIE 399 364 
94 006 VER.KOENIGR. 43590 90 5156 38169 124 50 
102 
1 006 ROYAUME-UNI 26807 62 3841 22765 44 1 
007 IRLAND 1289 98 1070 19 007 lALANDE 799 81 620 14 84 
008 DAENEMARK 4806 21 62 4721 2 008 DANEMARK 2766 18 50 2695 3 
028 NORWEGEN 2132 
2 
43 2083 6 
6 
028 NORVEGE 1215 
:i 
21 1183 11 
030 SCHWEDEN 9694 10 9672 4 030 SUEDE 5111 4 5089 7 8 
032 FINN LAND 462 124 338 032 FIN LANDE 269 76 
1118 
193 
2 036 SCHWEIZ 28684 30 1353 27300 1 036 SUISSE 17069 18 15931 
038 OESTERREICH 16318 125 3 16189 1 038 AUTRICHE 8410 95 4 8309 2 
062 TSCHECHOSLOW 303 303 062 TCHECOSLOVAO 128 127 1 
372 REUNION 144 144 372 REUNION 192 192 
632 SAUDI-ARAB. 327 327 632 ARABIE SAOUD 262 262 
1000 WELT 322173 2497 34468 284031 480 637 118 1 61 1000 MONDE 190718 1802 24419 183336 586 829 92 1 66 
1010 INTRA-EG 263844 2217 32781 227726 488 637 117 1 1010 INTRA-CE 167802 1409 22932 132180 669 829 92 1 
1011 EXTRA-EG 68306 280 1877 68282 14 1 61 1011 EXTRA-CE 32890 193 1487 31129 26 66 
1020 KLASSE 1 57389 280 1415 55647 13 34 1020 CLASSE 1 32146 193 1154 30740 22 37 
1021 EFT A-LAENDER 57324 280 1410 55596 13 25 1021 AELE 32104 193 1147 30715 22 27 
1030 KLASSE 2 613 263 332 1 17 1030 CLASSE 2 617 333 262 4 18 
1040 KLASSE 3 303 303 1040 CLASSE 3 128 127 1 
0807.61 KIRSCHEN.VOM I.MAI BIS IS.JULI 0807.61 CERISES DU IER MAl AU IS JUILLET 
001 FRANKREICH 585 205 324 
8 
56 001 FRANCE 470 164 
3416 
280 26 
002 BELG.-LUXBG. 3641 588 2096 949 
426 
002 BELG.-LUXBG. 5209 328 1454 11 
47l 003 NIEDER LANDE 4042 1271 1002 1343 003 PAYS-BAS 4481 1232 966 1806 
004 DEUTSCHLAND 15452 5743 9581 29 99 004 RF ALLEMAGNE 18644 6873 11658 29 84 
005 IT ALIEN 333 1 332 
:i 
005 ITALIE 271 1 270 
1929 006 VER.KOENIGR. 3187 1666 1501 17 006 ROYAUME-UNI 4649 2692 22 6 
008 DAENEMARK 164 46 118 008 DANEMARK 242 88 154 
028 NORWEGEN 85 54 31 
9 
028 NORVEGE 173 112 61 
030 SCHWEDEN 648 
108 
130 509 030 SUEDE 973 
100 
235 720 18 
036 SCHWEIZ 1662 899 654 036 SUISSE 2538 1295 1143 
038 OESTERREICH 605 8 597 038 AUTRICHE 783 13 770 
1000 WELT 30477 2190 11983 16841 64 684 16 10 1000 MONDE 38638 1844 16973 20029 83 692 17 20 
1010 INTRA-EG 27431 2084 10889 13827 64 684 13 1010 INTRA-CE 33997 1726 14309 17296 83 692 13 
1011 EXTRA-EG 3048 127 1094 1813 2 10 1011 EXTRA-CE 4639 119 1884 2733 3 20 
1020 KLASSE 1 3030 127 1083 1811 9 1020 CLASSE 1 4511 119 1643 2730 19 
1021 EFTA-LAENDER 3030 127 1083 1811 9 1021 A E L E 4509 119 1642 2730 18 
0807.66 KIRSCHEN,VOM 16.JULI BIS 30.APRIL 0807.66 CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
001 FRANKREICH 281 124 
144 48 90 
157 001 FRANCE 163 71 1 91 
002 BELG.-LUXBG. 1258 976 
2 
002 BELG.-LUXBG. 848 518 223 50 57 
003 NIEDERLANDE 7170 5235 41 4 1888 003 PAYS-BAS 3963 2736 26 9 1189 :i 
004 DEUTSCHLAND 2246 
222 
63 453 187 750 793 004 RF ALLEMAGNE 1877 
188 
49 602 144 601 481 
036 SCHWEIZ 289 29 38 036 SUISSE 295 37 70 
1000 WELT 11399 8800 281 698 277 2796 62 798 1000 MONDE 7388 3667 337 806 202 1882 96 488 
1010 INTRA-EG 11020 8336 262 620 278 2796 49 793 1010 I NT RA-CE 8962 3328 299 684 201 1882 89 481 
1011 EXTRA-EG 379 266 29 77 1 3 4 1011 EXTRA-CE 404 231 38 120 1 7 7 
1020 KLASSE 1 375 264 29 76 1 1 4 1020 CLASSE 1 394 230 37 117 1 2 7 
1021 EFTA-LAENDER 374 264 29 76 1 4 1021 A E L E 391 230 37 117 1 6 
0807.71 PFLAUMEN,VOM I.JULI BIS 30.SEPTEMBER 0807.71 PRUNES DU IER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANKREICH 4973 1908 2951 59 55 001 FRANCE 2042 799 1210 17 16 
002 BELG.-LUX8G. 7647 668 5212 1723 44 
305 28 
002 BELG.-LUX8G. 4251 305 3012 892 42 
003 NIEDERLANDE 3422 412 993 1683 
238 :i 003 PAYS-BAS 1629 145 614 675 108 180 15 004 DEUTSCHLAND 14784 
40 
593 13936 15 
9 
004 RF ALLEMAGNE 6197 
1:i 
192 5890 6 
006 VER.KOENIGR. 6715 529 5628 471 38 006 ROYAUME-UNI 2372 261 1900 178 13 i 
007 I ALAND 421 20 206 41 154 007 lALANDE 230 9 69 23 129 
441 
442 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0807.71 0807.71 
008 DAENEMAAK 596 72 43 480 1 008 DANEMAAK 264 41 25 198 
028 NOAWEGEN 245 
5 
240 5 028 NOAVEGE 1 15 111 4 
5 030 SCHWEDEN 443 430 
6 
8 030 SUEDE 210 :i 203 
:i 032 FINNLAND 1184 37 1 141 032 FIN LANDE 444 22 420 
036 SCHWEIZ 2106 926 76 1104 036 SUISSE 1 1 12 432 57 623 
038 OESTERREICH 825 102 723 038 AUTAICHE 412 55 357 
632 SAUDI-ARAB. lOB lOB 632 ARABIE SAOUD 102 102 
1000 WELT 43818 4170 7584 30358 884 412 184 9 35 1000 MONDE 19525 1815 4281 12854 377 218 144 7 31 
1010 INTRA-EO 38599 3100 7432 28808 853 412 183 9 2 1010 INTRA-CE 17018 1304 4142 10835 370 218 144 7 
1011 EXTRA-EO 5018 1071 153 3748 11 33 1011 EXTRA-CE 2504 511 139 1817 7 30 
1020 KLASSE 1 4827 1071 78 3640 11 27 1020 CLASSE 1 2314 51 1 58 1715 7 23 
1021 EFTA-LAENDER 4814 1071 76 3638 11 18 1021 A E L E 2304 51 1 57 1714 7 15 
1030 KLASSE 2 189 75 lOB 6 1030 CLASSE 2 190 81 102 7 
0807.75 PFLAUMEN.VOM I.OKTOBER BIS lO.JUNI 0807.75 PRUNES DU IER OCTOBRE AU 30 JUIN 
001 FAANKREICH 2626 2013 307 70 236 001 FRANCE 858 545 72 38 203 
002 BELG.-LUXBG. 877 314 448 94 21 002 BELG.-LUXBG. 394 96 236 26 36 
003 NIEDEALANDE 765 581 40 12 52 70 003 PAYS-BAS 453 273 26 5 
48 
64 95 
004 DEUTSCHLAND 1539 106 1352 59 22 004 AF ALLEMAGNE 668 55 551 14 
006 VEA.KOENIGA. 938 15 1 17 747 30 24 5 006 AOYAUME-UNI 273 11 54 169 22 11 6 
007 !ALAND 318 49 269 007 lALANDE 324 12 312 
1000 WELT 7553 3111 761 2788 201 344 340 5 13 1000 MON DE 3243 1013 408 950 183 282 408 8 15 
1010 INTRA-EG 7215 3014 724 2807 181 344 340 5 1010 INTRA-CE 3047 988 380 858 145 282 408 8 
1011 EXTRA-EO 338 97 27 180 21 13 1011 EXTRA-CE 197 45 27 92 18 15 
1020 KLASSE 1 320 97 14 179 21 9 1020 CLASSE 1 174 45 14 89 18 8 
1021 EFT A-LAENDEA 318 97 14 179 21 7 1021 A E L E 172 45 14 89 18 6 
0807.90 STEINOBST. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. KIRSCH EN U.PFLAUMEN 0807.90 FRUITS A NOYAU. SF ABRICOTS. PECHES. CERISES ET PRUNES 
001 FAANKAEICH 592 247 269 76 001 FRANCE 226 98 111 17 
002 BELG.-LUXBG. 668 247 29 376 16 002 BELG.-LUXBG. 300 79 38 178 5 
003 NIEDEALANDE 275 104 7 126 38 003 PAYS-BAS 124 35 4 51 34 
004 DEUTSCHLAND 1666 1664 2 004 RF ALLEMAGNE 718 716 2 
006 VEA.KOENIGA. 464 
15:i 
10 454 006 ROYAUME-UNI 150 6i 11 139 036 SCHWEIZ 364 211 036 SUISSE 199 132 
1000 WELT 4472 771 107 3458 3 118 17 1000 MONDE 1980 287 135 1498 2 54 5 1 
1010 INTRA-EG 3725 597 80 2912 3 118 17 1010 INTRA-CE 1584 212 109 1202 2 64 5 i 1011 EXTRA-EO 881 174 28 480 1 1011 EXTRA-CE 339 74 28 238 
1020 KLASSE 1 634 174 460 1020 CLASSE 1 312 74 237 1 
1021 EFT A-LAENDEA 633 174 459 1021 A E L E 311 74 236 1 
0808 BEEREN.FRISCH 0808 BAlES FRAICHES 
0808.11 ERDBEEREN.VOM I.MAI BIS ]I.JULI 0808.11 FRAISES DU IER MAl AU ll JUILLET 
001 FAANKAEICH 2319 147 1626 83 463 001 FRANCE 2804 175 2003 101 526 
002 BELG.-LUXBG. 3252 2 2362 642 246 002 BELG.-LUXBG. 5645 3 421 :i 891 539 
5 003 NIEDEALANDE 4881 375 519 1942 2036 9 003 PAYS-BAS 6021 361 889 2646 2120 
5 004 DEUTSCHLAND 64664 4078 54399 1966 421 1 6 4 004 AF ALLEMAGNE 80826 6606 67100 2227 4880 8 
:i 006 VEA.KOENIGA. 4678 544 3913 185 1 35 006 ROYAUME-UNI 6433 1 885 5193 318 33 
007 I ALAND 89 77 l:i 007 lALANDE 116 99 17 
008 DAENEMAAK 1514 28 1 14 1100 272 008 DANEMAAK 1910 44 180 1314 372 
028 NOAWEGEN 215 9 9 197 028 NOAVEGE 272 8 16 248 
:i 030 SCHWEDEN 1948 110 1 135 24 677 :i 030 SUEDE 2523 160 1378 30 96:i 
036 SCHWEIZ 9978 204 459 9315 036 SUISSE 14520 251 860 13409 
038 OESTERREICH 4422 17 4405 038 AUTAICHE 6150 19 6131 
1000 WELT 98081 924 8097 78778 2328 7882 31 1 42 1000 MONDE 127380 1040 13883 100454 2915 9201 38 3 48 
1010 INTRA-EO 81437 584 7820 83898 2301 7187 27 1 39 1010 INTRA-CE 103788 800 12780 79247 2872 8215 30 3 39 
1011 EXTRA-EO 18825 340 477 15077 28 895 4 4 1011 EXTRA-CE 23592 440 903 21205 43 988 8 7 
1020 KLASSE 1 16588 340 468 15058 24 695 3 1020 CLASSE 1 23515 440 876 21176 30 986 7 
1021 EFTA-LAENDEA 16578 340 468 15056 24 686 2 1021 A E L E 23498 440 876 21176 30 973 3 
0808.15 ERDBEEREN.VOM !.AUGUST BIS lO.APRIL 0808.15 FRAISES DU IER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FAANKAEICH 936 30 896 7 2 1 001 FRANCE 1849 78 1740 23 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 526 7 201 133 185 002 BELG.-LUXBG. 1084 27 436 270 351 
003 NIEDEALANDE 570 52 6 345 149 18 003 PAYS-BAS 1368 116 19 686 53:i 15 
004 DEUTSCHLAND 10367 433 9398 471 58 7 004 AF ALLEMAGNE 19101 772 17329 887 106 7 
006 VEA.KOENIGA. 491 33 431 1 10 16 006 AOYAUME-UNI 891 66 784 1 28 12 
008 DAENEMAAK 112 
4 
6 101 5 008 DANEMAAK 195 1 11 163 20 
4 030 SCHWEDEN 106 
186 
100 
:i 
:i 030 SUEDE 138 6 127 1 
036 SCHWEIZ 2099 29 1881 036 SUISSE 4202 61 388 3744 9 
038 OESTERREICH 842 12 827 3 038 AUTAICHE 1657 44 1604 7 :i 
1000 WELT 18178 134 900 14187 881 219 55 18 4 1000 MON DE 30781 333 1771 28548 1338 873 102 12 8 
1010 INTRA-EG 13043 89 889 11318 889 219 45 18 4 1010 INTRA-CE 24557 222 1328 20992 1284 871 50 12 8 1011 EXTRA-EG 3133 45 211 2851 12 10 1011 EXTRA-CE 8225 111 445 5554 53 2 52 
1020 KLASSE 1 3107 45 201 2851 6 1 3 1020 CLASSE 1 6091 111 399 5554 18 2 2 5 
1021 EFT A-LAENDEA 3088 45 186 2849 6 2 1021 A E L E 6074 111 388 5551 18 2 4 
1030 KLASSE 2 26 10 6 9 1 1030 CLASSE 2 132 45 1 33 50 3 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I ! Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination l _loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
0808.31 PREISEL8EEREN 0808.31 AIRELLES 
004 DEUTSCHLAND 251 7 18 226 004 RF ALLEMAGNE 307 19 24 264 
038 OESTERREICH 52 39 13 038 AUTRICHE 125 93 32 
1000 WELT 483 87 31 8 64 289 4 1000 MON DE 677 160 82 17 94 331 3 
1010 INTRA-EO 377 48 17 1 18 289 4 1010 INTRA-CE 466 67 49 1 24 331 3 
1011 EXTRA-EG 106 39 14 7 46 1011 EXTRA-CE 212 93 33 16 70 
1020 KLASSE 1 83 39 14 7 23 1020 CLASSE 1 205 93 33 16 63 
1021 EFTA-LAENDER 83 39 14 7 23 1021 A E L E 205 93 33 18 63 
0808.36 HEIDELBEEREN 0808.36 MYRTILLES 
002 8ELG.-LUXBG. 120 101 
5 
19 002 BELG.-LUXBG. 195 162 
9 
33 
5 004 DEUTSCHLAND 459 343 110 1 004 RF ALLEMAGNE 943 714 215 
036 SCHWEIZ 122 10 58 54 038 SUISSE 266 29 137 100 
1000 WELT 866 46 637 60 149 66 1000 MONDE 1600 80 1066 111 287 77 
1010 INTRA-EG 727 34 479 6 144 66 1010 INTRA-CE 1322 61 928 10 266 77 
1011 EXTRA-EG 128 10 68 66 6 1011 EXTRA-CE 279 30 137 101 ,, 
1020 KLASSE 1 128 10 58 55 5 1020 CLASSE 1 279 30 137 101 11 
1021 EFTA-LAENDER 128 10 58 55 5 1021 A E L E 279 30 137 101 11 
0808.41 SCHWARZE JOHANNISBEEREN 0808.41 CASSIS 
001 FRANKREICH 493 182 
:i 
1 14 264 32 001 FRANCE 399 155 
:i 
1 8 210 25 
002 BELG.-LUX8G. 192 103 87 002 BELG.-LUX8G. 143 95 1 45 
003 NIEDERLANDE 707 14 6 693 10 003 PAYS-BAS 490 9 481 004 DEUTSCHLAND 498 1 481 004 RF ALLEMAGNE 320 1 7 306 6 
005 IT ALIEN 279 279 005 ITALIE 100 100 
008 DAENEMARK 252 252 008 DANEMARK 140 140 
1000 WELT 2434 286 18 1 16 270 1824 10 10 1000 M 0 N DE 1806 263 16 2 10 217 1098 4 8 
1010 INTRA-EO 2431 286 16 1 16 270 1824 10 10 1010 INTRA-CE 1600 261 12 2 10 217 1098 4 8 
1011 EXTRA-EG 3 1 2 1011 EXTRA-CE 6 2 4 
0808.49 HIMBEEREN UNO ROTE JOHANNISBEEREN 0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANKREICH 1225 229 
5 
39 105 597 255 001 FRANCE 1134 220 8 88 98 421 329 002 8ELG.-LUX8G. 386 77 1 28 277 002 BELG.-LUXBG. 314 87 1 26 212 
003 NIEDERLANDE 235 5 i 5:i 42 188 003 PAYS-BAS 231 11 5:i 41 179 004 DEUTSCHLAND 462 
330 
24 97 282 004 RF ALLEMAGNE 608 
395 
10 51 93 399 
038 SCHWEIZ 386 27 12 17 036 SUISSE 548 90 38 23 
1000 WELT 2824 642 39 77 183 736 1127 20 1000 M 0 N DE 2968 692 110 160 176 666 1266 1 
1010 INTRA-EO 2386 311 12 64 183 736 1080 1010 INTRA-CE 2369 298 18 120 176 666 1203 
1011 EXTRA-EO 438 330 28 13 47 20 1011 EXTRA-CE 689 396 91 40 62 1 
1020 KLASSE 1 437 330 27 13 47 20 1020 CLASSE 1 588 395 90 40 62 1 
1021 EFT A-LAENDER 422 330 27 13 32 20 1021 A E L E 574 395 90 40 48 1 
0808.60 PAPAYA-FRUECHTE 0808.60 PAP AYES 
1000 WELT 34 14 1 1 8 10 1000 M 0 N DE 73 37 2 1 17 16 
1010 INTRA-EO 19 3 1 1 4 10 1010 INTRA-CE 38 11 2 9 16 
1011 EXTRA-EO 14 10 4 1011 EXTRA-CE 36 26 1 8 
0808.60 FRUECHTE VON VACCINIUM MACROCARPUM UNO VACCINIUM CORYMBOSUM 0808.60 FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYM80SUM 
003 NIEDERLANDE 138 26 112 003 PAYS-BAS 177 23 154 
1000 WELT 181 26 43 112 1000 MONDE 244 23 67 164 
1010 INTRA-EO 181 26 43 112 1010 INTRA-CE 243 23 86 164 
1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
0808.80 BEEREN. AUSG. ERDBEEREN. PREISEL-. HEIDEL-. JOHANN IS-. HIM- 0808.80 BAlES. AUTRES QUE FRAISES. AIRELLES. MYRTILLES. FRAMBOISES 
BEEREN. PAPAYA-FRUECHTE UNO FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO- GROSEILLES. PAPA YES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU 
CARPUM UNO CORYMBOSUM VACCINIUM CORYMBOSUM 
002 BELG.-LUX8G. 72 29 12 31 002 8ELG.-LUX8G. 115 
:i 
82 15 
65 
18 
003 NIEDERLANDE 224 1 90 61 65 7 003 PAYS-BAS 407 294 
119 
37 9 
004 DEUTSCHLAND 530 37 69 169 255 004 RF ALLEMAGNE 480 93 
:i 
96 172 
036 SCHWEIZ 133 52 20 1 60 036 SUISSE 244 94 40 108 
038 OESTERREICH 59 5 45 9 038 AUTRICHE 122 15 101 5 1 
1000 WELT 1166 114 220 16 163 260 373 21 10 1000 MONDE 1503 187 610 11 260 176 237 9 13 
1010 INTRA-EG 947 51 166 90 250 373 21 7 1010 INTRA-CE 1106 60 468 1 146 176 237 9 9 
1011 EXTRA-EO 204 63 65 10 63 3 1011 EXTRA-CE 392 127 142 6 114 3 
1020 KLASSE 1 204 63 65 10 63 3 1020 CLASSE 1 392 127 142 6 114 3 
1021 EFT A-LAENDER 204 63 65 10 63 3 1021 A E L E 392 127 142 6 114 3 
0809 ANDERE FRUECHTE.FRISCH 0809 AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.11 WASSERMELONEN 0809.11 PASTEQUES 
001 FRANKREICH 11080 5 
905 
11053 21 1 001 FRANCE 2580 2 2570 8 
002 BELG.-LUXBG. 2627 8 1571 143 002 BELG.-LUX8G. 806 3 391 351 81 
003 NIEDERLANDE 2660 296 157 2141 66 003 PAYS-BAS 646 82 62 454 48 
004 DEUTSCHLAND 29250 829 27957 430 33 1 004 RF ALLEMAGNE 6495 324 5896 259 15 1 
443 
444 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r peutschlandf France l T Nederland T Belg.-Lux. T I Ireland J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 Ita lie UK 
0809.11 0809.11 
005 IT ALIEN 853 70 783 
1404 
005 ITALIE 325 25 300 
006 VER.KOENIGR. 1720 72 7 237 006 ROYAUME-UNI 479 23 4 313 139 
109 007 !ALAND 213 7 18 188 007 lALANDE 124 
30 
6 9 
008 DAENEMARK 1318 60 1254 4 008 DANEMARK 286 254 2 
028 NORWEGEN 471 450 21 028 NORVEGE 103 94 9 
62 030 SCHWEDEN 1059 as 938 22 6i 030 SUEDE 291 17 
4 
200 12 
036 SCHWEIZ 2195 2 1:i 2176 4 036 SUISSE 644 1 636 3 
038 OESTERREICH 3480 47 11 3421 1 038 AUTRICHE 854 23 4 826 1 
1000 WELT 67299 829 2706 62874 906 99 189 98 1000 M 0 N DE 13766 219 1089 11888 607 83 109 82 
1010 INTRA-EG 49720 612 2880 46388 863 99 189 1 1010 INTRA-CE 11740 184 1081 9844 478 83 109 1 
1011 EXTRA-EG 7647 118 24 7267 52 1 97 1011 EXTRA-CE 1991 66 8 1818 29 81 
1020 KLASSE 1 7540 116 24 7257 52 91 1020 CLASSE 1 1984 55 8 1818 29 74 
1021 EFT A-LAENDER 7446 116 24 7163 52 91 1021 A E L E 1954 55 ·a 1789 29 73 
0809.19 MELON EN, AUSG. WASSERMELONEN 0809.19 MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES 
001 FRANKREICH 829 801 8 20 001 FRANCE 390 
5168 
379 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 6668 6101 331 236 002 BELG.-LUXBG. 5436 121 147 
65 95 003 NIEDERLANDE 1427 19 669 523 100 1Hi 003 PAYS-BAS 972 10 538 264 
004 DEUTSCHLAND 3126 446 1631 1021 25 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1983 402 675 8B2 21 2 1 
005 IT ALIEN 96 93 3 
8 
005 ITALIE 166 165 
137 448 
1 i 006 VER.KOENIGR. 1393 377 288 696 24 006 ROYAUME-UNI 1043 432 19 
598 007 I ALAND 1077 5 7 151 914 007 lALANDE 706 3 3 102 
008 DAENEMARK 407 32 50 224 101 008 DANEMARK 225 19 42 90 74 
030 SCHWEDEN 172 32 55 46 39 030 SUEDE 112 16 
5774 
28 30 3B 
036 SCHWEIZ 7283 580:i 1468 12 036 SUISSE 6625 
18 
83B 13 
038 OESTERREICH 650 19 597 34 038 AUTRICHE 414 359 37 
1000 WELT 23489 110 13692 8046 2400 171 1034 8 109 1000 MONDE 18387 89 12686 2998 1803 114 700 7 93 
1010 INTRA-EG 16018 60 7739 3804 2213 171 1032 8 1 1010 INTRA-CE 10920 28 8749 1889 1867 114 896 7 1 
1011 EXTRA-EG 8431 80 6862 2222 187 2 108 1011 EXTRA-CE 7433 41 5838 1313 148 6 92 
1020 KLASSE 1 B309 60 581 B 2145 1 B7 99 1020 CLASSE 1 7297 41 57B8 1238 146 B4 
1021 EFTA-LAENDER 8287 60 5B05 2143 185 94 1021 AELE 7278 41 5775 1237 145 
5 
BO 
1030 KLASSE 2 121 34 77 2 8 1030 CLASSE 2 137 4B 76 8 
0809.90 ANDERE FRUECHTE 0809.90 AUTRES FRUITS 
001 FRANKREICH 3055 11 2918 94 22 10 001 FRANCE 1576 24 
19Hi 
1346 183 14 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 2305 29 1367 668 238 3 002 BELG.-LUXBG. 3154 57 441 729 
222 
8 
003 NIEDERLANDE 2850 2065 534 144 101 6 003 PAYS-BAS 71 16 5847 967 59 
472l 
21 
004 DEUTSCHLAND 5080 1386 1881 1778 35 004 RF ALLEMAGNE 8543 
182 
2454 1251 111 
005 IT ALIEN 345 65 279 1 005 ITALIE 4B4 301 1 
:i 006 VER.KOENIGR. 42B 1 136 23i 52 2 006 ROYAUME-UNI 401 2 193 117 86 6 030 SCHWEDEN 112 17 22 57 14 2 030 SUEDE 159 26 46 39 43 
036 SCHWEIZ 1681 78 1596 7 036 SUISSE 1156 140 990 26 
038 OESTERREICH 512 14 16 445 37 038 AUTRICHE 469 31 45 281 112 
950 SCHIFFSBED. 1236 1236 950 AVIT.SOUTAGE 1093 1093 
1000 WELT 17987 2219 4031 9203 2267 169 88 2 10 1000 M 0 N DE 24889 8201 8368 6833 8024 348 76 3 29 
1010 INTRA-EG 14188 2177 3708 6864 2179 169 86 2 8 1010 INTRA-CE 21401 8122 5840 3218 6776 348 74 3 21 
1011 EXTRA-EG 2647 41 324 2099 78 1 4 1011 EXTRA-CE 2188 79 618 1313 260 2 8 
1020 KLASSE 1 2360 41 139 2099 77 1 3 1020 CLASSE 1 1893 79 249 1311 245 2 7 
1021 EFTA-LAENDER 2327 34 116 2098 76 3 1021 A E L E 1859 67 232 1310 243 7 
1030 KLASSE 2 1B6 184 1 1 1030 CLASSE 2 271 265 1 4 1 
1031 AKP (59) 144 144 1031 ACP (59) 206 205 1 
0810 FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 0810 FRUITS CUlTS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0810.11' ERDBEEREN 0810.11• FRAISES 
001 FRANKREICH 6180 1041 3669 1413 57 001 FRANCE 4319 802 
1Bl 
2325 1134 58 
002 BELG.-LUXBG. 756 468 246 40 2 002 BELG.-LUXBG. 561 346 26 
BIB 
2 
003 NIEDERLANDE 27B2 532 7B 108B 10a8 46 003 PAYS-BAS 2077 384 58 770 47 
004 DEUTSCHLAND 4602 21 3710 175 31 665 004 RF ALLEMAGNE 3398 1B 2571 131 25 653 
006 VER.KOENIGR. 328 1 138 55 31 103 006 ROYAUME-UNI 291 1 
2 
107 53 25 105 
008 DAENEMARK 154 111 2 41 OOB DANEMARK 136 109 25 
038 OESTERREICH 406 232 174 038 AUTRICHE 319 215 104 
1000 WELT 16439 2426 363 8928 2882 182 82 827 1000 MONDE 11349 1900 278 6972 2137 184 60 828 
1010 INTRA-EG 14838 2171 347 8888 2882 122 82 788 1010 INTRA-CE 10806 1862 284 6823 2138 122 60 768 
1011 EXTRA-EG 801 264 8 242 39 80 1011 EXTRA-CE 543 248 14 149 1 82 89 
1020 KLASSE 1 553 253 1 242 2 55 1020 CLASSE 1 456 243 2 149 2 60 
1021 EFTA-LAENDER 545 253 242 50 1021 AELE 442 243 149 50 
0810.19' HIMBEEREN UNO SCHWARZE JOHANNISBEEREN 0810.19' FRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) 
001 FRANKREICH 30B1 899 359 755 1049 19 001 FRANCE 3717 883 
7:i 
670 847 1292 25 
002 BELG.-LUXBG. 483 28B 46 149 002 BELG.-LUXBG. 618 383 162 
003 NIEDERLANDE 2680 450 31 9 B8l 1309 003 PAYS-BAS 2686 494 44 19 B99 1230 
004 DEUTSCHLAND 4042 19 748 96 3161 18 004 RF ALLEMAGNE 6507 
245 
21 1232 170 5063 21 
005 IT ALIEN 207 169 21 17 005 ITAUE 288 21 22 
s:i 006 VER.KOENIGR. 12B 10 63 55 006 ROYAUME-UNI 162 
eo9 
21 58 
924 008 DAENEMARK 116B 421 74i 008 DANEMARK 1533 
036 SCHWEIZ 157 61 54 42 036 SUISSE 260 100 97 63 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitos Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0810.19 0810.19 
1000 WELT 12154 2354 110 1171 1816 6609 55 39 1000 M 0 N DE 16057 2821 170 2019 1997 8916 83 61 
1010 INTRA-EG 11808 2228 108 1118 1816 6450 55 37 1010 INTRA-CE 16628 2814 159 1922 1996 8709 83 48 
1011 EXTRA-EG 347 127 4 64 160 2 1011 EXTRA-CE 527 206 11 97 1 207 5 
1020 KLASSE 1 337 126 3 54 154 1020 CLASSE 1 496 203 8 97 187 1 
1021 EFTA-LAENDER 223 110 54 59 1021 AELE 343 166 97 80 
0810.30• ROTE JOHANNISBEEREN, HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLUS). 0810.30• GROSEILLES A GRAPPES ROUGES. MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM 
BROMBEEREN UNO MAULBEEREN MYRTILLUS) ET MURES 
001 FRANKREICH 3696 235 35 3008 417 1 001 FRANCE 3914 202 57 3181 472 2 
002 BELG.-LUXBG. 2597 116 57 2414 
594 
10 002 BELG.-LUXBG. 2541 120 ali 2318 15 
003 NIEDERLANDE 1192 512 34 
19 
52 
20 20 
003 PAYS-BAS 1370 614 49 638 69 
004 DEUTSCHLAND 5289 36 4826 66 302 004 RF ALLEMAGNE 5620 84 3B 4958 66 423 22 29 
005 IT ALIEN 468 178 40 241 3 6 005 ITALIE 653 268 57 316 2 10 
006 VER.KOENIGR. 968 50 918 
44 
006 ROYAUME-UNI 916 39 877 
008 DAENEMARK 235 170 21 008 DANEMARK 313 223 28 62 
030 SCHWEDEN 119 23 96 030 SUEDE 131 13 118 
036 SCHWEIZ 568 46 31 147 344 036 SUISSE 754 70 51 167 466 
038 OESTERREICH 68 63 5 038 AUTRICHE 113 107 6 
1000 WELT 16408 1393 167 86 11879 1080 762 20 20 1000 MON DE 18499 1857 277 147 12135 1178 1054 22 29 
1010 INTRA-EG 14444 1281 167 54 11428 1080 414 20 20 1010 INTRA·CE 15326 1488 277 98 11878 1178 580 22 29 
1011 EXTRA-EG 981 132 31 451 347 1011 EXTRA-CE 1174 191 61 467 476 
1020 KLASSE 1 934 132 31 427 344 1020 CLASSE 1 1136 190 51 429 466 
1021 EFTA-LAENDER 798 132 31 291 344 1021 A E L E 1032 190 51 325 466 
0810.50 HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLOIDES UNO ANGUSTIFOLIUM) 0810.60 MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM 
ANGUSTIFOLIUM 
001 FRANKREICH 367 96 37 130 104 001 FRANCE 536 141 78 177 140 
002 BELG.-LUXBG. 95 64 
24 
31 
:i 002 BELG.-LUXBG. 132 89 1 42 6 003 NIEDERLANDE 69 42 003 PAYS-BAS 112 68 38 
004 DEUTSCHLAND 1 12 
19 
52 20 40 004 RF ALLEMAGNE 206 108 41 57 
036 SCHWEIZ 70 1 9 41 036 SUISSE 103 25 1 14 63 
1000 WELT 801 246 139 87 242 107 1000 M 0 N DE 1263 362 282 134 339 146 
1010 INTRA-EG 684 223 95 58 201 107 1010 INTRA-CE 1045 330 173 120 278 148 
1011 EXTRA-EG 117 23 44 9 41 1011 EXTRA-CE 218 32 109 14 63 
1020 KLASSE 1 1 17 23 44 9 41 1020 CLASSE 1 217 32 108 14 63 
1021 EFT A-LAENDER 117 23 44 9 41 1021 A E L E 217 32 108 14 63 
0810.90 FRUECHTE. AUSG. ERDBEEREN. HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN,HEIDEL- 0810.90 FRUITS, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, GROSEILLES, MYRTIL-
BEER EN, BROMBEEREN UNO MAULBEEREN LES ET MURES 
001 FRANKREICH 5399 263 
162 
3427 851 858 001 FRANCE 5469 218 3685 828 738 
002 BELG.-LUXBG. 3777 213 111 3280 11 002 BELG.-LUXBG. 2651 209 197 96 2129 20 
003 NIEDERLANDE 5699 1583 19 385 
5755 
3644 68 003 PAYS-BAS 4404 1714 17 236 2347 90 
004 DEUTSCHLAND 6979 248 718 159 73 26 004 RF ALLEMAGNE 5918 
325 
195 441 5062 133 58 29 
005 IT ALIEN 336 279 18 6 
69 
33 005 ITALIE 382 18 7 32 
006 VER.KOENIGR. 1081 115 19 855 23 006 ROYAUME-UNI 1235 127 25 982 63 38 
008 DAENEMARK 436 359 4 73 008 DANEMARK 444 420 4 20 
036 SCHWEIZ 352 96 156 93 7 036 SUISSE 443 95 234 109 5 
038 OESTERREICH 126 64 
:i 25 37 038 
AUTRICHE 127 82 14 31 
732 JAPAN 538 526 10 732 JAPON 1329 4 1316 9 
736 TAIWAN 40 40 736 T'AI-WAN 113 113 
1000 WELT 24941 2978 470 6431 11010 4731 268 23 32 1000 MONDE 22873 3193 439 8200 9261 3282 229 38 41 
1010 INTRA-EG 23708 2813 447 4661 10749 4731 258 23 26 1010 INTRA-CE 20506 3013 427 4483 9013 3282 221 38 29 
1011 EXTRA-EG 1232 164 24 767 261 10 6 1011 EXTRA-CE 2184 181 12 1712 239 8 12 
1020 KLASSE 1 1174 163 21 727 252 7 4 1020 CLASSE 1 2013 179 6 1599 216 5 8 
1021 EFT A-LAENDER 535 163 
:i 181 181 7 3 1021 A E L E 612 179 6 248 172 5 8 1030 KLASSE 2 58 1 40 9 3 2 1030 CLASSE 2 149 1 113 22 3 4 
0811 FRUECHTE. VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT. ZUM UNMITTELBAREN 0811 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOM-
GENUSS NICHT GEEIGNET MATION EN L'ETAT 
0811.10• APRIKOSEN 0811.10• ABRICOTS 
001 FRANKREICH 200 
38 
29 170 1 001 FRANCE 102 13 87 2 
003 NIEDERLANDE 304 266 003 PAYS-BAS 146 14 132 
1000 WELT 616 38 45 92 436 1 3 1000 MONDE 309 14 19 63 219 3 1 
1010 INTRA-EG 686 38 45 83 436 1 3 1010 INTRA-CE 297 14 19 41 219 3 1 
1011 EXTRA-EG 29 29 1011 EXTRA-CE 12 12 
0811.30 ORANG EN 0811.30 ORANGES 
1000 WELT 472 79 42 124 6 160 71 1000 MON DE 246 26 16 85 3 90 48 
1010 INTRA-EG 210 79 
4l 
58 8 13 64 1010 INTRA-CE 102 28 27 3 10 36 
1011 EXTRA·EG 281 86 137 17 1011 EXTRA-CE 143 16 38 80 10 
1030 KLASSE 2 206 64 125 17 1030 CLASSE 2 124 37 77 10 
0811.60 HEIDELBEEREN 0811.60 MYRTILLES 
003 NIEDERLANDE 128 128 003 PAYS-BAS 112 1 12 
445 
446 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0811.80 0811.80 
1000 WELT 249 88 181 1000 M 0 N DE 222 81 181 
1010 INTRA-EG 249 68 181 1010 INTRA-CE 222 61 181 
0811.91' KIRSCH EN 0811.91' CERISES 
001 FRANKREICH 3925 67 3330 528 001 FRANCE 2528 34 2191 303 003 NIEDERLANDE 667 667 003 PAYS-BAS 307 307 004 DEUTSCHLAND 177 177 004 RF ALLEMAGNE 186 186 
008 VER.KOENIGR. 2595 2593 :i 006 ROYAUME-UNI 2529 2525 4 
008 DAENEMARK 262 262 008 DANEMARK 240 240 
038 OESTERREICH 56 1 55 038 AUTRICHE 135 :i 133 
390 SUEDAFRIKA 734 734 390 AFR. DU SUD 1056 1056 
404 KANADA 252 252 404 CANADA 166 166 
412 MEXIKO 243 243 412 MEXIOUE 165 165 
484 VENEZUELA 272 272 484 VENEZUELA 212 212 
732 JAPAN 984 984 732 JAPON 745 745 
BOO AUSTRALIEN 803 803 BOO AUSTRALIE 735 735 
804 NEUSEELAND 269 269 804 NOUV.ZELANDE 184 184 
1000 WELT 11839 88 10641 1196 33 2 1000 MON DE 9766 38 9068 810 47 4 
1010 INTRA-EO 7880 87 8384 1196 32 2 1010 INTRA-CE 6867 34 6188 810 43 4 
1011 EXTRA-EO 4169 1 4167 1 1011 EXTRA·CE 3897 2 3892 3 
1020 KLASSE 1 3364 1 3363 1020 CLASSE 1 3274 2 3270 2 
1021 EFTA-LAENDER 219 1 218 1021 A E L E 264 2 260 2 
1030 KLASSE 2 794 793 1 1030 CLASSE 2 624 622 2 
0811.96' ERDBEEREN 0811.96' FRAISES 
001 FRANKREICH 1500 23 61 1416 001 FRANCE 811 14 38 759 
003 NIEDERLANDE 1322 20 1302 003 PAYS-BAS 697 9 688 
004 DEUTSCHLAND 158 135 23 004 RF ALLEMAGNE 107 93 14 
006 VER.KOENIGR. 1885 1885 006 ROYAUME-UNI 956 956 
1000 WELT 4967 43 39 239 2741 10 1886 10 1000 MON DE 2838 23 22 168 1481 16 968 6 
1010 INTRA-EO 4904 43 39 198 2741 1886 1010 INTRA-CE 2694 23 22 132 1481 
ui 968 6 1011 EXTRA-EO 84 44 Hi 10 1011 EXTRA-CE 44 24 
0811.99' FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. ORANGEN. PAPAYA-FRUECHTE. 0811.99' FRUITS. SAUF ABRICOTS. ORANGES. PAPA YES. MYRTILLES. CERISES 
HEIDELBEEREN. KIR8CHEN UNO ERDBEEREN ET FRAISES 
001 FRANKREICH 3157 1612 646 835 64 001 FRANCE 1171 317 444 338 72 
002 BELG.-LUXBG. 212 20 20 40 100 32 002 BELG.-LUXBG. 144 26 35 23 52 8 
003 NIEDERLANDE 1864 45 33 1786 003 PAYS-BAS 1072 11 48 101 :i 
004 DEUTSCHLAND 4019 1 1822 2111 18 1 66 004 RF ALLEMAGNE 1792 2 681 1084 9 :i 14 
006 VER.KOENIGR. 3084 236 2678 169 1 006 ROYAUME-UNI 2014 149 1773 91 1 
007 I ALAND 178 
s6 
108 70 007 lALANDE 127 69 58 
028 NORWEGEN 86 028 NORVEGE 143 143 
030 SCHWEDEN 485 21 21 443 030 SUEDE 122 25 16 81 
032 FINNLAND 1447 5 1442 032 FIN LANDE 255 
1l 
7 248 
036 SCHWEIZ 204 1 8 164 31 036 SUISSE 107 1 76 13 
1000 WELT 16100 22 78 4061 6863 2640 170 169 2119 1000 MONDE 7101 29 71 1496 3629 1361 149 91 378 
1010 INTRA-EO 12616 20 87 3743 6643 2640 186 189 67 1010 INTRA-CE 8326 26 62 1218 3423 1361 140 91 16 
1011 EXTRA-EO 2688 2 9 308 210 6 2062 1011 EXTRA-CE 776 4 19 277 108 8 362 
1020 KLASSE 1 2465 2 8 304 97 2 2052 1020 CLASSE 1 
-
708 3 17 267 54 5 362 
1021 EFTA-LAENDER 2426 2 8 303 61 2052 1021 A E L E 686 3 17 266 38 362 
0812 TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 0812 FRUITS SECHES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 APRIKOSEN 0812.10 ABRICOTS 
001 FRANKREICH 141 104 
:i 33 4 001 FRANCE 245 145 i 93 7 002 BELG.-LUXBG. 102 42 57 002 BELG.-LUXBG. 158 60 91 
003 NIEDERLANDE 145 105 39 8 1 003 PAYS-BAS 229 163 6:i 4 5 004 DEUTSCHLAND 40 
:i 
31 1 004 RF ALLEMAGNE 172 
6 
152 15 
008 DAENEMARK 53 51 
9 
008 DANEMARK 107 101 
028 NORWEGEN 52 32 11 028 NORVEGE 164 76 31 57 
1000 WELT 630 371 13 91 112 1 30 12 1000 MD N DE 1344 836 46 268 236 4 74 83 
1010 INTRA-EO 496 313 6 70 98 1 6 2 1010 INTRA-CE 960 486 17 214 200 4 7 23 
1011 EXTRA-EO 136 68 7 21 13 28 10 1011 EXTRA-CE 396 160 29 64 36 87 60 
1020 KLASSE 1 109 58 4 1 13 23 10 1020 CLASSE 1 316 147 19 3 34 55 58 
1021 EFTA-LAENDER 85 57 4 1 13 1 9 1021 A E L E 263 146 19 3 34 3 58 
0812.20 PFIRSICHE. BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 0812.20 PECHES. BRUGNONS ET NECTARINES 
1000 WELT 30 16 3 11 1000 M 0 N DE 46 19 7 17 3 
1010 INTRA-EO 22 14 3 6 1010 INTRA-CE 33 18 7 7 3 
1011 EXTRA-EO 8 2 6 1011 EXTRA-CE 13 3 10 
0812.30 PFLAUM EN 0812.30 PRUNEAUX 
001 FRANKREICH 337 66 117 154 001 FRANCE 351 89 112 150 
002 BELG.-LUXBG. 492 22 444 5 21 002 BELG.-LUXBG. 494 19 451 2 22 
9 003 NIEDERLANDE 664 324 330 1 9 003 PAYS-BAS 627 277 338 3 
5 004 DEUTSCHLAND 1780 1393 365 19 :i 004 RF ALLEMAGNE 2285 1758 494 28 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0812.30 0812.30 
005 IT ALIEN 330 330 
:i 
005 ITALIE 435 435 
008 VER.KOENIGR. 1387 817 787 008 ROYAUME-UNI 1363 513 848 4 
036 SCHWEIZ 77 77 
46 
038 SUISSE 124 
26 
123 1 
038 OESTERREICH 82 17 19 038 AUTRICHE 118 34 58 
042 SPANIEN 759 5 754 042 ESPAGNE 887 B 859 
208 ALGERIEN 1100 1000 100 208 ALGERIE 1307 1199 108 
458 GUADELOUPE 81 81 458 GUADELOUPE 131 131 
482 MARTINIQUE 150 150 462 MARTINIQUE 202 202 
1000 WELT 7871 484 4640 2344 198 9 44 3 89 1000 MONDE 8847 448 6344 2880 207 9 62 4 103 
1010 INTRA-EG 6031 412 3131 1266 194 9 27 3 1010 INTRA-CE 6698 388 3616 1468 200 9 28 4 
1011 EXTRA-EG 2830 62 1411 1078 4 18 89 1011 EXTRA-CE 3238 82 1829 1212 7 23 103 
1020 KLASSE 1 1044 52 114 825 4 8 43 1020 CLASSE 1 1289 81 184 944 7 7 68 
1021 EFTA-LAENDER 255 52 106 70 3 2 22 1021 A E L E 359 61 170 84 4 5 35 
1030 KLASSE 2 1585 1296 253 10 28 1030 CLASSE 2 1971 2 1848 289 17 37 
0812.40 AEPFEL UNO BIRNEN 0812.40 POMMES ET POIRES 
003 NIEDERLANDE 532 11 1 504 4 15 1 003 PAYS-BAS 1324 25 2 1284 11 2 004 DEUTSCHLAND 1838 
:2 1832 004 RF ALLEMAGNE 4334 4 1 4330 :i 008 VER.KOENIGR. 1089 1 1088 008 ROYAUME-UNI 2978 2 2972 
007 I ALAND 219 i 185 34 007 lALANDE 592 537 55 008 DAENEMARK 72 1 84 008 DANEMARK 190 10 1 179 
028 NORWEGEN 49 2 47 
:i 028 NORVEGE 133 8 128 1 030 SCHWEDEN 153 1 149 
:i 030 SUEDE 404 :i 1 395 8 032 FINN LAND 58 2 53 032 FINLANDE 152 Hi 132 17 038 SCHWEIZ 259 10 1 248 038 SUISSE 672 17 845 
038 OESTERREICH 93 38 57 038 AUTRICHE 241 78 183 
1000 WELT 4203 102 8 4011 23 16 39 7 1000 MON DE 11181 210 28 10781 47 11 86 21 
1010 INTRA-EG 3681 38 4 3463 18 15 36 i 1010 INTRA-CE 9496 80 10 9308 29 11 67 1011 EXTRA-EG 843 84 3 568 7 4 1011 EXTRA-CE 1888 130 18 1472 19 8 21 
1020 KLASSE 1 837 84 3 558 7 2 3 1020 CLASSE 1 1881 130 18 1472 19 7 17 
1021 EFTA-LAENDER 611 50 1 553 4 3 1021 AELE 1808 107 11 1480 11 2 17 
0812.60 PAPAYA-FRUECHTE 0812.60 PAP AYES 
1000 WELT 2 2 1000 M 0 N DE 4 4 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 4 4 
0812.81 MISCHOBST OHNE PFLAUM EN 0812.81 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
004 DEUTSCHLAND 88 82 4 004 RF ALLEMAGNE 263 241 22 
005 IT ALIEN 39 39 005 ITALIE 118 118 
1000 WELT 236 16 178 34 1 4 3 1000 MONDE 871 48 529 88 1 22 6 
1010 INTRA-EG 187 1 160 ,. 4 2 1010 INTRA-CE 508 6 477 ,. 22 3 1011 EXTRA-EG 88 13 18 34 1011 EXTRA-CE 163 40 62 88 2 
0812.86 MISCHOBST MIT PFLAUMEN 0812.86 MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
1000 WELT 46 30 1 8 2 3 4 1000 M 0 N DE 86 53 4 10 6 3 7 
1010 INTRA·EG 12 8 1 5 2 3 4 1010 INTRA-CE 27 13 3 9 8 3 1011 EXTRA-EG 33 24 1011 EXT RA-CE 67 40 1 i 
0812.80 TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUM EN. 0812.60 FRUITS SECHES. SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES. POl-
AEPFEL. BIRNEN UNO PAPAYA-FRUECHTE RES ET PAPA YES 
002 BELG.-LUXBG. 92 47 43 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 184 114 14 28 B 2 003 NIEDER LANDE 89 43 20 Hi 6 1 003 PAYS-BAS 108 78 16 8 13 5 1 004 DEUTSCHLAND 168 119 3 1 20 004 RF ALLEMAGNE 420 35 47 10 315 
005 IT ALIEN 57 55 Hi 
2 005 ITALIE 194 176 5 48 2 10 6 006 VER.KOENIGR. 69 34 1 14 1 008 ROYAUME-UNI 224 143 Hi 18 
008 DAENEMARK 155 151 3 1 008 DANEMARK 166 162 4 9 030 SCHWEDEN 136 101 2 2 31 030 SUEDE 781 318 10 444 
032 FINNLAND 30 21 4 9 032 FIN LANDE 205 75 4 130 036 SCHWEIZ 111 101 1 4 5 036 SUISSE 216 127 1 i 77 038 OESTERREICH 298 293 1 038 AUTRICHE 423 417 i 3 3 400 USA 64 60 1 2 1 400 ETATS-UNIS 162 130 10 15 
404 KANADA 64 25 39 404 CANADA 162 125 4 33 
1000 WELT 1608 990 209 75 17 10 121 14 72 1000 MONDE 3826 2043 186 198 89 30 199 10 1093 
1010 INTRA-EG 880 348 183 41 13 9 50 14 22 1010 INTRA-CE 1370 704 89 99 38 27 80 10 343 
1011 EXTRA-EG 821 841 28 28 4 1 71 60 1011 EXTRA-CE 2436 1339 118 79 30 2 119 760 
1020 KLASSE 1 772 637 6 28 4 47 50 1020 CLASSE 1 2258 1319 21 79 30 2 58 749 
1021 EFTA-LAENDER 598 535 1 6 2 5 49 1021 A E L E 1729 963 5 14 9 1 12 725 
1030 KLASSE 2 49 4 20 25 1030 CLASSE 2 176 19 95 1 60 1 
0813 SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN. FRISCH. GE· 0813 ECORCES D'AGRUMES ET OE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSER-
FROREN. GETROCKNET DOER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
0813.00 SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELON EN, FRISCH, GE· 0813.00 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSER-
FROREN, GETRDCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
003 NIEDERLANDE 4071 12 3777 1 281 003 PAYS-BAS 656 13 51 B 
:i 1 124 004 DEUTSCHLAND 340 332 B 004 RF ALLEMAGNE 154 151 
447 
448 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0813.00 0813.00 
008 DAENEMARK 497 7 462 28 008 DANEMARK 199 29 166 4 
036 SCHWEIZ 464 15 2 447 036 SUISSE 160 21 1 138 
400 USA 139 85 54 400 ETATS-UNIS 190 164 26 
1000 WELT 7461 192 22 8789 113 27 307 1 1000 MONDE 1937 307 23 1420 21 7 167 2 
1010 INTRA-EG 6926 27 4 6468 110 27 299 ,. 1010 INTRA-CE 1264 64 7 1030 19 7 137 :i 1011 EXTRA-EG 1602 184 18 1308 3 8 1011 EXTRA-CE 879 263 18 388 2 20 
1020 KLASSE 1 991 143 14 824 3 6 1 1020 CLASSE 1 546 235 12 278 2 17 2 
1021 EFTA-LAENDER 656 58 2 592 3 1 1021 AELE 297 70 1 222 2 2 
1040 KLASSE 3 496 8 4 484 1040 CLASSE 3 117 6 4 107 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0901 KAFFEE. AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT: KAFFEESCHALEN 0901 CAFE. MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE 
UNO -HAEUTCHEN: KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT CAFE: SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 KAFFEE.NICHT GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.11 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANKREICH 14066 3757 1 5090 3789 1429 001 FRANCE 37637 10821 4 12352 10238 4222 
002 BELG.-LUXBG. 6976 3287 1556 1 21 14 18 002 BELG.-LUXBG. 18238 8319 4151 4 5712 52 
003 NIEDERLANDE 917 388 56 1 289 89 94 003 PAYS-BAS 2514 1058 127 6 
2376 
857 227 239 
004 DEUTSCHLAND 1654 496 4 964 128 35 27 004 RF ALLEMAGNE 4363 1490 22 284 104 87 
005 IT ALIEN 1 12 55 15 42 005 ITALIE 284 144 36 104 
006 VER.KOENIGR. 803 107 675 21 006 ROYAUME-UNI 2095 246 2 1777 4 66 
007 I ALAND 100 
485 
3 
5 
97 007 lALANDE 357 
1209 142 
11 346 
008 DAENEMARK 905 94 256 65 008 DANEMARK 2147 632 15 149 
028 NORWEGEN 124 120 i 4 25 028 NORVEGE 318 306 4 8 6:2 036 SCHWEIZ 686 573 18 44 19 036 SUISSE 1922 1645 17 51 105 42 
038 OESTERREICH 1968 1942 11 15 038 AUTRICHE 5431 5358 25 48 
042 SPANIEN 1202 69 135 998 042 ESPAGNE 3717 198 376 3143 
043 ANDORRA 87 87 043 ANDORRE 228 228 
058 DDR 660 
82 
660 058 RD.ALLEMANDE 2378 
249 
2378 
204 MAROKKO 126 44 204 MAROC 353 
8:i 
104 
272 ELFENBEINK. 45 15 30 
50 50:i 
272 COTE IVOIRE 132 49 
400 USA 802 30 215 4 400 ETATS-UNIS 2221 94 693 143 1277 14 
458 GUADELOUPE 190 190 458 GUADELOUPE 502 502 
462 MARTINIQUE 107 
98 
107 462 MARTINIQUE 259 259 
624 ISRAEL 160 62 624 ISRAEL 429 262 167 
1000 WELT 31845 10953 3090 57 9913 4307 3322 203 1000 MONDE 85965 29781 8413 187 25829 11640 9758 4 5&3 
1010 INTRA-EG 2&535 8079 2217 7 914& 4211 1733 143 1010 INTRA-CE 67632 21797 &947 3& 22964 11393 &100 4 392 
1011 EXTRA-EG 6308 2874 873 48 769 95 1589 60 1011 EXTRA-CE 18318 7984 2466 136 2666 246 4659 181 
1020 KLASSE 1 4956 2776 444 18 109 28 1522 59 1020 CLASSE 1 14079 7722 1318 52 288 74 4471 154 
1021 EFTA-LAENDER 2818 2654 7 18 48 25 11 55 1021 A E L E 7768 7356 21 51 1 16 62 25 137 
1030 KLASSE 2 692 98 428 30 67 67 2 1030 CLASSE 2 1857 262 1144 84 173 187 7 
1031 AKP (59) 52 21 30 1 1031 ACP (59) 156 70 83 3 
1040 KLASSE 3 661 1 660 1040 CLASSE 3 2382 4 2378 
0901.13 KAFFEE.NICHT GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANKREICH 391 45 
1679 
2 334 10 001 FRANCE 1079 158 
5530 
6 887 28 
002 BELG.-LUXBG. 2026 55 292 002 BELG.-LUXBG. 6607 184 893 
003 NIEDERLANDE 1104 154 933 17 003 PAYS-BAS 3038 517 2426 95 
004 DEUTSCHLAND 2267 
32 
2167 100 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7558 7197 361 
006 VER.KOENIGR. 34 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 121 100 
8:i 
21 
008 DAENEMARK 125 102 008 DANEMARK 393 310 
028 NORWEGEN 33 33 
10 
028 NORVEGE 1 12 1 12 
4:i 036 SCHWEIZ 446 436 036 SUISSE 1263 1220 
03B OESTERREICH 2859 2450 409 038 AUTRICHE 8699 7465 1234 
040 PORTUGAL 221 
4 
221 040 PORTUGAL 607 
15 
607 
390 SUEDAFRIKA 370 366 
289 1360 
390 AFR. DU SUD 1046 1031 
1100 3966 400 USA 15451 9391 3140 1271 400 ETATS-UNIS 46808 28356 9242 4144 
404 KANADA 73 73 404 CANADA 215 215 
624 ISRAEL 96 96 624 ISRAEL 285 285 
800 AUSTRALIEN 774 774 800 AUSTRALIE 2645 2644 1 
804 NEUSEELAND 39 39 804 NOUV.ZELANDE 122 122 
1000 WELT 28398 13751 8955 290 1680 1822 118 2 1000 MONDE 80908 41918 27414 1128 5081 4950 418 21 
1010 INTRA-EG 5952 387 4803 294 351 115 2 1010 INTRA-CE 18812 1289 15238 
1128 
898 982 408 21 
1011 EXTRA-EG 20447 13384 4153 290 1388 1271 3 1011 EXTRA-CE 82095 40847 12179 4183 3988 12 
1020 KLASSE 1 20341 13268 4153 289 1360 1271 1020 CLASSE 1 61748 40360 12176 1100 4144 3968 
1021 EFTA-LAENDER 3594 2955 639 
6 :i 
1021 A E L E 10789 8905 1884 
1030 KLASSE 2 106 96 1 1030 CLASSE 2 345 285 3 26 19 12 
0901.15 KAFFEE.GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.15 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANKREICH 12513 2922 128 991 6964 6 1502 001 FRANCE 47320 10845 669 3555 26792 53 5406 
002 BELG.-LUXBG. 4655 2244 90 93 1750 
6779 
18 460 002 BELG.-LUXBG. 19630 9426 431 442 7229 43 2059 
003 NIEDERLANDE 10251 2914 6 176 
108 
150 226 003 PAYS-BAS 45206 11407 23 954 31221 678 923 
004 DEUTSCHLAND 3107 217 760 156 107 1759 004 RF ALLEMAGNE 14165 670 3989 455 610 374 8067 
005 IT ALIEN 58 46 
5:i 
8 3 1 005 ITALIE 31 1 240 1 
265 
41 1 25 3 
006 VER.KOENIGR. 1072 661 14 58 282 1 3 006 ROYAUME-UNI 5341 3193 56 280 1523 9 15 
007 I ALAND 127 1 3 
:i 123 007 lALANDE 572 7 12 8 55:i 008 DAENEMARK 4154 4101 22 4 25 008 DANEMARK 16114 15928 92 23 63 
024 ISLAND 171 1 4 1 165 024 ISLANDE 680 6 19 5 650 
025 FAEROER 114 114 025 ILES FEROE 474 
6 
474 
028 NORWEGEN 259 1 
:i 
258 028 NORVEGE 777 1 
18 
770 
030 SCHWEDEN 855 94 1 15 742 030 SUEDE 3024 420 6 77 2503 
036 SCHWEIZ 156 9 73 1 73 036 SUISSE 701 50 2 378 1 12 258 
038 OESTERREICH 44 7 
16 
15 1 21 038 AUTRICHE 195 41 
64 
66 1 5 82 
042 SPAN IEN 26 8 
2 
2 042 ESPAGNE 117 42 2 9 
043 ANDORRA 371 369 043 ANDORRE 1 159 1134 25 
045 VATIKANSTADT 179 179 045 CITE VATICAN 774 774 
048 JUGOSLAWIEN 47 
55 
47 048 YOUGOSLAVIE 200 1 198 1 
2 050 GRIECHENLAND 57 1 1 050 GRECE 284 265 6 2 i :i 
060 POLEN 29 29 060 POLOGNE 151 151 
068 BULGARIEN 24 12 12 
5 
068 BULGARIE 105 55 1 49 
202 KANARISCHE I 91 83 
69 
3 202 CANARIES 450 397 14 39 
372 REUNION 69 
4 :i 
372 REUNION 331 i 331 228 588 5 400 USA 223 1 50 165 400 ETATS-UNIS 887 59 
404 KANADA 623 589 31 3 404 CANADA 1944 1768 1 161 13 1 
449 
450 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France j ltelia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0901.16 0901.16 
406 GROENLAND 315 315 406 GROEN LAND 1331 
119 
1331 
458 GUADELOUPE 28 28 458 GUADELOUPE 119 
462 MARTINIQUE 132 132 462 MARTINIQUE 603 603 
134 5 476 NL ANTILLEN 28 27 1 476 ANTILLES NL 141 :i 
21 :i 496 FR.-GUAYANA 41 41 496 GUYANE FR. 212 i 612 IRAK 14 13 1 612 IRAK 122 114 1 
624 ISRAEL 41 24 :i 15 624 ISRAEL 216 104 
64 
11 101 
40 632 SAUDI-ARAB. 79 37 11 11 14 6 632 ARABIE SADUD 427 191 1 74 
6 
57 
647 ARAB.EMIRATE 35 13 1 1 1 6 13 647 EM I RATS ARAB 228 72 5 5 62 7B 
662 PAKISTAN 44 5 44 662 PAKISTAN 150 1 2 48 147 732 JAPAN 33 13 10 1 4 732 JAPON 199 75 45 26 5 
:i 740 HONGKONG 43 38 1 4 740 HONG-KONG 219 181 3 33 
9 800 AUSTRALIEN 70 26 30 12 :i 800 AUSTRALIE 338 136 135 57 1 
958 N.ERM.LAEND. 48 46 :i 958 NON DETERMIN 191 183 8 
1000 WELT 40623 14007 1088 1774 3209 14217 639 1 6890 1000 MONDE 188997 66488 4264 8927 12808 80474 2269 9 22780 
1010 INTRA-EO 36936 12889 328 1232 2922 14183 431 1 3961 1010 INTRA-CE 148883 61049 1181 8410 11698 80164 1791 9 18474 
1011 EXTRA-EO 4620 1118 780 476 287 34 108 1738 1011 EXTRA-CE 18046 4440 3073 2238 1210 311 488 8306 
1020 KLASSE 1 3266 806 398 451 202 11 12 1386 1020 CLASSE 1 11893 2827 1254 2073 776 152 40 4771 
1021 EFTA-LAENDER 1499 111 2 107 15 1 2 1261 1021 A E L E 5441 521 9 545 77 16 10 4263 
1030 KLASSE 2 1197 268 362 23 73 23 96 352 1030 CLASSE 2 5865 1390 1818 155 385 159 424 1534 
1031 AKP (59) 93 8 56 13 2 14 1031 ACP (59) 545 50 334 82 8 2 69 
1040 KLASSE 3 60 45 2 12 1 1040 CLASSE 3 288 223 1 11 49 3 1 
0801.17 KAFFEE.OEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.17 CAFE TORREFIE OECAFEINE 
001 FRANKREICH 185 155 2 19 8 1 001 FRANCE 816 678 i 25 66 44 3 158 002 BELG.-LUXBG. 256 216 1 5 34 002 8ELG.-LUXBG. 1273 1083 3 22 
18 3i 003 NIEDERLANDE 1039 1017 1 4 1l 003 PAYS-BAS 4162 4097 5 10 004 DEUTSCHLAND 92 1 3 4 7 77 004 RF ALLEMAGNE 476 1B 20 61 372 
005 IT ALIEN 19 
60 
19 005 ITALIE 167 
29:i 
1 166 
006 VER.KOENIGR. 74 1 13 006 ROYAUME-UNI 3B1 1 1 3 84 145 007 IRLAND 40 40 007 lALANDE 145 
038 OESTERREICH 63 63 038 AUTRICHE 280 279 1 
1000 WELT 1876 1669 63 7 30 63 82 111 1000 M 0 N DE 8341 8887 319 78 117 401 209 630 
1010 INTRA-EO 1718 1480 2 a 29 60 68 111 1010 INTRA-CE 748a a216 13 67 111 376 186 630 
1011 EXTRA-EO 169 99 61 1 1 3 4 1011 EXTRA-CE 860 472 30a 18 6 28 23 
1020 KLASSE 1 99 90 7 1 1 1020 CLASSE 1 483 424 33 3 2 19 2 
1021 EFT A-LAENDER 71 70 1 1021 A E L E 321 315 2 2 i 2 1030 KLASSE 2 60 8 44 1 1 :i 4 1030 CLASSE 2 363 43 272 15 4 22 
1031 AKP (59) 26 25 1 1031 ACP (59) 167 158 4 3 2 
0901.30 KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 0901.30 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1000 WELT 476 181 222 30 42 1000 MON DE 11a 79 34 1 2 
1010 INTRA-EO 3a 
18l 
10 28 1010 INTRA-CE 1 1 i 1011 EXTRA-EO 439 222 20 1a 1011 EXTRA-CE 118 79 34 1 
1020 KLASSE 1 438 181 221 20 16 1020 CLASSE 1 101 79 21 1 
0901.90 KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 0901.90 SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
001 FRANKREICH 67 66 1 001 FRANCE 228 1 202 25 
1000 WELT 308 130 11 20 89 48 4 a 1000 M ONDE 802 87 77 122 267 214 28 17 
1010 INTRA-EO 142 16 1 1 88 33 4 8 1010 INTRA-CE 437 47 13 3 242 104 28 17 1011 EXTRA-EO 186 114 10 19 1 16 1011 EXTRA-CE 380 40 84 116 14 110 
1020 KLASSE 1 28 6 8 1 12 1 1020 CLASSE 1 179 29 41 13 95 1 
1030 KLASSE 2 23 4 11 2 6 1030 CLASSE 2 136 35 74 1 10 16 
0902 TEE 0902 THE 
0902.10 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS l KG INHALT 0902.10 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE ] KG OU MOINS 
001 FRANKREICH 1746 39 9 14 5 1673 6 001 FRANCE 9578 274 48 78 52 9105 21 
002 BELG.-LUXBG. 543 8 4 1 369 161 002 BELG.-LUXBG. 2747 54 26 7 1744 916 
9:i 003 NIEDERLANDE 432 131 i 8 45 79 167 47 003 PAYS-BAS 1588 355 3 32 16l 
411 695 
004 DEUTSCHLAND 589 7 2 517 1 10 004 RF ALLEMAGNE 2314 28 36 10 2050 7 16 
005 IT ALIEN 1175 49 9 
9 
24 30 1063 005 ITALIE 5606 295 84 186 204 4837 
006 VER.KOENIGR. 139 2 1 10 73 44 006 ROYAUME-UNI 672 11 4 59 25 457 115 1 
007 I ALAND 152 152 007 lALANDE 322 
8 18 26 
322 
008 DAENEMARK 266 84 1 3 :i 175 
3 
008 DANEMARK 1336 35:i 932 
024 ISLAND 39 1 35 024 ISLANDE 256 1 4 231 20 
025 FAEROER 103 1 
36 
93 9 025 ILES FEROE 413 
43 
2 229 371 40 02B NORWEGEN 626 11 573 6 028 NORVEGE 5036 1 4734 29 
030 SCHWEDEN 1338 14 1 1233 90 030 SUEDE 6822 53 1 
4 
5 3 6391 
4 
369 
032 FINN LAND 476 15 1 73 20 362 1 4 032 FIN LANDE 3316 36 374 136 2749 13 
036 SCHWEIZ 308 8 8 4 4 284 036 SUISSE 1678 55 53 36 16 1 1517 
038 OESTERREICH 174 54 12 108 038 AUTRICHE 987 299 70 
:i e!i 618 040 PORTUGAL 68 9 59 040 PORTUGAL 316 256 
042 SPAN IEN 195 6 26 19 11 133 042 ESPAGNE 833 46 31 68 46 642 
044 GIBRALTAR 62 
3 
62 044 GIBRALTAR 252 
:i 
252 
050 GRIECHENLAND 106 1:i 16 76 050 GRECE 600 16 28 130 424 
056 SOWJETUNION 7 
54 
7 056 U.R.S.S. 105 
11 OS 105 060 POLEN 598 480 64 060 POLOGNE 1688 311 269 
062 TSCHECHOSLOW 42 3 26 13 062 TCHECOSLOVAO 204 9 109 85 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
0902.10 0902.10 
064 UNGARN 41 1 40 064 HONGRIE 242 3 239 
068 BULGARIEN 22 
5 
22 068 BULGARIE 130 130 
202 KANARISCHE I 40 35 202 CANARIES 269 1 
179 
32 236 
204 MAROKKO 122 1 65 56 204 MAROC 505 2 324 
216 LIBYEN 84 84 
2 60 
216 LIBYE 325 325 
8 220 AEGYPTEN 76 14 
20 
220 EGYPTE 377 1 57 
169 
311 
232 MALl 20 232 MALl 170 1 
:i 248 SENEGAL 14 13 1 248 SENEGAL 107 104 
268 LIBERIA 25 11 14 26B LIBERIA 180 65 115 
272 ELFENBEINK. 113 1 11 92 9 272 COTE IVOIRE 743 11 4B 629 55 
276 GHANA 21 
1i 
21 276 GHANA 105 1 
9 
104 
288 NIGERIA 505 
4 
1 20 467 
4 
2B8 NIGERIA 2760 i 77 121 2553 400 USA 435 1 1 425 400 ETATS-UNIS 2414 35 3 2353 16 
404 KANADA 2466 1 1 2 2462 404 CANADA 10169 B 4 13 10144 
406 GROEN LAND 47 
36 
47 406 GROENLAND 288 2a8 
413 BERMUDA 36 413 BERMUDES 234 234 
421 BELIZE 26 
6 
26 421 BELIZE 124 124 
453 BAHAMAS 37 31 453 BAHAMAS 256 35 221 
469 BARBADOS 85 B5 469 LA BARBADE 401 401 
472 TRINIDAD,TOB 135 i 135 472 TRINIDAD,TOB 454 1 453 476 NL ANTILLEN 96 
6 
89 476 ANTILLES NL 724 42 682 
484 VENEZUELA B2 76 4B4 VENEZUELA 518 
309 
42 476 
492 SURINAM 110 99 11 492 SURINAM 361 52 
512 CHILE 37 1 36 512 CHILl 167 5 162 
520 PARAGUAY 17 1 16 520 PARAGUAY 137 5 132 
524 URUGUAY 27 5 2 20 524 URUGUAY 137 40 7 90 
528 ARGENTINIEN 55 1 54 528 ARGENTINE 467 
2 4 
11 456 
600 ZYPERN 103 1 1 101 600 CHYPRE 574 2 566 
604 LIBANON 63 63 604 LIBAN 37B 37B 
616 IRAN 172 172 616 IRAN 1133 
8 2 
1133 
624 ISRAEL 133 1 1 131 624 ISRAEL 286 276 
62B JORDANIEN 45 
1:i 36 12 
45 62B JORDAN IE 291 
2 92 145 
291 
632 SAUDI-ARAB. 1673 1612 632 ARABIE SAOUD 11475 63 11173 
636 KUWAIT 182 3 179 636 KOWEIT 1173 3 14 1156 
640 BAHRAIN 79 79 640 BAHREIN 559 1 558 
644 KATAR 236 
8 15 
236 644 QATAR 1713 1 1 
28 
1711 
647 ARAB.EMIRATE 779 756 647 EMIRATS ARAB 5661 99 5534 
649 OMAN 137 1 136 649 OMAN 1044 3 1041 
652 NORDJEMEN 25 25 652 YEMEN DU NRD 172 172 
656 SUEDJEMEN 22 
145 
22 656 YEMEN DU SUD 126 
2 
126 
706 SINGAPUR 161 16 706 SINGAPOUR 838 5 :i 775 61 732 JAPAN 273 105 1 167 732 JAPON 1415 568 839 
740 HONGKONG 1BB 163 25 740 HONG-KONG B63 2 1 772 BB 
BOO AUSTRALIEN 280 2BO BOO AUSTRALIE 1426 1 1 1424 
1000 WELT 18850 500 200 244 1380 503 15708 97 240 1000 MON DE 100438 2309 1158 1085 4931 3324 88333 237 1081 
1010 INTRA-EO 5048 313 21 38 487 193 3908 92 18 1010 INTRA-CE 24183 1341 145 189 2218 1180 18858 214 38 
1011 EXTRA-EO 13801 187 180 204 893 310 11798 5 224 1011 EXTRA-CE 78250 988 1013 852 2714 2184 87475 22 1042 
1020 KLASSE 1 6967 111 146 39 106 B1 6367 5 112 1020 CLASSE 1 36030 556 713 195 496 560 33019 21 470 
1021 EFTA-LAENDER 3029 102 B 17 79 66 2653 1 103 1021 AELE 1B409 4BB 54 110 401 427 16495 4 430 
1030 KLASSE 2 6086 19 34 164 246 228 52B4 111 1030 CLASSE 2 37750 B9 299 657 905 1604 33626 570 
1031 AKP (59) 11B5 
58 
6 17 127 205 830 1031 ACP (59) 6273 2 62 79 441 1450 4239 
1040 KLASSE 3 747 541 147 1 1040 CLASSE 3 2469 323 1313 830 1 2 
0902.90 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 0902.90 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
001 FRANKREICH 767 155 i 15 178 2 417 001 FRANCE 2035 547 75 291 19 1103 002 BELG.-LUXBG. 283 18 82 176 002 BELG.-LUXBG. 730 47 42 
9 
253 
as 
388 
003 NIEDERLANDE 669 57 1 1 
626 
95 515 
4 
003 PAYS-BAS 1012 158 6 750 
004 DEUTSCHLAND 2219 
2 
32 15 1542 004 RF ALLEMAGNE 4526 
8 
106 725 14 3664 16 1 
005 IT ALIEN 679 16 
2 
532 1 128 005 ITALIE 1194 96 9 693 14 383 006 VER.KOENIGR. 27B3 19 8 830 11 1913 006 ROYAUME-UNI 4242 47 11 1050 1 76i 3124 007 I ALAND 606 
52 
107 499 007 lALANDE 916 
94 
149 
4 OOB DAENEMARK 654 77 1 524 
4 
008 DANEMARK 1517 144 1275 
028 NORWEGEN 38 8 2 24 028 NORVEGE 123 34 4 
2 
70 15 
030 SCHWEDEN 547 169 181 190 7 030 SUEDE 1192 298 287 583 22 
032 FINNLAND 69 2 50 B 1 B 032 FINLANDE 126 3 
10 
69 
:i 
48 1 5 
036 SCHWEIZ 411 52 1 
8 
11 347 036 SUISSE 1023 133 1 21 B55 
038 OESTERREICH 331 303 
2 
20 038 AUTRICHE 903 792 1 49 
49i 
1 60 
042 SPANIEN 497 46 7 35B B4 042 ESPAGNE B31 69 19 16 1 229 
046 MALTA 34B 211 137 046 MALTE 621 322 299 
048 JUGOSLAWIEN 166 166 
39 
04B YOUGOSLAVIE 224 224 
058 DDR 32B 2B9 05B RD.ALLEMANDE 544 397 147 
212 TUNESIEN 600 16 600 212 TUN ISlE 622 622 216 LIBYEN 76 216 LIBYE 299 299 
655 220 AEGYPTEN 749 680 69 220 EGYPTE B23 1 167 
276 GHANA 34 34 276 GHANA 102 102 
390 SUEDAFRIKA 7B 
:i 
78 390 AFR. DU SUD 185 
112 22 
1B5 
:i 400 USA 5116 41 4684 383 1 4 400 ETATS-UNIS 5422 4625 6.50 10 
404 KANADA 14B1 25 913 543 404 CANADA 21BO 69 2 953 1156 
464 JAMAIKA 63 63 464 JAMAl QUE 204 204 
472 TRINIDAD.TOB 41 
5 
41 472 TRINIDAD.TOB 107 
10 
107 
484 VENEZUELA 30 25 4B4 VENEZUELA 109 99 
488 GUAYANA 136 136 4BB GUYANA 216 216 
616 IRAN 147 
445 
147 616 IRAN 498 49B 
624 ISRAEL 72B 2B3 624 ISRAEL 11B9 1 727 461 
451 
452 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschland] France T I Nederland I Belg.-Lux.1 I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0902.90 0902.90 
632 SAUDI-ARAB. 22 3 10 9 632 ARABIE SAOUD 104 25 42 i 37 647 ARAB.EMIRATE 25 .j 21 647 EMIRATS ARAB 116 109 
662 PAKISTAN 231 223 8 662 PAKISTAN 231 
157 
218 13 
732 JAPAN 1906 17 1 1888 732 JAPON 5824 5 1 5661 
804 NEUSEELAND 37 37 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 WELT 23169 964 112 131 11280 128 8808 1919 29 1000 MONDE 41078 2429 840 649 12996 164 21098 3146 88 
1010 INTRA-EO 8869 303 84 19 2431 124 3801 1917 
21i 
1010 INTRA-CE 18170 901 280 93 3306 140 8329 3141 1 
1011 EXTRA-EO 14499 861 48 111 8849 2 4807 2 1011 EXTRA-CE 24900 1628 379 449 9890 14 12789 4 87 
1020 KlASSE 1 11079 643 26 15 6579 1 3788 2 25 1020 CLASSE 1 18958 1513 228 66 7010 8 10072 4 57 
1021 EFTA-LAENDER 1424 532 1 8 244 1 617 1 20 1021 A E L E 3438 1262 12 50 381 6 1684 1 42 
1030 KLASSE 2 3070 8 22 96 1981 959 4 1030 ClASSE 2 5315 15 151 382 2282 6 2468 11 
1031 AKP (591 306 1 2 1 7 295 1031 ACP (591 729 3 14 6 11 5 690 
1040 KLASSE 3 349 289 60 1040 ClASSE 3 628 1 398 229 
0903 MATE 0903 MATE 
0903.00 MATE 0903.00 MATE 
1000 WELT 28 12 13 1 1000 M 0 N DE 98 17 1 78 1 2 1 
1010 INTRA-EO 10 4 8 ,. 1010 INTRA-CE 38 8 ,. 30 ,. 2 ,. 1011 EXTRA-EO 18 8 7 1011 EXTRA-CE 82 11 48 
0904 PFEFFER DER GATTUNO PIPER: CAPSICUM- UNO PIMENTAFRUECHTE 0904 POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PI MENTA) 
0904.11 PFEFFER I)ER GATTUNG PIPER.GANZ 0904.11 POIVRE GENRE PIPER NON BROYE Nl MOULU 
001 FRANKREICH 282 120 2 69 86 5 001 FRANCE 614 285 
52 
2 113 201 13 
002 BELG.-LUXBG. 296 84 24 2 185 1 002 BELG.-LUXBG. 611 165 13 379 
2Hi 
2 i 003 NIEDERLANDE 135 19 6 106 4 003 PAYS-BAS 322 77 17 10 
004 DEUTSCHLAND 135 23 5i 22 38 004 RF ALLEMAGNE 231 57 90 41 42 1 
005 IT ALIEN 59 31 16 
12 
12 
:i 
005 ITALIE 125 67 33 Hi 25 6 006 VER.KOENIGR. 65 47 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 131 95 12 
5 008 DAENEMARK 95 88 1 :i 008 DANEMARK 181 155 4 17 
248 SENEGAL 172 172 
2 
248 SENEGAL 249 249 
128 400 USA 81 9 70 400 ETATS-UNIS 194 51 14 
1000 WELT 1688 489 328 10 371 238 148 4 2 1000 MON DE 3417 1184 879 41 882 632 279 10 10 
1010 INTRA-EO 1077 390 73 7 318 228 69 3 1 1010 INTRA-CE 2262 861 178 32 801 487 94 8 3 
1011 EXTRA-EO 608 99 266 1 63 10 87 1 2 1011 EXT RA-CE 1182 333 602 6 81 46 186 4 7 
1020 KLASSE 1 241 94 57 1 6 7 73 1 2 1020 CLASSE 1 675 310 170 2 12 33 137 4 7 
1021 EFTA-lAENDER 82 65 4 1 5 4 1 2 1021 A E L E 294 227 27 1 12 17 4 6 
1030 KLASSE 2 234 5 197 1 12 4 15 1030 CLASSE 2 435 23 330 3 19 12 48 
1031 AKP (59) 205 181 11 4 9 1031 ACP (59) 338 279 17 12 30 
0904.13 CAPSICUMFRUECHTE. OANZ. ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER 0904.13 PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES.NI MOULUS.POUR LA FABRICATION DE 
OLEORESIN CAPSICINE OU DE TEINTURES D"OLIO-RESINES DE CAPSICUM 
1000 WELT 11 11 1000 M 0 N DE 10 10 
1010 INTRA-EO 11 11 1010 INTRA-CE 10 10 
0904.19 ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE.GANZ 0904.19 AUTRES PIMENTS NON BROYES Nl MOULUS 
003 NIEDERLANDE 70 30 24 16 003 PAYS-BAS 162 71 37 54 
1000 WELT 400 89 79 6 120 67 60 1000 MON DE 727 207 103 9 176 167 76 1 
1010 INTRA-EO 304 86 61 1 97 47 43 1010 INTRA-CE 636 137 76 2 134 129 68 ,. 1011 EXTRA-EO 98 24 28 4 23 10 7 1011 EXTRA-CE 192 70 28 7 41 28 17 
1020 KlASSE 1 87 24 25 4 19 8 7 1020 CLASSE 1 167 68 20 5 36 22 15 1 
1021 EFTA-LAENDER 46 18 4 17 2 5 1021 AELE 1 17 60 1 4 34 6 12 
0904.80 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0904.80 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
1000 WELT 274 87 6 27 78 89 2 8 1000 MON DE 629 216 11 2 36 114 129 9 14 
1010 INTRA-EO 169 43 2 16 67 38 2 2 1010 INTRA-CE 278 99 3 ,. 19 81 83 9 4 1011 EXTRA-EO 118 46 3 12 19 30 7 1011 EXTRA-CE 249 118 8 18 33 86 10 
1020 KLASSE 1 80 35 11 19 10 5 1020 CLASSE 1 140 73 1 1 11 32 13 9 
1021 EFTA-LAENDER 61 34 3 19 5 1021 A E L E 1 15 72 3 32 8 
0904.70 PFEFFER DER OATTUNG PIPER UNO PIMENTA. ZERKLEINERT 0904.70 POIVRE. GENRE PIPER. PIMENTS. GENRE PIMENTA. BROYES 
001 FRANKREICH 37 24 1 3 9 001 FRANCE 156 142 1 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 106 24 13 65 4 002 BELG.-LUXBG. 338 84 28 224 2 
003 NIEDERLANDE 180 8 56 85 31 003 PAYS-BAS 563 27 
6:i i 12 261 149 126 i 004 DEUTSCHLAND 101 20 12 4 2 61 2 004 RF ALLEMAGNE 166 9 2 80 007 I ALAND 42 5 6 1 30 007 lAlANDE 108 17 3 79 
028 NORWEGEN 52 26 2 24 028 NORVEGE 1 13 58 
:i 
1 
2 
2 52 
030 SCHWEDEN 75 44 14 12 5 030 SUEDE 163 97 34 13 14 
1000 WELT 962 237 191 18 96 88 280 31 34 1000 MON DE 2824 710 868 32 361 280 686 128 84 
1010 INTRA-EO 634 97 61 13 70 84 208 31 2 1010 INTRA-CE 1602 362 163 9 246 271 344 128 2 
1011 EXTRA-EO 419 140 140 6 24 2 76 33 1011 EXTRA-CE 1319 368 603 21 106 9 241 82 
1020 KlASSE 1 230 126 22 16 1 33 32 1020 CLASSE 1 531 287 60 3 54 5 45 77 
1021 EFTA-LAENDER 180 118 3 14 1 14 30 1021 A E L E 392 246 12 3 39 4 15 73 
1030 KLASSE 2 189 14 119 5 7 1 42 1 1030 ClASSE 2 776 68 443 18 43 4 195 5 
1031 AKP (59) 42 28 2 1 11 1031 ACP (59) 151 2 101 1 6 3 38 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decem bra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouan1ites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 It alia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
0906 VANILLE 0906 VANILLE 
0906.00 VANILLE 0906.00 VANILLE 
001 FRANKREICH 49 29 
4 
15 4 1 001 FRANCE 2737 1810 
264 
789 136 2 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 002 BELG.·LUXBG. 471 217 
003 NIEDERLANDE 8 7 1 ,. 2 003 PAYS.BAS 610 441 56 8 :i 14 004 DEUTSCHLAND 15 
:i 
12 004 RF ALLEMAGNE 767 23i 602 151 :i 005 IT ALIEN 6 3 005 ITALIE 464 218 9 
006 VER.KOENIGR. 6 5 1 006 ROYAUME·UNI 395 339 56 
COB DAENEMARK 9 9 008 DANEMARK 437 437 
030 SCHWEDEN 2 2 2 030 SUEDE 142 142 134 036 SCHWEIZ 8 6 036 SUISSE 568 424 
042 SPAN IEN 3 1 2 042 ESPAGNE 216 62 153 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 143 143 
400 USA 17 2 17 400 ETATS.UNIS 1228 125 1228 50B BRASILIEN 2 6 508 BRESIL 13B 13 2 732 JAPAN 6 ,. 732 JAPON 313 311 BOO AUSTRALIEN 2 1 800 AUSTRALIE 102 61 41 
1000 WELT 161 70 68 16 1 7 1 1 1000 MONDE 9008 4488 3377 806 9 311 32 8 
1010 INTRA-EO 102 67 21 16 1 7 1 i 1010 INTRA-CE 6786 3482 1186 797 3 311 7 1011 EXTRA-EO 61 13 36 1 1 1011 EXTRA·CE 3222 984 2192 7 8 26 8 
1020 KLASSE 1 41 11 27 1 1 1 1020 CLASSE 1 2744 B33 1 B72 5 5 26 4 
1021 EFTA-LAENDER 11 9 2 1021 A E L E 805 666 139 2 1030 KLASSE 2 8 2 5 1 1030 CLASSE 2 334 151 177 4 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 144 143 1 
0908 ZIMT UNO ZIMT8LUETEN 0908 CANNELLE ET FLEURS DE CAN NELlER 
0908.20 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, OEMAHLEN 0908.20 CANELLE ET FLEURS DE CAN NELlER, MOULUES 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 4B 002 BELG.-LUXBG. 114 4 110 
004 DEUTSCHLAND 69 69 004 RF ALLEMAGNE 116 1 113 2 
060 POLEN 204 204 060 POLOGNE 201 201 
1000 WELT 607 48 31 329 69 33 3 8 1000 MONDE 781 96 38 1 441 83 99 10 14 
1010 INTRA-EO 160 9 
3l 
117 16 8 3 6 1010 INTRA·CE 296 30 2 i 223 20 10 10 1011 EXTRA-EO 367 37 212 44 27 1011 EXTRA·CE 488 84 38 219 83 89 14 
1020 KLASSE 1 96 36 B 42 5 6 1020 CLASSE 1 166 57 1 13 60 12 13 
1030 KLASSE 2 58 2 31 1 2 22 1030 CLASSE 2 129 B 36 1 6 3 77 
1040 KLASSE 3 204 204 1040 CLASSE 3 201 201 
0908.90 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. UNOEMAHLEN 0908.90 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. NON MOULUES 
004 DEUTSCHLAND 66 59 7 004 RF ALLEMAGNE 133 122 11 
1000 WELT 268 82 21 1 100 38 37 1 1000 MONDE 408 103 36 3 188 60 26 2 
1010 INTRA-EO 201 60 1 88 33 31 i 1010 INTRA-CE 308 79 1 1 181 48 18 1011 EXTRA·EO 68 12 21 14 3 6 1011 EXTRA.CE 99 24 34 1 27 4 7 i 
0907 OEWUERZ-, MUTTERNELKEN. NELKENSTIELE 0907 GIRDFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFESI 
0907.00 GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 0907.00 GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFESI 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 17 2 8 002 BELG.-LUXBG. 101 16 72 14 109 4i 003 NIEDERLANDE 64 1 38 
:i 2 17 003 PAYS.BAS 410 12 242 4 14 004 DEUTSCHLAND 46 
4 
3B 3 004 RF ALLEMAGNE 229 194 17 
005 IT ALIEN 47 26 9 B 005 ITALIE 299 26 168 63 43 
006 VER.KOENIGR. 17 2 15 006 ROYAUME-UNI 112 12 100 
008 DAENEMARK 20 18 
9 
2 i COB DANEMARK 129 116 55 13 49 050 GRIECHENLAND 16 050 GRECE 104 2 400 USA 56 3 53 400 ETATS.UNIS 140 1B 120 
1000 WELT 437 88 207 3 36 60 73 3 1000 M ON DE 2484 436 1231 7 230 302 281 18 
1010 INTRA-EO 228 30 119 3 31 29 14 
:i 1010 INTRA-CE 1368 208 878 4 204 177 87 1011 EXTRA-EO 210 36 88 4 21 69 1011 EXTRA.CE 1124 228 666 28 126 174 18 
1020 KLASSE 1 127 30 21 20 53 3 1020 CLASSE 1 590 189 139 120 124 1B 
1021 EFTA·LAENDER 40 27 1 
4 
10 6 2 1021 A E L E 250 175 7 50 2 16 1030 KLASSE 2 B4 6 67 1 1030 CLASSE 2 534 37 416 26 6 50 
1031 AKP (59) 28 21 4 1 2 1031 ACP (591 186 144 26 5 10 
0908 MUSKATNUESSE. MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN 0908 NOIX MUSCADES. MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES 
0908.11 MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON 0908.11 NOIX MUSCADES,MACIS.AMOMES ET CARDAMDMES POUR LA FABRICATION 
AETHERISCHEN OELEN DOER RESIDNIDEN, GANZ D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES Nl MDULUS 
400 USA 91 90 1 400 ETATS.UNIS 111 111 
1000 WELT 96 1 91 2 1 1000 M ONDE 138 9 122 3 2 
1010 INTRA-EO 2 i 9i 2 i 1010 INTRA-CE 3 9 122 3 i 1011 EXTRA-EO 93 1011 EXTRA·CE 133 
1020 KLASSE 1 92 1 90 1 1020 CLASSE 1 119 8 111 
453 
454 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlilh Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eulschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r Toeulschlandf France J T Nederland J Bel g.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 llalia UK Nimexe EUR 9 llalia UK Ireland 
0908.13 GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.13 NOIX MUSCADES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES 
OELEN ODER RESINOIDEN ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
002 BELG.-LUXBG. 89 89 002 8ELG.-LUXBG. 131 1 130 
004 DEUTSCHLAND BO 60 20 004 RF ALLEMAGNE 114 
110 
75 39 
400 USA 85 85 400 ETATS-UNIS 110 
1000 WELT 434 48 113 153 81 38 3 1000 M 0 N DE 748 84 173 1 213 144 124 7 
1010 INTRA-EG 248 21 150 72 5 1010 INTRA-CE 388 40 1 208 125 12 7 1011 EXTRA-EG 187 27 11l 3 10 31 3 1011 EXTRA-CE 359 43 173 5 19 112 
1020 KLASSE 1 123 24 85 3 7 1 3 1020 CLASSE 1 178 38 110 5 15 3 7 
1030 KLASSE 2 62 2 28 2 30 1030 CLASSE 2 181 5 63 4 109 
1031 AKP (59) 37 8 29 1031 ACP (59) 125 20 105 
0908.18 MUSKATBLUETE. GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.18 MACIS ENTIERS. NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OELEN ODER RESINOIDEN OU RESINOIDES 
1000 WELT 58 24 22 8 3 1 1000 MON DE 117 55 37 15 8 2 
1010 INTRA-EG 47 14 22 8 3 ,. 1010 INTRA-CE 87 27 37 15 8 2 1011 EXTRA-EG 11 10 1011 EXTRA-CE 30 28 
0908.18 KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.18 AMOMES.CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUI-
OELEN ODER RESINOIDEN LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
028 NORWEGEN 23 23 028 NORVEGE 144 139 5 
1000 WELT 118 91 8 15 2 4 1000 MON DE 777 508 10 188 15 80 
1010 INTRA-EG 21 18 2 2 1 1010 INTRA-CE 124 88 
10 
10 13 13 
1011 EXTRA-EG 98 78 ti 13 3 1011 EXTRA-CE 853 418 178 2 47 
1020 KLASSE 1 45 41 2 2 1020 CLASSE 1 286 234 1 7 2 42 
1021 EFTA-LAENDER 39 39 1021 AELE 229 223 1 
170 
5 
1030 KLASSE 2 53 33 6 1i i 1030 CLASSE 2 358 174 9 5 
0908.80 MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.80 NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
003 NIEDERLANDE 44 1 16 9 18 003 PAYS-BAS 149 6 6 715 41 27 75 400 USA 479 5 474 400 ETATS-UNIS 721 
1000 WELT 875 35 8 531 38 32 18 15 1000 MONDE 1204 83 10 4 830 78 97 77 27 
1010 INTRA-EG 125 9 42 37 19 18 1010 INTRA-CE 300 29 
10 
3 82 74 35 77 
z7 1011 EXTRA-EG 551 28 ti 489 1 14 15 1011 EXTRA-CE 904 54 1 748 2 82 
1020 KLASSE 1 528 23 5 485 15 1020 CLASSE 1 817 44 6 1 739 27 
0908.70 MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.70 MACIS BROYES OU MOULUS 
1000 WELT 82 13 5 11 15 18 2 1000 M 0 N DE 139 37 2 31 37 27 5 
1010 INTRA-EG 48 8 6 10 10 15 1010 INTRA-CE 100 21 2 29 23 25 6 1011 EXTRA-EG 15 8 1 5 1 :i 1011 EXTRA-CE 40 18 2 15 2 
0908.80 KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.80 AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 18 14 2 1 1 1000 M 0 N DE 105 81 1 23 9 2 9 
1010 INTRA-EG 11 8 2 1 ,. 1010 INTRA-CE 71 38 ,. 23 8 2 li 1011 EXTRA-EG 7 8 1011 EXTRA-CE 34 23 1 
0909 AN IS-, STERNANIS-. FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UNO 0909 GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL. DE CORIANDRE, DE 
VVACHOLDERFRUECHTE CUMIN. DE CARVI ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISFRUECHTE, GANZ 0909.11 GRAINES D'ANIS. NON BROYEES Nl MOULUES 
1000 WELT 133 57 44 2 19 10 1 1000 M 0 N DE 193 94 82 1 22 12 2 
1010 INTRA-EG 33 10 7 2 8 8 ,. 1010 INTRA-CE 52 27 9 1 8 9 :i 1011 EXTRA-EG 101 47 37 13 3 1011 EXTRA-CE 141 87 53 18 3 
0909.13 STERNANISFRUECHTE.GANZ 0909.13 GRAINES DE BADIANE NON BROYEES Nl MOULUES 
1000 WELT 151 12 5 128 8 1000 M 0 N DE 150 24 9 108 9 
1010 INTRA-EG 75 9 1 59 8 1010 INTRA-CE 77 18 1 49 9 
1011 EXTRA-EG 77 3 5 89 1011 EXTRA-CE 72 8 7 59 
0909.15 FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE. GANZ, 0909.15 GRAINES DE FENOUIL. CORIANDRE, CUMIN, CARVI. GENIEVRE NON 
ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN BROYEES Nl MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
003 NIEDERLANDE 258 1 257 003 PAYS-BAS 242 
:i 2 240 004 DEUTSCHLAND 71 9 :i 59 004 RF ALLEMAGNE 101 15 83 
1000 WELT 388 2 7 9 4 20 344 1000 M 0 N DE 392 2 8 15 4 12 351 
1010 INTRA-EG 330 9 4 1 318 1010 INTRA-CE 344 ,. ti 15 4 2 323 1011 EXTRA-EG 55 :i 7 19 27 1011 EXTRA-CE 47 10 28 
0909.17 KORIANDERFRUECHTE. GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERI- 0909.17 GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES Nl MOULUES,AUTRES QUE POUR 
SCHEN OELEN ODER RESINOIDEN FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
472 TRINIDAD.TOB 322 255 67 472 TRINIDAD.TOB 142 112 30 
1000 WELT 1083 188 25 19 709 107 35 1000 MONDE 478 75 14 28 278 48 37 
1010 INTRA-EG 233 80 10 138 5 22 1010 INTRA-CE 103 28 4 47 4 20 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier - Decombro 1980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantites Bostimmung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
0909.17 0909.17 
1011 EXTRA-EG 831 108 15 19 573 102 14 1011 EXTRA-CE 373 47 9 26 229 45 17 
1020 KLASSE 1 254 100 8 130 12 4 1020 CLASSE 1 103 41 5 
26 
48 4 5 
1030 KLASSE 2 574 5 7 19 443 90 10 1030 CLASSE 2 267 4 4 181 40 12 
1031 AKP (59) 493 421 72 1031 ACP (59) 204 1 171 32 
0909.18 FENCHEL-. KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE. GANZ. NICHT ZUM 0909.18 GRAINES DE FENOUIL. CUMIN, CARVI ET GENIEVRE. NON BROYEES Nl 
HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN MOULUES. AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
001 FRANKREICH 134 77 54 1 2 001 FRANCE 103 46 2 53 2 2 003 NIEDERLANDE 282 202 1 
64:i 
26 4 49 003 PAYS-BAS 266 206 4 15 3 40 004 DEUTSCHLAND 960 4 8 66 10 
241 004 RF ALLEMAGNE 1012 118 622 8 260 
005 IT ALIEN 62 50 005 ITALIE 143 14 80 49 
006 VER.KOENIGR. 320 179 1 88 52 006 ROYAUME-UNI 525 320 14 141 50 
036 SCHWEIZ 223 86 16 37 84 036 SUISSE 223 79 22 46 76 
038 OESTERREICH 430 33 1 396 038 AUTRICHE 388 40 2 346 
208 ALGERIEN 148 
6 
1 147 8 208 ALGERIE 142 9 1 36 141 390 SUEDAFRIKA 71 20 37 390 AFR. DU SUD 106 38 23 
400 USA 2514 1 87 2424 2 400 ETATS-UNIS 2447 6 1 161 2277 2 
404 KANADA 87 1 1 16 63 6 404 CANADA 111 4 2 30 60 15 
484 VENEZUELA 5 2 3 484 VENEZUELA 316 15 301 
1000 WELT 5790 783 70 435 4118 27 49 308 1000 MON DE 6517 995 191 702 3894 18 399 318 
1010 INTRA-EG 1858 514 13 176 819 27 17 290 1010 INTRA-CE 2148 637 102 282 794 18 15 300 
1011 EXTRA-EG 3937 270 58 259 3300 32 18 1011 EXTRA-CE 4369 358 89 420 3100 384 18 
1020 KLASSE 1 3530 201 22 186 3082 21 18 1020 CLASSE 1 3564 256 35 325 2880 50 18 
1021 EFTA-LAENDER 760 177 16 39 507 3 18 1021 A E L E 751 211 22 50 448 2 18 
1030 KLASSE 2 379 43 36 72 217 11 1030 CLASSE 2 771 67 54 95 220 334 1 
0909.51 STERNANISFRUECHTE.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0909.51 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 4 1 3 1000 M 0 N DE 9 3 1 1 4 
1010 INTRA-EG 3 ,. 3 1010 INTRA-CE 6 1 ,. 1 4 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 3 2 
0909.55 KORIANDERFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0909.55 GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 WELT 52 16 2 6 13 4 11 1000 M 0 N DE 36 13 1 5 7 3 7 
1010 INTRA-EO 21 3 
:i 5 12 1 1010 INTRA-CE 16 5 ,. 5 6 3 j 1011 EXTRA-EG 30 12 1 1 3 11 1011 EXTRA-CE 21 9 1 
0909.57 AN IS-. FENCHEL-. KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE. GEMAHLEN 0909.57 GRAINES D'ANIS. FENOUIL. CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. BROYEES 
ODER ZERKLEINERT OU MOULUES 
1000 WELT 88 21 21 4 11 7 7 17 1000 MON DE 175 45 33 26 9 13 8 41 
1010 INTRA-EG 39 13 2 2 10 7 2 3 1010 INTRA-CE 84 27 5 21 8 13 2 8 
1011 EXTRA-EG 48 7 20 2 5 14 1011 EXTRA-CE 92 18 28 5 1 7 33 
0910 THYMIAN. LORBEERBLAETTER UNO SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 0910 THYM. LAURIER. SAFRAN; AUTRES EPICES 
0910.12 FELDTHYMIAN. GANZ 0910.12 SERPOLET NON BROYE Nl MOULU 
1000 WELT 4 4 1000 M 0 N DE 7 6 1 
1010 INTRA-EG 2 2 1010 INTRA-CE 2 2 ,. 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 5 4 
0910.14 THYMIAN. GANZ. AUSGEN. FELDTHYMIAN 0910.14 THYM NON BROYE Nl MOULU. AUTRE QUE SERPOLET 
400 USA 48 47 1 400 ETATS-UNIS 102 97 5 
1000 WELT 288 43 190 11 10 13 1 1000 M 0 N DE 822 74 453 32 28 30 5 
1010 INTRA-EG 104 27 49 10 10 7 1 1010 INTRA-CE 253 41 139 29 28 12 4 
1011 EXTRA-EG 184 18 141 1 6 1011 EXTRA-CE 389 33 314 3 18 1 
1020 KLASSE 1 138 12 120 1 5 1020 CLASSE 1 334 30 284 3 17 
1021 EFTA-LAENDER 36 12 24 1021 A E L E 119 30 89 
0910.15 THYMIAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.15 THYM BROYE OU MOULU 
1000 WELT 77 50 8 5 1 15 1000 M 0 N DE 234 108 29 10 1 85 1 
1010 INTRA-EG 35 24 2 2 1 8 1010 INTRA-CE 79 81 8 8 1 5 ,. 1011 EXTRA-EG 42 28 4 3 9 1011 EXTRA-CE 155 47 23 4 80 
0910.20 LORBEERBLAETTER 0910.20 FEUILLES DE LAURIER 
1000 WELT 99 54 25 4 7 9 1000 M 0 N DE 213 111 84 8 10 20 
1010 INTRA-EG 44 18 9 2 8 9 1010 INTRA-CE 89 37 23 2 7 20 
1011 EXTRA-EG 57 38 18 3 2 1011 EXTRA-CE 124 74 41 6 3 
0910.31 SAFRAN.GANZ 0910.31 SAFRAN NON BROYE Nl MOULU 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N 0 E 219 152 27 15 19 2 4 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 178 114 22 15 19 2 4 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 42 37 5 
455 
456 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _j UK I Ireland I Danmark 
0910.36 SAFRAN,GEMAHLEN DOER ZERKLEINERT 0910.36 SAFRAN BROYE OU MOULU 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 109 109 
1000 WELT 3 2 I 1000 MDNDE 367 160 41 14B 1 17 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA·CE B4 10 9 67 1 7 1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA.CE 271 140 32 BB 1 10 
1030 KLASSE 2 2 2 1030 CLASSE 2 174 133 30 1 10 
0910.60 INGWER 0910.60 GINGEMBRE 
003 NIEDERLANDE 156 6 7 5 138 003 PAYS-BAS 150 7 10 4 129 
1000 WElT 62B 112 12 60 19 332 1 2 1000 MONDE B60 171 1B B2 20 368 1 2 
1010 INTRA-EG 294 40 B 43 11 191 1 2 1010 INTRA-CE 326 63 12 72 10 177 1 2 1011 EXTRA·EG 234 72 4 7 B 141 1011 EXTRA-CE 32B 11B 7 11 11 179 
1020 KLASSE 1 190 56 1 3 128 2 1020 CLASSE 1 232 73 2 5 150 2 
0910.80 KURKUMAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 0910.80 CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
1000 WELT 486 169 74 39 133 26 36 1000 MON DE 402 136 73 27 100 27 40 
1010 INTRA-EG 143 99 18 22 8 1010 INTRA.CE 124 BO 
2i 
13 24 7 
1011 EXTRA-EG 323 80 74 39 117 3 30 1011 EXT RA-CE 27B 66 73 B7 3 33 
1030 KLASSE 2 229 8 73 35 110 3 1030 CLASSE 2 188 8 71 22 82 5 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES Nl MOULUS 
002 BELG.-LUXBG. 414 1 375 1 35 2 002 BELG.-LUXBG. 712 4 625 3 78 2 
005 IT ALIEN 202 202 005 ITALIE 374 374 
:i 042 SPANIEN 408 407 1 042 ESPAGNE 370 367 
1000 WElT 1197 27 1088 8 63 12 2B 1 4 1000 MONDE 1909 42 1828 16 109 24 70 1 22 
1010 INTRA-EO 879 16 6B6 1 49 12 13 1 3 1010 INTRA.CE 1232 21 1060 3 97 23 23 1 14 
1011 EXTRA-EO 619 12 4B1 6 4 18 1 1011 EXTRA.CE 878 22 678 12 12 1 47 B 
1020 KLASSE 1 476 11 454 5 3 2 1 1020 CLASSE 1 538 20 478 12 7 1 12 8 
1030 KLASSE 2 41 26 1 14 1030 CLASSE 2 139 1 98 5 35 
0910.78 CURRY-PULVER UNO CURRY-PASTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.78 POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
003 NIEDERLANDE 83 1 5 76 1 003 PAYS-BAS 196 2 6 13 177 4 004 DEUTSCHLAND 429 6 424 004 RF ALLEMAGNE 516 510 
007 I ALAND 93 93 007 lALANDE 217 217 
008 DAENEMARK 99 4 95 008 DANEMARK 109 :i 1 105 
288 NIGERIA 41 41 288 NIGERIA 154 154 
1000 WELT 1196 63 13 1 40 11 1072 2 3 1000 MD N DE 2042 97 30 2 47 20 1B33 B 7 
1010 INTRA-EO 760 1B ,. 27 B B97 2 :i 1010 INTRA-CE 1116 34 2 2B 14 1033 8 8 1011 EXTRA-EO 446 36 13 12 6 378 1011 EXTRA-CE 926 83 30 1B 8 BOO 
1020 KLASSE 1 201 23 1 1 5 170 1 1020 CLASSE 1 355 38 1 1 6 306 3 
1021 EFTA-LAENDER 123 23 5 94 1 1021 AELE 207 37 
29 6 6 162 2 1030 KLASSE 2 220 3 12 1 204 1030 CLASSE 2 543 15 491 2 
1031 AKP (59) 92 8 84 1031 ACP (59) 273 14 259 
0910.7B ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN DOER 0910.7B AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS 
ZERKLEINERT 
001 FRANKREICH 196 152 3 1 27 1 12 001 FRANCE 763 668 
665 
16 
125 
2 48 3 26 
002 BELG.-LUXBG. 485 138 29:i 1 3i 12 5 002 BELG.-LUXBG. 1398 570 5 17 
t6 
16 
003 NIEDERLANDE 665 321 8 1 16 309 4 6 003 PAYS-BAS 1384 961 24 2 
46:i 
76 284 22 
004 DEUTSCHLAND 1065 742 8 t58 1 134 20 2 004 RF ALLEMAGNE 1886 176 1127 24 11 207 46 8 005 IT ALIEN 87 52 32 3 005 ITALIE 274 87 
:i 
1 6 10 t9 4 006 VER.KOENIGR. 50 19 12 1 i 9 :i 006 ROYAUME-UNI 133 72 29 
007 I ALAND 132 2 18 1 105 6 007 lALANDE 274 8 35 1 6 211 9 19 008 DAENEMARK 143 115 5 1 15 i 008 DANEMARK 347 287 25 20 
024 ISLAND 56 2 2 5:i 024 ISLANDE 132 6 i :i 7 119 028 NORWEGEN 67 10 19 38 028 NORVEGE 144 30 20 
3:i 
91 
030 SCHWEDEN 102 16 34 1 5 26 20 030 SUEDE 200 52 43 1 5 10 56 
036 SCHWEIZ 93 34 45 :i :i 4 5 036 SUISSE 315 125 148 14 4 10 14 
042 SPANIEN 151 5 145 1 042 ESPAGNE 158 24 129 5 
:i 058 DDR 22 15 6 1 058 RD.ALLEMANDE 133 45 
t:i 
85 
to:i 062 TSCHECHOSLOW 61 i 59 062 TCHECOSLOVAO 115 1 
216 LIBYEN 56 
25 
26 i 30 216 LIBYE 268 115 6 145 i 123 IS 390 SUEDAFRIKA 35 1 8 390 AFR. DU SUD 141 
:i 400 USA 55 10 27 3 15 400 ETATS.UNIS 203 51 112 12 25 
404 KANADA 48 20 5 3 20 404 CANADA 167 91 30 2 12 32 
708 PHILIPPINEN 92 
20 i 92 708 PHILIPPINES 246 1 1 i 
244 i 800 AUSTRALIEN 30 4 4 800 AUSTRALIE 226 185 1 16 15 
1000 WElT 4120 1044 1634 63 216 76 967 8B 174 1000 MONDE 10277 3BOB 29B4 283 882 402 1674 129 466 
1010 INTRA-EO 2B21 BOO 110B 14 196 28 804 41 33 1010 INTRA-CE 8480 2741 1990 61 692 102 797 92 96 
1011 EXTRA-EO 129B 244 42B 37 20 49 363 27 142 1011 EXTRA-CE 3B12 1087 994 208 70 300 777 37 381 
1020 KLASSE 1 754 201 273 8 15 2 106 26 123 1020 CLASSE 1 2036 859 531 38 49 13 209 33 304 
1021 EFTA·LAENDER 371 90 85 4 4 2 43 26 117 1021 A E L E 957 310 213 22 7 13 75 33 284 
1030 KLASSE 2 455 38 138 30 2 39 188 1 19 1030 CLASSE 2 1472 186 418 168 9 170 463 4 54 
1031 AKP (59) 110 8 47 1 
:i 
9 45 1031 ACP (59) 317 40 146 1 1 47 82 
:i 1040 KLASSE 3 91 5 15 8 60 1 1040 CLASSE 3 304 22 45 12 117 105 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeul'll 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland r Danmark 
1001 WEIZEN UNO MENGKORN 1001 FROMENT ET METEIL 
1001.11 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN ZUR AUSSAAT 1001.11 FROMENT TENORE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKAEICH 4295 1044 2 550 1200 1355 144 001 FRANCE 1456 344 1 197 411 461 42 
002 BELG.-LUXBG. 814 235 45B 120 
7 
1 002 BELG.·LUXBG. 275 72 157 46 
003 NIEDEALANDE 2447 2400 27 
4 
13 
8 
003 PAYS-BAS 723 697 8 :i 15 
006 VEA.KOENIGA. 534 479 5 10 28 006 AOYAUME-UNI 176 159 3 :i 6 4 :i 
007 I ALAND 299 
250 
57 6 236 007 lALANDE 116 21 3 9:1 
042 SPAN lEN 262 10 2 042 ESPAGNE 147 140 5 2 
1000 WELT 9623 4849 983 148 733 1277 1866 28 162 1000 MONOE 3314 1482 392 76 287 460 800 4 44 
1010 INTRA·EG 8730 4218 898 4 733 1287 1832 28 162 1010 INTRA-CE 2881 1293 229 1 287 446 678 4 44 
1011 EXTRA-EG 892 430 287 142 10 23 1011 EXTRA·CE 463 189 184 73 6 22 
1020 KLASSE 1 379 78 266 22 10 3 1020 CLASSE 1 192 29 147 8 5 3 
1040 KLASSE 3 512 353 20 119 20 1040 CLASSE 3 259 160 16 65 18 
1001.19 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN. NICHT ZUR AUSSAAT 1001.19 FROMENT TENORE ET METEIL .. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FAANKAEICH 203015 29903 
503189 
532 22938 11493 138149 
22 
001 FRANCE 37419 6753 130 4909 2036 23591 
002 BELG.·LUXBG. 1081618 807 173 125691 
8608 
451736 002 BELG.-LUXBG. 192790 165 91806 47 23247 77517 8 
003 NIEDER LANDE 815731 45141 666139 93 94546 1204 003 PAYS-BAS 14 7546 8607 120780 25 1686 16236 212 
004 DEUTSCHLAND 1006B94 590496 27 208199 75547 110470 22155 004 RF ALLEMAGNE 186346 107107 6 41615 14518 19138 3962 
005 IT ALIEN 1813619 192509 1621110 
63:i 
005 ITALIE 330489 37168 293321 
006 VER.KOENIGA. 451824 144 797 227696 7716 7475 63507 006 AOYAUME-UNI 84356 28449 41727 1697 1434 10939 110 
007 I ALAND 259754 5799 99520 23 154412 007 lALANDE 51051 1104 18276 4 31667 
008 DAENEMAAK 44160 12939 2364 5721 23136 008 DANEMAAK 8354 2682 403 1327 3942 
028 NORWEGEN 44112 21700 14024 
1920 
8388 028 NOAVEGE 5905 2780 1936 1189 
030 SCHWEDEN 10659 
405:1 
10 8729 030 SUEDE 1659 
490 
3 339 1317 
032 FINN LAND 41840 8800 
7:i :i 
3198 
:i 
25790 032 FINLANDE 5511 1216 578 3227 
036 SCHWEIZ 139717 520 139120 036 SUISSE 21058 73 20960 25 
040 PORTUGAL 96726 96726 040 PORTUGAL 14311 14311 
046 MALTA 6408 6408 046 MALTE 772 772 
050 GAIECHENLAND 6800 6800 
5834:1 
050 GAECE 785 785 
056 SOWJETUNION 575986 517644 056 U.R.S.S. 79487 71298 8189 
058 DDA 89736 
1752:1 
28559 13540 
9429 
47637 058 AD.ALLEMANDE 11775 3339 2601 5835 
060 POLEN 1486306 1459355 060 POLOGNE 195507 2150 191728 1629 
062 TSCHECHOSLOW 122884 122884 
57756 
062 TCHECOSLOVAQ 15799 15799 
066 AUMAENIEN 180690 
19990 
101213 21721 066 ROUMANIE 22205 11878 690:1 3425 
204 MAROKKO 1097558 969611 12750 90222 4985 204 MAROC 141494 2908 124670 1652 11367 897 
208 ALGERIEN 595145 60359 270689 8288 242928 12881 208 ALGERIE 77339 8315 34577 1068 31167 2212 
212 TUNESIEN 231858 
42557 
158817 73041 212 TUNISIE 32133 21793 10340 
220 AEGYPTEN 1459626 1263749 4003 149317 220 EGYPTE 189491 6061 163816 eo5 19009 
224 SUDAN 3000 
1000 
3000 224 SOUDAN 404 
167 2339 
404 
228 MAUAETANIEN 18367 10687 6680 228 MAURITANIE 3976 1470 
236 OBEAVOLTA 8130 8130 
1000 
236 HAUTE-VOLT A 1112 1112 
240 NIGER 6750 5750 240 NIGER 920 794 126 
244 TSCHAD 700 
2000 
700 
3500 
244 TCHAD 117 
360 
117 
247 KAP VERDE 10500 5000 
339:1 
247 CAP VERT 1817 998 459 
248 SENEGAL 100573 97181 248 SENEGAL 13136 12377 759 
272 ELFENBEINK. 182592 182592 272 COTE IVOIAE 22153 22153 
280 TOGO 2460 2460 
5000 
280 TOGO 338 338 
284 BENIN 23935 18935 284 BENIN 3216 2453 76:i 
288 NIGERIA 4808 4808 288 NIGERIA 1301 1301 
302 KAMEAUN 68621 68621 302 CAMEROUN 11686 11686 
314 GABUN 22500 22500 314 GABON 3393 3393 
31B KONGO 15450 15450 
1000 
31B CONGO 2366 2366 
322 ZAIRE 9000 2000 6000 322 ZAIRE 1839 387 1233 219 
324 RUANDA 2200 
48140 
2200 324 RWANDA 806 
6569 
806 
330 ANGOLA 48140 330 ANGOLA 6569 
72:i 334 AETHIOPIEN 30110 4000 26110 
1000 
334 ETHIOPIE 5497 4774 
342 SOMALIA 1000 342 SOMALIE 110 
157:1 
110 
346 KENIA 7000 7000 
1600 
346 KENYA 1572 
366 MOSAMBIK 36420 34B20 366 MOZAMBIQUE 7106 6876 230 
372 REUNION 16450 16450 372 REUNION 3243 207 
3243 
378 SAMBIA 1000 1000 
3000 
378 ZAMBIE 207 
395 LESOTHO 3000 395 LESOTHO 663 663 
400 USA 800 
49938 
800 400 ETATS-UNIS 117 117 
448 KUBA 49938 448 CUBA 5548 5548 
458 GUADELOUPE 45488 45488 458 GUADELOUPE 8289 8289 
604 LIBANON 61000 61000 604 UBAN 7853 7853 
616 IRAN 165806 165806 616 IRAN 23018 23018 
628 JORDANIEN 18547 18547 628 JORDAN IE 3502 3502 
652 NOADJEMEN 3000 
1259:i 
3000 652 YEMEN DU NAD 549 
2137 
549 
656 SUEDJEMEN 12593 
402:i 
656 YEMEN DU SUD 2137 
3e8 662 PAKISTAN 44708 1900 27000 11785 662 PAKISTAN 8387 5072 2076 871 
666 BANGLADESH 155843 35005 115838 5000 666 BANGLADESH 27384 5710 20982 692 
672 NEPAL 4000 2000 2000 672 NEPAL 1433 618 815 
720 CHINA 134164 134164 720 CHINE 13939 13939 
1000 WELT 13181304 788388 9980978 899 418116 830270 1028683 83609 114688 1000 MONOE 2049301 131427 1611882 233 80378 117428 181172 10939 16882 
1010 INTRA-EG 6878818 431898 3710614 826 370288 103123 972449 83607 24014 1010 INTRA-CE 1038362 84927 873421 207 72799 19876 172091 10939 4293 
1011 EXTRA-EG 7604889 338490 8260482 74 46827 727149 64134 2 90662 1011 EXTRA·CE 1010947 48600 838441 26 7678 97763 9081 11689 
1020 KLASSE 1 34 7069 26273 271888 73 802 5118 2 42913 1020 CLASSE 1 50118 3344 39982 25 117 917 5733 
1021 EFTA-LAENDEA 333061 26273 258680 73 2 5118 2 42913 1021 A E L E 48445 3344 38426 25 917 5733 
1030 KLASSE 2 4517917 169811 3687702 45026 597510 17866 2 1030 CLASSE 2 616569 25207 500729 7461 80061 3110 1 
1031 AKP (59) 521695 10000 477115 8200 26380 
47637 
1031 ACP (59) 76630 1845 67706 2060 5019 
1040 KLASSE 3 2639704 140406 2290872 1 129638 31150 1040 CLASSE 3 344262 17950 297730 17693 5054 5835 
457 
458 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1001.51 HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 1001.51 FROMENT OUR POUR ENSEMENCEMENT 
005 IT ALIEN 1082 1082 005 ITALIE 295 295 
1000 WELT 1309 2 1210 80 2 15 1000 MON DE 403 1 381 32 1 8 
1010 INTRA-EO 1274 2 1175 80 2 15 1010 INTRA-CE 382 1 340 32 1 8 
1011 EXTRA-EG 38 38 1011 EXTRA-CE 21 21 
1001.59 HARTWEIZEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1001.59 FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 6538 1107 525 4246 660 001 FRANCE 1286 339 167 666 114 
002 BELG.-LUXBG. 20636 2 16735 2985 914 002 BELG.-LUXBG. 5346 :i 4377 810 157 
004 DEUTSCHLAND 121174 17857 1 87756 13344 660 1556 004 RF ALLEMAGNE 33802 4977 24145 4298 107 275 
005 IT ALIEN 13434 13022 412 005 ITALIE 3582 3459 123 
006 VER.KDENIGR. 14778 14778 006 ROYAUME-UNI 4255 4255 
282 007 I ALAND 2602 1100 1502 007 lALANDE 636 354 
008 DAENEMARK 1511 741 770 008 DANEMARK 386 140 226 
199 028 NORWEGEN 1131 
2400 
1130 1 028 NORVEGE 199 
208 ALGERIEN 2400 208 ALGERIE 691 691 
228 MAURETANIEN 7600 7600 
3000 
228 MAURITANIE 2185 2185 
95:i 342 SOMALIA 3000 342 SO MALlE 952 
504 PERU 4500 4500 504 PERDU 1061 1061 
1000 WELT 199400 759 57634 8608 108328 17860 4866 1667 1000 MONDE 64387 149 16896 2363 30080 4978 869 276 
1010 INTRA-EO 180738 746 47616 1108 108326 17650 3738 1558 1010 INTRA-CE 49288 143 12815 339 30080 4976 660 275 
1011 EXTRA-EO 18666 14 10018 7601 1130 2 1011 EXTRA-CE 5100 6 2880 2014 199 1 
1020 KLASSE 1 1146 14 1 1130 1 1020 CLASSE 1 205 6 199 
1021 EFTA-LAENDER 1145 14 1130 1 1021 AELE 205 6 
2880 
199 
1030 KLASSE 2 17519 1 OOHi 7500 1 1030 CLASSE 2 4894 2014 
1031 AKP (59) 10601 7601 3000 1031 ACP (59) 3137 2185 952 
1002 ROGGEN 1002 SEIGLE 
1002.00 ROGGEN 1002.00 SEIGLE 
001 FRANKREICH 2426 17 2397 12 001 FRANCE 528 B 
527 
519 1 
002 BELG.-LUXBG. 5051 138 2847 2066 002 BELG.-LUXBG. 987 32 428 
19:i i 003 NIEDERLANDE 31492 5103 17238 1131 10 8010 003 PAYS-BAS 5481 943 3097 
2:i 
1241 
004 DEUTSCHLAND 34349 23053 8810 2341 2:i 122 004 RF ALLEMAGNE 6362 4244 1674 398 24 
005 IT ALIEN 995 356 614 25 005 ITALIE 215 80 123 12 
684 006 VER.KOENIGR. 14995 3270 6700 89 1080 3856 006 ROYAUME-UNI 2825 647 1262 34 198 
008 DAENEMARK 6032 6032 
14 
008 DANEMARK 1189 1189 
5 028 NORWEGEN 6298 6284 028 NORVEGE 748 743 
030 SCHWEDEN 1120 1120 030 SUEDE 161 161 
657 032 FINNLAND 4950 4950 032 FIN LANDE 657 
305 036 SCHWEIZ 3360 857 2431 57 15 036 SUISSE 459 131 18 5 
060 POLEN 210425 210425 060 POLOGNE 24403 24403 
062 TSCHECHOSLOW 13827 13827 082 TCHECOSLOVAQ 1642 1642 
064 UNGARN 10812 10812 064 HONGRIE 1257 1257 
1000 WELT 346271 258338 52885 13484 9529 41 10 12004 1000 MONDE 48970 31269 9567 2691 1453 28 7 1966 
1010 INTRA-EO 96354 14914 50451 13388 4564 41 10 11988 1010 INTRA-CE 17593 2898 9254 2687 790 28 7 1949 
1011 EXTRA-EO 250918 243424 2434 79 4985 18 1011 EXTRA-CE 29378 28371 314 24 683 8 
1020 KLASSE 1 15766 8273 2433 79 4965 16 1020 CLASSE 1 2042 1041 308 24 663 6 
1021 EFT A-LAENDER 15751 8271 2431 68 4965 16 1021 A E L E 2034 1039 305 21 663 6 
1040 KLASSE 3 235139 235139 1040 CLASSE 3 27328 27328 
1003 GERSTE 1003 ORGE 
1003.10 SAATGERSTE 1003.10 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 902 4 32 860 6 001 FRANCE 267 2 10 252 3 
002 BELG.-LUXBG. 1771 26 1597 148 002 BELG.-LUXBG. 422 11 361 50 6 003 NIEDERLANDE 505 30 1 
20 
449 25 003 PAYS-BAS 114 8 1 
9 
99 
004 DEUTSCHLAND 7705 2908 221 86 4470 004 RF ALLEMAGNE 1912 787 61 29 1026 
005 IT ALIEN 4459 120 4229 52 58 005 ITALIE 1191 52 1091 31 17 
1666 97 007 IRLAND 6240 635 19 5224 362 007 lALANDE 2472 700 9 
036 SCHWEIZ 1173 21 719 188 15 230 036 SUISSE 251 i 144 46 4 50 
038 OESTERREICH 1792 674 463 356 299 038 AUTRICHE 430 175 109 82 64 
042 SPANIEN 2739 
20 
202 2 1 48 2486 042 ESPAGNE 474 105 1 35 333 
060 POLEN 267 30 217 060 POLOGNE 184 10 10 164 
1000 WELT 28863 1206 10916 32 1328 1469 5545 84 8083 1000 M 0 N DE 8112 381 3381 17 500 401 1793 15 1624 
1010 INTRA-EO 21954 230 9460 20 507 1453 5295 84 4906 1010 INTRA-CE 6610 90 2980 9 182 396 1696 15 1142 
1011 EXTRA-EO 6709 976 1456 12 821 16 250 3178 1011 EXTRA-CE 1603 290 402 6 318 5 97 483 
1020 KLASSE 1 8121 855 1420 11 594 18 54 3171 1020 CLASSE 1 1319 245 390 8 149 5 42 480 
1021 EFTA-LAENDER 3123 695 1182 545 15 1 685 1021 A E L E 721 183 254 130 4 3 147 
1040 KLASSE 3 377 119 31 227 1040 CLASSE 3 223 44 11 168 
1003.80 GERSTE. KEINE SAATGERSTE 1003.80 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 21378 2736 537 288 17775 42 001 FRANCE 3486 509 
16391 i 105 55 2810 7 496 002 BELG.-LUXBG. 1100556 13190 89151:i 7757 184868 3228 002 BELG.-LUXBG. 188585 2378 1411 
21619 
30383 
003 NIEDERLANDE 441374 9882 212815 
43416 
125 762 78804 14111 003 PAYS-BAS 75757 1732 36766 13312 2328 
004 DEUTSCHLAND 946422 424633 14701 104 768 358904 004 RF ALLEMAGNE 163232 76480 7904 2601 17155 59092 
005 IT ALIEN 734059 27555 511225 29325 156404 9550 005 ITALIE 121002 4096 86026 4982 24338 1560 
006 VER.KOENIGR. 181022 7544 12 173465 1 006 ROYAUME-UNI 29271 991 2 28278 
007 I ALAND 1951 1951 007 lALANDE 361 361 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1003.90 1003.90 
008 DAENEMARK 31892 20396 1 11495 
900 
008 DANEMARK 5275 3441 1 1833 
024 ISLAND 900 
13354 
024 ISLANDE 115 
165:i 
111'i 
028 NORWEGEN 42739 2488 26897 028 NORVEGE 5324 408 3264 
030 SCHWEDEN 3371 3371 030 SUEDE 602 
1127 
602 
032 FINNLAND 19076 10128 8948 032 FINLANDE 2242 
38 
1115 
036 SCHWEIZ 483253 312 480502 22 2389 28 036 SUISSE 65221 64757 7 413 6 
038 OESTERREICH 28045 15669 12376 038 AUTRICHE 3862 2332 1530 
040 PORTUGAL 26334 18510 7824 
39244 
040 PORTUGAL 3433 2245 11a8 
042 SPANIEN 431351 1 56239 235868 042 ESPAGNE 63145 18911 39351 488:i 
046 MALTA 6490 4500 1990 046 MALTE 644 408 236 
048 JUGOSLAWIEN 16165 16165 
26250 
048 YOUGOSLAVIE 1819 1819 
050 GRIECHENLAND 26250 050 GRECE 3032 
16752 
3032 
056 SOWJETUNION 222216 126866 7031 
91080 
88319 056 U.R.S.S. 26500 859 
1486:i 
8889 
058 DDR 394940 
32682:i 
303860 058 RD.ALLEMANDE 47614 
10 38667 
32752 
060 POLEN 991631 78 624519 40211 060 POLOGNE 144974 101601 4696 
062 TSCHECHOSLOW 147335 66215 81120 062 TCHECOSLOVAQ 16534 8128 8406 
064 UNGARN 45433 45433 
764:i 
064 HONGRIE 5368 5368 
638 204 MAROKKO 13325 5682 204 MAROC 1896 
2025 
1258 
208 ALGERIEN 207111 90887 5254 18754 73635 18581 208 ALGERIE 27374 10536 900 11494 2419 
212 TUNESIEN 47461 6832 
39187 
10496 30133 212 TUNISIE 7817 1024 1892 4901 
216 LIBYEN 50553 8688 2678 216 LIBYE 9107 1267 7478 362 
440 PANAMA 5500 5500 440 PANAMA 600 600 
508 BRASILIEN 21000 21000 508 BRESIL 3281 3281 
600 ZYPERN 41358 41358 600 CHYPRE 4510 4510 
612 IRAK 62576 62576 
48519 
612 IRAK 7806 7806 
616 IRAN 188193 139674 
29760 
616 IRAN 22260 15442 
5314 
6818 
632 SAUDI-ARAB. 772874 10429 382783 349902 632 ARABIE SAOUD 112907 1971 51587 54035 
636 KUWAIT 6140 6140 636 KOWEIT 1081 1081 
1000 WELT 7781373 211894 3972892 39810 88726 847748 1832833 173608 998383 1000 M 0 N DE 1178191 30004 698170 7623 16836 100374 286869 28288 130340 
1010 INTRA-EG 3468867 73769 2047731 
39809 
61711 170088 668086 173608 386796 1010 INTRA-CE 688972 12167 364181 
7623 
9421 29268 90192 28288 83477 
1011 EXTRA-EG 4302718 138138 1926181 36014 477880 1078688 810688 1011 EXTRA-CE 689220 17847 243990 8214 71118 176888 88884 
1020 KLASSE 1 1084020 15981 711774 22 28639 249558 78046 1020 CLASSE 1 14944 7 2370 92448 8 3445 41550 9626 
1021 EFTA-LAENDER 603717 15981 534870 22 2389 13683 36772 1021 A E L E 80796 2370 71310 7 
6214 
413 2197 4499 
1030 KLASSE 2 1417143 10429 759698 39587 35014 441990 111411 19014 1030 CLASSE 2 198780 1971 96122 7515 66812 17653 2493 
1040 KLASSE 3 1801554 111726 453689 7031 715599 513509 1040 CLASSE 3 240992 13506 55419 859 116464 54744 
1004 HAFER 1004 AVOINE 
1004.10 SAATHAFER 1004.10 AVOINE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 344 31 293 20 002 BELG.-LUXBG. 105 11 86 8 
004 DEUTSCHLAND 811 99 141 521 50 004 RF ALLEMAGNE 169 27 46 81 Hi 
006 VER.KQENIGR. 869 810 2 1 56 006 RQYAUME-UNI 324 307 1 16 
007 I ALAND 1766 
28 
496 172 1098 007 lALANDE 523 134 58 331 
036 SCHWEIZ 592 394 5 2 163 036 SUISSE 144 8 88 2 2 44 
038 OESTERREICH 1571 1397 24 100 50 038 AUTRICHE 396 354 6 25 11 
056 SOWJETUNION 843 449 394 056 U.R.S.S. 286 153 133 
060 POLEN 195 194 1 060 PQLOGNE 147 147 
062 TSCHECHOSLOW 509 449 
9685 
60 062 TCHECOSLOVAQ 185 166 
4735 
19 
208 ALGERIEN 9685 208 ALGERIE 4735 
1000 WELT 17990 2386 12039 91 1161 674 1218 30 602 1000 MO ND E 7249 702 6462 27 488 90 371 7 132 
1010 INTRA-EG 4128 62 1917 
91 
347 674 1100 30 108 1010 INTRA-CE 1209 19 813 
27 
118 90 331 7 31 
1011 EXTRA-EG 13886 2333 10122 806 118 398 1011 EXTRA-CE 8039 883 4839 349 40 101 
1020 KLASSE 1 2454 1435 433 107 91 388 1020 CLASSE 1 627 365 103 28 32 99 
1021 EFTA-LAENDER 2414 1425 418 106 83 382 1021 A E L E 607 362 94 27 27 97 
1030 KLASSE 2 9816 9689 91 2 26 8 1030 CLASSE 2 4773 4736 27 8 2 
1040 KLASSE 3 1595 898 696 1 1040 CLASSE 3 640 319 321 
1004.90 HAFER, KEIN SAATHAFER 1004.90 AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 54465 1 50592 3872 
1986 
002 BELG.-LUXBG. 8649 1 7968 680 
003 NIEDERLANDE 16617 250 14381 
241 3:i :i 668 
003 PAYS-BAS 2726 46 2351 
4149 
329 
004 DEUTSCHLAND 55652 30801 47 004 RF ALLEMAGNE 9273 
79 
5005 9 110 
005 IT ALIEN 77439 443 76996 
260:i 6846 
005 ITALIE 13070 12991 
006 VER.KOENIGR. 20239 2442 8278 71 006 ROYAUME-UNI 3427 421 1429 441 1118 18 
007 I ALAND 9352 760 7371 
7344 
1221 007 lALANDE 1675 180 1259 
1254 
236 
008 DAENEMARK 13395 2758 3291 2 008 DANEMARK 2333 526 553 
7 18 036 SCHWEIZ 89209 1 88691 19 498 036 SUISSE 12350 1 12264 
038 OESTERREICH 1887 604 1 125 158 038 AUTRICHE 253 86 147 20 
216 LIBYEN 381 381 216 LIBYE 132 132 
1000 WELT 338781 7281 281698 672 37961 9406 1261 71 874 1000 M 0 N DE 63919 1339 43979 182 8623 1640 248 18 112 
1010 INTRA-EG 247220 8864 191710 16 37961 8908 1245 71 888 1010 INTRA-CE 41184 1262 31668 3 8623 1481 241 18 110 
1011 EXTRA-EG 91668 808 89888 557 498 5 8 1011 EXTRA-CE 12768 87 12424 180 78 6 2 
1020 KLASSE 1 91101 606 89815 176 498 6 1020 CLASSE 1 12605 87 1241 1 27 78 2 
1021 EFT A-LAENDER 91096 606 89815 176 498 
5 
1 1021 A E L E 12604 87 1241 1 27 78 
5 
1 
1030 KLASSE 2 458 71 381 1 1030 CLASSE 2 150 13 132 
459 
460 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cambra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bastimmung Twerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1005 MAIS 1005 MAIS 
1005.11 DOPPEL- UNO TOP-CROSS-HYBRIDMAIS. ZUR AUSSAAT 1005.11 MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS. DESTINE A L'ENSE-
MENCEMENT 
001 FRANKREICH 275 227 48 001 FRANCE 291 221 
2160 
70 
002 BELG.-LUXBG. 1537 gg 1537 58 002 BELG.-LUXBG. 2160 003 Nl EDERLANDE 2292 2135 003 PAYS-BAS 3522 41 3378 
7 
103 
004 DEUTSCHLAND 6100 6093 4 3 004 RF ALLEMAGNE 7644 
10 
7636 1 
005 IT ALIEN 231 6 225 005 ITALIE 327 317 
006 VER.KOENIGR. 396 395 1 006 ROYAUME-UNI 622 
39 
621 1 
008 DAENEMARK 158 2:i 135 008 DANEMARK 246 207 
036 SCHWEIZ 992 992 036 SUISSE 1542 1542 
038 OESTERREICH 2448 2448 038 AUTRICHE 3961 3961 
050 GRIECHENLAND 287 271 16 050 GRECE 367 348 19 
060 POLEN 1560 1560 
30 
060 POLOGNE 1276 1276 
062 TSCHECHOSLOW 858 828 062 TCHECOSLOVAO 849 
tsa 
621 28 
616 IRAN 83 60 3 20 616 IRAN 183 3 22 
1000 WELT 17478 451 187B8 77 54 109 1 1000 MONDE 23278 50& 22398 121 78 174 2 
1010 INTRA-EO 10989 355 10620 
77 
6 109 ,. 1010 INTRA-CE 14811 310 14319 121 8 174 ,. 1011 EXTRA-EO 8489 98 8288 49 1011 EXTRA-CE 8484 196 8079 88 
1020 KLASSE 1 3825 3 3772 31 19 1020 CLASSE 1 6013 4 5913 76 20 
1021 EFTA-LAENDER 3461 3461 
30 
1021 A E L E 5534 5534 
17 1030 KLASSE 2 212 60 106 15 1 1030 CLASSE 2 293 158 69 48 1 
1040 KLASSE 3 2452 34 2388 30 1040 CLASSE 3 2158 33 2097 28 
1006.13 DREIWEOHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 1006.13 MAIS HYBRIDE TROIS VOlES. DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 113 65 15 14 19 001 FRANCE 163 96 
1992 
16 17 34 
002 BELG.-LUXBG. 1639 97 12aa 254 002 BELG.-LUXBG. 2424 144 288 
003 NIEDERLANDE 625 62 543 20 003 PAYS-BAS 770 59 670 6 41 004 DEUTSCHLAND 2368 2133 5 230 004 RF ALLEMAGNE 3071 2753 312 
005 IT ALIEN 268 167 101 
242 
005 ITALIE 242 1 15 127 
359 006 VER.KOENIGR. 285 43 006 ROYAUME-UNI 425 115 66 008 DAENEMARK 268 9 17 232 008 DANEMARK 414 28 371 
036 SCHWEIZ 5259 5 5254 036 SUISSE 4897 8 4889 
038 OESTERREICH 410 55 355 038 AUTRICHE 726 111 615 
042 SPAN lEN 138 
72 
138 042 ESPAGNE 131 
t88 
131 ,. 048 JUGOSLAWIEN 72 048 YOUGOSLAVIE 189 
t49 050 GRIECHENLAND 109 to9 050 GRECE 149 
240:2 056 SOWJETUNION 2668 2668 056 U.R.S.S. 2402 
168 060 POLEN 222 19 20:i 060 POLOGNE 285 127 
062 TSCHECHOSLOW 166 106 60 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 121 65 56 
064 UNGARN 38 26 2 064 HONGRIE 145 91 18 36 
732 JAPAN 110 92 18 732 JAPON 138 1 17 21 
1000 WELT 14833 3408 10386 20 1001 39 1000 MONDE 18888 3542 11828 21 1404 75 
1010 INTRA-EO 6684 428 4124 20 973 39 1010 INTRA-CE 7680 482 6836 21 1347 76 
1011 EXTRA-EO 9248 2980 8240 28 1011 EXTRA-CE 9309 3081 8190 68 
1020 KLASSE 1 6125 142 5965 18 1020 CLASSE 1 6291 324 5945 22 
1021 EFTA-LAENDER 5691 70 5621 1021 A E L E 5660 136 5524 
36 1040 KLASSE 3 3095 2818 267 10 1040 CLASSE 3 2956 2684 236 
1006.15 EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 1006.16 MAIS HYBRIQUE SIMPLE. DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 139 1 138 001 FRANCE 209 1 208 
002 BELG.-LUXBG. 110 110 
5 
002 BELG.-LUXBG. 161 161 
9 003 NIEDERLANDE 221 216 003 PAYS-BAS 323 314 
35 004 DEUTSCHLAND 483 462 21 004 RF ALLEMAGNE 693 
44 
658 
005 IT ALIEN 159 32 127 
4 
005 ITALIE 297 253 
036 SCHWEIZ 442 1 437 036 SUISSE 458 2 443 13 
4 038 OESTERREICH 81 78 2 1 038 AUTRICHE 216 205 7 
050 GRIECHENLAND 230 206 24 050 GRECE 341 
544 
309 32 
056 SOWJETUNION 567 567 056 U.R.S.S. 544 
5 400 USA 276 1 275 400 ETATS-UNIS 242 237 
732 JAPAN 103 103 732 JAPON 131 131 
1000 WELT 3142 802 2089 327 1 143 1000 MON DE 3897 697 2761 328 8 217 
1010 INTRA-EO 1127 32 931 21 ,. 143 1010 INTRA-CE 1714 44 1417 38 6 217 1011 EXTRA-EO 2018 671 1139 306 1011 EXTRA-CE 2182 663 1334 290 
1020 KLASSE 1 1148 4 838 305 1 1020 CLASSE 1 1414 8 1 112 290 4 
1021 EFTA-LAENDER 535 1 527 6 1 1021 A E L E 690 2 665 19 4 
1040 KLASSE 3 698 567 131 1040 CLASSE 3 694 545 149 
1006.19 HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT. AUSG. DOPPEL-. TOP-CROSS-, DREIWEO- 1006.19 MAIS HYBRIDE. DESTINE A L'ENSEMENCEMENT. AUTRE QUE DOUBLE. 
UNO EINFACHHYBRIDEN TOP CROSS. TROIS VOlES ET SIMPLE 
002 8ELG.-LUX8G. 890 880 2 8 002 BELG.-LUX8G. 768 765 3 
166 003 NIEDERLANDE 542 1 336 
24 
205 
4 
003 PAYS-BAS 519 353 
2 004 DEUTSCHLAND 760 730 2 004 RF ALLEMAGNE 845 823 17 2 1 
005 IT ALIEN 295 16 279 005 ITALIE 444 25 419 
036 SCHWEIZ 133 133 036 SUISSE 343 342 1 
038 OESTERREICH 632 14 617 1 038 AUTRICHE 1587 23 1562 2 
060 POLEN 600 600 060 POLOGNE 475 475 
462 MARTINIQUE 1066 1066 462 MARTINIQUE 208 208 
1000 WELT 6246 97 4789 94 60 218 12 6 1000 MON DE 6823 187 5095 101 64 184 20 2 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 £eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
1006.19 1006.19 
1010 INTRA-EG 2671 40 2242 61 14 218 2 4 1010 INTRA-CE 2880 61 2378 24 14 184 10 1 
1011 EXTRA·EG 2878 67 2628 43 38 11 1 1011 EXTRA-CE 2982 118 2719 77 39 10 1 
1020 KLASSE 1 882 32 789 25 36 1020 CLASSE 1 2131 53 1992 46 39 1 
1021 EFTA-LAENDER 781 30 750 1 1021 AELE 1960 52 1904 3 
ni 
1 
1030 KLASSE 2 1158 10 1133 3 11 1 1030 CLASSE 2 256 6 234 6 
1040 KLASSE 3 637 15 606 16 1040 CLASSE 3 575 57 493 25 
1006.92 MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 1006.92 MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 43461 3 54 
594360 
1527 8320 424 712 001 FRANCE 77715 41 
109703 
333 1588 75753 
002 BELG.-LUXBG. 618544 1557 22627 
586253 
002 BELG.-LUXBG. 114551 331 4517 
112838 1 Hi 003 NIEDERLANDE 1577949 13849 977133 
267:2 
714 003 PAYS-BAS 297366 2735 181683 
eoe 75057 004 DEUTSCHLAND 1140640 529652 382065 226251 004 RF ALLEMAGNE 216683 98861 42157 
005 IT ALIEN 5931 1 
3730 
59307 
6746:2 
4 005 ITALIE 10386 10385 
12593 
1 ,. 006 VER.KOENIGR. 812708 624840 109731 6945 006 ROYAUME-UNI 150534 745 1 14581 21323 
2198 
1291 
007 I ALAND 180181 160101 3956 5518 10606 007 lALANDE 33171 
19284 
29530 605 847 
008 DAENEMARK 218421 98701 1 12991 4785 1944 008 DANEMARK 41215 20593 939 399 
5 030 SCHWEDEN 2634 2621 
19205 
4 3 6 030 SUEDE 351 344 
21 4i 
2 
216 LIBYEN 19205 216 LIBYE 2147 
1118 232 MAll 6000 6000 232 MAll 1118 
244 TSCHAD 600 600 244 TCHAD 122 122 
247 KAP VERDE 5000 5000 247 CAP VERT 919 919 
248 SENEGAL 12056 12056 248 SENEGAL 2193 2193 
257 GUINEA-BISS. 4500 4500 257 GUINEE-BISS. 838 B38 
:i 276 GHANA 2501 2500 1 276 GHANA 451 449 
342 SOMALIA 5000 5000 
3 
342 SOMALIE 1239 1239 
350 UGANDA 5556 5553 350 OUGANDA 1171 1170 1 
352 TANSANIA 9900 9900 
2000 
352 TANZANIE 1987 1987 
323 366 MOSAMBIK 2000 
39000 
366 MOZAMBIQUE 323 
378 SAMBIA 39000 378 ZAMBIE 7522 7522 
458 GUADELOUPE 733 733 458 GUADELOUPE 156 156 
462 MARTINIQUE 4833 4833 462 MARTINIQUE 972 972 
608 SYRIEN 2300 2300 608 SYRIE 291 291 
1000 WELT 6184870 120769 3164366 26710 489283 1368414 11379 8946 46 1000 MONDE 983882 23682 684147 3386 96328 263840 2311 1291 18 
1010 INTRA-EG 6042387 117891 3068384 4199 489214 1364414 11320 8946 44 1010 INTRA-CE 941820 23138 686337 941 96298 263317 2299 1291 1 1011 EXTRA-EO 122502 2888 96971 21611 49 2000 69 1011 EXTRA-CE 22082 425 18810 2444 30 323 12 18 
1020 KLASSE 1 3073 2863 87 5 38 39 41 1020 CLASSE 1 530 421 57 4 27 7 14 
1021 EFTA-LAENDER 3034 2863 85 
21505 
38 
2000 
39 9 1021 A E L E 517 421 56 
243i 
27 
323 
7 6 
1030 KLASSE 2 1 19423 95884 11 20 3 1030 CLASSE 2 21524 18753 3 5 3 
1031 AKP 159) 90224 90212 11 1 1031 ACP 159) 17596 17591 3 2 
1008 REIS 1008 RIZ 
1008.01 REIS ZUR AUSSAAT 1008.01 RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 632 632 001 FRANCE 209 209 
040 PORTUGAL 1375 1375 040 PORTUGAL 532 532 
1000 WELT 2100 2 2032 88 1000 MONDE 788 2 763 31 
1010 INTRA-EO 898 
:i 832 88 1010 INTRA-CE 240 :i 209 31 1011 EXTRA-EO 1403 1401 1011 EX TRA-CE 647 546 
1020 KLASSE 1 1399 1 1398 1020 CLASSE 1 544 1 543 
1021 EFTA-LAENDER 1375 1375 1021 AELE 532 532 
1008.11 RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 1008.11 RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 5355 
320 
5351 4 
59 
001 FRANCE 1442 1441 1 
a5 003 NIEDERLANDE 599 220 003 PAYS-BAS 202 98 69 
004 DEUTSCHLAND 5175 10 5135 30 004 RF ALLEMAGNE 1381 6 1364 11 
1000 WELT 11344 16 370 10707 161 69 38 8 1000 MON DE 3188 6 131 2875 94 35 22 4 
1010 INTRA-EO 11316 10 367 10707 148 59 38 6 1010 INTRA-CE 3148 2 122 2875 92 36 22 4 1011 EXTRA-EG 30 5 14 5 1011 EX TRA-CE 19 3 10 2 
1008.19 LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 1008.19 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 30395 1 30389 5 001 FRANCE 8604 8601 3 
1000 WELT 30819 1 125 30801 78 3 8 5 1000 MON DE 8796 1 88 8871 29 2 3 3 
1010 INTRA-EG 30783 1 104 30680 70 3 5 6 1010 INTRA-CE 8766 88 8868 28 2 3 :i 1011 EXTRA-EG 68 1 21 20 8 1 1011 EXTRA-CE 38 20 12 3 
1008.25 GESCHAEL TER. RUNDKOERNIGER REIS 1008.26 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
001 FRANKREICH 1361 1 1318 28 6 8 001 FRANCE 437 1 417 8 6 5 
002 BELG.-LUX8G. 715 244 26 367 78 002 BELG.-LUXBG. 493 239 19 182 53 
12 003 NIEDERLANDE 2191 57 64 2052 18 003 PAYS-BAS 866 44 39 771 
004 DEUTSCHLAND 1167 
5 
4 1157 
20 
6 004 RF ALLEMAGNE 413 
5 
3 404 6 
006 VER.KOENIGR. 507 481 1 006 ROYAUME-UNI 225 209 11 
1000 WELT 8487 483 120 5872 138 36 13 8 1000 MON DE 2705 401 81 2102 78 28 8 7 
1010 INTRA-EO 6994 330 94 5400 127 31 12 8 1010 INTRA-CE 2482 301 82 1996 72 24 8 7 1011 EXTRA-EO 471 162 27 270 9 4 1 1011 EXTRA-CE 239 99 19 108 6 3 
1020 KLASSE 1 455 152 13 269 9 4 8 1020 CLASSE 1 228 99 9 105 5 3 7 
1021 EFTA-LAENDER 447 152 13 269 9 4 1021 AELE 221 99 9 105 5 3 
461 
462 
Januar- Dezember t 980 Export Janvier- D6cembre t 980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werto t 000 EREIUCE Val ours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl Franco I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1008.27 GESCHAELTER. LANGKOERNIGER REIS 1008.27 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
001 FRANKREICH 6709 1 2984 3252 468 4 001 FRANCE 2749 5 3:i 1278 1243 223 5 002 BELG.-LUXBG. 2831 5 55 276 2494 1 002 BELG.-LUXBG. 1112 153 921 
44 003 NIEDERLANDE 914 36 587 95 196 003 PAYS-BAS 450 25 239 
26066 
142 
004 DEUTSCHLAND 96764 11058 1713 72489 11503 1 004 RF ALLEMAGNE 36045 4837 748 4392 2 
006 VER.KOENIGR. 6073 
47:i 
745 5225 103 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2458 345 2055 58 
:i 008 DAENEMARK 537 
60 
5 57 008 DANEMARK 281 249 
18 
4 26 
028 NORWEGEN 237 165 
:i 
12 028 NORVEGE 104 78 7 
036 SCHWEIZ 8838 8755 81 036 SUISSE 2664 1 2604 59 
1000 WELT 123444 733 11193 16331 83689 12323 293 2 1000 MONDE 48122 370 4928 6466 30340 4816 213 3 
1010 INTRA-EG 113913 477 11149 8308 83488 12228 289 2 1010 INTRA-CE 43149 264 4898 2782 30297 4743 197 3 1011 EXTRA-EG 9632 268 43 9028 83 98 24 1011 EXTRA-CE 2970 118 30 2892 43 71 16 
1020 KLASSE 1 9357 253 2 8919 83 98 1 1 1020 CLASSE 1 2900 114 1 2667 43 71 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 9336 253 2 8898 83 98 1 1 1021 A E L E 2891 114 1 2658 43 71 2 2 
1008.41 HAL8GESCHLIFFENER. RUNDKOERNIGER REIS 1008.41 RIZ SEMI-8LANCHI A GRAINS RONDS 
004 DEUTSCHLAND 3807 8 3799 004 RF ALLEMAGNE 1458 5 1453 
14 006 VER.KOENIGR. 6313 6295 18 006 ROYAUME-UNI 2686 2672 
040 PORTUGAL 13010 13010 040 PORTUGAL 3045 3045 
1000 WELT 23368 47 23288 1 2 2 18 1000 MONDE 7297 29 72&0 2 2 14 
1010 INTRA-EG 10272 47 10204 1 2 2 18 1010 INTRA-CE 4216 29 4170 2 2 14 1011 EXTRA-EG 13072 13089 1 1011 EXTRA-CE 3072 3070 
1020 KLASSE 1 13069 13069 1020 CLASSE 1 3070 3070 
1021 EFTA-LAENDER 13069 13069 1021 A E L E 3070 3070 
1008.43 HALBGESCHLIFFENER. LANGKOERNIGER REIS 1008.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANKREICH 315 269 46 001 FRANCE 154 118 36 i 003 NIEDERLANDE 1529 
6 
46 1471 12 003 PAYS-BAS 310 
4 
18 285 
004 DEUTSCHLAND 598 56 515 21 004 RF ALLEMAGNE 215 25 177 9 
322 ZAIRE 925 925 322 ZAIRE 333 333 
342 SOMALIA 1187 1187 342 SO MALlE 507 507 
372 REUNION 38386 38386 372 REUNION 10069 1 10068 
624 ISRAEL 395 395 624 ISRAEL 100 100 
680 THAILAND 2000 2000 680 THAI LANDE 678 678 
684 LAOS 4020 4020 684 LAOS 1836 1836 
690 VIETNAM 6700 6700 690 VIET-NAM 2391 2391 
700 INDONESIEN 1320 1320 700 INDONESIE 594 594 
708 PHILIPPINEN 660 660 708 PHILIPPINES 281 281 
720 CHINA 4000 4000 720 CHINE 2351 2351 
1000 WELT 82288 1 86 80130 617 1637 14 4 1000 MONDE 19928 1 49 19368 179 330 8 3 
1010 INTRA-EG 2649 1 89 411 617 1637 14 4 1010 INTRA-CE 732 1 32 182 179 330 8 3 1011 EXTRA-EG 69738 18 69717 1 1011 EXTRA-CE 19191 18 19172 
1030 KLASSE 2 48908 13 48893 1 1 1030 CLASSE 2 14412 13 14398 1 
1031 AKP (59) 2119 6 2112 1 1031 ACP (59) 848 7 841 
1040 KLASSE 3 10800 10800 1040 CLASSE 3 4765 4765 
1008.46 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 1008.46 RIZ BLANCHI A GRAINS RON OS 
001 FRANKREICH 21613 21557 21 22 13 001 FRANCE 8408 8373 18 7 10 
002 BELG.-LUXBG. 2762 47 120 2575 20 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1053 24 75 940 14 4 003 NIEDERLANDE 3333 15 26 3284 3i 35 003 PAYS-BAS 1300 7 16 1273 004 DEUTSCHLAND 15011 10 14921 8 004 RF ALLEMAGNE 5619 7 5543 25 6 38 
006 VER.KOENIGR. 33053 3 33050 006 ROYAUME-UNI 14464 2 14462 
007 IRLAND 1161 1136 4 25 007 lALANDE 512 228 495 :i 
17 
008 DAENEMARK 2000 390 1 1602 3 OOB DANEMARK 867 634 2 
028 NORWEGEN 353 140 213 028 NORVEGE 145 59 86 
030 SCHWEDEN 1541 157 1383 1 030 SUEDE 738 69 669 
038 OESTERREICH 710 709 1 038 AUTRICHE 224 222 2 
056 SOWJETUNION 1652 1652 056 U.R.S.S. 463 463 
060 POLEN 482 482 060 POLOGNE 139 139 
208 ALGERIEN 3109 3109 208 ALGERIE 1020 1020 
216 LIBYEN 599 
1000 
599 216 LIBYE 212 272 212 232 MALl 1000 232 MALl 272 
244 TSCHAD 1450 1450 244 TCHAD 403 403 
248 SENEGAL 520 520 
215 
248 SENEGAL 179 179 
257 GUINEA·BISS. 215 
8000 
257 GUINEE-BISS. 101 
4037 
101 
342 SOMALIA 8000 342 SO MALlE 4037 
632 SAUDI-ARAB. 369 369 632 ARABIE SAOUD 124 124 
1000 WELT 99746 3781 261 938&4 1896 39 87 38 1000 MON DE 40816 1280 172 38142 917 17 77 30 
1010 INTRA-EG 78936 466 181 78126 81 38 76 
38 
1010 INTRA-CE 32229 286 102 31719 80 18 87 
30 1011 EXTRA-EG 20781 3328 90 16601 1814 1 11 1011 EXT RA-CE 8388 996 71 8403 867 10 
1020 KLASSE 1 2993 297 1 1073 1596 1 6 19 1020 CLASSE 1 1263 128 1 355 755 7 17 
1021 EFTA-LAENDER 2895 297 1 994 1596 1 6 1021 A E L E 1215 128 1 324 755 7 
1030 KLASSE 2 15440 3029 74 12095 218 5 19 1030 CLASSE 2 6447 867 62 5400 102 3 13 
1031 AKP (59) 11325 3029 55 8018 218 5 1031 ACP (59) 5068 867 52 4044 102 3 
1040 KLASSE 3 2349 15 2334 1040 CLASSE 3 656 8 648 
1008.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 1008.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANKREICH 87117 2857 46667 5691 31873 29 001 FRANCE 50588 1770 
250 
21896 3433 23457 32 
002 BELG.-LUXBG. 4282 757 33:i 2566 612 15 002 BELG.-LUXBG. 2228 528 1063 377 10 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg auantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1008.47 1008.47 
003 NIEDERLANDE 14349 4634 26 4350 5325 14 
5 
003 PAYS-BAS 7152 2594 16 1649 2878 15 
004 DEUTSCHLAND 27727 115 6113 1172 20270 52 004 RF ALLEMAGNE 21131 72 2992 716 17307 42 i 
005 IT ALIEN 405 131 
108Hi 
37 217 20 
3:2 
005 ITALIE 291 77 
5269 
16 188 10 
006 VER.KOENIGR. 49605 3664 12334 22224 532 006 ROYAUME-UNI 28939 2362 7050 13570 663 26 
007 I ALAND 1540 60 40 651 453 336 007 lALANDE 926 34 20 372 268 232 
008 DAENEMARK 6589 5402 43 1 1041 102 008 DANEMARK 4317 3468 16 1 762 70 
028 NORWEGEN 2361 383 591 1375 12 028 NORVEGE 912 174 191 542 5 
030 SCHWEDEN 6451 825 Hi 393 3504 145 1 1583 030 SUEDE 2929 39B 131 1469 57 874 036 SCHWEIZ 535 60 433 6 19 7 036 SUISSE 244 30 16 172 2 14 Hi 
038 OESTERREICH 13057 1678 2 3890 7056 428 3 038 AUTRICHE 5448 797 2 1330 3033 283 3 
040 PORTUGAL 303 59 244 040 PORTUGAL 142 32 110 
046 MALTA 570 570 046 MALTE 220 220 
056 SOWJETUNION 57219 57219 056 U.R.S.S. 15634 15634 
060 POLEN 7999 7999 060 POLOGNE 2339 2339 
062 TSCHECHOSLOW 1414 1414 062 TCHECOSLOVAQ 462 462 
064 UNGARN 3945 3945 064 HONGRIE 1090 1090 
066 RUMAENIEN 378 
96 
378 066 ROUMANIE 113 113 
208 ALGERIEN 7079 6982 1 208 ALGERIE 2273 39 2234 
216 LIBYEN 27491 27491 216 LI8YE 9211 9211 
i 224 SUDAN 899 
600 
898 1 224 SOUDAN 272 270 
247 KAP VERDE 5085 4485 247 CAP VERT 2431 242 2189 
248 SENEGAL 4847 480 22 4295 50 248 SENEGAL 2016 207 22 1756 31 
252 GAMBIA 864 
100 
862 1 1 252 GAMBlE 341 340 1 
276 GHANA 2523 2421 7'i 2 276 GHANA 871 46 822 33 3 288 NIGERIA 162 1 4 85 288 NIGERIA 135 1 3 98 
311 S.TOME.PRINC 747 
:2 
747 311 S.TOME.PRINC 200 
:2 
200 
318 KONGO 519 517 318 CONGO 163 
50 
161 
9 342 SOMALIA 12114 94 12000 20 
3 
342 SO MALlE 7578 7519 
352 TANSANIA 2883 2880 352 TANZANIE 1297 1294 3 
372 REUNION 1511 1511 
5 
372 REUNION 766 766 
198 404 KANADA 339 334 404 CANADA 201 3 
424 HONDURAS 1360 
1000 
1360 424 HONDURAS 542 272 542 432 NICARAGUA 1120 120 432 NICARAGUA 332 60 
448 KUBA 33365 33365 448 CUBA B735 8735 
460 DOMINICA 500 500 i 460 DOMINIQUE 166 166 600 ZYPERN 697 
75 
695 600 CHYPRE 227 
4:2 
225 2 
604 LIBANON 8097 6022 604 LIBAN 2611 2769 
608 SYRIEN 18936 16936 608 SYRIE 5812 5812 
624 ISRAEL 4566 4586 624 ISRAEL 1326 1326 
628 JORDANIEN 35366 
3 
35366 
13 
626 JORDAN IE 10661 2 10661 i 632 SAUDI-ARAB. 563 547 632 ARABIE SAOUD 199 190 
666 BANGLADESH 6555 6555 666 BANGLADESH 2329 2329 
680 THAILAND 2000 2000 680 THAI LANDE 728 728 
706 SINGAPUR 2000 2000 706 SINGAPOUR 1181 1181 
708 PHILIPPINEN 500 500 708 PHILIPPINES 277 277 
958 N.ERM.LAEND. 466 393 73 958 NON DETERMIN 202 165 37 
1000 WELT 471618 22908 2469 328739 34089 82122 896 632 1794 1000 MONDE 209703 13168 1482 118191 17879 68847 896 883 1010 
1010 INTRA-EG 191814 17376 804 70699 20498 81401 688 632 37 1010 INTRA-CE 116671 10768 414 32908 11986 68429 411 883 27 
1011 EXTRA-EG 279347 6633 1866 266867 13670 848 327 1767 1011 EXTRA-CE 93876 2401 1048 83083 6714 382 284 983 
1020 KLASSE 1 24352 3002 16 6786 12241 626 89 1592 1020 CLASSE 1 10439 1434 22 2472 5187 368 70 886 
1021 EFT A-LAENDER 22845 2946 12 5466 12193 618 23 1587 1021 AELE 9732 1399 17 1892 5163 364 18 879 
1030 KLASSE 2 150383 2530 1839 144257 1330 24 238 165 1030 CLASSE 2 54992 967 1026 52147 527 14 213 98 
1031 AKP (59) 31810 1275 151 29075 1189 24 96 1031 ACP (59) 15830 545 145 14587 427 14 112 
1040 KLASSE 3 104613 104613 1040 CLASSE 3 28444 28444 
1008.60 BRUCHREIS 1008.60 RIZ EN BRISURES 
001 FRANKREICH 20177 146 
267 
16985 541 2505 001 FRANCE 5625 38 
e4 
4782 185 620 
002 BELG.-LUXBG. 3463 75 94 3027 
1914 
002 BELG.-LUXBG. B05 22 23 676 
539 003 NIEDERLANDE 3472 808 
3 
750 
3 
003 PAYS-BAS 984 231 214 
004 DEUTSCHLAND 4714 
1eei 
3622 925 161 004 RF ALLEMAGNE 1341 1 1006 285 47 2 
008 DAENEMARK 838 555 25 70 008 DANEMARK 247 48 167 10 22 
038 OESTERREICH 1566 1566 038 AUTRICHE 274 274 
1000 WELT 36610 1217 377 24429 4818 4824 46 1000 MONDE 9847 339 140 8882 1190 1279 17 
1010 INTRA-EG 33189 1217 317 22309 4617 4824 6 1010 INTRA-CE 9177 339 101 8299 1167 1279 2 
1011 EXTRA-EG 2314 80 2113 101 40 1011 EXTRA-CE 488 40 378 33 16 
1020 KLASSE 1 1792 1 1690 101 1020 CLASSE 1 332 1 298 33 
1021 EFT A-LAENDER 1790 1 1690 99 1021 AELE 331 1 298 32 
1007 BUCHWEIZEN. HIRSE ALLER ART U.KANARIENSAAT; ANDERES GETREIDE 1007 SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1007.10 BUCHWEIZEN 1007.10 SARRASIN 
001 FRANKREICH 692 3 539 150 001 FRANCE 161 2 128 31 
1000 WELT 1727 76 88 80 1286 231 7 1 1000 MONDE 469 31 32 18 324 49 6 2 
1010 INTRA-EO 1811 89 82 1 1228 231 7 ,. 1010 INTRA-CE 410 23 29 1 308 49 6 1011 EXTRA-EG 118 8 8 59 37 1011 EXT RA-CE 50 9 3 16 18 2 
1007.91 HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 1007.91 MILLET 
001 FRANKREICH 1187 10 
26 9 1019 158 001 FRANCE 298 4 36 256 38 002 BELG.-LUXBG. 2460 4 2421 
:2 
002 BELG.-LUXBG. 658 2 12 608 
:i 003 NIEDERLANDE 1596 142 202 58 1192 003 PAYS-BAS 595 53 257 89 194 
463 
464 
Januar- Oezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1007.91 1007.91 
004 DEUTSCHLAND 5577 173 503 1797 2906 198 004 RF ALLEMAGNE 2838 324 852 566 461 635 
006 VER.KOENIGR. 631 240 5 386 006 ROYAUME-UNI 398 315 10 73 
008 DAENEMARK 1012 167 8 29 751 57 008 DANE MARK 362 100 11 39 199 1J 
038 OESTERREICH 325 36 245 44 038 AUTRICHE 147 14 111 22 
1000 WELT 13941 428 776 1009 7109 4264 273 84 1000 MONDE 6949 261 1026 1260 1949 696 670 108 
1010 INTRA-EO 12480 324 649 806 6384 4267 260 1 1010 INTRA.CE 6168 160 946 1002 1706 894 862 
108 1011 EXTRA-EO 1480 102 127 404 724 7 13 83 1011 EXTRA.CE 792 91 84 248 244 1 18 
1020 KLASSE 1 1223 88 29 305 699 7 12 83 1020 CLASSE 1 648 59 41 190 233 1 18 106 
1021 EFTA-LAENDER 898 88 20 281 431 6 72 1021 AELE 522 59 22 175 158 7 101 
1030 KLASSE 2 224 2 98 98 25 1 1030 CLASSE 2 112 1 42 58 11 
1007.96 SORGHUM 1007.96 SORGHO 
002 BELG.-LUXBG. 119074 
58 
106415 12659 002 BELG.-LUXBG. 21574 19246 2328 
003 NIEDERLANDE 65112 31785 33269 003 PAYS-BAS 1 1928 21 5622 6286 
004 DEUTSCHLAND 6548 2717 3255 576 004 RF ALLEMAGNE 1298 466 704 128 
005 IT ALIEN 3561 3561 005 ITALIE 613 613 
006 VER.KOENIGR. 4967 20 3640 64 1243 006 ROYAUME-UNI 848 1J 592 16 227 
007 I ALAND 1857 1600 257 007 lALANDE 313 268 45 
240 NIGER 4000 4000 240 NIGER 742 742 
1000 WELT 206893 92 163748 100 18147 36347 268 1 1000 MO N DE 37626 38 27681 66 3096 8708 47 
1010 INTRA-EO 201661 92 149718 
100 
18147 36347 267 ,. 1010 INTRA-CE 38894 38 26807 3098 6708 46 1011 EXTRA-EO 4132 4030 1 1011 EXTRA-CE 830 773 66 2 
1030 KLASSE 2 4122 4022 100 1030 CLASSE 2 B16 761 55 
1031 AKP 159) 4000 4000 1031 ACP (59) 742 742 
1007.98 KANARIENSAAT 1007.96 ALPISTE 
001 FRANKREICH 857 7 550 290 10 001 FRANCE 294 3 185 99 7 
002 BELG.-LUXBG. 948 12 884 52 002 BELG.-LUXBG. 328 10 293 25 
004 DEUTSCHLAND 359 339 20 004 RF ALLEMAGNE 120 113 i 
1000 WELT 3124 327 13 81 1987 669 186 11 1000 MONDE 1140 134 11 30 674 204 82 6 
1010 INTRA-EO 2618 199 12 1849 368 88 1010 INTRA-CE 878 78 10 
30 
614 129 46 6 1011 EXTRA-EO 608 127 2 81 138 191 78 11 1011 EXTRA-CE 284 66 1 81 76 37 
1020 KLASSE 1 329 100 
:i 20 100 55 63 11 1020 CLASSE 1 125 42 1 44 19 15 4 1030 KLASSE 2 212 1 38 135 15 1 1030 CLASSE 2 103 1 9 16 55 22 
1007.99 ANDERES GETREIDE 1007.99 AUTRES CEREALES 
002 BELG.-LUXBG. 736 3 81 
9 
650 2 002 BELG.-LUXBG. 226 2 49 172 3 
003 NIEDERLANDE 563 1 25 528 003 PAYS-BAS 141 3 6 17 6 115 :i 004 DEUTSCHLAND 252 17 220 15 004 RF ALLEMAGNE 452 4 440 
1000 WELT 2164 19 198 440 928 628 39 2 1000 MON DE 1261 10 90 782 234 116 47 3 
1010 INTRA-EO 1873 18 123 262 923 628 29 i 1010 INTRA-CE 961 8 60 602 231 116 36 i 1011 EXTRA-EO 282 1 76 189 6 10 1011 EXTRA-CE 308 2 29 261 2 12 
1020 KLASSE 1 98 6 87 2 2 1 1020 CLASSE 1 187 1 9 173 1 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 85 3 79 2 1 1021 AELE 173 1 1 169 1 1 
1030 KLASSE 2 182 70 101 3 8 1030 CLASSE 2 120 21 87 1 10 1 
Januar- Oezomber 1980 Export Janvier - Oecombre 1980 
Bostimmung I Mangen 1000 kg Ouanti1es Bestimmung I Werto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1101 MEHL VON GETREIDE 1101 FARINES DE CEREALES 
1101.20 MEHL VON WEIZEN UND MENGKORN 1101.20 FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANKREICH 9929 4391 
15454 
4B55 101 252 330 001 FRANCE 2411 10B2 1 09B 29 63 139 
002 BELG.-LUXBG. 2502B 69 57 9379 
59926 
69 002 BELG.-LUXBG. 72BO 17 4646 lB 25B1 lB 
003 NIEDERLANDE 72669 4957 3743 1 4042 003 PAYS-BAS 204B6 12BB 1026 1 
272 
17035 1136 
004 DEUTSCHLAND 61463 
:i 
4307B 3210 B04 137B2 575 14 004 RF ALLEMAGNE 16694 1147B 1 05B 3673 204 9 
005 IT ALIEN 3B3 347 2B 2 3 
9Bl 
005 ITALIE 140 1 12B B 1 2 
006 VER.KOENIGR. 1057 lB 51 li 3375 1 006 ROYAUME-UNI 365 6 13 6 345 1 007 I ALAND 3392 007 lALANDE 12B1 1275 
008 DAENEMARK 1630 1574 1 1 1 53 
27:i 
OOB DANEMARK 340 321 1 lB 
024 ISLAND 2B56 B 21 B 15 2337 5 024 ISLANDE 691 2 47 3 571 2 66 
025 FAEROER 1970 5 62B 679 65B 025 ILES FEROE 519 1 12B 224 166 
030 SCHWEDEN 37B 1 
2434 
lB 367 2 030 SUEDE 114 3 110 1 
043 ANDORRA 2434 
1160 
043 ANDORRE 433 433 
044 GIBRALTAR 11B5 25 044 GIBRALTAR 414 6 
196 
4o8 
046 MALTA B30 BOO 30 046 MALTE 21B 22 
050 GRIECHENLAND B96 
4613:i 
299 56B 
20279 
29 050 GRECE 216 76 122 18 
056 SOWJETUNION 330131 263719 056 U.R.S.S. 75649 6214B 8B19 46B2 
060 POLEN 5963 5953 060 POLOGNE 142B 142B 
42 18419 190 20B ALGERIEN 101797 199 99BB2 996 720 20B ALGERIE 18B30 
21408 40B6 
179 
216 LIBYEN 29B1 07 105741 15484B 21821 15697 216 LIBYE 59122 30289 3339 
220 AEGYPTEN 517861 50167B 4214 10BB4 980 105 220 EGYPTE 110306 
,9 
107359 B51 1BB1 1B9 25 
224 SUDAN 3061 100 282 2 2649 1B 224 SOUDAN 773 B4 662 B 
228 MAURETANIEN 22618 22618 
6 
228 MAURITANIE 4359 4359 
232 MALl 22345 20678 1 99B 662 232 MALl 4415 4122 149 134 10 
238 OBERVOLTA 18816 1 B320 496 236 HAUTE-VOLT A 3533 3434 99 
240 NIGER 13981 11486 2495 240 NIGER 2538 2143 395 
248 SENEGAL 694 
1060 
694 248 SENEGAL 138 138 i 252 GAMBIA 7926 6B50 16 252 GAMBlE 1748 194 1547 
257 GUINEA-BISS. 1324 662 662 257 GUINEE-BISS. 331 149 182 
658 260 GUINEA 10581 1325 5249 1986 2021 
26 
260 GUINEE 2374 256 1069 391 
l:i 264 SIERRA LEONE 8920 3358 5536 
30 
264 SIERRA LEONE 1912 624 1275 
5 268 LIBERIA 1029 993 6 268 LIBERIA 272 264 3 
272 ELFENBEINK. 707 
5 
157 550 272 COTE IVOIRE 156 
:i 
55 101 
280 TOGO 775 770 
27486 955 
280 TOGO 191 188 
5268 288 NIGERIA 48839 1496 18902 2BB NIGERIA 9787 275 4002 242 
302 KAMER UN 31085 1325 29760 302 CAMEROUN 5936 295 6641 
306 ZENTR.AFRIKA 7605 7805 306 R.CENTRAFRIC 1676 1676 
1B9 311 S.TOME.PRINC 3359 2697 662 311 S.TOME.PRINC 735 546 
314 GAB UN 128B 1287 1 
2992 8:i 
314 GABON 317 317 
755 31B KONGO 35209 32134 
100 
318 CONGO 7022 6242 
28 
25 
324 RUANDA 1788 
595 
1688 324 RWANDA 454 
11s 
426 
328 BURUNDI 10084 793 5419 3277 328 BURUNDI 1944 147 1086 592 
156 329 ST. HELENA 476 
60644 i 10 1085 476 329 STE.HELENE 156 4 :i 330 ANGOLA 61746 
2 
330 ANGOLA 11593 11315 271 
2 334 AETHIOPIEN 7949 7947 
662 
334 ETHIOPIE 2026 
gos 
2024 
215 338 DSCHIBUTI 614B 
5298 
4821 663 2 338 DJIBOUTI 1310 1B4 2 
342 SOMALIA 36389 4499 13569 
8 
3790 9233 342 SO MALlE 9177 1026 1362 3474 
2 
775 2640 
346 KENIA 2794 24B4 299 3 346 KENYA 503 
410 
448 51 2 
350 UGANDA 5133 1246 3BB1 3 2 1 350 OUGANDA 1231 B20 1 
352 TANSANIA 18940 13B26 4966 10 100 38 352 TANZANIE 3953 2541 1370 4 21 17 
355 SEYCHELLEN 555 554 1 355 SEYCHELLES 140 140 
65i 370 MADAGASKAR 62614 69642 2572 400 370 MADAGASCAR 12709 11972 BO 
372 REUNION 2020 2020 
55 
372 REUNION 757 757 
373 MAURITIUS 31214 31159 373 MAURICE 6406 6391 16 
375 KOMOREN 1487 1487 
7:i 
375 CO MORES 295 295 
390 SUEDAFRIKA 1273 1200 
sa 
390 AFR. DU SUD 232 212 20 
400 USA 603 498 1 46 400 ETATS-UNIS 163 120 21 22 
406 GROENLAND 1301 1301 406 GROEN LAND 3B3 3B3 
458 GUADELOUPE 4674 4574 458 GUADELOUPE 1235 1235 
462 MARTINIQUE 7503 7503 462 MARTINIQUE 192B 1928 
4s28 1006 464 JAMAIKA 40476 6110 2878 497 24740 5498 753 464 JAMAIOUE 7284 90B 574 153 115 
469 BARBADOS 1545 195 1350 469 LA BARBADE 282 31 251 
472 TRINIDAD.TOB 1711 1711 472 TRINIDAD.TOB 291 291 
473 GRENADA 956 
348 
956 473 GRENADA 167 157 
4BB GUAYANA 746 39B 488 GUYANA 145 70 75 
496 FR.-GUAYANA 1442 
279:i 
1442 
5824 
496 GUYANE FR. 450 
552 
460 
1468 512 CHILE 11B43 3226 512 CHILl 2872 852 
604 LIBANON 691 438 151 2 604 LIBAN 169 12B 40 1 
6769 608 SYRIEN 387802 21 193987 13510B 45510 13176 60B SYRIE 69332 6 34491 25427 2640 
612 IRAK 16504 16500 3 
6875 i 1 612 IRAK 3332 479 3330 1 2 
,. 
624 ISRAEL 16719 19B7 7B50 624 ISRAEL 4614 2515 
3769 
161B 
62B JORDANIEN 37422 6623 6364 14572 9B5B 5 62B JORDAN IE B699 1630 1744 1553 3 
632 SAUDI-ARAB. 2B69BO 195711 43573 1656B 23251 7615 262 632 ARABIE SAOUD 61300 42259 B161 3345 5656 17BO 99 
647 ARAB.EMIRATE 339 5 125 209 647 EMIRATS ARAB 106 2 19 B5 
652 NORDJEMEN 66065 63911 1660 494 652 YEMEN DU NRD 12664 12122 325 117 
656 SUEDJEMEN 22B50 B429 14321 100 
75999 41030 20100 
656 YEMEN DU SUD 4128 1567 2539 22 
7250 669 SRI LANKA 302294 147 155969 9069 669 SRI LANKA 53119 2B 2B427 1514 11905 3995 
690 VIETNAM 3B001 260B1 11920 
19Bi 
690 VIET-NAM B143 4745 339B 
538 708 PHILIPPINEN 6105 311 B 
216 
70B PHILIPPINES 1099 661 
B09 NEUKALEDON. 2343 2127 B09 N. CALEDONIE 497 460 37 
B22 FR.-POLYNES. B976 7271 1705 B22 POL YNESIE FA 1B22 1496 
692 
326 
968 N.ERM.LAEND. 2B61 2861 968 NON DETERMIN 692 
1000 WELT 3202664 703660 1460641 496728 262889 248866 48833 987 2281 1000 MONDE 683873 163378 294783 99486 47782 66382 12134 346 844 
1010 INTRA-EG 176662 10994 82841 8124 10384 73979 8448 987 16 1010 INTRA.CE 48994 2708 17284 2174 2903 20778 2792 346 10 
465 
466 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1101.20 1101.20 
1011 EXTRA-EG 3024012 892888 1387900 486813 242608 172876 40388 2288 1011 EXTRA-CE 814141 160870 277478 98674 44869 34684 9342 834 
1020 KLASSE 1 13638 539 4441 1489 1344 2395 2466 964 1020 CLASSE 1 3289 137 828 360 281 591 842 260 
1021 EFTA-LAENDER 3765 184 279 147 87 2337 455 276 1021 A E L E 961 64 66 36 18 571 139 67 
1030 KLASSE 2 263624 7 422454 1311206 484124 229242 150000 37919 1302 1030 CLASSE 2 525620 86958 263076 96214 41179 29310 8600 383 
1031 AKP (59) 471807 36505 306387 27303 36248 50693 15671 1031 ACP (59) 96821 6835 62336 7170 6738 9942 3800 
1040 KLASSE 3 374126 269672 72254 11920 20279 1040 CLASSE 3 85230 63576 13574 3398 4682 
1101.61 MEHL VON ROGGEN 1101.61 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANKREICH 542 532 1 9 001 FRANCE 142 140 
158 
2 
002 8ELG.-LUX8G. 1069 5 832 
438 
232 002 8ELG.-LUX8G. 227 2 
11:i 
57 
:i 004 DEUTSCHLAND 456 4 2 11 004 RF ALLEMAGNE 118 
4 
1 1 
127 024 ISLAND 617 14 1 602 024 ISLANDE 131 
406 GROENLAND 576 576 406 GROENLAND 132 132 
1000 WELT 3798 943 862 440 264 74 43 1192 1000 MONDE 908 264 176 114 82 23 17 283 
1010 INTRA-EO 2404 798 838 438 234 71 24 3 1010 INTRA-CE 677 207 189 113 68 21 8 1 
1011 EXTRA-EO 1393 148 18 19 3 20 1189 1011 EXTRA-CE 329 47 8 4 1 8 283 
1020 KLASSE 1 662 14 17 17 614 1020 CLASSE 1 145 4 3 7 131 
1021 EFTA-LAENDER 617 14 1 602 1021 AELE 131 4 
6 :i 127 1030 KLASSE 2 733 132 16 3 :i :i 676 1030 CLASSE 2 186 44 1 1 132 
1101.63 MEHL VON GERSTE 1101.63 FARINE D'ORGE 
1000 WELT 678 9 2 198 330 24 10 3 1000 M 0 N DE 188 4 2 76 93 7 3 2 
1010 INTRA-EO 609 8 2 198 289 24 10 
:i 
1010 INTRA-CE 187 3 2 76 77 7 3 i 1011 EXTRA-EO 87 3 81 1011 EXTRA-CE 19 1 18 
1101.66 MEHL VON HAFER 1101.66 FARINE D'AVOINE 
002 BELG.-LUXBG. 247 247 002 BELG.-LUXBG. 103 103 
1000 WELT 782 272 1 288 126 118 1000 MON DE 318 96 104 86 62 
1010 INTRA-EO 779 270 ; 288 126 118 1010 INTRA-CE 316 94 104 86 62 1011 EXTRA-EO 4 3 1011 EXTRA-CE 
1101.81' MAISMEHL. FETTGEHALT MAX. 1.5% 1101.81' FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5% 
236 OBERVOLTA 3889 3889 236 HAUTE-VOLTA 1406 1405 
256 330 ANGOLA 2100 2100 330 ANGOLA 266 
1000 WELT 8718 298 4043 2339 26 13 1000 MONDE 1822 49 1462 313 6 3 
1010 INTRA-EG 644 293 160 78 26 
1:i 
1010 INTRA-CE 123 48 46 27 6 
:i 1011 EXTRA-EG 8173 8 3891 2283 1011 EXTRA-CE 1899 4 1408 288 
1030 KLASSE 2 6113 6 3889 2213 5 1030 CLASSE 2 1691 4 1405 280 2 
1031 AKP (59) 3969 3889 80 1031 ACP (59) 1416 1405 11 
1101.89' MAISMEHL. FETTGEHALT >1,5% 1101.89' FARINE DE MAIS. MATIERES GRASSES >1,5% 
001 FRANKREICH 1354 643 591 120 001 FRANCE 357 206 122 29 
002 BELG.-LUXBG. 1356 1126 210 20 002 BELG.-LUXBG. 269 201 63 5 6 004 DEUTSCHLAND 5115 
135:i 
1761 21 3322 21 004 RF ALLEMAGNE 1164 381 7 761 
977 VERTRAULICH 1353 977 SECRET 288 288 
1000 WELT 9724 1363 2879 898 4260 190 113 41 1000 MONDE 2188 288 683 286 932 47 20 11 
1010 INTRA-EO 7887 2877 874 3933 190 13 1010 INTRA-CE 1798 682 278 888 47 6 Hi 1011 EXTRA-EO 481 2 21 317 100 41 1011 EXTRA-CE 77 1 8 43 16 
1101.92 REISMEHL 1101.92 FARINE DE RIZ 
001 FRANKREICH 1366 891 470 5 001 FRANCE 489 279 207 3 
004 DEUTSCHLAND 279 1 274 4 004 RF ALLEMAGNE 109 106 3 
1000 WELT 2016 4 34 892 281 668 232 18 1000 MONDE 780 3 18 281 109 242 114 13 
1010 INTRA-EG 1881 4 26 891 281 470 194 1010 INTRA-CE 702 :i 13 279 108 207 96 1011 EXTRA-EO 167 10 2 1 88 38 18 1011 EXTRA-CE 77 6 2 1 36 18 13 
1101.99 GETREIDEMEHL. AUSGEN. VON WEIZEN. MENGKORN, ROGGEN. OERSTE, 1101.99 FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL.SEIGLE. 
HAFER, MAIS UND REIS ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 WELT 884 78 78 48 186 61 188 30 8 1000 M ON DE 277 24 31 11 80 68 87 4 4 
1010 INTRA-EG 482 38 44 23 124 47 158 30 
-j 1010 INTRA-CE 190 15 15 8 45 60 55 4 4 1011 EXTRA-EG 200 42 34 21 81 5 30 1011 EXTRA-CE 85 9 18 4 35 6 12 
1102 GROB- U.FEINGRIESS:GETREIDEKOERNER,GESCHAELT.PERLFOERMIG GE- 1102 GRUAUX. SEMOULES; GRAINS MONDES, PERLES, CONCASSES, APLATIS 
SCHLIFFEN.GESCHROTET,GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU NO. 1006: GERME& DE CEREALES. 
NR.I006: GETREIDEKEIME,GANZ,GEQUETSCHT,FLOCKEN OD. GEMAHLEN ENTlER&, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
1102.01 GROB- UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 1102.01 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
001 FRANKREICH 17283 14065 2265 963 001 FRANCE 6801 5611 829 361 
002 BELG.-LUXBG. 906 902 3 1 926 002 BELG.-LUXBG. 377 1129 375 1 1 344 003 NIEDERLANDE 4481 2813 741 1 003 PAYS-BAS 1752 278 1 i :i 004 DEUTSCHLAND 20008 19621 202 15 165 5 004 RF ALLEMAGNE 8226 
359 
8074 72 70 
008 DAENEMARK 887 887 
90Hi 325860 
COB DANEMARK 359 
2355 89489 208 ALGERIEN 334870 208 ALGERIE 91844 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1102.01 1102.01 
216 LIBYEN 26063 
946 
26063 216 LIBYE 7566 7566 
236 OBERVOLTA 946 236 HAUTE-VOLTA 250 250 
248 SENEGAL B47 847 248 SENEGAL 21 B 218 
272 ELFENBEINK. 1952 1952 272 COTE IVOIRE 482 482 
2BO TOGO 476 476 280 TOGO 151 151 
284 BENIN 1730 1730 284 BENIN 503 503 
302 KAMER UN 1651 
49ei 
1651 302 CAMEROUN 462 151i 462 330 ANGOLA 6947 6449 330 ANGOLA 2028 1873 
370 MADAGASKAR 2B5 285 370 MADAGASCAR 111 111 
462 MARTINIQUE 995 995 462 MARTINIQUE 456 456 
56:i 604 LIBANON 1798 48 1750 604 LIBAN 587 24 
1000 WELT 422809 18402 46926 366143 16 2071 261 1000 MONDE 122466 7312 16737 98626 7 780 106 
1010 INTRA-EO 43719 17764 21369 2481 16 2071 48 1010 INTRA-CE 17697 7099 8768 903 7 780 40 
1011 EXTRA-EO 379083 638 24667 363676 202 1011 EX TRA-CE 104867 213 8970 97819 66 
1030 KLASSE 2 37B987 559 24554 353673 201 1030 CLASSE 2 104821 182 6961 9761B 60 
1031 AKP (59) 8109 60 B049 1031 ACP (59) 2272 25 2247 
1102.03 GROB- UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
003 NIEDERLANDE 620 45 575 003 PAYS-BAS 102 18 5 5 84 004 DEUTSCHLAND 3669 24 3632 12 1 004 RF ALLEMAGNE 899 
1oei 
889 
008 DAENEMARK 500 500 008 DANEMARK 108 
1000 WELT 6029 663 72 3660 71 676 86 22 1 1000 MON DE 1219 130 46 897 28 84 32 3 
1010 INTRA-EO 4968 647 28 3833 87 676 86 22 1 1010 INTRA.CE 1189 127 7 890 26 84 32 3 
1011 EXTRA-EO 71 8 44 18 6 1011 EXT RA-CE 61 3 38 7 3 
1102.06 GROB- UNO FEINGRIESS VON ROGGEN 1102.06 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 WELT 88 46 4 6 1 11 1000 M 0 N DE 20 13 1 2 4 
1010 INTRA-EO 86 46 4 6 1 10 1010 INTRA-CE 19 13 1 2 3 
101 1 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.07 GROB- UNO FEINGRIESS VON GERSTE 1102.07 GRUAUX ET SEMOULES D"ORGE 
1000 WELT 610 1 183 11 308 9 1000 M 0 N DE 91 32 2 62 6 
1010 INTRA-EG 474 1 166 11 306 1 1010 INTRA.CE 80 26 2 62 4 1011 EXTRA-EO 38 28 8 1011 EXTRA-CE 11 7 
1102.09 GROB- UNO FEINGRIESS VON HAFER 1102.09 GRUAUX ET SEMOULES D"AVOINE 
1000 WELT 218 24 3 31 31 3 128 1000 M 0 N DE 108 7 1 6 33 3 69 
1010 INTRA-EO 82 24 3 31 21 3 1010 INTRA-CE 39 7 1 6 22 3 1 
1011 EXTRA-EG 136 10 126 1011 EXTRA.CE 71 12 69 
1102.12• GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT MAX. 1.5"· FUER 1102.12• GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS. MATIERES GRASSES MAX. 1.5"· POUR 
BRAUEREIINDUSTRIE INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANKREICH 1186 123 1063 001 FRANCE 272 
32ei 
32 240 
002 BELG.-LUXBG. 1531 1531 002 BELG.-LUXBG. 328 
347l 003 NIEDERLANDE 14930 14930 003 PAYS-BAS 3477 26i 006 VER.KOENIGR. 1099 1076 23 006 ROYAUME-UNI 272 5 
007 I ALAND 522 
1 42:i 
522 007 lALANDE 147 147 
036 SCHWEIZ 1423 036 SUISSE 136 136 
10:i 208 ALGERIEN 900 
3600 
900 20B ALGERIE 102 
272 ELFENBEINK. 3600 272 COTE IVOIRE 301 301 
288 NIGERIA 1700 1700 28B NIGERIA 217 217 
302 KAMER UN 1248 1248 302 CAMEROUN 179 179 
314 GAB UN 2040 2040 314 GABON 273 273 
318 KONGO 901 901 318 CONGO 124 124 
1000 WELT 32961 13793 123 1981 16168 898 1000 MONDE 8088 1724 32 371 3740 221 
1010 INTRA-EO 19290 1663 123 1078 18018 622 1010 INTRA-CE 4601 333 32 267 3722 147 
1011 EXTRA-EO 13881 12240 906 140 378 1011 EXTRA.CE 1686 1390 104 17 74 
1020 KLASSE 1 1799 1423 376 1020 CLASSE 1 210 136 74 
1021 EFTA-LAENDER 1423 1423 
140 
1021 A E L E 136 136 
1030 KLASSE 2 11863 10818 905 1030 CLASSE 2 1375 1254 104 17 
1031 AKP (59) 9969 9929 40 1031 ACP (59) 1160 1 155 5 
1102.14• GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT MAX. 1.5"· AUSGEN. 1102.14• GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS. MATIERES GRASSES MAX. 1.5"· SF 
FUER BRAUEREIINDUSTRIE POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANKREICH 2113 
600 
1630 329 150 4 001 FRANCE 666 534 94 38 
003 NIEDERLANDE 2402 
861 :i 
1802 003 PAYS-BAS 597 146 451 
024 ISLAND 8613 024 ISLANDE 870 870 
028 NORWEGEN 1 1179 1 1 124 31 24 028 NORVEGE 1129 1099 23 i 
030 SCHWEDEN 2482 15 2323 9 135 030 SUEDE 277 4 235 3 35 
050 GRIECHENLAND 4284 2566 1634 84 050 GRECE 615 340 258 17 
208 ALGERIEN 3436 
474 
3436 208 ALGERIE 391 
84 
391 
220 AEGYPTEN 1 137 663 220 EGYPTE 196 112 
248 SENEGAL 2273 1 2222 50 248 SENEGAL 533 1 512 20 
272 ELFENBEINK. 1932 
600 
1932 272 COTE IVOIRE 208 208 
330 ANGOLA 600 
8739 
330 ANGOLA 266 
108:i 
266 
372 REUNION 9063 324 372 REUNION 1115 33 
616 IRAN 1950 1950 616 IRAN 239 239 
467 
468 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte I 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
1102.14 1102.14 
1000 WELT 66241 9748 8386 34017 2010 662 649 1000 MONDE 7878 1338 1876 3818 622 140 83 
1010 INTRA-EG 6248 814 1867 498 1970 309 
649 
1010 INTRA-CE 1493 223 643 160 496 82 
83 1011 EXTRA-EG 49998 8934 8709 33621 40 243 1011 EXTRA-CE 8383 1116 1332 3789 28 68 
1020 KLASSE 1 26594 2585 23725 40 243 1 1020 CLASSE 1 2899 345 2470 26 58 
1021 EFTA-LAENDER 22310 19 22091 40 159 1 1021 A E L E 2286 
111!i 
6 2212 26 42 
1030 KLASSE 2 22854 8934 4124 9796 1030 CLASSE 2 3401 987 1299 
1031 AKP (59) 4979 26 2444 2509 1031 ACP (59) 881 5 564 312 
1102.18• GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS. FETTGEHALT >1.5 " 1102.18• GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS. MATIERE& GRASSES >1.5 " 
001 FRANKREICH 1044 437 602 5 001 FRANCE 255 111 143 1 j 004 DEUTSCHLAND 2036 80 1946 10 004 RF ALLEMAGNE 482 25 454 
030 SCHWEDEN 614 614 030 SUEDE 190 190 
366 MOSAMBIK 1389 
171969 
1389 366 MOZAMBIQUE 378 
27924 
378 
977 VERTRAULICH 171969 977 SECRET 27924 
1000 WELT 178079 171989 34 1989 2918 6 1186 1 1000 MON DE 29602 27924 18 637 889 1 334 1 
1010 INTRA-EG 3799 32 618 2918 6 328 ; 1010 INTRA-CE 934 16 137 889 1 92 ; 1011 EXTRA-EG 2311 2 1471 837 1011 EXTRA-CE 844 1 400 242 
1020 KLASSE 1 817 82 734 1 1020 CLASSE 1 250 22 227 1 
1021 EFTA-LAENDER 697 
:i 61 635 1 1021 AELE 220 17 202 1 1030 KLASSE 2 1494 1389 103 1030 CLASSE 2 394 1 378 15 
1102.18 GROB- UNO FEINGRIESS VON REIS 1102.18 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
004 DEUTSCHLAND 322 320 2 004 RF ALLEMAGNE 121 119 2 
647 ARAB.EMIRATE 67 67 647 EMIRATS ARAB 109 109 
1000 WELT 991 1 2 607 368 117 8 1000 MONDE 479 1 2 183 13& 162 8 
1010 INTRA-EG 881 1 
:i 379 282 39 8 1010 INTRA-CE 293 1 :i 146 110 37 8 1011 EXTRA-EG 310 128 98 78 1011 EXTRA-CE 186 38 24 116 
1030 KLASSE 2 84 2 76 6 1030 CLASSE 2 123 2 115 6 
1102.19 GROB- UNO FEINGRIESS. AUSGEN. VON WEIZEN. ROGGEN. GERSTE. 1102.19 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES. AUTRES QUE DE FROMENT. 
HAFER. MAIS UNO REIS SEIGLE. ORGE. AVOINE. MAIS ET RIZ 
1000 WELT 396 1 2 32 307 42 6 8 1000 MONDE 93 1 6 10 64 19 2 2 
1010 INTRA-EG 364 ; 2 3:i 307 42 6 6 1010 INTRA-CE 74 ; 6 Hi 64 19 2 1 1011 EXTRA-EG 41 1 1011 EXTRA-CE 19 1 
1102.21 GESCHAELTE GERSTENKOERNER 1102.21 GRAINS D'ORGE MONDES 
1000 WELT 1183 622 64 83 470 72 2 1000 M 0 N DE 225 89 18 19 79 20 2 
1010 INTRA-EG 823 9 12 83 487 72 2 1010 INTRA-CE 123 2 4 19 78 20 2 1011 EXTRA-EG 680 612 42 4 1011 EXTRA-CE 103 88 12 1 
1102.23 GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 1102.23 GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
006 VER.KOENIGR. 5177 5177 006 ROYAUME-UNI 790 790 
1000 WELT 6841 6177 236 229 1000 MON DE 893 790 81 42 
1010 INTRA-EG 6841 6177 236 229 1010 INTRA-CE 893 790 81 42 
1102.26 GESCHAELTE HAFERKOERNER. AUSGEN. GESTUTZTE 1102.26 GRAINS D'AVOINE MONDES. AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
1000 WELT 1032 270 248 384 130 1000 M 0 N DE 278 86 49 109 3& 
1010 INTRA-EG 708 187 43 348 130 1010 INTRA-CE 204 80 10 99 36 
1011 EXTRA-EG 327 83 208 38 1011 EXT RA-CE 7& 26 39 11 
1102.28 GERSTENKOERNER. GESCHAELT UNO GESCHNITTEN DOER GESCHROTET 1102.28 GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHE& OU CONCASSES 
001 FRANKREICH 463 463 001 FRANCE 145 145 
1000 WELT 478 484 1 8 3 1000 MONDE 162 148 1 2 1 
1010 INTRA-EG 472 483 1 8 
3 
1010 INTRA-CE 148 146 1 2 ; 1011 EXTRA-EG 4 1 1011 EXTRA-CE 4 3 
1102.29 HAFERKOERNER. GESCHAELT UNO GESCHNITTEN DOER GESCHROTET 1102.29 GRAINS D'AVOINE MONDES ET TRANCHE& OU CONCASSES 
464 JAMAIKA 1196 1196 464 JAMAl QUE 288 
358 
288 
484 VENEZUELA 1300 1300 484 VENEZUELA 358 
504 PERU 649 649 504 PERDU 156 156 
1000 WELT 3311 1989 61 1 42 62 1198 1000 MQNDE 889 619 9 2 13 68 288 
1010 INTRA-EG 43 
1989 6i 
1 42 
1198 
1010 INTRA-CE 16 
619 9 
2 13 
288 1011 EXTRA-EG 3288 62 1011 EXTRA-CE 874 68 
1030 KLASSE 2 3145 1949 1196 1030 CLASSE 2 802 514 288 
1031 AKP (59) 1196 1196 1031 ACP (59) 288 288 
1102.32 WEIZENKOERNER. GESCHAELT. AUCH GESCHNITTEN DOER GESCHROTET 1102.32 GRAINS DE FROMENT MONDES. MEME TRANCHE& OU CONCASSES 
1000 WELT 138 16 84 3 64 2 1000 MDNDE 80 10 27 1 41 1 
1010 INTRA-EG 129 11 81 3 64 2 1010 INTRA-CE 73 8 26 1 41 ; 1011 EXTRA-EG 9 4 3 1011 EXTRA-CE 7 4 2 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valours 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~outschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 Franco ltalia UK I Ireland I Danmark 
1102.34 ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.34 GRAINS DE SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
1000 WELT 8 1 6 1000 M 0 N DE 3 1 2 
1010 INTRA-EO 8 1 6 1010 INTRA-CE 3 1 2 
1102.36 MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.36 GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
002 BELG.-LUXBG. 785 9 771 5 002 BELG.-LUXBG. 138 1 135 2 
004 DEUTSCHLAND 329 329 004 RF ALLEMAGNE 101 101 
006 VEA.KOENIGR. 10373 
86:i 
10373 006 ROYAUME-UNI 2946 
286 
2946 
008 DAENEMARK 853 008 DANE MARK 286 
060 POLEN 2483 2483 060 POLOGNE 293 293 
1000 WELT 16107 3393 918 80 10718 7 11 2 1000 M ON DE 3820 688 180 18 3062 2 3 1 
1010 INTRA-EO 12680 883 918 80 10712 7 2 1010 INTRA-CE 3618 288 180 18 3062 2 3 ; 1011 EXTRA-EO 2647 2630 4 11 1011 EXTRA-CE 303 298 1 
1040 KLASSE 3 2483 2483 1040 CLASSE 3 293 293 
1102.39 GETREIDEKOERNER, GESCHAELT,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 1102.39 GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EXCL. 
AUSGEN. GERSTE. HAFER, WEIZEN, ROGGEN UNO MAIS ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
1000 WELT 638 162 3 331 60 1000 MONDE 426 114 1 240 70 
1010 INTRA-EO 363 96 3 210 48 1010 INTRA-CE 278 60 ; 181 87 1011 EXTRA-EO 184 68 122 3 1011 EXT RA-CE 148 83 79 3 
1020 KLASSE 1 171 43 3 122 3 1020 CLASSE 1 121 38 1 79 3 
1021 EFTA-LAENDEA 168 40 3 122 3 1021 AELE 117 34 1 79 3 
1102.41 WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.41 GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 WELT 87 4 80 3 1000 M 0 N DE 17 4 11 2 
1010 INTRA-EO 84 4 80 3 1010 INTRA-CE 14 3 11 2 1011 EXTRA-EG 4 1 1011 EXTRA-CE 3 1 
1102.43 ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTEN 1102.43 GRAINS PERLES DE SEIGLE 
1000 WELT 8 7 1 1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA-EG 4 3 1 1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA-EO 6 6 1011 EXTRA-CE 4 4 
1102.46• GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG OESCHLIFFEN 1102.46• GRAINS PERLES D'ORGE 
003 NIEDEALANDE 1678 43 1536 003 PAYS-BAS 286 18 267 
1000 WELT 3177 1488 39 1636 117 1000 MONDE 740 423 16 287 36 
1010 INTRA-EG 2183 477 38 1636 113 1010 INTRA-CE 490 178 14 287 33 
1011 EXTRA-EG 1013 1009 1 3 1011 EXTRA-CE 261 248 1 2 
1030 KLASSE 2 869 865 1 3 1030 CLASSE 2 222 219 1 2 
1102.47 HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 1102.47 GRAINS PERLES D'AVOINE 
1000 WELT 3 3 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA-EG 3 3 1010 INTRA-CE 2 2 
1102.48 MAISKOERNER, PERLFOERMIO GESCHLIFFEN 1102.48 GRAINS PERLES DE MAIS 
1000 WELT 23 23 1000 M 0 N DE 6 6 
1010 INTRA-EO 23 23 1010 INTRA-CE 6 6 
1102.49 OETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEIZEN, 1102.49 GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, OROE, 
ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS AVOINE, MAIS 
1000 WELT 49 3 32 14 1000 M 0 N DE 16 2 6 8 
1010 INTRA-EG 49 3 32 14 1010 INTRA-CE 16 2 6 8 
1102.62 WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.62 GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 613 24 36 3 404 10 37 1000 M 0 N DE 94 8 13 3 67 3 12 
1010 INTRA-EO 478 24 36 3 404 10 1010 INTRA-CE 82 8 13 3 67 3 
1011 EXTRA-EO 37 37 1011 EXTRA-CE 12 12 
1102.64 ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.64 GRAINS DE SEIGLE. SEULEMENT CONCASSES 
025 FAEROER 497 497 025 ILES FEROE 119 119 
1000 WELT 1102 329 22 64 897 1000 MON DE 280 78 8 9 187 
1010 INTRA-EO 398 322 22 64 
897 
1010 INTRA-CE 90 73 8 9 
1011 EXTRA-EG 704 7 1011 EXTRA-CE 189 2 187 
1020 KLASSE 1 664 2 662 1020 CLASSE 1 156 1 166 
1102.66 GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.66 GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 334 277 67 1000 MONDE 68 47 11 
1010 INTRA-EG 277 277 1010 INTRA-CE 47 47 
1011 EXTRA-EO 67 67 1011 EXTRA-CE 11 1i 
469 
470 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1102.66 HAFER KOERNER. NUR GESCHROTET 1102.66 GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WELT 16 13 3 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA·EG 3 
13 
3 1010 INTRA-CE i i 1011 EXTRA-EG 13 1011 EXTRA-CE 
1102.68 MAISKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.68 GRAINS DE MAIS. SEULEMENT CONCASSES 
002 BELG.-LUXBG. 49769 1 43391 6377 
6006 
002 BELG.-LUXBG. 8828 1 7672 1166 
1126 003 NIEDERLANDE 9761 5 3740 003 PAYS-BAS 1786 8 863 
1000 WELT 60327 14 47132 223 6377 6006 676 1000 MONDE 10789 13 8328 69 1166 1128 110 
1010 INTRA-EG 69749 11 47132 223 8377 6008 1010 INTRA-CE 10876 9 8328 69 1166 1128 
11Ci 1011 EXTRA-EG 677 2 676 1011 EXTRA-CE 114 4 
1020 KLASSE 1 577 2 575 1020 CLASSE 1 114 4 110 
1102.69 GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEN. WEIZEN. ROGGEN. 1102.69 GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL FROMENT, 
GERSTE, HAFER. MAIS SEIGLE. ORGE. AVOINE. MAIS 
1000 WELT 7 1 3 3 1000 M 0 NDE 8 1 2 3 
1010 INTRA-EG 1 ,. 3 
1 1010 INTRA-CE 2 ,. i 2 1011 EXTRA-EG 8 2 1011 EXT RA-CE 6 2 
1102.81 GERSTENKOERNER,GEQUETSCHT 1102.81 GRAINS APLATIS D'ORGE 
1000 WELT 624 20 20 470 14 1000 M 0 N DE 91 8 3 77 3 
1010 INTRA-EG 490 20 470 1010 INTRA-CE 86 8 
3 
77 
3 1011 EXTRA-EG 34 20 14 1011 EXTRA-CE 8 
1102.83 HAFERKOERNER,GEQUETSCHT 1102.83 GRAINS APLATIS D'AVOINE 
002 SELG.-LUXBG. 328 3 323 002 BELG.-LUXBG. 107 1 106 
1000 WELT 624 69 390 61 24 1000 MON DE 186 22 123 33 7 
1010 INTRA-EG 448 60 390 8 1010 INTRA-CE 140 12 123 6 
-; 1011 EXTRA-EG 76 9 42 24 1011 EXTRA-CE 46 10 28 
1102.86 GERSTENFLOCKEN 1102.86 FLOCONS D'ORGE 
028 NORWEGEN 23566 23566 028 NORVEGE 4718 4716 
080 POLEN 18817 18817 060 POLOGNE 2273 2273 
064 UNGARN 5760 5760 064 HONGRIE 919 919 
1000 WELT 49177 49004 21 1 14 36 102 1000 MONDE 8100 8008 16 4 12 9 62 
1010 INTRA-EG 196 24 21 ,. 14 36 102 1010 INTRA-CE 102 18 14 4 12 8 62 1011 EXTRA-EG 48981 48979 1 1011 EXTRA-CE 7997 7992 1 
1020 KLASSE 1 24393 24393 1020 CLASSE 1 4798 4798 
1021 EFTA-LAENDER 24393 24393 1021 AELE 4798 4798 
1040 KLASSE 3 24577 24577 1040 CLASSE 3 3192 3192 
1102.87 HAFERFLOCKEN 1102.87 FLOCONS D'AVOINE 
001 FRANKREICH 1381 188 1139 40 13 1 001 FRANCE 848 130 679 22 17 
002 BELG.-LUXBG. 1868 524 10 1284 50 002 BELG.-LUXSG. 811 244 10 539 
6 i 18 003 NIEDERLANDE 1814 1744 54 2 14 003 PAYS-BAS 631 577 41 
005 IT ALIEN 258 135 8 38 79 005 ITALIE 202 113 9 33 47 i 006 VER.KOENIGR. 282 258 24 006 ROYAUME-UNI 108 1 100 
182 007 I ALAND 316 316 007 lALANDE 182 
008 DAENEMARK 355 350 5 008 DANEMARK 117 114 3 
024 ISLAND 286 16 10 260 024 ISLANDE 148 8 5 137 
038 OESTERREICH 478 475 1 038 AUTRICHE 201 199 175 2 050 GRIECHENLAND 277 59 218 050 GRECE 195 20 
060 POLEN 2177 2177 060 POLOGNE 418 418 
268 LIBERIA 123 123 268 LIBERIA 118 118 
272 ELFENBEINK. 273 
:i 
273 272 COTE IVOIRE 266 
:i 
266 
276 GHANA 240 238 1 276 GHANA 228 225 
288 NIGERIA 839 839 288 NIGERIA 814 814 
322 ZAIRE 117 118 1 322 ZAIRE 113 112 1 
10:i 406 GROEN LAND 140 140 408 GROENLAND 103 
440 PANAMA 588 588 440 PANAMA 172 172 
112 485 ST. LUCIA 175 175 465 SAINTE-LUCIE 112 
472 TRINIDAD.TOB 175 38 137 472 TRINIDAD.TOS 149 31 118 
500 ECUADOR 1753 753 1000 500 EOUATEUR 849 230 419 
836 KUWAIT 129 17 112 
2 
636 KOWEIT 116 11 105 
2 847 ARAB.EMIRATE 347 117 228 647 EMIRATS ARAB 280 74 204 
1000 WELT 17862 9172 80 1 7038 48 667 110 848 1000 MONDE 8481 2923 71 4704 34 339 69 361 
1010 INTRA-EG 8320 2941 70 2724 42 468 26 80 1010 INTRA-CE 2929 1179 eo 1364 28 279 7 22 
1011 EXTRA-EG 11331 8231 9 4316 4 99 86 688 1011 EXTRA-CE 6663 1746 11 3360 6 80 62 330 
1020 KLASSE 1 1850 1040 1 224 52 85 448 1020 CLASSE 1 834 343 1 180 32 52 228 
1021 EFTA-LAENDER 1379 948 31 400 1021 A E L E 512 307 6 15 190 1030 KLASSE 2 6865 2575 9 4091 :i 47 140 1030 CLASSE 2 4237 922 10 3169 28 103 
1031 AKP (591 2483 248 2193 1 21 1031 ACP (591 2170 128 2033 1 10 
1040 KLASSE 3 2618 2816 1040 CLASSE 3 480 480 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier - Decembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung . I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1102.72 WEIZENKOERNER, GEQUETSCHT; WEIZENFLOCKEN 1102.72 GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
1000 WELT 342 168 23 88 43 61 1 1000 M 0 N DE 127 68 13 18 8 30 
1010 INTRA-EG 308 138 23 88 42 37 ,. 1010 INTRA-CE 113 48 12 18 8 27 
1011 EXTRA-EG 33 18 14 1011 EXTRA-CE 16 11 1 3 
1102.74 ROGGENKOERNER.GEQUETSCHnROGGENFLOCKEN 1102.74 GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE 
1000 WELT 288 248 10 7 1 22 1000 M 0 N DE 97 74 8 3 1 13 
1010 INTRA-EG 280 240 10 7 1 22 1010 INTRA-CE 94 71 8 3 1 13 
1011 EXTRA-EG 8 8 1011 EXTRA-CE 6 4 1 
1102.76 MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 1102.76 GRAINS APLATIS DE MAIS; FLOCONS DE MAIS 
001 FRANKREICH 2327 651 1128 548 
:i 001 FRANCE 592 184 279 129 i 003 NIEDERLANDE 723 650 70 003 PAYS-BAS 209 189 18 
007 IRLAND 813 813 007 lALANDE 202 202 
1000 WELT 4843 1410 81 1430 90 848 984 38 8 1000 MONDE 1242 429 20 369 28 166 241 9 3 
1010 INTRA-EG 4447 1384 80 1430 90 848 821 38 8 1010 INTRA-CE 1188 416 18 369 28 166 208 9 3 1011 EXTRA-EG 198 48 1 143 1011 EXTRA-CE 64 13 3 36 
1102.78 REISFLOCKEN 1102.78 FLOCONS DE RIZ 
1000 WELT 310 98 2 192 2 14 4 1000 M 0 N DE 226 123 3 77 2 12 8 
1010 INTRA-EG 277 74 2 187 
2 
14 4 1010 INTRA-CE 183 86 3 83 2 12 8 1011 EXTRA-EG 34 22 8 1011 EXT RA-CE 83 38 16 
1102.79 GETREIDEKOERNER. GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN. AUSGEN. GERSTE. 1102.79 GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. EXCL. ORGE.AVOINE, 
HAFER, WEIZEN. ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ 
1000 WELT 162 32 1 3 24 49 31 12 1000 MONDE 173 28 1 8 14 74 37 16 
1010 INTRA-EG 113 8 1 1 24 48 31 
12 
1010 INTRA.CE 132 7 1 6 14 73 37 16 1011 EXTRA·EG 39 24 2 1 1011 EX TRA-CE 40 19 1 
1102.81 WEIZENPELLETS 1102.81 PELLETS DE FROMENT 
003 NIEDERLANDE 389 65 324 003 PAYS-BAS 101 61 40 
006 VER.KOENIGR. 2506 2505 006 ROYAUME-UNI 349 349 
1644 030 SCHWEDEN 13366 13366 030 SUEDE 1644 
1000 WELT 18438 134 14 2829 13388 93 1000 MON DE 2193 144 3 389 1844 13 
1010 INTRA-EG 3019 83 14 2829 93 1010 INTRA.CE 487 82 3 389 13 
1011 EXTRA·EG 13417 61 13388 1011 EXTRA-CE 1708 82 1844 
1020 KLASSE 1 13416 50 13366 1020 CLASSE 1 1703 59 1644 
1021 EFTA-LAENDER 13407 41 13366 1021 A E L E 1691 47 1644 
1102.87 GERSTEN PELLETS 1102.87 PELLETS D'ORGE 
1000 WELT 133 133 1000 M 0 N DE 21 21 
1010 INTRA-EG 133 133 1010 INTRA-CE 21 21 
1102.88 HAFERPELLETS 1102.88 PELLETS D'AVOINE 
1000 WELT 6 1 4 1000 M 0 N DE 4 4 
1010 INTRA-EG 6 1 4 1010 INTRA-CE 4 4 
1102.91 MAISPELLETS 1102.91 PELLETS DE MAIS 
002 BELG.-LUXBG. 5880 10 908 4962 002 BELG.-LUXBG. 1089 B 144 937 
004 DEUTSCHLAND 1279 230 1049 20i 004 RF ALLEMAGNE 288 36 252 006 VER.KOENIGR. 1002 800 006 ROYAUME-UNI 163 127 36 
007 I ALAND 8104 
4107 
BOB3 21 007 lALANDE 1449 na 1446 :i 008 DAENEMARK 4107 008 DANEMARK 728 
1000 WELT 20779 4133 1138 14899 388 21 202 1000 MONDE 3808 740 180 2783 88 3 38 
1010 INTRA-EG 20773 4132 1138 14894 388 21 202 1010 INTRA.CE 3807 740 180 2782 88 3 38 
1011 EXTRA-EG 8 1 6 1011 EXTRA.CE 1 1 
1102.92 REISPELLETS 1102.92 PELLETS DE RIZ 
003 NIEDERLANDE 680 680 003 PAYS-BAS 122 122 
1000 WELT 720 16 706 1000 MO ND E 134 7 127 
1010 INTRA-EG 706 706 1010 INTRA-CE 127 i 127 1011 EXTRA·EG 16 16 1011 EXTRA-CE 7 
1102.93 PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN. ROGGEN. GERSTE. HAFER MAIS.REIS 1102.93 PELLETS. EXCL. DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS, RIZ 
003 NIEDERLANDE 1398 19 124 1255 003 PAYS-BAS 211 13 13 186 
1000 WELT 1842 83 144 16 93 1266 29 23 1000 MON DE 284 81 18 3 12 186 4 3 
1010 INTRA·EG 1694 66 124 16 93 1266 29 23 1010 INTRA-CE 270 62 13 3 12 186 4 1 
1011 EXTRA-EG 48 27 21 1011 EXT RA-CE 16 10 3 2 
471 
472 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
r ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r l).utschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1102.96 WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT. ALS FLOCKEN OOER GEMAHLEN 1102.96 GERMES DE FROMENT, ENTIERS. APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
003 NIEDERLANDE 405 75 301 14 15 003 PAYS-BAS 132 43 74 10 6 004 DEUTSCHLAND 577 16 556 6 004 RF ALLEMAGNE 146 
396 
4 138 5 
114 008 VER.KOENIGR. 3569 B4i 1298 621 420 3B:i 008 ROYAUME-UNI 1080 251 198 121 008 DAENEMARK 1260 1280 008 DANEMARK 284 264 
328 036 SCHWEIZ 1527 21 1069 59 378 038 SUISSE 485 21 12 124 
1000 WELT 7788 2308 2732 69 1182 990 104 396 1000 MON DE 2388 882 876 12 380 288 66 118 1010 INTRA·EG 6973 2287 1882 838 990 36 383 1010 INTRA·CE 1786 814 646 202 288 24 114 1011 EXTRA-EG 1798 39 1070 59 647 70 11 1011 EXTRA-CE 804 48 330 12 178 32 4 1020 KLASSE 1 1796 39 1070 59 547 70 11 1020 CLASSE 1 603 48 329 12 178 32 4 1021 EFTA·LAENDER 1780 39 1069 59 547 36 11 1021 A E L E 688 48 328 12 178 18 4 
1102.98 GETREIDEKEIME, GANZ. GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, 1102.98 GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS. EN FLOCONS OU MOULUS. 
AUSGEN. VON WEIZEN EXCL. DE FROMENT 
001 FRANKREICH 2292 1436 836 20 001 FRANCE 667 431 
24i 
221 6 
169 002 8ELG.-LUXBG. 12406 1672 1396 8767 671 002 BELG.-LUXBG. 2802 331 2065 
005 IT ALIEN 16676 5166 11407 4 006 ITALIE 5112 1349 3760 3 006 VER.KOENIGR. 985 985 006 ROYAUME-UNI 206 206 
666 040 PORTUGAL 2730 2730 040 PORTUGAL 656 
1000 WELT 35498 4063 8718 5 23942 77 701 1000 MONDE 9803 981 1828 1 8763 85 175 
1010 INTRA·EG 32674 4038 8688 
ri 21188 77 883 1010 INTRA-CE 8903 978 1699 ,. 8092 86 189 1011 EXTRA-EG 2922 16 130 2764 18 1011 EXTRA-CE 700 3 28 881 7 1020 KLASSE 1 2921 15 129 6 2754 18 1020 CLASSE 1 898 3 28 1 661 7 
1021 EFT A-LAENDER 2920 15 129 6 2754 17 1021 A E L E 696 3 26 1 661 5 
1104 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON 1104 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU 
FRUECHTEN DES KAP.8; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON CHAP.8; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0706 TUBERCULES DU N0.0706 
1104.01 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 1104.01 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
001 FRANKREICH 347 119 8 215 5 001 FRANCE 217 90 2 122 3 
400 USA 252 252 400 ETATS-UNIS 219 219 
404 KANADA 147 147 404 CANADA 129 129 
647 ARAB.EMIRATE 73 73 847 EMIRATS ARAB 102 102 
1000 WELT 1387 235 132 14 351 836 1000 MONDE 998 133 49 11 180 826 
1010 INTRA·EG 818 126 92 10 349 42 1010 INTRA·CE 334 101 29 4 178 22 1011 EXTRA-EO 749 110 40 4 2 693 1011 EXTRA·CE 884 32 20 7 2 803 1020 KLASSE 1 529 110 8 4 2 405 1020 CLASSE 1 399 32 4 7 2 364 
1030 KLASSE 2 220 32 188 1030 CLASSE 2 284 15 249 
1104.10 BANANENMEHL 1104.10 FARINES DE BANANES 
1000 WELT 10 1 8 3 1000 M 0 N DE 28 2 18 4 8 
1010 INTRA-EO 1 1 
:i 1010 INTRA-CE 8 2 2 4 8 1011 EXTRA-EO 9 8 1011 EXTRA·CE 23 16 
1104.90 MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8. AUSGEN. BANANEN 1104.90 FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL. DE BANANES 
003 NIEDERLANDE 34 3 17 13 
9 
1 003 PAYS-BAS 110 20 65 23 
:i 
2 
004 DEUTSCHLAND 328 124 194 1 004 RF ALLEMAGNE 813 
128 
368 242 2 
030 SCHWEDEN 15 10 5 030 SUEDE 141 3 10 
1000 WELT 676 86 202 261 13 16 4 4 1 1000 M 0 N DE 1477 388 882 364 18 61 10 18 2 
1010 INTRA-EO 476 81 167 229 9 16 4 ,. 1010 INTRA-CE 993 141 489 293 3 61 18 2 1011 EXTRA·EG 98 26 44 20 4 4 1011 EXTRA-CE 483 226 173 69 14 10 1020 KLASSE 1 90 25 37 20 4 3 1 1020 CLASSE 1 430 225 125 57 14 7 2 
1021 EFTA-LAENDER 67 23 25 15 3 1 1021 A E L E 32B 216 72 31 7 2 
1104.91 MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 1104.91 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG NO. 0706, DENATUREES 
1000 WELT 98 98 1000 M 0 N DE 38 38 
1011 EXTRA·EG 98 98 1011 EXTRA·CE 38 38 
1104.99 MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 1104.99 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NR. 0706, FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG NO. 0706, COMESTIBLES 
1000 WELT 772 330 11 12 41 321 67 1000 MONDE 276 130 6 18 9 88 47 
1010 INTRA·EG 838 240 10 12 39 321 14 1010 INTRA-CE 208 97 4 18 9 88 12 
1011 EXTRA·EG 136 90 1 1 43 1011 EXTRA-CE 89 33 1 36 
1106 MEHL. GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 1106 FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
1106.00 MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 1106.00 FARINE. SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANKREICH 3154 123 2 1545 1433 51 001 FRANCE 2523 129 
942 
2 1174 1161 57 
002 BELG.-LUXBG. 1257 18 755 371 113 002 BELG.-LUXBG. 1426 28 309 147 
003 NIEDERLANDE 1061 328 1 659 67 6 003 PAYS-BAS 761 276 3 
6645 
427 45 10 
004 DEUTSCHLAND 5268 182 501 i 55 14 004 RF ALLEMAGNE 6888 164 56 33 
005 IT ALIEN 1771 69i 280 311 483 005 ITALIE 1674 789 230 281 374 
006 VER.KOENIGR. 1920 33 52 1723 112 006 ROYAUME-UNI 1388 17 54 1157 
37:i 
160 
007 IRLAND 343 343 007 lALANDE 373 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland L 8elg.-Lux. I _j Ireland I Danmark Destination l loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
1105.00 1105.00 
008 DAENEMARK 211 10 201 
1130 
008 DANEMARK 205 6 199 
028 NORWEGEN 1142 10 2 028 NORVEGE 252 11 3 238 
042 SPANIEN 226 148 78 042 ESPAGNE 128 93 35 
050 GRIECHENLAND 448 
250 8 
448 
210 
050 GRECE 439 
3o5 
439 
330 ANGOLA 468 330 ANGOLA 504 16 183 
372 REUNION 49 49 372 REUNION 161 161 
458 GUADELOUPE 109 109 458 GUADELOUPE 292 292 
462 MARTINIQUE 103 103 462 MARTINIQUE 243 243 
809 NEUKALEDON. 56 56 809 N. CALEDONIE 121 121 
1000 WELT 18312 1278 1989 33 9722 2840 980 113 1357 1000 M ON DE 18281 1353 2841 38 10287 2201 1001 181 399 
1010 INTRA-EG 14984 1199 1270 2 8978 2829 788 112 8 1010 INTRA-CE 15236 1238 1382 2 9572 2018 854 180 10 
1011 EXTRA-EO 3328 80 719 31 744 210 192 1 1351 1011 EXTRA-CE 3044 114 1459 38 715 183 147 1 389 
1020 KLASSE 1 2244 50 8 703 172 1 1310 1020 CLASSE 1 1254 79 18 663 125 1 368 
1021 EFTA-LAENDER 1466 29 
8 
67 
210 
72 1 1297 1021 AELE 530 37 Hi 84 58 1 350 1030 KLASSE 2 1032 29 711 42 21 11 1030 CLASSE 2 1764 35 1441 52 183 22 15 
1031 AKP (59) 65 3 51 2 9 1031 ACP (59) 153 2 138 3 10 
1107 MALZ. AUCH GEROESTET 1107 MALT. MEME TORREFIE 
1107.10 WEIZENMALZ. UNGEROESTET 1107.10 MALT DE FROMENT. NON TORREFIE 
003 NIEDERLANDE 816 397 23 
218 
108 288 003 PAYS-BAS 368 163 6 32 167 
004 DEUTSCHLAND 2818 
3t25 
25 70 2418 27 004 RF ALLEMAGNE 877 7 108 21 734 i 
005 IT ALIEN 3633 508 005 ITALIE 1262 1098 164 
036 SCHWEIZ 1195 1170 7 18 036 SUISSE 223 210 3 10 
038 OESTERREICH 816 816 
500 
038 AUTRICHE 162 162 
288 NIGERIA 500 288 NIGERIA 144 144 
352 TANSANIA 450 450 352 TANZANIE 145 
4 
145 
732 JAPAN 2671 16 2655 732 JAPON 637 633 
800 AUSTRALIEN 240 240 800 AUSTRALIE 122 122 
1000 WELT 14070 5671 584 278 182 7328 27 1000 M 0 N DE 4389 1727 192 108 55 2299 8 
1010 INTRA-EG 7398 3551 558 278 178 2806 27 1010 INTRA-CE 2678 1280 178 108 53 952 7 
1011 EXTRA-EG 6875 2120 28 4 4622 1 1011 EXTRA-CE 1811 447 14 2 1347 1 
1020 KLASSE 1 5319 2084 7 4 3224 1020 CLASSE 1 1353 422 3 2 926 
1021 EFTA-LAENDER 2266 2039 7 220 1021 A E L E 520 405 3 112 
1030 KLASSE 2 1355 36 21 1298 1030 CLASSE 2 459 26 12 421 
1031 AKP (59) 1093 30 21 1042 1031 ACP (59) 387 19 12 356 
1107.30 MALZ, UNGEROESTET. ANDERES ALS AUS WEIZEN 1107.30 MALT AUTRE QUE DE FROMENT. NON TORREFIE 
001 FRANKREICH 4875 3225 
48496 
199 1440 11 001 FRANCE 1410 940 
13289 
68 395 7 
002 BELG.-LUXBG. 55208 3424 3236 52 002 BELG.-LUXBG. 15174 957 898 30 
003 NIEDERLANDE 124248 11697 40942 
5 ss79 
65471 6138 003 PAYS-BAS 36372 3418 11422 
26B:i 
19756 1776 
004 DEUTSCHLAND 146310 
1oss 
93094 34957 7006 2369 004 RF ALLEMAGNE 42721 26582 2 10625 2191 638 
005 IT ALIEN 69391 62144 
952 
162 005 ITALIE 19140 2088 16947 
365 262 
105 
006 VER.KOENIGR. 32994 9789 1309 
39 
14623 6321 006 ROYAUME-UNI 9807 2728 4601 1851 
008 DAENEMARK 565 526 008 DANEMARK 186 164 22 
024 ISLAND 437 
500 6669 
380 10 47 024 ISLANDE 100 
1262 
83 3 14 
028 NORWEGEN 13624 3782 2673 028 NORVEGE 2757 108 807 580 
030 SCHWEDEN 2468 
22218 5802 
46 2422 030 SUEDE 554 
3468 3647 t o35 
27 527 
036 SCHWEIZ 48401 19205 1116 036 SUISSE 8432 282 
040 PORTUGAL 9648 1500 4130 4018 040 PORTUGAL 1943 303 834 806 
042 SPANIEN 2120 2000 
200 
120 
t3t5 
042 ESPAGNE 490 457 
34 
33 
35:i 046 MALTA 1615 100 
2000 
046 MALTE 410 23 
439 050 GRIECHENLAND 14740 5465 7275 
7784 
050 GRECE 3586 1456 1691 
056 SOWJETUNION 124886 83600 33502 056 U.R.S.S. 23005 15439 6251 1315 
202 KANARISCHE I 7076 2771 1000 1955 1350 202 CANARIES 1641 687 186 425 343 
204 MAROKKO 2400 1600 BOO 204 MAROC 446 291 155 
208 ALGERIEN 8334 8334 208 ALGERIE 1686 1686 
212 TUNESIEN 1200 200 1000 212 TUN ISlE 258 35 223 
236 OBERVOLTA 8500 8100 400 236 HAUTE-VOLTA 1790 1700 90 
240 NIGER 1600 1400 200 240 NIGER 333 288 45 
244 TSCHAD 600 600 244 TCHAD 140 140 
s:i 248 SENEGAL 2220 100 1720 400 248 SENEGAL 528 23 422 
264 SIERRA LEONE 1280 680 
BOO 
600 264 SIERRA LEONE 324 157 
ts8 
167 
268 LIBERIA 3100 750 1250 300 268 LIBERIA 768 201 310 69 
272 ELFENBEINK. 20378 400 12740 7208 30 272 COTE IVOIRE 4199 91 2568 1530 10 
276 GHANA 8103 3280 416 2506 1875 26 276 GHANA 2062 898 95 579 483 i 
280 TOGO 2425 1925 500 280 TOGO 513 
604 
414 99 
284 BENIN 3000 
9535 
3000 
10672 
284 BENIN 604 
22ss 2768 1457:3 2172 288 NIGERIA 113848 29604 53762 8224 2051 288 NIGERIA 28752 6499 445 
302 KAMER UN 49545 6125 39763 2057 1600 302 CAMEROUN 11304 1450 8957 475 422 
306 ZENTR.AFRIKA 2800 2800 306 R.CENTRAFRIC 607 607 
314 GAB UN 9310 9310 
600 
314 GABON 2060 2060 
t69 318 KONGO 7134 4884 1650 318 CONGO 1590 1060 361 
322 ZAIRE 12224 6273 5951 322 ZAIRE 3099 1598 1501 
324 RUANDA 3655 1405 2250 
650 
324 RWANDA 904 341 563 
328 BURUNDI 6920 2050 4220 328 BURUNDI 1687 465 1037 1ss 
330 ANGOLA 7154 5196 1958 
300 
330 ANGOLA 1479 1028 451 
334 AETHIOPIEN 4541 3300 941 334 ETHIOPIE 851 606 180 65 
350 UGANDA 1509 
500 1900 
1509 
500 
350 OUGANDA 370 
120 
370 
352 TANSANIA 9439 6168 371 352 TANZANIE 2208 374 1497 129 BS 
355 SEYCHELLEN 597 50 547 355 SEYCHELLES 148 14 134 
366 MOSAMBIK 12309 10159 2150 366 MOZAMBIQUE 3183 2652 531 
473 
474 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1107.30 1107.30 
370 MADAGASKAR 3000 2200 BOO 370 MADAGASCAR 741 528 213 
372 REUNION 1200 1200 372 REUNION 340 340 
269 373 MAURITIUS 1494 
37!\ 
350 
5895 
1144 373 MAURICE 342 73 
378 SAMBIA 7270 1000 378 ZAMBIE 1782 90 201 1471 
3Bi 388 MALAWI 2642 
5750 
893 
7600 
1749 386 MALAWI 552 
1410 
165 
2971 390 SUEDAFAIKA 42566 17121 12095 390 AFR. DU SUD 9728 3856 1691 
416 GUATEMALA 8730 8730 416 GUATEMALA 1726 1726 
896 424 HONDURAS 4275 
1234 
4275 424 HONDURAS 896 
380 428 EL SALVADOR 2000 
480 
766 428 EL SALVADOR 556 
4 
176 
155 432 NICARAGUA 1417 
1660 
17 220 700 432 NICARAGUA 323 123 41 
438 COSTA RICA 3210 50 1500 438 COSTA RICA 653 18 348 287 
440 PANAMA 8214 1555 4309 1 150 1200 440 PANAMA 1730 358 872 232 268 
451 WESTINDIEN 525 
400 
90 180 175 80 451 IN DES OCCID. 105 18 22 47 18 
456 DOMINIKAN.R. 1625 1000 225 456 AEP.DOMINIC. 344 93 198 53 
458 GUADELOUPE 524 524 458 GUADELOUPE 154 154 
482 MARTINIQUE 795 795 462 MARTINIQUE 220 
35:i 
220 
so9 3:i 464 JAMAIKA 5151 1000 
360 270 
2947 1054 150 464 JAMAIQUE 1662 467 
465 ST. LUCIA 690 
BOO 
60 465 SAINTE-LUCIE 148 73 57 18 
20 472 TAINIDAD.TOB 4183 1500 620 1163 80 472 TRINIDAD.TOB 963 190 31 1 133 309 
476 NL ANTILLEN 1181 
10250 
1 131 
6250 
30 476 ANTILLES NL 259 
233i 
251 
t278 
8 
484 VENEZUELA 82291 58938 6853 484 VENEZUELA 16285 11246 1424 
492 SURINAM 1471 
6000 
1411 60 492 SURINAM 296 
1506 
283 13 
504 PERU 23500 6250 11250 504 PERDU 5617 1430 2681 
3995 508 BRASILIEN 48795 3500 22406 3487 19402 508 BRESIL 9934 809 4449 681 
616 BOLIVIEN 3700 3666 34 516 BOLIVIE B52 844 8 
520 PARAGUAY 5008 5008 
150 
520 PARAGUAY 974 974 
34 600 ZYPEAN 1233 1083 600 CHYPAE 262 228 
604 LIBANON 1450 600 850 604 LIBAN 358 132 226 
612 IAAK 2100 1500 600 612 IRAK 478 303 
9 
175 
624 ISRAEL 609 316 248 45 624 ISRAEL 131 69 53 
632 SAUDI-ARAB. 432 432 632 ARABIE SAOUD 110 
290 
110 
669 SRI LANKA 1546 1416 
3ooi 
30 100 669 SRI LANKA 323 
664 
10 
10 
23 
680 THAILAND 16752 7453 3650 50 2592 680 THAILANDE 3924 1641 1061 548 
701 MALAYSIA 4669 615 823 2218 1013 701 MALAYSIA 1 123 131 179 578 235 
706 SINGAPUA 4676 2885 1776 15 706 SINGAPOUA 903 540 360 3 
708 PHILIPPINEN 1541 675 616 250 708 PHILIPPINES 327 144 124 59 
724 NOADKOAEA 1800 
3602:i 
1800 724 COREE DU NRD 313 
8346 
313 
3110 732 JAPAN 158056 51016 1483 14347 52121 719 2347 732 JAPON 34739 10240 313 12122 151 457 
736 TAIWAN 4647 3647 1000 736 T'AI-WAN 915 719 196 
822 FA.-POLYNES. 1107 1107 
150 
822 POLYNESIE FA 232 232 
958 N.EAM.LAEND. 13032 12882 958 NON DETERMIN 2775 2744 31 
1000 WELT 1448276 162293 760341 6 16122 282368 191798 28289 28093 1000 MONDE 344746 38483 171997 2 4331 70068 47388 7823 8886 
1010 INTRA-EO 433768 26431 264991 6 13822 102821 13676 14823 8890 1010 INTRA-CE 124872 7404 71131 2 4014 31039 4191 4801 2490 
1011 EXTRA-EO 999488 128882 482488 1600 179388 178221 11848 19403 1011 EXTRA-CE 217100 29080 98122 317 38988 43178 3222 4196 
1020 KLASSE 1 293993 70542 108714 1483 34267 70540 719 7728 1020 CLASSE 1 62826 15571 21372 313 7196 16587 151 1636 
1021 EFTA-LAENDER 74578 21205 33077 10200 4954 
to928 
5142 1021 A E L E 13785 3879 5744 
4 
1923 1119 1120 
1030 KLASSE 2 578778 56320 288324 17 111616 99898 11675 1030 CLASSE 2 1 30946 13509 60988 25540 25274 3071 2580 
1031 AKP (59) 300086 23545 137829 58080 64490 10878 5264 1031 ACP (59) 71663 5867 30220 13975 17386 3061 1154 
1040 KLASSE 3 126716 85430 33502 7784 1040 CLASSE 3 23328 15762 6251 1315 
1107.80 OEROESTETES MALZ 1107.80 MALT TORREFIE 
002 BELG.-LUXBG. 249 22 225 2 
a 58 
002 BELG.-LUXBG. 112 7 104 1 
26:i 003 NIEDEALANDE 1051 193 
486 
003 PAYS-BAS 328 65 
32 004 DEUTSCHLAND 782 106 170 004 AF ALLEMAGNE 255 8 158 85 66i 288 NIGERIA 3325 23 330 1766 1206 288 NIGERIA 1122 
31 :i 
82 365 
302 KAMER UN 1583 1203 360 302 CAMEROUN 422 
2 
109 
390 SUEDAFAIKA 437 432 
500 
5 390 AFR. DU SUD 129 127 
t45 456 DOMINIKAN.R. 500 456 REP .DOMINIC. 145 
1000 WELT 11863 1824 2912 110 1989 2976 1746 318 1000 M ON DE 3628 498 888 34 676 929 643 83 
1010 INTRA-EO 2318 333 711 108 1129 33 2 
318 
1010 INTRA-CE 802 128 282 33 383 16 1 
8:i 1011 EXTRA-EO 9339 1292 2201 2 841 2942 1743 1011 EXTRA-CE 2723 388 804 1 212 914 641 
1020 KLASSE 1 1248 618 10 2 147 214 257 1020 CLASSE 1 368 183 3 1 37 75 89 
1021 EFTA-LAENDER 601 181 10 2 100 52 256 1021 AELE 176 53 3 1 23 27 89 
1030 KLASSE 2 8090 673 2191 694 2728 1743 61 1030 CLASSE 2 2354 185 601 174 839 541 14 
1031 AKP (59) 6471 264 1312 484 2714 1667 30 1031 ACP (59) 1913 85 342 126 835 518 7 
1108 STAERKE; INULIN 1108 AMIDONS ET FECULES; INULINE 
1108.11• MAISSTAERKE 1108.11• AMIDON DE MAIS 
001 FAANKREICH 10480 3503 
276i 
4497 2407 73 001 FRANCE 3136 989 
839 
1432 682 33 
002 8ELG.-lUXBG. 14122 2409 8924 22 002 BELG.-LUXBG. 4258 1066 2346 7 
003 NIEDEALANDE 4687 2268 2409 10 003 PAYS-BAS 1416 811 593 
2279 
12 
004 DEUTSCHLAND 38289 
69:i 
29888 357 8009 35 004 AF ALLEMAGNE 11083 
242 
8708 81 15 
005 IT ALIEN 13571 50 12805 23 
11 i 
005 ITALIE 3873 37 3582 12 
2 006 VEA.KOENIGA. 37581 728 22760 1004 12971 1 006 AOYAUME-UNI 10327 235 6049 352 3648 
t99 
41 
007 I ALAND 16789 45 16413 331 007 lALANDE 4120 13 3908 
008 DAENEMARK 16698 10204 6428 66 008 DANEMAAK 4349 2666 1662 21 
496 028 NOAWEGEN 3303 288 858 58 2099 028 NOAVEGE 697 38 155 8 
030 SCHWEDEN 18949 12468 4297 233 165 1786 030 SUEDE 2718 1690 573 61 67 327 
032 FINN LAND 4499 2808 1387 
8692 
10 23 271 032 FIN LANDE 682 361 170 
1192 
2 23 128 
038 SCHWEIZ 15294 1034 5153 415 036 SUISSE 2554 359 882 121 
038 OESTERREICH 1110 1068 6 36 038 AUTAICHE 149 138 2 9 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
1108.11 1108.11 
040 PORTUGAL 664 662 
1354 
2 040 PORTUGAL 116 115 1 
046 MALTA 1394 
2660 
36 4 046 MALTE 209 
334 406 
203 4 2 
060 POLEN 5073 1605 303 505 060 POLOGNE 888 54 94 
066 AUMAENIEN 1500 1500 066 ROUMANIE 168 168 
068 BULGARIEN 1207 1 1206 068 BULGAAIE 153 1 152 
212 TUNESIEN 1455 1354 101 212 TUN ISlE 263 24B 15 
224 SUDAN 1106 162 B6 558 300 224 SOUDAN 225 31 13 B7 94 
272 ELFENBEINK. 2066 
BOB 
2036 30 
1330 
272 COTE IVOIRE 407 
12s 
400 
6 
7 
2B8 NIGERIA 3769 531 30 1270 28B NIGERIA 1056 B6 237 598 
302 KAMERUN B8B3 8183 700 302 CAMEROUN 1237 1137 100 
306 ZENTR.AFRIKA 1615 1615 306 R.CENTRAFRIC 208 208 
342 SOMALIA 446 149 297 342 SO MALlE 106 34 
4 
72 
600 ZVPERN 601 473 21 86 21 600 CHYPRE 121 84 13 20 
604 LIBANON 675 180 324 149 22 604 LIBAN 136 40 53 26 17 
612 IAAK 2549 
70 
1322 1226 1 612 IRAK 411 199 212 
632 SAUDI-ARAB. 1021 286 1B 553 94 632 ARABIE SAOUD 305 16 35 4 176 74 
636 KUWAIT 353 36 53 258 6 636 KOWEIT 126 10 9 104 3 
652 NORDJEMEN 15B8 3BO 
45 
1207 1 652 YEMEN DU NRD 294 105 
10 
1B9 
700 INDONESIEN 1191 4BB 658 
19 
700 INDONESIE 295 127 15B 
701 MALAYSIA 9956 2118 5671 2148 701 MALAYSIA 1473 399 746 318 10 
706 SINGAPUA 4592 765 3637 188 2 706 SINGAPOUR 678 152 494 27 5 
736 TAIWAN 1336 3 1333 736 T'AI-WAN 151 2 149 
740 HONGKONG 43B9 2852 1536 1 740 HONG-KONG 648 400 248 
1000 WELT 269470 46613 127782 19646 69628 2807 117 4178 1000 MON DE 80832 10386 28834 3764 16306 1370 41 983 
1010 INTRA-EG 162216 19849 80718 6868 46181 493 117 1 1010 INTRA-CE 42668 8020 21798 1884 12668 277 41 2 
1011 EXTRA-EG 107268 26883 47088 13888 14347 2316 4177 1011 EXTRA-CE 18074 4346 7039 1889 2747 1093 881 
1020 KLASSE 1 45466 17724 12379 10114 762 312 4175 1020 CLASSE 1 7257 2617 1903 1414 202 162 959 
1021 EFTA-LAENDER 43854 17667 12372 B728 726 193 416B 1021 A E L E 6929 25B5 1 B9B 1201 197 94 954 
1030 KLASSE 2 53750 6334 31854 477 130BO 2003 2 1030 CLASSE 2 9567 1393 4702 8B 2451 931 2 
1031 AKP (59) 20393 1130 137B1 30 3703 1749 1031 ACP (59) 3747 256 2084 6 656 745 
1040 KLASSE 3 B041 1605 2834 3097 505 1040 CLASSE 3 1250 335 434 387 94 
1108.20* REISSTAERKE 1108.20* AMIDON DE RIZ 
977 VEATRAULICH 1103 168 935 977 SECRET 715 161 554 
1000 WELT 1188 188 8 78 936 3 1000 MONDE 770 181 10 42 664 3 
1010 INTRA-EG 66 2 63 
:i 1010 INTRA-CE 26 3 22 1011 EXTRA-EG 30 4 23 1011 EXTRA-CE 30 7 20 :i 
1108.30 WEIZENSTAERKE 1108.30 AMIDON DE FROMENT 
001 FRANKREICH 9981 4537 1122 4322 001 FRANCE 2662 1205 
74 
331 1126 
002 BELG.-LUXBG. 1547 12 251 1284 
1s 
002 BELG.-LUXBG. 489 5 410 
003 NIEDERLANDE 3234 996 28 2191 003 PAYS-BAS 921 296 8 612 5 
004 DEUTSCHLAND 4734 2892 1381 461 004 AF ALLEMAGNE 1579 
290 
907 401 271 
005 IT ALIEN 1887 936 633 20 285 13 005 ITALIE 574 151 5 120 8 
006 VER.KOENIGR. 2602 296 1463 371 472 
20 
006 ROYAUME-UNI 957 96 410 101 350 
008 DAENEMARK B53 239 171 423 OOB DAN EM ARK 245 76 47 114 8 
736 TAIWAN 927 927 736 T'AI-WAN 119 119 
740 HONGKONG 509 213 296 740 HONG-KONG 11B 34 
498 
84 
977 VERTRAULICH 3431 3431 977 SECRET 498 
1000 WELT 31889 7864 8909 820 8033 7940 438 106 1000 M 0 N DE 8686 2088 1814 68 1881 2678 140 30 
1010 INTRA-EG 24868 7018 5465 4801 7730 64 1010 INTRA-CE 7433 1987 1801 1382 2480 23 
1011 EXTRA-EG 3409 837 1464 820 209 384 106 1011 EXTRA-CE 833 119 213 68 98 117 30 
1020 KLASSE 1 1530 320 227 619 190 73 101 1020 CLASSE 1 300 6B 37 55 85 27 28 
1021 EFTA-LAENDER 1402 320 205 619 157 101 1021 A E L E 243 6B 33 55 59 28 
1030 KLASSE 2 1631 117 11BO 1 19 311 3 1030 CLASSE 2 298 21 171 1 13 90 2 
1108.40 KARTOFFELSTAERKE 1108.40 FECULE OE POMMES DE TERRE 
001 FRANKAEICH 2099 1996 
1922 
103 90i 001 FRANCE 67B 641 54:i 37 002 BELG.-LUXBG. 5367 77 2461 002 BELG.-LUXBG. 1552 24 764 221 
003 NIEDERLANDE 6736 4119 810 
7304 
101 11 1695 003 PAYS-BAS 1865 1131 250 57 5 422 
004 DEUTSCHLAND 14535 
3699 
7231 004 RF ALLEMAGNE 3812 
1208 
2096 1716 
005 IT ALIEN 16395 6236 6460 
:i 
005 ITALIE 5033 1774 2051 
006 VER.KOENIGR. 94157 1870 1155B 1 67582 20 13123 006 ROYAUME-UNI 24670 564 3225 1 17442 2 i 3429 
007 IRLAND 1748 19 1053 641 35 
12259 
007 lALANDE 429 6 231 164 2B 
030 SCHWEDEN 14063 95 1709 030 SUEDE 2190 13 241 1936 
036 SCHWEIZ 11030 
236 
11030 
46 
036 SUISSE 1762 1782 
040 PORTUGAL 498 216 040 PORTUGAL 112 57 45 10 
060 POLEN 2967 
494 
2967 060 POLOGNE 531 531 
064 UNGARN 494 064 HONGRIE 139 139 
302 KAMER UN 436 
1147 
436 
110 
302 CAMEROUN 130 
199 
130 
400 USA 1290 33 400 ETATS-UNIS 251 20 32 
616 IRAN 5BO 124 456 616 IRAN 107 36 71 
680 THAILAND 500 499 
35 
1 680 THAILANDE 110 110 
706 SINGAPUR 1621 587 999 706 SINGAPOUR 312 87 57 168 
736 TAIWAN 4359 2328 1748 283 736 T'AI-WAN 76B 386 318 64 
740 HONGKONG 1908 
2590 
1908 740 HONG-KONG 364 364 
977 VERTRAULICH 72166 69576 977 SECRET 132B9 507 12782 
1000 WELT 266936 19864 62079 4 164147 199 1067 20 28776 1000 MONDE 58946 6147 12234 4 34988 96 361 7 8141 
1010 INTRA,I;G 141198 11779 28947 1 84671 106 966 20 14818 1010 INTRA-CE 38078 3673 8147 1 22186 80 264 7 3861 
475 
476 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandJ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r 1}eutschlandf France T T Nederland T Belg.-Lux. T I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1108.40 1108.40 
1011 EXTRA-EO 42671 6286 23131 3 94 102 13968 1011 EXTRA-CE 7679 1088 4088 3 36 97 2290 
1020 KLASSE 1 27852 1617 13463 1 94 40 12637 1020 CLASSE 1 4559 303 2157 1 35 22 2041 
1021 EFTA·LAENDER 25758 331 12955 5 12467 1021 A E L E 4131 70 2068 
:i 2 1991 1030 KLASSE 2 11210 3124 6702 :i 62 1320 1030 CLASSE 2 2335 610 1399 75 249 
1031 AKP (59) 910 14 873 23 1031 ACP (59) 307 11 281 15 
1040 KLASSE 3 3511 544 2967 1040 CLASSE 3 684 153 531 
1108.60 ANDERE STAERKE ALS VON MAIS. REI&. WEIZEN UNO KARTOFFELN 1108.60 AMIDON ET FECULES. AUTRE& QUE DE MAIS. RIZ. FROMENT. POMME 
DE TERRE 
002 BELG.-LUXBG. 409 400 9 002 BELG.-LUXBG. 183 
17 4 
175 
99 
8 
003 NIEDERLANDE 339 147 7 181 4 003 PAYS-BAS 127 7 
005 IT ALIEN 317 266 18 26 7 005 ITALIE 127 99 8 15 5 
007 I ALAND 200 200 007 lALANDE 115 115 
1000 WELT 1833 424 82 1 684 213 323 23 3 1000 MON DE 822 120 42 242 140 258 18 4 
1010 INTRA-EO 1461 413 27 618 212 268 23 
:i 1010 INTRA-CE 712 116 21 231 137 190 18 4 1011 EXTRA-EO 180 12 64 48 1 84 1011 EXT RA-CE 108 6 21 10 3 86 
1108.80 INULIN 1108.80 INULINE 
1000 WElT 3 3 1000 M 0 N DE 8 4 2 
1010 INTRA-EO 2 2 1010 INTRA-CE 4 2 2 
1011 EXTRA-EO 1 1 1011 EXTRA-CE 1 1 
1109 KLEBER VON WEIZEN. AUCH GETROCKNET 1109 GLUTEN DE FROMENT. MEME SEC 
1109.00 KLEBER VON WEIZEN. AUCH GETROCKNET 1109.00 GLUTEN DE FROMENT. MEME A L"ETAT SEC 
001 FRANKREICH 1933 597 
,· 
203 923 210 001 FRANCE 2123 666 
,· 
223 1007 227 
002 8ELG.-LUX8G. 238 237 002 BELG.-LUXBG. 297 296 
1760 68:i 003 NIEDERLANDE 3090 504 331 1684 571 003 PAYS-BAS 3376 557 376 
004 DEUTSCHLAND 334 139 165 30 004 RF ALLEMAGNE 353 183 143 27 
005 IT ALIEN 192 16 31 
14:i 
145 
116 
005 ITALIE 209 20 32 
155 
157 
006 VER.KOENIGR. 1370 482 337 293 006 ROYAUME-UNI 1349 497 373 308 
109 
16 
007 I ALAND 69 69 007 lALANDE 109 
27 118 008 DAENEMARK 254 130 21 10:i 
90 
008 DANE MARK 289 144 
050 GRIECHENLAND 146 5 51 050 GRECE 118 5 43 
t898 
70 
977 VERTRAULICH 1637 1637 977 SECRET 1898 
1000 WELT 10044 2000 1476 398 1837 3313 1101 116 7 1000 MONDE 10397 2218 1163 422 1898 3496 1184 18 13 
1010 INTRA-EO 7479 1988 869 348 3313 880 116 
-i 1010 INTRA-CE 8108 2180 991 379 3494 1048 18 1011 EXTRA-EO 929 34 818 61 221 1011 EXTRA-CE 394 38 183 43 1 138 13 
1020 KLASSE 1 314 32 5 51 219 7 1020 CLASSE 1 233 34 7 43 1 135 13 
1030 KLASSE 2 615 2 611 2 1030 CLASSE 2 161 2 156 3 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland l Belg.-Lux.l I Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Danmark 
1201 OELSAATEN UNO OELHALTIOE FRUECHTE.AUCH ZERKLEINERT 1201 ORAINES ET FRUITS OLEAOINEUX MEME CONCASSES 
1201.12 LEINSAMEN. ZUR AUSSAAT 1201.12 ORAINES DE LIN. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 4955 
984 
1220 3735 001 FRANCE 2993 
zoi 849 2144 002 8ELG.-LUX8G. 1423 439 76i 002 BELG.-LUXBG. 494 287 316 003 NIEDERLANDE 767 003 PAYS-BAS 315 
6 004 DEUTSCHLAND 778 15 26 737 004 RF ALLEMAGNE 226 7 213 
008 DAENEMARK 446 3 
249 
443 008 DANEMARK 128 2 126 
066 RUMAENIEN 1289 1040 066 ROUMANIE 1421 193 1228 
612 IRAK 100 100 612 IRAK 110 110 
1000 WELT 10114 13 1001 1979 7036 88 1000 M ON DE 6874 10 216 1372 4224 63 
1010 INTRA·EO 8840 1001 1887 6888 88 1010 INTRA·CE 4288 216 1143 2857 63 
1011 EXTRA-EO 1476 13 293 1189 1011 EXTRA-CE 1808 10 229 1387 
1030 KLASSE 2 125 5 5 115 1030 CLASSE 2 124 2 1 121 
1040 KLASSE 3 1317 1 276 1040 1040 CLASSE 3 1450 222 1228 
1201.14 RAPS- UNO RUEBENSAMEN. ZUR AUSSAAT 1201.14 ORAINES DE COLZA ET NAVETTE. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 126 104 4 134 19 3 2615 001 FRANCE 103 85 :i a9 14 4 004 DEUTSCHLAND 2786 15 18 004 RF ALLEMAGNE 1243 10 15 1126 
006 VER.KOENIGR. 84 13 61 10 006 ROYAUME-UNI 172 27 132 13 
036 SCHWEIZ 209 54 155 036 SUISSE 353 42 311 
052 TUERKEI 396 396 4 052 TUROUIE 415 415 062 TSCHECHOSLOW 109 105 062 TCHECOSLOVAO 176 105 71 
1000 WELT 4378 787 294 134 42 66 394 2872 1000 MON DE 3030 801 809 89 30 26 279 1197 
1010 INTRA-EO 3281 168 88 134 37 66 186 2828 1010 INTRA.CE 1718 160 189 89 28 26 120 1139 
1011 EXTRA·EG 1118 829 207 6 229 48 1011 EXTRA-CE 1312 861 440 4 169 68 
1020 KLASSE 1 933 470 190 5 222 46 1020 CLASSE 1 1067 496 354 4 155 58 
1021 EFTA-LAENDER 459 55 188 5 165 46 1021 AELE 576 44 351 4 119 58 
1040 KLASSE 3 175 159 14 2 1040 CLASSE 3 238 154 82 2 
1201.19 OELSAATEN UNO OELHALTIOE FRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSOEN. 1201.19 ORAINES ET FRUITS OLEAOINEUX. POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES 
LEIN-. RAPS-. RUEBENSAMEN QUE ORAINES DE LIN. DE COLZA. DE NAVETTE 
056 SOWJETUNION 52 
6 
52 056 U.R.S.S. 250 6 250 064 UNGARN 60 54 064 HONGRIE 287 282 
1000 WELT 484 148 126 19 48 68 90 1000 MON DE 1084 109 808 287 38 18 60 
1010 INTRA-EO 208 17 3 4 46 68 81 1010 INTRA.CE 183 26 24 43 33 18 42 
1011 EXTRA-EG 276 128 122 16 2 8 1011 EXTRA-CE 901 84 682 224 3 8 
1020 KLASSE 1 125 98 16 9 2 1020 CLASSE 1 255 58 48 146 1 2 
1021 EFTA-LAENDER 88 81 1 6 1021 AELE 127 48 2 76 1 
1040 KLASSE 3 140 30 106 4 1040 CLASSE 3 593 25 533 35 
1201.31 ERDNUESSE IN SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.31 ARACHIDES EN COQUES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.·LUXBG. 180 2 37 141 002 8ELG.·LUX8G. 163 4 37 122 
003 NIEDERLANDE 160 54 96 10 003 PAYS-BAS 120 43 74 
:i 
:i 
004 DEUTSCHLAND 143 
s9 
141 2 004 RF ALLEMAGNE 118 
sci 
115 
005 IT ALIEN 271 172 005 ITALIE 272 182 
17 030 SCHWEDEN 166 152 14 030 SUEDE 212 195 
036 SCHWEIZ 213 1 212 036 SUISSE 175 1 174 
056 SOWJETUNION 216 216 056 U.R.S.S. 135 
138 
135 
458 GUADELOUPE 221 221 458 GUADELOUPE 138 
462 MARTINIQUE 247 247 462 MARTINIQUE 150 150 
1000 WELT 2118 446 790 797 2 31 62 1 1000 MONDE 1748 487 693 832 3 26 26 1 
1010 INTRA·EG 909 207 306 314 2 29 62 1010 INTRA-CE 791 188 293 281 3 23 26 
1011 EXTRA-EO 1209 238 486 483 2 1 1011 EXTRA-CE 966 281 300 371 2 ,. 
1020 KLASSE 1 494 238 1 254 1 1020 CLASSE 1 510 281 1 227 1 
1021 EFTA·LAENDER 483 227 1 254 
:i 1 1021 A E L E 494 265 1 227 1 1030 KLASSE 2 486 484 1030 CLASSE 2 300 298 :i 
1040 KLASSE 3 230 230 1040 CLASSE 3 144 144 
1201.36 ERDNUESSE OHNE SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.36 ARACHIDES DECORTIQUEES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 554 2 6 215 337 001 FRANCE 532 3 6 178 351 002 8ELG.-LUX8G. 208 7 1 195 
660 
002 8ELG.-LUXBG. 185 13 1 165 
59 003 NIEDERLANDE 2669 1740 225 
2789 
44 003 PAYS-BAS 1415 825 137 
9 1860 
384 
004 DEUTSCHLAND 2945 i 1 11 144 13J 004 RF ALLEMAGNE 2015 :i 1 145 006 VER.KOENIGR. 846 711 006 ROYAUME-UNI 647 620 25 
007 I ALAND 134 12 7 115 007 lALANDE 111 11 8 92 
008 DAENEMARK 762 669 88 5 008 DANEMARK 604 508 93 3 
028 NORWEGEN 198 11 187 
:i 028 NORVEGE 141 8 132 
,. 
030 SCHWEDEN 295 127 166 
100 
030 SUEDE 291 108 
2:i 
179 4 
036 SCHWEIZ 208 1 21 86 036 SUISSE 153 70 60 
038 OESTERREICH 971 105 866 038 AUTRICHE 722 86 636 
042 SPANIEN 318 20 92 206 042 ESPAGNE 297 15 91 191 
056 SOWJETUNION 2274 2274 056 U.R.S.S. 1600 1600 
058 DDR 477 477 058 RD.ALLEMANDE 275 275 
062 TSCHECHOSLOW 2018 2018 062 TCHECOSLOVAQ 1357 1357 
066 RUMAENIEN 371 371 
8 
066 ROUMANIE 256 256 
404 KANADA 561 553 404 CANADA 428 417 11 
1000 WELT 18266 2781 429 12 11470 44 1393 133 13 1000 MONDE 11378 1820 327 10 8239 89 1088 26 20 
477 
478 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1201.36 1201.36 
1010 INTRA-EO 8184 2473 238 12 4004 44 1282 133 1010 INTRA-CE 6646 1393 148 10 2924 89 978 26 
20 1011 EXTRA-EO 8092 288 193 7488 132 13 1011 EXTRA-CE 6833 227 179 6316 92 
1020 KLASSE 1 2713 287 113 2194 108 11 1020 CLASSE 1 2150 226 114 1723 69 18 
1021 EFTA-LAENDER 1813 267 21 1422 100 3 1021 A E L E 1399 210 23 1100 60 6 
1030 KLASSE 2 175 1 80 69 24 1 1030 CLASSE 2 154 1 65 63 23 2 
1040 KLASSE 3 5203 5203 1040 CLASSE 3 3629 3629 
1201.42 KOPRA. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.42 COPRAH. AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 2423 2423 003 PAYS-BAS 132 132 
1000 WELT 2423 2423 1000 M ON DE 132 132 
1010 INTRA-EO 2423 2423 1010 INTRA-CE 132 132 
1201.44 PALMNUESSE UNO -KERNE. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.44 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 NIEDERLANDE 798 798 003 PAYS-BAS 165 166 
3B6 006 VER.KOENIGR. 1616 1 1615 006 ROYAUME-UNI 385 
15:i 008 DAENEMARK 507 507 008 DANEMARK 162 
1000 WELT 2968 28 1316 1816 1000 MON DE 719 7 327 386 
1010 INTRA-EO 2962 28 1311 1816 1010 INTRA-CE 718 7 324 386 
1011 EXTRA-EO 4 4 1011 EXTRA-CE 3 3 
1201.48 SOJABOHNEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 FEVES DE SOJA. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 456 19 2 266 169 1 001 FRANCE 117 8 
49 
66 44 
002 BELG.-LUXBG. 263454 
2638 
80 253374 
6705 
002 BELG.-LUXBG. 50783 
497 
60734 
969 :i 003 NIEDERLANDE 16116 6771 1 2001 003 PAYS-BAS 3026 1187 
:i 2877 
371 
004 DEUTSCHLAND 17649 
6868 
17 1 16181 1360 004 RF ALLEMAGNE 3126 10 237 
006 VER.KOENIGR. 29897 21614 11:i 131:i 006 ROYAUME-UNI 6602 130:i 4915 
89 
27 267 
007 I ALAND 2749 
5 
2625 124 007 lALANDE 499 
4 
410 
032 FINN LAND 4075 4070 032 FINLANDE 899 
9 
896 
036 SCHWEIZ 666 167 7 400 1 036 SUISSE 158 82 67 
038 OESTERREICH 431 431 038 AUTRICHE 197 197 
1000 WELT 328380 10314 6880 3 299189 7228 322 113 3333 1000 MONDE 86893 2180 1283 2 80131 1261 202 27 837 
1010 INTRA-EO 320396 9811 6889 3 294136 7224 127 113 3313 1010 INTRA-CE 84142 1869 1249 2 69036 1261 90 27 829 
1011 EXTRA-EO 6983 703 10 6064 2 196 19 1011 EXTRA-CE 1660 320 14 1098 112 8 
1020 KLASSE 1 5220 703 B 4488 2 19 1020 CLASSE 1 1314 320 10 976 8 
1021 EFT A-LAENDER 5211 703 8 4480 1 19 1021 AELE 1306 320 10 968 8 
1030 KLASSE 2 666 2 468 195 1030 CLASSE 2 215 4 99 112 
1201.48 RIZINUSSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 ORAINES DE RICIN. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WELT 24 2 22 1000 M 0 N DE 8 2 8 
1010 INTRA-EO 22 2 22 1010 INTRA-CE 8 2 8 1011 EXTRA-EO 2 1011 EXTRA-CE 2 
1201.62 LEINSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.62 GRAINES DE LIN. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 246 26 
13128 
19 202 001 FRANCE 111 29 
2849 
6 77 
002 BELG.-LUXBG. 13418 79 211 
4811i 7 
002 BELG.-LUX8G. 2979 38 92 
:i 003 NIEDERLANDE 5097 46 236 
2990 
003 PAYS-BAS 1213 28 60 1122 
004 DEUTSCHLAND 14626 4 1779 9857 004 RF ALLEMAGNE 4334 8 648 716 2970 006 IT ALIEN 1842 1202 636 005 ITALIE 663 361 
1:i 
184 
008 DAENEMARK 2384 134 
20 
36 2216 008 DANE MARK 630 66 562 
036 SCHWEIZ 370 60 17 273 036 SUISSE 216 88 11 8 109 
038 OESTERREICH 831 284 210 337 038 AUTRICHE 386 201 
115 
73 112 
042 SPANIEN 842 8 376 126 333 042 ESPAGNE 267 19 35 88 
066 RUMAENIEN 200 200 066 ROUMANIE 122 122 
1000 WELT 40887 917 18741 4090 18883 11 7 18 1000 MONDE 11188 839 4046 1127 6363 7 3 14 
1010 INTRA-EO 37842 296 18344 3471 17720 6 7 Hi 1010 INTRA-CE 9918 177 3919 899 4916 3 3 1011 EXTRA-EO 2828 822 397 819 1184 8 1011 EXTRA-CE 1271 481 127 228 438 3 14 
1020 KLASSE 1 2443 608 395 674 947 1 18 1020 CLASSE 1 1058 410 126 198 310 14 
1021 EFTA-LAENDER 1619 497 20 373 612 17 1021 AELE 768 388 11 134 222 13 
1040 KLASSE 3 324 106 18 200 1040 CLASSE 3 188 46 21 122 
1201.64 RAPB- UNO RUEBSENSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.64 ORAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 18659 16639 1139 168 713 001 FRANCE 7771 7165 
8366 
318 45 243 
002 BELG.-LUXBG. 23916 
668:i 
22868 1047 002 BELG.-LUXBG. 8646 289 
168 7009 003 NIEDERLANDE 26886 733 
35 
47:i 20 18977 003 PAYS-BAS 9267 1807 271 12 
004 DEUTSCHLAND 279257 
8 
128495 610:i 659 20 144945 004 RF ALLEMAGNE 87428 
:i 
31094 21 1766 219 7 54322 
006 IT ALIEN 61419 61411 
794 607 28162 
006 ITALIE 22750 22747 
197 1062:i 006 VER.KOENIGR. 47001 7838 9600 006 ROYAUME-UNI 15631 2747 1764 300 
:i 042 SPAN IEN 1723 
91:i 
1716 8 042 ESPAGNE 446 
230 
443 
062 TSCHECHOSLOW 913 
19117 
062 TCHECOSLOVAQ 230 
4277 208 ALGERIEN 191 17 208 ALGERIE 4277 
1000 WELT 479628 32128 242224 36 10340 1326 70 807 192799 1000 MONDE 168861 11987 88611 22 3283 439 32 197 72200 
1010 INTRA-EO 467170 31188 223108 36 8107 1300 60 807 192797 1010 INTRA-CE 161606 11722 84232 21 2881 432 23 197 72197 
1011 EXTRA-EO 22368 968 19118 2233 26 20 2 1011 EXTRA-CE 6144 248 4279 802 7 8 2 
1020 KLASSE 1 2167 45 
19118 
2065 26 20 2 1020 CLASSE 1 678 16 
4279 
646 7 8 2 
1030 KLASSE 2 19285 167 1030 CLASSE 2 4336 67 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1201.54 1201.54 
1 040 KLASSE 3 913 913 1 040 CLASSE 3 230 230 
1201.58 SENFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.58 GRAINES DE MOUTARDE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 5903 
5 146 9 
2631 3272 001 FRANCE 1563 
8 9 
679 884 
002 BELG.-LUXBG. 557 397 
7:i 78 
002 BELG.-LUXBG. 192 32 143 
1:i 003 NIEDERLANDE 556 51 333 
276:i 
21 003 PAYS-BAS 134 17 72 
746 
22 10 
004 DEUTSCHLAND 5901 
255 
542 44 659 967 926 004 RF ALLEMAGNE 1724 
9:i 
131 55 220 371 202 
032 FINN LAND 522 
20 
161 44 62 032 FIN LANDE 204 i 76 14 21 036 SCHWEIZ 712 13 20 653 6 036 SUISSE 234 16 19 190 2 
038 OESTERREICH 485 117 368 038 AUTRICHE 171 50 121 
5 508 BRASILIEN 352 331 10 11 50B BRESIL 140 131 4 
1000 WELT 17148 1281 1088 111 7989 4271 1112 1334 1000 MONDE 5185 508 251 118 2311 1214 429 334 
1010 INTRA-EG 13278 210 1041 53 6978 4003 1048 947 1010 INTRA.CE 3728 78 241 84 1819 1118 393 213 
1011 EXTRA· EO 3870 1062 28 68 2011 288 88 387 1011 EXTRA-CE 1438 429 10 63 892 98 37 121 
1020 KLASSE 1 2749 463 23 58 1746 64 8 387 1020 CLASSE 1 1002 196 8 53 597 22 5 121 
1021 EFT A-LAENDER 2252 433 20 20 1348 44 387 1021 A E L E 781 175 7 19 445 14 121 
1030 KLASSE 2 1107 575 5 265 204 58 1030 CLASSE 2 430 226 2 95 75 3:i 
1201.58 MOHNSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.58 GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT. AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 1358 5 1353 002 BELG.-LUXBG. 315 4 311 
004 DEUTSCHLAND 1809 1314 495 004 RF ALLEMAGNE 1003 757 246 
008 DAENEMARK 398 369 29 008 DANEMARK 272 253 19 
038 OESTERREICH 266 78 188 038 AUTRICHE 168 60 108 
400 USA 1132 1 132 400 ETATS-UNIS 633 633 
404 KANADA 217 217 404 CANADA 133 133 
1000 WELT 6878 678 103 4548 3 2 848 1000 MONDE 2948 412 83 2147 2 2 322 
1010 INTRA-EO 4008 373 95 2907 3 1 827 1010 INTRA.CE 1804 268 31 1208 2 2 307 1011 EXTRA-EG 1874 208 8 1839 1 20 1011 EXTRA-CE 1144 168 32 939 15 
1020 KLASSE 1 1848 203 8 1621 1 15 1020 CLASSE 1 1124 153 32 927 2 10 
1021 EFTA-LAENDER 460 201 245 1 13 1021 A E L E 306 151 145 2 8 
1201.82 HANFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.82 GRAINES DE CHANVRE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 DEUTSCHLAND 341 274 66 1 004 RF ALLEMAGNE 136 108 28 
058 DDR 410 410 058 RD.ALLEMANDE 163 163 
060 POLEN 130 130 060 POLOGNE 133 133 
1000 WELT 1837 268 1189 350 69 3 1000 MON DE 913 141 680 169 31 2 
1010 INTRA-EO 888 60 326 234 69 3 1010 INTRA-CE 298 28 130 109 31 1011 EXTRA-EG 1189 208 844 118 1011 EXTRA-CE 817 116 460 60 2 
1020 KLASSE 1 583 206 264 110 3 1020 CLASSE 1 302 115 138 47 2 
1021 EFTA-LAENDER 331 183 64 81 3 1021 AELE 161 97 27 35 2 
1040 KLASSE 3 540 540 1040 CLASSE 3 296 296 
1201.84 SONNENBLUMENKERNE. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.84 GRAINES DE TOURNESOL. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 356 183 46 120 7 001 FRANCE 278 65 
959 
158 52 3 
002 BELG.-LUXBG. 2797 75 2297 425 002 BELG.-LUXBG. 1191 47 185 
003 NIEDERLANDE 14188 393 13715 80 
:i 
003 PAYS-BAS 5818 98 5706 14 
:i 004 DEUTSCHLAND 82842 
4Hi 
82508 326 5 004 RF ALLEMAGNE 32089 31930 152 4 
008 DAENEMARK 444 18 7 20i 008 DANEMARK 211 196 7 8 028 NORWEGEN 553 341 5 028 NORVEGE 281 156 2 12:i 
030 SCHWEDEN 660 592 51 17 030 SUEDE 282 249 21 12 
1000 WELT 102288 2309 98538 48 1030 95 14 238 1000 MONDE 40408 983 38833 159 464 22 16 142 
1010 INTRA-EO 100845 1072 98519 48 903 92 13 1010 INTRA-CE 39800 409 38695 158 402 21 15 
1011 EXTRA-EO 1821 1237 17 127 3 1 238 1011 EXTRA-CE 807 574 38 52 1 142 
1020 KLASSE 1 1596 1231 125 3 1 236 1020 CLASSE 1 764 569 1 51 1 142 
1021 EFTA-LAENDER 1585 1228 120 1 236 1021 A E L E 758 567 1 48 142 
1201.88 SESAMSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.88 GRAINES DE SESAME. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANKREICH 92 1 85 6 4 001 FRANCE 113 1 10 103 9 i 004 DEUTSCHLAND 130 
19 
26 100 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 122 104 5 1 036 SCHWEIZ 105 4 79 036 SUISSE 124 22 7 90 
038 OESTERREICH 96 32 64 038 AUTRICHE 1 14 42 72 
1000 WELT 855 136 49 4 409 30 15 13 1000 M 0 N DE 731 172 20 8 450 38 28 19 
1010 INTRA-EG 377 58 46 4 227 27 16 1 1010 INTRA-CE 403 77 14 8 248 31 28 1 
1011 EXTRA-EO 279 77 4 182 3 13 1011 EXTRA.CE 330 96 7 205 5 18 
1020 KLASSE 1 279 77 4 182 3 13 1020 CLASSE 1 329 95 7 204 5 18 
1021 EFTA-LAENDER 250 70 4 160 3 13 1021 A E L E 297 86 7 181 5 18 
1201.98 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. NICHT 1201.98 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT. 
IN 1201.31 BIS 68 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1201.31 A 68 
001 FRANKREICH 206 1 19 148 32 6 001 FRANCE 175 2 65 84 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 391 26 34 22 291 18 002 BELG.-LUXBG. 261 12 22 31 166 30 
003 NIEDERLANDE 176 6 20 
5 
120 30 5 003 PAYS-BAS 109 6 9 1 76 17 004 DEUTSCHLAND 526 26 447 12 31 004 RF ALLEMAGNE 238 6 18 172 23 17 :i 
042 SPANIEN 344 218 1 125 042 ESPAGNE 146 15 18 113 
479 
480 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1201.98 1201.98 
1000 WELT 2638 128 643 88 1327 174 187 48 86 1000 MONDE 1696 163 121 244 764 146 140 16 23 
1010 INTRA·EG 1727 46 238 48 1039 172 134 48 6 1010 INTRA·CE 963 41 63 116 498 139 92 16 2 
1011 EXTRA-EG 811 81 306 22 289 2 32 80 1011 EXTRA·CE 840 112 87 129 267 8 48 21 
1020 KLASSE 1 644 60 221 10 253 2 18 80 1020 CLASSE 1 473 87 19 107 218 6 15 21 
1021 EFTA-LAENDER 204 43 1 1 78 2 79 1021 AELE 163 66 4 1 65 6 21 
1030 KLASSE 2 167 21 84 12 35 15 1030 CLASSE 2 166 25 48 21 39 J:i 
1202 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN. NICHT ENT- 1202 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX. NON DESHUILEES. 
FETTET.AUSGEN.SENFMEHL SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 MEHL VON SOJABOHNEN 1202.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANKREICH 730 142 23 181 384 001 FRANCE 326 61 6 84 175 
002 BELG.-LUXBG. 899 201 24 ,. 331 343 002 BELG.·LUXBG. 363 78 9 134 142 003 NIEDERLANDE 1933 1166 143 5 618 003 PAYS-BAS 730 431 50 i 5 242 
004 DEUTSCHLAND 1647 337 454 3 853 004 RF ALLEMAGNE 720 122 262 3 333 
005 IT ALIEN 670 574 4 92 005 ITALIE 269 228 3 38 
006 VER.KOENIGR. 1008 536 410 30 32 006 ROYAUME-UNI 354 182 144 18 10 
007 I ALAND 581 5 576 007 lALANDE 363 2 361 
008 DAENEMARK 2017 1475 145 397 008 DANE MARK 818 617 52 149 
030 SCHWEDEN 942 189 735 18 030 SUEDE 416 83 327 6 
036 SCHWEIZ 274 183 1 1 40 49 036 SUISSE 124 80 1 16 27 
038 OESTERREICH 1566 233 1326 2 5 038 AUTRICHE 354 108 241 3 2 
042 SPANIEN 274 16 44 214 042 ESPAGNE 121 9 18 94 
050 GRIECHENLAND 325 108 217 050 GRECE 167 60 107 
1000 WELT 13424 6108 916 1422 1189 9 4728 32 21 1000 MONDE 6406 2092 328 273 673 8 2116 10 8 
1010 INTRA-EG 9483 4098 914 24 1144 9 3282 32 1010 INTRA·CE 3944 1699 326 8 664 8 1440 10 ti 1011 EXTRA-EG 3941 1010 1 1399 44 1488 21 1011 EXTRA-CE 1482 493 1 286 20 876 
1020 KLASSE 1 3862 948 1 1399 42 1451 21 1020 CLASSE 1 1415 455 1 265 19 667 8 
1021 EFT A·LAENOER 2940 648 1 1355 42 873 21 1021 A E L E 982 298 1 247 19 409 8 
1202.90 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN. AUSGEN. VON 1202.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX. AUTRES QUE DE 
SOJABOHNEN FEVES DE SOJA 
002 BELG.·LUXBG. 943 162 766 15 002 BELG.-LUXBG. 157 28 126 3 
1000 WELT 2402 3 199 1208 816 79 98 2 1000 MONDE 819 2 93 99 164 228 46 
1010 INTRA·EG 1198 3 184 87 796 84 83 2 1010 INTRA.CE 427 2 68 8 138 184 37 
1011 EXTRA-EG 1208 1 16 1142 20 16 13 1011 EXTRA-CE 193 38 91 16 43 8 
1020 KLASSE 1 1187 9 1141 15 15 7 1020 CLASSE 1 165 18 90 7 43 7 
1021 EFTA-LAENOER 1179 9 1141 15 11 3 1021 A E L E 150 18 90 7 32 3 
1203 SAMEN. SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT 1203 GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 ZUCKERRUEBENSAMEN 1203.11 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANKREICH 1808 201 310 836 348 3 110 001 FRANCE 25101 3387 
359l 
739 14356 6140 7 472 
002 BELG.·LUXBG. 1556 74 B9B 391 185 8 002 BELG.-LUXBG. 8623 1130 1053 2678 165 
003 NIEDERLANDE 4968 175 2188 2052 t9 389 145 003 PAYS-BAS 12930 818 7416 3523 176 734 263 
004 DEUTSCHLAND 4152 469 3019 21 B 27 276 143 004 RF ALLEMAGNE 8894 1061 5982 765 140 185 761 
005 IT ALIEN 1374 500 33 
75 
405 95 6 335 005 ITALIE 17105 6998 274 4504 1074 55 4200 
006 VER.KOENIGR. 698 5 438 179 1 006 ROYAUME·UNI 2806 80 838 191 1688 9 
007 I ALAND 162 1 104 44 4 9 007 lALANDE 350 10 198 122 9 11 
008 DAENEMARK 1255 42 353 770 3 4 s:i 008 DANEMARK 3870 264 781 2372 37 Ti 339 
030 SCHWEDEN 2590 8 2035 483 10 54 030 SUEDE 5438 59 4086 1203 27 60 :i 
036 SCHWEIZ 80 62 1 11 6 036 SUISSE 1090 719 2 
84 
225 144 
038 OESTERREICH 69 4 9 42 13 1 038 AUTRICHE 233 93 15 41 
587 042 SPANIEN 1007 200 98 300 210 199 042 ESPAGNE 3238 827 288 896 640 
048 JUGOSLAWIEN 201 200 1 048 YOUGOSLAVIE 1235 1200 8 27 
050 GRIECHENLAND 83 18 9 36 20 050 GRECE 1962 486 181 15 859 421 
064 UNGARN 24 15 9 064 HONG AlE 320 181 139 
070 ALBANIEN 77 
t88 
2i 30 20 070 ALBAN IE 226 103 i 89 34 204 MAROKKO 752 50 228 182 104 204 MAROC 1917 51 i 195 518 445 240 
208 ALGERIEN 11 11 
6 
208 ALGERIE 147 143 4 
60 220 AEGYPTEN 85 2 27 25 25 220 EGYPTE 310 29 87 69 65 
400 USA 73 14 54 5 400 ETATS-UNIS 1232 377 1 834 20 
512 CHILE 26 24 1 1 512 CHILl 106 98 5 5 i 1 524 URUGUAY 117 59 7 15 30 6 524 URUGUAY 664 358 25 50 203 2:i 
604 LIBANON 57 3i 5 20 604 LIBAN 112 58 11 43 
608 SYRIEN 997 160 25 123 520 155 14 608 SYRIE 2859 501 41 378 1439 463 37 
612 IRAK 7 5 2 612 IRAK 108 70 2 36 
616 IRAN 28 28 616 IRAN 118 118 
26 662 PAKISTAN 63 53 10 662 PAKISTAN 182 155 1 
732 JAPAN 48 7 41 732 JAPON 720 307 41 i 1 
1000 WELT 22462 2101 8899 7426 3044 1128 884 1191 1000 MONDE 102294 19134 19006 18009 28883 9629 2214 7720 
1010 INTRA·EG 16970 998 4483 8881 1829 493 768 760 1010 INTRA-CE 79877 12887 14183 13983 24037 7807 1320 6880 
1011 EXTRA·EG 8481 1103 2218 784 1216 836 107 441 1011 EXTRA-CE 22818 8447 4842 2028 4848 1923 894 1840 
1020 KLASSE 1 4181 540 2054 623 412 211 107 234 1020 CLASSE 1 15284 4154 4286 1591 2509 643 894 1207 
1021 EFTA-LAENDER 2770 101 2045 525 35 54 10 1021 AELE 6888 951 4104 1288 333 1 60 151 
1030 KLASSE 2 2197 546 135 141 803 395 177 1030 CLASSE 2 6746 2081 450 435 2135 1190 455 
1040 KLASSE 3 104 17 27 30 30 1040 CLASSE 3 586 212 105 2 89 178 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1203.19 SAM EN VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 1203.19 GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANKREICH 208 159 46 3 001 FRANCE 801 700 
30 
99 2 
002 BELG.-LUXBG. 90 17 10 25 38 
5 34 
002 BELG.-LUXBG. 353 102 32 189 
26 003 NIEDERLANDE 274 14 14 207 40 :i 003 PAYS.BAS 472 81 35 313 e:i 18 004 DEUTSCHLAND 967 189 632 6 98 004 RF ALLEMAGNE 2002 
6 
410 864 74 24 567 
005 IT ALIEN 22 1 16 5 005 ITALIE 218 191 21 
008 DAENEMARK 434 434 008 DANEMARK 3052 3050 2 
1000 WELT 2258 845 318 909 178 11 90 7 102 1000 M 0 N DE 7518 4059 858 1277 529 93 104 24 572 
1010 INTRA-EG 2028 831 235 885 144 11 34 7 101 1010 INTRA-CE 7027 3971 895 1210 439 92 27 24 589 
1011 EXTRA-EG 231 14 84 44 31 57 1 1011 EXTRA-CE 487 88 183 67 89 77 3 
1020 KLASSE 1 131 13 59 14 15 29 1 1020 CLASSE 1 301 80 106 29 43 40 3 
1021 EFTA-LAENDER 64 13 3 13 12 23 1021 AELE 185 71 36 27 21 30 
1030 KLASSE 2 56 1 20 7 28 1030 CLASSE 2 114 4 46 27 37 
1203.20 FORSTSAMEN 1203.20 GRAINES FORESTIERES 
001 FRANKREICH 88 14 
:i 30 9 35 
001 FRANCE 357 200 
8 
114 11 29 3 
002 BELG.-WXBG. 58 40 2 14 002 BELG.-LUXBG. 458 423 13 14 
003 NIEDERLANDE BB 44 2 3 39 
:i 003 PAYS.BAS 765 399 3 15 4:i 346 :i 004 DEUTSCHLAND 102 2 15 71 12 004 RF ALLEMAGNE 248 
24 
36 102 26 41 
005 IT ALIEN 18 11 4 
:i 3 005 
ITALIE 155 72 
16 
59 
006 VER.KOENIGR. 62 58 2 006 ROYAUME-UNI 207 148 17 
:i 22 4 008 DAENEMARK 27 20 1 6 008 DANEMARK 229 216 1 10 
062 TSCHECHOSLOW 2 2 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 107 107 
21 :i 212 TUNESIEN 8 
6 :i 
212 TUN ISlE 213 
20 :i 400 USA 50 41 1 400 ETATS-UNIS 295 216 28 12 17 
1000 WELT 581 282 21 59 120 95 4 1000 MONDE 3832 2118 228 294 570 524 22 80 
1010 INTRA-EG 443 188 10 50 103 92 2 1010 INTRA-CE 2421 1410 137 248 98 481 3 48 
1011 EXTRA-EG 119 78 11 9 18 3 2 1011 EXTRA-CE 1408 705 89 47 474 43 18 32 
1020 KLASSE 1 94 73 4 B 4 3 2 1020 CLASSE 1 735 540 62 37 21 43 32 
1021 EFTA-LAENDER 25 18 2 1 4 1021 AELE 257 210 29 6 2 10 
1030 KLASSE 2 21 
:i 
7 1 13 1030 CLASSE 2 507 3 25 10 451 18 
1040 KLASSE 3 2 1040 CLASSE 3 166 162 2 2 
1203.21 WICKENSAMEN DER ART £VICIA SATIVA L.£ 1203.21 VESCES DE I.'ESPECE £VICIA SATIVA L.£ 
001 FRANKREICH 259 151 28 35 45 001 FRANCE 226 96 
185 
43 14 72 1 
002 BELG.·LUXBG. 751 20 558 125 48 
50 
002 BELG.·LUXBG. 260 8 47 20 
003 NIEDERLANDE 338 39 249 
20 
003 PAYS.BAS 122 15 87 
7 
20 
004 DEUTSCHLAND 762 
25 
510 232 004 RF ALLEMAGNE 279 
10 
175 97 
036 SCHWEIZ 488 127 336 036 SUISSE 178 42 126 
1000 WELT 3191 385 1584 747 53 388 58 1000 MONDE 1305 199 529 327 22 150 77 1 
1010 INTRA-EO 2299 244 1437 173 48 342 55 1010 INTRA-CE 952 138 481 97 20 140 77 1 
1011 EXTRA-EG 892 141 147 574 5 24 1 1011 EXTRA-CE 354 83 48 229 3 11 
1020 KLASSE 1 735 109 147 450 5 24 1020 CLASSE 1 284 51 48 171 3 11 
1021 EFT A-LAENDER 735 109 147 450 5 24 1021 AELE 284 51 48 171 3 11 
1203.29 WICKENSAMEN, AUSG. DER ART £VICIA SATIVA L.£ 1203.29 VESCES D'ESPECE AUTRE QUE £VICIA SATIVA L.£ 
002 BELG.·LUXBG. 1062 1029 33 
66 18 
002 BELG.-LUXBG. 363 354 9 
15 003 NIEDERLANDE 310 226 
104 17 
003 PAYS-BAS 120 78 
110 6 
27 
004 DEUTSCHLAND 1469 1348 004 RF ALLEMAGNE 578 462 
208 ALGERIEN 8742 8742 208 ALGERIE 3854 3854 
1000 WELT 11883 17 11511 127 78 73 57 2 1000 MON DE 5055 21 4808 130 21 32 40 3 
1010 INTRA-EO 2988 4 2848 114 78 73 53 2 1010 IN TRA-CE 1129 10 910 118 21 32 35 3 
1011 EXTRA·EG 8898 13 8885 13 5 1011 EXTRA-CE 3928 11 3898 12 5 
1030 KLASSE 2 8776 8776 1030 CLASSE 2 3864 1 3863 
1203.32 WIESEN-SCHWINGELSAMEN 1203.32 GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
001 FRANKREICH 694 75 217 26 49 327 001 FRANCE 763 74 280 24 53 332 
002 BELG.-LUXBG. 152 8 29 4 115 002 BELG.·LUXBG. 194 10 37 147 003 NIEDERLANDE 234 1 
BO 
229 003 PAYS-BAS 272 1 
147 
1 270 
004 DEUTSCHLAND 782 127 1 574 004 RF ALLEMAGNE 862 102 1 612 
005 IT ALIEN 130 15 54 5 10 46 005 ITALIE 167 27 72 6 17 45 
028 NORWEGEN 373 373 028 NORVEGE 463 463 
030 SCHWEDEN 136 136 030 SUEDE 166 166 
032 FINNLAND 572 
130 60 10 
572 032 FIN LANDE 604 
167 1:i 
604 
036 SCHWEIZ 284 20 64 036 SUISSE 355 28 63 84 
038 OESTERREICH 250 45 41 30 134 038 AUTRICHE 241 62 44 34 101 
064 UNGARN 127 79 8 40 064 HONGRIE 178 112 13 53 
732 JAPAN 91 31 60 732 JAPON 115 46 69 
1000 WELT 3989 281 141 31 834 120 74 2688 1000 MONDE 4588 374 188 55 798 122 89 2984 
1010 INTRA-EG 2029 99 137 393 31 62 1307 1010 INTRA-CE 2303 113 178 492 25 72 1423 
1011 EXTRA-EG 1941 183 4 31 241 89 12 1381 1011 EXTRA·CE 2283 260 8 55 305 98 17 1642 
1020 KLASSE 1 1768 95 1 17 214 89 11 1341 1020 CLASSE 1 2023 131 3 20 269 96 15 1489 
1021 EFTA-LAENDER 1617 66 1 171 89 11 1279 1021 AELE 1835 93 1 1 212 96 15 1417 
1040 KLASSE 3 153 88 1 24 40 1040 CLASSE 3 214 129 1 31 53 
481 
482 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1203.34 WIESENRISPENGRASSAMEN 1203.34 GRAINES DE PATURIN DES PRES 
001 FRANKREICH 1466 50 958 3 1 454 001 FRANCE 2065 67 1396 5 2 595 
002 8ELG.-LUXBG. 509 35 10 248 216 002 BELG.-LUXBG. 748 88 17 356 
10 
287 
003 NIEDERLANDE 75 8 1:i 54 003 PAYS-BAS 105 13 82 
004 DEUTSCHLAND 2394 1570 1!i 805 004 RF ALLEMAGNE 3576 2457 20 1099 
005 IT ALIEN 353 24 180 149 005 ITALIE 541 61 275 205 
006 VER.KOENIGR. 324 
:i 
131 193 006 ROYAUME-UNI 471 
6 
205 
:i 
266 
008 DAENEMARK 68 65 1 118 008 DANEMARK 134 125 028 NORWEGEN 272 
:i 154 028 NOAVEGE 481 6 
271 210 
030 SCHWEDEN 384 66 315 030 SUEDE 585 106 473 
032 FINNLAND 363 i 79 284 032 FIN LANDE 523 133 
390 
036 SCHWEIZ 148 97 44 036 SUISSE 242 19 164 59 
038 OESTERREICH 288 20 55 213 038 AUTRICHE 433 67 88 278 
062 TSCHECHOSLOW 136 55 81 062 TCHECOSLOVAQ 173 
:i 
67 106 
064 UNGARN 107 2 66 39 064 HONGRIE 143 91 49 
400 USA 246 246 400 ETATS-UNIS 490 490 
1000 WELT 7292 197 18 26 4020 16 22 2993 1000 MONDE 10968 397 31 43 6303 18 27 4139 
1010 INTRA-EG 6197 119 10 3169 16 20 1873 1010 INTRA-CE 7666 236 17 4826 18 23 2638 
1011 EXTRA-EG 2096 78 8 26 861 2 1120 1011 EXTRA-CE 3302 162 14 43 1478 3 1602 
1020 KLASSE 1 1826 60 8 26 739 993 1020 CLASSE 1 2942 135 14 43 1313 1437 
1021 EFTA-LAENDER 1465 30 453 982 1021 A E L E 2281 92 767 1422 
1040 KLASSE 3 243 2 121 120 1040 CLASSE 3 316 3 158 155 
1203.36 SAMEN VON GEMEINEM UNO SUMPFRISPENGRAS 1203.36 GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 
001 FRANKREICH 92 17 75 001 FRANCE 111 1 21 89 
004 DEUTSCHLAND 325 325 004 RF ALLEMAGNE 387 
4 :i 
387 
005 IT ALIEN 92 :i 2 87 005 ITALIE 100 93 
1000 WELT 796 18 1 24 762 1000 MONDE 874 22 3 1 30 818 
1010 INTRA-EG 649 13 ,. 21 616 1010 INTRA-CE 766 16 :i 1 26 714 1011 EXTRA-EG 147 6 3 138 1011 EXTRA-CE 119 7 6 104 
1020 KLASSE 1 140 2 1 137 1020 CLASSE 1 107 3 1 103 
1203.41 SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 1203.41 GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS 
001 FRANKREICH 8569 816 35 2091 136 1469 20 4002 001 FRANCE 8985 826 
16 
37 2441 160 1741 19 3761 
002 8ELG.-LUXBG. 1762 127 8 376 45 1206 002 BELG.-LUXBG. 1843 206 463 38 1120 
003 NIEDERLANDE 3351 129 3 99 94 3026 003 PAYS-BAS 3205 165 6 
214:i 
121 112 2801 
004 DEUTSCHLAND 4136 2 1767 35 134 2198 004 RF ALLEMAGNE 4396 
309 
2 36 139 2076 
005 IT ALIEN 975 188 131 177 479 005 ITALIE 1095 159 
20 
162 
21 :i 
465 
006 VER.KOENIGR. 5042 170 1429 i 179 3257 006 ROYAUME-UNI 5463 238 1775 
850 
3218 
007 I ALAND 1894 250 677 665 302 007 lALANDE 2267 306 
114 
825 
:i 
286 
008 DAENEMARK 139 5 4:i 90 1 008 DANEMARK 289 10 163 
106 028 NORWEGEN 103 1 10 92 028 NORVEGE 122 1 15 
030 SCHWEDEN 123 25 98 030 SUEDE 131 31 100 
032 FINN LAND 168 168 032 FIN LANDE 168 
170 29:i 
168 
036 SCHWEIZ 480 75 254 10 4 7 94 036 SUISSE 595 10 37 85 
038 OESTERREICH 214 71 63 15 65 038 AUTRICHE 292 151 
4 5 72 12 57 040 PORTUGAL 80 2 4 4 40 30 040 PORTUGAL 105 4 50 42 
042 SPANIEN 510 85 43 259 10 113 042 ESPAGNE 552 94 52 293 10 103 
528 ARGENTINIEN 147 31 32 84 528 ARGENTINE 163 34 35 94 
1000 WELT 28124 2004 92 124 7420 290 2786 199 15209 1000 M 0 N DE 30217 2683 119 202 8996 364 3248 231 14484 
1010 INTRA-EG 25863 1685 12 77 8561 277 2583 199 14469 1010 INTRA.CE 27542 2060 24 150 7969 339 3043 231 13726 
1011 EXTRA-EG 2280 320 80 46 858 13 203 740 1011 EXTRA-CE 2873 523 96 51 1027 14 206 757 
1020 KLASSE 1 1906 252 49 27 807 11 106 654 1020 CLASSE 1 2282 441 61 31 972 11 107 659 
1021 EFTA-LAENDER 1170 149 4 4 392 10 91 520 1021 A E L E 1415 326 4 5 461 10 90 619 
1030 KLASSE 2 278 32 31 20 12 97 86 1030 CLASSE 2 303 36 34 20 16 99 98 
1203.42 SAMEN VON EINJAEHRIGEM UNO WELSCHEM WEIDELGRAS 1203.42 GRAINES DE RAY-GRASS D"ITALIE 
001 FAANKREICH 1848 248 3 1045 71 139 342 001 FRANCE 1382 191 
30 
1 772 49 160 209 
002 BELG.-LUXBG. 612 15 44 208 345 002 BELG.-LUXBG. 418 10 136 
16:i 1:i 
242 
003 NIEDERLANDE 647 64 281 20 282 003 PAYS-BAS 414 70 
35 
168 
004 DEUTSCHLAND 2308 
30 
41 1530 50 30 657 004 RF ALLEMAGNE 1536 1064 35 22 380 
005 IT ALIEN 1045 160 712 139 4 005 ITALIE 599 15 92 423 65 4 
006 VER.KOENIGR. 1066 30 206 zoi 35 587 006 ROYAUME-UNI 775 21 148 204 24 378 
007 I ALAND 360 20 22 116 146 56 007 lALANDE 308 12 14 92 150 40 
028 NORWEGEN 309 180 129 028 NORVEGE 193 117 76 
032 FINNLAND 466 197 269 032 FINLANDE 296 
30 30 
139 157 
036 SCHWEIZ 300 41 40 184 20 15 036 SUISSE 195 112 13 10 
042 SPAN IEN 378 205 160 13 042 ESPAGNE 256 129 119 8 
1000 WELT 10069 518 604 3 4973 765 475 35 2808 1000 MONDE 8932 418 329 1 3433 578 411 24 1738 
1010 INTRA-EG 7917 410 245 3 3752 728 474 35 2272 1010 I NT RA-CE 5487 325 157 1 2682 646 411 24 1421 
1011 EXTRA-EG 2164 108 260 1221 29 1 636 1011 EXT RA-CE 1466 93 172 862 32 317 
1020 KLASSE 1 1869 88 249 998 25 509 1020 CLASSE 1 1253 68 162 697 22 304 
1021 EFTA-LAENDEA 1422 85 44 777 20 496 1021 A E L E 927 64 33 521 13 296 
1040 KLASSE 3 154 19 120 5 10 1040 CLASSE 3 123 22 84 10 7 
1203.43 WIESEN-LIESCHGRASSAMEN 1203.43 GRAINES DE FLEOLE DES PRES 
001 FRANKREICH 167 2 10 14 21 120 001 FRANCE 200 2 12 17 48 121 
002 BELG.-LUXBG. 100 23 24 2 51 002 BELG.-LUXBG. 141 34 29 12 66 
003 NIEDERLANDE 134 47 33 54 003 PAYS-BAS 208 54 80 74 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Dbcembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantitbs Bestimmung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlanctl_ France l ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1203.43 1203.43 
006 VER.KOENIGR. 127 1 4 42 14 66 006 ROYAUME-UNI 155 1 4 48 12 90 
036 SCHWEIZ 108 52 18 38 036 SUISSE 167 73 41 53 
1000 WELT 927 112 8 5 158 113 93 14 428 1000 MONDE 1304 158 10 8 231 130 207 12 550 
1010 INTRA·EG 884 25 8 5 120 113 57 14 327 1010 INTRA-CE 882 38 10 6 141 130 147 12 388 1011 EXTRA-EG 284 87 1 37 35 99 1011 EXTRA-CE 441 121 1 90 80 183 
1020 KLASSE 1 246 75 1 5 32 35 98 1020 CLASSE 1 402 100 1 6 77 60 158 
1021 EFTA-LAENDER 220 70 5 18 30 97 1021 A E L E 348 94 6 42 50 156 
1203.45 ROTSCHWINGELSAMEN 1203.45 GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
001 FRANKREICH 3142 101 1409 18 100 1514 001 FRANCE 4088 139 2057 24 134 1734 
002 8ELG.-LUX8G. 594 59 321 214 002 BELG.-LUXBG. 874 141 483 250 
003 NIEDER LANDE 293 2 60 231 003 PAYS-BAS 269 4 
1409 
28 237 
004 DEUTSCHLAND 2708 
s:i 
895 1 1812 004 RF ALLEMAGNE 3377 1 1967 
005 IT ALIEN 487 113 291 005 ITALIE 643 131 168 344 
006 VER.KOENIGR. 844 17 217 610 006 ROYAUME-UNI 1053 25 319 709 
008 DAENEMARK 183 65 1 117 008 DANEMARK 300 82 1 217 
028 NORWEGEN 115 12 33 70 028 NORVEGE 191 23 59 109 
030 SCHWEDEN 319 5 314 030 SUEDE 396 9 387 
032 FINN LAND 506 24 482 032 FIN LANDE 629 
2:i 
45 584 
036 SCHWEIZ 84 11 51 22 036 SUISSE 132 85 24 
038 OESTERREICH 141 29 1!i 32 80 038 AUTRICHE 223 84 56 83 048 JUGOSLAWIEN 83 65 048 YOUGOSLAVIE 128 101 27 
1000 WELT 9748 492 40 18 3285 79 115 5739 1000 MON DE 12884 831 38 27 4991 53 184 8580 
1010 INTRA-EG 8298 327 1 3088 79 112 4891 1010 INTRA-CE 10873 521 1 4875 53 159 5284 
1011 EXTRA-EG 1452 185 39 18 180 2 1048 1011 EXTRA-CE 1991 309 38 27 318 1 5 1295 
1020 KLASSE 1 1444 160 38 18 179 1 1048 1020 CLASSE 1 1972 299 33 27 315 1 2 1295 
1021 EFT A-LAENDER 1234 51 149 1034 1021 A E L E 1667 130 262 1275 
1203.47 SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 1203.47 GRAINES DE DACTYLE 
004 DEUTSCHLAND 177 
:i 
3 1 2 6 171 004 RF ALLEMAGNE 168 :i 4 1 2 161 005 IT ALIEN 190 90 6 85 005 ITALIE 201 107 7 :i 81 
006 VER.KOENIGR. 261 6 255 006 ROYAUME-UNI 269 10 259 
028 NORWEGEN 92 92 028 NORVEGE 101 101 
036 SCHWEIZ 131 7 71 53 036 SUISSE 165 11 98 56 
042 SPANIEN 152 28 68 5 51 042 ESPAGNE 163 31 77 7 48 
528 ARGENTINIEN 790 21 12 10 11 736 528 ARGENTINE 841 31 18 12 13 767 
1000 WELT 2388 104 218 31 185 2 80 1788 1000 MONDE 2592 129 283 48 247 2 80 1803 
1010 INTRA-EG 742 3 98 18 2 7 814 1010 INTRA-CE 749 3 121 23 2 3 597 
1011 EXTRA·EG 1828 101 120 31 187 54 1153 1011 EXTRA-CE 1843 128 182 48 224 77 1208 
1020 KLASSE 1 735 77 75 1 133 36 413 1020 CLASSE 1 847 91 88 1 180 53 434 
1021 EFTA-LAENDER 388 2 7 
30 
98 6 275 1021 A E L E 447 2 11 137 8 289 
1030 KLASSE 2 880 22 44 25 18 741 1030 CLASSE 2 977 32 73 46 31 23 772 
1203.48 STRAUSSGRASSAMEN 1203.48 GRAINES D•AGROSTIDA 
001 FRANKREICH 48 6 34 8 001 FRANCE 140 19 102 19 
1000 WELT 241 28 2 132 21 32 28 1000 MONDE 730 102 8 432 48 80 82 
1010 INTRA-EG 153 17 2 90 21 25 26 1010 INTRA-CE 440 57 8 289 48 48 1011 EXTRA-EG 90 12 43 7 1011 EXTRA-CE 290 45 143 12 82 
1020 KLASSE 1 86 10 2 42 6 26 1020 CLASSE 1 281 41 6 142 10 82 
1021 EFTA-LAENDER 58 2 27 6 23 1021 A E L E 182 8 1 92 7 74 
1203.51 ROTKLEESAMEN 1203.51 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
002 8ELG.-LUXBG. 144 4 141 3 002 BELG.-LUXBG. 194 193 1 003 NIEDERLANDE 107 36 28 12 27 003 PAYS-BAS 162 16 54 i 39 18 35 004 DEUTSCHLAND 1366 5 1196 10 2 24 95 39 004 RF ALLEMAGNE 1805 9 1569 4 23 164 38 005 IT ALIEN 1154 921 11 79 
:i 138 005 ITALIE 992 693 11 122 157 006 VER.KOENIGR. 59 26 11 20 006 ROYAUME-UNI 101 2 49 21 :i 26 
032 FINN LAND 187 
eti 187 032 FINLANDE 273 8 273 036 SCHWEIZ 223 4 151 2 036 SUISSE 315 228 74 5 
038 OESTERREICH 334 334 5 038 AUTRICHE 446 446 6 042 SPAN IEN 95 90 042 ESPAGNE 118 112 
048 JUGOSLAWIEN 608 25 578 5 048 YOUGOSLAVIE 954 37 909 8 
1000 WELT 4593 75 2988 728 81 58 291 2 418 1000 M 0 N DE 5840 208 3429 1095 93 88 408 3 538 
1010 INTRA-EG 2852 24 2319 10 33 51 189 2 224 1010 INTRA-CE 3332 83 2559 7 48 81 317 3 258 
1011 EXTRA-EG 1740 51 848 718 28 5 102 192 1011 EXTRA-CE 2507 125 870 1088 47 8 90 281 
1020 KLASSE 1 1514 29 576 646 13 5 53 192 1020 CLASSE 1 2194 45 787 986 24 6 65 281 
1021 EFTA-LAENDER 755 4 486 68 3 2 192 1021 A E L E 1050 8 675 77 4 5 281 
1030 KLASSE 2 130 2 
70 
69 10 49 1030 CLASSE 2 141 3 
s:i 
100 13 25 
1040 KLASSE 3 96 20 1 5 1040 CLASSE 3 173 78 2 10 
1203.52 WEISSKLEESAMEN 1203.52 GRAINES DE TREFLE BLANC 
001 FRANKREICH 359 82 15 1 128 133 001 FRANCE 633 174 14 252 193 
002 8ELG.-LUX8G. 69 5 2 
:i 
62 002 BELG.-LUXBG. 132 8 4 5 120 003 NIEDERLANDE 172 5 164 003 PAYS-BAS 349 10 6 334 004 DEUTSCHLAND 387 5 51 331 004 RF ALLEMAGNE 589 15 568 
005 IT ALIEN 148 26 4 118 005 ITALIE 239 48 12 179 
483 
484 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier- 06combro 1980 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 iooutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1203.62 1203.62 
006 VER.KOENIGR. 394 15 3 376 006 ROYAUME-UNI 793 25 6 762 
036 SCHWEIZ 121 1 120 036 SUISSE 253 1 262 
048 JUGOSLAWIEN 63 26 37 048 YOUGOSLAVIE 129 52 77 
1 o5 062 TSCHECHOSLOW 51 1 
69 
50 062 TCHECOSLOVAQ 109 4 
16:i 524 URUGUAY 69 524 URUGUAY 163 
90 284 628 ARGENTINIEN 223 5:i 170 528 ARGENTINE 374 
1000 WELT 2307 212 19 109 48 67 219 1846 1000 MONDE 4240 414 21 248 77 27 471 2982 
1010 INTRA-EG 1682 123 44 67 164 1184 1010 INTRA-CE 2841 248 73 27 338 2167 
1011 EXTRA-EG 746 89 19 109 2 84 482 1011 EXTRA-CE 1398 186 21 248 4 136 826 
1020 KLASSE 1 362 35 19 40 2 14 252 1020 CLASSE 1 695 69 21 85 4 28 488 
1021 EFTA-LAENDER 241 2 3 7 229 1021 A E L E 473 4 8 13 448 
1030 KLASSE 2 292 53 69 170 1030 CLASSE 2 540 91 163 2 284 
1040 KLASSE 3 91 1 60 40 1040 CLASSE 3 163 5 105 63 
1203.63 KLEESAMEN, AUSGEN. ROT- UNO WEISSKLEE 1203.63 GRAINES DE TREFLES. EXCL. TREFLE VIOLET ET BLANC 
001 FRANKREICH 167 1 75 9 29 38 5 001 FRANCE 173 4 
:i 
73 4 21 62 9 
002 BELG.-LUXBG. 168 11 86 70 1 002 BELG.-LUXBG. 101 66 32 1 
004 DEUTSCHLAND 682 
5:i 
171 397 64 40 20 004 RF ALLEMAGNE 699 
30 
213 289 36 37 24 
036 SCHWEIZ 145 5 66 21 1 036 SUISSE 102 5 52 13 2 
038 OESTERREICH 123 66 3 38 3 14 038 AUTRICHE 118 54 3 39 3 19 
208 ALGERIEN 643 643 208 ALGERIE 623 523 
1000 WELT 2208 204 842 777 172 92 49 2 68 1000 MON DE 1907 167 768 844 101 71 84 4 88 
1010 INTRA-EG 1148 67 190 688 146 92 41 2 63 1010 INTRA-CE 997 47 226 436 79 71 89 4 87 
1011 EXTRA-EG 1081 148 862 210 28 8 16 1011 EXTRA-CE 910 109 633 210 22 16 21 
1020 KLASSE 1 346 120 9 167 27 8 15 1020 CLASSE 1 298 88 10 145 21 13 21 
1021 EFT A-LAENDER 288 119 8 114 26 6 15 1021 A E L E 249 86 8 103 19 12 21 
1030 KLASSE 2 716 28 643 43 1 1 1030 CLASSE 2 613 21 523 65 2 2 
1203.64 LUZERNESAMEN 1203.64 GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANKREICH 129 6 109 14 001 FRANCE 249 15 
107 
211 23 
002 BELG.-LUXBG. 46 46 4 5 002 BELG.-LUXBG. 107 004 DEUTSCHLAND 529 520 004 RF ALLEMAGNE 1171 
4:i 
1154 5 12 i 006 IT ALIEN 374 31 282 ?.3 36 2 006 ITALIE 707 562 35 60 
006 VER.KOENIGR. 62 2 62 006 ROYAUME-UNI 141 141 036 SCHWEIZ 67 65 
6 
036 SUISSE 136 11 125 i 038 OESTERREICH 105 99 038 AUTRICHE 240 232 1 
042 SPAN IEN 90 69 21 
996 30 
042 ESPAGNE 204 149 66 
1968 048 JUGOSLAWIEN 1054 28 
240 
048 YOUGOSLAVIE 2090 57 
526 
65 
066 SOWJETUNION 260 20 056 U.R.S.S. 573 47 
058 DDR 1250 1250 058 RD.ALLEMANDE 3078 
38 
3078 
060 POLEN 1028 20 1008 060 POLOGNE 2372 2334 
062 TSCHECHOSLOW 50 60 062 TCHECOSLOVAQ 121 6 121 4 064 UNGARN 50 1 48 1 
16 
064 HONGRIE 316 306 
34 204 MAROKKO 64 49 204 MAROC 140 106 
208 ALGERIEN 214 214 208 ALGERIE 339 339 
216 LIBYEN 477 477 216 LIBYE 1137 1137 
524 URUGUAY 95 95 524 URUGUAY 209 209 
528 ARGENTINIEN 131 131 528 ARGENTINE 263 263 
1000 WELT 8230 177 4060 1833 91 47 3 29 1000 MON DE 13941 367 9391 3851 180 87 10 66 
1010 INTRA-EG 1196 38 949 109 27 47 2 24 1010 IN TRA-CE 2606 69 2063 211 40 87 7 49 
1011 EXTRA-EG 6037 140 3101 1726 64 1 6 1011 EXTRA-CE 11436 308 7338 3640 140 3 7 
1020 KLASSE 1 1388 99 223 1011 49 6 1020 CLASSE 1 2851 217 519 2002 106 7 
1021 EFTA-LAENDER 201 2 159 15 19 6 1021 A E L E 462 11 369 34 41 
:i 7 1030 KLASSE 2 1011 282 713 15 1 1030 CLASSE 2 2124 454 1633 34 
1040 KLASSE 3 2637 41 2596 1 1040 CLASSE 3 6461 91 6366 4 
1203.66 LUPINENSAMEN 1203.66 GRAINES DE LUPIN 
400 USA 117 117 400 ETATS-UNIS 186 186 
404 KANADA 183 183 404 CANADA 304 304 
1000 WELT 492 31 30 394 34 3 1000 MONDE 722 17 84 621 16 4 
1010 INTRA-EG 70 14 9 14 30 3 1010 INTRA-CE 69 10 16 16 14 4 
1011 EXTRA-EG 423 17 21 381 4 1011 EXTRA-CE 884 7 48 807 2 
1020 KLASSE 1 397 15 381 1 1020 CLASSE 1 616 6 3 607 
1203.61 SCHAFSCHWINGELSAMEN 1203.61 FETUQUE OVINE 
001 FRANKREICH 197 154 20 3 20 001 FRANCE 319 252 38 6 23 
002 BELG.-LUXBG. 70 23 32 15 002 BELG.-LUXBG. 122 44 Hi 60 18 006 IT ALIEN 63 38 10 15 006 ITALIE 113 68 29 
1000 WELT 637 262 16 161 42 49 18 1000 MON DE 898 462 21 294 40 62 29 
1010 INTRA-EG 421 222 10 101 42 36 11 1010 INTRA-CE 688 376 16 197 40 42 18 
1011 EXTRA-EG 116 40 6 60 14 6 1011 EXTRA-CE 210 77 6 97 20 11 
1020 KLASSE 1 115 40 5 50 14 6 1020 CLASSE 1 210 77 6 97 20 11 
1021 EFTA-LAENDER 94 34 41 13 6 1021 AELE 170 62 79 18 11 
Januar - Dozombor 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bostimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung [warte 1000 ERE/UCE Valours 
Destination I ~eutschlandl France f I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination J jooutschlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
1203.83 BASTARDWEIDELGRASSAMEN 1203.63 RAY-GRASS HYBRIDE 
1000 WELT 308 4 21 6 160 1 126 1000 M 0 N DE 268 4 21 9 127 1 98 
1010 INTRA-EO 271 2 11 2 146 1 110 1010 INTRA-CE 226 2 11 3 122 1 88 
1011 EXTRA-EO 35 2 10 3 5 15 1011 EXTRA-CE 34 2 11 8 6 10 
1203.86 SAM EN VON HAINRISPE, GLATTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 1203.86 PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
001 FAANKREICH 257 12 245 001 FRANCE 326 16 
s4 310 005 IT ALIEN 170 9 55 106 005 ITALIE 234 17 133 
064 UNGARN 195 195 064 HONGRIE 322 322 
1000 WELT 880 72 129 20 835 4 1000 MONDE 1238 143 181 35 890 7 
1010 INTRA-EO 491 21 55 416 4 1010 INTRA-CE 855 34 84 36 637 i 1011 EXTRA-EO 389 61 74 20 220 1011 EXTRA-CE 682 109 78 353 
1020 KlASSE 1 105 50 7 20 24 4 1020 CLASSE 1 191 107 13 35 29 7 
1021 EFT A-lAENDEA 49 40 7 1 1 1021 AELE 107 90 13 2 2 
1040 KlASSE 3 196 1 195 1040 CLASSE 3 324 2 322 
1203.89 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN. NICHT IN 1203.21 BIS 65 ENTHALTEN 1203.89 GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 
001 FRANKAEICH 356 27 181 112 5 24 7 001 FRANCE 612 60 
16 
322 182 9 28 11 
002 BELG.-LUXBG. 77 12 11 3 41 5 10 002 BELG.-LUXBG. 150 31 15 69 2 17 004 DEUTSCHlAND 53B 96 151 254 32 004 RF ALLEMAGNE 736 237 183 274 13 29 
005 IT ALIEN 110 11 77 6 i 16 005 ITALIE 185 32 125 266 10 :i 18 006 VEA.KOENIGR. 150 5 131 12 006 ROYAUME-UNI 296 9 1B 
007 I AlAND 162 i 36 126 2 007 lALANDE 266 1 9i 2J 34 231 038 OESTERREICH 67 11 28 19 038 AUTRICHE 204 53 29 
30 
2 
040 PORTUGAL 4B 
10 
17 16 15 040 PORTUGAL 103 
2J 
38 35 
048 JUGOSlAWIEN 85 60 15 048 YOUGOSLAVIE 182 101 58 
064 UNGARN 46 17 29 064 HONGAIE 133 46 86 1 
524 URUGUAY 1 15 115 524 URUGUAY 184 184 
1000 WELT 2280 189 484 668 721 30 223 2 116 1000 MONDE 4076 449 968 887 1199 28 416 3 149 
1010 INTRA-EO 1613 70 209 370 577 30 188 2 89 1010 INTRA-CE 2346 188 381 647 829 28 298 3 96 
1011 EXTRA-EO 787 99 256 188 144 67 26 1011 EXTRA-CE 1731 281 585 319 370 121 55 
1020 KLASSE 1 400 76 97 71 87 44 25 1020 CLASSE 1 957 223 255 135 209 86 49 
1021 EFTA-lAENDEA 219 43 54 7 58 32 25 1021 AELE 563 148 151 25 124 67 48 
1030 KlASSE 2 307 4 158 116 14 13 2 1030 ClASSE 2 583 6 330 184 23 35 5 
1031 AKP (59) 67 
1s 
66 1 1031 ACP (59) 149 1 148 
138 1040 KlASSE 3 62 43 1040 ClASSE 3 191 52 1 
1203.81 BLUMENSAMEN 1203.81 GRAINES DE FLEURS 
001 FRANKREICH 62 1 17 39 2 2 1 001 FRANCE 1756 219 
282 
185 1072 31 35 214 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 10 5 28 1 :i 002 BELG.-LUXBG 826 64 5 464 :i 3 B 003 NIEDERlANDE 50 4 32 6 003 PAYS-BAS 1497 644 557 118 
1568 
114 61 
004 DEUTSCHlAND 90 22 6 57 3 2 004 RF ALLEMAGNE 2409 
56 
486 125 42 188 
005 IT ALIEN 18 1 9 8 
2 
005 ITALIE 792 338 
8 
382 i 17 006 VEA.KOENIGR. 71 2 26 1 39 
36 
1 006 ROYAUME-UNI 1908 242 375 1197 
187 
79 
007 I ALAND 36 9 007 lAlANDE 200 7 4 1 1 008 DAENEMARK 19 1 8 1 5 008 DANEMARK 498 112 79 49 255 3 028 NORWEGEN 10 
:i 2 4 1 028 
NORVEGE 169 6 1 35 3 124 
030 SCHWEDEN 30 14 3 8 030 SUEDE 556 75 28 244 18 191 
032 FINNLAND 7 1 
6 
1 5 032 FINlANDE 230 39 4 
:i 17 :i 170 036 SCHWEIZ 14 2 6 036 SUISSE 417 162 97 87 65 
038 OESTERREICH 10 5 1 4 038 AUTRICHE 613 344 16 4 165 84 
042 SPAN IEN 5 4 1 042 ESPAGNE 196 46 121 2 16 11 
390 SUEDAFRIKA 4 
16 
3 4 1 390 AFR. DU SUD 124 12 12 91 48 9 400 USA 86 1 1 62 3 400 ETATS-UNIS 2754 292 247 21 2061 1 84 
404 KANADA 11 1 9 1 404 CANADA 255 38 17 189 11 
528 ARGENTINIEN 12 9 2 1 528 ARGENTINE 435 12 218 153 
2 
52 
732 JAPAN 10 2 5 3 732 JAPON 297 101 66 11 87 1 29 
800 AUSTRALIEN 4 1 3 800 AUSTRALIE 144 35 34 6 47 18 4 
1000 WELT 827 22 188 31 307 2 67 1 41 1000 MONDE 17340 2677 3407 541 8700 37 610 7 1681 
1010 INTRA-EO 384 9 107 30 180 2 47 1 8 1010 INTRA-CE 9883 1343 2120 490 4939 33 384 7 687 
1011 EXTRA-EO 242 13 69 1 127 10 32 1011 EXT RA-CE 7466 1233 1287 61 3781 3 128 994 
1020 KlASSE 1 197 12 36 1 111 9 28 1020 CLASSE 1 6003 1170 735 47 3119 2 94 836 
1021 EFTA-lAENDER 72 10 9 29 5 19 1021 A E L E 2062 626 166 7 561 
2 
25 677 
1030 KlASSE 2 36 1 22 B 1 4 1030 CLASSE 2 1218 57 522 4 453 27 153 
1040 KlASSE 3 9 1 8 1040 CLASSE 3 237 6 31 190 5 5 
1203.84 KOHLRABISAMEN 1203.84 GRAINES DE CHOUX-RAVES 
003 NIEDEAlANDE 11 8 3 003 PAYS-BAS 178 42 1 132 3 
1000 WELT 86 9 39 17 1000 MONDE 308 83 10 141 34 68 
1010 INTRA-EO 57 9 39 9 1010 INTRA-CE 248 48 9 138 34 19 
1011 EXTRA-EO 8 8 1011 EXTRA-CE 68 15 1 3 39 
1203.88 GEMUESE- UNO KUECHENKRAEUTERSAMEN 1203.88 GRAINES POTAGERES 
001 FRANKREICH 1391 23 615 493 5 109 146 001 FRANCE 10479 140 
98:i 
2788 6693 95 353 410 
002 BELG.-LUXBG. 595 17 109 18 39B 25 28 002 BELG.-LUXBG. 4418 156 44 2867 170 198 
003 NIEDERlANDE 2235 52 822 776 4 125 456 003 PAYS-BAS 8815 390 3662 3699 
37s8 
84 306 674 
004 DEUTSCHLAND 1652 148 550 631 172 151 004 RF ALLEMAGNE 6970 975 1523 1 391 292 
005 IT ALIEN 615 9 193 166 32 215 005 ITALIE 4910 147 2905 1527 82 249 
485 
486 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Dbcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. _l UK I Ireland I Danmark 
1203.88 1203.86 
006 VER.KOENIGR. 342 2 64 74 162 9 1 30 006 ROYAUME-UNI 7524 37 278 379 6611 51 4 164 
007 I ALAND 111 2 109 007 lALANDE 859 2 100 755 2 
008 DAENEMARK 311 19 40 94 90 :i 66 008 DANEMARK 1752 126 160 436 795 6 229 
028 NORWEGEN 33 1 1 9 5 17 028 NORVEGE 432 5 7 117 63 240 
030 SCHWEDEN 78 4 7 6 18 12 31 030 SUEDE 615 23 40 17 320 38 177 
032 FINNLAND 51 6 1 8 6 30 032 FINLANDE 668 33 15 235 8 377 
036 SCHWEIZ 244 41 36 27 122 18 036 SUISSE 1713 467 298 12:i 737 10 78 
038 OESTERREICH 166 81 4 41 33 7 038 AUTRICHE 1610 750 29 387 352 92 
040 PORTUGAL 212 50 3 31 115 13 040 PORTUGAL 752 279 19 238 159 57 
042 SPAN IEN 181 
:i 
97 5 33 42 4 042 ESPAGNE 2994 1 1079 118 1751 12 33 
048 JUGOSLAWIEN 134 7 23 99 2 048 YOUGOSLAVIE 1157 30 37 103 959 28 
050 GRIECHENLAND 88 
3:i 
38 14 15 21 050 GRECE 1325 2 173 85 1024 41 
056 SOWJETUNION 38 5 056 U.R.S.S. 795 70 722 3 
058 DDR 32 
:i 
25 i 058 RD.ALLEMANDE 363 294 69 
060 POLEN 44 1 37 4 060 POLOGNE 1139 1l 16 859 172 75 
062 TSCHECHOSLOW 17 4 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 518 28 435 55 
064 UNGARN 71 3 1 1 49 :i 14 064 HONG AIE 705 9 i 17 463 6 204 
066 RUMAENIEN 21 3 18 066 ROUMANIE 516 16 1 499 
068 BULGARIEN 3 2 1 068 BULGARIE 144 12 132 
070 ALBANIEN 
5 :i 
070 ALBAN IE 165 165 
:i 202 KANARISCHE I :i 202 CANARIES 669 21 646 
204 MAROKKO 191 103 :i 17 69 204 MAROC 1438 598 21 738 ei 14 
208 ALGERIEN 289 236 37 16 208 ALGERIE 1800 1451 245 104 
212 TUNESIEN 157 157 212 TUN ISlE 885 827 58 
216 LIBYEN 210 21 171 16 2 216 LIBYE 1748 321 1190 209 28 
220 AEGYPTEN 50 31 10 3 6 220 EGYPTE 325 191 79 7 48 
248 SENEGAL 20 20 248 SENEGAL 204 201 3 
5:i 276 GHANA 7 
6 
4 :i 276 GHANA 101 5 44 
288 NIGERIA 8 1 1 288 NIGERIA 115 7:i 19 14 i 2 
330 ANGOLA 13 12 1 330 ANGOLA 167 158 9 
346 KENIA 59 1 9 1 18 :i 27 346 KENYA 414 8 83 7 157 16 143 
372 REUNION 9 
:i 
9 372 REUNION 115 115 
390 SUEDAFRIKA 67 3 1 14 29 18 390 AFR. DU SUD 592 :i 53 11 101 28 396 
400 USA 231 1 63 29 121 10 7 400 ETATS-UNIS 1705 5 306 116 1099 120 59 
404 KANADA 48 6 15 18 7 2 404 CANADA 420 4 51 70 249 30 16 
448 KUBA 40 6 3 31 448 CUBA 277 53 39 185 
480 KOLUMBIEN 16 2 11 :i 480 COLOMBIE 158 12 127 19 
484 VENEZUELA 43 8 1 19 1 14 484 VENEZUELA 450 100 5 210 i 128 
508 BRASILIEN 91 39 5 10 37 508 BRESIL 529 229 64 48 188 
524 URUGUAY 41 18 11 12 524 URUGUAY 174 102 45 27 
528 ARGENTINIEN 199 1 64 21 45 68 528 ARGENTINE 955 1 378 162 166 248 
600 ZYPERN 8 3 2 2 1 600 CHYPRE 103 34 5 43 15 6 
604 LIBANON 43 27 12 1 3 604 LIBAN 847 2 404 1 376 27 37 
608 SYRIEN 73 56 8 
:i 6 3 608 SYRIE 993 734 6 115 52 86 612 IRAK 250 107 1 122 4 13 612 IRAK 3227 702 4 2311 5 60 145 
616 IRAN 675 96 13 356 46 164 616 IRAN 5218 876 222 1974 777 1369 
624 ISRAEL 91 1 12 66 11 1 624 ISRAEL 460 6 50 88 270 42 4 
628 JORDANIEN 55 15 4 25 9 :i 628 JORDANIE 848 268 16 369 170 25 
632 SAUDI-ARAB. 19 14 2 3 632 ARABIE SAOUD 294 145 4 135 3 7 
652 NORDJEMEN 17 3 14 652 YEMEN DU NRD 156 39 11 106 
662 PAKISTAN 54 6 7 3 38 662 PAKISTAN 361 41 4 74 :i 239 
690 VIETNAM 53 41 12 690 VIET-NAM 234 189 45 
700 INDONESIEN 8 1 7 700 INDONESIE 116 9 107 
732 JAPAN 353 49 9 84 9 202 732 JAPON 550 67 33 244 i 199 
800 AUSTRALIEN 97 2 7 87 1 800 AUSTRALIE 439 72 2 133 224 8 
804 NEUSEELAND 15 6 4 5 804 NOUV.ZELANDE 133 :i 25 88 18 
977 VERTRAULICH 65 65 977 SECRET 387 387 
1000 WELT 12547 305 2969 2595 3594 23 1172 1 1888 1000 MON DE 90622 2501 20778 11891 42964 275 4747 4 7462 
1010 INTRA-EG 7250 122 1377 2126 1941 19 638 1 1026 1010 INTRA-CE 45728 996 8963 8872 22381 238 2286 4 1988 
1011 EXTRA-EG 5235 183 1593 470 1590 3 534 862 1011 EXTRA-CE 44508 1505 11815 3019 20195 37 2461 5474 
1020 KLASSE 1 1999 138 370 173 615 327 376 1020 CLASSE 1 15163 1324 2553 1097 7646 722 1821 
1021 EFTA-LAENDER 785 132 98 77 221 138 119 1021 A E L E 5801 1279 668 547 2000 279 1028 
1030 KLASSE 2 2915 4 1170 292 783 :i 203 460 1030 CLASSE 2 24483 57 8968 1862 8750 37 1563 3246 
1031 AKP (59( 171 1 73 5 26 34 32 1031 ACP (59) 1567 44 802 55 267 32 142 225 
1040 KLASSE 3 319 41 53 4 192 3 26 1040 CLASSE 3 4860 124 293 60 3799 177 407 
1203.89 SAMEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-. 1203.89 GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES 
GEMUESESAMEN UNO SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN DE BETTERAVES. FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
UNO KOHLRABI ET DE CHOUX-RAVES 
001 FRANKREICH 200 4 i 108 44 26 16 2 001 FRANCE 335 34 177 42 61 15 1 5 002 BELG.-LUXBG. 53 1 39 6 002 BELG.-LUXBG. 138 7 25 98 7 1 
003 NIEDERLANDE 239 4 28 75 130 1 1 003 PAYS-BAS 530 84 60 310 60 12 4 
004 DEUTSCHLAND 257 45 114 94 4 004 RF ALLEMAGNE 461 204 211 30 9 2 5 
008 DAENEMARK 67 22 
10 
19 26 008 DANEMARK 361 156 1 102 102 
036 SCHWEIZ 39 21 8 036 SUISSE 124 88 17 17 1 1 
042 SPAN IEN 87 8 79 042 ESPAGNE 158 2 38 117 1 
216 LI8YEN 116 1 115 4 216 LIBYE 253 18 235 6 400 USA 19 1 3 9 1 1 400 ETATS-UNIS 117 12 45 22 2 30 
524 URUGUAY 40 1 39 524 URUGUAY 131 6 125 
1000 WELT 1355 74 211 655 165 167 67 2 14 1000 MONDE 3983 531 990 1718 205 182 266 1 90 
1010 INTRA-EG 856 32 99 368 146 159 48 2 2 1010 INTRA-CE 1973 300 338 964 81 130 142 1 17 
1011 EXTRA-EG 498 42 113 287 19 7 19 11 1011 EXTRA-CE 2009 231 653 754 124 51 123 73 
1020 KLASSE 1 211 34 30 121 16 5 5 1 02D CLASSE 1 792 187 142 306 62 1 43 51 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
1203.89 1203.89 
1021 EFT A·LAENDER 57 34 10 8 
2 
5 1021 A E L E 269 154 30 26 12 2 45 
1030 KLASSE 2 258 i 78 161 i 13 4 1030 CLASSE 2 1052 7 450 445 61 78 11 1040 KLASSE 3 28 5 5 2 2 1040 CLASSE 3 164 37 61 2 1 50 2 11 
1204 ZUCKERRUEBEN. AUCH SCHNITZEL. FRISCH. GETROCKNET OOER GE- 1204 BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES). FRAICHES. SECHEES OU 
MAHLEN; ZUCKERROHR EN POUORE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRISCHE ZUCKERRUEBEN 1204.11 BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
002 BELG.-LUXBG. 71407 282 49135 21990 002 BELG.-LUXBG. 2234 3 1550 681 
003 NIEDERLANDE 27907 23173 42 
58 
4692 
9650 
003 PAYS-BAS 906 788 2 
2 
116 
004 DEUTSCHLAND 10977 1269 004 RF ALLEMAGNE 28B 38 248 
1000 WELT 110646 23676 49177 203 23300 4892 21 9678 1000 MONDE 3438 796 1661 4 720 118 3 249 
1010 INTRA-EG 110584 23666 49177 203 23269 4692 21 9677 1010 INTRA-CE 3436 794 1561 4 719 116 3 249 
1011 EXTRA·EG 62 20 41 1 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
1204.16 ZUCKERRUEBEN. GETROCKNET ODER GEMAHLEN 1204.16 BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU EN POUORE 
002 BELG.-LUXBG. 956 2B7 669 002 BELG.-LUXBG. 202 36 166 
005 IT ALIEN 466 346 120 005 ITALIE 135 105 30 
1000 WELT 1604 796 789 20 1000 MON DE 369 170 198 3 
1010 INTRA·EG 1604 796 789 20 1010 INTRA-CE 369 170 196 3 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 1 1 
1204.30 ZUCKERROHR 1204.30 CANNES A SUCRE 
1000 WELT 74 74 1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTRA-EG 74 74 1010 INTRA-CE 7 7 
1206 HOPFEN UNO HOPFENMEHL 1206 HOUBLON 
1206.10 HOPFEN. WEOER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 1208.10 CONES OE HOUBLON NON BROYES Nl MOULUS 
001 FRANKREICH 82 53 
118 
14 15 001 FRANCE 298 208 
566 
48 42 
002 BELG.-LUXBG. 601 382 101 002 BELG.-LUXBG. 4252 3268 41 B 
004 DEUTSCHLAND 342B 
65 
511 B92 2025 004 RF ALLEMAGNE 14791 1857 3500 9434 
005 IT ALIEN 80 15 005 ITALIE 241 176 
556 
65 
006 VER.KOENIGR. 1002 78B 56 122 36 006 ROYAUME-UNI 4585 2861 1026 142 
007 I ALAND 459 459 007 lALANDE 1409 1409 
OOB DAENEMARK 85 B5 
2 
008 DANEMARK 266 266 9 028 NORWEGEN 25 2 21 028 NORVEGE 120 6 105 
030 SCHWEDEN 199 193 6 030 SUEDE 727 709 18 
036 SCHWEIZ 31 31 036 SUISSE 123 123 
038 OESTERREICH 184 184 03B AUTRICHE 659 659 
042 SPAN IEN 60 60 
:i 26 
042 ESPAGNE 200 200 
10 046 MALTA 39 10 046 MALTE 186 76 100 
056 SOWJETUNION 11B6 11B6 
12:i 
056 U.R.S.S. 5B03 5803 
6a8 062 TSCHECHOSLOW 507 1B5 199 062 TCHECOSLOVAQ 1734 643 423 
070 ALBAN IEN 15 15 070 ALBAN IE 112 112 
202 KANARISCHE I 32 32 202 CANARIES 183 183 
212 TUNESIEN 33 33 212 TUN ISlE 21 B 218 
2B8 NIGERIA 394 49 
20 
129 216 288 NIGERIA 1184 147 
242 
433 604 
400 USA 4781 4649 91 21 400 ETATS-UNIS 19991 19598 71 80 
404 KANADA 3B 29 9 404 CANADA 139 84 55 
44B KUBA 35 35 4 44B CUBA 144 144 2i 664 INDIEN 62 58 664 IN DE 328 306 
6BO THAILAND 100 100 680 THAI LANDE 677 677 
40 728 SUEDKOREA 104 87 17 72B COREE DU SUD 336 296 
732 JAPAN 1089 1089 732 JAPON 4599 4599 
1000 WELT 14760 9446 899 1273 2870 282 1000 MONDE 63680 41674 3644 6414 12274 774 
1010 INTRA-EG 6737 1373 686 1043 2600 36 1010 INTRA-CE 26843 8781 2979 4639 11302 142 
1011 EXTRA-EG 9013 8073 214 230 270 226 1011 EXT RA-CE 37837 34793 686 776 972 632 
1020 KLASSE 1 644B 6249 91 31 77 1020 CLASSE 1 26753 26062 242 10B 341 
1021 EFTA-LAENDER 440 411 8 21 1021 A E L E 1637 1505 27 105 
1030 KLASSE 2 B23 403 194 226 1030 CLASSE 2 3292 2028 632 632 
1031 AKP (59) 447 49 172 226 1031 ACP (59) 1347 147 
668 
568 632 
1040 KLASSE 3 1743 1421 123 199 1040 CLASSE 3 7793 6702 423 
1206.90 HOPFEN. ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN. HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 1206.90 CONES OE HOUBLON BROYES OU MOULUS. LUPULINE ET OECHETS 
001 FRANKREICH B25 693 132 001 FRANCE 4111 35B2 529 
346 002 BELG.-LUXBG. 357 276 
1:i 
81 002 BELG.-LUXBG. 1961 1615 
003 NIEDERLANDE 210 60 
20 
137 003 PAYS-BAS B11 414 BO 317 
004 DEUTSCHLAND 432 
465 
53 359 004 RF ALLEMAGN E 2271 117 356 1798 
005 IT ALIEN 481 
59 
16 005 ITALIE 3050 2990 
338 
60 
006 VER.KOENIGR. 264 205 
20:i 
006 ROYAUME-UNI 1125 787 
007 I ALAND 250 47 007 lALANDE 904 252 652 
008 DAENEMARK 460 435 25 008 DANEMARK 1472 1370 102 
028 NORWEGEN 88 88 028 NORVEGE 456 455 1 
030 SCHWEDEN 84 84 
8 
030 SUEDE 495 492 
8 
3 
032 FINNLAND 1 BS 173 7 032 FINLANDE 1316 1243 65 
036 SCHWEIZ 220 219 1 036 SUISSE 1489 14B8 1 
038 OESTERREICH 230 230 038 AUTRICHE 1539 1539 
487 
488 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1208.90 1208.90 
040 PORTUGAL 23 20 3 040 PORTUGAL 318 268 50 
042 SPANIEN 16 15 1 042 ESPAGNE 233 231 2 
050 GRIECHENLANO 60 60 050 GRECE 857 657 
202 KANARISCHE I 20 20 202 CANARIES 359 359 
208 ALGERIEN 72 72 208 ALGERIE 440 440 
212 TUNESIEN 25 25 212 TUNISIE 246 246 
236 OBERVOLTA 27 27 236 HAUTE-VOLTA 141 141 
272 ELFENBEINK. 63 41 22 272 COTE IVOIRE 258 164 94 
280 TOGO 16 16 280 TOGO 200 200 
38:i 84 288 NIGERIA 254 122 6 107 19 288 NIGERIA 1965 1372 126 
302 KAME RUN 83 83 302 CAMEROUN 547 547 
314 GABUN 45 45 314 GABON 313 313 
346 KENIA 125 103 22 346 KENYA 1058 997 61 
352 TANSANIA 24 24 352 TANZANIE 150 150 
390 SUEDAFRIKA 412 412 390 AFR. DU SUD 2054 2054 
400 USA 521 521 400 ETATS-UNIS 3996 3993 3 
404 KANADA 160 125 35 404 CANADA 987 776 211 
412 MEXIKO 89 89 412 MEXIOUE 249 249 
436 COSTA RICA 14 14 436 COSTA RICA 130 130 
440 PANAMA 26 26 440 PANAMA 214 214 
484 VENEZUELA 336 336 484 VENEZUELA 1127 1127 
500 ECUADOR 23 23 500 EQUATEUR 355 355 
504 PERU 64 64 504 PERDU 540 540 
508 BRASILIEN 358 356 508 BRESIL 1481 1481 
516 BOLIVIEN 40 40 518 BOLIVIE 283 263 
612 IRAK 54 54 612 IRAK 460 460 
680 THAILAND 221 221 680 THAI LANDE 4867 4867 
732 JAPAN 1459 1459 732 JAPON 7179 7179 
1000 WELT 8971 7593 21 1 314 995 45 2 1000 M ON DE 53572 47592 127 1 1693 4084 157 18 
1010 INTRA-EO 3278 2181 20 ; 257 820 i 1010 INTRA-CE 15705 11010 117 ; 1303 3276 157 ui 1011 EXTRA-EO 5893 5412 1 57 175 45 1011 EXTRA-CE 37888 38583 10 290 809 
1020 KLASSE 1 3484 3425 1 8 50 1020 CLASSE 1 20818 20459 1 8 346 4 
1021 EFTA-LAENDER 834 815 1 8 10 1021 A E L E 5623 5496 
10 
1 8 115 3 
1030 KLASSE 2 2186 1986 1 29 124 45 1 1030 CLASSE 2 16994 16124 226 463 157 14 
1031 AKP (59) 742 555 29 114 44 1031 ACP (59) 5457 4687 226 409 155 
1207 PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAM EN UNO FRUECHTE FUER RIECHMIT- 1207 PLANTES ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAR-
TEL. MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP- FUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDE& ET 
FUNG U.DERGL., FRISCH DOER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT SIMIL .. FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRUM(BLUETEN.BLAETTER,STIELE.RINDE.WURZELNJ 1207.10 PYRETHRE (FLEUR& FEUILLES TIGES ECORCES RACINE&) 
1000 WELT 44 14 30 1000 M 0 N DE 103 8 33 84 
1010 INTRA-EO 32 2 30 1010 INTRA-CE 89 4 5 80 
1011 EXTRA-EO 12 12 1011 EXTRA-CE 32 1 27 4 
1207.30 SUESSHOLZWURZELN 1207.30 RACINE& DE REGLISSE 
001 FRANKREICH 401 3 370 26 2 001 FRANCE 928 6 
27:i 
857 63 2 
005 IT ALIEN 470 3 449 18 005 ITALIE 2as 4 8 
1000 WELT 1357 147 820 481 52 72 5 1000 MONDE 1751 224 382 954 135 38 18 
1010 INTRA-EG 1059 57 502 378 52 70 5 1010 INTRA-CE 1449 91 308 882 135 35 1011 EXTRA-EG 298 90 118 83 2 1011 EXTRA-CE 301 133 78 72 3 17 
1020 KLASSE 1 169 73 88 8 5 1020 CLASSE 1 181 109 51 21 2 1 i 1030 KLASSE 2 116 6 30 75 1030 CLASSE 2 104 8 26 51 
1207.50 TONKABOHNEN 1207.50 FEVES DE TONKA 
1000 WELT 13 5 3 1 2 2 1000 M 0 N DE 70 39 23 4 1 3 
1010 INTRA-EG 5 1 
:i 1 2 1 1010 INTRA-CE 10 5 2 1 2 1011 EXTRA-EG 8 4 1 1011 EXT RA-CE 81 34 23 2 2 
1207.81 CHINARINDE 1207.81 ECORCES DE QUINQUINA 
001 FRANKREICH 84 5 79 001 FRANCE 104 11 93 
003 NIEDERLANDE 126 1 5 125 003 PAYS-BAS 271 3 2 12 268 004 DEUTSCHLAND 130 4 121 004 RF ALLEMAGNE 295 281 
006 VER.KOENIGR. 199 199 006 ROYAUME-UNI 512 512 
1000 WELT 570 18 1 4 13 524 12 1000 MONDE 1318 38 1 2 29 1154 94 
1010 INTRA-EO 559 9 ; 4 10 524 12 1010 INTRA-CE 1293 21 ; 2 22 1154 94 1011 EXTRA-EG 11 7 3 1011 EXTRA-CE 25 17 7 
1207.86 ANDERE HOELZER, WURZELN UNO RINDEN; MOOSE. FLECHTEN U. ALGEN 1207.85 AUTRES BOIS, RACINE& ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
001 FRANKREICH 247 132 38 2 75 001 FRANCE 603 348 
58 
123 3 129 
12 002 BELG.-LUXBG. 1017 59 923 31 4 002 BELG.-LUXBG. 312 195 47 
003 NIEDERLANDE 82 58 1 5 23 6 003 PAYS-BAS 221 203 4 14 10 004 DEUTSCHLAND 417 283 106 9 i 1 004 RF ALLEMAGNE 650 410 14 182 32 1 1 
005 IT ALIEN 342 141 182 2 13 4 
10 
005 ITALIE 784 359 379 3 30 13 
10 006 VER.KOENIGR. 123 40 52 1 20 006 ROYAUME-UNI 359 141 134 2 72 
008 DAENEMARK 25 25 008 OANEMARK 110 110 
032 FINNLAND 19 19 
1s 
032 FINLANDE 131 131 
39 036 SCHWEIZ 128 113 036 SUISSE 319 274 1 5 
Januar- Dezembor 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1207.86 1207.86 
038 OESTERREICH 114 84 30 
:i 
038 AUTRICHE 422 380 41 
:i 
1 
042 SPAN IEN 73 17 53 1 042 ESPAGNE 222 52 162 1 5 
064 UNGARN 30 19 11 i 064 HONGRIE 128 118 10 :i 400 USA 91 80 3 1 400 ETATS-UNIS 213 174 17 19 
528 ARGENTINIEN 56 38 18 
:i 
528 ARGENTINE 121 70 51 
732 JAPAN 85 3 79 1 732 JAPON 272 29 233 :i 7 
1000 WELT 3131 982 1749 44 149 181 48 12 8 1000 MONDE 5623 3039 1822 141 284 321 122 13 1 
1010 INTRA·EO 2264 466 1442 43 142 140 16 11 8 1010 INTRA-CE 3041 1368 988 138 237 278 37 12 1 
1011 EXTRA·EG 878 607 307 1 8 21 33 1 1011 EXTRA-CE 2479 1883 638 4 28 44 86 1 
1020 KLASSE 1 582 349 191 1 8 21 11 1 1020 CLASSE 1 1803 1177 516 4 26 44 35 1 
1021 EFTA-LAENDER 296 234 50 6 5 1 1021 A E L E 979 853 93 1 22 3 7 
1030 KLASSE 2 207 92 104 11 1030 CLASSE 2 385 236 109 1 1 38 
1040 KLASSE 3 89 66 12 11 1040 CLASSE 3 293 269 12 12 
1207.98 ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE, SAM EN UNO FRUECHTE 1207.98 AUTRES PLANTE& ET PARTIES DE PLANTE&, GRAINES ET FRUITS 
001 FRANKREICH 918 313 464 50 70 21 001 FRANCE 2808 539 1497 70 184 249 269 
002 BELG.-LUXBG. 1079 633 338 4 101 
16 
3 002 BELG.-LUXBG. 2468 1269 870 10 302 17 
003 NIEDERLANDE 519 445 35 3 
47:i 
19 1 003 PAYS-BAS 1110 842 98 37 
680 
5:i 77 4 
004 DEUTSCHLAND 777 116 107 41 24 16 004 RF ALLEMAGNE 1445 
794 
365 277 77 28 18 
005 IT ALIEN 606 293 270 22l 39 4 005 ITALIE 1434 514 1 97 28 006 VEA.KOENIGR. 851 185 176 242 21 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1988 562 479 485 396 66 
008 DAENEMARK 145 134 2 3 2 2 
:i 
008 DANEMARK 337 267 10 20 4 26 10 
028 NORWEGEN 104 99 2 1 028 NORVEGE 251 224 8 
16 
8 11 
030 SCHWEDEN 203 190 6 1 1 1 4 030 SUEDE 642 548 36 12 :i 27 
032 FINN LAND 60 50 3 
4 
5 
:i 
2 032 FINLANDE 211 151 
418 
8 47 5 
036 SCHWEIZ 1208 756 126 305 12 038 SUISSE 2810 1453 656 47 18 18 
038 OESTERREICH 638 589 32 16 
1:i 
1 038 AUTRICHE 1462 1285 79 110 1 2 5 
040 PORTUGAL 47 23 8 1 1 2 040 PORTUGAL 145 38 12 14 1 78 2 
042 SPAN IEN 989 384 516 58 27 4 042 ESPAGNE 2529 1581 650 205 75 18 
048 JUGOSLAWIEN 60 50 
:i 
10 048 YOUGOSLAVIE 217 92 125 
050 GRIECHENLAND 10 8 6 050 GRECE 143 2 5 138 062 TSCHECHOSLOW 104 97 
5 i 1 062 TCHECOSLOVAO 155 136 17 :i 390 SUEDAFRIKA 93 60 2 1 18 390 AFR. DU SUD 264 114 10 2:i 3 11 104 
400 USA 1333 453 240 49 544 20 27 400 ETATS-U'liS 2891 1 175 383 185 1000 54 114 
404 KANADA 142 65 60 7 6 4 404 CANADA 605 316 175 72 19 23 
484 VENEZUELA 36 27 3 3 3 484 VENEZUELA 178 72 12 62 32 
508 BRASILIEN 155 19 22 1 14 508 BRESIL 779 29 59 688 1 :i 
528 ARGENTINIEN 162 105 31 26 
1:i 
528 ARGENTINE 321 170 63 88 
732 JAPAN 55 9 34 
16 
732 JAPON 140 43 68 7i 2i :i 800 AUSTRALIEN 175 48 56 2 1 54 800 AUSTRALIE 582 196 109 2 3 195 
1000 WELT 10990 6343 2164 1482 1412 313 280 28 1000 M 0 N DE 27132 12360 4788 4988 2638 1042 1109 289 74 
1010 INTRA-EO 4916 2003 937 822 862 189 96 17 1010 INTRA-CE 11628 4274 2338 2328 1462 603 443 289 23 
1011 EXTRA-EO 8064 3340 1217 841 680 124 183 9 1011 EXTRA-CE 16483 8078 2429 2817 1084 639 887 61 
1020 KLASSE 1 5151 2779 1099 476 554 105 129 9 1020 CLASSE 1 12831 7221 1979 1610 1059 361 551 50 
1021 EFTA-LAENDER 2261 1709 175 328 5 30 8 8 1021 A E L E 5332 3680 554 804 49 165 32 48 
1030 KLASSE 2 622 293 118 158 1 19 33 1030 CLASSE 2 2265 549 449 969 7 178 1 12 1 
1031 AKP (59) 47 12 7 i 6 4 24 1031 ACP (59) 209 15 47 8 1 54 84 1040 KLASSE 3 282 267 2 1040 CLASSE 3 365 306 1 37 18 3 
1208 ZICHORIENWURZELN,FRISCH OD.OETROCKN.,AUCH GESCHNIT .. UNOEROE- 1208 RACINE& DE CHICOREE.FRAICH.OU SECH .. MEME COUPEES.NON TORRE· 
STET;JOHANNISSROT,FRISCH OD.GETROCKN.,AUCH ZERKLEIN.;FRUCHT· FIEES;CAROUSES FRAICH.OU SECH.,MEME CONCASS.OU PULV .. NOYAUX 
KERNE U.AND.PFLANZL.WAREN.HAUPTS.Z.MENSCHL.ERNAEHRUNG,AWGNI DE FRUITS VEGETAUX. PRINCIP. POUR ALIMENTATION HUMAINE, NDA 
1208.01 ZICHORIENWURZELN 1208.01 RACINE& DE CHICOREE 
002 BELG.-LUXBG. 1774 1379 395 
574 
002 BELG.-LUXBG. 237 204 33 
036 SCHWEIZ 574 036 SUISSE 155 155 
1000 WELT 2969 1724 417 818 1000 MON DE 480 262 37 171 
1010 INTRA-EG 2306 1874 398 233 1010 INTRA.CE 279 233 34 12 
1011 EXTRA-EG 864 60 19 686 1011 EXTRA·CE 180 18 3 169 
1020 KLASSE 1 604 19 585 1020 CLASSE 1 162 3 159 
1021 EFT A-LAENDER 593 19 574 1021 A E L E 158 3 155 
1208.10 JOHANNISSROT 1208.10 CAROUSES 
004 DEUTSCHLAND 367 
:i 
180 187 
310:i 
004 RF ALLEMAGNE 137 98 39 
006 VER.KOENIGR. 3230 1 125 006 ROYAUME-UNI 607 2 118 487 
048 JUGOSLAWIEN 377 377 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
400 USA 674 674 400 ETATS-UNIS 255 255 
1000 WELT 4894 39 26 1449 204 39 38 3102 1000 MONDE 1224 33 18 833 44 2 7 487 
1010 INTRA-EO 3742 13 26 323 204 39 38 3102 1010 INTRA-CE 787 8 18 223 44 2 7 487 
1011 EXTRA-EO 1162 28 1128 1011 EXTRA-CE 438 27 411 
1020 KLASSE 1 1112 13 1099 1020 CLASSE 1 407 11 396 
1208.31 JOHANNISSROTKERNE, UNOESCHAEL T. WEDER GEMAHLEN NOCH ZER- 1208.31 GRAINES DE CAROUSES NON DECORTIQUEES, Nl CONCASSEES. Nl 
KLEINERT MOULUES 
1000 WELT 196 196 1000 M 0 N DE 114 114 
1011 EXTRA-EG 196 196 1011 EXTRA-CE 114 114 
1020 KLASSE 1 165 165 1020 CLASSE 1 101 101 
489 
490 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1208.39 JOHANNISBROTKERNE. GESCHAELT. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 1208.39 GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES. CONCASSEES OU MOULUES 
005 IT ALIEN 142 142 005 ITALIE 146 146 
1000 WELT 238 148 24 45 18 1 1000 M 0 N DE 278 152 30 53 42 1 
1010 INTRA-EG 189 142 24 5 18 ,. 1010 INTRA·CE 224 148 28 9 41 1011 EXTRA-EG 47 6 40 1011 EXTRA-CE 54 8 2 44 1 1 
1208.50 APRIKOSEN-. PFIRSICH-. ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KERNE 1208.50 NOYAUX D'ABRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
005 IT ALIEN 71 49 21 1 005 ITALIE 146 96 48 2 
008 DAENEMARK 152 149 3 008 DANEMARK 298 296 2 
1000 WELT 318 218 22 58 21 3 1000 M 0 N DE 557 428 50 35 37 7 
1010 INTRA-EG 287 210 21 13 21 2 1010 INTRA-CE 534 414 49 27 37 7 
1011 EXTRA-EG 51 8 44 1 1011 EXT RA-CE 23 13 1 8 1 
1208.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI. HAUPTSAECHL. ZUR 1208.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA. PRINCIPALEMENT POUR L"ALIMEN· 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET TATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 40 20 16 3 1 001 FRANCE 103 91 9 1 2 
004 DEUTSCHLAND 191 
11 i 24 58 104 5 004 RF ALLEMAGNE 199 131 34 24 10 036 SCHWEIZ 147 4 26 036 SUISSE 307 269 33 5 
038 OESTERREICH 297 297 038 AUTRICHE 672 671 1 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 048 YOUGOSLAVIE 126 126 
:i 400 USA 85 81 4 400 ETATS-UNIS 171 168 
700 INDONESIEN 5 5 700 INDONESIE 110 110 
1000 WELT 981 813 30 141 137 8 54 1000 MON DE 2004 1524 185 70 49 12 184 
1010 INTRA-EG 377 52 25 115 137 8 42 1010 IN TRA-CE 547 237 144 82 49 12 43 
1011 EXTRA-EG 803 581 5 28 11 1011 EXT RA-CE 1455 1288 41 8 120 
1020 KLASSE 1 594 557 5 26 6 1020 CLASSE 1 1333 1275 40 8 10 
1021 EFTA-LAENDER 449 419 4 26 1021 A E L E 1000 962 33 5 
1030 KLASSE 2 6 1 5 1030 CLASSE 2 116 6 110 
1209 STROH UNO SPREU VON GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 1209 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
1209.00 STROH UNO SPREU VON GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 1209.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
002 BELG.-LUXBG. 95321 3611 77238 138 14334 002 BELG.-LUXBG. 3848 118 3164 2 564 
:i 003 NIEDERLANDE 177184 158043 4657 
3735 
14441 1 42 003 PAYS-BAS 7137 6017 213 905 
004 DEUTSCHLAND 22344 526 1455 5 16623 004 RF ALLEMAGNE 1242 
16 
29 170 50 993 
005 IT ALIEN 13383 405 12978 005 ITALIE 608 592 i 006 VER.KOENIGR. 14945 18 27 
4590 
22 14878 006 ROYAUME-UNI 564 1 1 
218 
555 
036 SCHWEIZ 141494 71256 65648 036 SUISSE 7582 3324 3980 
038 OESTERREICH 4847 3745 18 1084 038 AUTRICHE 301 206 1 94 
1000 WELT 472893 237380 161109 10911 15845 15421 24 14878 17125 1000 MONDE 21503 9898 8018 640 828 925 2 555 1043 
1010 INTRA-EG 325429 162314 95428 4879 15827 15418 24 14878 18885 1010 INTRA-CE 13497 6182 4000 238 825 920 2 555 995 
1011 EXTRA-EG 148908 75087 85683 6874 18 5 481 1011 EXTRA-CE 7975 3533 4018 372 1 5 48 
1020 KLASSE 1 146858 75048 65676 5674 460 1020 CLASSE 1 7935 3533 3982 372 48 
1021 EFTA-LAENDER 146796 75048 65667 5674 407 1021 A E L E 7932 3533 3981 372 46 
1210 RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTER- 1210 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS. RACINES FOURRAGERES; 
ZWECKEN; HEU. LUZERNE. KLEE. FUTTERKOHL. LUPIN EN. WICKEN UNO FOIN. LUZERNE. SAINFOIN. TREFLE. CHOUX FOURRAGERS. LUPIN. 
AEHNLICHES FUTTER VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
038 OESTERREICH 1706 1706 038 AUTRICHE 114 114 
1000 WELT 3029 2278 178 23 288 224 16 24 1000 MONDE 272 153 20 2 11 84 1 1 
1010 INTRA-EG 839 322 119 23 288 49 16 24 1010 INTRA-CE 88 20 15 2 11 18 1 1 
1011 EXTRA-EG 2190 1957 58 175 1011 EXTRA-CE 202 132 5 85 
1020 KLASSE 1 2186 1957 58 171 1020 CLASSE 1 200 132 5 63 
1021 EFTA-LAENDER 2186 1957 58 171 1021 A E L E 200 132 5 63 
1210.91 LUZERNEMEHL. AUCH PELLETIERT 1210.91 FARINE DE LUZERNE. MEME SOUS FORME DE PELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 84796 9 80515 4272 
6 
002 8ELG.-LUXBG. 9587 9098 489 
003 NIEDERLANDE 93218 583 92629 003 PAYS-BAS 10194 83 10110 
155:i 
1 
004 DEUTSCHLAND 94708 45119 13799 191 35599 004 RF ALLEMAGNE 10111 4773 22 3763 
005 IT ALIEN 14514 14491 23 005 ITALIE 1838 1835 3 
006 VER.KOENIGR. 4853 819 20 4014 006 ROYAUME-UNI 553 92 1 460 
028 NORWEGEN 1152 
9:i 
1152 028 NORVEGE 154 154 
036 SCHWEIZ 5804 5711 036 SUISSE 755 13 742 
9 038 OESTERREICH 1253 1108 
425 
74 71 038 AUTRICHE 174 150 15 
058 DDR 1175 750 058 RD.ALLEMANDE 127 44 83 
1000 WELT 302895 2055 239387 198 19840 228 20 20 40989 1000 MONDE 33882 277 28873 42 2247 27 8 1 4407 
1010 INTRA-EG 292848 854 232994 18918 228 20 39838 1010 INTRA-CE 32348 114 25843 2138 27 8 1 4225 1011 EXTRA-EG 10049 1201 8373 198 924 20 1333 1011 EXTRA.CE 1334 183 830 42 109 182 
1020 KLASSE 1 8359 1201 5751 74 1333 1020 CLASSE 1 1106 163 752 9 182 
1021 EFTA-LAENDER 8317 1201 5711 74 1331 1021 A E L E 1095 163 742 9 
8 
181 
1030 KLASSE 2 516 198 198 100 20 1030 CLASSE 2 101 34 4:i 17 
1040 KLASSE 3 1175 425 750 1040 CLASSE 3 127 44 83 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. J J ( Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1210.99 PFLANZLICHES FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO 1210.99 PRODUITS FOURRAGERS. AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 
LUZERNEMEHL FARINE DE LUZERNE 
001 FRANKREICH 367 93 
1669:i 
1 235 38 001 FRANCE 137 27 
1572 
1 109 
002 BELG.-LUXBG. 18510 498 1319 002 BELG.-LUXBG. 1734 67 
2 
95 
28 003 NIEDER LANDE 49900 25568 10443 1 13261 73 554 003 PAYS-BAS 4412 2424 863 
250 
1033 62 
004 DEUTSCHLAND 35752 
194 
9506 1942 234 45 24025 004 RF ALLEMAGNE 3958 1068 27 8 2605 
005 IT ALIEN 54979 54773 
900 2077 
12 005 ITALIE 7070 21 7049 
4 114 006 VER.KOENIGR. 4538 5 31 4 
2 
1521 006 ROYAUME-UNI 537 1 10 222 186 
028 NORWEGEN 1945 
9569 26150 
1 1942 028 NORVEGE 252 
1169 2657 
2 250 
036 SCHWEIZ 35980 261 036 SUISSE 3866 40 
038 OESTERREICH 3993 3990 3 038 AU TRICHE 553 553 
1000 WELT 208168 39941 117888 318 4446 13919 1063 2077 28516 1000 MON DE 22874 4264 13274 90 575 1106 189 222 3154 
1010 INTRA-EG 164448 26380 91445 6 4396 13532 500 2077 26112 1010 INTRA-CE 17897 2542 10562 7 567 1060 84 222 2853 
1011 EXTRA-EG 43721 13561 26444 312 49 387 563 2405 1011 EXTRA-CE 4977 1723 2711 83 8 46 105 301 
1020 KLASSE 1 42419 13558 26150 276 1 191 2243 1020 CLASSE 1 4780 1722 2657 63 47 291 
1021 EFTA-LAENDER 42243 13558 26150 264 1 154 21 16 1021 A E L E 4737 1722 2657 40 
:i 
42 276 
1030 KLASSE 2 841 293 36 20 372 120 1030 CLASSE 2 142 54 20 58 7 
1297 WAREN DES KAP. 12. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 1297 MARCHANDISES OU CHAP.Il, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 WAREN DES KAP. 12. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 1297.00 MARCHANDISES DU CHAP.Il. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 2 2 004 RF ALLEMAGNE 336 31 305 
006 VER.KOENIGR. 5 5 006 ROYAUME-UNI 681 44 637 
008 DAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 288 9 279 
028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 135 2 133 
032 FINN LAND 1 1 032 FIN LANDE 193 1 192 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 328 49 279 
390 SUEDAFRIKA 1 1 390 AFR. DU SUD 160 33 127 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 190 24 166 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 165 11 154 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 114 17 97 
800 AUSTRALIEN 1 1 BOO AUSTRALIE 136 7 129 
804 NEUSEELAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 171 5 166 
1000 WELT 23 23 1000 MON DE 3660 383 3277 
1010 INTRA-EG 11 11 1010 INTRA-CE 1523 152 1371 
1011 EXTRA-EG 12 12 1011 EXTRA-CE 2137 231 1906 
1020 KLASSE 1 12 12 1020 CLASSE 1 1888 174 1714 
1021 EFTA-LAENDER 4 4 1021 A E L E 890 73 817 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 217 58 159 
, 
491 
492 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung 1 Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 Toeutschlandf France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1302 STOCKLACK.KOERNERLACK, SCHELLACK UNO DERGL .. AUCH GEBLEICHT; 1302 GOMME LAQUE, MEME BLANCH IE: GOMMES, GOMME5-RESINES, RESINES 
NATUERLICHE GUMMEN,GUMMIHARZE.HARZE UNO BALSAME ET BAUMES NATURELS 
1302.30 HARZE VON KONIFEREN 1302.30 RESINES DE CONIFERES 
004 DEUTSCHLAND 412 387 25 004 RF ALLEMAGNE 398 393 5 
1000 WELT 484 7 393 1 30 19 27 7 1000 M 0 N DE 498 23 409 6 12 12 28 1 8 
1010 INTRA-EG 469 4 388 28 19 19 3 1010 INTRA-CE 441 10 398 2 7 12 10 1 3 
1011 EXTRA-EG 26 3 6 6 8 4 1011 EXTRA-CE 68 13 13 3 6 18 8 
1302.91 GUMMI ARABICUM 1302.91 GOMME ARABIQUE 
001 FRANKREICH 755 528 2 13 178 34 001 FRANCE 1052 804 
166 
3 20 195 30 
002 BELG.-LUXBG. 221 38 124 59 002 BELG.-LUXBG. 279 55 58 
003 NIEDERLANDE 182 47 19 69 47 003 PAYS-BAS 271 80 32 
6 
77 82 
004 DEUTSCHLAND 304 268 4 27 5 004 RF ALLEMAGNE 570 
3i 
504 50 10 
005 IT ALIEN 913 22 891 
6 
005 ITALIE 956 912 7 
13 006 VER.KOENIGR. 1883 121 1755 1 006 ROYAUME-UNI 2100 1 17 1969 1 
007 IRLAND 141 14 127 007 IRLANDE 224 28 2 194 
008 DAENEMARK 435 433 2 008 DANEMARK 551 548 3 
028 NORWEGEN 305 303 2 028 NORVEGE 391 388 3 
030 SCHWEDEN 271 268 3 030 SUEDE 337 
135 
332 i 5 036 SCHWEIZ 438 90 327 15 5 1 036 SUISSE 634 470 20 2 
042 SPAN lEN 199 78 73 5 1 14 28 042 ESPAGNE 387 165 145 6 1 20 50 
048 JUGOSLAWIEN 92 81 5 6 048 YOUGOSLAVIE 132 103 20 9 
2 062 TSCHECHOSLOW 92 90 :i 062 TCHECOSLOVAO 109 107 
a6i 390 SUEDAFRIKA 1372 1360 4 8 390 AFR. DU SUD 895 
12 
16 12 
400 USA 1117 i 1102 8 400 ETATS-UNIS 964 944 8 
412 MEXIKO 100 23 71 6 412 MEXIOUE 114 28 78 8 
508 BRASILIEN 455 415 28 12 508 BRESIL 546 493 35 18 
528 ARGENTINIEN 121 7i 42 2 528 ARGENTINE 194 114 77 
2 
3 
664 INDIEN 276 197 10 3 66 664 IN DE 219 164 8 45 
800 AUSTRALIEN 328 8 298 1 21 800 AUSTRALIE 384 13 333 1 37 
977 VERTRAULICH 597 597 977 SECRET 727 727 
1000 WELT 11711 2299 8330 22 92 308 849 11 1000 MON DE 13716 3166 9039 29 136 361 981 24 1 
1010 INTRA-EG 4834 768 3606 2 78 247 237 11 1010 INTRA-CE 8004 1093 4168 3 88 272 368 24 
1011 EXTRA-EG 8280 946 4828 20 18 81 411 1011 EXTRA-CE 8986 1336 4881 28 48 79 816 1 
1020 KLASSE 1 4505 341 3991 20 12 25 116 1020 CLASSE 1 4625 536 3809 26 29 35 189 1 
1021 EFTA-LAENDER 1203 159 994 15 1 11 23 1021 A E L E 1601 233 1296 20 1 15 35 1 
1030 KLASSE 2 1502 481 699 5 36 281 1030 CLASSE 2 2035 641 928 19 44 403 
1031 AKP (59) 88 8 14 1 65 1031 ACP (59) 197 41 27 12 117 
1040 KLASSE 3 274 124 136 14 1040 CLASSE 3 324 158 143 23 
1302.93' STOCK-. KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL .. NICHT GEBLEICHT 1302.93' GOMME LAQUE. NON BLANCHIE 
1000 WELT 343 28 7 2 11 294 1 1000 MONDE 678 48 8 3 21 498 2 
1010 INTRA-EG 102 20 1 2 10 89 1010 INTRA-CE 182 22 3 3 19 136 
:i 1011 EXTRA-EG 241 8 8 1 226 ; 1011 EXTRA-CE 398 24 6 2 363 
1020 KLASSE 1 104 6 97 1 1020 CLASSE 1 185 5 179 1 
1040 KLASSE 3 102 102 1040 CLASSE 3 134 134 
1302.96' STOCK-, KOERNER LACK, SCHELLACK U.DGL., GEBLEICHT 1302.96' GOMME LAQUE, BLANCHIE 
977 VERTRAULICH 1181 1181 977 SECRET 2691 2691 
1000 WELT 1480 1181 18 21 241 1 1000 MONDE 3248 2891 61 1 10 1 491 1 
1010 INTRA-EG 126 2 20 103 1010 INTRA-CE 218 6 ; 9 ; 204 ; 1011 EXTRA-EG 163 14 138 ; 1011 EXTRA-CE 337 48 1 287 
1020 KLASSE 1 114 2 111 1 1020 CLASSE 1 244 5 1 237 1 
1021 EFT A-LAENDER 56 55 1 1021 A E L E 1 17 2 1 14 1 
1302.99 NATUERLICHE GUM MEN, GUMMIHARZE, HARZE UNO BALSAM E. AUSGEN. 1302.99 GOMMES. GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
KONIFERENHARZE,GUMMI ARABIC .. STOCK-.KOERNER-,SCHELLACK U.DGL QUE RESINES DE CONIFERES. GOMME ARABIQUE ET LAQUE 
001 FRANKREICH 208 108 1 7 12 80 001 FRANCE 779 498 
72 
2 48 64 167 
002 BELG.-LUXBG. 123 12 28 2 2 79 002 BELG.-LUXBG. 368 81 4 14 197 
003 NIEDERLANDE 147 36 5 1 8 97 003 PAYS-BAS 625 238 68 3 21 294 1 
004 DEUTSCHLAND 327 158 2 12!i 14 33 004 RF ALLEMAGNE 653 
1 1i 312 4 121 6 216 005 IT ALIEN 45 16 5 15 3 6 005 ITALIE 267 40 59 45 
34 006 VER.KOENIGR. 94 9 62 5 3 15 006 ROYAUME-UNI 262 79 125 18 6 
007 IRLAND 424 1 1 422 007 IRLANDE 902 1 3 2 896 
008 DAENEMARK 77 9 68 008 DANEMARK 248 61 2 1 184 
028 NORWEGEN 54 39 14 1 028 NORVEGE 128 84 32 3 8 1 
030 SCHWEDEN 45 5 3 36 i 030 SUEDE 224 57 10 1 
2 
155 1 
036 SCHWEIZ 50 28 7 6 1 8 036 SUISSE 359 186 25 1 11 134 
038 OESTERREICH 71 46 1 8 16 038 AUTRICHE 196 137 2 3 36 18 
042 SPANIEN 46 8 10 7 21 042 ESPAGNE 221 30 34 
2 
22 
:i 135 048 JUGOSLAWIEN 21 13 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 132 78 26 8 15 
056 SOWJETUNION 13 5 8 056 U.R.S.S. 174 8 165 1 
2 060 POLEN 23 23 060 POLOGNE 1 17 114 1 
062 TSCHECHOSLOW 9 6 :i 062 TCHECOSLOVAO 108 63 
29 :i 45 064 UNGARN 19 15 4 064 HONGRIE 102 69 2 
208 ALGERIEN 27 27 208 ALGERIE 129 1 128 
2 212 TUNESIEN 68 67 1 212 TUN ISlE 238 
4 
236 
194 288 NIGERIA 92 1 11 80 288 NIGERIA 224 26 
390 SUEDAFRIKA 60 15 2 1 5 37 390 AFR. DU SUD 280 103 15 1 17 144 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -~ Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1302.99 1302.99 
400 USA 77 15 34 3 25 400 ETATS-UNIS 445 254 52 20 109 
412 MEXIKO 58 25 26 7 412 MEXIOUE 156 77 51 28 
508 BRASILIEN 29 9 B 1 11 608 BRESIL 167 66 29 :i 69 
528 ARGENTINIEN 79 42 4 1 32 528 ARGENTINE 233 85 12 :i 2 132 
664 INDIEN 25 17 1 7 664 IN DE 134 69 5 60 
680 THAILAND 18 4 14 680 THAI LANDE 220 34 1 185 
720 CHINA 39 
:i :i 39 720 CHINE 418 9 409 800 AUSTRALIEN 68 1 61 BOO AUSTRALIE 245 23 18 :i 201 
1000 WELT 2878 822 541 24 192 85 1418 15 3 1000 MONDE 10875 3219 1897 82 429 184 5083 34 7 
1010 INTRA-EG 1444 191 259 5 150 40 784 15 2 1010 INTRA-eE 4102 1075 823 12 283 98 1998 34 1 1011 EXTRA-EG 1432 431 283 19 42 24 831 1011 EXTRA-eE 8572 2144 1073 50 188 88 3084 7 
1020 KLASSE 1 567 193 85 2 35 12 238 2 1020 CLASSE 1 2623 1086 259 9 125 37 1104 3 
1021 EFT A-LAENDER 260 135 28 1 16 5 73 2 1021 A E L E 1062 539 89 4 51 12 354 3 
1030 KLASSE 2 751 183 185 16 7 12 348 1030 CLASSE 2 2918 740 617 40 39 30 1449 3 
1031 AKP (59) 191 3 31 11 1 1 144 1031 ACP (59) 532 14 58 26 4 14 416 
1040 KLASSE 3 114 56 12 46 1040 CLASSE 3 1032 319 198 1 3 511 
1303 PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE; PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO 1303 SUeS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PEeTIQUES, PEeTINATES ET 
PEKTATE; AGAR-AGAR UNO ANDERE SeHLEIME UNO VERDieKUNGSSTOFFE PEeTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 
AUS PFLANZLICHEN STOFFEN DERIVES DES VEGETAUX 
1303.11 OPIUM 1303.11 OPIUM 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 405 405 
005 IT ALIEN 1 1 005 ITALIE 119 119 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 221 221 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 154 154 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 2501 2501 
1000 WELT 19 2 14 1 2 1000 MON DE 3891 158 3428 70 37 
1010 INTRA-EG 3 ; 2 1 2 1010 INTRA-eE 817 23 628 88 1011 EXTRA-EG 15 12 1011 EXTRA-eE 3074 135 2898 4 3-i 
1020 KLASSE 1 13 12 1 1020 CLASSE 1 2919 1 2884 4 30 
1021 EFTA-LAENDER 2 2 1021 AELE 377 1 376 
1030 KLASSE 2 3 1 1 1 1030 CLASSEo 2 142 122 13 i 
1303.12 ALOE UNO MANNA 1303.12 ALOES. MANNE 
1000 WELT 107 50 40 8 9 1000 MON DE 279 151 75 33 20 
1010 INTRA-EG 18 12 2 4 1010 INTRA-eE 44 29 8 7 
1011 EXTRA-EG 89 38 40 8 5 1011 EXTRA-eE 238 122 75 28 13 
1030 KLASSE 2 60 12 40 4 4 1030 CLASSE 2 135 33 73 17 12 
1303.13 AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 1303.13 SUeS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
1000 WELT 2 1 1 1000 M 0 N DE 17 15 2 
1010 INTRA-EG 1 ; 1 1010 INTRA-eE 2 2 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-eE 15 15 
1303.14 AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 1303.14 SUeS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
001 FRANKREICH 45 5 1 37 2 001 FRANCE 152 13 4 131 4 
002 BELG.-LUXBG. 59 4 
1059 
10 44 1 002 BELG.-LUXBG. 120 10 22 83 5 
003 NIEDERLANDE 1143 1 54 29 
:i :i 003 PAYS-BAS 1826 4 163l 134 51 004 DEUTSCHLAND 824 6 253 122 445 004 RF ALLEMAGNE 1441 432 257 71 B 30 4 005 IT ALIEN 49 43 005 ITALIE 142 71 71 
008 DAENEMARK 335 73 226 15 21 008 DANEMARK 673 183 420 23 47 
030 SCHWEDEN 170 16 98 45 11 
45 
030 SUEDE 434 101 195 95 43 
032 FINNLAND 102 1 
12 
53 3 032 FIN LANDE 193 1 104 5 e:i 
036 SCHWEIZ 24 2 10 036 SUISSE 111 7 e:i 22 
412 MEXIKO 43 3 40 412 MEXIOUE 122 6 116 
528 ARGENTINIEN 65 64 1 528 ARGENTINE 165 163 :i 
1000 WELT 3186 222 1781 299 710 32 94 47 1000 MON DE 8175 888 3030 849 1351 57 328 98 
1010 INTRA-EG 2484 89 1800 212 547 31 3 2 1010 INTRA-eE 4438 284 2598 479 980 54 37 4 
1011 EXTRA-EG 682 133 182 87 163 1 91 45 1011 EXTRA-eE 1737 382 431 170 371 2 289 92 
1020 KLASSE 1 401 41 139 34 112 30 45 1020 CLASSE 1 999 155 369 78 229 85 83 
1021 EFTA-LAENDER 319 23 121 18 97 15 45 1021 AELE 783 120 292 38 200 50 83 
1030 KLASSE 2 253 69 23 53 44 1 62 1 1030 CLASSE 2 675 181 62 92 125 :i 204 9 
1031 AKP (59) 26 2 23 1 1031 ACP (59) 101 1 6 85 9 
1303.15 SAEFTE UNO AUSZUEGE VON PYRETHRUM UNO ROTENONHAL1'1GEN 1303.15 SUeS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RAeiNES DE PLANTES A 
WURZELN ROTENONE 
003 NIEDERLANDE 4 4 003 PAYS-BAS 115 27 1 87 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 204 204 9 042 SPANIEN 1 
:i 1 042 ESPAGNE 101 1 91 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 283 32 249 :i 
800 AUSTRALIEN 11 11 800 AUSTRALIE 178 178 
1000 WELT 54 18 24 4 1 9 1000 MON DE 1517 88 603 10 408 48 353 9 
1010 INTRA-EG 27 14 8 4 1 8 1010 INTRA-eE 811 89 321 1 12 14 185 9 1011 EXTRA-EG 27 2 18 3 1011 EXTRA-eE 908 18 282 9 398 34 187 
1020 KLASSE 1 24 1 18 4 1 1020 CLASSE 1 796 16 278 9 396 34 63 
1021 EFT A-LAENDER 2 1 1 1021 AELE 110 11 3 45 34 17 
493 
494 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandf T I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r loeutschlandl T T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1303.16 SAEFTE UNO AUSZEUGE VON HOPFEN 1303.16 sues ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANKREICH 140 128 12 001 FRANCE 1890 1728 162 
002 BELG.-LUXBG. 95 94 1 002 BELG.-LUXBG. 2418 240B 
299 
10 
003 NIEDERLANDE 132 106 26 003 PAYS-BAS 1507 1203 
10:i 
5 
004 DEUTSCHLAND 110 i 103 004 RF ALLEMAGNE 15B3 1 1479 
005 IT ALIEN 170 170 005 ITALIE 1B62 1862 
006 VER.KDENIGR. 55 55 4 006 RDYAUME-UNI 602 602 3:i 007 I ALAND 18 14 007 lALANDE 203 170 
OOB DAENEMARK 55 55 008 DANEMARK 670 670 
02B NORWEGEN 7 7 028 NORVEGE 104 104 
032 FINN LAND 26 23 :i 032 FIN LANDE 344 298 46 
036 SCHWEIZ 63 62 1 036 SUISSE 900 BB5 15 
038 OESTERREICH 92 92 038 AUTRICHE 1272 1272 
040 PORTUGAL 108 6B 40 040 PORTUGAL 1557 1081 476 
042 SPANIEN 59 59 042 ESPAGNE 928 928 
048 JUGOSLAWIEN 62 40 22 048 YOUGOSLAVIE 623 383 240 
050 GRIECHENLAND 6B 68 050 GRECE 570 570 
056 SOWJETUNION 466 466 056 U.R.S.S. 7582 7582 
060 POLEN 85 85 060 POLOGNE 1B51 1B51 
062 TSCHECHOSLOW 67 67 062 TCHECOSLOVAQ 855 B55 
064 UNGARN 142 142 064 HONGRIE 1565 1565 
202 KANARISCHE I 8 8 202 CANARIES 130 130 
220 AEGYPTEN 15 15 220 EGYPTE 267 267 
236 OBERVOLTA 13 13 236 HAUTE-VOLTA 221 221 
276 GHANA 16 14 1 1 276 GHANA 225 185 27 13 
12 288 NIGERIA 238 218 4 16 288 NIGERIA 2975 2751 86 126 
302 KAMERUN 56 47 1 B 302 CAMEROUN 1384 1202 5 177 
314 GAB UN 15 15 314 GABON 432 432 
318 KONGO 10 10 318 CONGO 206 206 
322 ZAIRE 56 4 52 322 ZAIRE 986 124 862 
324 RUANDA 16 16 324 RWANDA 233 233 
328 BURUNDI 30 30 328 BURUNDI 382 382 
334 AETHIOPIEN 9 9 334 ETHIOPIE 239 239 3i 346 KENIA 46 44 2 346 KENYA 610 573 
352 TANSANIA 30 30 352 TANZANIE 236 236 
366 MOSAMBIK 47 15 32 366 MOZAMBIQUE 510 23B 272 
370 MADAGASKAR 24 24 370 MADAGASCAR 196 196 
37B SAMBIA 26 26 378 ZAMBIE 336 336 
496 390 SUEDAFRIKA 59 46 13 390 AFR. DU SUD 1404 907 1 
400 USA 34 34 400 ETATS-UNIS 216 216 
612 IRAK 16 16 i 612 IRAK 21B 218 25 664 I NOlEN 18 16 664 IN DE 174 149 
700 INDONESIEN 20 19 1 700 INDONESIE 169 139 30 
728 SUEDKOREA 15 15 728 COREE DU SUD 24B 24B 
801 PAPUA NEUGUI 20 20 801 PAPUA-N.GUIN 143 143 
1000 WELT 2991 2638 7 160 170 18 1000 MONDE 42731 37594 1 103 1 2206 2663 151 12 
1010 INTRA-EG 773 621 7 38 107 1010 INTRA-eE 10735 8644 1 103 ,. 460 1527 1:i 1011 EXTRA-EG 2218 2015 122 83 18 1011 EXTRA-eE 31996 28950 1746 1136 151 
1020 KLASSE 1 5B6 507 65 14 1020 CLASSE 1 8026 6750 762 513 1 
1021 EFTA-LAENDER 302 258 43 1 1021 A E L E 4260 3723 522 15 
149 1 i 1030 KLASSE 2 B61 737 57 49 1B 1030 CLASSE 2 12026 10257 1 984 623 
1031 AKP (59( 650 565 56 12 17 1031 ACP (59) 9402 B016 954 272 148 12 
1040 KLASSE 3 771 771 1040 CLASSE 3 11941 11941 
1303.17 ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE- 1303.17 MELANGES D"EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
TRAENKEN DOER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 31 1B 11 1 1 001 FRANCE 103 69 17 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 36 4 2i 5 002 BELG.-LUXBG. 184 15 45 122 i 2 042 SPANIEN 13 2 2 9 042 ESPAGNE 131 5 24 100 
400 USA 1B7 185 i 400 ETATS-UNIS 300 7 266 27 
1000 WELT 414 51 59 234 5 27 37 1 1000 M 0 N DE 1355 204 201 496 138 67 247 1 1 
1010 INTRA-EG 119 30 49 22 5 1 12 1010 INTRA-eE 487 129 100 44 126 20 67 1 ,. 1011 EXTRA-EG 294 21 9 212 25 26 ,. 1011 EXTRA-CE 888 75 102 451 12 47 180 
1020 KLASSE 1 255 17 8 211 19 1020 CLASSE 1 674 68 70 436 11 2 87 
1021 EFTA-LAENDER 33 12 10 11 1021 A E L E 12B 54 16 27 4 27 
1030 KLASSE 2 41 5 i 1 25 7 1 1030 CLASSE 2 192 7 31 14 1 44 94 1 
1303.18' PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISeHEN ODER PROPHY- 1303.18• SUeS ET EXTRAITS VEGETAUX MEDieiNAUX. NON REPR. SOUS 1101.11 
LAKTISeHEN ZWEeKEN, NleHT IN 1101.11 BIS 17 ENTHALTEN A 1101.18 
001 FRANKREICH 71 13 48 1 2 7 001 FRANCE 15270 5747 1001 9 10 8503 
002 BELG.-LUXBG. 28 24 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1BO 146 19 2 4 
13 
003 NIEDERLANDE 15 10 3 2 003 PAYS-BAS 144 124 16 
5 :i 004 DEUTSCHLAND 6 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1B8 180 
005 IT ALIEN 9 9 005 ITALIE 117 115 2 
006 VER.KOENIGR. 26 24 1 1 006 ROYAUME-UNI 411 374 26 2 9 8 008 DAENEMARK 29 2B 1 008 DANEMARK 159 14B 1 2 4i 030 SCHWEDEN 19 9 10 030 SUEDE 156 106 i 3 036 SCHWEIZ 39 33 6 036 SUISSE 468 378 81 7 
038 OESTERREICH 134 134 038 AUTRICHE 5B9 5B6 1 2 
040 PORTUGAL 2 2 4 040 PORTUGAL 119 119 042 SPAN IEN 19 15 042 ESPAGNE 3256 2361 B95 
400 USA 5 3 2 400 ETATS-UNIS 125 32 93 
4BO KOLUMBIEN 4 4 480 COLOMBIE 290 290 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
1303.18 1303.18 
508 BRASILIEN 9 7 2 
6 
508 BRESIL 197 140 55 2 
528 ARGENTINIEN 13 5 2 528 ARGENTINE 827 430 328 51 18 
732 JAPAN 23 23 3i 732 JAPON 315 315 4626 977 VERTRAULICH 37 977 SECRET 4626 
1000 WELT 672 409 78 42 5 21 7 10 1000 MONDE 28614 12209 2827 4646 98 176 8607 63 
1010 INTRA-EO 182 108 66 5 3 3 7 1010 INTRA-CE 16476 6661 1243 20 12 33 8603 3 
1011 EXTRA-EO 363 300 22 3 18 10 1011 EXTRA-CE 7413 5648 1684 86 142 4 60 
1020 KLASSE 1 269 239 14 3 3 10 1020 CLASSE 1 5383 4159 1115 18 38 4 49 
1021 EFTA-LAENDER 198 181 6 1 10 1021 A E L E 1403 1230 112 3 10 48 
1030 KLASSE 2 79 57 7 15 1030 CLASSE 2 1946 1309 466 67 104 
1303.19• PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE. NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 1303.19' SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
001 FRANKREICH 107 27 73 3 4 001 FRANCE 294 91 140 
17 
16 47 
002 BELG.-LUXBG. 30 7 3 1 19 002 BELG.-LUXBG. 108 49 17 25 
003 NIEDERLANDE 21 19 1 1 003 PAYS-BAS 200 181 
74 
10 8 1 
004 DEUTSCHLAND 7 
12 
1 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 125 39 1 10 1 
005 IT ALIEN 18 
:i 2 
3 1 005 ITALIE 103 66 
24 
27 10 
036 SCHWEIZ 44 39 2 036 SUISSE 219 185 10 
042 SPANIEN 16 11 5 042 ESPAGNE 115 49 63 3 
048 JUGOSLAWIEN 4 4 Hi 048 YOUGOSLAVIE 123 123 288 NIGERIA 16 1 288 NIGERIA 115 3 112 
804 NEUSEELAND 60 60 804 NOUV.ZELANDE 180 180 
1000 WELT 620 264 106 18 9 180 17 29 1000 MONDE 2746 1448 369 104 96 702 9 19 
1010 INTRA-EO 218 71 88 3 6 32 17 1 1010 INTRA-CE 925 436 267 68 66 110 9 2 
1011 EXTRA-EO 402 193 17 13 3 148 28 1011 EXTRA-CE 1819 1012 112 47 40 691 17 
1020 KLASSE 1 282 116 11 13 1 113 28 1020 CLASSE 1 1145 674 99 40 3 312 1 7 
1021 EFT A-LAENDER 157 72 5 13 
2 
39 28 1021 A E L E 456 352 29 40 3i 18 17 1030 KLASSE 2 105 68 6 29 1030 CLASSE 2 529 280 11 7 194 
1031 AKP (59) 21 1 5 15 1031 ACP (59) 127 4 4 119 
1040 KLASSE 3 16 9 1 6 1040 CLASSE 3 145 58 2 85 
1303.31• PEKTINSTOFFE. PEKTINATE UNO PEKTATE. TROCKEN 1303.31" MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES. A L'ETAT SEC 
001 FRANKREICH 89 87 2 001 FRANCE 404 393 11 
002 BELG.-LUXBG. 60 43 17 002 BELG.-LUXBG. 349 259 90 
003 NIEDERLANDE 134 134 
12 
003 PAYS-BAS 695 694 1 
005 IT ALIEN 160 146 2 005 ITALIE 1063 1002 45 16 
008 DAENEMARK 189 184 2 2 1 008 DANEMARK 1384 1355 12 11 6 
036 SCHWEIZ 44 37 7 036 SUISSE 275 214 61 
038 OESTERREICH 128 128 038 AUTRICHE 380 380 
050 GRIECHENLAND 23 23 050 GRECE 110 110 
056 SOWJETUNION 279 279 056 U.R.S.S. 1366 1366 
448 KUBA 50 50 448 CUBA 222 222 
1000 WELT 1206 1164 44 6 1 1000 MONDE 6598 6302 249 41 6 
1010 INTRA·EG 637 696 34 6 1 1010 INTRA-CE 3925 3708 173 38 6 
1011 EXTRA·EG 668 668 10 1011 EXTRA-CE 2673 2594 76 3 
1020 KLASSE 1 217 207 10 1020 CLASSE 1 943 869 74 
1021 EFTA-LAENDER 176 166 10 1021 A E L E 677 603 74 
:i 1030 KLASSE 2 20 20 1030 CLASSE 2 130 125 2 
1040 KLASSE 3 331 331 1040 CLASSE 3 1600 1600 
1303.39• PEKTINSTOFFE. PEKTINATE UNO PEKTATE. AUSGEN. TROCKEN 1303.39' MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES. SF A L'ETAT SEC 
1000 WELT 273 74 37 11 5 146 1000 M 0 N DE 297 66 156 18 11 47 
1010 INTRA·EG 225 61 25 2 137 1010 INTRA-CE 172 51 83 1 37 
1011 EXTRA-EO 47 13 12 11 2 9 1011 EXT RA-CE 124 14 73 17 10 10 
1303.51• AGAR-AGAR 1303.61• AGAR-AGAR 
004 DEUTSCHLAND 13 10 1 2 004 RF ALLEMAGNE 198 
4 
156 Hi 5 37 006 VER.KOENIGR. 59 1 6 1 3 48 006 ROYAUME-UNI 444 96 28 306 
038 OESTERREICH 15 13 2 
4 
038 AUTRICHE 166 146 1 19 
042 SPANIEN 10 2 4 042 ESPAGNE 101 28 51 22 5 062 TSCHECHOSLOW 9 3 6 062 TCHECOSLOVAO 125 25 95 
1000 WELT 248 63 52 41 3 6 22 62 1000 MONDE 2293 730 742 183 33 34 176 396 
1010 INTRA-EO 131 28 21 24 3 4 7 48 1010 IN TRA-CE 1014 219 324 83 32 2 48 306 1011 EXTRA-EG 117 38 31 17 16 14 1011 EXTRA-CE 1278 611 418 100 1 31 127 90 
1020 KLASSE 1 79 27 19 5 4 11 13 i 020 CLASSE 1 737 309 213 31 1 22 77 84 
1021 EFTA-LAENDER 32 24 3 5 1021 A E L E 334 264 36 31 1 9 2 1030 KLASSE 2 25 5 3 12 4 1 1030 CLASSE 2 317 130 61 69 42 6 
1040 KLASSE 3 15 4 10 1 1040 CLASSE 3 224 72 144 8 
1303.66 PFLANZENSCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT 1303.65 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE 
ODER -KERNEN CAROUBES 
001 FRANKREICH 276 19 6 209 5 1 4 42 001 FRANCE 526 61 312 17 3 133 002 BELG.-LUXBG. 107 2 67 18 10 002 BELG.-LUXBG. 288 4 24 154 60 3 43 
003 NIEDERLANDE 68 17 1 50 
58 2 
003 PAYS-BAS 195 49 2 143 1 
004 DEUTSCHLAND 915 16 768 71 004 RF ALLEMAGNE 2873 72 2201 168 4 428 
006 VER.KOENIGR. 365 3 331 6 2 
4 
23 006 ROYAUME-UNI 913 1 16 790 20 5 
i 81 008 OAENEMARK 191 13 1 171 2 008 DANEMARK 483 29 5 433 8 1 
495 
496 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeun; 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1303.66 1303.66 
02B NORWEGEN 39 1 7 31 02B NORVEGE 170 4 37 129 
:i 030 SCHWEDEN 2B 2 10 16 030 SUEDE 122 1 47 72 
:i 036 SCHWEIZ 166 B 5 130 23 036 SUISSE 305 14 26 262 
03B OESTERREICH 46 24 
:i 22 36 03B AUTRICHE 121 61 60 042 SPANIEN 4B 10 042 ESPAGNE 11B 14 34 70 
320 060 POLEN 69 14 55 060 POLOGNE 390 70 
064 UNGARN 71 17 9 45 064 HONGRIE 226 94 36 96 
20B ALGERIEN 35 35 
129 
20B ALGERIE 193 193 
236 38 390 SUEDAFRIKA 141 1 11 390 AFR. DU SUD 279 6 
400 USA 7B4 
:i :i 774 10 
400 ETATS-UNIS 1744 Hi 8 167B 66 412 MEXIKO 267 261 412 MEXIOUE 57B 560 
:i 3l 50B BRASILIEN 65 3 5 44 13 50B BRESIL 159 10 26 90 
52B ARGENTINIEN 225 5 220 
112 
52B ARGENTINE 372 16 356 
732 JAPAN 279 
:i 167 732 JAPON 
1323 451 2 B70 
BOO AUSTRALIEN 121 91 1 26 BOO AUSTRALIE 322 21 214 3 B4 
B04 NEUSEELAND 56 54 2 B04 NOUV.ZELANDE 101 B6 15 
1000 WELT 4894 102 162 3724 161 18 83 488 1000 MONDE 12748 278 800 8782 389 38 160 2361 
1010 INTRA-EG 1941 61 27 1698 89 18 14 148 1010 INTRA-CE 6334 146 124 4033 272 38 28 894 
1011 EXTRA-EG 2891 61 126 2128 49 338 1011 EXTRA-CE 7317 134 878 4728 122 1867 
1020 KLASSE 1 1754 37 34 1462 37 184 1020 CLASSE 1 4B09 B9 198 3362 77 1083 
1021 EFTA-LAENDER 316 35 27 231 23 1021 A E L E B68 BO 151 630 2 5 
1030 KLASSE 2 790 14 74 637 12 53 1030 CLASSE 2 1859 44 384 122B 45 15B 
1040 KLASSE 3 146 17 29 100 1040 CLASSE 3 650 1 94 139 416 
1303.69' SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZL.STOFFEN, AUSGEN. 1303.69• MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL. AGAR-AGAR, 
AGAR-AGAR. JOHANNISBROT DOER -KERNE CAROUBES OU GRAINES DE CAROUBES 
001 FRANKREICH 422 52 165 205 001 FRANCE 609 89 774 226 294 4 002 BELG.-LUXBG. 7~4 B7 469 81 84 :i 002 BELG.-LUXBG. 1293 143 242 130 
003 NIEDERLANDE 1093 190 248 651 4 003 PAYS-BAS 1991 373 787 B24 
250 
1 6 
004 DEUTSCHLAND 2316 8 1006 1116 194 2 004 RF ALLEMAGNE 6196 3B68 2078 8 005 IT ALIEN 590 470 
76 
110 
126 
005 ITALIE 1044 23 876 137 
86 006 VER.KOENIGR. 842 6 387 248 006 ROYAUME-UNI 1259 11 740 101 321 
OOB DAENEMAAK 495 47 73 350 25 OOB DANEMARK 1236 164 436 538 98 
2 028 NORWEGEN 167 24 2 35 105 1 028 NOAVEGE 318 23 10 95 1B8 
030 SCHWEDEN 140 46 16 2 76 030 SUEDE 238 74 BO 3 B1 
032 FINN LAND 72 9 15 7 41 032 FIN LANDE 185 14 106 20 45 
036 SCHWEIZ 1239 66 79 327 766 1 036 SUISSE 2008 1B5 507 468 837 11 
038 OESTERREICH 117 46 4 8 59 038 AUTRICHE 246 123 2B 14 B1 
040 PORTUGAL 73 65 
59 
8 
2 
040 PORTUGAL 219 195 24 
20 042 SPANIEN 257 10 142 44 042 ESPAGNE 1069 42 748 161 98 
048 JUGOSLAWIEN 71 3 6 45 17 048 YOUGOSLAVIE 110 7 8 73 22 
050 GRIECHENLAND 39 2 15 11 11 050 GRECE 127 4 B5 19 19 
056 SOWJETUNION 184 164 10 10 056 U.R.S.S. 238 210 12 16 
060 POLEN 268 83 106 79 060 POLOGNE 530 106 151 273 
064 UNGARN 54 54 
80 
064 HONGRIE 152 152 
066 RUMAENIEN 99 19 066 AOUMANIE 134 27 107 
:i 208 ALGERIEN 35 34 1 208 ALGERIE 196 194 
240 NIGER 170 165 5 240 NIGER 214 203 11 
2BB NIGERIA 108 14 94 288 NIGERIA 261 31 230 
318 KONGO 93 5 89 4 318 CONGO 170 162 2 B 400 USA 89 82 1 1 400 ETATS-UNIS 420 17 400 
126 
1 
412 MEXIKO 154 6 4B 
6 
100 412 MEXIOUE 215 12 77 
14 508 BRASILIEN 443 15 61 361 508 BRESIL 923 18 320 571 
512 CHILE 26 1 23 2 512 CHILl 142 2 137 3 
608 SYRIEN 85 
2 
2 83 60B SYRIE 116 
:i 2 114 624 ISRAEL 52 31 12 7 624 ISRAEL 249 214 19 14 
632 SAUDI-ARAB. 104 B6 18 632 ARABIE SAOUD 174 153 21 
662 PAKISTAN 228 92 136 662 PAKISTAN 271 82 1 188 
706 SINGAPUR 60 8 52 706 SINGAPOUR 154 9 145 
732 JAPAN 621 39 78 504 732 JAPON 845 78 220 547 
736 TAIWAN 101 2 20 79 736 T'AI-WAN 115 6 12 97 
740 HONGKONG 114 13 101 
:i 740 HONG-KONG 
149 1 19 129 
800 AUSTRALIEN 275 1B8 7 77 BOO AUSTRALIE 601 471 9 120 1 
1000 WELT 12791 701 4897 3307 3942 7 137 1000 MONDE 28040 1468 13381 6386 6873 44 101 
1010 INTRA-EO 8623 391 2871 2439 887 3 132 1010 INTRA-CE 13707 803 7608 4009 1281 10 98 
1011 EXTRA-EG 8287 310 2026 888 3066 4 6 1011 EXTRA-CE 12333 863 6873 1378 4392 36 4 
1020 KLASSE 1 3217 251 728 521 1708 4 5 1020 CLASSE 1 6513 570 2956 B87 2063 33 4 
1021 EFT A-LAENDEA 1805 190 180 378 1055 2 1021 AELE 3214 419 926 599 1257 13 
1030 KLASSE 2 2413 54 977 134 1248 1030 CLASSE 2 4712 76 2421 191 2022 2 
1031 AKP 159) 527 2 364 161 1031 ACP 159) 1001 2 636 1 360 2 
1040 KLASSE 3 638 5 320 214 99 1040 CLASSE 3 1108 6 496 298 30B 
1398 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 13 1398 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 13 
1398.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 13 1398.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 13 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 002 BELG.-LUXBG. 245 245 
003 NIEDERLANDE 145 145 003 PAYS-BAS B21 821 
004 DEUTSCHLAND 96 96 004 AF ALLEMAGNE 749 749 
005 IT ALIEN 38 38 005 lTALiE 2650 2650 
006 VER.KOENIGR. 28 2B 005 ROYAU'-.-1t.-iJ~JI 154 154 
008 DAENEMAAK 61 61 OOB DANEMARK 383 3B3 
02B NORWEGEN 33 33 028 NORVEGE 194 194 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Yaleurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. J UK I Ireland I Denmark 
1398.00 1398.00 
030 SCHWEDEN 22 22 030 SUEDE 139 139 
036 SCHWEIZ 180 180 036 SUISSE 989 989 
042 SPANIEN 79 79 042 ESPAGNE 507 507 
050 GRIECHENLAND 23 23 050 GRECE 261 261 
204 MAROKKO 19 19 204 MAROC 125 125 
208 ALGERIEN 118 118 208 ALGERIE 437 437 
220 AEGYPTEN 45 45 220 EGYPTE 263 263 
390 SUEDAFRIKA 8 8 390 AFR. DU SUD 1 19 119 
412 MEXIKO 1 1 412 MEXIOUE 241 241 
508 BRASILIEN 6 6 508 BRESIL 31 1 31 1 
528 ARGENTINIEN 6 6 528 ARGENTINE 176 176 
728 SUEDKOREA 29 29 728 COREE DU SUD 202 202 
732 JAPAN 327 327 732 JAPON 1783 1783 
1000 WELT 1433 1433 1000 MONOE 11613 11613 
1010 INTRA-EG 387 387 1010 IN TRA-CE 6002 6002 
1011 EXTRA-EG 1048 1048 1011 EXTRA-CE 8611 8611 
1020 KLASSE 1 700 700 1020 CLASSE 1 4210 4210 
1021 EFTA-LAENDER 255 255 1021 A E L E 1460 1460 
1030 KLASSE 2 346 346 1030 CLASSE 2 2298 2298 
1031 AKP (59) 42 42 1031 ACP (59) 132 132 
497 
498 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
r loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r Toeutschland[ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1401 PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- DOER FLECHT- 1401 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
WARENHERSTELLUNG EN SPARTERIE 
1401.11 KORBWEIDEN, UNGESCHAELT. UNGESPALTEN UNO UNBEARBEITET 1401.11 OSIERS NON PELES. Nl REFENDUS. Nl AUTREMENT PREPARES 
004 DEUTSCHLAND 437 173 264 004 RF ALLEMAGNE 144 60 84 
1000 WELT 557 1 184 356 2 14 1000 M 0 N 0 E 192 3 85 112 2 10 
1010 INTRA-EG 541 1 184 358 2 1010 INTRA-CE 180 3 65 112 2 1011 EXTRA-EG 18 14 1011 EXTRA-CE 12 10 
1401.19 KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 1401.19 OSIERS. PELES. REFENDUS. OU AUTREMENT PREPARES 
1000 WELT 367 15 4 282 49 15 2 1000 M 0 N DE 205 24 5 104 37 30 5 
1010 INTRA-EG 344 1 4 281 49 9 2 1010 INTRA-CE 161 2 4 101 37 17 6 1011 EXTRA-EG 22 13 1 6 1011 EXTRA-CE 43 22 1 2 13 
1401.70 GETREIDESTROH, GEREINIGT. GEBLEICHT ODER GEFAERBT 1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOYEES. BLANCHIES OU TEINTES 
001 FRANKREICH 14 14 001 FRANCE 110 2 108 
004 DEUTSCHLAND 26 26 004 RF ALLEMAGNE 127 126 1 
204 MAROKKO 51 51 204 MAROC 221 221 
1000 WELT 181 16 94 31 14 3 23 1000 MONDE 697 109 313 147 1 108 2 17 
1010 INTRA-EG 52 2 10 26 14 3 2J 1010 INTRA-CE 294 12 47 126 1 108 2 17 1011 EXTRA-EG 129 14 65 4 1011 EXTRA-CE 404 97 267 21 
1020 KLASSE 1 63 12 24 4 23 1020 CLASSE 1 134 90 6 21 17 
1021 EFTA-LAENDER 35 8 4 23 1021 A E L E 103 67 1 18 
:i 17 1030 KLASSE 2 62 2 57 :i 1030 CLASSE 2 233 7 224 
1401.91 BAM BUS; SCHILF U.DGL. 1401.91 BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 172 34 3 72 62 1 001 FRANCE 137 19 2 82 32 2 
002 BELG.-LUXBG. 581 1 38 541 1 002 BELG.-LUXBG. 246 2 16 228 
003 NIEDERLANDE 1394 222 1141 31 003 PAYS-BAS 349 72 255 
70 
22 
:i 004 DEUTSCHLAND 212 1 162 5 44 004 RF ALLEMAGNE 100 4 
:i 
23 
036 SCHWEIZ 198 175 2 :i 18 036 SUISSE 124 toi 2 12 
400 USA 117 98 4 1 14 400 ETATS-UNIS 465 438 17 10 
1000 WELT 3303 676 1352 13 999 126 44 93 1000 MONDE 1944 385 782 33 544 75 47 98 
1010 INTRA-EG 2790 422 1228 3 947 128 22 44 1010 INTRA-CE 1093 214 287 2 488 75 23 24 
1011 EXTRA-EG 513 254 127 10 52 22 48 1011 EXTRA-CE 850 171 475 31 76 23 74 
1020 KLASSE 1 455 254 112 7 21 14 47 1020 CLASSE 1 734 170 450 21 13 12 68 
1021 EFTA-LAENDER 325 254 2 4 20 1 44 1021 AELE 251 170 2 4 12 2 61 
1401.93 STUHLROHR, BINSEN U.DGL., ROH ODER NUR GESPALTEN 1401.93 ROTINS. JONCS ET SIMIL •• BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
001 FRANKREICH 200 29 145 26 001 FRANCE 383 
10 
49 290 44 
002 BELG.-LUXBG. 166 20 146 002 BELG.-LUXBG. 316 306 
1000 WELT 718 42 81 44 438 81 1 12 41 1000 MONDE 1332 80 47 82 919 115 2 7 80 
1010 INTRA-EO 454 3 20 29 344 44 12 2 1010 INTRA-CE 889 8 10 49 747 66 2 7 4 1011 EXTRA-EG 283 39 41 15 92 37 39 1011 EXTRA-CE 443 74 37 33 172 49 78 
1020 KLASSE 1 124 18 39 14 14 39 1020 CLASSE 1 198 38 30 30 24 76 
1021 EFTA-LAENDER 109 18 39 13 39 1021 AELE 166 38 30 22 76 
1040 KLASSE 3 99 6 56 37 1040 CLASSE 3 164 11 104 49 
1401.95 STUHLROHR, BINSEN U.DGL .• BEARBEITET 1401.95 ROTINS, JONCS ET SIMIL., TRAVAILLES 
001 FRANKREICH 221 20 147 54 001 FRANCE 479 1 31 366 81 
002 BELG.-LUXBG. 103 4 99 
22 
002 BELG.-LUXBG. 221 29 192 
29 8 004 DEUTSCHLAND 96 58 16 004 RF ALLEMAGNE 183 1 145 
006 VER.KOENIGR. 32 26 6 006 ROYAUME-UNI 123 106 1 
:i 16 036 SCHWEIZ 95 78 17 036 SUISSE 381 314 65 
038 OESTERREICH 127 125 2 038 AUTRICHE 360 356 4 
058 DDR 44 38 6 058 RD.ALLEMANDE 123 105 18 
060 POLEN 65 6:i 2 060 POLOGNE 475 457 18 
062 TSCHECHOSLOW 29 28 1 062 TCHECOSLOVAO 103 102 1 
066 RUMAENIEN 22 22 066 ROUMANIE 124 124 
412 MEXIKO 97 97 412 MEXIOUE 332 332 
1000 WELT 1202 523 51 68 414 82 37 29 1000 MONDE 3730 2187 172 163 990 139 65 14 
1010 INTRA-EO 498 62 10 20 318 73 3 22 1010 INTRA-CE 1114 212 16 31 731 112 6 8 
1011 EXTRA-EG 708 470 41 48 99 9 33 8 1011 EXTRA-CE 2815 1955 157 152 259 28 80 8 
1020 KLASSE 1 350 232 42 37 31 8 1020 CLASSE 1 1091 805 3 110 114 53 6 
1021 EFTA-LAENDER 268 223 37 8 1021 AELE 888 766 
154 
2 114 
9 i 6 1030 KLASSE 2 198 125 41 5 21 :i :i 1030 CLASSE 2 699 467 42 20 
1040 KLASSE 3 160 113 41 6 1040 CLASSE 3 825 683 124 18 
1401.99 PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- DOER FLECHT- 1401.99 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
WARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
001 FRANKREICH 101 99 1 1 001 FRANCE 132 121 1 8 2 
1000 WELT 619 13 222 134 88 2 41 39 1000 MONDE 889 43 317 187 38 10 79 36 
1010 INTRA-EO 325 7 73 111 87 2 31 34 1010 INTRA-CE 388 18 117 135 37 10 32 19 
1011 EXTRA-EG 194 8 149 22 1 11 5 1011 EXTRA-CE 322 25 200 32 1 47 17 
1020 KLASSE 1 90 6 49 22 8 5 1020 CLASSE 1 158 22 58 32 30 16 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1401.99 1401.99 
1021 EFTA-LAENDER 88 8 35 22 5 1021 AELE 103 22 38 27 18 
1030 KLASSE 2 104 100 1 3 1030 CLASSE 2 159 141 1 17 
1402 PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN. AUCH 1402 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, 
AUF UNTERLAGEN AUS AN DEREN STOFFEN MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1402.30 PFLANZENHAAR 1402.30 CRIN VEGETAL 
1000 WELT 23 1 9 2 11 1000 M 0 N DE 19 2 9 3 5 
1010 INTRA-EG 13 1 1 
:i 11 1010 INTRA-CE 11 2 4 :i 5 1011 EXTRA-EG 10 8 1011 EXTRA-CE 9 6 
1402.90 PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHLICH ZU 1402.90 MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CRIN VEGETAL. EMPLOYEES PRIN-
POLSTERZWECKEN CIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
004 DEUTSCHLAND 57 57 004 RF ALLEMAGNE 104 104 
1000 WELT 173 13 139 7 1 13 1000 MONDE 295 29 221 20 2 23 
1010 INTRA-EG 139 6 116 5 1 11 1010 INTRA-CE 232 5 190 13 2 22 
1011 EXTRA-EG 34 7 22 3 2 1011 EXT RA-CE 62 24 30 6 2 
1403 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN ODER 1403 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
PINSELN. AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN OU EN FAISCEAUX 
1403.00 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN ODER 1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
PINSELN. AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN OU EN FAISCEAUX 
001 FRANKREICH 254 80 158 18 20 001 FRANCE 391 134 198 18 43 
002 BELG.-LUXBG. 87 1 88 Hi 002 BELG.-LUXBG. 103 3 100 004 DEUTSCHLAND 121 105 1 004 RF ALLEMAGNE 151 140 1 10 
008 DAENEMARK 88 86 008 DANEMARK 117 1 116 
036 SCHWEIZ 171 71 78 22 036 SUISSE 225 155 25 45 
390 SUEDAFRIKA 163 4 4 14 141 390 AFR. DU SUD 141 8 8 18 107 
BOO AUSTRALIEN 63 1 62 BOO AUSTRALIE 119 2 117 
1000 WELT 1524 193 98 280 363 110 462 18 1000 MONDE 2074 417 104 285 533 143 693 19 
1010 INTRA-EG 640 83 158 273 68 62 6 1010 INTRA-CE 928 183 198 373 93 80 1 
1011 EXTRA-EG 885 110 98 123 90 42 410 12 1011 EXTRA-CE 1148 234 104 88 159 60 513 18 
1020 KLASSE 1 615 110 91 87 22 293 12 1020 CLASSE 1 825 233 56 153 27 338 18 
1021 EFTA-LAENDER 277 110 
98 
85 68 2 12 1021 A E L E 401 233 41 107 
2:i 
2 18 
1030 KLASSE 2 239 1 3 20 117 1030 CLASSE 2 312 2 104 1 7 175 
1031 AKP (59( 64 1 3 1 59 1031 ACP (59) 110 2 7 6 95 
1405 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 1405 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. NDA. 
1406.00 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 1405.00 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. NDA. 
001 FRANKREICH 2029 14 1469 14 4 78 450 001 FRANCE 441 38 278 7 26 20 72 
002 BELG.-LUXBG. 4925 8 4484 132 300 1 002 8ELG.-LUXBG. 471 17 320 49 84 1 
003 NIEDERLANDE 1303 91 1079 104 29 
3B:i 
003 PAYS-BAS 301 29 95 57 120 
004 DEUTSCHLAND 7380 5118 26 1405 220 52 176 004 RF ALLEMAGNE 1007 691 14 171 39 10 62 20 
005 IT ALIEN 1653 118 1460 68 1 6 
5316 
005 ITALIE 372 43 284 34 4 7 
006 VER.KOENIGR. 13295 3 7919 56 1 006 ROYAUME-UNI 1853 5 507 25 1315 1 
028 NORWEGEN 398 154 150 78 15 1 028 NORVEGE 130 80 24 17 7 2 
030 SCHWEDEN 363 14 152 Hi 3 18 78 116 030 SUEDE 103 15 16 1 43 28 036 SCHWEIZ 4975 189 4642 103 7 036 SUISSE 601 79 411 12 29 12 58 
038 OESTERREICH 158 82 90 1 5 038 AUTRICHE 104 67 25 8 1 3 
042 SPAN IEN 362 3 340 10 9 042 ESPAGNE 227 9 154 7 57 
058 SOWJETUNION 21 
77:i 
21 056 U.R.S.S. 106 106 
068 BULGARIEN 775 2 068 BULGARIE 182 181 1 
390 SUEDAFRIKA 63 
294 
63 
30 
390 AFR. DU SUD 127 2 1 
306 
124 
400 USA 444 1 23 15 81 400 ETATS-UNIS 472 4 17 10 125 10 
1000 WELT 39148 1632 25888 1825 1973 348 1113 6312 179 1000 MON DE 7348 755 2939 644 387 140 964 1493 26 
1010 INTRA-EG 30700 250 20075 1495 1707 329 518 8149 177 1010 INTRA-CE 4524 165 1899 292 295 127 274 1461 21 
1011 EXTRA-EG 8449 1282 6791 330 286 19 595 163 3 1011 EXTRA-CE 2821 590 1039 352 91 13 690 41 6 
1020 KLASSE 1 7141 477 5441 320 203 19 515 163 3 1020 CLASSE 1 2117 358 878 334 68 13 620 41 5 
1021 EFTA-LAENDER 5985 449 5069 17 188 19 126 116 1 1021 A E L E 1102 323 493 20 58 13 165 28 4 
1030 KLASSE 2 482 26 303 10 63 80 1030 CLASSE 2 323 27 189 13 24 70 
1040 KLASSE 3 827 779 48 1040 CLASSE 3 384 206 172 8 
499 
500 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1601 SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUS- 1601 SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, 
GEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
1601.11 SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES -FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN. 1601.11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 2357 1392 965 001 FRANCE 753 465 288 8 002 BELG.-LUXBG. 5309 5086 199 24 002 BELG.-LUXBG. 1748 1653 87 8 003 NIEDERLANDE 919 397 5o2 20 003 PAYS-BAS 325 113 1 203 
434 004 DEUTSCHLAND 1253 22 1231 004 RF ALLEMAGNE 449 15 
1000 WELT 10106 6960 66 2 240 1489 40 36 1276 1000 MONDE 3387 2261 34 1 107 606 17 10 461 
1010 INTRA-EG 10009 6961 20 ,. 219 1489 40 36 1266 1010 INTRA-CE 3342 2269 12 96 606 17 10 442 1011 EXTRA-EG 97 9 46 21 20 1011 EXTRA-CE 46 2 22 1 11 10 
1601.19 SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES -FETT FUER LEBENSMITTEL 1601.19 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 4604 3396 1 1190 17 001 FRANCE 2015 1492 
22 99 
515 8 
002 BELG.-LUXBG. 1449B 11507 2672 66 25:i 002 BELG.-LUXBG. 5466 4397 948 
003 NIEDERLANDE 35206 34493 119 525 69 003 PAYS-BAS 13860 13550 43 
304 
224 43 
004 DEUTSCHLAND 1150 546 604 004 RF ALLEMAGNE 1133 
560:i 6525 59 
829 
006 VER.KOENIGR. 176453 42314 11998 13234 67324 31131 124 10330 006 ROYAUME-UNI 84202 18981 32519 15054 5461 
007 I ALAND 1145 691 7 173 6 268 007 lALANDE 580 277 5 75 4 219 
008 DAENEMARK 4573 4554 19 008 DANEMARK 1834 1825 9 
042 SPAN lEN 1035 1035 042 ESPAGNE 408 
355 
408 
060 POLEN 2813 872 1941 060 POLOGNE 1576 
132 
1221 
216 LIBYEN 80 
40i 
sci 216 LIBYE 132 
219 2B8 NIGERIA 410 3 28B NIGERIA 222 
75 
3 
352 TANSANIA 247 47 200 352 TANZANIE 100 25 
372 REUNION 430 430 
2260 
372 REUNION 3B4 384 
1145 448 KUBA 6332 97B 3094 448 CUBA 3315 490 1680 
45B GUADELOUPE 249 249 
4 
45B GUADELOUPE 1 B5 185 
:i 462 MARTINIQUE 190 186 462 MARTINIQUE 132 129 
10 75 512 CHILE 553 423 17 113 512 CHILl 274 1B9 
516 BOLIVIEN 1076 976 100 516 BOLIVIE 482 428 54 
732 JAPAN 781 781 
2 
732 JAPON 515 515 
2 9 740 HONGKONG 385 369 14 740 HONG-KONG 200 189 
1000 WELT 262902 97607 16713 14043 73682 37146 466 124 13121 1000 M 0 N DE 117699 40843 7846 6973 36738 17977 476 69 7888 
1010 INTRA-EG 237808 97109 14794 13301 88322 32871 363 124 10934 1010 INTRA-CE 109161 40680 6699 8648 33007 15807 271 69 8290 
1011 EXTRA-EG 16070 498 1919 718 5360 4275 113 2187 1011 EXTRA-CE 8422 263 1246 409 2731 2170 205 1398 
1020 KLASSE 1 2020 43 2 864 1035 6 70 1020 CLASSE 1 1060 19 4 
54 
565 408 8 56 
1030 KLASSE 2 4067 454 939 46 2211 146 95 176 1030 CLASSE 2 2420 244 752 1017 81 150 122 
1031 AKP (59) 778 454 22 266 29 6 1 1031 ACP (59) 395 244 14 
355 
113 18 5 1 
1040 KLASSE 3 89B1 978 672 2285 3094 11 1941 1040 CLASSE 3 4941 490 1148 1680 47 1221 
1601.30 GEFLUEGELFETT 1501.30 GRAISSE DE VOLAILLES 
003 NIEDERLANDE 211 5 47 159 003 PAYS-BAS 175 5 
169 
36 134 
004 DEUTSCHLAND 697 136 537 24 004 RF ALLEMAGNE 854 672 13 
1000 WELT 981 8 144 597 47 187 1000 MONDE 1122 8 185 743 36 150 
1010 INTRA-EG 967 5 140 582 47 183 1010 INTRA-CE 1086 5 176 723 36 147 
1011 EXTRA-EG 24 1 5 15 3 1011 EXTRA-CE 37 3 11 20 3 
1502 TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN 1502 SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS. BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS 
ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN. EINSCHL. PREMIER JUS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 TALG VON RINDERN. SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. 1502.10 SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS. A USAGES INDUSTRIELS. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 18013 14276 3367 370 001 FRANCE 6338 4865 
656 109 
1378 95 
002 BELG.-LUXBG. 2240 299 1549 238 154 002 BELG.-LUXBG. 906 103 38 
003 NIEDERLANDE 11194 8615 22 1329 694 534 003 PAYS-BAS 4292 3427 11 483 177 
5os 
194 
004 DEUTSCHLAND 4420 163 
' 
114 1089 2725 328 004 RF ALLEMAGNE 1015 67 41 247 154 
005 IT ALIEN 572 54 508 
1620 
005 ITALIE 262 30 232 
006 VER.KOENIGR. 18869 1080 16169 006 ROYAUME-UNI 6242 435 4871 936 
007 I ALAND 3392 3392 007 lALANDE 1282 "I 282 
008 DAENEMARK 669 413 256 008 DANE MARK 261 175 B6 
195 028 NORWEGEN 650 172 478 028 NORVEGE 273 7B 
2 032 FINN LAND 502 500 2 032 FINLANDE 156 154 
392 042 SPAN IEN 6937 5889 1048 042 ESPAGNE 2344 1952 
052 TUERKEI 4423 1634 2076 713 052 TURQUIE 2094 770 1026 
735 
298 
070 AL8ANIEN 1485 14B5 070 ALBANIE 735 
220 AEGYPTEN 1700 700 1000 220 EGYPTE 861 290 571 
248 SENEGAL 3639 3639 248 SENEGAL 1483 1483 
260 GUINEA 1351 
3072 
1351 260 GUINEE 537 
1675 
537 
2 288 NIGERIA 3074 1 1 288 NIGERIA 1678 1 
368 324 RUANDA 822 150 672 324 RWANDA 448 80 
328 BURUNDI 776 776 18 460 328 BURUNDI 351 351 24i 346 KENIA 1783 1245 346 KENYA 894 616 31 
352 TANSANIA 2512 215 2297 352 TANZANIE 1436 120 1316 
370 MADAGASKAR 399 399 370 MADAGASCAR 190 190 
149 612 IRAK 201 
150 
201 612 IRAK 149 
1942 s:i 616 IRAN 4361 4100 111 616 IRAN 2101 106 
1000 WELT 94788 35125 18445 2520 519 5869 6750 19150 7418 1000 M 0 N DE 36716 14271 7338 1322 289 2293 1871 6463 3868 
1010 INTRA-EG 69367 23866 3322 239 4810 6698 19160 2482 1010 INTRA-CE 20697 8699 c400 110 1901 1840 5463 1284 
__j 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
1602.10 1602.10 
1011 EXTRA-EG 36419 11469 16124 2620 280 1048 52 4936 1011 EXTRA-CE 16117 6671 6937 1321 180 392 32 2584 
1020 KLASSE 1 12787 1901 8467 10 1048 44 1317 1020 CLASSE 1 4986 887 3134 3 392 25 546 
1021 EFTA-LAENDER 1420 266 500 10 
280 
40 604 1021 A E L E 543 116 154 3 
180 
23 247 
1030 KLASSE 2 21 122 9558 6657 1000 8 3619 1030 CLASSE 2 10386 4 785 2804 671 7 2039 
1031 AKP (59) 14562 5458 5595 78 2 3429 1031 ACP (59) 7108 2842 2301 31 2 1932 
1040 KLASSE 3 1510 1510 1040 CLASSE ~, 747 747 
1602.80 RINDERTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1502.80 SUIFS DE BOVINS. POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 7090 4262 527 2301 001 FRANCE 2891 1803 
7145 
159 929 
002 8ELG.-LUX8G. 22088 1513 17785 2790 002 BELG.-LUXBG. 8993 601 1247 
48:i 003 NIEDERLANDE 15168 13405 486 1221 56 
126 
003 PAYS-BAS 5571 4891 180 ti 
004 DEUTSCHLAND 527 45 221 120 15 004 RF ALLEMAGNE 221 21 108 29 4 59 
006 VER.KOENIGR. 33555 4369 1411 14239 2631 
1647 
10620 285 006 ROYAUME-U~II 13343 2068 563 6177 1179 3192 163 
007 I ALAND 1821 
2128 
55 109 007 lALANDE 828 
, , 68 
40 54 734 
008 DAENEMARK 2728 008 DANEMARK 1168 4 036 SCHWEIZ 727 709 4 14 036 SUISSE 311 304 3 
I 
042 SPAN lEN 290 286 
ss:i 4 
042 ESPAGNE 158 155 3 
050 GRIECHENLAND 832 170 050 GRECE 480 110 370 
052 TUERKEI 275 194 81 
750 
052 TUROUIE "!35 91 44 
208 ALGERIEN 760 208 ALGERIE 267 
1080 281 
267 
220 AEGYPTEN 8190 2387 5278 525 220 EGYPTE 3901 2540 
288 NIGERIA 247 222 25 288 NIGERIA 143 128 15 
346 KEN IA 298 224 74 346 KENYA 131 91 40 
352 TANSANIA 752 157 583 12 352 TANZANIE 323 96 215 12 
378 SAMBIA 587 587 378 ZAM81E 328 328 
616 IRAN 223 172 51 616 IRAN 1(.16 81 25 
1000 WELT 97429 31332 26297 1333 19309 7043 1708 10685 722 1000 MONOE 40049 12973 10645 720 8438 2906 767 3216 396 
1010 INTRA-EG 83017 26295 19814 
133:i 
17886 6273 1703 10636 411 1010 INTRA-CE 33031 10640 7958 
720 
7744 2820 750 3197 222 
1011 EXTRA-EG 14410 6037 5483 1422 769 5 50 311 1011 EXTRA-CE 7017 2433 2687 694 284 7 19 173 
1020 KLASSE 1 2496 1423 4 757 4 3 50 255 1020 CLASSE 1 1288 695 3 418 3 5 19 145 
1021 EFTA-LAENDER 1045 772 4 14 
762 
255 1 02i A E L E 491 339 3 4 145 
1030 KLASSE 2 11857 3615 5480 525 1422 2 51 1030 CLASSE 2 5703 1737 2685 281 694 279 2 2~ 
1031 AKP (59) 2201 834 110 1245 12 1031 ACP (59) 1 131 450 66 583 12 
1502.70 SCHAFTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1502.70 SUIFS D'OVINE. POUR ALIMENTATION HUMAINE 
1000 WELT 36 32 1 3 1000 M 0 N 0 E 28 26 2 
1010 INTRA-EG 1 1 
:i 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-EG 35 32 1011 EXTRA-CE 28 26 2 
1602.80 ZIEGENTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1502.80 SUIFS DE CAPRINE. POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 462 462 001 FRANCE 200 
8 
200 
003 NIEDER LANDE 603 19 584 4 003 PAYS-BAS 279 i 271 004 DEUTSCHLAND 594 590 004 RF ALLEMAGNE 154 145 i 
007 I ALAND 266 266 007 lALANDE 1 12 
225 
1 12 
050 GRIECHENLAND 411 411 050 GRECE 225 
1000 WELT 2883 247 24 411 1667 276 49 1GOO MON DE 1101 95 10 225 625 122 24 
1010 INTRA-EG 2064 128 1 1667 270 
4Q 
1010 INTRA-CE 801 56 2 625 119 
1011 EXTRA-EG 809 121 23 411 5 1011 EXTRA-CE 300 40 8 225 3 24 
1020 KLASSE 1 559 121 23 41 1 4 1020 CLASSE 1 275 40 8 225 2 
1503 SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN: SCHMALZOEL. OLEOMARGARIN UNO 1603 STEARINE SOLAIRE; OLEO-STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-
TALGOEL. WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET MARGARINE NON EMULSIONNEE. SANS MELANGE Nl PREPARATION 
1603.11 SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1603.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEAAINE.A USAGES INDUSTRIELS 
1000 WELT 366 10 1 24 1 282 38 1000 MONDE 198 8 1 18 1 182 12 
1010 INTRA·EG 293 ; 17 1 237 38 1010 INTRA-CE 153 6 11 1 129 12 1011 EXTRA-EG 63 10 7 46 1011 EXTRA-CE 46 1 6 33 
1503.19 SCHMALZ· UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1503.19 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE. A USAGES ALIMENT AIRES 
003 NIEDERLANDE 1168 49 10 1 109 
2249 
003 PAYS-BAS 441 24 6 41 1 
006 VER.KOENIGR. 2749 440 60 006 ROYAUME-UNI 1446 235 33 1118 
007 I ALAND 168 168 007 lALANDE 114 114 
1000 WELT 4316 489 10 67 1 70 1430 2249 1000 MONDE 2200 259 20 86 1 39 837 1178 
1010 INTRA-EG 4229 489 61 ; 70 1360 2249 1010 I NT RA-CE 2113 259 52 ; 39 686 1178 1011 EXTRA-EG 87 10 6 70 1011 EXT RA-CE 87 20 14 52 
1503.91 TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 1603.91 HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR .• SF POUR L•ALIMENTAT.HUMAINE 
006 VER.KOENIGR. 919 919 006 ROYAUME-UNI 247 247 
1000 WELT 1179 5 8 1 246 919 1000 M 0 N 0 E 408 7 13 1 140 247 
1010 INTRA-EG 938 4 8 ; 13 919 1010 INTRA-CE 283 6 ; 10 247 1011 EXTRA-EG 243 1 233 1011 EXTRA-CE 145 1 13 130 
1020 KLASSE 1 225 2 1 222 1020 CLASSE 1 130 7 1 122 
501 
502 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
1603.99 SCHMALZOEL UNO OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 1603.99 HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANKREICH 315 43 77 195 
287 
001 FRANCE 173 25 49 99 
144 003 NIEDERLANDE 1374 109 978 003 PAYS-BAS 689 
112 
60 485 
004 DEUTSCHLAND 899 155 56:i 106 76 004 RF ALLEMAGNE 411 226 196 60 5:i 43 006 VER.KOENIGR. 1045 381 401 100 16:i 006 ROYAUME-UNI 566 226 61 
67 007 IRLAND 691 608 83 007 IRLANDE 436 
217 
369 8 390 SUEDAFRIKA 339 326 1:i 390 AFR. DU SUD 225 
1000 WELT 6069 722 1063 203 662 296 1660 163 420 1000 MONDE 2779 467 619 160 266 176 837 63 231 
1010 INTRA-EG 4484 392 1009 197 660 286 1423 163 364 1010 INTRA-CE 2370 236 696 137 247 169 746 63 188 
1011 EXTRA-EG 686 330 44 6 13 10 127 66 1011 EXTRA-CE 408 221 24 13 8 7 92 43 
1020 KLASSE 1 505 330 44 5 13 10 47 56 1020 CLASSE 1 348 221 24 12 8 7 33 43 
1604 FETTE UNO DELE VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN. AUCH 1604 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS. 
RAFFINIERT MEME RAFFINEES 
1604.11 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 1604.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 
UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
001 FRANKREICH 355 2 350 3 001 FRANCE 226 2 191 33 
003 NIEDERLANDE 94 75 17 2 003 PAYS-BAS 102 76 10 16 
005 IT ALIEN 246 174 72 005 ITALIE 136 96 40 
89 008 DAENEMARK 119 65 54 008 DANEMARK 123 
13:i 
34 
036 SCHWEIZ 794 202 354 238 036 SUISSE 566 208 1 224 
288 NIGERIA 154 2 152 288 NIGERIA 608 3 605 
404 KANADA 101 101 404 CANADA 149 149 
701 MALAYSIA 146 146 701 MALAYSIA 207 207 
1000 WELT 2894 421 247 17 1235 7 927 40 1000 M 0 N DE 3020 392 184 10 714 69 1636 26 
1010 INTRA-EG 1071 82 197 17 614 6 119 37 1010 INTRA-CE 829 87 119 10 338 49 209 17 
1011 EXTRA-EG 1823 339 60 621 2 808 3 1011 EXTRA-CE 2192 306 66 376 10 1427 8 
1020 KLASSE 1 1140 274 460 1 402 3 1020 CLASSE 1 980 228 1 280 9 455 7 
1021 EFTA-LAENDER 836 221 363 250 2 1021 A E L E 615 154 1 217 1 237 5 
1030 KLASSE 2 626 31 49 138 1 406 1 1030 CLASSE 2 1149 38 65 72 1 972 1 
1031 AKP (59) 184 3 4 1 176 1031 ACP (59) 652 6 4 1 641 
1604.19 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 1604.19 HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 
2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
003 NIEDERLANDE 164 130 6 3 25 003 PAYS-BAS 124 113 
14 4 
4 2 5 
004 DEUTSCHLAND 1723 4 4 1 1714 004 RF ALLEMAGNE 534 2 514 
1000 WELT 2166 132 112 1 90 27 36 1767 1000 MONDE 949 128 79 1 91 26 94 630 
1010 INTRA-EG 2068 132 76 68 26 20 1767 1010 INTRA-CE 798 119 60 36 22 42 629 
1011 EXTRA-EG 86 38 32 1 16 1011 EXTRA-CE 161 9 30 66 4 62 1 
1604.61 WALOEL (DEL VON CETACEEN) 1604.61 HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
004 DEUTSCHLAND 209 164 5 40 004 RF ALLEMAGNE 215 170 8 37 
005 IT ALIEN 155 73 82 005 ITALIE 163 78 85 
036 SCHWEIZ 217 99 57 61 036 SUISSE 267 126 1 63 77 
048 JUGOSLAWIEN 106 106 048 YOUGOSLAVIE 174 174 
662 PAKISTAN 119 119 662 PAKISTAN 102 102 
1000 WELT 1426 281 783 6 364 1 1000 M 0 N DE 1439 303 1 798 9 326 2 
1010 INTRA-£G 636 109 284 6 138 i 1010 INTRA-CE 498 81 i 269 8 140 :i 1011 EXTRA-EG 887 171 499 216 1011 EXTRA-CE 941 222 630 1 186 
1020 KLASSE 1 533 150 217 165 1 1020 CLASSE 1 668 194 1 324 147 2 
1021 EFTA-LAENDER 372 114 93 165 1021 A E L E 423 146 1 129 147 
1030 KLASSE 2 209 1 177 31 1030 CLASSE 2 171 1 141 1 28 
1040 KLASSE 3 146 21 105 20 1040 CLASSE 3 102 27 65 10 
1604.66 FETTE UNO DELE VON FISCH EN, AUSGEN. LEBEROELE 1604.66 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANKREICH 3365 2 511 299 2553 001 FRANCE 1044 4 208 87 745 
002 BELG.-LUXBG. 2119 147 1972 
1 040:i 
002 BELG.-LUXBG. 763 
232 
63 700 
22 2824 003 NIEDERLANDE 11804 814 496 72 19 003 PAYS-BAS 3263 173 
1115 
12 
004 DEUTSCHLAND 57546 236 2927 220 19 54144 004 RF ALLEMAGNE 15297 67 67 32 14016 
005 IT ALIEN 3160 7:i 2634 407 46 005 ITALIE 1246 21 1056 152 
564 
17 
006 VER.KOENIGR. 23949 296 95 2131 21427 006 ROYAUME-UNI 7246 160 39 
10 
6483 
007 IRLAND 192 181 11 007 lALANDE 118 108 
15 028 NORWEGEN 13684 13 13671 028 NORVEGE 4032 4017 
030 SCHWEDEN 526 500 26 030 SUEDE 126 122 4 
032 FINN LAND 806 so6 032 FIN LANDE 368 
a9 
368 
038 OESTERREICH 1442 232 35 1175 
770 
038 AUTRICHE 641 18 534 
042 SPANIEN 805 35 042 ESPAGNE 232 11 221 
060 POLEN 1065 152 913 060 POLOGNE 533 65 468 
064 UNGARN 314 314 Hi 064 
HONGRIE 104 104 
066 RUMAENIEN 712 694 066 ROUMANIE 438 18 420 
612 IRAK 144 144 612 IRAK 118 118 
1000 WELT 123011 2920 3626 4 10449 691 239 2143 103040 1000 M 0 N DE 36300 1061 1430 6 4629 176 204 678 28326 
1010 INTRA-EG 102270 1296 3612 2 6116 691 49 2131 68673 1010 INTRA-CE 29042 470 1369 4 2332 176 63 664 24084 
1011 EXTRA-EG 20739 1624 113 4333 190 13 14466 1011 EXTRA-CE 7267 681 72 2197 160 16 4242 
1020 KLASSE 1 17657 903 89 2122 64 13 14466 1020 CLASSE 1 5606 294 49 973 33 15 4242 
1021 EFTA-LAENDER 18671 881 62 2018 13 13697 1021 AELE 5265 278 33 920 15 4021 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination i E_eutschlandl France I .I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
1604.56 1604.65 
1030 KLASSE 2 807 255 6 420 126 1030 CLASSE 2 497 119 5 256 117 
1031 AKP (59) 114 100 
18 
14 1031 ACP (59) 104 56 
18 
48 
1 040 KLASSE 3 2275 466 1791 1040 CLASSE 3 1154 169 967 
1604.69 FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 1504.69 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE 
ET D'AUTRES CETACES 
005 IT ALIEN 113 113 005 ITALIE 127 127 
1000 WELT 856 61 184 682 2 26 1000 MONDE 303 24 200 3 68 2 6 
1010 INTRA-EG 810 46 181 578 2 26 1010 INTRA-CE 255 11 174 3 82 2 8 1011 EXTRA-EG 46 17 23 8 1011 EXTRA-CE 49 13 27 6 
1605 WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 1606 GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA 
LANOLINE 
1606.10 WOLLFETT,ROH 1506.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANKREICH 567 60 
74:i 
206 245 56 001 FRANCE 212 24 87 5 76 25 002 BELG.-LUXBG. 839 3 12 15 
28 
66 002 BELG.-LUXBG. 396 1 362 6 22 
003 NIEDERLANDE 1509 427 603 451 003 PAYS-BAS 642 208 241 180 13 
004 DEUTSCHLAND 589 
139 
452 25 60 52 004 RF ALLEMAGNE 227 
58 
183 10 22 12 
006 VER.KDENIGR. 953 698 99 17 006 RDYAUME-UNI 456 351 40 7 
144 028 NORWEGEN 22 22 028 NORVEGE 144 
288 NIGERIA 2 
232 320 
2 288 NIGERIA 212 
74 7 13J 
212 
400 USA 644 20 72 400 ETATS-UNIS 294 80 
1000 WELT 5769 971 2646 970 18 783 604 1000 MONDE 3070 485 1170 411 7 297 720 
1010 INTRA-EG 4499 628 2497 793 15 371 196 1010 INTRA-CE 1980 291 1139 323 6 130 72 
1011 EXTRA-EG 1271 343 49 177 1 392 309 1011 EXTRA-CE 1109 174 31 88 1 187 648 
1020 KLASSE 1 1038 321 46 97 328 246 1020 CLASSE 1 767 160 26 47 137 397 
1021 EFTA-LAENDER 222 53 6 23 8 132 1021 AELE 323 32 5 14 5 267 
1030 KLASSE 2 215 13 3 80 1 55 63 1030 CLASSE 2 328 8 5 40 1 23 251 
1031 AKP (59) 5 2 3 1031 ACP (59) 217 1 2 214 
1605.90 WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 1506.90 GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
001 FRANKREICH 287 21 110 7 7 142 001 FRANCE 788 126 
18 
139 24 21 478 
002 BELG.-LUXBG. 66 4 24 1 4 
44 
33 002 BELG.-LUXBG. 102 8 5 10 
60 
60 
003 NIEDERLANDE 378 233 42 15 
:i 44 003 PAYS-BAS 464 290 28 19 67 004 DEUTSCHLAND 1513 636 13 471 391 004 RF ALLEMAGNE 2129 485 43 1 656 944 
005 IT ALIEN 167 11 13 2 12 129 005 ITALIE 505 75 18 3 30 379 
008 DAENEMARK 72 
2 
3 69 008 DANEMARK 107 1 
7 
2 104 
028 NORWEGEN 431 
2 
1 428 028 NORVEGE 2716 
44 2 
1 2708 
030 SCHWEDEN 188 26 2 7 151 030 SUEDE 185 8 7 124 
036 SCHWEIZ 173 14 43 10 12 94 036 SUISSE 317 50 56 6 16 189 
038 OESTERREICH 135 22 
90 
1 80 32 038 AUTRICHE 284 86 
74 
4 102 92 
042 SPANIEN 366 57 
40 
5 214 042 ESPAGNE 541 135 1 7 324 
048 JUGOSLAWIEN 65 12 
16:i 
13 048 YOUGOSLAVIE 111 21 57 
226 
33 
058 DDR 177 14 058 RD.ALLEMANDE 336 110 
060 POLEN 100 100 060 POLOGNE 608 1 607 
062 TSCHECHOSLOW 22 18 4 062 TCHECOSLOVAO 117 94 4 23 064 UNGARN 121 6 1 114 064 HONGRIE 213 42 
2 
167 
220 AEGYPTEN 78 1 5 72 220 EGYPTE 106 1 6 97 
288 NIGERIA 62 1 61 288 NIGERIA 146 4 
58 
142 
400 USA 182 84 14 84 400 ETATS-UNIS 775 326 391 
404 KANADA 102 102 404 CANADA 154 2 152 
412 MEXIKO 76 68 
:i :i 8 412 MEXIOUE 658 624 1 9 33 508 BRASILIEN 167 26 
2 
136 508 BRESIL 173 11 
4 
4 149 
732 JAPAN 38 1 19 16 732 JAPON 114 11 79 20 
1000 WELT 5860 723 888 266 18 998 2907 75 1000 MONDE 13221 2267 777 603 43 1373 8228 40 
1010 INTRA-EG 2681 287 717 143 16 641 868 1010 INTRA-CE 4250 531 569 220 38 780 2122 
40 1011 EXTRA-EG 3300 438 171 112 1 465 2050 75 1011 EXTRA-CE 8971 1728 218 283 6 594 6105 
1020 KLASSE 1 1926 256 144 94 149 1283 1020 CLASSE 1 5654 769 145 234 187 4319 
1021 EFTA-LAENDER 1021 67 52 18 113 771 1021 AELE 3686 213 65 33 5 142 3233 1030 KLASSE 2 877 156 25 9 1 121 490 75 1030 CLASSE 2 1908 820 48 21 157 817 40 
1031 AKP (59) 192 2 7 1 17 90 75 1031 ACP (59) 276 7 15 1 24 190 39 
1040 KLASSE 3 497 24 2 9 185 277 1040 CLASSE 3 1409 137 25 28 250 969 
1506 ANDERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 1506 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
1608.00 ANDERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 1508.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
001 FRANKREICH 9367 3996 24 483 4838 2 24 001 FRANCE 2989 1358 
4887 
11 166 1445 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 29075 7931 15339 
17 
5197 
20850 
608 
4o9 
002 BELG.-LUXBG. 9172 2437 1714 
6552 
134 
003 NIEDERLANDE 77239 48053 6973 
7802 
937 
7 
003 PAYS-BAS 22663 13567 2117 16 
2856 
334 7i 
004 DEUTSCHLAND 19690 3078 21 2756 96 5930 004 RF ALLEMAGNE 7000 
22 
1017 5 899 60 6 2157 
005 IT ALIEN 1379 58 1224 97 
579 
005 ITALIE 892 791 79 i 006 VER.KOENIGR. 949 
5907 
25 233 21 91 006 ROYAUME-UNI 278 
1820 
2 83 
:i 154 32 008 DAENEMARK 5908 ,. 1 008 DANEMARK 1822 :i 036 SCHWEIZ 854 849 
356 
4 036 SUISSE 294 287 1 3 
042 SPAN IEN 2945 16 2573 042 ESPAGNE 893 8 785 100 
048 JUGOSLAWIEN 101 5 96 
11s8 
048 YOUGOSLAVIE 102 11 91 
:i 288 NIGERIA 1190 1 288 NIGERIA 539 53i 
324 RUANDA 399 399 324 RWANDA 156 156 
503 
504 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia J Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 
1608.00 1608.00 
346 KENIA 3018 50 2968 346 KENYA 1278 26 1252 
352 TANSANIA 2308 
1369 
34 2274 352 TANZANIE 1050 
658 
21 1029 
616 IRAN 1399 30 616 IRAN 673 15 
700 INDONESIEN 62 60 2 700 INDONESIE 102 101 1 
1000 WELT 168638 88413 29239 117 14310 28830 1713 688 13330 1000 MONDE 60330 20348 9841 81 6249 9012 686 180 6274 
1010 INTRA-EO 143811 86944 28838 82 13812 28488 1849 688 8464 1010 INTRA-CE 44818 18204 8814 31 4897 8903 638 180 2273 
1011 EXTRA-EO 12927 2489 2801 66 498 384 84 8878 1011 EXTRA-CE 6610 1144 827 29 362 109 48 3001 
1020 KLASSE 1 4259 1038 2575 55 139 362 43 47 1020 CLASSE 1 1601 376 805 28 125 103 37 27 
1021 EFTA-LAENDER 1164 1014 1 56 12 6 29 47 1021 AELE 439 349 3 26 8 3 23 27 
1030 KLASSE 2 8646 1431 26 334 2 22 6830 1030 CLASSE 2 3984 767 21 1 203 6 12 2974 
1031 AKP (591 6938 89 19 6830 1031 ACP (59) 3034 1 51 1 7 2974 
1607 FETTE PFLANZLICHE OELE. FLUESSIO DOER FEST. ROH. OEREINIOT 1607 HUILES VEGETALES FIXES. FLUIDES OU CONCRETES. BRUTES. 
DOER RAFFINIERT EPUREES OU RAFFINEES 
1607.06 NATURREINES OLIVENOEL 1607.06 HUILE D'OLIVE VIEROE 
001 FRANKREICH 1386 
:i 465 1385 001 FRANCE 2419 2419 s5 002 BELG.-LUXBG. 669 47 44 
45 
002 BELG.-LUXBG. 1101 4 911 101 
003 NIEDER LANDE 207 16 126 18 003 PAYS-BAS 512 3B 357 3B 
749 
79 
004 DEUTSCHLAND 866 19 336 49:i 10 004 RF ALLEMAGNE 1477 52 656 1 19 
006 VER.KOENIGR. 158 89 69 
:i 006 ROYAUME-UNI 366 9 200 166 :i 008 DAENEMARK 67 4 36 25 008 DANEMARK 160 71 76 1 
036 SCHWEIZ 131 14 103 13 1 036 SUISSE 219 14 168 36 1 
400 USA 141 58 83 400 ETATS-UNIS 343 1 14 229 
632 SAUDI-ARAB. 81 81 632 ARABIE SAOUD 166 166 
1000 WELT 4074 41 1273 2110 674 46 17 14 1000 MONDE 7800 78 2888 4020 894 79 33 30 
1010 INTRA-EO 3281 23 782 1879 637 46 6 10 1010 INTRA-CE 8068 61 1811 3466 836 79 8 19 
1011 EXTRA-EG 804 18 612 221 37 12 4 1011 EXTRA-CE 1724 27 1064 648 69 26 11 
1020 KLASSE 1 464 17 216 190 37 4 1020 CLASSE 1 961 22 406 465 59 9 
1021 EFTA-LAENDER 164 16 1 19 25 1 3 1021 A E L E 318 22 212 75 1 
25 
8 
1030 KLASSE 2 341 2 295 31 12 1 1030 CLASSE 2 762 5 648 82 2 
1031 AKP (59) 110 95 2 12 1 1031 ACP (59) 244 212 5 25 2 
1607.09 LAMPANTOEL 1607.09 HUILE O'OLIVE VIEROE LAMPANTE 
001 FRANKREICH 5266 
20458 
5265 001 FRANCE 7960 
33359 
7960 
005 IT ALIEN 20458 005 ITALIE 33359 
1000 WELT 26788 20468 6282 48 1000 MONOE 41401 33369 8000 42 
1010 INTRA-EO 26748 20468 6281 7 1010 INTRA-CE 41374 33369 7998 17 
1011 EXTRA-EO 39 39 1011 EXTRA-CE 26 1 24 
1607.11 OLIVENOEL. NICHT BEHANOELT. AUSOEN. NATURREINES OLIVEN· UNO 1607.11 HUILE O'OLIVE NON TRAITEE, EXCL. VIEROE ET LAMP ANTE 
LAMPANTOEL 
002 BELG.-LUXBG. 76 10 66 002 BELG.-LUXBG. 141 20 121 
004 DEUTSCHLAND 76 3 64 8 1 
40 
004 RF ALLEMAGNE 134 9 112 12 1 
25 006 VER.KOENIGR. 126 17 68 006 ROYAUME-LJNI 195 33 137 
257 GUINEA·BISS. 166 165 257 GUINEE-BISS. 109 109 
1000 WELT 861 2 38 244 9 176 144 40 1 1000 M 0 N DE 970 2 78 470 13 133 234 26 17 
1010 INTRA-EO 390 2 30 228 9 10 71 40 ,. 1010 INTRA-CE 883 2 82 433 12 26 104 26 1011 EXTRA-EO 281 8 16 186 74 1011 EXTRA-CE 308 14 36 1 109 130 17 
1030 KLASSE 2 244 3 3 165 73 1030 CLASSE 2 254 8 6 1 109 130 
1031 AKP (59) 235 2 165 68 1031 ACP (59) 234 1 5 109 119 
1607.12 OLIVENOEL. BEHANOELT. OEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN- OOER 1607.12 HUILE O'OLIVE TRAITEE. OBTENUE O'HUILE D'OLIVE VIEROE OU 
LAMPANTOEL. AUCH MIT NATURREINEM OLIVENOEL VERSCHNITTEN LAMPANTE, MEME COUPEE O'HUILE O'OLIVE VIEROE 
001 FRANKREICH 7312 
10 
7312 
10 
001 FRANCE 9591 22 9591 002 BELG.-LUXBG. 157 1 136 002 BELG.-LUXBG. 320 1 277 20 
003 NIEDERLANDE 53 1 41 10 1 003 PAYS-BAS 111 3 84 23 
38 
1 
004 DEUTSCHLAND 825 3 798 24 004 RF ALLEMAGNE 1731 7 1686 
005 IT ALIEN 93 93 
20 
006 ITALIE 153 153 
1538 006 VER.KOENIGR. 1004 6 158 826 006 ROYAUME-UNI 1 B58 9 305 15 032 FINNLAND 84 78 032 FIN LANDE 181 172 
036 SCHWEIZ 161 161 036 SUISSE 335 336 
038 OESTERREICH 215 215 038 AUTRICHE 535 535 
046 VATIKANSTADT 71 71 045 CITE VATICAN 130 130 
062 TSCHECHOSLOW 52 52 062 TCHECOSl.OVAO 12B 
1li 
128 
272 ELFENBEINK. 101 11 90 272 COTE IVOIRE 160 141 
299 288 NIGERIA 177 20 157 288 NIGERIA 334 
130 
35 
400 USA 4909 91 4818 400 ETATS-UNIS 9442 9312 
404 KANADA 700 5 695 404 CANADA 1316 6 1310 
472 TRINIDAD.TOB 177 177 472 TRINIDAD. fOB 245 245 
20i 500 ECUADOR 94 13 B1 500 EOIJATEUR 231 24 
616 IRAN 170 170 616 IRAN 430 430 
632 SAUDI-ARAB. 27B7 2787 632 ARABIE SAOUD 6365 6365 
636 KUWAIT 116 1 16 636 KOWEIT 269 269 
732 JAPAN 162 1 151 732 JAPON 311 2 309 
800 AUSTRALIEN 228 1 227 800 AUSTRALIE 472 1 471 
958 N.ERM.LAEND. 88 88 958 NON DETERMIN 147 147 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
1507.12 1507.12 
1000 WELT 20353 9 B35 19240 34 20 195 20 1000 MONDE 36155 14 1462 341BB 59 16 359 57 
1010 INTRA-EG 9525 2 320 9119 34 20 30 1010 INTRA-CE 1389B 4 807 13179 59 18 33 
1011 EXTRA-EG 10739 8 515 10033 186 20 1011 EXTRA-CE 2210B 10 B58 20B59 328 si 
1020 KLASSE 1 8810 8 140 6464 1020 CLASSE 1 12950 9 234 12707 
1021 EFTA-LAENDEA 488 6 18 464 
165 20 
1021 A E L E 1158 9 53 1096 
1030 KLASSE 2 4076 375 3516 1030 CLASSE 2 9030 1 622 8024 326 57 
1031 AKP (59) 558 239 159 160 1031 ACP (58) 964 1 366 290 307 
1040 KLASSE 3 52 52 1040 CLASSE 3 128 128 
1607.13 OLIVENOEL. BEHANDELT. NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 1507.13 HUILE D'OLIVE TRAITEE. NON REPR. SOUS 1507.12 
001 FAANKAEICH 552 2 550 001 FRANCE 774 3 
22 
771 
008 VEA.KOENIGA. 104 12 48 44 006 AOYAUME-UNi 149 102 25 
007 I ALAND 251 2 
:i 249 007 lALANDE 276 5 5 271 288 NIGERIA 81 78 288 NIGERIA 187 182 
400 USA 970 970 400 ETATS-UNIS 904 904 
1000 WELT 2295 4 49 1750 5 21 421 44 1 1000 MONDE 2795 8 97 2053 8 40 58B 25 2 
1010 INTRA-EG 1050 3 37 878 5 21 284 44 ; 1010 INTRA-CE 1445 4 73 1009 8 34 294 25 2 1011 EXTRA-EG 1248 1 12 1073 1 15B 1011 EXTRA·CE 1348 1 24 1042 5 272 
1020 KLASSE 1 1039 
t:i 1037 1 1 1020 CLASSE 1 983 1 973 5 3 1 1030 KLASSE 2 205 1 35 157 1030 CLASSE 2 364 1 23 69 1 269 1 
1031 AKP (59) 134 1 4 129 1031 ACP (59) 244 1 7 238 
1507.14 HOLZOEL. OITICICAOEL; MYRTENWACHS UNO JAPANWACHS 1507.14 HUILES DE BOIS DE CHINE. O'ABRASIN. DE TUNG. D'OLEOCOCCA. 
D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
001 FAANKAEICH 565 565 001 FRANCE 429 428 1 
005 IT ALIEN 323 21 302 005 ITALIE 270 21 249 
036 SCHWEIZ 159 158 1 036 SUISSE 147 146 1 
1000 WELT 1809 510 3 1023 1 48 28 1000 MON DE 1358 48B 4 B05 1 47 31 
1010 INTRA-EG 1099 101 
3 
987 ; 31 1010 INTRA-CE B81 97 4 753 ; 30 1 1011 EXTRA-EG 510 40B 58 18 28 1011 EXTRA-CE 478 372 62 17 30 
1020 KLASSE 1 424 338 56 1 5 24 1020 CLASSE 1 399 314 52 1 5 27 
1021 EFTA-LAENDEA 361 338 15 1 5 2 1021 A E L E 336 314 13 1 5 3 
1507.15 RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU- 1507.15 HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIOE AMINOUNDECA· 
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN NOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
1000 WELT 10B B 24 4 72 1000 MONDE 154 10 26 11 107 
1010 INTRA-EG 89 8 23 4 85 1010 INTRA·CE 108 10 1 11 94 1011 EXTRA-EG 3B 7 1011 EXTRA-Cf 47 24 13 
1507.17 RIZINUSOEL. AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 1507.17 HUILE DE RICIN. AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO· 
FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FAANKAEICH 1509 1381 22 83 18 5 001 FRANCE 1361 1221 38 66 24 12 
003 NIEDEALANDE 238 213 
:i 
19 6 
5 
003 PAYS-BAS 234 206 18 10 
004 DEUTSCHLAND 634 620 7 004 AF ALLEMAGNE 535 
275 
6 514 10 5 
005 IT ALIEN 1991 1007 318 605 61 005 ITALIE 1819 934 
:i 511 99 006 VEA.KOENIGA. 436 434 1 1 
5 6 
006 AOYAUME-UNI 369 366 1 
008 DAENEMAAK 130 119 008 DANEMARK 138 126 4 ,. 8 036 SCHWEIZ 133 76 25 31 1 036 SUISSE 126 56 30 39 
66 052 TUERKEI 115 39 7 69 
:i 052 TUAOUIE 113 40 7 612 IAAK 51 49 612 IRAK 116 114 :i 
1000 WELT 8029 3591 47B 70 1502 66 296 6 1000 MONDE 587B 3442 482 102 1295 108 441 B 
1010 INTRA-EG 5105 3212 319 25 1339 37 188 5 1010 INTRA-CE 4622 2909 27B 48 1123 42 219 5 
1011 EXTRA-EG 922 379 15B 45 183 49 127 1 1011 EXTRA-CE 1255 533 204 58 172 88 222 2 
1020 KLASSE 1 466 176 64 33 148 17 27 1 1020 CLASSE 1 537 187 77 42 153 27 50 1 
1021 EFTA-LAENDEA 218 120 44 31 2 3 17 1 1021 A E L E 241 114 53 39 4 3 27 1 
1030 KLASSE 2 373 119 94 12 15 32 100 1 1030 CLASSE 2 617 243 128 14 21 38 172 1 
1031 AKP (59) 133 6 17 11 9 16 74 1031 ACP (59) 211 7 35 12 14 13 130 
1040 KLASSE 3 84 84 1040 CLASSE 3 103 103 
1607.19 ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1507.19 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
082 TSCHECHOSLOW 209 209 062 TCHECOSLOVAQ 122 122 
1000 WELT 358 228 2B 23 77 4 1000 MONDE 20B 132 13 1 12 50 
1010 INTRA-EG 103 1 25 77 4 1010 INTRA-CE 84 1 13 ; 50 1011 EXTRA-EG 256 225 3 23 1011 EXTRA-CE 145 131 1 12 
1040 KLASSE 3 212 209 3 1040 CLASSE 3 123 122 1 
1507.22 ROHES TABAKSAMENOEL 1507.22 HUILE DE GFlAINES DE TABAC. BRUTE 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 2 2 
1507.28 SOJAOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1507.28 HUILE DE SOJA.BRUTE.POUR L'INDUSTRIE 
001 FAANKAEICH 678 1 
1668 
677 001 FRANCE 299 1 298 
004 DEUTSCHLAND 1670 1 1 004 RF ALLEMAGNE 617 1 616 
007 I ALAND 385 385 007 lALANDE 264 264 
505 
506 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung 
' 
I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1607.26 1607.26 
038 OESTERREICH 473 450 23 038 AUTRICHE 208 195 13 
257 GUINEA-81SS. 210 210 257 GUINEE-BISS. 111 111 
1000 WELT 3913 669 2 68 1703 940 668 9 84 1000 MONDE 1863 262 3 69 637 416 411 7 66 
1010 1NTRA-EG 2869 96 1 1678 688 387 9 1010 INTRA-CE 1260 49 1 622 306 266 7 
1011 EXTRA-EG 1061 463 1 66 26 262 171 84 1011 EXTRA-CE 609 213 2 66 14 113 146 66 
1020 KLASSE 1 538 462 23 9 44 1020 CLASSE 1 254 212 13 7 22 
1021 EFTA-LAENDER 629 462 23 44 1021 A E L E 247 212 13 
11:i 
22 
1030 KLASSE 2 512 1 55 2 252 161 41 1030 CLASSE 2 355 2 56 1 139 44 
1031 AKP (59) 443 18 252 133 40 1031 ACP (59) 288 12 113 120 43 
1607.27 RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 1607.27 HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE. BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
004 DEUTSCHLAND 754 396 368 004 RF ALLEMAGNE 310 167 143 
005 IT ALIEN 428 428 005 ITALIE 184 184 
042 SPANIEN 247 247 042 ESPAGNE 125 125 
272 ELFENBEINK. 1466 1466 272 COTE IVOIRE 831 831 
1000 WELT 3636 236 2730 92 378 18 60 1 1000 MON DE 1832 126 1396 89 166 16 72 1 
1010 INTRA-EG 1382 116 869 9i 378 18 sci 1 1010 INTRA-CE 601 68 372 69 166 16 1 1011 EXTRA-EG 2162 119 1861 1011 EXTRA-CE 1231 67 1023 72 
1020 KLASSE 1 601 86 394 90 31 1020 CLASSE 1 317 40 183 67 27 
1021 EFTA-LAENDER 307 86 146 75 1021 A E L E 153 40 57 56 
1030 KLASSE 2 1662 33 1467 2 50 1030 CLASSE 2 914 27 840 2 45 
1031 AKP (59) 1463 1456 7 1031 ACP (59) 839 831 8 
1607.28 LEI NOEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.28 HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANKREICH 4160 2464 
25 
4 1679 13 001 FRANCE 1975 1113 3 
620 
851 8 
002 8ELG.-LUX8G. 4876 3541 1271 39 002 8ELG.-LUXBG. 2261 1607 11 23 
003 NIEDERLANDE 6897 5746 146 5 003 PAYS-BAS 2531 2451 75 5 
004 DEUTSCHLAND 409 9i 26B 118 23 004 RF ALLEMAGNE 208 122 B1 5 005 IT ALIEN 248 22 129 005 ITALIE 156 4:i 13 100 
006 VER.KOENIGR. 5632 5577 55 006 ROYAUME-UNI 23B6 2353 3:i 
007 I ALAND 1078 1078 007 lALANDE 702 702 
008 DAENEMARK 491 491 OOB DANEMARK 238 238 
030 SCHWEDEN 316 299 15 1 030 SUEDE 156 146 9 1 
032 FINN LAND 162 1 158 3 032 FIN LANDE 100 3 94 3 
040 PORTUGAL 315 203 
530 
106 6 040 PORTUGAL 166 93 68 5 
042 SPAN lEN 530 
355 
042 ESPAGNE 262 262 
062 TSCHECHOSLOW 355 062 TCHECOSLOVAO 185 185 
064 UNGARN 531 531 064 HONGRIE 269 269 
288 NIGERIA 154 154 288 NIGERIA 108 108 
632 SAUDI-ARAB. 162 14 14B 632 ARABIE SAOUD 124 10 114 
690 VIETNAM 1BO 180 690 VIET-NAM 101 101 
708 PHILIPPINEN 373 274 99 70B PHILIPPINES 194 142 52 
1000 WELT 26683 19491 871 26 2134 1946 2060 66 9 1000 MQNDE 12609 8616 438 21 1123 996 1376 33 8 
1010 INTRA-EG 22790 17916 293 4 1411 1847 1266 66 9 1010 INTRA-CE 10468 7806 133 3 713 931 839 33 8 1011 EXTRA-EG 3794 1676 678 21 724 101 786 1011 EXTRA-CE 2160 809 306 18 409 66. 638 
1020 KLASSE 1 1454 612 530 121 185 6 1020 CLASSE 1 764 305 262 77 114 6 
1021 EFTA-LAENDER 808 517 121 164 6 1021 A E L E 436 254 77 99 6 
1030 KLASSE 2 1274 77 48 21 423 101 601 3 1030 CLASSE 2 831 50 4:i 18 230 65 423 2 
1031 AKP (59) 401 16 20 95 270 1031 ACP (59) 287 16 13 61 197 
1040 KLASSE 3 1067 887 180 1040 CLASSE 3 555 454 101 
1607.29 KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.29 HUILE DE COCO (HUILE DE CO PRAHl, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
005 IT ALIEN 188 167 21 005 ITALIE 100 82 18 
038 OESTERREICH 230 230 038 AUTRICHE 151 151 
352 TANSANIA 200 200 352 TANZANIE 112 112 
1000 WELT 1023 262 174 399 188 1000 MONDE 647 171 93 231 162 
1010 INTRA-EG 464 
262 
172 199 113 1010 INTRA-CE 301 88 119 94 
1011 EXTRA-EG 639 2 200 76 1011 EXTRA-CE 346 171 6 112 68 
1020 KLASSE 1 305 233 1 71 1020 CLASSE 1 212 153 4 66 
1021 EFTA-LAENDER 239 230 9 1021 A E L E 153 151 2 
1030 KLASSE 2 208 3 1 200 4 1030 CLASSE 2 120 4 1 112 3 
1031 AKP (59) 200 200 1031 ACP (59) 112 112 
1607.31 PALMKERNOEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1607.31 HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
004 DEUTSCHLAND 256 256 004 RF ALLEMAGNE 123 123 
006 VER.KOENIGR. 261 261 006 ROYAUME-UNI 130 130 
007 I ALAND 166 165 007 lALANDE 144 144 
062 TSCHECHOSLOW 263 263 062 TCHECOSLOVAQ 149 149 
1000 WELT 1091 279 829 187 16 1000 MONDE 631 162 309 146 16 
1010 INTRA-EG BOO 6 829 166 Hi 1010 INTRA-CE 480 7 309 144 1011 EXTRA-EG 291 273 2 1011 EXTRA-CE 172 166 2 16 
1040 KLASSE 3 263 263 1040 CLASSE 3 149 149 
1607.39 ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 1607.39 HUILES BRUTES. POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
003 NIEDERLANDE 2589 239 43 70 2237 003 PAYS-BAS 3136 67 14 42 3013 
004 DEUTSCHLAND 444 111 233 55 44 1 004 RF ALLEMAGNE 430 41 340 37 7 5 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decem bra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg auantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1507.39 1507.39 
005 IT ALIEN 178 161 15 2 
9 
005 ITALIE 159 92 65 
38 
2 
6 006 VER.KOENIGR. 270 
6 
193 48 20 006 ROYAUME-UNI 172 
9 
106 22 
007 I ALAND 154 148 007 lALANDE 126 117 
008 DAENEMARK 237 230 7 
6 
008 DANEMARK 136 128 
2 2 
8 
030 SCHWEDEN 767 758 1 2 
76 
030 SUEDE 462 454 4 
036 SCHWEIZ 77 1 036 SUISSE 304 17 1 286 
1000 WELT 4974 1503 469 287 82 121 2484 9 19 1000 MONDE 5160 864 309 367 71 55 3452 6 16 
1010 INTRA-EG 3981 641 452 281 80 115 2395 9 8 1010 INTRA-GE 4242 308 277 379 70 48 3145 6 9 
1011 EXTRA-EG 991 862 16 5 2 6 90 10 1011 EXTRA-GE 916 557 32 7 2 6 307 7 
1020 KLASSE 1 893 799 6 1 2 79 6 1020 CLASSE 1 820 507 12 3 2 292 4 
1021 EFTA-LAENDER 851 760 5 1 2 77 6 1021 A E L E 777 4 76 5 3 2 287 4 
1507.51 TABAKSAMENOEL. NIGHT ROH 1507.51 HUILE DE GRAINES DE TABAG. AUTRE QUE BRUTE 
1000 WELT 145 24 116 5 1000 M 0 N DE 36 8 23 5 
1010 INTRA-EG 145 24 116 5 1010 INTRA-GE 36 8 23 5 
1507.54 SOJAOEL. NIGHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWEGKEN 1507.54 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANKREICH 2958 441 24 2493 001 FRANCE 1479 225 12 1242 
003 NIEDERLANDE 4090 4049 1 40 003 PAYS-BAS 2026 2001 1 
134 
24 
004 DEUTSCHLAND 302 3 267 11 21 004 RF ALLEMAGNE 153 
199 
2 7 Hi 
008 DAENEMARK 391 391 008 DANEMAAK 199 
030 SCHWEDEN 913 80 
39 
833 030 SUEDE 438 36 402 
038 OESTERREICH 1980 1941 038 AUTRICHE 986 965 21 
050 GAIECHENLAND 298 298 050 GRECE 176 176 
216 LIBYEN 260 250 216 LIBYE 151 151 
2 264 SIERRA LEONE 1059 1058 1 264 SIERRA LEONE 664 662 
268 LIBERIA 417 417 117 268 LIBERIA 259 259 14 102 616 IRAN 136 18 1 616 IRAN 116 
192 701 MALAYSIA 327 
342 
327 701 MALAYSIA 192 
706 SINGAPUR 371 29 706 SINGAPOUR 197 181 16 
1000 WELT 14490 9705 17 82 435 2584 794 873 1000 M 0 N DE 7650 5108 18 60 263 1294 479 428 
1010 INTRA-EG 8026 5064 17 4 316 2544 60 21 1010 INTRA-GE 4011 2512 18 3 159 1274 35 10 
1011 EXTRA-EG 6462 4641 77 119 39 734 852 1011 EXTRA-GE 3638 2596 55 104 21 444 418 
1020 KLASSE 1 3419 2489 58 39 833 1020 CLASSE 1 1731 1267 41 21 402 
1021 EFTA-LAENDER 3013 2141 39 833 1021 AELE 1484 1061 21 
444 
402 
1030 KLASSE 2 3014 2124 18 119 734 19 1030 CLASSE 2 1893 1316 14 104 16 
1031 AKP (59) 1556 1494 62 1031 ACP (59) 979 933 46 
1507.57 LEI NOEL. NIGHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWEGKEN 1507.57 HUILE DE LIN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FAANKREICH 2401 125 
5 
51 2214 11 001 FRANCE 1338 72 
4 
24 1235 7 
002 BELG.-LUXBG. 422 217 200 002 BELG.-LUXBG. 232 115 113 
003 NIEDERLANDE 9893 8188 1705 003 PAYS-BAS 4867 3907 950 
004 DEUTSCHLAND 405 1 404 
a5 
004 AF ALLEMAGNE 215 1 214 
46 005 IT ALIEN 947 862 005 ITALIE 492 446 
45 007 I ALAND 1428 75 1353 007 lALANDE 936 
199 
891 
008 DAENEMARK 347 347 008 DANEMARK 199 
030 SCHWEDEN 893 838 21 34 030 SUEDE 483 448 15 20 
032 FINN LAND 345 268 70 7 032 FIN LANDE 191 139 1 45 6 
038 OESTERREICH 967 831 110 26 038 AUTRICHE 506 431 61 14 
60 040 PORTUGAL 435 282 62 3 88 040 PORTUGAL 274 172 38 4 
048 JUGOSLAWIEN 192 189 3 048 YOUGOSLAVIE 111 108 3 
050 GRIECHENLAND 318 168 150 050 GRECE 196 100 96 
066 RUMAENIEN 5137 5137 066 ROUMANIE 3091 3091 
12 288 NIGERIA 342 327 
1i 
15 288 NIGERIA 216 204 
632 SAUDI-ARAB. 461 444 632 ARABIE SAOUD 342 
92 
11 331 
701 MALAYSIA 461 175 286 701 MALAYSIA 263 171 
706 SINGAPUA 906 581 2 323 706 SINGAPOUA 513 307 1 205 
708 PHILIPPINEN 2126 69 93 1706 258 708 PHILIPPINES 1185 34 56 945 150 
1000 WELT 30270 19519 120 54 1551 5792 3193 41 1000 MONDE 16867 10446 116 44 895 3223 2116 27 
1010 INTRA-EG 15980 9745 6 
54 
809 4055 1365 1010 INTRA-GE 8340 4744 5 44 435 2258 898 27 1011 EXTRA-EG 14292 9775 114 742 1737 1629 41 1011 EXT RA-GE 8530 5704 111 460 966 1218 
1020 KLASSE 1 3664 3041 1 37 325 30 189 41 1020 CLASSE 1 2084 1675 2 34 197 18 132 26 
1021 EFTA-LAENDEA 2778 2364 1 172 30 180 41 1021 AELE 1538 1272 2 98 18 122 26 
1030 KLASSE 2 5350 1597 113 17 274 1708 1640 1 1030 CLASSE 2 3267 939 110 11 173 947 1086 1 
1031 AKP (59) 721 496 111 10 104 1031 ACP (59) 502 314 107 6 75 
1040 KLASSE 3 5280 5137 143 1040 CLASSE 3 3181 3091 90 
1507.58 OELE. NIGHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWEGKEN. KEIN TABAKSAMEN-. 1507.58 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR L'INDUSTRIE. SF. HUILES DE 
SOJA- ODER LEI NOEL GRAINES DE TABAC. DE SOJA OU DE LIN 
001 FAANKREICH 18958 1033 1 13276 4628 20 001 FRANCE 12700 738 2 8818 3127 15 
002 BELG.-LUXBG. 1737 36 309 1392 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1052 54 191 807 
14 003 NIEDEALANDE 578 546 6 21 003 PAYS-BAS 390 360 11 
732 
6 
004 DEUTSCHLAND 2084 427 72 1392 186 7 004 RF ALLEMAGNE 1156 
439 
298 69 43 13 1 
005 IT ALIEN 760 624 122 9 14 5 005 ITALIE 618 59 20 006 VER.KOENIGA. 123 7 82 20 006 ROYAUME-UNI 118 1 15 7 73 13 9 
007 I ALAND 126 
9:i 
126 
:i 
007 lALANDE 115 
74 
115 
038 OESTERREICH 133 36 1 038 AUTRICHE 132 51 1 
25 
6 
400 USA 4973 4952 21 400 ETATS-UNIS 4131 4106 
624 ISRAEL 1886 1886 624 ISRAEL 1458 2 1456 
507 
508 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Quantitbs Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandJ T I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r lQeutschlan~ I T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1607.68 1607.68 
632 SAUDI-ARAB. 156 156 632 ARABIE SAOUD 120 120 
1000 WELT 32080 2409 1082 7096 16148 4928 386 20 13 1000 MONOE 22603 1923 710 6866 10437 3268 389 13 28 
1010 INTRA-EG 24426 2241 872 83 16142 4836 227 20 6 1010 INTRA-CE 16090 1696 676 79 10431 3184 202 13 10 
1011 EXTRA-EG 7664 188 210 7011 6 93 168 8 1011 EXTRA-CE 8611 327 134 6784 7 74 167 18 
1020 KLASSE 1 5475 102 190 4968 3 93 116 3 1020 CLASSE 1 4601 181 114 4115 5 74 105 7 
1021 EFTA-LAENDER 250 75 73 1 93 5 3 1021 AELE 235 105 43 1 
:i 74 5 7 1030 KLASSE 2 2119 7 20 2043 2 42 5 1030 CLASSE 2 1779 15 20 1669 62 11 
1040 KLASSE 3 59 59 1040 CLASSE 3 131 130 1 
1607.81 PALMOEL. ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 1607.61 HUILE DE PALME. BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 548 
300 
548 001 FRANCE 202 202 
003 NIEDERLANDE 303 1 2 003 PAYS-BAS 127 125 1 
346 
1 
004 DEUTSCHLAND 773 773 004 RF ALLEMAGNE 346 
008 DAENEMARK 668 668 008 DANEMARK 316 316 
330 ANGOLA 2023 2023 330 ANGOLA 1476 1476 
1000 WELT 4606 3107 1 1421 2 73 1 1000 M ON DE 2810 1970 1 682 1 66 1 
1010 INTRA-EG 2679 1084 1 1421 2 71 ,. 1010 INTRA-CE 1130 494 1 682 1 62 ,. 1011 EXTRA-EG 2026 2023 1 1011 EXTRA-CE 1480 1478 3 
1030 KLASSE 2 2023 2023 1030 CLASSE 2 1476 1476 
1607.63 PALMOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 1607.63 HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 28238 3009 5 17187 6291 1746 001 FRANCE 15517 1401 4 9492 3608 1012 
002 BELG.-LUXBG. 6218 824 31 4637 42 684 002 BELG.-LUXBG. 3376 448 23 2465 28 412 
003 NIEDERLANDE 5424 4782 43 :i ni 517 003 PAYS-BAS 2986 2665 12 4 43 262 
004 DEUTSCHLAND 23055 8 430 19051 1785 1781 004 RF ALLEMAGNE 13530 6 603 10725 1157 1039 
005 IT ALIEN 1589 124 218 1101 7fi 146 005 ITALIE 1085 84 1 36 781 3:i 84 006 VER.KOENIGR. 2986 2631 54 222 006 ROYAUME-UNI 1889 1671 56 129 
007 IRLAND 287 287 007 lALANDE 201 201 
008 DAENEMARK 1076 1076 
629 
008 DANEMARK 642 542 
028 NORWEGEN 634 5 028 NORVEGE 376 12 354 
032 FINNLAND 378 378 032 FINLANDE 211 
15 
211 
036 SCHWEIZ 2426 1678 1 721 26 036 SUISSE 1774 1016 1 742 
038 OESTERREICH 5522 4689 548 272 1:i 038 AUTRICHE 3199 2667 353 169 10 
048 JUGOSLAWIEN 818 818 
:i 4 
048 YOUGOSLAVIE 500 
688 :i 500 :i 050 GRIECHENLAND 1277 1170 :i 98 050 GRECE 767 71 3 
202 KANARISCHE I 151 151 202 CANARIES 106 106 
208 ALGERIEN 4664 3700 964 208 ALGERIE 2951 2413 538 
212 TUNESIEN 172 165 1 6 212 TUN ISlE 115 109 1 5 
330 ANGOLA 1629 1629 
3890 500 
330 ANGOLA 1176 1176 
612 IRAK 4395 5 612 IRAK 3513 3 3207 303 
616 IRAN 23712 634 23078 616 IRAN 19384 415 
410 
18969 
660 AFGHANISTAN 523 523 660 AFGHANISTAN 410 
1000 WELT 116886 23782 908 438 76063 9009 847 79 6739 1000 MONDE 74141 13823 662 811 49789 6331 491 68 3378 
1010 INTRA-EG 68869 9814 299 438 44607 8208 846 79 4678 1010 INTRA-CE 39128 6140 177 611 26136 4841 491 68 2877 
1011 EXTRA-EG 46996 13988 609 30466 801 1161 1011 EXTRA-CE 36012 8683 486 24663 490 701 
1020 KLASSE 1 11108 7537 14 2231 301 1025 1020 CLASSE 1 6868 4372 13 1706 187 590 
1021 EFTA-LAENDER 8961 6367 1 1274 298 1021 1021 A E L E 5562 3683 1 1108 184 58b 
1030 KLASSE 2 35784 6326 595 28227 500 136 1030 CLASSE 2 28083 4251 471 22947 303 111 
1031 AKP (59) 246 185 52 9 1031 ACP (59) 190 129 45 16 
1607.66 FESTE OELE. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. FUER DIE ERNAEH- 1607.66 HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. I KG, POUR USAGES 
RUNG, AUSGEN. PALMOEL ALIMENT AIRES. AUTRES QUE DE PALME 
002 BELG.-LUXBG. 88 7 80 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 102 18 84 
10 003 NIEDERLANDE 574 543 19 8 003 PAYS-BAS 429 398 17 4 
604 LIBANON 77 77 604 LIBAN 107 107 
1000 WELT 1282 641 667 22 9 31 1 1 1000 MONDE 1316 692 638 29 8 31 17 
1010 INTRA-EG 731 680 119 12 9 31 ,. 1010 INTRA-CE 678 449 188 20 8 31 1i 1011 EXTRA-EG 631 82 438 9 1 1011 EXTRA-CE 639 143 470 9 
1020 KLASSE 1 121 81 30 9 1 1020 CLASSE 1 287 141 121 B 17 
1021 EFTA-LAENDER 98 78 19 1 1021 A E L E 213 121 75 17 
1030 KLASSE 2 409 1 407 1 1030 CLASSE 2 351 1 349 1 
1607.72 ROHES BAUMWOLLSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UM- 1607.72 HUILE DE COTON, BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE. 
SCHLIESSUNGEN UEBER I KG, ODER FLUESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLU IDE 
1000 WELT 8 6 1 2 1000 MONDE 19 10 4 6 
1010 INTRA-EG & 6 1010 INTRA-CE 14 10 4 6 1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 6 
1607.73 ROHES SOJAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 1607.73 HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE. EN 
UEBER I KG, ODER FLU ESSIG EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLU IDE 
001 FRANKREICH 42497 49 12856 29592 001 FRANCE 184 70 23 
74 
5394 13053 
002 BELG.-LUXBG. 19782 582 145 19055 002 BELG.-LUXBG. 8395 251 8070 
003 NIEDERLANDE 8183 6576 182 1.125 003 PAYS-BAS 3695 2977 75 
43516 
643 
004 DEUTSCHLAND 108020 6002 101572 445 1 004 RF ALLEMAGNE 46160 
6087 
2434 210 
006 IT ALIEN 40703 13503 26507 193 1500 005 ITALIE 17716 10887 88 654 
006 VER.KOENIGR. 33361 18830 8927 5510 94 006 ROYAUME-UNI 13838 7517 3914 2335 
154 
72 
007 IRLAND 9865 2342 7326 197 007 lALANDE 4352 1018 3180 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK J Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1507.73 1507.73 
008 DAENEMARK 15001 13826 1175 
2 
008 DANEMARK 6605 6015 590 
028 NORWEGEN 503 1 500 028 NORVEGE 207 2 201 4 
030 SCHWEDEN 43268 31740 2 1 1526 030 SUEDE 18621 13626 1 4994 
032 Fl~mLAND 62 62 032 FIN LANDE 121 121 
036 SCHWEIZ 1907 1406 501 
19:i 
036 SUISSE 870 656 214 
87 038 OESTERREICH 16276 16083 
176 
038 AUTRICHE 7437 7350 
114 046 MALTA 176 
2400 499 
046 MALTE 114 
3158 1200 048 JUGOSLAWIEN 9399 6500 048 YOUGOSLAVIE 4570 212 
052 TUERKEI 25891 25891 
13756 
052 TUROUIE 11375 11375 
056 SOWJETUNION 13755 056 U.R.S.S. 6304 6304 
060 POLEN 3700 3700 060 POLOGNE 1656 1656 
064 UNGARN 790 790 
515 
064 HONGRIE 336 336 
208 ALGERIEN 515 208 ALGERIE 223 
1266 
223 
212 TUNESIEN 5602 2802 2800 212 TUNISIE 2589 1323 
288 NIGERIA 593 593 288 NIGERIA 295 295 
314 GAB UN 296 296 
1627 
314 GABON 179 179 
678 372 REUNION 1627 372 REUNION 678 
390 SUEDAFRIKA 2102 2102 390 AFR. DU SUD 925 
520:i 
925 
616 IRAN 19001 12001 2569 4431 616 IRAN 8279 1092 1984 
624 ISRAEL 2060 2060 624 ISRAEL 1008 1008 
647 ARA8.EMIRATE 4645 4645 
1000 
647 EMIRATS ARAB 2104 2104 
652 NORDJEMEN 2000 1000 652 YEMEN DU NRD 892 
5820 
493 399 
664 I NOlEN 34065 
1305 
12979 21086 664 IN DE 14638 
660 
8818 
815 FIDSCHI 4072 2767 815 FIDJI 1900 1240 
1000 WElT 470225 72422 113198 329 226671 46772 211 94 11628 1000 MONDE 204878 32299 48844 233 98095 20168 167 72 4998 
1010 INTRA-EG 277414 20709 63008 163766 39649 197 94 1 1010 INTRA-CE 119232 9339 22006 
223 
70176 17486 164 72 
1011 EXTRA-EG 192798 61712 60191 314 62915 6123 16 11628 1011 EXTRA-CE 86634 22960 26839 27919 2882 13 49illi 
1020 KLASSE 1 99632 49291 32391 226 5504 692 11528 1020 CLASSE 1 44274 21755 14534 147 2541 299 4986 
1021 EFT A-LAENDER 62015 49291 
27799 
1003 193 11528 1021 A E L E 27257 21755 
12305 76 
417 87 4998 
1030 KLASSE 2 74921 1631 89 39956 5431 15 1030 CLASSE 2 33066 870 17419 2383 1:i 
1031 AKP (59) 5187 1612 2 3560 1 12 1031 ACP (59) 2479 848 2 1619 10 
1040 KLASSE 3 18245 790 17455 1040 CLASSE 3 8295 336 7959 
1607.74 ROHES ERDNUSSOEl. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST.IN UMSCHliESSUN- 1607.74 HUilE D"ARACHIDE. BRUTE. POUR USAGES AliMENT AIRES. CONCRETE. 
GEN UEBER I KG. DOER FlUESSIG EN EMBAllAGES DE PlUS DE I KG. OU FlU IDE 
001 FRANKREICH 17247 
242 
17218 29 OOi FRANCE 10230 
162 
10214 16 
002 BELG.-LUXBG. 2582 2340 002 BELG.-LUXBG. 1556 
18 
1394 
003 NIEDERLANDE 249 20 228 1 003 PAYS-BAS 161 142 1 
004 DEUTSCHLAND 1079 44 1035 004 RF ALLEMAGNE 576 12 564 
005 IT ALIEN 3140 1140 2000 005 ITALIE 1853 697 1156 
006 VER.KOENIGR. 367 367 006 ROYAUME-UNI 238 238 
1000 WElT 24931 23 1676 48 23061 39 89 6 1000 MONDE 14907 22 1033 32 13636 27 94 63 
1010 INTRA-EG 24826 21 1666 23061 30 69 6 1010 INTRA-CE 14742 19 1013 30 13636 17 67 1011 EXTRA-EG 106 2 20 47 10 20 1011 EXTRA-CE 163 3 20 10 37 a3 
1030 KLASSE 2 42 2 18 17 5 1030 CLASSE 2 116 3 19 33 61 
1607.76 ROHES SONNENBlUMENOEl. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1607.76 HUilE DE TOURNESOl. BRUTE. POUR USAGES AliMENT AIRES. 
UMSCHUESSUNGEN UEBER I KG. ODER FlU ESSIG CONCRETE. EN EMBAllAGES DE PLUS DE I KG. OU FlU IDE 
001 FRANKREICH 64311 41696 12533 5361 46 4675 001 FRANCE 31603 20010 6404 2638 26 2525 
002 BELG.-LUXBG. 34621 28378 5194 1049 002 BELG.-LUXBG. 16306 13248 2525 533 
003 NIEDERLANDE 47324 31528 10 1 15785 003 PAYS-BAS 23885 14912 16 
847 
1 8956 
004 DEUTSCHLAND 1930 89 1841 004 RF ALLEMAGNE 912 65 
005 IT ALIEN 8224 4560 3664 
806 
005 ITALIE 4229 2312 1917 
427 006 VER.KOENIGR. 1329 500 23 
100 2 
006 ROYAUME-UNI 722 270 25 
008 DAENEMARK 661 557 1 1 008 DANEMARK 340 295 1 2 40 2 
030 SCHWEDEN 837 837 030 SUEDE 429 429 9 036 SCHWEIZ 1322 1300 22 036 SUISSE 688 678 1 
038 OESTERREICH 136 136 
4070 
038 AUTRICHE 102 102 
1922 052 TUERKEI 4070 052 TUROUIE 1922 
208 ALGERIEN 12400 4900 7500 208 ALGERIE 5808 2184 3624 
220 AEGYPTEN 1500 1500 220 EGYPTE 715 715 
612 IRAK 3100 3100 612 IRAK 1312 1312 
1000 WElT 182033 109633 13977 28738 9101 147 20637 1000 M 0 N DE 89146 62283 6790 14002 4467 68 11634 1 
1010 INTRA-EG 168478 107220 8981 12633 9069 147 20536 1010 I NT RA-CE 78049 61048 4648 6404 4447 68 11634 
1011 EXTRA-EG 23668 2313 4996 18206 42 1011 EXTRA-CE 11096 1236 2241 7698 20 i 
1020 KLASSE 1 6441 2313 1 4105 22 1020 CLASSE 1 3194 1235 1 1948 9 1 
1021 EFTA-LAENDER 2336 2313 1 22 1021 AELE 1246 1235 1 9 1 
1030 KLASSE 2 17115 4995 12100 20 1030 CLASSE 2 7902 2240 5651 11 
1607.76 RAPS-. RUEB- UNO SENFSAATOEl. ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG.FEST. 1607.76 HUilE DE COlZA. NAVETTE ET MOUTARDE. BRUTE. POUR USAGES All-
IN UMSCHUESSUNGEN >I KG. ODER FlUESSIG MENTAIRES. CONCRETE. EN EMBAllAGES >I KG. OU FlUIDE 
001 FRANKREICH 3992 3078 
5464 
216 698 001 FRANCE 1741 1338 
2170 
99 304 
002 BELG.-LUXBG. 15648 7994 2190 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 6257 3186 901 
003 NIEDER LANDE 51039 47946 2703 
7884 399 
367 003 PAYS-BAS 21130 19742 1192 
70 
187 9 
004 DEUTSCHLAND 23383 10762 148 4190 004 RF ALLEMAGNE 9633 4320 3348 171 1724 
005 IT ALIEN 69753 12627 55013 113 2000 005 ITAL.IE 30677 5530 24305 50 792 
006 VER.KOENIGR. 5322 
18 
4803 519 
24 
006 ROYAUME-UNI 2216 9 1999 217 007 I ALAND 1543 1500 007 lALANDE 634 612 13 
008 DAENEMARK 354 331 23 008 DANEMARK 149 138 11 
036 SCHWEIZ 1791 3 1387 401 036 SUISSE 780 4 606 170 
509 
510 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1507.78 1507.78 
038 OESTERREICH 1802 1802 038 AUTRICHE 748 748 
042 SPANIEN 2890 2890 042 ESPAGNE 1271 1271 
058 SOWJETUNION 10245 10245 058 U.R.S.S. 4405 4405 
060 POLEN 1025 
555 
1025 080 POLOGNE 389 389 
082 TSCHECHOSLOW 555 082 TCHECOSLOVAO 242 242 
9135 204 MAROKKO 23298 
3900 
20148 3150 204 MAROC 10407 127:2 
208 ALGERIEN 27030 10580 3986 94:i 7841 208 ALGERIE 11004 150i 4074 1850 355 3218 
288 NIGERIA 855 578 277 288 NIGERIA 522 401 121 
352 TANSANIA 2598 2598 352 TANZANIE 1287 
1216 
12Bi 
432 NICARAGUA 3000 3000 432 NICARAGUA 1278 
684 INDIEN 3901 3901 684 IN DE 1621 1621 
1530 672 NEPAL 2900 2900 872 NEPAL 1530 
1000 WELT 253189 78987 132222 4351 19372 801 17418 38 1000 MON DE 108088 32928 58891 2021 8819 342 7250 17 
1010 INTRA-EO 171035 71995 78745 384 12927 400 8581 23 1010 INTRA-CE 72439 29943 33988 189 5443 172 2717 9 
1011 EXTRA-EO 82133 8972 53477 3988 8445 401 10837 15 1011 EXTRA-CE 35828 2985 22904 1850 3178 170 4533 8 
1020 KLASSE 1 6554 1830 4303 401 5 15 1020 CLASSE 1 2837 783 1891 170 5 8 
1021 EFT A-LAENDER 3635 1806 1413 401 15 1021 A E L E 1547 749 820 170 8 
1030 KLASSE 2 83709 4543 37904 3986 8445 10831 1030 CLASSE 2 27755 1961 16240 1850 3176 4528 
1031 AKP (59) 3536 843 295 2598 1031 ACP (59) 1874 454 133 1287 
1040 KLASSE 3 11870 600 11270 1040 CLASSE 3 5035 281 4774 
1507.77 KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH. FUER LEBENSMITTEL, FEST. IN UM· 1507.77 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE. POUR ALIMENTATION 
SCHLIESSUNG >I KG, DOER FLUESSIG HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES >I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 1305 275 1006 24 001 FRANCE 709 179 519 11 
002 8ELG.·LUX8G. 1544 74 29 1441 002 BELG.-LUXBG. 808 58 34 716 
003 NIEDERLANDE 1021 1021 003 PAYS-BAS 626 628 
004 DEUTSCHLAND 5024 3:2 498i 5 004 AF ALLEMAGNE 2901 30 2866 5 
005 IT ALIEN 4156 190 3941 25 005 ITALIE 2508 128 2355 23 
007 !ALAND 199 199 007 lALANDE 162 182 
038 OESTERREICH 289 176 11:i 038 AUTAICHE 208 10i 101 
1000 WELT 13750 1884 4023 1 7814 24 204 1000 MON DE 8083 1192 2433 1 4259 11 187 
1010 INTRA-EO 13247 1559 4001 i 7459 24 204 1010 INTRA-CE 7712 991 2419 i 4124 11 187 1011 EXTRA-EO 502 325 21 155 1011 EXTRA-CE 351 201 14 135 
1020 KLASSE 1 474 325 21 128 1020 CLASSE 1 329 201 14 1 14 
1021 EFTA-LAENDEA 337 224 113 1021 A E L E 243 142 101 
1507.78 ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIES· 1507.78 HUILE DE PALMISTE, BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE 
SUNG EN UEBER I KG, ODER FLUESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLU IDE 
001 FRANKAEICH 2183 1182 930 28 23 001 FRANCE 1246 712 505 18 13 
002 BELG.-LUXBG. 2263 
139:2 
2263 002 BELG.-LUXBG. 993 993 
003 NIEDERLANDE 1393 1 003 PAYS-BAS 838 837 
4244 
1 
004 DEUTSCHLAND 7797 7797 004 RF ALLEMAGNE 4244 
006 VER.KOENIGR. 540 540 006 ROYAUME-UNI 308 308 
199 007 !ALAND 382 
9:i 
100 282 007 lALANDE 268 89 
008 DAENEMAAK 1314 1221 008 DANEMARK 677 54 623 
149 378 SAMBIA 155 155 378 ZAMBIE 149 
3o28 400 USA 2885 2685 400 ETATS-UNIS 3028 
1000 WELT 18818 2888 1 15558 29 539 23 1000 MON DE 11893 1803 3 9788 17 471 13 
1010 INTRA-EO 15873 2888 i 12873 29 282 23 1010 INTRA-CE 8590 1803 :i 8758 17 199 13 1011 EXTRA-EO 2943 2885 257 1011 EXTRA-CE 3303 3028 272 
1020 KLASSE 1 2888 1 2685 1020 CLASSE 1 3033 3 3028 2 
1030 KLASSE 2 199 199 1030 CLASSE 2 194 194 
1031 AKP (59) 168 168 1031 ACP (59) 159 159 
1507.79 MAISOEL. ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 
>I KG, DOER FLUESSIG 
1507.79 HUILE DE MAIS, BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE. EN 
001 FRANKREICH 4397 
79i 
714 3607 76 001 FRANCE 2562 429 2096 37 
002 BELG.-LUXBG. 12458 8919 120 2622 002 BELG.·LUXBG. 7508 415 5161 79 1853 
003 NIEDERLANDE 2070 377 1002 67:i 18 003 PAYS-BAS 1230 203 611 4o8 8 
004 DEUTSCHLAND 3535 
1760 
829 1227 837 842 004 RF ALLEMAGNE 2066 506 730 396 434 
005 IT ALIEN 26366 8795 6587 8219 1005 005 ITALIE 16419 996 5308 4181 5505 431 
007 !ALAND 691 145 548 007 lALANDE 419 
296 
85 334 
008 DAENEMAAK 512 51 1 1 008 DANEMARK 297 1 
030 SCHWEDEN 219 198 
24:i 
21 030 SUEDE 133 120 
140 660 
13 
038 OESTERREICH 2378 1080 1055 038 AUTRICHE 1487 887 
208 ALGERIEN 148 
9:2 
148 208 ALGERIE 297 297 
616 IRAN 230 138 616 IRAN 337 146 191 
1000 WELT 53450 4838 19958 41 10205 13195 5214 1 1000 M 0 N 0 E 33028 2858 12055 49 8452 8442 3170 2 
1010 INTRA-EO 50087 3488 19545 8793 13174 5109 i 1010 INTRA-CE 30538 1921 11584 49 5505 8428 3098 2 1011 EXTRA-EO 3385 1372 412 41 1412 22 105 1011 EXTRA-CE 2489 935 470 947 14 72 
1020 KLASSE 1 2750 1280 243 1 124 22 80 1 1020 CLASSE 1 1689 789 140 697 14 48 1 
1021 EFTA-LAENDER 2879 1280 243 1055 22 78 1 1021 A E L E 1651 789 140 660 14 47 1 
1030 KLASSE 2 815 92 189 41 288 25 1030 CLASSE 2 800 146 330 49 251 23 1 
1507.82 DELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 1507.82 HUILES. BRUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES. CONCRETES. EN 
>I KG. ODER FLUESSIO, NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN EMBALLAGES >I KG. OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 
001 FAANKREICH 210 92 
9:2 
118 001 FRANCE 1 17 57 1 59 
002 BELG.-LUXBG. 3454 64 538 2760 002 BELG.-LUXBG. 2134 51 248 44 1791 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1507.82 1507.82 
003 NIEDERLANDE 1091 811 247 11 4 18 003 PAYS-BAS 548 411 99 11 4 23 
004 DEUTSCHLAND 970 875 31 60 1 3 004 RF ALLEMAGNE 542 445 45 43 2 7 
005 IT ALIEN 1302 320 918 64 005 ITALIE 880 252 582 46 
006 VER.KOENIGR. 101 40 2 59 006 ROYAUME-UNI 186 161 4 21 
007 I ALAND 127 
95 
20 107 007 lALANDE 119 22 97 
008 DAENEMARK 170 75 008 DANEMARK 160 46 114 
062 TSCHECHOSLOW 604 604 062 TCHECOSLOVAQ 203 203 
064 UNGARN 895 895 
403 
064 HONGRIE 454 454 
4 234 400 USA 406 2 1 400 ETATS-UNIS 247 8 1 
720 CHINA 1000 1000 720 CHINE 417 417 
1000 WELT 10845 3994 2855 229 3011 575 178 3 1000 MONDE 8393 2221 1449 228 1981 331 199 4 
1010 INTRA-EG 7421 1421 2579 209 2982 122 128 
:i 1010 INTRA-CE 4885 978 1378 214 1923 85 127 4 1011 EXTRA-EG 3212 2573 78 9 48 453 50 1011 EXTRA-CE 1701 1243 71 8 37 288 72 
1020 KLASSE 1 513 73 5 9 8 403 14 1 1020 CLASSE 1 457 166 12 8 13 234 23 1 
1021 EFTA-LAENDER 92 63 1 7 7 14 
:i 
1021 A E L E 195 149 3 6 13 
3:i 
23 1 
1030 KLASSE 2 201 1 71 41 50 36 1030 CLASSE 2 168 3 58 24 48 3 
1040 KLASSE 3 2499 2499 1040 CLASSE 3 1074 1074 
1507.85 NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.85 HUILE DE COTON. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG CONCRETE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 1026 1002 24 001 FRANCE 508 495 13 
005 IT ALIEN 1062 1062 
324 
005 ITALIE 551 551 
006 VER.KOENIGR. 324 006 ROYAUME-UNI 237 237 
1000 WELT 2810 2210 1 3 24 48 324 1000 M 0 N DE 1454 1130 1 3 13 89 237 1 
1010 INTRA-EO 2583 2185 ,. :i 24 30 324 1010 INTRA-CE 1414 1118 ,. j 13 48 237 ,. 1011 EXTRA-EO 47 25 18 1011 EXTRA-CE 39 14 20 
1507.88 NICHT ROHES SOJAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.88 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLU IDE 
001 FRANKREICH 46225 17821 2081 12905 13418 001 FRANCE 23057 8640 
42:i 
949 6213 7255 
8 002 8ELG.-LUXBG. 13007 1240 677 
5 
11069 
3680 
21 002 BELG.-LUX8G. 6589 617 
4 
5541 
207:i 003 NIEDERLANDE 20221 16304 232 003 PAYS-BAS 10356 8123 157 
5727 004 DEUTSCHLAND 20391 1 3 12501 7881 5 004 RF ALLEMAGNE 10778 2 2 5041 6 
005 IT ALIEN 33448 30174 25 3249 005 ITALIE 16835 15077 13 1745 
006 VER.KOENIGR. 29027 85 44 24048 4836 
726 
14 006 ROYAUME-UNI 15789 42 33 12497 3211 
593 
6 
007 I ALAND 2008 55 885 342 007 lALANDE 1335 
2397 
42 467 233 
008 DAENEMARK 4811 4769 5 37 
723 
008 DANEMARK 2426 3 26 
024 ISLAND 808 33 52 024 ISLANDE 469 22 32 415 
030 SCHWEDEN 536 74 189 
199 
273 030 SUEDE 426 63 192 
10:i 94 
171 
038 OESTERREICH 8106 7722 185 
20 
038 AUTRICHE 4088 3892 
117 044 GIBRALTAR 277 143 1 113 
8 
044 GIBRALTAR 219 1 87 
:i 
14 
046 MALTA 816 191 270 281 62 4 046 MALTE 581 136 190 205 44 3 
050 GRIECHENLAND 2207 100 1800 262 45 050 GRECE 1044 65 787 157 35 
052 TUERKEI 242 5 237 052 TURQUIE 150 2 148 
238 202 KANARISCHE I 2972 452 2045 475 202 CANARIES 1524 227 1059 
208 ALGERIEN 460 460 208 ALGERIE 242 
5 
242 
220 AEGYPTEN 394 6 388 220 EGYPTE 231 226 
260 GUINEA 493 
1220 
476 17 260 GUINEE 327 315 12 
264 SIERRA LEONE 1550 252 22 56 264 SIERRA LEONE 956 747 152 23 34 
268 LIBERIA 1848 90 1370 388 268 LIBERIA 1289 55 1008 
50 
226 
276 GHANA 335 1 
986 
158 
2490 
41 135 276 GHANA 245 1 
720 
9B 96 
288 NIGERIA 36270 17066 603 15118 7 288 NIGERIA 18886 8674 515 7728 1242 7 
302 KAME RUN 891 852 39 302 CAMEROUN 675 
948 
652 23 
314 GAB UN 1507 1400 50 57 314 GABON 1022 38 36 
318 KONGO 1136 1136 318 CONGO 735 735 
322 ZAIRE 414 200 9 205 322 ZAIRE 302 148 7 147 
330 ANGOLA 19555 10907 40 8608 330 ANGOLA 15699 7789 44 7866 
342 SOMALIA 1733 1500 233 342 SOMALIE 1539 1381 158 
346 KEN IA 325 125 200 346 KENYA 211 79 132 
352 TANSANIA 519 518 1 
1240 
352 TANZANIE 377 376 1 
370 MADAGASKAR 3741 
4045 
2501 370 MADAGASCAR 2546 
3037 
1866 680 
372 REUNION 4118 
5a:i 
73 372 REUNION 3083 
318 
46 
436 COSTA RICA 582 436 COSTA RICA 318 
2940 458 GUADELOUPE 3902 3902 458 GUADELOUPE 2940 
462 MARTINIQUE 3215 3215 
70:i 
462 MARTINIQUE 2376 2376 
492 SURINAM 703 492 SURINAM 410 410 
496 FR.-GUAYANA 615 
243 
615 496 GUYANE FR. 458 
189 
458 
512 CHILE 619 39 
663 
337 512 CHILl 446 37 220 
604 LIBANON 4137 337 3119 18 604 LIBAN 2433 247 1782 392 12 
612 IRAK 4569 4569 612 IRAK 3872 172 3872 616 IRAN 1579 207 6 184 1188 100 616 IRAN 1161 4 152 837 628 JORDANIEN 543 437 628 JORDAN IE 329 263 62 
632 SAUDI-ARAB. 4428 133 4260 35 632 ARABIE SAOUD 3517 98 3386 33 
636 KUWAIT 440 2 422 16 636 KOWEIT 298 2 285 11 
640 BAHRAIN 149 1 148 640 BAHREIN 105 1 104 
666 BANGLADESH 1500 1500 666 BANGLADESH 835 835 
700 INDONESIEN 236 236 700 INDONESIE 142 142 
706 SINGAPUR 145 1 144 
5 
706 SINGAPOUR 107 1 106 3 800 AUSTRALIEN 4121 4116 
748 
BOO AUSTRALIE 2222 2219 
809 NEUKALEDON. 748 809 N. CALEDONIE 568 568 
816 NEUE HEBRID. 138 138 816 N.-HEBRIDES 101 101 
822 FR.-POL YNES. 506 506 822 POLYNESIE FR 439 439 
511 
512 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Dbcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1607.88 1607.86 
1000 WELT 296092 116226 18694 7263 116716 36854 1138 14 2498 1000 MONDE 169019 60786 13813 4661 66689 20766 884 8 1626 
1010 INTRA-EG 169136 70391 1036 2089 64867 30194 747 14 6 1010 INTRA·CE 87168 34896 673 968 32191 17838 802 8 8 
1011 EXTRA-EG 128786 44834 17668 4971 61080 6480 391 2493 1011 EXTRA-CE 81726 26890 13140 3487 34499 2928 282 1619 
1020 KLASSE 1 17636 12105 360 2260 1136 405 8 1362 1020 CLASSE 1 9516 6294 268 1170 722 260 3 799 
1021 EFTA-LAENDER 9820 7885 26 189 327 185 1208 1021 AELE 5208 4009 14 192 191 94 708 
1030 KLASSE 2 109128 32728 17196 2711 49924 5055 3B:i 1131 1030 CLASSE 2 72207 19594 12872 2297 33775 2670 279 720 
1031 AKP (59) 52402 20674 3509 2487 21129 3828 187 588 1031 ACP (59) 30187 11060 2569 2101 11970 1982 143 362 
1607.87 NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1607.87 HUILE D'ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 33814 4457 3403 5114 20840 001 FRANCE 26241 3165 
23tti 
2702 3703 16671 
002 BELG.·LUXBG. 3197 54 2831 1 290 21 002 BELG.-LUXBG. 2699 37 1 225 20 
003 NIEDERLANDE 1363 924 161 278 003 PAYS-BAS 1092 710 147 235 
:i 004 DEUTSCHLAND 966 
388 
638 111 216 1 004 RF ALLEMAGNE 724 483 s5 154 
005 IT ALIEN 3882 3242 48 206 005 ITALIE 3177 327 2675 25 160 
006 VER.KOENIGR. 2770 27 24 1 173 2540 5 006 ROYAUME-UNI 2203 19 17 1 136 2024 6 
007 IRLAND 152 
536 
2 
287 
2 137 11 007 lALANDE 133 2 3 102 26 
036 SCHWEIZ 1706 816 6i 036 SUISSE 1263 391 650 173 49 
202 KANARISCHE I 115 115 202 CANARIES 111 111 
228 MAURETANIEN 395 395 228 MAURITANIE 421 421 
288 NIGERIA 88 26 24 8 30 288 NIGERIA 116 35 29 7 45 
302 KAMERUN 105 105 302 CAMEROUN 111 111 
314 GAB UN 220 220 314 GABON 240 240 
372 REUNION 843 843 372 REUNION 820 820 
458 GUADELOUPE 611 611 458 GUADELOUPE 591 591 
462 MARTINIQUE 914 914 462 MARTINIQUE 883 883 
496 FR.-GUAYANA 117 117 496 GUYANE FR. 114 114 
632 SAUDI-ARAB. 63 63 632 ARABIE SAOUD 114 114 
809 NEUKALEDON. 495 496 809 N. CALEDONIE 525 525 
822 FR.-POLYNES. 638 638 822 POe YNESIE FR 693 693 
1000 WELT 63388 8628 12717 3730 6903 24186 282 6 38 1000 MONDE 43180 4783 11488 2922 4338 19319 283 8 81 
1010 INTRA-EG 48210 6900 8899 3406 6739 24093 168 6 11 1010 INTRA·CE 38224 4300 6641 2704 4176 19247 124 6 28 
1011 EXTRA-EG 7163 628 5818 320 184 92 103 28 1011 EXTRA-CE 8930 463 6827 212 163 72 169 34 
1020 KLASSE 1 1849 670 875 296 6 81 21 1020 CLASSE 1 1421 419 728 183 6 59 26 
1021 EFTA-LAENDER 1774 569 817 287 80 21 1021 A E L E 1326 418 651 173 58 26 
1030 KLASSE 2 5285 55 4940 24 148 12 100 6 1030 CLASSE 2 6491 42 5097 29 147 12 156 8 
1031 AKP (69) 1183 35 1052 24 11 61 1031 ACP (59) 1313 26 1153 29 11 94 
1607.66 NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1607.88 HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMEN· 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLUESSIG TAIRES. CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 49046 30497 5752 191 12606 001 FRANCE 31115 17309 
395 
4768 116 8922 
002 BELG.-LUXBG. 2399 1643 526 146 84 002 BELG.-LUXBG. 1513 981 88 49 
003 NIEDERLANDE 6872 2836 152 9 2875 003 PAYS-BAS 3974 1793 128 7 2046 
:i 004 DEUTSCHLAND 8872 1275 6 12 7577 :i 004 RF ALLEMAGNE 6006 780 6 8 5210 
005 IT ALIEN 3191 280l 384 005 ITALIE 1980 1735 245 
006 VER.KOENIGR. 2836 355 1347 81 939 114 006 ROYAUME-UNI 2293 210 1271 4:i 688 81 
008 DAENEMARK 135 120 2 
4 
5 8 008 DANEMARK 118 103 2 
:i 
7 6 
036 SCHWEIZ 2173 2168 1 036 SUISSE 1324 1321 1 
038 OESTERREICH 814 702 1 111 038 AUTRICHE 493 429 2 62 
056 SOWJETUNION 1000 
6 
1000 056 U.R.S.S. 609 
5 
609 
220 AEGYPTEN 153 147 220 EGYPTE 179 174 
372 REUNION 500 500 372 REUNION 420 420 
458 GUADELOUPE 287 287 458 GUADELOUPE 266 256 
462 MARTINIQUE 456 456 462 MARTINIQUE 377 377 
600 ZYPERN 220 18 20:i 600 CHYPRE 182 13 169 
604 LIBANON 280 20 260 604 LIBAN 211 16 196 
612 IRAK 1498 i 1 o7 1498 612 IRAK 1594 9:i 1594 616 IRAN 2170 2056 616 IRAN 1866 8 1765 
628 JORDANIEN 230 4 226 628 JORDAN IE 188 3 185 
:i 632 SAUDI-ARAB. 269 1 268 632 ARABIE SAOUD 237 1 234 
636 KUWAIT 848 848 636 KOWEIT 737 737 
647 ARAB. EMIRATE 1060 1060 647 EM I RATS ARAB 904 904 
649 OMAN 153 153 649 OMAN 125 126 
706 SINGAPUR 350 340 10 706 SINGAPOUR 193 185 8 
809 NEUKALEDON. 180 180 809 N. CALEDONIE 161 161 
1000 WELT 86984 41643 6497 8083 8380 24142 49 140 160 1000 MONDE 57998 24214 4387 5015 7182 16958 50 107 105 
1010 INTRA-EG 72391 38258 3894 5913 372 24004 34 114 2 1010 INTRA-CE 47043 22131 2829 4869 222 18873 36 81 3 
1011 EXTRA-EG 13692 3286 1803 169 8008 138 16 28 147 1011 EXTRA-CE 10964 2084 1668 146 6940 65 15 25 102 
1020 KLASSE 1 3331 2931 15 51 38 112 11 26 147 1020 CLASSE 1 2170 1885 17 41 31 62 7 25 102 
1021 EFTA-LAENDER 3202 2931 4 8 111 1 147 1021 A E L E 2066 1885 7 7 62 2 102 
1030 KLASSE 2 9255 354 1783 118 6970 25 5 1030 CLASSE 2 8173 199 1537 105 6301 23 8 
1031 AKP (69) 234 6 149 11 38 25 5 1031 ACP !59) 221 4 142 12 33 23 7 
1040 KLASSE 3 1005 5 1000 1040 CLASSE 3 613 4 609 
1507.89 RAPS·, RUEB· UNO SENFSAATOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEH· 1607.89 HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE. AUTRE QUE BRUTE, POUR 
RUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG. ODER FLUESSIG USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE >I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 3366 2168 457 136 605 001 f=RANCE 1690 1060 217 82 331 
002 BELG.·LUXBG. 1284 370 350 564 002 BELG.-LUXBG 643 189 177 277 
003 NIEDERLANDE 12732 12518 214 003 PAYS-BAS 5971 5840 131 
004 DEUTSCHLAND 4197 251 :i 25 34i 1311 1 004 RF- ALLEMAGNE 2259 tt98 39 254 768 
005 IT ALIEN 5718 5588 119 4 7 005 ITALIE 2807 273i 62 3 5 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandj France j_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK llreland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1607.89 1607.89 
006 VER.KOENIGR. 5490 632 1935 2294 624 5 006 ROYAUME-UNI 2922 342 947 1301 328 4 
007 I ALAND 219 
1266 2:i 
219 007 lALANDE 154 154 
042 SPANIEN 3113 1824 042 ESPAGNE 1680 639 13 1 D28 
043 ANDORRA 423 423 
6 
043 ANDORRE 263 263 5 046 MALTA 1140 1134 046 MALTE 774 769 
060 POLEN 383 383 060 POLOGNE 196 196 
202 KANARISCHE I 6057 5941 116 
1100 
202 CANARIES 3198 2858 340 
2BB NIGERIA 94660 79484 14076 2BB NIGERIA 48792 39731 8523 538 
302 KAMERUN 387 387 302 CAMEROUN 297 297 
318 KONGO 221 221 318 CONGO 133 133 
372 REUNION 949 
428 
949 
5 :2 
372 REUNION 638 638 
400 USA 435 400 ETATS-UNIS 233 226 
19:i 
5 :i 
600 ZYPERN 229 229 
1000 
600 CHYPRE 193 
51!i 604 LIBANON 1000 
399 
604 LIBAN 519 
632 SAUDI-ARAB. 423 24 632 ARABIE SAOUD 316 296 20 
647 AAAB.EMIRATE 434 12 422 647 EM I RATS ARAB 469 1B 451 
740 HONGKONG 2725 2721 4 740 HONG-KONG 1373 1370 3 
804 NEUSEELAND 327 300 B 19 B04 NOUV.ZELANDE 163 140 6 17 
815 FIOSCHI 292 292 815 FIDJI 227 227 
1000 WELT 147617 111726 23777 2311 6232 2763 736 6 67 1000 MONDE 76862 66318 14403 1288 3647 1684 887 4 43 
1010 INTRA-EG 33099 21342 4918 482 3363 2782 229 6 
87 
1010 INTRA-CE 18604 10206 2384 266 1932 1683 180 4 
1011 EXTRA-EG 114618 90384 18861 1827 2870 2 607 1011 EXTRA-CE 60346 46111 12019 1030 1816 1 626 43 
1020 KLASSE 1 5785 2049 1694 1824 118 2 31 67 1020 CLASSE 1 3334 1040 110B 1028 84 1 30 43 
1021 EFTA-LAENDEA 203 55 84 
:i 
2 
476 
62 1021 AELE 118 36 40 
:i 1 41 1030 KLASSE 2 108351 88335 16785 2752 1030 CLASSE 2 56B15 44071 10715 1531 496 
1031 AKP (59) 95997 79512 14B91 3 1591 1031 ACP (59) 49711 39745 9078 2 886 
1040 KLASSE 3 3B3 383 1040 CLASSE 3 196 196 
1607.92 KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL. FEST, 1607.92 HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR 
IN UMSCHLIESSUNG >I KG, ODER FLUESSIG ALIMENT.HUMAINE, CONCRETE. EN EMBALLAGES >I KG, OU FLUID£ 
001 FAANKREICH 8110 2930 
8 
3965 1197 18 001 FRANCE 5956 2251 8 2825 864 15 1 002 BELG.-LUXBG. 4586 163 
9 
4415 6i 002 BELG.-LUXBG. 3389 107 i 3274 003 NIEDERLANDE 611 535 
275 
003 PAYS-BAS 451 402 
399 
42 
004 DEUTSCHLAND 842 323 192 52 004 RF ALLEMAGNE 844 
109 
224 128 93 
005 IT ALIEN 1856 172 1552 65 66 1 
107 
005 ITALIE 1558 1342 64 43 
006 VER.KOENIGR. 433 23 
5 
21 267 
424 
15 006 ROYAUME-UNI 392 1 20 
4 
11 246 84 30 
007 I ALAND 429 
239 
007 lALANDE 367 36:i 
008 DAENEMARK 239 
:i 008 DANEMARK 151 151 028 NORWEGEN 381 379 
5 
028 NORVEGE 259 255 i 4 036 SCHWEIZ 600 595 
:i 
036 SUISSE 446 439 
s:i 038 OESTERREICH 951 B41 
835 
107 038 AUTRICHE 719 621 6 
048 JUGOSLAWIEN 1085 250 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 930 209 
:i 
721 
050 GRIECHENLAND 204 200 1 050 GRECE 148 144 1 
062 TSCHECHOSLOW 331 331 062 TCHECOSLOVAQ 217 217 
436 COSTA RICA 355 50 305 436 COSTA RICA 257 32 225 
448 KUBA 300 300 448 CUBA 204 204 
504 PERU 160 
26i 
160 504 PERDU 172 
720 
172 
604 LIBANON 1126 787 72 
100 
604 LI8AN 1048 241 87 
612 IRAK 100 
4 
612 IRAK 119 
156 4 
119 
616 IRAN 226 222 616 IRAN 160 
632 SAUDI-ARAB. 131 58 15 58 632 ARABIE SAOUD 135 73 17 45 
636 KUWAIT 104 45 10 49 636 KOWEIT 105 54 8 43 
740 HONGKONG 156 156 740 HONG-KONG 134 134 
1000 WELT 24720 7569 3281 32 11013 1902 460 107 376 1000 MONDE 19370 6640 3068 31 8306 1418 389 84 446 
1010 INTRA-EG 17106 4039 1906 16 8741 1789 443 107 66 1010 INTRA-CE 13109 3021 1769 12 6399 1322 378 84 124 
1011 EXTRA-EG 7613 3620 1376 17 2273 113 6 309 1011 EXTRA-CE 6264 2619 1289 20 1906 96 12 322 
1020 KLASSE 1 3563 2336 69 2 933 113 4 106 1020 CLASSE 1 2831 1757 61 2 798 96 7 110 
1021 EFTA-LAENDER 2106 1B86 5 83 107 
:i 25 1021 AELE 1596 1404 7 66 92 27 1030 KLASSE 2 3235 719 1306 15 990 203 1030 CLASSE 2 2B71 555 122B 17 B55 5 211 
1031 AKP (59) 16B 79 10 47 2 30 1031 ACP (59) 135 59 10 35 5 26 
1040 KLASSE 3 B15 465 350 1040 CLASSE 3 557 306 251 
1507.93 NICHT ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.93 HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG. ODER FLU ESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG. OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 925 277 605 42 1 001 FRANCE 537 157 369 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 184 10 
14 
174 002 BELG.-LUXBG. 154 B 
8 
146 
003 NIEDERLANDE 1301 4BO 
1946 
1 B06 003 PAYS-BAS B59 327 
B48 
524 
004 DEUTSCHLAND 4643 1 2696 004 RF ALLEMAGNE 2428 
:i 1 1679 005 IT ALIEN 326 1 325 
610 
005 ITALIE 187 1 B5 
007 I ALAND 610 
:i 
007 lALANDE 47B 
:i 
47B 
37B SAMBIA 28B 285 37B ZAMBIE 145 142 
400 USA 1284 12B4 400 ETATS-UNIS 1252 1252 
1000 WELT 9673 977 19 4427 42 902 3606 1000 MONDE 6299 668 12 2689 10 827 2106 
1010 INTRA-EG 8040 788 16 3101 42 611 3603 1010 INTRA-CE 4673 494 9 1678 10 478 2104 
1011 EXTRA-EG 1833 209 4 1326 291 3 1011 EXTRA-CE 1628 181 3 1311 149 2 
1020 KLASSE 1 1495 206 1 12B4 2 2 1020 CLASSE 1 1415 158 1 1252 2 2 
, 021 EFTA-LAENDER 165 151 
:i 
2 2 1021 AELE 107 104 
:i 2 1 1030 KLASSE 2 339 3 43 290 1030 CLASSE 2 211 3 59 147 
1031 AKP (59) 303 3 10 290 1031 ACP (69) 157 3 7 147 
513 
514 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1607.94 MAISOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN 1607.94 HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENT AIRES, 
UMSCHLIESSUNGEN >I KG, ODER FLUESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES >I KG, OU FLUIDE 
001 FRANKREICH 3904 555 23 72 3215 39 001 FRANCE 2739 369 
23:i 
16 53 2283 18 
002 BELG.-LUXBG. 1145 220 281 504 140 002 BELG.-LUXBG. 818 260 240 85 
003 NIEDERLANDE 849 325 17 505 2 003 PAYS-BAS 739 318 15 404 2 
:i 004 DEUTSCHLAND 1095 
8 
44 10:i 886 60 2 004 RF ALLEMAGNE 1017 34 76 864 40 
005 IT ALIEN 265 24 
2 
21 212 005 ITALIE 222 20 18 
2 
19 165 
006 VER.KOENIGR. 1055 42 64 947 006 ROYAUME-UNI 888 44 50 792 
007 I ALAND 147 
168 
3 144 007 lALANDE 103 4 99 
008 DAENEMARK 183 1 14 008 DANEMARK 211 198 1 12 
036 SCHWEIZ 719 327 6 390 2 036 SUISSE 544 268 2 5 274 2 038 OESTERREICH 263 249 1 3 4 038 AUTRICHE 230 214 6 2 7 046 MALTA 87 37 13 5 11 4 17 046 MALTE 118 66 12 12 4 18 
202 KANARISCHE I 337 18 69 250 202 CANARIES 282 24 64 194 
220 AEGYPTEN 861 52 190 367 252 220 EGYPTE 879 83 181 436 179 
288 NIGERIA 125 45 14 11 55 288 NIGERIA 160 63 18 10 69 
372 REUNION 362 362 372 REUNION 349 349 
458 GUADELOUPE 277 277 458 GUADELOUPE 270 270 
462 MARTINIQUE 390 390 
37 
462 MARTINIQUE 376 376 
35 600 ZYPERN 136 99 600 CHYPRE 137 102 
J:i 604 LIBANON 825 744 58 12 11 604 LIBAN 802 704 54 11 
608 SYRIEN 323 306 17 608 SYRIE 314 298 16 
399 616 IRAN 1820 577 910 24 309 616 IRAN 2309 936 
179 
960 14 
628 JORDANIEN 219 201 18 628 JORDAN IE 194 15 
632 SAUDI-ARAB. 1599 460 1099 40 632 ARABIE SAOUD 1553 440 1090 23 
636 KUWAIT 821 163 619 39 636 KOWEIT 769 167 568 34 
647 ARAB. EMIRATE 228 204 23 1 647 EMIRATS ARAB 188 173 13 2 
660 AFGHANISTAN 153 117 36 660 AFGHANISTAN 122 
150 
102 20 
809 NEUKALEDON. 149 149 809 N. CALEDONIE 150 
1000 WELT 18986 2697 4108 406 3943 7016 862 56 1000 MONDE 17174 2867 3928 472 3646 6419 864 79 
1010 INTRA-EG 8640 1276 411 26 766 6778 384 2 1010 INTRA-CE 6736 1166 348 18 437 4621 244 3 
1011 EXTRA-EG 10349 1322 3698 380 3179 1238 478 64 1011 EXTRA-CE 10439 1702 3681 464 3108 898 620 76 
1020 KLASSE 1 1193 629 30 13 34 412 24 51 1020 CLASSE 1 1067 588 28 17 35 301 28 70 
1021 EFTA-LAENDER 1051 576 2 7 6 408 7 45 1021 A E L E 867 483 3 11 5 297 8 60 
1030 KLASSE 2 9144 693 3666 367 3143 818 454 3 1030 CLASSE 2 9358 1114 3549 437 3071 590 591 6 
1031 AKP (59) 308 46 135 3 11 113 1031 ACP (59) 357 65 149 4 10 129 
1607.98 DELE, NICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNG 1607.98 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR USAGES ALIMENT AIRES, CON-
>I KG. ODER FLUESSIG. NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN CRETES, EN EMBALLAGES >I KG. OU FLUIDES. NON REPR. SOUS 
1507.61 A 94 
001 FRANKREICH 4237 35 
1159 
1634 96 2467 5 001 FRANCE 3090 104 976 125 1876 4i 9 002 BELG.-LUXBG. 2026 42 32 703 73 17 002 BELG.-LUXBG. 1812 134 1124 37 452 
2272 
18 
003 NIEDERLANDE 4075 139 31 2 3874 27 2 003 PAYS-BAS 2534 158 85 1 15 3 
004 DEUTSCHLAND 5919 98 380 2697 825 95 1824 004 RF ALLEMAGNE 4306 117 589 1928 614 79 979 
005 IT ALIEN 436 29 297 44 66 005 ITALIE 346 29 216 29 72 
217 006 VER.KOENIGR. 1611 372 34 17 810 27 326 25 006 ROYAUME-UNI 1584 380 40 14 864 18 
1738 
51 
007 I ALAND 2708 1 104 438 2165 007 lALANDE 2136 2 100 296 
008 DAENEMARK 362 189 152 
13:i 
10 10 1 
2 
008 DANEMARK 301 141 139 8 11 2 
030 SCHWEDEN 200 6 23 27 9 030 SUEDE 238 27 26 150 19 
:i 
12 4 
032 FINNLAND 160 4 136 2 14 4 032 FIN LANDE 123 8 
58 zi 94 
12 6 
036 SCHWEIZ 577 78 30 21 436 10 2 036 SUISSE 702 97 500 17 3 
038 OESTERREICH 1024 491 5 2 128 367 31 038 AUTRICHE 702 389 5 1 78 184 45 
040 PORTUGAL 154 1 148 3 2 040 PORTUGAL 173 2 1 162 5 3 
042 SPAN IEN 9207 1:i 1 9181 6 6 042 ESPAGNE 5043 25 6 4977 22 13 
048 JUGOSLAWIEN 87 40 
4 
47 048 YOUGOSLAVIE 127 25 
10 
102 
050 GRIECHENLAND 813 601 208 050 GRECE 902 2 774 116 
052 TUERKEI 4 75 2 
5 
473 052 TUROUIE 280 4 
8 
276 
060 POLEN 33 
5805 
28 060 POLOGNE 225 
3525 
217 
066 RUMAENIEN 5805 066 ROUMANIE 3525 
150 216 LIBYEN 97 
7 1o8 
97 216 LIBYE 150 
6 96 288 NIGERIA 1109 38 
4:i 
956 
110 
288 NIGERIA 1135 29 
99 
1 1003 
400 USA 237 77 2 5 400 ETATS-UNIS 542 226 1 8 7 201 
616 IRAN 341 2 338 1 616 IRAN 244 4 240 
700 INDONESIEN 638 638 700 INDONESIE 429 429 
708 PHILIPPINEN 515 495 20 708 PHILIPPINES 296 285 11 
1000 WELT 44164 7396 2197 2978 17907 7608 3744 326 2000 1000 MONDE 32199 6396 2270 2719 11833 6018 3439 217 1308 
1010 INTRA-EG 21370 807 1876 2064 4798 7202 2428 328 1872 1010 INTRA-CE 18109 948 1821 1818 3703 4790 1962 217 1060 
1011 EXTRA-EG 22677 6689 322 804 13109 406 1319 128 1011 EXTRA-CE 16999 4447 449 1012 8131 226 1487 247 
1020 KLASSE 1 13143 730 211 761 10808 382 124 127 1020 CLASSE 1 9109 853 317 957 6352 209 174 247 
1021 EFTA-LAENDER 2126 587 59 156 875 382 59 8 1021 AELE 1965 531 90 179 855 209 75 26 
1030 KLASSE 2 3588 54 110 37 2167 24 1195 1 1030 CLASSE 2 3046 69 132 42 1469 19 1314 1 
1031 AKP (59) 1449 3B 47 26 291 2 1045 1031 ACP (59) 1450 29 53 27 240 3 1098 
1040 KLASSE 3 5945 5805 6 134 1040 CLASSE 3 3848 3525 13 310 
1608 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE,GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 1608 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES, 
GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
1608.00 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE.GEKOCHT,OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 1508.00 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 
GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM SULFUREES. SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
001 FRANKREICH 5185 4627 494 45 19 001 FRANCE 4213 3749 406 40 18 
002 BELG.-LUXBG. 1331 838 200 116 177 002 BELG.-LUXBG. 1297 750 207 108 232 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg auantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1508.00 1508.00 
003 NIEDERLANDE 4331 4282 7 2 
1452 
2 38 
4 
003 PAYS-BAS 3387 3332 9 3 1 42 
004 DEUTSCHLAND 2672 766 209 241 004 RF ALLEMAGNE 2073 
1739 
570 1195 121 182 5 
005 IT ALIEN 5187 2105 2134 776 172 005 ITALIE 4235 1653 621 1 221 
006 VER.KOENIGR. 3209 2708 129 352 18 2 006 ROYAUME-UNI 2643 2235 112 286 1 7 2 
008 DAENEMARK 1025 825 140 60 008 DANEMARK 810 618 135 57 
028 NORWEGEN 630 264 179 64 123 028 NORVEGE 549 242 173 42 92 
030 SCHWEDEN 1950 1404 236 309 1 030 SUEDE 1466 1058 
6 
170 236 2 
032 FINN LAND 314 201 11 21 78 3 032 FIN LANDE 288 193 22 64 3 
036 SCHWEIZ 1283 1041 80 115 40 7 036 SUISSE 1312 1106 63 104 29 10 
038 OESTERREICH 532 495 6 26 5 038 AUTRICHE 493 465 9 14 5 
040 PORTUGAL 876 637 21 103 115 040 PORTUGAL 739 550 17 72 100 
042 SPAN IEN 174 150 6 
2 
18 042 ESPAGNE 198 159 6 
:i 
33 
048 JUGOSLAWIEN 432 359 56 15 048 YOUGOSLAVIE 461 390 47 21 
050 GRIECHENLAND 320 281 20 2 12 5 050 GRECE 301 259 16 3 15 8 
056 SOWJETUNION 252 250 2 
15 
056 U.R.S.S. 219 215 4 
062 TSCHECHOSLOW 115 100 062 TCHECOSLOVAQ 112 92 20 
064 UNGARN 625 624 1 064 HONG AIE 478 477 1 
068 BULGARIEN 749 664 85 068 BULGARIE 478 
128 
432 46 
204 MAROKKO 369 157 134 78 204 MAROC 289 106 55 
208 ALGERIEN 384 223 49 112 208 ALGERIE 321 187 56 78 
220 AEGYPTEN 504 205 266 16 17 220 EGYPTE 345 175 135 17 18 
288 NIGERIA 164 67 28 69 288 NIGERIA 205 72 44 89 
346 KENIA 123 73 22 28 346 KENYA 103 62 
8 
14 27 
390 SUEDAFRIKA 569 535 4 15 15 390 AFR. DU SUD 466 430 14 14 
448 KUBA 396 381 
30 
15 448 CUBA 282 245 37 
480 KOLUMBIEN 148 118 
:i 
4BO COLOMBIE 119 99 20 
512 CHILE 147 144 
6 
512 CHILl 128 124 
5 4 
1 :i 
604 LIBANON 131 84 4 37 604 LIBAN 106 67 30 
608 SYRIEN 615 150 343 122 608 SYRIE 392 B9 210 1 92 
616 IRAN 212 162 50 
185 
616 IRAN 182 126 56 
628 JORDANIEN 186 1 
4729 2 
628 JORDAN IE 149 1 
17 
148 
632 SAUDI-ARAB. 8783 2269 15 1768 632 ARABIE SAOUD 6356 14 73 3339 1524 :i 
636 KUWAIT 1535 15 1519 1 636 KOWEIT 1166 16 
5 
1148 2 
680 THAILAND 474 451 7 16 6BO THAI LANDE 387 371 11 
700 INDONESIEN 484 233 132 119 700 INDONESIE 367 190 
12 
88 89 
701 MALAYSIA 43B 121 14 63 240 701 MALAYSIA 347 117 41 177 
706 SINGAPUR 440 229 B2 129 706 SINGAPOUR 333 185 57 91 
72B SUEDKOREA 151 66 84 1 728 COREE DU SUD 128 55 73 
732 JAPAN 134 134 732 JAPON 154 154 
39 736 TAIWAN 1267 1225 42 
26 
736 T'AI-WAN 2959 2920 
97 740 HDNGKONG 757 544 69 117 1 740 HONG-KONG 571 399 55 18 2 
BOO AUSTRALIEN 23B 23B 800 AUSTRALIE 197 197 
1000 WELT 52497 30288 5057 59 10103 473 6456 18 44 1000 MON DE 44018 26618 3912 87 7827 332 5475 7 80 
1010 INTRA-EG 23018 15386 3237 2 3344 256 789 18 6 1010 INTRA-CE 18732 12425 2551 3 2759 184 818 7 7 
1011 EXTRA-EG 29480 14902 1820 57 8759 218 5888 38 1011 EXTRA-CE 25287 14093 1381 84 4888 188 4880 53 
1020 KLASSE 1 7695 5909 144 8 739 106 765 24 1020 CLASSE 1 6839 5344 11B 15 618 72 639 33 
1021 EFTA-LAENDER 5610 4048 11B 680 104 655 5 1021 A E L E 4875 3624 95 556 71 523 6 
1030 KLASSE 2 19395 7384 1012 47 6019 12 4907 14 1030 CLASSE 2 16745 7584 811 66 4249 13 4002 20 
1031 AKP (59) 762 311 B2 2B 84 5 252 1031 ACP (59) 736 288 B5 44 78 5 236 
1040 KLASSE 3 2391 1609 664 2 1 100 15 1040 CLASSE 3 1705 1165 432 4 1 83 20 
1510 TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE DELE AUS DER RAFFINATION; 1510 ACIDES GRAS INDUSTRIELS. HUILES ACIDES DE RAFFINAGE. ALCOOLS 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE GRAS INDUSTRIELS 
1510.10' STEARINSAEURE 1610.10• ACIDE STEARIQUE 
001 FRANKREICH 16207 7104 
125 
1545 6914 644 001 FRANCE 10093 42B9 1019 4244 541 
002 BELG.-LUXBG. 9757 4198 35 4695 704 002 BELG.-LUXBG. 4791 2160 B2 24 20B7 438 
003 NIEDERLANDE 5853 4244 632 977 003 PAYS-BAS 3366 2233 
50 
393 740 
004 DEUTSCHLAND 6472 8B 3005 715 2664 004 RF ALLEMAGNE 3683 1788 361 1484 
005 IT ALIEN 552 419 25 103 5 005 ITALIE 356 261 18 74 3 
007 IRLAND 233 7 
338 
226 007 lALANDE 169 4 
208 
165 
008 DAENEMARK 1312 585 389 008 DANEMARK B68 373 287 
030 SCHWEDEN 1223 1138 57 2B 030 SUEDE 719 658 41 20 
032 FINN LAND 537 189 
402 
347 1 032 FINLANDE 332 129 
22 230 
203 
036 SCHWEIZ 1484 924 25 43 90 036 SUISSE 1109 646 34 177 
038 OESTERREICH 2424 1044 1110 270 038 AUTRICHE 1551 733 669 149 
040 PORTUGAL 625 213 61 92 259 040 PORTUGAL 413 135 37 56 185 
042 SPAN IEN 502 189 11 11 149 142 042 ESPAGNE 342 120 9 6 108 99 
04B JUGOSLAWIEN 2417 2287 100 23 7 04B YOUGOSLAVIE 1747 1662 63 15 7 
050 GRIECHENLAND 25B 224 26 8 050 GRECE 208 185 1B 5 
052 TUERKEI 518 267 20 208 23 052 TUROUIE 310 156 13 123 18 
056 SOWJETUNION 5664 2096 1331 937 1300 056 U.R.S.S. 3299 1231 781 543 744 
060 POLEN 5866 2307 170 2908 481 060 POLOGNE 3720 1410 107 1755 448 
064 UNGARN 198 125 60 2 11 064 HONGRIE 129 83 37 1 B 
208 ALGERIEN 283 280 
:i 
3 
87 
208 ALGERIE 191 189 
5 
2 
220 AEGYPTEN 327 36 184 17 220 EGYPTE 224 31 116 12 60 
2B8 NIGERIA 291 10B 15 168 288 NIGERIA 240 90 8 142 
334 AETHIOPIEN B7 86 1 
:i 114 
334 ETHIOPIE 116 115 1 
2 100 390 SUEDAFRIKA 170 39 14 390 AFR. DU SUD 146 35 9 
404 KANADA 14B 4 144 404 CANADA 134 4 130 
448 KUBA 205 205 448 CUBA 135 
1:i 100 
135 
612 IRAK 190 21 
2 
164 5 612 IRAK 121 
:i 8 616 IRAN 676 231 320 123 616 IRAN 428 164 183 79 
624 ISRAEL 375 345 23 7 624 ISRAEL 23B 218 15 5 
515 
516 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I J Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
1610.10 1610.10 
732 JAPAN 249 22B 17 4 732 JAPON 1B1 161 13 7 
163 977 VERTRAULICH 252 252 977 SECRET 163 
1000 WELT 87319 29628 674 8498 19204 9286 262 1000 MONDE 40873 17891 388 6188 10837 8408 183 
1010 INTRA-EG 40448 18673 238 6236 12791 6809 1010 INTRA-CE 23371 9332 161 3234 8996 3869 
1011 EXTRA-EG 28820 12966 338 3281 8412 3868 1011 EXT RA-CE 17340 8669 236 1964 3842 2749 
1020 KLASSE 1 10720 6772 99 1667 12B7 B95 1020 CLASSE 1 7312 4637 71 1004 795 B05 
1021 EFTA-LAENDER 6351 3513 B6 1512 862 37B 1021 A E L E 4164 2305 59 900 517 3B3 
1030 KLASSE 2 3880 1653 237 33 1193 764 1030 CLASSE 2 2685 1195 164 25 694 607 
1031 AKP (59) 783 336 25 1 100 321 1031 ACP (59) 653 292 29 1 57 274 
1040 KLASSE 3 12020 4530 1561 3932 1997 1040 CLASSE 3 7341 2727 925 2352 1337 
1610.30' OELSAEURE 1610.30' ACIDE OLEIQUE 
001 FRANKREICH 3945 1786 119 1628 412 001 FRANCE 2802 1278 
28 
73 1142 309 
002 BELG.-LUXBG. 6642 2217 as 22 42B9 76 002 BELG.-LUXBG. 3069 1044 5 1965 27 
003 NIEDERLANDE 16B7 970 11 554 152 003 PAYS-BAS 909 672 11 144 82 
004 DEUTSCHLAND 2347 275 B45 559 66B 004 RF ALLEMAGNE 13B1 205 451 327 39B 
005 IT ALIEN 1921 955 16 950 005 ITALIE 1299 662 12 625 
006 VER.KOENIGR. 612 27 5B5 
9 
006 ROYAUME-UNI 160 20 140 
008 DAENEMARK 497 164 324 008 DANEMARK 336 116 212 B 
10 030 SCHWEDEN 385 224 B2 67 12 030 SUEDE 2B5 167 1 59 4B 
036 SCHWEIZ B94 460 1 379 54 036 SUISSE 607 315 2 250 40 
03B OESTERREICH 559 254 302 3 OJB AUTRICHE 369 1BO 1 B7 2 
042 SPANIEN 317 177 1 59 BO 042 ESPAGNE 203 109 1 40 53 
04B JUGOSLAWIEN 155 152 3 048 YOUGOSLAVIE 112 110 
365 
2 
056 SOWJETUNION 975 600 375 056 U.R.S.S. 751 386 
060 POLEN 2679 1149 1530 060 POLOGNE 174B 755 993 
064 UNGARN 506 240 266 064 HONGRIE 370 1 B5 1 B5 
066 RUMAENIEN B54 200 654 066 ROUMANIE 553 132 421 
75 390 SUEDAFRIKA 155 46 1 22 B6 390 AFR. DU SUD 133 3B 2 1B 
528 ARGENTINIEN 179 169 10 52B ARGENTINE 144 137 7 
1000 WELT 28739 10247 739 1689 12378 1796 13 1000 M 0 N 0 E 16279 8667 868 694 7063 1208 11 
1010 INTRA-EO 17709 6119 340 1640 8364 1368 
1l 
1010 INTRA-CE 10017 3791 268 874 4434 882 
1011 EXTRA-EG 9031 4129 398 30 4022 439 1011 EXTRA-CE 8281 2886 400 20 2819 348 11 
1020 KLASSE 1 2772 1425 6 1004 324 13 1020 CLASSE 1 1958 1003 11 6B4 249 11 
1021 EFTA-LAENDER 2064 1016 3 879 153 13 1021 A E L E 1448 717 9 
20 
594 117 11 
1030 KLASSE 2 1111 405 18 29 546 113 1030 CLASSE 2 785 326 24 320 95 
1031 AKP (59) 338 38 10 286 4 1031 ACP (59) 177 28 11 133 5 
1040 KLASSE 3 5147 2299 375 2472 1 1040 CLASSE 3 3518 1536 365 1615 2 
1610.61' TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 1610.61• ACIDES GRAS INDUSTRIELS. SF ACIDE STEAR I QUE ET OLEIQUE 
001 FRANKREICH 2201 B 1273B 
3045 
598 4579 4103 001 FRANCE 1369B 7624 324 3367 23B3 
002 BELG.-LUXBG. 21032 8725 20 6726 2516 002 BELG.-LUXBG. 9573 3977 1414 6 2829 1347 
003 NIEDERLANDE 13117 8762 937 407 3011 003 PAYS-BAS 5987 347B 320 182 
5034 
2007 
004 DEUTSCHLAND 21064 
5649 
776 10BO 121 B2 7026 004 RF ALLEMAGNE 9999 
4005 
340 541 40B4 
005 IT ALIEN 10153 976 1 725 1803 005 ITALIE 7506 655 1215 1631 
19 006 VER.KOENIGR. 4416 3247 25 1070 74 006 ROYAUME-UNI 1577 960 17 581 
007 IRLAND 388 
877 
3B8 007 lALANDE 263 
1142 
263 
008 DAENEMARK 3510 2582 20 31 OOB DANEMARK 1606 11 430 23 
028 NORWEGEN 697 651 21 25 02B NORVEGE 281 225 15 41 
030 SCHWEDEN 6043 1126 2010 2907 030 SUEDE 2842 740 771 1331 
032 FINNLAND 400 81 29 290 032 FIN LANDE 236 72 34 130 
036 SCHWEIZ 3681 2881 18 47 503 232 036 SUISSE 2229 1779 11 13 276 150 
038 OESTERREICH 3269 3061 133 75 03B AUTRICHE 2165 2061 67 37 
040 PORTUGAL 515 150 45 15 10 295 040 PORTUGAL 3BO 137 24 13 12 194 
042 SPANIEN 1799 1049 401 235 114 042 ESPAGNE 1315 772 219 157 167 
048 JUGOSLAWIEN 1649 1480 169 04B YOUGOSLAVIE 1293 1185 10B 
050 GRIECHENLAND 704 679 25 050 GRECE 5B5 561 24 
134 052 TUERKEI 364 96 30 238 052 TUROUIE 215 56 
6 
25 
056 SOWJETUNION 621 21 600 056 U.R.S.S. 379 373 
05B DDR 13B3 1105 278 05B RD.ALLEMANDE 1212 B26 3B6 
060 POLEN 45B5 1221 2709 655 060 POLOGNE 2990 B81 1690 419 
062 TSCHECHOSLOW 252 1 251 062 TCHECOSLOVAQ 352 1 351 
064 UNGARN B65 70B 147 10 064 HONGRIE 513 364 131 18 
066 RUMAENIEN 1471 1471 
5 
066 ROUMANIE 1490 1490 
3 204 MAROKKO 166 146 15 204 MAROC 103 B7 13 
208 ALGERIEN 15B 30 5 123 20B ALGERIE 115 36 14 
365 
65 
212 TUNESIEN 14B1 632 1 622 226 212 TUNISIE BBO 354 2 159 
216 LIBYEN 100 100 216 LIBYE 101 101 
2206 220 AEGYPTEN 6161 307 5495 303 56 220 EGYPTE 24B4 120 11B 40 
224 SUDAN 596 570 
3794 
26 224 SOUDAN 371 35B 
1772 
13 
236 OBERVOLTA 3B94 100 236 HAUTE-VOLTA 1 B21 49 
24B SENEGAL 6141 6141 
100 
248 SENEGAL 20B6 
1365 
2086 
264 SIERRA LEONE 4336 2599 1637 264 SIERRA LEONE 2122 4 7 710 
26B LIBERIA 1640 1523 117 26B LIBERIA 761 698 63 
276 GHANA 2B09 2B09 
1700 
276 GHANA 1332 1332 
302 KAMERUN 1700 302 CAMEROUN 576 576 
314 GABUN 301 301 314 GABON 196 196 
318 KONGO 1224 1224 
B97 
318 CONGO 639 
3B5 
639 
443 324 RUANDA 1652 755 324 RWANDA 828 
334 AETHIOPIEN 4361 3816 545 
399 
334 ETHIOPIE 2225 19BB 237 
297 342 SOMALIA 399 342 SO MALlE 297 
312 346 KENIA 990 722 249 19 346 KENYA 453 126 15 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Dltcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlts Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1510.51 1510.51 
350 UGANDA 300 300 350 OUGANDA 155 155 
352 TANSANIA 6539 3694 2845 352 TANZANIE 3228 2058 
38:3 
1170 
370 MADAGASKAR 1877 997 698 182 370 MADAGJ\SCAR 873 405 85 
390 SUEDAFRIKA 210 74 120 16 
37:3 
390 AFR. DU SUD 193 68 1 94 30 
218 400 USA 1207 67 54 713 400 ETATS-UNIS 1 125 50 42 755 
412 MEXIKO 74 74 
5 
412 MEXIOUE 109 107 2 
:i 35 484 VENEZUELA 169 132 32 484 VENEZUELA 122 84 
508 BRASILIEN 205 152 10 43 508 BRESIL 216 171 10 35 
528 ARGENTINIEN 192 95 2 95 528 ARGENTINE 242 1 17 1 124 
600 zypERN 218 197 15 6 600 CHYPRE 139 125 9 5 
604 LIBANON 1984 1521 463 
1374 
604 LIBAN 1028 778 250 
608 SYRIEN 10667 3949 5344 608 SYRIE 51 19 1685 2553 881 
616 IRAN 3384 2083 1287 14 616 IRAN 2080 i 276 794 ~ 0 
624 ISRAEL 1476 1340 19 8 109 624 ISRAEL 929 825 15 5 84 
647 ARAB.EMIRATE 170 140 30 647 EM I RATS ARAB 107 89 18 
701 MALAYSIA 177 64 113 701 MALAYSIA 139 52 87 
706 SINGAPUR 227 14 213 706 SINGAPOUR 161 11 
16 
150 
728 SUEDKOREA 118 91 20 7 728 COREE DU SUD 103 81 6 
732 JAPAN 365 72 293 732 JAPON 396 150 246 
30 736 TAIWAN 141 59 42 40 736 T"AI.WAN 1 19 53 36 
800 AUSTRALIEN 115 25 1 89 800 AUSTRALIE 149 24 2 123 
1000 WELT 193189 88012 25778 2209 47983 30782 447 1000 MONDE 103753 47373 10975 1097 24387 19624 297 
1010 INTRA-EG 95895 41702 5768 2125 27158 18878 74 1010 INTRA-CE 50208 21188 2745 1084 13458 11738 19 
1011 EXTRA-EG 97493 44310 20018 83 20825 11884 373 1011 EXTRA-CE 53645 28187 8229 32 10931 7888 278 
1020 KLASSE 1 211 17 11500 465 62 3634 5083 373 1020 CLASSE i 13497 7892 257 25 '870 3175 278 
1021 EFTA-LAENDER 14603 7949 63 62 2706 3823 1021 A E L E 8133 5014 36 25 1 174 1884 
1030 KLASSE 2 67200 29409 19553 13230 5008 1030 CLASSE 2 33109 15557 7972 6414 3166 
1031 AKP (59) 39293 17916 14011 5051 2315 1031 ACP (59) 18285 9130 5713 2217 1225 
1040 KLASSE 3 9176 3401 21 3961 1793 1040 CLASSE 3 6936 2737 6 2646 1547 
1510.55 SAURE DELE AUS DER RAFFINATION 1610.66 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANKREICH 13862 150 959 7756 2099 2898 001 FRANCE 3758 46 
2602 
338 2047 573 754 
002 BELG.-LUXBG. 13846 130 9837 3779 77 23 002 BELG.-LUXBG. 3830 38 
t48 
1134 52 4 
003 NIEDERLANDE 19416 3612 6677 595 6305 1882 345 003 PAYS-BAS 5850 1001 1853 1770 1009 69 
004 DEUTSCHLAND 31491 8062 1861 18182 1657 202 1527 004 RF ALLEMAGNE 9551 2292 541 5826 460 144 288 
005 IT ALIEN 3251 790 1844 377 188 52 
55 
005 ITALIE 1259 281 802 i 114 30 32 006 VER.KOENIGR. 7221 444 217 13 2916 970 
110 
2606 006 ROYAUME-UNI 1650 71 65 574 261 661 11 
007 IRLAND 200 44 46 
184 
007 lALANDE 122 26 36 60 
008 DAENEMARK 668 329 
200 
155 008 DANEMARK 240 95 
5:2 
41 104 
032 FINN LAND 312 1 111 032 FIN LANDE 129 2 
10 
75 
042 SPAN lEN 1431 24 858 525 24 042 ESPAGNE 416 13 264 129 
212 TUNESIEN 5316 2590 2726 212 TUNISIE 1759 743 1016 
248 SENEGAL 445 445 248 SENEGAL 203 
34 
203 
616 IRAN 1231 87 1 144 616 IRAN 1014 980 
664 INDIEN 420 420 664 IN DE 123 123 
1000 WELT 99962 6878 31298 8882 34638 11238 6686 2808 1949 1000 M 0 N DE 30291 1721 9070 2281 10781 3099 2308 881 372 
1010 INTRA-EG 89963 6498 28837 3476 33193 11219 6378 2808 1949 1010 INTRA-CE 28269 1569 7814 1089 9736 3095 2164 881 372 
1011 EXTRA-EG 9998 378 4881 3387 1346 18 209 1011 EXTRA-CE 4033 183 1458 1212 1048 4 162 
1020 KLASSE 1 2175 177 1070 661 93 174 1020 CLASSE 1 768 79 321 195 39 134 
1021 EFTA-LAENDER 579 57 21 1 68 69 174 1021 A E L E 256 20 56 17 29 
4 
134 
1030 KLASSE 2 7801 200 3590 2726 1252 18 15 1030 CLASSE 2 3252 84 1 134 1017 1006 7 
1031 AKP (59) 661 553 1 107 1031 ACP (59) 280 255 25 
1610.70 TECHNISCHE FETTALKOHOLE 1610.70 ALCOOLS GRAS INOUSTRIELS 
001 FRANKREICH 28341 8610 
288 
168 4684 40 14839 001 FRANCE 22463 8799 
30:3 
157 4402 37 9068 
002 BELG.-LUXBG. 2681 1108 1100 185 002 BELG.-LUXBG. 2564 1042 1052 167 
003 NIEDERLANDE 19230 1706 3 1 17520 003 PAYS-BAS 12944 1629 4 
12005 
1 11310 
004 DEUTSCHLAND 15493 
4996 
1554 69 13295 70 505 004 RF ALLEMAGN E 13722 1275 34 30 378 
005 IT ALIEN 16097 8297 2168 636 005 ITALIE 15746 4935 8099 2147 565 
006 VER.KOENIGR. 9740 3466 80 6155 
180 
39 006 ROYAUME-UNI 10037 4027 76 5893 
162 
41 
008 DAENEMARK 2497 2292 25 008 DANEMARK 1921 1736 1 22 
68 028 NORWEGEN 224 89 43 37 55 028 NORVEGE 274 128 43 35 
030 SCHWEDEN 753 303 322 110 18 030 SUEDE 726 320 289 99 18 
032 FINN LAND 1096 392 625 79 032 FINLANDE 971 343 573 55 
036 SCHWEIZ 2050 1401 77 546 
t:i 
26 036 SUISSE 2195 1639 79 445 
8 
32 
038 OESTERREICH 393 366 
:2 
14 038 AUTRICHE 441 421 
:2 
12 
040 PORTUGAL 209 18 
66 
189 040 PORTUGAL 214 38 174 
042 SPAN IEN 8580 3609 3801 1104 042 ESPAGNE 8787 4205 3908 56 618 
048 JUGOSLAWIEN 1230 971 22 1 235 1 048 YOUGOSLAVIE 1238 973 17 1 246 1 
052 TUERKEI 525 450 75 052 TUROUIE 655 546 109 
056 SOWJETUNION 216 216 056 U.R.S.S. 330 330 
505 058 DDR 796 
795 
796 i 058 RD ALLEMANDE 505 :i 060 POLEN 864 67 060 POLOGNE 1065 1005 
141 :i 
57 
062 TSCHECHOSLOW 4295 2348 1212 735 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 4804 3002 389 
064 UNGARN 5920 1707 4194 064 HONGRIE 4526 1422 
1054 
3084 20 
066 RUMAENIEN 4295 3072 1222 
t498 
1 066 ROUMANIE 4557 3498 5 
068 BULGARIEN 1759 241 20 068 8ULGARIE 1355 310 20 1025 
390 SUEDAFRIKA 1414 611 2 544 257 390 AFR. DU SUD 1188 488 8 398 294 
400 USA 1820 1567 143 55 55 400 ETATS-UNIS 2476 21 14 132 46 184 
404 KANADA 77 76 
39 
1 404 CANADA 105 103 2 
412 MEXIKO 476 434 3 412 MEXIOUE 667 601 63 3 
484 VENEZUELA 87 82 2 3 484 VENEZUELA 127 119 5 3 
517 
518 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decem bra 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia _l Nederland _l Belg.-Lux. l UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1510.70 1510.70 
508 BRASILIEN 1856 1852 4 508 BRESIL 2239 2236 3 
528 ARGENTINIEN 339 298 
9 
41 528 ARGENTINE 441 383 
6 9 
58 
624 ISRAEL 364 333 11 11 624 ISRAEL 439 411 13 
647 ARAB.EMIRATE 151 151 647 EMIAATS ARAB 117 
980 eli 117 664 INDIEN 952 863 72 1 16 664 IN DE 1072 1 22 
680 THAILAND 260 252 8 680 THAILANDE 363 355 8 
728 SUEDKOAEA 119 119 728 COREE DU SUD 189 189 
8 732 JAPAN 858 356 496 6 732 JAPON 810 523 279 
736 TAIWAN 137 137 736 T'AI-WAN 158 158 
34 30 800 AUSTRALIEN 1133 278 445 28 355 27 800 AUSTAALIE 1086 299 1 384 338 
1000 WELT 138303 46787 17027 238 38189 141 36746 176 1000 MONDE 124738 49843 18839 193 33430 106 24121 206 
1010 tNTRA-EG 94140 22181 10222 237 27464 111 33898 39 1010 tNTRA-CE 79482 22172 9758 192 26649 89 21880 42 
1011 EXTRA-EG 44183 23806 8808 1 10736 30 2850 138 1011 EXTRA-CE 46278 27872 7081 1 7882 38 2441 183 
1020 KLASSE 1 20404 10504 4128 1 3390 29 2225 127 1020 CLASSE 1 21235 12177 4266 1 2771 35 1836 149 
1021 EFT A-LAENDEA 4724 2568 80 1550 427 99 1021 A E L E 4823 2890 82 1362 371 118 
1030 KLASSE 2 5580 4688 224 55 1 603 9 1030 CLASSE 2 6852 5885 327 50 1 576 13 
1031 AKP (59) 318 98 41 1 178 1031 ACP (59) 300 76 87 3 134 
1040 KLASSE 3 18178 8413 2453 7290 22 1040 CLASSE 3 17185 9610 2487 5060 28 
1611 GLYZERtN. EINSCHL. GLYZERINWASSER UNO -UNTERLAGEN 1611 GLYCERINE. Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1611.10 ROHGLYZERIN. EINSCHL. GLYZERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 1611.10 GLYCERINE BRUTE. YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANKREICH 1106 254 684 68 56 44 001 FRANCE 778 177 460 54 60 27 
002 BELG.-LUXBG. 143 77 43 23 002 BELG.-LUXBG. 134 75 36 23 
004 DEUTSCHLAND 3391 
:i 1671 157 1118 201 184 004 AF ALLEMAGNE 2063 4 986 131 704 125 117 006 VEA.KOENIGR. 280 261 17 006 ROYAUME-UNI 173 159 10 
007 I ALAND 106 1 lOS 007 lALANDE 113 1 112 
036 SCHWEIZ 380 134 216 17 13 036 SUISSE 281 103 148 17 13 
040 PORTUGAL 262 262 040 PORTUGAL 196 196 
54 042 SPANIEN 1387 1302 8S 042 ESPAGNE 871 817 
060 POLEN 261 1 260 060 POLOGNE 239 1 238 
062 TSCHECHOSLOW 510 410 100 062 TCHECOSLOVAO 378 290 88 
288 NIGERIA 128 128 288 NIGERIA 164 164 
352 TANSANIA 250 1 249 352 TANZANIE 334 1 333 
1000 WELT 8688 1061 3782 1280 1202 78 880 17 318 1000 M 0 N 0 E 8182 866 2385 991 731 88 967 10 206 
1010 INTRA-EG 6188 468 1976 883 1179 88 402 17 228 1010 INTRA-CE 3442 394 1181 814 708 54 339 10 144 
1011 EXTRA-EG 3388 696 1787 404 23 10 469 88 1011 EXTRA-CE 2727 481 1184 384 26 14 818 81 
1020 KLASSE 1 2093 159 1780 44 1 22 87 1020 CLASSE 1 1417 132 1161 38 2 25 59 
1021 EFTA-LAENDER 666 136 478 37 13 2 1021 AELE 495 106 344 29 13 3 
1030 KLASSE 2 480 24 7 1 Hi 437 1 1030 CLASSE 2 670 36 23 :i 14 593 2 
1031 AKP (59) 422 9 7 10 396 1031 ACP (59) 580 12 23 14 531 
1040 KLASSE 3 792 412 360 20 1040 CLASSE 3 641 293 326 22 
1611.90• REINGLYZERIN. EINSCHL. SYNTHETISCHES GLYZERIN 1611.90' GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE. YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 FAANKREICH 3713 2107 299 1186 49 72 001 FRANCE 3593 2040 269 1152 52 80 
002 8ELG.-LUX8G. 4871 2345 153 2179 194 002 BELG.-LUXBG. 4972 2481 141 2138 212 
003 NIEDERLANDE 16625 14034 194 75 2322 003 PAYS-BAS 15309 12790 185 
2435 
80 2254 
004 DEUTSCHLAND 5368 261 2636 26 2445 004 RF ALLEMAGNE 4867 247 25 2160 
005 IT ALIEN 2415 2199 184 32 005 ITALIE 2258 2041 174 43 
006 VER.KOENIGA. 1786 1163 600 23 006 ROYAUME-UNI 171 B 1096 607 15 
007 I ALAND 446 55 3 388 007 lALANDE 509 59 1 3 446 
008 DAENEMAAK 3853 3096 680 77 008 DANEMARK 3970 3220 671 79 
028 NOAWEGEN 624 513 25 86 028 NOAVEGE 689 574 25 90 
030 SCHWEDEN 2465 2200 262 3 030 SUEDE 2447 2185 257 5 
032 FINN LAND 1696 1453 
30 
243 032 FIN LANDE 1697 1461 236 
036 SCHWEIZ 1601 1360 174 37 036 SUISSE 1584 1344 32 160 48 
038 OESTERREICH 1436 1368 51 17 038 AUTRICHE 1479 1396 55 
:i 28 042 SPAN IEN 2881 2832 48 1 042 ESPAGNE 2365 2320 43 
048 JUGOSLAWIEN 3183 2997 168 1 17 048 YOUGOSLAVIE 3575 3380 17:2 
49 
1 22 
050 GAIECHENLAND 319 267 50 2 050 GAECE 359 308 2 
052 TUERKEI 479 459 20 052 TUAOUIE 511 495 16 
056 SOWJETUNION 2478 626 2a8 568 996 056 U.A.S.S. 2481 646 212 579 1044 
058 DDR 1272 1233 39 058 AD.ALLEMANDE 1315 1275 40 
060 POLEN 4047 4007 40 060 POLOGNE 4174 4137 37 
062 TSCHECHOSLOW 1862 1862 062 TCHECOSLOVAO 1961 1961 
064 UNGAAN 480 420 60 064 HONG AlE 538 472 66 
066 RUMAENIEN 5193 5193 066 ROUMANIE 5490 5490 
068 BULGARIEN 277 277 068 BULGARIE 305 305 
224 SUDAN 112 56 56 224 SOUDAN 257 168 89 
276 GHANA 82 13 
:3 69 276 GHANA 122 40 4 10 82 288 NIGERIA 595 114 8 470 288 NIGERIA 790 143 633 
302 KAMER UN 106 106 302 CAMEROUN 162 162 
1 o7 346 KENIA 216 108 30 78 346 KENYA 262 127 28 
352 TANSANIA 338 274 7 57 352 TANZANIE 402 322 7 1 72 
378 SAMBI A 617 463 70 5 79 378 ZAMBIE 788 585 78 5 120 
390 SUEDAFRIKA 419 349 50 20 390 AFR. DU SUD 317 241 34 42 
400 USA 4006 4006 400 ETATS-UNIS 3599 3599 
512 CHILE 89 12 75 :i 512 CHILl 101 19 80 2 
612 IRAK 238 205 33 612 IRAK 301 256 45 
616 IRAN 649 399 6 157 87 616 IRAN 782 475 10 177 120 
624 ISRAEL 562 556 5 1 624 ISRAEL 581 574 5 2 
736 TAIWAN 100 100 736 T'AI-WAN 102 102 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1511.90 1511.90 
977 VERTRAULICH 15974 15974 977 SECRET 12B42 12B42 
1000 WELT 94546 58237 1526 26655 177 7928 23 1000 MONDE 90971 57817 1414 23290 192 8243 15 
1010 INTRA-EG 39076 24998 907 7468 150 5530 23 1010 I NT RA-CE 37197 23727 843 7180 157 5275 15 
1011 EXTRA-EG 39448 33239 570 3212 28 2399 1011 EXT RA-CE 40880 34091 518 3268 36 2968 
1020 KLASSE 1 19209 17B49 249 891 4 216 1020 CLASSE 1 18741 17358 25B 841 5 279 
1021 EFTA-LAENDER 78B3 6919 B1 723 160 1021 A E L E 7970 6990 B6 700 
2s 
194 
1030 KLASSE 2 4629 3003 33 461 24 110B 1030 CLASSE 2 5B72 3720 4B 508 1567 
1031 AKP (59) 2210 1226 13 119 15 B37 1031 ACP (59) 2991 16BO 1B 126 19 114B 
1040 KLASSE 3 15612 123BB 2BB 1B61 1075 1040 CLASSE 3 16265 13013 212 1919 1121 
1512 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE DELE UNO FETTE. GANZ ODER TEll- 1512 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER- TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES. 
TET. AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERARBEITET MEME RAFFINEES. MAIS NON PREPAREES 
1512.10 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE DELE UNO FETTE, GEHAERTET, AUCH 1512.10 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES. MEME 
RAFFINIERT,IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG INHALT RAFFINEES. EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE I KG OU MOINS 
001 FRANKREICH 776 
4 
637 139 001 FRANCE 4B9 9 374 115 002 BELG.-LUXBG. 762 75B 002 BELG.-LUXBG. 473 i 464 003 NIEDERLANDE 2742 11 2731 
48 
003 PAYS-BAS 207B 
30 
2071 
004 DEUTSCHLAND 715 14 653 004 RF ALLEMAGNE 547 470 47 
276 GHANA 397 395 2 276 GHANA 306 304 2 
1000 WELT 5818 11 762 1427 3525 61 32 1000 MONDE 4376 12 748 865 2658 58 35 
1010 INTRA-EG 5040 11 47 1398 3525 59 
32 
1010 INTRA-CE 3691 10 126 840 2658 57 
1011 EXTRA-EG 779 1 715 29 2 1011 EXTRA-CE 686 2 623 24 2 35 
1020 KLASSE 1 70 4B 2 
:i 20 1020 CLASSE 1 100 1 76 1 22 1030 KLASSE 2 709 668 27 12 1030 CLASSE 2 5B6 1 547 23 :i 13 
1031 AKP (59) 4B7 470 15 2 1031 ACP (59) 3B3 36B 13 2 
1512.92 WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG 1512.92 HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE I KG 
004 DEUTSCHLAND 125 106 19 004 RF ALLEMAGNE 10B 101 7 
050 GRIECHENLAND 537 537 050 GRECE 271 271 
1000 WELT 916 575 155 79 1 106 1000 MONDE 628 318 167 40 1 102 
1010 INTRA-EG 294 18 155 79 1 41 1010 INTRA-CE 241 11 167 40 1 22 
1011 EXTRA-EG 623 558 65 1011 EXTRA-CE 387 307 80 
1020 KLASSE 1 53B 53B 1020 CLASSE 1 274 274 
1030 KLASSE 2 B4 19 65 1030 CLASSE 2 112 32 BO 
1512.94 TIERISCHE DELE UNO FETTE. AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN 1512.94 HUILES ET GRAISSES ANI MALES. AUTRES QUE DE BALEINE, EN EM-
UEBER I KG BALLAGES DE PLUS DE I KG 
001 FRANKREICH 24566 15556 5675 3332 3 001 FRANCE 10B49 6B03 2519 1524 3 
002 BELG.-LUXBG. 20746 236 53 20457 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. B927 130 21 B776 
:i 003 NIEDERLANDE 19333 11908 1 
15286 
7400 1 003 PAYS-BAS BB16 5593 3 3213 5 
004 DEUTSCHLAND 16062 
270:i 
26 5B4 19 147 004 RF ALLEMAGNE 6746 
1324 
15 6424 274 10 23 
005 IT ALIEN 2733 1 19 115 10 005 ITALIE 1365 856 1 25 15 006 VER.KOENIGR. 16770 14010 1 1541 11 B2 21 006 ROYAUME-UNI 7666 6196 1 597 1:i 3 
007 IRLAND 5904 5549 290 65 007 lALANDE 252B 2347 124 57 
008 DAENEMARK 14198 14198 008 DANEMARK 6432 6432 
03B OESTERREICH 5206 5205 1 038 AUTRICHE 2459 2458 
298 
1 
048 JUGOSLAWIEN 550 
155 
550 
9:i 
04B YOUGOSLAVIE 298 
50 050 GRIECHENLAND 3B2 123 11 050 GRECE 202 1 81 7 63 
060 POLEN 3000 3000 060 POLOGNE 1285 1285 
062 TSCHECHOSLOW 599 599 
5 
062 TCHECOSLOVAO 341 341 
4 204 MAROKKO 471 466 204 MAROC 245 241 
212 TUNESIEN 239 220 19 212 TUN ISlE 149 135 14 
220 AEGYPTEN 374 300 74 
75 
220 EGYPTE 175 116 59 
288 NIGERIA 152 60 16 1 288 NIGERIA 120 34 13 7:i 
352 TANSANIA 174 15B 16 352 TANZANIE 124 111 13 
373 MAURITIUS 182 1B2 373 MAURICE 117 117 
:i 37B SAM81A 201 200 1 378 ZAMBIE 106 104 
462 MARTINIQUE 213 79 134 462 MARTINIQUE 120 34 86 
1000 WELT 132553 74774 211 155 44055 12530 129 15 684 1000 MONDE 59361 33880 132 83 19178 5631 125 13 319 
1010 INTRA-EG 120313 64160 81 43249 12499 106 15 201 1010 INTRA-CE 53326 28824 40 18698 5608 97 13 46 
1011 EXTRA-EG 12241 10614 130 155 806 32 21 483 1011 EXTRA-CE 6033 5056 92 81 480 23 28 273 
1020 KLASSE 1 6547 5430 155 562 27 373 1020 CLASSE 1 3150 2570 1 81 306 19 173 
1021 EFTA-LAENDER 5451 5290 27 134 1021 A E L E 2559 2511 19 29 
1030 KLASSE 2 20B1 15B6 127 242 5 10 111 1030 CLASSE 2 121 B B59 70 174 4 12 99 
1031 AKP (59) 721 600 13 32 1 75 1031 ACP (59) 4B2 367 14 26 2 73 
1040 KLASSE 3 3611 3599 2 10 1040 CLASSE 3 1664 1626 21 17 
1512.96 PFLANZLICHE DELE UNO FETTE. GEHAERTET. AUCH RAFFINIERT, IN 1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES. EN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG INHALT EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE I KG 
001 FRANKREICH 30153 B649 5 12006 B523 970 001 FRANCE 20B44 51 B5 
5:i 
10 B929 5640 10BO 
002 BELG.-LUX8G. 34594 122B1 63 BO 21945 1 224 002 8ELG.-LUXBG. 21571 7395 162 13700 
11776 
2 259 
003 NIEDERLANDE 4921 B 26BOO 12 1 20721 6B7 997 003 PAYS-BAS 294B3 14510 22 2 1711 1462 
004 DEUTSCHLAND 25613 76 66B 21227 2463 410 769 004 RF ALLEMAGNE 16901 109 956 12941 1724 271 900 
005 IT ALIEN 10774 4234 3751 1710 1 1 1077 005 ITALIE 10005 2917 2999 2062 1 5 2021 
006 VER.KOENIGR. B94B 249 232 2357 629 9BO 4501 006 ROYAUME-UNI 15629 200 212 2154 401 720 11942 
519 
520 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France T I Nederland I Belg.-Lux. I r Ireland J Danmark Destination Nimexe r lQeutschlandf T T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ttalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1612.96 1612.96 
007 I ALAND 3592 717 328 2077 470 007 lALANDE 4659 388 
2 
237 2528 1506 
008 DAENEMARK 4536 4294 2 223 17 008 DANEMARK 2660 2310 291 57 
024 ISLAND 397 123 83 18 173 024 ISLANDE 383 90 95 28 150 
028 NORWEGEN 185 1 58 106 028 NORVEGE 305 1 179 77i 125 030 SCHWEDEN 2718 3 1916 226 573 030 SUEDE 3925 5 2673 470 
032 FINNLAND 1088 37 11 47 59 934 032 FINLANDE 1408 33 16 50 63 1246 
036 SCHWEIZ 1655 1065 2 355 132 101 038 SUISSE 1915 681 5 479 
590 
444 306 
038 OESTERREICH 9432 8053 1 15 188 s58 2 215 038 AUTRICHE 6271 5232 3 16 178 2 250 
040 PORTUGAL 730 166 1 2 354 9 198 040 PORTUGAL 1 173 237 1 4 623 17 291 
042 SPAN IEN 203 78 2 123 042 ESPAGNE 228 89 2 137 
2 048 MALTA 217 15 3 5 94 2 98 046 MALTE 238 24 2 7 128 75 
048 JUGOSLAWIEN 984 72 273 604 35 048 YOUGOSLAVIE 1107 106 1 313 565 
5 
122 
050 GRIECHENLAND 19295 6568 1218 4162 10 1337 050 GRECE 13400 3930 4417 4036 1012 
052 TUERKEI 83 26 21 16 052 TUROUIE 1 12 38 48 
8338 
28 
056 SOWJETUNION 2971 1 2970 056 U.R.S.S. 8342 4 
199 064 UNGARN 191 1 190 084 HONGRIE 200 1 
204 MAROKKO 1097 46 348 346 359 204 MAROC 1005 35 309 424 237 
208 ALGERIEN 9878 6089 1200 2587 208 ALGERIE 7543 4137 732 2874 
s:i 212 TUNESIEN 1973 650 812 421 90 212 TUN ISlE 1509 456 631 330 
216 LIBYEN 1891 1851 40 216 LIBYE 1428 
:i 1390 :i 38 10 220 AEGYPTEN 489 1 3 334 111 :i 1i 220 EGYPTE 657 21 504 85 31 
224 SUDAN 216 185 51 224 SOUDAN 319 167 152 
276 GHANA 97 97 278 GHANA 104 
12 
104 
288 NIGERIA 330 32J 5 2 288 NIGERIA 237 221 1 3 
370 MADAGASKAR 118 118 370 MADAGASCAR 160 160 
373 MAURITIUS 1367 1366 1 373 MAURICE 911 910 
:i 1 1932 10 390 SUEDAFRIKA 2425 14 1 1723 68J 4 390 AFR. DU SUD 3815 15 
8 
1855 
400 USA 1143 6 2 1 680 454 400 ETATS-UNIS 2573 10 1 1942 612 
404 KANADA 1572 8 1534 32 404 CANADA 5045 11 1 118 4986 47 436 COSTA RICA 128 
80 
128 
10l 
436 COSTA RICA 178 
13l 18 472 TRINIDAD.TOB 191 Hi 472 TRINIDAD.TOB 219 
:i 10 484 VENEZUELA 178 177 1 484 VENEZUELA 298 296 
780 i 512 CHILE 547 53i 10 512 CHILl 788 1 
80 528 ARGENTINIEN 359 6 327 27 528 ARGENTINE 666 8 
30 
578 
:i si 800 ZVPERN 492 5 39 369 4 75 800 CHYPRE 533 7 
6 
436 
604 L18ANON 918 144 185 6 583 604 LIBAN 1113 150 223 734 
608 SYRIEN 1534 233 6 1295 608 SYRIE 2049 245 
2J 
9 1795 
612 IRAK 10332 23 9970 339 612 IRAK 8749 8416 310 
616 IRAN 40284 25841 40 60 14281 62 616 IRAN 31471 20046 36 86 1 1230 
2 
73 
624 ISRAEL 996 30 554 2 410 624 ISRAEL 1257 40 654 561 
628 JORDANIEN 456 118 333 5 628 JORDAN IE 556 152 
75 
394 10 
632 SAUDI-ARAB. 404 108 72 196 28 632 ARABIE SAOUD 365 103 1 166 
38 
20 
636 KUWAIT 2638 2807 30 1 838 KOWEIT 2195 
14 
2158 1 
644 KATAR 1401 12 1389 644 QATAR 1232 1218 
20 70 647 ARAB.EMIRATE 140 38 1J 91 647 EMIRATS ARAB 127 37 
652 NORDJEMEN 124 8 1 115 852 YEMEN DU NRD 110 6 1 103 
so2 701 MALAYSIA 838 303 1s 316 701 MALAYSIA 974 400 72 
706 SINGAPUR 963 916 1 46 708 SINGAPOUR 1051 1013 2 36 
708 PHILIPPINEN 250 250 708 PHILIPPINES 322 1 321 
728 SUEDKOREA 880 165 677 18 728 COREE DU SUD 1209 250 901 58 
439 732 JAPAN 279 5 5 269 732 JAPON 473 17 17 
736 TAIWAN 549 60 478 11 736 T"AI-WAN 831 ei 
4 
729 15 
800 AUSTRALIEN 2551 1903 32 616 BOO AUSTRALIE 2146 1152 
244 
80 910 
804 NEUSEELAND 188 155 13 804 NOUV.ZELANDE 272 28 
977 VERTRAULICH 6749 6749 977 SECRET 8919 8919 
1000 WELT 306879 110848 18178 1201 118401 33420 9938 980 16717 1000 MON DE 266830 71821 11688 1784 97729 20226 23942 720 27843 
1010 INTRA-EO 187426 67224 4136 766 69794 32338 3192 980 9009 1010 INTRA-CE 121766 32906 3397 1131 40318 19642 4673 720 19171 
1011 EXTRA-EO 131601 63824 12040 446 49867 1083 8744 7708 1011 EXTRA-CE 124966 38918 8189 831 48494 884 19389 8872 
1020 KLASSE 1 45161 18053 7322 298 9888 969 3382 5249 1020 CLASSE 1 44820 1 1558 4552 345 11308 598 10289 6172 
1021 EFT A-LAENDER 18184 9443 20 17 3000 958 447 2299 1021 A E L E 16359 6272 30 21 4276 590 1332 2838 
1030 KLASSE 2 83077 35569 4717 93 39943 114 372 2289 1030 CLASSE 2 71360 27357 3622 138 37149 87 706 2302 
1031 AKP (59) 2939 1886 50 494 216 294 1031 ACP (59) 2471 1328 69 1 527 369 177 
1040 KLASSE 3 3261 2 54 25 2990 190 1040 CLASSE 3 8774 16 148 38 8374 199 
1613 MARGARINE. KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEI- 1613 MARGARINE. SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENT AIRES 
TETE FETTE PREPAREES 
1613.10 MARGARINE 1613.10 MARGARINE 
001 FRANKREICH 39890 3564 1424 33998 489 415 001 FRANCE 29085 2797 
466 
968 24554 446 320 
002 BELG.-LUXBG. 11645 3266 707 8390 3 1279 002 BELG.-LUXBG. 9245 3339 4558 
6049 
3 879 
003 NIEDERLANDE 12114 2238 20 9350 486 20 003 PAYS-BAS 8854 2389 12 
799J 
391 13 
004 DEUTSCHLAND 22049 482 12622 8015 217 713 004 RF ALLEMAGN< 14255 525 4996 214 528 
006 IT ALIEN 5616 4646 791 280 005 ITALIE 4884 4126 567 
140 
192 
006 VER.KOENIGR. 25071 50 1 19844 220 168 4788 008 ROYAUME-UNI 20175 62 1 15424 
1267 
118 4430 
007 I ALAND 1346 8 1337 1 007 lALANDE 1274 6 1 
025 FAEROER 193 193 026 ILES FEROE 156 
4 5 
156 
036 SCHWEIZ 148 138 :i 6 036 SUISSE 218 208 1 
17 -; 038 OESTERREICH 364 314 25 8 -; 038 AUTRICHE 324 292 8 
046 MALTA 183 18J 046 MALTE 197 
47 
197 
050 GRIECHENLAND 330 59 43 226 :i 050 GRECE 353 
66:i 
39 266 1 
062 TUERKEI 3215 1000 2216 062 TUROUIE 2048 1386 
15 202 KANARISCHE I 250 185 33 18 14 202 CANARIES 255 210 20 10 
208 ALGERIEN 375 375 208 ALGERIE 230 230 
216 LIBYEN 110 110 216 LIBYE 105 105 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
8estimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1613.10 1613.10 
247 KAP VERDE 211 211 
21 :i 
247 CAP VERT 183 183 
30:i 262 GAMBIA 214 
348 
1 252 GAMBlE 304 
340 
1 
264 SIERRA LEONE 1052 1 703 
:i 264 SIERRA LEONE 1367 1 1026 268 LIBERIA 373 140 231 268 LIBERIA 414 
32 
124 2B8 :i 
2BO TOGO 139 24 19 
12:i 
96 
1246 
2BO TOGO 16B 19 107 
288 NIGERIA 4431 301 84 2218 459 2B8 NIGERIA 4711 336 80 145 2802 528 820 
302 KAMEAUN 1243 135 994 111 3 302 CAMEROUN 1208 161 948 97 2 
318 KONGO 471 26 446 318 CONGO 468 36 432 
330 ANGOLA 6619 5619 330 ANGOLA 4422 4422 
366 SEYCHELLEN 162 1 161 355 SEYCHELLES 242 
456 
1 241 
372 REUNION 357 357 372 REUNION 466 
406 GROEN LAND 677 577 406 GROENLAND 510 510 
413 BERMUDA 131 131 413 BERMUDES 164 164 
421 BELIZE 180 180 421 BELIZE 229 229 
461 WESTINDIEN 116 39 77 451 INDES OCCID. 107 31 76 
468 GUADELOUPE 437 389 48 458 GUADELOUPE 474 429 46 
462 MARTINIQUE 470 449 21 462 MARTINIQUE 648 533 15 
476 NL ANTILLEN 862 1 840 21 476 ANTILLES NL 1103 1 1080 22 
492 SURINAM 261 261 492 SURINAM 250 250 
600 lYPERN 298 32 266 600 CHYPRE 281 22 259 
604 LIBANON 427 11 388 28 604 LIBAN 357 
1746 
14 313 30 
616 IRAN 2510 2503 5 7 616 IRAN 1758 10 12 632 SAUDI-ARAB. 296 6 161 56 67 632 ARABIE SAOUD 284 8 124 79 6:i 
636 KUWAIT 346 2 151 14 179 636 KOWEIT 238 3 99 17 119 
640 BAHRAIN 136 7 5 49 73 6 640 BAHREIN 161 6 34 114 7 647 AAAB.EMIRATE 157 4 2 132 14 647 EM I RATS ARAB 181 3 8 1 168 11 
740 HONGKONG 1288 608 609 71 740 HONG-KONG 1107 428 640 39 
801 PAPUA NEUGUI 76 75 801 PAPUA-N.GUIN 116 116 
1000 WELT 147382 17188 4019 140 64884 61900 8897 827 9989 1000 MON DE 116197 16684 3838 128 40671 38087 10190 848 8177 
1010 INTRA-EG 117763 13876 1210 41086 61686 2634 188 7498 1010 INTRA-CE 87804 12729 1004 toe 
29624 36741 2324 118 8384 
1011 EXTRA-EG 29803 3492 2810 111 13680 316 8383 469 2473 1011 EXTRA-CE 27373 2866 2831 11047 328 7887 628 1813 
1020 KLASSE 1 4620 470 1006 1 2348 56 502 237 1020 CLASSE 1 3496 526 672 1476 60 675 186 
1021 EFTA-LAENDER 602 466 60 13 28 36 1021 AELE 627 520 1 41 13 28 
528 
24 
1030 KLASSE 2 24969 3021 1804 110 11220 259 6860 459 2236 1030 CLASSE 2 23868 2329 2159 105 9561 267 7292 1627 
1031 AKP (59) 9276 307 389 2662 237 3944 459 1278 1031 ACP (59) 10138 345 486 2534 247 5153 628 845 
1613.90 KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 1613.90 SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENT AIRES PREPAREES 
001 FAANKREICH 11800 8282 1118 2219 6 175 001 FRANCE 9374 5605 1858 1766 7 138 
002 BELG.-LUXBG. 7793 5933 10 1826 23 
34:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 5006 3708 10 1270 
2118 
17 
237 
1 
003 NIEDERLANDE 18033 14493 35 2897 266 003 PAYS-BAS 11250 8486 9 
337:2 
341 
004 DEUTSCHLAND 6833 5885 871 44 33 004 AF ALLEMAGNE 4038 
60 
593 43 30 
006 IT ALIEN 201 23 31 82 65 005 ITALIE 172 13 65 34 
2430 006 VER.KOENIGA. 8937 1718 1229 2746 3244 006 ROYAUME-UNI 5806 938 869 1669 
007 IRLAND 803 
180 62 
803 007 lALANDE 698 698 
038 OESTERREICH 305 63 038 AUTRICHE 242 138 40 64 
220 AEGYPTEN 970 970 220 EGYPTE 712 
:i 712 248 SENEGAL 152 1 151 248 SENEGAL 118 116 
288 NIGERIA 334 5 99 235 288 NIGERIA 441 :i 93 348 334 AETHIOPIEN 153 148 
196 
334 ETHIOPIE 119 116 
600 ZYPEAN 413 217 
:i 600 CHYPRE 427 165 262 604 LIBANON 3461 3459 604 LIBAN 2541 2638 :i 
612 IRAK 12302 12302 612 IRAK 10347 10347 
616 IRAN 14323 14323 616 IRAN 12156 12156 
632 SAUDI-ARAB. 6044 6044 632 ARABIE SAOUD 4735 4736 
644 KATAR 875 876 5 644 QATAR 772 772 5 647 ARAB.EMIRATE 1622 1617 647 EM I RATS ARAB 1339 1334 
652 NORDJEMEN 3657 3657 662 YEMEN DU NRD 2605 2605 
666 SUEDJEMEN 11581 11581 656 YEMEN DU SUD 7648 7648 
660 AFGHANISTAN 450 450 
20 
660 AFGHANISTAN 378 378 
701 MALAYSIA 173 153 701 MALAYSIA 159 125 34 
728 SUEDKOREA 162 162 728 COREE DU SUD 192 192 
1000 WELT 112704 30811 94 6 87220 8878 1888 3781 69 1000 MONDE 82677 18990 104 4 62229 8228 2168 2806 81 
1010 INTRA·EG 64674 30817 78 6 10143 8797 1148 3781 34 1010 INTRA-CE 38429 18827 79 :i 7438 8140 1109 2806 31 1011 EXTRA-EG 68130 194 18 67077 81 720 36 1011 EXTRA-CE 48147 163 26 44791 88 1048 31 
1020 KLASSE 1 631 193 3 250 67 93 25 1020 CLASSE 1 676 162 8 235 72 179 20 
1021 EFTA-LAENDER 387 193 3 108 67 3 13 1021 A E L E 367 161 8 
:i 
114 71 3 10 
1030 KLASSE 2 57497 1 15 5 56826 14 626 10 1030 CLASSE 2 45473 1 18 44557 16 868 10 
1031 AKP (59) 921 6 5 639 272 1031 ACP (59) 947 8 3 532 1 403 
1616 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT; 1616 BLANC DE BALEINE ET D"AUTRES CETACES.BRUT.PRESSE OU RAFFINE. 
BIENENWACHS UNO ANDERE& INSEKTENWACHS. AUCH GEFAERBT MEME COLORE;CIRES D"ABEILLES ET D"AUTR.INSECTS.MEME COLOREES 
1616.01 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 1616.01 BLANC DE BALEINE ET D"AUTRES CETACES.BRUT.PRESSE OU RAFFINE 
1000 WELT 181 27 1 2 7 3 121 1000 M 0 N DE 347 78 2 4 11 6 247 
1010 INTRA-EG 97 6 ,. :i 1 2 89 1010 INTRA-CE 188 12 2 4 1 3 170 101 1 EXTRA·EG 86 23 8 1 32 1011 EXTRA-CE 181 88 10 2 77 
1616.10 BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS. ROH 1616.10 CIRES BRUTES D"ABEILLES ET D"AUTRES INSECTES 
004 DEUTSCHLAND 103 1 90 12 004 RF ALLEMAGNE 292 6 201 85 
036 SCHWEIZ 61 7 4 50 036 SUISSE 196 25 20 150 1 
208 ALGERIEN 37 37 208 ALGERIE 172 172 
521 
522 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1616.10 1616.10 
1000 WELT 313 47 63 1 182 1 6 14 1000 MON DE 1164 229 299 6 482 3 27 1 108 
1010 INTRA-EG 170 16 13 1 123 1 3 13 1010 INTRA-CE 664 81 64 4 302 3 17 1 92 
1011 EXTRA·EG 144 31 60 60 2 1 1011 EXTRA·CE 690 148 236 1 180 10 16 
1020 KLASSE 1 75 18 4 51 1 1 1020 CLASSE 1 286 91 20 1 153 5 16 
1021 EFTA·LAENDER 75 18 4 51 1 1 1021 A E L E 283 89 20 153 5 16 
1030 KLASSE 2 54 2 45 6 1 1030 CLASSE 2 245 10 215 15 5 
1616.90 BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS. NICHT ROH 1616.90 CIRES D"ABEILLES ET D"AUTRES INSECTES. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANKREICH 45 8 1 32 1 3 001 FRANCE 212 39 
4B 
5 141 1 8 18 
002 BELG.-LUX8G. 36 8 11 17 002 BELG.-LUXBG. 146 44 54 
003 NIEDERLANDE 77 73 2 1 1 003 PAYS-BAS 305 296 :i 5 1 
004 DEUTSCHLAND 130 9 118 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 586 42 51 :i 5 7 19 
005 IT ALIEN 56 10 37 3 6 005 ITALIE 268 42 182 14 30 
006 VER.KOENIGR. 50 11 10 29 006 ROYAUME-UNI 213 49 36 126 2 
036 SCHWEIZ 82 41 4 37 036 SUISSE 414 230 24 160 
048 JUGOSLAWIEN 37 36 1 048 YOUGOSLAVIE 134 129 5 
062 TSCHECHOSLOW 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 116 i 116 288 NIGERIA 79 4 75 288 NIGERIA 430 
:i 
17 411 
390 SUEOAFRIKA 25 1 9 15 390 AFR. DU SUD 110 37 70 
818 IRAN 93 89 1 3 616 IRAN 490 470 2 18 
1000 WELT 938 333 106 1 367 3 136 2 1000 MON DE 4339 1642 496 6 1621 11 697 68 
1010 INTRA-EG 396 110 69 1 199 3 13 1 1010 IN TRA-CE 1736 469 309 6 647 10 68 36 
1011 EXTRA-EG 643 224 37 168 123 1 1011 EXTRA-CE 2602 1073 186 674 2 636 30 
1020 KLASSE 1 191 91 12 61 26 1 1020 CLASSE 1 919 432 58 271 129 29 
1021 EFTA-LAENDER 110 55 4 43 7 1 1021 A E L E 585 302 24 i93 38 28 
1030 KLASSE 2 294 129 25 43 97 1030 CLASSE 2 1455 628 128 187 2 510 
1031 AKP (59) 91 1 6 4 80 1031 ACP (59) 483 3 33 18 1 428 
1040 KLASSE 3 58 3 55 1040 CLASSE 3 229 13 216 
1616 PFLANZENWACHS. AUCH GEFAERBT 1616 CIRES VEGETALES. MEME COLOREES 
1616.10 PFLANZENWACHS. ROH 1616.10 CIRES VEGETALES. BRUTES 
004 DEUTSCHLAND 222 
1:i 8 
222 004 RF ALLEMAGNE 264 264 
036 SCHWEIZ 67 43 :i 036 SUISSE 132 25 24 76 i 
052 TUERKEI 88 87 1 052 TURQUIE 127 125 2 
1000 WELT 867 417 80 8 274 23 64 1 1000 MONDE 887 282 60 26 379 21 130 
1010 INTRA-EG 699 283 72 8 229 6 9 i 1010 IN TRA-CE 402 84 18 297 6 18 1011 EXTRA-EG 269 134 9 46 17 66 1011 EXTRA-CE 486 218 32 26 82 16 112 
1020 KLASSE 1 208 115 2 8 44 17 21 1 1020 CLASSE 1 347 185 6 24 79 16 37 
1021 EFTA-LAENDER 90 19 8 43 16 3 1 1021 A E L E 160 37 2 24 76 14 7 
1618.90 PFLANZENWACHS. NICHT ROH 1616.90 CIRES VEGETALES. AUTRES QUE BRUTES 
004 DEUTSCHLAND 53 25 28 004 AF ALLEMAGNE 103 52 1 50 
006 VEA.KOENIGR. 93 2 87 -i 006 ROYAUME-UNI 189 -i 147 1 37 
036 SCHWEIZ 55 16 7 32 036 SUISSE 143 30 20 9:i 
1000 WELT 606 173 189 61 60 17 116 1000 MONDE 1021 111 362 168 106 67 202 6 
1010 INTRA-EG 399 143 160 2 48 11 36 1010 INTRA-CE 636 44 286 9 98 66 43 & 1011 EXTRA-EG 206 30 29 69 3 6 79 1011 EXTRA-CE 484 87 76 167 8 12 169 
1020 KLASSE 1 123 24 22 59 3 15 1020 CLASSE 1 305 49 61 153 7 30 5 
1021 EFTA-LAENDER 69 20 10 33 3 3 1021 A E L E 182 41 27 95 7 7 5 
1030 KLASSE 2 75 4 7 64 1030 CLASSE 2 157 10 15 3 129 
1617 DEGRAS: VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER 1617 DEGRAS: RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN ANIMALES OU VEGETALES 
1617.10 DEGRAS 1617.10 DEGRAS 
002 BELG.-LUX8G. 3588 1 3584 3 002 BELG.-LUX8G. 527 526 1 
004 DEUTSCHLAND 383 6 22 285 7<i 004 RF ALLEMAGNE 110 2 -i 86 18 
1000 WELT 4887 263 3642 136 497 67 293 1000 MON DE 896 73 663 26 142 6 94 
1010 INTRA-EG 4477 262 3690 136 331 67 102 1010 INTRA-CE 769 72 628 26 99 8 27 
1011 EXTRA-EG 411 1 63 166 191 1011 EXTRA-CE 136 1 26 43 67 
1617.20 SOAPSTOCK. OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 1617.20 SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L"HUILE D"OLIVE 
1000 WELT 18 18 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA-EG 18 18 1010 INTRA-CE 2 2 
1617.30 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE. OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERK- 1617.30 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANI MALES 
MALEN. ANDERE ALS SOAPSTOCK OU VEGETALES. CONTENANT DE L"HUILE A CARACTERES DE L"HUILE 
D"OLIVE. AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 WELT 448 76 109 22 232 7 1000 MONDE 98 23 36 6 32 2 
1010 INTRA-EG 446 76 109 22 232 7 1010 INTRA-CE 98 23 36 6 32 2 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I Nederland I Belg.-Lux. ·~ Destination Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia UK T Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1517.40 OELDRASS UNO SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 1517.40 LIES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE 
CONTENANT DE L"HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
006 VER.KOENIGR. 711 711 006 ROYAUME-UNI 222 222 
008 DAENEMARK 30117 30117 008 DANEMARK 9786 9786 
1000 WELT 32725 31180 136 68 39 1227 51 24 1000 MONDE 10194 10112 9 9 8 24 25 7 
1010 INTRA-EG 32725 31180 136 68 39 1227 51 24 1010 INTRA-CE 10194 10112 9 9 8 24 25 7 
1517.50 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL- 1517.50 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
TEND. ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK OU VEGETALES. SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE, 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANKREICH 3879 1103 
660 
61 2692 23 8 001 FRANCE 496 247 11 230 8 002 BELG.-LUXBG. 762 54 40 002 8ELG.-LUXBG. 149 9 124 7 9 
003 NIEDERLANDE 7567 6056 972 507 
1482 
32 003 PAYS-BAS 564 266 204 90 4 
004 DEUTSCHLAND 9406 800 1707 3586 1278 
40 
553 004 RF ALLEMAGNE 1492 
18 
207 224 468 215 236 142 
006 VER.KOENIGR. 429 65 131 14 160 19 006 ROYAUME-UNI 194 55 11 95 4 10 
008 DAENEMARK 6919 6919 008 DANEMARK 1904 1904 
1000 WELT 29357 14406 2688 1745 3868 4496 1519 40 595 1000 MONDE 4921 2505 639 239 585 538 249 10 158 
1010 INTRA-EG 29133 14263 2642 1721 3868 4496 1509 40 594 1010 INTRA-CE 4841 2463 611 235 585 538 244 10 155 
1011 EXTRA-EG 224 143 46 25 9 1 1011 EXT RA-CE 80 42 28 4 5 1 
1596 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS IS 1596 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE IS 
1596.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS IS 1596.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE IS 
002 BELG.-LUXBG. 262 262 002 BELG.-LUXBG. 275 275 
003 NIEDERLANDE 868 868 003 PAYS-BAS 839 839 
004 DEUTSCHLAND 386 386 004 RF ALLEMAGNE 387 387 
005 IT ALIEN 963 963 005 ITALIE 896 896 
036 SCHWEIZ 225 225 036 SUISSE 238 238 
038 OESTERREICH 133 133 038 AUTRICHE 127 127 
042 SPAN IEN 878 878 042 ESPAGNE 868 868 
058 DDR 693 693 058 RD.ALLEMANDE 660 660 
060 POLEN 259 259 060 POLOGNE 291 291 
204 MAROKKO 100 100 204 MAROC 122 122 
302 KAMER UN 181 181 302 CAMEROUN 252 252 
390 SUEDAFRIKA 225 225 390 AFR. DU SUD 228 228 
400 USA 760 760 400 ETATS-UNIS 686 686 
1000 WELT 6184 6184 1000 MON DE 6202 6202 
1010 INTRA-EG 2490 2490 1010 INTRA-CE 2411 2411 
1011 EXTRA-EG 3696 3695 1011 EXTRA-CE 3791 3791 
1020 KLASSE 1 2259 2259 1020 CLASSE 1 2190 2190 
1021 EFTA-LAENDER 379 379 1021 A E L E 385 385 
1030 KLASSE 2 434 434 1030 CLASSE 2 597 597 
1031 AKP (59) 264 264 1031 ACP (59) 379 379 
1040 KLASSE 3 1002 1002 1040 CLASSE 3 1004 1004 
523 
524 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1601 WUERSTE UNO DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL DD.TIERBLUT 1601 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE VIANDES. D'ABATS OU 
DE SANG 
1601.10 WUERSTE UNO DERGL .• AUS LEBERN 1601.10 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE FOIE 
001 FRANKREICH B3 7B 2 3 001 FRANCE 249 241 
l:i 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 77 83 i 12 002 BELG.-LUXBG. 1B1 148 22 
003 NIEDERLANDE 13B4 7B1 5o:i 003 PAYS-BAS 23B3 1407 1 975 i 004 DEUTSCHLAND 424 
560 i 1 50 387 5 1 004 RF ALLEMAGNE 751 1396 i 1 79 663 1 006 VER.KOENIGR. 6B8 47 70 1 8 006 ROYAUME-UNI 1629 100 118 1 9 
476 NL ANTILLEN 92 92 476 ANTILLES NL 180 160 
1000 WELT 2873 1624 18 1 264 1048 6 1 11 1000 MONDE 6670 3330 63 3 483 1763 12 1 1& 
1010 INTRA-EG 2660 1486 6 1 111 1044 5 1 7 1010 INTRA-CE 5211 3207 21 1 205 1759 8 1 9 
1011 EXTRA-EG 213 37 13 153 6 1 4 1011 EXTRA-CE 456 123 42 1 278 4 3 5 
1020 KLASSE 1 38 10 5 19 2 1020 CLASSE 1 102 34 20 45 
:i 
3 
1030 KLASSE 2 17B 2B B 134 5 1 2 1030 CLASSE 2 353 B9 21 1 232 4 3 
1801.92 ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 1601.92 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUlTS. 
AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANKREICH 3232 174 
6B:i 
397 527 
6 
2134 001 FRANCE B898 598 
Jo86 
2184 1 1826 4289 
002 BELG.-LUXBG. 1630 585 319 54 3 002 BELG.-LUXBG. 7201 2405 1480 198 27 5 
003 NIEDERLANDE 4212 1210 34 31 2919 2 18 003 PAYS-BAS 14679 4474 140 150 
l6l 
9B73 
s:i 
10 32 
004 DEUTSCHLAND 3450 4i 1634 825 43 1005 27 101 15 004 RF ALLEMAGNE 14477 7249 3138 3475 367 31 005 IT ALIEN 98 14 35 005 ITALIE 304 207 1 
1205 
30 1 65 
006 VER.KOENIGR. 2729 B49 B9 251 80 74 143 1243 006 ROYAUME-UNI 7545 3027 353 1B3 168 192 2417 
025 FAEROER 54 i 54 025 ILES FEROE 122 50 6 ni 122 030 SCHWEDEN 34 13 15 4 030 SUEDE 144 9 
036 SCHWEIZ 2029 74 102 1848 5 038 SUISSE 14834 23B 380 14198 1B 
038 OESTERREICH 41 41 038 AUTRICHE 138 
4 
138 
048 MALTA 90 1 11 i 1ei 048 MALTE 138 33 5 99 050 GRIECHENLAND 62 
15 
1 
9 i 60 050 GRECE 249 80 4 :i 240 202 KANARISCHE I 488 32 430 202 CANARIES 7B7 74 51 1 598 
272 ELFENBEINK. 56 56 i i 272 COTE IVOIRE 231 2 228 2 ei 1 288 NIGERIA 29 15 3 i 288 NIGERIA 103 82 1 10 11 11 
302 KAMERUN 53 51 1 1 302 CAMEROUN 203 19B 4 1 
314 GABUN 91 91 314 GABON 277 277 i 322 ZAIRE 27 7 20 322 ZAIRE 112 31 79 
33B DSCHIBUTI 30 29 1 338 DJIBOUTI 170 189 i 1 372 REUNION 259 259 372 REUNION 931 929 
8402 400 USA 3978 43 3935 400 ETATS-UNIS B550 148 1 1 
406 GROENLAND 96 96 406 GROENLAND 265 265 
451 WESTINDIEN 101 101 451 IN DES OCCID. 175 175 
453 BAHAMAS 113 113 453 BAHAMAS 204 204 
458 GUADELOUPE 284 27B 6 45B GUADELOUPE 790 780 10 
462 MARTINIQUE 224 223 1 462 MARTINIQUE 640 638 2 
476 NL ANTILLEN 319 1 5 1B 295 476 ANTILLES NL 583 
:i 
8 26 45 506 
4B4 VENEZUELA 90 90 484 VENEZUELA 188 1 182 
492 SURINAM 72 3i 5 67 492 SURINAM 105 13:2 11 94 496 FR.-GUAYANA 37 
6 
498 GUYANE FR. 132 
4 804 LIBANON 48 B 1 33 604 LIBAN 108 33 23 
2:i i 48 632 SAUDI-ARAB. 28 20 4 i 2 832 ARABIE SAOUD 102 59 3 
636 KUWAIT 56 54 
55 
2 636 KOWEIT 173 170 
226 5 3 B22 FR.-POLYNES. 62 1 6 822 POLYNESIE FA 241 10 
958 N.ERM.LAEND. 60 59 1 958 NON DETERMIN 189 18B 1 
1000 WElT 26096 3108 3774 3678 244 4666 320 253 9162 1000 MON DE 85644 11633 16368 23152 731 16478 247 598 18349 
1010 INTRA-EG 16824 2862 2442 1623 192 4624 292 263 3446 1010 INTRA-CE 63287 10749 10832 8168 679 15344 169 598 6838 
1011 EXTRA-EG 9389 266 1333 1971 62 33 28 5716 1011 EXTRA-CE 32012 886 4525 14727 162 133 79 11511 
1020 KLASSE 1 6385 139 114 1924 4 8 1 4197 1020 CLASSE 1 24397 470 434 144B6 10 24 2 B971 
1021 EFTA-LAENDER 2160 87 104 1905 2 5 57 1021 A E L E 15199 290 386 14418 3 1B 7i 84 1030 KLASSE 2 2996 117 1218 47 42 27 27 1518 1030 CLASSE 2 7580 413 4089 240 113 109 2539 
1031 AKP (59) 599 17 308 4 9 23 1 237 1031 ACP (59) 1798 75 1184 23 20 95 5 396 
1801.98 WUERSTE UNO DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 1801.98 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANKREICH 4901 2734 
29:i 
1011 95 559 1 501 001 FRANCE 10380 5517 75!i 2321 176 1061 2 1303 002 BELG.-LUXBG. 3315 1859 437 713 
3500 
7 1 5 002 BELG.-LUXBG. 8306 4999 999 1527 13 1 B 
003 NIEDERLANDE 4831 1214 42 42 23 10 003 PAYS-BAS 8721 2726 106 107 
8390 
574B 20 
4 
14 
004 DEUTSCHLAND 8581 
334 
133 898 4559 2139 663 2 187 004 RF ALLEMAGNE 16697 339 2281 4026 1216 441 
005 IT ALIEN 664 1 73 2 254 005 ITALIE 1661 1002 1 14B 4 
461 ei 
506 
006 VER.KOENIGR. 14619 295B 76 414 3964 642 3907 265B 006 ROYAIJME-UNI 240B5 5309 200 B2B 6BB4 973 
159 
5273 
007 IRLAND 173 1 i :i 2 7 151 12 007 lALANDE 217 3 1 3 1B 33 OOB DAENEMARK 95 27 56 2 OOB DANEMARK 262 BB 21 6 1 141 5 
390 025 FAEROER 2B5 
10 
2B5 025 ILES FEROE 390 
030 SCHWEDEN 42 29 3 030 SUEDE 104 29 1 6B 
:i 6 036 SCHWEIZ 410 18 1 391 036 SUISSE 1192 44 5 1141 
1ei 042 SPANIEN 115 7 64 9 13 :i 20 042 ESPAGNE 144 21 65 10 3 27 
044 GIBRALTAR 115 1 5 5 96 B 044 GIBRALTAR 215 4 1 10 7 1BO 13 
046 MALTA 535 11 i 190 9B 11 119 046 MALTE 658 i 121 206 143 20 16B 050 GRIECHENLAND 97 7 90 050 GRECE 169 9 159 
056 SOWJETUNION B7 6 11B:i BO 7 056 U.R.S.S. 135 1 6 121 :i i 13 202 KANARISCHE I 2457 7B 164 i 4 1021 202 CANARIES 4097 230 2001 307 1544 
220 AEGYPTEN 67 7 4 2 54 220 EGYPTE 155 
4 
13 5 7 130 
272 ELFENBEINK. 53 1 47 
4 
1 4 272 COTE IVOIRE 140 122 1 2 11 
2BB NIGERIA 141 13 
72 
16 73 35 2BB NIGERIA 304 34 1 14 25 154 76 
302 KAMERUN 7B 1 2 2 1 302 CAMEROUN 1BB 2 i75 5 4 1 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1601.98 1601.98 
314 GAB UN BO 78 2 314 GABON 219 215 4 
318 KONGO 56 55 1 318 CONGO 142 140 2 
322 ZAIRE 45 7 
5:i 
38 322 ZAIRE 176 2 21 2 151 
330 ANGOLA 569 1 398 116 1 330 ANGOLA 900 6 148 594 150 :i 
366 MOSAMBIK 506 504 2 366 MOZAMBIQUE 758 755 3 
372 REUNION 329 305 24 372 REUNION 799 717 82 
406 GROENLAND 503 503 406 GROEN LAND 1009 
:i 
1009 
413 BERMUDA 46 1 43 2 413 BERMUDES 101 1 94 4 
458 GUADELOUPE 410 402 7 1 458 GUADELOUPE 988 974 12 2 
462 MARTINIQUE 432 424 7 9 1 462 MARTINIQUE 1046 1033 11 2 472 TRINIDAD.TOB 83 
55 
6 11 57 472 TRINIDAD.TOB 142 11 12 13 106 
476 NL ANTILLEN 237 144 38 476 ANTILLES NL 451 1 98 286 66 
492 SURINAM 71 
t38 
44 27 492 SURINAM 113 74 39 
496 FR.-GUAYANA 138 
6 
496 GUYANE FR. 366 366 
504 PERU 65 59 504 PEROU 116 14 lO:i 
600 ZYPERN 75 
5 1100 
9 
4 
66 600 CHYPRE 112 
t:i 
15 97 
604 LIBANON 1695 94 21 471 604 LIBAN 1962 104 1115 32 i 692 
608 SYRIEN 292 5 9 89 13 1 175 608 SYRIE 390 9 13 115 23 2 228 
612 IRAK 193 9 2 
6 
10 1 171 612 IRAK 392 25 5 1 13 :i 346 
628 JORDANIEN 85 1 1 25 12 40 628 JORDAN IE 144 1 2 14 29 28 70 
632 SAUDI-ARAB. 765 82 15 47 280 341 632 ARABIE SAOUD 1563 242 2 37 91 486 705 
636 KUWAIT 185 49 3 4 129 636 KOWEIT 405 123 6 6 268 
640 BAHRAIN 62 5 1 9 37 19 640 BAHREIN 153 12 i 1 94 39 647 ARAB. EMIRATE 240 2 9 22 66 132 647 EMIRATS ARAB 485 7 33 45 17 1 137 245 
706 SINGAPUR 441 5 1 33 55 347 706 SINGAPOUR 648 18 3 60 85 482 
732 JAPAN 253 22 63 168 732 JAPON 468 66 
:i 135 267 740 HONGKONG 879 2 1 11 269 126 470 740 HONG-KONG 1222 6 23 301 249 640 
809 NEUKALEDON. 104 80 
5 
24 809 N. CALEDONIE 211 164 9 47 822 FR.-POL YNES. 176 155 16 822 POLYNESIE FR 350 314 1 26 
950 SCHIFFSBED. 58 58 950 AVIT.SOUTAGE 199 1 198 
958 N.ERM.LAEND. 123 123 958 NON DETERMIN 192 192 
1000 WELT 61708 9477 3229 6217 11008 7066 1800 3923 8988 1000 MONDE 96314 20663 7118 12160 19709 12294 3268 4842 18470 
1010 INTRA-EG 37177 9127 661 2808 9408 8906 847 3910 3826 1010 INTRA-CE 70330 19644 1427 6642 17129 11971 1416 4824 7678 
1011 EXTRA-EG 14364 360 2678 3231 1602 162 964 14 6383 1011 EXTRA-CE 26694 1008 6692 6228 2681 322 1863 18 8892 
1020 KLASSE 1 2024 73 197 674 191 112 777 1020 CLASSE 1 3724 206 221 1550 317 209 1219 
1021 EFTA-LAENDER 504 31 2 440 4 2 25 1021 A E L E 1408 80 6 1267 6 3 46 
1030 KLASSE 2 12223 275 2481 2557 1318 161 842 14 4575 1030 CLASSE 2 21689 790 54 70 3677 2119 322 1644 18 7649 
1031 AKP (59) 889 26 332 8 98 44 135 9 237 1031 ACP (59) 2103 81 914 27 170 167 281 13 450 
1040 KLASSE 3 109 3 94 12 1040 CLASSE 3 179 10 1 144 24 
1602 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL. ANDERS ZUBEREITET DOER HALTBAR 1802 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D"ABATS 
GEMACHT 
1602.11 GAENSE· OD.ENTENLEBERN.ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 1602.11 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. DE FOIE.D"OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 199 
t:i 
199 001 FRANCE 521 1 519 1 
002 BELG.-LUXBG. 64 52 
20 
002 BELG.·LUXBG. B57 57 800 
003 NIEDERLANDE 28 3 5 003 PAYS. BAS 210 lB 112 80 
004 DEUTSCHLAND 90 
9 
70 20 00~ RF ALLEMAGNE 1609 1530 1 77 1 
005 IT ALIEN 24 15 005 ITALIE 454 42 410 2 
006 VER.KOENIGR. 40 
z:i 
28 12 006 ROYAUME-UNI 703 1 671 31 
008 DAENEMARK 25 3 008 DANEMARK 172 89 83 
030 SCHWEDEN 7 3 4 030 SUEDE 177 18 159 
036 SCHWEIZ 91 2 89 036 SUISSE 2411 10 2401 
038 OESTERREICH 5 2 3 038 AUTRICHE 106 19 87 
043 ANDORRA 7 7 043 ANDORRE 114 114 
272 ELFENBEINK. 3 3 4 272 COTE IVOIRE 105 105 400 USA 58 54 400 ETATS-UNIS 1030 975 55 
404 KANADA 22 4 22 404 CANADA 269 265 1 3 484 VENEZUELA 12 8 484 VENEZUELA 255 23 232 
508 BRASILIEN 6 2 4 508 BRESIL 183 26 157 
706 SINGAPUR 15 15 706 SINGAPOUR 283 283 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 775 1 774 
740 HONGKONG 5 5 740 HONG-KONG 144 1 143 
1000 WELT 616 66 491 261 7 1 1000 MONDE 11979 359 10804 13 714 67 2 
1010 INTRA-EG 472 46 174 251 i 1 1010 INTRA-CE 4641 209 3619 1 710 2 1011 EXTRA-EO 344 20 317 1011 EXTRA-CE 7439 160 7186 12 4 87 
1020 KLASSE 1 233 9 219 5 1020 CLASSE 1 5104 59 4984 1 60 
1021 EFTA-LAENDER 109 8 101 1021 A E L E 2786 55 2731 
1030 KLASSE 2 108 9 97 2 1030 CLASSE 2 2313 80 2191 11 4 27 
1031 AKP (59) 14 14 1031 ACP (59) 382 374 2 4 2 
1802.13 LEBERN. AUSG. GAENSE· ODER ENTENLEBERN. ANDERS ZUBEREITET 1602.13 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE. AUTRES QUE D"OIE 
ODER HAL TSAR GEMACHT OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 2399 3 75 1933 2 386 001 FRANCE 6486 8 188 5366 8 916 
002 BELG.-LUXBG. 775 23 289 457 3 3 002 BELG.·LUXBG. 1918 90 62:i 1194 7 5 
003 NIEDERLANDE 3374 78 16 3261 17 2 003 PAYS-BAS 8295 187 67 8022 17 2 
004 DEUTSCHLAND 4147 242 130 3485 290 004 RF ALLEMAGNE 9820 610 240 8393 1 576 
005 IT ALIEN 250 115 36 5 94 005 ITALIE 693 408 85 1 17 182 
006 VER.KOENIGR. 6862 3 323 43 5863 
z6 
25 605 006 ROYAUME-UNI 16230 7 767 111 14073 81 1191 
007 I ALAND 133 
35 
2 1 100 4 007 lALANDE 331 
a5 5 2 271 43 10 008 DAENEMARK 175 2 135 3 008 DANEMARK 506 9 407 5 
025 FAEROER 52 52 025 ILES FEROE 106 106 
525 
526 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland[_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1802.13 1802.13 
030 SCHWEDEN 52 1 42 9 030 SUEDE 167 5 124 3B 
038 SCHWEIZ 58 4 47 5 
90 
036 SUISSE 200 20 13B 42 
150 058 DDR 90 
10 :i :i 
058 RD.ALLEMANDE 150 
34 :i 202 KANARISCHE I 125 110 202 CANARIES 235 20 179 
372 REUNION 202 
5 
202 
3 2i 372 REUNION 325 325 2i 65 400 USA 77 40 2 400 ETATS-UNIS 2B1 16 183 10 
408 GROEN LAND 82 B2 408 GROEN LAND 132 132 
462 MARTINIQUE 71 71 
38 
462 MARTINIQUE 161 181 
3 68 528 ARGENTINIEN 77 3B 1 52B ARGENTINE 15B B7 
1000 WELT 19871 319 1782 2 772 14830 83 28 2067 1000 MONDE 48129 997 4088 8 1889 38806 227 83 4078 
1010 INTRA-EG 18114 268 910 ,. 708 14784 60 28 1382 1010 INTRA-CE 44278 784 2188 6 1736 38648 80 83 2882 1011 EXTRA-EG 1766 83 872 88 48 33 874 1011 EXTRA-CE 3860 213 1900 134 268 147 1196 
1020 KLASSE 1 404 19 215 1 B 25 11 125 1020 CLASSE 1 1 157 76 602 2 20 157 43 257 
1021 EFTA-LAENDER 130 7 95 1 
58 
16 1 10 1021 A E L E 434 41 275 2 
113 
94 2 20 
1030 KLASSE 2 1 23B 21 655 1 21 22 460 1030 CLASSE 2 2478 75 1293 3 100 104 7B8 
1031 AKP (59) 197 8 128 21 12 8 24 1031 ACP (59) 449 20 261 43 42 35 4B 
1040 KLASSE 3 1 15 23 2 90 1040 CLASSE 3 217 62 5 150 
1802.16 ZUBEREITUNGEN, AUSSCHLIESSLICH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN 1802.16 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. CONTENANT EXCLUSIVEMENT 
ENTHALTEND, NICHT GEGART DE LA VIANDE DE DINDE. NON CUlTS 
002 BELG.-LUXBG. 3457 10 3216 231 
28 
002 BELG.-LUXBG. 1 03B6 31 9562 
20 
793 
003 NIEDERLANDE 348 66 235 17 74i 003 PAYS-BAS 715 146 474 75 4 004 DEUTSCHLAND 5602 4790 42 22 1 004 RF ALLEMAGNE 1 1849 B71 7 44 2B2B 56 
005 IT ALIEN 1BB 
950 
1BB 
57 
005 ITALIE 4B4 4B4 
3:i 006 VER.KOENIGR. 1026 6 13 006 ROYAUME-UNI 3364 
6 
307B 2B 226 
038 SCHWEIZ 275 :i 273 036 SUISSE 1024 101B 
372 REUNION 45 45 
5 
372 REUNION 105 105 9 632 SAUDI-ARAB. 31 9 17 632 ARABIE SAOUD 106 55 42 
1000 WELT 11099 77 9688 78 1194 71 49 67 7 1000 MONDE 28093 183 23128 108 4174 191 74 228 13 
1010 INTRA-EG 10894 78 9199 69 1194 71 37 67 1 1010 INTRA-CE 28727 178 21871 84 4174 190 20 228 4 
1011 EXTRA-EG 408 2 389 17 12 8 1011 EXTRA-CE 1388 8 1266 42 1 63 9 
1020 KLASSE 1 302 2 2B9 11 1020 CLASSE 1 1 09B 6 1042 50 
1021 EFTA-LAENDER 291 2 2B9 1i 6 1021 A E L E 1048 6 1042 3 9 1030 KLASSE 2 104 BO 1 1030 CLASSE 2 26B 213 42 1 
1802.17 FLEISCH DOER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUT- 1802.17 VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE). NON CUlTS, 
HUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH DOER SCHLACHT- MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS, AVEC MIN. 
ABFALL. MIT MIN. 57% FLEISCH 57% DE VIANDE 
001 FRANKREICH 14B 9 1 116 22 001 FRANCE 536 34 
548 
1 434 67 
:i 002 BELG.-LUXBG. 613 23 1B7 402 1 002 BELG.-LUXBG. 2117 7B 14BB 
B90 003 NIEDERLANDE 726 19 22 
1 97i 402 17 266 4 003 PAYS-BAS 1634 64 81 :i 6814 35 5B4 004 DEUTSCHLAND 2550 449 1 B4 35 004 RF ALLEMAGNE B1 02 
8 
10B9 237 147 13 
006 VER.KOENIGR. 771 :i 513 9B 124 34 006 ROYAUME-UNI 2294 1 5B4 282 305 10i 135 007 I ALAND 42 2 2 3B 007 lALANDE 120 
15 
1 B 4 
036 SCHWEIZ B2 4 15 45 18 036 SUISSE 271 37 155 64 
372 REUNION 65 65 372 REUNION 131 131 
1000 WELT 6071 69 1288 2 2844 862 103 300 23 1000 M 0 N DE 16662 208 3822 4 8978 1679 388 719 78 
1010 INTRA-EG 4889 64 1172 2 2698 848 91 300 4 1010 IN TRA-CE 14891 184 3296 4 8820 1684 292 719 13 
1011 EXTRA-EG 202 6 118 48 6 12 18 1011 EXTRA-CE 880 22 327 168 14 74 86 
1020 KLASSE 1 96 4 29 45 18 1020 CLASSE 1 356 15 120 155 2 64 
1021 EFTA-LAENDER B2 4 15 45 1B 1021 A E L E 273 15 37 155 2 84 
1030 KLASSE 2 105 1 B7 1 4 12 1030 CLASSE 2 302 6 207 2 13 74 
1802.21 FLEISCH DOER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE 1802.21 VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES, CUtTS. MELANGES DE VIANDE OU 
VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL. MIT MIN. 57% FLEISCH D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE 
001 FRANKREICH 101 15 16 2 57 11 001 FRANCE 271 31 
B29 
44 12 147 37 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1 1B9 45 279 B4B 11 4 :i 002 BELG.-LUXBG. 31 B5 173 1 2125 
1 5B6 
37 18 
003 NIEDERLANDE 8B7 60 46 605 176 003 PAYS-BAS 2372 156 99 530 
10 
1 
004 DEUTSCHLAND 4432 151B 1917 776 96 4 121 004 RF ALLEMAGNE 1 1343 3246 6005 1364 3B6 332 
006 VER.KOENIGR. 1596 i 9BO 379 1 19 111 006 ROYAUME-UNI 5677 32 3151 1419 2B1 
563 
794 
007 I ALAND 226 1 225 007 lALANDE 567 
9:i 
4 
OOB DAENEMARK 49 36 9 3 1 OOB DANEMARK 127 22 10 2 i 036 SCHWEIZ 113 39 50 19 1 4 036 SUISSE 399 14B 140 91 13 
372 REUNION 6B 6B 372 REUNION 156 156 
412 MEXIKO 474 474 412 MEXIQUE 700 1 699 
:i :i 832 SAUDI-ARAB. 138 3 3 19 2 10B 1 632 ARABIE SAOUD 471 17 12 4B B 3B1 
1000 WELT 9434 216 3036 36 3873 1686 849 124 138 1000 MONDE 26911 896 8040 93 10418 3410 2032 867 388 
1010 INTRA-EG 8487 188 2833 16 3146 1682 620 119 123 1010 INTRA-CE 23686 609 7364 46 9674 3393 1664 822 334 
1011 EXTRA-EG 949 47 202 19 628 4 130 8 16 1011 EXTRA-CE 2324 188 686 48 844 17 478 34 32 
1020 KLASSE 1 151 42 B2 19 2 2 4 1020 CLASSE 1 551 155 273 91 5 13 14 
1021 EFT A-LAENDER 120 41 54 19 2 4 1021 A E L E 432 153 165 
48 
91 
47:i 
9 14 
1030 KLASSE 2 797 5 120 18 507 4 128 3 11 1030 CLASSE 2 1773 32 41 1 753 17 21 1B 
1031 AKP (59) 53 1 B 30 3 7 2 2 1031 ACP (59) 133 2 35 41 16 25 9 5 
1802.23 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL. MIT 25 BIS <57 % 1802.23 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A 
FLEISCH <57 % DE VIANDE 
001 FRANKREICH 79 10 4 63 2 001 FRANCE 212 22 
484 
12 176 2 i 002 BELG.-LUXBG. 231 13 165 50 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 631 31 104 5 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1602.23 1602.23 
003 NIEDERLANDE 119 41 1 
1422 
77 003 PAYS-BAS 344 127 2 215 
004 DEUTSCHLAND 2585 Hi 1139 10 
10 4 004 RF ALLEMAGNE 4005 1999 1935 29 33 9 
006 VER.KOENIGR. 143 21 73 3 tHi 3 25 006 ROYAUME-UNI 305 59 56 108 8 16 58 007 I ALAND 117 1 007 lALANDE 152 2 150 
036 SCHWEIZ 51 13 38 036 SUISSE 175 45 130 
240 NIGER 120 120 240 NIGER 185 1 184 
248 SENEGAL 168 168 248 SENEGAL 239 239 
272 ELFENBEINK. 96 96 272 COTE IVOIRE 134 2 132 
284 BENIN 120 120 284 BENIN 183 1B3 
302 KAMER UN 120 120 302 CAMEROUN 188 2 186 
342 SOMALIA 43B 438 342 SOMA LIE 640 640 
604 LIBANON 108 lOB 
2 
604 LIBAN 166 166 
647 ARAB.EMIRATE 90 88 647 EM I RATS ARAB 413 1 406 5 1 
690 VIETNAM 780 780 690 VIET-NAM 1135 1135 
1000 WELT 6608 110 1394 3716 167 141 11 79 1000 MONDE 9691 333 2784 5618 446 228 47 138 
1010 INTRA-EG 3287 91 1330 1648 158 129 8 25 1010 INTRA-CE 5696 269 2655 2160 430 190 33 68 
1011 EXTRA-EG 2323 19 64 2168 2 12 3 55 1011 EXTRA-CE 3894 63 228 3458 15 35 15 80 
1020 KLASSE 1 79 15 47 6 2 3 3 3 1020 CLASSE 1 274 52 171 9 14 3 15 10 
1021 EFTA-LAENDER 61 13 39 6 3 1021 AELE 207 47 140 9 1 10 
1030 KLASSE 2 1464 3 17 1382 10 52 1030 CLASSE 2 2485 11 58 2314 1 32 69 
1031 AKP (59) 1 157 1 2 1150 3 1 1031 ACP (59) 1709 4 12 1686 5 2 
1040 KLASSE 3 780 780 1040 CLASSE 3 1 135 1 135 
1602.24 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT <25% FLEISCH 1602.24 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC <25% 
DE VIANDE 
001 FRANKREICH 220 140 69 1 9 1 001 FRANCE 442 257 162 3 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 981 179 159 616 18 9 002 BELG.-LUXBG. 2088 320 371 1312 57 28 
003 NIEDERLANDE 269 88 45 
15 
118 
4 
18 003 PAYS-BAS 511 130 80 294 7 
004 DEUTSCHLAND 3815 
95 
2224 1542 13 17 004 RF ALLEMAGNE 6459 
36 
4275 47 2047 34 7 49 
006 VER.KOENIGR. 642 320 137 7 
6:i 
83 006 ROYAUME-UNI 1608 1126 185 17 244 
007 IRLAND 69 6 007 lALANDE 135 10 125 
036 SCHWEIZ 195 186 9 036 SUISSE 496 480 16 
1000 WELT 6449 526 3089 15 2410 140 138 128 3 1000 MONDE 12371 789 6731 50 3823 353 279 339 7 
1010 INTRA-EG 6037 523 2769 15 2370 139 94 127 
:i 1010 INTRA-CE 11318 780 6887 47 3717 348 199 339 1 1011 EXTRA-EG 411 3 320 40 1 44 1011 EXTRA-CE 1052 9 844 1 107 5 80 8 
1020 KLASSE 1 239 3 213 12 11 1020 CLASSE 1 594 8 534 26 25 1 
1021 EFT A-LAENDER 199 1 186 12 
2 
1021 A E L E 512 6 480 26 
1030 KLASSE 2 171 107 28 1 33 1030 CLASSE 2 451 305 1 80 5 55 5 
1031 AKP (59) 39 33 5 1 1031 ACP (59) 118 109 7 2 
1602.26 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD DOER KANINCHEN, ANDERS 1602.25 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES.DE GIBlER OU DE LAPIN 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 52 5 32 14 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 247 29 130 86 2 
004 DEUTSCHLAND 43 
:i 
32 1 1 004 RF ALLEMAGNE 247 
t:i 
203 7 3 34 
006 VER.KOENIGR. 51 41 6 1 006 ROYAUME-UNI 185 125 46 1 
1000 WELT 249 25 182 6 16 16 3 1 1 1000 M 0 N DE 1128 152 763 53 88 54 12 1 5 
1010 INTRA-EG 172 19 113 6 16 16 2 1 ,- 1010 INTRA-CE 767 94 494 53 88 54 3 1 1011 EXTRA-EG 76 6 66 2 1011 EXTRA-CE 340 58 269 8 6 
1020 KLASSE 1 23 3 20 1020 CLASSE 1 130 34 94 2 
1021 EFTA-LAENDER 19 3 16 1021 A E L E 110 34 76 
1030 KLASSE 2 53 2 49 1 1 1030 CLASSE 2 211 24 175 7 5 
1602.26 SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL,MIT RINDFLEISCH, 1602.26 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., CONTENANT DE LA 
NICHT GEGART VIANDE BOVINE, NON CUITE 
001 FRANKREICH 57 53 4 001 FRANCE 105 91 1 13 
003 NIEDERLANDE 57 9 48 
864 
003 PAYS-BAS 120 22 98 
006 VER.KOENIGR. 913 1 1 35 12 006 ROYAUME-UNI 2582 2 :i toe 22 2447 
1000 WELT 1166 127 26 2 43 53 16 12 887 1000 M 0 N DE 3138 236 90 4 145 111 27 22 2604 
1010 INTRA-EG 1077 64 18 2 42 53 5 12 881 1010 IN TRA-CE 2964 121 66 3 141 111 7 22 2493 
1011 EXTRA-EG 88 62 9 1 10 6 1011 EXTRA-CE 174 113 25 4 1 20 11 
1030 KLASSE 2 81 61 8 10 2 1030 CLASSE 2 149 108 16 1 20 4 
1602.31 SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 1602.31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 5342 212 34 1494 3517 10 75 001 FRANCE 16878 923 212 4310 11181 33 219 
002 BELG.-LUXBG. 827 353 236 36 142 55 5 002 BELG.-LUXBG. 3439 1787 716 198 592 135 11 
003 NIEDERLANDE 1470 498 5 5 944 7 
:i 
11 003 PAYS-BAS 5143 2088 43 23 2945 13 31 
004 DEUTSCHLAND 1994 
9 
189 109 766 582 4 341 004 RF ALLEMAGNE 7388 817 770 2561 2154 12 t:i 1061 
005 IT ALIEN 1731 1 1321 259 141 005 ITALIE 5120 41 2 3904 807 366 
006 VER.KOENIGR. 28261 99 44 10 13631 2227 
39 
2717 9533 006 ROYAUME-UNI 79634 685 143 147 36721 5865 6658 29415 
007 I ALAND 380 
2 
215 90 36 007 lALANDE 1240 1 647 285 194 113 
030 SCHWEDEN 255 
7 
252 1 030 SUEDE 589 
52 
21 565 3 
036 SCHWEIZ 14 1 4 2 036 SUISSE 103 4 38 7 2 
043 ANDORRA 35 35 043 ANDORRE 121 121 
050 GRIECHENLAND 223 
1236 
127 53 43 050 GRECE 549 343 105 101 
060 POLEN 1239 2 1 060 POLOGNE 967 961 4 :i 
066 RUMAENIEN 441 426 15 
918 
066 ROUMANIE 354 342 12 
202 KANARISCHE I 1108 42 148 202 CANARIES 2783 2361 76 346 
272 ELFENBEINK. 129 55 74 272 COTE IVOIRE 362 1 185 176 
527 
528 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1802.31 1802.31 
288 NIGERIA 115 3 2 55 1 54 288 NIGERIA 335 14 17 137 3 164 
302 KAMERUN 88 65 1 21 1 302 CAMEROUN 244 184 4 50 1 3 2 
314 GABUN 128 91 37 314 GABON 411 326 85 
318 KONGO 36 11 25 318 CONGO 107 1 40 66 
322 ZAIRE 42 6 1 35 322 ZAIRE 136 24 3 109 
9 330 ANGOLA 201 199 2 330 ANGOLA 556 546 1 
338 DSCHIBUTI 29 25 4 338 DJIBOUTI 123 113 10 
372 REUNION 236 122 110 4 372 REUNION B49 468 371 Hi 
400 USA 27502 3477 B9 23936 400 ETATS-UNIS 77270 5 10198 250 66817 
406 GROEN LAND 33 33 406 GROEN LAND 129 129 
413 BERMUDA 58 31 27 413 BERMUDES 171 :i 92 76 
458 GUADELOUPE 59 45 14 458 GUADELOUPE 220 174 46 
462 MARTINIQUE 61 61 462 MARTINIQUE 228 228 
476 NL ANTILLEN 38 3 1 28 6 476 ANTILLES NL 148 9 14 110 15 
512 CHILE 53 53 512 CHILl 149 149 
524 URUGUAY 118 47 70 1 524 URUGUAY 239 101 136 2 
528 ARGENTINIEN 2770 311 100 2359 528 ARGENTINE 6557 
35 
744 196 5617 
604 LIBANON 651 201 15 432 3 604 LIBAN 1428 41:i 972 
11:i 
8 
647 ARAB.EMIRATE 141 16 1 15 Hi 91 647 EMIRATS ARAB 427 67 4 39 205 
706 SINGAPUR 238 48 190 706 SINGAPOUR 410 1 118 2 289 
732 JAPAN 89 5 41 43 732 JAPON 253 22 1 132 
:i :i 
98 
740 HONGKONG 162 1 1 i 1 157 740 HONG-KONG 255 :i 9 4 234 
800 AUSTRALIEN 60 60 800 AUSTRALIE 138 
198 
138 
809 NEUKALEDON. 221 5:i 167 2 809 N. CALEDONIE 610 418 4 
822 FR.-POL YNES. 122 23 98 1 822 POLYNESIE FR 345 97 246 2 
1000 WELT 77601 2882 1432 230 24367 8034 175 2722 37889 1000 MON DE 218697 8922 4844 1588 87316 24176 847 8875 108461 
1010 INTRA-EG 40012 1171 474 194 17669 7618 123 2720 10143 1010 INTRA-CE 118870 6628 1722 1349 48735 23242 408 8872 31218 
1011 EXTRA-EG 37488 1711 968 36 8788 418 62 1 27628 1011 EXTRA-CE 99718 1394 3123 209 18679 933 241 3 76238 
1020 KLASSE 1 28436 43 41 8 3995 152 5 24192 1020 CLASSE 1 79621 82 153 79 11473 377 17 67440 
1021 EFTA-LAENDER 322 7 1 7 283 24 1021 A E L E 820 52 4 62 644 2 
:i 
56 
1030 KLASSE 2 7351 6 901 28 2791 264 46 1 3314 1030 CLASSE 2 18720 9 2957 129 7102 556 222 7742 
1031 AKP {59) 781 5 345 8 293 37 10 83 1031 ACP {59) 2331 3 1184 51 718 115 40 220 
1040 KLASSE 3 1700 1662 15 2 1 20 1040 CLASSE 3 1376 1303 12 1 4 2 54 
1802.33 SCHWEINEFILETS UNO -KOTELETTS. AUCH TEILSTUECKE 1602.33 FILETS ET LONGES DE PORCINS. ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 340 7 2 25 1 305 001 FRANCE 1099 28 14 101 3 953 
003 NIEDERLANDE 101 1 66 34 003 PAYS-BAS 349 1 5 240 
7 
103 
004 DEUTSCHLAND 1706 :i 1 1292 171 i 9 229 004 RF ALLEMAGNE 6067 12 7 4729 619 30 663 
006 VER.KOENIGR. 2342 1 32 10 203 2096 006 ROYAUME-UNI 7267 4 1 1 119 18 802 6322 
025 FAEROER 76 76 025 ILES FEROE 185 185 
028 NORWEGEN 60 60 028 NORVEGE 135 135 
030 SCHWEDEN 123 123 030 SUEDE 384 384 
046 MALTA 451 399 2 50 046 MALTE 484 397 4 83 
050 GRIECHENLAND 82 82 050 GRECE 172 1 171 
060 POLEN 660 660 060 POLOGNE 529 529 
066 RUMAENIEN 298 298 066 ROUMANIE 240 240 
202 KANARISCHE I 186 186 202 CANARIES 386 386 
330 ANGOLA 100 100 330 ANGOLA 207 207 
400 USA 82 82 400 ETATS-UNIS 229 229 
440 PANAMA 64 
:i 
64 440 PANAMA 132 132 
476 NL ANTILLEN 43 40 476 ANTILLES NL 104 13 91 
484 VENEZUELA 80 80 484 VENEZUELA 166 166 
628 ARGENTINIEN 103 103 528 ARGENTINE 216 
5 
216 
647 ARAB. EMIRATE 158 1 167 647 EM I RATS ARAB 399 1 393 
706 SINGAPUR 306 :i 303 706 SINGAPOUR 607 11 496 
732 JAPAN 177 177 732 JAPON 382 382 
740 HONGKONG 365 365 740 HONG-KONG 672 672 
1000 WELT 8479 1442 36 7 1350 273 10 212 6160 1000 MON DE 21835 1263 72 33 4976 979 47 831 13434 
1010 INTRA-EG 4660 9 24 6 1342 273 8 212 2877 1010 INTRA-CE 14953 38 29 26 4939 979 37 831 8074 
1011 EXTRA-EG 3929 1433 11 2 8 2 2473 1011 EXTRA-CE 8882 1225 43 7 37 10 6380 
1020 KLASSE 1 1154 400 3 2 1 748 1020 CLASSE 1 2220 401 8 5 9 2 1795 
1021 EFTA-LAENDER 194 i 1 1 192 1021 A E L E 555 3 i 8 544 1030 KLASSE 2 1743 8 7 i 1724 1030 CLASSE 2 3646 8 35 28 8 3565 
1031 AKP {59) 74 2 2 70 1031 ACP {59) 198 1 11 2 1 8 175 
1040 KLASSE 3 1030 1030 1040 CLASSE 3 816 816 
1802.37 SCHWEINESCHULTERN. AUCH TEILSTUECKE 1802.37 EPAULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 5962 57 3 1908 3586 408 001 FRANCE 13535 179 9 4672 7700 975 
002 BELG.-LUXBG. 131 3 50 2 60 13 3 002 BELG.-LUXBG. 407 6 106 8 258 2:i 6 
003 N1EDERLANDE 1375 1 1358 16 003 PAYS-BAS 3000 2 1 2964 33 
004 DEUTSCHLAND 11204 2 :i 1880 5950 3369 004 RF ALLEMAGNE 28917 8 9 4415 15276 9209 
005 IT ALIEN 2460 21 1356 733 350 005 ITALIE 5902 77 
ui 3463 1571 791 006 VER.KOENIGR. 18403 3 3 3729 7551 192 6925 006 ROYAUME-UNI 40846 15 8107 15580 510 16624 
007 I ALAND 239 33 187 6 13 007 lALANDE 535 91 396 15 33 
028 NORWEGEN 69 28 41 028 NORVEGE 140 57 83 
036 SCHWEIZ 64 17 :i 44 036 SUISSE 126 41 5 80 
046 MALTA 901 325 i 14 437 82 43 046 MALTE 1275 319 5 28 723 131 74 050 GRIECHENLAND 1111 
327 
153 450 506 050 GR~CE 1979 333 732 909 
056 SOWJETUNION 599 272 056 U.A.S.~. 1484 766 718 
058 DDR 144 144 058 RDALLcMANDE 277 277 
060 POLEN 981 978 :i 060 POLOGNE 792 784 
:i 
8 
066 RUMAENIEN 418 415 3 066 ROUMANIE 338 335 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1602.37 1602.37 
202 KANARISCHE I 1615 1 585 114 915 202 CANARIES 3449 1 1295 211 1942 
268 LIBERIA 527 19 508 268 LIBERIA 333 46 
6 
287 
288 NIGERIA 77 38 1 38 288 NIGERIA 167 
:i 
77 85 
330 ANGOLA 271 
e:i 
271 
8 
330 ANGOLA 491 488 1 
372 REUNION 400 329 372 REUNION 1092 173 901 18 
373 MAURITIUS 69 21 6 14 28 373 MAURICE 120 35 13 24 48 
390 SUEDAFAIKA 193 9 184 390 AFR. DU SUD 472 18 
546 
454 
400 USA 2399 302 239 1858 400 ETATS.UNIS 5705 781 4379 
421 BELIZE 49 49 421 BELIZE 102 102 
440 PANAMA 146 
4 
40 56 50 440 PANAMA 290 
8 
7B 105 107 
452 HAITI 200 7B 118 452 HAITI 379 150 221 
453 BAHAMAS 55 
259 
50 5 453 BAHAMAS 111 100 11 
458 GUADELOUPE 637 324 54 458 GUADELOUPE 1488 551 794 143 
462 MARTINIQUE 585 288 297 
:i 
462 MARTINIQUE 1320 620 700 
4 476 NL ANTILLEN 457 2 347 106 476 ANTILLES NL 949 5 745 195 
484 VENEZUELA 119 
a:i 
119 484 VENEZUELA 219 
184 
219 
496 FR.-GUAYANA 120 88 496 GUYANE FR. 263 79 
528 ARGENTINIEN 1294 7 461 826 528 ARGENTINE 2476 14 774 1688 
600 ZYPERN 73 5 21 47 600 CHYPRE 136 1 10 34 91 
612 IRAK 201 
145 8 201 612 IRAK 363 363 706 SINGAPUR 380 227 706 SINGAPOUA 641 243 13 385 
732 JAPAN 140 
337 
140 732 JAPON 287 
549 
287 
740 HONG KONG 2430 730 1363 740 HONG-KONG 3758 
25 
1041 2168 
809 NEUKALEDON. 159 12 146 1 809 N. CALEDONIE 335 309 1 
822 FR.-POL YNES. 246 5 220 21 822 POLYNESIE FA 506 10 453 43 
1000 WELT 67797 1830 896 368 13619 21860 34 196 19316 1000 MONDE 126871 1744 1963 842 30716 47301 82 616 43739 
1010 INTRA-EG 39790 86 64 16 8986 19374 20 192 11084 1010 INTRA-CE 93173 278 117 42 21006 43607 42 610 27871 
1011 EXTRA-EG 18008 1746 842 342 4654 2276 14 3 8232 1011 EXTRA-CE 33896 1488 1837 798 9709 3796 20 4 18088 
1020 KLASSE 1 5068 325 10 14 1046 779 2 2892 1020 CLASSE 1 10403 319 20 28 2154 1422 5 6455 
1021 EFTA-LAENDEA 238 
829 
97 3 2 
:i 
136 1021 AELE 502 
:i 
191 5 5 
4 
301 
1030 KLASSE 2 10770 1 3505 1497 12 4923 1030 CLASSE 2 20376 1814 1 7547 2373 15 8619 
1031 AKP (59) 1088 106 269 76 12 625 1031 ACP (59) 1487 232 
766 
576 138 13 528 
1040 KLASSE 3 2171 1421 3 327 3 417 1040 CLASSE 3 2916 1144 3 8 995 
1602.38 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RIND- 1602.38 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .. SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL. SPECK UNO FETTE, VON 80% OOER MEHR.AUSGEN. BOVINE, YC LARO ET LES GRAISSES, OE 80% OU PLUS, EXCL. JAM-
SCHINKEN. FILETS. KOTELETTS, SCHUL TERN UNO IHRE TEILSTUECKE BONS, FILETS, LONGES, EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANKREICH 1098 21 
299 
3 49 42 1 982 001 FRANCE 2444 62 
894 
7 92 97 2 2184 
002 BELG.-LUXBG. 774 19 2 442 5 7 002 BELG.-LUXBG. 2109 102 8 1083 
3378 
5 17 
003 NIEDEALANDE 2440 145 46 3 
311Ci 
2222 2 22 003 PAYS.BAS 3988 403 163 12 3 
:i 
29 
004 DEUTSCHLAND 6605 
49 
395 3 1471 5 1621 004 AF ALLEMAGNE 12473 1268 9 4518 3044 10 3621 
005 IT ALIEN 387 9 
4 
236 93 005 ITALIE 613 182 46 
18 
226 
180 43:i 
159 
006 VEA.KOENIGR. 36179 26 750 6658 79 
19:i 
257 28405 006 ROYAUME-UNI 58911 72 1690 9555 46962 
007 IRLAND 354 4 136 5 17 007 lALANDE 567 11 202 9 324 21 
008 DAENEMARK 64 23 20 5 16 008 DANE MARK 113 64 7 14 28 
025 FAEROER 58 
108 
58 025 ILES FEROE 126 
308 
126 
030 SCHWEDEN 480 372 030 SUEDE 1457 
4 
1149 
036 SCHWEIZ 140 1 139 
4 
036 SUISSE 343 339 
169 038 OESTERREICH 96 91 1 038 AUTRICHE 195 2 21 5 :i 046 MALTA 695 
856 
1 117 1 576 046 MALTE 689 
966 :i 
2 123 559 
050 GRIECHENLAND 2437 1 800 780 050 GRECE 3100 1229 903 
056 SOWJETUNION 43 2 1 40 
6 
056 U.R.S.S. 122 10 4 108 
060 POLEN 433 427 
:i 
060 POLOGNE 370 360 
:i 
10 
066 RUMAENIEN 215 213 
2027 
066 ROUMANIE 174 172 
202 KANAAISCHE I 2057 6 24 202 CANARIES 2280 22 1 25 223:i 
220 AEGYPTEN 490 185 305 220 EGYPTE 492 162 1 329 
5 5 264 SIERRA LEONE 131 94 11 4 22 264 SIERRA LEONE 158 127 21 
268 LIBERIA 498 
177 
11 4 483 268 LIBERIA 235 14 13 208 
272 ELFENBEINK. 182 
:i :i 
4 
5 
1 272 COTE IVOIRE 222 
8 
217 8 4 1 288 NIGERIA 135 1 53 72 2B8 NIGERIA 214 4 60 13 121 
302 KAMERUN 926 91 766 68 1 302 CAMEROUN 740 186 473 79 2 
314 GABUN 84 
4 
B1 3 314 GABON 170 
4 
166 4 
318 KONGO 202 183 15 8 318 CONGO 162 139 19 322 ZAIRE 112 100 4 
2818 10 
322 ZAIRE 100 67 18 1 14 
330 ANGOLA 2839 10 1 330 ANGOLA 2860 7 1 9 2831 12 
372 REUNION 255 255 372 REUNION 398 398 
400 USA 7866 24 1324 6518 400 ETATS-UNIS 11404 60 1690 9654 
404 KANADA 417 17 246 154 404 CANADA 473 55 220 198 
406 GROENLAND 112 
:i 
112 406 GROEN LAND 268 
9 
268 
412 MEXIKO 124 122 412 MEXIQUE 152 143 
413 BERMUDA 48 
:i 
48 413 BERMUDES 102 
:i 102 421 BELIZE 242 239 421 BELIZE 291 288 
440 PANAMA 372 
16 
23 8 8 349 440 PANAMA 438 1:i 28 6 410 451 WESTINDIEN 157 85 40 451 IN DES DCCI D. 161 
122 
72 25 45 
458 GUADELOUPE 66 52 1 13 458 GUADELOUPE 146 1 23 
462 MARTINIQUE 69 69 
76 
462 MARTINIQUE 164 164 
:i 476 NL ANTILLEN 136 1 57 2 476 ANTILLES NL 226 7 84 132 
484 VENEZUELA 78 78 484 VENEZUELA 106 106 
500 ECUADOR 92 92 500 EQUATEUR 108 
2:i :i 108 504 PERU 88 
:i 4 
12 1 75 504 PERDU 115 
6 
91 
512 CHILE 252 245 512 CHILl 262 13 243 
600 ZYPEAN 975 55 402 
16:i 
518 600 CHYPRE 1167 57 
239 
460 650 
604 LIBANON 2531 242 206 1769 151 604 LI8AN 2142 235 1400 108 160 
608 SYRIEN 642 1 20 616 5 608 SYAIE 735 1 24 701 9 
529 
530 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
1602.38 1602.38 
612 IRAK 653 653 612 IRAK 595 2 592 1 
628 JORDANIEN 1290 1 1226 33 1 29 628 JORDAN IE 1234 :i 1151 21 :i 58 
632 SAUDI-ARAB. 241 233 7 1 632 ARABIE SAOUD 310 1 291 17 1 
647 ARAB.EMIRATE 179 2 122 6 49 647 EM I RATS ARAB 244 1 9 132 22 80 
701 MALAYSIA 104 7 97 701 MALAYSIA 115 7 2 106 
706 SINGAPUR 275 
:i 25 250 706 SINGAPOUR 316 1 25 2 288 732 JAPAN 4281 8 4271 732 JAPON 5414 1 5 10 5398 
740 HONGKONG 501 3 14 484 740 HONG-KONG 638 9 14 615 
809 NEUKALEDON. 57 48 1 8 809 N. CALEDONIE 153 138 1 14 
822 FR.-POLYNES. 100 48 29 23 822 POL YNESIE FR 190 118 35 37 
1000 WELT 83570 2502 3932 62 22254 4039 298 265 50218 1000 MONDE 125267 3142 7618 208 28029 6872 580 442 78376 
1010 INTRA-EG 47899 259 1526 14 10650 3824 221 258 31147 1010 INTRA-CE 81219 822 4135 56 15683 6722 373 436 52992 
1011 EXTRA-EG 35671 2243 2407 48 11604 214 77 8 19070 1011 EXTRA-CE 44045 2320 3483 150 12348 149 207 6 25384 
1020 KLASSE 1 16638 859 318 4 2603 8 12846 1020 CLASSE 1 23470 978 851 23 3459 20 18139 
1021 EFTA-LAENDER 757 1 247 4 91 414 1021 A E L E 2055 6 648 21 169 1211 
1030 KLASSE 2 18309 742 2084 3 9001 214 69 8 6188 1030 CLASSE 2 19811 799 2616 19 8887 149 187 6 7148 
1031 AKP (591 2762 219 1318 2 325 19 15 864 1031 ACP (59) 2616 288 1200 9 388 19 37 675 
1040 KLASSE 3 724 642 5 40 37 1040 CLASSE 3 765 544 16 108 97 
1602.42 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. OHNE RIND- 1602.42 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL. SPECK UNO FETTE. VON 40% BIS UNTER 80% BOVINE. YC LARD ET LES GRAISSES. DE 40% A MOINS DE 80% 
001 FRANKREICH 723 122 3 39 175 5 379 001 FRANCE 1545 294 5 95 407 12 732 
002 BELG.-LUXBG. 1218 150 156 3 865 39 5 002 BELG.-LUXBG. 2355 450 482 6 1271 140 6 
003 NIEDERLANDE 883 304 14 553 12 003 PAYS-BAS 1832 599 57 1163 13 
004 DEUTSCHLAND 4103 246 6 398 2088 23 1342 004 RF ALLEMAGNE 9564 832 11 898 4180 35 3608 
005 IT ALIEN 6192 15 14 4 27 6132 005 ITALIE 14874 55 49 7 65 14698 
006 VER.KOENIGR. 11191 138 187 :i 577 3381 330 6576 006 ROYAUME-UNI 22258 351 455 :i 1006 6990 425 13028 
007 I ALAND 65 2 1 21 41 007 lALANDE 113 5 2 40 66 
025 FAEROER 80 80 025 ILES FEROE 126 126 
036 SCHWEIZ 156 155 1 036 SUISSE 582 581 1 
050 GRIECHENLAND 61 :i 20 39 050 GRECE 160 1 87 72 
202 KANARISCHE I 138 3 :i 1 132 202 CANARIES 173 7 1 .j 2 159 
400 USA 104 1 103 400 ETATS-UNIS 318 4 314 
406 GROEN LAND 240 240 406 GROEN LAND 416 416 
458 GUADELOUPE 291 291 458 GUADELOUPE 277 277 
9 462 MARTINIQUE 240 235 5 462 MARTINIQUE 264 255 
484 VENEZUELA 62 1 61 484 VENEZUELA 117 4 113 
740 HONGKONG 163 4 98 :i 58 740 HONG-KONG 257 14 1 148 8 86 
1000 WELT 27164 791 1812 18 2058 6364 139 330 15652 1000 MONDE 57464 1832 4295 34 3461 13000 398 425 34019 
1010 INTRA-EG 24390 733 626 14 1882 6230 88 330 14487 1010 INTRA-CE 52595 1759 1906 25 3278 12824 227 425 32151 
1011 EXTRA-EG 2772 58 1186 1 176 134 51 1186 1011 EXTRA-CE 4860 73 2388 3 183 176 170 1867 
1020 KLASSE 1 591 41 327 1 1 5 216 1020 CLASSE 1 1567 49 1134 1 1 13 369 
1021 EFTA-LAENDER 168 2 156 1 9 1021 A E L E 608 4 586 1 17 
1030 KLASSE 2 2176 12 858 1 176 134 45 950 1030 CLASSE 2 3287 21 1252 2 183 174 157 1498 
1031 AKP (59) 247 7 118 6 2 1 113 1031 ACP (59) 523 9 297 6 6 5 200 
1602.49 FLEISCH DOER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. OHNE RIND- 1602.49 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST •• SANS VIANDE 
FLEISCH. EINSCHL. SPECK UNO FETTE. VON UNTER 40% BOVINE. YC LARD ET LES GRAISSES. DE MOINS DE 40% 
001 FRANKREICH 1469 450 881 30 16 92 001 FRANCE 2774 831 1749 83 37 74 
002 8ELG.-LUXBG. 5499 351 2210 372 2566 002 BELG.-LUXBG. 7297 655 2896 518 3226 2 
003 NIEDERLANDE 444 203 10 22 209 003 PAYS-BAS 686 2BB 23 45 330 
55 004 DEUTSCHLAND 1531 53 636 715 60 41 26 004 RF ALLEMAGNE 2617 67 1261 1060 91 B2 1 
006 VER.KOENIGR. 7284 438 6372 129 166 51 12B 006 ROYAUME-UNI 5162 741 3B26 211 166 52 166 
008 DAENEMARK 50 36 1 1 12 008 DANE MARK 115 B2 2 1 2 28 
030 SCHWEDEN 62 48 5 9 030 SUEDE 156 108 17 31 
036 SCHWEIZ 293 13 28 251 1 036 SUISSE 619 33 47 538 1 
272 ELFENBEINK. 109 107 2 272 COTE IVOIRE 125 121 4 
310 AEOUAT.GUIN. 124 124 310 GUINEE EQUAT 331 331 
314 GAB UN 351 351 314 GABON 320 320 
372 REUNION 497 497 372 REUNION 574 574 
406 GROEN LAND 290 290 406 GROEN LAND 508 50B 
458 GUADELOUPE 169 169 458 GUADELOUPE 200 200 
462 MARTINIQUE 122 122 462 MARTINIQUE 142 142 
496 FR.-GUAYANA 96 96 496 GUYANE FR. 117 117 
809 NEUKALEDON. 578 578 B09 N. CALEDONIE 517 517 
822 FR.-POLYNES. 145 144 1 B22 POLYNESIE FR 196 193 3 
1000 WELT 19867 1637 11319 2383 3607 354 196 471 1000 M 0 N DE 23458 2818 9912 4623 4590 629 294 1 791 
1010 INTRA-EG 16338 1498 8646 2041 3487 337 175 154 1010 INTRA-CE 18762 2627 6815 3785 4552 512 249 1 221 
1011 EXTRA-EG 3621 139 2674 331 20 18 21 318 1011 EXTRA-CE 4673 191 3097 714 39 17 45 570 
1020 KLASSE 1 567 107 106 319 11 4 20 1020 CLASSE 1 1045 141 137 687 24 5 51 
1021 EFT A-LAENDER 389 26 36 312 6 9 1021 A E L E 830 55 55 671 18 31 
1030 KLASSE 2 2944 29 2564 11 8 18 17 297 1030 CLASSE 2 3611 42 2951 27 15 17 40 519 
1031 AKP (59) 863 8 850 3 2 1031 ACP (59) 1098 10 1078 B 2 
1602.62 RINDFLEISCH DOER RINDERSCHLACHTABFALL. NICHT GEGART; 1602.52 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE. NON CUlTS; MELANGES DE 
GEMISCHE VON FLEISCH DOER SCHLACHTABFALL VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS 
001 FRANKREICH 583 475 105 1 2 001 FRANCE 956 B19 124 
.j 6 2 5 002 BELG.-LUXBG. 373 27 13 315 1 14 3 002 BELG.-LUXBG. 506 56 53 348 41 4 
003 NIEDERLANDE 233 21 195 B 9 003 PAYS-BAS 335 36 1 271 
378 
16 11 
004 DEUTSCHLAND 1324 1 576 9 71 155 4 508 004 RF ALLEMAGNE 1457 3 259 23 107 6 681 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1602.&2 1602.52 
005 IT ALIEN 100 14 1 
:i 
85 005 ITALIE 162 8 1 153 
006 VER.KOENIGR. 5912 19 58 18 5643 171 006 ROYAUME-UNI 11269 10 37 17 3 1 077"i 425 
007 IRLAND 189 189 007 lALANDE 301 301 
025 FAEROER 133 133 025 ILES FE ROE 172 172 
268 LIBERIA 88 26 1 61 268 LIBERIA 117 31 :i 84 
288 NIGERIA 99 92 7 288 NIGERIA 136 119 17 
406 GROENLAND 70 70 406 GROEN LAND 137 137 
632 SAUDI-ARAB. 1031 21 24 986 632 ARABIE SAOUD 1476 18 65 1393 
636 KUWAIT 353 56 297 636 KOWEIT 419 1 47 371 
640 BAHRAIN 280 2 11 267 640 BAHREIN 349 2 40 307 
644 KATAR 177 
:i 
4 173 644 QATAR 247 18 229 
647 ARAB.EMIRATE 292 27 262 647 EM I RATS ARAB 389 :i 87 300 
652 NORDJEMEN 704 704 652 YEMEN DU NRD 813 813 
1000 WELT 12&21 &6& 22& 1138 96 270 &21 &689 4015 1000 MONDE 19998 9&7 299 8&3 138 390 10&1 10840 &470 
1010 INTRA-EG 6731 &76 15 1053 28 289 344 5669 777 1010 INTRA-CE 14998 939 &9 788 4& 388 680 10840 1279 
1011 EXTRA-EG 3788 9 210 82 71 1 177 3238 1011 EXTRA-CE 4991 19 240 7& 93 2 371 4191 
1020 KLASSE 1 312 9 1 72 1 7 222 1020 CLASSE 1 404 16 8 61 13 306 
1021 EFTA-LAENDER 110 1 1 72 
70 
36 1021 A E L E 135 7 8 61 59 
1030 KLASSE 2 3467 1 209 1 170 3016 1030 CLASSE 2 4572 3 232 1 9:i :i 358 3884 
1031 AKP (59) 250 3 70 1 96 80 1031 ACP (59) 359 9 1 92 2 129 126 
1602.53 RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL. AUSGEN. NICHT GEGART 1602.53 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE. EXCL. NON CUlTS 
001 FRANKREICH 1321 166 1047 41 33 4 30 001 FRANCE 1762 282 
4348 
1094 162 107 5 112 
002 BELG.-LUXBG. 6337 70 3450 964 1730 
1397 
53 42 28 002 BELG.-LUXBG. 9420 151 1393 3225 149 111 43 
003 NIEDERLANDE 2988 971 51 326 
a1a 122 39 82 003 PAYS-BAS 6168 2338 58 247 3068 216 107 134 004 DEUTSCHLAND 17619 917 7898 5447 588 1128 763 004 RF ALLEMAGNE 21235 839 5219 2446 7855 1126 2405 1345 
005 IT ALIEN 121 64 6 
1656 
45 1 
2657 
5 005 ITALIE 249 74 11 151 1 2 10 
006 VER.KOENIGR. 5505 53 64 808 43 
1926 
224 006 ROYAUME-UNI 9720 138 134 997 1594 50 6183 624 
007 IRLAND 1937 3 5 3 007 lALANDE 3510 11 9 5 3485 
OOB DAENEMARK 318 157 93 46 5 16 1 008 DANEMARK 396 216 97 36 21 25 1 
030 SCHWEDEN 154 15 69 4 64 2 030 SUEDE 149 1 8 76 11 49 4 
036 SCHWEIZ 793 131 151 423 22 4 7 55 036 SUISSE 1893 227 245 1136 104 10 67 104 
042 SPAN IEN 116 9 67 3 35 2 042 ESPAGNE 171 10 104 23 30 4 
044 GIBRALTAR 66 1 65 044 GIBRALTAR 111 1 110 
066 RUMAENIEN 144 i 1 143 9 066 ROUMANIE 272 
1 271 
202 KANARISCHE I 705 687 2 202 CANARIES 1231 15 1199 1 16 
208 ALGERIEN 575 530 40 5 208 ALGERIE 1267 1191 63 1:i 
220 AEGYPTEN 3349 110 965 257 2017 220 EGYPTE 4914 490 1144 399 2881 
240 NIGER 187 3 42 142 240 NIGER 294 6 67 221 
248 SENEGAL 371 58 21 1 291 248 SENEGAL 566 71 21 i 467 
260 GUINEA 78 2 34 42 260 GUINEE 120 2 52 66 
272 ELFENBEINK. 405 115 234 1 
38 
55 272 COTE IVOIRE 457 156 211 1 89 
276 GHANA 39 1 
100 
276 GHANA 122 1 121 
2B4 BENIN 109 9 284 BENIN 172 11 161 
288 NIGERIA 422 1 221 1 154 45 288 NIGERIA 710 1 262 :i 3B:i 61 
302 KAMERUN 275 204 70 1 302 CAMEROUN 276 175 100 1 
306 ZENTR.AFRIKA 100 20 80 306 R.CENTRAFRIC 144 31 113 
314 GAB UN 258 
:i 
258 314 GABON 317 4 317 31B KONGO 529 515 12 
5 
318 CONGO 615 598 13 
322 ZAIRE 218 212 4 1 4 322 ZAIRE 227 212 4 11 330 ANGOLA 1185 4 1173 
:i 
330 ANGOLA 1873 3 6 1851 2 11 
350 UGANDA 133 111 20 350 OUGANDA 130 93 5 32 
372 REUNION 108 108 
55 :i 10:i 
372 REUNION 216 216 
126 400 USA 204 43 400 ETATS-UNIS 353 39 8 180 
404 KANADA 156 51 105 
57 
404 CANADA 293 27 266 
406 GROEN LAND 57 406 GROEN LAND 121 121 
458 GUADELOUPE 271 271 458 GUADELOUPE 622 622 
462 MARTINIQUE 232 232 462 MARTINIQUE 518 518 
469 BARBADOS 79 
5 8 
79 469 LA BAR BADE 110 4 110 472 TRINIDAD.TOB 76 
13:i 
63 472 TRINIDAD.TOB 116 20 92 
600 ZYPERN 362 68 1 12 1 147 600 CHYPRE 472 163 56 1 15 1 236 
604 LIBANON B85 80 722 3 1 1 1 77 604 LIBAN 632 98 431 5 1 2 95 
608 SYRIEN 1187 1 262 i 924 608 SYRIE 1757 5 446 1306 612 IRAK 1000 293 409 4 291 612 IRAK 1555 1 448 775 21 310 628 JORDANIEN 416 232 
16 
1 
t9 
179 628 JORDAN IE 479 167 1 18 293 
632 SAUDI-ARAB. 577 13 10 91 23 405 632 ARABIE SAOUD B36 45 14 6 144 63 41 523 
636 KUWAIT 340 64 14 7 255 636 KOWEIT 483 6 99 32 15 337 647 ARAB.EMIRATE 75 4 24 26 21 647 EM I RATS ARAB 178 71 70 31 
690 VIETNAM 188 188 
5 19 
690 VIET-NAM 128 128 
:i 706 SINGAPUR 320 295 1 706 SINGAPOUR 239 202 t:i z:i 
800 AUSTRALIEN 473 11 462 800 AUSTRALIE 686 24 662 
B09 NEUKALEDON. 213 213 809 N. CALEDONIE 419 419 
822 FR.-POLYNES. 79 79 
77 
822 POL YNESIE FR 179 178 4 1 958 N.ERM.LAEND. 78 1 958 NON DETERMIN 136 13:i 
1000 WELT &&074 21&8 1180& 12713 8481 7023 4170 4119 880& 1000 MONDE 81034 4188 1&2&3 10798 12129 11311 7889 9308 10382 
1010 INTRA-EG 38145 1484 4581 11938 3&08 8928 2710 3898 1102 1010 INTRA-CE &2482 3209 &487 8988 7587 11107 &008 8920 21&8 
1011 EXTRA-EG 18849 874 7024 773 2975 18 1480 221 5704 1011 EXTRA-CE 28430 958 9788 1801 4543 71 2681 386 8224 
1020 KLASSE 1 2246 152 423 709 29 4 594 18B 147 1020 CLASSE 1 4050 256 539 1677 120 28 866 311 253 
1021 EFTA·LAENDER 1041 143 194 510 25 1 7 83 78 1021 A E L E 2170 244 284 1232 115 4 15 127 149 
1030 KLASSE 2 16270 520 6413 65 2944 15 723 33 5557 1030 CLASSE 2 23973 696 9096 124 4423 44 1545 74 7971 
1031 AKP (59) 3857 265 2093 4 135 5 247 1 1107 1031 ACP (59) 5151 342 2265 11 198 11 597 7 1720 
1040 KLASSE 3 335 2 188 144 1 1040 CLASSE 3 410 6 131 271 1 1 
531 
532 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1802.55 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 1802.55 VIANDE OU ABATS DE L"ESPECE OVINE 
220 AEGYPTEN 9 7 1 1 220 EGYPTE 151 140 7 4 
647 AAAB.EMIAATE 138 138 647 EMIAATS ARAB 436 434 2 
1000 WELT 34B 3 B7 41 142 9 83 3 1000 MONDE 948 B 304 25 448 39 92 30 
1010 INTRA·EG 132 41 20 3 9 58 3 1010 INTRA·CE 204 8 82 B 15 39 55 25 1011 EXTRA-EG 21B 3 4B 22 13B B 1 1011 EXTRA-CE 742 242 17 434 37 4 
1030 KLASSE 2 193 3 45 138 6 1 1030 CLASSE 2 701 7 23B 434 1B 4 
1802.59 ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 1802.59 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VI AN DE OU D"ABATS 
001 FAANKAEICH 152 141 3 8 001 FRANCE 217 
328 
182 8 22 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 963 112 B51 002 BELG.-LUXBG. 1234 903 3 
003 NIEDEALANDE 241 7 6 228 003 PAYS-BAS 444 :i 47 7 5 3aa sci :i 004 DEUTSCHLAND 402 7 351 :i 7 34 1 004 AF ALLEMAGNE 407 39 281 19 1 
006 VEA.KOENIGA. 183 B 89 4 a:i 006 AOYAUME-UNI 398 31 119 10 11l 23B 007 I ALAND 115 2 113 007 lALANDE 119 2 
042 SPANIEN 222 222 042 ESPAGNE 178 178 
125 220 AEGYPTEN 52 10 42 220 EGYPTE 157 32 
334 AETHIOPIEN 52 52 334 ETHIOPIE 112 112 
215 462 MARTINIQUE 79 
:i 79 :i 462 MARTINIQUE 215 22i Hi 664 INDIEN 89 a4 664 IN DE 253 10 
1000 WELT 2B17 7B 33B 1897 5 249 382 BB 2 1000 MONDE 4415 198 1002 1733 14 448 715 305 4 
1010 INTRA-EG 2071 1 13B 1440 5 247 158 B3 1 1010 INTRA-CE 2B36 2 457 1493 13 441 1B4 243 2 
1011 EXTRA-EG 742 78 200 250 2 207 8 1 1011 EXTRA·CE 155B 194 545 218 1 5 631 B2 2 
1020 KLASSE 1 274 1 17 248 4 4 1020 CLASSE 1 325 4 51 205 22 43 
1021 EFTA-LAENDEA 40 1 15 21 1 2 1021 AELE 101 4 43 19 
5 
10 25 
:i 1030 KLASSE 2 466 75 1B2 2 :i 202 2 1 1030 CLASSE 2 1232 190 491 14 1 510 19 
1031 AKP {59) 135 53 46 1 1 34 1031 ACP {59) 267 113 90 10 2 52 
1803 FLEISCHEXTRAKTE. FLEISCHSAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE 1803 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1B03.11 RINDFLEISCHEXTRAKTE UNO -SAEFTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON 1803.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS. EN EMBALLAGES DE lOKG 
MINDESTENS lDKG OU PLUS 
003 NIEDEALANDE 2B 12 1 15 003 PAYS-BAS 142 89 3 50 
005 IT ALIEN 34 34 005 ITALIE 287 
28i 
2B7 
006 VEA.KOENIGA. 52 34 18 006 AOYAUME-UNI 324 
154 
37 
048 JUGOSLAWIEN 31 15 16 048 YQUGQSLAVIE 326 172 
1000 WELT 277 49 2 57 11 28 113 17 1000 MONDE 182B 42B B 505 101 91 483 34 
1010 INTRA-EG 191 15 35 10 28 103 1010 INTRA·CE 1002 109 6 292 92 91 418 1011 EXTRA-EG BB 34 2 22 1 10 17 1011 EXTRA-CE 828 319 213 9 45 34 
1020 KLASSE 1 81 34 2 22 6 17 1020 CLASSE 1 604 319 6 213 32 34 
1021 EFTA-LAENDEA 18 17 1 1021 AELE 158 146 12 
1803.19 FLEISCHEXTRAKTE • .SAEFTE. AUSGEN. VON RINDERN. UNO FISCH- 1803.19 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. AUTRES QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
EXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG DE POISSON. EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
002 BELG.-LUXBG. 289 257 14 18 002 BELG.-LUXBG. 376 247 95 34 
006 VEA.KOENIGA. 464 464 006 AOYAUME-UNI 673 673 
1000 WELT B77 25B 17 1 89 532 1000 MONDE 13B1 251 20 2 318 792 
1010 INTRA-EG BOB 257 17 1 40 493 1010 INTRA·CE 1186 248 19 2 172 724 
1011 EXTRA-EG 89 1 29 39 1011 EXTRA-CE 218 4 144 BB 
1020 KLASSE 1 60 1 20 39 1020 CLASSE 1 175 3 104 68 
1803.30 FLEISCHEXTRAKTE. ·SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN· 1803.30 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
GEN VON UEBER I KG BIS UNTER 20 KG EMBALLAGES DE PLUS DE I KG ET MD INS DE 20 KG 
1000 WELT B 1 1 1 5 1000 MONDE 23 1 1 1 3 17 
1010 INTRA·EG 5 1 1 1 2 1010 INTRA-CE 10 ,. 1 1 3 5 1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA·CE 13 12 
1803.50 FLEISCHEXTRAKTE. ·BAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN· 1803.50 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
GEN BIB I KG EMBALLAGES DE MAX. I KG 
004 DEUTSCHLAND 52 1 22 6 23 004 AF ALLEMAGNE 188 1 40 58 89 
007 I ALAND 135 1 134 007 lALANDE 168 1 167 
1000 WELT 300 2 B 71 1 7 213 1000 MONDE B34 53 13 182 7 8B 331 
1010 INTRA-EG 221 3 53 1 7 157 1010 INTRA·CE 442 9 5 102 1 8B 257 
1011 EXTRA-EG 7B 2 4 18 58 1011 EXTRA-CE 18B 44 8 58 5 1 74 
1030 KLASSE 2 34 2 1 13 18 1030 CLASSE 2 109 30 2 23 5 1 4B 
1BD4 FISCHE. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT. EINSCHL. KAVIAR UNO 1804 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS. YC LE CAVIAR ET SES 
KAVIARERSATZ SUCCEDANES 
1804.11 KAVIAR. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.11 PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FAANKREICH 7 4 1 2 001 FRANCE 768 411 
25 
63 294 
002 BELG.·LUXBG. 2 1 1 002 BELG.·LUXBG. 143 111 7 
003 NIEDERLANDE 2 2 003 PAYS-BAS 240 238 2 
006 VER.KOENIGR. 1 1 006 ROYAUME-UNI 107 57 13 37 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 233 B9 12 79 53 
042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 205 203 2 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
8estimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
t804.11 1804.11 
400 USA 5 2 3 400 ETATS-UNIS 511 121 2 35 254 99 
50B BRASILIEN 1 1 50B BRESIL 169 165 1 3 
647 ARAB.EMIRATE 1 1 647 EMIRATS ARAB 153 23 13 1 115 1 
BOO AUSTRALIEN 1 1 BOO AUSTRALIE 109 109 
1000 WELT 38 16 4 2 7 8 1000 MONDE 3688 1802 202 2 149 7 948 478 
1010 INTRA-EG 16 8 2 1 2 2 1010 INTRA-CE 1471 874 81 ,. 37 7 186 314 1011 EXTRA-EG 20 8 2 1 6 8 1011 EXTRA-CE 2113 928 141 112 780 184 
1020 KLASSE 1 10 2 4 4 1020 CLASSE 1 1283 4B4 42 48 556 153 
1021 EFTA-LAENDER 4 1 
:i 1 2 1021 A E L E 291 139 13 5 i 79 55 1030 KLASSE 2 B 3 1 2 1030 CLASSE 2 754 369 100 1 64 204 9 
1804.19 KAVIARERSATZ. ZU8EREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
001 FRANKREICH 676 47B B 190 001 FRANCE 4069 2956 
7 
89 1024 
002 BELG.-LUXBG. 53 25 1 1 26 002 BELG.-LUXBG. 2B9 129 
4 
153 
004 DEUTSCHLAND 22 2 1 1 18 004 RF ALLEMAGNE 110 3 1 7 95 
005 IT ALIEN 81 16 1 64 005 ITALIE 563 151 25 3 3B4 
006 VER.KOENIGR. 34 3 31 006 ROYAUME-UNI 1BB 16 1 171 
030 SCHWEDEN 107 2 105 030 SUEDE 568 13 
6 
555 
036 SCHWEIZ 17 3 1 13 036 SUISSE 104 34 64 
03B OESTERREICH B2 50 32 03B AUTRICHE 513 336 177 
042 SPAN IEN 23 3 20 042 ESPAGNE 149 22 
4 9 127 050 GAIECHENLAND 9 2 9 7 050 GRECE 105 51 41 400 USA 36 5 27 400 ETATS-UNIS 197 64 133 732 JAPAN 57 52 732 JAPON 342 53 2B9 
BOO AUSTRALIEN 47 21 26 BOO AUSTRALIE 276 127 149 
1000 WELT 1420 862 28 1 1 9 4 727 1000 MONDE 8832 4221 200 4 2 116 6 4086 
1010 INTRA-EG 878 627 5 1 1 9 3 330 1010 INTRA-CE 6293 3302 49 4 2 100 3 1833 
1011 EXTRA-EG 643 126 21 397 1011 EXTRA-CE 3339 919 161 18 2 2261 
1020 KLASSE 1 415 B7 17 311 1020 CLASSE 1 2466 655 106 10 1695 
1021 EFTA-LAENDEA 212 54 1 157 1021 A E L E 1241 3B4 9 1 B47 
1030 KLASSE 2 99 23 5 71 1030 CLASSE 2 671 166 45 6 :i 452 
1040 KLASSE 3 30 15 15 1040 CLASSE 3 202 98 104 
1804.31 LACHSE. ZU8EREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
001 FRANKAEICH 307 59 
:i 
163 2 1 B2 001 FRANCE 1022 177 5B7 14 7 237 
002 BELG.-LUXBG. 116 1 77 
300 
9 26 002 BELG.-LUXBG. 416 2 13 300 30 71 
003 NIEDERLANDE 530 17 211 2 003 PAYS-BAS 1707 51 6 832 BOO 1B 
004 DEUTSCHLAND 26 7 2 17 004 RF ALLEMAGNE 270 3 25 5 13 224 
005 IT ALIEN 50 1 20 22 1 1 
:i 
5 005 ITALIE 297 11 BO 137 6 17 46 
006 VEA.KOENIGA. 14B 5 140 006 AOYAUME-UNI 507 21 467 Hi 1 
007 I ALAND 428 i 9 42B 1:i 007 lALANDE 1307 1307 036 SCHWEIZ 30 1 036 SUISSE 4B3 110 153 11 2os 
03B OESTERREICH 10 6 2 1 1 03B AUTAICHE 134 92 
:i 
33 :i 6 
2BB NIGERIA 24 1 23 2BB NIGERIA 140 137 
BOO AUSTRALIEN 12 10 1 1 BOO AUSTRALIE 139 118 10 11 
1000 WELT 1772 91 47 1 430 308 743 3 151 1000 MON DE 8851 452 200 7 1809 913 2578 18 878 
1010 INTRA-EG 1806 77 29 410 303 852 3 131 1010 INTRA-CE 6624 241 123 
:i 1518 858 2174 18 698 1011 EXTRA-EG 187 14 18 20 4 91 20 1011 EXT RA-CE 1322 210 77 292 67 403 280 
1020 KLASSE 1 B5 14 4 20 3 28 16 1020 CLASSE 1 91B 205 17 2B3 54 120 239 
1021 EFTA-LAENDEA 41 14 
14 
9 3 1 14 1021 AELE 620 202 153 44 5 216 
1030 KLASSE 2 56 1 37 4 1030 CLASSE 2 325 5 60 :i 10 207 40 
1031 AKP (59) 33 6 27 1031 ACP (59) 177 1B 159 
1804.39 SALMONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES. AUTRES QUE SAUMONS 
036 SCHWEIZ 18 17 1 036 SUISSE 154 13B 9 7 
1000 WELT 113 41 13 2 4 4 11 38 1000 MONDE 483 285 27 7 36 29 30 90 
1010 INTRA-EG 88 22 3 3 3 8 29 1010 INTRA-CE 234 107 14 1 13 12 22 86 
1011 EXTRA-EG 46 18 10 2 1 4 10 1011 EXTRA-CE 245 169 13 22 18 8 26 
1020 KLASSE 1 33 18 2 1 3 9 1020 CLASSE 1 224 154 22 18 7 23 
1021 EFTA-LAENDER 26 18 1 1 6 1021 A E L E 185 153 9 14 9 
1804.51 HERINGSFILETS. ROH, MIT TEIG UMHUELLT DOER PANIERT, GEFROREN 1804.51 FILETS CRUS DE HARENGS. ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
1000 WELT 108 1 101 4 1000 M 0 N DE 184 4 1 1 160 8 
1010 INTRA-EG 85 1 81 3 1010 INTRA-CE 88 4 ,. 1 77 8 1011 EXTRA-EG 41 40 1 1011 EXTRA-CE 77 74 2 
1804.69 HERINGE. NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 1804.59 HARENGS. NON REPR. SOUS 1604.51 
001 FRANKREICH 1B5B 769 565 30 494 001 FRANCE 3955 1906 6 4 994 33 1022 002 BELG.-LUXBG. 972 423 2 1 472 
40 
3 71 002 BELG.-LUXBG. 225B 1186 913 7 142 
003 NIEDEALANDE 559 149 
:i 
2 
28 
368 003 PAYS-BAS B37 379 
:i 8 8144 
B9 5 364 
004 DEUTSCHLAND 7939 1 3497 20 4391 004 RF ALLEMAGNE 15963 1 20 41 7746 
005 IT ALIEN 132 91 4 4 1 9 23 005 ITALIE 314 209 18 10 9 20 4B 
006 VER.KOENIGA. 727 49 7 266 273 132 006 ROYAUME-UNI 1441 110 10 434 5B6 301 
007 I ALAND 90 23 3 63 1 007 lALANDE 206 4B 7 147 4 
OOB DAENEMARK 176 175 1 
33:i 
OOB DANEMARK 387 3B4 1 1 1 
02B NORWEGEN 645 13 300 02B NORVEGE 968 1 27 501 439 
030 SCHWEDEN 900 1 157 742 030 SUEDE 1422 2 201 1219 
533 
534 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung IWerte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl. France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlan~ France l ltalia l Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1804.69 1804.69 
036 SCHWEIZ 358 303 7 48 036 SUISSE 1063 927 12 124 
038 OESTERREICH 1769 1684 3 82 038 AUTRICHE 3407 3266 4 137 
042 SPANIEN 1 12 87 1 24 042 ESPAGNE 31 1 208 2 101 
058 DDR 40 40 058 RD.ALLEMANDE 108 108 
240 NIGER 123 12:i 240 NIGER 214 213 1 
268 LIBERIA 62 62 4 26B LIBERIA 108 108 8 2B8 NIGERIA B4 23 52 5 288 NIGERIA 168 69 BO 11 
366 MOSAMBIK 105 105 366 MOZAMBIQUE 195 195 
375 KOMOREN B5 B5 375 CO MORES 127 127 
37B SAMBIA 75 75 37B ZAMBIE 132 132 
56 390 SUEDAFRIKA 14B 67 33 20 28 390 AFR. DU SUD 349 167 69 57 
400 USA 271 210 10 9 42 400 ETATS-UNIS 5BO 444 15 15 106 
404 KANADA 122 93 2 4 23 404 CANADA 259 187 7 10 55 
406 GROEN LAND 47 4 7 406 GROENLAND 133 133 
600 ZYPERN 97 96 1 600 CHYPRE 165 163 2 
632 SAUDI-ARAB. 127 50 7:i 5 632 ARABIE SAOUD 327 118 199 10 
800 AUSTRALIEN 605 248 4 51 288 14 800 AUSTRALIE 1255 574 11 106 531 33 
804 NEUSEELAND 137 23 103 11 804 NOUV.ZELANDE 294 46 222 26 
1000 WELT 18910 6310 42 8 6001 72 702 813 8982 1000 M 0 N DE 38110 11778 153 25 10857 137 1430 1381 12389 
1010 INTRA-EG 12454 1878 14 4 4808 72 97 301 5480 1010 INTRA-CE 25384 4222 37 13 10504 135 199 827 9827 
1011 EXTRA-EG 8420 3597 28 4 193 805 512 1481 1011 EXTRA-CE 12894 7504 118 11 353 3 1231 734 2742 
1020 KLASSE 1 5161 2744 15 4 107 437 512 1342 1020 CLASSE 1 10157 5B97 69 11 214 B62 734 2370 
1021 EFTA-LAENDER 3718 2001 10 13 512 1 1 B2 1021 A E L E 6959 4235 16 
:i 
27 734 1947 
1030 KLASSE 2 1206 842 1:i 86 167 98 1030 CLASSE 2 2391 1571 4 7 139 368 263 
1031 AKP (591 558 465 7 8 71 7 1031 ACP (59) 996 823 28 13 2 110 20 
1040 KLASSE 3 52 11 1 40 1040 CLASSE 3 146 36 2 108 
1804.71 SARDINEN. ZUBEREITET DOER HAL TBAR GEMACHT 1804.71 SARDINES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 309 301 8 001 FRANCE 604 
95 45 
595 1 8 
002 8ELG.-LUXBG. 100 41 15 6 18 20 002 BELG.-LUXBG. 216 7 37 32 
003 NIEDERLANDE 724 27 593 30 74 003 PAYS-BAS 1314 39 1 1049 38 187 
004 DEUTSCHLAND 592 36 532 2 22 004 RF ALLEMAGNE 1 147 89 1014 4 40 
006 VER.KOENIGR. 994 2 958 31 :i 006 ROYAUME-UNI 1543 8 1483 46 
1 155 
6 
007 I ALAND 497 
:i 497 007 lALANDE 1 155 4 008 DAENEMARK 215 10 203 008 DANEMARK 361 4 353 
042 SPAN lEN 1 12 1 12 042 ESPAGNE 134 9 134 050 GRIECHENLAND 202 :i 200 050 GRECE 434 425 
330 ANGOLA 49 23 26 330 ANGOLA 136 61 75 
390 SUEDAFRIKA 234 
:i 234 390 AFR. DU SUD 605 605 400 USA 365 21 342 400 ETATS-UNIS 725 14 41 670 
404 KANADA 59 1 58 404 CANADA 108 2 1 105 
458 GUADELOUPE 62 62 458 GUADELOUPE 123 123 
800 AUSTRALIEN 673 67:i 800 AUSTRALIE 1908 1908 
1000 WELT 6860 88 372 2708 58 31 2328 3 84 1000 M 0 N DE 11803 159 923 4832 97 41 5425 8 120 
1010 INTRA-EG 3432 78 55 2389 53 30 818 3 8 1010 INTRA-CE 8345 139 150 4149 89 38 1788 8 8 
1011 EXTRA-EG 2210 10 317 311 3 1 1512 58 1011 EXTRA-CE 5243 21 773 887 8 3 3859 112 
1020 KLASSE 1 1719 9 8 231 1425 46 1020 CLASSE 1 4070 19 37 489 3442 83 
1021 EFTA-LAENDER 58 4 3 6 2 43 1021 A E L E 1 12 8 9 12 
:i 
5 78 
1030 KLASSE 2 490 1 308 80 :i 1 86 11 1030 CLASSE 2 1 171 1 734 178 8 217 30 
1031 AKP (59) 193 120 23 1 1 47 1 1031 ACP (59) 522 347 57 1 3 110 4 
1804.75 THUNFISCHE. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.75 THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 41 24 16 1 001 FRANCE 129 
15:i 
88 38 3 
002 BELG.-LUXBG. 1113 62 109 613 250 25 54 002 BELG.-LUXBG. 3634 314 2376 632 175 65 94 003 NIEDERLANDE 308 209 2 2 75 16 4 003 PAYS-BAS 669 433 1 8 
155 
43 9 
004 DEUTSCHLAND 373 104 161 71 3 17 17 004 RF ALLEMAGNE 954 306 411 10 33 
:i 
39 
006 VER.KOENIGR. 143 6i 1 9 43 22 1 006 ROYAUME-UNI 443 203 4 34 124 75 
007 I ALAND 72 4 68 007 lALANDE 179 
134 :i 9 170 008 DAENEMARK 62 45 1 13 :i 008 DANEMARK 176 29 11 
036 SCHWEIZ 52 21 31 036 SUISSE 192 101 91 
050 GRIECHENLAND 217 217 050 GRECE 793 2 791 
216 LIBYEN 365 365 216 LIBYE 1776 
125 
1776 
314 GAB UN 38 38 314 GABON 125 
372 REUNION 282 282 372 REUNION 878 878 
458 GUADELOUPE 54 54 458 GUADELOUPE 150 150 
462 MARTINIQUE 33 33 462 MARTINIQUE 102 102 
809 NEUKALEDON. 29 29 809 N. CALEDONIE 101 101 
1000 WELT 3570 420 883 1518 399 105 183 1 81 1000 MONDE 11853 989 2843 5888 994 278 498 3 184 
1010 INTRA-EG 2120 382 225 809 399 104 125 1 75 1010 INTRA-CE 8227 921 870 2918 990 273 312 3 142 
1011 EXTRA-EG 1431 39 837 888 1 1 58 7 1011 EXTRA-CE 5349 87 2172 2898 3 3 185 23 
1020 KLASSE 1 391 38 25 286 40 2 1020 CLASSE 1 1308 67 139 982 1 1 1 12 6 
1021 EFT A-LAENDER 92 38 21 32 1 1021 A E L E 268 67 103 95 1 2 
1030 KLASSE 2 1039 612 402 1 1 18 5 1030 CLASSE 2 4044 2034 1914 3 2 74 17 
1031 AKP (59) 176 155 5 16 1031 ACP (59) 674 590 19 1 63 1 
1804.82 BONITEN, ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1804.82 BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
030 SCHWEDEN 65 65 030 SUEDE 154 154 
1000 WELT 183 28 31 12 12 80 1000 MONDE 417 87 108 28 21 2 193 
1010 INTRA-EG 52 28 12 12 1010 INTRA-CE 117 87 1 28 21 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1604.82 1804.82 
1011 EXTRA-EG 110 30 80 1011 EXTRA-CE 301 106 2 193 
1020 KLASSE 1 67 67 1020 CLASSE 1 160 160 
1021 EFTA-LAENDER 67 67 1021 A E L E 160 
:2 160 1030 KLASSE 2 44 30 14 1030 CLASSE 2 140 106 32 
1604.83 MAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1604.83 MAQUEREAUX. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 394 81 245 6 68 001 FRANCE 535 139 :i 268 1 127 002 BELG.-LUXBG. 697 132 71 1 110 377 002 BELG.-LUXBG. 1251 278 157 181 12 621 
003 NIEDEALANDE 261 30 
1:i 
33 32 166 003 PAYS-BAS 429 49 
127 
52 48 280 
004 DEUTSCHLAND 3649 60 3576 004 RF ALLEMAGNE 6409 1 16 1 6264 
005 IT ALIEN 430 96 1 333 005 ITALIE 675 1 70 2 602 
006 VER.KOENIGR. 1263 28 111 1124 006 AOYAUME-UNI 2092 128 117 1847 
007 !ALAND 123 1 121 1 007 lALANDE 196 
13:i 
4 190 2 
008 DAENEMAAK 98 59 39 
2342 
008 DANEMARK 165 33 
030 SCHWEDEN 2342 030 SUEDE 3547 3647 
038 OESTERREICH 84 71 13 038 AUTAICHE 173 152 21 
050 GRIECHENLAND 127 5 15 36 71 050 GAECE 192 11 17 38 126 
062 TSCHECHOSLOW 228 228 
7 :i 
062 TCHECOSLOVAO 461 461 
164 220 AEGYPTEN 152 143 220 EGYPTE 180 11 5 
224 SUDAN 132 132 224 SOUDAN 195 195 
272 ELFENBEINK. 152 11 140 1 272 COTE IVOIAE 234 26 207 1 
276 GHANA 236 150 82 4 276 GHANA 346 221 115 10 
284 BENIN 119 119 284 BENIN 176 176 
346 KENIA 225 168 57 346 KENYA 306 248 58 
352 TANSANIA 217 88 129 352 TANZANIE 270 130 140 
370 MADAGASKAA 92 
120 
92 370 MADAGASCAR 100 100 
395 LESOTHO 140 
5 
20 395 LESOTHO 199 177 22 
400 USA 270 265 400 ETATS-UNIS 463 1 10 
35 
45:2 
458 GUADELOUPE 110 83 27 458 GUADELOUPE 146 111 
516 BOLIVIEN 125 125 516 BOLIVIE 184 184 
1000 WELT 12499 620 487 17 1786 34 842 111 8602 1000 MONDE 20269 1265 901 20 2541 55 998 117 14372 
1010 INTRA-EG 6916 301 256 1 369 34 198 111 5646 1010 INTRA-CE 11753 599 486 2 467 54 284 117 9744 
1011 EXTRA-EG 5582 319 231 13 1417 1 644 2957 1011 EXTRA-CE 8506 666 415 8 2074 1 713 4629 
1020 KLASSE 1 3047 81 24 48 56 2838 1020 CLASSE 1 4760 181 57 2 65 55 4400 
1021 EFTA-LAENDEA 2584 75 11 
1:i 
13 18 2467 1021 AELE 3983 167 28 18 12 3758 
1030 KLASSE 2 2305 9 207 1369 1 587 119 1030 CLASSE 2 3282 22 358 6 2009 1 658 228 
1031 AKP (59) 1603 7 47 13 1079 1 436 20 1031 ACP (59) 2269 15 123 6 1593 1 481 50 
1040 KLASSE 3 228 228 1040 CLASSE 3 462 462 
1604.85 SARDELLEN. ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 1604.85 ANCHDIS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FAANKREICH 105 105 001 FRANCE 422 
885 
421 1 
002 BELG.-LUXBG. 234 202 32 
5 
002 BELG.-LUXBG. 981 96 
004 DEUTSCHLAND 146 B 132 1 004 RF ALLEMAGNE 556 26 504 21 5 
006 VEA.KOENIGA. 87 62 25 006 ROYAUME-UNI 418 303 113 2 
036 SCHWEIZ 46 32 14 
12 
036 SUISSE 173 121 52 
732 JAPAN 45 33 732 JAPON 193 178 15 
800 AUSTRALIEN 40 39 1 800 AUSTRALIE 139 132 7 
1000 WELT 870 4 410 389 5 4 55 3 1000 MONDE 3512 22 1861 1488 26 16 90 9 
1010 INTRA-EG 593 1 278 302 5 4 2 1 1010 INTRA-CE 2462 5 1244 1161 24 15 12 1 
1011 EXTRA-EG 269 3 132 79 53 2 1011 EXT RA-CE 1031 17 617 306 2 2 79 8 
1020 KLASSE 1 198 2 82 71 41 2 1020 CLASSE 1 713 14 379 251 62 7 
1021 EFTA-LAENDEA 50 1 32 15 2 1021 AELE 190 4 121 58 
:i :2 7 1030 KLASSE 2 72 1 50 9 12 1030 CLASSE 2 318 3 238 55 17 1 
1031 AKP (59) 24 21 1 2 1031 ACP (59) 108 1 98 4 2 3 
1604.92 FISCHFILETS. ROH. MIT TEIG UMHUELLT DOER PANIERT. GEFROREN, 1604.92 FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES. CONGELES, 
NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANKREICH 2922 2402 
195 
366 40 3 111 001 FRANCE 5724 4676 229 674 117 3 254 002 BELG.-LUX8G. 1843 1329 144 20 155 002 BELG.-LUXBG. 3860 2856 1 364 58 352 
003 NIEDEALANDE 2999 2082 3 12 870 32 
2Hi 
003 PAYS-BAS 5971 4091 5 26 1758 90 1 
004 DEUTSCHLAND 5397 707 3618 44 812 004 RF ALLEMAGNE 8926 
1079:2 
843 6855 88 607 533 
005 IT ALIEN 6946 4876 1 1407 193 469 005 ITALIE 15675 2 3299 
:i 
558 1024 
006 VEA.KOENIGR. 3408 2 13 1 3392 006 AOYAUME-UNI 9072 5 42 1 9021 
007 !ALAND 2611 2 
4 
6 2594 9 007 lALANDE 7945 6 12 7918 9 
008 DAENEMARK 153 114 11 24 008 DANEMAAK 270 187 11 20 52 
028 NORWEGEN 250 250 028 NORVEGE 607 607 
030 SCHWEDEN 2624 104 11 2509 030 SUEDE 5721 126 17 5578 
032 FINNLAND 92 1 3 48 40 032 FIN LANDE 189 2 
:i 
6 84 97 
036 SCHWEIZ 1531 107 1 9 1414 036 SUISSE 3974 185 1 19 2 3765 
038 OESTERREICH 1361 1280 61 6 
4 
14 038 AUTRICHE 2276 2152 71 13 40 
042 SPANIEN 59 55 
:i 042 ESPAGNE 116 108 8 288 NIGERIA 31 28 288 NIGERIA 109 102 7 
372 REUNION 34 34 
47 
372 REUNION 102 102 
632 SAUDI-ARAB. 105 4 54 632 ARABIE SAOUD 276 8 169 99 
647 AAAB.EMIRATE 46 32 14 647 EMIRATS ARAB 142 115 27 
740 HONGKONG 49 37 12 740 HONG-KONG 162 139 23 
800 AUSTRALIEN 354 332 22 800 AUSTRALIE 874 819 56 
1000 WELT 33198 12427 1069 13 6279 1282 4379 3 8768 1000 MONDE 72883 26276 1484 29 10648 2526 11257 4 21869 
1010 INTRA-EG 26278 10806 859 13 5250 1281 3714 3 4362 1010 INTRA-CE 67441 22613 1089 27 10593 2523 9400 4 11192 
1011 EXTRA-EG 6920 1620 200 1 29 1 665 4404 1011 EXTRA-CE 16440 2663 396 2 66 2 1866 10467 
535 
536 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France T I Nederland r Belg.-Lux. T T Ireland I Danmark Destination r Toeutschlandf France T T Nederland T Belg.·Lux. T I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1804.92 1804.92 
1020 KLASSE 1 6350 1550 62 1 29 435 4273 1020 CLASSE 1 13974 2576 73 2 54 1059 10210 
1021 EFTA-LAENDER 5859 1492 62 29 48 4228 1021 A E L E 12767 2465 73 1 54 
2 
85 10089 
1030 KLASSE 2 535 36 137 1 230 131 1030 CLASSE 2 1426 47 322 1 797 257 
1031 AKP (59) 55 15 34 6 1031 ACP (59) 175 46 1 17 12 
1804.94 KOEHLER 1804.94 LIEUS NOIRS 
001 FRANKREICH 84 84 001 FRANCE 431 430 1 
002 BELG.-LUXBG. 54 54 002 BELG.·LUXBG. 306 306 
:i 003 NIEDERLANDE 25 24 1 003 PAYS-BAS 1 12 109 
030 SCHWEDEN 124 124 030 SUEDE 251 
, 5os 
251 
038 OESTERREICH 327 327 038 AUTRICHE 1509 
062 TSCHECHOSLOW 249 249 062 TCHECOSLOVAQ 656 656 
800 AUSTRALIEN 32 32 800 AUSTRALIE 142 142 
1000 WELT 961 808 6 1 2 136 1000 MON DE 3880 3337 1 1 13 3 6 300 
1010 INTRA-EO 173 183 6 1 2 2 1010 INTRA-CE 876 860 ; 1 12 3 6 4 1011 EXTRA·EO 777 844 133 1011 EXTRA·CE 2786 2487 1 298 
1020 KLASSE 1 516 386 130 1020 CLASSE 1 2036 1758 1 277 
1021 EFT A-LA ENDER 470 341 129 1021 AELE 1804 1537 1 266 
1040 KLASSE 3 249 249 1040 CLASSE 3 656 656 
1804.98 FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR OEMACHT. NICHT IN 1604.11 1804.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 
BIS 94 ENTHALTEN A 94 
001 FRANKREICH 2760 1092 65 286 36 86 17 1178 001 FRANCE 6650 2467 
670 
162 327 63 353 18 3260 
002 8ELG.-LUXBG. 1097 527 236 41 109 66 118 002 BELG.·LUXBG. 2810 1309 157 221 
122 
150 303 
003 NIEDERLANDE 654 393 2 3 51 86 119 003 PAYS-BAS 1373 799 8 15 
s9 
154 275 
004 DEUTSCHLAND 1647 23 125 27 4 225 1243 004 RF ALLEMAGNE 3623 71 400 9 454 2620 
005 IT ALIEN 1353 1040 18 3 171 121 005 ITALIE 2358 1611 34 
59 
8 476 
3i 
229 
006 VER.KOENIGR. 5133 5 5 25 22 14 5062 006 RQYAUME·UNI 8933 23 20 18 
202:i 
8782 
007 I ALAND 778 1 118 1 007 lALANDE 2027 2 Hi :i 2 008 DAENEMARK 207 5 :i 2 184 13 008 DANE MARK 179 11 
2 
137 10 
1227 030 SCHWEDEN 714 13 1 32 11 657 030 SUEDE 1278 24 13 12 
032 FINNLAND 158 62 96 032 FIN LANDE 292 137 1 
:i 
154 
6 134:i 036 SCHWEIZ 677 43 131 50 :i 48 1 401 036 SUISSE 2051 137 271 155 137 
038 OESTERREICH 398 323 11 4 60 038 AUTRICHE 823 612 41 
:i 
8 162 
042 SPAN lEN 221 60 i 160 042 ESPAGNE 418 97 318 
062 TSCHECHDSLOW 873 868 5 062 TCHECOSLOVAQ 1653 1650 
ui ni 3 220 AEGYPTEN 113 1 5 65 42 220 EGYPTE 144 2 49 
224 SUDAN 144 144 224 SOUDAN 152 
6 
152 
288 NIGERIA 100 1 :i 80 16 288 NIGERIA 282 10 
100 8 222 44 372 REUNION 40 35 5 372 REUNION 106 
2 134 390 SUEDAFRIKA 85 1 1 46 37 390 AFR. DU SUD 227 6 1 90 400 USA 311 8 :i 61 30 209 400 ETATS·UNIS 819 34 156 100 523 
404 KANADA 96 5 11 24 56 404 CANADA 217 21 
11J 
21 28 147 
458 GUADELOUPE 44 44 
36 
458 GUADELOUPE 1 13 
120 4 632 SAUDI-ARAB. 57 1 2 18 632 ARABIE SAOUD 172 4 6 5 :i 38 706 SINGAPUR 42 2 1 36 3 706 SINGAPOUR 124 2 1 105 8 8 740 HONGKONG 113 110 1 2 740 HONG·KONG 807 2 1 794 4 
800 AUSTRALIEN 70 :i 39 28 800 AUSTRALIE 181 10 2 104 65 
1000 WELT 18868 4488 697 414 473 98 2888 102 9798 1000 M 0 N DE 39490 9067 1863 1227 888 223 8473 123 20048 
1010 INTRA·EG 13828 3082 288 269 448 91 1694 44 7842 1010 INTRA-CE 27968 8222 821 793 848 196 3748 &9 16472 
1011 EXTRA·EG 6020 1428 309 149 26 8 1093 68 1964 1011 EXTRA·CE 11617 2836 832 418 43 28 2726 84 4674 
1020 KLASSE 1 2931 520 142 137 3 1 385 57 1686 1020 CLASSE 1 6636 1080 294 381 5 7 832 53 3984 
1021 EFT A-LAENDER 2013 441 133 52 3 180 57 1 137 1021 A E L E 4508 909 276 198 3 3 314 53 2752 
1030 KLASSE 2 1 172 13 167 12 22 6 707 1 244 1030 CLASSE 2 3121 48 538 35 38 21 1893 10 538 
1031 AKP (59) 476 2 33 3 13 2 396 27 1031 ACP (59) B66 11 136 9 19 6 608 77 
1040 KLASSE 3 918 893 25 1040 CLASSE 3 1759 1707 52 
1806 KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 1806 CRUST ACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1806.20 KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR OEMACHT 1806.20 CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 1048 32 28 86 637 232 33 001 FRANCE 8577 687 
202 
437 1599 3611 1764 479 
002 BELG.-LUXBG. 431 149 30 136 36 80 002 BELG.-LUXBG. 4410 1041 1 140B 
1344 
266 1492 
003 NIEDERLANDE 552 338 25 116 16 57 003 PAYS-BAS 4432 2169 147 82 690 
004 DEUTSCHLAND 97 11 1:i 63 10 004 RF ALLEMAGNE 702 56 
2 
171 407 67 
50 
1 
006 VER.KOENIGR. 142 1 7 77 3 39 15 006 ROYAUME-UNI 573 4 18 385 20 
130 
94 
007 I ALAND 85 85. 007 lALANDE 130 
84 030 SCHWEDEN 32 15 17 030 SUEDE 122 Hi 3B 042 SPANIEN 74 10 64 042 ESPAGNE 122 107 
043 ANDORRA 43 31 12 043 ANDORRE 151 1 106 44 
208 ALGERIEN 5 5 208 ALGERIE 125 125 
1000 WELT 2868 626 188 29 338 833 611 39 216 1000 MONDE 20028 3933 910 441 3880 6432 2866 60 2946 
1010 INTRA·EG 2382 620 80 29 311 820 398 39 186 1010 INTRA.CE 18918 3907 464 440 3688 6386 2368 60 2768 
1011 EXTRA·EG 274 6 88 26 13 113 30 1011 EXTRA-CE 1109 28 467 93 47 297 189 
1020 KLASSE 1 195 4 42 20 1 106 22 1020 CLASSE 1 607 24 124 74 11 242 132 
1021 EFT A-LAENDER 42 4 1 15 22 1021 A E L E 206 23 2 11 38 132 
1030 KLASSE 2 59 47 5 6 1 1030 CLASSE 2 397 2 333 19 3 37 3 
1040 KLASSE 3 21 12 1 8 1040 CLASSE 3 105 33 18 54 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe L EUR 9 ~eutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1806.30 KREBSTIERE. ANDERE ALS KRABBEN. ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 1806.30 CRUST ACES. AUTRES QUE CRABES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANKREICH 1179 25 12 287 395 42 418 001 FRANCE 5915 289 
739 
39 1408 1352 114 2713 
002 BELG.-LUX8G. 3649 408 138 3040 29 34 002 8ELG.-LUX8G. 18346 3032 1 14238 132 204 
003 NIEDERLANDE 778 540 18 i 256 151 55 14 003 PAYS-BAS 4587 3525 101 6B:i 190 88 004 DEUTSCHLAND 927 155 25 81 403 004 RF ALLEMAGNE 5493 5 978 21 915 125 418 3036 005 IT ALIEN 146 1 3 1 55 
5 
86 005 ITALIE 1034 12 3 338 676 
006 VER.KOENIGR. 1105 29 46 10 128 224 663 006 ROYAUME-UNI 6854 63 207 58 414 851 18 6243 
007 I ALAND 103 
59 
5 3 95 007 lALANDE 449 3 5 441 
008 DAENEMARK 149 2 1 87 i 008 DANEMARK 733 246 12 5 470 028 NORWEGEN 20 1 
5 
17 028 NORVEGE 146 10 2 90 44 
030 SCHWEDEN 369 
:i :i 
55 309 030 SUEDE 2463 
24 6 
15 303 2145 
036 SCHWEIZ 348 40 20 282 036 SUISSE 2708 229 1 207 2241 
038 OESTERREICH 28 5 
:i 
23 038 AUTRICHE 254 22 
5 
2 230 
400 USA 434 91 29 311 400 ETATS-UNIS 1517 282 58 1171 1 
404 KANADA 178 i 63 112 2 1 404 CANADA 378 167 200 5 6 632 SAUDI-ARAB. 26 16 B 632 ARABIE SAOUD 129 14 63 52 
647 ARAB. EMIRATE 21 20 1 647 EMIRATS ARAB 122 1 114 7 
736 TAIWAN 24 24 736 T"AI-WAN 309 309 
804 NEUSEELAND 42 42 804 NOUV.ZELANDE 166 1 165 
1000 WELT 9758 1073 477 33 3886 951 1028 5 2308 1000 MONDE 52768 7227 2504 128 17483 3340 4931 18 17127 
1010 INTRA-EG 8038 1082 387 30 3718 798 444 5 1818 1010 INTRA-CE 43412 7159 2051 119 18987 3015 2102 18 11981 
1011 EXTRA-EG 1722 12 109 3 189 168 585 888 1011 EXTRA-CE 9341 87 452 8 498 326 2829 6188 
1020 KLASSE 1 1519 9 63 3 160 141 506 637 1020 CLASSE 1 8078 58 273 6 470 258 2207 4806 
1021 EFTA·LAENDER 773 9 40 3 6 93 622 1021 A E L E 5641 56 231 6 21 
66 
602 4725 
1030 KLASSE 2 200 3 46 9 14 78 50 1030 CLASSE 2 1245 10 179 26 610 354 
1031 AKP (59) 19 9 5 1 4 1031 ACP (59) 124 1 33 49 7 34 
1805.60 WEICHTIERE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1806.60 MOLLUSQUES. PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANKREICH 3720 3 17 101 45 13 3541 001 FRANCE 5348 16 
144J 
51 301 187 27 4766 
002 BELG.-LUXBG. 1493 32 228 27 1040 3 163 002 BELG.-LUXBG. 5301 71 78 3473 
145 
7 229 
003 NIEDERLANDE 839 535 117 5 218 35 27 37 83 003 PAYS-BAS 1656 565 688 16 63 50 129 004 DEUTSCHLAND 2576 635 74 17 14 1558 004 RF ALLEMAGNE 6654 
:i 3974 209 345 92 47 1987 005 IT ALIEN 218 29 8 33 156 005 ITALIE 530 180 62 285 006 VER.KOENIGA. 804 
:i 
67 91 1 5 38 601 006 ROYAUME-UNI 1518 8 518 18 116 1 70 795 008 DAENEMARK 48 40 
a4 
008 DANEMARK 296 249 1 40 
028 NORWEGEN 88 4 028 NORVEGE 131 1 26 ,. 104 030 SCHWEDEN 1477 10 1467 030 SUEDE 1576 i 69 1506 032 FINNLAND 136 1 1 134 032 FIN LANDE 182 3 i 175 
036 SCHWEIZ 381 11 97 100 1 172 036 SUISSE 971 50 466 243 1 2 209 
038 OESTERREICH 211 28 8 1 
200:i 
174 038 AUTRICHE 446 71 60 2 313 
042 SPANIEN 2006 3 7i 042 ESPAGNE 4109 22 4087 046 MALTA 78 
29 
1 046 MALTE 115 
:i 3 i 110 390 SUEDAFRIKA 233 1 1 89 4 109 390 AFR. DU SUD 340 109 1 59 12 156 
400 USA 546 452 3 6 5 85 400 ETATS-UNIS 2438 2276 13 30 119 404 KANADA 142 84 1 52 404 CANADA 510 1 395 i 2 20 92 484 VENEZUELA 26 13 1 12 i 484 VENEZUELA 169 132 34 1 732 JAPAN 47 45 i 6 732 JAPON 343 8 335 2 6 740 HONGKONG 27 1 15 3 740 HONG-KONG 190 86 5 a4 7 
1000 WELT 16469 817 1980 252 3871 98 103 76 8873 1000 MONDE 34064 811 11706 883 8658 430 398 120 11351 
1010 INTRA-EG 9708 673 1118 130 1543 97 89 76 8103 1010 INTRA-CE 21348 861 7082 372 4299 425 214 120 8193 
1011 EXTRA-EG 6759 44 886 117 2128 36 2670 1011 EXTRA-CE 12898 161 4843 299 4267 4 184 3168 
1020 KLASSE 1 5464 40 749 110 2099 20 2446 1020 CLASSE 1 11445 128 3860 284 4180 75 291 B 
1021 EFTA-LAENDER 2317 39 120 100 1 2 2055 1021 A E L E 3339 123 628 246 1 3 2338 
1030 KLASSE 2 260 4 117 6 29 15 89 1030 CLASSE 2 1198 23 783 12 77 4 109 190 
1031 AKP (59) 41 24 3 1 1 12 1031 ACP (59) 198 1 155 5 1 4 5 27 
537 
538 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1701 RUEBEN- UNO RDHRZUCKER, FEST 1701 SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SDLIDE 
1701.10 WEISSZUCKER; ZUCKER, ARDMATISIERT DOER GEFAERBT 1701.10 SUCRES BLANCS; SUCRES ARDMATISES OU COLORES 
001 FAANKAEICH 6319 23B7 215 25 3595 97 001 FRANCE 3026 1211 60 24 1644 B7 
002 BELG.-LUXBG. 4B264 1 B606 21555 16 B075 12 002 BELG.-LUXBG. 25426 1007B 11271 12 4057 B 
003 NIEDERLANDE 27157 2256 BB 247B6 27 003 PAYS-BAS 14401 1175 153 13055 1B 
004 DEUTSCHLAND 112209 7327B 4 9602 254B5 445 3395 004 AF ALLEMAGNE 52740 33963 5 4BB4 12094 2B6 150B 
005 IT ALIEN 2B4439 143691 140359 25B 131 005 ITALIE 131986 68707 63026 138 115 
1235:2 27480 006 VEA.KOENIGA. 157962 375 24502 20191 490 29646 82758 006 AOYAUME-UNI 61576 229 11738 9465 312 
2297 007 I ALAND 6067 1980 100 241 3746 007 lALANDE 3545 1 OB4 55 109 
OOB DAENEMAAK 363 8 
:i :i 353 008 DANEMAAK 201 B 1 192 024 ISLAND 10279 20B4 220 97 7876 024 ISLANDE 5715 916 :i 105 61 4831 
025 FAEAOEA 997 997 025 ILES FEAOE 592 
738:2 
592 
028 NOAWEGEN 110821 B463 8044 
:i 
21 o:i 18794 73417 028 NOAVEGE 41106 3221 1849 552 28102 
030 SCHWEDEN 558 17 499 39 030 SUEDE 325 10 
39:i 
:i 292 20 
032 FINNLAND 985 984 1 032 FIN LANDE 394 1 
036 SCHWEIZ 12334 7 81450 39260 1 122 2514 036 SUISSE 29539 18716 9438 95 1290 
03B OESTERREICH 350 349 1 038 AUTAICHE 400 400 
13Hi 040 PORTUGAL 4010 10 4000 040 PORTUGAL 1334 16 
042 SPAN IEN 2417 324 2091 :i 042 ESPAGNE 637 81 555 1 
043 ANDORRA 516 516 043 ANDOAAE 200 200 
044 GIBRALTAR 723 10 197 336 1BO 044 GIBRALTAR 309 4 70 150 B5 
045 VATIKANSTADT 664 499 165 045 CITE VATICAN 251 160 121i 91 046 MALTA 11729 25 437 
2666 
1B 3981 7268 046 MALTE 5290 13 6 2010 3136 
052 TUERKEI 1 70434 16758 144166 6844 052 TUAQUIE 77962 9223 64227 1142 3370 
:i 056 SOWJETUNION 648623 221015 360686 6804 42115 18000 :i 056 U.A.S.S. 23900B 77207 134400 1968 1 B944 64B7 
05B DDA 8662 
24780 
500 24 613B 058 AD.ALLEMANDE 3549 206 23 3320 
060 POLEN 247BO 060 POLOGNE 12902 1290:2 
5148 204 MAROKKO 26111 7095 16016 3000 204 MAROC 9280 3350 762 
20B ALGERIEN 88253 3000 52912 1052 312B9 208 ALGERIE 3295B 1086 19865 476 11551 
212 TUNESIEN 54673 3773 12990 3000 9820 5665 10125 9000 300 212 TUN ISlE 25B85 1717 BB84 1309 4737 1987 4755 4414 102 
216 LIBYEN 25B71 1400 9750 1021 B 4503 216 LIBYE 9210 319 26BB 4011 2194 
220 AEGYPTEN 120981 20351 6B218 9235 2006 21150 1 220 EGYPTE 55109 8291 31621 397B 1067 10152 
224 SUDAN 65284 B500 52100 46B2 2 224 SOUDAN 23183 4453 17053 1657 
22B MAUAETANIEN 5966 2225 3741 228 MAURITANIE 3706 1652 2054 
232 MALl 3703 19BO 1723 232 MALl 1975 1 02B 947 
240 NIGER 8592 3235 3357 240 NIGER 2417 1008 1411 
244 TSCHAD 309 60 249 244 TCHAD 103 17 86 
8 252 GAMBIA 14779 7238 6922 100 508 11 252 GAMBlE 6256 2808 3100 35 305 
257 GUINEA-BISS. 652 BOO 52 257 GUINEE-BISS. 347 320 27 
280 GUINEA 2667 
29B4 
1723 944 260 GUINEE 1385 997 388 
109 264 SIERRA LEONE 133BO 10185 48 1 B3 264 SIERRA LEONE 5612 141 :i 4076 15 
268 LIBERIA 4138 BOO 3323 15 268 LIBERIA 2414 290 2114 10 
272 ELFENBEINK. 6411 
4 
6171 240 272 COTE IVOIAE 2729 2638 1 90 
276 GHANA 17112 14408 2500 100 100 276 GHANA B419 :i 6BB9 1403 46 79 
2BO TOGO 1 B754 1050 17704 280 TOGO B489 447 8042 
284 BENIN 5648 5646 
2BOO 37400 
284 BENIN 2706 2706 
1336 5360 513:i 266:i 2BB NIGERIA 626965 B2976 305442 171689 11658 10000 5000 288 NIGERIA 292412 32728 154678 1 B1 05 72409 
302 KAMEAUN 4338 3 4293 42 302 CAMEROUN 1564 2 1538 24 
306 ZENTA.AFAIKA 94B 876 72 306 A.CENTAAFAIC 353 317 36 
311 S.TOME.PAINC 3BB 375 13 311 S.TOME.PAINC 149 144 5 
318 KONGO 7065 1202 5B63 318 CONGO 3602 466 3136 
:i 322 ZAIRE 6986 61 5 6917 :i 322 ZAIRE 3714 23 7 36B2 
328 BURUNDI 816 816 328 BURUNDI 376 376 
338 DSCHIBUTI 72B 20 1 B3 525 33B DJIBOUTI 325 10 B4 231 
342 SOMALIA 1959 68 1 1B90 342 SO MALlE 1034 44 1 9B9 
346 KENIA 1701 1700 1 346 KENYA 696 694 
169:i 
:i 
352 TANSANIA 6727 6725 2 352 TANZANIE 1695 2 
372 REUNION 135 135 372 REUNION 101 101 
400 USA 1162 3:2 1029 :i B1 18 400 ETATS-UNIS 543 114 332 1 78 20 
406 GAOENLAND 1313 
6 
1313 406 GROEN LAND 711 
6B37 
711 
412 MEXIKO 18656 16650 412 MEXIQUE 6BB1 44 
451 WESTINDIEN 927 754 173 451 IN DES OCCID. 329 249 80 
458 GUADELOUPE 3BB 3BB 458 GUADELOUPE 244 244 
462 MARTINIQUE 3672 
2440 
3672 462 MARTINIQUE 1762 1762 
492 SURINAM 2440 492 SURINAM 1006 1005 1 
496 FA.-GUAYANA 790 790 496 GUYANE FA. 407 407 
512 CHILE 2130 1395 675 60 512 CHILl 960 652 274 34 
600 ZYPEAN 9B53 4864 41 145 102:i 37BO 600 CHYPAE 3524 2027 
2159 
25 82 50:2 B8B 
804 LIBANON 911 B 4800 4302 16 604 LIBAN 4252 2068 25 
608 SYRIEN 47294 16 25695 11196 5 13B2 9000 60B SYAIE 1 B699 9 10491 3238 8 719 4234 
812 IAAK 134970 7390 113030 1500 13050 612 IAAK 72773 4563 63634 670 3906 
816 IRAN 615069 76898 414520 26335 97257 59 616 IRAN 222211 26446 147000 13776 34944 45 
624 ISRAEL 118489 33360 53795 1367:i 9800 6415 1446 624 ISRAEL 43729 10402 19765 4938 4571 3226 827 
62B JORDANIEN 60735 16417 38544 3000 3 2771 628 JORDAN IE 24646 7875 13943 1378 4 1446 
64:2 87 632 SAUDI-ARAB. 1 02B93 5915 B5950 76 9875 937 140 632 ARABIE SAOUD 542B1 2784 46227 76 4465 
636 KUWAIT 31160 3BOO 21040 6251 69 636 KOWEIT 13452 1630 9292 247B 52 
640 BAHRAIN 17568 1 5750 7001 4750 66 640 BAHREIN 6794 1612 392:i 1212 47 
647 AAAB.EMIAATE 3984B 8916 19554 1020 991 B 240 647 EMIAATS ARAB 13677 3039 6801 304 3361 172 
649 OMAN 319B 1900 500 700 9B 649 OMAN 1235 7B2 220 169 64 
B52 NOADJEMEN 44251 33750 1 10500 652 YEMEN DU NAD 16569 11139 1 5429 
856 SUEDJEMEN 1039 70 935 30 4 656 YEMEN DU SUD 454 38 39B 16 :i 
680 AFGHANISTAN 1201 1 1200 660 AFGHANISTAN 340 8 334 
882 PAKISTAN 29303 253 25050 4000 862 PAKISTAN 8B67 115 7835 1117 
8 684 INDIEN 1180 1001 100 54 5 664 IN DE 470 414 37 11 
667 MALEDIVEN 4550 2750 1800 687 MALDIVES 1603 931 
8845 
672 
689 SRI LANKA 19077 19050 21 6 869 SRI LANKA 6B5B 9 4 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
1701.10 1701.10 
690 VIETNAM 1219 1219 690 VIET-NAM 328 328 
801 PAPUA NEUGUI 8928 8868 60 801 PAPUA-N.GUIN 4009 3998 11 
806 SALOMONEN 375 235 140 806 ILES SALOMON 172 103 
466 
69 
809 NEUKALEDON. 21 12 1 133 959 20 
8 
809 N. CALEDONIE 1032 553 13 5 822 FR.-POLYNES. 4035 305 3722 822 POLYNESIE FA 2191 107 2079 
1000 WELT 4239830 848492 2318805 84535 182357 497992 57902 57787 218180 1000 M 0 N DE 1758794 331874 989582 24172 88404 208506 27391 28221 82846 
1010 INTRA-EG 842778 189303 259882 235 38133 54815 4810 29848 88154 1010 INTRA-CE 292900 82490 120208 77 18539 27244 3004 12352 28988 
1011 EXTRA-EG 3598985 877189 2058724 84270 144188 443378 53092 28140 130008 1011 EXTRA-CE 1483817 249384 849375 24076 89810 179281 24387 13888 63867 
1020 KLASSE 1 439310 110034 200667 2840 6 9604 26295 89864 1020 CLASSE 1 164807 32916 78490 1243 7 4287 1 1264 36600 
1021 EFTA-LAENDER 25034 7 92373 52288 3 2 2445 21905 
28140 
81331 1021 AELE 78814 23279 12998 3 3 752 9026 32753 
1030 KLASSE 2 2476367 321359 1 494868 54627 102046 414553 26769 34005 1030 CLASSE 2 1043212 126356 636277 20864 50859 168158 13094 13868 13736 
1031 AKP (59) 836736 119043 444976 2805 40378 202280 12254 10000 5000 1031 ACP (59) 381304 49093 210499 1343 19691 87169 5713 5133 2663 
1040 KLASSE 3 681288 245796 361 188 6804 421 15 19219 28 6138 1040 CLASSE 3 255796 901 12 134608 1968 18944 6816 28 3320 
1701.71 ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 1701.71 SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
003 NIEDERLANDE 438 
2002 
419 19 003 PAYS-BAS 209 
1220 
192 17 
030 SCHWEDEN 2002 030 SUEDE 1220 
040 PORTUGAL 8625 8625 040 PORTUGAL 3664 3664 
056 SOWJETUNION 35981 
518:i 
35981 056 U.R.S.S. 11941 1 1941 
204 MAROKKO 14333 9150 204 MAROC 4729 843 
135l 
3886 
212 TUNESIEN 3982 3982 212 TUN ISlE 1357 
1000 WELT 86670 7288 39993 471 17803 37 1000 M 0 N DE 23199 2080 13323 212 7578 8 
1010 INTRA-EG 523 4 29 471 19 1010 INTRA-CE 258 4 23 212 17 
1011 EXTRA-EG 86046 7281 39984 17783 37 1011 EXTRA-CE 22942 2078 13299 7569 8 
1020 KLASSE 1 10668 2004 8627 37 1020 CLASSE 1 4894 1222 3664 8 
1021 EFTA-LAENDER 10666 2004 
398:i 
8625 37 1021 A E L E 4894 1222 
, 358 
3664 8 
1030 KLASSE 2 18397 5258 9156 1030 CLASSE 2 6108 855 3895 
1040 KLASSE 3 35981 35981 1040 CLASSE 3 1 1941 11941 
1701.99 ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 1701.99 SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
001 FRANKREICH 313 1 299 13 001 FRANCE 252 6 
s4 
234 12 
002 BELG.-LUXBG. 864 4 1 16 177 567 002 BELG.-LUXBG. 456 6 100 266 
003 NIEDERLANDE 4165 27 1206 
12:i 
847 2085 003 PAYS-BAS 2222 18 577 623 1004 
004 DEUTSCHLAND 16365 
:i 
26 15788 31 1 1 17 004 RF ALLEMAGNE 6902 
4 
13 67 6585 187 50 
005 IT ALIEN 878 522 24 329 
132 
005 ITALIE 634 368 15 247 
006 VER.KOENIGR. 9655 9288 1 208 
21 :i 
26 006 ROYAUME-UNI 3707 3486 1 165 16 39 
007 IRLAND 214 1 007 lALANDE 125 1 124 
028 NORWEGEN 359 
704i 
7 19 118 26 189 028 NORVEGE 217 6 20 1 19 18 54 
030 SCHWEDEN 38036 30980 8 1 030 SUEDE 15153 1056 14086 10 1 
032 FINNLAND 13226 
:i 
13226 032 FINLANDE 5414 
4 
5414 
264 036 SCHWEIZ 285 26 256 036 SUISSE 294 26 
040 PORTUGAL 52768 5086 12150 35522 10 040 PORTUGAL 17666 706 4165 12788 7 
042 SPAN IEN 1 187 
3462 
1 187 042 ESPAGNE 285 3 
43382 
282 
056 SOWJETUNION 147753 3995 1 16056 24240 
444 
056 U.R.S.S. . 56700 1108 2212 9998 
214 058 DDR 444 058 RD.ALLEMANOE 214 
3422 204 MAROKKO 12084 12084 
7349 
204 MAROC 3422 
398l 212 TUNES! EN 16892 9543 212 TUN ISlE 6123 2136 
220 AEGYPTEN 10505 10505 220 EGYPTE 3413 
1644 
3413 
604 LIBANON 151 17 8915 4100 2102 604 LIBAN 3915 1776 495 
1000 WELT 341776 37170 197307 23809 388 78667 4247 28 491 1000 MONDE 127662 8121 77297 8330 216 31142 2280 18 171 
1010 INTRA-EG 32633 36 11167 
23807 
329 17194 3643 28 249 1010 INTRA-CE 14364 34 4546 170 7860 1860 18 89 
1011 EXTRA-EG 309242 37138 188160 39 81383 705 242 1011 EXTRA-CE 113198 8088 72762 8328 46 23492 411 82 
1020 KLASSE 1 106110 12137 56391 39 37121 188 234 1020 CLASSE 1 39220 1771 23698 45 13492 143 71 
1021 EFTA-LAENDER 104700 12137 56390 33 3591 1 40 189 1021 A E L E 38772 1768 23696 
61Hi 
38 13187 28 55 
1030 KLASSE 2 54935 21003 13703 20145 2 74 8 1030 CLASSE 2 17060 5206 5672 2 53 11 
1031 AKP (59) 225 3 3 156 1 62 1031 ACP (59) 118 4 6 65 1 42 
1040 KLASSE 3 148197 3995 1 16056 3462 24240 444 1040 CLASSE 3 56915 1 109 43382 2212 9998 214 
1702 ANDERE ZUCKER, FEST; ZUCKERSIRUPE, OHNE AROMA- ODER FARB- 1702 AUTRES SUCRES A L'ETAT SOLIDE: SIROPS DE SUCRE SANS ADDITION 
STOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME. AUCH MIT NATUERL. HONIG VER- D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL.MEME MELANGE 
MISCHT; ZUCKER UNO MELASSEN . KARAMELISIERT DE MIEL NATUREL; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11• LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP. MINDESTENS 99PC REIN 1702.1,. LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE. PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRANKREICH 371 222 50 99 001 FRANCE 231 144 25 62 
003 NIEDERLANDE 224 200 
9:3 
24 003 PAYS-BAS 106 90 16 
005 IT ALIEN 863 770 005 ITALIE 46B 431 37 
006 VER.KOENIGR. 173 172 1 006 ROYAUME-UNI 123 123 
007 I ALAND 496 494 2 007 lALANDE 244 243 1 
008 DAENEMARK 325 325 008 DANEMARK 204 204 
4 036 SCHWEIZ 935 838 77 20 036 SUISSE 587 534 49 
038 OESTERREICH 821 821 038 AUTRICHE 356 356 
040 PORTUGAL 203 180 23 040 PORTUGAL 127 1 12 15 
508 BRASILIEN 223 223 508 BRESIL 137 137 
528 ARGENTINIEN 425 425 528 ARGENTINE 292 292 
662 PAKISTAN 253 253 662 PAKISTAN 140 139 1 
680 THAILAND 175 175 680 THAI LANDE 112 1 12 
700 INDONESIEN 455 455 700 INDONESIE 291 291 
728 SUED KOREA 326 326 
108 
728 COREE DU SUD 199 199 
732 JAPAN 8497 8389 732 JAPON 4281 421 1 70 
736 TAIWAN 313 313 736 T"AI-WAN 165 165 
539 
540 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschland) France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1702.11 1702.11 
1000 WELT 18288 16499 613 62 220 1 1 1000 M 0 N DE 8904 8442 297 27 137 1 
1010 INTRA-EG 2848 2281 180 62 172 1 
,-
1010 INTRA-CE 1487 1280 72 28 109 
,-1011 EXTRA-EG 13841 13238 364 48 1011 EXTRA-CE 7418 7181 226 1 28 
1020 KLASSE 1 10895 10535 328 31 1 1020 CLASSE 1 5627 5415 196 15 1 
1021 EFTA-LAENDER 1981 1852 100 29 1021 A E L E 1088 1012 64 12 
1030 KLASSE 2 2713 2673 26 14 1030 CLASSE 2 1765 1723 29 1 11 1 
1702.18' LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP, <99% 1702.18' LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, <99 % 
001 FRANKREICH 4852 750 4098 4 001 FRANCE 2944 408 2533 3 
002 BELG.-LUXBG. 2468 392 65 2011 
:i s:i 002 BELG.-LUXBG. 1449 411 34 1004 :i 30 003 NIEDERLANDE 1266 1211 003 PAYS-BAS 641 609 
179 2254 004 DEUTSCHLAND 4763 370 439:i 004 RF ALLEMAGNE 2433 
1s8 005 IT ALIEN 2341 279 333 1729 005 ITALIE 1281 153 970 
5 007 I ALAND 721 720 1 007 lALANDE 378 373 
3:i 036 SCHWEIZ 498 427 70 1 036 SUISSE 274 241 
038 OESTERREICH 373 373 038 AUTRICHE 143 143 
060 POLEN 200 200 060 POLOGNE 101 101 
708 PHILIPPINEN 1573 1573 
25764 
708 PHILIPPINES 806 806 
1736 14534 732 JAPAN 35674 6237 3673 732 JAPON 19119 2849 
977 VERTRAULICH 32495 32495 977 SECRET 18406 18406 
1000 WELT 88602 13088 4861 70491 18 63 5 1000 MONDE 48721 8841 2328 2 39701 11 30 10 
1010 INTRA-EG 18673 3480 821 12232 8 63 1 1010 INTRA-CE 9229 2038 391 
:i 8781 4 30 6 1011 EXTRA-EG 39434 9828 4029 26784 11 4 1011 EXTRA-CE 21088 4803 1936 14634 7 6 
1020 KLASSE 1 36976 7318 3893 25764 1 1020 CLASSE 1 19762 3381 1844 2 14534 1 
1021 EFT A-LAENDER 930 859 70 1 1021 A E L E 456 421 33 1 
6 
1 
1030 KLASSE 2 2259 2108 137 10 4 1030 CLASSE 2 1221 1120 91 4 
1040 KLASSE 3 200 200 1040 CLASSE 3 101 101 
1702.21• GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALLINES PULVER, MIN. 99% REIN 1702.21' GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE. MIN. 99% PUR 
001 FRANKREICH 382 347 30 5 001 FRANCE 166 145 18 3 
002 BELG.-LUXBG. 3088 3088 002 BELG.-LUXBG. 1187 1 1 B5 2 
004 DEUTSCHLAND 5762 4287 1372 10:i 004 RF ALLEMAGNE 2014 1470 511 33 
008 DAENEMARK 1196 288 511 397 008 DANEMARK 444 105 185 154 
028 NORWEGEN 1750 735 1015 028 NORVEGE 570 i 269 301 030 SCHWEDEN 1108 31 3 1074 030 SUEDE 361 23 331 
032 FINNLAND 308 308 032 FIN LANDE 130 130 
036 SCHWEIZ 4139 4139 036 SUISSE 950 94B 2 
038 OESTERREICH 2597 2597 
:i 
038 AUTRICHE 487 487 
:i 046 MALTA 481 478 046 MALTE 144 141 
288 NIGERIA 4932 2916 2016 288 NIGERIA 1632 822 810 
346 KENIA 319 319 346 KENYA 115 115 
528 ARGENTINIEN 980 976 4 528 ARGENTINE 255 247 8 
624 ISRAEL 5665 5664 1 624 ISRAEL 1452 1444 8 
666 BANGLADESH 601 601 666 BANGLADESH 154 154 
740 HONGKONG 351 351 740 HONG-KONG 112 112 
2260 977 VERTRAULICH 8218 8218 977 SECRET 2260 
1000 WELT 44136 23788 13306 4872 18 2174 1000 M 0 N DE 13230 8369 4198 1997 7 889 
1010 INTRA-EG 10724 4923 5087 889 10 36 1010 INTRA-CE 3967 1722 1938 279 4 14 
1011 EXTRA-EG 26184 18818 4203 8 2139 1011 EXTRA-CE 7000 4824 1718 3 866 
1020 KLASSE 1 10597 7368 1090 2139 1020 CLASSE 1 2730 1614 461 655 
1021 EFTA-LAENDER 9971 6788 1046 2137 1021 A E L E 2525 1448 424 
:i 653 1030 KLASSE 2 13560 10441 3113 6 1030 CLASSE 2 4048 2790 1255 
1031 AKP (59) 5267 2916 2351 1031 ACP (59) 1769 822 947 
1040 KLASSE 3 1007 1007 1040 CLASSE 3 222 220 2 
1702.26' GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 1702.26' GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 99% PUR. NON REPR. SOUS 
ENTHALTEN 1702.21 
002 BELG.-LUXBG. 182 4 1 9 168 002 BELG.-LUXBG. 288 6 2 1 279 
003 NIEDERLANDE 191 7 184 003 PAYS-BAS 317 10 307 
007 I ALAND 1291 1291 007 lALANDE 493 493 
008 DAENEMARK 79 1 78 008 DANEMARK 138 1 137 
030 SCHWEDEN 282 1 281 030 SUEDE 436 2 434 
469 BARBADOS 92 92 469 LA BARBADE 180 180 
647 ARAB.EMIRATE 137 137 647 EMIRATS ARAB 232 232 
1000 WELT 2848 78 13 28 2514 17 1000 MONDE 2640 118 19 8 2388 9 
1010 INTRA-EG 1807 17 8 28 1768 1010 INTRA-CE 1271 26 10 8 1230 9 1011 EXTRA-EG 839 69 7 768 17 1011 EXTRA-CE 1289 93 9 1168 
1020 KLASSE 1 446 15 7 407 17 1020 CLASSE 1 560 11 8 533 8 
1021 EFTA-LAENDER 323 14 7 285 17 1021 A E L E 471 9 8 446 8 
1030 KLASSE 2 393 44 349 1030 CLASSE 2 709 82 1 625 1 
1031 AKP (59) 145 34 111 1031 ACP (59) 275 67 1 207 
1702.27' GLUKOSE, ALS WEISSE9. KRISTALLINES PULVER, <99 % 1702.27' GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, <99% 
004 DEUTSCHLAND 286 265 21 004 RF ALLEMAGNE 178 166 12 i 006 VER.KOENIGR. 195 178 17 006 ROYAUME-UNI 151 144 
007 I ALAND 1789 1789 007 lALANDE 867 
6 
867 
032 FINNLAND 369 12 357 032 FIN LANDE 161 
4 
155 
373 MAURITIUS 101 4 1 96 373 MAURICE 134 130 
472 TRINIDAO.TOB 179 179 472 TRINIDAD,T08 244 244 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 joeutschlanc1 France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
1702.27 1702.27 
632 SAUDI-ARAB. 107 3 104 632 ARABIE SAOUD 100 1 99 
1000 WELT 4840 267 437 677 3632 17 10 1000 MO N DE 2948 194 108 406 2226 7 7 
1010 INTRA-EG 2641 
267 
18 642 2064 17 10 1010 INTRA-CE 1370 1 8 373 974 7 7 
1011 EXTRA-EG 2199 419 36 1478 1011 EXTRA-CE 1677 193 99 33 1262 
1020 KLASSE 1 679 32 131 13 503 1020 CLASSE 1 300 18 30 10 242 
1021 EFTA-LAENDER 621 19 131 13 45B 1021 A E L E 260 11 30 10 209 
1030 KLASSE 2 1520 234 2BB 23 975 1030 CLASSE 2 1277 175 69 23 1010 
1031 AKP (59) 464 19 21 424 1031 ACP (59) 560 14 21 525 
1702.29• GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP. <99 %. NICHT IN 1702.27 ENTHALTEN 1702.29• GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. <99%. NON REPR. SOUS 1702.27 
001 FRANKREICH 21950 1432 2882 17539 56 16 25 001 FRANCE 60B8 434 785 4B29 20 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 23059 57 4 22997 1 002 BELG.-LUXBG. 5671 46 2 5623 
003 NIEDERLANDE 489 327 162 003 PAYS-BAS 247 205 
1:i 
4:i 
004 DEUTSCHLAND 27599 
:i 
27 27515 1 39 17 004 RF ALLEMAGNE 7304 5 7264 2 16 9 005 IT ALIEN 14950 14948 
35:i 
005 ITALIE 4594 45B9 
006 VER.KOENIGR. 28778 1 28419 
42BS 
5 006 ROYAUME-UNI 7061 3 6B69 130 59 
007 IRLAND 5704 
5537 
1415 007 IRLANDE 2020 
1396 
336 1684 
008 DAENEMARK 7906 2322 47 008 DANEMARK 2197 677 124 
028 NORWEGEN 162 70 55 37 028 NORVEGE 19B 53 16 2 127 
030 SCHWEDEN 403 270 45 17 71 030 SUEDE 178 82 16 15 65 
036 SCHWEIZ 3823 943 676 2204 036 C'JISSE 665 218 135 312 
038 OESTERREICH 1200 716 347 137 038 r..JTRICHE 193 129 3B 26 
064 UNGARN 1568 864 521 183 064 HONGRIE 284 15B 79 47 
220 AEGYPTEN 35B7 1202 1B85 500 
14 
220 EGYPTE 626 254 302 70 
224 SUDAN 56B 154 400 224 SOUDAN 124 31 63 30 
264 SIERRA LEONE 700 699 1 264 SIERRA LEONE 159 156 3 
2B8 NIGERIA 1 69B2 9527 67B5 670 288 NIGERIA 3666 2460 1011 195 
334 AETHIOPIEN 893 893 334 ETHIOPIE 120 120 
412 MEXIKO 1000 1000 412 MEXIOUE 256 4i 256 456 DOMINIKAN.R. 1273 299 974 456 REP.DOMINIC. 184 137 
608 SYRIEN 34BO 2000 14BO 
1399 
608 SYRIE 671 380 291 
612 IRAK 2497 109B 612 IRAK 525 32B 197 
616 IRAN 2094 616 1464 14 616 IRAN 365 153 209 :i 
632 SAUDI-ARAB. 20B4 563 1 161 354 6 632 ARABIE SAOUD 446 131 242 51 22 
652 NORDJEMEN 2610 2502 100 B 652 YEMEN DU NRD 740 706 16 18 
1000 WELT 180301 29960 9324 134604 6841 410 172 1000 M ON DE 46706 7623 1960 33261 2431 161 290 
1010 INTRA-EG 130434 7366 2913 116156 4666 407 47 1010 INTRA-CE 36179 2089 799 30186 1871 149 86 1011 EXTRA-EG 49860 22694 6403 19449 1286 3 126 1011 EXTRA-CE 10622 6634 1167 3086 680 1 206 
1020 KLASSE 1 6084 2012 1157 2656 132 3 124 1020 CLASSE 1 1443 486 211 444 97 1 204 
1021 EFTA-LAENDER 5702 2008 1023 2533 17 121 1021 A E L E 1277 484 173 405 17 198 
1030 KLASSE 2 41984 19717 4526 16587 1 153 1 1030 CLASSE 2 B757 48B7 835 2571 463 1 
1031 AKP (59) 20819 10812 B985 1021 1 1031 ACP (59) 4404 2726 1324 353 1 
1040 KLASSE 3 1794 865 721 207 1 1040 CLASSE 3 319 159 111 49 
1702.31 AHORNZUCKER UNO AHORNSIRUP 1702.31 SUCRE ET SIROP D"ERA8LE 
1000 WELT 37 1 2 2 31 1 1000 M 0 N DE 61 4 6 3 36 3 
1010 INTRA·EG 30 1 1 2 28 ,. 1010 INTRA-CE 29 2 2 3 22 1011 EXTRA-EG 9 1 2 6 1 01 1 EXTRA-CE 22 2 4 13 :i 
1702.41• ISOGLUKOSE 1702.41• ISOGLUCOSE 
001 FRANKREICH 2959 
1269 
2959 001 FRANCE 836 
420 
836 
002 BELG.-LUXBG. 1269 
4866:i 
002 BELG.-LUXBG. 420 
003 NIEDERLANDE 48663 
2 
003 PAYS-BAS 15036 15036 
004 DEUTSCHLAND 48063 1662 46399 004 RF ALLEMAGNE 13504 400 13104 
005 IT ALIEN 3730 3730 005 ITALIE 1212 1212 
006 VER.KOENIGR. 1103 1103 006 ROYAUME-UNI 319 319 
OOB DAENEMARK 1219 
2613:i 
1219 008 DANEMARK 369 
7544 
369 
977 VERTRAULICH 26133 977 SECRET 7544 
1000 WELT 133260 28133 1687 1289 104116 39 7 1000 M ON DE 39273 7644 410 420 30891 6 3 
1010 INTRA·EG 107080 1862 1269 104091 38 i 1010 INTRA-CE 31709 400 420 30884 6 1011 EXTRA-EG 57 26 24 1 1011 EXTRA-CE 21 11 7 :i 
1702.49• ZUCKER UNO SIRUPE. NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 1702.49• SUCRES ET SIROPS. NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 
001 FRANKREICH 375 118 1 15 241 001 FRANCE 244 118 
2B:i 
2 12 111 1 002 BELG.-LUXBG. 1100 418 4B6 5 191 
55 
002 BELG.-LUXBG. 679 262 15 119 
003 NIEDERLANDE 1713 759 B54 5 
1205 
40 003 PAYS-BAS 760 378 312 4 44 22 
004 DEUTSCHLAND 4321 2910 10 191 5 004 RF ALLEMAGNE 2955 
98 
2221 14 602 1 15 3 
005 IT ALIEN 345 62 234 20 29 
2:i 
005 ITALIE 281 156 12 15 
006 VER.KOENIGR. 726 94 609 
660 
006 ROYAUME-UNI 394 71 307 16 
OOB DAENEMARK 688 25 3 
79 
OOB DANEMARK 414 15 1 398 
028 NORWEGEN 1617 sa 16 2 1522 02B NORVEGE 1 19B 58 7 1 149 42 036 SCHWEIZ 218 127 1 036 SUISSE 133 72 2 1 
708 PHILIPPINEN 187 187 708 PHILIPPINES 120 120 
1000 WELT 12224 1710 6668 69 4044 617 23 216 1000 M 0 N DE 7948 1216 3836 72 2682 286 16 141 
1010 INTRA-EG 9302 1478 6113 29 2097 618 23 46 1010 INTRA-CE 6749 943 3290 42 1147 286 16 26 
1011 EXTRA·EG 2916 232 643 23 1947 2 169 1011 EXTRA-CE 2190 272 347 20 1436 1 116 
1020 KLASSE 1 2176 174 359 23 1532 2 86 1020 CLASSE 1 1620 167 221 19 1 158 1 54 
1021 EFTA-LAENDER 1943 144 191 2 1523 1 82 1021 A E L E 1429 130 98 2 1150 1 48 
541 
542 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Val ours 
Destination Oesti nation 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1702.49 1702.49 
1 030 KLASSE 2 741 59 184 415 83 1030 CLASSE 2 570 105 125 1 278 51 
1702.60 INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG VERMISCHT 1702.60 SUCCEDANES DU MIEL. MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 
008 DAENEMAAK 135 135 008 DANEMARK 170 170 
036 SCHWEIZ 192 1 191 035 SUISSE 119 1 4 114 
1000 WELT 789 161 16 523 82 1 6 1000 MONDE 684 206 65 312 89 3 9 
1010 INTRA-EG 462 138 13 268 43 6 1010 INTRA-CE 427 176 50 162 38 3 1 1011 EXTRA-EG 328 23 3 255 40 ,. 1011 EXTRA-CE 256 30 15 150 50 8 
1020 KLASSE 1 283 23 1 255 1 3 1020 CLASSE 1 197 29 11 150 2 3 2 
1021 EFTA-LAENDEA 280 23 1 255 1 1021 A E L E 193 29 11 150 2 1 
1702.60 ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT 1702.60 SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES 
001 FRANKAEICH 402 16 198 30 112 45 1 001 FRANCE 234 33 84 19 59 28 1 
002 8ELG.-LUXBG. 310 7 73 59 30 25 115 002 BELG.-LUXBG. 210 7 51 38 25 1B 70 
003 NIEDEALANDE 845 45 131 249 257 153 003 PAYS-BAS 491 34 65 147 155 80 
004 DEUTSCHLAND 1949 7B 750 42 545 329 1B1 24 004 RF ALLEMAGNE 1120 59 32i 56 294 299 64 11 
005 VEA.KOENIGR. 524 94 1 14 3 412 006 ROYAUME-UNI 313 65 1 14 3 
1786 
229 
007 IRLAND 4314 1 21 4292 007 lALANDE 1798 2 10 
008 DAENEMARK 207 4 60 1 1 141 OOB DANEMARK 110 5 22 1 2 80 
030 SCHWEDEN 548 7 32 45 453 030 SUEDE 347 9 22 1 33 2B2 
035 SCHWEIZ 458 41 141 62 1 6 101 105 036 SUISSE 325 34 113 20 1 5 92 61 
208 ALGERIEN 37B 1 60 135 1 B2 20B ALGERIE 216 2 42 73 99 
28B NIGERIA 327 1 1 324 1 28B NIGERIA 256 1 1 262 1 1 
1000 WELT 11752 226 863 1160 190 1088 6639 922 664 1000 MONDE 6541 233 645 523 168 642 3462 467 403 
1010 INTRA-EG 8590 89 444 1008 138 909 5116 860 26 1010 INTRA-CE 4316 97 282 451 127 516 2389 442 12 
1011 EXTRA-EG 3137 137 419 136 62 172 1623 61 638 1011 EXTRA-CE 2211 136 363 64 39 120 1073 26 392 
1020 KLASSE 1 1550 73 1B9 104 34 7 455 60 538 1020 CLASSE 1 1052 72 156 45 24 7 333 24 391 
1021 EFTA-LAENDER 1285 70 153 85 34 6 240 50 537 1021 A E L E 855 68 127 31 24 5 185 24 390 
1030 KLASSE 2 157B 54 230 30 18 166 1059 1 1030 CLASSE 2 1150 64 207 18 15 114 740 1 1 
1031 AKP (59) 607 2 42 24 3 29 506 1 1031 ACP (59) 502 4 44 14 2 40 396 1 1 
1703 MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 1703 MELASSES 
1703.00 MELASSEN 1703.00 MELASSES 
001 FRANKREICH 2219B 9 BO 6937 16153 9 001 FRANCE 2467 8 10 592 1847 10 
002 8ELG.-LUX8G. 92001 19522 71854 525 002 BELG.-LUXBG. 9708 1 2129 7409 159 
003 NIEDERLANDE 145505 9732 1952 133396 1525 003 PAYS-BAS 14531 1025 200 12957 449 
004 DEUTSCHLAND 197005 B09B 22 12B200 29848 2724 28113 004 RF ALLEMAGNE 19952 837 3 12591 3133 553 2525 
005 IT ALIEN 2192 1 2010 27 154 005 ITALIE 222 1 171 3 47 
005 VEA.KOENIGR. 38373 32978 5074 321 005 ROYAUME-UNI 4335 3775 513 1 
4556 
46 
007 !ALAND 45375 7000 38375 007 lALANDE 5570 1014 
OOB DAENEMARK 9477 2853 1909 3008 495 1202 OOB DANE MARK 1151 285 190 338 73 254 
028 NORWEGEN 8143 
595 
7560 5B3 028 NOAVEGE 1198 
83 
884 
459 
314 
532 030 SCHWEDEN 14378 5550 3571 258 4204 030 SUEDE 185B 717 77 
032 FINN LAND 4313 4200 113 032 FINLANDE 552 525 37 
035 SCHWEIZ 14507 1183 12999 111 214 035 SUISSE 1838 157 1554 14 103 
038 OESTERREICH 4295 4275 21 038 AUTAICHE 432 409 23 
040 PORTUGAL 5930 5930 040 PORTUGAL 555 655 
208 ALGERIEN 1462 1462 208 ALGERIE 152 152 
216 LI8YEN 750 750 215 LIBYE 163 153 
400 USA 46450 45450 400 ETATS-UNIS 5323 5323 
624 ISRAEL 3000 3000 624 ISRAEL 341 341 
1000 WELT 666654 18659 139979 3102 236362 180012 45803 321 32316 1000 MONDE 70803 1969 16954 356 24360 18024 8748 46 3167 
1010 INTRA-EG 653223 12604 66669 102 221099 179901 44514 321 28113 1010 INTRA-CE 58037 1320 7304 14 22659 18010 6159 48 2626 
1011 EXTRA-EG 103331 8064 73410 3000 15263 111 1289 4204 1011 EXT RA-CE 12566 849 8660 341 1791 14 589 632 
1020 KLASSE 1 98077 5053 72559 13801 111 1249 4204 1020 CLASSE 1 11897 649 8487 1639 14 576 532 
1021 EFTA-LAENDER 51581 6053 26209 
3000 
13801 111 1203 4204 1021 A E L E 6559 549 3155 1539 14 560 532 
1030 KLASSE 2 5253 1 750 1462 40 1030 CLASSE 2 569 163 341 152 13 
1704 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 1704 SUCRERIES SANS CACAO 
1704.01 SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE. OHNE ANDERE STOFFE 1704.01 EXTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHARO· 
SE. SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
003 NIEDER LANDE 21 21 003 PAYS-BAS 190 189 1 
1000 WELT 234 1 3 44 29 3 161 2 1 1000 M 0 N DE 804 2 6 263 56 4 276 3 5 
1010 INTRA-EG 157 ,. :i 38 26 2 91 2 ,. 1010 I NT RA-CE 441 2 1 233 61 1 152 3 5 1011 EXTRA-EG 76 6 3 60 1011 EXTRA-CE 184 5 20 6 3 124 
1020 KLASSE 1 64 3 2 1 2 45 1 1020 CLASSE 1 112 4 8 2 3 92 3 
1704.02 KAUGUMMI. <60% SACCHAROSEGEHALT 1704.02 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, <60% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FAANKREICH 686 34 78 224 15 33 302 001 FRANCE 1497 64 
556 
135 411 52 63 772 
002 BELG.-LUXBG. B38 180 194 6 63 274 121 002 BELG.-LUXBG. 1754 289 16 144 521 228 
003 NIEDERLANDE 1236 31 391 140 197 397 80 003 PAYS-BAS 2171 71 645 243 
442 
244 777 191 
004 DEUTSCHLAND 2221 1074 21 B 195 84 37 613 004 AF ALLEMAGNE 3984 
2 
1941 412 130 69 990 
005 IT ALIEN 1045 1 554 70 273 147 005 ITALIE 1854 1015 B4 541 212 
006 VEA.KOENIGA. 1843 117 681 53 25 957 005 ROYAUME-UNI 3724 1 B7 1215 104 50 2157 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I J l Danmark Destination I ioeutschlandl France 1 I Nederlandj Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
1704.02 1704.02 
007 I ALAND 342 2i 1 1 340 007 lALANDE 1044 1 3 44 6 6 1034 OOB DAENEMARK 303 209 20 12 4 12 19 OOB DANEMARK 575 7B 334 26 23 64 
02B NORWEGEN 426 4 294 3 2 51 72 02B NORVEGE 779 17 459 11 3 104 1B5 
030 SCHWEDEN 5B9 1 422 1 4 122 39 030 SUEDE 9B3 2 669 2 7 239 64 
032 FINN LAND 256 14 B4 1 141 16 032 FIN LANDE 460 22 13B 2 267 31 
036 SCHWEIZ 772 B5 116 40 B 1B9 334 036 SUISSE 1642 143 290 B7 9 326 7B7 
038 OESTERREICH 527 54 105 46 70 126 126 038 AUTRICHE 1 124 105 250 93 123 319 234 
042 SPANIEN 176 
:i 
168 1 
4 5 
7 042 ESPAGNE 439 
10 
42B 1 
5 5 
10 
050 GRIECHENLAND 101 B3 3 4 050 GRECE 299 267 6 6 
062 TSCHECHOSLOW 92 
to:i 
68 24 062 TCHECOSLOVAO 218 1B4 34 
202 KANARISCHE I 102 
69 
202 CANARIES 164 164 
172 216 LIBYEN 69 216 LIBYE 172 
309 220 AEGYPTEN 369 317 18 34 220 EGYPTE 341 17 15 
240 NIGER 101 101 240 NIGER 171 171 
tei 280 TOGO 350 340 
t5 
10 2BO TOGO 55B 540 
29 372 REUNION 55 40 
:i 
372 REUNION 115 
:i 
86 
5 390 SUEDAFRIKA 50 1 42 4 
:i 
390 AFR. DU SUD 136 122 6 
:i 400 USA 702 78 425 3 12 1 B2 400 ETATS-UNIS 948 136 603 B 23 175 
404 KANADA 72 55 
:i 
17 
8 
404 CANADA 126 1 103 
:i 
22 
604 LIBANON 540 4 44 296 1B6 604 LIBAN 986 1B 140 518 277 30 
624 ISRAEL 114 
:i 
4 103 6 1 624 ISRAEL 156 2 11 139 3 1 
628 JORDANIEN 65 4 
232 
59 628 JORDAN IE 152 4 14 
216 
134 
632 SAUDI-ARAB. 3B1 25 11 84 29 632 ARABIE SAOUD 622 57 39 201 109 
636 KUWAIT 1 14 6 14 14 64 16 636 KOWEIT 297 21 42 29 137 6B 
822 FR.-POLYNES. 40 2 33 3 2 822 POLYNESIE FR 141 7 1 19 8 7 
977 VERTRAULICH 916 913 3 977 SECRET 1695 16B5 10 
1000 WELT 16316 693 5904 1625 1433 461 2696 3301 3 1000 MON DE 30660 1304 10703 2908 2764 669 5669 6635 10 
1010 INTRA-EG 8513 390 3104 514 520 369 1366 2250 1010 INTRA-CE 16805 692 5711 955 1079 516 3029 4623 
1011 EXTRA-EG 8886 303 2801 1311 91 1330 1052 1011 EXTRA-CE 12360 812 4992 1951 153 2640 2012 
1020 KLASSE 1 3794 239 1752 228 90 692 793 1020 CLASSE 1 7174 445 3254 443 150 1363 1519 
1021 EFTA-LAENDER 2577 155 1021 90 84 641 586 1021 A E L E 5015 28B 1807 195 142 1283 1300 
1030 KLASSE 2 2997 59 1048 1016 2 63B 234 1030 CLASSE 2 4955 154 1 73B 1324 3 1277 459 
1031 AKP (59) 613 1 519 1 54 38 1031 ACP (59) 1059 4 853 3 147 52 
1040 KLASSE 3 96 4 6B 24 1040 CLASSE 3 232 13 1 1B4 34 
1704.04 KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 1704.04 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, MIN. 60% EN PO IDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 2174 202 1136 19 283 107 427 001 FRANCE 4725 731 
1009 
2541 33 629 1BO 611 
002 BELG.-LUXBG. 167B 468 335 5 140 
1BO 
1 729 002 BELG.-LUXBG. 3157 815 15 318 3 997 
003 NIEDERLANDE 11B8 300 437 12 259 003 PAYS-BAS 2595 58B 964 20 472 550 1 
004 DEUTSCHLAND 8967 523. 6755 19 1851 38 107 197 004 RF ALLEMAGNE 19874 84:i 
14431 41 4 751 70 236 345 
005 IT ALIEN 930 105 
29 
2 174 126 005 ITALIE 1752 239 
50 
4 373 293 
006 VER.KOENIGR. 1B19 292 3 11 14B4 006 ROYAUME-UNI 2732 469 9 19 21B5 
007 IRLAND 400 4 
3:i 
396 007 lALANDE 131 B 11 
:i 
1307 
OOB DAENEMARK 171 79 1 59 008 DANEMARK 404 212 69 1 120 
02B NORWEGEN 215 7 1B 
4 :i 190 02B NORVEGE 
461 38 39 
:i 
384 
030 SCHWEDEN 399 35 68 273 17 030 SUEDE 847 69 191 11 553 21 
032 FINNLAND 170 17 2 151 032 FINLANDE 352 49 6 
19:i 
297 
036 SCHWEIZ 745 212 359 68 91 11 4 036 SUISSE 2397 521 1412 242 23 6 
038 OESTERREICH 619 429 58 8 96 28 038 AUTRICHE 1285 925 127 22 148 63 
043 ANDORRA 33 33 043 ANDORRE 106 
28 
106 
050 GRIECHENLAND 40 11 29 050 GRECE 102 73 1 
058 DDR 127 
15 
127 
4:i 
05B RD.ALLEMANDE 447 447 
100 062 TSCHECHOSLOW 100 42 
5:i 
062 TCH ECOSLOVAQ 261 34 127 
220 AEGYPTEN 185 13 119 220 EGYPTE 238 23 
185 
167 48 
248 SENEGAL 101 5 92 4 248 SENEGAL 201 8 B 
272 ELFENBEINK. 111 29 82 272 COTE IVOIRE 21 B 51 167 
280 TOGO 137 54 1 82 2BO TOGO 292 1 121 
4 
3 167 
314 GABUN 75 
:i 
74 1 314 GABON 159 
16 
155 
372 REUNION 135 130 2 372 REUNION 412 390 1 5 
373 MAURITIUS 46 43 3 
9 
373 MAURICE 107 102 5 
390 SUEDAFRIKA 49 
13:i 
23 17 390 AFR. DU SUD 1 12 
295 
61 1 35 15 
400 USA 518 1 65 319 400 ETATS-UNIS 695 5 1 97 297 
458 GUADELOUPE 69 69 458 GUADELOUPE 159 159 
:i 462 MARTINIQUE 60 
6 
59 1 462 MARTINIQUE 170 167 
472 TRINIDAD,TOB 73 60 7 472 TRINIDAD.TOB 207 13 45. 187 i 528 ARGENTINIEN 155 76 30 
:i 
2 47 528 ARGENTINE 337 196 
5 
3 93 
604 LIBANON 360 300 1 1 31 24 604 LIBAN 545 427 2 6 53 52 
624 ISRAEL 66 4 31 31 624 ISRAEL 129 12 69 47 
184 
1 
62B JORDANIEN 103 1B 
t:i 
85 
10 
628 JORDAN IE 212 28 
:i 632 SAUDI-ARAB. 306 151 1 132 632 ARABIE SAOUD 548 230 25 247 43 
636 KUWAIT 253 94 17 134 8 636 KOWEIT 638 277 43 284 34 
647 ARAB.EMIRATE 163 62 6 
6 :i 
95 647 EM I RATS ARAB 314 1 15 14 
14 5 
185 
822 FR.-POL YNES. 64 11 27 
1137 
18 
8384 
822 PQLYNESIE FR 175 30 7B 
1629 
4B 
977 VERTRAULICH 9521 977 SECRET 23850 22221 
1000 WELT 33343 3693 9453 1562 3160 740 2896 3455 8384 1000 MONDE 74593 7509 21482 3406 6755 1719 6430 5071 22221 
1010 INTRA-EG 17325 1867 7666 1201 2023 500 1104 2964 1010 INTRA-CE 36556 3669 16720 2667 5126 1173 2769 4432 
1011 EXTRA-EG 6501 1827 1767 361 241 1793 492 1011 EXTRA-CE 14186 3840 4762 738 546 3661 639 
1020 KLASSE 1 3010 937 603 86 208 B10 366 1020 CLASSE 1 6790 2083 2053 236 442 1606 370 
1021 EFTA-LAENDER 2192 701 505 81 190 695 20 1021 A E L E 5439 1607 1776 225 394 1410 27 
1030 KLASSE 2 3196 B69 973 227 18 9B3 126 1030 CLASSE 2 651 1 1702 2045 388 52 2055 269 
1031 AKP (59) 721 23 380 1 5 290 22 1031 ACP (59) 1615 54 828 5 17 687 24 
1040 KLASSE 3 295 20 211 49 15 1040 CLASSE 3 886 56 664 114 52 
543 
544 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Destination r lD.utschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
1704.06 WEISSE SCHOKOLADE 1704.06 CHOCOLAT BLANC 
001 FRANKREICH 111 7 8 72 24 001 FRANCE 242 22 15 172 33 
002 BELG.-LUXBG. 112 61 4 40 7 002 BELG.-LUXBG. 270 156 12 89 
1536 
13 
003 NIEDERLANDE 644 31 5 552 56 003 PAYS-BAS 1731 87 9 
42 Hi 99 004 DEUTSCHLAND 645 31 5 489 120 004 RF ALLEMAGNE 1530 2 1295 175 
005 IT ALIEN 110 26 26 6 45 7 005 ITALIE 272 72 64 14 112 10 
006 VER.KOENIGR. 83 25 58 006 ROYAUME-UNI 178 36 142 
007 I ALAND 81 81 007 lALANDE 341 341 
008 DAENEMARK 189 16 172 1 008 DANEMARK 579 45 532 2 
038 OESTERREICH 36 14 22 038 AUTRICHE 114 40 74 
216 LIBYEN 411 411 216 LIBYE 1194 1194 
ni 288 NIGERIA 109 90 19 288 NIGERIA 192 179 li 400 USA 40 i 33 400 ETATS-UNIS 122 
:i 
105 
404 KANADA 90 1 39 50 404 CANADA 163 1 1 83 75 
604 LIBANON 279 8 270 3 604 UBAN 743 1 10 725 7 
732 JAPAN 78 15 li 6 40 732 JAPON 204 37 53 12 102 
1000 WELT 3146 182 76 46 186 2189 468 2 1000 MONDE 8267 611 223 70 376 6026 1066 7 
1010 INTRA-EG 1974 141 36 31 83 1387 296 2 1010 INTRA-CE 6144 383 86 42 169 3790 874 i 1011 EXTRA-EG 1171 41 39 14 101 802 172 1011 EXTRA-CE 3126 128 138 28 207 2236 381 
1020 KLASSE 1 302 36 22 7 8 98 129 2 1020 CLASSE 1 769 113 68 17 20 243 302 6 1021 EFTA-LAENDER 74 21 1 2 6 43 1 1021 A E L E 214 71 
69 
1 7 23 110 2 1030 KLASSE 2 870 5 17 7 93 705 43 1030 CLASSE 2 2358 16 11 188 1994 79 1 
1031 AKP 169) 118 3 92 1 22 1031 ACP (69) 218 12 184 5 17 
1704.08 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. <5% SACCHARO- 1704.08 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT. 
SEGEHALT <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 533 2 87 213 83 148 001 FRANCE 877 14 
1:i 
201 234 121 307 
002 BELG.-LUXBG. 342 35 6 219 82 002 BELG.-LUXBG. 611 83 291 224 
003 NIEDERLANDE 306 13 1 :i 105 183 003 PAYS-BAS 496 26 5 17 176 274 
004 DEUTSCHLAND 299 10 156 31 99 :i 004 RF ALLEMAGNE 536 2 16 263 77 174 14 
005 IT ALIEN 141 1:i 6 68 3 51 005 ITALIE 298 30 23 62 43 140 
006 VER.KOENIGR. 366 12 17 267 69 006 ROYAUME-UNI 513 24 48 354 87 
007 IRLAND 290 1 289 007 lALANDE 446 
132 
5 441 
008 DAENEMARK 161 69 41 8 43 008 DANEMARK 303 71 16 84 
028 NORWEGEN 65 2 45 18 028 NORVEGE 138 4 7 84 47 030 SCHWEDEN 102 30 58 14 030 SUEDE 226 49 127 46 
036 SCHWEIZ 94 30 1 1 4 53 6 036 SUISSE 202 55 4 1 6 107 29 
038 OESTERREICH 189 64 29 104 2 038 AUTRICHE 352 140 1 29 174 8 
042 SPAN IEN 91 91 042 ESPAGNE 119 
45 
119 
1069 400 USA 1112 22 234 856 400 ETATS-UNIS 1294 180 
404 KANADA 277 3 139 135 404 CANADA 294 7 121 165 1 
636 KUWAIT 82 2 74 6 636 KOWEIT 110 4 89 17 
700 INDONESIEN 78 30 48 700 INDONESIE 162 48 
2 
114 
800 AUSTRALIEN 76 2 1 73 800 AUSTRALIE 160 4 154 
1000 WELT 6033 306 42 102 1703 302 2610 69 1000 MONDE 8023 689 131 240 2043 636 4166 240 
1010 INTRA-EG 2433 143 30 99 966 298 896 3 1010 INTRA-CE 4081 309 90 234 1271 619 1644 14 
1011 EXTRA-EG 2601 162 12 3 738 6 1616 66 1011 EXTRA-CE 3942 360 41 6 772 16 2621 228 
1020 KLASSE 1 2146 129 4 2 541 1407 62 1020 CLASSE 1 3126 306 29 2 525 2 2060 202 
1021 EFTA-LAENDER 489 101 2 1 66 272 47 1021 AELE 1036 244 11 1 91 2 630 157 
1030 KLASSE 2 456 33 7 1 197 5 208 4 1030 CLASSE 2 816 54 12 4 247 14 461 24 
1704.11 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% 1704.11 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% 
BIS <30% SACCHAROSEGEHALT A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 DEUTSCHLAND 67 17 20 20 004 RF ALLEMAGNE 112 1 49 9 63 
028 NORWEGEN 63 63 028 NORVEGE 120 
20 
120 
038 OESTERREICH 100 5 1 37 57 038 AUTRICHE 224 15 4 186 
1000 WELT 476 51 6 21 39 163 2 194 1000 MONDE 849 113 20 66 26 1 130 3 491 
1010 INTRA-EG 186 41 1 18 36 28 2 39 1010 INTRA-CE 306 87 3 56 21 1 38 3 98 
1011 EXTRA-EG 312 10 6 3 3 136 166 1011 EXTRA-CE 642 26 17 11 3 92 393 1020 KLASSE 1 296 10 2 129 154 1020 CLASSE 1 512 26 2 8 87 389 1021 EFTA-LAENDER 269 7 2 124 136 1021 A E L E 449 19 2 5 79 344 
1704.12 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 1704.12 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% A <30% 
EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 131 102 29 001 FRANCE 298 240 68 
007 IRLAND 111 111 007 lALANDE 172 172 
1000 WELT 629 170 6 36 3 2911 1 16 1000 MONDE 993 371 13 100 4 4 466 3 32 
1010 INTRA-EG 310 124 1 10 2 171 2 1010 IN TRA-CE 804 280 2 24 3 4 288 1 4 
1011 EXTRA-EG 218 48 4 27 128 13 1011 EXTRA-CE 388 91 12 76 1 180 1 28 
1020 KLASSE 1 172 46 6 109 11 1020 CLASSE 1 265 89 11 1 142 1 21 
1021 EFTA-LAENDER 56 28 6 11 11 1021 A E L E 102 53 9 1 20 19 
1030 KLASSE 2 47 4 21 20 2 1030 CLASSE 2 125 2 12 65 38 8 
1704.13 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS 1704.13 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE-
<30% SACCHAROSEGEHAL T RES GRASSES DE LAIT. MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 336 208 24 104 001 FRANCE 397 262 
2 
6 
150 
129 
8 002 BELG.-LUXBG. 1171 1060 1 105 5 002 BELG.-LUXBG. 1453 1293 
003 NIEDERLANDE 871 798 19 19 35 003 PAYS-BAS 965 853 22 27 63 
004 DEUTSCHLAND 268 1 197 15 55 004 RF ALLEMAGNE 374 3 267 19 85 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark. Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.13 1704.13 
005 IT ALIEN 1400 67 1297 2 19 15 4 005 ITALIE 1277 102 1 1 13 4 26 32 006 VER.KOENIGR. 440 17 409 10 006 ROYAUME-UNI 5B7 22 546 12 i 
007 I ALAND 251 4 :i :i 251 007 lALANDE 3Bl 5 :i 3Bl 008 DAENEMARK 194 12B 56 008 DANEMARK 299 lBO 4 107 
030 SCHWEDEN 216 7 1 7B 14 17 6 030 SUEDE 306 11 239 19 37 036 SCHWEIZ 344 316 23 
5 5 
036 SUISSE 575 534 34 i 
03B OESTERREICH 596 5Bl 5 03B AUTRICHE B53 B30 5 B 10 
400 USA 758 730 11 16 1 400 ETATS-UNIS 1073 1031 18 23 1 
404 KANADA 141 9 132 404 CANADA 274 13 261 
740 HONGKONG 49 9 3 37 740 HONG-KONG 105 17 4 B4 
1000 WELT 7342 3849 1389 28 1091 197 794 ,, 5 1000 MONDE 9425 5040 1213 12 1494 258 1388 18 8 
1010 INTRA-EG 4931 2137 1338 24 840 170 417 5 5 1010 INTRA-CE 5735 2515 1188 8 1147 217 677 7 1011 EXTRA-EG 2413 1713 31 2 251 27 377 7 1011 EXTRA-CE 3892 2628 47 6 347 39 710 9 ti 
1020 KLASSE 1 2235 16B6 2B 2 239 14 257 6 3 1020 CLASSE 1 3396 2487 40 6 330 19 498 9 7 
1021 EFTA-LAENDER 1255 947 28 223 14 38 5 
:i 
1021 A E L E 1884 1442 39 306 19 71 7 
1030 KLASSE 2 176 26 3 12 12 120 1 1030 CLASSE 2 297 39 7 17 20 212 :i 
1704.14 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <10% SACCHARO- 1704.14 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 
SEGEHALT <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 325 141 11 173 001 FRANCE 574 336 22 216 
002 BELG.-LUXBG. 165 41 124 002 8ELG.-LUXBG. 373 66 307 
003 NIEDERLANDE 280 52 
:i :i 
1 212 15 003 PAYS-BAS 554 74 
5 
1 459 20 
004 DEUTSCHLAND 223 1 217 004 RF ALLEMAGNE 476 3 2 465 1 
005 IT ALIEN 199 91 lOB 005 ITALIE 387 145 242 
007 IRLAND 329 329 
6 
007 lALANDE 695 
16 
695 
OOB DAENEMARK 103 10 1 86 008 DANEMARK 224 1 201 6 
02B NORWEGEN 129 123 6 028 NORVEGE 332 
9 
324 8 
030 SCHWEDEN 80 7 
:i :i 
73 030 SUEDE 173 
:i :i 
162 2 
036 SCHWEIZ 60 25 31 036 SUISSE 154 59 89 
038 OESTERREICH 149 139 10 03B AUTRICHE 310 2BB 22 
216 LIBYEN 172 172 216 LIBYE 242 242 
288 NIGERIA B3 83 
:i 
28B NIGERIA 251 251 
400 USA 602 1 13 586 
:i 
400 ETATS-UNIS 92B 1 20 906 1 
404 KANADA B3 74 6 404 CANADA 174 155 12 i 
612 IRAK 86 86 612 IRAK 217 217 
632 SAUDI-ARAB. 86 86 632 ARABIE SAOUD 100 100 
732 JAPAN 174 16 15B 732 JAPON 314 32 282 
1000 WELT 3876 538 10 22 17 3 2959 34 94 1000 MONDE 7040 1062 17 54 29 3 5785 40 80 
1010 INTRA-EG 1839 334 3 12 3 3 1249 20 15 1010 INTRA-CE 3297 838 6 23 4 3 2685 19 22 
1011 EXTRA-EG 2039 203 7 10 14 1711 15 79 1011 EXTRA-CE 3744 417 12 31 25 3200 21 38 
1020 KLASSE 1 1378 1B8 2 5 13 1135 15 20 1020 CLASSE 1 2581 390 3 9 21 2102 21 35 
1021 EFTA-LAENDER 443 171 2 2 255 13 1021 A E L E 1003 356 3 4 623 17 
1030 KLASSE 2 660 15 6 5 1 574 59 1030 CLASSE 2 1164 27 10 22 4 1098 3 
1031 AKP {59) 107 3 1 103 1031 ACP (59) 291 4 4 2B3 
1704.15 WEICH KARAM ELLEN UNO TOFFEES, <1,5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS 1704.15 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
<30% SACCHAROSEGEHAL T 5% A <10% EN POIDS DE SACCHROSE 
001 FRANKREICH 120 
1:i 
8 4 106 2 001 FRANCE 1 B1 20 8 150 3 
004 DEUTSCHLAND 236 
5:i 
6 122 15 79 1 004 RF ALLEMAGNE 255 21 7 B7 24 115 1 
005 IT ALIEN 123 
6 
71 005 ITALIE 194 82 112 
007 I ALAND 240 
l:i :i 
234 
:i 
007 lALANDE 395 
19 
9 3B6 
008 DAENEMARK 143 22 10 93 008 DANEMARK 244 :i 38 14 167 :i 
030 SCHWEDEN 139 5 134 4 030 SUEDE 233 8 225 032 FINNLAND 72 
8 
68 032 FIN LANDE 137 132 5 
400 USA 200 191 1 400 ETATS-UNIS 407 
15 
1 8 398 
404 KANADA 154 11 
:i 
130 13 404 CANADA 205 6 172 18 BOO AUSTRALIEN 61 4 55 800 AUSTRALIE 110 9 95 
1000 WELT 2028 148 42 88 195 127 1394 47 9 1000 MON DE 3318 238 88 181 181 185 2393 58 14 
1010 INTRA-EG 1000 80 17 51 149 127 542 34 9 1010 IN TRA-CE 1498 130 28 91 137 184 888 40 1011 EXTRA-EG 1026 68 25 15 48 852 13 1011 EXTRA-CE 1819 106 41 90 45 1 1504 18 14 
1020 KLASSE 1 799 52 23 3 8 691 13 9 1020 CLASSE 1 13B7 86 36 9 B 1216 18 14 
1021 EFTA-LAENDER 325 37 23 1 255 9 1021 AELE 563 61 36 1 451 14 
1030 KLASSE 2 219 9 2 12 37 159 1030 CLASSE 2 424 13 4 81 3l 1 288 
1704.16 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1,5% MILCHFETT. MIN. 5% BIS 1704.16 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
<30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANKREICH 391 179 27 5 31 149 001 FRANCE B01 377 86 15 56 267 
002 BELG.-LUXBG. 219 105 11 2 46 55 002 8ELG.-LUXBG. 465 1B7 26 8 122 122 
003 NIEDER LANDE 2722 2340 7 
3B8 
224 151 003 PAYS-BAS 3641 3050 27 307 257 
004 DEUTSCHLAND 814 
149 
1 22 120 258 25 004 RF ALLEMAGNE 1231 i 79 464 160 470 51 
005 IT ALIEN 681 368 22 10 132 
6:i :i 
005 ITALIE 903 241 402 22 12 226 
006 VER.KOENIGR. 430 138 3 217 7 006 ROYAUME-UNI 551 153 2 298 9 81 8 
007 I ALAND 259 7 252 007 lALANDE 406 6 1 399 
008 DAENEMARK 289 47 25 4 21 14 178 008 DANEMARK 596 107 31 9 2i 19 403 
025 FAEROER 41 41 025 ILES FEROE 121 2 119 
028 NORWEGEN 206 5 4 1 1 15 81 02B NORVEGE 383 24 10 1 212 136 
030 SCHWEDEN 549 109 15 26 83 316 030 SUEDE 739 139 36 36 114 414 
032 FINNLAND 108 4 
4 
1 2 49 52 032 FINLANDE 204 14 2 3 122 63 
036 SCHWEIZ 71 31 8 3 25 036 SUISSE 182 88 11 27 4 52 
038 OESTERREICH 210 173 3 1 33 03B AUTRICHE 523 467 4 1 50 1 
545 
546 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 loeutschlandT France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.16 1704.16 
400 USA 456 39 3 51 362 1 400 ETATS-UNIS 591 74 15 94 408 404 KANADA 233 2 13 203 15 404 CANADA 373 6 1 19 326 21 
311i 406 GROENLAND 98 
3o8 
98 406 GROEN LAND 318 
794 70 632 SAUDI-ARAB. 369 30 31 632 ARABIE SAOUD 915 51 728 SUEDKOREA 70 70 728 COREE DU SUD 110 110 
1000 WELT 6525 3405 453 463 794 434 2273 78 625 1000 MONDE 13698 5066 619 1205 1118 607 3843 102 1138 1010 INTRA-Ell 5803 2965 408 61 698 405 1176 63 27 1010 INTRA-CE 8594 4121 468 210 947 564 2144 81 59 1011 EXTRA-EG 2723 440 45 402 96 29 1098 15 598 1011 EXTRA-CE 5106 945 152 995 171 44 1699 21 1079 1020 KLASSE 1 2025 369 27 14 91 29 980 15 500 1020 CLASSE 1 3427 824 104 49 162 44 1465 21 758 1021 EFTA-LAENDER 1152 322 9 11 20 29 305 456 1021 A E L E 2048 733 21 32 43 40 550 629 1030 KLASSE 2 697 71 18 388 5 117 98 1030 CLASSE 2 1680 121 48 946 9 234 322 
1704.18 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 30% 1704.18 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A 
BIS <40% SACCHAROSEGEHALT <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 VER.KOENIGR. 79 79 006 ROYAUME-UNI 215 215 
030 SCHWEDEN 414 85 329 030 SUEDE 824 50 774 038 OESTERREICH 52 12 
2 
40 038 AUTRICHE 142 36 1 
a4 
105 404 KANADA 85 1 26 56 404 CANADA 264 2 12 166 
1000 WELT 805 37 24 20 1 1 159 2 581 1000 MONDE 1920 114 63 108 2 1 227 1 1404 1010 INTRA-Ell 146 19 7 4 1 1 26 2 86 1010 INTRA-CE 389 63 23 14 2 1 50 1 235 1011 EXTRA-Ell 861 18 18 16 134 475 1011 EXTRA-CE 1527 51 40 90 177 1169 1020 KLASSE 1 626 14 1 15 122 474 1020 CLASSE 1 1443 43 1 81 154 1164 1021 EFTA-LAENDER 519 13 1 1 94 410 1021 A E L E 1083 40 1 6 62 974 
1704.19 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 1704.19 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 30% A <40% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 151 151 001 FRANCE 361 360 1 002 BELG.-LUXBG. 47 32 14 1 002 BELG.-LUXBG. 114 78 33 3 
:i 005 IT ALIEN 65 63 2 005 ITALIE 133 130 
006 VER.KOENIGR. 46 26 19 1 006 ROYAUME-UNI 100 66 33 1 
1000 WELT 557 349 38 9 5 143 1 12 1000 M 0 N DE 1186 828 82 35 6 3 199 1 32 
1010 INTRA-Ell 414 296 33 1 2 61 1 1010 INTRA-CE 866 691 66 4 2 
:i 102 1 1011 EXTRA-EG 144 53 6 8 3 62 12 1011 EXTRA-CE 319 136 16 31 4 97 32 
1020 KLASSE 1 120 52 1 3 54 10 1020 CLASSE 1 243 132 2 2 82 25 1021 EFTA-LAENDER 68 51 1 6 10 1021 A E L E 164 129 2 10 23 
1704.20 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT, VON 30% BIS 1704.20 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE· 
<40% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 523 21 38 462 2 001 FRANCE 636 29 54 548 5 
002 BELG.-LUXBG. 471 85 9 370 7 002 BELG.-LUXBG. 689 129 11 539 10 
003 NIEDERLANDE 576 33 1 454 88 003 PAYS-BAS 834 34 2 73i 626 172 Hi 004 DEUTSCHLAND 1965 1 544 1133 96 17 174 004 RF ALLEMAGNE 2544 5 1431 144 208 
005 IT ALIEN 785 18 655 16 80 16 005 ITALIE 908 26 719 20 110 33 
006 VER.KOENIGR. 1637 1 1124 445 67 006 ROYAUME-UNI 2220 1 1634 514 
ani 
71 
007 I ALAND 550 12 24 514 007 lALANDE 879 20 40 
54 008 DAENEMARK 761 16 7 222 35 481 008 DANEMARK 1083 24 10 322 673 
028 NORWEGEN 199 17 29 15:i 028 NORVEGE 285 24 
322 
50 211 
030 SCHWEDEN 1163 1 449 190 29 494 030 SUEDE 1644 1 629 42 650 
032 FINNLAND 173 4 38 4 127 032 FIN LANDE 230 7 57 1 7 158 
036 SCHWEIZ 272 211 13 48 036 SUISSE 452 350 17 85 i 038 OESTERREICH 242 217 6 i 9 3 038 AUTRICHE 331 294 8 11 11 
400 USA 140 90 6 3 1 40 400 ETATS-UNIS 214 145 10 3 2 54 
404 KANADA 235 8 22 125 80 404 CANADA 368 11 39 166 152 
740 HONG KONG 91 4 87 740 HONG-KONG 277 3 274 
BOO AUSTRALIEN 69 42 27 BOO AUSTRALIE 124 67 57 
1000 WELT 10092 704 713 7 2970 2984 1600 64 1030 1000 M 0 N DE 14218 1052 813 14 4257 3871 2749 90 1372 
1010 INTRA-EG 7269 173 688 2339 2609 1204 84 174 1010 INTRA-CE 9793 242 768 3346 3283 1856 90 208 
1011 EXTRA-EG 2824 531 28 i 831 375 396 858 1011 EXT RA-CE 4425 810 45 13 911 588 893 1165 
1020 KLASSE 1 2594 528 24 606 375 230 831 1020 CLASSE 1 3830 803 36 876 588 421 1106 
1021 EFTA-LAENDER 2063 429 23 512 247 77 775 1021 A E L E 2964 646 31 721 418 126 1022 1030 KLASSE 2 231 3 4 i 26 166 25 1030 CLASSE 2 593 6 9 13 35 471 59 
1704.21 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHARO- 1704.21 SUCRES CUlTS, <1,5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A 
SEGEHALT <40% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 145 24 14 81 26 001 FRANCE 224 56 41 84 43 
002 BELG.-LUXBG. 61 8 14 1 38 002 BELG.-LUXBG. 102 8 22 2 70 003 NIEDERLANDE 100 1 48 47 4 003 PAYS-BAS 142 2 64 59 17 
004 DEUTSCHLAND 338 41 57 112 128 004 RF ALLEMAGNE 538 58 85 182 1 212 
005 IT ALIEN 29 8 21 005 ITALIE 106 17 
322 
89 
152 006 VER.KOENIGR. 186 :i 21 162 006 ROYAUME-UNI 477 3 
376 007 I ALAND 136 136 007 lALANDE 376 
14 038 OESTERREICH 142 104 9 29 038 AUTRICHE 330 266 50 216 LIBYEN 78 78 216 LIBYE 110 110 
400 USA 129 16 111 2 400 ETATS-UNIS 204 31 172 1 
1000 WELT 1730 168 181 105 149 149 798 166 12 1000 M 0 N DE 3295 397 271 183 533 173 1547 158 33 
1010 INTRA-EG 1022 40 112 71 136 129 372 162 1010 INTRA-CE 2011 83 157 126 509 144 839 152 1 
1011 EXTRA-EG 707 128 69 34 13 20 425 8 12 1011 EXTRA-CE 1284 313 114 57 24 29 708 6 33 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I joeutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I J 1 Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
1704.21 1704.21 
1020 KLASSE 1 462 123 38 16 11 20 236 6 12 1020 CLASSE 1 865 303 59 32 21 29 382 6 33 
1021 EFTA-LAENDER 246 122 34 Hi 5 
80 2 3 1021 A E L E 497 300 51 1 1 9 120 3 12 
1030 KLASSE 2 248 6 32 1 191 1030 CLASSE 2 420 11 55 25 3 326 
1704.22 WEICH KARAM ELLEN UNO TOFFEES. <I.S% MILCHFETT, VON 30% BIS 1704.22 TOFFEES ET CARAMELS. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<40% SACCHAROSEGEHAL T 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 476 15 5 435 21 001 FRANCE 565 29 8 501 27 
002 8ELG.-LUXBG. 104 80 3 7 
139 
14 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 183 152 3 5 23 
003 NIEDER LANDE 243 50 
:i 41 003 PAYS-BAS 361 92 :i 182 77 10 004 DEUTSCHLAND 144 
18 
59 12 71 004 RF ALLEMAGNE 221 99 17 102 
005 IT ALIEN 80 
9 
21 40 
36 
005 ITALIE 112 29 
Hi 28 55 006 VER.KOENIGR. 222 6 170 1 006 ROYAUME-UNI 421 18 339 1 5:i 
007 I ALAND 437 10 427 
:i 007 lALANDE 644 16 5 628 008 DAENEMARK 155 4 4 145 5 008 DANEMARK 253 6 239 :i 028 NORWEGEN 104 34 65 
39 
028 NORVEGE 178 48 122 8 
030 SCHWEDEN 187 5 145 3 030 SUEDE 305 254 4:i 8 032 FINNLAND 100 
48 
89 6 032 FINLANDE 206 5 6 190 10 036 SCHWEIZ 61 10 3 036 SUISSE 106 11 89 1 i 038 OESTERREICH 139 109 24 6 038 AUTRICHE 138 93 38 
404 KANADA 168 
6 
165 3 404 CANADA 250 
59 
1 246 :i 
636 KUWAIT 89 44 38 1 636 KOWEIT 124 12 
:i 52 1 732 JAPAN 119 11 2 11 1 94 732 JAPON 222 20 2 14 184 
800 AUSTRALIEN 83 83 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 WELT 3396 233 600 76 23 636 1686 127 16 1000 MONDE 6274 283 1111 162 28 760 2764 166 31 
1010 INTRA-EG 1861 25 373 33 12 608 769 61 1010 INTRA-CE 2761 48 704 60 13 728 1161 67 
1011 EXTRA-EG 1634 208 227 42 11 27 927 76 16 1011 EXTRA-CE 2514 236 407 103 14 32 1603 89 31 
1020 KLASSE 1 1096 164 104 9 11 6 743 45 14 1020 CLASSE 1 1760 176 181 15 14 8 1291 49 26 
1021 EFTA-LAENDER 596 153 73 3 5 309 39 14 1021 AELE 944 156 129 5 6 579 43 26 
1030 KLASSE 2 431 44 116 34 20 184 31 2 1030 CLASSE 2 740 60 211 88 1 24 311 40 5 
1704.23 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <I.S% MILCHFETT, VON 30% BIS 1704.23 SUCRERIES SANS CACAO. <I.S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<40% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 BIS 22 ENTHALTEN 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 
001 FRANKREICH 946 279 26 18 495 128 
:i 001 FRANCE 1682 488 171 21 738 264 002 BELG.-LUXBG. 309 10 58 5 157 
216 
77 002 BELG.-LUXBG. 493 21 80 24 227 137 4 
003 NIEDERLANDE 1643 1383 7 3 33 1 003 PAYS-BAS 1978 1610 13 12 268 72 3 
004 DEUTSCHLAND 3458 84 5 2418 390 340 221 004 RF ALLEMAGNE 4984 119 14 3276 463 742 370 
005 IT ALIEN 624 48 227 104 149 96 
5:2 
005 ITALIE 901 78 264 
12 
198 199 162 
006 VER.KOENIGR. 641 147 38 2 222 125 55 006 ROYAUME-UNI 899 172 53 329 161 77 95 
007 !ALAND 149 
126 
6 8 8 135 007 lALANDE 257 170 10 13 234 008 DAENEMARK 630 2 415 79 
186 
008 DANEMARK 978 4 637 20 147 
028 NORWEGEN 377 7 2 152 30 028 NORVEGE 722 11 2 356 
:i 38 315 030 SCHWEDEN 446 3 328 2 28 5 80 030 SUEDE 787 7 555 53 6 164 
032 FINN LAND 112 13 
:i 
54 4 1 2 38 032 FINLANDE 205 21 
1:i 
103 5 2 4 70 
036 SCHWEIZ 87 18 31 11 12 12 036 SUISSE 206 44 71 22 16 40 
038 OESTERREICH 159 39 2 1 30 84 3 038 AUTRICHE 248 86 3 1 46 107 5 
400 USA 149 9 8 33 35 1 63 400 ETATS-UNIS 193 16 14 54 50 1 58 
404 KANADA 139 1 90 39 6 3 404 CANADA 223 2 1 1 128 74 9 8 
800 AUSTRALIEN 42 1 9 32 800 AUSTRALIE 125 1 2 13 109 
1000 WELT 10453 2162 606 72 4269 1487 1170 69 718 1000 M 0 N DE 16163 2877 768 319 6382 1989 2426 98 1304 
1010 INTRA-EG 8395 1993 421 40 3341 1380 889 56 276 1010 INTRA-CE 12173 2639 643 234 4701 1849 1768 77 472 
1011 EXTRA-EG 2059 170 85 32 929 106 281 14 442 1011 EXTRA-CE 3990 338 225 85 1681 140 868 21 832 
1020 KLASSE 1 1754 165 56 7 783 106 205 14 418 1020 CLASSE 1 3255 330 137 25 1403 139 436 21 764 
1021 EFTA-LAENDER 1226 108 35 4 575 101 61 7 335 1021 A E L E 2276 223 76 14 1082 130 99 10 642 
1030 KLASSE 2 301 5 27 25 144 76 24 1030 CLASSE 2 727 9 85 59 272 2 232 68 
1031 AKP (59) 70 1 58 11 1031 ACP (59) 125 7 1 84 33 
1704.24 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <I.S% MILCHFETT. VON 40% 1704.24 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
81S <SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
030 SCHWEDEN 121 121 030 SUEDE 249 1 248 
1000 WELT 300 3 37 8 66 3 47 11 126 1000 M 0 N DE 704 7 185 38 92 8 78 34 262 
1010 INTRA-EG 123 1 19 7 63 3 19 11 
126 
1010 INTRA-CE 260 1 63 36 66 8 30 34 
1011 EXTRA-EG 177 2 18 2 26 1 1011 EXTRA-CE 442 6 121 2 4 48 261 
1020 KLASSE 1 146 2 6 12 126 1020 CLASSE 1 313 6 18 2 1 25 261 
1021 EFTA-LAENDER 144 2 5 
:i 11 126 1021 A E L E 305 6 14 1 4 23 261 1030 KLASSE 2 32 13 16 1 1030 CLASSE 2 131 104 23 
1704.26 DRAGEES. <I.S% MILCHFETT. VON 40% BIS >SO% SACCHAROSEGEHALT. 1704.25 DRAGEES. <I.S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN 
OHNE STAERKE POIDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE 
1000 WELT 168 46 37 4 5 6 70 1000 MONDE 337 71 98 18 7 19 124 
1010 INTRA-EG 67 8 1 3 1 5 49 1010 IN TRA-CE 135 22 3 13 1 9 87 
1011 EXTRA-EG 104 39 37 1 4 2 21 1011 EXTRA-CE 201 46 96 6 6 10 37 
1030 KLASSE 2 49 36 3 10 1030 CLASSE 2 111 1 92 2 3 13 
1704.26 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <I.S% MILCHFETT, VON 40% BIS 1704.26 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <I.S% DE MATIE-
<50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE RES GRASSES DE LAIT. DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE. 
SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANKREICH 178 67 
:i 65 45 1 001 FRANCE 250 105 :i 88 55 2 004 DEUTSCHLAND 293 21 14 2 6 248 004 RF ALLEMAGNE 369 39 17 2 12 296 
547 
548 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlan4 France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark. Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.28 1704.28 
006 VER.KOENIGR. 69 50 8 4 7 006 ROYAUME-UNI 121 1 92 12 3 
145 
13 
007 IRLAND 87 87 007 lALANDE 145 
042 SPANIEN 124 124 042 ESPAGNE 144 144 
1000 WELT 1134 192 130 3 258 74 214 7 258 1000 M 0 N DE 1875 305 280 5 317 87 377 13 311 
1010 INTRA-EG BOO 132 107 2 105 73 128 7 248 1010 INTRA-CE 1150 208 198 3 138 88 212 13 298 
1011 EXTRA-EG 333 80 23 1 150 88 11 1011 EXTRA-CE 524 99 83 2 180 185 16 
1020 KLASSE 1 239 60 12 1 142 13 11 1020 CLASSE 1 335 99 36 2 168 15 15 
1021 EFT A-LAENDER 76 37 5 1 17 6 10 1021 A E L E 115 55 16 2 20 7 15 
1030 KLASSE 2 94 11 8 75 1030 CLASSE 2 189 27 12 150 
1704.27 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS >50% SACCHARO- 1704.27 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
SEGEHALT. OHNE STAERKE <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANKAEICH 209 14 150 33 12 001 FRANCE 344 
698 
26 263 33 22 
002 BELG.·LUXBG. 540 22 470 32 16 002 BELG.·LUXBG. 825 14 55 58 
15 003 NIEDER LANDE 430 252 66 52 43 17 003 PAYS-BAS 597 338 107 
254 
67 70 
004 DEUTSCHLAND 466 124 33 205 104 004 AF ALLEMAGNE 643 189 53 147 
007 I ALAND 128 
2 
3 125 
2 
007 lALANDE 232 
:i 2 10 
222 
:i OOB DAENEMAAK 203 1 35 163 008 DANEMAAK 306 66 232 
036 SCHWEIZ 164 102 49 i 6 036 SUISSE 342 226 91 12 1 12 
038 OESTERREICH 339 321 12 4 2 038 AUTAICHE 332 307 18 1 4 2 Hi 288 NIGERIA 33 25 8 288 NIGERIA 147 
:i 34 137 400 USA 1139 238 17 4:i 830 11 400 ETATS-UNIS 1516 224 
:i 49 1194 12 404 KANADA 90 2 14 2 1 65 6 404 CANADA 132 6 20 1 95 7 
624 ISRAEL 142 1 27 68 46 624 ISRAEL 159 3 26 85 45 
632 SAUDI-ARAB. 64 25 17 20 2 632 ARABIE SAOUD 130 71 21 37 1 
647 AAAB.EMIAATE 42 7 21 14 647 EM I RATS ARAB 119 16 87 
5 
16 
732 JAPAN 993 2 963 25 :i 732 JAPON 1588 7 1542 34 
800 AUSTRALIEN 106 102 2 1 1 800 AUSTAALIE 122 115 4 2 1 
1000 WELT 6978 1246 931 131 1686 166 1872 250 9 1000 MON DE 8978 1689 1648 209 2583 188 2676 290 18 
1010 INTRA-EG 2101 307 888 48 426 85 474 94 8 1010 INTRA-CE 3126 402 1012 80 861 100 786 116 1011 EXTRA-EG 3879 939 283 83 1180 71 1199 158 1011 EXTRA-CE 5848 1187 538 129 1912 88 1809 175 14 
1020 KLASSE 1 3072 764 88 42 996 69 1041 65 7 1020 CLASSE 1 4386 872 167 84 1600 84 1495 71 13 
1021 EFTA-LAENDEA 661 422 68 7 29 127 1 7 1021 A E L E 904 533 120 13 50 
2 
175 13 
1030 KLASSE 2 745 128 167 40 164 2 158 86 1030 CLASSE 2 1367 243 353 44 312 314 98 1 
1031 AKP (59) 91 12 8 59 12 1031 ACP (59) 222 26 9 174 13 
1704.28 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.28 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FAANKAEICH 716 
2 
124 166 418 8 001 FRANCE 907 
2 i 220 229 440 
18 
002 BELG.·LUXBG. 871 5 3 858 3 002 BELG.·LUXBG. 1236 7 1215 5 
003 NIEDERLANDE 453 37 6 1 381 28 003 PAYS-BAS 657 115 13 3 4B6 40 
004 DEUTSCHLAND 517 21 9 351 50 85 1 004 RF ALLEMAGNE 763 35 16 512 60 139 1 
006 YEA. KOENIG A. 156 2 152 1 1 006 AOYAUME-UNI 202 4 196 1 
286 
1 
007 I ALAND 141 141 007 lALANDE 286 
14 OOB DAENEMAAK 125 12 9 20 19 12 53 008 DANEMAAK 212 18 31 35 19 95 5 028 NOAWEGEN 129 4 1 94 28 2 028 NOAVEGE 206 6 1 
32 
139 55 
030 SCHWEDEN 183 11 17 95 59 1 030 SUEDE 280 17 5 118 112 1 036 SCHWEIZ 110 54 46 1 6 3 036 SUISSE 164 68 75 11 5 
8 038 OESTERREICH 275 241 11 3 9 6 5 038 AUTAICHE 390 333 18 8 16 7 
604 LIBANON 49 1 1 32 14 1 604 LIBAN 113 1 2 89 19 2 
628 JORDANIEN 64 55 9 628 JORDAN IE 105 88 17 
632 SAUDI-ARAB. 157 42 115 632 ARABIE SAOUD 292 i 50 242 636 KUWAIT 89 :i 14 72 636 KOWEIT 209 17 185 
640 BAHRAIN 133 39 90 4 640 BAHREIN 160 49 103 8 
732 JAPAN 216 215 1 732 JAPON 337 334 1 2 
1000 WELT 4905 389 110 231 2184 1194 778 5 18 1000 M 0 N DE 7358 814 183 448 3101 1439 1537 7 29 
1010 INTRA-EG 3008 72 43 157 1548 887 321 2 1010 INTRA-CE 4318 172 73 277 2187 1014 590 3 
29 1011 EXTRA-EG 1898 317 87 74 839 327 456 3 18 1011 EXTRA-CE 3042 443 110 170 913 425 948 4 
1020 KLASSE 1 1073 313 60 26 281 204 171 3 15 1020 CLASSE 1 1649 435 99 49 443 277 314 4 28 
1021 EFTA-LAENDER 724 308 58 5 35 197 106 15 1021 A E L E 1083 423 95 12 63 269 194 27 
1030 KLASSE 2 820 4 7 48 353 123 285 1030 CLASSE 2 1383 8 11 120 462 148 633 1 
1704.29 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. VON 40% BIB 1704.29 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT. OHNE STAERKE. NICHT IN 1704.24 BIB 28 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE. SANS AMIDON Nl FECULE. 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
001 FAANKREICH 249 7 50 129 63 001 FRANCE 445 20 
299 6 
74 191 160 
4 002 BELG.-LUXBG. 285 19 127 1 110 27 1 002 BELG.-LUXBG. 547 41 145 7i 52 003 NIEDERLANDE 944 845 18 1 47 11 22 003 PAYS-BAS 1155 992 45 2 18 21 
109 004 DEUTSCHLAND 511 25 8 323 52 64 8 31 004 RF ALLEMAGNE 925 50 31 458 127 107 43 
005 IT ALIEN 97 10 27 6 9 45 005 ITALIE 149 16 38 9 12 74 
006 VEA.KOENIGA. 531 3 148 179 25 176 006 AOYAUME-UNI 718 6 216 264 34 198 
007 I ALAND 160 12 3 145 007 lALANDE 265 13 5 247 
008 DAENEMAAK 299 16 244 i 20 12 008 DANEMARK 468 29 
42 
373 11 42 13 
21 028 NORWEGEN 48 4 :i 14 13 2 12 028 NOAVEGE 128 19 20 23 3 
030 SCHWEDEN 167 4 10 30 3 120 030 SUEDE 398 19 4 14 58 3 300 
032 FINN LAND 64 5 43 16 032 FIN LANDE 125 13 
:i 
58 
2 
53 1 
038 OESTERREICH 138 56 i 51 2 21 1 038 AUTAICHE 243 134 34 50 15 5 
400 USA 79 4 4 17 13 41 400 ETATS-UNIS 189 25 3 1 9 
4 
20 12 119 
404 KANADA 59 2 38 :i 1 15 404 CANADA 100 10 61 2 22 1 
528 ARGENTINIEN 55 45 10 528 ARGENTINE 118 62 56 
Januar - Dezember 1 980 Export Janvier- D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France .J ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.29 1704.29 
632 SAUDI-ARAB. 73 66 7 632 ARABIE SAOUD 104 
3 
89 15 
647 ARAB.EMIRATE 271 3 268 647 EMIRATS ARAB 402 397 2 
1000 WELT 4680 979 687 28 1897 298 517 273 223 1000 M ON DE 7284 1341 936 120 2449 502 971 340 808 
1010 INTRA-EG 3073 899 367 10 914 289 374 219 31 1010 INTRA-CE 4872 1106 880 39 1328 451 700 280 109 
1011 EXTRA-EG 1606 80 210 18 782 27 143 63 192 1011 EXTRA-CE 2594 238 275 81 1122 61 271 81 497 
1020 KLASSE 1 734 80 33 2 248 26 125 33 187 1020 CLASSE 1 1539 234 137 14 358 48 227 40 481 
1021 EFTA-LAENDER 458 73 31 2 120 4 86 5 137 1021 A E L E 986 197 125 6 143 10 164 6 335 
1030 KLASSE 2 771 1 175 16 534 1 19 20 5 1030 CLASSE 2 1048 2 135 66 764 2 43 21 15 
1704.31 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. VON 40% 1704.31 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A 
BIS <SO% SACCHARDSEGEHALT, MIT STAERKE <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WELT 218 12 71 1 28 18 45 7 38 1000 MONDE 404 23 173 8 32 23 74 7 88 
1010 INTRA-EG 108 10 42 ; 11 18 22 7 1010 INTRA-CE 184 16 83 ri 9 23 27 7 1011 EXTRA-EG 110 2 30 18 23 38 1011 EXTRA-CE 240 8 90 23 47 sri 1020 KLASSE 1 67 2 1 18 10 36 1020 CLASSE 1 121 8 2 6 23 18 64 
1021 EFTA-LAENDER 62 1 
29 
18 8 35 1021 A E L E 106 4 1 23 15 63 1030 KLASSE 2 42 13 1030 CLASSE 2 117 88 28 1 
1704.33 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT, 1704.33 DRAGEES, <1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN 
MIT STAERKE POIDS DE SACCHAROSE. AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WELT 99 39 2 29 27 2 1000 M 0 N DE 170 64 4 49 50 3 
1010 INTRA-EG 77 32 2 25 18 2 1010 INTRA-CE 104 40 3 33 25 3 
1011 EXTRA-EG 22 7 1 3 11 1011 EXTRA-CE 88 24 1 18 26 
1704.34 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS 1704.34 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE-
<SO% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE RES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
001 FRANKREICH 123 5 34 32 32 20 001 FRANCE 164 6 48 40 43 27 
002 BELG.-LUXBG. 128 4 86 2 36 002 BELG.-LUXBG. 173 6 1 120 2 44 
003 NIEDERLANDE 157 15 3 
333 
121 18 003 PAYS-BAS 231 14 4 181 32 
004 DEUTSCHLAND 615 
3 
40 38 204 004 RF ALLEMAGNE 848 4 482 57 58 251 006 VER.KOENIGR. 702 595 
120 
90 14 006 ROYAUME-UNI 1054 925 107 18 007 I ALAND 125 5 007 lALANDE 222 8 214 
008 DAENEMARK 184 148 1 33 2 008 DANEMARK 284 225 1 57 1 
030 SCHWEDEN 423 126 2 25 270 030 SUEDE 623 197 2 40 384 
032 FINNLAND 239 94 15 130 032 FIN LANDE 296 141 18 137 
404 KANADA 94 3 91 404 CANADA 262 5 257 
740 HONGKONG 88 2 86 740 HONG-KONG 269 2 267 
1000 WELT 3141 46 4 1471 197 668 202 884 1000 MONDE 4963 67 6 2 2211 283 1277 228 889 
1010 INTRA-EG 2064 28 3 1209 196 263 148 218 1010 INTRA-CE 3013 34 4 1 1818 280 429 179 288 
1011 EXTRA-EG 1088 17 1 262 2 306 64 447 1011 EXTRA-CE 1939 24 2 394 3 847 49 820 
1020 KLASSE 1 896 13 242 2 159 45 435 1020 CLASSE 1 1393 17 371 3 379 38 585 
1021 EFTA-LAENDER 726 13 232 2 47 2 430 1021 A E L E 1025 17 
:i 
356 3 72 3 574 
1030 KLASSE 2 191 4 1 19 146 9 12 1030 CLASSE 2 544 6 23 468 10 35 
1704.38 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <SO% SACCHARO- 1704.36 SUCRES CUlTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A 
SEGEHALT, MIT STAERKE <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
004 DEUTSCHLAND 80 11 14 20 26 9 004 RF ALLEMAGNE 110 18 10 32 40 10 007 I ALAND 94 
9 
94 007 lALANDE 236 236 
288 NIGERIA 64 55 288 NIGERIA 161 21 140 
1000 WELT 667 11 36 86 63 3 369 10 1000 MON DE 1082 11 73 108 98 9 771 12 
1010 INTRA-EG 262 10 13 17 46 2 165 9 1010 INTRA-CE 488 8 22 16 71 8 364 10 
1011 EXTRA-EG 316 1 22 70 17 1 204 1 1011 EXTRA-CE 693 3 60 93 26 2 417 2 
1020 KLASSE 1 167 1 10 37 16 1 101 1 1020 CLASSE 1 305 3 18 46 25 2 209 2 
1030 KLASSE 2 148 11 33 1 103 1030 CLASSE 2 289 32 47 1 209 
1031 AKP (59) 83 1 9 73 1031 ACP (59) 186 3 21 162 
1704.37 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1,5% MILCHFETT. VON 40% BIS 1704.37 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<SO% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
400 USA 117 2 68 47 400 ETATS-UNIS 199 4 76 119 
404 KANADA 59 2 57 404 CANADA 102 2 100 
1000 WELT 442 17 2 183 32 17 208 1 2 1000 MONDE 810 26 4 279 63 23 424 2 
1010 INTRA-EG 102 1 39 
32 
1 60 1 
:i 1010 INTRA-CE 191 3 87 4 97 1011 EXTRA-EG 339 17 124 16 148 1011 EXTRA-CE 619 26 1 192 63 19 327 :i 
1020 KLASSE 1 243 17 77 16 131 2 1020 CLASSE 1 419 25 91 19 282 2 
1021 EFTA-LAENDER 63 16 5 
3:i 
16 24 2 1021 AELE 106 22 11 19 52 2 
1030 KLASSE 2 95 46 17 1030 CLASSE 2 201 1 102 53 45 
1704.38 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS 1704.38 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<SO% SACCHAROSE, MIT STAERKE. NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
001 FRANKREICH 69 1 10 20 16 22 001 FRANCE 139 4 
18 
42 34 24 35 
002 BELG.-LUXBG. 85 2 8 69 6 002 BELG.-LUXBG. 129 10 93 8 
003 NIEDERLANDE 1664 1630 
8 
20 14 
56 
003 PAYS-BAS 1698 1651 4 27 20 004 DEUTSCHLAND 1079 2 971 6 36 004 RF ALLEMAGNE 1923 13 1753 16 52 as 
005 IT ALIEN 84 1 70 13 005 ITALIE 139 1 1 124 13 
549 
550 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.38 1704.38 
006 VER.KOENIGR. 346 1 6 298 5 36 006 ROYAUME-UNI 704 2 49 602 11 40 
007 I ALAND 192 
30 
8 44 140 007 lALANDE 375 13 101 261 
008 DAENEMARK 101 1 57 13 008 DANE MARK 149 39 :i 82 25 
030 SCHWEDEN 153 6 
:i 
16 14 117 030 SUEDE 211 6 27 15 163 
036 SCHWEIZ 86 2 1 80 036 SUISSE 149 4 15 i 128 
1000 WELT 4112 1888 34 28 1878 53 317 47 289 1000 MONDE 6082 1749 77 120 3024 103 531 53 405 
1010 INTRA-EG 3819 1885 24 19 1529 47 243 36 58 1010 INTRA-CE 5255 1705 45 98 2790 78 414 40 85 
1011 EXTRA-EG 494 21 10 10 149 8 74 12 212 1011 EXTRA-CE 808 44 32 22 235 25 117 13 320 
1020 KLASSE 1 424 17 4 6 129 6 52 12 198 1020 CLASSE 1 686 36 18 14 203 25 84 13 293 
1021 EFT A-LAENDER 358 15 3 4 108 39 189 1021 A E L E 560 32 15 8 175 52 278 
1030 KLASSE 2 71 5 6 4 20 22 14 1030 CLASSE 2 121 8 14 7 32 33 27 
1704.39 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. VON 50% 1704.39 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 50% A 
BIS <60% SACCHAROSEGEHAL T <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 83 1 4 69 4 5 002 BELG.-LUXBG. 169 1 13 132 13 10 
006 VER.KOENIGR. 110 6 6 1 97 006 ROYAUME-UNI 226 10 17 199 
007 IRLAND 221 221 007 lALANDE 319 319 
028 NORWEGEN 70 70 028 NORVEGE 149 149 
1000 WELT 880 2 81 3 219 48 311 1 217 1000 MONDE 1483 4 183 11 278 100 466 443 
1010 INTRA-EG 584 2 18 3 180 45 232 1 103 1010 INTRA-CE 947 2 49 10 234 97 343 212 
1011 EXTRA-EG 278 44 39 1 79 115 1011 EXTRA-CE 538 2 134 1 42 3 124 232 
1020 KLASSE 1 169 33 7 1 31 97 1020 CLASSE 1 330 2 96 1 5 3 32 191 
1021 EFTA-LAENDER 127 24 6 97 1021 A E L E 262 2 63 8 189 
1030 KLASSE 2 108 11 3:i 48 17 1030 CLASSE 2 208 38 37 92 41 
1704.40 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 1704.40 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 50% A <60% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 156 2 18 122 6 8 001 FRANCE 230 8 37 159 16 10 
002 BELG.-LUXBG. 108 3:i 1 72 3 002 BELG.-LUXBG. 220 2 101 2 110 5 
004 DEUTSCHLAND 806 i 791 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1165 1 1135 4 25 006 VER.KOENIGR. 666 1 1 636 26 006 ROYAUME-UNI 996 9 5 :i 932 46 1 
007 I ALAND 104 42 62 007 lALANDE 145 60 85 
800 AUSTRALIEN 74 74 800 AUSTRALIE 109 1 108 
1000 WELT 2396 21 71 33 1999 27 159 28 58 1000 M 0 N DE 3748 48 252 83 2894 68 240 47 118 
1010 INTRA-EG 1909 8 35 21 1892 20 106 26 1 1010 I NT RA-CE 2872 27 112 43 2437 43 182 46 2 
1011 EXTRA-EG 485 13 36 12 306 7 53 1 57 1011 EXTRA-CE 878 21 140 41 457 25 79 1 114 
1020 KLASSE 1 355 11 1 250 1 45 47 1020 CLASSE 1 550 19 6 1 377 3 65 79 
1021 EFTA-LAENDER 119 11 69 1 8 30 1021 AELE 184 18 1 1 100 3 13 48 
1030 KLASSE 2 123 1 34 12 57 8 1 10 1030 CLASSE 2 306 2 134 40 80 1 13 1 35 
1704.42 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS 1704.42 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATtE-
<60% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT. DE 50% A <60% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 2649 6 2583 56 1 3 001 FRANCE 5860 10 5736 102 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 133 58 1 70 4 002 BELG.-LUXBG. 170 65 5 90 10 
004 DEUTSCHLAND 302 207 94 1 004 RF ALLEMAGNE 464 251 212 1 
006 VER.KOENIGR. 60 45 10 5 006 ROYAUME-UNI 112 9:i 12 
e38 
7 
007 IRLAND 383 10 36 337 007 lALANDE 716 35 43 
008 DAENEMARK 86 1 83 2 008 DANEMARK 119 i 112 5 
030 SCHWEDEN 164 1 
:i 
10 21 132 030 SUEDE 263 2 14 27 220 
038 OESTERREICH 241 234 1 1 2 038 AUTRICHE 278 266 1 5 1 5 
404 KANADA 83 3 4 76 404 CANADA 185 1 8 4 172 
706 SINGAPUR 48 48 706 SINGAPOUR 145 145 
740 HONGKONG 149 149 740 HONG-KONG 369 369 
1000 WELT 4753 341 41 2634 531 3 1028 8 167 1000 MONDE 9620 397 79 5843 712 5 2286 18 280 
1010 INTRA-EG 3715 94 37 2628 472 3 473 8 1010 INTRA-CE 7588 107 70 5830 822 5 934 18 
1011 EXTRA-EG 1038 247 4 6 59 555 167 1011 EXTRA-CE 2034 289 10 13 90 1352 280 
1020 KLASSE 1 689 246 1 6 37 234 165 1020 CLASSE 1 1123 286 3 13 53 496 272 
1021 EFT A-LAENDER 472 241 1 3 15 47 165 1021 A E L E 654 277 2 5 24 75 271 
1030 KLASSE 2 349 1 3 22 321 2 1030 CLASSE 2 912 4 7 37 856 8 
1704.43 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS <60% SACCHARO- 1704.43 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 50% A 
SEGEHALT <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 931 29 196 215 274 213 4 001 FRANCE 1577 78 395 352 340 391 21 
002 BELG.-LUXBG. 832 67 285 11 405 64 002 BELG.-LUXBG. 1276 138 488 27 474 149 
003 NIEDERLANDE 550 12 32 16 400 78 10 003 PAYS-BAS 930 29 72 29 646 144 10 
004 DEUTSCHLAND 1434 196 121 496 332 287 2 004 RF ALLEMAGNE 2180 456 197 645 420 458 3 1 
005 IT ALIEN 917 127 165 103 21 490 11 005 ITALIE 1643 254 351 101 35 892 10 
006 VER.KOENIGR. 213 16 1 48 7 141 006 ROYAUME-UNI 298 38 :i 74 13 
2065 
170 
007 I ALAND 1147 
7 
23 19 1105 007 lALANDE 2144 47 32 
008 DAENEMARK 308 9 5 37 4 246 008 DANEMARK 580 15 26 10 70 8 451 
:i i 028 NORWEGEN 325 20 14 8 12 268 i 1 028 NORVEGE 570 45 28 25 13 454 
030 SCHWEDEN 237 i 28 5 4 2 196 7 030 SUEDE 459 1 76 5 3 366 8 032 FINN LAND 63 1 11 44 032 FINLANDE 124 2 1 10 16 95 
036 SCHWEIZ 210 7 38 14 4 19 127 1 036 SUISSE 346 17 63 24 5 24 212 1 
038 OESTERREICH 355 249 25 14 1 11 55 038 AUTRICHE 492 311 54 24 1 15 87 
7 042 SPAN IEN 227 1 1 16 202 7 042 ESPAGNE 348 3 1 22 1 314 
046 MALTA 92 1 13 2 44 32 046 MALTE 136 1 21 3 80 31 
050 GRIECHENLAND 85 2 8 3 2 53 17 050 GRECE 149 8 18 5 5 95 18 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.43 1704.43 
202 KANARISCHE I 54 5 46 3 202 CANARIES 104 6 95 3 
216 LIB YEN 74 11 1 62 216 LIBYE 135 47 1 87 
248 SENEGAL 121 30 86 4 1 248 SENEGAL 146 34 104 8 
272 ELFENBEINK. 69 21 27 20 1 272 COTE IVOIRE 147 80 
5 
35 32 
288 NIGERIA 141 2 128 11 288 NIGERIA 393 376 12 
400 USA 6750 
2 
48 120 315 14 6243 10 400 ETATS-UNIS 11032 
:i 
1 15 202 328 19 10358 10 
404 KANADA 269 16 46 48 143 8 6 404 CANADA 412 42 72 71 202 9 1:i 
453 BAHAMAS 91 
143 :i 
90 1 453 BAHAMAS 132 
4 
132 
458 GUADELOUPE 147 1 458 GUADELOUPE 186 181 1 
462 MARTINIQUE 144 140 
24 
2 2 462 MARTINIQUE 186 181 2 3 
604 LIBANON 152 27 55 27 19 604 LIBAN 218 37 110 20 24 27 
624 ISRAEL 149 2 51 27 8 1 60 624 ISRAEL 192 2 66 25 12 1 86 
628 JORDANIEN 1 14 2 42 
:i 
59 11 628 JORDAN IE 162 6 6 51 i 95 10 632 SAUDI-ARAB. 196 25 3 109 54 2 632 ARABIE SAOUD 284 94 82 92 3 
636 KUWAIT 171 4 3 92 55 17 636 KOWEIT 264 11 6 132 97 18 
700 INDONESIEN 86 
:1 11 
5 70 700 INDONESIE 219 24 6 189 
706 SINGAPUR 49 15 2 30 706 SINGAPOUR 126 11 27 8 80 
732 JAPAN 319 10 48 66 6 189 732 JAPON 524 21 111 78 8 306 
740 HONGKONG 189 9 
10 
4 176 740 HONG-KONG 338 19 1 6 312 
800 AUSTRALIEN 86 1 2 73 800 AUSTRALIE 136 3 23 3 107 
1000 WELT 18156 548 1572 844 2376 1108 11323 364 21 1000 MONDE 30145 927 2995 1542 3009 1558 19645 422 47 
1010 INTRA-EG 6329 241 725 353 1323 1038 2481 168 1010 INTRA-CE 10630 516 1478 680 1748 1463 4550 214 1 
1011 EXTRA-EG 11828 307 848 491 1053 70 8842 197 20 1011 EXTRA-CE 19512 411 1517 880 1281 95 15095 207 48 
1020 KLASSE 1 9086 262 208 293 479 64 7683 82 15 1020 CLASSE 1 14873 343 472 529 565 83 12768 86 27 
1021 EFT A-LAENDER 1212 258 1 14 47 28 44 709 4 8 1021 A E L E 2033 330 244 86 53 56 1250 4 10 
1030 KLASSE 2 2721 32 640 198 574 6 1 159 107 5 1030 CLASSE 2 4616 51 1045 351 696 12 2327 1 14 20 
1031 AKP (59) 639 120 7 150 1 339 22 1031 ACP (59) 1233 220 14 191 1 785 22 
1704.44 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS 1704.44 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LA IT. DE 
<60% SACCHAROSEGEHAL T 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 59 41 15 1 2 001 FRANCE 181 
242 
122 51 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 231 10 181 23 17 
8 
002 BELG.-LUXBG. 348 10 83 13 
004 DEUTSCHLAND 212 5 52 7 124 16 004 RF ALLEMAGNE 357 9 88 10 33 189 28 
006 VER.KOENIGR. 135 2 4 1 128 006 ROYAUME-UNI 223 1 3 5 1 213 
220 AEGYPTEN 103 103 220 EGYPTE 150 150 
400 USA 110 60 44 1 5 400 ETATS-UNIS 145 80 55 5 5 
628 JORDANIEN 84 84 628 JORDAN IE 157 157 
1000 WELT 1537 15 280 488 164 39 394 149 8 1000 MQNDE 2499 21 370 864 255 79 652 250 8 
1010 INTRA-EG 779 12 190 149 45 37 197 149 8 1010 INTRA-CE 1341 15 259 343 85 73 316 250 1011 EXTRA-EG 758 3 90 339 119 2 197 1011 EXT RA-CE 1158 6 111 521 170 6 336 8 
1020 KLASSE 1 308 3 10 147 64 1 75 8 1020 CLASSE 1 494 6 18 236 103 6 1 17 8 
1021 EFTA-LAENDER 134 3 5 53 17 48 8 1021 A E L E 242 6 8 100 44 1 75 8 
1030 KLASSE 2 447 80 191 55 121 1030 CLASSE 2 665 93 286 67 219 
1031 AKP (59) 87 42 10 33 2 1031 ACP (59) 110 41 28 39 2 
1704.45 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT. VON 50% BIS 1704.45 SUCRERIES SANS CACAO. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<60% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.19 BIS 44 ENTHALTEN 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 
001 FRANKREICH 510 141 9 76 124 160 8 001 FRANCE 1451 268 14:i 26 123 192 842 002 BELG.-LUXBG. 466 176 54 4 213 11 002 BELG.-LUXBG. 863 349 15 312 23 21 
003 NIEDERLANDE 430 96 27 1 194 1 12 003 PAYS-BAS 689 163 58 1 317 150 
004 DEUTSCHLAND 842 49 3 228 95 96 371 004 RF ALLEMAGNE 1324 
136 
100 5 318 232 127 542 
005 IT ALIEN 318 84 102 94 38 
305 
005 ITALIE 427 1 15 101 
206 
75 
2024 006 VER.KOENIGR. 2076 36 54 1 199 76 
196 
1405 006 ROYAUME-UNI 3175 55 99 5 244 542 
007 I ALAND 223 5 9 13 007 lALANDE 387 8 9 21 349 
008 DAENEMARK 106 15 1 35 55 008 DANEMARK 212 30 2 63 9 117 028 NORWEGEN 384 13 1 3 
:i 
39 328 028 NORVEGE 750 23 4 5 45 664 
030 SCHWEDEN 867 4 
2 
34 39 787 030 SUEDE 1307 13 4 1 61 10 102 1116 
036 SCHWEIZ 75 31 41 
8 
1 
10 90 
036 SUISSE 200 104 85 7 
15 
4 
038 OESTERREICH 276 162 3 3 038 AUTRICHE 503 318 3 6 1:i 148 
390 SUEDAFRIKA 13 
26 4 12 1 390 AFR. DU SUD 146 1 144 1 400 USA 615 14 1 32 14 524 400 ETATS-UNIS 778 47 31 7 1 82 17 593 
404 KANADA 97 5 2 10 12 64 1 3 404 CANADA 214 26 5 50 25 95 1 12 
632 SAUDI-ARAB. 65 45 7 12 1 632 ARABIE SAOUD 150 60 72 10 8 
636 KUWAIT 68 44 1 11 2 10 636 KOWEIT 133 82 3 31 2 15 
732 JAPAN 54 6 48 732 JAPON 154 10 144 
1000 WELT 7831 972 456 52 1036 525 906 1407 2477 1000 MONDE 13627 1916 986 179 1433 1053 2264 2028 3788 
1010 INTRA-EG 4966 553 295 17 856 489 667 1405 684 1010 INTRA-CE 8528 1009 525 53 1182 946 1684 2024 1105 
1011 EXTRA-EG 2867 419 161 36 180 36 239 2 1794 1011 EXTRA-CE 5098 907 461 126 251 107 579 4 2883 
1020 KLASSE 1 2495 266 1 17 21 77 36 207 1 1770 1020 CLASSE 1 4339 624 294 81 128 106 488 1 2617 
1021 EFTA-LAENDER 1627 214 48 6 49 5 94 1211 1021 A E L E 2817 468 103 16 88 23 177 
:i 
1942 
1030 KLASSE 2 374 154 44 16 103 32 1 24 1030 CLASSE 2 763 283 167 47 124 1 92 46 
1704.46 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT. VON 60% 1704.46 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 60% A 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 58 9 
9 
1 35 13 001 FRANCE 1 17 21 2 69 25 
002 BELG.-LUXBG. 195 17 16B 1 002 BELG.-LUXBG. 369 42 35 291 1 
007 IRLAND 124 124 007 lALANDE 140 140 
028 NORWEGEN 162 1 161 028 NORVEGE 238 1 237 
1000 WELT 746 67 40 18 233 18 184 13 195 1000 MONDE 1231 189 114 49 381 28 187 13 290 
551 
552 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.48 1704.48 
1010 INTRA-EG 444 37 28 1 230 13 128 
13 
9 1010 INTRA-CE 714 81 72 4 378 25 142 14 
1011 EXTRA-EG 301 30 12 17 2 3 38 188 1011 EXTRA-CE 515 88 42 44 5 3 45 13 276 
1020 KLASSE 1 262 30 2 1 1 3 32 7 186 1020 CLASSE 1 427 86 9 4 1 3 42 7 275 
1021 EFTA-LAENDER 222 22 2 1 15 182 1021 A E L E 355 63 7 1 15 269 
1704.47 DRAGEES. <1.5% MILCHFETT. VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 1704.47 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 60% A <70% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1162 66 1028 67 1 001 FRANCE 1705 150 1461 92 2 
002 BELG.-LUXBG. 931 5 1!5 911 002 BELG.-LUXBG. 1337 13 47 
35 
1277 
514 i 003 NIEDERLANDE 424 8 10 10 394 i 003 PAYS-BAS 612 17 44 
004 DEUTSCHLAND 3853 
4 
8 2 3812 18 13 004 RF ALLEMAGNE 5219 18 5 5153 23 20 
005 IT ALIEN 707 1 702 005 ITALIE 1272 11 4 1257 ,. :i 006 VER.KOENIGR. 367 4 25 337 1 006 ROYAUME-UNI 462 8 44 406 
95 007 I ALAND 79 19 60 007 lALANDE 128 1 32 
008 DAENEMARK 65 22 41 2 008 DANEMARK 110 27 
4:i :i 
78 5 
036 SCHWEIZ 143 6 14 1 122 036 SUISSE 231 11 175 i 038 OESTERREICH 70 26 1 43 038 AUTRICHE 137 42 1 92 
042 SPANIEN 78 78 042 ESPAGNE 114 114 
050 GRIECHENLAND 120 120 050 GRECE 228 
:i 4 
228 
400 USA 1645 1 1629 H; 400 ETATS-UNIS 2298 i 2269 23 404 KANADA 109 1 1 99 1 7 404 CANADA 168 2 150 1 13 
706 SINGAPUR 219 219 706 SINGAPOUR 386 386 
732 JAPAN 74 74 732 JAPON 124 124 
740 HONGKONG 66 61 5 740 HONG-KONG 128 1 115 12 
1000 WELT 10818 170 105 29 9874 481 143 1 15 1000 M 0 N DE 16801 337 320 89 13927 833 281 3 31 
1010 INTRA-EG 7688 109 68 12 8850 480 78 1 1010 INTRA-CE 10846 227 167 40 9885 829 124 3 
1011 EXTRA-EG 3031 81 47 17 2824 1 88 16 1011 EXTRA-CE 4757 110 184 49 4282 4 137 31 
1020 KLASSE 1 2418 55 16 1 2295 1 36 14 1020 CLASSE 1 3617 96 51 9 3361 4 67 29 
1021 EFTA-LAENDER 321 53 14 1 239 14 1021 AELE 545 91 46 2 375 2 
70 
29 
1030 KLASSE 2 612 6 31 16 529 29 1 1030 CLASSE 2 1141 14 113 39 901 1 3 
1704.48 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. VON 60% BIS 1704.48 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1.5% DE MATIE-
<70% SACCHAROSEGEHAL T RES GRASSES DE LAIT. DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 109 67 
5 
42 002 BELG.-LUXBG. 151 94 1 i 56 lli 004 DEUTSCHLAND 102 88 8 i 1 004 RF ALLEMAGNE 140 1 113 i 1 006 VER.KOENIGR. 123 116 006 ROYAUME-UNI 106 99 
249 007 I ALAND 178 178 007 lALANDE 249 
:i 030 SCHWEDEN 104 :i 1 100 030 SUEDE 125 4 i 119 036 SCHWEIZ 79 66 4 9 036 SUISSE 114 97 10 
038 OESTERREICH 116 116 038 AUTRICHE 179 179 
400 USA 80 80 400 ETATS-UNIS 139 139 
1000 WELT 1092 433 8 5 309 7 221 7 102 1000 MONDE 1612 868 28 9 339 8 343 7 122 
1010 INTRA-EG 844 143 2 5 288 7 191 7 1 1010 INTRA-CE 827 198 10 9 313 8 281 7 1 
1011 EXTRA-EG 449 290 7 21 30 101 1011 EXTRA-CE 886 458 18 28 82 121 
1020 KLASSE 1 419 281 4 10 24 100 1020 CLASSE 1 635 445 9 14 47 120 
1021 EFTA-LAENDER 317 196 4 10 7 100 1021 A E L E 445 296 9 12 8 120 
1704.49 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. VON 60% BIS <70% SACCHARO- 1704.49 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 60% A 
SEGEHALT <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 430 224 14 119 55 18 
:i 001 FRANCE 812 503 5oi 20 193 65 30 1 002 BELG.-LUXBG. 745 72 19:i 4 412 62 002 BELG.-LUXBG. 1536 126 7 611 278 7 
003 NIEDERLANDE 337 122 25 3 
79 
71 89 27 003 PAYS-BAS 504 149 65 10 
1 OS 
77 155 48 
004 DEUTSCHLAND 389 33 3 250 24 004 RF ALLEMAGNE 693 
316 
89 10 403 83 
005 IT ALIEN 575 199 138 21 211 6 005 ITALIE 1040 313 20 383 9 
006 VER.KOENIGR. 133 16 50 66 1 006 ROYAUME-UNI 242 39 1 78 1 121 2 
007 I ALAND 377 39 11 32:i 5 007 lALANDE 594 80 19 486 9 
008 DAENEMARK 92 12 28 14 38 008 DANEMARK 161 17 66 20 58 
480 028 NORWEGEN 397 
9 
5 4 34 354 028 NORVEGE 575 15 11 69 
030 SCHWEDEN 833 72 112 640 030 SUEDE 11 BO 14 205 5 201 760 032 FINNLAND 159 2 :i 53 101 032 FINLANDE 228 1 5 i 89 128 036 SCHWEIZ 94 66 17 
6 
10 1 036 SUISSE 232 174 30 Hi 23 3 038 OESTERREICH 452 405 4 37 038 AUTRICHE 810 696 11 92 1 
062 TSCHECHOSLOW 81 81 062 TCHECOSLOVAO 103 100 3 
154 288 NIGERIA 125 42 s:i 288 NIGERIA 201 
4 
4 7 
400 USA 422 15 195 101 51 3 39 18 400 ETATS-UNIS 853 22 521 125 76 65 40 
404 KANADA 96 3 30 31 29 3 404 CANADA 190 7 80 43 54 6 
632 SAUDI-ARAB. 139 3 5 18 96 17 632 ARABIE SAOUD 230 4 13 19 160 34 
636 KUWAIT 62 43 :i 3 10 4 636 KOWEIT 103 60 4 7 25 7 
700 INDONESIEN 66 66 700 INDONESIE 185 
6:i 
185 
732 JAPAN 115 36 45 34 732 JAPON 194 68 63 
740 HONGKONG 70 7 63 740 HONG-KONG 156 12 144 
1000 WELT 8882 1348 921 127 990 132 1870 148 1328 1000 MONDE 12197 2378 2319 171 1481 157 3804 275 1834 
1010 INTRA-EG 3074 828 471 21 706 129 988 88 88 1010 INTRA-CE 6681 1111 1158 37 1049 153 1793 121 159 
1011 EXTRA-EG 3791 718 450 108 288 3 883 83 1282 1011 EXTRA-CE 8817 1288 1181 133 412 4 1812 164 1875 
1020 KLASSE 1 2686 546 351 102 149 3 388 1147 1020 CLASSE 1 4532 1043 927 126 220 4 747 1465 
1021 EFTA-LAENDER 1961 487 99 17 249 1109 1021 A E L E 3099 931 265 2 31 481 
154 
1389 
1030 KLASSE 2 1024 90 99 5 137 495 s:i 115 1030 CLASSE 2 1980 122 234 7 192 1061 210 
1031 AKP (591 228 5 49 21 70 83 1031 ACP (59) 402 9 107 32 100 154 
1040 KLASSE 3 81 81 1040 CLASSE 3 103 100 3 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.60 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT, VON 60% BIS 1704.50 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<70% SACCHAROSEGEHALT 60% A <70% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 89 4 9 
s:i 
23 53 001 FRANCE 164 15 
25 
26 24 99 
002 BELG.-LUXBG. 110 6 11 2 8 002 BELG.-LUXBG. 184 17 10 1 17 15 
003 NIEDERLANDE 66 9 11 27 19 003 PAYS-BAS 145 15 
8 
31 71 2B 
005 IT ALIEN 124 105 4 15 005 ITALIE 201 170 23 
007 I ALAND 319 
s:i 
319 007 lALANDE 448 448 
038 OESTERREICH 82 
:i 
038 AUTRICHE 142 142 
220 AEGYPTEN 19 17 
:i 
220 EGYPTE 167 149 
:i 
18 
:i 400 USA 239 2 187 48 400 ETATS-UNIS 309 4 223 18 
636 KUWAIT 143 2 2 139 636 KOWEIT 309 4 4 301 
1000 WELT 1545 292 38 251 99 68 797 7 3 1000 M 0 N DE 2720 846 73 407 139 119 1323 10 4 
1010 INTRA·EG 814 148 37 34 92 57 441 7 3 1010 INTRA-CE 1346 278 88 83 130 118 858 10 1011 EXTRA-EG 731 146 1 218 7 1 358 1011 EXTRA-CE 1376 387 5 324 9 1 885 4 
1020 KLASSE 1 494 111 203 7 170 3 1020 CLASSE 1 742 189 3 251 9 2B6 4 
1021 EFT A-LAENDER 186 108 1 75 2 1021 A E L E 318 184 1 3 127 3 
1030 KLASSE 2 238 35 1 14 1 1 186 1030 CLASSE 2 633 178 2 72 1 1 379 
1704.58 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT, VON 60% BIS 1704.56 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.46 BIS 50 ENTHALTEN 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.46 A 50 
001 FRANKREICH 412 79 4i 3 49 275 5 1 001 FRANCE 764 178 11 72 477 13 13 002 BELG.-LUXBG. 686 91 3 544 17i 1 002 BELG.-LUXBG. 1363 252 158 16 935 2 003 NIEDER LANDE 454 188 2 1 
39:i 
86 5 003 PAYS-BAS 833 414 3 7 729 2sa 120 1 004 DEUTSCHLAND 994 42 1 130 423 004 RF ALLEMAGNE 1864 90 4 260 767 14 
005 IT ALIEN 784 252 416 4 60 1 42 13 005 ITALIE 1344 550 610 63 1 79 41 006 VER.KOENIGR. 777 11 29 255 16 380 82 006 ROYAUME-UNI 1032 19 68 21 305 59 504 56 
007 IRLAND 322 3i i 43 279 007 lALANDE 484 sci i :i 68 :i 4ts 008 DAENEMARK 182 1 88 1 48 3i 008 DANEMARK 360 159 109 028 NORWEGEN 74 14 7 16 028 NORVEGE 166 61 1 13 35 58 
030 SCHWEDEN 388 17 4i s 13 29 29 300 030 SUEDE 592 26 1 IS 26 55 35 449 036 SCHWEIZ 119 39 7 14 6 036 SUISSE 325 130 93 30 25 31 
038 OESTERREICH 283 270 7 1 5 
9 
038 AUTRICHE 598 572 10 4 t:i 
400 USA 94 12 1 16 6 50 400 ETATS-UNIS 146 30 12 18 21 53 12 
632 SAUDI-ARAB. 42 22 7 13 632 ARABIE SAOUD 135 38 80 17 
1000 WELT 8018 1073 684 47 1610 723 1028 398 457 1000 MONDE 10987 2469 1398 142 2873 1276 1810 550 879 
1010 INTRA-EG 4812 858 544 13 1433 599 883 393 89 1010 INTRA-CE 8045 1492 936 61 2331 1088 1608 548 86 
1011 EXTRA-EG 1405 415 141 33 177 124 145 2 388 1011 EXTRA-CE 2941 988 482 80 342 188 304 4 595 
1020 KLASSE 1 1101 373 59 27 66 100 1 12 364 1020 CLASSE 1 2140 881 128 57 154 157 180 583 
1021 EFTA-LAENDER 904 347 55 7 40 36 59 
:i 
361 1021 A E L E 1765 811 104 21 73 85 96 576 
1030 KLASSE 2 305 43 81 7 111 24 33 4 1030 CLASSE 2 803 86 334 24 188 31 124 4 12 
1031 AKP 159) 79 3 5 55 3 13 1031 ACP (59) 151 10 19 91 4 27 
1704.57 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT. VON 70% 1704.57 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A 
BIS <80% SACCHAROSEGEHALT <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 153 4 
:i 84 62 3 001 FRANCE 181 6 1 126 43 5 002 BELG.-LUXBG. 598 63 1 531 
s 
1 002 BELG.-LUXBG. 521 36 11 7 467 
004 DEUTSCHLAND 416 2 1 322 85 004 RF ALLEMAGNE 347 4 2 2 174 10 159 006 IT ALIEN 257 1 251 5 005 ITALIE 157 143 10 
1000 WELT 1846 113 278 5 989 79 197 5 1000 M 0 N DE 1442 85 184 15 807 87 281 3 
1010 INTRA-EG 1511 111 255 5 937 79 124 5 1010 INTRA-CE 1310 80 156 15 768 67 228 1011 EXTRA-EG 138 2 23 33 73 1011 EXTRA-CE 131 5 27 41 55 3 
1704.58 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT. VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 1704.58 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN 
PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 78 2 
:i 
4 2 52 15 3 001 FRANCE 137 3 7 4 80 33 10 
002 BELG.-LUXBG. 194 14 6 159 23i 12 002 BELG.-LUXBG. 304 26 12 12 202 52 003 NIEDERLANDE 253 6 3 5 7 003 PAYS-BAS 363 11 6 18 648 321 25 004 DEUTSCHLAND 1002 6 709 22 26 234 004 RF ALLEMAGNE 1002 15 30 2:i 270 
006 VER.KOENIGR. 58 2 6 
1s8 
28 22 006 ROYAUME-UNI 110 1 5 3 20 59 22 
007 !ALAND 188 i 9:i 007 lALANDE 386 388 028 NORWEGEN 110 10 028 NORVEGE 173 
t:i 
16 15 142 
030 SCHWEDEN 452 6 93 29 324 030 SUEDE 572 84 18 458 
216 LIBYEN 80 80 4 216 LIBYE 224 i 224 400 USA 2353 1 2348 400 ETATS-UNIS 3656 
:i 3644 5 632 SAUDI-ARAB. 70 1 1 68 632 ARABIE SAOUD 139 5 132 
1000 WELT 5095 39 67 25 1005 328 2880 72 679 1000 MONDE 7675 78 213 70 994 488 4725 222 906 
1010 INTRA-EG 1797 27 13 17 874 318 230 82 256 1010 INTRA-CE 2373 52 50 41 880 452 448 180 292 
1011 EXTRA-EG 3300 12 53 7 132 11 2850 11 424 1011 EXTRA-CE 5301 26 163 29 134 18 4279 41 813 
1020 KLASSE 1 2995 11 12 1 1 12 11 2426 422 1020 CLASSE 1 4568 24 46 2 115 16 3759 606 
1021 EFTA-LAENDER 588 11 6 1 109 1 42 418 1021 A E L E 796 24 18 2 109 1 42 600 
1030 KLASSE 2 283 1 41 7 8 224 2 1030 CLASSE 2 681 2 1 17 27 8 520 7 
1704.80 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT. VON 70% BIS 1704.80 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE-
<80% SACCHAROSEGEHAL T RES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 219 128 3 17 10 3 22 22 16 1000 MONDE 372 204 14 38 17 15 43 33 8 
1010 INTRA-EG 115 32 2 17 9 3 15 22 15 1010 INTRA-CE 200 52 12 37 14 15 30 33 7 
1011 EXTRA-EG 102 94 1 1 6 1011 EXTRA-CE 172 152 3 4 13 
1020 KLASSE 1 89 82 1 6 1020 CLASSE 1 146 131 2 13 
1021 EFTA-LAENDER 76 71 1 4 1021 A E L E 122 113 1 8 
553 
554 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.82 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT. VON 70% BIS <80% SACCHARO- 1704.82 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 70% A 
SEGEHALT <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 156 15 134 7 001 FRANCE 215 32 
:i 
168 15 
003 NIEDERLANDE 326 23 8 :2 206 79 8 003 PAYS-BAS 483 33 29 269 134 15 
004 DEUTSCHLAND 65 37 5 4 19 004 RF ALLEMAGNE 173 119 10 3 40 1 
005 IT ALIEN 91 26 17 1 47 005 ITALIE 245 4i 70 1 127 
007 IRLAND 110 110 007 lALANDE 187 
:2 
187 
028 NORWEGEN 65 15 50 028 NORVEGE 113 
:i 
23 88 
030 SCHWEDEN 184 14 5 5 6 17 137 030 SUEDE 339 31 16 7 32 250 
1000 WELT 1353 155 108 35 12 385 424 238 1000 MONDE 2523 279 389 102 15 487 815 1 455 
1010 INTRA-EG 819 83 77 8 2 345 295 9 1010 INTRA-CE 1470 149 284 14 3 442 581 1 18 
1011 EXTRA-EG 537 73 30 27 11 41 128 227 1011 EXTRA-CE 1050 130 104 87 12 45 233 439 
1020 KLASSE 1 448 71 24 2 5 40 104 202 1020 CLASSE 1 815 125 81 9 3 45 179 373 
1021 EFTA-LAENDER 337 61 11 1 5 6 56 197 1021 A E L E 617 108 39 6 3 7 95 359 
1030 KLASSE 2 87 2 5 25 6 24 25 1030 CLASSE 2 236 4 23 79 9 55 66 
1704.83 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS 1704.83 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<80% SACCHAROSEGEHAL T 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
528 ARGENTINIEN 38 38 528 ARGENTINE 119 119 
1000 WELT 189 20 1 88 19 41 1000 MONDE 399 33 3 258 28 79 
1010 INTRA-EG 80 10 ; 22 19 29 1010 INTRA-CE 162 16 1 48 28 82 1011 EXTRA-EG 89 10 88 12 1011 EXTRA-CE 245 18 1 209 17 
1030 KLASSE 2 59 2 1 54 2 1030 CLASSE 2 164 3 1 157 3 
1704.84 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1.5% MILCHFETT, VON 70% BIS 1704.84 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 
<80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 63 
001 FRANKREICH 140 9 42 33 56 001 FRANCE 220 16 
108 
68 41 95 5 002 BELG.-LUXBG. 261 26 5:i 1 179 2 002 BELG.-LUXBG. 482 66 9 293 
003 NIEDERLANDE 307 121 3 1 148 34 003 PAYS-BAS 789 204 7 2 497 79 
004 DEUTSCHLAND 262 62 4 169 5 20 2 004 RF ALLEMAGNE 443 115 11 252 19 42 4 
005 IT ALIEN 99 Hi 59 9 6 15 005 ITALIE 222 17 106 55 9 35 
006 VER.KOENIGR. 130 7 6 113 4 006 ROYAUME-UNI 225 13 12 
8 
1 B9 11 
1e8 007 I ALAND 102 1 1 2 98 007 lALANDE 213 2 4 
028 NORWEGEN 68 23 23 22 028 NORVEGE 138 53 4 37 44 
030 SCHWEDEN 269 156 35 78 030 SUEDE 511 342 
:2 
27 142 
036 SCHWEIZ 85 33 31 20 1 
:i 
036 SUISSE 204 94 71 37 5 038 OESTERREICH 99 68 4 2 22 038 AUTRICHE 203 145 5 20 28 
1000 WELT 2016 556 280 73 681 224 238 104 1000 M 0 N DE 4112 1143 580 189 958 838 444 200 
1010 INTRA-EG 1315 186 182 49 608 219 170 2 1010 I NT RA-CE 2831 348 350 98 839 831 381 4 
1011 EXTRA-EG 899 370 77 24 53 5 88 102 1011 EXT RA-CE 1480 794 210 71 119 7 84 196 
1020 KLASSE 1 596 327 41 24 32 5 67 100 1020 CLASSE 1 1201 712 95 65 50 7 84 188 
1021 EFTA-LAENDER 565 323 35 22 24 61 100 1021 A E L E 1123 700 77 57 34 69 186 
1030 KLASSE 2 103 42 36 1 21 1 2 1030 CLASSE 2 280 83 115 6 69 7 
1704.85 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. <1.5% MILCHFETT, VON 80% 1704.85 PATES ET MASSES, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
BIS <90% SACCHAROSEGEHALT <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1057 20 1037 001 FRANCE 565 14 551 
003 NIEDERLANDE 203 203 003 PAYS-BAS 103 1 102 
004 DEUTSCHLAND 517 84 433 004 RF ALLEMAGNE 237 38 199 
1000 WELT 1880 1 128 1 476 1273 4 1000 MONDE 993 2 82 8 227 871 3 
1010 INTRA-EG 1859 111 ,. 473 1273 2 1010 INTRA-CE 957 1 57 8 228 871 2 1011 EXTRA-EG 21 18 2 2 1011 EXTRA-CE 37 1 25 1 2 
1704.88 DRAGEES. <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 1704.88 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 80% A <90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 79 1 11 1 66 002 BELG.-LUX8G. 111 2 26 3 80 5 003 NIEDERLANDE 165 33 8 121 :i 003 PAYS-BAS 215 48 22 140 
140 030 SCHWEDEN 86 86 030 SUEDE 141 1 
1000 WELT 848 81 91 18 140 124 111 2 101 1000 MONDE 1060 93 242 33 200 161 182 9 180 
1010 INTRA-EG 404 63 39 14 119 124 63 2 
10; 
1010 INTRA-CE 699 79 92 28 188 147 80 9 
1011 EXTRA-EG 244 8 53 3 21 1 67 1011 EXTRA-CE 460 14 160 7 34 3 82 180 
1020 KLASSE 1 182 8 2 2 13 1 55 101 1020 CLASSE 1 296 14 13 5 22 2 80 160 
1021 EFTA-LAENDER 123 8 12 2 101 1021 A E L E 195 13 1 
:2 
18 3 160 
1030 KLASSE 2 63 51 1 8 3 1030 CLASSE 2 155 137 13 1 2 
1704.87 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT. VON 80% BIS 1704.87 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1.5% DE MATIE-
<90% SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 26 6 1 8 13 1000 MONDE 44 12 4 10 18 
1010 INTRA-EG 18 6 1 2 8 1010 IN TRA-CE 31 12 4 3 12 
1011 EXTRA-EG 9 4 5 1011 EXTRA-CE 16 1 7 7 
1704.88 HARTKARAMELLEN, <1.5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHARO- 1704.88 SUCRES CUlTS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
SEGEHALT <90% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
028 NORWEGEN 50 7 43 028 NORVEGE 119 
:i 
13 106 
030 SCHWEDEN 158 1 50 107 030 SUEDE 266 97 166 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1704.68 1704.68 
1000 WELT 666 54 1 61 4 349 167 1000 MONDE 1347 129 5 132 10 742 329 
1010 INTRA-EG 201 6 1 45 4 143 2 1010 INTRA-CE 420 15 2 93 10 297 3 
1011 EXTRA-EG 455 47 17 206 185 1011 EXTRA-CE 925 114 3 39 444 326 
1020 KLASSE 1 412 43 11 174 184 1020 CLASSE 1 828 105 1 24 376 322 
1021 EFTA-LAENDER 303 39 4 77 183 1021 A E L E 591 97 1 10 163 320 
1704.69 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES. <1.5% MILCHFETT, VON 80% 81S 1704.69 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<90% SACCHAROSEGEHALT 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 105 105 001 FRANCE 439 1 438 
1000 WELT 171 1 21 9 106 32 2 1000 MONDE 581 2 67 11 440 56 4 1 
1010 INTRA-EG 122 1 2 3 106 10 2 1010 INTRA-CE 468 1 5 1 440 21 4 1011 EXTRA-EG 49 20 6 21 1011 EXTRA·CE 110 1 61 9 35 
1704.70 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1.5% MILCHFETT, VON 80% BIS 1704.70 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
<90% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
001 FRANKREICH 113 2 4 49 58 
22 5 
001 FRANCE 330 10 
15 
8 83 229 
002 BELG.-LUXBG. 133 4 6 3 93 002 BELG.-LUXBG. 266 14 27 125 
72 
67 Hi 
003 NIEDERLANDE 142 40 11 
58:i 
41 50 003 PAYS-BAS 369 86 26 185 
004 DEUTSCHLAND 627 8 2 34 4 004 RF ALLEMAGNE 664 6 24 541 14 85 005 IT ALIEN 69 
9 5 
21 44 005 ITALIE 142 1 29 94 12 
006 VER.KOENIGR. 173 159 006 ROYAUME-UNI 289 38 6 245 
007 I ALAND 63 8 63 007 lALANDE 107 107 036 SCHWEIZ 113 3 1 101 036 SUISSE 200 27 6 22 145 
1000 WELT 1802 69 50 16 1035 101 503 10 19 1000 M ON DE 3031 238 128 60 1182 318 1037 30 38 
1010 INTRA-EG 1356 55 31 7 932 100 220 10 
19 
1010 INTRA-CE 2255 156 73 36 1067 315 578 30 
1011 EXTRA-EG 446 14 19 9 103 282 1011 EXT RA-CE 777 82 56 24 115 3 460 38 
1020 KLASSE 1 360 12 9 9 36 275 19 1020 CLASSE 1 658 78 23 24 55 3 448 27 
1021 EFTA-LAENDER 221 12 2 8 8 172 19 1021 A E L E 448 77 7 23 12 3 299 27 
1030 KLASSE 2 87 2 10 67 8 1030 CLASSE 2 118 4 32 60 12 10 
1704.71 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, MIN.90% 1704.71 PATES ET MASSES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% 
SACCHAROSEGEHALT EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 94 5 1 12 44 16 10 6 1000 MON DE 143 2 32 4 15 24 26 36 6 
1010 INTRA-EG 70 3 1 44 12 10 6 1010 INTRA-CE 94 ,. 15 1 24 18 36 5 1011 EXTRA·EG 24 2 12 4 1011 EXT RA-CE 48 17 3 15 7 
1704.73 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 1704.73 DRAGEES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 670 3 631 17 13 6 001 FRANCE 1172 9 1083 19 37 24 
002 BELG.-LUX8G. 135 15 110 2 3i 8 002 8ELG.-LUXBG. 491 49 398 13 1 30 003 NIEDER LANDE 71 17 12 1 4 003 PAYS-BAS 129 15 32 1 64 2 15 
004 DEUTSCHLAND 283 23 97 4 4 155 004 RF ALLEMAGNE 1269 67 384 20 7 791 
005 IT ALIEN 141 3 67 71 005 ITALIE 510 9 223 
:i 
278 
006 VER.KOENIGR. 629 8 1 13 607 006 ROYAUME-UNI 3589 25 57 3504 
007 IRLAND 1501 4 2 1485 16 19 007 lALANDE 2464 8 i 2441 23 036 SCHWEIZ 65 40 i 036 SUISSE 327 181 1 i 130 038 OESTERREICH 96 16 77 1 038 AUTRICHE 489 43 435 4 
062 TSCHECHOSLOW 70 27 43 062 TCHECOSLOVAO 274 
32 
109 6 165 400 USA 803 2 11 761 1 28 400 ETATS-UNIS 1116 6 1037 35 
404 KANADA 52 47 1 4 404 CANADA 190 2 177 2 1 8 
1000 WELT 4734 94 337 3223 2 90 118 870 1000 MONDE 12923 281 1103 6226 2 236 304 4772 1 
1010 INTRA-EG 3453 49 220 2227 ,. 71 35 851 1010 INTRA-CE 9721 124 747 3975 1 160 72 4642 
1011 EXTRA-EG 1281 45 117 996 19 84 19 1011 EXTRA-CE 3201 157 356 2250 1 76 232 130 
1020 KLASSE 1 1099 '13 67 909 1 19 41 19 1020 CLASSE 1 2467 146 251 1798 1 74 67 130 
1021 EFTA-LAENDER 193 34 6 117 15 2 19 1021 A E L E 937 113 19 615 53 7 130 
1030 KLASSE 2 78 3 49 25 1 1030 CLASSE 2 333 10 105 217 1 
1040 KLASSE 3 105 62 43 1040 CLASSE 3 400 235 165 
1704.74 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL. <1.5% MILCHFETT. MIN. 90% 1704.74 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1,5% DE MATIE-
SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT. MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 175 16 2 3 22 66 38 29 1000 MONDE 338 23 7 19 28 79 74 108 
1010 INTRA-EG 142 5 1 2 9 61 37 29 1010 INTRA-CE 278 6 4 1 13 74 72 108 1011 EXTRA-EG 30 10 13 4 1 1011 EXTRA-CE 60 17 3 18 15 5 2 
1704.75 HARTKARAMELLEN. <1.5% MILCHFETT. MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 1704.76 SUCRES CUlTS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 262 8 42 198 12 2 002 BELG.-LUXBG. 491 10 111 337 27 6 
004 DEUTSCHLAND 48 18 1 27 2 004 RF ALLEMAGNE 117 2 28 2 75 10 
005 IT ALIEN 103 26 39 13 25 005 ITALIE 337 75 72 38 152 
006 VER.KOENIGR. 2508 2440 25 43 006 ROYAUME-UNI 4256 4112 33 111 
1000 WELT 3247 79 2546 12 336 3 182 88 1 1000 M 0 N DE 5929 206 4367 19 555 7 366 410 9 
1010 INTRA-EG 3004 35 2524 3 246 3 118 75 ,. 1010 INTRA-CE 6339 88 4302 4 406 7 242 291 
9 1011 EXTRA-EG 243 44 22 9 90 64 13 1011 EXTRA-CE 586 118 55 15 149 124 118 
1020 KLASSE 1 166 43 11 37 61 13 1 1020 CLASSE 1 453 116 37 58 115 118 9 
1021 EFTA-LAENDER 75 42 3 22 7 1 1021 A E L E 220 114 7 1 67 25 6 
1030 KLASSE 2 77 2 11 9 52 3 1030 CLASSE 2 134 2 18 15 91 7 1 
555 
556 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmerk 
1704.78 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% 1704.78 TOFFEES ET CARAMELS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
SACCHAROSEGEHALT 90% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 72 34 38 i 001 FRANCE 106 67 39 oq7 I ALAND 96 89 007 lALANDE 169 156 13 
1000 WELT 381 17 178 140 46 3 1000 M ON DE 838 27 1 381 173 70 4 
1010 INTRA-EO 287 17 132 104 31 3 1010 INTRA-CE 489 27 280 128 60 4 
1011 EXTRA-EO 94 44 38 14 1011 EXT RA-CE 148 1 81 44 20 
1020 KLASSE 1 52 31 7 14 1020 CLASSE 1 101 71 10 20 
1704.78 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT. MIN. 90% 1704.78 SUCRERIES SANS CACAO, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN MIN. 90% EN POIOS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 
001 FAANKREICH 360 20 1 40 146 153 001 FRANCE 892 30 
160 
5 63 264 530 
315 002 BELG.-LUXBG. 264 7 e9 81 26 80 1 002 BELG.-LUXBG. 694 21 
:i 120 77 1 003 NIEDEALANDE 244 53 4 1 9:i 10 84 
9 
003 PAYS-BAS 741 92 10 181 35 420 
:i 004 DEUTSCHLAND 741 6 1 32 31 123 539 004 AF ALLEMAGNE 3186 17 6 58 104 353 2645 
005 IT ALIEN 904 11 1 734 158 005 ITALIE 1938 1 24 3 1191 719 
006 VER.KOENIGA. 532 17 26 37 452 006 AOYAUME-UNI 1914 2 32 36 137 1707 
007 IALAND 254 
:i 
1 253 007 lALANDE 459 8 1 4 458 008 DAENEMAAK 49 1 :i 44 008 DANEMARK 102 1 89 
030 SCHWEDEN 37 5 16 12 4 030 SUEDE 101 6 1 
5 
18 33 43 
036 SCHWEIZ 70 11 4 
:i 
55 036 SUISSE 161 24 14 8 1 117 038 OESTERREICH 67 12 10 9 34 038 AUTAICHE 198 33 92 10 55 
042 SPANIEN 83 i 83 042 ESPAGNE 108 1 107 046 MALTA 80 
5 
73 046 MALTE 113 8 105 
062 TSCHECHOSLOW 53 6 42 062 TCHECOSLOVAQ 209 23 17 
25 129 
169 
400 USA 66 4 14 48 400 ETATS-UNIS 159 5 
632 SAUDI-ARAB. 105 1 104 632 ARABIE SAOUD 229 1 2 4 222 
732 JAPAN 126 1 12 113 732 JAPON 177 2 16 159 
1000 WELT 4492 112 122 19 298 338 2218 1377 10 1000 MONDE 12329 230 283 142 469 739 4313 8167 8 
1010 INTRA-EO 3346 82 107 2 181 308 1343 1313 9 1010 INTRA-CE 9928 163 243 14 283 891 2732 6808 4 
1011 EXTRA-EO 1146 29 16 17 117 28 874 84 1 1011 EXTRA-CE 2404 77 40 128 178 48 1681 361 3 
1020 KLASSE 1 668 29 6 11 85 28 493 15 1 1020 CLASSE 1 1357 76 22 100 121 47 857 132 2 
1021 EFTA-LAENDEA 197 29 4 11 18 9 115 11 1021 AELE 532 74 14 97 26 11 229 80 1 
1030 KLASSE 2 422 9 1 23 1 381 7 1030 CLASSE 2 833 1 18 6 33 1 723 50 1 
1031 AKP )59) 74 1 
5 
13 60 
42 
1031 ACP (59) 116 2 17 97 
1040 KLASSE 3 56 9 1040 CLASSE 3 214 23 22 169 
1704.79 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, SACCHARO- 1704.79 SUCRERIES SANS CACAO. MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
SEGEHALT <5% <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 DEUTSCHLAND 41 2 1 38 004 RF ALLEMAGNE 108 7 1 100 
1000 WELT 294 3 26 12 7 248 1 1000 MONDE 627 8 31 18 19 449 4 
1010 INTRA-EO 200 2 26 1 7 186 ,. 1010 INTRA-CE 342 4 24 1 19 294 4 1011 EXTRA-EO 97 2 1 12 81 1011 EXTRA-CE 188 6 7 16 166 
1030 KLASSE 2 50 50 1030 CLASSE 2 108 1 2 104 1 
1704.80 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 1704.80 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 78 1 9 81 4 1 2 1000 M ON DE 147 1 3 39 87 8 3 8 
1010 INTRA-EO 70 1 4 80 4 1 i 1010 INTRA-CE 113 2 16 86 8 3 8 1011 EXTRA-EO 9 8 1 1011 EXTRA-CE 33 1 24 2 
1704.81 HARTKARAMELLEN, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 5% 81S <30% SACCHA- 1704.81 SUCRES CUlTS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % 
ROSEGEHALT A <30% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
400 USA 59 59 400 ETATS-UNIS 120 120 
1000 WELT 298 12 11 2 270 3 1000 M 0 N DE 894 28 30 2 828 8 
1010 INTRA-EO 106 4 ,. 100 1 1010 INTRA-CE 288 12 1 i 272 3 1011 EXTRA-EO 190 7 11 189 2 1011 EXT RA-CE 408 18 29 364 6 
1020 KLASSE 1 156 7 2 1 146 1020 CLASSE 1 322 15 6 2 299 
1704.82 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS 1704.82 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
<30% SACCHAROSEGEHALT DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FAANKREICH 453 4 108 345 001 FRANCE 1085 158 
927 
002 BELG.-LUXBG. 465 461 002 BELG.-LUXBG. 874 11 1 
25 
862 
003 NIEDEALANDE 207 11 18 178 003 PAYS-BAS 343 31 287 
005 IT ALIEN 49 1 48 005 ITALIE 131 1 130 
028 NORWEGEN 77 1 76 5 028 NORVEGE 178 1 177 9 030 SCHWEDEN 135 130 030 SUEDE 265 
:i 
256 
032 FINNLAND 91 1 90 032 FINLANDE 231 229 
036 SCHWEIZ 81 63 18 036 SUISSE 154 97 57 
400 USA 341 341 400 ETATS-UNIS 602 602 
404 KANADA 231 231 404 CANADA 401 401 
632 SAUDI-ARAB. 485 485 632 ARABIE SAOUD 991 991 
636 KUWAIT 60 60 636 KOWEIT 160 160 
1000 WELT 3204 21 78 128 2939 35 5 1000 M ON DE 8887 48 132 1 187 8217 93 11 
1010 INTRA-EO 1294 20 8 128 1103 35 5 1010 INTRA-CE 2703 42 26 1 187 2364 93 1 1011 EXTRA-EO 1911 2 88 1838 1011 EXTRA-CE 3984 3 108 3883 10 
1020 KLASSE 1 1105 2 65 1033 5 1020 CLASSE 1 2186 3 101 2072 10 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.82 1704.82 
1021 EFTA-LAENDER 411 2 65 339 5 1021 A E L E 890 3 101 777 9 
1030 KLASSE 2 806 3 803 1030 CLASSE 2 1798 7 1791 
1704.83 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT.VON 5% BIS 1704.83 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
<30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN LAIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
832 SAUDI-ARAB. 111 82 29 832 ARABIE SAOUD 335 275 60 
1000 WELT 494 19 11 83 5 1 361 7 7 1000 MONDE 1169 46 16 279 8 2 775 21 22 
1010 INTRA-EG 154 13 
s3 2 1 128 7 3 1010 INTRA-CE 289 21 Hi 2 4 1 231 21 9 1011 EXTRA-EG 339 5 11 3 234 3 1011 EXT RA-CE 881 25 277 5 1 545 12 
1020 KLASSE 1 117 5 3 106 3 1020 CLASSE 1 330 25 5 289 11 
1021 EFTA-LAENDER 43 2 3 37 1 1021 A E L E 132 7 5 115 5 
1030 KLASSE 2 222 11 83 128 1030 CLASSE 2 550 18 276 1 258 1 
1704.84 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 1704.84 PATES ET MASSES. MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 66 14 8 2 1 40 1 1000 MONDE 124 46 16 4 1 55 2 
1010 INTRA-EG 36 8 2 1 33 ,. 1010 INTRA-CE 53 1 Hi 4 1 47 1011 EXTRA-EG 30 14 7 1011 EXT RA-CE 71 45 8 :i 
1704.85 HARTKARAMELLEN. MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% 1704.85 SUCRES CUlTS. MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% 
SACCHAROSEGEHALT A <SO% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 84 4 2 77 1 003 PAYS-BAS 126 5 16 102 3 
1000 WELT 363 30 13 11 1 4 277 8 19 1000 M 0 N DE 624 44 41 40 1 18 394 7 79 
1010 INTRA-EG 126 7 3 2 1 4 104 ti 5 1010 INTRA-CE 225 18 9 15 1 18 139 i 25 1011 EXTRA-EG 239 24 10 9 174 14 1011 EXTRA-CE 400 26 32 25 256 54 
1020 KLASSE 1 108 21 3 9 62 13 1020 CLASSE 1 200 23 6 25 95 51 
1021 EFT A-LAENDER 51 19 2 9 10 
8 
11 1021 A E L E 108 19 3 25 15 44 
1030 KLASSE 2 130 2 7 112 1 1030 CLASSE 2 199 3 26 160 i 3 
1704.86 WEICH KARAM ELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 30% 1704.86 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT DE 30% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 173 34 
:i 
81 58 003 PAYS-BAS 315 102 5 20 121 92 004 DEUTSCHLAND 94 16 4 71 004 RF ALLEMAGNE 165 
:i 6 134 008 DAENEMARK 114 1 4 109 008 DANEMARK 239 6 231 
1000 WELT 978 58 42 31 82 124 641 1000 MONDE 1842 181 88 82 110 193 1187 1 
1010 INTRA-EG 653 56 6 1 45 124 321 1010 I NT RA-CE 1062 174 12 3 61 192 610 
1011 EXTRA-EG 426 2 36 30 37 1 320 1011 EXT RA-CE 787 7 76 78 49 1 576 1 
1020 KLASSE 1 221 1 23 7 11 1 178 1020 CLASSE 1 425 5 50 39 16 1 314 
1021 EFTA-LAENDER 99 1 12 
2:i 
1 1 84 1021 A E L E 186 5 20 
39 
1 1 139 
1030 KLASSE 2 205 1 13 26 142 1030 CLASSE 2 382 2 26 33 262 
1704.87 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT. VON 30% 1704.87 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT. NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHALTEN LAIT, DE 30% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 86 
002 BELG.-LUXBG. 77 1 66 6 4 
238 
002 BELG.-LUXBG 141 2 114 1 9 15 
030 SCHWEDEN 250 1 11 030 SUEDE 660 1 1 2 23 633 
043 ANDORRA 70 70 043 ANDORRE 152 152 
1000 WELT 644 19 149 8 39 28 147 254 1000 MONDE 1620 60 314 24 71 71 311 679 
1010 INTRA-EG 200 14 89 3 20 28 62 4 1010 INTRA-CE 406 26 126 11 34 71 126 13 
1011 EXTRA-EG 444 6 80 5 19 85 249 1011 EXTRA-CE 1111 24 188 12 37 186 666 
1020 KLASSE 1 425 5 73 5 11 82 249 1020 CLASSE 1 1056 22 160 10 21 179 664 
1021 EFTA-LAENDER 278 4 1 4 1 19 249 1021 A E L E 738 19 2 9 2 43 663 
1704.88 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 1704.88 PATES ET MASSES. MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WELT 68 10 2 18 1 34 3 1000 M 0 N DE 111 30 12 42 3 20 4 
1010 INTRA-EG 37 i 2 1 34 3 1010 INTRA-CE 36 12 3 20 1011 EXTRA-EG 31 10 16 1011 EXTRA-CE 76 30 11 30 4 
1704.89 HARTKARAMELLEN, MIN.I,S% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHA- 1704.89 SUCRES CUlTS. MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% 
ROSEGEHALT A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 74 52 11 11 001 FRANCE 160 107 20 33 
002 BELG.-LUXBG. 301 41 14 96 150 002 BELG.-LUXBG 683 58 40 179 406 
003 NIEDERLANDE 588 565 1 22 003 PAYS-BAS 900 863 2 
36 
35 
004 DEUTSCHLAND 76 1 11 64 004 RF ALLEMAGNE 136 3 97 
005 IT ALIEN 51 22 2 15 12 005 ITALIE 108 38 4 33 33 
007 IRLAND 82 
:i 
82 007 lALANDE 185 
8 
185 
030 SCHWEDEN 59 41 15 030 SUEDE 110 79 23 
212 TUNESIEN 41 41 212 TUN ISlE 159 159 
288 NIGERIA 29 
68 54 
29 288 NIGERIA 206 
:i 
206 
400 USA 356 2 232 400 ETATS-UNIS 467 60 1 64 339 
624 ISRAEL 71 66 5 
8:i 
624 ISRAEL 106 99 7 
732 JAPAN 92 7 1 1 732 JAPON 132 10 7 2 1 112 
557 
558 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
r ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r Toeutschlandf T T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
1704.89 1704.89 
1000 WELT 2124 941 33 4 215 899 13 19 1000 M 0 N DE 3959 1447 85 9 384 1973 13 48 1010 INTRA-EG 1195 880 17 4 135 359 4 1010 INTRA-CE 2222 1088 48 9 272 830 4 1011 EXTRA-EG 928 280 18 79 540 10 19 1011 EXTRA-CE 1734 377 38 112 1143 9 48 1020 KLASSE 1 658 157 5 4 66 425 1 1020 CLASSE 1 1011 223 14 8 88 678 1021 EFTA-LAENDER 143 77 3 1 5 57 1021 A E L E 277 143 5 3 11 1 15 
9 48 1030 KLASSE 2 270 103 11 13 115 9 19 1030 CLASSE 2 724 155 22 1 24 465 
1031 AKP (59) 35 1 1 33 1031 ACP (59) 223 3 3 217 
1704.90 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% 1704.90 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1.5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 57 6 3 12 36 002 BELG.-LUXBG. 104 20 11 21 52 
003 NIEDERLANDE 234 8 15 21 1 003 PAYS-BAS 345 23 23 299 
004 DEUTSCHLAND 84 76 8 004 RF ALLEMAGNE 113 
106 
3 95 15 036 SCHWEIZ 71 31 1 39 036 SUISSE 165 2 57 038 OESTERREICH 62 42 20 038 AUTRICHE 146 104 5 37 
400 USA 216 1 i 1!5 193 400 ETATS-UNIS 420 1 10 15 394 
1000 WELT 978 125 24 118 129 583 1 1000 MON DE 1774 334 34 234 184 2 1003 3 
1010 INTRA-EO 483 37 15 32 91 288 ,. 1010 INTRA-CE 721 91 18 eo 120 :i 434 :i 1011 EXTRA-EO 514 88 9 83 38 295 1011 EXT RA-CE 1052 242 19 174 44 588 
1020 KLASSE 1 417 88 47 17 264 1 1020 CLASSE 1 877 242 93 18 521 3 1021 EFT A-LAENDER 140 74 1 2 62 1 1021 A E L E 326 214 
19 
6 2 102 2 1030 KLASSE 2 97 9 36 21 31 1030 CLASSE 2 173 79 26 2 47 
1704.92 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1.5% MILCHFETT, VON 50% 1704.92 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN LAIT. DE 50% A <70% EN PO IDS DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
004 DEUTSCHLAND 74 21 17 17 19 004 RF ALLEMAGNE 166 3 21 72 27 43 
1000 WELT 212 81 8 8 21 18 37 19 44 1000 M 0 N DE 557 151 22 53 22 74 112 28 95 1010 INTRA-EO 135 27 4 8 21 18 27 19 19 1010 INTRA-CE 314 52 15 3 21 73 79 28 43 1011 EXTRA-EO 77 34 2 10 25 1011 EXTRA-CE 242 99 7 51 33 52 1020 KLASSE 1 71 32 1 6 8 24 1020 CLASSE 1 225 93 4 51 27 50 1021 EFTA-LAENDER 54 32 1 1 4 16 1021 A E L E 146 92 3 10 10 31 
1704.93 FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN. MIN. 1,5% MILCHFETT, 1704.93 PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
628 JORDANIEN 111 111 628 JORDANIE 291 291 
1000 WELT 280 23 7 1 249 1000 MONDE 808 20 18 2 1 588 1 
1010 INTRA-EO 81 23 5 1 32 1010 INTRA-CE 93 20 13 2 ,. 58 ,. 1011 EXTRA-EO 219 2 217 1011 EXTRA-CE 515 3 510 
1020 KLASSE 1 73 73 1020 CLASSE 1 155 
:i 
154 1 
1030 KLASSE 2 146 :i 144 1030 CLASSE 2 360 1 356 
1704.98 HARTKARAMELLEN. MIN. 1,5% MILCHFETT. MIN. 70% SACCHAROSE- 1704.98 SUCRES CUlTS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
GEHALT 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NIEDERLANDE 86 80 3 3 003 PAYS-BAS 139 125 
16 :i 7 7 004 DEUTSCHLAND 51 5 1 1 44 004 RF ALLEMAGNE 106 1 87 
1000 WELT 288 111 7 5 1 8 154 1000 MONDE 685 215 20 17 2 13 398 
1010 INTRA-EO 190 85 1 5 1 8 90 1010 INTRA-CE 395 134 3 18 2 13 227 
1011 EXTRA-EO 98 27 5 84 1011 EXTRA-CE 270 81 18 1 170 
1020 KLASSE 1 81 26 2 53 1020 CLASSE 1 225 80 8 137 
1704.97 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1.5% MILCHFETT, MIN. 70% 1704.97 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
SACCHAROSEGEHALT MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 146 3 4 139 002 BELG.-LUXBG. 213 6 3 i 204 003 NIEDERLANDE 348 8 6 334 003 PAYS-BAS 527 19 501 
1000 WELT 898 8 7 4 14 44 821 1000 MONDE 1083 19 11 9 15 83 948 
1010 INTRA-EO 547 8 7 4 14 31 483 1010 I NT RA-CE 823 19 11 8 15 40 730 1011 EXTRA-EO 153 14 139 1011 EXT RA-CE 240 24 218 
1020 KLASSE 1 107 10 97 1020 CLASSE 1 162 18 144 
1704.98 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT. MIN. 70% 1704.98 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE 
SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
002 BELG.-LUXBG. 98 59 9 2 24 4 002 BELG.-LUXBG. 248 137 26 13 62 
35 
10 4 003 NIEDERLANDE 92 69 1:i 7 :i 003 PAYS-BAS 253 191 
22 4 i 23 :i 004 DEUTSCHLAND 383 9 1 8 3 360 2 004 RF ALLEMAGNE 762 14 712 
007 IRLAND 190 190 007 lALANDE 519 1 518 
036 SCHWEIZ 58 34 6 18 036 SUISSE 209 109 1 49 50 
038 OESTERREICH 76 72 1 3 038 AUTRICHE 232 205 19 8 
1000 WELT 1425 350 88 32 37 30 881 20 9 1000 M 0 N 0 E 3428 965 193 147 79 104 1888 37 17 
1010 INTRA-EG 889 188 52 4 35 19 571 20 2 1010 INTRA-CE 2120 497 147 25 72 58 1283 37 3 
1011 EXTRA-EG 538 183 14 27 3 11 310 8 1011 EXTRA-CE 1308 488 45 120 7 48 803 15 
1020 KLASSE 1 412 154 5 8 1 3 236 5 1020 CLASSE 1 997 439 14 70 3 17 446 8 
1021 EFTA-LAENDER 214 143 7 59 5 1021 A E L E 650 406 1 68 167 8 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France J ltalia [ Nederland J Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1704.98 1704.98 
1030 KLASSE 2 112 9 9 20 1 9 61 3 1 030 CLASSE 2 258 27 31 50 3 31 110 6 
1796 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 17 1796 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 
1796.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 17 1796.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 
002 BELG.-LUX8G. 6075 6075 002 BELG.-LUXBG. 2744 2744 
003 NIEDERLANDE 29760 29760 003 PAYS-BAS 8919 8919 
004 DEUTSCHLAND 54596 54596 004 RF ALLEMAGNE 18251 18251 
005 IT ALIEN 275 275 005 ITALIE 125 125 
006 VER.KOENIGR. 39348 39348 006 ROYAUME-UNI 11225 11225 
007 IRLAND 3662 3662 007 lALANDE 1360 1360 
008 DAENEMARK 14372 14372 008 DANEMARK 3865 3865 
030 SCHWEDEN 460 460 030 SUEDE 139 139 
036 SCHWEIZ 5909 5909 036 SUISSE 1625 1625 
038 OESTERREICH 8782 8782 038 AUTRICHE 1402 1402 
042 SPANIEN 594 594 042 ESPAGNE 298 298 
050 GRIECHENLAND 200 200 050 GRECE 103 103 
056 SOWJETUNION 600 600 056 U.R.S.S. 170 170 
058 DDR 1089 1089 058 RD.ALLEMANDE 273 273 
208 ALGERIEN 1220 1220 208 ALGERIE 215 215 
212 TUNESIEN 1192 1192 212 TUN ISlE 222 222 
220 AEGYPTEN 1088 1088 220 EGYPTE 248 248 
232 MALl 2002 2002 232 MALl 330 330 
248 SENEGAL 1058 1058 248 SENEGAL 170 170 
272 ELFENBEINK. 2512 2512 272 COTE IVOIRE 447 447 
288 NIGERIA 5403 5403 288 NIGERIA 1046 1046 
302 KAMERUN 1719 1719 302 CAMEROUN 212 212 
370 MADAGASKAR 422 422 370 MADAGASCAR 100 100 
390 SUEDAFRIKA 678 678 390 AFR. DU SUD 201 201 
404 KANADA 416 416 404 CANADA 161 161 
448 KUBA 2813 2813 448 CUBA 453 453 
500 ECUADOR 1320 1320 500 EOUATEUR 340 340 
508 BRASILIEN 528 528 508 BRESIL 219 219 
608 SYRIEN 901 901 608 SYRIE 192 192 
616 IRAN 1943 1943 616 IRAN 437 437 
680 THAILAND 624 624 680 THAI LANDE 214 214 
1000 WELT 198815 198816 1000 MONDE 57474 57474 
1010 INTRA-EG 148087 148087 1010 INTRA-CE 46488 46486 
1011 EXTRA-EG 50728 50728 1011 EXTRA-CE 10987 10987 
1020 KLASSE 1 18324 18324 1020 CLASSE 1 4296 4296 
1021 EFTA-LAENDER 15709 15709 1021 A E L E 3319 3319 
1030 KLASSE 2 27152 27152 1030 CLASSE 2 5603 5603 
1031 AKP (59) 14147 14147 1031 ACP (59) 2512 2512 
1040 KLASSE 3 5252 5252 1040 CLASSE 3 1088 1088 
559 
560 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1801 KAKAOBOHNEN. AUCH BRUCH. ROH DOER GEROESTET 1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES. BRUTS QU TORREFIES 
1801.00 KAKAOBOHNEN. AUCH BRUCH. ROH DOER GEROESTET 1801.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES. BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANKREICH 1693 195 1498 001 FRANCE 3696 408 
620 
3288 
002 BELG.-LUXBG. 6857 1046 221 5471 
15:i 
119 002 BELG.-LUXBG. 16232 2524 12B07 281 
003 NIEDERLANDE 1971 99 1719 003 PAYS-BAS 4877 183 
21868 
253 4441 i 004 DEUTSCHLAND 11921 24 9290 47 2559 1 004 RF ALLEMAGNE 2B566 21 41 6635 
005 IT ALIEN 10720 
2 
7668 2800 1B 234 005 ITALIE 25952 
:i 
1945B 5624 46 824 
B4 006 VER.KOENIGR. 214 49 115 4B 006 ROYAUME-UNI 468 113 26B 
2964 007 IRLAND 1049 1049 007 lALANDE 2964 
008 DAENEMARK 137 37 
2 
100 008 DANEMARK 313 77 6 236 036 SCHWEIZ 129 18 10 99 036 SUISSE 256 45 
4 
35 170 
038 OESTERREICH 87 75 2 10 038 AUTRICHE 191 157 30 
042 SPANIEN 560 560 042 ESPAGNE 1282 1282 
204 MAROKKO 182 177 5 204 MAROC 444 434 10 
212 TUNESIEN 241 241 212 TUN ISlE 590 590 
334 346 KEN IA 125 
69 :i 
125 346 KENYA 334 
9 400 USA 1454 1382 400 ETATS-UNIS 2973 113 2851 
404 KANADA 1390 1390 404 CANADA 38B6 38B6 
612 IRAK 120 120 612 IRAK 227 227 
616 IRAN 120 120 616 IRAN 331 331 
624 ISRAEL 601 601 624 ISRAEL 1430 1430 
664 INDIEN 75 75 664 IN DE 252 252 
708 PHILIPPINEN 51 51 708 PHILIPPINES 144 144 
732 JAPAN 354 
17 
354 732 JAPON 653 653 
804 NEUSEELAND 453 436 804 NOUV.ZELANDE 1089 38 1051 
1000 WELT 40716 1680 8331 2 19187 348 11239 48 1000 MONOE 97648 3681 21122 8 43889 864 28328 86 
1010 INTRA-EG 34667 1378 7913 i 19107 332 6779 48 1010 INTRA-CE 83067 3196 20098 8 43700 808 16380 86 1011 EXTRA-EG 8180 182 419 80 16 6481 1011 EXTRA-CE 14678 366 1024 189 46 12948 
1020 KLASSE 1 4582 182 2 39 16 4343 1020 CLASSE 1 10657 365 6 B3 46 10157 
1021 EFT A-LAENDER 269 113 2 2 10 142 1021 A E L E 599 252 6 4 35 302 
1030 KLASSE 2 1558 419 21 111B 1030 CLASSE 2 3865 1024 51 2790 
1031 AKP (59) 126 126 1031 ACP (59) 338 338 
1802 KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 1802 COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 1802.00 COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANKREICH 17133 1340 153 14491 1149 001 FRANCE 1264 137 
137 
7 1034 86 
003 NIEDERLANDE 8949 8297 558 38 
707 
56 003 PAYS-BAS 947 785 17 
1 o5 
8 
004 DEUTSCHLAND 768 61 004 RF ALLEMAGNE 121 
108 
16 
005 IT ALIEN 1495 604 87:i 18 005 ITALIE 192 79 5 
18 006 VER.KOENIGR. 4372 1755 2269 348 006 ROYAUME-UNI 357 152 187 
036 SCHWEIZ 1627 1605 22 
417 
036 SUISSE 160 159 1 
229 400 USA 516 99 400 ETATS-UNIS 263 34 
1000 WELT 36689 14269 1434 213 18169 1266 348 1000 MON DE 3433 1399 248 26 1633 110 18 
1010 INTRA-EG 33374 12646 1434 191 17690 1286 348 1010 INTRA-CE 2964 1204 248 24 1361 109 18 
1011 EXTRA·EG 2316 1724 22 669 1011 EXT RA-CE 479 196 1 282 1 
1020 KLASSE 1 2295 1704 22 569 1020 CLASSE 1 476 193 1 282 
1021 EFTA-LAENDER 1627 1605 22 1021 A E L E 160 159 1 
1803 KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 1803 CACAO EN MASSE OU EN PAINS. MEME DEGRAISSE 
1803.10 KAKAOMASSE. NICHT ENTFETTET 1803.10 CACAO EN MASSE OU EN PAINS. NON DEGRAISSE 
001 FRANKREICH 556 83 403 52 18 001 FRANCE 1458 207 1051 158 42 
002 8ELG.-LUX8G. 2104 6 661 1437 
227 
002 8ELG.-LUXBG. 6168 15 1793 4360 
003 NIEDERLANDE 1613 1327 59 003 PAYS-BAS 4413 3608 
22:i 404 1845 
680 125 
004 DEUTSCHLAND 1899 62 136 617 1073 11 004 RF ALLEMAGNE 5742 3265 5 
005 IT ALIEN 345 55 227 44 19 005 ITALIE 1031 164 670 119 78 
38 006 VER.KOENIGR. 91 4 62 2 23 006 ROYAUME-UNI 230 13 173 6 
007 I ALAND 84 84 007 lALANDE 296 776 296 008 DAENEMARK 295 
50 
275 20 008 DANEMARK 823 
150 
47 
024 ISLAND 83 33 024 ISLANDE 261 111 
028 NORWEGEN 205 205 028 NORVEGE 602 
:i 
602 
459 030 SCHWEDEN 1038 1 869 150 18 030 SUEDE 2970 2434 74 
032 FINNLAND 562 562 032 FIN LANDE 1547 1547 
038 OESTERREICH 252 51 201 038 AUTRICHE 695 133 562 
050 GRIECHENLAND 73 55 18 050 GRECE 196 154 42 
056 SOWJETUNION 250 150 100 056 U.R.S.S. 699 
20 
411 288 
400 USA 166 18 130 18 400 ETATS-UNIS 431 389 22 
404 KANADA 174 139 35 404 CANADA 521 389 132 
800 AUSTRALIEN 262 10 18 234 800 AUSTRALIE 913 27 51 835 
1000 WELT 10189 1694 1121 136 6278 1661 478 23 1000 MD N DE 29204 4312 3167 404 16024 4737 1632 38 
1010 INTRA-EG 6986 1473 960 136 2838 1393 172 23 1010 INTRA-CE 20181 4007 2888 404 8323 4236 488 38 
1011 EXTRA-EG 3201 120 171 2437 168 306 1011 EXTRA-CE 9046 306 472 6701 602 1064 
1020 KLASSE 1 2920 120 10 2317 168 305 1020 CLASSE 1 8257 306 28 6358 502 1063 
1021 EFTA-LAENDER 2141 102 1871 150 18 1021 A E L E 6074 286 5255 459 74 
1040 KLASSE 3 250 150 100 10.40 CLASSE 3 699 411 288 
1803.30 KAKAOMASSE. GANZ DOER TElL WEISE ENTFETTET 1803.30 CACAO EN MASSE OU EN PAINS. COMPLETEM.OU PARTIEL. DEGRAISSE 
001 FRANKREICH 229 20 208 1 001 FRANCE 391 54 336 1 
89 003 NIEDERLANDE 661 607 5:i 1 003 PAYS-BAS 2098 2009 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung j Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France 1 I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
1803.30 1803.30 
004 DEUTSCHLAND 1635 80 1455 100 004 RF ALLEMAGNE 2512 
22:i 
137 2240 134 1 
005 IT ALIEN 140 140 
339 
005 ITALIE 223 
006 VER.KOENIGR. 339 006 ROYAUME-UNI 444 444 
346 KENIA 105 Hi 1224 38 105 346 KENYA 160 8 1024 34 160 400 USA 1713 184 249 400 ETATS-UNIS 1916 512 338 
404 KANADA 1288 280 128 880 404 CANADA 2381 404 243 1734 
624 ISRAEL 576 426 130 10 10 624 ISRAEL 862 717 116 19 10 
732 JAPAN 142 142 732 JAPON 254 254 
1000 WELT 7146 1491 1634 1718 619 1448 340 1000 MONDE 11728 3416 1463 2634 1226 1 2663 447 
1010 INTRA·EO 3044 767 80 1878 101 79 339 1010 INTRA·CE 6778 2288 137 2800 136 1 176 444 
1011 EXTRA-EO 4102 724 1464 38 618 1367 1 1011 EXTRA·CE 6962 1129 1318 34 1091 1 2378 3 
1020 KLASSE 1 3279 298 1235 38 506 1201 1 1020 CLASSE 1 4681 413 1031 34 1071 2129 3 
1030 KLASSE 2 823 426 219 12 166 1030 CLASSE 2 1272 717 285 20 1 249 
1031 AKP (59) 107 2 105 1031 ACP (59) 162 1 1 160 
1804 KAKAOBUTTER. EINSCHL KAKAOFETT 1804 BEURRE DE CACAO. YC ORAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.00 KAKAOBUTTER. EINSCHL. KAKAOFETT 1804.00 BEURRE DE CACAO. YC ORAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANKREICH 5896 1004 309 3929 2 652 001 FRANCE 28133 4910 
1240 
1271 18544 8 3400 
002 8ELG.·LUXBG. 11702 2855 267 63 8092 22l 425 002 BELG.-LUXBG. 55039 13547 197 38017 2038 003 NIEDERLANDE 6416 4342 1360 193 
1460:i 
300 003 PAYS-BAS 28974 20976 5106 658 
67469 
754 1480 
004 DEUTSCHLAND 16199 765 495 39 297 004 RF ALLEMAGNE 74913 3555 2207 182 1500 
005 IT ALIEN 1343 452 1 890 005 ITALIE 6466 2152 7 
194 
4307 
006 VER.KOENIGR. 10613 3504 56 40 6912 
1448 
101 006 ROYAUME-UNI 51662 17225 227 33437 1 578 
007 I ALAND 1846 158 240 
:i 007 lALANDE 9111 794 970 10 734i 008 DAENEMARK 941 106 10 798 25 008 DANEMARK 4426 516 41 3760 99 
024 ISLAND 143 70 73 024 ISLANDE 705 347 357 1 
028 NORWEGEN 1950 508 
40 
1238 204 028 NORVEGE 9398 2481 1 6915 1001 
030 SCHWEDEN 4094 108 3406 540 030 SUEDE 19454 530 194 16105 2626 
032 FINNLAND 2047 163 
689 
1698 186 032 FINLANDE 9767 774 
3200 
8121 872 
036 SCHWEIZ 8327 3985 3653 036 SUISSE 37920 18174 16546 
038 OESTERREICH 941 275 4 648 14 038 AUTRICHE 4469 1285 20 3112 5:2 
042 SPAN IEN 61 61 042 ESPAGNE 298 1 297 
046 MALTA 26 26 046 MALTE 117 
9 
117 5 050 GRIECHENLAND 1584 1 1582 1 050 GRECE 7579 7565 
062 TUERKEI 28 15 13 052 TUROUIE 130 76 54 
066 RUMAENIEN 40 40 066 ROUMANIE 194 194 
202 KANARISCHE I 65 65 
:i 
202 CANARIES 301 301 
204 MAROKKO 23 21 204 MAROC 122 112 10 
208 ALGERIEN 249 249 208 ALGERIE 1125 1125 
382 RHODESIEN 22 
5:i 
22 382 RHODESIE 115 
280 
115 
390 SUEDAFRIKA 944 
20 
807 84 390 AFR. DU SUD 4926 1 
si 4262 383 400 USA 1440 40 744 636 400 ETATS-UNIS 7121 200 3337 3487 
404 KANADA 1649 317 906 426 404 CANADA 8661 1641 4619 
6 
2401 
604 LIBANON 46 45 1 604 LIBAN 234 228 
608 SYRIEN 22 22 608 SYRIE 103 103 
612 IRAK 204 
40 
204 612 IRAK 1282 
18:i 
1282 
616 IRAN 165 15 110 616 IRAN 785 75 628 
624 ISRAEL 760 233 515 2 624 ISRAEL 3415 1086 
386 
2319 10 
732 JAPAN 2167 1102 80 825 160 732 JAPON 10126 5140 3878 722 
800 AUSTRALIEN 2638 141 1 2192 304 800 AUSTRALIE 12199 685 3 10036 1475 
804 NEUSEELAND 262 46 216 804 NOUV.ZELANDE 1239 195 1044 
1000 WELT 84904 19618 2616 1814 64666 288 8021 116 1000 MONDE 400843 93214 10937 7846 268498 988 30764 630 1 
1010 INTRA-EO 64966 12420 2469 1100 36484 284 3147 101 1010 INTRA-CE 268724 80119 10176 4628 188603 966 16886 678 
1011 EXTRA-EO 29960 7100 166 714 19091 2 2873 14 1011 EXTRA-CE 142119 33096 781 3317 89993 11 14889 62 ,. 
1020 KLASSE 1 28301 6825 121 714 18087 1 2539 14 1020 CLASSE 1 134110 31818 585 3317 85366 5 12966 52 1 
1021 EFT A-LAENDER 17505 5110 40 694 10717 930 14 1021 A E L E 81715 23592 195 3220 50157 
6 
4498 52 1 
1030 KLASSE 2 1609 274 36 964 1 334 1030 CLASSE 2 7815 1277 176 4433 1923 
1040 KLASSE 3 40 40 1040 CLASSE 3 194 194 
1806 KAKAOPULVER. NICHT GE2UCKERT 1806 CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
1806.00 KAKAOPULVER. NICHT GEZUCKERT 1806.00 CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
001 FRANKREICH 6098 2387 3681 3 27 
:i 
001 FRANCE 14530 5804 
649 
8654 7 65 
002 BELG.·LUXBG. 3411 854 325 2225 
54 
5 002 BELG.-LUXBG. 7682 1671 5347 12 :i 
003 NIEDERLANDE 2346 2254 7 
10568 
31 003 PAYS-BAS 5738 5535 25 29i 128 50 004 DEUTSCHLAND 10898 
2584 
159 119 52 004 RF ALLEMAGNE 20462 
5044 
246 19754 1 164 
005 IT ALIEN 6411 540 3281 6 
14 
005 ITALIE 13580 1528 6976 32 
006 VER.KOENIGR. 1786 395 610 767 006 ROYAUME-UNI 3779 900 1265 1561 53 
007 I ALAND 282 38 11 23 210 007 lALANDE 582 71 14 53 444 
008 DAENEMARK 2485 920 147 1373 45 
10 
008 DANEMARK 5280 1794 338 3026 122 
024 ISLAND 91 14 41 26 024 ISLANDE 285 20 79 144 4:i 
028 NORWEGEN 507 144 33 168 49 113 028 NORVEGE 1038 220 53 303 72 390 
030 SCHWEDEN 3154 466 20 2058 391 219 030 SUEDE 6973 774 28 4558 764 849 
032 FINNLAND 1001 211 5 721 69 032 FIN LANDE 2371 525 1658 187 1 036 SCHWEIZ 794 477 1 309 2 036 SUISSE 1659 1082 12 1 562 2 
038 OESTERREICH 701 124 24 553 038 AUTRICHE 1418 250 40 1126 2 
040 PORTUGAL 90 9 81 040 PORTUGAL 140 26 114 
046 MALTA 133 122 11 046 MALTE 263 205 58 
050 GRIECHENLAND 1271 89 1177 5 050 GRECE 2620 187 2415 18 
060 POLEN 40 33 2 5 060 POLOGNE 191 168 6 17 
062 TSCHECHOSLOW 58 11 47 062 TCHECOSLOVAQ 153 26 127 
561 
562 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia J Nederland l Belg.-Lux. 1 UK j Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1806.00 1806.00 
204 MAROKKO 78 8 8 52 10 204 MAROC 169 31 14 115 9 
208 ALGERIEN 593 361 
:i 
232 208 ALGERIE 1908 1514 394 
216 LIBYEN 624 319 302 
2:i 
216 LIBYE 2218 1361 4 10 847 35 220 AEGYPTEN 287 70 1 193 220 EGYPTE 544 87 418 
288 NIGERIA 203 5 198 288 NIGERIA 513 7 506 
346 KENIA 69 50 19 346 KENYA 120 77 43 
378 SAMSIA 39 
26:i 
39 4 378 ZAMSIE 164 2 40i 
164 
:i 390 SUEDAFRIKA 569 302 390 AFR. DU SUD 708 296 
400 USA 24032 4161 3121 16750 400 ETATS-UNIS 41170 7089 3901 30180 
404 KANADA 1250 224 3 1023 404 CANADA 2274 449 4 1821 
458 GUADELOUPE 42 7 35 458 GUADELOUPE 237 17 220 
462 MARTINIQUE 41 41 462 MARTINIQUE 167 167 
472 TRINIDAD.TQB 126 126 472 TRINIDAD.TOB 184 184 
492 SURINAM 25 1 2 22 492 SURINAM 127 4 4 119 
512 CHILE 86 85 1 512 CHILl 138 133 5 6 600 ZYPERN 149 9 116 17 i 600 CHYPRE 321 13 
45 6 
230 72 
604 LIBANON 382 20 s 2 281 51 20 604 LIBAN 828 46 421 294 16 
608 SYRIEN 806 50 13 739 4 608 SYRIE 1124 89 19 1012 4 
612 IRAK 322 242 80 612 IRAK 775 455 1 319 
616 IRAN 457 103 245 49 60 616 IRAN 1183 324 591 187 81 
624 ISRAEL 508 107 381 20 624 ISRAEL 864 225 619 20 
2 628 JORDANIEN 140 136 1 :i 628 JQRDANIE 229 
16 5 
219 
2 
8 
632 SAUDI-ARAB. 75 5 1 35 1 33 632 ARABIE SAOUD 228 66 139 
836 KUWAIT 51 1 24 28 636 KOWEIT 210 5 
56 
50 155 
647 ARAB. EMIRATE 106 96 2 8 647 EMIRATS ARAB 102 2 45 
664 INDIEN 79 65 13 1 
10:i 
664 IN DE 153 119 
69 
31 3 
as 680 THAILAND 217 61 53 680 THAI LANDE 262 103 2 
700 INDONESIEN 186 179 i 700 INDONESIE 313 288 25 
701 MALAYSIA 209 1:i 186 10 701 MALAYSIA 391 26 323 42 
706 SINGAPUR 643 61 5 570 7 706 SINGAPOUR 1230 128 7 1060 35 
728 SUEDKOREA 559 163 172 224 728 COREE DU SUD 899 283 233 383 
732 JAPAN 2375 1252 108 1015 732 JAPON 4562 2729 167 1666 
736 TAIWAN 1197 25 1104 68 
s s 
736 T"AI-WAN 232 46 38 148 
10 740 HONGKONG 84 68 740 HONG-KONG 128 
:i 26 
85 33 
800 AUSTRALIEN 953 2 25 11 850 65 800 AUSTRALIE 2036 20 1823 164 
804 NEUSEELAND 70 55 2 7 6 804 NOUV.ZELANDE 206 185 2 11 8 
1000 WELT 79782 18184 8748 183 61980 58 2044 14 813 1000 MON DE 157184 39010 9411 397 101178 140 6460 53 1646 
1010 INTRA-EO 33718 9433 1799 119 21918 67 378 14 2 1010 INTRA.CE 71833 20818 4086 298 46371 138 889 53 3 
1011 EXTRA-EO 48044 8731 4947 42 30044 1 1888 811 1011 EXTRA-CE 85641 18191 6348 90 66807 3 4682 1642 
1020 KLASSE 1 37089 7263 3316 36 25182 946 346 1020 CLASSE 1 67903 13588 4195 62 46991 1781 1286 
1021 EFTA-LAENDER 6338 1444 58 25 3931 538 342 1021 A E L E 13881 2895 92 41 8400 
:i 
1170 1283 
1030 KLASSE 2 8794 1420 1631 6 4759 1 712 265 1030 CLASSE 2 17153 4398 1152 28 8569 2747 256 
1031 AKP (59) 570 25 40 185 320 1031 ACP (59) 1467 49 63 4 278 1073 
1040 KLASSE 3 161 48 103 10 1040 CLASSE 3 486 206 247 33 
1808 SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 1808 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENT AIRES CONT. DU CACAO 
1808.01 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON <65% SACCHAROSE GEZUCKERT 1808.01 CACAO EN POUDRE. &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
TENEUR EN POIDS DE <65% 
001 FRANKREICH 200 16 6 38 140 001 FRANCE 432 32 1 11 82 306 
003 NIEDERLANDE 258 85 10 163 003 PAYS-BAS 491 185 
5 
44 262 
004 DEUTSCHLAND 107 2 6:i 1 41 004 RF ALLEMAGNE 224 1 124 2 92 
007 I ALAND 83 83 007 lALANDE 197 197 
404 KANADA 74 74 404 CANADA 127 127 
740 HONGKONG 62 62 740 HONG-KONG 112 112 
1000 WELT 1093 137 38 5 100 49 725 6 38 1000 MONDE 2307 282 98 19 180 132 1454 9 136 
1010 INTRA-EO 705 118 5 4 78 49 460 6 1010 INTRA-CE 1488 246 22 12 143 128 927 9 
134 1011 EXTRA·EG 389 22 30 1 24 1 275 38 1011 EXTRA-CE 818 37 74 7 38 3 627 
1020 KLASSE 1 194 8 23 24 128 11 1020 CLASSE 1 403 17 55 1 36 
:i 
256 38 
1030 KLASSE 2 196 14 7 1 1 148 25 1030 CLASSE 2 414 20 19 5 271 96 
1808.02 KAKAOPULVER. NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS <80% SACCHAROSE 1808.02 CACAO EN POUDRE, &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
GEZUCKERT TENEUR EN POIDS DE 65% A <80% 
002 BELG.-LUXBG. 1900 15 1885 002 BELG.-LUXBG. 2959 22 2937 
22 003 NIEDERLANDE 1410 727 672 11 003 PAYS-BAS 2644 1547 1075 
004 DEUTSCHLAND 74 14 60 004 RF ALLEMAGNE 137 23 114 
005 IT ALIEN 154 137 15 2 005 ITALIE 287 1 244 37 5 
006 VER.KOENIGR. 230 14 216 
2os 
006 ROYAUME-UNI 405 21 384 
405 028 NORWEGEN 228 20 028 NORVEGE 423 18 
030 SCHWEDEN 568 2 566 030 SUEDE 1117 4 
102 
1113 
064 UNGARN 91 26 65 064 HONGRIE 149 47 
339 240 NIGER 91 
6os 
91 240 NIGER 339 
s3s 288 NIGERIA 648 7 33 288 NIGERIA 950 17 95 
372 REUNION 97 97 372 REUNION 295 295 
458 GUADELOUPE 46 46 458 GUADELOUPE 124 124 
462 MARTINIQUE 59 59 462 MARTINIQUE 161 161 
135 740 HONGKONG 55 55 740 HONG-KONG 135 
1000 WELT 8203 1684 3160 89 248 12 382 800 1000 MONDE 11382 2778 5568 124 443 28 872 1683 
1010 INTRA-EO 3878 839 2896 248 11 86 
800 
1010 INTRA·CE 8840 1740 4266 443 22 180 
1011 EXTRA-EO 2327 728 454 89 1 277 1011 EXTRA-CE 4741 1038 1301 124 4 892 1682 
1020 KLASSE 1 927 42 41 56 788 1020 CLASSE 1 1821 61 78 129 1553 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.02 1808.02 
1021 EFTA-LAENDER 832 42 2 788 1021 A E L E 1620 61 7 1552 
1030 KLASSE 2 1240 608 414 4 1 201 12 1030 CLASSE 2 2635 839 122:i 22 4 518 29 
1031 AKP 159) 812 608 155 49 1031 ACP 159) 1481 838 504 2 137 
1040 KLASSE 3 162 76 65 21 1040 CLASSE 3 284 137 toi 45 
1808.03 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GE- 1808.03 CACAO EN POUDRE. &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
ZUCKERT TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
1000 WELT 98 89 7 4 1 16 1000 MONDE 287 186 13 21 2 86 1 
1010 INTRA-EO 68 39 2 4 1 14 1010 INTRA-CE 186 98 7 2 80 1011 EXTRA-EO 42 31 6 2 1011 EXTRA-CE 123 89 7 21 6 1 
1808.06 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS. KEIN ODER <3% MILCHFETT 1808.06 GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DE 
LA IT 
002 BELG.-LUXBG. 293 272 3 11 7 
116 
002 BELG.-LUX8G. 357 315 7 20 15 
003 NIEDERLANDE 2365 
16 
2249 003 PAYS-BAS 3519 3350 t69 
004 DEUTSCHLAND 127 1 92 18 004 RF ALLEMAGNE 171 33 i 106 30 
1000 WELT 3184 291 7 148 9 2348 232 70 81 1000 MONDE 4831 347 18 244 17 3487 368 83 99 
1010 INTRA-EO 2939 291 3 29 9 2348 173 70 18 1010 INTRA-CE 4279 347 8 80 17 3486 289 83 30 
1011 EXTRA-EO 211 4 104 2 69 42 1011 EXTRA-CE 328 10 167 3 87 89 
1030 KLASSE 2 162 1 69 2 52 38 1030 CLASSE 2 246 4 106 3 70 63 
1808.08 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% SIS <7% MILCHFETT 1808.08 GLACES DE CONSOMMATION. DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DE 
LA IT 
001 FRANKREICH 518 329 
2i 
45 134 10 001 FRANCE 909 624 62 200 23 
002 8ELG.-LUXBG. 341 295 7 12 
156 28 
002 BELG.-LUXBG. 406 289 as 12 19 
003 NIEDERLANDE 244 60 003 PAYS-BAS 369 95 23i 3i 
004 DEUTSCHLAND 420 
615 
1 12 55 314 38 004 RF ALLEMAGNE 358 
116i 
1 19 38 266 34 
005 IT ALIEN 615 005 ITALIE 1163 1 
006 VER.KOENIGR. 180 1 179 006 ROYAUME-UNI 324 3 321 
1000 WELT 2429 1321 43 90 87 804 87 179 38 1000 MON DE 3741 2228 134 134 67 703 130 321 34 
1010 INTRA-EO 2327 1300 29 84 87 803 47 179 38 1010 INTRA-CE 3649 2170 92 94 67 702 79 321 34 
1011 EXTRA-EG 100 21 14 26 40 1011 EXTRA-CE 194 69 43 39 1 62 
1020 KLASSE 1 55 19 20 16 1020 CLASSE 1 101 51 2 31 17 
1808.09 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 1808.09 GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1755 102 2 1575 76 001 FRANCE 3151 181 5 2753 212 
002 BELG.-LUXBG. 2489 2402 19 1 50 
2205 
17 002 8ELG.-LUXBG. 3212 3032 50 2 81 47 
003 NIEDERLANDE 2532 317 2i 35 10 003 PAYS-BAS 3668 475 3160 33 004 DEUTSCHLAND 2450 29 2039 24 301 004 RF ALLEMAGNE 3400 48 61 35 2529 60 66i 
005 IT ALIEN 196 195 1 005 ITALIE 490 4B7 3 
006 VER.KOENIGR. 138 116 6 11 5 006 ROYAUME-UNI 357 312 16 1 2i 8 
025 FAEROER 35 
46 
35 025 ILES FEROE 101 i 101 036 SCHWEIZ 62 2 14 036 SUISSE 170 125 38 
406 GROENLAND 71 71 406 GROENLAND 262 262 
1000 WELT 9988 3228 186 39 106 6839 176 6 432 1000 MONDE 16486 4712 437 97 138 8488 618 8 1073 
1010 INTRA-EO 9813 3134 48 32 106 6836 163 6 301 1010 INTRA-CE 14409 4498 118 88 138 8474 444 8 887 
1011 EXTRA-EO 376 92 118 8 4 23 132 1011 EXTRA-CE 1060 216 321 24 12 72 408 
1020 KLASSE 1 1B5 91 10 6 19 59 1020 CLASSE 1 465 214 27 23 1 62 138 
1021 EFTA-LAENDER 135 91 5 1 14 24 1021 A E L E 306 214 13 3 1 38 37 
1030 KLASSE 2 188 108 4 3 73 1030 CLASSE 2 585 1 294 1 11 10 268 
1031 AKP (59) 63 63 1031 ACP (59) 184 1 181 2 
1808.11 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 1808.11 COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
647 ARAB.EMIRATE 124 124 647 EMIRATS ARAB 169 169 
1000 WELT 482 92 8 1 13 8 380 1000 MONDE 816 144 34 4 21 17 696 
1010 INTRA-EO 134 42 1 13 8 70 1010 INTRA-CE 284 86 12 4 21 17 146 
1011 EXTRA-EO 348 61 7 290 1011 EXTRA-CE 660 79 22 449 
1020 KLASSE 1 73 
50 i 73 1020 
CLASSE 1 127 18 127 1030 KLASSE 2 274 217 1030 CLASSE 2 422 22 322 
1031 AKP (59) 58 50 5 3 1031 ACP (59) 103 77 18 8 
1808.13 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 1808.13 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU <5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 6B 54 14 002 BELG.-LUXBG. 249 212 37 
003 NIEDERLANDE 125 125 
5 
003 PAYS-BAS 332 331 1 
005 IT ALIEN 50 45 
50 
005 ITALIE 165 151 14 
007 I ALAND 50 i 007 lALANDE 144 144 030 SCHWEDEN 31 23 1 030 SUEDE 126 92 2 32 
064 UNGARN 62 62 064 HONGRIE 254 254 
1000 WELT 686 400 83 2 9 90 21 1000 MONDE 1999 1413 166 9 18 292 114 
1010 INTRA-EG 387 268 36 2 9 88 1 1010 INTRA-CE 1048 804 67 1 13 172 1 1011 EXTRA-EO 219 144 28 24 21 1011 EXTRA-CE 960 809 98 8 3 120 112 
1020 KLASSE 1 131 77 21 1 13 19 1020 CLASSE 1 596 332 68 4 92 100 
1021 EFT A-LAENDER 86 67 1 1 17 1021 A E L E 382 286 1 3 92 
1040 KLASSE 3 63 63 1040 CLASSE 3 260 260 
563 
564 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembro 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bostimmung L Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl Franco I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.16 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT. OHNE ODER <S% SACCHAROSE- 1808.16 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES. PAS OU <S% EN POIDS DE 
GEHALT. AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE SACCHAROSE. AUTRES QUE COUVERTURE. TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 45 30 12 3 001 FRANCE 152 110 6 :i 30 12 002 BELG.-LUXBG. 20 1B 1 1 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 113 104 
63 45 003 NIEDERLANDE 90 63 15 003 PAYS-BAS 309 201 4 006 VER.KOENIGR. 12 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 106 9 93 
1000 WELT 488 184 8 2 89 63 178 1 11 1000 M ON DE 1832 877 28 14 174 228 4&4 4 6& 
1010 INTRA-EO 266 131 1 
:i 8 63 81 1 2 1010 INTRA-CE 917 609 7 13 227 164 4 3 1011 EXTRA-EO 231 34 7 82 118 8 1011 EXT RA-CE 716 188 20 13 180 1 301 62 
1020 KLASSE 1 150 25 1 2 25 89 B 1020 CLASSE 1 463 114 1 5 82 212 49 
1021 EFT A-LA ENDER 44 20 6 1 8 7 8 1021 AELE 175 86 3 27 13 46 1030 KLASSE 2 B3 9 1 38 29 1030 CLASSE 2 252 54 19 B 78 1 89 3 
1808.18 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. OHNE ODER <S% SACCHAROSEGEHALT 1808.18 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRE8. PAS OU <S% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 30 1B 12 002 BELG.-LUXBG. 112 62 49 1 
064 UNGARN 50 50 064 HONGRIE 198 198 
1000 WELT 228 181 14 7 4 38 4 1000 MONDE 746 636 66 20 11 10& 19 
1010 INTRA-EG 124 74 13 7 4 28 4 1010 INTRA-CE 389 208 &0 20 11 80 1011 EXTRA-EO 106 87 2 12 1011 EXT RA-CE 376 328 6 26 19 
1020 KLASSE 1 33 26 2 2 3 1020 CLASSE 1 126 100 5 5 16 
1040 KLASSE 3 57 57 1040 CLASSE 3 213 213 
1808.17 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN. OHNE ODER <S% 1808.17 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT. FOURREES. PAS OU 
SACCHAROSEGEHALT <S% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 24 19 4 1 002 BELG.-LUXBG. 119 95 21 3 
003 NIEDERLANDE 70 51 14 5 
6 5 
003 PAYS-BAS 233 143 77 13 
17 006 VER.KOENIGR. 57 18 28 006 ROYAUME-UNI 262 117 110 1B 
007 I AlAND 39 
4:i 
39 007 lALANDE 125 125 
038 OESTERREICH 45 3 03B AUTRICHE 173 168 5 
1000 WELT 328 177 8 1 3 44 83 8 8 1000 M ON DE 1389 787 48 3 7 196 309 18 22 
1010 INTRA-EO 226 107 4 3 43 67 8 6 1010 INTRA-CE 898 431 23 1 7 191 209 18 18 
1011 EXTRA-EO 102 70 4 1 28 1 1011 EXT RA-CE 471 336 28 1 4 100 6 
1020 KLASSE 1 83 65 1 1 15 1 1020 CLASSE 1 386 314 9 4 55 4 
1021 EFTA-LAENDER 61 57 1 3 1021 AELE 281 264 8 7 2 
1808.19 KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS 1808.19 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE 
VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. OHNE ODER <S% SACCHAROSEGEHALT SUBSTITUTION. CONTENANT DU CACAO. PAS OU <S% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 120 102 7 11 4 5 001 FRANCE 318 264 24 5 30 38 002 BELG.-LUXBG. 39 29 1 002 BELG.-LUXBG. 141 82 1 
28 
15 
003 NIEDERLANDE 110 82 10 18 003 PAYS-BAS 317 236 52 
005 IT ALIEN 151 141 10 005 ITALIE 337 313 24 
038 OESTERREICH 38 38 038 AUTRICHE 128 128 
1000 WELT 868 420 4 11 27 32 131 18 17 1000 MO N DE 1762 1111 23 44 33 72 333 86 71 
1010 INTRA-EG 490 388 4 7 3 21 78 18 1 1010 INTRA-CE 1314 934 22 27 8 80 217 86 3 1011 EXTRA-EO 187 64 3 24 11 66 18 1011 EXTRA-CE 431 177 13 26 12 116 87 
1020 KLASSE 1 120 52 1 2 50 15 1020 CLASSE 1 351 169 14 12 92 64 
1021 EFTA-LAENDER 95 50 1 30 14 1021 A E L E 270 157 6 47 60 
1808.22 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. KEIN ODER <I.S% MILCHFETT. MIN. S% 1808.22 COUVERTURE EN CHOCOLAT. PAS OU <I.S% DE MATIERES GRASSES DE 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHAL T LAIT. DE S% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1522 114 9 81 1327 :i 001 FRANCE 344B 246 28 188 3014 :i 002 BELG.-LUXBG. 1934 27B 1645 
106J 
002 BELG.-LUXBG. 3468 603 2B36 
2320 
1 
003 NIEDERLANDE 1350 266 21 
10 
003 PAYS-BAS 2978 607 51 
20 004 DEUTSCHLAND 4907 159 22 4716 004 RF ALLEMAGNE 11007 
685 
348 73 10566 
005 IT ALIEN 874 301 51 212 30B 1 
17 
1 005 ITALIE 2105 139 547 731 2 s 1 006 VER.KOENIGR. 202 20 165 
206 
006 ROYAUME-UNI 476 53 1 
:i 1 415 324 007 I ALAND 209 
26 
1 2 007 lALANDE 333 
6B 180 9ti 
6 
COB DAENEMARK 304 74 14 18B 2 008 DANEMARK B09 458 5 175 030 SCHWEDEN 195 2 19 50 124 030 SUEDE 303 4 
218 
44 80 
036 SCHWEIZ 93 5 B6 7 036 SUISSE 231 2 11 130 400 USA 66 3 57 1 400 ETATS-UNIS 151 12 8 1 
404 KANADA eo 2 4 4 70 404 CANADA 191 4 11 10 166 
604 LIBANON 52 3 49 4 604 LIBAN 13B B 130 4 632 SAUDI-ARAB. 111 100 7 632 ARABIE SAOUD 147 1 126 16 
:i 636 KUWAIT 90 
:i 
89 9 1 636 KOWEIT 190 6 188 2J 732 JAPAN 56 43 2 732 JAPON 178 144 5 
1000 WELT 12306 1081 467 34 2213 7981 389 21 149 1000 MONDE 28876 2403 1162 138 4136 18030 688 10 221 
1010 INTRA-EG 11299 1006 313 1 1974 7788 220 17 1 1010 INTRA-CE 24822 2281 746 3 3743 17609 363 8 2 
1011 EXTRA-EG 1008 68 144 33 238 213 170 4 148 1011 EXTRA-CE 2064 142 407 133 392 621 238 4 219 
1020 KLASSE 1 601 46 137 25 156 90 147 1020 CLASSE 1 1260 110 3B2 2 42 36B 139 217 
1021 EFT A-LAENDER 393 35 86 19 19 90 4 144 1021 A E L E 726 85 21 B 2 
27 44 139 211 
1030 KLASSE 2 406 11 7 33 213 57 80 1 1030 CLASSE 2 794 32 25 131 351 152 97 4 2 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 _E.utschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland .1 Denmark 
1808.24 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. KEIN DOER <1,5% MILCHFETT. MIN. 5% 1808.24 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU <1.5% DE MATIERE& 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 936 4 1 32 887 12 001 FRANCE 2891 13 i 3 119 2719 37 002 BELG.-LUXBG. 661 259 1 5 396 002 BELG.-LUXBG. 1673 693 15 958 
003 NIEDERLANDE 275 233 
6 11:i 
41 1 003 PAYS-BAS 730 602 2 124 2 
004 DEUTSCHLAND 490 339 32 004 RF ALLEMAGNE 1532 
466 
16 397 993 125 1 
005 IT ALIEN 288 158 19 46 65 
38 
005 ITALIE 827 49 131 181 
006 VER.KOENIGR. 67 12 13 4 006 ROYAUME-UNI 218 40 3 43 12 120 
008 DAENEMARK 109 60 49 008 DANE MARK 395 200 1 194 
030 SCHWEDEN 66 6 1 59 030 SUEDE 164 22 3 1 138 
202 KANARISCHE I 67 67 202 CANARIES 138 3 135 
205 CEUTA & MELL 71 
24 24 :i 
71 205 CEUTA & MELL 134 
a8 79 8 
134 
400 USA 51 
8 6 
400 ETATS.UNIS 175 
404 KANADA 39 11 14 404 CANADA 108 34 23 39 12 
1000 WELT 3448 838 70 21 840 1347 221 38 76 1000 M ONDE 9900 2401 201 78 2284 4073 638 120 206 
1010 INTRA·EG 2836 728 28 8 849 1338 62 38 1010 INTRA-CE 8290 2014 85 19 1842 4030 179 120 1 1011 EXTRA·EG 813 111 42 16 191 11 188 76 1011 EXTRA-CE 1810 387 117 68 442 43 359 204 
1020 KLASSE 1 220 67 20 42 10 8 73 1020 CLASSE 1 680 248 51 134 35 18 194 
1021 EFTA-LAENDER 91 24 Hi 4 1 62 1021 A E L E 263 100 66 58 12 3 148 1030 KLASSE 2 372 21 22 149 2 161 2 1030 CLASSE 2 865 73 309 8 341 10 
1031 AKP (59) 91 11 77 3 1031 ACP (59) 184 30 144 10 
1808.28 SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, KEIN DOER <1,5% MILCH· 1808.28 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1,5% DE MATIERE& 
FETT, MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKO- GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES 
LADE UNO UEBERZUGSMASSE QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 374 9 9 227 103 26 001 FRANCE 968 51 
36 
71 586 190 70 
002 BELG.-LUXBG. 475 15 11 11 426 4i 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1140 71 61 946 20 6 003 NIEDERLANDE 145 84 1 12 1 003 PAYS.BAS 335 162 3 6i 140 23 7 004 DEUTSCHLAND 1366 
8 
10 26 277 642 403 8 004 RF ALLEMAGNE 2653 
32 
45 619 1224 667 31 
005 IT ALIEN 187 12 152 4 10 
976 
1 005 ITALIE 667 22 575 10 20 8 006 VER.KOENIGR. 1086 1 99 5 5 006 ROYAUME-UNI 2344 4 :i 306 16 1988 28 
007 I ALAND 96 11 84 007 lALANDE 186 
5 
21 165 
008 DAENEMARK 133 25 2 40 66 
6 
008 DANEMARK 492 167 183 137 
028 NORWEGEN 53 
2 
7 40 028 NORVEGE 140 
12 
15 72 6:i 
030 SCHWEDEN 267 
2 
56 204 6 030 SUEDE 636 1 208 383 31 
032 FINNLAND 29 ,. 9 
2 8 17 032 FINLANDE 161 
6 44 
14 10 23 104 
036 SCHWEIZ 34 3 1 19 1 036 SUISSE 104 12 4 36 3 042 SPAN IEN 144 1 8 12 16 127 042 ESPAGNE 137 6 20 2 53 75 1 400 USA 228 2 50 157 1 400 ETATS.UNIS 607 14 78 204 284 7 
404 KANADA 97 1 1 74 19 2 404 CANADA 219 3 3 1 171 33 8 476 NL ANTILLEN 42 1 41 476 ANTILLES NL 138 6 132 
632 SAUDI-ARAB. 102 7 4 
2 
91 632 ARABIE SAOUD 254 21 12 221 
732 JAPAN 93 1 34 55 1 732 JAPON 218 2 1 100 8 100 i 
740 HONGKONG 133 75 58 740 HONG-KONG 236 124 112 
1000 WELT 6446 192 123 101 1890 808 1500 978 67 1000 MONDE 12822 880 363 480 4563 1697 2877 1988 334 
1010 INTRA-EO 3880 142 37 48 1231 800 811 978 17 1010 INTRA-CE 8788 488 112 202 3238 1677 1103 1988 80 
1011 EXTRA-EG 1587 60 87 66 469 7 889 40 1011 EXTRA-CE 3838 173 241 268 1317 21 1674 264 
1020 KLASSE 1 1085 19 72 33 266 2 656 38 1020 CLASSE 1 2544 74 166 142 856 9 1054 243 
1021 EFTA-LAENDER 406 14 9 5 67 
4 
279 32 1021 A E L E 1101 46 46 28 242 528 212 
1030 KLASSE 2 499 31 15 22 192 233 2 1030 CLASSE 2 1284 98 76 113 464 13 520 11 
1808.27 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, KEIN DOER <1.5% MILCHFETT, MIN.S% 1808.27 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES. PAS OU <1,5% DE 
BIS <SO% SACCHAROSEGEHAL T MATIERE& GRASSES DE LAIT. DE 5% A 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 93 50 14 1 28 001 FRANCE 269 143 44 2 80 
002 BELG.·LUXBG. 129 83 35 10 2i i 1 002 BELG.-LUXBG. 372 235 108 21 :i 5 003 NIEDERLANDE 150 109 6 
1:i 
1 003 PAYS.BAS 402 282 9 
22 
86 23 2 
004 DEUTSCHLAND 182 
125 
13 135 21 004 RF ALLEMAGNE 656 59 496 79 
006 IT ALIEN 126 
127 
006 ITALIE 321 321 
007 I ALAND 127 
99 i 007 lALANDE 301 301 008 DAENEMARK 106 sa 008 DANEMARK 319 301 18 028 NORWEGEN 118 29 1 028 NORVEGE 438 79 :i 356 
030 SCHWEDEN 186 9 
2 
176 030 SUEDE 643 28 616 
036 SCHWEIZ 167 165 036 SUISSE 391 388 :i 
038 OESTERREICH 312 312 
50 
038 AUTRICHE 954 964 
156 043 ANDORRA 51 1 043 ANDORRE 158 2 
216 LIBYEN 41 41 216 LIBYE 131 131 
400 USA 40 19 
35 
21 400 ETATS.UNIS 161 61 90 
404 KANADA 53 17 1 404 CANADA 148 59 1 85 3 
1000 WELT 2124 1187 111 14 26 97 326 386 1000 MONDE 8391 3288 364 46 47 289 987 1403 
1010 INTRA-EO 928 470 80 14 24 81 289 30 1010 INTRA·CE 2703 1302 184 44 46 183 824 121 
1011 EXTRA-EO 1198 717 62 1 38 68 338 1011 EXTRA-CE 3890 1984 170 1 3 88 184 1282 
1020 KLASSE 1 973 561 50 1 36 9 316 1020 CLASSE 1 3069 1611 156 3 86 22 1191 
1021 EFT A-LAENDER 808 619 1 4 284 1021 A E L E 2623 1462 1 1 10 1049 
1030 KLASSE 2 223 156 1 47 19 1030 CLASSE 2 620 374 14 142 90 
1808.28 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN. KEIN DOER 1808.28 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
<1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT <1,5% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. DE 5% A <SO% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 2535 237 1990 74 216 2 9 8 001 FRANCE 8278 730 6629 233 638 8 10 30 
002 BELG.-LUXBG. 983 154 317 412 94 
2798 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 4383 525 1604 1890 334 3 27 
003 NIEDERLANDE 3631 622 186 6 15 4 003 PAYS.BAS 10936 1674 1012 34 8156 40 19 
565 
566 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 _ _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.28 1808.28 
004 DEUTSCHLAND 1946 72 125 132 1005 452 11 149 004 RF ALLEMAGNE 5043 195 489 388 2050 1350 10 551 
005 IT ALIEN 160 75 55 
46 
5 17 7 
209 
1 005 ITALIE 538 311 207 
259 
28 73 12 
286 
7 
005 VER.KOENIGR. 515 72 102 12 20 55 006 ROYAUME-UNI 1685 345 435 49 38 
204 
273 
007 I ALAND 142 12 28 20 75 7 007 lALANDE 405 54 25 
725 
78 
:i 
43 
008 DAENEMARK 385 155 33 149 45 1 2 1 i 008 DANEMARK 1538 493 154 155 8 1 024 ISLAND 34 1 1 19 5 024 ISLANDE 100 7 
76 
1 2 40 7 43 
028 NORWEGEN 156 18 17 
3 
14 
50 
107 028 NORVEGE 663 97 1 15 
59 
474 
030 SCHWEDEN 457 150 3 10 9 242 030 SUEDE 1869 545 2 20 11 35 33 1153 
032 FINNLAND 30 2 28 032 FINLANDE 153 3 5 144 
036 SCHWEIZ 186 13 57 115 035 SUISSE 713 78 212 422 1 
038 OESTERREICH 738 371 4 363 038 AUTRICHE 3072 1255 7 1808 2 
215 LIBYEN 24 24 216 LIBYE 220 
6 
220 
220 AEGYPTEN 32 1 31 220 EGYPTE 163 157 
2 52 2B8 NIGERIA 52 
6 
14 
2 
48 288 NIGERIA 112 4B 
390 SUEDAFRIKA 29 
6 
9 
5 3 
12 390 AFR. DU SUD 168 34 
43 
55 1 7 
3 
71 
400 USA 246 26 192 6 8 400 ETATS-UNIS 1257 130 1022 19 37 10 3 
404 KANADA 152 55 7 25 40 10 24 404 CANADA 706 275 31 14B 133 92 25 2 
406 GROENLAND 27 
:i 
2i 405 GROEN LAND 107 
14 
107 
512 CHILE 14 3 
6 5 
9 512 CHILl 105 17 74 
528 ARGENTINIEN 42 1 23 
10 
7 528 ARGENTINE 271 3 
6 
172 24 18 
1:i 
54 
532 SAUDI-ARAB. 48 9 1 2B 
6 
632 ARABIE SAOUD 234 
100 
71 5 
4 
140 
50 732 JAPAN 301 18 30 237 3 1 6 732 JAPON 137B 179 1009 16 20 
740 HONGKONG 32 9 1 9 3 10 740 HONG-KONG 152 57 2 59 16 18 
6 BOO AUSTRALIEN 41 7 2 30 2 BOO AUSTRALIE 212 31 12 152 1 10 
1000 WELT 13412 2040 1067 3882 449 4084 721 482 897 1000 M 0 N DE 46838 8907 4486 16790 1621 11080 2213 816 3287 
1010 INTRA-EG 10294 1328 793 2728 381 4066 663 230 228 1010 INTRA-CE 32907 4134 3833 10027 1284 10966 1838 308 960 
1011 EXTRA-EG 3112 714 284 1147 88 29 188 263 489 1011 EXTRA-CE 12879 2773 832 6710 267 106 677 308 2317 
1020 KLASSE 1 2609 673 217 1015 55 19 75 135 420 1020 CLASSE 1 10548 2594 512 4B33 195 82 246 155 2031 
1021 EFTA-LAENDER 1613 552 61 500 5 11 43 57 384 1021 AELE 6576 1986 221 2330 18 41 89 67 1824 
1030 KLASSE 2 491 34 47 132 13 5 93 117 50 1030 CLASSE 2 21 B4 144 320 874 62 15 331 152 286 
1031 AKP (59) 91 9 15 1 66 1031 ACP (59) 217 6B 53 1 5 5 84 1 
1808.29 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.29 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT. MIN. 5% SUBSTITUTION. CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1.5% DE MATIERE& 
BIS <50% SACCHAROSEGEHAL T GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1187 461 
1014 
B4 74 563 5 
2 
001 FRANCE 2558 1169 
2015 
373 119 889 8 j 002 BELG.-LUXBG. 1558 240 2 298 2 002 BELG.-LUXBG. 3065 534 10 49B 5 
003 NIEDERLANDE 1011 379 63 5 560 4 003 PAYS-BAS 1877 771 117 20 
99 
962 7 
004 DEUTSCHLAND 923 78 129 71 562 63 1 19 004 RF ALLEMAGNE 1937 
786 
201 576 863 127 4 67 
005 IT ALIEN 361 332 10 1 9 9 
58 
005 ITALIE 837 15 
5 
2 13 20 
1a6 :i 006 VER.KOENIGR. 272 69 61 1 3 79 1 006 ROYAUME-UNI 690 299 115 7 126 
134 007 IRLAND 65 2 5 4 6 48 007 lALANDE 152 5 7 8 8 
008 DAENEMARK 200 152 3 17 11 17 008 DANEMARK 439 343 4 33 22 37 
028 NORWEGEN 170 107 3 1 3 14 42 028 NORVEGE 472 304 7 2 6 15 138 
030 SCHWEDEN 147 87 2 4 14 1 39 030 SUEDE 395 216 4 8 21 2 144 
036 SCHWEIZ 371 232 138 1 
4 
036 SUISSE 932 699 231 1 1 
8 038 OESTERREICH 553 491 33 25 038 AUTRICHE 1052 962 41 41 
062 TSCHECHOSLOW 62 62 062 TCHECOSLOVAQ 164 164 
216 LIBYEN 47 
775 
47 216 LIBYE 452 
1616 
452 
:i 400 USA 775 400 ETATS-UNIS 1623 1 4 
404 KANADA 274 233 :i 1 2i 10 404 CANADA 627 500 6 3 
16 
85 33 
632 SAUDI-ARAB. 57 3 26 11 17 632 ARABIE SAOUD 102 6 40 
5 
40 
636 KUWAIT 61 21 25 4 11 i 636 KOWEIT 111 52 39 15 38 732 JAPAN 521 107 349 51 13 732 JAPON 873 201 552 71 1 
1000 WELT 8888 3826 1611 288 838 1926 283 78 142 1000 MONDE 18998 8838 2918 1614 1386 3104 814 188 483 
1010 INTRA-EG 6689 1833 1233 220 487 1788 148 69 21 1010 INTRA-CE 11688 3907 2476 986 788 2882 338 141 72 
1011 EXTRA-EG 3298 2192 278 88 370 137 116 19 121 1011 EXTRA-CE 7433 4930 441 627 800 222 277 26 411 
1020 KLASSE 1 2907 2045 180 5 355 111 76 16 118 1020 CLASSE 1 6223 4546 295 29 578 183 174 19 400 
1021 EFTA-LAENDER 1268 919 176 1 7 46 20 
:i 99 1021 A E L E 2947 2189 284 8 16 74 
28 
6 
348 
1030 KLASSE 2 308 76 98 50 14 26 38 3 1030 CLASSE 2 991 191 147 472 22 39 103 11 
1040 KLASSE 3 83 73 10 1040 CLASSE 3 219 193 26 
1808.32 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN.SO% 1808.32 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE. PAS OU <1,5% DE MATtE-
SACCHAROSEGEHALT RES GRASSES DE LAIT. MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1994 5 
8i 
55 1933 001 FRANCE 4350 11 122 4217 
002 BELG.-LUXBG. 473 384 2 002 BELG.-LUXBG. 884 700 178 5 
789 
1 
003 NIEDERLANDE 434 56 368 003 PAYS-BAS 921 132 
ni 344 i 004 DEUTSCHLAND 743 34i 157 
6 
236 j 004 RF ALLEMAGNE 1571 
345 15 
493 
005 IT ALIEN 1024 174 7 
8 
837 005 ITALIE 2195 18 
1s 
1818 
005 VER.KOENIGR. 125 12 105 006 ROYAUME-UNI 293 34 240 
732 JAPAN 41 2 39 732 JAPON 103 6 97 
1000 WELT 6039 834 477 209 91 3683 80 6 1000 MON DE 10764 1204 1041 488 183 7763 99 8 2 
1010 INTRA-EG 4822 832 463 186 84 3479 29 6 1010 INTRA-CE 10283 1198 967 383 142 7667 47 8 1 1011 EXTRA-EG 217 3 24 43 27 84 31 1011 EXTRA-CE 492 B 86 103 41 198 62 1 
1020 KLASSE 1 137 1 6 40 73 12 5 1020 CLASSE 1 302 2 22 83 168 20 6 1 
1021 EFTA-LAENDER 52 1 1 40 10 1021 AELE 103 2 5 83 
28 
13 
1030 KLASSE 2 so 2 18 3 27 11 19 1030 CLASSE 2 192 7 53 20 41 32 1 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.34 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 50% 1808.34 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1.5% 
SACCHAROSEGEHALT DE MATIERES GRASSES DE LAIT. MIN. 50% EN PDIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1898 1 1 1892 4 001 FRANCE 4790 5 1 3 4774 7 
002 BELG.-LUXBG. 90 2 83 5 
165 5 
002 BELG.-LUXBG. 221 6 20B 7 
476 003 NIEDERLANDE 219 22 27 
2 
003 PAYS-BAS 599 52 61 Hi 
004 DEUTSCHLAND 119 99 10 6 2 004 RF ALLEMAGNE 260 207 22 20 7 4 
006 IT ALIEN 462 20 276 
2 
166 
4 
005 ITALIE 1120 43 655 
:i 
422 
006 VER.KOENIGR. 110 96 
2 
B 006 ROYAUME-UNI 297 
4 
264 Hi 21 9 008 DAENEMARK 51 1 36 12 COB DANEMARK 151 97 40 
043 ANDORRA 22B 22B 043 ANDORRE 5B4 584 
372 REUNION 253 253 372 REUNION 770 770 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUADELOUPE 140 140 
809 NEUKALEDON. 44 44 809 N. CALEDONIE 133 133 
1000 WELT 3823 51 1343 58 31 2270 55 4 11 1000 MONDE 10037 123 3831 171 78 5838 152 9 39 
1010 INTRA-EG 2984 47 817 3 18 2249 24 4 2 1010 INTRA-CE 7475 110 1492 11 38 5753 80 9 4 
1011 EXTRA-EG 883 4 728 58 14 22 32 9 1011 EXTRA-CE 2583 13 2139 181 40 83 92 35 
1020 KLASSE 1 292 4 241 6 11 13 9 8 1020 CLASSE 1 796 13 619 33 34 49 20 28 
1030 KLASSE 2 571 486 49 3 8 23 2 1030 CLASSE 2 1766 1519 128 6 34 72 7 
1031 AKP (59) 83 78 1 4 1031 ACP (59) 278 255 3 20 
1808.38 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT, KEIN DOER <1,5% MILCH- 1808.38 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1,5% DE MATIERES 
FETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT. AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO GRASSES DE LAIT. MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES QUE 
UE8ERZUGSMASSE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 630 25 27 154 375 49 
5 
001 FRANCE 1626 60 154 297 899 216 
002 8ELG.-LUXBG. 739 32 12 4 676 
28 
10 002 BELG.-LUXBG. 1544 64 41 32 1323 38 46 
003 NIEDERLANDE 250 205 14 1 2 003 PAYS-BAS 540 412 36 3 
126:i 
eli 3 
004 DEUTSCHLAND 2101 33 1254 736 1 76 1 004 RF ALLEMAGNE 4334 94 2811 3 160 :i 
005 IT ALIEN 106 14 77 14 1 
:i 
005 ITALIE 254 44 170 
47 
35 5 
006 VER.KOENIGR. 198 2 12 130 51 006 ROYAUME-UNI 347 7 2 190 96 5 
007 I ALAND 130 130 007 lALANDE 279 
2os 
279 
008 DAENEMARK 166 73 33 
:i 
56 4 
154 
008 DANEMARK 411 81 
24 
99 22 
030 SCHWEDEN 191 9 1 11 13 030 SUEDE 501 27 5 40 30 375 
038 OESTERREICH 45 24 1 14 1 5 038 AUTRICHE 109 74 7 17 3 8 
400 USA 230 59 
:i 
14 32 115 400 ETATS-UNIS 574 194 5 104 54 1 211 404 KANADA 96 2 71 20 404 CANADA 164 5 6 110 37 1 
800 AUSTRALIEN 92 1 1 75 15 800 AUSTRALIE 170 3 1 7 111 48 
1000 WELT 5285 480 208 1373 2058 408 532 58 172 1000 MONDE 11858 1112 558 3433 3711 998 1250 143 453 
1010 INTRA-EG 4318 351 170 1298 1785 403 270 58 3 1010 INTRA-CE 9338 798 423 3048 3208 989 723 142 9 
1011 EXTRA-EG 948 109 39 75 293 2 282 188 1011 EXTRA·CE 2317 318 135 385 503 7 528 1 444 
1020 KLASSE 1 772 109 22 24 254 2 200 161 1020 CLASSE 1 1819 314 58 176 438 5 409 1 408 
1021 EFTA·LAENDER 269 38 10 5 26 2 33 155 1021 A E L E 712 111 37 40 59 4 82 379 
1030 KLASSE 2 162 16 52 32 1 54 7 1030 CLASSE 2 480 2 57 209 55 2 109 36 
1808.37 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER <1.5% MILCHFETT, MIN. 1808.37 TA8LETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES. PAS OU <1,5% DE 
50% SACCHAROSEGEHAL T MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 372 8 313 51 001 FRANCE 891 35 719 137 
002 BELG.-LUXBG. 73 5 1 55 
132 
2 002 BELG.-LUX8G. 189 19 7 150 13 
003 NIEDERLANDE 136 4 003 PAYS-BAS 337 15 322 
005 IT ALIEN 39 3 24 
:i 
12 005 ITALIE 113 13 59 
5 
29 2 
006 VER.KOENIGR. 299 282 1 13 006 ROYAUME-UNI 513 479 2 27 
007 IRLAND 422 
5 
10 412 
2 
007 lALANDE 1098 17 
:i 
1081 
404 KANADA 40 1 32 404 CANADA 120 24 85 8 
632 SAUDI-ARAB. 116 116 632 ARABIE SAOUD 266 266 
1000 WELT 1841 80 352 1 70 481 848 13 38 1000 MONDE 4004 252 858 2 180 1083 1888 28 137 
1010 INTRA·EG 1378 25 338 ; 88 480 474 13 38 1010 INTRA·CE 3232 97 810 ; 155 1081 1282 27 1011 EXTRA-EG 285 38 14 2 1 172 1 1011 EXTRA·CE 772 158 48 5 2 424 1 137 
1020 KLASSE 1 92 30 2 1 36 23 1020 CLASSE 1 316 131 6 3 1 97 78 
1021 EFTA-LAENDER 30 11 1 18 1021 A E L E 108 45 
2 
2 51 
1030 KLASSE 2 173 6 12 1 1 136 1 16 1030 CLASSE 2 456 25 40 1 1 327 1 59 
1808.38 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN DOER 1808.38 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
<1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 808 472 2 50 236 45 3 001 FRANCE 2586 1406 17 94 888 162 19 
002 BELG.-LUXBG. 406 119 18 1 260 
335 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 1191 403 138 4 603 12 31 
003 NIEDERLANDE 943 438 4 145 19 2 003 PAYS-BAS 2837 1250 17 
7 
1189 351 22 8 
004 DEUTSCHLAND 834 3 1 254 22 520 1 33 004 RF ALLEMAGNE 2372 22 562 56 1495 1 219 
005 IT ALIEN 291 197 24 2 6 53 7 2 005 ITALIE 1092 661 108 6 20 277 7 13 
006 VER.KOENIGR. 351 57 18 113 13 118 22 006 ROYAUME-UNI 1018 316 186 3 187 50 183 113 
007 I ALAND 504 2 3 
:i 96 
497 5 2 007 lALANDE 2019 9 13 1982 15 008 DAENEMARK 478 72 3 299 
5 
008 DANEMARK 1596 238 12 12 166 1161 7 
024 ISLAND 51 1 
4 
42 3 024 ISLANDE 192 4 5 24 9 4 159 3 26 028 NORWEGEN 331 20 1 1 1 278 2 24 028 NORVEGE 1254 53 1054 1 104 
030 SCHWEDEN 675 18 6 12 10 439 190 030 SUEDE 2578 73 24 28 34 1816 603 
032 FINNLAND 112 3 1 3 97 1 7 032 FINLANDE 463 10 4 4 398 47 
036 SCHWEIZ 207 10 4 193 036 SUISSE 802 55 19 718 
038 OESTERREICH 272 42 230 6 2 038 AUTRICHE 1219 219 1 999 042 SPANIEN 56 4 44 042 ESPAGNE 214 23 6 177 7 7 043 ANDORRA 44 1 42 1 043 ANDORRE 174 164 4 
058 DDR 79 
2 
79 5 058 RD.ALLEMANDE 261 2 17 261 202 KANARISCHE I 32 24 1 202 CANARIES 149 89 1 40 
567 
568 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1808.38 1808.38 
216 LIBYEN 165 165 216 LIBYE 820 
1s6 
820 Hi 400 USA 618 44 i 57 4 1 494 9 2 400 ETATS-UNIS 2091 29 117 8 3 1729 10 
404 KANADA 130 12 3 2 56 51 6 404 CANADA 449 53 10 6 141 229 7 3 528 ARGENTINIEN 19 4 9 8 528 ARGENTINE 110 19 43 
22 
48 
628 JORDANIEN 47 27 20 628 JOADANIE 101 79 
632 SAUDI-ARAB. 88 6 80 2 632 ARABIE SAOUD 419 44 374 1 
636 KUWAIT 56 13 24 19 636 KOWEIT 189 1 53 114 21 
647 AAAB.EMIAATE 34 1 27 6 647 EM I RATS ARAB 130 5 4 120 8 105 732 JAPAN 121 ,. 7 29 71 1:i 732 JAPON 473 84 1 89 
:i 
229 
800 AUSTRALIEN 42 2 19 20 1 800 AUSTAALIE 139 10 33 89 1 3 
1000 WELT 8189 1S3S 1S2 7S 901 828 4184 344 3SO 1000 MON DE 28328 S027 1002 220 1917 2279 1S838 438 1806 
1010 INTRA-EG 4812 1388 73 7 77S 811 1S82 149 87 1010 INTRA-CE 14707 4282 494 42 1818 2213 S440 201 417 
1011 EXTRA-EG 3SSB 187 80 88 128 17 2822 19S 283 1011 EXTRA-CE 13820 746 S08 178 299 87 10398 237 1188 
1020 KLASSE 1 2753 159 29 63 124 16 2029 85 248 1020 CLASSE 1 10305 709 181 153 294 63 7883 108 934 1021 EFTA-LAENDEA 1849 94 12 5 17 11 1279 5 228 1021 AELE 6518 424 51 28 42 38 5151 4 780 
1030 KLASSE 2 714 8 51 4 2 508 107 34 1030 CLASSE 2 3023 38 347 25 5 4 2229 124 253 
1031 AKP (59) 86 8 29 29 1031 ACP (59) 175 3 72 1 1 63 34 1 
1040 KLASSE 3 88 85 3 1040 CLASSE 3 290 286 4 
1B08.39 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.39 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT. MIN. 50% SUBSTITUTION. CONTENANT DU CACAO. PAS OU <1.5% DE MATIERE& 
SACCHAROSEGEHALT GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FAANKAEICH 358 48 15 38 58 195 3 1 001 FRANCE 654 177 
319 
60 48 112 246 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 430 83 12!5 99 119 4 002 BELG.-LUXBG. 881 178 
468 
178 16 180 8 003 NIEDEALANDE 2302 119 6 167 29 1981 003 PAYS-BAS 2937 185 24 
?:i 
2202 
15 004 DEUTSCHLAND 629 5 185 50 4 393 5 i 004 AF ALLEMAGNE 1280 
38 
12 892 9 448 14 
005 IT ALIEN 147 12 44 1 9 73 8 005 ITALIE 299 112 1 25 107 1 17 
006 VEA.KOENIGA. 465 180 1 221 47 16 008 AOYAUME-UNI 989 589 3 311 1 
52l 
92 13 
007 I ALAND 293 1 
:i 
18 276 007 lALANDE 544 1 22 
15 008 DAENEMAAK 1256 24 14 1209 6 008 DANE MARK 1505 63 14 26 1387 
028 NOAWEGEN 567 21 
:i 
392 154 028 NOAVEGE 888 48 
1:i 
1 458 361 
030 SCHWEDEN 1200 34 926 237 030 SUEDE 1511 85 949 484 
032 FINNLAND 125 9 51 85 032 FIN LANDE 221 28 1 
2:i 
89 123 
038 OESTERREICH 195 190 5 038 AUTAICHE 488 448 
324 400 USA 395 26 2 271 96 400 ETATS-UNIS 588 84 10 
:i 
170 
404 KANADA 741 9 2 1 729 404 CANADA 784 23 1 11 727 
6 804 LIBANON 48 4 10 25 2 :i 1 :i 604 LIBAN 131 10 54 44 5 10 2 
1000 WELT 949S 794 21B 399 444 108 8794 114 828 1000 MONDE 14384 2005 8SB 1383 872 24S 7920 229 1292 
1010 INTRA-EG SB7B 487 1B3 347 439 100 4248 81 36 1010 INTRA-CE 90S4 1190 48S 1221 8S8 228 S090 132 &4 
1011 EXTRA-EG 381S 327 3& S1 s s 2S48 S3 S91 1011 EXTRA-CE S331 B1S 173 142 18 19 2830 98 123B 
1020 KLASSE 1 3417 309 5 12 3 1 2482 39 566 1020 CLASSE 1 4819 778 18 56 11 4 2724 72 1158 
1021 EFT A-LAENDEA 2152 269 4 5 2 1409 463 1021 AELE 3218 866 15 22 8 1537 1 987 
1030 KLASSE 2 198 17 30 40 2 4 66 14 25 1030 CLASSE 2 513 38 155 85 5 18 107 25 82 
1B08.42 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFETT 1B08.42 COUVERTURE EN CHOCOLAT. NON FOURREE, DE 1,5% A <3% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
004 DEUTSCHLAND 508 507 1 004 AF ALLEMAGNE 1059 1057 2 
007 I ALAND 90 90 007 lALANDE 130 1 129 
1000 WELT 73B 23 7 SOB 10 10 1BO 1000 MONDE 1444 68 2B 1083 24 24 249 
1010 INTRA-EG 844 20 
-; SOB s 10 101 1010 INTRA-CE 1298 4B 28 1080 9 24 1&S 1011 EXTRA-EG 8S 3 s 80 1011 EXTRA-CE 147 B 2 1S 94 
1030 KLASSE 2 82 2 3 2 75 1030 CLASSE 2 109 7 12 5 85 
1B08.44 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFETT 1B08.44 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A <3% 
DE MATIERE& GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 175 1 4 
4 
121 49 001 FRANCE 516 2 27 1 384 122 
002 BELG.-LUXBG. 32 28 2 002 BELG.-LUXBG. 105 87 1 5 12 
005 IT ALIEN 92 88 24 005 ITALIE 280 208 72 
170 600 lYPEAN 61 61 600 CHYPAE 171 1 
1000 WELT 892 201 20 B S3 133 219 45 13 1000 MONDE 2080 5B7 54 52 1SB 382 872 99 48 
1010 INTRA-EG 398 113 2 8 30 133 74 3B 1010 INTRA-CE 1171 357 4 32 81 392 211 B4 
1011 EXTRA-EG 287 B8 1B 2 23 145 7 13 1011 EXTRA-CE BB9 231 50 20 87 481 15 45 
1020 KLASSE 1 101 45 4 2 20 22 1 7 1020 CLASSE 1 302 122 17 20 58 65 3 17 
1021 EFT A-LA ENDER 54 40 2 1 4 1 6 1021 A E L E 157 108 2 11 2 17 3 14 
1030 KLASSE 2 166 14 14 3 123 6 6 1030 CLASSE 2 523 44 33 9 396 12 29 
1B08.48 SCHOKOLADE UNO ·WAREN. UNGEFUELLT, MIN. 1.5% BIS <3% MILCH- 1808.48 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES. DE 1.5% A <3% DE MATIERE& 
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
001 FAANKAEICH 30 9 15 2 2 2 001 FRANCE 181 38 111 11 9 12 
002 BELG.-LUXBG. 480 152 88 240 
20 
002 BELG.-LUXBG. 1113 326 161 1 625 
4 58 003 NIEDEALANDE 38 17 
:i 
1 003 PAYS-BAS 102 40 ,. 2l 500 004 DEUTSCHLAND 354 ,. 225 126 004 AF ALLEMAGNE 740 94 
1 217 
:i 005 IT ALIEN 132 24 106 1 005 ITALIE 578 6 6 475 25 006 VEA.KOENIGA. 62 1 27 1 20 13 006 AOYAUME-UNI 169 4 58 74 
416 
2 
007 I ALAND 139 9 13 126 007 lALANDE 441 24 1 008 DAENEMAAK 45 5 30 1 
4 
008 DANEMAAK 169 48 11 108 2 
030 SCHWEDEN 112 1 64 43 030 SUEDE 391 6 
100 
287 79 19 
043 ANDORRA 61 61 043 AN DO ARE 100 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Denmark 
1808.48 1808.48 
372 REUNION 56 56 372 REUNION 115 115 
400 USA 52 1 1 20 29 1 400 ETATS.UNIS 151 7 5 76 60 3 
404 KANADA 49 1 8 40 404 CANADA 126 4 32 90 
1000 WELT 1745 231 288 22 753 2 444 13 12 1000 MONDE 4878 841 533 175 2325 14 1098 25 89 
1010 INTRA·EG 1278 213 134 18 823 2 274 13 1 1010 INTRA-CE 3493 551 281 138 1794 14 705 25 & 
1011 EXTRA·EG 488 19 134 4 130 170 11 1011 EXTRA·CE 1385 90 272 37 531 391 84 
1020 KLASSE 1 346 10 61 3 114 149 9 1020 CLASSE 1 1045 59 101 31 475 329 50 
1021 EFTA-LAENDER 141 7 1 74 54 5 1021 AELE 508 47 1 5 317 110 28 
1030 KLASSE 2 113 9 73 8 21 2 1030 CLASSE 2 314 31 171 6 30 62 14 
1808.47 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFETT 1808.47 TA8LETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 1,5% A <3% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 5694 236 
763 
4744 234 437 43 001 FRANCE 10374 410 8196 506 1160 102 
002 BELG.·LUXBG. 4466 87 3608 8 002 BELG.-LUXBG. 8942 217 1450 7254 21 
003 NIEDERLANDE 1611 66 615 930 003 PAYS-BAS 4175 158 1231 2786 
004 DEUTSCHLAND 25815 5006 20674 28 91 16 004 RF ALLEMAGNE 46219 
975 
9710 36151 70 25:i 36 
005 IT ALIEN 892 454 140 286 12 005 ITALIE 1832 286 539 32 
006 VER.KOENIGR. 3204 19 570 2571 23 
984 
1 20 006 ROYAUME-UNI 5845 51 1062 4658 29 1 44 
007 I ALAND 1056 43 9 20 007 lALANDE 2712 
493 
82 15 1 2565 49 
008 DAENEMARK 854 165 119 567 2 1 
8 
008 DANEMARK 1750 222 1026 6 3 
024 ISLAND 65 7 1 49 024 ISLANDE 200 23 3 147 27 
028 NORWEGEN 449 3 413 3 30 028 NORVEGE 812 5 716 7 84 
030 SCHWEDEN 644 24 174 316 1 129 030 SUEDE 1148 67 264 508 3 306 
032 FINNLAND 119 1 54 39 1 24 032 FINLANDE 224 4 95 67 :i 55 
036 SCHWEIZ 1450 17 325 1108 036 SUISSE 2392 41 578 1773 
038 OESTERREICH 1089 207 385 497 038 AUTRICHE 1914 498 637 779 
050 GRIECHENLAND 63 1 2 1 59 050 GRECE 145 3 3 3 136 
058 DDR 102 
:i 
84 18 058 RD.ALLEMANDE 233 
4 
178 55 
202 KANARISCHE I 111 5 104 202 CANARIES 280 9 267 
216 UBYEN 286 34 11 241 216 LIBYE 860 131 i 722 
288 NIGERIA 49 
3 3i 49 288 NIGERIA 133 1 132 372 REUNION 41 1 372 REUNION 101 
e4 
14 84 3 
400 USA 190 21 133 36 400 ETATS-UNIS 359 210 85 
404 KANADA 86 19 11 56 
34 
404 CANADA 244 57 23 184 
406 GROEN LAND 34 i 2Bi 406 
GROENLAND 111 111 
600 ZYPERN 297 3 600 CHYPRE 642 13 623 6 
628 JORDANIEN 112 14 98 628 JORDANIE 271 
:i 
25 246 
632 SAUDI-ARAB. 963 1 14 948 632 ARABIE SAOUD 2181 24 2155 
636 KUWAIT 403 41 11 351 636 KOWEIT 1173 76 23 1074 
640 BAHRAIN 93 29 64 640 BAHREIN 206 49 157 
644 KATAR 46 
16 
1 45 
10 
644 QATAR 118 
29 
1 117 
647 ARAB.EMIRATE 194 3 165 647 EM I RATS ARAB 466 5 409 23 
732 JAPAN 52 14 32 6 732 JAPON 133 35 71 27 
740 HONGKONG 47 
6 
47 740 HONG-KONG 179 
19 
179 
BOO AUSTRALIEN 534 1 526 1 800 AUSTRALIE 965 1 :i 941 :i 
1000 WELT 51802 1549 8228 11 35311 1271 4801 1 432 1000 MONDE 98841 3828 15738 7 82828 3542 12025 1 1078 
1010 INTRA·EG 43595 1028 7258 32480 1231 1514 1 107 1010 INTRA-CE 81848 2305 14043 7 57839 3429 3980 1 251 1011 EXTRA-EG 8007 523 970 11 2850 40 3287 328 1011 EXTRA-CE 18792 1321 1892 4788 114 8045 827 
1020 KLASSE 1 4812 321 941 2552 21 709 268 1020 CLASSE 1 8744 828 1588 4156 55 1462 655 
1021 EFT A-LAENDER 3813 257 938 2373 1 53 191 1021 A E L E 6688 637 1574 i 3844 3 157 473 1030 KLASSE 2 3033 184 29 11 172 1 2578 58 1030 CLASSE 2 7676 449 104 358 4 6583 171 
1031 AKP (59) 126 Hi 2 
34 1 88 1 1031 ACP (59) 331 1 17 67 3 241 2 
1040 KLASSE 3 164 127 18 1040 CLASSE 3 371 44 272 55 
1808.48 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 1,5% 81S 1808.48 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES. DE 
<3% MILCHFETT 1,5% A <3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1481 37 459 1 850 133 1 001 FRANCE 4935 189 2119 2 2343 276 6 
002 BELG.-LUXBG. 340 31 137 19 84 
283 
69 002 BELG.·LUXBG. 1228 173 544 111 191 209 
003 NIEDERLANDE 655 135 28 2 207 003 PAYS-BAS 2421 637 156 12 1116 500 
004 DEUTSCHLAND 1947 
6 
1 15 82 745 1082 22 004 RF ALLEMAGNE 5659 
38 
3 95 228 2267 2961 105 
005 IT ALIEN 222 31 128 57 
19 6 
005 ITALIE 652 143 2 302 167 
006 VER.KOENIGR. 140 9 14 11 81 
63:i 
006 ROYAUME·UNI 489 68 77 4 45 225 31 39 
007 I ALAND 637 3 
46 4 
2 007 lALANDE 2498 21 
2Hi 
3 2466 8 
008 DAENEMARK 252 18 15 39 130 008 DANEMARK 858 94 49 16 119 364 
028 NORWEGEN 70 4 2 2 2 4 40 16 028 NORVEGE 227 17 6 9 7 13 84 91 
030 SCHWEDEN 172 19 11 8 21 27 42 52 030 SUEDE 754 93 40 102 79 142 298 036 SCHWEIZ 31 6 4 5 8 036 SUISSE 187 24 26 4:i 15 80 
038 OESTERREICH 163 116 12 6 29 038 AUTRICHE 724 560 49 16 99 
058 DDR 53 12 23 18 058 RD.ALLEMANDE 166 26 80 60 
062 TSCHECHOSLOW 22 1 4 17 062 TCHECOSLOVAO 124 2 17 105 
202 KANARISCHE I 37 1 5 31 202 CANARIES 148 6 37 1 104 
390 SUEDAFRIKA 28 2 
30 
2 19 4 1 390 AFR. DU SUD 105 10 1 12 1 63 15 3 
400 USA 174 24 62 47 1 10 400 ETATS-UNIS 867 130 181 281 222 3 50 
404 KANADA 251 19 10 3 6 1 212 
5 
404 CANADA 821 119 39 21 21 4 617 
512 CHILE 23 5 13 512 CHILl 122 32 6 45 39 
528 ARGENTINIEN 32 3 11 17 1 528 ARGENTINE 176 20 81 65 10 
632 SAUDI-ARAB. 97 
:i 
97 632 ARABIE SAOUD 434 434 
636 KUWAIT 63 
10 
20 41 
:i 
636 KOWEIT 201 1 3 12 46 139 
732 JAPAN 116 1 
4 
11 23 69 732 JAPON 381 52 6 1 46 80 184 l:i 
740 HONGKONG 98 1 1 7 
:i 85 740 HONG-KONG 269 4 7 23 19 216 800 AUSTRALIEN 65 2 40 1 19 800 AUSTRALIE 306 10 186 3 15 89 :i 
569 
570 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Destination r lD.utschlandf France I I Nederland l Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1808.48 1808.48 
1000 WELT 7824 471 389 707 319 2277 3332 28 123 1000 MONDE 28497 2402 1770 3420 1022 8855 10289 38 721 
1010 INTRA-EG 5878 240 258 510 182 2128 2310 19 31 1010 INTRA-CE 18738 1219 1140 2389 488 8372 8943 31 158 
1011 EXTRA-EG 1947 231 112 194 137 150 1022 8 93 1011 EXTRA-CE 7739 1183 830 1011 538 483 3328 7 583 
1020 KLASSE 1 11B2 206 64 139 BB 91 50B 2 B4 1020 CLASSE 1 4B13 1053 336 660 406 29B 1569 491 
1021 EFTA-LAENDEA 4B7 147 1B 22 23 43 156 1 77 1021 AELE 2077 705 79 100 110 127 50B i 44B 1030 KLASSE 2 663 14 44 26 36 35 494 6 B 1030 CLASSE 2 2521 B6 277 1B6 102 101 1691 71 
1031 AKP (59) 44 4 5 1 2B 6 1031 ACP (59) 151 31 14 2 97 7 
1040 KLASSE 3 99 10 4 2s 12 24 20 1040 CLASSE 3 406 44 17 166 2B B4 67 
1808.49 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.49 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5% BIS <1% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO, DE 1,5% A <1% DE 
MATIERE& GRASSES DE LAIT 
001 FAANKREICH 1042 923 35 17 48 19 001 FRANCE 2814 2453 
120 
157 53 106 45 
002 8ELG.-LUXBG. 354 234 59 24 37 002 BELG.-LUXBG. 790 48B 1 41 140 
003 NIEDEALANDE 509 356 5 6i B1 003 PAYS-BAS 1444 1095 10 
14 2s 
175 164 
004 DEUTSCHLAND 1460 3 :i 17 1263 175 004 AF ALLEMAGNE 27B8 5 2505 234 1 
005 IT ALIEN 410 365 28 17 005 ITALIE 1048 945 64 
15 
3B 1 
006 VEA.KOENIGA. 144 1 B7 :i 8 46 006 ROYAUME-UNI 390 5 169 
45 
23 17B 
007 IALAND 211 65 6 140 007 lALANDE 645 1 103 496 
008 DAENEMAAK 74 9 2 5 58 008 DANEMARK 138 30 B 12 BB 8 02B NOAWEGEN 103 20 B1 2 028 NORVEGE 144 44 
:i 94 030 SCHWEDEN 119 24 :i 61 32 030 SUEDE 232 53 
:i 110 67 03B OESTERREICH 70 52 1 17 03B AUTRICHE 16B 116 50 
:i 400 USA 163 2 159 :i 400 ETATS-UNIS 276 11 
5 
262 
404 KANADA 82 1 B1 404 CANADA 130 125 
1000 WELT 4978 2001 284 49 91 1388 1089 48 48 1000 MDNDE 11891 6283 664 237 218 2817 2282 185 116 
1010 INTRA-EG 4206 1888 249 40 70 1386 627 48 1010 INTRA-CE 10068 6017 479 188 180 2808 1208 179 1 
1011 EXTRA-EG 771 114 36 9 21 3 642 2 46 1011 EXTRA-CE 1829 288 76 48 38 9 1078 8 113 
1020 KLASSE 1 596 114 4 3 2 2 432 1 3B 1020 CLASSE 1 1109 266 9 23 5 2 715 4 B5 
1021 EFTA-LAENDER 306 9B 2 1 2 169 34 1021 A E L E 5B9 226 3 9 1 2 274 74 
1030 KLASSE 2 167 31 6 19 2 101 1 7 1030 CLASSE 2 491 66 23 33 7 333 1 2B 
1808.82 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 1% BIS <4.5% MILCHFETT 1808.82 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 1% A <4.5% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 357 B8 253 16 001 FRANCE B12 147 
45 
635 30 
002 BELG.-LUXBG. B4 64 20 002 BELG.-LUXBG. 179 133 1 
3127 :i 003 NIEDEALANDE 1443 39 1404 003 PAYS-BAS 321B 89 
75 004 DEUTSCHLAND 901 33 B60 8 004 AF ALLEMAGNE 1955 
4 
1B65 15 
005 IT ALIEN 244 2:i 1 23 196 1 005 ITALIE 582 5:i 54 471 
006 VER.KOENIGA. 13B 124 14 006 ROYAUME-UNI 30B 1 277 30 
038 OESTERREICH 64 64 038 AUTRICHE 145 145 
1000 WELT 3419 296 34 82 2866 137 14 2 1000 MON DE 7648 817 78 184 8419 218 30 4 
1010 INTRA-EG 3221 226 2 78 2838 88 14 2 1010 INTRA-CE 7146 468 8 174 8374 106 30 4 1011 EXTRA-EG 199 70 33 8 19 89 1011 EXTRA-CE 401 181 70 11 46 110 
1020 KLASSE 1 100 69 3 9 17 2 1020 CLASSE 1 214 158 6 21 25 4 
1021 EFTA-LAENDER 83 64 17 2 1021 A E L E 174 145 
69 4 24 
25 4 
1030 KLASSE 2 98 1 32 :i 10 52 1030 CLASSE 2 186 4 85 
1808.84 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1% BIS <4,5% MILCHFETT 1808.84 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1% A <4,5% 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 819 152 26 626 15 001 FRANCE 2554 439 
5 
91 19B6 38 
002 BELG.-LUXBG. 627 397 :i 222 6 002 BELG.-LUXBG. 19B5 1181 782 
aoi 17 003 NIEDERLANDE 824 711 10B 5 003 PAYS-BAS 2190 1866 
10 
17 
9 004 DEUTSCHLAND 839 :i 1 575 223 34 4 004 AF ALLEMAGNE 2622 1 1B11 688 102 1 
005 IT ALIEN 616 5os 26 57 17 B 005 ITALIE 1736 1436 60 162 53 25 
006 VER.KOENIGR. 383 105 63 7 1 207 006 ROYAUME-UNI 1039 401 179 14 4 441 
007 IRLAND 38 1 3i 007 lALANDE 121 7 114 
9 008 DAENEMAAK 335 2B3 36 12 4 OOB DANEMARK 999 B41 124 25 
028 NORWEGEN 80 BO 8 028 NORVEGE 243 243 4 :i 4:i 030 SCHWEDEN 99 68 21 1 1 030 SUEDE 302 172 80 
036 SCHWEIZ 67 65 :i 036 SUISSE 203 193 10 
038 OESTERREICH 82 82 038 AUTAICHE 249 248 
41 :i 
1 
043 ANDORRA 114 114 043 ANDORRE 413 
060 POLEN 151 151 060 POLOGNE 301 301 
132 :i 400 USA 84 42 41 1 400 ETATS-UNIS 284 149 
404 KANADA 36 13 1B 5 404 CANADA 150 42 60 48 
600 lYPERN 104 4 100 600 CHYPRE 222 13 209 
604 LIBANON 170 1 1 60 7 101 604 LIBAN 412 1 4 4 171 22 210 
732 JAPAN 77 44 8 26 1 732 JAPON 236 133 20 82 1 
1000 WELT 6870 2833 222 7 1064 1042 264 448 12 1000 MON DE 17370 8078 737 36 3431 3232 888 938 66 
1010 INTRA-EG 4478 2158 92 1 923 975 117 214 1010 INTRA-CE 13242 8170 253 1 2983 3037 338 459 1 
1011 EXTRA-EG 1393 877 130 8 132 87 137 232 12 1011 EXTRA-CE 4127 1905 484 34 447 198 528 479 54 
1020 KLASSE 1 699 418 114 2 100 5 4B 2 10 1020 CLASSE 1 2311 1277 413 10 336 1B 206 4 47 
1021 EFTA-LAENDER 352 305 2 32 1 1 2 9 1021 A E L E 1074 900 10 109 4 3 4 44 
1030 KLASSE 2 494 59 16 5 31 62 89 230 2 1030 CLASSE 2 1368 184 67 23 112 178 322 475 7 
1031 AKP (59) 25 6 10 9 1031 ACP (59) 100 1 24 34 1 40 
1040 KLASSE 3 201 201 1040 CLASSE 3 448 444 4 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.88 SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, MIN.l% BIS <4,5% MILCH- 1808.88 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 3% A <4.5% DE MATIERES 
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSE DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE. TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 548 81 1 431 18 17 001 FRANCE 1578 389 7 1077 54 50 1 
002 BELG.-LUXBG. 1940 96 868 953 
76 
23 002 BELG.-LUXBG. 4577 468 1814 1 2251 43 
003 NIEDERLANDE 257 153 18 
1739 
10 003 PAYS-BAS 692 466 35 6 151 40 004 DEUTSCHLAND 5052 3229 1 9 74 004 RF ALLEMAGNE 10481 
2B:i 
6328 3976 51 117 :i 
005 IT ALIEN 1634 64 1271 292 6 1 005 ITALIE 4017 2699 1014 19 2 
006 VER.KOENIGR. 168 20 7 29 111 1 006 ROYAUME-UNI 594 131 14 120 3 322 4 
007 IRLAND 55 1 54 007 lALANDE 214 1 2 211 
008 DAENEMARK 172 45 121 6 008 DANEMARK 691 276 1 399 15 
028 NORWEGEN 25 14 2 8 1 028 NORVEGE 100 70 8 15 i 
030 SCHWEDEN 124 35 
520 
62 22 5 030 SUEDE 505 173 
1009 59 
272 37 23 
036 SCHWEIZ 555 17 9 4 5 036 SUISSE 1243 151 16 8 
038 OESTERREICH 458 253 72 130 1 2 038 AUTRICHE 1667 1214 149 300 1 3 
400 USA 142 71 3 
5 
39 
:i 
29 400 ETATS-UNIS 702 465 12 1 166 
6 
57 1 
404 KANADA 83 21 20 34 404 CANADA 292 134 21 78 53 
732 JAPAN 152 61 90 1 732 JAPON 535 188 343 4 
1000 WELT 11677 979 8004 17 3998 116 327 128 11 1000 MONDE 28813 4886 12134 109 10339 294 834 361 87 
1010 INTAA-EG 9823 469 5393 2 3686 108 184 111 1 1010 INTAA-CE 22842 2014 10891 14 8838 277 478 322 8 
1011 EXTRA-EG 1768 520 812 16 431 7 144 17 10 1011 EXTRA-CE 6971 2871 1243 95 1602 17 368 28 59 
1020 KLASSE 1 1605 493 596 14 368 3 123 8 1020 CLASSE 1 5377 2533 1172 82 1274 7 262 47 
1021 EFTA-LAENDER 1186 331 592 9 201 1 46 6 1021 A E L E 3657 1697 1158 59 612 1 99 31 
1030 KLASSE 2 126 19 16 1 48 3 20 17 2 1030 CLASSE 2 498 106 71 13 168 10 90 28 12 
1808.87 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 3% BIS <4.5% MILCHFETT 1808.87 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES. DE 3% A <4,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 5257 8 11 5030 130 78 001 FRANCE 10976 18 
112 
8 10411 333 206 
002 BELG.-LUXBG. 3003 101 40 2649 
29 
213 002 BELG.-LUXBG. 5858 343 4760 643 
003 NIEDERLANDE 149 74 22 
19288 
24 003 PAYS-BAS 415 213 39 
34455 
84 79 
004 DEUTSCHLAND 19488 27 33 140 004 RF ALLEMAGNE 34993 
s6 
119 75 344 
005 IT ALIEN 2780 26 2269 432 53 005 ITALIE 5338 4191 917 144 
006 VER.KOENIGR. 7543 4 1497 1705 11 
1785 
4326 006 ROYAUME-UNI 16408 17 4186 3135 27 904:i 
007 I ALAND 1786 
19 
1 007 lALANDE 4923 
66 5 
2 4921 
008 DAENEMARK 611 1 576 15 008 DANEMARK 1148 1023 1 53 
024 ISLAND 81 1 4 1 75 024 ISLANDE 227 2 12 2 211 
028 NORWEGEN 215 111 94 10 028 NORVEGE 629 1 230 356 42 
030 SCHWEDEN 192 14 56 117 5 030 SUEDE 590 36 139 
2 
394 21 
032 FINN LAND 210 1 208 1 032 FINLANDE 301 3 296 
036 SCHWEIZ 1747 3 1743 1 036 SUISSE 2712 9 2698 5 
038 OESTERREICH 1113 17 1089 7 038 AUTRICHE 1898 54 1817 27 
042 SPAN IEN 43 12 9 22 042 ESPAGNE 116 17 25 74 
058 DDR 132 132 058 RD. ALLEMANDE 240 240 
202 KANARISCHE I 179 32 147 202 CANARIES 468 1 83 384 
216 LIBYEN 377 22 355 216 L18YE 1066 
39 
47 1019 
220 AEGYPTEN 82 25 57 220 EGYPTE 174 135 
288 NIGERIA 41 
8 :i 
41 288 NIGERIA 109 
26 6 
109 
404 KANADA 51 1 39 404 CANADA 146 11 104 
476 NL ANTILLEN 53 26 27 476 ANTILLES NL 160 66 94 
600 ZYPERN 601 40 
5 
12 
2 
549 600 CHYPRE 1339 90 27 1 1221 
604 LIBANON 120 3 108 2 604 L18AN 240 8 11 208 6 7 
628 JORDANIEN 77 
:i 38 
77 628 JORDAN IE 192 192 
632 SAUDI-ARAB. 1212 1171 632 ARABIE SAOUD 2821 13 96 2712 
636 KUWAIT 429 53 376 636 KOWEIT 1280 139 1141 
640 BAHRAIN 63 13 50 640 BAHREIN 162 35 127 
644 KATAR 59 12 47 644 QATAR 162 33 129 
647 ARAB.EMIRATE 133 1 19 113 647 EM I RATS ARAB 337 1 52 284 
740 HONGKONG 123 18 34 71 740 HONG-KONG 359 60 72 227 
1000 WELT 48660 343 3920 38 33820 288 8017 4327 21 1000 M 0 N 0 E 97289 1064 8883 47 81478 701 16997 9043 88 
1010 INTRA-EG 40813 232 3865 11 29879 268 2264 4328 1010 INTRA-CE 80067 743 8862 8 64700 886 8248 9043 
1011 EXTAA-EG 7937 112 84 26 3941 11 3783 21 1011 EXTRA-CE 17213 311 211 40 8778 38 9761 8B 
1020 KLASSE 1 3866 54 27 3267 8 492 18 1020 CLASSE 1 7153 164 74 5329 24 1490 72 
1021 EFT A-LAENDER 3564 36 3i 25 3211 1 301 15 1021 A E L E 6378 103 1 40 5194 4 1013 63 1030 KLASSE 2 3901 57 505 3 3271 3 1030 CLASSE 2 9746 145 137 1136 12 8261 15 
1031 AKP (59) 98 4 18 1 75 1031 ACP (59) 247 
2 
15 38 4 190 
1040 KLASSE 3 170 1 169 1040 CLASSE 3 312 310 
1808.88 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 3% BIS 1808.88 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 3% 
<4,5% MILCHFETT A <4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 2367 43 24 1 682 1617 001 FRANCE 8120 228 
64:i 
153 4 1916 5819 
002 BELG.-LUXBG. 1527 187 202 2 11 
6:i 
1125 002 BELG.-LUXBG. 5209 835 14 53 3664 
003 NIEDERLANDE 567 46 19 439 
2 
003 PAYS-BAS 1973 205 46 3 
8432 
222 1497 
004 DEUTSCHLAND 6637 
12 
4 1 4459 194 1977 004 RF ALLEMAGNE 15929 32 8 529 6924 4 
005 IT ALIEN 580 11 15 41 501 
95 
005 ITALIE 2371 72 49 88 97 2065 
006 VER.KOENIGR. 167 32 13 1 9 17 
1658 
006 ROYAUME-UNI 606 180 64 11 55 68 228 
007 I ALAND 1659 1 
5 2 12 
007 lALANDE 664 7 4 
18 
1 
5 
6642 
008 DAENEMARK 303 20 108 156 008 DANEMARK 943 93 225 556 46 
024 ISLAND 83 
2 
83 i 024 ISLANDE 353 1 2 1 351 028 NORWEGEN 63 1 
2 
53 028 NORVEGE 234 6 6 
1:i 6 
199 21 
030 SCHWEDEN 40 2 2 1 28 5 030 SUEDE 171 13 11 109 19 
036 SCHWEIZ 46 13 6 2 25 036 SUISSE 186 56 22 4 14 94 042 SPAN IEN 59 4 
9 
55 042 ESPAGNE 261 25 232 
043 ANDORRA 75 66 4 043 ANDORRE 291 47 8 244 046 MALTA 33 1 28 046 MALTE 108 94 6 
571 
572 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung J Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.88 1808.88 
058 DDA 112 42 70 058 AD.ALLEMANDE 324 95 229 
202 KANAAISCHE I 126 1 125 202 CANARIES 574 3 10 1 660 
205 CEUTA & MELL 63 63 205 CEUTA & MELL 261 261 
216 L18YEN 530 :i 528 216 LIBYE 2419 10 2409 
220 AEGYPTEN 69 69 220 EGYPTE 2e1 2e1 
224 SUDAN 65 65 224 SOUDAN 236 238 
288 NIGERIA 40 40 288 NIGERIA 138 
29 
1 137 
372 REUNION 29 5 
76 
20 4 372 REUNION 100 
469 
53 
t8:i 
18 
400 USA 197 10 4 3 26 78 400 ETATS-UNIS 996 59 20 18 266 
404 KANADA 1204 2 3 2 1 2 1194 404 CANADA 2864 13 12 7 7 21 2804 
440 PANAMA 21 21 440 PANAMA 102 
26 75 
102 
4e2 MARTINIQUE 34 6 
:i 
28 462 MARTINIQUE 101 
16 484 VENEZUELA 66 
:i 
5:i 484 VENEZUELA 280 2e4 
512 CHILE 59 1 56 512 CHILl 28e 13 e 267 
528 ARGENTINIEN 31 1 30 528 ARGENTINE 186 12 174 
612 IAAK 88 88 612 IAAK 262 
:i 
1 261 
628 JORDANIEN 179 179 e28 JOADANIE 693 1 590 
e32 SAUDI-ARAB. 1208 9 1 1198 632 ARABIE SAOUD 4293 51 3 4239 
63e KUWAIT 608 28 1 579 636 KQWEIT 2e43 136 2 2606 
e40 BAHRAIN 59 69 e40 BAHREIN 251 251 
e44 KATAA 102 102 644 QATAR 400 1 
5 
399 
e47 AAAB.EMIAATE 422 1 421 e47 EMIAATS ARAB te39 1 1 1632 
649 OMAN 26 26 649 OMAN 104 i 104 701 MALAYSIA 26 :i 23 701 MALAYSIA 139 4 132 70e SINGAPUA 71 1 9 
10 
61 706 SINGAPOUA 331 25 302 
732 JAPAN 313 5 1 1 296 732 JAPON 1009 32 1 4 4 32 93e 
740 HONGKONG 227 2 12 213 740 HONG-KONG 740 2 14 44 e80 
1000 WELT 20670 430 311 122 4780 1048 13764 113 12 1000 M ON DE 88670 2120 1130 798 9349 3128 49717 287 43 
1010 INTRA-EG 13804 339 264 29 4803 997 7474 108 
12 
1010 INTRA-CE 41801 1818 862 189 8869 2837 27188 278 
43 1011 EXTRA-EG 8786 91 67 93 177 60 8280 6 1011 EXTRA-CE 24784 602 277 808 490 288 22649 9 
1020 KLASSE 1 2199 50 24 82 9 48 1970 4 12 1020 CLASSE 1 6877 282 119 612 63 276 5587 6 42 
1021 EFTA-LAENDEA 268 27 9 2 2 4 212 12 1021 A E L E 1122 141 40 16 16 20 850 
:i 
40 
1030 KLASSE 2 4432 41 33 11 104 4 4238 1 1030 CLASSE 2 17487 217 159 94 282 12 16719 1 
1031 AKP )69) 155 5 10 140 1031 ACP )59) 557 
:i 
23 3 20 511 
1040 KLASSE 3 137 64 73 1040 CLASSE 3 400 166 242 
1808.89 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.89 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. MIN. 3% BIS <4.5% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO. DE 3% A <4,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 430 46 2i 14 1 324 39 6 001 FRANCE 1129 126 tOi 49 9 851 82 12 002 BELG.-LUXBG. 145 106 1 11 002 BELG.-LUXBG. 417 290 1 3 22 
003 NIEDEALANDE 146 26 4 :i 66 53 003 PAYS-BAS 334 58 8 216 60 004 DEUTSCHLAND 318 15 8 288 004 AF ALLEMAGNE 564 
:i 
21 24 20 491 
ace VEA.KOENIGA. 274 1 8 e 18 241 ace AOYAUME-UNI 722 34 1 11 78 
389 
595 
007 I ALAND 130 
t5 :i 
130 007 lALANDE 389 
35 5 008 DAENEMAAK 110 93 008 DANEMAAK 299 259 
024 ISLAND 30 30 024 ISLANDE 119 i 119 6:i 028 NOAWEGEN 109 1 94 14 028 NOAVEGE 243 189 
030 SCHWEDEN 98 e 4 84 8 030 SUEDE 236 16 2:i 9 190 30 03e SCHWEIZ 192 12 8 t:i 156 03e SUISSE e24 25 e8 500 
038 OESTERREICH 182 8e 96 038 AUTAICHE 548 215 333 
042 SPANIEN 52 
:i 
52 
20 
042 ESPAGNE 182 182 
04e MALTA 48 25 046 MALTE 119 14 87 18 
058 DDA 40 40 058 AD.ALLEMANDE 125 126 
202 KANAAISCHE I 52 52 202 CANARIES 199 199 
206 CEUTA & MELL 37 37 206 CEUTA & MELL 125 125 
288 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 100 
e5 
100 
404 KANADA 52 21 31 404 CANADA 144 79 
484 VENEZUELA 34 34 484 VENEZUELA 119 119 
528 ARGENTINIEN 34 
:i 
34 528 ARGENTINE 134 
8 
134 
632 SAUDI-ARAB. 85 83 4 632 ARABIE SAOUD 287 279 4 63e KUWAIT 30 26 636 KOWEIT 106 1 100 
740 HONGKONG 79 79 740 HONG-KONG 277 277 
1000 WELT 3136 338 61 41 31 441 1923 286 26 1000 MONDE 8809 902 189 189 68 1274 6472 849 98 
1010 INTRA-EG 1678 204 42 17 23 428 819 247 1010 INTRA·CE 3927 638 149 72 47 1193 1322 807 1 
1011 EXTRA-EG 1667 136 9 24 8 14 1304 38 26 1011 EXTRA-CE 4882 387 41 98 11 79 4160 43 96 
1020 KLASSE 1 898 133 1 13 8 14 684 21 24 1020 CLASSE 1 2582 363 1 55 9 74 1972 18 90 
1021 EFTA-LAENDEA 639 105 
8 
4 8 12 488 22 1021 A E L E 1874 258 22 9 69 1432 84 
1030 KLASSE 2 622 2 12 1 1 680 17 1 1030 CLASSE 2 2176 4 40 41 2 5 2064 25 5 
1031 AKP (59) 61 1 1 58 1 1031 ACP (59) 214 2 5 206 1 
1040 KLASSE 3 40 40 1040 CLASSE 3 126 125 
1808.72 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT 1808.72 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 4,5% A <6% DE MATIE· 
RES GRASSES DE LAIT 
001 FAANKAEICH 5592 124 4094 1374 
:i 
001 FRANCE 10889 250 7622 3017 i 002 BELG.-LUXBG. 899 1 11 886 002 BELG.-LUXBG. 1937 4 51 1875 
003 NIEDEALANDE 1882 27 343 
:i 
1512 003 PAYS-BAS 3927 64 756 
sci 3107 :i 004 DEUTSCHLAND 8064 21 45 7993 :i 004 AF ALLEMAGNE 16302 45 21 16143 
005 IT ALIEN 139 17 2 8 112 005 ITALIE 346 57 12 24 253 
006 VEA.KOENIGA. 37 17 20 006 AOYAUME-UNI 111 58 63 i 604 LIBANON 59 
8 
58 1 604 LIBAN 144 
30 
137 
732 JAPAN 54 46 732 JAPON 141 111 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1806.72 1806.72 
1000 WELT 16860 176 438 6 6032 11183 24 3 1000 MON DE 34166 399 1069 46 9610 22970 57 16 
1010 INTRA-EG 16662 168 394 4 6032 11061 3 
:i 1010 INTRA-CE 33617 374 922 32 9810 22889 10 1011 EXTRA-EG 208 7 44 2 131 21 1011 EXTRA-CE 646 24 146 13 301 47 16 
1020 KLASSE 1 118 5 32 2 71 4 2 1020 CLASSE 1 319 19 104 13 181 7 15 
1021 EFTA-LAENDER 33 5 19 2 3 4 1021 A E L E 103 18 59 13 8 7 
1030 KLASSE 2 89 2 12 59 18 1030 CLASSE 2 228 8 42 140 40 
1808.74 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT 1806.74 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. NON FOURRES. DE 4,5% A 6% 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 550 75 
ei 3 18 458 001 FRANCE 1812 182 239 18 52 1382 002 BELG.-LUXBG. 381 93 8 193 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1234 292 29 874 
B6:i 003 NIEDERLANDE 875 326 58 
206 
282 003 PAYS-BAS 1965 943 131 
58:i 
28 
004 DEUTSCHLAND 1023 
76 
896 103 19 004 RF ALLEMAGNE 2499 
235 
1451 315 69 ,. 
005 IT ALIEN 586 314 175 1 li 005 ITALIE 1500 782 4 500 3 006 VER.KOENIGR. 335 12 240 1 65 
108 
006 ROYAUME-UNI 893 43 600 210 36 
007 I ALAND 143 34 007 lALANDE 475 93 1 381 
008 DAENEMARK 150 58 8 30 51 5 008 DANE MARK 500 204 21 110 157 8 
038 OESTERREICH 292 292 
234 
038 AUTRICHE 818 815 
874 
1 2 
043 ANDORRA 234 
59 
043 ANDORRE 674 
216 LIBYEN 59 
:i 216 LIBYE 249 249 400 USA 172 170 400 ETATS-UNIS 396 384 2 8 2 
:i 528 ARGENTINIEN 86 84 i 1 1 528 ARGENTINE 369 362 2:i 4 604 LIBANON 129 2 109 11 804 LIBAN 379 8 315 35 
636 KUWAIT 27 15 4 8 838 KOWEIT 104 82 12 30 
1000 WELT 6148 1288 1801 11 471 1267 267 17 26 1000 MONDE 14739 3820 4346 48 1608 3813 974 38 99 
1010 INTRA·EG 3822 839 1436 11 446 1132 143 17 1010 INTRA-CE 10681 1901 3297 46 1603 3408 490 38 1 
1011 EXTRA-EG 1324 660 368 26 134 124 24 1011 EXTRA-CE 4060 1920 1048 1 103 406 486 98 
1020 KLASSE 1 824 502 284 8 13 16 21 1020 CLASSE 1 2284 1339 730 30 48 55 82 
1021 EFTA-LAENDER 331 304 
10:i 
2 1 5 19 1021 A E L E 977 869 
31!i 
8 5 22 73 
1030 KLASSE 2 471 118 18 121 108 3 1030 CLASSE 2 1683 489 1 73 356 429 17 
1806.76 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT. MIN. 4.5% BIS <6% MILCH· 1806.78 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOUR RES. DE 4,5% A <6% DE MATIERES 
FETT. AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 285 105 
9 
26 44 105 5 001 FRANCE 1211 534 183 163 323 8 
002 BELG.-LUXBG. 177 75 1 so 2 10 002 BELG.-LUXBG. 932 417 58 5 372 
176:i 
3 77 
003 NIEDERLANDE 505 103 1 
75 
391 2 8 003 PAYS-BAS 2208 359 
9 
6 
338 
18 62 5 004 DEUTSCHLAND 874 1 50 721 26 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 2098 
256 
215 1488 43 
18 005 IT ALIEN 66 48 
l:i 
1 11 005 ITALIE 412 2 sa 4 122 006 VER.KOENIGR. 142 18 49 23 21 
44 
20 006 ROYAUME-UNI 642 81 154 116 111 
17:i 
112 
007 I ALAND 49 2 3 
:i 
007 lALANDE 211 14 
:i 
25 
16 008 DAENEMARK 77 45 23 7 008 DANEMARK 407 188 135 85 
028 NORWEGEN 21 20 
4 
1 028 NORVEGE 136 129 7 
038 SCHWEIZ 102 97 1 036 SUISSE 303 271 28 4 
:i 038 OESTERREICH 121 118 
:i 
2 
:i 
1 038 AUTRICHE 520 509 
:i i 8 9 400 USA 142 25 5 108 400 ETATS-UNIS 438 165 24 231 
404 KANADA 47 5 1 41 404 CANADA 177 38 1 6 134 
1000 WELT 2739 706 78 102 289 1266 282 48 1 1000 MON DE 10376 3247 349 624 1260 3788 841 2B8 11 
1010 INTRA·EG 2178 396 59 92 249 1238 96 48 1 1010 INTRA-CE 8127 1860 226 480 1163 3886 433 286 6 
1011 EXTRA-EG 667 312 19 10 21 17 187 1 1011 EXTRA-CE 2261 1388 124 44 97 83 608 7 
1020 KLASSE 1 480 274 4 3 17 5 176 1 1020 CLASSE 1 1779 1167 32 17 81 22 458 4 
1021 EFTA-LAENDER 272 242 4 i 6 2 18 1021 A E L E 1043 950 28 28 4 30 3 1030 KLASSE 2 78 28 15 4 12 10 1030 CLASSE 2 421 171 92 27 18 61 52 2 
1808.77 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. MIN. 4.5% BIS <6% MILCHFETT 1806.77 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 4.5% A <6% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 105 17 
118 ,. 
13 13 62 001 FRANCE 282 52 
386 :i 
29 42 159 
002 BELG.-LUXBG. 275 147 
1:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 803 391 
46 
23 
003 NIEDERLANDE 50 32 5 003 PAYS-BAS 150 94 10 
120 e9 004 DEUTSCHLAND 92 9i 15 51 1 25 004 RF ALLEMAGNE 273 264 57 6 1 005 IT ALIEN 100 1 2 005 ITALIE 273 2 7 
006 VER.KOENIGR. 44 21 13 10 008 ROYAUME-UNI 129 70 40 19 
007 I ALAND 480 480 007 lALANDE 1392 1392 
372 REUNION 102 102 
109 
372 REUNION 478 
:i 
478 
299 404 KANADA 110 1 404 CANADA 302 1 
458 GUADELOUPE 47 47 458 GUADELOUPE 217 217 
462 MARTINIQUE 51 51 462 MARTINIQUE 238 
:i 238 632 SAUDI-ARAB. 75 1 74 832 ARABIE SAOUD 276 274 
636 KUWAIT 38 2 36 838 KOWEIT 158 6 
:i 
150 
647 ARAB.EMIRATE 51 1 50 647 EM I RATS ARAB 199 1 195 
740 HONGKONG 43 43 740 HONG-KONG 167 167 
822 FR.-POL YNES. 50 50 822 POLYNESIE FA 184 184 
1000 WELT 2169 413 607 7 66 30 1136 10 2 1000 M ON DE 6990 1120 2019 17 161 108 3649 19 9 
1010 INTRA-EG 1160 318 161 1 64 28 678 10 ; 1010 INTRA-CE 3319 887 496 3 148 97 1668 19 1 1011 EXTRA-EG 1018 86 366 8 1 2 667 1011 EXTRA-CE 3671 233 1624 14 3 8 1880 8 
1020 KLASSE 1 215 60 20 135 1020 CLASSE 1 804 147 88 1 388 2 
1021 EFTA-LAENDER 52 50 
336 6 :i 2 1021 A E L E 128 115 1458 :i 1 8 2 1030 KLASSE 2 793 25 1 422 1 1030 CLASSE 2 3043 63 14 8 1492 5 
1031 AKP (59) 94 53 2 39 1031 ACP (59) 382 200 8 174 
573 
574 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschland( France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
t808.78 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 4,5% BIS t808.78 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 
<6% MILCHFETT 4.5% A <6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 70 40 
8 
2 
6 
2 26 001 FRANCE 220 103 15 18 84 
002 BELG.-LUXBG. 405 45 346 002 BELG.-LUXBG. 1126 185 24 1 11 
209 
904 1 
003 NIEDERLANDE 563 14 
6 
56 493 003 PAYS-BAS 1566 55 
24 i 39 1302 004 DEUTSCHLAND 722 1 13 2 700 004 RF ALLEMAGNE 1 9B7 1B 1 B9B 1 
007 I ALAND 388 5 383 
5 
007 lALANDE 1488 1 10 1477 3i 008 DAENEMARK 43 11 27 008 DANEMARK 174 38 99 
030 SCHWEDEN 32 
56 
1 31 030 SUEDE 116 1 5 110 
038 OESTERREICH 56 
70 
038 AUTRICHE 163 163 
216 UBYEN 70 216 LIBYE 229 
:i 5 229 404 KANADA 243 243 404 CANADA 661 1 653 
632 SAUDI-ARAB. 46 1 45 632 ARABIE SAOUD 144 7 137 
tOOO WELT 2943 203 23 tt 23 8t 2689 7 48 tOOO MON DE 8960 898 92 7t 74 264 7639 49 176 
tOtO INTRA-EG 2209 t20 t9 3 23 80 t978 7 t tOtO INTRA-CE 8833 4t8 68 24 72 247 6788 48 2 
tOtt EXTRA-EG 736 83 4 7 t 693 t 48 tOtt EXTRA-CE 23t6 280 33 47 t 7 t77t 3 173 
1020 KLASSE 1 427 71 3 6 1 302 1 43 1020 CLASSE 1 1324 241 28 40 1 7 847 3 157 
1021 EFTA-LAENDER 122 69 13 40 1021 A E L E 422 234 6 i 43 145 1030 KLASSE 2 295 4 i 1 286 3 1030 CLASSE 2 956 18 909 16 
t808.79 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZU8EREITUNGEN AUF BASIS VON t808.79 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4,5% BIS <6% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A <6% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 104 87 3 12 2 001 FRANCE 260 199 37 
:i 
21 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 15 49 33 1 
20 
27 5 002 BELG.-LUXBG. 341 117 121 53 47 
003 NIEDERLANDE 293 216 9 46 2 003 PAYS-BAS 638 480 37 
4 20 
53 50 18 
004 DEUTSCHLAND 238 155 10 2 71 004 RF ALLEMAGNE 667 508 3 132 
005 IT ALIEN 65 20 45 
5 
005 ITALIE 224 36 186 
30 
2 
006 VER.KOENIGR. 159 20 104 30 006 ROYAUME-UNI 589 57 312 4 
187 
186 
008 DAENEMARK 122 23 2 1 96 008 DANEMARK 245 45 11 2 
48 028 NORWEGEN 83 16 55 t:i 028 NORVEGE 204 39 
27 
117 
038 OESTERREICH 47 22 8 17 038 AUTRICHE 143 59 57 
404 KANADA 88 5 36 47 404 CANADA 175 11 106 58 
740 HONGKONG 36 36 740 HONG-KONG 112 112 
tOOO WELT t888 474 44t 4 tt 43 836 43 t6 tOOO MONDE 486t ttot t486 48 23 t22 t6t2 297 83 
tOtO INTRA-EG tt29 4t8 347 3 tt 40 276 37 tOtO INTRA-CE 3080 937 tt76 46 23 t09 620 26t 
tOtt EXTRA-EG 638 69 94 3 369 8 t6 tOtt EXTRA-CE t69t t83 3t0 3 t3 993 48 83 
1020 KLASSE 1 371 57 86 2 205 6 15 1020 CLASSE 1 1003 148 276 3 11 459 46 60 
1021 EFTA-LAENDER 207 47 10 2 134 14 1021 A E L E 559 125 31 3 11 334 65 
1030 KLASSE 2 156 2 7 146 1 1030 CLASSE 2 561 15 33 2 508 3 
1031 AKP (59) 28 2 26 1031 ACP (59) 101 1 11 89 
t808.82 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 6% MILCHFETT t808.82 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE. MIN. 6% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 321 156 
65 
97 68 001 FRANCE 666 332 175 159 
002 BELG.-LUXBG. 675 610 002 BELG.-LUXBG. 1329 1 177 152 
003 NIEDERLANDE 2157 394 967 
3256 
796 003 PAYS-BAS 4401 773 2094 
9828 568:i 
1534 
004 DEUTSCHLAND 8298 329 4536 177 004 RF ALLEMAGNE 16680 760 409 
005 IT ALIEN 53 11 2 40 005 ITALIE 122 24 6 92 
006 VER.KOENIGR. 90 8 81 1 006 ROYAUME-UNI 211 25 185 1 
400 USA 170 170 400 ETATS-UNIS 307 307 
tOOO WELT tt848 tt73 t407 4638 3363 t36t 26 t tOOO MONOE 23933 23t2 3t40 9829 6868 2736 68 t 
tOtO INTRA-EG tt82t tt72 t372 4638 3363 tt82 26 t tOtO INTRA-CE 23482 23t0 3048 9828 6868 2379 68 t 
tOtt EXTRA-EG 226 t 36 t89 tOtt EXTRA-CE 462 2 93 t 368 
1020 KLASSE 1 208 1 33 174 1020 CLASSE 1 400 2 81 317 
t808.83 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT t808.83 TA8LETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 2106 36 1613 457 001 FRANCE 5591 92 
160 
1 4205 1293 
002 BELG.-LUXBG. 222 29 51 142 002 BELG.-LUXBG. 710 96 454 
003 NIEDERLANDE 453 42 
:i 185 226 003 PAYS-BAS 1481 
129 
5 
597 755 
004 DEUTSCHLAND 299 30 107 160 004 RF ALLEMAGNE 960 
122 
145 269 541 
005 IT ALIEN 408 30 110 1 193 74 005 ITALIE 1147 310 2 487 226 
006 VER.KOENIGR. 9458 11 2733 6 6708 006 ROYAUME-UNI 29417 39 8804 14 20559 1 
007 I ALAND 528 
:i 
528 007 lALANDE 1579 1579 
008 DAENEMARK 47 16 28 008 DANEMARK 153 12 42 99 
9 024 ISLAND 53 51 :i 024 ISLANDE 216 1 
:i 206 038 OESTERREICH 115 112 1 2 038 AUTRICHE 299 290 
5os 
7 
043 ANDORRA 171 170 1 043 ANDORRE 511 3 i 044 GIBRALTAR 27 27 044 GIBRALTAR 108 107 
050 GRIECHENLAND 32 32 050 GRECE 131 1 130 
202 KANARISCHE I 106 1 105 202 CANARIES 392 3 389 
206 CEUTA & MELL 34 
:i 34 205 CEUTA & MELL 160 5 
150 
216 UBYEN 119 117 216 LI8YE 177 172 
220 AEGYPTEN 40 40 220 EGYPTE 139 139 
288 NIGERIA 80 79 1 288 NIGERIA 345 
435 
344 1 
372 REUNION 123 121 2 372 REUNION 445 
5 
10 
400 USA 164 163 1 400 ETATS-UNIS 340 335 
535 404 KANADA 209 14 195 404 CANADA 579 43 1 
406 GROEN LAND 25 25 406 GROENLAND 111 111 
413 BERMUDA 34 34 413 BERMUDES 122 122 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1806.83 1806.83 
453 BAHAMAS 43 43 453 BAHAMAS 169 169 
45B GUADELOUPE 50 50 45B GUADELOUPE 184 1B4 
462 MARTINIQUE 37 37 462 MARTINIQUE 134 134 
476 NL ANTILLEN 7B 78 476 ANTILLES NL 304 304 
492 SURINAM 33 33 492 SURINAM 124 
8 
124 
512 CHILE 112 2 109 1 512 CHILl 436 423 5 
52B ARGENTINIEN B6 
3 
B4 2 52B ARGENTINE 399 
8 
393 6 
600 ZYPERN 616 
4 5 
611 2 600 CHYPRE 1725 1711 6 
604 LIBANON 101 14 7B 604 LIBAN 341 12 16 36 277 
632 SAUDI-ARAB. 239 
2 
239 632 ARABIE SAOUD 633 
7 
633 
636 KUWAIT 1BO 1 177 636 KOWEIT 696 2 6B7 
647 ARAB.EMIRATE 72 1 1 70 647 EMIRATS ARAB 23B 5 2 231 
701 MALAYSIA 53 53 701 MALAYSIA 217 217 
706 SINGAPUR 2BB 
23 2 
2BB 706 SINGAPOUR 1051 
5 
1051 
732 JAPAN 95 70 732 JAPON 2BO 81 194 
740 HONG KONG 736 736 740 HONG-KONG 2431 2431 
B22 FR.-POL YNES. 46 46 B22 POLYNESIE FA 129 129 
1000 WELT 18160 612 3462 3 3 2143 6280 8709 38 1000 MQN DE 66162 1388 11183 6 8 6703 17137 20661 188 
1010 INTRA-EO 13618 161 2940 2 2 2102 1616 6708 38 1010 INTRA-CE 41038 490 9461 1 7 6672 4947 20559 1 1011 EXTRA-EO 4631 381 521 1 42 3665 1 1011 EXTRA·CE 15111 896 1722 5 1 130 12189 1 187 
1020 KLASSE 1 923 322 175 1 1B 39B 9 1020 CLASSE 1 2676 7B9 521 1 54 1273 3B 
1021 EFTA·LAENDER 1B7 119 3 
2 
1 2 56 6 1021 A E L E 577 316 B 1 7 222 23 
1030 KLASSE 2 3659 11 347 24 3245 1 29 1030 CLASSE 2 12302 40 1201 5 76 1 OB49 1 130 
1031 AKP 159) 267 44 7 215 1 1031 ACP (59) 1039 150 29 B59 1 
1040 KLASSE 3 50 2B 22 1040 CLASSE 3 133 66 67 
1806.84 SCHOKOLADE UNO -WAREN. UNGEFUELLT, MIN. 6% MILCHFETT, AUSG. 1806.84 ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE& GRAS-
TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSMASSE SES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANKREICH 614 465 127 9 22 3 001 FRANCE 2059 1163 B01 95 002 BELG.-LUXBG. 101 65 4 19 
162 
1 002 BELG.-LUXBG. 454 2B1 37 105 17 10 4 
003 NIEDERLANDE 254 BO 
5 
11 1 003 PAYS-BAS 1000 295 1 76 625 3 
004 DEUTSCHLAND 75 
40 
4 14 27 15 10 004 RF ALLEMAGNE 399 
225 
2B 36 113 117 45 60 
005 IT ALIEN 49 4 1 4 005 ITALIE 265 22 6 2 16 006 VER.KOENIGR. 777 25 3 25 1 179 721 2 006 ROYAUME-UNI 2407 124 7 50 5 2206 9 007 I ALAND 1BO 1 007 lALANDE 610 6 1 603 
OOB DAENEMARK 4B 35 13 OOB DANEMARK 261 1B5 
2 
74 2 
036 SCHWEIZ 22 20 2 036 SUISSE 125 109 14 
03B OESTERREICH 110 91 19 03B AUTRICHE 449 326 121 2 
202 KANARISCHE I 2B 14 14 202 CANARIES 130 B5 45 
216 LIBYEN 92 
143 
24 
4 
6B 216 LIBYE 34B 
3B8 2 
77 
7 
271 
400 USA 180 1 1B 14 400 ETATS-UNIS 502 B 63 33 1 
632 SAUDI-ARAB. 67 1 66 632 ARABIE SAOUD 195 
4 
5 3 1B7 
636 KUWAIT 33 1 6 8 32 636 KOWEIT 129 1 124 732 JAPAN 21 6 1 
BO 
732 JAPON 104 34 5 32 33 
740 HONGKONG BO 740 HONG-KONG 316 2 314 
1000 WELT 2960 .1007 38 254 64 242 588 721 46 1000 M Q N DE 10698 3326 202 1581 231 968 1990 2206 224 
1010 INTRA-EO 2098 710 16 175 49 213 198 721 16 1010 INTRA-CE 7454 2277 95 1099 182 843 662 2208 90 
1011 EXTRA-EO 880 297 22 78 15 29 389 30 1011 EXTRA-CE 3242 1049 107 480 49 114 1328 136 
1020 KLASSE 1 433 2B5 6 35 10 2B 44 25 1020 CLASSE 1 1647 990 30 249 39 110 120 109 
1021 EFT A-LAENDER 1B9 126 25 
5 
1 16 21 1021 A E L E B17 503 2 170 4 47 91 
1030 KLASSE 2 424 11 16 41 1 345 5 1030 CLASSE 2 1566 51 77 192 10 3 120B 25 
1808.88 GEFUELLTE TAFELSCHOKDLADE, MIN. 6% M!LCHFETT 1806.86 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT. FOURRES. MIN. 6% DE MATIE-
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 1140 225 
8 
B25 9 46 44 001 FRANCE 3237 539 2474 114 110 002 BELG.-LUXBG. 649 368 264 002 BELG.-LUXBG. 1926 104B 32 B22 24 
003 NIEDERLANDE 348 213 
2 
4 
8 
131 
15 
003 PAYS-BAS 932 515 1 13 403 
004 DEUTSCHLAND 149 100 24 004 RF ALLEMAGNE 52B 
457 
14 359 17 B3 55 
005 IT ALIEN 174 174 8 005 ITALIE 459 7 2 006 VER.KOENIGR. 57 4B 1 006 ROYAUME-UNI 222 197 1B 
007 I ALAND 7B 7B 007 lALANDE 197 197 
OOB DAENEMARK 90 72 11 7 OOB DANEMARK 273 215 2 35 1 20 
036 SCHWEIZ BO 45 35 036 SUISSE 216 106 110 
038 OESTERREICH 115 100 15 038 AUTRICHE 340 2B6 54 
216 LIBYEN 70 70 216 LIBYE 247 247 
404 KANADA 735 14 29 692 404 CANADA 196B 47 1 62 1B58 
1000 WELT 3938 1368 47 1411 17 238 859 8 1000 M 0 N DE 11319 3678 193 4384 42 707 2296 18 1 
1010 INTRA-EO 2686 1100 11 1204 17 202 143 8 1010 INTRA-CE 7772 2970 48 3703 41 808 384 18 
1011 EXTRA-EO 1262 267 36 207 38 716 1011 EXTRA-CE 3644 707 146 681 99 1911 
,. 
1020 KLASSE 1 1006 196 1B 65 32 695 1020 CLASSE 1 277B 566 54 209 B3 1B66 
1021 EFTA-LAENDER 206 153 
18 
51 1 1 1021 A E L E 5B2 414 164 2 2 
1030 KLASSE 2 203 20 140 4 21 1030 CLASSE 2 666 46 91 466 17 45 1 
1040 KLASSE 3 44 42 2 1040 CLASSE 3 102 95 7 
1808.87 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN. MIN.6% MILCH· 1808.87 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, MIN. 
FETT 6% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 19B6 366 
8 
140B 
2 
192 20 001 FRANCE 12552 219B 
22 
925B 
7 
1031 65 
002 BELG.-LUXBG. 313 132 170 
526 
1 002 BELG.-LUXBG. 1714 471 1212 2 
003 NIEDERLANDE B14 197 
4 
91 003 PAYS-BAS 3495 672 647 2174 2 
004 DEUTSCHLAND 347 25 4 231 B3 004 RF ALLEMAGNE 1474 25 116 13 1131 1B9 
575 
576 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Destination I reutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1808.87 1808.87 
006 IT ALIEN 180 145 10 3i 25 5 006 ITALIE 937 760 65 205 132 006 VER.KOENIGR. 110 20 48 
69i 
006 ROYAUME-UNI 622 161 10 233 13 
007 I ALAND 754 
e:i 
1 56 i 007 lALANDE 2923 240 1 169 4 2749 008 DAENEMARK 197 117 10 008 DANEMARK 1011 1 712 38 20 
028 NORWEGEN 72 14 1 27 30 028 NORVEGE 291 84 5 166 
159 
35 1 
030 SCHWEDEN 72 16 10 46 
418 
030 SUEDE 300 79 62 
115:i 036 SCHWEIZ 481 28 33 2 036 SUISSE 1495 119 1 212 10 
038 OESTERREICH 590 326 137 2 126 038 AUTRICHE 2109 874 856 20 359 
042 SPANIEN 32 3 29 042 ESPAGNE 221 15 206 
062 TSCHECHOSLOW 19 7 12 062 TCHECOSLOVAO 113 15 98 
068 BULGARIEN 21 21 
s8 
068 BULGARIE 144 144 
406 202 KANARISCHE I 121 23 202 CANARIES 580 174 
216 LIBYEN 14 i 14 216 LIBYE 147 147 95 390 SUEDAFRIKA 40 
:i 
3 35 390 AFR. DU SUD 127 10 22 
236 400 USA 1268 22 3 30 1210 400 ETATS.UNIS 32B8 96 21 43 2892 
404 KANADA 388 13 
6 
1 374 404 CANADA 994 74 1 3 916 
600 ZVPERN 29 23 600 CHYPRE 117 38 
6 
79 
604 LIBANON 39 11 27 1 604 LIBAN 239 31 1 199 2 
632 SAUDI-ARAB. 41 2 7 32 632 ARABIE SAOUD 136 4 26 2 104 
636 KUWAIT 18 6 11 1 
16 
636 KOWEIT 128 37 BO 11 
58 647 ARAB.EMIRATE 23 5 2 647 EMIRATS ARAB 125 6 1 46 14 
732 JAPAN 18 3 15 732 JAPON 141 18 4 119 
570 740 HONGKONG 16B 17 2 149 740 HONG-KONG 691 106 1 14 
1000 WELT 8296 1403 29 2288 8 1141 3426 6 1000 MON DE 38713 8128 168 14938 20 6408 10049 13 1 
1010 INTRA·EG 4700 922 23 1906 8 1029 810 6 1010 INTRA-CE 24728 4492 116 12318 20 4744 3028 13 ,. 1011 EXTRA-EG 3696 481 8 381 112 2816 1011 EXTRA·CE 11986 1838 43 2820 882 7023 
1020 KLASSE 1 3024 433 5 251 101 2234 1020 CLASSE 1 9266 1407 32 1633 579 5614 1 
1021 EFTA-LAENDER 122B 3B6 1 207 51 583 1021 AELE 4247 1167 6 1296 191 15B6 1 
1030 KLASSE 2 532 42 2 96 11 381 1030 CLASSE 2 2448 212 11 732 B3 1409 1 
1040 KLASSE 3 42 7 35 1040 CLASSE 3 272 16 266 
1808.88 KAKAOHAL T.ZUCKERWAREN UNO ENTBPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 1808.88 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN. MIN. 6% MILCHFETT SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO. MIN. 6% DE MATIE· 
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANKREICH 639 435 i 2 8 190 1 3 001 FRANCE 1563 1121 i 4 12 414 3 9 002 BELG.·LUXBG. 117 113 2 002 BELG.-LUXBG. 337 320 3 7 
003 NIEDERLANDE 751 647 1 81 22 003 PAYS-BAS 1641 1396 4 
2 
217 25 
:i 004 DEUTSCHLAND 156 10 13 72 60 1 004 RF ALLEMAGNE 328 
549 
41 32 155 95 
006 IT ALIEN 233 231 2 i 005 ITALIE 557 :i 4 i 5 8 006 VER.KOENIGR. 74 64 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 248 213 21 
007 IRLAND 96 
sci 14 i 82 007 lALANDE 249 17 2 232 008 DAENEMARK 91 9 008 DANEMARK 238 19B 38 
028 NORWEGEN 61 21 40 028 NORVEGE 107 57 
28 
50 
036 SCHWEIZ 47 30 17 036 SUISSE 109 BO 1 i 038 OESTERREICH 235 220 
8 
14 1 038 AUTRICHE 602 573 
8 
22 
400 USA 165 70 1 15 61 
:i 
400 ETATS-UNIS 310 156 46 20 80 
22 512 CHILE 19 1 
16 
15 612 CHILl 116 4 90 
52B ARGENTINIEN 57 
:i 
41 52B ARGENTINE 346 8 102 244 706 SINGAPUR 36 33 706 SINGAPOUR 191 1 184 
740 HONGKONG 164 154 740 HONG-KONG 822 2 820 
1000 WELT 3201 2002 68 33 23 397 809 73 8 1000 MON DE 8980 4927 174 188 49 984 2618 112 30 
1010 INTRA-EG 2166 1670 27 3 22 348 177 9 1 1010 INTRA-CE 6181 3798 71 12 48 794 409 30 3 
1011 EXTRA-EG 1046 432 31 29 1 61 432 84 6 1011 EXTRA.CE 3797 1131 102 173 4 170 2107 83 27 
1020 KLASSE 1 59B 394 20 12 1 21 B5 64 1 1020 CLASSE 1 1490 1015 51 64 4 59 211 83 3 
1021 EFTA-LAENDER 376 293 17 1 15 46 3 1021 A E L E 912 773 31 2 4 23 75 3 1 
1030 KLASSE 2 396 10 11 1i 30 324 :i 1030 CLASSE 2 2122 32 61 108 112 1795 24 
1031 AKP (69) 36 
28 
3 1 20 12 1031 ACP (69) 173 19 5 91 58 
1040 KLASSE 3 52 24 1040 CLASSE 3 186 84 102 
1808.90 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 1808.90 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT. KEIN ODER <1.5% MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 BIS 19 DE MAX. 500 G. PAS OU <1.5% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. NON 
ENTHALTEN REPRIS SOUS 1806.01 A 19 
001 FRANKREICH 2849 670 538 630 1042 69 001 FRANCE 4966 1020 1163 111B 1513 152 
002 BELG.-LUXBG. 4393 348 2655 332 1058 002 BELG.·LUXBG. 7429 997 4782 6B2 968 
003 NIEDERLANDE 1092 416 400 221 32 23 003 PAYS-BAS 2113 619 BOB 540 71 75 
004 DEUTSCHLAND 2106 
10:i 
2 4 1970 47 77 6 004 RF ALLEMAGNE 2780 4 8 2386 95 277 11 
005 IT ALIEN 579 468 
360 
6 2 
55 
005 ITALIE 614 160 340 
892 
10 4 
006 VER.KOENIGR. 989 48 165 361 
54 
006 ROYAUME-UNI 2021 69 363 633 
145 
64 
007 I ALAND 54 007 lALANDE 145 
008 DAENEMARK 511 257 98 117 27 12 008 DANEMARK 936 389 217 237 49 43 
105 028 NORWEGEN 30 2 1 27 028 NORVEGE 110 2 3 
030 SCHWEDEN 101 86 
5 
15 030 SUEDE 255 207 
196 
48 
036 SCHWEIZ 189 83 77 24 036 SUISSE 398 129 8 66 
038 OESTERREICH 444 205 239 038 AUTRICHE 895 351 544 
068 BULGARIEN 49 1 48 068 BULGARIE 124 2 122 
216 LIBYEN 85 85 216 LIBYE 223 223 
314 GAB UN 33 33 314 GABON 106 106 
390 SUEDAFRIKA 44 7 37 390 AFR. DU SUD 122 13 
179 
109 i :i 400 USA 159 6 90 62 
:i 5 
1 400 ETATS-UNIS 353 16 153 1 
404 KANADA 688 12 607 61 404 CANADA 1189 23 983 166 5 12 
512 CHILE 78 27 51 512 CHILl 151 
2 
77 73 1 
600 ZYPERN 58 1 57 600 CHYPRE 126 124 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
1808.90 1808.90 
804 LIBANON 59 1 8 49 1 804 LIBAN 141 1 15 123 2 
824 ISRAEL 87 22 44 1 824 ISRAEL 158 53 98 6 
832 SAUDI-ARAB. 132 1 128 5 
:i 
832 ARABIE SAOUD 279 2 252 25 
838 KUWAIT 254 13 238 1 838 KOWEIT 574 45 519 5 6 
847 AAAB.EMIRATE 155 4 148 i 2 1 847 EMIRATS ARAB 393 11 372 7 3 700 INDONESIEN 82 55 700 INDONESIE 130 
:i 
120 10 
BOO AUSTRALIEN 83 1 77 5 BOO AUSTAALIE 201 189 9 
1000 WELT 16848 2263 4694 3232 4186 1128 343 83 72 1000 MON DE 28668 4302 8369 7498 6324 1887 1088 92 228 
1010 INTRA·EG 12689 1742 3787 1671 4060 1123 236 56 8 1010 IN TRA-CE 20904 3264 8616 3622 6183 1882 893 84 11 
1011 EXTRA-EG 3277 611 808 1880 116 2 109 8 88 1011 EXTRA-CE 7848 1048 1844 3973 180 6 373 28 217 
1020 KLASSE 1 1738 418 805 601 11 52 1 50 1020 CLASSE 1 3814 817 1 178 1479 20 147 3 170 
1021 EFT A-LAENDEA 784 381 5 317 1 
:i 
31 i 49 1021 A E L E 1714 697 8 741 1 6 100 187 1030 KLASSE 2 1451 58 201 1010 100 57 16 1030 CLASSE 2 3614 150 660 2368 133 226 25 47 
1031 AKP (59) 168 1 121 14 7 1 21 1 1031 ACP (59) 533 1 413 38 11 3 67 2 
1040 KLASSE 3 89 35 1 49 4 1040 CLASSE 3 220 81 5 126 8 
1808.91 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN· 1808.91 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIAT8 
HALT. KEIN OD.<I.5" MILCHFETT.NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. DE >500 G. PAS OU <1.5" DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. NON 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
001 FRANKREICH 17451 8806 
1257 
4028 171 1868 2578 001 FRANCE 25130 12264 
2324 
5156 251 2263 5196 
002 BELG.-LUXBG. 3219 973 4 984 1 002 BELG.·LUXBG. 4542 1379 10 826 
319 
2 1 
003 NIEDEALANDE 2216 1826 38 24 318 9 1 003 PAYS-BAS 2696 2247 70 33 25 2 
004 DEUTSCHLAND 703 10 18 612 65 
:i 
004 AF ALLEMAGNE 1218 
180 
18 55 1011 87i 134 005 IT ALIEN 756 85 80 
:i 
3 586 005 ITALIE 1201 155 
8 
5 4 
008 VER.KOENIGR. 2426 1452 209 657 66 21 18 006 ROYAUME-UNI 3329 1856 337 986 98 40 8 
007 I ALAND 70 
139 1 5:i i 70 007 lALANDE 185 218 1 184 008 DAENEMARK 300 1 008 DANEMARK 472 1 242 11 
028 NORWEGEN 223 111 34 14 64 028 NORVEGE 309 149 50 17 93 
030 SCHWEDEN 151 123 
26 9 
1 27 030 SUEDE 266 228 
6a:i 1:i 
1 37 
036 SCHWEIZ 393 110 248 036 SUISSE 937 181 61 
:i 038 OESTERREICH 858 868 12 174 1 1 038 AUTRICHE 1118 837 32 245 :i 
400 USA 58 39 15 4 400 ETATS-UNIS 130 81 
139 
37 12 
512 CHILE 90 
:i 
90 512 CHILl 139 
5 732 JAPAN 88 85 732 JAPON 110 104 1 
1000 WELT 29509 14436 1897 4337 3020 2998 2881 21 142 1000 MONDE 42728 19826 3115 5993 3913 3799 5826 40 218 
1010 INTRA-EG 27141 13280 1595 4074 2582 2845 2723 21 21 1010 INTRA.CE 38789 18123 2904 5281 3322 3585 5541 40 13 
1011 EXTRA-EG 2389 1155 102 284 438 151 138 121 1011 EXTRA.CE 3955 1702 211 731 591 233 284 203 
1020 KLASSE 1 1855 1057 59 262 308 1 62 106 1020 CLASSE 1 3053 1495 121 723 423 1 120 170 
1021 EFT A-LAENDEA 1842 1011 26 260 218 1 29 97 1021 AELE 2672 1398 81 715 310 1 45 144 
1030 KLASSE 2 473 81 43 2 126 151 76 14 1030 CLASSE 2 819 133 90 7 161 232 164 32 
1808.92 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 1808.92 PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT. MIN. 1.5% BIS 6.5" MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 BIS DE MAX. 500 G. DE 1.5% A 6.5" DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. 
B8 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 1806.01 A B8 
001 FAANKREICH 317 31 
1635 
25 219 42 001 FRANCE 265 46 
134:i 
35 140 42 2 
002 BELG.-LUXBG. 1773 138 
4 
002 BELG.·LUXBG. 1860 315 2 
003 NIEDEALANDE 2033 607 
40 
1422 003 PAYS-BAS 2182 630 
ai 1539 13 004 DEUTSCHLAND 1 14 
134 
49 24 1 004 RF ALLEMAGNE 143 
109 
34 1 20 1 
005 IT ALIEN 311 170 7 005 ITA LIE 251 122 20 
008 VER.KOENIGR. 239 113 126 006 ROYAUME-UNI 221 88 135 
036 SCHWEIZ 107 107 036 SUISSE 112 112 
038 OESTERREICH 617 617 
as 
038 AUTRICHE 549 549 
164 :i 632 SAUDI-ARAB. 85 632 ARABIE SAOUD 166 
1000 WELT 5725 1897 1999 99 281 1591 57 1 1000 MON DE 5770 1781 1782 191 200 1717 97 2 
1010 INTRA·EG 4818 1080 1789 86 275 1591 57 1 1010 INTRA-CE 4785 1204 1452 122 194 1717 95 1 
1011 EXTRA-EO 909 837 230 34 7 1 1011 EXTRA-CE 988 578 330 89 8 2 1 
1020 KLASSE 1 739 625 109 5 1020 CLASSE 1 887 559 116 11 1 
1021 EFT A-LAENDER 731 624 107 i 1021 AELE 671 559 1 12 6 :i 1030 KLASSE 2 161 5 121 27 1 1030 CLASSE 2 279 5 214 52 
1808.93 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN· 1808.93 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT. MIN. 1.5" BIS 6.5" MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 BIS B8 DE >500 G. DE 1.5" A 6.5" DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. NON 
ENTHALTEN REPR. SOUS 1806.0 I A B8 
001 FRANKREICH 1 17 34 3 as 52 28 001 FRANCE 220 68 4 24 64 84 002 BELG.-LUXBG. 103 65 
:i 43:i 
002 BELG.-LUXBG. 154 128 
:i 578 
2 
004 DEUTSCHLAND 503 16 51 004 RF ALLEMAGNE 748 
94 
12 155 
038 OESTERREICH 138 122 1 5 10 
799 
038 AUTRICHE 132 1 7 30 
72:i 400 USA 802 3 400 ETATS-UNIS 735 12 
404 KANADA 402 3 399 404 CANADA 447 12 435 
1000 WELT 2370 288 70 437 128 52 197 1198 1000 MD N DE 2971 387 128 585 127 84 523 1168 1 
1010 INTRA-EG 960 185 34 436 98 52 188 1010 INTRA-CE 1499 288 52 682 89 84 424 ; 1011 EXTRA·EG 1422 124 38 2 30 32 1198 1011 EXTRA-CE 1473 99 74 4 38 99 1158 
1020 KLASSE 1 1392 122 26 26 20 1198 1020 CLASSE 1 1408 94 57 38 63 1158 
1021 EFTA-LAENDER 179 122 17 26 14 1021 A E L E 196 94 26 38 40 
577 
578 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandj_ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1808.94 KAKAOHAL TIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. SOD G/ 1808.94 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT. >6.S% SIS <26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 SIS 88 DE MAX. SOD G. DE >6.S% A <26% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
001 FRANKREICH 93 46 1 4 1 41 001 FRANCE 234 85 
13l 
3 4 2 140 
002 BELG.-LUXBG. 251 74 35 136 6 002 BELG.-LUXBG. 280 89 54 20 
004 DEUTSCHLAND 42 9 3 1 29 004 RF ALLEMAGNE 122 19 8 5 90 
1000 WELT 676 81 119 46 176 1 163 1 1000 MON DE 1046 144 238 104 131 2 426 3 
1010 INTRA-EG 484 81 106 41 140 1 118 ,. 1010 INTRA-CE 881 144 203 88 86 2 369 :i 1011 EXTRA-EG 90 14 4 36 38 1011 EXTRA-CE 181 32 16 88 86 
1020 KLASSE 1 50 10 3 26 10 1 1020 CLASSE 1 116 18 11 60 24 3 
1808.96 CHOCOLATE MILK CRUMB GENANNTE ZUSEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN 1808.96 PREP.POUR LA FABRICAT.D'ARTICLES EN CHOCOLAT DITES CHOCOLATE 
VON SCHOKOLADE UNO -WAREN. IN FORM VON BROCKEN, VON >6.S SIS MILK CRUMB, EN MORC.IRREGULIERS,DE >6.S% A <II% DE MAT.GRAS· 
-
<II% MILCHFETT. >6,S SIS <IS% KAKAO, >SO SIS >60% SACCHAROSE SES DE LAIT,DE>6.S% A <IS% DE CACAO.DE>SO%A<60% DE SACCHARO. 
001 FRANKREICH 1779 7 1772 
13727 
001 FRANCE 2490 14 2476 
006 VER.KOENIGR. 13727 006 ROYAUME-UNI 16244 16244 
400 USA 5807 3326 2481 400 ETATS-UNIS 6028 3544 2484 
404 KANADA 3316 3262 54 404 CANADA 3588 3500 68 
1000 WELT 24776 28 3 1 3 8428 18318 1000 MON DE 28629 60 8 8 9818 18849 
1010 INTRA-EG 16638 24 1 1 3 1782 13727 1010 INTRA-CE 18792 46 1 8 2498 18244 
1011 EXTRA-EG 9238 2 2 8844 2690 1011 EXTRA-CE 9737 6 7 7120 2806 
1020 KLASSE 1 9185 2 6593 2590 1020 CLASSE 1 9857 4 7048 2605 
1808.98 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >SOD G/IN- 1808.98 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, >6.S% SIS <26% MILCHFETT,NICHT IN 1906.01 SIS 9S ENTH. DE >SOD G. DE >6.S% A <26% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 9S 
001 FRANKREICH 2490 24 6 16 2 2442 001 FRANCE 4308 43 i 33 27 4 4201 002 BELG.-LUXBG. 96 65 ,. 27 3 002 BELG.-LUXBG. 187 132 45 
:i 
B 
004 DEUTSCHLAND 95 3 89 3 004 RF ALLEMAGNE 159 3 1 148 5 
006 VER.KOENIGR. 796 796 008 ROYAUME-UNI 916 918 
400 USA 391 1 390 400 ETATS-UNIS 474 
:i 
11 463 
404 KANADA 112 1 111 404 CANADA 136 
99:i 
133 
732 JAPAN 1015 970 45 732 JAPON 1034 41 
1000 WELT 6220 248 9 18 1129 3 2471 1342 1000 MON DE 7676 404 22 68 1263 8 4279 1663 
1010 INTRA-EG 3641 137 3 7 132 3 2483 798 1010 INTRA-CE 6710 273 6 34 220 8 4268 918 
1011 EXTRA-EO 1879 111 8 11 997 8 648 1011 EXTRA-CE 1888 131 17 24 1033 23 838 
1020 KLASSE 1 1623 101 1 2 971 2 546 1020 CLASSE 1 1781 111 3 12 994 3 638 
1021 EFTA·LAENDER 103 101 2 1021 A E L E 114 110 1 3 
1808.97 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. SOD G/ 1808.97 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
INHALT. MIN. 26% MILCHFETT. NICHT IN 1906.01 SIS 88 ENTHALT. DE MAX. SOD G. MIN. 26% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 88 
003 NIEDERLANDE 154 143 11 003 PAYS-BAS 233 200 1 32 
008 DAENEMARK 78 75 1 008 DANEMARK 122 115 7 
038 SCHWEIZ 99 99 036 SUISSE 137 137 
038 OESTERREICH 88 88 038 AUTRICHE 127 127 
1000 WELT 607 484 11 2 16 14 1 1000 MONDE 788 878 28 4 28 1 60 3 
1010 INTRA-EO 308 276 8 
:i 16 12 ,. 1010 INTRA-CE 487 408 18 1 26 1 38 :i 1011 EXTRA-EO 199 189 4 1 2 1011 EXTRA-CE 299 270 9 4 1 12 
1020 KLASSE 1 194 189 3 2 1020 CLASSE 1 280 270 5 4 1 
1021 EFT A-LAENDER 187 187 1021 AELE 264 264 
1808.98 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >SOD G/IN- 1808.98 PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
HALT, MIN. 26% MILCHFETT. NICHT IN 1806.01 SIS 88 ENTHALTEN DE >SOD G. MIN. 26% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT. NON REPR. 
SOUS 1806.01 A 88 
001 FRANKREICH 1883 1435 5 65 278 100 001 FRANCE 2858 2162 
45 
13 98 395 190 
002 BELG.-LUXBG. 459 307 30 113 9 002 BELG.-LUXBG. 804 588 153 18 
003 NIEDERLANDE 530 468 50 12 003 PAYS-BAS 825 680 
9 2s 
100 45 
004 DEUTSCHLAND 91 5 1 Hi 34 33 004 RF ALLEMAGNE 169 4 58 69 
006 VER.KOENIGR. 484 195 3 286 006 ROYAUME-UNI 595 261 6 
31 i 328 007 IRLAND 153 1 152 007 lALANDE 318 1 
:i :i 008 DAENEMARK 70 61 1 1 1 6 008 DANEMARK 126 108 13 
030 SCHWEDEN 56 54 1 1 030 SUEDE 127 122 1 1 3 
036 SCHWEIZ 61 61 036 SUISSE 117 116 
954 
1 
1:i 309 :i 038 OESTERREICH 1663 361 915 10 375 i 038 AUTRICHE 1737 458 
400 USA 473 6 11 456 400 ETATS-UNIS 617 18 25 574 
404 KANADA 248 3 155 17 73 404 CANADA 261 8 1 128 43 81 
816 IRAN 18 18 818 IRAN 127 
15 
127 
6:i 732 JAPAN 1085 1 1039 45 732 JAPON 1148 1081 
1000 WELT 7646 3068 998 38 1262 941 399 869 1000 MONDE 10480 4736 1186 88 1389 1091 968 1038 
1010 INTRA-EG 3720 2486 37 9 198 394 313 288 1010 INTRA-CE 6798 3838 88 22 281 806 863 328 
1011 EXTRA-EO 3828 673 981 28 1068 648 87 673 1011 EXTRA-CE 4884 897 1119 84 1109 488 302 707 
1020 KLASSE 1 3689 536 934 8 1056 540 42 573 1020 CLASSE 1 4211 808 1026 16 1108 462 94 707 
1021 EFTA-LAENDER 1822 516 915 11 375 6 1021 A E L E 2048 756 954 2 15 309 12 
1030 KLASSE 2 115 26 27 10 8 44 1030 CLASSE 2 422 67 93 23 33 206 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1902 MALZEXTRAKT; ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, DIAET- DOER 1902 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS, POUR USAGES DIE-
KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS. STAERKE 00. TETIQUES OU CULINAIRES. A BASE DE FARINES. SEMOULES,AMIDONS, 
MALZEXTRAKT, AUCH MIT KAKAOGEHAL T <SO% FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME AVEC MOINS DE 50% DE CACAO 
1902.01 MALZEXTRAKT MIT MIN. 90% TRDCKENSTOFFGEHALT 1902.01 EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
002 BELG.-LUXBG. 182 2 
5 
188 12 
106 
002 BELG.-LUXBG. 143 2 
5 
129 12 
004 DEUTSCHLAND 380 
9 
153 95 1 004 RF ALLEMAGNE 333 
8 
123 98 99 10 
030 SCHWEDEN 173 22 28 114 030 SUEDE 134 23 24 79 
038 OESTERREICH 219 3 218 038 AUTRICHE 242 8 238 
612 IRAK 99 98 1 
148 
812 IRAK 172 171 1 
740 HONGKONG 148 740 HONG-KONG 155 155 
1000 WELT 1884 199 20 800 187 6 862 8 6 1000 MONDE 1722 324 28 662 180 9 688 66 8 
1010 INTRA-EG 709 26 6 323 149 6 200 2 6 1010 INTRA-CE 838 19 6 269 147 9 186 12 1011 EXTRA-EG 976 174 16 277 38 482 4 1011 EXTRA-CE 1082 306 23 289 33 383 43 8 
1020 KLASSE 1 519 45 8 280 38 184 4 1020 CLASSE 1 589 93 10 278 33 132 43 
1021 EFTA-LAENDER 454 44 7 256 28 119 
5 
1021 AELE 483 91 9 275 24 84 
1030 KLASSE 2 455 129 7 16 298 1030 CLASSE 2 492 212 13 10 251 6 
1902.09 MALZEXTRAKT MIT <90% TROCKENSTOFFGEHALT 1902.09 EXTRA ITS DE MALT, <90% EN PO IDS D'EXTRAITS SECS 
001 FRANKREICH 828 225 3 87 6 522 5 001 FRANCE 432 145 3 41 9 231 3 
002 BELG.-LUXBG. 754 94 
4 
1 595 
:i 
64 
9 
002 BELG.-LUXBG. 490 74 
:i 
1 348 67 
003 NIEDERLANDE 169 104 
1609 267 
49 003 PAYS-BAS 157 69 1 8 70 6 
004 DEUTSCHLAND 2547 7 5 153 506 004 RF ALLEMAGNE 1592 
3:i 
4 996 156 4 120 1 311 
005 IT ALIEN 818 21 797 005 ITALIE 542 510 
008 DAENEMARK 283 
4 :i 
283 008 DANEMARK 149 
4 9 
149 
030 SCHWEDEN 511 226 278 030 SUEDE 348 155 178 
276 GHANA 707 707 
669 
276 GHANA 418 
94 
418 
288 NIGERIA 2735 138 381 1547 288 NIGERIA 1774 181 899 600 
400 USA 400 374 26 400 ETATS-UNIS 389 353 36 
404 KANADA 204 199 5 404 CANADA 202 
7:i 
199 3 
464 JAMAIKA 334 151 183 464 JAMAIOUE 215 142 
472 TRINIDAD.T08 738 
76 
722 16 472 TRINIDAD.TOB 387 357 10 
612 IRAK 78 
5 
2 612 IRAK 131 129 i 2 616 IRAN 228 5 218 616 IRAN 128 6 115 
880 THAILAND 2003 2003 880 THAILANDE 1302 1302 
706 SINGAPUR 469 1 488 708 SINGAPOUR 193 1 192 
1000 WELT 16749 734 188 2688 1431 19 9314 40 1477 1000 MONDE 9940 646 127 1603 798 26 6879 49 1110 
1010 INTRA-EG 6491 448 11 1862 929 14 1907 10 620 1010 INTRA-CE 3442 324 6 1034 646 21 1181 10 320 
1011 EXTRA-EG 10268 288 168 914 602 6 7407 31 967 1011 EXTRA-CE 8491 322 120 484 262 7 4498 38 790 
1020 KLASSE 1 1841 111 5 24 3 1179 31 288 1020 CLASSE 1 1270 117 5 22 3 897 38 188 
1021 EFTA-LAENDER 808 73 3 3 
5 
441 286 1021 AELE 513 77 
115 
9 3 i 239 185 1030 KLASSE 2 8542 175 151 891 423 6228 689 1030 CLASSE 2 5181 204 442 210 3801 602 
1031 AKP (59) 4980 10 143 876 387 2895 669 1031 ACP (59) 2960 8 100 431 187 1634 800 
1902.20 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.20 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN. 30% REDUZIERENDER ZUCKERGEH. TIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 551 518 2 33 002 BELG.-LUXBG. 974 880 2 92 
003 NIEDERLANDE 864 279 54 531 
6 
003 PAYS-BAS 510 195 158 157 
004 DEUTSCHLAND 1022 879 72 65 004 RF ALLEMAGNE 630 484 48 114 4 
007 !ALAND 269 269 007 lALANDE 520 520 
030 SCHWEDEN 1475 1338 139 030 SUEDE 558 439 117 
046 MALTA 174 
:i 
174 048 MALTE 287 287 
050 GRIECHENLAND 205 113 90 050 GRECE 284 139 1 144 
284 SIERRA LEONE 106 106 264 SIERRA LEONE 199 199 
26B LIBERIA 84 
9 
64 268 LIBERIA 125 
35 
125 
272 ELFENBEINK. B2 73 272 COTE IVOIRE 172 137 
2BO TOGO 102 2 100 2BO TOGO 236 9 227 
284 BENIN 184 184 2B4 BENIN 484 1 4B3 
2B8 NIGERIA 5094 594 303 4197 2B8 NIGERIA 10651 1247 715 86B9 
302 KAMERUN 17B 1 177 302 CAMEROUN 312 3 309 
322 ZAIRE 221 
39 
221 322 ZAIRE 559 1 558 
372 REUNION 39 372 REUNION 121 121 
373 MAURITIUS 55 55 373 MAURICE 103 1 10:i 
390 SUEDAFRIKA 297 297 390 AFR. DU SUD 391 391 
400 USA 81 81 400 ETATS-UNIS 109 109 
404 KANADA 113 113 404 CANADA 224 224 
438 COSTA RICA 50 50 438 COSTA RICA 109 109 
440 PANAMA 69 69 440 PANAMA 190 190 
453 BAHAMAS 71 71 453 BAHAMAS 137 137 
458 DOMINIKAN.R. 112 18 6 112 456 REP.DOMINIC. 139 139 458 GUADELOUPE B4 45B GUADELOUPE 272 261 11 
462 MARTINIQUE 41 41 482 MARTINIQUE 137 137 
464 JAMAIKA 288 288 484 JAMAIOUE 483 46:i 
469 BARBADOS 129 129 489 LA BARBADE 249 249 
472 TRINIDAD.TOB 480 480 472 TRINIDAD.TOB 762 782 
478 NL ANTILLEN 70 70 476 ANTILLES NL 145 145 
48B GUAYANA 175 175 4B8 GUYANA 287 267 
518 BOLIVIEN 73 73 518 BOLIVIE 1B7 
3oci 
187 
808 SYRIEN 152 152 808 SYRIE 300 
618 IRAN 81 
:i 
81 618 IRAN 137 
4 
137 
632 SAUDI-ARAB. 207 205 832 ARABIE SAOUD 448 444 
840 BAHRAIN 49 49 640 BAHREIN 112 112 
579 
580 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France _j ltelia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1902.20 1902.20 
647 ARAB.EMIRATE 151 3 148 647 EMIRATS ARAB 420 6 414 
666 BANGLADESH 225 225 666 BANGLADESH 473 473 
667 MALEDIVEN 145 145 667 MALDIVES 381 381 
669 SRI LANKA 166 166 669 SRI LANKA 282 282 
676 BIRMA 109 109 676 BIRMAN IE 211 211 
680 THAILAND 1609 1609 680 THAI LANDE 2476 2476 
701 MALAYSIA 1212 1212 701 MALAYSIA 1529 1529 
706 SINGAPUR 846 1 845 706 SINGAPOUR 1078 
5 
1078 
736 TAIWAN 554 1 553 ,. 736 T"AI-WAN 932 927 740 HONGKONG 785 784 740 HONG-KONG 1615 1614 1 
800 AUSTRALIEN 79 79 800 AUSTRALIE 160 160 
1000 WELT 20603 6 4149 96 344 142 16780 2 8 1000 MONDE 33201 9 4436 99 786 228 27868 3 4 
1010 INTRA-EG 2911 3 1896 86 3 138 982 1 8 1010 INTRA-CE 2836 8 1682 87 3 218 968 1 4 
1011 EXTRA-EG 17693 2 2464 11 341 8 14778 1 1011 EXTRA-CE 30384 3 2873 , 782 12 28702 1 
1020 KLASSE 1 2553 2 1467 11 2 1071 1020 CLASSE 1 21 B6 3 594 11 2 1576 
1021 EFTA-LAENDER 1584 2 1353 11 1 6 217 1021 AELE 67B 3 453 11 211 1030 KLASSE 2 15023 9B7 339 13690 1 1030 CLASSE 2 2B151 2278 760 12 25100 1 
1031 AKP (59) 7507 639 303 6565 1031 ACP (59) 15293 1369 715 1 13208 
1902.21 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.21 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, <14% STAERKE, <5% SACCHAROSE. TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 245 121 10 68 2 44 
5 
001 FRANCE 216 69 
405 
22 82 3 40 
8 002 BELG.-LUXBG. 623 37 440 75 65 1 002 BELG.-LUXBG. 604 58 76 55 
26 
2 
003 NIEDERLANDE 1050 418 519 
9 
16 97 003 PAYS-BAS 1014 560 382 
1886 
47 
004 DEUTSCHLAND 2250 1294 911 11 25 004 RF ALLEMAGNE 2575 648 14 9 1B 
007 I ALAND 119 6 119 007 lALANDE 102 2:i 102 008 DAENEMARK 427 1 26 394 008 DANEMARK 236 2 
8 
26 1B5 
036 SCHWEIZ 88 70 6 11 1 036 SUISSE 158 138 10 2 
1000 WELT 6232 734 2419 147 1102 32 793 6 1000 MONDE 6688 1121 1669 224 2088 44 628 8 
1010 INTRA-EG 4734 688 2268 102 1073 30 880 5 1010 INTRA-CE 4784 719 1441 134 2061 37 394 8 
1011 EXTRA-EG 499 148 183 46 29 3 113 1011 EXTRA-CE 783 402 118 89 36 8 132 1 
1020 KLASSE 1 200 79 17 30 25 49 1020 CLASSE 1 305 159 23 47 32 43 1 
1021 EFTA-LAENDER 132 77 6 17 12 
:i 
20 1021 A E L E 204 149 10 16 17 6 12 1030 KLASSE 2 293 63 146 14 3 64 1030 CLASSE 2 463 229 94 42 3 89 
1902.26 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.26 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, <14% STAERKE. MIN. 5% BIS <60% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, DE 5% A <60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 594 392 
166 
10 190 2 001 FRANCE 383 16B 
16 
13 200 2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 754 28 5 556 4 002 BELG.-LUXBG. 619 36 -; 505 004 DEUTSCHLAND 142 10 63 1 63 004 RF ALLEMAGNE 135 3 50 75 
006 VER.KOENIGR. 662 662 
118 
006 ROYAUME-UNI 210 210 
007 IRLAND 178 
57 
007 lALANDE 185 
168 
185 
216 LIBYEN 57 Hi 300 
216 LIBYE 168 
122 334 AETHIOPIEN 310 
130 
334 ETHIOPIE 132 10 
706 SINGAPUR 130 706 SINGAPOUR 117 117 
1000 WELT 3387 609 1268 91 1008 23 477 6 1000 MO N DE 2828 340 639 243 937 43 &20 4 
1010 INTRA-EG 2464 463 860 15 809 3 324 6 1010 INTRA-CE 1882 268 306 21 766 2 343 4 1011 EXTRA-EG 912 68 406 77 197 20 162 1011 EXTRA-CE 946 86 234 222 182 41 177 
1020 KLASSE 1 138 23 60 2 6 42 5 1020 CLASSE 1 135 48 32 2 5 
40 
45 3 
1030 KLASSE 2 774 33 345 75 191 20 110 1030 CLASSE 2 804 34 202 219 177 132 
1031 AKP (59) 370 10 306 3 20 31 1031 ACP (59) 227 10 134 1 2 40 40 
1902.29 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.29 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, <14% STAERKE. MIN.60% SACCHAROSE, TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN D'AMIDON, MIN. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
004 DEUTSCHLAND 2221 2102 44 75 004 RF ALLEMAGNE 1127 969 1 97 60 
1000 WELT 2618 32 2187 10 94 24 179 10 1000 MONDE 1670 48 1100 22 188 47 174 16 
1010 INTRA-EG 2318 13 2117 1 93 4 90 1010 INTRA-CE 1280 17 992 2 184 6 80 
1S 1011 EXTRA-EG 197 18 60 9 1 21 88 10 1011 EXTRA-CE 309 29 107 21 1 42 94 
1020 KLASSE 1 97 3 1 9 74 10 1020 CLASSE 1 125 15 2 21 74 13 
1030 KLASSE 2 101 15 49 1 21 14 1 1030 CLASSE 2 185 14 105 1 42 20 3 
1031 AKP (59) 65 15 46 1 2 1 1031 ACP (59) 123 14 100 1 5 3 
1902.31 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.31 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <32% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 177 14 1 11 29 34 BB 001 FRANCE 189 6 
995 
1 15 31 22 114 
002 BELG.-LUXBG. 85B 8 788 57 5 002 BELG.-LUXBG. 1062 6 54 
199 
7 
003 NIEDERLANDE 308 19 66 18B 35 003 PAYS-BAS 372 24 87 
sci 239 62 004 DEUTSCHLAND 938 181 43 295 302 89 28 004 RF ALLEMAGNE 910 195 297 69 30 
005 IT ALIEN 90 90 005 ITALIE 101 101 
007 IRLAND 208 208 007 lALANDE 214 
:i 214 324 030 SCHWEDEN 310 1 309 030 SUEDE 327 
14 036 SCHWEIZ 139 11 5 12:i 036 SUISSE 330 15 301 
166 701 MALAYSIA 89 89 701 MALAYSIA 166 
732 JAPAN 109 109 732 JAPON 134 134 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland [ Belg.-Lux.l I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
1902.31 1902.31 
1000 WELT 3604 104 1362 172 384 643 441 15 483 1000 MONDE 4318 122 1637 396 391 759 461 13 539 
1010 INTRA-EO 2623 41 1128 44 378 619 381 15 117 1010 INTRA-CE 2953 35 1382 81 382 527 388 13 145 
1011 EXTRA-EO 981 62 235 128 6 124 80 366 1011 EXTRA-CE 1365 87 265 314 9 232 74 394 
1020 KLASSE 1 670 48 114 126 1 2 13 366 1020 CLASSE 1 946 72 149 308 3 7 13 394 
1021 EFT A-LAENDER 556 48 5 124 1 
122 
12 366 1021 A E L E 798 72 15 302 3 12 394 
1030 KLASSE 2 31 1 14 120 3 5 47 1030 CLASSE 2 417 13 106 6 7 225 60 
1902.39 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNO, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.39 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
OEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE. MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL TEN <32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 1263 358 
309 
680 175 50 001 FRANCE 1314 424 
326 
656 181 53 
002 BELG.-LUXBG. 1982 105 1562 6 002 BELG.-LUXBG. 2048 160 1560 2 
003 NIEDERLANDE 439 297 43 
1005 
44 55 
125 
003 PAYS-BAS 615 429 59 57 70 
004 DEUTSCHLAND 3308 1098 176 904 004 RF ALLEMAGNE 3248 1139 1110 177 675 14i 
005 IT ALIEN 342 267 75 
12 2 
005 ITALIE 376 294 82 
006 VER.KOENIGR. 94 1 51 28 006 ROYAUME-UNI 102 1 61 28 Hi 2 
007 I ALAND 140 
685 
140 007 lALANDE 145 
5 
145 
036 SCHWEIZ 733 46 1 1 036 SUISSE 528 68 1 452 2 
050 GRIECHENLAND 357 12 345 050 GRECE 962 42 920 
424 HONDURAS 71 
2 2 
71 424 HONDURAS 149 149 
632 SAUDI-ARAB. 55 51 632 ARABIE SAOUD 141 4 4 133 
652 NORDJEMEN 66 66 652 YEMEN DU NRD 150 150 
700 INDONESIEN 160 160 700 INDONESIE 421 421 
740 HONGKONG 54 53 1 740 HONG-KONG 132 130 2 
1000 WELT 9835 982 1874 6 4983 424 1342 13 209 1000 MONDE 11736 1408 2258 25 6093 446 1206 10 292 
1010 INTRA-EO 7584 761 1717 8 3372 422 1154 12 126 1010 INTRA-CE 7851 1014 1820 3488 443 948 10 150 1011 EXTRA-EO 2288 221 157 1610 2 188 82 1011 EXTRA-CE 3886 392 438 25 2824 3 261 143 
1020 KLASSE 1 1306 122 14 1 1030 64 75 1020 CLASSE 1 1797 173 50 1 1372 69 132 
1021 EFT A-LAENDER 8B5 116 1 i 685 2 
17 66 1021 A E L E 750 155 5 1 452 
:i 20 1 17 1030 KLASSE 2 860 16 143 562 123 7 1030 CLASSE 2 1874 25 389 24 1231 192 10 
1031 AKP (59) 127 3 60 4 13 47 1031 ACP 159) 272 8 163 12 26 63 
1040 KLASSE 3 101 83 18 1040 CLASSE 3 214 193 21 
1902.41 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902-41 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT. MIN. 32% BIS <45% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <45% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 78 
56 
45 23 10 001 FRANCE 111 1 40 42 28 
002 BELG.-LUXBG. 227 
2 
92 i 79 002 BELG.-LUXBG. 175 1 44 75 1J 55 003 NIEDERLANDE 1191 1034 148 003 PAYS-BAS 1331 21 1172 125 
004 DEUTSCHLAND 4742 73i 3897 14 7 808 16 004 RF ALLEMAGNE 4958 502 4102 14 13 817 1i 005 IT ALIEN 917 134 1 45 005 ITALIE 807 148 2 55 
007 I ALAND 259 
98 
259 007 lALANDE 309 
209 
309 
008 DAENEMARK 156 58 008 DANE MARK 268 1 58 
028 NORWEGEN 147 7 101 39 028 NORVEGE 154 13 99 42 
1000 WELT 8021 748 5273 151 59 1713 77 1000 MON DE 8502 640 5802 2 128 110 1748 72 
1010 INTRA-EO 7682 742 5229 151 38 1406 16 1010 INTRA-CE 8009 626 5722 1 128 71 1449 12 
1011 EXTRA-EO 438 7 43 20 307 61 1011 EXTRA-CE 494 14 80 40 299 61 
1020 KLASSE 1 329 6 39 5 219 60 1020 CLASSE 1 358 12 70 10 206 60 
1021 EFT A-LAENDER 304 5 39 5 196 59 1021 AELE 327 10 69 10 179 59 
1030 KLASSE 2 110 1 5 15 88 1 1030 CLASSE 2 138 2 11 30 94 1 
1902.49 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.49 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 32% BIS <45% STAERKE, MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <45% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 154 40 5 24 37 48 001 FRANCE 132 33 
s:i 12 22 30 35 002 BELG.-LUXBG. 188 44 87 50 7 002 BELG.-LUXBG. 202 71 1 42 
2 
5 
003 NIEDERLANDE 390 349 35 Hi 1 5 003 PAYS-BAS 520 453 62 16 3 004 DEUTSCHLAND 1233 585 373 38 227 004 RF ALLEMAGNE 1015 
5 
318 289 38 354 
005 IT ALIEN 94 1 93 
119 
005 ITALIE 1 15 110 
006 VER.KOENIGR. 119 
52 5 
006 ROYAUME-UNI 172 
4 
1 171 
036 SCHWEIZ 89 4 24 4 036 SUISSE 111 61 39 4 :i 
062 TSCHECHOSLOW 100 100 062 TCHECOSLOVAQ 155 155 
1538 208 ALGERIEN 2155 776 1379 208 ALGERIE 2417 879 
318 KONGO 68 68 318 CONGO 122 122 
330 ANGOLA 103 
172 
103 330 ANGOLA 125 
165 
125 
350 UGANDA 172 350 OUGANDA 165 
1000 WELT 5897 1833 2499 58 574 38 387 310 1000 MONDE 8396 2177 2741 113 533 33 324 474 
1010 INTRA-EO 2354 484 800 18 565 38 223 228 1010 INTRA-CE 2295 815 673 29 525 32 187 354 
1011 EXTRA-EO 3344 1349 1899 40 9 165 82 1011 EXTRA-CE 4099 1562 2188 84 8 167 120 
1020 KLASSE 1 344 113 5 24 6 133 63 1020 CLASSE 1 413 155 7 39 6 122 84 
1021 EFTA-LAENDER 267 100 4 24 4 76 . 59 1021 A E L E 315 125 5 39 4 63 79 
1030 KLASSE 2 2887 1123 1694 16 3 32 19 1030 CLASSE 2 3502 1223 2160 45 3 35 36 
1031 AKP (59) 417 276 134 7 1031 ACP (59) 567 265 292 10 
1040 KLASSE 3 113 1 13 1040 CLASSE 3 183 183 
581 
582 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1902.51 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.51 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES OIETE-
GEBRAUCH. <1,5% MILCHFETT. MIN. 45% BIB <65% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES. <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 45% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <65% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 489 340 1 51 17 69 11 001 FRANCE 325 176 
240 
1 56 32 47 13 
002 BELG.-LUXBG. 712 447 204 
:i 
54 7 002 BELG.-LUXBG. 900 598 
:i 
57 
3i 
5 
003 NIEDERLANDE 1985 367 1583 
6 
14 19 003 PAYS-BAS 1166 482 625 i 20 30 004 DEUTSCHLAND 18367 16602 1539 139 40 41 004 RF ALLEMAGNE 8308 
57 
7395 714 120 42 
005 IT ALIEN 489 25 460 3 1 
4i :i 
005 ITALIE 382 321 3 1 
38 006 VER.KOENIGR. 168 21 31 27 40 006 ROYAUME-UNI 182 18 49 45 31 
4tli 
1 
007 IRLAND 502 161 341 007 lALANDE 667 248 1 
008 DAENEMARK 310 252 58 
:i 
008 DANEMARK 311 249 
49 
62 
028 NORWEGEN 79 36 34 7 028 NORVEGE 113 53 
:i 
10 1 
036 SCHWEIZ 279 271 1 :i 5 036 SUISSE 380 371 1 1 5 
038 OESTERREICH 76 76 
200 
038 AUTRICHE 118 118 
202 KANARISCHE I 200 202 CANARIES 137 
3:i 
137 
220 AEGYPTEN 62 i 55 220 EGYPTE 149 
:i 
117 
288 NIGERIA 59 1 58 288 NIGERIA 223 
22 
221 
604 LIBANON 74 5 69 604 LIBAN 130 1 107 
616 IRAN 16 16 616 IRAN 153 
t:i 
151 2 
701 MALAYSIA 155 :i 147 5 701 MALAYSIA 271 240 18 
1000 WELT 24784 2134 19188 1544 144 259 1261 98 170 1000 MONDE 16121 2805 8998 720 172 689 1828 76 138 
1010 INTRA-EG 23022 1813 18880 1542 142 72 833 87 53 1010 INTRA-CE 12240 1828 8830 717 188 101 872 88 58 
1011 EXTRA-EO 1742 521 288 2 2 188 819 9 117 1011 EXTRA-CE 2880 777 388 2 3 488 1165 7 80 
1020 KLASSE 1 732 498 110 2 6 67 9 40 1020 CLASSE 1 1004 723 141 2 1 29 63 7 38 
1021 EFTA-LAENDER 545 426 35 2 48 34 1021 AELE 716 593 50 2 1 40 30 
1030 KLASSE 2 978 20 146 :i 181 552 77 1030 CLASSE 2 1852 48 211 2 458 1091 42 
1031 AKP (59) 148 4 21 123 1031 ACP (59) 519 11 52 456 
1902.59 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.69 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE. MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <65% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 670 554 24 74 18 001 FRANCE 369 261 
216 
29 71 8 
002 BELG.-LUXBG. 449 42 223 1 183 002 BELG.-LUXBG. 512 90 2 204 
104 180 003 NIEDERLANDE 529 91 147 
775 
9i 194 
16 
003 PAYS-BAS 475 73 118 
:i 004 DEUTSCHLAND 1825 1014 1 16 3 004 RF ALLEMAGNE 1113 490 584 11 5 21 
005 IT ALIEN 478 38 425 15 
6 
005 ITALIE 446 86 339 21 
t49 6 006 VER.KOENIGR. 445 117 150 172 006 ROYAUME-UNI 428 53 220 
036 SCHWEIZ 84 77 7 
li 
036 SUISSE 126 114 12 
038 OESTERREICH 107 99 038 AUTRICHE 178 166 12 
040 PORTUGAL 124 72 52 040 PORTUGAL 241 160 
8 
81 
060 POLEN 422 418 4 060 POLOGNE 1336 1328 
068 BULGARIEN 356 356 
e:i 
068 BULGARIE 961 961 
164 204 MAROKKO 62 204 MAROC 164 
212 TUNESIEN 36 36 212 TUN ISlE 105 105 
272 ELFENBEINK. 164 164 272 COTE IVOIRE 411 411 
302 KAMERUN 39 39 302 CAMEROUN 104 104 
314 GAB UN 85 85 314 GABON 216 216 
318 KONGO 63 63 318 CONGO 155 155 
330 ANGOLA 496 389 toi 330 ANGOLA 1108 901 207 
373 MAURITIUS 68 
8 
11 57 
t:i 
373 MAURICE 139 32 107 
400 USA 81 60 400 ETATS-UNIS 175 28 132 15 
472 TRINIDAD,TOB 56 35 21 472 TRINIDAD,TOB 143 71 72 
604 LISA NON 75 75 604 LIBAN 155 155 
608 SYRIEN 103 103 608 SYRIE 206 206 
616 IRAN 778 778 
7:i :i 
616 IRAN 1914 1914 
i 669 SRI LANKA 75 669 SRI LANKA 150 
1116 
143 
701 MALAYSIA 1088 448 640 701 MALAYSIA 2395 1279 
t5 706 SINGAPUR 308 294 14 706 SINGAPOUR 626 1 610 
740 HONGKONG 102 102 740 HONG-KONG 209 209 
1000 WELT 10133 2894 3834 3 1227 1834 489 172 100 1000 MON DE 18008 6490 6334 4 1124 3099 874 149 134 
1010 INTRA-EG 4504 760 1951 3 1147 188 271 172 22 1010 INTRA-CE 3433 628 1238 4 1080 187 244 149 27 
1011 EXTRA-EO 6829 2144 1883 81 1448 197 78 1011 EXTRA-CE 12676 4984 4098 84 2912 430 107 
1020 KLASSE 1 548 261 28 54 68 62 75 1020 CLASSE 1 891 484 60 24 147 70 106 
1021 EFTA-LAENDER 338 249 7 10 4 68 1021 A E L E 571 441 12 14 
2766 
3 101 
1030 KLASSE 2 4302 1108 1651 27 t378 135 3 1030 CLASSE 2 9385 2188 4029 40 360 2 
1031 AKP (59) 647 35 409 101 102 1031 ACP (59) 1548 32 1042 190 284 
1040 KLASSE 3 779 775 4 1040 CLASSE 3 2301 2293 8 
1902.81 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHEN- 1902.81 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, <1.5% MILCHFETT, MIN. 65% BIB <80% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 65% A 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <80% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 1675 1409 84 102 62 18 001 FRANCE 799 448 147 136 55 13 
002 BELG.-LUXBG. 3129 409 263i 2 81 002 BELG.-LUXBG. 1542 445 989 2 106 
ti 003 NIEDERLANDE 1115 434 590 5 i 79 003 PAYS-BAS 819 530 224 5 43 
004 DEUTSCHLAND 7990 7346 62 546 16 20 004 RF ALLEMAGNE 2544 1763 34 716 13 18 
005 IT ALIEN 2376 2051 113 211 1 005 ITALIE 3786 3341 86 356 3 
006 VER.KOENIGR. 771 23 118 4 596 30 006 ROYAUME-UNI 767 23 45 10 658 
toi 
31 
007 I ALAND 84 4 80 007 lALANDE 112 
218 
5 
008 DAENEMARK 4050 122 3576 8 186 158 008 DANEMARK 1928 1351 7 268 84 
028 NORWEGEN 139 58 81 028 NORVEGE 165 
6 
88 77 
036 SCHWEIZ 138 13:i 4 2 036 SUISSE 222 214 1 1 
038 OESTERREICH 177 171 5 1 038 AUTRICHE 209 204 4 1 
042 SPANIEN 152 106 46 042 ESPAGNE 263 121 142 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1902.81 1902.61 
050 GRIECHENLAND 12B 76 5 21 26 050 GRECE 1B3 105 4 31 43 
236 DBERVDLTA 61 61 236 HAUTE-VOLT A 120 120 
5 330 ANGOLA 284 
346 
1 Hi 2B3 330 ANGOLA 457 636 452 10 400 USA 377 12 400 ETATS-UNIS 677 31 
456 DOMINIKAN.R. 56 56 i 456 REP.DOMINIC. 111 111 472 TRINIDAD.TOB 105 1 97 472 TRINIDAD.TOB 195 
:i 173 22 636 KUWAIT B1 79 
566 
1 1 636 KOWEIT 106 101 3 
701 MALAYSIA 566 
5 
701 MALAYSIA 1030 
6 
1030 
706 SINGAPUR 141 108 2B 706 SINGAPOUR 201 167 28 
732 JAPAN 7B2 7B2 732 JAPON B57 1 B56 
736 TAIWAN 637 637 736 T'AI-WAN 1106 1106 
740 HONGKONG 121 121 740 HONG-KONG 225 225 
1000 WELT 26182 6359 14762 183 2970 2071 676 42 129 1000 M 0 N DE 20148 6460 6086 227 3816 3669 792 41 179 
1010 INTRA-EG 21190 4448 14381 166 1726 68 361 30 20 1010 INTRA-CE 12298 6006 4468 206 2246 72 264 31 18 
1011 EXTRA-EG 4992 911 371 18 1244 2002 326 12 109 1011 EXTRA-CE 7861 1446 627 23 1670 3487 628 10 161 
1020 KLASSE 1 2231 903 1 16 1021 26 177 12 75 1020 CLASSE 1 303B 1427 2 16 1256 43 177 10 107 
1021 EFTA-LAENDER 63B 306 
370 
11 142 
1976 
143 36 1021 A E L E 773 423 1 12 182 105 50 
1030 KLASSE 2 2760 7 2 223 14B 34 1030 CLASSE 2 4797 17 610 6 314 3444 351 55 
1031 AKP (59) 44B 1 1B5 44 156 60 2 1031 ACP (59) B65 3 337 64 264 194 3 
1902.69 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.69 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 65% BIS <SO% STAERKE. MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 65% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <80% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
002 BELG.-LUXBG. 13B 61 65 12 002 BELG.-LUXBG. 165 53 102 
128 
10 
004 DEUTSCHLAND 312 1!i 47 B1 1B4 004 RF ALLEMAGNE 285 15 142 006 VER.KOENIGR. 137 11B 006 ROYAUME-UNI 151 10 141 
1000 WELT 866 188 67 1 277 220 98 8 1000 MON DE 868 187 47 2 406 171 48 8 
1010 INTRA-EG 673 136 47 ,- 267 206 17 6 1010 INTRA-CE 692 126 16 ,- 388 149 13 1011 EXTRA-EG 182 62 20 10 14 79 1011 EXTRA-CE 176 61 32 17 22 36 8 
1030 KLASSE 2 120 5 12 B 14 76 5 1030 CLASSE 2 109 12 27 9 22 33 6 
1902.71 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.71 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 80% BIS <85% STAERKE. <5% TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 80% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <85% D'AMIDON. <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
002 BELG.-LUXBG. 141 B6 6 49 002 BELG.-LUXBG. 1B4 140 B 36 
003 NIEDERLANDE 1735 10 1725 003 PAYS-BAS 555 15 540 
004 DEUTSCHLAND 3994 3994 004 RF ALLEMAGNE 1410 1409 1 
007 I ALAND 71 71 007 lALANDE 144 144 
1000 WELT 6320 222 6818 147 122 1 10 1000 M ON DE 2683 246 2063 161 201 1 11 
1010 INTRA-EG 6121 166 6797 97 71 1 
10 
1010 INTRA-CE 2388 174 1999 70 144 1 
1011 EXTRA-EG 201 67 22 61 61 1011 EXTRA-CE 276 71 64 82 67 11 
1020 KLASSE 1 110 46 51 3 10 1020 CLASSE 1 163 65 
54 
B2 5 11 
1030 KLASSE 2 91 21 22 4B 1030 CLASSE 2 112 6 52 
1902.79 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.79 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 80% BIS <85% STAERKE. MIN.5% TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT. DE 80% A 
SACCHAROSE. NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN <85% D'AMIDON. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 WELT 176 2 4 2 14 71 71 4 8 1000 M 0 N DE 221 2 10 6 22 93 77 1 10 
1010 INTRA-EG 69 2 4 1 14 23 16 4 8 1010 INTRA-CE 66 2 1 21 17 13 1 10 1011 EXTRA-EG 116 1 47 66 1011 EXTRA-CE 166 10 6 1 76 63 
1030 KLASSE 2 64 1 1 47 12 3 1030 CLASSE 2 10B 3 5 74 22 4 
1902.80 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. ZUM DIAET- ODER KUECHEN- 1902.80 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH. <1.5% MILCHFETT. MIN. 85% STAERKE. NICHT IN TIQUES OU CULINAIRES. <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT. MIN. 85% 
1902.20 ENTHAL TEN D'AMIDON. NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 362 1 354 7 001 FRANCE 280 2 266 12 
002 BELG.-LUXBG. 530 2B2 23 223 
65 
2 002 BELG.-LUXBG. 549 319 11 215 
70 
4 
003 NIEDERLANDE 291 15 123 BB 003 PAYS-BAS 23B 24 65 
:i 79 004 DEUTSCHLAND 29B 1 275 3 19 004 RF ALLEMAGNE 214 1 164 17 30 
OOB DAENEMARK 254 149 105 OOB DANEMARK 231 126 105 
02B NORWEGEN 216 2 214 02B NORVEGE 204 2 202 
03B OESTERREICH 137 137 038 AUTRICHE 107 107 
046 MALTA 113 
4 
113 046 MALTE 149 i 149 2BB NIGERIA 1092 10BB 28B NIGERIA 1077 1 1069 
632 SAUDI-ARAB. 576 257 319 632 ARABIE SAOUD 566 235 
134 
331 
701 MALAYSIA 89 77 12 701 MALAYSIA 149 15 
1000 WELT 6138 844 282 3 909 710 2608 96 7 1000 MON DE 6240 680 223 8 784 799 2669 83 6 
1010 INTRA-EG 1906 448 163 2 600 447 283 96 7 1010 INTRA-CE 1869 469 82 3 382 371 289 83 8 1011 EXTRA-EG 3231 198 109 1 409 283 2244 1011 EXTRA-CE 3680 211 141 3 402 428 2389 
1020 KLASSE 1 742 193 B 1 28 3 503 6 1020 CLASSE 1 BOB 200 17 2 34 6 545 4 
1021 EFTA-LAENDER 444 14B B 1 
260 
2B2 5 1021 A E L E 419 129 16 2 269 3 
1030 KLASSE 2 24B9 5 101 3B1 1741 1 1030 CLASSE 2 2773 10 125 1 36B 422 1845 2 
1031 AKP (59) 1321 5 36 63 61 1156 1031 ACP (59) 1344 9 44 1 43 B6 1161 
583 
584 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 Peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1902.91 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- DOER KUECHEN- 1902.91 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, MIN. 1,5" BIS <5" MILCHFETT,NICHT IN 1902.20 ENTH. TIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5" A <5" DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT. NON REPR. SOUS 1902.80 
001 FRANKREICH 1 175 1 1164 10 001 FRANCE 1299 2 1279 18 002 BELG.-LUXBG. 253 80 34 22 26 9:i 002 BELG.-LUXBG. 620 196 67 t:i 27 218 004 DEUTSCHLAND 2805 2479 24 300 :i 004 RF ALLEMAGNE 4896 4600 13 379 4 006 IT ALIEN 477 475 2 006 ITALIE 941 1 936 4 006 VER.KOENIGR. 2165 2131 20 14 006 ROYAUME-UNI 5641 5610 16 t6 007 I ALAND 37 3 34 007 lALANDE 141 4 137 036 SCHWEIZ 403 241 7l a5 036 SUISSE 788 678 t39 71 048 JUGOSLAWIEN 211 211 048 YOUGOSLAVIE 320 320 050 GRIECHENLAND 392 355 3l 050 GRECE 1326 1206 tt9 060 POLEN 81 80 1 060 POLOGNE 147 145 :i 204 MAROKKO 33 33 204 MAROC 109 1 o9 
288 NIGERIA 82 a:i 288 NIGERIA 273 272 1 330 ANGOLA 122 122 330 ANGOLA 276 276 600 ZVPERN 78 78 600 CHYPRE 236 236 616 IRAN 296 287 :i 6 616 IRAN 1006 987 8 11 
632 SAUDI-ARAB. 311 269 2 3:i 8 632 ARABIE SAOUD 726 647 6 64 9 636 KUWAIT 49 42 5 2 636 KOWEIT 172 163 16 3 647 ARAB.EMIRATE 49 42 3 4 647 EMIRATS ARAB 169 157 7 5 
649 OMAN 30 30 649 OMAN 108 108 
680 THAILAND 67 66 1 680 THAI LANDE 148 147 1 
1000 WELT 9938 4236 3688 136 1709 121 36 137 1000 MONDE 20843 11388 8778 168 1913 192 139 288 1010 INTRA-EG 8882 2217 2988 88 1686 20 34 92 1010 INTRA-CE 13622 6818 6603 42 1788 38 137 218 
1011 EXTRA-EG 2968 2018 678 89 144 101 1 46 1011 EXT RA-CE 7322 6660 1273 114 146 168 2 82 
1020 KLASSE 1 1091 870 115 7 90 2 7 1020 CLASSE 1 2654 2281 261 11 83 4 14 1021 EFT A-LAENDER 467 297 77 90 2 1 1021 A E L E 963 728 139 80 4 2 1030 KLASSE 2 1740 1029 458 6:i 54 99 1 37 1030 CLASSE 2 4427 3041 1002 to:i 62 152 67 
1031 AKP {591 318 106 195 1 1 14 1 1031 ACP {59) 794 304 444 4 3 39 
:i 1040 KLASSE 3 125 119 6 1 1040 CLASSE 3 242 229 11 
1902.99 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- DOER KUECHEN- 1902.99 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS DU USAGES DIETE-
GEBRAUCH, MIN. 5" MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN TIQUES OU CULINAIRES. MIN. 5" DE MAT. GRASSES DE LAIT. NON 
REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANKREICH 229 6 33 190 001 FRANCE 288 7 40 241 
002 BELG.-LUXBG. 739 3 66 671 002 BELG.-LUXBG. 877 9 131 737 
a5 003 NIEDERLANDE 178 6 24 85 63 003 PAYS-BAS 220 13 9 11:i 
004 DEUTSCHLAND 903 328 535 30 10 004 RF ALLEMAG N E 1127 366 720 31 10 
005 IT ALIEN 119 117 2 005 ITALIE 208 205 1 2 
050 GRIECHENLAND 1964 302 316 1346 050 GRECE 3187 866 347 1974 
204 MAROKKO 900 900 204 MAROC 1067 1067 
216 LIBYEN 951 937 14 216 LIBYE 1422 1382 40 
220 AEGYPTEN 408 408 220 EGYPTE 438 438 
224 SUDAN 133 133 224 SOUDAN 176 176 
248 SENEGAL 77 23 54 248 SENEGAL 116 43 73 
268 LIBERIA 134 134 268 LIBERIA 175 175 
272 ELFENBEINK. 286 114 172 272 COTE IVOIRE 526 287 239 4l 288 NIGERIA 5590 4357 11 1205 17 288 NIGERIA 8508 6551 34 1876 
302 KAMERUN 297 27 270 302 CAMEROUN 445 48 397 
314 GAB UN 286 43 243 314 GABON 439 87 352 
318 KONGO 113 70 43 318 CONGO 218 147 71 
330 ANGOLA 417 140 277 330 ANGOLA 726 290 436 
352 TANSANIA 125 125 352 TANZANIE 161 161 
372 REUNION 157 157 372 REUNION 400 400 
440 PANAMA 159 159 440 PANAMA 234 234 
456 DOMINIKAN.R. 107 107 456 REP.DOMINIC. 156 166 
458 GUADELOUPE 63 6:i 458 GUADELOUPE 161 161 
462 MARTINIQUE 50 50 462 MARTINIQUE 140 140 
500 ECUADOR 277 277 500 EQUATEUR 412 412 
600 ZVPERN 197 43 154 600 CHYPRE 317 95 222 
8 4 604 LIBANON 601 594 i 604 LIBAN 779 767 
608 SYRIEN 195 195 608 SYRIE 402 402 
612 IRAK 352 352 612 IRAK 447 447 
121 :i 616 IRAN 1304 515 789 616 IRAN 1883 670 
628 JORDANIEN 337 286 51 628 JORDAN IE 444 374 70 
t:i 632 SAUDI-ARAB. 1668 903 751 14 632 ARABIE SAOUD 2321 1182 1126 
636 KUWAIT 373 373 636 KOWEIT 515 515 
644 KATAR 79 79 644 QATAR 105 105 
647 ARAB.EMIRATE 339 339 647 EMIRATS ARAB 440 440 
652 NORDJEMEN 406 405 1 652 YEMEN DU NRD 522 522 
662 PAKISTAN 130 130 662 PAKISTAN 169 169 
701 MALAYSIA 446 445 1 701 MALAYSIA 655 1 652 2 
706 SINGAPUR 170 161 9 706 SINGAPOUR 252 242 10 
740 HONG KONG 70 57 13 740 HONG-KONG 104 84 20 
1000 WELT 22477 37 13400 83 1623 7134 197 2 1 1000 MONDE 32876 86 19888 133 1922 10819 242 4 2 
1010 INTRA-EG 2282 36 619 26 1270 309 101 2 ,. 1010 INTRA-CE 2841 81 721 17 1640 390 112 4 i 1011 EXTRA-EG 20216 2 12881 67 363 8826 96 1011 EXTRA-CE 30033 4 19187 116 382 10229 130 
1020 KLASSE 1 2168 2 402 33 352 1348 30 1 1020 CLASSE 1 3415 4 987 41 381 1977 23 2 
1021 EFTA-LAENDER 89 2 17 31 21 1 17 1021 A E L E 105 4 24 39 24 2 12 
4 1030 KLASSE 2 18049 12480 25 1 5477 66 1030 CLASSE 2 26617 18180 74 1 8251 107 
1031 AKP {59) 7558 5423 11 2104 20 1031 ACP {59) 11547 8279 34 3184 50 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1903 TEIGWAREN 1903 PATES ALIMENT AIRES 
1903.10 TEIGWAREN MIT El 1903.10 PATES ALIMENT AIRES AUX OEUFS 
001 FRANKREICH 6502 2796 
702 
2470 235 1 001 FRANCE 5819 2672 2894 251 2 
002 BELG.-LUXBG. 3043 1578 762 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2895 1342 654 897 1 1 
003 NIEDERLANDE 238 132 5 84 
5 
11 003 PAYS-BAS 289 167 10 95 12 5 
004 DEUTSCHLAND 18286 
40 
182 18082 11 6 004 RF ALLEMAGNE 9887 
47 
232 9637 4 11 3 
006 VER.KOENIGR. 1193 36 958 160 006 ROYAUME-UNI 1385 34 1 176 127 1 
008 DAENEMARK 127 65 1 61 
7 
008 DANEMARK 106 40 2 64 
030 SCHWEDEN 897 210 680 
:i 030 
SUEDE 900 118 778 4 
036 SCHWEIZ 1240 763 4 468 2 036 SUISSE 1554 997 7 644 :i :i 
038 OESTERREICH 3416 3276 139 1 038 AUTRICHE 1776 1626 148 2 
400 USA 254 63 
2 
191 400 ETATS-UNIS 282 89 
2 
193 
404 KANADA 121 30 88 1 
52 
404 CANADA 135 42 90 1 
632 SAUDI-ARAB. 206 46 42 67 632 ARABIE SAOUD 223 31 71 81 40 
740 HONGKONG 1383 1381 2 740 HONG-KONG 420 418 2 
1000 WELT 37138 10686 1317 24828 18 422 179 13 1000 MO N DE 28931 7708 1419 17216 17 408 149 1 18 
1010 INTRA-EG 28452 4812 931 22480 8 417 28 
1J 
1010 INTRA-CE 20464 4289 938 14817 4 401 23 1 1 
1011 EXTRA-EG 8813 6962 388 2094 10 6 153 1011 EXTRA-CE 8400 3438 481 2324 12 6 126 17 
1020 KLASSE 1 6233 4354 7 1850 7 4 3 8 1020 CLASSE 1 4952 2884 9 2034 5 4 5 11 
1021 EFTA-LAENDER 5642 4258 4 1366 7 3 3 1 1021 AELE 4325 2750 7 1555 4 3 5 1 
1030 KLASSE 2 2373 1598 380 238 2 1 150 4 1030 CLASSE 2 1438 652 472 284 3 1 120 6 
1031 AKP (59) 196 5 172 12 1 5 1031 ACP (59) 234 4 207 15 1 7 
1903.90 TEIGWAREN OHNE El 1903.90 PATES ALIMENT AIRES SANS OEUFS 
001 FRANKREICH 41187 
9 4307 
41097 13 34 42 1 001 FRANCE 23278 
2629 
23165 14 43 63 3 
002 BELG.-LUXBG. 12150 7393 435 6 002 BELG.-LUXBG. 7196 12 4230 317 
4118 
8 
003 NIEDERLANDE 8364 209 511 2433 5180 31 003 PAYS-BAS 5811 130 286 1257 22 
004 DEUTSCHLAND 27893 1596 25862 184 166 85 004 RF ALLEMAGNE 17555 
2 
1552 15530 249 132 92 
005 IT ALIEN 145 1 88 26 
59 
30 005 ITALIE 131 81 17 1 30 
006 VER.KOENIGR. 15848 28 285 13939 6 
140 
1531 006 ROYAUME-UNI 9491 34 201 8230 5 46 975 
007 IRLAND 213 73 007 lALANDE 174 47 127 
008 DAENEMARK 1928 123 92 1698 2 1 12 
4 
008 DANEMARK 1114 71 54 973 2 ,. 13 
030 SCHWEDEN 1999 6 19 1898 2 70 030 SUEDE 968 9 13 887 2 53 4 
036 SCHWEIZ 6303 2 101 6193 5 2 036 SUISSE 2973 3 97 2860 10 3 
038 OESTERREICH 655 5 8 640 2 038 AUTRICHE 318 7 9 300 2 
042 SPAN IEN 245 127 102 1 15 042 ESPAGNE 141 74 46 1 20 
046 VATIKANSTADT 1817 1817 045 CITE VATICAN 617 617 
050 GRIECHENLAND 861 861 050 GRECE 354 353 1 
202 KANARISCHE I 468 1 403 64 202 CANARIES 279 1 220 58 
216 LIBYEN 308 308 
4 
216 LIBYE 108 108 
220 AEGYPTEN 1241 1237 220 EGYPTE 381 377 4 
240 NIGER 223 187 36 240 NIGER 134 114 20 
248 SENEGAL 1026 781 229 16 
2 
24B SENEGAL 497 392 97 8 
272 ELFENBEINK. 1280 966 161 84 77 272 COTE IVOIRE 714 565 72 43 32 2 
280 TOGO 444 409 32 3 280 TOGO 254 234 18 2 
302 KAMERUN 146 79 57 10 302 CAMEROUN 107 76 26 5 
314 GABUN 274 264 10 314 GABON 182 177 5 
338 DSCHIBUTI 6178 21 6157 338 DJIBOUTI 2524 13 251 1 
342 SOMALIA 2155 
602 
2155 342 SOMALIE 847 847 
372 REUNION 612 10 
25 
372 REUNION 361 356 5 
390 SUEDAFRIKA 383 1 232 125 390 AFR. DU SUD 266 1 108 15 142 
400 USA 12911 303 12562 6 40 400 ETATS-UNIS 6558 185 6338 8 27 
404 KANADA 2882 122 2739 21 404 CANADA 1443 88 1337 18 
458 GUADELOUPE 1270 1270 458 GUADELOUPE 918 918 
462 MARTINIQUE 707 707 
2 
462 MARTINIQUE 532 632 
476 NL ANTILLEN 271 9 260 476 ANTILLES NL 255 5 248 2 
496 FR.-GUAYANA 185 185 
4152 
496 GUYANE FR. 138 138 
528 ARGENTINIEN 4165 13 528 ARGENTINE 2175 2172 3 
604 LIBANON 4183 87 4093 
304 
3 604 LIBAN 1424 
2 
46 1376 2 
632 SAUDI-ARAB. 6049 1 151 5480 113 632 ARABIE SAOUD 3463 99 3017 263 82 
636 KUWAIT 1265 1 3 584 664 13 636 KOWEIT 701 1 2 240 435 23 
640 BAHRAIN 380 99 77 13 191 640 BAHREIN 254 51 48 13 142 
644 KATAR 290 191 86 13 644 QATAR 149 102 37 10 
647 ARAB.EMIRATE 2073 1571 251 232 19 647 EM I RATS ARAB 115B 824 120 200 1 13 
652 NORDJEMEN 609 1 18 538 52 662 YEMEN DU NRD 293 1 11 235 46 
656 SUEDJEMEN 386 10 376 
30 
666 YEMEN DU SUD 201 5 196 
706 SINGAPUR 249 27 192 706 SINGAPOUR 111 13 79 1s 
732 JAPAN 7346 
2 
7346 732 JAPON 3300 3300 
740 HONGKONG 1143 1139 1 1 740 HONG-KONG 497 1 492 1 3 
BOO AUSTRALIEN 764 7 755 2 BOO AUSTRALIE 403 6 395 2 
809 NEUKALEDON. 276 269 7 809 N. CALEDONIE 206 203 3 
822 FR.-POLYNES. 383 368 15 822 POL YNESIE FA 298 288 10 
968 N.ERM.LAEND. 1603 1603 958 NON DETERMIN 634 634 
1000 WELT 188813 398 18803 168849 2961 6644 1107 1631 32 1000 MONDE 103819 297 10940 83791 2338 4428 1018 976 34 
1010 INTRA·EG 107728 371 8880 92494 886 6439 347 1531 1 1010 INTRA-CE 84763 249 4804 63423 804 4339 368 976 3 
1011 EXTRA-EO 77352 26 9723 84423 2286 106 780 31 1011 EXTRA-CE 38367 48 8138 29868 1736 87 882 31 
1020 KLASSE 1 36972 13 833 35706 144 265 11 1020 CLASSE 1 17800 20 552 16828 130 257 13 
1021 EFTA-LAENDER 9636 13 169 9206 66 
104 
78 4 1021 A E L E 4582 19 145 4285 67 62 4 
1030 KLASSE 2 40316 12 8890 28660 2134 496 20 1030 CLASSE 2 20518 28 5684 12796 1600 87 404 19 
1031 AKP (59) 12701 9 3167 9150 228 103 44 1031 ACP (59) 5967 23 1896 3791 136 83 38 
585 
586 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ioeutschland) France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1904 SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 1904 TAPIOCA. YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
1904.00 SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 1904.00 TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
003 NIEDERLANDE 498 1 8 465 24 003 PAYS-BAS 115 6 72 37 
004 DEUTSCHLAND 1070 37 538 10 486 004 RF ALLEMAGNE 564 77 271 7 209 
005 IT ALIEN 145 1 144 005 ITALIE 135 135 i 006 VER.KOENIGR. 781 
304 
:i 778 006 ROYAUME-UNI 130 123 
400 USA 304 400 ETATS-UNIS 138 138 
1000 WELT 3024 14 683 618 487 66 778 488 1000 MONDE 1301 10 461 366 76 66 123 212 
1010 INTRA-EG 2680 2 191 600 487 37 778 486 1010 INTRA-CE 1027 1 223 349 76 47 123 209 
1011 EXTRA-EG 441 12 391 18 18 2 1011 EXTRA-CE 276 10 228 18 18 3 
1020 KLASSE 1 382 7 344 11 18 2 1020 CLASSE 1 196 6 159 12 17 2 
1906 LE8ENSMITTEL. DURCH AUFBLAEHEN DOER ROESTEN VON GETREIDE 1906 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN) GRILLAGE (PUFFED RICE. CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
1906.10 LEBENSMITTEL. HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 1906.10 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
001 FRANKREICH 2200 1552 24 61 5 45 513 001 FRANCE 2603 1735 
:i 
15 98 13 70 672 
002 BELG.-LUXBG. 1109 151 1 307 615 35 002 BELG.-LUXBG. 1825 393 451 
9:i 
936 43 
003 NIEDERLANDE 1348 990 38 295 25 003 PAYS-BAS 1918 1478 
166 
317 31 
004 DEUTSCHLAND 590 
1680 
138 153 299 004 RF ALLEMAGNE 684 216 303 
005 IT ALIEN 1993 35 119 159 005 ITALIE 3846 3394 58 160 
9:i 
234 
006 VER.KOENIGR. 1594 702 135 757 006 ROYAUME·UNI 1582 907 582 
007 I ALAND 9871 9871 007 lALANDE 11945 
:i 
11945 
008 DAENEMARK 511 492 :i 17 008 DANEMARK 411 389 20 
024 ISLAND 167 114 5:i 024 ISLANDE 213 170 43 
028 NORWEGEN 1502 1 1501 028 NORVEGE 1407 :i 1404 
030 SCHWEDEN 5195 341 285 4569 030 SUEDE 6423 308 394 5721 
032 FINNLAND 427 1 426 032 FIN LANDE 394 
125:i 
2 392 
036 SCHWEIZ 928 643 285 036 SUISSE 1584 1 330 
038 OESTERREICH 326 320 6 038 AUTRICHE 620 612 8 
040 PORTUGAL 142 33 1 60 48 040 PORTUGAL 171 67 1 65 38 
042 SPANIEN 1035 938 97 042 ESPAGNE 1041 949 92 
046 MALTA 73 
s:i 
73 046 MALTE 114 14l 114 050 GRIECHENLAND 82 050 GRECE 148 1 
288 NIGERIA 130 130 288 NIGERIA 206 206 
406 GROENLAND 93 9:i 406 GROENLAND 121 
94 
121 
600 ZYPERN 119 43 76 600 CHYPRE 157 63 i 632 SAUDI-ARAB. 284 230 47 i 632 ARABIE SAOUD 490 425 58 
636 KUWAIT 83 76 7 636 KOWEIT 153 145 8 
640 BAHRAIN 61 55 6 640 BAHREIN 118 103 15 
647 ARAB. EMIRATE 135 118 17 647 EMIRATS ARAB 259 219 40 
1000 WELT 30464 8660 36 46 644 43 12467 136 8634 1000 MON DE 39226 13002 79 33 777 106 16476 93 9661 
1010 INTRA-EG 19214 6666 1 24 643 43 11114 136 1788 1010 INTRA-CE 24816 8297 2 16 774 106 13664 93 1866 
1011 EXTRA-EG 11246 3093 36 18 1 1363 6746 1011 EXTRA-CE 14406 4706 77 12 3 1 1811 7796 
1020 KLASSE 1 9932 2358 1 5 1 940 6627 1020 CLASSE 1 12191 3340 2 5 2 1206 7636 
1021 EFTA-LAENDER 8686 1337 1 751 6597 1021 AELE 10810 2241 1 1 970 7597 
1030 KLASSE 2 1308 735 35 12 407 119 1030 CLASSE 2 2206 1366 75 7 1 1 597 159 
1031 AKP (59) 203 44 8 149 2 1031 ACP (59) 335 87 15 1 229 3 
1906.30 LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 1906.30 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
001 FRANKREICH 2005 1061 6 906 31 6 1 001 FRANCE 2236 1334 761 105 34 2 002 BELG.-LUXBG. 364 252 1 2 103 002 BELG.-LUXBG. 730 439 11 1 7 272 
003 NIEDERLANDE 200 97 1 
:i 
101 1 003 PAYS-BAS 309 175 1 
:i 4 131 2 004 DEUTSCHLAND 515 52 369 92 004 RF ALLEMAGNE 595 
746 
50 344 195 
005 IT ALIEN 394 351 26 17 005 ITALIE 793 23 2 22 
007 IRLAND 1001 1001 007 lALANDE 1592 
8 
1592 
398 030 SCHWEDEN 770 511 1 258 030 SUEDE 1115 709 
032 FINNLAND 85 41 44 032 FINLANDE 127 61 3 63 
036 SCHWEIZ 182 177 1 4 036 SUISSE 376 353 1 1 21 
:i 038 OESTERREICH 53 49 2 :i 038 AUTRICHE 106 93 2 8 
042 SPANIEN 271 257 14 042 ESPAGNE 375 360 15 
1000 WELT 6106 2900 92 910 38 486 1297 28 354 1000 MON DE 8926 4623 102 766 122 667 2264 60 641 
1010 INTRA-EG 4627 1778 85 908 34 479 1215 28 1010 INTRA-CE 6348 2724 85 764 116 524 2086 60 
1011 EXTRA-EG 1578 1122 6 1 6 7 83 364 1011 EXTRA-CE 2676 1799 17 1 6 43 169 541 
1020 KLASSE 1 1449 1048 1 1 7 42 350 1020 CLASSE 1 2271 1606 4 1 43 82 535 
1021 EFTA-LAENDER 1158 785 1 1 7 14 350 1021 A E L E 1840 1230 3 1 
6 
43 28 535 
1030 KLASSE 2 126 75 5 5 38 3 1030 CLASSE 2 303 194 13 84 6 
1906.90 LEBENSMITTEL. HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN DOER ROESTEN VON 1905.90 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRE8 QUE MAI8 
GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UNO REIS ET RIZ 
001 FRANKREICH 1682 660 
:i 1 12 393 616 001 FRANCE 2233 923 2 13 1 516 
778 
002 BELG.-LUXBG. 648 345 9 82 156 53 002 BELG.-LUXBG. 1430 991 10 10 83 
8 
264 72 
003 NIEDERLANDE 282 96 5 10 16 133 22 003 PAYS-BAS 449 195 3 15 
42 
199 29 
004 DEUTSCHLAND 1122 
299 
2 2 49 1066 3 004 RF ALLEMAGNE 1313 3 3 1262 3 
005 IT ALIEN 657 1 357 005 ITALIE 1164 604 2 558 
58 006 VER.KOENIGR. 780 697 4 30 49 006 ROYAUME-UNI 1038 936 13 31 
5795 007 I ALAND 4493 5 4488 007 lALANDE 5803 8 
9 008 DAENEMARK 181 60 34 87 008 DANEMARK 174 78 87 
409 028 NORWEGEN 1140 610 159 371 028 NORVEGE 1263 675 179 
030 SCHWEDEN 1701 9 174 1518 030 SUEDE 2420 14 199 2207 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1906.90 1906.90 
032 FINNLAND 324 
6 
282 42 032 FIN LANDE 454 403 51 
036 SCHWEIZ 5B5 300 1 44 234 036 SUISSE 1206 755 14 1 69 367 
03B OESTERREICH 170 120 50 03B AUTRICHE 336 262 2 72 
042 SPAN lEN 464 460 4 042 ESPAGNE 5BB 5BO 1 7 
046 MALTA 157 157 046 MALTE 170 169 1 
2BB NIGERIA 24 
75 
24 28B NIGERIA 112 
204 
112 
632 SAUDI-ARAB. 95 20 632 ARABIE SAOUD 234 30 
BOO AUSTRALIEN 12B 12B BOO AUSTRALIE 119 119 
1000 WELT 16260 3863 66 30 229 16 8097 49 2911 1000 MONDE 21676 6497 149 61 201 9 10807 68 4004 
1010 INTRA·EG 9846 2163 10 27 206 16 6680 49 694 1010 INTRA-CE 13604 3736 18 43 178 9 8680 68 883 
1011 EXTRA-EG 6416 1700 66 3 23 1417 2218 1011 EXTRA-CE 7973 2762 131 8 23 1927 3122 
1020 KLASSE 1 4B76 1549 6 1 6 111B 2196 1020 CLASSE 1 6B66 2379 14 3 5 13B3 30B2 
1021 EFTA·LAENDER 3960 1045 6 1 732 2176 1021 A E L E 5745 1721 14 3 957 3050 
1030 KLASSE 2 535 150 49 1 1B 295 22 1030 CLASSE 2 1094 3BO 117 4 1B 536 39 
1031 AKP (59) 134 14 2 11 107 1031 ACP (59) 2B7 35 7 11 234 
1907 BROT. SCHIFFSZWIEBACK UNO ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWAREN.OHNE 1907 PAINS.BISCUITS DE MER ET AUTR.PRODUITS DE BOULANG.ORDINAIRE. 
ZUSATZ VON ZUCKER. HONIG. EIERN. FETT. KAESE ODER FRUECHTEN; SANS SUCRE.MIEL.OEUFS.MAT.GRASSES.FROMAGE DU FRUITS;HOSTIES. 
HOSTIEN. OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN. SIEGELOBLATEN U.DGL. CACHETS P.MEDICAM .• PATES SECH. DE FARINE.D"AMIDON ET SIMIL. 
1907.10 KNAECKEBROT 1907.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
001 FRANKREICH B52 692 
216 
3 157 001 FRANCE 992 B21 6 165 
002 BELG.-LUXBG. 4B9 222 37 15 002 BELG.-LUXBG. 766 3B5 64 307 Bi 10 003 NIEDERLANDE 3737 2240 
20 2 
39 145B 003 PAYS-BAS 4659 3304 
20 :i 
126B 
004 DEUTSCHLAND 4008 
118 
1 39B5 004 RF ALLEMAGNE 3190 
172 
1 3165 1 
005 IT ALIEN 274 55 100 1 005 ITALIE 424 10B 142 2 
006 VER.KOENIGR. 1302 1301 
5B:i 
1 006 ROYAUME-UNI 1365 1363 2 
007 IRLAND 639 57 007 lALANDE 711 59 652 
OOB DAENEMARK 745 643 102 OOB DANEMARK BB1 811 70 
02B NORWEGEN 355 1 354 02B NORVEGE 263 2 261 
030 SCHWEDEN 3B57 2103 1754 030 SUEDE 3111 193B 1173 
032 FINN LAND 995 154 
2:i 2 :i 
B41 032 FIN LANDE B75 250 
6 4 
625 
036 SCHWEIZ 365 335 2 036 SUISSE 622 555 54 3 
03B OESTERREICH 1159 645 5 509 038 AUTRICHE 114B 709 3 436 
400 USA 470 421 7 42 400 ETATS-UNIS 616 53B 1 B 69 
404 KANADA 414 315 99 404 CANADA 561 424 137 
BOO AUSTRALIEN 559 124 435 BOO AUSTRALIE 7BB 19B 590 
B04 NEUSEELAND B4 3 B1 B04 NOUV.ZELANDE 104 4 100 
1000 WELT 20887 9666 136 70 229 43 10821 32 1000 MONDE 21876 11826 260 87 330 92 9233 68 
1010 INTRA-EG 12046 6273 111 2 216 43 6399 2 1010 INTRA-CE 12988 6917 191 3 308 92 6472 6 
1011 EXTRA-EG 8800 4284 26 26 13 4422 30 1011 EXTRA-CE 8841 4908 69 38 22 3761 63 
1020 KLASSE 1 B53B 4232 23 13 3 4247 20 1020 CLASSE 1 8447 4810 54 17 4 3529 33 
1021 EFTA-LAENDER 6782 3263 23 7 3 3475 11 1021 AELE 6092 3493 54 9 4 2513 19 
1030 KLASSE 2 261 51 2 13 9 175 11 1030 CLASSE 2 391 96 5 21 17 232 20 
1907.20 UNGESAEUERTES BROT 1907.20 PAIN AZYME 
003 NIEDERLANDE 138 11 
26 4 
127 003 PAYS-BAS 101 13 1 
25 4 
87 
004 DEUTSCHLAND 196 157 9 004 RF ALLEMAGNE 259 223 7 
1000 WELT 631 19 360 6 47 6 203 1 1000 MONDE 746 21 448 38 68 11 167 2 
1010 INTRA-EG 468 16 203 2 38 4 196 ,- 1010 INTRA-CE 618 16 278 20 43 4 167 :i 1011 EXTRA-EG 172 4 147 2 10 1 7 1011 EXTRA-CE 224 6 170 16 16 6 10 
1020 KLASSE 1 62 
:i 
47 1 9 1 4 1020 CLASSE 1 103 
5 
67 10 14 5 7 
1030 KLASSE 2 109 100 1 1 3 1 1030 CLASSE 2 120 103 6 1 1 3 1 
1907.60 HOSTIEN. OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN. SIEGELOBLATEN U.DGL. 1907.60 HOSTIES. CACHETS P.MEDICAMENTS. PAINS A CACHETER. PATES 
SECHEES DE FARINE.D"AMIDON. DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 32 1 26 
15 
5 001 FRANCE 211 4 
78 
196 
5:i 
1 10 
002 BELG.-LUXBG. 63 23 17 1 7 002 BELG.-LUXBG. 22B 69 13 15 
038 OESTERREICH 44 44 
:i :i 
03B AUTRICHE 267 265 1 1 
:i 404 KANADA 32 28 
309 
404 CANADA 194 139 32 21 
944 977 VERTRAULICH 309 977 SECRET 944 
1000 WELT 648 112 46 43 324 23 1 1000 MONDE 2262 661 260 340 997 23 77 13 1 
1010 INTRA-EG 126 32 32 27 16 19 1 1010 INTRA-CE 680 102 119 222 63 14 37 13 
,-1011 EXTRA-EG 112 80 14 14 4 1011 EXTRA-CE 763 449 140 114 9 40 
1020 KLASSE 1 98 79 4 14 1 1020 CLASSE 1 635 445 49 110 30 1 
1021 EFTA-LAENDER 51 47 2 1 1 1021 A E L E 329 2B6 7 22 13 1 
1907.90 GEWOEHNLICHE BACKWAREN. NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 1907.90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE. NON REPR. SOUS 1907.10 
A 50 
001 FRANKREICH 8348 6617 
2350 
811 98 39 736 47 001 FRANCE 474B 3B35 
1990 
445 107 37 277 47 
002 BELG.-LUXBG. 1253B 2571 91 7404 
1094 
116 6 002 BELG.-LUXBG. 9282 1993 144 5100 52 3 
003 NIEDERLANDE 10624 4393 1115 2142 
19176 
1774 
:i 
106 003 PAYS-BAS 8492 2333 1237 3149 
8199 
9B6 683 104 
004 DEUTSCHLAND 27427 5686 277 94 560 1632 004 RF ALLEMAGNE 16046 5160 395 B3 379 1 1829 
005 IT ALIEN 2821 1821 979 
14:i 
B 2 11 005 ITALIE 2949 1757 1173 
222 
11 1 
7Bl 
7 
006 VER.KOENIGR. 2272 462 66 40 9 1444 108 006 ROYAUME-UNI 1682 494 68 30 7 
949 
74 
007 I ALAND 2153 16 
8 
2136 1 007 lALANDE 977 27 
18 
1 
008 DAENEMARK 7836 4998 13 61 2756 
9 
008 DANEMARK 4639 3434 15 17 1155 
024 ISLAND 165 29 9 118 024 ISLANDE 204 38 1 13 137 15 
587 
588 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
1907.90 1907.80 
028 NORWEGEN 818 1 17 7 156 112 426 028 NORVEGE 635 137 11 139 33 315 
030 SCHWEDEN 3064 2089 24 88 863 030 SUEDE 1976 1475 40 115 j 346 036 SCHWEIZ 3759 3206 203 347 2 1 036 SUISSE 1385 802 219 358 3 
038 OESTERREICH 6418 6027 6 385 038 AUTRICHE 4662 4355 9 297 1 
050 GRIECHENLAND 118 90 16 12 050 GRECE 133 92 32 9 
216 LIBYEN 130 130 
714 
216 LIBYE 233 2i 233 302 390 SUEDAFRIKA 778 59 5 390 AFR. DU SUD 337 
32 
8 
1j 400 USA 226 161 13 31 1i 4 400 ETATS-UNIS 325 213 64 3 
404 KANADA 141 52 20 25 35 8 1 404 CANADA 133 52 30 31 15 5 
406 GROENLAND 519 519 406 GROEN LAND 449 
155 Hi 9 22 
449 
632 SAUDI-ARAB. 148 127 4 5 12 632 ARABIE SAOUD 196 
50 800 AUSTRALIEN 497 142 6 2 104 243 BOO AUSTRALIE 379 173 15 4 137 
950 SCHIFFSBED. 136 136 950 AVIT.SOUTAGE 159 159 
1000 WELT 92030 33367 10848 4878 27283 1238 9624 1447 3876 1000 MONDE 81141 21714 10261 6766 13870 1116 4369 788 3289 
1010 INTRA-EG 74017 20877 10208 3473 28787 1237 8078 1448 1911 1010 INTRA.CE 48816 13872 9848 4371 13483 1114 3496 788 2088 
1011 EXTRA·EG 17878 12481 440 1070 478 1448 1 1984 1011 EXTRA-CE 12188 7842 806 1226 407 1 884 1224 
1020 KLASSE 1 16354 12148 261 858 428 1285 1 1373 1020 CLASSE 1 10441 7472 324 868 366 675 736 
1021 EFTA-LAENDER 14301 11515 217 760 257 234 1318 1021 A E L E 8937 6865 240 701 275 175 681 
1030 KLASSE 2 1520 333 179 212 48 161 587 1030 CLASSE 2 1725 370 281 357 42 1 189 485 
1031 AKP (59) 95 14 23 25 31 2 1031 ACP (59) 136 21 55 36 22 2 
1908 FEINE 8ACKWAREN. AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 1908 PRODUITS DE LA BOULANGER IE FINE. DE LA PATISSERIE ET DE LA 
BISCUITERIE. MEME ADDITION NEB DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACKWAREN 1908.10 PAIN D"EPICES 
001 FRANKREICH 1769 610 7 314 837 1 001 FRANCE 2004 1043 23 291 645 2 
002 BELG.-LUXBG. 602 102 325 5 170 002 BELG.·LUXBG. 881 241 419 14 187 
139 003 NIEDERLANDE 519 357 11 2 149 003 PAYS-BAS 707 545 16 7 2j 004 DEUTSCHLAND 2654 48 8 2570 19 9 004 RF ALLEMAGNE 2359 
230 
90 58 2157 31 
005 IT ALIEN 348 116 161 2 69 005 ITALIE 481 195 
39 
1 55 
006 VER.KOENIGR. 207 146 15 12 34 006 ROYAUME·UNI 361 271 22 28 1 
007 I ALAND 138 1 137 007 lALANDE 148 2 2 144 
030 SCHWEDEN 49 2j 16 10 030 SUEDE 106 52 
175 
46 5 7 1 036 SCHWEIZ 295 141 148 3 5 036 SUISSE 579 389 10 
038 OESTERREICH 1429 1420 4 1 4 j 038 AUTRICHE 3252 3235 9 3 5 5 400 USA 337 297 6 4 27 400 ETATS-UNIS 769 702 18 16 28 
404 KANAOA 93 36 7 
5 
50 404 CANADA 148 99 10 
1i 
39 
BOO AUSTRALIEN 136 40 91 BOO AUSTRALIE 169 80 72 
1000 WELT 9001 3373 969 78 3342 1086 181 3 1000 MON DE 12881 7108 1318 276 2876 894 182 11 
1010 INTRA·EG 8278 1382 588 33 3091 1074 148 
:i 1010 INTRA-CE 7008 2408 768 141 2885 870 189 1 1011 EXTRA·EG 2712 2012 391 29 262 11 14 1011 EXTRA-CE 6817 4702 681 97 211 23 13 10 
1020 KLASSE 1 2453 1983 194 29 231 1 14 1 1020 CLASSE 1 5164 4608 255 95 191 1 13 1 
1021 EFTA·LAENDER 1819 1586 151 19 52 1 10 1021 A E L E 3977 3683 184 59 42 1 7 1 
1030 KLASSE 2 258 26 197 1 21 11 2 1030 CLASSE 2 445 88 304 2 20 22 9 
1908.21 FEINE BACKWAREN. STAERKE <S"· AUSGEN. HONIGKUCHEN 1908.21 BOULANGER IE FINE. <S" AMIDON OU FECULE. SAUF PAIN D"EPICES 
001 FRANKREICH 1319 125 543 162 462 27 001 FRANCE 2181 253 839 346 645 97 1 
002 BELG.·LUXBG. 1372 378 252 99 591 52 002 BELG.·LUXBG. 3091 1 135 646 243 946 120 1 
003 NIEDERLANDE 1324 749 35 102 39j 45 j 003 PAYS-BAS 2078 1016 99 138 685 140 5 004 DEUTSCHLAND 1912 402 382 479 362 284 004 RF ALLEMAGNE 3565 
38 
1114 605 943 425 473 
005 IT ALIEN 60 14 9 17 1 19 005 ITALIE 159 28 116 36 2 57 59 006 VER.KOENIGR. 220 72 28 51 40 6 2j 006 ROYAUME·UNI 561 135 99 81 11 
834 007 I ALAND 390 8 382 007 lALANDE 851 17 
35 57 008 DAENEMARK 238 4 17 29 14 j 174 008 DANEMARK 433 6 23 j 312 195 028 NORWEGEN 117 1 2 4 47 60 028 NORVEGE 381 2 
2 
3 8 170 
030 SCHWEDEN 107 11 1 4 5 70 16 030 SUEDE 273 14 9 24 
9 
180 44 
036 SCHWEIZ 226 72 6 69 5 j 71 036 SUISSE 538 199 17 162 9 142 
038 OESTERREICH 388 234 2 133 1 18 038 AUTRICHE 867 431 12 194 3 27 
042 SPANIEN 41 1 4 36 042 ESPAGNE 131 1 5 125 
044 GIBRALTAR 48 48 044 GIBRALTAR 120 120 
046 MALTA 81 10 71 046 MALTE 162 18 144 
202 KANARISC HE I 54 54 202 CANARIES 170 170 
216 LIBYEN BOO 15 569 216 216 LIBYE 1508 28 1238 242 
224 SUDAN 61 61 224 SOUDAN 130 130 
288 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 100 
2 
100 
390 SUEDAFRIKA 58 1 57 390 AFR. DU SUD 109 3 
18 
104 
400 USA 181 3 4 112 46 16 400 ETATS-UNIS 654 12 490 
30 
105 31 
404 KANADA 911 1 9 Hi 886 404 CANADA 1501 4 27 1440 
472 TRINIDAD.TOB 212 212 472 TRINIDAD.TOB 573 573 
528 ARGENTINIEN 58 58 528 ARGENTINE 225 1 224 
600 ZYPERN 152 152 600 CHYPRE 449 j 449 628 JORDANIEN 171 5 166 628 JORDANIE 354 
sci 351 632 SAUDI-ARAB. 1878 20 45 1813 632 ARABIE SAOUD 5787 93 5614 
636 KUWAIT 953 953 636 KOWEIT 3413 1 2 3410 
640 BAHRAIN 130 2 128 640 BAHREIN 425 9 416 
644 KATAR 199 3 
5 
196 644 QATAR 600 7 593 
647 ARAB.EMIRATE 443 438 647 EMIRATS ARAB 1455 1 17 1437 
649 OMAN 63 63 649 OMAN 186 1 185 
706 SINGAPUR 73 73 706 SINGAPOUR 254 j 1 1 252 732 JAPAN 424 1 6 417 732 JAPON 913 28 882 
740 HONGKONG 191 191 740 HONG-KONG 341 2 339 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.21 1908.21 
1000 WELT 16663 1883 897 2242 1344 1278 7986 23 121 1000 MONDE 38187 3283 2477 4483 2470 1841 21224 69 330 
1010 INTRA-EO 8834 1349 744 1206 1303 1224 983 23 3 1010 INTRA-CE 12919 2697 2020 2068 2376 1788 2033 69 8 
1011 EXTRA-EO 8891 333 163 1011 41 64 8982 117 1011 EXTRA-CE 23203 886 467 2382 94 73 19190 322 
1020 KLASSE 1 2684 332 32 351 41 7 1827 94 1020 CLASSE 1 5751 678 95 944 93 15 3649 277 
1021 EFTA-LAENDER 869 320 8 208 17 7 233 76 1021 A E L E 1971 649 31 369 45 15 622 240 
1030 KLASSE 2 6006 1 120 660 46 5155 24 1030 CLASSE 2 17444 4 360 1437 1 58 15539 45 
1031 AKP (59) 441 32 5 1 403 1031 ACP (59) 1173 95 10 2 1066 
1908.31 KEKSE, BISKUITS. WAFFELN.STAERKE 5 BIS <32%. SACCHAROSE <5% 1908.31 BISCUITS. OAUFRES ET GAUFRETTES. 5 A <32% AMIDON OU FECULE, 
<5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKAEICH 181 50 
97 
6 80 20 25 
4 
001 FRANCE 706 159 
104 
7 381 54 105 
002 8ELG.-LUX8G. 450 80 i 96 173 002 BELG.-LUXBG. 990 197 4 367 312 10 003 NIEDERLANDE 406 242 
9 
58 104 
6 
003 PAYS-BAS 868 441 
20 
131 292 
004 DEUTSCHLAND 412 66 10 321 004 RF ALLEMAGNE 1229 98 20 1076 15 
007 I ALAND 186 
10 i 186 007 lALANDE 269 :i 269 036 SCHWEIZ 60 14 34 036 SUISSE 192 36 19 134 
038 OESTERREICH 57 30 4 23 038 AUTRICHE 192 84 8 100 
404 KANADA 228 5 22 201 404 CANADA 397 10 24 363 
1000 WELT 2483 637 107 141 190 89 1392 27 1000 MONDE 5933 1196 129 232 780 209 3325 83 
1010 INTRA-EO 1713 408 97 78 186 88 848 11 1010 INTRA-CE 4237 877 104 126 772 208 2126 28 
1011 EXTRA-EO 768 129 10 63 4 646 18 1011 EXTRA-CE 1877 319 28 88 8 1 1200 37 
1020 KLASSE 1 563 115 41 4 393 10 1020 CLASSE 1 1229 261 63 8 877 20 
1021 EFTA-LAENDER 209 101 14 4 89 1 1021 A E L E 544 210 28 7 297 2 
1030 KLASSE 2 196 14 10 12 153 7 1030 CLASSE 2 442 54 25 22 1 322 18 
1031 AKP (59) 47 5 3 1 38 1031 ACP (59) 109 19 8 2 1 79 
1908.39 FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS <32%. SACCHAROSE <5%, AUSGEN. 1908.39 BOULANGERIE FINE. 5 A <32% AMIDON OU FECULE. <5% DE SACCHA-
KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE. AUTRE QUE BISCUITS. GAUFRES, GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 1102 890 
sa 
6 195 2 9 001 FRANCE 1843 1454 9 351 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 1212 392 4 711 
9 
36 1 002 BELG.-LUXBG. 2145 639 195 13 1220 77 1 
003 NIEDERLANDE 981 817 8 30 117 003 PAYS-BAS 1744 1462 10 32 19 221 
004 DEUTSCHLAND 3302 35 3030 161 5 70 1 004 RF ALLEMAGNE 4113 86 3523 371 7 122 4 
005 IT ALIEN 252 221 28 
95 
3 005 ITALIE 414 364 42 
64 
8 
27 006 VER.KDENIGR. 164 22 4 18 1 23 1 006 RDYAUME-UNI 262 41 10 118 1 
566 
1 
007 I ALAND 246 246 007 lALANDE 567 
699 4 
1 
27 008 DAENEMARK 304 287 1 16 008 DANEMARK 630 
030 SCHWEDEN 72 70 
8 i 1 5 1 030 SUEDE 108 104 47 :i 2 1:i i 036 SCHWEIZ 142 22 106 036 SUISSE 334 55 217 
038 OESTERREICH 476 238 
:i 237 1 038 AUTRICHE 
710 457 
9 
249 4 
400 USA 55 46 7 400 ETATS-UNIS 129 88 i 32 404 KANADA 55 37 1 1 2 14 404 CANADA 119 86 6 11 15 
1000 WELT 8881 3118 186 3409 1289 17 811 23 29 1000 MON OE 13892 6497 479 3987 2378 34 1261 27 81 
1010 INTRA-EO 7680 2829 144 3186 1101 18 480 23 2 1010 INTRA-CE 11719 4559 347 3898 2033 32 1019 27 8 
1011 EXTRA-EO 1098 489 41 241 188 1 131 27 1011 EXTRA-CE 1981 938 131 280 343 2 232 66 
1020 KLASSE 1 937 439 17 240 158 71 12 1020 CLASSE 1 1604 837 74 254 324 92 23 
1021 EFTA-LAENDER 714 330 8 238 115 16 7 1021 A E L E 1189 616 47 252 239 
:i 22 13 1030 KLASSE 2 160 49 24 1 10 1 60 15 1030 CLASSE 2 356 100 57 5 20 140 32 
1908.41 KEKSE.BISKUITS,WAFFELN, STAERKE 5 BIS <32%,SACCHAROSE MIN.5% 1908.41 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES. 5 A <32% AMIDON OU FECULE, 
MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 20437 1409 
3667 
146 3802 11788 3209 83 001 FRANCE 43603 3776 
8757 
264 7389 24241 7741 192 
002 BELG.-LUXBG. 8709 547 37 4036 
3248 
400 22 002 8ELG.-LUXBG. 19595 1550 73 8142 1023 50 
003 NIEDERLANDE 4939 1262 22 8 322 77 003 PAYS-BAS 10562 3098 49 14 
2211 :i 
6429 805 167 
004 DEUTSCHLAND 25522 1951 237 12441 9070 1350 473 004 RF ALLEMAGNE 53250 
3740 
4585 452 21492 3664 944 
005 IT ALIEN 2991 1561 462 466 291 121 90 005 ITALIE 6921 1153 
106 
771 758 272 227 
006 VEA.KOENIGR. 2626 80 294 59 382 44 1428 339 006 ROYAUME-UNI 5045 263 683 787 85 2391 730 
007 I ALAND 5353 2 9 19 16 5303 4 007 lALANDE 12388 7 32 31 61 12248 9 
008 DAENEMARK 766 78 2 472 148 66 
4 
008 DANE MARK 1436 236 7 794 222 177 
9 024 ISLAND 232 1 1 2 22 191 11 024 ISLANDE 580 2 2 3 70 476 18 
025 FAEROE A 101 
1a6 28 
92 9 025 ILES FEAOE 249 229 20 
028 NORWEGEN 616 20 196 137 99 028 NORVEGE 1460 55 392 336 45 428 204 
030 SCHWEDEN 2580 239 115 655 95 504 972 030 SUEDE 4815 576 317 1008 178 927 1809 
032 FINN LAND 57 2 
3oa 
2 28 23 2 032 FINLANDE 133 10 
1a6 
4 59 55 5 
036 SCHWEIZ 1137 83 58 587 14 19 68 036 SUISSE 2460 316 837 934 28 63 146 
038 OESTERREICH 1545 1013 122 1 250 127 18 14 038 AUTRICHE 3744 2679 290 1 381 308 55 30 
042 SPANIEN 82 7 16 59 042 ESPAGNE 205 20 52 133 
043 ANDORRA 38 14 
6 5 2 22 043 ANDORRE 102 5 42 10 7 63 044 GIBRALTAR 49 1 2 35 044 GIBRALTAR 124 4 14 90 
18 
1 
046 MALTA 333 6 2 69 3 36 193 20 4 046 MALTE 638 26 6 141 7 80 353 8 
058 DDA 194 
1:i 
65 89 
20 :i 
50 068 RD.ALLEMANDE 402 120 196 
40 328 :i 87 202 KANARISCHE I 176 2 12 112 16 202 CANARIES 475 47 7 
175 
18 34 
216 LIBYEN 1069 276 59 
:i :i 
367 47 320 216 LIBYE 2493 804 
6 4 767 49 698 272 ELFENBEINK. 85 52 2 7 19 272 COTE IVOIRE 210 142 6 22 30 
288 NIGERIA 37 
4 a:i 
37 9 288 NIGERIA 136 1 1 9 76 134 372 REUNION 183 107 22 8 372 REUNION 472 301 41 28 17 
400 USA 2420 210 50 84 244 61 496 1 1274 400 ETATS-UNIS 5672 668 172 171 491 220 1103 1 2846 
404 KANADA 716 54 21 53 50 22 450 66 404 CANADA 1727 173 57 87 98 69 1113 130 
406 GROEN LAND 49 
64 15 :i 
49 406 GROEN LAND 125 5 125 468 GUADELOUPE 82 458 GUADELOUPE 202 155 i 42 462 MARTINIQUE 97 87 1 8 1 462 MARTINIQUE 212 185 22 3 
472 TRINIDAD.TOB 149 8 11 118 12 472 TRINIDAD.TOB 417 17 35 338 27 
589 
590 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 £~utschland} France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.41 1908.41 
476 NL ANTILLEN 78 
76 
25 10 38 5 476 ANTILLES NL 176 1 61 26 77 11 
528 ARGENTINIEN 235 
:i 
118 4 14 9 14 528 ARGENTINE 695 317 i 242 11 51 38 36 600 ZVPERN 461 4 3 7 51 392 1 600 CHYPRE 1141 16 13 13 123 967 2 
604 LIBANON 2464 1 26 15 79 2265 48 30 604 LIBAN 5819 6 66 22 192 5312 157 64 
628 JORDANIEN 83 2 13 18 46 4 628 JORDAN IE 209 9 21 
136 
46 125 
58 
8 
632 SAUDI-ARAB. 4364 18 300 102 58 19 3788 5:i 26 632 ARABIE SAOUD 7788 BB 811 210 40 6386 59 
636 KUWAIT 709 40 56 28 3 236 327 1 18 636 KOWEIT 1938 201 148 54 8 611 877 1 38 
640 BAHRAIN 210 5 5 1 106 58 2 33 640 BAHREIN 490 24 11 3 236 145 1 70 
644 KATAR 106 Hi 9 3 57 28 1 8 644 QATAR 273 1 25 8 
152 67 1 19 
647 ARAB.EMIRATE 486 10 10 4 80 183 2 187 647 EM I RATS ARAB 1 121 41 26 11 12 213 439 4 375 
649 OMAN 66 3 2 2 26 8 25 649 OMAN 155 13 5 7 60 16 54 
701 MALAYSIA 54 i 28 26 701 MALAYSIA 156 4 
1 87 68 
706 SINGAPUR 239 1 3:i 67 131 706 SINGAPOUR 640 14 82 201 339 
732 JAPAN 927 26 18 23 17 41 129 673 732 JAPON 2297 80 62 52 33 144 302 1624 
740 HONGKONG 444 3 1 
28 
62 
9 
246 133 740 HONG-KONG 1 185 11 7 
56 
141 
28 
662 364 
800 AUSTRALIEN 233 6 46 96 48 800 AUSTAALIE 569 21 1 77 277 109 
822 FR.-POL YNES. 51 40 10 1 822 POLYNESIE FA 159 1 130 25 3 
1000 WELT 96193 8788 8408 1207 24137 28087 19366 1670 6841 1000 MONDE 208322 18123 20732 2431 44478 81703 44048 2663 12268 
1010 INTRA-EO 71343 4939 8407 487 21817 24804 10771 1429 1089 1010 INTRA-CE 162804 12870 16287 909 40029 63288 26930 2391 2320 
1011 EXTRA-EO 23861 1860 2001 719 2620 3483 8684 142 4662 1011 EX TRA-CE 63608 6463 6486 1613 4447 8414 18117 183 9938 
1020 KLASSE 1 11 127 1667 798 319 2076 488 2424 25 3330 1020 CLASSE 1 24969 4636 2208 663 3426 1260 5599 28 7170 
1021 EFTA-LAENDER 6171 1369 682 59 1694 313 892 4 1168 1021 A E L E 13215 3643 1840 137 2672 689 2008 9 2217 
1030 KLASSE 2 12497 180 1148 399 337 2992 6160 117 1164 1030 CLASSE 2 28055 806 3132 860 787 7157 12518 136 2660 
1031 AKP )59) 472 1 106 13 27 27 243 66 1031 ACP (69) 1290 3 312 25 56 83 707 104 
1040 KLASSE 3 226 2 56 107 3 58 1040 CLASSE 3 484 11 125 236 7 106 
1908.48 FEINE 8ACKWAREN. STAERKE 5 BIS <12%. SACCHAROSE MIN. 5%. 1908.49 BOULANGER IE FINE. 5 A <ll% AMIDON OU FECULE. MIN. 5% DE 
AUSOEN. KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UND HONIOKUCHEN SACCHAROSE. SF BISCUITS. OAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKAEICH 6086 504 563 2064 692 1106 45 222 001 FRANCE 9564 823 1 1 14 3246 1066 2894 102 331 
002 BELG.-LUXBG. 6478 642 1883 1 14 3581 70 2 186 002 BELG.-LUXBG. 1 1620 982 4431 269 6612 182 4 250 
003 NIEDERLANDE 3898 978 232 10 1767 678 1 242 003 PAYS.BAS 6415 1364 646 32 2746 1382 1 344 
004 DEUTSCHLAND 1 1339 2194 866 6361 661 241 17 2010 004 RF ALLEMAGNE 16921 
2760 
3896 1883 7038 947 329 60 2778 
006 IT ALIEN 2626 1496 695 57 13 3 362 006 ITALIE 4696 1315 
34:i 
76 21 7 517 
006 VER.KOENIGR. 5909 811 98 132 428 1 21 19 2320 006 ROYAUME-UNI 10975 1220 361 1100 2 
2348 
4379 3571 
007 I ALAND 1394 2 2 1 50 1339 007 lALANDE 2467 2 8 2 
929 
97 
008 DAENEMAAK 1000 111 315 21 605 48 008 DANEMARK 2179 196 975 27 62 
028 NOAWEGEN 1487 2 76 1 1408 028 NORVEGE 2277 
410 
5 158 3 2111 
030 SCHWEDEN 493 118 1 4 23 21 326 030 SUEDE 964 3 10 38 35 468 
036 SCHWEIZ 910 100 189 449 168 3 1 036 SUISSE 2130 232 418 1090 379 10 1 
038 OESTERREICH 692 559 12 35 16 1 69 038 AUTRICHE 1397 1175 39 64 25 1 3 
16 
90 
216 LIBYEN 42 28 14 216 LIBYE 109 1 93 
:i 372 REUNION 1 13 112 1 372 REUNION 328 326 
82:i 400 USA 509 143 10 303 2:i 17 14 400 ETATS.UNIS 1407 414 36 41 43 50 
404 KANADA 311 23 15 133 122 15 3 404 CANADA 660 49 42 336 188 28 7 
406 GROEN LAND 159 159 406 GROEN LAND 324 118 324 468 GUADELOUPE 69 59 468 GUADELOUPE 179 
462 MARTINIQUE 69 69 
:i 
462 MARTINIQUE 180 180 164:i i :i 628 ARGENTINIEN 674 37 633 1 
9 
528 ARGENTINE 1730 78 
1190 632 SAUDI-ARAB. 956 6 5o:i 173 6 259 632 ARABIE SAQUD 2131 26 367 9 623 17 
636 KUWAIT 458 46 23 1 17 296 76 636 KQWEIT 935 2 111 44 1 46 608 124 
640 BAHRAIN 118 1 7 29 81 640 BAHREIN 184 2 16 55 1 12 
647 ARAB.EMIRATE 136 1 132 3 647 EM I RATS ARAB 247 1 6 
4 
1 232 7 
706 SINGAPUR 66 1 1 63 1 706 SINGAPOUR 164 
130 :i 
1 1 147 1 
732 JAPAN 77 4i 1 5 20 4 732 JAPON 212 17 40 22 
6 740 HONGKONG 1 19 1 4 1 12 :i 740 HONG-KONG 219 4 14 
112 
195 
800 AUSTRALIEN 155 11 7 59 70 8 800 AUSTRALIE 336 27 31 162 13 
1000 WELT 48038 6818 8818 3714 12643 3103 4867 2216 7670 1000 MON DE 82876 10000 14604 8818 18940 4987 9808 4811 11207 
1010 INTRA-EO 37727 4643 6419 1896 11998 3084 3488 2183 6341 1010 INTRA-CE 84828 7348 11633 3868 17900 4888 7193 4637 7791 
1011 EXTRA-EO 8307 1074 1199 2014 647 40 1172 32 2229 1011 EXTRA-CE 17826 2862 2971 6140 1040 118 2414 74 3418 
1020 KLASSE 1 4935 1020 274 1040 621 1 173 18 1888 1020 CLASSE 1 10119 2609 662 2687 989 3 404 69 2806 
1021 EFT A-LAENDER 3653 782 206 492 286 50 1 1838 1021 A E L E 6957 1846 467 1189 602 1 117 1 2734 
1030 KLASSE 2 3362 66 925 963 27 39 998 14 341 1030 CLASSE 2 7685 143 2308 2432 61 116 2010 15 610 
1031 AKP (69) 152 81 8 6 19 38 1031 ACP (69) 317 143 23 10 65 75 1 
1908.61 KEKSE. BISKUITS. WAFFELN. STAERKE l2 BIS <SO%. SACCHAROSE 1908.61 BISCUITS. GAUFRES ET OAUFRETTES. ll A <50% AMIDON OU FECULE. 
<5% <5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 3527 24 1 287 3093 122 001 FRANCE 6836 108 
238 
3 1256 6191 279 
9 002 BELG.-LUXBG. 446 41 99 269 33 4 002 BELG.-LUXBG. 1415 187 896 
263:i 
86 
003 NIEDERLANDE 2290 9 21 1627 633 003 PAYS.BAS 3912 32 39 
438 
1208 
a4 004 DEUTSCHLAND 2929 13 228 2698 46 44 004 RF ALLEMAGNE 4741 30 4085 104 
006 IT ALIEN 844 26 27 2 736 54 006 ITALIE 1415 78 53 7 1 145 132 
007 I ALAND 436 1 1 434 007 lALANDE 968 3 4 961 
008 DAENEMARK 303 14 2 159 128 008 DANEMARK 619 27 4 271 217 
028 NORWEGEN 121 2 119 028 NORVEGE 217 1 
:i 9 3 213 030 SCHWEDEN 173 1 1 :i 2:i 30 116 030 SUEDE 276 2 36 58 170 
036 SCHWEIZ 161 79 18 1 53 036 SUISSE 349 217 35 1 
8 
94 2 
038 OESTERREICH 164 67 1 :i 94 038 AUTRICHE 373 179 4 182 
062 TSCHECHOSLOW 69 59 062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
268 LIBERIA 71 71 268 LIBERIA 110 110 
406 GROENLAND 73 73 406 GROEN LAND 122 122 
458 GUADELOUPE 72 1:i 60 468 GUADELOUPE 129 32 97 
632 SAUDI-ARAB. 1636 1238 320 7i 632 ARABIE SAOUD 2627 2031 469 127 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.61 1908.61 
636 KUWAIT 541 121 413 7 636 KOWEIT 1006 351 643 12 
640 BAHRAIN 103 57 30 16 640 BAHREIN 1B8 
:i 
89 69 30 
647 ARAB. EMIRATE 95 91 4 647 EM I RATS ARAB 157 146 8 1 
1000 WELT 14804 278 1848 9 807 9889 1749 2 428 1000 MON DE 28862 886 3069 34 2887 16891 3674 1 741 
1010 INTRA-EG 10787 118 189 1 791 8212 1449 2 47 1010 INTRA-CE 19868 439 388 4 2823 13326 2988 1 92 
1011 EXTRA-EG 3814 180 1477 7 16 1477 300 378 1011 EXTRA-CE 8793 446 2874 29 44 2386 688 848 
1020 KLASSE 1 815 155 42 1 15 213 108 281 1020 CLASSE 1 1657 424 96 1 39 392 224 481 
1021 EFT A-LAENDER 657 148 24 1 5 192 50 237 1021 AELE 1316 403 53 1 18 350 104 387 
1030 KLASSE 2 2942 5 1435 7 1 1205 192 97 1030 CLASSE 2 5033 20 2577 28 4 1872 364 168 
1031 AKP (59) 130 8 106 13 3 1031 ACP (59) 231 25 3 168 30 5 
1040 KLASSE 3 59 59 1040 CLASSE 3 103 1 102 
1908.69 FEINE BACKWAREN. STAERKE 32 BIS <SO%. SACCHAROSE <5%.AUSGEN. 1908.69 BOULANGERIE FINE. 32 A <50% AMIDON OU FECULE. <5% DE SACCHA-
KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE. AUTRE QUE BISCUITS. GAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 287 188 5 3 79 12 001 FRANCE 1087 631 
1484 
7 5 407 37 
002 BELG.-LUXBG. 893 105 577 2 206 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2020 219 4 309 3 1 
003 NIEDER LANDE 149 54 29 34 30 2 j 003 PAYS-BAS 291 94 87 41 375 64 5 004 DEUTSCHLAND 1081 
96 
471 123 412 1 71 004 RF ALLEMAGNE 1545 935 137 4 90 4 
005 IT ALIEN 411 308 
9 
7 
20 14 
005 ITALIE 540 130 401 
16 
9 
6 006 VER.KOENIGR. 148 9 52 43 1 
69 
006 ROYAUME-UNI 426 32 121 212 18 2:i 
007 I ALAND 74 
172 
5 007 lALANDE 149 7 142 
030 SCHWEDEN 193 
15 
1 20 030 SUEDE 349 322 
1e8 29 
2 26 
036 SCHWEIZ 268 173 80 036 SUISSE 539 320 2 
:i 038 OESTERREICH 55 28 25 2 038 AUTRICHE 142 68 68 3 1 
058 DDR 13 
35 
13 058 RD.ALLEMANDE 123 123 
372 REUNION 35 i i 372 REUNION 124 2 124 400 USA 40 1 5 20 
4 
400 ETATS-UNIS 128 11 28 50 3i 
632 SAUDI-ARAB. 110 4 85 17 632 ARABIE SAOUD 200 13 157 22 8 
1000 WELT 4018 912 1844 292 709 134 246 20 82 1000 M 0 N DE 8211 2006 3680 432 990 870 411 18 106 
1010 INTRA-EG 3098 496 1448 173 878 112 168 20 18 1010 INTRA-CE 8161 1178 3047 208 917 482 277 18 28 
1011 EXTRA-EG 923 417 198 119 33 22 90 44 1011 EXTRA-CE 2081 829 633 228 74 188 134 77 
1020 KLASSE 1 653 385 116 29 32 9 51 31 1020 CLASSE 1 1350 748 286 59 70 62 84 41 
1021 EFTA-LAENDER 527 376 105 17 2 
39 
27 1021 AELE 1051 719 256 32 9 2 33 
1030 KLASSE 2 234 8 83 90 1 1 12 1030 CLASSE 2 535 30 247 166 3 3 50 36 
1040 KLASSE 3 37 24 13 1040 CLASSE 3 173 50 123 
1908.81 KEKSE. BISKUITS. WAFFELN. STAERKE 32 BIS <50%. SACCHAROSE 1908.81 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES. 32 A <50% AMIDON OU FECULE. 
MIN. 5% MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 24524 917 162 8061 14513 726 1 144 001 FRANCE 33079 1536 
126j 303 9720 19828 1328 1 363 002 BELG.-LUXBG. 4936 632 605 33 3231 198 237 002 BELG.-LUXBG. 7926 1382 53 4337 
62Qj 338 553 003 NIEDERLANDE 5380 177 54 56 4668 263 162 003 PAYS-BAS 7719 357 114 91 575 379 
004 DEUTSCHLAND 16770 728 235 9039 1789 714 1 4264 004 RF ALLEMAGNE 25970 1384 450 11371 2918 1166 j 8678 
005 IT ALIEN 2651 908 510 221 50 639 323 005 ITALIE 4618 1486 907 350 109 1036 730 
006 VER.KOENIGR. 2698 179 76 54 229 31 830 1299 006 ROYAUME-UNI 4688 364 186 87 320 47 999 2685 
007 I ALAND 9095 1 16 643 8268 167 007 lALANDE 14333 3 37 1017 1 12es8 377 
008 DAENEMARK 1703 477 29 170 295 732 
6 52 
008 DANEMARK 2067 642 70 168 430 757 
024 ISLAND 313 5 2 12 30 206 024 ISLANDE 528 9 4 14 51 368 10 72 
025 FAEROER 94 
39 4 54 
5 48 41 025 ILES FEROE 158 
8 
8 87 63 
028 NORWEGEN 1096 34 471 494 028 NORVEGE 1780 72 64 48 852 736 
030 SCHWEDEN 3825 401 285 42 289 1284 1524 030 SUEDE 4903 532 567 72 424 1601 1707 
032 FINN LAND 163 4 
134 140 
7 24 128 032 FINLANDE 204 11 
310 266 225 
12 37 144 
036 SCHWEIZ 771 67 146 5 127 152 036 SUISSE 1501 168 7 199 336 
038 OESTERREICH 2532 1871 284 3 309 39 15 11 038 AUTRICHE 3899 2829 618 6 335 55 25 31 
042 SPAN IEN 657 2 35 145 475 042 ESPAGNE 1485 8 77 216 1184 
043 ANDORRA 285 32 
4 
4 249 043 ANDORRE 588 j 55 4 6 8 525 044 GIBRALTAR 118 1 1 
30 
4 105 3 044 GIBRALTAR 192 2 
e8 
170 8 
046 MALTA 759 10 1 63 61 548 21 25 046 MALTE 952 19 3 62 79 663 18 40 
050 GRIECHENLAND 166 40 4 32 7 5 9 69 050 GRECE 341 79 6 65 8 9 17 157 
058 DDR 289 136 
2 
28 
9 
125 058 RD.ALLEMANDE 610 
42 
307 j 42 261 202 KANARISCHE I 409 14 2 50 225 107 202 CANARIES 828 4 74 438 12 255 
205 CEUTA & MELL 91 
50 209 
5 18 
13j 68 205 CEUTA & MELL 220 7 47 166 216 LIBYEN 2722 
2 
1213 1117 216 LIBYE 4254 152 491 j 1723 161 1727 248 SENEGAL 294 50 1 12 11 218 248 SENEGAL 364 85 1 13 13 249 
272 ELFENBEINK. 235 163 5 15 14 11 27 272 COTE IVOIRE 408 299 8 16 23 23 39 
314 GABUN 113 105 
6 
8 
9 
314 GABON 190 180 
8 
10 
372 REUNION 513 385 12 17 85 372 REUNION 935 727 12 32 3i 119 
400 USA 5769 222 60 75 496 147 634 15 4120 400 ETATS-UNIS 11738 537 178 144 461 221 1668 30 8499 
404 KANADA 1221 43 18 94 96 3 717 250 404 CANADA 2253 97 47 138 90 7 1251 623 
406 GROENLAND 79 j 79 406 GROENLAND 176 j 6 176 412 MEXIKO 129 1 1 124 412 MEXIOUE 392 
2 
i 376 
413 BERMUDA 84 1 80 3 413 BERMUDES 145 135 8 
453 BAHAMAS 105 
6 
105 453 BAHAMAS 147 
222 8 
147 
458 GUADELOUPE 123 117 5 ,. 458 GUADELOUPE 232 2 462 MARTINIQUE 152 142 4 462 MARTINIQUE 262 246 5 7 4 
472 TRINIDAD,TOB 232 1 199 32 472 TRINIDAD,TOB 477 1 398 78 
476 NL ANTILLEN 145 67 47 31 476 ANTILLES NL 264 1 
29 
111 1 84 67 
484 VENEZUELA 112 
4 
18 
36 
10 84 484 VENEZUELA 251 
9 57 
25 197 
492 SURINAM 71 
59 
1 21 9 492 SURINAM 118 2 33 17 
528 ARGENTINIEN 205 
5 
77 4 19 5 41 528 ARGENTINE 484 161 
6 
149 8 37 18 111 
600 ZYPERN 196 9 7 5 7 120 43 600 CHYPRE 341 26 24 17 10 182 76 
604 LIBANON 298 1 60 15 52 22 52 96 604 LIB AN 560 4 97 28 67 44 99 221 
628 JORDANIEN 70 3 5 14 27 21 628 JORDAN IE 130 7 11 22 1 43 46 
591 
592 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 PeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1908.81 1908.81 
632 SAUDI-ARAB. 5787 22 346 73 69 11 4613 36 617 632 ARABIE SAOUD 8254 74 701 153 83 17 6157 40 1029 
636 KUWAIT 673 31 22 
:i 
32 23 147 9 409 636 KOWEIT 1036 104 42 
6 
33 33 259 12 553 
640 BAHRAIN 219 4 4 
9 
1 70 8 129 640 BAHREIN 460 16 8 2 134 10 284 
644 KATAR 124 
35 
12 1 10 62 3 27 644 QATAR 235 24 1 13 13 110 4 70 
647 ARAB.EMIRATE 517 23 10 4 6 169 14 256 647 EMIRATS ARAB 913 95 49 17 5 8 289 18 432 
649 OMAN 144 4 8 
72 
87 26 19 649 OMAN 311 13 14 1 209 34 40 
652 NORDJEMEN 89 3 10 4 652 YEMEN DU NRD 250 10 204 27 9 
656 SUEDJEMEN 179 169 1 9 656 YEMEN DU SUD 520 496 1 23 
246 701 MALAYSIA 156 8 52 5 96 701 MALAYSIA 352 8 2 11 95 7 706 SINGAPUR 474 2 1 
6 
9 211 246 706 SINGAPOUR 997 14 1 343 622 
732 JAPAN 1619 17 26 7 :i 168 1392 732 JAPON 3905 47 39 11 9 13 304 3482 
740 HONGKONG 1975 3 1 1 4 953 1013 740 HONG-KONG 4103 11 3 2 10 1327 2750 
BOO AUSTRALIEN 640 13 1 11 63 
2 
274 278 BOO AUSTRALIE 1676 28 4 22 72 
:i 
947 603 
822 FR.·POLYNES. 94 86 2 4 822 POLYNESIE FA 203 185 1 3 11 
1000 WELT 108182 8262 4939 1860 23387 22336 26287 1118 21238 1000 MONDE 188369 10888 9801 3438 29374 30978 39819 1369 42722 
1010 INTRA-EG 87766 3290 2018 639 21694 21346 11640 833 8698 1010 INTRA-CE 100398 6770 3980 986 27283 29636 18097 1003 13786 
1011 EXTRA-EG 38429 2982 2922 1110 1773 990 13747 284 14841 1011 EXTRA·CE 87967 6098 6840 2462 2090 1442 21721 367 28967 
1020 KLASSE 1 20070 2737 898 401 1307 630 4786 42 9269 1020 CLASSE 1 36193 4445 1918 733 1444 940 8433 58 18222 
1021 EFT A·LAENDER 8711 2389 720 142 557 403 2130 6 2364 1021 AELE 12843 3624 1507 273 711 597 3088 10 3033 
1030 KLASSE 2 18056 220 1888 705 466 332 8960 242 5243 1030 CLASSE 2 31116 638 3615 1707 646 460 13287 299 10464 
1031 AKP (59) 1639 22 514 17 98 36 589 363 1031 ACP (59) 2757 47 925 47 150 63 1041 484 
1040 KLASSE 3 303 5 136 4 28 1 129 1040 CLASSE 3 648 15 307 11 42 2 271 
1908.89 FEINE BACKWAREN. STAERKE 32 BIS <SO%. SACCHAROSE MIN. 5%. 1908.89 BOULANGER IE FINE. 32 A <SO% AMIDON OU FECULE. MIN. 5 % DE 
AUSGEN. KEKSE. BISKUITS. WAFFELN UND HONIGKUCHEN SACCHAROSE. SF BISCUITS. GAUFRES. GAUFRETTES. PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 1461 258 24 840 298 41 001 FRANCE 2058 355 
1487 
39 1206 373 85 
002 BELG.-LUXBG. 2361 39 83:i 8 1465 16 002 BELG.-LUXBG. 3398 69 15 1789 38 
003 NIEDERLANDE 450 17 89 10 314 20 003 PAYS-BAS 613 32 149 11 
3035 
383 38 
004 DEUTSCHLAND 3909 892 24 2738 195 24 36 004 RF ALLEMAGNE 4794 
749 
1420 56 177 27 79 
005 IT ALIEN 732 385 239 
6 
108 
5 
005 ITALIE 1435 516 170 
70 7 006 VER.KOENIGR. 1076 541 33 451 41 006 ROYAUME-UNI 1939 964 82 10 805 1 
46:i 007 I ALAND 349 45 1 1 302 007 lALANDE 549 83 2 1 
008 DAENEMARK 113 70 5 38 008 DANEMARK 162 97 8 57 
028 NORWEGEN 149 13 32 104 028 NORVEGE 216 25 
6 
51 
2 
140 
030 SCHWEDEN 193 29 1 149 14 030 SUEDE 263 48 1 187 19 
032 FINNLAND 68 68 
2 
032 FINLANDE 147 147 
120 625 :i :i 036 SCHWEIZ 444 63 57 10 311 1 036 SUISSE 903 132 20 
2 038 OESTERREICH 193 127 13 3 49 1 038 AUTRICHE 370 232 25 9 102 
372 REUNION 244 
37 
244 
16 402 2 
372 REUNION 487 
70 
487 
8 400 USA 473 16 400 ETATS-UNIS 813 54 24 657 
404 KANADA 107 9 1 5 91 1 404 CANADA 128 15 3 11 94 5 
632 SAUDI-ARAB. 66 7 45 14 
8 
632 ARABIE SAOUD 142 15 109 18 
732 JAPAN 49 21 17 
6 
3 732 JAPON 133 48 69 4 12 
800 AUSTRALIEN 123 5 111 1 BOO AUSTRALIE 201 11 2 15 170 3 
1000 WELT 12961 1769 2868 120 8909 811 424 108 184 1000 M 0 N DE 19664 3160 4980 228 9138 937 707 180 264 
1010 INTRA-EG 10447 1364 2090 71 6840 808 402 41 41 1010 INTRA-CE 14949 2349 3886 131 7083 933 862 70 88 
1011 EXTRA-EG 2498 406 687 44 1289 3 22 86 123 1011 EXTRA-CE 4698 801 1316 88 2074 6 66 90 188 
1020 KLASSE 1 1862 381 132 43 1167 2 17 120 1020 CLASSE 1 3313 753 353 83 1916 3 43 162 
1021 EFTA-LAENDER 1056 305 71 13 544 2 1 
66 
120 1021 A E L E 1916 597 150 30 970 3 5 
90 
161 
1030 KLASSE 2 621 24 435 1 87 1 5 3 1030 CLASSE 2 1232 48 962 4 108 2 12 6 
1031 AKP (59) 92 50 1 38 1 1 1 1031 ACP (59) 185 1 125 4 49 2 3 1 
1908.71 KEKSE. BISKUITS. WAFFELN. STAERKE MIN. SO%. SACCHAROSE <5% 1908.71 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES. MIN. 50% AMIDON OU FECULE. 
<5% DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 819 18 11 169 10 561 50 001 FRANCE 1206 45 
165 
15 495 19 586 46 
002 BELG.-LUXBG. 255 11 57 1 58 
4 
128 002 BELG.-LUXBG. 581 25 2 142 
7 
247 
003 NIEDERLANDE 1821 340 8 14 
34 
1455 
:i 
003 PAYS-BAS 2212 561 33 14 1597 
:i :i 004 DEUTSCHLAND 156 4 6 1 107 1 004 RF ALLEMAGNE 250 
2:i 
7 5 51 4 177 
005 IT ALIEN 149 11 58 73 7 005 ITALIE 276 116 119 18 
006 VER.KOENIGR. 1633 5 12 5 1611 006 ROYAUME-UNI 1320 10 26 13 
171:i 
1271 
007 I ALAND 1273 2 1271 007 lALANDE 1717 1 3 
008 DAENEMARK 210 106 6 98 
4 9 008 DANEMARK 386 219 2 8 159 4 024 ISLAND 191 
1:i 
1 177 024 ISLANDE 224 1 206 11 
028 NORWEGEN 74 36 25 028 NORVEGE 135 23 57 55 
030 SCHWEDEN 288 40 
2 
163 85 030 SUEDE 543 73 1 5 333 136 036 SCHWEIZ 171 23 22 11 113 036 SUISSE 270 40 51 22 152 
038 OESTERREICH 76 74 2 038 AUTRICHE 143 138 1 
48 
1 3 
046 MALTA 314 22 292 
29 
046 MALTE 335 1 286 
202 KANARISCHE I 120 91 202 CANARIES 144 4 117 27 216 LIBYEN 76 1 16 30 29 216 LIBYE 142 74 37 27 
268 LIBERIA 79 
7:i 
79 268 LIBERIA 117 
134 
117 
330 ANGOLA 73 
2 8 
330 ANGOLA 134 6 3i 400 USA 895 1 BB:i 1 400 ETATS-UNIS 1472 2 1427 
404 KANADA 679 2 
4 
677 
10 5 404 CANADA 762 7 7 755 9 8 632 SAUDI-ARAB. 132 
:i 3 ,. 110 632 ARABIE SAOUD 219 4 11 ,. 184 636 KUWAIT 116 100 8 2 3 636 KOWEIT 329 309 10 1 4 
647 ARAB.EMIRATE 102 3 1 51 47 647 EMIRATS ARAB 144 8 2 1 87 46 
740 HONGKONG 196 
:i 
196 740 HONG-KONG 338 
7 
338 
BOO AUSTRALIEN 154 151 BOO AUSTRALIE 274 267 
1000 WELT 10790 862 338 84 397 36 7263 1866 178 1000 MDNDE 16091 1187 983 189 917 87 9907 1499 322 
1010 INTRA-EG 8314 492 139 31 273 16 3891 1884 9 1010 INTRA-CE 7947 883 348 38 713 29 4698 1320 20 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK J Ireland [ Danmark Nimexe l EUR 9 peutschlandl France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1808.71 1908.71 
1011 EXTRA-EG 4477 180 188 62 123 20 3683 182 189 1011 EXTRA.CE 7140 304 836 162 204 67 6308 178 301 
1020 KLASSE 1 303B 151 35 35 2 12 2671 11 121 1020 CLASSE 1 4505 279 90 77 4 46 3793 10 206 
1021 m~;;ttrDER BB7 151 2B 11 1 2 571 4 119 1021 A E L E 14 79 27B 71 22 2 5 B96 4 201 1030 1426 B 163 17 121 B B92 1BO 37 1030 CLASSE 2 2609 24 545 76 200 11 1515 169 69 
1031 AKP 1591 221 1 11 2 206 1 1031 ACP (59) 401 2 47 6 1 344 1 
1808.79 FEINE BACKWAREN. STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. 1908.78 BOULANGERIE FINE. MIN. 50% AM lOON OU FECULE. <5% OE SACCHA-
KEKSE. BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN ROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN O'EPICES 
001 FRANKREICH 2924 20B2 
ao46 
457 363 22 001 FRANCE 5222 3750 
3903 
452 964 56 
002 BELG.-LUXBG. 4B43 2B2 33 14B2 
5 
002 BELG.-LUXBG. B1B6 4B3 55 3745 ,. 003 NIEDERLANDE 1336 B50 272 159 76i 49 1 003 PAYS-BAS 205B 1402 324 224 97 10 004 DEUTSCHLAND 1769 
1618 
372 197 336 23 74 004 RF ALLEMAGNE 3254 501 275 1726 644 23 B5 
005 IT ALIEN 6B96 5141 
B3 
132 1 4 005 ITALIE B914 2403 6135 365 B 3 
64 006 VER.KOENIGR. 1B62 57B 1000 125 1 74 1 006 ROYAUME-UNI 2745 1021 1249 166 242 1 
75 
2 
007 !ALAND 6B 14 12 
6 
42 007 lALANDE 114 23 16 
39 OOB DAENEMARK 234 150 4 22 52 OOB DANEMARK 329 212 6 12 60 
02B NORWEGEN 224 145 1 14 
3 
64 02B NORVEGE 355 231 3 16 
4 2i 105 030 SCHWEDEN 331 257 9 11 12 39 030 SUEDE 556 405 16 20 B4 
036 SCHWEIZ 521 210 272 37 1 1 036 SUISSE B73 3B5 424 59 3 2 
03B OESTERREICH 45B 416 6 10 19 7 03B AUTRICHE 755 675 13 14 43 10 
050 GRIECHENLAND B2 74 B 
17 
050 GRECE 151 134 17 
062 TSCHECHOSLOW 21B 201 
26 23 
062 TCHECOSLOVAQ 374 343 31 
216 LIBYEN 161 112 216 LIBYE 311 45 244 22 
372 REUNION 160 
755 
160 
8 
372 REUNION 433 
1039 
433 
16 as 400 USA B40 56 11 9 1 400 ETATS-UNIS 1257 111 52 2 
404 KANADA 556 7B 445 21 11 1 404 CANADA 75B 109 5B4 29 34 2 
45B GUADELOUPE 75 1 74 45B GUADELOUPE 150 2 14B 
462 MARTINIQUE 47 2 45 462 MARTINIQUE 106 5 101 
52B ARGENTINIEN 62 62 
49 6 
52B ARGENTINE 16B 16B 
B3 8 604 LIBANON B5 17 13 
5 
604 LIBAN 146 36 19 
632 SAUDI-ARAB. 111 56 50 2i 5 632 
ARABIE SAOUD 239 122 104 1 12 
BOO AUSTRALIEN 1B7 139 13 3 BOO AUSTRALIE 320 225 27 42 16 10 
1000 WELT 24829 8120 11377 1228 2896 428 191 87 196 1000 MONDE 38873 13486 14820 1886 7319 878 281 88 308 
1010 INTRA·EG 19927 6673 8848 933 2891 410 124 74 78 1010 INTRA-CE 30822 9294 12134 1183 7080 808 172 84 88 
1011 EXTRA-EG 4898 2647 1631 288 106 18 87 23 118 1011 EXTRA-CE 8044 4192 2888 606 238 72 109 22 220 
1020 KLASSE 1 3372 2133 BB2 155 52 9 26 115 1020 CLASSE 1 5346 3329 1319 22B 153 52 53 212 
1021 EFTA-LAENDER 1599 1066 29B 7B 25 
9 
21 111 1021 A E L E 26B3 1787 478 119 55 3B 
22 
206 
1030 KLASSE 2 1095 209 640 133 36 41 23 4 1030 CLASSE 2 2301 509 1358 277 54 19 55 7 
1031 AKP (59) 123 2 109 4 5 3 1031 ACP (59) 247 5 216 6 13 7 
1040 KLASSE 3 231 205 9 17 1040 CLASSE 3 394 353 9 32 
1908.81 KEKSE, BISKUITS. WAFFELN. STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 1908.81 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AM lOON OU FECULE, 
5% MIN. 5% OE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 1322 4 296 540 446 2B 8 001 FRANCE 1283 9 
483 
192 609 419 35 19 
002 BELG.-LUXBG. 691 B5 314 125 126 31 10 002 SELG.-LUXBG. 1043 156 157 180 42 25 
003 NIEDERLANDE 266 24 1 
389 78 
42 158 41 003 PAYS-BAS 408 46 2 sa 68 195 97 004 DEUTSCHLAND 1683 69 892 178 77 004 RF ALLEMAGNE 1763 
274 
106 447 776 170 176 
005 IT ALIEN 527 131 216 
5 
33 
160 
139 8 005 ITALIE 766 246 
8 
35 1 190 20 
006 VER.KOENIGR. 618 12 47 193 
1659 
42 159 006 ROYAUME-UNI 1087 24 56 397 204 44 354 
007 I ALAND 1718 
2 
5 54 007 lALANDE 2334 5 2199 130 
008 DAENEMARK 234 65 167 
6 
008 DANEMARK 300 4 1 54 241 
024 ISLAND 58 1 1 50 024 ISLANDE 107 3 1 97 6 
028 NORWEGEN 692 1 14 
8 
71 328 278 028 NORVEGE 757 2 16 58 453 228 
030 SCHWEDEN 944 25 97 
:i 54 336 424 030 SUEDE 963 41 111 i 13 47 371 380 036 SCHWEIZ 151 11 98 
45 
3 36 036 SUISSE 271 19 152 
a8 
3 90 
038 OESTERREICH 203 156 
2 5 
2 038 AUTRICHE 314 271 i i 254 5 046 MALTA 292 1 1 265 18 046 MALTE 2B2 2 1 16 
216 LIBYEN 1127 544 86 
:i 496 1 216 LIBYE 1969 985 102 4 881 1 372 REUNION 125 121 
3 150 3 
1 372 REUNION 216 211 
5 62 3 
1 
400 USA 492 65 73 34 164 400 ETATS-UNIS 1028 127 144 281 406 
404 KANADA 366 6 8 4 239 109 404 CANADA 606 13 13 7 306 267 
406 GROENLAND 66 
3 
66 406 GROEN LAND 102 
3 
102 
458 GUADELOUPE 81 7B 45B GUADELOUPE 131 12B 
462 MARTINIQUE 66 
4 
66 
2 
462 MARTINIQUE 106 
16 
106 
3 20 604 LIBANON 67 18 18 14 11 604 LIBAN 125 30 30 26 
632 SAUDI-ARAB. 499 7 131 69 241 51 632 ARABIE SAOUD 783 21 208 119 346 ,. 89 
636 KUWAIT 72 3 5 19 1 34 1 9 636 KOWEIT 138 9 7 3B 
117 
1 58 24 
647 ARAB. EMIRATE 184 6 10 1 90 45 2 30 647 EMIRATS ARAB 289 17 15 3 63 1 73 
680 THAILAND 578 5 578 28 18 680 THAILANDE 109 9 109 46 706 SINGAPUR 55 1 1 1 706 SINGAPOUR 100 1 2 42 1 
732 JAPAN 143 19 7 2 2 24 89 732 JAPON 299 48 14 2 3 32 200 
740 HONGKONG 143 1 2 140 740 HONG-KONG 1B5 4 4 177 
1000 WELT 16807 687 2189 1042 3002 1812 6080 66 1860 1000 MON DE 19701 1174 3492 1174 1944 1761 8949 68 3169 
1010 INTRA-EG 7080 268 862 816 970 1808 2369 42 368 1010 INTRA.CE 8983 613 898 806 1309 1621 3073 44 820 
1011 EXTRA-EG 8648 329 1647 227 2032 208 2701 13 1493 1011 EXTRA-CE 10718 882 2693 389 836 231 3878 13 2338 
1020 KLASSE 1 3492 2B6 306 16 79 179 1444 3 1179 1020 CLASSE 1 4B90 532 469 31 9B 155 1BB5 3 1717 
1021 EFT A-LAENDER 2093 193 209 3 38 171 723 756 1021 A E L E 2460 336 280 7 19 145 942 Hi 731 1030 KLASSE 2 5039 43 1241 211 1953 2B 1257 11 295 1030 CLASSE 2 5790 130 2125 33B 537 75 1992 5B3 
1031 AKP (59) 1192 5 177 5 B61 19 90 35 1031 ACP (59) 730 13 2B3 14 1B6 59 135 40 
593 
594 
Januar- Dozomber 1980 Export Janvier- D6combre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werto 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I looutschlandl Franco I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r ~utschlandf France ( T Nederland I Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
1908.86 ZWIEBACK. 8TAERKE MIN. 50"· SACCHAROSE MIN. S" 1908.86 BISCOTTES. MIN. SO" AMIDON OU FECULE, MIN. S" DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 490 1 
:i 4B9 001 FRANCE 790 1 8 7B9 5 002 BELG.-LUXBG. 2027 62 655 1 29B 10 002 BELG.-LUXBG. 3334 101 687 2535 
003 NIEDERLANDE 60B 4BB 91 Hi Hi 003 PAYS-BAS B36 666 123 21 26 
004 DEUTSCHLAND 1096 B32 1:i 11 240 004 RF ALLEMAGNE 1323 B7B 22 2B 395 
005 IT ALIEN 1777 Hi 141B 331 12 005 ITALIE 2039 25 1505 
4 
4B4 25 
006 VER.KOENIGR. 1397 B 529 1 B59 006 ROYAUME-UNI 2232 11 714 1503 
1 1Bl 007 IRLAND 653 6 15 632 007 IRLANOE 121B 
28 
11 26 
OOB DAENEMARK 261 25 97 136 3 OOB DANEMARK 429 180 208 13 
B84 02B NORWEGEN 476 1 4 471 02B NORVEGE B96 3 9 
030 SCHWEDEN 964 463 1 :i 49B 030 SUEDE 14BO 679 2 3 796 
036 SCHWEIZ 326 33 279 14 036 SUISSE 370 51 296 23 
03B OESTERREICH 126 1 19 7 03B AUTRICHE 167 155 12 
046 MALTA 176 2 174 046 MALTE 437 B 429 
216 UBYEN 95 95 216 LIBYE 167 
2 
167 
302 KAMERUN 22 1 21 302 CAMEROUN 109 6 33i 107 400 USA 273 22 55 2 194 400 ETATS-UNIS 46B 36 B9 
257 404 KANADA 625 42 151 1 154 277 404 CANADA 759 61 201 1 239 
632 SAUDI-ARAB. 134 2 B 5 119 632 ARABIE SAOUD 559 4 14 B 
2 
533 
636 KUWAIT 173 4 1 7 1 160 636 KOWEIT 376 11 2 7 354 
640 BAHRAIN 65 2 63 640 BAHREIN 156 6 i 150 647 ARAB.EMIRATE 139 6 4 129 647 EMIRATS ARAB 577 23 1 
:i 
546 
649 OMAN 34 2 :i 30 649 OMAN 109 6 1 99 
652 NORDJEMEN B5 :i B2 652 YEMEN DU NRD 236 4 232 
701 MALAYSIA 47 47 701 MALAYSIA 1 B9 1B9 
740 HONGKONG 30 30 740 HONG-KONG 1 15 i i 1 12 1 15 BOO AUSTRALIEN 132 16 4 7 71 34 BOO AUSTRALIE 196 25 45 
1000 WELT 12709 1328 4270 134 3842 10 2088 1269 1000 MONDE 20778 1934 4934 227 8404 21 6091 2186 
1010 INTRA-EO 8309 699 3828 3 3141 10 888 280 1010 INTRA-CE 12201 833 4098 11 6688 21 1263 421 
1011 EXTRA-EO 4399 729 842 131 600 1398 999 1011 EXTRA-CE 8674 1101 837 218 838 3838 1744 
1020 KLASSE 1 31B4 710 50B 10 472 492 992 1020 CLASSE 1 4937 1044 62B 16 77B 744 1727 
1021 EFT A-LAENDER 1935 617 295 3B 2 983 1021 A E L E 2985 BBB 325 63 2 1707 
1030 KLASSE 2 1196 19 134 121 B 906 B 1030 CLASSE 2 3597 57 210 201 16 3095 1B 
1031 AKP 159) 1 1B 22 96 1031 ACP (59) 43B 39 399 
1908.89 FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. SO"· SACCHAROSE MIN. S"· 1908.89 BOULANOERIE FINE. MIN. SO" AMIDON OU FECULE, MIN. S" DE 
AUSGEN. KEKSE. BISKUITS. WAFFELN. ZWIEBACK UNO HONIGKUCHEN SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES. GAUFRETTES. BISCOT-
TES, PAIN D'EPICES 
001 FRANKREICH 684 5B2 27 21 37 17 001 FRANCE 930 704 
1365 
16 53 124 33 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1 1B7 176 92:i 5 BO 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1900 249 B 263 13 
003 NIEDERLANDE 177B 793 934 15 31 5 003 PAYS-BAS 2550 1030 1440 15 
475 
47 1B 
:i 56 004 DEUTSCHLAND 1334 10B4 16 144 20 41 :i 2i 004 RF ALLEMAGNE 2516 
228 
1834 33 43 72 
005 IT ALIEN 1428 155 BBB 376 9 005 ITALIE 1765 1115 
1:i 
413 1 B 
2BO 006 VER.KOENIGR. 1676 618 90B 8 1 2 139 006 ROYAUME-UNI 2615 770 1547 4 1 
007 I ALAND 107 33 74 007 lALANDE 129 40 9i B9 OOB DAENEMARK 22B 1 17 51 34 26 008 DANE MARK 37B 156 91 1 33 
8 030 SCHWEDEN 1092 515 550 23 .j 030 SUEDE 1276 481 752 
22 
32 3 
036 SCHWEIZ 135 4B 37 12 38 036 SUISSE 2B3 B4 7B 99 
038 OESTERREICH 100 95 4 1 03B AUTRICHE 134 122 1 8 3 
1:i 216 UBYEN 74 62 12 216 LIBYE 137 
216 
124 
372 REUNION 214 
149 
214 372 REUNION 276 
1B9 :i 32 400 USA 208 46 1 12 400 ETATS-UNIS 329 106 
9 404 KANADA 103 62 5 1 i 2B 404 CANADA 122 BO 8 2 23 
45B GUADELOUPE 114 114 458 GUADELOUPE 23B 238 
462 MARTINIQUE 69 
:i 69 30 38 462 MARTINIQUE 173 5 173 42 632 SAUDI-ARAB. B8 1B 632 ARABIE SAOUD 135 4B 40 
1000 WELT 11086 3441 8041 207 708 94 343 19 212 1000 MONDE 18837 4331 9668 343 1380 231 668 22 418 
1010 INTRA-EG 8422 2474 4787 70 867 89 176 3 187 1010 INTRA-CE 12787 3178 7393 87 1308 218 287 4 338 
1011 EXTRA-EG 2844 987 1266 136 62 8 188 18 46 1011 EXTRA-CE 4039 1164 2183 248 74 16 289 18 80 
1020 KLASSE 1 1778 945 668 23 50 B4 3 5 1020 CLASSE 1 243B 1098 1043 42 72 1 169 4 9 
1021 EFTA-LAENDER 1357 663 5B8 17 43 41 5 1021 A E L E 1733 696 830 30 61 107 9 
1030 KLASSE 2 B1 1 1B 537 111 2 5 B4 1:i 41 1030 CLASSE 2 1505 49 1033 203 2 14 120 13 71 
1031 AKP (59) 72 1 59 4 5 3 1031 ACP (59) 1B4 4 146 13 14 7 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
8estimmung I Mangen 1000 kg Quan1itlis 8estimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I joeutschlandl France ( I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
2001 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE. MIT ESSIG ZUBEREITET 2001 LEGUMES. PLANTE& POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
ODER HALTBAR GEMACHT. AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ. GEWUERZEN. AU VINAIGRE OU A L"ACIDE ACETIQUE. AVEC OU SANS BEL EPICES. 
SENF ODER ZUCKER MOUTARDE OU SUCRE 
2001.10 MANGO-CHUTNEY 2001.10 CHUTNEY DE MANGUE 
400 USA 158 158 400 ETATS-UNIS 485 485 
404 KANADA 72 72 404 CANADA 162 162 
1000 WELT 718 19 76 18 1 804 1 1000 MON 0 E 1242 27 11 29 1 1173 1 
1010 INTRA·EG 183 9 12 1 181 ,. 1010 INTRA-CE 260 14 19 1 218 
1011 EKTRA-EG 633 10 74 6 443 1011 EKTRA-CE 993 13 11 11 967 ,. 
1020 KLASSE 1 383 9 5 369 1020 CLASSE 1 854 11 11 832 
1021 EFTA-LAENDER 106 9 5 92 1021 AELE 146 11 11 124 
1030 KLASSE 2 150 1 74 74 1 1030 CLASSE 2 138 2 11 125 
2001.20 GURKEN UNO CORNICHONS 2001.20 CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANKREICH 465 418 6 21 20 001 FRANCE 369 338 5 14 12 
002 BELG.-LUXBG. 2629 1106 514 11 996 
2579 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 2084 694 765 8 614 :i 1 
003 NIEDERLANDE 4105 1455 8 15 
9165 
17 31 003 PAYS-BAS 3403 937 13 3 2407 18 25 
004 DEUTSCHLAND 18837 1871 21 6792 1 987 004 RF ALLEMAGNE 10560 
197 
1311 9 5348 3168 2 722 
005 IT ALIEN 264 240 4 
37 
18 2 005 ITALIE 220 3 18 2 
006 VER.KOENIGR. 1878 88 2 1730 1 
:i 
20 006 ROYAUME-UNI 960 69 5 11 848 :i 25 
008 DAENEMARK 326 266 31 25 1 008 DANE MARK 209 1 12 73 16 3 5 
028 NORWEGEN 218 
9 
218 
28 
028 NORVEGE 156 
117 
156 
030 SCHWEDEN 170 99 34 
4 
030 SUEDE 262 97 14 
4 
34 
036 SCHWEIZ 197 152 19 21 1 036 SUISSE 212 158 39 10 1 
038 OESTERREICH 122 117 5 038 AUTRICHE 116 110 1 5 
042 SPAN IEN 153 153 
16 :i 042 
ESPAGNE 126 126 
315 9 400 USA 309 122 151 18 400 ETATS-UNIS 467 12B 11 4 
1000 WELT 30812 4628 2960 163 12339 9400 66 1189 1000 MON DE 20322 3274 3192 87 7149 6809 89 942 
1010 INTRA-EG 28806 3674 2429 90 12039 9393 39 1041 1010 INTRA-CE 17888 2348 2189 38 8908 6692 42 776 
1011 EKTRA-EG 2008 963 621 82 299 7 18 148 1011 EXT RA-CE 2461 927 1023 60 241 17 27 188 
1020 KLASSE 1 1359 708 244 55 256 3 6 87 1020 CLASSE 1 1580 700 525 42 193 7 8 105 
1021 EFTA-LAENDER 743 380 53 35 223 1 1 50 1021 A E L E 799 402 138 30 163 1 2 63 
1030 KLASSE 2 635 231 277 7 44 4 11 61 1030 CLASSE 2 861 218 497 8 48 10 18 62 
1031 AKP (69) 150 27 119 1 1 2 1031 ACP (59) 240 23 209 1 7 
2001.80 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE. AUSG. MANGO-CHUTNEY. 2001.80 LEGUMES. PLANTE& POTAGERES ET FRUITS. AUTRE& QUE CHUTNEY DE 
GURKEN UNO CORNICHONS MANGUE. CONCOM8RES ET CORNICHONS 
001 FRANKREICH 1B1 1 662 
1 54:i 
457 473 161 58 001 FRANCE 2024 B1 7 
ae7 
379 614 119 94 1 
002 BELG.-LUXBG. 4276 B92 242 1519 79 1 002 BELG.-LUXBG. 3450 1035 1B8 126B 90 2 
003 NIEDERLANDE B145 4196 1951 149 
B157 
171B 130 1 003 PAYS-BAS 7762 5512 B40 197 
3227 
1094 119 
004 DEUTSCHLAND 14794 3209 1329 1676 242 1B1 004 RF ALLEMAGNE B033 
349 
2362 125B 756 294 136 
005 IT ALIEN 1663 417 1140 73 1 2B 4 005 ITALIE 920 442 
196 
74 1 50 4 
006 VER.KOENIGR. 555 104 21 310 96 B 16 006 ROYAUME-UNI 439 99 22 97 12 13 
007 I ALAND 1060 14 1 1 4 1 1039 007 lALANDE 726 15 2 
:i 4 2 70:i OOB DAENEMARK 3B7 294 17 3 42 1 30 008 DANEMARK 327 233 19 43 3 27 
024 ISLAND 162 1 1 13 13 134 024 ISLANDE 125 2 1 10 10 102 
025 FAEROER 130 
130 6 6 
130 025 ILES FEROE 106 
119 3:i 10 
106 
030 SCHWEDEN 1013 16 11 B44 030 SUEDE 706 13 10 521 
032 FINNLAND 133 91 1 
42:i 
40 1 032 FIN LANDE 147 92 6 47 2 
036 SCHWEIZ 703 163 53 54 10 4 036 SUISSE 996 234 43 591 109 1 1B 03B OESTERREICH 422 318 23 72 2 1 2 03B AUTRICHE 600 494 6 B5 7 1 5 :i 
042 SPANIEN 337 299 24 
s7 
14 042 ESPAGNE 212 1B6 11 15 
046 MALTA 143 
46 5 
1 45 046 MALTE 101 59 
:i :i 40 390 SUEDAFRIKA 153 
39 
21 4 B1 390 AFR·. DU SUD 190 40 60 26 122 400 USA B6B 69 359 1BO 216 1 400 ETATS-UNIS 975 93 24B 170 :i 401 1 
404 KANADA 327 53 21 55 75 11 10B 4 404 CANADA 399 44 2B 3B 105 16 165 3 
406 GROENLAND 132 132 406 GROEN LAND 106 
158 
106 
462 MARTINIQUE 95 
:i 95 104 462 MARTINIQUE 159 5 1 4B4 VENEZUELA 217 1 110 
28 
4B4 VENEZUELA 251 2 120 124 
632 SAUDI-ARAB. 344 37 B 210 61 632 ARABIE SAOUD 315 65 27 122 36 65 
740 HONGKONG 196 1 1 2 
:i 
192 740 HONG-KONG 282 3 2 6 271 
BOO AUSTRALIEN 305 12 1 140 1 149 BOO AUSTRALIE 359 15 4 130 4 4 202 
1000 WELT 39848 7921 8312 4294 10899 3809 3131 1482 1000 MON DE 31243 9809 6139 3978 6931 2082 3608 1018 
1010 INTRA-EG 32886 8678 7881 2480 10383 3684 1808 203 1010 INTRA-CE 23880 8081 4663 2221 6327 1988 1377 168 
1011 EXTRA-EG 8819 1343 431 1880 638 46 1626 1279 1011 EXTRA-CE 7466 1648 688 1849 804 78 2129 883 
1020 KLASSE 1 4900 1197 214 1225 373 33 724 1134 1020 CLASSE 1 5207 1349 239 1270 474 43 1088 744 
1021 EFTA-LAENDER 2459 707 B3 511 112 14 34 99B 1021 A E L E 2620 956 88 6B6 194 13 50 633 
1030 KLASSE 2 1B44 119 217 427 124 11 B01 145 1030 CLASSE 2 2195 1B7 346 363 1 12 29 1039 119 
1031 AKP 159) 273 14 3B 1B 53 9 141 1031 ACP (59) 333 12 56 21 29 25 189 1 
2002 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER 2002 LEGUMES ET PLANTE& POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
HALTBAR GEMACHT VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
2002.10 PILZE 2002.10 CHAMPIGNONS 
001 FRANKREICH 133 51 31 42 9 001 FRANCE 25B 129 
13622 
42 78 9 
002 BELG.-LUXBG. 13692 34 9991 10 3657 002 BELG.-LUXBG. 1B136 50 23 4441 
003 NIEDERLANDE 62B 294 194 1 
42Bo7 
124 14 1 003 PAYS-BAS B73 420 239 2 186 25 1 
004 DEUTSCHLAND B0240 33B59 B94 2356 7 317 004 RF ALLEMAGNE 9B654 
50 
39B35 1490 54716 2326 1B 269 
005 IT ALIEN 1217 22 1 OB7 107 1 005 ITALIE 1465 1279 134 2 
006 VER.KOENIGR. 998 69 10 742 177 006 ROYAUME-UNI 1565 204 16 965 3BO 
595 
596 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
8estimmung I Mangen 1000 kg Quentit6s Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschland( France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Denmark 
2002.10 2002.10 
008 DAENEMAAK 1735 259 574 5 833 64 
15 
008 DANEMARK 2149 338 676 13 1052 70 
28 030 SCHWEDEN 227 5 
166 3l 
207 030 SUEDE 327 27 6 266 
15 036 SCHWEIZ 271 52 11 11 036 SUISSE 744 324 293 99 13 
038 OESTERREICH 888 40 795 5 48 038 AUTAICHE 1231 120 992 24 95 
058 DDA 383 
259 
383 058 AD.ALLEMANDE 370 370 
216 LIBYEN 260 1 216 LISYE 373 372 1 
272 ELFENBEINK. 153 153 272 COTE IVOIAE 287 287 
2 314 GABUN 60 58 2 314 GABON 115 113 
372 REUNION 213 
22 
213 
20 
372 REUNION 352 352 
32 400 USA 181 139 400 ETATS.UNIS 503 133 338 
404 KANADA 1216 1 1208 7 404 CANADA 1307 12 1283 12 
458 GUADELOUPE 83 83 458 GUADELOUPE 160 160 
462 MARTINIQUE 71 71 
22 
462 MARTINIQUE 138 138 
484 VENEZUELA 93 71 484 VENEZUELA 192 1 117 74 
632 SAUDI·AAAB. 313 300 13 632 ARABIE SAOUD 524 509 15 
809 NEUKALEDON. 155 155 809 N. CALEDONIE 246 246 
822 FA.·POL YNES. 94 94 822 POL YNESIE FA 162 162 
1000 WELT 104113 790 60089 1090 48900 2690 116 177 382 1000 MON DE 131880 1822 82242 1824 82222 2863 248 380 311 
1010 INTRA·EG 18887 880 46772 161 48187 2663 88 177 318 1010 INTRA-CE 123188 987 66864 1688 81388 2681 128 380 273 
1011 EXTRA·EG 6387 131 4298 100 712 37 47 84 1011 EXTJIA.CE 8438 836 8388 280 838 82 117 118 
1020 KLASSE 1 2960 128 2402 70 300 17 15 28 1020 CLASSE 1 4431 629 3094 187 416 25 32 48 
1021 EFTA-LAENDEA 1457 104 976 35 299 14 7 22 1021 AELE 2419 479 1322 123 416 21 18 40 
1030 KLASSE 2 2044 2 1894 30 30 20 32 36 1030 CLASSE 2 3636 6 3294 93 50 37 85 71 
1031 AKP (59} 435 1 410 1 3 14 6 1031 ACP (59} 831 2 769 7 6 29 18 
1040 KLASSE 3 383 383 1040 CLASSE 3 370 370 
2002.20 TRUEFFELN 2002.20 TRUFFES 
001 FAANKAEICH 7 
6 
7 001 FRANCE 1272 
290 
1247 1 24 
002 BELG.·LUXSG. 7 1 002 BELG.-LUXSG. 326 36 6 004 DEUTSCHLAND 34 22 11 1 004 RF ALLEMAGNE 1103 257 841 
006 VER.KOENIGR. 1 1 006 ROYAUME-UNI 100 100 
169 036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 443 273 1 
400 USA 9 8 1 400 ETATS.UNIS 511 402 109 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 188 188 
1000 WELT 197 189 21 1 4 1 1 1000 MON DE 4461 17 1884 2603 1 30 6 1 
1010 INTRA·EG 66 31 19 ; 4 1 ; 1010 INTRA.CE 2980 17 728 2179 1 30 6 ; 1011 EXTRA-EO 142 138 2 1011 EXTRA.CE 1493 1 1188 324 1 
1020 KLASSE 1 18 14 2 1 1 1020 CLASSE 1 1305 979 324 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 6 3 1 1 1 1021 A E L E 520 305 213 1 1 
1030 KLASSE 2 125 125 1030 CLASSE 2 186 186 
2002.30 TOMATEN 2002.30 TOMATES 
001 FAANKAEICH 48980 58 
52:i 
48442 24 41 415 001 FRANCE 16200 32 
312 
15852 39 16 261 
002 BELG.·LUXBG. 36095 166 34455 935 
539 
16 002 BELG.-LUXBG. 13458 94 12517 523 
242 
12 
36 003 NIEDEALANDE 12683 1534 606 9797 115 92 11i 003 PAYS.BAS 5841 909 1025 3554 
75 
32 004 DEUTSCHLAND 104379 127 103916 248 54 16 004 AF ALLEMAGNE 36642 
si 216 36241 93 40 20 005 IT ALIEN 317 111 95 
150992 
9 
9 
102 
22 
005 ITALIE 142 40 
51378 
3 42 
006 VEA.KOENIGA. 151558 278 116 141 006 AOYAUME-UNI 51723 122 120 90 1 
229 
12 
007 I ALAND 1890 3 i 1593 11 28:i 007 lALANDE 798 2 556 11 008 DAENEMAAK 5474 1051 4415 1 
:i 
008 DANEMAAK 1789 452 4 1332 1 
028 NORWEGEN 285 1 280 1 028 NOAVEGE 114 1 1 12 1 
030 SCHWEDEN 6374 74 6186 16 98 030 SUEDE 2223 34 2115 27 
s9 
47 
032 FINNLAND 228 10 204 1 13 032 FINLANDE 209 15 103 2 
036 SCHWEIZ 24294 120 21 24147 6 036 SUISSE 8767 82 10 8671 4 
038 OESTERREICH 2091 41 2050 038 AUTAICHE 848 67 781 
046 MALTA 1568 1568 046 MALTE 560 560 
066 RUMAENIEN 4683 4683 066 AOUMANIE 1786 1786 
068 SULGAAIEN 1985 
2232 
1985 068 SULGARIE 909 
1257 
909 
208 ALGERIEN 11975 9743 208 ALGERIE 541 1 4154 
212 TUNESIEN 637 601 36 212 TUNISIE 357 331 26 
216 LIBYEN 4907 4907 216 LISYE 1965 1965 
220 AEGYPTEN 1054 
50 
1054 220 EGYPTE 484 
3:i 
484 
228 MAUAETANIEN 5538 5488 228 MAURITANIE 2927 2894 
232 MALl 473 473 232 MALl 249 249 
236 OBEAVOLTA 730 76 654 236 HAUTE-VOLTA 365 40 325 
240 NIGER 716 9 707 240 NIGER 459 5 454 
248 SENEGAL 2860 14 2846 248 SENEGAL 1419 7 1412 
252 GAMBIA 1582 
226 
1581 1 252 GAMBlE 910 910 
2 260 GUINEA 414 185 2 1 260 GUINEE 271 181 88 
2 264 SIERRA LEONE 2983 2981 2 264 SIERRA LEONE 1394 1392 
268 LIBERIA 528 111 417 268 LIBERIA 296 91 205 
272 ELFENSEINK. 11748 ,. 53 11695 10 
272 COTE IVOIAE 5509 32 5477 
276 GHANA 367 12 344 276 GHANA 235 1 8 216 
226 
10 
280 TOGO 3598 86 3298 214 280 TOGO 2122 54 1842 
284 BENIN 5623 
52 
106 5515 
6 
284 BENIN 3239 
32 
58 3181 
2 288 NIGERIA 14539 2837 11644 288 NIGERIA 9761 2138 7589 
302 KAME RUN 5975 1203 4772 302 CAMEROUN 2770 697 2073 
306 ZENTR.AFRIKA 201 33 168 306 R.CENTRAFRIC 119 21 98 
314 GABUN 1411 352 1058 1 314 GABON 777 217 559 1 
318 KONGO 984 114 870 
58 
318 CONGO 508 63 445 
322 ZAIRE 1544 1485 1 322 ZAIRE 758 
6 
741 17 
338 DSCHIBUTI 1038 11 1027 338 DJIBOUTI 487 481 
Januar - Dozombor 1 980 Export Janvier- 06combro 1980 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valours 
Destination I jooutschlandl Franco I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Destination 
I jooutschlandl Franco I I Nederland I Bolg.-Lux. I l I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2002.30 2002.30 
372 REUNION 1242 1203 38 1 372 REUNION 535 521 14 
:i 400 USA 17550 7 17541 2 400 ETATS-UNIS 5234 10 5222 
404 KANADA 6922 6922 404 CANADA 2094 2094 
458 GUADELOUPE 440 440 458 GUADELOUPE 291 291 
462 MARTINIQUE 324 324 
1040 
462 MARTINIQUE 250 260 
484 VENEZUELA 1040 
168 
484 VENEZUELA 427 
126 
427 
496 FR.-GUAYANA 169 
5465 
496 GUYANE FR. 125 
1943 528 ARGENTINIEN 5466 
3 
528 ARGENTINE 1943 
:i 604 LIBANON 4BB 24 461 604 LIBAN 206 2 14 190 632 SAUDI-ARAB. 30171 1 1 30138 31 632 ARABIE SAOUD 11124 1 11101 20 
636 KUWAIT 6832 1 6 6821 4 636 KOWEIT 2731 2 3 2723 3 
640 BAHRAIN 329 ,. 322 7 640 BAHREIN 168 163 5 
644 KATAR 642 538 
3 
3 644 QATAR 188 1 185 2 
647 ARAB.EMIRATE 6099 6096 647 EMIRATS ARAB 2322 3 2318 1 
649 OMAN 1914 1896 19 649 OMAN 678 9 663 16 662 NORDJEMEN 4386 16 4370 662 YEMEN DU NRD 1698 1689 
656 SUEDJEMEN 1406 1406 666 YEMEN DU SUD 566 665 
706 SINGAPUR 418 1 417 706 SINGAPOUR 224 
:i 
224 
732 JAPAN 439 4 436 732 JAPON 146 143 
:i 740 HONGKONG 347 346 1 740 HONG-KONG 136 134 
BOO AUSTRALIEN 1816 1816 BOO AUSTRALIE 672 672 
958 N.ERM.LAEND. 922 922 958 NON DETERMIN 220 220 
1000 WELT 676681 3620 12099 668071 1386 918 1287 127 164 1000 MQN DE 217874 1922 8398 20&124 779 648 882 138 109 
1010 INTRA-EO 381376 3202 1474 363809 1387 844 947 114 18 1010 INTRA-CE 128696 1870 1718 121430 780 300 838 47 32 
1011 EXTRA-EO 213108 318 10826 201386 18 274 340 13 13& 1011 EXTRA-CE 90986 262 8879 83400 19 246 224 89 77 
1020 KLASSE 1 61880 248 48 61398 9 45 13 119 1020 CLASSE 1 21017 206 27 20575 12 43 89 65 
1021 EFT A-LA ENDER 33287 246 21 32870 6 
274 
21 13 110 1021 AELE 12174 199 10 11785 4 
246 
30 89 57 
1030 KLASSE 2 144532 70 10577 133291 9 295 16 1030 CLASSE 2 67265 46 6652 60123 7 180 12 
1031 AKP (591 63448 53 5387 57705 4 274 25 1031 ACP (59) 34922 33 3721 30901 5 246 17 
1040 KLASSE 3 6696 6696 1040 CLASSE 3 2702 2702 
2002.40 SPAROEL 2002.40 ASPEROES 
001 FRANKREICH 448 7 
4 
425 16 1 001 FRANCE 892 9 
13 
843 40 
23 002 BELG.-LUXBG. 322 66 242 10 002 BELG.-LUXBG. 579 90 463 
003 NIEDERLANDE 472 271 
3 3648 
201 
6 
003 PAYS-BAS 1139 469 8 6687 670 20 004 DEUTSCHLAND 3687 20 11 004 RF ALLEMAGNE 6666 
268 
3B 6 
OOB DAENEMARK 270 199 3 68 008 DANE MARK 393 9 126 
1000 WELT 6668 666 289 4398 238 67 46 1000 MONDE 10338 844 608 1 8041 760 127 89 
1010 INTRA-EO 6218 644 12 4392 238 29 6 1010 INTRA-CE 9898 828 34 ; 8027 748 68 6 1011 EXTRA-EO 341 11 267 6 28 40 1011 EXTRA-CE 838 17 471 14 1 89 83 
1020 KLASSE 1 63 9 15 4 13 22 1020 CLASSE 1 140 13 47 1 12 ,. 35 32 1030 KLASSE 2 278 2 242 1 15 18 1030 CLASSE 2 497 4 425 1 34 32 
1031 AKP (59( 154 2 147 5 1031 ACP (59) 177 4 166 8 
2002.60 SAUERKRAUT 2002.60 CHOUCROUTE 
002 BELG.-LUXBG. 3459 1939 122 1398 002 BELG.-LUXBG. 1193 719 62 422 
003 NIEDERLANDE 1993 1859 133 
140 s:i 
1 003 PAYS-BAS 683 664 18 1 
004 DEUTSCHLAND 6623 
215 
6346 45 004 RF ALLEMAGNE 2615 2491 80 21 23 
005 IT ALIEN 262 27 10 i 005 ITALIE 108 97 4 7 030 SCHWEDEN 252 245 030 SUEDE 159 153 8 
036 SCHWEIZ 554 100 454 036 SUISSE 168 48 120 
042 SPAN IEN 279 235 44 042 ESPAGNE 105 98 7 
400 USA 311 309 2 400 ETATS-UNIS 147 146 1 
404 KANADA 340 336 4 404 CANADA 135 12B 7 
1000 WELT 14881 6666 7220 174 1844 49 18 3 20 1000 MONDE 6844 2213 2789 98 493 27 3 4 19 
1010 INTRA-EO 12647 4177 8864 140 1624 48 3 1010 INTRA-CE 4723 1642 2809 80 482 28 3 4 1011 EXTRA-EO 2124 1378 686 24 120 1 18 20 1011 EXTRA-CE 917 871 180 12 31 1 19 
1020 KLASSE 1 1843 1308 505 6 5 19 1020 CLASSE 1 784 626 136 2 4 17 
1021 EFTA-LAENDER 861 392 454 6 2 7 1021 A E L E 358 229 120 2 1 6 
1030 KLASSE 2 264 70 60 18 115 1 1030 CLASSE 2 129 46 44 10 28 2 
2002.80 KAPERN UNO OLIVEN 2002.80 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANKREICH 165 3 161 1 
3 
001 FRANCE 190 10 180 ti i 002 BELG.-LUXBG. 469 8 446 7 5 
s3 
002 BELG.-LUXBG. 499 14 459 11 
003 NIEDERLANDE 310 45 154 17 8 1 003 PAYS-BAS 437 58 233 20 8 124 2 004 DEUTSCHLAND 1363 1191 84 75 7 004 RF ALLEMAGNE 1630 1430 108 76 8 
005 IT ALIEN 763 8 762 1 005 ITALIE 593 6 592 1 006 VER.KOENIGR. 108 100 i 006 ROYAUME-UNI 192 186 1 036 SCHWEIZ 130 2 121 036 SUISSE 211 6 193 13 
038 OESTERREICH 112 5 14 93 038 AUTRICHE 218 10 22 184 :i 
220 AEGYPTEN 87 72 16 220 EGYPTE 133 109 24 
248 SENEGAL 104 104 248 SENEGAL 109 109 
272 ELFENBEINK. 165 165 
26 
272 COTE IVOIRE 185 186 
400 USA 55 30 i 400 ETATS-UNIS 110 73 37 20 647 ARAB.EMIRATE 204 197 647 EMIRATS ARAB 214 194 
1000 WELT 6116 99 4040 887 17 189 100 3 1000 MONDE 8170 139 4882 890 22 201 224 12 
1010 INTRA-EO 3237 89 2867 281 13 189 28 3 1010 INTRA-CE 3828 118 2912 333 17 201 47 12 1011 EXTRA-EO 1869 10 1383 388 4 1 72 1011 EXTRA-CE 2607 21 1770 622 6 177 
1020 KLASSE 1 535 10 176 324 23 2 1020 CLASSE 1 831 19 317 423 1 62 9 
597 
598 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Jleutschlandj_ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2002.80 2002.80 
1021 EFTA-LAENDER 256 10 136 102 6 2 1021 AELE 454 18 216 199 1 12 8 
1 030 KLASSE 2 1304 1204 45 4 1 49 1 1030 CLASSE 2 1644 2 1439 Bl 4 115 3 
1031 AKP(59) 613 599 6 1 1 6 1031 ACP (59) 698 1 672 10 2 13 
2002.91 ERBSEN 2002.91 POlS 
001 FRANKREICH 897 2 11 4 880 
:i 
001 FRANCE 395 2 
219:i 
7 4 3B2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 5010 23 4469 69 446 002 BELG.-LUXBG. 2572 10 34 333 
003 NIEDERLANDE 15118 76 9699 15 5320 8 003 PAYS-BAS 6B63 35 4606 8 
199:i 
2211 3 
004 DEUTSCHLAND B0686 
6 
53397 3420 38B6 19639 344 004 RF ALLEMAGNE 36665 
4 
24726 1516 8227 199 
005 IT ALIEN 6208 6093 73 36 005 ITALIE 3010 2902 82 22 
006 VER.KOENIGR. 1758 212 727 1 128 686 4 006 ROYAUME-UNI 779 54 381 1 82 260 1 
007 IRLAND 1063 106:i 007 lALANDE 451 142 :i 6 451 008 DAENEMARK 562 326 201 4 16 13 2 OOB DANE MARK 259 99 7 2 
042 SPANIEN 403 396 6 1 042 ESPAGNE 187 185 2 
216 LIBYEN 332 121 211 216 LIBYE 213 96 lli 117 248 SENEGAL 232 126 44 6:i 248 SENEGAL 100 62 20 
272 ELFENBEINK. 387 369 1 17 272 COTE IVOIRE 190 185 1 4 
314 GABUN 190 1B9 1 314 GABON 118 117 1 
39 372 REUNION 756 653 10:i 372 REUNION 368 329 
458 GUADELOUPE B41 B41 458 GUADELOUPE 413 413 
462 MARTINIQUE 954 954 
55 5 
462 MARTINIQUE 449 449 
40 i 604 LIBANON 333 272 1 604 LIBAN 177 129 1 
632 SAUDI-ARAB. 256 Bl 40 1 1 133 632 ARABIE SAOUD 128 41 17 1 
6 
69 
636 KUWAIT 503 104 15 42 16 326 636 KOWEIT 239 51 7 20 155 
809 NEUKALEDON. 380 380 809 N. CALEDONIE 239 239 
1000 WELT 119788 868 80448 4004 4707 27173 2719 4 66 1000 MONDE 66484 287 37973 1788 2808 11388 1400 1 81 
1010 INTRA-EO 111301 846 74688 3619 4663 28674 1420 4 1010 INTRA-CE 60993 248 34908 1689 2604 11108 867 1 
1011 EXTRA-EO 8446 13 6882 481 164 800 1300 66 1011 EXTRA-CE 4482 19 3087 207 104 280 744 81 
1020 KLASSE 1 1130 5 798 15 32 161 92 27 1020 CLASSE 1 586 12 379 6 31 64 62 32 
1021 EFTA-LAENDER 485 5 281 5 30 107 56 1 1021 A E L E 261 12 133 2 30 46 37 1 
1030 KLASSE 2 7303 8 5053 445 122 439 1208 28 1030 CLASSE 2 386B 7 2683 201 72 195 682 28 
1031 AKP (59) 1769 8 1241 81 50 200 189 1031 ACP (59) 1005 7 702 45 33 83 135 
2002.96 GRUENE BOHNEN 2002.96 HARICOTS VERTS 
001 FRANKREICH 2306 6 
478:i 
1871 73 356 001 FRANCE 1007 2 
1922 
841 33 131 6 002 BELG.-LUXBG. 7442 168 954 1527 11 002 BELG.-LUXBG. 3299 97 571 703 
6B4 003 NIEDERLANDE 6764 629 4330 1805 003 PAYS-BAS 2620 388 154B 
5149 8 9 004 DEUTSCHLAND 102693 46233 14329 25509 16590 12 20 004 RF ALLEMAGNE 38688 
4 
18214 9961 5347 
005 IT ALIEN 1466 i 1431 28 
Joe 
005 ITALIE 603 581 
z:i 
18 
9 006 VER.KOENIGR. 861 276 61 194 24 006 ROYAUME-UNI 361 
48 
13B 103 89 
008 DAENEMARK 966 9:i 440 355 52 22 4 008 DANEMARK 460 188 194 21 9 
036 SCHWEIZ 451 2 185 263 1 036 SUISSE 376 2 220 153 1 
038 OESTERREICH 756 748 8 038 AUTRICHE 226 222 4 
042 SPAN IEN 268 268 042 ESPAGNE 105 105 
84 216 LIBYEN 666 500 166 216 LIBYE 347 195 6B 
272 ELFENBEINK. 166 165 1 272 COTE IVOIRE 105 104 1 
310 AEQUAT.GUIN. 151 151 310 GUINEE EQUAT 149 149 
314 GAB UN 146 146 314 GABON 112 112 
372 REUNION 241 241 372 REUNION 121 121 
45B GUADELOUPE 292 292 45B GUADELOUPE 146 146 
462 MARTINIQUE 239 239 462 MARTINIQUE 127 127 
B09 NEUKALEDON. 202 202 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 WELT 127938 926 81700 18016 27669 19191 448 24 78 1000 M ON DE 60072 669 24862 7108 10928 8309 282 12 44 
1010 INTRA-EO 122668 903 67491 17670 27382 19079 78 24 31 1010 INTRA-CE 47074 640 22692 8777 10840 8269 42 9 16 
1011 EXTRA-EO 6368 22 4209 420 177 112 389 47 1011 EXTRA-CE 2987 18 2281 319 87 60 221 3 28 
1020 KLASSE 1 1941 3 1356 300 16 32 192 42 1020 CLASSE 1 979 3 625 176 9 14 130 22 
1021 EFTA-LAENDER 1321 3 953 272 4 17 30 42 1021 A E L E 655 3 454 157 2 7 10 
:i 
22 
1030 KLASSE 2 3404 19 2B42 120 161 BO 177 5 1030 CLASSE 2 2002 15 1631 143 78 36 90 6 
1031 AKP (59) 817 11 764 6 4 32 1031 ACP (59) 594 9 562 5 2 16 
2002.98 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER. EINSCHLGEMISCHE.ANDERE ALS PILZE. 2002.98 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. MELANGES.AUTRES QUE CHAMPIGNONS. 
TRUEFFELN. TOMATEN. SPARGEL. SAUERKRAUT. KAPERN. OLIVEN. TRUFFES. TOMATES. ASPERGES. CHOUCROUTE. CAPRES. OLIVES. 
ERBSEN UNO GRUENE BOHNEN PETITS POlS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANKREICH 12618 6206 393 917 4969 131 1 1 001 FRANCE 10262 4697 296 598 4499 165 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 29772 893 16711 740 10999 397 1 31 002 BELG.-LUXBG. 25593 1195 11640 677 11710 
s9s9 
301 9 61 
003 NIEDERLANDE 17370 927 5225 269 10478 JOB 163 003 PAYS-BAS 12B48 707 2457 172 
52722 
194 329 
004 DEUTSCHLAND 248454 71686 3430 119931 50121 1913 1373 004 RF ALLEMAGNE 117585 
306:i 
37312 2794 20779 1210 1 2767 
005 IT ALIEN 6606 2285 3560 141 575 45 005 ITALIE 7252 3178 
1849 
123 854 30 
629 6:1 006 VER.KOENIGR. 13788 439 1867 4552 1671 4588 630 4l 006 ROYAUME-UNI 7028 237 1212 960 2079 
6286 007 I ALAND 7845 26 4 77 773i 1 007 lALANDE 6344 18 
24:i 
2 36 
146 
2 
OOB DAENEMARK 4681 2998 488 162 302 298 433 008 DANEMARK 2283 1368 75 147 301 
024 ISLAND 508 6 17 1 58 371 55 024 ISLANDE 343 3 17 1 25 217 80 
025 FAEROE A 111 2 109 025 ILES FEROE 171 
10 :i 5 2 169 028 NORWEGEN 1004 li 6 12 406 563 028 NORVEGE 1152 
9 
251 883 
030 SCHWEDEN 6263 76 66 9 71 367 4165 1509 030 SUEDE 4385 81 121 31 145 2149 1849 
032 FINN LAND 92 3 17 2 6 11 28 25 032 FINLANDE 108 7 32 1 4 7 23 34 
036 SCHWEIZ 1916 171 512 788 131 214 97 2 1 036 SUISSE 1860 245 448 776 118 15B 94 18 3 
03B OESTERREICH 1561 272 784 373 70 17 30 15 038 AUTRICHE 1124 40B 379 209 50 14 28 36 
042 SPANIEN 1071 44 454 6 6 561 042 ESPAGNE 667 32 250 12 4 369 
043 ANDORRA 171 171 
:i li 250 043 ANDORRE 134 134 i i :i 369 044 GIBRALTAR 271 1 044 GIBRALTAR 378 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlls Bestimmung j Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2002.98 2002.98 
046 MALTA 889 16 79 
20 
794 046 MALTE 544 7 78 9 28 459 050 GAIECHENLAND 184 1 46 61 56 
4 
050 GRECE 107 1 20 1 48 
202 KANARISCHE I 199 2 76 16 66 35 202 CANARIES 115 1 36 
1178 
13 39 23 3 
216 LIBYEN 4209 1 198 3251 
:i ui 759 216 LIBYE 1630 2 101 349 220 AEGYPTEN 136 4 44 2 58 220 EGYPTE 226 6 74 1 1 99 45 
248 SENEGAL 309 7 218 31 10 43 
:i 
248 SENEGAL 184 5 146 12 4 17 
272 ELFENBEINK. 552 
:i 
548 1 272 COTE IVOIAE 334 
:i 
330 1 3 
280 TOGO 269 101 1 
5 
164 280 TOGO 255 61 1 190 
288 NIGERIA 704 17 3 84 595 288 NIGERIA 617 16 3 68 :i 528 
310 AEQUAT.GUIN. 138 135 3 310 GUINEE EQUAT 131 129 2 
314 GAB UN 31 1 310 1 314 GABON 218 217 1 
372 REUNION 887 
5 
862 25 372 REUNION 647 i 636 11 390 SUEDAFAIKA 312 13i 15 35 19 238 390 AFR. DU SUD 250 1 15 22 10 194 1 400 USA 4678 22 99 1367 2906 140 7 400 ETATS.UNIS 2520 19 149 135 581 1452 164 20 
404 KANADA 1561 7 85 126 303 683 355 2 404 CANADA 921 11 59 81 165 347 254 4 
406 GAOENLAND 295 
130:i 
295 406 GROEN LAND 428 
875 
428 
458 GUADELOUPE 1302 458 GUADELOUPE 875 
462 MARTINIQUE 808 808 
BS 
462 MARTINIQUE 488 488 
72 476 NL ANTILLEN 131 
9:i 1i 43 476 ANTILLES NL 127 55 484 VENEZUELA 133 12 12 484 VENEZUELA 136 20 102 9 5 
496 FR.·GUAYANA 316 316 9 104 496 GUYANE FR. 221 221 600 lYPEAN 113 
300 30 
600 CHYPRE 121 4 1 17 
604 LIBANON 425 
113 
1 
98 
94 604 L:BAN 354 165 3 39 147 
632 SAUDI-ARAB. 2677 457 633 22 1354 
74 
632 ARABIE SAOUD 1797 205 305 304 71 10 902 
636 KUWAIT 1230 1 127 484 96 44 404 636 KOWEIT 703 4 70 172 47 22 381 i 
640 BAHRAIN 665 6 3 5 651 640 BAHREIN 515 4 2 3 506 
644 KATAA 216 
3 
12 7 2 i 195 644 QATAR 162 4 11 4 2 145 647 AAAB.EMIAATE 367 77 5 275 647 EM I RATS ARAB 265 45 4 5 207 
649 OMAN 209 34 i 62 113 649 OMAN 160 12 8 34 10 114 706 SINGAPUA 186 6 11 10 151 1 706 SINGAPOUR 118 5 6 87 :i 
732 JAPAN 345 4 4 337 73i 732 JAPON 154 14 2 137 1 740 HONGKONG 745 
3 
1 6 
130 
1 740 HONG-KONG 461 6 2 16 1 441 1 800 AUSTRALIEN 369 5 173 23 34 1 BOO AUSTRALIE 283 13 148 s3 12 18 3 
809 NEUKALEDON. 674 674 809 N. CALEDONIE 399 399 
822 FA.·POLYNES. 201 201 822 POLYNESIE FA 121 121 
133 950 SCHIFFSBED. 137 137 950 AVIT.SOUTAGE 133 
1000 WELT 383417 14664 109366 18263 138761 78291 26302 712 4199 1000 MON DE 218214 12378 82708 9688 87738 40110 18280 886 8749 
1010 INTRA-EO 341132 13773 99637 9649 134038 71029 10984 833 1809 1010 INTRA.CE 189196 11288 68048 6886 88297 37346 8487 842 3226 
1011 EXTRA-EO 42080 781 9818 8479 2714 6282 14337 79 2690 1011 EXTRA-CE 28821 1090 8882 3606 1440 2784 9793 43 3624 
1020 KLASSE 1 21364 609 2332 1683 2153 4732 7566 2 2287 1020 CLASSE 1 15188 820 1657 1488 1083 2350 4687 18 3085 
1021 EFT A·LAENDER 1 1357 528 1415 1 171 291 679 5104 2 2167 1021 A E L E 8988 745 1009 995 208 353 2774 18 2886 
1030 KLASSE 2 20647 170 7476 4769 554 529 6768 77 304 1030 CLASSE 2 13581 270 4987 1992 352 415 5101 25 439 
1031 AKP (59) 3662 29 1853 151 105 217 1306 1 1031 ACP (59) 2854 28 1297 108 58 128 1228 6 1 
2003 FRUECHTE. GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 2003 FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
2003.00 FRUECHTE, GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 2003.00 FRUITS CONOELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
006 VER.KOENIGR. 268 268 006 ROYAUME-UNI 172 172 
007 I ALAND 99 99 007 lALANDE 105 105 
1000 WELT 678 3 38 46 40 9 174 288 1 1000 MONDE 478 2 48 24 33 18 186 172 
1010 INTRA·EO 481 
:i 26 22 24 8 133 288 1 1010 INTRA-CE 377 2 16 7 23 18 144 172 1011 EXTRA-EO 96 13 20 17 1 41 1011 EXTRA·CE 99 30 18 9 42 
2004 FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO ·TEILE, MIT ZUCKER 2004 FRUITS, ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET LEURS PARTIES, CON FITS 
HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UNO ABGETROPFT. GLASIERT ODER AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALLISES) 
KANDIERn 
2004.10 INGWER 2004.10 GINGEMBRE 
1000 WELT 44 4 4 38 1000 M 0 N DE 94 16 7 72 
1010 INTRA-EG 10 1 4 6 1010 INTRA-CE 22 6 7 10 
101 1 EXTRA.£0 34 3 31 1011 EXTRA-CE 72 10 82 
2004.90 FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, AUSGEN. INGWER 2004.90 FRUITS, ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET PARTIES, SF. GINGEMBRE 
001 FRANKAEICH 1597 12 1495 49 4 37 001 FRANCE 4611 25 4449 51 9 77 
002 BELG.·LUXBG. 459 9 401 16 33 002 BELG.·LUXBG. 855 29 726 38 62 
003 NIEDEALANDE 477 27 358 20 
501 :i 
35 37 
:i 
003 PAYS-BAS 883 47 681 23 
6663 
69 63 
004 DEUTSCHLAND 7347 
4 
1092 1 165 62 12 004 RF ALLEMAGNE 9407 6 1697 977 33 33 4 005 IT ALIEN 595 579 
3023 
12 005 ITALIE 945 933 
2168 51:i 
6 
006 VER.KOENIGR. 9605 5 5898 639 40 006 AOYAUME-UNI 13868 34 1 1 122 31 
007 I ALAND 888 
:i 
285 18 178 407 007 lALANDE 1390 
4 
521 13 149 707 
008 DAENEMARK 138 19 1 17 16 008 DANEMAAK 206 39 163 028 NORWEGEN 97 81 028 NORVEGE 189 
:i 
152 37 
030 SCHWEDEN 52 3 9 49 030 SUEDE 125 6 i 1 17 032 FINNLAND 84 
3 
65 
54 
1 9 032 FINLANDE 1 19 91 1 20 
036 SCHWEIZ 336 253 5 21 036 SUISSE 602 11 451 103 4 33 
038 OESTERREICH 398 26 197 48 126 1 038 AUTRICHE 712 84 338 96 191 3 
390 SUEDAFRIKA 430 1 154 241 34 390 AFR. DU SUD 603 1 247 330 25 
400 USA 40 17 22 1 400 ETATS-UNIS 106 
3 
79 24 3 
404 KANADA 590 1 575 7 1 6 404 CANADA 692 664 21 1 3 
604 LIBANON 77 70 6 1 
:i 
604 LIBAN 114 102 10 2 
632 SAUDI-ARAB. 52 34 4 12 632 ARABIE SAOUD 102 77 7 12 6 
599 
600 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quntit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 _joeutschlan<!J. France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2004.90 2004.90 
701 MALAYSIA 87 25 61 1 701 MALAYSIA 114 41 70 3 732 JAPAN 166 166 4 6 732 JAPON 660 632 8 10 
1000 WELT 24130 92 10833 8298 8183 114 888 62 94 1000 MONOE 37682 267 19437 8604 7841 118 1163 42 230 1010 INTRA·EG 21106 68 8832 6738 8028 113 493 40 3 1010 INTRA.CE 32186 148 16718 7888 7801 118 881 31 4 1011 EXTRA-EG 3013 34 2001 646 166 1 173 12 92 1011 EXTRA-CE 6398 111 3718 814 240 2 272 12 227 
1020 KLASSE 1 2316 34 1676 397 143 87 78 1020 CLASSE 1 3968 111 2736 609 216 1 96 190 1021 EFTA-LAENDER 973 31 600 102 133 30 77 1021 AELE 1767 103 1039 200 198 1 40 186 1030 KLASSE 2 683 426 149 12 72 12 13 1030 CLASSE 2 1396 982 204 26 1 136 12 36 
1031 AKP (59) 77 61 3 7 16 1031 ACP (69) 179 128 6 14 1 30 
2006 KONFITUEREN, MARMELAOEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UNO -PASTEN, 2006 PUREES ET PATES DE FRUITS. CONFITURES, GELEES, MARMELADES, 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSAT2 VON ZUCKER OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2006.21 MARONENPASTE UNO -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 2006.21 PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
1000 WELT 388 380 18 3 4 3 1000 MONDE 498 461 37 3 6 2 
1010 INTRA·EG 114 107 3 4 1010 INTRA.CE 148 140 
36 
3 6 2 1011 EXTRA·EG 273 263 17 3 1011 EXTRA-CE 348 311 1020 KLASSE 1 177 160 14 3 1020 CLASSE 1 218 188 28 2 1030 KLASSE 2 96 92 3 1030 CLASSE 2 128 121 7 
2006.29 MARONENPASTE UNO -MUS, OHNE ZUCKERZUSAT2 2006.29 PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE 
006 VER.KOENIGR. 198 196 2 006 ROYAUME-UNI 201 197 4 
1000 WELT 866 2 468 169 2 28 2 4 1000 MON DE 882 2 643 79 4 46 4 6 
1010 INTRA-EG 461 2 318 108 2 23 2 1010 INTRA-CE 431 2 341 44 4 38 4 6 1011 EXTRA·EG 201 140 60 6 4 1011 EXTRA.CE 248 202 32 7 
1020 KLASSE 1 134 2 eo 48 4 1020 CLASSE 1 125 2 90 29 7 4 1030 KLASSE 2 69 60 3 5 1 1030 CLASSE 2 122 112 3 
2006.32 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN. >30" ZUCKER 2006.32 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES. >30" DE SUCRE 
001 FRANKREICH 902 18 1 883 001 FRANCE 1107 14 3 1090 
002 BELG.·LUXBG. 387 26 170 35 157 002 BELG.-LUXBG. 465 24 18l 40 i 204 003 NIEDERLANDE 693 13 10 i 663 003 PAYS-BAS 764 26 17 706 i 004 DEUTSCHLAND 1639 181 46 33 162 1108 i 13 004 RF ALLEMAGNE 1967 223 107 46 1 13 1448 13 
006 IT ALIEN 90 12 9 69 005 ITALIE 160 Hi 32 j 110 006 VER.KOENIGR. 474 86 4 j 1 380 006 ROYAUME-UNI 668 71 2 1 
165 
681 
007 I ALAND 184 184 007 lALANDE 166 ,. 008 DAENEMARK 269 36 233 008 DANEMARK 307 34 
2 
272 
16 030 SCHWEDEN 407 17 2 2 367 19 030 SUEDE 609 21 3 468 
036 SCHWEIZ 126 6 120 036 SUISSE 162 12 160 
216 LIBYEN 218 134 70 14 216 LIBYE 176 79 63 
2 90:i 
34 
400 USA 727 11 1 710 6 400 ETATS-UNIS 943 23 j 16 404 KANADA 683 2 1 674 6 404 CANADA 795 4 782 6 
632 SAUDI-ARAB. 176 14 9 108 44 632 ARABIE SAOUD 198 17 28 1 12 41 
732 JAPAN 162 49 11 92 732 JAPON 273 1 68 1 14 189 4 800 AUSTRALIEN 219 4 212 j 800 AUSTRALIE 367 17 346 
1000 WELT 7810 206 716 147 97 182 6972 468 64 1000 M 0 N DE 9886 218 826 228 126 124 7801 891 66 
1010 INTRA-EG 4439 173 374 83 71 181 3197 387 13 1010 INTRA-CE 6688 174 482 121 88 123 3996 689 14 
1011 EXTRA·EG 3370 32 341 83 28 1 2776 71 41 1011 EXTRA.CE 4302 46 384 108 38 1 3808 102 42 
1020 KLASSE 1 2652 20 83 3 16 2386 14 31 1020 CLASSE 1 3363 26 139 12 20 3110 27 30 
1021 EFT A-LAENDER 616 17 9 3 665 22 1021 A E L E 786 22 16 1 4 724 19 
1030 KLASSE 2 819 12 268 eo 11 1 389 58 10 1030 CLASSE 2 937 20 224 94 17 1 494 75 12 
2006.38 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13" BIS 2006.38 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13" A 30" DE SUCRE 
30" ZUCKER 
002 BELG.-LUXBG. 199 191 8 002 BELG.-LUXBG. 188 177 9 2 
007 I ALAND 107 107 007 lALANDE 109 109 
732 JAPAN 79 8 71 732 JAPON 139 12 127 
1000 WELT 794 9 207 1 14 1 476 78 9 1000 MONDE 979 12 207 1 18 868 70 16 
1010 INTRA-EG 620 1 196 ,. 14 1 231 78 9 1010 INTRA-CE 687 2 190 ,. 18 289 70 1011 EXTRA·EG 274 8 12 244 1011 EXTRA-CE 412 10 17 389 16 
1020 KLASSE 1 218 8 204 6 1020 CLASSE 1 344 13 320 11 
2006.39 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER- 2006.39 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
ZUSATZ 
002 BELG.·LUXBG. 1657 8 47 22 ,. 1480 002 BELG.-LUXBG. 1010 14 64 11 26 
921 
12 004 DEUTSCHLAND 219 
2 
107 3 31 59 18 004 RF ALLEMAGNE 277 119 4 1 1 14 1 
006 VER.KOENIGR. 222 2 218 006 ROYAUME-UNI 176 1 2 
127 
173 
007 I ALAND 167 167 007 lALANDE 127 
400 USA 66 
4 
i 29 30 400 ETATS-UNIS 107 9 17 62 38 732 JAPAN 114 54 1 56 732 JAPON 283 184 1 89 
1000 WELT 3089 37 332 219 3 89 2126 298 8 1000 M ON DE 2807 87 671 144 3 44 1711 268 11 
1010 INTRA·EG 2431 16 188 118 1 89 1824 238 i 1010 INTRA-CE 1828 29 202 61 1 44 1313 186 1 1011 EXTRA·EG 866 22 184 99 2 301 80 1011 EXTRA·CE 978 39 389 89 2 398 71 10 
1020 KLASSE 1 333 16 71 24 2 158 57 5 1020 CLASSE 1 604 24 221 35 2 247 67 8 
1030 KLASSE 2 321 4 93 75 143 3 3 1030 CLASSE 2 367 7 149 54 150 4 3 
Januar- Dozomber 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2006.43 PFLAUMENMUS UNO -PASTE, >30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.43 PUREES ET PATES DE PRUNES, >30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES 
>100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG IMMEDIATS >100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
003 NIEDERLANDE 143 34 109 
8 4 
003 PAYS-BAS 127 33 
156 
94 
004 DEUTSCHLAND 389 1 168 101 107 004 RF ALLEMAGNE 347 1 82 95 Hi 3 
1000 WELT 803 126 62 190 101 234 14 72 4 1000 MON DE 767 133 73 166 84 202 27 88 4 
1010 INTRA-EG 639 76 18 188 101 232 13 10 4 1010 INTRA-CE 690 89 18 180 83 199 26 13 3 
1011 EXTRA-EG 162 51 44 3 2 82 1011 EXTRA·CE 161 46 66 1 3 2 66 
1030 KLASSE 2 148 50 34 3 61 1030 CLASSE 2 131 42 30 1 3 55 
2006.46 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES. -PASTEN UNO ·MUSE, 2006.46 PUREES. PATES. CONFITURES, GELEES DE FRUITS, >30% DE SUCRE, 
>30% ZUCKER, NICHT IN 2005.21 BIS 43 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 2005.21 A 43 
001 FRANKREICH 502 13 19 254 48 168 ,. 001 FRANCE 627 19 23 262 49 274 
002 BELG.-LUXBG. 11758 825 4933 38 5876 
185 
85 002 BELG.·LUXBG. 13033 1068 5466 65 6296 
294 
138 
003 NIEDERLANDE 1668 1070 313 100 
30 236 
003 PAYS-BAS 2074 1145 438 
1178 
197 
004 DEUTSCHLAND 19218 
114 
3068 1101 7923 5923 937 004 RF ALLEMAGNE 21873 3141 9520 6093 1680 41 220 
005 IT ALIEN 662 338 79 8 122 
302 
1 005 ITALIE 850 178 368 72 8 222 
478 
2 
006 VER.KOENIGR. 899 197 101 37 76 184 2 006 ROYAUME-UNI 1235 177 186 47 101 242 
705 
4 
007 IRLAND 796 
3 
796 007 lALANDE 706 
266 
1 
:i 3 008 DAENEMARK 405 250 32 1 119 008 DANEMARK 504 47 185 
025 FAEROER 149 5 144 025 ILES FEROE 168 
:i 
8 160 
030 SCHWEDEN 416 114 11 2 21 147 121 030 SUEDE 598 167 25 16 1 247 139 
036 SCHWEIZ 119 14 87 2 
:i 
16 036 SUISSE 234 23 170 8 
:i 
33 
038 OESTERREICH 173 23 12 101 34 03B AUTRICHE 167 34 20 60 
8 
50 
046 MALTA 220 1 64 12 143 046 MALTE 135 1 24 102 
202 KANARISCHE I 127 14 113 202 CANARIES 159 20 139 
208 ALGERIEN 14B 122 26 
130 
20B ALGERIE 145 114 
5BS 
31 
216 LIBYEN 1300 579 591 
2:i 
216 LIBYE 1301 533 
16 
182 
272 ELFENBEINK. 170 135 1 11 272 COTE IVOIRE 191 1 156 
:i 1 17 372 REUNION 274 2i 273 1 :i 
372 REUNION 280 
46 
27B 
390 SUEDAFRIKA B2 53 
22 
390 AFR. DU SUD 123 1 
38 
1 75 
400 USA 613 1B 197 34 3 339 400 ETATS.UNIS 1094 30 351 5 613 56 1 
404 KANADA 4B1 10 47 12 4 ,. 399 B 
152 
404 CANADA B31 15 70 16 3 1 717 9 
406 GROEN LAND 152 406 GROEN LAND 203 203 
458 GUADELOUPE 146 145 1 45B GUADELOUPE 166 165 1 
462 MARTINIQUE 127 i 127 ,. 462 
MARTINIQUE 143 143 
2 :i 604 LIBANON 190 150 31 1 
310 
604 LIBAN 161 12 129 16 
32 632 SAUDI-ARAB. 178B 707 59 42 396 25 216 33 632 ARABIE SAOUD 1509 551 B5 47 263 241 250 40 
636 KUWAIT 128 5 4 9 40 70 636 KOWEIT 152 9 8 23 27 85 
647 ARAB.EMIRATE 102 
3 
20 
12 
22 60 647 EM I RATS ARAB 130 
5 
2B 27 75 
706 SINGAPUR 232 39 13 165 706 SINGAPOUR 231 51 12 13 150 
732 JAPAN 644 16 231 6 47 343 1 732 JAPON 1124 29 377 B 62 647 1 
740 HONGKONG 320 
:i 
1 
5 
36 2B3 i 740 HONG-KONG 3B4 4 1 4 27 356 800 AUSTRALIEN 127 3 16 93 BOO AUSTRALIE 296 4 13 261 10 
1000 WELT 46967 3633 11571 2330 15203 6471 6336 811 702 1000 MONDE 52877 3941 13052 2279 17089 8828 7892 1028 788 
1010 INTRA-EG 35908 2489 8784 1198 14209 8348 2328 332 240 1010 INTRA-CE 40905 2865 9847 1318 18254 8888 3402 619 228 
1011 EXTRA-EG 10048 1083 2787 1129 994 122 3009 479 483 1011 EXTRA-CE 11988 1088 3408 959 816 142 4489 609 682 
1020 KLASSE 1 3463 241 647 3B9 125 55 1692 3B 276 1020 CLASSE 1 5176 370 1093 205 130 57 2931 75 315 
1021 EFTA-LAENDER B22 152 112 105 37 53 232 131 1021 A E L E 1141 22B 220 72 35 51 382 153 
1030 KLASSE 2 65BO B22 2140 740 865 6B 1317 441 1B7 1030 CLASSE 2 6785 716 2313 753 6BO "B5 1559 433 246 
1031 AKP (59) 741 17 447 10 97 14 155 1 1031 ACP (59) B36 9 542 7 69 18 190 1 
2005.48 KONFITUEREN, MARMELADEN. FRUCHTGELEES, -PASTEN UNO -MUSE, 2005.48 PUREES, PATES, CONFITURES. GELEES DE FRUITS. DE >13% A 30% 
>13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON MARON EN UNO ZITRUSFRUECHTEN DE SUCRE. AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES 
001 FRANKREICH 215 207 
342 
4 4 001 FRANCE 114 10B 3 3 
002 BELG.-LUXBG. B55 411 1 101 3i 002 BELG.-LUXBG. 64B 246 303 1 98 003 NIEDERLANDE 396 337 22 
12:i 
003 PAYS-BAS 181 114 21 
142 
46 
004 DEUTSCHLAND 1359 95 12 1037 10 82 004 RF ALLEMAGNE 1391 73 10 1074 17 75 
216 LIBYEN 421 421 216 LIBYE 371 
176 
371 
372 REUNION 93 93 372 REUNION 176 
458 GUADELOUPE 74 74 458 GUADELOUPE 112 112 
1000 WELT 4539 1027 1098 502 404 1119 154 4 231 1000 MONDE 4310 638 1434 401 374 1180 198 3 183 
1010 INTRA·EG 3122 1010 529 70 247 1119 81 4 82 1010 INTRA·CE 2587 518 481 18 254 1178 82 3 76 
1011 EXTRA-EG 1418 17 589 432 157 1 93 149 1011 EXTRA-CE 1723 18 973 386 120 2 117 108 
1020 KLASSE 1 215 9 50 
43:i 
7 61 88 1020 CLASSE 1 266 7 115 9 
2 
77 58 
1030 KLASSE 2 1204 8 520 150 1 32 61 1030 CLASSE 2 1456 11 858 3B5 111 40 49 
1031 AKP (59) 187 163 17 1 6 1031 ACP (59) 267 242 15 2 8 
2006.49 KONFITUEREN, MARMELADEN. FRUCHTGELEES, -PASTEN UNO -MUSE. 2005.49 PUREES. PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE 
ANDERE ALS VON MARONEN UNO ZITRUSFRUECHTEN.OHNE ZUCKERZUSATZ MARRONS ET D'AGRUMES.SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANKREICH 1650 21 1551 58 13 7 001 FRANCE 1075 13 29i 998 28 19 17 002 BELG.·LUX8G. 3157 267 241 42 2596 
1045 
11 002 BELG.-LUXBG. 1952 365 29 1246 15 
003 NIEDERLANDE 2851 1281 9 509 
19715 
7 003 PAYS-BAS 1298 362 23 227 
5855 
673 13 
004 DEUTSCHLAND 34001 224 7982 5935 144 1 004 RF ALLEMAGNE 14052 6i 133 3724 4179 160 1 005 IT ALIEN 173 58 49 
239 
40 22 4 
95 
005 ITALIE 189 62 
102 
18 32 10 
006 VER.KOENIGR. 1601 219 22 1008 18 
132 
006 ROYAUME-UNI 971 212 45 533 30 49 
007 IRLAND 136 2 
3 
1 1 20i 007 lALANDE 121 2 5 4 :i 80 115 008 DAENEMARK 849 624 4 9 2 
8 
008 DANE MARK 263 171 2 2 
6 030 SCHWEDEN 219 13 7 163 2 
2 
26 030 SUEDE 167 23 17 75 1 
3 
45 
036 SCHWEIZ 275 30 25 216 2 036 SUISSE 199 43 47 99 7 
038 OESTERREICH 550 25 524 1 038 AUTRICHE 328 57 269 2 
046 MALTA 225 1 215 9 046 MALTE 121 2 111 8 
601 
602 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2006.48 2006.48 
216 LIBYEN 427 B9 338 218 LIBYE 489 131 338 
372 REUNION 91 91 
:i Hi 372 REUNION 106 3i 106 6 :i 4:i 400 USA 87 22 39 6 1 400 ETATS-UNIS 1B3 93 1 
732 JAPAN 100 12 70 1B 732 JAPON 262 42 186 46 
1000 WELT 47476 2802 1128 12111 23666 7267 480 97 47 1000 MONDE 23048 1701 1488 8314 7784 6038 868 62 28 
1010 INTRA-EO 44418 2472 648 10327 23428 7240 307 88 
48 
1010 INTRA-CE 18824 1182 688 6087 7883 6014 332 60 
1011 EXTRA-EO 3041 330 678 1788 128 17 173 1 1011 EXTRA-CE 3108 608 833 1208 82 23 324 1 28 
1020 KLASSE 1 1920 251 170 1265 57 9 123 1 44 1020 CLASSE 1 1723 388 339 666 38 13 264 1 26 
1021 EFTA-LAENDER 1210 74 33 1 02B 15 2 4B 10 1021 A E L E 815 138 85 604 6 3 90 12 
1030 KLASSE 2 1066 63 406 465 72 7 50 3 1030 CLASSE 2 1311 86 691 609 44 10 70 2 
1031 AKP (691 112 8 59 7 31 5 2 1031 ACP (59) 167 9 108 9 22 4 5 
2008 FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT 2008 FRUITS AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2008.01 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET.IN UMSCHLIESS. > I KG 2008.01 FRUITS A COQUES,INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES > I KG 
001 FRANKREICH 6B89 622 i 70 4B59 62 276 001 FRANCE 6936 923 267 6246 1B1 329 002 BELG.·LUXBG. 887 898 23 118 41 002 BELG.-LUXBG. 2812 2361 10 84 142 
4:i 
36 
003 NIEDERLANDE 822 235 26 12 349 003 PAYS-BAS 1318 B90 28 3 364 
004 DEUTSCHLAND 2458 
30 
15 34 2330 43 38 004 RF ALLEMAGNE 2273 32 136 1901 184 40 
005 IT ALIEN 91 50 11 005 ITALIE 303 161 139 13 
007 I ALAND 629 6 2 529 007 lALANDE 720 720 008 DAENEMARK 118 1 109 008 DANEMARK 148 19 9 1 117 
028 NORWEGEN B3 25 58 02B NORVEGE 143 21 122 
030 SCHWEDEN 21 1 41 i 13 157 030 SUEDE 389 56 14 299 036 SCHWEIZ 282 36 :i 20 217 036 SUISSE 756 56 22 14 42 622 
038 OESTERREICH 93 72 20 1 03B AUTRICHE 222 206 1 14 1 
1000 WELT 11888 1788 166 186 7388 121 2082 7 1 1000 MON DE 18817 4782 306 687 7386 388 3337 10 2 
1010 INTRA·EO 10840 1806 100 140 7317 120 1361 7 ,. 1010 INTRA·CE 14403 4404 218 473 7288 387 1808 4 :i 1011 EXTRA-EO 1068 184 68 24 78 1 711 1 1011 EXTRA·CE 2413 377 87 114 87 2 1728 8 
1020 KLASSE 1 796 174 10 21 78 1 512 1020 CLASSE 1 1767 381 34 99 91 1 1180 1 
1021 EFTA·LAENDER 687 148 7 3 78 1 450 1021 A E L E 1528 319 22 16 91 1 1079 
6 
1 
1030 KLASSE 2 229 2 45 4 1 176 1 1030 CLASSE 2 583 12 53 15 8 2 48B 1 
1031 AKP (59) 56 3 53 1031 ACP (59) 199 18 1 180 
2008.03 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET.IN UMSCHLIESS.BIS I KG 2008.03 FRUITS A COQUES,INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES MAX. I KG 
001 FRANKREICH 13626 B909 1 17 4639 14 47 001 FRANCE 30560 20583 217 9633 27 100 
002 BELG.-LUXBG. 2668 1141 BB 6 1337 
170 
98 002 BELG.-LUXBG. 46B9 2262 109 8 2210 100 
2 003 NIEDERLANDE 620 41B 6 25 1 003 PAYS-BAS 1187 789 6 352 38 
004 DEUTSCHLAND 347 
1227 
41 8 179 21 98 004 RF ALLEMAGNE 790 
25115 
96 26 196 158 314 
005 IT ALIEN 1322 56 39 005 ITALIE 2844 265 1 2 60 1 
006 VER.KOENIGR. 387 371 
2 
16 006 ROYAUME-UNI 650 636 1 
:i 1624 13 007 I ALAND 913 
66 
91 1 007 lALANDE 1626 
166 008 DAENEMARK 162 65 31 008 DANEMARK 362 1 128 67 
028 NORWEGEN 289 17 1 55 216 02B NORVEGE 794 37 1 138 618 
030 SCHWEDEN 2593 951 B68 776 030 SUEDE 3707 1525 976 1205 1 
032 FINNLAND 43 4 39 032 FINLANDE 106 11 5 4 504 95 036 SCHWEIZ 1323 1 02B 1 1 194 
:i 99 036 SUISSE 3279 2472 294 038 OESTERREICH 837 827 4 4 03B AUTRICHE 1991 1952 7 15 17 
042 SPAN IEN 209 205 4 042 ESPAGNE 439 421 1 17 
060 POLEN 62 42 11 9 080 POLOGNE 139 84 22 33 
062 TSCHECHOSLOW 118 106 12 062 TCHECOSLOVAQ 194 17B 16 
068 BULGARIEN 26 14 12 068 BULGARIE 103 36 67 
372 REUNION 53 
:i 47 5 1 372 REUNION 226 9 211 12 3 458 GUADELOUPE 55 34 1 18 458 GUADELOUPE 328 19B 5 114 
462 MARTINIQUE 40 2 34 2 2 462 MARTINIQUE 220 3 197 10 10 
632 SAUDI-ARAB. 473 332 12 10 119 632 ARABIE SAOUD 1293 B91 63 15 324 
1000 WELT 28860 16724 381 142 7308 208 2868 24 7 1000 MON DE 67142 34780 1470 308 13838 664 8082 28 23 
1010 INTRA-EO 20046 12132 182 131 8122 206 1248 18 1 1010 INTRA-CE 42707 28861 478 261 12188 638 2304 13 2 
1011 EXTRA-EO 8806 3683 188 11 1188 2 1810 8 8 1011 EXTRA-CE 14433 7808 882 64 1770 16 3768 16 20 
1020 KLASSE 1 5456 3068 15 5 1124 2 1240 2 1020 CLASSE 1 10729 6527 59 12 1634 15 2476 6 
1021 EFT A-LAENDER 6140 2B38 4 1 1 119 2 1175 1 1021 A E L E 9974 8024 15 4 1624 15 2289 3 
1030 KLASSE 2 934 367 174 5 26 350 8 4 1030 CLASSE 2 3251 1000 934 42 64 1181 15 15 
1031 AKP (59) 87 2 33 1 51 1031 ACP (59) 382 6 189 1 4 182 
1040 KLASSE 3 214 158 36 20 1040 CLASSE 3 455 282 73 100 
2008.04 INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11.85% MAS 2008.04 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS 
1000 WELT 2 1 1 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA·EO 1 ,. 1 1010 INTRA·CE :i :i 1011 EXTRA-EO 1 1011 EXTRA-CE 
2008.08 INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.85% MAS 2008.08 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE >11.85% MAS 
1000 WELT 18 18 2 1000 MON DE 18 18 2 
1010 INTRA·EG 18 18 
:i 1010 INTRA·CE 18 18 :i 1011 EXTRA-EO 2 1011 EXTRA-CE 2 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I EUR 9 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Denmark 
2006.07 ANANAS.MIT ALKOHOL.IN UMSCHLIESS.> I KG.ZUCKERGEHALT > 17% 2006.07 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EN EMBALLAGES > I KG.ADD.DE SUCRE> 17% 
1000 WELT 6 3 1 2 1000 M 0 N DE 6 3 1 1 1 
1010 INTRA-EG 6 3 ,. 2 1010 INTRA-CE 6 3 ,. 1 1 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 1 
2006.09 ANANAS,MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS.> I KG.ZUCKERGEHALT MAX.I7 % 2008.09 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EMBALLAGES >I KG,ADD.DE SUCRE MAX.I7% 
1000 WELT 82 32 1 11 17 1 1000 M 0 N DE 80 30 2 8 13 8 1 
1010 INTRA-EG 69 30 ,. 11 17 1 1010 INTRA-CE 64 27 i 8 13 8 1011 EXTRA-EG 3 2 1011 EXTRA-CE 6 3 ,. 
2008.11 SCHALENFRUECHTE UNO ERDNUESSE. GEROESTET. IN UMSCHLIESSUNGEN 2008.11 FRUITS A COQUES.Y.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
UEBER IKG INHALT CONTENU DE PLUS DE I KG 
1000 WELT 77 1 10 41 6 18 2 1000 MONDE 81 1 33 28 2 17 2 
1010 INTRA-EG 60 ,. 6 22 6 18 i 1010 INTRA-CE 67 ,. 26 13 2 17 1011 EXTRA-EG 28 4 19 1011 EXTRA-CE 24 8 13 i 
2008.13 ANANAS.MIT ALKOHOL.UMSCHLIESS.BIS I KG,ZUCKERGEHALT MAX.I9% 2008.13 ANANAS.ADD.D'ALCOOL.EMBALLAGES MAX.I KG.AVEC SUCRE MAX.I9% 
006 VER.KOENIGR. 59 59 006 ROYAUME-UNI 112 112 
1000 WELT 119 20 2 37 80 1000 MONDE 168 14 1 2 27 112 
1010 INTRA-EG 118 20 i 37 69 1010 INTRA-CE 163 14 ,. i 27 112 1011 EXTRA-EG 3 1 1011 EXTRA-CE 4 1 
2008.16 WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT > ll% 2006.16 RAISINS.ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES> ll% 
1000 WELT 34 6 29 1000 M 0 N DE 30 19 1 10 
1010 INTRA-EG 31 2 29 1010 INTRA-CE 19 8 1 10 
1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 11 11 
2008.17 WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT MAX. I]% 2008.17 RAISINS,ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES MAX.Il% 
1000 WELT 42 7 8 26 2 1000 M 0 N DE 81 12 21 47 1 
1010 INTRA-EG 22 7 7 7 1 1010 INTRA-CE 61 11 19 20 1 
1011 EXTRA-EG 19 1 17 1 1011 EXTRA-CE 30 1 2 27 
2008.20 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG. 2006.20 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG. 
ZUCKERGEHALT >ll%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,8S% MAS >ll% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.8S% MAS 
1000 WELT 17 9 1 6 2 1000 MONDE 30 8 3 13 1 6 
1010 INTRA-EG 8 3 ,. 6 i 1010 INTRA-CE 17 4 3 12 1 5 1011 EXTRA-EG 8 6 1011 EXT RA-CE 12 4 
2006.21 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG, 2006.21 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG. 
ZUCKERGEHALT >ll%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.8S% MAS >ll% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE >11,8S% MAS 
1000 WELT 62 31 2 7 9 2 1 1000 MON DE 61 31 7 12 7 3 1 
1010 INTRA-EG 48 31 1 7 9 i ,. 1010 INTRA-CE 64 31 4 12 7 1011 EXTRA-EG 4 1 1011 EXTRA-CE 7 3 3 ,. 
2006.22 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. 2008.22 PECHES, POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I 
ZUCKERGEHALT >ll%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11.8S% MAS KG. >ll% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.8S 
MAS 
1000 WELT 12 12 1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA-EG 12 12 1010 INTRA-CE 6 8 
2008.23 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG. 2008.23 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I 
ZUCKERGEHALT >ll%. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >II.BS% MAS KG. >ll% EN POIDS DE SUCRE. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.8S% MAS 
003 NIEDERLANDE 495 495 003 PAYS-BAS 443 443 
1000 WELT 678 498 24 68 1000 MONDE 603 444 16 43 
1010 INTRA-EG 667 496 24 47 1010 INTRA-CE 494 444 16 36 
1011 EXTRA-EG 11 11 1011 EXTRA-CE 8 8 
2006.24 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UM- 2008.24 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. AVEC ADDITION D'ALCOOL. EN 
SCHLIESSUNGEN BIS I KG, ZUCKERGEHALT >IS% EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I KG. >IS% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 106 18 71 17 004 RF ALLEMAGNE 100 32 53 15 
1000 WELT 166 4 19 101 1 27 3 1000 MONDE 168 3 33 97 23 2 
1010 INTRA-EG 122 4 18 81 1 18 i 1010 INTRA-CE 120 3 32 88 17 1011 EXTRA-EG 31 1 19 9 1011 EXTRA-CE 39 2 28 7 i 
2008.26 PFIRSICHE. BIRNEN UNO APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ. IN UM- 2008.26 PECHES. POIRES ET ABRICOTS. AVEC ADDITION D'ALCOOL. EN 
SCHLIESSUNGEN BIS I KG. ZUCKERGEHALT MAX. 15% EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. I KG. MAX. IS% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 160 29 67 66 9 1000 MONDE 268 27 106 114 12 
1010 INTRA-EG 118 29 41 42 6 1010 INTRA-CE 186 27 72 81 6 
1011 EXTRA-EG 29 16 11 3 1011 EXTRA-CE 71 33 31 7 
603 
604 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2008.28 FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11.85% MAS. ZUCKERGE- 2008.28 FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.85% MAS. >9% EN POIOS DE 
HALT >9%. AUSG. INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN. PFIRSICHE. SUCRE. AUTRES QUE GINGEMBRE. ANANAS. RAISINS. PECHES. POIRES 
BIRNEN UNO APRIKOSEN ETABRICOTS 
1000 WELT 46 6 14 3 8 14 1 1000 M 0 N DE 87 10 48 9 3 16 2 
1010 INTRA-EG 32 6 7 3 8 13 1 1010 INTRA-CE 43 ui 17 9 3 12 2 1011 EXTRA-EG 14 7 2 1011 EXTRA-CE 44 31 3 
2008.27 FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11.85% MAS. ZUCKERGEHALT 2008.27 FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.85% MAS. >9% EN POIDS DE 
>9%. AUSG. INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN. PFIRSICHE. BIRNEN SUCRE. AUTRES QUE GINGEMBRE. ANANAS. RAISINS. PECHES. POIRES 
UNO APRIKOSEN ET ABRICOTS 
001 FRANKREICH 49 47 2 001 FRANCE 207 200 7 
004 DEUTSCHLAND 1226 354 834 38 004 RF ALLEMAGNE 3170 579 2544 47 
1000 WELT 1688 16 484 949 97 81 1000 MONDE 4020 62 832 2987 86 84 
1010 INTRA-EG 1418 6 374 888 97 62 1010 INTRA-CE 3684 18 844 2770 86 89 
1011 EXTRA-EG 188 10 90 69 9 1011 EXTRA-CE 463 36 188 216 16 
1020 KLASSE 1 132 10 68 52 2 1020 CLASSE 1 358 35 130 188 5 
1021 EFTA-LAENDER 67 9 50 6 2 1021 AELE 136 27 82 24 3 
2008.28 FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11.85% MAS. ZUCKERGE- 2008.28 FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.85% MAS. MAX. 9% EN 
HALT MAX. 9%. AUSG. INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN. PFIRSICHE. POIDS DE SUCRE. AUTRE& QUE GINGEMBRE. ANANAS. RAISINS. 
BIRNEN UNO APRIKOSEN PECHES. POIRES ET ABRICOTS 
004 DEUTSCHLAND 56 2 53 1 004 RF ALLEMAGNE 174 18 155 1 
030 SCHWEDEN 68 68 030 SUEDE 205 204 1 
1000 WELT 168 76 8 67 17 1 1000 M 0 N DE 442 231 34 184 12 1 
1010 INTRA-EG 83 6 4 68 17 1 1010 INTRA-CE 216 17 27 180 10 1 
1011 EXTRA-EO 74 70 2 1 1 1011 EXTRA-CE 228 214 8 4 2 
1020 KLASSE 1 72 70 1 1 1020 CLASSE 1 223 214 5 4 
1021 EFTA-LAENDER 70 69 1 1021 A E L E 210 207 3 
2008.29 FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11.85% MAS. ZUCKERGEHALT 2008.29 FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.85% MAS. MAX. 9% EN POIDS DE 
MAX. 9%. AUSG. INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN. PFIRSICHE. SUCRE. AUTRE& QUE GINGEMBRE. ANANAS, RAISINS, PECHES. POIRES 
BIRNEN UNO APRIKOSEN ETABRICOTS 
001 FRANKREICH 253 252 
84 
1 001 FRANCE 385 383 2 
002 BELG.-LUXBG. 225 138 3 002 BELG.-LUXBG. 471 238 227 6 
004 DEUTSCHLAND 1000 561 418 21 004 RF ALLEMAGNE 2098 955 1108 35 
030 SCHWEDEN 51 51 030 SUEDE 153 15J 
1000 WELT 1789 477 790 461 43 8 1000 MONDE 3686 841 1626 1163 82 4 
1010 INTRA-EG 1687 428 889 443 41 8 1010 INTRA-CE 3138 887 1248 1140 67 4 
1011 EXTRA-EO 181 61 121 7 2 1011 EXT RA-CE 448 164 277 12 6 
1020 KLASSE 1 149 51 96 1 1 1020 CLASSE 1 377 154 216 4 3 
1021 EFTA-LAENDER 90 51 38 1 1021 A E L E 271 153 114 2 2 
2008.30 GEMISCHE VON FRUECHTEN. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.II.85% 2008.30 MELANGES DE FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.85% MAS. >9% 
MAS, ZUCKERGEHAL T >9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 29 28 1 1000 MONDE 73 70 2 1 
1010 INTRA-EO ,. 1010 INTRA-CE 1 i 1 1011 EXTRA-EG 29 28 1011 EXTRA-CE 72 70 
2008.31 GEMISCHE VON FRUECHTEN. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.85% 2008.31 MELANGES DE FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE >11.85% MAS, >9% EN 
MAS. ZUCKERGEHAL T >9% POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 108 70 23 14 1 004 RF ALLEMAGNE 401 368 10 20 3 
1000 WELT 181 8 71 33 48 3 1000 MONDE 487 19 376 23 82 8 
1010 INTRA-EO 128 3 70 29 26 1 1010 INTRA-CE 432 4 372 18 36 3 
1011 EXTRA-EG 31 6 1 2 21 2 1011 EXTRA-CE 63 14 3 4 27 6 
2008.32 GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.II,85% 2008.32 MELANGES DE FRUITS. TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.85% MAS, 
MAS. ZUCKERGEHAL T MAX. 9% MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 9 3 4 2 1000 MONDE 26 16 7 3 
1010 INTRA-EO 1 
:i 4 1 1010 INTRA-CE 2 7 2 1011 EXTRA-EO 8 1 1011 EXTRA-CE 24 16 2 
2008.33 GEMISCHE VON FRUECHTEN. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11.85% 2008.33 MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE >11.85% MAS, MAX. 9% 
MAS. ZUCKERGEHALT MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 148 21 10 90 8 1 20 1000 MONDE 190 87 22 70 7 1 23 
1010 INTRA-EO 122 8 1 90 8 1 18 1010 INTRA-CE 109 8 3 70 7 1 20 
1011 EXTRA-EO 27 13 10 4 1011 EXTRA-CE 81 68 20 3 
2008.34 INGWER.MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL.IN UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.34 GINGEMBRE, AVEC ADDITION DE SUCRE. SANS ALCOOL, EN EMBALLA· 
GES IMMEDIATS >I KG 
1000 WELT 62 1 30 1 1 19 1000 MON DE 61 1 32 1 17 
1010 INTRA-EO 32 ,. 30 1 1 ui 1010 INTRA-CE 33 ,. 32 1 17 1011 EXTRA-EO 20 1011 EXTRA-CE 18 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
8estimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2008.36 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE. MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE 2008.36 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDITION DE 
ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN >I KG SUCRE. SANS ALCOOL. EN EMBALLAGES IMMEOIATS >I KG 
1000 WELT 130 4 126 1 1000 MON OE 82 4 77 1 
1010 INTRA-EG 42 4 37 1 1010 INTRA-CE 18 4 13 1 
1011 EXTRA-EG 88 88 1011 EXTRA-CE 83 83 
2008.38 MANDARINEN, TANGERINEN. SATSUMA& UNO KREUZUNGEN VON ZITRUS- 2008.38 MANDARINES. TANGERINES. SATSUMA& ET AUTRES HYBRIDES SIMILAI-
FRUECHTEN,MIT ZUCKERZUSATZ.OHNE ALKOHOL.IN UMSCHLIESS.>I KG RES D'AGRUMES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL. EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS >I KG 
1000 WELT 122 38 11 81 14 1000 MONDE 109 38 14 48 11 
1010 INTRA-EG 96 34 11 60 1010 INTRA-CE 82 33 14 36 
1011 EXTRA-EG 28 1 11 14 1011 EXTRA-CE 28 4 13 11 
2008.37 WEINTRAUBEN.MIT ZUCKERZUSATZ.OHNE ALKOHOL.UMSCHLIESS. > I KG 2008.37 RAISINS. ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL. EN EMBALLAGES > I KG 
1000 WELT 7 7 1000 M 0 N 0 E 6 1 4 
1010 INTRA-EG 7 7 1010 INTRA-CE 6 1 4 
2008.38 ANANAS.ZUCKERGEHALT > 17 %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.38 ANANAS,TENEUR EN SUCRE> 17 %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
1000 WELT 120 88 32 7 13 1000 M 0 N 0 E 78 38 22 8 10 
1010 INTRA-EG 68 32 19 7 
13 
1010 INTRA-CE 37 19 10 8 
1011 EXTRA-EG 83 37 13 1011 EXTRA-CE 40 17 13 ui 
2008.39 ANANAS.ZUCKERGEH.MAX.I7 %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.39 ANANAS,TENEUR SUCRE MAX.I7 %.SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
001 FRANKREICH 271 101 4 170 001 FRANCE 177 73 :i 104 002 BELG.-LUXBG. 199 161 34 9 002 BELG.-LUXBG. 122 97 23 6 003 NIEDERLANDE 461 442 003 PAYS-BAS 274 268 
1000 WELT 1198 881 12 16 204 9 88 1 10 1000 MONOE 763 644 7 16 127 8 46 1 8 
1010 INTRA-EG 1126 843 4 
ui 204 9 84 1 ui 1010 INTRA-CE 702 623 2 127 8 43 1 1011 EXTRA-EG 73 38 8 2 1011 EXTRA-CE 60 21 6 14 2 8 
2008.41 BIRNEN.ZUCKERGEHALT > ll %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.41 POIRES,TENEUR EN SUCRE> ll %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES >I KG 
004 DEUTSCHLAND 598 666 32 004 RF ALLEMAGNE 309 294 15 
1000 WELT 931 21 41 736 60 3 32 49 1000 M ON DE 623 13 32 389 28 4 27 30 
1010 INTRA-EG 748 18 22 838 60 3 17 1010 INTRA-CE 403 11 17 336 28 4 8 
1011 EXTRA-EG 182 3 19 98 16 49 1011 EXTRA-CE 118 2 16 63 18 30 
2008.43 BIRNEN.ZUCKERGEH.MAX.Il %.0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.43 POIRES.TENEUR SUCRE MAX.Il %.SANS ALCOOL.EMBALLAGES > I KG 
001 FRANKREICH 1614 
90 
1614 001 FRANCE 813 813 
002 BELG.-LUXBG. 391 
13:i 
287 14 
27 
002 BELG.-LUXBG. 211 61 146 14 i 003 NIEDERLANDE 446 133 152 1 003 PAYS-BAS 248 87 80 74 
004 DEUTSCHLAND 3808 37 3748 22 1 004 RF ALLEMAGNE 1823 20 1789 13 1 
006 VER.KOENIGR. 1726 171 1555 006 ROYAUME-UNI 919 121 798 
007 I ALAND 209 177 32 007 lALANDE 146 111 36 
036 SCHWEIZ 185 1 184 036 SUISSE 100 1 99 
038 OESTERREICH 225 225 038 AUTRICHE 121 121 
1000 WELT 8734 138 448 8046 38 28 34 7 1000 MONDE 4467 90 287 4003 28 8 37 8 
1010 INTRA-EG 8268 133 431 7697 38 28 33 i 1010 INTRA-CE 4191 87 273 3782 28 8 36 8 1011 EXTRA-EG 477 3 17 448 2 1011 EXTRA-CE 284 2 13 241 2 
1020 KLASSE 1 433 3 2 427 1 1020 CLASSE 1 233 2 2 229 
1021 EFTA-LAENDER 414 3 2 409 1021 A E L E 223 2 2 219 
2008.46 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.> ll %,0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.46 PECHES.TENEUR EN SUCRE> ll %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES >I KG 
003 NIEDERLANDE 213 86 126 1 003 PAYS-BAS 107 48 69 
004 DEUTSCHLAND 341 ,. 340 1 004 RF ALLEMAGNE 147 :i 146 1 006 VER.KOENIGR. 290 289 006 ROYAUME-UNI 128 126 
1000 WELT 1284 103 28 1088 9 3 33 22 1000 MONDE 803 57 20 479 9 6 20 13 
1010 INTRA-EG 1120 101 18 982 9 1 30 1 1010 INTRA-CE 613 6& 12 419 9 6 17 1 1011 EXTRA-EG 127 2 13 88 2 3 21 1011 EXTRA-CE 82 2 8 &2 3 12 
2008.47 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.> ll %.0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > I KG 2008.47 ABRICOTS,TENEUR SUCRE> ll %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES >I KG 
1000 WELT 221 &8 81 &8 20 2 9 17 1000 M 0 N 0 E 181 &7 48 2& 14 2 8 27 
1010 INTRA-EG 18& 49 41 46 20 2 8 1010 INTRA-CE 107 37 30 17 14 2 7 
1011 EXTRA-EG &7 8 20 11 1 17 1011 EXTRA-CE 7& 19 19 8 2 2-i 
2008.48 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.MAX.Il%.0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.48 PECHES. TENEUR SUCRE MAX. ll%. SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG 
001 FRANKREICH 810 20 
:i 790 :i 001 FRANCE 314 10 304 35 002 BELG.-LUXBG. 334 6 275 49 002 BELG.-LUXBG. 167 2 1 1 17 :i 
004 DEUTSCHLAND 2771 3 2763 5 004 RF ALLEMAGNE 941 6 927 8 
006 VER.KOENIGR. 2014 3 2011 006 ROYAUME-UNI 873 7 866 
1000 WELT 8868 36 22 8888 49 61 11 1000 M 0 N 0 E 2878 18 28 2644 36 46 8 
1010 INTRA-EG 8463 28 8 8327 49 41 1010 INTRA-CE 2614 13 14 2416 36 37 
1011 EXTRA-EG 404 7 14 381 11 11 1011 EXTRA-CE 180 6 12 127 8 8 
1020 KLASSE 1 309 7 2 300 1020 CLASSE 1 108 5 4 99 
605 
606 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2008.60 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.MAX.I3%.0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG >I KG 2008.60 ABRICOTS. TENEUR SUCRE MAX.Il%.SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG 
1000 WELT 206 30 21 119 4 9 22 1000 M 0 N DE 123 19 22 66 3 9 16 
1010 INTRA-EG 178 30 1 114 4 9 20 1010 INTRA-CE 98 19 4 60 3 9 13 
1011 EXTRA·EG 28 20 6 1 1011 EXTRA-CE 26 18 6 2 
2008.61 FRUECHTE. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG >I KG. 2008.61 FRUITS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG. NON REPR. 
NICHT IN 2006.11 BIS 50 ENTHALTEN SOUS 2006.] I A 50 
001 FRANKREICH 1821 1049 
369 
253 38 461 20 001 FRANCE 2246 1339 
379 
602 18 269 18 
002 BELG.-LUXBG. 1466 949 89 53 6 8 002 BELG.-LUXBG. 1631 1081 125 3B 8 8 003 NIEDERLANDE 914 542 18 215 30i 66 67 003 PAYS-BAS B80 454 37 259 57 67 004 DEUTSCHLAND 2405 90 1288 666 50 4 004 RF ALLEMAGNE 2831 
98 
89 1943 254 469 72 4 
005 IT ALIEN 265 93 15 153 4 005 ITALIE 230 39 B8 
59 
5 
006 VER.KOENIGR. 509 104 52 246 90 17 006 ROYAUME-UNI 610 17B 116 242 15 
007 IRLANO 272 
40 
18 254 007 lALANDE 251 
4 
9 
9 
242 
257 030 SCHWEDEN 204 1 1 10 152 030 SUEDE 316 42 4 
036 SCHWEIZ 249 69 15 165 036 SUISSE 361 156 14 191 
038 OESTERREICH 222 138 84 
:i 038 AUTRICHE 
391 293 98 
:i 732 JAPAN 169 49 117 1 732 JAPON 441 76 361 1 
1000 WELT 9132 3139 733 2688 682 1286 448 17 380 1000 MONDE 10991 3848 946 3976 408 880 471 16 489 
1010 INTRA-EO 7718 2801 646 2112 661 1282 401 17 9 1010 INTRA.CE 8748 3213 880 3182 397 866 414 16 10 
1011 EXTRA-EO 1414 338 188 478 11 3 48 360 1011 EXTRA·CE 2242 834 286 791 11 6 67 469 
1020 KLASSE 1 1139 281 71 436 11 2 17 321 1020 CLASSE 1 1854 565 113 720 11 1 23 421 
1021 EFT A-LAENDER 855 259 15 251 11 9 310 1021 AELE 1256 517 17 293 11 
4 
13 405 
1030 KLASSE 2 238 26 118 37 1 27 29 1030 CLASSE 2 353 42 172 70 27 38 
2008.63 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%. MIT 2008.63 MELANGES DE FRUITS. POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS. 
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG > I KG AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES > I KG 
001 FRANKREICH 731 6 
:i 725 8 001 FRANCE 
450 11 
:i 
438 1 
002 BELG.-LUXBG. 205 18 163 14 8 :i 002 BELG.-LUXBG. 150 28 98 11 8 10 :i 003 NIEDERLANDE 416 356 3 49 003 PAYS-BAS 435 392 5 28 
:i 12 004 DEUTSCHLAND 1243 1225 4 4 10 i 004 RF ALLEMAGNE 765 739 11 006 VER.KOENIGR. 764 757 006 ROYAUME-UNI 454 439 15 
007 I ALAND 161 
272 
37 124 007 lALANDE 135 25 110 
008 DAENEMARK 290 18 
10i 
008 DANEMARK 378 368 10 
030 SCHWEDEN 107 030 SUEDE 127 127 
046 MALTA 218 218 046 MALTE 135 135 
1000 WELT 4309 872 30 3308 17 9 149 7 117 1000 MONDE 3211 838 33 1999 14 20 144 18 147 
1010 INTRA-EO 3813 866 8 2974 17 9 142 7 3 1010 INTRA-CE 2774 804 7 1779 14 19 132 18 3 
1011 EXTRA-EO 498 17 26 334 8 114 1011 EXTRA-CE 438 34 28 220 2 12 144 
1020 KLASSE 1 392 17 263 112 1020 CLASSE 1 347 33 175 2 137 
1021 EFT A-LAENDER 168 17 44 107 1021 A E L E 200 33 37 2 128 
2008.66 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%. MIT 2008.66 MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO-
ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG >I KG SANTS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES >I KG 
001 FRANKREICH 1296 44 
5 
1251 1 001 FRANCE 776 52 4 723 1 002 BELG.-LUXBG. 206 2 185 14 6i 5 002 BELG.-LUXBG. 125 1 107 13 :i 004 DEUTSCHLAND 1586 21 1493 004 RF ALLEMAGNE 924 17 833 71 
006 VER.KOENIGR. 1391 1391 006 ROYAUME-UNI 756 756 
ai 007 I ALAND 204 178 26 007 lALANDE 153 116 
1000 WELT 6177 62 88 4888 18 88 39 48 1000 MO N DE 3102 69 80 2783 14 72 60 44 
1010 INTRA-EG 4860 62 28 4866 18 88 31 4li 1010 INTRA-CE 2868 69 38 2836 14 72 40 44 1011 EXTRA-EG 328 40 230 8 1011 EXTRA.CE 246 1 43 147 10 
1020 KLASSE 1 228 183 45 1020 CLASSE 1 153 112 41 
1021 EFT A-LAENDER 223 180 43 1021 A E L E 145 107 38 
2008.67 INGWER. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG 2008.67 GINGEMBRE. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. IKG 
11109 WELT 39 32 2 6 1000 M 0 N DE 37 24 6 7 1 
1010 INTRA-EO 37 32 1 4 1010 INTRA.CE 34 24 2 7 1 
1011 EXTRA-EO 2 1 1 1011 EXTRA·CE 3 3 
2008.68 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE. MIT ZUCKER. OHNE 2008.68 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. AVEC SUCRE. SANS 
ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG ALCOOL. EMBALLAGES MAX. IKG 
1000 WELT 143 18 4 10 3 99 9 1000 MO N DE 107 17 2 8 3 73 8 
1010 INTRA-EO 62 4 8 2 29 9 1010 INTRA-CE 38 2 4 3 23 8 
1011 EXTRA-EO 90 18 2 1 89 1011 EXTRA-CE 70 17 2 1 60 
2008.81 MANDARINEN (EINSCHL TANGERINEN UNO SATSUMASI. CLEMENTINEN. 2008.81 MANDARINES (YC TANGERINES ET 8ATSUMAS). CLEMENTINE&. WIL. 
WILKINGS UNO AEHNL. ZITRUSFRUECHTE. MIT ZUCKER. OHNE ALKO· KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES. AVEC SUCRE. SANS 
HOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG ALCOOL. EMBALLAGES MAX. I KG 
002 BELG.-LUXBG. 115 21 76 18 002 BELG.-LUXBG. 136 29 
:i 
91 15 
003 NIEDERLANDE 652 602 1 
:i 1S 30 003 PAYS-BAS 521 479 25 44 12 28 004 DEUTSCHLAND 130 a8 91 004 RF ALLEMAGNE 153 84 
1000 WELT 1228 741 1 4 190 19 194 77 1000 MONDE 1088 814 3 28 187 12 174 70 
1010 INTRA-EO 1121 731 1 3 187 19 180 1010 INTRA.CE 982 800 2 26 184 12 169 
1011 EXTRA-EO 103 10 2 14 77 1011 EXTRA·CE 102 16 2 16 70 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Destination I Joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2008.83 WEINTRAUBEN. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG 2008.83 RAISINS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. I KG 
1000 WELT 18 1 4 6 6 1 1000 M 0 N DE 18 1 3 7 8 1 
1010 INTRA-EG 14 4 6 6 ,. 1010 INTRA-CE 17 1 3 7 8 ,. 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXT RA-CE 2 1 
2008.86 ANANAS. ZUCKERGEHALT >19 "· OHNE ALKOHOL. UMSCH~IESSUNG MAX. 2008.86 ANANAS. TENEUR EN SUCRES >19 "·SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. 
I KG I KG 
002 BELG.-LUXBG. 165 101 64 002 BELG.-LUXBG. 164 107 57 
1000 WELT 419 232 12 93 6 38 39 1000 MONDE 317 187 7 77 3 20 23 
1010 INTRA-EG 334 217 
12 
76 6 37 
39 
1010 INTRA-CE 283 176 7 86 3 20 1011 EXTRA-EG 86 16 18 1 1011 EXTRA-CE 54 12 12 23 
2008.87 ANANAS. ZUCKERGEHALT MAX. 19"· OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG 2008.87 ANANAS. TENEUR EN SUCRES MAX. 19". SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 1138 807 331 001 FRANCE 637 485 152 
002 BELG.-LUXBG. 841 288 61 
:i 
492 
6:i 
002 BELG.-LUXBG. 489 174 30 
:i 
285 
003 NIEDERLANDE 784 718 003 PAYS-BAS 438 391 
218 
44 
004 DEUTSCHLAND 557 
166 
73 475 9 004 RF ALLEMAGNE 323 40 5 
006 VER.KOENIGR. 167 1 
20:i 
006 ROYAUME-UNI 1 13 1 12 1 
030 SCHWEDEN 206 2 1 030 SUEDE 105 2 1 102 
1000 WELT 4169 2198 101 113 1302 94 99 1 263 1000 MONDE 2401 1288 68 73 717 84 87 1 133 
1010 INTRA-EG 3734 2103 88 86 1298 92 89 1 1010 INTRA-CE 2148 1238 33 47 714 82 66 1 
1011 EXTRA-EG 426 93 38 27 3 2 11 263 1011 EXTRA-CE 261 62 26 26 2 2 12 133 
1020 KLASSE 1 321 64 3 2 252 1020 CLASSE 1 171 36 2 1 132 
1021 EFTA-LAENDER 302 64 3 235 1021 A E L E 161 36 2 123 
2008.88 BIRNEN. ZUCKERGEHALT >IS"· OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG 2008.88 POIRES. TENEUR EN SUCRES >IS"· SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 2501 54 2446 1 001 FRANCE 1335 70 
12 
1265 
002 BELG.-LUX8G. 1430 56 16 1322 36 002 BELG.-LUXBG. 876 61 764 39 
003 NIEDERLANDE 1282 25 2 1255 
2 
003 PAYS-BAS 705 17 2 686 
2 004 DEUTSCHLAND 6115 
14 Hi 6102 11 004 RF ALLEMAGNE 2959 18 2953 4 006 VER.KOENIGR. 3506 3477 006 ROYAUME-UNI 2074 10 2046 
008 DAENEMARK 260 92 168 008 DANEMARK 144 56 88 1!5 216 LIBYEN 278 260 18 215 LIBYE 192 177 
1000 WELT 16844 270 128 16273 40 22 113 1000 MONDE 8688 264 103 8101 41 18 89 
1010 INTRA-EG 16126 241 33 14798 39 3 11 1010 INTRA-CE 8112 223 24 7818 41 2 4 
1011 EXTRA-EG 710 29 93 487 1 19 101 1011 EXTRA-CE 471 31 79 279 1 17 84 
1020 KLASSE 1 256 1 3 206 1 1 44 1020 CLASSE 1 140 2 4 102 1 2 29 
1021 EFTA-LAENDER 246 1 206 1 38 1021 AELE 131 2 102 1 26 
1030 KLASSE 2 453 28 89 260 18 58 1030 CLASSE 2 331 29 75 177 15 35 
2008.89 BIRNEN. ZUCKERGEHALT MAX. IS". OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG 2008.89 POIRES. TENEUR EN SUCRES MAX. IS"· SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
MAX. I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 1490 i 1490 18 001 FRANCE 792 4 792 49 002 BELG.-LUX8G. 476 19 372 002 BELG.-LUXBG. 284 16 215 
003 NIEDERLANDE 508 99 3 406 
7:i 
003 PAYS-BAS 273 54 4 215 
004 DEUTSCHLAND 10625 64 10488 004 RF ALLEMAGNE 5740 37 5658 45 i 006 VER.KOENIGR. 3651 16 3615 
5 
20 006 ROYAUME-UNI 2198 17 2174 i 007 IRLAND 289 284 007 IRLANDE 194 187 
216 LIBYEN 261 261 216 LIBYE 152 152 
1000 WELT 17878 124 144 17162 161 1 8 20 78 1000 MONDE 9871 72 114 9627 94 2 10 7 46 
1010 INTRA-EG 17188 117 103 18772 161 ,. 6 20 1010 INTRA-CE 9649 84 74 9303 94 :i 7 7 1011 EXTRA-EG 608 8 41 378 2 78 1011 EXTRA-CE 319 8 40 221 3 46 
1030 KLASSE 2 358 6 38 311 1 2 1030 CLASSE 2 227 5 35 182 2 3 
2008.78 PFIRSICHE. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ > IS". IN UM- 2008.78 PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE> IS"· EN EMBALLAGES 
SCHLIESSUNGEN BIS I KG MAX. IKG 
001 FRANKREICH 1270 3 
25 
1267 
55 
001 FRANCE 594 5 589 
2 002 BELG.-LUXBG. 790 179 530 1 002 BELG.-LUXBG. 476 125 16 283 50 
003 NIEDERLANDE 598 392 2 136 68 
5 
003 PAYS-BAS 379 266 1 70 42 
004 DEUTSCHLAND 3290 1663 1357 244 21 004 RF ALLEMAGNE 1583 
19 
883 557 128 5 10 
006 VER.KOENIGR. 1459 15 1443 1 006 ROYAUME-UNI 633 1 613 
12 216 L18YEN 261 243 18 216 LIBYE 137 125 
1000 WELT 8300 878 1769 6249 299 89 127 101 1000 MON DE 4148 471 988 2334 179 47 92 67 
1010 INTRA-EG 7840 880 1892 4794 299 89 108 1010 INTRA-CE 3797 464 901 2140 178 47 77 
1011 EXTRA-EG 862 17 87 446 1 21 101 1011 EXTRA-CE 346 18 88 190 1 16 67 
1030 KLASSE 2 418 9 67 279 19 44 1030 CLASSE 2 258 8 66 146 13 25 
2008.77 APRIKOSEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ > IS"· IN UM- 2008.77 ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE> IS"· EN EMBALLAGES 
SCHLIESSUNG BIS I KG MAX. I KG 
001 FRANKREICH 119 118 1 001 FRANCE 172 170 
38 
2 
004 DEUTSCHLAND 161 120 41 004 RF ALLEMAGNE 100 62 
1000 WELT 648 277 28 23 142 42 10 28 1000 MON DE 473 288 29 19 84 40 8 27 
1010 INTRA-EG 464 282 1 141 42 8 1010 INTRA-CE 379 248 3 83 40 6 
607 
608 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark. Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2008.77 2008.77 
1011 EXTRA-EG 94 16 26 23 1 2 28 1011 EXT RA-CE 96 19 28 19 1 3 27 
2008.78 PFIRSICHE.ZUCKERGEH.MAX.I5",0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESS.MAX.I KG 2008.78 PECHES. TENEUR EN SUCRES MAX. 15"· SANS ALCOOL. EM8ALLAGE 
MAX. I KG 
001 FAANKAEICH 2547 162 4 2384 1 001 FRANCE 1280 254 4 1026 36 002 BELG.-LUXBG. 1082 88 922 68 
12 
002 BELG.-LUXBG. 491 51 400 
16 003 NIEDERLANDE 1654 1 156 8 478 003 PAYS-BAS 717 490 9 203 
99 004 DEUTSCHLAND 6584 
:i 
233 6128 22:i 004 AF ALLEMAGNE 2955 155 2701 
006 VEA.KOENIGA. 6446 17 6426 
s:i 
006 ROYAUME-UNI 2982 5 43 2934 
66 007 I ALAND 445 352 007 lALANDE 236 
5:i 
171 
008 DAENEMARK 352 111 241 008 DANEMARK 154 101 
216 LIBYEN 227 227 216 LIBYE 134 134 
1000 WELT 19868 1633 318 17619 291 13 100 82 1000 MONDE 9239 888 286 7836 134 17 72 60 
1010 INTRA-EG 19110 1620 283 18930 291 12 94 
82 
1010 INTRA-CE 8816 863 212 7638 134 16 86 
1011 EXTRA-EG 729 12 66 673 1 8 1011 EXTRA-CE 418 13 63 291 2 7 60 
1030 KLASSE 2 421 11 50 352 6 2 1030 CLASSE 2 259 12 42 196 7 2 
2008.81 APRIKOSEN.ZUCKERGEH.MAX.I5".0HNE ALKOHOL.UMSCHLIESS.MAX.I KG 2008.81 ABRICOTS. TENEUR EN SUCRES MAX. 15"· SANS ALCOOL. EMBALLAGE 
MAX. I KG 
1000 WELT 488 249 61 88 77 18 2 3 1000 MONDE 261 113 41 36 44 12 3 3 
1010 INTRA-EG 419 249 8 87 77 18 
2 3 1010 INTRA-CE 208 113 7 33 
43 12 
:i :i 1011 EXTRA-EG 48 43 1011 EXTRA-CE 40 34 
2008.82 FRUECHTE. MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. I KG. 2008.82 FRUITS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGE MAX. I KG. NON 
NICHT IN 2006.57 BIB 81 ENTHALTEN REPR. SOUS 2006.57 A 8 I 
001 FAANKREICH 1370 999 196 157 B 10 001 FRANCE 1791 1346 
275 
232 191 9 13 i 002 BELG.-LUXBG. 1933 909 221 238 454 110 1 002 BELG.-LUX8G. 2194 834 392 521 170 
003 NIEDERLANDE 1573 228 6 891 401 39 B 003 PAYS-BAS 1562 309 4 96B 
1 1 1 li 236 37 8 004 DEUTSCHLAND 18854 
62 
375 1114 11681 4428 498 758 004 RF ALLEMAGNE 17881 
12!'i 
394 1282 3702 653 673 
005 IT ALIEN 138 26 17 33 005 ITALIE 248 37 
35:2 
22 63 
006 VER.KOENIGR. 568 59 6 416 66 21 006 AOYAUME-UNI 518 55 44 52 
600 
15 
007 I ALAND 556 
7:2 14 9 
556 007 lALANDE 600 
eli :i 9 008 DAENEMARK 1 17 1 21 008 DANEMAAK 123 16 27 
:i 024 ISLAND 90 1 
:i 19 69 1 024 ISLANDE 1 19 2 :i 20 :i 96 032 FINNLAND 77 14 1 60 032 FINLANDE 148 24 
20 
120 
036 SCHWEIZ 812 111 19 657 5 25 036 SUISSE 891 137 694 40 038 OESTERREICH 93 30 1 22 14 21 038 AUTRICHE 150 45 2 37 12 19 35 
216 LIBYEN 125 125 216 LIBYE 129 
129 
129 
458 GUADELOUPE 101 101 
3:i 9 
458 GUADELOUPE 129 
8 732 JAPA~ 166 1 123 732 JAPON 464 1 294 160 1 
1000 WELT 27684 2698 1110 3797 12482 4868 1878 21 842 1000 MONDE 28088 3081 1612 4418 12088 3972 2249 16 777 
1010 INTRA-EG 26108 2328 836 2889 12383 4837 1288 21 787 1010 INTRA-CE 24920 2739 768 3242 11973 3947 1684 16 884 
1011 EXTRA-EG 2421 288 474 892 79 21 812 76 1011 EXTRA-CE 3143 341 768 1149 93 26 886 94 
1020 KLASSE 1 1 59B 214 149 724 39 21 430 21 1020 CLASSE 1 21 1 1 279 335 920 57 25 471 24 
1021 EFTA-LAENDEA 1114 171 20 685 34 15 186 3 1021 A E L E 1377 227 22 739 52 21 311 5 
1030 KLASSE 2 772 41 323 167 5 182 54 1030 CLASSE 2 993 55 418 227 9 214 70 
1031 AKP 159) 136 16 74 3 1 42 1031 ACP (59) 185 23 95 4 1 62 
2008.83 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50"· MIT 2008.83 MELANGES DE FRUITS. POIDS MAX. 50" PAR FRUITS COMPOSANTS. 
ZUCKER, OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. IKG 
001 FRANKREICH 2621 163 
73:i 
2435 23 001 FRANCE 1727 220 
678 
1492 
154 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1370 201 306 130 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1241 201 206 2 
003 NIEDERLANDE 900 79 81 577 156 3 003 PAYS-BAS 633 66 89 345 
16 
124 5 4 
004 DEUTSCHLAND 5502 
:i 1024 4233 26 13 206 004 AF ALLEMAGNE 3864 :i 841 2797 22 188 006 VER.KOENIGR. 2522 2520 006 ROYAUME-UNI 1772 1770 
8:2 007 I ALAND 280 
:i 184 18 96 137 007 lALANDE 208 i 126 030 SCHWEDEN 158 1 030 SUEDE 153 1 41 109 
038 OESTERREICH 251 2 1 247 1 038 AUTRICHE 174 2 1 171 
18:2 216 LIBYEN 702 530 172 216 LIBYE 661 479 
800 AUSTRALIEN 204 204 800 AUSTRALIE 253 253 
1000 WELT 16186 632 1901 11317 180 178 670 487 1000 MON DE 11336 681 1899 7841 220 170 834 410 
1010 INTRA-EG 13286 616 1838 10263 166 167 137 210 1010 INTRA-CE 9603 646 1808 8737 170 126 126 193 
1011 EXTRA-EG 1870 17 84 1033 24 22 433 277 1011 EXTRA-CE 1814 18 91 887 60 46 608 217 
1020 KLASSE 1 774 4 1 310 1 22 238 198 1020 CLASSE 1 719 4 1 219 1 45 294 155 
1021 EFTA-LAENDER 458 4 1 270 1 18 1 163 1021 A E L E 373 4 1 195 1 41 2 129 
1030 KLASSE 2 1002 13 63 628 23 195 80 1030 CLASSE 2 1035 11 90 610 49 214 61 
2008.84 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50". MIT 2008.84 MELANGES DE FRUITS. POIDS DE PLUS DE 50" PAR FRUITS COMPO-
ZUCKER, OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MAX. IKG SANTS. AVEC SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAX. IKG 
001 FRANKREICH 9602 2972 
2:i 
6629 1 001 FRANCE 7831 3770 
2i 
4060 1 
:i 002 BELG.-LUX8G. 2192 84 2082 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1635 131 1473 2 
003 NIEDERLANDE 3859 1 8 3849 1 
54 
003 PAYS-BAS 2480 2 9 2467 5 2 50 004 DEUTSCHLAND 7944 20 7865 4 1 004 RF ALLEMAGNE 4784 18 4709 2 
006 VER.KOENIGR. 7150 7150 006 ROYAUME-UNI 4747 4747 
:i 007 I ALAND 609 609 007 lALANDE 431 429 
008 DAENEMARK 254 254 008 DANEMARK 195 195 
216 LIBYEN 189 189 216 LIBYE 153 153 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl l l Nederland 1 Belg.-Lux. I J l Danmark Destination I _E_eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
2008.84 2008.84 
1000 WELT 32317 3061 189 28929 19 84 66 1000 MD N DE 22668 3907 216 18419 21 1 43 61 
1010 INTRA-EO 31626 3067 64 28437 19 6 64 1010 I NT RA-CE 22119 3902 68 18080 21 ; 8 60 1011 EXTRA-EG 882 4 136 483 69 1 1011 EXTRA-CE 633 4 169 333 36 1 
1020 KLASSE 1 181 4 2 170 4 1 1020 CLASSE 1 104 4 3 91 5 1 
1030 KLASSE 2 502 133 313 56 1030 CLASSE 2 429 156 242 1 30 
2006.87 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNO VON 2008.87 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EM BAL. DE 4,5KO OU PLUS 
4,5 KG ODER MEHR 
002 8ELG.-LUX8G. 430 1 69 360 002 8ELG.-LUX8G. 266 1 18 
94 
247 
004 DEUTSCHLAND 606 140 181 284 004 RF ALLEMAGNE 291 47 150 
1000 WELT 1826 239 236 267 863 13 17 1000 MD N DE 884 98 81 143 624 8 10 
1010 INTRA-EG 1608 239 227 287 782 13 1010 INTRA-CE 780 97 76 143 467 8 Hi 1011 EXTRA-EG 118 1 9 91 17 1011 EXTRA-CE 83 6 87 
2008.88 PFIRSICHE UNO PFLAUMEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. IN 2008.88 PECHES ET PRUNES. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EM BAL. DE 4.5KO 
UMSCHLIESSUNG VON 4,5KG ODER MEHR OU PLUS 
001 FRANKREICH 326 
:i 
326 
2J Hi 001 FRANCE 109 109 4 22 004 DEUTSCHLAND 383 291 56 004 RF ALLEMAGNE 136 1 96 13 
1000 WELT 1193 47 27 939 23 38 119 1000 MD N DE 479 31 16 347 13 19 63 
1010 INTRA-EG 978 42 27 741 23 38 107 1010 INTRA-CE 361 28 16 249 13 19 38 
1011 EXTRA-EG 216 4 199 12 1011 EXTRA-CE 120 6 1 99 16 
1020 KLASSE 1 214 4 198 12 1020 CLASSE 1 111 5 91 16 
2006.91 BIRNEN, OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 2006.91 POIRES. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG 
004 DEUTSCHLAND 759 749 10 004 RF ALLEMAGNE 374 368 6 
006 VER.KOENIGR. 206 206 006 ROYAUME-UNI 105 105 
050 GRIECHENLAND 261 261 050 GRECE 152 152 
1000 WELT 1639 8 31 1420 31 1 60 1000 MDNDE 772 6 16 711 17 1 22 
1010 INTRA-EO 1221 2 31 1137 30 1 20 1010 INTRA-CE 690 2 16 646 17 1 8 
1011 EXTRA-EO 317 4 283 30 1011 EXTRA-CE 181 3 186 13 
1020 KLASSE 1 317 4 283 30 1020 CLASSE 1 181 3 165 13 
2008.93 FRUECHTE, OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 2008.93 FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4.5KG. 
KG. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. PFLAUMEN UNO BIRNEN EXCL. ABRICOTS, PECHES, PRUNES ET POIRES 
001 FRANKREICH 1459 7 8 1213 123 64 52 001 FRANCE 939 10 14 682 139 46 62 002 8ELG.-LUXBG. 314 52 101 146 
49 
7 002 BELG.-LUX8G. 192 36 60 70 
35 
12 
003 NIEDERLANDE 2951 366 1 2503 32 003 PAYS-BAS 1231 262 1 926 7 
004 DEUTSCHLAND 17050 7 15487 1482 55 19 004 RF ALLEMAGNE 6386 6 4900 1432 29 20 
006 VER.KOENIGR. 1118 1082 35 1 006 ROYAUME-UNI 399 
9 
357 39 :i 
008 DAENEMARK 333 10 311 12 008 DANE MARK 127 107 11 
036 SCHWEIZ 111 29 49 33 036 SUISSE 126 44 17 65 
038 OESTERREICH 575 209 366 038 AUTRICHE 293 178 115 
372 REUNION 77 77 372 REUNION 133 133 
9:i 400 USA 166 24 142 400 ETATS-UNIS 114 21 
1000 WELT 24674 728 146 21334 1917 209 227 4 12 1000 MONDE 10330 676 217 7330 1829 136 229 4 11 
1010 INTRA-EO 23348 481 18 20714 1799 209 148 1 1010 INTRA-CE 9338 326 21 7039 1892 132 126 3 
1011 EXTRA-EG 1226 284 129 818 119 1 79 3 12 1011 EXTRA-CE 990 249 198 289 137 3 104 1 1i 
1020 KLASSE 1 978 264 24 594 57 24 3 12 1020 CLASSE 1 710 249 21 282 83 63 1 11 
1021 EFTA-LAENDER 741 259 414 50 6 12 1021 A E L E 486 244 132 76 
:i 
23 11 
1030 KLASSE 2 222 1 105 61 1 54 1030 CLASSE 2 272 175 54 40 
2008.94 OEMISCHE VON FRUECHTEN. OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL.UMSCHLIES- 2008.94 MELANGES DE FRUITS. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAOES DE 
SUNG 4,5KG ODER MEHR 4,5KO ET PLUS 
001 FRANKREICH 457 457 001 FRANCE 272 272 
003 NIEDERLANDE 277 277 003 PAYS-BAS 180 8 180 12 004 DEUTSCHLAND 337 11 305 21 004 RF ALLEMAGNE 179 159 
1000 WELT 1237 8 12 1178 27 14 1000 MDNDE 773 16 11 718 18 16 
1010 INTRA-EG 1163 3 12 1110 27 1 1010 INTRA-CE 707 7 11 870 18 3 
1011 EXTRA-EG 84 3 88 13 1011 EXTRA-CE 86 8 46 12 
2008.96 BIRNEN, OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG <4,5 KG 2008.96 POIRES. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES <4.5 KG 
004 DEUTSCHLAND 626 626 004 RF ALLEMAGNE 315 315 
006 VER.KOENIGR. 652 652 006 ROYAUME-UNI 424 424 
1000 WELT 1610 11 2 1434 12 3 46 3 1000 MD NDE 908 11 2 832 7 3 48 3 
1010 INTRA-EO 1446 3 2 1397 12 3 31 3 1010 INTRA-CE 864 2 1 809 7 3 32 3 1011 EXTRA-EO 64 8 37 14 1011 EXTRA-CE 63 9 2 22 17 
2006.96 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNO UNTER 2006.96 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL. EMBALLAGES DE MOINS DE 
4,5KG 4,5KG 
1000 WELT 129 12 9 31 66 6 2 4 1000 MD NDE 86 10 8 21 34 8 3 4 
1010 INTRA-EO 113 6 8 31 68 6 2 4 1010 INTRA-CE 69 4 4 21 34 6 3 4 1011 EXTRA-EO 16 6 4 1011 EXTRA-CE 17 6 4 
609 
610 
Januar- Dozember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung !Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 J>eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j_ Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2008.99 FRUECHTE -AUSGEN. SIRNEN UNO APRIKDSEN- UNO GEMISCHE VON 2008.99 FRUITS -EXCL. POIRES ET ABRICOTS- ET MELANGES DE FRUITS.SANS 
FRUECHTEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIEBSUNG <4.5 KG SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES <4.5 KG 
001 FRANKREICH 2066 99 911 B74 188 18 001 FRANCE 2986 B2 
t2:i 
523 2210 liB 32 
002 BELG.-LUXBG. 1104 1B1 39 163 869 72 002 BELG.-LUXBG. 1083 135 104 853 
1079 
4B 
:i 003 NIEDERLANDE 3832 32B 21 1987 1191 124 1 003 PAYS-BAS 2174 226 17 733 67i 117 004 DEUTSCHLAND B387 93 8355 991 713 215 004 RF ALLEMAGNE 4457 
:i 
280 2692 839 2B9 
1 i 008 VER.KOENIGR. 11208 2 19 10640 2 483 73 i 008 ROYAUME-UNI 4370 40 3981 3 303 43 
007 I ALAND 10B8 1 362 723 
4 
007 lALANDE 1B62 
:i 
1 200 1851 
6 02B NORWEGEN 128 1 1 lB 102 02B NORVEGE 355 2 31 
46 
314 
030 SCHWEDEN 107 5 
25 
1 71 lB 12 030 SUEDE 183 17 79 21 
038 SCHWEIZ 99 32 41 1 038 SUISSE 130 53 54 21 2 
372 REUNION 30 25 5 372 REUNION 408 400 8 
174 400 USA 420 18 371 
t2:i 
3:i 400 ETATS-UNIS 273 39 
t6:i 
80 
706 SINGAPUR 128 4 708 SINGAPOUR 1B1 1 27 
1000 WELT 29708 918 398 21181 2886 2640 1888 73 46 1000 MONDE 19844 1133 779 8474 3883 2146 3121 43 88 
1010 INTRA-EO 27862 886 179 20486 2626 2634 1182 73 9 1010 INTRA-CE 17017 608 461 8147 3643 2140 2187 43 20 
1011 EXTRA-EO 2062 233 219 873 381 8 624 38 1011 EXTRA-CE 2828 828 328 326 320 6 964 88 
1020 KLASSE 1 1426 12B 66 695 193 5 417 33 1020 CLASSE 1 149B lBO 124 291 lOB 3 730 62 
1021 EFTA-LAENDER 634 70 2B 20B 177 4 121 26 1021 A E L E B36 130 60 110 94 2 396 44 
1030 KLASSE 2 612 31 163 40 167 1 107 3 1030 CLASSE 2 106B 404 203 21 211 1 224 4 
1031 AKP 169) 109 54 3 4 4B 1031 ACP (59) 14B 60 1 7 1 B9 
2007 FRUCHTSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOSn UNO GEMUESESAEFTE. NICHT 2007 ~uE~~U~':!.'~~ Z6"o't-f.~~sol?.fL~~\5'LN:\,~g g5 's~GNusMfJc~~lN FER-GEGOREN. OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL. AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT >22 ECU/IOOKG 2007.01 JUS DE RAISINS (YC MOUn. DENSITE >1.33. VALEUR >22 ECU/100 
KG 
001 FRANKREICH 542 B 514 20 001 FRANCE 374 4 380 10 
003 NIEDERLANDE 1141 46 12 1054 9 20 003 PAYS-BAS 401 24 B 34B B 13 
004 DEUTSCHLAND 24365 
239 
26B8 21779 004 RF ALLEMAGNE 6016 1022 4994 
005 IT ALIEN 241 2 006 ITALIE 153 151 2 
17:i 006 VER.KOENIGR. 244 36 37 171 006 ROYAUME-UNI 222 27 23 
OOB DAENEMARK 161 40 111 OOB DANE MARK 157 50 107 
216 LIBYEN 347 347 216 LIBYE 106 106 
372 REUNION 201 201 372 REUNION 111 111 
270 4B4 VENEZUELA 215 215 4B4 VENEZUELA 270 
1000 WELT 29288 380 3764 26066 18 10 49 1000 MON DE 8498 238 1681 8826 8 14 32 
1010 INTRA-EO 28984 364 2806 23747 
ui 9 49 1010 INTRA-CE 7433 220 1181 8011 1 8 32 1011 EXTRA-EO 2302 28 949 1308 1 1011 EXTRA-CE 1086 18 420 813 8 8 
1020 KLASSE 1 906 13 29 B62 1 1020 CLASSE 1 310 11 32 287 
1021 EFTA-LAENDER 717 B 3 705 1 1021 A E L E 23B 7 10 221 i 6 1030 KLASSE 2 1396 13 920 446 17 1 1030 CLASSE 2 756 B 3BB 348 
2007.02 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT MAX.22 ECU/100 KG. 2007.02 JUS DE RAISINS (YC MOUn. DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 22 ECU/ 
ZUCKERZUSATZ >30% 100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 287 109 64 124 1000 MONDE 84 12 40 32 
1010 INTRA-EG 272 109 39 124 1010 INTRA-CE 71 12 27 32 
1011 EXTRA-EG 16 16 1011 EXTRA-CE 12 12 
2007.03 TRAUBENSAFT UNO -MOST. DICHTE >1.33. WERT MAX.22 ECU/100 KG. 2007.03 JUS DE RAISINS (YC MOUn. DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 22 ECU/ 
ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 1762 330 
:i 1432 001 FRANCE B42 34 4 BOB 002 BELG.-LUXBG. 515 2 509 1 002 BELG.-LUXBG. 160 156 
004 DEUTSCHLAND 7976 102 7B73 1 004 RF ALLEMAGNE 1911 27 1BB3 1 
036 SCHWEIZ 729 2 727 036 SUISSE 169 11 15B 
1000 WELT 11347 338 169 10827 1 2 22 1000 MONDE 3262 34 70 3140 1 7 
1010 INTRA-EG 10604 332 107 10041 1 2 21 1010 INTRA-CE 3010 34 33 2937 1 6 
1011 EXTRA-EO 843 4 62 788 1 1011 EXTRA-CE 242 37 203 2 
1020 KLASSE 1 7BB 2 7B5 1 1020 CLASSE 1 214 11 201 2 
1021 EFTA-LAENDER 7BB 2 7B5 1 1021 A E L E 214 11 201 2 
2007.04 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN. DICHTE >1.33. WERT 2007.04 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE >1.33. VALEUR >22 ECU 
>22 ECU/100 KG /100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2B60 16B6 83 1 1210 002 BELG.-LUXBG. 2317 1343 47 1 926 
516 :i 003 NIEDERLANDE 14024 1306B 27 156 770 :i 003 PAYS-BAS 6389 5699 21 130 
004 DEUTSCHLAND B103 
57l 
5413 2805 56 3 28 004 RF ALLEMAGNE 5215 
33i 
3522 1625 45 1 
:i 
22 
005 IT ALIEN 614 42 1 g;i 005 ITALIE 375 1080 
36 
006 VER.KOENIGR. 3324 209B 944 84 112 14 006 ROYAUME-UNI 347B 20B9 64 122 10 
:i 143 OOB DAENEMARK 602 634 23 44 1 OOB DANEMARK 47B 427 15 33 
02B NORWEGEN 166 23 70 6:i 02B NORVEGE 258 19 60 177 
030 SCHWEDEN 196 29 7 
398 
159 030 SUEDE 212 29 B 
242 8 
175 
400 USA 4719 655 3847 t9 400 ETATS-UNIS 3709 521 293B 
404 KANADA 319 73 1B2 64 404 CANADA 240 53 140 47 
732 JAPAN 1975 7B 35 1B82 732 JAPON 2432 B4 34 2314 
1000 WELT 37818 18810 10714 2989 3880 808 79 368 1000 MON DE 26671 10883 8043 1893 3861 636 67 629 
1010 INTRA-EO 29896 17897 8489 2986 1419 787 40 118 1010 INTRA-CE 18330 9936 4886 1881 1131 627 26 188 
1011 EXTRA-EO 7920 913 4246 23 2441 19 39 240 1011 EXTRA-CE 7241 729 3378 11 2720 8 32 383 
1020 KLASSE 1 753B B60 4086 1 2325 19 36 231 1020 CLASSE 1 69B1 709 3274 2603 B 30 367 
1021 EFTA-LAENDER 404 54 125 1 224 1021 A E L E 500 51 96 363 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D~cembre 1980 
8estimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.04 2007.04 
1030 KLASSE 2 329 1 179 22 116 3 8 1030 CLASSE 2 239 104 10 117 2 6 
2007.06 SAEFTE AUS AEPFELN UNO/DOER BIRNEN. DICHTE >1,33. WERT MAX. 2007.06 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE >1.33. VALEUR MAX. 22 
22 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30% 
004 DEUTSCHLAND 162 69 93 004 RF ALLEMAGNE 105 46 59 
1000 WELT 496 162 148 170 17 8 1000 MONDE 276 19 110 116 21 9 
1010 INTRA·EG 420 162 109 161 8 1010 INTRA·CE 224 19 92 104 9 
1011 EXTRA-EG 76 39 19 17 1011 EXTRA-CE 61 18 12 21 
2007.06 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN. DICHTE >1.33, WERT MAX. 2007.06 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1,33. VALEUR MAX. 22 
22 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANKREICH 509 422 87 
:i 
001 FRANCE 118 44 74 
:i 003 NIEDERLANDE 470 23 
794 
365 80 003 PAYS-BAS 310 B 286 
46 
14 
004 DEUTSCHLAND 9321 7946 514 7 60 004 RF ALLEMAGNE 5697 489 5146 1 15 
OOB DAENEMARK 343 1 342 
57 
OOB DANEMARK 233 1 232 
48 400 USA 196 139 400 ETATS-UNIS 143 95 
404 KANADA 250 250 404 CANADA 176 176 
128 732 JAPAN 103 103 732 JAPON 128 
1000 WELT 11742 661 926 9326 782 87 70 2 1000 MONDE 7083 78 648 6146 276 16 20 1 
1010 INTRA-EO 11031 646 833 8887 609 87 70 2 1010 INTRA-CE 8641 71 603 6838 93 16 20 ; 1011 EXTRA-EO 711 6 92 438 173 1011 EXTRA-CE 640 6 46 306 182 
1020 KLASSE 1 609 3 437 167 2 1020 CLASSE 1 491 3 306 181 1 
2007.07 ORANGENSAFT, DICHTE >1.33. WERT >30 ERE/100 KG 2007.07 JUS D'ORANGES. DENSITE >1.33, VALEUR >30 UCE/IOOKG 
001 FRANKREICH 121 
10Hi 
63 2 37 19 
:i 
001 FRANCE 110 62 3 35 10 
002 BELG.-LUXBG. 1159 14 99 25 
74 
002 BELG.-LUXBG. 457 352 B 67 27 :i 
003 NIEDERLANDE 554 460 20 
6 
003 PAYS-BAS 245 181 20 
35 
44 
8 004 DEUTSCHLAND 662 595 35 12 14 004 RF ALLEMAGNE 564 
16 
497 4 20 
006 VER.KOENIGR. 118 34 1 83 006 ROYAUME-UNI 12B 1 
617 
111 
007 IRLAND 113B 113B 007 lALANDE 817 
1000 WELT 4313 1646 180 883 85 142 1311 83 103 1000 MONDE 2689 699 118 772 86 94 766 111 74 
1010 INTRA-EO 3758 1481 60 778 64 123 1163 83 18 1010 INTRA-CE 2128 636 26 846 66 84 636 111 23 
1011 EXTRA· EO 558 66 130 105 1 20 148 88 1011 EXTRA·CE 463 63 92 126 11 120 61 
1020 KLASSE 1 137 5 
130 
70 1 33 28 1020 CLASSE 1 189 9 
9:i 
105 
5 
35 20 
1030 KLASSE 2 344 B 26 1 4 115 80 1030 CLASSE 2 261 35 13 85 31 
2007.08 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/IOOKG. AUSGEN. 2007.08 JUS D'AGRUMES, DENSITE >1.33. VALEUR >30 UCE/IOOKG. EXCL. 
ORANGEN UNO GEMISCHE ORANGES ET MELANGES 
001 FRANKREICH 90 2 76 3 9 
:i 
001 FRANCE 138 8 118 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 348 324 20 2 
26 
002 BELG.-LUXBG. 158 132 23 3 
003 NIEDERLANDE 257 163 87 
5 
1 003 PAYS-BAS 195 112 69 
:i 
14 
004 DEUTSCHLAND 224 207 11 1 5 004 RF ALLEMAGNE 230 1 218 9 006 VER.KOENIGR. 153 148 008 ROYAUME-UNI 133 130 
105 
:i 
007 IRLAND 197 
25 
197 007 lALANDE 105 
038 OESTERREICH 36 11 038 AUTRICHE 115 80 35 
1000 WELT 1883 590 23 722 9 38 265 5 11 1000 MONDE 1457 477 17 758 10 24 159 3 9 
1010 INTRA-EO 1306 504 540 9 37 208 5 2 1010 INTRA-CE 1026 292 1 682 10 23 114 3 
1011 EXTRA-EG 367 88 23 181 1 57 9 1011 EXTRA-CE 431 186 16 176 1 46 9 
1020 KLASSE 1 218 34 172 5 5 1020 CLASSE 1 301 120 187 B 6 
1021 EFTA-LAENDER 188 33 130 5 1021 A E L E 250 115 
16 
130 5 
1030 KLASSE 2 96 7 23 9 1 52 4 1030 CLASSE 2 114 49 B 1 37 3 
2007.09 FRUCHT· UNO GEMUESESAEFTE. DICHTE >1.33, WERT >30 ERE/IOOKG. 2007.09 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE >1.33, VALEUR >30 UCE/ 
AUSGEN. WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN. ZITRUSFRUECHTE IOOKG. EXCL. RAISINS. POMMES ET/OU POIRES. AGRUMES ET 
UNO GEMISCHE MELANGES 
001 FRANKREICH 537 91 380 81 21 4 001 FRANCE 1021 385 
27 
243 391 16 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 146 35 19 72 20 
322 
002 BELG.-LUXBG. 225 77 39 82 
:i 003 NIEDERLANDE B52 421 108 
55 
1 
:i 
003 PAYS-BAS 2928 1858 889 378 
004 DEUTSCHLAND 780 
16 
127 553 42 1 004 RF ALLEMAGNE 844 195 470 141 29 2 i 
005 IT ALIEN 51 9 26 
150 
005 ITALIE 204 46 29 129 
006 VER.KOENIGR. 342 59 16 117 006 ROYAUME-UNI 1119 164 13 553 
:i 
389 
028 NORWEGEN 59 2 1 14 42 028 NORVEGE 275 8 1 101 163 
030 SCHWEDEN 119 26 
100 4 
93 030 SUEDE 353 38 
68 
3 
5 
312 
400 USA 266 21 37 21 83 400 ETATS-UNIS 330 57 15 141 44 
1000 WELT 3690 744 367 1231 412 472 73 301 1000 MONDE 7918 2879 416 1566 1618 478 84 889 
1010 INTRA-EO 2780 652 161 1109 281 385 39 163 1010 INTRA-CE 8466 2671 285 1464 1311 421 38 396 
1011 EXTRA-EG 803 92 198 114 131 87 34 149 1011 EXTRA-CE 1442 308 160 81 308 67 45 493 
1020 KLASSE 1 603 83 40 114 129 83 6 148 1020 CLASSE 1 1283 281 71 81 301 44 13 492 
1021 EFTA-LAENDER 272 59 3 48 25 
4 
1 136 1021 A E L E 888 210 3 34 141 
1:i 
2 478 
1030 KLASSE 2 200 9 156 2 28 1 1030 CLASSE 2 161 27 80 1 7 32 1 
2007.11 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1.33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKER· 2007.11 JUS D'AGRUMES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
ZUSATZ >30%. AUSG. GEMISCHE >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELANGES 
001 FRANKREICH 702 696 6 001 FRANCE 143 141 2 
611 
612 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.11 2007.11 
1000 WELT 894 739 86 88 3 19 1000 M 0 N DE 274 160 68 67 1 8 
1010 INTRA-EG 828 739 46 22 3 19 1010 INTRA-CE 212 160 33 20 1 8 
1011 EXTRA-EO 87 20 47 1011 EXTRA-CE 82 26 37 
2007.14 FRUCHT- UNO OEMUESESAEFTE, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 2007.14 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE >1.33, VALEUR MAX. 
IOOKO. ZUCKERZUSATZ >30", AUSOEN.ZITRUSFRUECHTE 1k OEMISCHE 30 UCE/IOOKO. TENEUR EN SUCRES D'ADD. >30", EXCL AORUMES ET 
MELANGES 
1000 WELT 298 111 8 117 42 19 1 1000 M ON DE 168 28 8 96 21 6 1 
1010 INTRA-EO 2S8 111 4 110 42 19 
,-
1010 INTRA-CE 137 28 6 78 21 6 
,-1011 EXTRA-EO 10 2 7 1011 EX TRA-CE 19 1 17 
2007.18 ORANOENSAFT, DICHTE >1.33, WERT MAX. 30ERE/IOOKO, ZUCKER- 2007.18 JUS D'DRANOES, DENSITE >1.33, VALEUR MAX. 30 UCE/IOOKO. 
ZUSATZ MAX. 30" TENEUREN SUCRES D'ADD. MAX. 30" 
002 BELG.-LUXBG. 8492 8468 23 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 2321 2306 15 003 NIEDERLANDE 10424 10295 4 12:i 003 PAYS-BAS 2762 2726 4 32 
004 DEUTSCHLAND 180 157 23 
530 
004 RF ALLEMAGNE 157 
:i 
150 7 
007 I ALAND 634 4 007 lALANDE 167 
168 
164 
216 LIBYEN 173 173 216 LIBYE 168 
1000 WELT 20813 19260 129 638 2 148 644 8 1000 MO N DE 6929 5164 98 488 1 38 170 2 
1010 INTRA-EO 19944 19071 4 189 2 148 632 & 1010 INTRA-CE 6492 6112 3 174 1 38 184 :i 1011 EXTRA-EO 888 179 126 346 12 1011 EXT RA-CE 437 42 96 291 7 
1020 KLASSE 1 311 179 4 118 9 1 1020 CLASSE 1 132 42 1 86 3 1 
1021 EFTA-LAENDER 301 179 4 118 
:i 4 
1021 AELE 128 42 1 86 
:i :i 1030 KLASSE 2 348 121 220 1030 CLASSE 2 298 94 199 
2007.17 ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30 ERE/IOOKO, ZUCKER- 2007.17 JUS D'AGRUMES. OENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/IOOKO, 
ZUSATZ MAX. 30", AUSGEN. ORANOEN UNO OEMISCHE TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30", EXCL ORANGES ET MELANGES 
004 DEUTSCHLAND 186 186 004 RF ALLEMAGNE 119 119 
1000 WELT 880 288 8 337 4 66 8 1000 M 0 N DE 366 87 11 226 1 42 9 
1010 INTRA-EG 697 263 1 282 4 49 8 1010 INTRA-CE 311 83 1 197 1 40 9 
1011 EXTRA-EO 81 16 7 64 6 1011 EXTRA-CE 44 4 10 28 2 
2007.18 FRUCHT- UNO OEMUESESAEFTE, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 2007.18 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 
IOOKO, ZUCKERZUSATZ MAX. 30", AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UNO 30 UCE/IOOKG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30", EXCL. 
GEMISCHE AORUMES 1k MELANGES 
003 NIEDERLANDE 711 669 1 51 
:i 
003 PAYS-BAS 211 181 
27 
30 
ei i 004 DEUTSCHLAND 777 163 584 27 004 RF ALLEMAGNE 262 210 
1000 WELT 1949 826 288 720 10 102 24 1000 MONDE 767 220 83 310 12 33 99 
1010 INTRA-EG 1842 826 212 898 6 93 11 1010 INTRA-CE 826 220 47 284 9 30 36 
1011 EXTRA-EG 102 66 21 6 9 12 1011 EXTRA-CE 129 38 23 3 3 84 
2007.19 TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.19 JUS DE RAISINS (YC MOUn, CONCENTRES. DENSITE MAX. 1,33, 
>18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30" VALEUR >18 ECU/100 KG, >30" EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 24010 12 
28 
23960 1 37 001 FRANCE 14138 4 Hi 14072 62 002 BELG.-LUXSG. 330 301 002 BELG.-LUXBG. 161 146 
10 003 NIEDERLANDE 611 477 11 23 003 PAYS-BAS 270 242 18 
004 DEUTSCHLAND 270 
:i 25 244 1 004 RF ALLEMAGNE 150 18 131 1 006 VER.KOENIGR. 282 280 
:i 006 ROYAUME-UNI 320 1 319 :i 030 SCHWEDEN 170 168 030 SUEDE 133 130 
1000 WELT 26721 978 384 24273 1 24 82 1 1000 M 0 N DE 16264 632 379 14241 3 13 84 2 
1010 INTRA-EO 26436 801 348 24204 1 23 80 
,-
1010 INTRA-CE 16063 398 370 14204 1 11 89 
:i 1011 EXTRA-EO 264 176 18 37 1 22 1011 EXTRA-CE 188 134 10 21 2 2 16 
1020 KLASSE 1 236 175 37 1 22 1020 CLASSE 1 173 134 21 2 15 1 
1021 EFTA-LAENDER 179 174 2 1 2 1021 AELE 143 134 3 2 3 1 
2007.20 TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.20 JUS DE RAISINS (YC MOUn. CONCENTRES. DENSITE MAX. 1.33, 
>18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30" VALEUR >18 ECU/100 KG, MAX. 30" EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 14999 2 
2944 
14997 001 FRANCE 6573 1 
746 
5572 
002 BELG.-LUXBG. 2948 4 38i 002 
BELG.-LUXBG. 748 2 
,,5 003 NIEDERLANDE 1738 4 1309 3i 1 003 PAYS-BAS 524 2 390 17 
004 DEUTSCHLAND 22085 5 8837 13248 :i 004 RF ALLEMAGNE 5270 :i 2198 3072 5 006 VER.KOENIGR. 177 
34:i 
170 006 ROYAUME-UNI 149 
9:i 
141 
008 DAENEMARK 354 11 008 DANE MARK 100 7 
036 SCHWEIZ 4625 3803 822 036 SUISSE 1048 846 202 
038 OESTERREICH 1006 1006 038 AUTRICHE 188 188 
1000 WELT 48507 83 17624 30846 39 34 2 1000 MO N DE 13968 36 4348 9617 21 30 7 
1010 INTRA-EO 42837 64 13716 28813 38 16 2 1010 INTRA-CE 12473 28 3498 8908 18 20 6 
1011 EXTRA-EO 6846 9 3809 2008 1 19 1 1011 EXTRA-CE 1488 7 860 696 4 10 2 
1020 KLASSE 1 5757 4 3803 1949 1 1020 CLASSE 1 1376 4 846 524 2 
1021 EFTA-LAENDER 5749 3803 1945 1 1021 AELE 1366 846 518 2 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I Ita lie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.21 TRAUBENSAFT UNO -MOST. UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1.13. 2007.21 JUS DE RAISINS (YC MOUn. NON CONCENTRES. DENSITE MAX. 1,33. 
WERT >18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSAT2 >30% VALEUR >18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 976 278 515 183 
11Ci 
002 BELG.-LUXBG. 444 137 178 129 
39 003 NIEDERLANDE 1986 1866 10 003 PAYS-BAS 833 786 8 
006 VER.KOENIGR. 258 258 006 ROYAUME-UNI 158 158 
1000 WELT 4169 2701 1083 41 191 127 16 1 1000 MONDE 1831 1224 406 13 133 48 7 1 
1010 INTRA-EO 3497 2817 633 22 191 119 16 ,. 1010 INTRA-CE 1649 1187 191 8 133 43 7 
1011 EXTRA-EG 884 86 660 20 8 1011 EXTRA·CE 283 68 214 6 6 ,. 
1030 KLASSE 2 570 32 530 8 1030 CLASSE 2 235 23 207 5 
2007.22 TRAUBENSAFT UNO -MOST. UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1.13. 2007.22 JUS DE RAISINS (YC MOUn. NON CONCENTRES. DENSITE MAX. 1.33. 
WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% VALEUR >18 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 2890 674 
10:i 
2141 75 001 FRANCE 760 186 534 40 
002 BELG.-LUXBG. 438 165 75 96 
73:i 
002 BELG.-LUXBG. 220 109 47 22 42 
299 003 NIEDERLANDE 7037 499 547 5258 003 PAYS-BAS 2177 236 133 1509 
004 DEUTSCHLAND 17221 764 16394 1 62 004 RF ALLEMAGNE 4284 
64 
202 4043 39 
006 VER.KOENIGR. 475 99 251 49 76 006 ROYAUME-UNI 215 101 14 36 
030 SCHWEDEN 233 24 7 
4906 
12 190 030 SUEDE 135 16 4 
1208 
6 108 
036 SCHWEIZ 5197 1 290 036 SUISSE 1275 2 65 
038 OESTERREICH 1124 1124 038 AUTRICHE 297 32i 297 458 GUADELOUPE 835 835 
li 
458 GUADELOUPE 327 
8 462 MARTINIQUE 469 452 462 MARTINIQUE 189 181 
1000 WELT 37102 1881 3986 29986 110 1101 38 202 1000 M 0 N DE 10427 739 1284 7842 48 608 104 124 
1010 INTRA·EG 28244 1688 1889 23942 97 948 20 1010 INTRA-CE 7764 882 486 8128 42 417 22 
1011 EXTRA·EG 8863 113 2318 8038 13 163 18 202 1011 EX TRA-CE 2888 77 779 1610 6 89 82 124 
1020 KLASSE 1 7127 89 784 6038 18 198 1020 CLASSE 1 1858 63 158 1510 9 118 
1021 EFTA-LAENDER 6593 46 306 6030 
l:i 
13 198 1021 A E L E 1734 33 72 1505 5 6 e:i 118 1030 KLASSE 2 1716 15 1532 135 18 3 1030 CLASSE 2 803 9 621 80 6 
2007.23 APFEL- ODER BIRNENSAFT. DICHTE MAX.I.13.WERT >18 ECU/100 KG. 2007.23 JUS DE POMMES OU DE POIRES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >18 
MIT ZUCKERZUSAT2 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 1522 1495 i 23 3 1 001 FRANCE 378 364 35 :i 11 3 002 BELG.·LUXBG. 4916 4574 124 211 
298 
002 BELG.-LUXBG. 1821 1567 216 
169 :i 003 NIEDERLANDE 32450 32151 1 003 PAYS-BAS 12108 11937 Hi 10:i 650 004 DEUTSCHLAND 1206 
999 
41 201 922 42 004 RF ALLEMAGNE 787 
390 
19 
005 IT ALIEN 999 
39 45 :i 
005 ITALIE 390 
3:i :i 006 VER.KOENIGR. 576 489 006 ROYAUME-UNI 342 293 14 
400 USA 88 86 2 400 ETATS-UNIS 129 128 1 
1000 WELT 42761 40393 390 400 1183 343 16 27 1000 M ONDE 18667 16040 180 246 900 191 10 11 
1010 INTRA-EO 41847 39878 204 263 1169 343 10 1010 INTRA-CE 16911 14831 84 138 880 181 7 
1011 EXTRA-EG 804 616 188 147 24 6 27 1011 EXTRA-CE 847 410 98 107 20 3 1i 
1020 KLASSE 1 419 294 2 85 23 15 1020 CLASSE 1 352 277 1 51 18 5 
1021 EFTA-LAENDER 209 138 43 23 
5 
5 1021 A E L E 122 90 12 18 2 
1030 KLASSE 2 483 220 183 62 1 12 1030 CLASSE 2 293 133 95 56 1 :i 5 
2007.24 APFEL- ODER BIRNENSAFT. DICHTE MAX.I.33.WERT >18 ECU/100 KG. 2007.24 JUS DE POMMES OU DE POIRES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >18 
OHNE ZUCKERZUSAT2 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 1578 1427 
15l 
58 44 49 001 FRANCE 410 343 27 20 20 
002 BELG.-LUXBG. 1391 881 2 335 
11396 
22 002 BELG.-LUXBG. 524 277 59 1 180 
3545 
i 
003 NIEDERLANDE 14438 2085 957 
167 
003 PAYS-BAS 5013 592 876 
004 DEUTSCHLAND 4860 951 3047 695 004 RF ALLEMAGNE 2743 431 1948 85 279 
006 VER.KOENIGR. 3156 627 57 542 17 1819 94 006 ROYAUME-UNI 1279 191 22 421 13 463 169 
008 DAENEMARK 430 24 406 
34:i 
008 DANEMARK 314 19 295 
030 SCHWEDEN 350 7 030 SUEDE 259 3 256 
1000 WELT 27838 6629 1687 6067 671 14092 126 897 1000 MON DE 11386 1833 886 3689 301 4388 96 888 
1010 INTRA-EO 28199 6283 1171 6011 683 13983 113 96 1010 INTRA-CE 10468 1609 618 3689 297 4308 86 170 
1011 EXTRA-EO 1439 248 398 48 8 128 12 803 1011 EXTRA-CE 909 124 187 21 4 67 10 628 
1020 KLASSE 1 641 94 2 45 22 11 467 1020 CLASSE 1 462 48 1 19 9 8 377 
1021 EFTA-LAENDER 471 12 2 45 8 106 412 1021 AELE 378 5 1 19 48 :i 353 1030 KLASSE 2 798 152 394 2 1 135 1030 CLASSE 2 448 76 166 2 4 150 
2007.26 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1.13. WERT 2007.26 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES. DENSITE MAX.I.33. 
>18 ECU/100 KG VALEUR >18 UCE/IOOKG 
1000 WELT 469 221 3 184 43 4 4 1000 MON DE 143 66 2 83 16 3 I 
1010 INTRA-EO 318 219 3 63 43 2 1 1010 INTRA-CE 98 64 2 26 14 2 4 101 1 EXTRA-EO 139 1 131 2 2 1011 EXTRA-CE 46 1 37 1 2 2 
2007.28 TRAUBENSAFT UNO -MOST. KONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.28 JUS DE RAISINS (YC MOUn. CONCENTRES. DENSITE MAX. 1.33. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
006 VER.KOENIGR. 520 520 006 ROYAUME-UNI 499 499 
1000 WELT 813 18 42 663 1000 MONDE 660 3 17 630 
1010 INTRA-EG 684 18 33 633 1010 INTRA-CE 628 3 12 613 
1011 EXTRA-EG 29 9 20 1011 EXTRA-CE 22 6 17 
613 
614 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitos Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.27 TRAUBENSAFT UNO -MOST. KONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.27 JUS DE RAISINS (YC MOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1.33. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 10% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. MAX. 10% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 1267 804 463 004 RF ALLEMAGNE 364 197 167 
1000 WELT 1624 128 863 638 6 1000 MONDE 474 18 220 236 3 
1010 INTRA-EG 1478 124 811 638 6 1010 INTRA-CE 467 16 204 236 3 
1011 EXTRA-EG 46 6 41 1011 EXTRA-CE 18 2 16 
2007.29 TRAUBENSAFT UNO -MOST. UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. l.ll. 2007.29 JUS DE RAISINS (YC MOUn. NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >10% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >10% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 147 22 114 11 1000 MONDE 71 4 69 8 
1010 INTRA-EG 84 22 82 1010 INTRA-CE 39 4 36 
-; 1011 EXTRA-EG 82 61 11 1011 EXTRA-CE 32 26 
2007.30 TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT. DICHTE MAX. 1,33, 2007.30 JUS DE RAISINS (YC MOUTI, NON CONCENTRES, DENSITE MAX. l,ll. 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 10% VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. MAX. 10% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 501 466 35 002 BELG.-LUXBG. 150 136 14 
003 NIEDERLANDE 1003 920 83 003 PAYS-BAS 268 246 22 
004 DEUTSCHLAND 8327 7076 1251 004 RF ALLEMAGNE 2002 1663 339 
036 SCHWEIZ 362 256 106 036 SUISSE 121 71 50 
372 REUNION 226 226 372 REUNION 225 225 
1000 WELT 10914 84 9376 1474 1000 MON DE 3038 10 2800 428 
1010 INTRA-EG 10018 84 8688 1388 1010 INTRA-CE 2644 10 2169 376 
1011 EXTRA-EG 898 790 108 1011 EXTRA-CE 491 441 60 
1020 KLASSE 1 367 261 106 1020 CLASSE 1 122 72 50 
1021 EFTA-LAENDER 362 256 106 1021 A E L E 121 71 50 
1030 KLASSE 2 529 529 1030 CLASSE 2 368 368 
2007.32 APFELSAFT. DICHTE MAX. l.ll, WERT MAX.I8 ECU/100 KG, ZUCKER- 2007.32 JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. 
ZUSATZ >10% >10% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 218 102 1 12 4 004 RF ALLEMAGNE 109 70 38 1 
372 REUNION 243 243 372 REUNION 103 103 
1000 WELT 818 111 370 112 4 21 1000 MON DE 262 19 182 38 1 12 
1010 INTRA-EO 382 111 116 112 4 20 1010 INTRA-CE 144 19 74 38 1 12 
1011 EXTRA-EO 268 266 1 1011 EXTRA-CE 109 1 108 
1030 KLASSE 2 256 255 1 1030 CLASSE 2 108 108 
2007.33 APFELSAFT, DICHTE MAX. l,ll. WERT MAX.I8 ECU/100 KG. ZUCKER- 2007.33 JUS DE POMMES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUSATZ MAX. 10% MAX. 10% EN POIDS DE SUCRE 
004 DEUTSCHLAND 338 330 3 5 004 RF ALLEMAGNE 102 99 3 
1000 WELT 874 283 636 26 26 6 1 1000 M 0 N DE 288 48 189 22 10 1 
1010 INTRA-EO 884 283 388 3 26 6 ,. 1010 INTRA·CE 171 48 112 3 10 ,. 1011 EXTRA-EG 189 188 22 1011 EXTRA-CE 97 77 19 
2007.36 APFELSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG. OHNE 2007.36 JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ PAS DE SUCRES D'ADDITION 
004 DEUTSCHLAND 4644 
180 
1695 2541 408 004 RF ALLEMAGNE 2592 
30 
1027 1547 18 
:i 006 VER.KOENIGR. 336 137 18 1 006 ROYAUME-UNI 136 52 52 
1000 WELT 8080 328 2398 2790 412 23 113 18 1000 M ON DE 3324 86 1384 1777 18 3 33 44 
1010 INTRA-EO 6683 311 2037 2888 412 23 113 1 1010 INTRA-CE 2963 69 1184 1874 18 3 33 2 
1011 EXTRA-EO 614 17 369 121 17 1011 EXTRA-CE 389 8 220 101 42 
1020 KLASSE 1 175 16 21 121 17 1020 CLASSE 1 169 6 20 101 42 
1030 KLASSE 2 340 1 338 1 1030 CLASSE 2 201 1 200 
2007.37 BIRNENSAFT, DICHTE MAX.I,33. WERT MAX.I8 ECU/100 KG. ZUCKER- 2007.37 JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUSATZ >lO% >10% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 76 3 72 1000 MONDE 28 4 24 
1010 INTRA-EO 63 
:i 63 1010 INTRA-CE 20 4 20 1011 EXTRA-EG 22 19 1011 EXTRA-CE 8 4 
2007.38 BIRNENSAFT. DICHTE MAX.I.ll, WERT MAX.I8 ECU/100 KG, ZUCKER· 2007.38 JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
ZUSATZ MAX. 10% MAX. 10% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 60 12 38 1000 MONDE 32 8 28 
1010 INTRA-EG 38 38 1010 INTRA-CE 28 6 28 1011 EXTRA-EG 12 12 1011 EXTRA·CE 8 
2007.39 BIRNENSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE 2007.39 JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. 
ZUCKERZUSATZ PAS DE SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 103 21 1 81 1000 MON DE 39 4 36 
1010 INTRA-EO 87 14 1 72 1010 INTRA-CE 29 2 27 
1011 EXTRA-EO 18 7 9 1011 EXTRA-CE 10 2 8 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I 1 I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.40 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.40 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES. DENSITE MAX. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ >30% 1,33. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 98 78 20 1000 MONDE 42 21 20 1 
1010 INTRA-EG 91 71 20 1010 INTRA·CE 39 18 20 1 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 2 2 
2007.42 GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.42 MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES. DENSITE MAX. 
MAX. 18 ECU/100 KG. ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 1.33. VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
404 KANADA 222 222 404 CANADA 116 116 
1000 WELT 399 54 16 325 3 1 1000 MON DE 220 10 9 195 5 1 
1010 INTRA-EG 109 54 14 41 
:i ,. 1010 INTRA·CE 47 10 7 30 5 1011 EXTRA·EG 290 2 284 1011 EXTRA-CE 172 2 184 ,. 
1020 KLASSE 1 260 257 3 1020 CLASSE 1 149 143 5 1 
2007.44 ORANGENSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 ECU/100 KG 2007.44 JUS D"ORANGES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 7985 1434 
456 
234 2432 3842 43 001 FRANCE 5340 945 
222 
252 2367 1751 25 
002 BELG.-LUXBG. 10332 3391 30 6442 
2622 
13 002 BELG.-LUXBG. 6322 1647 23 4405 25 
003 NIEDERLANDE 14553 11179 
207 
481 
10854 
271 003 PAYS-BAS 6688 4387 
132 
417 
8869 
1657 227 
004 DEUTSCHLAND 15978 3855 890 125 1 46 004 RF ALLEMAGNE 13199 3564 487 84 1 62 
005 IT ALIEN 3688 1281 15 1770 622 
2B:i 
005 ITALIE 2788 701 13 1725 349 
006 VER.KOENIGR. 8271 2137 4 1009 3547 1056 
549 
235 006 ROYAUME-UNI 5840 873 9 794 3183 463 26:i 255 
007 I ALAND 2242 134 164 60 35 1262 38 007 lALANDE 1057 58 88 52 34 468 339 18 
008 DAENEMARK 964 521 443 008 DANEMARK BOO 437 
:i 363 028 NORWEGEN 726 1 4 572 1 148 028 NORVEGE 568 1 504 
8 
60 
030 SCHWEDEN 2755 13 4 75 2476 11 180 030 SUEDE 2301 20 2 64 2062 147 032 FINNLAND 1016 27 85 876 12 12 032 FINLANDE 781 25 89 638 12 15 
036 SCHWEIZ 2252 108 5 545 1527 67 036 SUISSE 1759 76 4 502 1147 30 
038 OESTERREICH 1042 852 147 33 10 038 AUTRICHE 677 513 123 34 7 
042 SPAN IEN 119 15 4 99 1 042 ESPAGNE 109 10 5 92 2 
216 LIB YEN 233 233 216 LIBYE 173 173 
288 NIGERIA 89 17 72 288 NIGERIA 104 51 
:i 
53 
400 USA 57 48 9 
20 
400 ETATS-UNIS 154 151 
612 IRAK 65 21 24 
8 
612 IRAK 105 13 18 74 
632 SAUDI-ARAB. 1895 62 119 48 1658 632 ARABIE SAOUD 799 24 122 22 15 616 
732 JAPAN 90 67 17 6 732 JAPON 145 121 21 3 
1000 WELT 75984 21732 1230 6584 31474 10512 1366 236 2830 1000 MON DE 50943 10427 730 5919 25776 5274 1101 285 1451 
1010 INTRA·EG 84012 20077 848 5668 25523 10294 1001 238 367 1010 INTRA·CE 42040 9049 484 5103 20948 5177 700 285 336 
1011 EXTRA-EG 11910 1655 385 878 5951 216 364 2463 1011 EXTRA-CE 8881 1379 266 793 4630 97 401 1116 
1020 KLASSE 1 8321 1142 9 859 5675 86 122 428 1020 CLASSE 1 6733 922 6 787 4565 37 140 276 
1021 EFTA-LAENDER 7884 1001 9 855 5540 67 44 368 1021 AELE 6192 634 6 780 4436 30 52 254 
1030 KLASSE 2 3447 394 375 17 252 131 242 2036 1030 CLASSE 2 2039 369 259 6 246 59 261 839 
1031 AKP (59) 211 18 39 15 31 108 1031 ACP (59) 196 52 40 6 14 84 
1040 KLASSE 3 142 119 23 1040 CLASSE 3 105 87 18 
2007.45 PAMPELMUSEN· UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT 2007.45 JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. DENSITE MAX. 1.33. 
>30 ECU/100 KG VALEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 650 61 4 40 278 271 001 FRANCE 532 22 2 45 340 125 002 BELG.·LUXBG. 806 421 356 
26:i 
25 002 BELG.·LUXBG. 481 184 275 20 
003 NIEDERLANDE 675 407 1 4 
6 
003 PAYS-BAS 351 242 1 105 3 
004 DEUTSCHLAND 771 2 154 418 102 89 004 RF ALLEMAGNE 624 
34:i 
1 143 380 43 53 4 
005 IT ALIEN 1894 625 6 88 1175 
15 
005 ITALIE 1028 3 
15 
108 574 
28 006 VER.KOENIGR. 754 20 
9 
4 613 102 006 ROYAUME-UNI 827 9 1 735 39 
007 I ALAND 310 142 159 007 lALANDE 151 6 55 90 
008 DAENEMARK 160 158 2 008 DANEMARK 200 199 
259 
1 
036 SCHWEIZ 366 87 13 266 
394 
036 SUISSE 367 96 12 
128 058 DDR 394 
287 
058 RD.ALLEMANDE 128 
060 POLEN 287 060 POLOGNE 208 208 
302 400 USA 185 1 184 400 ETATS-UNIS 302 
1000 WELT 7785 1889 84 244 2410 2500 614 15 9 1000 MON DE 5593 1162 47 244 2420 1092 593 28 7 
1010 INTRA·EG 6020 1892 23 198 1753 2057 278 15 6 1010 INTRA·CE 4196 1000 13 203 1839 942 167 28 4 
1011 EXTRA·EG 1724 197 81 23 857 445 338 3 1011 EXTRA-CE 1384 182 34 28 581 150 428 3 
1020 KLASSE 1 886 193 4 22 370 19 277 1 1020 CLASSE 1 944 154 2 28 374 7 378 1 
1021 EFT A-LAENDER 647 181 4 16 352 19 74 1 1021 A E L E 593 147 2 22 354 7 60 1 
1040 KLASSE 3 685 4 287 394 1040 CLASSE 3 343 7 208 128 
2007.48 ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 ECU/100 KG. 2007.48 JUS DE CITRONS OU D"AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
MIT ZUCKERZUSATZ >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D"ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 312 309 3 
4 16 
002 BELG.·LUXBG. 294 290 4 
003 NIEDERLANDE 151 130 1 
2340 
003 PAYS-BAS 172 147 7 4 14 
004 DEUTSCHLAND 2388 47 1 004 RF ALLEMAGNE 1626 
269 
53 1572 1 
038 OESTERREICH 327 327 038 AUTRICHE 269 
1000 WELT 3676 1028 47 85 2342 28 87 38 21 1000 MONDE 2857 1014 48 85 1578 21 90 13 10 
1010 INTRA·EG 3059 542 4 54 2342 28 51 38 1010 INTRA-CE 2225 500 11 80 1575 21 45 13 9 1011 EXTRA-EG 817 488 43 31 38 21 1011 EXTRA-CE 828 513 38 25 45 
1020 KLASSE 1 508 469 31 8 1020 CLASSE 1 506 468 25 13 
1021 EFTA-LAENDER 451 421 26 4 1021 A E L E 366 341 18 7 
615 
616 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland 1 Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2007.60 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT >30 ECU/100 KG. 2007.60 JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. I,]], VALEUR 
OHNE ZUCKERZUSATZ >30 ECU/100 KG. PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 2032 14 1702 159 31 126 001 FRANCE 2145 19 
:i 
1660 222 15 229 
002 BELG.-LUXBG. 436 135 :i 184 18 51 46 002 BELG.-LUXBG. 404 120 152 18 
99 
80 31 
003 NIEDERLANDE 1027 327 549 149 2 003 PAYS-BAS 1020 448 471 2 
17 004 DEUTSCHLAND 2913 
110 
2247 439 126 80 21 004 RF ALLEMAGNE 2783 2123 487 52 104 
005 IT ALIEN 183 
5700 
7 2 64 
357 
005 ITALIE 111 61 
378:i 
4 1 45 
10 596 006 VER.KOENIGR. 6066 1 3 5 006 ROYAUME-UNI 4393 1 3 
007 I ALAND 182 9 167 6 007 lALANDE 171 8 157 6 
008 DAENEMARK 280 Hi 244 18 008 DANEMARK 266 12 226 28 
90 028 NORWEGEN 148 14 16 26 92 028 NORVEGE 156 10 13 43 
030 SCHWEDEN 234 5 68 38 123 030 SUEDE 265 4 69 Hi 
48 144 
036 SCHWEIZ 348 9 309 Hi 14 036 SUISSE 348 8 300 22 
038 OESTERREICH 333 225 108 038 AUTRICHE 260 166 94 
2BB NIGERIA 1B7 
36B 
1B7 2B8 NIGERIA 219 
304 
219 
400 USA 368 400 ETATS-UNIS 304 
52B ARGENTINIEN 161 161 52B ARGENTINE 172 172 
800 AUSTRALIEN 76 10 66 800 AUSTRALIE 153 8 145 
1000 WELT 16471 884 16 11804 704 308 1010 5 741 1000 MON DE 13868 918 22 9472 888 188 1380 10 1022 
1010 INTRA-EO 13118 806 2 10834 828 307 607 6 430 1010 INTRA-CE 11294 881 3 8422 736 187 846 10 861 
1011 EXTRA·EG 2363 279 13 1170 78 1 602 310 1011 EXTRA-CE 2688 268 19 1049 134 1 736 372 
1020 KLASSE 1 1664 265 913 44 227 215 1020 CLASSE 1 1725 204 829 54 404 234 
1021 EFT A-LAENDER 110B 261 
1:i 
510 26 96 215 1021 A E L E 10B7 196 
19 
4B6 31 140 234 
1030 KLASSE 2 618 199 35 1 275 95 1030 CLASSE 2 753 1B6 79 1 331 137 
1031 AKP (591 270 7 39 1 223 1031 ACP (591 297 7 13 1 276 
2007.61 ANANASSAFT. DICHTE MAX. l,ll, WERT >30 ECU/100 KG. MIT 2007.61 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX.I,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC 
ZUCKERZUSATZ DES SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 267 86 71 82 17 2 1000 MONDE 228 96 49 88 18 1 
1010 INTRA-EO 208 78 44 82 8 2 1010 INTRA·CE 188 90 28 86 7 ,. 1011 EXTRA·EG 60 10 27 11 1011 EXTRA·CE 43 8 23 1 12 
2007.63 ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG. OHNE 2007.63 JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. I,]], VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS 
ZUCKERZUSATZ SUCRES D'ADDITION 
001 FRANKREICH 916 93 
:i 366 457 001 FRANCE 724 79 406 239 002 BELG.-LUXBG. 332 53 
2:i 
277 
12:i 
002 BELG.-LUXBG. 24B 42 2 
6 
204 
107 003 NIEDERLANDE 370 125 100 003 PAYS-BAS 337 133 
379 
91 
004 DEUTSCHLAND 299 
20 6 
297 2 004 RF ALLEMAGNE 3B1 
:i 
2 
005 IT ALIEN 137 59 52 005 ITALIE 123 21 50 49 
006 VER.KOENIGR. 1948 1 6 1836 105 006 ROYAUME-UNI 1956 2 23 1B77 54 
OOB DAENEMARK 120 19 101 008 DANEMARK 130 20 110 
02B NORWEGEN 245 245 02B NORVEGE 212 212 
1000 WELT 4789 348 63 59 3322 842 144 1 1000 MONDE 4392 318 48 27 3386 491 142 1 
1010 INTRA-EG 4128 310 17 23 2937 738 103 ,. 1010 INTRA·CE 3902 298 30 8 3027 434 109 ,. 1011 EXTRA-EO 841 38 38 38 386 104 41 1011 EXTRA·CE 489 22 18 21 338 68 33 
1020 KLASSE 1 432 12 1 341 40 37 1 1020 CLASSE 1 34B 9 1 2B9 16 32 1 
1021 EFT A-LAENDER 391 11 1 340 25 13 1 1021 AELE 317 B 1 2B9 10 8 1 
1030 KLASSE 2 210 26 35 36 44 64 5 1030 CLASSE 2 141 13 17 21 4B 40 2 
2007.66 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT 2007.66 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG. 
ZUCKERZUSATZ AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 198 48 21 80 6 14 47 1 1000 MONDE 139 23 18 46 8 11 36 1 
1010 INTRA-EG 147 41 2 46 5 14 40 ,. 1010 INTRA·CE 100 19 2 34 8 11 28 ,. 1011 EXTRA-EO 49 8 19 16 8 1011 EXTRA-CE 39 4 18 11 7 
2007.67 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE 2007.67 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1.33. VALEUR >30 ECU/100 KG. 
ZUCKERZUSATZ SANS SUCRES D'ADDITIDN 
001 FRANKREICH 417 29 162 
210 
226 001 FRANCE 207 29 66 
100 
112 
002 BELG.-LUXBG. 796 233 91 262 002 BELG.-LUXBG. 322 111 51 60 
349 :i 003 NIEDERLANDE 120B 237 
158:i 
585 j 384 :i 003 PAYS-BAS 613 11B 53:i 144 5 004 DEUTSCHLAND 5224 
16 
3530 96 B 004 RF ALLEMAGNE 1366 75B 65 5 
036 SCHWEIZ 550 202 316 16 036 SUISSE 166 10 75 74 7 
1000 WELT 9168 728 1941 6188 236 908 164 4 1000 MONDE 3137 386 700 1228 110 803 110 3 
1010 INTRA-EG 8103 694 1888 4886 236 841 82 4 1010 INTRA-CE 2722 309 691 1082 110 670 80 3 1011 EXTRA-EG 1008 134 266 476 1 87 72 1011 EXTRA-CE 402 78 109 131 33 60 
1020 KLASSE 1 BB6 125 204 472 1 19 62 3 1020 CLASSE 1 32B 70 76 129 B 43 2 
1021 EFTA-LAENDER 81B 112 203 46B 1 16 18 1021 A E L E 2B3 62 75 127 7 12 
2007.80 FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/ 2007.80 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33, VALEUR >30 
100 KG. MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UNO ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES. 
TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
001 FRANKREICH 69B 5BO 20 44 54 001 FRANCE 479 348 ,. 13 70 4B 002 BELG.-LUXBG. 236 200 1 35 
5:i 9 
002 BELG.-LUXBG. 259 243 15 
B7 003 NIEDERLANDE 374 313 
:i 
003 PAYS-BAS 757 657 
1:i 2136 
13 
004 DEUTSCHLAND 2599 
238 
19 2561 3 13 004 RF ALLEMAGNE 2191 21 4 17 
005 IT ALIEN 241 3 005 ITALIE 164 159 5 
007 I ALAND 54 1 1 52 007 lALANDE 12B 1 127 
046 MALTA 169 167 2 046 MALTE 163 161 2 
2BB NIGERIA 485 485 28B NIGERIA 867 B67 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2007.80 2007.80 
404 KANADA 48 48 404 CANADA 105 105 
406 GROEN LAND 197 197 406 GROEN LAND 205 205 
701 MALAYSIA 31 31 701 MALAYSIA 155 155 
1000 WELT 5904 1525 22 279 2722 58 1010 8 284 1000 M 0 N DE 8838 1843 35 250 2408 91 1895 12 304 
1010 INTRA-EO 4307 1424 5 39 2845 58 132 8 1010 INTRA-CE 4108 1518 22 28 2228 91 211 12 
1011 EXTRA-EO 1588 101 17 229 77 878 284 1011 EXTRA-CE 2522 128 13 215 180 1884 304 
1020 KLASSE 1 449 91 1 185 77 27 68 1020 CLASSE 1 600 117 1 168 180 43 91 
1021 EFTA-LAENDER 143 76 1 1 4 61 1021 A E L E 196 103 1 1 7 84 
1030 KLASSE 2 1133 10 16 40 851 216 1030 CLASSE 2 1917 9 12 42 1641 213 
1031 AKP (59) 566 1 3 562 1031 ACP (59) 1041 1 4 1036 
2007.81 FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT >30 ECU/ 2007.81 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. I,]], VALEUR >30 
100 KG, DHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE. ANANAS UNO ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITIDN, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
TOM A TEN ANANAS ET TOMAlES 
001 FRANKREICH 3988 2232 289 1332 91 44 001 FRANCE 3611 1534 
38 
240 1713 82 42 
002 BELG.-LUXBG. 2173 1612 17 167 377 002 BELG.-LUXBG. 1606 1028 136 404 
12 003 NIEDERLANDE 4287 3580 10 248 
4440 
432 17 003 PAYS-BAS 4297 3068 12 256 
9944 
949 
004 DEUTSCHLAND 9353 330 4373 28 14 168 004 RF ALLEMAGNE 13972 37i 178 3499 38 17 296 005 IT ALIEN 451 402 7 i 41 1 2 005 ITALIE 581 13 6 190 1 006 VER.KOENIGR. 1804 1567 19 135 60 
e2 
14 006 ROYAUME-UNI 1208 776 114 213 46 1 52 
007 I ALAND 63 1 
1i 
007 lALANDE 140 
205 
1 i 62 36 139 008 DAENEMARK 363 243 56 47 734 008 DANEMARK 310 746 028 NORWEGEN 923 174 15 028 NORVEGE 906 116 44 
2 030 SCHWEDEN 912 468 1 1 442 030 SUEDE 769 294 2 471 
032 FINNLAND 146 141 i 2 2 3 032 FIN LANDE 190 179 28 4 4 5 6 036 SCHWEIZ 634 456 168 1 036 SUISSE 1130 900 193 1 
038 OESTERREICH 640 466 167 7 
486 
038 AUTRICHE 516 390 102 24 
288 NIGERIA 511 25 288 NIGERIA 641 13 628 
346 KENIA 28 28 
36 
346 KENYA 132 
:i 132 400 USA 171 114 1 1 19 400 ETATS-UNIS 333 151 17 162 
612 IRAK 55 i 55 
612 IRAK 330 330 
701 MALAYSIA 158 151 701 MALAYSIA 858 24 834 
706 SINGAPUR 87 1 86 706 SINGAPOUR 134 2 
2 
132 
800 AUSTRALIEN 44 44 800 AUSTRALIE 164 162 
1000 WELT 27204 11885 474 5505 8434 884 979 2 1481 1000 MONDE 32335 9242 478 4504 12648 1159 2209 1 2098 
1010 INTRA-EO 22481 9835 384 5101 8381 858 138 2 182 1010 INTRA-CE 25728 8990 358 4143 12528 1152 209 1 349 
1011 EXTRA-EO 4718 2030 90 398 53 8 841 1298 1011 EXTRA-CE 8802 2253 120 354 122 8 2000 1747 
1020 KLASSE 1 3683 1982 13 355 35 2 78 1218 1020 CLASSE 1 4296 2198 60 309 97 5 236 1391 
1021 EFTA-LAENDER 3266 1709 8 336 28 1 3 1181 1021 AELE 3530 1887 34 295 75 4 8 1227 
1030 KLASSE 2 1033 47 77 43 18 4 764 80 1030 CLASSE 2 2306 54 59 45 25 2 1764 357 
1031 AKP (59) 546 26 2 2 516 1031 ACP (59) 783 15 2 1 765 
2007.88 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1,33, 2007.88 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ I,]], VALEUR >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 58 5 1 30 5 14 1 1000 MO N DE 30 3 18 2 8 1 
1010 INTRA-EO 50 5 i 28 5 14 i 1010 INTRA-CE 28 3 15 2 8 i 1011 EXTRA-EG 8 4 1011 EXTRA-CE 2 1 
2007.87 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 2007.87 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ l,ll, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
003 NIEDERLANDE 122 37 85 003 PAYS-BAS 123 32 91 
1000 WELT 321 80 2 34 28 118 44 15 1000 MONDE 287 88 1 22 28 113 42 13 
1010 INTRA-EO 275 88 i 25 24 117 41 ui 1010 INTRA-CE 245 57 17 24 112 35 1:i 1011 EXTRA-EO 48 12 9 4 1 3 1011 EXTRA-CE 42 12 1 5 4 7 
2007.88 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.88 MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
>30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANKREICH 128 
49 
5 
9 
123 001 FRANCE 138 5 
9 
133 
002 BELG.-LUX8G. 215 157 002 BELG.-LUXBG. 125 86 30 
1000 WELT 897 171 184 17 15 210 20 100 1000 MDN DE 781 98 239 21 15 201 30 159 
1010 INTRA-EO 501 171 50 5 15 210 17 33 1010 INTRA-CE 489 96 32 6 16 201 27 94 
1011 EXTRA-EO 197 1 114 11 3 88 1011 EXTRA-CE 292 1 208 18 3 88 
1030 KLASSE 2 156 91 11 3 51 1030 CLASSE 2 237 183 16 3 35 
2007.70 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.70 MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE MAX. I,]], 
>30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE 
ANANAS AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANKREICH 260 27 89 15 91 38 001 FRANCE 172 20 48 19 50 35 
002 BELG.-LUXBG. 325 71 1 88 165 002 BELG.-LUXBG. 323 61 67 195 
003 NIEDERLANDE 317 152 6 159 003 PAYS-BAS 276 155 4 
lSi 
117 
004 DEUTSCHLAND 1803 1656 76 71 004 RF ALLEMAGNE 902 689 26 117 028 NORWEGEN 72 25 2 3 44 028 NORVEGE 135 15 3 030 SCHWEDEN 1581 113 1466 030 SUEDE 1140 69 1 
75 
1070 
036 SCHWEIZ 142 8 44 90 036 SUISSE 106 10 21 
1000 WELT 4905 838 8 1938 380 381 65 1549 1000 MO N DE 3407 628 8 855 490 228 52 1248 
617 
618 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r 1oeutschlan~ T 1 Nederland 1 Belg.-Lux.1 T I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2007.70 2007.70 
1010 INTRA-EG 2872 341 1 1840 288 368 62 18 1010 INTRA-CE 1818 297 2 809 411 212 47 40 
1011 EXTRA-EG 2032 296 6 98 93 4 4 1633 1011 EXTRA-CE 1687 231 8 46 79 18 6 1206 
1020 KLASSE 1 2002 292 9B 93 2 4 1513 1020 CLASSE 1 1557 230 45 7B 6 5 1193 
1021 EFTA-LAENDER 1929 248 76 92 1 1512 1021 A E L E 1458 153 34 78 2 1191 
2007.72 ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.72 JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% >30% EN PO IDS DE SUCRE 
003 NIEDERLANDE 398 75 1 23 299 003 PAYS-BAS 109 19 4 7 79 
1000 WELT 861 209 44 64 1 613 18 10 2 1000 MONDE 286 64 34 30 1 140 7 18 1 
1010 INTRA-EG 788 206 2 43 490 18 10 
:i 1010 INTRA-CE 244 63 11 21 ,. 134 7 18 ,. 1011 EXTRA-EG 82 3 42 11 ,. 23 1011 EXTRA-CE 40 1 23 8 8 
2007.73 ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.73 JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30'11. MAX. 30'11. EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANKREICH 2030 1976 2 52 001 FRANCE 51B 501 5 8 3 14 002 BELG.-LUXBG. 2575 2549 i 12 7 002 BELG.-LUXBG. 693 678 2 
345:i 003 NIEDERLANDE 19004 5701 1 1330:i 
:i 
003 PAYS-BAS 483B 13B3 2 
004 DEUTSCHLAND 5956 120 20 B9 5725 004 RF ALLEMAGNE 1664 
128 
44 1B 36 1565 1 
03B OESTERREICH 542 541 1 03B AUTRICHE 129 1 
058 DDR 471 471 05B RD.ALLEMANDE 131 131 
1000 WELT 31444 10884 432 38 98 19773 113 24 84 1000 MON DE 8316 2719 213 29 40 6224 43 21 28 
1010 INTRA-EO 30037 10343 133 32 98 19294 111 24 2 1010 INTRA-CE 7888 2691 64 28 40 6091 42 21 1 
1011 EXTRA-EO 1407 641 299 4 478 3 82 1011 EXTRA-CE 449 128 169 2 133 2 26 
1020 KLASSE 1 616 541 3 1 71 1020 CLASSE 1 149 12B 2 19 
1021 EFTA-LAENDER 61 1 541 1 69 1021 A E L E 147 12B 1 
:i 
1B 
1030 KLASSE 2 313 299 2 1 11 1030 CLASSE 2 16B 159 1 6 
1040 KLASSE 3 47B 478 1040 CLASSE 3 133 133 
2007.74 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.74 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30'11. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30'11. EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 72 4 33 36 1000 MONDE 21 2 9 10 
1010 INTRA-EG 88 4 33 36 1010 INTRA·CE 19 :i 9 10 1011 EXTRA-EG 4 1011 EXTRA·CE 2 
2007.76 PAMPELMUSEN· UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.76 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30'11. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30'11. EN POIDS DE SUCRE 
003 NIEDERLANDE 1609 1B3 1426 003 PAYS-BAS 422 43 379 
1000 WELT 1742 233 47 7 4 1446 3 3 1000 MONDE 484 68 28 12 1 384 3 
1010 INTRA-EG 1858 204 3 7 4 1435 
:i 3 1010 INTRA-CE 447 48 2 12 1 381 3 1011 EXTRA-EG 87 29 44 11 1011 EXTRA-CE 37 8 28 3 
2007.78 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.78 JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT >30% KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 64 12 41 1 1000 MONDE 38 2 34 1010 INTRA-EG 42 41 1 1010 INTRA-CE 34 
:i 34 1011 EXTRA-EG 12 12 1011 EXTRA-CE 2 
2007.77 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.77 JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1.33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHAL T MAX. 30'11. KG, MAX. 30'11. EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 40 32 8 1000 MONDE 44 42 2 
1010 INTRA-EO 40 32 8 1010 INTRA-CE 42 40 2 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA·CE 3 3 
2007.78 ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.78 JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
OHNE ZUCKERZUSATZ KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
036 SCHWEIZ 175 53 115 7 036 SUISSE 175 95 7B 2 
1000 WELT 930 104 590 67 178 1 1000 M 0 N DE 878 171 433 16 66 2 
1010 INTRA-EO 521 20 330 57 113 1 1010 INTRA-CE 302 14 234 16 37 2 
1011 EXTRA-EG 410 84 280 88 1011 EXTRA-CE 376 157 199 18 1 
1020 KLASSE 1 33B 53 222 63 1020 CLASSE 1 2B6 96 172 1B 
1021 EFTA-LAENDER 290 53 174 63 1021 A E L E 235 95 122 1B 
2007.81 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.81 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30'11., AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
UNO ZITRONEN POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 8 2 3 1 1000 MONDE 7 3 3 1 
1010 INTRA-EG 1 
:i 1 1010 INTRA-CE 1 :i 1 1011 EXTRA-EG 2 1011 EXTRA-CE 3 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination 
loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe I EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
2007.82 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. ]0 ECU/100 KG. 2007.82 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN. GRAPE- MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE. AUTRES QUE ORANGES. PAMPLEMOUS-
FRUITS UNO ZITRONEN SES, POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 71 83 2 6 1000 M 0 N DE 21 13 1 7 
1010 INTRA-EG 63 63 2 6 1010 INTRA-CE 13 13 ,. i 1011 EXTRA-EG 8 1011 EXTRA-CE 8 
2007.83 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.83 JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. l.ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
UNO ZITRONEN POMELOS ET CITRONS 
1000 WELT 163 6 114 6 7 7 16 1000 MONDE 136 14 96 8 2 2 16 1 
1010 INTRA-EG 129 6 102 6 7 i 16 1010 INTRA-CE 114 91 6 2 2 16 ,. 1011 EXTRA-EG 24 12 1011 EXTRA-CE 22 14 6 
2007.84 ANANASSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT MAX. 30 ECU/100 KG. 2007.84 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. I,]], VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 34 16 10 1 7 1000 MO N DE 17 4 8 6 
1010 INTRA-EG 24 16 8 ,. i 1010 INTRA-CE 11 4 7 6 1011 EXTRA-EG 9 1 1011 EXTRA-CE 6 1 
2007.86 ANANASSAFT, DICHTE MAX. l,ll. WERT MAX. ]0 ECU/100 KG. 2007.86 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 24 13 8 6 1000 MON DE 12 8 2 2 
1010 INTRA-EG 2 
13 
2 6 1010 INTRA-CE 1 8 1 2 1011 EXTRA-EG 22 4 1011 EXTRA-CE 11 1 
2007.88 ANANASSAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.88 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
OHNE ZUCKERZUSATZ SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 136 9 32 62 42 1000 M 0 N DE 68 1 33 13 11 
1010 INTRA-EG 103 9 2 60 42 1010 INTRA-CE 28 1 1 13 11 
1011 EXTRA-EG 32 30 2 1011 EXTRA-CE 32 31 1 
2007.87 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. l.ll. WERT MAX. 30 ECU/100 KG. 2007.87 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. l.ll. VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHALT >30% KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 189 150 4 6 29 1000 M 0 N DE 48 37 3 2 8 
1010 INTRA-EG 189 160 4 8 29 1010 INTRA-CE 48 37 3 2 8 
2007.88 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 2007.88 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. l.ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
ZUCKERGEHAL T MAX. 30% KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 WELT 398 319 6 63 18 4 1 1000 MONDE 101 81 4 12 3 1 
1010 INTRA-EG 380 319 6 26 18 4 ,. 1010 INTRA-CE 87 81 4 3 3 ,. 1011 EXTRA-EG 38 28 1011 EXTRA-CE 14 9 
2007.89 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG. 2007.89 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG 
OHNE ZUCKERZUSATZ , SANS SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 683 40 165 440 38 
1738 
002 8ELG.-LUX8G. 111 11 44 49 7 
003 NIEDER LANDE 2222 93 
26 
391 
28 
003 PAYS-BAS 463 21 60 
6 
382 
004 DEUTSCHLAND 2611 2533 23 004 RF ALLEMAGNE 490 4 474 6 
006 VER.KOENIGR. 412 412 006 ROYAUME-UNI 187 187 
1000 WELT 7241 133 205 6075 88 1781 1 1000 MONDE 1525 33 82 1029 12 388 1 
1010 INTRA-EG 8819 133 191 4488 88 1781 ,. 1010 INTRA-CE 1340 32 48 860 12 388 ,. 1011 EXTRA-EG 599 1 15 682 1011 EXTRA-CE 177 14 162 
1020 KLASSE 1 548 1 546 1 1020 CLASSE 1 146 145 1 
1021 EFTA-LAENDER 543 1 542 1021 A E L E 143 143 
2007.91 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 2007.91 JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
1000 WELT 477 66 108 41 219 48 1000 MONDE 182 16 41 26 54 46 
1010 INTRA-EG 333 66 11 38 219 1010 INTRA-CE 99 16 7 23 64 
1011 EXTRA-EG 144 95 3 48 1011 EXTRA-CE 81 33 2 48 
2007.92 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. I,]], WERT MAX. 2007.92 JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE. ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE. AUTRES QUE AGRUMES. 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
1000 WELT 818 266 91 232 23 16 1 1000 MONDE 257 70 38 140 8 2 1 
1010 INTRA-EG 397 261 2 106 23 16 ,. 1010 INTRA-CE 138 70 2 58 6 2 ,. 1011 EXTRA-EG 220 5 90 124 1011 EXTRA-CE 119 36 82 
1030 KLASSE 2 179 90 88 1 1030 CLASSE 2 103 36 66 1 
2007.93 FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT. DICHTE MAX. l,ll, WERT MAX. 2007.93 JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. l,ll, VALEUR MAX. 30 
30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS UNO TOMATEN ANANAS ET TOMATES 
001 FRANKREICH 703 212 7Ci 486 5 001 FRANCE 308 56 251 1 002 BELG.-LUX8G. 1203 120 1013 002 BELG.-LUXBG. 777 34 40 703 
86 003 NIEDER LANDE 7358 6849 10 164 335 003 PAYS-BAS 2069 1889 9 85 
619 
620 
Januar- Dozombor 1980 Export Janvier- D6cembro 1980 
Bostimmung l Mengon 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2007.93 2007.93 
004 DEUTSCHLAND 5068 
96:i 
1 5035 22 10 004 AF ALLEMAGNE 1925 
246 
7 1910 6 2 
006 VEA.KOENIGA. 1028 1 13 19 32 006 AOYAUME-UNI 299 1 6 5 41 
1000 WELT 18004 8212 274 7069 22 383 12 32 30 1000 MON DE 6718 2241 207 3099 8 93 3 41 28 
1010 INTRA-EG 16606 8208 83 8784 22 368 8 32 10 1010 INTRA-CE 6432 2240 84 2886 8 82 2 41 2 
1011 EXTRA-EG 488 4 182 276 6 4 19 1011 EXTRA·CE 283 1 142 113 1 2 24 
1020 KLASSE 1 418 4 121 270 4 19 1020 CLASSE 1 251 1 113 111 2 24 
1021 EFT A-LAENDEA 266 4 1 242 19 1021 A E L E 126 1 6 95 24 
2007.94 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 2007.94 MELANGES DE .JUS D'AGRUMES ET DE .JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT >30% 1.33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 2 2 1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 
2007.96 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHi'- UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1.33, 2007.96 MELANGES DE .JUS D'AGRUMES ET DE .JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30% 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WELT 48 46 2 1 1000 MO N DE 26 23 1 1 
1010 INTRA-EG 47 46 2 ; 1010 INTRA-CE 24 23 1 ; 1011 EXTRA-EG 1 1011 EXTRA-CE 1 
2007.98 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1.33. 2007.98 MELANGES DE .JUS D'AGRUMES ET DE .JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ 1.33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. SANS SUCRES D'ADDITION 
004 DEUTSCHLAND 534 534 004 AF ALLEMAGNE 305 305 
1000 WELT 888 896 2 2 1000 M 0 N DE 406 404 1 
1010 INTRA-EG 888 886 2 2 1010 INTRA-CE 408 404 1 
2007.97 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33. WERT 2007.97 MELANGES DE .JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33. 
MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ZITRUSFRUECHTE VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. >30% EN POIDS DE SUCRE. AUTRES 
UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
003 NIEDERLANDE 234 191 43 003 PAYS-BAS 167 139 28 
1000 WELT 479 8 427 1 46 1000 MONDE 307 6 271 3 28 
1010 INTRA-EG 472 2 427 ; 43 1010 INTRA·CE 298 1 270 3 28 1011 EXTRA-EG 7 4 2 1011 EXTRA-CE 7 4 
2007.88 OEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.98 MELANGES DE .JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. 
MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT MAX. 30%. AUSG. ZITRUS- VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE.AUTRES 
FRUECHTE UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 WELT 188 9 48 79 22 26 7 1000 MON DE 97 2 44 26 8 16 8 
1010 INTRA-EO 130 9 18 88 22 16 ; 1010 INTRA-CE 46 2 8 18 8 10 ti 1011 EXTRA-EG 62 30 6 10 1011 EXTRA-CE 47 36 2 6 
2007.99 GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 2007.99 MELANGES DE .JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE MAX. 1,33, 
MAX. 30 ECU/100 KG. OHNE ZUCKERZUSATZ. AUSG. ZITRUSFRUECHTE VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D"ADDITION, AUTRES 
UNO ANANAS QUE AGRUMES ET ANANAS 
002 8ELG.-LUX8G. 183 183 
:i 
002 8ELG.-LUXBG. 137 1 136 i 004 DEUTSCHLAND 4119 1 41 11 4 5 004 AF ALLEMAGNE 1763 3 1757 1 006 VEA.KOENIGA. 217 38 155 19 006 AOYAUME-UNI 131 20 72 23 16 
404 KANADA 198 198 404 CANADA 101 101 
1000 WELT 6613 1 68 6378 22 48 1 8 1000 M 0 N DE 2631 1 98 2376 26 12 2 20 
1010 INTRA-EO 4997 ; 46 4878 21 48 1 6 1010 INTRA-CE 2283 78 2180 26 12 2 18 1011 EXTRA-EO 610 14 493 1 1 1011 EXTRA-CE 230 18 207 4 
1020 KLASSE 1 466 1 3 460 1 1 1020 CLASSE 1 201 5 192 4 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
8estimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werto 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark 
Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2102 AUSZUEGE DOER ESSENZEN AUS KAFFEE. TEE DOER MATE U. ZUBEREI- 2102 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARA-
TUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UNO ANDERE GEROE- TIONS: CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
STETE KAFFEEMITTEL SOWlE AUSZUEGE DARAUS CAFE ET LEURS EXTRAITS 
2102.11 AUSZUEGE DOER ESSENZEN. FEST. AUS KAFFEE 2102.11 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANKREICH 7007 4401 
2o9 
65 2059 49 433 001 FRANCE 62748 42729 
2828 
1528 14905 703 2881 2 
002 BELG.-LUXBG. 1289 234 2 827 
68 
16 1 002 BELG.·LUXBG. 15193 2547 32 9641 124 23 
003 NIEDERLANDE 865 237 436 3 
280 
122 1 003 PAYS-BAS 9493 2235 5508 39 951 757 3 
004 DEUTSCHLAND 615 6i 26 146 163 004 RF ALLEMAGNE 4821 1 19 10 1870 1254 1567 1 005 IT ALIEN 927 853 7 9 005 ITALIE 12810 822 1 1922 1 118 65 006 VER.KOENIGR. 4744 2936 995 789 15 006 ROYAUME-UNI 44292 26986 10858 13 6237 80 
007 I ALAND 993 75 
74 
50 868 007 lALANDE 7799 634 582 6583 
008 DAENEMARK 246 72 89 11 008 DANEMARK 3110 887 1020 1091 112 
024 ISLAND 13 1 1 5 5 024 ISLANDE 207 7 4 60 136 
028 NORWEGEN 251 183 59 3 6 028 NORVEGE 3394 2252 
9 
973 45 124 
030 SCHWEDEN 360 294 61 5 030 SUEDE 4615 3895 
498 
581 130 
032 FINNLAND 158 120 34 4 032 FINLANDE 1877 1316 
6 
10 50 5 
036 SCHWEIZ 305 294 
:i 1 4 6 036 SUISSE 3335 3222 39 43 25 038 OESTERREICH 249 240 1 1 5 038 AUTRICHE 2583 2464 34 18 10 57 
043 ANDORRA 41 
38 
26 15 043 ANDORRE 630 387 243 
:i 046 MALTA 105 67 046 MALTE 796 317 477 
050 GAIECHENLAND 142 25 14 1 102 050 GRECE 904 205 181 13 505 
052 TUERKEI 17 1 
4 
16 052 TUROUIE 104 10 94 
058 DDR 66 
1 i 62 :i 058 RD.ALLEMANDE 866 802 64 060 POLEN 24 5 060 POLOGNE 31 1 210 80 3 18 
062 TSCHECHOSLOW 48 48 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 440 440 
068 BULGARIEN 41 34 
:i 
2 
:i 068 
BULGARIE 428 280 
15 
127 21 
220 AEGYPTEN 19 3 1 10 220 EGYPTE 204 46 9 22 112 
272 ELFENBEINK. 7 7 272 COTE IVOIRE 156 155 
280 TOGO 91 91 280 TOGO 301 301 
284 BENIN 34 34 284 BENIN 107 
9 
107 
478 288 NIGERIA 93 93 288 NIGERIA 485 
108 302 KAMER UN 30 30 302 CAMEROUN 108 
372 REUNION 64 
364 
64 372 REUNION 1150 1150 se 400 USA 1143 760 8 11 400 ETATS-UNIS 12002 3641 8171 
5 
104 
404 KANADA 506 16 452 26 12 404 CANADA 6333 69 5810 297 152 
458 GUADELOUPE 21 21 458 GUADELOUPE 375 375 
462 MARTINIQUE 29 29 462 MARTINIQUE 390 390 
496 FR.-GUAYANA 9 
8 
9 496 GUYANE FA 143 143 
528 ARGENTINIEN 7 1 528 ARGENTINE 106 101 5 
600 ZVPERN 75 12 63 600 CHYPRE 569 98 5 
180 
466 
604 LIBANON 27 1 9 17 604 LIBAN 368 2 19 167 
608 SYRIEN 40 20 20 608 SYRIE 510 235 1 274 
612 IRAK 13 13 
40 
612 IRAK 103 103 
:i 282 616 IRAN 44 4 616 IRAN 335 51 
:i 624 ISRAEL 15 9 6 624 ISRAEL 136 97 37 
628 JORDANIEN 17 8 9 628 JORDAN IE 164 89 75 
632 SAUDI-ARAB. 327 21 306 632 ARABIE SAOUD 1719 228 1 1490 
636 KUWAIT 89 3 1 85 636 KOWEIT 769 37 19 713 
640 BAHRAIN 54 54 640 BAHREIN 282 3 279 
644 KATAR 30 
:i 
30 644 QATAR 212 5 
:i 
1 206 
647 AAAB.EMIRATE 131 1 127 647 EM I RATS ARAB 1 123 42 2 1076 
649 OMAN 42 1 
:i 
1 40 649 OMAN 282 12 
8 :i 8 262 680 THAILAND 63 48 13 680 THAI LANDE 571 495 66 
701 MALAYSIA 57 11 33 13 701 MALAYSIA 566 75 379 112 
706 SINGAPUR 19 1 
95:i 
7 11 706 SINGAPOUR 206 14 
13269 2:i 
105 87 
732 JAPAN 1673 322 1 390 7 732 JAPON 22454 4303 4774 85 
736 TAIWAN 53 48 4 1 736 T'AI.WAN 293 256 
:i 
24 13 
740 HONGKONG 13 6 1 6 740 HONG-KONG 170 78 8 14 75 800 AUSTRALIEN 267 61 205 1 800 AUSTRALIE 3807 497 
328 
3297 7 
809 NEUKALEDON. 25 25 809 N. CALEDONIE 330 2 
:i 822 FR.-POLYNES. 78 77 1 822 POLYNESIE FA 915 913 
1000 WELT 23918 10282 6333 94 6011 298 2888 9 26 1000 M 0 N DE 240388 101744 86877 2162 48202 3320 20892 80 621 
1010 INTRA-EG 18887 8022 2693 70 4094 277 1820 9 2 1010 INTRA-CE 180287 78840 32263 1823 34328 3028 12089 BO 28 
1011 EXTRA-EG 7230 2240 2740 23 917 21 1288 23 1011 EXTRA-CE 80108 24904 33428 616 11873 294 8803 493 
1020 KLASSE 1 5256 1961 221 1 4 804 15 241 20 1020 CLASSE 1 63375 22252 27906 109 10593 243 1842 430 
1021 EFTA-LAENDER 1336 1131 2 3 99 
8 
84 17 1021 A E L E 16012 13156 40 75 1528 818 395 
1030 KLASSE 2 1784 176 463 14 104 1018 3 1030 CLASSE 2 14539 1675 4635 278 1 162 51 6675 63 
1031 AKP }59} 336 
10:i 
209 
5 
2 4 121 1031 ACP (59} 1836 11 1067 12 34 27 685 
1040 KLASSE 3 193 68 10 7 1040 CLASSE 3 2192 977 884 127 118 86 
2102.16 AUSZUEGE DOER ESSENZEN, FLU ESSIG. AUS KAFFEE 2102.16 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANKREICH 220 
:i 1 186 29 4 001 FRANCE 994 10 12 774 186 22 002 BELG.-LUXBG. 333 22 309 
:i 50 
002 BELG.-LUXBG. 1270 91 
4 
1169 
376 004 DEUTSCHLAND 764 i 1 709 1 004 RF ALLEMAGNE 3467 2 3034 51 005 IT ALIEN 42 12 
57:i 
22 1 005 ITALIE 298 111 134 51 2 
006 VEA.KOENIGA. 608 1 34 006 AOYAUME-UNI 2734 12 2456 266 
50:i 007 I ALAND 191 47 144 007 lALANDE 712 209 
008 DAENEMARK 166 
4 
166 008 DANEMARK 679 679 
:i 030 SCHWEDEN 33B 334 
5 
030 SUEDE 1479 63 1413 
032 FINNLAND 23 lB 032 FIN LANDE 120 
l:i :i 
78 42 
036 SCHWEIZ 36 1 34 1 036 SUISSE 145 126 
246 
3 
400 USA 1252 1 1221 27 3 400 ETATS-UNIS 5285 9 5022 8 
404 KANADA 703 1 680 22 404 CANADA 2974 5 2912 57 
BOO AUSTRALIEN 33 33 800 AUSTRALIE 141 141 
621 
622 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2102.16 2102.16 
1000 WELT 4772 41 t2 3 4338 123 268 1 1000 MONDE 20869 306 179 33 18137 872 1131 2 
1010 INTRA·EG 2328 34 11 1 1988 98 197 1 1010 INTRA-CE 10227 208 182 18 8322 819 902 2 1011 EXTRA·EG 2444 7 2 1 2348 27 69 1011 EXTRA-CE 10429 99 18 18 9816 262 229 
1020 KLASSE 1 2408 8 1 2338 27 34 1020 CLASSE 1 10257 92 10 3 9773 252 125 2 
1021 EFTA-LAENDEA 411 5 399 7 1021 AELE 1802 76 
6 
3 1668 53 2 
1030 KLASSE 2 36 1 1 9 25 1030 CLASSE 2 170 7 13 39 1 104 
2102.19 ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN DOER -ESSENZEN 2102.19 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FAANKAEICH 780 679 29 72 001 FRANCE 3987 3346 212 5 424 
002 8ELG.-LUXBG. 104 1 10:i 1 1i 002 BELG.-LUXBG. 851 5 B33 13 :i 3i 003 NIEDEALANDE 31 13 
:i 1 003 PAYS-BAS 142 
103 
20 004 DEUTSCHLAND 172 79 90 004 AF ALLEMAGNE 757 252 485 
005 IT ALIEN 134 3 131 8 005 ITALIE 2099 14 2085 4 006 VEA.KOENIGA. 481 187 2B5 1 006 AOYAUME-UNI 2888 1093 1726 45 
114 007 !ALAND 37 3 6 28 007 lALANDE 176 19 43 
062 TSCHECHOSLOW 89 89 082 TCHECOSLOVAO 201 201 
1000 WELT 1896 978 838 43 8 231 1 1000 MONDE 11836 4718 6263 402 62 1210 
1010 INTRA-EG 1739 874 818 33 8 207 1 1010 INTRA-CE 10886 4480 6043 249 62 1081 
1011 EXTRA-EG 164 101 19 9 26 1011 EXTRA-CE 748 237 209 161 149 
1020 KLASSE 1 32 3 6 3 20 1020 CLASSE 1 239 16 46 52 125 
1021 EFTA-LAENDEA 18 1 2 1 14 1021 AELE 105 4 8 21 72 
1030 KLASSE 2 24 14 5 5 1030 CLASSE 2 271 4 159 85 23 
1040 KLASSE 3 101 99 1 1 1040 CLASSE 3 233 216 4 13 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 2102.30 EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
001 FAANKAEICH 51 17 4 30 001 FRANCE 286 21 13 252 
004 DEUTSGOILAND 31 1 5 25 004 AF ALLEMAGNE 181 
5 
2 15 164 
006 VEA.KOENIGA. 160 20 1 139 006 AOYAUME-UNI 552 46 501 
007 !ALAND 109 15 94 007 lALANDE 232 58 174 
028 NOAWEGEN 46 30 4 12 028 NOAVEGE 101 42 17 42 
032 FINNLAND 33 24 9 032 FIN LANDE 107 35 72 
036 SCHWEIZ 25 6 19 036 SUISSE 189 9 180 
288 NIGERIA 23 23 288 NIGERIA 155 155 
1000 WELT 882 178 2 27 170 6 284 18 1000 MONDE 2336 292 7 28 812 8 1327 81 
1010 INTRA-EG 488 107 2 18 184 6 170 1010 INTRA-CE 1603 186 7 24 690 7 890 
8i 1011 EXTRA-EG 217 70 9 8 116 17 1011 EXTRA-CE 833 109 3 22 1 837 
1020 KLASSE 1 175 68 3 6 82 16 1020 CLASSE 1 627 102 2 21 1 444 57 
1021 EFTA-LAENDEA 137 68 53 16 1021 AELE 508 102 1 348 57 
1030 KLASSE 2 40 1 6 32 1 1030 CLASSE 2 199 4 1 1 190 3 
1031 AKP (591 30 30 1031 ACP (59) 179 179 
2102.40 GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 2102.40 CHICOREE ET AUTRE& SUCCEDANES, TORREFIES. DU CAFE 
001 FAANKAEICH 314 114 10 186 4 001 FRANCE 414 128 
25 
17 
389 
259 10 
002 BELG.-LUXBG. 532 218 46 270 
87!'i :i 002 BELG.-LUXBG. 
639 225 8 003 NIEDEALANDE 1385 3 504 003 PAYS-BAS 733 3 285 
:i 457 004 DEUTSCHLAND 1177 1081 1 1 85 9 004 AF ALLEMAGNE 615 51 1 1 73 2B 
006 VEA.KOENIGA. 307 70 6 231 006 AOYAUME-UNI 193 36 1 12 144 
114 007 I ALAND 89 11 78 007 lALANDE 120 6 
272 ELFENBEINK. 218 218 272 COTE IVOIAE 186 186 
19i 288 NIGERIA 254 254 288 NIGERIA 197 
a1s 55 400 USA 2356 422 1 a 56 
5 
46 3:i 400 ETATS-UNIS 1141 251 16 
404 KANADA 171 158 1 7 404 CANADA 102 72 20 3 7 
732 JAPAN 1138 1108 30 732 JAPON 618 570 48 
1000 WELT 8476 786 6438 32 398 1436 384 47 1000 MON DE 6448 824 2733 88 679 986 393 84 
1010 INTRA-EG 3883 334 1734 11 307 1383 94 1010 INTRA-CE 2787 367 866 20 461 944 180 
1011 EXTRA-EG 4814 432 3703 21 89 61 271 47 1011 EXTRA-CE 2867 288 1877 47 128 41 232 84 
1020 KLASSE 1 3735 431 3138 21 88 42 7 8 1020 CLASSE 1 1986 267 1475 47 126 31 28 12 
1030 KLASSE 2 880 1 565 1 10 284 39 1030 CLASSE 2 672 1 402 3 10 204 52 
1031 AKP (59) 690 416 10 264 1031 ACP (59) 538 324 10 204 
2102.60 AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UNO AUS ANDEREN 2102.60 EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES. TORREFIES, DU 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN CAFE 
001 FAANKAEICH 110 5 96 9 001 FRANCE 208 22 
485 
169 
50 
17 
002 BELG.-LUXBG. 358 75 272 4 6 8 1 002 BELG.-LUXBG. 774 226 13 50 003 NIEDEALANDE 229 4 217 
:i 
003 PAYS-BAS 430 23 357 
004 DEUTSCHLAND 424 422 004 AF ALLEMAGNE 758 757 1 
006 VEA.KOENIGA. 2018 10 1611 39i 006 AOYAUME-UNI 3709 39 2867 803 
042 SPANIEN 68 66 042 ESPAGNE 206 
465 
206 
400 USA 198 112 as 400 ETATS-UNIS 596 131 
404 KANADA 133 49 84 
9 
404 CANADA 387 239 148 
54 800 AUSTRALIEN 19 10 800 AUSTAALIE 111 57 
1000 WELT 3771 290 2740 178 7 407 160 1 1000 MONDE 7480 1129 4784 448 60 884 182 6 
1010 INTRA-EG 3169 101 2623 100 7 406 23 ; 1010 INTRA-CE 6928 337 4488 182 60 864 37 6 1011 EXTRA-EG 811 188 217 78 2 127 1011 EXTRA-CE 1632 792 318 284 10 146 
1020 KLASSE 1 533 188 203 76 2 63 1 1020 CLASSE 1 1462 792 300 264 10 92 4 
1021 EFTA-LAENDEA 67 15 51 1 1021 AELE 1 12 23 1 2 82 4 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK r Ireland T Oanmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2103 SENFMEHL UNO SENF 2103 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG 2103.11 FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE MAXIMUM IKG 
032 FINNLAND 65 20 45 032 FIN LANDE 163 102 61 
400 USA 259 259 400 ETATS.UNIS 673 672 1 
404 KANADA 186 186 404 CANADA 638 638 
1000 WELT 723 48 4 1 823 49 1000 MONDE 1997 22 4 2 1903 88 
1010 INTRA-EG 88 11 1 ,. 64 1010 INTRA-CE 142 8 1 :i 136 1011 EXTRA-EG 868 36 4 689 49 1011 EXTRA-CE 1868 18 4 1788 eli 
1020 KLASSE 1 590 34 1 506 49 1020 CLASSE 1 1627 16 2 1544 65 
1021 EFTA-LAENDER 125 34 
4 
43 48 1021 AELE 269 16 190 63 
1030 KLASSE 2 68 63 1 1030 CLASSE 2 229 4 224 1 
2103.16 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER I KG 2103.16 FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE IKG 
004 DEUTSCHLAND 232 
2 
198 29 5 004 RF ALLEMAGNE 113 
2 
72 40 1 
390 SUEDAFRIKA 118 1 115 390 AFR. DU SUD 123 1 120 
400 USA 579 579 400 ETATS.UNIS 523 523 
1000 WELT 1492 78 1 369 1 988 87 1000 M OND E 1278 47 2 138 1 988 104 
1010 INTRA-EG 497 31 ,. 308 1 133 28 1010 INTRA.CE 283 19 2 116 1 122 28 1011 EXTRA-EG 996 46 63 836 81 1011 EXTRA·CE 994 28 23 884 77 
1020 KLASSE 1 907 44 49 762 52 1020 CLASSE 1 866 27 21 755 63 
1021 EFT A-LAENDER 188 42 43 53 . 50 1021 A E L E 179 25 
2 
17 77 60 
1030 KLASSE 2 87 1 1 4 72 9 1030 CLASSE 2 128 1 2 109 14 
2103.30 SENF 2103.30 MOUTARDE PREPAREE 
002 BELG.-LUXBG. 970 86 862 18 4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1057 79 961 12 5 
003 NIEDERLANDE 805 553 137 
8 
109 1 003 PAYS-BAS 826 447 174 
7 
199 2 4 
004 DEUTSCHLAND 402 138 144 7 105 004 RF ALLEMAGNE 574 
174 
235 219 27 86 
005 IT ALIEN 436 185 166 3 23 59 
40 
005 ITALIE 492 159 8 34 117 
006 VER.KOENIGR. 431 23 359 9 006 ROYAUME-UNI 547 32 477 16 22 
007 IRLAND 182 3 1 178 007 lALANDE 515 3 1 1 510 
008 DAENEMARK 143 11 120 1 11 
2 
008 DANEMARK 176 11 148 2 15 
030 SCHWEDEN 82 5 66 9 030 SUEDE 143 10 107 22 4 
036 SCHWEIZ 234 12 214 1 1 6 036 SUISSE 267 10 244 2 j 8 
042 SPANIEN 213 143 59 7 4 042 ESPAGNE 176 67 96 8 5 
062 TSCHECHOSLOW 133 119 13 1 062 TCHECOSLOVAO 236 212 24 
248 SENEGAL 159 1 158 6 j j 248 SENEGAL 136 39 136 390 SUEDAFRIKA 77 31 34 390 AFR. DU SUD 138 68 12 7 12 
400 USA 1214 103 1000 j 111 2 
400 ETATS-UNIS 1692 155 1391 1 145 
404 KANADA 509 44 313 11 136 404 CANADA 867 71 357 14 7 416 2 
732 JAPAN 65 63 
2 
1 1 732 JAPON 108 
56 
102 4 2 
800 AUSTRALIEN 169 34 126 3 4 800 AUSTRALIE 280 205 4 7 8 
1000 WELT 7468 1374 4716 2 88 384 812 321 1000 MON DE 9888 1337 8086 3 81 808 1490 288 
1010 INTRA-EG 3412 888 1784 29 318 284 149 1010 INTRA-CE 4237 764 2168 28 603 882 112 
1011 EXTRA-EG 4043 608 2931 39 48 349 172 1011 EXTRA-CE 6828 682 3907 63 103 809 174 
1020 KLASSE 1 2846 456 1929 22 25 300 114 1020 CLASSE 1 4026 499 2658 35 56 663 115 
1021 EFTA-LAENDER 510 98 303 2 10 21 76 1021 A E L E 627 103 386 4 20 48 66 
1030 KLASSE 2 1059 48 879 18 9 48 57 1030 CLASSE 2 1356 78 1033 18 23 145 59 
1031 AKP (59) 460 4 443 7 6 1031 ACP (59) 505 10 461 1 18 15 
1040 KLASSE 3 139 2 123 13 1 1040 CLASSE 3 245 5 216 24 
2104 GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 2104 SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2104.06 MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 2104.06 CHUTNEY DE MANQUE LIQUIDE 
1000 WELT 128 1 41 21 3 68 2 1000 M 0 N DE 186 2 47 38 2 76 1 
1010 INTRA-EG 98 ,. 29 21 3 41 2 1010 INTRA-CE 137 2 38 38 2 68 1 1011 EXTRA-EG 30 12 17 1011 EXTRA-CE 28 9 17 
2104.20 GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 2104.20 SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES 
001 FRANKREICH 3295 26 
388 
647 2517 74 31 001 FRANCE 2713 47 364 2191 76 35 
002 BELG.-LUXBG. 5050 563 322 3751 26 002 BELG.-LUXBG. 3980 544 439 200 2787 10 
003 NIEDERLANDE 5364 3289 3 1782 
280j 220 70 003 PAYS-BAS 
3848 2912 9 647 227 53 
004 DEUTSCHLAND 24771 
345 
43 15934 5731 176 84 004 RF ALLEMAGNE 16066 50 7144 221 j 6442 154 63 
005 IT ALIEN 443 1 
2124 
60 19 18 005 ITALIE 481 355 3 79 29 15 
006 VER.KOENIGR. 2371 49 2 92 27 
352 
76 1 006 ROYAUME-UNI 1275 44 3 952 118 45 112 1 
007 I ALAND 422 
7 Hi 62 8 007 
lALANDE 412 
8 
23 14 375 
008 DAENEMARK 907 557 185 143 
9 
008 DANEMARK 541 26 224 151 132 
024 ISLAND 204 
2 
3 1 1 190 024 ISLANDE 210 
4 2 
1 2 1 195 11 
028 NORWEGEN 166 1 26 
2139 
3 104 31 028 NORVEGE 171 8 
2347 
4 94 69 
030 SCHWEDEN 2862 76 613 1 19 14 030 SUEDE 2887 107 373 30 17 13 
032 FINN LAND 728 99 
22 
44 538 34 13 032 FINLANDE 874 106 21 702 32 13 
036 SCHWEIZ 3466 1684 877 134 1 747 036 SUISSE 2556 1091 28 492 168 :i 775 
038 OESTERREICH 411 127 1 106 168 9 038 AUTRICHE 398 156 1 62 172 7 
042 SPANIEN 186 15 9 29 133 042 ESPAGNE 163 17 28 13 105 
046 MALTA 206 37 1 157 11 046 MALTE 163 1 25 4 125 8 
062 TSCHECHOSLOW 237 54 1 71 95 16 062 TCHECOSLOVAO 219 75 1 43 88 12 
288 NIGERIA 319 69 
956 
39 211 288 NIGERIA 382 107 
37j 58 217 400 USA 962 3 
:i 1 2 400 ETATS.UNIS 381 4 5 1 3 632 SAUDI-ARAB. 370 36 88 244 632 ARABIE SAOUD 279 50 40 184 
636 KUWAIT 330 55 102 1 172 636 KOWEIT 236 50 50 2 134 
623 
624 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cambre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2104.20 2104.20 
647 ARAB.EMIRATE 146 26 27 94 647 EMIRATS ARAB 118 2B 10 80 
1000 WELT 64386 8670 772 24712 12683 6092 3266 76 244 1000 MONDE 39626 6868 1080 11260 11134 6883 3030 112 270 
1010 INTRA-EG 42626 4280 462 21429 9409 8080 816 76 84 1010 INTRA-CE 29314 3910 629 9664 7638 6834 774 112 83 
1011 EXTRA-EG 11732 2390 320 3268 3164 12 2440 160 1011 EXTRA-CE 10276 1966 661 1880 3698 60 2266 207 
1020 KLASSE 1 9464 20B8 64 2764 2992 6 1465 116 1020 CLASSE 1 8048 1564 87 1410 3411 37 1404 146 
1021 EFTA-LAENDER 7839 198B 25 1668 2981 6 1104 67 1021 A E L E 7099 1466 31 968 3392 37 1119 96 
1030 KLASSE 2 2019 243 266 430 67 6 962 46 1030 CLASSE 2 1994 320 462 207 96 13 B35 62 
1031 AKP 159) 646 92 97 9 53 5 290 1031 ACP (59) 721 137 195 6 7B 11 294 
1040 KLASSE 3 261 59 1 71 96 24 1040 CLASSE 3 232 82 1 43 89 17 
2104.90 GEWUERZSOSSEN UNO ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL. AUSG. 2104.90 SAUCES. CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE 
TOMATENMARKSOSSEN UNO MANGO-CHUTNEY FLUESSIG CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TOMATES 
001 FRANKREICH 2686 282 
845 
630 574 B34 365 001 FRANCE 4343 701 
t296 
1086 790 1121 645 
002 BELG.-LUXBG. 10053 1393 69 748B 
2106 
267 1 002 BELG.-LUXBG. 15047 2195 79 10967 50B 1 1 
003 NIEDERLANDE 4062 1365 15 79 472 
:i 
25 003 PAYS-BAS 5254 2150 31 56 
3438 
217B 812 i 28 004 DEUTSCHLAND 10837 
210 
632 566 3051 4395 1239 951 004 RF ALLEMAGNE 13B15 
40:i 
892 459 6839 2059 1121 
005 IT ALIEN 994 119 
218 
91 431 143 005 ITALIE 1643 269 144 580 246 
652 
1 
006 VER.KOENIGR. 3976 467 1151 121 1443 
2126 
450 76 006 ROYAUME-UNI 5558 586 1595 232 149 21B1 
2739 
163 
007 I ALAND 2439 87 40 107 7B 
2 
1 007 lALANDE 3370 11B 99 2B2 130 2 
008 DAENEMARK 844 307 25 7 101 402 
57 
008 DANEMARK 129B 603 101 12 127 454 1 
147 024 ISLAND 147 32 58 024 ISLANDE 276 68 60 
026 FAEROER 62 i 2 IS 3 59 025 ILES FEROE 117 4 3:i 3 
114 
028 NORWEGEN 566 47 
:i 
80 414 028 NORVEGE 1058 206 18 i 100 697 030 SCHWEDEN 2199 81 60 71 3 207 1774 030 SUEDE 2972 16B 126 135 7 319 2211 
032 FINNLAND 346 69 3 5 2 107 169 032 FIN LANDE 745 122 5 9 6 212 391 
036 SCHWEIZ 5794 5103 63 176 143 20 286 4 036 SUISSE 5172 3924 125 32B 242 35 613 6 
03B OESTERREICH 504 281 1 12 104 30 76 038 AUTRICHE B68 499 1 27 15B 38 135 
040 PORTUGAL 76 21 9 6 25 14 1 040 PORTUGAL 242 116 20 
:i 
12 53 40 1 
042 SPAN lEN 352 97 38 1 43 41 129 3 042 ESPAGNE 783 407 59 66 76 154 18 
046 MALTA 416 161 4 4 267 
8 
046 MALTE 458 12B 3 7 1 319 
050 GRIECHENLAND 252 9B 6 14 85 41 050 GRECE 416 217 12 21 98 53 16 
058 DDR 47 4 22 21 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 229 7 52 170 4 062 TSCHECHOSLOW 64 21 13 
2 
14 13 062 TCHECOSLOVAQ 155 45 28 i 23 2 56 202 KANARISCHE I 68 11 26 3 1 24 1 202 CANARIES 100 21 19 5 46 1 
220 AEGYPTEN 85 4 10 3 1 4 67 220 EGYPTE 119 9 17 1 2 i 90 232 MALl 67 63 
5 
232 MALl 128 121 
10 272 ELFENBEINK. 115 12 87 11 272 COTE IVOIRE 168 15 125 18 
2BB NIGERIA 1044 123 3 1 50 22 846 288 NIGERIA 1433 179 6 1 81 36 1130 
322 ZAIRE 36 6 31 7i :i 322 ZAIRE 103 B 96 129 :i 346 KENIA 79 346 KENYA 133 1 4 372 REUNION 65 64 
:i 1 :i 372 REUNION 148 165 144 6 390 SUEDAFRIKA 315 21 1 52 4 232 390 AFR. DU SUD 700 2 6B B 431 20 
400 USA 842 14 25 634 66 
8 
82 17 4 400 ETATS-UNIS 1091 62 45 666 142 150 15 11 
404 KANADA 321 12 101 4 81 110 5 404 CANADA 548 48 169 13 108 19 174 17 
406 GROEN LAND lOB 
:i 122 
108 406 GROEN LAND 192 
:i 
192 
42B EL SALVADOR 124 428 EL SALVADOR 117 114 
440 PANAMA 77 1 
9:i 
21 56 440 PANAMA 133 5 
t66 
31 97 
45B GUADELOUPE 92 458 GUADELOUPE 168 1 1 
45 476 NL ANTILLEN 266 243 23 476 ANTILLES NL 428 
148 
1 9 3B2 484 VENEZUELA 114 12 
10 
11 9 91 484 VENEZUELA 296 3 1 135 600 ZVPERN 115 18 4 15 59 
:i 
600 CHYPRE 190 31 17 2 36 12 92 
:i 632 SAUDI-ARAB. 230 B6 11 4 126 632 ARABIE SAOUD 372 137 24 8 201 
647 ARAB.EMIRATE 138 11 1 1 125 647 EM I RATS ARAB 19B 17 3 4 174 
680 THAILAND 171 
:i 
2 142 27 6BO THAI LANDE 129 
6 
3 8B 38 
:i 701 MALAYSIA 123 7 113 1 701 MALAYSIA 203 1 13 lBO 
706 SINGAPUR 191 2 i 11 4 178 706 SINGAPOUR 259 7 1 15 8 236 4 732 JAPAN 179 10 9 145 4 732 JAPON 350 53 13 11 261 
736 TAIWAN 16 13 
2 
3 736 T'AI-WAN 100 95 5 
740 HONGKONG 146 2 
2 
141 740 HONG-KONG 244 13 1 1 229 
800 AUSTRALIEN 229 26 20 35 16 130 BOO AUSTRALIE 604 104 6 31 66 29 36B 
B04 NEUSEELAND 69 69 B04 NOUV.ZELANDE 108 1 107 
1000 WELT 63872 10620 4044 2668 12720 9796 10096 480 3669 1000 MONDE 76643 14172 6343 3102 17712 12861 16607 888 6170 
1010 INTRA-EO 36887 4101 2826 1622 11438 9387 6003 468 1064 1010 INTRA-CE 60334 6757 4283 1912 16783 12167 7482 663 1317 
1011 EXTRA-EO 17984 8420 1218 914 1282 409 6092 24 2606 1011 EXTRA-CE 26177 7416 2060 1167 1929 694 8046 24 3863 
1020 KLASSE 1 12794 5911 501 866 624 301 2081 21 2489 1020 CLASSE 1 16685 6163 782 1095 1039 464 3474 19 3649 
1021 EFTA-LAENDER 9627 5633 143 191 330 96 826 240B 1021 AELE 11325 6103 294 362 561 172 1380 3453 
1030 KLASSE 2 5012 472 699 48 612 lOB 2957 116 1030 CLASSE 2 8015 1168 1242 62 795 230 4314 204 
1031 AKP (59) 1B41 180 283 3 84 86 1203 
:i 2 1031 ACP (59) 2825 256 501 4 
13B 190 1733 4 3 1040 KLASSE 3 158 37 18 47 53 1040 CLASSE 3 476 84 36 95 267 
2106 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN 2106 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
UNO BRUEHEN: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL- POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES: PREPARATIONS ALIMENT AIRES 
ZUBEREITUNGEN COMPOSITES HOMOGENEISEES 
2106.10 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN OOER BRUEHEN; 2106.10 PREPARATIONS POUR SOUPES. POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
SUPPEN UNO BRUEHEN POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FRANKREICH 4522 437 
92:i 
434 7B6 2700 162 2 1 001 FRANCE 5882 1023 565 972 3101 216 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 37972 963 165 35679 
410 
242 002 BELG.-LUXBG. 40296 1940 113B 315 36617 286 
003 NIEDERLANDE 3221 1274 192 222 1123 
:i 
003 PAYS-BAS 5597 2868 446 469 806 1009 
:i 004 DEUTSCHLAND 6163 716 416 3353 597 812 26i 004 RF ALLEMAGNE 10108 1403 580 6534 441 934 213 
005 IT ALIEN 709 68 11 587 3 40 006 ITALIE 1390 99 31 1190 8 62 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2106.10 2106.10 
006 VER.KOENIGR. 2375 134 111 815 1063 7 244 1 006 ROYAUME-UNI 2905 378 167 797 1066 10 484 3 
007 IRLAND 2583 11 21 
4 
2551 007 lALANDE 4477 28 
1B:i 
68 4381 
008 DAENEMARK 1165 276 21 78 89 697 008 DANEMARK 1394 428 42 206 16 520 
024 ISLAND 59 10 8 1 23 17 024 ISLANDE 175 24 26 1 42 s:i 
025 FAEROER 28 57 9 1 27 025 ILES FEROE 138 13:i 5 133 028 NORWEGEN 676 92 11 459 31 7 028 NORVEGE 853 147 42 19 356 117 39 
030 SCHWEDEN 1615 147 73 2 31 1347 15 030 SUEDE 1622 340 247 2 71 
4 
941 21 
032 FINNLAND 218 92 
29 
1 1 124 032 FINLANDE 294 192 4 94 
036 SCHWEIZ 3386 3063 115 44 1 134 036 SUISSE 4036 3569 227 58 55 2 124 1 
038 OESTERREICH 1057 821 5 2 15 
6 
214 038 AUTRICHE 1903 1715 8 2 21 157 
042 SPANIEN 625 47 3 170 21 378 042 ESPAGNE 639 72 2 119 29 11 406 
043 ANDORRA 73 1 72 
48 228 
043 ANDORRE 224 1 223 
046 MALTA 277 
1:i 
1 046 MALTE 546 96 1 449 
050 GRIECHENLAND 90 44 4 29 050 GRECE 133 77 24 9 23 
062 TSCHECHOSLOW 106 59 2 
36 
45 062 TCHECOSLOVAQ 300 141 5 
:i 
154 
202 KANARISCHE I 126 27 Hi ,. 1 62 202 CANARIES 175 55 50 67 220 AEGYPTEN 44 26 1 220 EGYPTE 126 52 1 71 2 
240 NIGER 44 14 12 18 
28 
240 NIGER 104 
:i 
46 22 36 
24B SENEGAL 66 1 13 16 B 
8 
248 SENEGAL 130 39 38 12 38 
268 LIBERIA 294 
1050 189 
24 262 268 LIBERIA 635 39 591 5 
272 ELFENBEINK. 1396 42 65 42 8 272 COTE IVOIRE 2356 1461 623 51 137 62 22 
280 TOGO 577 1 358 63 37 117 1 280 TOGO 1485 1 1064 148 73 194 5 
284 BENIN 112 111 1 
258 
284 BENIN 334 
4468 
332 2 
668 288 NIGERIA 8030 2058 5656 23 
1:i 
35 288 NIGERIA 12161 6878 7B 
29 
69 
302 KAMERUN 421 77 330 1 302 CAMEROUN 952 194 726 3 
314 GAB UN 62 62 314 GABON 183 182 1 
346 KEN IA 141 141 346 KENYA 222 222 
372 REUNION 74 63 11 i 372 REUNION 272 sri 251 21 390 SUEDAFRIKA 326 59 10 250 390 AFR. DU SUD 432 135 11 206 
400 USA 152 50 27 43 32 400 ETATS-UNIS 324 128 55 1 95 45 
404 KANADA 370 11 31 23 72 233 404 CANADA 929 31 64 74 193 1 566 
406 GROEN LAND 34 34 406 GROEN LAND 110 110 
412 MEXIKO 32 12 20 412 MEXIQUE 132 30 10:i 
440 PANAMA 325 
:i 
324 1 440 PANAMA 491 5 490 1 452 HAITI 154 152 452 HAITI 331 326 
456 DOMINIKAN.R. 406 
218 
406 456 REP.DOMINIC. 833 
770 
833 
458 GUADELOUPE 218 
:i 
458 GUADELOUPE 770 
462 MARTINIQUE 122 119 462 MARTINIQUE 430 428 2 
469 BARBADOS 33 11 22 469 LA BARBADE 104 
:i 
25 79 
476 NL ANTILLEN 63 1 61 1 476 ANTILLES NL 122 118 2 
492 SURINAM 130 130 492 SURINAM 209 
16J 
209 
496 FR.-GUAYANA 4B 
5 
4B Hi 115 496 GUYANE FR. 163 5:i 130 632 SAUDI-ARAB. 16B 30 632 ARABIE SAOUD 263 13 67 
647 ARAB.EMIRATE 260 5 B 247 647 EMIRATS ARAB 267 12 31 224 
701 MALAYSIA 368 1 1 366 701 MALAYSIA 651 3 1 647 
706 SINGAPUR 216 6 2 208 706 SINGAPOUR 415 15 1 399 
720 CHINA 211 
60 6 i 211 720 CHINE 521 5:i 10 521 732 JAPAN 187 26 88 732 JAPON 295 105 14 114 
740 HONGKONG 225 4 5 12 204 740 HONG-KONG 430 13 8 
38 
30 379 
800 AUSTRALIEN 199 5 1 12 7 123 51 800 AUSTRALIE 508 30 2 12 339 ai 
809 NEUKALEDON. 74 70 4 809 N. CALEDONIE 258 255 3 
1000 WELT 83823 10880 9683 2784 44123 3917 11337 686 374 1000 MONDE 112791 19428 18164 4064 61961 4789 14431 1388 818 
1010 INTRA-EG 68709 3183 1974 2129 41678 3721 6828 248 270 1010 INTRA-CE 72049 8784 3227 2908 48864 4381 7407 490 218 
1011 EXTRA-EG 24886 7891 7809 832 2646 266 6711 337 104 1011 EXTRA-CE 40870 12660 12927 1089 6298 408 7024 879 397 
1020 KLASSE 1 9429 4467 420 362 270 9 3754 82 65 1020 CLASSE 1 13181 6462 1136 544 563 19 3978 204 275 
1021 EFTA·LAENDER 7032 4225 204 100 108 3 2323 31 38 1021 A E L E 8913 5990 527 195 197 7 1738 117 142 
1030 KLASSE 2 15096 3158 7187 270 2243 247 1952 39 1030 CLASSE 2 26605 6034 11785 544 4693 389 3039 121 
1031 AKP (59) 11558 3111 6554 193 1197 204 299 
256 
1031 ACP (59) 19456 5934 9601 399 2640 331 550 1 
1040 KLASSE 3 359 66 2 30 5 1040 CLASSE 3 883 154 6 40 7 675 1 
2106.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 2106.30 PREPARATIONS ALIMENT AIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANKREICH 405 366 
:i :i 
36 1 2 001 FRANCE 412 351 
:i 4 52 5 4 002 BELG.-LUXBG. 743 123 611 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 693 175 500 12 003 NIEDERLANDE 75 58 4 i 11 :i 003 PAYS-BAS 187 153 5 6 23 004 DEUTSCHLAND 115 8 31 2 65 004 RF ALLEMAGNE 269 18 51 12 11 174 :i 
007 I ALAND 1459 1459 007 lALANDE 2451 
115 
2451 
OOB DAENEMARK 42 41 1 OOB DANEMARK 117 1 1 
03B OESTERREICH 20 19 1 03B AUTRICHE 121 120 1 
040 PORTUGAL 267 267 
:i 6 040 PORTUGAL 13B 137 1 15:i 1:i 6 i 042 SPANIEN 249 239 1 1 042 ESPAGNE 197 19 
064 UNGARN 922 922 
31:i 
064 HONGRIE 644 644 
628 288 NIGERIA 313 
64 
1 288 NIGERIA 629 1 
372 REUNION 64 372 REUNION 165 165 
458 GUADELOUPE 55 55 45B GUADELOUPE 138 13B 
462 MARTINIQUE 71 71 462 MARTINIQUE 1B5 1B5 
1000 WELT 6397 904 2019 380 70 49 1964 41 1000 MON DE 7615 1123 2329 334 117 130 3478 104 
1010 INTRA-EG 2894 693 632 67 22 46 1640 4 1010 INTRA-CE 4280 816 666 72 28 117 2886 7 
1011 EXTRA-EG 2483 312 1387 284 48 2 414 38 1011 EXTRA-CE 3326 309 1773 249 90 13 794 97 
1020 KLASSE 1 629 295 15 280 8 1 26 4 1020 CLASSE 1 654 285 4B 239 14 8 45 15 
1021 EFTA-LAENDER 351 291 4 41 1 14 1021 A E L E 3B9 269 13 86 1 1 15 4 
1030 KLASSE 2 930 17 449 3 40 1 388 32 1030 CLASSE 2 2025 24 1079 10 76 5 749 B2 
1031 AKP (59) 533 11 113 1 37 371 1031 ACP (59) 1089 14 288 1 67 1 718 
1040 KLASSE 3 923 923 1040 CLASSE 3 646 646 
625 
626 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 J>eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2108 HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND: ZUBEREITETE KUENSTLICHE 2108 LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES: LEVURES ARTIFICIEL-
BACKTRIEBMITTEL LES. PREPAREES 
2108.11' AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 2108.11' LEVURES MERES SELECTIONNEES 
006 VER.KOENIGR. 20 17 2 1 006 ROYAUME-UNI 111 81 20 10 
1000 WELT 123 27 71 9 10 8 1000 MONDE 379 128 42 79 4 128 
1010 INTRA-EO 47 28 6 6 10 1 1010 INTRA-CE 179 114 4 37 4 20 
1011 EXTRA-EO 76 1 88 3 6 1011 EXTRA-CE 201 14 39 42 108 
1020 KLASSE 1 67 1 60 1 5 1020 CLASSE 1 142 12 31 13 86 
2108.16' BACKHEFEN. LEBEND 2108.16' LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
002 BELG.-LUXBG. 509 509 002 BELG.-LUXBG. 362 362 
4 003 NIEDERLANDE 482 50 1 431 003 PAYS-BAS 125 46 
945 
75 
004 DEUTSCHLAND 2557 2 2555 
81i 
004 RF ALLEMAGNE 946 
:i 1 006 VER.KOENIGR. 818 1 006 ROYAUME-UNI 444 441 1 
008 DAENEMARK 193 193 
2836 
008 DANEMARK 100 100 
89:2 030 SCHWEDEN 2902 66 030 SUEDE 926 34 
24 038 OESTERREICH 195 139 56 038 AUTRICHE 152 128 
208 ALGERIEN 341 341 
3:2 
208 ALGERIE 200 200 
1Hi 406 GROENLAND 32 406 GROEN LAND 118 
2598:2 977 VERTRAULICH 21906 21906 977 SECRET 25982 
1000 WELT 30670 1190 843 21908 2811 817 3403 1000 MONDE 2972& 827 368 26982 970 441 1149 
1010 INTRA-EO 4881 819 183 2811 817 431 1010 INTRA-CE 2094 642 86 970 441 78 
1011 EXTRA-EO 3782 371 440 2971 1011 EXT RA-CE 1833 286 278 1072 
1020 KLASSE 1 3357 361 57 2939 1020 CLASSE 1 1246 267 25 954 
1021 EFTA-LAENDER 3300 358 57 2885 1021 A E L E 1208 263 25 920 
1030 KLASSE 2 424 9 383 32 1030 CLASSE 2 388 19 251 118 
2106.17• LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UNO BACKHEFEN 2108.17' LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FRANKREICH 1557 72 1485 001 FRANCE 349 123 1 224 1 
003 NIEDERLANDE 851 829 22 003 PAYS-BAS 139 
21 :i 359 135 4 977 VERTRAULICH 1849 1135 714 977 SECRET 571 
1000 WELT 4666 1347 111 714 2368 1 28 1000 M ON DE 1423 808 70 369 384 24 
1010 INTRA-EO 2621 142 2368 1 22 1010 INTRA-CE 624 168 1 380 6 
1011 EXTRA-EO 184 89 111 4 1011 EXTRA-CE 328 238 69 4 19 
1020 KLASSE 1 62 39 19 4 1020 CLASSE 1 223 190 15 18 
1021 EFTA-LAENDER 53 32 17 4 1021 A E L E 169 145 8 
4 
16 
1030 KLASSE 2 122 30 92 1030 CLASSE 2 103 44 54 1 
2108.31' HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORM, WUERFELN DOER AEHNL 2108.31' LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES. CUBES ET SIMILAIRES 
AUFMACHUNGEN DOER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG INHALT OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM IKG 
001 FRANKREICH 35 3 
24 
4 28 001 FRANCE 282 13 12 21 248 004 DEUTSCHLAND 103 78 1 004 RF ALLEMAGNE 314 1 297 4 
1000 WELT 234 24 30 24 113 38 & 1000 MONDE 1034 12& 119 13 428 326 24 
1010 INTRA-EO 191 8 22 24 104 33 6 1010 INTRA-CE 803 63 71 12 388 279 24 1011 EXTRA-EO 42 16 8 9 6 1011 EXTRA-CE 231 72 48 1 40 48 
1020 KLASSE 1 34 11 5 8 5 5 1020 CLASSE 1 171 46 17 38 46 24 
1021 EFTA-LAENDER 28 10 3 6 4 5 1021 AELE 153 46 7 33 44 23 
2108.39' ANDERE NICHT LEBEN DE HEFEN 2108.39' AUTRE& LEVURES NATURELLES MORTES 
001 FRANKREICH 1907 475 19 300 1113 001 FRANCE 535 16 
42:i 
7 101 410 1 
002 BELG.-LUXBG. 27B06 195 9459 18152 
220 
002 BELG.-LUXBG. 830 88 319 
70 003 NIEDERLANDE 5086 1048 3597 
7:i 
221 003 PAYS-BAS 1854 451 1225 
55:i 
108 
004 DEUTSCHLAND 12172 1404 10535 160 004 RF ALLEMAGNE 1639 
3ei 
953 19 114 
005 IT ALIEN 880 85 584 192 19 005 ITALIE 390 269 
4 
63 20 
006 VER.KOENIGR. 1316 3 7 1 124 649 532 006 ROYAUME-UNI 546 13 7 64 278 180 
008 DAENEMARK 5919 1246 288 3300 1085 008 DANEMARK 2195 383 85 1284 443 
028 NORWEGEN 431 315 22 94 028 NORVEGE 190 140 9 41 
030 SCHWEDEN 268 92 16 130 30 030 SUEDE 136 52 15 56 13 
032 FINN LAND 2139 184 552 1382 21 032 FIN LANDE 924 81 211 625 7 
036 SCHWEIZ 1306 13 1259 34 036 SUISSE 601 79 497 1 24 
038 OESTERREICH 709 396 313 038 AUTRICHE 262 164 98 2 042 SPAN IEN 1380 1373 4 3 042 ESPAGNE 658 633 23 
2362 977 VERTRAULICH 5323 5323 977 SECRET 2362 
1000 WELT 8883& 4081 18944 100 37926 4981 7&2 62 1000 MON DE 13348 1680 4626 68 4747 2186 260 23 
1010 INTRA-EO 6&08& 3062 16339 93 32803 3248 7&2 1010 INTRA-CE 7992 991 2982 29 2386 1374 260 1 
1011 EXTRA-EO 8428 1029 3806 7 1736 &2 1011 EXTRA-CE 2994 689 1683 29 791 22 
1020 KLASSE 1 6343 1009 3569 4 1709 52 1020 CLASSE 1 2888 557 1510 24 776 21 
1021 EFTA-LAENDER 4860 1000 2170 1639 51 1021 A E L E 2123 516 841 1 745 20 
1030 KLASSE 2 84 20 36 3 25 1030 CLASSE 2 106 32 53 5 15 1 
2108.&0 ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 2108.60 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
002 BELG.-LUXBG. 131 22 41 1 46 21 002 BELG.-LUXBG. 166 53 52 3 3B 6i 20 003 NIEDERLANDE 94 7 68 9 10 003 PAYS-BAS 147 9 59 12 
007 I ALAND 572 572 007 lALANDE 941 941 
008 DAENEMARK 109 108 1 008 DANE MARK 101 101 i 038 OESTERREICH 185 181 1 3 038 AUTRICHE 207 199 1 
Januar- Dazember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2108.60 2108.60 
288 NIGERIA 977 7 970 288 NIGERIA 1570 13 1667 
302 KAMERUN 72 72 302 CAMEROUN 154 164 
1000 WELT 3134 422 316 68 247 17 2061 1 23 1000 MON DE 4766 498 842 168 164 76 3188 48 
1010 INTRA-EG 1204 197 114 4 242 16 832 ; 1010 INTRA-CE 1672 216 119 20 149 71 998 1011 EXTRA-EG 1927 226 201 63 6 2 1418 22 1011 EXTRA-CE 3183 282 622 138 4 4 2189 48 
1020 KLASSE 1 266 214 4 12 3 16 1 17 1020 CLASSE 1 393 266 23 42 3 23 37 
1021 EFT A-LAENDER 207 187 1 2 
:i 8 1 8 1021 AELE 244 212 2 5 :i 17 8 1030 KLASSE 2 1662 11 197 41 2 1404 6 1030 CLASSE 2 2787 16 497 94 4 2165 9 
1031 AKP (69) 1277 137 3 2 1135 1031 ACP (59) 2157 1 331 5 2 1818 
2107 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. AWGNI. 2107 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA. 
2107.01 MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN.VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 2107.01 MAIS EN GRAINS OU EN EPIS. PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRANKREICH 2086 20 2022 3 
30 
40 001 FRANCE 1302 14 1256 4 28 
003 NIEDERLANDE 844 128 299 375 12 1!5 003 PAYS-BAS 610 118 214 240 30 8 004 DEUTSCHLAND 3016 1889 957 61 5 89 004 RF ALLEMAGNE 2255 1447 598 53 4 140 1:i 
006 VER.KOENIGR. 7221 98 4368 2490 156 
348 
93 17 006 ROYAUME-UNI 5783 60 4064 1498 102 50 9 
007 I ALAND 348 007 lALANDE 468 458 
008 DAENEMARK 172 50 90 31 
:i 1 008 DANEMARK 124 42 61 21 036 SCHWEIZ 201 2 194 3 036 SUISSE 160 2 153 4 1 
1000 WELT 14818 349 7208 6911 322 36 883 93 37 1000 MON DE 11388 274 8238 3836 228 34 901 60 28 
1010 INTRA-EG 13811 347 8897 6888 223 36 498 93 32 1010 INTRA-CE 10828 271 6824 3819 183 34 843 60 22 
1011 EXTRA-EG 807 3 609 23 99 188 6 1011 EXTRA-CE 768 4 414 16 83 267 6 
1020 KLASSE 1 528 3 340 23 78 80 4 1020 CLASSE 1 394 4 248 15 41 82 4 
1021 EFTA-LAENDER 451 3 304 4 74 62 4 1021 AELE 322 4 215 5 37 58 3 
1030 KLASSE 2 279 169 21 88 1 1030 CLASSE 2 365 166 22 175 2 
2107.02 REIS. VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 2107.02 RIZ. PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRANKAEICH 78 40 8 3 11 16 001 FRANCE 100 29 15 6 12 38 
002 BELG.-LUXBG. 180 12 11 52 104 134. 1 002 BELG.-LUXBG. 262 12 15 108 125 2 004 DEUTSCHLAND 1024 30 580 150 
36 
130 004 RF ALLEMAGNE 1041 22 754 94 99 1 71 
006 VER.KOENIGR. 674 538 006 ROYAUME-UNI 566 528 38 
007 I ALAND 114 
848 
19 95 007 lALANDE 150 
546 
76 74 
008 DAENEMARK 869 21 008 DANEMARK 563 17 
028 NORWEGEN 198 198 
41 :i 
028 NORVEGE 104 104 
030 SCHWEDEN 416 3 030 SUEDE 313 
325 
5 JOB 
032 FINNLAND 771 715 56 032 FINLANDE 346 21 
1000 WELT 4606 1623 40 93 1601 261 329 63 606 1000 M 0 N DE 3762 928 62 162 1848 179 327 68 408 
1010 INTRA-EG 2962 903 11 92 1244 260 288 38 130 1010 INTRA-CE 2762 689 16 149 1489 177 232 40 71 
1011 EXTRA-EG 1664 720 29 1 258 1 44 27 474 1011 EXTRA-CE 989 340 37 1 159 2 96 18 337 
1020 KLASSE 1 1422 720 4 1 218 1 4 474 1020 CLASSE 1 819 338 5 1 130 2 7 336 
1021 EFTA-LAENDER 1412 720 4 218 1 
39 27 
469 1021 A E L E 804 338 5 130 2 329 
1030 KLASSE 2 117 1 26 24 1030 CLASSE 2 156 1 32 16 s9 lli 1 
2107.03 GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN. VORGEKOCHT DOER ANDERS 2107.03 CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS. PRECUITES OU AUTREMENT PREPA-
ZUBEREITET. AUSG. MAIB UNO REIS REES. AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
004 DEUTSCHLAND 279 30 33 78 130 8 004 RF ALLEMAGNE 407 22 32 42 306 5 
007 I ALAND 52 52 007 lALANDE 147 147 
1000 WELT 712 24 18 186 61 140 273 4 9 1000 MONDE 998 41 24 109 69 124 812 22 7 
1010 INTRA-EG 491 13 2 37 64 139 238 2 8 1010 INTRA-CE 767 22 3 31 60 122 618 8 6 
1011 EXTRA-EG 207 11 13 138 7 37 2 1 1011 EXTRA-CE 228 19 22 86 8 2 94 18 2 
1030 KLASSE 2 183 12 135 5 29 2 1030 CLASSE 2 182 1 19 63 7 2 74 16 
2107.04 2107.04 
002 BELG.-LUXBG. 145 145 002 BELG.-LUXBG. 213 213 
1000 WELT 177 177 1000 MON DE 313 313 
1010 INTRA-EG 187 167 1010 INTRA-CE 292 292 
1011 EXTRA-EG 10 10 1011 EXTRA-CE 21 21 
2107.06 TEIGWAREN. NICHT GEFUELLT. GEKOCHT 2107.06 PATES ALIMENT AIRES NON FARCIES. CUITES 
001 FRANKREICH 386 78 20 
275 
138 149 001 FRANCE 652 180 26 
174 
169 277 
002 BELG.-LUXBG. 1134 10 41 786 
51:i 
22 002 BELG.-LUXBG. 1059 27 37 788 
480 
33 
003 NIEDER LANDE 589 41 26 9 
5 
003 PAYS-BAS 562 59 16 
69 
7 
004 DEUTSCHLAND 1011 109 169 73 173 479 13 004 RF ALLEMAGNE 1157 170 96 165 637 7 14 
007 I ALAND 2222 2222 007 lALANDE 1622 1522 
030 SCHWEDEN 426 426 030 SUEDE 239 239 
1000 WELT 8346 138 176 1069 348 863 3660 86 48 1000 MONDE 6733 276 233 1020 244 843 2996 37 83 
1010 INTRA-EG 6466 128 164 1018 347 849 2880 66 6 1010 INTRA-CE 6044 288 218 960 243 840 2476 37 14 
1011 EXTRA-EG 888 9 12 61 1 4 770 41 1011 EXTRA-CE 687 12 14 70 1 3 618 89 
1020 KLASSE 1 584 8 2 14 569 1 1020 CLASSE 1 386 9 2 18 366 1 
1021 EFTA-LAENDER 449 1 2 1 4 445 1 1021 A E L E 263 3 3 :i 266 1 1030 KLASSE 2 306 2 10 37 211 41 1030 CLASSE 2 301 3 12 62 1 162 68 
627 
628 
Januar- Dozomber 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlan~ France T ltalia !Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.08 TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 2107.08 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, CUITES 
001 FAANKAEICH 206 103 1 8 93 001 FRANCE 382 181 2 26 174 
002 BELG.-LUXBG. 1148 1 l!i 71 966 93 002 BELG.-LUXBG. 1336 27 76 1003 
5 
229 
003 NIEDERLANDE 104 8 5 91 
3 
003 PAYS-BAS 190 
2:i 
16 
2605 
170 
4 004 DEUTSCHLAND 2147 15 42 1631 6 451 004 RF ALLEMAGNE 3666 33 10 892 
26 006 VER.KOENIGR. 306 290 16 006 ROYAUME-UNI 416 390 
346 007 I ALAND 191 30 16 146 007 lALANDE 467 48 63 
030 SCHWEDEN 137 137 030 SUEDE 160 
lOS 
160 
036 SCHWEIZ 36 35 1 036 SUISSE 109 1 
1000 WELT 4421 3 72 803 2817 18 1090 16 3 1000 MONDE 8793 3 79 888 3884 38 2070 26 8 
1010 INTRA-EO 4100 1 33 644 2811 18 876 16 3 1010 INTRA-CE 8346 
:i 49 744 3873 38 1811 26 4 1011 EXTRA-EG 321 2 39 69 6 216 1 1011 EXTRA-CE 448 30 143 11 289 2 
1020 KLASSE 1 210 1 42 2 165 1020 CLASSE 1 298 2 113 3 179 1 
1021 EFT A-LA ENDER 180 1 36 1 142 1021 AELE 268 2 
30 
110 1 164 1 
1030 KLASSE 2 112 1 39 17 3 51 1 1030 CLASSE 2 161 1 31 8 80 1 
2107.07 TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 2107.07 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANKREICH 2263 3 2248 1 1 001 FRANCE 3809 6 3800 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 326 1 1 265 59 
3 
002 BELG.-LUX8G. 627 2 1 456 68 
1335 :i 6 003 NIEDERLANDE 1676 406 1166 1 003 PAYS-BAS 2046 1 702 
3:i 004 DEUTSCHLAND 2620 2370 19 24 56 151 004 RF ALLEMAGNE 3913 
7 :i 
3362 32 46 462 
006 VER.KOENIGR. 416 4 8 9 394 006 ROYAUME-UNI 649 17 12 611 
038 OESTERREICH 180 179 1 038 AUTRICHE 404 402 2 
1000 WELT 7828 8 4 6663 80 1198 177 807 1000 M 0 N DE 11842 18 12 8874 104 1386 177 1072 
1010 INTRA-EG 7286 8 2 8308 80 1198 138 649 1010 INTRA-CE 10844 16 6 8347 104 1378 124 970 
1011 EXTRA-EO 338 1 3 237 1 38 68 1011 EXTRA-CE 881 2 7 612 6 63 102 
1020 KLASSE 1 260 233 6 21 1020 CLASSE 1 663 503 7 43 
1021 EFTA-LAENDER 236 230 1 5 1021 A E L E 613 
:i 7 
497 5 16 1030 KLASSE 2 78 1 j 4 ,· 32 37 1030 CLASSE 2 130 9 47 60 
2107.08 SPEISEEIS, MILCHFETT <3% 2107.08 GLACE& DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERE& GRASSES DU 
LA IT 
001 FRANKREICH 466 4 37 1 369 56 001 FRANCE 503 B 
Jos 
36 1 344 116 
6 002 BELG.-LUXBG. 666 267 127 11 200 4B 13 002 BELG.-LUXBG. 6B2 169 13 141 66 
96 003 NIEDERLANDE 6B44 333 3B 2 
4B3 
619B 147 121i 003 PAYS-BAS 7793 306 110 6 7093 1B2 
004 DEUTSCHLAND 860 25 125 197 11 19 004 RF ALLEMAGNE 996 64 433 200 24B 20 40 
006 VER.KOENIGR. BBO 66 B14 006 ROYAUME-UNI B06 164 
904 
661 
007 I ALAND 1299 1299 007 lALANDE 904 
6 1() 008 DAENEMARK 170 5 20 3 1 141 008 DANEMARK 194 46 1 131 
10 036 SCHWEIZ 142 3 4 43 87 5 036 SUISSE 166 2 16 47 90 
038 OESTERREICH 2B6 11 10 215 50 038 AUTRICHE 368 10 43 20B 97 
632 SAUDI-ARAB. 4BO 11 446 23 632 ARABIE SAOUD 960 1B 919 13 
640 BAHRAIN 103 103 640 BAHREIN 35B 36B 
644 KATAR 76 76 644 QATAR 175 176 
647 ARAB.EMIRATE 142 142 647 EMIRATS ARAB 247 247 
1000 WELT 13079 814 393 322 886 7238 2781 849 197 1000 MON DE 16271 482 970 830 343 8161 3821 870 194 
1010 INTRA-EG 11200 689 303 177 886 8806 1680 827 144 1010 INTRA-CE 11848 478 742 488 343 7818 1277 867 138 
1011 EXTRA-EO 1883 16 90 127 334 1221 23 63 1011 EXTRA-CE 3276 13 228 284 336 2344 13 68 
1020 KLASSE 1 713 16 17 B3 321 246 31 1020 CLASSE 1 B76 13 52 199 316 277 20 
1021 EFTA-LAENDER 661 15 4 56 302 166 2B 1021 A E L E 696 13 16 97 297 167 1:i 16 1030 KLASSE 2 1150 73 46 13 975 23 21 1030 CLASSE 2 2399 176 B5 20 2067 3B 1031 AKP (691 144 38 11 10 B5 1031 ACP (69) 2B6 100 35 16 136 
2107.09 SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS <7% 2107.09 GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERES GRASSES DU 
LA IT 
002 BELG.-LUXBG. 241 63 121 9 4B 002 BELG.-LUXBG. 469 103 294 13 49 
003 NIEDERLANDE 660 170 12 460 l!i 003 PAYS-BAS B42 244 32 561 15 
004 DEUTSCHLAND 427 18 145 71 114 79 004 RF ALLEMAGNE 542 33 2B9 62 B9 
6os 
69 
006 VER.KOENIGR. 464 3 461 006 ROYAUME-UNI 617 9 
333 007 I ALAND 376 375 007 lALANDE 333 
1000 WELT 2487 246 273 231 129 688 432 488 113 1000 MON DE 3397 388 888 408 123 889 411 824 128 
1010 INTRA-EG 2238 233 189 200 120 684 393 481 78 1010 INTRA-CE 2802 348 388 386 112 868 348 808 88 
1011 EXTRA-EO 264 12 104 28 9 4 39 28 34 1011 EXTRA-CE 488 22 270 34 11 13 83 18 68 
1030 KLASSE 2 204 99 4 9 4 32 26 30 1030 CLASSE 2 412 254 9 11 12 67 16 53 
1031 AKP (59) 52 46 4 2 1031 ACP (59) 130 117 6 7 
2107.11 SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 7% 2107.11 GLACES DE CONSOMMATION. MIN. 7% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT 
001 FRANKREICH 1366 17 6 1 1076 165 100 001 FRANCE 2060 39 
67'i 
11 1 1366 461 192 
002 BELG.-LUXBG. 504 BB 261 1 134 30 002 BELG.-LUXBG. 1065 124 2 174 B2 1 
003 NIEDERLANDE 3034 62 214 1 2715 34 8 003 PAYS-BAS 3B39 92 364 3 
128 
3315 60 15 
004 DEUTSCHLAND 4400 88 19 11fi 3BB6 40 251 004 RF ALLEMAGNE 5150 1B1 73 4255 109 404 
006 IT ALIEN B6 72 2 10 2 005 ITALIE 203 166 2 34 
10 
2 
006 VER.KOENIGR. 176 19 11 146 006 ROYAUME-UNI 166 
5 
59 
37 
B7 
OOB DAENEMARK B8 :i 3B 5 43 
490 
OOB DANEMARK 186 123 21 
18 364 030 SCHWEDEN 601 6 5 030 SUEDE 392 10 9 03B OESTERREICH 66 62 3 038 AUTRICHE 127 11B 
272 ELFENBEINK. 56 56 
13:i 
272 COTE IVOIRE 129 129 
406 GROEN LAND 132 406 GROEN LAND 311 
19 3 93 
311 
632 SAUDI-ARAB. 121 9 1 1 104 6 632 ARABIE SAOUD 134 1 1B 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
2107.11 2107.11 
1000 WELT 11017 239 1037 80 302 7707 360 116 1207 1000 M 0 N DE 14877 389 2484 201 368 9020 846 104 1498 
1010 INTRA-EO 9894 170 882 31 298 7887 310 11 607 1010 INTRA-CE 12893 281 1664 110 342 8981 766 10 700 
1011 EXTRA-EO 1308 89 366 12 8 20 40 104 700 1011 EXTRA-CE 2141 128 910 61 16 69 90 93 796 
1020 KLASSE 1 702 69 29 7 1 11 28 557 1020 CLASSE 1 814 128 87 27 2 37 72 461 
1021 EFT A-LAENDER 820 69 8 4 
5 
11 22 
104 
508 1021 A E L E 843 128 25 8 
13 
37 57 390 
1030 KLASSE 2 604 326 8 9 11 143 1030 CLASSE 2 1328 1 823 24 22 18 93 334 
1031 AKP (59) 206 189 2 4 5 6 1031 ACP (59) 538 1 497 9 10 14 7 
2107.12 ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT <1.5% 2107.12 YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LA IT 
003 NIEDERLANDE 124 113 11 003 PAYS-BAS 108 101 7 
1000 WELT 182 122 2 1 3 11 23 1000 MONDE 147 113 2 2 3 7 20 
1010 INTRA-EO 131 118 2 2 11 1010 INTRA-CE 116 108 2 ; 2 7 20 1011 EXTRA-EO 30 4 1 23 1011 EXTRA-CE 31 7 1 
2107.13 ZUSEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 2107.13 YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES 
OU LAIT 
1000 WELT 28 4 4 1 13 1 6 1000 MON DE 41 4 6 1 18 2 13 
1010 INTRA-EO 18 4 4 13 1 5 1010 INTRA-CE 23 4 1 18 2 1011 EXTRA-EO 9 1011 EXTRA-CE 18 4 1 13 
2107.14 ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM. MILCHFETT <1,5% 2107.14 YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE. <1,5% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 1501 497 310 688 8 002 BELG.-LUXBG. 1089 350 345 384 10 
003 NIEDERLANDE 1864 1682 201 1 003 PAYS-BAS 1207 1083 122 2 
008 VER.KOENIGR. 2023 2011 12 9i 006 ROYAUME-UNI 1212 1191 21 007 I ALAND 97 
2:i 
007 lALANDE 119 119 
288 NIGERIA 188 188 288 NIGERIA 282 71 211 
314 GABUN 71 71 314 GABON 109 109 
1000 WELT 8366 4321 668 31 781 214 400 2 88 1000 MONDE 4899 2788 736 79 424 144 603 3 43 
1010 INTRA-EO 6704 4268 310 8 888 214 184 2 88 1010 INTRA-CE 3810 2706 346 8 386 144 184 :i 41 1011 EXTRA-EO 860 86 248 26 72 238 2 1011 EXTRA-CE 889 83 390 73 39 319 2 
1030 KLASSE 2 608 38 247 24 72 224 2 1 1030 CLASSE 2 846 40 388 72 38 304 3 1 
1031 AKP (59) 373 176 22 173 2 1031 ACP (59) 554 259 71 221 3 
2107.16 ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM. MILCHFETT MIND. 2107.16 VOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE. DE 1.5% A <4% DE MATIERES 
1,5% SIS <4% GRASSES DU LAIT 
001 FRANKREICH 457 1 1 452 3 001 FRANCE 401 1 1 396 3 
002 BELG.-LUXBG. 3797 9 3781 7 
127:i 
002 BELG.-LUXBG. 3328 8 3311 7 
003 NIEDERLANDE 1386 94 
419 
003 PAYS-BAS 1223 103 1120 
004 DEUTSCHLAND 422 
9:i 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 248 
8:i 
1 1 1 24:i 
005 IT ALIEN 1299 1207 
118 
005 ITALIE 1058 995 
025 FAEROER 178 025 ILES FEROE 119 119 
406 GROEN LAND 327 327 408 GROEN LAND 337 337 
1000 WELT 8082 197 6087 38 1 1808 6 21 929 1000 MONDE 8927 177 4398 32 1 1688 6 24 702 
1010 INTRA-EO 7448 197 4989 8 1 1808 3 21 421 1010 INTRA-CE 8361 177 4307 8 1 1687 3 24 244 
1011 EXTRA-EO 834 98 27 1 608 1011 EXT RA-CE 676 92 21 1 2 469 
1020 KLASSE 1 182 9i 2i 1 181 1020 CLASSE 1 124 1 2 121 1030 KLASSE 2 451 327 1030 CLASSE 2 450 91 21 1 337 
1031 AKP (59) 124 97 27 1031 ACP (59) 111 89 21 1 
2107.18 ZUSEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 2107.18 VOGHOURTS PREPARES.NON EN POUDRE.MIN.4% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
1000 WELT 288 16 23 1 70 138 23 1000 MON DE 208 16 38 2 49 96 7 
1010 INTRA-EO 248 14 6 ; 70 138 23 1010 INTRA-CE 170 14 6 ; 49 96 7 1011 EXTRA-EO 20 1 18 1011 EXT RA-CE 38 2 32 1 
2107.17 ZUSEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG DOER DIAET- 2107.17 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
DOER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1.5%, MILCHPROTEIN <40% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1,5% DE MATIERES 
GRASSES OU LAIT, <40% DE PROTEINES DU LAIT 
001 FRANKREICH 1350 598 585 187 001 FRANCE 2580 1599 ,. 788 175 002 BELG.-LUXBG. 2259 166 i 2069 76 24 002 BELG.-LUXBG. 2068 910 20 1119 38 003 NIEDERLANDE . 517 47 15 1476 301 71 50 003 PAYS-BAS 759 203 29 99 341 6i 004 DEUTSCHLAND 2222 
37:i 
1 
145 
895 
20 
004 RF ALLEMAGNE 3411 5 2371 974 61 
005 IT ALIEN 905 2 229 137 005 ITALIE 2408 1251 4 534 194 404 21 
008 VER.KOENIGR. 9134 5 884 60 1408 6997 006 ROYAUME-UNI 12709 31 1033 87 2335 9223 
007 I ALAND 1353 
:i 
1353 007 lALANDE 2922 8 :i 292:i 008 DAENEMARK 64 1 61 008 DANE MARK 194 184 
030 SCHWEDEN 485 15 285 205 030 SUEDE 428 23 196 209 
036 SCHWEIZ 48 45 2 1 036 SUISSE 167 162 1 3 1 
038 OESTERREICH 120 117 3 
:i 
038 AUTRICHE 254 249 5 
046 MALTA 206 
1s6 
204 046 MALTE 289 
450 
286 :i 
048 JUGOSLAWIEN 374 188 048 YOUGOSLAVIE 721 271 
504 050 GRIECHENLAND 275 6 1 287 1 050 GRECE 599 86 4 6 
060 POLEN 271 271 
s9 
060 POLOGNE 870 888 2 
086 RUMAENIEN 275 188 068 ROUMANIE 783 597 166 
068 BULGARIEN 98 98 088 BULGARIE 262 262 
629 
630 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung ·1 Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl T I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark. Destination r Toeutschlan;;f T T Nederland T Belg.-Lux. T I T Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2107.17 2107.17 
202 KANARISCHE I 15082 1 190 63 14828 202 CANARIES 11842 1 
2 
143 57 11641 
204 MAROKKO 81 1 70 10 204 MAROC 208 185 21 
212 TUNESIEN 178 10 65 103 212 TUNISIE 379 16 157 206 
216 LIBYEN 422 102 320 216 LIBYE B52 
4 
142 
590 
710 
220 AEGYPTEN 2052 2 109 421 1520 220 EGYPTE 5230 210 4426 
172 224 SUDAN 197 16 5 28 95 53 224 SOUDAN 561 54 11 53 271 
268 LIBERIA 92 1 2 1 B8 268 LIBERIA 257 4 
24 
7 2 244 
272 ELFENBEINK. 73 8 59 6 
5152 
272 COTE IVOIRE 211 177 
3:i 
10 
11352 28B NIGERIA 7759 577 674 24 960 372 288 NIGERIA 17561 1341 1640 2384 B11 
334 AETHIOPIEN 3B 1 2 35 334 ETHIOPIE 146 7 
24 
4 135 
346 KENIA 297 185 8 14 15 75 346 KENYA 569 284 32 17 212 
352 TANSANIA 94 94 
28 
352 TANZANIE 259 
65 
259 
370 MADAGASKAR 52 24 370 MADAGASCAR 120 
112 
55 
378 SAMBIA 108 108 
70 
378 ZAMBIE 112 
138 390 SUEDAFRIKA 135 6 59 390 AFR. DU SUD 204 
22 
14 52 
400 USA 4732 8 4 4720 400 ETATS-UNIS 2756 12 2722 
404 KANADA 237 3 234 404 CANADA 464 11 
7 
453 
416 GUATEMALA 102 j 99 416 GUATEMALA 195 1B8 
421 BELIZE 120 120 421 BELIZE 175 175 
237 428 EL SALVADOR 136 5 131 428 EL SALVADOR 248 11 
432 NICARAGUA 65 65 432 NICARAGUA 129 
7 
129 
436 COSTA RICA 79 j 76 436 COSTA RICA 146 
2 5:i 
139 
208 452 HAITI 129 38 11 80 452 HAITI 285 
9 
22 
456 DOMINIKAN.R. 144 5 139 456 REP.DOMINIC. 280 
294 
271 
467 ST. VINCENT 297 297 467 ST-VINCENT 294 
472 TRINIDAD.TOB 144 144 472 TRINIDAD.TOB 366 
99 
366 
476 NL ANTILLEN 46 26 1 19 476 ANTILLES NL 131 2 30 
480 KOLUMBIEN 296 1 295 480 COLOMBIE 328 1 6 321 
500 ECUADOR 265 23 35 207 500 EOUATEUR 626 j 66 169 391 504 PERU 104 1 10 93 504 PERDU 214 32 179 
528 ARGENTINIEN 50 1 3 46 528 ARGENTINE 110 1 16 
60 
93 
600 lYPERN 110 5 26 79 600 CHYPRE 364 
26 j 16 288 604 LIBANON 114 4 2 19 8 61 20 604 LIBAN 351 59 15 197 51 
608 SYRIEN 340 1 339 608 SYRIE 848 1 1 
774 19B5 
846 
612 IRAK 4757 460 91 952 2096 115B 612 IRAK 5233 931 
2 
234 1309 
397 616 IRAN 1969 833 1 982 22 131 616 IRAN 5644 1 B04 3379 62 
487 624 ISRAEL 234 2 232 624 ISRAEL 493 1 5 
62B JORDANIEN 402 315 40 47 62B JORDAN IE 792 
1690 4 659 31 102 632 SAUDI-ARAB. 1963 770 2 479 155 462 95 632 ARABIE SAOUD 5335 1666 252 1447 276 
636 KUWAIT 484 5 156 5 316 2 636 KOWEIT 1430 31 451 12 932 4 
640 BAHRAIN 70 50 4 11 5 640 BAHREIN 219 161 8 37 13 
644 KATAR 68 4 9 55 644 QATAR 224 
15 2 
16 10 19B 
647 ARAB. EMIRATE 313 4 1 13 83 204 8 647 EM IRA TS ARAB 967 47 152 732 19 
649 OMAN 172 3 25 141 3 649 OMAN 559 7 32 512 B 
652 NORDJEMEN 204 150 54 652 YEMEN DU NRD 631 
3:i 
475 156 
656 SUEDJEMEN 335 24 196 115 656 YEMEN DU SUD 826 
:i 30 95 
552 241 
662 PAKISTAN 981 1 10 149 380 441 662 PAKISTAN 1297 364 805 
669 SRI LANKA 44 44 
9os 
669 SRI LANKA 132 8 6:i 132 2562 680 THAILAND 939 4 27 680 THAI LANDE 2633 
700 INDONESIEN 253 253 
762 
700 INDONESIE 691 691 8 2152 259 701 MALAYSIA 970 46 5 157 701 MALAYSIA 2534 1 114 
706 SINGAPUR 803 152 631 20 706 SINGAPOUR 1937 
2 152 
1B9 1709 39 
70B PHILIPPINEN 84 1 72 11 708 PHILIPPINES 175 
4 
21 
5 736 TAIWAN 1190 1 10:i 51 1033 2 736 T"AI-WAN 3187 
,· 
197 43 2938 
740 HONGKONG 409 ,· 79 7 322 740 HONG-KONG 795 1B3 12 599 
1000 WELT 71836 4986 1333 81 8806 3038 9622 43089 1182 1000 MONDE 116744 12938 2027 178 18408 3749 14889 83016 2744 
1010 INTRA-EG 17800 1190 882 7 4418 1828 2737 7088 60 1010 INTRA-CE 27029 4001 1072 20 4897 2828 6039 9311 81 
1011 EXTRA-EG 64034 3794 861 74 4187 1410 8786 38001 1132 1011 EXTRA-CE 88716 8936 966 166 11611 1121 9860 53704 2884 
1020 KLASSE 1 6896 376 469 299 714 5033 5 1020 CLASSE 1 6231 1006 514 555 815 3330 11 
1021 EFTA-LAENDER 721 183 265 24 244 1 4 1021 AELE 1009 467 19B 
155 
32 302 1 9 
1030 KLASSE 2 46467 2B63 182 74 38B8 1410 6070 30862 1118 1030 CLASSE 2 80535 6202 440 10955 1121 B832 50170 2660 
1031 AKP (59) 9563 7B6 31 2 794 30 1 B99 5596 425 1031 ACP (59) 21199 1696 80 3 1970 41 3917 12509 983 
1040 KLASSE 3 671 555 1 107 8 1040 CLASSE 3 1948 1727 1 1 2 204 13 
2107.18 ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER 2107.18 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L"ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
KUECHENGEBRAUCH. MILCHFETT <1.5%. MILCHPROTEIN 40% BIS <55% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1.5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT. DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 WELT 76 31 3 1 8 1 33 1000 MONDE 173 78 7 1 11 6 73 
1010 INTRA·EG 28 18 
:i 
1 8 1 
3:i 
1010 INTRA-CE 89 64 1 1 11 2 
1011 EXTRA·EG 60 13 1 1011 EXTRA-CE 104 22 8 3 73 
2107.19 ZUBEREIT. MILCH PULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER 2107.19 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L"ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
KUECHENGEBRAUCH. MILCHFETT <1.5%. MILCHPROTEIN 55% BIS <70% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1.5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT. DE 55% A <70% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 WELT 83 18 1 9 1 6 7 37 6 1000 MONDE 301 124 4 42 2 20 42 69 8 
1010 INTRA-EG 62 12 i 9 i 6 7 19 6 1010 INTRA-CE 228 94 4 42 2 20 42 28 8 1011 EXTRA·EG 31 8 18 1011 EXTRA-CE 76 30 31 
Januar - Dezember 1 980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland r Belg.-Lux. 1 UK T Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 p_eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.20 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- 2107.20 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L"ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%. MILCHPROTEIN MIND.70% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
001 FAANKAEICH 492 458 10 
222 
24 001 FRANCE 658 612 20 26 
002 8ELG.-LUXBG. 322 78 19 3 002 BELG.-LUXBG. 292 135 16 3 134 5 
003 NIEDEALANDE 1974 1477 476 21 003 PAYS-BAS 2843 2295 535 13 
288 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 117 117 
1000 WELT 3078 2073 34 14 225 585 145 2 1000 MON DE 4575 3132 25 28 138 852 598 2 
1010 INTRA-EG 2918 2023 31 13 224 579 48 2 1010 IN TRA-CE 4000 3088 22 24 138 631 117 2 
1011 EXTRA-EG 160 50 3 1 1 6 99 1011 EXTRA-CE 574 65 3 3 22 481 
1030 KLASSE 2 116 8 3 1 6 98 1030 CLASSE 2 511 14 3 2 22 470 
1031 AKP (59) 42 3 3 36 1031 ACP (59) 195 6 20 169 
2107.21 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- 2107.21 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT MIND. 1.5% POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. MIN. 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT 
001 FRANKAEICH 4511 2225 16 2259 11 001 FRANCE 7260 3409 33 3803 15 
002 BELG.-LUXBG. 1777 129 689 958 1 
7 56 
002 8ELG.-LUX8G. 4073 551 16Hi 1901 3 
003 NIEDERLANDE 213 40 8 31 61 003 PAYS-BAS 311 118 15 91 55 7 25 
004 DEUTSCHLAND 4530 20 4475 1 14 20 004 RF ALLEMAGNE 7217 26 7115 1 42 33 
005 IT ALIEN 1471 120 1071 233 47 005 ITALIE 3621 402 2519 568 132 
006 VEA.KOENIGA. 3567 35 449 140 60 2883 006 AOYAUME-UNI 6239 124 1035 172 93 4815 
007 I ALAND 676 1 1 674 007 lALANDE 1802 3 3 1796 
030 SCHWEDEN 49 36 3 10 030 SUEDE 113 87 9 17 
036 SCHWEIZ 578 405 1 1 79 92 036 SUISSE 942 767 3 2 115 55 
038 OESTERREICH 463 271 192 038 AUT RICHE 908 457 451 
040 PORTUGAL 262 262 040 PORTUGAL 531 531 
048 JUGOSLAWIEN 895 895 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1393 1393 
050 GRIECHENLAND 3938 447 
996 
3482 1 050 GRECE 6169 1364 4791 2 12 
204 MAROKKO 1240 244 204 MAROC 3131 2676 455 
208 ALGERIEN 1504 1503 1 208 ALGERIE 2962 2960 2 
212 TUNESIEN 517 135 270 112 212 TUNISIE 1207 303 709 195 
216 LIBYEN 353 
507 
353 216 LIBYE 585 585 
220 AEGYPTEN 2845 2338 4 220 EGYPTE 5606 876 4730 224 SUDAN 68 23 
35 
41 224 SOUDAN 140 57 76 7 
240 NIGER 35 
6 
240 NIGER 101 101 
9 248 SENEGAL 57 3 48 
:i 
248 SENEGAL 157 11 137 
268 LIBERIA 76 1 
18:i 
71 1 268 LIBERIA 135 3 125 :i 4 
272 ELFENBEINK. 189 6 272 COTE IVOIAE 530 520 10 
276 GHANA 121 121 
989 
276 GHANA 209 207 :i 
288 NIGERIA 4224 86 1220 1905 24 288 NIGERIA 8588 207 2630 3636 70 2045 
302 KAMEAUN 90 90 302 CAMEROUN 246 246 
314 GAB UN 89 89 314 GABON 270 270 
318 KONGO 41 41 
7a8 512 
318 CONGO 118 118 
330 ANGOLA 1300 
122 
330 ANGOLA 2196 1381 816 
370 MADAGASKAA 122 
9 
370 MADAGASCAR 331 331 
372 REUNION 236 227 372 REUNION 941 927 14 
373 MAURITIUS 130 5 125 
:i 373 MAURICE 208 9 199 400 USA 26 24 
360 
400 ETATS-UNIS 173 167 1 5 
416 GUATEMALA 360 416 GUATEMALA 641 641 
424 HONDURAS 529 529 424 HONDURAS 881 881 
428 EL SALVADOR 192 192 428 EL SALVADOR 324 324 
432 NICARAGUA 560 560 432 NICARAGUA 980 1 979 
436 COSTA RICA 213 213 436 COSTA RICA 375 
4 
375 
440 PANAMA 421 2 419 
79 
440 PANAMA 634 630 
453 BAHAMAS 79 
492 
453 BAHAMAS 118 118 
456 DOMINIKAN.R. 493 1 456 AEP.DOMINIC. 873 871 2 
458 GUADELOUPE 196 196 458 GUADELOUPE 784 784 
462 MARTINIQUE 154 154 
2:i 
462 MARTINIQUE 604 604 
464 JAMAIKA 65 42 464 JAMAIOUE 105 65 40 
469 BARBADOS 128 
:i 
1 127 469 LA BARBADE 201 3 198 
472 TAINIDAD.TOB 351 
6 
107 241 472 TAINIDAD.T08 651 
7 
5 284 362 
484 VENEZUELA 1109 
35 
1103 484 VENEZUELA 1800 1793 
496 FA.-GUAYANA 35 
1385 
496 GUYANE FA. 137 137 
500 ECUADOR 1385 500 EQUATEUA 2531 2531 
516 BOLIVIEN ~~ ~ 211 516 BOLIVIE 368 368 600 ZYPEAN 40 
14 
151 27 600 CHYPRE 471 118 279 74 
604 LIBANON 164 52 98 604 LIBAN 312 110 32 170 
608 SYRIEN 521 
436 
521 608 SYRIE 1000 1000 
612 IRAK 2354 1918 
107 
612 IAAK 3960 897 
1766 
3063 
616 IRAN 5238 925 837 3369 616 IRAN 10613 2568 6053 226 
628 JORDANIEN 164 77 87 
9 
628 JOADANIE 389 246 
205 
143 
632 SAUDI-ARAB. 1208 956 111 132 632 ARABIE SAOUD 2463 2009 232 17 
636 KUWAIT 244 112 125 7 636 KOWEIT 626 374 235 17 
647 AAAB.EMIRATE 176 75 100 1 647 EMIAATS ARAB 448 284 163 1 
649 OMAN 65 19 30 1 15 649 OMAN 149 65 52 2 30 
652 NORDJEMEN 50 30 20 652 YEMEN OU NAD 102 59 43 
662 PAKISTAN 405 15 390 
215 
662 PAKISTAN 597 25 572 
669 SRI LANKA 215 
2239 
669 SRI LANKA 258 258 
680 THAILAND 4385 2146 680 THAILANDE 6603 3579 3024 
700 INDONESIEN 88 61 27 700 INDONESIE 169 118 51 
701 MALAYSIA 6211 251 
149 
5960 701 MALAYSIA 5703 492 5211 
706 SINGAPUR 314 113 52 
1126 
706 SINGAPOUR 401 1 222 43 135 
708 PHILIPPINEN 1126 708 PHILIPPINES 1567 1567 
736 TAIWAN 136 127 9 736 T"AI-WAN 247 233 14 
631 
632 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Twene 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe r EUR 9 lD.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe r EUR 9 p~utschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107-21 2107.21 
740 HONGKONG 521 16 606 740 HONG-KONG 974 44 
154 
930 B09 NEUKALEDON. 43 4:i B09 N. CALEDONIE 154 
4 B22 FR.-POLYNES. 37 36 :i B22 POLYNESIE FA 109 106 
1000 WELT 87370 9982 7040 3B 34018 93 1119 3227 11B76 1000 MON DE 119243 20737 17B48 84 6B1B7 1B8 2708 609B 14419 1010 INTRA-EG 18764 266B 221B 37 B084 93 BOB 2910 88 1010 INTRA-CE 3066B 4843 61B8 69 13682 1B6 2043 4866 26 1011 EXTRA-EG 60817 7406 4822 1 26962 311 317 11B09 1011 EXTRA-CE BB8B4 18094 12880 3 44826 2 883 243 14394 1020 KLASSE 1 6400 2347 1 1 3B30 46 163 12 1020 CLASSE 1 10495 4B09 4 3 5494 2 69 93 21 1021 EFT A-LAENDER 1392 9B2 1 1 303 1 92 12 1021 A E L E 2588 18B3 3 2 617 2 61 20 1030 KLASSE 2 44209 6053 4B21 22118 266 154 11797 1030 CLASSE 2 78166 11273 12656 39121 696 149 14372 1031 AKP (691 6197 173 1900 2417 160 3 1544 1031 ACP (59) 12753 368 4660 4516 403 4 2913 
2107-22 KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 2107.22 PREPARATIONS DITES £FONDUES£ 
001 FRANKREICH B2 so 2 001 FRANCE 110 107 3 
1000 WELT 130 84 8 2 2 13 6 1B 1000 MONDE 21B 11B 22 B 3 24 16 2B 1010 INTRA-EG 120 B2 2 13 6 1B 1010 INTRA-CE 1B9 114 9 li j 23 16 2B 1011 EXTRA-EG B 1 4 ; :i 1011 EX TRA-CE 27 4 13 1 
2107.23' LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.23' SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES 
1000 WELT 100 1 B8 1 12 1000 MONDE 168 3 132 2 1 16 3 1010 INTRA-EG 32 1 19 ; 12 1010 INTRA-CE 34 3 14 1 1 16 3 1011 EXTRA-EG 89 8B 1011 EXTRA-CE 122 11B 1 1030 KLASSE 2 67 67 1030 CLASSE 2 117 117 
2107.24' GLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.24' SIROPS DE GLUCOSE. AROMATISES OU COLORIES 
006 IT ALIEN 996 996 006 ITALIE 675 675 
1000 WELT 1148 1000 70 3B 1 39 1000 MONDE B10 8B6 43 48 3 31 1010 INTRA-EG 1066 997 19 ; 39 1010 INTRA-CE 723 877 16 j 31 1011 EXTRA-EG 94 4 61 3B 1011 EXTRA-CE B7 9 2B 47 
2107.26' ISOGLUKOSE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 2107.26' ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 
288 NIGERIA 34 34 288 NIGERIA 102 102 
1000 WELT 111 23 1 B7 1000 M 0 N DE 184 2 2 62 1 127 1010 INTRA-EG 74 20 1 63 1010 INTRA-CE 77 2 
:i 49 1 26 1011 EXTRA-EG 37 3 34 1011 EXTRA-CE 107 3 102 1030 KLASSE 2 34 34 1030 CLASSE 2 104 2 102 
1031 AKP (591 34 34 1031 ACP (59) 102 102 
2107.28' ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT. AUSG. LAKTOSE-, 2107.28' SIROPS DE SUCRE, AROMATISES OU COLORIES. AUTRES QUE SIROPS 
GLUKOSESIRUP UNO ISOGLUKOSE DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET ISOGLUCOSE 
001 FRANKREICH 105 54 3 42 6 001 FRANCE 202 162 
31B6 
3 38 9 
002 SELG.-LUXBG. 4152 32 4040 30 50 002 BELG.-LUXBG. 3344 70 16 72 
59 003 NIEDERLANDE 440 53 343 44 003 PAYS-BAS 586 168 359 
14 as 004 DEUTSCHLAND 256 162 16 7:i 5 004 RF ALLEMAGNE 267 157 8 006 VER.KOENIGR. 127 6 118 4 7 2 006 ROYAUME-UNI 103 10 92 :i 8 3 036 SCHWEIZ 137 116 11 1 036 SUISSE 198 160 10 15 216 LIBYEN 2332 1701 631 216 LIBYE 1749 1140 609 272 ELFENBEINK. 441 
ni 441 272 COTE IVOIRE 267 110 267 280 TOGO 296 69 280 TOGO 147 37 
314 GABUN 221 221 
a7 
314 GABON 137 136 
25 
1 338 DSCHIBUTI 360 323 33B DJIBOUTI 192 167 
372 REUNION 220 220 372 REUNION 162 162 
404 KANADA 133 133 404 CANADA 123 122 1 
45B GUADELOUPE 139 139 458 GUADELOUPE 100 100 
496 FR.-GUAYANA 266 266 496 GUYANE FR. 156 156 
632 SAUDI-ARAB. 157 1 156 632 ARABIE SAOUD 136 1 135 
809 NEUKALEDON. 129 129 B09 N. CALEDONIE 102 102 
1000 WELT 120BO 664 10330 B27 248 82 69 1000 MONDE 9874 843 77B3 7B9 292 100 87 
1010 INTRA-EG 62B1 142 4867 49 178 67 
69 
1010 INTRA-CE 4861 398 3936 32 209 79 
8-i 1011 EXTRA-EG 8793 413 6473 773 72 3 1011 EXTRA-CE 6012 247 3848 760 B3 17 
1020 KLASSE 1 537 42 446 10 20 1 18 1020 CLASSE 1 607 57 471 18 25 15 21 
1021 EFT A-LAENDER 214 40 153 4 16 1 1021 A E L E 302 55 212 4 16 15 
1030 KLASSE 2 622B 371 4999 763 52 2 41 1030 CLASSE 2 4383 190 3353 732 59 2 47 
1031 AKP (591 2248 369 1822 43 13 1 1031 ACP (59) 1361 1B3 1120 42 14 2 
2107.27 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE <5%, 2107.27 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1,5% DE MATIERE& GRASSES OU 
STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
oo·1 FRANKREICH 14894 9586 163 3B12 55B 500 83 192 001 FRANCE 15339 7106 
119:i 
334 4531 846 491 1857 174 
002 BELG.-LUXBG. 10273 1317 797 19 7673 267 86 114 002 BELG.-LUXBG. 14661 3336 47 8303 
4170 
627 862 293 
003 NIEDERLANDE 13695 2328 1265 168 3357 1404 3324 1849 003 PAYS-BAS 40236 5519 1528 396 2050 21044 5529 
004 DEUTSCHLAND 20923 5919 504 6611 1132 2330 532 3895 004 RF ALLEMAGNE 35490 
3252 
8786 995 10837 1778 3821 5929 3344 
005 IT ALIEN 5948 1947 1176 2522 57 133 92 21 005 ITALIE 8885 1661 2748 84 632 453 55 
006 VER.KOENIGR. 10547 869 653 23 7140 55B 637 667 006 ROYAUME-UNI 22771 1451 2461 41 9007 1360 
392:i 
7698 763 
007 I ALAND 2426 90 2 2B1 1 2002 50 007 lALANDE 4542 173 3 
4 
410 5 2B 
OOB DAENEMARK 1995 636 122 2 701 31 291 212 OOB DANEMARK 5113 1166 235 1204 65 463 1976 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs Destination I loeutschlandl I T Nederland T Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
2107.27 2107.27 
024 ISLAND 554 1e e 1 52 442 33 024 ISLANDE 737 45 7 11 105 473 96 025 FAEROER 195 
15:i e5 44:i 
195 025 ILES FEROE 147 
36:i 654 
2 3 142 02e NORWEGEN 2102 425 Hi 1 17 120 759 02e NORVEGE 11099 321 270 505 6092 2e94 030 SCHWEDEN 2576 705 13 412 35 276 490 635 030 SUEDE e301 1034 61 17 933 72 540 3731 1913 032 FINN LAND 666 76 2 
260 
56 15 92 16e 257 032 FINLANDE 3670 222 3 
376 
114 90 155 2506 5eo 036 SCHWEIZ 7225 44e9 1003 743 14 201 475 40 036 SUISSE 12479 5249 2251 1227 16 470 2621 269 03e OESTERREICH 1e20 1269 12e 73 217 1 39 44 49 03e AUTRICHE 32e6 200e 177 115 37e 5 69 466 6e 040 PORTUGAL 573 135 163 1e 122 5 33 50 47 040 PORTUGAL 1463 241 101 37 200 52 79 713 40 042 SPAN IEN 5742 1 1eO 1196 22 3147 1 131 4 61 042 ESPAGNE 5152 1 34e 1459 42 2091 13 92 27 eo 043 ANDORRA 219 216 1. 3 6 
043 ANDORRE 396 1 3e6 2 
4 
7 046 MALTA 70 1 
5 
31 31 046 MALTE 296 6 146 90 50 04e JUGOSLAWIEN 915 3e 13 370 
2 56 
42e 61 04e YOUGOSLAVIE 3539 145 20 37 5e9 2 2655 91 050 GRIECHENLAND 1466 44e 42 1 143 640 134 050 GRECE 6766 779 54 5 230 8 122 5323 245 056 SOWJETUNION 56e2 1 4 5352 5 320 056 U.R.S.S. 6743 2 1 3704 5 3031 05e DDR 235 
16 
10 2e 159 23 15 
20 
058 RD.ALLEMANDE 685 
66 
55 e4 365 40 141 060 POLEN 532 374 38 84 060 POLOGNE 1031 594 37 269 66 062 TSCHECHOSLOW 326 188 31 67 40 062 TCHECOSLOVAQ 1203 816 129 195 63 064 UNGARN 399 70 39 92 198 064 HONGRIE 1367 1 19 165 188 e95 066 RUMAENIEN 1021 16 1 1004 066 ROUMANIE 768 72 1 695 06e BULGARIEN 169 
5 
168 1 
4 
068 BULGARIE 845 4 836 3 2 202 KANARISCHE I 65 10 46 202 CANARIES 643 7 34 15 587 204 MAROKKO 51 9 1 
5 4 
1 22 18 204 MAROC 189 27 1 1 2 22 136 208 ALGERIEN 233 5 1 8 56 154 208 ALGERIE 862 8 8 13 1:i 1e 237 565 212 TUNESIEN 37 11 15 1 10 
41:i 
212 TUNISIE 134 91 21 3 17 2 216 LIBYEN 416 i 3 216 LIBYE 2650 1 11 2638 220 AEGYPTEN 596 21 
:i 
e3 161 323 1 220 EGYPTE 2353 126 i 3 256 553 1413 2 240 NIGER 22 279 19 240 NIGER 122 170 115 248 SENEGAL 336 10 3i 47 248 SENEGAL 359 19 170 264 SIERRA LEONE 64 27 264 SIERRA LEONE 292 110 182 268 LIBERIA 76 
40 
1 75 26e LIBERIA 4e5 3 482 272 ELFENBEINK. 499 295 13 
4:i 
151 272 COTE IVOIRE 1788 323 77 57 1331 276 GHANA 66 
14 :i 
23 276 GHANA 274 
80 :i 9 
104 170 288 NIGERIA 2040 
5 
627 1396 288 NIGERIA 13693 1287 12314 302 KAMERUN 233 134 1 93 302 CAMEROUN 937 81 13 7 836 314 GAB UN 202 162 5 1 34 314 GABON 433 98 11 1 3 320 318 KONGO 123 1 
1i 20:i 
122 318 CONGO 202 2 1 199 322 ZAIRE 222 2 
9 
322 ZAIRE 722 
5 
51 668 3 334 AETHIOPIEN 19 1 
:i 
e 1 334 ETHIOPIE 106 
9 
1 62 2 36 338 DSCHIBUTI 68 
8 
10 
:i 
32 4 19 338 DJIBOUTI 41 1 
8 
10 
9 
232 33 127 346 KENIA 110 51 47 1 346 KENYA 302 1 172 107 5 350 UGANDA 14 
:i 130 
14 350 OUGANDA 124 
i 766 124 352 TANSANIA 149 60 16 352 TANZANIE e20 47 366 MOSAMBIK 61 1 
4 
366 MOZAMBIQUE 142 139 3 370 MADAGASKAR 2e 
175 
24 370 MADAGASCAR 227 
339 
184 43 372 REUNION 181 
IOJ s5 
6 372 REUNION 386 
186 10i 292 
47 390 SUEDAFRIKA 729 243 67 118 109 4 390 AFR. DU SUD 1319 227 132 334 41 400 USA 6890 5499 743 6 65 377 
4 
200 400 ETATS-UNIS 26260 23483 1893 21 115 640 108 404 KANADA 141 61 4 4 20 44 4 404 CANADA 374 128 11 12 61 139 18 5 406 GROEN LAND 4e 
65 28 
4e 406 GROENLAND 113 113 416 GUATEMALA 123 30 
2 
416 GUATEMALA 201 28 122 51 458 GUADELOUPE 35 
2 
33 458 GUADELOUPE 108 
6 
81 2 25 462 MARTINIQUE 67 56 9 462 MARTINIQUE 342 13e 19e 472 TRINIDAD.TOB 55 1 
35 
42 12 472 TRINIDAD.TOB 149 2 135 12 476 NL ANTILLEN 99 1 61 1 1 476 ANTILLES NL 14e 4 
2 
101 3i 5 1 480 KOLUMBIEN 323 80 78 160 
2 
5 480 COLOMBIE 583 66 136 342 37 4e4 VENEZUELA 428 214 78 1 133 484 VENEZUELA 712 324 152 5 226 5 504 PERU 71 43 11 17 504 PERDU 277 228 22 ,. 27 512 CHILE 229 7 1 220 1 512 CHILl 439 20 415 :i 520 PARAGUAY 15 15 
10 
520 PARAGUAY 115 115 
119 1:i 545 52e ARGENTINIEN 433 e4 66 273 48 
528 ARGENTINE 846 169 600 lYPERN 94 
9 
1 44 1 600 CHYPRE 498 
:i 
3 ei 402 6 604 LIBANON 36 1 4 5 
:i 
14 3 604 LIBAN 142 10 19 16 89 5 608 SYRIEN 56 28 15 
es 
10 608 SYRIE 433 192 10 226 5 612 IRAK 1188 47 39 380 614 20 612 IRAK 1914 129 121 2 391 660 90 521 616 IRAN 2431 3 
4 
272 214 410 1532 616 IRAN 8923 13 6 366 57e 535 7431 624 ISRAEL 412 3 17 173 20 17 19e 624 ISRAEL 11 12 6 41 331 147 581 628 JORDANIEN 69 6 
:i 
1 42 62e JORDANIE 264 18 ,. 3 16 227 632 SAUDI-ARAB. 1565 1 31 101 1418 II 632 ARABIE SAOUD 4075 5 IS 90 252 3692 1i 636 KUWAIT 226 5 23 e1 89 28 636 KOWEIT 890 9 1 35 52 760 33 640 BAHRAIN 30 2 1 12 15 640 BAHREIN 190 5 5 32 14e 644 KATAR 27 1 i 16 10 644 QATAR 164 2 9 27 135 647 ARAB.EMIRATE 171 20 1 1 47 95 647 EM I RATS ARAB 602 41 2 1. 154 395 649 OMAN 44 2 1 13 28 649 OMAN 217 6 3 38 170 652 NORDJEMEN 54 31 23 652 YEMEN DU NRD 281 145 136 656 SUEDJEMEN 21 
4 
21 656 YEMEN DU SUD 123 
2 123 662 PAKISTAN 84 13 67 662 PAKISTAN 138 39 9i 669 SRI LANKA 164 
:i 9 
147 17 669 SRI LANKA 332 
:i 9 28 
286 46 6eO THAILAND 268 3 253 680 THAI LANDE 339 299 700 INDONESIEN 72 28 2 37 
6 
4 1 700 INDONESIE 102 45 5 3e e 6 701 MALAYSIA 224 i 1 90 127 701 MALAYSIA 604 2 117 36 448 1 706 SINGAPUR 148 1 43 
8 
97 706 SINGAPOUR 367 11 1 54 301 732 JAPAN 449 191 58 150 42 732 JAPON 1180 651 181 273 23 52 740 HONGKONG 149 41 
4 
75 32 9i 1 740 HONG-KONG 301 134 19 1 e1 84 1 800 AUSTRALIEN 314 64 1 22 116 10 BOO AUSTRALIE 891 75 3 51 316 42:i 4 801 PAPUA NEUGUI 22 
:i 
13 9 
2 
801 PAPUA-N.GUIN 221 
4 8 
129 92 804 NEUSEELAND 99 10 1 eo 3 804 NOUV.ZELANDE 215 51 127 19 6 
633 
634 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dl!cembre 1980 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werts 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark. Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.27 2107.27 
1000 WELT 137884 33173 14999 1740 438&9 7308 119&2 1&4&7 9398 1000 MONDE 304124 818&9 2&07& 4149 &389& 12690 23818 108189 18971 
1010 INTRA-EO 80899 18773 993& 879 28738 6894 8928 4988 8788 1010 INTRA-CE 147040 22003 16888 1818 37041 8309 12007 39820 10178 
1011 EXTRA-EO 67176 18399 6084 8&8 1&121 1812 6027 10484 2810 1011 EXTRA-CE 167018 39868 9209 2323 1886& 4282 11809 88287 879& 
1020 KLASSE 1 32775 14441 4244 507 5717 253 1829 3298 2486 1020 CLASSE 1 87704 36017 7498 925 6899 692 3963 26170 6640 
1021 EFTA-LAENDER 15614 6845 1733 362 1673 157 813 2111 1820 1021 AELE 41032 9163 3248 646 3178 516 1922 16602 6869 
1030 KLASSE 2 16019 1668 810 82 2336 1359 3091 6569 104 1030 CLASSE 2 66611 2763 1653 181 3958 3589 7497 36781 189 
1031 AKP (69) 4669 902 74 33 25 461 1088 1995 1 1031 ACP (69) 22474 820 155 83 48 2220 2610 16633 6 
1040 KLASSE 3 8384 291 10 270 7069 107 617 20 1040 CLASSE 3 12697 1076 58 1216 6796 149 4336 66 
2107.28' LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN, MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE <5%. 2107.28' PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
STAERKE 5% BIS <12%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. <5% DE SACCHAROSE. DE 5% A <12% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 580 172 288 39 49 15 17 001 FRANCE 863 161 499 47 116 8 32 
002 BELG.-LUXBG. 2302 231 164 1886 
318 
4 17 002 8ELG.-LUXBG. 3247 767 192 2180 
809 
5 103 
003 NIEDERLANDE 809 293 3 96 99 003 PAYS-BAS 2090 1043 6 77 156 
004 DEUTSCHLAND 1219 273 77 74 250 545 004 RF ALLEMAGNE 1753 494 86 184 197 792 
005 IT ALIEN 877 537 10 302 18 10 005 ITALIE 1604 1196 
59 
12 303 74 
:i 19 006 YER.KOENIGR. 867 49 31 79 676 :i 19 006 ROYAUME-UNI 984 42 108 739 
1449 
33 
007 IRLAND 1248 32 3 201 101:i 007 lALANDE 1721 34 4 234 
008 DAENEMARK 434 301 35 98 008 DANEMARK 375 283 37 55 
168 028 NORWEGEN 247 190 9 48 028 NORYEGE 339 160 1 10 
48 030 SCHWEDEN 146 23 1 21 47 54 030 SUEDE 190 24 3 24 91 
032 FINNLAND 79 19 1 41 16 2 032 FIN LANDE 167 91 1 46 10 9 
036 SCHWEIZ 180 147 12 8 13 036 SUISSE 764 732 11 10 11 
038 OESTERREICH 164 163 1 038 AUTRICHE 667 663 1 1 2 
040 PORTUGAL 39 39 040 PORTUGAL 458 458 
139 048 JUGOSLAWIEN 143 34 109 048 YOUGOSLAYIE 197 68 7 050 GRIECHENLAND 291 149 139 3 050 GRECE 405 235 161 2 
390 SUEDAFRIKA 71 54 2 15 390 AFR. DU SUD 142 108 11 23 
440 PANAMA 28 28 440 PANAMA 396 396 
512 CHILE 31 31 Hi 512 CHILl 145 
146 
647 ARAB.EMIRATE 87 77 
200 
647 EMIRATS ARAB 265 243 22 
732 JAPAN 201 1 732 JAPON 195 1 194 
1000 WELT 10493 2830 782 2233 1921 1798 3 1148 1000 M 0 N DE 17833 8942 1283 2812 273& 2312 3 1788 
1010 INTRA-EO 832& 181& 7&8 209& 18&4 1493 3 707 1010 INTRA-CE 12838 3&27 1249 2438 2423 188& 3 1133 
1011 EXTRA-EO 2187 101& 3 139 288 30& 439 1011 EXTRA-CE 6192 341& 10 374 312 448 833 
1020 KLASSE 1 1719 891 1 28 244 121 434 1020 CLASSE 1 3790 2613 3 85 279 184 626 
1021 EFTA-LAENDER 856 579 1 14 71 71 120 1021 A E L E 2581 2128 1 15 82 70 286 
1030 KLASSE 2 442 122 2 111 18 184 5 1030 CLASSE 2 13B7 797 6 289 25 264 6 
1031 AKP (59) 79 24 1 4 49 1 1031 ACP (69) 106 12 1 1 6 85 1 
2107.29' LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE <5%, 2107.29' PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
STAERKE 12% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. <5% DE SACCHAROSE. DE 12% A <45% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 1615 438 44 4 1129 001 FRANCE 2082 896 60 7 1119 
002 BELG.-LUXBG. 75 61 2 12 002 BELG.-LUXBG. 148 112 2 34 
s-i 003 NIEDERLANDE 122 40 71 11 003 PAYS-BAS 140 62 
8 
21 
004 DEUTSCHLAND 235 :i 1 63 168 004 RF ALLEMAGNE 381 
50 
58 316 
005 IT ALIEN 2369 44 2314 1 005 ITALIE 2610 2568 2 
006 YER.KOENIGR. 229 8 1 220 006 ROYAUME-UNI 280 9 271 
008 DAENEMARK 376 166 194 16 008 DANEMARK 392 170 205 17 
032 FINNLAND 200 186 14 032 FINLANDE 183 167 16 
036 SCHWEIZ 78 78 036 SUISSE 116 115 
194 050 GRIECHENLAND 174 1 173 050 GRECE 196 2 
400 USA 100 100 400 ETATS-UNIS 137 137 
1000 WELT &980 1198 &0 20 44&9 31 204 1000 MON DE 7208 1778 72 46 4890 42 381 
1010 INTRA-EO &072 778 49 17 4018 31 179 1010 INTRA-CE 8123 1327 71 42 430& 40 338 
1011 EXTRA-EO 888 419 3 441 1 24 1011 EXTRA-CE 108& 4&1 1 3 &8& 2 43 
1020 KLASSE 1 765 417 326 22 1020 CLASSE 1 894 448 407 39 
1021 EFT A-LAENDER 451 391 46 14 1021 AELE 506 419 
:i 65 :i 22 1030 KLASSE 2 118 2 :i 109 1 3 1030 CLASSE 2 187 4 1 173 4 
2107.30' LEBENSMITTELZUBEREITUNOEN, MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE <5%, 2107.30' PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
STAERKE MIND. 45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, <5% DE SACCHAROSE. MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 4896 625 843 12 3416 
10 
001 FRANCE 5616 386 1577 27 3526 
8 68 002 BELG.-LUXBG. 440 129 3 297 1 002 BELG.-LUXBG. 609 104 3 436 
003 NIEDERLANDE 5870 299 2 5563 16 003 PAYS-BAS 2672 263 2 23B9 18 
004 DEUTSCHLAND 3776 51 43 3642 25 14 004 RF ALLEMAGNE 1612 
126 
43 74 1430 18 47 
005 IT ALIEN 656 160 495 005 ITALIE 629 
4 254 
503 
9 006 YER.KOENIGR. 466 186 6 217 24 9 14 006 ROYAUME-UNI 497 190 27 13 
008 DAENEMARK 484 483 1 
:i 008 DANEMARK 451 442 9 028 NORWEGEN 196 66 :i 136 028 NORVEGE 395 72 1 3 4 
:i 316 030 SCHWEDEN 394 151 1 4 23B 030 SUEDE 503 202 12 
8 
286 
032 FINNLAND 96 83 i 6 032 FINLANDE 151 94 
6 
6 44 
036 SCHWEIZ 317 283 7 4 23 036 SUISSE 612 374 14 5 118 400 USA 31 21 2 6 :i 400 ETATS-UNIS 169 122 1 41 
8 732 JAPAN 173 3 20 150 732 JAPON 286 34 244 
1000 WELT 18117 2862 920 818 13198 271 9 461 1000 MONDE 14710 2881 1848 1030 7981 48& 9 898 
1010 INTRA-EO 18819 1880 906 &70 13130 88 9 37 1010 INTRA-CE 12070 1611 1829 BOO 7874 130 9 117 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
2107.30 2107.30 
1011 EXTRA·EG 1497 772 12 48 89 183 415 1011 EXTRA-CE 2830 1170 11 230 107 334 778 
1020 KLASSE 1 1372 722 11 35 33 15B 413 1020 CLASSE 1 2297 1041 10 1B6 24 259 777 
1021 EFT A-LAENDER 1036 5B6 9 19 13 6 403 1021 A E L E 1693 B15 B B2 15 B 765 
1030 KLASSE 2 B5 11 1 11 36 25 1 1030 CLASSE 2 247 42 1 44 B3 75 2 
2107.32 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <I.S%, SACCHAROSE S% 2107.32 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <I.S% DE MATIERES GRASSES DU 
BIS <15%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE, <S% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 2357 116 12 2199 1 29 001 FRANCE 1522 200 
1so8 
26 12BO 1 15 
002 BELG.·LUXBG. 2944 216 1635 5 1056 218 33 4 002 BELG.·LUXBG. 2707 2BB 479 2B 4 003 NIEDERLANDE 53B 227 29 56 3 003 PAYS-BAS 631 202 37 21 321 4B 2 
004 DEUTSCHLAND 1692 1B 61 1266 
6 
242 105 004 RF ALLEMAGNE 1539 19 21B 1053 195 54 
005 IT ALIEN 1637 137B 96 
8 
152 5 
:i 72 
005 ITALIE 1353 1069 B5 179 15 5 
006 VER.KOENIGR. 6973 11 36B 6510 1 
942 
006 ROYAUME-UNI 41B1 B 470 1B 353B 1 
966 
:i 14:i 
007 I ALAND 952 Bl 2 1 9 007 lALANDE 974 72 5 3 5 OOB DAENEMARK 224 12B 7 OOB DANEMARK 14B 67 1 3 
02B NORWEGEN 462 1 4 1 456 02B NORVEGE 466 
50 
3 2 461 
030 SCHWEDEN 245 
26 
15 105 95 30 030 SUEDE 205 1 BO 40 34 
036 SCHWEIZ 56 3 1 20 2 4 036 SUISSE 136 110 4 1 10 2 9 
03B OESTERREICH 433 212 6 175 31 3 6 03B AUTRICHE 46B 309 13 10B 25 7 6 
040 PORTUGAL 92 4 1 B7 040 PORTUGAL 149 
2 
6 3 140 
042 SPAN IEN B5 1 
30 
B4 042 ESPAGNE 126 
62 
2 122 
04B JUGOSLAWIEN 425 305 
6 
90 04B YOUGOSLAVIE 659 555 
6 
42 
050 GRIECHENLAND B4 11 67 050 GRECE 114 15 93 
056 SOWJETUNION 240 240 
so48 
056 U.R.S.S. 114 114 
627 216 LIBYEN 10067 1019 216 LIBYE 4505 
20:i 
3B78 
372 REUNION 34 34 372 REUNION 203 
114 524 URUGUAY 62 62 524 URUGUAY 114 
616 IRAN 520 363 157 616 IRAN 72B 544 1B4 
624 ISRAEL 259 259 
25574 
624 ISRAEL 497 
55 
497 
434 632 SAUDI-ARAB. 26294 11 709 632 ARABIE SAOUD 12069 Hi 115BO 636 KUWAIT 567 1 36 15 515 636 KOWEIT 216 1 1B 17B 
640 BAHRAIN 467 
2 
21 446 640 BAHREIN 209 12 197 
647 ARAB.EMIRATE 1153 16 1135 647 EM IRA TS ARAB 507 1 1 10 495 
649 OMAN 260B 10 259B 649 OMAN 1107 5 1102 
652 NORDJEMEN 394 394 652 YEMEN DU NRD 219 219 
1000 WELT 63438 2619 2347 274 12889 235 4077 3 40994 1000 M 0 N DE 37082 2948 3093 418 8530 382 3021 3 18709 
1010 INTRA-EG 17314 2034 2148 87 11319 227 1312 3 184 1010 INTRA-CE 13055 1838 2524 288 8801 339 1282 3 202 
1011 EXTRA-EG 48121 585 200 185 1570 8 2784 40809 1011 EXTRA-CE 24024 1110 570 127 1928 23 1759 18507 
1020 KLASSE 1 2323 567 121 1B4 530 196 725 1020 CLASSE 1 2695 1045 234 124 542 107 643 
1021 EFTA-LAENDER 1436 240 2B 177 2B3 
8 
105 603 1021 A E L E 1543 423 73 112 2B2 52 601 
1030 KLASSE 2 43535 19 79 2 775 2569 400B3 1030 CLASSE 2 21201 65 335 3 1259 23 1653 17B63 
1031 AKP (591 442 6 36 1 2 B 273 116 1031 ACP (59) 440 6 120 2 2 23 244 43 
1040 KLASSE 3 267 265 2 1040 CLASSE 3 129 12B 1 
2107.33 LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 5% 2107.33 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE. DES% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 200 1BB 6i 12 001 FRANCE 197 1B9 90 5 B 002 BELG.-LUXBG. 95 13 15 
:i 9 002 BELG.-LUXBG. 114 19 003 NIEDERLANDE 177 104 1 
96 
60 003 PAYS-BAS 242 117 2 100 B 15 
004 DEUTSCHLAND B53 11:i 2 6B7 40 2B 004 RF ALLEMAGNE 70B 105 13 93 380 190 32 005 IT ALIEN 11B 5 005 ITALIE 142 37 
04B JUGOSLAWIEN 151 1 150 04B YOUGOSLAVIE 211 5 206 
1000 WELT 1839 484 85 3 158 759 115 235 1000 MONDE 2209 534 109 17 305 490 396 358 
1010 INTRA-EG 1504 433 87 3 116 758 90 37 1010 INTRA-CE 1523 447 90 16 135 487 301 47 
1011 EXTRA-EG 335 51 17 43 1 25 198 1011 EXTRA-CE 685 87 19 170 3 95 311 
1020 KLASSE 1 269 47 16 B 1 B 1B9 1020 CLASSE 1 430 79 16 13 1 23 29B 
1021 EFT A-LAENDER 101 46 16 7 1 6 25 1021 A E L E 1B4 79 16 B 1 1B 62 
1030 KLASSE 2 67 4 2 35 1 16 9 1030 CLASSE 2 253 B 3 157 2 70 13 
2107.34 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <I.S%, SACCHAROSE 5% 2107.34 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <I.S% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <15%. STAERKE 32% BIS <4S%.NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, DES% A <IS% DE SACCHAROSE. DE 32% A <4S% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 6B2 6B2 001 FRANCE 993 i 993 002 BELG.-LUXBG. 139 1 
24 
13B 002 BELG.-LUXBG. 271 264 
003 NIEDERLANDE 75 51 003 PAYS-BAS 130 4B B2 
007 I ALAND 244 244 007 lALANDE 344 344 
02B NORWEGEN 175 
2 
60 115 02B NORVEGE 254 
2 
B7 167 
030 SCHWEDEN 946 263 6B1 030 SUEDE 130B 404 902 
032 FINNLAND 100 5:i 29 71 032 FIN LANDE 16B 60 10B 04B JUGOSLAWIEN 63 04B YOUGOSLAVIE 117 117 
1000 WELT 2868 105 2 3 23 31 1633 871 1000 MON DE 3928 178 3 14 23 54 2473 1185 
1010 INTRA-EG 1221 25 i 2 2 30 1160 2 1010 INTRA-CE 1844 29 3 13 1 53 1744 4 1011 EXTRA-EG 1445 80 21 473 889 1011 EXTRA-CE 2084 147 22 2 729 1181 
1020 KLASSE 1 1356 79 409 B6B 1020 CLASSE 1 1949 146 625 117B 
1021 EFTA-LAENDER 1251 15 
2 
369 B67 1021 A E L E 17B9 2B 
2 2 
5B3 117B 
1030 KLASSE 2 B9 1 21 64 1 1030 CLASSE 2 133 1 22 104 2 
635 
636 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.38 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 5% 2107.38 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1,5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. MIN. 45% D'AMIDON OU FECU-
LE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 165 7 158 003 PAYS-BAS 272 13 1 258 
448 032 FINNLAND 1020 1020 032 FIN LANDE 448 
104 400 USA 19 19 400 ETATS-UNIS 104 
1000 WELT 1519 141 14 3 38 215 71 3 1034 1000 MONDE 1142 225 17 5 41 341 27 9 477 
1010 INTRA-EO 398 114 2 1 20 208 52 3 1010 INTRA-CE 488 105 4 1 11 318 22 9 
1011 EXTRA-Ell 1119 27 12 18 9 19 1034 1011 EXTRA-CE 889 120 13 30 24 5 477 
1C20 KLASSE 1 1111 27 9 16 6 19 1034 1020 CLASSE 1 655 120 9 26 18 5 477 
1021 EFTA-LAENDER 1050 8 1 6 1 1034 1021 A E L E 513 16 1 18 2 476 
2107.37 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 15% 2107.37 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1,5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 233 55 
106 
10 51 111 6 001 FRANCE 436 194 
127 
40 1 14 81 7 
002 BELG.-LUXBG. 982 160 9 674 33 002 BELG.-LUXBG. 1281 410 24 700 
67 
20 
164 003 NIEDERLANDE 1198 818 12 3 
350 
55 82 228 003 PAYS-BAS 1488 1082 11 10 87!~ 154 004 DEUTSCHLAND 1016 
314 
5 80 15 262 304 004 RF ALLEMAGNE 1598 3 228 26 226 240 
005 IT ALIEN 514 4 160 18 18 005 ITALIE 879 452 10 379 21 17 
006 VER.KOENIGR. 652 93 3 42 15 21 1 
558 
288 006 AOYAUME-UNI 711 160 3 100 28 203 
536 
217 
007 IRLAND 560 2 007 lALANDE 538 2 
22 008 DAENEMARK 114 90 8 15 1 008 DANE MARK 193 137 32 2 
028 NOAWEGEN 644 4 15 11 614 028 NOAVEGE 438 7 23 38 370 
030 SCHWEDEN 423 5 19 7 13 379 030 SUEDE 417 7 27 24 18 341 
032 FINNLAND 226 16 
4 i 2 13 3 194 032 FIN LANDE 253 53 19 i 4 13 2 185 036 SCHWEIZ 84 60 14 2 036 SUISSE 314 236 47 5 1 
038 OESTERREICH 236 185 11 9 5 3 23 038 AUTAICHE 700 612 6 26 26 3 27 
040 PORTUGAL 83 48 34 1 040 PORTUGAL 329 208 
7 
1 119 1 
046 MALTA 68 35 4 29 046 MALTE 119 59 
1:i 
53 
2 048 JUGOSLAWIEN 90 88 1 
8 
1 048 YOUGOSLAVIE 229 214 
10 050 GAIECHENLAND 113 58 47 050 GAECE 324 193 121 
060 POLEN 502 463 39 060 POLOGNE 953 918 35 
944 062 TSCHECHOSLOW 760 17 1 742 062 TCHECOSLOVAO 996 33 16 3 
216 LIBYEN 418 i 21 348 49 216 LIBYE 324 :i 65 214 45 220 AEGYPTEN 188 1 115 70 220 EGYPTE 479 4 432 40 
288 NIGERIA 67 33 34 221 288 NIGERIA 151 91 60 234 378 SAMBIA 227 378 ZAMBIE 234 
17 390 SUEDAFRIKA 296 10 285 1 390 AFA. DU SUD 890 1 871 
5 
1 
400 USA 190 1 4 179 6 400 ETATS-UNIS 423 2 9 407 
416 GUATEMALA 55 55 416 GUATEMALA 199 199 
428 EL SALVADOR 65 65 428 EL SALVADOR 205 205 
432 NICARAGUA 34 34 432 NICARAGUA 112 112 
456 DOMINIKAN.A. 53 53 456 AEP.DOMINIC. 159 159 
480 KOLUMBIEN 46 46 480 COLOMBIE 132 
75 
1 131 
484 VENEZUELA 121 11 110 484 VENEZUELA 401 326 
500 ECUADOR 61 61 500 EOUATEUA 176 176 i 504 PERU 97 96 1 504 PERDU 288 1 285 
512 CHILE 35 16 16 3 512 CHILl 135 74 58 3 
528 ARGENTINIEN 133 73 58 2 
2529 
528 ARGENTINE 389 149 237 3 
265:i 612 IAAK 2814 240 45 612 IAAK 3500 636 211 
616 IRAN 864 55 40 j 769 616 IRAN 1236 234 109 893 632 SAUDI-ARAB. 1109 15 54 266 771 632 ARABIE SAOUD 1327 43 319 207 1 757 
636 KUWAIT 53 7 18 17 11 636 KOWEIT 145 36 81 15 13 
640 BAHRAIN 334 1 324 9 640 BAHREIN 149 1 139 9 
644 KATAA 402 
8 
11 376 1 14 644 QATAR 185 2 12 164 7 
647 ARAB. EMIRATE 121 
6 
73 40 647 EM I RATS ARAB 119 40 
7 
45 34 
680 THAILAND 169 163 680 THAI LANDE 167 
138 i 160 701 MALAYSIA 453 48 1 404 701 MALAYSIA 535 395 
708 PHILIPPINEN 382 157 225 708 PHILIPPINES 548 330 
25 
218 
740 HONGKONG 135 112 23 740 HONG-KONG 267 242 
1000 WELT 18782 2784 233 183 3524 479 3284 5 8330 1000 M ON DE 27023 6824 394 460 8932 545 2917 1 8180 
1010 INTRA-EO 6288 1531 129 144 1258 425 981 6 820 1010 INTRA-CE 7125 2438 166 402 2118 431 981 ; 822 1011 EXTRA-Ell 13495 1233 106 19 2288 54 2303 7510 1011 EX TRA-CE 19899 3188 239 47 8815 114 1967 7638 
1020 KLASSE 1 2799 589 32 15 555 49 210 1349 1020 CLASSE 1 4787 1672 74 38 1527 108 319 1049 
1021 EFTA-LAENDEA 1784 317 15 11 28 49 75 1289 1021 A E L E 2552 1123 26 28 66 108 192 1009 
1030 KLASSE 2 9425 164 73 4 1706 2 2052 5 5419 1030 CLASSE 2 13142 566 165 9 5256 4 1597 1 5544 
1031 AKP (59) 576 1 38 3 65 2 236 231 1031 ACP (59) 781 4 111 7 191 4 224 240 
1040 KLASSE 3 1271 480 5 3 41 742 1040 CLASSE 3 1968 951 31 2 40 944 
2107.38 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% 2107.38 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FAANKAEICH 122 2 106 4 10 001 FRANCE 200 4 186 4 6 
003 NIEDEALANDE 136 109 1 
64 
26 j 003 PAYS-BAS 119 86 2 31 5 137 004 DEUTSCHLAND 119 6 14 32 004 AF ALLEMAGNE 247 9 82 14 
006 VER.KOENIGA. 210 187 4 17 2 006 ROYAUME-UNI 305 239 4 56 6 
030 SCHWEDEN 189 176 11 1 1 030 SUEDE 243 221 12 10 
032 FINN LAND 103 95 8 032 FIN LANDE 117 108 9 
390 SUEDAFRIKA 209 208 1 390 AFA. DU SUD 222 221 1 
1000 WELT 1533 1119 18 118 84 99 10 28 79 1000 MONDE 2163 1428 18 202 83 109 25 82 228 
1010 INTRA-EO 745 418 3 118 84 78 8 27 35 1010 INTRA-CE 1041 452 4 202 83 81 15 82 142 
Januar - Dezember 1 980 Export Janvier - Decembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2107.38 2107.38 
1011 EXTRA-EG 789 703 15 22 4 1 44 1011 EXTRA-CE 1113 975 14 28 10 88 
1020 KLASSE 1 715 659 12 2 1 41 1020 CLASSE 1 914 813 17 7 77 
1021 EFTA-LAENDER 456 422 11 
:i 
1 22 1021 AELE 618 557 12 
:i 
49 
1030 KLASSE 2 60 30 15 10 2 1030 CLASSE 2 133 99 14 11 6 
2107.39 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.39 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% OE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE 32% BIS <45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 446 66 11 369 003 PAYS-BAS 639 106 17 516 
008 DAENEMARK 76 3 73 008 DANEMARK 114 5 109 
028 NORWEGEN 119 
14 
119 028 NORVEGE 193 1 192 
036 SCHWEIZ 104 90 036 SUISSE 171 31 140 
038 OESTERREICH 93 92 1 038 AUTRICHE 156 153 3 
462 MARTINIQUE 48 48 462 MARTINIQUE 122 122 
1000 WELT 1272 397 89 1 2 40 739 4 1000 MONDE 2001 683 234 1 4 65 1140 4 
1010 INTRA-EG 888 110 1 1 2 40 612 3 1010 INTRA-CE 1038 198 4 1 4 54 775 3 1011 EXTRA-EG 606 287 89 227 1011 EXTRA-CE 983 385 230 1 384 
1020 KLASSE 1 503 279 223 1 1020 CLASSE 1 702 345 356 1 
1021 EFTA-LAENDER 367 146 220 1 1021 A E L E 606 256 349 1 
1030 KLASSE 2 102 7 89 4 2 1030 CLASSE 2 257 16 230 1 8 2 
2107.40 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 15% 2107.40 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <30%. STAERKE MIND. 45%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 119 12 
8 4 
104 3 003 PAYS-BAS 112 10 
4 
94 8 
004 DEUTSCHLAND 49 25 7 5 004 RF ALLEMAGNE 145 109 16 3 13 
330 ANGOLA 23 23 330 ANGOLA 106 106 
1000 WELT 267 30 28 50 4 114 22 1 18 1000 MONDE 472 29 31 224 16 105 38 1 28 
1010 INTRA-EG 208 23 19 26 4 114 22 ; 1010 INTRA-CE 313 21 15 118 16 106 38 ; 1011 EXTRA-EG 68 7 9 23 18 1011 EXTRA-CE 168 7 18 108 28 
1030 KLASSE 2 33 9 23 1 1030 CLASSE 2 123 16 106 1 
2107.42 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%. SACCHAROSE 30% 2107.42 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <50%, STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FAANKREICH 419 371 
428 
3 18 23 4 001 FRANCE 407 352 
5o:i 
12 26 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 1930 524 5 968 5 i 002 BELG.-LUXBG. 2448 803 14 1124 5 9 003 NIEDERLANDE 1228 862 114 2 
345 
231 12 003 PAYS-BAS 1374 1073 107 7 
32ti 
171 7 
004 DEUTSCHLAND 3404 i 2631 144 169 64 51 004 RF ALLEMAGNE 4204 1:i 3196 414 107 85 76 006 IT ALIEN 199 122 
3:i 
69 1 005 ITALIE 256 166 75 2 
64 006 VER.KOENIGR. 199 14 23 51 
138:i 
17 61 006 ROYAUME-UNI 271 33 29 72 55 
1638 
18 
007 I ALAND 1449 
59 
66 i 8 007 lALANDE 1729 93 4 24 036 SCHWEIZ 86 15 1 1 ti 036 SUISSE 181 99 41 1 10 12 038 OESTERREICH 208 83 6 3 
16 
110 038 AUTRICHE 289 147 13 8 111 
060 GRIECHENLAND 82 65 2 
4 579 :i 
050 GRECE 113 81 3 29 
:i 202 KANARISCHE I 585 202 CANARIES 569 1 546 10 
216 LIBYEN 462 462 216 L18YE 212 
4 
212 
400 USA 238 101 1 117 19 400 ETATS-UNIS 330 190 117 19 
632 SAUDI-ARAB. 5270 
:i 
5251 19 632 ARABIE SAOUD 2960 
:i i 2942 8 636 KUWAIT 2689 2581 6 636 KOWEIT 1391 1377 4 
640 BAHRAIN 201 
4 
201 640 BAHREIN 119 
:i 
119 
644 KATAR 213 209 Hi 644 QATAR 133 130 IS 647 ARAB.EMIRATE 1686 1670 647 EMIRATS ARAB 835 820 
649 OMAN 1299 1299 649 OMAN 742 742 
662 NORDJEMEN 476 475 1 652 YEMEN DU NRD 347 346 1 
656 SUEDJEMEN 159 
11 i 159 666 YEMEN DU SUD 114 128 11:i 114 732 JAPAN 152 40 732 JAPON 242 2 
1000 WELT 23916 2288 3807 207 1600 440 14472 696 826 1000 M ON DE 20699 3196 4420 661 1698 344 9121 684 798 
1010 INTRA-EG 8899 1838 3384 187 1466 423 1476 17 119 1010 IN TRA-CE 10774 2344 4093 520 1614 290 1748 18 149 
1011 EXTRA-EG 15017 430 224 18 44 17 12998 679 707 1011 EXTRA-CE 9923 852 327 38 82 64 7376 646 649 
1020 KLASSE 1 1 i 97 394 135 10 19 17 167 455 1020 CLASSE 1 1635 737 207 31 33 64 170 403 
1021 EFTA-LAENDER 613 167 16 10 7 2 20 391 1021 AELE 786 310 43 26 14 24 22 
546 
347 
1030 KLASSE 2 13733 33 88 8 24 12749 579 252 1030 CLASSE 2 8210 110 121 8 49 7130 246 
1031 AKP (69) 400 17 7 1 316 59 1031 ACP (59) 309 21 6 1 224 67 
2107.43 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 30% 2107.43 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% DE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <SO%. STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT. DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 337 1 238 6 92 6i 002 BELG.-LUXBG. 477 3 238 14 222 95 003 NIEDERLANDE 378 314 1 1 5s:i :i i 003 PAYS-BAS 882 782 1 4 390 10 8 004 DEUTSCHLAND 563 004 RF ALLEMAGNE 408 
100 006 VER.KOENIGR. 223 
126 
1 138 84 006 ROYAUME-UNI 199 1 2 96 
036 SCHWEIZ 159 3 31 036 SUISSE 549 486 1 4 58 
038 OESTERREICH 79 74 5 038 AUTRICHE 159 155 4 
1000 WELT 2116 638 271 7 879 306 31 183 1000 MONDE 3164 1834 280 19 642 267 60 262 
1010 INTRA-EG 1638 386 288 7 676 203 28 91 1010 INTRA-CE 2158 882 283 18 837 200 &3 103 
1011 EXTRA-EG 481 273 8 3 103 4 92 1011 EXTRA-CE 1008 762 18 1 4 87 7 169 
1020 KLASSE 1 326 228 1 9 1 87 1020 CLASSE 1 849 692 1 1 10 3 142 
637 
638 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ( Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France l ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. [ UK J Ireland J Danmark 
2107.43 2107.43 
1021 EFTA-LAENDER 321 225 9 87 1021 AELE 842 689 1 10 142 
1 030 KLASSE 2 151 46 5 :i 89 :i 5 1 030 CLASSE 2 152 59 16 4 54 :i 16 
2107.44 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 30% 2107.44 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1.5% OE MATIERE& GRASSES OU 
BIS <SO%, STAERKE MINO. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. LAIT, OE 30% A <50% OE SACCHAROSE. MIN. 32% O'AMIOON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 429 20 25 384 003 PAYS-8AS 768 30 25 713 
004 DEUTSCHLAND 216 194 20 :2 004 RF ALLEMAGNE 164 134 25 5 
288 NIGERIA 39 39 288 NIGERIA 104 104 
1000 WELT 939 60 87 1 218 471 2 118 12 1000 MONDE 1384 81 131 3 181 792 6 201 10 
1010 INTRA-EO 796 48 60 ,. 218 482 2 17 1010 INTRA-CE 1107 69 73 :i 169 784 6 27 1011 EXTRA-EG 142 1 17 2 8 101 1:i 1011 EXTRA-CE 267 2 68 1 8 176 10 
1030 KLASSE 2 122 17 4 101 1030 CLASSE 2 235 57 3 175 
1031 AKP 1591 40 1 39 1031 ACP (59) 106 2 104 
2107.48 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 50% 2107.48 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% OE MATIERE& GRASSES DU 
BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, OE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 413 45 206 104 58 001 FRANCE 700 94 347 99 1 159 
002 BELG.-LUXBG. 545 137 222 4 177 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 768 289 283 6 1B5 3 :2 
003 NIEDERLANDE 758 223 22 13 63 36 401 003 PAYS-BAS 1002 507 39 31 50 35 340 
004 DEUTSCHLAND 1604 144 61 73i 3 68 591 004 RF ALLEMAGNE 1 B29 162 245 681 7 105 629 
005 miLlEN 377 239 36 97 5 005 ITALIE 506 33i 62 100 7 
006 VER.KOENIGR. 1000 33 11 27 13 176 740 006 ROYAUME-UNI 1072 72 1 26 26 21 217 709 
007 I ALAND 722 
29 
Hi 131 539 34 007 lALANDE B49 29 124 667 29 
008 DAENEMARK 275 15 8 22J 008 DANEMARK 323 65 14 7 23i 
322 028 NORWEGEN 118 3 
6 
115 028 NORVEGE 334 12 t:i 036 SCHWEIZ 51 20 4 21 036 SUISSE 103 63 1 9 1B 
038 OESTERREICH 102 B9 13 038 AUTRICHE 266 244 22 
046 MALTA 159 70 89 046 MALTE 171 75 96 
060 POLEN 218 21 197 060 POLOGNE 233 41 192 
062 TSCHECHOSLOW 28B 62 13 213 062 TCHECOSLOVAQ 355 104 29 222 
202 KANARISCHE I 1079 1 1 o78 202 CANARIES 1008 4 1004 
216 LIBYEN 1771 538 1233 216 LIBYE 1563 1 242 1320 
220 AEGYPTEN 244 21 223 220 EGYPTE 264 19 245 
288 NIGERIA 540 442 36 62 28B NIGERIA 652 515 62 75 
373 MAURITIUS 202 18 184 373 MAURICE 178 1 18 159 
400 USA 96 72 16 8 400 ETATS-UNIS 170 141 22 i 
616 IRAN 20B 200 1 i 616 IRAN 347 333 14 
632 SAUDI-ARAB. 5717 18 1 2962 2736 632 ARABIE SAOUD 4261 3:i 1 :i 157:i 2651 
636 KUWAIT 792 199 593 636 KOWEIT 5B6 115 471 
640 BAHRAIN 206 11 195 640 BAHREIN 170 13 157 
647 ARAB.EMIRATE 303 1 110 192 647 EM I RATS ARAB 219 2 53 164 
649 OMAN 127 
5 
33 94 649 OMAN 102 1B B4 
656 SUEDJEMEN 1169 362 B02 656 YEMEN DU SUD 966 10 267 689 
669 SRI LANKA 152 6 152 669 SRI LANKA 173 7i 173 706 SINGAPUR 530 54 470 706 SINGAPOUR 468 27 364 
740 HONGKONG 223 33 190 740 HONG-KONG 178 42 136 
1000 WELT 21360 1077 639 346 1310 368 6783 1826 10333 1000 MON DE 21269 2200 718 748 1266 469 4234 1846 10004 
1010 INTRA-EG 6894 708 442 296 1288 79 718 400 1788 1010 INTRA-CE 7044 1383 674 8&& 1229 78 982 464 1709 
1011 EXTRA-EG 16881 372 97 61 22 279 6048 122& 8687 1011 EXTRA-CE 14214 837 142 91 28 381 3262 1191 8294 
1020 KLASSE 1 757 221 45 7 129 101 254 1020 CLASSE 1 1378 569 2 83 5 162 107 450 
1021 EFT A-LAENDER 371 123 21 7 20 200 1021 A E L E 834 352 1 41 5 37 
1084 
398 
1030 KLASSE 2 14384 65 B4 6 15 279 4918 1124 7893 1030 CLASSE 2 12233 121 111 9 18 381 3090 7419 
1031 AKP (59) 1187 3 5 1 540 36 602 1031 ACP (59) 1267 7 15 1 617 62 565 
1040 KLASSE 3 518 B5 13 420 1040 CLASSE 3 604 148 29 2 425 
2107.47 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 50% 2107.47 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. <1.5% OE MATIERE& GRASSES OU 
BIS <85%. STAERKE MINO. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 165 102 29 5 29 001 FRANCE 362 112 45 11 194 
:i 002 BELG.-LUXBG. 321 100 201 19 1 002 BELG.-LUXBG. 425 122 279 1 20 
003 NIEDERLANDE 265 19B 34 31 2 003 PAYS-BAS 46B 396 36 33 3 ts 004 DEUTSCHLAND 754 34 64:i 59 1B 004 RF ALLEMAGNE 667 1 66 445 137 
005 IT ALIEN 184 65 12 toi 005 ITALIE 201 70 15 116 
006 VER.KOENIGR. 255 26 75 154 006 ROYAUME-UNI 427 48 117 262 
007 I ALAND 169 169 007 lALANDE 331 331 
OOB DAENEMARK 151 44 5 102 008 DANEMARK 359 88 5 266 
036 SCHWEIZ 78 14 9 47 8 
5 
036 SUISSE 141 17 20 81 23 
28B NIGERIA 47 4 2 36 288 NIGERIA 110 19 5 62 24 
1000 WELT 2868 877 283 118 888 247 418 227 40 1000 MONDE 4047 1138 388 214 477 486 908 383 94 
1010 INTRA-EO 2286 636 247 83 887 247 334 164 18 1010 INTRA-CE 3242 838 331 112 478 486 741 282 19 
1011 EXTRA-EG 391 142 18 66 94 72 22 1011 EXTRA-CE 804 302 37 102 187 121 7& 
1020 KLASSE 1 222 102 13 52 40 15 1020 CLASSE 1 426 196 29 93 65 43 
1021 EFTA-LAENDER 171 8B 10 47 11 15 1021 AELE 340 167 22 B1 27 43 
1030 KLASSE 2 138 9 3 3 44 72 7 1030 CLASSE 2 302 31 8 B 102 121 32 
1031 AKP (59) 57 4 1 1 8 36 7 1031 ACP (59) 138 19 3 1 22 62 31 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.48 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE MIND. 2107.48 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. <1.5% DE MATIERES GRASSES DU 
85%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 689 12 657 5 11 4 001 FRANCE 954 18 875 5 51 5 
002 BELG.-LUXBG. 2042 466 1565 1 10 002 BELG.-LUXBG. 1360 303 1045 2 10 
003 NIEDERLANDE 1479 1420 44 1 
4 
14 
:i 4 
003 PAYS-BAS 1322 1236 69 4 
4 
13 8 004 DEUTSCHLAND 21B8 2163 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1278 1227 33 6 
005 IT ALIEN 1769 
376 
1765 1 1 005 ITALIE 2259 
669 
2254 1 2 2 
006 VER.KOENIGR. 419 31 12 006 ROYAUME-UNI 738 53 
2 
16 
036 SCHWEIZ 155 152 2 1 Jo8 036 SUISSE 397 391 4 722 632 SAUDI-ARAB. 336 2 26 632 ARABIE SAOUD 756 1 33 
1000 WELT 9643 2609 6783 708 56 30 442 16 1000 MONDE 9996 2764 6121 970 86 69 969 27 
1010 INTRA-EG 8840 2309 6672 874 32 27 22 4 1010 INTRA-CE 8014 2296 4664 918 36 86 42 8 
1011 EXTRA-EG 904 200 211 34 24 3 420 12 1011 EXT RA-CE 1984 469 488 56 50 3 927 22 
1020 KLASSE 1 263 195 38 7 2 2 12 7 1020 CLASSE 1 583 452 62 19 5 2 30 13 
1021 EFTA-LAENDER 229 193 27 5 
8 
2 2 1021 AELE 505 448 39 12 
1 i 2 4 1030 KLASSE 2 616 5 164 27 1 408 5 1030 CLASSE 2 1352 7 388 35 897 8 
1031 AKP (59) 78 2 61 1 1 13 1031 ACP (59) 176 3 136 2 35 
2107.49 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.49 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 239 3 
105 
173 63 001 FRANCE 194 4 
105 
111 79 
002 BELG.-LUXBG. 315 48 162 002 BELG.-LUXBG. 226 58 1 62 
003 NIEDERLANDE 167 65 67 35 
20 
003 PAYS-BAS 159 57 79 
92 
23 
40 004 DEUTSCHLAND 75 26 17 12 
164 
004 RF ALLEMAGNE 169 25 12 
006 VER.KOENIGR. 470 306 006 ROYAUME-UNI 601 387 214 
007 IRLAND 68 
65 
68 007 lALANDE 114 
160 
114 
042 SPAN IEN 66 1 042 ESPAGNE 167 7 
1000 WELT 1668 131 660 23 361 71 167 164 1 1000 MON DE 1906 138 962 108 196 48 262 214 2 
1010 INTRA-EG 1381 128 618 18 346 36 162 164 ; 1010 INTRA-CE 1548 128 869 93 186 23 236 214 2 1011 EXTRA-EG 195 2 142 4 6 36 5 1011 EXTRA-CE 367 8 284 12 11 23 17 
1020 KLASSE 1 125 2 1 14 2 5 1 1 1020 CLASSE 1 263 2 236 6 11 7 1 
2107.51 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 1.5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.61 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1.5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE 5% BIS <32%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 72 1 70 1 002 BELG.-LUXBG. 230 2 225 3 
007 IRLAND 1842 1842 007 lALANDE 1308 1308 
1000 WELT 2147 22 134 1 13 36 1920 18 3 1000 MON DE 1839 29 367 3 19 36 1373 13 10 
1010 INTRA-EG 2069 16 132 4 36 1866 18 
:i 1010 INTRA-CE 1747 22 361 2 3 31 1326 13 1011 EXTRA-EG 88 7 3 9 1 86 1011 EXTRA-CE 93 7 6 1 17 4 48 10 
2107.62 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.62 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECU-
LE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 52 50 2 1000 MONDE 147 126 1 20 1 
1010 INTRA-EG 6 3 2 1010 INTRA-CE 22 3 ; 19 ; 1011 EXTRA-EG 47 47 1011 EXTRA-CE 126 122 1 
1030 KLASSE 2 47 47 1030 CLASSE 2 124 122 1 1 
2107.63 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.63 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 140 1 2 2 1 6 18 111 1000 MON DE 232 1 2 3 2 31 193 
1010 INTRA-EG 61 1 2 i 1 6 54 1010 INTRA-CE 93 1 2 :i 2 90 1011 EXTRA-EG 79 18 57 1011 EXTRA-CE 139 31 103 
1020 KLASSE 1 60 1 2 57 1020 CLASSE 1 106 1 3 102 
2107.64 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 2107.64 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1.5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 1309 42 1266 1 002 BELG.-LUXBG. 1 124 26 1094 1 3 
003 NIEDERLANDE 3139 246 
5:i 
2893 i 003 PAYS-BAS 2713 220 38 2493 2:i 004 DEUTSCHLAND 458 
32 
398 004 RF ALLEMAGNE 259 200 
005 IT ALIEN 1052 1020 005 ITALIE 807 781 26 
006 VER.KOENIGR. 245 8 237 006 ROYAUME-UNI 219 6 213 
038 OESTERREICH 296 296 038 AUTRICHE 230 230 
1000 WELT 6946 1631 1694 11 57 3150 40 462 1000 MON DE 6960 1280 1623 14 38 2726 97 283 
1010 INTRA-EG 6293 1323 1298 1 54 3150 30 437 1010 INTRA-CE 5218 1041 1120 1 38 2724 77 219 
1011 EXTRA-EG 654 308 297 10 4 10 26 1011 EXTRA-CE 741 238 403 13 2 1 20 64 
1020 KLASSE 1 403 306 73 5 19 1020 CLASSE 1 375 237 74 1 12 51 
1021 EFT A-LAENDER 379 306 62 
10 4 5 
11 1021 A E L E 319 237 61 
1:i 2 8 21 1030 KLASSE 2 251 2 224 6 1030 CLASSE 2 367 2 329 13 
639 
640 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Destination I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 loeutschlandl France ltalia UK Ireland 
2107.55 LESENSMITTELZUSEREITUNGEN, MILCHFETT 1.5% SIS <6%,SACCHAROSE 2107.55 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
5% SIS <15%. STAERKE 5% SIS <32%, NICHT IN 2107.01 SIS 26 DU LAIT, DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE. DE 5% A <32% D'AMIDON 
ENTHALTEN OU FECULE, NON REPR. SOU& 2107.01 A 26 
002 BELG.·LUXBG. 730 3B6 346 002 BELG.-LUXBG. 469 244 226 
1000 WELT 929 473 427 8 23 1000 MONDE 826 324 276 9 17 
1010 INTRA-EG 829 396 428 8 12 1010 INTRA-CE 637 244 274 9 10 
1011 EXTRA-EO 99 88 1 10 1011 EXTRA-CE 89 80 1 1 7 
2107.58 LESENSMITTELZUSEREITUNGEN. MILCHFETT 1,5% 816 <6%,6ACCHAROSE 2107.56 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
5% 815 <IS%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 816 26 ENTH. DU LAIT, DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE. MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOU& 2107.01 A 26 
032 FINNLAND 330 330 032 FIN LANDE 142 142 
1000 WELT 389 11 1 6 22 330 1000 M 0 N DE 229 8 2 43 34 142 
1010 INTRA-EO 37 10 1 4 22 330 1010 INTRA-CE 78 8 2 34 34 142 1011 EXTRA-EO 332 1 1 1011 EXTRA·CE 153 2 9 
1020 KLASSE 1 332 1 1 330 1020 CLASSE 1 161 2 7 142 
1021 EFTA-LAENDEA 332 1 1 330 1021 A E L E 148 2 4 142 
2107.57" LE8ENSMITTELZU8EREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% 816 <6%,SACCHAROSE 2107.67° PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
15% 815 <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 816 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 15% A <30% OE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDEALANDE 125 73 41 11 003 PAYS-BAS 177 B5 55 37 
1000 WELT 206 74 4 13 87 27 1000 MONOE 304 91 11 12 99 91 
1010 INTRA-EO 194 73 1 13 80 27 1010 INTRA-CE 279 86 7 12 85 90 
1011 EXTRA-EO 11 1 2 7 1 1011 EXTRA-CE 26 8 4 13 2 
2107.58° LE8ENSMITTELZU8EREITUNGEN. MILCHFETT 1,5% 818 <6%,SACCHAROSE 2107.58° PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
15% 816 <30%. STAERKE 5% 816 <32%. NICHT IN 2107.01 816 26 DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
ENTHALTEN OU FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 18 4 3 11 1000 M 0 N DE 69 11 1 3 44 
1010 INTRA-EO 7 4 3 1010 INTRA-CE 16 11 1 3 44 1011 EXTRA-EO 11 11 1011 EXTRA-CE 44 
2107.59° LE8ENSMITTELZU8EREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% 818 <6%,SACCHAROSE 2107.69° PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1.5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
15% 818 <30%, STAERKE MIND.32%,NICHT IN 2107.01 818 26 ENTH. DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR,- SOUS 2107.01 A 26 
028 NOAWEGEN 137 137 028 NDRVEGE 173 173 
030 SCHWEDEN 208 208 030 SUEDE 271 271 
032 FINN LAND 105 105 032 FIN LANDE 131 131 
1000 WELT 498 29 1 1 486 1000 MON DE 868 62 1 6 800 
1010 INTRA-EO 46 29 ; 1 16 1010 IN TRA-CE 82 62 ; 6 26 1011 EXTRA-EO 461 450 1011 EXT RA-CE 578 676 
1020 KLASSE 1 450 450 1020 CLASSE 1 674 674 
1021 EFTA-LAENDER 449 449 1021 A E L E 574 674 
2107.80• LESENSMITTELZU8EREITUNGEN. MILCHFETT 1,5% SIS <6%.SACCHAROSE 2107.60° PREPA.RATIONS ALIMENT AIRES. DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
30% SIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 SIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOU& 2107.01 A 26 
1000 WELT 72 42 26 2 3 1000 MON DE 101 84 30 1 6 1 
1010 INTRA-EO 47 34 8 2 3 1010 INTRA-CE 88 63 11 1 3 ; 1011 EXTRA-EO 23 7 18 1011 EXTRA-CE 34 11 20 2 
2107.82° LE8ENSMITTELZUSEREITUNGEN, MILCHFETT 1.5% SIS <6%,SACCHAROSE 2107.82" PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
30% SIS <SO%, STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 818 26 ENTH. DU LAIT, DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOU& 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 236 234 2 004 RF ALLEMAGNE 174 172 2 
1000 WELT 307 9 238 2 51 7 1000 MONDE 243 22 1 176 8 32 7 
1010 INTRA-EO 287 1 238 2 46 7 1010 INTRA-CE 212 3 ; 176 8 28 7 1011 EXTRA-EO 20 8 5 1011 EXT RA-CE 30 19 3 
2107.64° LE8ENSMITTELZUSEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% 816 <6%,SACCHAROSE 2107.84° PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERE& GRASSES 
MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 816 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 120 6 66 6 52 1000 MON DE 138 26 2 71 10 30 
1010 INTRA-EO 67 6 49 8 1010 INTRA-CE 72 :i 84 8 1011 EXTRA-EO 83 6 62 1011 EXTRA-CE 88 26 7 2 30 
2107.88 LESENSMITTELZUSEREITUNGEN, MILCHFETT 6% 818 <12%, SACCHAROSE 2107.88 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERE& GRASSES 
<5%. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 816 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDEALANDE 641 525 108 B 003 PAYS-BAS 845 496 1 314 34 
030 SCHWEDEN 108 108 030 SUEDE 105 105 
1000 WELT 886 867 9 130 9 9 13 38 1000 MO N DE 1193 633 33 384 36 32 19 67 
1010 INTRA-EO 711 648 6 130 8 6 13 1010 INTRA-CE 1001 526 26 384 34 13 19 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2107.66 2107.66 
1011 EXTRA-EG 166 110 3 1 4 38 1011 EXTRA-CE 191 108 7 1 18 67 
1020 KLASSE 1 114 109 1 2 2 1020 CLASSE 1 121 107 5 7 2 
1021 EFT A-LAENDER 110 109 1 1021 A E L E 111 107 4 
2107.67 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.67 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
<S%. STAERKE S% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <S% DE SACCHAROSE, DES% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
006 VEA.KOENIGR. 74 74 006 ROYAUME-UNI 141 141 
1000 WELT 166 7 12 3 46 76 4 7 1000 MONDE 273 14 36 6 36 144 3 34 
1010 INTRA-EG 137 1 7 3 46 76 4 
-i 1010 INTRA-CE 212 1 22 6 36 144 3 1011 EXTRA-EG 18 6 6 1011 EXTRA-CE 60 13 13 34 
2107.66 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.68 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
<S%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <S% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 146 11 88 9 2 14 10 11 1000 MONDE 119 18 43 16 3 12 7 21 
1010 INTRA-EG 128 10 83 9 2 14 10 1010 INTRA-CE 87 13 38 14 3 12 7 
1011 EXTRA-EG 17 1 6 11 1011 EXTRA-CE 31 6 6 21 
2107.70 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.70 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
S% BIS <IS%, STAERKE <S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DES% A <IS% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 288 12 274 2 
20 
002 BELG.-LUXBG. 620 20 594 6 
003 NIEDERLANDE 279 148 16 95 003 PAYS-BAS 374 164 18 165 2i 
004 DEUTSCHLAND BO 
z:i 2 18 27 25 8 004 RF ALLEMAGNE 106 19 25 27 18 17 005 IT ALIEN 246 183 35 5 005 ITALIE 217 27 128 58 4 
007 I ALAND 50 
94 
50 007 lALANDE 100 100 
036 SCHWEIZ 95 1 036 SUISSE 14 7 146 1 
632 SAUDI-ARAB. 21 21 632 ARABIE SAOUD 121 121 
1000 WELT 1322 260 636 38 67 140 126 29 26 1000 MONDE 2098 307 1103 72 101 211 247 38 19 
1010 INTRA-EG 1043 231 476 36 64 139 80 19 1010 IN TRA-CE 1646 262 768 67 91 209 147 31 
1011 EXTRA-EG 279 29 161 3 3 1 46 10 26 1011 EXTRA-CE 661 66 346 14 9 2 100 7 19 
1020 KLASSE 1 226 25 134 1 1 32 10 23 1020 CLASSE 1 372 48 217 2 5 2 75 7 16 
1021 EFTA-LAENDER 151 13 94 
:i 1 1 32 10 :i 1021 A E L E 261 26 146 5 2 75 7 1030 KLASSE 2 52 4 27 2 14 1030 CLASSE 2 179 7 12B 12 4 25 :i 
2107.72 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.72 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
S% BIS <IS%, STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DES% A <IS% DE SACCHAROSE, MIN. S% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 1B6 40 51 18 75 2 001 FRANCE 325 34 189 15 84 3 
003 NIEDERLANDE 556 44 35 1 
19 
476 003 PAYS-BAS 634 66 62 5 501 
004 DEUTSCHLAND 319 
25 
63 51 186 004 RF ALLEMAGNE 597 2i 119 57 46 375 005 IT ALIEN 81 15 35 5 1 005 ITALIE 131 1 30 47 25 1 
006 VER.KOENIGR. 6B 11 22 17 18 
174 
006 ROYAUME-UNI 137 11 1 14 81 30 
030 SCHWEDEN 205 19 2 2 8 030 SUEDE 196 36 4 3 19 68 70 036 SCHWEIZ 42 24 1 2 15 036 SUISSE 132 55 1 72 
042 SPAN IEN 64 4 60 042 ESPAGNE 157 4 153 
1000 WELT 1724 247 182 116 91 817 37 69 176 1000 MONDE 2660 368 377 279 124 1166 60 216 71 
1010 INTRA-EG 1323 183 110 104 74 808 20 23 1 1010 IN TRA-CE 1988 240 203 262 107 1112 18 66 1 
1011 EXTRA-EG 403 64 72 11 18 9 17 37 175 1011 EXTRA-CE 662 127 174 26 18 63 32 181 71 
1020 KLASSE 1 342 64 63 5 9 2 25 174 1020 CLASSE 1 574 127 159 9 53 7 149 70 
1021 EFTA-LAENDER 265 51 1 4 B 2 25 174 1021 A E L E 400 114 4 5 51 7 149 70 
2107.74 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.74 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
IS% BIS <30%, STAERKE <S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE IS% A <30% DE SACCHAROSE, <S% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NiEDERLANDE 128 12 9 107 003 PAYS-BAS 185 24 38 123 
004 DEUTSCHLAND 49 2 38 1 8 004 RF ALLEMAGNE 155 2 147 6 
1000 WELT 406 103 39 63 73 116 6 5 1000 MONDE 617 51 108 238 81 130 7 4 
1010 INTRA-EG 366 94 16 61 73 116 6 6 1010 INTRA-CE 601 34 30 224 80 129 4 1011 EXTRA-EG 40 9 23 2 1011 EXT RA-CE 116 16 77 14 1 1 -i 
2107.76 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.76 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
IS% BIS <30%, STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DE IS% A <30% DE SACCHAROSE, MIN.S% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 71 11 14 20 10 16 002 BELG.-LUXBG. 105 14 12 33 11 35 
036 SCHWEIZ B 3 5 
7:1 
036 SUISSE 303 5 29B 
616 IRAN 72 616 IRAN 159 159 
1000 WELT 373 30 33 28 129 109 18 26 1000 M 0 N DE 1142 42 862 48 228 76 38 49 
1010 INTRA-EG 223 16 21 24 11 109 17 26 1010 INTRA-CE 341 17 111 39 12 76 38 49 
1011 EXTRA-EG 160 16 12 4 119 1011 EXTRA-CE 802 26 561 9 216 
1020 KLASSE 1 45 15 6 4 20 1020 CLASSE 1 377 26 333 7 11 
1021 EFTA-LAENDER 19 13 6 
99 
1021 A E L E 353 21 332 
:i 1030 KLASSE 2 105 6 1030 CLASSE 2 426 21B 205 
641 
642 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.77 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 2107.77 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 65 35 9 21 001 FRANCE 119 57 29 33 
002 BELG.-LUXBG. 744 69 24 2 649 002 BELG.-LUXBG. 955 243 37 10 665 
003 NIEDERLANDE 584 179 4 401 003 PAYS-BAS 1250 400 2 9 839 
004 DEUTSCHLAND 294 206 73 4 11 004 RF ALLEMAGNE 654 541 90 6 17 
005 IT ALIEN 191 96 22 73 005 ITALIE 330 191 49 90 
008 DAENEMARK 78 78 008 DANEMARK 148 148 
028 NORWEGEN 51 48 :2 1 028 NORVEGE 121 115 :2 :2 :2 
030 SCHWEDEN 157 156 1 030 SUEDE 234 231 :2 1 
036 SCHWEIZ 66 65 1 036 SUISSE 197 192 5 
038 OESTERREICH 128 122 6 038 AUTRICHE 389 373 16 
220 AEGYPTEN 29 29 220 EGYPTE 118 1 1 116 
390 SUEDAFRIKA 90 90 390 AFR. DU SUD 143 143 
632 SAUDI-ARAB. 179 179 632 ARABIE SAOUD 534 534 
1000 WELT 2993 1323 90 230 828 486 34 2 1000 MON DE 6864 3066 139 616 1042 946 66 1 
1010 INTRA-EG 2016 602 48 221 746 479 19 2 1010 INTRA-CE 3660 1113 90 689 790 936 32 1 
1011 EXTRA-EG 976 821 41 9 84 6 16 1011 EXTRA-CE 2311 1943 48 26 261 10 33 
1020 KLASSE 1 599 546 34 8 6 5 1020 CLASSE 1 1303 1220 38 22 1 10 12 
1021 EFTA-LAENDER 424 408 2 7 6 1 1021 A E L E 992 956 7 20 7 2 
1030 KLASSE 2 302 201 7 1 83 10 1030 CLASSE 2 878 591 11 4 250 22 
1040 KLASSE 3 75 75 1040 CLASSE 3 133 133 
2107.78 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.78 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
30% BIS <50%, STAERKE MIND.S%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT, DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPRIS SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 89 62 4 1 16 11 3 1 1 1000 MON DE 114 62 4 4 30 17 6 1 1 
1010 INTRA-EG 30 3 i 16 11 3 1 i 1010 INTRA-CE 49 2 3 4 26 17 5 1 i 1011 EXTRA-EG 68 62 1 1011 EXTRA-CE 65 60 1 4 
2107.79 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 2107.79 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 50%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 50% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 317 49 150 100 3 15 001 FRANCE 604 110 281 168 7 38 
002 BELG.-LUXBG. 407 154 28 17 208 002 BELG.-LUXBG. 635 319 42 30 244 
003 NIEDERLANDE 204 180 2 22 003 PAYS-BAS 467 439 1 3 24 
004 DEUTSCHLAND 673 67 55 52:2 24 1 4 004 RF ALLEMAGNE 888 57 92 69:i 33 :i 10 
005 IT ALIEN 100 51 9 40 005 ITALIE 173 95 8 70 
006 VER.KOENIGR. 94 40 2 1 51 006 ROYAUME-UNI 150 83 2 1 64 
008 DAENEMARK 439 90 2 9 338 008 DANEMARK 493 147 6 9 331 
036 SCHWEIZ 50 41 1 8 036 SUISSE 137 120 :2 15 
038 OESTERREICH 462 459 3 038 AUTRICHE 844 838 6 
062 TSCHECHOSLOW 155 155 062 TCHECOSLOVAO 279 279 
216 LIBYEN 88 1 87 216 LIBYE 111 2 109 
400 USA 33 19 14 400 ETATS-UNIS 205 193 12 
1000 WELT 3262 1368 126 364 881 89 43 408 4 1000 MQNDE 6476 2872 164 620 1194 136 69 410 10 
1010 INTRA-EG 2247 663 96 226 849 89 32 389 4 1010 INTRA-CE 3424 1193 100 412 1126 136 63 396 10 
1011 EXTRA-EG 1016 796 31 128 31 10 19 1011 EXTRA-CE 2060 1679 64 208 69 16 16 
1020 KLASSE 1 622 559 7 36 1 19 1020 CLASSE 1 1359 1249 8 86 1 15 
1021 EFTA-LAENDER 560 524 1 34 1 1021 A E L E 1099 1014 2 82 1 
1030 KLASSE 2 226 69 23 93 31 10 1030 CLASSE 2 385 124 57 121 68 15 
1040 KLASSE 3 167 167 1040 CLASSE 3 306 306 
2107.80 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHARDSE 2107.80 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 134 91 40 3 001 FRANCE 284 235 44 5 
003 NIEDERLANDE 128 2 126 003 PAYS-BAS 302 10 1 291 
1000 WELT 379 7 8 112 84 166 13 1000 MONDE 842 23 22 302 133 337 26 
1010 INTRA-EG 338 6 4 106 68 166 1010 INTRA-CE 733 17 6 282 91 337 
1011 EXTRA-EG 42 2 4 7 16 13 1011 EXTRA-CE 107 6 16 18 42 26 
2107.81 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <IB%,SACCHAROSE 2107.81 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 120 104 9 7 001 FRANCE 239 210 16 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 111 51 58 1 1 002 BELG.-LUXBG. 143 40 101 2 
003 NIEDERLANDE 920 896 1 23 003 PAYS-BAS 1008 925 3 80 
038 OESTERREICH 583 583 038 AUTRICHE 453 453 
1000 WELT 1978 1696 99 112 24 32 8 7 1000 M 0 N DE 2167 1763 161 61 86 89 17 10 
1010 INTRA-EO 1230 1090 62 13 18 32 8 7 1010 INTRA-CE 1649 1236 113 20 64 89 17 10 
1011 EXTRA-EG 749 607 37 98 7 1011 EXTRA-CE 616 618 48 27 22 
1020 KLASSE 1 630 606 12 7 5 1020 CLASSE 1 557 515 13 13 16 
1021 EFTA-LAENDER 611 606 1 4 1021 A E L E 523 515 2 6 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.82 LE8ENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.82 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <IS%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE. <5% D. AMIDON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 41 19 1 21 1000 M 0 N DE 89 1 1 31 3 52 1 
1010 INTRA-EG 40 19 21 1010 INTRA-CE 84 ; ; 30 2 52 1011 EXTRA-EG 1011 EXT RA-CE 3 1 
2107.83 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.83 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <IS%. STAERKE MIND.S%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 5% A <IS% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D. AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 157 34 15 9 24 11 15 49 1000 M 0 N DE 189 56 44 15 32 8 10 24 
1010 INTRA-EG 134 30 4 1 24 11 15 49 1010 I NT RA-CE 141 49 17 3 32 6 10 24 
1011 EXTRA-EG 25 5 12 8 1011 EXTRA-CE 46 7 27 10 2 
2107.84 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS <18%.SACCHAROSE 2107.84 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 15%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 15% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 152 152 
:i 001 FRANCE 292 292 002 BELG.-LUXBG. 181 178 002 SELG.-LUXBG. 294 291 :i 
004 DEUTSCHLAND 652 
:i 
652 004 RF ALLEMAGNE 1203 1203 
030 SCHWEDEN 88 86 030 SUEDE 127 7 118 :i 
740 HONGKONG 168 168 740 HONG-KONG 220 220 
1000 WELT 1516 2 10 2 1475 6 5 16 1000 MONDE 2544 6 23 9 2466 11 7 22 
1010 INTRA-EG 1023 1 5 2 1011 3 3 16 1010 INTRA-CE 1864 2 9 1 1841 8 3 1011 EXTRA-EG 493 1 5 464 3 2 1011 EXTRA-CE 679 4 14 8 625 3 3 22 
1020 KLASSE 1 152 1 2 146 3 1020 CLASSE 1 207 4 8 190 3 2 
1021 EFTA-LAENDER 146 1 5 2 140 3 1021 A E L E 198 4 14 7 182 3 2 1030 KLASSE 2 340 318 1 16 1030 CLASSE 2 473 435 2 2:i 
2107.85 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 18% BIS <26%.SACCHAROSE 2107.85 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. <5% D. AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 42 1 Hi 41 004 RF ALLEMAGNE 116 7 109 050 GRIECHENLAND 233 214 050 GRECE 381 21 360 
1000 WELT 481 8 34 11 50 2 8 17 351 1000 M 0 N DE 918 13 78 56 126 5 12 44 684 
1010 INTRA-EG 130 8 32 26 1 5 17 41 1010 INTRA-CE 334 12 71 87 3 8 44 109 
1011 EXTRA-EG 351 2 11 24 1 3 310 1011 EXTRA-CE 582 1 7 56 39 1 3 475 
1020 KLASSE 1 300 2 23 1 
:i 274 1020 CLASSE 1 452 1 7 39 1 404 1030 KLASSE 2 52 11 1 37 1030 CLASSE 2 130 56 :i 71 
2107.86 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 18% BIS <26%.SACCHAROSE 2107.86 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D•AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 19 19 003 PAYS-BAS 152 152 
1000 WELT 55 31 1 3 1 19 1000 MONDE 241 211 1 10 1 18 
1010 INTRA-EG 22 22 3 1010 INTRA-CE 167 164 1 2 ; 1011 EXTRA-EG 31 9 19 1011 EXT RA-CE 73 47 7 18 
2107.87 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 18% BIS <26%.SACCHAROSE 2107.87 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 8ELG.-LUX8G. 347 9 28 310 002 8ELG.-LUXBG. 608 10 53 545 
1000 WELT 585 33 30 9 491 1 21 1000 MONDE 1093 136 63 11 839 2 42 
1010 INTRA-EG 395 26 28 8 322 1 10 1010 INTRA·CE 752 92 53 10 572 2 23 
1011 EXTRA-EG 189 7 2 1 169 10 1011 EXTRA-CE 340 44 10 1 267 18 
1030 KLASSE 2 182 2 1 169 10 1030 CLASSE 2 296 10 1 267 18 
1031 AKP (59) 98 1 1 96 1031 ACP (59) 140 1 1 138 
2107.88' LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 26% BIS <45%.SACCHAROSE 2107.88' PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE <5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. <5% D. AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 131 131 001 FRANCE 298 298 
400 USA 115 115 400 ETATS-UNIS 108 108 
616 IRAN 58 18 40 616 IRAN 106 47 59 
1000 WELT 458 136 28 121 6 167 1000 MONDE 749 309 80 113 18 229 
1010 INTRA-EG 154 136 10 6 2 1010 INTRA-CE 354 309 33 5 7 
1011 EXTRA-EG 304 18 115 4 167 1011 EXT RA-CE 396 47 108 12 229 
1020 KLASSE 1 154 Hi 
115 1 38 1020 CLASSE 1 173 108 2 63 
1030 KLASSE 2 150 3 129 1030 CLASSE 2 223 47 10 166 
2107.89' LEBENSMITTELZU8EREITUNGEN. MILCHFETT 26% BIS <45%.SACCHAROSE 2107.89* PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
<5%. STAERKE MIND. 5%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. <5% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D. AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 29 10 3 4 2 10 1000 MONDE 76 32 8 12 10 14 
1010 INTRA-EG 16 10 2 4 2 1010 INTRA-CE 52 30 1 11 10 1011 EXTRA-EG 13 1 10 1011 EXTRA-CE 24 2 7 1 14 
643 
644 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmerk 
2107.90• LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.90• PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <25%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 79 20 3 9 25 22 1000 M 0 N DE 178 31 6 14 30 97 
1010 INTRA-EG 55 18 3 4 24 8 1010 INTRA-CE 125 26 5 7 29 58 
1011 EXTRA-EG 24 4 5 1 14 1011 EXTRA-CE 53 5 1 7 1 39 
2107.91• LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.91* PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
5% BIS <25%, STAERKE MIND.S%. NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. DU LAIT. DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 24 1 2 2 1 1 17 1000 MONDE 97 3 7 3 2 2 80 
1010 INTRA-EG 4 1 2 2 1 1 1 1010 INTRA-CE 9 3 -; :i 1 2 3 1011 EXTRA·EG 21 1 18 1011 EXTRA-CE 88 1 77 
2107.92• LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 2107.92* PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
632 SAUDI-ARAB. 159 159 632 ARABIE SAOUD 230 230 
706 SINGAPUR 70 70 706 SINGAPOUR 159 159 
1000 WELT 588 3 23 1 581 1000 MONDE 940 11 46 4 879 
1010 INTRA-EG 23 2 21 ,. 1010 INTRA-CE 55 9 45 1 1011 EXTRA-EG 585 1 2 561 1011 EXTRA-CE 885 2 1 4 878 
1030 KLASSE 2 518 518 1030 CLASSE 2 820 820 
1031 AKP (59) 71 71 1031 ACP (59) 130 130 
2107.93 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.93 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 292 292 001 FRANCE 631 631 
036 SCHWEIZ 39 39 036 SUISSE 252 252 
400 USA 468 468 400 ETATS-UNIS 434 434 
616 IRAN 43 18 25 616 IRAN 125 47 78 
732 JAPAN 4061 360:i 458 732 JAPON 4671 4267 404 
740 HONGKONG 225 225 740 HONG-KONG 148 148 
1000 WELT 5258 302 8 28 4070 854 1000 MONDE 8555 854 36 76 4701 2 1087 
1010 INTRA-EG 326 302 6 7 10 1010 INTRA-CE 736 664 33 27 2 19 
1011 EXTRA-EG 4934 1 19 4070 844 1011 EXTRA-CE 6820 2 49 4701 1068 
1020 KLASSE 1 4600 4070 530 1020 CLASSE 1 5483 1 4701 781 
1021 EFTA-LAENDER 57 57 1021 A E L E 364 
2 
364 
1030 KLASSE 2 332 18 314 1030 CLASSE 2 338 49 287 
2107.94 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.94 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
<5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE. NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 20 20 1000 MONDE 41 39 1 1 
1010 INTRA-EG 1 1 1010 INTRA-CE 3 2 1 
1011 EXTRA-EG 19 19 1011 EXTRA-CE 36 36 
2107.96 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 2107.96 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
732 JAPAN 954 64 890 732 JAPON 946 79 867 
1000 WELT 1036 132 1 1 890 11 1000 MONDE 1013 132 2 2 867 10 
1010 INTRA-EG 1 1 ,. 890 
1010 IN TRA-CE 4 4 i 2 1011 EXTRA-EG 1034 131 1 11 1011 EXTRA-CE 1008 127 867 10 
1020 KLASSE 1 1027 126 1 890 10 1020 CLASSE 1 993 1 15 2 867 9 
2107.98 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%.SACCHAROSE 2107.96 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WELT 7 6 1 1 1000 MON DE 26 11 4 9 1 
1010 INTRA-EG 2 
ri 1 1 1010 INTRA-CE 10 1 9 ,. 1011 EXTRA-EG 6 1 1011 EXTRA-CE 16 11 3 
2107.97 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <85%,SACCHAROSE 2107.97 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES 
<5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
732 JAPAN 1 164 367 797 732 JAPON 1 52B 519 1009 
1000 WELT 1213 6 17 367 824 1000 MON DE 1628 17 26 619 1066 1 
1010 INTRA-EG 32 4 16 12 1010 INTRA-CE 81 16 28 40 ,. 1011 EXTRA-EG 1179 1 367 811 1011 EXTRA-CE 1648 2 619 1028 
1020 KLASSE 1 1 164 367 797 1020 CLASSE 1 1528 519 1009 
2107.98 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <85%.SACCHAROSE 2107.98 PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES 
MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN DU LAIT. MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 160 1 2 2 155 004 RF ALLEMAGNE 220 1 5 17 197 
732 JAPAN 587 567 20 732 JAPON 721 69i 24 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Va\eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutsch\andl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2107.98 2107.98 
1000 WELT 973 16 18 676 72 2 291 1000 M 0 N DE 1409 1 34 86 706 141 3 480 
1010 INTRA-EG 286 8 6 2 46 2 223 1010 INTRA-CE 486 1 16 11 7 111 3 317 
1011 EXTRA-EG 890 7 14 673 27 89 1011 EXTRA-CE 943 19 52 898 31 143 
1020 KLASSE 1 620 1 7 567 1 44 1020 CLASSE 1 B61 6 34 697 10 114 
2107.99 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 2107.99 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, MIN. 85% DE MATIERE$ GRASSES DU 
2107.01 BIS 26 ENTHALTEN LAIT. NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NIEDERLANDE 119 16 6 97 6i 003 PAYS-BAS 405 27 8 7 371 004 DEUTSCHLAND 104 7 17 12 1 004 RF ALLEMAGNE 124 14 10 2 90 
732 JAPAN 349 67 2B2 732 JAPON 383 1 99 283 
1000 WELT 783 29 83 90 73 398 28 2 84 1000 MONDE 1489 56 217 147 189 875 74 1 131 
1010 INTRA·EG 258 24 19 25 8 112 1 2 87 1010 INTRA·CE 684 48 42 25 70 388 2 1 90 
1011 EXTRA-EG 528 5 64 64 87 284 25 17 1011 EXTRA·CE 798 8 176 116 100 289 72 40 
1020 KLASSE 1 387 1 2 2 67 283 16 16 1020 CLASSE 1 496 3 5 6 99 284 60 39 
1030 KLASSE 2 139 5 61 62 1 9 1 1030 CLASSE 2 305 4 169 111 1 6 12 2 
1031 AKP (59) 99 5 43 49 1 1 1031 ACP (59) 216 4 132 74 6 
2196 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 21 2196 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 21 
2198.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 21 2196.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 21 
002 BELG.·LUXBG. 1717 1717 002 BELG.-LUXBG. 1572 1572 
003 NIEDERLANDE 7361 7361 003 PAYS-BAS 1859 1859 
004 DEUTSCHLAND 15741 15741 004 RF ALLEMAGNE 5767 5767 
005 IT ALIEN 356 356 005 ITALIE 377 377 
008 DAENEMARK 118 118 008 DANEMARK 227 227 
030 SCHWEDEN 180 180 030 SUEDE 205 205 
042 SPAN IEN B229 8229 042 ESPAGNE 3427 3427 
048 JUGOSLAWIEN 558 558 048 YOUGOSLAVIE 812 812 
062 TSCHECHOSLOW 54 54 062 TCHECOSLOVAO 113 113 
068 BULGARIEN 60 60 068 BULGARIE 202 202 
202 KANARISCHE I 239 239 202 CANARIES 245 245 
204 MAROKKO 363 363 204 MAROC 462 462 
208 ALGERIEN 3276 3276 208 ALGERIE 4125 4125 
212 TUNESIEN 873 873 212 TUN ISlE 1239 1239 
216 LIBYEN 1451 1451 216 LIBYE 2861 2861 
220 AEGYPTEN BO 80 220 EGYPTE 122 122 
228 MAURETANIEN 71 71 228 MAURITANIE 112 112 
232 MALl 109 109 232 MALl 181 181 
236 OBERVOLTA 78 78 236 HAUTE-VOLTA 115 115 
248 SENEGAL 874 874 248 SENEGAL 774 774 
260 GUINEA 79 79 260 GUINEE 126 126 
264 SIERRA LEONE 141 141 264 SIERRA LEONE 263 263 
272 ELFENBEINK. 1560 1560 272 COTE IVOIRE 1516 1516 
276 GHANA 170 170 276 GHANA 321 321 
280 TOGO 61 61 280 TOGO 105 105 
284 BENIN 407 407 284 BENIN 703 703 
288 NIGERIA 1035 1035 288 NIGERIA 2122 2122 
302 KAMERUN 416 416 302 CAMEROUN 721 721 
314 GAB UN 157 157 314 GABON 277 277 
318 KONGO 257 257 31B CONGO 460 460 
322 ZAIRE 328 328 322 ZAIRE 733 733 
330 ANGOLA 523 523 330 ANGOLA 816 816 
334 AETHIOPIEN 537 537 334 ETHIOPIE 719 719 
342 SOMALIA 72 72 342 SOMALIE 121 121 
346 KEN IA 300 300 346 KENYA 533 533 
352 TANSANIA 132 132 352 TANZANIE 224 224 
370 MADAGASKAR 119 119 370 MADAGASCM 189 189 
372 REUNION 71 71 372 REUNION 128 128 
400 USA 589 589 400 ETATS-UNIS 603 603 
404 KANADA 129 129 404 CANADA 187 187 
448 KUBA 377 377 448 CUBA 666 666 
458 GUADELOUPE 138 138 458 GUADELOUPE 167 167 
462 MARTINIQUE 201 201 462 MARTINIQUE 286 286 
512 CHILE 146 146 512 CHILl 182 182 
528 ARGENTINIEN 105 105 528 ARGENTINE 159 159 
604 LIBANON 214 214 604 LIBAN 275 275 
608 SYRIEN 300 300 608 SYRIE 455 455 
612 IRAK 1823 1823 612 IRAK 3167 3167 
616 IRAN 79 79 616 IRAN 127 127 
624 ISRAEL 299 299 624 ISRAEL 421 421 
628 JORDANIEN 284 284 628 JORDAN IE 293 293 
632 SAUDI·ARAB. 821 821 632 ARABIE SAOUD 1564 1564 
636 KUWAIT 279 279 636 KOWEIT 480 480 
647 ARAB. EMIRATE 144 144 647 EMIRATS ARAB 282 282 
656 SUEDJEMEN 330 330 656 YEMEN DU SUD 569 569 
669 SRI LANKA 145 145 669 SRI LANKA 268 268 
680 THAILAND 106 106 680 THAI LANDE 183 183 
700 INDONESIEN 1231 1231 700 INDONESIE 2112 2112 
706 SINGAPUR 461 461 706 SINGAPOUR 266 266 
732 JAPAN 382 382 732 JAPON 589 589 
740 HONGKONG 113 113 740 HONG-KONG 140 140 
800 AUSTRALIEN 155 155 800 AUSTRALIE 197 197 
822 FR.-POLYNES 102 102 822 POLYNESIE FA 192 192 
645 
646 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2196.00 2196.00 
1000 WELT 58267 58267 1000 MONDE 50417 50417 
1010 INTRA-EG 25336 25336 1010 INTRA-CE 9835 9835 
1011 EXTRA-EG 32931 32931 1011 EXTRA-CE 40582 40582 
1020 KLASSE 1 10614 10614 1020 CLASSE 1 6400 6400 
1021 EFTA-LAENDER 507 507 1021 A E L E 487 487 
1030 KLASSE 2 21826 21826 1030 CLASSE 2 33197 33197 
1031 AKP 159) 7316 7316 1031 ACP 159) 11080 11080 
1040 KLASSE 3 491 491 1040 CLASSE 3 985 985 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark 
2201 WASSER, MINERALWASSER, EIS UNO SCHNEE 2201 EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
2201.10 MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 2201.10 EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
001 FRANKREICH 1578 795 55 645 83 Hi 001 FRANCE 298 122 11 9 73 92 002 BELG.-LUXBG. 242763 14843 22779B 25 36 
79616 
51 002 BELG.-LUXBG. 29175 20B5 27014 7 53 i 
003 NIEDERLANDE 81288 629 932 68 3 40 003 PAYS-BAS 11250 103 137 16 
6 
10966 2 26 
004 DEUTSCHLAND 87725 84244 1625 30 1654 90 82 004 RF ALLEMAGNE 9765 9189 250 205 72 43 
005 IT ALIEN 16280 
257 
16205 37 30 8 005 ITALIE 1618 
85 
1585 
304 
3 25 5 
006 VER.KOENIGR. 19597 18057 1046 237 006 ROYAUME-UNI 3733 3275 69 
036 SCHWEIZ 37467 101 32221 5145 036 SUISSE 5454 39 5042 373 
038 OESTERREICH 807 243 39 525 03B AUTRICHE 127 59 8 60 
12 046 MALTA 1747 22 759 B93 17 56 046 MALTE 240 7 103 116 2 
220 AEGYPTEN 3469 5 3200 182 29 53 220 EGYPTE 572 1 488 26 25 32 
248 SENEGAL 1646 1579 67 248 SENEGAL 354 345 9 
8 272 ELFENBEINK. 8649 8567 10 72 272 COTE IVOIRE 1551 1542 1 
280 TOGO 565 480 85 280 TOGO 135 123 12 
284 BENIN 997 997 284 BENIN 237 237 
302 KAMER UN 2296 2296 302 CAMEROUN 397 397 
314 GAB UN 3630 3630 314 GABON 611 611 
31 B KONGO 677 677 318 CONGO 110 110 
338 DSCHIBUTI 2029 2028 1 338 DJIBOUTI 330 328 2 
372 REUNION 4458 
1119 
445B 
15 
372 REUNION 971 971 
652 :i 400 USA 67799 64731 1912 10 12 400 ETATS-UNIS 148B9 278 13935 15 6 
404 KANADA 19785 795 1 B163 720 103 4 404 CANADA 3892 268 3441 164 16 3 
458 GUADELOUPE 4459 4459 458 GUADELOUPE 1072 1072 
462 MARTINIQUE 2392 
230 
2392 
:i 
462 MARTINIQUE 467 467 
476 NL ANTILLEN 393 157 1 2 476 ANTILLES NL 170 131 37 1 1 
484 VENEZUELA 61B 376 242 484 VENEZUELA 113 48 65 
496 FR.-GUAYANA 1469 1469 
4 
496 GUYANE FR. 318 318 
604 LIBANON 1072 31 1023 14 604 LIBAN 227 13 197 15 2 
624 ISRAEL 8B7 
380 
847 36 4 624 ISRAEL 129 
96 
125 
154 
4 
8 632 SAUDI-ARAB. 6974 5047 1283 210 36 18 632 ARABIE SAOUD 1122 B30 24 10 
636 KUWAIT 1632 7 1595 5 25 636 KOWEIT 328 2 309 2 
5 
15 
640 BAHRAIN 609 9 574 
18 
18 8 640 BAHREIN 124 7 10B 
2 
4 
647 ARAB. EMIRATE 423 2B 377 647 EMIRATS ARAB 103 10 91 
740 HONGKONG 561 1 523 37 740 HONG-KONG 119 1 109 9 
BOO AUSTRALIEN 3251 41 27BB 421 1 800 AUSTRALIE 724 19 616 88 1 
809 NEUKALEDON. 2275 i 2275 809 N. CALEDONIE 444 444 822 FR.-POLYNES. 874 867 
645 
822 POLYNESIE FA 163 2 161 
950 SCHIFFSBED. 645 
180i 
950 AVIT.SOUTAGE 151 151 
59 958 N.ERM.LAEND. 2570 763 958 NON DETERMIN 154 95 
1000 WELT 643965 19816 521521 16259 69 84988 815 497 1000 M 0 N DE 93545 3433 75026 2663 17 11507 622 278 
1010 INTRA-EG 449665 18575 347463 2830 85 82205 387 140 1010 INTRA-CE 68012 2419 41247 591 18 11318 341 80 
1011 EXTRA-EG 191088 3241 174058 12022 4 976 428 357 1011 EXTRA-CE 37227 1014 33778 1826 1 130 281 197 
1020 KLASSE 1 131765 2333 119412 9703 131 152 34 1020 CLASSE 1 25599 673 23330 1467 22 90 17 
1021 EFTA-LAENDER 38373 349 32280 5720 
4 844 
14 10 1021 A E L E 5615 100 5056 441 
10i 
13 5 
1030 KLASSE 2 59283 906 54634 2316 269 310 1030 CLASSE 2 11606 340 10445 358 1 182 173 
1031 AKP (59) 23951 26 22943 377 567 37 1 1031 ACP (59) 4379 12 4210 59 74 23 1 
2201.90 GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 2201.90 EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 
002 BELG.-LUXBG. 28699 9 2823 25863 
53:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 319 2 300 15 2 
003 NIEDERLANDE 583B420 5B37B75 1 11 003 PAYS-BAS 809 780 5 16 8 
302 KAMERUN 1070 1070 302 CAMEROUN 129 129 
314 GAB UN 1272 1272 
B2 
314 GABON 140 140 
632 SAUDI-ARAB. 4520 4438 632 ARABIE SAOUD 438 425 13 
1000 WELT 5886490 5838760 12614 748 25887 7081 397 2 11 1000 MONDE 2621 798 1408 60 21 25 289 20 
1010 INTRA-EG 5872049 5838749 2981 484 26886 3799 166 2 2 1010 I NT RA-CE 1295 797 328 22 19 19 109 1 
1011 EXTRA-EG 13306 1 9662 129 1 3282 230 10 1011 EXT RA-CE 1313 1 1080 26 2 6 180 19 
1020 KLASSE 1 719 1 568 14 131 5 1020 CLASSE 1 198 1 82 6 
2 
107 2 
1030 KLASSE 2 9259 90B4 115 1 55 4 1030 CLASSE 2 1078 998 19 42 17 
1031 AKP (59) 4231 4217 10 4 1031 ACP (59) 495 476 2 17 
2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO 2202 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
GEMUESESAEFTE DER NR 2007 LEGUMES DU 2007 
2202.06 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT 2202.06 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE 
ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
001 FRANKREICH 42731 6746 5604 21355 7606 1215 203 2 001 FRANCE 15371 2369 3370 6915 1666 952 98 1 
002 BELG.-LUXBG. 56223 16514 2941 745 35192 
71728 
321 435 75 002 BELG.-LUXBG. 21579 6542 905 444 13214 236 188 50 
003 NIEDERLANDE 88289 15438 201 449 
8291 :i 
307 166 003 PAYS-BAS 2472B 5733 78 287 18325 195 110 
004 DEUTSCHLAND 91583 
1739 
1253 3166 2886 923 442 004 RF ALLEMAGNE 33277 503 1916 29227 795 600 236 
005 IT ALIEN 13556 2 
685 
11664 7 68 76 005 ITALIE 5617 921 3 
415 
4595 2 43 53 
006 VER.KOENIGR. 16850 384 73 1929 119 13557 103 006 ROYAUME-UNI 6412 219 29 763 72 4852 62 
007 IRLAND 7510 68 2 4 
116 
7432 4 007 lALANDE 3524 53 1 3 3464 3 
OOB DAENEMARK 942 27B 2 3 4 539 
495 
008 DANEMARK 581 217 1 2 43 2 316 
025 FAEROER 496 1 025 ILES FEROE 242 
4:i 
242 
028 NORWEGEN 494 251 28 13 B7 115 028 NORVEGE 404 274 2B 11 48 
030 SCHWEDEN 14235 B222 
2 
1 5215 650 147 030 SUEDE 5744 3897 1 1502 257 1 86 
032 FINN LAND 3091 1175 14 40 1 1859 032 FIN LANDE 1476 600 1 6 23 1 845 
036 SCHWEIZ 7404 3049 214 3286 831 12 12 036 SUISSE 3133 1421 B9 1296 311 10 6 
038 OESTERREICH 20133 19340 11 165 40 50 527 038 AUTRICHE 7669 734B 2 B9 13 33 184 
042 SPAN IEN 2637 691 556 36 1352 2 042 ESPAGNE 911 310 239 17 343 2 
647 
648 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
2202.05 2202.05 
044 GIBRALTAR 81B 2 5 750 61 044 GIBRALTAR 421 1 2 398 20 
046 MALTA 306 1 250 55 046 MALTE 159 104 55 
050 GRIECHENLAND 707 143 26 149 381 8 050 GRECE 504 72 14 s2 331 5 
056 SOWJETUNION 416 6 68 342 056 U.R.S.S. 249 3 B5 161 
060 POLEN 408 247 28 59 74 060 POLOGNE 215 107 14 50 44 
066 RUMAENIEN 423 212 29 18 164 066 ROUMANIE 209 101 17 7 
1034 
84 
204 MAROKKO 1160 2 1 157 1 204 MAROC 1036 1 1 
216 LIBYEN 4402 
4 
68 4334 216 LIBYE 2410 159 2251 
220 AEGYPTEN 2154 11 346 1577 12B as 220 EGYPTE 1019 1 8 195 6B2 82 51 
224 SUDAN 1 B4 8 13 163 224 SOUDAN 162 B 7 
15 
147 
28 240 NIGER 355 20B 39 29 15 19 45 240 NIGER 187 109 15 8 12 
247 KAP VERDE 283 180 72 26 5 247 CAP VERT 147 92 32 20 3 
252 GAMBIA 208 207 1 252 GAMBlE 1 19 119 
34 260 GUINEA 308 14 1 97 75 69 52 260 GUINEE 201 
:i 12 2 50 41 62 268 LIBERIA 502 4 43 4 310 141 268 LIBERIA 274 16 2 185 69 
272 ELFENBEINK. 249 1 44 94 92 14 4 272 COTE IVOIRE 125 21 51 39 12 2 
276 GHANA 292 1 57 81 1 140 12 276 GHANA 205 2 26 45 
:i 124 12 8 2BO TOGO 419 2 197 134 :i 64 19 280 TOGO 207 1 103 57 32 
284 BENIN 539 30 163 1 136 10 199 2B4 BENIN 330 13 82 1 64 5 165 
:i 288 NIGERIA 7023 10 13 1 6966 2:i 10 288 NIGERIA 5853 6 7 5821 16 
302 KAMER UN 2B38 53 2179 291 315 302 CAMEROUN 1584 17 1 167 131 i 269 314 GAB UN 3079 131 2557 360 12 19 314 GABON 1553 51 1327 156 12 
318 KONGO 179 87 9 33 1 4 45 318 CONGO 105 51 B 14 9i 3 29 338 DSCHIBUTI 1090 491 32 299 181 87 33B DJIBOUTI 495 192 17 128 61 
346 KEN IA 252 3 249 346 KENYA 199 2 197 
372 REUNION 1497 1360 85 49 1 :i 372 REUNION B07 702 72 3:2 
2 
1 
2 400 USA 1 132 340 214 349 1 :i 220 5 400 ETATS-UNIS 690 182 77 252 175 
404 KANADA 883 21 B 87 441 1 136 404 CANADA 515 120 36 259 1 99 
406 GROEN LAND 5759 5759 406 GROENLAND 28B1 
2 :i 
28B1 
458 GUADELOUPE 77B9 204 4356 3097 :i 6 1 122 458 GUADELOUPE 34B1 94 1998 1305 
12 
79 
452 MARTINIQUE 2301 10 1746 514 11 20 462 MARTINIQUE 1054 5 B09 232 5 
472 TRINIDAD.TOB 2358 2358 472 TRINIDAD.TOB 1957 1957 
9 475 NL ANTILLEN 251 21 1 1 18 21 476 ANTILLES NL 120 98 13 
496 FR.-GUAYANA 1626 1236 388 2 496 GUYANE FR. 654 
8 
492 161 1 
528 ARGENTINIEN 1824 16 1806 1 1 528 ARGENTINE 732 724 
600 lYPERN 3232 68 3084 80 600 CHYPRE 1238 
9 
37 1 126 75 4 9 604 LIBANON 4936 6 21 1593 3042 10 131 18 15 604 LIBAN 2044 2 697 1201 i 1 15 
608 SYRIEN 356 351 5 608 SYRIE 157 154 3 
512 IRAK 397 9 4 
2 
2:i 361 512 IAAK 231 6 :i 1:i 209 
50 628 JORDANIEN 1311 100 5 1007 110 si 628 JOADANIE 559 44 2 1 399 63 
:i 632 SAUDI-ARAB. 32274 977 1408 1830 20613 i 4768 7 2664 632 ARABIE SAOUD 13426 360 613 828 8025 4 2536 1057 
636 KUWAIT 1525 507 4 208 18 97 348 343 636 KOWEIT 888 335 2 129 8 73 224 1 17 
640 BAHRAIN 591 93 20 18 8 503 49 640 BAHREIN 418 54 13 7 5 311 
9 
18 
644 KATAR 992 52 358 12 500 13 57 644 QATAR 549 49 198 7 272 14 
647 ARAB.EMIAATE 54B5 2500 42 21 1554 8 1051 209 647 EM I RATS ARAB 2414 990 14 14 672 4 540 BO 
649 OMAN 3657 18 10 2450 8 598 5B3 649 OMAN 1657 13 6 1075 5 338 220 
564 INDIEN 180 1 179 664 IN DE 146 1 145 
700 INDONESIEN 926 926 700 INDONESIE 740 740 
701 MALAYSIA 207 12 195 701 MALAYSIA 100 8 92 
732 JAPAN 498 96 95 302 5 732 JAPON 328 65 68 190 5 
740 HONGKONG 2435 10 2424 1 740 HONG-KONG 1656 6 1649 1 
822 FR.-POL YNES. 1070 71 999 822 POLYNESIE FA 463 43 420 
950 SCHIFFSBED. 607 607 950 AVIT.SOUTAGE 360 360 
958 N.ERM.LAEND. 613 435 177 1 958 NON DETEAMIN 280 229 51 
1000 WELT 485054 80258 22940 25813 202874 82881 42519 14384 13407 1000 MONDE 191384 32748 10442 13848 74282 21123 27358 5244 8343 
1010 INTRA-EG 317884 41168 4473 10857 153170 82349 10805 14195 889 1010 INTRA-CE 111090 18056 1520 8437 54757 20881 5806 5138 518 
1011 EXTRA-EG 166155 39089 18488 14115 49705 338 31715 189 12538 1011 EXTRA-CE 79858 16694 6922 6821 19525 210 21549 107 5828 
1020 KLASSE 1 53425 33559 1261 4670 6772 15 5682 45 1421 1020 CLASSE 1 22565 14327 539 21 13 2221 9 2708 22 626 
1021 EFT A-LAENDEA 45519 32065 227 3493 6141 1 2760 24 BOB 1021 A E L E 18564 13570 91 1420 1862 1 1282 9 329 
1030 KLASSE 2 1 1 1333 4987 17205 9412 42875 321 25880 144 10507 1030 CLASSE 2 55341 21 18 8379 4688 17281 201 18592 84 4898 
1031 AKP (59) 21458 249 6411 378 1898 136 1 1904 83 409 1031 ACP (59) 14615 95 3306 224 849 76 9768 55 242 
1040 KLASSE 3 1399 544 2 32 58 154 609 1040 CLASSE 3 749 248 4 19 25 149 304 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. MILCHFETT ENTHAL TEND. AUSGE- 2202.10 801SSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE 
NOM MEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FAANKAEICH 1202 482 9 278 426 7 001 FRANCE 91 1 428 9 266 198 10 
002 BELG.-LUXBG. 1822 781 65 32 920 10 14 002 BELG.-LUXBG. 1169 446 54 18 628 18 5 
003 NIEDEALANDE 29630 856 5 28769 003 PAYS-BAS 9798 451 8 9339 
004 DEUTSCHLAND 12712 76 79 1962 7132 2 3461 004 AF ALLEMAGNE 4763 84 50 1056 2020 2 1551 
005 IT ALIEN 1453 877 275 279 32 005 ITALIE 1 192 654 189 339 10 
25 006 VER.KOENIGR. 420 144 :i 61 61 38 1 14 006 ROYAUME-UNI 291 108 1 43 54 50 
007 IRLAND 172 172 007 lALANDE 119 1 19 
036 SCHWEIZ 172 9 2 148 8 5 036 SUISSE 115 14 5 BB i 1 
050 GAIECHENLAND 14886 12573 56 2257 050 GRECE 7701 6283 34 1384 
202 KANARISCHE I 989 2 485 499 2 202 CANARIES 375 2 180 192 1 
268 LIBERIA 547 2 544 1 268 LIBERIA 386 1 385 
~~g NIGERIA 390 105 35 230 20 2B8 NIGERIA 354 84 40 188 42 ANGOLA 2055 765 3 1297 330 ANGOLA 1013 355 3 655 
338 DSCHIBUTI 713 1oi 28 537 2 39 338 DJIBOUTI 470 54 1B 377 1 20 
372 REUNION 170 170 372 REUNION 1 13 1 13 
406 GROENLAND 259 259 405 GROENLAND 165 165 
452 HAITI 103 1 102 452 HAITI 100 1 99 
472 TRINIDAD.TOB 483 31 358 94 472 TRINIDAD.TOB 378 14 308 56 
475 NL ANTILLEN 309 30 4 275 476 ANTILLES NL 171 15 3 153 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I ( Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2202.10 2202.10 
632 SAUDI-ARAB. 913 1B 13 172 5 705 632 ARABIE SAOUD 48B 11 ti 6 142 12 317 647 ARAB.EMIRATE 1B6 1B 10 17 21 2 11B 647 EM I RATS ARAB 103 B 5 1B 3 63 
652 NORDJEMEN 5326 1017 1B 4291 652 YEMEN DU NRD 3693 634 9 3050 
656 SUEDJEMEN 4B4 4B4 656 YEMEN DU SUD 346 346 
1000 WELT 77403 18075 1171 536 15172 36942 306 36 5163 1000 MONDE 35389 9715 747 341 10044 11821 266 25 2430 
1010 INTRA-EO 47423 3141 421 121 3501 36420 192 38 3589 1010 INTRA-CE 18246 2088 335 78 2334 11621 149 25 1816 
1011 EXTRA-EO 29953 14933 750 388 11872 521 115 1574 1011 EXTRA-CE 17123 7827 411 245 7710 199 117 814 
1020 KLASSE 1 15523 12609 61 226 2351 6 19 251 1020 CLASSE 1 B1 09 6316 34 135 1447 2 20 165 
1021 EFTA-LAENDER 399 33 3 163 11 5 5 179 1021 A E L E 2B5 31 6 97 10 1 13 127 
1030 KLASSE 2 1442B 2324 689 162 9320 515 95 1323 1030 CLASSE 2 901B 1311 378 110 6264 197 97 661 
1031 AKP (59) 2509 241 167 105 1B10 4 27 155 1031 ACP (59) 1B2B 149 BB B6 1370 1 50 84 
2203 BIER 2203 BIERES 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANKREICH 147192 19664 6 361B 115947 B31 341 67B5 001 FRANCE 27069 5490 2 B02 1B504 197 50 2024 
002 BELG.-LUXBG. 70819 2729 63 202B 
21636 
260BB 29B6 36925 002 BELG.-LUXBG. 1B746 B12 16 769 5268 306 11575 
003 NIEDERLANDE 26B59 403B 4 
4 
957 200 24 003 PAYS-BAS 4467 1123 1 
:i 
3097 212 27 7 
004 DEUTSCHLAND 12B70 22B 2455 1796 961 1B27 5599 004 RF ALLEMAGNE 3619 B1 76B 456 399 312 1601 
005 IT ALIEN 213B1 16472 72 134 4500 203 
2BO 
006 ITALIE 7041 537B 16 32 1536 79 
006 VER.KOENIGR. 221267 44724 1 32B7 B6B 172097 006 ROYAUME-UNI 31148 100B4 1 902 223 19691 24i 
007 !ALAND 323B B i 2670 560 007 lALANDE 9B6 4 4 Boi 175 008 DAENEMARK 530 4 1 51B OOB DANEMARK 161 3 154 
036 SCHWEIZ 3675 260B 379 
478 
13 152 47 476 036 SUISSE 1424 900 234 
106 
4 77 1B 191 
038 OESTERREICH 9464 8821 11 33 121 038 AUTRICHE 2713 2548 3 14 42 
042 SPANIEN 1249 11B1 17 51 042 ESPAGNE 400 368 12 20 
043 ANDORRA 319 ti 319 8 043 ANDORRE 112 :i 112 044 GIBRALTAR 1092 297 781 044 GIBRALTAR 361 100 256 :i 
202 KANARISCHE I 117B 912 
666 
113 149 4 202 CANARIES 440 340 43 55 2 
204 MAROKKO 666 204 MAROC 109 109 
272 ELFENBEINK. 706 706 272 COTE IVOIRE 214 214 
276 GHANA 110 
:i 
110 276 GHANA 120 120 
288 NIGERIA 3290 328B 288 NIGERIA 3121 3121 
302 KAMERUN 207 
7360 ti 207 302 CAMEROUN 223 2130 :i 4 223 400 USA 26046 13983 28 3119 1525 25 400 ETATS-UNIS 7839 4549 936 210 i 
404 KANADA B92 80 14 672 117 9 404 CANADA 269 2B 2 197 37 5 
647 ARAB.EMIRATE 560 5 104 451 
1268 
647 EM I RATS ARAB 178 2 36 140 
701 MALAYSIA 126B 
60 140 89 
701 MALAYSIA 1178 
24 
1118 
740 HONGKONG 324 35 740 HONG-KONG 130 10 50 46 
1000 WELT 557884 108943 1953 552 26331 145122 38346 185414 51003 1000 M 0 N DE 113104 29331 639 140 8094 23955 9039 25926 15980 
1010 INTRA-EO 504143 87638 368 17 11523 144746 32228 177450 50173 1010 I NT RA-CE 93236 22894 113 8 3273 23817 7118 20388 15629 
1011 EXTRA-EO 53279 21305 1586 493 14808 196 6118 7943 830 1011 EXT RA-CE 19794 6437 526 113 4822 84 1923 5638 351 
1020 KLASSE 1 43022 20115 813 487 14328 194 4757 1642 686 1020 CLASSE 1 13237 6006 388 111 466B 83 1465 247 279 
1021 EFTA-LAENDER 13261 11433 390 480 47 162 135 624 1021 A E L E 41B4 3451 237 107 19 77 47 246 
1030 KLASSE 2 10172 1141 750 6 4BO 2 1361 6301 131 1030 CLASSE 2 6533 41B 133 2 153 1 46B 5291 67 
1031 AKP (59) 5170 112 2 41 155 4B60 1031 ACP (59) 4113 36 1 19 70 39B7 
2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 2203.90 BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
001 FRANKREICH 133153 18698 15 33B01 76723 1590 156 2170 001 FRANCE 59040 B3BB B 23799 24497 1004 109 1235 
002 BELG.-LUXBG. 2B178 6645 15922 1 24B4 1050 2076 002 BELG.-LUXBG 11025 2B1B 5532 1 1351 434 B89 
003 NIEDERLANDE 13001 295B 2BB 1 5B36 325B 65 595 003 PAYS-BAS 5751 1525 120 
1se8 
2309 1447 9 341 
004 DEUTSCHLAND 52466 3330 120 3BB6 20006 2244 51 22B29 004 RF ALLEMAGNE 21326 BB5 60 5306 1325 13 11769 
006 IT ALIEN 663B7 27494 10919 20657 1169 2537 3611 005 ITALIE 3239B 14337 4B24 
ai BB22 B13 1599 2003 006 VER.KOENIGR. 29476 17B65 2B2 179 34 73 3391 
578 
2602 16B3 006 ROYAUME-UNI 14366 7657 140 1601 221B 
256 
1546 1136 
007 !ALAND 641 20 
:i 14 29 007 lALANDE 294 11 7 20 OOB DAENEMAAK 487 199 232 54 008 DANEMARK 264 109 1 119 35 
024 ISLAND 6BO 56 120 11 493 024 ISLANDE 426 34 6B 7 31 i 
025 FAEAOER 664 
60 
664 025 ILES FEAOE 434 434 
02B NORWEGEN 436 25 i :i 49 302 02B NORVEGE 26B 13 4 34 :i 3B 1B3 030 SCHWEDEN 15760 2224 3191 2B5 10050 030 SUEDE 10311 12BB 1607 177 7233 
032 FINN LAND 1202 22 
10 
45 27i 3 1132 032 FIN LANDE 770 13 6970 6 1B 2 737 036 SCHWEIZ 24414 9120 11735 500 153 2619 036 SUISSE 12928 3457 261 226 92 1916 
03B OESTERREICH 1391B 1290B 195 97 106 
1:i 
27 585 038 AUTAICHE 4847 4393 59 26 51 
6 
18 300 
040 PORTUGAL 230 135 36 47 040 PORTUGAL 124 64 
5os 
19 35 
042 SPANIEN 4899 1847 1153 1312 92 370 125 042 ESPAGNE 2398 917 594 52 262 65 
043 ANDORRA 952 49 B40 10 9 
355 
44 043 AN DO RAE 374 26 312 5 5 26 
044 GIBRALTAR 1385 38 191 791 10 044 GIBRALTAR 717 20 91 431 169 6 
046 MALTA 291 38 180 48 25 046 MALTE 168 19 i 103 32 14 04B JUGOSLAWIEN 279 50 1 21 42 3 162 048 YOUGOSLAVIE 164 30 
:i 25 2 100 060 GAIECHENLAND 2231 393 5 1158 457 18 16 184 050 GRECE 916 203 337 247 9 12 105 
066 SOWJETUNION 1556 216 16 646 33 1 744 056 U.A.S.S. 732 106 6 255 19 347 
060 POLEN 1693 723 71 472 86 3 338 060 POLOGNE 843 355 32 239 43 :i 172 
064 UNGARN 517 284 77 32 1 16 107 064 HONG AlE 261 154 28 16 12 51 
066 RUMAENIEN 843 225 2 616 066 ROUMANIE 406 103 1 302 
068 BULGARIEN 1002 262 
4J 
253 
44 60 
487 068 BULGAAIE 390 92 
16 
70 
3:2 
228 
202 KANAAISCHE I 2696 556 1463 431 202 CANARIES 1319 287 746 23 215 
205 CEUTA & MELL 234 79 138 2 15 205 CEUTA & MELL 126 41 75 1 
i 9 220 AEGYPTEN 784 287 18 15 413 3 9 39 220 EGYPTE 406 172 10 6 191 1 19 
224 SUDAN 5673 1194 12 27 3264 166 828 182 224 SOUDAN 3253 715 13 15 1808 92 490 120 
228 MAURETANIEN 288 233 6 37 18 228 MAURITANIE 164 129 5 25 10 232 MALl 364 12 346 232 MALl 175 
:i 
6 164 
8 240 NIGER 1016 4 152 677 91 13 79 240 NIGER 573 71 416 51 25 
649 
650 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
2203.90 2203.90 
248 SENEGAL 512 105 395 9 3 248 SENEGAL 294 54 233 5 2 
257 GUINEA-BISS. 299 298 1 257 GUINEE-BISS. 223 i 223 260 GUINEA 778 10 4 701 e:i 260 GUINEE 573 10 526 35 
:i 268 LIBERIA 691 4 208 3 476 268 LIBERIA 384 2 119 260 
272 ELFENBEINK. 1508 48 207 26 1132 56 7 32 272 COTE IVOIRE 857 27 107 11 672 28 3 9 
276 GHANA 1374 5 1 87 1148 20 113 276 GHANA 744 4 1 37 620 15 67 
280 TOGO 531 61 50 416 i 2 280 TOGO 310 34 28 245 1 2 i 284 BENIN 2553 1480 320 627 28 76 22 284 BENIN 1483 897 155 364 15 50 
288 NIGERIA 2107 1330 27 75 656 19 288 NIGERIA 1304 911 16 40 324 9 13 302 KAMER UN 4336 3396 295 363 16 4 262 302 CAMEROUN 2266 1806 159 222 3 67 
306 ZENTR.AFRIKA 222 75 28 92 27 306 R.CENTRAFRIC 133 45 16 54 18 
314 GABUN 3371 788 422 2143 14 4 314 GABON 1971 435 226 1297 11 2 
318 KONGO 541 96 72 354 15 4 318 CONGO 294 49 41 194 8 2 
322 ZAIRE 520 491 18 3 8 322 ZAIRE 312 293 12 6 2 5 30 8 330 ANGOLA 220 8 4 114 37 4i 10 330 ANGOLA 136 4 68 20 
338 DSCHIBUTI 2270 114 55:i 61 1494 48 338 DJIBOUTI 1135 62 297 13 741 i 22 342 SOMALIA 620 2 43 564 10 1 342 SO MALlE 298 1 27 262 1 
355 SEYCHELLEN 188 10 15 151 12 355 SEYCHELLES 105 5 9 84 7 5 372 REUNION 2648 20 1569 B70 180 9 372 REUNION 13B3 11 791 471 
8 
105 
375 KOMOREN 226 198 10 17 1 375 COMORES 117 104 5 
8 390 SUEDAFRIKA 261 61 148 4 32 16 390 AFR. DU SUD 144 31 85 2 18 
400 USA 27B513 4811B 3995 601 2079B2 372 14353 243 2849 400 ETATS-UNIS 165712 28238 2209 283 1 24432 255 B677 78 1540 
404 KANADA 12492 2479 373 27 7375 11 1006 1221 404 CANADA 7016 1295 184 12 4230 9 595 691 
406 GROEN LAND 10332 10332 406 GROENLAND 5651 
72 8 
5651 
412 MEXIKO 46B 132 291 14 31 412 MEXIQUE 262 164 18 
413 BERMUDA 2862 519 2004 182 157 413 BERMUDES 1418 248 957 117 96 
421 BELIZE 343 9 70 264 
:i 
421 BELIZE 239 7 63 169 i 436 COSTA RICA 184 7 171 3 436 COSTA RICA 102 6 92 2 
440 PANAMA 364 61 248 55 440 PANAMA 201 30 128 43 
e8 451 WESTINDIEN 816 94 23 396 121 182 451 IN DES OCCID. 462 47 12 243 72 
453 BAHAMAS 9677 6341 16 2529 721 70 453 BAHAMAS 4958 2990 6 1300 630 32 
456 DOMINIKAN.R. 878 859 16 3 456 REP.DOMINIC. 472 460 11 1 
457 JUNGFERNINS. 4255 136 23 3070 35B 668 457 ILES VIERGES 2211 70 12 1631 211 287 
458 GUADELOUPE 4117 43 21 BO 1516 271 107 458 GUADELOUPE 2216 23 1073 854 207 59 
462 MARTINIQUE 3205 33 2915 BB 128 41 462 MARTINIQUE 1369 17 1180 45 102 25 
463 KAIMANINSELN 633 561 21 51 463 ILES CAYMAN 336 9i 1:i 292 15 29 476 NL ANTILLEN 8033 193 24 7499 248 69 476 ANTILLES NL 4643 1 4288 211 33 
480 KOLUMBIEN 757 374 29 287 67 480 COLOMBIE 419 212 9 163 35 
484 VENEZUELA 843 301 8 432 86 16 484 VENEZUELA 758 264 4 428 53 9 
492 SURINAM 329 4 256 48 21 492 SURINAM 188 2 139 35 12 
496 FR.-GUAYANA 3291 12 2921 49 302 7 496 GUYANE FR. 1727 6 1521 29 167 4 
512 CHILE 624 283 31 278 21 11 512 CHILl 353 152 19 162 
:i 
13 7 
520 PARAGUAY 519 442 35 5 17 20 520 PARAGUAY 283 238 21 10 11 
524 URUGUAY 310 115 162 5 10 18 524 URUGUAY 135 66 
196 
49 3 5 12 
528 ARGENTINIEN 10759 3541 340 5644 552 42 640 528 ARGENTINE 6098 1841 3326 308 27 400 
529 FALKLANDINS. 244 221 23 529 IL. FALKLAND 145 
100 
132 13 
600 ZYPERN 484 66 28 11 189 174 16 600 CHYPRE 256 35 10 3 99 9 
604 LIBANON 5085 63 413 4402 173 17 17 604 LIBAN 2381 32 184 2046 97 12 10 
612 IRAK 1756 80 1557 63 56 612 IRAK 700 33 599 34 34 
624 ISRAEL 1807 73 35 1465 14 220 624 ISRAEL 784 25 14 627 8 110 
628 JORDANIEN 317 38 140 54 85 628 JORDANIE 170 19 73 30 48 
632 SAUDI-ARAB. 1393 37 6 10 1340 632 ARABIE SAOUD 741 1B 3 8 712 
640 BAHRAIN 1841 266 92 423 272 7B8 640 BAHREIN 1031 149 50 251 104 477 
644 KATAR 815 1 10 768 6 30 644 QATAR 456 1 6 430 3 16 
647 ARAB.EMIRATE 4656 1591 80 725 59 1109 1092 647 EM I RATS ARAB 2423 865 46 384 33 454 641 
649 OMAN 1385 64 19 764 260 278 649 OMAN 758 36 11 443 99 169 
652 NORDJEMEN 491 6 478 2 5 652 YEMEN DU NRD 221 3 214 1 3 
656 SUEDJEMEN 414 247 136 31 656 YEMEN DU SUD 215 124 73 18 
664 INDIEN 205 64 28 47 66 664 IN DE 117 36 17 25 39 
701 MALAYSIA 368 1 365 1 1 701 MALAYSIA 165 1 164 
37 706 SINGAPUR 1587 55 33 1 1437 61 706 SINGAPOUR 1104 29 9 1 1028 
732 JAPAN 2549 1089 455 :i 46 2 490 464 732 JAPON 1577 655 269 2 30 1 307 313 
740 HONGKONG 6598 2452 98 1452 2596 740 HONG-KONG 3513 1239 40 
154 
896 1338 
800 AUSTRALIEN 766 170 8 3o8 1 71 208 800 AUSTRALIE 441 87 5 48 147 
804 NEUSEELAND 302 40 68 76 37 81 804 NOUV.ZELANDE 160 21 30 35 27 47 
809 NEUKALEDON. 1716 9 451 1256 809 N. CALEDONIE 855 5 254 596 
822 FR.-POL YNES. 446 13 16 416 1 822 POLYNESIE FR 270 7 9 253 
122 
1 
958 N.ERM.LAEND. 4509 4175 330 4 958 NON DETERMIN 1605 1480 3 
1000 WELT 831040 183689 84767 7038 346194 109906 38266 3117 78186 1000 MQNDE 431620 92036 29496 2679 201966 36746 22699 1766 44343 
1010 INTRA-EG 323789 73880 30741 318 64647 107126 11311 2874 32993 1010 INTRA-CE 144466 34847 11601 137 37667 36143 6100 1678 17393 
1011 EXTRA-EG 602617 109710 34016 2420 281647 2460 26943 243 46188 1011 EXTRA-CE 286382 67189 17996 894 164299 1481 16498 78 26948 
1020 KLASSE 1 362326 78865 19027 2016 222783 797 17363 243 21232 1020 CLASSE 1 209939 40804 10644 711 132428 569 10523 78 14182 
1021 EFTA-LAENDER 56636 24488 11937 107 4057 292 574 15181 1021 A E L E 29674 9261 7033 32 2058 235 369 10686 
1030 KLASSE 2 134523 29106 14826 396 57507 1533 9562 21593 1030 CLASSE 2 72722 15559 7284 180 31261 850 5962 11628 
1031 AKP (59) 41042 15562 2786 330 18271 524 1878 1691 1031 ACP (59) 22639 8346 1479 151 10271 290 1347 755 
1040 KLASSE 3 5767 1739 164 7 1357 119 19 2362 1040 CLASSE 3 2720 826 66 3 610 62 13 1140 
2204 TRAU8ENMOST. TElL WEISE GEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM- 2204 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FER MENTES. MEME MUTES AUTRE-
GEMACHT MENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 TRAUBENMOST. TElL WEISE GEGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM- 2204.00 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FER MENTES. MEME MUTES AUTRE-
GEMACHT MENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANKREICH 1028 6 1022 001 FRANCE 466 2 
sci 464 002 BELG.-LUXBG. 420 4 238 178 002 BELG.-LUXBG. 135 4 51 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantit9s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
2204.00 2204.00 
004 DEUTSCHLAND 37355 
57 
692 36663 004 RF ALLEMAGNE 7138 215 6923 
006 VER.KOENIGR. 241 9 175 006 ROYAUME-UNI 215 55 6 154 
036 SCHWEIZ 1419 15 1404 036 SUISSE 454 10 444 
1000 WELT 40587 90 956 39541 1000 M 0 N DE 8497 65 315 8116 1 
1010 INTRA-EG 39106 90 939 38077 1010 INTRA-CE 7979 65 301 7613 
1011 EXTRA-EG 1481 17 1464 1011 EXTRA-CE 517 14 602 ; 
1020 KLASSE 1 1479 15 1464 1020 CLASSE 1 512 10 502 
1021 EFTA-LAENDER 1434 15 1419 1021 A E L E 472 10 462 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUB EN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER 2205 VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A 
MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN L"ALCOOL 
2205.01 CHAMPAGNER 2205.01 CHAMPAGNE 
001 FRANKREICH 78 1 1 71 5 001 FRANCE 575 4 
34289 
6 1 531 33 
002 BELG.-LUXBG. 10474 2 10384 58 30 002 BELG.-LUXBG. 35135 11 554 281 
003 NIEDERLANDE 2163 2112 Hi 20 31 
003 PAYS-BAS 7608 7149 205 254 
004 DEUTSCHLAND 8818 5 8757 20 23 004 RF ALLEMAGNE 32208 31587 186 260 175 005 IT ALIEN 14485 144 78 1 
9 
1 005 ITALIE 52315 34 52268 1 7 5 
006 VER.KOENIGR. 14471 2 14446 14 006 ROYAUME-UNI 52865 19 52692 124 30 
007 IRLAND 281 280 1 007 lALANDE 1082 
:i 1074 8 008 DAENEMARK 871 871 008 DANEMARK 3064 3061 
024 ISLAND 31 31 024 ISLANDE 100 100 
028 NORWEGEN 99 99 028 NORVEGE 343 342 1 
030 SCHWEDEN 400 399 1 030 SUEDE 1354 1349 5 
032 FINNLAND 124 124 032 FINLANDE 427 427 
036 SCHWEIZ 5786 5746 40 036 SUISSE 22498 10 22282 206 
038 OESTERREICH 557 557 038 AUTRICHE 2102 2102 
040 PORTUGAL 80 80 040 PORTUGAL 258 258 
042 SPAN IEN 382 382 042 ESPAGNE 1318 1315 1 :i 
043 ANDORRA 143 143 043 ANDORRE 599 599 
046 MALTA 66 66 046 MALTE 249 247 :i 
050 GRIECHENLAND 155 154 1 050 GRECE 456 449 7 
052 TUERKEI 34 34 052 TURQUIE 127 127 
060 POLEN 40 40 060 POLOGNE 119 119 
202 KANARISCHE I 78 78 202 CANARIES 283 283 
204 MAROKKO 171 171 204 MAROC 519 519 
208 ALGERIEN 75 75 208 ALGERIE 247 247 
212 TUNESIEN 36 36 212 TUN ISlE 156 156 
220 AEGYPTEN 38 38 220 EGYPTE 128 128 
236 OBERVOLTA 107 107 236 HAUTE-VOLT A 397 397 
240 NIGER 79 79 240 NIGER 283 283 
248 SENEGAL 174 174 248 SENEGAL 562 562 
272 ELFENBEINK. 1068 1068 272 COTE IVOIRE 4018 4018 
280 TOGO 169 169 280 TOGO 663 663 
284 BENIN 124 124 284 BENIN 534 534 
288 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 107 1 103 :i 
302 KAMER UN 669 669 302 CAMEROUN 2692 2692 
306 ZENTR.AFRIKA 116 116 306 R.CENTRAFRIC 401 401 
314 GAB UN 444 444 314 GABON 1871 1871 
318 KONGO 103 103 318 CONGO 373 373 
322 ZAIRE 65 65 322 ZAIRE 289 286 1 :i 
334 AETHIOPIEN 40 40 334 ETHIOPIE 140 140 
338 DSCHIBUTI 59 59 338 DJIBOUTI 189 189 
346 KENIA 33 32 1 346 KENYA 117 1 109 i 
372 REUNION 332 332 372 REUNION 1054 1054 
390 SUEDAFRIKA 155 155 
:i 390 AFR. DU SUD 681 679 2 400 USA 12109 12078 28 400 ETATS-UNIS 42064 41765 292 i 
404 KANADA 1712 1710 2 404 CANADA 5875 5863 12 
412 MEXIKO 1487 1487 412 MEXIQUE 5705 5703 2 
413 BERMUDA 51 48 3 413 BERMUDES 201 193 8 
424 HONDURAS 35 35 424 HONDURAS 132 132 
436 COSTA RICA 31 31 436 COSTA RICA 113 113 
440 PANAMA 271 271 440 PANAMA 1003 1003 
444 PANAMAKANAL 37 37 444 CANAL PANAMA 135 135 
452 HAITI 59 59 452 HAITI 229 224 5 
453 BAHAMAS 95 95 453 BAHAMAS 370 370 
456 DOMINIKAN.R. 34 34 456 REP.DOMINIC. 143 143 
457 JUNGFERNINS. 44 44 457 ILES VIERGES 166 166 
458 GUADELOUPE 1253 1253 458 GUADELOUPE 4069 4069 
462 MARTINIQUE 686 686 462 MARTINIQUE 2196 2196 
469 BARBADOS 42 41 1 469 LA BARBADE 169 166 :i 
472 TRINIDAD.TOB 204 204 472 TRINIDAD.TOB 661 661 
476 NL ANTILLEN 277 277 476 ANTILLES NL 1021 1021 
480 KOLUMBIEN 109 109 480 COLOMBIE 356 356 
484 VENEZUELA 2226 2226 484 VENEZUELA 9702 9702 
496 FR.-GUAYANA 223 223 496 GUYANE FR. 838 838 
500 ECUADOR 63 63 
:i 500 EQUATEUR 195 195 508 BRASILIEN 169 166 508 BRESIL 583 558 25 
520 PARAGUAY 405 405 520 PARAGUAY 1442 1442 
528 ARGENTINIEN 116 115 1 528 ARGENTINE 470 465 5 
600 ZYPERN 118 118 600 CHYPRE 242 240 2 
604 LIBANON 212 212 604 LIBAN 737 737 
612 IRAK 160 160 612 IRAK 492 492 
628 JORDANIEN 45 45 628 JORDANIE 140 140 
651 
652 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dltcembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlts Bestimmung 1 Werte 1000 ERE/UCE Valaurs 
Destination 
r Toeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2206.01 2206.01 
640 BAHRAIN 70 67 3 640 BAHREIN 272 244 28 
647 ARAB.EMIRATE 164 163 1 647 EMIRATS ARAB 674 666 8 
664 INDIEN 82 82 664 IN DE 276 276 
680 THAILAND 91 91 680 THAILANDE 326 326 
700 INDONESIEN 46 46 700 INDONESIE 160 160 
701 MALAYSIA 87 87 701 MALAYSIA 307 307 
:i 706 SINGAPUR 277 277 706 SINGAPOUR 941 938 
708 PHILIPPINEN 23 23 708 PHILIPPINES 118 118 
:i 732 JAPAN 401 401 732 JAPON 1350 1348 
740 HONGKONG 314 313 1 740 HONG-KONG 1158 6 1138 20 800 AUSTRALIEN 1146 1 1144 1 800 AUSTRALIE 4367 4353 8 
804 NEUSEELAND 250 250 804 NOUV.ZELANDE 871 871 
809 NEUKALEDON. 246 246 809 N. CALEDONIE 793 793 
822 FR.-POL YNES. 140 140 822 POLYNESIE FR 469 469 
1000 WELT 89991 12 89674 91 41 264 16 3 1000 MONDE 324608 92 321022 671 469 1960 70 24 
1010 INTRA-EG 61641 10 61327 91 41 167 14 1 1010 INTRA-CE 184863 72 182121 869 467 1267 62 6 
1011 EXTRA-EG 38361 2 38247 96 3 3 1011 EXTRA-CE 139663 19 138901 1 3 703 7 19 
1020 KLASSE 1 23667 1 23590 72 3 1 1020 CLASSE 1 85203 15 84641 1 531 7 8 
1021 EFTA-LAENDER 7075 7034 40 1 1021 A E L E 27083 10 26861 206 6 
1030 KLASSE 2 14534 14508 25 1 1030 CLASSE 2 54012 4 53823 1 1 172 11 
1031 AKP (69) 3882 3871 11 1031 ACP (691 14826 2 14771 1 52 
1040 KLASSE 3 148 148 1040 CLASSE 3 438 438 
2206.09 SCHAUMWEIN. AUSGEN. CHAMPAGNER 2206.09 VINS MOUSSEUX. EXCL. CHAMPAGNE 
001 FRANKREICH 1766 45 1686 13 20 2 001 FRANCE 2140 68 
5435 
1999 
4:i 
13 63 7 
002 BELG.-LUXBG. 5584 444 4827 263 12 38 002 BELG.-LUXBG. 6644 736 405 25 
003 NIEDERLANDE 1152 394 449 57 251 1 003 PAYS-BAS 1521 595 471 72 381 2 
:i 004 DEUTSCHLAND 82482 41232 41108 79 62 1 004 RF ALLEMAGNE 64355 19234 44857 87 174 
006 IT ALIEN 4464 314 4090 11 49 005 ITALIE 3747 819 2881 15 32 
006 VER.KOENIGR. 15984 993 8120 6745 118 8 006 ROYAUME-UNI 16026 1613 5707 8531 167 18 
007 I ALAND 307 58 135 71 4:i 007 lALANDE 379 103 112 80 84 
008 DAENEMARK 679 196 444 40 008 DANEMARK 801 404 338 59 
028 NORWEGEN 458 58 397 3 028 NORVEGE 534 157 370 7 
030 SCHWEDEN 1853 300 1495 58 030 SUEDE 1691 724 878 89 
032 FINNLAND 64 43 6 15 032 FIN LANDE 140 105 7 28 
036 SCHWEIZ 807 548 186 73 036 SUISSE 1774 1436 255 80 1 2 
038 OESTERREICH 73 37 5 29 :i 038 AUTRICHE 147 98 3 44 2 
068 DDR 1399 1395 4 058 RD.ALLEMANDE 634 5 632 2 272 ELFENBEINK. 151 :i 147 2 272 COTE IVOIRE 114 105 4 
284 BENIN 363 361 2 284 BENIN 218 
:i 
213 5 
302 KAMERUN 330 330 302 CAMEROUN 193 191 ,. 314 GABUN 175 175 314 GABON 100 1 98 
372 REUNION 478 476 :i 372 REUNION 310 
1534 
308 2 
59 400 USA 13365 78:i 1703 10790 88 1 2 400 ETATS-UNIS 21260 1500 18149 17 1 
404 KANADA 2207 740 707 760 404 CANADA 3299 1354 600 1343 2 
412 MEXIKO 81 41 13 27 412 MEXIQUE 198 142 20 36 
458 GUADELOUPE 2171 2171 
:i 458 
GUADELOUPE 1170 1170 
462 MARTINIQUE 166 164 462 MARTINIQUE 144 138 6 
496 FR.-GUAYANA 245 245 496 GUYANE FR. 141 
17 
141 
14 5 706 SINGAPUR 343 8 324 10 1 706 SINGAPOUR 193 157 
732 JAPAN 234 22 199 13 732 JAPON 183 45 113 23 2 
BOO AUSTRALIEN 867 108 115 643 1 800 AUSTRALIE 1441 196 105 1138 2 
804 NEUSEELAND 219 45 39 134 1 804 NOUV.ZELANDE 391 98 31 260 2 
958 N.ERM.LAEND. 67 67 958 NON DETERMIN 117 117 
1000 WELT 140431 6380 71288 82931 13 668 238 11 2 1000 MON DE 132124 10671 42230 77983 43 729 436 27 6 
1010 INTRA-EG 112416 2444 69296 49969 12 472 213 9 1 1010 INTRA-CE 96614 4339 34178 66003 43 664 369 26 3 
1011 EXTRA-EG 27922 2936 11993 12888 96 28 2 1 1011 EXT RA-CE 36339 6331 8062 21812 74 67 1 2 
1020 KLASSE 1 20346 2702 4977 12572 88 5 2 1020 CLASSE 1 31099 5792 3954 21259 66 27 1 
1021 EFTA-LAENDER 3292 991 2093 205 3 1021 A E L E 4344 2529 1516 294 4 2 
:i 1030 KLASSE 2 6010 222 5490 268 9 20 1 1030 CLASSE 2 4464 526 3383 507 9 38 
1031 AKP (59) 1446 43 1306 83 8 6 1031 ACP (59) 1108 112 812 163 8 13 
1040 KLASSE 3 1567 12 1526 28 1 1040 CLASSE 3 779 14 716 47 2 
2206.16 WEIN IN FLASCH EN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN SOWlE WEIN IN AN DEREN 2206.16 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS 
UMSCHLIESSUNGEN, UEBERDRUCK MIND. I BAR UND WENIGER ALS 3 BAR AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. I A MOINS 3 BAR 
BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
001 FRANKREICH 317 314 1 2 001 FRANCE 178 272 174 2 2 002 BELG.-LUXBG. 627 129 275 222 1 002 BELG.-LUXBG. 495 114 103 1 5 
003 NIEDERLANDE 4384 3628 69 625 62 003 PAYS-BAS 3388 2896 46 358 
4 
88 
17 004 DEUTSCHLAND 24746 12 24732 2 004 RF ALLEMAGNE 9365 16 9329 
006 VER.KOENIGR. 1560 414 16 1129 1 006 ROYAUME-UNI 1161 438 17 705 1 
008 DAENEMARK 289 275 14 008 DANEMARK 304 298 6 
:i 036 SCHWEIZ 678 678 036 SUISSE 350 348 
400 USA 136548 2400 75 134073 400 ETATS-UNIS 83112 2249 50 80813 
404 KANADA 840 600 240 404 CANADA 866 660 216 
484 VENEZUELA 592 592 484 VENEZUELA 541 541 
:i BOO AUSTRALIEN 173 :i 171 800 AUSTRALIE 134 1 131 
1000 WELT 171406 6931 1131 163201 1 73 69 1000 MONDE 100461 6086 1163 93023 6 103 80 1 
1010 INTRA-EG 32041 4449 404 27047 1 73 67 1010 INTRA-CE 16001 3747 396 10681 6 101 72 ,. 1011 EXTRA-EG 139361 2482 728 136139 2 1011 EXTRA-CE 86449 2339 768 82332 1 8 
1020 KLASSE 1 138477 2482 677 135318 1020 CLASSE 1 84651 2339 702 81605 5 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2206.16 2206.16 
1021 EFTA-LAENDER B43 B2 761 1021 AELE 488 91 395 2 
1030 KLASSE 2 862 51 810 1 1030 CLASSE 2 788 66 718 1 3 
2206.21 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN. UNO TRAUBENMOST. BIS 13% VOL, IN 2206.21 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, MAX. 13% VOL, EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN RECIPIENTS DE MAX. 2L., NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANKREICH 12743 2244 9739 162 175 380 25 18 001 FRANCE 11421 2226 
1 0665:i 
7752 254 221 871 70 27 
002 BELG.-LUXBG. 105751 42B4 85618 14674 1107 50 17 1 002 BELG.-LUXBG. 124500 5904 10186 1553 
7772 
194 9 1 
003 NIEDERLANDE 103834 17622 78004 2835 5356 17 
5 
003 PAYS-BAS 104751 22021 72614 2291 
s:i 
53 
004 DEUTSCHLAND 198878 
185 
90290 104155 58 102 3174 1094 004 RF ALLEMAGNE 1 56020 
284 
95960 57423 225 1233 i 1089 
005 IT ALIEN 1367 1030 
3071 :i :i 1 151 005 ITALIE 1978 156B 1 124 1 006 VER.KOENIGR. 168714 52596 8530B 8 86 006 ROYAUME·UNI 1 B0658 6B470 88791 23157 13 107 120 
007 I ALAND 8781 227B 4925 1062 2 514 007 lALANDE 9947 3453 4885 817 5 787 
008 DAENEMARK 28280 10043 14725 3369 129 14 008 DANEMARK 29018 10097 16187 2591 81 62 
024 ISLAND 461 140 208 112 1 024 IS LANDE 711 252 337 120 2 
025 FAEROER 87 
982 :i 
87 025 ILES FEROE 152 
1254 5 
152 
028 NORWEGEN 1463 436 35 7 028 NORVEGE 1969 628 45 1 36 
030 SCHWEDEN 8180 1261 5767 1127 2 23 030 SUEDE 8839 1974 5706 1133 1 
:i 
7 18 
032 FINN LAND 1029 119 769 139 
2 
1 1 032 FIN LANDE 1245 225 916 101 
5 036 SCHWEIZ 36297 1083 23595 11602 3 12 036 SUISSE 57343 1453 43892 11751 15 227 
038 OESTERREICH 3272 87 751 2431 3 038 AUTRICHE 3961 170 1283 2501 7 
040 PORTUGAL 83 9 13 48 13 040 PORTUGAL 105 15 26 54 10 
042 SPAN IEN 205 40 59 57 49 042 ESPAGNE 280 67 129 57 27 
043 ANDORRA 174 2 172 
4 10:i 
043 ANDORRE 254 3 251 
6 044 GIBRALTAR 164 31 26 044 GIBRALTAR 224 57 36 125 
046 MALTA 165 29 76 58 2 046 MALTE 248 55 117 71 5 
050 GRIECHENLAND 61 6 40 13 2 050 GRECE 129 10 90 22 7 
056 SOWJETUNION 131 14 64 53 056 U.R.S.S. 167 23 83 61 
058 DDR 1 B1 4i 16B 13 05B RD.ALLEMANDE 211 196 15 060 POLEN 391 315 29 060 POLOGNE 34B 43 272 33 
062 TSCHECHOSLOW 526 71 252 203 062 TCHECOSLOVAQ 463 90 191 1 B2 
:i 220 AEGYPTEN 2B1 28 251 2 220 EGYPTE 226 36 187 
236 OBERVOLTA 176 175 1 236 HAUTE-VOLTA 185 1B4 1 
240 NIGER 140 137 3 240 NIGER 168 161 7 
24B SENEGAL 470 442 28 248 SENEGAL 505 486 19 
16 :i 264 SIERRA LEONE 66 1 56 3 4 2 264 SIERRA LEONE 117 2 92 4 
26B LIBERIA 109 13 52 41 3 26B LIBERIA 144 19 59 56 10 
272 ELFENBEINK. 1254 1 1218 34 1 272 COTE IVOIRE 1515 1 1475 37 2 
276 GHANA 77 6 29 3B 4 276 GHANA 134 10 52 59 13 
2BO TOGO 565 5 450 110 2BO TOGO 633 7 564 62 
284 BENIN 131 4 116 11 284 BENIN 146 4 132 10 
389 288 NIGERIA 555 142 90 156 154 13 28B NIGERIA 1105 300 151 247 1 B 
302 KAMER UN 676 2 659 15 302 CAMEROUN B12 3 789 20 
306 ZENTR.AFRIKA 160 159 1 306 R.CENTRAFRIC 210 209 1 
2 314 GAB UN 493 478 14 1 314 GABON 713 703 8 
318 KONGO 197 
2 
189 8 
16 
31 B CONGO 222 
5 
211 11 Hi 322 ZAIRE 342 278 3B B 322 ZAIRE 585 464 49 48 
330 ANGOLA 425 29 396 330 ANGOLA 397 26 371 
338 DSCHIBUTI 199 
56 
191 B 33B DJIBOUTI 210 
104 
19B 12 
346 KENIA 248 78 106 B 346 KENYA 311 101 BB 1B 
372 REUNION 1464 1 1462 1 372 REUNION 1159 1 1157 1 
390 SUEDAFRIKA 289 63 1B5 40 
8 
1 390 AFR. DU SUD 696 119 495 74 
4 
1 i 
400 USA 1 B4422 45632 73260 65436 1 71 14 400 ETATS-UNIS 22B620 67937 97B24 61652 B 1153 41 1 
404 KANADA 62B65 11386 30561 20897 21 404 CANADA 63219 1 B129 29B06 15192 2 90 
406 GROEN LAND 295 4 291 406 GROEN LAND 483 4 479 
40B S.PIERRE-MIQ 209 209 40B S.PIERRE-MIQ 150 
1 B2i 
150 
74 412 MEXIKO 2428 1037 1343 4B 412 MEXIQUE 5075 3174 
413 BERMUDA 593 126 361 86 20 413 BERMUDES 895 193 570 104 2B 
416 GUATEMALA 106 24 65 17 416 GUATEMALA 144 46 82 16 
436 COSTA RICA 128 30 B4 14 436 COSTA RICA 196 50 125 21 
440 PANAMA 362 76 208 78 
6 
440 PANAMA 559 113 367 79 
451 WESTIN OlEN 1B1 36 112 27 451 IN DES DCCI D. 281 74 154 3B 15 
452 HAITI 160 1 155 3 1 452 HAITI 170 2 162 4 2 
453 BAHAMAS 457 162 188 B7 1 19 453 BAHAMAS 656 254 292 B7 1 22 
456 DDMINIKAN.R. 110 5 70 35 456 REP.DOMINIC. 117 6 74 37 
457 JUNGFERNINS. 177 B 164 4 1 457 ILES VIERGES 296 12 243 6 35 
458 GUADELOUPE 3120 3119 1 458 GUADELOUPE 2500 1 2496 3 
462 MARTINIQUE 1172 1164 8 
12 
462 MARTINIQUE 1066 1058 B 
464 JAMAIKA 99 30 57 464 JAMAl QUE 187 56 114 17 
469 BARBADOS 1B2 33 103 32 
2 
14 469 LA BARBADE 344 64 207 43 30 
472 TRINIDAD.TOB 197 89 98 7 1 472 TRINIDAD.TOB 353 178 161 11 4 1 2 476 NL ANTILLEN 455 89 338 27 1 476 ANTILLES NL 520 129 349 38 
480 KOLUMBIEN 293 61 194 37 1 480 COLOMBIE 384 83 264 35 2 
4B4 VENEZUELA 2019 157 1119 742 1 484 VENEZUELA 3957 309 2642 1004 2 
496 FR.-GUAYANA 1176 
2:i 
1176 496 GUYANE FR. B16 B16 Hi 5 500 ECUADOR 96 66 6 1 500 EOUATEUR 121 32 74 
504 PERU 188 59 94 35 504 PERDU 245 95 105 45 
50B BRASILIEN 1520 57B 709 222 11 508 BRESIL 1977 774 930 245 28 
520 PARAGUAY 218 95 BB 35 520 PARAGUAY 301 128 130 40 3 
528 ARGENTINIEN 210 12 120 78 52B ARGENTINE 319 16 210 91 2 
600 ZYPERN B9 17 64 8 600 CHYPRE 153 29 114 10 
604 LIBANON 248 2 221 25 604 LIBAN 391 3 359 29 
612 IAAK 271 228 43 
:i 
612 IAAK 293 240 53 i 628 JORDANIEN 101 14 57 27 628 JORDANIE 195 23 135 30 
640 BAHRAIN 258 32 161 42 23 640 BAHREIN 3B5 62 24B 43 
2 
32 
647 ARAB.EMIRATE B23 113 559 45 106 647 EMIRATS ARAB 1334 242 875 50 165 
653 
654 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
2206.21 2206.21 
649 OMAN 86 23 30 1 32 649 OMAN 120 38 39 1 42 
664 INDIEN 97 9 75 9 4 664 IN DE 185 21 140 16 1 7 
672 NEPAL 67 1 60 6 672 NEPAL 111 2 98 11 
3 680 THAILAND 364 14 337 12 1 680 THAI LANDE 537 23 493 18 
700 INDONESIEN 151 14 128 6 3 700 INDONESIE 303 23 264 9 i 7 701 MALAYSIA 308 57 241 5 5 701 MALAYSIA 451 119 317 6 8 
706 SINGAPUR 1590 138 1323 80 49 706 SINGAPOUR 1881 301 1375 82 1 122 
708 PHILIPPINEN 178 34 129 15 708 PHILIPPINES 218 69 137 12 
728 SUEDKOREA 38 12 26 
4 
728 COREE DU SUD 106 29 76 1 
732 JAPAN 12366 4063 7698 601 
3 
732 JAPON 18055 6519 10717 786 
5 
33 
740 HONGKONG 1985 208 155B 1 B6 30 740 HONG-KONG 3195 455 2399 1B6 150 
BOO AUSTRALIEN 3356 2294 619 425 1B 800 AUSTRALIE 60B9 3910 1445 632 102 
804 NEUSEELAND 432 235 153 34 10 804 NOUV.ZELANDE B34 462 293 46 33 
B09 NEUKALEDON. 1 B79 1 1 B22 56 809 N. CALEDONIE 1591 2 1561 2B 
822 FR.-POLYNES. 52B 52B B22 POLYNESIE FR 512 511 1 
950 SCHIFFSBED. 2B3 2B3 950 AVIT.SOUTAGE 309 309 
5 95B N.ERM.LAEND. 445 444 1 95B NON DETERMIN 425 420 
1000 WELT 980818 180208 632082 274328 1343 6797 6201 148 1633 1000 M 0 N 0 E 1069091 221426 816082 203808 1948 8473 8490 247 1822 
1010 INTRA-EG 828344 89262 369899 188647 1332 6789 4299 133 1113 1010 INTRA-CE 818291 112464 388868 104217 1908 8409 3323 208 1118 
1011 EXTRA-EG 361644 70964 172183 107064 11 28 902 14 420 1011 EXTRA-CE 440086 108971 228428 98880 38 59 3188 41 704 
1020 KLASSE 1 315380 66923 144933 103062 4 13 314 14 117 1020 CLASSE 1 392996 101997 194621 94248 11 31 1 B40 41 207 
1021 EFTA-LAENDER 507BO 3134 320B4 15492 3 5 32 30 1021 A E L E 74174 4717 53415 15705 7 20 256 54 
1030 KLASSE 2 34B35 3BB9 263B9 3645 7 13 58B 304 1030 CLASSE 2 45762 6B01 329BB 4094 27 2B 1327 497 
1031 AKP (59) 7647 655 5861 B45 4 10 259 13 1031 ACP (59) 10347 1240 7509 940 17 20 603 1B 
1040 KLASSE 3 1328 142 839 347 1040 CLASSE 3 1309 173 817 318 1 
2206.26 WEIN UNO TRAUBENMOST, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2206.26 VINS ET MOUTS DE RAISINS, MAX. 13% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
001 FRANKREICH B9334 1 89143 55 4 131 001 FRANCE 1 B459 18330 19 6 104 
002 BELG.-LUXBG. 67218 2958 56420 7B31 9 002 BELG.-LUXBG. 3B349 1791 34484 2067 7 
354 003 NIEDERLANDE 2B032 22 25597 2044 368 1 003 PAYS-BAS 122B3 31 1144B 450 
004 DEUTSCHLAND 308442 152417 1 46269 9713 43 004 RF ALLEMAGNE 80487 44440 32460 3545 42 
005 IT ALIEN 2672 213 2459 005 ITALIE 1454 86 1368 
2084 006 VER.KOENIGR. 43127 1812 33391 7741 1B3 006 ROYAUME-UNI 24778 1558 20978 
t29 
158 
007 IRLAND 455 
1414 
325 12 11 B 007 IRLANDE 269 130 9 1 
008 DAENEMARK 25274 23015 845 008 DANEMARK 13343 961 12054 326 2 
028 NORWEGEN 4347 1040 3099 206 :i 028 NORVEGE 3739 1047 2611 76 5 
030 SCHWEDEN 24371 3337 19861 1173 030 SUEDE 12039 2789 8709 541 
032 FINN LAND 2087 584 1415 88 032 FIN LANDE 1147 423 686 38 
036 SCHWEIZ 74146 94 31725 42327 036 SUISSE 57286 78 35775 21433 
038 OESTERREICH 9820 48 1645 8127 038 AUTRICHE 4457 34 824 3599 
056 SOWJETUNION 132015 5 132010 056 U.R.S.S. 12574 3 12571 
058 DDR 8261 7035 1226 058 RD.ALLEMANDE 1987 1733 254 
062 TSCHECHOSLOW 583 583 062 TCHECOSLOVAQ 128 128 
248 SENEGAL 5701 5512 189 248 SENEGAL 878 856 22 
272 ELFENBEINK. 30734 1223 29511 272 COTE IVOIRE 3732 322 3410 
302 KAMERUN 9926 2263 7663 302 CAMEROUN 1334 566 768 
306 ZENTR.AFRIKA 856 432 424 306 R.CENTRAFRIC 155 115 40 
314 GAB UN 3114 1169 1945 314 GABON 528 333 195 
318 KONGO 6222 1300 4922 
4 
31 B CONGO 752 256 496 
3 346 KEN IA 460 404 52 346 KENYA 395 362 30 
366 MOSAM81K 2298 2298 366 MOZAMBIQUE 252 252 
372 REUNION 1571 1571 
1776 8 372 REUNION 558 558 400 USA 1848 11 52 1 400 ETATS-UNIS 969 10 120 791 47 1 
404 KANADA 17412 676 14020 2713 3 404 CANADA 7767 428 6462 867 10 
458 GUADELOUPE 5347 5347 458 GUADELOUPE 1551 1551 
462 MARTINIQUE 3327 
60 
3327 462 MARTINIQUE 953 953 
15 732 JAPAN 1083 1009 1 13 732 JAPON 1235 69 1151 
740 HONG KONG 276 275 1 740 HONG-KONG 147 145 2 
809 NEUKALEDON. 900 900 809 N. CALEDONIE 202 202 
822 FR.-POL YNES. 2145 2145 
19044 6 B22 POLYNESIE FR 559 
559 
t9 958 N.ERM.LAEND. 19050 958 NON DETERMIN 3380 3361 
1000 WELT 933781 12297 400178 510667 63 10093 390 184 9 1000 MONDE 309074 9316 190369 104829 28 3929 444 160 12 
1010 INTRA-EG 684660 8419 293623 263884 63 10086 292 183 9 1010 INTRA-CE 189419 4428 124901 66726 28 3906 278 168 1011 EXTRA-EG 360129 6878 108664 237688 2 97 1 1011 EXTRA-CE 118241 4887 66467 46711 4 189 1 12 
1020 KLASSE 1 135240 5850 72835 56480 65 1 9 1020 CLASSE 1 88742 4878 56358 27378 115 1 12 
1021 EFTA-LAENDER 114797 5103 57746 51946 2 1021 AELE 78684 4371 48616 25692 5 
1030 KLASSE 2 73959 26673 47259 1 26 1030 CLASSE 2 12768 734 7 5372 4 45 
1031 AKP (59) 57518 12798 44711 9 1031 ACP (59) 8111 
9 
3128 4966 17 
1040 KLASSE 3 140929 28 7046 133848 7 1040 CLASSE 3 14730 1752 12961 8 
2206.31 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, >13 BIS IS% VOL, IN 2206.31 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >13 A IS% VOL, EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. NICHT IN 220S.IS ENTHALTEN RECIPIENTS DE MAX.2L, NON REPR. SOUS 220S.IS 
001 FRANKREICH 46 2 
1933 
26 2 4 12 001 FRANCE 119 8 
4420 
52 3 18 38 
002 BELG.-LUXBG. 2026 7 21 65 002 BELG.-LUXBG. 4549 15 41 73 7i :i 003 NIEDERLANDE 951 5 906 2 3B 003 PAYS-BAS 1555 10 1462 4 
004 DEUTSCHLAND 1514 1358 154 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3134 2836 278 8 12 
005 IT ALIEN 60 
26 
57 3 005 ITALIE 187 
43 
185 3i 2 006 VER.KOENIGR. 1464 1397 23 1 17 006 ROYAUME-UNI 3352 3232 2 2 36 
007 IRLAND 92 
:i 76 16 007 IRLANDE 
202 
9 
175 27 
008 DAENEMARK 140 132 6 008 DANEMARK 365 346 10 
030 SCHWEDEN 97 97 030 SUEDE 190 1 189 
524 036 SCHWEIZ 2361 10 2087 262 2 036 SUISSE 5561 31 4998 8 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2206.31 2206.31 
038 OESTERREICH 59 1 55 3 6 038 AUTRICHE 231 2 216 13 400 USA 2030 26 1651 347 400 ETATS-UNIS 5479 38 4943 412 1 85 
404 KANADA 269 1 246 18 4 404 CANADA 716 2 659 33 22 
412 MEXIKO 90 90 412 MEXIQUE 254 254 
484 VENEZUELA 86 85 1 484 VENEZUELA 338 335 3 
508 BRASILIEN 62 62 508 BRESIL 175 1 174 
732 JAPAN 247 246 1 732 JAPON 716 1 713 i 
800 AUSTRALIEN 67 1 65 1 800 AUSTRALIE 217 2 204 1 Hi 
1000 WELT 12372 88 11230 871 68 43 49 17 8 1000 MDNDE 28937 171 26869 1419 79 106 226 38 32 
1010 INTRA·EG 6291 42 5867 232 68 43 32 17 8 1010 INTRA·CE 13461 88 12666 421 78 106 80 38 1011 EXTRA·EG 8077 44 6372 638 17 1011 EXTRA·CE 16473 86 14216 994 1 1 146 32 
1020 KLASSE 1 5243 40 4557 632 14 1020 CLASSE 1 13434 78 12244 984 1 127 
1021 EFTA-LAENDER 2567 12 2287 266 2 
8 
1021 A E L E 6116 34 5537 537 8 
1030 KLASSE 2 831 3 812 4 4 1030 CLASSE 2 2026 5 1961 10 18 3:2 
1031 AKP (59) 192 3 189 1031 ACP (59) 377 3 374 
2206.36 WEIN UNO TRAUBENMOST, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2L 2206.36 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >13 A IS% VOL, EN RECIPIENTS> 2L 
001 FRANKREICH 441549 
110 
441543 6 001 FRANCE 103824 103814 10 
002 8ELG.-LUXBG. 2229 1773 346 002 8ELG.-LUX8G. 2561 105 2357 99 
003 NIEDERLANDE 950 1 170 762 17 003 PAYS·8AS 388 2 162 194 23 7 
004 DEUTSCHLAND 3128 
:i 
1146 1982 004 RF ALLEMAGNE 1530 997 533 
006 VER.KOENIGR. 689 554 104 28 006 ROYAUME-UNI 1158 4 1103 32 19 
008 DAENEMARK 148 148 008 DANEMARK 262 262 
036 SCHWEIZ 3738 3336 401 1 036 SUISSE 9254 8949 27:i 3:2 
400 USA 540 1 6 533 400 ETATS·UNIS 230 1 13 216 
1000 WELT 453748 118 7498 448061 17 26 28 1000 MDNDE 119686 117 14139 105223 23 65 19 
1010 INTRA·EG 448713 115 3792 444739 17 22 28 1010 INTRA·CE 109739 111 4882 104874 23 30 19 
1011 EXTRA·EG 4919 3 3708 1207 3 1011 EXTRA·CE 9813 8 9257 516 36 
1020 KLASSE 1 4519 3 3581 934 1 1020 CLASSE 1 9655 6 9128 489 32 
1021 EFTA-LAENDER 3969 2 3565 401 1 1021 A E L E 9389 4 9080 273 32 
1030 KLASSE 2 128 126 2 1030 CLASSE 2 133 1 129 3 
2206.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, >IS 2205.37 VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, 
BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX.2L 
002 BELG.-LUXBG. 220 8 1 205 6 002 BELG.-LUX8G. 432 16 3 405 8 
003 NIEDERLANDE 384 3 
3:i 
173 208 003 PAYS·8AS 657 6 379 272 
004 DEUTSCHLAND 110 11 4 44 18 004 RF ALLEMAGNE 273 14 104 15 110 30 
007 I ALAND 179 179 007 lALANDE 254 254 
042 SPAN IEN 119 110 9 042 ESPAGNE 137 127 10 
1000 WELT 1089 19 22 355 177 463 7 26 1000 MDNDE 1890 38 37 1 645 394 702 10 83 
1010 INTRA-EG 907 17 12 238 177 438 7 18 1010 INTRA·CE 1644 34 17 509 394 850 10 30 
1011 EXTRA·EG 163 2 10 117 25 9 1011 EXTRA-CE 243 4 19 135 52 33 
1020 KLASSE 1 139 2 1 111 17 8 1020 CLASSE 1 198 4 2 129 30 33 
2205.39 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, >IS BIS 18% VOL, IN 2205.39 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >IS A 18% VOL, EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER RECIPIENTS OE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
UNO MOSCA TEL DE SETUBAL UNO NICHT IN 220S.IS ENTHALTEN MOSCATEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANKREICH 128 
1045 
127 1 001 FRANCE 112 
5 
111 1 
002 8ELG.·LUXBG. 1104 3 44 12 4 002 BELG.-LUX8G. 1747 1670 47 25 004 DEUTSCHLAND 455 371 80 004 RF ALLEMAGNE 622 523 90 1 8 
400 USA 141 42 86 13 400 ETATS·UNIS 205 75 95 35 
404 KANADA 206 199 7 404 CANADA 307 300 7 
458 GUADELOUPE 232 232 458 GUADELOUPE 310 310 
462 MARTINIQUE 133 133 462 MARTINIQUE 155 155 
1000 WELT 2736 14 2218 438 12 12 32 9 1000 MD N DE 3896 23 3294 466 26 24 69 4 1 
1010 INTRA·EG 1838 14 1474 303 12 9 17 9 1010 INTRA·CE 2686 23 2287 297 26 22 28 4 
1011 EXTRA·EG 894 745 131 3 15 1011 EXTRA·CE 1202 1007 151 1 2 40 ,. 
1020 KLASSE 1 411 284 114 13 1020 CLASSE 1 613 445 133 35 
1030 KLASSE 2 482 460 17 3 2 1030 CLASSE 2 589 561 19 1 i 5 1 
2206.42 PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, >IS BIS 18% 2205.42 VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL OE SETUBAL, >IS A 
VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 18% VOL EN RECIPIENTS> 2L 
003 NIEDERLANDE 59 18 41 003 FAYS·BAS 117 23 94 
004 DEUTSCHLAND 69 69 004 RF ALLEMAGNE 159 159 
007 I ALAND 356 356 007 lALANDE 610 610 
1000 WELT 802 22 18 536 28 1000 MDNDE 1104 1 29 23 998 63 
1010 INTRA·EG 522 18 478 28 1010 INTRA·CE 985 23 889 63 
1011 EXTRA·EG 80 22 58 1011 EXTRA·CE 138 29 109 
2206.49 WEIN UNO TRAUBENMOST, >IS BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN 2205.49 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >IS A 18% VOL, EN RECIPIENTS> 2L, 
UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCA TEL DE SETUBAL EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
UNO TOKAYER 
001 FRANKREICH 3017 3017 001 FRANCE 1084 1084 
002 BELG.·LUXBG. 241 219 22 002 BELG.·LUXBG. 266 25:2 14 
003 NIEDERLANDE 420 35 385 003 PAYS-BAS 108 17 91 
004 DEUTSCHLAND 3225 1729 1496 004 RF ALLEMAGNE 1051 590 461 
655 
656 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung \Werle 1000 EAEIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUA 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2206.49 2206.49 
006 VEA.KOENIGA. 1045 1033 12 006 AOYAUME-UNI 449 443 6 
462 MARTINIQUE 322 322 462 MARTINIQUE 201 201 
1000 WELT 9428 1 3810 6767 58 1000 MONDE 3684 2 1898 1828 40 
1010 INTRA-EG 8224 1 3186 6038 2 1010 INTRA-CE 3049 1 1378 1870 2 
1011 EXTRA-EG 1198 426 716 68 1011 EXTRA-CE 610 320 162 38 
1020 KLASSE 1 181 10 119 52 1020 CLASSE 1 114 16 65 33 
1030 KLASSE 2 424 415 5 4 1030 CLASSE 2 314 304 5 5 
2206.62 PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SETUBAL. >18 2206.62 VINS DE PORTO. MADERE. XERES. TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL 
BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2L >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 
002 8ELG.-LUXBG. 184 1 16 91 76 002 BELG.-LUXBG. 554 4 22 202 326 
003 NIEDEALANDE 114 8 56 50 003 PAYS-BAS 246 20 
:i 146 79 1 004 DEUTSCHLAND 304 1 15 24 264 004 AF ALLEMAGNE 677 34 97 544 
007 I ALAND 34 34 007 lALANDE 116 1 115 
400 USA 48 1 47 400 ETATS-UNIS 457 1 456 
404 KANADA 76 76 404 CANADA 134 134 
1000 WELT 1014 23 172 92 71 362 12 292 1000 MONDE 2730 70 282 204 181 1342 34 817 
1010 INTRA-EG 870 23 23 92 71 188 9 286 1010 INTRA-CE 1892 89 31 204 181 826 28 664 
1011 EXTRA-EG 346 149 188 3 27 1011 EXTRA-CE 1039 2 261 717 8 83 
1020 KLASSE 1 243 74 148 3 18 1020 CLASSE 1 831 2 129 655 6 39 
1021 EFTA-LAENDEA 67 23 24 3 17 1021 AELE 142 43 55 6 38 
1030 KLASSE 2 102 75 18 9 1030 CLASSE 2 208 122 62 24 
2206.64 WEIN, KEIN SCHAUMWEIN. UNO TRAUBENMOST. >18 BIS 22% VOL, IN 2206.64 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS. >18 A 22% VOL. EN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. AUSG. PORT. MADEIRA. SHERRY. TOKAYER. RECIPIENTS DE MAX. 2L. EXCL. PORTO. MADERE. XERES. TOKAY. 
MOSCA TEL DE SETUBAL UNO NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN MOSCATEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
400 USA 286 3 282 1 400 ETATS-UNIS 369 13 351 5 
1000 WELT 498 88 423 1 2 4 1000 MONDE 609 1 108 483 2 10 6 
1010 INTRA-EG 138 62 73 1 2 4 1010 INTRA-CE 171 88 81 2 6 1011 EXTRA-EG 381 6 349 1011 EX TRA-CE 436 20 400 10 
1020 KLASSE 1 353 3 348 2 1020 CLASSE 1 420 13 399 8 
2206.66 PORT. MADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SETUBAL. >18 BIS 22% 2206.68 VINS DE PORTO. MADERE. XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL. >18 A 
VOL, IN BEHAEL TN ISS EN UEBER 2L 22% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
002 BELG.-LUXBG. 596 8 588 002 BELG.-LUXBG 1233 22 1211 
003 NIEDERLANDE 292 27 265 003 PAYS-BAS 585 59 626 
007 I ALAND 339 339 007 lALANDE 911 911 
400 USA 53 53 400 ETATS-UNIS 109 109 
1000 WELT 1338 9 27 1272 19 11 1000 MONDE 2966 26 69 2842 16 24 
1010 INTRA-EG 1279 8 27 1214 19 11 1010 INTRA-CE 2827 22 69 2707 18 23 
1011 EXTRA-EG 80 1 68 1 1011 EXT RA-CE 139 3 136 1 
1020 KLASSE 1 54 54 1020 CLASSE 1 117 117 
2206.82 TOKAYER. >18 BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2206.82 VIN DE TOKAY. >18 A 22% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA-CE 
2206.68 WEIN UNO TRAUBENMOST. >18 BIS 22% VOL. IN BEHAELTNISSEN 2206.88 VINS ET MOUTS DE RAISINS, >18 A 22% VOL. EN RECIPIENTS> 2L, 
UEBER 2L. AUSG. PORT. MADEIRA. SHERRY. MOSCA TEL DE SETUBAL EXCL. PORTO. MADERE. XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
UNO TOKAYER 
004 DEUTSCHLAND 14663 14626 37 004 AF ALLEMAGNE 12741 12730 11 
006 VEA.KOENIGR. 1252 1252 006 AOYAUME-UNI 558 558 
038 OESTERREICH 2516 2516 038 AUTRICHE 688 688 
1000 WELT 18786 18628 267 1000 M 0 N DE 14162 1 14038 110 1 2 
1010 INTRA-EG 16149 18008 141 1010 INTRA-CE 13399 1 13343 66 ; :i 1011 EXTRA-EG 2816 2620 96 1011 EXTRA-CE 741 896 43 
1020 KLASSE 1 2612 2516 96 1020 CLASSE 1 733 688 43 2 
1021 EFTA-LAENDEA 2612 2516 96 1021 A E L E 733 688 43 2 
2206.91 WEIN. KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST. >22% VOL,IN BEHAELT- 2206.91 VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >22% VOL. EN RECI-
NISSEN BIS 2L. NICHT IN 2205.15 ENTHAL TEN PIENTS DE MAX. 2L. NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 WELT 79 72 7 1000 MONDE 77 64 13 
1010 INTRA-EG 43 42 1 1010 INTRA-CE 40 38 2 
1011 EXTRA-EG 32 30 2 1011 EXTRA-CE 30 26 4 
2206.98 WEIN UNO TRAUBENMOST. >22% VOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 2206.98 VINS ET MOUTS DE RAISINS. >22% VOL. EN RECIPIENTS> 2L 
004 DEUTSCHLAND 37301 37301 004 AF ALLEMAGNE 15849 15848 1 
058 DDR 4749 2890 1859 058 AD.ALLEMANDE 1846 1511 335 
1000 WELT 42392 40269 2116 3 4 1000 M 0 N DE 17790 17411 374 4 1 
1010 INTRA-EO 37686 37329 263 3 4 1010 INTRA-CE 15906 16868 36 4 ; 1011 EXTRA-EG 4808 2940 1884 1011 EXTRA-CE 1884 1646 338 
1040 KLASSE 3 4749 2890 1859 1040 CLASSE 3 1846 1511 335 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Destination I peutschlandl Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2208 WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT 2208 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE 
PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT DE PLANTES OU DE MATIERE& AROMATIQUES 
2208.11 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL. IN 2208.11 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL. EN RECI-
BEHAELTNISSEN BIS 2L PIENTS DE MAX. 2L 
001 FAANKAEICH 2600 2 25B5 
177 
2 11 001 FRANCE 2B93 2 
5557 
2B70 
337 
B 13 
002 BELG.-LUXBG. 10119 71 B064 1803 
1040 
4 002 BELG.-LUXBG. B004 53 2052 5 
003 NIEDERLANDE 187B 9 562 265 2 
:i 
003 PAYS-BAS 1942 11 491 241 1191 8 
004 DEUTSCHLAND 2B6B 331 2534 004 AF ALLEMAGNE 2160 
4 
267 1BBB 2 :i 
005 IT ALIEN 329 1 32B 
1954 
005 ITALIE 272 26B 
006 VER.KOENIGA. 2606 652 
18 
006 AOYAUME-UNI 19BB 530 145B 
007 I ALAND 667 550 101 007 lALANDE 4B6 
2 
376 98 12 
OOB DAENEMARK 1424 1 B05 61B 008 DANEMARK 1178 641 535 
024 ISLAND 243 49 190 4 024 IS LANDE 264 39 220 5 
02B NORWEGEN 1232 179 1019 34 02B NORVEGE 1466 14B 12B7 31 
030 SCHWEDEN 156B 5 554 1014 030 SUEDE 1916 ti 473 1443 032 FINN LAND 516 176 321 14 032 FIN LANDE 537 145 372 14 
036 SCHWEIZ 140 10 129 1 036 SUISSE 154 9 12B 17 
043 ANDORRA 462 462 043 ANDORRE 350 350 
046 MALTA 262 12 250 046 MALTE 261 10 251 
056 SOWJETUNION 222 222 056 U.R.S.S. 199 199 
05B DDR 210B 
150 
210B 05B AD.ALLEMANDE 2141 
112 
2141 
060 POLEN 754 604 060 POLOGNE 6B1 569 
062 TSCHECHOSLOW 129B 112 11B6 062 TCHECOSLOVAQ 1075 BO 995 
064 UNGARN 206 5 201 064 HONGRIE 175 4 171 
066 RUMAENIEN 267 100 167 066 ROUMANIE 216 62 154 
06B BULGAAIEN 176 17 159 06B BULGARIE 160 11 149 
2BO TOGO 300 2B9 11 
7 
2BO TOGO 264 253 11 
2B4 BENIN 3B2 350 25 2B4 BENIN 350 310 2B 12 
302 KAMERUN 131 131 
7952 7 
302 CAMEROUN 110 
21 :i 
110 
48 400 USA 10075 212 1904 400 ETATS-UNIS 9B91 1411 B219 
404 KANAOA 9494 5113 43B1 404 CANADA B669 432B 4341 
45B GUADELOUPE B56 B56 45B GUADELOUPE 703 703 
462 MARTINIQUE 654 653 1 462 MARTINIQUE 514 513 1 
476 NL ANTILLEN 166 B7 79 476 ANTILLES NL 159 74 B5 
4B4 VENEZUELA 165 2 163 4B4 VENEZUELA 233 2 231 
496 FA.-GUAYANA 123 123 
70 
496 GUYANE FR. 101 101 
700 INDONESIEN 70 
18 2 
700 INDQNESIE 112 
18 
112 
2 706 SINGAPUR 129 109 706 SINGAPOUA 137 119 
732 JAPAN 495 105 390 732 JAPON 549 7B 469 
118 
2 
95B N.ERM.LAEND. 220 125 95 95B NON DETERMIN 259 141 
1000 WELT 68280 314 24448 32044 178 1137 80 78 1000 MON DE 63613 317 18811 32448 341 1319 170 107 
1010 INTRA-EO 22482 84 11282 9880 177 1042 34 3 1010 INTRA-CE 18922 72 8130 9141 337 1201 38 3 
1011 EXTRA-EO 36641 230 13168 22030 2 48 76 1011 EXTRA-CE 34300 246 10880 23136 4 132 104 
1020 KLASSE 1 24903 226 B690 15905 9 73 1020 CLASSE 1 24492 243 7095 169B5 69 100 
1021 EFTA-LAENDER 3B09 14 979 2762 
2 
1 53 1021 A E L E 4450 30 B23 3531 
4 
17 49 
1030 KLASSE 2 5580 4 40B2 1453 37 2 1030 CLASSE 2 5132 2 3315 1745 63 3 
1031 AKP (591 1690 134B 310 2 30 1031 ACP (591 1601 1176 36B 4 53 
1040 KLASSE 3 505B 3B5 4673 1040 CLASSE 3 4674 270 4404 
2208.16 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN 2208.16 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. MAX. 18% VOL. EN RECI-
BEHAEL TNISSEN UEBER 2L PIENTS > 2L 
001 FRANKREICH 9654 
:i 1307 
9654 001 FRANCE 3032 
2 
3030 2 
002 BELG.-LUXBG. 2793 14B3 
6950 
002 BELG.-LUXBG. 1022 402 61B 
71BO 003 NIEDEALANDE 7459 400 109 003 PAYS-BAS 7423 1B9 54 
004 DEUTSCHLAND 13B32 1597 12234 1 004 RF ALLEMAGNE 6316 B27 54B5 4 
006 VER.KOENIGA. 49327 1992 47335 006 ROYAUME-UNI 20790 1470 19320 
267 007 IRLAND 450 
2738 
450 007 lALANDE 267 
422 226:i OOB DAENEMARK 335B 622 OOB DANEMAAK 2685 
030 SCHWEDEN 568 75 493 030 SUEDE 220 36 184 
032 FINNLAND 533 
2 13602 
533 032 FINLANDE 167 
4380 
167 
036 SCHWEIZ 14845 1241 036 SUISSE 4921 1 540 
03B OESTERREICH 1020 50 124 B46 038 AUTRICHE 549 17 83 448 1 
05B DDR 1381 1381 058 RD.ALLEMANDE B96 896 
062 TSCHECHOSLOW 341 341 062 TCHECOSLOVAQ 170 170 
064 UNGARN 290 290 064 HONGRIE 170 
3122 
170 
288 NIGERIA 2356 2356 2B8 NIGERIA 3122 
1000 WELT 108886 81 22216 79086 7004 820 1000 M 0 NDE 62188 28 11024 33649 7208 381 
1010 INTRA-EO 87028 3 6917 73660 8961 807 1010 INTRA-CE 41808 2 3311 30770 7184 339 
1011 EXTRA-EO 21726 68 18298 6303 63 13 1011 EXTRA-CE 10478 23 7713 2894 24 22 
1020 KLASSE 1 17067 56 13826 31B4 1 1020 CLASSE 1 5915 21 4520 1373 1 
1021 EFTA-LAENDER 17040 52 13810 3178 1021 A E L E 5890 19 4505 1365 1 
1030 KLASSE 2 2622 2 2472 83 53 12 1030 CLASSE 2 3301 2 3193 61 23 22 
1031 AKP (59) 2446 2359 27 53 7 1031 ACP (59) 3175 3125 17 23 10 
1040 KLASSE 3 2036 2036 1040 CLASSE 3 1260 1260 
2208.31 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL. 2208.31 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, >18 A 22% VOL. EN RECI-
IN BEHAELTNISSEN BIS 2L PIENTS DE MAX. 2L 
400 USA 1452 1327 124 1 400 ETATS-UNIS 100B 903 103 2 
1000 WELT 1822 1 1412 397 4 1 7 1000 M 0 NDE 1383 2 1001 360 16 2 13 
1010 INTRA-EO 214 1 27 179 4 ,. 3 1010 INTRA-CE 227 2 60 166 16 :i 6 1011 EXTRA-EO 1807 1386 218 3 1011 EXTRA-CE 1168 961 196 8 
657 
658 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination Nim~xe r EUR 9 lleutschlandf France I ltalia I Nederland. I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2208.31 2208.31 
1 020 KLASSE 1 1485 1341 140 1 3 1020 CLASSE 1 1035 912 114 2 7 
2208.36 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. >18 SIS 22% VOL. 2208.36 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. >18 A 22% VOL. EN RECI· 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L PIENTS > 2L 
1000 WELT 292 119 173 1000 MON DE 126 43 82 
1010 INTRA-EO 77 
nli 77 1010 INTRA-CE 62 62 1011 EXTRA-EO 216 98 1011 EXTRA-CE 73 43 30 
2208.61 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22% VOL. IN 2208.61 VERMOUTHS ET AUTRE& VINS AROMATISES. >22% VOL. EN RECIPIENTS 
BEHAEL TNISSEN SIS 2L DE MAX.2L 
1000 WELT 71 8 62 13 1000 MONDE 111 18 81 11 1 
1010 INTRA-EO 89 8 60 13 1010 INTRA-CE 100 11 80 9 ,. 1011 EXTRA-EO 3 1 1 1 1011 EXTRA·CE 11 7 2 1 
2208.69 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22% VOL. IN 2208.69 VERMOUTHS ET AUTRE& VINS AROMATISES. >22% VOL. EN RECIPIENTS 
SEHAELTNISSEN UEBER 2L > 2L 
1000 WELT 3 3 1000 M 0 N DE 7 7 
1011 EXTRA-EO 3 3 1011 EXTRA-CE 7 7 
2207 APFEL-. BIRNENWEIN. MET UNO ANDERE OEOORENE GETRAENKE 2207 ClORE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRE& BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 TRESTERWEIN 2207.10 PIQUETTE 
1000 WELT 8 1 4 1 1000 M 0 N DE 3 2 1 
1010 INTRA-EO 1 1 1010 INTRA-CE 1 ,. 1 1011 EXTRA-EO 4 4 1011 EXTRA-CE 1 
2207.20 APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. 2207.20 ClORE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRE& BOISSONS FERMENTEES. 
SCHAEUMEND MOUSSEUX 
002 BELG.-LUXBG. 740 9 246 485 002 BELG.-LUXBG. 677 10 119 
320 
548 
003 NIEDERLANDE 1742 1348 13 298 83 003 PAYS-BAS 1108 742 9 5 5 37 004 DEUTSCHLAND 6418 5682 9 441 286 004 RF ALLEMAGNE 2532 1755 493 274 
006 VER.KOENIGR. 217 36 66 114 1 006 ROYAUME-UNI 158 30 30 97 1 
008 DAENEMARK 343 290 53 008 DANEMARK 274 212 
1:i 
62 
036 SCHWEIZ 38 30 8 036 SUISSE 186 172 
044 GIBRALTAR 180 180 044 GIBRALTAR 100 100 
046 MALTA 192 192 046 MALTE 124 124 
224 SUDAN 241 241 224 SOUDAN 226 226 
28B NIGERIA 200 :i 198 288 NIGERIA 106 1 105 
346 KENIA 164 164 346 KENYA 165 165 
390 SUEDAFRIKA 62 62 390 AFR. DU SUD 132 132 
400 USA 721 9 99 613 400 ETATS-UNIS 348 11 46 291 
404 KANADA 166 9 157 404 CANADA 108 6 102 
740 HONGKONG 81 2 1:i 67 740 HONG-KONG 126 1 18 107 
1000 WELT 12633 1709 8668 10 941 3314 1 1000 MON DE 7348 1016 2213 6 6 1003 3108 1 
1010 INTRA-EO 9662 1897 8007 9 924 914 1 1010 INTRA-CE 4836 1001 1913 6 6 981 929 1 
1011 EXTRA-EO 2981 12 661 17 2401 1011 EXTRA-CE 2613 14 300 22 2177 
1020 KLASSE 1 1488 9 178 4 1297 1020 CLASSE 1 1125 12 87 3 1023 
1021 EFTA-LAENDER 83 32 4 47 1021 AELE 221 
:i 
14 3 204 
1030 KLASSE 2 1493 :i 373 13 1104 1030 CLASSE 2 1388 212 19 1156 
1031 AKP (69) 867 2 100 1 764 1031 ACP (59) 725 1 80 1 663 
2207.41 APFEL-. BIRNENWEIN. MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 2207.41 ClORE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRE& BOISSONS FERMENTEES. NON 
SCHAEUMEND. IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER. KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRE&. SF PIQUETTE 
002 BELG.-LUXBG. 395 8 66 311 2 8 002 BELG.-LUXBG. 281 4 3B 225 as 3 11 003 NIEDERLANDE 988 859 10 61 37 221 003 PAYS-BAS 863 383 4 50 331 
004 DEUTSCHLAND 2864 1433 84 249 61 1047 004 RF ALLEMAGNE 2449 
:i 
489 80 353 79 146B 
006 VER.KOENIGR. 239 1 17 28 193 008 ROYAUME-UNI 422 7 5 
64:i 
30 378 
007 I ALAND 609 6os 3 007 lALANDE 549 6 
030 SCHWEDEN 962 982 030 SUEDE 1091 1091 
032 FINNLAND 532 532 032 FIN LANDE 691 691 
068 DDR 68 68 058 RD.ALLEMANDE 112 
:i 364 
112 
288 NIGERIA 161 :i 148 288 NIGERIA 366 
990 400 USA 856 10 e5 85 675 400 ETATS-UNIS 1139 11 29 109 
404 KANADA 168 1 42 115 404 CANADA 194 42 162 
701 MALAYSIA 149 149 701 MALAYSIA 162 162 
:i 706 SINGAPUR 130 1 128 1 706 SINGAPOUR 158 1 154 
1000 WELT 8968 724 1841 8 377 312 1710 28 3968 1000 MONDE 9368 432 888 9 287 448 204& 30 &421 
1010 INTRA-EO 6138 871 1669 8 376 311 714 28 1478 1010 INTRA-CE 4803 392 680 9 286 444 890 30 2202 1011 EXTRA-EO 3820 63 281 2 2 998 2480 1011 EXTRA-CE 4763 40 128 1 1 1366 3219 
1020 KLASSE 1 2698 47 100 6 2 173 2370 1020 CLASSE 1 3334 38 38 9 1 206 3044 
1021 EFTA-LAENDER 1604 33 1 6 2 3 1559 1021 A E L E 1906 20 1 9 
,· 
1 3 1871 
1030 KLASSE 2 1043 7 181 :i 822 31 1030 CLASSE 2 1297 5 90 1160 51 
1031 AKP (59) 413 3 54 347 9 1031 ACP (59) 647 2 30 800 15 
1040 KLASSE 3 79 79 1040 CLASSE 3 124 124 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier - Dicembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2207.45 APFEL-. BIRNENWEIN. MET UNO ANDERE GEGDRENE GETRAENKE. NICHT 2207.45 ClORE. POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NON 
SCHAEUMEND.IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER.KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES. SF PIQUETTE 
004 DEUTSCHLAND 1922 1911 11 004 RF ALLEMAGNE 396 378 18 
007 I ALAND 228 228 007 lALANDE 127 127 
1000 WELT 2813 17 2109 128 500 59 1000 M 0 N DE 909 15 422 58 319 96 
1010 INTRA-EO 2492 3 2108 128 262 1 1010 INTRA-CE 839 4 422 58 164 1 
1011 EXTRA-EO 320 14 1 248 57 1011 EXTRA-CE 270 11 1 186 93 
1030 KLASSE 2 190 140 50 1030 CLASSE 2 192 109 83 
1031 AKP (59) 128 79 49 1031 ACP (59) 127 47 80 
2208 AETHYLALKOHOL UNO SPRIT. MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL. UNVER- 2208 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS: ALCOOL 
GAELLT; AETHYLALKOHOL UNO SPRIT. VERGAELLT ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 AETHYLALKOHOL UNO SPRIT. VERGAELLT 2208.10 ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
002 BELG.-LUXBG. 7224 2467 4566 191 002 BELG.-LUXBG. 4052 1200 2756 96 
6 47 004 DEUTSCHLAND 246 117 2 50 77 004 RF ALLEMAGNE 121 66 2 
007 I ALAND 131 
7 
131 007 lALANDE 102 
7 
102 
024 ISLAND 255 
:i 24 
248 024 ISLANDE 166 
4 
159 
046 MALTA 140 1 112 046 MALTE 101 2 62 33 
272 ELFENBEINK. 171 171 
65 6 
272 COTE IVOIRE 130 130 
109 288 NIGERIA 201 
7:2 
130 288 NIGERIA 165 49 i 
612 IRAK 532 403 57 612 IRAK 641 68 511 62 
624 ISRAEL 155 152 3 624 ISRAEL 106 104 2 
1000 WELT 10686 2888 5697 2 883 189 758 290 1000 MONDE 8927 1684 3491 2 787 116 764 194 
1010 INTRA-EO 7922 2545 4910 
:i 193 83 211 290 1010 INTRA-CE 4481 1284 2931 :i 98 14 164 194 1011 EXTRA-EG 2843 321 887 870 128 647 1011 EXTRA-CE 2487 320 580 889 102 800 
1020 KLASSE 1 460 14 11 2 112 59 262 1020 CLASSE 1 354 25 26 1 62 72 168 
1021 EFTA-LAENDER 274 9 
65!i 
2 
558 
3 260 1021 A E L E 184 14 
516 
1 
627 10:2 
3 166 
1030 KLASSE 2 2165 306 126 488 29 1030 CLASSE 2 2093 294 528 26 
1031 AKP (59) 1103 46 513 146 116 257 25 1031 ACP (59) 953 42 421 110 95 262 23 
2208.30 AETHYLALKOHOL UNO SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD. UNVERGAELLT 2208.30 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
001 FRANKREICH 68 22 3 43 001 FRANCE 149 79 
2046 
3 67 
002 BELG.-LUXBG. 7808 2872 3689 1247 
95:i 
002 BELG.-LUXBG. 4400 1586 768 
66:2 003 NIEDERLANDE 8441 2050 4447 991 003 PAYS-BAS 4458 960 2309 527 
004 DEUTSCHLAND 11861 8903 811 2145 2 004 RF ALLEMAGNE 7066 
154 
5188 466 1401 11 
005 IT ALIEN 7057 65 6957 18 17 005 ITALIE 4288 4095 27 12 
006 VER.KOENIGR. 16952 12613 1938 2400 1 006 ROYAUME-UNI 9899 
159l 
7530 1180 11aei 1 
008 DAENEMARK 4395 3590 805 
7 :i 008 DANEMARK 2080 489 17 7 036 SCHWEIZ 2557 31 2495 22 036 SUISSE 1292 103 1161 4 
040 PORTUGAL 1595 8 1587 040 PORTUGAL 874 24 850 
050 GRIECHENLAND 3060 9 3051 050 GRECE 1962 25 1937 
058 DDR 2207 
6 
2207 058 RD.ALLEMANDE 1001 Hi 1001 208 ALGERIEN 1338 1331 1 208 ALGERIE 629 618 1 
212 TUNESIEN 969 7 962 212 TUNISIE 313 17 296 
248 SENEGAL 274 1 256 17 248 SENEGAL 196 1 182 13 
272 ELFENBEINK. 131 1 110 20 272 COTE IVOIRE 109 4 91 14 
276 GHANA 138 1 14 123 276 GHANA 115 2 
94 
16 97 
284 BENIN 159 101 58 284 BENIN 153 59 
302 KAMER UN 338 
1:i 
44 294 302 CAMEROUN 151 
z7 
37 114 ,. 
612 IRAK 113 83 17 612 IRAK 128 79 21 
616 IRAN 85 33 52 616 IRAN 153 103 50 
732 JAPAN 3720 3720 732 JAPON 1599 1599 
958 N.ERM.LAEND. 1424 1424 
45880 
958 NON DETERMIN 776 776 
977 VERTRAULICH 45880 977 SECRET 28761 28761 
1000 WELT 121987 8981 54069 3302 8248 1019 46880 2422 78 1000 MON DE 72102 6372 30136 1828 3981 781 28781 1200 84 
1010 INTRA-EG 68688 8699 37416 1803 6361 1016 2400 6 1010 INTRA-CE 32343 4371 21867 992 3379 763 1188 3 
1011 EXTRA-EG 18097 382 18846 76 896 4 23 73 1011 EXTRA-CE 10222 1001 9478 69 802 9 12 81 
1020 KLASSE 1 11228 82 11011 30 34 2 23 46 1020 CLASSE 1 6015 263 5646 25 25 4 12 40 
1021 EFTA-LAENDER 4205 53 4082 22 7 2 39 1021 AELE 2240 171 2011 17 7 4 30 
1030 KLASSE 2 4345 299 3150 14 853 2 27 1030 CLASSE 2 3098 732 1749 20 572 4 21 
1031 AKP (59) 1587 60 687 14 826 1031 ACP (59) 1283 84 640 16 543 
1040 KLASSE 3 2525 2 2484 31 8 1040 CLASSE 3 1109 6 1083 15 5 
2209 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHOL. UNVERGAELLT; BRANNTWEIN. 2209 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES; EAUX-
LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE DE-VIE. LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA-
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
2209.10 SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD. UNVERGAELLT 2209.10 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANKREICH 145 145 
5 
001 FRANCE 146 146 
420 002 BELG.-LUXBG. 927 1 
3478 
921 002 BELG.-LUXBG. 426 1 
3238 9 
5 
004 DEUTSCHLAND 3480 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3253 6 
1000 WELT 4787 16 3833 921 83 87 48 1000 MONDE 4014 1 39 3388 420 47 87 32 
1010 INTRA-EO 4894 2 3823 921 68 87 5 1010 INTRA-CE 3936 1 10 3386 420 27 87 6 
1011 EXTRA-EO 92 12 10 27 43 1011 EXTRA-CE 78 29 4 19 28 
659 
660 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
8estimmung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Valaurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.31 AROMATISCHE BITTER. 44.2 BIS 49.2% VOL MIT 1.5% BIS 6% zu. 2209.31 AMERS AROMATIQUES. TITRANT DE 44.2 A 49.2% D'ALCOOL CONTEN. 
TATEN UNO 4% BIS 10% ZUCKER. IN BEHAELTNISSEN BIS 0.5 L DE 1.5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE. EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0,5 L 
1000 WELT 47 23 8 11 & 1000 MON DE 128 84 14 28 2 20 
1010 INTRA·EG 30 17 8 4 1 1010 INTRA.CE 87 42 12 4 2 7 
1011 EXTRA-EO 17 8 1 7 3 1011 EXT RA-CE 80 21 2 24 13 
2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATI- 2209.39 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES. SAUF AMERS AROMATIQUES 
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 REPRIS SOUS POS. 2209.31 
002 BELG.·LUXBG. 326 31 34 199 14 48 002 BELG.-LUXBG. 958 154 72 576 30 126 
003 NIEDERLANDE 803 602 1 162 1 37 003 PAYS-BAS 2489 2064 4 303 
20i 
20 98 
004 DEUTSCHLAND 380 103 179 9l 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1439 359 851 7 15 
005 IT ALIEN 322 139 170 1 12 
:i 005 ITALIE 
1994 1804 151 11 28 
8 006 VER.KOENIGR. 134 7 7 1 27 90 006 ROYAUME-UNI 388 29 26 10 50 265 
008 DAENEMARK 93 69 24 
8 :i 008 DANEMARK 686 643 42 1 5j i 032 FINNLAND 19 9 032 FIN LANDE 153 93 17i 56 95i 036 SCHWEIZ 154 34 25 36 5 55 036 SUISSE 1408 208 11 
8 038 OESTERREICH 108 68 12 15 11 1 1 038 AUTRICHE 611 350 184 19 35 1 14 
042 SPANIEN 155 53 24 70 8 042 ESPAGNE 382 1 131 17 59 174 
048 JUGOSLAWIEN 43 
6 
43 
10 :i 048 YOUGOSLAVIE 236 5 231 28 6 050 GRIECHENLAND 39 22 050 GRECE 148 71 1 42 
056 SOWJETUNION 170 
6 
170 056 U.R.S.S. 134 1 133 
220 AEGYPTEN 5 
:i 220 
EGYPTE 119 118 1 i 276 GHANA 54 6 46 276 GHANA 218 87 124 
2B8 NIGERIA 176 i 
:i 
172 3 288 NIGERIA 386 1 1 377 7 
322 ZAIRE 17 1 9 6 322 ZAIRE 176 
:i 
14 11 115 36 
e68 164 400 USA 974 3 506 177 251 37 400 ETATS-UNIS 2070 17 764 255 
404 KANADA 64 3 45 2 14 404 CANADA 167 2 11 113 7 34 
484 VENEZUELA 78 
8 
31 40 7 484 VENEZUELA 1033 
106 
928 73 32 i 706 SINGAPUR 8 706 SINGAPOUR 106 
56 j 76 732 JAPAN 60 3 25 ,· 30 ,· 732 JAPON 167 29 4 
804 NEUSEELAND 56 16 6 34 804 NOUV.ZELANDE 1065 51 13 1001 
958 N.ERM.LAEND. 52 52 958 NON DETERMIN 231 231 
1000 WELT 4723 1030 &88 1888 791 7 53 &14 94 1000 M ON DE 18248 8199 2488 3843 1723 78 1208 1&83 1148 
1010 INTRA-EO 2071 8&3 337 &43 133 2 
&:i 
201 2 1010 INTRA.CE 8003 4708 8&4 1748 299 42 
1208 
&48 8 
1011 EXTRA-EO 2&99 177 231 1071 8&8 & 312 92 1011 EXTRA·CE 10012 1493 1813 1884 1424 38 1037 1137 
1020 KLASSE 1 1760 127 136 733 325 43 304 92 1020 CLASSE 1 6689 809 601 1399 547 1183 1013 1137 
1021 EFTA-LAENDER 290 115 37 50 29 1 2 56 1021 A E L E 2227 685 370 76 106 
36 
8 9 973 
1030 KLASSE 2 629 47 94 138 333 6 9 3 1030 CLASSE 2 3101 660 1209 285 877 25 9 
1031 AKP (59) 356 8 26 21 291 5 5 
6 
1031 ACP (59) 1071 122 62 67 771 36 13 
1040 KLASSE 3 208 3 1 199 1040 CLASSE 3 222 25 3 179 15 
2209.&2 RUM. TAFFIA. ARRAK.IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.&2 RHUM. TAFIA, ARAK. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 932 36 868 28 002 BELG.-LUXBG. 910 70 790 50 
003 NIEDERLANDE 286 226 60 
36 e6 j 
003 PAYS-BAS 395 346 48 j 99 1 :i 4 004 DEUTSCHLAND 270 145 1 004 RF ALLEMAGNE 650 162 380 
005 IT ALIEN 105 8 97 005 ITALIE 111 17 94 
008 DAENEMARK 204 184 20 008 DANE MARK 299 282 17 
043 ANDORRA 423 1 422 043 ANDORRE 370 3 367 
236 OBERVOLTA 129 129 i 236 HAUTE-VOLTA 135 135 i ti 272 ELFENBEINK. 914 906 1 272 COTE IVOIRE 904 890 i 280 TOGO 474 464 10 280 TOGO 592 569 22 
284 BENIN 597 597 284 BENIN 718 718 
314 GABUN 171 171 314 GABON 195 195 
1000 WELT &409 &78 4&87 4 88 10& 30 28 33 1000 MONDE 8308 908 4830 11 1&7 428 &2 31 91 
1010 INTRA-EO 18&8 470 1208 4 83 87 I 28 3 1010 INTRA-CE 2448 738 1138 3 1&0 382 2 31 4 1011 EXTRA-EO 3&&3 108 3380 & 18 30 30 1011 EX TRA-CE 38&9 170 3493 8 7 44 &0 87 
1020 KLASSE 1 787 51 703 1 1 19 12 1020 CLASSE 1 782 94 611 5 1 30 41 
1021 EFTA-LAENDER 138 18 119 1 1021 A E L E 124 34 87 i 20 3 1030 KLASSE 2 2660 27 2585 1 18 11 18 1030 CLASSE 2 2975 36 2826 44 47 
1031 AKP (59) 2438 2409 18 11 1031 ACP (59) 2743 
39 
2678 j 1 44 20 1040 KLASSE 3 105 28 71 j j 1040 CLASSE 3 103 57 4 
2209.&3 RUM, TAFFIA. ARRAK.IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.&3 RHUM. TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 161 161 
884 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 111 
526 j 10 004 DEUTSCHLAND 1217 310 23 004 RF ALLEMAGNE 683 144 
506 006 VER.KOENIGR. 493 493 006 ROYAUME-UNI 506 
126 032 FINNLAND 209 209 032 FINLANDE 138 IS 12 036 SCHWEIZ 349 16 332 1 036 SUISSE 233 216 2 
1000 WELT 28&1 48 1303 31 887 3 88 493 1000 MONDE 2114 48 881 23 &28 20 107 1108 1 
1010 INTRA-EO 1940 8 &23 
26 
884 3 28 483 1010 INTRA.CE 1378 14 298 &28 20 I& &08 I 
1011 EXTRA-EO 807 40 780 3 &8 1011 EXTRA·CE 732 34 &8& 18 2 82 
1020 KLASSE 1 739 40 615 25 59 1020 CLASSE 1 544 34 399 19 92 
1021 EFTA-LAENDER 628 39 563 25 1 1021 A E L E 421 33 356 19 i 13 1030 KLASSE 2 168 165 j 1030 CLASSE 2 188 186 
1031 AKP (59) 90 90 1031 ACP (59) 125 125 
2209.&8 GIN. IN BEHAELTNISSEN BIB 2 L 2208.&8 GIN. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANK REICH 1312 38 1271 1 2 001 FRANCE 2836 
aj 8 
1 45 2787 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 594 29 11 4 16 532 2 002 BELG.-LUXBG. 1160 4 28 1084 3 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1 980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.68 2209.68 
003 NIEDERLANDE 1039 26 21 992 003 PAYS-BAS 2337 27 
9 
26 22B4 
004 DEUTSCHLAND B16 10 21 1 7B4 004 RF ALLEMAGNE 1B66 20 6 1B21 
005 IT ALIEN 311 5 1 310 13i 005 ITALIE 654 :i 1 653 006 VER.KOENIGR. 146 3 006 ROYAUME-UNI 176 3 1 169 
007 I ALAND 1B4 5 2 1B4 007 lALANDE 329 6 329 OOB DAENEMARK 730 723 OOB DANEMARK 16BB 1 16B1 
024 ISLAND 51 51 
28 
024 IS LANDE 122 122 
026 FAEROER 2B i 360 026 ILES FEROE 106 106 02B NORWEGEN 359 2 02B NORVEGE 796 8 7B4 4 
030 SCHWEDEN 10B6 109 96B 9 030 SUEDE 2444 132 2296 16 
032 FINN LAND 202 202 032 FINLANDE 491 491 
036 SCHWEIZ 196 196 036 SUISSE 471 471 
040 PORTUGAL 69 69 040 PORTUGAL 146 145 
042 SPAN IEN 369 369 042 ESPAGNE B47 B47 
044 GIBRALTAR 60 
:i 
50 
:i 
044 GIBRALTAR 109 109 
046 MALTA 165 
l:i 
149 046 MALTE 296 2 2B9 4 
060 GRIECHENLAND 242 1 227 1 060 GRECE 411 14 396 1 
052 TUERKEI 6B 
22 
6B 062 TURQUIE 159 159 
066 SOWJETUNION 167 145 066 U.R.S.S. 264 2:i 231 
05B DDR 66 
2 
4 62 
28 
05B RD.ALLEMANDE 134 
2 
4 130 
060 POLEN 264 70 154 060 POLOGNE 396 7B 2B2 34 
06B BULGARIEN 69 59 06B BULGARIE 104 104 
202 KANARISCHE I 552 552 202 CANARIES 1061 1051 
206 CEUTA & MELL 70 
2 
70 205 CEUTA & MELL 160 160 
220 AEGYPTEN 111 109 220 EGYPTE 269 :i 266 
224 SUDAN 40 40 224 SOUDAN 117 117 
240 NIGER 66 
2 
66 240 NIGER 162 152 
24B SENEGAL 116 3B 76 24B SENEGAL 223 24 :i 197 
26B LIBERIA 111 111 26B LIBERIA 314 314 
272 ELFENBEINK. 666 120 23 413 272 COTE IVOIRE 1050 74 20 966 
276 GHANA 76 
46 
76 276 GHANA 166 166 
2BO TOGO 2019 30 1943 2BO TOGO 46B1 IS 64 469B 
2B4 BENIN 1233 20 24 11B9 2B4 BENIN 2BB3 13 2B 2B42 
2BB NIGERIA 191 
:i 12 179 2BB NIGERIA 469 13 466 302 KAMER UN 692 690 302 CAMEROUN 1691 :i 16B9 
314 GABUN 31B 56 1 262 314 GABON B26 53 1 772 
33B DSCHIBUTI 94 3B 66 33B DJIBOUTI 136 22 114 
400 USA 22613 22613 400 ETATS-UNIS 44B27 44B26 1 
404 KANADA 4463 4463 404 CANADA 7420 7420 
412 MEXIKO 101 101 412 MEXIOUE 224 224 
413 BERMUDA 66 66 413 BERMUDES 152 162 
440 PANAMA 17B 17B 440 PANAMA 36B 36B 
463 BAHAMAS 129 1 12B 463 BAHAMAS 327 327 
467 JUNGFERNINS. 91 91 467 ILES VIERGES 1B7 1B7 
476 NL ANTILLEN 100 100 476 ANTILLES NL 219 219 
4BO KOLUMBIEN 114 114 4BO COLOMBIE 271 271 
4B4 VENEZUELA 269 269 4B4 VENEZUELA 746 746 
604 PERU 66 1 54 504 PERDU 100 100 
612 CHILE 177 3 174 612 CHILl 399 :i 396 
62B ARGENTINIEN 46 46 52B ARGENTINE 109 109 
600 ZVPERN 51 51 i 600 CHYPRE 124 124 612 IRAK 133 126 612 IRAK 226 217 9 
624 ISRAEL 57 1 66 624 ISRAEL 11B 1 117 
640 BAHRAIN 12B 12B 640 BAHREIN 296 296 
647 ARAB.EMIRATE 1B1 1 lBO 647 EMIRATS ARAB 3B7 1 3B6 
6BO THAILAND 96 95 6BO THAI LANDE 204 204 
700 INDONESIEN 52 62 700 INDONESIE 109 109 
701 MALAYSIA B3 B3 701 MALAYSIA 1B7 1B7 
706 SINGAPUR 1B2 1B2 706 SINGAPOUR 401 401 
732 JAPAN 267 267 732 JAPON 666 666 
740 HONGKONG 344 344 740 HONG-KONG 729 729 
BOO AUSTRALIEN 120 120 BOO AUSTRALIE 322 322 
B16 FIDSCHI 191 191 B15 FIDJI 4BO 4BO 
1000 WELT 48629 69 448 9 434 32 46326 180 44 1000 M ON DE 96133 87 310 13 609 67 93820 223 134 
1010 INTRA-EG 6129 69 27 4 77 23 4798 141 2 1010 INTRA-CE 11037 87 20 8 98 33 10840 173 2 
1011 EXTRA-EO 41397 419 2 367 9 40629 39 42 1011 EXTRA-CE 84091 289 3 413 24 83180 60 132 
1020 KLASSE 1 30444 4 129 30267 4 40 1020 CLASSE 1 697B3 3 164 69493 7 126 
1021 EFTA-LAENDER 1996 116 
9 
1B6B 1 11 1021 A E L E 4649 140 43BB 1 20 
1030 KLASSE 2 10306 414 133 9740 7 2 1030 CLASSE 2 23225 2B6 166 24 22746 9 6 
1031 AKP (69) 632B 344 
:i 11B 9 6B57 28 1031 ACP (69) 1461B 236 139 23 14221 1040 KLASSE 3 64B 1 95 522 1040 CLASSE 3 10B3 1 i 106 941 34 
2209.67 GIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.67 GIN. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 327 327 001 FRANCE 729 729 
002 BELG.-LUXBG. 1126 1 1124 002 BELG.-LUXBG. 2006 1 2005 
004 DEUTSCHLAND 12B1 12B1 004 RF ALLEMAGNE 2224 2224 
005 IT ALIEN 215 ,. 215 005 ITALIE 621 1 620 
036 SCHWEIZ 216 215 036 SUISSE 512 1 511 
03B OESTERREICH 4B 4B 03B AUTRICHE 150 
4:i 
150 
2BB NIGERIA 66 24 42 2BB NIGERIA 163 120 
31B KONGO 142 142 
26 
31B CONGO 167 167 
400 USA 142 116 400 ETATS-UNIS 250 170 BO 
404 KANADA 177 177 404 CANADA 152 152 
BOO AUSTRALIEN 3B5 3B5 BOO AUSTRALIE 1054 1054 
661 
662 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Quantitos Besiimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.67 2209.67 
1000 WELT 4423 24 22 8 4293 78 1000 MONDE 8680 44 9 10 4 8378 116 
1010 INTRA-EG 3042 2 1 2989 60 1010 INTRA-CE 6876 44 1 1 4 6833 38 1011 EXTRA-EG 1381 24 20 7 1304 28 1011 EXTRA-CE 2888 8 9 2746 80 
1020 KLASSE 1 1018 1 991 26 1020 CLASSE 1 2246 1 1 2164 80 
1021 EFTA-LAENDER 278 
24 
1 277 1021 A E L E 695 1 1 9 693 1030 KLASSE 2 361 19 7 311 1030 CLASSE 2 640 43 8 580 
1031 AKP (59) 264 24 12 3 225 1031 ACP (59) 479 43 5 2 429 
2209.82 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS l L 2209.82 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM l L 
1000 WELT 142 102 14 1 1 10 1 7 8 1000 M 0 N DE 292 193 26 3 3 34 19 16 
1010 INTRA-EG 91 71 1 9 7 3 1010 INTRA-CE 202 141 
24 i 3 32 19 7 1011 EXTRA-EG 49 31 14 1 3 1011 EXTRA-CE 88 62 2 7 
2209.84 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER l L 2209.84 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE l L 
1000 WELT 4 3 1 1000 M 0 N DE 18 11 1 4 
1010 INTRA-EO 4 3 1 1010 INTRA-CE 14 10 i 4 1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 2 1 
2209.88 WHISKY, AUSOEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BISl L 2209.88 WHISKY, &AUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANKREICH 28757 1 1 103 28345 307 001 FRANCE 77103 2 1 236 76002 862 
002 BELG.-LUXBG. 15371 132 354 1 174 14625 85 
l:i 
002 BELG.-LUXBG. 41401 213 303 3 448 40191 243 
003 NIEDERLANDE 11374 196 76 150 10644 296 003 PAYS-BAS 27401 316 159 
:i 1076 
331 25785 762 48 
004 DEUTSCHLAND 12529 205 1 331 1 11904 84 3 004 AF ALLEMAGNE 45054 164 2 43511 297 2 
005 IT ALIEN 27502 37 27382 83 005 ITALIE 72567 
:i 
48 
1244 
72316 203 
006 VEA.KOENIGR. 1883 1 4 415 
3216 
1463 006 ROYAUME-UNI 4173 7 2919 
007 I ALAND 3215 
48 
007 lALANDE 8471 8471 
008 DAENEMAAK 3137 10 3053 26 008 DANEMARK 8600 75 10 8440 75 
024 ISLAND 219 210 9 
:i 
024 ISLANDE 639 615 24 s 028 NORWEGEN 2050 1 2032 15 028 NORVEGE 4941 1 4891 43 
030 SCHWEDEN 5647 5533 109 5 030 SUEDE 13636 13312 305 19 
032 FINNLAND 1216 1180 36 032 FINLANDE 3320 3206 114 
036 SCHWEIZ 3355 
4 6 
3335 20 036 SUISSE 11384 1 
6 
11324 59 
038 OESTERREICH 886 856 21 038 AUTAICHE 2711 13 2647 46 
040 PORTUGAL 1763 1 1758 4 040 PORTUGAL 5510 2 5499 9 
042 SPANIEN 9443 7 9419 17 042 ESPAGNE 23092 11 23038 43 
043 ANDORRA 2672 128 2534 10 043 ANDORRE 6487 119 6341 27 
044 GIBRALTAR 250 247 3 044 GIBRALTAR 624 620 4 
045 VATIKANSTADT 72 72 045 CITE VATICAN 172 172 
4 046 MALTA 1180 1179 1 046 MALTE 2853 2849 
048 JUGOSLAWIEN 951 
54 
951 
l:i 
048 YOUGOSLAVIE 2302 
:i 36 
2302 
18 050 GAIECHENLAND 5048 1 4980 050 GRECE 10126 10069 
052 TUERKEI 1406 1405 1 052 TUROUIE 3645 3644 1 
056 SOWJETUNION 546 522 24 056 U.R.S.S. 1257 1 1216 40 
058 DDR 718 705 13 058 RD.ALLEMANDE 1750 1729 21 
060 POLEN 716 709 7 060 POLOGNE 1737 
:i 
1 1718 18 
062 TSCHECHOSLOW 275 :i 262 11 062 TCHECOSLOVAO 616 3 583 28 
064 UNGARN 202 200 2 064 HONGRIE 524 521 3 
066 AUMAENIEN 705 705 066 ROUMANIE 1450 1450 
068 BULGARIEN 1593 1593 
lJ 
068 BULGARIE 3720 1 3719 
202 KANARISCHE I 4277 4264 202 CANARIES 10776 10740 36 
204 MAROKKO 456 456 204 MAROC 1138 1138 
205 CEUTA & MELL 2330 2330 205 CEUTA & MELL 6481 6481 
208 ALGERIEN 199 199 208 ALGERIE 555 555 
212 TUNESIEN 308 308 212 TUN ISlE 845 1 844 
220 AEGYPTEN 1080 1080 220 EGYPTE 3117 1 3116 
224 SUDAN 412 412 224 SOUDAN 1420 5 1415 
236 OBERVOLTA 254 16 238 236 HAUTE-VOLTA 577 12 565 
240 NIGER 246 1 245 240 NIGER 587 1 586 
247 KAP VERDE 49 
35 
49 247 CAP VERT 142 
26 
142 
248 SENEGAL 304 269 248 SENEGAL 815 789 
260 GUINEA 78 4 74 260 GUINEE 221 12 209 
264 SIERRA LEONE 59 59 264 SIERRA LEONE 192 192 
268 LIBERIA 111 111 268 LIBERIA 322 
:i 
322 
272 ELFENBEINK. 1283 1 167 16 1099 272 COTE IVOIRE 2756 122 24 2608 
276 GHANA 158 158 276 GHANA 456 
10:i 26 
456 
260 TOGO 1458 126 13 1319 280 TOGO 3693 3566 
284 BENIN 1763 1 76 51 1635 284 BENIN 3957 4 57 95 3801 
288 NIGERIA 202 
:i 
202 288 NIGERIA 546 
:i 
546 
302 KAMERUN 1817 1815 302 CAMEROUN 4594 4592 
306 ZENTA.AFAIKA 262 7 255 306 R.CENTRAFAIC 698 8 690 
314 GABUN 624 50 574 314 GABON 1628 39 1589 
318 KONGO 271 59 212 318 CONGO 592 49 543 
322 ZAIRE 420 420 322 ZAIRE 1111 1111 
324 RUANDA 80 eo 324 RWANDA 213 1 212 
330 ANGOLA 231 231 330 ANGOLA 665 2 663 
334 AETHIOPIEN 140 140 334 ETHIOPIE 322 
21,. 
322 
338 DSCHIBUTI 1969 339 1630 
:i 
338 DJIBOUTI 3986 3775 
346 KENIA 673 671 346 KENYA 1757 1753 4 
350 UGANDA 348 348 350 OUGANDA 847 847 
355 SEYCHELLEN 60 60 355 SEYCHELLES 160 160 
366 MOSAMBIK 193 
24 
193 i 366 MOZAMBIQUE 493 493 16 370 MADAGASKAR 234 203 370 MADAGASCAR 491 27 449 
372 REUNION 733 229 504 372 REUNION 1347 166 1181 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Destination I loeutschland] France ) T Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2209.88 2209.88 
373 MAURITIUS 10B 10B 373 MAURICE 226 226 37B SAMBIA 56 56 37B ZAMBIE 134 134 3B2 RHODESIEN 75 74 1 3B2 RHODESIE 195 192 3 3B6 MALAWI 47 47 3B6 MALAWI 116 115 1 390 SUEDAFRIKA 12941 12B30 111 390 AFR. DU SUD 31611 31392 219 391 BOTSUANA 51 i 51 5 391 BOTSWANA 147 147 400 USA 95438 10 952B3 133 400 ETATS-UNIS 25643B 1 5 24 266012 3B3 13 404 KANADA 11352 1 11237 114 
29 
404 CANADA 2B227 1 2 2B012 212 406 GROEN LAND 29 
4 406 GROEN LAND 106 108 412 MEXIKO 5079 5075 412 MEXIQUE 154B6 15476 9 413 BERMUDA 235 233 2 413 BERMUDES 613 610 3 416 GUATEMALA 692 592 416 GUATEMALA 1639 1639 421 BELIZE 147 147 421 BELIZE 551 551 424 HONDURAS 615 615 424 HONDURAS 21B3 1 21B2 42B EL SALVADOR 52 52 42B EL SALVADOR 209 209 436 COSTA RICA 1011 1011 436 COSTA RICA 2794 2794 440 PANAMA 3235 3235 440 PANAMA 11B13 11B13 444 PANAMAKANAL 269 269 8 444 CANAL PANAMA 1013 1013 451 WESTINDIEN 162 5 154 451 I NOES OCCID. 431 413 1B 452 HAITI BO 75 452 HAITI 230 16 214 463 BAHAMAS 246 245 1 453 BAHAMAS 732 729 3 456 DOMINIKAN.R. 434 434 456 REP.DOMINIC. 1323 1323 467 JUNGFERNINS. 93B 937 1 457 ILES VIERGES 2B11 
69 
2B05 6 45B GUADELOUPE 404 B1 323 45B GUADELOUPE B69 790 460 DOMINICA 124 124 460 DOMINIQUE 316 316 462 MARTINI DUE 399 115 2B4 462 MARTINIQUE 765 95 670 463 KAIMANINSELN 37 37 463 ILES CAYMAN 101 100 1 464 JAMAIKA 62 62 464 JAMAIQUE 211 211 465 ST. LUCIA 111 111 466 SAINTE-LUCIE 279 279 467 ST. VINCENT 79 79 467 ST-VINCENT 195 195 469 BARBADOS 221 220 1 469 LA BARBADE 654 653 1 472 TRINIDAD.TOB 3306 3306 472 TRINIDAD.TOB 9B46 9B46 473 GRENADA 114 114 473 GRENADA 39B 39B 476 NL ANTILLEN 2691 2691 476 ANTILLES NL 9541 9641 4BO KOLUMBIEN 2BOB 2B08 4BO COLOMBIE 7768 776B 484 VENEZUELA 17770 17770 4B4 VENEZUELA 74131 1 74130 492 SURINAM 789 
30 
7B9 492 SURINAM 2204 2204 496 FR.-GUAYANA 376 346 496 GUYANE FR. 1053 20 1033 600 ECUADOR 1821 1821 500 EQUATEUR 6186 51B5 504 PERU 820 B20 504 PERDU 224B 1 2247 50B BRASILIEN 933 933 508 BRESIL 3462 3 3459 512 CHILE 3786 3786 612 CHILl B971 B971 520 PARAGUAY 4404 4404 520 PARAGUAY 14436 14436 524 URUGUAY 16B9 16B9 524 URUGUAY 4056 4055 1 528 ARGENTINIEN 2275 2275 
3 
52B ARGENTINE 6246 6246 600 ZYPERN 1024 1021 600 CHYPRE 2716 270B i 604 LIBANON 2355 1 2364 604 LIBAN 6B73 1 6B72 60B SYRIEN 222 
:i 222 60B SYRIE 6B7 6B7 612 IRAK 2157 2155 612 IRAK 6927 13 6914 616 IRAN 44 44 
3 
616 IRAN 135 135 624 ISRAEL 942 939 624 ISRAEL 20B7 2080 i 62B JORDANIEN 6B2 
3 
6B2 62B JORDAN IE 2062 
9 
2062 632 SAUDI-ARAB. 4B 45 632 ARABIE SAOUD 132 122 1 636 KUWAIT 69 69 636 KOWEIT 170 170 640 BAHRAIN B02 B01 1 640 BAHREIN 2270 2269 1 644 KATAR 145 8 145 4 644 QATAR 3B6 3B6 647 ARAB.EMIRATE 1964 22 1930 647 EM I RATS ARAB 5441 45 1i 5367 12 649 OMAN 329 329 649 OMAN 7B5 7B5 666 SUEDJEMEN 236 236 656 YEMEN DU SUD 566 566 662 PAKISTAN 137 137 662 PAKISTAN 329 329 664 IN OlEN 536 535 664 IN DE 1483 1 14B2 666 BANGLADESH 125 125 666 BANGLADESH 333 333 669 SRI LANKA 264 263 1 669 SRI LANKA 711 710 1 672 NEPAL 143 143 
:i 672 NEPAL 419 :i 419 680 THAILAND 1166 1163 6BO THAI LANDE 3996 39B8 6 696 KAMPUTSCHEA 66 66 696 KAMPUCHEA 144 
:i 144 700 INDONESIEN 644 1 643 
3 
700 INDONESIE 1736 1734 701 MALAYSIA 675 672 701 MALAYSIA 2196 2189 i 706 SINGAPUR 1709 1698 11 706 SINGAPOUR 5701 5679 22 708 PHILIPPINEN 848 846 2 708 PHILIPPINES 3018 3014 4 720 CHINA 72 72 720 CHINE 374 374 72B SUEDKOREA 544 
:i 114 544 72B COREE DU SUD 2742 8 13 2742 732 JAPAN 23931 79 1 236B4 51 732 JAPON 64015 114 392 63331 167 736 TAIWAN B36 B36 i 736 T"AI-WAN 3900 :i 3900 740 HONGKONG 20B7 20BO 740 HONG-KONG B136 B119 15 BOO AUSTRALIEN 1B2B 1B17 11 BOO AUSTRALIE 6166 6105 61 B01 PAPUA NEUGUI 153 153 B01 PAPUA·N.GUIN 423 423 804 NEUSEELAND 367 366 1 B04 NOUV.ZELANDE 1451 1447 4 80B AMER. OZEAN. 425 424 1 BOB OCEAN IE AMER 1737 
19 
1736 1 809 NEUKALEDON. 2B1 35 
:i 246 B09 N. CALEDONIE 462 443 816 FIDSCHI 163 151 B15 FIDJI 474 20 454 B22 FR.-POLYNES. 291 31 260 B22 POLYNESIE FR 54B 17 531 
1000 WELT 394883 389 2447 16 1241 162 387386 3180 74 1000 MONDE 1099987 847 2169 66 3691 334 1086&32 7392 277 1010 INTRA-EG 103788 377 886 3 1023 161 99188 2344 16 1010 INTRA-CE 284788 808 891 7 3002 333 274718 6381 60 1011 EXTRA·EG 291097 12 1783 12 218 288217 818 69 1011 EXTRA·CE 816213 38 1488 44 689 810818 2031 227 
663 
664 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination Nimexe I EUR 9 Peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2209.88 2209.88 
1020 KlASSE 1 182032 9 267 9 131 180906 679 31 1020 ClASSE 1 4 79434 28 276 21 427 4 76829 1732 121 1021 EFTA-lAENDER 15136 6 6 14903 214 7 1021 A E L E 42139 17 6 
z:i 
41493 599 24 
1030 KlASSE 2 
-
104231 3 1494 :i 8i 102536 79 29 1030 ClASSE 2 324330 9 1187 162 322654 189 106 1031 AKP (591 19192 3 928 3 80 18167 11 1031 ACP (591 49193 7 697 23 144 48297 25 1040 KlASSE 3 4835 2 4776 57 1040 ClASSE 3 11450 2 5 11334 109 
2209.88 WHISKY. AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.88 WHISKY. SAUF BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLU8 DE 2 L 
001 FRANKREICH 5458 2 5455 1 001 FRANCE 7391 8 7380 3 
002 8ELG.-LUX8G. 2320 19 1 2232 68 002 BELG.-LUXBG. 2963 44 1 2632 286 
003 NIEDERlANDE 455 2 453 003 PAYS-BAS 623 8 
:i 
615 
:i 004 DEUTSCHlAND 61 17 5 5732 379 1 004 RF ALLEMAGNE 6231 1 5128 1096 
005 IT ALIEN 471 3 1 467 005 ITALIE 774 3 1 769 1 
006 VER.KOENIGR. 355 356 006 ROYAUME-UNI 348 
336 
348 
007 I AlAND 255 255 007 lAlANDE 336 
26 008 DAENEMARK 108 9 99 008 DANEMARK 177 152 
028 NORWEGEN 848 848 028 NORVEGE 1255 1255 
030 SCHWEDEN 1755 1755 030 SUEDE 2277 2277 
032 FINNlAND 919 919 032 FINlANDE 1101 1101 
036 SCHWEIZ 373 367 6 036 SUISSE 483 446 37 
038 OESTERREICH 158 :i 155 038 AUTRICHE 250 8 242 
040 PORTUGAL 425 425 040 PORTUGAL 632 632 
042 SPAN IEN 554 554 042 ESPAGNE 849 849 
050 GRIECHENlAND 80 80 050 GRECE 100 100 
052 TUERKEI 66 66 052 TUROUIE 159 159 
068 BULGARIEN 106 106 068 BULGARIE 261 261 
330 ANGOlA 185 185 330 ANGOlA 302 302 
352 TANSANIA 111 111 352 TANZANIE 184 184 
373 MAURITIUS 117 1 17 373 MAURICE 222 222 
390 SUEDAFRIKA 686 686 390 AFR. DU SUD 1220 1220 
2170 400 USA 45295 44622 67:i 400 ETATS-UNIS 55556 53386 
404 KANADA 985 985 404 CANADA 1440 1440 
440 PANAMA 63 63 440 PANAMA 216 216 
476 NL ANTILLEN 184 184 476 ANTILLES NL 528 528 
480 KOLUMBIEN 397 397 480 COLOMBIE 566 566 
484 VENEZUElA 170 170 484 VENEZUElA 533 533 
4B8 GUAYANA 92 92 488 GUYANA 145 145 
500 ECUADOR 175 175 500 EOUATEUR 269 269 
504 PERU 58 58 504 PERDU 109 109 
508 BRASILIEN 2806 2806 508 BRESIL 2981 2981 
520 PARAGUAY 59 59 520 PARAGUAY 192 192 
524 URUGUAY 600 600 524 URUGUAY 911 911 
528 ARGENTINIEN 2514 2514 528 ARGENTINE 4471 4471 
728 SUEDKOREA 689 689 728 COREE DU SUD 1821 1821 
732 JAPAN 24976 24976 
26 
732 JAPON 42297 42297 
800 AUSTRALIEN 8443 8417 800 AUSTRALIE 21098 20991 107 
804 NEUSEElAND 1298 1298 B04 NOUV.ZElANDE 2825 2825 
1000 WELT 111881 88 33 20 110023 1618 1 1000 MONDE 188229 163 31 68 1 181928 4066 3 
1010 INTRA-EO 16637 32 8 1 14892 803 1 1010 INTRA-CE 18841 B4 8 2 1 17011 1734 3 
1011 EXTRA-EO 98123 36 26 19 96331 713 1011 EXTRA-CE 147387 89 26 66 144917 2321 
1020 KlASSE 1 86947 20 19 86203 705 1020 ClASSE 1 131743 39 15 129375 2314 
1021 EFT A-lAENDER 4479 3 4470 6 1021 A E L E 6002 8 
55 
5957 37 
1030 KlASSE 2 9051 15 6 IS 9003 8 1030 ClASSE 2 15339 29 10 15238 7 
1031 AKP (59) 562 15 547 1031 ACP (59) 1068 27 1041 
1040 KlASSE 3 124 124 1040 CLASSE 3 304 304 
2209.71 WODKA. MAX. 45.4" VOL. IN BEHAELTNISSEN SIS 2 L 2209.71 VODKA. TITRANT MAX. 45.4% D'ALCOOL. EN RECIPIENT DE MAX.2 L 
001 FRANKREICH 437 1 3 32 375 20 6 001 FRANCE 718 2 
t2 
3 39 628 40 6 
002 BELG.-LUXBG. 122 29 z:i 1 6 59 4 002 BELG.-LUXBG. 165 33 1 12 
604 
102 5 
003 NIEDERlANDE 486 67 19 1 363 29 7 003 PAYS-BAS 758 79 9 1 
84 
57 8 
004 DEUTSCHlAND B84 61 23 79 418 286 i 10 004 RF ALLEMAGNE 1632 38 39 1009 431 16 15 
006 VER.KOENIGR. 502 8 494 006 ROYAUME-UNI 532 1 7 524 
007 IRlAND 395 9 5 381 007 lALANDE 513 6 6 501 
028 NORWEGEN 270 43 226 1 028 NORVEGE 370 52 
2 10 
317 1 
046 MALTA 99 1 :i 8 86 1 046 MALTE 139 1 125 1 
647 ARAB. EMIRATE 69 1 68 647 EMIRATS ARAB 124 1 1 122 
706 SINGAPUR 112 1 111 706 SINGAPOUR 183 1 182 
1000 WELT 4364 184 184 30 178 1190 1929 602 177 1000 MON DE 8838 193 124 48 210 2308 2974 641 242 
1010 INTRA-EG 2889 117 117 28 129 1168 789 602 31 1010 INTRA-CE 4380 132 71 44 148 2242 1148 640 37 
1011 EXTRA·EG 1486 47 87 49 34 1140 1 147 1011 EXTRA-CE 2274 81 63 1 82 84 1828 1 204 
1020 KlASSE 1 639 46 13 20 438 1 121 1020 ClASSE 1 917 59 11 23 658 1 165 
1021 EFT A-lAENDER 287 43 236 8 1021 A E L E 398 53 
42 3:i 64 
334 11 
1030 KlASSE 2 841 1 54 24 34 702 26 1030 ClASSE 2 1351 2 1 1170 39 
1031 AKP (59) 149 21 2 30 96 1031 ACP (59) 241 1 18 2 56 164 
2209.72 PFLAUMEN·. BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN. IN BEHAELTN.BIS 2 L 2209.72 EAUX-DE·VIE DE PRUNES. POIRES. CERISE&. EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 FRANKREICH 125 120 5 001 FRANCE 586 567 18 1 
002 BELG.-LUXBG. 235 36 179 11 9 002 BELG.-LUXBG. 886 186 621 52 27 
9 004 DEUTSCHLAND 709 606 100 2 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1973 9 1653 305 6 4 006 VER.KOENIGR. 47 1 29 11 006 ROYAUME-UNI 155 105 1 36 
400 USA 27 7 13 7 400 ETATS-UNIS 140 52 67 21 
412 MEXIKO 25 3 22 412 MEXIOUE 129 21 108 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Docembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.72 2209.72 
732 JAPAN 35 9 7 19 732 JAPON 115 44 16 56 
1000 WELT 1349 208 949 121 83 2 e 1000 MONDE 4678 1082 2896 392 188 19 4 
1010 INTRA-EG 1143 187 827 118 26 2 e 1010 INTRA-CE 3729 828 2423 377 78 19 4 
1011 EXTRA-EG 208 41 122 6 38 1011 EXTRA-CE 849 266 472 14 108 
1020 KLASSE 1 126 34 60 5 27 1020 CLASSE 1 527 210 225 14 78 
1030 KLASSE 2 79 6 62 11 1030 CLASSE 2 321 44 247 30 
2209.79 WODKA MIT MAX. 45.4% VOL UNO PFLAUM EN-. BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.79 VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOQL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, 
BRANNTWEIN.IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L DE POIRES. OU DE CERISES. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 255 71 184 i 001 FRANCE 885 328 57 657 002 8ELG.-LUX8G. 62 33 18 4 002 BELG.-LUXBG. 139 69 10 :i 
004 DEUTSCHLAND 720 7 713 
16:i 
004 RF ALLEMAGNE 1574 8 1666 
006 VER.KOENIGR. 170 7 006 ROYAUME-UNI 147 3 1 14:i 
007 I ALAND 100 100 007 lALANDE 100 100 
008 DAENEMARK 218 218 008 DANEMARK 155 165 
1000 WELT 1886 184 48 913 4 2 370 188 1000 MONDE 3229 471 106 2186 7 13 319 149 
1010 INTRA·EG 1690 180 37 902 2 2 324 183 1010 INTRA-CE 3106 468 97 2134 3 13 269 143 
1011 EXTRA-EG 73 4 9 10 2 46 3 1011 EXTRA-CE 123 16 8 30 4 eo e 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 2209.81 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 FRANKREICH 81 1 
814J 
39 1 14 26 001 FRANCE 177 3 
20197 
63 3 66 42 
002 8ELG.-LUXBG. 8618 310 128 37 
30 
002 8ELG.-LUX8G. 21350 816 224 114 
003 NIEDERLANDE 5074 137 4900 7 003 PAYS-BAS 15133 412 14663 23 
56:i 
135 
004 DEUTSCHLAND 16654 16291 210 105 48 1 1 004 RF ALLEMAGNE 45317 44083 459 216 i 9 
005 IT ALIEN 3552 10 3542 
:i 
005 ITALIE 9738 39 9699 
28 008 VER.KOENIGR. 30637 102 30490 10 
4 
32 008 ROYAUME-UNI 83119 334 82544 26 188 
007 I ALAND 3241 6 3228 3 007 lALANDE 9752 19 9701 9 2:i 
008 DAENEMARK 1923 93 1830 008 DANEMARK 6593 297 6296 
024 ISLAND 55 1 54 024 ISLANDE 193 3 190 
028 NORWEGEN 1089 4 1083 2 028 NOAVEGE 1671 16 1644 12 
030 SCHWEDEN 665 
:i 
664 1 030 SUEDE 2745 2738 i 
032 FINNLAND 934 931 
24 
032 FIN LANDE 2839 11 2828 
28 036 SCHWEIZ 873 17 832 036 SUISSE 3652 65 3468 
038 OESTERREICH 494 15 470 9 038 AUTRICHE 2028 59 1956 14 
040 PORTUGAL 54 
8 
53 1 040 PORTUGAL 205 
2:i 
203 2 
042 SPANIEN 334 324 2 042 ESPAGNE 1178 1151 4 
043 ANDORRA 675 
:i 675 043 ANDORRE 1820 8 1820 046 MALTA 408 406 046 MALTE 1234 1226 
048 JUGOSLAWIEN 137 i 137 048 YOUGOSLAVIE 562 662 050 GRIECHENLAND 247 240 050 GRECE 646 14 631 
052 TUERKEI 31 3 28 062 TUROUIE 140 11 129 ,. 056 SOWJETUNION 433 433 066 U.R.S.S. 1145 1144 
068 DDR 1466 1456 5 068 RD.ALLEMANDE 2211 7:i 2211 8 060 POLEN 1983 42 1936 060 POLOGNE 2429 2348 
062 TSCHECHOSLOW 198 1 197 062 TCHECOSLOVAQ 498 2 496 
064 UNGARN 375 375 064 HONGRIE 600 1 499 
066 RUMAENIEN 147 147 086 ROUMANIE 394 394 
068 8ULGARIEN 400 400 
:i 068 8ULGARIE 1262 :i 1262 4 202 KANARISCHE I 137 1 134 202 CANARIES 380 374 
204 MAROKKO 35 35 204 MAROC 111 111 
206 CEUTA & MELL 42 42 205 CEUTA & MELL 129 129 
212 TUNES! EN 41 41 212 TUN ISlE 168 168 
220 AEGYPTEN 56 56 220 EGYPTE 227 227 
224 SUDAN 374 374 224 SOUDAN 1224 1224 
264 SIERRA LEONE 54 54 264 SIERRA LEONE 230 230 
268 LIBERIA 78 78 268 LIBERIA 247 247 
:i 272 ELFENBEINK. 36 35 1 272 COTE IVOIRE 136 133 
280 TOGO 290 290 2BO TOGO 466 454 :i 
284 BENIN 566 
:i 
666 284 BENIN 693 
10 
593 
28B NIGERIA 42 39 288 NIGERIA 218 208 
302 KAMERUN 64 64 302 CAMEROUN 226 226 
314 GABUN 26 26 314 GABON 106 106 
:i 322 ZAIRE 61 
:i 
61 322 ZAIRE 224 221 
346 KENIA 87 84 346 KENYA 329 11 316 :i 
350 UGANDA 56 3 53 5 350 OUGANDA 136 16 120 390 SUEDAFRIKA 162 2 145 
8 
390 AFR. DU SUD 743 6 724 13 
400 USA 32803 178 32615 2 400 ETATS-UNIS 103511 669 102903 6 3:i 
404 KANADA 4742 218 4613 11 404 CANADA 13029 302 12698 29 
412 MEXIKO 2901 2901 412 MEXIOUE 11408 11408 
413 BERMUDA 66 66 413 BERMUDES 183 182 1 
440 PANAMA 149 149 440 PANAMA 663 663 
451 WESTIN OlEN 28 28 451 !NOES OCCID. 100 
:i 100 453 BAHAMAS 182 182 453 BAHAMAS 414 412 
457 JUNGFERNINS. 204 1 203 457 ILES VIEAGES 613 2 610 1 
458 GUADELOUPE 45 45 458 GUADELOUPE 160 160 
469 BARBADOS 220 220 469 LA BARBADE 723 722 1 
472 TRINIDAD.TOB 183 183 472 TRINIDAD.TOB 552 562 
4 476 NL ANTILLEN 134 
:i 133 1 476 ANTILLES NL 525 :i 521 480 KOLUMBIEN 477 475 i 480 COLOMBIE 680 677 17 484 VENEZUELA 210 203 484 VENEZUELA 1430 1413 
500 ECUADOR 66 4 65 1 500 EOUATEUR 174 5 172 2 508 BRASILIEN 53 49 508 BRESIL 171 166 
665 
666 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2208.81 2208.81 
512 CHILE 68 68 512 CHILl 191 191 
520 PARAGUAY 38 38 520 PARAGUAY 159 159 
:i 528 ARGENTINIEN 92 92 528 ARGENTINE 238 
:i 
236 
600 ZVPERN 62 62 600 CHYPRE 251 249 
604 LIBANON 101 101 604 LIBAN 327 327 
612 IRAK 220 220 612 IRAK 552 552 
624 ISRAEL 139 139 624 ISRAEL 388 388 
628 JORDANIEN 43 43 628 JORDANIE 138 138 
640 BAHRAIN 143 143 640 BAHREIN 483 
:i 
483 
647 ARAB. EMIRATE 415 1 414 647 EMIRATS ARAB 1 189 1186 
649 OMAN 114 1 14 649 OMAN 270 270 
656 SUEDJEMEN 42 42 656 YEMEN DU SUD 142 142 
664 INDIEN 64 64 664 IN DE 229 229 
669 SRI LANKA 122 122 669 SRI LANKA 449 :i 447 
672 NEPAL 22 22 672 NEPAL 105 105 
680 THAILAND 2160 2160 . 680 THAI LANDE 8850 8850 700 INDONESIEN 292 292 700 INDONESIE 1476 1476 
701 MALAYSIA 5034 5034 701 MALAYSIA 23405 23405 
703 BRUNEI 58 58 703 BRUNEI 262 262 
706 SINGAPUR 3892 25 3867 706 SINGAPOUR 19134 8i 19046 1 
708 PHILIPPINEN 454 454 708 PHILIPPINES 2767 2767 
720 CHINA 91 91 720 CHINE 417 417 
728 SUEDKOREA 612 
:i 612 728 COREE DU SUD 4448 4448 732 JAPAN 9901 9852 46 732 JAPON 30026 5 29512 509 
736 TAIWAN 1 104 
6 
1104 736 T"AI-WAN 6317 6317 
:i 740 HONGKONG 9950 9944 740 HONG-KONG 44323 21 44300 
800 AUSTRALIEN 469 4 462 :i 800 AUSTRALIE 2385 15 2354 16 
804 NEUSEELAND 148 147 1 804 NOUV.ZELANDE 683 677 6 
808 AMER. OZEAN. 313 313 808 OCEANIE AMER 1818 1818 
809 NEUKALEDON. 37 37 809 N. CALEDONIE 246 246 
815 FIDSCHI 22 22 815 FIDJI 127 127 
958 N.ERM.LAEND. 44 20 24 958 NON DETERMIN 191 3i 154 
1000 WELT 182331 1216 160234 481 186 116 33 41 6 1000 M 0 N DE 612776 3270 608321 1007 1226 674 86 228 84 
1010 INTRA-EO 89779 869 88423 397 146 90 30 33 1 1010 INTRA-CE 191180 1918 187084 803 708 417 66 196 9 
1011 EXTRA-EO 92607 666 91811 73 61 3 8 6 1011 EXTRA-CE 321400 1361 319268 186 617 3 20 33 64 
1020 KLASSE 1 54255 465 53673 59 46 2 8 2 1020 CLASSE 1 169351 1109 167545 126 509 12 33 17 
1021 EFTA-LAENDER 4163 40 4087 33 2 1 1021 A E L E 13237 155 13017 46 
:i 12 7 1030 KLASSE 2 331 13 49 33046 14 1 3 1030 CLASSE 2 143117 166 142863 39 1 8 37 
1031 AKP (59) 2577 10 2565 1 1 1031 ACP (59) 6741 39 6690 3 1 3 5 
1040 KLASSE 3 5140 43 5092 5 1040 CLASSE 3 8933 76 8848 1 8 
2209.83 OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.83 EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUTRES QUE PRUNES. POIRES. CERISES. 
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 8ELG.-LUXBG. 807 19 767 7 14 002 BELG.-LUXBG. 1811 71 1693 34 13 8 003 NIEDERLANDE 133 1 126 6 003 PAYS-BAS 546 5 533 
004 DEUTSCHLAND 1224 1 1B4 35 5 004 RF ALLEMAGNE 2444 2372 66 6 
005 IT ALIEN B7 12 75 8 005 ITALIE 228 55 173 006 VER.KOENIGR. 119 
6 
97 14 006 ROYAUME-UNI 275 2 217 19 37 
008 DAENEMARK 49 43 008 DANEMARK 111 9 102 
036 SCHWEIZ 46 5 41 036 SUISSE 165 29 136 
:i 038 OESTERREICH 42 3 37 :i 038 AUTRICHE 105 10 92 
400 USA 106 4 94 8 400 ETATS-UNIS 30B 22 242 44 
404 KANADA 45 44 1 404 CANADA 109 2 106 1 
732 JAPAN 31 13 18 732 JAPON 109 64 45 
1000 WELT 2922 87 2723 88 34 8 6 1000 MONDE 8826 366 8198 191 68 8 16 
1010 INTRA-EG 2441 69 2282 61 33 8 6 1010 INTRA-CE 6486 208 6082 120 67 8 16 1011 EXTRA-EG 481 28 431 16 1 1011 EXTRA-CE 1339 148 1107 70 1 
1020 KLASSE 1 346 26 306 10 1 3 1020 CLASSE 1 966 132 780 47 1 6 
1021 EFTA-LAENDER 93 B 83 2 1021 A E L E 286 41 242 3 9 1030 KLASSE 2 108 2 98 5 :i 1030 CLASSE 2 340 14 294 23 
1031 AKP (59) 49 49 1031 ACP (59) 148 1 147 
2209.66 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY. 2209.86 EAUX-DE-VIE. AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK. GIN, WHISKY. WODKA 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE.IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 3457 148 730 1 2549 29 002 BELG.-LUXBG. 3026 242 514 2 2230 
:i 
38 
003 NIEDERLANDE 1249 279 125 792 1 52 003 PAYS-BAS 1754 391 186 1 112 63 
004 DEUTSCHLAND 2550 874 520 4 6 1146 004 RF ALLEMAGNE 3023 474 5 776 6 10 1752 
005 IT ALIEN 233 128 33 49 23 005 ITALIE 298 160 4B 57 33 
006 VER.KOENIGR. 524 7 454 37 26 006 ROYAUME-UNI 446 11 337 64 34 
008 DAENEMARK 264 225 25 14 008 DANEMARK 363 331 14 18 
31 i 025 FAEROER 137 
:i 13i 025 ILES FEROE 317 :i 028 NORWEGEN 132 
6 
96 33 028 NORVEGE 168 i 121 
44 
030 SCHWEDEN 223 60 157 030 SUEDE 312 85 220 
043 ANDORRA 193 19:i 1 043 ANDORRE 128 125 1 1 1 
060 POLEN 2769 2765 2 :i 060 POLOGNE 1348 1344 2 2 
272 ELFENBEINK. 646 1 1 644 272 COTE IVOIRE 1190 5 1 185 
280 TOGO 949 121 828 280 TOGO 1642 82 1560 
284 BENIN 3795 1 511 3283 284 BENIN 6324 1 323 6000 
302 KAMERUN 83 1 11 71 302 CAMEROUN 183 1 8 174 
400 USA 206 45 38 72 1 50 400 ETATS-UNIS 267 70 29 86 :i 80 
404 KANADA 163 46 6 55 56 404 CANADA 207 - 58 5 60 
:i 
84 
476 NL ANTILLEN 144 127 14 :i 1 476 ANTILLES NL 105 84 17 1 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Denmark Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
2209.86 2209.86 
640 BAHRAIN 125 99 1 25 640 BAHREIN 101 
:i 
62 1 38 
647 ARAB.EMIRATE 211 1 176 4 29 1 647 EMIRATS ARAB 198 139 4 52 ,. 
700 INDONESIEN 180 156 24 700 INDONESIE 155 Hi 125 30 732 JAPAN 134 10 100 3 21 732 JAPON 149 104 4 25 
1000 WELT 20239 996 7816 4 8787 808 97 6 1960 1000 MONDE 23821 1471 4923 17 13082 1128 179 9 3012 
1010 INTRA-EG 8347 796 2260 3 3192 798 14 6 1297 1010 INTRA-CE 9019 1160 1682 18 3176 1118 28 1960 1011 EXTRA-EG 11890 200 6386 6676 10 82 863 1011 EXT RA-CE 14798 320 3341 1 9908 9 160 9 1082 
1020 KlASSE 1 1637 167 500 420 8 7 5 530 1020 ClASSE 1 2064 258 383 510 7 10 9 887 
1021 EFT A-lAENDER 572 29 61 238 8 3 233 1021 A E L E 736 55 40 300 6 3 332 
1030 KL'ISSE 2 7349 32 2038 5125 2 75 77 1030 ClASSE 2 11255 60 1581 1 9357 2 140 114 
1031 AKP (591 5814 3 820 4984 5 2 1031 ACP (59) 9830 4 641 9174 8 3 
1040 KlASSE 3 2905 1 2827 30 47 1040 ClASSE 3 1480 2 1378 39 61 
2209.87 LIKOER, IN 8EHAELTNISSEN 81S 2 L 2209.87 LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. ll 
001 FRANKREICH 396 22 97 48 34 98 71 26 001 FRANCE 1159 80 
1398:i 
166 124 124 373 226 66 
002 BELG.-LUXBG. 11409 187 8786 245 1718 77 359 37 002 BELG.-LUXBG. 18694 404 332 2593 
499 
266 1000 116 
003 NIEDERlANDE 3904 279 1840 128 
1225 
198 208 1197 54 003 PAYS-BAS 9789 791 3904 177 717 3531 170 
004 DEUTSCHlAND 14137 8548 1725 128 127 1759 625 004 RF ALLEMAGNE 25818 12751 2739 2660 459 510 5404 1295 
005 IT ALIEN 6821 97 6233 182 16 170 45 78 005 ITALIE 11209 881 8993 
53:i 
385 41 578 126 205 
006 VER.KOENIGR. 11636 37 3227 242 3789 38 2i 4206 97 006 ROYAUME-UNI 29346 69 6803 8836 124 12737 244 007 I AlAND 221 
22:i 
119 9 65 1 007 lAlANDE 526 2 238 19 168 
:i 
95 4 
008 DAENEMARK 1818 532 128 77 1 152 705 008 DANEMARK 5353 745 1032 331 184 675 2383 
024 ISlAND 81 1 27 1 14 2 8 7 21 024 ISLANDE 228 4 65 2 33 6 25 25 68 
028 NORWEGEN 276 95 9 116 1 27 4i 28 028 NORVEGE 639 4 183 21 235 3 109 84 030 SCHWEDEN 1131 11 535 94 119 22 132 171 030 SUEDE 2953 66 1042 206 301 66 496 189 587 
032 FINNlAND 442 12 166 23 75 5 24 100 37 032 FIN LANDE 1297 51 406 60 196 16 92 354 122 
036 SCHWEIZ 306 15 185 17 21 3 44 9 12 036 SUISSE 926 53 571 28 42 11 160 24 37 
038 OESTERREICH 108 7 53 11 8 13 10 6 038 AUTRICHE 235 17 98 6 20 
:i 
45 30 19 
040 PORTUGAL 77 42 8 1 24 1 1 040 PORTUGAL 209 93 22 3 82 4 3 
042 SPAN IEN 199 11 34 5 7 30 106 6 042 ESPAGNE 667 52 93 9 15 120 361 17 
043 ANDORRA 1455 1427 1 23 3 1 043 ANDORRE 1895 1795 1 3 85 6 5 
045 VATIKANSTADT 151 147 
:i 4 3 045 CITE VATICAN 321 4 309 :i 12 046 MALTA 188 1 68 13 27 16 58 046 MALTE 489 137 25 66 63 183 9 
050 GRIECHENlAND 296 4 195 13 22 6 30 7 19 050 GRECE 593 26 304 21 49 19 107 13 54 
056 SOWJETUNION 150 7 22 21 93 4 3 056 U.R.S.S. 302 17 40 27 190 17 11 
058 DDR 815 336 85 393 
:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 1733 638 106 985 4 
060 POLEN 208 22 78 106 
9 
060 POLOGNE 474 58 129 280 i 
062 TSCHECHOSLOW 112 3 74 26 062 TCHECOSLOVAQ 147 1 5 64 52 25 
064 UNGARN 42 26 16 064 HONGRIE 101 62 38 1 
066 RUMAENIEN 160 
1:i 
123 37 
:i 
066 ROUMANIE 215 164 51 
068 BULGARIEN 56 40 
2:i 257 
1 068 8ULGARIE 119 25 84 i 3 
202 KANARISCHE I 341 1 9 2 46 4 202 CANARIES 822 5 23 24 4 1 167 586 12 
272 ELFENBEINK. 144 141 1 
:i 
1 1 272 COTE IVOIRE 185 177 1 
4 
5 2 
280 TOGO 70 65 1 2 280 TOGO 119 107 3 5 
284 BENIN 85 76 9 5 284 BENIN 153 124 29 :i 288 NIGERIA 62 4 52 1 288 NIGERIA 114 9 80 23 
302 KAMERUN 69 69 302 CAMEROUN 130 128 2 
311 S.TOME,PRINC 53 53 311 S.TOME.PRINC 130 130 
314 GABUN 89 89 314 GABON 154 154 
372 REUNION 83 83 
5:i :i 4 372 REUNION 131 131 5 390 SUEDAFRIKA 637 71 209 169 50 80 390 AFR. DU SUD 1654 173 377 115 14 5as 157 225 
400 USA 20276 213 9337 3451 84 43 3185 3921 42 400 ETATS-UNIS 55692 528 23629 7141 313 128 9320 14476 157 
404 KANADA 6009 39 2995 945 448 31 841 686 24 404 CANADA 16375 129 7580 1752 1026 94 3318 2416 60 
412 MEXIKO 938 508 371 15 39 3 2 412 MEXIOUE 2209 1160 839 
:i 
55 137 13 5 
413 BERMUDA 169 69 23 1 1 18 29 28 413 BERMUDES 457 155 51 2 62 93 92 
440 PANAMA 248 155 51 3 27 1 11 440 PANAMA 613 297 128 8 2 109 3 66 
451 WESTINDIEN 73 17 1 3 47 5 451 IN DES OCCID. 234 
:i 43 1 3 12 158 17 453 BAHAMAS 148 1 53 20 20 13 7 34 453 BAHAMAS 410 138 39 49 50 21 111 
457 JUNGFERNINS. 346 90 55 20 21 46 114 457 ILES VIERGES 947 185 124 52 102 158 326 
458 GUADELOUPE 64 58 2 2 
:i 
2 458 GUADELOUPE 114 94 1 4 7 1 7 
476 NL ANTILLEN 196 105 34 16 13 25 476 ANTILLES NL 516 268 68 55 42 12 71 
484 VENEZUElA 255 133 84 11 25 2 484 VENEZUELA 674 324 199 30 
3:i 
117 4 
500 ECUADOR 65 34 18 11 2 
:i 500 EOUATEUR 130 54 36 9 8 512 CHILE 64 1 43 2 5 11 512 CHILl 164 2 98 7 1 43 4 
520 PARAGUAY 39 
:i 
24 6 1 
:i 8 :i 520 
PARAGUAY 108 9 34 24 18 32 528 ARGENTINIEN 72 12 26 2 25 528 ARGENTINE 235 29 50 22 :i 119 4 
600 ZVPERN 70 24 2 17 6 17 4 600 CHYPRE 208 1 69 4 42 1 23 55 13 
604 LIBANON 155 126 2 19 5 5 7 1 604 LIBAN 264 3 183 6 48 22 5 624 ISRAEL 113 1 58 4 8 15 17 624 ISRAEL 260 103 9 18 17 17 41 52 
640 BAHRAIN 39 19 2 3 11 2 2 640 BAHREIN 107 
:i 42 3 8 42 7 5 647 ARAB.EMIRATE 63 34 3 10 12 2 2 647 EMIRATS ARAB 168 74 5 24 47 9 7 
680 THAilAND 84 63 3 6 3 1 8 680 THAI LANDE 190 131 9 14 10 3 23 
700 INDONESIEN 68 42 2 19 3 2 700 INDONESIE 138 70 5 45 13 5 
701 MAlAYSIA 487 469 1 7 7 3 701 MAlAYSIA 1014 964 1 18 23 8 
706 SINGAPUR 431 375 8 16 16 1 15 706 SINGAPOUR 972 819 17 35 1 58 :i 39 
708 PHILIPPINEN 80 6 
10 5 4 
5 62 7 708 PHILIPPINES 177 13 18 124 22 
732 JAPAN 550 11 440 14 17 49 732 JAPON 1305 61 939 24 17 12 48 44 160 
740 HONGKONG 238 4 149 18 38 2 11 5 11 740 HONG-KONG 531 13 278 36 109 5 40 16 34 
800 AUSTRALIEN 2707 15 740 205 6 1 296 1029 415 800 AUSTRALIE 7813 38 1593 403 12 3 1098 3333 1333 
804 NEUSEElAND 365 2 67 27 6 3 96 88 76 804 NOUV.ZElANDE 1119 4 145 60 19 5 374 272 240 
BOB AMER. OZEAN. 139 116 3 
:i 
1 19 BOB OCEANIE AMER 398 335 7 
5 
2 1 53 
822 FR.-POLYNES. 99 93 
242 94 
1 2 822 POLYNESIE FR 120 106 1 3 5 
958 N.ERM.LAEND. 336 958 NON DETERMIN 792 1 496 295 
667 
668 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France _[ I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2209.87 2208.87 
1000 WELT 94307 1314 &0771 888& 90&4 881 8283 1&031 2278 1000 MONDE 21&928 434& 88308 17098 19740 2080 21180 48771 8427 
1010 INTRA-EO &0341 84& 2928& 2&73 7103 41& 8&8 8343 919 1010 INTRA-CE 101891 2973 47704 4287 14949 1249 3213 2&407 2098 
1011 EXTRA-EO 43801 489 2148& 8042 19&1 172 &43& 8888 13&9 1011 EXTRA-CE 113198 1372 48804 122&& 4781 &3& 17947 23384 4328 
1020 KLASSE 1 35313 413 16649 5030 964 127 4987 6145 998 1020 CLASSE 1 94597 1215 39136 10205 2360 381 16192 21901 3207 
1021 EFTA-LAENDER 2417 45 1102 162 353 34 272 173 276 1021 AELE 6487 195 2458 345 829 105 1009 626 920 
1030 KLASSE 2 6729 14 4193 795 349 45 442 535 356 1030 CLASSE 2 15474 56 8317 1800 879 152 1731 1438 1101 
1031 AKP (59) 1 157 4 889 43 91 8 62 19 41 1031 ACP (59) 2332 20 1563 96 185 31 241 64 132 
1040 KLASSE 3 1562 41 644 218 638 6 9 6 1040 CLASSE 3 3123 101 1150 250 1553 2 23 25 19 
2209.88 ALKOHOLISCHE OETRAENKE, ANDERE ALB RUM, TAFFIA, ARRAK. GIN. 2209.88 EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM. TAFIA, ARAK. GIN. WISKY, 
WHISKY. WODKA, 08STBRANNTWEIN UNO LIKOER, IN BEHAELTNISSEN WODKA. EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
BIB 2 L MAX. 2L 
001 FRANKREICH 244 5 
592:i 
235 2 2 
:i 
001 FRANCE 276 10 
6150 
215 48 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 6698 128 610 21 4 13 002 BELG.-LUXBG. 7203 307 678 25 Hi 38 003 NIEDERLANDE 826 68 443 292 6 13 003 PAYS-BAS 1358 161 782 348 
15 
15 33 
004 DEUTSCHLAND 7219 3031 3786 i 9 26 360 004 RF ALLEMAGNE 13279 
139 
5605 6975 42 62 580 
005 IT ALIEN 757 eo 673 
998 
1 2 1 005 ITALIE 990 823 21 5 
149 
2 
006 VER.KOENIGR. 5439 2 4385 13 41 006 ROYAUME-UNI 8294 6 6358 1758 23 
326 007 I ALAND 331 138 12 181 007 lALANDE 541 
e:i 194 21 008 DAENEMARK 612 25 320 265 2 
:i 008 DANEMARK 977 442 450 3 4 024 ISLAND 128 12 24 87 3 024 ISLANDE 195 19 23 137 12 
028 NORWEGEN 396 5 56 325 15 028 NORVEGE 670 72 550 48 030 SCHWEDEN 476 52 403 16 030 SUEDE 904 19 197 636 52 
032 FINNLAND 224 1 44 179 032 FIN LANDE 369 4 72 293 
036 SCHWEIZ 319 5 203 111 036 SUISSE 461 13 274 174 
:i 043 ANDORRA 1751 1751 
3:i 
043 ANDORRE 1702 
:i 1700 i 046 MALTA eo 1 43 :i 046 MALTE 134 61 64 
050 GRIECHENLAND 84 2 13 60 9 050 GRECE 142 4 16 88 33 1 
058 DDR 102 a 28 74 058 RD.ALLEMANDE 153 37 116 060 POLEN 165 120 37 060 POLOGNE 201 17 135 49 
062 TSCHECHOSLOW 127 2 
129 
125 062 TCHECOSLOVAO 130 4 
146 
126 
236 OBERVOLTA 129 
9 
236 HAUTE-VOLTA 146 2 264 SIERRA LEONE 61 51 1 264 SIERRA LEONE 103 85 16 
272 ELFENBEINK. 689 689 272 COTE IVOIRE 752 752 
280 TOGO 725 
:i 
725 280 TOGO 759 1 758 
284 BENIN 1015 1012 284 BENIN 1096 8 1088 
:i 28B NIGERIA 111 110 1 288 NIGERIA 143 141 
302 KAMER UN 208 208 302 CAMEROUN 234 234 
306 ZENTR.AFRIKA 91 91 306 R.CENTRAFRIC 112 112 
314 GABUN 280 280 314 GABON 351 351 
372 REUNION 98 
75 
98 
98 
372 REUNION 127 
14:i 
127 
25 390 SUEDAFRIKA 239 61 5 390 AFR. DU SUD 413 91 154 
:i 400 USA B83 58 437 348 4 21 18 1 400 ETATS-UNIS 141 1 163 453 714 37 41 1 404 KANADA 507 34 388 76 5 404 CANADA 658 73 446 118 8 
:i 
13 
453 BAHAMAS 100 3 96 1 453 BAHAMAS 162 4 156 
458 GUADELOUPE 149 148 1 458 GUADELOUPE 192 190 2 
476 NL ANTILLEN 81 62 19 476 ANTILLES NL 131 96 35 
624 ISRAEL 69 28 40 1 624 ISRAEL 103 38 64 1 
647 ARAB.EMIRATE 79 
:i 58 15 6 647 EM I RATS ARAB 116 5 eo 24 
12 
732 JAPAN 110 19 88 1 732 JAPON 191 30 154 4 2 740 HONGKONG 75 4 18 41 :i 14 4 740 HONG-KONG 140 44 64 28 18 :i 800 AUSTRALIEN 166 84 73 1 BOO AUSTRALIE 343 6 153 162 2 
958 N.ERM.LAEND. 145 145 958 NON DETERMIN 206 206 
1000 WELT 33840 640 22829 8306 &9 17 388 87 434 1000 M 0 N DE 48288 1261 28497 16487 101 140 784 219 789 
1010 INTRA-EO 22126 307 14913 8198 41 17 232 41 378 1010 INTRA-CE 32818 706 203&3 10444 83 130 463 149 821 
1011 EXTRA-EO 11370 233 7918 2882 17 1 167 28 68 1011 EXTRA-CE 16186 &48 914& 4847 38 10 331 70 178 
1020 KLASSE 1 5523 206 3235 1961 4 50 22 45 1020 CLASSE 1 7B81 479 3674 3369 11 10 135 59 144 
1021 EFT A-LAENDER 1572 28 381 1 125 5 33 1021 AELE 2669 78 641 1 B22 
28 
8 15 
10 
105 
1030 KLASSE 2 5269 6 4518 608 1:i 107 4 13 1030 CLASSE 2 6547 18 5277 984 1 195 34 
1031 AKP (59) 3885 4 3676 150 53 2 1031 ACP (59) 4498 10 4147 251 1 85 4 
1040 KLASSE 3 577 20 163 394 1040 CLASSE 3 736 49 193 494 
2208.91 BRANNTWEIN AUS WEIN DOER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN 2208.91 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON. EN RECIPIENTS DE 
UEBER 2 L PLUS DE 2 L 
001 FRANKREICH 21 21 
1020 :i 001 FRANCE 100 100 2172 :i 002 BELG.-LUXBG. 1057 34 1 002 BELG.-LUXBG. 2250 75 
003 NIEDERLANDE 2616 1724. 892 
1360 3290 
003 PAYS-BAS 3099 1406 1693 
1090 2339 004 DEUTSCHLAND 22195 4 17545 004 RF ALLEMAGNE 25098 21669 006 VER.KOENIGR. 1091 1087 006 ROYAUME-UNI 1352 16 1337 
008 DAENEMARK 41 41 008 DANEMARK 121 121 
028 NORWEGEN 599 599 028 NORVEGE 1236 1236 
030 SCHWEDEN 722 722 030 SUEDE 1965 1965 
032 FINN LAND 615 6 615 i 032 FIN LANDE 2319 2319 10 036 SCHWEIZ 485 473 036 SUISSE 1596 26 1560 
038 OESTERREICH 382 99 283 038 AUTRICHE 1449 373 1076 
056 SOWJETUNION 14529 14529 056 U.R.S.S. 9371 9371 
058 DDR 93 
5 
93 058 RD.ALLEMANDE 398 lti 398 288 NIGERIA 105 100 288 NIGERIA 569 553 
346 KENIA 45 45 346 KENYA 278 278 
352 TANSANIA 34 34 352 TANZANIE 115 1 15 
400 USA 1655 1655 400 ETATS-UNIS 2077 2077 
404 KANADA 1666 1666 404 CANADA 2563 2563 
480 KOLUMBIEN 218 218 480 COLOMBIE 110 110 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeura 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Denmark 
2209.91 2209.91 
484 VENEZUELA 193 193 484 VENEZUELA 625 625 
488 GUAYANA 79 79 488 GUYANA 193 193 
701 MALAYSIA 125 125 701 MALAYSIA 133 133 
732 JAPAN 2161 2161 732 JAPON 5306 5295 11 
800 AUSTRALIEN 526 526 800 AUSTRALIE 782 782 
804 NEUSEELAND 381 381 
299 
804 NOUV.ZELANDE 486 486 28i 958 N.ERM.LAEND. 299 958 NON DETERMIN 283 1 
1000 WELT 62171 1900 46281 1899 3291 1000 MONDE 84308 2037 68608 1422 2339 
1010 INTRA-EO 27088 1788 20830 1381 3291 1010 INTRA-CE 32109 1804 27073 1093 2339 
1011 EXTRA-EO 24903 114 24861 38 1011 EXTRA-CE 31918 434 31434 48 
1020 KLASSE 1 9225 105 9112 8 1020 CLASSE 1 19887 400 19466 21 
1021 EFTA-LAENDER 2804 104 2693 7 1021 AELE 8565 399 8156 10 
1030 KLASSE 2 887 9 878 1030 CLASSE 2 2199 34 2165 
1031 AKP (59) 321 7 314 1031 ACP (59) 1270 26 1244 
26 1040 KLASSE 3 14692 14661 31 1040 CLASSE 3 9828 9802 
2209.93 OB8TBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUM EN-, BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.93 EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES. EN 
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER l L RECIPIENTS DE PLUS DE l L 
001 FRANKREICH 409 365 
157 
44 001 FRANCE 253 151 
258 
102 
002 BELG.-LUXBG. 172 6 9 002 BELG.-LUXBG. 308 24 25 1 
004 DEUTSCHLAND 636 
9 
447 189 004 RF ALLEMAGNE 1359 727 632 
036 SCHWEIZ 291 282 036 SUISSE 1053 31 1022 
1000 WELT 1692 384 960 242 18 1000 MONDE 3183 227 2189 769 1 7 
1010 INTRA-EO 1243 371 814 242 18 1010 INTRA-CE 1980 178 1016 769 1 7 
1011 EXTRA-EO 360 14 338 1011 EXTRA-CE 1224 60 1174 
1020 KLASSE 1 347 14 333 1020 CLASSE 1 1215 50 1165 
1021 EFTA-LAENDER 320 13 307 1021 A E L E 1135 48 1087 
2209.96 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM, TAFFIA. ARRAK. GIN, WHISKY, 2209.96 EAUX-DE-VIE. AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK. GIN, WHISKY. WODKA 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE,IN BEHAELTNISSEN UEBER l L ET EAUX-DE-VIE OE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DEl L 
002 BELG.-LUXBG. 651 13 377 26 235 i 5 002 BELG.-LUXBG. 553 39 310 104 100 5 003 NIEDERLANDE 513 1 505 
2:i 5 003 PAY5-BAS 272 2 234 i 5 31 004 DEUTSCHLAND 7632 7553 51 004 RF ALLEMAGNE 2811 2771 28 
064 UNGARN 450 450 064 HONGRIE 320 320 
464 JAMAIKA 28 28 464 JAMAIOUE 122 122 
701 MALAYSIA 225 224 1 701 MALAYSIA 136 135 1 
1000 WELT 10294 148 9898 49 286 4 7 106 1000 MON DE 4918 186 4288 112 171 8 40 118 
1010 INTRA-EO 9003 117 8638 48 240 2 7 61 1010 INTRA-CE 3788 128 3361 112 108 6 40 28 
1011 EXTRA-EO 1291 29 1180 46 2 66 1011 EXTRA-CE 1161 69 936 1 86 1 90 
1020 KLASSE 1 357 17 252 32 2 54 1020 CLASSE 1 373 34 221 1 26 1 90 
1021 EFTA-LAENDER 258 15 208 29 2 4 1021 AELE 219 32 161 20 1 5 
1030 KLASSE 2 483 12 458 12 1 1030 CLASSE 2 459 25 394 39 1 
1031 AKP (59) 60 12 44 4 1031 ACP (59) 186 25 151 10 
1040 KLASSE 3 450 450 1040 CLASSE 3 320 320 
2209.99 LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSOEN. BRANNTWEI- 2209.99 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN 
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER l L RECIPIENTS DE PLUS DE l L 
001 FRANKREICH 109 31 72 6 001 FRANCE 116 14 99 3 
002 BELG.-LUXBG. 199 17 116 34 i 32 002 BELG.-LUXBG. 372 39 161 47 2:i 125 003 NIEDERLANDE 80 6 16 51 
18 9 
003 PAY5-BAS 117 11 26 57 
004 DEUTSCHLAND 6817 350 5055 1318 7 004 RF ALLEMAGNE 7004 266 4267 2192 26 236 17 
006 VER.KOENIGR. 113 21 92 4 1:i 006 ROYAUME-UNI 146 50 94 1 1 8 036 SCHWEIZ 122 8 96 1 036 SUISSE 696 23 650 10 5 
038 OESTERREICH 49 6 21 22 038 AUTRICHE 131 25 78 28 i 048 JUGOSLAWIEN 118 100 2 16 048 YOUGOSLAVIE 130 118 
6:i 
5 
058 DDR 143 46 97 058 RD.ALLEMANDE 151 
48 
88 
896 288 NIGERIA 575 29 
115 
546 i 288 NIGERIA 942 126 346 KENIA 117 
556 
346 KENYA 135 
10:i 
10 
400 USA 2686 77 2018 35 400 ETAT5-UNIS 5103 336 4604 60 
404 KANADA 79 10 28 41 
15i 
404 CANADA 139 8 99 32 
708 PHILIPPINEN 152 708 PHILIPPINES 222 22i 
800 AUSTRALIEN 31 as 31 BOO AUSTRALIE 160 11 i 160 958 N.ERM.LAEND. 89 958 NON DETERMIN 112 
1000 WELT 11784 317 1449 7707 1871 49 368 3 11 1000 M 0 N DE 18241 482 2044 9820 3106 87 899 4 19 
1010 INTRA-EO 7347 76 674 6238 1318 20 116 
:i 9 1010 INTRA-CE 7796 118 660 4493 2193 62 374 4 17 1011 EXTRA-EO 4328 242 874 2383 662 29 243 2 1011 EXTRA-CE 8336 387 1496 6014 913 16 626 2 
1020 KLASSE 1 3213 213 737 2140 3 29 88 1 2 1020 CLASSE 1 6672 320 1293 4749 1 15 291 1 2 
1021 EFTA-LAENDER 225 14 117 75 2 13 2 i 2 1021 AELE 891 48 728 99 1 8 5 2 1030 KLASSE 2 973 29 91 146 550 155 1030 CLASSE 2 1511 46 139 177 912 234 :i 
1031 AKP (59) 769 29 65 127 546 2 1031 ACP (59) 1171 46 80 139 896 10 
1040 KLASSE 3 144 1 46 97 1040 CLASSE 3 154 2 63 89 
2210 SPEISEESSIG 2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BISl L 2210.41 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. l L 
002 BELG.-LUXBG. 695 10 560 23 2 i 5 002 BELG.-LUXBG. 219 7 203 8 1 004 DEUTSCHLAND 790 168 615 004 RF ALLEMAGNE 365 2l 111 246 i 6 005 IT ALIEN 163 35 128 005 ITALIE 106 78 
669 
670 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bastimmung T Mangen 1000 kg Quantit6s Bastimmung I Warte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2210.41 2210.41 
006 VER.KOENIGR. 165 68 83 9 5 006 ROYAUME-UNI 100 6 56 35 6 3 036 SCHWEIZ 403 19 41 343 036 SUISSE 187 38 143 038 OESTERREICH 195 83 6 106 038 AUTRICHE 141 45 4 92 
216 L18YEN 301 
18 
301 216 L18YE 121 
190 
121 
400 USA 325 198 107 1 400 ETATS-UNIS 306 12 104 
1000 WELT 4132 293 1888 1880 3 29 39 6 16 1000 MON DE 2167 189 1014 900 1 26 28 3 17 
1010 INTRA-EO 1932 138 977 767 2 19 31 6 6 1010 INTRA-CE 920 77 492 308 1 16 18 3 8 
1011 EXTRA-EO 2130 167 891 1062 2 10 8 10 1011 EXTRA-CE 1217 92 622 671 1 10 10 11 
1020 KLASSE 1 1222 142 419 642 8 4 7 1020 CLASSE 1 849 80 345 401 8 5 10 
1021 EFTA-LAENDER 658 106 94 450 1 7 1021 A E L E 377 54 78 235 1 5 9 1030 KLASSE 2 889 15 454 410 :i 2 :i 3 1030 CLASSE 2 352 12 161 170 1 2 1 
2210.46 WEINESSIG IN SEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 2210.46 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
004 DEUTSCHLAND 612 9 602 
:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 120 25 95 
006 VEA.KOENIGA. 304 295 6 006 AOYAUME-UNI 106 
99 
104 2 
030 SCHWEDEN 415 304 111 030 SUEDE 130 30 1 
1000 WELT 2736 826 889 848 3 377 14 1 1000 MONDE 886 192 298 148 41 7 1 
1010 INTRA-EO 1866 320 633 808 3 377 14 ,. 1010 INTRA-CE 427 93 189 97 41 7 ,. 1011 EXTRA-EO 8SO 306 338 238 1011 EXTRA-CE 269 100 107 61 
1020 KLASSE 1 777 305 255 216 1 1020 CLASSE 1 233 100 86 46 1 
1021 EFTA-LAENDER 736 305 215 216 1021 AELE 219 100 72 46 1 
2210.61 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG,IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 2210.61 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN. ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
002 8ELG.-LUX8G. 4710 84 4582 1 40 3 002 BELG.-LUXBG. 923 44 856 18 5 
003 NIEDERLANDE 2768 2671 13 eo 4 003 PAYS-BAS 583 542 11 
9 
23 7 
004 DEUTSCHLAND 204 101 24 16 41 22 004 RF ALLEMAGNE 148 79 9 28 23 
007 I ALAND 319 2 317 007 lALANDE 175 3 172 
008 DAENEMARK 133 2:i 31 79 008 DANEMAAK 185 17 24 144 
030 SCHWEDEN 298 152 8 138 030 SUEDE 210 97 6 107 
038 OESTERREICH 327 319 8 8 :i 038 AUTRICHE 133 128 5 4 199 288 NIGERIA 354 2 5 33i 288 NIGERIA 210 2 4 8 1 400 USA 174 37 107 :i 2 23 :i 400 ETATS-UNIS 155 19 111 1 15 1 
462 MARTINIQUE 415 415 
e5 :i 462 MARTINIQUE 103 103 10:i :i 632 SAUDI-ARAB. 147 1 59 632 ARABIE SAOUD 118 14 
1000 WELT 11923 3449 8497 34 84 129 1897 63 1000 MONDE 3877 964 1639 23 32 68 1228 47 
1010 INTRA-EO 8190 2802 4743 24 42 106 461 23 1010 INTRA-CE 2047 818 981 10 20 37 369 24 
1011 EXTRA-EO 3731 848 1764 9 22 23 1248 29 1011 EXTRA-CE 1831 338 668 13 12 20 887 23 
1020 KLASSE 1 1286 619 171 9 5 10 450 22 1020 CLASSE 1 837 319 161 13 4 10 314 16 
1021 EFTA-LAENDER 815 558 48 2 3 196 8 1021 A E L E 491 287 35 1 3 155 10 
1030 KLASSE 2 2445 29 1582 17 14 796 7 1030 CLASSE 2 992 18 396 8 10 553 7 
1031 AKP (591 1093 3 640 8 13 426 3 1031 ACP (59) 448 2 152 4 10 277 3 
2210.66 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG.IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 2210.66 VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
001 FRANKREICH 884 5 634 245 001 FRANCE 129 2 
14 
67 60 
002 BELG.-LUXBG. 987 141 64 745 37 002 8ELG.-LUX8G. 111 17 72 8 
003 NIEDERLANDE 3766 2382 195 1142 47 003 PAYS-BAS 389 244 19 116 10 
9 004 DEUTSCHLAND 697 99 22 309 253 14 004 RF ALLEMAGNE 151 18 11 41 72 
008 DAENEMARK 207 83 2 122 008 DANEMARK 110 49 1 60 
1000 WELT 8868 2868 1378 78 1167 1778 1021 3 689 1000 MONDE 1403 326 244 22 168 183 318 166 
1010 INTRA-EO 8841 2811 381 22 1166 1778 874 3 19 1010 INTRA-CE 998 312 81 11 167 183 282 10 
1011 EXTRA-EO 1818 46 997 64 3 147 670 1011 EXTRA-CE 406 13 183 11 1 63 144 
1020 KLASSE 1 570 42 126 54 48 300 1020 CLASSE 1 115 11 22 11 22 49 
1030 KLASSE 2 1246 3 871 :i 99 270 1030 CLASSE 2 292 2 161 1 32 96 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
2301 MEHL VON FLEISCH. VON SCHLACHTABFALL. VON FISCHEN.VON KREBS- 2301 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS. DE POISSDNS. 
TIER EN DOER VON WEICHTIEREN. UNGENIESSBAR; GRIEBEN CRUST ACES ET MOLLUSQUES. NON COMESTIBLES; CRETONS 
2301.10 MEHL VON FLEISCH UNO VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 2301.10 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 FRANKREICH 5747 1905 1014 1702 264 837 25 001 FRANCE 1137 340 168 418 62 140 9 
002 BELG.-LUXBG. 22827 3304 18146 1377 
36BS 
002 BELG.-LUXBG. 4624 828 3421 376 
003 NIEDERLANDE 53386 7376 2511 
1767 
39731 
18 
80 003 PAYS-BAS 12493 1866 658 Hi 9255 1:i 801 004 DEUTSCHLAND 2500 
48 
476 85 80 
33017 
74 004 RF ALLEMAGNE 695 
20 
107 526 8 12 23 
006 VER.KOENIGR. 36075 74 1721 
3420 
1215 006 ROYAUME-UNI 5985 33 468 4978 486 
007 IRLAND 3420 116 007 lALANDE 757 eli 757 OOB DAENEMARK 484 267 42 
200 
008 DANEMARK 143 43 
312 
12 
030 SCHWEDEN 1096 60 791 45 030 SUEDE 395 30 13 40 
032 FINNLAND 5797 
19855 5648 
2716 3081 032 FINLANDE 1786 1 
4459 
846 939 
036 SCHWEIZ 26803 961 301 38 036 SUISSE 6010 240 1210 88 13 
038 OESTERREICH 8775 2468 3984 2276 47 038 AUTRICHE 2170 605 892 659 14 
042 SPANIEN 38849 12844 26005 042 ESPAGNE 7720 2649 5071 
048 JUGOSLAWIEN 9462 1500 7962 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1991 346 1645 
30 050 GRIECHENLAND 17170 11155 2801 3081 130 050 GRECE 4282 2837 607 807 1 
064 UNGARN 17341 1000 16341 
1495 
064 HONGRIE 3907 237 3670 
399 208 ALGERIEN 1645 50 208 ALGERIE 411 12 
220 AEGYPTEN 2355 2356 
7 
220 EGYPTE 674 674 
:i 288 NIGERIA 651 644 288 NIGERIA 197 194 
346 KENIA 600 500 346 KENYA 144 144 
8 600 ZVPERN 829 733 
199 399 
38 58 
200 
600 CHYPRE 241 218 16 
604 LIBANON 14610 11159 299 2111 143 604 LIBAN 3441 2716 48 91 65 419 22 81 
608 SYRIEN 3200 1000 2200 608 SYRIE 749 262 487 
628 JORDANIEN 699 400 199 628 JORDANIE 144 100 44 
5 632 SAUDI-ARAB. 1030 853 158 19 632 ARABIE SAOUD 237 198 34 
669 SRI LANKA 2000 2000 669 SRI LANKA 556 566 
1000 WELT 278103 18304 92777 64647 13421 42483 8589 33240 8882 1000 MONDE 61312 3995 21174 13614 3733 9933 1387 5013 2463 
1010 INTRA-EG 124494 12813 21258 1099 6832 40075 4317 33098 5002 1010 INTRA-CE 25849 3100 4131 187 1875 9325 921 4991 1319 
1011 EXTRA-EG 163674 3491 71619 83612 6589 2408 2252 143 3860 1011 EXTRA-CE 35466 894 17043 13421 1858 607 468 22 1144 
1020 KLASSE 1 108114 3490 50129 44719 6190 140 43 3403 1020 CLASSE 1 24413 882 11495 9197 1766 33 17 1023 
1021 EFTA-LAENDER 42499 3490 24630 7951 3109 
22Hi 
3319 1021 A E L E 10371 882 5663 1874 960 992 
1030 KLASSE 2 28070 1 20340 2452 399 2268 143 257 1030 CLASSE 2 7119 9 5298 554 91 576 449 22 121 
1031 AKP (59) 1453 1317 35 80 21 1031 ACP (59) 440 
:i 
393 13 24 10 
1040 KLASSE 3 17391 1060 16341 1040 CLASSE 3 3922 249 3670 
2301.30 MEHL VON FISCH EN. KREBSTIEREN DOER VON WEICHTIEREN 2301.30 FARINES DE POISSONS. CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANKREICH 10781 146 52 126 720 19 9719 001 FRANCE 4108 45 20 49 268 8 3718 
002 BELG.-LUXBG. 26104 3386 807 11449 9462 002 BELG.-LUXBG. 9537 1217 273 4432 
2 
3616 
003 NIEDERLANDE 33320 373 1245 
226 
8824 1 22877 003 PAYS-BAS 11122 127 383 
37 
1825 8786 
004 DEUTSCHLAND 15242 162 117 26 18 14694 004 RF ALLEMAGNE 5838 53 44 5 10 5689 
005 IT ALIEN 13124 4308 1 8816 005 ITALIE 4734 1402 
5 
3332 
006 VER.KOENIGR. 88614 1 38 11 
5149 
1927 86637 006 ROYAUME-UNI 35037 22 
2060 
669 34341 
007 IRLAND 6506 1357 007 lALANDE 2623 563 
030 SCHWEDEN 11696 2 11694 030 SUEDE 4717 2 4715 
032 FINN LAND 12242 
16 9 
959 11283 032 FINLANDE 4993 
1834 6 
485 4508 
036 SCHWEIZ 50953 2745 5305 42879 036 SUISSE 18465 954 1 16670 
038 OESTERREICH 21382 19830 798 50 
20 
704 038 AUTRICHE 7390 6818 280 17 
5 
275 
046 MALTA 396 
167 20 
376 046 MALTE 177 
7 
172 
048 JUGOSLAWIEN 2549 2362 048 YOUGOSLAVIE 1090 61 
2 
1022 
050 GRIECHENLAND 12613 
14636 
5 305 12303 050 GRECE 4940 
5675 
124 4814 
060 POLEN 25658 11022 060 POLOGNE 10118 4443 
062 TSCHECHOSLOW 11861 6198 6663 062 TCHECOSLOVAQ 4591 1898 2693 
064 UNGARN 20262 2089 18173 064 HONGRIE 8226 897 7329 
066 RUMAENIEN 15862 16862 066 ROUMANIE 6742 5742 
068 BULGARIEN 5651 5551 068 BULGARIE 1998 1998 
070 ALBAN IEN 698 
200 
598 
5377 
070 ALBAN IE 226 226 
208 ALGERIEN 6577 
298 
208 ALGERIE 2181 
62 
79 2102 
220 AEGYPTEN 3572 127 
10 
1196 662 1289 220 EGYPTE 1430 121 461 266 620 
276 GHANA 967 498 
199 
182 277 
40 
276 GHANA 450 201 50 69 130 
288 NIGERIA 2866 2043 299 88 197 288 NIGERIA 1137 BOB 125 77 40 66 22 
346 KENIA 1487 398 1089 346 KENYA 660 188 
160 
472 
373 MAURITIUS 431 431 
376 
373 MAURICE 160 
390 SUEDAFRIKA 376 
36 
390 AFR. DU SUD 142 
20 
142 
600 ZYPERN 1138 
159 
46 1056 600 CHYPRE 475 19 436 
604 LI8ANON 1622 401 1062 604 LIBAN 636 61 
125:i 1296 
137 438 
608 SYRIEN 9330 3380 2462 3498 608 SYRIE 4037 1499 
612 IRAK 1381 1381 612 IRAK 562 662 
616 IRAN 5006 5006 616 IRAN 2117 2117 
624 ISRAEL 283 283 624 ISRAEL 124 
357 
124 
632 SAUDI-ARAB. 2349 1010 
328 
1339 632 ARABIE SAOUD 921 
5847 155 
564 
736 TAIWAN 19867 11621 7918 736 T"AI-WAN 9354 3352 
800 AUSTRALIEN 2465 54 2411 800 AUSTRALIE 1003 33 970 
1000 WELT 443808 88206 12992 4669 11888 21417 8166 1927 294682 1000 MON DE 171388 34099 4488 2032 4646 6606 3392 669 116676 
1010 INTRA-EG 192717 3906 6660 169 11810 9669 6216 1927 163661 1010 INTRA-CE 73006 1389 2133 63 4622 2097 2090 669 60043 
1011 EXTRA-EG 261090 84301 6432 4390 68 11849 2939 141122 1011 EXTRA-CE 98379 32710 2336 1969 22 4608 1302 66632 
1020 KLASSE 1 114979 22742 6310 833 58 305 1039 84692 1020 CLASSE 1 43046 7833 1836 288 22 124 628 32416 
1021 EFTA-LAENDER 96456 22575 5305 813 58 961 66743 1021 A E L E 36633 7772 1834 280 22 
4384 
486 26239 
1030 KLASSE 2 56320 18224 1122 2959 11543 1900 20572 1030 CLASSE 2 24430 8665 600 1456 774 8652 
1031 AKP (59) 5929 2938 907 209 272 474 1129 1031 ACP (59) 2488 1197 412 80 110 195 494 
1040 KLASSE 3 79793 43336 598 35859 1040 CLASSE 3 30903 16212 226 14466 
671 
672 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cambra 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Val ours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2302 KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON 2302 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA 
ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 
2302.01 RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT MAX. 35% 2302.01 RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% 
001 FRANKREICH 2475 sa 1962 523 001 FRANCE 306 674 230 4830 76 002 BELG.-LUXBG. 43969 6430 37431 
3268 
002 BELG.-LUXBG. 5518 14 
267 003 NIEDERLANDE 6761 2290 1203 
4 
003 PAYS-BAS 727 320 140 
7 007 I ALAND 1016 3 970 39 007 lALANDE 111 2 101 1 
024 ISLAND 1456 1466 024 ISLANDE 146 146 
1000 WELT 68286 3893 8901 2018 37499 3781 164 21 1000 MONDE 8896 489 960 238 4839 343 32 4 
1010 INTRA-EO 64892 2437 8899 2018 37499 3781 39 21 1010 INTRA-CE 8724 344 949 238 4839 343 7 4 
1011 EXTRA-EO 1674 1468 3 116 1011 EXTRA-CE 172 146 2 26 
1020 KLASSE 1 1673 1466 2 115 1020 CLASSE 1 171 146 1 25 
1021 EFTA-LAENDER 1573 1466 2 116 1021 AELE 171 145 1 25 
2302.09 RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT >35% 2302.09 RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON >35% 
002 BELG.·LUXBG. 16694 1518 10844 4332 002 BELG.·LUXBG. 2693 231 1749 713 
003 NIEDERLANDE 1345 1003 179 163 003 PAYS-BAS 183 137 21 26 
004 DEUTSCHLAND 770 
2050 
699 70 1 004 RF ALLEMAGNE 119 108 11 
006 VER.KOENIGR. 7993 223 5648 72 006 ROYAUME-UNI 1342 274 57 1001 10 
024 ISLAND 1533 1533 024 ISLANDE 157 157 
030 SCHWEDEN 640 640 030 SUEDE 117 117 
1000 WELT 29141 8104 11947 37 10066 211 716 72 1000 MONDE 4888 BOO 1941 8 1726 32 162 10 
1010 INTRA-EO 28928 4671 11944 10066 211 76 72 1010 INTRA.CE 4380 843 1936 8 1726 32 36 10 1011 EXTRA-EO 2213 1633 3 37 840 1011 EXTRA-CE 286 167 6 117 
1020 KLASSE 1 2210 1533 37 640 1020 CLASSE 1 280 157 6 117 
1021 EFT A·LAENDER 2210 1533 37 640 1021 A E L E 280 157 6 117 
2302.21 OETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.REIS., STAERKE MAX.28%, 2302.21 RESIDUS DE CEREALES ·EXCL.MAIS OU RIZ·, AMIDON MAX.28%. DONT 
ENTWEDER SIEBDURCHGANO MAX.IO%, MASCHENWEITE 0,2MM. OD. >10% PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.IO%,LARG.MAILLES 0,2MM, OU >10% 
MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHENOEHALT VON 1,5% OD.MEHR TENEUR EN CENDRES 1,5% OU PLUS. CALCULEE SUR MATIERE SECHE 
001 FRANKREICH 2860 1028 600 
1s3o71i 
1232 001 FRANCE 398 131 101 
2377:i 
166 
002 BELG.·LUXBG. 233783 1320 49385 
526 
002 BELG.-LUXBG. 30251 258 6221 
70 003 NIEDERLANDE 205032 50891 88635 
:i 
64981 003 PAYS-BAS 26457 6864 11225 
:i 5767 
8298 
248 004 DEUTSCHLAND 54356 
64 
6168 44406 981 10 2788 004 RF ALLEMAGNE 6978 
60 
806 152 3 
005 IT ALIEN 7729 7665 
5786 
005 ITALIE 1014 954 
006 VER.KOENIGR. 13653 6427 1440 
8197 
006 ROYAUME-UNI 1688 632 201 
131:i 
855 
007 IRLAND 57063 
1129:i 
48866 
5834 
007 lALANDE 6698 
1494 
5386 
760 008 DAENEMARK 17126 
206 
008 DANEMARK 2254 
46 87 030 SCHWEDEN 16009 3549 
19199 
3797 7720 737 030 SUEDE 2427 484 
232:i 4:i 
456 1354 
036 SCHWEIZ 31893 12367 327 
28o8 
036 SUISSE 4043 1678 
038 OESTERREICH 15508 12125 
255:i 
575 038 AUTRICHE 1727 1456 
520 
79 192 
260 GUINEA 2553 260 GUINEE 520 
1000 WELT 867736 92886 228900 1604 238666 87400 18681 6788 8344 1000 MONDE 84639 12469 28089 224 30967 8882 2781 866 632 
1010 INTRA-EO 691801 84696 207148 802 234768 87194 8732 6788 2788 1010 INTRA-CE 76739 8808 26226 103 30601 8818 1386 866 248 
1011 EXTRA-EO 88133 28089 21764 902 3797 208 7849 3668 1011 EXTRA·CE 8799 3863 2844 121 468 48 1396 284 
1020 KLASSE 1 63580 28069 19201 902 3797 206 7849 3556 1020 CLASSE 1 8280 3653 2325 121 466 46 1395 284 
1021 EFT A·LAENDER 63538 28044 19201 902 3797 206 7839 3549 1021 AELE 8244 3621 2325 121 466 46 1392 283 
1030 KLASSE 2 2553 2563 1030 CLASSE 2 520 520 
1031 AKP (59) 2563 2553 1031 ACP (59) 520 520 
2302.29 GETREIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS. NICHT IN 2302.21 2302.29 RESIDUS DE CEREALES, EXCL. MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 
ENTHALTEN 2302.21 
002 BELG.-LUXBG. 7648 9 973 6624 
596 
42 002 BELG.·LUXBG. 1207 11 149 1027 
85 
20 
003 NIEDERLANDE 46910 45752 562 003 PAYS-BAS 7688 7524 79 
218 004 DEUTSCHLAND 3067 108 1B1 2 2776 004 RF ALLEMAGNE 254 15 19 1 
006 VER.KOENIGR. 3740 1548 2192 006 ROYAUME-UNI 496 182 314 
007 I ALAND 1323 132:i 007 lALANDE 301 301 
008 DAENEMARK 1031 181 850 
936 
008 DANEMARK 153 31 122 
024 ISLAND 2268 1332 024 ISLANDE 233 111 122 
038 OESTERREICH 9666 9666 038 AUTRICHE 1180 1180 
1000 WELT 78768 68986 1988 298 9203 836 1727 2192 3760 1000 MONDE 11898 8876 300 48 1360 87 373 314 349 
1010 INTRA-EO 84393 46968 1988 298 9203 836 1386 2192 2778 1010 INTRA-CE 10210 7676 298 48 1360 87 321 314 219 
1011 EXTRA·EO 12386 11027 2 382 974 1011 EXTRA-CE 1486 1300 4 62 129 
1020 KLASSE 1 12354 11027 1 352 974 1020 CLASSE 1 1479 1300 50 129 
1021 EFT A·LAENDER 12314 1 1027 1 350 936 1021 AELE 1473 1300 50 123 
2302.30 RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 2302.30 RESIDUS DE LEOUMINEUSES 
002 BELG.·LUXBG. 1899 1644 355 002 BELG.-LUXBG. 269 215 52 
126 
2 
003 NIEDERLANDE 1164 79 330 755 003 PAYS-BAS 191 11 54 
s:i 7 004 DEUTSCHLAND 678 637 27 14 004 RF ALLEMAGNE 103 3 
1000 WELT 4031 104 2107 992 808 8 14 1000 MDNDE 814 16 308 148 133 6 7 
1010 INTRA-EO 3749 79 1876 992 782 7 14 1010 INTRA-CE 688 11 273 146 129 3 7 
1011 EXTRA-EO 283 26 232 1 24 1 1011 EXTRA·CE 48 6 36 4 2 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2303 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL. BAGASSE UNO ZUCKERGEWIN- 2303 PULPES DE BETTERAVES. BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES 
NUNGSABFAELLE; TREBER. SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON STAERKEGEWINNUNG U.DGL. RESIDUS D"AMIDONNERIE ET SIMILAIRES 
2303.11' RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 2303.11' RESIDUS DE L"AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
MAISQUELLWASSER. MIT PROTEIN UEBER 40% TREES. AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
002 BELG.-LUXBG. 3192 6 778 2130 278 002 8ELG.-LUXBG. 880 1 181 643 65 
004 DEUTSCHLAND 2592 2319 273 004 RF ALLEMAGNE 943 865 78 
005 IT ALIEN 834 
1643 
492 342 005 ITALIE 260 147 113 
008 DAENEMARK 1809 138 28 
11 o5 
008 DANEMARK 486 427 46 13 
269 028 NORWEGEN 3417 1190 1122 028 NORVEGE 760 215 276 
544 030 SCHWEDEN 27164 6450 8306 3044 9270 94 030 SUEDE 5523 1055 1575 2324 25 
032 FINNLAND 851 
11904 3398 
801 50 032 FINLANDE 270 
2464 67i 
257 13 
036 SCHWEIZ 15462 160 036 SUISSE 3174 
2s8 
33 
038 OESTERREICH 4648 1403 2389 856 038 AUTRICHE 903 475 170 
1228 040 PORTUGAL 15682 
3348 
1625 8334 5823 040 PORTUGAL 3256 304 1724 
977 VERTRAULICH 3348 977 SECRET 620 620 
1000 WELT 79486 14084 29438 18404 17437 144 1000 MONDE 17196 2678 8461 3981 4187 38 
1010 INTRA-EG 8449 1873 3728 2772 278 1010 INTRA-CE 2671 430 1239 847 66 
1011 EXTRA-EG 87886 9043 26709 16831 17168 144 1011 EXT RA-CE 14003 1627 6212 3114 4112 38 
1020 KLASSE 1 67222 9043 25246 15631 17158 144 1020 CLASSE 1 13887 1627 5096 3114 4112 38 
1021 EFT A-LAENDER 67222 9043 25246 15631 17158 144 1021 A E L E 13887 1527 5096 3114 4112 38 
1030 KLASSE 2 463 463 1030 CLASSE 2 116 116 
2303.16' RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 2303.16' RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN TREES. AVEC MAX. 40% PROTEIN 
002 BELG.-LUXBG. 106348 55927 49361 1060 002 BELG.-LUXBG. 14837 
10 
7863 6812 162 
003 NIEDERLANDE 84777 100 82532 
1696:2 
2145 003 PAYS-BAS 12218 11886 322 
004 DEUTSCHLAND 44230 
600 
27278 004 RF ALLEMAGNE 7525 4787 2738 
006 VER.KOENIGR. 3597 445 1556 996 006 ROYAUME-UNI 666 99 162 242 H; 162 007 I ALAND 2211 2125 86 007 lALANDE 362 347 
1000 WELT 241468 714 188208 70063 3476 996 1000 MON DE 36842 110 24706 10149 628 162 
1010 INTRA-EG 241232 700 188182 70083 3291 996 1010 INTRA-CE 36809 109 24699 10149 600 162 
1011 EXTRA-EG 224 14 28 184 1011 EXTRA-CE 34 2 6 27 
2303.81 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 2303.81 PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANKREICH 10627 646 
2330Hi 
8 25 9948 001 FRANCE 215 95 
291 o:i 
1 10 109 
002 BELG.-LUXBG. 310672 398 77258 002 BELG.-LUXBG. 32917 46 3768 
003 NIEDERLANDE 161267 4961 138503 
234 
17304 499 003 PAYS-BAS 18737 696 17201 870 70 
004 DEUTSCHLAND 7703 783 4518 6 2162 004 RF ALLEMAGNE 1010 96 36 627 2 
799 
251 
006 VER.KOENIGR. 5564 5564 006 ROYAUME-UNI 799 
142 008 DAENEMARK 3069 1004 2065 008 DANEMARK 443 301 
030 SCHWEDEN 7281 2764 3363 1154 030 SUEDE 1063 378 486 190 
1000 WELT 608893 9893 372400 242 81808 27269 6449 6664 4080 1000 MON DE 66269 1274 48413 36 4407 981 790 799 680 
1010 INTRA-EG 498909 7008 372302 242 81801 27269 2072 6684 2881 1010 INTRA-CE 64120 879 48398 36 4406 981 302 799 321 
1011 EXTRA-EG 7788 2886 98 6 3378 1420 1011 EXTRA-CE 1140 396 16 2 488 240 
1020 KLASSE 1 7781 2885 98 3378 1420 1020 CLASSE 1 1138 395 16 488 240 
1021 EFTA-LAENDER 7781 2886 98 3378 1420 1021 A E L E 1138 396 16 488 240 
2303.88 BAGASSE UNO ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG. AUSGEN. AUSGE- 2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, 
LAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL SF PULPES DE BETTERAVES 
002 BELG.-LUXBG. 10488 547 2522 7419 002 BELG.-LUXBG. 314 19 202 92 
68 
1 
003 NIEDERLANDE 29577 6674 11963 457 10483 003 PAYS-BAS 2443 494 1861 20 
004 DEUTSCHLAND 1044 
144 
890 125 29 004 RF ALLEMAGNE 203 6 190 13 005 IT ALIEN 1545 1401 005 ITALIE 350 344 
006 VER.KOENIGR. 649 
3700 
649 006 ROYAUME-UNI 101 101 
032 FINN LAND 3700 032 FIN LANDE 175 
655 
175 
036 SCHWEIZ 2498 2498 036 SUISSE 655 
400 USA 11500 11500 400 ETATS-UNIS 352 352 
1000 WELT 83810 7638 19630 17762 7738 10683 22 849 1000 MONDE 4769 648 3318 688 134 70 3 101 1 
1010 INTRA-EG 46940 7638 18889 2623 7738 10683 22 849 1010 INTRA-CE 3639 648 2827 67 134 70 3 101 1 
1011 EXTRA-EG 17870 2841 16229 1011 EXTRA-CE 1221 692 629 
1020 KLASSE 1 17870 2641 15229 1020 CLASSE 1 1221 692 529 
1021 EFTA-LAENDER 6299 2570 3729 1021 A E L E 849 673 176 
2303.90 TREBER. SCHLEMPEN UNO ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNE-
REIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. VON 
2303.90 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNE-
RIE. AUTRES QUE DE MAIS. ET RESIDUS SIMIL. 
MAIS. UNO AEHNL RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 8790 517 1808 1021 5372 72 001 FRANCE 346 46 
2814 
57 99 134 10 
002 BELG.-LUXBG. 73361 2188 57805 10762 2606 002 BELG.-LUXBG. 4436 44 1284 294 
003 NIEDERLANDE 505092 327767 95094 2700 
29279 
79183 358 
25 
003 PAYS-BAS 12704 6673 3781 86 2142 23 
004 DEUTSCHLAND 67961 37335 669 319 334 004 RF ALLEMAGNE 4734 2912 61 1601 99 68 :i 
005 IT ALIEN 16896 1234 3290 
15500 
10 12361 005 ITALIE 2371 136 682 4 1549 
66 006 VER.KOENIGR. 21314 1480 1668 596 2070 006 ROYAUME-UNI 836 126 262 321 63 
560 007 I ALAND 3516 
120 
110 82 3323 007 lALANDE 628 
1:i 
50 18 
008 DAENEMARK 13183 6032 5349 1682 008 DANEMARK 1902 689 1013 187 
028 NORWEGEN 2272 471 1739 62 028 NORVEGE 426 100 314 11 
030 SCHWEDEN 8338 505 431 810 6592 030 SUEDE 1802 190 184 347 1081 
032 FINNLAND 1533 100 1433 032 FIN LANDE 675 35 540 
673 
674 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1 980 
Bestimmung , I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
2303.90 2303.90 
036 SCHWEIZ 5779 1263 1304 153 3038 20 1 036 SUISSE 1810 207 415 10 1169 9 
042 SPANIEN 869 869 Hi 042 ESPAGNE 449 449 066 RUMAENIEN 1534 1524 066 ROUMANIE 199 188 11 
400 USA 31306 120 31096 70 20 400 ETATS-UNIS 768 24 704 30 10 
109 706 SINGAPUR 539 539 706 SINGAPOUR 109 
1000 WELT 786068 338044 208186 62333 63040 84938 30380 2070 88 1000 MON DE 34364 7471 12828 1278 8271 2396 4234 86 14 
1010 INTRA-EG 710109 333298 201334 20769 47018 84873 20738 2070 26 1010 INTRA-CE 27967 7037 11189 643 4083 2376 2882 86 3 
1011 EXTRA-EG 64924 2748 4831 31674 8024 40 9844 83 1011 EXTRA-CE 8394 433 1438 733 2208 19 1662 11 
1020 KLASSE 1 52620 2748 3157 31564 6024 40 9024 63 1020 CLASSE 1 5971 433 1 153 722 2208 19 1425 11 
1021 EFTA-LAENDER 19538 2721 2166 468 5769 20 8331 63 1021 A E L E 4704 428 680 18 2163 9 1395 11 
1030 KLASSE 2 748 128 620 1030 CLASSE 2 210 83 127 
1040 KLASSE 3 1557 1547 10 1040 CLASSE 3 214 203 11 
2304 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECK8TAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZ- 2304 TOURTEAUX, GRIGNON& D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRAC-
LICHER DELE. AUSGEN. OELDRASS TION DES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES 
2304.01 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. l% 2304.01 GRIGNON& D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX.]% 
001 FRANKREICH 5056 
9 
5056 001 FRANCE 202 6 202 004 DEUTSCHLAND 3359 3350 004 RF ALLEMAGNE 166 160 
1000 WELT 10866 33 10822 1000 MDNDE 463 12 441 
1010 INTRA-EG 10618 12 10608 1010 INTRA-CE 440 7 433 
1011 EXTRA-EG 137 21 118 1011 EXTRA-CE 13 6 8 
2304.03 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG. OLIVENOELGEHALT >l% 2304.03 GRIGNON& D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > l'llo 
1000 WELT 1828 1679 49 1000 MON DE 87 84 3 
1010 INTRA-EG 1806 1679 28 1010 INTRA-CE 86 84 1 
1011 EXTRA-EG 23 23 1011 EXTRA-CE 2 2 
2304.08 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 2304.08 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS. MATIERE& 
<l'llo GRASSES <l 'llo 
002 BELG.-LUXBG. 6102 4145 1957 002 BELG.-LUXBG. 916 612 304 
10 004 DEUTSCHLAND 5897 5831 66 004 RF ALLEMAGNE 930 920 
006 VER.KOENIGR. 1011 1011 006 ROYAUME-UNI 155 155 
1000 WELT 13183 100 4146 23 7788 91 26 1011 1000 MONDE 2031 18 812 2 1226 18 6 166 
1010 INTRA-EG 13080 
100 
4146 
23 
7788 91 26 1011 1010 INTRA-CE 2013 812 2 1226 18 6 166 1011 EXTRA-EG 123 1011 EXTRA-CE 18 18 
2304.08 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 2304.08 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERE& 
l BIB 8% GRASSES l'llo A 8% 
002 BELG.-LUXBG. 32629 22231 10398 002 BELG.-LUXBG. 4924 3418 1506 
1000 WELT 34080 918 22281 10776 24 33 31 1000 MONDE 6169 147 3427 1670 4 6 8 
1010 INTRA-EG 34080 918 22281 10776 24 33 31 1010 INTRA-CE 6169 147 3427 1670 4 6 8 
2304.10 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 2304.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES 
001 FRANKREICH 2278 
680i 
205 484 1589 001 FRANCE 414 
12a8 
35 91 288 
002 BELG.-LUXBG. 12973 6166 002 BELG.-LUXBG. 2263 1025 
i 003 NIEDERLANDE 1170 1111 
396i 
59 003 PAYS-BAS 224 217 
629 004 DEUTSCHLAND 4829 862 004 RF ALLEMAGNE 786 157 
006 VER.KOENIGR. 1047 1047 006 ROYAUME-UNI 161 161 
007 I ALAND 4207 42Di 007 lALANDE 737 
309 
737 
036 SCHWEIZ 1489 
131 ci 1425 64 036 SUISSE 323 14 038 OESTERREICH 4420 3110 038 AUTRICHE 755 232 523 
1000 WELT 32682 1390 10222 3404 10817 1848 4207 1047 27 1000 MONDE 6703 247 192& 689 1744 296 737 181 6 
1010 INTRA-EG 28604 8780 206 10817 1848 4207 1047 1010 INTRA-CE 4683 1811 36 1744 296 737 181 6 1011 EXTRA-EG 8068 1390 1442 3199 27 1011 EXTRA-CE 1119 247 314 &53 
1020 KLASSE 1 5936 1310 1425 3174 27 1020 CLASSE 1 1083 232 309 537 5 
1021 EFTA-LAENDER 5936 1310 1425 3174 27 1021 A E L E 1083 232 309 537 5 
2304.16 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS LEINSAMEN 2304.16 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE LIN 
001 FRANKREICH 1307 17 230 1060 001 FRANCE 250 4 
762 
36 210 
002 BELG.-LUXBG. 22568 3842 3828 14898 002 BELG.-LUXBG. 3956 649 2545 
1oi 003 NIEDERLANDE 8201 7254 412 535 003 PAYS-BAS 1475 1288 eo 
539 004 DEUTSCHLAND 3769 515 3254 004 RF ALLEMAGNE 630 
50 
91 
036 SCHWEIZ 953 274 679 036 SUISSE 189 139 
038 OESTERREICH 11160 10606 554 038 AUTRICHE 2265 2163 102 
1000 WELT 48833 22398 6434 678 18468 1696 318 33 26 1000 MONDE 8930 4214 1073 108 3134 317 76 8 6 
1010 INTRA-EG 38871 11618 4766 18468 1696 318 33 1010 INTRA-CE 8488 2000 934 3134 317 76 8 6 1011 EXTRA-EG 12182 10880 879 678 26 1011 EXTRA-CE 2483 2213 139 108 
1020 KLASSE 1 12138 10880 679 554 25 1020 CLASSE 1 2459 2213 139 102 5 
1021 EFTA-LAENDER 12138 10880 679 554 25 1021 A E L E 2459 2213 139 102 5 
Januar - Dezembar 1980 Export Janvier - 06cambra 1980 
Bastimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Warts 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Naderland I Belg.-Lux. I UK I Ira land I Danmark Nimexe I EUR 9 ~autschlandl France I ltalia I Nadarland I Belg.-Lux. I UK I Ira land I Danmark 
2304.20 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COPRAH 
002 BELG.-LUXBG. 12099 3016 90B3 002 BELG.-LUXBG. 2022 542 14BO 
lBBO 003 NIEDERLANDE 13173 550 
1960 336 
12623 003 PAYS-BAS 1967 B7 
3o8 49 1626 004 DEUTSCHLAND 12937 10641 004 RF ALLEMAGNE 19B3 
005 IT ALIEN 3B9B 
2029 
3B9B 
2526 
005 ITALIE 539 
39:i 
539 
030 SCHWEDEN 4555 
9:i 
030 SUEDE 775 3B:i 
03B OESTERREICH 116B 559 517 03B AUTRICHE 190 91 14 B5 
1000 WELT 48496 8688 6976 863 19881 12894 2628 1000 MONDE 7686 1179 886 136 3131 1893 382 
1010 INTRA-EO 42747 3978 6868 338 19881 12894 1010 INTRA-CE 8818 896 848 49 3131 1893 
1011 EXTRA-EO 6748 2688 117 617 2628 1011 EXTRA·CE 989 484 18 86 382 
1020 KLASSE 1 574B 25BB 117 517 2528 1020 CLASSE 1 989 4B4 lB B5 3B2 
1021 EFTA-LAENDER 574B 25BB 117 517 2528 1021 A E L E 969 4B4 lB B5 3B2 
2304.30 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE PALMISTE 
002 BELG.-LUXBG. 1159 
305 
497 862 
2998 
002 BELG.-LUXBG. 171 
30 
74 97 
003 NIEDERLANDE 3303 
939 
003 PAYS-BAS 457 427 
004 DEUTSCHLAND 4402 7l 148 137:i 3317 004 RF ALLEMAGNE 83B l:i 22 143 47:i OOB DAENEMARK 1444 OOB DANEMARK 208 194 
1000 WELT 10717 887 622 188 1801 2998 1428 3317 1000 MONDE 1680 93 78 26 240 427 224 473 
1010 INTRA-EO 10409 424 497 148 1801 2998 1428 3317 1010 INTRA-CE 1609 49 74 22 240 427 224 473 
1011 EXTRA-EO 308 283 26 20 1011 EXTRA-CE 61 44 4 3 
2304.40 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS SOJABOHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE SOJA 
001 FRANKREICH 70843B 9B237 
504 
231 218B81 391095 10 4 001 FRANCE 13B2BB 19975 
107 
4B 419BO 762BO 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 320395 1B09 31BOB2 
1145:i 
002 BELG.-LUXBG. 61750 333 61310 
003 NIEDERLANDE 33132 20B77 724 48 1 31 003 PAYS-BAS 611B 3949 95 11 
B2427 
2059 4 
004 DEUTSCHLAND 459583 
60 
122 22 442596 18776 47 004 RF ALLEMAGNE B5824 27 6 314B 16 
005 IT ALIEN 575 
2577 
490 24 1 
6 
005 ITALIE 1B2 17 
529 
160 5 
006 VER.KOENIGR. 215636 4239 196623 4535 7658 006 ROYAUME-UNI 42499 B39 3B712 910 1506 :i 
007 IRLAND 30812 
344BB4 
550 22521 
1197 
7541 007 lALANDE 8350 
65798 
135 4431 
318 
17B4 
OOB DAENEMARK 4B2117 136004 32 OOB DANEMARK 91760 25632 12 
02B NORWEGEN 3391 3205 25 
58 
161 02B NORVEGE 648 602 5 39 
030 SCHWEDEN 46167 16075 4831 25403 030 SUEDE B490 3052 
10 
1064 23 4351 
036 SCHWEIZ 5037 4400 54 5B3 
1040 6 
036 SUISSE 1043 923 110 
276 03B OESTERREICH 366352 3309B2 16703 17621 03B AUTRICHE 74660 87984 3163 3287 
040 PORTUGAL 9941 9941 040 PORTUGAL lBOB lBOB 
04B JUGOSLAWIEN 355 355 
6 
04B YOUGOSLAVIE 101 101 
:i 4 050 GRIECHENLAND 25B7 2589 12 050 GRECE 599 592 
058 SOWJETUNION 37BB23 11583 367260 056 U.R.S.S. 70279 2212 6B067 
082 TSCHECHOSLOW 6000 6000 062 TCHECOSLOVAO 1433 1433 
064 UNGARN 1219 1219 064 HONG AIE 27B 27B 
08B BULGARIEN 3000 3000 06B BULGARIE 694 594 
B429 20B ALGERIEN 3B263 3B263 20B ALGERIE B429 
5317 11 OS 218 LIBYEN 33340 214B9 5351 6500 216 LIBYE 760B 
309 
11B3 
272 ELFENBEINK. 1397 
27:i 
1397 272 COTE IVOIRE 309 
65 278 GHANA 1522 B4 1166 276 GHANA 327 2B 234 
2BB NIGERIA 814 20 353 241 2BB NIGERIA 155 12 BO 63 
334 AETHIOPIEN BOO BOO 334 ETHIOPIE 255 255 
450 372 REUNION 172B 172B 372 REUNION 450 
390 SUEDAFRIKA 350 1 274 75 390 AFR. DU SUD 117 1 94 22 
44B KUBA 14905 9976 4929 44B CUBA 3153 
198 
2147 1008 
482 MARTINIQUE B70 B70 
495 
482 MARTINIQUE 19B 
604 LIBANON 495 
3500 
604 LIBAN 103 103 
80B SYRIEN 3501 1 
65 
60B SYRIE 952 1 951 
616 IRAN 217 1 151 616 IRAN 113 1 62 50 
724 NORDKOREA 504 604 724 COREE DU NRD 126 126 
1000 WELT 3170890 868683 8667 44911 1739614 477968 8080 7868 26861 1000 MONDE 816080 170372 1878 10183 330702 94088 1978 1608 4416 
1010 INTRA-EO 2248470 470107 4478 299 1333177 426080 7686 7868 88 1010 INTRA-CE 432674 90911 893 86 264862 82721 1800 1608 28 
1011 EXTRA-EO 922421 388467 4079 44812 408337 62878 496 26683 1011 EXTRA-CE 182607 79481 986 10097 78060 11346 179 4390 
1020 KLASSE 1 434393 385042 19328 23209 1103 150 25563 1020 CLASSE 1 B7524 74471 3755 4564 294 50 4390 
1021 EFTA-LAENDER 430989 384832 
4079 
16757 22B62 1091 64 25583 1021 A E L E B6871 7435B 3183 4447 290 23 4390 
1030 KLASSE 2 B3576 112B 252B6 5B92 48B46 345 1030 CLASSE 2 19120 347 9B5 6342 1272 10045 129 
1031 AKP (59) 43BO 1110 14B1 1539 250 1031 ACP (59) 1061 336 337 319 69 
1040 KLASSE 3 404453 222BB 377236 4929 1040 CLASSE 3 75B83 4843 70214 1008 
2304.60 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS BAUMWOLLSAMEN 2304.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. B362 22 B340 002 BELG.-LUXBG. 1175 3 1172 
006 VER.KOENIGR. 1749 1412 337 008 ROYAUME-UNI 293 235 
25 
58 
007 I ALAND 905 20 51 B34 007 lALANDE 18B 1 142 
OOB DAENEMARK 1042 1042 
14Bii 
OOB DANEMARK 170 170 
030 SCHWEDEN 149B 10 030 SUEDE 339 5 334 
1000 WELT 14181 2648 22 66 8647 883 337 1791 1000 MONDE 2248 426 3 27 1199 162 68 382 
1010 INTRA-EO 12690 2474 22 66 8647 863 337 302 1010 INTRA-CE 1888 408 3 27 1199 147 68 48 
1011 EXTRA-EO 1689 71 10 1488 1011 EXT RA-CE 368 19 6 334 
1020 KLASSE 1 1569 71 10 14BB 1020 CLASSE 1 35B 19 5 334 
1021 EFTA-LAENDER 1569 71 10 14BB 1021 A E L E 35B 19 5 334 
675 
676 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- DAcembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuantitAs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. L UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COL2A OU DE NAVETTE 
002 BELG.-LUXBG. 41930 B536 3143B 1943 14 002 BELG.-LUXBG. 6741 1142 4340 261 
2B:i 
B 
003 NIEDERLANDE 76082 43020 30100 
2168 31718 
1962 
2170 
003 PAYS-BAS 10266 5B15 416B 
432:i 004 DEUTSCHLAND 8B580 
2704 
52056 47B 004 RF ALLEMAGNE 12311 
40:i 
7222 306 279 6 177 006 VER.KOENIGR. 19374 16618 52 006 ROYAUME-UNI 2723 2310 
:i 007 IRLAND 2045 2000 45 007 lALANDE 306 
362i 
299 
OOB DAENEMARK 7B176 2561 :i 17129 540 34B90 OOB DANE MARK 10B74 2416 73 4B64 
02B NORWEGEN 5750 5760 02B NORVEGE 792 792 
1000 WELT 311891 79964 166091 2761 34200 2048 37119 62 478 1000 MONDE 43121 10899 21648 388 4861 298 &1&8 8 177 
1010 INTRA-EO 306297 79903 149341 21&8 34200 2048 37119 62 478 1010 INTRA.CE 42238 10890 20764 308 48&1 298 6168 8 177 
1011 EXTRA-EO 8394 60 6760 &94 1011 EXTRA·CE 884 9 792 83 
1020 KLASSE 1 6394 60 5760 594 1020 CLASSE 1 BB4 9 792 B3 
1021 EFTA-LAENDER 6394 50 5750 594 1021 A E L E BB4 9 792 B3 
2304.70 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE TOURNESOL 
001 FRANKREICH 1031 
12940 22280 
71 460 510 001 FRANCE 160 
2630 
8 72 70 
002 BELG.-LUXBG. 46624 11404 002 BELG.-LUXBG. 5226 1330 1366 
003 NIEDERLANDE 74618 66521 3542 4465 003 PAYS-BAS B310 7341 468 
1:i 118:i 
501 
004 DEUTSCHLAND 10454 
3315 
2104 119 B231 004 RF ALLEMAGNE 1462 266 
006 VER.KOENIGR. 9406 924 4384 7B3 006 ROYAUME-UNI 1266 411 92 637 116 
OOB DAENEMARK 26B70 26870 OOB DANEMARK 3234 3234 
040 PORTUGAL 1B90 1890 040 PORTUGAL 203 203 
1000 WELT 171072 111636 28949 190 24860 4986 783 1000 MONDE 19873 12618 3370 20 3279 671 11& 
1010 INTRA-EO 189083 109846 28860 190 24860 4986 783 1010 INTRA·CE 19847 12316 3347 20 3279 671 116 
1011 EXTRA-EO 1989 1890 99 1011 EXTRA-CE 228 203 23 
1020 KLASSE 1 1B90 1 B90 1020 CLASSE 1 203 203 
1021 EFTA-LAENDER 1B90 1B90 1021 A E L E 203 203 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SESAMSAMEN 2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
004 DEUTSCHLAND 1313 755 2 666 004 RF ALLEMAGNE 206 112 93 
038 OESTERREICH 663 372 135 46 038 AUTRICHE 126 90 27 8 
1000 WELT 1931 397 19 909 3 803 1000 MONDE 343 96 3 143 1 101 
1010 INTRA-EO 1368 26 19 766 3 668 1010 INTRA.CE 216 8 3 112 1 93 
1011 EXTRA-EO 673 372 166 48 1011 EXTRA.CE 129 90 31 8 
1020 KLASSE 1 673 372 156 46 1020 CLASSE 1 129 90 31 8 
1021 EFTA-LAENDER 573 372 155 46 1021 AELE 129 90 31 8 
2304.99 RUECKSTAENDE. NICHT IN 2304.01 BIS 80 ENTHALTEN 2304.99 RESIDUS. NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 
001 FRANKAEICH 5127 1483 
10854 
2580 460 675 29 001 FRANCE 686 167 
924 
274 66 79 10 
002 BELG.-LUXBG. 26620 616 15160 002 BELG.·LUXBG. 2609 87 169B 
003 NIEDERLANDE 2B39 922 1142 
544 421 i 775 003 PAYS-BAS 380 
197 102 
40 516 
B1 
004 DEUTSCHLAND 6492 1710 26 
19650 
004 RF ALLEMAGNE B65 4 302 7 103i 006 VEA.KOENIGA. 23182 16 792 2725 006 ROYAUME-UNI 1666 242 
174 
3BB 
007 I ALAND 1066 1065 007 lALANDE 174 
1000 WELT 87166 3618 14977 3936 19823 1378 1127 2726 19874 1000 MONDE 8678 639 1709 372 2189 187 199 388 1036 
1010 INTRA-EO 86374 3088 14497 3124 19822 1378 1094 2726 19860 1010 INTRA-CE 8284 480 1670 314 2189 187 184 388 1032 
1011 EXTRA-EO 1782 432 480 811 1 34 24 1011 EXTRA-CE 294 79 139 68 16 3 
1020 KLASSE 1 1497 432 196 B11 34 24 1020 CLASSE 1 211 79 66 68 15 3 
1021 EFTA-LAENDER 1419 432 121 B11 31 24 1021 A E L E 176 79 23 68 13 3 
2306 WEINTRUB; WEINSTEIN. ROH 2306 LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
2306.10 WEINTRUB 2306.10 LIES DEVIN 
1000 WELT 2288 29 2182 24 61 1000 M 0 N DE 232 1 228 1 2 
1010 INTRA-EO 1766 2 1878 24 61 1010 INTRA.CE 137 ,. 134 1 2 1011 EXTRA-EO 631 27 604 1011 EXTRA-CE 96 94 
2306.30 WEINSTEIN, ROH 2306.30 TARTRE BRUT 
005 IT ALIEN 2806 14 2792 2i 005 ITALIE 1697 6 1591 :i 042 SPANIEN 7630 290 7218 042 ESPAGNE 3660 166 3477 
062 TSCHECHOSLOW 286 
2146 
286 062 TCHECOSLOVAQ 273 
126:i 
273 
732 JAPAN 2722 676 732 JAPON 16B3 320 
1000 WELT 13428 318 12180 919 13 1000 M 0 N DE 7169 197 8338 819 6 
1010 INTRA-EO 2848 19 2818 13 1010 INTRA.CE 1823 20 1698 6 
1011 EXTRA-EO 10679 298 9384 919 1011 EXTRA.CE 6638 177 4740 819 
1020 KLASSE 1 10252 290 9364 69B 1020 CLASSE 1 5233 166 4740 327 
1040 KLASSE 3 285 286 1040 CLASSE 3 273 273 
2308 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNOS ZU FUTTERZWECKEN. AWGNI. 2308 PRODUITS D"ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX.NDA. 
2308.20 TRAUBENTRESTER 2308.20 MARCS DE RAISINS 
003 NIEDERLANDE 6288 56 223 5000 
145 
9 003 PAYS-BAS 152 9 26 117 
1:i 004 DEUTSCHLAND 12397 6309 5943 004 RF ALLEMAGNE 865 491 351 
006 VEA.KOENIGR. 8016 
2066 
8000 15 006 ROYAUME-UNI 173 
165 
170 3 
042 SPAN IEN 2066 042 ESPAGNE 166 
Januar- Dezember 1 980 Export Janvier - D6cembre 1 980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
2308.20 2308.20 
1000 WELT 28302 112 89&4 19087 14& 9 1& 1000 MONDE 1389 21 708 848 13 3 
1010 INTRA-EG 280&7 &7 8888 18943 14& 9 16 1010 INTRA-CE 120& 10 &41 838 13 3 
1011 EXTRA-EG 2248 &8 2088 124 1011 EXTRA-CE 184 11 18& 8 
1020 KLASSE 1 2246 56 20BB 124 1020 CLASSE 1 184 11 165 8 
2308.&0 EICHELN, ROSSKASTANIEN UNO TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 2308.&0 GLANDS DE CHENE. MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS. SF DE 
RAISINS 
001 FRANKREICH 8659 97 7803 759 001 FRANCE 1055 30 919 106 
002 BELG.-LUXBG. 35934 19 35915 002 BELG.-LUXBG. 4432 3 
146 
4429 
004 DEUTSCHLAND 10452 3639 2995 3818 
104 
004 RF ALLEMAGNE 1077 431 500 
9 006 VER.KOENIGR. 2348 1335 
58 
74B 161 006 ROYAUME-UNI 424 266 98 5l 
008 DAENEMARK 340 282 008 DANEMARK 103 89 
4 
14 
036 SCHWEIZ 1461 1370 91 036 SUISSE 163 159 
1000 WELT 80461 2868 &098 3243 47&94 961 748 181 1000 MONDE 7388 391 707 181 6881 117 98 61 
1010 INTRA-EG 68793 1249 609& 2996 47694 961 748 181 1010 INTRA-CE 7204 226 708 148 6881 117 98 61 
1011 EXTRA-EG 1869 1407 3 249 1011 EXTRA-CE 182 188 1 16 
1020 KLASSE 1 1653 1404 249 1020 CLASSE 1 180 165 15 
1021 EFT A-LAENDER 1647 1398 249 1021 A E L E 177 162 15 
2308.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 2308.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANKREICH 3171 204 
9936 
13 2676 190 88 001 FRANCE 338 66 38 173 21 40 
002 BELG.-LUXBG. 27965 522 3 17504 
746 
002 BELG.-LUXBG. 2433 19 650 13 1751 
003 NIEDERLANDE B1826 54083 13606 60 
18087 
13331 
1130 
003 PAYS-BAS 2645 1503 495 44 
1910 
402 201 
004 DEUTSCHLAND 3378B 9862 4690 1 18 
860 
004 RF ALLEMAGNE 3175 799 355 1 8 10:i 
006 VER.KOENIGR. 2850 1468 125 372 25 006 ROYAUME-UNI 506 
3:i 
150 102 37 217 
036 SCHWEIZ 1706 127 70 1448 50 11 036 SUISSE 219 8 169 9 
800 AUSTRALIEN 117 75 17 25 BOO AUSTRALIE 115 28 80 7 
1000 WELT 163878 66297 36249 740& 38989 13&9& 1088 880 119& 1000 MON DE 10013 1704 2244 987 3980 433 338 217 110 
1010 INTRA-EG 1&0080 &4943 34933 4893 38721 13&83 1017 880 1130 1010 INTRA-CE 9237 1&99 2117 &86 3891 429 317 217 102 
1011 EXTRA-EG 3&98 3&4 318 2&12 288 12 89 8& 1011 EXTRA-CE 774 104 127 422 89 4 20 8 
1020 KLASSE 1 3332 344 139 2491 250 11 32 65 1020 CLASSE 1 673 97 55 415 88 10 8 
1021 EFTA-LAENDER 3122 268 70 2458 250 11 65 1021 AELE 434 69 8 261 88 B 
2307 FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UNO ANDERES ZUBEREITETES 2307 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALl-
FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN MENTS PREPARES POUR ANIMAUX: AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
2307.10 SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 2307.10 PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 577 553 24 001 FRANCE 218 2 209 5 2 
003 NIEDERLANDE 1566 21 247 596 702 003 PAYS-BAS 541 6 156 227 15i 
004 DEUTSCHLAND 4836 1370 26 1 3439 004 RF ALLEMAGNE 770 2B7 27 i 454 
005 IT ALIEN 352 351 1 
360 
005 ITALIE 223 220 3 
006 VER.KOENIGR. 1069 709 
2500 
006 ROYAUME-UNI 425 370 55 
032 FINNLAND 250B 8 032 FIN LANDE 300 6 294 
1000 WELT 11274 38 2888 808 44 847 14 380 8879 1000 MONDE 28&8 11 1143 22& 40 282 10 && 912 
1010 INTRA-EG 9490 3& 2710 &&3 44 848 1 380 4141 1010 INTRA-CE 2218 11 1043 208 28 269 7 66 808 
1011 EXTRA-EG 2784 2 178 &3 13 2&38 1011 EXT RA-CE 439 1 100 18 11 2 3 308 
1020 KLASSE 1 2755 2 173 43 1 2536 1020 CLASSE 1 421 1 94 11 11 304 
1021 EFTA-LAENDER 2652 2 112 1 1 2536 1021 AELE 370 1 53 1 11 304 
2307.21 FUTTERZUBEREITUNGEN. MAX. 10% STAERKE. GLUKOSE DOER -SIRUP, 2307.21 PREPARATIONS FOURRAGERES, MAX. 10% AMIDON OU FECULE, CONT. 
AUSGEN. SOLUBLE& VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN GLUCOSE OU SIROP, SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 42887 30703 
141o8 
177 3081 6199 1152 1575 001 FRANCE 25130 15258 
8978 
126 2220 3272 3054 1200 
002 BELG.-LUXBG. 66366 14625 36569 
11047 
778 
1530 
286 002 BELG.-LUXBG. 417B7 8448 2 22220 1915 224 
003 NIEDERLANDE 46201 20785 11552 72 
2857:2 
193 1022 003 PAYS-BAS 25531 11075 7175 41 
15198 
5687 144 B3:i 776 
004 DEUTSCHLAND 4B529 
469:i 
8153 2 5029 6746 27 004 RF ALLEMAGNE 31671 3910 14 2751 9781 17 
005 IT ALIEN 207873 153505 
136 
49527 3 124 21 005 ITALIE 136053 337B 103314 
234 
29082 48 217 14 
006 VER.KOENIGR. 4504B 335 4260 7463 2139 30705 10 006 ROYAUME-UNI 28570 626 3015 4795 1296 1B59B 6 
007 I ALAND 7410 166 9 4 7231 007 lALANDE 4646 324 
230 
25 7 4290 
008 DAENEMARK B157 3462 1B1 1 3245 51 1157 60 008 DANE MARK 4123 1B43 4 1798 45 169 34 
028 NORWEGEN 3146 1273 
2674 2i 203 1698 1569 101 028 NORVEGE 2098 849 1 BHi Hi 98 1046 105 030 SCHWEDEN 14140 5553 37B7 76 330 030 SUEDE 7493 2818 1675 831 60 289 
032 FINN LAND 47 4 38 2 3 
18 60 
032 FINLANDE 105 10 81 9 5 
036 SCHWEIZ 20243 3081 14051 1344 5 1684 036 SUISSE 12618 1639 B815 
:i 
8BB 11 1236 7 4i 
038 OESTERREICH 6258 3B56 2161 1 
8895 96 
234 6 038 AUTRICHE 4770 3008 1396 
4859 
359 4 
040 PORTUGAL 10442 2 1331 38 80 040 PORTUGAL 6052 17 984 36 52 104 
042 SPAN lEN 456 120 184 1 25 5 91 35 042 ESPAGNE 1123 183 81 1 16 830 12 046 MALTA 228 72 1 1 65 70 13 046 MALTE 106 25 1 2 37 i 30 9 
048 JUGOSLAWIEN 975 2 102 860 
9016 764 
11 
Hi 
048 YOUGOSLAVIE 697 15 218 369 
3719 
95 
050 GRIECHENLAND 15130 1008 2085 1568 1679 050 GRECE 7057 542 1084 539 391 775 7 
052 TUERKEI 28 10 18 052 TUROUIE 135 96 39 
060 POLEN 1270 
34 
1270 
58 
060 POLOGNE 2670 2670 
062 TSCHECHOSLOW 715 596 
37 
27 062 TCHECOSLOVAO 1837 12 1233 19 57:i 
064 UNGARN 2837 369 38 2393 064 HONGRIE 1816 182 61 15 1558 
066 RUMAENIEN 98 
996 
24 74 066 ROUMANIE 684 1 10 673 
068 BULGARIEN 1618 165 437 20 068 BULGARIE 825 283 342 186 14 
202 KANARISCHE I 396 30 79 1 285 
20 
1 202 CANARIES 232 12 43 2 173 
8 
i 
204 MAROKKO 1638 764 854 204 MAROC 1157 661 488 
208 ALGERIEN 6460 
:i 
530 5930 208 ALGERIE 3613 
7 
572 3041 
70 212 TUNESIEN 1356 1058 250 45 212 TUNISIE 1380 1168 135 
677 
678 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark. Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2307.21 2307.21 
216 LIBYEN 410 150 260 216 LIBYE 148 
309 
85 
:i 
63 
220 AEGYPTEN 1831 951 39 819 1 21 220 EGYPTE 803 81 377 33 
224 SUDAN 600 152 448 224 SOUDAN 390 98 i 292 264 SIERRA LEONE 515 422 30 63 264 SIERRA LEONE 150 
120 
118 25 
268 LIBERIA 387 384 3 268 LIBERIA 121 Hi 1 272 ELFENBEINK. 396 36 360 
ni 272 COTE IVOIRE 245 230 276 GHANA 1718 667 610 363 276 GHANA 645 263 
236:i 5 
24 176 182 
288 NIGERIA 13295 324 8026 4 1193 575 3173 288 NIGERIA 4536 102 324 176 1566 
302 KAMERUN 1420 1401 1 18 302 CAMEROUN 514 
65 
507 7 
322 ZAIRE 328 172 2 154 322 ZAIRE 152 2 85 
330 ANGOLA 1460 1460 3i 330 ANGOLA 
413 413 
94 352 TANSANIA 68 31 352 TANZANIE 105 11 
836 372 REUNION 1425 
:i 
1425 372 REUNION 836 
576 5ei 390 SUEDAFRIKA 636 19 601 14 390 AFR. DU SUD 658 10 14 
16 400 USA 119 36 22 13 28 20 400 ETATS-UNIS 438 70 11 16 326 
404 KANADA 84 8 28 10 38 404 CANADA 624 135 12 16 
100 
461 
456 DOMINIKAN.R. 223 5 200 18 456 REP.DOMINIC. 107 2 
454 
5 
458 GUADELOUPE 1320 1320 458 GUADELOUPE 454 
462 MARTINIQUE 719 
9 
719 
370 
462 MARTINIQUE 436 
16 
436 
:i 480 KOLUMBIEN 380 1 480 COLOMBIE 242 224 
:i 484 VENEZUELA 568 67 500 1 484 VENEZUELA 405 114 289 
496 FR.-GUAYANA 151 151 496 GUYANE FR. 111 111 
20:i 500 ECUADOR 271 
:i 
271 500 EOUATEUR 203 
2:i 508 BRASILIEN 444 441 508 BRESIL 256 234 
512 CHILE 1861 8 1853 512 CHILl 1077 33 1044 
520 PARAGUAY 180 
924 5 
180 
160 
520 PARAGUAY 112 6i :i 112 496 600 ZYPERN 4303 97 1979 1138 600 CHYPRE 1803 316 880 42 
604 LIBANON 2438 93 67 2267 11 604 LIBAN 1049 98 47 896 8 
608 SYRIEN 303 176 108 19 608 SYRIE 192 111 71 10 
612 IRAK 391 391 
12375 
612 IRAK 261 261 
616 IRAN 14650 2258 17 616 IRAN 7029 1257 5757 15 
ei 624 ISRAEL 213 3 199 11 624 ISRAEL 150 33 
3:i 
109 
12:i 628 JORDANIEN 8349 1623 15 4808 364 1539 628 JORDAN IE 3699 677 2194 672 
632 SAUDI-ARAB. 10098 1886 1 6853 1313 45 632 ARABIE SAOUD 3343 531 1 2408 370 33 
636 KUWAIT 3558 1545 39 1928 16 30 636 KOWEIT 1220 591 9 587 12 20 1 
640 BAHRAIN 571 239 11 3 300 18 640 BAHREIN 188 66 22 2 83 15 
647 ARAB.EMIRATE 4334 1204 3 2711 356 59 1 647 EMIRATS ARAB 1238 375 6 725 88 43 1 
649 OMAN 2247 499 1080 656 12 649 OMAN 637 140 306 183 8 
652 NORDJEMEN 2023 347 1676 652 YEMEN DU NRD 715 124 591 
656 SUEDJEMEN 350 
1i 
350 
9 
656 YEMEN DU SUD 106 
6:i 2:i 
106 
5 680 THAILAND 92 11 1 54 680 THAI LANDE 122 1 31 
:i 706 SINGAPUR 308 7 1 300 706 SINGAPOUR 244 2 1 4 234 
728 SUEDKOREA 1404 :i 1401 
25 
728 COREE DU SUD 746 5 741 
2:i 740 HONGKONG 84 29 30 740 HONG-KONG 175 136 
24 
16 
BOO AUSTRALIEN 41 3 :i 35 BOO AUSTRALIE 290 25 241 
809 NEUKALEDON. 246 246 809 N. CALEDONIE 188 188 
6 822 FR.-POLYNES. 697 686 11 822 POLYNESIE FR 461 455 
1000 WELT 848992 104991 234660 3879 205798 33134 30932 32382 3628 1000 MONDE 393138 68887 164319 1843 111360 18281 30428 19309 2781 
1010 INTRA-EG 472488 74789 191768 388 128488 24472 17380 32296 2940 1010 INTRA-CE 297510 40962 128821 420 76339 13108 19671 19286 2238 
1011 EXTRA-EG 178626 30222 42793 3291 77332 8882 13662 87 688 1011 EXTRA-CE 96825 16916 27897 1422 38011 3166 10868 44 &26 
1020 KLASSE 1 72142 15043 22714 2538 22946 2569 5673 87 572 1020 CLASSE 1 44466 9494 14550 1038 11854 1286 5691 44 509 
1021 EFTA-LAENDEA 54320 13782 20255 63 14230 1799 3677 18 496 1021 A E L E 33159 8348 13086 57 7500 894 2827 7 440 
1030 KLASSE 2 97711 13781 17896 255 51924 6094 7748 14 1030 CLASSE 2 43246 5945 8772 173 22554 1868 3918 16 
1031 AKP (591 19459 1579 10567 4 1715 1386 4208 1031 ACP (59) 7262 632 3482 6 478 450 2214 
1040 KLASSE 3 6675 1398 2184 498 2463 132 1040 CLASSE 3 7913 477 4374 212 1604 1246 
2307.26 FUTTERZUBEREITUNGEN, >10 BIS 10% STAERKE. GLUKOSE ODER 2307.26 PREPARATIONS FOURRAGERES. >10 A 30% AMIDON OU FECULE, CONT. 
-SIRUP, AUSGEN. SOLUBLES VON FISCH EN DOER MEERESSAEUGETIEREN GLUCOSE OU SIROP. SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 43093 16590 47 905 24529 959 63 001 FRANCE 15255 9454 203i 14 
531 4917 306 33 
002 BELG.-LUXBG. 17235 4265 4323 8562 49 36 002 BELG.-LUXBG. 8869 3548 3199 
3975 
58 27 
003 NIEDERLANDE 47847 26326 557 19921 635 408 003 PAYS-BAS 15136 10267 303 
3039 
358 233 
004 DEUTSCHLAND 25890 8174 14368 1193 22 2133 004 AF ALLEMAGNE 7105 
46:i 
2502 338 132 1094 
005 IT ALIEN 1812 134 286 1192 1 73 126 005 ITALIE 1207 132 512 9 20 
28l 
71 
006 VEA.KOENIGR. 6953 5624 298 76 466 406 83 006 ROYAUME-UNI 3647 2808 196 57 261 
1327 
38 
007 IRLAND 4741 1181 20 4 20 3516 007 lALANDE 1841 502 4 2 6 
008 DAENEMARK 1913 1396 173 90 254 008 DANEMARK 1796 1421 102 61 212 
21 :i 025 FAEROER 1296 
9 
1296 025 ILES FEROE 212 
34 028 NORWEGEN 1829 736 5ei 
4 
1 12 1013 028 NORVEGE 1153 472 
ei 
8 1 18 620 
030 SCHWEDEN 3676 2827 320 27 77 421 030 SUEDE 3437 2916 176 33 68 246 
032 FINNLAND 50 42 3 1 4 032 FIN LANDE 163 121 3 
:i 
8 31 
036 SCHWEIZ 3737 2042 1304 270 4 117 036 SUISSE 2668 1687 759 143 76 
038 OESTERREICH 1914 1660 180 42 10 22 038 AUTRICHE 2056 1771 222 
10 
34 13 16 
040 PORTUGAL 152 10 25 :i 76 3i 2 040 PORTUGAL 232 108 15 61 21 17 
042 SPANIEN 150 39 86 25 042 ESPAGNE 842 781 54 
118 
7 
048 JUGOSLAWIEN 26 1 25 
170 
048 YOUGOSLAVIE 149 31 
ei 050 GRIECHENLAND 569 39 85 224 13 38 050 GRECE 281 36 46 99 74 18 
060 POLEN 46 11 35 060 POLOGNE 220 6 214 
062 TSCHECHOSLOW 26 26 
400 
062 TCHECOSLOVAO 226 225 
:i 
1 
064 UNGARN 738 170 i 161 064 HONGRIE 598 343 53 199 
204 MAROKKO 159 159 204 MAROC 478 3 475 
208 ALGERIEN 81 21 60 208 ALGERIE 279 14 265 
212 TUNESIEN 25 25 212 TUNISIE 119 119 
:i 288 NIGERIA 500 500 288 NIGERIA 154 152 
350 UGANDA 1600 1600 350 OUGANDA 414 414 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I .I Ireland 1 Oanmark Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
2307.26 2307.26 
372 REUNION 1793 1 1792 
:i 372 REUNION 573 13 560 5 400 USA 650 642 1 4 1 400 ETATS-UNIS 4272 4252 1 2 12 
404 KANADA 56 56 404 CANADA 369 369 
412 MEXIKO 1B 1B 
8 
412 MEXIOUE 259 259 
1oi 50B BRASILIEN 13 5 50B BRESIL 265 15B 
524 URUGUAY B4B B4B 524 URUGUAY 217 
338 
217 
52B ARGENTINIEN 3B 17 
:i 
21 52B ARGENTINE 345 
79:i :i 
7 
60B SYRIEN 3234 1 3230 60B SYRIE B03 4 3 
632 SAUDI-ARAB. 2264 1 2263 632 ARABIE SAOUD 776 B 76B 
649 OMAN 376 75 301 649 OMAN 146 22 124 
732 JAPAN 4B 4B 
:i 
732 JAPON 3B1 376 5 
740 HONGKONG 35 32 740 HONG-KONG 231 229 2 
800 AUSTRALIEN 50 50 800 AUSTRALIE 364 364 
1000 WELT 178983 84173 19147 3933 29189 46786 8621 406 6829 1000 MONDE 78814 43879 8716 1216 9069 9288 3440 287 2733 
1010 INTRA-EG 149479 66618 13829 127 26803 46842 6608 408 2848 1010 INTRA-CE 64868 28482 6277 73 7809 9240 2413 287 1497 
1011 EXTRA-EG 27606 8867 6318 3808 3688 143 3014 2981 1011 EXTRA-CE 23768 16417 3437 1142 1460 48 1028 1238 
1020 KLASSE 1 142B9 B195 2061 255 600 43 164 2971 1020 CLASSE 1 16653 13326 130B 236 359 27 165 1232 
1021 EFTA-LAENDER 11427 7316 1BB7 7 427 42 111 1637 1021 A E L E 9736 70B5 1206 19 280 25 120 1001 
1030 KLASSE 2 12387 252 3215 3390 2570 100 2850 10 1030 CLASSE 2 6017 1490 1913 853 875 20 862 4 
1031 AKP (59) 2547 7 777 55 90 161B 1031 ACP (59) 759 21 258 9 17 454 
1040 KLASSE 3 828 210 42 161 415 1040 CLASSE 3 1087 601 217 53 216 
2307.29 FUTTERZUBEREITUNGEN. >30% STAERKE. GLUKOSE ODER -SIRUP. 2307.29 PREPARATIONS FOURRAGERES. >30% AMIDON OU FECULE. CONT. GLU-
AUSGEN. SOLUBLES VON FISCH EN ODER MEERESSAEUGET1EREN COSE DU SIROP.SAUF SOLUBLES DE POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANKREICH 51762 6177 
607:i 
3899 23B8 38867 431 001 FRANCE 15254 3417 
235:i 
14B6 1156 8951 244 
002 BELG.-LUXBG. 19350 1604 180 11390 
4B9o8 
103 002 BELG.-LUXBG. 8883 2241 111 4093 
11430 
85 
003 NIEDERLANDE 76604 203B3 5313 295 
10628 
1704 1 003 PAYS-BAS 19777 52B1 2113 1B6 767 
004 DEUTSCHLAND 25456 1776 371 72BB 5375 1B 004 RF ALLEMAGNE 10441 1071 229 3959 1792 33B5 5 
005 IT ALIEN 7023 147 4794 1674 255 153 005 ITALIE 4140 5B5 2769 611 75 100 
006 VEA.KOENIGA. 56502 44196 BO BB23 1759 
22635 
1644 006 ROYAUME-UNI B322 6261 46 1246 3B9 3BO 
007 I ALAND 43497 42BB 20 16536 1B 007 lALANDE 9547 660 34 2222 6 6625 
OOB DAENEMAAK 15960 1133B 2250 210 677 27B 1207 OOB DANEMARK 49BO 2B4B 94B 35 403 91 655 
024 ISLAND 30155 5 14 22 30114 024 ISLANDE 4242 2 7 13 4220 
025 FAEAOER 2BB5 
1B:i 
3 2BB2 025 ILES FEAOE 47B 2 476 
02B NOAWEGEN 1B13 39 1217 374 02B NORVEGE 1025 135 23 9 697 170 030 SCHWEDEN 4917 312 1650 1017 23 1246 669 030 SUEDE 3033 739 667 596 702 320 
032 FINNLAND 999 50 
580 
21 7B4 144 032 FIN LANDE 633 216 22 2B9 
24 
106 
036 SCHWEIZ 5411 1628 8 233B 85 772 036 SUISSE 3902 1621 372 8 1384 493 
038 OESTERREICH 1205 657 470 60 1B 038 AUTRICHE 1236 806 338 74 
6 
18 
040 PORTUGAL 241 3 11 125 20 82 040 PORTUGAL 195 19 35 43 92 
042 SPANIEN 294 21 214 
36 
44 2 13 042 ESPAGNE 368 11 252 
14 
95 
30 
10 
050 G~IECHENLAND 535 21 241 108 73 40 16 050 GRECE 548 17B 272 35 15 4 
056 SOWJETUNION 70751 25460 
5 
16589 9000 19702 056 U.R.S.S. 13519 5196 3430 1B51 3042 
064 UNGAAN 231 221 5 064 HONGAIE 194 170 8 16 
204 MAROKKO 48 29 1 18 204 MAROC 131 119 1 11 
20B ALGERIEN 1371 21 100 1250 208 ALGERIE 280 17 37 226 
216 LIBYEN 286500 147951 138494 55 216 LIBYE 54655 25955 28620 80 
264 SIERRA LEONE 720 
805 :i 720 264 SIERRA LEONE 134 146 134 268 LIBERIA 4109 3301 
2225 15 
268 LIBERIA 731 1 584 
20 28B NIGERIA 4430 2190 
391 i 288 NIGERIA 489 151 318 314 GAB UN 3917 314 GABON 1109 1109 
318 KONGO 795 695 100 318 CONGO 207 1BB 19 
372 REUNION 2298 
49 
2298 372 REUNION 557 557 
3:i 4i 400 USA 1900 11 1797 43 400 ETATS-UNIS 2128 147 
668 
1901 
45B GUADELOUPE 2B36 2B36 45B GUADELOUPE 668 
301 i 60B SYRIEN 11473 i 11427 46 608 SYRIE 3062 45 616 IRAN 497B 4971 
150 905 208 
616 IRAN 1254 34 1220 
22 649 OMAN 1367 103 649 OMAN 279 
62 
149 92 16 
652 NORDJEMEN 4373 1131 291 2951 652 YEMEN DU NRD 919 21B 639 
1000 WELT 748953 288964 34819 181263 82597 109867 36900 1844 64129 1000 MONDE 178846 67382 14409 36238 23388 26176 14612 380 8386 
1010 INTRA-EG 298164 88133 20308 4968 62118 97372 31808 1844 19 1010 INTRA-CE 81348 21293 9336 2048 13890 22736 11882 380 15 
1011 EXTRA-EG 462802 180821 14314 168297 30481 12486 4293 64111 1011 EXTRA-CE 97600 36089 6076 33190 9898 2440 2860 8380 
1020 KLASSE 1 50542 29BO 3173 7B 6339 255 3518 34199 1020 CLASSE 1 1B046 4007 1941 79 44B7 103 2134 5295 
1021 EFTA-LAENDER 44740 2B37 2711 29 4377 12B 3357 31301 1021 AELE 14266 353B 1412 30 2416 40 2015 4B15 
1030 KLASSE 2 33124B 152159 11137 156219 7520 3230 774 209 1030 CLASSE 2 655B9 266B2 3126 33112 1624 4B6 516 43 
1031 AKP (59) 14799 2996 5221 54 4021 2325 1B2 
1970:i 
1031 ACP (59) 2995 30B 147B 10 71B 337 144 
1040 KLASSE 3 71012 256B2 5 16623 9000 1040 CLASSE 3 13B65 53BO B 35B4 1B51 304:i 
2307.60 FUTTERZUBEREITUNGEN. AUSGEN.SOLUBLES VON FISCH EN ODER WALEN. 2307.60 PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLES DE POISSONS. SANS 
OHNE STAERKE. GLUKDSE ODER -SIRUP, MIT MILCHERZEUGNISSEN AMIDON. GLUCOSE OU SIROP,MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
001 FAANKREICH 10B4 B76 
620 
24 122 62 001 FRANCE 531 423 
770 
15 71 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 3452 391 2441 
568 327 
002 BELG.-LUXBG. 2236 216 1250 
225 003 NIEDER LANDE 10653 5312 3B22 624 003 PAYS-BAS 7B59 4235 2612 
2194 
257 530 
004 DEUTSCHLAND 4B92 
429 
1032 25 3741 72 21 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 3034 
34:i 
7B7 1 32 20 
005 IT ALIEN 9173 B133 605 2 005 ITALIE 7117 6453 321 1 
006 VEA.KOENIGA. 13193 
68 
746 
18 
3411 9036 006 AOYAUME-UNI 1290B 635 2149 10124 
007 I ALAND 403 
:i 9B6 145 
319 007 lALANDE 207 26 
:i 
11 
BB 
170 
OOB DAENEMAAK 1544 411 6 OOB DANEMARK 1051 3B1 5BO 5 036 SCHWEIZ 31 19 6 036 SUISSE 109 23 B1 
150 050 GRIECHENLAND 290 15 275 050 GRECE 173 23 
064 UNGARN 1396 1396 064 HONGAIE B94 
61 :i 894 616 IRAN 1275 1000 275 616 IRAN 735 122 
679 
680 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France __ { ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2307.60 2307.60 
624 ISRAEL 508 508 624 ISRAEL 345 345 
1000 WELT 48332 7811 16463 88 13919 883 726 9890 6 1000 M ON DE 37497 6736 12043 27 8166 373 488 10873 3 
1010 INTRA-EG 44390 7484 14366 88 11306 847 888 9884 1 1010 INTRA-CE 34942 6822 11268 27 8684 387 448 10866 1 1011 EXTRA-EG 3941 127 1098 2814 18 68 28 4 1011 EXTRA-CE 2666 113 786 1691 8 40 18 2 
1020 KLASSE 1 595 93 32 374 16 50 26 4 1020 CLASSE 1 487 84 140 199 6 38 18 2 
1021 EFTA-LAENDEA 277 78 30 99 16 50 4 1021 A E L E 257 60 103 49 6 37 2 1030 KLASSE 2 1947 34 1066 841 6 1030 CLASSE 2 1170 28 644 496 2 1040 KLASSE 3 1399 1399 1040 CLASSE 3 897 1 896 
2307.90 FUTTERZU8EREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLE& VON FISCHEN ODER 2307.90 PREPARATIONS FOURRAGERES, AUTRES QUE SOLUBLE& DE POISSONS, 
WALEN. OHNE GLUKOSE ODER -SIRUP, OHNE STAERKE UNO OHNE SANS AMIDON, GLUCOSE OU SIROP ET SANS PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
001 FAANKREICH 10533 3383 930 3271 2451 481 12 5 001 FRANCE B150 2774 
2500 
485 1764 2335 750 31 11 
002 BELG.-LUXBG. 135004 22B82 2679 189 107734 1516 3 1 002 BELG.-LUXBG. 436B6 9443 127 27743 3B65 6 2 
003 NIEDEALANDE 433343 422173 724 89 810:i 407 1148 699 003 PAYS-BAS 6B773 57631 802 4B 9003 429 538 322 
004 DEUTSCHLAND 12459 1319 387 B587 854 583 21 70B 004 AF ALLEMAGNE B350 1279 311 3751 1723 B76 49 361 
005 IT ALIEN 11554 896:i 1019 541 157 B70 5 005 ITALIE B256 3630 2109 976 133 1405 
1676 
3 
006 VER.KOENIGR. 5435 610 252 115 B17 B6 33B:i 173 006 AOYAUME-UNI 4002 412 400 20:i 446 783 
6547 
83 
007 I ALAND B6B7 56 8 34 52 2 B511 24 007 lALANDE 6729 29 1B 28 74 1 32 
008 DAENEMARK 28151 27405 13B 1 158 34 415 OOB DANEMAAK 6433 547B 2B1 1 124 196 353 
39 024 ISLAND 611 8 40 44B 115 024 ISLANDE 244 5 
5 
B 192 
028 NORWEGEN 1565 957 13 6 20 158 411 02B NOAVEGE 908 494 7 15 
:i 149 :i 23B 030 SCHWEDEN 68166 26794 69 232 :i 1912 1 39156 030 SUEDE 12602 5577 91 120 1109 5700 
032 FINNLAND 6673 6497 16 4 42 93 4 17 032 FIN LANDE 2231 1847 27 10 22 159 9 157 
036 SCHWEIZ 7089 4B69 79B 242 53 9 651 448 19 036 SUISSE 50B3 2423 1415 192 26 175 617 201 34 
038 OESTERREICH 5671 5523 60 3 10 3 71 1 038 AUTAICHE 3304 293B 95 4 44 37 1B5 1 
25 040 PORTUGAL 3459 142 51B 26B 28 1733 740 1 29 040 PORTUGAL 3498 149 829 563 15 1365 551 1 
042 SPANIEN 29BO 1327 1285 225 3 107 6 22 5 042 ESPAGNE 2931 652 1224 114 4 903 15 16 3 
046 MALTA 1152 5 38 67 1042 046 MALTE 524 2 
55:1 
8 1B 496 
04B JUGOSLAWIEN 1952 4B1 25 1 26B 173 5 048 YOUGOSLAVIE 1283 483 77 126 45 
46 050 GAIECHENLAND 13465 1215 2895 50B8 252B 448 11B:i 108 050 GAECE 7069 614 1170 2238 1104 462 1435 
052 TUERKEI 130 107 3 20 052 TUAQUIE 171 65 
B5J 
22 B4 
78 058 DDA 341 160 1B1 058 AD.ALLEMANDE 931 
060 POLEN 21142 20570 25 546 1 060 POLOGNE 7242 6707 54 481 
s6 062 TSCHECHOSLOW 554 373 5 176 062 TCHECOSLOVAQ 764 633 
524 :i 76 
45 
064 UNGAAN 19028 1B899 101 10 :i 16 064 HONGAIE 666B 5940 125 
066 AUMAENIEN 135 
3:1 
36 99 066 AOUMANIE 511 
4J 440 
16 
5 
495 
204 MAROKKO 348 267 10 24 8 7 204 MAROC 537 6 16 27 
20B ALGERIEN 1263 509 752 :i 208 ALGERIE 484 261 
62J 
221 2 
212 TUNESIEN 2132 367 511 36 96B 23B 12 212 TUNISIE 1340 124 13 409 133 3B 
4 216 LIBYEN 117B 108 500 559 5 5 1 216 LIBYE B64 86 208 499 60 7 
37 220 AEGYPTEN 1795 337 547 611 7B 90 132 220 EGYPTE 2055 320 1014 491 136 57 
248 SENEGAL 409 1 295 113 24B SENEGAL 248 2 203 2 41 
264 SIERRA LEONE 113 113 264 SIERRA LEONE 105 
:i 3 102 268 LIBERIA 1607 7 1600 26B LIBERIA 314 
39J 
312 
272 ELFENBEINK. 946 937 9 272 COTE IVOIAE 398 5 
276 GHANA 1425 135 218 4 50 44 787 1B7 276 GHANA 978 123 89 20 41 62 568 75 
28B NIGERIA 20736 32 6147 47 73 10090 4346 1 288 NIGERIA 7198 25 2020 228 90 2445 2379 11 
302 KAMEAUN 1656 1582 54 20 302 CAMEROUN 622 593 1 1B 10 
318 KONGO 1585 
27 
1585 
1:1 
318 CONGO 627 
17 
627 
39 7 346 KENIA 136 1 96 346 KENYA 544 4B1 
352 TANSANIA 492 20 2 470 352 TANZANIE 103 13 
1085 
6 84 
372 REUNION 2647 
5:i 
2647 i 372 REUNION 1085 179 30 :i 390 SUEDAFAIKA 353 20 255 24 390 AFA. DU SUD 340 55 73 
1s 400 USA 370 175 10 22 38 20 93 12 400 ETATS-UNIS 10339 9003 414 66 B5 468 284 
:i 404 KANADA 952 B27 83 3 6 31 :i 404 CANADA 797 381 272 3 94 45 
412 MEXIKO 724 712 2 10 412 MEXIQUE 1036 376 37 4 619 
416 GUATEMALA 259 259 416 GUATEMALA 139 136 3 
424 HONDURAS 33 32 1 424 HONDURAS 297 291 6 
428 EL SALVADOR 142 41 1 
7 
100 428 EL SALVADOR 151 15 2 134 
440 PANAMA 80 63 10 440 PANAMA 134 27 19 BB 8 456 DOMINIKAN.A. 136 97 
1747 
21 1B 456 REP. DOMINIC. 123 71 
664 
44 
458 GUADELOUPE 1747 
:i 458 GUADELOUPE 664 :i 462 MARTINIQUE 3125 3123 462 MARTINIQUE 819 817 
117 463 KAIMANINSELN 47 
479 
47 463 ILES CAYMAN 117 
190 5 480 KOLUMBIEN 480 1 
35 
480 COLOMBIE 195 
66 484 VENEZUELA 274 228 11 
:i 
484 VENEZUELA 262 159 37 
4 500 ECUADOR 390 290 95 1 1 500 EQUATEUA 303 145 1 153 
12 50B BRASILIEN 1127 1102 25 50B BRESIL B19 32B 479 
512 CHILE 295 294 i 1 512 CHILl 156 156 27 3:1 1659 600 ZYPEAN 6577 24 2651 401 64 3430 600 CHYPAE 2788 15 901 154 
604 LIBANON 18B7 15B7 7 2 49 242 
7 
604 LIBAN 918 
4 
592 13 3 53 257 
:i 608 SYRIEN 1743 1 33B 776 620 1 608 SYAIE 1265 131 859 263 5 
612 IAAK 1B83 1 B19 13 50 1 612 IAAK 660 556 89 12 3 
B16 IRAN 6738 1610 316 155 2506 2150 1 616 IRAN 4985 1490 730 224 889 1651 1 
4 624 ISRAEL 131 58 2 60 2 1 6 :i 624 ISRAEL 102 36 17 11 3 23 8 
628 JORDANIEN 1905 1 760 37 192 375 540 62B JORDAN IE 8B4 1 278 89 94 131 291 
632 SAUDI-ARAB. 3305 37 1179 6 1926 10 146 1 632 ARABIE SAOUD 1270 36 385 2B 630 20 170 1 
636 KUWAIT 1837 2 10B5 2 651 16 81 636 KOWEIT 851 3 531 3 199 11 104 
:i 640 BAHRAIN 189 5 101 83 640 BAHREIN 131 2 32 
8 
94 
644 KATAA 1090 
225 
1076 
46 
1 13 644 QATAR 297 277 
20 
12 
647 AAAB.EMIAATE 374 34 69 647 EM I RATS ARAB 159 64 18 
5 
57 
652 NOADJEMEN 288 287 1 652 YEMEN DU NAD 106 1 
230 
100 
669 SRI LANKA 629 99 137 10 360 23 669 SRI LANKA 589 140 33 171 15 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux .. L Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
2307.90 2307.90 
680 THAILAND 357 135 11 177 2 1 31 680 THAILANDE 394 157 42 95 1 62 37 
700 INDONESIEN 193 106 20 29 38 6i 700 INDONESIE 483 158 12 287 23 3 701 MALAYSIA 346 182 62 7 33 701 MALAYSIA 561 164 193 13 4 95 92 
706 SINGAPUR 915 355 36 40 99 54 331 5 706 SINGAPOUR 790 242 67 76 37 37 331 732 JAPAN 324 217 4 8 4 23 71 732 JAPON 1428 215 136 13 551 503 10 736 TAIWAN 198 76 28 20 65 1 736 T'AI-WAN 444 123 63 23 168 48 1s 
800 AUSTRALIEN 74 9 2 19 25 18 1 800 AUSTRALIE 620 21 49 455 60 34 1 
1000 WELT 882782 683800 44300 11687 130961 29231 36172 6083 42628 1000 MONDE 266622 123766 29642 8393 39684 24666 30474 2611 7498 
1010 INTRA-EG 646164 486470 6138 1746 121169 11687 12784 4666 1616 1010 INTRA-CE 164377 79396 7389 1201 34877 14176 14224 2300 816 
1011 EXTRA·EG 237699 98330 38162 9942 9803 17644 22388 517 40913 1011 EXTRA-CE 112244 44369 22263 7192 4806 10380 16249 311 6684 
1020 KLASSE 1 115158 49210 5821 7132 3210 2694 6605 511 39975 1020 CLASSE 1 53505 24931 5939 3768 1590 4755 5953 296 6273 
1021 EFTA-LAENDER 93232 44789 1473 523 426 1747 4074 454 39746 1021 A E L E 27867 13433 2461 775 249 1579 2962 216 6192 
1030 KLASSE 2 81009 9119 32054 2702 6039 14847 15662 6 580 1030 CLASSE 2 42441 6039 14876 3354 2730 5550 9631 15 246 
1031 AKP (59) 30297 317 11173 70 156 10522 7871 188 1031 ACP (59) 11993 223 4238 336 142 2746 4222 86 
1040 KLASSE 3 41429 40000 287 108 554 2 121 357 1040 CLASSE 3 16298 13399 1438 69 487 76 665 164 
681 
682 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2401 TABAK. UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 2401 TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
2401.02' VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.02• TABACS £FLUE CURED£ DU TYPE VIRGINIA. NON ECOTES 
001 FRANKREICH 523 335 170 lB 001 FRANCE 324 136 151 37 
002 BELG.-LUXBG. 24B1 10 2471 
340 
002 BELG.-LUXBG. 6544 
325 
6 653B 
116 B54 004 DEUTSCHLAND 2715 11B 2B1 1715 63 19B 004 RF ALLEMAGNE 6301 454 4062 491 
005 IT ALIEN 92 
B9 
92 005 ITALIE 143 143 
050 GRIECHENLAND 166 31 46 050 GRECE 525 145 176 204 
116:i 600 ZYPERN 442 442 600 CHYPRE 1163 
1000 WELT 8664 118 847 4483 109 799 198 1000 MONDE 16127 326 866 11083 319 2064 491 
1010 INTRA-EG 6879 118 890 4462 83 368 198 1010 INTRA-CE 13418 326 891 10906 116 891 481 
1011 EXTRA-EG 876 168 31 48 442 1011 EXT RA-CE 1709 184 178 204 1183 
1020 KLASSE 1 233 156 31 46 1020 CLASSE 1 544 164 176 204 
116:i 1030 KLASSE 2 443 1 442 1030 CLASSE 2 1165 2 
2401.09 VIRGINIA-TABAK. HEISSLUFTGETROCKNET. ENTRIPPT 2401.09 TABACS £FLUE CURED£ DU TYPE VIRGINIA. PART.OU TOTALEM.ECOTES 
001 FRANKREICH 373 272 37 33 31 001 FRANCE 243 1 B9 20 14 20 
002 BELG.-LUXBG. 929 2B B93 B 002 BELG.-LUXBG. 2263 52 2194 
395 
17 
003 NIEDERLANDE 1014 447 121 446 003 PAYS-BAS 1991 654 942 
2BB 004 DEUTSCHLAND 3337 1554 604 1055 124 004 RF ALLEMAGNE 6932 31 B2 14BO 19B2 
005 IT ALIEN 32 32 
192 2 38 
005 ITALIE 152 152 
5 006 VER.KOENIGR. 232 006 ROYAUME-UNI 433 375 53 
007 I ALAND 166 166 007 lALANDE 37B 37B 
032 FINNLAND 29 
99 
29 032 FIN LANDE 104 
2 
104 
036 SCHWEIZ lBO 9 72 036 SUISSE 393 33 lBO 1 177 
043 ANDORRA 174 174 043 ANDORRE 769 
529 
769 
04B JUGOSLAWIEN 194 194 
7BB 
04B YOUGOSLAVIE 529 
339 3BOO 050 GRIECHENLAND 1063 130 145 050 GRECE 4700 561 
06B BULGARIEN 46 46 06B BULGARIE 25B 25B 
372 REUNION 2B 2B 372 REUNION 112 112 
50B BRASILIEN 100 100 50B BRESIL 242 242 
600 lYPERN 644 644 600 CHYPRE 1429 
162 
1429 
656 SUEDJEMEN 164 164 
2 60 
656 YEMEN DU SUD 162 
2 242 700 INDONESIEN 62 700 INDDNESIE 244 
1000 WELT 8868 412 28 2930 2332 166 2837 38 124 1000 MONDE 21394 1633 112 6144 7608 410 8348 63 288 
1010 INTRA-EG 8090 33 
28 
2492 1643 164 1708 38 124 1010 INTRA-CE 12396 162 
n:i 4462 3703 409 3338 63 288 1011 EXTRA-EG 2788 379 438 790 1131 1011 EXTRA-CE 8999 1381 892 3803 2 3009 
1020 KLASSE 1 1691 333 274 7BB 296 1020 CLASSE 1 6510 1123 530 3B01 2 1054 
1021 EFT A-LAENDER 245 9 129 107 1021 A E L E 509 33 
112 
191 1 2 2B2 
1030 KLASSE 2 1029 2B 164 2 B35 1030 CLASSE 2 2231 162 2 1955 
1040 KLASSE 3 46 46 1040 CLASSE 3 25B 25B 
2401.12' BURLEY-TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET. EINSCHL. HYBRIDEN. NICHT 2401.12' TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE BURLEY. YC LES HYBRIDES DE 
ENTRIPPT BURLEY. NON ECOTES 
001 FRANKREICH 620 620 
306 
001 FRANCE 104 104 
002 BELG.-LUXBG. 61B :i 309 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1030 11 256 763 
003 NIEDERLANDE 1026 943 sci 003 PAYS-BAS 1344 1245 20 79 
004 DEUTSCHLAND 7307 6B95 395 17 004 RF ALLEMAGNE 14422 13419 969 34 
036 SCHWEIZ 149 149 036 SUISSE 26B 26B 
03B OESTERREICH 136 136 03B AUTRICHE 192 192 
040 PORTUGAL 550 550 040 PORTUGAL 531 531 
400 USA B167 B167 400 ETATS-UNIS 6259 6259 
732 JAPAN 1 B15 1B15 732 JAPON 2923 2923 
1000 WELT 20661 3 19747 701 20 80 1000 M ON DE 27187 11 26310 1734 63 79 
1010 INTRA-EG 9676 3 8771 701 20 80 1010 INTRA-CE 18903 11 16028 1732 63 79 
1011 EXTRA-EG 10978 10917 1 1011 EXT RA-CE 10283 10281 2 
1020 KLASSE 1 10B1B 10B1B 1020 CLASSE 1 10173 10173 
1021 EFTA-LAENDER B36 B36 1021 A E L E 991 991 
:i 1030 KLASSE 2 160 159 1 1030 CLASSE 2 110 lOB 
2401.19 BURLEY-TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET.EINSCHL.HYBRIDEN.ENTRIPPT 2401.19 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE BURLEY. YC LES HYBRIDES DE 
BURLEY. PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 242 
254 
242 002 BELG.-LUXBG. B55 
376 
B55 
378 003 NIEDERLANDE 395 
9 
141 003 PAYS-BAS 754 
004 DEUTSCHLAND 12B3 
16 
1273 1 004 RF ALLEMAGNE 2B24 
57 
2B04 20 
006 VER.KOENIGR. 219 204 
6 
006 ROYAUME-UNI 567 510 
007 !ALAND 92 B6 007 lALANDE 233 
12:i 
216 17 
036 SCHWEIZ 124 44 25 55 036 SUISSE 24B 10 115 
03B OESTERREICH 42 42 03B AUTRICHE 130 130 
04B JUGOSLAWIEN 176 176 77i 04B YOUGOSLAVIE 475 475 3799 050 GRIECHENLAND 7B1 4 050 GRECE 3B16 17 
112 330 ANGOLA 55 55 330 ANGOLA 112 
219 400 USA BB 1 B7 400 ETATS-UNIS 234 15 
1000 WELT 3879 306 21 1987 1021 16 283 87 1000 MONDE 10448 813 68 4022 4889 22 843 219 
1010 INTRA-EG 2343 39 1899 243 16 147 1010 INTRA-CE 6287 88 3928 866 22 394 
1011 EXTRA-EG 1336 288 21 88 178 116 87 1011 EXTRA-CE 6179 746 68 94 3814 249 219 
1020 KLASSE 1 1211 266 25 77B 55 B7 1020 CLASSE 1 4903 745 10 3814 115 219 
1021 EFTA-LAENDER 166 86 25 55 1021 A E L E 378 253 10 115 
1030 KLASSE 2 124 21 43 60 1030 CLASSE 2 276 58 84 134 
1031 AKP (59) 48 43 5 1031 ACP (59) 106 84 22 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.·Lux. j UK J Ireland .I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2401.21' MARYLAND-TABAK. LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.21* TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE MARYLAND. NON ECOTES 
003 NIEDERLANDE 75 69 
:i 5 1 003 PAYS-BAS 138 108 17 13 004 DEUTSCHLAND 435 427 5 004 RF ALLEMAGNE 768 760 6 12 
036 SCHWEIZ 113 10 103 036 SUISSE 179 27 152 
040 PORTUGAL 215 215 040 PORTUGAL 339 339 
1000 WELT 1018 10 992 6 9 1 1000 MONDE 1666 27 1484 13 29 13 
1010 INTRA·EG 645 Hi 529 6 9 1 1010 INTRA-CE 960 895 13 29 13 1011 EXTRA-EG 472 462 1011 EXTRA·CE 616 27 689 
1020 KLASSE 1 423 10 413 1020 CLASSE 1 546 27 519 
1021 EFTA·LAENDER 328 10 31 B 1021 AELE 519 27 492 
2401.29 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, ENTRIPPT 2401.29 TABACS £LIGHT AIR CURED£ DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT 
OU TOTALEMENT ECOTES 
036 SCHWEIZ 143 143 036 SUISSE 295 295 
1000 WELT 221 221 1000 M 0 N DE 360 349 1 
1010 INTRA-EG 28 28 1010 INTRA·CE 39 38 1 
1011 EXTRA-EG 193 193 1011 EXTRA-CE 311 311 
1020 KLASSE 1 143 143 1020 CLASSE 1 295 295 
1021 EFTA-LAENDER 143 143 1021 A E L E 295 295 
2401.41' KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.41' TABACS £FIRE CURED£ DU TYPE KENTUCKY. NON ECOTES 
001 FRANKREICH 713 713 9 001 FRANCE 1529 1529 002 BELG.-LUXBG. 109 100 
5 
002 BELG.·LUXBG. 210 176 35 
003 NIEDERLANDE 2148 2143 003 PAYS-BAS 4647 4632 15 
004 DEUTSCHLAND 254 240 14 004 RF ALLEMAGNE 470 427 43 
036 SCHWEIZ 148 148 036 SUISSE 361 361 
400 USA 693 693 400 ETATS-UNIS 1213 1213 
1000 WELT 4343 43 4220 55 25 1000 M 0 N DE 8858 111 8556 128 64 
1010 INTRA-EG 3226 3196 11 19 1010 INTRA-CE 6858 6763 37 68 
1011 EXTRA-EG 1117 43 1024 44 6 1011 EXTRA-CE 2000 111 1792 91 6 
1020 KLASSE 1 895 4 875 10 6 1020 CLASSE 1 1724 11 1664 43 6 
1021 EFT A-LAENDER 182 182 1021 A E L E 451 451 
48 1030 KLASSE 2 110 39 37 34 1030 CLASSE 2 201 100 53 
1031 AKP (59) 64 39 25 1031 ACP (59) 120 100 20 
2401.49 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRIPPT 2401.49 TABACS £FIRE CURED£ DU TYPE KENTUCKY, PART.OU TOTALEM.ECOTES 
003 NIEDERLANDE 128 120 6 2 003 PAYS-BAS 310 283 22 5 
1000 WELT 195 1 1 170 15 6 2 1000 MONDE 387 2 2 341 16 22 6 
1010 INTRA·EG 167 1 1 147 6 2 1010 INTRA-CE 361 2 2 320 22 5 
1011 EXTRA-EG 39 24 15 1011 EXTRA-CE 36 21 15 
2401.61' TABAK. FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. KENTUCKY 2401.51• TABACS £FIRE CURED£ AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES 
002 BELG.·LUXBG. 74 9 62 3 002 BELG.-LUXBG. 438 28 378 32 
003 NIEDERLANDE 203 203 i 003 PAYS-BAS 913 912 1 004 DEUTSCHLAND 1058 1051 004 RF ALLEMAGNE 1583 1565 18 
036 SCHWEIZ 42 42 036 SUISSE 294 294 
1000 WELT 3120 9 3091 13 7 1000 M 0 N DE 3678 28 3421 110 19 
1010 INTRA-EG 1359 9 1340 3 7 1010 INTRA-CE 2937 28 2868 32 19 
1011 EXTRA-EG 1762 1751 11 1011 EXT RA-CE 640 563 77 
1020 KLASSE 1 1041 1035 6 1020 CLASSE 1 456 411 45 
1021 EFTA-LAENDER 114 110 4 1021 A E L E 377 333 44 
1030 KLASSE 2 720 715 5 1030 CLASSE 2 184 152 32 
2401.59 TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRIPPT. AUSG. KENTUCKY 2401.59 TABACS £FIRE CURED£ AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY. PARTIELEM. 
OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUX8G. 43 43 002 BELG.·LUXBG 126 126 
004 DEUTSCHLAND 320 300 20 004 RF ALLEMAGNE 860 791 69 
036 SCHWEIZ 103 103 036 SUISSE 286 286 
1000 WELT 547 470 43 2 9 3 20 1000 MONDE 1358 1144 126 2 13 4 69 
1010 INTRA-EG 394 317 43 2 9 3 20 1010 INTRA-CE 1043 829 126 2 13 4 89 
1011 EXTRA-EG 153 163 1011 EXTRA-CE 315 315 
1020 KLASSE 1 153 153 1020 CLASSE 1 315 315 
1021 EFTA·LAENDER 153 153 1021 A E L E 315 315 
2401.61* TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. BURLEY· 2401.81' TABACS £LIGHT AIR CURED£ NON ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES 
UNO MARYLAND-TABAK BURLEY ET MARYLAND 
001 FRANKREICH 103 101 2 001 FRANCE 101 98 3 
004 DEUTSCHLAND 72 71 1 004 RF ALLEMAGNE 184 183 1 
1000 WELT 341 307 21 13 1000 MONDE 386 334 43 9 
1010 INTRA·EG 208 174 21 13 1010 INTRA-CE 334 282 43 9 
1011 EXTRA-EG 132 132 1011 EXTRA-CE 52 62 
683 
684 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland ll!elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2401.83 TABAK,HEL~LUFTGETROCKNET,ENTRIPPT,AUSG.BURLEY-UND 2401.83 TABACS £LIGHT AIR CURED£ PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES. 
MARYLAND-TABAK AUTRES QUE DES TYPES BURLEY ET MARYLAND 
036 SCHWEIZ 41 41 036 SUISSE 132 132 
048 JUGOSLAWIEN 192 192 048 YOUGOSLAVIE 502 502 
1000 WELT 287 233 19 2 33 1000 M 0 N DE 739 833 47 2 67 
1010 INTRA-EG 54 
23:i 
19 2 33 1010 INTRA-CE 108 47 2 57 
1011 EXTRA-EG 233 1011 EXTRA-CE 833 833 
1020 KLASSE 1 233 233 1020 CLASSE 1 633 633 
1021 EFTA-LAENDER 41 41 1021 A E L E 132 132 
2401.85' ORIENT-TABAK. SONNENGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.85' TABACS £SUN CURED£ DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 248 2 213 13 20 002 BELG.-LUXBG. 247 6 191 30 20 
003 NIEDERLANDE 177 175 i 20 2 003 PAYS-BAS 242 239 3 004 DEUTSCHLAND 2233 2206 004 RF ALLEMAGNE 3218 3158 16 44 
006 VER.KOENIGR. 39 
3oli 
39 006 ROYAUME-UNI 107 107 
038 OESTERREICH 308 038 AUTRICHE 257 257 
060 POLEN 5087 5087 060 POLOGNE 784 784 
280 TOGO 439 439 280 TOGO 322 322 
372 REUNION 51 51 372 REUNION 151 151 
1000 WELT 9398 53 9241 59 20 23 1000 MONDE 5567 157 5178 163 44 25 
1010 INTRA-EO 2848 2 2744 59 20 23 1010 INTRA-CE 3848 8 3818 153 44 25 
1011 EXTRA-EO 8548 51 8497 1011 EXTRA-CE 1711 161 1580 
1020 KLASSE 1 516 516 1020 CLASSE 1 367 367 
1021 EFTA-LAENDER 471 471 1021 A E L E 348 348 
1030 KLASSE 2 599 51 548 1030 CLASSE 2 509 151 358 
1031 AKP (59) 505 505 1031 ACP (59) 342 342 
1040 KLASSE 3 5434 5434 1040 CLASSE 3 835 835 
2401.88 ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET. ENTRIPPT 2401.89 TABACS £SUN CURED£ DU TYPE ORIENTA~ PART. OU TOTALEM.ECOTES 
1000 WELT 188 9 108 43 10 1000 M 0 N DE 200 36 71 86 9 
1010 INTRA-EO 113 9 80 43 10 1010 INTRA-CE 119 25 85 9 1011 EXTRA-EO 55 48 1011 EXTRA-CE 81 35 48 
2401.71' TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET. NICHT ENTRIPPT 2401.71' TABACS £DARK AIR CURED£ NON ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 1969 403 1566 002 BELG.-LUXBG. 13508 1158 12350 
428 003 NIEDERLANDE 116 
329 
1 16 003 PAYS-BAS 428 
920 004 DEUTSCHLAND 537 144 39 25 004 RF ALLEMAGNE 1214 47 179 68 
005 IT ALIEN 57 57 005 ITALIE 926 926 
007 I ALAND 73 73 007 lALANDE 629 629 
046 MALTA 322 322 046 MALTE 2995 2995 
272 ELFENBEINK. 501 501 272 COTE IVOIRE 1201 1201 
370 MADAGASKAR 68 68 8 370 MADAGASCAR 156 156 134 400 USA B 400 ETATS-UNIS 134 
100 404 KANADA 37 37 404 CANADA 104 4 
1000 WELT 3945 1383 298 2121 145 1000 M 0 N DE 21727 3847 106 17472 603 
1010 INTRA-EG 2770 732 144 1749 145 1010 INTRA-CE 18738 2078 47 14110 603 
1011 EXTRA-EO 1177 852 153 372 1011 EXTRA-CE 4889 1588 58 3382 
1020 KLASSE 1 435 60 30 345 1020 CLASSE 1 3460 170 16 3274 
1021 EFTA-LAENDER 41 30 11 1021 A E L E 118 
1398 
16 102 
1030 KLASSE 2 731 592 113 26 1030 CLASSE 2 1516 29 89 
1031 AKP (59) 570 570 1031 ACP (59) 1358 1358 
2401.73 TABAK. DUNKE~ LUFTGETROCKNET. ENTRIPPT 2401.73 TABACS £DARK AIR CURED£ PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 1879 400 10 1469 
100 :i 
002 BELG.-LUXBG. 5843 1100 13 4730 
1 34:i 2 003 NIEDERLANDE 121 1 17 
4:i 
003 PAYS-BAS 1500 1 154 
110 007 I ALAND 43 1Bi 007 lALANDE 110 3i 63i 036 SCHWEIZ 205 17 1 036 SUISSE 676 2 
372 REUNION 374 374 372 REUNION 854 854 
390 SUEDAFRIKA 83 83 390 AFR. DU SUD 279 279 
1000 WELT 2787 18 1073 27 1541 105 3 1000 MONDE 9487 38 2955 188 4848 1378 2 
1010 INTRA-EO 2077 1 428 27 1512 105 3 1010 INTRA-CE 7572 1 1188 188 4839 1378 2 
1011 EXTRA-EG 890 17 844 29 1011 EXTRA-CE 1815 37 1770 108 
1020 KLASSE 1 316 17 270 29 1020 CLASSE 1 1061 37 916 108 
1021 EFTA-LAENDER 225 17 187 21 1021 AELE 721 37 637 47 
1030 KLASSE 2 374 374 1030 CLASSE 2 854 854 
2401.75' TABAK, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 BIS 73 ENTHALTEN 2401.75• TABACS. NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 73 
001 FRANKREICH 215 164 
22 
7 33 11 001 FRANCE 134 99 
57 
1 31 3 
002 BELG.-LUXBG. 345 4 319 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 888 16 815 
12 003 NIEDERLANDE 1100 983 108 6 003 PAYS-BAS 2019 1423 14i 479 289 105 004 DEUTSCHLAND 808 67 613 119 9 004 RF ALLEMAGNE 1343 892 14 1 
005 IT ALIEN 113 41 72 005 ITALIE 105 17 
:i 
88 
036 SCHWEIZ 198 186 8 4 036 SUISSE 617 602 12 
038 OESTERREICH 36 8 21 7 038 AUTRICHE 101 21 54 26 
043 ANDORRA 104 104 4 043 ANDORRE 183 183 048 JUGOSLAWIEN 34 30 048 YOUGOSLAVIE 162 103 59 
182 050 GRIECHENLAND 150 119 31 050 GRECE 576 394 
202 KANARISCHE I 70 70 202 CANARIES 127 127 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
2401.76 2401.76 
400 USA 830 811 18 1 400 ETATS-UNIS 595 579 5 11 
804 NEUSEELAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 WELT 4400 2822 89 990 886 30 3 1000 MONDE 7408 3739 204 1646 1779 36 106 1 
1010 INTRA-EG 2800 1202 89 728 648 30 3 1010 INTRA-CE 4686 1684 204 1372 1284 36 106 1 
1011 EXTRA-EG 1799 1420 281 118 1011 EXTRA-CE 2824 2166 173 498 
1020 KLASSE 1 1459 1270 83 108 1020 CLASSE 1 2517 1930 122 485 
1021 EFTA-LAENDER 299 194 81 44 1021 A E L E 812 823 58 131 
1030 KLASSE 2 291 150 137 4 1030 CLASSE 2 285 228 30 9 
2401.79 TABAK. ENTRIPPT. NICHT IN 2401.09 BIS 73 ENTHALTEN 2401.79 TABACS. PARTIEL. OU TOTALEM. ECOTES.N.REPR.SOUS 2401.02 A 73 
001 FRANKREICH 532 84 11 
380 
422 35 001 FRANCE 2083 80 j 11 1984 8 002 8ELG.-LUX8G. 382 1 1 
552 
002 8ELG.-LUXBG. 851 4 844 
003 NIEDERLANDE 768 187 49 003 PAYS-BAS 1318 288 
76 
85 987 
004 DEUTSCHLAND 44 11 32 1 004 RF ALLEMAGNE 183 105 2 
007 I ALAND 105 105 007 lALANDE 218 218 
028 NORWEGEN 130 
648 
130 028 NORVEGE 301 301 
038 SCHWEIZ 652 4 036 SUISSE 2054 2048 6 
038 OESTERREICH 72 84 8 038 AU TRICHE 223 200 23 
042 SPAN IEN 287 287 042 ESPAGNE 985 985 
088 BULGARIEN 42 42 088 BULGARIE 208 206 
1000 WELT 3067 1086 1 270 841 472 687 1 1000 M ON DE 8618 3620 3 481 1488 2070 978 2 
1010 INTRA-EG 1830 86 1 208 498 472 687 1 1010 INTRA-CE 4707 81 3 434 1141 2070 978 2 
1011 EXTRA-EG 1227 1020 84 143 1011 EXTRA-CE 3811 3439 27 346 
1020 KLASSE 1 1 122 979 143 1020 CLASSE 1 3578 3233 345 
1021 EFTA-LAENDER 854 712 
84 
142 1021 AELE 2578 2248 
26 
330 
1040 KLASSE 3 106 42 1040 CLASSE 3 232 208 
2401.80 TABAKABFAELLE 2401.80 DECHETS DE TABAC 
001 FRANKREICH 8364 4858 373 817 1044 803 15 654 001 FRANCE 1459 1025 79 1 17 84 122 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 439 22 
2 
417 
19 
002 BELG.-LUXBG. 416 7 
7 
409 
127:i 003 NIEDERLANDE 1452 378 46 863 
66 
144 003 PAYS-BAS 1562 97 1 
176 j 99 B5 004 DEUTSCHLAND 451 73 131 157 22 3 004 RF ALLEMAGNE 318 95 26 14 4 
030 SCHWEDEN 442 442 030 SUEDE 118 118 
1000 WELT 11427 5288 124 652 1857 1929 787 34 878 1000 MONDE 4122 1132 199 147 832 1371 147 101 193 
1010 INTRA-EG 10732 5258 119 509 1414 1929 888 34 801 1010 INTRA-CE 3787 1128 102 107 714 1371 125 101 119 
1011 EXTAA-EG 895 28 4 43 443 99 78 1011 EXTAA-CE 355 4 98 40 118 22 73 
1020 KLASSE 1 847 28 442 99 78 1020 CLASSE 1 217 4 118 22 73 
1021 EFT A-LAENDER 522 2 4 442 78 1021 A E L E 193 2 98 40 118 73 1030 KLASSE 2 48 43 1 1030 CLASSE 2 138 
2402 TABAK. VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UNO TABAKSOSSEN 2402 TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 ZIGARETTEN 2402.10 CIGARETTES 
001 FRANKREICH 27359 6950 90 17874 1751 878 5 11 001 FRANCE 193590 38550 
537 
6615 129880 11486 6946 34 79 
002 BELG.-LUXBG. 7045 B1B 72 4 16BB 
6946 
4454 9 002 BELG.·LUXBG. 76371 5174 1B 1 1436 
35738 
59135 1 70 
003 NIEDERLANDE 20459 3890 14 2 
7:i 
8556 1002 49 003 PAYS-BAS 164907 18353 92 10 107339 3030 345 
004 DEUTSCHLAND 2815 1054 12 309 883 96 608 004 RF ALLEMAGNE 22930 6139 61 431 2008 8255 476 6580 
005 IT ALIEN 33264 20007 838 
9 
12302 219 96 2 005 ITALIE 229701 134553 3690 
50 
88577 1749 1117 15 
006 VER.KOENIGR. 2189 378 214 255 881 427 25 006 ROYAUME-UNI 16309 3673 1 171 2140 6814 
2987 
2265 198 
007 I ALAND 333 28 8 
49 
1 296 007 lALANDE 3276 212 83 14 
008 DAENEMARK 350 158 9 16 118 008 DANEMARK 2939 1128 49 280 135 1367 
024 ISLAND 19 1 1 7 10 024 ISLANDE 174 7 7 84 ni 
025 FAEROER 80 
2 7 8ti 
60 025 ILES FEROE 452 
19 50 
452 
028 NORWEGEN 241 20 
8 
132 028 NORVEGE 2121 126 1 982 943 
030 SCHWEDEN 383 6 8 30 31 1 030 SUEDE 2979 65 47 57 1 376 2433 
032 FINNLAND 13 4 
22 j 3 6 032 FIN LANDE 134 43 2 38 51 036 SCHWEIZ 739 467 38 110 89 10 038 SUISSE 5146 2999 280 535 140 19 1096 77 
038 OESTERREICH 803 725 40 
2 
38 038 AUTRICHE 4652 3977 242 2 431 
040 PORTUGAL 57 6 10 2 39 17 040 PORTUGAL 634 44 70 11 508 1 042 SPANIEN 691 141 42 8 481 042 ESPAGNE 7609 1006 283 84 13 6129 1 133 
043 ANDORRA 224 221 3 043 ANDORRE 2074 2049 24 1 
044 GIBRALTAR 85 1 j 84 044 GIBRALTAR 1012 2 11 20 1001 048 MALTA 54 2 49 4 046 MALTE 551 12 404 515 2 048 JUGOSLAWIEN 168 68 3 6 61 26 048 YOUGOSLAVIE 1357 466 32 50 322 83 
050 GRIECHENLAND 595 221 53 3 4 313 1 050 GRECE 4997 880 242 17 30 3823 6 
052 TUERKEI 94 74 8 5 13 1 052 TUROUIE 713 513 43 152 5 058 SOWJETUNION 72 34 8 
2 
25 056 U.R.S.S. 503 178 51 23 251 
058 DDR 87 21 15 1 48 058 RD.ALLEMANDE 655 144 72 13 8 418 
080 POLEN 236 128 13 26 2 20 49 060 POLOGNE 1817 845 105 185 15 194 473 
062 TSCHECHOSLOW 157 102 2 30 13 10 062 TCHECOSLOVAO 1030 645 19 160 94 1 12 
064 UNGARN 160 115 3 11 23 B 064 HONGRIE 944 618 22 47 165 92 
086 RUMAENIEN 110 36 25 48 1 066 ROUMANIE 583 183 183 213 
566 
4 
068 BULGARIEN 268 58 3 142 
:i 
65 068 BULGARIE 1686 294 20 806 
202 KANARISCHE I 605 179 23 12 368 21 202 CANARIES 6093 1308 209 94 19 4298 185 
204 MAROKKO 157 65 17 75 204 MAROC 1228 419 j 150 659 208 ALGERIEN 184 
8 
131 1 j 32 208 ALGERIE 1021 854 364 212 TUNESIEN 322 266 45 212 TUN ISlE 1995 52 1370 28 545 
216 LIBYEN 685 
6 2 
648 37 216 L18YE 4320 
570 4:i 
4194 126 
220 AEGYPTEN 709 1 13 588 220 EGYPTE 7312 21 6679 
224 SUDAN 1408 1 1407 224 SOUDAN 14866 5 10 14851 
685 
686 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Dlicembre 1980 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2402.10 2402.10 
228 MAURETANIEN 19 19 228 MAURITANIE 147 147 
232 MALl 220 162 58 232 MALl 1777 1047 730 
236 OBERVOLTA 185 169 16 236 HAUTE-VOLTA 1591 1376 216 
240 NIGER 306 37 269 240 NIGER 3678 260 3418 
244 TSCHAD 22 22 244 TCHAD 166 155 
248 SENEGAL 989 637 169 19 164 248 SENEGAL 7989 1 4197 1648 176 1967 
252 GAMBIA 82 4 76 :i 252 GAMBlE 1010 1 28 964 17 
268 LIBERIA 71 1 
20 
70 268 LIBERIA 765 8 767 
272 ELFENBEINK. 190 170 272 COTE IVOIRE 2134 144 1990 
276 GHANA 21 21 276 GHANA 239 239 
280 TOGO 1061 466 595 280 TOGO 10347 3226 7121 
284 BENIN 420 206 214 284 BENIN 4165 1463 2702 
288 NIGERIA 27 2 25 288 NIGERIA 374 21 363 
302 KAMERUN 27 7 20 302 CAMEROUN 321 56 266 
314 GAB UN 60 
34 
29 21 314 GABON 496 229 1 266 
330 ANGOLA 39 :i 3 330 ANGOLA 210 156 11 3 40 
334 AETHIOPIEN 128 128 334 ETHIOPIE 1537 1537 
338 DSCHIBUTI 393 3i 356 338 DJIBOUTI 4431 235 4196 
342 SOMALIA 474 
:i :i 
474 342 SOMA LIE 5610 1 5609 
346 KENIA 58 54 346 KENYA 671 18 16 637 
360 UGANDA 12 12 350 OUGANDA 146 146 
366 SEYCHELLEN 45 45 356 SEYCHELLES 513 :i 511 
370 MADAGASKAR 64 
4 
3i 1 26 370 MADAGASCAR 517 289 11 217 
372 REUNION 378 17 6 262 89 372 REUNION 3290 31 152 3i 1974 1096 
390 SUEDAFRIKA 30 2 24 4 390 AFR. DU SUD 328 1 18 2 277 30 
391 BOTSUANA 8 8 391 BOTSWANA 110 110 
400 USA 631 17 11 1 11 i 578 8 400 ETATS-UNIS 7203 126 36 5 82 73 6836 46 
404 KANADA 14 1 12 1 404 CANADA 174 5 8 154 7 
406 GROENLAND 168 168 406 GROENLAND 1160 1 1169 
413 BERMUDA 13 1:i 413 BERMUDES 131 1 130 
421 BELIZE 20 20 421 BELIZE 214 214 
440 PANAMA 71 Hi 53 440 PANAMA 591 79 4 508 
444 PANAMAKANAL 30 30 444 CANAL PANAMA 382 1 381 
461 WESTINDIEN 29 29 451 IN DES OCCID. 302 301 1 
463 BAHAMAS 23 23 453 BAHAMAS 278 4 :i 271 
468 GUADELOUPE 347 1 98 51 :i 194 458 GUADELOUPE 2948 9 623 39:i 25 1899 
462 MARTINIQUE 236 4 84 17 2 129 462 MARTINIQUE 2128 27 418 129 15 1539 
463 KAIMANINSELN 17 17 463 ILES CAYMAN 164 164 
466 ST. LUCIA 12 12 465 SAINTE-LUCIE 132 132 
472 TAINIDAD.TOB 11 11 472 TRINIDAD.TOB 106 106 
473 GRENADA 11 
:i 
11 473 GRENADA 102 102 
476 NL ANTILLEN 12 10 476 ANTILLES NL 121 10 1 109 1 
480 KOLUMBIEN 71 1 70 480 COLOMBIE 296 
5 
10 
sci :i 286 496 FA.-GUAYANA 76 1 28 14 33 496 GUYANE FR. 644 133 424 
508 BRASILIEN 23 4 9 19 50B BRESIL 262 20 sa 232 512 CHILE 70 5 56 512 CHILl 673 32 6B3 
520 PARAGUAY B1 
5 68 
B1 520 PARAGUAY 766 765 
528 ARGENTINIEN 250 177 
4 
52B ARGENTINE 2134 39 446 1 164B 
600 lYPEAN 330 16 30 
2:i 
2BO 600 CHYPRE 3844 124 213 3476 32 
604 LIBANON 240 96 122 604 LIBAN 2188 793 122 1273 
608 SYRIEN 98 5 93 608 SYRIE 1163 
8 
39 1114 
226 612 IRAK 4161 1 5 4105 40 
:i 
612 IAAK 45221 30 
:i 
44967 
624 ISRAEL 72 3 9 56 2 624 ISRAEL 727 20 66 616 12 11 
628 JORDANIEN 314 243 
9 16 21 :i 
71 
934 
628 JORDAN IE 2061 1180 2 879 
2145 9 632 SAUDI-ARAB. 7410 916 41 5280 1 632 ARABIE SAOUD 67604 4672 442 61 76 1497 58713 
636 KUWAIT 1914 4 6 7 40 1222 634 1 636 KOWEIT 16184 46 63 63 i 269 13864 1883 6 640 BAHRAIN 146 4 2 
1:i 
1 18 119 1 640 BAHREIN 1466 20 20 126 1286 7 
644 KATAR 115 2 1 4 2 93 644 QATAR 1291 11 17 84 41 11 1127 
6 647 ARAB.EMIRATE 1482 203 14 55 1209 1 647 EMIAATS ARAB 15376 967 254 1 414 13735 
649 OMAN 246 9 1 
:i 
9 227 649 OMAN 2651 42 5 2 74 2628 
652 NORDJEMEN 434 5 427 662 YEMEN DU NRD 4776 1 11 33 4730 
666 SUEDJEMEN 412 325 2 85 666 YEMEN DU SUD 2298 1553 10 736 
662 PAKISTAN 31 31 662 PAKISTAN 386 3B6 
664 INDIEN 46 46 664 IN DE 510 510 
666 BANGLADESH 17 17 666 BANGLADESH 217 217 
669 SRI LANKA 26 1 1 23 1 669 SRI LANKA 221 3 4 
:i 
209 6 
680 THAILAND 28 1 27 680 THAI LANOE 380 16 361 
700 INDONESIEN 381 1 380 700 INDONESIE 4615 7 4608 
701 MALAYSIA 76 1 74 701 MALAYSIA 723 1 7 716 
706 SINGAPUR B23 4 3 B16 706 SINGAPOUR 8978 19 26 1 8933 
708 PHILIPPINEN 16 1 16 70B PHILIPPINES 199 7 192 
728 SUEDKOREA 29 i 29 728 COREE DU SUD 358 :i 5 358 732 JAPAN 304 12 1 284 732 JAPON 3403 59 B5 3252 
736 TAIWAN 172 
6 i 172 4 736 T'AI-WAN 1933 98 3:i 1933 740 HONGKONG 1506 14 
:i 
1474 740 HONG-KONG 13201 64 12971 35 
800 AUSTRALIEN 199 2 12 182 1 800 AUSTRALIE 1626 10 101 11 3 1492 9 
804 NEUSEELAND 13 2 11 804 NOUV.ZELANDE 13B 
:i 
11 127 
808 AMER. OZEAN. 15 
ll:i 
15 808 OCEANIE AMER 1B6 2 182 
809 NEUKALEDON. 118 5 809 N. CALEDONIE 1024 961 63 
822 FR.-POL YNES. 66 63 
16 10 
3 822 POL YNESIE FA 487 454 
7:i 
33 
968 N.ERM.LAEND. 26 968 NON DETERMIN 200 127 
1000 WELT 132088 38690 6830 311 32936 10876 40997 3177 1671 1000 MONDE 1089273 226968 37018 7844 237691 83496 474198 10200 12971 
1010 INTRA-EG 93813 32227 2009 117 32240 10123 14883 1630 704 1010 INTRA-CE 710027 201843 11742 8763 232724 &7948 187149 6808 8284 
1011 EXTRA-EO 38246 4382 3822 178 894 741 28134 1847 887 1011 EXTRA-CE 369048 24316 26278 983 4887 6478 287047 4394 8708 
1020 KLASSE 1 6409 176B 468 126 117 22 2345 664 1020 CLASSE 1 47573 10393 3578 638 796 175 27638 1 4354 
Januar - Oezember 1980 Export Janvier- 06cembre 1980 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 _£_eutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2402.10 2402.10 
1021 EFTA-LAENDER 2237 1228 100 110 33 11 285 470 1021 AELE 15837 7252 667 535 211 77 3515 
439:i 
3580 
1030 KLASSE 2 31753 2125 3080 53 301 680 23661 1647 206 1030 CLASSE 2 304242 11156 21153 325 2564 5013 258179 1460 
1031 AKP (59) 6415 5 1873 1 169 38 4326 3 1031 ACP (59) 64907 46 13031 3 1648 268 49888 23 
1040 KLASSE 3 1087 469 74 277 40 130 97 1040 CLASSE 3 7231 2766 545 1507 288 1230 895 
2402.20 ZIGARREN UNO ZIGARILLOS 2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
001 FRANKREICH 1472 176 17 883 339 26 31 001 FRANCE 40960 3980 377 29147 5248 807 1401 
002 BELG.-LUXBG. 3377 141 
:i 3199 4209 35 2 002 BELG.-LUXBG. 29629 2033 1B B 27173 312 85 003 NIEDERLANDE 4429 15B 
35:1 
2 58 
38 
003 PAYS-BAS 74599 1B11 
:i 
27 
1059:i 
72151 79 522 9 
004 DEUTSCHLAND 427 
108 
2 32 3 004 RF ALLEMAGNE 12377 
2066 
34 506 11B 1124 
005 IT ALIEN 17B 48 20 2 005 ITALIE 4644 1 2040 463 67 7 
006 VER.KOENIGR. 824 219 599 5 1 006 ROYAUME-UNI 23162 3B05 9 19226 93 1B 11 
007 IRLAND 163 8 94 61 007 lALANDE 5247 106 3160 2 1976 3 
OOB DAENEMARK 73 1B 55 008 DANEMARK 1257 132 111B 7 
024 ISLAND 41 
:i 
9 1 31 024 ISLANDE 857 2 240 12 
6 
603 
02B NORWEGEN 39 23 3 10 02B NORVEGE 1021 27 705 45 23B 
030 SCHWEDEN 61 9 35 17 030 SUEDE 1725 102 1240 2 3 378 
032 FINNLAND 10 
8 :i 
10 
2:i 
032 FIN LANDE 358 2 
5 
356 7'i 036 SCHWEIZ 91 56 1 036 SUISSE 2B39 108 1622 1B 1014 
038 OESTERREICH 7 3 4 
:i 038 AUTRICHE 155 34 1 120 040 PORTUGAL 6 3 1 040 PORTUGAL 192 3 114 35 40 
042 SPANIEN 12 1 4 10 1 042 ESPAGNE 359 12 2B3 9 42 13 043 ANDORRA 4 043 ANDORRE 410 409 1 
230 046 MALTA 12 11 1 046 MALTE 278 1 47 
04B JUGOSLAWIEN 4 4 04B YOUGOSLAVIE 137 134 3 
050 GRIECHENLAND 12 11 1 050 GRECE 337 
:i 
309 
8 
2B 
346 KENIA 4 2 1 1 346 KENYA 102 75 17 
372 REUNION 2 1 1 372 REUNION 104 2 54 36 1 3 8 
390 SUEDAFRIKA 7B 10 67 1 
:i 
390 AFR. DU SUD 1B37 112 1673 30 21 1 
400 USA 45 1B 24 1 
:i 
400 ETATS-UNIS 1273 267 902 21 19 64 
404 KANADA 14 1 11 404 CANADA 385 6 314 12 50 3 
406 GROEN LAND 10 10 406 GROENLAND 19B 
290 
198 
476 NL ANTILLEN 17 17 476 ANTILLES NL 291 1 
4B4 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 104 1 93 10 
492 SURINAM 6 
59 
6 492 SURINAM 119 
175 
119 
:i 50B BRASILIEN 59 50B BRESIL 193 
6 
16 
528 ARGENTINIEN 14 14 52B ARGENTINE 424 
5 
415 3 
600 ZVPERN 6 
:i :i 
5 1 600 CHYPRE 1B7 2 140 3B :i 
604 LIBANON 4 4 604 LIBAN 109 23 76 B 2 624 ISRAEL 4 
:i 
624 ISRAEL 139 
8 
1 131 7 
632 SAUDI-ARAB. 14 1 10 632 ARABIE SAOUD 503 356 127 12 
647 ARAB.EMIRATE 5 4 1 647 EM I RATS ARAB 167 8 124 1 30 4 
706 SINGAPUR 9 B 
:i 
1 706 SINGAPOUR 331 301 30 
740 HONGKONG 15 4 13 8 740 HONG-KONG 583 1 Hi 524 29 20 9 BOO AUSTRALIEN 146 1 132 1 800 AUSTRALIE 4792 43 464B 3 31 44 5 
B04 NEUSEELAND 5 5 B04 NOUV.ZELANDE 161 153 8 
977 VERTRAULICH 2 2 977 SECRET 118 118 
1000 WELT 11776 946 13 22 6790 4617 160 66 170 1000 M ON DE 216048 14927 760 467 110012 78774 4222 684 6312 
1010 INTRA-EO 10938 826 1 21 6230 4802 127 69 72 1010 INTRA-CE 191878 13932 31 447 92466 78484 3387 640 2840 
1011 EXTRA-EO 835 122 12 1 667 16 22 8 98 1011 EXTRA-CE 23042 994 719 21 17439 297 866 44 2873 
1020 KLASSE 1 597 56 7 1 418 10 10 B 87 1020 CLASSE 1 17367 719 414 21 13170 206 401 44 2392 
1021 EFTA-LAENDER 254 22 3 140 6 2 B1 1021 AELE 7142 277 5 1 4395 110 122 2232 
1030 KLASSE 2 232 66 5 132 5 13 11 1030 CLASSE 2 5443 275 305 4064 91 455 253 
1031 AKP (59) 24 1 20 1 2 1031 ACP (59) 767 4 74 602 13 67 7 
1040 KLASSE 3 7 6 1 1040 CLASSE 3 234 205 29 
2402.30 RAUCHTABAK 2402.30 TABAC A FUMER 
001 FRANKREICH 1431 10B 4 B59 387 68 2 7 001 FRANCE 7710 1321 3991 1581 740 27 50 002 BELG.-LUXBG. 2642 276 22B7 56 
18:i 
19 002 BELG.-LUXBG. 10317 1101 16 8481 513 206 
003 NIEDERLANDE 2662 1995 68 216 12B 73 003 PAYS-BAS 11259 7381 296 
31B95 
919 949 1155 559 
004 DEUTSCHLAND 556B 
5:i 
73 4276 31 21B 439 531 004 RF ALLEMAGNE 43323 
350 
504 12B 2037 4080 4679 
005 IT ALIEN 392 7 261 45 1 26 005 ITALIE 3410 50 2115 673 12 210 
006 VEA.KOENIGA. 310 5 5 249 44 7 006 ROYAUME-UNI 2093 23 2B 1758 222 62 
007 I ALAND 176 
:i 
124 52 
:i 
007 lALANDE 1065 656 40B 1 
008 DAENEMARK 147 40 102 
3B:i 
008 DANEMARK 1676 26 319 1313 1B 
02B NORWEGEN 394 2 9 02B NORVEGE 1603 
305 
B 124 1 1470 
030 SCHWEDEN 209 67 124 9 9 030 SUEDE 552 
:i 
46 124 77 
036 SCHWEIZ 9415 687 1 8447 164 62 54 036 SUISSE 2709B 3023 22453 521 725 374 
038 OESTERREICH 21 2 10 2 7 03B AUTRICHE 148 15 66 27 40 
042 SPAN IEN 66 45 20 1 042 ESPAGNE 511 1 242 260 B 
046 MALTA 16 6 10 
:i 
046 MALTE 151 1 34 115 1 
050 GRIECHENLAND 196 17B 13 2 050 GRECE 790 666 76 30 18 
058 DDR 56 31 7 1B 05B RD.ALLEMANDE 413 1B4 97 132 
060 POLEN 22 20 1 1 060 POLOGNE 106 91 10 5 
220 AEGYPTEN 20 15 5 220 EGYPTE 114 63 50 1 
224 SUDAN 4B 1 40 7 224 SOUDAN 169 4 87 77 1 
26B LIBERIA 135 14 121 26B LIBERIA 563 BB 473 2 
324 RUANDA 431 431 i 324 RWANDA 1237 1237 146 390 SUEDAFRIKA 54 1B 25 4 390 AFR. DU SUD 35B 
59 :i 
96 92 24 
400 USA 1B71 2B 1 196 55 55B 1033 400 ETATS-UNIS 7451 1061 670 2790 2B69 
404 KANADA 630 276 45 261 4B 404 CANADA 312B 12B1 479 1172 196 
492 SURINAM B5 B5 
:i 5 492 SURINAM 458 457 3:i 3:i 1 528 ARGENTINIEN 36 28 1 528 ARGENTINE 217 150 2 
687 
688 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Dicembre 1980 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmar1< 
2402.30 2402.30 
624 ISRAEL 37 23 10 3 1 624 ISRAEL 179 2 117 27 25 8 
632 SAUDI-ARAB. 28 11 17 632 ARABIE SADUD 261 4 59 197 1 
636 KUWAIT 17 10 6 1 636 KOWEIT 124 
8 
54 63 7 
647 AAAB.EMIAATE 16 1 10 4 1 647 EMIAATS ARAB 128 56 55 9 
656 SUEDJEMEN 40 4 40 656 YEMEN DU SUD 119 119 2 701 MALAYSIA 63 59 701 MALAYSIA 701 24 675 
706 SINGAPUA 30 13 17 
8 
706 SINGAPOUA 301 
:i 
7B 222 1 
732 JAPAN 53 9 4 32 732 JAPON 342 46 62 1B5 47 
740 HONGKONG 12 6 5 1 740 HONG-KONG 120 4 39 70 7 
BOO AUSTRALIEN 1249 46 147 1022 34 BOO AUSTAALIE 7452 254 1429 5577 192 
B04 NEUSEELAND 19 3 4 10 2 B04 NOUV.ZELANDE 11B 
5 
19 40 46 13 
B22 FR.-POL YNES. 50 1 49 B22 POLYNESIE FA 2BO 275 
977 VEATAAULICH 2475 2475 977 SECRET B145 8145 
1000 WELT 31478 3408 227 20284 1431 1286 2684 2299 1000 MONDE 148293 14310 1203 86871 6073 13113 16486 11468 
1010 INTRA-EO 13323 2438 167 8098 833 887 870 882 1010 INTRA-CE 80863 10202 896 49216 2828 8833 6613 6787 
1011 EXTRA-EO 16880 988 71 9894 798 698 1914 1837 1011 EXTRA-CE 67292 4107 308 28311 2446 8479 9961 6891 
1020 KLASSE 1 1427B 965 21 9239 164 3B4 1909 1596 1020 CLASSE 1 50212 40B3 100 25930 522 4270 9917 5390 
1021 EFTA-LAENDEA 1006B 75B 1 B59B 164 B5 5 462 1021 A E L E 295B2 3355 2 22654 521 1035 1 2014 1030 KLASSE 2 1295 3 4B 377 634 206 22 1030 CLASSE 2 642B 22 202 1990 1923 209B 34 159 
1031 AKP (59) 794 37 113 624 1B 2 1031 ACP (59) 2B49 
:i 119 619 1B96 207 1 7 1040 KLASSE 3 107 1 7B 8 20 1040 CLASSE 3 653 6 392 111 142 
2402.40 KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 2402.40 TABAC A MACHER ETA PRISER 
001 FRANKAEICH 50 26 24 001 FRANCE 676 519 157 
25i 002 BELG.-LUXBG. 32 32 002 BELG.-LUXBG. 262 5 
004 DEUTSCHLAND 53 53 6 004 AF ALLEMAGNE 199 1B9 10 02B NOAWEGEN 6 02B NOAVEGE 394 2 392 
030 SCHWEDEN 3 9 i 3 030 SUEDE 172 34i 2 170 036 SCHWEIZ 10 036 SUISSE 36B 17 4 
03B OESTERREICH B 6 03B AUTRICHE 156 156 
249 390 SUEDAFRIKA 23 2:i 390 AFR. DU SUD 249 
1000 WELT 223 47 26 122 29 1000 MONDE 2817 1101 173 879 1 883 
1010 INTRA-EO 144 29 26 90 1010 INTRA-CE 1283 688 172 490 1 14 
1011 EXTRA-EO 79 18 32 29 1011 EXTRA-CE 1666 616 1 390 849 
1020 KLASSE 1 6B 17 29 22 1020 CLASSE 1 1477 502 350 625 
1021 EFTA-LAENDER 29 17 2 10 1021 A E L E 1094 502 23 569 
2402.91 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANKREICH 310 61 
17BO 
61 168 001 FRANCE 1056 183 
1B68 
60 B13 
002 BELG.-LUXBG. 2120 142 19B 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2B66 41B 5BO 
003 NIEDERLANDE 357B 139 3436 
2:i 
003 PAYS-BAS 4330 436 3B64 6 1 55 2B 1 004 DEUTSCHLAND 10916 10777 41 24 5:2 004 RF ALLEMAGNE 11647 11399 162 25 
006 VER.KOENIGR. 8213 8152 61 006 ROYAUME-UNI 9539 923B 301 
58 007 I ALAND 352 290 21 41 007 lALANDE 479 3B7 34 
OOB DAENEMAAK 339 56 63 220 OOB DANEMARK B62 1B9 55 61B 
02B NOAWEGEN 19B 
:i 
193 5 02B NORVEGE 207 193 14 
030 SCHWEDEN B6 B3 030 SUEDE 442 20 
105 
422 
032 FINN LAND 102 12 88 2 032 FINLANDE 166 54 7 
036 SCHWEIZ 752 39 698 2 13 036 SUISSE 935 68 835 17 15 
038 OESTERREICH 583 16 557 10 038 AUTAICHE 605 50 498 57 
042 SPAN IEN 48 
74 
23 25 042 ESPAGNE 112 
13:2 
36 76 
04B JUGOSLAWIEN 84 10 04B YOUGOSLAVIE 179 47 
050 GRIECHENLAND 130 3 127 
1o8 
050 GRECE 213 16 197 
202 KANAAISCHE I 133 22 3 202 CANARIES 526 73 7 446 
1000 WELT 28220 698 28340 128 999 26 129 3 1000 M 0 N DE 34711 1788 28907 72 3765 28 164 28 1 
1010 INTRA-EO 26844 409 24498 103 713 26 93 3 1010 INTRA-CE 30815 1238 28813 88 2629 28 114 28 I 
1011 EXTRA-EO 2378 190 1842 23 288 35 1011 EXTRA-CE 3898 529 2096 8 1228 40 
1020 KLASSE 1 2037 151 1705 23 145 13 1020 CLASSE 1 2974 374 1899 6 6BO 15 
1021 EFTA-LAENDEA 1719 69 1536 101 13 1021 AELE 2354 192 1631 516 15 
1030 KLASSE 2 312 39 13B 112 23 1030 CLASSE 2 832 153 196 458 25 
1031 AKP (59) 89 B9 1031 ACP (59) 123 123 
2402.99 TABAKAUSZUEGE UNO -SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGA- 2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE 
RETTEN. ZIGARREN. ZIGARILLOS. RAUCH-. KAU-, SCHNUPFTABAK. CIGARETTES. CIGARES. CIGARILLOS. TABAC A FUMER. MACHER, 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEU ILLES 
001 FRANKREICH B47 17 4 B19 7 001 FRANCE 167 65 13 B5 4 
002 BELG.-LUXBG. 176 117 59 4 002 BELG.-LUXBG. 330 119 9:i 211 003 NIEDERLANDE 116 23 B9 003 PAYS-BAS 396 296 7 
007 I ALAND 1144 1144 i 007 lALANDE 2064 2064 28 02B NORWEGEN 55 5 i 4B 02B NORVEGE 117 6 B9 1160 036 SCHWEIZ 526 13 372 129 036 SUISSE 1910 21 40 6B3 
046 MALTA 735 
135 
735 046 MALTE 2511 2511 
05B DDR 135 05B RD.ALLEMANDE 454 454 
1224 20B ALGERIEN 393 393 20B ALGERIE 1224 
224 SUDAN 392 392 224 SOUDAN 1491 1491 
342 SOMALIA 1B5 185 342 SO MALlE 632 632 
600 ZYPERN 7B 7B 600 CHYPRE 252 252 
652 NORDJEMEN 152 152 652 YEMEN DU NRD 609 609 
706 SINGAPUR 296 296 706 SINGAPOUR 111B 111B 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ioeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2402.99 2402.99 
1000 WELT 6386 33 1 18 1479 30 3868 10 138 1000 MONDE 13492 76 1 41 2833 116 9703 12 712 
1010 INTRA-EG 2304 18 ; 11 1287 23 976 10 138 1010 INTRA-CE 2998 87 1 20 2199 93 804 12 1011 EXTRA-EG 3082 18 7 212 7 2883 1011 EXTRA-CE 10496 8 1 21 834 21 9098 71:i 
1020 KLASSE 1 1386 5 7 75 1163 136 1020 CLASSE 1 4613 6 21 176 3698 712 
1021 EFTA-LAENDER 587 5 7 65 
-; 374 136 1021 A E l E 2043 6 21 136 1168 712 1030 KLASSE 2 1541 10 1 2 1521 1030 CLASSE 2 5430 2 1 6 21 5400 
1031 AKP (59) 586 1 1 7 577 1031 ACP (59) 2147 1 3 21 2122 
1040 KLASSE 3 135 135 1040 CLASSE 3 454 454 
2498 WAREN DES KAP.24 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 2498 MARCHANDISES DU CH.24 DECLAREES COMME PROV.DE BORD 
2498.90 WAREN DER KAP.I-24.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2498.90 MARCHANDISES DES CHAPITRES I A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS 
950 SCHIFFSBED. 91316 91254 62 950 AVIT.SOUTAGE 7512 7066 446 
1000 WELT 91318 91264 82 1000 M 0 N DE 7612 7088 448 
2499 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL. UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 2499 PRODUITS ALIMENT .• BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL. UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 2499.00 PRODUITS ALIMENT .• BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
001 FRANKREICH 53 53 001 FRANCE 131 131 
002 BELG.-LUXBG. 251 251 002 BELG.-LUXBG. 430 430 
003 NIEDERLANDE 114 114 003 PAYS-BAS 289 289 
036 SCHWEIZ 31 31 036 SUISSE 113 113 
038 OESTERREICH 59 59 038 AUTRICHE 156 156 
288 NIGERIA 89 89 288 NIGERIA 149 149 
400 USA 72 72 400 ETATS-UNIS 136 136 
508 BRASILIEN 62 62 508 BRESIL 104 104 
528 ARGENTINIEN 28 28 528 ARGENTINE 117 117 
1000 WELT 1667 1667 1000 M ON DE 3438 3438 
1010 INTRA-EG 481 481 1010 INTRA-CE 1018 1018 
1011 EXTRA-EG 1078 1078 1011 EXTRA-CE 2422 2422 
1020 KLASSE 1 337 337 1020 CLASSE 1 857 857 
1021 EFT A-LAENDER 126 126 1021 A E l E 373 373 
1030 KLASSE 2 699 699 1030 CLASSE 2 1490 1490 
1031 AKP (59) 266 266 1031 ACP (59) 543 543 
689 
690 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
0101.11 STUECK NOMBRE 0101.30 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 721 28 13 1 45 554 78 2 048 YOUGOSLAVIE 2920 2920 
002 8ELG.-LUXBG. 143 8 93 1 4 37 
003 PAYS-BAS 169 6 18 1 
8 
44 99 
2 
1 1000 MONDE 3374 8 38 2921 3 82 13 332 1 
004 RF ALLEMAGNE 233 
:i 
43 1 74 96 9 1010 INTRA-CE 422 8 18 1 3 82 8 332 ; 005 ITALIE 127 19 1 70 34 1011 EXTRA-CE 2952 20 2920 5 
006 ROYAUME-UNI 1316 11 217 26 64 i 945 46 1020 CLASSE 1 2945 4 15 2920 5 1 
007 lALANDE 3001 162 4 2 2832 1 
028 NORVEGE 26 4 11 11 0101.60 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 49 11 1 7 30 
042 ESPAGNE 60 18 8 1 33 050 GRECE 2188 2188 
056 U.R.S.S. 25 2 20 :i 
060 POLOGNE 85 2 43 1 1 38 1000 M 0 N DE 2831 413 2418 
220 EGYPTE 18 18 1010 INTRA-CE 15 16 
400 ETATS-UNIS 917 76 262 38 8 1 439 71 22 1011 EXTRA-CE 2818 413 2403 
404 CANADA 25 2 5 4 1 2 9 2 1020 CLASSE 1 2816 413 2403 
732 JAPON 2 2 
0102.11 STUECK NOMBRE 
1000 MO N DE 7187 245 918 117 123 181 4251 1132 202 
1010 INTRA.CE 6722 57 562 46 80 172 3897 1069 59 001 FRANCE 792 65 
25 
12 35 200 480 
1011 EXTRA-CE 1438 188 367 71 43 9 664 73 143 002 BELG.-LUXBG. 80 31 24 
1020 CLASSE 1 1229 149 301 56 22 8 539 73 81 003 PAYS-BAS 1378 43 224 1081 15 15 
1021 A E L E 196 53 26 13 13 5 27 59 004 RF ALLEMAGNE 1081 270 18 270 456 67 
1030 CLASSE 2 54 22 13 15 3 1 005 ITALIE 70 30 
5 2 
40 
1040 CLASSE 3 155 17 43 21 1 12 61 006 ROYAUME-UNI 507 87 129 9 184 91 
007 lALANDE 144 144 
0101.15 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 232 46 
s:i 
170 16 
030 SUEDE 93 
20 28 15 001 FRANCE 1974 1857 1 17 036 SUISSE 10388 10325 
002 BELG.-LUXBG. 4607 1 2721 1885 038 AUTRICHE 36477 73 36392 12 
003 PAYS-BAS 15710 3774 867 11069 400 ETATS-UNIS 624 351 260 13 
46 004 RF ALLEMAGNE 8795 7528 55 1212 404 CANADA 1410 21 32 1296 15 
008 DANEMARK 5371 224 4404 18 724 
038 AUTRICHE 3830 24 3806 1000 MONDE 63609 433 1069 48818 508 1739 758 223 173 
042 ESPAGNE 3376 3376 
5452:i 
1010 INTRA-CE 4284 302 848 39 480 1739 880 223 173 
048 YOUGOSLAVIE 57521 121 2877 1011 EXTRA-CE 49226 131 411 48679 28 78 
050 GRECE 10780 
1 15 540i 
10780 1020 CLASSE 1 49076 114 411 48447 28 76 
056 U.R.S.S. 19989 14137 252 78 1021 A E L E 46958 93 28 46810 27 
058 RD.ALLEMANDE 274 
768 
274 1040 CLASSE 3 149 17 132 
060 POLOGNE 79113 35752 41656 20 917 
062 TCHECOSLOVAQ 1900 263 508 1129 0102.31 STUECK NOMBRE 
064 HONGRIE 7779 22 7757 
066 ROUMANIE 12672 22 12650 048 YOUGOSLAVIE 1992 1992 
212 TUN ISlE 2619 2619 
1000 MONDE 2218 92 1992 132 
1000 M 0 N DE 238487 1492 89327 161102 291 14117 22 133 3 1010 INTRA·CE 198 84 132 
1010 INTRA-CE 38812 225 18427 4884 19 13122 22 133 
:i 1011 EXTRA-CE 2020 28 1992 1011 EXT RA-CE 199876 1287 60900 148438 272 996 1020 CLASSE 1 2020 28 1992 
1020 CLASSE 1 75517 121 6284 69109 3 
1021 A E L E 3833 24 3806 3 0102.32 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 2631 
1145 
2631 
1040 CLASSE 3 121727 41985 77329 272 995 001 FRANCE 977200 40035 917624 10425 91 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 69725 14856 490 12601 41778 
3625:i 0101.19 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 256427 126702 11189 82283 
1918 004 RF ALLEMAGNE 325957 492 320709 2838 
001 FRANCE 2100 148 
1329 
1202 104 445 191 10 006 ROYAUME-UNI 296939 179127 60847 22025 12407 
365 
22533 
002 BELG.-LUXBG. 2917 805 579 51 140 13 
2 
007 lALANDE 43206 3475 39366 
003 PAYS-BAS 4385 1447 887 345 1447 249 8 038 AUTRICHE 4943 126 4817 
004 RF ALLEMAGNE 2872 52 1748 231 531 227 22 61 060 POLOGNE 34104 34104 
005 ITALIE 55 11 13 3 10 14 4 062 TCHECOSLOVAQ 4289 4289 
006 ROYAUME-UNI 2010 219 121 341 111 195 1001 22 
007 lALANDE 1797 92 12 167 27 23 1471 5 1000 MONDE 2013241 181719 194773 1477090 78147 80813 386 22634 
008 DANEMARK 3519 2670 29 223 174 336 87 
9 
1010 INTRA-CE 1989466 181693 194773 1433430 78147 80813 386 22534 
024 ISLANDE 165 128 28 1011 EXTRA-CE 43772 128 43848 
030 SUEDE 105 43 4 1 42 1 14 1020 CLASSE 1 4948 126 4822 
036 SUISSE 171 61 22 11 26 6 42 3 1021 AELE 4943 126 4817 
038 AUTRICHE 794 148 1 619 2 3 21 1040 CLASSE 3 38824 38824 
043 ANDOARE 332 332 
048 YOUGOSLAVIE 13430 11 13419 0102.33 STUECK NOMBRE 
056 U.R.S.S. 932 323 1 305 303 
9 060 POLOGNE 261 1 2053 5 426 94 5 18 001 FRANCE 394592 1 1413 368775 701 13694 9 
062 TCHECOSLOVAQ 469 318 144 7 002 BELG.-LUXBG. 13725 4675 1649 7205 196 
064 HONGRIE 683 312 311 35 4 11 10 003 PAYS-BAS 13517 751 3853 2564 6290 59 
066 ROUMANIE 3278 14 3264 5 :i 004 RF ALLEMAGNE 27044 4833 16641 996 4574 400 ETATS-UNIS 146 60 6 31 41 005 ITALIE 253 253 
37752 528 ARGENTINE 196 42 5 18 131 006 ROYAUME-UNI 48060 15 10245 32 
21 903i 
16 
007 lALANDE 220646 
248 
1591 18 
1000 M 0 N DE 43323 8932 3028 23187 1174 3027 2770 10112 185 008 DANEMARK 593 345 
1010 INTRA.CE 19856 6392 2443 4806 701 2987 2379 1068 90 036 SUISSE 359 52 34 273 
1011 EXTRA-CE 23861 3640 678 18662 473 40 391 4 76 038 AUTRICHE 18793 6932 11861 
1020 CLASSE 1 15333 477 439 14094 34 18 234 4 33 048 YOUGOSLAVIE 52195 3421 48774 
1021 A E L E 1279 386 64 634 29 12 117 4 33 060 POLOGNE 146667 14433 132234 
1030 CLASSE 2 341 43 131 18 9 140 062 TCHECOSLOVAQ 705 705 
1040 CLASSE 3 7987 3020 6 4450 439 13 17 42 064 HONGAIE 11366 101 i 10349 
086 ROUMANIE 8583 8583 
1000 M ON DE 956208 42967 20893 607964 1893 24808 219105 37762 16 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitlt supplltmentaire Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ioeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
0102.33 0103.18 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE 718430 17102 20833 397121 1893 24808 219105 37752 18 001 FRANCE 146644 
B5B 
19320 127324 
1011 EXTRA-CE 238778 25855 80 210883 002 BELG.-LUXBG. 551 B 1200 1721 1739 
35837 1020 CLASSE 1 71477 10405 60 61012 003 PAYS-BAS 293741 48294 132725 76885 
1021 A E L E 19159 6984 40 12135 004 RF ALLEMAGNE 28641 5 
908:i 
274734 
40:i 
300 11381 
1040 CLASSE 3 165301 15450 149851 006 ROYAUME-UNI 23651 14165 
0102.35 STUECK NOMBRE 1000 M 0 N DE 780311 59410 409039 100818 2039 174542 300 14185 
1010 INTRA-CE 757451 59410 408859 98338 2039 174542 300 14186 
001 FRANCE 142891 1879 138401 281 2330 1011 EXTRA-CE 2880 380 2480 
002 BELG.-LUXBG. 3218 611 378 378 1851 
722 003 PAYS-BAS 1053 45 110 176 0103.18 STUECK NOMBRE 
004 RF ALLEMAGNE 44886 1612 38240 4555 479 
006 ROYAUME-UNI 1039 11 
36 
1027 1 001 FRANCE 137766 
6081:2 653066 
128213 189 9364 
007 lALANDE 171 1 134 002 BELG.-LUXBG. 934602 217896 2828 
008 DANE MARK 1792 1791 1 003 PAYS-BAS 2375519 629048 701625 660465 
530:i 
3B4381 
042 ESPAGNE 465 465 
24:i 
004 RF ALLEMAGNE 126138 31601 18432 70802 
223300 048 YOUGOSLAVIE 243 006 ROYAUME-UNI 236302 2171 3275 5472 1954 130 
10599 060 POLOGNE 1565 1565 007 lALANDE 10599 
29804 7056 1399 064 HONGRIE 890 890 008 DANEMARK 38378 19 100 
066 ROUMANIE 395 395 058 RD.ALLEMANDE 24631 B 161352 1141 83825 
068 BULGARIE 2105 2105 
1000 MONDE 198867 4328 2620 180300 8889 3587 135 1027 1 
1010 INTRA-CE 195052 4327 2111 177198 8689 3567 134 1027 1 1000 MONDE 4108822 721882 1558904 1033812 10374 549971 10699 223300 
1011 EXT RA-CE 3575 1 469 3104 1 1010 INTRA-CE 3859748 721835 1397067 1030497 10374 468078 10599 223300 
1020 CLASSE 1 725 1 469 254 1 1011 EXT RA-CE 249074 27 161837 3315 83895 
1040 CLASSE 3 2850 2850 1040 CLASSE 3 248471 27 161373 3246 83825 
0102.38 STUECK NOMBRE 0103.90 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1601 248 
2884 
50 150 1152 1 003 PAYS-BAS 3299 3299 
002 BELG.-LUXBG. 16184 2660 7 10633 
58:2 003 PAYS-BAS 2624 127 1509 406 
730 
1000 MON DE 4432 51 54 3887 840 
004 RF ALLEMAGNE 30633 1065 26915 1923 
16609 
1010 INTRA-CE 4381 
5i 
54 3887 840 
006 ROYAUME-UNI 16739 62 51 17 1011 EXTRA-CE 51 
007 lALANDE 1068 731 i 229 108 036 SUISSE 3594 3486 101 
200 
0104.11 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 21094 14788 6106 
001 FRANCE 508 94 257 24 133 
1000 MONDE 93890 22138 5618 33731 11584 4103 108 18628 003 PAYS-BAS 1236 82 404 632 118 
1010 INTRA-CE 88963 3884 5620 27384 11584 3903 108 18610 
1011 EXTRA-CE 24923 18274 98 6333 200 18 1000 MON DE 3284 148 348 267 21 1321 892 209 70 
1020 CLASSE 1 24779 18274 98 6207 200 1010 INTRA-CE 2230 138 145 257 21 816 844 209 
1021 AELE -· 24688 18274 7 6207 200 1011 EXTRA-CE 1034 8 203 705 48 70 
1040 CLASSE 3 914 8 201 705 
0102.39 STUECK NOMBRE 
0104.13 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1173 25 
926 
76 i 1072 002 BELG.-LUXBG. 998 65 001 FRANCE 45860 45085 716 53 6 
006 ROYAUME-UNI 114 
2325 
114 002 BELG.-LUXBG. 253058 222427 5921 14907 9803 
22118 007 lALANDE 12211 225 9661 003 PAYS-BAS 179819 1431 155621 49 
008 DANEMARK 1690 1690 
28:2 
004 RF ALLEMAGNE 252660 131949 119354 1357 
038 AUTRICHE 282 005 ITALIE 16100 
128254 
16100 
55080 163397 006 ROYAUME-UNI 356338 9557 
960 
50 
1000 M 0 N DE 18592 4105 1027 381 233 10888 007 lALANDE 92187 
3537 
1416 89811 
1010 INTRA-CE 18234 4105 951 79 233 10886 008 DANEMARK 3861 
1550:2 
324 
1011 EXTRA-CE 358 78 282 038 AUTRICHE 16483 981 
11379 1020 CLASSE 1 358 76 282 058 RD.ALLEMANDE 244450 
146016 
29305 1065 202701 
1021 A E L E 282 282 060 POLOGNE 369858 52111 107499 64232 
064 HONG AIE 874999 46400 28308 797170 3121 
0102.90 STUECK NOMBRE 066 ROUMANIE 16330 16330 
068 BULGARIE 170525 170525 
1000 M 0 N DE 110 7 5 1 95 2 
1010 INTRA-CE 104 8 5 1 95 2 1000 MONDE 2892884 594131 428978 1244077 21285 350965 90081 183397 1011 EXTRA-CE 8 1 1010 INTRA-CE 1199883 400734 319148 135988 9908 80901 89811 183397 
1011 EXTRA-CE 1893001 193397 109830 1108091 11379 270054 250 
0103.11 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 16589 981 106 15502 
1021 A E L E 16483 981 
109724 
15502 
270054 002 BELG.-LUXBG. 518 267 173 
7 
78 
647 
1040 CLASSE 3 1676162 192416 1092589 11379 
003 PAYS-BAS 1447 5 788 
006 ROYAUME-UNI 2099 198 541 226 126 25 983 0104.21 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 4877 493 1850 414 251 857 21 983 8 1000 M 0 N DE 232 9 172 51 
1010 INTRA-CE 4481 479 1625 322 204 867 11 983 8 1010 INTRA-CE 51 9 172 61 1011 EXTRA-CE 198 14 26 92 47 10 1011 EXTRA-CE 181 
1020 CLASSE 1 160 14 25 56 47 10 8 
0104.23 STUECK NOMBRE 
0103.15 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 4664 150 4275 23 216 
001 FRANCE 1732 
25458 :i 1391 341 068 BULGARIE 12176 12176 003 PAYS-BAS 107443 183 81800 
004 RF ALLEMAGNE 638 441 5 192 1000 MON DE 22974 281 568 18786 23 3087 300 
006 ROYAUME-UNI 23431 
eoo99 
23431 1010 INTRA-CE 8678 181 666 4472 23 3087 300 
008 DANEMARK 60110 11 1011 EXTRA-CE 14398 100 3 14293 
1040 CLASSE 3 13973 62 13911 
1000 MONDE 193689 85806 443 1679 183 82344 4 23431 
1010 INTRA-CE 193589 86806 443 1679 183 82344 4 23431 
691 
692 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origin& 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I 8elg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I EUR 9 peutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK France ltalia UK 
0104.90 STUECK NOMBRE 0106.98 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 446 61 3 391 001 FRANCE 2032136 
132 
1934038 98098 
1010 INTRA.CE 437 48 
:i 391 003 PAYS-BAS 753429 67BO 747617 1011 EXTRA.CE 8 6 064 HONGRIE 749807 749807 
0106.20 1000 STUECK MILLIERS 1000 MON DE 3636372 132 2889826 945816 
1010 INTRA-CE 27861186 132 1939818 8411816 
002 8ELG.-LUXBG. 334 297 
34 
37 
514 
1011 EXTRA.CE 749807 749807 
003 PAYS-BAS 592 44 1040 CLASSE 3 749B07 749B07 
004 RF ALLEMAGNE 413 
1095 
413 
127 006 ROYAUME-UNI 1409 91 17 79 
142 007 lALANDE 149 7 
26 064 HONGRIE 97 72 i 400 ETATS-UNIS 53 46 
7BB 404 CANADA 1671 7B1 2 
1000 MONDE 48112 3 2367 943 487 801 164 127 
1010 INTRA.CE 2915 3 1443 130 487 698 147 127 
1011 EXTRA.CE 1737 914 813 3 7 
1020 CLASSE 1 1640 B42 7BB 3 7 
1040 CLASSE 3 97 72 25 
010&.30 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE B22 4B 
5730 
366 143 26B 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 5966 
33B2 
236 
003 PAYS-BAS 12172 2372 
26 
63B9 29 
12:i 004 RF ALLEMAGNE 447 66 66 164 3 
1018 006 ROYAUME-UNI 2106 91 618 176 53 1 B2 7 
007 lALANDE 1026 
306 
14 5 19 9B7 
OOB DANE MARK 347 
194 230 21l 
41 
400 ETATS-UNIS 765 1 56 46 1B 
404 CANADA 127 47 14 21 36 9 
624 ISRAEL 346 46 299 1 
1000 MONDE 24228 448 9082 4641 890 7088 1143 1086 191 
1010 INTRA-CE 22894 446 8899 3994 468 7012 1081 1086 130 
1011 EXT RA-CE 1342 1 383 647 232 68 82 81 
1020 CLASSE 1 997 1 31 B 248 232 55 B2 61 
1030 CLASSE 2 345 46 299 1 
0106.91 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 2344563 4B2B2 
299060 
669027 636B08 1200446 
002 BELG.-LUXBG. 2936602 
16206076 1011430 
2636542 
156812Hi 003 PAYS-BAS 33316909 51B1B7 
97092:i 4 004 RF ALLEMAGNE 1846666 101660 774069 
006 ITALIE 182670 182570 
006 ROYAUME-UNI 638265 194939 
39044 i 443316 007 lALANDE 390447 
622688 OOB DANEMARK 522588 
130480 064 HONGRIE 130480 
1000 MONDE 42433871 18819462 1298418 1761263 4180029 17666731 390470 443318 4 
1010 INTRA.CE 42178690 18776949 1298418 1670467 4144273 176&6731 390447 443318 4 
1011 EXTRA.CE 267081 401108 180798 36768 23 
1020 CLASSE 1 126601 40606 60316 35756 23 
1040 CLASSE 3 130480 130480 
0106.93 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 30349 4100 5869 12310 8144 100 38 
1010 INTRA.CE 27489 4100 6869 9460 8124 100 38 
1011 EXTRA.CE 2880 2880 20 
0105.96 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 17709 138B1 131 3000 697 
064 HONGRIE 41330 41330 
1000 MONDE 88602 20941 831 44330 897 3 
1010 INTRA.CE 26172 20941 831 3000 897 3 
1011 EXTRA.CE 41330 41330 
1040 CLASSE 3 41330 41330 
0106.97 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 109577 
6868 3688 
30337 79240 
003 PAYS-BAS 376B08 12664 362798 
008 DANEMARK 128060 128060 
113126 064 HONGRIE 113126 
1000 MONDE 739479 134918 6211 168017 3900 432038 8396 
1010 INTRA.CE 82&363 134918 6211 42891 3900 432038 8396 
1011 EXTRA-CE 113128 113128 
1040 CLASSE 3 113126 113126 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland [ Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
040&.01 1000 STUECK MILLIERS 0801.11 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 382 41 37 304 003 PAYS-BAS 80904 23464 19250 1627 4913 26503 405 4742 
003 PAYS-BAS 1444 301 850 
296 
293 
296 004 AF ALLEMAGNE 727 135 
3s:i 
1000 MONDE 824&6 23484 18308 1827 1411 4844 28&14 443 4744 
006 AOYAUME-UNI 36152 397 29305 4810 257 1010 INTRA-CE 82378 23484 18308 1827 1332 4844 28&14 443 4744 
008 DANEMAAK 162 68 
114:i 
94 1011 EXT RA-CE 79 79 
400 ETATS-UNIS 1457 240 50 24 
404 CANADA 78660 2509 64722 11418 11 0801.13 1000 STUECK MILLIERS 
624 ISRAEL 233170 233170 
001 FRANCE 2829 274 
8726 
96 2240 16 203 
1000 MONDE 3&1182 3&&7 327247 18383 &&3 1098 37 11 288 003 PAYS-BAS 135883 76394 1212 
137:i 
9813 35422 672 3644 
1010 INTRA-CE 37804 807 29306 &832 &&3 1074 37 288 004 AF ALLEMAGNE 1463 
9140 5905 
8 60 23 
1011 EXTRA-CE 313288 27&0 287942 12&81 24 11 006 AOYAUME-UNI 58341 37575 
10 
180 6641 
1020 CLASSE 1 80117 2749 64772 12561 24 11 624 ISRAEL 4942 2 60 4765 105 
1030 CLASSE 2 233170 233170 
1000 MONDE 20&088 8&810 147&7 1318 48830 9829 38281 8&2 8313 
040&.09 1000 STUECK MILLIERS 1010 INTRA-CE 198734 8&808 14897 1318 4119& 8829 3&829 862 8208 
1011 EXT RA-CE 8334 2 80 6736 432 106 
001 FRANCE 2934 619 
168356 
1256 
1497 
657 502 1030 CLASSE 2 4942 2 60 4765 10 105 
002 BELG.-LUXBG. 171701 261 1588 
003 PAYS-BAS 209914 124226 67364 7403 10921 0801.16 1000 STUECK MILLIERS 
004 AF ALLEMAGNE 1251 559 138 150 402 1 1 
005 ITALIE 11012 1224 9529 45 22 192 
s4 s4 
001 FRANCE 13459 323 
159664 
258 12817 61 
113050 006 ROYAUME-UNI 60888 1753 53870 2983 388 1726 003 PAYS-BAS 739032 386252 11196 
261 :i 
30015 1541 37314 
007 lALANDE 3630 102 379 253 
:i 38 
2896 004 AF ALLEMAGNE 2729 116 
008 DANEMAAK 2556 2048 
lSi 
468 007 lALANDE 3827 
446:i 
382i 
030 SUEDE 1391 1204 064 HONGRIE 4452 
042 ESPAGNE 270882 
3024 
270450 432 
138 1596 400 ETATS-UNIS 19967 14083 1126 1000 MONDE 771002 387866 1&9732 114&4 2&818 30078 118800 1838 37430 
404 CANADA 208 208 
200:i 
1010 INTRA-CE 783183 387864 1&9732 11464 17898 30078 118800 1838 37430 
624 ISRAEL 109784 107781 1011 EXTRA-CE 7818 1 7818 
1020 CLASSE 1 3354 1 3353 
1000 MONDE 888832 134762 894786 17692 2220 16388 4088 85 84 1040 CLASSE 3 4465 4465 
1010 INTRA-CE 483888 130233 3000&8 13821 2082 13888 4069 86 84 
1011 EXTRA-CE 406048 4619 394708 3971 138 1702 7 0801.17 1000 STUECK MILLIERS 
1020 CLASSE 1 29484 7 4228 286910 1968 138 1596 7 
1021 AELE 1491 1204 287 
200:i 
001 FRANCE 8603 
137799 
3813 4771 19 
1030 CLASSE 2 109785 1 107781 003 PAYS-BAS 386813 153821 19328 
30216 
11629 ssss9 2398 2979 
064 HONGAIE 33953 290 3447 
esse 0406.14 1000 STUECK MILLIERS 624 ISRAEL 11817 2328 900 1731 
001 FRANCE 364147 66658 
94095 
64630 16256 16951 199652 1000 MON DE 447400 139129 180312 30743 38392 11849 80872 2524 2980 
002 BELG.-LUXBG. 894838 712100 32578 49859 
151292 
6206 
1:i 
1010 INTRA-CE 397468 137839 164&37 23298 6732 11849 &8898 2&24 2980 
003 PAYS-BAS 4273963 3634025 108949 205058 
51457 
174626 1011 EXTRA-CE 49944 1290 &776 7446 33880 1774 
004 AF ALLEMAGNE 172830 
155800 
24848 85259 491 510 10265 1030 CLASSE 2 14204 
290 
2328 7445 2700 1731 
006 AOYAUME-UNI 407891 41684 14489 27211 1020 
5820 
160001 7686 1040 CLASSE 3 33953 3447 30216 
008 DANEMAAK 11696 5876 
6044 3689 032 FINLANDE 12958 4225 
12744 
0802.81 STUECK NOMBRE 
060 POLOGNE 19944 7200 
066 AOUMANIE 2342 2342 003 PAYS-BAS 15379619 944879 32545 1150 
1334650 
695924 13444708 183398 77015 
208 ALGERIE 4949 
7157 
4949 004 AF ALLEMAGNE 2091187 490368 1344 250000 14825 
624 ISRAEL 7157 008 DANE MARK 4988119 1311061 360 1458443 2188205 30050 
064 HONGAIE 291460 32500 258950 
1000 MONDE 8180913 4688271 289933 424288 1&7773 189818 388881 180001 21870 068 BULGAAIE 447000 447000 
1010 INTRA-CE 8127346 4676287 289678 402014 146066 189764 387714 180001 17984 
1011 EXT RA-CE 63408 13004 228 22243 12718 82 1147 4008 1000 MONDE 24021372 2612726 824013 11&0 3816893 897288 18234213 2444&8 918&2 
1020 CLASSE 1 14411 4225 5792 388 4006 1010 INTRA-CE 2312&422 2490226 624013 1160 28&2243 897288 18234213 244488 918&2 
1021 AELE 13822 4225 5591 
1:i 27:i 
4006 1011 EXT RA-CE 8969&0 32&00 100000 7834&0 
1030 CLASSE 2 12539 
8779 
7157 5097 1040 CLASSE 3 779450 32500 746950 
1040 CLASSE 3 26458 228 15086 1829 50 486 
0802.8& STUECK NOMBRE 
0408.18 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 785917 73663 
1242330 
667400 31800 10000 
2307086 
54 3000 
008 DANE MARK 424 42 153 102 10 117 003 PAYS-BAS 4513237 366916 97170 
397534 
224180 266679 8876 
004 RF ALLEMAGNE 691094 
784 
21910 23101 34500 207575 6474 
1000 MONDE 8817 170 932 2&8 284 33 121 8841 006 ROYAUME-UNI 308680 20066 56350 231474 6 
1010 INTRA-CE 8428 188 786 288 222 33 121 8841 
1011 EXTRA.CE 191 12 137 42 1000 MONDE 8433921 712&41 1814722 831331 1137003 288880 3363071 498217 183&8 
1010 INTRA-CE 778&329 &84237 1802823 789871 878884 288880 3348471 498207 183&8 
1011 EXTRA-CE 888&92 149304 11899 41880 480119 8800 10 
1040 CLASSE 3 424660 148000 276660 
0802.88 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 759783 4588 
1357797 
481689 199686 71450 2307 63 
002 BELG.-LUXBG. 1999595 274389 
154880 
351385 7990 8034 
003 PAYS-BAS 11095201 1789260 4303461 
585237 
983917 3589353 4 7370 226970 
004 RF ALLEMAGNE 765780 161270 2468 700 18 16087 
005 ITALIE 424864 18300 256169 
19800 
149820 575 
006 ROYAUME-UNI 516903 176260 103745 87105 842 3330:i 96849 
042 ESPAGNE 546153 464057 82096 
068 BULGARIE 266116 242800 7836 15480 
204 MAROC 1115786 1115785 
2917:i 624 ISRAEL 490982 461810 
1000 M ONDE 18380803 2407082 8&66784 88&&41 1&99410 1088780 3800882 80890 384494 
1010 INTRA-CE 16817088 2309081 8183682 8&8388 1373233 1088780 38003&0 80890 347003 
693 
694 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
0802.88 0803.61 
1011 EXTRA-CE 2743636 97981 2372202 29172 228177 612 17491 480 COLOMBIE 855 516 7 33 180 119 
1020 CLASSE 1 629262 16241 4 71807 140691 512 11 508 BRESIL 6117 4427 249 1026 398 
1621 i s:i 17 1030 CLASSE 2 1606767 1577595 29172 624 ISRAEL 124142 65535 1526 4311 34153 220 2087 
1040 CLASSE 3 507506 81740 322800 85486 17480 
1000 MONDE 480019 387830 4937 8397 38800 16326 19831 771 8328 
0803.01 1000 STUECK MILLIERS 1010 INTRA-CE 306360 280884 1973 262 306 16071 2367 876 4063 
1011 EXTRA-CE 164889 87188 2984 8146 38296 264 17474 98 2276 
003 PAYS-BAS 230677 207149 6511 9 10288 3275 634 3011 1020 CLASSE 1 13915 11867 38 564 1361 28 57 
96 005 ITALIE 1815 1295 520 
1s9 
1030 CLASSE 2 140696 75241 2926 5581 36934 226 17417 2275 
042 ESPAGNE 1512 1198 135 4 6 
202 CANARIES 2417 969 982 51 215 200 0803.66 1000 STUECK MILLIERS 
204 MAROC 921 921 
624 ISRAEL 7603 3016 2777 251 1i 1as8 159 001 FRANCE 26144 19261 
5sa 
96 849 4966 923 45 4 
003 PAYS-BAS 221717 200481 
599i 
14786 3835 232 1815 
1000 MONDE 248218 213960 12284 84 872 10339 4926 782 3220 004 RF ALLEMAGNE 6520 374 3 91 3 57 
1010 INTRA-CE 233366 208668 7370 9 23 10327 3276 782 3013 005 ITALIE 182588 161507 637 9484 253 10585 
1786 
122 
1011 EXTRA-CE 12881 6394 4894 66 849 12 1860 207 006 ROYAUME-UNI 1815 24 5 
1020 CLASSE 1 1601 1265 149 4 173 10 042 ESPAGNE 16795 14251 325 1908 20 290 1 
1030 CLASSE 2 11252 4121 4745 51 476 1 i 1640 207 066 ROUMANIE 2655 2655 
068 BULGARIE 7B5 766 
524 
1s 
a as 534i 549 0803.06 1000 STUECK MILLIERS 346 KENYA 117020 106929 3338 
121s 480 COLOMBIE 163434 82814 843 10 23341 77 52830 2300 
001 FRANCE 1B26 1361 4 153 306 2 512 CHill 993 239 754 
003 PAYS-BAS 187824 155568 3798 13474 12799 40i 1783 624 ISRAEL 305153 130968 1118 2186 130011 1as8 37260 149 2073 
004 RF ALLEMAGNE 2043 1446 591 6 
005 ITALIE 49054 41054 3750 647 2 3595 6 1000 MONDE 1049816 721192 4399 2346 178869 21840 112879 3676 8928 
006 ROYAUME-UNI 544 544 1010 INTRA-CE 438882 381260 1689 98 18418 20008 16434 2088 2003 
042 ESPAGNE 2628 1563 77:i 51 241 1011 EXTRA-CE 810963 339942 2810 2249 180443 1832 97246 1609 4923 
066 ROUMANIE 1736 1736 1020 CLASSE 1 18955 15314 325 53 2440 20 760 42 1 
346 KENYA 12337 9790 1329 420 147 564 ai 1030 CLASSE 2 588200 321195 2485 2196 157638 1812 96485 1467 4922 
480 COLOMBIE 59840 29715 2769 4963 20829 796 766 1031 ACP (59) 117032 106929 524 3338 342 5350 549 
624 ISRAEL 15299 10457 4476 5 301 13 45 1040 CLASSE 3 3798 3433 365 
1000 M ON DE 334770 261891 18711 6 7381 13782 38860 1879 2891 0803.67 1000 STUECK MILLIERS 
1010 INTRA-CE 241941 197983 9284 
ri 1821 13836 18700 947 1791 1011 EXTRA-CE 92829 63708 9447 6740 147 21960 932 900 003 PAYS-BAS 31816 27771 1395 76 1132 1117 10 315 
1020 CLASSE 1 3362 1877 789 56 518 122 005 ITALIE 162 134 22 2 4 
1030 CLASSE 2 87671 50035 8658 5 5684 147 21"432 810 900 006 DANEMARK 1005 991 i 12 
1031 ACP (59) 1 2417 9790 1395 420 147 564 14 87 400 ETATS-UNIS 1224 180 i 1036 7 
1040 CLASSE 3 1796 1796 680 THAILANDE 47151 28770 1009 2374 13968 s5 345 620 
701 MALAYSIA 2119 501 7 45 1566 
7:i 169 0803.07 1000 STUECK MILLIERS 706 SINGAPOUR 11236 5459 246 584 4489 216 
003 PAYS-BAS 12147 11646 27 56 
5 
306 73 11 26 1000 MONDE 98081 84279 2744 4437 20379 1608 1648 28 1182 
008 DANEMARK 580 573 2 1010 INTRA-CE 33304 28921 1468 81 164 1222 1119 28 326 
400 ETATS-UNIS 155 49 1 100 5 1011 EXTRA-CE 82777 36368 1288 4368 20226 288 427 837 
680 THAILANDE 18925 11777 340 601 5688 s4 195 60 1020 CLASSE 1 1707 473 1 1152 63 9 9 
701 MALAYSIA 696 151 7 538 1030 CLASSE 2 61053 34883 1267 3204 20147 286 41 B 828 
706 SINGAPOUR 4736 2455 6i 104 1924 ai 72 17 
800 AUSTRALIE 470 38 8 91 224 109 0803.81 1000 STUECK MILLIERS 
804 NOUV.ZELANDE 114 5 34 39 34 i 
003 PAYS-BAS 23366 22972 18 1 
184 
358 5 6 6 
1000 MONDE 38312 28962 483 1041 8784 488 608 11 106 005 ITALIE 1099 575 289 5 46 
1010 INTRA-CE 12760 12222 31 80 21 308 73 11 28 220 EGYPTE 694 65 49i 109 
:i 28 1011 EXTRA-CE 26682 14730 432 981 8743 182 436 79 390 AFA. DU SUD 529 2 76 314 135 
1020 CLASSE 1 604 107 9 237 298 151 2 508 BRESIL 10014 2387 548 4313 431 2335 
:i 1030 CLASSE 2 24738 14623 423 744 8425 162 284 77 624 ISRAEL 7406 2265 429 655 3166 48 638 i 
0803.11 1000 STUECK MILLIERS 1000 M 0 N DE 43991 28618 1398 8081 4070 413 3474 61 8 
1010 INTRA-CE 24940 23868 307 184 323 383 61 48 8 
003 PAYS-BAS 43741 41544 103 1839 158 16 81 1011 EXTRA-CE 19061 4880 1089 6877 3747 60 3423 3 2 
005 ITALIE 2048 1833 111 so 44 1020 CLASSE 1 826 138 91 395 2 200 
:i 508 BRESIL 721 82 639 1030 CLASSE 2 18225 4722 998 5482 374i 48 3223 i 
1000 M 0 N DE 48814 43613 214 91 1839 861 26 81 0803.86 1000 STUECK MILLIERS 
1010 INTRA-CE 46820 43391 214 88 1839 202 26 81 
1011 EXTRA-CE 794 122 23 849 003 PAYS-BAS 150385 127842 5666 1 7233 6824 152 2667 
1030 CLASSE 2 782 120 23 639 005 ITALIE 3240 2814 117 97 136 
320 
76 
006 ROYAUME-UNI 331 
629 156 
11 
0803.15 1000 STUECK MILLIERS 042 ESPAGNE 961 176 
046 MALTE 535 535 
9 003 PAYS-BAS 120248 103355 3815 7058 5205 103 712 202 CANARIES 722 69 59 585 
480 COLOMBIE 806 64 740 :i 
1000 M ON DE 121418 103355 4074 164 7280 6345 494 718 624 ISRAEL 6707 2B80 162 41 222 3 3366 1 32 
1010 INTRA-CE 121361 103356 4053 154 7280 6309 484 718 
1011 EXTRA-CE 87 21 38 10 1000 MON DE 183990 134337 8109 45 728 7245 12256 491 2782 
1010 INTRA-CE 164168 130868 5791 4 266 7241 8987 478 2748 
0803.61 1000 STUECK MILLIERS 1011 EXTRA-CE 9832 3881 318 41 471 4 6288 16 34 
1020 CLASSE 1 1526 654 156 
4i 
176 
4 
535 5 
34 001 FRANCE 709 402 246 9 41 10 1 1030 CLASSE 2 8294 3015 162 295 4733 10 
003 PAYS-BAS 295701 272215 1924 6 15030 2289 231 4006 
005 ITALIE 8009 7963 18 B 
006 ROYAUME-UNI 443 443 
042 ESPAGNE 12962 10955 36 564 1355 28 22 
202 CANARIES 7348 4545 222 112 1879 3 587 
204 MAROC 996 143 730 123 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origins 
Nimexe I loeutschlandl l l Nederlandl Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
2202.05 HEKTOLITER HECTOLITRES 2203.90 
001 FRANCE 19373 1268 
76145 
72 1794 143BO 1B11 4 44 95B NON DETERMIN 4906 119 47B7 
002 BELG.-LUXBG. B50B06 23014 99 749964 
329770 
1555 4 25 
003 PAYS-BAS 1441469 79512B 196029 100550 
1 B9354 
19506 1 4B5 1000 M 0 NDE 3177294 527945 1224588 823782 74255 241082 284379 1285 
004 RF ALLEMAGNE 4 76437 
36974 
B4329 35449 163097 2003 360 1 B45 1010 INTRA-CE 2818040 451912 1205249 841813 73523 238751 203932 880 
005 ITALIE BB020 34926 
1324 
5B42 B751 152B 
65346 
1011 EXTRA-CE 358348 78033 19218 177182 732 2311 80447 425 
006 ROYAUME-UNI 83468 616 11126 1320 3676 61 1020 CLASSE 1 241392 3250 15849 146617 226 2200 72981 269 
007 lALANDE 105840 
1362 
97B 
57 2978 
1311 103551 1021 A E L E 153025 1676 15111 1174B8 141 211 B 16222 269 
008 DANEMARK 16161 190 292 11282 
396:i 
1030 CLASSE 2 11B1 45 41 
30565 5os 
2 1093 
030 SUEDE 3996 33 
2eti 4368 2370 
1040 CLASSE 3 113775 72738 332B 109 6373 166 
036 SUISSE 83183 73631 495 1100 953 
038 AUTRICHE 679B1 67629 5 347 
6547 9 
2204.00 HEKTOLITER HECTOLITRES 
042 ESPAGNE 6696 68 72 
04B YOUGOSLAVIE 3124 591 108 2411 
2e8 
14 001 FRANCE 6218 1626 4592 
400 ETATS-UNIS 16930 534 607 1260 14236 25 005 ITALIE 455B92 447019 441 8057 375 
4B4 VENEZUELA 2093 1957 136 
624 ISRAEL 3165 5 599 2566 :i 1000 MONDE 482705 448895 447 13155 375 10 23 706 SINGAPOUR 1790 392 410 23 957 1010 INTRA-CE 482832 448845 447 13155 375 10 
2:i 720 CHINE 741 6 417 91 77 150 1011 EXTRA-CE 73 50 
736 T"AI-WAN 1870 102 140 1628 
2205.01 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 M 0 N DE 3283751 1001448 410885 142350 958277 530585 185558 85715 9155 
1010 INTRA-CE 3081574 858381 403722 137551 951252 521277 141238 85715 2480 001 FRANCE 225452 38754 59467 B616 50134 641B6 1327 2968 
1011 EXTRA-CE 200589 143085 8001 4133 7025 9308 24322 8895 002 BELG.-LUXBG. 469 48 216 37 168 1 
1020 CLASSE 1 186690 142BB8 2237 3779 5645 9208 16367 6566 003 PAYS-BAS 1002 56 
4 
660 162 134 
1021 A E L E 157962 141308 1445 613 4368 2384 1320 6524 004 RF ALLEMAGNE 5BO 148 134 174 120 
1030 CLASSE 2 12913 72 3347 248 1289 23 7805 129 005 ITALIE 651 
8 
54 465 97 35 
1040 CLASSE 3 966 125 417 106 91 77 150 006 ROYAUME-UNI 657 460 174 7 
7 
5 :i 
400 ETATS-UNIS 232 179 
8 
45 1 
2202.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 958 NON DETERMIN 905 B94 3 
001 FRANCE 12821 5505 1921 216 2004 3175 1000 M 0 N DE 230152 38810 2113 59475 8878 51419 84858 1508 3091 
002 BELG.-LUXBG. 2948B5 57749 4367 242 232450 
8094 
77 1010 INTRA-CE 228903 38810 980 59487 8831 51417 84825 1502 3091 
003 PAYS-BAS 20519 9568 2705 97 
9e28 
54 1 1011 EXTRA-CE 344 259 47 2 33 3 
004 RF ALLEMAGNE 30013 
64 
3907 6587 9B29 1056 6 1020 CLASSE 1 307 238 47 2 17 3 
006 ROYAUME-UNI 1325 367 892 2 
008 DANEMARK 31308 30373 80 
BHi 
855 
4 
2205.09 HEKTOLITER HECTOLITRES 
036 SUISSE 1219 92 251 54 
400 ETATS-UNIS 1131 398 569 164 001 FRANCE 314840 22021 2 
55 
21 B56 2212 23067 45039 620 1934 
404 CANADA 5969 5969 002 BELG.-LUXBG. 1228 215 
2352 
722 
3618 
236 
496 004 RF ALLEMAGNE 22751 
401869 
525 3687 10495 1678 
1000 MONDE 400050 103994 11878 8847 241874 21183 11557 899 18 005 ITALIE 4 79846 14817 605 2702 59346 308 209 
1010 INTRA-CE 391079 103280 11203 8847 241294 20331 5223 899 2 006 ROYAUME-UNI 121 B 571 202 
6104 
32 15 
5039 
398 
1011 EXTRA-CE 8971 714 475 580 852 8334 18 042 ESPAGNE 16926 3742 229 261 545 561 445 
1020 CLASSE 1 8772 701 475 580 820 6192 4 056 U.R.S.S. 27338 26963 24 161 161 29 
1021 A E L E 1488 282 330 B18 54 4 064 HONGRIE 1595 1564 31 
:i 068 BULGARIE 2196 2161 3 20 9 
2203.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 390 AFR. DU SUD 589 196 37 36 302 11 i 
001 FRANCE 18922 10564 6935 12 1207 204 
5 
1000 M 0 N DE 870805 858193 18118 30479 7738 30407 120987 2351 4334 
002 BELG.-LUXBG. 1437737 9451 1125715 41176 251701 
21275 
9689 1010 INTRA-CE 820084 822881 15599 24208 7258 29409 115147 1751 3831 
003 PAYS-BAS 120142 2609 53255 2428 
40628 
40563 12 1011 EXTRA-CE 50458 35312 458 8271 478 998 5840 800 &03 
004 RF ALLEMAGNE 908254 
271 i 193066 155718 23939 494818 22 73 1020 CLASSE 1 18985 4552 398 6216 314 729 5725 597 464 006 ROYAUME-UNI 306424 2847 1636 6109 270681 
1720054 
17642 4792 1021 A E L E 675 270 101 16 106 170 12 
007 lALANDE 1770811 16797 3348 960 29652 1040 CLASSE 3 31181 30700 3 24 161 252 9 3 29 
008 DANE MARK 502821 44293 67872 443 380654 3958 5601 
030 SUEDE 6484 
1:i 5446 366 
6484 220&.15 HEKTOLITER HECTOLITRES 
036 SUISSE 5825 
038 AUTRICHE 16520 
89427 
94 16425 
1122 
1 001 FRANCE 5480 246 247 23 4342 339 283 
062 TCHECOSLOVAO 91424 875 002 BELG.-LUXBG. B23 66 46 1B4 
29 
172 365 
004 RF ALLEMAGNE 32066 
231787 
6 27398 2827 1806 
1000 M ON DE 5188427 175871 1451838 228002 299&70 729099 2275988 23397 4882 005 ITALIE 246599 3763 780 1680 8458 131 
1010 INTRA-CE &085559 88431 1448098 208336 299410 727851 2289288 23285 4882 040 PORTUGAL 247 5 4 3 235 
1011 EXTRA-CE 120888 89440 5540 17888 180 1248 8682 132 
1020 CLASSE 1 29388 13 6640 16791 110 126 6676 132 1000 MONDE 288835 232033 3844 293 28391 7828 12071 2575 
1021 A E L E 28955 13 5540 16791 126 6485 1010 INTRA-CE 285094 232033 3835 293 28385 8177 11798 2575 
1040 CLASSE 3 91474 89427 875 50 1122 1011 EXTRA-CE 1737 5 8 1451 27& 
1020 CLASSE 1 1736 5 6 1451 274 
2203.90 HEKTOLITER HECTOLITRES 1021 A E L E 247 5 4 3 235 
001 FRANCE 252674 18633 
65775:i 
95643 3094 134126 1174 4 2205.21 HEKTOLITER HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 961 345 203200 13008 53272 
27367 
34112 
:i 003 PAYS-BAS 545783 2453 30092B 200005 
15132 
15027 001 FRANCE 2259327 580944 
1595 
5543 498250 525525 535550 31489 82026 
004 RF ALLEMAGNE 676B85 
3B05 
186317 273669 61651 139B04 312 002 BELG.-LUXBG. 43923 1305 46 37063 3300 174 440 
006 ROYAUME-UNI 35098 19413 9347 938 1054 541 003 PAYS-BAS 16944 116 968 
969 182849 
12635 2000 1160 65 
007 lALANDE 34095 4625 8772 16778 215 
1455:i 
3705 004 RF ALLEMAGNE 866387 
1096475 
22991 24434 517896 18782 98466 
008 DANEMARK 308380 219196 31573 33363 872 B823 
40 
005 ITALIE 1734575 98276 30125 131154 333798 11171 33576 
030 SUEDE 14014 4 6 7 8 13949 006 ROYAUME-UNI 9090 102 2505 126 149 6044 164 
036 SUISSE 5925 81 4210 936 469 229 007 lALANDE 1170 119 1051 6 038 AUTRICHE 117843 132 437 116509 63 
1969 
702 OOB DANEMARK 9605 91B8 396 11 4 
040 PORTUGAL 14527 1333 10453 36 736 036 SUISSE 7293 4422 667 179 1511 500 7 7 
042 ESPAGNE 26214 1191 198 23465 35 1325 038 AUTRICHE 32590 25207 957 55 2175 232 2689 96 1179 
048 YOUGOSLAVIE 4939 4934 5 040 PORTUGAL 152271 24756 7400 31768 21824 10632 47624 2064 6203 
060 POLOGNE 3720 311 262 1610 31 1506 042 ESPAGNE 189098 27012 13193 23B2 161B9 15224 98294 1767 15037 
062 TCHECOSLOVAO 107164 71932 2003 28297 249 23 4529 131 048 YOUGOSLAVIE 19366 10194 527 66 2223 1246 4737 270 93 
400 ETATS-UNIS 12607 16 151 12440 050 GRECE 60427 45341 3245 254 1063 4193 5825 39 467 
800 AUSTRALIE 41927 41927 052 TURQUIE 2670 1423 74 379 190 604 
695 
696 
Januar- Oezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origins 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl I l Nederland 1 Belg.-Lux. I I_ Ireland 1 Danmark Origine I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark France ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2206.21 2206.36 HEKTOLITER HECTOLITRES 
056 U.R.S.S. 26168 24649 59 181 55 14 1210 001 FRANCE 31785 6571 
475300:i 
2246 12385 9643 940 
064 HONGRIE 8035 3483 219 205 2823 652 374 5 274 005 ITALIE 4814302 10889 48352 1072 982 066 ROUMANIE 1607 785 8 530 284 038 AUTRICHE 44631 44631 
206 465 25 068 BULGARIE 7B23 969 48 501 248 151 5B69 3i 042 ESPAGNE 43196 18307 19061 5131 1 
208 ALGERIE 4693 18 2852 11 1396 8 408 050 GRECE 3135 54 8 230 2843 
28 212 TUNISIE 1081 69 701 i 309 064 HONGRIE 107116 107087 
390 AFR. DU SUD 16060 5316 193 1269 597 8439 196 50 066 ROUMANIE 9807 9807 
34o28 400 ETATS-UNIS 26621 3015 1395 2724 2452 14250 1738 1047 208 ALGERIE 34028 
404 CANADA 324 322 2 
512 CHILl 1660 731 22 21 i 690 1000 MON DE 6090772 197384 4798348 70&46 17028 18139 318 1014 
528 ARGENTINE 2428 990 89 126 587 636 1010 INTRA.CE 4847071 17480 4763020 6099& 13718 1082& 313 840 
600 CHYPRE 5993 197 5522 274 1011 EXTRA.CE 243888 179924 36328 19&&0 3308 &&14 1 74 
624 ISRAEL 3333 402 84l JOB 5oj 14!i 574 10 546 1020 CLASSE 1 91550 63030 214 19550 3308 5373 1 74 
720 CHINE 1432 20 1161 134 117 1021 A E L E 44981 44645 
35114 
259 28 49 
800 AUSTRALIE 3587 934 42 660 149 1596 j 20j 1030 CLASSE 2 35226 112 
958 NON DETERMIN 5671 4473 1118 20 1040 CLASSE 3 116923 116894 29 
1000 MONDE &&23314 1888273 184896 43277 802242 734808 1&83089 7&380 241&40 220&.37 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1010 INTRA.CE 4941021 1898130 1288&0 8&68 748424 893801 1393&9& 98828 214737 
1011 EXTRA.CE 678822 180143 33&72 3&&41 63818 40707 198494 8&44 28803 002 BELG.·LUXBG. 1580 52 1528 
292j li 1020 CLASSE 1 510747 147631 28325 34525 48692 36429 184679 6180 24286 003 PAYS-BAS 3126 191 
54 34 1021 A E L E 192402 54390 9248 31B23 24185 12375 50825 2167 7389 006 ROYAUME-UNI 1027 68 
J:i 
135 5 
si 731 1030 CLASSE 2 20533 2535 4913 310 713 2756 8043 301 962 040 PORTUGAL 724 90 73 72 317 27 16 
1040 CLASSE 3 45342 29977 334 706 4413 1522 6772 63 1555 042 ESPAGNE 415921 104191 713 1590 191006 9263 102052 4854 2252 
064 HONGRIE 308 291 13 4 
220&.2& HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 MONDE 423388 104931 844 1849 182843 12872 10247& &843 2311 
001 FRANCE 3010990 1572851 23693 254239 582169 339534 3010 235494 1010 INTRA.CE 8220 369 &8 27 1786 3079 133 780 39 
002 BELG.·LUXBG. 5819 14 825 4980 1011 EXTRA.CE 417148 104&72 788 1822 191078 9693 102342 4983 2272 
004 RF ALLEMAGNE 74702 273 836 391o8 1s228 90 16166 1020 CLASSE 1 416653 104281 786 1622 191078 9580 102155 4883 2268 
005 ITALIE 2888046 1700459 1031900 23600 45166 75941 6 10974 1021 AELE 724 90 73 32 72 317 97 27 16 
038 AUTRICHE 306543 256674 17618 30 23851 7538 832 1040 CLASSE 3 316 291 13 8 4 
040 PORTUGAL 42268 19626 6454 51 296 6094 4977 1 4769 
042 ESPAGNE 449697 118926 66082 1113 5744 12969 196070 48793 220&.39 HEKTOLITER HECTOLITRES 
048 YOUGOSLAVIE 485260 341243 991 2246 166 
2385j 140596 18 050 GRECE 70171 15621 1119 28668 910 001 FRANCE 12279 6362 
51j 23 262 4999 555 36 
42 
062 TCHECOSLOVAO 2745 2231 514 005 ITALIE 2475 883 83 220 730 46 
064 HONGRIE 248987 211518 35663 1806 006 ROYAUME-UNI 693 13 
266 
662 
26:i 
18 
38 066 ROUMANIE 113956 107911 6045 042 ESPAGNE 14632 1814 73 308 11734 137 
068 BULGARIE 114048 100827 239 118 12864 048 YOUGOSLAVIE 3680 3605 53 20 1 1 
204 MAROC 73061 
s48 
70831 2169 61 050 GRECE 1486 1308 16 :i 5 122 33 
208 ALGERIE 172137 162043 9133 13 064 HONGRIE 355 264 7i 60 91 :i 9 212 TUN ISlE 207902 85667 26236 95999 624 ISRAEL 1505 54 55 1248 
512 CHILl 4014 786 3003 225 
528 ARGENTINE 9184 2610 1528 5046 1000 MON DE 3899& 14430 8&2 3&1 1974 &940 14872 407 189 
600 CHYPRE 13842 72 13770 1010 INTRA.CE 18123 73&0 &&7 23 1289 &411 1324 &4 116 
BOO AUSTRALIE 1313 360 953 1011 EXTRA.CE 22872 7080 28& 328 88& 629 13&48 3&3 &4 
1020 CLASSE 1 20232 6776 218 268 376 411 11997 141 45 
1000 MONDE 8303041 4&38173 1380371 28178 318728 844820 847790 3279 331903 1030 CLASSE 2 1876 31 77 60 54 64 1369 212 9 
1010 INTRA.CE &982498 3273393 103&2&9 23893 28386& 8867&7 434719 32&8 2827&4 1040 CLASSE 3 764 273 255 54 182 
1011 EXTRA.CE 231883& 1284780 3&4287 3410 3&074 178883 413071 21 89149 
1020 CLASSE 1 1357565 753981 92649 3410 35049 66940 351121 21 54394 220&.42 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1021 A E L E 349396 276320 24353 51 471 30083 12516 1 5601 
1030 CLASSE 2 481166 90543 259148 
25 
111865 19610 006 ROYAUME-UNI 4627 
6392 1149:i 
4452 15 160 
738 1040 CLASSE 3 479904 420256 2470 58 42340 14755 040 PORTUGAL 24242 27 1409 2099 2041 44 
042 ESPAGNE 577579 3161 70 173280 1613 388285 5375 5795 
220&.31 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 MON DE 808832 96&7 11&82 27 179147 3727 390&00 &&79 8&33 
001 FRANCE 45911 10977 158 7776 16123 9186 706 985 1010 INTRA-CE 4848 4 
11&8:i 27 
4468 1& 9 180 
8&33 002 BELG.·LUXBG. 885 49 149 687 1011 EXT RA-CE 801988 8&&3 174889 3712 390491 &419 
003 PAYS-BAS 670 1 35 
274 
61j 21 
51l 
1020 CLASSE 1 601889 9553 11562 27 174689 3712 390394 5419 6533 
004 RF ALLEMAGNE 1518 
5609 
28 39 627 39 1021 A E L E 24242 6392 11492 27 1409 2099 2041 44 738 
005 ITALIE 11642 2034 208 1616 2021 43 111 
036 SUISSE 508 376 42 29 14 47 
54 
220&.43 HEKTOLITER HECTOLITRES 
038 AUTRICHE 1666 1578 5 
108 
14 
8 
14 1 
040 PORTUGAL 1141 515 
1882 
68 253 189 
as9 
1000 M 0 N DE 123 10 92 21 
042 ESPAGNE 41735 1270 3218 758 33407 301 1010 INTRA·CE 113 82 21 
04B YOUGOSLAVIE 1720 1145 68i 85 295 181 7 7 1011 EXTRA·CE 10 10 050 GRECE 1633 180 4 250 390 56 31 35 
064 HONGRIE 1297 904 90 99 82 25 83 14 220&.49 HEKTOLITER HECTOLITRES 
066 ROUMANIE 5352 5352 
72j 324 208 ALGERIE 1205 158 001 FRANCE 43850 32214 
25928 
201 87 1265 7665 2418 
400 ETATS-UNIS 2861 2013 127 61 6 489 123 42 005 ITALIE 58652 8184 24486 4 45 5 
600 CHYPRE 1535 202 1313 20 040 PORTUGAL 1030 
1208 3310 
9 592 404 25 
BOO AUSTRALIE 1201 771 242 2 186 042 ESPAGNE 12885 
54 
2641 338 4661 162 565 
050 GRECE 29451 15299 13864 234 
34564 i 1000 M 0 N DE 124437 31181 &878 389 13102 20478 48878 1702 2849 390 AFR. DU SUD 35679 1108 
1010 INTRA.CE 81398 18844 2262 1&8 9031 18394 12318 987 1812 600 CHYPRE 83112 1216 81896 
1011 EXTRA.CE 82987 14&37 3674 211 4071 2084 38680 713 1237 BOO AUSTRALIE 2543 2543 
1020 CLASSE 1 52630 7880 2756 112 3754 1472 34745 688 1223 
1021 AELE 3316 2469 47 108 111 23 314 190 54 1000 MON DE 287744 &8278 43102 3&4 28&80 18&8 132210 673 3013 
1030 CLASSE 2 3330 387 728 185 463 1542 25 1010 INTRA.CE 102&48 40398 2&928 201 24&77 1309 7710 
&73 
2423 
1040 CLASSE 3 7027 6270 90 99 132 149 273 14 1011 EXTRA.CE 186198 17878 17174 1&3 3983 347 124600 &90 
1020 CLASSE 1 81687 16507 17174 153 3983 347 42360 573 590 
1021 A E L E 1030 
1216 
9 592 404 25 
1030 CLASSE 2 83341 82125 
Januar - Dezember 1980 Import Janvier- 06cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
2205.52 HEKTOLITER HECTOLITRES 2208.11 
002 BELG.-LUXBG. 549 14 535 042 ESPAGNE 84380 54292 
7 
4701 3465 12943 8939 40 
003 PAYS-BAS 851 851 
1367 
050 GRECE 23948 20356 44 399 1720 996 4 422 
006 ROYAUME-UNI 5298 20 12 191 3708 
2444J 040 PORTUGAL 272965 21165 133977 28067 21477 32731 1153 9952 1000 MONDE 342891 137002 28003 8167 33113 88918 37468 4781 9283 
042 ESPAGNE 42268 13890 5940 1694 2720 5392 5182 2106 5344 1010 INTRA-CE 231414 81882 25835 1288 29208 72181 27486 4717 8880 
1011 EXTRA-CE 110821 75140 1823 4768 3907 14736 9991 44 423 
1000 MONDE 323953 35387 140261 29798 24929 43792 29886 4836 16298 1020 CLASSE 1 110690 75084 1820 4758 3907 14717 9938 44 422 
1010 INTRA-CE 7889 312 12 38 732 5267 187 1373 1021 A E L E 2042 139 1799 13 43 45 3 
1011 EXT RA-CE 318083 36066 140239 29781 24197 38636 29718 3282 16298 
1020 CLASSE 1 315650 35055 140239 29761 24197 38137 29706 3259 15296 2208.16 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1021 A E L E 273081 21165 134092 28067 21477 32731 24444 1153 9952 
001 FRANCE 135677 16413 20 4000 90514 19423 5307 
2206.64 HEKTOLITER HECTOLITRES 002 BELG.-LUXBG. 61522 61522 
608037 005 ITALIE 868186 105636 102794 
1565 
4882 14240 32597 
006 ROYAUME-UNI 2920 7 2913 006 ROYAUME-UNI 5868 
40168 
430:i 
008 DANE MARK 1613 1613 
5:i 66 
036 SUISSE 40168 
48 040 PORTUGAL 322 156 47 042 ESPAGNE 47177 26968 5667 14464 30 
042 ESPAGNE 1067 866 102 11 67 21 050 GRECE 84666 2831 11091 345 69566 769 64 
050 GRECE 4058 4038 20 
7 
204 MAROC 8195 8195 
624 ISRAEL 702 482 18 51 24 119 1 212 TUN ISlE 5988 5988 
1000 MONDE 11813 7474 9 20 3188 339 483 82 38 1000 MONDE 1267799 162041 128118 1686 78460 229004 828332 4303 37988 
1010 INTRA-CE 5132 1795 9 2 2941 260 128 
82 
7 1010 INTRA-CE 1071306 122049 102794 1586 70404 104808 827480 4303 37904 
1011 EXTRA-CE 8481 6879 18 227 89 365 31 1011 EXTRA·CE 188494 29992 26322 8048 124198 872 84 
1020 CLASSE 1 5730 5179 176 65 220 66 24 1020 CLASSE 1 172238 29992 11139 6046 124198 799 64 
1021 A E L E 322 156 Hi 47 24 53 66 7 1021 A E L E 40202 1418J 34 40168 7:i 1030 CLASSE 2 735 484 51 135 16 1030 CLASSE 2 14256 
2206.68 HEKTOLITER HECTOLITRES 2208.31 HEKTOLITER HECTOLITRES 
006 ROYAUME-UNI 22681 
1807:i 95086 
22562 18 
57807 
101 
1721:i 
004 RF ALLEMAGNE 152 
46 145 6 
150 
13ti 
2 
040 PORTUGAL 268615 13 22411 47957 56 005 ITALIE 1096 196 567 
042 ESPAGNE 36796 636 571 4067 479 10950 243 19850 
1000 MONDE 1727 47 145 187 19 &58 149 842 
1000 MONDE 328273 18708 95857 13 49040 48800 78785 402 37088 1010 INTRA-CE 1510 47 145 187 19 423 140 589 
1010 INTRA-CE 22844 
187oli 
22582 158 25 101 
37088 
1011 EXTRA·CE 217 135 9 73 
1011 EXTRA-CE 305429 95857 13 28478 48444 78780 301 
1020 CLASSE 1 305429 18708 95657 13 26478 48444 78760 301 37068 2208.35 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1021 A E L E 268620 18072 95086 13 22411 47957 67807 56 17218 
005 ITALIE 2759 2618 50 91 
2205.82 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 M 0 N DE 4285 2818 1474 102 91 
1000 M 0 N DE 4 4 1010 INTRA-CE 3377 2818 690 78 91 
1010 INTRA-CE 4 4 1011 EXTRA-CE 908 884 24 
2205.88 HEKTOLITER HECTOLITRES 2208.51 HEKTOLITER HECTOLITRES 
001 FRANCE 184021 165826 
1237 
1099 17096 005 ITALIE 1740 1737 3 
005 ITALIE 16854 14610 1006 1 ti 042 ESPAGNE 5842 5278 470 88 1000 MONDE 1922 1737 2 120 3 8 64 
050 GRECE 5806 5780 26 
3509 
1010 INTRA-CE 1909 1737 2 107 3 8 54 
390 AFR. DU SUD 3509 1011 EXTRA-CE 13 13 
1000 MONDE 217743 192218 1341 1502 1130 21519 33 2208.59 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1010 INTRA-CE 201009 180438 1341 1008 1130 17098 
1011 EXT RA-CE 18734 11782 498 4423 33 1000 M 0 N DE 13 4 9 
1020 CLASSE 1 16071 11631 496 3911 33 1010 INTRA-CE 13 4 9 
1021 A E L E 742 573 162 7 
2207.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2205.91 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 M 0 N DE 14 11 3 
001 FRANCE 571 190 369 12 1010 INTRA-CE 3 3 
1011 EXTRA-CE 11 11 
1000 MONDE 804 34 121 190 4 388 20 49 
1010 INTRA-CE 785 12 121 190 4 381 12 49 2207.20 HEKTOLITER HECTOLITRES 1011 EXT RA-CE 39 22 5 8 
001 FRANCE 8156 5215 
535 
2 159 2495 69 216 
2205.98 HEKTOLITER HECTOLITRES 002 BELG.-LUXBG. 7908 4834 1369 
116 
1170 
39 004 RF ALLEMAGNE 21765 
517 
520 18243 3 2844 
001 FRANCE 474508 473974 534 006 ROYAUME-UNI 867 63 2 2B5 
005 ITALIE 97479 97479 
042 ESPAGNE 43925 43799 126 1000 MO N DE 39801 11274 1080 2 19945 2862 1282 41 3346 
1010 INTRA-CE 39131 10949 1080 2 19843 2824 1247 41 3346 
1000 MONDE 818097 815252 181 534 130 1011 EXTRA-CE 470 326 102 28 15 
1010 INTRA-CE 571987 671463 
18l 
634 
1011 EXTRA-CE 44110 43799 130 2207.41 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1020 CLASSE 1 44110 43799 181 130 
001 FRANCE 36709 35547 861 193 108 
2208.11 HEKTOLITER HECTOLITRES 002 BELG.-LUXBG. 3346 3005 284 
3318 
57 
003 PAYS-BAS 4118 800 
110 527 150 001 FRANCE 65347 2163 1252 3704 47945 2689 3049 4545 004 RF ALLEMAGNE 2418 30 1495 72 34 
002 BELG.-LUXBG. 23114 17 1474 21623 006 ROYAUME-UNI 10649 276 2 614 4231 5492 34 
003 PAYS-BAS 1640 50 1590 
420 16:i 
008 DANE MARK 3800 1754 
30 
67 1935 44 
004 RF ALLEMAGNE 2080 
59598 24309 
123 1375 
148J 
720 CHINE 620 161 41 216 58 79 ,. 35 005 ITALIE 138890 3720 21271 24356 4153 732 JAPON 3977 1763 416 225 319 138 1073 42 
040 PORTUGAL 1799 1799 736 T'AI-WAN 1022 173 272 441 136 
697 
698 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier- Decembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl j I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
2207.41 2209.39 
1000 MONDE 88808 44150 585 298 3954 9428 4275 5887 255 1000 M 0 N DE 15212 3684 592 1870 6938 1833 1218 180 239 
1010 INTRA-CE 81181 41382 112 30 2393 8549 2863 5888 178 1010 INTRA-CE 13679 3488 446 1813 5781 1668 138 180 238 
1011 EXTRA-CE 7420 2788 448 288 1581 877 1422 1 79 1011 EXTRA-CE 1833 98 147 57 177 76 1080 1 
1020 CLASSE 1 4702 2160 416 225 323 378 1155 1 44 1020 CLASSE 1 201 96 23 8 58 5 10 1 
1030 CLASSE 2 1243 353 306 441 143 1021 A E L E 102 77 17 2 5 1 
1040 CLASSE 3 1475 255 30 41 932 58 124 35 1030 CLASSE 2 1360 124 49 117 1070 
1031 ACP (59) 1235 49 117 1069 
2207.45 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2209.62 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 19213 19083 1 7 122 
006 ROYAUME-UNI 2109 121 1988 001 FRANCE 3479 1071 257 104 2003 6 8 30 
002 BELG.-LUXBG. 198 142 56 
25 415 1000 MONDE 23881 20642 229 1 816 261 216 1988 40 004 RF ALLEMAGNE 1445 782 223 
1010 INTRA-CE 22806 19884 229 1 673 7 133 1988 10 006 ROYAUME-UNI 301 64 43 138 56 
1011 EXTRA-CE 1278 878 42 244 82 30 038 AUTRICHE 426 55 316 55 
1020 CLASSE 1 935 765 42 19 79 30 042 ESPAGNE 2395 19 2248 128 
400 ETATS-UNIS 512 357 59 13 58 
238 
1 24 
2208.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 453 BAHAMAS 12365 5202 903 3830 1048 1144 
462 MARTINIQUE 19811 14373 5438 
18 228 4 2os 14:i 001 FRANCE 55515 307 4145 50212 851 464 JAMAIQUE 1262 377 31 191 
003 PAYS-BAS 2505 5B:i 1922 469 LA BARBADE 651 86 10 552 3 
004 RF ALLEMAGNE 62381 31 62343 7 472 TRINIDAD.TOB 871 5 1 
:i 
850 15 
006 ROYAUME-UNI 34509 1112 46 32519 832 488 GUYANA 398 
8 t39 
326 59 
400 ETATS-UNIS 28261 5 27635 68 553 508 BRESIL 1249 572 382 121 27 
508 BRESIL 152059 33590 112986 5483 
528 ARGENTINE 79831 79831 1000 MONDE 48727 22809 6892 2927 3081 8676 2394 1413 1838 
1010 INTRA-CE 6661 1342 267 986 2423 36 84 446 
1000 M 0 N DE 417093 38887 70 307 4230 174949 192817 939 8894 1011 EXTRA-CE 41147 21287 5892 2841 2098 4162 2369 1349 1391 
1010 INTRA-CE 168861 3292 70 307 4222 147231 871 868 1020 CLASSE 1 3438 431 99 2309 461 113 1 24 
1011 EXTRA-CE 280242 33695 8 27718 192817 88 8038 1021 A E L E 525 55 99 
15i 
316 55 
t34B 1020 CLASSE 1 28350 3 B 27718 68 553 1030 CLASSE 2 37479 20827 5793 1635 4026 2326 1367 
1030 CLASSE 2 231890 33590 19281 i 5483 1031 ACP (59) 15608 5670 36 79 1201 3834 2175 1323 1290 
2208.30 HEKTOLITER HECTOLITRES 2209.63 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 159346 54108 54321 41373 188 9355 001. FRANCE 9022 7935 229 83 753 22 
002 BELG.-LUXBG. 139555 139 30786 13279 95351 006 ROYAUME-UNI 1158 1 545 237 1 374 
003 PAYS-BAS 48878 26104 404 
1573:i 
16236 2 6132 370 MADAGASCAR 5400 1244 4156 
004 RF ALLEMAGNE 63381 137 736 97 3 46675 372 REUNION 37817 3596 34221 
2506 4 005 ITALIE 19767 8781 10986 453 BAHAMAS 38270 3439 32321 
006 ROYAUME-UNI 219439 1503 11B1l 93264 845 50281 46237 15492 468 GUADELOUPE 49498 18076 31422 
060 POLOGNE 17298 16999 299 462 MARTINIQUE 53627 332 53198 97 
26 25260 064 HONGRIE 3826 3826 464 JAMAIQUE 38595 10810 385 825 875 414 
400 ETATS-UNIS 123922 31632 9 51038 1658 39585 469 LA BARBADE 7041 2 
2 
7039 
9 508 BRESIL 147121 51155 32038 59752 1095 3081 472 TRINIDAD.TOB 6642 527 i 5997 107 528 ARGENTINE 8505 1377 6246 882 488 GUYANA 46831 8929 7 757 37090 41 
608 SYRIE 5579 
105806 
5579 492 SURINAM 3498 2649 849 
977 SECRET 386913 281107 496 GUYANE FR. 1777 
63:i 
1776 1 
82 6 700 INDONESIE 763 42 
1000 M 0 N DE 1360128 173948 72933 234887 213203 111822 281107 48478 215970 977 SECRET 78310 78310 
1010 INTRA-CE 850413 38388 12093 179298 96184 107987 48478 173005 
1011 EXTRA-CE 312800 31752 80840 55589 118039 3835 42985 1000 MONDE 380128 137001 125297 724 5882 1095 107950 1081 1138 
1020 CLASSE 1 126918 31752 1882 52041 1658 39585 1010 INTRA-CE 10558 7935 231 838 1011 1 1 543 
1030 CLASSE 2 164758 60840 32862 65998 1977 3081 1011 EXTRA-CE 290743 50768 124780 493 5028 84 107949 1080 596 
1040 CLASSE 3 21124 20825 299 1030 CLASSE 2 290632 50756 124 780 492 5026 62 107861 1060 595 
1031 ACP (59) 146337 27598 4163 394 4939 56 107737 929 521 
2209.10 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
2209.58 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 27407 27177 230 
003 PAYS-BAS 6572 283 6289 003 PAYS-BAS 345 43 120 9 106 66 1 
004 RF ALLEMAGNE 426 1 167 89 135 13 21 
1000 M 0 N DE 34776 27479 4 429 8754 89 19 1 006 ROYAUME-UNI 18138 6706 3959 792 2205 1312 
574 
771 2393 
1010 INTRA-CE 34858 27481 2 429 8754 
a9 9 1 007 lALANDE 581 1 6 1011 EXTRA-CE 112 18 2 3 
1000 MON DE 20107 8798 4374 992 2421 1810 723 771 2418 
2209.31 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1010 INTRA-CE 19727 8787 4092 988 2389 1810 712 771 2418 
1011 EXTRA-CE 368 31 282 32 11 
472 TRINIDAD.TOB 210 18 2 190 
2209.57 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
1000 M 0 N DE 318 18 1 58 192 47 
1010 INTRA-CE 104 1 58 47 006 ROYAUME-UNI 13054 1917 2483 1652 1 6697 151 153 
1011 EXTRA-CE 212 18 2 192 
1030 CLASSE 2 212 18 2 192 1000 MONDE 13282 1917 2511 1838 1 8710 151 168 
1031 ACP (59) 212 18 2 192 1010 INTRA-CE 13282 1917 2611 1838 1 8710 151 168 
2209.39 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 2209.82 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 4960 2958 
40:i 
850 147 849 35 60 51 004 RF ALLEMAGNE 863 701 14 148 
002 BELG.-LUXBG. 512 15 94 006 ROYAUME-UNI 378 
1989 
38 143 2 110 85 
003 PAYS-BAS 221 12 1 13i 54 1 16 400 ETATS-UNIS 7213 3023 727 188 195 783 17 291 
004 RF ALLEMAGNE 5232 39 759 4000 261 2 171 
005 ITALIE 2064 348 3 1403 309 1 1000 M 0 N DE 8505 1994 3784 870 224 471 788 106 291 
006 ROYAUME-UNI 429 128 203 1 97 1010 INTRA-CE 1282 5 739 143 38 274 85 
007 lALANDE 164 116 2 46 1011 EXTRA-CE 7223 1989 3025 727 188 197 788 20 291 
400 ETATS-UNIS 36 19 6 1 10 1020 CLASSE 1 7217 1989 3025 727 188 197 783 17 291 
464 JAMAIQUE 1210 26 115 1069 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - Dlicembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origins I loeutschlandl France I T Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. I T Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
2209.64 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 2209.81 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
400 ETATS-UNIS 23726 22245 937 503 39 2 001 FRANCE 1524 73 38505 6938 9707 18823 69704 6405 2391 002 BELG.-LUXBG. 314 2 1 257 
230 288 
54 1000 MONDE 23961 22283 937 612 227 2 003 PAYS-BAS 1464 947 1 
329 1010 INTRA-CE 236 38 9 188 i 004 RF ALLEMAGNE 1991 186 11 895 528 2:i 18 1011 EXTRA-CE 23728 22246 937 603 39 005 ITALIE 2382 1751 222 
4:i 
24 260 125 1020 CLASSE 1 23726 22245 937 503 39 2 006 ROYAUME-UNI 1289 4 974 12 27 
155 
229 007 lALANDE 155 
so8i 14 6135 99 2 9 2209.66 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 042 ESPAGNE 11690 24 319 050 GRECE 14591 13787 12 460 300 32 001 FRANCE 1626 427 69 1002 82 46 600 CHYPRE 239 1 
134 18i 
238 002 BELG.-LUXBG. 1530 20 1348 142 20 958 NON DETERMIN 321 
003 PAYS-BAS 5449 617 5 
965 
281 4036 510 
004 RF ALLEMAGNE 1776 88 530 6 186 1000 MONDE 187831 80391 1891 13343 10821 20886 71687 8713 2420 005 ITALIE 306 4 
96858 
102 48 152 
9719 
1010 INTRA-CE 180088 41209 1384 8992 10329 20236 70798 8711 2410 006 ROYAUME-UNI 352040 46957 106685 32838 45492 13491 1011 EXTRA-CE 27242 19182 173 8184 492 430 789 2 10 007 lALANDE 7349 228 603 178 897 164 5213 66 1020 CLASSE 1 26798 19098 137 6163 492 429 467 2 10 400 ETATS-UNIS 3260 1632 310 307 572 122 290 11 16 1030 CLASSE 2 342 20 36 286 404 CANADA 3022 1331 97 487 401 36 445 88 137 
958 NON DETERMIN 504 503 1 2209.83 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
1000 M 0 NOE 377281 61234 107883 98362 37206 47896 10690 13692 10700 001 FRANCE 6520 3907 141 225 2027 140 1 79 1010 INTRA-CE 370181 48284 107476 97038 38220 47617 9831 13491 10647 004 RF ALLEMAGNE 495 51 4 7 300 15 118 1011 EXT RA-CE 8676 2970 408 823 985 178 969 100 163 005 ITALIE 194 104 6 1 83 1020 CLASSE 1 6501 2969 408 823 976 178 895 99 153 036 SUISSE 86 52 18 1 15 
038 AUTRICHE 125 106 1 17 
:i 
1 2209.88 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 064 HONGRIE 408 391 9 5 
006 ROYAUME-UNI 84697 27937 39646 2224 2372 9838 1950 730 1000 M 0 N DE 8497 4836 218 174 486 2678 219 1 197 007 lALANDE 9932 1815 583 7534 1010 INTRA-CE 7415 4033 78 149 269 2644 166 1 197 404 CANADA 2519 18 2501 1011 EXTRA-CE 1068 602 126 26 206 34 64 
1020 CLASSE 1 357 185 31 21 77 31 12 1000 MONDE 97921 29942 39761 2249 2376 10648 10267 1960 739 1021 A E L E 223 159 22 18 
12:i 
23 1 1010 INTRA-CE 94978 29762 39649 2227 2376 10632 7668 1960 737 1030 CLASSE 2 231 
41i 
86 
5 :i 
22 1011 EXTRA-CE 2943 190 102 22 16 2611 2 1040 CLASSE 3 470 9 6 30 1020 CLASSE 1 2942 190 102 22 16 2610 2 
2209.71 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
2209.86 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 11506 9568 
9 
105 378 1436 14 5 002 BELG.-LUX8G. 3645 1141 1518 
10 
986 
44 32 
002 BELG.-LUXBG. 3823 243 
8 
3561 8 10 004 RF ALLEMAGNE 520 2 236 153 43 003 PAYS-BAS 21621 1194 57 20351 3 006 ROYAUME-UNI 2111 228 49 200 60 
1892 
1522 52 004 RF ALLEMAGNE 1128 42 6 513 419 7 141 007 lALANDE 1933 1 
122 
40 
28 
005 ITALIE 421 281 2 36 85 8 9 032 FIN LANDE 472 212 46 32 29 2 
6 
008 DANEMARK 5029 4553 55 213 112 96 056 U.R.S.S. 11127 8330 588 1209 231 400 332 31 028 NORVEGE 1130 980 1 
32 
149 060 POLOGNE 6751 2515 1097 2096 160 474 326 2 81 050 GRECE 7594 7452 50 58 2 400 ETATS-UNIS 863 38 78 380 226 56 1 48 36 052 TUROUIE 2182 2174 8 
10 060 POLOGNE 285 275 
50 6 1000 MON DE 28671 12980 3626 4000 2147 1346 2689 1612 293 412 MEXIOUE 1381 53 274 79 841 15 6:i 1010 INTRA-CE 9248 1885 1807 46 1498 364 1993 1656 98 720 CHINE 204 115 40 7 13 13 16 1011 EXTRA-CE 19422 11095 1818 3962 849 981 878 66 196 
1020 CLASSE 1 1405 250 133 508 258 107 18 48 83 1000 M 0 N DE 68976 27231 662 193 4928 22869 1036 33 431 1021 A E L E 524 212 55 122 32 39 17 
8 
47 1010 INTRA-CE 43646 16878 186 119 4713 22449 133 11 177 1040 CLASSE 3 18017 10845 1685 3444 391 874 658 112 1011 EXTRA-CE 13324 11363 381 74 116 220 906 22 264 1020 CLASSE 1 11277 10821 67 17 62 74 38 7 191 2209.72 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1021 A E L E 1390 1111 65 4 16 6 188 1030 CLASSE 2 1494 113 274 50 40 98 841 15 63 001 FRANCE 1797 1392 12 4 297 74 18 1040 CLASSE 3 553 419 40 7 13 48 26 003 PAYS-BAS 113 
12J 36 
62 51 
004 RF ALLEMAGNE 199 
350 
12 25 3 2209.87 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 005 ITALIE 554 98 
8 
2 104 
2 036 SUISSE 782 235 358 1 134 44 001 FRANCE 67594 17118 13345 3819 24849 6879 198 1386 048 YOUGOSLAVIE 2683 2477 116 3 22 46 16 3 002 BELG.-LUXBG. 1300 71 23 138 951 111 3 3 003 PAYS-BAS 16627 1068 84 318 8510 6472 156 19 1000 MONDE 8478 4868 708 73 119 871 218 23 004 RF ALLEMAGNE 1842 103 246 572 642 267 12 1010 INTRA-CE 2768 1770 225 24 89 488 144 18 005 ITALIE 14734 11421 572 
54:2 
331 1020 1349 18 23 1011 EXTRA-CE 3717 2898 480 49 30 183 72 6 006 ROYAUME-UNI 3589 709 283 788 180 
6904 
486 601 1020 CLASSE 1 3497 2717 476 20 30 180 69 5 007 lALANDE 12972 2833 69 43 1505 700 
i 918 1021 A E L E 812 240 358 17 B 134 53 2 008 DANEMARK 2225 1522 61 153 221 35 226 032 FIN LANDE 122 117 3 1 1 2209.79 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 036 SUISSE 160 140 1 
130 
7 12 
038 AUTRICHE 696 523 7 4 32 001 FRANCE 1017 859 10 31 67 50 042 ESPAGNE 492 389 4 10 24 36 28 1 004 RF ALLEMAGNE 986 
438:i 
888 3 12 83 048 YOUGOSLAVIE 1885 1812 23 
4 
22 11 17 005 ITALIE 6309 1745 1 180 
14 
050 GRECE 339 85 41 1 167 32 9 006 ROYAUME-UNI 1163 4 
6 4 
20 1125 400 ETATS-UNIS 7754 428 114 89 194 50 6663 160 56 036 SUISSE 161 74 
439 
77 464 JAMAIOUE 129 117 1 2 3 1 5 038 AUTRICHE 483 27 17 476 ANTILLES NL 119 
15 22 
119 048 YOUGOSLAVIE 1144 879 14 249 2 624 ISRAEL 92 50 2 
28 
3 
720 CHINE 468 21 344 42 29 6 1000 MONDE 11478 8307 2886 488 301 451 125 1126 18 
1010 INTRA-CE 9663 5248 2833 13 44 363 126 1126 14 1000 M 0 N 0 E 134446 38814 2038 16379 8829 38282 29217 1040 3048 1011 EXTRA-CE 1904 1081 33 463 267 98 2 1010 INTRA-CE 120883 34742 1196 14786 8187 36938 22208 868 2982 1020 CLASSE 1 1788 953 33 453 253 94 2 1011 EXTRA-CE 13401 4072 828 448 442 348 7009 172 88 1021 A E L E 644 74 33 439 4 94 1020 CLASSE 1 11810 3675 202 233 274 308 6872 160 86 1021 A E L E 1033 806 7 130 17 20 52 1 1030 CLASSE 2 845 271 250 108 138 12 54 12 
699 
700 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitt suppl6mentaire Origine 
Nimaxe I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark France ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
2208.87 2210.41 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1031 ACP(691 166 141 1 2 14 1 6 001 FRANCE B989 1974 
Hi 
B6B 129 6396 338 63 241 
1 040 CLASSE 3 746 126 376 106 30 26 83 006 ITALIE 7378 64BO 108 124 633 123 
042 ESPAGNE 1346 421 626 36 363 10 
2208.88 HL REINER ALKOHOL HL O"ALCOOL PUR 
1000 MONDE 1943& 8147 822 881 780 8018 1067 4&3 478 
001 FRANCE 16296 92 10B6 11 3669 11166 376 B 1010 INTRA·CE 17640 8603 11 887 881 6883 887 4&3 38& 
002 BELG.-LUXBG. 366 60 244 43 6 14 1011 EXTRA.CE 1798 844 &28 89 363 80 84 
003 PAYS-BAS 2B9 20 BO 67 120 2 1020 CLASSE 1 1779 62B 62B 99 363 90 B1 
004 RF ALLEMAGNE 2366 
B130 
2:i B10 106 69 24 
34 
1323 
~06 ITALIE 11907 62B 
12 
9 219 2527 460 2210.46 HEKTOLITER HECTOLITRES 
006 ROYAUME-UNI 241 12 36 23 23 136 
OOB DANEMARK 21B 10B 7B 12 1 19 001 FRANCE 6602 163 103 1777 2630 1029 
038 AUTRICHE 19B 6B 140 
69 060 GRECE 239 
216 
116 23 42 1000 MON DE 22626 9837 1087 1883 4134 3874 38 1482 
060 POLOGNE 364 
5 
4 
2:i 
74 11i 1010 INTRA.CE 17288 7142 80 
1883 4134 2&83 38 1468 
400 ETATS.UNIS 272 12 21 9:i 62 38 1011 EXTRA.CE &238 2786 1027 1381 38 
720 CHINE 223 9 109 13 34 6B 1020 CLASSE 1 4602 2796 1027 644 36 
1000 MONDE 33876 8807 127& 2677 282 4136 14300 &98 1823 2210.61 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1010 INTRA.CE 31888 8422 830 2117 188 3838 13874 648 1793 
1011 EXTRA.CE 2017 486 338 396 98 197 428 60 30 001 FRANCE 43360 260 
15 
46 67 426B9 390 B 1 
1020 CLASSE 1 10B9 146 129 331 94 160 163 4B 1B 003 PAYS-BAS 676 4 
27765 
4B6 
118 
72 
8 1021 A E L E 280 63 2 141 1 73 004 RF ALLEMAGNE 2B34B 
6 
467 
29B:i 1030 CLASSE 2 304 64 100 2 3 131 2 12 006 ROYAUME-UNI 3205 22 33 161 
1040 CLASSE 3 624 2B6 109 64 34 132 
1000 MON DE 77380 804 182 103 28304 43&89 11&8 3083 177 
2208.81 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1010 INTRA.CE 78684 718 21 4& 28198 43684 787 3083 172 
1011 EXTRA·CE 788 88 141 &8 108 26 371 & 
001 FRANCE 1B1945 146042 16B6B 61BB 640B B2BO 45 124 
002 BELG.-LUXBG. B791 B791 
7Hi 5 i 2210.6& HEKTOLITER HECTOLITRES 003 PAYS-BAS 34470 33748 
410 1540 9 004 RF ALLEMAGNE 2009 1 33 16 003 PAYS-BAS 9847 2691 
34 23267 
627B 767 111 
1378 006 ITALIE 6B636 6B616 120 004 RF ALLEMAGNE 26424 
1624 
136 619 
22Ba 04B YOUGOSLAYIE 67793 
16139 
67793 006 ROYAUME-UNI 9134 2920 660 690 1162 
060 GRECE 42402 
26026 
2726:i 1 
4 390 AFR. DU SUD 26030 1000 MON DE 66186 4866 8898 138 28089 774& 1432 2389 2641 
1010 INTRA.CE 64723 4830 9874 138 26881 7746 1218 2398 2&40 
1000 MONDE 421471 271433 83408 17689 36008 6687 8308 &4 124 1011 EXTRA·CE 467 126 8 108 214 1 
1010 INTRA.CE 286861 2&8087 410 17689 7728 6688 8303 64 124 
1011 EXTRA·CE 126441 16338 82818 27280 1 6 
1020 CLASSE 1 126441 16336 B2B19 272BO 1 5 
2209.83 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 15B2 114B 
2269 
7 62 341 24 
004 RF ALLEMAGNE 2692 
B2:i 
323 
006 ITALIE 999 176 2 
1000 MONDE 6438 2022 2673 20 82 737 24 
1010 INTRA.CE 6188 1973 2466 7 82 888 24 
1011 EXTRA·CE 248 48 118 13 89 
1020 CLASSE 1 216 16 11B 13 69 
2208.96 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 31177 27600 1600 602 1476 
003 PAYS-BAS 946 176 769 
004 RF ALLEMAGNE 149B 
466 
1475 
56 
23 
006 ITALIE 523 1 
:i 16BO 006 ROYAUME-UNI 1622 
172:i 
40 
060 GRECE 1722 
1000 M 0 N DE 39842 30804 1477 181 1668 1436 2 4807 
1010 INTRA.CE 36784 28281 147& 
18i 
1668 1436 2 3066 
1011 EXTRA.CE 4068 2343 2 1662 
1020 CLASSE 1 3306 1764 1662 
1021 A E L E 16B3 31 
:i 
1662 
1030 CLASSE 2 762 6B9 161 
2209.88 HL REINER ALKOHOL HL O'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 2190 2B3 114B 60 337 326 36 
002 BELG.-LUXBG. 1B1 174 3 3 
2B5 
1 
003 PAYS-BAS 2743 2440 1 14 3 
004 RF ALLEMAGNE 294 
997 
71 sci 
1609 
12 61 1 B9 
006 ITALIE 416B 194 
3:i 
1407 1 
46 
60 
006 ROYAUME-UNI 349 61 1 1 217 
9:i 04B YOUGOSLAYIE 2BO 1B7 
462 MARTINIQUE 6715 6715 
1000 M 0 N DE 17708 4633 7006 1280 1809 1993 733 48 307 
1010 INTRA.CE 8874 3946 287 1244 1673 1987 722 47 189 
1011 EXTRA.CE 7734 688 8738 38 238 8 11 1 118 
1020 CLASSE 1 76B 409 3 20 236 6 
8 
1 93 
1030 CLASSE 2 6903 179 6716 
Januar- Dezember 1980 Import Janvier - D6cembre 1980 
Ursprung I Besonderer MaBstab I Origins 
Nimexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I I I I I I I I I EUR 9 France ltalia UK 
2402.10 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 2003202 958949 15540 814618 14171 31232 157089 8995 2608 
002 BELG.-LUXBG. 10934397 53482 1677843 188540 7841389 1 137457 19300 16386 
003 PAYS-BAS 31910978 23058 18052410 1197971 1 
391670i 
1486131 328741 521 40406 
004 RF ALLEMAGNE 25762739 
16398 
4352954 16599775 521104 340000 5418 26786 
005 ITALIE 125059 96080 440 7600 4540 1 
006 ROYAUME-UNI 866945 49583 242640 10775 230318 1409 
229898 
258738 73482 
007 lALANDE 996142 63737 500 702007 
008 DANEMARK 541177 485684 10490 28181 16822 
036 SUISSE 6601749 246165 491 310 6349860 4913 10 
400 ETATS-UNIS 20622B 111436 741 77133 6515 6544 3827 32 
600 CHYPRE 22502 
68002 521 4i 22502 74 958 NON DETERMIN 120223 
1000 MON DE 80186472 2021421 24644893 29868248 19173098 2066678 2266708 296891 169737 
1010 INTRA-CE 73140839 1660891 24446467 29693418 12733208 2047476 2214647 282873 168668 
1011 EXTRA-CE 6804810 370630 28234 12880 8438890 8202 41161 3844 89 
1020 CLASSE 1 6844970 361433 17402 11610 6427509 7413 15694 3840 69 
1021 AELE 6617755 247854 491 11610 6349860 7928 10 2 
1030 CLASSE 2 51080 9080 10832 1070 3841 789 25464 4 
2402.20 1000 STUECK MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 1975447 7673 209379 6220 1750358 
1239995 
1628 186 3 
003 PAYS-BAS 2297859 164603 505285 29903 
35047 
262324 61777 33972 
004 RF ALLEMAGNE 238378 i 61887 44381 43217 49189 1494 3163 005 ITALIE 4584 3551 
859 
756 270 
29689 2036 006 ROYAUME-UNI 51335 140 6839 178 11594 
215 007 lALANDE 12308 4 3243i 8 12089 ni 008 DANE MARK 53059 19360 80 921 180 
030 SUEDE 8245 
200 
3053 
59i 101i 4 5192 036 SUISSE 3768 1104 851 
038 AUTRICHE 3002 3002 
206 465 4:i i :i 042 ESPAGNE 2115 1396 
244 202 CANARIES 1412 49 23 1042 54 
272 COTE IVOIRE 69300 69300 
306 R.CENTRAFRIC 39138 
80:i 
39138 3i 3789 9Hi 12865 38795 2i 400 ETATS-UNIS 57927 697 
404 CANADA 2759 
158l 9059 1248 
2730 29 
4 448 CUBA 26548 2120 10557 1979 
464 JAMAIOUE 2195 384 15 24 89 1661 22 
508 BRESIL 35900 35642 
2B29 
104 90 64 
708 PHILIPPINES 6574 1207 2445 92 1 
1000 MONDE 4887224 237367 940866 81493 1810388 1306133 343607 134098 44417 
1010 INTRA-CE 4833829 181788 819373 81401 1789041 1288237 313681 93224 39174 
1011 EXTRA-CE 263372 46668 121482 77 11326 8898 29828 40884 6243 
1020 CLASSE 1 79987 6306 B97 77 9907 2076 16655 38831 523B 
1021 A E L E 15282 4107 200 4149 592 1017 4 5213 
1030 CLASSE 2 156615 37618 1 11526 170 4700 2546 54 1 
1031 ACP (59) 110724 384 108453 24 174 1661 28 
4 1040 CLASSE 3 26770 1635 9059 1248 2120 10725 1979 
701 
702 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0101.11 STUECK NOMSRE 0101.30 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 823 24 1 2 10 597 189 1000 M 0 N DE 421 28 80 21 267 36 
002 8ELG.-LUX8G. 484 42 204 4 219 15 1010 INTRA-CE 389 
28 
80 21 267 31 
003 PAYS-BAS 275 57 15 
2 i 11 183 9 :i 1011 EXTRA-CE 32 4 004 RF ALLEMAGNE 26B 
4 
85 17 142 12 
005 ITALIE 684 177 
2 
21 369 113 0101.60 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 2171 48 198 17 1 1904 1 
007 lALANDE 1827 
28 
143 1684 
5 
1000 M 0 N DE 70 41 2 27 
008 DANEMARK 87 1 53 i 1010 INTRA-CE 44 17 2 27 028 NORVEGE 51 1 3 38 2 1011 EXTRA-CE 28 24 
030 SUEDE 130 9 17 1 75 1 27 
036 SUISSE 255 37 160 1 41 16 0102.11 STUECK NOMSRE 
038 AUTRICHE 62 25 7 29 1 
042 ESPAGNE 1 17 1 79 27 10 001 FRANCE 5431 393 58 224 25 4731 
050 GRECE 119 
4 
110 9 002 BELG.-LUXBG. 1724 622 161 937 
5 
4 
064 HONGRIE 27 16 7 003 PAYS-BAS 597 437 140 
30 
15 
204 MAROC 96 63 33 004 RF ALLEMAGNE 325 129 44 12 91 
mi 19 216 LIBYE 14 14 OD6 ROYAUME-UNI 707 479 36 
20:i 
16 
390 AFR. DU SUD 10 
36 20i 5:i 10 007 lALANDE 243 1 15 24 400 ETATS-UNIS 746 1 313 126 10 008 DANEMARK 190 67 
400 
15 108 
404 CANADA 104 66 1 11 25 1 040 PORTUGAL 930 221 309 
38 469 LA BARBADE 31 31 042 ESPAGNE 420 372 7 5 
472 TRINIDAD.TOB 48 li 48 050 GRECE 991 59 20 912 508 BRESIL 33 12 13 052 TUROUIE 1175 
192 
1 175 
524 URUGUAY 5 5 056 U.R.S.S. 2783 1002 1589 
528 ARGENTINE 47 5 42 062 TCHECOSLOVAO 2D7 
28 
207 
632 ARABIE SAOUD 16 12 4 068 BULGARIE 281 
265 
253 
647 EMIRATS ARAB 19 19 204 MAROC 41B 153 
645 649 OMAN 9 9 212 TUNISIE 838 
20:i 
193 
664 IN DE 23 23 272 COTE IVOIRE 203 
5 6 701 MALAYSIA 60 56 4 404 CANADA 107 1 75 1 19 
732 JAPON 169 160 8 1 508 BRESIL 41 14 27 
BOO AUSTRALIE 187 1 174 12 632 ARABIE SAOUD 162 72 90 
804 NOUV.ZELANDE 47 1 35 11 652 YEMEN DU NRD 238 238 
656 YEMEN DU SUD 174 174 
1000 M 0 N DE 9402 416 1834 8 97 170 4683 2464 81 
1010 INTRA-CE 8819 203 823 6 30 80 3247 2247 4 1000 MONDE 18840 1843 2221 149 6274 88 8480 249 2668 
1011 EXTRA-CE 2783 212 811 3 87 110 1318 207 67 1010 INTRA-CE 9288 1620 968 124 1266 88 6162 178 36 
1020 CLASSE 1 2141 183 663 2 65 110 880 181 57 1011 EXTRA-CE 9664 323 1283 26 4019 1328 73 2623 
1021 A E L E 535 74 207 1 1 185 20 47 1 D20 CLASSE 1 3772 99 874 5 2317 368 73 36 
1030 CLASSE 2 608 13 144 2 423 26 1021 A E L E 977 39 407 
20 
222 309 
645 1031 ACP (59) 114 12 102 1030 CLASSE 2 2511 4 389 493 960 
1040 CLASSE 3 34 16 4 1 13 1031 ACP (59) 308 4 203 3 98 
1040 CLASSE 3 3271 220 1209 1842 
0101.16 STUECK NOMSRE 
0102.31 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 17024 7672 3748 1273 4331 
002 BELG.-LUXBG. 13104 1200 111 10903 
2 
890 003 PAYS-BAS 295 290 5 
004 RF ALLEMAGNE 889 887 005 ITALIE 475 350 125 
005 ITALIE 5049 83 1 70:i 996 2051 216 
1000 MON DE 892 386 402 126 
1000 M 0 N DE 38449 9022 1886 16860 3339 108 8486 1010 INTRA-CE 840 313 402 126 
1010 INTRA-CE 38349 8973 1814 16860 3339 108 8486 1011 EXTRA-CE 62 62 
1011 EXT RA-CE 100 49 61 
0102.32 STUECK NOMBRE 
0101.19 STUECK NOMSRE 
001 FRANCE 196199 377 
954:i 
11 169 1376 179221 4056 
001 FRANCE 4321 59 12 913 2887 380 17 53 002 BELG.-LUXBG. 62967 2701 37961 12762 
002 BELG.-LUXBG. 2131 150 216 2 1294 190 9 270 003 PAYS-BAS 70237 2058 10801 37528 19850 
:i 003 PAYS-BAS 1258 152 85 1 187 440 34 359 004 RF ALLEMAGNE 174535 
315080 
42553 1 24609 7153 217 
004 RF ALLEMAGNE 5618 75 10 1671 878 450 88 2446 005 ITALIE 1422443 907173 80613 1 1214 64175 44188 
005 ITALIE 3518 1636 920 331 475 73 81 2 007 lALANDE 22096 22096 
006 ROYAUME-UNI 1499 84 39 12 98 61 1 132 73 036 SUISSE 2983 2983 
007 lALANDE 1490 1 1 5 3 12 1468 
5 
038 AUTRICHE 2808 2808 
008 DANEMARK 107 32 4 3 63 
130 028 NORVEGE 167 1 2 1 33 1000 MONDE 1968374 323129 973790 264661 67271 298837 48993 3 
030 SUEDE 393 14 3 5 2 112 21 236 1010 INTRA-CE 1949276 320218 970070 264401 67271 298321 48993 3 
032 FINLANDE 206 3 5 5 193 1011 EXTRA-CE 7099 2913 3720 160 318 
036 SUISSE 1417 247 199 17 332 26 197 261 138 1020 CLASSE 1 6406 2808 3598 
038 AUTRICHE 278 137 1 6 89 2 15 28 1021 A E L E 5799 2808 2991 
150 042 ESPAGNE 81 11 20 1 44 5 1030 CLASSE 2 693 105 122 316 
216 LIBYE 37 4 33 1031 ACP (59) 319 105 214 
400 ETATS-UNIS 245 69 2 :i 28 1 88 21 33 
404 CANADA 99 38 4 2 49 6 0102.33 STUECK NOMBRE 
412 MEXIOUE 15 9 6 
604 LIBAN 30 30 001 FRANCE 15997 5613 
15096 
3886 1754 4744 
95Bi 636 KOWEIT 33 33 002 BELG.-LUX8G. 34812 4265 5693 171 
701 MALAYSIA 73 65 8 003 PAYS-BAS 4960 3552 753 
, 028 
244 240 171 
740 HONG-KONG 33 33 004 RF ALLEMAGNE 17689 
42437 
5484 9032 10 1861 274 
005 ITALIE 410429 355361 3752 5252 3230 397 
1000 M 0 N DE 26220 2727 1880 88 4786 4662 6703 1770 3936 006 ROYAUME-UNI 189025 70 188955 
1010 INTRA-CE 19942 2114 1338 42 4314 4603 3084 1388 3203 007 lALANDE 41831 41831 
1011 EXTRA-CE 6278 813 324 48 471 49 2839 404 732 036 SUISSE 262 262 
979 1020 CLASSE 1 3037 556 260 45 471 40 590 344 731 040 PORTUGAL 2312 283 1050 
1021 A E L E 2474 402 213 23 433 32 362 312 697 042 ESPAGNE 4444 527 91 745 11 2442 628 
1030 CLASSE 2 2220 49 64 1 9 2037 60 043 ANDORRE 3417 
1570 
3417 
048 YOUGOSLAVIE 1582 12 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer Mal?.stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
0102.33 0102.90 STUECK NOMBRE 
050 GRECE 4478 3763 365 350 003 PAYS·BAS 257 257 
052 TUROUIE 259B 2547 51 
056 U.R.S.S. 781 781 1000 MONDE 398 2 2 1 7 383 3 
058 RD.ALLEMANDE 210 210 1010 INTRA-CE 384 i i ; -; 383 1 062 TCHECDSLDVAO 315 315 
18498 
1011 EXTRA-CE 14 2 
066 RDUMANIE 22210 3712 
202 CANARIES 4699 2i 4699 1000 0103.11 STUECK NOMBRE 204 MAROC 2627 1605 
4296i 212 TUN ISlE 44089 
50 
400 450 277 001 FRANCE 2238 326 29 56 1827 
216 LIBYE 116157 
150 
116107 003 PAYS-BAS 880 22 9 8 22B 630 220 EGYPTE 16037 814 15073 004 RF ALLEMAGNE 2190 15 20B8 70 
26B LIBERIA 6411 6411 005 ITALIE 3865 393 243 134 3076 19 
462 MARTINIQUE 364 364 007 lALANDE 1700 ,. 1700 604 LIBAN BB9 122 81 613 73 040 PORTUGAL 1346 504 
120 
441 400 
608 SYRIE 1400 1400 042 ESPAGNE 585 131 57 277 
612 IRAK 461 461 
800 
046 MALTE 694 
50 
694 
632 ARABIE SAOUD 3436 15 2621 050 GRECE 70B 248 140 150 120 
647 EM I RATS ARAB 393 17i 244 149 066 ROUMANIE 492 66 492 720 CHINE 172 528 ARGENTINE 545 60 419 
680 THAILANDE 400 400 
1000 MONDE 966262 73828 381148 400 20701 18282 48988 413031 2878 708 PHILIPPINES 850 30 820 
1010 INTRA-CE 714747 66871 378784 14369 18282 48768 203873 842 720 CHINE 348 34B 
1011 EXTRA-CE 240606 17966 4382 400 8342 232 209168 2038 736 T'AIWAN 786 88 69B 
1020 CLASSE 1 19136 B716 4147 2145 21 3421 686 
1021 A E L E 2612 305 262 
400 
1050 9 979 7 1000 MONDE 18880 718 1628 816 2648 11811 12 1230 
1030 CLASSE 2 197560 4138 235 4197 211 187029 1350 1010 INTRA·CE 11164 431 636 299 433 9348 12 98 
1031 ACP (59) 6568 95 62 6411 1011 EXTRA-CE 7608 287 991 618 2116 2486 1132 
1040 CLASSE 3 23809 5101 18708 1020 CLASSE 1 3422 196 821 297 868 1228 12 
1021 A E L E 1372 15 516 441 400 
0102.36 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 3202 91 170 219 1241 733 748 
1040 CLASSE 3 882 6 504 372 
001 FRANCE 1377 749 
1429 
21 92 483 32 
002 BELG.-LUXBG. 2530 299 
:i 
765 1 36 0103.16 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 4437 1720 148 
:i 
2566 
004 RF ALLEMAGNE 13075 
26177 
8214 3134 1 1723 001 FRANCE 520 417 
358J 
67 36 
005 ITALIE 179964 151181 20B 2029 364 5 002 BELG.·LUXBG. 87880 131 84124 42 
006 ROYAUME-UNI 340 14 24 
644 
302 004 RF ALLEMAGNE 98769 
2110 
23650 75119 
007 lALANDE 644 005 ITALIE 2963 173 680 
040 PORTUGAL 534 
6 i 534 007 lALANDE 28387 28387 042 ESPAGNE 1288 
2407 
1 1279 
066 ROUMANIE 2407 1000 M 0 N DE 218623 721 6893 108621 28387 1 76200 
202 CANARIES 360 360 1010 INTRA·CE 218623 721 6693 108621 28387 1 76200 
212 TUN ISlE 255 255 
0103.16 STUECK NOMBRE 
1000 MON DE 207667 31378 161101 24 1099 8236 883 3298 1738 
1010 INTRA-CE 202389 28946 180986 24 1088 8238 879 703 1728 001 FRANCE 39B222 270212 
12712i 
125756 2059 195 
1011 EXT RA-CE 6188 2433 116 31 4 2696 10 002 BELG.·LUXBG. 167432 10291 30019 
1020 CLASSE 1 1942 114 2 3 1 B13 10 003 PAYS·BAS 4683 499 
4904J 
4184 
1021 A E L E 633 89 534 10 004 RF ALLEMAGNE 58434 
18390 
862 7531 998 
1030 CLASSE 2 839 26 1 29 1 782 005 ITALIE 96757 76915 1452 
1040 CLASSE 3 2407 2407 007 lALANDE 15765 15765 
0102.38 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 742290 281002 146629 282118 8847 23369 439 1198 
1010 INTRA.CE 741732 281002 146612 281733 8667 23298 439 1193 
001 FRANCE 5970 1031 2031 2855 53 1011 EXTRA·CE 668 17 386 90 83 3 
002 BELG.-LUXBG. 4093 2238 1211 506 1 137 1030 CLASSE 2 367 324 43 
003 PAYS-BAS 19534 179 66 19241 4B 
100:i 004 RF ALLEMAGNE 3834 
12287 
78 1B9 2466 
29 
98 0103.18 STUECK NOMBRE 
005 ITAUE 12365 39 10 
007 lALANDE 17453 17453 001 FRANCE 1399667 29778 
6229 
707220 653214 2223 7232 
036 SUISSE 97B 97B 
6688 
002 BELG.-LUXBG. 435015 69857 357732 130 1067 
066 ROUMANIE 7857 1169 003 PAYS-BAS 13943 5357 
633189 
7160 1302 124 
628 JORDANIE 180 36 144 
64 
004 RF ALLEMAGNE 711993 
12665J 
61546 1685 15573 
636 KDWEIT 434 345 25 005 ITALIE 1013883 17B85 655108 211746 2491 
006 ROYAUME-UNI 11519 409 434 10676 
1000 MONDE 73273 17417 2392 2916 24682 17869 8162 178 007 lALANDE 226708 
1000 
2267oe 
1010 INTRA-CE 83261 16736 1394 2736 24682 17684 1142 98 036 SUISSE 1000 
1011 EXTRA-CE 10022 1882 998 179 76 7010 78 042 ESPAGNE 210 60 150 
1020 CLASSE 1 1097 30 97B 11 7B 066 ROUMANIE 382 382 
1021 A E L E 1001 5 978 
179 
3 
32i 
15 732 JAPON 212 212 
1030 CLASSE 2 966 381 20 64 
1040 CLASSE 3 7959 1271 6688 1000 MONDE 3816564 123614 134164 2364382 934100 234846 10878 24003 
1010 INTRA-CE 3812968 122877 132882 2363888 934100 234639 10678 23996 
0102.39 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE 2696 737 1272 474 106 7 
1020 CLASSE 1 2121 347 1270 397 106 1 
001 FRANCE 928 
19 
928 1021 A E L E 1501 237 1169 5 90 
002 BELG.-LUXBG. 1063 1044 
1 o7 1694 
1040 CLASSE 3 431 382 49 
004 RF ALLEMAGNE 1B77 76 
005 ITALIE 182 1 76 105 2i 0103.90 STUECK NOM8RE 036 SUISSE 222 200 
005 ITALIE 4635 4635 
1000 MONDE 4348 68 1396 19 1161 1718 
1010 INTRA-CE 4126 66 1196 19 1161 1894 1000 MONDE 8001 126 7837 13 28 
1011 EXTRA-CE 222 200 22 1010 INTRA-CE 7985 110 7838 13 28 
1020 CLASSE 1 222 200 22 1011 EXTRA-CE 18 16 1 
1021 A E L E 222 200 22 
703 
704 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimaxe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmartt Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0104.11 STUECK NOMBRE 0106.30 
006 ROYAUME-UNI 1686 133 532 1006 15 204 MAROC 1961 17 1396 527 21 
007 lALANDE 163 118 45 208 ALGERIE 365 237 128 
212 TUN ISlE 7429 46 1552 485 4605 616 111 14 
1000 MONDE 8437 222 3297 50 818 429 461 1008 188 216 LIBYE 1528 
1094 
126 777 622 3 
4 1010 INTRA-CE 4671 3 1901 713 429 366 1008 184 220 EGYPTE 4972 449 200 2982 224 19 
1011 EXT RA-CE 1888 219 1398 60 103 98 2 224 SOUDAN 431 47 1 264 4 108 7 
1020 CLASSE 1 912 171 675 13 51 2 248 SENEGAL 1143 1111 1 31 
1030 CLASSE 2 683 516 50 72 45 264 SIERRA LEONE 302 5 111 152 34 
268 LIBERIA 488 5 401 68 14 
0104.13 STUECK NOMBRE 272 COTE IVOIRE 2285 2282 
18 
23 
687 276 GHANA 770 81 4 
001 FRANCE 327239 136026 11741 155293 15705 8474 284 BENIN 260 260 
002 BELG.-LUXBG. 57995 2 12 18488 38550 945 288 NIGERIA 7926 j 187 631 5087 332 1579 107 
003 PAYS-BAS 7374 7 40 7327 302 CAMEROUN 1230 1158 1 70 1 
004 RF ALLEMAGNE 425094 62 80 241656 179898 Hi 3388 314 GABON 313 313 
005 ITALIE 136314 117971 235 1153 15995 980 318 CONGO 1308 1289 19 
87 006 ROYAUME-UNI 90204 30 90174 348 KENYA 108 13 4 
30 
2 
007 lALANDE 165857 165857 352 TANZANIE 222 14 22 155 1 
372 REUNION 1537 1537 
6 17 1000 M 0 N DE 1213340 264170 2688 11782 176012 280713 392807 92919 3388 412 MEXIOUE 23 
46j 1010 INTRA-CE 1210077 264008 349 11741 176012 280713 392779 92089 3388 458 GUADELOUPE 463 
1011 EXTRA-CE 3242 184 2220 28 830 462 MARTINIQUE 1079 1079 
16 1020 CLASSE 1 2381 164 2200 17 504 PERDU 33 12 6 
508 BRESIL 132 4 90 36 2 
0104.21 STUECK NOMBRE 528 ARGENTINE 139 14 2 61 62 
46 a 600 CHYPRE 233 
140 
7 172 
005 ITALIE 1894 10 1884 804 LIBAN 704 161 11 248 114 
6 
32 
608 SYRIE 1432 294 229 405 303 39 158 
1000 M ON DE 3134 206 2706 41 183 612 IRAK 3238 63 143 220 2798 14 
1010 INTRA-CE 2240 10 2100 28 104 616 IRAN 6293 2853 283 320 1538 940 321 38 
1011 EXTRA-CE 884 196 806 16 79 828 JORDANIE 481 
22 
268 114 99 
1030 CLASSE 2 480 135 251 15 79 832 ARABIE SAOUD 3738 76j 2849 99 97 106 
636 KOWEIT 3510 
46 
2 3443 5 64 1 0104.23 STUECK NOMBRE 640 BAHREIN 223 152 20 
647 EM I RATS ARAB 411 122 277 12 
005 ITA LIE 3038 152 2850 36 652 YEMEN DU NRD 4568 3895 671 
858 YEMEN DU SUD 606 
20 
606 
108 j 1000 MONDE 8881 168 3108 3136 447 16 662 PAKISTAN 316 87 54 44 
1010 INTRA-CE 8881 168 3108 3136 447 16 880 THAI LANDE 371 50 1 55 214 51 
700 INDONESIE 229 18 4B 101 
2 
62 
26 0104.90 STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 219 14 38 75 65 
706 SINGAPOUR 80 
36 
80 
4 1000 M Q N DE 1061 2 1024 24 1 708 PHILIPPINES 82 
22 
31 11 
1010 INTRA-CE 1048 2 1022 24 ,. 732 JAPON 216 23 19 152 2 1011 EXTRA-CE 3 2 738 T"AI-WAN 107 31 47 27 
0106.20 1000 STUECK MILLIERS 1000 MONDE 99827 8990 18246 2700 47638 11606 8832 1186 834 
1010 INTRA-CE 28600 484 868 13116 8474 2118 1039 368 
001 FRANCE 1413 44 297 1060 12 1011 EXTRA-CE 73127 8628 17389 2700 34421 3031 8438 148 478 
003 PAYS-BAS 521 415 89 17 1020 CLASSE 1 7876 3230 1192 257 2365 1 595 15 21 
006 ROYAUME-UNI 139 13j 6 1021 A E L E 3978 2810 622 11 345 1 167 20 
007 lALANDE 122 122 1030 CLASSE 2 65163 5292 18127 2443 31917 3030 5768 131 457 
040 PORTUGAL 1258 1199 59 1031 ACP (59) 18096 67 7637 675 6108 585 2875 149 
042 ESPAGNE 327 267 1 59 1040 CLASSE 3 288 4 70 139 75 
056 U.R.S.S. 5 5 
064 HONGRIE 41 41 0106.91 STUECK NOM8RE 
624 ISRAEL 110 110 
001 FRANCE 1323830 46021 188470 627029 2934 78 190832 
1000 MONDE 4849 418 1848 19 131 383 1889 146 9 002 BELG.-LUXBG. 18882590 1212191 17870399 
1010 INTRA-CE 2426 416 14 
18 
106 388 1362 146 8 003 PAYS-BAS 5975881 1787280 589919 3598502 
1011 EXT RA-CE 2224 3 1832 28 7 338 1 004 RF ALLEMAGNE 16850701 48282 16298029 504390 
1020 CLASSE 1 1711 3 1557 1 7 143 005 ITALIE 1657482 547464 1109018 1000 
1021 AELE 1278 3 1209 1 6 59 006 ROYAUME-UNI 409904 1000 408904 
1030 CLASSE 2 466 274 18 14 7 152 1 007 lALANDE 407023 40702j 
1031 ACP (59) 126 78 7 11 7 23 038 AUTRICHE 353474 348474 5000 
1040 CLASSE 3 47 1 5 41 216 LIBYE 577260 284250 301010 12000 
612 IRAK 153349 
100 
153349 
0106.30 1000 STUECK MILLIERS 647 EMIRATS ARAB 42100 42000 
001 FRANCE 8888 86 2246 5821 549 6 1000 MONDE 48723980 2181876 2399128 430720 38286234 3804200 802881 408904 631040 
002 BELG.-LUXBG. 8240 165 422 7419 207 27 1010 INTRA-CE 46607211 1833281 2397868 188470 36706476 3891980 697866 408904 606390 
003 PAYS-BAS 2924 27 144 2651 102 1011 EXTRA-CE 1218749 348694 1270 284260 669769 12220 6008 26860 
004 RF ALLEMAGNE 481 64 12 2 87 316 1020 CLASSE 1 369250 348594 5006 15650 
005 ITALIE 3853 76 218 3384 170 5 1021 A E L E 353594 348594 5000 
006 ROYAUME-UNI 1099 4 2 52 1001 40 1030 CLASSE 2 847499 1270 264250 559759 12220 10000 
007 lALANDE 1084 6 2 1078 
008 DANEMARK 131 126 5 0106.93 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 3324 2411 562 210 121 20 
038 AUTRICHE 472 296 23 11 100 1 41 1000 MONDE 43397 8 11210 16346 14880 104 1860 
040 PORTUGAL 142 92 37 8 5 1010 INTRA-CE 24084 8 9411 14846 
104 1860 042 ESPAGNE 814 184 210 132 88 1011 EXTRA-CE 19333 1799 700 14880 
048 YOUGOSLAVIE 2024 68 201 240 1485 30 1030 CLASSE 2 18020 1300 14880 40 1800 
050 GRECE 572 114 18 6 328 106 
052 TURQUIE 236 31 118 55 31 1 0106.96 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAO 52 29 23 
064 HONGRIE 206 20 139 47 004 RF ALLEMAGNE 28577 18791 76 7710 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Danmark 
0106.96 0406.01 1000 STUECK MILLIERS 
1000 M 0 N DE 28636 1000 19434 378 16 7710 001 FRANCE 3876 3876 
1010 INTRA.CE 27620 19434 378 7710 002 BELG.-LUXBG. 5100 4313 271 434 82 
1011 EXTRA·CE 1016 1000 16 003 PAYS-BAS 584 281 300 3 
004 RF ALLEMAGNE 16387 
40 
14800 1063 114 340 70 
0106.97 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 5886 38 918 4890 
008 DANEMARK 295 295 
323 49 002 BELG.-LUXBG. 416092 77376 338716 
139714 
038 AUTRICHE 558 186 18 004 RF ALLEMAGNE 146564 6850 042 ESPAGNE 15381 15303 
95 005 ITALIE 45203 32240 12963 048 YOUGOSLAVIE 322 227 
255 060 POLOGNE 275 20 
1000 MON DE 829362 3900 110718 381207 8839 3863 142837 
1010 INTRA·CE 827224 3900 109818 381207 8839 2826 142837 1000 MONDE 103083 802 89332 98 2678 114 9963 36 166 
1011 EXTRA·CE 2128 1100 1028 1010 INTRA·CE 32189 818 19162 
98 
2262 114 9846 36 166 
1011 EXTRA-CE 70894 188 70180 324 108 
0106.98 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 70331 186 69923 95 49 78 
1021 A E L E 558 186 323 49 
30 002 BELG.-LUXBG. 873076 95399 777677 1030 CLASSE 2 285 234 1 20 
005 ITALIE 1974565 1968785 5780 1040 CLASSE 3 278 23 255 
1000 MONDE 2880436 2084184 18 784867 11678 0406.09 1000 STUECK MILLIERS 
1010 INTRA.CE 2880417 2084184 784867 11678 
001 FRANCE 36484 551 192 27453 4898 2989 399 2 
002 8ELG.-LUX8G. 27786 279 14272 124 11389 1685 
20 
37 
003 PAYS-BAS 3108 425 80 
124483 
2177 402 4 
004 RF ALLEMAGNE 175378 44153 1229 455 2970 148 1940 
005 ITALIE 56838 430 44109 7247 1998 2741 306 7 
006 ROYAUME-UNI 3748 14 
295 
214 54 52 
12 
2945 469 
036 SUISSE 908 169 432 
545 578 038 AUTRICHE 15573 1909 38 
683 
7391 5112 
046 MALTE 1738 
1154 Hi 1055 048 YOUGOSLAVIE 1536 366 
208 ALGERIE 1878 1878 
9122 212 TUN ISlE 9484 362 
216 LIBYE 1060 
1018 
1060 
220 EGYPTE 2287 1209 
32 2465 288 NIGERIA 2775 278 
346 KENYA 1578 157B 
400 ETATS-UNIS 54252 1B 54122 
130 
104 8 
612 IRAK 10721 412 10000 179 
358 616 IRAN 3134 1067 234 1475 
45 628 JORDAN IE 12B7 8 
306 
1234 
632 ARABIE SAOUD 8674 367 7620 381 
647 EMIRATS ARAB 933 933 
1000 MONDE 430978 7687 176740 4410 204406 10616 21407 3818 3118 
1010 INTRA·CE 303498 1708 102814 1769 170828 9680 10934 3818 2469 
1011 EXTRA-CE 127478 6881 73128 2847 33779 936 10473 867 
1020 CLASSE 1 74674 3472 54541 683 9479 545 5372 582 
1021 A E L E 16617 2162 333 
1964 
7B71 545 5124 582 
1030 CLASSE 2 52559 2357 18533 24139 390 5101 75 
1031 ACP (59) 5242 337 6 B24 32 4043 
0406.14 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 273807 25234 
16485 
105353 97567 45642 11 
002 BELG.-LUXBG. 176229 857 151919 6968 
10 003 PAYS-BAS 471914 42972 351 B19 
3716407 
60761 16352 
004 RF ALLEMAGNE 4743153 147962 699509 167273 12002 
005 ITALIE 395248 B7793 61779 200249 31807 13616 4 
006 ROYAUME-UNI 476769 509 295603 1 167849 6657 901 5249 
007 lALANDE 1584 72 
10265 
30 158442 
008 DANEMARK 18556 
138029 i 58B 5 7698 036 SUISSE 2844 78 1016B5 27649 12982 4126 
03B AUTRICHE 110332 77790 400 16919 12996 2226 1 
044 GIBRALTAR 9546 2192 266B 4686 
048 YOUGOSLAVIE 5056 21 6036 
208 ALGERIE 1862B7 1080 185207 
220 EGYPTE 13068 288 127BO 
338 DJIBOUTI 49610 49510 
406 GROEN LAND 6725 
12070 
6725 
468 GUADELOUPE 12070 
462 MARTINIQUE 33629 33629 
496 GUYANE FR. 3526 3626 
63954 612 IRAK 53954 
616 IRAN 166127 16489 
109 1676 
138638 
632 ARABIE SAOUD 3B006 36221 
636 KOWEIT 4397 304 4093 
1839 703 644 QATAR 2642 
647 EM I RATS ARAB 51161 414 43261 5B82 1604 
649 OMAN 4363 
3663 468 268 
2874 148 1341 
662 YEMEN DU NRD 83192 78B93 
656 YEMEN DU SUD 13251 221 
50BS 
13030 
950 AVIT.SOUTAGE 6086 
958 NON DETERMIN 4531 4041 490 
1000 MON DE 7892212 387976 1162812 12101 4988808 926743 438181 901 29893 
705 
706 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung T Unitlt supplltmentaire Destination Destination Nimexe I EUR 9 • ~eutschlandr France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
0405.14 0801.11 1000 STUECK MILLIERS 
1010 INTRA.CE 8714148 187830 873848 1 4342395 898308 415991 901 17278 001 FRANCE 28802 5 28632 170 1011 EXTRA.CE 1188447 200345 278984 2973 824411 28947 20190 12817 002 8ELG.-LUXBG. 2180 2175 
83:i 238 1020 CLASSE 1 416226 179478 138450 975 55121 28656 11581 1965 003 PAYS-BAS 1849 250 528 
27970 1021 A E L E 396466 179478 138429 7 44961 25988 6610 993 004 RF ALLEMAGNE 27976 6 1030 CLASSE 2 751712 20865 140090 1944 569270 291 8609 10643 005 ITALIE 3429 7i 3429 5 1031 ACP (59) 89657 88758 261 291 347 006 ROYAUME-UNI 29050 28916 52 
008 DANE MARK 4473 4473 
12 0406.18 1000 STUECK MILLIERS 030 SUEDE 17480 17468 
032 FINLANDE 4791 
sci 4791 001 FRANCE 295 
56 
4 
366 
144 147 036 SUISSE 2214 2134 004 RF ALLEMAGNE 1310 4 739 149 038 AUTRICHE 1533 124 1409 006 ROYAUME-UNI 853 747 102 400 ETATS-UNIS 21883 32 21851 
404 CANADA 3674 3674 
1000 MONDE 4609 70 1448 22 388 1099 18 1488 732 JAPON 1939 1939 
1010 INTRA-CE 3086 70 1102 8 388 995 16 609 
1011 EXTRA-CE 1433 348 3 104 3 977 1000 M 0 N DE 166726 464 848 163283 1083 269 5 13 1030 CLASSE 2 1351 269 104 1 977 1010 INTRA-CE 98261 260 818 98088 1066 269 6 
1011 EXTRA-CE 67474 204 32 67217 8 13 
1020 CLASSE 1 55984 204 32 55736 12 
1021 A E L E 26752 204 26536 12 
1040 CLASSE 3 1108 1108 
0801.13 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 22881 14666 8215 
002 BELG.-LUXBG. 4881 
161:i 
6 4875 
33555 003 PAYS-BAS 35706 538 
:i 92662 004 RF ALLEMAGNE 100476 274 7537 
005 ITALIE 2710 2710 
006 ROYAUME-UNI 25968 20 95 25849 4 
4619 008 DANEMARK 7514 2895 
028 NORVEGE 1797 1117 680 5 030 SUEDE 23090 18678 4407 
032 FINLANDE 5577 
326 
5443 134 
036 SUISSE 7636 6526 784 
038 AUTRICHE 11760 772 10384 604 
056 U.R.S.S. 1962 1962 
062 TCHECOSLOVAO 3234 3234 
400 ETATS-UNIS 38134 477 35496 2161 
404 CANADA 5385 8 5377 
1000 MONDE 301396 2731 1401 3 234648 4 82703 6 
1010 INTRA-CE 200930 1833 913 3 144444 4 63933 & 1011 EXTRA-CE 100486 1098 488 90104 8770 
1020 CLASSE 1 94629 1098 485 84271 8770 5 
1021 AELE 49921 1098 42209 6609 5 
1040 CLASSE 3 5737 5737 
0801.16 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 215999 191 
3:i 
215789 19 
002 BELG.-LUXBG. 26898 122 
390 
26743 
1047 003 PAYS-BAS 23347 1671 8632 10795 812 
004 RF ALLEMAGNE 435896 4 435631 265 005 ITAUE 60978 1 60973 
:i 006 ROYAUME-UNI 108531 7 107301 1220 
007 lALANDE 2075 2060 15 
008 DANEMARK 32101 32101 
1685 028 NORVEGE 11351 9666 
030 SUEDE 164817 164748 69 
032 FINLANDE 43156 43155 1 
036 SUISSE 37699 1330 36369 
038 AUTRICHE 31925 2666 
:i 29121 138 042 ESPAGNE 3298 3296 
048 YOUGOSLAVIE 9841 9841 
050 GRECE 5913 5913 
056 U.R.S.S. 15929 15929 
068 RD.ALLEMANDE 4717 4717 
062 TCHECOSLOVAO 4448 444B 
064 HONGRIE 6736 5736 
400 ETATS-UNIS 155990 16 155976 
404 CANADA 22249 22249 
732 JAPON 1002 1002 
1000 MONDE 1429988 6981 8701 390 1398798 10814 1230 1220 2864 
1010 INTRA.CE 908828 1988 8878 390 880698 10814 1092 1220 1060 
1011 EXTRA·CE 624181 3998 26 618198 138 1804 
1020 CLASSE 1 488412 3996 17 482496 138 1765 
1021 AELE 289969 3996 
8 
284075 138 1760 
1030 CLASSE 2 2445 2398 39 
1040 CLASSE 3 33304 33304 
0801.17 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 209145 209107 38 
002 BELG.-LUXBG. 10963 10963 
Januar - Dozember 1980 Export Janvier- Decombro 1980 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung l Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
0801.17 0802.88 
003 PAYS-BAS 5386 751 3336 
169984 
1193 106 1030 CLASSE 2 981681 3733 437646 22320 377960 128181 11841 
004 RF ALLEMAGNE 170046 62 
005 ITALIE 293123 141 6621 286361 0803.01 1000 STUECK MILLIERS 
006 ROYAUME-UNI 52080 52055 25 
5 030 SUEDE 6784 6779 001 FRANCE 6407 3 6199 205 
036 SUISSE 15871 891 14980 002 BELG.-LUXBG. 12494 12 18 12464 
03B AUTRICHE 21404 2179 
1686 
19225 004 RF ALLEMAGNE 314507 281 1 314225 
042 ESPAGNE 48422 46736 005 ITALIE 411 42 369 
048 YOUGOSLAVIE 11607 11607 006 ROYAUME-UNI 4330 
5 
4330 
050 GRECE 26970 26970 030 SUEDE 2559 
5i 
2411 143 
064 HONGRIE 56794 56794 036 SUISSE 13742 1342 12343 
400 ETATS-UNIS 49477 49477 038 AUTRICHE 10675 1 24 10650 
404 CANADA 9690 9690 400 ETATS-UNIS 941 941 
484 VENEZUELA 3354 3354 
508 BRESIL 6754 5754 1000 MON DE 387380 13 1729 81 385059 218 138 148 
628 ARGENTINE 56265 56265 1010 INTRA-CE 338850 12 361 4 338138 211 134 
616 IRAN 6755 6755 1011 EXTRA-CE 28610 1 1378 67 28921 5 2 148 
740 HONG-KONG 4730 4730 1020 CLASSE 1 28339 1 1375 57 26760 146 
1021 A E L E 27272 1 1371 57 26700 143 
1000 MONDE 1107318 3982 12386 1089822 1231 108 25 5 
1010 INTRA-CE 745776 892 10019 733602 1231 106 25 6 0803.06 1000 STUECK MILLIERS 1011 EXTRA-CE 381641 3070 2348 368120 
1020 CLASSE 1 197820 3070 16B6 193059 5 001 FRANCE 7068 281 
109Hi 
910 5643 234 
1021 A E L E 49030 3070 
660 
45955 5 002 BELG.-LUXBG. 27017 
53i 
52 16046 
1030 CLASSE 2 102286 101626 003 PAYS-BAS 1921 866 518 
178738 1040 CLASSE 3 61435 61435 004 RF ALLEMAGNE 199325 7332 13248 j 
006 ROYAUME-UNI 16579 32 2464 13083 
0602.81 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 2061 861 
:i 
90 927 183 
036 SUISSE 3958 580 1668 1707 
001 FRANCE 1417580 675250 378680 32650 331000 038 AUTRICHE 8568 1363 27 651 6527 
002 BELG.-LUXBG. 6533900 105140 6428760 
6125 1337450 
400 ETATS-UNIS 2093 2093 
003 PAYS-BAS 7430720 6029825 57320 
004 RF ALLEMAGNE 1703128 
600400 
337487 1365641 1000 MONDE 288983 3822 19237 19826 226947 234 96 223 
006 ITALIE 1423490 802330 20760 1010 INTRA-CE 251473 818 19207 17192 214012 234 3 7 
006 ROYAUME-UNI 7718600 3620288 8BOO 1965 4087547 1011 EXTRA-CE 17508 2804 30 2431 11935 92 218 
038 AUTRICHE 1918691 1399391 55700 463600 1020 CLASSE 1 17089 2804 30 2421 11606 22 206 
1021 A E L E 14880 2804 30 2409 9446 9 183 
1000 MONDE 34739380 13150983 78642 12930156 91444 140400 1985 8346911 
1010 INTRA-CE 28807198 7874115 
78542 
11770745 88336 140400 1985 7161838 0803.07 1000 STUECK MILLIERS 
1011 EXTRA-CE 7932182 6478848 1169410 23109 1194273 
1020 CLASSE 1 7815801 54 76848 60000 1095040 21640 1162273 002 BELG.-LUXBG. 398 398 
1021 A E L E 4422818 2687885 561 920 21640 1161373 004 RF ALLEMAGNE 4239 4113 16 110 005 ITALIE 187 185 2 0802.86 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 1408 1381 27 
001 FRANCE 2390078 63715 
344825 
2190760 73402 61810 
790 
391 1000 M 0 N DE 8712 2 1 1 8508 22 178 
003 PAYS-BAS 1071519 157641 154000 
527025 
366165 47850 248 1010 INTRA-CE 6137 2 1 4998 22 118 
004 RF ALLEMAGNE 914652 66096 10000 24460 254070 33001 1011 EXTRA-CE 1675 1 1612 82 
006 ROYAUME-UNI 3389691 
32928 
2995790 130667 7090 256144 1020 CLASSE 1 1573 1511 62 
028 NORVEGE 368369 298385 400 36656 1021 A E L E 1546 1485 61 
030 SUEDE 322837 90500 82030 3340 146967 
032 FIN LANDE 594058 107128 456060 7050 8610 15210 0803.11 1000 STUECK MILLIERS 
036 SUISSE 916627 757580 37325 2160 105382 14180 
001 FRANCE 1634 25 1597 12 
1000 MONDE 12881898 1608962 1183792 187180 8193690 869008 488800 7880 512516 002 BELG.-LUXBG. 2108 2108 
1010 INTRA-CE 8020349 244348 440491 186000 6791786 834814 448289 7880 289784 004 RF ALLEMAGNE 36499 36499 
1011 EXT RA-CE 4881347 1284808 723301 2180 2401825 24192 22631 222732 
1020 CLASSE 1 3292900 1264606 672325 2160 1100457 19120 11500 222732 1000 MONDE 41251 1 81 41177 12 
1021 A E L E 2561336 1259881 37326 2160 102025 7 10790 8610 222313 1010 INTRA-CE 40692 ,. 44 40538 12 1030 CLASSE 2 248009 50976 180930 5072 11031 1011 EXTRA-CE 869 17 841 
1040 CLASSE 3 1120438 1120438 1020 CLASSE 1 594 1 17 576 
1021 A E L E 577 1 17 559 
0802.88 STUECK NOMBRE 
0803.16 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 6598518 121972 1440 5667433 794380 13287 6 
002 BELG.-LUXBG. 515883 3964 
1130 
611077 
167588:2 
842 
1s 
001 FRANCE 8280 156 8046 78 
003 PAYS-BAS 195784B 273721 6100 1000 002 BELG.-LUXBG. 7721 1 87 
1:i 
7629 4 
004 RF ALLEMAGNE 5673510 
2401 o9 
153880 18300 5044975 349390 6965 004 RF ALLEMAGNE 88673 88660 
005 ITALIE 2762445 1621814 919447 81075 
869:i 46630 
006 ROYAUME-UNI 6232 4 6203 26 
006 ROYAUME-UNI 1952064 1500 1884012 11229 
47800 
036 SUISSE 2076 70 2006 
008 DANE MARK 35989B 7227 296841 8030 
726064 
038 AUTRICHE 1294 1294 
028 NORVEGE 1271209 93603 300477 151066 400 ETATS-UNIS 662 662 
030 SUEDE 2785043 596159 1501092 85689 602103 
032 FIN LANDE 2174893 427417 1237208 54640 455628 1000 MONDE 116918 3 87 243 116188 127 87 26 198 
036 SUISSE 1206B86 596497 96392 495307 15420 3270 1010 INTRA-CE 111339 3 87 173 110911 127 13 26 
038 AUTRICHE 700089 280211 383856 35580 442 1011 EXTRA-CE 4677 70 4266 64 198 
372 REUNION 214007 
3840 
214007 
1253629 639:i 
1020 CLASSE 1 4501 70 4182 51 198 
404 CANADA 1321430 3984 53584 1021 A E L E 3766 70 3499 197 
480 COLOMBIE 137261 126261 11000 
484 VENEZUELA 252629 136960 115669 0803.61 1000 STUECK MILLIERS 
1000 MON DE 30782429 2858409 2218381 48180 20287804 3647860 161205 8893 1844127 001 FRANCE 9462 6 91 9203 168 1010 INTRA-CE 19840476 848993 1878324 26840 14388786 2919988 118188 8893 53888 002 BELG.-LUXBG. 17549 
60 
17543 
1011 EXTRA-CE 10921954 2009418 540067 22320 6899019 827884 33017 1790481 004 RF ALLEMAGNE 301891 301830 1 
1020 CLASSE 1 9881748 2004603 102411 5464199 499483 20591 1790461 005 ITALIE 429 17 412 
1021 AELE 8149455 1993887 96392 3924460 343904 500 1790312 006 ROYAUME-UNI 3083 1 17 3060 5 
707 
708 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung T Unit6 suppl6mentaire Destination I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I r Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I 1 Ireland I Danmark Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
0803.61 2202.06 HEKTOLITER HECTOLITRES 
028 NORVEGE 1306 1306 001 FRANCE 420770 67462 
1726J 
56041 209610 73504 12119 2014 20 030 SUEDE 3311 1:i 3186 112 002 BELG.-LUXBG. 537798 165140 7454 340014 3128 4047 752 032 FINLANDE 3572 3572 003 PAYS.BAS 878878 1543BO 1706 4490 
80065:i 
713703 2937 1662 036 SUISSE 172BO 35 67!i 71 :i 15853 004 RF ALLEMAGNE 881588 
173Be 
7730 31655 27994 9135 4422 036 AUTRICHE 7476 42 30 7404 005 ITALIE 131335 12 112447 68 661 
1 OB420 
761 400 ETATS.UNIS 927 877 50 006 ROYAUME-UNI 140529 3834 374 6852 18821 1194 
69010 
1034 404 CANADA 496 496 007 lALANDE 69777 675 10 40 4 38 
008 DANEMARK 9416 2787 14 34 1124 42 5417 
4945 1000 MONDE 387881 283 717 926 386664 238 33 6 128 025 ILES FEROE 4952 
278 13J 
7 1010 INTRA.CE 333009 188 24 189 332428 188 23 6 8 028 NORVEGE 4944 2512 864 1157 1011 EXTRA.CE 34862 77 893 768 33128 70 10 120 030 SUEDE 1394 70 82220 10 49886 5866 1468 1020 CLASSE 1 34447 77 679 756 32756 50 10 , 19 032 FINLANDE 29123 , 1750 ,, 137 399 13 , 6813 1021 AELE 32967 77 679 756 31343 , 12 036 SUISSE 73290 30488 1687 32857 8018 125 , 15 1030 CLASSE 2 405 14 370 20 , 038 AUTRICHE 201296 , 93397 72 1646 396 515 5270 
042 ESPAGNE 23747 6908 2850 346 , 3619 24 0803.6& 1000 STUECK MILLIERS 044 GIBRALTAR 7871 
9 
23 
249:i 
44 7199 605 
046 MALTE 3050 
1448 
549 
ai 001 FRANCE 6402 726 2588 3031 57 050 GRECE 7013 , 432 258 3796 002 BELG.-LUXBG. 1B939 
4867 
2o98 215 , 6626 056 U.R.S.S. 4157 57 , 2 682 3415 003 PAYS.BAS , 4785 20 9817 6:i 1B 060 POLOGNE 4102 2468 4 261 627 742 004 RF ALLEMAGNE 212721 
20 
, B26 90371 , 20524 066 ROUMANIE 4221 2115 292 171 
, 093:i 
1643 006 ROYAUME-UNI 14952 25 10852 4053 :i 204 MAROC 10969 
81!5 
24 13 028 NORVEGE B45 33 13 722 77 216 LIBYE 44159 
38 
43341 
1519:i 
3 030 SUEDE 5226 3960 187 488 591 220 EGYPTE 20900 69 3454 1268 879 036 SUISSE 8095 1398 1 5480 1216 224 SOUDAN 1725 70 129 
378 
, 526 
17:i 450 038 AUTRICHE 19460 2129 4 14068 3259 240 NIGER 3114 1688 285 142 
247 CAP VERT 2800 1810 690 248 52 1000 MONDE 303876 13282 3987 134214 161383 120 24 2 703 252 GAMBlE 1984 
8 91:i 
1978 6 1010 INTRA.CE 288439 6700 3978 114107 144614 120 18 2 260 GUINEE 2951 101 751 657 521 1011 EXTRA·CE 36236 7682 9 20108 8849 8 70:i 268 LIBERIA 4820 41 
94:i 
423 36 2914 1406 1020 CLASSE 1 34499 7562 5 19858 6377 697 272 COTE IVOIRE 2258 5 241 896 131 42 1021 AELE 33983 7520 5 , 9858 5932 668 276 GHANA 2835 14 574 807 10 
28 
1309 121 1030 CLASSE 2 520 4 35 469 6 6 280 TOGO 4008 18 , 892 1279 618 173 
284 BENIN 4898 304 1333 9 1289 102 1861 0803.67 1000 STUECK MILLIER8 288 NIGERIA 63722 98 128 10 63174 211 101 
302 CAMEROUN 26144 526 19911 2765 
1 1e 
2942 001 FRANCE 674 638 35 , 314 GABON 26091 1306 21050 
9:i 
3446 173 
448 002 BELG.-LUXBG. 1329 132 1196 
9 
1 318 CONGO 1604 706 309 6 
174:i 
43 004 RF ALLEMAGNE 25142 15 24513 605 338 DJIBOUTI 9249 3440 324 2873 869 005 ITALIE 268 12 256 346 KENYA 2340 
922:i 
29 231, 
17 006 ROYAUME-UNI 1431 1431 372 REUNION 10541 
3396 
846 451 
30 
4 030 SUEDE 341 37 304 400 ETATS.UNIS 10331 , 198 34BB 6 2163 50 036 SUISSE 3568 9 1 3404 154 404 CANADA 8763 2179 872 4404 14 1294 
57590 038 AUTRICHE 496 16 474 6 406 GROENLAND 57590 
2040 32369 2964:i 3:i 9 458 GUADELOUPE 65277 61 1223 1000 MONDE 33661 81 162 32076 160 1 1112 462 MARTINIQUE 18671 96 13311 4974 102 188 1010 INTRA.CE 29019 38 147 28069 160 1 828 472 TRINIDAD.TOB 23551 
2094 8 
23551 
205 1011 EXTRA-CE 4632 26 6 4018 488 476 ANTILLES NL 2466 159 1020 CLASSE 1 4526 25 4 4011 486 496 GUYANE FR. 12497 
155 
8770 
:i 
3711 6 16 1021 A E L E 4460 25 1 3949 485 528 ARGENTINE 17545 17376 6 
600 CHYPRE 31004 
117 
676 29578 750 
90 146 0803.81 1000 STUECK MILLIERS 604 LIBAN 47975 58 16924 29225 96 1320 
608 SYRIE 3559 as 29 3512 22s 47 004 RF ALLEMAGNE 5119 380 4738 1 612 IRAK 3486 
20 9640 
3144 
869 628 JORDAN IE 12616 1002 24 1061 
69 1000 MONDE 8289 2 28 480 6773 1 6 632 ARABIE SAOUD 310295 9767 13390 18300 , 97172 66 44892 26639 1010 INTRA.CE 6808 
:i 13 440 6349 1 6 636 KOWEIT 15014 5071 24 2078 177 936 3306 3422 1011 EXTRA.cE 481 16 20 424 640 BAHREIN 65B3 933 203 174 82 4702 489 
644 QATAR 9603 
26000 410 
516 3430 109 4846 131 569 0803.86 1000 STUECK MILLIERS 647 EM I RATS ARAB 53899 210 15027 75 10089 2088 
649 OMAN 35302 184 101 23375 70 5749 5823 001 FRANCE 10660 2 158 10489 11 664 IN DE 1804 13 1791 002 BELG.·LUXBG. 7568 
444 
7568 
4 
700 INDONESIE 8634 
11:i 
8634 004 RF ALLEMAGNE 88031 87583 701 MALAYSIA 2001 1888 006 ROYAUME·UNI 8202 8196 6 732 JAPON 4846 959 954 2877 56 
6 030 SUEDE 481 385 96 740 HONG-KONG 22746 97 
5o7 966:i 
22643 036 SUISSE 3374 154 3220 822 POLYNESIE FR 10269 03B AUTRICHE 1336 40 1296 950 AVIT.SOUTAGE 6069 6069 
e 958 NON DETERMIN 5606 4349 1251 1000 MONDE 121178 20 8 990 119982 32 16 8 126 1010 INTRA.CE 116377 20 2 798 114609 32 8 8 4 1000 MONDE 488&437 802664 173274 268127 1969008 821036 401247 118128 134088 1011 EXTRA.CE 6S01 8 194 6473 7 121 1010 INTRA-CE 3070093 411884 27109 108688 1482872 818606 102407 114481 8889 1020 CLASSE 1 5609 194 5294 , 21 1011 EXTRA.CE 1683889 390990 148186 141143 478338 3279 298840 1846 126371 1021 A E L E 5358 194 5046 118 1020 CLASSE 1 524238 335591 8195 46701 64908 143 54120 368 14212 1030 CLASSE 2 189 e 176 7 1021 A E L E 449664 320643 1770 34928 56858 13 25199 169 8084 
1030 CLASSE 2 1045448 49863 137959 94120 410877 3136 243151 1277 105065 
1031 ACP (59) 196085 2491 54441 3776 18173 1343 110993 773 4095 
1040 CLASSE 3 13983 5436 11 322 551 1569 6094 
2202.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 
001 FRANCE 11929 4618 
4e8 
87 2767 4184 72 1 
002 BELG.-LUXBG. 18045 7809 317 9196 
279967 
100 135 
003 PAYS-BAS 268569 8561 41 
766 16879 20 34608 004 RF ALLEMAGNE 124665 
8768 
925 69447 
005 ITALIE 14023 2149 2793 313 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
2202.10 2203.90 
006 ROYAUME-UNI 4274 1443 21 597 67B 494 1141 056 U.R.S.S. 15552 2167 157 5456 329 6 743B 
007 lALANDE 1692 
BS 2l 77 49 
1692 060 POLOGNE 16915 7224 706 4720 B59 24 33B2 
036 SUISSE 1714 14B1 064 HONGRIE 5153 2B36 769 317 7 156 1068 
060 GRECE 14 7925 125732 55B 21636 
4B57 
066 ROUMANIE B433 2249 20 6164 
202 CANARIES 9463 21 4562 23 06B BULGARIE 10020 2616 
434 
2531 
439 66l 
4B73 
26B LIBERIA 522B 17 
354 
5204 7 202 CANARIES 2690B 6667 14609 430B 
2BB NIGERIA 3B2B 1047 2231 196 206 CEUTA & MELL 2346 792 
1BO 147 
1377 22 164 
330 ANGOLA 20014 7649 
1045 
34 12331 220 EGYPTE 7B39 2874 4130 26 90 393 
33B DJIBOUTI 6B45 2B4 5113 1B 3B5 224 SOUDAN 56349 11941 120 271 32643 1656 7B96 1B24 
372 REUNION 1102 1102 22B MAURITANIE 2B80 2333 
57 
371 176 
406 GROENLAND 2694 8 2594 232 MALl 3630 38 117 3466 126 452 HAITI 9B9 9B1 
943 
240 NIGER 10149 1523 6765 904 793 
472 TRINIDAD.TOB 4693 30B 3442 24B SENEGAL 5103 1037 3963 B6 27 
476 ANTILLES NL 2917 295 26 
121'i 
2596 1 257 GUINEE-BISS. 2991 
83 37 
297B 13 
632 ARABIE SAOUD 90BO 1B2 
96 
1676 4B 704B 260 GUINEE 7760 700B 631 1 
647 EMIRATS ARAB 1B60 175 173 206 19 11B1 26B LIBERIA 6B96 
477 
32 
260 
2077 
565 
27 4760 
652 YEMEN DU NRD 612B8 1016B 100 41020 272 COTE IVOIRE 16049 2041 11320 72 324 
656 YEMEN DU SUD 4622 4622 276 GHANA 13722 50 8 B71 114B4 
Hi 
1B1 112B 
2BO TOGO 5306 612 49B 4166 24 
1000 MON DE 768032 180744 9648 6368 146710 369674 2981 494 61826 284 BENIN 25364 14BOO 3046 
76:i 
6266 27B 769 216 
1010 INTRA-CE 483230 31413 3803 1211 34261 364489 1884 494 36886 2B8 NIGERIA 21069 13299 271 6665 1B2 
1011 EXTRA-CE 292627 149331 6943 3884 111469 6073 1097 16740 302 CAMEROUN 43332 33957 2926 3633 154 40 262:i 
1020 CLASSE 1 154224 126092 570 2260 22560 60 173 2509 306 R.CENTRAFRIC 2216 744 277 922 272 
1021 A E L E 3972 333 26 1630 114 49 35 1786 314 GABON 33696 7BB8 4201 21432 13B 37 
1030 CLASSE 2 13B303 23239 6373 1624 BBB99 5013 924 13231 31B CONGO 5357 963 665 3542 14B 39 
1031 ACP (59) 24070 2411 1425 1054 17326 40 267 1547 322 ZAIRE 5180 4915 160 
44 
27 7B 
330 ANGOLA 2156 79 
5166 
1142 361 428 1o:i 
2203.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 33B DJIBOUTI 22335 1140 606 14941 4B2 
342 SO MALlE 6199 16 427 5644 104 8 
001 FRANCE 14377B6 196637 
56:i 
60 36201 1125552 B105 337B 67B53 355 SEYCHELLES 1B71 103 149 1514 105 
002 BELG.-LUXBG. 709403 27296 2 20256 
216144 
262423 29612 369252 372 REUNION 25620 196 14941 B699 
17:i 
1699 85 
003 PAYS-BAS 26B324 40379 40 9540 19B6 235 375 COMORES 2254 
eo5 
1975 96 11 
004 RF ALLEMAGNE 127649 
16471Ei 
2275 43 2453B 1707B 9613 1B116 559B6 390 AFR. DU SUD 2513 
39249 6006 
1475 36 242 155 
005 ITALIE 213B14 749 1344 44995 2011 
17asaB8 2799 
400 ETATS-UNIS 2777221 4B1179 2079B42 3704 13B751 2B490 
006 ROYAUME-UNI 2196913 44723B 11 32B66 B611 404 CANADA 123622 24794 3473 270 73751 10B 9019 12207 
007 lALANDE 32271 B2 
8 
26687 5602 406 GROEN LAND 103315 
2907 
103315 
008 DANEMARK 5212 36 
379:i 
67 
1517 
5101 
4769 
412 MEXIQUE 4674 1320 139 308 
036 SUISSE 36746 26084 
478:i 
131 463 413 BERMUDES 2B471 5179 20042 1685 1565 
03B AUTRICHE 94634 B8210 106 328 120B 421 BELIZE 3291 90 697 2504 
042 ESPAGNE 12417 11B07 136 474 436 COSTA RICA 1B39 70 170B 32 29 
043 ANDORRE 2730 
sci 2730 2973 75 440 PANAMA 3642 60B 228 24B5 549 044 GIBRALTAR 10626 751B 451 INDES OCCID. B01B 937 3960 1077 1BHi 
202 CANARIES 1175B 9119 1131 1469 39 453 BAHAMAS 96579 63409 166 26307 7013 695 
204 MAROC 6441 6441 
6416 
456 REP.DOMINIC. B774 B5B2 
228 
163 
3366 
29 
272 COTE IVOIRE 6416 457 ILES VIERGES 42324 1361 30701 667B 
276 GHANA 1000 
20 
1000 45B GUADELOUPE 3B842 426 19644 16156 2649 106B 
2B8 NIGERIA 29914 29B94 462 MARTINIQUE 2625B 326 2334B BB1 1296 407 
302 CAMEROUN 1879 
7360i 139B2i 280 290BO 
1B79 463 ILES CAYMAN 6315 
239 3 
560B 196 511 
400 ETATS-UNIS 25B243 64 15143 262 476 ANTILLES NL B0353 1921 749B9 2513 688 
404 CANADA B306 799 140 6179 1100 BB 4BO COLOMBIE 7563 3734 2B5 2B70 
B60 
674 
647· EMIRATS ARAB 52B1 64 1036 4192 
112B6 
4B4 VENEZUELA B417 3004 
38 
77 4316 161 
701 MALAYSIA 112B6 
600 12B!i BBB 
492 SURINAM 3266 
116 
2559 458 211 
740 HONG-KONG 3041 266 496 GUYANE FR. 332B6 30022 4B5 2593 71 612 CHILl 6226 2B2B 312 2768 204 114 
1000 MON DE 6616488 1089419 18306 6621 283283 1416986 380928 1832041 610028 520 PARAGUAY 5137 441B 350 53 118 19B 
1010 INTRA-CE 4991372 878383 3837 172 116213 1412380 323380 1768480 601727 524 URUGUAY 3076 1150 
340l 
1615 45 90 176 
1011 EXTRA-CE 621863 213038 14888 4928 148070 1963 67648 73361 8299 628 ARGENTINE 107593 35408 56462 5520 417 6396 
1020 CLASSE 1 426231 201142 7334 4868 143269 1937 44576 16243 6B63 629 IL. FALKLAND 2129 
277 110 
1900 229 
1021 A E L E 132574 114329 3B98 4797 474 1517 1324 
57108 
6235 600 CHYPRE 4742 652 1B72 1672 159 
1030 CLASSE 2 947B4 1140B 7105 60 4801 16 12973 1313 604 LIBAN 60174 623 3465 44017 1733 163 173 
1031 ACP (59) 47257 1112 9 406 1526 44204 612 IRAK 17540 79B 15572 609 561 
624 ISRAEL 1B09B 729 327 14703 142 
567 
2197 
2203.90 HEKTOLITER HECTOLITRES 62B JORDANIE 3190 376 1397 851 
632 ARABIE SAOUD 13926 366 65 102 13402 
001 FRANCE 11B6897 18697B 
134935 
154 33BB50 623646 15566 21703 640 BAHREIN 1B226 2660 919 4231 2533 7B82 
002 BELG.-LUXBG. 256820 66445 7 24B39 
57B2:i 
9836 20759 644 QATAR 8162 14 95 7676 
5Bs 
79 298 
003 PAYS-BAS 1267B6 29580 2878 7 
3B77S 
30647 5952 647 EMIRATS ARAB 4603B 15907 799 7260 10576 10921 
004 RF ALLEMAGNE 522296 
27494:i 
32B06 1199 199411 21B11 228291 649 OMAN 13764 635 193 7641 2617 277B 
005 ITALIE 654527 100657 206629 11552 24640 36107 652 YEMEN DU NRD 4907 66 4780 24 47 
006 ROYAUME-UNI 267739 178648 1823 1794 34733 33909 16B32 656 YEMEN DU SUD 390B 2474 1136 
284 
298 
007 lALANDE 6092 198 141 5467 2B6 664 IN DE 199B 631 
7 
42B 655 
008 DANEMARK 4796 1996 1B 2299 4B3 701 MALAYSIA 3680 12 3648 13 
024 ISLANDE 6796 553 1203 112 4928 706 SINGAPOUR 15B10 550 
43B9 
328 10 14313 eo9 
025 ILES FEROE 6643 
24l 493 
6643 732 JAPON 262B7 108B7 32 459 15 4B73 4632 
02B NORVEGE 4359 601 3024 740 HONG-KONG 657B4 24528 702 
7 
14692 25962 
030 SUEDE 157399 22237 70 31907 31 2664 , 00500 800 AUSTRALIE 7611 1696 80 3084 669 2076 
032 FINLANDE 12014 217 449 
276i 
29 11319 B04 NOUV.ZELANDE 2778 402 490 759 315 812 
036 SUISSE 242427 91197 115660 102 4997 1514 26190 B09 N. CALEDONIE 169BB B7 4341 12560 
03B AUTRICHE 139171 129079 1963 971 1061 
115 
25B 5B49 B22 POL YNESIE FR 4463 134 169 
41749 
4162 
2354 
8 
040 PORTUGAL 227B 1351 
11ae8 
357 463 2 95B NON DETERMIN 44143 40 
042 ESPAGNE 48715 18477 13117 913 3694 1246 
043 ANDORRE 7076 496 5953 97 B7 
327:i 
444 1000 MONDE 8089446 1836880 697644 70379 3482797 963129 387876 781841 
044 GIBRALTAR 13578 3BB 1912 7906 101 1010 INTRA-CE 3026963 738787 273098 3179 848270 928340 108349 329930 
046 MALTE 2B92 377 
3 213 
1BOO 466 249 1011 EXTRA-CE 4998094 1097093 324448 24198 2818627 24436 269628 461871 
04B YOUGOSLAVIE 2785 502 41B 
173 
32 1617 1020 CLASSE 1 360B660 7B8654 184661 20162 2227849 7956 166966 212322 
060 GRECE 222B4 3932 61 11577 4567 145 1B39 1021 A E L E 564444 244B75 117683 1073 40575 2913 5513 151812 
709 
710 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung T Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 feutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2203.90 2206.01 
1030 CLASSE 2 1331B60 291049 13B159 3961 575110 152B4 92372 215925 52B ARGENTINE 615 611 4 
1031 ACP 159) 40B9B4 156629 27164 3295 1B2733 5230 1B035 1690B 600 CHYPRE 306 305 1 
1 040 CLASSE 3 57674 17390 1636 73 1356B 1195 lBB 23624 604 LIBAN 95B 96B 
612 IRAK 742 742 
2204.00 HEKTOLITER HECTOLITRES 62B JORDAN IE 1B5 1B5 
28 640 BAHREIN 315 2B7 
001 FRANCE 10269 64 10215 647 EM I RATS ARAB 73B 729 9 
002 BELG.-LUXBG. 4201 41 2380 1780 664 IN DE 369 369 
004 RF ALLEMAGNE 373346 6720 366626 680 THAI LANDE 421 421 
006 ROYAUME-UNI 2405 570 90 1745 700 INDONESIE 215 216 
036 SUISSE 14193 153 14040 701 MALAYSIA 380 380 
3 706 SINGAPOUR 1205 1202 
1000 MO N DE 406660 898 9364 396406 3 70B PHILIPPINES 106 106 
1010 INTRA-CE 390866 898 9190 380788 732 JAPON 1772 1771 1 
1011 EXTRA-CE 14804 184 14837 :i 740 HONG-KONG 1405 1399 6 
1020 CLASSE 1 14790 153 14637 BOO AUSTRALIE 6125 8 5107 10 
1021 A E L E 14340 163 141B7 B04 NOUV.ZELANDE 1127 1127 
B09 N. CALEDONIE 1104 1104 
2206.01 HEKTOLITER HECTOLITRE8 B22 POLYNESIE FR 1067 1067 
001 FRANCE 776 7 6 1 710 52 1000 M ON DE 408076 118 402184 909 342 2328 181 33 
002 BELG.-LUXBG. 4B273 17 47376 5B1 299 1010 INTRA-CE 233043 101 230006 908 341 1642 138 8 
003 PAYS-BAS 990B 9416 199 294 1011 EXTRA-CE 173032 17 172179 1 1 786 23 26 
004 RF ALLEMAGNE 3960B 39068 1B1 140 219 1020 CLASSE 1 106110 13 105497 566 23 12 
005 ITALIE 64547 49 64479 1 10 8 1021 A E L E 3206B 5 317B1 276 6 
006 ROYAUME-UNI 64677 25 64426 140 B6 1030 CLASSE 2 66256 4 66016 1 1 221 13 
007 lALANDE 1316 1306 10 1031 ACP (59) 176B2 1 175B2 99 OOB DANEMARK 393B 3 3935 1040 CLASSE 3 666 666 
024 IS LANDE 140 140 
02B NORVEGE 43B 43B 
6 
2206.09 HEKTOLITER HECTOLITRES 
030 SUEDE 1806 1800 
032 FINLANDE 549 549 001 FRANCE 175B9 451 
26415 
16856 73 194 15 
036 SUISSE 26232 5 25951 276 002 BELG.-LUXBG. 32991 4436 2627 123 
1B7:i 
390 
03B AUTRICHE 2654 2554 003 PAYS-BAS B7B1 3942 23B5 572 10 i 040 PORTUGAL 349 349 004 RF ALLEMAGNE 634711 222514 411077 55B 566 
042 ESPAGNE 16B7 16B6 1 005 ITALIE 25641 3144 22073 
67453 
55 369 
69 043 ANDORRE 620 620 006 ROYAUME-UNI 122392 9930 44274 666 
3B9 046 MALTE 294 291 3 007 lALANDE 2452 680 769 714 
050 GRECE 6B9 682 7 008 DANEMARK 4739 1954 2390 395 
062 TURQUIE 153 153 02B NORVEGE 2570 5BO 1963 27 
060 POLOGNE 1B2 1B2 030 SUEDE 11756 3003 B172 5B1 
202 CANARIES 349 349 032 FIN LANDE 607 42B 27 162 
:i 204 MAROC 762 762 036 SUISSE 7231 6476 101B 734 1 
208 ALGERIE 340 340 03B AUTRICHE 690 370 2B 2B7 5 
212 TUN ISlE 155 155 06B RD.ALLEMANDE 77BO 
ni 7742 3B 220 EGYPTE 171 171 272 COTE IVOIRE BB7 B50 19 
236 HAUTE-VOLT A 479 479 2B4 BENIN 1946 
4 
1923 23 
240 NIGER 351 351 302 CAMEROUN 1 7B3 1779 
24B SENEGAL 792 792 314 GABON 991 2 9B7 1 1 
272 COTE IVOIRE 4B15 4B1 5 372 REUNION 2679 
7833 
265B 21 
:i 428 t:i tEi 2BO TOGO B12 B12 400 ETATS-UNIS 125012 BB19 107900 
2B4 BENIN 56B 66B 404 CANADA 1B754 739B 3766 7697 3 
2BB NIGERIA 143 1 139 3 412 MEXIQUE 750 413 64 273 
302 CAMEROUN 3035 3035 45B GUADELOUPE 11463 11463 
24 306 R.CENTRAFRIC 510 610 462 MARTINIQUE B51 B27 
314 GABON 2049 2049 496 GUYANE FR. 1339 7i 1339 5 31B CONGO 463 463 706 SINGAPOUR 1901 171B 101 
322 ZAIRE 299 297 :i 732 JAPON 1359 216 1019 125 
5 334 ETHIOPIE 1B6 1B6 BOO AUSTRALIE 8111 10B2 5BB 6436 
33B DJIBOUTI 265 266 B04 NOUV.ZELANDE 199B 450 207 1335 6 
346 KENYA 146 141 5 95B NON DETERMIN 674 674 
372 REUNION 1622 1522 
390 AFR. DU SUD 707 707 1000 MON DE 1073173 63782 384047 829311 126 3703 2082 102 21 
400 ETATS-UNIS 63935 53663 249 23 1010 INTRA-CE 849298 24437 319820 499694 123 3224 1907 84 7 
404 CANADA 7745 7727 18 1011 EXTRA-CE 222937 29346 84227 128877 2 479 176 18 14 
412 MEXIQUE 6712 6710 2 1020 CLASSE 1 179449 27012 26220 126719 2 441 36 18 2 
413 BERMUDES 246 217 29 1021 A E L E 23190 9900 11228 2046 11 3 2 
424 HONDURAS 164 154 1030 CLASSE 2 34695 2214 29521 2678 3B 132 12 
436 COSTA RICA 141 141 1031 ACP (69) B603 422 7163 B36 36 47 
440 PANAMA 1206 1206 1040 CLASSE 3 BB93 119 B4B6 280 8 
444 CANAL PANAMA 168 168 i 452 HAITI 270 268 2206.16 HEKTOLITER HECTOLITRE8 
453 BAHAMAS 421 421 
456 REP.DOMINIC. 157 157 001 FRANCE 317B 
14B5 
3142 
:i 
11 26 
457 ILES VIERGES 191 191 002 BELG.-LUXBG. 5006 129:i 2216 
615 
9 
458 GUADELOUPE 5743 5743 003 PAYS-BAS 43575 36281 431 6246 
:i 
2 
462 MARTINIQUE 3101 3101 004 RF ALLEMAGNE 247412 76 247316 2 17 
469 LA BARBADE 190 1B4 6 006 ROYAUME-UNI 16631 414:2 8B 11293 B 
472 TRINIDAD.TOB 91B 918 OOB DANEMARK 2B96 2753 142 
476 ANTILLES NL 1238 1238 036 SUISSE 67BO 
23999 30:2 
67BO 
480 COLOMBIE 486 486 400 ETATS-UNIS 136502B 1340727 
4B4 VENEZUELA 10166 10156 404 CANADA 5456 3054 2401 
496 GUYANE FR. 1117 1117 4B4 VENEZUELA 5916 
9 
5915 
600 EQUATEUR 2BO 2BO 800 AUSTRALIE 1719 1710 
508 BRESIL 761 735 26 
520 PARAGUAY 1B46 1B46 1000 MONDE 1708429 89310 6876 1832013 8 733 490 2 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
2206.16 2206.21 
1010 INTRA-CE 318411 44489 2244 270466 6 729 477 
:i 640 BAHREIN I B31 320 931 418 4 162 1011 EXTRA-CE 1389867 24821 3631 1361396 4 13 647 EM I RATS ARAB 5730 1130 3360 445 791 1020 CLASSE 1 1381370 24821 3367 1353181 1 649 OMAN 666 232 188 9 237 1021 AELE 8430 822 7608 
4 
664 IN DE 653 93 444 92 23 1 1030 CLASSE 2 8386 264 8104 13 1 672 NEPAL 443 13 369 61 
8 680 THAI LANDE 2134 137 1867 122 2206.21 HEKTOLITER HECTOLITRES 700 INDONESIE 1013 142 792 59 
2 
20 701 MALAYSIA 2077 568 1423 45 39 001 FRANCE 127191 22444 97392 1610 1710 3601 254 1BO 706 SINGAPOUR 10187 1377 7582 803 1 424 002 BELG.-LUXBG. 718914 42841 517727 146741 11056 
51 o48 
370 174 5 708 PHILIPPINES 1265 345 767 152 1 003 PAYS-BAS 750736 17621 B 494952 28349 169 
10936 
728 COREE DU SUD 320 123 193 4 
37 004 RF ALLEMAGNE 165B020 1847 
572786 1041550 573 821 31309 45 732 JAPON 91876 40629 45204 6006 
17 005 ITALIE 9435 6078 307126 30 
9 1500 
846 
1 740 HONG-KONG 13334 2081 9119 1858 259 006 ROYAUME-UNI 1364501 525961 530477 61 
4752 
800 AUSTRALIE 31013 22936 3675 4252 150 007 lALANDE 68177 22780 30000 10624 21 
768 
804 NOUV.ZELANDE 3604 2347 859 344 54 008 DANEMARK 225989 100429 90958 33692 1 141 809 N. CALEDONIE 12048 8 11480 560 024 ISLANDE 3816 1403 1283 1120 8 2 822 POLYNESIE FA 3232 3228 4 025 ILES FEROE 867 
4356 5947 349 
867 950 AVIT.SOUTAGE 2828 2828 
1:i 028 NORVEGE 10745 2 1 24 66 958 NON DETERMIN 4449 4436 030 SUEDE 59642 12603 35521 11266 2 
:i 
17 233 
032 FINLANDE 7325 1184 4749 1385 21. 4 1000 MONDE 7784279 1602062 3284699 2743280 13404 64630 49632 1468 16324 036 SUISSE 262140 10831 135131 116020 28 109 1010 INTRA-CE 4922963 892620 2242978 1666474 13291 64417 41842 1319 11122 038 AUTRICHE 29809 873 4611 24308 17 1011 EXTRA-CE 2834039 709632 1041621 1070642 113 200 7690 139 4202 040 PORTUGAL 712 88 72 476 76 1020 CLASSE 1 2578381 669234 874507 1030624 39 91 2582 138 1166 042 ESPAGNE 1693 395 359 571 368 1021 A E L E 374189 31338 187314 154924 25 40 249 299 043 ANDORRE 1118 18 1099 1 
852 
1030 CLASSE 2 245778 38883 162118 36451 74 109 5108 1 3034 044 GIBRALTAR 1358 314 155 37 1031 ACP (591 53143 6549 35425 8454 44 89 2456 126 046 MALTE 1311 292 423 578 18 1040 CLASSE 3 9880 1415 4996 3467 2 050 GRECE 442 56 238 131 17 
056 U.R.S.S. 1074 136 409 529 2206.26 HEKTOLITER HECTOLITRES 058 RD.ALLEMANDE 1277 1145 132 
060 POLOGNE 2443 466 1686 291 001 FRANCE 893280 7 891430 545 42 1256 062 TCHECOSLOVAO 4264 705 1525 2034 002 8ELG.-LUXBG. 672329 29582 564351 78308 88 
3680 9 220 EGYPTE 2712 187 2505 20 003 PAYS-BAS 279372 218 255024 20441 236 HAUTE-VOLTA 1089 1083 6 004 RF ALLEMAGNE 3092931 1533618 1462687 96375 251 240 NIGER 889 861 28 005 ITALIE 26785 2131 24651 3 
1270 248 SENEGAL 2858 2580 278 36 
006 ROYAUME-UNI 430887 18115 334094 77408 
:2 264 SIERRA LEONE 383 14 293 26 14 007 lALANDE 4276 
14142 
3248 115 911 268 LIBERIA 896 124 330 413 29 008 DANEMARK 252111 229517 8449 3 272 COTE IVOIRE 7840 8 7489 336 7 028 NORVEGE 43773 10403 31299 2055 16 276 GHANA 618 56 148 380 34 030 SUEDE 244598 33373 199492 11733 280 TOGO 3879 44 2736 1099 032 FIN LANDE 20844 5840 14122 882 2B4 BENIN 850 35 709 106 
1497 
036 SUISSE 741423 936 317213 423274 288 NIGERIA 5107 1423 498 1563 126 038 AUTRICHE 96067 480 14320 81267 302 CAMEROUN 3979 17 3814 148 056 U.R.S.S. 1320119 1 23 1320095 306 R.CENTRAFRIC 1075 2 1063 10 
6 
058 RD.ALLEMANDE 85765 73506 12259 314 GABON 3149 2999 144 062 TCHECOSLOVAQ 5827 5827 318 CONGO 1243 1162 81 
168 
248 SENEGAL 56996 55108 1888 322 ZAIRE 2231 22 1580 384 77 272 COTE IVOIRE 307469 12357 295112 330 ANGOLA 4125 166 3959 302 CAMEROUN 99145 22517 76628 338 DJIBOUTI 1214 
555 
1134 80 306 R.CENTRAFRIC 8693 4451 4242 346 KENYA 2270 574 1064 77 314 GABON 30784 11339 19445 372 REUNION 9105 6 9089 10 
4 
318 CONGO 62206 12989 49217 390 AFR. DU SUD 2161 626 1129 402 
14 49 138 
346 KENYA 4570 4010 516 44 400 ETATS-UNIS 1554 726 456323 443196 654362 644 366 MOZAMBIQUE 22983 22983 404 CANADA 513858 113855 190846 208973 2 182 
29o8 
372 REUNION 15687 15687 
17764 52 7 406 GROENLAND 2928 20 400 ETATS-UNIS 18360 107 430 408 S.PIERRE-MIQ 1396 
1 037J 
1396 
476 1. 
404 CANADA 173609 6758 139695 27126 30 412 MEXIQUE 18802 7952 458 GUADELOUPE 53684 53684 413 BERMUDES 4448 1256 2139 860 193 462 MARTINIQUE 33385 
595 
33385 
6 416 GUATEMALA 806 241 393 172 732 JAPON 10915 10188 126 436 COSTA RICA 933 296 498 139 740 HONG-KONG 2753 2749 4 440 PANAMA 2789 763 1248 778 
45 
809 N. CALEDONIE 8994 8994 451 IN DES OCCID. 1336 358 668 265 822 POLYNESIE FA 21496 21496 
190436 452 HAITI 955 12 901 34 8 958 NON DETERMIN 190497 61 453 BAHAMAS 3808 1620 1140 872 8 168 
456 REP.DOMINIC. 810 49 409 352 
10 
1000 MONDE 9360773 122970 4016664 6106673 633 100173 3298 1277 86 457 ILES VIERGES 1163 80 1032 41 1010 INTRA-CE 6661971 64196 2944603 2638838 633 100099 2433 1270 
a& 458 GUADELOUPE 20457 3 20443 11 1011 EXTRA-CE 3607784 68776 1072161 2376878 13 886 7 462 MARTINIQUE 7445 
300 
7369 76 1020 CLASSE 1 1350809 58494 726840 564801 582 7 85 464 JAMAl QUE 745 344 101 1021 AELE 1146970 51032 576461 519461 16 469 LA BARBADE 1396 331 621 319 
12 
125 1030 CLASSE 2 744549 271725 472594 13 217 472 TRINIDAD.TOB 1556 8B7 584 66 7 1031 ACP (59) 579963 132784 447106 73 476 ANTILLES NL 3263 895 2091 266 11 
:2 1040 CLASSE 3 1412426 281 73596 1338483 66 480 COLOMBIE 2164 612 1184 366 
484 VENEZUELA 15433 1568 6445 7415 5 2206.31 HEKTOLITER HECTOLITRES 
496 GUYANE FR. 8451 8451 
7 500 EQUATEUR 688 226 392 63 001 FRANCE 463 22 261 15 44 121 504 PEROU 1512 588 573 351 
1os 
002 BELG.-LUXBG. 12431 68 11504 212 647 
2 508 BRESIL 12173 5781 4059 2224 003 PAYS-BAS 5889 47 5448 23 369 520 PARAGUAY 1821 952 520 347 2 004 RF ALLEMAGNE 9932 8383 1536 B 5 52B ARGENTINE 1638 116 741 778 3 005 ITALIE 315 1 302 
225 2 
12 
15J 600 CHYPRE 623 174 368 81 006 ROYAUME-UNI 8833 261 8182 10 604 LIBAN 1601 17 1339 245 007 lALANDE 599 
24 
454 
6:i 
145 612 IRAK 1 B97 2 1468 427 
26 
008 DANEMARK 907 819 1 628 JORDANIE 803 135 371 271 030 SUEDE 546 4 542 
711 
712 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung L Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 1eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe 1 EUR 9 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2206.31 2206.49 
• 036 SUISSE 14107 102 11363 2623 19 1011 EXTRA-CE 11788 2 4080 7164 662 
038 AUTRICHE 376 7 336 33 1020 CLASSE 1 1778 2 61 1196 519 400 ETATS-UNIS 13605 260 9815 3471 4 55 1 030 CLASSE 2 4101 4019 49 33 404 CANADA 1675 7 1445 186 37 412 MEXIQUE 506 506 2206.62 HEKTOLITER HECTOLITRE8 
484 VENEZUELA 489 481 e 
508 BRESIL 356 i 353 2 002 BELG.-LUXBG. 1723 B 54 912 
554 
749 i 732 JAPON 1456 2 1446 e 003 PAYS-BAS 1048 84 40B 
BOO AUSTRALIE 309 11 290 2 6 004 RF ALLEMAGNE 3034 9 121 258 2646 
007 lALANDE 425 4 i 421 1000 MONDE 78932 880 86800 8710 878 423 430 163 80 400 ETATS-UNIS 435 433 
1010 INTRA-CE 39389 423 36092 2320 872 423 288 163 404 CANADA 403 403 1011 EXTRA-CE 37638 437 30608 8383 4 144 80 1020 CLASSE 1 32655 400 25810 6323 4 118 1000 M 0 N DE 8831 230 894 921 879 3082 120 2926 
1021 A E L E 15287 114 1249B 2656 19 1010 INTRA-CE 8622 228 90 921 879 1866 92 2869 
1030 CLASSE 2 4855 32 4677 40 26 eo 1011 EXT RA-CE 2309 4 804 1207 28 288 1031 ACP 1591 1097 27 1070 1020 CLASSE 1 1770 4 478 1084 2B 176 
1021 A E L E 599 160 237 28 174 
2206.36 HEKTOLITER HECTOLITRES 1030 CLASSE 2 539 326 123 90 
001 FRANCE 4415571 2 4415425 144 2206.64 HEKTOLITER HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 22260 1101 17695 3464 
003 PAYS-BAS 9485 11 1664 7622 lSi 1 400 ETATS-UNIS 2844 16 2B23 5 
004 RF ALLEMAGNE 2B81B 8997 19B21 
006 ROYAUME-UNI 6598 3:i 5323 1039 20:i 1000 MONDE 4702 3 412 4236 6 11 38 
008 DANE MARK 1425 1425 1010 INTRA-CE 1110 2 371 732 6 
1l 38 036 SUISSE 37152 1 33125 4014 li 1011 EXTRA-CE 3678 1 41 3489 
400 ETATS-UNIS 5390 5 62 5323 1020 CLASSE 1 3507 17 3479 11 
1000 MONDE 4633987 1177 71461 4480808 187 339 203 2 2206.68 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1010 INTRA-CE 4484346 1147 36109 4447391 187 308 203 2 1011 EXTRA-CE 48472 30 38342 12087 31 002 BELG.-LUXBG. 5BB9 B1 
269 
5BOB 
1020 CLASSE 1 44947 26 35571 9337 13 003 PAYS-BAS 2737 246B 
1021 A E L E 39475 17 35432 4014 12 007 lALANDE 3363 3363 
1030 CLASSE 2 79B 4 771 3 18 i 400 ETATS-UNIS 342 342 
2206.37 HEKTOLITER HECTOLITRES 1000 MONDE 12897 92 289 12224 198 114 
1010 INTRA-CE 12600 81 289 11844 198 108 
002 BELG.-LUXBG. 2195 B4 5 2051 55 1011 EXTRA-CE 397 11 380 8 
003 PAYS-BAS 3861 28 1727 2106 1020 CLASSE 1 349 349 
004 RF ALLEMAGNE 1048 59 327 42 442 118 
007 lALANDE 1244 1244 2206.82 HEKTOLITER HECTOLITRES 
042 ESPAGNE 1182 1095 87 
1000 M 0 N DE 3 3 
1000 MONDE 10081 192 128 2 3649 1789 4086 72 284 1010 INTRA-CE 3 3 
1010 INTRA-CE 8488 189 84 2378 1789 3868 70 178 
1011 EXT RA-CE 1673 23 84 1171 227 2 88 2206.88 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1020 CLASSE 1 1379 22 5 1105 161 2 B4 
004 RF ALLEMAGNE 148331 147964 367 
2206.39 HEKTOLITER HECTOLITRES 006 ROYAUME-UNI 12132 12132 
038 AUTRICHE 25590 1 255B9 
001 FRANCE 1271 1265 
120 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6578 27 59BB 443 1000 MONDE 189647 2 188882 2682 1 
004 RF ALLEMAGNE 2730 1891 803 i 35 1010 INTRA-CE 182782 1 181372 1409 ,. 400 ETATS-UNIS 1221 236 860 125 1011 EXTRA-CE 28687 1 26810 966 
404 CANADA 120B 1140 68 1020 CLASSE 1 26545 1 25589 955 
458 GUADELOUPE 1465 1465 1021 A E L E 26545 1 25589 955 
462 MARTINIQUE 862 862 
2206.91 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1000 MONDE 17791 140 12826 4372 123 119 314 93 6 
1010 INTRA-CE 11732 138 8099 3026 120 89 188 93 
6 
1000 M 0 N DE 634 466 77 2 
1011 EXTRA-CE 8017 2 4628 1306 3 30 148 1010 INTRA-CE 287 268 9 2 
1020 CLASSE 1 2893 i 1632 1135 :i 125 1 1011 EXTRA-CE 220 199 21 1030 CLASSE 2 3120 2890 170 30 21 4 
2206.98 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2206.42 HEKTOLITER HECTOLITRES 
004 RF ALLEMAGNE 372297 372294 3 
003 PAYS-BAS 543 175 36B 058 RD.ALLEMANDE 47516 28922 1 B594 
004 RF ALLEMAGNE 661 661 
007 lALANDE 2937 2937 1000 MON DE 423073 401843 21187 28 36 
1010 INTRA-CE 376086 372&12 2626 28 
36 1000 M 0 N DE 6188 3 217 176 4484 287 1011 EXTRA-CE 48008 29331 18842 
1010 INTRA-CE 4629 
217 
176 4087 287 1040 CLASSE 3 47516 28922 1 B594 
1011 EXTRA-CE 634 417 
2208.11 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2206.49 HEKTOLITER HECTOLITRES 
001 FRANCE 26007 22 
47726 
25B54 
1765 
18 113 
001 FRANCE 30170 
203l 
30170 002 BELG.-LUXBG. 68262 709 18027 
123BS 
35 
002 BELG.-LUXBG. 2253 216 003 PAYS-BAS 18424 BB 3269 2654 23 1 
003 PAYS-BAS 4001 155 3B46 004 RF ALLEMAGNE 26952 
6 
1589 25335 3 25 
004 RF ALLEMAGNE 31112 16151 14961 005 ITALIE 1980 1974 
006 ROYAUME-UNI 10122 10007 115 006 ROYAUME-UNI 23142 3598 19544 
158 462 MARTINIQUE 3141 3141 007 lALANDE 4522 
10 
3350 1014 
008 DANEMARK 10599 4412 6175 2 
1000 MONDE 92084 11 33938 67671 688 024 ISLANDE 2229 287 1902 40 
1010 INTRA-CE 80238 9 29868 60367 14 02B NORVEGE 11642 1105 10194 343 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supp16mentaire Destination I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
2208.11 2208.69 HEKTOLITER HECTOLITRES 
030 SUEDE 1320B 3066 10142 
14:i 
1000 M 0 N DE 14 14 
032 FINLANDE 4429 45 1030 3211 5 1011 EXTRA-CE 14 14 036 SUISSE 1354 60 12B9 
043 ANDORRE 2757 2757 2207.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 
046 MALTE 2575 76 2499 
056 U.R.S.S. 221B 
:i 221B 1000 M 0 N DE 40 10 24 8 05B RD.ALLEMANDE 21085 21083 1010 INTRA-CE 10 4 8 
060 POLDGNE 6733 6B9 6044 1011 EXTRA-CE 20 20 
062 TCHECOSLOVAO 12561 702 11B59 
064 HONGRIE 2043 32 2011 2207.20 HEKTOLITER HECTOLITRES 
066 ROUMANIE 2301 626 1675 
068 BULGARIE 1679 94 1685 002 BELG.-LUXBG. 6596 B9 205B 1 444B 
2BO TOGO 1776 1670 106 003 PAYS-BAS 17262 13475 104 
9:2 
2979 704 
2B4 BENIN 2201 1B91 253 57 004 RF ALLEMAGNE 39B43 
360 
32875 4411 2465 
302 CAMEROUN 744 
212:i 
744 
79610 
006 ROYAUME-UNI 2041 567 1116 
51 :i 8 400 ETATS-UNIS 92933 11252 48 OOB DANEMARK 3409 2B97 172 404 CANADA 73573 29760 43B13 036 SUISSE 22B 56 
458 GUADELOUPE 529B 529B 044 GIBRALTAR 1675 1676 
462 MARTINIQUE 4093 4083 10 046 MALTE 1630 1630 
476 ANTILLES NL 1319 529 790 224 SOUDAN 2273 2273 
484 VENEZUELA 1644 14 1630 2BB NIGERIA 1580 21 1559 
496 GUYANE FR. 629 629 
704 :i 346 KENYA 1693 1693 700 INDONESIE 707 
106 
390 AFR. DU SUD 660 560 
706 SINGAPOUR 1206 1087 13 400 ETATS-UNIS 6024 90 611 5323 
732 JAPON 4525 1 622 3902 404 CANADA 1342 63 1279 
95B NON DETERMIN 2190 1247 943 740 HONG-KONG 724 9 11B 697 
1000 MONDE 482991 3136 142768 320439 1780 13363 741 776 1000 MON DE 96621 17090 39363 97 9388 29686 8 
1010 INTRA-CE 179888 836 86918 98803 1786 12410 331 28 1010 INTRA-CE 70089 18988 36801 93 9222 8198 8 
1011 EXTRA-CE 300823 2300 78860 220299 16 410 749 1011 EXTRA-CE 26429 124 3762 4 183 21388 
1020 CLASSE 1 212B46 2264 50749 159046 60 727 1020 CLASSE 1 12597 94 1136 36 11331 
1021 A E L E 33909 137 5622 27619 
15 
5 526 1021 A E L E 666 4 190 4 36 426 1030 CLASSE 2 3B903 36 23955 14525 350 22 1030 CLASSE 2 12B32 30 2616 127 10055 
1031 ACP (59) 11022 7627 3099 15 2B1 1031 ACP (59) 7737 21 737 9 6970 
1040 CLASSE 3 4BB74 2146 4672B 
2207.41 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2208.16 HEKTOLITER HECTOLITAES 
002 BELG.-LUXBG. 3760 75 510 3077 21 77 
001 FRANCE 96540 96539 1 003 PAYS-BAS 9B12 65B6 55 
61:i 
605 355 2211 
002 BELG.-LUXBG. 19926 30 5070 14B26 004 RF ALLEMAGNE 24021 
1 i 9909 24B6 548 10465 003 PAYS-BAS 74694 4000 10B9 69505 006 ROYAUME-UNI 2331 113 3 270 1933 
004 RF ALLEMAGNE 1377BO 15437 12233B 5 007 lALANDE 5932 2 6B96 34 
006 ROYAUME-UNI 493039 19690 473349 030 SUEDE 9624 9624 
007 lALANDE 4492 
27359 
4492 032 FIN LANDE 532B 5328 
008 DANEMARK 33442 6081 2 05B RD.ALLEMANDE 679 679 
030 SUEDE 56BB 759 4929 2BB NIGERIA 17B6 31 1755 
032 FIN LANDE 532B 532B 400 ETATS-UNIS B052 97 402 B07 6746 
036 SUISSE 142392 19 129959 12414 404 CANADA 1442 5 2B4 1153 
03B AUTRICHE 101B5 500 1224 8460 1 701 MALAYSIA 92B i 92B 05B RD.ALLEMANDE 13B12 13B12 706 SINGAPOUR 90B BBB 13 
062 TCHECOSLOVAO 3407 3407 
064 HONGRIE 2B98 2B9B 1000 MONDE 82023 7240 12811 59 3710 3116 16438 270 39580 
2BB NIGERIA 22597 22597 1010 INTRA-CE 48363 6709 10912 3690 3097 8896 270 14780 
1011 EXTRA-CE 36870 631 1899 69 20 18 8643 24800 
1000 MONDE 1073836 808 208187 790849 70011 8182 1020 CLASSE 1 26266 463 494 59 lB 1527 23705 
1010 INTRA-CE 881379 30 60278 736600 89610 6081 1021 AELE 16030 326 7 59 
20 
lB 25 16596 
1011 EXTRA-CE 210136 678 166909 63028 601 121 1030 CLASSE 2 B621 6B 1206 7016 312 
1020 CLASSE 1 164601 564 132192 31B43 1 11 1031 ACP (59) 4200 31 400 3676 93 
1021 A E L E 16433B 519 132040 3177B 1 
110 
1040 CLASSE 3 783 7B3 
1030 CLASSE 2 25177 22 23717 B2B 500 
1031 ACP (59) 23461 22625 272 500 64 2207.45 HEKTOLITER HECTOLITAES 
1040 CLASSE 3 20357 20357 
004 RF ALLEMAGNE 19170 19068 102 
2208.31 HEKTOLITER HECTOLITRES 007 lALANDE 2262 2262 
400 ETATS-UNIS B616 7366 1244 6 1000 MONDE 27692 188 20944 1281 4838 683 
1010 INTRA-CE 24781 31 20941 1281 2496 13 
1000 MONDE 11901 11 7818 3983 41 6 86 1011 EXTRA-CE 2831 137 3 2141 650 
1010 INTRA-CE 2037 11 189 1786 41 ri 31 1030 CLASSE 2 1603 1120 483 1011 EXTAA-CE 9884 7847 2178 34 1031 ACP (59) 117B 70B 470 
1020 CLASSE 1 B824 73B6 1402 6 32 
2208.10 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2208.36 HEKTOLITER HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. BB677 293B6 56B22 2366 3 
1000 M 0 N DE 2862 1121 1731 004 RF ALLEMAGNE 2961 1476 1 25 505 946 
1010 INTRA-CE 788 768 007 lALANDE 1156 
BS 
1166 
101 1 EXTAA-CE 2084 1121 963 024 ISLANDE 2729 2i 1230 298 2641 046 MALTE 1659 9 
2206.61 HEKTOLITER HECTOLITAES 272 COTE IVOIRE 1666 2 1663 
760 2BB NIGERIA 2433 1613 60 
1000 MONDE 660 82 388 130 612 IRAK 610B 906 4491 712 
1010 INTRA-CE 640 56 380 126 624 ISRAEL 1B62 1B20 41 1 
1011 EXTRA-CE 20 7 8 6 
1000 MONDE 128607 34116 68419 18 9949 2080 8839 3087 
1010 INTRA-CE 98688 30243 81162 1 2391 838 2143 
308i 1011 EXTRA-CE 29941 3872 7287 17 7668 1444 8898 
713 
714 
Januar - Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2208.10 2209.39 
1020 CLASSE 1 4931 163 82 17 1230 656 2783 1020 CLASSE 1 9393 632 1039 4290 1962 236 957 277 
1021 A E L E 2926 114 17 31 2764 1021 A E L E 1669 580 534 306 148 8 5 88 
1030 CLASSE 2 24783 3704 6963 6328 1444 6040 304 1030 CLASSE 2 3468 222 617 582 1950 45 43 9 
1031 ACP (591 12424 551 5400 1737 1334 3139 263 1031 ACP (591 2046 44 143 128 1655 45 31 
1040 CLASSE 3 1070 13 55 990 12 
2208.30 HEKTOLITER HECTOLtTRES 
2209.62 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 718 268 
43602 
34 416 
002 BELG.-LUXBG. 94237 35387 15248 
10987 
002 BELG.-LUXBG. 2625 165 2349 111 
003 PAYS-BAS 102124 25807 55417 9913 003 PAYS-BAS 1018 870 148 
36:i :i 5 004 RF ALLEMAGNE 144366 1 10203 81 12 26034 17 004 RF ALLEMAGNE 914 406 1 136 
005 ITALIE 86938 811 8571 B 205 204 005 ITALIE 287 34 253 
006 ROYAUME-UNI 204348 
44707 
156773 23601 23962 12 OOB DANEMARK 712 671 41 
008 DANEMARK 54548 9841 043 ANDORRE 1 178 2 1 176 
036 SUISSE 31673 383 30979 219 76 16 236 HAUTE-VOLTA 315 315 
:i 040 PORTUGAL 19749 99 19650 272 COTE IVOIRE 2201 2170 
2 
28 
050 GRECE 37149 104 37045 280 TOGO 1174 1134 38 
058 RD.ALLEMANDE 26649 26649 284 BENIN 1451 1451 
208 ALGERIE 15933 71 15852 10 314 GABON 382 382 
212 TUN ISlE 11962 90 11872 
248 SENEGAL 3351 6 3136 209 1000 MONDE 14911 2274 11679 16 267 434 127 79 136 
272 COTE IVOIRE 1589 15 1325 249 1010 INTRA-CE 6744 1808 3237 1 247 366 3 78 6 
276 GHANA 1641 10 139 1492 1011 EXTRA-CE 9167 468 8342 16 20 89 124 1 130 
284 BENIN 1762 1042 720 1020 CLASSE 1 2275 236 1899 4 2 78 56 
302 CAMEROUN 2752 
156 
952 1800 1021 A E L E 420 85 330 5 
612 IRAK 1232 876 199 1 1030 CLASSE 2 6595 1 13 6287 5 69 46 1 74 
616 IRAN 1054 417 637 - 1031 ACP (59) 5935 5818 2 69 46 
732 JAPON 44673 44673 
14242 
1040 CLASSE 3 297 117 156 11 13 
958 NON DETERMIN 14242 
977 SECRET 576897 576897 2209.63 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
1000 MONDE 1498163 111728 863691 33017 74244 11661 678897 24187 830 002 BELG.-LUXBG. 811 3 BOB 
232 1010 INTRA-CE 687320 108981 461664 18026 66122 11824 23982 62 004 RF ALLEMAGNE 10120 2106 7781 1 
1011 EXTRA-CE 217894 4746 202037 760 9122 37 226 778 006 ROYAUME-UNI 1241 
1429 
1241 
1020 CLASSE 1 136597 996 134158 301 411 16 225 490 032 FINLANDE 1429 
4 1021 A E L E 51997 638 50629 219 78 16 417 036 SUISSE 2801 136 2661 
1030 CLASSE 2 50900 3730 38106 144 8611 21 288 
1031 ACP (59) 17704 748 8515 139 8299 3 1000 MONDE 19283 394 8881 207 7807 14 766 1241 4 
1040 CLASSE 3 30197 19 29773 305 100 1010 INTRA-CE 12708 81 3338 7781 14 289 1241 4 
1011 EXTRA-CE 8662 333 6623 184 28 488 
2209.10 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1020 CLASSE 1 5566 333 4563 184 486 
1021 AELE 4735 332 4215 184 
26 
4 
001 FRANCE 1043 
6 
1043 
t9 
1030 CLASSE 2 986 960 
002 BELG.-LUXBG. 6105 
22125 
6080 
7 
1031 ACP (59) 506 506 
004 RF ALLEMAGNE 22139 7 
2209.68 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
1000 MONDE 31431 4 136 23177 8080 688 984 486 
1010 INTRA-CE 30681 4 14 23188 8080 392 984 19 001 FRANCE 5804 1 
27 
1 151 5639 4 8 
1011 EXTRA-CE 770 121 9 194 448 002 BELG.-LUXBG. 2634 121 15 64 2400 7 
003 PAYS-BAS 4655 98 
20 s7 
74 4483 
2209.31 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 004 RF ALLEMAGNE 3875 4 3764 
005 ITALIE 1440 
19 
3 1437 
1000 M 0 N DE 200 101 27 60 1 21 006 ROYAUME-UNI 414 12 1 382 
1010 INTRA-CE 122 78 24 16 1 4 007 lALANDE 805 
:i 
805 
1011 EXTRA-CE 78 23 3 36 17 OOB DANEMARK 3321 16 3302 
024 ISLANDE 248 248 
2209.39 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 025 ILES FEROE 132 
160i 
132 
028 NORVEGE 1645 28 10 
002 BELG.-LUXBG. 1238 136 170 767 72 
8 
93 030 SUEDE 4991 469 4478 44 
003 PAYS-BAS 4833 3625 5 1100 95 032 FIN LANDE 1004 1004 
004 RF ALLEMAGNE 1690 473 1009 194 4 10 036 SUISSE 943 1 942 
005 ITALIE 1674 624 1020 
4 
7 23 
10 
040 PORTUGAL 345 345 
006 ROYAUME-UNI 454 30 43 161 206 042 ESPAGNE 1745 1745 
008 DANEMARK 540 295 244 1 
5 
044 GIBRALTAR 244 
7 
244 
10 032 FINLANDE 76 49 22 046 MALTE 727 709 1 
036 SUISSE 967 171 461 215 41 
8 
79 050 GRECE 1160 1 1 58 1098 2 
038 AUTRICHE 573 342 68 90 61 4 052 TUROUIE 340 
94 
340 
042 ESPAGNE 900 1 310 70 460 59 056 U.R.S.S. 764 670 
048 YOUGOSLAVIE 228 2 ,. 226 4 
058 RD.ALLEMANDE 326 16 310 
050 GRECE 158 23 67 63 060 POLOGNE 1 199 7 313 755 124 
056 U.R.S.S. 785 ,. 785 068 BULGARIE 289 289 220 EGYPTE 21 20 
32:i 
202 CANARIES 2570 2570 
276 GHANA 369 36 5 10 205 CEUTA & MELL 351 351 288 NIGERIA 941 1 914 21 220 EGYPTE 554 10 544 
322 ZAIRE 128 4 9 70 45 
809 ts8 
224 SOUDAN 186 186 
400 ETATS-UNIS 5143 1 8 3103 1034 240 NIGER 297 1 
7 
296 
404 CANADA 339 1 21 269 16 32 248 SENEGAL 437 84 346 
484 VENEZUELA 458 281 122 55 268 LIBERIA 501 
335 
501 
706 SINGAPOUR 32 31 
2 
1 272 COTE IVOIRE 2294 96 1863 
732 JAPON 326 13 128 181 2 276 GHANA 358 
68 
358 
804 NOUV.ZELANDE 337 124 44 169 280 TOGO 9041 187 8786 
958 NON DETERMIN 270 270 284 BENIN 5537 48 102 5387 
288 NIGERIA 867 
6 
48 819 
1000 M 0 N DE 24886 6694 3888 9017 4348 61 279 1433 287 302 CAMEROUN 3153 
4 
3147 
1010 INTRA-CE 10484 4727 1966 2886 438 18 466 10 314 GABON 1320 1 19 1 197 
1011 EXTRA-CE 13931 887 1711 6882 3912 46 279 978 277 338 DJIBOUTI 343 91 252 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- Decembre 1980 
Bestimmung T Besonderer MaBstab Bestimmung T Unit6 suppl6mentaire Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlan~ I T Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
2209.68 2209.88 
400 ETATS-UNIS 113304 113303 1 040 PORTUGAL 7914 4 7886 24 404 CANADA 18995 18995 042 ESPAGNE 42212 
319 
46 42109 57 412 MEXIOUE 490 490 043 ANDORRE 11B07 11462 26 413 BERMUDES 31B 31B 044 GIBRALTAR 1111 1107 4 440 PANAMA BB9 
:i BB9 045 CITE VATICAN 316 316 453 BAHAMAS 622 620 046 MALTE 5345 533B i 457 ILES VIERGES 453 453 04B YOUGOSLAVIE 4270 6 144 4270 476 ANTILLES NL 492 492 050 GRECE 2267B 22493 35 4BO COLOMBIE 569 569 052 TUROUIE 6365 6362 3 4B4 VENEZUELA 1390 
:i 
1390 056 U.R.S.S. 2416 1 2309 106 504 PERDU 257 254 05B RD.ALLEMANDE 3175 3146 29 512 CHILl B57 13 B44 060 POLOGNE 3221 1 31B6 34 52B ARGENTINE 246 246 062 TCHECOSLOVAO 1241 1 4 1173 63 600 CHYPRE 250 250 064 HONGRIE 901 B93 B 612 IRAK 5B7 
4 
560 27 066 ROUMANIE 313B 313B 624 ISRAEL 2B2 27B 06B BULGARIE 7146 7146 640 BAHREIN 639 
:i 
639 202 CANARIES 19404 19345 59 647 EMIRATS ARAB B91 BBB 204 MAROC 2044 2044 6BO THAILANDE 415 415 205 CEUTA & MELL 10564 10564 700 INDONESIE 255 255 20B ALGERIE B95 
:i 
B95 701 MALAYSIA 3BO 3BO 212 TUN ISlE 1392 1389 706 SINGAPOUR B4B B4B 220 EGYPTE 4B74 
:i 4B74 732 JAPON 1336 1336 224 SOUDAN 1BB2 1BBO 740 HONG-KONG 1552 1552 236 HAUTE-VOLTA 1109 35 1074 BOO AUSTRALIE 611 611 240 NIGER 1115 3 1112 B15 FIDJI 924 924 247 CAP VERT 224 
B:i 
224 24B SENEGAL 1293 1210 1000 MONDE 221378 237 1095 38 1847 118 217280 559 208 260 GUINEE 342 B 334 1010 INTRA-CE 22948 238 89 18 317 79 21830 393 8 264 SIERRA LEONE 265 265 1011 EXTRA-CE 198418 1 1026 8 1630 37 195460 188 198 26B LIBERIA 49B 
5 6i 49B 1020 CLASSE 1 14B2B4 1 B 1 555 147515 15 1B9 272 COTE IVOIRE 5397 3B1 4943 1 1021 A E L E 9349 1 
1015 
497 3i B794 3 54 276 GHANA 701 ss 701 1030 CLASSE 2 47086 552 45426 27 9 2BO TOGO 6320 301 5961 1031 ACP (59) 2B12B B50 i 4B9 34 26755 124 2B4 BENIN 7793 6 1B1 219 73B7 1040 CLASSE 3 3066 3 423 2509 2BB NIGERIA B98 6 B98 302 CAMEROUN B179 B173 2209.67 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 306 R.CENTRAFRIC 1165 17 114B 
314 GABON 2713 109 2604 001 FRANCE 2591 1 
:i 
2590 31B CONGO 1110 15B 952 002 BELG.-LUXBG. 7500 7497 322 ZAIRE 1BB2 1BB2 004 RF ALLEMAGNE B5B5 B5B5 324 RWANDA 35B 1 357 005 ITALIE 1946 
:i 
3 1943 330 ANGOLA 1040 1040 036 SUISSE 176B 1765 334 ETHIOPIE 627 627 03B AUTRICHE 504 
167 
504 33B DJIBOUTI B264 888 7376 288 NIGERIA 554 387 346 KENYA 3008 3001 i 318 CONGO 1196 1196 350 OUGANDA 1547 1547 400 ETATS-UNIS 1208 1145 83 355 SEYCHELLES 269 269 404 CANADA 1314 1314 368 MOZAMBIQUE 870 
ai 870 800 AUSTRALIE 3442 3442 370 MADAGASCAR 993 893 3:i 
372 REUNION 2842 575 2267 1000 MONDE 32648 167 107 1 66 2 32028 190 373 MAURICE 4B5 485 1010 INTRA-CE 21137 18 1 8 2 20985 127 378 ZAMBIE 244 244 1011 EXTRA-CE 11411 187 91 49 11041 83 382 RHODESIE 336 332 4 1020 CLASSE 1 8632 3 8566 63 386 MALAWI 208 204 2 1021 AELE 2388 3 
49 
2365 390 AFR. DU SUD 58757 5B264 493 1030 CLASSE 2 2759 167 BB 2455 391 BOTSWANA 230 230 1031 ACP (59) 2108 167 4B 16 1B77 400 ETATS-UNIS 432100 11 39 431335 695 20 404 CANADA 4B300 B 47B49 443 2209.82 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 406 GROENLAND 125 125 412 MEXIQUE 2296B 22953 15 1000 M 0 N DE 699 438 88 2 4 39 1 27 24 413 BERMUDES 1076 1071 5 1010 INTRA-CE 378 298 
,-
4 35 1 27 11 416 GUATEMALA 2666 2686 1011 EXTRA-CE 222 138 88 4 13 421 BELIZE 66B 66B 
424 HONDURAS 2754 1 2753 2209.84 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 42B EL SALVADOR 236 236 436 COSTA RICA 4570 4570 1000 M 0 N DE 18 13 6 440 PANAMA 14695 14694 1 1010 INTRA-CE 17 12 6 444 CANAL PANAMA 1211 1211 1011 EXTRA-CE 1 1 451 IN DES OCCID. 72B 698 32 452 HAITI 352 15 337 2209.88 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 453 BAHAMAS 1113 1109 4 456 REP.DOMINIC. 196B 1968 6 001 FRANCE 122529 2 5 416 121026 10BO 457 ILES VIERGES 4267 4261 002 BELG.-LUXBG. 64854 552 764 2 703 1s8 62337 296 45B GUADELOUPE 1656 207 1449 003 PAYS-BAS 4B43B 779 201 
:i 
45495 1141 64 460 DOMINIQUE 563 583 004 RF ALLEMAGNE 54390 4B7 1294 5 5222B 359 14 462 MARTINIQUE 1817 343 1274 005 ITALIE 11B045 
4 
179 
1665 
117591 275 483 ILES CAYMAN 16B 165 :i 006 ROYAUME-UNI B468 B 67B9 464 JAMAIQUE 276 276 007 lALANDE 13711 
204 2:i 
13711 465 SAINTE-LUCIE SOB 508 008 DANEMARK 13851 1329B 126 467 ST-VINCENT 354 354 024 ISLANDE 998 
:i 955 41 9 469 LA BARBADE 1001 999 :i 028 NORVEGE 9384 i 9302 71 472 TRINIDAD.TOB 15025 15025 030 SUEDE 25580 25097 45B 23 473 GRENADA 511 511 032 FIN LANDE 5530 5380 150 476 ANTILLES NL 12208 12208 036 SUISSE 15135 1 15054 80 480 COLOMBIE 12749 1 1274B 038 AUTRICHE 3985 17 11 3B40 117 484 VENEZUELA B0927 80926 1 
715 
716 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bes1immung I Unitll supplllmentaire Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r 1)eutschlandf France T I Nederland T Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2209.88 2209.88 
492 SURINAM 3558 3558 488 GUYANA 544 544 
496 GUYANE FA. 1610 64 1546 500 EQUATEUA 1150 1150 
500 EQUATEUA 8265 8265 604 PEAQU 388 388 
604 PERDU 3694 3694 508 BRESIL 19632 19632 
508 BRESIL 4203 1 4202 520 PARAGUAY 307 307 
512 CHILl 17160 17150 524 URUGUAY 3993 3993 
520 PARAGUAY 19989 199B9 528 ARGENTINE 17046 17046 
624 URUGUAY 7717 7715 :i 728 COREE OU SUO 4460 4460 
62B ARGENTINE 10319 10318 1 732 JAPON 172201 172201 
600 CHYPAE 4648 4634 14 800 AUSTAALIE 62211 62036 175 
604 LIBAN 10633 :i 10631 804 NOUV.ZELANDE 8924 8924 
608 SYAIE 998 i 998 612 IAAK 9741 9734 1000 MONDE 784307 387 128 123 1 773367 10328 6 
616 IRAN 209 209 1010 INTRA-CE 96361 138 19 8 1 89740 6442 6 
624 ISRAEL 4233 4222 11 1011 EXTRA-CE 888968 229 107 117 883817 4888 
628 JORDANIE 3086 3086 1020 CLASSE 1 627499 131 42 622456 4870 
632 ARABIE SAOUD 209 1:i 195 :i 1021 A E L E 32370 12 32321 37 
636 KOWEIT 312 312 1030 CLASSE 2 60B29 98 65 117 60533 16 
640 BAHREIN 3629 3625 4. 1031 ACP (591 3730 96 3634 
644 QATAR 654 651 3 1040 CLASSE 3 62B 62B 
647 EMIAATS ARAB 8749 40 30 8660 19 
649 OMAN 1486 1483 3 2209.71 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
656 YEMEN DU SUD 1049 1049 
662 PAKISTAN 617 617 001 FRANCE 1760 5 
52 
13 128 1499 90 25 
664 IN DE 2414 1 2412 1 002 BELG.-LUXBG. 451 121 2 21 238 17 
666 BANGLADESH 565 565 003 PAYS-BAS 1805 264 44 1 1348 122 
28 
26 
669 SRI LANKA 1200 1196 4 004 AF ALLEMAGNE 3521 145 110 315 1652 1230 40 
672 NEPAL 650 650 006 AOYAUME-UNI 1526 1 30 
1475 
1495 
680 THAILANDE 5243 1 5232 10 007 lALANDE 1637 42 20 
4 696 KAMPUCHEA 299 299 028 NOAVEGE 1184 171 i 1009 700 INDONESIE 2922 i 2920 046 MALTE 417 3 31 372 4 
701 MALAYSIA 3040 3026 14 647 EM I RATS ARAB 298 2 2 294 
706 SINGAPOUA 7733 7687 46 706 SINGAPOUA 468 2 1 466 
708 PHILIPPINES 3814 3806 8 
720 CHINE 328 327 1 1000 MON DE 18939 886 434 134 720 4824 8128 1627 709 
728 COREE DU SUD 2448 2448 1010 INTRA-CE 10742 474 274 128 614 4499 3211 1624 120 
732 JAPON 108243 i 25:i :i 461 107292 228 1011 EXTRA-CE 8189 191 180 208 126 4916 3 689 
736 T'AI-WAN 3747 3747 1020 CLASSE 1 2721 185 35 88 1923 3 487 
740 HONG-KONG 9459 1 9424 34 1021 AELE 1260 175 
125 100 
1052 33 
800 AUSTRALIE 8214 8171 43 1030 CLASSE 2 3449 6 126 2992 102 
801 PAPUA-N.GUIN 690 689 1 1031 ACP (59) 570 2 46 8 113 402 
804 NOUV.ZELANDE 1631 1627 4 
BOB OCEANIE AMEA 1925 1921 4 2209.72 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
809 N. CALEDONIE 1161 81 
10 
1080 
816 FIDJI 691 681 001 FRANCE 783 767 
468 
15 1 
822 POL YNESIE FA 1257 e5 1172 002 BELG.-LUXBG. 706 155 47 36 
:i 004 AF ALLEMAGNE 2100 
4 
1663 535 9 
1000 MONDE 1764310 1691 8186 48 4998 783 1728739 13842 348 006 AOYAUME-UNI 139 59 43 33 
1010 INTRA-CE 443884 1641 1882 10 4078 783 426888 10088 78 400 ETATS-UNIS 94 31 31 32 
1011 EXTRA-CE 1310422 60 4623 32 920 1301063 3678 288 412 MEXIQUE 65 12 43 
1020 CLASSE 1 819964 37 729 21 546 815609 2979 143 732 JAPON 142 41 16 86 1021 A E L E 68624 24 13 67514 941 32 
1030 CLASSE 2 468856 12 3787 11 374 464191 366 125 1000 MONDE 4476 1163 2398 816 289 9 33 
1031 ACP (59) 84726 11 2325 11 344 81984 60 1010 INTRA-CE 3817 970 2107 697 101 9 33 
1040 CLASSE 3 21602 1 7 21353 241 1011 EXTRA-CE 867 183 289 17 188 
1020 CLASSE 1 456 163 164 17 121 
2209.88 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1030 CLASSE 2 200 28 125 47 
001 FRANCE 36841 9 
:i 
36828 4 2209.79 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 13670 83 13028 456 
003 PAYS-BAS 3026 9 3017 
1879 5 
001 FRANCE 1595 447 1148 
:i 004 AF ALLEMAGNE 33171 12 
:i 
1 31274 002 BELG.-LUXBG. 391 241 79 19 50 
005 ITALIE 3099 7 3087 2 004 AF ALLEMAGNE 3675 24 3661 
468 006 ROYAUME-UNI 3101 3101 006 AOYAUME-UNI 504 36 1 
asci 007 lALANDE 1846 1846 007 lALANDE 880 
008 DANEMAAK 697 37 660 008 DANEMAAK 1678 1678 028 NOAVEGE 5879 5879 
030 SUEDE 11972 11972 1000 MONDE .9880 1078 217 4898 27 10 2973 480 032 FINLANDE 7692 7592 3i 1010 INTRA-CE 9134 1066 184 4820 9 10 2808 488 036 SUISSE 2920 2883 1011 EXTRA-CE 648 23 63 75 18 386 12 
038 AUTAICHE 985 12 973 
040 PORTUGAL 3017 3017 2209.81 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
042 ESPAGNE 3810 3810 
050 GAECE 536 536 001 FRANCE 340 3 
18405 
166 3 66 112 062 TUAQUIE 393 393 002 BELG.-LUXBG. 20219 1177 498 139 
068 BULGARIE 523 623 003 PAYS-BAS 11688 518 11009 30 
418 
131 
:i 5 330 ANGOLA 1263 1253 004 AF ALLEMAGNE 36271 34772 865 208 
352 TANZANIE 736 736 005 ITALIE 7739 42 7697 
15 115 373 MAURICE 893 893 006 AOYAUME-UNI 67379 422 66788 39 
390 AFA. DU SUD 4727 4727 007 lALANDE 6955 22 6908 10 15 400 ETATS-UNIS 334984 330326 4658 008 DANE MARK 4014 332 3682 404 CANADA 6904 6904 024 ISLANDE 123 3 120 
10 440 PANAMA 346 346 028 NOAVEGE 2340 16 2315 4 476 ANTILLES NL 930 930 030 SUEDE 1411 
1:i 
1407 
480 COLOMBIE 2673 2673 032 FIN LANDE 2008 1995 
484 VENEZUELA 1052 1052 036 SUISSE 2076 68 1858 149 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
2209.81 2209.81 
038 AUTRICHE 1142 83 1016 44 1021 A E L E 9216 182 8823 196 10 4 
040 PORTUGAL 115 113 3 1030 CLASSE 2 71197 204 70924 54 1 1 1 12 
042 ESPAGNE 721 25 SBB B 1031 ACP (591 655B 60 6502 3 1 1 1 
043 ANDORRE 149B 
8 
149B 1040 CLASSE 3 11324 160 11146 2 16 
046 MALTE 925 917 
048 YOUGOSLAVIE 290 290 2209.83 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
060 GRECE 549 21 628 
062 TUROUIE 73 11 62 
:i 002 BELG.-LUXBG. 2096 75 195B 30 33 066 U.R.S.S. 935 933 003 PAYS-BAS 284 3 258 
138 
13 
068 RD.ALLEMANDE 3079 
1s6 
3079 Hi 004 RF ALLEMAGNE 
29B5 2B36 11 
050 POLOGNE 4536 4355 005 ITALIE 249 72 177 
052 TCHECOSLOVAO 415 3 412 005 ROYAUME-UNI 329 1 239 33 56 
064 HONGRIE 824 2 B22 008 DANEMARK 107 20 87 
056 ROUMANIE 329 329 036 SUISSE 151 22 139 
8 06B BULGARIE B85 
:i BB5 9 038 AUTRICHE 121 12 101 202 CANARIES 313 301 400 ETATS-UNIS 269 17 224 2B 
204 MAROC 70 70 404 CANADA 114 1 112 1 
206 CEUTA & MELL 95 95 732 JAPON 98 69 39 
212 TUNISIE B7 87 
220 EGYPTE 128 12B 1000 MONDE 7442 397 6663 266 103 13 11 
224 SOUDAN 664 554 1010 INTRA.CE 6161 271 6686 201 100 13 
264 SIERRA LEONE 111 111 1011 EXTRA-CE 1290 128 1097 63 3 11 
26B LIBERIA 162 162 
:i 1020 CLASSE 1 952 117 7B9 36 3 7 272 COTE IVOIRE 78 75 1021 AELE 300 38 254 8 
2BO TOGO 676 675 1 1030 CLASSE 2 244 9 214 17 4 
284 BENIN 1335 1335 1031 ACP (691 103 103 
288 NIGERIA 101 24 77 
302 CAMEROUN 123 123 2209.86 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
314 GABON 56 56 
322 ZAIRE 133 132 1 002 BELG.-LUXBG. 11626 604 1685 2 9305 
2865 
130 
346 KENYA 193 11 182 003 PAYS-BAS 4141 770 268 4 234 
360 OUGANDA 128 13 116 
19 
004 RF ALLEMAGNE 9207 1908 :i 2041 16 25 6216 
390 AFR. DU SUD 355 10 326 005 ITALIE 770 414 77 172 107 
400 ETATS-UNIS 71674 676 70976 6 17 006 ROYAUME-UNI 1343 24 1048 138 133 
404 CANADA 10384 651 9679 44 008 DANEMARK 777 667 56 56 
412 MEXIOUE 6522 6522 026 ILES FEROE 626 626 
413 BERMUDES 147 147 02B NORVEGE 627 358 12 147 
440 PANAMA 323 323 030 SUEDE 961 22 
3e5 
226 704 
461 INDES OCCID. 70 
:i 70 043 ANDORRE 404 17 2 463 BAHAMAS 419 417 050 POLOGNE 5051 6037 5 8 
467 ILES VIERGES 467 2 465 272 COTE IVOIRE 2742 3 3 2736 1 
45B GUADELOUPE 96 96 280 TOGO 3771 270 3501 
469 LA BARBADE 451 451 284 BENIN 14760 1 1158 13601 
472 TRINIDAD.TOB 387 387 
:i 302 CAMEROUN 306 4 23 279 476 ANTILLES NL 293 
:i 291 400 ETATS-UNIS 
848 156 96 297 :i 289 
480 COLOMBIE 1461 1448 404 CANADA 652 1BO 9 193 270 
484 VENE2UELA 478 460 28 476 ANTILLES NL 368 306 62 i 3 
600 EOUATEUR 144 140 4 640 BAHREIN 321 
:i 209 2 110 608 BRESIL 116 11 106 647 EMIRATS ARAB 542 395 12 128 4 
612 CHILl 160 160 700 INDONESIE 441 350 91 
520 PARAGUAY 88 88 732 JAPON 378 36 229 9 104 
62B ARGENTINE 201 
:i 201 600 CHYPRE 137 136 1000 MONDE 67440 3144 17093 14 34849 2943 428 20 8961 
604 LIBAN 215 215 1010 INTRA-CE 28149 2416 6086 13 11797 2880 83 6916 
612 IRAK 468 468 1011 EXTRA-CE 39291 729 12027 1 23062 83 383 20 3038 
624 ISRAEL 293 293 1020 CLASSE 1 6026 606 1211 1619 59 29 20 2482 
628 JORDANIE 95 95 1021 A E L E 2388 104 250 913 69 12 1060 
640 BAHREIN 309 
:i 309 1030 CLASSE 2 26757 121 462B 1 21324 4 334 346 647 EMIRATS ARAB 928 925 1031 ACP (59) 22668 12 1849 20776 22 10 
649 OMAN 296 296 1040 CLASSE 3 6509 3 61B8 109 209 
656 YEMEN DU SUD 92 92 
664 IN DE 133 
:i 
133 2209.87 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
669 SRI LANKA 272 270 
672 NEPAL 52 52 001 FRANCE 1318 57 312 130 179 382 1B2 66 
580 THAILANDE 4711 4711 002 BELG.-LUXBG. 24007 667 17524 631 4360 256 579 90 
700 INDONESIE 60B 608 003 PAYS-BAS 8365 946 3663 367 470 706 2065 139 
701 MALAYSIA 10677 10677 004 RF ALLEMAGNE 29633 16592 5145 2533 697 460 2891 1415 
703 BRUNEI 129 
10:i 
129 005 ITALIE 15343 411 13348 622 107 657 95 203 
706 SINGAPOUR 8476 8373 006 ROYAUME-UNI 21268 125 5065 B73 5767 14B 7039 261 
70B PHILIPPINES 944 944 007 lALANDE 494 225 32 123 111 3 
720 CHINE 1B9 189 OOB DANE MARK 4400 771 1030 449 173 4 665 14o8 
728 COREE DU SUD 1245 
8 
1246 
1B4 
024 ISLANDE 198 3 53 2 3B 5 21 1B 67 
732 JAPON 21465 21273 02B NORVEGE 581 1 175 27 196 5 105 73 
736 T"AI-WAN 2302 
24 
2302 030 SUEDE 2727 45 948 2B1 312 86 607 79 469 
740 HONG-KONG 20619 20594 1 032 FINLANDE 1062 43 361 B5 20B 21 90 159 96 
BOO AUSTRALIE 1017 16 9B5 15 035 SUISSE 910 48 619 62 47 13 169 22 30 
B04 NOUV.ZELANDE 322 320 2 03B AUTRICHE 299 20 132 47 19 48 18 15 
SOB OCEANIE AMER 642 642 040 PORTUGAL 221 BB 29 3 i 93 4 2 
B09 N. CALEDONIE 79 79 042 ESPAGNE 512 45 103 14 12 120 204 14 
815 FIDJI 49 49 
98 
043 ANDORRE 3691 3688 1 4 91 3 4 
968 NON DETERMIN 181 83 046 CITE VATICAN 648 
:i 632 s:i 16 046 MALTE 396 126 41 4 54 98 i 
1000 MONDE 366913 4601 347792 2062 778 494 138 136 26 050 GRECE 629 18 32B 36 64 22 114 8 49 
1010 INTRA.CE 164806 2618 149281 1808 676 396 127 118 6 066 U.R.S.S. 396 19 46 54 262 17 8 
1011 EXTRA.CE 201128 1986 198631 380 201 1 11 17 20 058 RD.ALLEMANDE 1948 647 227 1071 3 
1020 CLASSE 1 118605 1521 115461 304 184 10 17 8 060 POLOGNE 485 65 161 263 6 
717 
718 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2209.87 2209.88 
062 TCHECOSLOVAQ 297 t 6 190 7B 22 372 REUNION 377 377 
064 HONGRIE 82 51 30 1 390 AFR. DU SUD 6BO 219 164 2BO 1i 
:i 066 ROUMANIE 315 
30 
227 as 400 ETATS-UNIS 2752 138 1446 1038 111 16 
068 BULGARIE 119 7B 9 2 404 CANADA 1571 81 1 197 266 10 
:i 17 202 CANARIES 637 4 18 92 4 172 335 12 453 BAHAMAS 213 8 202 
272 COTE IVOIRE 2B4 1 275 2 5 1 458 GUADELOUPE 536 533 3 
2BO TOGO 130 118 5 2 5 476 ANTILLES NL 241 189 52 
284 BENIN 156 12B 28 624 ISRAEL 214 98 1 15 1 
28B NIGERIA 110 8 84 1 17 647 EMIRATS ARAB 249 
8 
1BB 43 1B 
302 CAMEROUN 14B 147 1 732 JAPON 272 4B 217 1 
311 S.TOME.PRINC 114 114 740 HONG-KONG 239 94 95 4 46 
9 4 314 GABON 162 162 BOO AUSTRALIE 524 15 299 197 
372 REUNION 122 
218 
122 958 NON DETERMIN 335 335 
390 AFR. DU SUD 1 B1 6 37B 1BO 8 18 654 119 245 
400 ETATS-UNIS 52639 733 19173 12067 212 180 1 1937 8182 155 1000 MON DE 94790 1686 87828 23170 118 84 881 100 1248 
404 CANADA 14441 126 5758 2820 917 121 3302 1336 61 1010 INTRA-CE 83108 961 46208 16293 83 84 404 86 1038 
412 MEXIOUE 2270 969 1081 59 145 12 4 1011 EXTRA-CE 31349 834 22420 7642 33 477 36 208 
413 BERMUDES 392 126 66 :i 1 63 60 73 1020 CLASSE 1 15119 553 9172 49B5 10 21 1 25 163 
440 PANAMA 551 264 144 B 1 102 1 31 1021 A E L E 40B1 B3 1322 2545 16 1 15 
451 INDES OCCID. 140 
2 
35 2 10 BO 13 1030 CLASSE 2 14591 29 12664 1554 2:i 266 10 45 
453 BAHAMAS 380 10B 6:i 57 50 11 89 1031 ACP (59) 101B3 19 9721 343 97 3 
457 ILES VIERGES BB3 1B1 157 59 70 91 325 1040 CLASSE 3 1639 52 5B4 1003 
45B GUADELOUPE 120 100 1 5 6 1 7 
476 ANTILLES NL 502 220 111 50 47 10 64 2209.91 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
4B4 VENEZUELA 685 255 298 34 94 4 
500 EOUATEUR 156 63 43 42 B 001 FRANCE 139 139 i 2 512 CHILl 139 1 75 B 14 1 38 2 002 BELG.-LUXBG. 525B 190 5059 
520 PARAGUAY 90 
9 
34 21 4 31 003 PAYS-BAS 21952 16570 53B2 
52B ARGENTINE 207 23 70 7 2 92 4 004 RF ALLEMAGNE 1 5590B 121639 ao98 26171 
600 CHYPRE 157 1 43 5 45 1 23 2B 11 006 ROYAUME-UNI 6582 19 6563 
604 LIBAN 274 
:i 
192 11 55 12 4 OOB DANEMARK 264 264 
624 ISRAEL 272 130 14 20 21 1i 23 44 02B NORVEGE 4076 4076 
640 BAHREIN 94 36 4 7 39 3 5 030 SUEDE 4737 4737 
647 EMIRATS ARAB 157 1 66 10 28 41 5 6 032 FIN LANDE 4076 4076 
6BO THAI LANDE 188 126 12 19 10 1 20 036 SUISSE 3730 40 3645 45 
700 INDONESIE 159 87 B 4B 12 4 038 AUTRICHE 21 17 572 1545 
701 MALAYSIA 974 924 1 17 26 6 056 U.R.S.S. 107354 107354 
706 SINGAPOUR 960 771 23 42 65 1 58 058 RD.ALLEMANDE 64B 
39 
64B 
708 PHILIPPINES 9B 10 
29 14 
1B 51 19 2BB NIGERIA 691 652 
732 JAPON 1190 4B B52 15 52 54 126 346 KENYA 249 249 
740 HONG-KONG 475 12 23B 45 93 10 41 8 28 352 TANZANIE 216 216 
BOO AUSTRALIE 6190 49 1434 693 12 4 1013 1889 1096 400 ETATS-UNIS 1 1 55B 1 1 55B 
804 NOUV.ZELANDE 99B 5 130 90 1B 5 376 172 202 404 CANADA 10963 10963 
808 OCEANIE AMER 348 249 7 1 1 90 4BO COLOMBIE 1451 1451 
822 POL YNESIE FA 260 247 i 2 4 484 VENEZUELA B92 B92 
958 NON DETERMIN 1 129 74B 3B1 4BB GUYANA 459 459 
701 MALAYSIA B69 869 
1000 M 0 N DE 213984 4463 102016 28866 19363 2649 23687 27463 6919 732 JAPON 13851 13B51 
1010 INTRA-CE 104808 2877 68437 7809 14808 1606 3148 14269 2187 BOO AUSTRALIE 4016 4016 
1011 EXTRA-CE 107984 1678 43678 20016 4746 883 20441 13194 3762 B04 NOUV.ZELANDE 2613 2613 
2238 1020 CLASSE 1 B9191 1409 34205 17037 2140 500 1BB07 12374 2719 95B NON DETERMIN 2236 
1021 AELE 5988 160 2266 533 822 133 1033 300 741 
1030 CLASSE 2 15102 52 B1 31 241 B 910 163 1611 798 1019 1000 MONDE 388330 17809 313960 10698 28173 
1031 ACP (59) 2542 13 1 79B 143 196 23 223 38 10B 1010 INTRA-CE 190328 18928 139124 8106 28173 
1040 CLASSE 3 3671 115 1242 560 1695 23 22 14 1011 EXTRA-CE 176788 883 174828 267 
1020 CLASSE 1 61893 612 61236 45 
2209.88 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 1021 AELE 18737 612 180BO 45 
1030 CLASSE 2 535B 71 5287 
001 FRANCE 523 15 
15199 
49B 5 5 
9 
1031 ACP (59) 2020 61 1959 
002 BELG.-LUXBG. 17025 3B7 1335 44 51 1040 CLASSE 3 1 OB51 5 1 OB303 212 
003 PAYS-BAS 2566 196 1548 762 17 13 30 
004 RF ALLEMAGNE 22972 
25:i 
12220 9611 16 40 89 996 2209.93 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
005 ITALIE 2B43 257B 2 7 3 
006 ROYAUME-UNI 147B6 5 12235 245B 23 65 001 FRANCE 2734 2500 234 
007 lALANDE 723 461 29 233 002 BELG.-LUXBG. 717 40 621 56 
OOB DANE MARK 1 66B 95 967 600 6 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3161 1926 1235 
024 IS LANDE 306 31 29 231 10 036 SUISSE 2809 59 2750 
02B NORVEGE B75 
22 
141 6BO 54 
030 SUEDE 1051 122 B52 55 1000 MONDE 9888 2822 6896 1626 24 
032 FINLANDE 617 3 179 435 1010 INTRA-CE 8880 2643 2688 1626 24 
036 SUISSE 1146 16 845 285 1011 EXTRA-CE 3188 79 3107 
043 ANDORRE 43B2 
2 
43B2 1020 CLASSE 1 3173 79 3094 
046 MALTE 228 121 94 11 1021 A E L E 2971 7B 2B93 
050 GRECE 247 3 35 174 33 2 
058 RD.ALLEMANDE 251 67 1 B4 2209.96 HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
060 POLOGNE 584 19 469 96 
062 TCHECOSLOVAO 303 5 
314 
298 002 BELG.-LUXBG. 2B69 B2 1B10 147 830 
8 236 HAUTE-VOLTA 314 
24 
003 PAYS-BAS 3046 3 3017 
40 
18 
1s8 264 SIERRA LEONE 1B1 156 1 004 RF ALLEMAGNE 49808 49541 29 
272 COTE IVOIRE 2676 
2 
2676 064 HONGRIE 3992 3992 
280 TOGO 1206 1204 464 JAMAIOUE 127 127 
284 BENIN 1966 16 1950 701 MALAYSIA 965 959 6 
2B8 NIGERIA 329 326 :i 
302 CAMEROUN 591 1 590 1000 MON DE 88086 1028 83092 187 1104 23 22 829 
306 R.CENTRAFAIC 1B7 1 B7 1010 INTRA-CE 67162 818 66068 187 883 8 22 198 
314 GABON 944 944 1011 EXTRA-CE 8933 212 8034 241 16 431 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
2209.96 2210.66 HEKTOLITER HECTOLITRES 
1020 CLASSE 1 2381 122 1651 164 15 429 001 FRANCE 8837 50 
745J 
6340 2446 1 
1021 A E L E 1652 104 1358 143 15 32 002 BELG.-LUXBG. 9806 1410 578 
11 42i 
363 2 
1030 CLASSE 2 2560 90 2391 77 2 003 PAYS-BAS 37736 23822 2017 470 
1031 ACP (59) 334 87 225 22 004 RF ALLEMAGNE 6935 970 218 3085 2518 144 
1040 CLASSE 3 3992 3992 008 DANEMARK 2056 831 22 1203 
2209.99 HL REINER ALKOHOL HL D"ALCOOL PUR 1000 MONDE 88119 28684 13389 782 11674 17787 10173 26 6886 
1010 INTRA-CE 88889 28118 4067 218 11649 17787 8772 26 186 
001 FRANCE 410 63 338 9 1011 EXTRA-CE 17430 448 9312 644 26 1401 6700 
002 BELG.-LUXBG. 675 86 319 95 175 1020 CLASSE 1 5691 417 1256 544 
25 
470 3004 
003 PAYS-BAS 270 23 96 124 
213:i 
27 
352 20 
1030 CLASSE 2 1 1739 31 8056 931 2696 
004 RF ALLEMAGNE 35751 1098 32126 22 
006 ROYAUME-UNI 394 62 330 1 1 6 036 SUISSE 714 19 648 17 24 
038 AUTRICHE 171 17 77 75 2 
048 YOUGOSLAVIE 384 350 10 24 
058 RD.ALLEMANDE 320 67 253 
879 288 NIGERIA 990 111 
232 346 KENYA 242 
224:i 
10 
400 ETATS-UNIS 14915 411 11987 274 
404 CANADA 410 34 110 266 
708 PHILIPPINES 1094 1094 
800 AUSTRALIE 154 154 
958 NON DETERMIN 589 589 
1000 MONDE 68780 1218 6896 48497 3041 108 2174 3 28 
1010 INTRA-CE 37709 236 1968 32744 2134 68 680 
:i 20 1011 EXTRA-CE 20482 983 3737 13184 907 48 1814 8 
1020 CLASSE 1 17352 870 3321 12580 18 48 507 2 6 
1021 A E L E 11 15 36 725 298 18 24 8 6 
1030 CLASSE 2 2788 111 349 331 889 1 107 1 
1031 ACP (59) 1557 111 303 254 879 10 
1040 CLASSE 3 322 2 67 253 
2210.41 HEKTOLITER HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 5392 100 5050 227 15 
004 RF ALLEMAGNE 7289 1078 6147 13 51 
005 ITALIE 1131 353 778 
8i 54 006 ROYAUME-UNI 151 1 538 832 
:i 036 SUISSE 3883 184 262 3434 
038 AUTRICHE 1920 828 33 1059 
216 LIBYE 3013 
189 1 34:i 
3013 
2 400 ETATS-UNIS 2618 1073 11 
1000 M 0 N 0 E 37144 2928 14608 18796 36 281 394 64 161 
1010 INTRA-CE 17381 1369 7821 7671 16 186 306 64 61 
1011 EXTRA-CE 19077 1687 8887 10618 20 98 89 100 
1020 CLASSE 1 10799 1417 2771 6416 79 46 70 
1021 A E L E 6259 1058 623 4502 
20 
11 
4:i 
65 
1030 CLASSE 2 8156 150 3798 4098 17 30 
2210.46 HEKTOLITER HECTOLITRES 
004 RF ALLEMAGNE 6111 86 6019 6 
006 ROYAUME-UNI 2965 
3040 
2902 63 
4 030 SUEDE 4154 1110 
1000 M 0 N 0 E 27089 6248 8494 8461 3773 110 6 
1010 INTRA-CE 18441 3198 6280 8082 3773 110 
ri 1011 EXTRA-CE 8848 3060 3214 2379 
1020 CLASSE 1 7656 3050 2441 2160 5 
1021 A E L E 7299 3050 2085 2160 4 
2210.61 HEKTOLITER HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 44965 837 43683 8 404 
796 
33 
003 PAYS-BAS 27658 26714 106 42 
220 004 RF ALLEMAGNE 1785 700 236 162 467 
007 lALANDE 3075 10 3065 
008 DANEMARK 1222 231 192 799 
030 SUEDE 2955 1515 65 1374 1 
038 AUTRICHE 3254 3194 60 
288 NIGERIA 3443 19 30 
28 
77 17 3300 
15 400 ETATS-UNIS 1307 365 647 19 232 
462 MARTINIQUE 3545 
9 
3545 
4 822 20 632 ARABIE SAOUD 1427 572 
1000 MONOE 113821 34488 69892 338 827 1281 16672 626 
1010 INTRA-CE 79180 28017 44763 244 422 1061 4461 232 
1011 EXTRA-CE 34441 8489 14929 94 206 230 12221 293 
1020 CLASSE 1 12152 6186 1060 94 45 93 4455 219 
1021 A E L E 7950 5577 304 17 26 2 1940 84 
1030 CLASSE 2 22283 283 13863 160 137 7766 74 
1031 ACP (59) 10058 26 5606 77 132 4189 28 
719 
720 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier- D6cembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
2402.10 1000 STUECK MILLIERS 2402.10 
001 FRANCE 24650522 5B33B96 
71650 
B3925 16529229 15B1445 610039 3013 B975 604 LIBAN 2209B9 95745 22360 1 02BB4 
002 BELG.-LUXBG. 63B9760 724007 4170 135495B 4227353 120 7502 60B SYRIE B4261 
5BO 
4500 79761 
32750 003 PAYS-BAS 1B97125B 3367290 13940 1550 
57oo8 
710B412 7776939 651560 51567 612 IRAK 3665933 5000 3627603 
004 RF ALLEMAGNE 2634 713 
173BOB45 
1054043 12169 26923B 621748 66392 554115 624 ISRAEL 63906 2506 9360 390 49200 1200 1250 
005 ITALIE 29641B59 637997 11296635 237382 87150 
262378 
1850 628 JOROANIE 263090 202060 200 
8500 10350 
60830 
1000 006 ROYAUME-UNI 2200073 313954 212191 9340 298750 10B1271 22189 632 ARABIE SAOUD 6259043 778840 40217 214650 4640446 565040 
007 lALANDE 301110 22986 8580 1600 267944 636 KOWEIT 1518995 4140 5500 7200 
900 
41150 10754 75 384750 780 
OOB DANE MARK 31 2332 140572 B552 45628 16963 100619 640 BAHREIN 132663 3103 1940 
12540 
17900 108150 670 
024 ISLANDE 15540 
18 
850 780 5710 8200 644 QATAR 107B30 1900 1650 4200 1490 86050 
025 ILES FEROE 54479 
2250 70940 
54463 647 EMIRATS ARAB 1331169 169290 14225 120 54762 1092272 500 
02B NORVEGE 225291 18072 110 6500 127419 649 OMAN 21 9204 7370 480 160 B550 202644 
030 SUEDE 320075 6233 7560 7600 60 28604 270018 652 YEMEN DU NRD 384469 80 1480 5000 377909 
032 FINLANDE 11558 335B 200 2540 5460 656 YEMEN DU SUD 351300 270600 1250 79450 
036 SUISSE 664469 412951 32570 1102BO 19254 2333 78790 30 8261 662 PAKISTAN 27280 27280 
038 AUTRICHE 733046 659657 40350 28B 32751 664 IN DE 42404 30 42374 
040 PORTUGAL 51582 5984 9740 1520 34238 100 666 BANGLADESH 15230 15230 
042 ESPAGNE 621575 128542 41240 7630 1678 42651 2 18 15897 669 SRI LANKA 22732 550 500 21200 482 
043 ANDORRE 222617 220047 2410 160 680 THAILANDE 24856 
59 
1938 21B 22700 
044 GIBRALTAR 79756 Joe 1350 3200 78356 50 700 INDONESIE 320593 1050 319484 046 MALTE 47B18 1600 42510 200 701 MALAYSIA 69221 100 1140 67980 1 
04B YOUGOSLAVIE 129050 61550 3600 6200 32150 22550 3000 706 SINGAPOUR 74576B 3000 3260 200 739308 
050 GRECE 530055 202B60 52567 2700 3499 267679 750 708 PHILIPPINES 13539 1000 12539 
052 TURQUIE 83007 65576 5690 
3200 
11241 500 728 COREE DU SUD 23230 
6202 12068 110 
23230 
056 U.R.S.S. 64346 28636 10650 
170:i 
21B60 
35755 
732 JAPON 261090 588 242124 
058 RD.ALLEMANDE 68708 20500 10000 750 736 T"AI-WAN 151 OBO 151080 
6440 060 POLOGNE 214770 116619 13350 218B5 1716 18150 43050 740 HONG-KONG 13B5021 13320 545B 
1750 
4500 1355303 
062 TCHECOSLOVAO 135900 89535 2530 30 22240 12905 8660 BOO AUSTRALIE 1B3B49 1500 12180 350 167019 1050 
064 HONGRIE 135632 96741 2960 6553 21788 7590 B04 NOUV.ZELANDE 11820 
239 
1500 10320 
066 ROUMANIE B100B 30188 25060 25340 
57000 
420 BOB OCEANIE AMER 12609 250 12120 
068 BULGARIE 193197 4B306 2630 85261 
2218 
809 N. CALEDONIE 112920 10B720 
50 
4200 
202 CANARIES 542037 165293 23575 11100 322631 17220 B22 POLYNESIE FA 64770 62630 
15808 
2090 
204 MAROC 136060 64380 
400 
20000 516BO 95B NON DETERMIN 25206 9400 
208 ALGERIE 157900 131120 26380 
212 TUNISIE 317341 7260 26B030 2750 39301 
20s18 
1000 MON DE 119027088 31804626 6890333 304230 30117034 11014848 38903640 1988229 1404331 
216 LIBYE 610744 26 5B9BOO 1010 INTRA·CE 86101827 27783660 2008963 111164 29682208 10298311 13891792 983483 848198 
220 EGYPTE 610610 95735 57B5 2000 507090 1011 EXTRA.CE 33900223 3820976 3883380 177268 634828 709136 23211748 1004788 768133 
224 SOUDAN 1330134 415 B50 132BB69 1020 CLASSE 1 4836313 159B609 459745 124BBO B30B1 22347 2043164 108 504379 
22B MAURITANIE 19200 19200 
51990 
1021 A E L E 2021561 1106255 93520 1102BO 2B772 9673 253573 30 41945B 
232 MALl 213B40 161B50 1030 CLASSE 2 2B169729 1B12321 3145B05 5234B 27726B 64B676 21054124 1 00465B 174529 
236 HAUTE-VOLT A 192790 178B90 13900 1031 ACP (59) 6010701 5192 1BB1B72 562 163425 36053 3920944 2653 
240 NIGER 266140 37270 22BB70 1040 CLASSE 3 894181 410045 77B30 30 174479 38112 114460 79225 
244 TCHAD 22500 22500 
248 SENEGAL 971811 100 636416 163400 18780 153115 
2050 
2402.20 1000 STUECK MILLIERS 
252 GAMBlE 75B75 100 4190 69535 
26B LIBERIA 64434 919 63515 001 FRANCE 854282 62400 3B42 546707 200B90 B76B 31675 
272 COTE IVOIRE 169919 19315 150604 002 BELG.·LUXBG. 1350694 36166 660 115 1301921 
165967:i 
10110 1722 
276 GHANA 1B9BB 
46600i 
1B9BB 003 PAYS-BAS 1707020 34061 
74 
566 931 11695 94 
2BO TOGO 9B0107 514100 004 RF ALLEMAGNE 235714 3B9 20521 6 13106 1209 15720 
2B4 BENIN 379340 204720 174620 005 ITALIE 670B5 31547 25 2B912 59BO 5B1 
2BS 
40 
2B8 NIGERIA 27460 2400 25 25035 006 ROYAUME-UNI 352438 4B059 459 6 301172 2250 
30018 
206 
302 CAMEROUN 26176 74B6 1B690 007 lALANDE B00 59 142B 4B4BO 60 75 
314 GABON 46765 29055 
11B8 
100 17610 008 DANEMARK 31639 2532 29059 
200 
4B 
330 ANGOLA 31B53 27920 90 2657 024 ISLANDE 1544B 24 3B37 1 113B6 
334 ETHIOPIE 113022 42 
35B24 
112980 02B NORVEGE 16B02 497 9942 1292 BB3 41BB 
33B DJIBOUTI 354B26 
238 
319002 030 SUEDE 246B9 2153 17594 14 42 4B86 
342 SO MALlE 434001 
2402 2020 
433763 032 FIN LANDE 4152 33 4119 
115 346 KENYA 54304 49B82 036 SUISSE 456BB 1384 541 19498 172 2397B 
350 OUGANDA 11250 
132 
11250 03B AUTRICHE 1B66 645 15 1206 
202 355 SEYCHELLES 39082 
36930 
3B950 040 PORTUGAL 33B6 80 2053 1051 
252 370 MADAGASCAR 6252B 
3410 4710 
149B 24100 042 ESPAGNE 6191 346 47B3 2B7 523 
372 REUNION 334504 16742 227067 82575 043 ANDORRE 3744 3729 15 
390 AFR. DU SUD 27422 107 2300 135 216BO 3200 046 MALTE 54B4 4B92 33 559 
391 BOTSWANA 7800 
1599:i 10735 
7BOO 04B YOUGOSLAVIE 151B 1475 43 
400 ETATS.UNIS 537241 650 10570 9600 4B4B42 4B51 050 GRECE 4846 
2i 
4630 216 
404 CANADA 13675 647 1070 100 
250 
11 05B 800 346 KENYA 1192 BOO 250 115 
406 GROENLAND 140098 139B4B 372 REUNION 1704 40 924 487 24 39 190 
413 BERMUDES 12351 180 12171 390 AFR. DU SUD 31900 3096 27691 9B3 126 4 
421 BELIZE 1B900 
550 
1B900 400 ETATS·UNIS 18512 54B2 1130B 490 214 1018 
440 PANAMA 67090 16090 50450 404 CANADA 7592 18B 6473 152 748 31 
444 CANAL PANAMA 24400 100 24300 406 GROENLAND 26B2 
3354 
2682 
451 INDES OCCID. 27361 
498 
27261 100 476 ANTILLES NL 3363 9 
1:i 40 453 BAHAMAS 2141B 325 20595 4B4 VENEZUELA 1153 1100 
45B GUADELOUPE 32B361 1101 99720 47570 27B5 1771B5 492 SURINAM 1610 
16807 
1610 
462 MARTINIQUE 21B944 2750 B4050 15325 1449 115370 50B BRESIL 17040 220 13 
463 ILES CAYMAN 16120 16120 528 ARGENTINE 5027 
45 
7B 4923 26 
10 465 SAINTE-LUCIE 11330 11330 600 CHYPRE 2413 17 2014 327 
472 TRINIDAD.TOB 10475 10475 604 LIBAN 547 392 53 95 7 
473 GRENADA 10690 
1500 60 
10690 
150 
624 ISRAEL 1936 
59 
12 1B57 67 
290 476 ANTILLES NL 10040 8330 632 ARABIE SAOUD 5399 4005 
1i 
1045 
480 COLOMBIE 62828 
450 
1250 
11700 180 
6157B 647 EMIRATS ARAB 1743 97 1426 164 39 
496 GUYANE FR. 69730 27500 29900 706 SINGAPOUR 3455 3198 256 1 
50B BRESIL 20598 4363 
8560 
16235 740 HONG-KONG 4599 12 3685 561 244 
1500 
97 
512 CHILl 601B3 4500 47122 1 800 AUSTRALIE 77023 597 167 74379 16 299 65 
520 PARAGUAY 70690 
6771:i 50 
70690 804 NOUV.ZELANDE 1656 1550 106 
52B ARGENTINE 225886 4571 153552 977 SECRET 1571 1571 
600 CHYPRE 290572 14307 295BO 243265 3420 
Januar- Dezember 1980 Export Janvier - Decembre 1980 
Bestimmung I Besonderer MaBstab I Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I I I I I I I I I 
2402.20 
1000 MON DE 6034280 249467 8996 6116 2708307 1888979 69769 13481 100167 
1010 INTRA.CE 4678931 218193 1218 4918 2461467 1881969 61663 11981 49632 
1011 EXTRA.CE 363690 33264 7777 197 246269 6962 8096 1600 60636 
1020 CLASSE 1 273765 14565 4270 197 197177 4795 4335 1500 46926 
1021 A E L E 112031 4816 541 15 58249 2729 1243 44438 
1030 CLASSE 2 77257 18699 3506 45605 2157 3761 3529 
1031 ACP (59) 8289 62 783 6552 272 461 159 
1040 CLASSE 3 2668 1 2487 180 
721 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
IMP 
B-L 
OK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
Einfuhr, EXP = Ausfuhr 
Belgien und Luxemburg 
Danemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
lrland 
ltalien 
Niederlande 
Vereinigtes Konigreich 
EXP NL: in 0810.30 enthalten 
EXP NL: in 0810.30 enthalten 
EXP NL: einschl. 081 0.11 und 19 
EXP NL: in 0811.99 enthalten 
EXP NL: in 0811 .99 enthalten 
EXP NL: in 0811 .99 enthalten 
EXP NL: einschl. 0811.10, 91 und 95 
EXP 0: in 11 01 .69 enthalten 
EXP D: einschl. 1101.61 
EXP D: in 11 02.16 enthalten 
EXP 0: in 11 02.16 enthalten 
EXP 0: einschl. 11 02.12 und 14 
EXP NL: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
IMP NL: in 1207.98 enthalten 
IMP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
IMP NL: einschl. 1207.61 
IMP D: in 1302.95 enthalten 
EXP D: in 1302.95 enthalten 
IMP 0: einschl. 1302.93 
EXP D: einschl. 1302.93 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP 1: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
EXP OK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP OK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
EXP OK: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP OK: ausgen. technische Fettsauren, 
ausgen. Stearinsaure, Olsaure und Tal-
lolfettsauren, auf Basis von Kiefer her-
gestellt 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: ausgen. Glyzerin, anderes als 
synthetisches 
EXP OK: vertraulich 
IMP 
B-L 
OK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
NIMEXE 
0810.11 
0810.19 
0810.30 
0811.10 
0811.91 
0811.95 
0811.99 
1101.61 
1101.69 
1102.12 
1102.14 
1102.16 
1102.45 
1108.11 
1108.20 
1207.61 
1207.65 
1207.98 
1302.93 
1302.95 
1303.18 
1303.19 
1303.31 
1303.39 
1303.51 
1303.59 
1510.10 
1510.30 
1510.51 
1511.90 
NOTES PAR PRODUITS 
importation, EXP = exportation 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
Republique federale d'AIIemagne 
France 
lrlande 
ltalie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
EXP NL: repris sous 0810.30 
EXP NL: repris sous 0810.30 
EXP NL: incl. 0810.11 et 19 
EXP NL: repris sous 0811 .99 
EXP NL: repris sous 0811.99 
EXP NL: repris sous 0811.99 
EXP NL: incl. 0811.10, 91 et 95 
EXP D: repris sous 11 01 .69 
EXP 0: incl. 1101.61 
EXP 0: repris sous 11 02.16 
EXP d: repris sous 1102.16 
EXP 0: incl. 1102.12 et 14 
EXP NL: confidential 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L: confidential 
IMP NL: repris sous 1207.98 
IMP UK: confidential 
IMP UK: confidential 
IMP NL: incl. 1207.61 
IMP 0: repris sous 1302.95 
EXP 0: repris sous 1302.95 
IMP · 0: incl. 1302.93 
EXP 0: incl. 1302.93 
EXP F: confidential 
EXP F: confidential 
EXP F: confidential 
EXP 1: confidential 
EXP UK: confidential 
EXP OK: confidential 
EXP F: confidential 
EXP OK: confidential 
EXP UK: confidential 
EXP OK: confidential 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L: confidential 
EXP B-L: confidential 
IMP UK: confidential 
EXP OK: excl. les acides gras industrials, 
autres que steariques, oleiques et tallo 
a base de pin 
EXP F: confidential 
EXP B-L: excl. Ia glycerine, autre que 
synthetique 
EXP OK: confidential 
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NIMEXE 
IMP UK: vertraulich 1517.50 IMP UK: confidential 
EXP NL: in 1702.18 enthalten 1702.11 EXP NL: repris sous 1702.18 
EXP UK: vertraulich EXP UK: confidential 
EXP NL: einschl. 1702.11 1702.18 EXP NL: incl. 1702.11 
EXP UK: vertraulich EXP UK: confidential 
EXP F: vertraulich 1702.21 EXP F: confidential 
EXP B-L: vertraulich EXP B-L: confidential 
EXP D: in 1702.41 enthalten EXP D: repris sous 1702.41 
EXP F: vertraulich 1702.25 EXP F: confidential 
EXP B-L: vertraulich EXP B-L: confidential 
EXP F: vertraulich 1702.27 EXP F: confidential 
EXP B-L: vertraulich EXP B-L: confidential 
EXP F: vertraulich 1702.29 EXP F: confidential 
EXP B-L: vertraulich EXP B-L: confidential 
EXP F: vertraulich 1702.41 EXP F: confidential 
EXP D: einschl. 1702.21 EXP D: incl. 1702.21 
EXP UK: vertraulich 1702.49 EXP UK: confidential 
IMP D: vertraulich: Eigenveredelung 1703.00 IMP D: confidential: le trafic de perfectionne-
ment actif 
EXP F: vertraulich 2106.11 EXP F: confidential 
EXP UK: vertraulich EXP UK: confidential 
EXP F: vertraulich 2106.15 EXP F: confidential 
IMP B-L: ausgen. nicht getrocknete Back- IMP B-L: excl. les levures de panification 
hefen autres que sechees 
EXP B-L: vertraulich EXP B-L: confidential 
EXP UK: vertraulich EXP UK: confidential 
EXP F: vertraulich 2106.17 EXP F: confidential 
EXP UK: vertraulich EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2106.31 EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2106.39 EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2107.23 EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2107.24 EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2107.25 EXP UK: confidential 
EXP UK: vertraulich 2107.26 EXP UK: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.28 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.29 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.30 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.57 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.58 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.59 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.60 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.62 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.64 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.88 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.89 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.90 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.91 EXP F: confidential 
EXP F: vertraulich 2107.92 EXP F: confidential 
EXP B-L: vertraulich 2303.11 EXP B-L: confidential 
EXP B-L: vertraulich 2303.15 EXP B-L: confidential 
EXP 0: in 2401.75 enthalten 2401.02 EXP 0: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: in 2401.75 enthalten 2401.12 EXP 0: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: in 2401 . 75 enthalten 2401.21 EXP 0: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: in 2401 . 75 enthalten 2401.41 EXP 0: repris sous 2401.75 
EXP 0: in 2401 . 75 enthalten 2401.51 EXP D: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: in 2401.75 enthalten 2401.61 EXP 0: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: in 2401.75 enthalten 2401.65 EXP 0: repris sous 2401.75 
EXP 0: in 2401 . 75 enthalten 2401.71 EXP 0: repris sous 2401 . 75 
EXP 0: einschl. 2401 .02, 12, 21, 41, 51, 61, 2401.75 EXP 0: incl. 2401.02, 12, 21, 41, 51, 61, 65 
65 und 71 et 71 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
Stand 1980 Version 
Land! Zone 
EUROPA Pays EUROPE 
Gemeinschaft Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
ltalien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Denemark 008 1010 Danemark 
Obrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
bsterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Griechenland 050 1022 Grece 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
XXI 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
ElfenbeinkOste 272 1031 Co te-d· lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique Centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 Ethiopia 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzania 
Seychellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Gebiet im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Co mores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambi a 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudas 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1033 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 440 1038 Panama 
Panamakanai-Zone 444 1038 Zone du Canal de Panama 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Hai'ti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
XXII 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama'ique 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guayana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyane franc;;aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivian 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und zugehOrige Gebiete 529 1033 lies Falkland et dependences 
ASIEN AS IE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
SOdjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha'1lande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
XXIII 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sud korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong kong 740 1038 Hong-kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO UBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 810 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
und Pitcairninseln et iles Pitcairn 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Neue Hebriden 816 1033 Nouvelles-He brides 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXIV 
WIRTSCHAFTSRAUME 
ABKURZUNG 
Gesamtsumme Welt 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 9) 
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 9) 
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 
Drittlander 
Europaische Freihandels- EFT A-Lander 
vereinigung 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 
Lander 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 
rika und Kanada 
Andere industrialisierte west- Andere Klasse 1 
liche Drittlander 
Entwicklungslander Klasse 2 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 
und des Pazifiks - Abkom-
men von Lome 
Oberseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Oberseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 
Andere Entwicklungslander 
Staatshandelslander 
Europaische Staatshandels-
lander 
Andere Staatshandelslander 
Verschiedenes 
Oberseedep. der EG 
Oberseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
ZONES ECONOMIQUES 
ABREVIATION 
1000 Monde 
1 01 0 lntra-CE (EUR 9) 
1011 Extra-CE (EUR 9) 
1 020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Europe Occid. 
1 023 USA et Canada 
1 028 Autres classe 1 
1 030 Classe 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1 038 Autres classe 2 
1040 Classe 3 
1 041 Europe Orientale 
1 048 Autres classe 3 
1 090 Divers non cl. 
Total general 
Etats .membres de Ia Com-
munaute 
Total general moins Etats 
membres de Ia Communaute 
Pays tiers industrialises oc-
cidentaux · 
Association europeenne de 
libre-echange 
Autres pays d'Europe occiden-
tale 
Etats-Unis d'Amerique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialises 
occidentaux 
Pays en voie de deveJoppe-
ment 
Pays d' Afrique, des Ca-
ra"ibes et du Pacifique si-
gnataires de Ia Convention 
de Lome 
Departements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia Com-
munaute 
Territoires d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia Com-
munaute 
Autres pays en voie de deve-
loppement 
Pays a commerce d'Etat 
Pays europeens a commerce 
d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Divets non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 
1 052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1 054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1 055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1 056 AMF-Lander - Pays AMF 
205, 208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628, 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 
612, 628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656, 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421. 424, 428, 432, 436, 440, 444, 
448, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 462, 
~3.~.~.~.4~.~.4n.~.4M,4~. 
488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 
528, 529 
~8.~.~.ro6.ro8.o~.~.~8.~.oM, 
064, 066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 
~.~.~.~.~.~.~.~.~4.~. 
664, 669, 680, 701, 706, 708, 728, 732, 740, 743, 
800 
In den Banden ,Waren nach Landern" (NIMEXE = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsrau-
me ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes "Produits par pays, 
(NIMEXE = A-L, CTCI II-VIII). 
XXV 
label over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
001 .11 01.02-11 011.30 02.01-44 
001.19 01.02-31 46 
32 49 
33 52 
35 53 
38 54 
39 011.40 02.02-01 
90 03 
001.21 01.04-11 05 
13 06 
90 07 
001.22 01.04-21 08 
23 11 
001.30 01.03-11 14 
15 17 
16 18 
18 50 
90 61 
001.41 01.05-20 62 
30 63 
001.49 01.05-91 64 
93 66 
95 68 
97 69 
98 71 
001.50 01.01-11 73 
15 75 
19 81 
30 83 
50 85 
001.90 01.06-10 86 
30 89 
91 90 
011.11 02.01-02 011.50 02.01-01 
03 011.60 02.01-57 
06 63 
07 65 
08 69 
09 78 
11 82 
12 84 
13 85 
14 88 
16 92 
18 94 
19 99 
22 011.81 02.03-10 
011.12 02.01-15 90 
24 011.89 02.04-10 
25 30 
27 92 
011.2q 02.01-55 98 
011.30 02.01-31 012.10 02.06-11 
32 13 
35 16 
36 18 
37 31 
38 33 
42 35 
43 37 
XXVI 
1980 
SITC/CTCIITCIH - NIMEXE 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
012.10 02.06-39 022.42 04.02-21 
41 31 
43 61 
46 71 
48 022.43 04.02-23 
51 28 
53 29 
55 33 
57 38 
61 39 
63 50 
65 63 
67 69 
71 73 
73 79 
012.90 02.06-01 022.49 04.02-42 
81 45 
83 47 
85 49 
86 81 
87 92 
88 99 
89 023.00 04.03-10 
92 90 
94 024.00 04.04-01 
96 09 
98 19 
014.10 16.03-11 20 
19 30 
30 40 
50 52 
014.20 16.01-10 57 
92 59 
98 61 
014.90 16.02-11 63 
13 65 
15 67 
17 68 
21 77 
23 81 
24 83 
25 84 
26 85 
31 87 
33 88 
37 89 
38 92 
42 93 
49 94 
52 96 
53 98 
55 99 
59 025.10 04.05-01 
022.30 04.01-11 09 
21 14 
25 18 
31 025.20 04.05-31 
35 39 
80 51 
022.41 04.02-11 53 
SITC 
025.20 
034.10 
034.20 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
04.05-55 034.20 03.01-59 
70 63 
03.01-01 65 
03 67 
05 69 
06 73 
07 76 
09 99 
11 034.30 03.01-81 
13 85 
15 034.40 03.01-91 
17 92 
19 93 
34 94 
37 95 
41 96 
43 97 
45 035.01 03.02-70 
48 035.02 03.02-03 
51 05 
53 035.03 03.02-01 
56 07 
58 15 
61 17 
64 18 
66 19 
68 21 
71 25 
75 28 
98 60 
03.01-02 035.04 03.02-31 
04 33 
08 39 
10 036.00 03.03-12 
12 21 
14 23 
16 31 
18 33 
20 35 
21 37 
22 43 
23 50 
24 61 
25 63 
26 65 
27 66 
28 68 
29 037.10 16.04-11 
30 19 
31 31 
32 39 
36 51 
38 59 
42 71 
44 75 
47 82 
49 83 
52 85 
55 92 
57 94 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
037.10 16.04-98 048.11 11.02-34 048.80 19.02-59 054.59 07.01-89 057.11 08.02-15 057.94 08.08-50 
037.20 16.05-20 35 61 91 16 60 
30 39 69 93 17 80 
50 41 71 94 19 057.95 08.01-50 
041.10 10.01-51 43 79 96 24 057.96 08.01-10 
59 45 80 98 27 057.97 08.01-60 
041.20 10.01-11 47 91 99 057.12 08.02-29 99 
19 48 99 054.61 07.02-10 31 057.98 08.09-11 
042.11 10.06-01 49 054.10 07.01-11 20 32 19 
11 52 13 30 34 90 
19 54 15 40 37 057.99 08.12-10 
042.12 10.06-25 55 17 50 057.21 08.02-50 20 
27 56 19 80 057.22 08.02-70 30 
042.21 10.06-41 58 054.20 07.05-11 054.62 07.03-11 057.29 08.02-90 40 
43 59 19 13 057.30 08.01-31 50 
45 61 25 15 35 61 
47 63 30 30 057.40 08.06-11 65 
042.22 10.06-50 65 41 50 13 80 
043.00 10.03-10 67 49 75 15 058.20 20.04-10 
90 72 59 91 17 90 
044.00 10.05-11 74 61 054.81 07.06-30 057.51 08.04-11 058.30 20.05-21 
13 75 65 90 19 29 
15 76 70 054.82 12.04-11 23 32 
19 79 93 15 25 36 
92 95 99 30 27 39 
045.10 10.02-00 98 054.40 07.01-75 054.84 12.06-10 057.52 08.04-31 43 
045.20 10.04-10 048.12 19.05-10 77 90 39 45 
90 30 054.51 07.01-62 054.88 12.08-01 90 46 
045.91 10.07-91 90 63 10 057.60 08.03-10 49 
045.92 10.07-95 048.20 11.07-10 66 31 30 058.51 20.07-07 
045.99 10.07-10 30 67 39 057.71 08.01-71 11 
96 60 68 50 75 16 
99 048.30 19.03-10 054.59 07.01-21 90 057.72 08.01-80 44 
046.01 11.01-20 90 22 056.10 07.04-10 057.73 08.01-77 72 
0 46.02 11.02-01 048.41 19.07-10 23 50 057.74 08.05-11 73 
03 20 26 60 19 058.52 20.07-45 
81 50 27 90 057.75 08.05-91 74 
047.01 11.01-51 90 29 056.43 11.05-00 93 75 
53 048.42 19.08-10 31 056.45 19.04-00 057.79 08.05-31 058.53 20.07-08 
55 21 33 056.49 11.04-01 35 17 
61 31 34 10 50 46 
69 39 36 90 70 50 
92 41 37 91 80 76 
99 49 41 99 85 77 
0 47.02 11.02-05 51 43 056.51 20.01-10 97 78 
07 59 45 20 057.92 08.06-32 81 
09 61 47 80 33 82 
12 69 49 056.59 20.02-10 35 83 
14 71 51 20 37 058.54 20.07-51 
16 79 53 30 38 53 
18 81 54 40 50 84 
19 85 56 50 057.93 08.07-10 85 
82 89 59 60 32 86 
87 048.80 19.02-01 71 91 51 058.55 20.07-55 
88 09 73 95 55 57 
91 20 78 98 71 87 
92 21 79 057.11 08.02-02 75 88 
93 25 80 03 90 89 
0 48.11 11.02-21 29 81 05 057.94 08.08-11 058.57 20.07-01 
23 31 82 06 15 02 
25 39 83 07 31 03 
28 41 84 09 35 04 
29 49 85 12 41 05 
32 51 86 13 49 06 
XXVII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
058.57 20.07-09 23 061.90 17.02-60 062.00 17.04-83 
14 24 062.00 17.04-01 84 
18 25 02 85 
19 26 04 86 
20 27 06 87 
21 28 08 88 
22 29 11 89 
23 30 12 90 
24 31 13 92 
26 32 14 93 
27 33 15 96 
29 34 16 97 
30 35 18 98 
32 36 19 071.11 09.01-11 
33 37 20 13 
35 38 21 30 
37 39 22 071.12 09.01-15 
38 41 23 17 
39 43 24 071.13 09.01-90 
60 45 25 071.20 21.02-11 
61 47 26 15 
91 48 27 19 
92 50 28 40 
93 51 29 50 
058.58 20.07-25 53 31 072.10 18.01-00 
40 55 33 072.20 18.05-00 
42 57 34 072.31 18.03-10 
66 58 36 30 
67 61 37 072.32 18.04-00 
68 63 38 073.00 18.06-01 
70 65 39 02 
94 67 40 03 
95 68 42 05 
96 69 43 06 
97 76 44 09 
98 77 45 11 
99 78 46 13 
058.61 08.10-11 81 47 15 
19 82 48 16 
30 83 49 17 
50 84 50 19 
90 87 56 22 
058.62 20.03-00 88 57 24 
058.63 08.11-10 91 58 26 
30 93 60 27 
50 94 62 28 
60 95 63 29 
91 96 64 32 
95 99 65 34 
99 061.10 17.01-71 66 36 
058.64 08.13-00 99 67 37 
058.91 20.06-01 061.20 17.01-10 68 38 
03 061.50 17.03-00 69 39 
058.99 20.06-04 061.60 04.06-00 70 42 
06 061.90 17.02-11 71 44 
07 18 73 46 
09 21 74 47 
11 25 75 48 
13 27 76 49 
15 29 78 62 
17 31 79 64 
20 41 80 66 
21 49 81 67 
22 50 82 68 
XXVIII 
SITC NIMEXE 
073.00 18.06-69 
72 
74 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
074.10 09.02-10 
90 
074.20 09.03-00 
075.10 09.04-11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 09.05-00 
075.22 09.06-20 
90 
075.23 09.07-00 
075.24 09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 09.09-11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.26 09.10-50 
075.28 09.10-12 
14 
15 
20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
081.11 12.09-00 
081.12 12.10-10 
91 
CTCI 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
NIMEXE 
12.10-99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-1 0 
24.04-50 
23.04-15 
24.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-3 0 
23.04-01 
0 3 
06 
08 
8 0 
9 9 
23.01-10 
23.01-3 0 
18.02-00 
23.03-11 
1 5 
81 
88 
9 0 
23.05-10 
3 0 
0 23.07-1 
21 
25 
29 
50 
9 0 
15.01-11 
1 9 
30 
15.13-1 0 
15.13-90 
21.05-3 0 
21.02-30 
21.03-11 
15 
30 
21.04-0 
2 
9 
21.05-1 
5 
0 
0 
0 
21.06-11 
15 
1 7 
31 
39 
50 
22.10-41 
4 5 
51 
5 5 
04.07-00 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI 
098.09 21.07-01 098.09 21.07-79 112.49 22.09-31 212.09 
02 80 39 
03 81 52 
05 82 53 
06 83 56 
07 84 57 
08 85 71 
09 86 72 
11 87 79 222.10 
12 88 83 
13 89 85 222.20 
14 90 87 222.40 
15 91 88 222.50 
16 92 93 222.60 
17 93 95 
18 94 99 223.10 
19 95 121.11 24.01-02 223.20 
20 96 121.19 24.01-12 223.40 
21 97 21 
22 98 41 223.50 
23 99 51 223.80 
N 111.01 22.01-10 61 
25 90 65 
26 111.02 22.02-05 71 
27 10 75 
28 112.11 22.04-00 121.21 24.01-09 223.90 
29 112.12 22.05-01 121.29 24.01-19 
30 09 29 232.01 
32 15 49 232.02 
33 21 59 
34 25 63 
36 31 69 
37 35 73 232.03 
38 37 79 233.11 
39 39 121.30 24.01-80 233.12 
40 42 122.10 24.02-20 233.13 
42 43 122.20 24.02-10 233.14 
43 49 122.30 24.02-30 233.15 
44 52 40 233.16 
46 54 91 233.19 
47 56 99 
48 62 211.10 41.01-42 
49 68 43 
51 91 44 
52 98 45 233.21 
53 112.13 22.06-11 51 233.22 
54 15 55 244.01 
55 31 80 
56 35 211.20 41.01-31 
57 51 35 244.02 
58 59 211.40 41.01-62 245.01 
59 112.20 22.07-10 63 245.02 
60 20 91 246.01 
62 41 211.60 41.01-11 
64 45 15 246.02 
66 112.30 22.03-10 211.70 41.01-13 246.03 
67 90 18 
68 112.41 22.09-62 71 
70 64 79 247.11 
72 66 211.91 41.09-00 247.12 
74 68 211.99 41.01-66 247.21 
76 112.42 22.09-81 68 
77 91 95 
78 112.49 22.09-10 212.01 43.01-15 
NIMEXE SITC NIMEXE 
43.01-11 247.21 44.03-25 
21 28 
23 71 
27 73 
31 74 
35 75 
50 79 
70 247.22 44.04-20 
12.01-31 98 
35 247.90 44.03-20 
12.01-46 51 
12.01-64 52 
12.01-68 54 
12.01-14 58 
54 91 
12.01-42 99 
12.01-44 248.10 44.07-10 
12.01-12 90 
52 248.21 44.05-10 
12.01-48 20 
12.01-19 40 
56 248.22 44.13-30 
58 248.31 44.05-31 
62 33 
98 39 
12.02-10 71 
90 73 
40.01-20 74 
40.01-31 75 
39 79 
40 248.32 44.13-10 
50 50 
40.01-60 251.10 47.02-11 
40.02-41 15 
40.02-49 19 
40.02-63 20 
40.02-65 251.20 47.01-02 
40.02-61 251.60 47.01-20 
40.02-70 251.71 47.01-61 
40.02-20 69 
30 251.72 47.01-71 
67 79 
80 251.81 47.01-32 
90 34 
40.03-00 251.82 47.01-36 
40.04-00 38 
45.01-20 251.91 47.01-12 
40 251.92 47.01-91 
60 95 
45.02-00 99 
44.01-10 261.30 50.02-00 
44.02-00 261.41 50.01-00 
44.03-30 261.42 50.03-10 
60 90 
44.09-10 263.10 55.01-10 
44.01-20 90 
40 263.20 55.02-10 
90 90 
44.03-40 263.30 55.03-10 
44.04-91 30 
44.03-21 50 
22 90 
23 263.40 55.04-00 
24 264.00 57.03-10 
CTCI 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.20 
265.40 
265.50 
265.91 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
267.13 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
268.51 
268.59 
268.61 
NIMEXE 
57.03-3 
5 
54.01-1 
0 
0 
0 
54.01-21 
2 5 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-90 
56.01-11 
56.01-13 
56.01-15 
56.01-16 
17 
18 
56.02-11 
56.02-13 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
56.01-21 
23 
28 
56.02-21 
23 
28 
56.04-21 
23 
28 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
28 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
XXIX 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
268.62 53.04-00 278.24 25.19-01 287.31 26.01-73 
268.70 53.05-10 10 287.32 28.20-11 
29 51 287.40 26.01-50 
32 59 287.50 26.01-60 
39 278.30 25.01-12 287.60 26.01-75 
50 14 287.70 26.01-21 
269.01 63.01-10 16 29 
90 18 287.91 26.01-77 
269.02 63.02-11 50 287.92 26.01-81 
15 278.40 25.24-10 287.93 26.01-82 
19 50 84 
50 90 85 
271.10 31.01-00 278.51 25.06-10 93 
271.20 31.02-10 90 94 
271.31 25.10-10 278.52 25.26-20 287.99 26.01-91 
271.32 25.10-90 30 98 
271.40 31.04-11 50 288.10 26.03-11 
273.11 25.14-00 278.53 25.28-00 16 
273.12 25.15-11 278.54 25.31-11 30 
18 15 41 
31 91 45 
41 99 51 
48 278.61 26.02-10 55 
273.13 25.16-11 91 61 
13 93 65 
15 95 71 
19 278.62 26.04-00 90 
31 278.91 25.08-00 288.21 74.01-91 
35 278.92 25.11-10 98 
39 30 288.22 75.01-31 
273.22 25.21-00 278.93 25.27-10 38 
273.23 25.20-10 31 288.23 76.01-31 
273.24 25.20-51 39 33 
59 278.94 25.30-10 35 
273.30 25.05-10 90 288.24 78.01-30 
90 278.95 25.12-00 288.25 79.01-30 
273.40 25.17-10 278.96 27.15-00 288.26 80.01-50 
30 278.99 25.32-20 289.01 26.01-87 
50 30 289.02 71.11-50 
90 50 291.11 05.08-00 
274.10 25.03-10 60 291.15 05.12-00 
90 90 291.16 05.09-00 
274.20 25.02-00 281.40 26.01-12 291.91 05.01-00 
277.10 71.02-03 14 291.92 05.02-01 
93 281.50 26.01-15 09 
277.21 71.04-00 18 50 
277.22 25.13-21 281.60 26.01-19 291.93 05.04-00 
29 282.01 73.03-20 291.94 05.05-00 
91 282.02 73.03-41 291.96 05.07-31 
99 49 39 
278.21 25.07-11 282.09 73.03-10 80 
19 30 291.97 05.13-10 
21 51 90 
29 53 291.98 05.14-00 
40 55 291.99 05.15-20 
50 59 91 
60 286.00 26.01-31 99 
70 39 292.20 13.02-30 
80 41 91 
278.22 25.04-10 49 93 
50 287.11 26.01-71 95 
278.23 25.18-10 287.12 74.01-01 99 
30 287.21 26.01-95 292.30 14.01-11 
50 287.22 75.01-10 19 
XXX 
CTCI NIMEXE SITC 
292.30 14.01-70 292.69 
91 
93 
95 292.71 
99 
292.40 12.07-10 
30 
50 
61 
65 
98 
292.50 12.03-11 
19 
20 
21 
29 
32 292.72 
34 
36 
41 
42 292.91 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
61 
63 
65 
69 
81 292.92 
84 
86 292.93 
89 292.98 
12.97-00 322.10 
292.61 06.01-11 322.20 
13 
15 
17 322.30 
19 322.40 
31 323.11 
39 323.12 
292.69 06.02-10 323.13 
19 323.21 
30 
40 323.22 
52 
54 333.00 
58 334.00 
61 334.11 
65 334.12 
68 334.19 
72 
74 
76 
78 
81 334.21 
83 
92 334.29 
93 
NIMEXE CTCI 
06.02-94 334.29 
96 334.30 
99 
06.03-01 
05 334.40 
07 
11 
15 334.51 
19 
51 
55 
57 334.52 
61 
65 
69 
90 
06.04-20 
40 335.11 
50 
90 
13.03-11 
12 335.12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 335.21 
19 335.22 
31 
39 335.23 
51 335.24 
55 
59 335.25 
14.02-30 
90 
14.03-00 
1,4.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-11 335.31 
19 335.32 
27.04-30 335.41 
80 
27.09-00 
27.98-00 335.42 
27.10-21 335.43 
27.10-25 341.31 
27.10-11 
13 
15 
17 
29 341.39 
27.10-34 341.40 
38 341.50 
27.10-31 351.00 
33 411.11 
NIMEXE 
27.10-39 
27.10-51 
53 
59 
27.10-61 
63 
69 
27.10-71 
73 
75 
79 
34.03-11 
15 
19 
91 
95 
9 9 
27.12-11 
13 
19 
9 0 
27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
27.06-0 0 
27.07-21 
31 
27.07-3 3 
27.07-25 
3 5 
27.07-11 
19 
29 
37 
39 
4 0 
3 
5 
9 
0 
0 
5 
5 
5 
6 
7 
91 
95 
9 8 
27.08-10 
27.08-3 
27.14-1 
0 
0 
91 
9 
27.14-3 
27.16-0 
27.11-0 
9 
0 
0 
3 
05 
11 
13 
19 
27.11-99 
27.11-91 
27.05-0 
27.17-0 
0 
0 
15.04-11 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTC! 
411.11 15.04-19 431.20 15.12-95 511.40 29.03-39 513.71 
411.12 15.04-55 431.31 15.10-10 51 
411.13 15.04-51 30 59 513.72 
59 51 512.11 29.04-11 
411.31 02.05-01 55 512.12 29.04-12 
20 431.33 15.17-10 512.13 29.04-14 
30 20 16 
50 30 18 
411.32 15.02-10 40 512.14 29.04-22 
60 50 24 
70 431.43 15.16-10 512.15 29.04-61 
80 90 512.16 22.08-10 
411.33 15.03-11 431.44 15.15-01 30 513.73 
19 10 512.17 15.10-70 513.79 
91 90 512.18 15.11-10 
99 511.11 29.01-22 90 
411.34 15.05-10 511.12 29.01-24 512.19 29.04-21 
90 511.13 29.01-25 25 
411.39 15.06-00 511.19 29.01-11 27 
423.20 15.07-26 14 31 
54 29 35 
73 511.21 29.01-36 39 
86 511.22 29.01-63 62 
423.30 15.07-72 511.23 29.01-64 64 
85 511.24 29.01-65 65 
323.40 15.07-74 66 66 
87 67 67 
423.50 15.07-05 68 71 
09 511.25 29.01-71 73 
11 511.26 29.01-73 75 
12 511.29 29.01-31 77 
13 33 79 
423.60 15.07-75 39 80 
88 51 90 
423.91 15.07-27 59 512.20 29.05-11 
76 61 13 
89 75 15 
424.10 15.07-28 77 16 
57 79 19 
424.20 15.07-19 81 31 
61 99 51 
63 511.31 29.02-31 55 
424.30 15.07-29 511.32 29.02-33 59 513.81 
77 511.33 29.02-35 512.34 29.06-11 513.82 
92 511.39 29.02-10 512.35 29.06-12 513.83 
424.40 15.07-31 21 512.36 29.06-14 513.84 
78 23 15 513.89 
93 24 17 
424.50 15.07-15 25 18 
17 26 31 
424.90 15.07-14 29 33 
22 36 35 
39 38 37 
51 40 38 
58 60 50 
65 70 512.37 29.07-10 
79 81 30 
82 89 51 
94 91 55 
98 93 59 513.90 
431.10 15.08-00 95 70 
431.20 15.12-10 98 513.71 29.14-17 
92 511.40 29.03-10 21 
94 31 23 
NIMEXE SITC NIMEXE 
29.14-25 513.90 29.16-21 
29 23 
29.14-31 29 
32 31 
33 33 
35 36 
37 41 
38 45 
39 51 
41 53 
43 55 
45 57 
29.14-71 59 
29.14-12 61 
13 63 
14 65 
47 67 
49 71 
53 75 
55 81 
57 85 
59 89 
61 90 
62 514.50 29.22-11 
64 13 
65 14 
66 16 
67 18 
68 21 
69 25 
73 29 
74 31 
76 39 
77 43 
81 49 
83 51 
86 52 
91 54 
93 55 
95 61 
96 69 
98 71 
29.15-17 79 
29.15-40 80 
29.15-63 91 
29.15-59 99 
29.15-11 514.60 29.23-11 
12 14 
14 16 
16 17 
21 19 
23 31 
27 39 
30 50 
51 71 
61 73 
65 75 
71 77 
75 78 
29.16-11 79 
13 81 
15 89 
16 514.70 29.25-13 
18 15 
CTCI 
514.70 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.85 
514.86 
514.89 
515.40 
515.51 
515.59 
515.61 
515.69 
515.71 
515.72 
516.11 
NIMEXE 
29.25-1 9 
31 
3 9 
41 
4 5 
9 4 
51 
5 
29.24-1 
9 
9 
0 
0 
29.26-11 
1 9 
31 
3 
3 
3 
5 
7 
8 
39 
29.27-10 
29.27-50 
90 
29.28-00 
29.29-00 
29.30-00 
29.31-10 
30 
50 
80 
29.33-00 
29.34-01 
10 
90 
29.35-91 
29.35-01 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
29.36-00 
29.37-00 
29.08-11 
12 
14 
XXXI 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
516.11 29.08-15 516.91 37.07-19 522.45 28.24-00 523.14 28.32-40 523.24 28.42-72 524.10 28.50-20 
16 99 522.46 28.25-00 50 74 30 
18 516.92 29.43-50 522.47 28.27-20 60 79 50 
32 91 80 70 90 80 
33 98 522.51 28.16-10 90 523.25 28.43-21 524.91 28.51-10 
35 516.99 29.45-00 30 523.15 28.35-10 25 90 
37 522.11 28.04-10 522.52 28.17-11 20 30 524.92 28.52-20 
39 30 522.53 28.17-15 41 40 81 
40 40 522.54 28.17-31 43 91 89 
51 91 35 45 99 531.10 32.05-10 
59 522.12 28.04-50 50 47 523.26 28.44-10 531.21 32.05-20 
70 60 522.55 28.18-01 51 30 30 
516.12 29.10-10 70 10 59 50 40 
90 93 30 523.16 28.36-00 523.27 28.45-10 50 
516.13 29.09-10 95 522.56 28.20-15 523.17 28.37-11 81 531.22 32.06-00 
516.14 29.09-30 97 522.57 28.20-30 19 89 532.21 32.01-10 
516.19 29.09-01 522.13 28.01-30 522.59 28.28-05 30 93 30 
80 522.14 28.01-10 10 523.18 28.38-10 98 40 
516.21 29.11-12 50 21 523.19 28.38-25 523.28 28.46-11 50 
13 70 25 27 13 80 
17 522.15 28.02-00 30 41 15 532.22 32.04-11 
18 522.16 28.05-71 35 43 19 13 
30 79 40 45 90 15 
51 522.17 28.05-11 50 47 523.29 28.48-10 19 
53 13 60 49 20 30 
59 15 71 50 63 532.30 32.03-10 
70 17 79 61 65 30 
81 30 81 65 71 533.10 32.07-10 
83 40 83 71 81 20 
85 50 85 75 99 30 
91 522.18 28.03-10 87 81 523.31 28.47-10 40 
93 20 91 82 31 55 
97 30 99 83 39 65 
516.22 29.12-00 80 523.11 28.29-20 89 41 71 
516.23 29.13-11 522.21 28.06-10 41 90 43 75 
516.24 29.13-12 90 48 523.21 28.39-10 49 76 
516.29 29.13-13 522.22 28.08-11 50 29 60 77 
16 30 60 30 70 79 
18 522.23 28.09-00 70 51 80 80 
21 522.24 28.10-00 80 59 90 90 
23 522.25 28.12-00 523.12 28.30-12 60 523.32 28.49-10 533.20 32.13-31 
25 522.29 28.13-10 16 70 19 39 
26 15 20 91 30 533.41 32.09-20 
28 20 31 98 52 533.42 32.09-11 
31 30 35 523.22 28.40-10 54 15 
33 33 40 21 59 30 
39 35 51 29 523.91 28.54-10 40 
42 40 55 30 90 50 
43 50 60 62 523.92 28.55-30 75 
45 93 71 65 91 533.43 32.09-61 
50 98 79 71 98 69 
61 522.31 28.14-20 80 79 523.93 28.56-50 533.44 32.09-81 
69 41 90 81 523.94 28.56-10 89 
71 48 93 85 30 90 
78 90 95 523.23 28.42-31 70 533.51 32.08-11 
516.31 29.19-10 522.32 28.15-10 98 523.24 28.42-20 90 19 
31 30 523.13 28.31-31 35 523.95 28.57-10 30 
39 90 40 40 20 50 
91 522.41 28.19-00 61 51 30 71 
99 522.42 28.21-10 99 55 40 79 
516.39 29.21-10 30 523.14 28.32-14 61 50 533.52 32.10-10 
20 522.43 28.22-10 18 65 523.99 28.58-10 90 
90 90 20 68 20 533.53 32.11-00 
516.91 37.07-11 522.44 28.23-00 30 71 80 533.54 32.12-10 
XXXII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
533.54 32.12-30 541.71 30.03-36 554.20 34.02-70 582.32 39.01-48 583.80 39.02-01 592.11 11.08-8 0 
50 41 554.30 34.05-11 582.39 39.01-56 583.90 39.02-02 592.12 11.09-00 
90 541.72 30.03-23 15 582.41 39.01-57 14 592.21 35.01-11 
541.00 30.97-00 43 91 59 15 15 
541.10 29.38-10 541.73 30.03-25 93 582.42 39.01-63 16 19 
21 45 95 582.49 39.01-69 18 30 
25 541.79 30.03-11 99 582.51 39.01-71 29 90 
31 29 562.11 31.02-20 582.59 39.01-75 67 592.22 35.02-11 
33 31 562.12 31.02-40 79 69 21 
35 49 562.13 31.02-50 582.61 39.01-85 85 29 
40 541.91 30.04-00 562.14 31.02-60 582.69 39.01-87 87 40 
50 541.99 30.05-10 562.15 31.02-70 582.70 39.01-80 94 50 
60 20 562.16 31.02-15 582.80 39.01-05 96 592.23 35.03-10 
71 25 80 582.90 39.01-07 98 91 
79 30 562.19 31.02-30 92 584.10 39.03-05 93 
80 40 90 94 07 98 
541.31 29.44-10 90 562.21 31.03-17 96 08 592.24 35.04-00 
541.32 29.44-35 551.30 33.01-12 562.22 31.03-15 98 12 592.25 35.05-11 
39 15 562.29 31.03-19 99 14 15 
541.33 29.44-91 17 30 583.11 39.02-03 15 60 
541.39 29.44-20 19 562.31 31.04-14 04 17 70 
J9 22 16 05 584.21 39.03-21 80 
541.40 29.42-11 23 18 583.12 39.02-06 23 90 
19 25 562.32 31.04-21 07 583.22 39.03-25 592.29 35.06-11 
21 33 562.39 31.04-29 583.13 39.02-09 27 12 
29 37 30 11 29 14 
30 41 562.91 31.05-04 12 584.31 39.03-31 15 
41 42 06 583.19 39.02-13 584.32 39.03-33 31 
49 43 562.92 31.05-12 583.21 39.02-21 34 39 
51 44 14 22 36 598.11 38.05-10 
55 45 16 583.22 39.02-23 37 90 
64 47 19 25 39 598.12 38.06-00 
70 48 562.93 31.05-21 26 584.91 39.03-41 598.13 38.07-10 
81 49 23 27 51 91 
89 50 25 583.29 39.02-28 53 99 
541.51 29.39-30 60 562.99 31.05-41 583.31 39.02-32 584.92 39.03-43 598.14 38.08-11 
541.52 29.39-51 80 46 35 44 15 
59 33.97-02 48 583.32 39.02-36 46 19 
541.53 29.39-71 551.40 33.04-10 50 583.33 39.02-37 47 30 
75 90 572.11 36.01-10 38 49 51 
78 553.00 33.06-01 90 583.39 39.02-39 55 55 
541.59 29.39-10 11 572.12 36.02-00 583.41 39.02-41 57 59 
91 21 572.20 36.04-10 43 59 91 
541.61 29.41-10 29 90 583.42 39.02-45 584.93 39.03-60 99 
30 31 572.30 36.05-10 46 585.10 39.05-10 598.19 38.09-10 
50 39 50 47 20 90 
90 41 80 583.43 39.02-53 30 598.20 38.14-10 
541.62 30.01-10 43 582.11 39.01-11 54 585.21 39.04-10 31 
30 48 13 57 90 33 
40 60 582.12 39.01-16 59 585.22 39.06-10 37 
91 70 582.19 39.01-18 61 585.29 39.06-90 39 
98 80 582.21 39.01-24 583.49 39.02-66 591.10 38.11-50 598.31 34.04-11 
541.64 30.02-11 91 25 583.51 39.02-74 591.20 38.11-30 15 
13 93 27 75 60 19 
17 98 29 583.52 39.02-78 591.30 38.11-70 30 
19 99 582.22 39.01-31 583.53 39.02-83 591.41 38.11-10 598.32 38.01-11 
541.65 30.02-40 554.10 34.01-20 33 583.59 39.02-84 40 19 
90 40 37 583.61 39.02-88 591.49 38.11-35 30 
541.71 30.03-13 80 582.29 39.01-38 89 80 598.33 38.15-00 
15 554.20 34.02-11 582.31 39.01-50 583.62 39.02-91 592.11 11.08-11 598.91 38.12-11 
17 13 52 583.69 39.02-92 20 21 
21 15 54 583.70 39.02-71 30 25 
32 19 582.32 39.01-45 72 40 29 
34 50 46 73 50 30 
XXXIII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
598.92 38.03-10 611.40 41.02-35 621.05 40.09-69 
90 37 621.06 40.15-10 
98 98 20 
598.93 38.16-00 611.50 41.03-10 625.10 40.11-55 
598.94 38.17-00 30 625.20 40.11-57 
598.95 34.07-10 40 625.30 40.11-20 
90 50 62 
598.96 38.13-10 99 625.40 40.11-45 
91 611.61 41.04-10 52 
93 91 53 
98 99 625.91 40.11-21 
598.97 38.18-10 611.69 41.05-20 23 
90 31 25 
598.98 38.19-16 39 27 
598.99 38.19-01 91 29 
03 93 625.99 40.11-10 
04 99 40 
06 611.81 41.06-20 63 
07 80 80 
09 611.83 41.08-20 628.10 40.12-10 
12 30 20 
14 40 30 
18 80 80 
22 612.10 42.04-10 628.20 40.10-10 
26 81 30 
28 89 90 
32 612.20 42.01-00 628.98 40.14-10 
33 612.30 64.05-10 93 
35 20 95 
37 31 98 
39 39 628.99 40.16-10 
41 94 90 
43 96 633.01 45.03-10 
45 98 90 
46 612.90 42.05-00 633.02 45.04-10 
48 613.00 43.02-11 91 
51 15 99 
52 21 634.10 44.14-30 
54 23 51 
56 27 55 
58 31 61 
62 35 65 
66 50 634.20 44.15-20 
68 70 634.31 44.17-00 
72 621.01 40.05-10 634.32 44.18-11 
74 30 19 
76 90 30 
78 621.02 40.06-10 90 
82 91 634.41 44.15-31 
84 93 39 
86 98 634.42 44.15-80 
88 621.03 40.07-11 634.43 44.16-00 
96 15 634.91 44.09-01 
99 20 50 
611.20 41.10-00 621.04 40.08-05 90 
611.30 41.02-12 09 634.92 44.19-20 
17 13 80 
21 15 634.93 44.12-10 
28 17 30 
611.40 41.02-05 20 635.10 44.21-10 
14 621.05 40.09-10 50 
19 20 90 
31 50 635.20 44.22-20 
32 61 90 
XXXIV 
CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
635.30 44.23-10 641.53 48.03-50 
21 60 
29 80 
30 641.59 48.01-05 
51 35 
55 41 
71 43 
79 45 
80 47 
635.41 44.20-00 49 
635.42 44.24-00 52 
635.49 44.27-01 53 
10 54 
30 55 
80 56 
635.91 44.25-10 77 
91 82 
99 84 
635.92 44.26-10 86 
90 88 
635.99 44.28-10 91 
30 93 
40 95 
50 97 
71 641.61 44.11-10 
99 20 
641.10 48.01-01 641.62 44.11-30 
65 90 
641.21 48.01-37 641.71 48.05-21 
58 29 
61 641.72 48.05-30 
62 641.73 48.05-50 
64 641.74 48.05-10 
66 80 
69 641.81 48.07-45 
641.22 48.07-10 77 
57 641.82 48.07-55 
58 641.89 ·48.07-30 
59 41 
641.31 48.01-14 56 
15 64 
21 67 
27 71 
31 73 
641.32 48.01-16 75 
23 85 
28 91 
641.39 48.01-06 97 
08 99 
09 641.92 48.04-10 
11 21 
12 25 
13 40 
17 50 
19 60 
25 70 
26 80 
29 641.96 48.08-00 
33 641.97 48.11-21 
641.51 48.01-75 29 
641.52 48.01-71 40 
73 642.10 48.16-10 
641.53 48.03-10 91 
30 95 
CTCt 
642.10 
642.20 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
NIMEXE 
48.16-9 
9 
9 
48.14-1 
3 
9 
48.18-1 
6 
8 
9 
0 
0 
0 
0 
21 
2 
3 
4 
5 
9 
0 
0 
0 
61 
6 
8 
48.10-1 
9 
48.13-1 
3 
5 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48.15-21 
2 9 
5 
0 
0 
0 
0 
48.15-0 
5 
48.15-1 
3 
4 
61 
6 5 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
9 
48.20-1 
9 
48.21-6 
48.21-4 
48.21-2 
31 
3 3 
7 3 
48.21-11 
1 5 
21 
48.21-01 
1 
5 
7 
3 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
9, 
2 
9 
50.04-1 
9 
50.05-1 
9 
9 
50.07-1 
9 
9 
53.05-2 
53.06-21 
2 5 
31 
3 5 
53.07-01 
0 9 
21 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI 
651.23 53.07-29 651.48 56.05-03 651.96 54.03-37 652.24 
651.24 53.08-11 05 39 
15 07 50 
21 09 61 
25 21 69 652.25 
651.25 53.09-10 23 651.97 54.04-10 
20 25 90 
651.26 53.10-11 28 651.98 57.06-11 
651.27 53.06-51 38 15 
55 39 30 
71 42 651.99 57.07-01 
75 44 03 
651.28 53.07-40 651.49 51.02-12 07 
51 13 10 
59 15 20 
81 22 90 
89 24 652.00 55.97-00 
651.29 53.10-15 28 652.11 55.07-10 
20 651.51 51.03-10 652.12 55.08-10 
651.31 55.05-33 651.52 56.06-11 652.14 55.09-01 653.00 
35 651.66 56.05-13 11 
37 34 12 653.14 
61 46 13 653.15 
65 651.67 56.05-11 14 
651.32 55.05-41 32 15 
45 45 16 
67 651.68 56.05-15 17 
69 19 19 
651.33 55.05-13 36 21 
19 47 29 
46 651.69 56.06-15 652.15 55.09-68 
48 651.71 51.01-61 72 
72 62 73 
78 64 74 
651.34 55.05-21 66 652.21 55.07-90 
25 651.72 51.01-71 652.22 55.09-30 
27 73 50 
29 76 80 
52 651.73 51.01-50 652.23 58.04-61 653.16 
58 80 63 
92 651.74 56.05-51 67 
98 55 69 
651.35 55.06-10 61 652.24 55.09-02 
90 65 03 653.20 
651.41. 51.01-08 71 04 
09 75 05 
11 81 31 
13 85 33 
651.42 51.01-14 651.75 56.05-95 35 653.41 
651.43 51.01-07 651.76 56.05-91 37 
16 651.77 56.05-99 38 
18 651.78 51.02-41 39 
651.44 51.01-23 49 41 653.42 
651.45 51.01-25 651.81 51.03-20 49 
651.46 51.01-21 651.82 56.06-20 51 
26 651.91 52.01-10 52 
28 90 53 653.43 
651.47 51.01-05 651.95 70.20-61 54 
32 69 55 
34 70 56 
38 91 57 653.49 
42 651.96 54.03-10 59 
44 31 61 
48 35 63 
NIMEXE SITC NIMEXE 
55.09-64 653.54 51.04-52 
65 653.55 51.04-54 
66 56 
67 58 
55.09-69 62 
70 64 
71 66 
76 72 
77 74 
78 76 
81 82 
82 84 
83 86 
84 88 
86 89 
87 653.56 51.04-93 
92 94 
93 95 
97 97 
51.97-00 98 
56.97-00 653.60 56.07-42 
51.04-03 44 
51.04-05 48 
06 52 
08 653.81 56.07-62 
11 63 
13 64 
15 66 
17 653.82 56.07-53 
18 54 
21 57 
23 58 
25 653.83 56.07-37 
26 72 
27 73 
28 74 
32 77 
34 78 
51.04-36 653.89 56.07-82 
42 83 
44 84 
46 87 
48 653.97 58.04-07 
56.07-01 11 
04 15 
05 18 
07 653.98 58.04-71 
08 75 
56.07-17 77 
18 78 
21 654.10 50.09-01 
23 20 
56.07-11 31 
13 39 
14 41 
16 42 
56.07-24 44 
26 45 
27 47 
28 48 
56.07-32 62 
33 64 
34 66 
36 68 
CTCI 
654.10 
654.21 
654.22 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.40 
654.50 
654.60 
654.91 
654.92 
654.98 
654.99 
655.10 
NIMEXE 
50.09-8 0 
0 50.97-0 
53.11-01 
0 
0 
3 
7 
53.11-11 
1 
1 
53.11-3 
3 
7 
0 
53.11-20 
5 2 
54 
58 
72 
74 
75 
53.11-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
58.04-41 
43 
45 
54.05-21 
25 
31 
35 
38 
51 
55 
61 
68 
57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
70.20-73 
77 
79 
93 
97 
52.02-00 
53.12-00 
57.11-10 
20 
90 
58.04-05 
80 
60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
XXXV 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
655.10 60.01-74 657.20 59.03-11 657.73 59.17-59 
75 19 71 
78 30 79 
655.21 60.01-01 657.31 59.07-10 91 
10 90 93 
655.22 60.01-92 657.32 59.08-10 95 
94 51 99 
96 61 657.91 59.15-10 
97 71 90 
655.23 60.01-81 79 657.92 59.16-00 
89 657.33 59.11-11 658.00 62.97-00 
655.29 60.01-98 14 658.10 62.03-11 
655.30 60.06-11 15 13 
18 17 15 
656.00 58.97-00 20 17 
656.01 58.05-01 657.39 59.12-00 91 
08 657.40 59.13-01 93 
20 11 95 
30 13 96 
40 15 97 
51 19 98 
59 32 658.21 62.04-21 
61 34 23 
69 35 25 
73 39 29 
77 657.51 59.04-11 658.29 62.04-61 
79 13 69 
90 15 73 
656.02 58.06-10 17 75 
90 18 79 
656.03 58.07-31 20 658.31 62.01-81 
39 31 85 
50 35 658.32 62.01-20 
80 38 658.33 62.01-93 
656.04 58.08,10 50 658.39 62.01-95 
90 60 99 
656.05 58.09-11 70 658.41 62.02-11 
19 80 658.42 62.02-15 
21 657.52 59.05-11 19 
31 21 658.43 62.02-41 
35 29 43 
39 91 47 
91 99 658.44 62.02-61 
95 657.59 59.06-00 65 
99 657.61 65.01-10 658.45 62.02-71 
656.06 58.10-21 90 73 
29 657.62 65.02-10 658.46 62.02-75 
41 80 77 
45 657.71 59.01-07 658.48 62.02-81 
49 12 658.49 62.02-01 
51 14 09 
55 15 87 
59 16 89 
657.10 59.02-31 18 658.91 58.03-00 
35 21 658.98 60.05-97 
41 29 98 
45 657.72 59.14-00 99 
47 657.73 59.17-10 658.99 62.05-01 
51 21 10 
57 29 20 
59 31 30 
91 39 93 
95 49 98 
97 51 659.11 48.12-00 
XXXVI 
CTCI NIMEXE SITC 
659.12 59.10-10 661.83 
31 
39 662.31 
659.21 58.01-01 
11 662.32 
13 
17 
659.29 58.01-30 
80 
659.30 58.02-90 662.33 
659.41 58.02-12 662.41 
659.42 58.02-19 
659.49 58.02-18 
659.51 58.02-14 662.42 
659.52 58.02-49 
659.59 58.02-43 662.43 
659.61 58.02-17 
659.62 58.02-11 662.44 
20 
30 
50 
60 
80 
659.63 59.02-01 
09 662.45 
659.70 46.02-01 
09 
10 
20 
91 
92 
95 
99 663.10 
661.10 25.22-10 
30 
50 
661.20 25.23-10 
15 
20 
30 
70 
90 
661.31 68.01-00 663.20 
661.32 68.02-11 
15 
19 
21 663.31 
29 
31 663.32 
35 
38 
40 
50 663.33 
661.33 68.03-11 
16 
90 663.39 
661.81 68.08-11 
19 
90 
661.82 68.09-00 663.50 
661.83 68.12-11 
12 
14 
15 
NIMEXE CTCI 
68.12-19 663.70 
90 
69.01-10 
90 
69.02-10 
30 
51 663.81 
55 
80 
38.19-24 
69.04-11 
13 
90 
69.05-10 
90 
69.06-10 
90 
69.07-20 663.82 
30 
40 663.91 
50 
60 
70 
80 
69.08-20 
30 663.92 
40 
50 
63 664.14 
75 
85 
99 664.15 
68.04-01 
09 
11 
15 
21 
29 664.20 
39 
41 664.30 
91 
99 
68.06-15 
30 
40 
50 
68.10-10 664.40 
90 
68.11-10 
20 
30 
80 
68.15-10 
20 
90 
68.16-05 
20 
30 
90 
68.07-10 
20 664.50 
30 
81 
89 
NIMEXE 
69.03-1 
2 
3 
0 
0 
0 
51 
5 
8 
68.13-1 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
0 
0 
3 
5 
6· 
8 
2 
4 
4 
44 
6 
9 
51 
5 
68.14-1 
9 
69.09-1 
1 
5 
0 
0 
2 
4 
19 
81 
89 
9 
69.14-2 
4 
3 
0 
0 
90 
70.01-1 
1 
2 
0 
5 
0 
70.03-01 
11 
15 
21 
23 
2 
70.18-1 
9 
8 
0 
0 
70.05-10 
41 
5 0 
61 
6 
6 
3 
5 
69 
70.06-1 
2 
0 
0 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
81 
89 
70.04-11 
21 
29 
30 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
664.50 70.04-91 665.82 70.19-15 672.42 73.61-20 673.25 73.73-54 674.64 73.75-49 675.04 73.74-83 
99 16 672.43 73.71-23 55 64 675.05 73.74-21 
664.60 70.16-10 17 672.44 73.71-21 59 69 29 
90 19 24 72 674.70 73.13-64 51 
664.70 70.08-01 30 29 74 65 52 
11 50 672.45 73.06-10 89 674.91 73.13-50 54 
20 91 30 673.26 73.10-13 62 59 
51 99 672.51 73.07-12 16 67 72 
59 665.89 70.21-10 15 673.27 73.10-18 68 74 
70 50 21 20 72 89 
91 90 24 30 74 90 
99 666.40 69.11-10 . 25 42 76 676.01 73.16-11 
664.80 70.09-20 90 30 45 78 14 
41 666.50 69.12-10 672.52 73.61-10 49 79 16 
45 20 50 673.31 73.11-11 82 17 
664.91 70.07-10 31 90 673.32 73.11-12 84 676.02 73.16-20 
20 39 672.54 73.71-13 14 86 40 
31 90 53 16 91 51 
39 666.60 69.13-10 93 20 93 59 
90 20 672.55 73.71-14 673.33 73.11-19 94 91 
664.92 70.11-01 91 19 673.34 73.11-31 96 93 
30 93 54 39 98 95 
90 95 55 673.35 73.11-41 99 99 
664.93 70.15-00 667.10 71.01-10 56 43 674.92 73.65-70 677.01 73.14-01 
664.94 70.20-30 21 59 49 81 11 
35 23 94 673.36 73.11-50 83 13 
40 71.97-01 99 673.38 73.73-43 674.93 73.75-73 15 
45 667.21 71.02-01 672.71 73.08-01 673.39 73.73-49 83 19 
50 667.22 71.02-09 03 674.14 73.09-00 93 21 
80 667.29 71.02-97 05 674.15 73.62-30 674.94 73.75-11 41 
85 667.30 71.02-15 07 73.72-33 19 43 
99 91 21 39 79 45 
665.11 70.10-11 96 25 674.41 73.13-17 84 49 
13 98 29 19 89 81 
15 667.40 71.03-10 41 674.42 73.65-21 99 91 
17 91 45 674.43 73.75-23 675.01 73.12-11 99 
19 99 49 674.44 73.75-24 19 677.02 73.66-40 
30 671.20 73.01-10 672.72 73.62-10 29 21 81 
50 21 672.74 73.72-13 674.51 73.13-21 25 86 
90 23 672.75 73.72-11 23 29 89 
665.12 70.12-10 25 19 41 30 677.04 73.76-13 
20 27 673.11 73.10-11 674.52 73.65-23 40 677.05 73.76-14 
665.20 70.13-10 31 673.12 73.63-21 53 51 15 
20 35 673.14 73.73-23 674.53 73.75-33 59 16 
32 41 673.15 73.73-24 53 61 19 
34 49 25 674.54 73.75-34 63 678.10 73.17-10 
38 671.31 73.04-10 26 39 65 80 
42 90 29 54 71 678.20 73.18-01 
44 671.32 73.05-10 673.22 73.63-10 59 75 05 
48 671.33 73.05-20 29 674.61 73.13-11 77 13 
50 671.61 73.02-11 50 16 81 15 
62 19 72 26 85 21 
64 671.62 73.02-30 74 32 87 23 
68 671.69 73.02-20 79 34 88 27 
92 40 673.24 73.73-13 36 89 28 
94 51 33 43 90 38 
98 55 53 45 675.02 73.64-20 42 
665.81 70.17-11 57 83 47 50 44 
15 60 673.25 73.73-14 49 72 46 
17 70 19 674.62 73.65-25 75 48 
20 81 34 55 79 56 
665.82 70.19-11 83 35 674.63 73.75-43 90 58 
12 98 36 63 675.04 73.74-23 66 
13 672.41 73.06-20 39 674.64 73.75-44 53 67 
XXXVII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
678.20 73.18-68 682.12 74.01-45 684.23 76.04-18 
72 48 50 
74 682.13 74.02-00 71 
678.30 73.18-22 682.21 74.03-01 78 
24 08 81 
26 11 88 
32 19 684.24 76.05-10 
34 21 20 
36 29 684.25 76.06-10 
41 40 20 
51 51 30 
52 59 684.26 76.07-00 
54 682.22 74.04-20 685.11 78.01-01 
62 31 12 
64 39 685.12 78.01-13 
76 41 685.13 78.01-15 
78 49 19 
82 91 685.21 78.02-00 
84 99 685.22 78.03-00 
86 682.23 74.05-01 685.23 78.04-11 
88 11 19 
97 19 20 
99 90 685.24 78.05-00 
678.40 73.19-10 682.24 74.06-01 686.10 79.01-11 
30 11 15 
50 15 686.31 79.02-00 
90 20 686.32 79.03-12 
678.50 73.20-11 682.25 74.07-01 16 
19 10 19 
30 21 686.33 79.03-21 
31 29 25 
39 90 686.34 79.04-00 
42 682.26 74.08-01 687.10 80.01-11 
43 10 15 
99 90 687.21 80.02-00 
679.30 73.40-86 683.10 75.01-21 687.22 80.03-00 
92 28 687.23 80.04-11 
679.41 73.40-12 683.21 75.02-10 19 
15 55 20 
21 683.22 75.03-11 687.24 80.05-10 
679.42 73.40-61 15 20 
82 20 688.00 81.04-69 
681.12 71.06-10 683.23 75.04-11 72 
20 15 74 
681.13 71.05-01 20 76 
03 683.24 75.05-10 689.00 81.97-00 
681.14 71.05-13 20 689.11 81.01-10 
19 90 689.12 81.02-11 
30 684.10 76.01-11 19 
40 15 689.13 81.03-10 
50 684.21 76.02-12 689.14 77.01-31 
681.22 71.10-00 14 35 
681.23 71.09-01 16 689.15 77.01-11 
11 18 13 
681.24 71.09-22 21 689.91 77.04-10 
23 25 689.99 81.04-11 
681.25 71.09-13 684.22 76.03-10 16 
15 22 21 
17 29 25 
18 32 26 
25 39 31 
682.11 74.01-11 51 36 
682.12 74.01-30 55 41 
41 684.23 76.04-11 46 
XXXVIII 
CTCI NIMEXE SITC 
689.99 81.04-51 693.51 
56 693.52 
61 
81 
91 694.01 
94 
97 
691.10 73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 694.02 
80 
691.20 76.08-10 
20 
90 
692.11 73.22-05 
20 
31 
39 
50 
692.13 76.09-00 
692.41 73.23-10 
21 
23 
25 
27 
692.42 76.10-41 
45 
50 
91 
95 
692.43 73.24-10 
21 
25 
692.44 76.11-00 
693.11 73.25-01 
11 
21 
31 
35 
39 
51 694.03 
55 
59 
98 
693.12 74.10-01 
10 
90 
693.13 76.12-10 695.00 
90 695.10 
693.20 73.26-00 
693.51 73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 695.31 
41 
49 
91 
95 
97 
NIMEXE CTCI 
73.27-98 695.31 
74.11-10 
30 
80 
73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 695.32 
98 
73.32-10 695.33 
31 695.34 
33 
34 
37 695.39 
38 
50 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
72 
73 
74 
76 
77 695.41 
78 
79 
81 
83 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
82.97-00 
82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 695.42 
82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 695.43 
NIMEXE 
82.02-4 5 
7 
9 
3 
5 
4 
4 
5 
5 
61 
6 8 
9 
3 
5 
3 
5 
0 
7 
9 
9 
82.03-9 
9 
82.03-1 
82.03-91 
9 7 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
6 
8 
0 
9 
9 
82.04-1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
82.05-11 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
7 
9 
2 
4 
7 
2 
2 
2 
31 
3 2 
4 
5 
9 
3 
3 
3 
41 
4 
4 
5 
9 
61 
6 
6 
2 
64 
5 
66 
7 2 
74 
7 6 
77 
7 8 
80 
9 0 
82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
82.07-00 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
696.03 82.11-11 699.11 83.01-59 699.79 73.40-33 711.10 84.01-19 714.40 84.08-01 718.89 84.07-90 
16 60 37 20 03 721.11 84.24-11 
22 90 41 50 05 19 
29 699.12 83.03-10 43 711.20 84.02-10 12 721.12 84.24-31 
90 50 47 30 18 39 
696.04 82.12-00 90 51 711.91 84.01-80 714.81 84.08-21 40 
696.05 82.13-10 699.13 83.02-01 53 711.99 84.02-90 23 51 
20 11 57 712.60 84.05-11 25 59 
30 21 63 13 714.88 84.08-32 721.13 84.24-21 
90 31 71 15 42 23 
696.06 82.14-10 40 73 19 44 25 
91 50 84 30 45 29 
99 60 88 40 47 721.18 84.24-60 
696.07 82.15-00 70 94 712.90 84.05-90 714.91 84.08-72 721.19 84.24-81 
696.08 82.09-11 91 98 713.11 84.06-03 79 89 
19 93 699.81 74.19-10 06 714.99 84.08-82 721.21 84.25-01 
50 95 20 09 84 09 
60 98 71 14 89 14 
697.31 73.36-13 699.20 73.29-11 79 26 716.10 85.01-01 721.22 84.25-27 
' 
31 13 80 713.19 84.06-92 03 721.23 84.25-17 
55 19 699.82 75.06-10 96 10 22 
57 30 20 713.20 84.06-16 12 24 
697.32 73.36-19 41 80 19 21 25 
35 44 699.83 76.16-10 24 49 30 
37 46 15 28 52 41 
61 49 21 29 54 49 
69 91 29 30 55 50 
697.33 73.36-90 99 31 72 56 51 
697.34 74.17-10 699.31 73.33-10 51 74 57 71 
90 90 58 75 716.21 85.01-08 75 
697.35 84.17-56 699.32 73.34-10 99 76 23 79 
697.41 73.38-11 20 699.84 78.06-10 79 24 721.24 84.25-61 
21 90 90 81 25 67 
37 699.33 83.09-10 699.85 79.06-10 713.31 84.06-10 26 69 
47 30 90 12 28 721.29 84.25-90 
52 50 699.86 80.06-00 713.32 84.06-20 31 721.31 84.26-10 
54 60 699.91 81.01-31 31 33 721.38 84.26-30 
59 99 39 33 34 721.39 84.26-90 
69 699.41 73.35-10 80 34 36 721.91 84.27-10 
697.42 74.18-10 20 699.92 81.02-31 41 38 20 
697.43 76.15-11 30 39 43 39 721.97 84.28-10 
19 90 80 45 716.22 85.01-41 21 
697.51 73.38-01 699.42 74.16-10 699.93 81.03..,30 47 42 29 
05 90 80 49 44 40 
71 699.61 83.08-20 699.94 77.02-15 51 46 50 
79 30 30 59 47 721.98 84.27-80 
82 80 90 65 716.23 85.01-09 721.99 84.28-90 
91 699.62 83.11-00 699.95 77.04-20 68 13 722.30 87.01-95 
98 699.63 83.13-21 699.99 81.04-13 713.80 84.06-22 14 722.40 87.01-12 
697.52 74.18-80 29 18 35 15 13 
697.53 76.15-50 30 23 38 17 15 
697.81 82.08-10 50 28 40 18 51 
30 90 33 82 716.30 85.01-04 52 
90 699.64 83.14-21 38 83 11 54 
697.82 83.06-10 29 43 84 58 59 
91 81 48 85 716.90 85.01-91 61 
95 89 53 86 718.70 84.59-31 97 
98 699.65. 83.15-20 58 87 32 723.30 84.09-10 
699.11 83.01-10 30 63 88 33 21 
20 50 83 89 718.81 84.07-10 29 
30 699.71 73.30.00 93 90 718.82 84.07-01 90 
41 699.79 73.40-17 95 91 20 723.41 84.23-13 
51 25 98 713.90 84.06-98 718.88 84.08-51 723.42 84.23-11 
55 31 711.10 84.01-11 99 59 723.43 84.23-01 
XXXIX 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC 
723.43 84.23-17 724.80 84.42-80 728.12 
723.44 84.23-21 725.11 84.31-41 
723.45 84.23-52 725.12 84.31-31 
54 51 728.19 
723.46 84.23-32 725.20 84.33-10 
35 20 728.31 
723.48 84.59-85 31 728.32 
723.90 84.23-18 39 728.33 
25 40 
38 50 728.34 
58 80 728.39 
724.31 84.41-12 725.91 84.31-39 728.41 
13 49 
14 59 728.42 
724.39 84.41-15 725.99 84.33-91 
17 99 
30 726.31 84.34-12 
724.41 84.36-10 16 
724.42 84.36-31 21 
33 51 
35 726.32 84.34-31 
724.43 84.36-91 36 728.43 
93 38 728.44 
724.49 84.38-32 95 
33 99 728.45 
36 726.41 84.35-31 
37 33 728.48 
38 726.42 84.35-51 
724.51 84.37-11 726.71 84.35-13 
16 15 
17 53 
18 726.72 84.35-71 
724.52 84.37-21 726.81 84.32-10 
23 726.89 84.32-80 
25 726.91 84.34-14 728.49 
29 26 
36 58 
38 726.99 84.35-14 
41 16 
724.53 84.37-50 38 
70 58 
724.54 84.39-00 78 736.11 
724.61 84.38-12 727.11 84.29-10 
18 30 736.12 
724.69 84.38-52 727.19 84.29-50 
53 727.21 84.59-48 
54 52 
59 727.22 84.30-01 736.13 
724.71 84.40-70 05 
724.72 84.40-81 20 
724.73 84.40-75 30 
724.74 84.40-12 40 
14 50 
45 727.29 84.30-90 736.14 
61 728.11 84.46-11 
65 19 
71 99 
85 728.12 84.47-01 
724.79 84.40-15 09 
48 10 736.15 
90 20 
724.80 84.42-01 30 
10 40 
50 50 736.16 
XL 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
84.47-70 736.16 84.45-47 
91 736.17 84.45-41 
98 43 
84.48-93 736.18 84.45-93 
95 736.19 84.45-55 
84.56-20 56 
84.56-40 57 
84.56-55 58 
59 59 
84.56-70 61 
84.56-80 62 
84.57-10 63 
30 736.21 84.45-88 
84.59-57 89 
58 736.22 84.45-81 
62 83 
64 84 
66 95 
68 736.23 84.45-82 
73 85 
76 86 
84.59-54 87 
84.59-77 736.28 84.45-72 
78 75 
84.59-81 77 
83 78 
84.59-10 79 
34 736.70 84.'45-01 
35 03 
43 45 
45 46 
47 64 
56 65 
89 92 
84.59-36 94 
44 96 
91 97 
93 98 
95 736.80 84.48-10 
97 30 
99 736.90 84.48-91 
84.45-05 737.11 84.43-10 
07 30 
84.45-66 51 
68 59 
69 71 
71 79 
84.45-12 737.19 84.43-90 
14 737.21 84.44-10 
16 91 
22 737.29 84.44-95 
24 97 
26 98 
84.45-36 99 
37 737.31 84.50-00 
38 737.32 85.11-32 
39 34 
48 41 
52 44 
84.45-49 46 
51 48 
53 51 
54 55 
84.45-44 59 
SITC NIMEXE 
737.32 85.11-60 
71 
79 
80 
741.10 84.03-00 
741.20 84.13-11 
15 
18 
30 
50 
741.31 85.11-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
741.32 84.14-10 
91 
93 
95 
99 
741.41 84.15-01 
06 
36 
46 
51 
59 
61 
68 
72 
74 
78 
741.49 84.15-05 
11 
92 
98 
741.50 84.12-20 
31 
39 
80 
741.60 84.17-10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
CTCI 
741.60 
742.10 
742.20 
742.30 
742.81 
742.88 
. 742.90 
743.10 
743.20 
743.30 
743.40 
743.50 
743.60 
743.90 
NIMEXE 
84.17-7 9 
84 
8 7 
88 
91 
9 
9 
9 
84.10-1 
2 
4 
7 
6 
21 
2 2 
4 2 
41 
4 4 
6 4 
84.10-33 
6 
6 
64 
6 
7 
84.10-31 
4 
84.10-1 
84.10-2 
3 
7 
8 
3 
0 
9 
9 
91 
84.10-1 
8 
9 
8 
0 
8 
84.11-01 
0 
0 
3 
9 
21 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
6 
5 
6 
7 3 
41 
4 3 
5 
7 
9 
0 
2 
3 
5 
0 
0 
5 
4 
4 
84.11-4 
84.11-5 
84.11-5 
5 
5 
84.18-1 
4 
5 
61 
6 3 
4 
5 
6 
6 
84.18-51 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
84.18-5 
0 
3 
5 
6 
9 
2 
8 
8 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
743.90 84.18-67 744.90 84.22-91 749.30 84.63-11 752.30 84.53-60 746.93 85.15-91 772.10 85.19-98 
69 94 15 752.40 84.53-70 99 772.20 85.19-89 
92 95 17 752.50 84.53-81 764.99 92.13-11 772.30 85.19-81 
94 96 21 85 18 82 
96 98 35 89 30 84 
744.11 87.07-10 745.11 84.49-01 38 752.80 84.53-91 60 85 
15 11 43 98 80 87 
21 19 51 759.11 84.55-92 771.11 85.01-65 773.10 85.23-01 
23 31 57 759.15 84.55-10 66 05 
25 39 71 99 68 09 
27 745.19 84.49-90 78 759.19 90.10-28 69 12 
35 745.21 84.16-10 80 38 771.18 85.01-06 21 
37 93 749.91 84.60-31 48 61 29 
744.19 87.07-50 95 41 759.90 84.55-50 62 31 
744.21 84.22-08 99 49 93 63 39 
11 745.22 84.19-06 52 95 64 42 
12 92 61 96 71 48 
13 94 71 761.10 85.15-25 75 51 
14 96 75 761.20 85.15-27 771.21 85.01-05 55 
15 745.23 84.19-04 79 28 84 59 
17 09 749.92 84.64-10 762.10 85.15-17 88 71 
19 98 30 762.20 85.15-16 771.22 85.01-07 75 
744.22 84.22-03 745.24 84.58-10 749.99 84.65-10 762.80 85.15-19 59 79 
31 80 31 763.11 92.11-35 79 81 
32 745.25 84.20-01 39 763.18 92.11-32 771.29 85.01-93 85 
34 09 41 34 95 89 
35 20 45 37 772.10 85.19-01 99 
36 40 51 763.81 92.11-80 02 773.21 85.27-00 
37 50 53 763.88 92.11-10 04 773.22 85.25-50 
38 60 55 39 05 773.23 85.25-21 
39 71 58 50 06 25 
744.23 84.22-41 73 60 764.10 85.13-11 08 27 
42 75 70 31 12 773.24 85.25-35 
43 81 751.11 85.51-12 39 18 90 
744.24 84.22-64 83 14 50 21 773.25 85.26-15 
66 85 19 764.20 85.14-10 23 773.26 85.26-12 
68 89 751.12 84.51-13 30 24 14 
744.25 84.22-76 745.26 84.20-90 18 40 25 773.27 85.26-30 
744.28 84.22-01 745.27 84.21-01 751.18 84.51-20 50 26 50 
02 13 30 60 27 90 
05 15 751.21 84.52-11 764.30 85.15-02 28 774.10 90.17-01 
07 16 15 04 32 05 
21 18 21 06 34 13 
23 20 29 09 36 16 751.22 84.52-61 
25 30 63 764.81 85.15-11 38 17 
27 40 65 12 41 774.20 90.20-11 
29 92 71 15 43 19 
45 94 79 764.82 85.15-32 45 51 
46 95 751.23 84.52-81 764.83 85.15-34 47 59 
48 98 89 36 51 71 
49 749.10 84.62-11 751.28 84.52-95 37 53 75 
52 13 751.81 84.54-31 39 57 99 
56 17 39 764.91 8?.13-19 58 775.11 84.40-41 
59 21 751.82 90.10-22 81 61 42 
62 23 32 85 62 44 
77 26 42 764.92 85.14-98 63 50 
78 27 751.88 84.54-10 764.93 85.15-40 64 775.12 84.40-77 
81 29 51 41 65 775.21 84.15-14 
84 33 55 49 68 16 
85 749.20 84.61-10 59 50 75 17 
87 91 752.10 84.53-01 82 91 18 
744.90 84.22-04 92 20 84 93 19 
06 94 752.20 84.53-09 86 94 20 
88 96 41 88 96 21 
XLI 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
775.22 84.15-32 778.00 85.97-00 778.84 85.18-50 784.90 87.06-99 792.10 88.02-29 812.43 85.10-10 
41 778.11 85.03-11 60 785.10 87.09-10 792.20 88.02-43 91 
775.30 84.19-01 19 80 51 792.30 88.02-45 95 
775.40 85.07-11 20 778.85 85.22-55 59 792.40 88.02-41 821.11 94.01-02 
19 30 778.86 85.22-10 90 49 06 
30 40 30 785.20 87.10-00 792.81 88.02-01 20 
775.71 85.06-10 50 40 785.31 87.11-00 05 31 
30 90 51 785.39 87.12-11 09 35 
775.72 85.06-60 778.12 85.04-01 53 15 792.82 88.01-10 41 
70 21 59 19 90 45 
775.73 85.06-50 25 81 20 792.83 88.05-10 50 
775.78 85.06-85 29 89 32 40 60 
775.79 85.06-40 31 778.87 85.24-10 34 90 70 
99 39 30 38 792.90 88.03-20 821.19 94.01-08 
775.81 85.12-02 40 91 40 30 91 
04 778.19 85.04-51 93 50 40 93 
05 53 95 55 50 99 
775.82 85.12-11 57 778.89 85.28-00 60 80 821.21 94.02-10 
21 778.21 85.20-01 781.00 87.02-21 70 793.10 89.01-10 90 
23 12 23 80 793.21 89.01-72 821.22 94.04-11 
27 19 25 91 77 19 
775.83 85.12-32 778.22 85.20-31 27 95 79 30 
34 33 782.10 87.02-60 97 91 51 
36 778.24 85.20-55 72 99 793.22 89.01-30 55 
775.84 85.12-41 57 76 786.11 87.14-33 83 59 
775.85 62.01-10 58 81 786.12 87.14-31 793.23 89.01-50 61 
775.86 85.12-50 778.29 85.20-71 82 39 61 91 
51 79 84 43 71 99 
53 778.31 85.08-20 86 786.13 86.08-10 85 821.91 94.03-11 
54 40 88 90 88 21 
55 50 91 786.81 87.14-10 793.24 89.01-40 23 
71 60 782.20 87.03-10 37 74 31 
79 71 30 49 793.28 89.01-20 33 
775.87 85.12-90 79 40 51 69 35 
775.89 85.12-08 778.32 85.09-01 80 59 76 39 
29 05 783.10 87.02-03 786.89 87.14-70 95 49 
39 09 05 791.10 86.02-10 793.30 89.04-00 821.92 94.03-15 
48 19 12 30 793.81 89.02-10 51 
80 30 14 791.20 86.03-00 31 55 
776.10 85.21-16 91 40 791.30 86.04-10 39 57 
18 99 783.20 87.01-71 90 793.82 89.03-11 61 
776.20 85.21-01 778.40 85.05-10 79 791.40 86.05-00 19 62 
03 30 784.10 87.04-01 791.51 86.06-00 91 64 
05 50 11 791.52 86.07-10 99 69 
07 71 29 20 793.83 89.05-00 821.99 94.03-19 
19 75 91 30 812.10 73.37-11 71 
21 90 99 40 19 82 
23 778.81 85.02-11 784.20 87.05-11 50 51 91 
25 19 19 60 59 95 
28 30 91 70 90 99 
776.30 85.21-40 50 99 80 812.20 69.10-10 831.00 42.97-01 
47 70 784.90 87.06-11 791.91 86.10-00 90 831.01 42.02-16 
51 778.82 85.16-10 21 791.99 86.09-11 812.41 70.14-11 41 
53 30 26 19 19 49 
55 50 27 30 91 831.02 42.02-12 
56 778.83 85.17-20 28 50 95 14 
58 30 31 70 812.42 83.07-10 21 
776.40 85.21-62 40 35 80 31 23 
64 90 41 93 35 25 
66 778.84 85.18-15 45 95 38 31 
68 21 51 97 41 35 
776.81 85.21-45 25 55 99 45 831.03 42.02-17 
776.89 85.21-91 28 61 792.10 88.02-21 48 51 
99 30 71 25 70 59 
XLII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI 
831.09 42.02-18 843.39 61.02-55 845.19 60.05-26 846.29 
81 843.41 61.02-57 31 
89 843.42 61.02-62 32 
842.11 61.01-41 843.43 61.02-58 39 846.31 
842.19 61.01-42 843.49 61.02-64 845.21 60.05-41 
44 843.51 61.02-82 51 846.32 
46 843.52 61.02-78 71 846.33 
~ 47 843.59 61.02-76 845.22 60.05-44 
48 84 54 
842.21 61.01-51 843.91 61.02-05 74 846.34 
842.22 61.01-57 07 845.23 60.05-42 
842.23 61.01-54 843.92 61.02-24 52 
842.29 61.01-58 28 72 
842.31 61.01-62 66 845.24 60.05-43 
72 90 73 
842.32 61.01-66 843.93 61.02-01 845.29 60.05-49 
76 12 58 
842.33 61.01-64 18 75 
74 23 845.91 60.05-06 
842.39 61.01-68 26 15 846.41 
78 72 19 
842.41 61.01-34 92 61 
842.42 61.01-37 843.94 61.02-03 68 
842.43 61.01-36 14 76 
842.49 61.01-38 16 88 
842.91 61.01-01 22 94 846.49 
09 25 845.92 60.05-08 
842.92 61.01-26 68 13 
32 85 17 
92 91 79 846.51 
842.93 61.01-13 843.99 61.02-74 92 846.52 
17 87 96 
23 94 845.93 60.05-07 
25 844.11 61.03-15 11 
31 844.12 61.03-11 16 847.11 
96 844.19 61.03-19 62 
842.94 61.01-15 844.21 61.03-55 66 
19 85 77 
22 844.22 61.03-51 81 847.12 
24 81 85 
29 844.29 61.03-59 89 
81 89 95 
95 844.31 61.04-01 845.94 60.05-09 
842.99 61.01-89 13 78 
98 93 91 847.13 
843.11 61.02-31 844.32 61.04-11 845.99 60.05-04 
35 91 64 
843.12 61.02-33 844.39 61.04-09 80 
39 18 83 847.14 
40 98 87 847.19 
843.13 61.02-32 845.11 60.05-01 93 847.21 
36 22 846.11 60.04-34 
37 27 846.19 60.04-10 
843.19 61.02-34 33 38 
41 845.12 60.05-25 846.21 60.04-71 
843.21 61.02-42 30 846.29 60.04-02 847.22 
843.22 61.02-44 38 06 
843.23 61.02-43 845.13 60.05-23 11 
843.29 61.02-45 28 19 
843.31 61.02-48 36 23 
843.32 61.02-54 845.14 60.05-24 73 
843.33 61.02-52 29 75 
53 37 79 
843.39 61.02-47 845.19 60.05-21 81 847.23 
NIMEXE SITC NIMEXE 
60.04-83 847.23 60.06-92 
85 96 
89 98 
60.04-31 848.10 42.03-10 
33 21 
60.04-41 25 
60.04-47 27 
48 28 
50 51 
60.04-03 58 
07 848.21 39.07-45 
12 848.22 40.13-11 
20 13 
24 18 
51 30 
53 848.31 43.03-20 
54 30 
56 90 
58 848.32 43.04-10 
60.04-04 30 
08 848.40 65.97-01 
14 848.41 65.03~11 
22 19 
26 23 
60 25 
60.04-09 26 
16 28 
29 848.42 65.04-11 
90 19 
61.09-50 21 
61.09-20 23 
30 848.43 65.05-11 
40 19 
80 30 
61.05-20 50 
30 90 
91 848.48 65.07-10 
99 90 
61.06-10 848.49 65.06-10 
30 30 
40 50 
50 70 
60 90 
90 851.00 64.97-00 
61.07-10 851.01 64.01-21 
30 25 
40 29 
90 61 
61.10-00 63 
61.11-00 65 
60.02-40 69 
50 851.02 64.02-10 
60 21 
70 29 
80 31 
60.03-11 35 
19 37 
20 40 
24 51 
26 55 
27 57 
30 61 
90 65 
60.06-91 69 
CTCI 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872.01 
872.02 
872.03 
873.10 
873.20 
874.11 
874.12 
874.21 
NIMEXE 
64.02-71 
7 
8 
9 
64.03-0 
64.04-1 
9 
64.06-0 
90.05-2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
6 0 
80 
90.06-0 0 
90.11-00 
90.12-1 0 
30 
70 
90.13-10 
20 
80 
90.17-36 
38 
90.17-07 
09 
11 
23 
25 
27 
32 
34 
40 
51 
59 
99 
90.18-10 
21 
29 
31 
59 
90.26-10 
30 
51 
55 
59 
90.27-10 
20 
32 
38 
50 
90.14-01 
05 
07 
09 
12 
14 
17 
21 
23 
90.14-30 
51 
59 
61 
99 
90.16-12 
XLIII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE 
874.21 90.16-13 874.83 90.28-57 882.22 37.02-35 
15 59 38 
16 874.84 90.28-84 41 
18 874.89 90.28-62 43 
41 66 48 
49 68 72 
51 70 78 
55 74 82 
61 76 85 
65 86 87 
71 88 89 
75 92 90 
874.29 90.16-20 96 92 
91 97 94 
99 99 96 
874.30 90.24-10 874.90 90.29-01 99 
21 09 882.23 37.03-01 
29 15 21 
41 20 29 
49 32 95 
92 42 99 
94 53 882.24 37.04-11 
96 59 15 
98 62 90 
874.40 90.25-11 80 882.25 37.05-10 
31 881.11 90.07-05 91 
41 07 99 
51 13 883.00 37.07-01 
59 15 10 
80 17 30 
874.51 90.15-10 881.12 90.07-30 51 
80 31 53 
874.52 90.21-10 35 55 
50 38 57 
90 881.19 90.07-21 884.11 90.01-01 
874.53 90.22-11 29 02 
15 50 04 
19 881.21 90.08-15 06 
30 35 08 
50 881.22 90.08-11 11 
80 31 13 
874.54 90.23-01 881.29 90.08-21 15 
11 29 18 
18 37 19 
20 881.31 90.09-11 30 
30 15 90.97-01 
91 29 884.12 90.02-11 
92 30 19 
95 70 90 
99 881.39 90.10-50 884.21 90.03-10 
874.81 90.28-38 90 30 
874.82 90.28-14 882.00 37.97-00 40 
8"14.83 90.28-02 882.10 37.08-10 60 
12 91 70 
16 99 884.22 90.04-10 
18 882.21 37.01-01 50 
22 09 80 
31 20 885.00 91.97-00 
41 92 885.11 91.01-11 
43 96 15 
45 882.22 37.02-01 19 
47 03 21 
49 05 25 
56 31 29 
XLIV 
CTCI NIMEXE SITC 
885.11 91.01-33 892.12 
37 892.13 
45 
53 892.20 
57 892.41 
65 892.42 
885.12 91.02-11 892.81 
21 892.82 
29 892.83 
91 
99 
885.13 91.07-11 
22 892.84 
28 892.85 
92 892.86 
98 892.89 
885.14 91.09-20 
31 
39 
50 893.10 
80 
885.21 91.03-10 
21 
99 
885.22 91.04-20 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
42 
46 893.20 
48 
51 
56 893.30 
58 893.50 
71 
73 893.91 
76 
79 893.92 
885.23 91.05-10 893.93 
20 893.94 
30 
80 893.99 
885.24 91.06-10 
90 
885.25 91.08-10 
31 
39 
90 
885.26 91.10-10 
90 
885.29 91.11-10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 894.10 
95 
99 894.21 
892.00 49.97-00 
892.11 49.01.00 894.22 
NIMEXE CTCI 
49.03-00 894.22 
49.05-10 
90 
49.02-00 894.23 
49.08-00 
49.09-00 
48.19-00 
49.06-00 
49.07-10 
20 
91 
99 
49.10-00 
49.04-00 
49.11-21 
49.11-10 
.92 
93 
99 894.24 
39.07-11 
13 
51 
53 
61 
63 894.25 
65 
66 
67 894.61 
68 
71 894.62 
73 894.63 
74 
39.07-35 894.71 
37 
39 
39.07-41 894.72 
39.07-49 
50 
39.02-51 
52 
39.02-81 
39.07-77 
38.07-42 
44 
39.07-01 
15 894.73 
18 894.90 
21 895.11 
22 895.12 
23 
24 895.21 
25 
27 
33 
82 
84 
86 
91 
99 
87.13-20 
81 
97.01-10 
90 
97.02-11 
NIMEXE 
97.02-1 9 
31 
3 5 
5 97.03-0 
11 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
3 
4 
51 
5 5 
9 5 
61 
6 9 
5 
0 
5 
7 
8 
8 
97.04-1 
1 
90 
0 
5 
0 2 
91 
9 5 
8 
0 
9 
97.05-1 
51 
5 9 
0 
0 
0 
5 
93.04-1 
9 
93.05-0 
93.07-3 
51 
97.07-1 0 
91 
9 
97.06-0 
0 
9 
3 
7 
0 
0 
5 
1 
2 
3 
41 
4 
4 
5 
8 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97.08-0 
97.97-0 
83.04-0 
83.05-2 
9 
98.03-12 
13 
1 5 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
895.21 98.03-75 897.33 71.15-11 898.90 92.10-50 899.49 66.03-90 899.84 98.02-55 951.01 87.08-30 
895.22 98.04-11 19 60 899.61 90.19-31 59 951.02 93.03-00 
19 21 70 35 99 951.04 93.01-00 
30 25 899.11 95.05-11 899.62 90.19-11 899.85 98.12-10 951.05 93.02-10 
895.23 98.05-11 29 19 12 90 90 
19 897.40 71.14-10 50 14 899.86 98.14-10 951.06 93.07-10 
30 20 81 18 50 31 
895.91 32.13-11 898.00 92.97-00 89 21 899.87 98.16-00 33 
19 898.11 92.01-11 899.19 95.08-20 25 899.91 42.06-10 55 
50 19 80 51 90 59 
91 90 899.20 96.97-00 55 899.92 67.01-10 951.09 93.06-10 
99 898.19 92.02-10 98.97-00 91 30 31 
895.92 98.06-00 90 899.31 34.06-11 95 899.93 67.02-11 35 
895.93 98.07-00 898.21 92.03-10 19 899.71 46.03-10 19 39 
895.94 98.08-11 90 50 90 20 961.00 72.01-55 
19 898.22 92.04-10 899.32 36.06-00 899.72 96.01-01 899.94 67.03-10 59 
50 90 899.34 98.10-05 05 80 971.01 71.07-10 
895.95 98.09-00 898.23 92.05-10 10 10 899.95 67.04-10 20 
896.01 99.01-00 90 21 31 80 30 
896.02 99.02-00 898.24 92.06-00 29 35 899.97 98.15-20 40 
896.03 99.03-00 898.25 92.07-00 30 91 30 50 
896.04 99.04-00 898.29 92.08-10 40 93 70 971.02 71.08-00 
896.05 99.05-00 90 50 95 899.98 88.04-00 971.03 71.11-10 
896.06 99.06-00 898.31 92.12-11 80 99 911.00 29.97-00 999.00 99.96-01 
897.00 71.97-04 19 899.35 98.11-10 899.81 96.06-00 60.97-00 x10.00 00.50-70 
897.20 71.16-11 898.32 92.12-31 91 899.82 96.05-00 61.97-00 00.50-97 
21 33 95 899.83 98.01-10 84.97-00 x00.40 72.01-11 
25 34 99 31 90.97-02 
29 35 899.39 36.08-01 33 99.97-00 
51 37 10 35 931.00 24.98-90 
59 39 90 37 24.99-00 NB: 
897.31 71.12-11 898.90 92.10-10 899.41 66.01-10 39 99.98-00 222.30 l 
19 15 90 899.84 98.02-11 99.99-01 265.99 ND 20 20 899.42 66.02-00 15 02 423.92 
897.32 71.13-10 30 899.49 66.03-10 19 941.00 01.06-99 673.37 
20 40 20 51 951.01 87.08-10 
XLV 
EUROSTAT -PUBLIKATIONER 
De europceiske Fcellesskabers statistiske Kontors program vedmrende de publikationer, der udgives i 
lobet af aret, offentliggores, inddelt efter emner, i arets forste nummer af brochuren »Eurostat News .. 
(»Informations de I'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er ncevnt i en meddelelse, 
der er indhceftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraitre«) og »To be 
published« (» Va paraitre«). 
EUROSTAT -VER0FFENTLICHUNGEN 
Das Veroffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften fOr das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljahrlich erscheinenden BroschOre .,Eurostat-Mitteilungen" enthalten. ' 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veroffentlichungen wird in den .,Eurostat-
Mitteilungen" unter den Rubriken .,Erschienen" und .,In Vorbereitung" hingewiesen. 
~HMOIIEYIEII TOY EUROSTAT 
T6 np6ypOIJIJO niiv 11eMovnKwv tK66oewv Tfic; I:TanmtKfic; · YnT]peaiac; TWV Eupwna"iKwv KOL-
von')Twv nou 90 6T]IJOOLeU900V KQTO Tl'] 6tOpKeta TOO ~Touc;, nepi.Aa1Jf30VeTQL OT6 npciiTO TeOxoc; 
TOO ~TOuc;, TOO TPLIJT]VLQ[OU 6eATlOU nou TITAOq>opeiTat (( nhT]poq>opiec; TOO Eurostat "· 'H 
TQ~LVOIJT]OT] TWV 6T]IJOOLeuoewv yiveTaL avohoya llt TO t~eTa~61Jeva 9€1JOTQ. 
Oi 6T]IJOOLeuoetc; nou IJOALc; f3yaivouv an6 TO TUnoypa<peio f) auTtc; nou f3piOKOVTQl un6 tKTUnWCJT] 
anoTeAOOV T6 OVTIKe{IJeVO IJLdc; KQTOXWPT]IJEVT]c; ayyehiac;, OT6 '(6LO 6eATlO « nl\T]poq>opiec; TOO 
EUROSTAT » KOTW an6 Touc; TlTAouc; « 'EKUKAoq>6pT]oe » f) « KUKAOq>opei at Aiyo "· 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet · Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publica~ions and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de I'Office statistique des Communautes europeennes relatif aux publications qui seront 
editees en cours d'annee est publie, selon le classement par themes traites, dans le premier numero de 
l'annee de Ia brochure trimestrielle intitulee "Informations de I'Eurostat "· 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en preparation font l'objet d'une 
annonce inseree dans ces memes " Informations de I'Eurostat ., sous les rubriques " Vient de paraitre ., 
ou « Va paraitre "· 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'lstituto statistico delle Comunita europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de I'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
lnoltre, in ogni numero delle «Informations de I'Eurostat» le rubriche «Vient de paraitre» («Published») e 
«Va paraitre» («To be published») annunciano rispettivamente le ultima pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIES VAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de 
publikaties die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen, in 
het eerste nummer van de dreimaandelijkse brochure .,Eurostat News" (.,Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist verschenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken .,Published" (.,Erschienen") of .,To be published" {.,In Vorbereitung"). 
Europceiske Fcellesskaber - Kommission 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna·iK£c; KOIV6TT]T£c; - 'EntTPOml 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytiske tabeller vedrBrende udenrigshandel- NIMEXE 1980 
Bind A: 01-24 
Analytische Obersichten des AuBenhandels - NIMEXE 1980 
Band A :01-24 
'AvaAuTIKOi nivaKa:c; &~wT£piKOu tJ.mopiou- NIMEXE 1980 
T6J..IOC: A: 01-24 
Analytical tables of foreign trade- NIMEXE 1980 
Volume A: 01-24 
Tableaux analytiques du commerce exterieur - NIMEXE 1980 
Volume A: 01-24 
Tavole analitiche del commercia estero- NIMEXE 1980 
Volume A: 01-24 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel- NIMEXE 1980 
Dee I A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1981 -XX, 724 p., XXI-XLV- 21,0 x 29,7 em 
Udenrigshandel (root omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~wn:ptK6 EJ..ln6pto (K6KKLVO KOAUJ..IJ..IO) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DAIDEIGRIENIFRIITINUES 
Bind I Band I TOJ..IOC: I Volume I Deel A: ISBN 92-825-2505-8 
Bind I Sande I T6J..IOL I Volumes I Volumi I Delen A-L + Z: ISBN 92-825-2518-X 
Ka!.lcat.: CA-NC-81-001-8A-C 
Pris pr. halite 
Einzelpreis 
T•>tri KaT· avTiTuno 
Single oopy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 48,25 
DKA 390 
DM 123 
LIPX 3 000 
IAL33.70/UKL 25.60/USD 53 
BFA 2 000 
LIT 61 000 
HFL 138/BFA 2 000 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAr')p~~ O£lp6 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 380 
DKA 3 040 
DM 966 
LIPX 23 600 
IAL 266/UKL 201/USD 416 
BFA 15 750 
LIT 481 000 
HFL 1 074/BFA 15 750 
Del europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-nomenklaturen. 
Analyseret after »varer pr. land« for hver 6-cifret NIMEXE position i 12 bind (A-L) opdelt after varegrupper, og analy-
seret efter ••Iande pr. vare« for hver NIMEXE kapitel (2-cifret niveau) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-Warenverzeich-
nis. 
Aufgliederung ,Waren nach U.indern" fur jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in 12 Sanden (A-L) entspre-
chend den Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in 
einem 13. Band (Z). 
ITOTIO'TlKEC: TOU e~wn:plKOU E1Jnopiou Tiic; Eupwna'iK~c; KOlVOTllTOC: Kai TWV KpaTWV IJE:AWV TT]C: cmlV OVOIJOTO-
AOyia NIMEXE. 
KaTOVOIJll o£ cc npo'i6VTa KQTQ xwpa.. O'TO inine6o NIMEXE IJE 6 apt81JOUC: oi: 12 TOIJOUC: (A-L) KOTQ MMo 
Kai oi: ccxwpa KOTQ npo'i6v .. OT6 inine6o NIMEXE IJE 2 apt81JOUC: oi: eva 6EKQTO TpiTo TOIJO (Z). 
External trade statistics of the European Community and of the Member States in the NIMEXE nomenclature. 
Break-down into 'products by country' order for each 6-figure NIMEXE heading in 12 volumes (A-L) by commodity 
group and into 'country by products' order by NIMEXE chapter (2-figure code) in a 13th volume (Z). 
Statistiques du Commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia nomenclature 
NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays,. au niveau de NIMEXE a 6 chiffres dans 12 volumes (A-L) suivant les 
branches et dans l'ordre ccpays par produit» au niveau de NIMEXE a 2 chiffres dans un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri nella nomenclatura NIMEXE. 
Suddivisione nell'ordine ccprodotti per paese,. al livello a 6 cifre della NIMEXE in 12 volumi (A-L) secondo i rami e 
nell'ordine ccpaese per prodotti» (volume Z) allivello a 2 cifre della NIMEXE nel tredicesimo volume. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de goederennomen-
clatuur NIMEXE. 
Publikatie in 12 delen (A-L), gerangschikt volgens ,goederen per land" volgens de hoofdstukken van de NIMEXE (2 
rangen). 
Estadfsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia nomencla-
tura NIMEXE. 
Ventilaci6n de ccproductos segun pars .. para cada posicion de 6 cifras en Ia NIMEXE en 12 volumenes (A-L), cor-
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